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a t v i r t u t e m a g n a f u a p r & d i c a t i o n e p a t r a t i s m i r a c u l i s e x e m p l o j ^ f m 
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C h r i j t i i a m g e n t m d e c o r a t a m u l t i t u d J n e R e g u a c P n n c i p u m f u f f p d t n 
pr&Jidtjs i n dtes m a g i s a c m a g i s augeri^ a c p r ó p a g a r i c & p i j f e t j n u i d e n t e 
m m í f e m p e r f a t h m a a t y p r o p u g n t U o r a e x i m i j d i u i n i t m a d i p j i u s c u 
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c h a r i f i n a ú h m inJJgmU I t h r o m m m u l t u njolum'ma complentes nj ia 've-
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m u t e m p o r i b m p u l l u l a r e n o n def irmnt^dmina pietas a c p r o u i d e n t i a 
nouos milites non quide doc tr ina , f e d m i r a h i l i p u g n a d i arte excitauit^ 
a r ^ i n p m x i t , e t a d nouas i n i m i c o m m i n j i d i m i n d í ú j i r i o r e s e j f e c i t * 
S x a g t t a t u r n a m c f a J e m p e r T ^ o n i a n a S c c l e f í a v a r i j s i m p i o m h o m i n u 
error ibus >int€r quos a k j I t h i d i n i b m ir/f tammatitoto m a l i g n i í a t i s j j ? i n 
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r i t M e a l i e n i s t a m i r e e t i a m cr iminofh e t i m p u r i f o p e r b i a , e/t a r r o g a n 
f i a elatiy i n a n i ^ iaStatione t e m e r é g e j i i e n t & s , q u i i m t f i t a t t i rabie ,et U n 
g m p r o c a c i t a t e E c e l e f i a C h r i f t i m a l e d t ñ i s lacejfere > labefaf fareque 
c o n a t u r . z A l t j a u t e m v t f a c t l i u s incautos improuidosfuts h m f m i s 
i r r e t i a n t , e t f i l u p o r u m r a p a c i t a t í i n d u a n U o u i u m manfue tudtnere fe 
r m t , h a b e n t e s n o n exprejja>fed a d u m b r a b a J t g n a v i r t u t u S D i u m a i g i 
t u r p r o u i d e n t i a n o u i q m d a m milites d i m n i t m f u n t c o n f r i m i ^ q u o m 
f o l e r t i a a t q u e f a p i e n t i a f c a n d a l a e m e r g e ? i t i a f e d a n d a f í m t 9 h ^ 
d&mones a r c e n d i j o l o f a a c f u b fpecie b o n i f a l l t a i ñ c ó n j i l i a d i p f a n d a y 
h m f e s obfeure f e r p e n t é S i e t t n c i t e f e f e m f i n u a n t e s e t e n e h i s in lucemy 
l l a t e h r ü i n h o m i m m c o n f ^ e ^ u m e x t r a h e n d ^ a c p e n i t u s e x t i n g í é d z 
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f p i r k u a l e f f y p ^ d i c e n d i i n f i i l H i s . tílfkne f a n B o m m ^ P a t r u m d ó ñ r i -
n a m ^ f a c r a conc i l iorum d o g m a t a f e B a n t e s , a d m r j u s o m n e m e r r o -
n r / n v a r i e t a t e S a c m T h e o l o g u f u r ^ m a m h r e u i c ¡ u o d a m , f e d d i u i n ó 
compendio Jpir i t tbus n e q u a m e m f y fate l l i t ihus t e r r i b i l e m ^ v e l u t i c a -
j l r o m m a c i e m ordinatamcol legemnt^ a t ^ d o m u m l ^ e i q m e j t E c c l é 
J i a m Ü i t a n s C h r i p p t n g u m e i n t e n i s j m d á t a , o m n i a r m o r u m g e n e r e 
r e p l e m r u n t , e x o r n a u e m n t c f e . § l m h u s p r o f e f f o f o n i p i m i s f u l g e n t i f s i 
n j i s ^ a r m i s y m f o ^ e ñ b f e u i t e f o r i s f j p M t o m i n o r e f t u d t o m laborefac i le 
e x o m a t i f o r t i t e r i m m i c ó s debel larevaleant^atc^de i l l o r u m n e o p u i t i á . 
f ide l ibus C h r i p i non m ó d i c u m l u c r u a j f e r r e ^ H u i u s q u i d e m m i l i t U e t 
t a m i l l u j t r m m <virorum exerc i tus . fi&.T h d . z A q m n a t e m p r a f t a t i f -
J i m u m duceexti t i f jedtxerim^ n e m t n i m e i n i u r i u ejje^ m e n d a c e s e m e -
ritoquifquamiudtcabit. M u i u s a n g e l i c i D o c t o r t s d o c t r i n a f e q u u t i a 
qjeritatis t r a m i t e n m q u a m d t f i e f e r m t . H i c e n i m v e l u t a l ter b é f e l e e l 
p í p i e n t i a c D e i p l e n u s y i n t a b e r n a r u l i c d t í j t m B i o n e j m r i e o p e r a m m i -
nfice impendijjeevidetur. C u m i g i t u r i a m i n h u i u s a n g e l i c i D o & o r i s 
d o & r i m m t e r p r e t a H o n e p l u J q m m t r i g i n t a a n n o s ( D e o f a u e n t e ) ^ 
r i m w r f a t u s . E g o q u i d e m n o u i f s m u s f $ inter m e i ordinis T h e o l o g o i 
m i n i m u s ^ f e d T a t r u m m e o r u v e f í i g i j s i n f t f í e n s c o m m e n t a r i a i n p r i m a 
p a r t e m ^ . T h o , h i j e e p r o x i m i s a n m s S a l m a n t i c e m p r i m a r í a e t 
p i c r & l ^ h e o l o g i & f y t h e d r a p u h l m ^ {accedente R e 
u e r e d i ^ i m i A í a g i j t r i ordinis fpecia l iprecepto) i n ' T h e o l o g o r ú c ü t i l i t a 
t equihufdaaddi t ion ibus appojit isprelo committere c o n p t u i . Q u a p r o 
p t e r J l l u f i r i f s i m e a c R e u e r e n d t f s i m e d o m i n e j a b o n m m e o r u m p h m i 
t i a s t m i a m oblatas o b f é q u i o , q u a f o l é s ob f e c r o a m m t benigri i tate l ibe 
t e r r é c i p i a s ^ i n h o c p e f e x i g U ó opere m e i e r g J t e a n i m i a j f e f f u m i n -
t u e a r i s . E t e n i m m e plus for te m p o a u d a c i o r e m f e d d t d e m n t t m 
J i n g u l a r e s a n i m í d o t e s y e x i m u v i r t u t e s , q m p e r o i n n i u m o r a circmije~_ 
runtur^ quibus t a n q u a m d iu in i s q u i b u f d a m magnet ihus e m n i u m a d 
te á n i m o s a t t r a h i s a tque comertts . Certe cPíj Q u i n t i S a n c t i f s i m i & t 
P i j f s i m i T o n t i j i c i s m a x i m i a u u n c u l i t u i S a n c t i t a t e m e t J a p i e n t i a m 
p m d e n t i a m c y m i r a b t l e m i n te t a n q u a m i n q u o d a m Jpeculo v n i u e r f 
n o n f l n e a n i m o r u m m á x i m a a lacr i tate m i r a n t u r . C u i u s S u m m t F o n 
tij icisfdlicis recordat ion i sprec laras v i r t u t e s agnojcunt c u n B i f i d d e s 
popul i , a d m i r a n t u r ^ r e d i c a n t , c o l u n t ^ a c f u j j í i c i m i t . ( u i u s n o m i n t s f a - í 
w a n u l l a ej t M m e l o ñ g a t a r e g i o , m l l a t a l a t b a m n a t i o a d q u a f m u l 
c u m eius h o m o d o r i s f r ^ g r a n t i a nonpemener i t . ^ j i a m v h r é m q m d 
de folia/simo O j i a r e g e p n d i x i t ^ 
p a r e m n t e r m r a r m m f i d p i u m e r ^ t . J ^ o m e n e n i m P i j ^ m n ñ e i u f f e 
m e m a r i a i n o r e ó m m u m q u a j i m e l i n d í d c o r a b i t u r , e r i t í ^ i n t e r p i o s j i d e 
l e s ' T i j § l ^ i n t t c m n e r m r a t w ^ ^ c m m i o e v m i . F d i x tupro 
fefito q m J h b t s n U n j m c o g n a t i t u i d i f c i p l i m & patrocinio nj ixeris^at^ 
tnter E c c l e f ü C h r i p c a r d i ñ e s abipfodef ign^ 
Ucioremproculdubto ex i j t imo q u o d e m s v e p i g i j s i n l l j t i s , g l o r i a m ^ a b 
ipfo n o b i s p a r t a m a j j e r m r e contendis^adeo n j t t m <virtutesnuncquide 
m u l t u m o f f e r a n t ^ p l u r a noriferodeferendapol l iceantur. H & c i g i t u r 
i n p r i m a m D . cThom> p a r t e m c o m m e t a r i a c l ientul i t u i , q m j u b t u a 
f r o t e £ i i o n e , I l h p r i f t m e domine n o í t m q u e f a m i l m P r o t e c t o r dtgnif-
J i m e , i n lucemprodeunt5Pm m á x i m a autoritutis t m r e p u j i d i j s ^ *üt que 
t m i a m p ñ d e m obfequio d e d i t u m a g n d c i s •> te d t i f s t m u m munittfsi-* 
m u m q u e m i h i p r & f i d i u m e x p m a r J / m m a t i t e m t l l u d t a n q u a m labo-
r i s m e i h u i m q u a l i p m t q u e o b j e q m j p u c l a m m q u o d d a m f t i p e n d m 
efflagitare non def inam,nempe v t l k e r a m m f í u d m i n c e l e b é r r i m o con-
u e t u S a n é h ^ l d a r m f i p e r J M m e r m , m i u s e t i a m titulo ipfe deccrar i s 
t u a m a x i m a p ú t m t i q u e protettionetoto t e r r a m m o r b e c l a r e f c m t , in-' 
d i e f q u e m a i o r a i m r e m t / i t a f u f c i p i a n t , ^ pet i t ionis m a g n a s 
ingentefque ra t ionesymemimme a l i a s t m t x c e l l e t m n f m m J j e . Q j i a ^ 
of /remhoc inloco m é r i t o J i l e n t m p r A t e r i r é w l u k F a x i t D e u s opt imus 
m a x i m u s f m g e n i t r i á s p r m b u s , v t q u i t e fuper E c c l e f a C h r i B i p u l -
c h e r r i m u m dign i j f s imumquecande labru accenj fam l u c e r n a m pofuit , 
a c t o t i u s ' T r a d i c a t o r u m O f d m s m e n t i ^ i m u m p r o t e B o r e m d e d 
c a n t e m e t i a m j t e U a m i n perpetuas aternimtes c o n j l i m a t . V a l e 
J ü u j t r i p m e D o m i n e p l u r i m u m i n C h r i f i o Seruatore , 
i t e m m q u e *vale * c D a t i s S a l m a n t i c & > A m o 
D o m i n a r j 8 ^ K a l e n d i s o M a r t i p 
F U A T E. R D O'M I N I C V S' 
B A Ñ E S L É G T O R I S A L V T E M I R 
Chnfto omnium fematofé p reca tu r , fu ique 
i n f t i t u t i r a t i b n c m recidÍL 
I Q V I S huiusl ihriautor¡scamnotit iamhaheredeji-
derat 7 qüdaitpfmsoperis commendationem lit'dis ejfe 
7'ideatúr7fciaty me ante anuosmiadraginta y íDeo duce? 
Salmajitkdm p ü t ' ü amorura qumdccim iatms Iheris 
k m hifl) 'uBm^aduenipcjJldttm^cwJu ar~ 
úumftib opúmts pr&ceptorihus comp¡euiJ]e:demde l>erb 
diurnt m i f e r k i r d u i n j l i n ñ u reüg mis habttum ? ffo ni 
ah mfant'ú concupiueram ? tn celebérrimo(Pr^dicatom 
ordmis S.Stephani Salmanticenjis cormentu fufcepi fa. I n qno ¿juidem comenta 
profefiwnefatia kerumpro more dumus ñ'Uumflndmmfnh oftim pr^ceptorisdíf" 
ciplin'd 5 cóndífcipulormn^ magnl ingenj coj ín io? O' exercitatiompleniusfum af-
j e ¿¡VAitus.Inter hos erat FSartholomdus deMedma, qui pojuu commentana'm 
3.^ . S .Thomdedídtt íam deincepsin Sacra Theolo^ia egregios preceptores 
in totdÜiríft^EccleJta celeherrmosvaBü niefuiffem dominogloriabor. Hosego 
honúrísgraLÍaltbcnter?2ommaik:rímMam etfi {DySyparentíhmy ac magiflrisparia 
reddere mnpoffumus: hónorem tarhen acpinatem ex animlgratitudine&poffu-* 
nm^ty dehemus, InSacraTheologiamei ()rJi?2Í5j;f ^ ^ n ^ i m o ^ p / e í ^ i í w o í g 
giflrosfctickerfortkusfum,qm in docendi mcihodoprd uteris mirahiliperfyküi-
tateydexteritate pollehatit F u k p r m u s F . Melchtor Cano7 qui librumde Incis 
Theologicis magna emdkione&fumniaeloquentiarefertumfcripfit. Moflea ^ero 
Cananenfis EpifcopuseleHtiSjtsr coñfirmatus Epifcopatui renuncians (prouinc'u 
H í j f a m d T r i o r Troumciaüsdum effetT oletijin dorñimfdki ter obdorrmuit Fuit 
alter non mnusihjlgms F. ^ Didacus de Chañes,quem omnes adhuegloriofél^mn-
temjfummofe honor e hahkumfufykiunt. Isprofeño Jícufgenerejtdetkmin genio 
pluwnaqfaptentiaprtfclaripimuseJl.O 
dubtum, quiniam m Cathedr a primaria antea?mos milito smbilationisgratiagaii-
derct Fuit enim olim cojnmumfchoU, claufln^ Salmantkenfisapplaufuy atq3 con* 
jenfum ea Cathedra primaria Ijice prdfati mdgijiriCanoadTridentmum conck 
l iumprofclfcentisfubfittutusyerümftatmipfe etiamad ídem concllium Catholi-
á ^ g i s T h e o l o g u s f t m u l c i m p r & f a t o m a g i í i Y o ¿mina pYoüidentia dliqüid melm 
¿ifponente (y t reiprobauk eueñtus) nonjine magno difcipidorum doloreprofeEius 
eji* Tiwtc autem illequafi lucerna ad glorian Chrijli ardens i r lucens Catholko 
Sjgí nojlrofhilippo huks nominis fecundofed omnium Hifpaniarum Monarchít 
fel'ícíjshrio ajkcris ab cmni humsfeculialiadigmtate animo 
\tdfrí altem?, atóm^^i«ííímá^í/5í^xáj ómnibus mérito iudicatus. íDeoautem 
óptimo máximo ingentesgraúcis agere deheo, qu't tanti l>iri indicio hoc opus exami-
natüyeíujqxalculo approhatum inpublicü exiredtfjíofmt. HAC egonon ajjentandi 
cupiditate (fcio eiúmj qua?itum huicmodeJ}ifsimolJÍro difpliceat aduíatio) fed m i 
mi meigrútitudinem tejldndigratia dixerm. Quam ohrem neciminenior erofa 
ptettfsimí magiflri FfPetri de Soto maior Cordubeftsgenere etmillüjlrís jfub cuius 
difciplinapoftremíí curfusTheologici annufumJ>erfatus)cí¡ primu illel)efpertinam 
cathedramobtinuitamiodominii5 5 iFui tVtr iflé D e ó & b o m i n i b u s d 'deBus^ 
in erudtcndis tyrómbus mira dicendifaciUtateíperípicuitatelfcpr^ 
celeberrimi magtftri F.&ominicide Soto metionefaceré. Qmnia etft couiEiíiy& co 
uerfatméqüottdianajpublkif^ difyutationibusdottrinaeius exccperimi tdrrien cu 
HleprimarU cathedm prdfeSiuseJl}ta ego ThilifopbU preceptor em-TeraBmta^ 
huius diüi?ídfapienúú curfu in eodem couentu amo domint 1552. artrn preceptor 
V.dominico de Soto Magi j i roprádart f imo mbente mflnutusfum:& curfu finito 
Magifler J ludj e'mfdem conuentusfumcreatm7Theologiampegerec¿piíHfcholís 
publicispró abfenúbus autmfimismagi frhfdpemmerofuí t i tutus idom 
tribus meisper anmsphfquam (¡uin^SanBt Thom<? Theologicam fumníam quoti 
diana leBioHéfchoiajliciscommentarys Interpretabar, QmfaSiufuit^tprdfenta 
tur d laurea de^atrummetordinis confiliointer condifcipulos primusfuetim hom 
ratus .Theológmta^ per anuos non mims quam pffofupra Ip'tgintiprdcéptof extiti 
(Primum quidem Salmanticd;deinde in collegioinfgríi ijniuerftatisSiakBiThd-
IHA jibulenfs; tertib in clarifsima complutenfium Academia; quartb mprac lanf 
fmo collegió SanEii GregonjVallifolitam, l)b¡per afinos quatuor ir legentis 
& regentts officto jungens plurimos ingeniofifsiinos7 erudiüfsimofque difcipulos 
habui* Sed tándem iam ante amos duedecim Salmanticamireutifus commu* 
ni fchoU fujfragio Duírandi Cathedram} ac pojlea primariani Sacrd Theo~ 
logU(faUenté &ommo)adeptusfum. Cum autem pojiremos annos tres primam 
SanSit T h o m £ partem commentatus fulffem ? ?íon Ipltro animum a í f c r i b e n -
dum appuli jfed reuerendifsmorum niei ordmisgeneralium Magij írórumJlri-
Bifs'misfanBd obedientu prdceptisadjlriHusyaüorumqfPatrum monitis exhor-
tationibufquecompülfus7condifcipulorum exemplo^quimeaetiam quídam díBata 
delverboadlterburri prdo mandauerunt, incitatus, necnon& difcipuloruman~ 
tiquorumy & nouifsmorum quotidtanó applaufuexhortatus (j?tmam Deofauen-
te^hdciníD.Thomprirridrridpartemfcholajlica commentariain publicumedere 
tándemflatui. H<£c omnid d i ñ a fint non mei exdltandi caufa y fed y t huius 
operts leEior, fiquidminus confideraté diBum7 aut qúodfalfum fibiMebitury 
imenerit 
inuener'rt, id non práceptomm meorum igñorantiee7 non Ireuitemporísflndio ? non 
ininoriinfacris l i terisexercitationitribual,fedme¿eprorjus rud'mti aut negll-
gcntU, autinconjíderationi adfcribendumejfe iudicet Cxterumfiquid occurrerit 
quod leñorem erudiat, IteldeleBet, id primo quidem Chriflo domino y in cmuslío-
norem hoc qmlecum^opus 'mcommunem "btilitatem proferre dejidero, dcceptum 
referat7 ei^gratias agat •> quil?erit.atis intelligentiamjibi me a opera daré digná-
tusfuerit; demde optimis meispr<zceptor'thus magna ex parte adfcribat. Sciat td~ 
men, meproprios laborés^proprias Meditatmies^proprio (l>t amnt)marte elabora-
tasy atq.Jlyloproprio compofttas in hoc libro tradere. 
y Sed iam arca commentariorum methodum leBor aduertat^me data opera in 
tegrumD'Thomdtextum apponere noluilfe.QmniamTheologísfcribimusy qui-
bus ómnibus SanEli Dottoris Theologicafumma m promptu efl.Verum exfingulis 
(fr.Thomíeartículis conclujiones titulo quaílionis refpondentes demtOyeifq.fingu-
lis breuiter & in fummd7l)hí commodéfieripotejl^im neruumq, rationis Ínfimo, id 
quod difcipuüs plurimum placuiffe}plurimum^ expertusfum. I n procejju 
yero difputationum dubiomm nomine Titor, ne cum qu&flionibus !D Thom£y cum 
opusfuerkdiEla^eldicenda Cítare7confujionem aliquam leñoris menú parerem. 
3)eni^cum hu'mslibri margines puras abj^ notults & citatlombüs leBor infyexe-
risjfciasymenon negligenttafed de mdujlriatud l>tilitati conjulentemid fecijje. 
(¡{eliqui enimtibi locum,l>ttu ipfeproprio arbitrio pofsis commodius & memoriam 
& ingeniumexercere. íDid iá nam^experienm, quamparum míhiprofsintadme 
moriieexercitium huiufmodi marginalesnotuld adlibitum alterius appofitdat^di 
J l i n B a . jidde etiam y quod cum in fcholajlicis meditationibusfemper occurrátJ>el 
noua ratio confirmandt concluJionemy^elnouaJolutioargumentiy'ÜelfententU au~ 
toris impugnatioyomnla hdc nullibi aptius tibi erunt in promptu y quam j l in ipjis 
marginibus adfcripferis. Hahesprdtereaindicemcopiojumyqui te ad columnas & 
UterarücharaEieres ita dif l inBé remittat^t marginales notuUfuperfluere J>idca 
tur.Si quid autemin hecopere correBwne dignumaduerteris yobfecropercommu-
m m charitatemymeprimumlperboljelfcripto admoneasylJt t e l tibifatisfaciam&el 
Jententiam meamcorrigam.TotumenimhuiusoperistraBatum non folumfacro 
f a n B A matris Ecclefid ^oman^qum Catholka Iónica éfl columna <sr fírmame* 
tum^eritatisyfedetiam etufdem E c c l e f u faftoruniy ^oBorumqsommunkati li¿ 
benter corrigendumfubijcio.Vale igitur iri Chriflo plurimumquifquisleBor 
accejsifliyacprolabore meoftqmdapudtebenementusfueroy^Dei 
paramVirginem meo nominefalutabislterumq* ltde. 
íDatis Salmanticdanno Dommi 
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:gíc¿pa?2Fií T bornee j íquinatis íDoBoris jírígelic^autoreF. {Dominico 
CSañes-j S a í r m n ú c d í S a c r / I h e o l o ^ t ^ primario profejfon. 
Prooemium S. Thomx. 
J ^ I A Q i t b o l i c & v e r i í a t í s D o B o r n o n f o l u m 
p r o u e ñ o s d e b e t m j t m e r e : f e d a d e u m p e r t i n e t 
e t i a m m e i p i e n t é s e m d i r e > f e c m d u m t ü u d 
A f o f i o l u i . a d ( p r i n , 3 . T a n q u a m p a r m l i s i n 
C h r i p o lacnjobispotum d e d i n o n efeam ¿pro-
p o j i t u m nojtre intentionis i n hoc opere e ^ e a , 
q m a d C h r i j l i a n a m rel igionem pertinenty eo 
modo t r a d t r e ¡ f e c m d u m q u o d c o r i g r u i t d d erud i t ibnemimip ient im 
C o n f d e r a m m u s namq^, h u i m doff ir im nouhios ¡ i n h i s q m a dauer-
fts c o n f c r t p t a f j n t ^ p l u r m u m i m p e d i r i . P a r U m quidem^proptermul-
t i p l i c ¿ í t w n e m tmitt ltum q m f t i o n u m , a r t i c i d o m m , & a r g u m e n t o -
m m r p a r t m e t i a m ¡ q u i a e a q m f u n t n e c e f f a r i a ta l ihus a d f c i e n d u m , 
non. t m d u n t u r f e c u n d u m ordtnem djfciplm&y ( e d f e c u n d u m q u o d r e -
q u í r e h a t U h r o m m expofitio, 've l fecundum q u o d f e pr&hehat occafio 
i o & f a ñ i -
t ú c i g i t u r , 
& a l i a humfmodit cui tare p u d e n t e s J e n t a h i m u s c u m confdent ia d i -
u t m a v . x ú i j ^ é a ¡ q u a a d f a c r a m d o B r i n a m p e r t i n e n t ^ b r e u i t e r a c ¡ u -
c i d é p r o ¡ e q m f e c u n M ( ^ d m a t e r i a p a t i e t W ' E t e v t i n t e n t i ó n o ñ r a 
f u b a l iqu ibus certis Umit ibus comprehendatur^neceffarium e ñ ^ p r i m o 
í m e f i g a r e d e i p f a f a c r a doc tr ina , q u a l i s f i t , ^ a d q m f e extendat. 
Ai' F 11 A-
F R A T R I S D O M I N I C I B A Ñ E S 
I N D . T H O M J E P R O O E M I V M 
M E D I T A T I O . 
V I V S Angelici doíloris 
eruditionemdoíirinamq;. 
per multos annos continua 
tere ledione veríans nunc 
miliiincipere videor, eiusq; 
denuo difeipulus fieri vehemcntius defi-
dero. Dum enim liuius operis prooemia-
lem ingrcflum attentiüs contemplor, di-
umum eius ingeníum íatis admirari ne~ 
queo. Non me verbommfcatunentium 
luxuries^non rethorum orationis ñofculi 
dele£i:ant,vel terrént: fedilhad cft3quod 
meum animum ílimma admiratione me-
ntó afficit3€]uanta videlicet grauitate 3 qua 
ta orationis íuauitatejquata modeftia, pro 
fundad humilitate catholk^e veritatis fe 
doftorem offerat3atq; promittat.An verá 
jioc efi:ecerit5nemo5quiin hac íacrse theo-
logias mirabili fumma candido animo ver-
íatus fuerít3ignorare poteft. Verü enim-
uero quoniam multis, qui thcologorutn 
nominp gloriariappetunt, no piacétaqvi^ 
Siloe(qu^ vadupt cum íilent^nimirurn, 
huius dodoris fándi in docendo tranquil 
litas^atque fuauitas profündirsima eruditio 
ne abundans,& inftar magm, & clari,íüa-
uiterq; currentis flumiñis procedens)con 
ueríi funt ad aliorum fcholafticorum fcn-
pta:in quibus plurimam inutiíium argume 
torum multitudinem inftar turbidi tórre-
tis ftrepitus períbnantium inucniüt: eifq; 
fuam gloriam: aucupantes no mediocriter 
deledaBtur:& D.Thom^ fedatoribusin-
fultant^tq; illos reprehendunt,q) fuperfi -
ciaíem doftnnse methodum fequantur y 
quodquc tlieologicas difficultates minus 
profunde attingant^ doccát. Viíum eíl 
ctiam & miMiriter omncs mei ordinis ño-
Hirsimo primaria catliedr^ in hac Salman-
ticenlí vniueríitate iníignijiüüante domi-
no , profeííori magiflrorum meorum ve-
ftigiainfequenti, illorumq; documenta di 
ligenter aíTequuto in commúnem theolo 
gorum noílri temporis vtilitatem fchoia-
íticacommcntana3qu£e in hanc primam 
D.Thomce partem.deíidcrabantur5edere. 
K)iuinis ergo fretus auxilijs, ac D.Thomse 
patrocinium deprecas incípiam.Et adñio-
nitumeíle voló ante omniacandidum le-
¿iorem , vt quíe Caietanus D . Thomse 
prooemium explicans de femetipfo tefta-
tisr 3 eademquaíiamedidafuerint cen-
feantur. 
«¡[Prooemium hoc D. Thoma; breui co 
. pendió mulram erudicionis fupelledilem 
Ipromittit. Ex quo tria mihi documenta 
colligo. ^[Primum eítjad carbólica veri-
tatis a©(ftorem perfeílum duopertinerc, 
YÍdelicet3prouedosinftruere5&incipien-
tescrudire. .«[ySecundum documentum 
s eíl, qualis eíTe debeat fcholaílicidodoris 
intentiú 5 dnmD. Thoma* theologicam 
fummam interpretan parat, atq; inftituit, 
videlicetjVt ea5qua: ad chriftianam rcligio 
nem pertincnt, dilucidare pro viribus con 
tendat. «[[Tertium documentum efí:5qu£ 
methodusinfcholafticis qu^ftionibus íer 
uanda Íit5videlicet5 vt inutilia argumenta, 
eorumq; fophiftica multiplicatio omnino 
vitetur: demde vtver^ diíciplina; ordofer 
uctur, vt omnis theologica diííicultas pro 
prioloc0examinetür5&,definiatur; & ta 
dem breuiterac dilucidé^ (qu^ res difficil 
lima eíl) vniuerfa profequatur, quantum 
pofsibile fueritproipíms marerice 5 de qua 
agitur,dignitate, Qu^ omniahumilitate, 
& diuini auxilij coníidentia, afsiduifq; ora 
tionibus certius5Vel falte fmduoíius theo 
logus aflequetur. 
if (Deprimo documento meditatio, 
D AuguftiniK lib. ^  .fuper Gen. cap. $. •inqmt. Scriptura íacra fie loquitur, 
vt altitudine fuperbos irndeatjprofundita 
te attétos terr£at5veritate magnos pafcat, 
afFabilitate paruuios nutriat. Cum autem 
facra^liter^fpintuíaníto didante conferí 
pta; pra;di£i;am locutionis formam ferüán 
tes tam varios 3 tamque mitabiles pro di-
ueríi-
5 F.D.BañesinD.Thé. 
uerfítate auditorum efíeíltis operentur;| 
mon erit a catholicíE verirans do¿lore alie-1 
nuni5ytpro incipientmm capacítate do-
¿Irináfuam adaptet3atque diíponat ^ iuxta 
.Apoftoliteftimonium a D. Thomacita-
tuni. i .ad Gorint. ^. Tanquam paruulis i j | 
Chriílo lac vobis potum dedijnon eícam^ 
Porro non proptereá repreheníione di-
Íjnus erít düigés, ac íblicitus Sacríe Theo--ogiseinftitutor, íiprouefíuoribus tum irl 
v i r tu^ tum in difcipiína confulensjíubti-
liores3proíundiorefque quaríHones diK-
genter3ac profundé difputet Apoílolkú 
praeeeptum feruans, qui ad Román, i . di-
xerati Graecis ac Barbaris, íapientíbus & 
iníipicntibus debitorfum. Etiterum: Sajl 
pientiam autemloquimurínter perfedoSj . 
j . Corinth. 2. vnde & mérito priidentifsi j 
mus Caietanus obferuandum animaduer 
titubocTheologicce fummx diuinü opus 
ab angélico doctore editíi nouitijs adapta- -
xí, non ratione facilitatiSj aiitfuperíicislí% 
introduclorij que tradatus rfed quiain re-
tiís profundííl imis^abditiísimiíque myñs 
rijs exadé pertradandis ilie modus diípo-
íítionis dodxina;, breuitatíráue v^rbo» 
rum feruetu^qualem diícipuforumjqui 
ab Ariftotelis difciplina ad Sacra Theoío-
giíe íludium a?cedunt?infans mgeniúpo^ 
liulac, 
ffDefecüdo documeto m e d t u ú o j ó t m s 
JummjíTheologíCdídmjionem 
contmens. 
I 
NEfaiacap.8. legimus:Ego dominus 
docens te vtilia. Vbiautcm hmufmodí 
nobis vttlia íalutem aternam inquirenti-
bus contineantu^eoderaípiritu loquens 
Apoflolus.2. adTimotb. 3. cap. diícipu- £ 
lum chariísimum ad euangclicum minifte 
rium ínftituen s att: Ab inlantía íacras lite-
ras noíli3 qnse te poíTunt inftruere ad íalu-
tem per fidem ,qu£e eftin Cbríílo lefu. 
Inquibus verbís obiter aduerte ^ fidem, 
GUÍE eíl in Chnfto leíu/undamentum ef-
íe ad íácrarum literarum inftrudionem, 
atq; íntelligentiam.Deincepsinquit: Om 
nis fcriptura diuinítus ínfpirata vtiiis eíl 
ad docendiim5ad arguendum^ad corripie 
dum, ad erudiendum ia iuüiíia, vt perfc-
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í ctusííthomoljeiad omhe opus bonum 
inílrudus. Ex huius íacriteílimonij expli 
. catíonejquamabeodem D.Thoma led. 
^.ineundemloc^Apoíloliaccepi, vifum 
8ÍI mihi fecundi documcnti talem intelli -
gentiam proferre, ve totius íacríe Theolo 
giK fecundum orditiedifciplinaí debitum 
P -TÍinguIas partes dilucida diuifío a noui 
tijs Theologis ante oculos haberiporsit. 
. ^"Al i j abjs modis íibi placitis facras 
Theologise ordincm á D. Thomaferuatu 
diflnbuunt. Mihi vero hic máxime pla-
cuitoAitítaqj D.Thomas, dodoris inten-
tionem eameííe deberé, vt ea5 quíe ad 
Chriftianam religionem pertinent, dilu-
cidare pro vinbus contendat. Sunt igitur 
CbriftianíE religionis prima fundamenta 
. (uatuordecim hdei catholicíE articuli5qui 
iutipopulo credendi proponuntur. Sep-
temqmdemad diuinitatem pertinere di-
cimus 5 videlicet y quód Deus eíl vnus, 
quod eíl pater3quódeíl filius3quód eíl Spi 
ritus íandus, Ecce quatuor aniculos. 
Qwntus eíl 5 quód eíl creator : fextus, 
quód eíl íaluator:feptimus;quód eíl glori 
ficator, Dcindc alios feptem ad humanita 
tem Cbníli pertinentes diílinguitEccle-
/la^atholíca. Primus, quód films Dei pa-
tris, &verus Deus incarnatus eíl virtute 
Spiritüsíandi. Secüdus eíl,quód ipíemet 
filius fa£lus homo, natus eíl ex Mariafem 
Í)er virgine. Tertíus5quód fubPontio Pl-ato palfus, & crucifixus, & mortuus 3 & 
lepultus eíl. Quartus, quód defeendit ad 
inferos. Quintus,quód refurrexit á mor-
tuis tema die.Sextus5 quódafcenditin ex 
liim,íedetque addexteram patris. Septi-
musjquód inde venturus eíl, iudicare v i -
nos &mortuos5vttnbuat vnicuique íe-
cundú meritafua.^ T Fortarsis non deerit, 
qui me irrideat 3 atque reprehendat jquod 
cajquaeinfantibus primahterarü elemen-
tadifeentibus proponütur, nunc demüm 
Theologis tam exadé diílinguam, atque 
commendem. Si quis eíl 5 qui hsec mihi 
obij ciat^ tale reíponfum accipiat.Ego qui-
dem in Apoftolo legi 1. ad Corinth. 1 ?. 
Cümeírempáruulus5loquebarvt paruu-
lus5Íapiebá vt paruulus^ogitabá vt paruu 
lus.Quado aute faáusfum vir, euacuaui, 
quas erát paruuli. Videmus nmc per fpecu-
lü in «nigmatCj tune auté facie ad faciem. 
A i .Ex 
F.D.Banes in D.Tho. 
Ex quo teflimomo plañe intelligimus,^!! 
nes0t]uoíí-]uot adhuc per £dem ambulant 
paruuios eíTceosautera, quifaeieadfadi 
gloria: lumine perfufi Deum 111111611111^  
ros appeilari.Idquod ábündeiatis Apofl 
lus nos admonet, dum propoíitam meta-
phoram paruuli, & viriíecimdum condi-
tionem corporis fie eá adaptauitinquienSc 
Videmus nunc per fpeculumincenigraa-
te5tiinc aurem fade adfaCíem.Nemo itaq; 
exiítiinet3quantülibetíublirniingenio pr^ 
ditusdiiiína; diíciplínas particeps eííediis 
fuerit ,fe noiam inter paruuios conumerá 
du.Imo vero íiverefapit5tunc magiságno 
fcit5^ íit paruulus. Cu enim cofumtnaue-
rít homo tune indpiet -Hanc equide diffe 
rentiá inter rummosTheologos5&vulga 
res liomines[chrííliani populiinueni© 3 ni-
mirum,^) quanto quifc¡; Theologus fapien 
tíor efr^tanto magis fuá ignorantiam^pro 
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dementes veríatur.Et tándem aqua^ílio-
nequadrageíírníaquartajvfq; infínem de 
'pfo rerum omnium creatore5& ab eo pr© 
edentibus creaturis plurima diíTerit 3 ne 
creaturarum ígnorántia in creatorisiniu* 
|am conuertatur o 
• [ [ l a m vero3quod Tbeologi difficillímü 
^feotium eft5fedadintcntum íinem per 
hecefiarium 3 in fecunda parte exaftifsimé 
Hgelicus do£lorpertradauit.Etenimíc-
xtus diuinitatis articulus is cft, qiiodDeus 
cft íaluator 3 feilicet peccatorum iuílifica-
tor. Cum autem Deus omnipotentiam 
fuam parcendo máxime, ac miíerendo ma 
iñfeílauer^cumq; fidei noílr£e5ac facrarú 
feerarum finis illefi 15 vtfalutem miferi co 
|equamur3necefíe eft5do¿i:oremTheolo-
gum3quaíi coeleílem animarum medicum 
H ij s plurimum intendere, qu^ ad anima-
um íalutemconfcrút.QuodrcaD.Tho. 
priáq; infirmitaté agnofcit:atque in oculis C fecunda Partis volume^vbide faluatore, 
íuis paruulus fibi apparet.Alij vero^qui mi atque hominum acquirendafalute agitur. 
norem diuinx feientise cognitione habet, 
ncfciuntjquantú fibi dcíit3propriáq;igno 
rantiá ignorant. ^ [Vtigitur vnde digrefs; 
fumus reuertamm^átteñdamus 3 quodín-
quitÁpoftolus.Videmus nunc. per fpifcii-
lum in asnigmate, animaduertau.ui.q;, ¿a-
críe TheologlíE fundamenta diüina amig-
mata eíre5á quibus tamen ne ad horam qui 
¿ta magnum compoíuit, vt neceífe fuerit, 
ab illiuá difeíp alis in duas rurfus partes di-
nidí. Quarum priorem primam íecundse, 
alteram vero fecundam fecundas appcllaue 
rünt. Nunc ergo5vt matenarum3deqiii-
büs in vtraq, agitu^ordinem conuenietijf-
íim um ty r one s intelligañt3ego íané ita me 
'itatus fum. Contemplor" eñim tíoniine 
dem mentís aciemauerterelicet, dum Sa- D ex protoparentis original!peccatomifer-
cvx Tbeologi^ per feientificu difcurfuM» nmum5Vulneratum5&femiuiuum eírere 
operamdamus. Sed ne tediutiusmorer, 
iam accipe totius nofíraí Theologise pul-
ebram, ac placidam partium diuiíionem : 
quee tune óptima erit,!! ad pr^didafuhda-
menta, tanquam ad propria principia mul-
tigenam díuin^ huius fapientiíe materiam 
reduxero. ^[ Totius Thfeologia; diulíio. 
^"Diuusergo Tbomas mirabiliordinc 
li£lum.Guiturando príeterPhyíicas difei 
plinas neceíte eíl5aliam falutis ícientiá ad-
Iiiberi.Tbeologus erg05qui vice Dcifalua 
toris illius feientia; 3 quse in remifsionem 
peccatorum á Domino data eft 3 dodore 
idoneum femetipfum exliibere parat: ne-
ceífe eft ante omnia5 vt corporum medici 
confueuerunt faceré, infirmi curandi arte 
hancfummamTheplogicampartitus eft . E ría!pulfum tentet,vtindeagnofcat segri-
^ [ Diñinxit ergo illam in tres partes.ín tudinis magnitudinem?&opportuno tem 
Me prima parte diíputaúit, explicuit^defi-
niuit vniuería jquse circa quinqué fidei no 
ftr^ ad diuinitatem pertinentes artículos 
mérito difputanda^explicanda^ac defínien 
da videbantun Namper vigintiíex qu^-
fiiones vníuerfa contemplatur, qu£ ad ip-
fum Deum3proutvnus in feipfo eft, atti-
nent. Demceps vero a quasftione vigcíi-
ma feptíma5vfque ad quadragefimá tenia 
circa tres articulosTrínitatis myfterium co 
pore medicínale rcmedium cogitetjatque 
príecipiat. Inbuius ergo fimilitüdinis me-
tapborainfiílens,en tibí Tbeoíoge profe-
ro iuxtadebitum ordinem vmuería, quíc 
D.Tho.contemplatur, ac diíTerit inícque 
tibus poft prima parte. Etenim in i . 2 .du 
ftatim in principi© inquirit3vtrühomini co 
üeniat agere propter finemjSí vtrum Gm-¿ 
niainvltimum finem ordinet, &reliqua5 
quíe ad hunc vkimum finem quomodo-
libct 
^ F.D. Bañe^íii D.Tho. 
líberípecrare poflunt, ínueíligat,quida-
l i lid a^ic, quam rationalis natura mürmx. 
p alíifícam yirtutem^motumq-vitale ten-
tare? ídque proíecjuírur per qu¿erhones 
non minas quam o do fupra quadragtnta, 
quas Ci attence legeris, videbis noníolum 
pulfum hominis diligentertentatum5vá| 
rumetiá vniuerías ammi motiones^&pOT 
tes, acpafsionesdiftindécognitas, om^ 
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Peifedit , appiicatiirtándem a qü^ñtonc 
fexageííma tertiíc partisderepremeccle-
f i ^ facramétís á Chriño dño inflitutis difr 
Tereré coepit. A t immatura mortepr^uen 
tusangelicwsdoólornonperíedt jfedfo-' 
lum de facrametis baptifmi 3 confirmatÍQ-
nís, &euc1nanftíx difputatione cópleuit; 
poemtentix yero tradatúimperfedúreii-
qau . Reliquavero, QVLX defíderantur ex 
niümque illarum quaíí aratomiam exa- ^ ciuídemícríptísíuperqüartumlibriimren 
¿tirsiméFadam.Deinceps vero aqu^ftio^ B temíarum defuraendafunt, Vbie'.íam de 
lie quadragefixna nona de Habitibüs bonis. 
Se maiís, dsq; ípía Human^ naturseíiiürmí 
tate,qux ex:originaIi peccatGderiuata efl:, 
víque ad qu^ítionem ©ítogeíimám no-
raam conííclerationem foamiocupietifsí-
me orotendit- íamYero a quxílione no-, 
naaéíímaleéis resulam ac normam diui4 
nam5& htimanam^quam rationalis natura 
obferuaredebear, ante oculos ponitinfe 
vkimo diuinitatis articulo, cuod Deus íit 
gioníicaror5cc remuneraron & de fecu a -
abaduentuCbnílidominí gloriofo, oul 
eft feptimus hir.manitatis aniculus ita D. 
Thomaspcrtra¿1auit, vt reliquos fchola» 
fucos excefierit: fed adfemetipfuiri qua-
lem inTheoI@gicafumma cotemplamur, 
non acceííjitjneque quifquam adhuc acce-
deré potuit.Eccc iam5nouiue Thsoioee, 
mOjVt clamare incipiat, Quis me libera- C quo paéto ex príeciiílis poísis capere Apo-
bit de corpóre mords hmus ;propnamque 
infirmitatem agnofeens auaiat, quodin 
Aportolofequítur, GratiaDei per lefum 
Chriílum ad R o man. 7. V n d e D, Tho mas 
coníequenter aquxftione centeíimanona 
vfquead finem prim^ íecud^ partís inhoc 
íblum verfatur.vt gratie neceísitatem ex-
ponat,atquecornmenaet. L-íeterumm 
íecunda fecund^coiifequenter profequi-
ítoiici teñimonij in teliigentiam, quod n o 
ílr^ meditationis inítiumfuit. Ait ergo 
Apoílolus 2. ad Timoth. ^. Omms ícri-
pturadiuinitus infpiraiua vtilis eíl ad docen 
dunl,&arguendum,ad corripiendum, & 
erudiendum ín iuílitia. Eft enim í^ icra ferx 
pturafundamentüm, vt qui habuerit fídé, 
qu^ eft inGhríftoIefu^ pofsicexcoftu-
io, &meditatione exercitarus vtilitatem 
tu r , íiiílifícationís impi) formales cauías D capere ad docenc!umvcntatem,&adde-
ípeciáliori mado,exa6tioreq; metliodo di fendendum iilam ab eis,qui contracticuntj 
ílribuerejlocupletífsimeqiíingulayqu^ad vtadTitum 1 dnquit.ApoftoIus. Vcíitpo 
tens exhortan in do fin na Tana, & eoSjqui 
cofítr^adicunt^arguere. Deinde ex eadem 
íácraferiptura colliguntur documenta ne 
ceílanaad^orriplendum Homines á vitiis, 
& ad erudiendum illos in iuftitia . Quo 
fít, vt dodrina íacrávtilitatem pr^ílet ca-
tholico áoC. orí,vt erudiatur, & alios eru-
^[Sedquiagratiá,vniueríarqneyirtutes E diré pofsit, nonfolum in fpeculatiuis ve-
nemo a Deorecipit ,:niíiperlerum Chri- r i tat ibuSjfedetiaminpradicís . Sicergo 
ftum íaluatorem n oílrum,tertiam partem quadruplex eft e f fe í lus facríe fcriptura:,vt 
)cupietiisimeq; nnguia, qug 
perfedam lalutem deíiderari poírunt,ofi:e 
de re . Nimirum de tribus Theologícis 
vir':utibus,Fide,Spe5&Charitatejdequa-
tuor Cardinalibus, ad quás reíiquarum vir 
tutúinnumerabüis multítiulo reducitur, 
T J M eft , cuod non ad vnguem exanií-
nauerit; 
huius dmin^ fumma: Theoiogicce com-
pofuit, vt in ea quicquid adfeptem huma-
nitatis artículos explicados, defendedofq; 
pertineretjaperte doceret, diñindeq; an-
te oculos poneret. Id quod per quseftio-
nes quadraginta noüem compleuit.Porro 
quoniam capitis noftri diuina virtus per 
feptem ecdeíi£Íacrameta,quaíi perinftru 
mentales caufas^ dum Chnílus ad dexterá 
ait D.Thom.fuptr emidemlojcü.f.docere 
venratcm, & arguere falíitaté quantü ad 
partemfpecülatiuam attinet; quantum ve 
rdadpradicam corripereámaio,<5cindu« 
cereadbonum. Huiufmodi ergo eruiido 
ne perfedus erit homo Deiadomiie opus 
bonüiniirudus. AppellataütApoftoius 
hominem Dei fpecialí rationemimftrum 
cuageiicú,&; dodoré veritatis .luxta illud' 
A ? z.Petri 
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a.Petri.i .ca Spiritufanftoinfpiratilocuti 
funtíanfliDeihommes. Sicenim &ol im 
appellabantur prophetar homines Dei j vt 
patet4.Reg. i .caD.&alibi ííepius. 
e[[Tam ergo.Tneolcge^perícdusíio-
moDei eííe eupis^lioc ert,catholic£e verita 
tisdodlor^tter.detib^&dodriníe, & 
Thomam ínterícholafticos dodores ex-
cellentifsimú, & inter omnes diligentifsi-
mü, &:in arte docendi máxime pnncipenf 
semularicontende. Isenimvniuer^qús 
adípeculatiuam partera attinebant3,miriíi 
ce diílinxit, atc¡• ordinauk. Qnx vero ad 
pradicamlpedabantjiionminoridiligen-
tia,atq; eruditione pertradauit. Ex qui-
bus ómnibus prcEdictispalam coílatjfcho-
lafl:tcumTheologum ,qui in dodlrinaD. 
Thom^veríatus fuerit,idoneum eíTela-
cra.- ícnpturíEdotloi-em: íneis príeferam 
dogmattbuS5qu^ príceipuafunt, & ad faju 
tem hominum5Eccler]^q;íEdificationem 
máxime vtilia. Vtv.g.qus pertinent adar 
ticulosíidcijadratíonemípeij&cbaritatis,, 
rclic|uarum^ virtutum5<|Uíe ctiam ad pra: 
ceptorum Deioblígationem3ad príedefti-
iiationem,&iuflificationem>adracramen 
torum miniílermm fpedantjnemoitaaf-
fcejusturíicutille ^ qui in buius angehei 
magiftn dudrina fuei it veríatus» Reliqua 
vero3qua?p''íEtei li^cmíacrisliteris inue-
niuntur/aciliora Cunifíz íimpltcídiligcn-
tia poterit Theologus ,^ íi voluerit^afícqui. 
Vndeimmcf iio quidarn diligentes gram-
micicijCjuiTlieoIogo'.umnominegloriá 
tur , fchoIafU:os irrident, cjuaii íacrarum 
litera umignorantesj cumtamenipíi mui 
tp íint ignorantioresjnon mtelligentes 
facraíícnpíuríe- maiorcm vtditatem pofi-
tam eíTein dogmatuminteliigentia . In 
c^ uibus error multo pcrnicioüorcnt, q u i 
jn temporum, &numeronitni morera co-^  
putatione5& facrce feriptur^ phrafibus ob 
feruandís^n quibus ómnibus pij gramma-
tici diligentia magk quam ingenio inter-
dum fcnolaflicos Tlieolo^os fuperant: 
tametfinondeíintexnollns 5 quiin hac 
etiam parte plurimumvaleant. Haótenus 
de meditatione circafecüdum D. Thomam 
documentum, &SacrsTheologixdiui-
íioncm diátafufíicianc. 
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A flCircatertwmS)' Thcmxdocumen-
tumeiufdcm authoris mdttatw de op 
timo ítylo •> & ordine procedendi in 
fchoUUtca dtfciplin¿u * 
• T A m verodetertío documentoreliquü 
Hí- eR dicere.Ait namque D/rhomas)pro 
poíitum mtentionis íuse illud eíTe, vt ea , 
qu^adcbriflíanam relígior.em pertinente 
^ eo modo tradat5ricut expedii. adei uditio-
ncmincipientium.Modus autem, qui ma 
ximecongruit ad incipientiüeruditioré ^ 
in hoc máxime coníiibt, vt qu^ ad íikrani 
^do¿l:rinápertinentjbreuiter^at; lucíce m Á-
I gifler Sacrae Theoiogia: proícquatur,íecu. 
K ü materia patietjV t inquit ipíe D.THo* 
Hpas.Triaigituríiint ^ quar confuíioRe pa-
p-iunt5&: addifccnns ingeníu obruunt-Pn-
mumcft^multiplicattc mutiliü quecíliorú, 
Q articulorü^&argumentorü. Secundu 
q) cajqujj íunt necefíaría,no adnnturíe-
cundum ordincmdiíciplins.. I crtíum < íl 
cat undem ret um frequens repetítía> quse 
omnino íaftidiofa eíl.Híec faneimpedime 
tafugiet, quibremter, 6:diíudaejprofe-
quetur5 vax neceílaria funt ad feiendum» 
Etcnim breuitatí iludens ab inutiliüqüíe-
ítiQnumntultipíicatione, 8í a Frequétiea-
r undem rerum repetitione raciíeabftineu 
D- Dum autem diílindé^aclucidé procederé 
nititur,neceiTceíí, vtdebitumdifciplin^ 
ordinemampíedatur. Hic iam ego no íi* 
nc admiratione dixerim . Quis eA híc, & 
laudabimuseum^DumbreuiseíTe laboro 
obícurus fio3dixerat Horatíus3no medio» 
cremeíTedirficuIratéinte!liges3pefípicu¡-
tatem verboru. Se r erü cum breuitate con 
iungere. Sanftiquidem patres Hierony-
mus3Augurtinus3AmbroffUs..Gregoiiús, 
E & ali'j Gr^corum plurimi d'odiGimiabun 
deíatis ícripturam íact arúintellígcntipm^ 
multa^jdoftrina' um femina tradiderut, 
Verumtamen diícipliníe ordinem íeruare 
folteiti non fuer unt, veí quoníam Ülor um 
Trauitatemnondecebat3támororcíingtt 
: aperíequi, velquiaiílorú teporümores, 
&:hommü ingenia tam exadacUrputandiy 
atque docendi rationé non exigebit: quia 
poimslibros^actraékrusTKeüIogicos^jVt 
fefe offerebata^üet fus hajrejicos mípíiian 
di occaíio5 locuplctifsime ce mponebant. 
Sed 
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Sed poftquam í a n d o r u m patrum zam plu A reí ilspe exemplum habebis in his commS 
nma , tamque varia do¿ inn íe íand£Efcn- tarijs primas Partís, fed pr^fertim aquíe-
pca obtinuit Eccleíia, ac poílquam h^rcti 
ci mille fubeilitatibus, ac decipiedi artibus 
diabolieis inílrudi, & íacramícripturam, 
& íanítorum patrum doftrinam perpera 
intelligere , ae peftifere predicare coep^j 
runt,valde neceíTarium fuit, & diuínadi* 
ípoíítura prduídentiaj vt cathalícx ccclc-
hx dolores yniuería íanQ:orum patrum 
qux-
ílio. 5 5 .vfqj ad 5 8 .vbi de mot% & cogni-
tione angelorum plurima: quxíhonesdi-
fputant»ir3quas pnmá fronte curioííe ma-
gis 3 quam proficua: fortafsis apparebunt • 
Qupe tamen ad íntellígentiam myfterij tr¡ 
nitatis5& díuin^ cognitionis, & in xebus 
exiílentia^atqj operationis Dei plurimum 
confe-ru nt. Fatcor tamen,^ ínterdum in 
dogmatain ordinem dífciplin^ redigeret» B rítiüvitiocoaríftamuraiíenojdüplurima-
Neqj vero hoc folum effecerunt, verum rú opinionú do&vinx D . thom*e aducr-
ctiam Phílofophorüm documenta 5 qui« 
bus dodrina facra impugnan íblebat5tta in 
arte m redux crunt, v t iarrí Thcologix ve -
luti fídelesanciil^ deferuíarit. Qupfadlü. 
eft5vt mirabili compendio, brcuiqj teporc 
Sacríc Thcologise diícipuiiad bmnem co-
tra híereticos diíputationem idonei áo&ti 
reseuadant. Inter hosigitur omnes,qui 
íantiú argumenta referimus, vt ventas ma 
gis elucefcat i Sed m his oírimbus modus 
eílícruandus táinipfis rebus qüaminvcr 
bisjne prolíxitatc dodriníe in animis aufli-
torum faftidium genéretur. 
^ ^[Notatertio, no omnem repetitione 
yitioíam eíTe. Nam & ©.Tbomas in hac 
fumma Theologica eadem aliquando rc-t 
fcholaftícíé íapientix operam déderat, ita G pctit,quíB alibi pertraótata fuerant, quado 
angelicus docior cxcelluit, vt mcritó non materiarum ordo vix aliter feruari poteft. 
iam hominis5fed angelicum ingeiíiuni ha-
buifle videatur. Hie íané breuiter ac lí íd-
dé oniñia profequitür, quantum pro mate 
r i ^ dignitate,ac profunaitate pofsibilc eft. 
Que qui imitatus fuerit, non loge abfeo-
po ín docendi metbodo aberraucrit. 
«f Porró,vt quíé theóricé dicimus ,pra-
¿lice com pleamus; circa prasdidum docu-
Sit exemplum. In Secunda fecund^qü^-
ftion-1 o.artici 2.quamt,vtrum puenlu-
daiprum, &aborum infideliü fint inuitií 
paretíbus baptizandi. Qi^em titulumite-
rum ínTertiaparte*q.6B.arti.i o. repetir, 
fed alia;& alia ratione. Etenim in fecund» 
fecunda cüm ageret dé fuícipientib.us fí-
dem, & quasrerct, an infideles pofient 
nquaedam breuiter tam prodifei- ^ compelliadfufeipiendam fidem^ueriau-
pulís,quam pr^ceptoribüs aduerta.íjf 
tandum itaq; primum, quód ád bretíitátS 
fcbolafticx ¿oéh'mx no diífonat qusBÍlio -
num multitüdo/ed inutíli um quieftionüc 
Nam & ipfe D. Thomas in hac Theologi-
ca ítimma, qüam morte prxuentus no om 
níbus fuis nümeris abfolutam dedit: tamé 
non minus quam áüodecimfüpraquinge 
tas quzeftiones difpütauit. ^.rticulorum 
tem non aliter fídem rccipiant, quam per 
baptifmum j neceíTarium fuit confeqüen-» 
ter definjrc,an inuitis parentibus íacramé-
tum fidei poflet ill i conferrí. Rurfüsin 
tenia parte, ordo diíputationís exigebat 7 
vt de omnibus,qui baptifmi capaces erant, 
fermofieret 5 ac proinde difputare opot'-
tebat, vtrum parentum voluntas effet 
neccP 
vero,&argumentoruni vixpoífumusnu E ptizari 
íraria,an vero illis inuitis poflentbar 
i . Verum fi attenté confideres. 
merum comple¿i:i.Sed eabreuitas in fcho-
laftica difciplina requirenda eft,qü2e inúti-
les qu^ftionesjfuperfluárñqi earunderepc 
titionem omnino fugiat. Id qüod diligctií 
prasceptor aflequetur, fi de vnaqüaqüe re 
propno3ac legitimo loco diífertíefir. 
^| Nota fecundo, quód plurima qux-
ñionss videntiir inútiles in SacraTheolo-
giaparum exercitatis. At vero fiquis intrd 
ipcxcrit, plurimum vtílitatis ad grauiores 
mterias pema$:andas inueniet. Huius 
multo brcuiusegitintertia parte, & ali-
quid noui adijciens, quam in fecunda fe-
cundas diflerucrat. 
^[Notáquarto, quam fit neceflarium 
práeceptorí Tllcologo príefertimin fckola 
diólanti, ab eloquenti, ornataq; oratíone 
abftinere,quoniam id fine difpcndio multi 
temporisnerinequit j &fGnolaí l icorum 
árgunierítdrüm vim diéilonis mollicics 
eneruati Cúretigitür preceptor indu-
ílriuSjVírtóruproprictate res grauifsimas 
A 4 brcui-
i 5 RD.Bañes in D.Tlio. 
breuité'f 3ilucidare,& quod vno verbo di-
cipoté^duobus vtifctperíluumeft. Fra-
terMelchíor Canonofiri ordinis irsagi-
fícr íapietiTsimüs, pr^ceptorq; meus^ dum^ 
iií Sa cf ÍC The ologik |r?í rnária cathedra Sal 
manticccdidabat, mTtüm-erat^quanto ver 
borum cbtnpendio, & o'rationis breuirate 
muítá "di.Rir.tté compleélebatur. Verum 
cu poílealibrum delocisTbeologicis có-
póluíiTer,'&antequam precio mandaret, 
rriiHilegendum tradidiflet V vt magifter 
(qürefua erar ni odcftíá J difcipiilí iadicíü 
^ií?¿rbYét: memini, me, poftqíhpn librum 
Íégi¿r¿Ceptori r erpendifTe,* dbdi in ÍC qui 
dc in graturatem - prófiiiidkatemqj• pluri-
mütrihiiKiplacuiíTe'.tamén orationis con-
tinuam, aftedatamqtíerüáuitatem difpli-
cuiíte ; ' Ule vero libentermeam obiédio-
néVri'áíic'iens ira rem fehábere confeíTus 
'eR. Sed eam excüía'tionem adiecit5qüód 
lib^úiñ'pbtius exteris nationíbus feripfcr 
Vít^qttse plurímum elóquentia deleétáfi-
tut'3'Vt,didionis dulcedine alle¿ti catholi-
jéáhi dodrmam'imbrberént. Id quod rei 
prófcáHut'eueíitus. NátriapudHiípaíios 
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IV líber ille non tanti seílimatur, quanm do-
drinse digniras meretur. Atveroreliqu^ 
| natíonesíllum, & propter docbinar vtilí-
tarem3&orationisfuaü!tatem maxímope 
re veneranlur. Egovero,íuuante Doítii* 
no, totis viribu? eonabor, vtilitaiiiegen^ 
tolium hoc ópus ita compondré, vt dicewdi 
ftylus, procedendiqv metbódüs qu^flio-
num grauitaú coníbnet. N ec cf f t c valde 
^ folicitus erogrammaticorum auríbus de* 
feruire jdummodo veritas diitir.¿iiüsín-
B telligatur.Semperenim memoi fum eíüs ^  
quod Augiiftinus 4=de Doí l . CHiift.cap.' 
11 . Eccleííaílicunvdodorem docens,in-
qoityQíiid prodeft clatiis aufea^íi non ápé 
rit> aüt quia tíbeftllgnea,!! aperit ^Cógi -
raueramego in buius prima; partís exor-
| áio fcho'kl-tíc^'ThéologííC methodíf pras 
fcribére.Sed quoniáhuius srgumentigra 
I ttyeiucídldi plurima mtditatüí fum,quáe 
• ¿ integrum liWum requtrebantj ideirco íe-
orfkrn ín ^liud tempus Imiiifrtíódi _ tra-
C ¿tatum in pablicutú ederc confiitui.; S t á 
en l^hodüs,én faítus. lam quodigfta^ijéf 
«ame Dommo^cx Grcfiamur. 
S A C R A D O G 
A L I S S I T , E l A D 
S E E X t E N D A T :. 
R I N A 
q . v a e , : 
í R G A titulum humé, A éxteflimonio^ofloll2»adTlmtti,0wmí 
primae quá!Ílionis i l k d fcriptum dminitus in/piratal/riiis eétad do~ 
C€náum)'eidarguendtm3 ad corrífiendumjtd 
erudiendum miuflma: fedfcriptura. dittim-
tus ¡^Uratanon-^enmet ad phjfcas difcipíi 
> nas^rgo.&c.Demde ratione fie prohat. Quia 
homo oráinatUr ad, Bemn ficut adjiném.quí 
comfvchenfiont mknis exced.itj mxta Íllu¿ 
ante ómnia fefe offeft 
ádüéftendúiü,- <pód Sa-
cra Theoldgia non fó-
lum veríatür dirfeéte cir-
ca ipíum Deí«^)& ea, qü^ adillum prdi-
aiantur jverumetiam & circa'femetipfam 
reflé&itúr, & de femctipfa cótóerat5qiaa-
i isf i t^áHqitó fe extendat. Huius ratio JfaiM^ Oculm.mMditPeus dfaue te, quQ 
€fí:Tum,quiaáeípfa confideratióadnul- g pf^draflí diligentihiis te:]éd hunc fnem 
lamaliámTcientíainpertínerfepoteft, cunl pér phyjtcas di festinas cbgnofcíimpopthdt 
nulla í¡tipraíuperior5quin potiUs ipfa óm-
nibus alijs qüáíi ancillis imperet^tum etia, 
^uiacum Theologia abipfoDco origine 
clucat, ad ipíum déftinatur, eiq; quodam-
ftí odó afsimilatur, qui in íéipfum perfeifté 
íüa cognitidne refltóítur.Prajtereajnéccf 
íarimti fúit ádhuiüs íacríe ¿odínñx intro 
eñ^r&o, ^ SecÜda 'Conclufun ^ d ea étíam, 
qtiá de Oeo ratione humana inuefligaripof-
funtynecefánumfuit hominem infirur reue 
¡atione émina*Ratio eÚ'QuiaNeritas de Deo 
perpitionem inuefiigata a pdacis, & per Ion 
gum teívpus, & cum admixtione multorum 
duaíonem cognofcereeius ftecefsitatem3 G erroriimhommiproueniretifed/alus hom~ 
Se vtílitatem , modumq- procedendi, 8c nis necejjdrio pendet ex mñtia cjuarundam 
%ieritatum, (ju^ mturalis ratio de Veóydlet 
cagnofeere ,Wí V. g. ejje^mrk JCeum ¿ter-
mmy& primam ommum caufam ¡ergone-
kejjariumfmt etiam ddhuiufmodrveritates 
cognofeendas per diuinamreueUtionem in-
Jlruerentur homines. Gfí Tértia Conclufio 
in folutionedd f 'cundum. Theologid, qu£ ad 
Vtmm ficneceíTarium pr^terPhyíicas jy fferam doBmapertink differtfecundum 
• difciplinasaliamdodrinamhaberi? | ^ 5 ¿ ¿ i ^ 
quoüíq; eius confiieratio fefe extendat, 
Quamobrem Thomás primam hanc 
^useílionéde ípfá doótrina faCra inftituit, 
id quod vniüeríi fcbolaílicifeccrüt in pro 
logo libriprimifententiarum. 
A R T I C V L V S P R I M V S ; 
TyRimaCondufw. Neceffariumfuitadhu 
^ manamf dute) ejje doSírina quanda fe-
cundum reuelationem diuinam pr&ter Phyfí 
cas difciplims, Hdnc concíufioñem probat 
I . Thomas primo in drgumento fed Contra 
ponitur fcUicetMetaphjfica. Ratio huius cf* 
Quid Metaphyfica agit de ipfoüev fecun^ 
dumquoinaturitlilumine ébgmfcibilis eéfy 
Theólogiayero mflra confderatVeum fe* 
cundum quod lumine diuint yeuelationis có-
gnofckur. 
A s Ante 
ED.Banes in D.Tho. Primam partem, r© 
A Ntcquám adgrauiorcs difputationes A nam neceííariafunt. Qnx quidem dodri-
j f x accedamus, quídam príeíertim pro 
nouitijs Theologis funt animaduertenda. 
^ [ Pnmu eft 5 TBeologíam íuxtapropric-
tatcmvocis idem cífejatquc fermoncm de 
Deo,vcl diuinarüm rcrümradoncm^^C 
peritiam. Vnde Thcologuseft rerumdi-
uinanim perkus i ciufquc officium eft ¿ s 
Dé© fpecularij&Ióqui^&de c^teris rebus 
quatcnus aDeo funt, & adillum tendut 
Uáiriterdurri veríatür in explicatione ía-
crarum literarümj&articülorum fidei^in-
terdum exipfifmet reuelatis,& intelle¿tis, 
concluíion«s eolbgit conuenientes ad pie 
niorem myílcriorum cognitionem , & 
jprorum ab h^fetids defeníioncm.Quaré 
diueríís medijs vtiturpro varietate erro-
rum,^ argurnéntorum, quibus dodr iM 
facraab ignorantibus impugnatur.€f[Pr^-
ÉftaútTheologiaduplcx^naturalisfcílicct ^ terca pKyficadifciplinaiiiprxreriti articu^ 
& fupernaturaüs. Illa quidem fpeculatur lo non accipitur fíride, prout tantum fi^ 
gnifícatfcientiam de ente mobiíijfcdláte 
vfurpatur3Vt íignificat omnem difcipíina, 
qua^  ex facúltate naturse haberi poteft» 
^ | Bt denique neccííarium dupliciterpo* 
teft accipi. Vno modo prp neceífario íim-* 
pliciter , fieüt Deum eííejhQmiíicm cífé 
animal: altero modo, pro vttli, de conue-
nienti ad íih¿m; fed vtroque modo neceí^ 
íariuríi dicitur íecundum quatuorgenera 
cauíarurn,yt docet Ariíi 5 .metap.tcxt (íé, 
v* g. neceífé eft lapidem afeendere ex pár* 
te caufe effícientis, íi fúrfur pi l i tur a m¿ 
iore virtute. ítem, neceííe eft hominé eífe 
rifíbilem ex cauíaformalij&eíle corrüptK 
bilé ex cauía materiali, & eífe virtute pr^-
ditum ex neccfsitate finís, vt íit bcatüs. lis 
prsfenti ergo conftat ^ ficrifermonem de 
neceflario IccUndum cauíam fínálera 5 v i -
deliéitjan íit neccíraria honíini dodrina 
rcuelata ad falutem. C^tcrütn a» loqua-
turdeneceííarío íímpliciter, íícut neeeíli 
rius eft ocuíusadvidendum, anveré fe-
cundum quid 5 hoc eft, propter eommo-
diorcm aflcquutione fínisjíicut eqtius cH; 
ncceíranusaditer)& caled ad ambülan-
dÜ5diffcrctiaeft ínter interprétes D.Tho J 
4f Diibitatur creo prímum circá prima 
cocIufioTíem^Anmerltíímpíicitérneceí-
ab oculis naturales íquamas auferendas,vt ^ íarium ad húrhanant la lu te^quód dodr i 
Yideat regnum Dei. ^ [ lam vero dodrina na rcuelata tradcrctiír homimbus. ^ [ A r -
eas veritates, qux naturaliluminc, & dif-
curía de Deo inuefíigari poífunt 5 vt Deü 
cíTc viianij infinitum, &c. Supcrnaturalis 
vetó Jeijs veritatibusinqtíir^atque con-
íiderar, ousdiuina reuelatione haberi pot 
funt, vel €X ipíis reuclatis colliguntur. 
^ Deindc aJuer'tc, dodrinam reuelatám 
diciyqua: hum^pó ingenio ñon eft adin-
uenta fedíbladil^113 reuelatione tradicaí ^ 
iuxtaiÍludadGaíat:-3-N(>tumvobisfacio 
Euángélium^quod c^an^eüzaTUm eft a 
me , quia non eíl f e c a n í u m hominemo 
Ñeque enim ego abhoiTi.ine aceepí illud, 
nevque didici, fed per rcuelanonem lefu 
Chnfti.VbiaduertitHiCronymus apoca-
íypíim^hoc eftjreuelationC cíff propmm 
vocem feripturarum a íeptuaginta ínter-
pretibus mérito exeogitatam: neq; enim ^ 
apud gentiles feriptores inuemtUT» Eíl 
a ítem huius vocis propria, & genuíná u -
Wiificatio non reuelatio quomodcílibetj 
led cum aliquid, qu od fecundum fe tedü, 
&vclatunl erat, iam ablato impedimento 
oftendicur, & fn kcem profertur. Vjade 
iam Thcologus, qui hums dodrina: íácra: 
difciplinam profíteri parat, confideret íe-
metipfum inalium muridum inuiíibilem 
transferendum eífe, &quaíi alteripaulo 
rcuelata fecúhdum communem íignifí-
Citionediuiditur in fídem,ín prophetiam, 
ocin eam dodrinantj, quse ricceífáriaeft ad 
diuinas literas explicandas. Cuius memi-
nit Apoftoius ad Ephef 4. cum dixit: ípfe 
dcditquofiam quidemApoftolos^quof* 
dam vero Pro^hetaSjaiios autem Euange 
liftaSjaUos vero paftores & dodores^ nimi 
rum,dodorcs potentes erudire popuíum 
de ú'mmsidí humanis?quae ad ülutc seter» 
gu:tur primó pro parce negatiua. Omnes 
creaturar vírious propi ijs íuümfine con-* 
íequipoífuntjergo homo ad propriúmíi-
nem confequendum non indiget íimpli-
dter aliquo fupernaturali dono,alias v i * 
deretur peioris conditionis , quam cas 
tera creata.^[Árguitur fecüdó.Qaiia Apo 
fíolus adRo. 1 i vehementer aecufat philo 
fopnos géñtiléSjnón qüidém,quia Deum 
non cognoüermt3íed quia cum naturali-
Ut 
Z I Qu^ftio I . 
tercognouiiIent,noníicur Deum glori- A 
ficauerunt5aut gracias egerunt, ergo natu 
ralis cognitio ruffícitadcolédum Oeum, 
acper conrequens ad finent beatitüdinis. 
Et confirmatur. Nam Deum eíTe, & re-
muneratoré efle, lumine naturali cogno 
fcibiliá funt:íed teftáte Apoílolo ad Heb. 
11. Accedentem ad Deum oportet ere -
dere, quia eíl5& quód inquirentibus íe re-
muríeratoreá; hxc vidsntur fufficere ad 
iuftificatio'nem, ergo íímpliciter non eíl B 
neceííaria doctrina reuelata. Et confir-
matur recüdó.Quia cu primú homo perue 
nit ad vfum rationis, íi mciat5quodinfe eíl 
ex viribus natura;, vt conuertatur in Dcú, 
iuftificatur á peccato; & tamen non ha-
bet aliquam fupernaturalem cognitione, 
ergo. ^[Arguitur tertió. Quia quamuis 
fecundum iégem ordinariam nemoíalu-
tem confequacur, nifi mediante aliqua re-
uelata 'áp&tfaé, tamen ,abfoiute loquedo Q 
poteratOeus líominem perducere in vi -
tam.íeternam abfque aliqua fupernaturali 
reuelatione , quám illi in hac vita conferí i 
ret,ergo abfoluté loquendo noii eíl necef 
faria reuelata dodrina ad íaluté, íícut ocii -
lus ad vidédü.^[Árgmturquartó.Eflo3Íit ; / 
neceííana ad falurem aliq ua doctrina reue 
lata: tamen noílra Theologia non vide-
tur fimplicirer neceíTaria, ergo fruílra D . 
Thomas da hac Sacra Theologia, ad cuius Ó 
ftudium accedinius, aíTeruít eíTe neceíía-
riam. Probatur minor ex illo Marci vltim. 
Qai crediderit, & baptízatüs füent, íal-
uus erít, Et ratione probatur. Quia per 
fidem fufficienter cogriofeitur finís no-
Íler5& media adillum neceílaria-jEt dc-
niqjarguitur.Nam eílo, fit ncceíiaria co-
fmtio feripturarum íacrarum in Eccleíía ^ hriílijvidelicet, vt fint Do£lores,qui fa-
cras literas interprerentur : tamem fuper- E 
flua videtur noílra ScholaílicaTheoIogia, 
quse tam moroíe, & tanto árgumentorü 
numero,hinc5& inde ia£lato res diuinas 
nimia cürioíitate difeutiat, atque pertra-
£l:et,ergo tam Tubtilis difputatio íuperflua 
eíl. Minor probatur. Qaiaíaii£ti patres, 
quiBcclcfise DeiDoílores idonei extite-
runtjiion fuere veríatiin huiurmodi fubti 
liratibus ventilandis.1 Et confirmatur ex 
Chryfoílomo,hom.i dnEpiíl.adTitum, 
vbiait^quod SacrumEuangelium conu-
Articul. I . t z 
netomnÍ35pr2eíentia,rutufa,&:omnia5qu^ 
adpietatemílmtneceííam Auguíl. 
tra£i;.49.in loan.ait: Non omnia3qua: fe-
cit dominusIefus5rcnpta funt^vt loan-
nes teñatur,feleílátamenfunt, qu^ feri-
berentur omnia5qua; generí humano funt 
necefiaria adíalutcm. Item D . Bafilius in 
liomilia de humana Chriíli generatione 
inquít: O abfurdá & prauam ingratitudi-
nem. Magiadoratum venmt)&: Chriftia-
nicuriofius quxrunt5qüomoáoin carne 
Deus fit, & quali carne, &r an aííúptus ho-
mo perfedus fit,an imperfedus ? Taceant 
curiofi, & in Ecclefia Deifiípcruacanea 
inueftigare defiílant:& tamen huiurmodi 
quxílíones difputánt noílrifcholaílícij 8c 
alias multo curtoíiores, vídelicet, an fi Spi 
ritus Sanélus non. procederet áfiíio.diílin 
guerctur ab il}o?& vtmmíí Adam non 
peccaííet, filius Delaífúmeret humana na 
tura, 6¿ huius gnris alias qpíurimas, ergo. 
^ [ Pro decihone huius dubij fit prima 
conclufio certiísimafecundum fidem ca-
tholicam.Doítrinareuelatanecefiaría eíl 
fimphcitcr fecundum legera ordinariam 
Deiadíaíutem fingulomm hominu,qui 
ad vfum rationis peí uenerint.Dixerímfe-
cundum legem ordinariam Dei, nam fe-
cundum abíolutam potcntiam poniiílec 
Deus homines per gratiam füamiuííifi-
caré,&adbeatitudinem transferre. H x c 
conclufio ípecialemlocum haber, vbi a 
Theologis explicatur)& comprobatur la-
crar um iiterarü , & cociliorú te (limón ¡i s5 
vídelicet, in 1. i . q. a.art. 3.4. <}. & feqüe-
tibus. Nunc autem fufficiat nobis teílimo 
niumilludadHeb.i 1. Sine fidcimpofsi-
bíle eíl placeréDeo. Eíl autem fides fpe-
rádarum fubílarítia rerum ,argümcntum 
non apparentium. Habemüs ergO,quód íi 
nomine doftrinx reuelata intelligamus 
etiam do&rinam fideí catholicse, vt re ve-
ra ipía máxime íub talinomine intelligen-
da eíl,íimpliciter fit neceíTaria dodrina 
reuelata ad íalutem hominibus acquiren-
dam: &hoc certum efle íecundum fidem 
cathoíicam. ^ [ Nihilominus quídam ex 
modernis Theologis hocin loco plus n i -
mio immorantur qüíerentes, an naturali 
ratione probari pofsit,praster phyficas cli-
fcipliiias aliam do£lrinam reuelatam cífe 
homini neceflariam ad rede viuendum, 
acfoe-
i 3 F.D.BañesinD.Tho. 
&;fcelicitatem obtinenclam.Etpro párte A 
affirmanua multipliciter ai'gumentantur. 
Primó quídem induítionc Faíta.Ertenim 
communis fenfus hoininuni3talem ¿o€tú 
nam eííc neceflariaiii: vt v.g.Iudíei infide-
les ccnícnt3fehabere dodnnam reuelata, 
cxpedaQtesNlefsíam. Sarraceni etiamar-
bitrantur^Mahumetem fuiíTe prophetam 
Dei, quilegemfalutarem attulithomini-
bus.Item híercticiputant,^ habere á o d n 
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autadcius 5 quod coferat opportunitatem 
allatafunt. Ecce igitur quomodoprsedi-
¿lum argumentum ab authoritate & om-
níum conrenfudefumptum labefaólaripo 
teíl. ^ [ Alterumargümentum adducitur 
ex Di Thoma i . cont.gent. cap¿ 3 .videli-' 
cet: Q ¿ a homines-naturaliter deíidera-
mus feire quidditatem cuiufcunq; reiyqa3£ 
quomodolibetin noílram notitíamvenitj 
ergo naturaliter defideramus feire quiddt 
namreaelata;Quiñetiam&Genrilesidem B tacempnma!caurce.Rurrus:Sedperpbyj(i 
arbitrantur. Q^píurnTundamentum eít 
idcredendumefTe^uod ex genitoribus 
acceperü::&idcó Gentiles appelíati funt. 
Reíert enim Augurtinus. 8.de ciuit.ca. 5. 
ex V as rone3''pud GentilesfuiíTetriplicem 
Tlieoiogiam5quandam naturalem, quam 
homines propn j s vinbus ádiauenerunt:al 
teram fabularem,quam poeta; coefixe-
runt: tertiam GÍiiilem5qu£e eratfaGcrdptu, 
per cuam ciuitates ad cultum Dei ordína- C 
bantur. Et hanc cenfebanthominibus á 
Deo per reuclationem traditam.Et deniq; 
Chnftianilioc máxime affirmant neceíla . 
rium eíTc.HiíiC cígo argumentum mora-
liter cuiden s defumítur. ImpGfsrbile eítjíd 
ir» q .10 vniuerí^ nationes conueniuntjeíTe 
iaUiimifedvnlüerfx nationes confentiüt 
in hoc, quód hominibus doólrina reuela-
t ifít neceíTaria, ergo hqc eft verum.Mibi 
cas cbíeiplinas non poíTumus cognoVcerc 
Deum quidditatiue,vt patet ex AHftot.2 » 
metapli.cap.i .-vbiait 5itafe habere noftru 
inteucdumadmanifeftifsima natura 3 (1-
cut oculum nodu^ ad lucem foiis. Et Pía 
toinParmenide cum multa de primo en-
te dixiíTetjConcluíit, bominem non poí-
fe cognofeere quid eíljfedquid non éftj 
ergo efficitur neceííanam eííé feiéntiam 
reuelatam. Sed baseratio, &ália: íimiles^ 
quas deíumuntur ex doébinaD. Thomac 
vbifupraad hoc conferütyV^D.Thomas 
infine prsedidi capitis inquit 5 vt oñenda-
tur5non eíTe abijciendum quaíi falfum id,5 
quod de Deodicituf, quamuis rattone in -
ueíligarinonpofsit:imó etiam oílenditur 
quomodó doclriná reuelata non deflruat, 
^ ícd perfíciatpoiius naturam, dumimper-
fecta fed naturalia deíideria, quíe potius di 
timen hoc argumentum perfuaforium D cuntur velleitate:5 perficiat atq^ copleát^ 
iriagis,quam demoílratoriu videtur. Na Nunquám enim concedam fecluía reue-
ex philofophis5quiabhomimbus fapieo^  
tes iudicabantuTjquidam negauertült efle 
DeüjVt P y thagoras^Pro tagoras: quidá 
negaueruñt prouldentiam DeÍ3Vt Epicu-
reus, &fequaces: & quod magis mirandú 
eft, Ariftoteles diuinam prouidentiam ne 
gaííe vifos eft. Nihilenim deprouidcntia 
.Dei aííemít: imo mundum ex nccefsitatc 
natura;, non ex libera volúntate ab ipfo 
L^eo dímanaíTe putabat, id quodinfrái q. 
1 ^.ar.i o.errorem contraiumen naturale 
fuiííé oílendemus.'Síin q.4^.ar.i.Con-
fíat etiarr^quám dubius fuerii: Ariftot. de 
immortalitate animcE. Item i.i.metaph. 
cap. S.poílquamdemonílraíTetquxdam, 
quíedcíproDeo demonílrari poííunt3íic 
ait tTraita funt autem a maionbüs no-
ílris5&admodumantiquis nonnulla etia 
prster haíc: fed exíera omnia fabuloíe ad 
períuaíionem multitudmisjaut ad iegum^ 
latione jCÍfe homim vel angelo naturale 
defiderium íimpliciterj&abfolutum co-
gnofeendi Deuríi qüidditatiue: imó íi án-
gelus crearétiír mpuris naturalibus, nülla 
vía teríderet adhuiufmodi cognitionem 
Deijaut cam defiderarer5quam hbiimpof-
fibilem elle euidenetriudicarct. Nos ig i -
tur condudamus in confirmationem pri-
ma: concluíionis fundamentalrs áíferen-
tes,quód Sapient. 1 ^,dicitur.; Váni funt 
©mnes liominés3quibus nonfübeft feien-
tiaDei. Non igitur alia via poteft háberi 
certa pr^dida concluíio quám ex fide ca-
tbolíca. Gíeterum quód h^c reuelata do-
¿trinamultís mtionibus fíat euidenter ere 
dibilis, non eíl pr^fentis loci oílenderc. 
Scdídfecimus nu. i .q . 1 .ar. 5 ¿ 
Q§ Secunda ccncluíio. Si nomine do-
¿Iriníe reuelat^ inteüigamus prophetí'am, 
neceíTaria eftinBccle^non quidem íin-
gulis 
2^ 5 Qu^ftio I . 
gulis hominibus úétefk eftfíerireuelatio 
aem prophetÍGam , fed eis j cjuos elegit 
Deus5 vt per illorum minifteriu fideles de 
futuris inftrueret. Hese conduíio intelli-
fenda'eft fecundum legem ordiíiátam a íeojíjiiipro diueríítate temporum men-
tes quorundamhommum prophetice iilu 
niinauit5vt ex parte Dei reliquos inílrue-
rent5&confolarentur3iuxta illud Amos: 
3. cap. Qma noíi faciet dominus Deus 
verbum, míi reuelauerit fecretum fuum 
adfcruos íuos Prophetas. Vnde primus 
Propheta fuit Adam , cum dixit Geneíi 2. 
cap. Hoc nunc os exofsibus meis5 & caro 
de carne mea; propter hanc relinquet ho -
mopatrem Sctnatrem, &adhíerebit vxo-
riíuse.Cuius prophetia; myílerium expli-
cat Apoftolus ad Ephef. 5. Sacramentum 
hoc magnum eíl: ego autem dico in Chri 
ftoj&inEccleíia. Cseterumquátum vti-
litatis attuleric prophetica dodxina ád 
cuangelicse doftrin^ confirmationem^ía-
tis docet Apoftolus ad Rom; 1. dum in-
c[uit:Segregatus inEuangeHum5quodan 
te promiferat per prophetas fuos in fenptu " 
ris íandis de filio fuo. Vide de hac re Chry 
íbft.fuperlfaise cap. 6,Homil. z . Y h i m -
quit: Prophetica oracula non in hoc pro-
mulgantur5vt homines futura vteumq-
cegnofeánt, fed vt inde magnas vtilitates 
reportent. Prima eíl5 vt reddantur homi-
nes modeíliores metupoen^ j&propheti' 
ex comminationis. Secüda eft3 vt emeian 
tur homines álacriores ad obeuiidcim vir-
tutem ex promifsione bonorum. Tertia 
eíl, vt ex vtraque parte cognofeant po-
tentiam Deíj&prouidentiam erga homi-
nes.QuartajVt exiftimetjfuturajquíE prse-
dicuntur,non fortuito euentu, fed Dei iir 
mifsimo decreto prouenÍre.Qmnta,vt co 
gnofeant homines, fe peccatoreseífe, & 
recurrantad Chriftum, 
^[Tertia Concluíio. Sinominedodri-
nse reuelatas intelligatur fcientia5qu^ ver-
fatur circaintelligentiam, &expIicatione 
íacrarum literarum^eorum^uíe ad fidé 
Í>ertment,non eft neceííaria íimpliciter íngulishominibus adfalutem.H^cpatct. 
Quia multi funt Chrifbani íimplices, qui 
íimpiieiter credentes fidei articulo s ex di^ 
ledioneDeimandata eius obferuant5 & 
íaluiíiunt. 
Articul. 
A ^" Quarta concluíio. Eftnihilominus 
huiufmodi do ¿trina reuelata, quse á nobis 
fcíentiaTheologicadicitin Ecclefia Dei 
adíalute hominü, & conferuationé fide -
liúncceíTaria. H^c concluíio intelligitur 
de necefsitate finís íimpiieiter, fuppofita 
diuina ordinatione. Pro inrelligentia, & 
confírmatione huius concluíionisaduer-
tendum eit, vt anteainfihuabamus , quód 
feientia Theologica dupliciter verfatur 
B circaea5qu^ reuelata funt á Deo. Primo 
interpretando íacras literas ex antecedeh-
tibus, & fubfequentibus, ex traditionibus 
Eccleíise, ex peritia linguarum, & alij s íi-
rnilibus.Altero modo ex teftimonijsfcri-
pturarum,velex veritatibus fidei colligen 
do conclufiones perbonam vel probabile 
confequentiam ad sedificíttiunem fideliü, 
veliideidefeníionem.Notafecüdo5quod 
quamuis hcec dúo ofneia diligentia, & ftu 
C dio Theologus exerceat: tamenquiaipfe 
ex fide proccdit3& donis Spiritus land^in 
terdum etiam ípéciali Deigratia gratis da 
ta, mérito hüiufmoái feientia íacrá dici-
tur, & reuelata. Qupd enimin eánoftrü 
eíl 5 mínimum eft. Nunc ergo in vtroq; 
fenfu probatur concluí^&prius in prio-' 
re fenfu ex íllo ad Ephef. 4 Ipfe dedit quof 
dam quidem Apoftolos, quofdam autem 
Prophetas,alios vero Euangeliftas,alÍ0S 
D autem paftores ^dodtoresadeonfumma 
tionem íandorum,in opus minifterijjin 
edificationem corporis Chrifti. Ecce fi-
n cEbrum officiorumjfcilicetj^dificario-
nemfidelium. Item.i. Corint. i 2. refe-
rens Pauíus dona,quibus Chriftus Eccle-
íiam fuam exornaint, inquit.: Alij per fpiri 
tum datur fermo íapientiíejalij fermo fcie -
ti^,aíij interpretado fermoñum. Quid eft 
rogo fermo íapientiíe & feientia^ nifiípi-
E ritusdocendi, & declarandi omnia^quíe 
funt neceflariaadfalutem? & cap.í 4.L0-
quitur eleganter de interpretatione reue-
latiorium,qüamvocat prophetiam.Cuius 
vfus eft, vt exponit D. Thomas, expone-
re verbumexhortationis adplebem expo 
nendo facras fcripturas.Etidem Apofto-
ius éofdem quos vocat proplietas, appel-
lat interprétesele prophetarevbcat inter-
pretan. EtD.Petrus in fecunda epift.cap. 
1. fie inquú^Hoc feientes, quod omnis 
prophetia feripturas prt>pna interpreta-
~ tione 
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tionc nonfit,hoc eftjnon eílhumaniinge A 
nij^nccpriuat^ authontatis/edex diuind 
lumine proficifcit-Et ca. 3 .ait.In cpifíolisí 
Paulifiintqu^dá difíxcilia intelledu^qu^ 
homincs indodi &míkbiles deprauantin 
fuamperditionem3ergo ncccíTaria eí ldo-
ílrina reuelata,quíe dubia ex^onat, & dit-
ficihainterpretctur.Príeterea idem effica» 
citer comprobatilr.NamDeus nanquán 
déficit inneceíTarijs multo minus3qiiam 
natura:fed nonfolíim eft neceírariatradi- B 
tío fcripturarum, verumetiam intelle tius 
carum, ergo Deus Ecckíiam non dereli-
quitfine doótoribus fuffieientibus ádex-
phcandas facras fcripturas.Prxterea l i ían-
da fcriptura íit obfcura r, & ambigua s ha~ 
beatque aiuerfas, & contrarias expo^riO' 
nes 3 ad quem recurrendum eíl pro vero 
inteiieíiu fcripturíelv.gode his qaattitor 
verbis, Hoc eft corpüs meum, magnop%-
re controuertkurin Eccleíia Chrifti.Eco C 
lampadiusemmdicitjcgitimam eorüin 
terpretatione eííe5hoc eft íignum corp : -
ris mei. Catónus declarar 3ÍT0C¿nvirtute 
cfi: corpus meum. Eccleíiadicit5hoc ve-
raciter eíl corpus meum.- In re ergo tanti 
momenti ad quem recurrcndum eft? Ccr 
te fio ad alios quam ad dolores Eccleíic 
Quemadmodum AntiocKeniin readmo 
dum dífficili non ad alios eonfugerunty 
quam ad Apoflolos50¿:feniorcs5qmerant 
Hieroíolymis. ^ [ Sedhicaduertendaíhnt 
duo-Altemeñ^quod h^c dddrinano eíl 
neceíTaria ómnibus Cnriílianis, verum 
neceíTe eft^quód íit in república Ciiriiha-
na. Quemadmodum non eíl nSCeíTcj 
quód omnes Chriíliani fint epifcopi, at 
neceíTe eíl, quód in Eccleíia íint epiicopi. 
Aiterum éíljquódhíee do ¿trina non eíl 
neceííana adnouasreuelationesj neq^ad 
nouam fidem depromeñdam5fed ad edu-
cendas veras expofitiones facras ícriptur^ 
iam nobis tradit^. Vnde doílores huius 
difciplin^ non habent nonas reuelationcs, 
habent tamen adiutonum diúi-húm ípecia 
le, & afsiílentiam Spiritus fan&i5 vtin ex-
poíitione íacra: fcripturíe conuenienter 
procedant , prout eíípedit ad vtilitatem-
Ecclefia:. Deinde probatuí conclufío, in 
altero feníu 3 videlicet, quatenus íacra-
Theologia ex diuinis rcuclationibtó, & ar 
ticulis íideijquíe funtveiuti prima princi-
D 
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pia5Colligit conclufiones conuenientes ad 
sedifícationem fidelium^Sc defeníione Ec 
dcíia; ab impugnatione b^reticorum. De 
quafcientialoquitur Apoftolus 1 íad Co-
rinth 1%. cum inquit: Alij datur fermo 
feientiaí in codem ípirita. Quemlocum 
enarrans Auguílinus Üb. 14.de trin.cap. 1 • 
ait: Hsec feientia eíljqua fides íalubcrrimá 
gigniturínutrirur, roboratur, & defendí-
tur. Quaquidem feientia non pollét fide-
les plurimi, quamuis fide polleant» Aliud 
cnim cílfeire tantummodo j quid credere 
debeat homo propter adipifeendam bea* 
titudine, &aliudeílfcire jquomodohoe 
ipfumpijs opitulctu^&contraimpios de* 
íendatur. H^cillc. Huius etiam feientiíe 
meminit Apoftolus adTitum. i.cum i n -
quit: OportetEpifcopü fine crimine eífe, 
&c. ample&entem eum, quifecundú do* 
drinam eíl, fidelem fermonem^vt potens 
fit exhortan indoélrinafana 5 & eos, qui 
contradicunt, arguere5hoc eíl3argumen-
tis conuinecre, oc contradicentium erro* 
res refellere. Huc etiampertinet, quoá 
Apoftolus Petrusin prima canónica c.^ * 
admonet fideles5Vtíint parati íemper ad 
fatisfadionem omnipofeenti vos ratione 
de ea, qu^ in vobis eftípt. Et quamuis 
hoc officium qaodammodo ad fingulos fi 
deles pertineat;tamen ípecialiter ad Ecck 
fix dodoresípedat^quiSacrs Theoíogi^ 
cotinuam dat opera^Prjeterea huius íaer^ 
Theoiogia? excplaetia in facrarú literarft 
autoribusinuenimus, qui fgpé «x quibuí^ 
flá rcuclatis argumetantur3&ratiocinatür 
ad perfuadendum hominibus veritatertí. 
Sed eft differentia máxima inter illos cano 
nicosferiptores j & alios Ecclefi^ dodo-
res. Qupniam illi eodem fpiritu Dei infal^ 
libilkerargumentantur5reliqui vero do-
dores tn íuts argumerítátionibus non ha-
bent infallibiliter Spiritus fanéliafsiftentia» 
Veruntamen canonici feriptores exem-
pía nobis rcliquerunt firmifsima , qua: iií 
noftrií Theologicis difcurfibüs imitare-
miir.- Imó vero &ipfe Chriftüs domínus 
dodorumomnium fuprimus dodorfse-
pé adlegifperitos,&pharif^os conuincen 
dos argumentatus eft. V t exempli caufa 
loan. 10. Nonnefcriptum eílin lege ve-
llFa5Ego dixi^dij eftis? Si illosdixit d*eos5ad 
adquos fermo ©ei fadus eft , & non po-
^ ' teft 
i*? Q u c C Í l i o 1. 
tefe íolui fcriptura, quempater íandifíca-
uit, & miíit in munaum, vos dicitis, quia 
bláfphemas, quia djxi5fílius Dei furn? Si no 
fació opera patrismeijiiolite credere mihi. 
Siautem fació, Ci mihi non vultis credere, 
operibüs eredite, vt cognefeatis, 6c ¿reda 
tis,quiapater in me eft, & ego in patre. 
Pr£etereaLüc. 11.inquit:Sierro vcs,cú 
íitismali.noílisbonadatadarehiijsveftris, 
quanto magis pater vefter cxleftis dabit 
fpiritum bonum petentibusfe? Et in eo-
dem capite adueríus blafphemantes, ^ in 
Beelzebüb principe dasmoniorum eijce-
retdiemonia, mirabiliter argumentátur. 
Ipíi etiam Apoftolimagiftrum imitatif^ 
pifsime Theoiogica argumenta faciebanu 
intercjaos Apoftolus do¿tor gentium ex-
celluiife viaetur. In cuius epiftolis tot 
íiíntfrequentifsima exempla, vt nullum 
pri^alijs reterrelibeat.íam vero reliquido 
¿lores hxc exeniplaimitati píurima nobis 
fcriptaTheólogícis argumentis refertare 
liquerunt.Huic etiam dodrina: confonat 
quodin concilio Lateraneníi fub Innoc. 
; . cap. 11. inftituuntur in ómnibus Ecclc 
lijs cathedralibus ledores feriptur^ íacr^, 
& prceíertim eorum, quíe pertinent adre-
formatioriem morum. Id quodin conci-
lio Tridentino fefsione. 2.2. de Reforma-
tione.c i.confirmatueft. Plurimi etiam 
fümmi Pontifices íludionnA vniueríita-
tes,in quibüs facrce Theoíogi^ diurna fcie 
tiadoceretur, confl;itucrunt,'& dimrijs, 
honoribusq;, ac prmilegijs exornauerüt. 
Quantú vero vtilitátis fcnolaftica Theolo 
gia Eccleíiíe Dei attulerit, vnius D . Tho-
mx dodrina manifeftat. Etenim in ómni-
bus concilijs'cíelebratis poftD. Thomam 
omniafere dograata ab illis decreta defum 
pta funt ex doílrina ían¿ti dodoris. Id 
quodpatetinconcilio Vieneníifub Cle-
mente quinto,inploretino fub Eugenio. 
4.in Lateraneníi fub Leone.i o. &Tride-
tino fub Paulo. 3. & Iulio.4.&Pio.4.Qua 
obrem non line cauralia^reticifcholafiica 
Theologiam odiofummo profequuntur: 
quomam Tlieologorum folertia ipforum 
argumenta peftifera diííoluuntur. 
^ [Ad argumenta in oppoíitum Reípo-
detur. 
«[Ad primumargumentum'quidam ex 
módh'nis tlieologis, vt refpondeant,'di. 
ArtícuL L 30 
A fputant in prefenti non fatis opportunc 
quíeftienéülá celebre, An videre Deum, 
íicutieíljíitnatumlis ñmsbominis. Q u x 
tamen quxftio locuraproprium íibiven-
djcatin. r. 2 .q. 3 .ar. 8. Nos aute de íiac dif 
iicuitatealiqua ex parte dicemus infra in 
<j. 1 z.ar.i. Vbi etiam ab alijs opportuné 
diíputatur. Interim tamen,vt argumento 
fitisfaciamus5fupponimus, hominem in 
ftatu natura lapfa; per nullius íinis aífe-
& qmitionempoíre beatum fieri, niíi prius 
gratiafaluatorisfalutem obtineat. C¿ete-
rüíiín puris naturalibus creareturhomo, 
ox>us erat eialiquo dono creatoris,vt natu 
ralenv beatitudinem proprijs afliombus 
acquireret. Quod quidem donum multo 
abundantiusfuppleiiitDeus creans homí 
nem cum gratianaturamíanante, &;illum 
ad fupernaturaiem finem ordinante. Poft 
peccatum vero nullüremedium fupereft, 
C niíi gratia Dei per íefum Cliriftum. 
^ [ Ad fecundum argu mentum Refpon 
detur, ex teftimonioApoftoli no colligi, 
naturalem cognitionem fufiícientem eíFe 
adcoiendumDeum , íicut oportebat ad 
ímem beatitudinis. Sed folum colligitur,, 
quod, natunlis cognitio fufficiens cauía 
eft ad condemnationem eorum, qui cum 
cognouiírentDeum,non íicut Dcum glo 
rificauerüt/edcouerfifuntadidololatria. 
D Ad confirmationem primam reíponde-
tur,non fufficere adiuí:í:ifícationem,quan 
tumeft ex parteinteilcétus, vt credat ho-
mo, Deum eífe vt autorem natur¿e,& re-
muneiatorem eífe remuneratione natu-
rali: fed requiritur, vt credatur Deus vt, 
autor gratis íuftificantis impium,^ remu 
neratorpromittes fupernatúralem beati-
tudinem : iuxtaillud Appíloli ad Roma. 
4. Ei autem, qui non operatur , credenti 
•E aütem ineum, qui iufíííicaí impium, repu 
tatur fides eius adiuftttiam fecundum pro 
po.íitümgraticeDei. De hac autem diífi-
cuítate vtrum adiuftificationem requira-
tur fides fupernaturalis etiam ex parte 
obie¿licrediti latius diíputauiin.2.2.q.2. 
ar.S.dubio.i. Vbi oílendimus,non fatis, 
eífe vt aliquis habeat fidem implicitáChrí 
fti, fine qua nemomítificatur, quód cre-
dat aliquod naturale principium. Qup-
niam profedo in 11I0 nonpoteft implicite, 
quod füpernaturale eft5 contmeri. Ad fe-
cundar 1 
RD.BaíesinD.Tho. Primám partem. j g 
cundam confinnationem'refpondetur, A cleíiaDeiátempore magiftri .íententiarü 
ciirn piimum homo peruenit advfum ra- vfq; in príefentem diem addifciturj&tenc 
tionisexviribus quidem natura: peccarc 
poterit, finon conuertaturadbonum.At 
vero ex viribus natura: non poterit fuffi-
cíenter difpom,vt conuertaturín Deum, 
& iuíllíicetur a peccato^ niíi príeuentus 
fuentauxilio diurna: mifericordia:.Et íic 
veriíicabitür^quód faeienti quod ín fe eft, 
Deus non denegat gratiam. Cseterum ad 
tur, neceífana eft ea necefsitate, quam in 
4. concluíione explicauimus. Probatur 
hcec concluíio eifdem argumentis , qui-
bus & quarta confirmata eft. Deinde pro-
batur.Quoniam fcholaftica Theologiano 
differt á Theologia íanftorum patrüm^ 
quantum adfubftantiam,fed folum differt 
quantum ad modum compendiofum & 
qmdteneaturhomo,dum venit ad vfum B ad difcipiiñíe artcm magis redadum, vt 
rationis, difputarifolec in. 1.2 .q. 8 9.ar.6•. iam Theologus quaíi in numerato haberc 
Effo tame non importunamoecaíionem 
nactus eaaupmaiu iatein 2.2.q.io¿ar.¡. 
dubio.i. 
^ [ Ad Tertium argumentum concedi-
tur intentum illius,íic.ut iñ prima conclu -
íione explicauimus. 
^[ i\¿i cjuartum argumentum refponde 
tur, quod probat tertiam concluíionem. 
pofsit ommarerum eapita & argumenta, 
quibus Catholica doctrina Se explicari, 6c 
ab híercticis defendi pofsit.¡Cuius reí argu 
mentum magnum eil,quod fecimusítipra 
in meditatione fecundi documenti íuper 
prologum D . Thoma?. Suppoíita itaq; 
nouifsimorum temporum ha:refum varié 
tate, haereticorumq; vulpina vafricie ne-
^[ Adquintum argumentum vbiobijei C cefte eft,vtinEccleíiaChriftiprxfto íint 
tur contra fcholafticaí Theologi^ necefsi dodores,quifubtiUter,&erudité3acbreüí 
ter refpondeant híereticorum argutijs, 
eofq; fortiter reuincát.Hoc enim ad Chri 
ñiprouidentiam pertinet,vt tales inEccle 
fia fuá doétores faciat, quales pro tempo-
rum diueríítate neceíTarios eífe cogno-
feit. Cseterum inhac fcholaftica Theolo-
gia multa, qux ad ornatum & perfedione 
hebetudinem aduerfus ícholáfticos Theo . potius quam ad vtilitatem pertinent,con-
iogos continué oblatrare non defíftunt. D tmcntur.Etnihilominus interdumvtilita. 
Hifane fimilesmihi videnturlcporinisca tenoncarent. Docetenim AugüftJib.2. 
nibus pigris,qui cüleporeinfedari curfus de doft. Chriftianacap. 4. quodaflumere 
tatem; imo intendítur, quod illa íitfuper-
ñua,&inutilis,6¿ pernitiofa,reípondendú 
eft diligenter contra quofdam etiam no-
ftri tempons humanarum potius quam 
diuinarum feripturarum ftudiofos , qui 
propterfcholafticíe TheologiíE difficulta 
tem,& illorum focordiani, aut naturalé 
velocitate non poilunt contra reliquo 
velocker infedantes acpra:currentes,ve-
hementer latrant. Ego quidem non fum 
ele illorum numero, qui linguarum peri* 
tiam,hiftoriarunique diiigentemlectíone 
vilipendunt:quÍM potius memor Apofto-
licíe dodrina , vnufquifq; ficut accepit 
humanas difciplinas ad clodrinas Chriftia-
nx ornamentumnihilaliud eft, quam fi-
lios Ifrael imitan, qui Pharaonem fugien-
tes vaía áurea & omnem fupelleftilem 
AEgyptiorum fecum abftulérunt, vt po-
fteaad ornamentum tabernaculi prétioía 
queq;impenderent. I ta&D.Hieron, in 
gratiam in alterutrum illam communican E epiílola ad Magnum oratorera, & ad Da-
tes, ficut bom difpenfatores multiformis mafum Papam de filio p 
gratis Dei, femper veneratus fum huiuf-
modi viroS3qui linguarum peritiam profi-^ 
tentur,ac prxfertim illos, qui íacrarum 
feripturarum phrafibus eíucidádis ftudet., 
Veru aliquorum fupercilium &pernicio 
íamignorantiam ferré non poífum. Putát 
enim,nosinutilibus quíeftionibus oceupa 
tos oleum & operam perderé. Contra 
quos ftatuatur certa concluíio. 
«{f ScholafticaTheologiaprQut inEc-
 el mí rodigo inquit. Af-
íiimere philofophiam humanam &:omnes 
humanas difciplinas ad ornamentum do-
éíriiiíé GhriftianíE eft pulcherrímam mu-
liere infidelé captiuamindueere ad popu-
lum Dei. luxta illud Deut. í r. Vbí prxci-
plebatur,quod fiquis bello caperet mulier 
rem3qua: íibiplaceret ,indueerct eám in 
domum fuam,6¿ cíeíariem raderet, & cir-
Cuncideret vngues, deponeretq; veftem, 
in qua capta eft. Sic ergo decet Theologu 
humanas 
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íimrijtóas dircipUnasaddircere3Vt ilíarum A 
qú^q;Tuperfluacircuncidat,easq; fanífiíe 
doílriníedeferuirifadat.Qdd enim nó-
cuitDanicli, quod Chald^orüm literas di 
dicent? Quiá Moyf i , quod cruditus i n 
ommfapientia AEgyptiorü fuerit^de qua 
re v'ide egregium traftatumRuperti abba 
tis de operibus Spiritus fandi^ib.y.íiue 
ídem eíl de ícientía libro vnico3príefertim 
a cap. i o. vícj; in finem.Vbiliberalium ar-
tium vtiíitate ad facrarum lítcrarü trada- ^ 
tionem elegatc^&eruditc nimis oftedit. 
Adteftimoma vero fanítorumin v l t i m o 
argumeto citata re fpodetur. A dD. Chryf. 
^Toquitur de continentia tanqua in p r i n -
cipio & íontcíedneccfíe eíl, ^ea quce ín 
Euangelto cotinentur, adoííoribus expli 
ceDtur3& defendantur. Et fimiliter dicen 
dum eft ad Auguftinü. Sed ad BiBaííliüf é 
fpdndetur5^ilíe inuebitur CGtraquofdafn 
imprudcnfes^qiii inEccleíijsad popuíum C 
tales quseilion es difpütabar* De quo vitio 
etia quida noñri téporls jjr^dicatores mé-
rito funt repreliédedijqui qu^ftiones fcho 
lafticas & íubtilcs, de quiBus fortafsis ipíi 
infcholis non audcrent loqul, coram po-
pulo dirputant>& definiunt. Cxterum in 
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ccléíia Chrifti valde vtiles cífe huiufmo 
difcliolafticás diíputationcs quarumlibet 
fubtiies, dümmoao cum debita raodeftia 
fiatjdiípuiiare^ian élorü exempla cofirmat. D 
Nam talla dífputauk Do£lor fandus, qui 
interdüprae nimio Chrifti amore in éxtá-
íim rapiebattir: t'ali'a diíputauÍL,& qui dicí-
tur SerapKicns dodor D . Bonaucntura. 
Atinter fandos parres nopaucahuius reí 
exempla inuenimusjquotiefcunq; híereti-
eorüperucrfa &iubtiliadogmataeos com 
pülit pie quidc/ed íubtiliter diíputare.Le-
ge obfeCro D. Hilariü,lib. 2. detrini. vbi 
mter alia íic ait: Copellimur h^reticorum E 
& blafpheman'cium vitij s illicitaagere, ar-
dua fcanderc, ineffabilia eloqui 3 incoceíTa 
prceíumere, & fermonis noftri humilitate 
ad ea5quse inenarrabiliaíunt extendere, & 
in vitiu vitio coardamur alieno. Hsec ille. 
No tamenarbitreris, c¡) virios équicqUam 
agcndú purauerit Hilaiius,fed locjuítur ad 
.cum modu^quo vulgo dicitunVim vi re-
peliere Ucct.Cum tame defenfio no pro-
prié vis nuncupadaíit.Iáveró prudens le-
d-or tcniam dabit, ^ inhac prima dubita-
tione fcholafticam diíi^ittandi methodum 
no omninó feruauerim. Neq;- miru ^ quo-
niá ha!C prima quarftio D.Thomse, & pr^-
fertim primus hicarticulus adhuc cu pro-
logi ratione afíinitatem habet. 
TS ^^ratllr fecüdo3an fecüda concluíio 
A-^D.Thom^ íit veraj&ratio eius bona. 
^ [ Arguitur primó pro parte negatiüa. 
^ [ Cumprimú homoperuenitadvrura. 
rationis fufficiéter naturah lumine cogno 
fcít ea5qu9 tenetur ícire^vt fe conuertat ad 
bonújcrgo no eft ncceífaria dodrina rcue 
lata ,vthomo tenáatin fine íibi naturale. 
Antecedenspatet. Qtüaaliás nopeccaret 
homo in primo inftanti vfus rationis, etia 
fi no fe conuerterct ad bonü íecundu ra-
tione profequendú: quod eft contra D i 
Tho.in i.i.q.SQ-art^. 
^ [ A rguitur fecundó, Reuelatiofuper-
naturalisnon poteítproportíonari,niíi cu 
obiedo fupernaturali,ergo veritasjqu^ ex 
natura fuá ordinis naturaús eft ,nQn potcíl 
cognofcifub ratione fupernaturalis rcue-
iationis. 
^[ Arguitur tertió,Fidelis idiota n on eft 
melíoris coditionis,qua fideiis philofoph^; 
fed fideiis philofophus no aílentit illis veri 
tatibus naturalibus exdiüinareuelationei 
fed ex nátürali medio, ergo fideiis idiotá 
non áífcntit ex diuina reuclátione. Patet 
confeqüentia, Quia alias ífte eflet melio« 
ris conditionís. 
^[ Arguitur quartó,Si aliquaveritas nam 
ralis per diuiná reuelarione cognofcidebe 
ret,maxime ha?c, Deus eft:fed videtur im 
plicare, qi h^c veritas ex diuinareuelatio-
nccognofcatur,ergo.Probaturminor:ná 
íi quis aítcntit huic veritati Deus eft, quia 
ipfe Deus reueluaá pr,tíupponit, q» Deus' 
eft:{iquidé pr^fupponit, ^ Deus eft feue-
]ator,ac per eonfeques ante diuina reucla-
tionem cognofcithomo, quód Deus eft. 
^| Deniq; arguitur cotra ratione coclufio-
nis,quíe prcíupponit,^ totahominis lalus 
pcdet ácogmtiOKC n atur alis v eritatis .Hoc 
Falfum videtur: quiapof ibile eft, naturale 
veritate per naturale ratione inueftigari, 
ác per cofeques füfficerét ñáturalis cogni--
tio:fiquide totahominis falusinde pedetJ 
Adhoc dubiü Caietanüs inhoc loco 
dOcet,hác fecündá concluíioné intelligé-
dam eífede necefsitateno fimpliciter,íed 
B debene 
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dcbene cfle. Nihilominus contranü vidc 
tur fentirc D.Tho. m z . i .q. i.ar.if.ad prí-
mü .vbi expreííe docct,^ naturalis cogni-
tio no íufficit humano gcncri ad cognitio 
nem diuinorú, etiam corüsquse poíTunt ra 
tione naturali demoílrari. & in ^. fent. d. 
2 5.art.3 .qu^ft.i .ad primumdicit,^adna 
turalé cognitioneDcino potuitfumcien-
terprouiden per natnrá hominis, ergo no 
folu ad beneeíTe, fcd íímpliciter aíTerenda 
eíl neceíTaria rcuelita dodrina ad huiuf-
modi vcritates cognofccdas. Quamobre 
Caieta5Ín 2.2 . fupra/entent i^quá hic te -
nuerat^modcratur. A u t cnim mqui t j lo -
quimur de humano gcnerefecuridü íingu 
los homines 5vel fecundü ipíius humani 
generiscommunitate. Siprioremodo l o -
quamur, multis neceíravia eíl íímpliciter 
doélrína reUelata.Quia multi funt, qui jp-
pter naturale ineptia, velabas rationabiles 
occupatienes nequcüt propnjs viribus hu 
iufmodi veritates inueíligare.Si autem l o -
quamur de ipfá comunitáte humani gene-
riSjdicit no eíTe neceíTaria ómnibus talem 
reuelatioñe. Quia quidá proprijs viribus 
poíTunt cas veritates cognoTcere. Verüta 
men neq; ifta moderatiovidetur nobis co-
u e n i r e c ü d o d r i n a D . T h o m ^ . Nam iam 
tune verificarctur^naturalis ratiofufficit 
adcognitioneillarüveritatü. Nac^in ali-
quibus deficiat ifta cognitio ex accidetali 
caufa prouemt: & tame D.Th ornas huiuf-
modidcíe£tü ad humananaturam refert. 
Deinde quia & ipíi philoíbphi talé cogni-
tionem, nonn iupe r longú tempus ,^ : cu 
admixtionc errorum acquiíiuerunt3 vt pa 
tetlegenti philoTophorum dogmata. 
• ^ [ Diccndü ergo nobis videtur, & fit cer 
tacoclufiojCj) neccííaria eíl do¿trina reue-
lata, vt hoíes etiáin veritatibus naturalibus 
inflruátur,quantü oportet, vt de íiiperna-
turalibus doccatur.Gratia enim príeíuppo 
nit natura. Et probatur primó. Quiaquá-
uis aliquibus pofsit cotingere aliqualis Dei 
cognitio poíllo'ngü tempus: tamen hoc 
non contingitde fa£to,nifi cam aliqua ad-
mixtione errorú. Vnde neceíTe eíl,»» do-
ftrina reuelata perficiat natura. Probatur 
fecundó. Quia vulnus ign or átia?, quod cu 
peccato onginalitraximiis,nonfolúeíl in 
ratione praáicajfed etiáin ípeculatiua, eo 
cjdn ftatu natura integra ípcculatiuus i n -
Primampartcm. 3^ 
A 'tellcdus infallibilem ordinem adveruha 
| bebat, nec retardanpoterat á corporis cor 
ruptibilitatc.Viide D . T h o . infra .q . io i . 
ar. 1 .ad. 3 .puerisin ílatuinnocentiíe íuffi-
cicnte fcientia t r ibui t , quíe illos in operi-
bus bonis dirigeret. A t vero poíl peccatu 
mafithomo cü corpore corrup,tibili,quod 
aggrauat anim a,nc pofsit infallibiliter inve 
rü tendere. Et ipfcmetíntelle¿lus,cui na-
turale eíl per conuerfiorie ad phantafmata 
B intelligere,vulnus ignoratiar accepit,ita v t 
facile declmct avero,ergo &c .E t deniq;di 
fdnda cognitio & ccrta,&; fine admixtio-
ne errons,&breui tempore acquifita circa 
veritates naturales de ipfoDeo,qu^ quide 
funt neceíTaria homini,non potcíl haber i 
in ílatu natur^ lapfe viribus numanis, er-
go neceíTaria eíl 'dodrina reuelata ad i n -
ítruendos hemines circa huiufmodiverita 
tes. Per qua dodr iná , vt inquit Chry foíl. 
C hom,4. adpopulú, plus vno dic cognof-
cuntChrifi:iani,etiamagricol^,quáperto 
tüvit^fiif tepus adepti merint philoíbphi: 
ílatim enim per d o í b i n a facrácrudi t im-
ílici credunt vnum eíTe Deum, & proui-
dentiaeius,& fuper omnia colendü eífe 
atq; adorandú. Cíeteru philofophi etiam 
grauifsimipoílmultütépus iiliquas verita 
tes cü admixtione errorúaíTequuti funt. 
Nam Plato in AEgyptum & Italia pere-
D grinatus eíl,vtphilofophiádifceret. A r i -
í totelesveróannos viginti apud Platóne 
láborauít. Et ifti in grauifsimos errores in 
cidemt. Dix i t em Plato matéria Dco eíTe 
co£Eterna,&ab eo non erearijpofuitq; ani 
ínarum ad corpora reditum. Item dixit 
omnemanimam brutorum eíTeimmorta 
lem3& omnes eiufdem ípeciei eíTe,&Deü 
eíTe animam múdi. Ariíloteles etiam dixit 
neceíTarió mundü ab eterno fuiíTe.Nec 
meminit humana foelicitatis xternx. $C 
y.Polit . aíTeruit homines,quinafeuntur 
orbatiaiiquo mébro,vel aliqua ratione mo 
ílruoíos,interficiendosefíe.Docuit etiam 
ibidé aboríum eíTe procurandü íalte ante 
foetusanimationem. Demde Cicero De i 
prouidentia negauit,&vtfaceret homi-
nes liberos,fccitíacrilegos. I té cú A r i l l o -
tele céfuit,indignationem de profpcritate 
infenorúeíTe virtute,quod eft abíurdúíe-
cundú re£láratione.&ii . 3. officiom do-
cuit^uflü eíTe laedcre nocente, quod eíl 
contra 
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contralegem í^atür^; Prccrerea Gaknüs A alinde(Hicere^ tota hominisfaluspen-
viringemo clarifsimus-á^t1^)animacíTe - "detá cognitione quarundá natiiraliü ve-
mortaié, & cíTe relationein, id dr^harmo 
niarn, & coíicentum humorum. Auguíli 
mis déin<]j exceilentifsimo a natura inge-
nio praíditus in plunrais Manichcprum er 
rorib.us per nouem anpos detinebatur. Er 
go íi tam magno5 & excellentiingenio v i 
r i crrauerunt arca naturalia5omnibus ne-
ceíTaria eft dodrina reuelata5nc errare co -
tingatin^srebus^inquibusignorantiavel B fidespr^'rnpponit,^ non fit errorm intel 
error etiadodrina; catholicae aduerfatur. ic£tu circacimídá ventares naturales. V n 
cognitione quanmd 
ntatum: &al iudeí l d ice re , i l l a rum eo-
gnitio fuíHcitadfalutem. Hoc fecundum 
nond ix i tD . Thomas. Ülud autem pnus 
verum eft. Sedaduerte;,^ huiuíinodi de-
pendetiapotinseft tanquamácauía mate 
nali5&capacítate natura, qu^ pr^fuppo-
mtüradgrat iamjí icut pr£efupponiturin-
tclle(5lus,&iiberum arbitrium jita etiam 
c 
D 
^ j " A d argumenta ergo in oppoíitum 
reípondetur. 
^ [ A d primum reípondetuiyta verwm 
«íTequod cumprimú homo peruenit ad 
víum ratíonisrafficientirsii-né naturalilu-
mine ilíuftratur didaete fynd#refi5 vt íe 
conuertat ad bonum íecundum rationem 
profequendü. A t vero poí leanon potérit 
abfqjaliquo errore circa naturalia vita age-
re, niíi reuelata doótnna fuerit íiluminat9. 
ú¡ A d fecundum argumentum reípon 
detur quód doctrina reuelata non propor 
tionatur cum ventatibus naturalibus quá 
tumadhoc^ vtperfe ipíam illas demon-
ftretj íicut d e m 6 ílrabiíc s í unt¿ Sed prop or 
t i o e í i i n h o c , quod perdo í tnnamreu .la-
tam certiHcatur homo per lumen íuperio 
ris ordinis de ilÜs veriratibus, qu^ ex natu 
rafuadernonílrabiles funt, 
^ A d tertium argumentum relponde-
tur^quodnonefi melioris conditionis fi-
delis idiota Císteris paribus quám fidelis 
philoíophus. Etadprobationem reípon-
detur , quod non eíl minus certus philoíb 
phus fidelis^ quód Deus eft, quam fidelis 
idiota. Et ratio eft. Quiafidesin philoío-
phonondeftruit demonftrationem con-
duíionis , fed infuper quantu ad certitudi-
nem coníirmat iilam certitudine íiipema E 
turali: quamuis quantum ad obfeuritatem 
fideinon pofsitphiloíophus aílentiricon 
cluíionircits.Scd dihac re plura diximus. 
a.z.q.i.ar.5. 
^ A d q u a r t u m argumentum negó mi 
norem.Adprobatione reípodetur ,quod 
limulj & femei dmina reuelatio certincat, 
Deum eíTej&Deum reueíare in adu exer 
cito. Quemadmodum fimul, & femei v i -
demusUumen &'colores. 
€f A d vitimú argumentü reípondetur Q> ' veré & proprié feientia? 
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deDeum eííe dicitureífe prsambulum ad 
í idempot iusquáperfe ad íidé pertinere. 
PXVbitaritemo poterat circa tertiam co 
clufionem, qua noiauíraus in folutio 
ne adfecundum5vtrüTheologia, & Meta 
phyíica diíFerantfpecie,an potius genere? 
E t ratio dubitandi erat. Quia vtraq; eft i n 
predicamento q uali ratis)& in fpeci e habi-
tus.Sed huí9 duHkationis folutio in articu 
10 fequentifacilepatebit. Interim tamé feí 
to , ^ hxc genérica diíferentia expendeda 
eft fecundum rationé formale fcibilis,quaí 
refpeduTheologi^vfq; adeó eft eleuata, 
vtfuperetabftractionc fuá omné ratlone 
formalcm naturalis feibilis. 
Et demqj aduerte circa folutione ad 
f ecüdüm,^ D.Thomasitare^>odet quaíi 
exprefíe negaret confequentia argumen-
t i , &afsignat ratione. Quia de eodé feibi-
11 materiSi poflunt eífe plures feiétiar fub 
diueríis rationibus. Ex quo fequitur,^ fru 
ftra Caictanus cum Scoto contendí t,quia 
hác folutione reprehedit obijeiens, per 
eá no faluatur neccfsitasTheologice.Nos 
talnert refpondemus,^ ad bon a folutione 
non pertirtet^vt probet concluíioné^fed^ 
defendatab obiedione contraria.ld quod 
abundeíatis pr^ftatfolutio D.Thoma?. 
A R T I C V L V S I I . 
V t r u m facra d t ó r i n á fit ícicntia? 
Prima conclufióeft ¿ffirmama, Qmprobat 
cxprejjo teftlmonio ^ ugufl, IL l $.de m . r . i . 
^ j - Secunda cohclufto frioris exphcatiua. 
Sacra do&rina eftfeientia. Ratio eft. Quid 
procedit ex principas nctis lumine fupemris 
fcieíidStfuafalicet efl fcienáDei&beatoru, 
J-^  Vbium potifsimum eft circa primam 
concluí íonem, an facra dodrina he 
f A r g i u -
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Arguitur primo pro parte negatiua 
argumento primo D« Thoma:: (Dmnis 
fcientiaproprie didadebet procederé ex 
per fe notís principiis: fed Theologianen 
procedit ex principijs per fe notis^ergo no 
cftfcíentia. Quod íi reípondeas cum D . 
Thoma ?fufficerc adpropneratem fcíen-
t i ^ q u o d e í u s principia nnt nota lumine 
fuperioris fcientiaí, replicatur contra. 
Quia fi quis modo aeciperetprincipiaPer-
ípediuse, qux alias íunt coclúíiones Geo 
met r i s , & aííentiret eis dumtaxat pro-
ptcrautoritatem masiftri geometrise illa 
tradentis, ifte non haberet ícientiam pro-
prie Perfpediuse, ergo nec no? Kabemus 
proprie fcientiam 'fheologíse. Probatür 
antecedens. Quiatotus difcürfus diíci-
puli fundatur in humana fide magiftri. Et 
confírmatur. Si principia Theologia: no-
Qrx non funt nobis euidentlajfeqiiitür no 
ftram Theologiam cflc tíhtum fcientiam 
coníec[uentiarum3noK conciüíionum, ac 
proinde á lógica non differre. Probatur 
lequela-Quiain hac coníequentia50mnis 
homo eíl rifibilis, Cbrifttis eíl homo, er-
go Chriíius eíl rifibilisjmaioreuidens eft 
phyíico3minor immediaté pertinet ad ü~ 
demergo Theologi officium folum erit 
mdicare bonam eííe eoníequentiam. 
^[Arguitur fecundo^Híereticus,^! cr-
ratin vno articulo fideÍ5poteílex alijs ar-
rie ulis íyllogizare : & tamen huiufmo -
di fyilogifmus in hasretico non gene-
ratfcientiam,ergo neq;in catbolico. M i -
nor ab ómnibus admittitur. Probatur 
confequentia. Quia illa principia, ex qui~ 
bush^reticus procedit, etiam íunt per fe 
nota in lumine fcientiíe beatorum, ergo 
ü hoc íufficit, vt noílra Theologia íit 
feientia, etiam illa erit feientia, aut neutra., 
Et confírmatur, & fuppono,quodTheo-
iogus catholicüs ineidatin vnum erro-
rem tantum.v.g.quod non eíl purgato-
rium, vel quod animíe fandorum non vi-
dent Deum vfque in diem iudicij. Tune 
iíle Theologus non amittit ílatim habi-
tum Theologia acquiíitum,ergo fi in illo 
non eíl feientia habitus ille, neq; antea 
eratícientiaineodem catholico. 
Arguitur tertió. Si concluí!o qua; di-
citur Theologicaex principijs íidci dedu-
cendacíl3autnóc fieridebet per eiúden-
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A tem confequentiam,velperprobabilem» 
Si per euidentem, tune coeluíio eíl etiam 
de fide, v t v .g .Cbri í lus eílriíibilisíSi aü -
tem per incuidcntem, tune concluíio erit 
probabilis opinio vt plurimüjergo Tbeo-
logia non eít proprie feientia. 
^ [ Arguitur quar tó , Seientia proprie 
debet efle de neeeífarijs coneluííonibus, 
& de neeeífarijs principijs : íed noílrae 
Theologia plurima principia funt contm 
B gentia, v tv .g . quodverbum caro fadum 
e í l ,quód paffum eíl in carne, q u ó d A n t i -
chriuus nafeetur,& alia íimilía: quibus ta-
men immediaté per fidemaffentimus, er-
go concluíionesjquae ex talibus principijs 
eolliguntur,non funt neeeífan^ ,ac per 
coníequés deillis no eíl proprie ícientia. 
^ [ Pro folutione buius diíncultatis no -
ta,q) quamuis Caietanus articulo precede 
tidixerít ,^nominefacr^ dodirin^nointel 
C lexerit D . Thomas fidé detcrminaté,vel 
determinaté Theologiam, íed mdifíeren-
ter ácceperitpro dodrina reuelataimmc-
diaté,qüalis eíl fides,velmcdiate,quaíiseft 
Theologia: nihilominus iain in hoc arti-. 
culo íacra dodrina veriíícatür non de fi-
de,fed de dodrina, qu^ inclinat ad aífen-
fum conelüííonum, qu^ ex principijs fi-
dej deducuntur.Habet enim fe fides refpe 
d u hüius dodrinse, íiciit habitus p r imó-
la ramprineipiorumadfeientias naturales. 
^ [ N o t a feeundó,Ariíloteíemin i .Po 
íler. í ummo rigore ícientiam deíiniífe, ita 
v t vix ad illius exemplarisformam pofsit 
aliqüa demonílratio in médium proferri, 
niíiin ^lathematicis. Quemadmodum & 
Cicero deícripíit oratorem í u m m u m , 
qualem nunquam inueniés. Sed iíle bo-
nus erit orator, qui magna ex parte ad 
prototypum acceíferit. Quamobrem 6c 
E ipfe A^riftoteles lib. i . Ethic.cap. ^  .docuit^ 
ftultum cífe in omnifeientia, & materia 
demonílratíones íequalcs certitudine & 
claritate poílulare. Hoc enim eíl ingenij 
indifeiplinati. Sed oportet in vnaquaque 
feientia iuxta fubiedá materia demoíba -
tiones magis minuíiie exadas requirere-
Maior enim eíl certitudo & claritas nv 
mathematicis,Quáminphyíicis, eo quod 
phyíica,quíe eá de cnte'mobili,ab effedu 
oílendit lúa principia. Mathematic^ vero 
quoniam veríantur circa quatitatem,quíc 
etiam 
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tóamíéníibuspakái erT:,qüamuts abílra-
liat a materia íeníibili,& motibus fubieda: 
tamen in racione totius,& partís intelle-
¿lui manifeñífsirtta eft, acpropterea prin-
cipia máthematíeájOmite totum eft maiiis 
fuá parte, qu^ciínq; funt arqualia vni ter-
tio.íiint arqualia inter k^Sí íimilia, inteile-
¿iuí manifeftirsimafunt^ciuoniam terrnini 
liorumprincipiorumnotifunt ómnibus. 
Atinmetaphyfícapropter nimiam abílra 
¿iioncm obicíli á materia intélíigibili non 
íunt principia omnia per fe nota nobis. Vn 
áe plurim^demoílratiories metapliy-ííc^ 
diíneile á nobis comprehenduntur. lam 
vero in moralijus vix potérit iuxta Arífto 
íelica pr<ecepta iieri demonftratio . nifí 
quis aáiecerit iuxtaíubiedtámateríam de-
monílrauoné eíre.Etiiihílominti«> huíur. 
modi difciplina! ícienti^ diciintur,& íunt. 
^[Hisfuppoíitis íit prima concluíio. Si 
Theologia fecüdum fe coníideretur 5 hoc 
cft fecundümpropríam fpecieir^Sí ocie-
¿íum,proprie &exadifsiméfaent!a :ií. &¿ 
perfeóiion modoquám Arifiotelica prce-
cepta poftulat.Probatur.Qui iTheoipgia 
fecundum fe habitus eílad afíentiendum 
conclufionibtis,qusex principiji füpe'r-
naturalibus, & íiipernaturali luuítne per fe 
riotis educuntur: Sed {imuím^di babítiljs 
períeftus eft fecundum propriam fpeciem 
i n Theologis,qui prima illa principia lumi 
ne beatifico vklentimmediatejergo in i i l i s 
perfeólifíima fciéntia eft. 
Secunda concluíio. Si loquamur de 
Theologia fécunduni quód in nobis viato 
ribus eft, quiprincipia non cuidenter co-
gnofc ímuSj fed nihilominus eis certifsíme 
í u m i n e fidei aíTenrimus immediaté^ veré 
& proprié eft fciéntia, quamuis fit imperfe 
fía* Probatur primo conclufio bjec.Quia 
huiufmodibabitusTKeologicus eft vinus 
intelleduaiis, quoniam femper inclinat ad 
verum: fecHfta virtus non eft habítus pri-
morum principiorumj cutn veríetur cir-
ca conduíiones, neq; eft prudentia, quia 
n o n verfarar circa fingularia agibilia hic 
&nunc,neq; eftars, qüia non verfatur 
circafadibilia, ergo eft íapientia ve!fcién-
tia Probo confequentia Quonuin Ariüo 
teles. ^. Etliic. virtares mieücib.ialcs i n 
pr^dióíumnumerü diftnbuit.^j Sed forte 
refpondebit ^uiS,quod Theologia eft vir~ 
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A tiisTheoIogaIis,qua:dicitur fídes. Sedin 
oppoíitum eít ,qiiod íídes non aíltntit ve-
ritatib us compléxis per difcurfum, fed ím 
medíate innititur d i u i n ^ reüeíationi , v t 
late diflerui mus in 2.2 .q, í ar. 1. Et céíír 
mátur exprima cano.íoan.cap. =; .(Quiere-
dlt in fíliutn Dei,liabette{limonium Dei, 
infe,ergo Theologicushabitus merito,& 
proprie fciéntianuncüpatur.Probatur fe* 
cundó.Nam cum Ariftoteles docuitfcie-
S tiam procederé ex eüideni;ibus,vel intelle 
xit ex eüidentibus quo ad nos,vel cuiden-
tibus fecundum fe. Si primum,ergo Meta 
pbyfcanoneritpropriefcientia,quse í x -
péproceditex eüidentibus fedindám fe 
tantü, & non quoadnos^vt.v.g.cumde-
monftratur, quód ftibílantise íeparat^ a 
materia funt mcorrupnbties , & qüod 
Deus eft arternüs, qtña eft irrimütabilis, 
& quód omnia mouet, quia eft prinium 
C ens, qua' principia non fünt per fe nota no 
fcis ,í]Ciit quód Deus ^ v e l quód ángelus 
fit. A t vero íiintelligat de principias per 
"Tenotis fecundum fe, tune fie argumen-
t o n Principia Theologicafunt cernísima, 
&euidentifsima íecundumfe3V.g . quód 
pater generet fiíium, ergo ex hac parte 
nondeíinet eíleproprie fciéntia» 
«ffSed dicet alíquis^ quód principia alía-
rumfcientiarum,quamuís non fint nobis 
D euidentia immediaté, tameri fiiínt íiobis 
euidentia apoñerioii,vt.v g.ex móture-
r u m nobis eusdenti colligimirs, quód 
Deus eft, & quód eft vnus, & fimilia, & 
quód natura fit principium motus,& quie 
tis: hac aütcm non contingitin principijs 
Theologicis.Semperenim manet innobis 
illorumaífenfus obfcurus. Fateor, ita res 
hahet. Sed hinc ego fortius argumentum 
faciam. Si euidentia conclufionum, qua: 
E* ex talibusprincipijs deducuntHr,nonne-
cefle eft,quód efficiatür i n no l i s ex eui-
dentia principiorum fecundum, fe , ergo 
non eft perfé neceílariurn, quod afíenms 
feiétifícus eocíuíionis accipiat euidcntiam 
ex principijs: fiquidéconceditur,qjpnnci 
pia,:vt principia Cunt,nonhabét euidentiá, 
quo ad nos/ed folu habent ettidentiam ab 
extfinfecOj'Sc ab efteíhi. Et confirmarur, 
Siad rationé propri^ fcíeti-^ fufficít,q) pnn 
cipíain nobis habeat quanda euidentiam, 
quafi mutuatam ab efFe¿tibus, & propter 
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ilbm alil-nius v)nnc!p'ioi*U!n liabetur cer-
nís, éf neceríarmsjvc mde rurfus demon-
ftrciuur eííé¿lus,ergo multo magis debet 
•íliFncere^tiuóvl principia noilrx Theolo-
<Ax certituciinem liabeantab ipfo Deo in-
faUibiiiter iumine fidei reuetante nobis, 
ea principia Verifsima eííc. Probatur tertio 
eoncliiiio, Quínelo ^riiloteles dixit,non 
íciet aliquis míi príemiílarum habuerit fcie 
tia!Tj5aut aliquid maius rcientia,non éxclu 
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A quarnintra propriam-ípecíem habebit in 
patria3quando veneritquodperfedú eft. 
Tune enim principia, quibus nunc per fi-
deaííentimus, iumine .glori^videbimus. 
Interim t a m é fub vmbraillius, que deíide 
ramus, fedebimus, quantumuis fruftus 
eius dulcis fit gutturinoftro.Et oppoíitü 
fuit errorquorLindam, qu i ílluminati d i -
£ti funt in Hiípania, qui gloriabatur5fe my 
. fteriorum íidei euidentiam habere. 
íitárationefGiéti^noftramTheológiám. B ^[lam vero ad argumenta in oppoíi-
tuni reípondetur. Ad primum oprime 
reípondet Diuus Tilomas, fufficere ad 
proprietatem feientiíe , quód eius prin-
Habémüs enim Theologi pramiiírarú,vel 
ícientiá5vel aliquid maius ícientia 3feilicet 
íidé diumam/que exfuperat omne fcientia 
iuimanam5iínó,&iprum naturale lumen. 
Etconfirmatur. Quia euideatia eatenus 
requiriturin principíjs5quatenus condu-
cit,vr mtelleíluS conuincatur5& firmiter 
a.in£rcatveritati:íe Ifolacertitudo noílr^ 
íideifortius adberere facitirtteUe&uadaf-
renüim prmcipioru, quám omnis habitus C 
naturalis, ergo potipreiure noftraTheo- , 
logia dicetur proprie feiétia quámaliíe vni 
ueríse humana! difciplinse. Atq; etiamiure 
óptimo á D . Auguíl.lib. 14. detrin. cap. 
1 .&lib. 12. de tnn.ca. 14. nofcraTheolo-
gia appellatur feientia, qua fides íaluberri-
•ma gignitur, nutntur, defenditúr, 6¿ ro-
boratur. Dicit auteiT^quódgignitur fides x 
per banc feientiam, quia Theologi officiú 
eftratiocinadoauferreimpedimenta,qui- D 
bus infideles detinentur,ne recipiant fi-
dem.D. ctiam Hieronymus in epiftolaad 
Paulmum. Tomo. 4. inqüit, Talem feien -
tiarn difeamusin terris5qu^ nobifeum per-
feueret in carlis. Obferuandum tamen eíl 
quodin conclufione íecüda diximiis, 110-
ílram Theologiá eñe feientiáimperfeda, 
dupliciter poíFe intelligi.Vno modo com 
parationead alias feientias. Et fie non ePc 
pipia fint per fe nota Iumine fuperioris 
feientisc. Sedad replicareípódetur, quód 
inillocaruhomoilfe no haneret feientiá, 
íed fidem humanam reípedlu principiorü 
immediate, conclufionum vero mediaté, 
quarumaíTenfus dicetur opinio fundata in 
fidehumana.Ettune negó confequentia. 
Quoniam fitnile addu£lumáD. Thoma 
non fieintelligendum efi;, vt vnus homo 
habeatperfpediuamfolam, &alius geo-
metriam. Nam ifto pa¿toj)erípe£tiuanon 
eífet feietiajiuxta dodrina Ariftotelieam: 
No feiet niíi premiíTarü habuerit feiéntiá, 
vel aliquid maius feietia. Atveró homo ille 
no habetfeiétia prámiflarü/ed mera fidé 
hurrianam, ergo non poteíl habere feien-
tiárrí perfpeílius.Intellígendum ergo eft 
fimile quantum ad hoc, quod ficut ícien-
tia per^)e<5liu^aecipit fuá principia ab aliál 
feientia, & hoc non obftat, quominus fit 
feientia: ita noílra Theologiá aecipit fuá 
principia á feientia beata j qu^ e eíl feientia 
Deijíxbeatorum. C^terum ma^nadiffe-
rentia eft. Etenim noílra Theoíógia po-
teíl eñe feientia, etiam fi non fit fimul 
cum feientia beata; at perípediua non 
dicenda imperfeta5 fed potius ómnibus E, poteíleífe feientia, nifi coniunda fuerit 
humanis feientijs fimpliciter multo perfe- cum feientia geometri^ in eodem intellí' 
trior: fiquidem certitudine incoparabili-
ter pneílat.Erit autem fecundum quid im 
períeílior propter ineuidentiam. Altero 
modo poteíl diei imperfefta comparatio-
ne ad perredionem, quam intra propriam 
ípecíem habere poteíl. Sieut iñíans eíl im-
períe¿tushomo:quianondupotefla£lio-
nesperkdaspropri^fpeeiei exercere. Et 
iílo modo veré noflraTheologia imperfe 
da eíl, quia pro iílo ílatu caret euidentia^ 
du. Et ratio huius differentiíé eíl. Quia 
principia Theologiá* communicantur no 
bis a ícientia beata Dei mediante Iumi-
ne ordinis fupernaturalis, quod eíl lu -
men fidei5 qua? firmior eíl omni humana 
feientia, quamuis euidentiafeientisebea-
torum non commumeetur nobis. A t 
vero principia perípediuas in eo , qui 
caret geometria, non communicantur 
ci nifi per fidem humanam 3 qu^ ratio 
aífen-
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aíTentíéndiinfirma eíl, acproinde,ñeque A 
coriclufíónum fcientiam nabebit. E t per 
hunc modúintelligatur exemplum,quod 
affert D . Thomas de veritate.q. 14. ar. 1 o. 
Vbi comparar noftram Theologiam difei 
plinaí alicufus difcipüli credétis principia 
propter autoritatem magiílri.SedproFe-
¿lódi í ferent iaeí l ,quod magiíler noíler 
eíl ipfc Deus ,qui aperit aures noílras , v t 
audiamus eum quau magií l rum, & veré 
íimus docibilesOei^vt dicitur loan.^.cap. B 
E t quia hums magiftri autoritas eíl omni-
no infallibiils, noitra Theologiainde dif-
currésadcocluíiones proprie fcitMitiae ra 
tionem habet. Ad confirmationeiunega-
turfequ^la.QuíDniam affenfus coneluno-
nisíÍiius,,^Chnilus eft riftbilis ex affeníu 
pr^miilarümcomunSmi efficitur. A t q ; 
ade© ex liimine antecedenris applicato per 
bonam coníecjuériam cauíatur lumen ac-
quiíitiim fuperioris ordmis, quám íit natu ^ 
rale. Et illud caufat certitudinem in aífen-
fu concluíionis. I d quod magis conftat, 
quando vtraq; príemifla eíl de fide. 
^[Adfecundum argumetum negatur, 
quódh^re t icus pofsit eífe verus Thsolo-
gus, etiam íi antea fuerit catholicüs.Et ra-
tio eíl. Qi-iia iam fola fide humana vel opi-
monevniuería principia credit.Etad con 
nrmationem refpondetur, quodalix feié-
tia: nonamittuntur propter vnmn errore 
cirGaconclufionem. A t vero íi error eíTet 
circa rationem tormaiem principiorumj 
tune tota feientia corrumperetur , qüam-
uis maneretcjuíedam habilitas,quaíi cáda-
uer fcientias. E t quiahsretieus errar circa 
rationem formalem principiorum , qux 
eíl diuina reuelatio ad credendum ea,quas 
proponit Ecciefia3idcireó confequenter 
tota Theologia, quaíillis principijs innit i -
tu r , í l a t im deílruitur^ficut & tota íides E 
perit. 
A d tertium argumentum doótifsi-
mus Magiíler Frater Dommieus de Soto, 
l i b . i .Polkr.q.a.adconfirmationemajgu 
mentifeptimi ait , quod quando per confe 
quentiam euidentem dédueitur conclu-
íio ex principio fidei,tunc etiam ipfa con-
cluíio fimiliter eíl certa fecundum fidem. 
Quamobrem easfolas concluíiones cen-
fet ad Theologicam fcientiam pertmere, 
qux ex principijs fidei per confequentias 
D 
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probabiles deducuntur.Veruntámen híec 
fententia faifa eíl. Probatur primó . Quia 
fequeret t i r ,quódnoílra Theologia eífet 
mera opínío. Párerfeqüeia. Quoniam ex 
principijs qüanrümlibet certis & cuiden-
tibus per confequentiamprobabilem non 
poteft generarijnifi opimo, vt patet in ar-
gumentatione, quse fumitur ab exemplis 
euidétibus.v.g. Petrusin aliquane^otia-
tione faduseír diues, & Paulus fimiliter, 
ergo íi tu itanegotiatus fueris, diues eris, 
generatur,niíi opinio confequentis^ Iteih 
talfumeíl, quod ait , íimiliter eíl de fide, 
Chriíius eíl homo, & Cliriíltis eíl ri fibi-
lis. Quoniam fiquis confiteretur, C h r i -
í lum eíle perfedum hominem , negaret 
autem eífe rifibilem, quia opinatur,riíibi-
litatem noripertinere adperfedionemhó 
minis,hic eífet malus philoíbphus,fed no-
dumhxreticus. Quoniam ab Eecleíia no 
eíl hadenus definitum, quod Chrií ius íit 
riíibilis. A t vero íi ab E cele fia defiñiretur, 
rifibilitarem pertinere ad perfedionemhu 
man^ naturas , quemadmodum definitü 
e í l ,Chri í lüm habere duplicem volúntate 
humanam , & diuinam, iam qui negaret 
Chri í lum eífe rifibilem eífet hasreticus. 
Quiarepugnaret dodnníeEeeleí ia ' ,quaí 
columna eíl, & firmamentum veritatis. j 
.^[Refpondetur ergo ad argumentum, 
quod concluíiones, qu^ ex principijs fi-
dei, vel ex vfto principio fidei,&altero na-
turaliter euidenti per bonam coníequen-
tiam dedueunrur, funt proprie Theologi 
car feientiar eonelufiones. E t nihilominus 
dieuntur efle-conclufiones de fide no i m -
mediaté, fed medíate: & oppofitüiíkrum 
dicitur error eírea fidem mediaté: & qur 
eontrariu'mfentit,venitinfufpicione hx~ 
refis,praífertim íiphilofophuseíl: quiad-
le non eíl eredendus negare,quíe fiiMt no-
ta lumine naturali , ac per coníequens 
credirur ,negare prmcipium lidei. Hanc 
fenrenriam tener preceptor meus Cano 
in libro 12. de loéis Theologieis capit.i . 
^ [ A d quartum argumentum refpode-
tur ,quód quxda prin eipiaTheologiíe pr i -
ma funt máxime neceífaria, vt v. g. quod 
Deus eíltrinus & vnus.q) Parer generar fi 
liü. Alia vero funt, qux ex propiijs termi-
nis confideratavidentur eífe contingetia. 
v t v. g-. q) Ckri í lus eíl fpinis qoronatus. 
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Atve ró fihsecipfaconfiderentur,vtfub- A 
funt diuiníe reuelationi, íuht bmnino ne-
ceífariar: ficuteíí necefíanum^quódDeus 
fit verax,ita vt falii, aut fallere non pofsit. 
E t hoc fufficit ad cenitudmem feientias 
Tbeologicse. 
DVbitatur fecundó circafecunda con-cluííonem , an noftra Theologiá fit 
proprie fubalternata feientia Dei & bea-
torum. 
«|y Arguitur primó pro parte negatiua ^ 
argumento Scod, quaríL 5. prologi hbri 
primi feñtentiarum. Theologiá eft feien-
tia de Deo :fed feientia de Deo non poteíl 
eííe ni í ivna3crgononeí lvna Theologiá 
fiibakernans^&aiterafubalternata.Proba-
tur minor.QuJaDeitas non eft, nifi vniea 
ratio formalis. 
fj[ Arguitur íecundó,Vbid€finit fiibalv 
jternans, incipitfubalternata,hoe eí l ,eon-
clufionésíubalternátisprineipiafuntfubal ^ 
ternat^ feientiíe:fed de eifdem conclufio-
nibus,de quibus eíl noftra Theologiá, eft 
etiam Théologiabeatorum,ergó. 
€[[ Arguitur tertió.Subiedum fubalter-
nata: additaliquam diffeíentíam acciden-
taliter contrahentem fubieólum fubaltcr-
nantis, mxta dodrinam poftenoriílicam, 
vt v. g. nuraerus fonorus eíl íubie&um 
Mufics , &addit diíferentiam accidenta-
lem,videlieet,fon©rumrupra numerum, ^ 
qui Arithmetiea: fubieílurn e í l : at vero 
1 heologise noftra! obie¿tum non ita fe 
habet reípc£lu obiedi Theologiá; beato -
rum,ergo.Nequevalet refpondere, no-
ílram Theologiam verfari circa Deum 
obícure eognitumjTheologiam vero bea 
torum veríari circa Deum fecundum fe 
cognit-um : quoniam hxc obfeuritasnon 
eíl ratio, quám Theologus coníiderct in 
fuis conelufionibus.Imó vero ñeque con- E 
d i t ioneceí rameí l : quoniam alias noílra 
Tlieoíogianopoft'etmanereinpatria,neq; 
fimul eíTe cumfubaltcrnante. 
^ [ A d hanc difficultatem Caietanus 
hoc in loco,quamuis iíle nonexiftimet, 
noílram Theologiam eíle feientiam fim-
pliciterjprout in nobis eft: tamen abfoíu-
teconeeditcíTefubordinatá ícientise Dei 
& beatorum, A d argumenta vero fada 
rc ípondet , eam folam conditionem efle 
neceííariam, vt aliqua ícietia dicatur fubal 
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ternata aíteri, quód eius principia fint eui-
dentiain altera feientia: A tve ró h^c fen-
tentía falía videtur. Primó quidem, quia fi 
fatis eft, v t feientia fit íubalternata , quód 
eius principia fint euidentia in alia ícien-
tia, nec fit neceílariadiuería ratio obiedi, 
fequitur, quód fi quis eredat aliquas pro-
pofitiones Geometriíe propter autoritate 
magiftri aíTerentis,deinceps veró exillis . 
fuppoííns deducat plures eoncluíion^s 
per euidentes confequentias ^fequítur i n -
quam , quód ifte difeipulus aequiratha-
bitum fubaiternatum i l l i fcientiai, per 
quam demoníirantur priores conclufio-
nes, confequens falfum e í l . Quia fi difei-
pulus ille didiceric poílca demonílrat io-
nes pnorum conclufionum, non eritin i l 
lo dúplex feientia, fed vniea Geometria, 
ergo neceífaria eíl dií l inda ratio obiedi 
feientiíe fubalternata?. Deinde Caietanus 
non videtur fufficienter explicare ratio-
nem obiedi noílrse T h e o l o g i á , & eius, 
quac eftin beatis. A i t enim,quódDeus cia 
re vifus eíl obiedum beatis, fed noílra: 
Theologi^ ób i edum eftDeus reuelatus 
abílrahédo á claritate & obfeuritate. C o -
trahoe eíl. Quia tune obiedum fubalter-
nantis eífet minus vniuetríale,& magis dc-
terminatum,& obiedum fubalternatíe c f 
fetcommunius. Patet e n i m , q u ó d Deus 
clare vel obfeuré viíus non eíl obiedum 
tam determinatum,ficut Deus claré vifus. 
Deinde cum Theologus viator peruenc-
rit ad Deum claré vifuir i , iam tune eius 
Theologiá reuera eíl de Deo claré viiro,er 
go nihil erítillic, per quod diftinguatur i 
lubakernante. 
^[Pro deeifione huius diffíeultatis fup-
ponédum eíl primó , in beatis duplicé cftc 
cognitione. Altera quácegnofeunt D e ü 
aperté, & millo quafdam creaturas, quafi 
vnico intuitu videtes prineipium. Se con-
cluí iones. Et ha?c eíl vifio beatifica immu 
tabilis, & ^ternitatc partielpata meníura-
bilis.Et híre eminetiori modo feientia eíl , 
quá omnis alia ab Ariftotelc definita. E í l 
enim apertacógnitio veritatum infuo pri 
mp principio, Imealiquodireurfu.Altera 
cognitio eíl in beatis, qua cognoícunt 
res perpropriasípeeies, qu^ appellatur ab 
Auguftino,vefpertina cognitio. Illa veró 
prior dicitur matutina. 
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^ | Supponendum eft fecundc^veípcrti- I 
nam Gognit:onem duplicem pofle conft-
dcrariin ipíisbeatis. Alteram^cjiianatura-
li lumine cognofcunt principia qucedam, 
& i n lilis conciuíiones, Et hsc eft natura-
lis fcientia 5 que maníit etiam in demoni • 
bus. Alteram vero, qua vident quidem 
principia quedam fupernaturalia in ipíb 
Deo lumine glorie. Vnde potentes fiüt, 
^uaídam conciuíiones ex illis dedúcete, h 
quas perproprias ípecies coníiderant. Et B 
hec eft prppneTheologica fcientia. 
«IfHis fuppoíitis íit prima concluíio. 
Cognitio beatifica eminenter eft fcientia 
fubalternans non folum refpedu noftre 
Theblogi^^edetiá reípeftu omnis fcien-
tie naturali s. Probatur. Quia omnia prin-
cipia fcientiarum quami Umiibet nota lu-
mine naturali illichabent rationem fupe-
riorem & maniíeftiorem íue verita,tis,er-í . 
go reípedu illius cognitipnis omnis alia C 
fcientia eft quodammodo fubalternata: 
multo autem magis noftra Theologia, 
cuius principia nobisobfcura illic viden^ . 
tur. 
^[Secunda'cocluíio. Sinoftra Theolo 
giacompareturítdTheologiam , que eft 
in beatis, per quam ex principijs cognitis 
in verbo deducunt conciuíiones, & per 
proprias ípecies illas coníiderant, fie no-
ftraTheologia non eft prop/ie fubalterna 
ta^edfoium fehabec-vt imperfedtum & 
perfedum íntraeandem fpeciem. Proba-
tur i fta conclufio primQ,argumento ter-
tio fad© pro parte negatiua. Deinde, quia 
vtraque Theologia proeeditex principijs 
reuelatis immecliate per diuinam reuela-
tionem: fed quod hec reuelatio fit obfeu-
ra, per accidens eftad propnam rationem 
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, rentíbus rationibus formalibus3fub quibus 
cognofcibilis eft,habec íufficiens funda-
mentumad diftindionem fcientiarum,.& 
habituum. v.g. Deus pertinet ad obiedu 
metaphyfice, vt cognofeibilis lumme na-
turali: & eft obiedum fidei noftre,vt fub-
eft lumini ot feur^ reuelationis:& eft obie 
dum noftre Theologie, vtfubeftlumi-
nijquod ex principij s alias reuelatis a Deo, 
oftenditaliquade ipfo Deo : eft etiam & 
obiedum vifionis beatifíc^vtfttbeft lumi 
ni glorie , refpedu cuius vifionis noftra 
Theologia dicitur eminenter fubalter-
nata . ,. . \ 
^| Adfecundum argumentum reípon-
detur, quód probat noftram fecundam co 
clufíonem. 
^[Adtertium argumentum refpondc-
tur , q> D. Thomas nunquam ancruit,np-
rtramTheologiam eífe fímpliciter fubaU 
 ternata,fedhabcrefe íicut ícientiam fub-
alternatam. Etreuerapotifsima conditio 
fubalternate feientie eft, quód eius princi 
piaoftendanturinfubalternante. Suppo-
nitur tamc diftindio obiedi formaIis5que 
debet eífe magis limitata, & minus íim-
plex in fubalt£rnata,quám in fubalternan-
te. Etinfuper obiedum fubalternate acci 
dentaliter contradum debet eífe quate-
, ñus fubeft fubalternate feientie.Que oni 
•P niaquamuis non conueniant noftr^ Theo 
logie,refpedu Theologie beatorum,quá 
habent per proprias fpecies rerum: tamen 
bene conueniunt noftre Theologie, & 
Theologie beatorü reípedu vifionis bea.^  
tifice,cuius obiedu, vt fubeft íurnin? glo-
rie purius & fimplicius eft, & oftédit hoc 
lumé rationes aliarum rerum per proprias 
(pecies cognitarú multo perfeaius, quám 
omneaíiud lumen inferius.Ceterum con feientie Theologie,ficut accidit aque ef-
fe calidam,ergo&c.Probo minore. Quia & ditioilla,quód obiedum fubalternate ac-
allas noftra Theologia non poftet remane cidentaliter contrahatur5ctiam fuo modo )gianonp 
re in patria,íicut non poteft manerc fides, 
cuius obiedi necelTaria conditio eft obfeu 
ritas, & ratio formalis obfeura reuelatio: 
de quo tamen,articulo tertio plura dice-
mus. Interim tamen ad argumenta in prin 
cipio pofita refpondeamus. ^  
^"Ad primum argumentüScotirefpon 
detur,nego minorem.Et ad probationem 
refpondetur, q» quamuis deltas fit vnica in 
feipfa fimpUcifsima:tamen vt fubeft diííe-
veriíicatur inprefenti. Namipfe Deus, 
prout relucet in fuis creaturis,quafi accidé 
tahtercontrahitur, aíqueitacognofeitur 
per fpecies creaturarum. Quatcnusvero 
cognofeitur lumine glori^,confideratur 
eius puritas & fubftaircia^fecundum quod 
in fe eft,^i Etfi quis obijciat^quodlumen 
glori^ etiam concurrit ad aífenfum cóclu 
lionum , quas beati ex vifioneDeidedu~ 
cunt^vteasinproprijs fpeciebus confide-
B $ 'rent. 
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rent, ergo eade eíl ratio formalis obie£li. 
fl^i llefpondetur 5 c|uódliimen gloriae non 
concurrit nnmcdiate adaíTenlum illarum 
conclufionum, fed mediante lumine na-
tural! , quo videtur confequentia conclu-
fioms,vel mediante etiam lumine acquiíi-
to virmte luminis mfufi, aut certé median 
te aliquo lumine,quodnatüraliconfequé-
tia gignitur in beatis ex reuerberatione(Yt 
ita dicam)luminis gloriíe, quod fplendore 
quendam efficitin cógnitione vefpertina. 
Ñeque hocmirum eft . Quoniam etiam 
coneédunt Theologi, quód inexercitio 
virtutum infufarum acquírimüs etiam in 
cifdem potentijs virtütés qiíafdamí,quas di 
cimus acquiíitás,ita vtinterdum amifsisvir 
tutibusinfuíispermortale peccatum ma-
neant in nobis quídam babitüs virtutum 
íimiles vircutibusantiquis. Atqueitaíieri 
poteft, vt ex cxercítio luminis glorig circa 
Deum ciaré vifum refultetin potcntia na-
turali intelledus fplendor quidam diuinus 
quointelledlus perííciatur,& fíat potens 
ad cognofcendüres alias perpropriasfpe-
cies excellentiori modo, quám foio natu-
raii lumine cognofcerentur. Ex dí¿Hs fa-
cileprocedemusa¿ folutionemfequentis 
dubi). 
DVbitaturtertió.Vtrum no ftra Theo-logia man eatin patria, anpotius per-
mutetur cum alteraTheologia beatorü. 
^TArguitiir primo , pro parte negatiua 
exilio i.Gormth.í ^.Gumveñeritquod 
perfedum eft, euacüabitür quod ex parte 
eft.Vnde colligunt Theologi, quód fides 
nón manet in patria.Quia fiSes eft imper-
feta cognitio&obfcura : fed Theologia 
noftra eíí imperfeda & obfcura,ergo non 
manet in patria. Confirmatur,quiaibidem 
dicitur.Siue fciéntia deftrueturjergo figni 
ficatur,quód noftra Theologia non mane 
bitin patria .v Superquem locum Gaieta-
nus tenet,quód noftra Theologia no ma-
net in patria,& idem tenetTheophylaétus 
fuper eundem locum. 
^[Arguitur fecüdo,Theólogi^ noftrx 
formalis ratio non manet in patua,ergo ne 
que ipfa Theologia. Confequentia patet, 
&probaturantecedens. Quiavt docet 
D.Thomas artic.feq.ratio formalis noftra 
Theologis eft diuina reüelatio fidei: fed 
hxc ratio non manet in patria, cum íjdes 
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& non hianeat, ergo &c. 
^ Arguitur tertio,Theologia noftra ge 
neratur ex aíTeníibus ineuidentibüs, ergo 
ipíanohpoteft éffehabitus inclinansadaf 
íenfüm euidétem: fed Theologia in patria 
ihclinat ad aftenfum cuidentem j ergo illa 
altera eft. 
^[Arguitur qüartb. Afleníus iiicuidens 
non poteft ipfemet fieri euidens, vt vide' 
turmanifcftum^rgoKabitus inetiides no 
B poteft ídem íierieuidens, ergo habítus no 
ftr$Theologia non manetmpatria. 
CArguiturquinto^heologiabeatprü 
efthabitusperíeinfufus: &noftraTheo-
logia eft habitus per fe acquiíitus: fed non 
poteft habitus per íe acquiíítus efle ídem 
cu habituperfcinfufo,ergo noftra Thco-
logianon manet in patna,aüt certéhabebi 
mus dúpiieera I heologiam, altcram infu 
famjSc alteram acquiíitam. Gonfequcntia 
G & minor fuñt euidentes. Probatur inaior. 
Quia fciéntia beatorumpríeter illam 5 qua 
habent in verbo, videtur efle eiiiíHem ra-
tíonis cum fciéntia infuía animíe Ghrífti, 
qu^ quidem non eft per accidens infuía^ 
íed per fe,ergo etiam ícientia,quam habét 
omnesbeati extra verbum erit per fe infu 
ía,aut certé á fciéntia beatifica per fe de-
riuata . 
'^•pro folutione huius difficultatis nota, 
D quód duplicitcr poteftaliquis habitus,vel 
aliqua virtus, quee á nobis habeturin vía 
manere in patria. Vno modo ad ornatum 
non tamen ad exercítium. Sicut mahebit 
temperantiaj&fortitudo, qu^ veríantur 
circa pafsiones. Altero modo.poteft ma-
nerevirtus non folum ad ornatum,fed etiá 
ad exercitium . Sicut manebit prudentia 
etiam acquifita, manebit reiigio,& alia: íi-
miles virtutes.Et íiquíeras,quarenon ma-
E nebitfides&ípesfaltem adornatü, íicut 
manet temperantia &fortitudo, quamuis 
non exerceantadus proprios. Reípondc-
turefíemaximam differentiam. Quoniá 
ratio formalis obiedi fidei, & fpei repu-
gnat intrinfecé cum ratione formali beatí-
ncíe vifionis. Iuxtailiud,fides eft credere, 
' quod nonvidcs,&iuxtaillud. Quod enim 
videt quis,quid fperat ? Et ideo non perú-
net ad ornatum animae beatas huiufinodi 
habitibus exornan. A t vero ratio formalis 
obiedifortitudinis, & temperando non 
habet 
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Kabet rcpugnantiam cum ratione formali 
beatiruiiní s:i mo vero in Chriíio domino 
cuius anima ab iniao incarnationis fuit bea 
tajerat fimiil exercitium fortitudmis, & ce 
peranti^Gum vihone beatifica, & tamcn 
exerciciüm fídei, veirpeieílenonpotuit 
íimulciám viíionc. Quapropternon eft 
eadem rátio de fide ^ &fpe5&alijs virtu-
libus .. 
^ His fuppoíitis fit prima concluíio. 
TKeoÍogia5quam acquiiimus iñ viaperne 
ceílarias confcquentias éx pnncipijs reue-
latis5manetinpatria, bonfolumad orna-
tum/ed e ti a ni ad exercttium.Hec conciu 
íto faciléprdbatur prsefuppoíitadeciíione 
Í
)r^cedentium dubitationü.Nam íiTheo-
ogia noftra eft proprié fcientia , quamuis 
fit imperíeíta ratione ftatus,& non ex pro 
priaipecie, vt íatis explicatum eft in dubio 
primo hnms articulí, nüllá eft ratío quare 
non maneatin patria ad ornátum & exér-^  
ciiiu m ablata imperfe£líofte, quam per ác-
cidens habet in via. Et confírniatur.Quia 
obfeuritas, quara noftraTheologta habet 
in via^peraccidens fe habet aa ratione for-
malem obieftifpecific^qiiodquidem con 
íideratur, vt ílibeft diuine reuelationi me-
diare per diícurfum euidentemc Quod au 
,tem illa reuelatio certa íit obfcurain prin-
cipíj s,quamuis per fe pertineat ad fide, ta-
men peraccidens accedit fcientia: Theo-
logiae. Conuenk enim ei,vt paruuíaeft & 
incipiens'efficietur autem perfeéla & eui-
dens,qiiando euidentia,quam ihqmrít, íi-
bi accefient ex principias euidenter cdgni 
tis. Et mitor Caietanum, qui cum teñeát, 
quód noftraTheologia abílirahit ab obícu 
ro & cuidentiyaíTerat nihilominus in loco 
citato,quaánon manet m patria. 
Probatur fecundo,exratione D.Tho-
inliocarí:iculo,quaprobat Cicram do-
¿Irinam efiefciétiam, cuius principia íunt 
notaluri?ineiliperiorisfcientiíE , qu^ eft 
icientia Dei <S¿ beatorum, ergo non repu-
gnatei cooiungi cum fcientia fupenon,íi-
cutnónrepugnat fcientiie íubalternatíe, 
imó máxime congruit coniungi cü fcien-
tia íubalternante. 
Probatur tertio.Quia donafpiritus ían -. 
&i,qua2 in hac vita pertinent adintelle£í:ú, 
Kabent insuidentiamproifto ftatu,& ta-
men manent m patria cum euidentia5vt do 
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A. cetD.Thomas.i.2.q.68.ar.6'.ergonoiire 
pugnat,quód habitus Theologia?, qui ni o 
do eft meuidens, pofsit fien euidens in v i -
ta beata, quoniamillaineuidentíanon eft 
mtrmfeca fuíe fpeciei. Bt denique proba-
tur ex D . HieronymoinepiftolaadPau-
• Imam. Talem(inquit)fcientiam difcamus 
interris,qu^nobifcumperfeueretin ccje-
lis. £ t confirmatur.Quiain patria non erit 
• obliuio demonftrationum, qua; acquifít^ 
B füntín via circa obieda aliarum difciplma-
rum,ergo ñeque circaobieótum Theolo-
px. l i l i tamen aüthores,qui tenent Theo-
íogiamnoftramacquiíitam ínvia no eífe 
fciériam; aut eiTe opinionem íkut Scotus, -
Durandus,&Marfilius,Gabriel,Och5,& 
Adam3& magifter Soto loco fupra citato, 
qui dixitTheologiam noftramíblum per 
confequentias probabiles procederé, om-
nes ifli confequenter iocj ücntur,íi negaue 
C riñt^noñrám Theologiam in patria mane-
re. Nam habitus opimonisnunquam po-
teft fierifciehiifícus. 
®[ Secunda concluíio. Valde probabile 
mihieft, quód inbeatis príeterfcientiam 
beatifican! non eft aliqua aba Theologia 
per fe infuía, fed omnis alia Theologia prse 
tervifionem beatifican! efi; inangeíis per 
fe acquifita virtute lumims glori^ acceden 
teluminenaturaliad colligendas conclu-
D fiones ex iilis principiis, quas cognoícunt 
per proprias fpecÍ£S5& íimiliter facient bea 
t i homines, qui in hac vita non didicerunt 
Theoiogiá.Qui vero di Jícerunt,illic per-
ficiétur, &'pluracognofcent per fpecies 
proprias, quám illi qui non didicerunt,du 
eflent in via. Gratia enim nori deftruit, fed 
perficitnaturam. Ab hac conclufione ex-
cipimus animám Cht'iftidominÍ3qui ha-
buit habitum fcientix non peraccidens, 
E fedperfeinfufum,íicutdicemusiníblutio 
ne ad vltimum argumentum. 
^[Adargumenta ergo inoppofitumfa 
¿tarefpondetur. 
®[ Ad pr]mum,quód illud teft.monium 
Apo floli legitime mtelligitur de ipfa fide, 
vt patetexijs,qu£efequuntur . Videmus 
nunc per fpeculum in enigmate,tunc au-
tem facie adfaciem. Qupíautem dicit.Si-
ué fcientia deftruetur, etiam poteft intclli-
gi de cognitione fidei, qu^ propter certi-
tudmem interdum fcientia dicitur. luxta 
- illud 
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11 .Selp^ma refurgennrefur- A ; uis materialiterveruílt 3 9 hic & nunc pro 
j i l o ítatugeneref ex aíTenlibus ineuidenti 
bus.In quoíeníuantecedens verüefl:3fed 
í l lud íoan 
- ^ ttoíie m nomísimo die, & alibi.Iob 153. 
nouif-
nml 
Scio,^ redemptor meus ymi^)& m nou 
í imo l i e de té r rarur redury^lum, & " 
taaiiarimiliamuenientur míacrislíteris. 
Reípondetur fecundoj ^ Apoftolus n6: 
affirmat^quod fdentÍ35qi:x hic acquiritur 
deftruetur, fed conditionaliter loquitur,^ 
cut cum dicit,finelingna:ceflabuntj & t a 
Eien certum eftjquódm bea.íislmguarum 
cofequentia níhilvaletiimoidehabitus, íí 
auferatur,id quod per accidens eft ad fpcm 
propr iáTheologi^ . f obfcuritas circaprin 
eipiamanebit ninilominas ipfemet habitus 
perfedior & illuflrior,^ antea propter co-
iundionem adlumen gloria. 
^ f A d quartumargumentum reípondc 
peritiamanebif.imo vt probabiliter aííeri • B turprim^tranfeat antGcedens3& negó co 
tur corporeis Imguis poíi rcfurreélioncm fequentiá.Sicutfortafsis idé numero afien 
fus fideiinforniis no poteíl fieri formatus: 
quiavariatur fecundó illácircunftantia v i -
uentis,aut mortui:tn no indefequitur,^ fi 
dei habitas no mancatidé in formatus cha 
r í t a t e , ^ antea fuerat informis. 
Rcfpondetur feGundo,nego antecedes.' 
I mo e x natura reí pofsibile c ñ ^ idc nume 
ro aílenfus.v.g.huius conclufionis, C h r i -
Dc-uai in te rdumláudabunt , íícut a i t D . 
Thomas ied i . 5 .fuper eundem loeü A p o -
ítoli.Sed dicuntur linguse ceñare 3 quia no 
ent necellanum vti varijs imgüis , vt beatl 
ánuicejnfeinteliigantjquiain futura glo-
jiaquiiibet quarnljbetlingiiamínteUiget. 
Bti-ortafsisinillo ílatu f.cut in pnncip' j 
humanigenens erittantumvnus fermo. 
&vnum1abium. Autdenique/imagispla C fmseftnMis5QUinüc^habeturexpnnci 
ccit^ucitocumD.Thonia fuper i l lumfo-
cütT)3Íiuefcier,tia deílraetu^rjpn quidem 
quantum adhábitum3aut ípeeiesintelligi-
biíes^qiias in hae vita acquiíiuitanima, íed 
quia íeparata a corpore non cognofcetpcr 
coucriione adphantafnnata.Sed nihilomi-
nusin dieiudicijjpotcritanimalibereinte; 
ligere,&fcire per conuerfioneadphantaf-
mata.Ssd hoc non erit neceílarium, ficut 
mo cognitoper ííde5 cotmuetunn patria ^  
í iDeus repente infunderet lumen gloria: 
circaidé principia Sed quia regulariter lo-
quedo interrúpitur adualis aífeníusTheo 
Iqgicarú Conc uíionújñon folum quando 
homo traníit ex hac vita in altera, fed etia 
pafsim in pr^fenti vitaj propterea nunqua 
verificatu^quódidem aílenfus numero íit 
nunc ineuidensj&poftea euidens. Cate-
neq; vu varíjs linguis.Vnde h^cfolutio fe £) rum habkus, quia ex ñaturafua permanét, 
ré cupra'eedetíioincídit. Quomodolibet benepoteftidem nunc eíte inéuidens ^ & 
autemfefeshabeatj certeD.Thomas vbi 
íuprareprobatillorufenrentiamjqui occa 
íione Apoíloliciteftimomj feiertiaacqui 
íiiam negantinpatriamsn-re. 
^[Adfecündum argumentuinjnegoan 
tecedens •. AdprobationcreípondetürjCp 
D.Tho.ar.feq.non áit, noílríe Theologice 
ranone fórmale efie diuináreuelationem 
poílea euídés.Sicut ídem homo eft infañs, 
&:pofi;cavir. 
^[Adquintum argumentum, negó ma 
íorem5fi loquamur de Theologia beatorü, 
quám habent extra verbum: imo opino^i l 
lam eííe vel acquiíitam proprijs adibusy 
aut confequutam ex viíione beatifica. E t 
quomodoiibetí i t jnon concedo elle per íe 
fidei/eda; facra dofítnnaconíiderat aliqua £ infufamiimo eft talis fpeciei,vt noftris adt 
bus acquirípofsit. Sicut fuitfcientia Pro-
toparentiabipfo Deoinditajquar á T h e o -
logis dicitur ínfula per accidens, eb cp talís 
fecundú C^lilntdiuinitus reuelata.Eftita 
que accidentariam adrationemformaiem 
nofira: TiieGlogia:5<jilIareuelatio princi-
piorum íi. obfeura. Hoc enim pertinet ad 
ftatum illins i mperfeítum. 
^1 Adtert ium argumentüreípondetur , 
q) antecedes i l l u d , f heologia noftra gene 
ratur ex aíTenfibus ine uidentibus jfi faciat 
fenfum formale5fal{um eft. Quia Theolo-
gia nra fecundúpropriá fpecié no per fe ge 
ueratur ex inemdentibus a íTenf ibusquá. 
erat, qualem ipfe proprijs adibus aequire-
repoterat. 
A d probatione maioris refpondetur, 
feientia beatom prceter illam, quám habet 
in verbo non eft eiufdem ípeciei cu feien-
tia in fufa anira^ Chnfti.Etratio eft. Quia 
fcientiainfuía anímíe Chrifti per fe exten-
ditur ad cognitionem cogitationú cordis, 
t á 
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ad quem adum non poteí l fe'extenderé 
ali^uarciennalióminum3aut angelorum i 
Ex quo plañe colligitur 5 quód eft fcientiá 
per fe íntufa. Cuius ratio formalis vniuer--
ül ior eft & íimplicíor 3 quam rati© forma-
lis rioíira? Theologi^aut beatorum. t | 
«^"Pro cuius maioreintelligentiaaducr--
re ic^quod late dííputabimus in q. 5 7. ar.4^ 
quód quamuis angeli poísint cognoícerc^ 
cogítationes cordis reuelatas a cogitante p 
velabiproDeo ípecialiter reuelante , & 
tune quando c o g n o f e i t n o n opus íit ilH 
nouaí ípeeies acquirere , fedperantiquáí 
cognofcat eogitationeá CQrdis5&a¿i:iones 
liberas voluntatís:tameh non habet ánge -
lus, etiábeatus jhabitualemfacultat^íiiie 
fcientiam5qua: abíque noua reuelatione íe 
pofsitcxten^re ad huiuímodi cogriitio-
nem. Verumtamen Ghrift i domim anima 
tantam habet feienti^ plenitudinem5vt no 
folumlumine gloriíe5& vifione beata,i^^ 
ílras cogitationes , & afFeftus penetret: 
fed etiam ex liabitu fcientiá infufíe potcns 
cft abfq; noua reuelatione, cordium cogi-
tationes cognofeerc. Q u ^ omniapatent 
cxdodrina D.Thomsej i i j i^ . fa r .q . i í ;a r i | 
1 .Vnde mérito dixeriffijfcientiam animad 
Chr i í l i eñe per fe infiiíam 5 & alterius ípc-
ciei á no fl:raTlieologia& beatorum. 
«¡fAduerte círca prxdiíia, qupd non de 
funt Theologiqui dicant5Theologia no-
ftram eífe per accidens acquiíitani, & n i -
hilominus eífe eiuíHem fpccici cum Theo 
logia beatorum, quarrt habent extra ver-
bumjquam dicüt eífe per fe infuíam.Que-
admodum contingit vice ver^ef íeá l iqua 
feientiam per accidens infufam, qualis fuit 
collata protoparentijqu^ tamenfecüdum 
fc&propr iam rationem obiediacquiíita 
cft . Sedtamenfal luntur inhacopiníone, 
N o enim eft pofsibilejVt feientia, quíe per 
fe infuía eft, 6c »ex propria ratione obiedi, 
acquiratur ab aliquo etiam per accidens, 
quoniamlvirtus inferior non poteft attin 
f ere ad efFedumfuperiorem,nc per acci-ensquidem. ^.t vero vice verfa ex fupc-
riore virtute poteft quis habere ex infuíio 
ne , quod proprijsviribus acquirere po-
terat, 
^ [ Circafolutionem ad fecündum argu 
mentum.D.Thomaeaduertc,^ íingulari-
tas,quae non prouenit ex obicélo materia-
Árticul. I L 5S 
'ütnÓhímpedit , quomínüsaííquidpofsi1 
é íTeobieáumfcient is . Ip fcen ímDeus 
vnicus &fingularifsimus eft máxime fcihi 
lis. Quia eius iingularitas eft ipíummet ef-
fefubfiftens &purus adus. Imo vero de 
Michaele poteft eífe fcicntia.Quía eius fin 
gularitas eft fecundum propriam ípeciem, 
& non fecundum materiam. Ratio humi 
d o d r i n ^ poteft aísignari ex ratione obie-r 
d i intelledus, quod eft ens. Vnde quod 
B petfedius eftiens^magis cognofeibile eft. 
Eft autemperfedius ens , quanto magi¿ 
c f t m a d ü , &minusinpotcntiai E r g o í i 
detur íingularc ens,cuius íingularitas non 
prouenit ex matería3&: potentialitate, fed 
quiajllud ens eft purus adus,ent etiam ma 
; ximefciMle. Similíter etiam quiaindiui-
-ationis ^ rincipum in angelis non eft ma 
teria^fed mdiuiduantur ex propria fpecie 
negatiue, ^uatenus talis natura non habet 
C vnde multiplicctur, ideirco de hac natura 
Michaelis poteft eííe feientia. Csetcrum 
de ímgularibüs ex materia compoíítis no 
jotef t effc feientia per fe. Qmafecundum 
, ie ináiuiduantur ex materia, quse eft inco-
gnofcibilis,vtpote, purapotentiaqu^ folü 
^ erofdinemadformam & adumeogno-
fcit i ir . Formaautem Se adusad fpeciem 
reipert ínct ,& ratione ípcciei participataí 
indiuiduamaterialia habent rat íonemfor 
D m x & a d u s , & eátenus de illispoteft eífe 
fcientia,non autem per fe quatenus fíngu-
lariafltnt. , . 
^ fE t íí qiiisobíjciat, quód de Chrifto 
domina per fe . . .eft eífe , & cft feientia 
Theologise. 
Rcfpondetur,^ Chriftus dominüs du-
plícker pcieft cofíderari.Vno modo quá-
tum ad ííngularem humanitatem,&íic no 
eft ms-gis de illo feientia, quám de Petro, 
E de quo non cft aliqua feientia, niíi quate-
nus eft homo. Altero modo poteft coníi-
derariratione perfonaí diuinx.Et iftomo 
do perfe eft feientia Theologif deillo.De 
eius autem, humanítate ftngulari eftfcien 
tiaTheologise per ordinem ad ipfum D e ü , 
ficut demultis alíjsfmgularibus, quíeca-
dunt íub diumareuelatione,vt a i tD.Tho. 
art.fequcnti ac primum. 
AR= 
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^ Vtrumfacradodrina íit víia fcícn-
tia . ^ 
PRtma conchfw efl affirmama.Itatto efl* QuUymtas habitm confderari ¿lehetfe* 
cmdvm rationcm formdem ohieñi feá h^c 
ratio formaliseíiyna refpeóíu humsfaen-
t¡*jfc¡liceí dmimreuelatWi ergoefl ^nica 
[cienitít. 
^Secmda conchfw infolutlonead pri-
mam , JÑonimfedkm^mtashumfciento 
proptereaquodtrafóatdeüeoy & de creatu-
ris.RdttoeÜ.QMánon confiderat er <*quo de 
Veo & decreaturis-.fcd de Otoprincípalim s 
de cmmris autemjecundum quod referm*-
turadDeum . 
^ T e r m canclufto adfecuñdumarpme 
tum . Vnitas htiíus feienú* non impedJtur , 
propterea quod traftet deyariis obieB^dlia-
rum / i ientiarumyMicetj de Metaphyfici 
de Phyficis^r Moralibus.Xatio efl ,Q^ym 
uerfd confideraffubynick Ydtione, inejúm-
tum funt diumifus reueUbilia. J£fl enimfa -
era dafírina quídam diuinffciemu? impref-
fio, qu¿ eft ymea &fimplexreípetl® om-
nium , 
ECce artículum bretiem,\t$. maíott m habentem in feceíTu difíicultate3 ¿¡ua 
in Tronce promittat. Etquidem Cair ranus 
in eiusexplicatíonequsedam diípurat, & 
deí in^qua! non mediocrem hatent diffi^ 
cultatem . Dabo autem operam5Íuuante 
domino, vt difficillímisqu2eílion.tbus ex 
noftra meditationc alicjuid elaritatis a o 
cedat . 
"SyAnteomniaergo aduíírtendum eíl 3/ 
alienam effe ab írtétione príefenti D.Tho 
míe aua;ll;ionemillam5aníaGradb£irina íit 
vnaíimplex qualitas. Dehoc enimdifpu-
tat in 1.2 .q. ^  4.ar.4.&defínit3omries babi 
tus virtutum eífe íimplices qualitates. Sed 
in pra;fenti mquirít de vnitaté hmüis feien-
t i x íecundumfpeciem. Quemadmodum 
poífemus inQuirere3an mctáphyfícafitvna 
fcientia fecudum ípedem^iiüe fit íimplex 
qualitasíiue compoíita. 
* ^ N o t a f c c u n d ó , ^ circahunc artículu 
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A mükipliciter folet dubitáre modcrniTbéo 
logi^videlieet^ an Theologia íit vna feicn-
tia genere velfpecié? & vtrum ratió forma 
lisiflius íitdiumareuelatio clara vclobfcu 
ra?& vtrum iíla ratio formalis íit ratio fub 
quajanvero ratio qux attingitur^Sed om 
nes has difficultates vifum eft opersepre-
' t iumíubvmcaquseíl ionc tángete , atque 
diflbluere -* 
DVbitatür ergo an concluílo D ; Tho~ m^principalis fit vera, & ratio eius 
bona ? 
5[ Arguitur primo, pro parte negatiua Z 
Vnitas ícientise ípcciíica debetfumi ex vni 
tate rationis formalií; o b i e ñ i , qu^ at t ingí-
L tur , ergo ex vnitate diuinx reuelationís 
! non bene concluditurvnitas fcieti^Thea 
t log i^ .P roba tü r confeqúen^fc. Qujaratio 
r formalis, quee attingítur á Theo logó e í l 
dcitas5cum per fe fitícientiade Deo ,v tdo 
C cet D.Tbo.m ar. 7, ergo non eíl ratio for-
malis vnitatisfpecifica; huiusíciehtkediuí 
ivi3reueIatio¿ 
,%Árgu¡tur fecundó, fi (juo pafí-o diuí-
• iiareuelatiopcrtinet adrationem fórmale 
Pnuius fGÍentia?,videtur, 9 pertineat v t ra-
I t io formalis fub qua: fecf ex vnitate ratio-
• nis formalis fubquajnon neceífarso colligt 
^ tur ípecifica vnitas feienti^, ergo ratio D . 
T h o m ^ non probat eonclufionetíi. Pro-
D batürminor . Quíafeientiaz Mathemati-
ese funt de quantitate fub vna ratione for-
malj,qu^ eft abílradió á materia íeníibili, 
6ctameníuntquatuor fcientiíeMathema 
tica? differentes ípecie. v. g. Arithmctica , 
& M u í i c a , G e o m e t n a , & Pcrfpeftiua, er-
go diuinareuelatio, quse eft ratio formalis 
íub qua Theologus coníiderat de rebüs.ta 
diuerí¡s,& diueríbrum generuní , no íufíi 
ciet faceré vnitatemípecifieam in feientiá 
B Tbeologíca. 
^jArgüit i i r ter t io . Reuelabilitas nibií 
ponit in re ipía reuclata,ergo non eíl ratio 
Formalis fpécificansfcientiam.Patet coníe 
qüentia. Quia feientiíB diíferentiadefumí 
turper ordinerhadaliquid reale, quod fe 
tenet ex parte obie¿tí. Antecedens vero 
probatur. Quiaex eo ^Deus reueletno-
bis,íe cífe t r inum & vnum,& verbü diui-
nliíri cárnem fa£tum eíTe, nihil ponitur in 
jpfoobiefto . 
Arguitur quarto. Si Deus reuelaret 
mihi 
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mibi omnes veritatcs Mathématicas, 8c A ca& Metaphyíica pr^mittendafiint. 
^.ftrologicas, nihilominus ego habercm 
piures fcientias ex pluralitaté obiedorum 
fcibiímm, ergo diuina reuelatio non facit 
vnitatcm ípecificam ín reuclatis. 
^ Arguitur quintó. Nam fcientise d i -
fíinguuntur3vt doce tAr iñ . 5.Met.tex. 2. 
fecundum maiorém velminorem abflra-
¿lione á materia: fed Metaphyíica^quali 
ter abflrahit a materia atq; Thcologia 3 er-
^ ^ Primum fundamentum í¡t? quód ra-
tio formalis duplesconfidcratunn quali-
bet feientia. Altera dicitur ranojQua^alte 
ra ver ó ratio fub qua5hoc e í l , qusedam cft 
ratio5quar attingituripfa cognitione feien 
tiíe, q u ^ d á vero eft ratio, fub qua illa attin 
gitur Prior ratio eft i l la, qua^íe tenet ex 
pane obiedli fecundum fuam entiratcm, 
quv^eftipíaquidditas3& eflentia obiedi. 
go non difFert fpecie ab illa. Probaturmi- B De quáíunt principia próxima fcicnti^,& 
ñ o r . Quoniam Metaphyíica abftrahit á c¡uxradix efteorum, qu^ dcmonftrantur 
róft materia intelligibili, quaabftradione non 
poteft eíle maior,minor autem in Theolo 
giaefte non poteft, quia alias eflet feientia 
inferior, ergo cequaüter abftrahit atq; Me* 
taphyíica. 
^ [ Arguítur fextó , N o n poteft efle ea-
dem ratio fpecificans habitum pnmorüm 
in feientia. Ratio vero ÍÜD qua illa eft, q u « 
fe tenet ex parte ipfíus feientia:. E t dicitur 
fub qua, qmaipfum o b i e d ü , prout fubeft 
iil<: rationi proportionatur fcientiíE. Poífu 
mus poneré exemplum m feníibus reípe -
¿lu quorumdiftinguitur etiam ratio for-
malÍ3qu£e,6¿fub qua,vt v.g, color dici-
pnncipiorum,&habitum concluíionum: -. tur ratio formalis obieétiviíus, qu^ attin-
fed diuina reuelatio fpeclficat habitum f i - C gitur, &vjdeturávi fu : lumen veró dici-
tur eífe ratio formalis fub qua color ipíe 
yidetur (tametíi hoc exemplum non per 
omnia quadret. Etenim lumen etiam eft 
rat^o, quíe attingitur á potentia vifus, & 
dei,vtdocetD.Thom. 2.2 .q. 1 . & nos illiá 
late diíputauimus,ergo non po teñ efle ra 
tio formalis ípeciíicansTheologiam.Paret 
conícqucntia.Qma fideihabitus eft p rural 
piorum, Theplogix veró conclufionum, 
vt patet ex di£tis articulo príecedenti, ér-
go & c . 
Arguttuf feptimó,Ad omnem aífen 
fum concluíionisTheologicsefemper co-
pnncipalius quám color. Eft enim fol má-
xime viíibilis ratione lucís.Sed exemplum 
aífertur, quód lumen comparatione ad co 
lores eít ratio fub qua.)Sed efto aliud exe~ 
pluminmathematicis^quarum ratio for-
curruntduolumina plufquam fpecie d i - D mal í s ,qa^a t tmgi tur ,d id tur eífe quanti-
ftinóta, ergo ratio aífentiendi concluíioni 
bus non eíl vhá, & íimplex fecundum fpe 
cié m, fed potius mixta: ac per Confequens 
Theologianóri eft vnius fpeciei habitus. 
Confequentia patet. Qma lumen eft ratio 
aífentiedicocluíionibus. Antecedes veró 
probatur. Quia in omni Theologicade-
monftratione non folum concurritimme 
díate lumen fidci,fecl aífenfus alterius príe 
tas:Ratio veró formalis obicdifdb qua d i -
citur eífe abftraftio ámateriafeníibiíi.Imó 
veró abftradio á materia, vt in communi 
íignifíca:ur,eft ratio communis fub qua 
omnis ^iedífcibi i is . De qua re videCaie 
tanum lib.2". Poñer . in q. de abftradione 
fcientiarum.Nuncigitur i n hoc articulo 
non inueftigamus rationem formalem, 
quíe attingitur a Theologia. De hac enim 
miílae fítexluminealiquo naturali,velna- E in articulo f ^ t i m o eritfpecialis diíputatio. 
turaliteracquiíito. Vclí i vtraq; pr^mifla Nnnc autem inquirimus,quíe namfit ra-
fueritipimediate defide, cOnféquentiata 
men naturali lumine cognofeitur. 
^[Deniq;arguitur. Sí diuina reuelatio 
cft ratio formalis Theologi^,fequitur, 
ca,qu£ cadunt fub reueíationibus párticu 
láribus, pertineant ad Theo íog iam, aut 
quód ex illis pofsintTheologica? cocluíio 
nes colligi. 
- ^ [ Pro intelligcntia huius difíicultatis 
q u í d a m nobis quaíi fundamenta ex L o g i 
tio formalis fub qua obiedi Theologia. 
^ [ Secundum fundamentum íit, vnita-
tcm feientiac fpeciheam non fc¡>lum efie 
iudicaridam ex vnitate obiedi formalis, 
v t res qu¿dáeft,fed íímul exvnitate obie-
d i formalis fecundum rationem fórmale, 
fub qua,vt v.g. Metaphyíicaquidem vna 
feientia eft fecundum ípeeiem, at vero 
obiedum eius fórmale, vt res eft, non ha-
Iret vnitatem formalem ípecificam, imo 
neqF 
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ñeque genericam. Eft enim ens^inquan-» d 
tumens obieítum MetapliyÍKac. Qupd 
quidem per fe diuiditut in deeem genera 
reruinjprimó diuerfa.Verutamen eadé eft 
ratio encisjVt fubeft abftradioni á materia 
c'damintclligibilt,qu32 eft ratio formalisj 
fub quaconíiderat cns, ideirco Metapliy-
íica eft vna feientia fecundum f^eci e ato -
mam: quia talis al» ft ra d i o confiftitinindi" 
uifibiU.Vide CaietanUmlib. i o Pofte cap. 
i ; . & D. Thomam in opufculo. 70. q. ^ 
artic.i. 
^[ Tcrtlum fundamentum fi t , quód qua-
uis iuxta dodrinam Ariftor.iu 6- Metaph. 
tex.i.fcicnti^diftinguanturfecundú ma 
ioremjveimmorcm abftradionem a ma-
teria, & abílradio dicatu'- ratio formalis 
fub cua:tamcn non ita intclligendum eft, 
quóaipfa abftradio íit lumen manifeftans 
obiedum,fed eftneccífariaconditio, vt 
obiedum tale per lumeft tale cognofea-
tur. Et ideó ipfa abftradio dicitur ratio 
fub qua. Pro cuius cxplicatione fuppono, 
abílradionem a materia aliquando efft 
rcalé,&íine operationc intclledus. Sicut 
ángelus eft fuoftantia rcaliter abftrada á 
materia. Aliquando vero abftradio á ma-
teria eft folum fecunda intentio^quar con» 
fcquitur eperationcmintellcdus, vt v. g, 
homo per conceptum commune abftra-
hitur ámateria fingulan,& quantitas a ma 
teria fenílbili, quamiñs rcaliter nullus fit 
homo fine materia fin guiar i , nulla quan-
titas fine materia fcnfibili. Horíuppofito 
probatur noftrum tertium fügdament Ü, 
icilicet, quódabftradio a materia non pof 
íit eífe ratio formalis fub qua, nifi tantum 
vt conditio. Eft argumentü,Si abftradio 
a materia eíTet per fe ratio formalis, fub 
qua obicílum feibile cognofeitúr, confti-
tuitur , & diftinguitur j íequitur, qtiód 
cum ipfa abftradio eft tantum fecunda 
intentio, etiam tune conftitucrct, & di 
flingucrct per fe ipfum feibile ; confe-
quens eft; falfum. Quia fecunda intcntio 
eft cns rationis, confequens operationem 
intelledus,ergo non conftituit, vel diftín 
guit rcaliter feicntiam á feientia« Prarte-
reá probatur,quód abftradio realis a ma-
teria adhuc non pofsit ciTc ratio formalis 
fub qua.Eftargumentum.Raíio formalis, 
fub qua debet eífe aliquid^per quod fcicís-
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K tiaconñituiturformaliterin ípecie,& di-
ftinguitur ab alia, ergo debet eífealiquid 
intrinfecumipfi feientiíe: at vero abftra-
dio realis obiedicognofeibilis exiftit ex-
tra intelledum, ergonon poteftefíc id , 
per quod feientia rcaliter & tbrmaliter co-
fetuitür, &diftinguitür.Et confirmatur. 
Quia relatio feientia ad feibile realis eft: 
omnis atitem relatio realis intnnfecacftci, 
qüod denominat,crgo relatiofeientiíc aá 
B feibileintrinfecaeftipfifcientia^Tune v l -
tra.Ergo multo magis ratio formalis fpeet 
ficas feientia Patct confequetia.Quia reía 
tio fcquitur talé rationé formal^tanquam 
fundamentum & propriam diífereniiam 
feienti^ intrinfecam.Neceííe eft igitur af-
ferere, quod vera & realis ratio fub qua co 
gnofeitur omne feibile eft aliquod lumen 
intrinfecum habitui fcientifico,vel natura 
le, vel fupernaturale,vel acquifitum.Om-
C ne enim quod manifeftatur, feu omne 
quod mamfeftatjVtinquit Apoftolus,Iu-
men eft.Príctcreaprobatur,& oftenditür 
qu^fi á pofteriori, & a figno.quod abftra-
dio á materia non pofsit eífe per fe ratio 
I formalis diftinguendi, fed potius diuerfi-
, tas luminis.Eft argumentum . Vbicunq; 
non eft diuerfitas luminis 3 etia fi fit maior 
vel minorabftradio á materia in rebus co 
gnitisjnon diuerfificatur habitus,vt exem 
D pligratia,idem omninó eft habitus om-
nium pnmorum principiorum, etiam fí 
non omniapnmaprincipia íint ísqualiter 
abftrada a materia. Nam hoc principiumj 
Qupdlibet eft vel non eft, abftrahit'a ma-
teria etiam intelligibili Hocautem princt 
pium,Qua:cunq; funt «qualíavni tertio 
iunt a'qualia inter fe,non abftrahit a mate-
ria intclligibili:& hoc principium,Natura 
eft principium motu: &quietÍ35folum ab-) 
E ftrahit a materia fmgulari, & nihiloininus 
idem eft habitus omnium illorum. Quia 
codem luminenaturali immrediaté often-
duntureííe vera. Cseterumpofteaindif. 
curfucx iftisprincipijs alio ¿¿alio lumine 
opus eft , vt cognofeantur, & feiantúr 
magi^s^eí minus abftrada á materia. Atq; 
ita ícientia! diftinguuntar ípecie. 
^[Sed rogas. Quid igitur e ft ^q uod tam 
frequenter verfatur in ore Merapliyfico-
rum, & Dialcdicorun^quód feientia di-
fiiDguuntur ípecie p er abftradion é á m a -
I 
teria^Rcípodetquod ca roneitaloquunt, 
qüemadmodum ctianl áícunt3qüódfcien 
tix fünt dcvniueríalibus. &tamencon-
flat, quód vniucríalitas conditio obieóti 
materialiseft, íub qila tanquamfub con-
diúone efficitur matenale. Ita ctiam ab-
Üradtio a materia dicitur ratio fub qua tan 
quam conditio neceíTaria, & ahncxa ob-
ie£lo manifeflabili per tale lumen. Adhúc-
etiam modum folemus dicere fcicntias c6 
ílituÍ5& diílingui per ordincm & reiatio- B 
nem ad fcibile, & tameh diíícrentiafcien-
ú% non eft rclacio^ed aiiquidabfolutum, 
cui annexa eft ralatio; per qüam declara-
tur & intelligitur dependentia eius afei- M 
bili & intrinfeca difFerentia . Ad hunqgjl 
ergo modum abftraítio a materia eft coriJ 
diño obie£tifcibilis ciannexa , &manifeJB 
ftstiua differentix iuminis fcietifici,quc?M 
tanto perfedius erit, quanto magis ab-
ftrafta a materia manifeftauerit. Eft ta- C 
meH aduertendum circa Kocfundamen-
tum, qüód differeatia abftra¿tioriis ftin-
damentum habet in ratione formali obie-
í i i quje^prout res eft. Ex co enim,quód 
res ipía in fe niagis^aut mmus participar de 
Tnaterk5proúenit3 quodintelleótus circa. 
illam verfetur cuni maiore, vel minore ab 
ílraílionc á materia. 
'^f[ His fuppoíitis fit prima conclufíoHI 
Diurna reüeíatio eft ratio formalis/ubqua D: 
obie£tum Theologicum fpecificat Theó- * 
logiam Ha?c concluíio bene colligitur ex 
D.Thomainhoc articulo 5 & .m articulo 
íeptimo.ín hoc enim articulo qusrens de 
vnitate fpecifica huius ¿G&ánx non alia 
rationétn afsignauit forítialem obie¿í:i,ni-
ü diumam reuelationem, Et in folutione 
ádfecundum inquit, quódfacradodriná 
omnia coníidcrat fub v na ratione in quan • 
jtum funtdiuinitus reuelabilia^ergo intel-
ligit reuelationem eífe rai^ ionem forma-
lem obieótifubqua . Et rurfus in arti-
culo feptimo ait , rationem formalem 
fubiedi huius fcientia eam efíe ? quia 
omnia-coníiderantur fub ratione Dcijhoc 
cft,fuTD deitate: Conftat aut^m, quód del-
tas eft ratio formalis y qu^ atíingitur 3 er-
go diuiña reuelatio eft ratio formalis íiib 
qua . 
^"Secunda conclufio.Diuina reuelatio, 
pirout coníideratúr vt ratio formalis fub 
A <jua,non diftin^iiturab ipfoíumine, vel 
ábefteólu formali lüminis . Pro cuius in -
teüigentia aduertc, qüód diuina reuelatio 
pót cofiderari vt eft adió Deiin ipfo Deo 
cxiftenL Et ifto modo non eft rdtio for-
malis noftríe Theologiíe,aut lidei5fub qua 
obicetü fidei vel Theologia attingit.Qn 
illa eft nobisextnnfeca tefiens fe ex parte 
caufaj cfficientis & fuperioris.Altero mo 
do diuina reuelado fumitur pro ipfó eífe-
ctu,que Deus reüelas efficit in nobis^ quo 
fbrmalitcrfit nobis aliquidmanifeftüjfeu 
reüelatum.Et ifto modo nihilaliud efíro 
formalis fub qua obiedi Theologia vel fi-
dei5| ipfum lumen, aut effedus formalis 
iuminisj^uod Deus infundir in nóbis, vt 
per illud-immediate affentiamus princi-
pas, medíate vero conclufionibus inde de 
duóHs.Haec concluíio probatur. Quia ex 
eo diftinguiturTheologia a metaphy ficá, 
vt docet D.Thom.ar. i diíiius qúceftioBis, 
quiametaphyíicaagitde eiídemrébus fe-
cundü ^funt cognofcibiics lumine natu-
ralis ronis,Theoiogia vero fecundü q? co-
gnoícuntur lumine diuina reuelationis, 
ergo neceífeeft,vt eo pado quo diuina 
reuelatio df ro fub qua,n6 diftinguat á lu-
mine, vel ab cííedu formali Iwminis fupet 
naturalis.Patet cofequéntiá. Quia no pof-
funt eífe due roñes formales, lüb qbus,6¿ 
p quas fcientia vnitate kabeat.Itc D.Tho. 
artifeq.ait, q? íacra dodrinavna exiftens,{c 
r;xtenditad ea, <mx pertinét ad alias feien-
tias,prout íunt aiuino lumine cognofeibj 
lia.Etcofirmaturex eo,quodinquitApo-
ílolus.-a .Cor.c.4. Deus qui Jixit de teñe 
bris lumen fplendeíccre, ipfe illuxit m cor 
dibus noftns ad illuminatione fcientia: cía 
ritatisDeiiufacieGhriftiIcfu Ecce ponit 
caüfim efficienté ex parte £>£!, duinquit, 
illuxit. Ponit etiam eífedum adionis Dei 
innobis,düm inquit, ad illuminationcm 
feientiíe . Ponit etiam rationéni forma-
lem,qu^ attingitur in eo,quod dicir,clari-
tatis Dei: id ef^cHuinitatis in facie Chrifti, 
ideft, inperfonaChriíli. Eft ergoratio 
formalis fub qua cognofcimüs Dcum, & 
ea,quÍ2EDeifunt5lumen infüfüm a Deo, 
per qúodTormáliter iilümiíiantur ea, qua; 
iunt in noftro intelledu inefié inteíligibi-
l i Theologico.Et in hoc fenfu dicimus, di 
uinam reuelationem eíle rationem for-
C. malem 
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malcmfubqua. Quemdmodum ctiam 
Apoftolus mquit ad Roma, i . cap. Quja 
quod notum eft Dei manifeílum eft in i l -
lis3Deus enimillis manifeílauit. Vb i pláhc 
loquitur de manifeftatione/eu reueíatio-
ne,quaíf i tnatural i lumine indito ab au-
thore natura. Quemadmodum ergo d i -
citur Deus manifeftare, feurcuelarc, v t 
author natur^ aliqua^ qu^ de Deo natura-
liter cognofcibiliafunt non alia ratione,^ 
fi quiaconfert hominibus lumen íiatura-
le:ita etiam dicetur reuelare ea,qu| adfu-
pernaturalem cogmtionem pertinent 5 
quatcnus iníundit lumen 5 quotalia relíe-
le ntur. Atquc boc pado verificabitUr,^ 
fub diuina reuelationepertinentadvnam 
rationem fpecificam fidei vel Theolog ae 
quamms differenter,vt ftatim íumus ex-
plicaturi. 
«¡[Tertia concluíio. Si abftra6tió á mate 
ría coníideretur, vt neceíTaria conditio > 1 
1 tionis formalis fub qua, iuxta do&rinam 
cxplicatam in tertio fundament o,noftra 
Theologiahabet etiam abftraítione quan 
dam peitincntem,vt conditionem ad vni -
tatemípccificamcius. E t de hacabftra-
¿ l ionc íuomodo verifícabuntur oitinia 5 
quse dióta íunt in tertio fundamento.Hac 
concluíio non aliter probatur5niíi quia cu 
noftra Theologia íit vere,& propric feien 
tia, vt articulo prarcedenticíleníí imeíl , 
oportet,ei tribuere feientise proprietates, 
quatum pofsibile fuerit. Eft autem qu^da 
proprietas fcientia:,vt abftrahat a materia, 
& quanto fuperiorfeientia eft,tanto mí. 
gis abftrahat. Ergo cumTlieologiaffit fü-
prema inter feientias máxima debet efle 
eius abftra&io, & excellensfupra abftra-
¿lionem meuphyficam. 
^ Q u o d í i r o g e s . Q u g n a p o t e f t e f í c ma 
ior abftrad:io,quam á materia inteUigibili^ 
Rcípondetur inter entia naturalia eft na 
turalis ordo, ita vt aliaalijs íint im materia-
Üora & íimpliciora:& hac viainueniuntur 
tres gradus abftradionis:Pnmus eft ama» 
teria fingulari,&hic pertinet ad feientiam 
Í)hyíicam,quam ego vnicam eírefeCundü pcciemexiftimo : quoniam eius abftra-
¿rio a materia íi'agulari non recipit magis 
& mmus. Sed de hac re in principio libri 
primide generatiene,& corruptionc piu-
la dicemus.Secundils gradus abftraólionis 
Primampartcm. 
A eft á materia fcnííbili, non autem a mate-
ria intelligibili. E t h^c abftradio conue -
nit mathematicis,in quibus inueniturdif-
fcrentiafpecifica.Quiatalis abftradio non 
coníiftitjnindíuiíibjii. Vndc Ár i thmet i -
caeftomnium íimplicifsima.Quianumc-
rus fimplicior eft , quám quantitas conti-
nua,quaí habet conditionem materia , co 
quod diuifibilis eft ininfini tum, qu^ quan 
titas eft o l i edum Geometria , numerus 
B autem ad vnitatem reducitur tanqwam ad 
jtncnfuramindiuiíibilem,quieft obiedium 
Arithmeticae. Deinde vero Muíica & 
Perfpeftiuaabillisdifferunt. Quiaminus 
abftrahunt á materiafeníibili,eo quod ob-
^ i c6 tum Perfpediu^ eftlmeavifualis. Obic 
Fchim autem Muí i ca eft numerus fono-
Sfeus. Inter feipfas autem ex parte quidem 
jíprincipiorum perfeftior iudicatur M u í i -
ca. Qaiacius principia funt Arithmeticas 
,Q concluíiones, principia vero Perípediuse 
funtconcluíiones Geomét r i ca . A t v c r o 
íi coníiderentur ex parte rationis formalis 
obied^qua' attingitur ab vna qualibct,no 
bxiiorvidetur Perfpeftiua quam Muíica5 
eo qj'additio obiedi Perípeá:iua , fupra 
Geonictriam coníideratur per ordiné ad 
vifiim,qui eft nobilxor ^ otentia, & magis 
Bbjftrahcns á motu , quam Muí i ca additió 
n p p r a A t ithmeticam, qua dicit ordiné ad 
auditum5qui non fie abftrahit a m o t u , fi -
cut vifus. Quoniam auditus fi t cum quadi 
immutatione realicírca medium& fortaf-
fis circa fenrorium,íecundum quendá mo 
tumlocalem &:impulfumaeris.Ac proin-
deiftg feientia fubalternata fe habebunt 
interíe,íicut excedens & cxceííum. Ter-
tius eradus abílradionis eft á materia etiá 
intelligibili. E t hic gradus eft proprius 
metapTiyfica,cuius obieí tum eft ens. D e 
E cuius ratione no eíl aliqua materia. PoteQ; 
ením ratio entis perfecta inuéniri abíq; ali-
qua materia , vel ordine ad materiam , 
quod non contingit in ratione quantita-
t is , qua neceflanó intelligiturper ord i -
nem adfubied:um materiale. E t propter-
ea Mathematica dicunturnon abftrahe-
re a materia intelligibili . Caterum ob-
ie£lum ipíum adaquatum mctaphyfi» 
ca quod eft ens, etiam inuenitur, tan-
quam aliquid intrinfecum in rebus ma-
terialibus . I n quibus tamen meta-
phyficus 
n 
c^in rcbus inaterialibusinueniturc|uidam 
ordo abílrahcqsá materia , &ab nic, & 
nunc. Atq; itadicimus, hanc demonítra-
tionem e!Ternctaphyíicam5oninis homo 
pñ animal difcurhuum, omne animal á:~ 
ícuríiuumcílnfitile, ergoomnís homo 
eíl níibilis. Quia quamuis ipfe homo com 
poíítus fit ex materia: tame metaphyíicus 
in illo confiderat quod ^tcrnum & necef 
lariumeft,& íibicompeutintrinfecéper S 
ordinem ad proprium obieftum metapliy 
í i c x . " Atque itáproceditex definitionc 
hominis, qu$ componitur expartibusrio j á 
reali compoíitione.f.animalrationale, &dM 
metaphyíica ex genere & difterentia^ug M 
re vera non íunt partes 5 nifirecundum ^ 
íubílatabftradioniinteileílus. Seddeliis ' 
aliás.,Ca:terum fi noílr^ Thcologi^ abllra 
¿lioncmpropriam cohderemus rcrpeítu-
^9 Qnx&io 1. 
phyíicus conílderat aliqmdimmateríalé.íl A promííla do.qafiit^vt perbiec efficiamurd 
uin? confortes natura. i.Petr. 1, Ez éuu 
dem etiam fupremus Seraphih maiorem 
habetimmaterialitatem, ápuritátein ex 
gr^tíá^uam habeat ex propria naturg íu^ 
qnidditate. Qáse püritas maniféílsítuf in 
óptima adione, auabs eft vííio Dei, qu^ 
creaturam rationaiem Deiformem efficit. 
Ha<ílenusdi¿í:afufíicíát?vtíntelligas.)c|ua-
ta Íit5& quam exccliens ábftradio noílr^ 
Theologi^.Reliquavero omnia5qn^ con 
íidsrat^quíc ad ordinem natúríe pertinét, 
catenüsaflumit 5 quatenus velpraífuppo-
niintürad ordinem gratiacDei 5 veí ad.il-
í um ordinabilia furit. Et h^c eíl caufa^ro 
jxer quam tot difputatianes Logicas5Phy 
íicas, & Meta^hyncas fufcipiat Theoío-
gus 5 vt in ómnibus illis inqüirat diiferen-
tiá natur£e,& gratÍ3í,& iudicet,quo pado 
prdoriatur^íubijciatur, &:ordipeturad 
proprijobiedijínueniemusplurimumex- C lüpernaturalem ordmemgratiíe • tantum 
cederé abftradionemmetaphyíicam, Eíl abeíl5ytiíli repugnet. VtrLimautem rano 
cnim obieMia.ollr^ Theologix ípíe De 
quifecundum fe eíl aCtus purus, neq; ha-
bens aliquáparte matcriaíem, ficuthabei 
cns5quod eíl obie£lum metaphy ÍIC.T. Dr9 
cnim diuidi non poteí^íkut ens diuidit"r 
in decem genera, in quibus mukü eft ma-
teriíE & potentialitatis. Item íi quo patio 
metaphyíicus de Deo coíiderat,hoc fácil 
formalis noílrx Thcoiogi^, &abíl,rá(51:io 
illius refpiciant3&poílulentíumé euidens 
veí obfcurüm5vel mdiííerenter vtrülibet, 
iam patere poteíl ex ditlis dub. 3 .in ar.praí 
cedenti,^: ampüus patebit in folutione ad, 
íéxtum prxfentis dubi). 
^[Supereftergoiam adargumétain op 
poíitum refpondere * 
quatenus in effe£libus naturalibus pot re- í ) €|" Ad primura árgumentüm rcípon 
lucerc diuina virtus,atqi dininitas» Et ea- ' dctur,qi vnitas feientix fumitur etiam ex 
dem ratione coníiderat de fubílantijs fepa 
ratis ámateria, quatenus earum quiddita-
tes ex materialium rerum quidditáte inue 
{ligarepoteíl. Theologiís aütemdeipíb 
Deo, prout in fe eíl abfque ordine ad 
naturales efFeéíus naturaliter cognofeibi--
lespcrfeconíiderat. Vnde ípfe Deüs,vt 
vnuaterationis formalis obieif^qu^ attin 
gimr .'non coníideratce 5 fecundum fuum 
efiercale íimpliciteiv&abfolute: íic enim 
ens non poíFetípedíicare metaphyíicam,, 
cuir emitas non eílratioípecifíca/edpo 
tías anaÍQga5& pius quam genérica . Sed 
d.ebet confiderari illa ratio íormalis, qüas 
obijciturTh'eologix,fubílatluminifupe- ^ attingitur5quarcnus fubeíllamini,ratio-
rioris ordinis , quod a folo Deo dimanat E ne cuius abllrahitur , fecundum abílra-
in noílrum intelle£lum3 non tanquam no 
bis debitum ex natura npílra,neque confe 
quens noílramquidditatem? aut efficien-
tiam3íicut lumren naturale,& lumen acqui 
íitum eíl in nobis . Sicut igttiír ordo íu-
pfcrnaturalis eíl fuperior roto órdinena-
tural!; itaea,qu^perfe pertinentadiílum 
ordinem fupernaturalium funt magis ab-
ílrafta, fecundum propriam ratioftert > ^  
immatcrialía, qu^pertínent ad ordinem 
naturíe ¿ Máxima cnim Scpretioía nobis 
díonemindiuiíibilem,^ quanon eíl ma-
gis,^ minus.Atque hocpaílo ípecifican 
turfeientiara fuis obiedis rcalibu'ís -. Eíl 
exemplum íatis pecommoiatum in rem 
prxíéntem - Potentia vifus fpecificatur 
ab obieélo, quod eíl colofatum: & ta-
msn conílatcoloratúm eíTegenus adplil 
res cólorum fpecies. Et nihilominus 
íi coníideremr fecunduttí'modum iinmú' 
tandí potentiam , & rerminándi aílio-
nem ciusj non habst rationemgeneris, 
C i íed 
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feafpecieiaromar. Quiaeodem modoim A nonpoterat.Etficpofiet Deuspc rvn ic» 
mutataíbedo & n igre io , & eodé modo habitum5&fub vnicarationc luminis do" 
terminar adionem potentiíe, Sic ergo m 
propo í i tO j r a t i o entis vt fnccíficans meta-
phvricam n o n deber abfoluté confiderari pny 
mratione rsi5fed vrfubeflalicmlumimeo 
dem omnino modo abílr'ahentc. í n b o c 
crgo feníia concedkur antecedensargu-
mcnt i ,& negatur conreouenüi. 
«jAdprobat ionem veípondetur, qut ' 
cere hominem pluraóbieda humanarum 
ícienriarum. Atq;i ta Chriftus dñs habuit 
fcietiam infufam per fc,cuius ratio forma-
lisvnica íecundmn ípecicmfcextenditad 
vniueiTanoílrarunl feientiarum obiefta 9 
& multo plura. 
^^[Adc |u inrum argumentum pofletali 
Quis refpondere p n m ^ q u ó d maioriila ex 
v t r u m q j v e r u m e r t , d e i t a s vtfubeft B do£crina AriOotelis intelligenda eft in 
reuelatiomeícratioformalis,& etiareuc- fcientijsacquifitisex viribusnumani inge ge 
n¡j,ñon autem ínfcientijs^velinfufiSjVcl 
luniinefupernaturaliacquiíitis. E t ratio 
Inuus dxñerent i^ eft. Quia m aéqii i f i t ib-
|ie feientiarum procedimus afeníibilibus, 
'qua; ílmt materíalia 6c tnimss intelligibi-
La3abílr ahentcs quidditates a materia qua 
tum fieri poteíl . Etidcircofecundum ma 
^ R e m 3 vcl minorem abílradlionem fpc-
eft maior3 velminor abftraftio á matcna C ciesfcienrjarum di í l inguuntur . A^-t vero 
fenfibili. Carterum ratio formalis no- in fcientia de Deo Theologica procedí-
mus immediate acognitionc D c i per l u -
men íupernaturale, quod exfupcrat om-
n e m í e r f u m ^ rationem n c í l r a m . E t i n -
de procedinius eodem lumine mediante 
ad ccgni i i enem conclurionum3qus ex ta 
Litio vtüftenditdeitatem. Ha:c,n.vnum 
computantur, vt eíiam articulo feptimo 
repetendum erit. 
€[[Ad fecundum argumentum negatur 
minor A d pro^ationem iam íatis explica-
tum eíl circa tertiam conclurionemliu-
ius dubij^quemodo rano fermalis Mathe 
marica: non confiílit in indiuifibili 3 fed 
ílrse Theologise in indiuiíibili coníif t i t . 
Abílrabit emm ab omnireordinisnatu-
ra!is,vtin íolutioneadfcxtumamplius ex 
plicabitur . 
«jj AdtertiuíA argumentum negatur co 
fequentia, Adprobationem concediiiius l i principio deciucuntur5ac proptereano 
quóddiífcrcntia feientisfumitur per or^ í t r aTluo log ianon opüseíí5Vtrpecifice 
dmem ad aliqüid reale, quod fe tenet ex tur per abílrfidionem a materia, 
parteobiedi^quareft ratjo formalis,qux D ^1 llefpcndetur fecüdó & meliusmeo 
attingitur. Sed lixc nonfuttíceret ípeci- indicio iuxta docirinam circa tertiam con 
ficareícientiamjniíívt ílíbeftratíoní for- cluíionem traditsm, quod qUamuis Mc^ 
mali,quaefe tenetex parte luminis 3 per tapriyfica abflrahat a materia intelligibili, 
quod fit reuelatio obiedi , qu^ eft ratio 
fub qua. Vnde confequentiahftanon 
valet. 
Adquartum argumentum diftip.guo 
antecedens. Nam dupliciter poílet mih i 
Deus reuelarc obieílatllarum feientiarü. 
tapüynca aoiiranai; a ateria mteJiigi 
eo quod tradat de ente5&defubílantía5 
qua: in fuá deíinition'e non incíudit ma-
teriam corporalem , atque ideo dicitur 
abj!l.rahere a materiaintelligibili?quianul-
la materia corporalis inteliigitur in de^-
nitione fubftantise : fed nmilominus ad 
Vno modo infundens diftindoshabitus E Meraphyíicam pertinet cofiderareperfe 
tales3quales homo fuá opera potuiflct ac- fpecies fubñantia?, qua! omnes meludunt 
iquircrc. E t fie concedo antecedens3& ne 
go confequcntiam . Quía calis reuelatio 
non eft formaliter fupcrnaturaiis ordinis, 
niíi tantum quatum ad modum míraculo 
fum ex parte principij eífediui, quod non 
variat fpcciemrei. Sicut eiufdem fpeciei 
eft homo refufeiratus á Deo ,& ab alio ge 
nitus.Altero modo poteí l Deus infunde 
re feicntiam illorum obie^lorum talé,qua 
lem homo acquirers ex puris naturalibus 
materiam quandam Metaphyficam, fcil i-
cet poteñtiam & a í lum. Sunt enim & ipil 
angelí compofiti ex efíc & cífentia^qu^ fe 
habet vtpotentiarefpeduipíius eíTe. A t 
veroTheologia per fe íblu de Deo coníi-
derat5quieíl purus adus: de creaturis ve-
ro non coníiderat, vt de partibus fubieéli-
uis fuiobiedi : feddeillis agir, quatenus 
fub dmin-á reueiatione cadete po í lun t , & 
adipfum Deumordinari . Quamobrcm 
maior 
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maioreílabílraélionoftr^ T h c o l o g i x , ^ A medianteconéquémiácuidentíní i®tómi 
Metaoliyfic^ : abftraliit enim a materia ne.Erí icacquiri tnrhabitusTheologicüí 
"MetapKyíica. 
, A d fextiim argumentum, plurimá di 
x i m commentarijS3(|U2e diílam Salmanci-
ex m Theoiogico gymnaíio fuper fec an-
da fecundíe., quxRione prima, ar t iculo™ 
dubio fecudo.Quaí faüente domiiaojpro^ 
pediem in lucem exibunt. Interim t a m d | 
brcuiter refpondeo ad argumentum,^ a | 
uinareuelatio 5 féufeuelabilitas eadem eíl 
rano farmalis fub qua& fidei & T h e o l o -
f ie.Sqdnon ^qua í i t e r&eodémodo- N a iuinareuelatio, vt eíl formalis ratio íidei 
includitinrrinfecé obícuritate. Quoniam 
fidcsinclinat ad aílenfum certüex folaau 
tKoritate dicentis. Adcjuod necefife eft^vt 
obiedum aílenílis íit non viíiim. Nam v t 
vulgo dr3(El creer es cortefia.) A t vero, 
v t eíl rjatio formalis ílib qua Theologix 
& lumen Theoiogicum ^quod virtualirer 
e i iéx diuina reneiarione^Quapropter ob-
ieclum proprié, & formaliter Theologiíe 
eíl virtualirer rcuelatum^vt dixímus in ter 
tiaconcluiionecommentariorum in 2.2. 
vbi fupra. Qu?: res ampliüs ex|)licábiturin 
íb lu t ioneadiépt imüm. 
•• ^ A d í e p t i m u m ergo argomcritum3vt 
plene refpondeamus, norandum eí l3de-
monílrationes Theologicas eífein duplí-
ci difFerentia . Q u í d a m enim íunr, que 
procedunt ex vtraque prsmiíTa certaíe-
cundum fidem. Q u í d a m vero runt^ue 
procedunt ex altera certarecundumílde 
pátKoíicam, & altera naturalitcrcognita 
Ittmine naturali,vel immediate ^  vel media 
téjfiüein philoíophia naturalij fine mora-
lijí iueinmetaphyíica.Ceterumconrecué 
noninc.luditintriniece,&perre obícurita C tía fyllogifmifemper deber eíFe euidens, 
íemjfed per accidens 3 vt di£liim eíl articu fecundu m regidas dlaledicas, vt oílendi-
lo pr^cedenti dabio vlt imodmo ve 
bitror , ^ noílra Thcologia quantum eíl 
ex parte íiíapoftulat ciaritatemin princi-
pias : fiquidemillam eíl habitara, quande 
íueritin ílatuperfeClo mx ípeciei. V á H 
quodaliqui dicunt, Theoiogiam abílraHl 
re a reuelatione clara-, veiobícura non pía 
cetjnií i íneofenfudicatur, quod ípecies 
Theologia; conferuari poteíl fub reuela-
tione obfeura^dummodo fit certa reuf la-
tió de Deo^S: ab ipfo Deo. Verumtamcn 
huiufmodi conferuatio non eíl argumen 
tum^uód íp fa Theoíogia perfeabílrabat 
ab obfcurajvel clara reuelatione. Qucm-
admodum íidiceremus, quod aquee for-
ma non reqüirit períeinteníam fngidita-
t em, quia poteíl conferuari cum mínima 
frigiditate3&intenro calore. Ecce pr i -
mus art..pra:ced.dub. r. -adíeniu argumen 
tum contra opimonem doélifsimi Soto. 
1^ Nota fecundó, potifsimam demon-
ílrationem Theologicam eam eííe , vbi 
/traque' prarmiíTa elt certa, fecundum fi -
dern. Qmaratioaffentiendi pra:mifsis eíl 
diuina reuelatio. Et eadem c í ludoa í f en -
tiendi concrdíioDl5nüimmedkté3fed me-
diate.;videiicet 5 mediante confecuétia no 
taluminenaturali. Sitexcmplum. Filius 
Deiefc equaiis patri, Cnriílus eítfili 'Dei, 
e rgqCHní íuse í i ^qualispatri. ( M i t t o 
nuné'ah concluíio ifis aiiás út i ir medíate 
crudítl! per fidé ) In huiufmodi ergo de-
moníltationib us lumen naturale-quoiu-
dicatur bonitas concluíionü non eíl ratio 
formalis álíentiendi.)íed conditioj & quafi 
applicatio'rationis formalis antecedentis 
mam differentiam, propter quamper í e , E adconcluíaonem, Et idcircopoí le ta l i -
&formaKterloquendo non eíl eadem ra- cui vidéH^cjuód tantum lumen íidcicon 
t io formalis fidei^. Theoiogiam, quam-
uis materialiter contingat, eandem reue-
lationem eíTeratiohcm formalemvtriuf-
que . Altera dííferentia e í l . Quiare-
uelabilitas, íiue diuina reuelatio 5'quatc • 
ñus fidem refpicit eíl immediata ratio af-
íentiendiquibufdam'veritatibus, qu^ fe 
habeht vt principia Theologiae: quatenus 
vero Theoiogiam refpícit5ñcn eíl imme -
diata ratio aííentiendi concluíionibus: fed 
curratadaíTeníum concluíionis . N i h i -
loniinus3vt ílatim explícabo, etiain ex hu 
iufmodidemoníirationibüs acqüiritur ha 
bitus, & lumen quoddam Theoiogicum 
ad aifentiendum iimilibus conclufioni-
bus. Vndead argumentum fadura con-
cedo libent erad afíenfum concluíronum 
Theologicarum femper duoluminacon 
currere^alterú lumen fidei 3 alterú vero ab 
iíló gemtuinipfa copofitione príEmiflarOj' 
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nus virtualem Deireuelationem, quia 
jpoííetaliquis dicerc^uód intentio Theo-
monftratione veluti quídam fpíendor pro logi non mutat ratiosem fcieti^, dicimus 
üciícirur.Et quidem lumen fidei in humf- fecundó, quód mérito conclufio dicetur 
modi demonftrationibus liabet fe5 vt can 
fa vniucrfalisjhoc vero lumen velut partí -
cularis . liludfehabet velut lumen natu» 
rale primorum principiorumin lingulis di 
fciplinis, hocautem fe habet veluti lumen 
virtuteluminis naturalis acquifitum circa 
aliquodgenus fcibilis. Hinc ergo coliigit 
plena fofutio argumenti.Dicimus enim5qj 
quemadmodum non impedit vnitate fpe-
cificam feicntix Geometrix3qi lumen pri-
morum principiorum concurratadaf 
fum concluíionum fimui cum Imnine ha -
bitus acqmfiti,imo feraperhoc eft necefia 
rium fotmaliter, vel virtualiter; íta ñeque 
impedit vnitatem Theologicse fcient^,qj 
lumefideÍ5quodeíl primorum principie 
rum3íimulconcurratcülumine5&habitu 
Thcologico adaüenfum conclufionis.Et 
ratio eft. Quia vnitas feienti^ penfanda eft 
ex vnitate luminis, quoimmediatcaíTen 
timus concluíioni: & boc lumen in Theo 
logia facit obíeólum virtualiterreuelatü. 
Verumefttamen , c^propteraffinitatem 
luminis Theologicij&fubordinationem, 
quámbabetadlumen fidei ^ foiet 
Theologis 5 eandem rationem formaiem 
eñe aftenfus fidei, & Theologicarum con 
cluíionum,fed diuerfimode. Hicaurem 
diuerfus modus eft á nobis hadeiius ex --
plicatus. C^tcrum quando altera prsemif 
la eft de fíde5alteravero naturalilumine co 
gnitavel demoníte^tunclumenacqui-
litum non eft ita puré Thcologicun , iicu 
t i cum vtraque príemifla eft de íide 5 aut ex 
Theologica.Qma la in obfeuritate afsimi-
latur fidei. Deinde quia.magis certa eft, 
• b á m íiexduobus principijs naturalibus 
Hfemonftraretur. 
" ^¡Seddicis. Contra. Concluíiofequi-
tuí dcbiliorem partem antecedentis, fed 
certitüdo ex principio naturali minor eft, 
quam ex principio fidei, ergo conclufio 
fequitur minorem certitudinem. 
% Refpondetur5quód conclufio dicitur 
fequi ckbiliorem partem, non quia fi alte-
ra praemifla fit contingens, confequens fit 
«on t ingens , vel fi aliqua prarmifla eft falía, 
confequens fit falfum. Sciunt enim periti 
^ in Dialéctica, quód in bona confequentia 
poteíi dari antecedens falíum,& coícques 
v írum. Sedfenfus eft,quódin bona coníc 
quen£ia,quícquid debile in uenitur incon-
fequ enti referendum eft ad premiftam de-
bile m.Vtv.g.fidicam. Omne animal eft 
irntionale, omnishomo eft animal, ergo 
Hpnnishomo eft irrationalis, confequens 
Bftfalfum,non pro minori, quar necefíaria 
eft,ergo pro maiori. C^terumfidi£him 
illud, conclufio fequiturdebiliúrem par-
tem,intelligaturde conclufionibus, que 
funt in demonftrationibiis , tune adhuc 
©portet diftinguere. Nam fi demonftra-
tio fit a pofteriori,falfum eft,quód conclu 
fio fequatur debiliorem partem, imo vero 
conclufio eft certior, quám antecedens. 
Vtfidicas, omne animal rifibile eft ratio-
Dale,bomo eft animal rifibile, ergo homo 
eftrationalis. Siautemdemonftutiofiat 
D 
duabus de fide vtraque demonilratá. Et E a priori, tune conclufio dicetur fequi de-
ratiohuius eft.Qupniam aftenfus conclu-
íionis non folum reducitur ad principium 
fidei, fed etiam ad principium naturalilu-
mine cognitum. Ergo cum habeat ori^i-
nem ex duobusprincipijs diuerfi ordihis, 
non eft in illo tanta fimplicitas, ac fi origi-
nem duceret áfolis principijsimmediate 
iideí lumme cognitis. Sed nibilominus 
ctiam tune conclufio dicenda eft Theolo -
gica. Et ratio eft. Quia príemifTa cognita 
lumihe natural! non aífumitur a Theoí©-
biiiorem partem,quatenus fi in altera par-
te eft minor certitüdo,áut minor euiden-
tia, ( nam falfitas eíie non poteft, cum fit 
demonftratio) tune in concluíi©nc non 
crit certitud© tanta,v el cíaritas tanta,quá-
tafuiífet, fi illa conclufio eflettam certa, 
vel euidcs,q altera. Vnde in hoc íyllogif-
mo,omnis nomo eft rifibilis, Chriftus eft 
homo,ergo Chriftus eft rifibilis, coclufi o 
obfeuritate qmdé habet ex pmifla de fide. 
A t vero & f i non habeat tantam certitudi 
nem. 
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ncmvquantamhaberet^ íí vtraq; conclu- Á fiuelumengloría?.Vñc!eexiftimo^ abíq« 
íio cflet de fide, niliiíominus matorem aliquoiílorúlutninúnon poteft eífe vera 
certitudinem habet ex vna de fide, & alte Theologia.Ex quo rurfus colilgo,q) quá-
ra lumine nátürali cognita, quám íi vtraq; 
eíí et certa folum ex lumine naturali. 
Denique adueñe ^ non eíle neceíla-
rium adconclufionéTheologicam, quod 
vtraqj vel altera prarniifia íitimmediaté de 
fíde:imó contingit, vtramq^ velalteranÉI 
effe etiam concluíionem Theologicam: 
tumlibetaliquis haberet lumen propheti-
cum,nlíi haberet lumeníidei,vellumen 
gloria, quod Chriftus habuit, non pote-
l i t habere feientiáTheologlcá. Cuius ra-
doné colligeex D.Thomain 5 .d.24^.1. 
art. 1 .ad teruü.&art. 2 .ad quartú.&de vc-
rLq. i4.arr.8.ad decimütertiü. & ex ^. p. 
Vt.v.g. Omne animal difeurímum eft riíi B .art. 8. In quibus locis inter alias diífe-
biie^ChriftuG eftanimaldifcur-íiuum,ergo 
ChnPtus eft rifibilis. Sufficiet enim, quod 
pr^miífs:5vel pr^millajieducantur adprin 
cipium fidei, 
«¡[ Sed pro maiore complemento eorü, 
QUS dixiniu's in hac folutione dúo funt ad 
huc expíicanda. Altcrum eft, an aliquod 
principium fidei pofsitTheologice etiam 
demonftran. D e q uar e diximus in. 2.2 .q. 
entiasvna eft potifsima,quód quáuis pro-
phetia 8c fídes pofsint eíTede eodem obie-
do nlateriaíiter, vt v.g. depafsíonc CKri-
fti füit oltm prophetia & fíeles ín prophe-
tisjtáme fides formaíiter reípicit pafsioné, 
in qüántü aliquid habet arternu & díuínü, 
fcilicet,in quantu eft Deuj, quipaífus eft, 
temporale vero reípicit matenalitcr. A t 
prophetia e contrario fe habet. Reípicit 
j .ar. 5 .dubío. 1 .pauló antefolutionem ar- C cnin: 'pfum t€mporale,quafi propriú óbie 
gumentorum p'oftquintam concluíione* ¿lum.Ha:cille. Ecce igiturratione quare 
ed nunc breüíter dico,nullum eíle inco- folü lumen propheticü non fufficiat per íe 
ueniens^idicámus, etiam articulum fide: 
poiTe demonítran rheoíogice faltem á 
pofteriori,vt v. g.Omnis homo qui refiir-
git,morti¡ius eft, Chriftus refürrexic,ergo 
Ghrifttís mortuuseft. Veruntamen h u | | " 
iuiíiiodi demonftrationes videntur eífe 
inútiles: quonianihilcertitudims,gut cla-
rkaüsconFeruntconcluíiom. Alterüeft, D 
an in prima demonftrationc Thcologica 
concurrat ad aifenfüm conclufionis ali-
quod lumen Theologicum acquifitum1? 
Adquodreípondetur,quódficüt in alijs 
fcienüjs m prima demonitratione , qua: 
proceditex primis Scimmediatis nondum 
genitus eft habittis, fedtunc primúgenc-
ratur3& nibilominus aíTenfus conciufio-
ad aílenfum principiorüTheologia^cuius 
'jbiedü.fiue íubieítü eft ipfeDeüs. Reli-
.juaveró confiderat per ordinc ad Deuin 
immediate cognitum lumine fupernatu-
rali. HaCténüs de hoc Articulo. 
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j^" Vtrüm fácra áoñám ñt feientia 
oraótica4! 
Primktmcliifto, Sacra doSírim comprehen. 
¿it¡uh fe fraBtctím &fp€culamum , que 
in alijsfcient¡)s úiflinjmuñtur per parnculd" 
res r¿tiones.Ratio hmus f imitur exftmplici-
nis,non fit immediaté ex lumine primorú ^ ute lúmmisdiuinhfuh quo confderatar om~ 
principiorum , alioqui non cftet fcientia: E wa ea}qti¿pertmemad facmmdoM 
jta etiam contmpit in poma demonílra- /? ;JLr^a^,^ n*: í* „„'; 
tionc Theologica, quód quamuis tune 
nondum fit genitum lumendpía tamé de-
monferatio adüalis qiíidamfpi'endoreft, 
originemhabens exluníine fidei. 
^ [ Ad vltimum argumentum rcíponde 
tur negando fequelam. Quia non omries 
particulares reueíationes funt circa ipfum 
Deum: Theologia veróprocedit ex lumí-
ne^quod per fe primó rcuelat Deum , vt 
o biedü fupernaturale^fiue fidumen fidei, 
ex apmilatiom ad feientiam Deij qua fe co-
rpojcit& ea quz facit, ^ Secunda conchi-
jlcySapradoSírina magis eflfpeculatiua^qu^ 
praóíica.fiatio eft ¡quiapñncipalm agit de 
rehus diuinis3quam de atíihushumanis. 
Vbmm vnicum eftin hoc articulo, 
Vtrum prima conclufio Dmi Tho-
míe-íit vera. < • . 
^fArguitur primó jp parte negatiua.Thcó 
logia non poteft eífe emí»entsr ^radica, 
C 4 &fpe^ 
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& fpeculatii^neqiic formaiiter vtrumq;, / 
ergo nullo modo.Confequentia patet,^ 
probatur antecedens. Nam fiTheologia 
eminenter eíTetvtrunquejVi^c propoíitiu 
fimpliciter eíTet faifa, Theoiogia eílfpecu 
laima.Quoniam qu^ eminemer dicuntuv 
de aiiquo non pr^dicantur iimpliciter, 
ficut Deus eft ^minenter ignis, & lamen 
non eftignÍ5,&folerr{inenter eft calidus, 
& tamen non eft caiidus.llurfus probatur 
quod facra dottrina non fit formaiiter J 
vtrunque. Quoniam pradlicum & ípecu-
latiuum funt difFerentias oppoiit^ diuidé-
teshabitus& virtutes,vt docet Piiiloíb-
pluis i . Meta.tex.^. &l ib .6 .c . i & 5. de 
anima.rex.49. Sed diíferentise oppoíltx 
non poífunt eidem formaiiter corauenire, 
vtracioríále& iiinnibiie, congregatiuum 
vifus,& difgregatiuum,ei go. 
Arguiiur fecundó, 1 heologia nullo 
modo eft praftica5ergo non eft fimul pra- ^ 
¿lica & fpeculaciua. Confequentia pateü 
8c probatur antecedens. Obieólum í heó 
logice non eft a nobis operabile, cum íir 
ípíe Deus,ergo non eíl pra£lica ipíaTheo 
logia.Patet confequentia Quiapí imácon 
diño neceífariaad ícientiam praCticam eft, 
quod eius obiettuni íit a nobis operabile. 
Nam & propierea practica dicitur. Con-
firmatur. Theolog ianone í l proxjma re-
gula &principium operationÍL,ergo non 
eft practica Patet confequenua Quia pra-
d i cus babitus debet. elfe próxima regula 
&pvincipiumoperitionis.Antece4^nsve 
ró probatur.QuiaTheologia períelpíam 
non dirigir adionem fiudsoía.n, niíi me-
diáteprudentia,que eft próxima regula ex 
parte intelledius dirigédi adus vinutum. 
Etconf í rmaturfecundó.Nam alias om-
nis Theologus eífer^ bonus fimpliciter, 
(quod vtinam efíet vevü) Sedéxpetientia 
oppoíitüm oftendit. 
% Arguitur Tert ió , Si Thcfijlogia eíl 
fcientiapradica,ideóenet,v.iüia dirigit ad 
amorem vltimi finís, qui eft Deus; fed hac 
ratione non poteft effe pradica, quoniam 
addileólionemvltimi finís fuffiut ex parte 
intelíechis , q u ó d proponatur obiedum 
perbabitum hdei ipfi voluntati, ergo non 
reqmrjturTheologia, vtdirlgat volunta-
tem ad vltimum flnem. E t confírmatur. 
Quia naturalis fcientia, qua; habetur dg 
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Deo autore natur^,quaíis eft Metapbyí i -
ca aut phyíica puré fpeculatiua eft, ergo 
ícietiaíupernaturalis de Deo authoregra-
t i s non erit pradica.Probatur confequen 
tía ex pantate rationis. 
^ Arguií quartó. Philofopbia moralis no 
eft propne pradica^rgo neq; Theologia."" 
Confequétia videtur bona. Quia itafelia-
bet philofopbia moralis, rcfpettu moraliü 
-Sí nacuraliü \artutÚ5{icut Theologia reípe 
d u virtutü fupernaturaliü. Etenim ficut 
moralis philofopbia virtutes morales in co 
muñi definit,& diuidit, earumq; propne-
tates oftenditjita Theologia veríatur circa 
fupernaturabum virtutü quidditatem' & 
diftcrentiam. AntecedeRS vero probatur. 
Nam philofophia moralis non príeftat fa-
cuicatem pm ¡oí bpho , v t neneopereturj 
P fed opus habet virtutes acquirere. 
^{ A'-guitur quintó ,& probatur ^ Theo 
logia no eííe fpeculatiua.Quia íinis Theo 
•bgise eíl bene operari,& vlnmuíiné aífe-
qm,ergo eft pradlica Confequétia proba-
tur Nam pbiíofophus in locis citatis ait,ín 
coconíiftere pradicáfcientiá 5 q> íit pro-
pter opus. Antecedens vero probatur ex i l 
ío.i .ad Timot.^.Omnisfcnptura diuini-
^ u s mfpirata,&c-vtj3erfedus íit homoDei 
adomneopusbonu inftrudus.Et confir 
matur. Quia fídes eíl babitus pradicus,er-
D go & Theologia. Antecedes prxterquam 
cp eft D. ' í homarin í . i . q 4.art. 2. proba-
tur ex i l la . 1 .Petri. 1. Reportátes fincm fi 
cleiveftrx íaluté animarúveílrarü.Confe-
quétia vero probatur. Quoniafides eftha 
bitusprincípiorüTheoíogia:, ergo íi habí 
tus grincipioru eft pradicus etiá habit'co -
cluÍionü,qu^ exillis principijs deducutur. 
ln hac quíeftione varíx funt d o d o r ü 
fententiíe. Quidád icun t ,Tbeo log iá efíe 
E ftírmakter fpeculatiua: quídam putat eíTe 
pradicá formaiiter. Alij docent,vtrunque 
lili copetere formaliter.Deniqj D . Thom. 
in prima concluíionearíiculi videtur do-
cei^Theologiam eíTe eminenter fpecula 
tmam & pradicam. Quod vero íit forma-
liter3nonexprefsédeílnit. Has opiniones 
refertDurandusin q. 6. p ro logó & Seo-
tus q. 4.proiogLExtraneis tamen opinío-
nibus pr;ttermifsis folum inue(ligare 
tendimus , quid fenfent Diuus Tilomas 
de hac re, 
^•Pr# 
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f[Pro cuius inteíligentia aduertendum 
eíl primó3quod in hac refupponenda íunt 
tanquam principalia fundamenta, quar ma 
gifter Soto in lógica, q. 4. prooemiali de di 
itinclione ícientiíe pradicx, & fpecula-
tiue dicit.Etalijs omifsis illa difterentia eíl 
máxime aduertenda, quíe eífentialis eíl, 
ncmpe quod fcientia fpeculatiua eíl proxí 
ni a reg ula fpe c ul ationi s, n o n autem ope-
randi, vt fcientia de rofa dingit intellcctu 
adícientificam rofe cognicionem, nullo 
vero modo eíl regulafaciendiroíam. Ce-
terum fcientia practica eíl regula próxima 
operando non autem dingit ad confem-
plationem, vt ars pictoria, 
^ j ' Secundó eíl notandum,quód ípecu-
latiuiim & practicum dupliciter poflunt 
confiderari.Vno modovt funt differentie 
oppoiitx diuidéces habitus finitos &infe -
noris ordinis. De quibus agit Ariíl. ^. de 
animatex. 49. & i .Metap. Cap. 1. & 
Ediic.cap. i.<5í'D.TÍro. 1 .p.q. 14.articulo 
vlrimo & in, j . d . 2 ^ .q. 1 . & de verit.q. 14. 
art 4, Altero modo poflunt accipiprad*-
cum & fpeculati 11 um,non vt funt dmeren 
t i s determínate^ & contrariar, fed ablatis 
iraperfe£lionibus5qu!bus inter fe opponü 
tur eo modo, quo conueniunt feier 
diuináe. Nam fpeculatiuu prout iníeriorB! 
ordinis e í l , dicit períeálioné feilicet quod 
ordinetur ad contemplationemdiabet ta-
me adi uní lam imperfeólionem, videlicet 
quod nullo modo íit regula operandi. Pra 
¿ticu vero dicit perfeótione fcilicetquod 
íit caufa operis. Quod quidem máxima 
perfeótio eíl , nam eife caufam etfeíftiua,di 
citperfeítione liabettame admixtaquan 
dam imperfe¿lionem,videlicet,quod nul 
lo modo ordinetur ad contemplationem. 
Pra&icum ergo &fpeculatiuum poíTunt 
accipi demptis bis imperfe£tionibus,ita v t 
noní in td i í te rent ix mutüo fe ex eluden-
tes.In quofeníu omnis habitus,quiperfe-
tte difponitad opus, fme íitjpxima reguía 
operis, íiue remota, eíl formaliter praCli-
cus,fme compatiaturfecum rationemfpe 
culatiuám, fmeiüam excludat. Et eodem 
modo loquendum eft de habitu fpecula-
t iuo, quod omms lile habitus erit fpecula-
tiuus, qui per fe difponit ad ípeculationem 
íiue íitproxima regula íiue rcmota.Primo 
vero modo accipiuntur, vt funt diíferen-
B 
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A tixeíientíaliterdiuidentesfcientiam fíni-
tam.Dixi finiíam.Nam,vt bené dicit Cab. 
canus reipedufcienti^ infínitf pradicum' 
&ípecalatiuum non funt differentise ef-
íentiales. E t m hoc fenfufpeculatiuum eíl 
iliud,quod eíl jpxima & immediata regula 
adfpecuiationé dingés,ita vt non íit fimul 
próxima reguladirigens ad opus. Pradicü 
vero iiiud eíl in hoc lenfu q uod taliter eft 
próxima regula operis, quod no eíl íimul 
próxima regula ad fpeculationem. 
Gj" í ertio eíl notandum cum Caietano 
m hoc arde y.Io3quódaliqua forma dicitur 
condnere plures eminenter, eo quod eíl 
& perfedioris ordinis. E t ea, quac 
ionbus funt diíperfa, in fupenori-
bus habent vnitatem. Sicut ángelus fuprc 
RUIS cognofeit plura per vnum conceptú> 
quíe cognofcüturab inferiori per plures, 
Etnoti t ia Chnl i idomini , qua cognofeit 
C míinita,a>qmualet míinitis inferions ordi-
nis^ vtdocet elegandfsímé idem Caieta-
nusin ^.p.q. io.art .3.Vbidici t ,quódvnü 
indiuiduumíuperioris ordinis exceditin-
fimtainferioris ordinis. Eti ta forma ordi-
nis fuperioris ficit eí íedus multaru forma 
rnm ordinisiníerioris cum magna perfe-
¿tione demptis imperfedionibus Id quod 
in i r ie r ionbusnoní iere tn i í i cum diílin-
¿tione 3 & multiplicitate formarü. A tq ; 
D i ta c o ciñere aliquid eminerereíl eífe for-
mam alterius ordinis, quíe máxima cum 
vnitate 6c fme imperfedione facit eñe -
d u | ínnlrarum formarum. 
«]' Vitimó aduerte cum eodem Caieta-
no i n hoc articulo, quod Theologia eíl 
fcientia, & forma alterius ordinis, Nam 
omnes feientiíe naturales funt ordinis na-
turalis, &infenoris; Theologia vero,cum 
íit partícipátio quedam diuine fcientiejCÍl 
E fcientia ordinis íliperioris-Et ideó eminen 
ter contmet fine aliqua diuihone&imper 
fedioneea qüse reperiuntur in ómnibus 
feientij s inferibribus. E t ita D. Tho mas in 
art. 3. expreííe docet, quod Theologia fe 
habetad alias feienrias ficutfenfus commu 
nesadfenfus proprio.s- Nam íicut fenfus 
communis non diuerfiíícatur ex difieren 
tijs obiedorüal iorü fenfuu,fed fme diui-
f ione& máxima cu p e r t ó i o n e continet 
omnia,qua2 continent alij fenfus, quia eíl 
altions ordinisdtafehabet Theologia re-
C $ í p e d u 
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fpeftu aliarum fccntiarum. 
fl¡[His pofitis íit iam prima concluílo. 
•Theologiacílfimul prad:ica5 & fpecula-
-tiüaeminenter, fipraclicum, & fpecula-
tiuum accipianturpriorc modo, v t f i m t 
ditferentiíc díuidentes habitum inferioris 
ordinis. Itaq; non implicar, o^ód difieren 
ú x oppoíitíe conueniant eidem rei eminc 
ter. Hsec conclufio probatur. Obieduir 
Theoíogia: eminenter continer pradicü 
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pra£Hcus5& ípeculatiuuSjVt docetD.Tho 
mas in i .p.q.yc^.ar. 11. ergo etiam Theo-
í og i a poteft habere hoc ipfum multó me~ 
l ius . Confequentia probarur. Qupniam 
eftfupcrioris na ru r s , & excellenrionsor 
dinis. Tert ió probatur.Pra¿i:icú5& fpécu-
latiuum formahter in illa fecuda acceptio -
neconueniunt diuinGE feientia:, ergo 8c 
TheologicepoíTunt conuenire. Antece-
Mns probatux maniíefle. Nam pra&icum 
&rpcculatiuum5ergo & ipía Theoíogia B importat^quódíi tcaufaagens^ & regula 
eminenter continet vtrunq;. Coniéquen operationis ad extraj caufaautem adiua di 
tia probatur. Nam habitus íap^t naturam 
obíeíli . Anteeedens vero probatur p r i -
mó. Quiaob íe íhnn Theoíogia: eíl Deus 
vt pcrtinet ad ordinem fuper natura i t in ; 
Deus vero eíl fummum fpeculabile, & e* 
parte, qua eíl vltimus finís ommum deíi-
derioru, dtrigit ad opcrationem.Securdó 
probatur anteeedens. Pides eíl eminenter 
pra¿lica & fpeculatiua, vr docet D . T i l o -
mas. 2 . 2 .Vbi fuprajergo idé erit de Theo-
íogia. E t confirmatur. Quia ipfa fides per 
fcSa exigit focietatem donorum Spintus 
í and i qu^ pertinent ad intelle¿lum:fed do 
»a Spintus íanílicoílat eflepraóticajergo 
ipíálides fccüdum propriam ípeciem per-
tedam pra£lica cit, ac per confequens, & 
fcientia5qu^ procedit per fe ex talibus prii. " 
cipi)S5qualis eíl Theoíogia: eritetic pra£ü 
ca. Secundó probatur concluíio. Diuina £) 
Theologiajqu^ eíl exeplar noílr^ Theolo 
glaíjeíl pra¿lica5& fpeeulat' ua íímul, ergo 
Óc noílra Theoíogia , qu± eíl impreísio 
illiusfeientia: diuinx.Tertió probatur. V i 
fio beatifica eíl eminenter pradíca,& fpe-
culatiua, ergo & ipíá Theoíogia eíl emi-
nenter pra&ica & fpeculatiua.Patet confe 
quentia. Nam eadem videtur éífe ratio de 
Theoíogia qua: eíl ordini s fupernaturalis, 
atq; de vifione beatifica. J 
Secunda concluíio. Si ioquamur de 
pradlico, &fpeculatiuo in fecunda acce-
ptione fublatis impcrfedliombus T h e o í o -
gia eíl íjpeculatiua & pratlica formaliter. 
E t quiae quod fit formaliter fpeculatiua, 
facile ab ómnibus Theologis conceditur. 
Quodautcm fimul fitpradicaformaliter 
in fecuda acceptione, primó poteíl proba 
r i argumentis fadlis pro prima concluíio-' 
ne.Secundó probatur.Intelledus huma-
nas reípctlu diuerforum eíl formaliter 
cit perfedionem nmpliciter, ergo pote í l 
Deo conuenire formaliter. Sicut conue-
nit cifcientia&fapientia formaliter. C o n -
} fequentia vero probatur. Nam videtur ef-
fe omnino eadem ratio, cum Theoíogia 
| | | i t quídam dmin^feientia: participado. 
€|¡' Tenia concluíio; Theoíogia primó 
& per fe eíl fpeculatiua/ecundarió per fe 
( ^ d l pradica. Hanc conclufionem docet 
D . Thomasin hoc articuIo,quando dicit, 
quod Theoíogia magis eíl fpeculatiua, 
auam pradica, quia prmcipalius agit de re 
bus diuinis, quam de adibus humanis ,'dc 
quibus agit fecundum quódper eos ordí -
haturhomoadperfedamDei cogmtione, 
in qua a:ternabeatkudo confiftit.Itaqjfc-
PPundum D . Thomam fi agit Theoíogia 
depraxi & operatione eflin or dinead co-
gnitionem, ergo primó , & per fe eíl de 
cognitione, fecundanó per fe de praxi tan 
quam de medio neceíTano ad cognitione. 
Deinde probatur ratione. Primó ob iedü 
Theologiíe e í lverum diuinumfecundum 
quod in íe eíl abfolutc loquendo3fecunda 
rium vero eíl ipfe Deus, fecundum quod 
ad horamem refertur vt finís illius,ad que 
per opera oportet peruenire,fed T h e o í o -
gia qua ratione eíl fpeculatiua,contempIa 
tur Deum primo modo, qua ratione vero 
eíl pradica contemplatur ipfum fecundo 
modo, erso primo, & per fe eíl fpecula-
tiua, fecüSanó vero eíl pradica. Secundó 
probatur. Nam verumpradicum poí le-
rius eíl femper ípeculatmo: fedTheologia 
eíl fpeculatiua, & pradica, ergo "prius eíl 
fpeculatiua, quampradica.Maiorproba-
tur. Nam verum eoeí l pnus,quo eílf ím-
plicius, &magis abílradum, fed verüípe-
culatiuum eíl magis abílradu, quam verü 
pradicum, nam verum pradicum concer 
nit 
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nitappetiiu^fpeculatiuum vero minímé, A 
ergo efi; mágis abílraólum.Confirmat.ur. 
Nam ens eíl íimpiicius & abí l radius , & 
quidnobilius qaám bonum 5 vt docet D . 
Thomasinfrain hac parteiq.Si.art.j.eo 
quod bonum dicit ens concretum dicens 
ordinem ad appetitum : fed verum practi» 
cum concermt appetitum, verum vero 
ípeculatiuum non dicit ordinem ad appe-
t i tum, ergo p r i m ó , & per fe eft ípeculatSP^ 
u u m , feciíndaiió per fe pra¿hcum3 atq; B 
adeó í d e m eritde habitu, qui fapit natura -
obiefti.Tertío DonaSpiritusfan^vt i n -
telledus, fcientia, fipientia per fe primó 
funtfpeculatiua3vtdocetD.Thomas.2.2. J 
cj.S.ar.^.&.c|.9.art.3.&:.(j.4^.ar.3•ad ter i 
tium,ergo í d e m erit dé Tneologia. Et r a - « 
t í o eft óptima. Nam donaSpir i tus^íanól^H 
&T'heologiá3 & fides verfantui* circa res^ 
agendas, qi^iteñusipfe res agenda? r e f ^ ^ ^ 
runturadcontemplationem^&viíionemj C 
ergo per íe primó intenditur per iftos ha-
bitus diurna cor templado.Et híec eft po-
tifsimaratioD. Tliomse in ómnibus iñb 
I0CÍS5& UteralisD. Thomx expofitio m 
hoc articulo. 
^ [ Sedqüarrit aliquis, vtrum Tbeolo-
gia fit formaliter fpeculatiua fuñiendo ípe 
culatiuum priore modo3vteí ld i f ferent iSl 
ícienti^ inferiorís ordiniSj & ídem dico . 1 
depraótico. . D 
A d cuius intcíligentia fit quarta con 
clufio. Probabile eft, oLnód Theologia no 
íit formaliter fpeculatiua, neq; formaliter 
praótica^fumendofpecuiatíuum^prafti-
cum vt funtd i f ferent ia fc ient iae í in i t íE , & 
inferiorís ordinis. Hanc fententiam tenet 
exprefl^e Caietanusin hoc articulo. Etea 
videtur docereD.Thomas in articulo ter 
t io . Nam dicit, quod Theologia reípeóhi . 
fcientiarummrerionsordinishabetie ve- E 
lur i fenfus communis refpedu aliorum 
fenfuum: fed nuUadifferentiainferiorum 
feníuum formaliter competit íenfui eom-
muni,ergo milladifferentiafeientise infe-
riorís ordinis poteíl formaliter Theologi^ 
competeré. Deinde probaturrat ione:Ná 
ouodaliquid fit eminenter tale nikil aliud 
eft, quam quód fit tale per formam alte-
rius ordmis, vt diximus in tertio notabili: 
fed noflraTheologia eíl eminenter ípecu 
latrua, ergo eftípeculatmaper formam al-
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teriusordinis, ergo non conuenit eí for-
mafiterdiíferentiafcienti^ infcrioris ordi 
nis. Secundo Deus non eíl formaliter fa-
piens ,íifapientia accipiatur pro íapientia 
mfenorisordinis,fed íblum eíl eminen-
ter fapiens, quomam íapientia iílo modo 
dicit iniperíeclíonem: íed efie ípeculatiuü 
\ t eft diííerentia feientix inferiorís ordi-
lusdici t intr iníeceimperfeí t ionemjergo 
no poteft reperiritormaliter in fcientia or 
dinis faperiorís?qualis ef tTheología.Con 
íirmatur. Sol eft eminenter calidus,& non 
formaliter, quia eíl calidus per formamal-
tioris ordinis ,fcilicet, per iucem,quíe vir-
tualitcr & eminenter continet calorem: 
fednoílra Theo logia eft pradica, & ípe-
culatiua fumendo praólicum & ípecula-
tiuum, vt eft diííerentia ícítnti^ inferiorís 
ordmis per formam altioris ordinis, ergo 
non eft formaliter ípeculatiua nec practi-
ca. Vlt imó. Theologianon ordinaturper 
fe ad rpeculationem,& contemplationem 
taliter quódnullo modo ordmetur ad ope 
rationem,ergo Theologia non eíl forma-
liter fpeculatiua fumendo fpeculatiuumj 
vt eíl diíferentiafcientiíe finita, & inferió 
ns ordinis. Patet confequentia. Nam ípe-
culatiurm,vt eft difterentia inferiorís or-
amis taliter ordinatur ad ípeculationcm, 
quód n mío modo ordinatur ad praxim. 
QHÍnra coiiclufio. Sifpeculatiuum 
íumatur, vt eft difterentia fcientiíe finitíe, 
& inferiorís ordinis, probabile eft, quód 
Theologia íTt formaliter ípeculatiua, n é n 
tamenformaliterpraólica, íed eminenter.' 
Hszc cocliiíío ftatuitur cótra Caictanú, in 
hoc ar.Ad cuius expoíitionénota jq.ifpe-
culatiuum non exciuditquamcunq; regu 
lam dirigentem ad opus, íed regula dum-
taxat próximam.Et fimiliter praéiieum fo 
ium exeluditproximam regulamfpecula-
tionis.Itaq; mhilvetat, quód fcientia, quse 
formaliter eft fpeculatiua, etiamperíe l o -
quen do difponat ad operationem, dum ta 
men nondifponat proximé. Et fimiliter, 
fcientia praíHca formaliter per íe loquen-
do poteíl eífe difpofitio remotafpeculatio 
nis,m quo diiíertfentétia h^c á Caietano, 
Probatur tamenfnoílra conclufio. N a m 
fpéculatiuum & p r a d i c ü m non funt di|íe 
reníííe oppofitx eífentiahter, nifi qua ra-
tioric dicunt proximam reguiam3alterum 
regu-
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regulan d i , alterum fpeculandi 5 ergo non 
fe exciudunt mutuo nifi pra-cife fecundu 
hanc vatio nem. Antcccdens ítipponítur a 
nobis ex primo fuEidamentd. Nam fcien -
tía practica cÜentialiter confiftit in hoc, 
fitpróxima regulaoperiSjfpeeulatiua au-
tcm in hoc-, quod fit próxima regula fpe-
cuiationis. Hoc íuppofito probaturcoíi-
clufio-Thcoiogia eii próxima regula diri-
gcus ad fpeculationem diurnas veritatis, 
ersjo formaliter cit fpeculatiua. Probatur ^ 
confequen tia. Quia ípeculatiuurajqux c (í 
difterentia feiemia: íolum ex eludí t regu-
lam proximam operandi, ergo fíat Theo-
logiam elle fpecülatiuam3& quod remote 
pofsit dirigere ad opus,dum tamen proxí--
me non dingat.Maior & minor probatur, 
Theologiaproceditmodo reíolutonodif • 
íinitione & argumentatione, non autem 
procedit modo compoíitiuo, ergo eft re-
gula próxima operationís, & non operis. 
l^atet coníequentia. Nam quod fcientia 
íit próxima regulaípeculationis inde pro-
uenit potifsimé, vt notat magifter Soto 
qu^ñione citara, quia procedit modo refo 
lutorio^quód autem íiit próxima regula 
operandi, oritur ex eo, quod procedit me 
do compofitmo. Item próbatur minor 
nempe, quod Theologia non íit próxima 
regula operis: íed remota tantum 5teríio 
argumento in principio qu^ílioms fado D 
cum eius con{irmatione,quodcfficacifsi-
mc probar,Theologiam non cííe proxi-
mam rcgulam operis, & coníequenier cj? 
non eft tormaliter praftica. E»" ka exponi-
tur D.Thomas in hocarticiiIo5dumdicit> 
quod Tlieologia magis eft fpeculaiiua, 
quam pra6tíca,quoniam loquendo de pra-
¿tico,&:fpeculatmo, vt funt difFerenrias 
feientia: inferioris ordims^Theologia For-
maliter eft ípecuktiua, non .amen eíl for- E 
maliter practica 5 quoniam eíl próxima re-
gula fpeculationisriion autem efi; próxima 
regula Operis» 
^ Secunda pars concluíionis proba -
tur. Theologia per fe competir dirigere 
ad opus mórale & praíiicum, non autem 
dirigit ad opus vt próxima regula operan-
dí,fed tanquam ratio fuperior includens 
rationem fpeculatiuam5ergo &.Pro in« 
tclligentia nuius rationis nota3quod Deus 
f íl 'vitimus finis hominum 3 fecundum 
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quod eíl verumquoddam infínitum fpe-
culabile. (Pro nunc enim fupponimusr 
qucdcílentialisbeatitudo coníiftitin v i -
fione Dei.) Cum, ergo Theologia verfe-
turcircaDcum, fecundum quod eft in* 
íinitumverum fpeculabíle lumíne diuino, 
confequens eíl Theologiam refpicerc 
Deum íecundum illam rationem forma-
lern 3 fecundum qüam eíl finís vitimus; 
IP ;^ adeó cum ex fine fumatür tota ratio 
mediorum, colligitur, quod Theologia 
ex propno obiedto competit dirigere 
voluntatem in prdine ad media vltímo 
íini proportionata 3 qus-funt opera vir-
tutum. Et 'itk in facns lkeris;íicut dk i -
, turdefide , quod operatur,^ quod im~ 
u>let mandata , itade diurna fcieñtia dici-
t u r quod operatnr. Vnde Prouerb. ca-
ipit. 10. dicitur de diuma fapíentia, Sa-
pientia eíl viro prudentia . ¿Nam ficut 
• oicit Ariftoteles 5 . de anima, quod in-
í e l l ^ns fpeculatiuus extenfioneadopus 
fi^-pradicus: ita dicitur de diuina fapicñ-
da, qux fpeculatiua eft , quod m viro, 
, qui exercet opera v i r i , extendit fe ad 
opus,& fítpraótica. Namprudentiafo-
ñat virtutem pradicam. Et idem habe-
ilur in multis alijs locis. Et ex hoc proba-
r maior argumenti principalishoc mo-
do. Theologis conuenit exfüo obie¿to 
for malí dirigere ad opus pra¿ticum, er-
go cempetit illiperfe. Coníequentia au-
tem principalis argumenti eft eúidens: 
nam id , quod contineturm ratione fu-
periori, qu^ ad plurafe extendit, cond-
íietur eminenter. Sicut calor endnenter 
continetur in fole , cjuiaformafolisíupe-
rior efi; calore ipfo, & ad plurcs alios effe-
¿tus fe extedit. Vltimó probantur omnes 
concluíionesfimul Tbeclogia ordihatur 
ad beatificam vifionem, tanq'uam ad fi-
ncm vltimum , Cui per fe proportiona-
turTheologia,quia eíleiiíídem órdinis^ 
nempe fupernatüralis: fed viíio beata eíl 
fpeculatiua & praílica, ergo Theologia 
eíl ípeculatiuaoc pra¿tica.Probatur con-
fequentia.Qmaratiofpeculatiui&praifti-
ciinfcientijsfumitur(authore Ariííotele, 
Iib.6. Metaph.)ex fine. 
^ [ Süpereíl refponderc ad argumenta 
in oppoítum. 
Ad primum argumentum refpon^ 
detur 
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derur ex prima conclaíione,& fecundo 
earáciili-Faxeimu' enim fimpliciter eífe ve 
mni,quod Theologiaeíl [ormaliterfpe-
culáriua^pradticayii tamen pradicum & 
fpeculatiivam accipiantur demptis imper-
íeclionibuSj&non quatenus fúnt dilíere-
ti^iinaitatacfcientiaram inferioris ordinis. 
"Sicut íi diccremus , quod ángelus habec 
fcienciam Mathematica formaíiter,qiiam -
uisnonhabeatillam cum limicata diííéreifí 
m , proutin nobis dirtinguitur á pbyíic^i 
quin potms vnico habitu plura obiedano 
ítrarum fcientiarum formaíiter fcit, &illc 
habitus eft formaliter Metaphyíics, & 
phyriCXjeoquódhabetrationem forma-
íeni íinplkior-era circa omniaiílaobieóla. 
Refpondeturfecundo iuxta doCtrinam vi 
tmlcT conclufionis; quod Theologia eft 
fimpliciter ípecuIatiuaformaliter5nonve-| 
ro formaliter practica, fed emíncnter. 
•flf Ad íecundum argumentum refpo2tí| 
detur,quod ad hoc, vt fcientia íit pradicá 
ínfdentijsinferionbusneceíre ,eft quod 
obieftum fit opcrabile a nobis. Quoniám 
earum obieítum eíl creatura3neque eíl vi 
timus^nis. Atveróin fcientia fuperior!5 
qualis eft Tlieologiajnon eíl neceiiariahu; 
iuímodiconditiojeoquóJ veríatur circa^ 
vltirnumíinem ommum adionumhumS 
narumjacproindenon poteíl vltimus fi* 
nis eííeaólio humanavaliás dareturprocef 
fusin infimtum. Satis ergo fueric , quód 
¿ heoioigia verfetur circa aífequutionem 
vitimi finís, & dirigat operationem mc-
diof üm, qd± ad fine proportionata funt, 
videlicet^opera virtutum. 
^[Adpnmam confirmationem nega-
tur confequentia. Nam & íyndcreíis na -
ruralis Habitus pradticus e í l ^ tamen non 
immediate dirigit iludidlam operationé, 
íed mediante prudentia. 
^í" Ad fecundam confirmationem nc-
gatur fequela. Et eíl íimilis inííantia in 
exemplo aefyndercíÍ5qua; cum íit praóli 
ca5non tamen facit hominem bonü hmpli 
citer. Quía non diíponit adrede operan-
dumimmediate per feipfam hic, &;nunc, 
j&in omni euentU5quod eíl proprium vir-
tutis fimpliciter. Imó vt docet Ariíl. íi. i .' 
magn.moral.c. i . Virtutes qui nouit non 
cotinuo íludiofus eíl:& nihilominus mo-
ralis fcientia diciturpra¿tíca:quia reducit 
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A íuas concluílones ad principiavniueríalia 
pra£lica,qu^ipfaíyndcrefisnaturaliterdi. 
¿ ta t?&incommuni inclínat adoperandCi 
fecundum illa principia. Sic ergo noílra 
Thcoiogiaad hunc modum diceturpra-
¿ l i ca^on folUm ex parte addifcentis, qui 
debet illam ordinare ad diledíoncm Dei 
(Nam & Aníloteles tanti íeílímabat fuara 
cthicam5 vtnonputarct dignum audito-
rem3.mfi bonis monbus prsdi tü . i . Ethic. 
B cap. 3.) verum etiam eíl pradica Thcolo-
giaexlumine reuelato, &habitu fidei vn 
aeproccdit.Et fie adhuc dupíicíter..Pri-
mó ex fide^qua: eíl virtus non folum ípe^ 
cubtiua, fed etiam eíl veluti fyndercfis 
qu^d im infufa, qu^ remurmurat malo3& 
iníligat ad b(5num5quod t ñ offícium fyn-
dereíis naturalis vt docet D.Thomas. J .p. 
, q .29 .art. 1 2 . Secundó etiani eíl pradica 
Theologia ex coniundlone donorum i n -
C telledus^cienti^, & fapienti^ cúipfo i u -
mínefidcijqug donaproculdubiopradica v 
funtjvtdocet D . Thomas vbifupra. 2 . 2 , 
cui coníbnat qu®d dic i tD. Auguí l . 12, 
de tnn. c. 2 . quód ratio íliperior veríatur 
circa diuina confpicienda, & coníulcnda. 
Ergo ratiofuperior5prout veríatur circa 
Deum obiedum fapernaturale, neceíTe 
- eíl , vtaltiori modo conípiciat, &cofulat 
diuina: hoc autem facit per fide 5 & fuper-
i> naturalia dona.Hinc fequitur, quód cíete-
risparibus dodioren t in Theologia5qui 
chantátem habuerit,quam qui non habue 
ri t . Quia fine chámate nonfuntcoiunda 
hutuímodi donaSpiritus íandi cum fide, 
quxilluminant mentem, & intelledum 
dat paruulis. Vnde videmus, egregios 
Theoiogos nonmediocrifanditate fuiíTc 
prseditos. 
^ [ Adtert ium argumentum refpondc-
E t u ^ q u ó d probat, pofle honunem aífequi 
vltirnum íinem abfquc media Theologia; 
ficut potcíl quis abfque fcientia philolo-. 
phix moralis eíTe bonus moraliter.Sed ta-
men non probat5quód vbi fuerit Theolo-
giajnQnporsiteíle pradica iuxta modos, 
quosin conclufionious explicauimus. 
^[Adconfirmationem negatur confe-
quentiaj&difparitas ratioms confiíht i n 
hoc, q.uód phyfica &Metaphyfica nil i i l 
aguiit de afiequutione vltimi finís beatitu 
dmis.Theologla vero bona ex parte verfa-
tus 
^ i F.D.Banes in D.Tho. Primampartem. 92. 
turcircamedia^pcrqu^beatitudopoteíl A re bono? quod efl miniñerium do£torís. 
adipifci. Cceteríim ex parte addifcentis Euangelici. Hoc enim pcrillam vocem 
qu^libetícientia auantumlibet fpeculaú-
ua potefl dirigí adtaudem& cultum Dei. 
Nam&propterea ApoftolusadRom. i , 
vehementer philoropbos reprcliendit, ^ 
cum cognomíTenc Deü^ non ficut Dcum 
glorificauerunt. 
«[[ Ad quartum argumentum facile con-
cedo^quódTheologia conuenit cum pin 
homo Dci intelligitur, rcilicet,minifter 
Dei5adqué pertinet cxercere aétus, quos 
ibipríedixerat, fcilicet5docere5 arguere, 
compere,&erudire in iuftitia. Si autcm 
intelligatur per omne opüs bonüm omnc 
opusvirtutisituncreípondetür3quodvti-
lis quidem efl fcientia reüelata ád huiuf. 
modi opera cxercen^quanrtuis non íitfí 
loíopliiamorali^quantúmadhoc 5 quód B nisperfcprimointentusfcientiíe Theolo 
vtraque in communi, &nonin partícula- g i ^ . «¡f Ad confírmatioaem reípondetur. 
ri dirigit aciones humanas 3 & quantum 
adhoc5quód vtraque indigei: virtutibus 
ad rede operandum: imó ctiam quantum 
adhoc5quód vtraque praífu^ponit princi-
pia, quas perbabitüm pratliclim didáturj 
& príscipiunturin communi. Átque hoc 
pació vtraque pradlicadicituriVcrum ta-
men difterentia eíl.Qupnia noílraThco-
logíaadhucmagis pradieadicitur, quam C ahjs fciendjs? 
Í>hilorophiamoralis.Qu!a principia i hec ogias habentur ex fidc, qux cft quaíi fu-
pernaturalis íyndereíis, & ex propriafpe-
cíe, íi perfecta eíl, poftulat retlitudinem 
volútatisjiuxtaillü^quod docetD.Tho-
mas i.z.a.4.ar.2.& 3. &pr^rertim in %, 
vbi ait.Ad hoC quod a¿lus fídei. íit perfe-
¿i:us5reqüiritür, vt voluntas infallibilíter 
ordinetur advltimum fine. Et quódh 
quod iam fepe didum eftjTheologix per 
aecidense^vt proccdat ex cognitione 
obíeura prineipiorum. Vnde eonfequcn-
tiaconfirmationís nonvalct. 
A R T I C V L V S V . 
^1" Vtrum fácra dodlrina íit dignior 
^ Prima conclHfio, Sacra doflrim efl di 
'rnior ómnibus ahjsfcienrijsfpecitUtms. Rar-
íio eflj Qiita efl certior, & de digniprt ehie-
Mó confldtrat; ^[ Secunda concluflú. Sacra 
Wheolagia dignior efl ómnibus alijé pratticis 
ñifciplmis, Jtaüo efl. Quia finís huiusfcien-
tía in quantu eflpraflica 3e^ eternd beatk* 
perícaiocílper elfaritatem. Cíeterumna D do^dquamficutadyltimufinem ordmatm 
turalis fynderefis etiam ante virtütes ac- Qnini:s ^  ^ rclemiarum prMicarum. 
^Tértiaconclufloadjecundum aromen. co Theologia magís praftíca cft5quoniam 
extalibusprincipijsproficiííitur. quíc: fe-
cundum propriamípeciem íine chántate 
non funt perreda. 
Ad quintum argumentum refpon-
detur, quod finís per fe primus Theolo-
gia: non eft rede operart3Teapotius con-
tem plari, q uid ex talibus principijs fequa^ 
tur. Vnde Theologia non eft -fimpliciter 
pradica co modo, quo Ariftotcles loqui-
tur de praxi. Erk autem pradica esninen-
ter^veletiam formaliter,mxta varísimo-
dum explicatum in fpfís conclüfionibus. 
Semper tamen eft magís fpeculatiua, qua 
pradica^quamuis finís per fe lecündus fit 
dirigere adiones humanas in eommuni 
ad adipifeendum finem vltimum. Ad teíli 
moniumveró Apoftoli reípondetur pri-
nio3quód fortafsis loquitur de omni ópe « 
tum.Sacra dcSirina^timraliis feienüistan' 
quam inferioribus j nopropter fuamindiren 
tiamjed propter defett* mtellettus noflri^  
qul hacyiafactlius manuducitur in ea^  cjudt 
funt Jupra rationem, 
ADuerteante omniacirca radones D . Thomse^quodquamuispotuiíret di-
gnitatem faerse TheologííE praí eseterís 
oftendereyquia efl altiorís or dinis,fcilicet 
exprmcipijsreüelatisitamemaluit ex ijs, 
in quibus conuenit cum aíij s feientij s fecü 
dumgenusfcieiki^ videlicet ex certitu-
dine & dígnitate obiedi, in quibus ipfa» 
fcientia: ínter fe áfe alij s pr^ílant^démon 
ÍIrarejqUod etiam 111 iílis noílra Theolo-
gia omnes cxcellit. 
% Dubium potifsimum in hoc articu« 
loeíl3anfacradodrina íit certior, quam 
omnes 
B 
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©mnes aliasfcietise? Nam de dignitatc nul Á 
la poteft cíTe dubitátio, cüm obiedum i l -
lius íit ipfe Dcus, vt fiíiis íupematuralis» 
Sed máxime aduerteñdum eft, quód tota 
ratio dubitandi de ccrtitüdine Tneologise 
comparationc ad > certitudinem aliarum 
fcientiarurn naícitur ex conditionc, quam 
Habet Theologia pro ftátu vitíe prxíendsj 
i t i quo proccdit exprineipijs ex (Huinarc-, 
uclatione,fedfub obícuritate fideicogm-
tis. Qupniamprout Theologia futura e í l 
in pama, vbiprincipialumine beatifico co 
gnoíccntui^nullapoteft eíferatio dubita-
m5an fit certior, quam naturales ícientiíe, 
qüarum principia naturali lumine cognof-
cuntur.Ét idcirco omnia argumenta, quae 
inprísfentidubioafferri poífunt cotrapri 
mam conclufionem D. ThomsE,imme-
iliaté proceduntjVt probent5quód fides ^  
non fit certio^quam alix fcientise natura-
les 5qu2e procedunt ex principijs lumin^ 
naturali cüidentibus.Qu^ diíputatio pr^ofl 
pria,^ legitima eft in 2.2.q. 4.artic.8. vbi 
cxprefsé qua:nt D.Thomas, vtrum fides 
fit certior fcientia5&alijs virtutibus ihtel 
ledualibus. In quo loco hoc dubium lateí 
examinaui, atque pro viribus defíniui. Et • 
quoniam nulla mihiípecialis difficultas ocm 
cürrit, & commentaria noftra fuper 2.2 * 
iam íünt in promptu, vt faueHte domino 
ArticuL V. 
mo loco dicit5defiderabilius eífe minimüj 
quod poteft haberí de cognitione rerum 
áltifsimarUm3adiuuat ad comprobandam 
dignitatem Tkeologí^ fuper alias fcien-
tias,non tamen certitudíniatteftatur.Ve-
runtamen dealijsduobus diótis maior eft 
difficultas.Quoniam certitudo nihil aliud 
eftjquámdeterminatio 6¿;adh^fio intelie 
ílus ad aliquam veritatemyn docet Diuus 
Thomasin 3.fen.d.2 3 .q. 2.artic.2. qu^e-
ftiuncüla | . Sed maior. eft adharfiointellc 
¿tus^qu^ efficitur ex principijs aliarüfcien 
tiarum reípcclu cónclufiénumjcrgo fuñí 
ah^fcicnti^certiores. Huius argumemi 
minor probatur. Quia eft impofsibile di.f-
fentire cohclufiombus aliarum fdentiarí¿ 
ilifíquis forte obliuifcatur principiorum; 
at poteft quis Theologics conclufioni dif 
fentire fine obliuione principiorum , 5 de 
prímeipijs dubitet3aut lilis diftentiat. Eccc 
hoc argumento tangitur tota difficultas. 
. ^ Pro cuius folutioñe tria notada funt. 
Primum eft, quód certitudo eft triplex. 
Quasdam eft ipfius obieÓti fecundum cííe 
reaIe,quodhabetinfe,velin ordinc ad di-
uinurn intelleñum.Et huiufmodi certítu; 
do benépoteft eííccum opinione noftra 
detaliobiedo.vtíi v.g. Papá reueramor-
íuus eft,fed ego tantum opinoreíTe mor-
tuum.Et ratio eft. Quia talis certitud© ob 
jnlucemprodeant,idcirc©ab huius dubi- E) ie£ti nihil pr^ftat intellcdui. Nam quod 
tationís prolixa repetione confultó fu- attinetad modumiüdicandi etiamfi Papa 
pcríédeo.Nihilominusinterim inhoclo-
co dicam breuiter, qua» adintelligentiam 
huius articulíneceflaria viía fuat. 
^ [ Dubitat enim ftatim nouitius aliquís 
Theologus,quo pa£i:o Theologia pro ifto 
ftatu certitudine alias feietias fuperat. Cura 
tamen D.Thomas fateatur in folutione ad 
primum,quód nihilprohibetid,quod eft 
viueretjopinarereífe mortuü.Altera cer-
titudo poteft coníiderari íblum ex parte 
cognoícaTdv|uiprofuo cerebro abíque 
aliqua probabili ratione proteruc adhíeret 
alicui affírmationi aut negationi.Et huiuf-
modi potius eft inhíefi© proterua aíTen-
tientis,quam vera certitudo, quamuis af-
fentiens dicat, fe certiísimum efie, atque 
certius,fecündum fuamnaturam,eííequo E hoc patio aliqiú harreticí firmius adha^rée 
adnos minus certum propter debditatcm 
noftri intelledus. Et iníupcr fatetur, q» 
dubitatio, qu^ acciditinaliquibus circa ar 
tí culos fidei, non eft propter in certitudi-
nem reí, íed propter debilítate intelledius 
humani.Et deinde dicit,quód mínimum, 
quod poteft haberi de cognitionc rerum 
altifsimarum,defiderabilius eft,quám ccr-
tiísima cognitio, qu^habetur de minimis 
rebus. Hsec tnadifficultatemhabent. Et 
Yt ihcipiamus a minus difficili,quod vl t i -
fuis erronbus: ímó & interdum mortem 
patiuntur pro iilorum teftimonio, quam 
alij veritatibus. Eft tertia certitudo aífen-
fiis,quaí efficitur ex certitudine obiedi3 
quod vt certum cognofeiturfub vera ra-
tibne formali per lumen & habitum certc 
& infaíiibiliter inclínantem ad aíTenfum 
rei,qua: i ta fe habeí, Et de huiufmodi cer-
titudine eft noftra comparado, cum di-
cimus , vnam feientiam efle alia cerdo* 
rem# 
f N Oli 
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^ N o t a fecundo quod primi gcneris A t i tudoimper t inenseí ladcer t i tüdintni i i i 
tellcduS5 niíi res ipfa appareat fub aliqua 
certa ratione for malí: & nihiloramus quia 
ipfeintelléd as eíl fecundum fe minuspro 
f>ortioñatustam fuprcmis veritatibus5qua es funt quse per fidem creduntur 3 & quia 
v t i talibus adiumentis ad credendum fci l i -
cet habitu fidci, & luminc, & auxilio D e i 
j o í i t u m eíl in noílra volúnta te , idcirco 
•^ofsibileeí^quod n o í k r inteHedüsdiífcii 
tiat yér itatibus fidei,düm non vtitur prac-
dióiis auxilijs J E t hoc eft', quod aliqui í b -
lét <Ücere,íidem eífe minus certam, qiiam 
fcientiamex parte fubieéli. Vo ló rctn hanc 
cxemplo elucidare. Si habitus naturalis 
ctiam primorum principiorum effet talis 
condit ionis ,quódíiberum cííet nobis, í l -
eut veílcm pr olibito exucre i l lum, & he-» 
' rum induere, profedó ipíc habitus noní 
cífet minus certus fecundum íe q u á m 
knodo eft ^ tametíi intelleílus non vtens 
•f tdubitare p o í f e t a u t etiam errare circa 
prima principia. Harc enim .dubitatío, & 
nic errorinipíum fubiedu refunderetur. 
Similiter íl qui$ pugnaturus cum beftia 
nollet vt i armis tutifsimis, qua: apudfe ha-
íbct,noneftarmorumdeíe<3;us, q u ó d i p -
|fe dilanietur a beftia.Sic igitur íi nos indua 
nmusarmaturam Dei5vtadmonet A p o í l o 
lus adEphef.^. potetes erimus ílare áducr 
cerdtudo fecundum fe eonhíUt inmdiui-
fibili. N a m re vera fi Papa v iu i t , non eft 
magisvel minus certum per hoc , quod 
quis certius vel minus certe opinetur Paj-
pam yiuere. Et íimüiter Dcum eíTe tr inü 
& vnum non eft magis vel minus certum 
fecundum ft^ fiue quis opinctur/iuc cer-
có credat, fiue diílentiat. Secunda vero 
certitudo maiorerit vel minor: prout ho-
mo fucrit magis miriufue protsruus 3 aut 
cerebrofus. Verumtamcn tertij gQRcris 
certitudo maior eft aut mmor ctiam reípc 
¿lu eiufdem obie¿li, quar.enus foimalis 
rati@ aífcnticndifucrit commodiusappli-
cata vél minus commode 5 & quatenus 
ipfcmet habitus inclinans ad aíTenuendu 
hiéritperfc¿tiorvei miiíus perfedtus. E t 
hoc pá¿lo vnús Chriílianüs firmius & c c r 
tius credit quam alius,quatenus perfedius 
lumen intraeandem fpecíem habetquam 
alius. Sed quilibet Chriílianüs certius af-
fenti t , ^ f i rmius adhíeret íjs qux funtíi-
dei, quám alijs veritatibus, quantumhbet 
humana ícientia demohílratis; E t ratio 
huius eft. Qupniam obiedü ipfum quod 
in fe fumma veri tas eft, applicaturintellc-
¿lui fidcli fub ratione formaliinfallibili, & 
ipfemet Deus per habitum infufumj& Spi 
ntusían&iauxilium mouct intellcdtijm. 
& voluntatem ad aífentiendum propofi- D fus iníioiis diaboli. E t íi m ómnibus fum-
tis veritatibus. Quanquam enim volentes 
credimus, tamen non proprio cerebro ad 
dudi j íed Spiritus fandi virtutc,&;tcftimo 
nio perfuaíi firmiter adhxremus. Q u i 
enim credit infi l iumDei, habet teftimo-
nium De i in fe5Vt dicitur in prim^canoni-
caloaanis cap. 5 .Ghnílianiigitur vtentes 
koc medio & ratione alTentiendi ,fortius 
adhxrent rebus íidei, quám veritatibus na 
turalibus demonftratis. 
€[[ Notandum tertió , quod cum D . 
Thomas dicic in fúlutione ad primú,quód 
nihilprohibetidjquod eft certius fecun-
durh naturam, eíle quo ad nos minus cer-
tum propter debilítate intclledus noftri, 
& q u ó d dubitat ío, qux accidit i n aliqui-
bus circaarticulos fidei non eíl propter in 
ceríitudioem rei, íed propte r debihtatem 
intelledushumani,hoc inquam non e í l 
intclligendum de reiipíius certitudine p r i 
ino mod© á nobis expoíita. Hsec enim cer 
pferimus feutum íideiomnia tela ígnea fte 
quifsimi poterimus extingúete. Noftra 
igitur Theologia, quoniam ex certifsimo 
habitu, & lumme n dei,procedit, acquirit 
íibi maiorem certitudinem,quám feictia:, 
quae procedunt ex habitu, & luminc na-
turali. Fit enimeomparatío habkus ad ha-
bitum ,juminis ad lumen, & feichttce ad 
feicntiam fecundümfe5 & prout ck vt i tur 
intelleftus. Si autem homo nolucrit v t i l u 
rmne3& habitu infufo, fed potiüs a fe reie-
ceritjiam ifte defeólus ñ o n conuenit habi-
tibus fecundum fe, fed ipíi fubieíto in or-
dine ad habitum, quó liDcrevtittir.Et h^c 
pro iíla diffieultate in prxfemi ¿lióla fuf-
ficiant. 
^]"Sed tándem circa rationém fecundas 
concluíionis adueñe , quod cum D . T h o -
mas ait,pradicarum fcieatiarumiilam d i -
gniorcm eíle, quas non ordinatur advltc-
riorcmfinem alterius 3 mtclligendum eft 
de 
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dcijs^ quse fubordínantur. Namv.g. ári 
coquinaria non eft nobilior militan, qua-
uis milicaris ordinetur ad finem ciuilis, & 
coquinaria non ordinetur ad finé alterius 
ártjs.Atveró,quiafiriisnoftr^ TÜeologi^, 
quatcnus cofideratur vt pradica, eft om -
nium vltimus 5 adquem Ordmantur fines 
ommum artium^Sc omniaqüíe funt^idcir -
' copíroculdubio digHirsimaeft.Nequeiii-
telíigas,^ beatitüdo «terna fit finís otn-
nium operantium exartC5rcdeftfinis reí 
operat^&rationüm operandi. 
A R T I C V L V S V I . 
«[[ Vtríim hoec dodrina fíe fapientia? 
^Prima conclufw,Sacra ¿oBrina máxi-
me ejl fapient.'a Inter omnesjupienúashuma1 
naiynon quidem in aUqmgenere t(íntum3fed 
fimpliciter, Hanc conclufione probat V.Tho, 
ficut & coclufienes árticult prúccdentis^ojle 
dens, qm rátione in humamsfcientijs aliqíi4 
diciturfapíentia. Et inde concludit , quod cü 
talis ratio inuenútur infacra iheologia mé-
rito dicitiir3& eft fapientia, 
^[ Aducrtc igitur argumentuD. TIio-,, 
ni^buiurmodi eíTe.Illefápiens dicitur in 
vnoquoq; genere, qui confiderat cauíam 
altifsimam illms generis.Ponit exemplum 
in artificiaíibus oí moralibus. Na artifex 
quidifponit tota ibrmam domUs, dicitur 
lapiés in genere xdifici j , & eítarchitedus 
reípeduinferioruartificum^quidolátlin'' 
gna,&lapides.Cuiexemploaíludés Apo-
ítolus i . ad Cor. 3. vtfapiens architedus 
fundamentü pofui, videlicct,tam firmú, 
qualeoportebat eüc ad tantü ^dificium, 
quod pertingerct cxkim. Talis enim eft 
ardificario fidelium,quoru fundamentum 
efl: Cbriftus lefus. Apponit etia aliudexé-
plum S.Thomas m moralibus.Nam in gu-
bernatione totiusbumanse vit^jqui pru-
dentiahabet5dícitur rapiens5in quantü or-
dinal humanos aálus vanos.>&inomnilo-
CO5& temporc:)& circunftátiaad debitum 
finé. Atqueita expiieatillud Prou. í o. Sa-
pientia eft viro prudentia5ac fi diceretypru 
dentia viri^ quae lam multa experientiaco-
parata cft5eftilli rapientia: quoniamih ÍIIQ 
Árticui. V I . ^8 
A genere rede-viuendi vniucríaíiter bene 
ordinatj&iudicat. Et propterea Ariftot. 
^.Ethic.capit.8. dicít ópientiamnoneíí'e 
in iuuenibus, quia experimento multo c5 
paratur. Et de hac fapientía in genere mo -
rís pradica vifus eft loquiD, Auguftinus 
m libro vnico de vita beata tom. 1. circa fi 
nem3cüminquit:SapientianihiIaIiud eft, 
quam modus ammíe, quo fe ipfam libérat, 
vt ñeque excurratin niríúum, ñeque infra 
B quám plenum eft coardetur . Híec ille. 
Tanietfi huiüfmodi vniue ríalem reditu-
dinem reueranemopofsit aíTequiexperi-
mento multo5vt putauit Anft. fed gratia 
Dei neceítária eft & prudentia infuía 5 vt 
homopofsit experimentotalehaberepru 
dentiam acquifitam, qu^ veré pofsit dici 
viró fapientia. His itaqj exépiis ante ocu-
los pofití s, quorum ratio eft, quoniam fa* 
pientls eft ordinare,&iudicare; vtdicitür. 
C j .Meta. cap. 2. itidiciüm autem per altio 
res caulas deinferioribus habetur, iam pro 
batur conciufio. lile igitur qui confiderat 
fimpliciter altifsima cauíam íotius vniuer-
fi,quíEDeus eft, máximefapiens dicetur, 
& fimpliciter lapiens: fed lacra dodrina 
propnfiimedctermmat de Deo fecundo, 
quod eft altifsima caufa non folumquartu 
adid,^ per creaturas philofophi cognoue 
runt jíed etiáíñ quan tum ad ia,quod notu 
D eftfoliDcodefeipfo, velalijs per rcuelá-
tionem communicatum. 
1 Bécimdd conciufio coHifdtur ex dotlri 
m folutianis adprimum. Non repugnat fa-
pientidt^mdfuÁprincipia accipiat d f ientiá ' 
diunu, qu£ eft in Veo.Ratio efí.Quoniam ab 
illa i quic eft infinita fapientia 3 neccfje efl, 
quod omms noílra comitio deriuetur, & or-
£ dinetuf, 
9fi Tenia, conclujio infiolutione adf rettn-' 
¿um. Non pertmet ad facram dotírinam, 
qüatenus fapientia e ^ probare principia alia-
rum f:¡entiarum>fta folum indicare de eis. 
Rano eft, Quia, quamu 'ts quídam principia 
dltarnm fcientiarum per ¿liquam ra tionem 
namrale probentur in alia fcientia fuberiore, 
non tameñ omnia, Ouomam quídam funt 
per fe nota 5 qu£ probari non pnfjunt. Vn-
de plañe coüijñmr ¿ quod ad rationem fa-
D p'm-
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pientiá non pertinet probare principia tnfe- A 
riorumfcientiarum. Et fi qm probatjwcper 
naturalem rationem perjicit. Noflra autem 
Theolojriatfuamuisft fumma fapienúa^ non 
probatprincipia aliaru f úentiarum, quia per 
reuelationíhabeturJed pertinet ad eam ludí 
care de principas aliaru ¡cienturu i an repu-
gnent reuelans a DeoSVcl non, 
Tertia concia fio in fúutione ad term. 
Sacra dottrina dijfert a f tpientia, qua eft do B 
num Spiritús fanéh in modo iudwandi.Ratio 
huius efl.Qúta fapientia, aux esl donuSpiri* 
tusfan&i charitatianne .umiwdicarper mo 
dym incliñdtionisifacra'yero doEirma ¡quis 
etiam fapientia dicitur tiudicat per modum 
cognitioms. StCHtfuentia moralis iudicat de 
affibusyirtms¡etiamfl'yirtutem no habeat 
contun6lam> HaSíenus de litera D. Thomá, 
quampr&termorem paraphraftice interpre - C 
rariyolui. Quoniam ex illms intellirentia fa 
citius dijjoluentur dificúltates3qu& ab aliqui 
busproponuntur. 
D Vbitatur vnicé circa primam conclu íionem3aníit vera? 
^[Arguitur primó pro parte negatiua. 
Theologia eíl veré & propric fcientia, vt 
art. 2 .ai ¿tú eft5ergo non eñ proprie íapicn 
tia. CoBfequcntiaprobatur. Na fapientia ^ 
& fcientia condiílinguütur in genere vir-
tutum intclle<ftualium,vt patet ex Ariílo. 
lib.6.Ethi.cap.4. & S.Vbi Jiílinguii vir-
tütes intelleduales in mtelle£tum5lapien -
tiam5&fcientiam 5& prudétíam3& artem 5 
crgonon poteíl eadem virtus intelledua-
lis cíTe íapientia 8c fcientia. 
^[ Argiutur fecundó. Sapicntiacíl vir-
tus aitior, quam fcientia&intclledus 5vt 
colligitur ex Ariíldib. r i . Metaph.cap. i . 
&D.Th©mas docet i .i.c].66.art.«5. advl 
timum. Sed noílra Theologia non eíl ali-
quid altius quam habitus prmcipiorü 5 qui 
eilipfa fides,ergo non eft Iapientia. 
^[Arguitur tertió. Sapientia proprie co 
íiílitin pura conteplatione veritatis, vt ait 
Ariíl.in i .Metaph.cap.2. Quamobré di-
cit,eam cíTe hberam,^: quar íuiipíius gra-
tía acquintur: fed Theologia, vt in arti.4. 
diólumeíl^nonconíiílit in fola contem-
plationc veritatis3fcd ctiam eíl certo mo-
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do praclica5&dingens a£liones5ergo non 
eíl fapientia. 
^ iArguitur quarto. Sapientia, vt docet 
Ariíl.ib.idé3eíl quíe poteíl aísignare caulas 
omnjü fcibihum: fed hoc Theologia non 
eíficit, vt patet, ergo non efl: íapientia. 
^[ Arguitur quintó, de probatur,quod 
faltim non íit máxime fapientia: Eíl argu-
mentum lila eíl máxime fapientia, qua: di 
reCliuaeílaltarumícientiarum, íicut Mc-
taphyfica dirigit alias fcicntiasj Theologia 
vero non dirigit Metaphyíicamjquin po-
tius Metaphyíica videtur dirigere T heoio 
giam>ergo Probatur minor.Quiafere nul 
la eíl qüarílio Theologicajin qua non plu-
rima ex Metáphyílcis adducamus. At Me 
tapliyíica ommadeíerminat íme admini-
culo Theolog!£e,ergo. 
i ^[ Arguitur íextó-Quia íapientia rene-
lata coníifciíin adimpletione mandatoiu 
Dei,iuxtaiiíud Deut. 4. Vbi poílea quam 
fuerat fa£his íermo de mádatis, didlumq; 
fueratjObferuabitis & implebitisilla,fub-
iungitur Híec eíl enim veílraíapientia & 
inteíledus coram populis: fed hoc officiü 
non pertinet ad Theologiam, ergo no eft 
fapientia rcudata. 
L *[[ Comadusfuper i.2.q.57.art.2.nc-
gal Theologiam cíTe íapientiam. 
^[ Pro intelligentia huius diificultatis no 
ta cu Caietano. 1 .Poíler. c í o . dub-vlt.ad 
fccüdamobied;ionem,vbi ait, cp ficutfcic 
tiadupliciterfumitur , vno modo formalí 
terprouteílhabkus per dcmonílrationé 
acquiíitus, alio modo, vt virtus, qu^ fa-
cit bonum habentem, & opus ems bo-
num reddit:ita & íapientia dupíkiter con -
íiderari poteíl. Vno modo vt virtus:altcro 
modo,vt per dcmonílrationé acqmritur, 
íi loquamur de fapientia 8c fcientia5vt funt 
in genere virtutis, íic adinuicem condi-
ílinguuntur. Quoniam alio modo perfi-
citur mtelledus indicado de rebus per cau 
ías altifsimas, & alio modo indicando per 
canias inferiores. Et quoniá Ariílot.in 6. 
Ethic.loquebatur de fapientia&: fcictia,vt 
virtutes funt,ideó fapientia diftinxit cotra 
fcientiá,&íimiliterD.Tho. 1 -2 .q. 57 ar.2, 
vbi ponit tres habitus intcll ectuales ípecu 
latiuos,fcil.icetintelle¿lü,fcieniiam & fa-
pientiá.Et fimiliterin opuf 7o.fiiper Boc 
tium de trin.q. 5, fecunaü ordiné qu^ílio-
i o i Qu^ftió I , 
nüm Iprindpio opurciiliart.í ^adpriraü 
árgúrncntiiminquic, 6. Ethic. áeterrat 
natArift-de habicibus íntelieótualibus in 
^uanturuntvirtutesintelledluales.Et ait? 
^diílinguuntur fecundum modos, (|ui-
bits pcrficiunt ihtclled'uni.Docetfecudó 
Caí etanu« vbi fupra,^ íapietia non diílin-
p-uitararcientia, íicuc vna^ípecics contra 
aiiájTed Ucut propnunl contra comune;, 
HWi itá íolu difteret ab aíií s fcientij s íicut 
perfeótarpecies abaliis imperfeílioribu^ 
£ t qui 13 hoc vera e ííe^probatur exJArift. 
i.Metap.cap. i.&=2.Ybidocet5ÍVlet3píiy 
íicamerie rapientiam-, & tamen conftat, 
Msraííhyíicá1 na difterreabaliisfcíenrijs, 
nifi íicuc perfedirsimafpecies.Et D.Tho -
inasin dp-úf. citaco.q.a.art.i.ad.i.ínquit, 
e|i íapi sntia non cliaiditur contra ícientiamj 
/icuroppoíkumjíedquiaíehabct ex addi-
done ad ícíenttam. enim íapicntia, vt 
dicit philoíóphus^.Etliic. cap. 8. caput 
omnium rcientiarü.regulans omnesalias 
¿n qiiantiideakiísimis principiis eíloEt m 
i . Merapli» appeílatur Deaícientiarum, 
Nota fecundo, ^ aiicrui Theologi 
volunt diílinguere íapientiá,ita vt duplict 
tcracctpiatur. Vno modo^vt cít fcientia, 
c|ue coníiderat per altiísimá caUfam^t ita;, 
dicunt verifícari, quod mo díccbamuSjía-í 
piendadifíerreab alijs fcientijs folü ficut 
perfeóhrsima fpecie. Altero modo volut, 
accipipro Qíioáahabitu ítípremo & emí-
nenti^quirubvniGa rationeformaii, qux 
eft ratio ipfius habitus, fe e Ktendat ad co-
gnitione pnncipíorüommÜ5& concluíio 
nu.Et fifi lile habitué n2o¿ eil: intelleótus, 
utcu eit fcientia -.fed eminéter intelíedus 
& f l i en t i i , ín ^uaaccejítione amnt,differ-n 
re íapientiam ao omnious ali'js fcientijs no 
íícut fpecié contenta fub genere fcientij 
íedfub alio genera. Et detaiifapientiave-
rificant, quod iit altior habituintelledus. 
EtitainterpretanturD.Thomáin. i.i.c^. 
66.art. s Ariftot.6. Ethic.cap. 5. 
^r.Sedmininotandumtmiovidctur,^ 
príediífe acceprio eíl: in inteliígibilis co pa 
¿ro y quo áquibufdam modernis proponi 
tur.Primó quldé quoniá Arift.loquiturde 
virtutibus tntelleaualibus humanis, quas 
vel riaturaliterinditx funt,vel prbpriá ope 
ratione acquiíitae. Vt .v.g. intelbétus eft 
habltusíiaturaliter indicus : fcientia vero 
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Á habitiis acquííitus.Hinc éñargumetú. 
5apietia m pr^diaaacccptione noneítha 
bitus naturaliter inditus hominibus 3 alias 
omncs eííent íapientes.Rurfus neq,- eíl ha 
Htus acquiíitus. Návelacquirittirperde-
monílrationem, & fie eílfcientia. Velac-
qiiiriturexa¿tibus3qui profícifeuntur ab 
babitu primorú principiorü5&hoc eíTet r i 
diculu: tum quia circa prima principia non 
generaturhaDÍtus:tum etiam quiatam ha-
B bitus i He genitus. eflet minus perfedus 
quám habitus pnmorü principiorum , in 
cuius virmte generatur. Ergo noneft ín 
nobis aliquis babitus fapientia?, quiñón íit 
fub genere feientiíe per fe & formaliter. 
Fateortame5q?talis íapientía reperitur in 
Deo3qui fub eadé ratione cognoícitprin-
cipia, & cocluíiones per caufam altiísimí, 
fciiicct per cognitione diuin^ cíTsnti^.Re 
peritur enáin beatis5quatenus videt Deü, 
C &inipfotanquamaltifsima cauía vident 
omma feiétiarú obieda cufuis principijs» 
A c íimiliter concedo, ^ ícientiainfufa ani 
mee Chrifti domini eíifapientiaillo mo-
do eminentifúpra fcieñtia nofl;rá>&; habi-
tu primorú principiorum: imo & i n ange-
lí s naturaliter eíl iftaíapientia5inquibus no 
diftinguitur habitus feientiíe ab habitu 
primorú principiorü. In ómnibus autem 
príedíftis tribus fapientjj s inuenitur ratio 
£) feientiar, quatenus ipfa cognitio extendi-
turadcóclufiones fine effedus, quamuis 
fit eadé cognitio caufa:.Vcrúin cognitio-
ne humana fateor,ine non intelligcre3c|U| 
nam, & quomodo5& vnde fitiftafapietia, 
cuius ratio formalis fuperior íit qua ratio 
formaiis habitus primorú principiorú, qui 
diciturintellectiis¡: quoniáimmediaté per 
íicit intellcólúad aílenfum fine alíquo dif-
curíii,fedñatim cognitis terminis iudicet 
£ veritaté aut falfitatem, & rurfus fuperior 
s etia fit qua habitus per demoílrationé ac-
quiíitus.Et deniq; in Ariíl. ego no agnof-
co aiiáfapientiáíimpliciter qua Mctapliy-
ficájqui per demonflratione acquiri om-
nes fatentur. 
^[ Notandú ergo quavtó, qiiodquem-, 
admodum in pra;dicamento qualitatis dt 
uiditur difpohtio, qu« eíl prima fpecies: 
qualitatis^in liabitum, & clifpofitioneín 
tanquara in fpecies ? & nibilommus ha-
bitus €Íi difpoíitio. diííidle mobilis . J » 
£) 1 quipus 
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quibus locjuutionibus oportct obfcruare, 
quod nome difpoíitío ^quiuoce fumitur* 
Vnomodovteftnomengenerisfubakcr-
ni, vt abílrahit á qualitate facíl^vcl diffici-
k mobili. Altete modo vt; appropnatur al 
tenpartifpccifíc3r5&' condiítinaíe habi-
tuij (\nx intrinfece includit,quód fit facile 
mobdis:ita videtur mihi fcientia diflingué 
davtvnomodoaccipiatur in genere pro 
habitu acquifito per demonl1rationcm38c 
ddndc dmidatur in rapientiam^&fcicntia, 
víTapienm fie fcientia per caufam alrirsi-
mam/cientia vero, vt condiílinguitura 
íápientia importet cognitionem per can-
ias inferiores. terum ipfa{apientia5qua: 
eft habitus acquifitus per demonftratione 
quomodoíic fupenor mtelledu, qui eft 
habitus pnmorum principibrum dimcul-
tatem habet. Sed nibilominus itamihi vi-
detur cxplicadum, quód haec íuperioritas 
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h cet eo modo,c|uo pofsibile eft de alijs fcíe 
tij[s,&de ipíarum princípijs, & infuper 
ad fe ipfam reucrtatur, & circa fuapropria 
principia fe exerceat, propterca quádtcr" 
minos illius iam difbnébus penetrar, ac 
proinde aliqualem illorum rationcm po-
te ftreddcre. Quod nonpertinet ad babi-
tum pnmorum principiorum, acpromdc 
quantum ad boc faptentia ponitur a D. 
I h o . 1 .i.q.ó^.art. 5 máxima ínter virtu-
B tesintelleítuales. Quódfiquísattcntele-
gerit D.Thomam in. r. 2. q. 5 7 .art. 2 . vide 
bit,nos non ex noílro cerebro praedida 
documenta cofmxiííe, íed ex ipía D.Tho 
míedoólrinaaccepiíTe. Sed infuper ipía ra 
h lio nobis fuffragatur, C^uoniam id 5 quod 
^dicimus ,intelligibilc eft, oppoíitüautem 
I íntelligí non poteft, vt oftendimus in ter-
6 t i o notabili. 
^ [ His ita conftitutis circa feicntiam, & 
infapientia humana non confiftitin boc, C fapientiam humanam facile iam crit often 
quod per ipfam aflentiamus primís princi- dere 5 quomodo noftra facra Theologia 
pijs.Hocenim proprium eft intelleftus, 
vt cognitis terminis immediate aflentiat 
primis principijS.NeqiConfiftitinhoCjCjj 
íápientia demonftret prima principia, quo 
mamfuntindemonftrabilia. Sed coníiílit 
in boc, quod per íapientiam,hoc eft, per 
Metaphyíicam acquifitamíit potens no-
nio explicare prima principia non folum 
/eré , & proprié íapientiíe ratione habear, 
^ Sit ergo vnicaconcluíio.SacraTheo 
gia veré5& proprie eftíapientia.Probatur. 
Quiaíacra Theologia eft fcientia per cau-
fam alnfsimam, ergo eft íápientia. Confc-
ouentia patet ex definitione fapientia;. A n 
Itecedens probatur. Quiaíacra Theologia 
haber pro obie£lo propno ipfum Deum, 
aliarumfcentiarum^ledetiam ipfiusMeta D qui eíí máxime ens5&;caufatotius gene-
phy íicíe, & illa defenderé ab impu^nato- ris fub ente. Et confirmatur. Quia habet 
ribus,id quod ad nullam aliam feicntiam 
pertinet,fedqu^libet fcientia inferior om -
niño prxfuppomt fuá principia,neque offi 
ciumillius eft explicare,vel defenderé illa, 
íedhoc proprium eft Metaphyficse.Etra-
tio huius eft.Quia Metaphyíicahabet pro 
obiedo ipfum cns,cuius cognitionem di-
ftindam, &perfedam non per aliam fae-
pro obiedo ipfum Deum vt cognofeibile 
luminefuperioris ordinis, ergofi Meta-
phyíica cít fapientia íupra omnes alias hu-
manas fcientias, propterea quod ipfius pro, 
prium obiedum eft ens, in cuius cognitio 
¿eperuenituraliquo modo ad cognitio-
nem Dei, multo ma i^s erit fapientia íacra 
dodrina^cuiusproprium obiedum eftip-
tiam acquirit homo quam per Metaphy íí E fe Deus fub tali ratione tam eminentis m 
cam. Incipimusemmin noftro difeurm á minis,vtcognofcantur deDeo ctiam qu^ 
cognitioneentis confuía, & pauladm per 
alias feientias perficitur noítra cognitio 
circaquafdam particulares rationes entis. 
Sed tamen in fola Metaphy ííca entis perfe 
£la cognitio habetur,ad quam pertinet,co 
ílderare proprias illius palsiones, &diftin-
¿tionem ipfius elle ab eíTentia. Atqj ex hac 
ratione entis, cpix eft máxime abftrada 
á materia, &inuenitur eíTentialiter in pri^ 
mo cntc,prouenit>vth2ec íápientia iudi-
naturale lumen fuperant. Et practere» 
probatur concluíio. Quia omnes propri» 
tates, qu« conueniunt íápientia:, prout 
ab Ariftotele , & philofophis definitur, 
conueniunt noftr^Thcologias,Yt in folu-
tionibus argumentorum patebit, erg® cíl 
íápientia. 
^[ Vnde ad argumenta in oppofitú re* 
ípondetur. 
Adprimum negó cofequentiam f6c> 
ad 
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ad probationem refpondetur^ o» fcleiitia 
condiíHnguitur contra íapieatiam, prout 
íi^nificat habitü acauifitum per inferio-
res caulas. 
^ [ Ad íecundum argumentum refpon-
detur, quódnoflraTheologia fecundurn 
aliquid conuenic cu.m Kumana fapientia, 
quantum ad boe, quod vtraque eonuerti-
t ur ad ex pli canda & defendenda fuá prima 
principia.Vnde bene poííumus conceder 
re^uódíecundum aliquidTheoiogia eíl 
excellemior fide. Quomam ad fidein non 
pertinet rationé fui rcddere. Verumtame 
íimpliciter ioquendo habitus fideiperfe-
¿tior eft noftraTVieologÍa5prxfertim pro 
iftofíatu. Gíeterúminrer íapientiam nu-
manam j&liabirdni primorum principio -
rum maio.r poteft eíte difterentiam hoc,^ 
humana fapientja Tit exeellentiorqua in-
telletlus.Et ratio eíl Qiiiadiftinda cogni 
tio cnús^áQ quofunt pnma principia Me -
tapby íicalia, pertinet ad ipíamíapicntiam; 
diñiníta vero cognitio Dei, decjuoePcfi-
des^ no pertinet ad noPcram Theologiam, 
fed adkimé glorix.Et propterea nó habet 
talé exceilent!aJ& tanta fupra fidera3fícut 
liabet MetapHyíicaíupra intelleélum. 
^[Ad tertiü arg.umentürefpondetUr^ 
humana íapiértia propter fuam iimitatio-
nc príec/se coníiílitin pura contépíatione 
ventatis.Et de hacioquitur Ariíloteles m 
loco cítate.CeterúnoftraTheologiapro-
pterea cg eft akioris ordinis^quamuis prin-
cipaliter & primario coníiílatm contépla 
tione yeritatís^tafnenetiamper fe fecüdo 
extendituradaóliones^per quas homo di-
ngiturad aíTequmíonem perfecta: conte-
platioms primee veritatis. 
^| Ad c|uartum argumentu refpodetur, 
quod ñeque ad Tapien tiam humanam per-
tinet afsignare canias omnium fcibilium 
im medíate, & per fe ipíara, fed foltnn ex-
plicare 8¿ defenderé principia aliorumfci-
bilium, propterea quodfapientiaetufdem 
ordínis efl cum alijsfcientijs. Atvero no-
ílra Theologia5cuni ílt altioris ordínis,^ -
lum habet explicare & defenderé propria 
principia. Dealijs vero pnncipijs aut con -
ciuíiombus aliarumfcientiarum babet iu-
dicare5an íint confonanria^vel diflonantia 
cum íuis primis principias, de quomodo 
grana perficiat naturam, & natura non re^ 
Articul. V I . 1 0 6 
A pugnet gratke. Si quid autem iniienit in 
aiijs fcientijs, quod veritatibus íideirepu-
gnetjetiamíi naturales pbilofopbi putent 
•illius fe feientiam habere^peninet adTlieo 
iogum oílenders, quodilíorum ratipnes 
non funt demonftrationes3&: quod diffol 
m poirunt. vtíi v .g. Philoíbphus aliquis 
gentiiis intendat naturaü ratione often-
dere^quodinfacramentoaltaris íitíubílá-
tiapanisjquia funt propria accidentia pa-. 
B nis 3 qux non pofíiint eífe fine fubieíto, 
quomá accidentis eíle eft íneíTe^ad Theo -
" ^0SÚ pernnet refpondere3& ínuenire folu 
tione d icédo^ auclor natur^^qui eíl can-
ia totius eíTe Tubílantice &,accidentis3po^ 
teft fupra ordinemnaturale operan & co-
feruare accidentis eíieabfque adualimba^ 
rentiaadfübílantiam. Ñeque enim eíl de 
píTentia accídentis^vt aétu inhíercat/ed yt 
Kabeataptitudineíninbserendj* Atqueita 
C ofíenditur^ ratio gétilis philofopm non 
concludit. Ét hoc offiCíumfecitegregié 
D.Thomas in Summa contra gentes. 
Ad quinturn argumentum iam par-
tira refponíum eíl in prapdiíta folutione 
ad quartum. Sed pro maiori complemen-
to refpondetur gquodnuiláfcientiaetiam 
MeíaphyficaüirigitTheologiam. Sed ta-
men omnes feientia; ancillantur ei3& pre-
fertim Metaphyíica;, vt etiam hic verifíce-
D tur5quód fupfemum infimi atti^igit infi-
mum fiipremi. Atque itaplurimum vrili -
taris haBet, quod 1 heologus circa Meta-
phy íicalia prm cipia fefe exerceat.Sed pro-
fe¿tó ipíamet Mctaphyíka maiorem ha-
bet nitorenl & perfe¿lionem5dum Theo-
logiir deferukjquam díiinferioribus impe 
rat3aut feorílim addifcitUr. i d quod expe-
rimento manifeíluhí.eft3 máxime Theoío 
giam D. Tho ni addifeentibus. H i e nim 
E prareséterisin Metaphyíicalibuseruditif-
fimieuadunt.Habeñius ergo^quód Me-
taphyfica dirigitur, & períicitur áTheo-
logia. 
^ Ad fexturn argumentum refpon-
detur,quüd vt inpluriraúín iñ facrislite-
risnomine fapientis intfélligitür , velclo-
donum fapientí±5 cle quodicitD. Thom. 
in folutione adtertium ?quodiudicat de 
ij s,qua! agenda funt per modum incli na^  
tioms: aut etlafa fermo dé cognitioñe fi-
dei. Veruntamen etiam alias fs:pe £ t 
D 3 íermo 
B 
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fermo de rapientiaTlieológíca, ad quam A 
perrinetfcripturarumínterpretatio, & cir 
ca ea3qux funt fidei ratiocinatio, iuxta i l -
ludquoddicit Chnftus domínusr Omnis 
fcnbadodus,^!!! profeit de thefauro fuo 
íimilisíeÍL homini patrifamUias, quipro-' 
fert de thefauro íuo noiia&; vetera. D i -
citur autem fcriba dodus in regno c x -
lorum prxdícator & doftor Euangeli-
eus5 o.ui ex multa cognitionefcriptura-
mtn fcit proferre 3 quid caique expediat. 
Et Ecclefiaft. ^9. capit. de hac fapíen-
tia Jictum eft. Sapientiam omnium anti- * 
quorum exquiret fapíens, & in prophetis 
vacabk.Et multa al ia3quíE Tiieologo con 
uemunt. Sed pauló poíl dicitur , quam 
neceflaria íit ad vtíütatem Theoiogias, & 
éxerckium ac mmifterium illius, Inquit 
enim: Cor fuum tradet ad vigilandum di-
luculo ad dominum, quifccitillum, & i n 
conípeftu altifsimideprecabitur. Aperiet ^ 
os fuum in oratione, & pro deliólis fuis de 
precabitur. Si enim dominus magnusvo-
Iuerit,fpintu intelligentia! replcbit illum, 
&ipíe tanquam imbres mittet eloqmaía-
pientiíe fuíe.Ecce vbiloquitur de dono fa 
pientiaÍ3quod dtcitur fpiritus íapientiíe5íi-
ne quooinnis aliafapientia vana eñ,&:in-
utilis íaltem babenti. Quoniam quid pro-
de Pe homini, íi vniueríum rnundum lucre 
tur,re ipfum autem perdat3 Se detrimentü D 
íui Facial 
" ^ *•« 
A R T I C V L V S V I L 
^ Vtrum Deus íit fubiedum huius 
fcientiíB? 
Concltifio eft affirmatind. Ratlo efi} cjuia 
omnU pertraftantur mfacra doéírma fuh 
fdtione Deiy'Veí quia[mt ipf ? Deus} l/el quia 
habentordinem ad Deum adprincipium £ 
<& fine.Secunda vatio efl.Quia Idem eflfuh-
ñe&um pYmcipÍQYumj& totiusfeienu^ cum 
tota feientiayirtute contmeatur in principias) 
fed principia huiusfcientÍ£ funt articulif-
dei3qu<e eft de Deo,ergo. ^Secunda condu-
fw.adfeeundum argumentum. Omma alia 
cjU£ determinantur mfacra doctrina ¡com-
prehenduntur fuh Veo,non~)/tpartes^velfpe~ 
cies jirel accidentia,fed yt ordimta aliquali* 
teradipfum. 
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Inqua conclufione obiter aduerte, 
differentié inter noftram Theologiam, & 
MetaphylicamrefpcftuDei.Nam íi Meta 
phy fica agit,de Deo refpicit illum vt parte 
pbtifsimam fui obie£H adsqua^quod eíl 
en's. Theologiaveróreípicit Deum3vtto 
tuni &xintegrum obieftum non habens 
partes fubie£tíuas. Nam quicquid aliud co 
íiderat ea íolum ratione coníideratj quate 
ñus aliqualiter ordinatur adipfum. 
Vbium potiísimum efl in hoc articu-
l a n concluíio prima D,.Thoma; íit 
•vera1: • , : - • _ : 1 
^[ ArguitUr primó pro parte negatiua. 
Noftra Theologia efl ícientia íinita:)ergo 
nonhabet Deumproad^quato obieóté, 
vclfubieíto.Patet confequentia. Quiaim 
pofsibile éft, vtinfinitú adíequetur finito. 
^ j " Arguitur fecundó. Viatores non co • 
gnqfcimusDeú quidditatiué ^ergo Deüs 
non eft ad^quatum fubiedü noflr^fcien 
tiaí.Probatur cofequentia. Quia médium 
demonílrationis cumflibet feientiíe debet 
eírc5quod quid eft ipíms fubiedi. Antees 
dens veró patet Quia in hac vita folum co 
gnofeimus Deum3&attributa eius quan-
tum adquaíftionem an eft. Et confirma-
tur.Quianon minus repugnar darifpecic 
Deo adxquatam3quam fpeciem intelligi-
biiem:fednon habemus fpeciem intelligi-
bilernrepr^fentantem Deum3ergo ñeque 
feientiam. Confírmatur fecundó máxime 
ü teneamus cum Capreolo3in 1 -q. ? .Pro!, 
quódfcientia eft colleftio fpecieru. Tune 
eft argumentum. Nulla fpecies 3 vel nulla 
colleclio fpecieru m reprefentat Deum im 
mediate3 & per fe3ergo noftra Theologia 
non haber Deum pro immediato & per íe 
fubiedo. Antecedens probatur. Quia om 
nes intelligibiles fpecies 3 quas nos habe-
mus immediate reprefentant creaturas. 
Arguitur tertió. Nam ex coclufione 
D.Thomíefequitur3quód omnia fcibilia 
pertineant per fe ad confíderatíone Theo 
logix noftríe.Probatur fequela. Quia om-
nia ordinabilia funt ad ipfum Deum. 
Arguitur quartó.Scientia debetpra:-
fupponeredefuofubiedo5an eft, & quid 
eíbjVt patet. 1 .Pofter; Sed noftra Theolo-
gia non pra:fupponit de Deo3quód íit3fed 
potius hocdemonftrat5Ví in q. 2.facitDi 
uus Thomas creo. 
o 
* r-
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^[ Arguitur quintó. Et probatur qü^d 
Deus fub ratione deitatis noníit íubieftü 
noftr^ Thcologice. Nam Deus ea ratione 
terminat fcientiam noftram, quatenusa 
nobis cognofcitur: fed a npbisin bae vita 
íemper cognofcitur fecuridum aliqüam 
proprietatem.v.g. quod fit creatoi^velíal 
uator per eífeílus naturíe velgratiíe: vt in 
foliitione ad primüm docetD. Thomas, 
ergo melius dixiíTet, quod creator velíal-
uátor cíl fubiedum noílrx Theolo^ias. 
Et confirmatur. Quja D.Thomas articu -
Íopr«ecedentidixit,quódTheologia con-
fiderat peuní fecandum quod eft prima, 
vnmerfalifsima cauía ? ergo fubiedum 
Theologia? no eftDe9 ílib ratione deitatis. 
^ [ Arguitur fextó. Fides habet Deum 
pro obiedo,ergo Deus non eft obiedum 
Theologia;. Patet confequentia. Quia 
diuerforüm habituum non poteft elle 
vnum,&idem obisdum, ergo ratio D . 
Thomíe nótí eft bona. E t confirmatur.^ 
Nam fi ratio D.Thomas bona ef^qua: fun 
datur ín boc, quod idem eft obiediim 
prinGÍpiórum 6¿:totius fcientia:, fequitur, 
quod fubieftum Theologix deb'eat dici 
ventas prima. Patet fequela. Quia Diuüs 
Thomas in. 2.2.q.i.artic. i.docet,quod 
obiedum fidei eft veritas prima. 
a[[ Arguitur feptimó. Si ratio D. Tho-
mse bona eft, fequitur, quod obiedüMe-
taphyfica: fitDeus.Patet fequela, QuiaMe 
taphyficaprincipalius confideratde Deo, 
& rdiqUa omniaad cognitionem illius re-
fert. C^iod firefpondeas, ^Metapliyfica 
non confideratDeam vt fic,fed Vt eft ens. 
Contra. Quia hoc ipfum dici poteft de 
Theologia, videlicet, 9 Deu confiderat 
vteftens increatüj&reliqua omnia vtab 
ipfofunt,&inillum ordinantur. . 
Arguitur otlauó contra eande ratio 
nem,quatenus dicit,q)tota fcientia vir cute 
continetur in principij s, & , omnia,qu£e 
tradantur in fcietia debent referri ad fub -
iedum illius. Eft argu'mentú. Nam fi D. 
Tho.loquatur de contmentia effedus m 
caufa,h oc videtur falfúm .Quia in alíj s fcié 
tijs multa continentur, qux non funtef-
fe¿lusíuorum obiedorum; aut intelKgit 
de continentia, qua fp'ecies continentur 
fub genere,íicutternarius continetur fub 
numero, & pars fubiediua ílib toto com-
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A muni. Et hoc etiamfalfum eft, prout pd> 
tet éx fecunda concluíione D. Tiloma ad 
• feeundum argumetum, vel tándem inte! 
ligit decontinentiafecundü ordine, qua-
tenus aliqua referuntür ad vnum, & tune 
íequitur,^ ad fingulas ícientias pertineret 
oinnia. Patet fequela.Qma nullx res crea*-
tíE fuht adeodifparatíe, vt non pofsint ad 
inuicemórdinarifeeundum aliqua ratió-
nemi Igitur nullus modus huius contine-
B tix reliquus eft,ac proinde rationulla. 
^ Arguitur nono . Chriftus^dominus 
eft í ubiedií ad^quatü noftro Theologia:, 
ergo non bene pomtur,qt fit Deus. Ante-
cedensprobatureadem ratione D.Tho-
mx. C¿ía omnia, qu^ confiderat Theolo 
gus, referuntür in Chriftum vel fecunda 
qj eft Deus, vel feeundum, ^ eft homo. 
Et confirmatur. Quja ficut funt feptem 
articulidiumitatis, ita etiam íunt feptem 
C humanitatis, ergo Theologia noftra n o n 
minus verfatur circa Chriftum hominem 
quam círcaDeü.Et confirmatur fecundó. 
QuiaChnftus eftíacr^ feriptur^ íubiedü. 
Fims emm legisGhriftus efti adRo. 10. 
Etillud.Scrutaminifcripturas.Ioan. ^  .111^  
ením íunt, quíe teftimoniü perhibent de 
nie.EtiterumPaulus 1 .Corin.i .Nospr^ 
dicamus Chriftum & hunc criicifíxum. 
Etnihilaliud arbitrat9 fumfeirc inter vos 
D nifi lefum Chriftum, & hunc crucifixum 
1. Cor. 2, Ergo fcientia noftra ín hac vita 
habet pro fubiedo Chriftum.' 
^[Vitimó arguitur. Saius noftra eftfi-
nis proximustotíus Theologia:, ergo no 
Deus. Antecedens patet. Ná omnia, qua: 
Deus fecit, propter nos,& propter noftra, 
falutem fecitproximé. Cófequentíaveró 
patet, Quia illud eft fubiedum, quod ad-
^quaté, &proxime terminat fcientiam. 
E ^ De hac quarftione varia: funt dodo-
rufentétia:. Dúrandus quíeft. «j.prologi te 
net, quod f ub i edum Theologia: eft adus 
meri tor iuSjfubiedu vero Theologi, pro-
ut explicat articulos fidei,6¿deducit coclu 
fiones ab illis,eft Deusytfálüator.D.Bon. 
q.i.prologi dicit,q) fubiedúTheologix 
eft Chriftus qüatenus Deus & homo. 
AEgidiusin. i.'fententiarum qua:ftÍone. 
3 . p ro log i . & q u o d i í b . 3 . quseftione. 2. 
tener jqiíod eft Deus vt prasmiatór.Hugo 
dcSandóVidorede Sacramentis cap. 2. 
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tenct5C[uódeflopus reparatlonis. Scotus A nía iftaconfiderantu^prout funt á D e o , 
in. i .q. ^. prologi tcnet, quód cíl Deus 
prout \ixc eíTentia. Ex Thomiftis ctiam 
quídam dicuntjquódfubieftum eíl Deus 
vt vcrus. Alij vero dícunc,quod fubieclu 
Theologia efl Deus in fe •> obieílum ame 
eíl ventas complexa, qu^ cocluditur. Ali) 
veró dicunt, quód fubieft um non eíl fol ú 
Deus in fe,íea Deus in efteftu & per eífe-
¿lum cognofcibilis. Et D . Tho. in prolo-
goprimi fcntentiarum.q.4. cxpreíle do-
cet,^Theologia habet pro obieílo ens 
B 
diumum per inipirationemcognofcibile, 
& nonDeum mfi íicutfubieftumpnnci-
pale.Itaq; íícut Metaphyíicaagltde omni 
ente naturali,partialitertamendeDeo:ita 
Theologia agitdeomm ente fupernatu-
rali partiáliter tamen de Deo. 
^[Pro mteliigentiahuius CjiixAionisfup 
pónendum nobis eíl pnmó,quódfubic¿l;u 
hic non fumitur,vt folüdicat cauíám ma-
tcrialem .circa quam, fed etiam vt dicitid, 
de quo paísiones demonílrantur infcien-
tia,ncuti proprijísime fubieftum dicitur 
rcípedufcisntis.Quodiníinuat D.Tho-
.mas,cuminquit,quód íicutfe habet obic-
¿lum ad potentiam,íic fubie¿lum adícicn 
tiam. Ac íi dicerct, q uód íicut obiediá di • 
citur proprie refpeftu potcntia:, quia ter-
minar immediate adlumillius: ita propné 
&tenduntinDeum. Secundó, Quando 
aliqua fcicníia confiderat efFe£lum& cau-
fam,minus principaliter coníiderat efife-
¿tum-.fed Theologia coníideratadü meri 
tonum,&falutemnoílram,prout funt a 
Deo,& Deum ipfum confideratjproutcft 
eaufa illorum , ergo rainus principaliter 
confiderataílum meritorium^&alia hu-
iuGnodi, ac per confequens non erüt ñib-
ieCtum.Et confírmatur .Nam eíTentia Del 
non eft ^er attributíoné ad aftus noflros, 
fed potius écontra, ergo eodem ordine 
caduntfub fcientia Theologia. Probatur 
confequentia. Quia ftcutcomparantur in 
re,itaconíiderantur á fcientia.Tertió pro-
batur. Etiam íinulluseíleta£lus merito-
rius, autíalushominis futura , poífet ni-
hilomiiíus faíuari Theologia ciuídem ra-
tíoms atq; modo; & tamen tune non ha-
beret pro obiedo adsquatoaélum men-
tormm5ergo. Maiorpátet. Nam íi ánge-
lus aut homo haberent fidem fupernatu-
ralem Dei in fe5&ex illa deduccrent con-
cluíiones, tune eíTet Theologia n oftra, 
etiam íi Deus decreuifTet, nullum eííe me 
ritum, aut falutem futuram.Ex quo infer-
tur contra Dur. in • i q. "5 - Prolog, art. 2 . 
quód Deus vt faluator no poteft eíTe fub-
iedum Theologia: tum quia efte íalua-
diciturfubieílumrcfpedu feientice, quia D torem ordinatur ad glonficationem: tum 
etiam quia licet Deus non eíTctíaluator, 
a ut príemiator, poíTet tamen haben Tlieo 
logia de illoin íe eiufdé fpeciei atq; modo. 
% Secunda conclufio.Chriftus non eft 
fubiedum ad^quatum Theologis.Proba 
tur primó. Quia non eft fubieclura ad-
squatum fidei, vt demonftratur in. i . i . q . 
i .ar . i . ergo neq; Theologia. Secu'ndó, 
quia Chriftus non eft fubieáum ícientise 
E beatorum,ergo nec fcientisnoftrx.Ante 
x cedens patet, Nam beati per fe primó co -
gnofeunt Deum & non Chriftum,vt ho-
mo cft.Príeterca.Multa tradátur in Theo 
logia,qux non ordinantur ad Chriftum 
feeundum quód Deus^homo,ergo. An 
tecedens probatur.Nam Deum eík tnnü 
íeternü &c. tantüfuntde Deoinfe,ergo. 
Prseterca. Nam Chriftus non poteft termi 
nare Theologia formaliter3quaten9 Deus 
&homo fimul,ergo. Antecedes patet.Na 
tüc fubieítüThcóio^i^ cífetcoplexum,& 
ratio 
de illo & circa illud immediate eíl adlus 
feiéntiae. Quare mihi placer fententia Ca-
preolim i .q.4.proio.art.i.quitenet,ob-
ledum proprié íolum cáici de conclufton^ 
bus, qua^iníeruHtur. In quo etiam fequi-í' 
tur eumDurandusiii i .q. ^.prolog. 
^ [ Notandum eftfecundó,quódfubie-
¿lum eft dupiex:alterumadxquatum,alte 
rum veró inadxquatum, feu attnbutíonis 
&princípalitatis,. Quorum definitiones & 
Gonditioncs vide apud Magiftrum Soto 
q. 5 .prooemiali Logicíe. 
^[Hispoí-itis pro decifíone quíeílionis 
íit prima coclufio. Nec opusmeritorium, 
nec falus hominis, aut aliquid huiufmodi 
eft fubie¿lum ad^quatum Theologia!. 
Probatur primó. Nam omniaiíla,prout 
confideraoturaTheologOjordinanturad 
a!iud,ergo Theologia cognitio non íiílit 
inii!is,& confequenter noníunt fubie£la 
adíequata. Antecedes probatur.Nam om-
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m í o multiplex > cum ergo non terminct A 
quatenus homo^tdefe manifeílumeft, 
nec quatenus Deus & hom o, vt probaui-
mus5fupereft 5quód Gbnftus formaliter 
non firíubiedtumTheologiíe. 
^[Tertiaconclufio. Déus noneílad^-
quatum fubiedumThcologi^ 5fecüdum 
aliquod eius attributum. Prohatur primo. 
Nam attributa comparantur ad Deum5vt 
proprietatesillius^ergoTheologia, quse 
agit dé Deo, no habet pro obiedo forma- B 
l i aliquod eius attributum. Sicut fcientiá 
agcns de hominenon poteft habere pro 
obiztto formalipafsionemillius. Et con-
firmátur. Nam attributum pr«dicatur3& 
prohatur de DeoáTheologo 5 ergo non 
erit íubiedli ratio formalis. Confequentia 
prohatur. Qmafubiedum & ratio eius no 
eftidjquod dicitur de aliojfed id', de quo 
proprietátes demonftrantur . Pretérea 
probatur.Nam refplutio Theologiíe noii C 
íiftít in aliquo attríbuto3crgo. Antecedes 
prohatur. Nam cjuocunque attributo 
cognito refolutio tendit in qüod quid eft 
^fQüartaconcluíio. Ratio formalis ípe 
cificaobie£í;ifidei non poteft eífe forma-
liter fpecifica Theologi^. Hsec cocluíio 
inomniopinionevera cfíedebet. Hoc 
enim íignifícat ratio formalis fpecificaali-
cuius habitus,per quod habitus Íj3ecifíca- D 
tu r . Si ergo eífet eadem ratio fpecifica 
vtriufque habitus/cilicet fidei,& Theoío 
gixr no poterat alter ab altero fpeci;ficedif 
ferré. Hancconclufionem latius explica-
tam inuenies in noftris comentarijsfuper 
2.2.q.i .ar. i.dub.2. 
^[Sedfit iam quinta conclufio. Subie-
élumTbeologtíEidem eftjquodfidei,^!-
licet Deus fub ratione deitatis.Hanc pro-
bar D.Thomas , &tenetin hoc articulo, E 
vtpatctin ratione coclufionis pnmíe. Sed 
aduerte,q) D.Thomasiaminifto articulo 
non agit de obiedlo formali^ aut de ratio-
neformalíobiediTheologi^ , per quam 
per fe primo ípccificatur. Nam fi hsec ef-
fetDeus in quantum Deus eft, eiufdem 
fpecieieflet lumen glori^,fidei,&Theo-
logiac í fed agitdefubiedoTheologi^: 
quo nomine íignificatur obiedudequo 
habetur fcientia vel etiam aífenfus ex habi 
tu primorum principiorum. Ettale obie-
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<5tum de quo fiue fubiedum fcientig, ide 
eft,& debet efle reípeétu principiorum & 
refpedu ipfius fcientia, vt patet indudme 
. in ómnibus fcientijs. Idquoditaverum 
eífe patet. Quoniam iam D.Thomas 111 ar -
tieuío 3 .oflenderat,vnitatem Theologia: 
exvnitateobiefti fecundurn rationé for-
mslem,quce eft diuina rcuelatio,defumen 
dam efie . Quod nos illicíatisexplicaui-
mus3ergo aliquid aliud intendit in noc ar-
ticulo dcterminarc,quám de obiedo for-
mali ípecificanteTheologiam : quod iam 
diximus efle virtualiterireuelaturn. Ac 
propterea D. Thomasin hoc articulo de 
rubiedoinquirit huiusfeienti^quod no 
eft obifedum quomodolibet^fed eft obier 
¿1um5de quo fub aliqua ratione formaíi aii 
quiddicitur,fiuedemonftraturm feiétia . 
Ethoc conftat in noftra Theologia efl'e 
Deum prinapaliter & per fe. Reliqua ve-
ro qua: veniunt in confíderationemTheo 
logia?, neq; funt obiedum formale,neque 
materiale tanqüam fubiedum feientia^^e 
quo intendit aliquid feire tanquam de ali-
qualiter ordinabili ad Deum. Et hoc ip-
íum iníinuat in argumento fed contra ex 
íignificationenominis Theologia , quse 
dicitur fermo de Deo. Vnde colligitur, 
quam extra chorum canere videantur in-
ueftigantes alias formalitates de fubie¿to 
Theplogi^ . 
«¡[Ad argumenta in oppofitum ex didis 
facile refpondetur. 
Ad primum reípondetur,^ vnü alte-
r i ad^quari dupliciter poteft intelligi. Vno 
modo xqualitate Arithmetica. Sicut dúo 
corporaíunt ^qualiajquia ainbo habet tot 
palmosjaut dígitos quantitátis, & dúo nu 
men ¿equantur, quia habent tot vnitates. 
Altero modo dicitur aliquid alteri ad^qua 
ricequaíitatequadáproportionis. Et hoc 
contingit,quado illudjquod dicitur sequa 
r i , coníideraturfecundurn aliquam ratio -
nem afsimilari alteri, cuius metam no tran 
fcendit, & non fecundúm omnemratio-
nem. Etitafolemusdicere,<jdiípofitio-
nes accidentalesad^quantür forma;gene 
randi: & tamen coftat,^» illa forma eft fub-
ftantialis, & excedit diípofitiones acciden 
tales in ratione eftendi . Dicimus ergo, q? 4 
noftraTheologiaada:quaturfubiedo, de 
quo agú^fecundum aliquaiti rationé fof* 
D 5 tnalcm 
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malem reuelationis/ciliéetpquia coníide-
rat omnia, quf íunt virtualiter reuelatain 
principijs períe,& immcdiatc reuelatis de 
ipro Deo5Vt^»rittnnus & vnus&e. non 
tamen requiritur pro iño ílatü, vt ad fine 
huiusintentipememat, itavtnon fitali-
quidaliud virtualiter reuelatum, <J quod 
á Theologo cognofcitur . Nam etiam 
Arithmeticus nullus iftita períeílus, y t 
cognofcatomnesconclufionesjqu^ vir-
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A D.Thom.ina.i.q.ij^.arti.i.diccnte, ^ 
ex ordinatione ípecierum in plíantafia 3 & 
intelle¿luProphet^ procedit lumen pro-
phetixadcognofcendadiuina. Et etiain 
5 .par.q.11 .ar.^.&q.12.ar.4.docet5quód 
Cnnftus dominus vtebatur fpeciebus infe 
rioribus per fcientiam infuíam3qu3e illis p-
ílantior erat. Sed proíedo hxc teftímo-
nia ©.Thom^non probant^q» ipíarpecie-
rum colledío habeat rationem fcientij : 
tualitercohtinenturinprincipijs . Vidé I>, quinpotiusmCkriftodñoponithabitum 
JD.Thomam infra q. 12". ar. i . ad quartum 
argumentum. 
^]'Adfeeundum argunientüm conce-
do antecedens, &nego confequentiam . 
Etad probationem reípondetur,^ etiam 
in hac vita3licct non perfeéte, & diílinde 
cognoícamus quidditatem Dei:tamenno 
folum per reuelationcm^ fed etiam ex 
¿iibus cognoícimus aliqua5qu^ pertinent 
feientise infufum diílinélum ab ípeciebus 
ordinatis.Et in prophetis ponk lumen, vt 
principinulintelligendi. 
^ ' Ad tertíum argumentum negatur 
confequentia • Qiya D.Thomas doeet de 
veri. q. 14. arti.8.ad í 6.q> non opus éftjVt 
fcientiaconíideret omnia , qu^ poflTunt 
enunciari de fuo fubiefto . : Multa enim 
enuncian poífunt de ente mobiliqu^ no 
ad quidditatem Dei. Vt quod Dei eílentia C cadunt fub phyíica. Quia illa non.manifc-
íit íuum eííe,^ íit purus adus,^ fit trinus 
in perfonis & vnus in fub ílantia. Vnde ex 
hac cognitione & metaphyíicus &Theo 
logus poífunt habere feientiam deDeo. 
Ad primam eonfirmationem negatur ma 
ior. Et ratio differenti^ eíl. Quia fpecies 
defumuntur á rebus fenfibilibus. Et ideo 
folum habent repr^fentare feníibília.Secü 
darió vero & quaíi in a^ni^ mate reprefen-
ílantur per principia ícicntia» phyíicae 
Quod íi quis roget. A quó ergo feientia 
ÜmitaturjVt eius confideratio non fe exte 
dat ad omma, qus dicuntur de fubiedo ? 
ReÍT)ondetur3 c^  limitatur a ratione forma 
lifubquaipforum principiorum * Atque 
ita virtualis reuelatio obíeéti Theologicí 
. limitaturexreuelatíoneforínali 6cimme-
diataprmcipiorum3vt non ad plura íe ex-
tantres abílraaas á materia. Qi^irum íam D tendat5quám ad ea,qu^ fub íumine virtua 
fuppoíita eog.nitione3 qr íint,& quodam-
modo quid ímtj íiue naturaliter3íiue fu|>-
naturaliter, deinceps per difeurfumhabe-
tur feientia,vel metaphyíica,vel Theolo -
gica. Quam tamen Thcologiam fatemur 
eíTe imperfeítam pro ifto ftatu.Sed in pa-
tria ent perfedifsima, quando fubiedü i l -
liuslumine glorise cognofeetur. 
< "^Ad fecuñdam confirmationcmreípo 
detur,^ illa fententia Capreoli nunquam 
mibi placuit. Sed tamen illa admiíía reípon 
dent aliqui,^ ípecies intelligibíles poíTunt 
dupiieiter ordinari, Vno modo rc^edu 
obie£li,quod ad^quate&per ferepreíen 
tant. Altero modo refpe¿lu illorum3ad 
qu^ inadíequate & fecundario fe exten-
dunt.Vnde íicut in pnnta ordinatione ípe 
cierum confiílit ratio feiéti^ reípefíu obie 
¿liad^quatiútadícunt, q?infecundacoor 
^inatione ípecierum coníiílit ratio feien-
ciaíThcoIogisB, & volunt confirmare ex 
lis reuelationis apparere poífunt. 
^Refpondetur fecundó, q> exteníio ali 
cuius ícientice ad plura velpaucioradupli 
citerporeíl coníiderari. Vno modo quan 
tum eft ex parte rationis formalis de lumi-
nis.Et íic ©mnis feientia fe poteíl extende 
re ad íingula , quee fub illa ratione formalí 
polTuíit obijei. Sicut poten tía vifus poteíl 
fe extendere ad videndum quamlibét ípe-
ciem colorís etiam creabilem de nouo . 
At que itanoílraTheologia ad infinitas eo 
clufíones figillatim fe poteíl extendere5íi 
tamen in infinitum multipíicabiles funt, 
fieut proportiones numerorum inArith-
metica& Mufica. Altero modo poteíl co 
íiderari ex parte fubiefti, & ficut de fa¿lo 
inuenitur in addiícentibus. Et fie nulla 
Theologiafe extcndi^nifiadlimitatas, & 
finitas conclufiones. 
«ff Ad quartum argumenturo refponde 
tur^Deum eíTe pr^ambuium3eíladDeü 
efie 
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eíle triñum &vnum. Et ficut natura pr^-' A 
füpDonittirad;gratiam,&mtelledus adfi-
dera3& túrfusrgrat!a2& fides perficiút na -
tiiran^inde ütqaéiiít^Yt Theologus con-
íidererdefuDieílo ílio an eft perdemon-
ftrationes5quíeíñaturaIiterhabéri pofsüt. 
Non quiataksdemonftrationes adipíam 
Theologíam per fe pertineant 5 & ab ipía 
eliciantur:fed tanquam ad dommam impe 
ranteii!Í3(&:mdicantem3quomodo conue-
níant5neque repugnent principijs fideÍ5& B 
fi in aliquo deficiunt3corrigitTheologia5 
&perfícit. 
^[Ad qüintura argumentum reíponde 
tur^qjlicét proprium íit fcientie acquifí-
ta? prarfertim inhacvita cognoícere Deü 
in íms efteétiBus. Nilniominus ex lilis col 
iigimus5& q^Deus efl, & quid éñ quantu 
adaliqua.Vnde'rurfusphilorophamur5& 
atrributpruiwjijei rationem feddimus, & 
oftendimus,^ fit imniutabílis5& a^ternu^ ^ 
&q) babear liberum arbitríum. Tamen 
etiamTheologia, quce fcí.entia eft yirtua-
•liter reuelata ratione principiorum ex eííe 
¿libus Deiraluatonscoliigít magis díflin 
¿tam cognitioríem ipfius Dci circa an eft, 
& quideitfccuiidum ordinem^qui fuprg 
totam naturam relucet i 11 effedibus gra-
tíe. Vnde prouenit 3 <j mérito Theologí 
éxplicent di¿lum Apoftoii ad Hcbr. 11 . 
AccedentemadDeum cportet credere, D 
quiaeft^&quódinquirentibusfe remune 
rator e^non quatenus Deus folú c^ogno-
ícitur?vt'author natura^fed vt/eíl quodda 
principium ordinis fupernaturalis grati^ 3 
& remiíneratioms fupérnaturalis, quse re 
vera confiftit in apenavifione Dell Qua-
uis enimidein Deus fi^qui ex naturalibus 
effe6Hbusdemonfl:raturefre: tame iprum 
eíTe Dci eminentiori modo cognofcitur, 
vt eft principium gratia?, quamvteílprin E 
cipium naturse. Sicut eminentiori modo 
cognofcitur vt finis fupernaturalisadipi-
fc'endus fupernaturalibus ad:ionibus, ^ vt 
eíl naturalis finis omnium rerum, ad q\*é 
vniuerfa; res proprijs ócnaturalibusadio-
nibus ordinantur. Vndead argumentum 
negatur confequentia. Quiaíubieílum, 
de quo Theologia aliquid demonftrat5Íp-
fe Deüs eft fecundum fe, quamuis ad co-
gnofcendum an Deus íit3 6c aliquo modo 
qiiidíitjvramur efteftibus naturalibus?vel 
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fupernaturalibus/ícut dicit D.Tllo.in fo-
lutione ad primum. 
^Adiextum argumentum patet iam 
ex didis in quarta, & in quinta concluíio-
ne5Ín qmbus oflendimus 5quomGdo obie 
¿üum fórmale fideidifferat ab obiedo for-
maliTheologia5 & niíiilominus vtr iu% 
fubiedumidem eft/cilicet Deus . Quía 
nomine íubieótiintelligitur obiedum de 
cjuo aliquid coníideraturin fcientia3& no 
mteliigiturratioformalis3fub qua coníi-
deratur . Etperhoc patet ad confírma-
tionem. 
^[ Ad feptimum optime refponfum 
eft ibidém. Adrcpücamrefpondetur ne-
gando antecedens. Nam Theologia de íp 
ío Deo immediaté coníiderat aliquas pro-
prieratesjqu^ confequunturad ipfius cf-
fejprout cognofcitur principium ordinis 
gratiíe.Reliqua vero omniaconíideratno 
vt partes per fe pertinentes ad ipfum Deü, 
fea quatenus aliquo modo ordinabilia sut 
ad ipfum Deum ? vt principium & finem 
gratiíe, vt in folutione ad íecundum infi-
nuatD-Thomas«: 
^ [Ad odauum argumentum reíponde 
tur 5 qi omnia de qmbus per fe primo eñ 
ícientia-Theologicajpeninent ad Deum, 
tanquam proprierates5qiia2 confequuntur 
ex principijs reuelatis5vtv.g.fuppoíito, ^ 
ípiritus fan£lusprocedit á patre & filio , 
optime concluditur, quód non procedit' 
peraftiortem inteIle£l:us5 fedvoluntatis 3 
& "multa alia fimilia, de quibusnunc non 
eft dicendum per fingula. Alia vero funt, 
quís dcmonftrátur in hac fcien^quíe per 
fe fecudo pe rtinent ad p'ubieílum iilius3& 
h^c ñeque funt Deus, ñeque partes fubie 
ctiu^quales millas habetipfe Deus.Licet 
ením fitm tribus perfonis, non eft tamen 
ficut genus in fpeciebus,autaliquid com-
mune abftradum 5 fed vt aliquid fingula-
rifsimum &perfe£Í;um3quod eftin tribus 
perfonis. Sed funt effedüs ordinis fuper-
naturalis3quireferuntiirad Deum, vt ad 
principium ordinis gratis. Vt funt facra-
menta,&facr£e litera, difpofitiones lio mi 
nis ad gratíam. Alia vero fiínt, quíe quam-
uis fecundum fe fint ordinis naturalis^nC' 
que finteffedus Dei, vt eft principium or 
dinís íupérnaturalis: tamen funt orc]inabi-: 
lia ad finem fupernaturalem ^ &hac ratio-
ne 
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ne confideranturáTheologo. Ettunc re A 
fpondetur ad iequelam^noneíTe eandem 
rationem de íingulis feientijs. Quoniam 
non oninia5qux traékmtur m vna feientia 
íub certa ratione foririali^poíTunt ad aliam 
pertinerefübilíiusfórmali ratione . V t 
v.g.c]) triangulus habeat tres ángulos ^qua 
les duobus redis nulla ratione poteílper-
tinere ad Phy íicam aut M uíicanii 
^ [Ad nonum argumentum iádiximus 
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^Advlt imum argumentum reíponde 
turjuego antecedens:ímo falus nofíra po-
tiuseft finís fidei proximus, quam ipíius 
feientij Theoiogise 5 quse per fe primó in 
contcmplatione veritatis coníifl:it5& con 
fequenrer quodammodo dirigit ad faluté, 
dum fümus in vía. Carterum direólio in 
vltam ^ternam pertinet ad ü d e m ^ u x per 
charitatem operatur. 
*ii Adlocum veroD.Thom£,qUem ad-
aeonclufionc . Nam &ipíius S duximus ex qux í l ^ . in prologo íentétia-
mdemconíideratioredudturad rumrefpondetur ^ quod D . Thomasillic 
iníecund 
Chrifti tan 
Dcum.Iuxtaillud Apoflolí. iVad Cor.^, 
Omnia emm veliralunt,vos aütem Cbri 
ílí,CHnílus autem Deí.- Quamuis enim 
CÍmílus dominus íit proximum principiu 
noftra: íalutls^non taro en eftprimum prin 
cipíum e f f e í l i uum ©rdinis gratín ^míi i n 
quantum Deus. Quoniam Deus crat in 
i i l o mundum reconcilians íibL Ñeque rur 
fus Chriílus eíl vkimus finís noftr^ beati> G & per fe íubieéb Tlieologííe. 
tudinis inquanturn homo, fed in quátura 
Deus. Confiftit enimnoflrabeatítudoin 
vifione immediata D e i , ficut etiam & 
animse Chrifti beatitudo in eadem vifione 
Dei coñfiftki 
^[jVd confirmarionem refpondetur, ^ 
articulihumanitatis reducuntur ad articu 
ios diuinitatis. Eft enim ipfeDeus íalua-
tor3& ad effedum humana falúas ordma 
tur ipfe Chriftus in quantum homo abip - D' fant articuH fdei.Jlatio huius eñ.Qum neq; 
fomet íahKttore,in quantum eft Deus. aüs feienúó argumentanturad fuá principia 
^Refpondetur fe cundo-, q.uódomnes probanda 
fequebatur opiniones vulgares fcholaíH-
corum. 
^[Refpondetur fecundo, quódibi non 
loquitur de fubie€lo Tbeoiogí^/sd de ob 
ieéto quomodolibet pofsit cadere íyb ra-
tione diumse reuelationis, & Irubíinodí 
funt multa fingularia & eoñtingentia. A t 
veroinhoc articulo loquitur de proprio 
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^ Vtrüm facra do&rina fít árga? 
mentatiüai 
Tyjíima conckfo. Sacra ds&rina non ara 
L gtmientatur ad fuá principia probada^u^ 
articuli5quosdicimushümanitatís 5 cate-
nuspertinentadfidem , quatenus inillis 
eft aliquid a'ternum,quod fides confidc-
rat3& credk, videlicet, quód filius Dei efl 
incarnatus3q> filius Dei eíl natus y 8c mor-
íuus &c. 
f [ A d fecundam confirmatione refpon 
^Secunda conclufto. Sacra ¿óSirihdar-
gumentatuv contra negantes qutdafn pr'm-
ápia>fí aiuerfariús allá principia coficédit • 
Raiiohmüs e^.Qúíaquamuisihalijs feieri-
tijshumantSjqu&fuht inferiores, non ar~ 
guatur contra negantes quoditbet princi-
detur, quód Chriftus non eft fubiedüpri, E piumitamenquejuprema eíi inter illas 
raarium & per fe primum facrarum litera- Metaphyftca argumentatur ex~)wo principie 
rum5nifiin quantum eft Deus. Sieutetia 
eft obiedum,& fubieélum fidei, & falúa-
tor hominum,ac remunerator. Sed quo -
niam falutemhanc humanigeneris Deus 
efficit medíate m é r i t o ^ miniílerio Chri 
ílijinquo ipfeDeus plurímumvoltiitglo 
rificari^ideo máxima pars feripturarú per-
fonat Cliriftum . Ipfe tamen Chriílus eíl 
primui effedus & potifsimus Dei falúa-
torj?. 
conceffo contra illos^ui aliudnegat, ergo & 
Theologta, qm ómnibusfuperemmétj flmde 
offciumfacit . 
^Tertia conclufto, Cofttra negantes'yrii-
uérfa principia fdei non argUmeñtatür Theo 
logia adprobandum ipftprincipia, felfoluit 
contrarias rationes3qu<zcu fint contra certam 
"yeritatem fúubiies funt, 
^Qj^rtá conckfw infolutione adfecun* 
¿um 
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¿um. Propmm eíí máxime facr* doSírln* A locís D.Thoma:opportuntuspertrad:on-
tthí arrumetari ex auwontate, Et rano efi.Quia 
principia huius dotínn* per reuelationem 
híibentur^ergo opo ytety quod credaturaatho-
rirati eorum, quibtts reuelattofaHa e ñ . Ex 
qHofequitHr,quodfacrA dnflrinaauthonta-
tibus canonice fcr'íptur^tmrproprie ex ne 
cefsitctte argumentando, 
^Quinta conclufto ibidem.^urhoritatl-
turvmteuertam. Vt v. g.de4uthontate 
p^&Concilijj&Bccicri^j&aliisfímili-. 
bus in particulari?&exa¿íe non eft hic áíÍ~ 
rerenduni3vbi agitur de modo & forma ar 
gurncmandirecundumcommunes rado-
nes locorum, quorüm in facraTheologia 
eíl vTus. Sed nihiiominus exemplicauía 
non poterimus omnino effugerejCiupmi-
íius alíqua in paruculari documenta pro-
bus aliorumdottorum Ecclefoytitur Sacr* B feranius* 
Thcolonia}quaft ex propri)s arguendo , fe¿ j \ Nte omnia igitur prius quam de diífe 
**-rcnualocorumarguméhtandi infacra 
Theoloeiadicamus operíepretium erit cir 
ca hteraiem inteihgentiam cócluíionum 
hums articuli cjuxdam animaduertere. 
^Primum omnium D . Thomas dum 
quxeitin coramuní, anfacradoíirina Cit 
necejjayió conduciendo intentum. Et ratio argumentatiua,non reípondet in corporc 
poteil: efj'e. Quia iliorum authoritatem non articuli direde/ed pr^fuppofito, ^ íit ar-
petefl reduccre ad prima principia ipfius C gümentátiuaexteítimonio ad Titum i . 
quod in argumento fed contra citauerar, 
vbideepileopodicitur, vtpotensíií cx-
probabiliter. Ratio huius efi. Qviafides no-
flra,qu<eyerfaturcirca principia iheologi* 
mmtitur reuciationi ^poflolis & Prophetis 
faci^^qui canónicos libros fcnpferunty trgo 
authoritanbus aliorum do6íorum non^titur 
TheologU • 
^Sexta conclufto ibidem.Sacra doctrina 
ettam ratione humana, & philofophorum au 
thoritatibus interdum "ytitur quaft extrañéis 
drgumehtis &probabilihus.Ratio huius t i l , 
Quiagratia nondeflrukjedperficitnatura, 
Vnde obortettfuod naturalis rano fvbferuiat 
fidei>ficut& naturalis indtnatio yoluntatis 
hortarl iri doctnnaíanaj&eos^qui costra^ 
dícünt áf güerejflatim procefsit ad explica 
dum capua locorum argumentando in ía-
cradoítrihá. 
DVbitaturergo primo círca príedicla conclu(ionem,quam D.Thom. pre-
íupponitjan lacra dodtrina , íiue Theolo-
obfequitur yóluntati.Hafitenus ex Djho , D gia fit argumentatiua? Hocdubiummo-
ueo,non quiaargümentáin oppoíitü muí 
^rologusctuthor'ts f u p e r í ñ u m 
articulum. 
trcaiflum foecundifsimum artículum 
plurimagrauirsímaqi dubia, & digna, 
qu^ ádiligenti Theol^go examinentür , 
Tefe oíferunt. Qu^ omnia íipro materi^ 
latitudine íigillatim difcutienaa eflént, li -
c 
tum momenti aiferant:liquidé & D . Tho 
mas dúo facillima attulit, fed vt ofíendá , 
quamfitcertum , íacram dodrinam eñe 
argumentatiuam,&quam íit pmm humf-
modi argumentis Theologum operam 
daré . 
«| Sit ergo certa concluíío. Sacra Theo-
logia eft argumentatiua. Probatur primo 
brum integrum componere oportebat. E ex definitione ipfius. Quia lacra doctrina 
Id quod dihgcnter quidem Sreruditiísime eft vera feientia, quíe ex principijs reuela-
praeftitit praíceptor meus frater Melchior 
Cano in tibro,cm tituluminfcripíit de lo-
cisTheologicis. 
^[Mihi vero ea erit feruanda methodus 
in nuius articuli examinátione fcholafti-
cajVtnihilpr^termittam eorum , qu^ ad 
intelligentiam Theologica! argumenta-
tionisfecundumfuas partes pertinere v i -
debantur. Nec tamen ita ad hngularia de-
fcendam3vt ípeciales mamksj qu*e inalijs 
tis procedit,ergo eft argumentatiua. Pro-
batur confequentia. Quia omnis feientia 
e 11 argumentatiua . Probatur fecundo, 
exilio i.adTimothe. 5. Omnisfert-
ptura diuinitus mfpirata vtiliseft addoce-
dum,ad arguendum5&c. Probaturtertio 
exemplis. Primo Chriíli dominiTheolo-
gorumomniummagiftri, quifepéex fa-
cris literis argumentabatur contra repu-
gnantes doíírine fuar.Occurnx exempiü, 
quando 
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quar.doChriftnsdoniinus ¿ h k Lucq'6. A noníit vcrajimo.^íítcontraáidioínlite-
ád Pharireos.Neque hoc les^ftís^odfe- raD.Thomíe. Nam quód fít futuracom-
cit Dauíd, cum efürií&tipíe &quicum i l 
lo erííntjquomodo intrauitin domúDei, 
& pan s^ propoíitioms fumpíit & mandu > 
cairit. Ex quoteftimoníoconumcereil-
losvdluk, licitum clTeabíque violatione 
fabbathifpicas manibus confncare,vt efu-
rientcs eomcderent.Item Matth. 19. ten-
tantibus eum Pharifa:is,ac diccntibusDfilí 
cec liomini¿imittere vxorem fuam qua- B 
cunque ex cauíj^refpondit. Nonlegiílis, 
quia qiii fccii ab ímtio, mafeulum & femi 
uam teciteúSj&dixit. Propterhoc relin-
quet homo pstrem & matrem, &adli£src 
bit vx orí fus. Quod ergo Deus coniun-
xir,nomonon feparet. Lcce ex loco feri-
pture argumentatus eft ad probandum no 
muñís reíurreelió mortuorum artículus 
fidei cíVSc tamen Apoftolus. 1 .ad Corin. 
1 5 .argumentatur ad oñendendam com-
ijiunem mortuorum refurreá;ibhem ex 
eo,qüod Chriftus refurrexit, ergodoéiri 
na facra argumentatur ád fuá principia^)-
banda: &D.Thom.perperam attülit teni 
mohiüm ApoRoli^vt concluderet, quód 
facra dodrina non argumenta? ad íua prin 
cípia comprobanda 5 imo exiftotefómo -
nio oppoíítilm conuincitur: fiquidem ex 
vno principio fidei aliud principium con-
cluditur. 
^"Arguitur fecundó, principiahoílrsc 
fideifunt euiáenter creditiliaj vtlateofte 
diturift i .1 .q. 1 .ar. 5 .ergo fiünt argumen 
ta 5 quibus óílendatur eiífe euidchter credí 
bilia : cjua: argumenta plurima retulimus 
iñisinfcripturis.Lapidem^quem C in i.i.vbifuprajergoTIieologiaargume 
eruntedificantes &c¿Etiterum taturadfuaprincipiaprobanda. 
ene licitum,dimittere vxorem quacunq^ 
ex caufa.EtMatth.21 .dixit cifdem .Nun 
quam legi 
reproban 
ibidem.Nunquam legiílis5quia ex ore in-
fantium &la¿tentium perfeciílilaudem? 
Ex quibus loéis argumentabatur, fe eíí'e 
Me ísiam* Hoc ipíüm Apoftolifxpe fece-
runt,vt patet in Adibus Apoftolorum,^ 
ex fub canonieis epiílolis, in quibus f^ pe 
argumcntantur3& ex vno aliud inferunt. 
Quorum exempla cuiq^ legentifaciie oc-
currunt 
EccleíiiE 
nem íepiísime fecerunt5Vt patet,tuminil 
lorum exliortationibus,tum etiamin feri 
ptis contra varios h^retkorum errores. 
Vbi muitis modis argiimentantur ex fa-
crisjliteris^ ex Eccldia: traditionibus & 
etia autborkateeorundé dodorü. Augu-
ílinus enirn Cyprianum, & Hieronymú 
^[Arguitur tertió.Quoniáipfe D-Tbo 
mas in Summa contra gentes noftrsc fídeí 
dogmataplurimis rationibus etiam natu-
ralious perfuadet. Vt v. g.quód íit refurre-
£tio mortuorum^quód íit pofsibiie viderd 
Deum ficuti eíl,ck alia multa, ergo. 
«ífArgüíturquártó. H^ceílncceffaría 
confequcntia3Chriftus refurrexit , ergo 
. Hocipfumofficium&íanfe D Cbrifius mortuus eft,ergo poleíl TKco-
: doélores ad Eccleíia: ^ dificatio- logus vnum principium efficaciter ex alio 
probare. 
tfAdhoc dubium refpondetur breuí-
ter,&íit prima concluíio . «[Theología 
non argumentatur ad probandü íiia prin-
cipia efficaciter ncceííarió conciudendo y 
ñeque apnori,ftequc ab elfcchi.Ha^ccon 
cluíio patet ex ratione D.Thomaí.Et con 
& Ambroíium citat. Saipc etiam huma" firmatür. Quia íi re vera funt principia ip 
narum difciplinarum vfúm,& philofopho E fms feientiíe non poteílfeientiailia ab alij 
rum authoritatem non reijeiunt . Atque 
in hunc modum verificatur quod Augu-
ílinus dicitiib.4.de trin.cap. 1. quód huic 
facrxfcienti^tribuitur^ vt peream fides 
faluberrima gignatur,nutriatur, defenda-
tur3& rGboretur,& quód eam proprio vo 
cabulo Apoílolus appellauit feiétiam. Eft 
igitur tam certa concluíio, vt oppoíitum 
non dubitem erroris damnare. 
Vbitatur fecundó, an prima conclu-
íio articuli fitvera^ Etvideturquód 
incipcre,alioquin iam non efient principia 
feientice. if Et fíquis obijeiat^ q? phyíícus 
poteftincipereab cífedibus ,qüos perfen 
lum percipit ad oftendendum eíTe princi-
pia ipforum efte$;uüm,ergo etiáin Theo 
logia potérunt principia faítim á pofierio-
ri cíficacirer probari. Refpondetur quic-
quid íic deantecedentí,nego confequen^. 
tiam.Nonenim eíl eadem ratio. Qupnia 
etfe¿i:us naturales, prsefertim qui ad fen-
fum patentjpoflunt íliíBcicntcr oftende-
re 
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fuá naturalia principia . Qupniam eft A tontra negantes principia vniueria , quod 
propórtio inter eííe£lus& cauíam ipforü, D.Thomas in tenia cbnclüíionenegat, in 
naturali lumine cognita. At vero refpédu 
principioruTHeologiíe,^^ funt de Deo 
quatcnus eft author granas íiipra totu na-
tura ordinem,nonfuntaliq,uieffe¿íus no 
bis euiderites, qui proportionem habeant 
& neccííariani conexionem cum i^íis pri « 
mis principiis. Ac proptereaneqj apoíter 
riori poílumus euidenter probare facrx 
Theologi^ principia. 
^[Sit Secunda concluíio. AdfacráThed 
logiam pertmet non folum explicare fuá 
prima principiajfed. etiá probabiiitcr often 
dcrceücvera5&euidenter credibilia elle 
demonílrare. Cuius rei exernplumhabes 
in commentarijs fuper 2.2.íupra, vbi ád-
dux:" ximus plünma argumenta, quiDus eua-
gclica doctrina demófcraturcuidéterCre-
dibilis,& hüiuftnodi argumenta non folü 
conducunt adinduceridum infídelem ad 
fídem,fcd etiam ad remoüendas tentatio-
nes fidelis, quibus ínterdum impugnatur 
contra fidei verkatern. Neq^ Hoc eft con-
tra di Cíum Ambfpííj hb. i.defide cap.5. 
vbi ait. Tolieargumenta, vbifidesqux-
rítar,quia húmfmodi argumenta nonin-
ducuntur tanquam raúo credendi,íed tan 
quam ratio deitruens argumenta falfdjqui 
bus aliquis tentatuisvt difcedat a fide. Au-
quabariformaloquitürjátqueinfecunda. 
Inteiligit ergo in vtráq^ concluíione de ar 
gumentatione non folum probabili, íed 
neceílaria. 
'r. ^ [Ad argumenta in oppoíitum reípon 
detur,quód argumétatio Apoíloli poíius 
eft ad mfideies, & negantes rcíiirreiftione 
mortüorüm,quam ad fideies . Aitenim. 
B Si Chriftüs prajdicatur, quoniam refurre-
xit a mortüis, qüomodo quídam dicüt in 
vobis, quódrefurredio mortuorum non 
éft^EcCevblvnurnarticülum fidei conce 
deban t/cilícet, quód Cíinílus refurrexitj 
altci um vero negabant. Etideo Apofto-
ius ex refurredlione Chrifti, & alíjs, quíe 
admittebarit,argumentatur ad refurredio 
nem mortuorum comprobandam non ío 
. , lumexconcefsis, íédetiámexprophetia 
C Ofeg i 5 .quaíi deducendo ad incoueniés, 
quod íi non eííet reíürredio mortuorum 
nunquam ádímpleretur propbetia, qu^ di 
c i t . Abforta eft mórs in vidoriá* vbi eft 
mors vidoriatua? vbieftmors ftimuius 
tuus ? Etenim fi mortui non refurgunt, 
mors m sternum vinccret. C^terü confe 
quentia illa, quam Apoftolusíacit conclu 
dens,q) fi Cliriftus reiurrexit, & nos reíur 
gemus,tion eft cuides lumine ñatúrali,fed 
fertur enimilliinfirmofcandalum, nedi- ^ eft euidenter credibilis ex fuppófitione.f. 
fcedatafide. 
^] Terna concluíio prointelligentiaíc 
cundíeconcluíionisD.Thom^. Quando 
íacia Theologiaargumentatur contra ne 
gtntes quídam principia, íi cocedüt alia, 
proced)tinterdum non folum probabili-
terjfedetiam neceffaria confequentia. V t 
v.g.aduerfus Iud^os5qui admittunt vetüs 
teftamentum, fiunt argumenta neceííaria 
c£ Chnftus,qui eft cap at & reaemptor ho 
minum,reíurrexit. N eque D.Thomas p~ 
peram attulitteftimonium Apoíloli ad^ p-
bandum,quód facra dodrina non argumé 
tatür ad fuá principia probanda.Qm>niam 
quamuis refurredio mortuorum íit prin-
cipium ' f heologia?, tamen argumentum 
fiebat adillos,qui negabát huiufmodi prin 
cipium.Attulit etiam D.Thom. hoc exe-
cx fuppofitione vererís teílaméti, quibus E plum, vt nos doceret íimiliter argumen-
concluditur,iam Mefsiamadueniíre,ve- tari * 
tufq; teftamentüadimpleuifle. ^[EtíiaK-
quis dicat. Quare ergo non conuertuntur 
omnes ludei^Refpondetur cum Apofto -
lo. 2. Corin. 3.^velamen poíitum eft an-
te faciem eorum , dum legitur Moyfes. 
Cum ergo D . Thomas in fecunda conclu 
fionc inquit5quód facra dodrina argumen 
íatur contra negantes quídam principia , 
non intelligit de argumentatione folú pro 
babili. Nam ifto pado etiam argumetatur 
, [^{ Adfecundumargumentum reípon-
detur non militare contra primam conclu 
íionem. Quoniam illa non negat,ea,quí? 
funt fidei, probari poííe fecundum corn-
munem rationem credibilis,fed -fimplici-
ter per Theologiam probari ñegat.Caste-
rum fecundiím ronem co m munéD.Tho. 
docet.2.2.q. 1 .ar.^.ad íceundum argume 
tum,q) ea,qu3e funt fideijpoflunt cfle viía 
fub ratione communi credibilis. 
f Ad 
i¿7 FcD.BancsinD.Tho. 
<g"Acitcrtlumargumcntum refpondc- A 
tur,^ D.Tho.infumma contra gentes no 
intendit, dcmonílrationcs faceré eorum 5 
qiiísruntfídeijíedperfuafiones vehemen-
tes,^ íint pofsibíliajnec rationi naturali re 
pugnantia. 
*|'Adquartum argumentum refpondc 
tur, ei«fmodi confequentiainquibus 
vnus articulus ex alio pot colligi 3 funt in-
útiles argumetationes, nifi fiát adeGS,qut 
ncgantvnumpríncipium , &cohcedunt B 
aliiul.Quare fimpliciter lóquendó Theo-
iogíá iion argumentat ad probada füa prin 
cipia. Míec de iña difficuliatc. 
«[Circa tertiam concluíionem articuli 
notandum eft 5 9 cum omne argumétum 
intelledü conuiBCens debeat procederé 
ex veris & per bonamconfequentiam^ne-
ceíTe cft3vt düpiicker Theologus argume 
ta fadla contra íidem diíToluat. Vno modo 
negando antecedens,altero modo negan C 
do coníequentiam. Sedadhuc dupliciter 
poteil negare antecedens vcl confequen-
tiam. Vno modo ex jproprijsTKeologix, 
non qüidemfcitís5fed crcditis, vt v.g.u qs 
obijciatcotrafidemtrinitatis 5cj> mollares 
eadeni numero eft plüres hypoftafes , & 
tune Theologus refpondeat^  nego antece 
dcns3imo Deus efl vnafubftantia numero # 
& tres hypoftafes. Altero modopoteftre 
rpondereexfeítisvillirapliciter^velquan D 
tum adaliquid, vt fi v.g.ad eandciii obie-
¿tionem refpondeat Theologus, negó an 
tecedens,!! res illa íit infinita eíícntiá, vel 
infinita fubfíantia. Tune reípondet exfci 
lis non íimpliciter-.ñeque enim fei^fed 
credit, ^  res infinita íit plures hypoftafes, 
fcdícitjnon repugnare mtelledui,^ efien 
tiaillimitata fit in plünbus fup'pofitis. Atq; 
ita íaltern dubiam facit obie<5lionem5vt no 
certo concludat. Porro fialiusobijciatcó E 
tra myflerium euchariftise in hunc modü. 
Acciáctis eííe, efl inefle, ergo íi aceidetia 
funt in hoc facrament03Íequitur,q) iníunt 
ítibílantix.Tuncrefpondebit Theologus 
ex fcitisjcp accidentis efle non efl formali-
ter a¿lu ineíre,fed in aptitudine. QUÍC pro 
pofitiofcitaeíl, quamuis nonexpropnjs 
prin cipijsTheologiar.Tamcn Theologus 
ex propno ofíicio vtitur alij s feientij s5 tan 
quam ancillis ad diíloluendum obieÓio-
ucsproprijsprincipijs contrarias. Dicen-
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dum ergo, quod primí generis folutienes 
non funtTneologales: fed cuiufuis fídelií 
eft fie rcfjíonáere.Atverofolutiones relí-
quacTheblogalcsfunt, quíe procedütcx 
ícitis vtrolibct modo. 
<[fRurfus etiam in negatione confeque 
ti(£ dupliciterpotcíl rcíponderi. Vno mo-
do negando abíblüté quamli'bet cofequen 
tiam in quaaliquid contra fidé ínfertur5ita 
vt reípondes nullam rationem rcddat, vel 
defc£tum conlequentise afsignet, & talis 
refponfio cuiusiihet Chnfíiani eft.Altcr© 
modopoteritquis refponderc afsignásali 
qua dinerentiam coparatioñisjvcldefedú 
cofequcnti^ on:endens,& talis reí^oíio ad 
Thcologi munusípe£i;at,vt fi v.g.obijciat 
aliquis cótra myfterium trinitatis .Haec eft 
boña confequentia omnis homo generat, 
Petrus eñ homo5ergo Petrus generat: er 
go de ifta eft bona coíequentia. Oís Deus 
geneiat,filius eft Deus, ergo filius gene-
rat. Tünc Theologus refpondebit,q) iftac 
coníequenti^ no funt íimilis formK,í& af-
fignabitinílantiam. Oís motus eft adió, 
pafsio eft motus,ergo paísio eft a£l:io. I n 
qua antecedens ab orríni^us c6cedit,& co 
fequens negat. Acproindefieutphiloíb-
phus naturalis, aut metáphyficus tenebit 
rhdere ad hanc tertiá confequentia, & di-
cere,cp no eft íimilis prima: propteraliquc 
fimilis prima!,& afsignabit eundé defeítü, 
que philofopkus, vel certc alium fimilem 
iuxta priorifticas refolutionís regulas. De 
quibus modo no eft dicédum per fingula. 
^[lam vero ad ea,quíE grauiora funt ac-
cedendünobis cft,videlicet5vt círca quar-
ta,quintá,&fextacocluíionesD.Tho.in 
quibus differentiaIocoru,ex quibusTheo 
logus argumenta deducit, a D.Tho.pro-
ponitur,potifsima dutia, qus fefe poflunt 
offerre diligenter examinemus. 
«¡[Principio pro nouitijs Theologis dí-
cendum nobis breuitereft, quid fit íocus 
TheologicuSj&quotuplex fit locusTheo 
logicus. Eft igitur locusTheologicus fe-
des qusda6¿; caput,vndeTheologus argu 
mentadefumit. Neq; in huius diffinitio-
nis explicationepiurinráimmorandü eft. 
Qm ficutiinalij shumanis feientij s funt fuá 
cmqi capital principia argumentorum , 
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quíefccwdumartetn diale£licadiíponunt. A 
I d quod Aníloteles m Topicis feciífe vide 
turproponcns comunes lóeos, ex quibüS 
omnisárgumentationis forma adomiicm 
difputationéinucniretur. Adhunc ergo 
modú &nos pr^fupponentes^qua: ex día-
lc<Stica cómunia funt ómnibus difciplinis, 
( cuius ignorántia multis Theoldgis alias 
diligétiísimisplurimünoccrcvideo)quof 
dam lóeos Theologiac proprios proterim9 
quafi promptuaria quardá^ex quibusTheo B 
logus neceflarias argumentationes ad co-
finnandam veritatcm5& refellendam fal-
íitatem facile depromat .Huiufmodi auté 
locorüdiuiíioiuxtadodriná D. Thomse 
in prsediétis concluíionibus tnmebns eft. 
Nam ad tria eapita rednxitarguendilocos 
quibus Theoíogus vtipofsit. 
s|¡Prímü eaput eftauthoritasfacra: feri-
pruráe. Ac proinde primus locus, & potif-
íimus argumentandi Theologo eíl ex au- C 
thoritate facra; fcripturíe.Cums rationem 
D . Thomas redditinfolutioneadfecun-
dum argumentum. Quia principia huius 
doítrinxperreuelatioríem habenxur, ac 
promde Theologia 5tanquam ex máxime 
proprio loco procedit ex authoritateferi-
ptursc canónica;. In qwa ea,qua: ad fidem 
pertinentfacris feriptoribus reuelata con-
tinentür. 
^[Secunduslocus argumentandi Theo D 
logo eft ab authoritate aírpru dotlorüEc-
clefia!,vnde Thcologus (inquit D. ' l ho.) 
probabilitcr argumentatur. 
^Tertius lo cus, quo Theoíogus quaíl 
extraneo vtitur eft humana ratio, &philo 
fophorum auíhoritas. Ex quibus proba-
biiia argumentadedacit.H^chabemusex 
D-Tho. A t vero recentiores Theologi di 
ílindtionis gratia,& vt exadi us difcipulos 
erudirent,maioremhorum locoiünume E 
ru profertint.Inter quos diligentifsimcjac 
cum mirabilieruditione preceptor mcus 
Cano in hac parte fupereminere videtur. 
Numeratitacjjilledecem capita Theologi 
carum argumcntationü^ Ex quibusTheo-
logus pro rerum opportunitate procedit. 
^[Primus locus eft authoritas feriptur^ 
íacríe,qu^ libris canonicis ¿ontinetur. 
^[Secundas locus eíl, traditio Apoílo-^ 
lica,qua» quamuis feripta non fit,tamé do 
¿irina eft 3 quíe at ipfo Chrifto &í ípiritu 
Articul. VIIÍ. Í 3Ó 
fan¿loper Apodólos de aurc inauremad 
nos vfque traníííTe creditur . Et ideirco 
huiufmoditradifiones víuaí vOCis oracüla 
rededicipoílunt. 
^j'Tei tius ÍOCÚS eft authoritas Eccle%. 
<i| Quartüs locus eíl authoritas conciÉj 
generabs. 
^[Quintus eíl authoritas Ecclefíse Ro-
mán^ , in quo ctiám inclüditur authoritaí 
fummiPontificis. 
^jSextus eft authoritas íanéiorüm pá-
trum Ecdeíi^ dodorum. 
1^ Septimus eft authoritas fcholaftic©rü 
Theologonim^quibus ádíüngitur autho-
ritas iuns Pónrificij peritorum. 
c o a auus eíl naturalis ratiOjqua: in óm 
nibus difciplinis naturali lumine inüentis 
fefeexcrcet. 
^[ Nonus locus cílauthóritás philofo-
phorum naturalium, quibtis adiungitau-
thoritás Csefareiiúris confultorü,qmv€ra 
philofGphiam mdrálem pfrofítentur. 
ífj Decímús &vltimus eft humanar h i -
ftoriae authoritas,fiue per authores fide di 
gnos feripf^,fiue maiorurelatióc traditx. 
<^Sed rogas, quid eíl in caüfa,qUare D . 
Tho. illa tántüm tria capita comemorauit ? 
^[Refpondetur, q» D.Thomas exempli 
gratiaiilatriapofuit,ad qua! nihilominus 
& decera numeratareducipoterüt.Quo-
niam ad authoritatem canónica: feriptur^ 
EccleíiíEauthoritas etiam Roman^,& co 
ciiiorum, ac traditionúm Apbftolicarum 
firmitas reducipoterit. In bis enim ómni-
bus diuina authoritas contineturjquíe pri-
mo in facns hteris,íiúe in facrarüliterarum 
autóríbusiniicnitur,ín qütbus etia Eccié-
íi^ authoritas eómmédatur, düm diílum 
d i Fetro.Matt. 16. Tú€sPetrus,& fíiper 
hac petrá ^ dificabo Eccieíia mea. Deinde 
' adaiiorü do6torü Eccleíix aut hóritaté 
rcduci poteíl , tanquára alitjuid minus 
authoritas fcholafticorUm , ¿¿phil'ofo-
phorujquoiííauthbritasiñhaCparte no ta 
ta eft3atq; íanftoru patrú,qüós ipfiTheolo 
gi fcholaftici méritovenerantur. Carterú 
ad tertiúcaput,culus meminit D.Tho.'re-
liquá,qa^ inter decé numeratafu'nt, facile 
reducenturEñ tibí quid íit locusTheolo 
gicus,& quotuplex íit. 
^fPeinceps ex pr £€ di ¿lis locis numera-
üs qusedamnobis deligédafunt de cj,bus in 
E hoc 
i j i ED.Bañes ín D.Tho. 
hocloco opportune difpütatio fufcipkur. 
Secernamus ergo lofcós illos^de quibusin 
alijspartibus fummf Diui Thomse latíus 
Theologifcbolaftici difputaEe cónrüeue-
runt.Huiurmodi funt authoritas traditio 
num Chní l i& Apóftolorum, authoritas 
Eedefie Catholic^ & fummi Pontificis 
EccleficeRoman^ epifcop^authoritas etia 
íp íms Romansc Ecclefie. De quibus ó m -
nibus in fecunda fecunda: quseílione pri-
ma, articulo décimo , stwm á me abun-
de fatis difputatum eíl. C^tcrum ex reli-
quis locis non omnes ÍJfecialem haber dif-
ficultatem, vt hic & nunc prolixius verfen 
tur.Patet enim etiam non Theologisjqu^ 
& quanta íit humana rationis, & philofo 
phorum, arque hiftorix human^ authori 
tas. Qwapropter circa huiufmodi ñeque l i 
bet3neqüe licet in prsefentia immor an.To 
taigitur hoílra difpütatio legitime nuc im 
pendétui^atque terminabitur circa tríalo 
caTheologicapro viribus explicanda, v i -
delicetjCirca authoritatem íacr*e fcriptur^ 
& circáautlioritatémíandiorumpatrum, 
& circa authorkatemfcholaílicorü Theo 
logorum5iarífq; poritificij peritorum3qua 
ex parte circaTneologaliaveríant. V t er-
go de bis tribus ordinate agamus. 
DVbitatur tertióin ordinecommen-tariorüm huiusarticuli , quid (íit ía-
cra fcriptura , vtrum fit fpiritu fanílo in -
ípirañtc , & yerba didante eonfcnpta ^ 
Eccequomodoiam incipimus exercere , 
quíe di£la funt defapra T heologia 5 quód 
ad eam pertinet Explicare íua principia ^ 
quorum vnum eft effe fcripturam facram 
infallibilem5qu2 per Dei rcuelationem ah 
hominibus confcripta eft , 6^nihilomÍT 
ñus valde vtile e r i t , definitionem facríe 
fcriptur^ proponere3atqüe dilucidare^ V t 
ergo more noftro procedamus3arguitúr 
pro parte ncgatiua argumetis corumjqui, 
vt Hieronymus in prooemio fuper epifto-
lam ad Phiicmonem teftatur, opinan funt 
nonfemperíacros fcriptores Deo inípirá 
teferipíiire. 
^[Eft igitur primum argumentum.Im 
becillitas humana non poteíl ferré ad muí 
tum temporisfpiritus fandi fuper emine-
tem illuminationé. fed huiufmodiautho-
res plurima fcnpferunt,^ quibus multum 
tcmporis infumebant: ergo non eft veroíi 
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A milejCp continuéabípiritufanfto ageren-
tur.Et cortíirmatur. Qijja plurima contí-
nentur in feriptuns íacrís^qu^ propter íui 
humilitatem indigna videntur, v t á fpiritu 
fando didarcntur5vt v.g.^iunioremTo 
, biam canis fequutus íit in fuá peregrinatio 
ne Tob.6.1tem quodin i.epLad Timbt. 
cap.4.dicit Apoftolus:penulam,quam re-
liqui Troade apud Carpum veniens affer 
tecum5& ibidcm^Lucas eft mecum folus, 
B &álibi x .ádTim. ^. módico vino vterei)-
ptér ñomachum tuum & freqúentes infir 
mitates tuas & alia multa íími^quas indi-
gna vidcnturjvt fpeciali auxilio Deifcrip-
taeflecredantur. 
«¡[Arguiturfecundó. Pr^didi autho-
res plurimafcripferunt temporalia, quorü 
ipfi teftes oculati extiterunt, ergo ad hu-
iufmodi feribenda non crat neceílaria dí-
uinainípiratio.Antecedens patet. Nam 
C DToannes inquit cap. 19. Continuoexi-
uitfanguis & aqua 3 & qui vidit teftimo-
niü perhibuit3& plurima alia fcripíit, quas 
ipfeproprijs auribus audiuit áCnrifto^ & 
proprijs oculis vidit , ergo ad huiuímodi 
íuperflua erar fpiritus íandi iíluminatio. 
EtMoyfes plurima fcripíit de exitu lírael 
de AEgipto, quorum ipfe oculatus teftis 
f u i t . Et confirmatur ex eo5quodinquit 
, Lucas capitul. primo . Vifum eft mihi 
D aífequut© omnia á principi® diligenter ex 
ordine tibiferibere optime TheophilcjCr-
goEuangelium Euca: non ípiritu íando 
infpirante atque didante, fed ( vt ipfem-
quit, íicut tradiderunt nobis quiabinitio 
ipil viderunt 3 & miniftri fúerunt fermo-
nis) humanatraditionefcriptum eft. E t 
Mar cus etiam teftante Hicronymoin ca 
thalogo feriptorum eceleíiañicorum feri 
píit euangelium3íicut Petrum narrantem 
E audierat.Ergo non Deo in íp i r an tC j& ver 
ba didanteferiptum eft. 
Arguiturtertió . Si facra fcriptura 
tota fpiritu fando inípirantCj & verba di-' 
dame eiTet confcripta, vnus & íimilis 
efíct ftylus loquutionis iuxta fubiedam 
materiam . Quemadmodum Giccro-
nianus fíylus vbique agnofeitur ^ at ve-
ro videmus in fácns literis didionis 
maximam difTerentiam iuxta vniufcuiuf-
que fcribentisingenij atque linguse pro-
prietatcm . Id quod Diuus Hieronymus 
luper 
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íaper I faiam obferuauit aduertcñ' líaiam, 
eoquod dcfemine regio eííet 5 elegan-
tius csetcris Prophetis fuilTe loquutum . 
Bft ergo fígnuni,c|uod¡píí íacrifcripto-
rcs proprio Marte fakim verba compo-
r.ébánt. 
. Arguitur quartó,Autliores nouitc-
ilatnenti dum «vetcns teílimonia profe-
runtnon eirdemverbis referunt, quibus 
íenpea funt, fedreruatáfententise ventate 
alijs vtunturverbisjcrgo íígnum eíl^cjuod 
in verborum compolitioné vnufquifque 
proprio Marte vticür i Antecedenspro-
batur ex D Hieronymo m líaisc capkul. 
y . vbiaitjqiiod inmultis 160.11110111)5qu« 
Apoftdli &Euangeliíle de libris veteri-
bus aíTumprei-uní non íunt fequuti ver-
borum or<linem,íed fenfum. Tn cuius reí 
teftimonium adducit illud líai^ 7. capít. 
Ecce virgo coneipiet5&panet {111030^ 0^  
citans MattliíEUs dixit capitul. 1. Ecce 
virgo invterobabebit, & pariet fílium,^^ 
vbi dícebatur5vocübitur,poruitMattna:us 
vocabunt nomen cius. Hoc iprum do-
cet EuthimiusruperMattlia2. capit. 
adducit éxemplum ex capit.p.ífai^, quod 
Mattbseüs citatxapítu. 4 . Terra Zabu-
lón , & térra Neptalivia maristrans íor-
danem Galileas gentíum . Populus5qui 
ambulabat in tenebris, vidit lucem ma-
gnam &c. Et tamen apud líaiam non eif-
aern verbis feriptumTuerat. Itemidédo-
ect Hieronymus m Amos capitu.quinto. 
&fuperepiíloláadEpheíi.cap:tu.quinto. 
vbi Apoílolus citans illudex Geneíi. Pro 
pter hoc relinquetbomo pátrem & fna-
trem5non vtitureifdem verbis. Quíeom 
nía confirmantur . Qupniam ipíimet 
Enangeliflx eandem narmntes biíloriam 
jaoneifdem verbis &c!rcunftantijs vtun-
tur. 
^[Arguiturquintó. Qupniam Apoño 
lus. 1 .ad Corintb. 12. ait. C^terisego 
dico non dominus: íi autem omniafpiri-
tus íanóiireuelatione Icriberet, non di-
xiííer. Ego dico5noii dominus 5íed potius 
ytprophct^ dicebant. H^c dicic domU 
nus.Etconfirmaturex D . Baíiho libro ^. 
contraEunohiium. capitu.penultim. vbi 
inter alíadocet,quódrpiritus ñon áliquan 
doíua,aiiquando quee Del íuntloquitur , 
fed omnia ípiritus verba Dei verba fúnt: 
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A Moyres autem3&PauIus5 Proplie" 
tíe5qüandoque ea5quíe Dei funt, loquün-
tur5quandoquerua . ^ Orígenes etiam in 
bomil. 16. fupcrNutíieros ait/ermonem 
lonxadNimuitasá lona potius quám á 
Deo prolátumtuiffe. Nam per Moyíen 
multa quideni loquutus eft Deüs: afiqua 
tamen &:Moyfes propria autboritate ma 
dauit, & AmbrohuslibtS.inLucam cap. 
16. in illud, ad duritiam cordis veílri iíi-
B quit. Qin? pro pter fragilitatemhumanam 
icripta íunt nos a Deo ícripta, & afifert 
exemplüm ex Apoílol. 1 .adCorint. 12* 
Vbi inquit. PríedpiononegOjfeddomj 
nüS3Vxorcm a viro non diíccderCj&pau 
lo poílinquit* C^teris egodico non do 
minus. Hic ait Ambrofius^sgaüit Apo 
ftolusjlegis cíTe diuinse, vt cóiugiumqua 
lecunque foluatur. Et hoc ipfum connr-
matur ex ¿.adCor.í 1.vbi ait Apoílolus. 
C In quo quis aüdet, in iníipientia dico, au -
deo & ego . Miniftri Chriftifunt^vt mi-
nus íapiens dico5pliis ego. At vero verba 
fpintus faníTtiin iníipientia dici non pof-
funt3ergo Apoílolus humano ípiritu ibi 
eíl loquutus. 
qjAjguitur vltimo,. Si omnia quee Apo 
flolus fcripfit exiílunt ex diuinareüelatio^ 
ne, fequitur^qjfummus Pontifex non pof 
íit difpeníare in eo^quód bigámus fíat Epí 
£) ícopus.Qupniam Paulus dic^vt fit v nius 
vxorisvir. 
^[Proptcr \ixc & íímilia argumenta no 
defuerunt olim, qui partem negatiuam fe 
quiíti füerint. Inter quos notaturErafmus 
in annotationibus fuper Matth^. c 2.& fu 
per cap. 1 . Marci. 
^ Pro deciíione véritatis aduertendum^ 
cñjcgcum aliquafcnptura diciturDeoin 
fpirante confcripta, tripliciter poteílintcl 
£ ligi. Primo modo3quia res ipf^de quibus 
feribendum eíV5occultíE eránt lcriptorÍ5& 
Peo reüelante i i l i innoteícunt. I uxta illud 
Pial, ^ o.Incerta 6c oceulta manifeftaíli mi 
hi. Altero modo qm res5qu^ fcnbitur, no 
ta quidé eratfcriptori, tamen epanimúad 
fcribendüappulent5Deo íoecialiter moue 
teatqjinfpirante faáum eü . Acproinde 
ípeciali quadam afsiftentia ípiri tus fan<ftí 
detinetur feriptor, ne malitia aut obliuíp-
ne in aliquo cíecipiatür. Tertio modo ka 
dicitrcnprurarcuelatafiue ex reuelatióc, 
E » „ quo-
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quomamipreDeus nonfolumresoccul- A teribitalege5donecommaííanr. Ergo íi 
yetusteftamentunijaut lex Mofis ñeque 
invno loraautápice errat, multo minus 
Euangelium Chriílierrarepoterit. Pr^-
terea . Siquod mendaeiumin facrislitc-
risleue dici póteftiuxta contrarié opina-
tiumrermonem5maximc eflrctfifacriícri-
ptores , aliquid ex propriomarte confin-
gerent adlaudem Dei & populi xdifíca-
tionem:redhocipfum Apofíolus. i . ad 
B Corinth. 15 . grauifsimum eííeiudicat, 
dununquit. SiChriHus nontefurrexit, 
inuenimur falfi teftes Dei, quomam tefíi-
monium diximus aduerfusDeum , quód 
íuícitauerk Chriftum3quern non fufcita-
u i t , ergo milla falíitas poteftefíc lemsin 
facris fcriptoribus, c]ui vjceDeí loquun-
tur. Etdenique invanum videmuriato-
rare, dum teflimoniafcnpturarum in con 
tas rcnbentireuelauii:r velad res íibino 
tas ícnbedas excitauit, &ne erraret manu 
tcnuitjfcd etiam verba ipfa Gngulajquibus 
fenberet/uggefsit,& quaíi diaauít 
^[Sit ergo prima concluílo. Sacraferíp-
tU''a,de qua loquimur, ex diuina reuelatio 
nc habetur interdum pnmo,interdum fe-
cundo modo. H^c concluíio certa deber 
efie apud omnes catholicos, Et probatur, 
Quiapartim plurima continet fupraom-
nem naturalem racionem eleuata , quale 
eíí myfterium trimtatis, & incarnationis 3 
& alia plurima^ partim vero qua: vel expe-
rientiaj vel humana ratlone confiare pote 
runt. Sed in lus ómnibus feriptor ipfe 
quantuinlibet díligens &attentus 3 nihiio 
minus aliquondo Faili poterat, aut obliui-
fcÍ5ergo in ómnibus illis rebuspartim reue 
larione*, partim infligatione oc afsiflentla irmationem con cluíi oms add ucimus 
fandusafFuitfpiritus, ne aliqua viaferip- C ' Quoniam aduerfari) híeceadem teñimo-
nia leuem materiam continerefortafsis re 
fpondebunt Habeamus ieitur concluíio-
i ; :rr. r0 i r \~ 
tor a veritate deuiaret. Patet coníeepen-
tia.Nam vtinquit Auguftinus mepiftola 
8 & 10. adHieronymum.Siinfacroquo 
uis libro vna quadibet falfitas reperitur, to 
tiuslibricertitudoperit Qup argumento 
jpfemet lib. i . de confenfuEuangeliña-
rum capitu. i i.oftendit, Prophetarum & 
Apoftoiorumrcripta nuiíam omniño iia-
bere falíitatem. Etconfirmatur. Nam íi 
nem pra?miííam certam fecundumfidé ca 
tliolican), quam afán ¿lis patribiis accepi-
rnus 5 & Eccleíia catholica magíílra , & 
duce omnium .fideliuti) animis indita 
c f l . 
^[Secunda concluíio. Spiritus íandus 
nomblum resin fenptura contentasinfpi 
femeladmittamus 5rcriptorem íacrum in D rauit,red etiam írngulaverbajqui^us fen-
aliquovnoctiamleuifsimo defecilTe jiam berentur^didáuitátquefuggefsit. Hírc 
arbitrandum erit, qu^nam íit res leuis & 
quacnatngrauis . Si autemhoc humano 
arbitrio relinquaturíudicandum, cuidam 
videbitur leuc5quod graue eft, ac proinde 
fenpturarum certitudo déficit. Deinde 
prooatur exillo Petri infecunda canóni-
ca capitu. 1. Omnis prophetia propriam-
terpretatione non fi^íed fpiritufaníto in-
conclufio videtur confequens ad precc 
dentem , Nam íi relinqueretur in arbi-
trio fcriptorisfacri,quibus verbis intcile-
¿la proferret aut f criberet, pofíet erraré ia 
legítima explicatione eorum, qua: fibire-
uelataíunt^ergo mfacrisliterispofíet rc-
penri aliqua falíitas. Confequen'tia patet, 
& probatur antecedens . Quoñiamhu-
rpiratilocuti funtíandiDeihomines,hoc E manumcf!:,etiamíi homo érrorem inme 
cftjminiilriDei. Item Apofíolus? Co- ter.onhabeatfepéinverbisíerrare, at^ue 
nnt. 1 ^ Añexpenmentumqua'ricis eius, 
quiinme loquitur Chriílus ? Tune eft ar-
gumentum. Blafphemum efletdicere^ 
Deas in aliquo vno leuifsimo mentitur, 
ergoíifpiritusfanftuslocutus efl p Pro-
phetarum feripta/equitur, qi ipfe fpirituj 
fandus in aliquo falli^aut fallitur^aut cer-
té q>Prophetain nulio.Pr^tereaMatth. 5. 
inquit dominus. D^nectraníeat coelura 
& térra iota vnunij aut vnus apex no pr¿e-
vnura pro altero proferre.- Pr^rereah^c' 
veritas confirínaturex doftrina D. x^rn-
brofij in prooemio D.Luca! milla verba . 
Quoniam multi conati quidem runt or-
dinare narrationes rerum . Vbi inquit. 
Conati vtiqueilli funt , qui implerene-
quiuerunt. Qm enim conatuseft ordi-
nare,fuo labore conatus cfl. Sine conatu 
funt emm donationes & grati^Déi^qíiae 
vbi fe infudent rigare coníueuit 3 vt non 
cgeatj 
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egcarrfedredundet fcriptoris ingenítira. A fP^po^ycrbasqu^Ioquitur/edea^use 
Non conatuscíl Mattliseus, non cona^ iafn determinarainuenit; cu ergo Prophe 
tus eft Marcus, non conatus eft loannes, 
non coríatuseíl; Lucas • fed díuinoípiri-
tuvbenatcmdictoi-um rerumque ommü 
miniñrantc, fine vilo molimine coepta co 
pleuprunt. Ecce vbiiiiquíi^uód fpiritus 
lanítus miniftráuit illis vbertaiera diólio-
rum/hoc eft verborum &rerum.Et con-
íírmarur exipfo textu. Quoniam inqult. 
Ordínare narrationé rerum. Quod cjiude B 
non íblum eft inteiligere res ipías, fed etia 
orationem componere verbo,aut fcripto, 
<|ua éxplicentur3qüa: ir.tellcdaíiint.Icem 
O.Greg inprooemío inoralium ca. i . in-
quít.Ipíe igitur Deus hsec fcripíitjqui h^c 
ícribenda diCtauit.Didtare autenijVerba ip 
fadeterminare íígnificat.Et confirmat ex 
Pfalmo 44.Lingua mea calarous fcribíe ve 
lociter fcribenus. Qu^ comparado in hoc 
videturconíiftere,quódiicut calamusab C ¿tu fpiritus íanéliad fcñbendum resillas 
ipfo fcribente determinatui^vt hos cbara- animunci appulerit, & q) eiufdemfpiritus 
taloqueretur quaíí legéns in libro, iarn ab 
fpiritufan^oineius pHantaíiafcripta erát 
verba5qu^ loquebatur. 
Tenia concluíio. Si quis tamen aíTc-
rat, quod verborum compoíitio relinqui-
tur fepefcíentie &diligentÍ£e fcriptoris ía 
cripta tamen^quod fpiritus fandi afsiílen-
tiam neceíTariamaffírmet, vt fcriptor ip-
fe noncrret in verbis aut verborum com-
pofitione3mmÍ dicit fíáei contrarium , vt 
gráüem cenfuram meréátur ifta aífer-
tio , quamuis mihi nonvideatur vera, 
aut omninó ruta propter argumenta fa-
da in confirmationempríscedentiscon-
cluíionis* 
^[Probatur ifta concíuíio. Quia dum 
fcriptor facer fcribit res, quas ipfe vidit,fuf 
fícit vt illafcriptura dicatur faera, q? inflin 
¿leres exprima¡:,ita& Prophetr¿ imaginá-
tio determinara verba recipit^vt verbo aut 
fcripto proferat. Et tándem quorfum fa-
crarum Uterarum interpretes tam atten-
.te íiDgula verba fcriptur^ ík&st expende-
rént^tófí eadem abfpintu Dei didatafuif-
fe intelligerent'Pfobatuf prxterea. Quo-
niam fpiritus fandus dicitur locutys per 
a.fsiftentia manu teneatur, ne memoria ex 
cidant:>qu| narrare íubetur, ergo idem co 
curfus fpiritüsfandi fuffícict ad verborum 
compo'íitionem, quam ipfe facer fcriptor 
proprijsviribus adinuenire5&faceré po-
teí l . Confequentiapatet. Quianonmi 
ñus refert rerum memoria geftarum 5 qua 
ordo ^¿ compoíitio verborum. Item pro 
Propneras?loquiautem perPropbetas no D batur, Qmafecundumpríediétum modü 
foium eft reuekréillis verítatem,fea eo- dicehdi non poteft coUigi^quódin feriptu 
ruin iin^uam & eaiamum móuere 5 vt íic ra íit aliqiíáfalütas etiam in re mínima, aut 
loquantur, quatenus conuenienter rcuc-
!atapibférant iuxtaillud Pfaim.44. Lin-
gua mea calamus feriba: velociter feriben-
tis.Confirmatur ex illo, quod Chriftus di 
xit Mattli.io.Nonenim eftis vosqmlo-
quimim5fed fpiritus patris veflrij-qui loqui 
turinvobis. PrarceGerar aurem , Noiitc 
leui. Sufficit enim manu tenentiafpiritu$ 
fandiné homo erretin i]s 5 quse propriis 
viribus affequipoterat 5 quamuis defedibi 
liter3íiáfpirituDei non manu teneretur. 
Caíterum etiam poteftfatisfíeri teftimo-
níjs feripture faerse^ in quibus diciturjDeú 
loqui per Prophetas.& verbaDei eíl^qu^ 
cogitare, quomtído aut quid loquarainí^ E loquuntur,& alia fimilia,íi dicatur, quod 
Ergo facris feriptoribus datü eft quomo- verba & fermones Dei efle dicuntur, qua 
do & quidfcriberent.Item Terem. 5 6. Eft 
elc^ans Kuius rei teflimoniíi3 vbi cum Ba-
ructi adpopulum legiÜetiíbrum^quem ip 
feícripíit didante íeremia& interrogan-
tibus pnneipibus, quomodo fcripfent om 
nes fermones iftos ex oreíeremi^,refpon 
dit Earucb. Ex orefuoloquebaturquaíi 
leges acl me omnes fermones iftos^fcri-
bebamin volummcattrainento. Eccear~ 
gumentü.Qui ioquiturlegens in libro3no 
do fpiritus fmdi impulfu, & manu teñen 
tia íoquitur, aut fcribit Propbeta, etiam 
fi verba idiomate fibinotocomponat,at-
que ordinet.Dixcrím autemin ifta conclu 
fione.fxpe, quoniaminterdum cu facer 
fcriptor loquitur dé rébus fublimibusjatc];-
íupernaturalibus 3 etiáneceílarmvidetvt 
ipfa verbajquibus explicentur,infpirentur 
áDeo.Sit cxemplum3cumloannes dixit 
c. 1 .fui euang.In principio eratverbum5& 
E 3 verbum1 
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verburn erat apud Deum & reliqua, non A 
videtur pofsibilc , vt arte humana eam 
orationemcomponeret3riiíif^inturan6í:o 
di¿lante,verba dsdieiífet. Nihilominus tu 
tius dicitar & abíq; calumnia, <j qucmad-
mod& fpiritus fan&us animü ícriptons ad 
fcribendü applicat3etiá verba & eorum co 
poíitionem tradat, & prqbatur. Qtji mil 
itadicimus, vix poterimus diííerentiaarsi 
gnare inter íacram fcnpturam)& deíinitio 
nes conciliorum, epae áfummoétiamPó B 
tifice confirmata funt, & ínter íacram feri 
pturatn.Nam vtrobiq; añmit fpiritus fan-
dus5ne fít error.At vero íi vtrobique ver 
ba&ipíbruni compofitio relinquicurhu 
man^ induílri£e5fequitur5nullam efle diífe 
rentiam. Quoniam etiam conciliorúdefi-
nidones ícnpt^ ex manu tenentiafpiritus 
íanáti infallibilem veritatem contment. 
Quámuis etiam & adhoc rerpondéripof-
fet, magnameíTediííerentiam.Qmconci ^ ' 
liorum definitiones^dum fcribÚLur ab ali-
quo notario, didante Thcologcno adeíl 
illic fpiritus fanái impulfus,vt ícribat ilíe 5 
& ifte diílet. E cení m ín humfm odi ora íio 
nis copoíitione ab lilis erran potent,& eo 
rü error pollea corrigitur á concilio. A tve 
ro facrafcripturaafsiííente Deifpiritu con 
ícnbitur,neqjin térrafuperiorem habet 5 
qui corrigat; 
^[ Ad argumenta ín principio dubij po ^) 
íitaiam refpondendum eft. 
^ [Ad primum argumentum reíponde-
tur5quód fpiritus fandlusfortiter, &fua-
uiter mouct bumanam mentcmíuperna-
turaliínílinttu&illuminatione. Atque 
itaquandiu volueritcontinet,vt fibi mi-
niftretintelligendo «Scfcribendo, qu^ e be 
neplacitafuntilli Ñequetamen opus eft5' 
vtqu^ a facris feriptoribus fenpta funt, 
vno motu continuo feriberentur, fed qui E 
buíHam mteruallis fadis ceííance fpiritus 
fandiimpulfu ceífabant,& iterüimpellen 
te feribebant. 
^[Adconfírmationemreípondetur, 
omnia5qu^ cotinenhnfacrafcriptura etia 
fi mínima videantur,tamen vtiliafunt.Pro 
baturprimo. QuiaDeus feriprurarüfpe-
cialis autor nihilfme caufadicit. Omnia 
enimrefertadhominü vtilitatem & glo-
riam fuam, mxta iilud lía. 4 8. Ego domi-
nusdocenste vtilia, & ad Román. 15. 
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capitul. Quíe cunque (criptafunt, ad no-
ftram dodrinam feripta í u n t , & 2 . ad 
Timothe. 3. Omnis ferípturadiuinitus 
infpiratavtiíiseft addocendum &c. C(¿~ 
terum inparticulari aduerterequid v t i l i -
tatis habeatvnaqu^que res 3 que in aliqua 
biftoriá narratur, non eíl prsefentis infti-
tuti* Sed in communidicimus,quód plu-
rimaacl veritatem hiílori^ & ornatum in-
terponuntur . Quemadmodum & in 
fed propter ea, qu^ íignificantanneftun-
tur. Sicut dicitChryfoftom.fuperMat-
tbíE. capitul. 20. explicans parabolam de 
patre familias, qui exijt primo mane con-
ducere operarios. Et Dmus Auguftinus 
lib. 16.áe ciuitate.cap. 2 .inquít. Non om-
nia,qu£é gerca riarrantur, aliquid etiam íi-
gnificare putanda funt, fed propter illa, 
QIIX alíqiud íignificant attex^ntur .Etaf-
fert exemplum, S?cutfolovomere tér-
ra profcinditur,íed vthocficnpofsít5etia 
cutera aratrimembra funt necenaría.Item 
foli hermi ineitbara fonum effíciunt, & 
tamen non folmerm funt in cithara , aut 
lyra. Vide Pagninum in prologo lía-
gogi. Hinc aduertant verbi Dei con-
cionatores, quod quamuis pium íitin la-
crar um literarum íingulis circunftantijs 
myilicos fenfus inquirere, idquode^re-
gie, de cum magno frudu efneit Dmus 
Gregorius infuis moralibus hiíloriamlob 
tropologice interpretatus: tamen opor-
tet^vt coiigrué, & concinné modeflequé 
& grauiter Kuiufroodítropol©gicos fen-
fus exiacrisiiterishauriant, atque profe-
rant. Quod autem in argumento q u í -
dam narrantur vt humilía & indignaDeo, 
quiita dicuntnon intelligunt feripturas, 
ñeque virtüténi De i . Ñam canis perc-
grinantem Tobiam fequutus praedicato-
resíignificat,qüiCbriRí veíligiafequun-
tur . Vidc illic glofíam ordinariam & 
intérlinearem . Deinde , non modi-
cumfolatij nobiseíl , dum Apoílolum , 
quiebaritatecum Seraphinis contenderé 
poterat , videmus in térra penula mdi-
gentem , & fibi afferri mandantem . 
Príeterea quod Apoílolus D. Luc^ cba-
ntatem,quam ergafe habuit, narrauerit? 
non eíl abs re. Qupdaute crgaTimothei 
falutem 
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falutem folicitus eíTet, quis non videat, A angé l ica^ virgtneuspartüs inloco íam 
nobis exemplúdediíTs,vt ergaproxímos 
pr^íertimminiftros Dei íimus rmfericor-
dcs.In quem locum habes íingulare horríi 
liam integram D. Chry. qu^ prima eíl ea-
rum5quíe adpopulum Antiocbenütitülu 
habent, qiut habenturin principio tomi 
quinti. Vbi etiam docet Chryfoíl. quanta 
erüditióríe ctíam in minimis feriptúra ía-
Crafít plena. 
^[Adíecundum argumentum iam di-
ximus in prima concluiioñe^quomodo ne 
ceíTaria fuerk ípiritus fantti afsiílentia etia 
ádea inraiilbiUter eñárrandi^quaripíi facri 
ÍCriptores viderunt:j&: audierünt. 
Ad confirmatioíiem refpondetür, cg 
ípiritus íanílüs interüum aflumpílt mim-
ítros eiíangeíij eos5 quicum Cbriílo con-
ueríati íunt 3 \ t ómnibus modís tefies ef-
fent myíleriorum Chrifti, vt euangelium 
humilij& angelj cantantes 5 gloria in ex-
ceííis,& multa alia3qu?ad infantiáChri-
fti pertinent, quxniíi a ípiritu fan£lo 6c 
forte abipía Dei cenitrice narrante dííce-
renon potuit. Sed íiucLucaSjílue Mar-
cus, ab alijs narráta fcripierint j tamen yt 
narrataferiberesit, fpirimsíandus impu-
l i t , &vtinillorum narrationenon obli-, 
uifcerenrur ? ídem fpiritus aílitit: imo 
B vt probabilius & tutius vidctur , íupe-
riore lumine eadem narrata docuit , 8t 
íingula verba, quibus feriberentur j di-
¿lauit. 
^[Adtertium argumentum refpondc-
tur, qüód cum Deus omniafuauiter diípo 
nat,ita vniuícuiuíque feriptoris íacn men 
tem illuminabat3cidemquc verba diftabat 
qux maximeülorum ílatum & coiiditio-
nem decebant. Quemadmodum & mu-
eius etiam humano more credibilc iúdi- C íicus ípiritu oris fui aüter tibia, aliter taba 
earetur abhominibus. Vnde 8c Petrus vt 
refertur capit. 1 .adorum inquit. Oportet 
crgo ex bis viris, qui nobifeum funt cógre 
gatiin omni tempore, quo intrauit, & 
cxiuit iñter nos dominus lefus incipiens a 
baptifmate loannis, vfqUein diem3quaaf-
fumptus eíl á nobis teílemrefurreílionis 
cius íieii vnum ex iftis. Oportet inquit, 
non quia precipuum teílimonium reade-
&ali}s inílrumentis perfonát. Síc etiam 
multifarie multifque modis loquutus eíl 
olim DeusiríPropheíis.& ífaí^ 11 .dici-
tur,Deus in manibusPro.phetarum afsimi-
latu s. Quia v n ufquifqj Propheta talibusvtc 
batur Íimilitudinibus3quales fibi in proptu 
er ant,&quaíi in raanu mx ta" conditionem 
propriam . 
^ j " Ad quartum argumentum negatur 
dum eirecproptereajquódÁpoílolicUm 0 comtquentia . Qupniam cumeodem 
Cbriílo fuerint conueríati, fed vt eorum 
tcílimoiiium etiam apud homineshuma-
no modo valeret,& nrmura eíTet. Verú-
tamen aliud tefumónium ccrtíiis & fir-
mius erat il!iS|incorde , cuius virtute Se 
prxdicabanr-& feribebant,& cui tcüimo 
ni o nobis magis attendendúm e í l . Sic 
cnimdocet Petrus infecunda canomca, 
capitul. 1. dum inquit. Hanc vocem nos 
fpiritu íoqijierentür Euangclifls,& Pro-
phet^3ad graúitatem loquentis Dei per-
tinebat,vt non eifdem omninoverbis rcm 
candem femper repeteret. Imo ex hoc 
ipfo colligitur, quód facri feriptores non 
ípiritu proprio loquebantur. Quoniam 
non auíi fuiífent verbum vllum permu-
tare. 
f Secundo refpondetur,quód illateíli^ 
audiuimus de ccelb ailatam, cum eíTeraus £ monia, qu^ ex veten teftamehto Euan-
cum ipfo in monte íanéto", & habemus gcliíl:e[citant,ÍEa h'abehtúr in editioñefep-
firmicrem Propheticum fermone'mjCui tuaginta interpretum , qua editioñe í e -
benefacitis attendentes. Etpoíl pauca.: re íemper non íine myflerio Apoíloli, 
Non enim volúntate humana allata eíl ali & Eiiangelidíe vtebantur . Sed quod 
quádo prophetia, fed fpiritu fando infpira milii magis fatisfacit illud eft , quod ipfe 
tiloquutifuntfanéliDeihomines. Adpra: authorferipturarum , cui fenfusferiptu-
didum ergo íinem potuit Lucas dicere. rarum notifsimus eft, differentibus ver** 
Sicut tradiderunt nobis qui ab initio ipíi bis eadem proferebat . I d «uod per 
viderunt, &miniftrifu.eruntfermoms. quatuor EuangelilW pafsim heri i.n-
Veruntamen quídam Lucas fcrípíit, qua: uenimus tanta differentia verborura ^ 
Apoftoii non viderunt 3 vt annunciatio vt ínterdum San£torum patrum opera 
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adillorum confonantiam íntelligendáne A 
ccfiariafuerit. 
^"Adquintum argumentum rcfponde 
tür ,^ Paulus, domím íiue príeceptum,íi-
ue coníiliuin coloco vocauit, quod Ghri 
ftus dominus ore proprio vel prsecepit in 
euangelio vcl confuluit. Cásterum con-
filiüfuum Paulus fpiritus fandi coíilium 
cxiftimabat^cum aiebat. Puto autem ^ & 
ego fpintum Dcihabeam. 
«¡fAdconfirmationcm'reípondet magi B 
íler Canolib.i.delocis. cap.S.adfecundú 
argumentum diílinguens, eá^qii^ íacri au 
thorcs fcripferun^cflein duplici difieren 
tia.Quídam qua; fupernaturalifolum rc-
uclatione cognofccbant,& ca Baíilius di-
cit5á fpmtufan do c ÍTe. Alia vero naturali 
cogmtionetenebant, qu^.f.autoculis vi 
derant5aut manibus (vt ita dicam) attreda 
uerant5& h^c^vt fcriberetur3non cgebant 
fupernaturalilumme,& exprefíarcuelatio C 
nc3fcdfolum fpirituííandi pr^íentia5vt íi-
ue vilo errore feriberentur, & h«ec íant , 
qu^ dicit Baíilius5paulü, & PropKcras de 
fuo ioqui. C^terum Orígenesm cafenté. 
tía non perflitit. Ambrofms vero íuper 
primam epíftolam ad Cor. ca.y.coníentit 
cum noftraexpiicationeinc.5 5. fuorum 
commentariorum, , % 
^[Refpondctürfecundomihi probable, • 
lius eífe, vt etiam ea ipía,qu£Íacri fenpto- D 
res viderant5& contrediauerant^fuperio-
re lumineiterum á fpirituíando illumma-
t i intellexerint3&ab ipfo verba,quibus feri 
berent^acceperint. IdcircoD.Bafiliüali. 
terínteiligo. Intendebat enim ex íacrisli-
terís ^orifirmarejfpirimmíandúefíeDeü, 
. ^hoeprobat. Quiavbiintroducituri'BÍa 
cris líteris fpiritus í anduSjVt in propriaper 
fona loquen Sjnunquam eiusfermo contra 
poniturfecundumformam verborumíer E 
moni Dei5tanquairi íiipfe non eíTetDeus. 
Gseterum quando Prophet^, & íacri feri-
ÍttoresdeíeipíiSj&quaíiínperfona jppria oquüturjtametíi boc ípfum, quodloquü 
tur, ípirku Dei iuuantc loquantur, tamen 
qu^ dicunt, non poífunt verificarí, quaíi 
Beuseaipíaperfe loquatur .Et horfum at 
tulit didumleremie.c.i i.Iuftus quidera 
tuesdñe, veruntamen iuftaloquar adte. 
Quareviaimpiorumprofperat&C. Q u x 
verba quamuis ProphctaDeo exprcíTciu-
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l)ctc,&ilÍuminantéloquatur,tame in per-
fona Dei , aut fpiritus fandi dici non pof-
íimt. Aliquando vero ira loquuntur, quaíi 
Deusipfempropría perfpna loques intro 
ducatur. Quodíi attente iegeris Bafílmm 
ín prsedido loco,fGrtafsis non difpliccbit 
harc noñrafolutio.Sed neq; mihi prior di-
fplicet 
^ [ Ad vltimum argumeatum quídam 
refpondent3tantam eífe Eccleíia:autbori-
tatem , vt quídam etiam de feripturis ía-
crisimmutauerit. Vtexempli gratiaafFe-
runtillud ^ d . i 5. vbjApoñoiiconñítuc 
runt , vt gentes conueríre ad euangelium 
abílinerent áiuiíocato,^ fanguine5& íi-
miiiter ^ baptifma conferretur in nomine 
Ghníli, & ^ Chríflus Eucbarifíism poft 
coenam contulerit, Ecclcfia vero non niíi 
ieiunis. Cbriílus etiam fub ambabus fpe-
ciebus Eucbariftíam contulit^ Ecclcíiave 
rolaicis fub vna tantum. Verumtamen Ku 
iufmodi rcíponíio lubrica e ft3& errons an 
íam pr^bet. 
«f[Refpondetur ergo melius, & tutius, 
«» pr^cepta,qua: habent in fcriptura,qu^-
G&m lunt temperaba,qu^ íecundum loci 
&tempons circunftantias couenieter prae 
cipiuntur, & tale fuic ftatutü A poílolorü 
de abftirtentia,& fuíFocato. Qm huiufmo 
di comellio horror i erat Iud£Ís3cum qui-
bus gentes couerfari oportebat.Verü cef-
íantc huiufmodi caufa Eccieíia feiens 6c 
prudens huiufmodi obíeruantia vei difsi-
mulare,vcl abolere potuit. Alia vero funt 
prscepta vel naruralia, vel etiá íupernatu-
ralia,qu^no refpiciunt teporis autloci cir 
cunílatias,vt obligatoria íínt&valida,fed 
fccüafferunt itsatena» necefsítaté & fin©, 
quale eílillud Matt. 2 8.Baptizate omnes 
gentes docentes femare omnia, quarcüq; 
mandauivobÍ5,&iliud loan, p Niíí quis 
renat9 fueritexaqua,&í|>irituíando,&:c. 
Et h^c nulíatenus Eccíeíias autboritatc 
immutari poíTunt . Aut aliter dicamus, 
quodquíedam prscepta Apoftolí ,vtEc-
cieíia! prslati ordinarijprudenterpro tem 
porum circunítantia ílatucbant . Alia 
veroá Chriílo íam inílítuta diuulgarunt» 
Prioris generis prsecepta eadem ordina-
ria ^ & Apoílolica authoritate , quarín 
Eccleíia manet, permutan poífunt. Se-
cundí vero generis prarcepta Eccleíít 
ñeque 
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neq;tr¡utat,neq;mutarepoteíl.Acprom A terfcripta, ergoneq; l iocpaaoeíl inEc-
cleíiafcrípturafacra, vnde Theologus cer 
tum argumentum pofsit dedmcere. Con-
fequenuaeílmanifeña, & probatur aate-
cedens. Ñam Ti eft huiuímodi cxemplar 
certum, da mihi iliudin íingulari, aut ma-
BU fcriptum3aut pr^lo mandatumjfed nul 
lum tale exhibebls, in quo mihi non íit l i -
citum aírerere3quod ignorantia vel negli-
getia fcriptoris íiue impreíforis, aut certc 
de dicimus, quód bigamum tpiícopu 
fíeri non dcceat, priorís geocris pra^ceptü 
eft. Cacterum difpeníabile cfl per legiti-
ínam caufam. Ha&enus de hac dubitatio-
ne diíla ftiíficiant. Ad aliam, quas n on mi-
nus diffkilis efl 3 adiuuátc domino acceda 
mus. 
Vbitatur quarto, an facra ícriptura, 
qua dixím' eíTe Spiritu íandoimpellc D 
te, atqi inípirante, verbaq; íingula didan- B malitia in quibufdam iocis aut multis eft 
te á facris fcriptoribus confcriptam,inue-
niatur in Eccleíia Catholica, & vbi íit h^c 
ícriptura? Ha^cqua^ftiograuiísimaeíl, 6c 
in cuius dccífione magis doccri, quam do 
ceredefideró. 
«j[ Arguitur ergo pro parte ncgatiua. 
Códicesipíi, quos p.roprijs manibus facri 
ícriptores Spiritu íancto diílante exara-
uerunt,non funt in Ecclefia Catholica, 
crratum, ergo nüllibi afsígnabis mihifcri-
pturam, vnde certum accipiam argumen'. 
tum. ^ 
^[ Seddicis,nihil retulerit, quód vitio 
fcriptoris aliquidíiterratum. Contra ar-
guitur. Quianihil etiam retulerit, quoá 
error íit ab interprete vel fcriptórc, míi de 
derismihialiquod exeplar incorruptum, 
ad cuius norrnam cmx in alijs corrupta 
ergo in illa non efl facra fcriptura.Antece C funt corrigantur; fed tale exemplar noa 
aefts manifeftum eft. Confequentia pro-
batur ex definitione faerpe feripturse. Et 
confirmatur. Quiain Eccleíia nonfolum 
nonhabenturillicódices,fed neq; alij ex 
illis de verbo a dverbüauthenticé trafum-
pti, 8c in eodem idiomate conferiptijergo 
jn Eccleíia non eft facraferietara. 
5f Arguitur fecundó. Editioncs, qua: 
in Eccleíia habentur, & facra biblia nun 
oftendis, neq; Eccleíiadocct, vbi íit,non 
igitur certi cnmus,quifnam error íit mter 
pretis, quiíham vero fcriptoris. 
Sed forte dicis, fcriptiiram facram, 8c 
íncorruptam eflein corde Ecclcíiaí. 
, Sjj" Tuneargumentor quartó. Eccleíia 
Catholica coltat nunc ex indiuiduis homi 
bus: fed nullus eft, qui habeat in corde, 
'ex; íri mente quomodo in vno quoq; loco 
cupantur interpretationesfuntfacríe feri- D ferip tura facra íit legéda, ergo non poteft 
pturíeinalteram linguam tránflatse , ergo 
non funt facra feriptura. AnteccdenS ab 
ómnibus admittitur. Confequentia pro-
batur. Qulahuiufmoditráflationesinalte 
ramlingaam non funt Spiritu fan¿lo di-
ñante confcnpt^,ergo non funt facra feri 
ptura. Confequentia patet ex definitione 
íacra; feriptura. Et probatur antecedens, 
Quiainterpretes nonhabuerunt fpiritum 
propheticum,neq; Spiritus fandiafsiílen-
tiam,vt in transferendo errare no pofíent, 
ergo eorum interpretatio non eílinfallibi 
lis. Et confirmatur.Quoniam funt mult^, 
&varÍ£e interpretationes íacrarum litera-
rum, & qua; ad inuicem non confonant, 
ergo non poíTuntefleferipturse facra: cer 
ta, & firma teflimonia. 
Arguitur tertió.Eflo ita,quód aliqua 
fit interpretatio legitima in Ecclefia catho 
hca máxime latina, tamen huiufmodi in-
terpretatio nullibi poteft afsignari fideli-
eíTehuiufmodiregulain corde Ecclefia. 
Quód fi dicas eífe no in fingulis fedinto 
ta Ecclefia collediué,hoc minus intelligi 
bile videtur. Quoniam Theologus totam 
Eccleíiam confiilere non poteft , imó 
neq; omnes pr^latos Eccleiise, &qaan-
dopoíTet confulere, non afsiftit illis vir-
tus Spiritufandi, vt errare no pofsint, nifi 
in concilio,& authoritate Pontificis con-
finnato, & tune mortuo Pontifice non 
mancret feriptura facra infallibilis in cor-
de EccleíiíB. Et confirmatur.Nam perin-
de eft diccre,^ feriptura facra eíl in ¿or-
dc £ccleíÍ2e,atq; dicere, quód éft in Spiri-
tu fanfto afsiftente Ecelefiaío Aliud ením 
cor hurnanum,in quo infallibilítet hxc di-
uina fapientia contineatur non inuenics, 
ergo feriptura facra non eft matenaUbus 
verbis infallibiliter fenpta inEcclefia,vnde 
Theologus in promptu habeat argumen -
tari? 6c eos, quicontradicuritarguere^eá 
E 5 opor-
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oportebir pafsim concilium, & íummum A minationem latinam editípnem vulgatam 
Pontifítemaclire, vt prxfcribatur, quo-
modo in vnoquocj; loco legendum íit, 
quod impofsibile videtutjatqjadeo primus 
lo¿ us arguendiin Theologia, qui eíl a fa-
era ícriptura, omnino perit. 
^[ Quodíidixeris iam Eecleíiam kuic 
áifficultati prouidiífe 5 dum in concilio 
Tridentino oecumeni^&funimi Pontifi 
cis autontate confirmato in feíT.^ .. non fo 
corrigunt. Quídam quoniam fcriptorum 
vitio erratum eñe iudicant íkut dodifsi-
mus magiíler Cañó lib.2 .de locis cap. 18. 
adquintum argumentum dkitapud Mar 
cum3vbi dicitur:Erat autemhora tcrtia,6c 
erucifixcrunteumjerratü efíe vitio libra 
riorum, aut fcriptoris, & dicendum eífe. 
Erat autem hora fexta. Et alij dicunt in 
pfalmo.41. VbiinEccleíiádicitur: Sitiuit 
lum definisrit, qui libri fint canonici, fed B anima mea ad Deum fontem viuum 
etiam ex ómnibus latinis editiombus^qua: 
circunferuntur-facrorumlibrcrum vetc-
rcm & vulgatam editionem5qu3etotfe-
culorum vfu m ipfa Eccleíia probata eft in 
publicisle¿Honibus3difputatibñibus3pr3c-
dicationibusj & expoíitionibus pro authe • 
ticahabendá cíle, & vt nenio illam reijee 
re quouispr«textuauieat vcl pr^fumat, 
decreuerit. 
erratum efíe vitio fcriptoris 5 & legen-
duríi eífead Deüm fortem viuum.Iaqils 
confirmant ex textu hebraico,vbi loco di 
¿lionis fontemdicitur /IS4? Le El , id eftj 
adfortcm. Etíimiliterin grxco habetur, 
T¿> "irxvfi* id eft, fortem. Cuius plurima 
excmplavideapudCanum fupra cap.i 
Alij vero (quod grauius videtur ) iri 
latinum interpretem editionis vuleatas 
^ [ Tuneaduerfusarguitur quintó. Ex C quofdam errores refunderenon veretur. 
Cuius reí plurima ex cpla afferre non efíct 
mihi difficile. Vnumverófufficiati Nam 
in Pfalmo 109. aiünt quídam, vbi nos le-
gimus:Tecum principium m dievirtutis 
tu«e in íplcndonbus fandorum: ex vtero 
aateluciferumgenui te,multo alíter le-
prsedidadeíinitioncconcilij fequütur ali 
qua magna inconuenientia. Principio, 
qüód ante prardidam deiEnitioncm non 
erat Theologis certum argumentum ab 
autoritate íacríe feripturíe: íiquidem non 
habebant autheticam editionem,vnde fa-
era verba defumerent. Deinde fequitur, . gendum eífe, quám in feptuagintainter-
quodEccleíiaGrxcorumnonhabeatfc. rl pretationehabeatTÍr,qu2einhac partevul-
pturamíacramin editioneauthentica, i21J/y 
D cuius teílimonio certó, & iníallibilitsr ar-
gumentemur. Quoniam Tridentinaíy-
nodus latinam editionem dumtaxat tan-
quam autheticam approbauit. Et tándem 
fequitur etiam nunc poft definitionem 
concilij magna ínter catholicos confuíío 
atqjdiüeníio.Namquia non determina-
tum eft vbi íit,& in quo exemplariiílavul 
gataeditioincorrupta, cuilibet licitücíl, 
cam ledioncm vulgatam appellare,quse íi 
bimagispiacet. Quídam enim aíuat, Se-
ptuaginta interpretum edítionem etiam 
eífe vulgatam. Quoniam exilla nonfolú 
plaeriq; fandorum patrum , fed & ipfimet 
Apoílolí veterís teftamentiteítimonia ci-
tant. Píalmorüm etiam cditip vulgata ex 
feptuagintainterpretibus habetur ex gr^-
co m latinum tranflata, & in Eccleíia cani 
tur. Mancmus igitur poft definitionem 
concilij in eadem confuíione atq; antea. 
Et confirmatur.QupniámultiviriTheo-
Ipgi, & catholici etiam poíl concilij deter 
ata editio eft. Quoniam inquiunr,lcgen-
dum cíTcjpopulus tuus duces fpontanei in 
die forritudinis tuar.Et alia,qu^ ibidera ib-
quuntur,permutant,prGpterea quod aiut 
in hoc loco áfeptüaginta interpretibus cr 
ratum efle, & ad hebraicam verítatém re-
curren dum tanquam adpurífsimum fon-
tem. Er^onihil certi habemus poft facri 
concilij determinatíonem, íi adhuc vni-
cuique impun e lícet in fuis ledionibus, in 
fuis commentarijs talia dicere. Hajc íunt 
árgumenta,quíe mihi fefe offerunt ad hu-
ius qua^ftionis grauifsimíe difficultatem 
aperiendam. 
^ In huius qu seftionis deeiíione ego íá 
nenon plus íapiam, quám oportet fapere, 
atque vtínam itaadfobrietatem fapiam, vt 
aliqualem elucidationem pro reí difficul-
tateprorcram,Qua!adTheologoriim v t i -
litatem, '&EccleíÍ2e «dificationem pofsit 
conducere. 
^ Ante ommaillud nobisíupponendü 
eft 3 quomodo ad diuínaín prouidentiam 
ípeda-
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ípeílauerít^vt ínter homínes efTetalicma 
íacraatq;dminafcnptura5 ad cjiía tanquá 
adfacráanchora m corrigendis moribus. 
Se ad foelicitaté dirigehdis adionibus con-
fugerent. Alias ením ciuoniam'vitaHomi' 
nis tenebrís & crroribüs oftufeata eft, pau 
ciaut nulli iuris naturalis pienam cogni-
tionem affequí poílent. Etenim pbilofo-
phorum varia dogmata íibique contraria, 
^irtutis veram viam, atque certam oílen-
dere non poterant. Huius áutemfacrse 
feripturse initium á Moyfe, qui Pentateu-
con ícripíit, ortum habuiíTe ab ómnibus 
catholicis certifsime creditur. Nam ante 
illudtempus^quas ad finem ^tern^ vitas 
neceífariaer^ntj fidelium traditione con-
feruabanturin populo Del Al i js vero pro 
pter peccatarua,& cultumidolorum Dco 
permittente iuftifsime occultabancur.Tam 
vero vbitempus aduenit, in quo Deus cc-
lebrcm qmdem populum,^ íibi pecuiia-' 
rcmeligereftatuerat^in quo Dei cultus 
multis magnisqj cerennoni)satq;íacrificijs 
íolenniritu vigeret: neceííariura fuit, vt 
populusih religionisvnitate corineretur. 
vnmeria. quse credenda, & obferuanda 
crant, autontare diuina fenberentur. Ac 
propterea ílatus ille legís fcriptíB nuncupa 
tus eft.Fuititaqjprimus autor,imóíacraiu 
literarum prímus feriptor ipfe Deus, qui 
aícendenti Moyíi in monteniduas tabu-
las lapideas tradidit feriptas vtrafq; dígito 
DeÍ5 quaí legis etiam naturalis decalogum 
contineb^vtvelin eare comprobarctur, 
quaneceíTaria fuentíacra doflrina & auto 
ritas diuina etí a ad ea5quse naturalí ratione 
inueíliganab hominibus poterant.Eas ta-
bulas Moyfes honoris diuini zeioexcita-
tus confregit: fediteruminalijs fimilibus, 
quas ipfe fibi doíauerat benignus Deus ea-
dem iterum feribere dígitofuo dignatus 
cft^digito inquamfuo, quianimirúm, di-
urno imperio ángel orum minifterio fcul-
ptas5& Moyíitradiras eíTe credimus3Iux-
tailiudApoíloliad Calatas, ^.cap. Data 
perangelos inmanu mediatoris. Reliqua 
vero, qu^ ad fidem vnius Dei , & cukum 
illidebitum pertinebant5ipliMoyíi feri-
benda commiíit, non fine Spiritus ían£íí 
inipuiru5Ílluminatione5atqueiaíallibiliar-
íiftentia.Deinceps veroeodempació re-
liqua veteris teñamenti fcriptafacralitcris 
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A fuifle mandata, &fidecredimus, & anti-
cjuorum traditióne tenemus. Et>tsndcm 
in lege grada: adhüe ncceíTariafuerunt no 
ua quídam íacraferipta^qu^ veterum te-
ftimonio confirmareiitur3&íaluatons v i -
tam miHcula 3c Joóbmam., virtutumque 
exempla tóelitcrcontinerent.Etlimeño 
uum teílameK-umappelIamus.Quiain iU 
lis nouiaetérnique tefíamenti Deiplacitú 
exprefsiíts contíaetur. 
B ^ | Notandum tft fecundo 3 ín quálin-
gua & idiomate vtrumque teftamentum 
primitus fuefitfcriptum:nam vereris qui-
dem teftamentlomnes Fere libri hebraicé 
fcriptifuerunt. Dixí omnesfere. Qupnia 
Hieronymus in prologo Danieiis dicit, 
Danielem & Eídram feriptos fuiíTé literis 
quidem hebraicis 5 fermone tamen Chai-
d^o.Et qupd dicit de Daniele5 inteíligen-
dum eíl non de toto Dámele, fed ab illís 
C verbiscap.2...RerponderüntqLie Cliald^i 
Regi Syriacc,Rexin jéternuuti viue.Idem 
dicit de Tobia in prologo eiuídem. 
^ [ Sunt pr^terea quidam libi^quigr^-
co tamen fermone inueniuntur, vel fuere 
fcriptÍ5Vt Barucl^Machabaíorum, íapien-
tiíe?&Ecclefiaílici-.fedEccleíiailicum he 
braiceolim feriptum cífeconílat ex eius 
prologo. 
Vctus teflamentum tranflatunt eíl 
pofteáex hebrea linguain grecám a mul-
tis.Prima & omnium celebérrima traníla 
tiófuitfeptuaginí-ainterpretum. Videhi-
ftoriam hanc in Ariñeo libro de íeptuagin 
tainterpretibus.&Tofeph.lib.i i.antiqui. 
cap.2.&Phylo.Iudíecíib. 2.de vita Mo-
^[Sequimur autem nunc receptiorem 
fanítorum fententiam, non foium libros 
•£ legísMoyíis,fedetiac^teroslibros tranf-
latos eífe áfeptuaginta. Quamconfirmat 
erudite Leo Cañreníís in pra?fatione com 
ment.in líaiam Prophetam cap, 15 . & 2 ^ , 
Sed Eccleíiafticum non eíl dubium 3 non 
fuifle conuerfum á íeptuaginta/ed potius 
ánepote íeíu filij Syrachíquiuiitiílius au-
tor3Vtpatetin principio illíus libri. 
^[ Libri etiam Machab^orum non funt 
couerfí afeptuaginta.Nam continét jhifto 
riá5quíecontigiipoílxtatcipíorü3quado-
quidé Septuaginta edideruntillam tranfla 
tionem tempore Ptolomari Phiíadelphi, 
qui 
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quííuitfecúdus illms nomínis anuís pluf- A c^pit t » p o r e Decij Imperatóris3vt in-
quam i.!; o ante natmitatein Domini , & quitEplphanius^quiim^erauit anno t ) o -
anno iy.PtolornadjVt:autoreílEpi^han. 
libro de numeris Scponderibus prope prin 
ciptum: libriautem Macbabosoruna inci-
piunt áb Antíocho illuftri,qiii fmt p o í l 
1 2 0 . annis & amplius a Ptolomceo Phila-
delplio, & tempore Ptoloniiíei Phllome-
¿io.ris,qmfuitrextus Ptoícmseorum, vt 
autor hi\ Euíebius in ch^onÚYt patet ex i , 
libro Machab^o. cap. ty. 
^ Secundaíranflat.tof?aít Aquilas 3 qui 
abnegatO; Cbriñianirmo faólus eft l u -
dícus.Etedidit hanc tranflatiónéhl armo 
j i.impsrij AElij Adrianij vt.dicit Epi-
pbanius fuprá,qiü C£pltim|¡erar.eannodo 
mi n i 12 o. vt dic it E uíeb ius fupr a. 
^ Tertia fuit Symúcbi Samaritaní, qui 
poftea fa£lus eíletiamludseus. 
Quarta fuit Tbeodotionis EpKeííj. 
mini 2 ^  4, vt dicit Eufebius. in chronicis, 
contulit has tranflationes ínter fe, & fecit 
tetrapla, & odapla, id eft, quadruplicia, 
fexcuplida5&o£loplicia» Contulit enim 
primó tres tranflationes Aquilas, Syma-
chÍ5& Tbeodotionis cu traslatione íeptua 
gintain quatuordiílinguens columnas:& 
ideó vocauít tetrapla.Poftea adiecit m dua 
B bus columnis verba hebraica: & ideó vo-
cauít hexapla. Poftea vero in pfalmis 8c 
alijs nonnullis addidit quintam & fextam 
tranflationemjquas aiijs duabus columnis 
annotauit5&vocauito¿l:opla.DiípoRebá-
tür vero columna hoc ordine. In prima 
columna erant verba hebraica fcnpts he-
braicislitcris. In fecunda autem erant ea-
dem verba fenpta literis graséis propter 
eos 3 qui hebraicüm neíciebant. In tertia 
Círca tempus tertia: Se quarta! trafla G Aquiias.In quarta Symachi.In quinta Se-
tíoris Epiphanius loco citato fibi ipíí v i - ptuaginia5 vt quomam illa omnium optí-
detur contradicere. Nam tertíam dicit ef-
fe Symachi tempore Seueri Imperatoris: 
Tbeodotionis vero tempore Commodí 
II.Imperatoris.Ettamen ciim enumerat 
pauló poíl feriem RomanoVum Imperato 
rum pnus. commemorat Commodu i i . 
& poftea Seuerum..Et reuera ita funt nu-
merandi. Quia Com modus imperauit an-> 
maerat, esteras bine inde poíitas redar-
gueret, vt dicit Epiphanius. Infexta po-
íuit tranflationcm Theodot. In feptima 
quintam editionemjn odaua fextam. In 
bis víus eíl Orígenes afterifeis & obellis. 
Nam íí aliq uid erat in hebraso, quod non 
eífetapudSeptuagintaex tráílatfone alio 
rum apponebat, ce ibi fígehat afterifeum. 
no Domini 18; . Seuerus anno 1^5. vt D ideft5paruamftelíam,vtíigniíicaretilliid 
conftat ex Eufebio in chronicis 
®[Quare Driedolib4 2. deEcclef. do-
tmati.cap.2. poníttriplicemtranílátione, :quartam Symacbi:)&: nonnullialij, fed 
itavtdixkñus eñumerantür, nonfolü ab 
Epiphaníojfed etiam ab Eutyrnio in prolo 
go pfalmorum,qui omninó fequitur Epi-
phanium, & ab Eufebio Csíaneníi lib. 5. 
nifloiia!,cap 27.&aHieronv.inprologo 
chronicorum Eufebíj. & eodem ordine 
p o íits fun t ab O rigen e. 
^ [ Poftea autem inuenta ab Origine 
quinta tranílatio oceultata in dolijs in Hie 
rico: &fexta eft ab eodem inuenta Nico -
poli,qua: eft vrbs in littore AtHatico. Sic 
Eufebius fupra. Cumqueliarum tranfla-
tionum aurores ignoraret, vocauit quinta 
& fextam editionem. De his tranílationi-
bus vide, Epiphanium^Eutbymium, Eufe 
bium5& Dried.fupr ájcSí Sixtum lib. bi-
bli.hasrcf. 11.Poftea Origen.qui ílorcre 
verbum fixum efíe ex contextu hebraico 
íicut ftell^ in caslo^fed oceultatum efíc 
á Septuginta íicut ftell^ 1 nubibus, vt di-
cit Epipíianius. Si quid vero erat apud Se-
ptuagintajquod noneífetin hebrsonec 
apud alios5apponebat obellum íiue obel-
lifeumjid eft^íácentem virgulam in modü 
veru^tilíayquar addita erant iugularct. 
fyPr áster has fuit feptima tranflatio^qua 
nonnibil vfus eíl Orígenes 5 & vt feribit 
Hieronymus in epift.aa Suniam & Erete-
la m liase tranílatio vocata eft ab Origene, 
<k ab Euíebio Csíarienfi, & ab alijs Grs-
cis communisfeuvulgata5& áquibufdam 
poftea di ¿ta eft Lucíanla. Opinor propter 
nocdidám füiíTc Luciani martyris 3 quia 
liic5vt autor eft Simón Metaphraftes in 
eius vita^ & Suidas, cerrexit facros libros 
ex Hebroso.. Quod etiam refertEuthy-
mius in prologopfaímorü.HicLucianus 
pafíus eíl anno Domini 280 .fub Maxi-
miano 
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miaño Imperatorc, vt dicit Suidas & D . A terio AuguílinÍ5&aliorumpatfum,Qup 
niamnoftrum eílveríum ex gr^cojautfai Hiero.iri lib.de Ecclefiafticis feriptoribus, 
in eius vitá. Vide Six tum Senenfem lib.4. 
Biblioteca: verbo5Ludaniis. HÍEC eadem 
tráflatioerat. yo.vtdlcit Orígenes fupra. 
Sedhoe differebat ab ea, quje eratin hexa-
plis, quodhíeceratiamdeprauatajeaau -
tcm, quaí crat in hexaplis erat caftigatifsi • 
rna,&qüa:ab ómnibus Eccleíijs recipie-
batur.Quó loco aduerte,vulgatam editio 
tem correálum aHieronymo. Ethgé'r. eft 
caufa, quarein ófiicijs Ecclefiafticis mul-
ta verba pralmorunidiucrraanofbís repe-
riantur. 
^[Nouum autem teftamentum Hiero-
rymustiontránliulit exgríEco5fed tan-
tumcofrexit5vtipre dicit 111 lib. defeript. 
Eccieí. in fine. V bi dicit^ouum teñamen 
nemdiciá Hierony. illam feptimam, & B tumgrxcaífidei reddidi5vetus iuxta he-
etiam vulgatam folet appeliarc hanc tran - braicam traaftulfe Qapd etiam coliigitur 
ílatiónem.y o. in latinum verfamjVt patet 
ex eius commentarijs in Ifai. cap.66. in 
principio. Et híec de grcecis tranllationi-
bus. . 
^ Terció notandum,temporcD.Hie 
ro. & Aug'uft. fuiíTe tranílationes latinas 
innúmeras, vt dicit Auguft. 2. de doft. 
Chriftianacap. 1 i . in hunc modum, qui 
apene ex epiílola eius feu prologo in qua* 
tuor Euangelíaad Damaíutfj. Aduertc ta 
menin vtroq^ teftamento loca eíTe non 
páucaalíter quám abeo caftigata fmt, íiuc 
Hironymus ipfe mutata in meiius fentéiia 
correxerit, & veriora naausexemplaria, 
íiue id fecerit EccleíiajCüius eíl propnum 
de vero facra: feripturs fenfu iudicaf e. Et 
exhebraicalingua ícripturas verteriiritiri C quidem magiíterCandlib.i. delocis cap. 
grscamlingUam numeran poílunt,Iatini i4vinquit,Híronymumnohnüllá répre 
vero interpretes millo modo- Nam vt 
cuiq; primis fidei temporibus in manus ve 
nit gra»cus codex, & aliquantulú Faculta-
tis vtríüsq;lingu^íibi habere videbatur, 
ílatiminterpretabatur.Sed omnes iPc^  tráf 
latiónos erant ex gradea Septuaginta, & 
nullaex hebreo^ quoufq; Hieronymus 
volúntate B.Daman Pontiíicis ediditno-
hendiííéabalijs verí^,qux tamen portea 
rede vería eíle iudicauit.Vt in qu^feíoni-
bus hebraicisinGeneíim reprehendit Se-
ptuaginta, quod jp amico verterint opiíio-
ne, & tamen ipfe eodem modo vertit Ge-
neC j 8. IpCe, & Hiras opilio gregis. Et 
primo contra loiunia. hanc iedionem, 
muliervirgo & nupta^aítnoneííe Apo-
uátranflationé exhebra!0,qiioddocet D. D Tiolícaí ventatis: & tamen fatetur , fe ali-
Aug.4. dedodriiiaChriíliana. c.7.&ih- guandoita expofuiíle. Etquód non cafu 
fadum fuerit^vt ííla loca ita manerent.per 
ípicipotcíl ex commentarijs Hieron. in 
Iia1.-cap.29. Vbi cüm prius traníluliílet. 
Et érit térra luda AEgypto in feftiuitate 
dtc^fémalc traníluiiíTé,& dicendum fúif 
fe-, in timorem íiue iri pauorem. Quam 
correCtionemrece^it Ecclefia. Et pauló 
ante corrigit íe, quód male tran Piulerít^in 
telligitur ex eius epift.8. ad Hieron.Atq; 
ita non eft dubium,noílram tranflátione 
vulgatam veteris teftamentieife Hiero-
nym^qüamuls nonnulla habeat mutata. 
Ratio eíli Quoniam vfq;'ád Hieronymü 
nulla erat tráflatio latina ex bebríeo, neqi 
eius tcmppre neq; poílea fuit alia. Atq; 
hinc eft,quod Auguftinus,&omncsgr£e 
ci,& íatin^qui fuerunt ante Auguflinum E cUrUantem & refrerikñtem, & dicendum 
in citaeds teftimonijs facríeferiptur^inter 
dum dififerunt á noftra tranflátione, quo -
niam noflra'cfiiex liebrxo , eaautem,qua 
ipíi feqüebantur erat ex grseco. Hsec etia 
eñ cauía,quód cum cuteros libros feriptu 
ra: habeamus verfos ex hebraro,fdluni Pfal 
terium habemus verfum ex grxco. Quo-
riiamtranflatio.yo.canebaturin ómnibus 
Ecclefijs, 6¿ ideó no potuitfacile mutari. 
Príeterea Píalterium, quod núc habemus, 
etiam íi íit ex grseco, nonihll differt a Pfal 
finiré, laíciúientem. QKiamcorrcólionemi 
Ecclefíaadhuc rionlegit. 
®]"Pr£eterhastráflarioncs extat alia tráf 
flatió ex hebreo in Chaid^um, quse appel 
larur para'phraíis Chaldaica , propíerea, 
quódfufior íit &liberior. Autores illius 
funtiriPentateucum Moyíis Horichelus, 
in Prophetas priores, Sípoftenores l o n ^ 
thas;m íob,&inPfalmos3& in Prouerb, 
& in c^teris iibns, qui dt c üntur agio gra -
phi, Rabbi Lofeph.Et edita eílhxc traufla 
t i o 
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úo ante natiuitatem Chrifti parü, & apud 
Wbrceos cft máxime autoritatis, & voca-
turabipfisTargü Poftremó memoriapa-
trum noftrorum prodierunt nmltíe tranf-
lationesab h;br^o in lacinum, quíedam 
ab hseretkis Luthero, fcilicet5Mun{lero 
Gaftalione:quxdam a Catholicis vtPagni 
no, Vatablo, 6c alij s. 
^ Híec omnia pr^dicb quauis fuíius a me 
hoc in loco íint propoíita quam ib fcho-
laílicis tradari foleant: tame pro reí dígni 
tare compendiofe nimís dicta funt. Sed 
mea intemio illa cft, vtfcholaftici mei no 
íint oninino ignorantes earum rerum, 
aua: aá vfum íacr^ fcriptura* infcbolaftica 
dirputatione perncceírariafunt. Preterca 
adprsfentem difputationem diííbluenda 
eó tendit annnus5Vt contempIemur5c[uan 
tafuerit diuinse prouidenttó rolieitudo5vt 
íacrarufcripcurarulibrilatere non pofsint. 
Qop fadueíl , vt nonrolum piaíidclium 
do¿torum diligentia, fed partim etiam in-
fidelium ludxorum opera, & iníuper im-
pugnantium eontradiétionc fcripturaía-
cra in omnium ore vcrfaretur, & tándem 
ex tot tempeílatibus integra nauifcelicitcr 
cuafériti 
^ [ His ítá conílitutis pro dcctíione veri 
tatis, vt more noflro procedamus fub cen 
furafacroíand^ matris Ecclefi^ Roman^; 
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K Tenia concluíio. Etiam fihuíufmo-
dilibri in. Eccleíix depoíito permaníiP-
fent,niliilamplms commoditatis nobisaf-
ferrent quam ¿píarum íacrarum litcrarum 
editiones5& tranflationes yüi doílorum 
EccleíÍ£e5& ip fiuímet Eccleíix autorítate 
comprobata: conferunt. Hxc conclufio 
potirsimeprobatur quonia etiam ipílmet 
códices materiales nullam apud nos habe-
rent autoritatem niíi Eccleíix teílimoniu. 
B accederé: tcílantis, eofdem eíTc libros, & 
illibatos atq; incorruptos ibidem conti-
neri.Sed modo eadem Ecdeíiafuo teíli-
monio editiones, & tranflationes faerse 
feripturx comprobat, ergo nihii minus 
, vtjlitatis habemus,atq; íi ijdem libri mate-
riales permanGííent.Vide Auguñ. lib.28. 
contra Fauftum per totum,vbidocct,fcri 
pturas facras opus liabcre autorítate Eccle 
íise, vt credantur. 
C ^[Probaturrecundó.QuiaÉcclcíiíedo 
dores non poííent omnes ad eos libros le 
gendos accederé, fed oportebat alios codí 
ees abillis tranflatos velin eodem idioma-
te, vel in alio eíTe in pro mptu vt inde argu 
mentaadres fidei comprobandas defume 
rét.Cumauté huiurmodi libri trafumptí 
intei1pretum,& feriptorum diligentiapof-
fentin dubium vocari,an eflent rede traf-
lati,&incorrupti eafdem profedo difficul 
qu^ fola catliolica3&Apoílolica eíl,fcque D tates pateremur, atq; nunc patmiur in le -
tes concluíiones profero. 
^Priraa concluíio. Libri canonici,quos 
Apoíloli,&faGrircrÍptores propnjs maní-
base xarauerut, nonhabentur inEccleíia 
Chriñi. Ha:c concluíio vfque adeó maní 
feílaeílvtprobationenon indigcat,nuf-
quam enim illorum depoíitum deíignabi-
tur. Hinc fequitur. 
Secunda concluíio. Non fuit ncceíTa 
dione tranflationum, & editionum facra 
rumliterarum^ Ergo cuín vniueríishuíur 
modi difficultatibus oporteat ad Eccleíia: 
autoritatem, & teílimonium tanquamad 
facram ancboram recurrere, nibil minus 
vtilitatis babemus quám íi illi materiales l i 
bri facri,& originales inEccleíiíe depoíito 
feruarentur. 
•¡[ Sed fortafsís obijeit alíquis, q> íi origi 
riumvt huiurmodi libri materiales(vt ita E nales libri baberétur inEccleíia non eííet 
dicam) in EccleíieChriíli depoíito perma 
nercnt.Hsc concluíio probatur, quoniá 
Gbriílus dominus fuíncienter prouidit 
Eccleíia: diledíe fponf^jergo íi neceíTariü 
füiílet vt eaqux Spiritufando didante fe 
mcl feripta funt permanerent in cifdem 
materialibus membranis, perfedo Chri-
ftus dominus hoc prouidiíTet, non ergo 
fuit necceflariu ad Eccleíi^ gubernationé 
&autoritaté,quod huiufmodi feripta in eií 
de materialibus inílrumentis permanem. 
tanta opinionum varietas inter cathoiicos 
dodores circa varias ledionesm editioni-
busfacrarum literarü. Refpo.ndcturquod 
humiiibus dodon bus, & pijs non eft híec 
magna c]iríicultas,cum in ómnibus neeef-
fanjs,^um ad fidem, tum adEccleíix xdi-
ficationem íandorum patrum veíligiafe-
quútur, & Eccleíi^ autoritatem veneran 
tur.ímó íiattentc confidercsin haiufmo 
didifficultatibusvincendis pie exercétur 
cathokcidodores ,licccíuperbis nonnulk 
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íit occafío mmx. Ñeque mirum5cüipre-
met Chriflus poíitus íit iri ruiriam & re^ 
furredionem muItoriim5&in Í¡gnum3cui 
contradicetur.Ad hunc ergo modum vo 
luir Chriílus, vt íácríe feriptura?, qux de 
jpfo teítimonium perhibent íimilem pate-
rentur contradiaionecn, varijíque tempe 
ílatibus 5 ac ventis humanorum íudiciorü 
hinc inde quaterentur: fed non periclita-
renturj íicut ñeque ipfa Chriíli nauicula, 
in qua Chriíli vicarius, & Petri íacceíTor 
príeíidetjVnquám periclitabitur 3licet va-
ri) s tempeílatibus interim perturbetur* 
Collige er^o ex didis catholice Theolo-
ge3qüod diuinaprouidentia3qu| iam olim 
fcripttiras facras prophetarum in tot fccu -
lorum varietatibus &IfraeliticipopuÍica-
ptiuitatibus feruauit etiam inimicorü ma-
nibus tráflatas, &EccleíiíE nóuse tradidit, 
éa inquam ipfa diuina prouidentiá & vete -
ris & noui teílamenti feripta, quibufdam 
quantum videtur humanismedijs aedili-
gentijs proEcckíiae £ux vtilitate feruat, 
atquevíqueindiem iudicij íeruabit. Me-
mini D . Auguílinum lib. i S. de ciuit. Dei, 
cap.38. aílerere, fe exiílimare, qusedam 
olim Prophetas fcripíiífe,íicuthomines hi 
ílofica diligentia3alia vero íicut Prophetas 
infpiratione diuina. Atque hxc itafuiíTc 
diílinda^vtillatanquám ipíiSjiíla vero ta-
quám Deo per ipfosloquentiiudicarétur 
eñe tribuenda.Hxc üle. Ecce igitürdiui-
na» prouidentiá teílimonium certü. Qup 
niamiila feripta áProphetis fpiritu prophe 
tico permanferunt, quamuis quídam ad 
tempus oceultata fuerint. Illa vero, cmx 
humano fpiritu abeifdem conferipta íunt 
vel períerunt,vel Ecclefix autoritate a ca-
nonicorum librorum catalogo reieda 
íunt. , " \ 
^ j " Sit iam quarta concluíio. Abfolute 
&íimpliciter loquendo aíferendum no-
bis neceíTarió eíl , facram fcripturameíTe 
in Eccleíia Chrifli.Probatur primó ex illo 
Pauli 2.adTimot.^. Omnís fcriptura di-
üinitus míj)irata vtilis eíl &c. Vbi Paulus 
Timotheum laudat, quód ab infantia la-
cras literas nouit,quxillúpoírentinílrue-
readfalutem : Se tamen certum eíl,Timo 
theum nonlegifle originales códices Pro 
phetarum. Item probatur exco, quod 
ChriílusdixitPhariTxis & Scribjs loa. 5. 
B 
C 
A Scrutamini.ícripturas ^-quoniarfiilíaj íiinta 
qux teílimoniump'erhibent de me'. S^pe 
etiam Chriftus doniihiis íacrarum íeriptu 
rarum teílimonia citabat.Idquod Apoílo 
lifíepé feeerunt, tamen certü eft , tune 
tempons feripturarum briginaliá primi-
tiua non haberi. Sufíicit ergo, vt exem-
plana autentica habeantür , v« íimpli* 
citer & abfolute loquendo aíferamus fa-
cram feripturam effe iri Eccleíia. Et ra-
tione confirmatur c Naní íimpliciter 
loquendo nos aíferimus habere feripta 
Virgiiij5Ciceronis,&ían^brüm patrum, 
ergo non opiís-eíl, vt facram feripturam 
nos habere fateamur,quódiri Eccleíia pri 
mitiua originalia feruentur.Híec dixerim, 
quoniam nbndefueruntnoílris tempori-
bus,qui aüderent íimpliciter negare nos 
habere euangelium loannisjfed folum in-
ílrumentümjin quo eífet euangelium tan 
qua in t r á f u m p t O j n o n attendentes huiuf 
modi tranflationes íacrarum l i terarum Ec 
clcíi^ catholic^ vfu,& traditione compro 
barí . Yride íit. 
^[Quinta concluíio.Sacra fcriptura pr^ 
cipué eílin corde Eccleíi^/ecundarió ve 
ró in libris, & editionibus. Probatur pri-
mó. Quoniam vtinquit. Hiero.ad Calatas 
1. circa illa vcrba.Notü vobis fació fratres 
euangelium, non pütemusin verbis feri-
pturarüm eííe euangelium íed in íeníii j 
non in füpéríicié, fecl in médülla , non in 
fermonum folijs, fed in radice rationis, 
Deinde probatur. Quoniam émnis qu^-
ll io, qux oritur circa tranflátionum íiué 
editionum varietatem ad Eccleíiae autori-
tatem definí endadefertur, ergo íacra fcri-
ptura debet cífc iri corde Eéclefia;: alias 
n o n efletnobis certa regula dignoíccndi 
qu^nam íitíacfa fcriptura. Et confirma-
tur. Quoniam Eccleíia fecundum íidem 
catholicam habét autoritatem deíiniendi 
qui libri íint cano.nici; fed huiufmodi auto 
ritas frúílra eíret,niíiin corde Eccleíia e£-
fet facra fcriptura*, vt pofsit difeernere, in -
quibus inílrumentis rede tranflata conti-
neatergo. Secúda autepars coñcluíionis 
manifeftaeíbPrimó quide quia íiinlibris, 
&editiónibus non traderetur nobis íacra 
fcriptura, fruílra olim fuiílet conícripta: 
íiquidem noneííetvbi legeretur ánoW. 
Quod autem fecundarlo contineatur in 
D 
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ipíis libris & cditionibus5pátet ex didis. 
Quoniamcditiones & libri Ecdeíiíe auto 
rítate proponuntur & approbantur; 
«5[ lam vero ad pundlum difficultatis bu 
iusaccedamus,c|uiddicendum íltde edi-
tione vulgatalatínaj quce Ecclefi^ autori-
rítate in oscumcnica Trídenttna fynodo 
fefsíonc4.proautétíca& n u l l o p r í E t e x t u 
reijeiendanobistraditur fub hifec verbís: 
Statuit & declarat facrofan ¿ta fy nodus, vt 
Kíecipíavetus & vulgataeditíojqua: lon-
go tot feculorum víuin infa Ecclcfia ap-
probata eíl in pviblicis ledionibus 3 diípu-
tationibus5praedícationibus5& cxpoíitio-
nibuspro authcntica habeatuíj&vt ne-
nio illamrcíjccre quouis praitcxtu audcat, 
vel prseíiimat.Poít hanc íacrí concilij dcfi-
nkionemtam exprellamnon dcfuntjqui 
in Eccleíia catholica varijs praztextibus 
hanc edítipnem vulgatam plurimís in lo-
cis comiere vclint. Anveró audcant, & 
príBfümat,Ecclcííx iudicío relinquo.Ego 
quidem in prasfentítradatu íblum refera 
varías catholicorum fententias5qu£e poft 
illa facram definitionem adhuc in Ecclefia 
publice referuntur, atq; vulgo doccntur. 
Prima fententia eíl eorü,qui pío hu-
jniiiq; animo afifedi definitioné íacrí con-
cili; fie intelligunt. 
loprimis aiunt,edítioncm latina vul-
gatam nullo in loco prorfus interpretis 
ignorantiaaut vitío ene deprauatam, fed 
omninoperommactiaminima redefuít-
íeinterprctatam. 
¡«^ Dicunt fecundó, editionis vulgata; 
nominccamintelligcndacíre noílris tem 
ponbus,qu^ a tempore Dmi Hieronymi 
apud fandos patres latinos fuerit in víu. 
Ex quo íftfcrturjquód latín se editionis vul 
gata» in plurimis locis varia poteíl eífe ic-
¿lio iuxta varietatem ledíonís fandoriam 
patrum. 
^Dicunt tcr t ió , libros tpfosyiii quibus 
editío vulgata continetur,in q^iibufdá lo-
cís librariorum vitiojvelquorundam ma-
litía corruptos eífe. Quem tame errorem 
nullatenüs in interpr etcm refúndete lícet. 
^PrimúiíHusfcntétiajdidü ex ipíafor 
ma definí ti onis cpncili} cofirmamprimo 
in eoquod dicitür5ncmo illa reij cere quo-
uis prxtextu audeatjveí prxíumatjat vero 
ü culpa interpretis in aliquo IQCO erratum 
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A fuíífe quis aíferat^iam aliquo praitcxtu vul 
gatáeditione reijcitjacproinde audet 5 & 
prasfumit.Probat fecundó,Namíacrü co-
ciliu indicas plurímum vtilitatis Ecclefia» 
Dei accederé poile^fi ex ómnibus latinis, 
cditionibus,quac circüfcnmtur íacrorum 
librorü,qu2e nam pro aumentiea habenda 
eífctjinnotefceretjprjedidá definitionem 
{latuit,^ declarauit,vt h^c ipía vetus, & 
vulgata editio &c.Ecce argumctüilíorú. 
B Si vulgata editio in quibufdá locis errata 
eíl,fruílra vídetur concilíü ílatmíTe atque 
declaraífe,!!!! pro authetíca habendá eífe. 
^Quod fi quis rcfpendeatjíatis eífe inte 
tioni concilij ,vt in rebus grauioribus ad fí 
dem & mores pertinetibus ita pro authen 
ticahabeatur editio vulgata,vt nullatenüs 
cam reijeere liceat. Aducrfus hanc folutio 
ne fie replicant. Principió fandafynodus 
abfolute loquitur3cum tamé hutufmodi l i 
G mitationé facilepoífetadijeerc. Deindcín 
publicis difputationibus nofolü de rebus 
ad fidem & mores pertinentíbus ínter do-
dores eontroueríatur, ergo etia vbi non 
fuerit diíputatio de fide &moríbus edi-
tio vulgata pro authentica habéda cft.Prai 
terea qua: na res fit ad fidé & mores perti-
nens in íacris litcrís5non erit cuiufuis iudi-
carc:at vero fi femel híee ianua aperiaturjfa 
cile quis audax dicere poteritjplurima efle 
D errata ab interprete, quoniáplurímaiudi-
cabit non pertinere ad fidem, atque adeo 
hiíloriárum narratione, & illarü circuníla 
tias,qua£Íníerípturis habéntur eomütabit 
ad libitü huiufmodt pra* textu, ^ non per-
tinentadfidé & mores. Ampliusnihil ví-
detur eífe in íacra feriptura, quod ad fidem 
non pertincat,ergo fi ab interprete editio-
nis vulgatas in aliquo loco erratú eíl,error 
hic círca rem adfidem pertinente accídiífc 
E mdicandus efl.-
^[ Argumentantur tertió principaliter* 
Quo-nía h^reticorü ftudium eñ^fuas ía-
erarum literarum editíorics populis trade-
rc eo pra: textu,^ editio latina vulgata plu 
rimís erroribus interprciüignorantiafca-
tcat. Quod fi nos catholici femel aliquos 
in illa errores eífe fateamur-, facile imperi-
tum vulgus h^reticoi ü dogmatí confen-
tiet,qHos m linguarum pcritia peritifsimos 
eífe iudicatjac proinde facraru literarü i l l i -
batá veritate inillorü traílationib9 qu^ret. 
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«[[Quartóíic argumetatur;Expenentia A 
compcrtumefí:5quódaliqualoca3 cpix á-
quibufdam catholicis interpretis igrioran-^ 
tía errata eíTe proferüturjab alij s catholicis 
facile compOTUntmv&cum hebraica íiuc 
grsca lesione concinere oílenduatiir, 
ergo íi alia loca proferanturj cpix catholi-
ci dodores iludió atq; diligétia Jiondu cu 
hebraicis atq; gr^cis exemplaribüs compo 
nere iiouerunt, non ideó ílatimvulgatá -
editio in huiuímodi locis condemnanda B 
eflifed tutiiis eritnon precipitare fenten-
tiamj&propriam ignorántiam confiten, 
venerari tamen vulgátam editionem. 
^ [ QUÍDÍÓ. Exemplaria greca noílra 
ástate in plurimis eñe vitiata etiam ipíi grse 
celingüe pcridfsimi Theologi fatentur, 
ergo ex grecis exemplaribüs lam nüc cer-
tum argumentum fieri non poteíljVtyul-
gatam editionem erroris damnemus. , 
<a Et confirmatur. Nam etíi Hebraica C 
exemplaria minus corrupta fint qüa gre-
ca, tamen in quibüfdam locis eflevitíata, 
etiam ipfihebraicíe Hngu^ deditifsiminon-
renuunt, ergo certum argumentü ab he-
braicis codicibus non fiet, vt oílendatur 
editio vulgata latina errorem aliqué con-
tinere:tametíi quedam rationes probabi-
ies ad hocipíum efficiendum pofsint pro-
ferri.Atinredubiatutiuseíl editionivul-
gate fauere, quam pro authentica haben- D 
dá eííe facra fynodus ílatmt. Et confir-
matur.Sí quis affirmaret 5 greca & hebrea 
exemplaria iam noílra etate in plurimis lo 
cis eífet vitiata, etiam ad fidem & mores 
pertinentibus 3 niíi in eis locis 3 in quibus 
eoníbnant cum editione latina vulgata, 
hicfanenullatenus ab Ecclefiapuniretur. 
A t veró qui vice verfa diccret, editionem 
latinam vulgatamin ómnibus errata efíe 
niíi iniilis3Ín quibus cum hebraica(vt aiüt) E 
veritate coníonat, vel cum grecis exem-
plaribus3hic profeíló non folúm vt audax 
^ temeram^íed etiam vt de herefifuípe 
¿tus puniretur. Qupniá facrefynodi de-
cretum de vulgata editione pro authenti-
ca habendaparuipenderet, Sí aliam firmio 
rcm regulam quereret ad facrarum lite-
rarum intelligentiam, quám Eccleíie au-
toritatem,que nobisíacrarcripturain hac 
vulgata edítione contineriproponit. 
Ét dehique arguitur in fauoré huius 
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fententie. Eílo ita olímlatinus interpres 
in quibuídam errauerit,tamen emitió vul-
gata iam tam longo feculorumvíu fanílo-
rum patrum á tepore D. Hieronymi cor-
reda eft, & v t correrá ¿¿authentica iam 
tándem abEccleííanóbistradita.Habetigí 
xm editio vulgata maius teftimoniü quám 
interpretis , videíicet, Eccleíie teftimo-
nium^que íicut in definiendo, qui nam l i -
bri fin: canonicierrare non poteft, ita ñe-
que in definiendojin qua editione libri cc-
noniciautheaticé contineantur: alioquin 
fruftra videreturtutoritas definiendi qui-
nam libri fint canonici 3 nifinobisillosin 
aliquoauthentico inftruménto legendos 
traderet. Hecfunt argumenta, que pro 
hac prima fententia afferripoíTunt. 
_ ^[ Nihilominus eft altera fententia etia 
piorum & catholicorum Theolbgorum, 
qua? quidé in fecundo & tertio dióto pre-
dice fententie facile conuenit.D'ífert ta 
men quantum ad primum didum. Aíferit 
énimhecfententia3quódinterpres latin^ 
editionis vulgate in quibufdam,que neq; 
adfidémaut mores pertinebant 3 haliuci-
nátus cft.A tque ita intelligunt facre fyno 
di decretum de vulgata editione 3 que ni-
mirum pro authentica habeda fit in rebus 
ad fidem & morcspertineñtibus. Sed ín-
ter huius fententie aífertores illud diícri-
meninuenietur3quód quídam plura, quí-
dam pauciora loca proferünt3 in quibus 
latinum interpretem errafte comprobare 
fe putant. Que loca longüm efíet in pre-
fentía recenfere.Proferam exémpli gratia 
vnum aut alterum.Iíaie 1^. legímus. Et 
no erit AEgypto opus, quod faciat caput 
& caudam incuruantem & refrenantem. 
Et iterum líai. 9 .cap.legimus i Diíperdet 
domínus ab Iftacl caput 3c caudam incur-
uantem & deprauantem v In quibus locis 
in hebraico textu,vbi in latina editione le 
gitur cap.19. refrenantem: &vbilegitur 
deprauantem eadem didio habetur, fcíli-
cet 3 í"iO^R agmon,quodnullaratione re-n 
frenantem fignificare poteft.Id quodipíe-
met D. Hieronymus, qui latinam líaie 
tranílationem, quam ipíémet ante annos 
plures fecerat,aduertitin commentarijsftl, 
per líaie cap. 19 . & fatetur 3"fe in hoc loco 
errafte, dumtranftulit refrenantem. Ai t 
enim in hunc modum. In eo quod nos 
E tranftu-
1^3 ED.BancsinD.Thol 
tranílulimus incuruantém & refrenante, 
poífumus dicere incuruutn , & laíciúien-
tem, vt intelligamus fenem & puerum. 
Kos autem verbum hebraicum agmon, 
dum celeritcr epiarferiptafunt vcrtimus, 
ambiguitate dcceptircfrcnatcm dirJmus. 
Hsec Hieronymus. Ecceigiturin cditio-
jnc vulgata locum ncgligentia interpreta 
erratum : fiquidemiplemetinterprcsfate-
tur fe erraífe. SimiHergo ratiope poterüt 
cfle& alia loca fimilineglígentiainterprc-
tis errata.Scio quoídam noc argumentum 
foluere dicétes3cjuód Dmus Hieronymus 
errauit in commetarij s,dum dixit fe inter-
pretando errafle. Sic ait Leo Cañrcn.in 
prologo Ifai. c. i o. Et confirmatur ex D . 
Auguilino lib, i r. contraFauftum cap. ^ . 
vbimquit, quód m facra feriptura non l i -
cet diccrejautor huius libri non tenuit ve-
ritatem, fed aut codex mendofuseíl^aut 
interpres errauit^auttunonintelligis. Et 
ídem Auguílmus in Epifb 19 ad Hierony 
muminquit;Solis fenpturarum l i b r i s , ^ 
canonici appellantur, didici hunc timore 
honoremq; deferre, vt nullum eorum au-
tórem aíiquid errare feribendo fir'mifsime 
credam. At fi quidin eis offendero litens^ 
quod videaturcontrariumveritati, nihil 
aliud quám vel mcndoíüm eíTe codicem, 
velintcrpreternno eífe aífequiitum5qu'od 
di¿tum eíl 5 vel me minime intellexiífe 
non ambiganuHíec Auguftinus.Seníit 
igiturinterpretemfacrarum líterarum er-
rare potuiíTc.PretereaD.Hieronymus fíe 
pe ceílatur, Septuaginta interpretum edi-
tionem corf exiífe, vt ipfe aitin apologia 
contraRuffinum,& in commentarijs in 
a.&.8. caputífaií», & i n . i 7. Icremi¿e: & 
tamen oiim in Ecclefia, Septuaginta in-
terpretum editió in magno honore habita 
cfl, ergo facrárvim líterarum integi itaté 
aliunde,quam exínterpretüm infallibili au 
torkatc petendam eífe conflat: nifi vehs 
dicere,olim Ecclefiam íacrarum literarum 
integritate caruiífe. Pra?tereaconfírmant 
exloanne Driedone de feripturis Ecclc-
ííaílicis & dogmatibuslib. 1 cap.i. vbiin-
quit, editionem feripturíe facríe Eccleíise 
vfu approbari, non eífe Ecclefiam decer-
nere , tam accommodate ab interprete 
omnia fuiífe conuerfa, vt nihil defiderari, 
autpofsitjaut debeat: fed religionis myílc 
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A ^diujníequevoluntatis COR filia, mqui-
bustodus ieriptursefaerse cardo vertirurj, 
ita fuiífe rcddíta,vt nihil quoád fidem con 
ftitüendam^religionemfi^mancbm^í :ia-. 
tem alénJam5mprefquc mformandosper 
tineat, interpretis fuent íraiudc abditiim^ 
aut infeitia pr^termiífun.'!. 
^[ Eíl aliud exemplum in Píalm.i 5 1 . 
vbi m vulgata editionebabeta^. Viduam 
eius benediccns benedícam, aíum viri do-
B (Shfsimi de diligentifiimi erratum eífe ab 
interprete latino propter graci exempla-
ris corruptionem. Vbi habebatur y«'í«», 
giran,hoc eílíVÍduam^cumlegendum ef. 
íkthe*' thiran, fcilicet, venationem fiue 
cibum. Quodautéhocitaíe habeat, pro-
bant ex vocc hebrea ^TXj viduam 
plañe nullatenus fignifícat. Ñeque quif-' 
quám poteft reípondere, errorem hunc 
mi fie ícriptoris velimpreíforis libri latini. 
G Quia iam oiim hic error deprehenfus eft a 
D.Hieron.vtpatetmcommentariofuper 
eundé Pfalmuro,&in libello quíeílíonum 
íiue traditionum hebraica ü in Gencíina 
pauló ante finem: id quod etiam obferua-
uitFaber Stapulenfis fupereunde veríum 
in Peñtaplon. lanfenius etiám|qui Conci-
lio Tridéíino interfuit vir doétifsimus atq; 
pijísimusin commentarijs fuper Píalmos 
idipfum ebferuat, & Genebrárdus, qui 
D poíl CoftciliüTridentinumfcripfit.Pot 
- íent etiam adduci plurima teftimonia ex 
Pfalmis, quale eft illud in Pfalm. 109J 
Tecum principium. In quo loe® aduéni-
tur^ quód vox graíca archi a;quiuoca 
eíl: fignifícat enim principium &princi* 
patum. Sed in co loco Septuaginta vocem 
nebrseamnoi? nedabotoptime tranftu-
lerunt,quia nedabot ídem eíl atque prin-
cipatus :fedrurfus interpres latinus vocc 
E gr^cam archi íequiuoc^m tranílulit 
in altera íignifíeatione,^ dixit, Tecü prin 
cipm.Qas íigmíícatio no cogruebat cum 
hebraica venvatclde olim erroraccidit m 
terpreti,dumintcrptcslatinusin Pfal. 16. 
interpretar us eíl.Saturatifunt porcis, &c , 
&itacanebaturinEcclefia,doñee Diuus 
Hier.correxit:Saturatiíuntíilijs. Id quod 
accidit propter ¿equiuocationem genitiuí 
gra!ci yon,quod íilijs & porcis commu-
ne eíl.Hoc ipfum lanfenius & Ginebrar-
dus accidiífe iudicant ín Píaim. 3 3 • vbi in 
editione 
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cditioné vulgata. Immíttet ángelus do . A des Pagninus, Tilomas Caietanus 5 Fran 
íñiríij cíim tamen dicendum eíTet, caílra-
Snetabiturángelus domini.Vox emm gr^ 
Cív»^fi5»he{ parembali íBquiuoca'efti Sed 
tamen illic in ca íignificatione accipitür, 
qüse confonat cum verbo hebríco, cjuod 
eo loco poíitum eaílranietári íígnihcat. 
Eft étiám in íignislocüs Gene€47.vbiin-
ííne capitis diekúr, Adorauit ífrael domi-
num coniierfus adIedulíeaput.Septuagin 
cifcus Foreriíis, & Hieroñyrrms Oleá-
ñrius viricxDñicano ordineerudítifsimi 
mterprctationibus &¡ expláñationibus 
fuisindicai-unr.Non tamen ex bis fequi-
tür Ec'clefiam v% in hánc diém non ha-
buiiTe veram,fyñceram5Íntegram 5 ac fidc 
lem nouiteílamenti editionemrquiaj&Ü 
m eaelüfmodí feiTatainüeniantur, certum 
eft tamen neq; in vcteri, neq; in noua edi-
tainterpretes legunt. Adorauit Ifrael fu- B tionealiquid vnquamihuStüm eííe, quod 
perfumniitatem virgce eius.Ec certum no fueritvelaveritate Chriñianae fideideuíu 
D ís eft5meliusliabenin editione vulgata, 
comieríus adleátulicapul.Sed cjuando in 
Apoftolo adHebrseos. 11.legimus Fide 
laeob'monens íingulos fiiiorum lofeph 
benecüxit3&adorauit faftigíumvirgi eíus, 
íam perturbamur. Quia vttaq; éditio vul-
fairumuéacmendax3vel contraríurri do-
gmatib9,ac regulis ortbodoxis^vel príéter 
veritatemadditum5vel contra veritatem 
líífttaturit , vel in prxiudicium veritatis 
omiílum,veI adeodepraiiatum?vt occaíio 
nem permtioíe errandi attulerit,vel ha r^c-
gatalatinaeíl3&cogimurin altero locoaf ' fibusacprauis dogmatibus materiam, & 
fer£rc3interpreteiTilatinum no re¿le tráC- fomenta prxfliterit, vclíta obfcuré, &\ 
tuliflTe. Supponimus emm , Apoílolum C ambigueveríiim5vtmyfteria noftraefídei 
cptftolam iliam hebraice fcripíiíle.Quam- , occultauerit, autnon ad. fufficientiam3& 
obrem viri catbolicipijfsimij&diligentir- c|uantum íatis eft adfalutem expiicauerit. 
limiaíunt, in loco Geheíis optimé tranfla 
tu eífe,™ loco vero epifíol^ad Hebreos 
crratum fuiiTe ab interprete gr^co5deinde 
á latino. Cuius erroris ratio ea éííe potuit, 
quoniamvox hebrea nriSH bamitahíiue 
mitab, quod ídem élt, eifdem literis varia-
tis apicibus le£lulum5& virgam íigniíicat. 
Quos tamen errores mendas, ac dcpraua-
tionesD Hierpn. inveterieditionenoüs 
teftamenti fe confulto reliquiíle teftatus 
eft5& Ecclefia íimiliterin noüa cditíone 
ex profeíío reliqu^non quiatot eruditif-
íimi,ac íanftifsimi Ecclefi^ parres ea erra-
ta vel non agnouerint, vel approbauerint; 
vt patee in Pial. 109. vbi legimus. Virgam D fed quia ad ea difsi mulanda iuftis fe caufís 
virtutis luXjSc habetur «ino mateb,quod impelli viderint. Primo, q? aduerterintni-
cft virga.FI^c itafebabere egregie often-
dit AloyííüsLyppomanus fupereundem 
locumGenefis. 
% Legatur etiam Sixtus Seheníis in fine 
libri odtaui bibliotliccíe &ndíx. Vbi poft 
qüam latina: editionis vulgata defenfione 
egregie fufceperat3tádem in fine libri h^c 
ait. De eiToribus vero, quos Hieronymus 
hí\ perkuliin fide ac moribus éx bis tám le 
uibüserfattsimbiinere.Demde ne fideles 
importuna, ac mmium exa¿l^ corredio-
nis nomtats oífenderctur, quorum aures 
vfq; ab infantia vetus illa edirio oecupa-' 
uerat/Poftremó vt vetuftam iüam édi-
tionem venerarentiír.) quse nafcentis Ec-
clefia: fidem educauerar, Sccrefeentis ro-
in veteri tranílatione annotauit3& recen- E borauerat, & euexerat, vtcjj fandara , ac 
tiores in hacnouaeditione pariter adnota venerandam iliam fimplicitatem antiqüi 
runt, ingenue fatemur, & nos multes er 
rotes ab Hieronymo emendatosin veteri 
traduclione]? & fimiliter inhac noftrano*. 
ua edirione nonnullas inueniri meñdasjfo 
lecifmos, barbanfmos, liyperbata5& mul-
ta parum acommodate verfa, & minus la-
tine expreíía, obfcuré & ambigué inter-
pretata5itemq; norinullafuperaddka, ali-
qua otniífa 3 quxdam tranfpoííta, imínuta 
ta^ ac vitio fcriptorum deprauata, qux San 
mterpretis, qui non iermoms ornatum, 
fed bíftoriar veritatem quefiuit5 fuá ipío-
rumapprobatione honorarentj & veíli-
gia maiorum fuorum fequerehtur 3 qui 
eofdém errores íacra qiíadam pietatc 
duóiitóleraruht excmplo fandorum Apo 
ftolorum, quiquanquam feirént edkione 
Septuagínta interpretü in multís redun-
dare^&in multis dt:ficere5eamtamenod 
eontcmf ferüt5 fed vbjqj ea príedicauerut, 
V 2 &ex 
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iprimatioftrx fidei fundamentaie- k quodneq;renfusneq;verbahebraicapatiu 
, Temerarium igitur efl;, imó plañe tur,vt refrenantem admittamus.Iam erga 
admitrit, vulgatam editionemlatinam nc« 
gligentia interpretis in aliquo loco efíe v i -
tiatam. 
Scexea^ 
cerant, jremerarium igitur 
Kcereticú propter leues quoCdam deteílus 
quiirínoílra vulgata cditiooe citra vllum 
fideiac morudetrimentureperiuntur, ea 
fpernere &abi)cérc,nouar(|; & proplia-
nasinlocú ems hxveúcom tranflationes 
introducere; prjefertim poíl oecumcnici 
Concilij Tridentinidecreta. Hxc Sixtus 
Ssnenfis. 
*ff[ Aaduco etiam in médium afiertionc 
do¿tif:itrii magiflri fratris Bartholomíci 
de Medinajmeiqj olim condifcipuii. Is quí 
dcm cum ante annos duodecim priorem 
íententíamcirca editionis vulgar^ omn¡ 
^[ Acceduntprxterea adhácfententia B modam incorruptionem ampledererur, 
multi ali j ex recentioribus TKcologis. Et , oppofitumq; opinantes pió quodam zeU 
vtoinittameOs^quifcriptafuañondüpr^ plus nimiofortafsis reprehenderet: tamen 
lo mindaü^runt,mentione faciáquorun. 
dam ex noftris, qui inhanc pártem quodá 
modo inclinaát. De quorü numero eft ma 
giíler Cano editionis vulgat£ iníignis pro 
pugnator, qui tamé lib. ?,. de iocis cap. 13. 
ftatím in principio ailerlt in prima conclu -
íione, editione vuleatafidelibus eíTereti-
poílea difficultatem hanc attentius medi-
tatus fcnphtin commentarijs fu per tenia 
partemD.Thoma;.q. 1 o.art.2. cireaíolu-
tioneadprimureferens expofitionéAm-
brofij iib.^.defidecap.S.&D.Hieronymi 
íuper Matt. caput. 24. aílerentium, quod 
Marci. 15. duín diciturj De die autem illa 
nendainijso!nnibus,queadfide&mores C nemofcit neq;angelí neq;fílius5illaparti-
fpeftabát.Et ia quarta coclufione inquit, cula5neqifilius5 addita fuerit ab Arianis. 
latina exemplanain ijs3qü^adfidé & mo-
res fpé£tabant,no efls per hebraica, & gr^ 
Ca cbrrígenda.íníinu-ins certe,^ in alijs id 
interdam fieri licitú fit. Deinceps vero in 
cap.i ^. quantüvtilitatishebraicijgrasciqi 
fermonis perkia Theologis pofsit afferre 
oítedens, ínter alias hanc rátioné arsigpat. 
C^upniaqua:dalocaGbrcure habentur in 
editionelatina^& quíEfine linguarú co- D tiatus.H^c ille 
Referens etiam fententiam magiílri Soto 
111.4x1.41 .q.z.arti. 2. propc finem aíl'eren 
tis, hxreíim eíle affirmarejquód illa partí-
cula non fit de textu, adieck.Verum lia:c 
ceníura acerba eñ. Nam editio vulgna ap 
probaturin Concilio Tridentino in locis 
qui ex fentetia patrum vitiati non íunt^ 
hic vero locus ex fcntentia patrum cft v i -
gnitione nequeunt explican . Quorum 
e xemplaquasdaaffert in fexta, &íeptima 
vnlitatc.Deincepsvero cap. 1 S.tandem fa-
teturjinterpretem latinü falfum fuiíí¿3dü 
apudMarcum cap.i ^ .tranílulít.Eratau-
tehoraterda.Propterea q»exeplar gr£ccü 
habuit vítiat^quamuis li'brariorü ofcitan-
tia5 quinotáternarij numérivfcrípreiüc lo 
cofenarijJamergo interpreté latinú(quá 
uis inculpabiliter) hac in parte errafíe fen-
tir.Etpauio poftin eodécap.inquit.Nec 
vero quis tragedias nobis excitare dc-
bet, quód editioncm noílram in quibuf-
dam locis imperfedam eífe dix erimus.Pof 
Tunt enimverba hebraica nomillain mediú 
adduei ? qu^ Hieronymus jpíe in com-
jnéntarijs fatetur/ignificantius, & melius 
potuiiletransfern:imó ibidem refert te-
ílimonium illud líai^capite.ip.cuiusnos 
fupra mentionem fecimus, vbi legitur, 
Incuriiaatem3 & refrenantem.Et inqiiit3 
% A ccedit prarterea autoritas cuiufdam 
viri moderni iníignis facra; Theologííe do 
¿toris domini Didaci PayuaDádradaLuíI 
tanirin,libro5CuitituIus eü, defeníioTridc 
tinas íidei cathoiic^. ís in libro^.hums 
operis cum editionis vulgatíe defenfioné 
fuícepiííeti tamen non negat5 in quibufda 
locis vulgatam editioncm iatmam errorc» 
aliquotcontinere. 
I % Lyndanus etiam qui mérito plurimu 
íiutoritatis editioni vulgatx tribuir, tame 
aperteinlib.z- de óptimo genereinterpre 
tandicap.i 2.'&lib.5 .cap. 1. & 10.11,8c 
12.piurima loca editionis vulgatac; rcfert? 
de corrigit. 
<f[Plunmos autealioscomeraorarc pof 
fcmviros cathoiicos^ac dcáifsimos5mihi-
q; de facre notos , qui in liac femétiáfum-
ma cum modefliaÉccleíi^ Catholic^ iudi 
N c ium expedantes, tumenvehementer in-
clinat.Imo vero íi i es h^c folaratiorse deE 
í é j Qu^ftio I . 
nieftáa eílét^períliafum habent5in liac no*-
ílralatina editionc vulgata quardam loca 
eííe errara interpretis inaduertentia.Nani 
libranorum virio, qui latinameditionem 
preíis excufíemnt, nenioambigit^qu^da 
eíTe errara. Cceterum ípíius cdirionis vul-
gata: vanas leíriones non minus quám t r i -
ginra vnam íupra fexcentas collegit dili-
genter modcrnus quida ac diligens The o 
logus nomine Francifcus Luca Brugefis. 
Güius notationes habeturin magna biblia 
diíigentirsimí Plantiniad fínem libíi. 
^[Neqiie vero huic íecunds íeñtentiíe 
fuaratioíatisprobabilis defídt; No enim 
fe lixreticis fauerc, fea potius veré & for-
titer contradícere arbitrátur.ídq; prüden-
tiüs & efficácius fe efíicere putat-jquaprio 
ris fentetie feílatores.Et rario eíl-Quoma 
cítm fiátargiímeta adfoiuendudifficilii-
müy&quíc more humano videtur couince 
re^quxdá eíle errata, in vulgata editíone, 
quarnonfunt magni ponderis^íihvTC ipía 
negauerim us, fortafsis híeretici nos igno-
rantia?,aiit proterui^ redarguet5atq; apud 
fuos infamabut^&reliqua magni ponderis, 
& (\ux ad fidé,auc mores pertinent, quse 
ipíi in vulgata editione errata eíTe conten-
dunt,putabüt, nos íimiliproteruia clauíis 
oculisdefendere.Ethazccorüratio aíimi 
li confirman potefl.QuoniáinrcrTheolo 
gos comun!or5& jpbabiiiorfentetia eft,^ > 
íummusPotifex vt piona párticularis erra 
repofsit infide.Tametíi quida,vt eíl Alber 
tus Pyhius Cápeníis li.4. Eccleíiailíca: 
Hierarcli.c.6.&.8.pietateqnada (nefeio 
an fecundüfcientia)íufceperithác cauíam 
defendendñjnullüíumraum Pontificéha 
¿lenus erraíre,vel errare pofle.Ratio aute, 
quareprior fentetia probabiiior,&tutior 
exiftimatur,ea eíl.Qupnia Apoílolic^ fe-
dis infaliibilitaté nolumus depedere ab ali-
cums períon^ particulans fide: pr^íertim 
cú experientia teílata fucrir, vnü aut alte-
rumíummü Pontificem, vt perfona partí 
culare circafidedefeciíTe. la quodtama 
gnis argumetis pbatur,vt oppofítüíineali 
qua tementate defendí nopofsit. Ad hunc 
crgo modü editionis vulgata autoritatem 
pius & tutiús fe defenderé arbitrantur,qui 
leuicuíos quofdam errores m eádeprelien 
fosingenue fatentur, comgibiles tamen 
Apoftolic^ fedis autoritate.Et quemad-
B 
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A niddum ciufdcm Apoílolica! fedis infalli -
bilis autoritas non pender ex fideparricu* 
laris hominis,quem contingit efle fummu 
Pontiíicem,fed pendet ab afsiílentia Spiri-
tus fan¿í:i,qui illü in rebus fidei fummi Po-
tifícis officio fungente errare nunquám 
permittet;fic etia&r^ feriptur^ infallibi-
íisperomnia autontas, &mtegerrima in 
ómnibus veritas nonpendet ex omnímo-
da incormptibílitatealicuiuseditionís,fed 
eius íncorruptíbilitas omnímoda in corde 
Eccléíia: ita conferuatur, vt cítm opus fac 
rit opportune prcuideat, ipfofq; códices 
corrigat,&emendet.. 
^['Sed iamtande circagrauifsima diffi-
cuítate dicendi finé faciamus.Si ergo qug -
ris qua:namiílaiü opinionü mihiprobabi-
lior videaturSit': íexta concluíio. 
5f ín re tam graui expedanda eft 
Eccleíis cathoíics cenfura. Vnde ñeque 
G audeo,nequedebeoEccleíiíeiudiciú meá 
fententiapr^uenire. Scio quidé3íiab Ec~ 
clefia mterrogarer, quid viua voce reípon 
deremdnterim tamépio iuftoquc íiientio 
me contineo.Hoc vnum dumtaxat dixe-
rim,vehementcr me deíiderare,vt conté-
tio ha!c ínter píos Theologos fummi Pon 
tifícis áiitoritae decideretur, ac coponere-
turtalioquin íi Éccleíiaprudente &fciéte 
ha^ c interTheologos varictas permirtitur: 
D pinde eíl5ac íi Eccleíia diceretjvnuíquifq; 
in fuo fenfu abüdet,dúmodó fideiveritas, 
Eccleíi^q;catholiceaut®ritas defendatur. 
^[ Séptima cociuíi o.Temerariü eft, velie 
propria aut oritate,atq;priüata editione vuí 
gata corrigerc,non folüín locis,¡n quibus 
interpretis ihaduertetia aíiquis error efle 
putar ur,fed etiain locis,vbi feriptorü lati-
na? editionis vitio erratü eífe creditur,dü-
modóij íintantiquij&quim Eccleíia co-
B rrsuniter ita leguntur,atq; cantantur, vt 
exépli gratia,quod legiturin Pial. 41 .Siti-
uit anima mea ad Deü fonté viuú,exííliraa 
tur a virís doftis grscé hebraiccq; lingua: 
peritis legendü eue,íitiuit aía mea ad Deü 
torte viuu. Et quidé iudício meó mérito 
fortem legendü efíet. Tamen íiquis pri-
uata autontate libros cmendaret,acrcpen 
te audiremus in cantu Ecclelix , Siti-
nir anima mea ad Dum fortem , profe-
¿lo mérito omnes oftenderemur, & hu-
iuímodí corredorem temerarium iudica-
F 3 remusj 
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remus,eique dicerétúr.Tu quis es qui iudi 
cas alienum feruüm? domino fuo ftat, aut 
cadit.Qimmüis enimíicitum fitfentire cu 
. paucts, tamen intérdum neceííum eft, lo-
ouivt muid. Huiurmodi itaque audacia 
liGndirsimilismihi videtur, ac íi quis cu-
naíis aulicus ad regina caputin curia forte 
fainilianum virginum minusbene com-
poíitum atque ornaLum3componendum.5 
or nandum q; pr opm.manii accedcret.Hic 
íine^niÍ!ipCe infanus eíTetsnon minus quá 
p£;nacapkisple&eremr. Deinde íi cuilibet 
liceret quantumlibet do¿l;o,íiuiufmodi er 
ratacorrigerejprofcóló breui tempere, vt 
eft hominum ingenium tanta le¿tío.num 
efiet varietas^vt Babylonicalinguarú con 
fuíio videretur.N.eceíre eíl igitur3vt om-
nes vnoore,& vno corde lionorifícemus 
Deum &Patrem:idípíiimq;dicamus om-
iies?6ínoníint.mnobis fcliiímata, q^Ec-
cléfixexpectemusiadicium,atque man-
datum,vtvulgata editiq,c¡ux vnitatís in-
ftrumentum eft^ilcub: errata fuerit corri-
gaturiatqueitavei iíiceíur quodin quinta 
concluíioncdiximus, íacrain fcripturam 
eíle in Eccleíía perfe pnmó&principaliter 
in corde ipíius5recundarió vero Sanftru-
m^ntaliterineditionjbus. In quibus dili 
genterperferutadis dodores humilespie 
fe exercent ^  difficultaterquc fummo ílu-
éio demneere contendunt: íuperbi vero 
&vaniloqui inflo Deiiudicio ofíendere, 
atque impingere permittantur. 
€]' Tam tándem ad argumenta prioris íen 
tentÍ2!3quibus fec pofterior fentéiia plus 
nimio videtur vrgeri, atque damnari5non 
eftdiííicile feftatoribus huius poílerions 
fententice refpondere. 
Ad primu ex forma definitionfs con 
cilij refpondent,quód editioyulgata, pro-
bata eft authentica abEcclefia in ratione 
tamen editionís 5 itavt nonexcludantur 
fanólorum ac dodlorum Eccleíi^ lucu-
brationes,& circa ipfim obferuationes. 
Quibus fadum eíl?vt iam non tot tempe-
ílatibus^Sc turbinibus concutiatur,& per-
turbetur ^quot olim circa témpora Diui 
Hiero.paíTa eft. lá vero noílra setatc máxi-
ma tranquillitate fruiraur, etiamfi leuiculi 
quidáventiinterclü infurgant,vt dotlo-
res Eccleíía! no omnino íint ofeitátes cir-
ca facrarum literarum ftudium5&per koc 
Prirnamípartem. 
A patetadíecundum ar^umentum. 
^ [ Ad replicam vero ibidem fadam re-
fpondent,quód vbi fuerit difterentia, quae 
nam res pertineat ad mores, qua?. vero 
non , Eccleíía iudicium expe£tandum 
eft.íntenm tamen pié & hu'militerfe excr 
ceant Doctores EccleíiíE. 
^[ Ad tertium argumentumiamdiélú 
eft?quód Uac vía potius híereticorum argu 
menta pcrnitioíadiíloluuntur. 
B ^ [ Ad quartñm argumemü rcípódetür, 
non cfieliGitum fine magnaautorítate & 
ratioi^etiam in rebus leuifsimis editione 
vulgatam erratam eíTe dicere. 
. ^1 Adcjiiintum argumemü etiam íi fa-
teantur, gr^caexemplariainplurimislo-
.cis eíle vitiata 3tamen inalijs integra eífe 
certaratione GGnftar3&patriim autoritate 
confirmatur. Quapropterex eislocis in-
corruptis qu í dam innoftraediuone vul-
C gata melius intelligiintur,aut certeab Ec-
clefia corrigi poíTunt.^Ad cofirmatione 
multifunt viridodifsimi,qiu hebraicorü. 
exemplarium magnií^rationibus & teíli-
monijsintegritatem defendendam fufei-
piuntjtametíi ingenue fateantur, paucula 
quídam loca errata non tam Iuda?orú ma 
litia,quam humana incuria fuiíTe. Videa-
tur de hac re dominus Payua Dandrada, 
•vbi fupra. "Et quidem ego poftquám ab 
D bine annos ofto hebraicíe lingu^ ope-
ram dedi quantum fatis eft 3 vt Rabbinorú 
fcótatoresnó mcíallant, aut quafi ignora-
temfpernantjquamuis olim opinatusfue-
rim, nebraica exemplaria non minus qua 
grxca eíl e corrupta: iam tamen ex perien-
tiaipfaconui¿lus,ea incorrupta eíle, niíi 
in locis qmbufdam paucis negligentiapcH 
tius quám ludseorü malitiaindico. Cuius 
reifacilemilneílct plurima argumétaad-
ducerejnififcbolaftici dodoris ofíiciü t i -
merem excederé. Videatur tamen Sixtus 
Seneníis fupra citatiis5& DidacusPayua 
Dandradafupra. 
^[ Ad fecundam confirmatione refpon 
detur5quod qui ¡añereret hebraica exépla-
ría vícj;adeóeífe corrupta, vt nullfusíint 
vtilitatisjhic non muliü piam operam Ec-
cleíía! prseftaretad conuerficneludaroru, 
quos ab illorum libris erroris conuinci-
mus.Ca:teruraíi Hebraica exemplariain 
ómnibus, in quibus cum latina editionc 
vulgata 
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vulgata cortcordantincorruptafunt, pro- A carteros traóbatbres, illos femper vera dice 
re cxiftimo?iftos interdum aberrare, ergd feétoinpaUciserunt vitiáta, riiíi forte iri 
píalmisjinquibns editio latina Septtiágin-
ta iriterpretü tranflationé fequitur, iam 
tatne D.Hier. cafttgationibüs correrá, 8c 
fortarsismalijsabEcclefia corrigibilís. 
«[[" Advltimum argumenmm egpqtii-
dem mea ex parte réfpondeo, quód latina 
editio vulgáta maioris autoritads cft, pro-
pterea quod ab Ecclefía, vtaüthetica ap-
non eftinfallibíle argumentum defumpt 
exautoritate íanctorum. 
^[ Arguiturfecundó. Communis ían-
dorum confenfus alicüi fenténti^ patroci 
naturjiSc tamen ülafententia non eft de fí-
de, imo &oppoíitaeíl probabilis,&pia,er 
go non cft cértum argumentum , quod 
defumiturex communf autoritateíando 
probatür, quam propterea quód latinus B Antecedes probatura &declaratur:na 
interpres fpiritum (vtaiunt) quaíi pro 
pheticum habuent.Atq; háílenus de gra-
uiísima qua!Íliane fub cenfura íacroíand^ 
matris Eccleíix di¿la rufficiant, 
^ [ Ad arguméta ,reró que initio buius du 
bij propoíitafunt exdichsiápatetfolutío. 
Poterat tándem hic difputari, qui na 
libriíintcanonici. Sedde hac re videatur 
magifter,ac preceptor meUs Cano lib.2 
plilrimi fandoraafleruerunt,omnes mun 
di partes non fimul, & eodem t ^ f e d muí 
tis diebus fuiííe produdas3&ábíólutas.Iti 
áicitBaíílius iio'milia.iiExamcron. Chrí 
foft. homi ?.füper Geríeíim* Grego. 3 2 . 
moralium.c.i o.Ambro.lib. i .Bxanleron 
c. 7 . & Damafcenus lib. 2 .fuá; Tíleólogí^ 
&alij quam plurimi ytBedaJlabanuSjStra 
bo,quos refert glofla ordinaria íuper cap. 
de locis cap.9.&Driedo libro, t . de Eccle C 1 • GcneCác vero quamuis ha:c fitcommu 
íiafticis dogmatibus a principio. Et Sixtus 
Seneníis lib. 1. bibliothecíE íanéla: per to-
tum.Nobis tamen fufficiar nunc facri Co 
cilij Tridentini decretum ampleíti, quod 
habetur in decreta tertise fefsionis.De qua 
tamen re in commentarijs noftris fuper 
2.2 ,q. 1 .art. 1 o. iterum r eá ib i t fermo, dü 
difputatu a nobis fuerit ,an in Ecclefiaíit 
poteftasdefiniédijqmnalibrifintcanonici. 
nisfandorum fententia : oppoíita tamen 
D . Auguft.^Iíb.íu^erGenefadlitér.capn. 
8.22. ^ 4 . & i i.deciuit.Dcicap.7. quód 
eodem die omniafuerütproduáa,eftpro 
babiiisjergo &c: Similitercommunis6n-
étorum ponfcníus eft B. Virginem in orí-
ginaii peccato fuiíTe concep'tam, quorum 
nominaviderelicetin Caietano opuf. de; 
cóceptione Virgmis. Specialiter apud Ma-
^ n t i 
Vbium quintum efteirca fecundum D giftrum Vandeiium, qui de hac re edidit 
tongifsimüm tradatum , & in íapientifsí-
moMagiftro Cano.y.Iib.dc iocis cap. i¿ 
num. 3. & tamen oppoíita íententia ñon 
folum probabiÍis,íea & valde pia exlftima-" 
tur in Eccleíia.Tandem pleriqueíandorú 
{enferunt Moyfem non vidiitediuíná ef-
fentiam, vt Hierony. fuper Eíaíiam. e. 6, 
tomo.$ .Grego. Nazian. lib.de íide circa 
finem.Grego. 18. moralium.c.37. & alij 
quam plurimi tamen oppoíita ícntétia 
Augdib. 12 .de Gen .ad liter. c. 2 6.2 7.2 8. 
tomo. 3 •&lib.de videdoDeum,& Epift.' 
112.norolúprobabilis,fedvt probabilior 
eledk cft áD.Tho. 1 .p.q^ 12.ar. 11 -adíecu 
dum. Multietia ex fandisPatribusdixe-
runtangelos efte corpóreos.D Bafilius l i . 
deSpirituíando. c.f 6 .& Ambro. li.de ar 
ea &Noe. c.4. & autor librideEccIeíia-
fóís dogmatibus.qui veríitur inter ope-
ra Auguft.c.i o.&. 11 .Tertulliaiiusl4b.de 
carne Chriíl:i,& l i de vebndis virginibus. 
F 4 & Caí-
locum arguendi eorum quos in prg -
examinandos íufeepimus , quam 
^^ihabeat argumentum dcíumptum ex 
autoritate fanttorum. Etquidem, que^ ? 
non fit mfallibile, pTobatur primó ex Au-
guft. quiplunbus in locis docet exceptis 
autoríbus facroru librorum alios omnes 
ita eíTe legendos, vt quaritumuis polieant 
dodi i , & íanditate,non propterea exi-
ílimetur y erum eíTe,qtiod ipíi ícripíerunt: 
fed quantum ratio ab eis adduólaid perfua 
ferit. Aííertkic D . Tho* hanc autoritate 
in íblutione ad Secundum. Repetit vero 
hanc fententiam Auguíl. lib. 2 . de baptif-
mo contraEXonatift.c. 3. tomo. 7. & in 
prooemio lib. ^ de trinitate,tomo. 3 . & i n 
cpiftola ad Marcellinum. 7. & epift.48.& 
1 J i.Confirmatur ex autoritate Hierony 
miin epiftola adTiieopliiíum,adiierrus 
loannemHicrofolymitanum. Tomo* í . 
Vbiinquit.Alitcr babeo Apoftolos,aliter 
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&Caísianus collaione. y.c. i Rupcr /V 
tus Abbas lib. i . in Genefim. cap. 11. & 
Augulli.dübius eft de hac quarftione5Vt 
pater in inclúndio.c. ^  9. &alijs plurlbusin 
locis & lib. 3 - de Tnnitatc c. 1. & tamen 
oppoíitü teneat ícholáftici, erg©. ^ [ I n 
liuais rei explicationé , nota primó, quod 
de lanttorumauítontatetripliciter loqui 
poiTumus.'Primó de vníus vel alteri9 fente 
tía Secundó de fentcntia íeu aííenru com-
Primam partem. 176 
^[Probatur efficaciter eadem conclu-
fio, nam veritates naturales inn ituntur pri 
mis principijs natura?,qua! naturalilumi-
necognoícuntur^ergo tam firma critbec 
ventas, quantum habuerit efficacía: ratio 
quaprobatur. 
Gfi Secunda conclufío. Argumentum 
defumptum exvnms vel duorumíanfto-
rum au¿toriraíe,non eíi efficax,red potefc 
eífeprobabile.Probatur. Sandi doílores 
munipluriú,^ qiubüs taméaliquis íando B |)ra!ter eos qui canónicos libros fcripferüt 
rum diífentit.Tertió de vnanimi omnium Ipiritu humano Ioquütifiint,& aliquando 
fmttorum confeníu. @jNotandu eft fe - (in bis etiam qux ad fidem pertinent) erra 
cundo quod autoritas fanílorum afferri. uerüt,vt crratiitBernardus infennone4. 
de ómnibus fanítis, cxiftimas animas vfq; 
ad die iudicij addiumá vifionem non act-
mitti,&Cyprianus dicens ab h^reticis ba-
ptizatos efíe rebaptizádos,vt videre eft l i -
bro 1 Epiftolarum, Epiftola i.poflemus 
alia quampluvima exempla buiufmodi ad-
poteft ad confirmanda dogmata philofo 
pbiíe, vel ad confirmada dogmata Theolo 
gix ; & inter ha:c adduci poteft auto-
ritasfandorum aut ad confirmandas res fi 
deijauieasresquxm THeologia tratbn-
tur,qu.í tamen fine fidei iadura ignorari 
poíTunt etiam ab ómnibus do¿lis.Bxem- C ducere.,qu^ breuitans caufapertranfeo,er 
plú primi fit. Spiritum fahdüprocederéá goargumentum dedufíum ex hommau 
ttorifate non eft firmum. 
*fi Vbi adnotandum eft, quod licct fan-
¿ripatres errare potuennt,¿<: de fado er-
rauerint aliquando, eorurn tamen libri cu 
reuerentia legendi funt,fed cum indicio 
&difcretione,iíavt prudens ledor inni-
xus veritatibus fidei&dodrin£eEcclefiaí 
catbolicsc , qnod huic confonumvideric 
Patre&Filio tanquám ab vno principio. 
Excmplum fecundi. Vtrum facramenta 
caufent gratiam & virtutes pervim quan• 
dara,& virtutem exiftentcm in ipfis, & 
A'trum loannes Euangelifta tuerit mor-
tuus, vel viuus perfeueret cum Eha 6>C 
Bnoch. 
^[ Hisfuppoíitis fit prima conclufio.Ar 
gumentum defumptúab audtoritate fan- D ample¿latur,fi quid vero diífonum deprc 
ttorum circadogmataquarnaturalilumí- hmderit,repeilat cummodeftia. 
ne cognoícuntur non plus habet certitu-
dims^quamratio cuiinnititur. Probatur 
primó.Nam plurimi lanftorum veligno-
raucrunt phy ficam,vel. Metaphyficam vel 
certe inculté fatis eam habucrüt: qua pro-
pter non mirum eft, fi fepé dlls contingat 
in el ufmodi a veritate declinare.Itcm nam 
plunmiinter lilos fuerunt Platonici ante 
^[Tertia conclufio. Argumentum dc^ 
duótum in rebus fidei ex autoritate plunii 
fandorum reliquislicet paucioribusinco-
tranumftantibus: Scin rebus qu^ ad fidc 
nonattlnent,concors omaium confenfus 
probabilitatem affert, non tamen firmita-
tem. 
5[ Pnma pars huius conclufionis latís 
quamadfiviem conuerierentur,ac proin- E probatur ex pra^cedenticonclufioneifed 
de eius dogmata imbiberunt vt patet in probatadhuc:napaucifsimiex íandis do-
doiibus aíTerueruntangelos eífeincorpo Auguftino,& alijs, ergo cum b^c fidei no 
repugnarenr, non mirum eft, fi ea poílea 
docuenntjquamuis plurima eorumex pe-
ripatética dodnna filia deprehendantur. 
Prceterea, nam inter Sandos Dodores 
multi etiam fapientifsimi non fuemt mul-
1 tum folicici in perferutandis veritatibus 
pbilofophicis,quoniam potius a philofo-
phorumbbrisaDÍlinebant3vt totus fe fa-
CPÍS feripturis traderent. 
reos,vtinter arguendumdicebamus: Se 
tamen bíec fententia longédiftatab hxre 
fi, ergo. Quod fi obijcias ex Vincentio 
Lyrenéfiinli.aduerfus profanas b^refum 
nouitates, & Tboma Vbáldenfiinproce 
mió dodrinalis fidei aníiqux,iUud eííe fi 
dem Ecclefia!,quodmaior pars fandoru 
ab Apoftolis feMÍ¡t,ergopaucis reclaman 
tibus plurium fandorum fententia effi-
cax 
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caxargumentüefficir.Refpondetur didü A phetc duo5auttresd!cant & c^teri diju-
lilorü autorú venieire,quádo.paucorü co diccnt, no enim e í ld i í í en í ion i s Deus5íed 
paciSp&ad Epheíi. 4. Et ipfe dedit quofclá 
quidem Apollólos&c. v í q u e a d c i r c u n -
uent ionem errbris.Ex quo loco plañe col 
l i g i t u r , d m i n ^ p r o u i d e n t i ^ f ü i f í e j V t n o n 
íoium liaberemus facrorum a u t h o r u m l i -
bros c a n ó n i c o s vt Prophetarum^ Apo-
í t o í o r u m , fedetiam fanótorum Dodorü 
commentaria ad i l i o rumin te i r igen t i á .Vn 
trariá opinionéEccleíia dánauit,íicutdá-
naait opinioné iliorüquidixerunt5bapci-
zatos ab h^reticis eíle rebáptiizádQS:& qui 
'díxerunt Mclchifedecbnon lioiT]iné eíle, 
fed rpintumíandum. 
Secunda parsconcluíionis probatur 
ex illoargumet03quodadduximus adpro 
bandum communem íanílorum fenten-
tiám non parere nrmitacein^afferentes fen B de íi ómncs ían<fti iri íacrarum literarum 
ten tiam eorum qui díxerunt Beatam Vir- niterpreíatione errarent: íequeretur ^ er-
gmem non fuiíTeconceptamin peccato 
Hincfitargumentum. Omnes fandticon 
ueniunt,beatamVirginem contraxiíTe ori 
ginale, & tamen qaiahoc nonperunetad 
fídem aüttoritasíanílorumnon eflinfal-
libilé argurnetum, ergo vniuerísbter hoc 
verum eil in rebus ad iidem non pertinen 
tibus. Quanquamin príedidoexemplo. 
raret Eccleíia Deo auótore, íiquidcmip-
ib Chriílo prarcipiente inhgret veñigijs 
do¿torum 5 quidati funt á Deo ad intelli-
gendam ícripturarum: iníuper Ezechieiis 
3 4.taíes dodores promittuntur Eccleíi^, 
qurpafcant eam doctrina verítstis, dabo 
(inquit) vobis paftores iuxta cor ineum 3 
& pafcent vosfcientia & do¿lrina. Note-
niíiEcclcfiaruam authontatéinterpofuif- C turvltimo teílimonium Eccleíiaíl. ca.i ?. 
íet,vtráq; opínionem permittens: poterat Verba íapientium íicuc üimuli & qua 
videri materia fidei, liquidé agebatur de 
jntclligentiaicripturíe. Oes peccauerút, 
^[Quarra concluíio. Communis orh-
nium fandom mtelligentiain rebus fidei 
&racraram literarum expofitionefírmú 
arguméturafacit & irreíragabile in Theo 
logia . H x c conclufio aíreritur contra 
quofdam híL'reticos,tanquam de íide.Co-
trariumfenfit PetrusAbaylarduSjVtrefert "D 
D.Bernardus in epiftola 190. ad Inno cen 
aum-jcc" ^bitclepií^Mt refert Vualdenfis 
iib.doittnnalis fideiantic|u^rdo(flrinater-
na. Eiuídem.erroris fueruntantiquiores 
héT^tici, Arnus,Neílorius,Euthiches, 
imo etiamCaietanusvirabas catholicifsi-
mus & pijíjimus in principio commenta-
riorümfaper Geneíim rantura aberrauir, 
vt dixent,nouam e^poíitionem facrse fcri 
clauiinaltumdefixi, qua: permagiítroiu 
coníilium data funt apa flore vno: his am-
plius fiii mi ne requíras. In qucm locum m 
quicHieronymus . Exceptisbis verbis 
qua? ab vno paftore data funt, & concilio 
atque confeníu probata íapientium nihil 
tibí vendices, maiorumfequcre veftigia 
ab eorum audoritate non dircrepcs. 
^Secundó probatur concluíio autbo-
ritateíacrorum conciliorum;primuin Sy-
nodofextageneral^feísione 1 i.&ibidem 
inepiílo.SynodicaSopbronij adione 15. 
damnáiur lifcipuli Origenis propterño-
uas expoíitiones quas contra íandorüpa-
trumcommunemconfenfum introduce-
re conantur 3 & in Synodo Trulana cano-
ne 19 . grauifsime admoñenturpr^lati ne 
alia dogmatadoceantquam eáquíecxEc-
pturje quamuis diiTonet omnium íacrorü E clefiíeluminaribus &doCÍ:oribusaccepe-
docloruminterpretationinon eíle repel-
lendam,eo ^  (inquit) nonalligauit Deus 
expoíitionemfcriptur^ fenfi^s dodorú 
antiquorum. Probatur concluíio. Tefti-
momjsfacr^ fcnptur^ Ecclsíi. 8. non te 
pra:tereat (inquit) narratiofeniorum5ipíi 
enim d\dicerunt á patribus fuis:quoniam 
ab ipíis difcesmtelledus^&intépore ne -
ceíbitatis daré refponfum, & ad Rom. 1 2. 
non plus fiperequam oportet fapere: fed 
iapere adfobnetate3&: 1 .adCor.14.Pro-
runt, & i n Concilio Lateraneníi y. fefsio. 
11 .ideprarcipitur, & tándem in Concilio 
Tndentinofefsione4. definitur,vt nemo 
fu^ prudentixinnixus, contravnanimeni 
confenfum patrumfcripturam facramin-
terpretar! audeat. 
fcrtió probatur autlioritate fando-
rurn qui gráuifsime reprehendunt eos qui 
in fandárum fcripturarum intelíigentia á 
íaECtis patribus recedunt.Iia Dionyb.c.i. 
de coeleili hierarcliia3&aiitiqüifsimus Tre-
E $ neus 
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2ieuslib.4.c.^5.&Clemens I .in cpiftola A &:ccrtitudo verbldmini3&eiusintclligc-
^, ad diícipulos Hier orolymitanos3Ídé gra tia infallibilis5fimul c6iun¿líerunt5&:vtrú-
niter reprehendit,cuius verba babentur in 
c.relatum.^.diílin.idem docct Epipba-
nius Hsreíii 61. & Cbmens Alcxandri-
nusli.y.Stromatum.&Ambroíius ^.lib. 
de fíde ad Grátianum capitu.y. Serüemus 
(inqui^prseceptatnaiorum, ñeque here -
ditaria fign^cufa rüdi temeritate violcm'. 
& Hieronymus in epiftola ad Euagrium 3 
quepermiíTurn cftEcciefixEíaia: $9.Spi-
ritus meus qui eíl in t c ^ verba mea, quas 
pofuim ore tuo 5 no recedent de ore tuo, 
& de ore fethinis tui, & de ore feminis fe-
minis t^amodoj & vfq; in fempiternú. 
9$ Tcrtió probarür3EuangeIium Chri-
íli potiüs coníiftít in íeníu, quam in fuper 
fície liter^vt docet Hilarius in lib.ad Co< 
& ín epiüola ad Paufinum, & fuper Dani.' B ftantium Auguflum,& Hieronymus ele-
cV 12. multa grauifsima adhoc propoíitü gantifsimé íuper primum capitulüm épi-
docet. Videatur Auguftinusin prooemio 
hbrorum dedodrina Chriftiana, &lib.de 
vtilitate credendi.c.7.& 17*vbi inquitjin-
dignum & ftultum eífe, vt quis ad intcllí-
gentiamíacrorü librorum fine magiílro 
accedat5cum tamen nemo idáudeat circa 
propbanos libros, & circa humanas difei-
plinas.Vide etiam Gregor. lib. 18. mora-
o\x adGalat. ergo íi concors fandorum 
fenfus poífet eífe falfus, Ecclefia non rece 
piífetEuangelium Chriíli . Probatur co-
fequentiamam Euangclium habet verita-
tem infallibilem,qu^ potius ex fenfu, qua 
ex córtice litarse defumenda eí l . 
^Etquamuis cóncluíio harequartapo 
tifsimum probata fit quantum attmet ad 
íium. ca.9. inilludfuper quod bafes illius C communemfenfum fand:orum in expo-
folidatíe funt. 
^Tándem probatur ratione5nam íi Co-
munis íandorum coníenfus in interpre-
tatione íacreferipture non eíTet neceífa-
rió fcquenduS5fequeretur5licitum eífe cui 
que pro fuo arbitrio diuinam feripturá in -
terpretari, hoc autem magnam peimiciem 
fideiafferret, ergo communis confenfus 
doílorum firmum argumentufacitTheo 
fitione facríe feripture: eadem tamen argu 
menta proccd^int de communicorü con-
cordia,circa dogmata fidei, de quá re prse-
ter ea3quíe didaíunt, videndus D . Augu. 
lib.i.contralulianum. ca.a. &:lib.2.cuni 
exfententijs íanftorum dífputaífet aducr 
fus lulianum, tándemeümprouocatjVt 
fe & fuam fententiam conftituat ante tan 
tos veritatis iudices: quos fubinde colligit 
logo. Minor probar Nam cum íint varia £) omnes fimul errare non poííe in veritate 
hominum ingenia,íitantaliccntiaillis de- decernenda. Videatur etiam Epheíina Sy 
tur5vana etiam dogmata&íe¿í;^ orientur: 
quotquotenimhucufqueinuétse funt ex 
haclibertateperfluxerunt. Confirmatur. 
nam fides fandorum patmm eft fides Ec-
cleíise, ergo cocors illorü confenfus in re-
bus fidei errare non poteíl. Antecedes pro 
batur. Nam vt antea dicebamus fandi pa-
tres dati funtEccleíie ad intelligentiS di* 
nQdus,&Conftantinopolitana.().a£b'one 
12.& Hieronymus fuper ilía verba Pauli 
ad Philemonem.Gratias ago Dco meo au 
diens fidemjquanftiabes in domino leíu, 
6¿:in omnes fan¿tos eius,inquit,c}uicunq; 
Deo credidit aliter eius fidem reciperetne 
quit, nifi credat & in fandos eius,non eft 
enim in Deum perfeda fides, qu^ in mini 
úin^ fcriptur^:ergo quodipíiconcorditer E ftros eius infidelitate tenuatur. 
m diuina feriptura interpretantur,ad fide ^[lamad argumenta reípondendu eíl. 
Ecclefisepertinet. 
^¡ Secundó probatur.Scriptiñ'a quiían 
¿li vnanimiter recipiunt,vt canonicam,in 
fallibiliter eft canónica, &quam reijeiunt 
BO efl:íacra,ergovnanimis eorü cofenfus 
ininteíligentia feripturce diuine, & in re-
bus fidei eft etiam infallibilis. A ntecedens 
probatur,nam alias Ecclefia non haberet, 
vnde redderetur certa de aliqua feriptura 
diuina.Confequentia vero probaturjnam 
4[ Ad primum argumentum quodfii-
mcbatur ex authoritatibus Auguftíni . 
refpondetur, Dmum Auguftinum lo-
qui non de communi omnium íandorum 
confenfu,fedquando aliqui eorum cofen-
tiunt alijs diícrepantibus. 
^ Vei fecundó dicitur,quód etiam íi lo 
quarurde communifentétia fandorum, 
intelligendus eft, non quandoilli conue* 
niunt ad res fidei aílerendas/ed de cajqui 
.ai 
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ad naturalem cognitionem pcrtiner. Aut A, 
tertiodicamus,c[)aüthoritas íanCtorúdo-
¿lorum dupliciter confideran poteft, pri-
mo vt aüthoritas hominum eft,^' £c pro-
babileargumentumfacit5vt dixit L). í ho. 
hic ad fecundumdoquitur enimfonnali-
ter de authoritate doólorum quatenus au 
thoritas folumefthominum . Secundo 
coníiderari poflunt quatenus omnes lili 
conueníuntadres fideiconfirmandas, & 
íicrumiturabeorumauthoritate argume B 
tum certum3ita vt oppoíitum íjt erroneúj 
&raíio huius eíljquoniam h^c aüthoritas 
fígnum certum eílfenfus quem Eccleíia 
deíiniret,^ enimdoctores funtoculiEc-
ele fia?. 
Ad fecundum refpondetur diñingue 
do antecedens, fi illafententia in qua om-
nes íanfti conueníunt pertineat ad fidem, 
negó qj eommunis confenfus ilíorum no 
facir argumentum de fide3aut faltim oppo C 
jíitum eiusnonfiterroneum . Atvero 
íiad fidem no pertineat, iam diximus non 
cfficere argumentum certum , eiuTrnodi 
eílillud quodaffertur ibide eonceptione 
beatas Virginis. In alijs vero duobus^ quse 
ibiafiferuntur, fcilicetde produóiione re-
rum multis diebus,autvno die, & vtrum 
Moyfesvideritdiuinam eííentiam , & v-
trü Angelí fintcorporei no omnes íandi 
conueniunt.Quare non prpcedi'cargume & 
tum contra noílram quartam conclufio-
nem 0 Vcrum eíltamen quodhac tempe-
ílate temerarium erit dicere,^ Angel: na-
beantcorpora.Nam infacro eloquiofíepe 
vocantur rpirítus^Sc in Concilio Lateran. 
fub Inno. 3-. dicitur Angelos efle ipcoi po 
reos • Dequare ex proteflb difputabimus 
ínfraq.1) i.ar.r. 
DVbitamr circa tertium locum vtríim ex authoritate Theolofforum fcho- E 
lalHcorum firmum argumentum dedu-
catur , 
^"Ht pro parte negatiua arguitur primo. 
InEccleíiaDei, iliudrolü eíl firmum dog 
ma^quod ex diuinis litens5aut reuelatiom-
bus5autracrorüconciliorudecrctis:)aut ex 
Ecclefix íanCtx reueíatione coprobatur. 
Sed aüthoritasícholaílicorum nullo horü 
nititur fundamento, ergo non eft firma. 
Maior certa eíl ex dodrina fidei^ minor 
probatur3nuíquam enim ípiritumveritatis 
Articul. V I H . 
TheologispromlfrumíegimuSjautatldiui 
musngiturerrarepoílunt íicuthon^nes, 
pmnis etenim homo mendax, vt habetur 
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, ^[Secundó. Tnfehoía TheQlogQrum ni 
hileíl certum, aut exploratumin quo om 
nes conueniant/ed omníafacHoníbus^t-
qüe dríceptatidnibus plena, his,aíferenti-
bus3illis negantibus, Thomiíl^ aduerfus 
Scotjílas diirerunt5econtra Scotift^ Tho 
miftisaduerfi runt3in ómnibusfententias 
variasjdiueríasq; opiniones aílerentes.igit 
ex horum authoritate nilii] certüjauttutü 
haberi poteft. 
^ ^[Tertio^ etiam fi 'Fheologi omnesvña 
nimiconfenfu inaliqua fententia conue-
niant5errare poírünt5& errauerunt in muí 
tifi; ergo ex eorum authoritate nen eíicit 
firmumargümentum. Antecedenspote-
rat multis exémphs demonflrari5íed vnü 
fuíficíat. Cómunis fuit fententia fchola-
fheorum matrimonium etiam fine Eccle-
íia mimftro contra£tum3eílevere3ac pro-
pne nou^ legis facramentum, gratiamque 
conferre5ac remifsionem peccatorum i at 
h^c commünis fententia nullam certitudi 
nem inducit,imo iuniores Theologi m^-
ritójllam reijeiunt 5 & matrimonia clan* 
deflina omninó funtper íacrum conciiiu 
Triden abol^fancitumq; neabfque paro 
cho 3 duobusq; teñibus validum elfet de^ -
ínceps matrim©nium,vt patet.fefsi.24.ca. 
i.dereformatione niatrimonij,ergo&c. 
^[Quartó, íludium fchoíaílicorumjfa'-
penumeroverfatur circa ca, qugabfcon-
dita funt á captu noílro, curiofitáte nimia 
ferutantium eajque folidiuin^ maieftati in 
notcfcunt3& quorum cognitio ad homi-
num falutem neceífaria non efydifputant 
enim per qu iddui in íe perfon^ coílituanr, 
in quo Pater & Filius diíbnguantur, quo 
modo dilTerat interjpcefsioné fpiritus faa 
¿li,& verbi Dei natiuitatem, & alia huiuf-
modi quorum inquifitio prohibita videt 
in facns literis,iuxta illudProtierb. 2 5.qm 
ferutator eft maieílatis opprimet a gloria. 
& Ecclef.3 .altipra te ne qiurfieris>&: for-' 
tiora te ne ferutatus fuerisjfed qu^ prece-
pit tibí Dcus illa cogita femper & in pluri-
bus operibus eius ne fueris curioíus &C'. 
ergo ab fchohílicorum difputationibus 
n o n f o l u m n o B eruunt firma documéta:, 
fed 
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fedinútiles &nocíu3e aíTeruoncs. 
ff[ Quintó/cholaftica dodrina procedit 
ex articulisfideideducendoconclufiones, 
ergoveltales concluíiones inferútur per 
neceííariam & euidentem confequetiam, 
velfolumper topicam & probabile,íiper 
neceíTarÍ3.m?iam tun.cno eft comunis opi-
nio 5 fed demonftratio Thcologica, & 
tune conclufio etiam crit de fide medíate, 
íiautemíolum per probabilem;)tunccon-. 
clu^loipíano^llabebitcemtudine , ergo 
Theologorumpropriadogmata non ha-
bent firmitatem. 
€¡[Sextó & vltimo arguitur, íí ex ambo 
rítate Theoíogorum .|cholafticorum i i r -
mum argumentu m fiimitur ad aliquam ve 
ritatem comprobandam, feepitur,^ ctiá 
ex iurís canoníci peritorumfentétia fuma 
tur etiam firma probatio iníacra dodrina: 
confequens autem eft falfum , ergo & 
antecedens„Cofequentia euidens eft: Na 
iurís prudentia Eccleíiañica innititur fa-
crorum conciliorum Pontificumq^ decre 
t is , íicut ipía Theologia magna ex parte 
eifdem fundamentis íita eñ.Scd ^ confe-
quens íit^alfum probatur . Nam iurif-
peritifolum vtuntur autoritate.&tefti-
monijsaUorum dodorum, nonrationi-
bus fed verbis textuutn diíTcrentes, ergo 
Theologicis argumentatiombus parum, 
aut nibil prodeft eorum d\ligentia, ñeque 
ab illis firma argumenta defumi poílunt. 
^"Qui fint fclioIaftidTheologi,de quo 
rum authoritate quseílionem inftituimus 
tacilc eft intelligere ex ijs, qua! in fuperio-
ribus didafunt de íicr^ dodrinas quiddita 
te3obiedo5 & qualitatibus. Huiufmodi 
enim dodrin^jpfefTores Tliéologos fclio 
lafticos appellamus,quifuccinde &more 
dialeótico facram dodrinam pertradant, 
quamuis ínter hos varij gradus poífentdi 
Itmgui.Quídam enim funtantiquÍ5quida 
iuniores3quidam eximí^ dodr in^ alij mi 
noris uotx , quídam magn^ authorífatis, 
alij mediocris5qus omnia ponderada funt 
ad cognofeendam firmitatem->& valorem 
argumentorum jqu^ ex eorum teftimo-
nij s depromuntur. 
«¡"Addubitationemigitur , vtrefpon-
deamus5Íitfecunda concluíio. Authori-
tas Theoíogorum fcholafticorum etiam 
multorumj guando in cotrarium funt vi-
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ri dodi^non plus valet, quám vcl ratio íp-
forum,velaliquodteftimonium feriptur^ 
comprobarit . H x c condufiomanifefta 
eíl.Qupmam quandofunt duaí opiniones 
ínter le pugnantes, quarum quedibet ra-
tionibus mtitur probabilibus, & argumen 
ta adueríariorum foluit,habetq; defenfo-
res viros dodos,non eft cur huic, aut i l l i 
partí pertinaciter quis adhgreat propter 
aliquorum authoritatem/ed ponaeranda» 
B íunt rationes5& fecundum vires earü huic 
aut illí partí adhibenda eft fidesmecinter-
/ eft,quódpiures m vnamparteminciinet, 
fipaucigraues & dodioppofuü fentiant. 
Non enim numero hxc mdic ádafunt íed 
pondere. Vnde mérito reprehendedi íímt 
aIíquiTheologi,qui opínionibus propríjs, 
vel etiam aliorum nimis adha:retes,ftatim 
contraria dogmata pra!cípiti quadamfen-
tentiaabfque fuíficientibus rationibus da-
C nant:atque omnia, qu^ eorumíudicio no 
confonant grauioribus cenfurisinurunt, 
idque tanta facilitate, vt mérito irridean-
tur . 
•SjySecundaconcluíio . Quandoinali-
quafententia circarem grauem commu-
niter fcholaílici conuenitint, argumetum 
faciunt adeó probabiie, vt illis contradice 
retemerarium valde íit . Harc conclufio 
probatur. Nam in qualibet arte periris ere 
D dendumeíle,rationaturalis oftendit, ita 
vt non abfque temeritate liceat ab illis dif-
fentire .Nam in arte nauigandijnautis cre-
dendum eft j&m agricultura,agricolis,er-
fqinrebus Theologicis & Eccleíiaílicis ogmatibus Theologia! magiftris ,atque 
iníacradodrinaexercitatis contradicere j 
temerarium crit. 
^[Secundó probatur.Nam in íacris con 
cilijs femperhabetur ratio earum opinio-
E num , quee ínter Theologos fcholaflicos 
communioresfunt &magís receptíe , vt 
patetex Clementína vmca de fummatri-
n i t a t C j ^ fide catholicajvbi parres Conci-
lií Vienenfís opinioncm illam, quar docet 
in baptifmo infundí gratiam & virtutes^ti 
quamprobabiliorcm modernifq; Theolo 
gis magis confonam proponit fidelibus te 
nendana & eligendam. Si ergo comunior 
opimo Theoíogorum ranti fuit apudía-
crum Concilium,Quanto magis recipien-
da ent feritentia3in quaomnes fchoiaftíci 
sene-
dogmace conuc 
;rum na Lee noitra 
^ u a m m o a e r m i n a 
niuntjtunc potiísin 
concluíio. . • 
- ^FTertiaconckiíio. Concors omnium 
Theologorum fententia de dodrina fidei 
aut morum^adeó firmü facitargumentú, 
vt contrarium fentire íit erroriiifide, aut 
errori proximuni.'Anteqüam hxc con clu 
B íio probeturjtiotandum eft^ ea, de qui-
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generaliterconcordant5ergotemeranum A tiarequirenda eftj ánciqu 
critabillísdiílentire. Iionordeferendüs/edqu 
^[Tertió probatur . InterTheologos 
íchoiafticos fepenumero eft varietas fen-
tentiarunijitavt mérito foríitan aliquan-
do íínt reprehenfibilesjei'go quando om-
.nes conuenmntmaliqüo dogmate, veri-
tate cogentC5& eo(iem ípíritu Dei moue-
te illud fíeri cenfendum eil: 5 er^o temeré 
aliquis corumfententie contraibit. Certe 
íicut mirabile fuit olinij quód Septuagin-
tainterpretes in diueríis celiulis incluiiin 
vnam eandemq; verborum concordia in 
íacns biblijs interpretandis5Vt fertur3Con-
iienerint;itaetiam fententiaiila3inqua om 
nes Theologiinalijs multis interfediíFc-
rentes vnanimiter conueniunt, tanquam 
certa habendaeíl 8c omni acceptionedi-
gnajerit ergo tcmeritas non módica aliter 
fentire. 
«yCircaliancconduíionem & fcquen C 
temánímaduertendum eft, quódquando 
omnes fere Theoiogi conueniunt 5 licet 
vnus aut altcr ab alíorum fententia difere-
petjnihilominus communisilia opinioin 
líio manet robore, niíiforteille vnus tan-
tx eflTet authoritatis5vel probationes adeo 
validas induccrct, vteius mdicíumpluri-
bus alijs arquiualeret. - . 
^[Secundo fciendumeíl, ^poteft ali-
bus Theoiogi diñeruntjíunt m duplící dif 
ferentia. Quídam enim adphilofopliiamj 
íeu ad Metapby íicam fpe¿lant,aiiavero ad 
fidei dodrinam ptfrtinent moresqj necef-
fanos. Contradicereigitur Theoiogisin 
ijs5qu^funtprimi generis, noneriterró-
neum ñeque híereticum.v.g.docét Theo 
logi^quod angelí quantó funt perfediores 
tato per vniuerfiiiores ípecies cognofcüt, 
cui dogniaticontradicere irrationabile 
dem eüet/ed non error contra fídern, l i -
cet millo dogmateomnes Theoiogi con 
ueniíTentíquia non hoc tenentproprerar 
jumenta íidei/ed per rationes Metaphy-
íicas. Aducríanvcro communifententi^ 
Ihcologorum omniuminijs 5 qusefunc 
íeciíndigeneris5dicimus eífe errorem. Et 
probaturm primis exilio Luca? 10. Quí 
vos audit3me|aud¡t5& qui vos fpernit, me 
cjuod dogma in vno tempore eífe comu- D fpernit. QusvertadiílafuntaChrifto 
ne ómnibus Theologis ,0: deinde tempo 
re fuccedente & veritate magis patefada 
communiterrefellÍ5abfq; temeritate.v. g. 
sllafententia,cuíus mentío faíla eftjin ter-
tio argumento^quód matrimonium quo-
xnodocunque contradum eñ verum ía-
cramentum5conferens gratiam, fuitolim 
commums Theologorú.fed modo á mul-
tis improbatur, non folum pofí celebratio 
domino non folum de Theologis Eccle* 
fiücqjmagiílris5quosipfeminitio inílituit^ 
fedad doctores etiam referuntur D.qui in 
Eccleíia futurierantj quandiupafcend^ ef 
fent oues eius in ícientia &do¿trina:igitur 
q^uemadmodum qui adueríabant primis 
Eccleíiíe do6toribus3áfide aberrabant: ka 
qm nunc contrádicunttotifcholaeTheo-
logorum^qui funt Eccleíi^ magiílri in re-, 
ncm Coneilijifridentim-.fed etiam antea: E bus iidei3erroneiccnfendi funt. Itemad 
' nam Cano in lib. 8 • de locis.c, 5.docet, ma 
trímonium contradtum abfque miniftro 
Eccleíi^ íácrisq; eseremonijs folum efíe 
ciuilem contraáum &non Eccleíi^ facra 
mentum. Idem docet Caietanus áe matri 
monio,quodfit inter abfentesperprocu-
ratores,& líos authores multi alij fequun-
\ tur abfque vlla temeritate. Quod enim in 
vno tempore oceultatur: pofteá per dilige 
tiam &íludium aduenientium multoties 
innatcfcit.Quare femperlunioru fenten 
Ephe^.docetApoílolus^aliosdeditChri 
Ausin Eccleíia Apollólos jquofdam aute 
prophetas, alios veroEuangeliílas5 alios 
autem paíloreSjóc do dores ad coníumma 
tioncm fandorum &c. í gitur dodoribus 
Eecleíi«5qui funt Theoiogi y in , taquam 
1 á Chriílo mifsis, eiufque prouidentiaiilu-
minatis, & firmatis in rebus fidei habenda 
eílfides. Non intelíigimus^quódaliquis 
Tlieologorum3itahabeat fpiritum Dei, 
m fíde errare non pofsit. Hoc enim de fo-
fo 
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loíummo Pontífice^üm rés fidei definir, A niter reccptum eíl , vtillud abfque errorís 
credendumePc.SedquodtotaTheologo- nota nemoporsitnegare,poflet4;ab Ec-
clefia definirí tanquam defide.Confirma 
turhstc ratio. Nam Theologí nuriqiiam 
conüeniunt in aliqüo dpgmate firmiret a-
ftruendo i niíi propter teílimbnia diuinse 
fcriptura^áut definitiones Ecciefi^éx g,-
bus dogma illud manifefte colíigitür y cr-
go communis fententia Theologdrum 
argumentum firmum in fide inducit.De-
rum relióla, qtiando in eandemfenrétiam 
vnanímker confentit^tamquá in rem5qua 
aiunt efte dcfide/irmirsirnum facitargu-
. -mentüm , ita vt illi dilTentire erroneum 
fit . 
^ Secundo probatur éadem conGlufio 
Theologica ratior e maniFefcaiNám fi om 
nes Tlieologim aliquo dogmáte adfidem 
aut mores pertinente errarent/equitur,^» B ñique probatur noílra conclufio. Qupnia 
totaEccleiia poísiterrare.confequens au nullum dpgmareperiripoteíl, quodvno 
tem error efí in fide j ergo & antecedens, 
probatur cofequentia. N á Theologi fcho 
, lafticifunt magiítri&dodorespopulorú 
omnium , quitam in confersionibus au-
diendis,quám in concionibus habendis ad 
populumfídelesinftituunt, taliterquod 
omnespoñunt, Sc tcnentunlliscredere, 
fi ergo maliquadodrma fidei oes Thco-
ore oes fcholaftici certo aíreruennt5quo(l 
veriratemnón contmeatñmo quodnon á 
totaEcclefiateneatur in vniuerfo eormn 
autoritate mota, ergo quihuiufmodi con 
tradixerit^taquam h^reticus aut erroneus 
-habendus eíl. 
^] Sed offert íe argumentü contra hanc 
conclufionem. Nam íi error aduerfus pro 
logihaberenterrorem, manifcño pericu- C pofitiones Theologicas eíietlam error ad-. 
lo exponitur vniuerfa Ecclefia errandi. 
e([Tertio probatur. Ecclefia fan£la muí 
totieSjdefiniuitpropofitiones, tanquá de 
fide, quíe exprefsé m facris literis non ha-
bebaní>réd comuniter ab omnibusTheo-
logis &do£toribus Ecclefiíe affirmabant 
conítanter5& erant pro'pofitiones Theo-
logic^jVt fuit illud, <j Chriílus habet 'vo-
luntatem humanam^quod Theologi coi-
uerfus fidem5fequitur5quód fides &Theo 
logia non íint dimerfi habitus formalitér: 
confequ ens eíl fairum5ergo & antecedes * 
Quód coníequens fit falíum diélü eftin fu 
perioribusinartic. i .Etprobofequelam» 
Quiavnum contrarium nonpoteft duo-
buscoíitranjs formalitér diftin<fíisGppo-
ni,fed vni tantum: álbum enim foli mgro 
coritranatur5& frigidurn foli calido, ergo 
Í!gebantexhoc5qtiodCiinríusfecundum j ) íi error contra T büologiam contfariatur 
fidem eíl verus homo , omríisautem lio-
mó,habethumanamiVoIuntatem:&'illud, 
quódfpiritusfanólus a Patre &Filio taquá 
ab vno principio proceditiquodexhoCjpr 
batur,q\iódmdiuinisomnia funt vnüvbi 
non obuiat relationis oppofitioxum ergo 
Pater & Filius ípirando tertiam perfonam 
nonhabeátinterfe oppofitionem relati-
uam,' fequitur, quód non funt dúo pnn-
fidei,Theologia& fieles non erunt forma 
Üter.diuería. 
^"Adhoc argumentum refpondetur,^ 
ficutdiuinareueiatio immediaté eft prin-
cipmm fórmale fidei,mcdiaté vero Theo-
logice íeientia^itafidcs ipfaimmediate & 
per íe folum inclinar ad artículos fidei, & 
ad ea,qu^ exprefsé reuelatafunt, mediaté 
vero,&confequenter etiam verfatur circa 
cipia,féd vnum.ergo fímiliterpoírent mo £ conclufiones,qu^pereuidentem confe-
do defíniri tanquam de fide veritates i l l ^ , quentiam ex articulis fidei colligunr. Vn 
inquibus rota Theologorum fcholacon 
cordat,ergo lilis cotradiccreerroneucíl. 
v.g.docentfirmiter omnes Theologi, q> 
quodChriílusdominusab inílantifu^in 
carnationis diuinamviderit eíTentiam^hoc 
in diuinis literis exprefsé non extat,nequc 
ab Ecclefia Dei defínitum eíl tanquam de 
fide tenendumTed Theologi colligür per 
bonam confequentiam ex alijis locis ícrip-
tur^ & fideifundamentis5&ita commu-
de neceíTe eíl vt diflenfus circapropofirio 
nes Theologi^. mediaré & confequenter 
aduerfetur fidei., Qiiemadmodam agens 
PhyfiCum,^uod deílruit accidentia necef 
faria ad coníernationem fubílantiaí ^con-
fequenter deílruitipfam fuuftamia. Qua* 
obrem Ecclefia tanquam ínfidelem dam-
nat eum , qui IiuiufmodiprGpofitiQnes 
Theologicas infíciatur.Licet enim intelli-
gar 3 non ex fide folum 3 fed ex principijs 
etiam 
1 8 5 QuxíHoL 
etiam naturallbus illas deducirpraüfumttur 
tamen,homiiiem rationalem non ea, qua* 
fecundum rationem notafunt,fed eaj^uá 
ex fidehibentur; negare, v.g.íi aliquis 
negaret Chriftum eífe rifinum, quodcol 
ligitur ex bis duabus pr^mifsis-jomms ho-
mo eílriíiuuSjChriílus eít homojdamna-
retur,vt infideíis. Non enim pmandus ef-
fet negare illam propoíitionem omnisho 
mo eíl riíiuiis,qug euidens eíliumme na-
turali, ñeque bonitatem coofequentice, 
que etiam eíl per fe nota, fed v eritatem i l -
Ims minoris affumptae, Chndus eft ho-
mo. Sí autem aliqms ira éííerruíHcus, aut 
ílultus, vt velbomtatern confequenti^5 
aut ventatem princípi) naturalis non per-
ciperetvtaiis poíTet propoíitronem Theo -
Jogicam negare íalua íidc catholica 5 quia 
ex ignorantia excníaretur. 
«ip" His ka conflicutis ad argumenta, in 
principio poíita refpondetur. 
^j" Adpnmum ex dictis pateí, quod au-
thof iras icholf Theoíogorum non teme 
re 8c abfque rationc aíiruicur, fed propter 
teftimoniafcriptur^ racra!,cni^ nos adqUr 
ximus &alia,quíeadducipoiTent. Item 
quia in tota Ecckíia,in ficris Gonciííjs in 
fummo pretioeoru dogmata habita funt 
femper,máxime quando omnes vn. • simi-
ter aiiquid certo definiunt:,a, quo diít. •- de-
re non e(llicitum,vtíatis próDatum éí 
€¡1 Ad fecundü reípond e tu renegar! non 
poiTe,nimiam eífe aliquandó contentione 
itudiumque cotttradictndi ínter aliquos 
Theologos fcholafticos , quodquidem 
vifaperabile eft, fed hsec vitiá perfonaruin 
funt,nonfcKolíe5aut iiatus, qui contenen 
dusnonefíjaut reijeiendus propter pau-
corum^aut etiam multorum exceílurii. Si 
cut matnmonium nullus damnat^ etiam íi 
plures cbniügesilliusftatüsiuranon fer-
uent.NiKilominus ínijs,qu^ funtmagm 
momenti,&prí3íCipue,qu^ peHinent ad fi-
dem morumq; honeílatem, fémper vkle-
mus Theologos omnes catholkos ¿onue 
niíTe & conuenire. Imo hoc mirabilius 
eí l , quod ínter tot diísídia & difeepradro-
nes docentium &fcribentium tanta inue-
iiiatur concordiaini)S5quíEad fidemfpe-
dant. Quare quando eíttalis confonan-
tia^firmiísimum facit argumetum eorum 
- tcílimonium,vt diximus infecüda3& ter-
Árticul. V l l t T5>é 
A tía concIufione.Qu^ndo vero eft opinio-
num diueríitas tantum valebit cuiuíq, au-
toritas,quantum eiusrationes ponderaue 
rint3vt in prima concluíione u¡¿lum eft. 
^TAd tertiumreípondeturin primis,!!-
lam fententiam de matrimonio nonfuif-
íecommunem omnium Theoíogorum, 
fedaliqui oppóíitum docueruntjYt dióiu 
eíí in his,que circaíecundam concluíione 
notata funt. Pr^terea iicet füiíTet eommu 
B nisopinio:tamen fuit non firma fentétia, 
vtpalet ex Magiftro,D.Thoma,Scoto,6c 
ómnibus alijs in quarL05qui omnes fub du 
biorelinquunt,nequ©aliquid ceno defi-
niunt. Eft enim valde notandum,quod 
dupliciter Theologi .doeentaliquam fen-
tentiam. Vno modo firmiter illam afleren 
tes tanquim certam &indubitaíS.&tunc 
vnaniniiscorifeníus eorum inhis, qtíse ad 
religíonein pertinent,ar^umestúm fack 
^ de nde,vt probatum eft in tertk concia-
fione. Alio modo aíTerentes non firmiter, 
fed dubitando quaíi res non plana íit & de 
f.nira vtentes hoc verbo,videtur, vel hoc 
ve :bo,probabHirer dicendum eíl.Et tune 
ítiam íi o.naesin aliquodogmate conue-
ckníjlkmim erit: abfeme iriindelícatis nota 
o ppo íií um fe nt ir e. v. g. do c et ag.fent.in 
^.ú í i tn i í i .^ vlacfaméntüm baptiími fuííTe 
anee Chriftimortem ab ipfo Cliriílolníli 
tuíum,&abApoftoIts miniílratum,auam 
fentétiac^teiifcholaílici Theologiíequu 
tur-nontamen illam* ita certó denniunr , 
quin Gppofitum poftet teneri. Et locafa-
cr£eferipturaí,quí2 dicunt, Chriílum aut 
Apódelos ante eius mortem baptiíhium 
adminiñráíTs, pofíuntquidem explican 
non de fie ra mentó baptiími, quod pecea-
iaren&terct,fedde quodá baptifmo pre-
paratorio addlumyquipoííeifuturus era t 
E N a m & D A u g de hacreloqnens inepí-
ftola 1 eS.ad Seleucianam, ficinqnitBapti 
zabat Ghríílms non per feipfun^fedper di 
fcioulos íuos^quos intelii^imus iam fuiíle 
baptizatosufiue baptiímo'íoannis ^ ficut 
:nonniííliarbitrant,fiue quod magis credí 
bile eft baptifmo Chrifti. Ecce Auguftín, 
tanquam magis credibile,non tanquá om 
nirio certum docet, Apoftolos fufcepiífe 
baptifmum Chrifti.Si autem ipíi nofufee-
perunt,certe ñeque admíniftrairent ante 
mortem domini. Itaque qui doccretbap-
tirmi 
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tifmiíacramentum ante pafsionemChrí- A ligere& interpretari. 
íli inílitutum non fuiffdjnon eflet erroris 
argu^ndus . 
^[ Ad quartum refpondetur,^» ftudia & 
exercitationes Theologorum vtilifsima 
funt ad conferuandana & declarandam do 
• ¿Irinam fidei, & adreumcendos aduerfa-
nos, &adaliamulta3Vt late oftenfum eft 
fupraart.i. 
Ad quintum refpondetur, q? Theolo 
giafcholaftica proceditex pdncipijs fidei 
aliquando probabiliterj aliquando necefla 
rióipferensconclufiones. Quandopro-
babiliter colligit, argumentum eius tan-
tum mducit probabilitatem, nec tacit om 
niño certam fidem. Quando vero neceífa 
rió col!igit,conclufi() adeó certa éí^vtil-
l i repugnare fit erroneum Se fidei cotra-
rium faltim metiiate,vtfatis cxplicatu efí; 
circa tertiam conciufionem. 
^]Tertiódico. Inijs,qusedemoribus 
Eccleíi£e,religionisritibus,&inílitutis,cri 
minum poenis,& alijjs büiufmodi, quíe iu-
re pofitiuo &legibus Pontificijs decernú 
tur, communiscohfeñfusiüriíperitorum 
magnam fidem faceré debét. 
^ Denique dico.In iuribus, literis,ían-
(Slionibusq; Pontificum interpretandis iu 
ris peritis nabenda eíl fides,dübiorumque 
B circa büiufmodi emergcntium folutio ab 
ipfis petenda eíl,vt fi dubitetur de aliquo , 
an fit excommunicatus,anirregulans, an 
fubdelegatus pofsit fubdelegare, & fimi-
lia.Quaquam &in iftis, vbi füppofita noti 
tialegis,interuenit difcurfus, Theologo-
rum fententia locumhabere debeat. Cir-
ca ergo hxc omnia,qu^ funt propria cano 
nicas facultatis5do£lonbus huius facultatis 
in pr^diólis fidem nonprseílare, infolen-
^[Advltimumargumentum relponde C tifsimum erit. Q^mobré temeiitas quo-
tur, negarinon poíredódrinamiurisca- rundam Theologorum mérito damnat, 
nonici peritorü vtilifsima eífe viris Theo-
logis,atque ad multosvfus neceflariam,vt 
adadmimílrationem íacrámentorüm, ad 
régimen Ecclefiarum,ad diüinorum offi-
ciorum celebrjitionem,& aliahuiuímodi. 
^[Sed quantum conferat illorum auto -
ritas ad arguendum inTheologia,dico bre 
uiter,quódin his,quaí ad fidem pertinent, 
iurifconfultorum teftimonio Theologus 
non eget aut iuuatur: qum potius ca,quíe 
in iuribus circa fidem decernunt, expofi-
D 
tionem accipere debent áTheologis. 
^[Secundó dico,quódmhis etiam,qu2e 
ad inores pertinent quatenus vel lex Eua 
felica3vcl ratio naturalis de büiufmodi de mt,iurifconfultorum autoritas parü aut 
certe mhil Thcologo coferre poteft: c^ im 
potius redamtalis doólrin^ intelligetia á 
Theologis iurifconfultiexpedare debét< 
Ratio horum eft in promptu.Nam princi-
pia vnde íacra concilia,aut fummi Pontifi-
ces documenta fideiaut morum eliciunt, 
propriaíunt doftnníeTheologicx, cuius 
eft noífe,qu^ a Deo funt rcuelata, qu^q; 
íjs funtconfequentiavelrepu^nantiaj & 
quee fit eorum vera intelligentia , crgofi 
qiiíE dogmata de fide aut moribus ius Po-
tificium ex Euangelio, aut ex morali phi-
loíbphiacolligit, eatanquamex proprijs 
principijs accepta Theologus habctintel-
qui iurifperitorum confultationem fper-
nunt in ijs, qu^ ad illorum íludium per-
tinent . 
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^[ Vtrüm facra dodrina debeat vti me 
taphoris? 
Ondú fio eft afjjrmatmd.Ratio efl.Quts 
naturale eft homini, ytperfenfibilia ad 
intelligihilidyeniati ergo comementeV in fa-
cra fcviftura traduntur mhis fpmtmlia fub 
metaphorts corporalium. Vtdefolutiónem ad 
tertium¡vhi ex DJ)ionyfi<cap,2, coel.hier, trl 
plkem YAtlonem afújmat, quare in feriptura 
,£ diuim traduntur potius fub figurisltilm cor-
poruni cjuamnohilium, 
DVbitatur in hoc articulo. A n conclu-fioD.Thomac vera fit? 
. Pro parte negatiuaarguitur primó . 
. Theoiogiaeíl vera fcientia,vt definitü eíl 
fupraar.i.fcd.fcientianondebetvtimeta-
phoris,ergo neq; facra Theolegia.Confe 
quetia patet. Mmor probatur. Na vt dicit 
Arifto. i.poft. tex.21.ratiodemonferati-
uadebetfugerclocútiones metaphorieas, 
quiademoírator procedit per difeurfum, 
in quo 
i n quo raedlü & extrcmitates deber aecipi 
xn(propna,hgmficarione5aHoquincomitrit 
ícquíuocario.Et cofirmar.Ná figurara l o -
cutio eílobícura, ergo facradotlrinanon 
deber vri figurara loe urione. 
^[Arguitur fecundóTn cognirionefu-
pernarurali defeedimus áDeo adipías crea 
turasjvr doí:erI>.Th.4.cont.ge.c. i . ergo 
intelledus iñ cognirione íupernaturalium 
no indiget aliqua limilirudinc, quar defu-
matex creaturis. Pater confeqüsnria. N á 
in hac cognirione pnus eíl cognofeere 
Deum3quam omnem crcaruram. 
5i[Argiiimr tertio .intelledus, qui intel 
íigít re alkQT^ e'íl,eíl íaifiis:fed intelledus 
, quiimellígit p ^ ü per liuiurmodi metaplío 
raSjintelligitPeu aliter q eil,ergo. Maior 
eíl certa Minor probar. NaDeus infe eíl 
fpiritualis &immatcnalis: at j) huiufinodi 
íimilitudines rcpra:fentat corporaliter, cr 
,go intelledus p meraphoras mtelligitDeü 
aíiter ^ efl,ergo non eíl cpnueniens 3 q) fa 
era dodr iña yratur metaphoris. 
^[Arguitur quarto. Scientia fit per afsi-
milarionem intelledus adrem feiram: fed 
inrelledus noí ler ciim firmeorporeus & 
imraareriahs maiore fimiiitudmem habet 
ciim rebus diiiinis,qcum rebus corporali-
bus,que materiales fun^ergo magis fe ha-
bet adcognofcendadíuina , quám huiuf-
inodi corporalia,ac per confequens per fi-
miiitudmem corporalium diurna manife-
ftarinondébent. 
^ V l d m ó arguitur.Nam ratio D . í h o . 
nulia eÍL3ergo conclufio eius eíl faifa. A n -
recedens probatur .Ná ex eo ^ intelledus 
hominis accipiat cognitionemfuam áfen 
fiijnon r e d é colligitur, ^ debeat v t i meta 
phoris:alias enimíequi tur , q^inomni co-
gnitionc debeat y t i metaphoris^ quod eíl 
falfiísimum.Omnis enim noílra cognitio 
ortum haber aíeníii. 
^[Pro intelligentia huius qu^ílionis no 
tadum eíl primó cu D.Tho. infrain q. 8 8. 
a r . i . cpresfpirituales &immatenalcs co-
gnofeuntur ab hominc protfto ílatu per 
compafationeiT^&remotioné ad res ma-
teriales.EtitaD.Dion.lib.ir de coel.hier. 
cap.2o.dicit,c[> ex rebus materiaUbus afeé 
dere poíTumus in aliqualem cognitionem 
- immate r ía l ium rerum5non tamé perfeda: 
Quianon eíl fufficiens comparatio rerum 
Articul I 
iales,^!] ,< A materialium adimmater.... 
militudinesaccipiünturadimmaterií 
telligendájfiint mufíumaiias difsim'iies . 
Etprobaturfundamentühoc. Na omnis 
noí tra cognitio pro ifto ílatú ortü haber, á 
fenfu. Vnde nihi^poteíl cireinintellcdiij 
qum prius fuerit infenfüvelronefui^ veí 
ronc alterius obiedi,quod proportioaiem 
habetcü illo.lte obiedü noíln inrelledus 
pro iílo ílatu eíl quidditas rei marcrialis, 
B vr docetp,Th.infram q.84.31.7.ergoÍH-
re-lledusproiíloílaru nihil poreftintelíi-
gere, niíi qúod haber proporrionem cum 
quiddirare rei marerialis. 
^[Secundó norandum e í l , ^ res fpirirua 
Ies éc immateriales no poffunr efie per fe 
inphanrafia neqj in fenfu5&:ideo díebét ef-
fe in f^ifu rarione alicuius obíedi materia 
lis.Qua rarione Theologi defíniunr, ^ res 
immateriales &fpirituales non poífunr co 
C gnofeipro j i lo ílatu per propriasípecies, 
íedper íjíecíesrerum materialium. Qup-
niamfpjscies abílrahun'cur a phantaímati-
bus rc rum corporaliura,rerum verofpiri-
tualium non funt phantaímata,quibus re-
pra;fcnrentur,YBdc ñeque poíTunr eífc i n 
fenfu radon e fui. 
^[Tertio e í l a d u e r t e n d u m ^ i n cogsi-
tione fupernaturali eft düpléx cognitio, 
ahaappreheníiUrt,alía ludicatiiia. Namnp-
^ prehenfio prícíupponitur admdicium. I n 
indicioautemfupernaturali eíl defceíusv 
Nam prius iudicamus de diuinis & defeen 
dimus ad humana • & iudicamus de lilis in 
ordine ad diuina. I n cognitione vero ap-
prehenfiüafempereílarcenfus a crcatUra 
vfqj ad Deum . Q m apprehenfio pertinet 
ad prdinem natura'. Sic enim apprehendit 
pagan us ficuti chnftianus.No enim difle-
runt nifiin firmo iudicio.Et ratio efi: masii 
E fefía . Nam myíleriafupematuraíia,qu^ 
pertinent ad fidem, cognofeunt a chriília 
no per fpecies acquifitas & naturales. N o 
eniminfunduntur noux fpecies ehriília-
no , fpecies vero acquifitc in hominc ab-
ílrahuntur a phantafmatibus. Vnde res, 
quse habet ípecié in intelledu noftro, pri9 
fuit in phantafmate. Phantafma vero,rei 
corpore^ e í l , e rgo quicquid intelligimus 
v in tilo.ílatu deber effe matcriale5vel per co 
paratione ad rem materiale, ka vt fit afeen 
fus a re materialí vfque ad ipintualem. 
G m v i ú -
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0|VlúmóaduertC5^1ixcfcientía,vtdi- A 
ximus ar.4. propterfuam emmentiamlia-
bctrationemfcientiarpraáic^ & fpecula--
tiu^. Vndeaonfolum ordinatur ad cente 
plationemventatisfupernaturalisjverum-
etiamad reclam operataonem. 
^[Hispoíitis fúndameds prodeciíione 
vcritatis íÍtvmca& certa coclufio.Coue-
nientifsime facra fcriptura&doíirínaíacra 
NÚZ metaphoris.H^c coclufio probat pri-
mó3ex víu facra; fcripturx.Nain varijs & 
diueríisiocís vtit metaphoris, Scfimilitu--
dinibus,ergo illud coucnientifsimum cíl:. 
^[Secundó probatur. Quicquidhomo 
inteiligit in hac vita eft quidditas rei mate 
rialis vel aliquidhabens íe ad modú quiddi 
tatis materialis^ergo íí intelligit fpiritualia 
& diuina, dsbgt illa intelligere ad modum 
reí materialis, 8c per coparationé materia-
le.Etiíadicit Caieta.innoc artlq» fimilitu 
do&metaphoraíuppletvicefpecicijquod 
eft dicere,^ per fpccicm rei, cuius eft fími 
litudojintclligimusfpintuale. Et hxc eft 
cxplicitio D. Thomo:. 
^"Confirmatur.Myfteriafúpernatura-
liaexcedunt capacítate noftri intelleílus 
propter íüáaltitudine, ergo no poííumus 
íupcrnaturalia & diuina cognofcere íecu-
düfuu modu , fed nobis funt proponeda 
fecundü modü noftrü. f per ordiné ad res 
materiales. Ethic eft fenfus illius loci. 1. 
Gor.i.vbidicitPaulusloquens de huiuf-
modi myfterijs.Neq; in cor hon^inis afce-
derut.NávtdicitD.Aug.traóla. 1 .in loa. 
Diuina myfteria, qn cognofcunt ab homi 
ncjqm cognofcuntper ordiné & copara-
tioné ad re matcriale, & per íímllitudines 
inatcrialcs5amittunt de fuá perfeftione.Et 
ideo no afcendunt in cor3fed defcendunt, 
qm non percipiuntur ab homine fecundü 
modü fuü altifsimü qué habent in fe3fed fe 
cundú módú noftrü. Et ita D.Tho. 2.2 .q. 
2 3 .ar.(>.ad 1 .dicit,^ ea, qusBfuntinfraani 
mam nobiliori modo funt in anima3c| in fe 
ipíis3quiavnumquodq; cftin animafecun 
cíum modü eius,in quo eft^vt habetur in l i 
bro de caufis.Quaí vero funt fupra anima, 
nobiliori modo funt in fcipfis, quám ímt 
ín anima. 
^[Probatur tertió.Inliominc eft dúplex 
pars cognofcitiua.f.intelle(aíua &fenfiti-
uajCrgo ad diuina prouidcntia per tinct, v i 
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vtraq; pars fecundü q? pofsibile eftjin diui-
na rcduceretur3ergocoueniés eft ,v t vta 
turfigurisrerücorporaliú, qua? feníitiua 
parte capí poífunt. Hancrationem amplí-
ficatD.Tno.in i .d. 5 4.q. 5 .art. 1.videetia 
apud illum plures alias rationes in prologo 
primi fentcn.ar. "5. 
C[[ Quartó probatur cocluíio.Híec fcié-' 
tía propter fuá eminctia eft íimulpradica 
&fpecuktiua5ac proínde no foíü eft dcmo 
ftratiuajfed exhortatoriajcrgo coueniétcr 
in exhórtationíbus vtit metaphoris. Ante 
cedes patet ex 4.notab.Cofequentia jpba-
tur.Qmbuíufmodiloquutionesmetapho 
ric^ magis deled:at3& mouent audiétcm. 
Quia figurara loquutio nibil aliud eft,^ fí-* 
gura Se íimilítudo alicuíus.qn amé aliquid 
D 
proponat.Vltimo. Aliíe feientí^ vtunt ali-
quádo metaplioris3crgo & Theologia po 
tcílillisvti^ntecedensprobat. Nainpri 
ma parte fcientííc etiá demonftratiuíe l ici-
tü eft vtimetaphorisjvt patet in A-nfto. 1. 
Phyíi. vbi probat per mctaphoraad artifí-
ciata eífe dúo principia in ente naturali. I n 
fccundavcroparte^biinfertcocluíiones, 
no licet vtí metaphorisjergo feiéti^ vtunt 
áíiqn metaphoris. Vide D. Aug.lib.contra 
mendaciü.c. 1 o.& l i . ^ .de dod.chrift.c. 5. 
vfqj ad 16.&Iib.io.decíui.c.i4.Ex<jbus 
locis defumpt^ funt rationes D.Tho. 
€| Alia: roñes folent adduciaíandis pa-
tribus ad probandú, q» íacra feriptura coue 
nienter vtat metaphoris.Príma eftjVt tena 
cius res íacras in memoria habeamus. N a 
tota memorádidifficultas in nobis ex po-
tétijsfeníitiuis prouenit. Qupcircaopor-
tebatiuuáre potentias iftas fenfibilíbus íi-
gnisípíis proportionatis.Secüdaroeft^vt 
lüauíus res diuinas caperemus. N á cum in 
fcmetipfis ab omnifenfu quáremotifsima: 
fint, niíí íignisfenfibilibus veftirent, in-
fuaues apparcrent hominibus5quifeníibus 
vtimur.Circa hanc ronem vide D.Tho ra. 
hic in íolu.ad 1. Circa quam eft aduertcn-
dumj^D.Thomasnondocet^huiuímodi 
fenfibilía figna non adhiberi in feriptura ía 
era propter deledationem.Sed tátum do -
cet, quód ars poética non habetalium fi-
nem proximü, mfi deledatíonc pra:ftare. 
Etidcirco metaphoris vtítur propter de-
le-
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ledationnni tanquam pro pter fíncm po- A eíl acl metaphoncüjíicut vítít Ico ríe tribu 
tirsimum. Ciseterum finís proprius & i m - luJa.Aliudvero extremüeíl eorú, quifc-
o . :„ .• y '. ^ • • • r -mediatusiacr^rcrípturíe dodrin^non 
eíl deleclat^íed ipíá cognitio veritatis di 
nina:. Etadhanc cogftitionem metapho-
ras ordinat tanquamadproprium fine, ad 
delctlationem vero tanqüa ad aliquidval -
de conducens, vt homines fuum confe-
quantur finem. 
Tertiaratio efl^Vt .diuin^verítates per 
élantur more íudaícü omnia in propria fi^ 
gnificarionc intcrpretantes5et3arri illa^qu^ 
icripta funt metaptioricéj&miílri olimín-
dderütin hoc extremü,vt didt Hier. fupi 
Ezech.c. 2 (^ .De quare vide D. Aug.lib. 5. 
de doct.cnrifliana.c. 1 o. 15 .& 1 . 
^[Secundo eíl aducrtefídü^ quádo di-
uinafcriptura vti£ metaphora, Theologus 
hancfcíentiam compárate fint nobis pre- B debetdare opera, vtintelligat optime na-
tiofiores.Nam qu^facileinuenimuj, cito tura&proprietatérei,qua vtíturfcriptura 
contemnimus. Vnde eíl prouerbram5dif-
íicilia pulchra. 
^[Quarta ratio eíl, vt maiori cum auidi 
tatcdiumadifcamus myílcna . Namho-
mo maxinaé píen us eíl curiofitate ad arca-
na & recodita cognoíceda & inucíligada. 
«^[Quinta ratio cíljVt tollcreturfaílidiú. 
Nam cum lacra doctrina eadem coculcct 
nobis farpe & hoc quidem propter grauif- C 
fimam necefsitatem, vt a memoria noílra 
n®nexcidant,nece{Tarium fuit,vtíub di-
uerlisfíguris myñeriah^c recenferentur 
noüis,ne repetido Faílidiugeneraret.Harc 
racioeft D.Aug íib. 2. d c d o d . chriíl.c.^. 
N ^  Vitima ratio eíl;, vt vna atque cade l i -
tera multos íeníus fidei?& moribus com-
ponendis máxime idóneos ípiritus íandus 
compreKenderet in ícriptura, vt D Aug. 
docetlib.i i.deciui.Dci.cap.19. Vt v.g. 0 
cum Chrifius dixit. Vos eílis íal terríc,mi-
rü eíl quam rmjltiplicitcr explicetur meta 
phora nsec jppter íalis multas proprietates. 
^[Veruntamen circaiílam conclufione 
aduerte, ^mhacrefugeredebemus düo 
extrema inintelligendis metaphoricis lo-
quutionibus.Alterum eíleorum, qui ve-
hementerdeledanturfiguratisloquutio-
nibuSj&vbinulla eíl figura, fíguram ipíí 
íingüt.ln quod extremum incidit Orige. £ 
fuper Gen.vt ait Hier. in epi.ad Pamacniü 
aduerfus errores lóann.Hierofoiymitani. 
to. \ .Vnde Aug.lib. 8. fuper Gen. ad lite r. 
c.y.ponit regula,^ quotiefcunq; voces in 
propriafignificationc no importát fenfum 
abfurdü & falfum,ícmper debét exponi in 
propria fignificatione.Naalias no poteric 
fiareveritas firmafacríe ícripturse. Quia 
omnes cofugerentad fenfum metapbori-
cú.Quando auté in propria fignificatione 
faciunt fenfum abfurdüjtunc cofagiédum 
in fígura,6c notare folüiÍlud,in qito meta 
píiora fundatur, vt ibi,eílote fimplicés íí-
cut columba:, notare fimplicitatem colu-
be/prudentiamferpentis, alias auté pro-
prietates reíinquere. Vide Eufebiülib.S. 
de prepar.Euang.c. 3. 
,^]"Hisfuppoíitis refpondetur ad argu-
mentain contrarium. 
^yAd primum reípondetur,^ cum h«c 
feientia fit praílica, &fpeciilatma no folü 
eíldemonílratiua, fed etiam exliortato-
na,&íta conuenicntervtitur metaphoris, 
vtdiximus. 
^ | Secundo reípondetur , q? feientia'in 
f>rima parte vtit métaplioris etia fi fit ípecu atina, ve diximUs de philofopKoini.Phi, 
Vltimo refpondetur,^» liare feiétia cu 
fitfuprema &altions ordinis, & nos co-
gnofeamus díuina per comparationem & 
remotionem ad res materiales, ncceííariá 
debet vti metaphoris. 
^ | Ad fecundum ai gumentum refpon-* 
detur, ÍJ»in cognitione apprehenfiuaDei 
etiá eíl afceníus a creátura mundi vía; ad 
Deü,vt diximus in tertio notabili, & ideo 
neceírariaeílmetapliora: comparatio, & 
fimiíitudo, vt pofsimus res diurnas appre* 
henderé &:reí5temdicare. 
ífAd tertium refpondetur cu D . Tho*' 
infraq.i 5.ar.i i.ad 5.&inq.i^.ar.^.ad 
& inq.8i5.ar.t.adi.& i.cont.c^.qjieteí 
ligere rcm aliter quam eíl coangit d uplici 
ter. Vno modo ex parte obiedí,vt fi quis 
intelligat obiedum aliter fehabere quám 
fit,6¿ in hoc cotifiílit íalfitas. Vt fi quis exi 
ílimaret^Deusin fe fit corporeúscu fit 
ípirituaiis. 
Secundo modo potcfl intelligi res ali-
ter q eft ex parte intelleáus, ita vt moa ai 
iilenontranfeatad rcm , fcdmtelkaus 
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mociumliabeatcontrarium in incelligen- A rerum mfimarum.De quare videndus cft 
doad modum,q.uemreshabct iníe, v. g. ipfemet D.Tiio.in i.d.34.quaeílio,3.arti-
intelledusintelligit matenalia5ipfe tamcn 
intclledus modum habet conrrariü^^uo-
niamintelligitfpirituaiiter. Item intellé-
¿tusíntelligit Deam , quiliinplicifsimiis 
eílxomplexe & componenda. Intellige-
re vero remahter quameítJlto modo no 
cáufat falíitateni. Nam modusintelledus 
nontraníit adrem ñeque attríbuitur i l l i , v 
íeíleíl modus neceíTanus ex parte ipíius B 
intelie£tus.itaetiamin propofito Deus in 
telligitur per comparationes & íimilitu-
dines mateiiales aliter quara fit, id eíl alio 
modojnon tamcn inde fequitur, quod íit 
faííitas. 
^ [Ad quarrum rerpondctur 3 quod eíl 
quacdamaísimilatio fecundum conuenié -
tiam in natura, & íic ell: maior íimditudo 
A R T I C V L V S X . 
^[ Vtrum íacraícripturafub vna litera 
habeatplures fenfus? 
T) Rima condttfio. SacrafcYÍpturafuh'>vn& 
h litera continetplures fenfus.f. iiteralem, 
& fpirimaiem fue myjhcum, Ratio hutas 
cjl.QuiaDeus tftautorfatr* fcripturicjnc» 
iuspotefrate efl^ Vt resgeft£, epu*, nunantur, 
etumadaharum rerum fignifcationem ajjtí 
man tur, 
m c cunda c ondú fio. Senfusmyjlicusfi' 
uefpii'ituuhs triplex tíi.fallegwicus, (jui co* 
rendas {n noua lege.Demde mora' 
U^man'db ea, yut in Chrijlo capitefmtfií~ 
6ha?velin s^^ me íhriftíim furnifcant font 
miqu£ r. re déhem 
intelledusnoft'ri addiuinaquam ad fen- _ tinrh^uandores ¡reíUml>ehrilejrefimifi-
íibilía. Sed hsecnen eRilla, qu^ requi- C ^ ^ j ^ / . . . .. 
ritur ad feienriam . Eft etiam alia afsi-
milatio permíormatíonem, querequin-
tur adeognitionem íicut vilusafumi-
latur colori , cuius fpecie informaiur pu-
pilla. HxcauteiTiinformatio non potell 
fícriin intelleólu noftro fecundum viam 
natuiM:, niCi per fpecies abñrnétas afen-
íibus. Qu^aficut dicitPhilofophus ter-
tio de Anima3Capitul.fepiimo,riCUt fe ha 
betcolorad vifumjita phantafmata adm 
t e l l e t tumideo conííat^q) lioc modo in 
tclleftus magis poteft aísimilarifeníibili-
buSjquam diuinis. 
^[Ad vkimum refpondetdominus Ca 
ietanus m boc articulo3q) ratio D-Tho eft 
optima.Nam ex hoc connaturale eft ho 
rninipcr fenfibilia, inteUigibiín cogne-
fce^3.opprtet5Íifpiritualia faciíc'& fue ÍIÍO 
dodebet cognofecre, vtpermetaphoras 
cognofeat. Q m metapbara:fupplétvic?s E 
fpintualiumípecierü, qux de ípiritualíbus 
fecundum fe debe; en: naberi. Non eft au 
té necefiarium íimplicitcr. Qinaetfi non 
abfc]; pbantaíxTiatibuSjtainen ablque metá-
phoris poífet homo etiam in hoc Aatu ca-
pere quaí dicuntur, hect non ka factlc, & 
itaeft neceííarium no íímpliciter/ed.pro-
ptermelius. 
^[ Crea folurionem adtertium argu-
metumdiípurat D Tho. an facra dofínna 
debeat vti iimilitudinibus, & metaphoris 
?jí amgogicus guando (.per res quafdam^e-
üas in temporef ^ nific»ntur eai qu<sfunt ¡n 
"V/r4 ¿tema futa ra* 
Q^Tertia condufo.Non eft memuenies, 
' Q f. etiam fecvndum literalem fenfum inym 
litera fnt plures fen fus Ratio huius efi,Quú-
niitm autorfterafcriptur* eél Deus^uiom-
niafmulfuúintelle&i1, cfimprehendit, 
^Quarta t'en^límoín folufWné kdbtpM9 
Bx Tolo fénfií hferali poteft in Theoloriatm 
hi certmn argurncntum, 
^Qwni\ttc/nc¡ufi()infdmione adtertmm 
Senfus'parahúUcí4s¡uh htnalicontinetur Ra 
fio efl.QutA i-a yotes non folum propriejed 
etiamfguratiue aliquidfignifcatur . Stcut 
cum fcriptiWfí nemnat hraeívum Béi,'non 
eñlneralis ¡enfus, quod Deo f thuiufrnodl 
fnemhrum, fed quodhaheatyirtuteht ope-
randi, 
(^Tpro.rci dígniratc de feníibus facr^feri 
M pturíe nobis in pr^femi pigendum ef-
ret5líbrum integrum nec modicum feri-
bere oponetat. Sedquoniam hocargu-
mentum a pludmis doctifsimis ^ dxligen-
tiísi-
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tirsimiTq; virisinranaomnfpatrü dogma A «[j Probatur primo ex communiconfcii 
tibus perfcrutandis atq; obferuandis diícu 
tiendum5dilucíaaridum^ fufceptum eft>5 
ampliísiméq; pertra6tatum3fupcruacaneu 
exiílimaui ínter ícholaftica commentaria 
dehuiufmodiracríercripturíefeníibnspro 
líxiorcmtrací:atumcomponere,quáfcho 
laílica methcdus rcquirat. Veruntamen 
vt fcholaílkiTheologi aliqualcm fcriptu 
rsshcr^mteílfgentiam habere incipiant, 
€adííputabo3atc|ue defímam, ex qmbus ca B impleretjqnf dicit;Os non córftnuetis ex 
pitaba quídam dogmata^qn^ ad facrarum eo.Quarverba habentur originaliter Exo. 
fu fandorum patrun72 quinemine excep-
to facras literas tum in iénfuliteralij tu m 
myílíco intcrpretati funt. 
^'Probatur íecüdó ex teftimoHÍjs eiuf-
dem fcriptur^ 5 in quibus in fenfu íitefali 
aíleritur?q)alíaeíurdem fcríoturaílocamy 
ñicernteiligendafint. Eíft exempium. 
loan, ip.dicitur,' A-díefumauté cüvemC-
fent no fregcrunt eius crura 5 vtfcriptura 
ííterarum pleniorem Íe¿l:ionem introdu-
átoria principiaefíe videantur. C^terum 
qui exa£tsus vniuería h^csnofíc deíiderat, 
legat Dríedoiiem per totum iibrumfecun 
dum de Ecclefiañicis dogmatibus, legat 
& totum librum tertium de regulis com -
pendioíis ad intelligentiam facrarum lite-
rarum. Legat etiam SanítisPagniniLucen 
1 2 , & í e c u h d u I itérale fenfum continebat 
^ríeceptü légale circa ntü facrificij agni pa 
IchaliSjVt nuiiatenus eius oíTa comimnuc-
rentur.Sedquoniam peragnum iilumpa-
fchalem íignificabátur Cbnñusimmoían 
dus5idcircódícitIoan.Ytfcripuiraimple-
retur.Et quidem iam ol ím in fenfu iitcrali 
legaliterimpiebatur. Sed tamen nondum 
isPraídicatonjordinis Ifágoge ad íacras G imp'etaeratin fenfu myftico, quoufque 
res ex moaernis, quí m noc areumento 
elucidando non mutiliter funt verfati.Ex -
tantregúl^ intelligendi facras feripturas. 
-2 ^.ex.fandispatribus colle¿lf|) R.P.F. 
Erancifcum Rüizium Vallifoletanum Sá-
^jPractereaPaulüs ad Gal.^ínquit.Scri 
ptü eílcnim, ^ A braba dúos filiosbabuit 
vnumdelibera, &vnumdeancilla5 quse 
íuntperaliegoriamdifía. Ha^cenim íunt 
duoteftamenta&c.acíi diceret. Perillos 
¿tiFacundi olim abbatem, qu.aí.irnpreíla: duos filies Abrabse íignificatafunt dúo te 
funt Lugdumannocini 15464Habes etía ^ ftatnen^&; i .Corirlt 5?.inquit. Scriptum 
iibrum hypotÍDofeón Tbeologicarum íi- eíl enim in lege Moyíi . Non alligabis os 
ue repularuadlníellipendum feripturas di boui mturanti. Ñunquid de bobus cura 
urnas copoíuLi aMartino MartinezCanta 
preteníificr^Tbeologi^ Salmantino Ma 
giftro hebraicas linguo: profeíTore.Quiii-
ber quáuis ante morte autor! s propterejü^ 
da minus cofideratc aíTertaiuílu patru híé 
retica: pfaüítátis inquifitorü fueritadtem 
pus iníerüidu,s,íed tande poft morté auto 
eíl Deo^an propter nos vtiqj hoc dicit^Ec 
ce légale ceremonia, qua? olimadliteram 
implebat áí udaris i^nquit Apofiolus,figñifi 
careEuagelij prgdicatorcsjquibusinecefía 
riaad vita á fidelibus miniílrandafant. 
€|[Pra:tcreaidem Apoílolus in epift. ad 
Hebreos á cap-y . vfq; ad i o. plunma?qu^ 
rísfaníbe iftquiíitiohisiuífu correót9 mea E olim aclliteramimplebantur liiílorice cir-
partim opera in luce ni non jjne vtilitste 
Theoiogorum iterum prodijt. 
«¡[Iam vero limuímodi argumentu fcho 
laftico moretractaturus accedo. 
DVbitatur ergoprimó, Anfitcertufe cundum fidem catholiea^fcriptura 
facrafubvna litera cotineat pluresfenfus^ 
^[Cu1 dubitationi breukerrefpondct, 
&:fit prima concluíio.Certurn eft fecun -
dum fidem catboiicam/cripturam facram 
fub vna lite ra duos fepfus continere. 
ca veteris iegis tabernaculü,íacerdotium 5 
&facnfícia,docet figura fuilfe eorü , qu^ 
in nouo teñamento ííunt.& i .ad Corán, 
i o-inqnit. Nolo vos ignorare fratres,qm 
patrcsnoflriomnes fub nube fuerunt & 
oes mate tráíierút &c .iScadiecit.H^c ante 
in figura fa¿ta íunt ñoftn . & paulopoíl. 
Eíxc auté omnia in figára cotingebát lilis. 
Vbi adfenfum myfacum rnoraíem videt 
queedam Apoftolus per figuratransferre. 
«^ j Preterea. i.Pe. 5. c.arcaNoe,i qu'a paucx 
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animxfalúa: fad^ e runt^baptiími noux le- A tos a Deo5vt fignlficarcnt dúo teflameta, 
ais figura miíTs aíTeritur. Quod vos mmc fed Agoi iolum liiftoríam i i k m comme-
jnc]uit/imilis íormx íaluos facit baptiíma. 
Et deniqueipre Chnftus dorninus íoann. miqueip 
^ .inquit. Sicut Moyfes exaltauit {crpen-
tem in dcferto, itacxaltari oportet filium 
liominis . V b i ferpeoscreñusin deferto 
ChriftifiguMm fuiílccolligitur. Nam & 
olimSapiéti^. 16.¿i¿túfuerat.Qmcmmfa 
ñus fa£tus eft5non per héc ^ videbat íana-
batu^fed^erte omniumfaluatore, Mat-
t h x i etiam i i .dicitCbriñus.Sicut fuit ío 
ñas m vcntre Ceti tribus diebus & tribus 
n oá ibus 5 ita erit filius hpminis m eorde 
terr^ &c . 
. ^[Secunda conclufío. Ccrtumcfl.etiá. 
fecundum fidem CatholÍGamjomDes qua-
tuorprxdiélos fenfus in facra fcriptura inb 
ueniri, ñeque á fandis patribus confiaos 
eíTe: & quidem de literalifenfu res comper 
tifsima eíl.Sunt enim Quampiuríma? hifto 
riíe íimpliciter enarratxin facris literis.Süt 
& fideidogmatajpprijs vocibus nobis pro 
poíita.De alijs vero tribusfenfibus proba-
t u r : & primó de allegorico probatur ex lo 
co ciratoad Gala^. Qua: funt per allego-
riam dióía.Harc enim íun tduo teftamen-
ta.Vbi obíter aauertatTbeologiiSjdupli-
cem eñe allegoriam5Vt docet Aug lib. i «¡. 
de tnn.cap.^.alteram tn vocibuS 5'alteram 
ínrebus . A llegoriam vocibus nihil aliud 
eft^üam longa qusedam & cótinuatame 
tapKora.Exemplum eft ad Roma. 15 .Ho -
ra cít iá nos de íbmno furgere &c . & liare 
allegoria ad fenfum litcralem pertinet, f i -
cut & oratio parabólica : ficut docet D . 
Tho.iilfolü.ad ^ .Altera vero allegoria eíl 
in rebus ipíis geílis, & literaliter fignifica-
t ís jquando eadem resíignifícata&gefta 
aliam ruríus ex dimnainítitutionfe i ignifi-
cat5& huiufmodi allegoria pertinet ad Ten 
fummyfticum. 
^ j " N o n defüeruntautem etiam noílris 
temporibus, cuiluic fenfumallegoricum 
infacrisícripturisinuenirinegabant.Etcú 
obijeiebatur iilis teftimonm Apoíloli ad 
Ga í^a í l e ren t i s . Qux funt per allegoria, 
d ida , refpondebát, Apoftolü coloco i m -
proprie locutuin.Idq; ex Chryfo. confir-
mabantjqui fuper eundem locum dicit 5 
typicé ioqui turApoí lo lus . Arbitraban-
turq;3duos filios Abrahx non fuifíe l i l i da 
moraíre5Vt per quandam comparationcm 
(Scalluíionem veteris , & norntertamenti 
diíferentiam doceret. 
^Sed huiufmodí dodrina erroneafem 
per a me eft exiftimata^tú quia eíl cótra co 
munem inteliigentiáfanctorum.Ncq^ em 
Cbry.contraTius nobis eí^etiam íi dixerit 
ty pice Apoñolü fuiíle l o c u t u . N o enim 
B negat,duos.filios Abrahx duorü teftame-
torum íuiífe íigurá-Sed qm Apoftolus di-
xit.Hec enim funt dúo teftamenta5typíce 
loquiitus eíl quantum adboc,^ res figu-
rantes accepitpro rebus figuratis. Loque-
returaurem non typice,{i dixiífet.Hi dúo 
fiüj Abrabás figura fuerüt duorü teí lame 
torü. Q m auté dixit. Mxc enim funt dúo 
teílamenta 5 in bac cratipne typice & im-
proprie loquutus eíl. 
C sy'Deinacdum Apoílolus exveterite-
ílamcnto d u o r u m filiorum Abraha:bifto 
, riam comHiemorat5profectp exveteri t é -
flamcnto nouum confirmare intedit: alio 
quin íi fo lum perquandamalluí ionemlo-
queretur,tuhil referret ex veteri teílamen 
to hiíloriam commemorarc. Huiufmodí 
enim allufiones etiam ex proplianis h i í lo-
rijs aut fabulis ficri poílunt. I dquoá ele-
ganter «Qüamuis per quandam antiphraíim 
^ facit Leo Saiióhísimiís in Sermone 1. in 
natiuitate Apoí lo lorum Petri & Pauli . 
VbiPetrum & Paulum cjam Remo &Ro 
mulo Romana: vrbis fundatoribus com-
parat. Pr^terea Paulus ita loquebatur 5 
vtqusaiebat 5 ipfe Chr i í lus , ipfeípintus 
fandus.per eum loqueretur. Tune rogo. 
Si Chriílus nobis diceret, Abraham dúos 
filios nabuir Scc.hxcfunt d ú o te í lameta , 
_ omnes intelligeremus,Cbrifium feriptu-
rarum autorem itaintelligere3atqjdocere, 
9 dúo fiüj Abrah^ duorum teí lamentorü 
abipfoDeo figura inflituti fuerint. Pra:-
terea fimíli racione dicerent fie opinantes, 
omnia.qua: Paulus ad Hebr^.p.de taber -
naculi ornatu commemorat 3 non eífe 
olim aDco inílituta tanquam figuraeo-
rum 3 quas in nono teílamento fiunt , 
fed allufiones quafdam eííe , & c o m p s -
rationes5 quas prudenter Apoílolus ín-
ter nouum, & vetus teílamenturn facit. 
Qupa quidem aílcrere non erroneum 
tantiím, 
¿ © 5 Quaíftio h Articul. X¿ 
tantum/ed Kiicrcticum cxiftimo.Conferi A cním allegoriaquafífub aliodííluñi, ana™ 
tietautém mecum,qui attété legerit, quíe g0gia vero quaíi fubduélio feu furfum du 
Apoftoius docet in cpiílola adHebr^os 
c.8*9.&io. 
<|"Sedeo reuertaraur, vnde digrefsi íii-
m u s f é probcmus, fenfum anagogicü cf-
fcinfacrisliteris cxeadem cpiftola adHe 
brseos^vbi docer Apoftolus, tabernacu-
lumilludmanu fa¿lüm exemplarfuiíTe ve 
ri tabernacu^quodfixitDeus &nonho 
¿lio dicitur5eo q? mcns altius fertur^quam 
voces fonant. Tropología vero idé eíl atqj 
figuraraloeutio , feu iocutío fub figu-
ra. Quamobrem omnem aüum íenfum 
aliterali hifce.tnbus nominibus interdum 
íanólipaires fignificant. Sic etialoquitur 
Orígeneshom.i i.fuperNumeros5& an 
tiqui Patres BafiiiuSjGregOríüs Nazíánzc 
mo,^ quod per propríuraíanguínem in- B rius.Imo& D.Aug. in libro adHonorarú 
troiuit femel Chnílus eterna redéptionc 
inuenta.HuncautenT feníum aos appella 
mus anagogicum, quafi furfum ducétem 
intelligentiam. 
^[ Defenfuautcm moraliomries con-
íentiüntinueniriin facris íiteris, & colligi 
tur ex eo, quod Chriftus dixit loann. 5 . 
SicutMoyfés exaltamt ferpentem inde-
íerto , ira exaltan oportet filium homi-
nis5Vt omnis5qui credicmilium non per-
eat5fed habeat vitam eternam. Vbi aper-
tc docercvifus eíl^quód quemadmodum 
olím percufsi a ferpcntibus conuerfi ad 
ferpentem íeneum fanabantur5 ita & nos 
conuerfi ad Chriftüm crucifixum, qui in 
figura ferpentis,hoc eíl, peccatoris pen-
debat in cruce, cumtamcn eius hypoíla-
fis eífet fortis Deus, íalutem a morfu pe -
íliferipeccaticonfequercmur . Qupdo-
ca ^ .& libro vmco fuper Genefimimper-
fecto cap. 2. ponítquadrupliccm modum 
exponendiíacram ícripturá,videlicet, hi-
fconcc,c,um res gpñx narrantur,allegori-
ce cum figúrate di6ta intellíguntur,anaIo 
gice cum conuenientia noui& vetcris tc-
ílamenti demonílratur,&fecunclum ety 
mologiam quando diélorüm Elélorumve 
caufaredditur.Hsec ille, Neq;tamen exi-
ílímes in quadrupiici modo exponéndiía 
eras literas quádruplí ce fenfum, de quo in 
firefentí arti.loquutiílímus,fignificare vo uííle^fedliteraiis feníus expreífam métio 
nemíecit.jCum dí?íii,íacram fcripturam bí 
íloricé explícari. Alies vero tres myílicos,' 
quos nos diilin>íimus,mcíufitin eo,quod 
dixit allegoricé facras literas explican. 
terüin alijs duobui modís.f analogice, 6c 
fecundum ctymologiá non fit variatio p-
m figm-atumerat, &adnoftros mores J) dittorumfenfuum.Quodeniin demoílre 
ertinct, proptereaq; moraiis fenfus dici- rur nouü teílamentu veteri non cotradi-
cere:jnfeDfulitcralífieri poteíl. Quodau. 
pertmet, proptereaq 
turcontineri in illa hiíloria veteris teíla-
menti,quando Moyfes exaltauitíerpentc 
in deferto. Ñeque enim omnía,qu^ in ía-
cris litcrisad mores noílros dirigüeur, fub 
moralifenfu contineridicendafunt,vt cu 
Chriílus aiebat.D'iligité inimicosvcfiros. 
Hic enim fenfus tátummodo lite ralis eí l . 
Sed tuc fenfus npralis dicitur, quádo qu^ 
tem fa¿loru,dici;orúq; in íacris Ktens cau-
ía reddatur,extrinfecú quid eíl, neq; fen-
fum yariat ícriptura íaer^.En igitur quo-
rrodoD.Aug.fubfolo nominje aliegoriat 
inteílexit tres fenfus myílicos. Idipíum 
etiádocet lib. i $ .de tri.cp.vbi cu docuií^-
fet,duplieé cíTe allegoriam,aÍceram vocú , 
ad mores noílros pertinent fub rerügeíla £ alteram rerum, & aliegonce vocum exé-
rum figura nobis infinuantur.Queadmo- plum pofuiflet ab Ifa.cap. 11 .Habitabit lu 
dum & beatus Greg. fuper htíloriamlob 
íatis pié moralia compofuit. 
*f Obferuandum tamen eíl circa fvxái-
£ka.s concíuíiones,^ diílinftío vocum,qui 
bus ifti quatuor fenfus explicantur non eíl 
cadem apud omnes íanílos Patres & Do-
£lores,fcd fepe Kaec nomina confundunt. 
Cuius ratio eíl. Quoniam ipfx voces f.al-
legoria,anagogia, tropología fecundü íui 
ctymologiam parum differunt. Dicitur 
pus cum agno, &.pardus cum hcedo?qux 
nihilaliudeft^quam quídam metaphora, 
qua: ad íenfum literalem pertinet, alias faí 
fafuiífet pi-oplTetia.Qm non aliter verifica 
tur,nifiquatenus lupus & pardusaccip^ú- .. 
tur pro feris natipnibiis,quíe ad oues^Cbri 
ílieranteouertédx . deindeper allegoriá 
ínrellexit,quando res ipfe geftx, aut gere 
áx fignuíuntaliaru rerü.f.Gkriftí, vej aíx 
fideli%velgloriíe. QuaallegoriaD.Hier. 
G 4 farpe 
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gpcmfuiscommentarijs tropologiaVo- A Inquanon opuseft, vt ícqualitasdenarij 
car,&jntercluanagogeri non diíünguens, figmfícet aíqualitatem pr^mjj.Seclaccipie 
ficut moderni dilüngüimus, fingulas vo-
ces fingulis feníibus. Sed nibilominus iam 
vfus ícholaPdcovú obtmuit cuitando con 
fufionis gratía , vt fingulíE voces íingulis 
fenfibus myfticis approprientur.Et fauet 
nobis ipremet D-Hieronym.in epiflolaad 
Hedmiam qiKeílione -vitima, vbi fcriptu-
rx fenfum triplicem diuklir^videlicet, fe-
da eíl intentio loquentis, qu^ quidem erat 
oí lendere^ gratis dommus nos voGat ,& 
tanquam omnium dominus de fuofacit 
quod vult. Ad teftimoniu vero Apoílo 
l i r efpondetur,^ ipfe ínquu^hsec autem in 
figura facía funt noílri,vtnon fimuscon-
cupifcentesmalorum, íicut Scilli cocupié 
runt.Demde iterum dicit: neqjtentemus 
cundum hi[lonam,fecúdum tropología, B Cbníliim,íicutquidám eorum tentaue-
& fecundum inteiligentia ípirituale. Ait 
autem tropoíogice fcripturam explicari, 
quando quicqiuiin carnali populo carna-
literfidum elt^uxtamcraiem interpreta 
mur Íocum5&ad anime noilríe emolumé 
ta cdñuertimus.At vero inteiligentiafpiri 
tualem fiue theoriam pro eodemaccipit 
pro quo nos ferifum anagogicum. Faiiet 
étiarn nobis exempium optimúapud eün 
runt,&aferpentibusperierunt.Neqjmur 
muraueriás, ficut quídam eorum murmu 
rauerunt5& perierunt ab exterminatore. 
H<£C autem omnia in figura contingebant 
illisdcripta funt autem ad corredioneno-
ílram . Ecce ex antecedentibus & fubfe-
quentibus fenfum Apoflolilireraleni/In-
telligit enim per b^c omnia. f fuppliciajp-
pterpeccataIud|orum- Dicit autem in n-
demD.Hiero.Ezecb.cap. i íí.vbi nomine C gura iliis contigi{re,lioc eífyn exempium 
Híeiufalem fecundu iiteraienifenfum ter 
reítrem illam ciuitatem inteiligendáeíTe 
docet.At fecundum íeníumaliegoricum 
Ecclefiam militantem inteliigimus,fecun 
düveromoraléanimabominis cbri'dianL 
Et tándem fecunaü anagogicu fenfum ex 
leílis patria intelltgenda eft. Hac ergo cti-
ftmdione reru & vocü vtitur D.Tbom án 
lioc art. Et de^ hifee quatuor fenfibus fiue 
noflrum^vtín oheno capite penculum fa-
eiamus:alioquin ficut & ilii5qui Dei bene-
ficias ing-^ ati extiterunt acnter puniníünt, 
ita & nos multo iuítius puniemur,!! maio 
ribus receptís benefici js ingrati fuerimus. 
Cíetcrum pium eft &ad Ecclefia; a?difi-
cationem valde vüle5vtvniuerfa, GU¿ ín 
veteri teftamento gefta narrantur, fi apté 
&rationabiijterad fenfum myCticumpof 
bis nominibus fiuealijsíignificenmrüixi- ^ fantconuerti, doctores Ecclefi^ pr^íer-
musfecundum fidemeíle eertummfacris tim diuini. verbi cencionatores myfdcé 
explicare nitantur: Cuius reí & in fandis Jitens inuenin. 
DVbítatur fe cundo, an omnia geíla in veteriteílamento fint explicanda in 
aüquo fenfu myftico ? & ratiodubitandi 
eft,quod Apoítolusdicit. i adCorintb. 
i o . Omnia in figura contingebant i l -
iis . 
^[Adbocbreuiterrcfpondendüeft ex 
dodoiibus frequentiísima exempla pre 
fíofunt.Vide etiamD.Thoináin i . 2 .qu^ 
ílione 102. arncü. 2. Sedcauendumeft, 
prrfcatoribus, ne nimium violen ter & 
interdum ridieule 111 huiufmodimyílicis 
fenfibus feexerceant, Audiuiego concio 
natorem alias virum dodum & no nulo ac 
doótrina D. Augu.lib, 16,de cíui. c. 2. vbi E ceptifsimum in laudem crucis Chriíli vni 
ait^q)non omnia,qu^ gefta narrantur in uerfa, quseex lignofadáfunt, quorum 
propbetica hiftoria aliquid íignificare pu-
tanda funt/ed propter illa, c|u^alic]uidíi-
gmficant, etiam ilia, qux nibil fignifícat, 
conneduntur. IdemdocctCbryfofto-
rpus circa fenfum parabolicum bomilia 
6"). fuper Mattbirum. Aiteninijquód 
in paraboiisnon oportet nimiacúra per-
angi, vt cunda íignificent. Eiexem-
pium ponit m parábola patris familias, qui 
exijt primo mane conduccre operarios . 
in veteri teftamento mentio fit , fígu-
ram crucis Cbrifti fuiíle aíferentem, etia 
haftam Saulis cumfcipho,qua!dormien-
tibus feruis Saulis Dauid furatus fuerat. 
Oportet ergo , vt verbi Dei conciona-
toresinbuiufmodi fenfibus myíticis fan-
dorum patrum veftigia fequantur , & fi 
que aiium fenfum myfticüadinuenerint, 
attendant,vt verofiiniíia & rationi cofen-
taneadicant. 
D i i ' 
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Vbitaturterti^aniiínóuo teílamen A eílihveteriteílamentoquáminnouo.Ni 
co diílingiii poísint cjuatuor fenfus, liilominus cum ChriSus eííet vtriufc]; po 
<juos D. Tho m Hoc articulo diílinguit? pulilud^orum, & gentiiim caput,fms ta-
^[ Ad hoc Anulen, q. 28 . fuper ca-
put Matth. 1 ^ .reípondet, quódfolusalle 
eoricus noninueniturin nouo teílamen-
t o . Etprohat. Qupm'am feníus allego-
ricuseíl, c¡uando res geílíe íignificant ali^ 
quidjCiiiodpertinet adEcclenam militan-
tem3.vel ad CKnftum: at in nouo teílame 
to non narratitur aliqua: res geílíe,qua: íi-: B trum Cano lib.7. de locis.Vnde tria breui 
ter tlocumenta colligé* 
¿lis atqjmirabilibus non foíü antíqua adim 
plebat,fed etiam futurain Eecíeíía figura-
bat. Vnde fatis comode multáfaólaChri-
ílial]egoricéexplicanturaíari£lis. -
DVbitatur quaftó jquaínam íit nobis certa reguladignofcendiin íacris lite 
ris fenfüm literalem «De hac re vide Magi-
gura íint militantis Eccleíiíe5ergo non eíl 
fenfus albgoncus. Et confirmar ex D.Au 
guílino übro de vtilitate credendicap. ^. 
vbidocet, vetus teílamenturn quadrifa-
riatn explicar^ergo quadruplex me fenfus 
non pertinetaunouum teitamentum.^ 
^[ Nrhilominus nobis eft certa conclu-
íio.Nouumteílamenturn poteíletia ex-
plican fecundum quadruplicem fenfum. 
Et probatur in hiíloria, o^ix Mattli. 21 : 
narratur de ingreíTu Chrifti domini in 
Hieruíalem. Quo faíto vltra literalem 
íenfum tres alios ex doctrina fanílorum 
patíum inteiligtmus myílicé figmficari. 
Ai t enim Chryfoft.fupcr eundem locum 
Matthad,quóditadominus Jpphetiás ad-
\ implebat,vtalterius'ipfe propheti^ daret 
initium,quíe futura er-ant ipíis fadis figni-
fícanda.Deinde inqilit. Mihi vero non fo-
lum i n afina íediíTc videtur, veram etiam D tura? 
^] Primum eíl^quod ille fenfus erit lite-
ralis, quia ían ¿lis omnitusacceptatur. 
®ipSecundumdoCumentum éíl, quód 
illeexi^fenfiis literaiís3qui ex necefsitate 
fecuridum contextum coiligitur ex prs-
cedéntibus, & fequentibus. 
. Tertium documentum eíl, quód ille 
, erit fenfus literalis, qui á concilio, vel á 
C fura mo Pontífice ex profeílo afsignatur. 
Csterum aduen^plurima eífe loca in fcri 
turis í ac r i s i t aobfcura jVtde i l lo rum fenfu 
literali variar fint opiniones Theologorú 
etiam fandoriim patrum. 
" r \ Ybitatur qiiiníói an íocutiones, qu^ 
• l ^ í n facra fcriptura attribüUnturperfo-
nis íanílis, aut Prophetis, vel a Spintuían-
¿loexcitatisjhuiufmodi inquání focutio-
nesfintadmittendíE tanquam facra fcrip-
vtviuendipbilofophia nos erudiret, Re-
gula enim nobis príebet, ne maiora quám 
neceffarius vfusexigat requiramus. Et D . 
Eíieronymus explicat íaítum Apoílolo-
rum^quód pofiíerint veílira enta fuá fuper 
iumenta fip-nihcare,q üód Ecclefiaílica do 
gmataneceirariaiunt,vt Chriílus íedeac 
fuper animara.De quare vide Thomam 
Vualdenfemin prologolibri deíacramen 
tahbus.Et dcniqj D. Hiero.Remigius,& 
Orige. faftumilludGhriíli figurám fuif-
fe aiuntintroitus Chriíli in cselum. Pafsim 
etiam fan£lipatres explieanr multa Chri-
Aimiracula,&fa£la allegqrice de diftm-
¿líone populilud^orum, & populi genti-
liumgfiue de conuerfione ipíorum. 
^[C^terum ad D. Auguílinum in libro 
de vtilitate credendi refpondetur, quód 
non ait, folum vetus teílamenturn iuxta 
quadruplicem fenfum explican poíTe.Ve-
rum eíl tamen5quod allegoria Frequentior 
^[ Ad hoc refpóndetur5quódad verita-
temíacr^efcriptura; fatis e í l , vt l int vera 
qua; ipfe autor Spiritufando impeliente aí 
firmar. Císterum aliar perfona^qu^ mdu-
cütur loquentes, non babel maioré fírmi 
tatem, & autorkátem in verbis fuis, quatn 
tribuat eis íacerfcriptor,vel quám res ipf^5 
qu^ dicunturablilis, alinde nabeant.Hoc 
probatur. Nam fcriptura interdum indu-
cir iniquos loquentes, vt Sapi. 2 .dixerunt 
impij cogitantes apud fe non rede &c. Se 
in Pial, j ^. Dixit infipiensin corde fuo no 
eíl Deus.Quorum tamen verba mendacia 
blafphemafunt.índucitpr^rerea fcriptura 
amicos lob loquentes multa qui de m vera, 
fed tamen errantes in concluíione.Inten-
debant enim concludere,quódDeus non 
affligit iuílos in hac vita.Hórum igitur fen 
temía;, qu^ ver^funtjaliiradevers funt, 
& non quia habeantur in libro íob, ñatim 
habet fcriptura facr^ autoritatem^ Quód 
G 5 fiquan-
I í F.D.Bañes iíiD.Tho^ Prirtiam partcm. 2, i z 
fi quando citantur afáñdis humfmodi di- A modi verba D . Paulum non vt ícríptorem 
da Kabcbunt quidem autoritátcm, quam facrum affirmaíTe^fed de fe ipfo retuliífc, 
quod alias ita fuentlocutus atq; itá fcnfc-xpfifandi eis tribuunt veritatem in cis m 
teliigchtes.Praeterea índucit fcriptura Caí 
phadicentém. Expedir, vt vnus mor iatur 
nomo. Qu^ verbavtá Caiphadiflafunt, 
nuliam habuiíTcnt autoritaté, niíi Euan-
gcliftaaddidiífet. Cum eífet Pontifex an-
niillius ,proplíctauitneíciés quiddiceret. 
Indúcit prarttireaíacra fcriptura viros fan-
nt. 
«[[ Verum tamcn quicquid fit de princí-
pali quxftionc, an Petrus vcnialiter pee-
cauentvelnon (mihienim magis placet) 
Petrum excufarcá peccato. De qua re fi 
placer vide qua: diximus in. 2.2 .q. i .art.y-
prope finem commentanj)tamcn inprae-
) acSpiritufanfto plenos loquentes. B fentiniillarationeconcedam,Püulum,du 
Sicut ad.6.&.7.induciturStephanusple-
nusgratia,&Spiritufando. Et nihilomi-
nus in condone fada ad ludios quasdam 
íiárráre videtur ex hiíloria vetcris teílame 
ti,quíe non per omnia eoncinunt cum fer i 
ptura facra. Quam diffkultátcm quídam 
íbluere intcndiint diecntes ^ qüóa íaccr 
feriptór, qui fuit Lúeas) folum affirmat, 
Stephanum talia fuiíTe loquutum, no au 
fcipfum introducitloqucntcm aut reprc-
hendentem, aliqua in re aut pcccaíTe, aut 
falíum fuiífe.Nara fi quis attenté confide-
ret capitis fecundiad Calatas feriem, om-
nia confirmat vt feriptor facer. Approbat 
enim quse dixit,& qua; fecit erga Petrum, 
dumea omnia introducir ad confirmatio 
nem intenta: veritatis,videlicet,quód lega 
lia non cífent feruanda cum Euangelio^ 
te aíferit,verba Stephaniper omnia eífe C VidereturautemPaulusblafphemus¿fiad 
vera. Potuit enim Stcphanus inillis mini-
mis obliuifci, aut fecundum vulgi opirio -
nem loqui: tametíi in principali intento 
íua:dod:nnsEnon falleretur, vtpoté plc-
nus Spintufanfto. Ita explícat magiíler 
Canolib. 2.delocis Cap.vltimo,& ait eífe 
fentétiam Bcdí &l:labbani. Sed profeso 
huiufmodi fentcntia femper mihi dura v i -
fácil. Etcnim cúm facer feriptor peílimo-
confirmandam veritatem íuo errorc, aut 
mendacio vteretur , neq; in illo difeuríu 
Spiritus fand' ci aílitiiTct-Et id circo error 
mihi videtur intolerabilis aííerere, quod 
qua: Paulus in eo capite feribit, fev dixiíTe, 
non habe at fcriptura facra: autoritatem. 
DVbiratur fextó,an in locis obfeuris ía* crarú literarum, vel etiam in manife 
ílis licitum fit cuilibet do£lori Chriíliano 
nium reddat,Stephanum plenumSpiritu D nouumfenfum,adinuenirc 
íando talia tuiíTe ioquutum,vidctur cpn-
firmaífc,fermónem eius ab Spirituíando 
fuiffe. Quamobremabalijs viris dodifsi-
mis didorum a D . Stcpbano veteris tc-
ílamcntihiílorise confoHatiaqua:ntur, 5c 
profertur. 
Deniqj aduerte, quod cum ipfcmct 
feriptor íaccr inducit fcmetípfum alias lo-
quen tem, vt facit Paulus ad Gala. 2. indu-
cit fcipfum ióqiícntemadPetrun^cumq; 
reprchcndentem,attentc confiderandum 
eíl ex circunílantijs antecedentibus, & 
fubfequentibus, an ea,quse dicit,fe dixiífc 
autfibivifafuiífe,confirmet feripto fuo. 
Hoc adnotauerim, quoniam quídam de-
fendentes Petri cauíam, quod non pecca-
uerit ne venialiter quidem fubtrahendo, 
& íegregando fe a gentibus, cum eis obi)-
cítur, quodipfe Paulus dicit,quia reprehé 
libiliserat,&quód non red^ ambularet 
ad veritatem Euangel^rcípodentj huiuf-
«[[ Ad hoc refpondetur breuiter,licituni 
cite dodoriChriíliano in facns litens fen-
íiim nouum adinuenire, dummodofit ad 
finem charitttis vtilis, neq; fit difsimilis eo 
textuifaerarum literarum, ñeqj fit contra 
rius communi fandorum expofitiom.Dí 
cimus autem nouü fenfum antiqua nihilo 
minus fide,^ ratione fundatum.H^c do-
drina poteíl colligi ex D. Auguílino lib. 
5. de dod Chriílianacap. 2y.vbi aitjquod 
omnis feníus sedificatiuus charitatis?&; no 
contrarius contextui fuit prouifus aSpi-
ritu fando.EtD Thomasdepotentia.q. 
4.art.i. ait, non eíle increJibiie, vt etiam 
feriptonfacro reuektum fucrit diuinitus, 
futurumeífe,vttalis fenfus nouus ledo-
ri oceurre ret. E t quamuis hbc non íit,íal 
tem Spiritus fandusihreilexit,rita futurfi, 
HíEcD-Thomas.Proferocxcmplúcuiuf-
dam noui fenfus, quem fuper rllud Luc. i • 
Quomodo fiet iílüd,quoniam virum non 
cognofeo? 
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cíígneíeo? audiui á quodam concionato- A 
rcinfckalafticaThcologia ¿odifsimo. Is 
ergo ñ é illam ínterrogatíone virginis ex 
plicauit5vtpcrcam potius. angelum cxa-
minarct, quam ab eo aliquid diícere inten. 
derct. Cum enim beata virgo Prophetarü 
pmnium rcripU Spirituíando illuminan-
tenon minüsquam Prophetas íntelícxif-
íet, cogaorcebatprofe£í:ó.virginem 5qii£ 
coceotura eratDeífílium non amífluram 
virginitatem , fed Spritusfandi virtute; B 
generaturam, parituramqj 3 vt coliigitur 
ex D-Thomain.3 .p.q.iqhvttj .adterriü. 
Ergo non ínterrogabat3Vt erudiretur3ícd 
patius ve examimret prüdcnter, vtruni 
angelí nuncium cum Prophetarum vati-
cimjs concinerer.Hic er^o renfus cum ad 
di^nitatem virginis extoTiendam íír. vtilisj 
optimaq, ratione Theologica fandetur, 
no m habet vitioíam, fed potí íis laúdabilem 
nouitatem. Sitaliudexémplum loan. 2o. C 
vbi dominus díxít Marise Magdalena. 
Noíí metangerejnondum enim afcendi 
ad patrera meum. Qui locus obícurus vi-
<ietur3& D. Auguft.explicat trad. 1 21 m 
loan.nondum enim in corde tuo, & íide 
tua íequalis fumpatri. Sed quidá ex moder 
nis fie explicat,íicut m biblíaVatabli habe-
mvy perinde eíi5ac íi dominus dixiíTet.Ne 
fis oceupata in me tangendo , nondüm 
cnimdifcedo-Nátotos quadraginta diés D 
apud vos futurus fum , quibus me per 
otium contingere 3 &amplcdipoteritis. 
Sedpotius feftina iread ApofíoioSj &c . 
Qui fenfus valde ikeraüs videtur, & óm-
nibus moderms caeholicis mérito placuif-
fe video: Ñeque contrarius putandus eft 
communi íanólorum expoíitioni3quorü 
quídam rnyfticc locum illum funt inter-
pretad. Et aduerte aliud efle fenfum ali-
quemeírecontrárium5aliudveróeírc di- B 
ftinClum.Ñeque enim D.Atiguílinus vbi 
fupra nouis feníibus viam nobis pra^clu-
dit,!! boni íiHt.ímó vero ipfemetlib. 1 .fu-
per Gen.ad lit. capit. 18.ait: Siquadiuina 
feripta in rebus obícuris legenmus ? qux 
poílunt falúa íide alifs atq;aiijs parere fen-
tentijs, in nulíam earó nos prsscipiti affir-
matione ita proijciamuSjVt íi forte diligen 
tius difcuífa veritas cam redé iabcfadaue-
rit^Corruamus : 'nonpro fententiadiuina-
rum fcripturarumjfed pro noftra ita dimi--
Articul. X. z 1 
cantesjvt eam velimus ferípturarum eííc3 
qu£E noftra eitjCum potius eam5qu^ ferí-
pturarum eft, nof t ra eííe velie debeamus. 
H^c Auguftinus. Cum itaqüe íancíi mo-
defte^pedetentim obfeumm locum ali-
qua ínterpretatione dilucidant 3 non pras 
cludunt pofleris viam eundem locum no-
ua diligenria3fed cum antiquorum pátrum 
veneratione interpretan di. Cum aut©m 
omnes íandiafleuéranter affirmant 5Iocü 
aliquem ííc vel aliter efle intelligendum, 
tune quídem eis non Coníentire3multo au 
tem magis repagnáfe plufquam ternera-
rium cíiec.Et hoc eft 5quod decretis concí 
liorum Trnliani can, 19. Lateraneníis fub 
Leone. 1 o. aítione. í 1. Trídentinifefs. 4. 
ftatwtum eft 3 ne quís íacras literas contra . 
fandormii patmm fenfum interpretetur. 
Dequare vide Gano l ib . y .delocis. c. ^. 
vbi docet3quat€nus pofsint do¿ioresGhri 
iiíani moderniJnterpretari. íacras literas. 
Sunt enim quídam 3 qux nondum expli-
cara u i n t aíafi¿HsyQUíedám vero a paucis, 
quídam autem fufe quadam obícurítate 
&dubitatione interpretatafunt. Licitum 
itaquenobis eft SanaorumpatrUm vefti-
gia fequentcs ípicas aliquas cólíigere3 quse 
mefiorum manus fugerunt.Idquod o i i m 
Ruth Moatitidi conceífum cíí.Fortafsis 
autem bacvialiumiliter incedentes regio 
Clirifti tlialamo d ígn i erimüs: íicut illa 
Booz coniunáta matrimonio eft. 
"i^v Vbitatur íeptimó 3 an íit certum, 
l ^ J feriptura ficram in vna litera literales 
fenfus plures coñtinere, itavt oppoíitum 
fit errror contra fidem? 
^ Arguiiurprimó pro parte negatiua. 
Qopniam vix autnullus talis lo cus pote-
rit proferrijin quo fecundum fídem catho 
licam d ú o s fenfus literales mtelligamus. 
^[ Arguitur fecundó. QupKiam princi-
pia Thcologiaí non debent efíe íequiuoca: 
at fidaretur locus feripturae duplicem fen-
fum literalem liabcns3 iam principiúTheo 
logicum e ífet 3equiuocum5ac proinde co-
fufeprocederet Theologia. 
Arguitur tertió. Si qu'is locus in fenfu 
literali duplicitér poteft explicarijefficitur 
inutihs ád conuincendos biercticos. Nam 
cum Tlieologus vtítur loco illo in vno 
fenfu 3 diccthícreticus, alterum efle fen-
fum literalem. 
^[ Arguitur 
15 ED.BancsinD.Tho. 
«H'Arguitur c|uart03cx doílrinaD. Tho 
m£ i»folutione adprimum vbiait: cpidá 
multiplicitasfenfuumnofacit secpiuoca-
üonem, quia fenfus iíli n©n multiplicarur 
propter hoc, quód vna vox multa fignifi-
cet/ed quia ipías res íignificatíe per voces 
aliarumrerumpofiunt eífe íigna: omnes 
autem fenfus fundátur fupcr vnumlitcra-
lem. Erg o nulius locus habet duplicem 
fenfum literalem, aut D . Thomas fibi con 
trarius eñ. 
Arguítur quinto contrarationemD. 
Tkómíe. Si enim propterea in vna litera 
plures fenfus literales eontineripoíTimt: 
quoniam autor íacríe feripturae Deus eft, 
qui omnia íimul fuo íntelledu comprehé 
dit: pariterpoíTemus dicere, quod totius 
íacras feripturce vnicus eft feníusjquiatota 
facrafcnpturavñicum Del conceptü atq; 
intelledum nobis explicat. 
«[[Pro deciíione hmus diffícultatís 
fupponendum nobis eñ , quid intelliga-
mus per fenfum literalem. Et quidem íí 
D . Thoma; in hoc loco do¿lrinam fc-
quamur fenfus literalis proprie loquen-
do illeeft,quem immcdiateper ipías vo-
ces fiué literas Spiritusfandusíignifíca-
rc voluit, íiue di¿liones ipfae proprie acci-
piantur abfq; aliqua metaphora,aut grá-
maticali figura, qu^ voces ipfas íiue d,i-
¿lloncs a propria ad impropria íignifica-
tionéfeu acceptionem diílraliat* Etenim 
íicut D . Tho. docetad Galat» 4. le¿l. 7. 
(quem locum íingulariter vi de pro iftis 
quatuor feníibus) niliil re fert íiue proprie 
íümanturvocesfiueimproprie5&in pr^-
fenti artículo íenfum parabolicum fub 
iterali contineri dicit.Quado vero res ip-
fegefííeíigniíicat^qjper voces rurfusaf-
fumuntur ad, aliarum rerum íignifica-
tionenijis dicitur feníiis myfticus. 
Hoc fuppofito íit prima conclüíio. 
Rari funt loci infacra fcnptura, qui du-
plicem fenfum literalemJba¿lcnusintelli-
gantur a Do&oribus habere. Haec con-
clüíio indu£liiie probari poteft. Profer-
tur enim locus ille5Genef. 1. In principio 
crcauitDeus caelum & terram: cuius lo-
ci vnus fenfus eft5 in principio , idef^in 
initio temporis. Alter fenfus eft in 
principio, id cfl 3 antequám quicquam fa-
ceret.Ex priorc fenfuillorum error con-
Primampartem. 2.i<í 
A uincitur, qui aiunt, mundum ab seterno 
fuiííe. Ex altero fenfu Grsecorum error 
refellitur aíTerentium, angelos crearos cf-
íc ante mundum corporeumi Tertíusfen 
fuseft,^ principio, idcíl,in filio, vt ak 
Auguílinus lib. ii.confeíf. cap. 20 . & 
exprefsiiislib. i i.deciuitate.c.p.&Am-
brofiuslib.i. Exameroncap. 4. eoquód 
omnia per filium faíla funt.Eíl: alter locus 
mPfalm.2. Hliusmeus es t u , ego liodic 
B genuite.Quemlocüm fmtti interpreta» 
tur nunc de generatione eterna, nunc de 
temporali. & Apoftolus Ador. 1 ?.vide-
tur explicare de refurrefíione Chrifti, 
v ¿um inquit: Sufcitans I efum íicut in Pial-
mo. i . fcriptum eíl: Filius mcus es tu,ego 
hodie genui te. Tertius locus profertur 
ex Pfalm. 8. Quid t i l homo, quód me-
mor es eius, aut filius hominis ? quoniam 
vifitas eum \ Minuifti eum pauló minus 
C abangeiis ,Gloría&lionore coronaíHeú, 
&cíEt. Omnia fubieciftifub pedibus cius. 
Qui Pfalm us ad literam vidcturíignifica-
re Adam, cui Deus ab initio omnia fubie-
cerat, oues & boucs vniucrías, &c. Et 
príeterea ad lit eram videtur de Chnllo do 
mino explican ab Aportólo ad Hebr. 2 . 
dum inquit: Nec dum omnia videmus 
fubiefta ei. Eum aute, qui módico quam 
angelíminoratus eft videmus lefum pro-
D pter pafsionem mortis, gloria & honore 
coronatum. Praiterea eíl alius locus, líai. 
5 ^  . Generationem eius quis enarrabit ? 
Quem quidam interyretantur de aeterna 
generatione, alij vero de temporali. Mi l i i 
íanc non fefe offert nunc locus alius in 
feníu literali proprio multiplicitcr expli-
candus. Atveróin fenfu literali parabóli-
co & metapliorico fortafsis inuenientur 
plures loci multiplicitcr cxplicandi. Cu-
E ius ratio cric. Quoniam veces magis deter 
minata? funt advnum fignifícanduquam 
res. Vnde Euangelicse parábola dmer -
fimode á fanétis explicantur, & hoc 
quidem in fenfu literali . V t exempli 
gratia,parabola de patre familias,qui exijt 
primo mane conducere operanos,explica 
tur aqiubufclam, quod Deus a principio 
mundiin diuerfis luimanigeneris^tatibus 
ad fidé homines vocauent. Alijs vero v i -
detur fignificari,quóüDeus quoídam ho-
mines fummo mane vocac3cüipíi veniunt 
ad vfum 
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advfum rationis^aliosvcró in iuuetute&c. 
Similítcr ^ & illainíignts parábola ,Homo 
quidam defccndebat ab Hierufaíem in Hic 
rico 6¿c, quíe*indu¿l:aeft áGliririó domi-
no, vt fignifícaret , cpcmlibet hominem 
cuiuílibst nationis, cui mifericordiam im-
pendereporsimus,proximumeíTe reputa 
uum. Etnihilominus áTheologis com-
muniter explicatur,quód Samaritanus ille 
traníiens Chriílus eft íaluator 5& homo 
defcendens ab Hierufalé in Hierico huma 
num eft genus^uod a íoelici ftatu per pro 
. toparentis peccatum inHicri^hoc eftjin 
deteílum ac morteminciderit. 
^ I " Secunda condufio. Non inuenitur 
fatis exploratum, quod fecundum fidem 
fít certüm , aliquem locü fcripiuríe necef-
íano intelhgendum induplicifenfu litera 
l i , Hajcconduíio vidctur eífe contra Abu 
lenfem vbifupra , qui putat cíTe certum 
íecundum fidem quídam loca fcripturs 
in dupiíci fenfu literaíi efte intelHgenda. 
Sed mnititur falfo fundaméto.Putat emm 
{enfum rpiricualcm intentum á Spirituían 
¿lo efte literalem. Hoc cnim pa¿to5& nos 
fupraoftendimuseííe certum fecundum 
fidem,quód íit dúplex fenfus fub vna lite-
ra. At vevóiam diximus, quód fpiritualis 
íenfus non proprie diciturliteralis.Proba-
tur ergo concluíio. Quia ommaloca,c]uíe 
a nobis adduóla funt, folutionem habent, 
icavtquioppoíicum fuerit opinatus non 
damneturerreriíí in fide,Tametfialiam cé-
furam, vt ftatim dicemusí mercatur.Nam 
locus Geneíis^In principio creauit Deus: 
fortafsis fub vnico feníu illa d ú o íignificat 
id tikj in principio temporis, & antec|uani 
quicejuamiaceret Hoc cnim efl; o m n i n ó 
in principio. Et prazterea plurimi doftifsí-
rniq; iheologinonaudent erronsinfidc 
damnare Gríecorum féntentiamaíTercn-
tium , angelos crearos fuiíle ante mun-
du.n corporeum. Sicut dicemus infra 
in uuarílion. 6 i .ar t ic .^ . Quodautem D i 
uus Auguftinus, & Diuus Ambrofius 
cxpiicent.In principio, id eft, in fiiio,non 
Facmnt rem certamíecundum fíde.Dem-
de quod in Pfalm. i . dicitur. Ego hodie ge 
nui te^ a quibuídam dicitur, n o n eíTe adem 
£tum aPaulpjVtinde rcíurreitioné Chri-
fti probaret ,íed vt probaret eíTe fíiíi Dei, 
quod pauló ante propofuerat. Ita opinaba 
Articu!. X. 
A tur Doítirsimu'; Cano. De generatione 
autemremporalinonhabfcmusneceffariü 
teftimonium, vt íecundum fidem 3 ilíum 
eíle literalem fenjum comprobcmüs. 
Pr^terea q liar in Píalm. .8. dicuntur, 
í¡ quis dixerit, Apoftolum in íéníuípiri-
tuali adduxiíTe^uoniam Adam forma fuit 
& figura íecundi Ada:,qüieftCliriftus, 
non longeabícopo áberrauerit. Et tune 
quidemíecundum fidem teftendum no-
B bis eft,Pfalmum illum ípiritualirerdeChri 
fto domino eíTe confcríptüm.Et denique. 
locus líaix.c. 51. Generaiionem eius quis 
cnarrabit? varias habet explicationes, fed 
non omnes illas fecundum fidem cerras 
neceírarium eft confiten . 
^[ NihilominUs fit tertiá conclufio.Te-
meranum eft negare in facris literis eífe 
aliquem locum, quim fenfu literali dupii-
cíter pofsit intelhgi - Harc condufio eíl 
C contra Adamum fuper loannemin prin^ 
cipio. Sed probatur.Qüpniahi communis 
fenfus fcholafticorum Theologorüm eft, 
duplicem fenfum literalem aut plures in uc 
mn poífe fub vna litera fcripturaí íácrse. 
Itadocet D.Thomas inhoc articulo o & 
communiter omnes fcholaftici noferi tem. 
poris temeriratem aliquam eífe iüdieant 
negare locum illum Genefis, Tn principio 
creauit,d.upliccm fenfum literalemhabe-
D ^proptereáquodin cap.íirmiterdefum-
matrinjtateex Coalio Lateránéfi ex illís 
verbis infinuaturdánandusdüplex error. 
Sed dehac re laiiusdicemusinfráin q.<íi. 
Interim tamen fi cui videbitur acerbior 
noítracenfura^quam oportc^ego íané 
íaiua fide,acdp¿irin^lanitate ceníendirí 
gorem de fententiaTlieologorum facile 
remittám. Síd nunc, ita mihi videtur ali-
quid rementatis habere Adamialfertio. 
E . ^[lam veroad argumenta inoppofnu 
refpondehdum rtobis eft. 
^[ Ad primum argumentum patet ex 
didiis. : 
Ad fecundum argumentum multi 
verentur concederé ^quiuocationem ef-
fe in iacra feriptura* Sed tamen proferto 
nefcío,quomodo pófsintrefpondere, íí 
concedant eíle plures fenfus literales. 
Quoníamíequiuocatio eft, quando vo^ 
diuerfis concepúbusfua fignificatarepr^--
fentat. Neq; valet refpondere, quód illi 
plures 
ancs inD.Tho. Pri mam partcm. z i o 
plures fenfus funt ad iniücem fubordinati, A num5potuir intenaere, vt plures feníus l i -
& vnuscorum eílprarcípüus. Nam íih^C tcrales nobis occurrcrent. Et id circo ta-
liter locutus eít per fcriptores íacros3 vt in 
quibufdam locís indifferens fcriptura ma-
nerct vt multipliciter pofíet a nobis intel-
ligi. Id quod intcr amicos víu venire foiet 
vtamicusamico literas mittes3aliquas ex 
! profefío xquiuocas fententias fcnbat , 
quíemltipliciteriuxtaieges amicitia: po£-
íint inteliigÍ5Vtamicusinillis Tefe exerecae 
B fuaui aequiuocatione detentus. 
DVbitatur o¿i;auó5vter fenfus íit po-tior literalis 5 an fpiritualis?. 
€[ A d hoc brcuiter rcípondeo, S¿ fít prí 
ma concluíio. Omnis fenfus literalis cer-
tior eft quo ad nos, c^ uam fpiritualis. Pro-
bamr. Quiatantíim ex fenfu literali poífu 
mus certum argumetum faceré 5 vt ílatira 
dicemus. 
«([Secunda coclufio.Litcralis ícnfus,cui 
fubordinatio eílvmuocafub vna ratione 
formali, crit vnicus fenfus in plures mate-
rialiterdiftinólus,vt íi dicaS5omne animal 
eft feníitiuum, mtelligis omnemhomine 
eífe fcníitiuum5 6c omnem equum &c. 
Siautem vnus fenfus íitprarcipuus, & per 
fe intentus5aiij vero propter aliquam fimi-
Iitudinem3iam erit íequiuocatio qusedam 
analógica. Prseterea neq; D.Thom. vn-
qviám negauit, ^quiuocationem cíTe in 
niukiplici ícníuiiteralijfedin literali Scmy 
ílico. Diccndum igiturad argumentum^ 
quodquemadmodumverba, & nomina, 
& propoíirioncs quai in facris literis inue-
niüntur non dicentur a nobis eífe íynono 
májquamuis fenfum Dei nobis fignificent 
qui vnicus eílin fe , quomam ipfe Deus 
nobis loquitur per íigna nobis impoíita, 
quíevarijs conceptibusnobisíignificant: G íimulbabetconiunótumfenfummyfticü, 
itaneq^ negandum cí l , «quiuocationem vtinplunmúeílinferiordignicate ^quam 
cíTe 5 fi vna oratio plura nobis íignificet 
permodüplurium. Loquitur cnim Deus 
more hominum per conceptus, & verba 
fcriptoris.Nontamenhuiufmodiarquiuo 
catio confuíioncm parit in íacris literis. 
Quiafecundum vtrumq; fenfum poterit 
fieri argumentum Theologicum magis 
aut mirus certum fecüdumnecefsitatem 
íntelHgcntia? litera?. 
^[ Ad tertium reípondetur5qüód íl co-
ílaret de aliquo loco fcriptura» duplicem 
ícnfumliteralcm habere^ ex vtroq; pote-
rat h^reticus conuinci5vt quidam arbitra-
tur ^Laterancnfe concilium ex dupliciíen 
fu illius5in principio creauit &c. duplícem 
errorem damnaíte. Cscterum íi fenfus lite 
ralis non fuent neceífarius fed probabilis) 
poterit prodeífe ad zedificationcm fideliü. 
fpiritualis. HÍEC probatur exiilo, 1. ad C o 
nn.p.NunquldDco curaeíl debobus5aa 
propter nos di¿lum cii tkc. V'bi aperte 
íignificat, quod olim in iilalíteraDeus ma 
gis intendebatjvt ApcdoIiEiiangeli) prse 
dicatores pafcerenturá populo. Prasterca 
Orig. lib. 4. Periarch. cap. 2. inquit, quod 
fenfus fpimuaiis eíl íicut anima, literalis ít 
D cut corpus. Etidem dicitD.Cyrillus íii-
per Lcui.in prologo. Dixerim autem vt 
in plurimum. Qupniam íi' fenfus literalis 
contineat aliquam Cbrifli adionem ílu-
diofanijper quam Chriílus iigniíicet, nos 
ipfum imitarioportere^vt exempli gratia 
quando humiii afelio iníidens íntrauit 
Hicr uíalem, non auderem dicere 5 nc.c di-
cendum videtur, quod fenfus fpiritualis, 
quimoraliseíl, íir potior quam literalis. 
quamuisnonproíitadconuincendumh^ E cumipfaChriftiadio plus Deo píacuerit 
rcticum. ; in infinitura quám omnes noílríe a¿lío-
Ad quartum rcfpondetur, quod D. nes. 
Thomas ioi loquitur de feníibus myfticis, 
qui omnes fundantur fuper aliquo vno l i -
terali, ita fane, quod quihbet myílicus fun 
deturfupervnumaliquem litcralem. 
€[Adqumtum reípondetur, quod ca 
ratio D . Thomse non concludit 3 quod 
Deus vniuoce nobis íignificet duplicem 
fenfum litcralem, fed quod cum ipfe íit 
autor fcriptura de noftrarum intcllcdio-
^ Tertia concluíio. Literalis fenfus cer 
tus, qui eíl de eadeni re,de qua alibi efl fen 
fus fpiritualis^otior eft ,quam ípiritualis, 
&: certitudinc, & vtilitate, quamuis ípiri-
tualis íit deleótabiliorjdü fub figuris rerü 
geftarum intelligitur. 
«y Quarta concluíio. Dum inferiptara 
facra in fenfu literali dicitu^qüod quidam 
alms locus aHbifcriptus ípiriiuaiiter íitin-
telligcndus 
a i i Quasftio I L 
tclligedus, ía certítüclo iílius loci ípiritua-
lis aaliteralé pertinet. Vndc confcquéter. 
DVbitatur vltimó. Vtríim ex folo fen -fuliteralipofsitfíericertüargumentü 
ad confirniandas res fidei^ 
^[|Reípondstur5& íitprima concluíio. 
€[| Ex folo fenfu fpirituali non confici-
tur certum argumentum ex facris literis. 
Probafur ex Auguftino in Epiílola.48. 
contra Vinceritium Donatiftam, quem lo 
cumcitat Diuus Thomasin hoc articulo 
1 o. ad prímum, & ex Diuo Dionyíio in 
EpiílolaadTitum, vbiait, quódTheolo-
gia fymbolica, id eíl, myftica, non eíl ar-
gumentatiua. Idem üocet Hisronymus 
lupcr Matth.cap.i 5. 
Secunda concluíio. Qnando íenfus 
literalis eíl certus ex alio loco literali fcrU 
pturíe,tunc exilio certum argumentum 
deíumipoteíl. Quomáiamex ittcralicer-
titudinem habet,vt eílexemplum ex illo 
Deuc. 2 5 .Nón alligabis os boui trituran-
t i . Quem locü necelfariofpiritualiter effc 
intelligendum habemus ex Apodólo. 1. 
adCorintp. 
Tertia concluíio. Si vniueríi fan£li 
conueniant in expofitione alicuius loci 
feripturae fecundum fenfum myílicum, 
iam tune propter communem íántlo-
rum autontatemtam magnum exilio lo-
co argumentum fieri potell, vt oppoíitú 
non fine magna tementate dicatur. 
«[[Tándem ctrea íolütionem ad tertiü 
argumentum , & conclufionem ibidem 
anobisannotatam aduerteex D. Augu-
guílmoinlib. 8.fuper Gen. ad lit.cap.7. 
nonefleneceífarium, vtf i quid in locu-
tione parabólica veru -ai íit, & alia ibidem 
contenta fecülum hiíWiamaccipiantur, 
vt exempli gratia in illa parábola,Homo 
quidam defeendebat abHierufalem in Hic 
rico,etiamfifecundum hiíloriam fuit ve-
ré Hierufaiem,& íuit Hienco,nontamen 
Cíetera,quíc illic narrantur, hidoríce conti 
giífe credere cogimur. Huius generis plu 
rima eífe in Cannco canticorum Salomo-
nis exiftimo, in quibus quxdam inuenies, 
quíe fecundú hiíloriam verifican poífunt. 
Sed alia plurima eifdem admnda iunt,qu9 
nulla ratione ad literam verifican poífunt 
in fenfu literali propno, fedverificantur, 
vei in íenfu literali metaphorico, aut certc 
m Articul. 1.1 zz% 
A in fenfu my ílico proprietstem metapho« 
rx excedentem. Sed cíe hoc alias fortafsis^ 
fi Deo píacuerit, plura diílindius dice-
mus. Sed haftenus in gratiam fcholaflico-
rumdefenfibusfacrsc fcriptura dida fuf-
ficiant, ac proinde de tota prima3grauifsi-
maque quíeílione. 
QVAEST. II. D E D E O . 
B AnDeusfit? 
Oílquam Diuus Thomas in 
prsecedenti quaeftione diípu 
tauit de proprictatibusTheo 
logias, aggreditur iam nunc 
agere de ems obieólo. Qua 
in re D. Tho. minfícumordinem,& obic 
¿loforma]iTheologÍ2e,qua: innititur rc-
Uelationidiuina;,conuenientemferuauit. 
Etenim priíis fermonem de Deo eiufque 
proprietatibus,qu«illi fecundum fe con-
uemunt inílituit ab hac quseílione vfque 
ad 44. Deinde veró ex cognitione Dei ad 
creaiurarum cognitionem defeendit. 
% Circa quem ordinem. 
DVbitatur , vtríim iílemodus proce-dédi,qué D-Tho-inTuafummaTheo 
lógica feruau¡t,fít c6gruus?Quodcft qu^-
rere,vtrum in Theologia á Dei cognitio-
ne peruenire debeamus ad cognitionem 
D creaturarum? 
*J Arguiturprimó pro partenegatiua. 
Omnis noílra cognitio,aut eíl motus cir-
cularis,velre¿lus,velobIiquus fecundum 
doótriná D.Diony.4. c. dcdiui. nomi. 6c 
explicadonéS.Tho.ibidéled.7. Sedeo-
gnitio Dei ducens nos ad cognitione crea 
turarum,nullus iílorum trium motuü t i l , 
crgo ¿kc. Probatur minor.Et primó ^ no 
fit circularisanimx motus pronatur. Quia 
motus circularis animasr eíl, quádo anima 
ingreditur adfeipíarn relidis exteriori-
tusiíedhpufmoaicognitio no efl motus 
Theologicus, cíim non habeat Deum pr® 
obiedo, ergo. Quod veró non fit redus 
probatur.Ná motus redus anima! proce-
dit ex feníibilibus ad Dei cognitione per 
difcurfum:fed modus procedédiD.Tno. 
eíl é conueríb,ergo.Neqi tandé eíl obli-
quus.Quiainmotuobliquo eflaliquiddif 
formitatis ,qu2ein Theologica cognitio-; 
nc non debet eífe, crgo. 
lañcsinD.Thc 
^[Arguitur iccundp.Ift a doctrina ¿níu-
íítui nobis iuxtanoftrá capacitatcm, fed 
nodus nobis conaturalis eognofcédiDeu 
ilíe eftjquo proceSim9 á creaturarü cogní 
tioneadDei c©n{ideratione,crgo aerea-
turarum cognitione debebamusmtipere. 
Explicatur maior.NaDy'Cliryf. hom. 2. 
in Cea.docet.^ideo Moyfes incepit áco 
ditipne creaturarü fpa do£lnna5&; D-Pau 
lus Aá:. 14. Annuntiamus 5Ínquit3 vobis 
c6uertiadDeum viuü,qiüfecitca:lum & 
terrá&c.vt conuenienti modo perueni-
rent ad tradendam cognitionem"Dei ac-
c o in m'odant e s r euciata m d o ¿trin am m o-
do naturalinoílra: cognitionis5ergo. 
1 ^ Tertió arguítur. Intelleétus nofter 
procedit de potétia ad a¿tú, ergo pniis in-
telligk imperfediora quam perfeíHora, 
crgp prius creaturam, quam Deum. 
f [ Quartó.Na D. Tko.q.pra:ced. ar. 7. 
ad primu dicit^q) in hac feietia dcbemusvti 
cffedibus DeÍ3velnatur£e}vel gratis loco 
diffinitionis ad ea 3 qux de Deo in hac do-
¿trina coníiderantur3ergo prius agere de-
bcmusdeeffcéiibus .eiusj quiaiíli funt ra-
tio cognofeendi Deum. 
«[f Adhanc quíeftioné re{poáetur3& íit 
cocluíio3optimú eíTe órdine, qué feruauit 
D.Tho.in tradedaDei cognitione-.imó ne 
ceíTano iíle ordo debet feruariinTheolo-
gicadiíputatione. Probatur hxc coclufio. 
Frim ó á Theologia ex propriá fuá ratio-
ne habet , >^ íit pra£lica:&fp€culatiua-fcd 
íecundü vtramq; ratione hunc ordine nc-r 
ccífarió expoftulat, ergo.Maiorpatet ex 
q. prasced. Minore probo, &primü, quia 
in quantüpradica prsefupponit cognitio-
nem ümsad coníideratione exterorú: at 
Peus eíl fínis,& eius aífecutio,ícilicet bea 
titudo efl íinis hominis intrinfecus, ergo 
priús agendü eft de Dco,in cuius adeptio-
ne coníiftit noílra beatitud©, quam de ca? 
teris medijs, quibus peruenitur ad illam. 
Quod vero in quantum fpeculatiua pro-
b^tur.Na híec feiétia eíl impr efsio feienti^ 
Dei'.fed Deus ex cognitione fui procedit 
ad cognitione creaturarü,ergo íde feruan 
du eftin hac feietia. Secüdó probatur.Hec 
fcicntiaeftfapientiajergo caüía cogriofee 
di omnia,de quibus agit, debet eífe altifsi-
ma,fcilÍcetDeus:híecaute prius debet co 
gnorci,vtpote ratio c£etcrorü3ergo.Cofir 
Primampartcm. 1.14 
A matur. Na quandó procedimus ex cogni-
tione creaturarü ad cognitione Deijille^p-
ceiíus.eftfcientiar, & noníapientií^,vt ha-
betur.i.i.q.p.art.i.ad. 5. ergo íihseéfcip 
tia proceditvt Xápietia,^ cotra debet pror 
cederé. Vkimó j^obatur.Theologia pro-
cedit per demomlr^tionemápriori: alias 
enim non cífet vera & íimpliqiter feietia^ 
ergo procedit ex cognitione primifuiob^ 
ietti ad cognitione eseterom. Etenim co-" 
B gtutio fui obiedi eíl caufa cognofeedi CÍC-
tera.Plura dehis vide apud D. Th*4A,c6tra 
gent* c. í i vbi ampie diíferit de hac re. 
^ [ A d argumenta ín oppoíitürefpodetür. 
«[[ Ad primum rcfpondetur, cj» locus ille 
Diqny ííj diíficillirnus eft, cuius explicatio 
cgregia.eílapudS*Tho.a.2.q. i So.art.6t 
ad 5. Dicimus ergo ^ motus Theologix 
eíl obliquuSgquia vtit.diuinis illuminatio 
nibus per difcuríum,^: ratiocinatione.Et 
C dicit S. Th.motu obliquü.cdmpoíitu eífe 
ex motu circulan & redo. -Et hoc motu 
procedit Theologia,qu£E vtitur diuina re-
uelationCjVt ratione formali fub qua,vt di 
¿lumefí; íiipra q.prasced.art.^.inquo eíl 
conformis motui círculari,quiinvriiformí 
Dei contéplatione coníiíliti cscterudifce 
ditabiílavniformitate,&acceditad méfc 
tus redi ratÍQne,quatenus mediante dif-
curíii naturali tcx cognitione, fcilicet, Dei 
D. defeenditad cognitione creaturarü.Vnde 
ad probarione antecedétis rcfpondetur, 
non eíl coformis diuiníE cognkioni, quaii 
turn ad omnia, quoniálicetvtatur diuinis 
illuminationibus, id tamenfacit medíante 
difeurfu naturali ad creaturarü confidera-
tione defcéndendo.Víde S. Tho.fupra. 
^ A d fecundum refpondctur exeode 
Chfyfeíl, ibidéjq» dodrina reuelata po-
teft comunicmrudi populo, & etiahomi 
E nibus iam de fide magis edodis. Si loqua-
murde hominibus primigeneris,naturalÍ4 
prjus funt explicanda illis, vt ex corum co 
gnitione perüeniant ad diuina. Si autem íit 
fermo cum hominibus,quiin fide profece 
runt,é cotra procedendum eíl. Quem or 
dme íandihomínes diuino afflati fpiritu in 
feripturarü íandarü traditione feruarunt. 
Nam D.Ioan.c. i . quia verba faciebat ad 
homines iam fideles, ac magis in fide illu-
minatoSjprius de Deo fecundum fe dixit, 
In principio erat verbum , &c. deinde ad 
crea-
i i j Q ü ^ f t i o 1 1 . 
ercaturai deíceiíditj dícens, Omniá per A 
¡pfum fa¿ta f u n t , ^ . Similiter Paulus ad 
ColoíT. i . quialoquebatur populo iam in 
fupernaturalibusinftru£to 5eouem modo 
proccfsit. Vnde ex (^>gnitionc Chnílife-
cundunií^dcquo aitjquieftimago Deí 
inuifibiiis primogenitits 5 Óíc. gradum fá-
cil ad cognitionerti crcatürardm dicens, 
quoniam in ipfo codita funt vniuerfá, &c. 
Theologia autemíeCundüm fe prseíuppo-
nk cognitioncm íupernaturalem: de ideó B 
ex natura fuá á Del cognitíone ad creatu-
rarum cognitiónem defeendit, licet ali-
«juando per accidens ex audientiüm mino 
re capacítate mutetur iftc ordo j vt rriúta-
uit Moyíes3&Paulus A¿t. 14. 
^ Ad tertium refpondetur, quód pro-
ceífus depotentia adaótumíaiuaturin di 
ueríis genenbus cognitionis fupernatura-
lis3&natur5lis,quarüm h^c pr^fupponi-
turadillami&etiamineodem genere fu- G 
pernaturali, quia vt probat D.Thom. 4. 
cont.gcnt.c. 1. eadem dimna priüs imper-
feíte , & poílea perfe/Siüs attingimus. 
Et pra?terca prior eft cognitio naturalis in 
appreheníionequa prius apprehcndimus 
crcaturasj quam Deumj non vero in iudi-
ció, & diícurfuTheologico. 
Advltimum refpondetür, qüod D. 
Tbo. loquitur de Theologia in via5 Se no 
dicit,quodpereffedus deueniamusinco- 0 
gnitionem Deiin proceífu Theologico, 
fed quod vtimur termino figniíicáte Dcü 
quo ad aliquem eííeótum faitim quoadno 
minisimpoiitionem loco proprij conce^ 
ptus,f3¿: quiddiiatiui-jad demóílraiidum de 
Deoíuasproprietatcs:de tali autem effe-
¿tunon edocemurm Theolo^ia; & ideó 
crcaturarú cóiidcratio in ordínefeieritia: 
Thcologix no debet prarcedere coníide-
rationem Dci: quamuis illarum naturalis E 
qu^dani cognitio pra^fupponaturantein 
grcfíum ad Tlieologiam. 
A R T I C V L V S 1. ; , 
(^f Vtruoi Deum eííe íit per feno-
tum. 
^ Prima condufio. H&cfropofitio^ Deus 
eft 3 eft per fe notafecundu fe.Rntioeft.Qmd 
pr&dicammhumeíl idem cufubtettopeus 
Artí CllJ 
emm efl fuum effe s ergo. 
Secunda coclufto. Deas efti non efl pro-* 
pofitio per fe ñora hobis. Mario efl.quia mn fei 
mus de DeÓ}qitíd eñ:fedindiger demonflran 
per ea^ qu* magis nota mhlsjmirjergo, 
DE miteria huius quíeftionis quidam difputant 8. Phyf explicantes vim ra 
tionum Anftot. ad probandam prima cau 
fanl, & i n Metb. 1 i . l ib . cirCatcx. ip.Si 
deinceps.VidePlatonemin Tima:o:&eá 
qu^Máríi.FicinusadducitdeTrimcgifto. 
Miré dehac re loquitur .C^ero máxime 
prcteslacros fuper ilíud Rom. 1 .Qui 
cognouiírcntDcum& fcholafíicos. in 1. 
dift.2. 
% Circa hiínc articulum eft dubium de 
Conclufionibüs D. Tho. Vtrum liare pro-
poíitio 5 Deus eft, fit per fe nota¿Et vide-
tur quód ík. 
^[ Primó.Principia prima pradica íunt 
per fe nota quoadnos íicutfpecuktiua. v. 
f . bonum eft faciendum, maiüeft fugíen-um5fed vnumpnncipium prafticam eft, 
quódDeusíitcoíendus3adhoc enim in-
clinat habltus primorum principiorü, er-
go, Deum eífe, eft per fe noturn quoad 
n©s.Probaturconfequétía,quiailludprin-
cipiüm non eífet perfe ñotum3nifi Deum 
eíieeífetpcrferiotum^ergo. 
^«¡[Arguitur fecundó. Ha*c prcpoíitio, 
Deus cit,eftimmediata,ergo pertmet ad 
habítum primorum principiorum. Confe 
quentia eft boña.Nam habitus primoruni 
principiorum inclinat ad propoíitiones co 
gmras finedifcurru, & medio. Antecedes 
veró probatur. Nam ad probandam hanc 
propofitionem nuilum eft médium : ñon 
cnim habet caufam,riecrationem fórmale, 
namipfa eífcñtiaDeieft íuum eífe. Tune 
vltra.Hsecpropofitio pertinetadhabitum 
primorum principiorum, ergo eft per fe 
nota quoad nos. ^[ Quód fi quis dicat, cj» 
haccpropoíitio3Deus eft,poteft a poñerio 
riprobari. Contra. Demohítratio a pofte 
riorino manifeftatpropofitione in íeipfa. 
Non enim rcddit caufam, c]uare príedica-
tümconucniatfubiedo 3 ergofihaícpro-
pofitiojDeuscftsnóeftperfc nota qubad 
nos, nunquam erit nota quoafl nos. 
H «[[Argu 
inD-Tho. 
^\ Arguitur tertio.lliud eíl: per fe notü5 
quod non poteft cogitan non efle:fed nul 
las poteft cogitareDeum no eíre?ergo eft 
per fe notü.Maior probatur.Nam illa pro-
poíitio eft per fe úotaj quam nullus poteft 
mente negare,&quáauditá ftatim appr© 
bat.Minorprobatur.Q^ianullares poteft 
intclligi cu oppoftto cius 5 quod eft de fuá 
quidditate; íedeífe eft de eífentia&quid-
ditate Dei 3 vt dicetur q. 3. ergo. Item 
probatur minor.Quianulius poteft nega-
re Dcum eíre3niíi ignoret quid importe-
tur per fubiefíum. 
^ j ' Coníirmatur. Nam Deus-eft idjquo 
melms excogitari non poteft: fedillud eft 
melms, de quo Uon poífumus cogitare, 
«juód non íifjergó de Deo nop poífumus 
cogitare^quod non ftt. 
^ [ ^fgui tür quartó. Prima intelledio, 
qux eft fandamentümtotius difeurfusjeft 
quód Deus fit2ergopér fe hotúeftjDeum 
eñe. Coníequentia eftbona5& antecedes 
probatur. Homo Cumperuenit ad vfum 
ratiohis5teneturfe cohüertere in Deurn, 
& alias peccat mortalitetjVt dicit D . Tbo. 
1.2.q.B^.an^.érgoinprimo inftantivfus 
rationispoteft cognofcereDeü fine difeur 
fu. Pacet confequentia. Nam íi indige-
ret difeurfu, nbn poífet fe in Deüm con r 
uertere. Confirmatur. Homoinpnmo 
inftanti vfús rationíi cognofeit legem: 
alias non poífet peccare5ergo cognofeit 
Deumlegiílátórem.Namlexnon poteft 
cífe íine legiflatore. 
^" Arguitur quintó. Illa propoíitio eft 
per íe nota, inqua ^ríedicatum induditur 
in ratione fubiedi: nam tuncimpofsibile 
cftintclligerefubiedum, quin intelliga-
tur prxdicatum :íed inhac propoíitione 
Dcus eft, prxdicatum eft de ratione fubie 
di.ergo. Confirmatur. Deus eftipfum 
efle fuum:fed non poteft cogitan, quin 
ídem de fe pra:dicetur,vt quód homo non 
íithomo. Ñeque valetdiccre,quód nos 
non cognofeimus quid cftfubiecli,& ob 
id non comprehendimus connexionem, 
quam habet cum illo prsedicato. Contra 
hoc enim replicatur: nam ad hoc quodali-
qua propoíitio íit per fe nótajetiam quo-
td nos,non requintar, quód extrema eius 
íint nota, quoadnos conceptu proprio, 
& qmdditatmo: fed fat fuer^quód habea-
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A musconceptus confufos eprum: fed ex-
tremorum huius propoíitionis, Dcus eft, 
habemus huiuímodi coceptus, ergo.Pro -
batur maior. D.Thomas aocet in articulo 
quód h^c propoíiño^mmaterialia no funt 
inloco, eftper fe notaquoad fapientes, 
fed nulius hominum poteft formare con-
ceptum proprium & expreflum quiddita 
tmum rerum immatenalium : quia ípe-
cies, quibus nos intelligimus repríeíentát 
B fpiritualia imperfede, fed tantum habe-
mus coceptus confufos, ergo hoc fufficit. 
Arguitur fextó. Omnia defide -
rant fummum bonum, at vero folus Deus 
cftfummum bonum, ergo omnia defide-
rant Deum, fed no pot eít defiderari quod 
non cognofeitur: mhileftenim volitum, 
quin prarcognitum, ergo per fenotü eft, 
Deum eííe. 
^ j " Virimó arguitur. Omnes intelligunt 
C nomine Dei id,quo nihil maius eftjvt do-
cet Auguftinus libro, i . de dodrina Chrí 
ftiana.cap. 7. Sed per fe notum eft, quód 
eft aliquiám rerum naturaTupremu,quo 
, nihilmamseft,ergo. 
Confirmatur. Omnes nationes com 
pcllant Deum nomine quatuor íiterarum 
(vtPlatoniciaduerterunt)Gr£ecÍseft h*e 
Hebr^is nomé tetragrammaton Hirp erat 
folenmfsimum. LatiniDeum appelíant, 
D Magi,Perfae,& Syriappeliant Orii,AEgy 
ptij,Teut: Arabes, Alia. Quainre fignifi-
candicunt Platonici primó exeellentíam 
ín fuá e{Tentia,fecundó in efíe3tertió in yir 
tute, quartó in operatione. 
^[ Confirmatur fecundó. Deusintelli-
gitur á nobis ficut quid perfedifsimum 
omnium , fed idquodeft,perfedjus eft,. 
quam id quod non eft, ergo nonpoflu-
mus cogitare de Deo cum aífeníu, quód 
E non íit.Nam fiinteíligeremus Deum non 
effe,quomodo ei fummam perfedionem 
tribueremus? 
«¡[Inoppofitumeftprimó.Namíi hac 
propofitio,Deus eftjeft per fe notaj&per 
lepertinetad habitum primorum pnnci • 
piorum,quoníam prardicatum eft de in-
trinfeca ratione fabiedi , fequitur c^etiá 
h^c propoíitio eftperfenota,Dcus cíj: tri 
ñus &vnus.Confequens autem cft falfif-
íinlummam iíía habeturper fidé, & nullo 
modo poteft pertmerc ad habita primorü 
prin-
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principíorü.Sequela probatur. Prfdicátü A Bemterr^ docet nuibm genteeíferdeó 
millapropoííuonceíxdeintrinfcca ratio- barbaramjqu£ non intelligat nataraliter 
ncíubiedi, ergocftjppoíitiopcrfenota^ DcCi&crcatorcmíiuim.EtinilludadGa 
Confirmatur. Ñam illa propoíitio, Dcus 
«ft trinus &vnus, carat meaio, íícut illa, 
Deus eíl. Sediíla, Deus eft^hacíola ratio-
nc eíl per fe nota, ergo ctiamilla. 
Secundo fcquiiur^ quod hxc propo-
ütio, Dcus eíl «ternus, 6c aliís huiurmodi 
ántper fe not«: conféquéns eíí falíum. 
lat. i .c um autem placuit ci qui me fcgrega 
uit.Etex ilkyloan.i. erar lux vera, cux 
iíluminat&e.infert fíe.Éx quo perípicuü 
cñ natura ómnibus Dei ineíie notitianié 
Docentidem D. Anfcliib.contraihíípic-
tem.Abulcn.fup.Exo.c. 5 .q*2 fupcr illud 
nefcio Dominum5&Iíraelnon dirnittamó 
ergo.SequelaprobaturíÑam pr^dicatum B & Lyraibidcm. Ñeque videtur valere fo 
cíl de intnníeca racione fubie£lÍ5& qui co lutioD.Tlio.hic aá primumjquod iíli do 
gnoíceret fubiedum, ftatim cogaoícercc 
prasdicatum illi conucnirc^crgo, Proba-
turminor. Nádemoílrantur n^po í l t i o 
nes 5 De9 eíl; immutabilis, Dc9eft seternus. 
^ [ Terció illa, qux funt per fe nota ex 
feipiis cognofeuatur ííne aüquadeduótío 
nea caafatisin cauías,ftatim emm cognicis 
tcrininíscognoícuntur3vtdicitur.i.Poít. 
¿tores non imelligantur de expreífa Dei 
eognitionefed de cofuía.Nam etiam poft 
demonílratione apofteriorinen cegno-
íciturDeus niíi fub quadam confuíione.v. 
g.quod íít quídam immorcalis nacura om 
hibus eminentior, vt diffmit D. Aug.r* 
de doctrina Chriíliana.c.^^.&.S.velper 
alioscpnceptuseommunes^pcr quos de-
ícdDeumcifenon cognoícimus niíi per C fcribunteum^Iuflinus MartyrinTripho 
«ius eífeftiis, vt haberur Rom, 1 .A creatu 
ramundiperea, qux fa¿ta funt intelíe&a 
conípiciuntur&c. Ergo DeumeíTe non 
cílperícnotum. 
¡^f Deniq;.QijamuisDe'as,^ eius cííe, 
& fimiliter eíTentia, &eíis lint idéjdiftin-
guuntur camenfakim ratione, ergo pofíu 
mus cogitare diuinarn eífentiam üne ene. 
Antecédeos eíl notum, confequentiaprcK 
neparum poíl principium. Baíil.hom.i. 
Examer. Cicero in 1. TufculSuidasindi-
¿tioneTroñheosivei etiam per negatio-
nes^vtdocét D. Diony.c. 1. cídcíHsHic-
rar. quomodo diífinit eü Plato in Timeo. 
Ex hoc fie arguitur. Poíldemonílratio-
nem eíl nobis notum, Deüm eííe, quia 
feimus eum eííe fab quodam commu-
ni conceptu, ergo etiam ante demon-
batur.Nam eajqucsdifdnguunturranone ^ ílrationem feimas Deum cííe per fe: 
poílunt cognoici íepatatim,^ fub inde 
vnú non eíl de concepm:}& quidditate al-
ícrius, ergo hxc propoiitio Deus eí^noh 
eflperfe nota. 
Conhrmatur. ínOeoidem eíl eífe 
quodeíTe iuílü jfed noeítper f eno tü ,^ 
Deus eíl iuítus,Ucut de alijs attnbutis: 
multi enimexiílimantjDcum noéíTeiu* 
Ílum t quia dicút Deo placeré mala3 ergo. 
quia eíl per fe notú nobis fub quodatn 
conceptu communi, vt dicit D^ Tho* 
hic ad. 1. AEgydms Rom. videtur in 
hanc fententiam inclinare :tenet enimj 
quod illa propoíitiojDeuseíl,eíl pcrf« 
nota, & etiam quoadíapientes , & pro* 
bat primó, quia folus iníipicns dixit: 
non eíl Deus. Secundó quia íapienti* 
bus eílnotum in ratione futicdi includi 
Inhacreeíl máxima ínter do¿lores £ praídicatn, ergo fecundum fe eíl notú,& 
opinionü diuerfitas. Cicero enim iíb. 1. quosdiílos. ^ [Eíl alia opinio, qu^ inalió 
de natura Deorü alTcrit, Deú eiTc, vfque 
adeó cfíeperfe notü, vt appellet anticipa 
tione nature,quiafinedo¿torc3Íine more, 
&lege ómnibus eíl notü. Eandé opimo-
netenetiib. delegibus,&a¡t5lianc opinio 
nem cíTeEpicuri.Eandé Íententiávidetur 
doc ere D. Damaf.lib. 1 .Orthodoxse íidei. 
c. 1 .&.3.&D.Hiero.fuper.c.^6.Iobiníl 
la verba. Oeshomines videnteü.& fupcr 
Pfal.p 5. iailla verba, ctenim correxit or-
extremo docct, fcilicet, quód Deum eífe 
non eftper fe notum: nec quoad nos: nec 
potefl per rationem natufalem demon-
ilrari, fed fola íide creditur. Hanc opi-
nionem articulo fequenti oftendemuj 
cüe erroncam. 
®[ Tertia opinio eíl media, quód Deum 
efle non eíl per fe notünobis 3Íed natura 
literjperdifcurfum cognofeitur;: eíl tame 
notufetunduíe.Hxc opinio eíl D . Tho. 
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híc, & primo contra gcnte?.c.i i . & . n . 
de veritate.q. i o.ar. i i i . fent. quamfe 
, qukur Durandus.d. 5 «q- 3 • Eft^i commu-
nis omrsium Theologorum. 
^[Pro deciííone huius dubij notádu e í l , 
proporitio tripliciter dicitur per fe nota, 
í n m o fecundum fe tantÜ5rccundó quoad 
nos tantum, tertio íecundum CQ^ SC quoad 
nos Íimul/Explicatur hasc dillindÍGd^ro-
pofuio enim per fe nota ex eludir médium 
Primampartem. 
J^" Confirmatur argumcntum.Náviía 
&intelle da natura fubic£li,rcilicetDeÍ3fta 
tim inteiligituripfum círe5ergo'. 
«[[ Connrmatur fecundo. lila propoíi-
tio Deus eft-jCarer medio apriori-.no enim 
poteñ demoílrarinec per caufam nec per 
xationé fórmale a priori^ergo eíl perfe n& 
ta fecudii fe^ Sc ex natura fua.Hác veritate 
probat arguméta rada pro. r .parte qusftJ 
^ Secunda éoRciuíío.Hscc propoíitio^ 
cognitionis: nam per fe notu id eft,quód B Deus eíl, non eíl perfe notaquoadnos. 
non eíl per aliud norum. Aüt ergo cxclü-
dit médium cognitionis fecundum fe tan-
tum^ quia ex eludir raediü connexionis 
fuorum extremorum: quod non contin-
gk íolum,quando pr^dicatum eíl de ratío 
ne fubíe¿li3fed etfam quando prima pafsio 
ineílproprió &immediato fu cié ¿lo, vt do 
cet S. Til-.J .Poíl.led. 3 6. Etideo propo-
íitionés eiufmodidicuntur per fe not^fe-
Hanc concluíione tenét autores fu-
pra citatijfpeciaiiter D . Gregor? vbí íiipra 
qui dicitjquodideo lob dicit omnes liomi 
nes videreDeú,quia per ratiocinationé3& 
diícurfumfacilepoííuntm eius cognitío-
né venire,fed quod per ratiocinatione co 
gnofcitm^ndefi per fe notü quoad nos,vt 
coílatexdidi-^ergo.Etmlimusreifignü, 
vt autor eíl Eüfebdib. 11 .de pra-paratione 
ti. Aut excluditur médium quoad nos tá-
tunijícilicet, quiamsdium haber fecundü 
fe connexionem fuorum extremorum, 
nosauternadeognofeendam illamnonin 
digemus medio, v.g.inbis propofitioni-
bus, nix eíl alba, mocus eíl , quarum licet 
Kabeamuscauíasin eífendo, nobis autem 
quodq;iuturueit: nemo vnqi 
m.eüreuelaiiit.Qmbus verbis íignificabat 
^ licet eífe fit de eífentia Dei , lioc tamen 
ho mines foluper difeurfum cognofcebát.' 
Explicaturhoc amplius exiUoExod.c.^» 
Ego dns qui apparui Abraba} líaac, & la-
cobin Deo omnipotente^icl eíl, qui reue-
kuiiilisattnbutafortitudinis, &potenti^ 
per fenfum fine aKo medioinnotefcüt.ErfD mcíe dando iilis vidorias, & nomé mcü, 
iíl*e propoíitiones dicuntur per fe norac Adonaynon indicauieis. Vbiin liebríso 
quoad nos rantum. Aur vero excludit me 
dium fecundúfe, & etiam quoad nos:quia 
intime nouimus eífeníías extremorü,& 
ex ipíis fine alio medio intelligimus, vnü 
ineife alterij&buiufmodi propofitio eíl 
fecundum fe, & quoad nos npta.v.g. Om 
,ne totum eíl maius fuá parte. De propoíi-
rionibus'perfe notis yide Capreo.in. 1. 
babeturnomé ilgnifícanseiTe ¡"fitV lebo-
uali. Qup loco prsí fert dominus Moyfen 
patiibusantiquis,quodilli etíi babuerint 
notiiiaquid nominis, de Cognitione Con-
fufam ex effedibus oranípotentiar^tamen 
jllud nomé iehouab, quoderat jppriüno-
ms Dei non manifeílauit eis íicut Moy íi. 
Exquo fiearguitur. Adhoc, quód aliqua 
d.i.q.i.&Caier.i.Poíler.c.i .&.^.Soro E propofiriofitpe;rfenotanobis,requiritur 
ibidé.q.i.ad.^.Ferrar.x.contragen.c.i r . vt ex cognitione fubiedi,ílaumíeiamus 
: Hpc fupporito. 
^[ Sit prima conclufio. H^c propofitio 
Deus eft, eíl per fe nota fecundü fe.Híec 
conclufioeíl D.Tho.bic &ybi fupra.Eam 
tenerD.Greg.in moral, fuper lob.e.^ íí. 
&probaturrationeD.Tli.hic.Ná predica 
lü eíl de intnnfecaratione fubieóti, ergo. 
Antecedes probatur.Na eífe eíl de eífen-
tía Dei, vt dice mus q. 3 .Gonfequentia ve-
ro nota eíl. 
pr^dicatum illiconuenire, & quomodo 
conueniat; fed ex cogmtionc Dei etiam 
illa,qu^ habcbatUF a^atribus per reuelatio 
nem,non cognofceDant, (]uomodo Deo 
conueniret eíte vt patet ex locis addudis, 
ergoneq; nobxserit perfenotum. 
^[Secundo probatur,.Nemo porefe du-
bltare de per fe notis nobis^níq; oppofitu 
opinarijfed fusrunr pliilofophi, quidubi-
tarunr j imó etiam qui oppoíitum íenfe-
runi 
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runt^crgo.Probatur minorex Cicerone A 
lib. i.de natura Deorurr^vbirefertquof-
dam dubitaíTe, vt fuít ProtagoraS3quofdá 
oppoíitum feníiíTe, vt fuit Diagoras^&D. 
Auguftinuslib. 5. cont.lit. Petiliani cap. 
21. rnemímt Diagor^ Atheí, idefi:,íine 
DeOj<|ui negabat Oeü, Item ex Pral.i 5. 
Dixit iaíípiens in corde fuo non eíl Dcus. 
Itaq; non folum ore, fed corde3 id eft3rné-
te dmt : non eft Deus. 
^[Tertió,Deum eífe non cognoícitur, B 
niíi vel ex. difcuríu, fcilicet ex eo quod 
homo cognoícit viíibilia, & ex eis difcur-
rit ad cognitionem vnius íupremíe caufe: 
quia no eAjpceíTus in infinitü in cauíis íub 
ordinatis , idqj Arifl;. demoftrat ex alíjs 
ratíonibus fumptis ex eí:Fe£tibus3aut ex 
íide humana vel diiniia,ergo non eíl per 
fe notum nobis Deum eíTe. Hanc etiam 
concluíionem probar.t argumenta fa¿ta 
pro fecunda parte qu^ftionis. C 
^[ Adargumentain principiopolíita. 
^[ Ad primum refpondetu". Qupdquá-
uis eíTet principiam iminediatum nobis 
Deüsefl coIenduSjtamenon íequitur3er-: 
go Deum elle, eíl per fe no tú nobis, quia 
principia pradica quantumcunq, fint per 
íe norain fuo geRcrc,pr^íupponunt tame 
í])eeülatiua cogmtionem circa exiftentiá 
exuemoiü. v. g. Parentes funt honorádi, 
€.0: prinGÍ pium praílicum per íe notum: ta D 
men quod Cognoícamus efle parentes, & 
eíTe in rérum naiura,non cft per fe notum. 
Ita dico5quód iiluti prin cipiü, Dcus eílco-
lendus 3 eft pnmuprincipium practicum., 
pr^fupponit tamen rpeculatiuam cogni-
tione5qua cognofcamus Deum cfie5quse 
cognitio per diícurfum deber comparan. 
^ ' Ad cmus expofitionem eíl notandü, 
quód inteileCtus pra¿iicus per fe pender 
ab mtelleduípeculatiuo: quoniam mtelle 
¿lus pradTdcus dicicordinem ad yoiunta-
tem,& ciim nihilíit volitum, nifi prius co 
gniiujinde eíl , quódiudicium pradicum 
non pofsit eíl^ íine indicio rpecuiaüuo. 
Qiiarehcet non íimperfc nota prima prin 
cipia pra<ftica5quantum adid, quod perti-
net adfpecuLitionemjceníentur tamé per 
fe ¿iota íimpliciter pradice, quia non pen-
dentabalioiuaicio pradico pnori: íicuti 
fpeculatiuapriricipia,quodlibet eíljvel no 
eíl^omne totum efí maius íuaparte, cen-
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fentur íimpliciter prima principiafpecula" 
tiuaj&^feíiiotanobis, quianópédét ab 
alio iudido fpecuIariuo5quáuis pendeát á 
cogmtionc íeníitiua , & , appreneníione. 
^[ Ad fecundam refpondetur 5 quod 
hxc propoíitio 5 Dcus cíl5eít immediata 
fecundum fejhabet tamen médium quoad 
noSj&apoíleriorij&ita quamuis fecun-
dum fe pertineat ad babitum primorum 
pnncipiorum p'per quém aíTentimurpro-
poíitiombus íine difeurfu,^ non pofsit ef 
íefeientiaápnorideilla:pertinettame ad 
babitum fcienricE a poílerion3& nonad 
babitum primorum principiorum, quoad 
nos,Et ad replicam refpondetur,qiiod de-
monílratioápoílerioriiionnotiíicatpro-
poíitionem,reddendo caufam¡&: rationé, 
quare pr^dicatum coueniatfubiedojcíim 
illa demonílratio non procedat per cau-
íam-.manifeílat tamenillam propofitioné, 
quoad nos faltim quantum ad veritatem 
fadt euidentiam, quod raicj>ra;dicatú con 
ueniat fubiedo, & boc fufhcit ad hoc, ve 
illa propoíitio íit euidens nobis per mediú 
demonílrarioms a poftenori, 
^ j " Secundopoíltraus reípondereadíioc 
argumentum, <|uod ad babitum primoru 
principiorum fomm pertment illse propo-
íitiones, qua: funt per íe nota; ommlüs 
modis3& fecundum Íe3& quoad nos mam 
aL;jspropoíinonibus5qu^ funt per fe no-
ta; Íecundum fe^non tamen quoad noSj 
nunquam aífencíniur perbabitum primo-
ru prineipioru ná babk'primorú principio 
rü datus e í l á natura, vtpofim9 cognocer® 
ventates illas,qup funt onmib9 nonísimar, 
Ad tertium reípondetur primó, q> 
áliquifimt,quinegant iftampropoíitiotíá 
Deus e í l , vt diximus in fecunda conclu-
fione. Secundó refpodeiur,quodargume 
tum procederet, fi nobis eíTet notü, qu id 
Deus fit, quod tamen n o n eft per fe nobis 
manifeílü.Etita illa propofido, ísíulla res 
poteftinteihgi cjoppohto eius, quod eft 
de faa quidditate5vera eíl de eo,qui intelli 
git fubiedü, quantu ad quod quid eft. Cíe. 
terü in bac vita n5 cognofcimus^quid íit 
^[ Adconrirmationern reipí 
Caietano bíc, quod cum concedímus per 
iílam vocem^DeuSjConcipere omnesna-
H \ tiones 
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tionesid3quoakius c{re5&excogitan non A 
potcíl, comparatio accipiendaeft in a£tu 
iignato,nonin attu excrcitOjideft, no cft 
jnt«lligendum5^Deus praeílat ómnibus 
alij s rebuSjCccundü exiílunt in rerü na-
tura, íed fecundü (j> apprehenduntur pro-
prijs conceptibus;vt ílt fcniiis3quódDeus 
prout condipitur a nobis audita hac voce, 
Deus,exceluthominemfecundü c% conci 
pitur anobiGjauditahac vocebomo-.&íic 
in aliis rebu35Ííueresifte fintinrerü.natu-
-ra,íiueno.v. g. Siquismentefingcret m u , 
íicum ómnibus numeris abfoluíü,quams 
ilk: non eíTet i n reí ü naiLira,diceremus ef-
fe prseñantiorc ómnibus alijs5non quide 
quatenus exifluni^náfubhac ratione cer-
tumeftillos eííe prarílantioresillo, ficut 
ens príeftatnon enti: iílc tamé prseftat illis 
fecundü q» coprehenduntur propri j s c o n -
ceptibus.Dico crgo3q) non eft per fe notú 
efleDeüínaítuexercit05&fecundü a£tua C 
• lem exiftemia excellere res alias exiftétes. 
Itaq; non eíl per fe notü Deum efierefl; ta-
men per fe notü Deum prxftare ómnibus 
in aólu íignatOjideíljfecundü q> a nobis co 
cipitur3& fecundü q) ali^ res á nobis coci-
£iunrur3 & íic intelligitp*- D . Thom. ad 
fecundum. 
^[ Adquartü reíp5detur3 ^  folutio eius 
eüfuácofirmationepertinctad i.i.q.Ss?. 
9X1.6. que a me no abfque comoditate di- t ) 
fputataeftin 2 .2 . q . ic.artic.i. Sed bre-
uiterpronnnc refpódetur3 qj puer in pri-
m o ínftíftivfus rationis, nec tenetur expli 
cite Dcü cognofcere, aut formalitcr fe in 
ilíum couertere^cdtantü tenetur fe refer-
re adbonü,quod tüc cognofcit3inquo vir 
tualiter refert fe ad fummübonum3quQd 
eft Deus. Ad Kuius intelligcntiam nota3 
quód i n prima inflanti vfus rationis pro-
mulgatur homini lex naturalis perfynde-
refnn naruraliter inditam 3 & incitantem 
ad bor^ü fecundü ratienem3inouo virtua-
liter continetur Deus 3 & ideó íi non fe 
conuertat adhoc bonum3peccabit mona 
liter. ^"Ad coníirmatione refpondetur3 
quód puer in illo inflanti non cognofcit 
formaliter legiílatorcm : fed tantüm co-
gnofcit di da men rationis naturalis 5 quod 
t\hi proponit aliquidráqua rationi confó-
r)ü3veldiífonum.Etíipuer huic didamini 
aflentitur3 dicitur obferuare legem Dei3íi 
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rcpugnet,cenfetur illa violarf3quia legem 
I>ei3quíe ibi includítur3contéDÍt.Eíl enitri 
rationis didame velu tíDeivicanus3 & jp-
mulgatio diuinaslegis fada homini in par-
ticular!. 
^[ Adquintum refpondetur3quód illud 
argumentum concludit3quód illa propofí 
tio 3 Deus eíl3eft per fe nota3fecundüm fe, 
n5 tamé quoad nos3quia extrema no íimt 
notanobis3qiiauis prasdicatü íit deintrin-
fecaratione fubiedi 3 & qui cognofceret 
íubiedüj&eius quidditaté ftatim cogno-
íceret pr^dicatum conuenire fubiedo. 
*f Ad confirnntionem patet. Sed ad 
replicam ibi íadádicimus3qialiquando fuf 
ficitadratione propofitionis per íe nota* 
riobis,^ eiustermini íint confufe cogniti. 
Quando enim propofitio eft negatiua3co 
tingitfufficcre contuíam cognitione fub-
iedi3vt im medíate cognofcatur negari alt 
quod pracdicatü de fubiedo: ficut in hac $ 
pofitione3incorporca no funt in loco,fta -
tim cognofcitur prardicat ü negari de fub-
iedo:quiaad hoc íiafficit coccptus negari-' 
uus3qué habcmus fpiritualium, per quem 
aufenmus rationcm eífendiinloco circü-
fcriptiue-.quia eo ípfo quód no cft Corpus, 
intelligitur non circüfcribi loco. 
^[ Ad fextum refpodetur3 q> fummum 
bonü deíideratur duplicitcr3 primo mo-
do in fui efíentiain particulari:& íic nóom 
niadelíderat fummü bonü: alio modo in 
fui íimilitudine3& in comuni3& fie omnia 
defiderat fummü bonü3quia nihil eft deíi-
derabile3nifiin quantum in eo íimilitudo 
fummiboniinuenilur: vnde ex hoc no po 
teft haberi3q) Deü efícjqui eft fummü bo-
nü per e fie ntiam 3 fit per fe notum. 
^[ Ad vltimü reípódetur3q) no eft per íe 
notü3eífe vnü fupremüin rerü natura. A d 
prima confirmationé reípondetur3cj om-
nesillse excellentise de Deo funt cogmtas 
per diícurfum. Ad fecunda q» qui veré co-
gnofcüt Deü,cogíiofcüt eíTe vnü quidem 
períediísimüyn on folü cogitatione3fed in 
rc:at hoc naturahter ex diícurfu habuerüt: 
nos aüt dicimus, Q¿ no ílatim fine difeurfu 
talis cogKÍíio habetur.f vnam rem omniü 
fupremam eíTeadu. 
% Ad argumsta in oppoíitü3cuatenus 
procedunt contraprimam conclufionem 
refpondcndum eft. 
buíeftio 11. M7 
¡^f Adprimum refpondeturj quód Illa A 
propoíitiOjDeüscfttrinus, & vnus,& íi-
miles imniediátse fünt.5& per íe notas in or 
dinead lumen ílipernaturale^quia inillo 
ordiile carent medio, & prsedicatum éíl 
deintrinfeca ratione fufeicdijobidq-perti 
net ad haWtum primorum principiorUm 
illiusprdiniS)tamcnnullo modo cucendac 
funtpropoíitionesimmediat^j&perfe no , 
tasín ordine adiumen naturalc. Qupniam 
ArticuL 11. 
A R T I C V L V l 11., 
«[fVtríim DeümeíTe íitdemoítrabilef 
Prima conciufto. Non efi demonítra-
biledemonjlratioheprofer quid ¿fc'd'tcei ex 
caufii.jRatio ejl.Médium demonjlrationispro 
pter quid eft quod quid eft .fed de Deo nonpof 
fumusfsire quU efl^ ergo non poffumus demo 
Jlrare^quodeíi. 
Secunda conclujto. Defnoníirahile e& 
eítordmísinferiorisj&itanoñ potcíl at- B effedemoftrationefmajdeft^x effefái 
tingere rem ordinis fuperioris. Diílindio 
igirur propoíítioftís pcrfénotx,in per fe 
notam feeandum quo adnosmtelli-
gítur depropofitíombus qua: cádunt füb 
miTiine naturalí. , 
^[ Ad fecundum refpondetür, quüd íí-
cet pr^dicatü fit de intriníeca ratione fub-
iedi , haber tamen caufam íaltem virtua-
liter, Se alíam propofitionem pnorem,per 
bus.HancpYohatfriníoiñ argumento^  Sed 
corra, autoritateD.VauliddUom.i. Imifi~ 
hilia Veiper ea^qu&faBa funt, & c . Secudú 
in corpore. Ex quohbet effetíupojjumus de~ 
moftrarepropnam illius caufam efje^dum-
^ Tenia adpnmu Deuejje^huiufmo 
quam demonftretúr proprié,&itaiion eft C dipropofmone¿3qmratione naturali demon-
immediata nec per fe notafed p aliud. A d flraripofJunt,nonJuntarticulijide^fedpr<&£ 
fecundam probationem reípodetiir,quod 
quicognofceretfubiedum ftatím cognof 
ccret predicatum ílli conuenire mediante 
caufa virtuali,ícílÍGet immuubilirate. 
^[ Ad tertin refpodetur, quamuis illa 
pofitío Deus eft, fit per fe notafecundu 
e,no ta me eft per fe noraqüoad nos ex de 
fectu cognitionis noftrae, eo ^ Deum co" 
gnofeereno poftlunus nifiex eftedíbus. D 
¡^y Ad quartü refp. ea, qiiíe diftinguun 
tur ratíone,pofíunt cognofeí á nobis vnü 
fine altero propterímperfeíiione noftraí 
cognitíonis. Quamobrcm quáuis Deus 
íímplíafsimus íit,non habés mfi vnicadif 
finitioné, cognofcitur ánobis multis con 
ceptibus, & díuifim,que tamen fi perfede' 
cognofcsremus,no poífemus vnü fine al-
bula adftdein, 
^[ Quarta ad teriiu. Ex effeSíibus nopof 
fumwperfeSíe DéÜ cbjrhofceréfecundü fuci 
ejJentia. Ratio eft^  quia ex ejfeSlibus rio pro-
portionatis caufenon poteft haberi perfeóla 
cognitio caufa; fed quicumqi effeHm Del 
funtimpmportionati Deo^  ergo, 
DVbíum eft,vtrüm Deüm efle ín de-monftrábile^Et videtur quód non. 
^[Arguítur pro parte negatiua.PrimóJ 
Haíc propofitio, Deus eft,pcrtinetadfí-
dem, & habetur perreuelationem diuÍH% 
ergonon poteft demonftrari.Confeque-
tía videtur bona.Nam fides eft de rébtís ÍÍK 
pernaturalibus, qu¿e pertinent ad ordine 
íüpernaturaler%cüni íitbabitus fuperna-
tero de illo concipere^quoniaperfeda co ^ turalis, & ordinis diuini. ítem,quia boc 
gnilío eííéniiíe diuínx ineludie comiitio- fe obi«£lum. Deüm^eífé^-tftomninó-ílíper-
necxiftentiíE,& omnmattributoru, quia 
omnia íunt de intrinfeca ratione eius. 
^Scd aduerte,q> quádovnífdtftinguitur 
ratione ab altero, intelligi poteft fine illo 
abftradione negatiua nihíi cogitado de al 
tero formado diuerfos coceptus,non ta-
mé poífumus cognofeere vnü fiñe altero 
abftraítíone pr^cifiuanegádo vnüdcalte 
ro. Et ita cu eíTe fit de quidditaté eífentf^ 
dluinxnon poííumus negareillud de illa. 
Ad cofirmationé patet ex foluiione ad 2. 
fupe 
naturalefeciíndüní fej fi.Qtsiüé eft ipía De.' 
cííentia5ergo nonéft atíingibíte ñamralí 
intelledu. . -
uód íi dicá?. illam oropofitioné no 
pertiñere perfíadfidé, Ied per accídeñí 
vt dicit D.Tho. 2.2 .«q. 2.ar. 4. Co ntra hoc 
replícatur. Habitas qui diífcrüt genere ex 
dhierfo modo procédendi, non poílunt 
nec per fe nec per accidens termmari' ad' 
ídem^fedMes,^feientia naturalis diííe-
rünt geñcre3ergü. 
H Arguítur 
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^fArguitur fecundó.Non poteftintel A gnofcebat ex demonílratione fumpta ab 
lÍgí5 quód Deus íit trinus, & vnus, mfiin- effe&u, ergo. 
teiligamus, quód Deus íit; fed Deum ef-
fe trinum, & vnum non eíl demonílrabi-
le, fedtantüm nabetur per íídem, ergo 
Deum eífe non eíl demonfcrabile , fed 
tantüm habetur per fidem. Confequcn-
tia probatur. Nam alias cognitio fidei de-
penderetanaturalicognitione, quod v i -
derúr eífe falfum. Anteceden? veró eíl ma 
^[Pro huius rei ex.plicatione, fciendum 
^ll,fuifle antiquitus quofdamPliilofophos 
qui opinad funtjno poífe demoílrariDeü 
eífe ,nec etiam demonfíratione ab effe-
¿tu, & apoílerioriifedfolum diuinareue-
lauonecognofci,atq; folafidc cértó ere-
di. Hanc fententiam refert D . Tho.Iib. 
1. contra Gen. c.i 2. & comuniter folet 
nifeílum. Qupniam Deum efle trinum in B aferibi Ra'bbi Moyíi lib. 3 .c.^.ínter Theo 
íftde-
intiinfecé fupponit, Deum eífe. 
Arguitur tertió. Si Deum círe,eíl c 
ino{lrabile5fequitur quódid, quod eíl per 
feólifsimumin Deo?íitdemonílrabiie,co 
íequens autem cílfalfum, ergo &c.Seque 
la probatur. Nam perfedifsimü, quod eíl 
jnDeo5eílcíre, vtinfra dicemus. Falfitas 
vero confequentis probatur. Nam Deum 
cegnofeimus per eííeítus, & creaturas; 
fed nullus efifeólus, vel crcatura poteíl re-
prxfentare perfediísimum , quod eíl in 
Deo,imó ex creaturis folü políumus deue 
ñire in cognitione imperfe¿l:amDei,ergo. 
^1" Confirmatur. Eííe in Deo eíl ídem cu 
fuá eírentia,íed eílentiaDei non eíl demo 
ílrabilis per efíedus5quia coníiílit ín T r i -
nitatc perfonaru, & vmitate eílenti^: Tr i -
nitas autem perfonarum Mndemoflrabilis 
cíl,vtdocetD.Th.infra.q.^ 2.ar.i. ergo. 
«f[ Arguitur quartó. SiDeum effe5pof-
femus cognofeere per demoílrationé, ma 
ximéper demonílratjonem apofteriori, 
& ab effedlu, vt docet D. Tho. in art. Sed 
hocnoB.Pnmo?quiaaliás pertalem demo 
ílrationc cognofeeremus perfeíleDeum, 
Nam cüm effedus habeat íimilitudinem 
cum caula, ducit nos in cognitionem per-
fedamfuse caufar. Secundo.Híqc demon-
ílratio a poíleriori, quód Deus íit, non po 
D 
logos recentiores vnus eíl PctrusAliacus, 
qui in . i . fententiarum.diíl. ?; quxñio-
ne ^. hanefententiáfequitur5&: nititur fdl 
uere omnes radones A riíl.in 7.6c S.Phyf. 
&. 11. &. 12 .NI eta. Caeterü hxc fententia 
eíl temeraria,& vt quibuídá videtur erró-
nea. Sed nihilomin9 mihidiílinguendüvi-
detur.Si entm quis negetjnaturaliterpoflc 
oognofci,quantuíat eíl ad oblígádú bomi 
nes ad cultüDei negareDeü eífe demoílra 
ripoflcjeíl h^reíis:!! quis amé dicat,no de 
monflrarifecundüartc Ariílotelicáno eft 
error in fide,fed in Pbyíica, aut Metapby-
íica, & temerariüin fide. 
^[Qua propter íit nobis certa cocluílo. 
Sentetia S. Tb.m fecúdafua cocluíione cíl 
certifsima5&: oppoíitüeius eíl temerariú. 
^[Et probatur primó,ex facraferiptura. 
Nam Ronjan. 1. dici.tiir.Tnuifibiliaenim 
ipíius acreatura mundiperea, qux faíla 
íuntmtelleíla confpiciuntur ,fempiterna 
quoq;virtuseius, 8c diuÍDÍtas,itavt íint 
inexcuíabiles.Nütaverbüconfpicíuntur, 
non enim ait opinione creduntur. Nota 
vt íint inexcufabiies: & tameníi cerró no 
cognouiífent ,excurationem baberet. Itc 
Sapient. 13. amagnitudme enimípecieí, 
& crcaturx cognofcibiliter poterat crea-
tiorhorü videri. Quo inloco ponderanda 
teft haberi neq; ab angelis, neq; ab hpmiai E. funt illa verba cognorcifciliter,quod ide va 
bus, ergo nullo modo eíl pofsibilis.Qupd let, quod euidenter, & vidéri,quod|fiwhí-
non ab angelis probatuc,.Nam D.Thp. 1. 
fcnt.d. 3 .q. 1 .ar. 3 .tenet, quód angelí non 
babent demonílratione á ppfteriori,t¡uod 
Deus fit^&probat. Nam hxc demonílra-
tioiheipit á cognitione creaturarum , & 
terminaturádDeum; fed angelia cogni-
tione Deidefeenduntad cognitione crea 
turarí^ergo, Quód non ab hoíbus.Proba 
tur.Ná vt docetD.Tho. j .p.q.^4.ar. 1. ad 
l . primus bomo in ílatu naturse non co-
ficateuidentiá. Hxc dúo teíljmoníaíUnt 
apertirsiniaad probandam conclufionem 
D.Tho.Nihilomiims Aliaccn. vbi fupra 
nititurea foluere dicens , quód demon~ 
ftricur de Deo aliqu^ proprietates ex crea 
turis, fed non quod íit.v.g. demondratur 
quodfitvnus , q» íit ímmutabilis &c. At 
vero hxc folutio nullácíl. Quia rátiones 
Anil.euidenterprobant cííe vnum pnmú 
motorem: & l i b 12.Meta, c^.concludit. 
Patet 
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Patet igitur efíe vna rubftantiam,prima & 
inimortalé.& Sap.i }.accuíat Spirítusían-
¿lus eos,qui ex his ,^^ vidétur Dona5ron 
potueruntcognofcereeüqui eft. Innuüt 
eriá ide alia multa locafacrse fcriptur^, ve 
cftiilud Pial. 18. Carli enarrat gloria Dei, 
&:c.&illud Pial. 8 8. Confitcbunt c^li rni-
rabiUatua«Vbi vide Cai.e.SrilludPía.i 03. 
extendens coelum íkut pellem.Quo figni 
iicatur5^coelum eftveluti apertus líber, 
qui ex pellibus animalium olim fiebat, vt 
exiliius cognitione velutiin libro edoce-
remurde Deo.vndeact. 14. díciturnos 
mortales fumus,annunciantes vobis con-
uerti ad Deum,qui fecit coelum, & terrá. 
Etquidcmnon íine teíhmonio femerip-
íum rcliquít, benefaciensnobisde coelo 
dans pluuias&c.Super quem locum Amb. 
z Jib.de vocatione gentium. c. 1. air, Etiá 
ante facras literas in teñimonium domino 
deferuiuk orbis,5dnenarrabilis coelorum 
pulchricudo', per quam homimbus qua^ylá 
tabula pr^bcbantur, vt veíuri in paginis 
clementorum & ,coelorum diuina? infli-
tutionis doítrina legeretur. Et Sapien-
ti a: primo dicitur . Spintus domini re-
pleuit orbemterrarumí& hoc, quod con 
tinetomnia/cientiamhabet vocis, idejl, 
fpiritusfanctusíuis operibus repleuit, & 
hoc quod continet omnia . Cuiusíeníus 
videtur eífe, v t periphraíis íit mundi, cum 
dicííur.Hoc quod continet omnia, intelli 
gatur mundus,qui vt ait Plinius lib. 2 . c . i . 
eius circuraflexudegunt cunda,vel vt ait 
Pompon.Mella.lib.i .c 1. quiavnoambi-
tufe cundaq; compleuit,hocinquam,fcié 
tiam babet vocis, ideil, veluti magiftcr no 
íler,ex cuius confpedlu veluti praecepto-
ris voce erudimur, vt eum cognofcamus. 
dequo vide BaíiLhomi. 1. exam. iimiliter 
Pial. 1 iS.mirabilis fada eíl fciemia tua ex 
me,ideft,ex Kommis creatione Dei mira-
bilis cognitio mundo innotuit.ita Bafilius 
hom.io.exam. Primo probaturcocluíio 
autoritate omoíum íanítorun:, quia paí-
•íim íacri DoiStores noftram conclufioné 
afíirmaní.Origen.hom. 1. Jiuerf.Baíubo-
miI . i .2 .6. io .& 11. exam.Hilar. Pral. 1 2. 
D Augu.líb. io.confef.ca.6.Derpiritu & 
litera.c. i 2 & K.clc cmi.cap. 6.&{ermone 
5 5.de verbisdomim.D.Gfeg.!í.27.mora 
lium c.2.íuperc.36.Iob.Hienrny.lib.i 1. 
A n c u l . I L 14-1, 
A ín líaíam in f ine ,& ad Rom. 1. & ibí A mb» 
&vbifupra,& Chryfofl. ibi&liom.p. 6c 
1 o.adpopulum.Theodoretuslib de Dijs 
& Angelis, & Hb.de prouideiítia.D.Dio -
nyíi.ca.7.de^u,n nom.Damafc.lib. 1.d© 
fide.cap.i. 
% fneophi.Iib. 1 .ad Autolicum. D Cy 
rili.lib.?.inloan.c.^.& 1 2.D Greg.Na-
zianzcnus bb. 2 .Tbeol .Ladan.Firmian u$ 
lib.i.diuin. inftitut. Et omnes Dolores 
B fchoíaíliciin 1 .d.2.& j.Itemex propha« 
nis audoribus Philon ludxus lib. 2.allego 
riarura íacrarum literarumante médium. 
A mmonius in prsefationc predicamento-
rum.Cicero 1 TufA'2.denaturaDeoiüQ 
Lucretiuslib. 5. 
«fj Probatur deinde ratíonibus natura-
l ibus^ Tiieologicis . Cognitio Dei eíl 
primum fundamentum totius 1 cligionis , 
imo & totius vine raüonalis bene inílitu-
C tx . ergo íi r a t i o n e n a t u r a l i d c m o n í l r a r i 
non polfet-jDeum eíre,a¿i:um efletderc-
ligione^virtutibusnatUralibuSjinoralibuSj, 
íi intranaturcc limites nos contintremus. 
«¡fConfirmatur. Nam íiliomo efl'ct co 
ditus in puris naturalibus fine aliqua cogni 
tionc íupernaturali, poílet conlequifine 
fuu:n,ergo poiTet habcre cognitioné cer-
tifsimani,q) Deus fit: b^c autem haberi no 
poteíl niíi per demonílrationem,ergo • 
D Abas demonílrationcs naturales pro hac 
conclufione ílafuit D.Thom.ar.ícq. quas 
ibi examinabimus. 
*[ A d argumenta in principio pofitarc-
fpondetur* 
«{[Ad primum notandum eü, q^reptem 
artículindei, qui pertinent addiuinitatem 
diin:inguuntur5& proponuntur credendi 
mti Ecclefise , & ring\ilisfidelibus3inter 
quosíuncplurimiignorantes hasdemon-
E llrationes.Pauci enim funt,qüi eas capiüt 5 
&ideofeptem articulidiílmguuntur : & 
ideo formaliter loquendo non poteíl efie 
fidei óbíeftum,quod demonílratur fiue á 
prioriyfiue á poíleriorijquia fides eíl de no 
vifis &obfcuris. Nilülominusquiahabi-
tusfideij&Iumé Tupernaturaíe reddit ma 
gis certum intelleélum circaiílam, Deus 
eil:,quamlumen naturale per difeurfum 7 
non eíl negandum quin p e r f í d e m quo-
dammodo aíTentiamus huic,Deus eíl,ctia 
i i l i quibabemus deinonílrationes . Dico 
H $ au-t 
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autcm perfidcmquodammodonosaíTen A adilludD.Thom.de anecio refpondetur, 
tiri quantum ad certitudinem.Duo enim vel ^loquebatur fecundum cqgnitionem 
habitus concurrunt in pbilofopbo cbri-
iliano adaífenfum huius,Deus eíbalioqui 
^rmiíis aílentiretilli rufiicus, quáThcolo 
gus,quhille per fidcm fupernaturalé, ifte 
veróperdifcurfumnaturálem, de qua re 
pluradieoin i . i . q . i.ar.^. Cauendum ta-
men eíl, ne fermdne vulgariin concioni-
bus dicaturmo eíTe articulum fidci, Deus 
beatam corum, nam h^c incipit a Deo, & 
terminatürad crcaturas,vel folü excludit 
necefsitatcm cognitionis par eflPcílus ex-
teriores crcatos,quiaper íuas eíTcntias co-
gnofcuntDcum . Etadillud de Adamo 
S-Tho.illic docet excellentiam cognitio-
nis Dei qüá Adam in illo ílatu babmt. No 
enim eratilli neceíTarium^ dcueniretin 
cft vnus:fed p@{Tümüs diCcrc-inon eft oh* B cognitioncm Dei per effeéhis feníibües , 
fcurum fapientibus 5 quod Deus eft vnus ficut nos deuenimus: fed per efteóhis m-
Deus,fedapcrtum ratione naturaH,quam 
uis etiam ipíipropter fidem,quam babent 
funt mágis certi de iila vcritatc,quánii phi-
lofopbi naturales. 
^Adargumentum ígitür rcfpondetür 
bonam eílc folutipnem ibiafsignatam. ^.d 
replicara , quódbabitüsquidiííerunt ge-
nere non terminantur ad idem obiedum 
fórmale fub eadem ratione formali:termi- C 
nantür tamen ad ídem materíale j fides em 
terminatur ad illam veritatem confortans 
jntclle&um quañtum ád certitudinem fu-
pérnaturalemdumen vero feientiíe fub ra-
tione quadam náturali euidenti.-
^([Adfecundumreípondetur,negó co 
fequentiam.Quia,vt ait D. Tho. hic ad fe-
cundum, nullum eft inconueniens, quod 
aliquid naturaie prasfupponatur ad cogni-
telligibiles, & in illis mcliíis intclligebat 
Deum quám nos ex feníibilibus. 
^[Circaquartam concluíionem nota 5 
^ illa eft D.Dionyii.lib.de diui.nom. c. i . 
de 2. vbiait, Deus fecundum fuam fub-
ftantiam eít ignotus:&: ratio cft,quamaísi 
gnauimusin concluíione. 
«[[Sed contra cft argumentum , exsillo 
Román. 1 .Inuiíibilia enim ipíius &c.fem-
piterna quoque vírtus eius,& diuinitas, er 
fo non folum oftenditurvirtus ad opera um,fcd etiam ipfa eífentia diuina. 
_¿ Refpondetur & nota ex D.Tbo. fuper 
bunclocum, quod ex creaturís tripliciter 
poteftbomoDeú cognofeere.Primo per 
caufalitate, quia res mobiles reducuntad 
vnum.immobile,&íicoíicnditur, ^ eft 
Deus.Secundoperviam excell€nti^,qua-
tionem füpernaturalem fidei, non tanqua £) tenus ex perfeítionibus creaturarum col-
id,cuiinnitituriileaflenfus, fed tanquam 
quidprefuppofitum & materiale. 
^" Aá tcrtiüm, quod id, quod eft perfe-
difsimurh in Deo ,Jdemonftratur imperfe 
&e,&fecundüm imperfedam rationem: 
folum enim demonuratur,^ íit in rerum 
natura. 
«¡[Ad confirmatione vide D.Th. i.con. 
gen.c. 1 i.&ib^Ferr.Refpondetur tamen. 
ligimus execlientias illas efle in Deo. Ter-
tio per viam negationis quatenus de Deo 
negamus omnequodimperfedum eft in 
creaturis. Cum ergo-H^c tr ia dicat Apo-
ftolus,pbiIo{bphos agnouiífe, inuifibiíia , 
virtutem fempiternam, diuinitatem:inui'-
fibilia pertinet ad quod quid efl: Dei:fem-
piterna virtus ad caufam efficientem^iuí-
nitas ad cauíam finaíem. Summum enim 
quod etiam de efíentia demonftrat quod £ bonum oporteteífefinemomnium alio-
riC3& quod rjondiftinguiturab eíTe. rum,no eodé modo ií 
^ [Ad quartum reípondetur,quód om-
nes eífedus crcati re^edu Dei funt efte-
dus improportionati,& inadíequati,&ob 
id folum habetur cognitio imperfedaDei 
per iftos effedus. 
Ad fecundara probationcra rainoris 
reípondetur,quód omnis cognitio natu-
ralis quam babent tara angelí quám bomi 
nes naturaliter incipit a crcaturis,& termi 
natur ad De um3<Scita cft a pofteriori. Et 
ifta cognomíTeillos, 
dicendum eft.Inuifibiiiaper viam negatio» 
nis,quia hxc ad efíentiam fecundúfe per-
tincnt.Loquitur autem in pluraliinuiíibi-
Iia,quia per multas negationes cognofei-
mus cliuinam eflentiam eífe adum purü; 
Secundum, fcilieét íempíternavÍTtiis,co-
gnofeit ur per viam caufaliratis.Terriufci-
licctdiuinitas per viam exccílentie.. Diui-
nitatis enim nomine bonum importatur , 
quod ab cmnibus fuo ñiodo participatur , 
fed 
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fedin De© efl excellentífsime, Patet crgo A le^tidefitfmul inctSlu &potenrla fecund» 
perhoc^uodfenrcritD.Thom.in^di- idem/cdfolumfecmdumdíuerfaiquod^ 
íla concluíione cum ait, non poüumus 
perfede Deum per fuam eirentiam cogno 
íccrc.Non enim negat5quin aliquo modo 
perviatn negationisjVt didum e^cogno 
icatur. 
A R T I C V L V S I I I . 
^[Vtrüm Dcus fit? 
A D tertiumficpwceditur > Videtur quod 
'^^Deusmnfit, Qmafi'ymmcontrariom 
fueritinfinitítm, totdirer deflruetur altud, 
Sed hoc intelUgitur in hoc nomine Deus fali-
cetjquod f t qnoddam bomm injinitumi fi er 
go Deus ejiet, nullum malum inueniretur , 
jnttemtur autem maltm in mudo* ergo Veus 
non efl. 
€j[ 2 Pr^teréa, Quodpotefl compleriper 
Jtauciora principia) nonjirper plura.Sedy^de 
tur cjuod omniatfUdeapparentin mundo, pof-
funt compleriper alia principia , Juppojito, 
quod Deus non faquia ea s qusf mt natura-* 
lia/edHCuntur in princlpium^uod efl natu-
ra , Ea e^ro^qux, (untapropofto, reducun-
tur inprmcipmm, quod eíi ratio humana, 
eíl caíidum in a6tu3non potefl fimul ejie ca 
lidum inpotemia, fed efl fimuífrigtdum in 
potentia. Impofsihde eíl erroy quodfecmdit 
idem & eodem modaaliqutd fit mnuens & 
motum^el quod moueatf ipf im^mne ergo 
quodmoueturjportetab alio moueñ. siervo 
idaquo mouetur moueamrjOportet^ ipfum 
^ abalio moueri, (¡rillud abalioihicautem no 
eí i procederé in infnitum'.quia fw non efjet 
aliquodprimum mouens^érper confequens 
nec aliquod aíiud mouem q^uia mouentia fe-
cunda non mouentynifiper hocyquodfunt mo 
ta aprimo móuente^ficut baculus non mouet^  
nifiper hoc^ qmd efl motus a manu, ergo ne-
cejjeefl deuenire ad aliquod primum móues, 
quod a nuil o mouetur: & hoc omnes intelli-
C gunt Deum, 
Secundaria efl ex ratione caufe effeien-
tis, Imemmmeniminiítisfenfibilibus effé 
ordincm caufarum effleientium y nec tamen 
imenitur,nec efl popiibiíe} quodaliquid fit 
caufa effeiens ¡uüpfmS) quiafic ejierprius fe 
ipfo^ quod efl iwpofsibile^on autem eíl pofsi 
bile} quod in caufis efjicientibus procedatur 
in infnitumiqmaín emnibus caufs effeien-
yeholuntas. Nulla igitur necefsitas efl pone- ^ tibus ordinatis primum efl caufa medí) , & 
re Deum efje. 
Sed contra efl quod dicitur Exod. 3. ex 
perfona Dei3 Ego fum quif 4m. 
9^Reffondeo dicendumjquod Deum e^ e, 
quinqué yijs probaripoteíi, 
«P" Prirna autem & manifeflior yia efl , 
quafumhur ex parte motus. CertÜ efl enim 
& fenfu confiat, abqua moueri in hoemun 
médium efl caufa yltimi fue media flntph-
ra fiue^mm tantum , remota autem caufá, 
remouetur ejfeBusiergo^fi nonfueritprimü 
incaufisefficienúlms, non erityltimumjiec 
médium. Sed fi procedatur in inf nitu-m tn 
caufis e ffcientibusjKon eritprima caufa effl 
ciens\& fícnon erkefleñmyltimus¡nec ean 
fteff.ciernes medi£}quodpatet ejjefalfum 
doiomne amemtfuod mouetur ab aíiomoue* ^ erge efl necejfeponeré aliquam cau/am ef~ 
tur, Nihll enim mouetur jiift fecundum quod feientem frimam quam omnes Deum no-
eíl in potentia adúlud ? ad quod mouetur: 
niouet autem aliquid fecundum quod efl 
a6iu > Mouere enim mhd aliud efl} quam 
edúcere aliquid de potetia in aflu. De poten • 
t'a avtf-m nonpoteíl ahquid reduci ina£lü3 
nijlper aliquod ensin aftu^ficut calidum in 
atiu^tignis fach lignum, quod eíl calidum 
in vQtentia3efle aflu calidum^ per hoc mo 
uet& alterat ipfum.Non autem eílpofibU 
mmant. 
Tertia'yia eíl fum pu ex pofsibil Í & ne~ 
cejjariotfUdetalis efl.Imíenimus enim¡n re-
bus qu£damiqu£f¡;ntpofsibilia efje, & nen 
efjeicum quídam inuemanturgeneran & 
corrumpi: &per confequens pofibi lia ejfe [ 
& noeJJe.Impofsibile eíl autem omnid^qua 
funt talia Jempet efie}quia qmdpcfsibde eíl 
non ejje^ quandoque non eíl . Si igitur omni* 
funt | 
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ÍHntpofsihilia non cjfe, aliquando nihilfok h glftanteiergeett aliquidmtelligcnsjdcjíio om 
in vebus.Sedfi hoc eJl'yerum,eTÍam mnc nL nes res naturales ordinantur adpne: & hoc 
hd ejjef.qum quod non eft^ non indfit ejje ni 
fi per (ílic¡nid quod ejl . Si mi ur nihdfuit 
tns^m^ofúhdefuit, quod aliquid inciperet 
ej]e}& fie modo nihi lefiet: quod patet ejfe 
falfum. Nonergo omnia entUfuntpofsibi-
liaifed oportet altquidejje necejjmum in re-
bus . Omne autemnecejjarium')>elhahet 
caufam fm neccfsitatis abunde, yel non ha- B f>ertinet}ytefíepermittat m a l a ^ ex eis el¿~ 
betunan ejl autempofsibde, quodprocedatur ciatbona. 
dic'mits Deum. 
e ¡ *édprimum ergo dicendum, quod Ji-
cutdicit isíugufiinjn Enchirid.Deus cum ftt 
fumme boms3mllo modo[ineret'}aliquidma 
U ejie in operibmfuis, niftejjet adeo omm-
potens , & bonus , "Vi benefaceret etiam de 
mAo: hoc erjro adinjinitkm Vei bonitatem 
ininjimtum innecejjarip,qu£ hahít caufam 
fu£ necefsitatis,/cut nec in caufis efjicien-
tihus^ ft probatumeft; ergo neceffe eít pone-
re aliqmd^ quod Jltper fe necejjarium , non 
habens caufam necefsitatis abunde Jed quod 
eft caufa necefsitatis abis^quodomnesdicut 
Deum. 
Quarta Viaf imitar txgradibus, qmIn re 
hus imenmntur . Imemtur enimtn re~ 
hus aliquid magis & mims bonu, & yerum 
& nobde^ O* fe de alij s hmufmodi. Sed ma-
jris& minus dicutur ejfe de diuerfs/ecundu 
quod appropinquantdiuerfmode ad aliquid, 
quod máxime ejl:ficut magis calidy efi^uod 
ntagisappropmqmtmáxime calido. Ej l igi* 
tur aíiquid,quod eflyerifsimu.^  & optimüi& 
nobilifsimtt^ &percdfequens maxme ensma ^ fopho . 
^ ^ d fecundum dicendum, quod> cum 
natura propter determinatumf.nem opere-
tur ¡ex direólione alicums fuperioris agentis^  
neceffeejlea , quá a natura funt etiamin 
Deum reducerejicut m primam caufam, St~ 
militcr etiam qu£expropoftofunt, oportet 
reducere in aliquam altiorem caufam , quae 
^ non fit ratio & yoluntas humana', quia h¿c 
mutabdia funt & deféSíibdia: epanet au-
tem omnia mobilia, (lefcere& pofsibdííé 
reduci in aliqmd primum principium im-
mobile &per fe ñecejfarium 3 ficutoüen* 
fumefl. 
Habemus ergo yn'icam co'nclufionem 
affrmatiuam,quam*p.Tho.quiniqHedemon~ 
éhationibus confrmat defumptis ex philo-
qudsfmtmaxime'yera)fmt máxime entia^t 
dicitur 2. Metaphy.Quod autem dicitur má-
xime tale in a liquo gen ere, eft caufa omniu, 
qmfant illiufmetgeneris:ficut ignis}qui eft 
máxime caHdus}eft cauft omnium calidorü^ 
"Vi in eodem libro dicitur : ergo eft aliquid, 
quod ómnibus entibus eft caufa effeffi bonU 
tatis & cmuslibetpcrfeBionis, ^ hoc dicl-
musOeum. 
Qmntayiafumitur ex gubernatione re -
ruiyidemus en!m,quodaliqua,qu£ cognitione 
carent.j, corpora naturaliayoperantur propter 
fnem^uod apparet ex hoc quod femper aut 
fi'equentius eodem modo operantur^tconfe* 
quantur id quod eft optimu, Vnde patet3quod 
non a cafui fed ex intentioneperueniuntadfi 
nem. Eaautem,qu£ non habent coimtionem. 
non tenduntinjinem, nijidireóía ab aliquo 
sognofcmte & intdligenteiftcutfagina d/a 
^ Prima defumitur ex feptimo phyfco^ 
rum:)& oclauo^ duodecime Met4phyfico~ 
rum.c.y. 
^Secunda defumitur ex fecundo MetA^ 
phyfic.tex.4, 
^Tertia & quarta defumuntur ex fe-
cmdoMetaphyficorum.tex.*)* & exquarto 
Aietaphy, 
E Quinta ratio defumitur'ex B» Dama fe» 
lib.i.fdeiorthodtc,y & excommentaJib.Zm 
phyfi.comment.y"), 
DVbítatm dreaiflum artícuíum 5 vtrü prarJidae rationes finíbona:^ 
Argukur piímócontraonmcs rado-
nes íncomiTiuní: Nam omnesiiia; íimui 
fiunptíenori probant intentum 3 fciiicet 
Deumx-fle , eí*go. Antecedens proba-
tur : nam prima ratio íolum connincitj 
^uod reperiauir rerum natura pri-
inum 
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mum mouens immobile. Secunda probat A crgo fi de orani motuintelligkur^ non ha 
cíTc vnam pnmam cauíam rerum omniü 
cffe¿lricem . Tcrtía probat eíTe aliquod 
cns neceiTarium no mendicans ab alio fuá 
neccísitatem. Qnarta aliquod rupremum 
boiium. Quinta quódíitvnusfupremus 
gubcrnator:féain Iiis fupponitur 3 quód 
jDeusíít 3 ergo non demonftrant Deuni 
cffe. 
betverumjquódomnej quod mouetur, 
áb alio mouetur. 
^| Gonfirmatur fecutidó.Nam illa alte-
ra propo fitio ex qua procedit base ratio i d 
licetnilul eíl fimul in aílu^ &inpotenrias 
licet íit vera deadu ¿¿potentis íeciyjdum 
eandem ratíon e m, a uoín odo loquit A r i -
ftot.&D.Tbo.nontamenhabetvcrumin 
^[Arguitur íecundó contra primam ra - potentia forniali5&; a¿lu virtuaíi5vt inquit 
tíone. iiteniminiiladicitur^uódomne, B Scotus3quandofciIiceláliqüideíl;in a¿lu 
quod mouecur5ab alio mouetur: fed boc per príncipium eminentius adproducen-
principium nec demonllratur, nec eft per 
fenotum. emo demoílratio prima eíl nul 
la-Probatur mmor.Nam ratiOjqua proba 
dumaliquenveííedum alterius rationis 
namintelieftus per ípecieseflinaéiuvir-
tuali 3 & potentia formalirerpeíluintelle^ 
turjOinne^^uod. mouetur^ab alio mouet, ¿noms3 hic autem pofletquis dicere,^ vt 
foíumperUGnitadboCjquódinmotucor plunmumratioprobat^quodeftdeuenie 
poraü phyficonecefleeíl, peruenire ad 
aliquidyquodnon moueaturper fe: fed no 
probat,quód n o n moueatur per aecidens. 
^ . j . ^ „ j ^ — > - ^ . 
dum ad vnupi pnmum motorem cutero-
rum,quod pofsitfeipfum moliere per hüc 
aftum virtualem , quodtamen non fuíí5-v.gan motu Homihis pefuenímüsadoíle C citadintcntumD.Tho. 
dendumj quódanima mouens corpus no 
mouetur per fc^quáuis moueatper fe cor-
pus,ergQ ea viafolum oíl:enditur3eífe vnü 
mouens pnmum, íicut eíl anima 3 qua? eíl 
aílus corpoi is. Con£rmatur primo.£{lo 
perueniamusadoílendendum , efíe vnü 
mouens p.rimum5íat eíl , íiíir motor pri-
mi coeli^quitamen non eft Deus, fed intel 
ligentíafeparata a matej fa corporali^&fub 
^[Arguitur contra fecüdam rationem •> 
ín quapr^fapponkur, non eííeproceírum 
hi infinitum m cauíis efficientitíus.Nápof 
fet quisfdíuere iliam rationem dicenL ., ^ 
cauík vltim^ &medite nonbabentnecef* 
íariamdependeníiamabvna prima 3 fed \ 
prioribus. Et quando infertur,, ergo nun 
quam incipiet motus,íinon datur vna pri-
ma cauía. Refpondebitnegoconfequen-
fiíbensperíK Explicatur euidentiüs boc D tiam: Qujafimuitempore priores cauf^ 
argumentum. Ñam illa maximáj©mne5 
quod mouecur &;c. vel intelligitur de mo 
tu pbyíico3yel de motu metaphyfico. Si 
f)rimum nihil concluditmam etiam íi intel igatur de primo mouenti omnino im-
mobilimotupbyfico tam períe^quá per 
accidensjvt Soto intelligit in 8 .pbyíicor. 
q.4«dumtaxat conuincit deueniendü eíTe 
ad intelligcntiam motricemjá qua pendet 
qu^ funt iníinitg numero inflaút, & ideo 
non exp«£tabitur tempus, vt prima cauía 
moueat: íicut modo de fado mulcitudo 
finitarutn caufarum vniuerClmm femper 
iníluit in h^c inferiora , & tamenfolum 
priusnatuFa/uperiores quaíq;inPíUimt,^ 
inferiores: nihíiominusmotusparticula-
res rerum mferiorum incipiunt 3 & defí-
nuntjfecundum qaóddiueríimode appli-
omnis motus pbyficus :qua£ tamen mtelli- E cantur ad cauíasvniuerfaleSjergo parü re-
gentia3neque peraccidens3 nec perfe mo- fert3^uódcaufe fot finit^veimfinitx 3 íí 
tüphyíico mouetur. Itemex hocfolum 
coliigitur 3 quód in eodem viuentc diílm-
guantur pars per fe mouens aparte per fe 
mota.De motu vero metaphyfico intelli-
ginonpoteíl. Naminmotu metapbyíi-
cojkjuafis eftintclligere, idem potefl eíTe 
mouens & motum íecundum diuerfas ra-* 
tiones^vt docet Caiera.infra q.79.artic. 2. 
nam idem mteiledlus eílagens intel) e£tio 
nem, & paiiens.f.producens & recipiens. 
íimul tempore influunt. 
Conhrmaturjquiadicetur 5 c|) motus 
fuperiorum caufarum etiam infinitarum 
eílfpintualis,^ non dependet a tempere, 
quare ibi non inuenitur morainí er moue-
ri & mouere. Hocargumento pofsemus 
vti contra id, quodfupponitui1 in primara 
tione,quod non datur proceiTus in iníini-
tum in moucntibus:& contra id, quodin 
tertia,qus aflumithbc fundamentum 5 
in 
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mneccíTanjSftondatur proceíTus ininíl- A noneíreKominisbenedirciplmati^qaale 
nitunv.dicet cnim non elle ineonueniens. cuidennamexigere tú omni msteriajfed 
alia efl certitudo Mathematicij alia Phyíi-
cijalia M etaphy íici. 
^¡[Vnde cum ha: demonílrationes quas 
S.Th.adducir, quídam íint phyfícs^cju^-
dam metaphyíic£E5 partim ctiam morales, 
vt vkima cpix procedit-cx guber'natione , 
qua: poteft ad mores aptari:non íunt a:qua 
litereuidentcs. 
ficut noa eft inconueniens in eauíis|effi-
cientibus.vt v.g. fiPctrushaberetinfini-
tas caufas cfficientcs 3 fcüieet patré5auum5 
proauum&c. 
«^[Confirmaturvrltínió.Gau^ mediano 
pendetaprima caufain eo3qíiod caufa: na. 
caufa vt caufafolum refpicit círedum-.ne-
que vt caufa media 5 quja vt fie folum exi-
• i t , quodmediet in caufando3ergo caufa B €j[Secundónotandum5 ^ vtdiximusin 
media vt fíe folum exigir, quódpendeat articulo praecedenti ex crcaturarü cogni-
apriorinon aprima. Itemh^ccendítio- tioneadbeicontcmplationeni triplicitcr 
nalis vera eíl5fi caufe procederent ininR-
nitum, omnes caufe eííent cauía: rnedi^, 
crgo ad rationem caufa: medias no requi-
ntu^quóddcpendeat a prima. Hoc eode 
argumenro irapugnatur terna ratio. 
Arguitur quartó c®ntra tertiam ra-
tionem^Nam ibi fupponitur, quód fítim 
pcruenimusrnam inuifíbilia cognofeimus 
per viam negationis: fempiternam virtute 
per viam cauíalitatis:diuinitatem per viam 
cxcellentiíe.Btad hos tres modos deuem 
mus ex tribus5qu^ inueniuntur in creatu-
ris.Cre^turaeniraeftens ócabalio, ex 
nihdo. Ensdicitperfeétionem Scquantu 
j>ofsibilecontingentiaíemperTui{lc:tamc C ad boc cognofeimus Deüm per viam ex-
infraq.4í).docctmundum excepto homi cellcntia::abalio3dicitcaufalitatcmj& per 
nc,potuiíre effe ab eterno, ergo 
4" Arguitur quinto contra quartam ra-
tionem.£t primo cotrai l l^quodeí l ma 
ximetale3e{i caula omnium , qu^funt in 
illo genere.Arguitur fic,albcdo cíl máxi-
me perfedain genere colorum3 &tamen 
non eft caufa auorum colorumi: & fimili-
terbomo eft perfe¿tifsimum omniu ani-
eam cognofeimus Deüpcr viam cfficien-
tÍ3?:ex nihiIo5dieitimperfe6t;ionem,& per 
remotionem eius cognofcimusDeum per 
viam negationis. Hasc autem tria íunt qu^ 
D.Tlio.hie demonftrat dcDco5CÍrentiam 
eius in quarta ratione, oílendedo qualis íit 
remouendoabeaomnem limitem perfe-
eiionisjqur reperíiur inereatuns5Ícilicet 
maliumjtamen non eíl caufaaliorum ani- D ^ f i t máxime ens:vim efíieiencíaÍ5&virtU'» 
tém eius in prima 6¿ fecunda rationc3fcm-
piternkatem vero in tenia, in quinta vero 
diuimtatem per viam excellentia:. Ordo 
vero barum rationum talis eft.Nam cum 
Deus cognofeaturper ea, qu^ faÓia funt, 
&idquod faftumeftjVtíkimmediatere 
fpieiat virturem facicntis, cuius eft reduce 
realiquidde potcntiaadattum , ideode-
mcnílratur^qjíitinnaturaaliquidomnmo 
jneludit amplius quam E immobilc,&mouens cartera. Etquia^ri-
dumípeciem, no invno mum mouens debet effe primum efficiés, 
alias moueretur a primo eífieiente,ideo íe 
cundo demonílrat3quód debet eílcvnum 
primum efneiens, &quiahoc debet eíle 
asternumjÓc: á femabas produceret ab alio s 
dete.tinfepraíbaberc perfeéliones, quas 
producir eminetiorüquodam modojideo 
terti© demonftrat^i íit vnum ens neceíia 
rium5& a fe:^: quarto quód íit omniü cn-
rium riobilifsimum3& máxime tale : tan-
dem3quia vt docet Aril lo. 11.Mctaphyfi. 
tcx. 
malium,ergo. 
^[Ar^ukurfextó contra procefíumil-
Íum,quüdinvnoquoquegraduperfedio-
nisneeelíe eft peruenircadvnumprimíí, 
videtur hoc non fufficienter probare eíle 
ynicú fummum bonum¡: Nam in genere 
cahdorum nonperucmturad vnum cali-
dum numero5quod íit caula aliorum: fed 
ad vnum fecundum ípeciem^fc ilieetigné 
er^o ratio non concludit 
efle bonum fecun 
fingulariquod eft caufa aliorum bonorü. 
Arguitur vltimó contra vltimam ra-
tionem:Nam poteíl quisdicereelTe plu-
, res ^ubernatores, aequalis poteftatis5feili-
cennfinits, íic adeó vt alius alio íit fupe-
rior in infinitum.vnde non fequit ^ ' ü t f a 
premus gubernator. 
«¡[Pro folutione horura argumentorü. 
Nota primó id, quodfiepc admonent vin 
do£ti3& modefticx AriUo. i . Etb. cap. 5. 
i j j Q u a ^ í l i o 1 1 . 
te x. •) i • a primo mouente oportet proue- A 
niretotam ordinationem vniüerfi5Ídeó vi 
timo locoprobacipruiii eíTeomniu ordi-
nacorem,'»! quo etiáimphcitéprobatur ip 
fum efle vltimü fincni omnium: efficiens 
cnim primum5& primus ordinator eíl vlti 
mushnis3Vt dicitur ii.Meta. 
^[Tertio notandum eft, ^bíe rationes 
ad dúo poíTunt afferri. Primó ad probah-
dum elíe in reí únl natura ens quoddá in-
finitumaimmareriale &c.quale dicimus ef B 
fe Deurn. Secundó ad concludendum m-
ueniriin natura quídam praedicata 3qua: 
fecun Jumveritatem funtpropriaDeo3n5 
curando quoniodoilii conueniant. v.g. 
Prima ratio poteíl afterri ad probandum 
vnum motore/n imraoBilem, hueille kt 
forma ccsií^íiü^ ens crearuni ,;íiue quod-
utsaliudjycl ad probandum eíVevnü mo-
tor ern orrmirioimmobaen^quálem poni-
mus Deum - Caietanus in noc aríiculó di- C 
cit raciones illas quaíi per accidens con-
cludereDeum elle , fdlicet' q> inuenitur 
primus motor, quod eíl pr^uicatum pro* 
prium Deiíecur¡duoi ventatem. Hísc.ta-
men fententia falía eu.Et probatur primó. 
Nam vei prardícata, qu^hic de Deo con-
cluduntuiydint própna Dec, vel commu 
niafibi^' &corporic(xl£fti, ímemotori 
eius. Sipnmü¡n,ei go male docet Caieta, 
per bas rationes non conckuU motoré má D 
gis imfnoMe,| anima mtelleólíua vel for-
ma caeli.Sifecundumjergonon cócludüt 
aliqaapríedicata, qux fecundum veritaté 
funtpropria Deo : íiquidem. commuma 
nonfunípropria. 
<|¡ Corifirmatur.Nam ftlioc communc 
tantumconcludjtur,fequitur,neq;etiam 
per accidens i ílas rationes probare, Deum 
eíre.NamUiudpr^dicatü motor immobi-
lis,no curando analiquo modo fakim per E 
accidens íit mobilis,poteft competeré alce 
riqDeo.f.inteiíi^entiíe motrici c^li, ergo 
ctiaíiprobetur,nuiuimodimotoré effe, 
nihilpropriuiD de Deo probatur. 
^[Secundó .Nam pr^dicar,a,quíe in c t^e 
ris tarionibus probantur de DeO) non po-
teíl alteriabipfo copetere.v.g. eíTe primü 
efficiens,ens no ab alio, ens omniu perfe-
¿lin,imü,ergo direóle lilis rowbus probar, 
Deú eñe, íta fentiütCap.in i .d. 3 .q, 1 .Fer. 
i .con.genx.i ^.circaíecúdároneD. Th. 
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Ad primum argu nentum itaq; refpo 
detur , cj)íicet omnes illas ra|ion|s fimul 
íumpta: non probent im medíate & expíi-
cité,Deum eífe,&muito minus Deüeílc 
illud ens perfetliísimum quo peifeétius 
quid e xcogitari» equi t (ho c enim referuat 
ad probandum in fequentibiís qu^ftioní-
bus) nihildiriiriusrationesillíeefficacifsi-' 
me probant,q)inrerum natura reperiútut 
perre£tiones qü^dam^Scpropi ietáces,qu^ 
akeri q Deo nequeunt competeré, & ex 
confeqiíentivirtualiter , & implicitepro-
bant,Dcü efle. N á prima ro cóuincít repc 
rininrerú natura pnmümoués immobi-. 
le,& íicaii¿E probátenicacicer aliasjPpríC' 
tatesjqua! lóii Deo conuenire poíTunt. 
^]Ad fecundum refpondctur^fi nomi 
ne motus folum intclligatur motus phy*-
íicüs,bene dicit Caiet.^ per illam rónem 
folum deuenitúrad primü motorcm, im-
mobilem quidem per fe, per accidés ta me 
-poteíl eífe mobsiis. Sednoa debet fie fu-
mÍ5fed vt comprebendat etiam motus ípi-
ntüales,&: nietagby fieos ^  qualis eíl quae:* 
uis opcratio,& etiam quamis apphcatio po 
tentiíe ípiritualis adfuum a¿tuni, & etiam 
motus metapboncos, qualis eft motio fi« 
nis.Et tune ro illa íic debetdiíporj. Om-
ne,quodmoaeturquocurtque motu fiue 
fpirituali3íiue metaphyíico,íiué morali^* 
pter appetitum alicuius íinis fuperioris, ab 
alio mpuetur, & i n iftis mouentibus no da 
tur pi-bceífus ininfinitum, ergo deuenien 
dum eíl ad vn um motorem, quiiílis motí 
bus eft omnino immobil¡s,qualis eíl Deus 
qUi ñeque reaíiteríinaliter,neq; alio quo-
uis modo moueturab alio j niíitantum fe* 
cundu noílrum modum mtelligendi a fuá 
bonitare. 
^[ Adprimam confirmatione refpodety 
q) potétix niedia?,quales funt íeníus,5:in-. 
teíleclusjnó fecüdú eáde ronem funt aftu 
&potentia,nam perfpeciemíluitin a£tu, 
primo,&ab extrinfeco aduantur.f ab ob-
leólo vel aurore naturx vtaneelicüsintcl-
leótus. At manentin potentia ad actioné , 
ad quá reducino poli uarjOifi a cognofee-
te , quifemper eíl inattu qualis eft Deus.' 
Vnde applicatio barum pocentiaruad ¿ge 
dum eílo fit operatio^eít tamen ab aliquo 
alio mouente.f.Deo de quo latiusD.Tho. 
de poten.q. 5 .ar. 7 . & abbi farpé. 
•[[Seíh* 
55 f.D.BancsinD.Tho. 
_ cmper ergo cftvcrum,^ ídem Tecu- A 
áum canáem rationem non poteíl eífe íi-
muí a£tu & potentia 5 ñeque mouens , & 
motum. 
^[ AdconfirmationcmTecundam re-
fpondetur, ^ licet Ariílot.illam propoíí-
nonemfolum expofuerit in agentibusvm 
uociSjícilicet quód íecundum candém ra-
tionem nihilporeft cílcin3ftu,&in pote 
tia:tamen ctiarn inprincipijSji&inagcnti-
bus ^quiuocis verifícatur y auocl etiam in ^ 
cis mhii eftm adu,& in potentiaíecundü 
eandem rationenv.fcd inadu ratione for-
mas eminentioris, m potentia vero ratio-
nc minus perfecta: formá:. Vndc in prima 
ratione folum dicir D. Tbom. quódim-
pofsibilc eft fecundum ídem &eodé mo-
do alkpiid eífe mouens3& motum ín aftu 
S í potentia. 
^ A d tertiü, quod petit explicationc fe 
cundas rationis notandum eíl3q)Vídicitur C 
in lib.de cauíis le¿iione prima, cau& eíl en 
tialiterfubordinatf bochabent, 9 prima 
caufa priusinfluit in e í r e ¿ t u m a b illa c ^  
tera ín ómnibus fuís opeFátioBíbus reci-
piunt aclualem virtuteminfluendiiii fuos 
eífedus:quíe fufeeptio virtutis non debet 
intelligi habitualiter. Cauf^ enim medice 
non ideircodicunturmedi^quia babent 
virtutem quam ahquando fuiceperunt á 
cauía íupenori: fed cusa i n a¿luali opera-
tioríe fuá pendent neceífano ab aftualivir 
tüte5quamrecipiunta caufaíuperiori. I n 
hoc enim coníiflit eíienííalis fubordina-
tio cauíarurn, ^ > feilicet in afíuali operado 
ncinferiores eaufe babeant dependenriá 
afuperioribus. Ex quo ícquitunmpofsibi 
leeuejdariproccíTuminmíinitüm inl\u-
iufmodicauíis effícientibus fubordinatis. 
Probatur primó.Nain non poíTct effici vi 
timus eíFe¿ius,niíi e^  ordinara 3 & aduali £ 
omnium fuperiorum caufarum inñuetia; 
hxc autem nón poíTet impleríjf eñetpro _ 
ceffus ininñnitü^ita vtdeueniaturvfq- ad 
vitimumeíFedum , quiainnniia non eft 
pertranfirej&'.impofsibileeíl, ^ fimuiin 
vnico inílantifuccef me operenturinfini 
tíe caufe. Ad boc enim innnitum tempus 
erar neccílarium.Probatur fecundo.Om -
nís cau ia ÍHkr io r alteriíubordisata opera -
tur propterfinem ems cui fubordinatu r: 
icdíi eaenr i|i£nitc caufe fubprdinata: , 
D 
Primam párteme ¿ f é 
nonpoteritafsignari finís aliqüís determi-
iiatus3proptcr quem omncsopercntiir5cr 
go ex eo c£ auferatur prima caufa efficies, 
t o l l i t u r omnis alia caufa.Probatur iíla co-
fequentia, quia omnis operatio cauíarum 
cxintcntioneíinis determiBati procedít. 
Ex bac dodrina reílat folutum tertium ar 
gumentum cum fuá prima confirmatio-
ne. Refpondeturenim,q>non eftincon-
u£niens3quód aliquid babeat infinitas cau 
ías eficientes non íubordinatas jVt bene 
probat argumentum; 
^fAdfccundam confirmationemreíp5 
detur,^ caufa medladepfndeí aprima cau 
f^fecundum ^cauíá media eíl í imul , vt 
patetex didis. 
^ [ Ad quartum ¿ontra tertiam rátibñ© 
refpondetur 5 qj addcmonftrat ionem D. 
Tho.íatis eft, fi res contingenter ex natu-
rafuanon pofint femper t íTe, licet ab ex-
trinfeco & per aecidens id babeatur. nam 
ex fe funt indifferentcs ad eífe 3 & non ef-
íe : & ideo vt femper fmtpOtoortet poneré 
cauíam necefíariam , qua: illas reducat in 
«ctum. 
^ Ad quintum contra quartam ratio-
nem reípondetu^quód illa máxima venfi-
catur etiam de caufa formáli vel exempla-
ri j& fie albedo eíl caula cxemp!aris3&me 
furaccíterorum colorum,quia fuperemi-
net alijs quantum ad lucem , quíe efl fór-
male quid r e í p e í t ü colorís. Et quia albe-
do babet plus de luce,quam c^tericolo-
res , hac ratione eíl menfuraillorum. Ita 
D.Tho.de verit.c.uaílio.isit^.ad quar-
tum. Sí idem efl dicendum de be mine 
reípeílu ca:teiorum animalium. H^cex-
plicatio congruit rationi D. Tbo. quia fie 
probat, quddDeus eíl cauía omnium in 
tripiiei genera caufe,efficienns,finaIÍ5,& 
exemplaris.AHterexplicat Caieta. inhoc 
articulo: lege iílum.&Ferr.lib. 1 .con.get, 
cap.i ^. 
ffAdfextumrefpondetur, c¡)non ne-
ceííe eíl modo ad pra:fens inftitutum, ni í í 
peruenire ad vnum fecundum fpecié per-
fediísimum millo genere. Póflea often-
detiír,quód non p o t e í l elle nifívnica fim -
plex fubílantía,qu«: íit í i m i m u m benum, 
^ [ A d vltimum contra vltimam ratio-
nem refporidctur, quód illa quinta raiio 
apertius probat efíc.primum guberna-
toreñi. 
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torcm , &vnicum : nam ordo vniiicr-
í i , qui cít máxima perteólio totiusmun-
dineeeíTc efl reducatur advnam.volun-
tatem j & prouideatiam j • alias malc 
gubernaretuf mundus per duas volun-
tates. Síquis autem diccret5quód{unt 
multi Dij íequalcs poteñate , de con-
formes volúntate, iam lile conuincendus 
érit per rationes, qu^ probant vnitatem 
Dci in quceftione vndecima . Deniquc 
circa omnia illa nota ex SantioXhoma, 
libro primo contra gentes, capitulo de-
eimotertio ^ quod via efficacifsima ad 
probandum efle Deumríumitur ex no-
uitate nlundi : nam oírme 3 quod de 
nouo incipit efíe 5 neceífé eñ ab ali-
quo 3 quieíladtUjproducatur : Sedno-
uitas mundi non conftat lumine natura-
11, quapropter hscc ratio procédet ad lio -
niinem admittéñtera talem nouitatcm. 
«[¡'Circarolutionem ad principium D . 
Thorn^ notandum eft , quodin hac fo-
lutione prsefupponit San¿l. Thom.Deum 
nonagere ex necefsitate natura in hxc 
inferiora 3 fed libera fuá volúntate. Et-
enim fi naturale necefsitate operaretur ; 
cum natura agat fecundum totum fuum 
pofiejargumentumhabet máximas vires. 
C f terüm fuppoíito , quod Deus libere 
agit , permittere poteft mala 5 tum mo-
ris , tum etiam natura. Et ratio Diui 
Thom.quam defumpíitex Diuo Augu-
ílino in Enchiridio f capitulo vndecimo 
propter quam diciturDeus permittere ma 
la^ fatis idónea eft. Vide etiam Diuum 
Thom.infra qu^ílionc vigeíímafecunda, 
aj-ticulo fecundo ad fecundum, & tertio 
contra gentes..capitiilo 7 1 . Ha^c folutío 
fie cxpoíttaeíi Scotiin fecundo diñindio-
nc prima ad primum, & videturbona ío-
lutio5&: legitima . Ex quainfertur5quód 
fi pcrimpofsibile vera efiet illorum fen-
tentiaqui aíTerebant Deum ex necefsita-
te naturse operari 5 confeqaenter admit-
tendumeíTct , nullumfin rebus feperiri 
nialum , quod eft abíurdum. Cíeterum 
Caíetano infine huiusarticulinonplacet 
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A ift^ explicatío, vndeipíefoluítaíjterhanc 
difjficultatem,^: eertc eleganter. Dicit 
enim quod vnum contranum poteíldu-
püeiter alteruin expeliere. Primo forma-
liter expeliendoiiluda proprio fubiedo; 
ita quod rion pbfsmt íimulfe compati dúo 
contraria in aliqua re 3 fi vnum illorum 
íítin fummogradu , Schinccílj quod 
fummum bonum excludit a íeipfo for-
maíiter opnnem rationem mali. SeCün-
do modo cffc£tiue expeliendo illud éx 
fubieéíd 5 quod facit übi fimile. Q u á -
circa íi Deus poífet faceré per impofsibiíc 
aliud fummum bonum , certe expelle-
retab illó 5mn¿ínálüm . Quemadmó-
dum fi ignis produccrct calorem inítni-
tum 3 expelleret omnem frigtditátem . 
Cíeterum quia lioe noñeftfadtibíie, fed 
folam poteft producifimtum , 5¿ limi-
tatum bonum iuxta capacitatem fubie-
C <Si 5 inde eft 5 quod iicet ageret ex necíef. 
íitare natura? non excluderet á rebus om-
ne mahim , quiainfinitumfinitepartici-
patum ñon excludit omnem rationem 
ful contrarij 5 & ita fumnium bo-
num limítate particípatum in 
creaturis compatitur fe-
eum aliquod malum. 
Vide Gaieta-
D 
E 
num 
qiiiíoqUitúr oprime. Et haíc de tota 
hac fecunda quaíftione di da 
íufficiant in qua fcho-
lafticiminusfo-
lentimmo-
ran.-
Q V A E -
5f FeD.Banesin D.Tho. 
^ E S T I O I I I . A 
De Dci íimplicitatc. 
A R T I C V L V S I . 
^Vtrum Deus fit corpus ? 
a Ondú fio eft nevatlmt. Quampro-
b¿t Dims Thomas tribus ratio- ^ 
nibus . 
^Prima 3 mmVeus éflprimum mouens 
immobile:fed mlíumeorgus mouet non mo-
tum^ergo&c, 
fecunda, Nttm Deus efl f> rimum ens 
omniriiOexíflensm aEiu •> corpusautemhd-
het dliquid de potentia, cum fit continmm > 
^ confe^ uenter ¿'mifiblíe3trgo, 
9^Tert 'ta 3 quia Deus eft nobiUfsimum • 
omnium entiumicorpori autem repugnat efíe 
núhdifsimum,quod de corpore nonyiuo ma~ 
nifeíflumcfl, DeVtuente etiam prqbatur^ nam 
id^uo ^ imtnobilius eft ipfo corpore Viuente 3 
rgo & c . er 
R O íntelligentia huiusarti', 
culi adueñe cum Caieta. 
i cum c orpus tripliciter fuma ^ 
tur. Primó pro corpore de 
prjedieamento qüantitatis, 
quod importar trina dimeníioné. Secüdó 
pro altera parte cópoíiti -naturalis poíita 
adlatus prardicamenti íubílanti^. Tertió 
pro eo,quod poniturin reíla linea prardi-
camenti fubitantiíe. Quceftio Diui Tilo-
ma: huius articulinon eíl de corpore pri 
mo & fecundo modo . Conílat cnim, 
quód Deus non eíl accidens, quodpcrti- E 
net ad primam acceptionem corporis: 
item non porertcadereinmentem alicu-
ius 5 quód Deus íit. pars fubílantie: eíl 
igiturconcluíio intelligénda de corpore' 
irí tertiaacceptione,. t t eíl certa fecun-
dum fidem , adeó vt eontrarium eiusíit 
hxrefis manifeíla . Probaturprimó.Tc-
ílimonijsdiuinaifcriptura:. Toannis quar-
to/pintuseft Deus. Quemlocum om-
nes fan¿li patres intelligunt literaliter de 
ípiritu 5 prout excludit omnem corporis 
Primam partcm. 16o 
portioncm. Etveritas buius intelligen-
tias coüigitur ex ipfo conrextu . Nam 
Chriftus in illo loco intendebat docerc 
Samaritanam , quódDei cultus non cí-
fetalligatus ad aliquem ípe cialem locum 
corporeum : & fuadet ex eo quód ípiri-
tus eíl Deus,idefl incorporeus . Item 
primas ad Timothe. primo. regí feculo-
rumimmortaltjinuifibil^&csetera ... A d 
Roman.primo^lnuiíibiliaenim ipíius &c. 
Denotaturautem per hoc, quod eíl effe 
inuiíibilem, quód Deus íit imperceptibi-
lisomnifenfu corpóreo , tanquam v e r é 
incorporeus . H^c vcritas etiam defini-
turin Concilio Lateraneníi , &babetuF 
in capitulo íirmitcr, defumma Trinítate . 
Practcrca probatur autoritate íandorum , 
qui omnes recipiunt bañe concluíionem 
tanquam verifsimum íidei dogma . Vi-, 
denduseft D-Auguítin. libro de bíerefí-
bus,ad Quod vultdeum. capitul. 86. to-
mo fexto.& libro tertio, confefs. capitu-
lo feptimo,vbi dicit,oppofitam fentétiam 
fuiííeh^reíím Manicbaeorum.Vide etiam 
libro decimo.fuper Gene.adliteram, ca-
pitulo 2 5 . & libro primo de dodrina chrí-
íliana,capitulo íeptimo5& odauo,&libro 
fcxto deTrinitate capitulo fexto,& oéla-
uo , & libro vndecimo confcfs. capitulo 
lo.ex quo loco D.Tho. aííumpíit ratio-
nes, quasbicadducit. 
^[Sedeíl argumentum i Nam D . A u -
guftinus libro de bxreíibus citato referes 
Tertullianum alferentem, Deum eífecor 
pus,excuíatillum abhíereíi, ergo dicerc, 
quod Deus eíl corpusjnon eíl b^reíis ma-
nifefta. 
.^[Gonfírmatur. Nam í¡ oppoííta fen-
tentiaconclufionis Diui Tbomasdamna-
tur,tanquam híereíis, ideoeíl,qula in lá-
cris literis Deus dicituffpiritus: íed etiam 
Angelí vocantur ípiritus in diuinafcrip-
tura frequentifsime, & nibilcminus gra-
uifsimi quídam dodores catholid fine no 
ta híercfis docuerunt,angclos efle corpa 
reoSjVtdiceturinfra qusftionc 5 i . a r t . i . 
ergo &c. 
^ [Ad hoc argumentum refpondetur, 
quódDiuusAuguíli. in coloco alfcritno 
ítram conciufi0nem,tanquam dogmafi-
dei: voluittamen e:<cufareTertuljianum 
ab lixrefi, quia forte Tcrtullianus non fen 
íit, 
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íítjDeiimeííevere éc0rpus , fcdvt explica- A vnumcorpus mouetaliudnon perimprcí 
fe áii^tíid inane, ftdef- íionemaíicuius form^, vel qüalitatis 5 a íétjDeumnonefl 
íe q'didfolídum, firmum 3 & fubílantiaie, 
ideo appeliauit Dsum corpus . Quod 
h^efueritmens Tertulliani colligicur ex 
iilo loco Diui Auguftini, Scetiamex ip^ 
fü Tertulliano libro de réíiírredioné Car-
líi^vbildqüensdearííma dicit. Nos au-
tém anímaalj&iiic corporal! profitemur 
íiabcntemproprium genus íbliditatis íub 
fíátiar,&idé f i e dicic cumde Deo loquit. B 
A á confirmacionem i-efpenderur 5 
quod diuefíimodé ÍCriptur^ diiíina! t r i -
buunt Deo,elTerpiriturn5& angelis.Nam 
Deo qmíicorporís dniriinoéxpern5itavc 
nullamcórporisporcionsmincíudat : vt 
patet ex loco addudo loannis 4. Non 
autem itaaperte ho^ dicitícriptura dean-
gelís,&anima rationali. Tándem proba-
turxonclníio.Nnllum corpus potefteíTe 
vbiquefecundum fe totum, itavt totum C 
íít in totOj & totum m qualibet parte: fed 
Deuseft totus in toto vniuerfo, & totus 
in qualibet parte, vt patet ex illo lere. 23. 
coelum, &terramcgo irnpleo, crgo&c. 
^[Confirmatur, Quía impium eíi co-
gitare de Deo 3 quod vnápars eius corref-
podeat vni pañi vniueríi,<& alia pars akeri. ; pan 
quod n ece í fum eífet dicei^íi eifet cor 
^[Confírmatur fecundó- Nam íi Dcus 
eft corpus5crgovel fiait um vel infinitum 
i¡ finitum^ergo non imple t totum, nec eíl 
vbicme-'ísd d e t e r m í n a t ú m cr i t ad cenum 
locum: í i i n f in i tum , ergo nullumalmd 
corpus fecum compaíi tur3vt betíe dem o-
ílrat Ar iu . 5 dib-Phy ficorum. 
^fSedeftargumcotu'm contra primam 
ratíonem SanéílThom.in qua dicit, quod 
Hullum corpus mouet no motum. Argui-
turfíc. Maznes quado tralYitadfeferrum 
inouetílluápermanens immotus .. Item 
color obiedus vifuiimmótus manes5mo-
uetpotentiam viíiuam , &nixfngefacit 
aerem circunílantem permanens immo-
ta3ergo illa propoíitio D-Tho^ in qua fiin-
datur prima ratio articulinoneft vniuer-
íalitervtra. 
Pro folutioiae nota, quod illa pro-
poíitio,omne corpus mouens moüetur , 
eftAriftotel.o¿lauo Phyficorum. capitu-
lo qu in tOj tex tu 40. & eíl intclligenda, vt 
íítvniueiTalis de motu purc locali , quo 
ef
a 
qua procedatille motus/edper folum im 
pul{iim3vt cuquislapidéfurfirm proijeit. 
Etmltocfenfuilla jppoíitio eft cerdísima. 
^[Et probatur. Nam mouens5& mo-
tum debent eíle íimul: impofsibile eíl au-
te j q?'íint íimulíi mobilemutantelocum 
moueriS3vel fecundum fe, ^eí feeundum 
partem non moueatu^ergo &c. 
Secundó explicatur illa propoíitio, 
omne corpus,dum moüet mouetur 3 nou 
de adu^fedde potentiá: itaquóá fitfen-
fus, omne corpus moüemapmm ríatum 
eíl moueri,in quo fenfu propoíitio eft ve-
nfsima5& ^ ' 1 S probatintentum D. Tho-
míe , feilicet, quod Dcus non ílt corpus. 
Quiaeílomninoímmcbilis. VideD.TK. 
7.Phyli.tex. 1 o. & 1 i.Ethuicexplicatio-
ni mágisapplaudit Dominus Caíetanus. 
^ Adobíe£i:iones veróin Contrárium 
refporidetur. 
Ad primam de rriagnete vide Diuum 
Tbomam.feptimo Phyhcorum5 ledione 
tertia, vbidocet,quóa magnes trahit ad 
fe ferrum imprimensilii quandanfi quali-
tatem3vndeille non eíl motusleeaiispü-
rus per impulfum de quoloquuti íamus 
expíicatespropoíitione.Et íimiliter dicet 
;  ad argümeDíü3 quod íieri poterat de graui 
. 3 O bus & ieiíibüs^moueotá genérate yipfo 
immotó manéte.Dr íiquidequod no mo 
itsntur motu puré locali per íolumimpul 
fiim, fed motu locali qui fcquitürpefííim-
plicem rcíliltantiáad formam fubílantia-
lem3quam accepenmtá generante. 
^[Aut fecundó reípondetúr, vt placee 
hic domino Caiet. q> magues non mouet 
ferrüm5fedpotius ferrum mouetur adip-
fUm propterimpreíTam qualitatem. 
Ad alia vero de colore & niue íimili-
ter refpondetur 3 quod raotusquem illa 
efHciuntnoneíl puré localis. Loquendo 
autem de alio motu3 quám locali3 raanife-
ílú eíl non ©peñere corpus, quod mouet 
eodemmotumoucn3auteífe mobile: na 
cxlum alterát hxc inferiora, & tamen eíl 
inalterable. 
DVbium eíl circa id3qT.iod dicit B.Tli.v in 3 .ranone3quó d corpus vmíi nobi-
lius eíi corpore non viuente, Vtrum hasc 
propoíítkkvniueríálíter íit vera. 
E 
éx F.D.Bañes in D.Tho. Primampartcml 1^4 
^ Et a parte negatiua arguitur p imo . A vtvermes, mures &c.ergo falté liuiitímo--
Nam abíurdum videtar diccrCj^uód for 
nucís & ,ciilices íint nobiliora corporibus 
c^leilibus. Anfto. emmlib. i . de partibus 
animalium.capítu. 5 .ait5 pra»ílatfdre pau-
ca de corporibus coelcftibus proptereo-
rum nobilitatem quám multa de bisinfe-
noribus,&: primo coeli.cap.2.corpus(in-
Q uit) coeleíle dminum quoddá efl: óepríe-
üantias bis cjus ex eiementis compo-
diviuentianoníunt pcrfe¿l:iora5quám 
lum5áUas no pofíet coclum fe íblo illa pro-
ducere. 
^[Confírmaturíecundó. Viuentiadc--
pendent in fieri & conferuart a corpori-
bus coeleftibus, ergo non funt tanta? per-
fedtionis quantse coeli ipíi:nam alias certe 
non fie dependerent ab illis ^vt docet D i 
uus Tbomas infra3qusEflione 104. articu-
nuntur. Quare cum corpus aliquodlau- B lo primo. 
daré volumus^dicímus elle c^leíte 3 vnde «¡[Arguitur quartó. Scripturafacra muí 
commums omnium cofenfus tribuitDeo 
coelum proloco3tanquam optimumeor-
pus,vt dícit Arifto.2.ccsli.capir. 1. &: ma-
nifefíiusconflatex diuina fcriptura.ífaiae 
cap.66. crclum fedes mea e í t . & Danielis 
z.eíl Dcus in coelo reuelans myíleria. Cer 
telib. 3 .de natura Deorum, irridet Cice-
ro eos qai afferunt fórmicas 5 & vermes 
príeftantiores efle, ^uam corpon coclc-
ília. 
Secundo arguítur.Difpoíltiones ad 
formam coslinobiíiores funt hls5qu^re-
quiruntur ad formam viuentium prxter 
hominem , ergo forma coeli prceftantior 
cílformis aliorumvíuentiü. Ántecedens 
videtur notummam iíl^ diípoíitioncs funt 
toSmagis extollit diuinam íapientia in cor 
ponbus coelcñibüs, quam in ínferioribus 
vtpatetPfalmo 18 . Coeli cñarrant gloria 
Dei,& Pfalm. S.Videbo coelos tuos opera 
digitorum t u o r u m ^ multa fimilia inue-
nhmturin diuinaferiptura , quíe fpeciali-
tér commendant dminam fapientiá&po-
tentiam in coelorum fabrica. 
^[Arguiturquintó. Namexeoquod 
viuentiá abfolüte loquendo & fecundum 
propriam ratiorxem nobiliora íint non v i -
uentibus5non fequitur quód omneviuens 
íit excellentiüs quolitet non viuente, er-
go corpora coeleília poterunteíTeperfe-
Hora multis viuentibus. Anteceden? pro 
bat & explicatur. Namlicctiuílitiapra!-
incorruptibilitas , perfpicuitasjuciditas, ftantiorvirtus íit^quam fortitudo, ahquis 
6cC.Coníequeintía vero probatur,quonia tamen a£lus fortitudinis íimpliciter ¿k ab-
¿lifpoíitiones ordinat^ funt á natura ad D folute perfedior eft multisadibusiuíH-
formafubftantiaiem3ergo vbi fuerint 110- tiíe3videlicet martynüíergo íimiliterdice rgc 
biIiores5ent.&forma nobihor. Confir-
matur: nam inter difpofitioncs naturales, 
& formam debeteíle proportiofccúdmn 
rationem perfedionis. 
^[Arguiturtertió. Coelum eíl caufa ^-
M ^uiuoca omnium viuentium,ergo eílno 
biliusipíis viuentibus.Probatur cofequen 
tia. Nam eífedus perfedtorí modo eft in 
iartynu5erg( 
dumeritdeperfeÓíone coeliinordine ad 
multa víuentia. 
^[Vltimó arguitur. Nam D.Thom.4. 
con.gen.cap.vltimo .videturtenerehanc 
fentetiam, qua? probata eíl fuperioribus ar 
gumenris:dicit enim3quódfinis motus ce 
li eíl homo, ergo bomo iblus pra?ílat ce-
lo .Et de potentia.f|UKÍlion. 5 .art. 5. air3^ 
caufa ^ quiuoca3quam in feipfo , & abfur- E finís motus csli eft numeras determina-
dum videtur dicere 5 quód eífedus ali-
quisfecundum totam fuam latitudine ex-
cedat cauíam fuam in psríeólione. Antece 
dens vero probatur, nam coelum quando 
producit viuéntia3non producit eííed'um 
eiuraé vationis, & qui afsimiletur coelo fe 
cundumfpeciem, ergo non eílcauíavni-
üocaviuentium3fed2Equiuoca. 
^[Confirmatur.S^pe corpora c^leftia, 
fine agente particular! producuntviuen-
tia quídam imperfecta in bis Ínferioribus^ 
tus ele&orum: &additquód poteíl con-
tingerc5v\vilior íít termínus operatíonis 
reinobiltoris; 8c loquitur de eperatione 
Cíclircfpedu aliorumiviuentium ab ho-
mine5ergo Centitcaslum nobiüus eífeom 
nibus viuentibus prseterhominem. 
«[[De bac dimeultate fu nt varia:- fenten* 
tise . Prima eíleorum quidicimt Corpus 
viuumperfedius eñe fecurdü gemís íiiü 
corpore non viuente . Ideíl.quódintra 
genus corporis viuentis, aiiquod corpus 
viuens 
z 6 $ Qu^ftio í l í . 
viueiis reperítur , quod prseftat cuícún-
4ue corpori non vino ; ai cum modurñ 
quo Theologi explicare folent virtutem 
iuRiti^ prxftantiorem eñe virtute Fortitu 
dinis: qma excelientirsimtis a£lus iuftitiíe 
excediünobilirsimum fortitudinis. H x c 
fentenna píacet Marfilio in r .q: i ¿ani.co-
cluíionc ó . S c j . 
<^[Secundafenterttiadícic, dmíle cor-
pus viuenj: etiamímperfedirsimum nobi-
íiiis eírc quocunque corpúre non viuen-
tc criam cíeieili^riinpliciter & abfolate lo-
qucndo ^ afvcró íecundum quid carieftc 
Corpus perfeclius exiuimat: quoniam har 
bet aüquas condiciones accidentarias quU, 
bus excedit multa viuentia , eft enim in-
corrupnbile ^  & vniucríalis cauíainíluens 
in h^c inferiora, &:c. Huius fenteñtí^ eíl 
dominas Gaietanusinhoc articulo , vbi 
ínquiu, q u o d fórmica eo quod efl viucns 
cíl íinlpliciter nobilius ens quara c^lum : 
quainuis cadum íit nobilius Corpus &per-
fcdius íecundum quid. 
^[Tertiafententiadicit, quod viuentia 
funt nobiliora non viuentibus quantum 
ad gradum elTendi5nam habent nobilio-
rcm eíTendi graJum/cilicet vit g. C^te-
rumcarlum excedit ipía vmentia, quantü 
ad modum, habet enimnobikorem eiTen 
di modum. 
•í^Prodeciíione huius difficultatis íit 
primaconcluíio^Probabile cíl celumper-
Fsftius elTe omnibusviuentibus pr^ter ho 
minem. Hanc eoncluíionem poft Maríi-
lium vbi fupra, doCuerunt ex noílris íapie 
tifsimi Magiílri Vi¿i:oria de Cano íupcr 
i iunc articulum jv&probaturar^umehtis 
taitis a principio., 
^[ínGuiusconcluííonis cxpoíitionem, 
nota ex D. Tho.infra q. ^ .ar. i .ad i . quod 
liceten!,) &bonum idem rmt5aliunde ta-
men fumitur ratio entis, &altunderatio 
bonijfeu perfeíti: nam ratio cntisiimpli-
citer fumituV ab elle {ubUiantiali, ratio au-
vem boni &perfecHíumitur exíuperad-
ditis accidentibus . Sicergo quamüiscf-
fe rubílantrale cuiüslibec vmentis, íit no-
bilius cíclo:quiatamen cadum vendicat f i -
biperfeáiora, accidentia ómnibus viuen-
tibus príiter liommemjpoteft dici fimpli-
citerperfeítius. 
Articul 
A "^Secunda concluílo. Malto probabi-
lius eftjquodcunque viueiis eíTe íimplici-
citer psrfeítíus cari© 3 íiuc quolibet non 
viuente Hanc íentendani docec kic Ca-
ÍQtan. &Ferr. i.contragences,capitula 
ao.cumDiuo Tbomó íbideminlextara-
tionc,vbidicit Dius Tho m.quoiibetcor 
pore non viuente viuens cíTé nobilius: & 
in hac parteinfraqu^ílione j o . articu. ^. 
; ád fecundum dicit^ quod ninii prohibet áli 
B quid eíle nobilius íirp.pliciter5 & ignobi-
lius quantum ad aliquid. Fdrííiaf igiturcaí-
leftis corporisj& hnon fít íimpliciter per 
feftior , quam anima víuentis , cric ta-
men nobilior quantum ád rationem for-
m^ : quia complettotaliterfuam ínate-
riam.Ccníet i^itur D.Thom.foí rnam v i -
uenris íimpliciter eífe nobiíiorem forma 
cadi.ídemdoeet qu^ftione 6, de patenm 
ar.6.ad 15. 
C €¡Irem probatur concluíio rationc.For 
•^macuiurcunque viuentis dai perfeótiore 
eñendigradum^quam forma c^lijergo cft 
funpiiciterpcrfecíior. Antecedénsprcba-
tur. Nam forma viuemis dát graáü vkx% 
quem non dat forma cadi. Goníequentia 
vero probatur.Namilla eíl periéétior for* 
manque dat perreólius effe contrahensip-
fúm cíie abítraóiiori modo, 
^[íncuius maiorem explicationeoi.no-
D ta hic cum Caietan o, quod gradus vita: in 
vniuerfo fuperior eft, quám gradus natu-
ra:, fecundum quod naturadiñingüimr 
contra animam. Sicut enim inter ciernen -
tafuperiorem locum obtmet i'gíiis p^op-
téríuam perfedionemdta ínter gradus íít 
perior cíl; gradus vitse gradu corpoí eitatis 
6c m corporeitás fteundum totain iatitu-
dincmfuam cft fub ordine vitar, tsnquam 
aliquid imperfedius* Quare non fecundü 
E quid:fed fimplíciter tota latitudo corporis 
eíf infralatitudinem vitar. 
^[Secundó probatur conclufio.Qupd-
libet viuens habet operatiqnem excellen-
tiorem , quam fit operatio cuiuícunque 
corporis non viuenns , ergo habet ptr-
fectius eífe. Probatur coKfequentia.Nam' 
operatio fequitur eífe reí : vnumquod-
que enim operatur in quantum cft in a-
¿tu. Antecedens vero probatur . Nani: 
operatio viuentis qua viucns perficitur eíl 
l 3 á priii-
%&j EDeBanesinD.Tho. 
á principio intrínfeco : A t non viuentis A 
operatiovelmotus eftab extnnfcco.Ircm 
operado vitalis eíl abílraftior a materia, 
quam opératio ^ua:cunquc non viuen^ 
tis . 
Tertio probatur 5c confirmatur. 
Nam ^yíi|otel.; in prologo Metaphyíl* 
cae hac rationc dixit vifioncmpr^ílantio-
rem eííe adu audiendi : quia magis ab-
ílrahít á materia5& nonita pender ab ex-
trinfcca materia: fed adliones viuentis mi- B 
ñus pendent á materia, quám adiones no 
viuentis,ergo &:c. 
^[;Et confirmatur ex fententia Díui 
Auguftmi libro de vera religione : vbi 
videtur aflerere hanc eoncluíionem di-
cens, quód quslibet fubftantia viuens 
prsefertur ordine natura non viuenri. & 
primo libro de dodrina cbníliana capítul. 
odauo 3 6clibro vndecimo de ciuita.Dei. 
capitulo i ^.diítingmtquatuorgradusre- C 
rum.Primum earum quadiabentcííena-
turale nonconiunduinvit^. Secundum 
vkientium íinefeníibus , vtíunt planta 
& íicgradatimvíquead Angelos , &ait 
quod pr^ponuntnr viuentia non viuen-
tibus. 
^[ Tertia conclufio fit. Probabilifsi-
mum videtur quod viuentia íint perfc-
diora nori viuentibus quantum adgra-
dumcílendi nontamenquantum admo- V 
dumeílendí. Hsec conclufio non con-
tradicitprazcedenti : fedpoteíl cum i l -
la fuftineri. Pro cuius expofitionejnota 
quód vnares poteíl effe perfeóHor, quam 
aliaíecundum fubftantiam5&non quan-
tum admodum. verbigraí^Theoiogia 
innobis viatonbusperíediorfcientia eft, 
quam matbematica, quoniam liabet per-
fedius obiedura, cxterum quantum ad 
modum cxcedunt fcientiíe mathemati- E 
c^ : quia procedunt per media eui-
dcntia3Theoiogia vero inhacvitaproce-
dit obfcurc . Sic inpropofito efTe^ quod 
coniungiturvme 3 íuperiuseíl&perfe-
dius quam eíFe corporeum . Cíeterum 
aliquod eíTe corporeum nonviucritis3qua 
lereperiturincóelo 3 perfediorem habct 
quendamefíendi modum : Quiaínamif-
íbiliter & incorruptibiliter habet efle C£-
lum:viuentia vero corpórea defedibiliter 
Primampartem. %G% 
de corruptibiliter eíTe participant. 
^Notafecundó, quód cum gradus tC-
fendiíit eíle5viuere3fentire3Íntclligcre : 
modiveró eíTendi íint, poísibile , necef-
íarium5Corruptibilc3inGorruptibilejadus5 
{íotentiajeffedus^caúra 3 &c«tera. Coe-um & viuentiahabent fe, íicut excedens 
& excefíumin ratione pcrfedi . Nam 
viuensíuperat corpora ccxleftia in gradu 
cffendi : exceditur veró ab iüís in eíTen-
di modo : quia habet eíTe incorruptibi« 
le3& eft caufa homm infenorum. Hax 
conclufio fie. explicara videtur expreíía 
DiuiThom^ iníraqua:ftionc 70 . artic. 5. 
adfeeundum. 
^"Ad argumenta in contraríum rcípon 
detur. Adprimum diciturno folum non 
eíTcabíurdum fórmicas, &aliajgnobi-
liísima animantia , perfediora dici cor-
poribus cocleílibus: fedeílvalde confo-
num rationi & regulis óptimas phÜGfo-
phi^ 3 vt conílat ex bis qu^ diximus in 2.. 
& ^.conclufione. 
Ad Arifloteíem veró refpondetur , 
quodin illis locis nihil aliud intendit do-
cere , nifi quod corpora caleftia habent 
perfedibrem eíTendi modum, vt nos ex-
plicuimus in tertia conclufione. 
^[Adfeeundum argumentumreípon-
detur negando antecedens*: nam cum gra 
dus vitíe perfeótior íit5ita ctiam diípoíi-
tioñes coníequentes jfeu concomitantes 
illum gradum funt perfedioi es. Item 
etiam Tormx vmentium habent potcntias 
vitales5tanquam diípoíitiones, quee po-
tentixperfediores funt alijs qualitatibus 
corporüm. Et demum refpondetm^hoc 
argumentum fi quid valerct 5 probarec 
etiam,quódcoelum eflet perfedius quam 
homojquod tamen non admittütfedato -
resoppoíitíe fententi^quos retulimus in . 
prima conclufione / Et eodem modo re-
ipondeturad confirmationem. 
%Aá tertium argumentum refponde-
tur ex dodrinaDim Thomíe, infra qu^-
ílione feptuageíima3articulo tertio5ad ter 
tium, quod corpora coeleíliafifecundum 
fe coníiderentur, & non vt includunt in-
telligentias motrices , non funt cauía 
principalis viuentium , quxgenerantur 
in bis inferioribus: fed folum funt caufa 
in-
z 6<} QUÍEÍIÍÓ I I I . Artícul. I . 170 
inílrumentalis, qu^ operaturin virtute A eftgradunatura:,qui reperiturincaílis 
principalis agentis 3 fcilicet intcli igcntíae a 
quíé cum íit fubílantia viuenSjpotert cau-
fare vitaminhisiafcrioribus , ídem di-
citDiuusThomaS j . de potenna quseílio-
n c t e r d a , articulo i i.ad 13. & 14. Vbi 
dicit quód corpus cgeíeíle quamuis non 
íit viueris,agit tamen in virtute fubítanti^ 
viuentis. Virtus ve ró fubftantix ípiritualis 
mouentis recipitur in corpore coclefliper 
^ j " Advlrimum argumentum diciiur » 
Th. primó jquód Uiuus 1 liornas 4.£ontragen 
tesnondicit inotum cceli folum ordma-
riad homincm tanquam ad finem : íed 
folum dicit , quód ille'motus precipue 
efi: propter gerierationem liominu'mmam 
cetera éenerabília& corruotibiba ádbo-' 
minem ordmantur . Item etiam íiquid 
iníinuacaliquando DiuusThomas de per-
modum cuiuBam intcntionis, & non fi- B fe¿tione motusccEiiíupra viuentia 3 in -
cut formahabcnseírecompletumiri natu teliigendus cíliuxtatenoremtertiíecon-
ra: íicut virtus artis dicitur effc in inílrumS 
toartificis per modum tr.anfeüntis. Et per 
hocreípondeturadprimam & fecundam 
confirmationem. 
3|TSed vt magis íaiisfiat fecunda confir 
mationi & qbiedioñi, qua: poterat forma 
riexD.Thom.infraqueftione 115. artic. 
g .ad tertium. vbi docet quód corpora ex 
clmioni; 
^1 Adfeeundum lo cum D.Th. eodem 
modo refpondetm^ & ¿chfülto nolumus 
in prarfenti examinare3> quis fit finís rco-
tuscoeli: ( cuius difputarionis occaíio-
nem praebebatiíle locus Diuí Thoma: ) 
nam hocalterius loci eíl i Solüm nota 
pro maiori inrelllgentia illius loci, 6c co-
Icftiacontinent in fuá vmueiíali virtute 3 C gmrione veritatis; qúód perfedius ordi-
^ nari poteíl M id, quod cftimperfedius, 
ñon quidem íicut médium ad finem: fed. 
tanquam caufa ad íuum effedüm. >Que« 
admouüm docent difeipuli Diuí Thom. 
m tertia parte, qüaeíhúne prima3 articulp 
tertio , quód incarnátio Chriñi ordmata 
eíl ad hominum íaiutem, tanquam cauía 
. adeífedum . Inio y quoniam efteduá 
eíl finís operaíio'nis emíx eFficteniis, op-
quicqmd in bis inrerioribus generatur : 
Nota quod aliquando conficieratur coe-
liird non vt irujliiditintclligentiam moue-
tcm: &boc mpdoaccipiáiuSjCümdicftiír 
con carrera inílrumerH'aliter ad genera-
tionern víuemium, Aliqñ vero confidera-
tur fimulcuin.intel'igentia mouente, in 
qtíofenfüaccipiendüm cft,qúando phdo-
fophidicunc corpora ctíeleília eñe taüías 
vniueríalcs eorüjCjUíefíuntm bis inferió- D time concedí 'poteít perfedius ordina 
riad id , quod eíl imperfedius, tanquam 
a4 finem proKimum . Vade quamuis 
finísvlúmus deb^at eíTe psrfedior quam 
res ©rdmataadiliurn finem : non taílien 
hoc exigitur in fine próximo . Dicd 
i gi tii¡- in p r c p o Uto , quód fi mo tus c oe -
l i ccníideretur prout procedit ab inteí-
ribtt^tunC énim no confiderantur ccelum 
& 'pt^llígentiá quafi áax caula diílin-
dserícd vtrurnque íimültanquamvnato-
talis & integra & vniueríalts cauía, qux 
fecimdumbarre conúJeradoncm,tañGua 
cauL; aequiUG eá liorum» mienorum conti-
netakiorimodo perfedionesinuentas m 
jpfís. liaentia ordibsti ad omnia vmentia 
tanquam ad finem proximum finis, u. 
..dqiiarcum refpondetur,quódideo corruptibilia, &" prarcipüe ad Homínem 
fcriptüra diuina magis commendat Dei E tanquam cauía' ad eífe'duní , & etiam 
íapientiam m corporibus coeleftibus , 
qulm in bis inferioribus : quia feeurt-
dum modum eíTenáüncorruptibiie , 8c 
perpetuum , magis appropinquant ad 
Deum. 
^ Ad quintum reípondctur^viucn-
tia.non dici nobiltoracorponbus coeíeíli-
busco tantum modo quoiuíliiiadici-
tur fimpliciterperfedior , quamfortitiir 
do: fea quoniam gradus viuentis fccim-
dum votamfaam latitudincm perfedior 
tem vltímüs 6s pracípUüs" illius nlotus 
fie confideraii eíl-v cuód ipfum ccelum 
in qu o máxime 
ifíequitur in caufan-
reducatur ad adum 
Dea fnnilitudmera aíf -
,do : atque.ita, dicit DiüüSjThom. quód-
cadum , vt mouetür ab intcllircntia in 
generatione .corruptn«iiuin, comequi-
tur fuam perfe dio n era. Et qu oni^ be mo 
eft pVrfedifsímtis etfedüs omniü' conu-
ptlbiiíú'in produdione bominii ctífequit 
I 4 fuam 
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A. tnd.Confequentia prebaturtfttU cumlmum-
quodque agatper fuam formam, ita fe habet 
ad S e agens^  ftcut ad efjcformam & econ-
uerfo.Et confequenterft Deus ejlprimo, & 
1 per feagensyefi primo & per ft forma, 
C lrcahuncanÍGuIumjvideSoc. in 12. Metaphyíicíe quícñione 29. de Ca-
ietanü hic, príefertim circatertiamratio' 
quam médium adfiné3&lia!cdodrína eft B nerri . Inqua notandum eft, quód l i -
cet cíTe caleíadiuum, aut frigefadiuum 
per fe primo non íitidem, quód eíTe tale 
fecundum fe totum ( nam ignis per fe pri-
mo eíl: calefadmus, 8c tamen non fecun-
dum fe totum:fed fecundum partem fcili-
cetformam) tamen eííeagensperfe pri-
m o ^ cíTe agens fecundum fe totum con 
uertuntur.RatioKuius eíbqucniam adió 
determinatarfpeciei.v.g-calefadio fí con-
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fuam tnaximam perfedionem.Ethoc to-
tum verüm eft cpníiderando motum coe-
li prout ab intelligentia procedit: nam fe-
cundumbancconfiderationcm ^ cum fit 
eífedus viuentisnobilioris alijs ómnibus 
viuentibus, qu^ funt in bis Ínferioribus, 
perfedior eft illis. At vero íi motus ille 
confidercturquatenusproceditabipfoc^ 
lo/ecluraintellígen^cum fit aliquidim-
perfedi us viuentibus,ordinatur ad illa tan 
notanda. 
^fCircafolutioncmargumentorü D i -
ui Tho!'n5e,fpecialiter circa folutioncm ad 
primumvideD.Tliormi.con. gen.c 89. 
8¿ 90.& D. AuguíUib. 1. de Genefi con-
tra Manicbeos.c. 8. & 11 .&:Epifto. 17.& 
lib.de cffentiadiuinitatis to.^j.. 
^[Circa folutioncm ad fecundum no-
ta,^ Orígenes explicatillud,faciamus lio 
minemadimaginem & íimilitudinem no C uemtalicuiagenti per propriam formam, 
ftram,itavtquoddicituradimaginem,in etiamíinon competatilli fecundum feto 
telligaturin bac vita : quianon cognofei 
mus Deum perfedc:C¿ipdaiitem dicitur 
ad íimilitudine m, réferat ad perfedione, 
quam habebimus in patria:quia cum appa-
ruerit íimiies ei erimus. 
A R T I C V L V S I I . 
«jfVtríim in Dco fitcompoíitio forms 
ócmateriíe? 
Onclufo efl negatim. Quam prohatD, 
Tho.tribus ratiombus, 
^Pr ima.eñ . Nam Deus efípumsaóíus 
nihií aámittens potenrialitatis: Materia aute 
eft qm¿ampQtentia}ergo &ct 
tum,poteftilii conuenireperfe primo.ita 
vtnon oporteat quod reducaturad aliud 
principium prius, cuiíecundum fe totum 
competatillafpeciesadionis. Exemplum 
eft in calefa¿tione ,quíCcompetitigni fe-
cundum vnam partem, feilicetíecurdum 
formam,& nihilominus eíl cui primo con 
uenit harc adió. Et fi adhuc rationem bu-
D ius ihquiras, .ea eí^qucniam buiufmodi 
adiones determinara rpeciei non aliter 
poüunt competeré agenti 3 quam ratione 
rormx3cumautem forma fit principium, 
vndefumitur determinatio fpdciei, tum 
fecundum fubílantiam,tum etiam fecun-
dum accidentia, qiiíe confequuntur illa, 
ad boc vt cíurmodi adió per fe primo co-
petatagentí,non exigitur3 quódcompe-
tatfecundumíc totum/edfj.rficiet3auód 
^Secunáa.Beusett pnmumhommper £ fecundum formam. Atveródeadione, 
efientiam & non perparticipationem, ergo vt fignificatur per hanevocem adio3ab-
non eflcompofms ex materia & forma.Pro 
batur confequentiajquta compofitum ex ma-
teria & forma eft bonum (p-perfeSium per 
fuam formam, ergo & per participutionern, 
in quantum fcilicet materia participatfor-
mam , 
^Tertia ratio cfl}Deus eflprimum ages, 
ergo efi primoi& per fe forma , (Fconfe-
quenternon compófitusex materia & for-
ftrahente abjomni fpecie, & modo adio-
nis j vt per fe primó alicui competar3neeef' 
fum eft 3 quod conueniat ei fecundum fe 
fotum:quoniámadio vt íicex eo, quod 
nullar|i limitationem imporiat3neceífario 
reducéndaeftad agens3cuiprimó3 8c per 
fe,& fine aliqualimitationeconueniat age 
re3&confequeriter non ratione alicüius 
determínate partís, atq; adeó fecundum 
fe totum. 
Dubi-
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-pv Vbitaturinfolutioneacl tertium vbi 
JL/aitS.Tho.qaódformas cjusefuntre-
ceptibilesiB raatena3indiuiduátur per ma 
teriam. 
fijl" Hanc quaíílionem libuit diíputare in 
gratiam philofopborum. 
^[Et argüirur primó pro parte negatiua 
Reprobo, quod forma íit mdiuiduationis 
principium. H ¿ c forma prius natura eíl, 
quamhajc materia hxc materia prius 
natura quamhíecquantitas ,ergo princi-
pium indiuiduationishuius fubílátix erit 
hxc forma. Probatur confequentia: nam 
ilíud eíl primum mdiuiduationis principiü 
cui primó competit eííe hoc3& indiuiduü. 
Antecedcns vero probatur: nam forma 
dat eíTe materi^j ergo prius eíl. 
. ^fCoíirmatur. Hxcmateriaeílhxcpro 
pter hanc formam, ergo prius natura for-
ma eílhxc.Similitcr accidentia füñt ha:c 
N fingularia: quia rccipiuntur in materia íih-
gulari,ero;o prius materia eñ haec, quam 
hxc quantitas.^j'Confirmatfecundó.For 
ma determinat mat criara quse de fe eíl in-
diíferens ad multas formas diíferentes fpe 
cicjéc numero^ergo ipía materia determi-. 
natur, di íit liare fingularis per hanc forma 
potius, quam e contra. 
^[Secundó arguitur. Anima rationalis 
prius naturaeíl qisam íít, & rccipktin ma 
Afticul. I I . 2-74 
A forma íubílantialis vnitur materiíe nud^-
alias generado fubílantialis'non cíTet ge-
nerado fimpliciter; vt docet Ariíl. ^  .Phyf. 
tcx.y. , v, . . 
^Quar tó arguitur probando,quod ma 
tena3qux eílaliera pars compoíiti?íit in-
diuiduationis principium abíqj refpedu 
aiaccidentiaoNam materia ratione caufa: 
materialis pnüs natura eíl híec, quám for- . 
ma, & quám academia, ergo non íiabct 
B quod íithaec abiflis: ^conjequenter ipía 
erit compoíito principium mdiuiduatio-
nis. Confequentia videtur nota." Antcce-
dens probatur:namCauíaprius naturaeíl 
quám eífe£his, materia vero eíl caufa ma-
terialis formx, & compoíitL Confirma-
turprimó.Mateminillopriorinatui^fcili 
cet in genere cauOe materialis,intelíigitur 
hxc antequá intellígamr forma, & cópo-
. íitum&:accidentia,ergoeílhxcperfcip-
G fam5ac fubinde principinm mdiuiduatio-
nis compoíiti. Gonfirmatur fecüdó. For-
ma de fe eíl illimitata. Se infinita, ergo limi 
tatur, & indmiduatur per materiam. 
^[ Arguitur quintó.Nam íi indmiduatio 
eflet per materiam íignatam hac quantita-
te, fequeretur, quod m illo priori natura?, 
quo materia prius refpicitformam quám 
quantitatem, nec materia nec forma íit 
hxc íingularis^fcd quodvtraq; íit quid co 
t e r i a í igna ta j é r g o Donind iu idua tu rpe r i l D muñe,quodtamen eíl impofsibile, cum 
lam. Antee edens probatur 3nam anima ra- materia, & forma communis i n folointel-
tionalis prius natura habet elle quam totü 
compoíitum, <k quámipfa materia. Vnde 
non educitur de potemia materix.Et com 
muniterdicitur^uodinter formas natu-
rales hoc diífert ínter ratíonal€S,& alias: 
quodcompoíitumexalijspriushabet eíTe 
quam ipfa Forma. At vero rationalis ani^ aa 
prius habet eíle quám compoíitumex illa. 
Imóipíacommunicat efle toti coriipoíi-
to. Etquando feparatur á corpore retra-
hitad fefuumeíle. Vide D.Tho. infra.q. 
c)o.art.2.&. MagiílrumSoto. i.lib.Phyf. 
¡^y Tertió arguitur. Forma quarcunqj 
fubílantialis prius natura vnitur materia? 
quám Vniantur accidetia,ergo millo prio 
riintelligitur compofitumfubílantiale ef-
fe hoc, & íingulare ante quám hxc accidé 
tiaintelligantur eííe hxc. Confequentia 
videtur nota, & antecedes probatur, nam 
leélureperiantur.Sequela aute probatur. 
Namantequám intelligamus ordinem ad 
quantitatem; nullum erit indiuiduationis 
principium, ergo omnía funt vniuerfalia 
&comunia, Cohíirmatur primó, nam vt 
fupra diximus ex mente Arillotelis, & do 
cetD.Tho.infraq.j 6.ar.:6. forma imme-
diate vnitur materia? quantum ad primum 
gradum qüem illi confert,qui eíl eííe fub-^  
itantia^adeó vt nulladifpoíitio príecedat 
formam in materia etiam in genere caufa? 
matcrialis,quatenus forma datillum gra-
dum effendi fubílantiaiiter materiXiergo 
tune materia & forma quatenus vniuntur 
in iilo gradu funt aliquid commune, cu ibi 
n.ullaintelligatur quantitas. 
^[Confirmacur fecundó.Materia prius 
natura refpicit lormam fub{lanti3lem,qu^ 
eíl terminus primanus ipfius: quam ipíam 
quantitatem, qux eíl fecundarius termi-
I 5 ñus 
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nus,ergo prius liabct a forma fubílatiali ^ A titatem, atq; adeó materia fígnataquantí-
íit h«c,quá ab ipía quantitate, quar poílea tate non erit indiuiduationis prin cipium. :5qua an ipía quantitate, qux 
confequitur formamin materia. Antece-
dens probatur: nam vnüquodqj, prius re -
ípicit id quod efl: fui generis. 
Arguitur fextó.Quamuis materia lia 
berct aquantitate^quod iithxc in genere 
caufx tmaceríalis: tamen in genere caufíe 
íormahs prius natura liabet quod íit liare 
a forma fubílantiali, quám á quantitate. 
ergo quaratione dicitur quantitatem eííe 
primam radice. Se principium indiüidua-
tioriisreadem,^: multo maiori poterit co 
cedí de forma íubírantialimam de illa in ge 
: cauue matei iali ner; de hac ngen 
re califa tormalis, qua: pr^ílañtipr eít po-
teílveriflcari. Gofirmátur.Qjiantitas pro 
cedít a formaj & non a mate-ria, ergo po-
tius dicendum efí, q^ uod forma rationc 
qiiantiíatis quam caufat-, eíl mdiuiduatio-
pnncipium. 
Confirmaturfecundó. SiDsus per fuam 
omnipotcntiamauferat a Petro omniaac 
cidentia, adhuc Petrus permanebitindiui 
duus:)&íín|;ularis5 ergo nulium accidés 
habet, quoa íit principiü indiuiduationis 
Petri. Antecedens probatur.Namperma 
nebit tune Petrusiubíiantia,non commu 
nis, ergo íingularis.Sed qüiplura voiet v i -
B dere argumenta pro hac parte, videat Cai. 
de enté¿&eíTent.Ci2.q.< lauelü. 5 .Me-
taph.q. 15. &: Soncin.7. Metaph. a.q^  51, 
vfq^aa ^.incluíiue» 
^[In hac qu.TÍlione non multum immo 
rabimur, cft enim pliilofophica1& á nobis 
vberrime per t raó landafuper lib.Árift.de 
generatione & corrup^ qua: commentaria 
iamiani paramusin lucem edere. 
Pro folutione igi t notd^reuifsime de 
nis principium. Antecedens probatur ex C hacreyariasfuiíre feDtétias.PrimafuitSco 
dodrina Arift¿ 1. Phyf c.4. &adducitur á t i . in. 1 .d, ^  .q.6.quod indiuiduationis prin 
D. Tho.infra.qiy.ar. 5. Nam omnis for-
ma naturalis determinat fibi Certaacciden 
da: quorum vnum eft quantitas. 
^ Confirmatur fecundó. Aclus&po-
tentia mutuo fe determinant, ergo íicut 
conceditur, quod materia determinat for 
mam in genere cauíce iiiatenális,ita conce 
dendum eft, quod lorma determinat ma-
cipium eft ratio íingularitatis per quam res 
materialis habet, quod íit ha:c5 ce íingu-
laris, quam vociJt ha;cceítatem. 
^jHcec támeíi fententia déficit, qtionia 
licet fateatur modum íiuc rationem, qua 
natura re vera cft formaliter indiuidtia,ii| 
quonondiííert a íententlaD^^Tho. non 
tamen explicat principium- & raáiccm vn. 
teriam in genere cau& formalis, atq; adeó 13 de íumatur liíéc rano íingufeitatis, quod 
íicut materia cft indiuiduationis pnnci-
piunVta & forma. 
^[ Arguitur íeptimó. Alia eíl vnitas de 
predicamento fubítantise & alia de prardi-
camentoquántitatis, qua: eft principium 
numeri, ergo íicut res eft vna vnítate qua 
titatiuaper quantitatem, fie ctiam erit vna 
vnítate íubftantiali per fuam fubílantiam, 
ergo eífe indiuiduum quod pertinet ad 
lamen inqmnmus. 
fi^ Alia fententia fuit Durandi ibidem.q.' 
2.vbiduodicit.Pnmuni,quod vnaquarq;. 
res indhiiduatur ex duplici principio jfcili-
cetintrinfeco, &extrinfeco. Dicit íceun 
do; quod principiü intrinfecu indiüiduá 
tionis eft eírentiaipíius reí íinguíaris , cx-
trinfecum vero eft caula efhcicns á qua 
producitur. Vncle íiquis'ínterrosetDura 
hanc vnitate , reducendum eft tanqua in £ dum, quare Petrus eft hic homo? Refpcn 
principium in fubftantijs materialibus ad debit ^ quia habet hanc numero eílentíani 
íuam propriam fubílantiam. Ita ve queréti 
quare Petrus íit hic homo fingularis, re-
fpondedum íit, quia habet hanc íin^ulare 
fubftantiam.Confirmatur,Petruseílentia 
liter eíl lia:c fubftantia íingularis, poiita di 
reCte in pra»dicamento fubftantia,ergo 
non conftituiturinillo efíeper aliquidal-
fubftantiajergo non conílkuiturper qua-
, quia 1 
videlicet hanc materiam,&hanc formam: 
& eriám quiasenitus cíliab his parentibus 
non abalas. 
^[ Sed ha:c fententia, quamuis appareat 
clarifsima, non tamen atiingit pundum 
ditíicultaris. Nam quodattinet ad cauíani 
efhcientem eílpcnitus quidextrinfecum^ 
de quo hic non inquirímus.Nam íi de hoc 
eíTet fcrmo, verum dicit Duran', agens 
eft principium indiuiduationis. Sedinqui-
• rirr.us 
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rimus de intrinfeco principio:vnde no fuf A 
ficienter teipondetur quód eft hxc nume 
ro eíTentia-Hoc eft cnim quod veríatur in 
difputationc.Vnáe habet hxc efíentia, ^ 
íitníEC numero. 
^ [ Tertia fententia eft quorundam difci 
pulorum D.Thom. dodirsimofum huiü'á 
temporis,qmconuidí argumentis fa¿lis5 
dicünt principium indiuiduationis, nec ef 
fe quantitatem nec materiam quantítate 
íignatám. Sed tamen quoadnos explica-
tur. facilius diílíndio íingúlaris vnius indi 
uiduiab alio per materiáíignatamquád-
tare: quia videlicet Petrus habet 'allá ma-
teriam ciira aliaquantkate, quapi Paulus. 
Dic un t ía me n3düo e fle prin cipía eílen tia-
liaindiuíduationisjrciliceíhancmateriam, 
ex hanc fovmam.Qupd íiqii^ras5vnde h^c 
for ma eft hxdReípo ndent, ab hac mate-
ria.Etíirurfusquerashasc, materia, vnde 
}iabet3quüd íithíec ¿. Reípondent ab hac G 
formajnequehiinc circuíum reputantvi-
tiofiim?quia proceak in dmeríis generi-
bus caufaruin.Tvlateria enim indiuiduatur 
performamin genere caufe formalis: d¿ 
forma indíuiduatür per materiam in gene-
re caufa: mates ialis. Huic fententise vide-
turquibufdam conrormariCaiet.infra q. 
29.art. i . Sedcertehsecfententia contra-
ria videtur D.Tho.& Ariíl. Nam Philoíb 
phusin vniuerfum docet indiuiduaiionis D 
prmcipmm non eííe reducendüm adtor-
mam^fedad materiam fi^natam quantita-
te,vt patet 3. Metaph.tex* 1 1 & clanus lí 
bro.s.tex. i 2 .&l ib , i i.tex^.dc.q.g. 
Prodeciíione veritatis fit prima con 
clufio certa fecundum mentemD. Tho^ 
Primum indiuiduationis principium eft 
materia íignata: ita docet D.Tho. vbicüqj 
loquit de hac re5hic ad tertiü. Et in opufe. 
deente&eííeníia.c. i.3c opuíicj.&opuf E-
yo.q^.ar . i .&.i . Cotragen.c. 2. r ¿ & bre-
uiter probatun Diftin£tio nuinerica non 
fumitur a forma,ncc a toto compofiro: er 
go a. materia.Minor nota eíLMaior proba 
tur.Nam diftinólio numeraÜseft materia 
lis3ergo non eft á forma,Item edam,nam 
forma eft principium diñinílionisípecifí-
eíe5ergo non numérica. Pranereanam i l -
ludeft principium intrinfecum mdmidua 
tionis, cuiprimó repugnar communicari 
pluribus, íicut vniuerfaie communicatur 
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particularibus: fed materia fignáta eft ^ cu^ 
primo hoc repügnat5ergo,&ci]Maior ndt* 
minor probatúr: iliud competir primó ma 
teri¿ íignatíe, quod fecluío quocurique 
alio íibi conuenit5& ijprafeclufa nulli alteri 
conuenit3vt patet ex. 1. Poft.tcxt. i ¿j-.Sed 
non commüoicari pluribus, vt vniueríaíe 
particulari/eclufo quocunque alio exifté 
te in fubftantia fenfibi^conuenit materiíe 
íignatsmam ipíanon poteftintelligi com 
municabilis.RurfusipíafecÍuía3Petrus no 
remanet hic homo3nec forma Petrirema-
net h^c forma í ingula^ergo principium 
íingularitacis eft materia íignata. 
% PUR$-Ü ergo difficukatis interTho-
miíbs ftatm hoc, quid íit intelligendum 
per materiam fignatam.Nam in hoc ínter 
Thoraiftas fitnt rot íententiíe quot capita: 
qütbufdam dicentibus materiam íignatám 
•eíre-materíá cum quantitate a¿luaii:alij s ve 
ró,quod eft materia capax huius quantitá-
tis: Aliiseciamafíerentibus, matemm íi-
gnatám neq; hoc neq; illud eífe, fed eíTe 
materiam vt principiumj radiccm: & cau-
fam huius quantitatis. 
* f Siugitur fecunda conclufio.Proba* 
bilis eft illa fententia, cpix aííeritjqiiod ma 
teria fignata íit materia. 1 .fecüdum,quod 
eftfundamentüj&radix huius quantita-
tis, & non alterius. Hanc fententiam te-
netCaietan. loco fupra ckato: fed ante 
quamprobetur explicandumeft, in quo 
diíferac h^c fententia ab alia fententia 
Caiet. in qno eft tota difíicultas. 
^ Adcuius expofkioné, nota primó, 
quodíicut fubieótú reípedupropriarum 
pafsion um habet duplicé rationem, altera 
ratio eft potéti^ receptiu^nainíe recipic 
proprias pafsion es,& cíl illarüfubieóluin: 
alteraverór^tioeft caula? & radiéis: nam 
eífenda eft principium & radix paísionü: 
ita materia, (¡use eft altera pars Compoílti, 
habet duplicem rationem, vt docet Sonc. 
8.Metha.q,7.mcorpore,& ad primum & 
fecundum.Nam materia eft ratio recipien 
diquantitatern)& eft veluti radix & princi 
piumillius:ficutforma eftid, rationecu-
ius confequüturaiiquaaccidentia in fub-
iedo. 
^"Nota i.quódin primo inftantigene-
rationis, cum ignis.v. g. generar ignem, 
prius difpomt materiam virtute3cuius dif-
poíitíonis 
HE 
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pofitionis appropriat i l lamad hancquan^ A 
t i ta tem 3 ka v t facía t illamcapacemnuius 
quantitatis^&non alterius: ítem emm de-
t e r m i n a t i l i a n i j V t í i t r a d í x & principium, 
vncíe coníequatur in compoíito hasc cua-
tiras3& non alia* 
^[ DocetigiturCaie.Schxcnoftraco-
claíi05quód materia primafecundu hanc 
vitimam confiderationcm, fcilicít^iiate -
nuseftradix &prmcipium huius qüantir 
tatis,.&non fecundumpriorem coníide- B 
rationem/ciiieetjquatenus cí\ capax .> vcl 
in potentiaadhanc quastítatem^cft mate-
ria íignata. Ratio prsci^uahuius concia-
fioais eíl quam affert Caieta. in prseíend, 
&docct5onc.vbifiipra. Nam materia fe-
cundum quod eíl capax & i n potentia ad 
recipiendam hanc quátitatem, pertinet ad 
genus quantitatis: nam a6tus &potentia 
funt in codem generejergo nonpotefl ef 
feprincipiumintrinrecum conftitutiuum C 
Kuius fubftantí^ íingularís.Itcm etiá3nam 
difHndio numerica^ua fubílantialiter di-
ílinguiturPetrus á Paulojnoneft quanti-
tatiua diílinótio, fed fundamenturtí quan^ 
titatíu^ diílin^ionis, cum principiü con-
íliíutiuum huiushominis, & diftiníhiuú 
cius ab altero íit radix & fundamentum 
quantitatis huíusj ergo principium intrin-
fecum índiuiduationis eíl metería ,¥1 ra-
dix & íundamentum quantitatis. D 
^Tertia concluíio. Probabiliornobis 
e&iSc magis ad mentem Ariílot. & Diui 
Thomae fententia 3quam tenuit Caiet. in 
de ente & cííentia iupra 5 quód materia 
íignata eíl materiaprin^non adtuhabsns 
quantitatem, fed capax huius quantitatis, 
& non alterius. 
^ ¿ntelligentiam Kuius concluíio-
nis & ventatis nota,quód iuxtabanc do-
¿Irínam tota indiuiduatio reducitur ad ma E 
teriam5nonvt eíl cauíainfuavirtute prce-
habsns quantitatem5fedvt eíl potentia re-
ceptiua quantitatis, &: cum ratio potentise 
pafstu^ tándem reducatur ad propriü a¿tü3 
confequens eíl, vt indiuiduatio & diftin-
¿tio numeralis reducatur, & refoluatur in 
quantitatem, prout eíl a¿his illíus poten-
t i$ :& máxime fecundum noílrum modú 
inteiiigendi,qui vix aliter polTum us diílin 
guere materian^niíipcr certam quantita 
íem.VideD.Thom. j . p . q.yy.arti.z. vb¡ 
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dicit quatitatem eífe ináiuidus- ioris prin-
cipium:quia,rcilicct,cñid, j>tr quod vna 
materia diuiía eíl ab alia. Videintra q. y 6, 
ar.z.adíecundum. SdibidemCaiet.&.2. 
contra gent.c.7 3 .rátione.4. Itaqj quem-
admodum feientiar diílinguütur per obie-
(ftá, non^iódipfaobie¿ta extrinfeca íint 
difterentise feicntiarum , fed diílinguun* 
tur per ordinem & habitudinem ad ipía 
obie¿la:íic etiam principium Índiuidua-
tionis eíl materia cum ordine & habitudi-
dincad'feanc quantitatem. Quantitas ve-
ro íeípía eíl in4iuifain fe, & diuifa á quo-
cunquealío.Vndeíicüt principium, quo 
duar natur^ diílinguútur ípecie,eíl differc 
tía eífentialis: ipfa vero diíferentiafeipía 
diílinguiturabaíia: íic etiam principiü di-
ílin¿licnis numericíe eíl materia íignata 
quantitate, quantitas verofeipía diftinda 
eíl ab altera quantitate. 
^ lam ad argumenta teípondendum 
eíl. 
^[Adprimumtranfeat antecedens, 8c 
negatur coníeq. fícut enim forma prior 
eíl quam materia in genere eáufse forma-
lisjíic & materia efl prior qua forma in ge 
nere cauíie materialis, cum caufíc íint íibi 
inuicem caufe; tamen in illo priori natur^ 
in quo intclligitur forma, príeintelligitur 
materia in alio gcnere.caufejfcilicct matc-
rialiS,non quidem cum aduali quantitate^ 
fed cum ordine & capacitare huiús quan-
titatisjad qua difpoíita eíl ex adione agen 
tis naturalis.Vnde dico, quódin illo prio-
r i , in quo forma intclligitur h^c ,prsein-
telligitur materia in genere caufa; mate-
rialis , vt capax huius quantitatis. lilas 
autem prioritates non funt prioritatcs 
temporum , fed caufalitatis : & ideo ar-
gumenta , quíe innituntur illis tam hics 
quam inalijs locis ,vt plurimum funt fo-
phiílica. Ad cenfirmationem reíponde-
tur,quód lícet forma determinet matc-
nam formaliter, tam en materia íignata 
quantitate determinat formam materia-
liter , & cum hic loquamur de diílin-
¿lion^ matcnali,ad materiam reducenda 
cft tanquam ad principium. 
^ [ Ad fecundumar^umentü reíponde-
tur,concedoantececíens, & negó con-
ícquentiam. Nam in illo priori intei-
iigitur anima rationaiis cum ordine 
ad 
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ad maten \fignatamquantkate5&itain* A mur5eñnumeríea & mkterialís.Vüde re 
telligitürhíecpropterillum ordinem. Eft 
cxertiplum d<2 animabus feparatis, c|u¡e in-
tcllíguntur índiuidiía: propter ordinctn 
tranfcendentalem, quem dicuntad pro-
pria corpofa. ^ 
^ A d : tertiiím reípondetur, conceda 
antecédens, & diflingüo confequens, in-
telligítur hoc compohtü íubftantiale an-
tequám fint adualiter hajc accidentia, co-* 
cedo5ante ordinem vero de capacítate hu-
ius accidéntis, quod eft quantitas,nego. 
Nam iile ordo implicituí & virtüalis mate 
ríar ad iftam quantitatem eíl principium, 
^uo hoc compofitum eíl hoc. 
^ Ad quartum refpondetur, quód ma-
teria in íllo priori, in quo prsecedi: forma, 
habct, qüód íit \\xc & íingularis per ordi-
nem tranfcendentalem, quem dicit virtu-
te difpoíitionum prxcedentium ad hane 
ducendaeítadmateriam & quantitatcm, 
tanquam ad principíum. Secunda ratio 
feí^quia licet quatitas elfet eííeótus fonn g 
& non matena;:tamé per prius refpicit má 
teriá tanquam primum fubiedü3cuiusvna 
pars diftinguitur ab alia per ipíam quantita 
tem. Et per hoc reípodetur ad prima con 
íirmationem. Tertía1 ratio eíl, quu quan-
titas quatenus eíl indiuiduationis prmei-
B pium 5 non coíideraturvt effedus formse: 
nam hoc modo eíl aliquid poílerius. Sed 
cum quantítas aííeritur prima radix indiuí 
duationis, eonfideratur tanqua cauía te-
nensfe ex parte materia vt difpoíitiua ad 
formam. Abfolutetamen nullum eíl ín-
conueniens concederé, tantam quantita-
ttm efleeííedumformse .luxtaquod in -
telligiturdidum Arift. & D . Tho.addu-
¿tuminprima coníirmatione. Ad fecun-
quantitatem.Éode modo refpondetur ad C áam confirmationem rcípondetur, quod 
primacófirmatione.Ad fecunda refpode 
tu^qj forma,qu^ de fe eíl lilimitata,limita 
tur,&indiuiduatur.per raateriam, no quo 
modolibet,fed quantítate íignatam. 
^ Adquintumreípondetur 3 negatur 
feq. Nam,vt diximus,caur^íunt íibiinui-^ 
cemeaufá: &ita.forma fecundum quod 
formaliterdat eflemateriíe, prajfupponit 
candem materiam cum capacítate huius 
licet adus, 3c potentia mutuo íe determi-
Bent ,nan tamén eodem modo. Na atlas 
determinat potentiam quoadfpeciem, po 
tentiaveró adum qüanruad indiuiduum, 
Adfeptimum refpondetur 3Conce¿ 
antecédens , & ad coníeq. dicitur, qüód 
íubílantia íingularis eíl vna indiüiduahter 
per aliquid fuDÍlantíale.Nec nos dicimus 
principíum intrinfecum conílituriuüm in 
cuantitatis. Nam cíim quantítas fitdiípo- t> diuidui efle quantitatem, hoc enim chy-
íitio neceíTaria ad formamjpr^inteliigitur 
íaltim capacitas illius ex parte materia* in 
f enere caufa: matenalis. Ad primam con rmationem refpondetur, quod licet rc-
ípeduillius primigradus eífendi fubílan-
tialiter, quem materia recipit á forma fub-
ílantiali,nulla intelligatur diípoíitio intrin 
fecain materia: prasíupponitur tamen nc-
ceííarió difpoíitio qusdamextrinfeca alte 
mericum eímed eíl materiaipíahuiiis qua 
titatis capax,vtfa:pedi¿tum eíl. Qupdau-
temno íitreducenda indiuiduatio adhác 
fubflantiám íingularSjVt dicebat Durand* 
ílipraprobatum eíl cum cius fententiam 
retuiimus. Ad primam confirmationem 
reípondetur,conce. antecedens,& prima 
cofeq. Ad alias vero confequétias dicitur, 
quod materia íignataquantitatc eo modo 
rationisjvel huiufmodi, per quam materia E S110 explicata eu, non eíl aliquid de príedi 
fuit determinataab agentenaturali ad hác 
quantitaté numero , & non ad aliam. A d 
fecundam confirmationem refpondetur, 
diílinguo antecedes. Nam in genere cau 
íx materialis materia prius refpicit quanti-
tatem, qviam hane formam íiibilantialem: 
eo quod quantitas eft propria diípofitio ad 
ipfam formam fingularem. 
^ [ A d fextü reípodetur, negó confeq^ 
Cuius ratio eíl multtplex. Prima. Nam 
conílitutio & diílin£lio5de qua hic loqui-
camento accidentisjíed de genere fubílan 
tia:. Etad rationem, qua: contra hoc for-
man folet ex Caiet. fcilicet3a£lus & poten 
tiafuntin eodem genere, ergo materia vt 
capax fiue potens recipere quantitatem, 
& quatitas, quam refpicit vt aclum, funt 
in eodem genere,fcüicet,quantitatisiRef-
pondetur omifsis mukis explicationibu^ 
illius máxima:, quod adus primus, adque 
ordinatur potentia, & potentiaipíadebét 
eííe ín eodem pra;clicaniento, at vero hoc 
XIOB. 
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lanrcqiiiritur reCpedluadus fecundarij: A temlibusrealiterjquia fuppoCV^m itfclu-
adus autcm materiíe primanus eft forma dit conditiones indmiduantes. fiüe m-nce-
fubftantialis, quanritas vero feeundarius. 
Adfecundam confirmatíonem refponde-
tur, quod admiíTo illo miraculoadhuc in 
materiaPctnDpermanéret ordo ad taletn 
quantitatem^pcr quem ordinem coníli-
tuitur materia íignata. Nec illc ordo po-
teíl auferri niíí deftruatur indiuiduum. 
Bxcmplum eíl ín cfFfentiahomíms, á quo 
licet Deus auferat potentiam riíiuam, in B eíVproprirsime5& maxixmeíubrtád^ergo 
ipra rameneíTentíapermanetjqüód íítra- nonGonílituirurm eíTc. fupporitipcr coa 
ríales, quas non íncludit qata-ra. Tune fie 
arguitur. C6 :litiones:m.itenaÍes non (lint 
¿e rationefuppoíiti, fed accidúciili, <k ad-
uemunt fupgphto iam confliuuo,ergo ex 
his non colii^itur diftinílio realis ei Us á na 
tura. Anteccdens probatur. Nam íup-
pofitumeft p rima fub ílantía qu sciuxta íeti 
tentiam Arift.m prsedicamentofubfíanti^ 
dix atqj etiam capax rifibilitatls. Et h*ec ía 
tis íint de íiac quxílione. 
A R T I C V L V S . I I L 
^¡Vtriíril íitidem Deus quodíuaef-
fentiajVel natura. 
T)Rima conclufio, In rehus compof tis ex 
materia,(3* forma necefje eft, quod natu-
ra, &fuppofrum differant. Ratio efl, yuia 
natura fotjmicomprehenáit ea au& caduntin 
áifjimtionefpecier.fippofnumyero tncludit 
matsnam indiuidualem^ & has carnes, & 
ht&c ojfa cum acciáennhus defignanithm hac 
maten am. 
^[ Secunda conclufo. In fubflaritijsfepa-
tatls a materia non differtfuppofitum^ na 
tura. Matio eñ^uiaforméíJubpít entes per fe 
indimduantur» 
^Tertia conclufio principalis, Deus eíl 
Ídem, (¡uodf u ejjéntia feu natura. Rafia efl, 
quia Deus non eftcompofitus ex materia,& 
formas crgo eíl fuá deitas&fuayita & c . 
N boe articulo funt tres difficultates 
ditiones accidentaíes deíignantes bañe ma 
teriam, vt dicít D. Tbo.in articulo.Et hac 
rationem áttulimus ín articulo precedentí 
tanquamdemoníl:rationem3qua probaui-
mus matariam íignatam 5 quss eíl: indiui-
duatíoms principiumjnon importare ma^ 
teriam cum adtuali quantitatc. Confirma 
tur fecüdó.Nam íifuppolitiim includcret 
G accidentia mamialia^ífet ens per accidés: 
ex íubftafttia enim & accidenti'non ü t 
vnum per fe, vtfxpedocctArift.Et etiam 
quia íi Deus per miraculum fepararet á Pe 
tro omnia accidentia,adbuc permaneret 
ídem numero. 
^[ Secundó príncipaliter arguitur; Con-
ditiones indiuidua; materiales per fe pri-
mó pertinent ad naturam fin guiare m ; itá 
quod h^c humanitas prius natura includat 
D omnesillas conditionesquam hiebomo, 
ergo fupp'oíitum, & natura non díflferunt 
realiter. Coníequcntia nota eíl fiando 
in ratione D. Tboma?, de probatur antece 
des. Priíis natura híec humanitas eft fingu 
laris, quamhichomo íít conílitmusinef 
íe íingulari buius hominis:*probatur5 nam 
propterea boc indiuiduu3 fcíiicet Petrus, 
eíl hic homo , quia babet hanc fíngulare 
& eííentialem naturam, fciiicet hanc hu-
Iprasci|>úíe iuxta numerum, & ordmem E manitatem, ergo prius intclligitur, quod 
harum trium concluíionü. Prima. Vtríim natura fit íinguíaris.Et confirm^tur.Nam 
verbum diuinum alTumpíit hanc hiiniam 
tatcm íingularem,& nonaíTumpfitíuppo 
fitum, ergo natura humana prius imclligt 
tur íingurans,quám intelligatur in fuppo-
íito,aliás afiumi no poflet hngularis natte-
ra, quin aíTumcretur fuppoíitum. 
^ [ Tertió arguitur. Ratio indiuiduiprse 
fupponitur ad rationé fuppoíiti, ergo per 
prius compéíit natura;, quam fuppofito, 
Ócconfequéter ratio cuiinnititur.D.Tho. 
in rubftantijs materialibus fupofitü reali-
ter diíliiis;uatur á natura? 
Arguitur primo pro parte negatma 
exAnfí.y.Mctn.tex.ii .vbidícit , quód 
in ómnibus fubftantijs quod quid eft, eíl 
ide cu eo, qu o d eft.Et tex. 2 o.ídem doc es 
folum excipit ab hac vniuerfali ca , qux 
funtvnum per accidens. Cofirmatur.Na 
D . Tbo.in articulo folum inde probat fup 
poíuum3 de naturam diíícrre in rebus ma-
^n art. 
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inart. nulla eft. Confcquentia probatun 
Naiii ornáis ílkconditio,qu« antecedit 
ratiÓriémñxppoííti5tenctíe ex parte natu-
ra. Á.ntéce(iens vero probatur. Ratio ííip-
pdíiti eft quod íit per le fubíifteá? inde pc-
deris a qiiocunqj alio Tuppoíito,per quod 
fübílftat: fed ratio indiuidui eft, quod íit 
indiüifum in re,Íd eft,vnum quid íimplici-
ter5& quod non pbfsit diuidi in plürá infe-
riora.Sedhíec fecunda ratio praifupponi-
tur ad primam. Prius eft enim, quod res 
aliqua íit vna in fe & iridiüiía, quám quod 
fübílftat indepetidenter ab omaialio,er-
go ratio íingularitatis pHus competit na-
tura:. , 
^ [ Dices forte , quod O.Tbom.in hoc 
articulo non dicit,indiüiduri materiale rea 
litcrdiííerreá natura finguiari: fed folum 
dicit,quód reahterdiffert á natura Ipeciíí-
ca:namloquiturde natura dífinibili dices, 
quódnátura comprehendit ea tantu,qu^: 
cadunt m definitione ípeciei , íicut hu-
manitas* 
^[Contra cftargumentum. Sequitur,^ 
Diuus Thomas diminute loquutus eft: íi-
quidcm non íatis diftinguit materjalefup-
poíitum aíuppoíito diurno. Nam hoc eft 
peculiare diurno fuppohto, q upd íit ídem 
cum fuá íingularifsima natura. Item etiam 
diminute loquitur in eo quod diftingués 
fuppoíitum íingulare á natura ípecifica 
noncomparat ilíud ad naturam íinguia-
rem. 
Q¡ Quartp arguitur. Sequitur exhac 
íententia O mi Tho mar, quod ha:c propo 
íitio íit falía, homo eft hümanitas,con-
fcqués eft talfum,ergo. Probatur fequela. 
Nam eorum,qu¿e realite/diftihguuntur, 
vnum non^prsedicatur de altero. Minor 
vero probatur. Nam haec propoíitio eft 
vera in diuinis5Deus eft deirás: &ir i rebus 
creatis, hxc eft vera, ens creátúm eft enti-
taSjergo & h^c erit vera , homo eft hu-
manitas. 
^"Quinto. Suppofitum non inclu-
dit aliquid reale , quod non indudat na-
tura, ergo non differunt realiter, Confe-
quentia eft nota, & antecédens probatur. 
Nam alias híec eíTet falía , homo eft res 
quseeft huraamtas', quam tamen conce-
dünt omnes Metaphyíicí. Probatur, quia 
hsec eft faifa j homo eft res quaeeftmate-
Articul. I I I . 
B 
ría prima : homo eft res^ quas eft anima; 
quiahomoincludit pr^ter materiá ipíam 
formai^&praíter animam corpus5ergo íí 
fuppoíirum fupra naturam addit aliquid 
reale, illa propoíitio panrer erit faifa. 
Vitimó arguitur. Si íuppoíitum dif-
fert á natura realiter, ergo & períonaikas 
diftinguitur realiter a natura éxiften-
tia. Et tune rurfus fequitur, quod in rebus 
raateriahbus íit triplex compofitio,fcili-
cet,ex materia de forma^cx eíTe&cíFen-
tia, & ex natura & perfonalitate: quod ta-
men nullus Metaphyíicus adhuc dixit. , 
. % In contrarium tamen eft fententia 
DiuiThomasin hoc articulo,quam defum 
pfit ex Anftoteíe.3. deanima.tcx.9. &. 7.. 
Metaphyf.text.41. ybiait: Et quod quid 
erat efie vnumquodque in qmbufdam 
idem vt inprimis fubftantijs. Omnia m -
, tem qua: funt ficut materia ,autíiciit con 
C gregata ex materia non funt ídem. 
^|, De hac difficultate quam plures ver^ 
fantur epinioncs5quas vide in domino Ca 
íetand,in. i .panquadl.^artic. 2. vbi etiam 
diíputatar de hac materia. 
^"[Breuiter ergo pro refolutione no-
tandüm primó^quódíüppoíitum prepric 
acceptuni eftfubftantia completa indiui-
duafübfifténS íriGoniraunicaDlliter., Dici-
tur fubftantia,ád excludendüm accidetia. 
D Complcta,excIutiitpartes íubíiantia:, vt 
caput,brachia,&c. indiuiüua,excíudít na-
turamípecificam,n©nfolum íigniricatam 
in abftrado, vchumaiiitas^fed étiá in con-
creto vt homo: loquimür enim liic de fup 
poíito íingülari. Dicitur autem fubíif.és, 
addiíferentiam natura: fubílantialis fum-
^ptís in abftrado, qua: nonfubíifÜt,fed eft 
i d , quo fuppoíitum fubíiftit. Dicimus in-
communicabiliter,vt excludamus Denm 
E á rationeíuppofitimam hic Deus,vt c5m-
municabilis eft tribus perfonis diuinis no 
eíl fuppofitum. Verum cítqued m pre-
ferí na, fuppofitum ílibílantiale non foium 
accipiturpro íingularifuppoíito; fedeíia 
pro íigniíicato per terminum c'omrnu-
riém. v. g. homo. Exiftimo enim, quod 
cum homo importet Baturam Imrnamm 
infuppoíito ^hcet per prius importa na-
turam, tamen reueraíignihcat fuppoíitu 
• in confufo,&in commum.Et hoc proba-
tur, tum ex difíiDiuone termini coromu-
nis 
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6c loannem, qusc dici folct diftinélio reí 
are: alia vero eft formalis 5 qualis eíl inter 
atlioncm & pafsioné. Rurfus ilia qua; eífc 
inter duas res, aliquando eíl ralis, ^vería-
tur ínter cfuo,quorüvnúincludit akcrum, 
5<:addit aiiquid reale. Et ha^ c adliuc eíl in 
duplicidifferentia: nam aliquando aliquid 
reale intrinícce clauditur in vno5qüoa no 
inali05quomodototú diíHnguitura qua-
cunqi parte feoríüm,vt Petrus áfua mate-
M S & é ^ m M ^ & ^ ^ M f ^ B napi^ter quámincluditforrham,&:á fuá 
li/áhumana, ergo fi homo hihil addit forma prsterquam includit materiam.Ali 
quando vftro id , quod addit alíquid rcalc 
fupra aliud, non in eludí t illud intrinícce, 
fed extrinfecc tanquam termínum, quena 
refpicit.Sícutdifciplinabile velrifibile di-
ílinguitür re^litcr abhornine, qüia addit 
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nis tradita a Dialedicis. Et confirmatur. 
Nam quando homo accipitur perfonali-
ter,prícdicatur & fupponit propric pro 
fuppoíitis5crg© íignificanlla.Secudo pro-
batur.Nam íriíomo folam naturam figni-
iicatj&non luppoíitum 5 fequitur, quód 
ha:c fit concedenda, Filius Dei aflumpíit 
hominem^quam tamen omnesThcologi 
reijeiunttanquam h^reticarn, íl in rigore 
accipiatur,vt patet 3 .p.q.^.art. 3 < Sequela 
vero 
natur 
fupra naturam humanam, benc fequitur 
quód aífumpíit homínem. 
^[ Nota fecundó ex D.T ho.de ente 8c 
eíTentia.c. 3.quód natura potefcdupliciter 
íignifícari,&permodumpartis5Vthac vo 
ce, humanitas,& per modumjtotius'vt íi-
gnificatur per hanc vocem homo. Diífc-
runt autem,quód figniíícata primo modo 
adum difciplina-, vel riíibilitatis3quod eíl 
aliquid extrinfeCum áb ípfo hominc-
^ His adnotatis vt cer ca ab incertis fepa 
cxcluditafuarationcfuppofitafingularia, C rcnius/it prima conclüííp. 
vt v.g.Humanitas cxcluditPetrü Be Pau-
lummam fignificat formam qua homo eíl 
homo,quod Petro conuenire non poteíl. 
Secundo autem modo fignificata includit 
jmplicitéftíppoíitaíínguíaria ipíius natu-
rac, vt homo.Nam íignificat habens huma 
mtatem,quod cuicünque füppoíito con-
uenít.Cuicumque enim füppoíito huma -
nx natur«,conucnit q? íithabens humani 
tatem,non auté q? íit id,quo homo eíl ho- D la diflindione rationis ínter natura & íup 
mo.Vnde fit,^ cum omnía,qu£c explícito poíitum .Probo.Nam q> vnio fit fada in 
perfona & non in natura, & quód termi-
ñus aílurtlptionís íit perfona,fufíicienter 
faluaturper illam diílinftíoncrn rationis. 
^ Quámuis non íit .error in fide 
aut temerarium dicerc , quod fuppoíi-
tum 5c natura fola ratíons diílinguun-
tuneft taiñen multó conformiüs fidei 
& veritati, quodjín copofitis ex materia 
& forma diílingudntur realíter. Prima 
parsconcluíionis prob.Na vefitas fidei,^ 
Deus aífumpíit naturam fingularcm, & 
non fuppoíitum,optime faluatur cum fo~ 
importat Petrus,implícite & mcofu'fo im-
portet homo, eodem genere diílin £lio-
nis, quo Petrus difFert a natura humana, 
difrert ctiamhomo. Verum eíl,quód Phi-
lofophi communiter nomine fuppoíiti 
folent inteliigere íiíigulare fuppoíi -
tum folum1. Vbi etiam aduertendúm eíl, 
quócllicet S. Th. inijs diílindionibus ex-
plicationis gratia foleatattendere admodü E nem rationis ínter perfonam & natura di-
ergo & illa veritas Filius Dei aífumpíit na -
turam non fuppoíitum. Secundo prób. 
Nam íicut in hac poíitionc, perfona diui-
naimmediateaflumpíit3&; non natura di-
uina,faiuatur veritas per folam difliíidio-
íigniíicanditerminorüm: vtrum íigniíicc 
tur natura per modum partís, velper mo-
dütóti!>,&c .tame qu^ ílio no ílra potifsimü 
procedit Phyíicé & Mctaphyfice atten-
dedo ad naturas rerum,in quibus etia mo-
dus fignificandi fundari folet. 
Notatcrtió. Diílin¿lionem,, qua ali 
quid diílinguitur abalio,cífe multiplicem. 
Alia eíl diílindio realis, & alia rationis. 
Rurfus realis , alia inter duas res omnino 
íeu matcrialiter diftinélasjvt iater Petrum 
uinam,íic etiam in hac,natura humana eíl 
aífumpta & non perfona. Secunda vero 
pars noílríe concluíionis prob. Nain hac 
fententia conueniunt fere omnes íandí 
dodores dicentes, hoc efle Deo propriü, 
vt in eo non diftinguanturílatura&fup-
poíitum,deitas&Deus.Iílíe autoritates vi 
dendee funt in Magiííro fent.ín. 1. d. 8. in 
vltimapartcdiflindionis.& diíl.34. Vidc 
etiam Aug. 1 r .de ciuir.c. 11 15 .deTri-
nit.c . i j . d í Bernar. fuper cant.ferm.80. 
ítem 
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IcénTproHirurradcmf.Siippoíitummcíu-' A patiatur.Vníleíicütpun¿His(inqiutJ.feh* 
üizalr-iuíJ reab,quod non-mcludit natura, Be-t ad lineam , tjuia terminar iiJam : it4 
ergo q i feoat. r cal i tejí! C o n fe qu e ntía pa-
tet c i ijs, qu^.liic notauimus. Antecédeos 
prohatiir.Multa praidicata dicutur de fup-
pofí:5,j q\m non veré djcimtur de natura 
nec in pardculm íumpra^nec íncommuni, 
Icilicet fubíi'n: e r e,rectpí re 3ccidentia,ag-e-
re^'i¿ pati. Ergo al i quid real e includit fiip-. 
poí i tum, propterquodomniaharc pr^di-
juia 
iTte nj^us feur^oraplernentum fe habet 
ad nHJ^p^ai^rcddk dlam terminatam 
&con}pletara.:i':- • r ,v 
S¡i S ecunda fenrenip efl, quód íuppoíí-
tum nihíi reale ,addit fupra- naturam niíi 
aítum exiflentiíe, Q u x opinio poteft ex-
plican in duplici fen íii. Pnm us, quod fup-
pníitum inaüdat aclum exiftentiaí intria-
cñZA conueníunt uliyquodnon includit na B íec^íicut albura albedincm, & hic fenfus 
tura. Secunda probatur. H x c eíl falía Pe- hlufsimus eft.Et coniiineitur,quia exifte-
trus eft h-xc-humanitas vt con.ftar, ergo in, 
ter fubiéiíbam & prsdicatumeft diftinílio 
realrs. Probatur confequentia, nam fola di 
ftinído rationis non íiitlicit íaluficarepro 
poíidonemjniíi propter üliquam appeila' 
t ionenfinter innieotém jat in te prbpoíi 
tionenullaeft appcllatio* ergo ccc. Tercio 
íecun d a m-fideido drin im fililí^ Dei a {Tum 
tía rolum cíl eírcntialisDeo,cuicunq;veró 
reicreara: eft accidentalis, vtdiceturarti-
culo fequenti, ergo fton dauditur intriníe 
céin mppohtoPern. Etconfirmatur. N a 
alias h^c propofitio elfet perpetué verita-
tis?Petrus esíftÍ£ : rjam prxdicatum eftde 
í nípnfcca ratione íubie¿d,quod tamen ab-
fürdu eft. Preterea,nam D-Tho. 7¡ .p,q. i jé 
o aut ruppoíirum ^ergo rea-. 
píit naturam humanam , & non aífunV- C ar. 2.dicit; quód eftc pertinetad perfonam 
íicut ad id, quod habet eífe, trgo eíTe exi-
i teritia: pr^rupppmr ÍUppofitum^quod ha-
bet eñe. I tem, nam ifte mpdus loquendí, 
quod eífe exiftentie recipitur infuppoíito 
f i'éq u e n s eft in D ¿1 h o. ergo ex i ft en tía pr^ 
íú ppon i t fu ppo fitum iam con fti.tutum. A l 
tero modo intelligi poteft h^c fecüda opi-
T i ¡ o 5qü o d íu pp o n c u m in el uda t e íTe ex ift e -
ti^.extrinfecejficut diíeiplínabiíe includit 
píit honvai 
liter diftmsuütur. Nam alias íi funtideni,' 
quare aOumiiur .vnum, 6c non skerum? 
Confirmatur.Nam vt. melms aiTerantur, 
& A'eníicentur doí;mataTheolo";orum in 
materia incarnationis, opo'rtet taten hac 
diftinilionem inter'ñaruram &fuppoíirá* 
Aílerunt enim Thgologi, (% humanitasin 
Chrifto caree perfonantare propria, Scqi 
inclinatur in ilíatri , & quód fi períbna Jiui 0 extriníecé s í lum diíciplin.cT. Er in hoc ien 
naaiTumeret humamtatem inaliqua perfo fu hxc fecunda opinio eft Capr.in. ^ .d. «j. 
• i . . :Í^ A v Air n: • v na, corrumperet perfonalir.atem.-Qu^ om 
nia poftulant diftinflioneni realem inter 
naturam & füppoíltfum¿ 
^[ Pandas ergo diffícultads huius mp-
poíua veritatc prima; concluíioni; con-
ftftit in hoc , vt explicetur , quid addit 
fuppoíitum íupra naturam , pe^ quod 
xorift i tuitunn eífe fuppoíid,& á natura di 
q i . videtur tam en manifeft e ialía.Prim ó, 
nam nexiftentiapercinetfolum extrinfe-
ce ad riippoiitum, ergo prius natura íntelli 
gitur fuppoíitum coníli tulumin efieiiip-
poíiti , quam intelligaturhabere exiílcn-
tiam. Ergo iam eft almd pfiíicipmm coníli 
tutiuumfuppoíi.d intrinfecum. Probatur 
primaconíequemia Exi,ftentia.m cííeactü 
ñ i n g u i t u r . De quo Caictanus ín.3,. partí £ extrinfecumfuppGfiti n ih i l aliud c í í e p o 
í l iprarelat is feptem opinionibus,qua!: o m - te i l , quam quod ratio fuppoíiti con í t i tua 
nes conueníunt in hoc, quód ruppoírtum 
n ihií p o íit i u um ia tr i n fe c um ad dit fupra na 
turam ftngulárenfypíe ftatuitjppriáfenté-
tiá, quód ruppofttuadditíiipra natura fin -
guiare realitatéquandá poknuá díftméta 
realiter ab ipfa nacurá fingü.lari,qu£ eft qui 
dá termin9 íeu copkracntü natura;: & per 
hoc coPcitukur indiinduúineire fuppoíiti. 
E t per hoc complementüinquit natura íit 
capax exiftentie, 3í íit potens,vt agat, de 
tur per ordinem ad exiftétiam: non tamen 
quodipfaforraaliter irihaTensillivíd co i i ' 
ftituat. Sicut dicebamus articulo prxce-
dentiiquod materia firaata conrtituitur 
per ordmem adquantirarem^non tamen 
quodquaDtiras íormaliter mharrens red-
da eam íignatarn , ergo prius-matüra 
quam intelligatur éxifténtia in fuppoíi-
to ' , ípraMntelligitur.fuppoíitum cenfti-
tutum intrinfecé in efíe íuppofiti. 
K ' ^ Secundó 
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Secundói Nam ex hac fentetia fcquitur^ , 
fuppoíitum nihilrcaleáádic intrinícceíu-
pra natüránijergo eíl ídem fcalitcrftim na 
tura: & tünc rcdeunt argumenta radia in 
probatione prima: concluíiofiis. 
^ [ Tértiáfehtentía eft mediá^quam do-
cuit Magiíier Vitoria , &tuetur cam íac-
pe Magiíler Sotó in Logka &Pbyíica, 
natura, & ruppoíitum diílingüünttU4 qm-
dem realiter non íicut res are/cdíicutres 
&m0dusrei*Vndevidcntur fatcri: quód 
fuppoíitum addítfuprá naturam modum 
qucndam,a¿i;um vero exiftentisc áddit ex* 
trinfecé. 
^[Sit tamen fecunda conclufio» Suppo-
fitum in rebus materialibus addit fupra na 
t u ram hngularem al iquid reale pofitiuum 
jBtrinfecumipílfuppoíi toi&ceníl i tut iuü 
iliius.Probatur p r i m ó ex Arift.^. Mctap. 
i «;.vbidiuidit fubftantiamineíTentia tex. 
D 
&íuppoíitü.Etproportionabilitcrin pr« G 
dicam cto fubfiantiíe diuiditur in primam 
& fecundam, vbi primafubílantia dicitur 
máxime fubfiantia: fedneceiTum eft con-
fíituerc aliquid pofitiuum intriníecum 
conñitütiüum eíTcnti^ & fecundas fubft i 
ti^5 ergo pariter etiam aísignandum eft aíi 
quid rcale pofitiuum intriñfecum confti-
t uens fuppofitü>quod eft cííé per fe fcpara 
tumab ómnibusalijs.Confirmatur. fíaic 
nomina, egojtujiic homo ex communi 
confeníu íignificant aliquid reale intriñfe-
cum primis mbílantijs, & re vera fignifi-
*cant fuppofitum feu perfoná, ergo &;c. 
Secundó probatur.Perfonadmina confti-
tuitur in eífc perfon^ per aliquid reale po-
fitiuum, crgo pcríona creara. Probatur 
confcquentia.Nam perfona vnico conce-
ptu quamuis análogo dicitur de perfena 
creata & mcreata. Tertió probatur.ín my 
fterio incarnationis fecundü fidem catho-
licam períbnalitas verbi fupplet perfonali-
tatcm humanse natura:, ergo perfonalitas 
humana aliquid reale eftjquianegatio non 
íuppletur.Confirmatur.Si Chríltus dimit 
teretbumanitatem,inbumanitate illa di-
mifla eífctalia perfona numeró a perfo-
na verbi propriaipfi bumanitati, ergo fine 
dubio illa perfonalitas eífet fubftantia: alio 
quin non eífet alia. In hac fentcntía pcrpe 
mus eft D. Tbo.in. 3 .p.q.4.ar. 1 .ad. 3. vbi 
didr3quód fi perfona diuina aíTumcrct na-
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K turám angelí exiftentis, deftrueretur eius 
perfotiálitaSiEtin art.fccundo,dicit,quod 
fi perfona pra: intellegereturaííumptioiii, 
veloporteret,quódcorrüperctur, 6c fie 
früftra eflet aftumpta5vel qüód remancret 
poft vnionem, & fie eífentdua: perfona. 
Videibidem ad fecundü argumentü&.q. 
i y .ar. 2 *& máxime ad primum,vbi dicit,^ 
efreconfequitur natura no ficut babétem 
eíre,fed qua eft aliquid; perfona autem fi-
B ñe bypoftaíim íicut haberttem eííe. Vide 
sbidem.q. 5 5 .ar. $ ¿ & infolutione ad. 5. Et 
in bac concluíione pr^ápue impügnamus 
Scotumin. 3 * d. 1 *q. 1 .aíTerentem^íuppofi > 
tum adderefupranaturam negationern in 
trinfecam,qu ó¿ fciiicet non pofsitab alio 
terminan nec in alio exifterc. 
«¡[ Tertia condufio. Hoc conftitutkut 
fuppofitLf.eííepcrfefeparatum á c^reris 
redudiué pertinet ad j)ra:dicam entñ fub* 
ftantia:. Itaq; fuppofitudirede collocatur 
in príedicamento íübftantis: at vero realí-
tas hf c conftitutiuaíuppofitiinderede & 
redudiue:ficut diíferentia hominií non di 
rede pertinet ad rc¿lam lineam príedíca-
mentifubftantis,fedredudiue.Probatur; 
namconftitutiuum fubftantia: cumfitdc 
ratione eius impofsibile eft, quódfit acci -
dens, ergo eft fubftantia. Rurfus non fub • 
ftantia pofita in reéla linea,ergo redudiuc 
in illo predicamento. Confirmatur, nam 
diííercntia conftituens hominé,& modus 
per fe conftituens fubftantiam reduíliué 
funt in genere fubft atia^ei-go 6cillud reale 
conftitutiuum fuppofiti. 
^ [ Quod fi dicas, quód Arift. fecundo 
de anima textu.i. indiuiíione fubftantias 
non meminit iñius modi coñituentis fup-
pofitum, ícd folum materia:, & forma:, & 
compofiti.Rcípondeíur,quód nomine co 
pofitiintellcxit naturam cum fuo termino 
& complemento conílituentefuppofitü. 
Secundo probatur conclufio.Suppofitum 
iuxtafententiam Arift &l D.Tho.addit ali 
quid fupra naturam ifcdillud non eft adus 
exiftentis, ergo eft bic modus, quem pc-
nimus. Probatur corifequentta. Quia nihil 
aliud fingí poteft fubftaníiale, quod fuppo 
fitumpofsitaddere fupra naturam. Con-
firmatur. Antequam natura intelligat co -
ftitutainíuppontointciligiturinterminá-
ta&pendensab aiioiin fuppofito autem 
conftituu 
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cofótuta intelligitur cíetermifiata, & om-
mno inclepcndei)S3ergo ruppoíicum addít 
fupra naturam quendam mo¿um reaiem 
quo ipía tcrminatur, & cbmplerar. 
,;/3r Hincfequitur, c^ ';liic modus íeu copie 
irieniü coftitutiuü iuppoíiti eílrcrminus 
punís ac vitimus naturieíubítantiaiis.Ex-
plicantur íinguix partes huías coroíanj. 
pícituTtermínus5quoma natura rubftána 
lis quantulibct inteiligaturpcrfeóla^&ím 
güians:tam€ ii non fir m íuppoíitofeuper 
fona: adhue eft terminabilis, vt patet in ha 
maniíatc ChrilT:í5que qüide perfeórifsima 
eft in fpecie, & rurfüs ¿ngulans^adíiuc ta-
mé rerminatur a£lu per verbi períbnalita-
t l* Ad cunde modü m ruppohtis creatis m 
tura! fccundü Íe5per[e¿lí:€ íunt in rpedc;,^ 
ímgukres per principia indiuicluatía5tamé 
tcrminatur per proprias radones fuppoíi-
torü. Deinde dicitur purus ad excludendü 
omné groríus caufalitaté no modo extrín 
fecl cíficiet^veruetiam intrínfeca ciufíe 
formalis. Itaq; eííeterrninúpurüjeíl termi 
nare non inciudcndo caufalitaté: íicut pü-
diiinKnea áicttur terminus purus illms, 
ica quód non eft illius cauía. Verum eft ta-
niéjquGdhs&cratio'terminadi reduci po-
tefi: ad ge ñus cauís íormaliij&fublatis tm 
perfc¿bonibus conuenirc poteíl períona: 
diurna?. Vide Caict. 5. p.q. 4. ar.;.Jad fin. 
Períbñaiitas íiqüídem non adeft natura?,' 
ficutproprkpafsio,fed íicutperfeílio & 
comglementum efíeiítus naturaliter fequi 
tur'efteifcum, cums eíl compiemcntü.Na 
tura iiqui.demvt prior cauíalitate incom-
pleta eíl quoadvltimum fui compiemén-
tum: yt vero perfonatur vlcimum comple 
ir.entum aílequitür. Quo ht vt a ¿lio, qua 
produckur hic bomo 3iiConfideretur v\t 
jochoata nempededuótavfque ad natura 
hanc abftrahendo á pcríbnationejíncon-
fifm mata eft &imperFe¿ta,quom3n6 attin 
gitfuiim terniinum íncluíiue. Tune aute 
eft períeda & confu m mata, q uando fit na 
tura perfonatájqua íignificaí Petrus: tune 
ersinidedu£laeílYÍq;ad terminu induíi-
ue. Modus igítur, quo perfonaliras fequí-
t ur natura vei natura principia eí^quo ter 
minus aítionis &rci'íaÜ£ naturaiitjeradeft 
ípíi rei'prQáu-£líe in íineñ¿Honis. Dicítur 
vltimu^quoniá íi natura rubílantialis fe-
mei eft terminata per talem rstionem fup-
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A poíiti, non eft vltra terminabilis faltim 
quantum eft ex parce ípíius natura, quo-
mam habetiam íuum vltimü compiemen-
^un^pufcquodpcrfedifsimétermmaíaeft. 
Coní uito dixí5quaníum eft ex parte natu-
ra: mzy quoniam íi attendamus potéaam 
perfon^ termmantis, fien p o t e l í j V t na-
tura femel terminara per vnam pcríonali-
tatemjjterminetür deinde &.rucceOiue per 
aliam, 
*f Quarta c oncluíio. H x c ratipconfti-
tuens íuppoíicü diftinguitürrealiter in re-
bus creatiSjtaquám res alia ab a¿tu eíTendi, 
íiueexiftentmEtvocaturaD.Caie.rubíi 
ftentia. Hxc cociuílo eíl cotra Capr.in. 3. 
d.5 .q.^.quiaílerit, ^ actus cílcndieftex-
B 
e cump; 
etíá contra quoídá difeipuios D . Tho.qui 
C quauis cofentiant Caietanoin hoc-jOiper -
íonalitas eft de intrinífeeataticjmé peiion^: 
taméinquiüt ^iliaperfonalitas eítadtus ef 
endi Hítctiá contra aliquos autores,qui 
volütjc^etiam íi diftinguantur realiperifta 
duojdiftmguuntur tamen íicut res & mo 
dus rei3n©n íicut diiae entitates. Probatur 
ergo primó ex D.Tho. 3 .p. qureflione 17. 
arcicui.i. adprimum3vbi iiH]Uít,eiiecon-
íequitur naturamnon í icmhabentem ef-
D fe:períbnam aútém fiue hypdftaíim'íicut: 
liabentemelTe. YbiDiuus Thomas vuit, 
quod ratio íljppoíiti príceedit aótum eíTen 
di j&eítpr ior i Í io ,ergo ¿¿tuscílcndi non 
eílperfonalitas. ^[Secundó. Perfonaíitas 
íeu ralio fuppoíiti eft mthr.íeca pmnino 
perfona: íeu íuppoíito 5 & ponuur m ems 
deíinitione^at exiftentia non eft de ratio* 
ne &dcfinirione aliCuius rcicreat^fed eft 
a¿tus primus omms rubftanria?,vt in articu 
E lo fequentilate expiieauimus,'ergo. Ter-
tio, adus eilendi no eft ídem cum ratione 
coftitutiuaTecunda? fubllatia: ípecie^aút 
gencris, fed aduenit ilú vtaduans quid-
ditate conftituta per fuá ¡iitrinCeca,& ic r -
malia intrínfeca, c]useomni¿fe habent,vt 
potetia re ípedü aetus exiftentia:, ergo for 
rnaliter non eft ide curattonc coniircuete 
quidditatem pcrfonre.Vcrum eft tame, v t 
ftatim dícemus,q) ifte a&us eilendi eft a d ' 
fiatürje & fuppoíiti:fed fuppofot eft prim' 
&immediatus aduSjUatW? váro mediat9. 
L^S F.D.BañcsmD.Tho. Primtmpartem. 
timó hsccojiclufioprobatur ómnibus A immaterialibusfuppoíitumnon diftingui 
jumetis, quibus probauimus primafcn tur realitcrá natura. Ex ^u® colligimr ar-
gumentü.Suppoíitüin rcbus immateriali-
buscitradubiüadditiftümoóürealerupra 
natura^redridiftinguhurifte modus ana 
Vlti ó 
argu etis, quibus proba 
tentiam efle falfam. 
^ [ Quinta concluíio. ProbabiUfsimum 
eft, cp fuppoíitü addit intrinfecé fupra na-
turam modúíllum realem5c|uem diximus, 
per quem intrínfece coílituitur in elícíup 
pofiri,fedaddit etiáa£tum exiftentise ex-
trinícee tamcn.Volo dicere inhoc fecun-
do 5quodíupp o fitü conítituitur in ratione 
vtura plufquam formaliter non poteft falúa 
ri in aiiquo íenfu5quód fuppofitum non di 
ftinguatur á natura rcaHter. Si tamen díca-
mus3quódiile modus folum formaliter a 
natura dinmguitiir,poteílíaluari iftafen-
fuppoíitiper ordine ad cxiílcntia tanquá B tentiáD.Tho.quódintelIigaturdediftin-
ad proprium a¿lü ipfius fuppoíiti, non ta- ¿tioncrcaiitancjiiam res áre3itavt velitdi 
men includk intrinfecé exiftétia.Hscc co 
cluíio probatur primó. Quppiia iuxta iíla 
concluíionem conciliantur grauifsimorü 
doclorum fententia:, ergo. Secundó pro-
batur quoadfccundam partéjnam prima 
iam probara eflargumentis fadisproprse-
cedenti coclufione. Suppoíitü definitur 
quod fitfubftantiaindiuiduafubíiftcs &c. 
cere5quodfuppoíitüínícbusmatenalibus 
no diílinguitur á natura ^  aliquid5quod di 
ftinguatur á natura tanquarcsare.Secun-
dó,quonia íapietiísimiMagiítri3iiiter quos 
eíl Soto, dicunt, quodíuppofitñno diftin 
guitur a natura tanquam res áre3&iraád-
mittunthanc propoíitione3homo eftres 
qux cft humanitas: at íifuppoíitümcludit 
ergo in rati©ne fuppoííti includitur fub- C mod^qui tanquam res a rea natura diílm 
ftantiaj&ordoadexiftcntiam. Itaqjfup- guitur,illapropoíitio eíl faifa: íicut iíla. 
poíitüdíciturexiftensj&fubíiftens, quia 
licec non meludat aftu fubfiílcntia5inclu-
dit tamen intrinfecé ordinem ad illa. Tcr-
tió3fuppoíitum nibil eíl aliud quam imme 
diatum3&proprium fufceptiuum fubftan 
tialis exiflctia; iuxta fententiáD. Thom^ 
3.p.q.i7.ar.^. ergo íicut potfntia infua 
ratione claudit ordine ad proprium aclú, 
compoíitü eíl res illa, quae eíl forma,quo-
niamin his propoíitionibus denotatur.q) 
res,qux eíl prardicatü, intrinfecé, & rcab-
tcreíl prorfus cade cü re fignifícata per 
fubiedum. Vltimó .Pluralitas rerünon eíl 
admittenda fine grauifsima caufa.ergoScc» 
^'j Sccuda pars huius concluíion is eíl do 
mini Cai.loco citato^quamuis oppoíitü vi 
icafuppofitumdicitordinemintrinfecüad deaturdocere ínbocartic. Et probatur. 
exiílentiá, íicut ad adu fibi proportiona Nam vix potefl intclhgi, quo paito verb u 
diuinu aílumeret humanam naturam & 
nsin fuppoíitum; íi fuppofitum non addit 
aliquid reale fupra naturam diftin^tum 
tanquam res a re. Nam íi humana natura 
in Chifto includitomnemillá entitaté ín-
trinfecá, quam habet humana natura in Pe 
tro difficile explicat^quo paito habeat ra-
tione fupppfitiínPctro, & nóin Chríílo, 
tum Jila fentcn tia vicletur e ífe D.Them a: 
quo d i 2-ar.4. in felutionib9 argumetorü, 
& iíla eíl ratio, propter qua D.TI10.& alij 
grauirsimiphilofopniquám f^pius expli-
cant fuppohtum, per aátü exiílendi: non 
quódfuppofitum intrinfecé claudat eiuf-
mocliaíxüjfed quoniá tota ratio ipfius fu-
mitur per ordine adipfum. 
^Sedquoniamhatlenusnonexplicui- £ ergo. 
mus,anille modusrealis5quéadditfuppo ^[ Exhacfecunda partefequiturj^om 
fitum fupra naturajdiftinguaturabipfa ta- nes illas propofitiones3inquibusnacm-a de l r  t r ,cliltinguatur ab ipO 
quam res a re,velfolum formaliter. 
Sitvitirñaconcluíio. Probabileeft illü 
modú fola ratione formali a natura d i -
ílingui, ficut- modus reiab'ipfarevt fef-
fio áfedente, probabilíus tamen eíl3quód 
íllemod9 diftingmturá natura tanquá res 
á re.Híec conclufio habet duas partes.Pri-
ma pars probatur, Nam videtur colligi ex 
fententia Ariíl .&D. Tho. cum dieuntin 
íuppoííto praídicatur5non folüfunt falfe 
in féfu formali^fed &c in fenfu idetico, íi lo 
quamur riguroíé jppter ratione afsignata, 
Itaq; h^c prsediCatio homo eíl rcsjqua; eíl 
humamtas,in rigore eílfalfí.In omni tame 
fentétia híec eft faifa Chriílus eft res, qua; 
eíl humanitas, quonia mod9 quo coílitui-
tur fuppoíitum Chriíliinomnifemcntia 
eíl diílinótus tanquam res are ab ipfa hu-
manitate 
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rdanitátcrquoniam Complementnm perfo 
rióle, quo terminaiür natura humana in 
GlíViftd cft fcomplemétum perfonale ver-
bl;xrü0¿ qmdem tanquám res árediftin-
sulturabipíahumanitate. 
^ [ Acl primum argumentüm refponde" 
tur ciim D. Tho. 7; Metá.tex^i 1. ^  A r i -
ftdt.ibi loqmtur de quidditate rel,vt íigní-
fícátttriri concreto ,vt qüidditas hominis 
fignificatür per fiiá difFeretiamjfcilicc^ani 
tnal ratíonale:& quidera quidditasm con-
creto íignificata includíc implicité, & in 
con Fufo o mnia fmgulana ílippofita: atque 
adeó pr^üicatürdeiüis.Csterum iñ pra:-
feritiaíoqüiraur de qiiiddítate rcifccundú 
fejVtloqoiturddüa ipfe Arift.y.Mec.tcx. 
41 .fecun Ju quam radonem potius debet 
íigniíicaritermirio abTtra¿to quam cocrc-
to , & íi fumaUír itá 3 realiter a íuppoíito 
diílinguitur, Ynde liare propoíitio?homo 
eft humanitas,eft flilfa, eo ^ natura & fup-
poíitiíin diílinguunturrealitei^ficut inclu 
aens & inciurum : fúpporitum ehím in-
cludit realem modüm5 quem natura po-
l i 11 s e x cludi t 5 q u a in includitjYt íignífica-
tur pernomen ábílra¿tum:de quibus pro-
Í>ófitioüjbiis vide Soto. q. ^. vniuerfa-ium. A-d confirmatíónem reípondetur,q) 
citradübium probatintentum 5 videlket, 
qúód aqcidentia materialia re verañopérti 
nent intriníeceadrationem fuppoím ma 
terwlis.Quo GírcaMe'tapliyíícé loquendo 
íuppohtum non díftinguítur á natura per 
hxc accidentía/ed dilíert modo iam expli 
Cf toin cocluGonitüs. Cum auteni Aníl. 
& D . Tho. docent Rippoíitum materiale 
adderéiliá accidentiá íupra natüram, lo-
^üúntur phyíice. 
^ Pro quo notandurn eíl? quód quáuís 
• liixc accidentiá per prius pertineant ad na-
turam quarri ad íiippoíitürn5eo quod natu 
xa fit íihgularis & indiuidua per ordine ad 
ífta accidentiá (vt articulo praícedenti di-
¿ium eíl) tamen pliyíicé & rcaliter pnus 
natura inhEereñtmppouto quáni ipíina-
turíe: quoniam fuppbíitum eíl proprium 
& immediatum fuliedum accidenriuraj 
&naturanbn recipitillaniíi medianíe fup 
poííto:quo circa pliyíicé loquendoiuppo 
iitum addit h^caccidentiárapranatüram: 
quoniam hísc accidentiá prius afficiut ílip 
poíiuimquim natura^ Hcetpiiusi-efpi^ 
A ciantur á natura tanquám quid extríníe-
cum^'á quofumitur indiuiduationatura. 
^ E ft autem hic notandurn 5 quód licec 
probabiie rit5vtTKeologi quídam docent, 
naturam indiüiduariper ordinem ad fup-
poíitum fingulare-jita quód humanitas Pe 
tri eft h^c&íingülarisjquiadick ordine ad 
Koc íuppoíitum lingüiare:tamen omninó 
cílimprobabileaíleferc, quód indiuidua» 
tio natur^nendeat ab aduali coniundio-
B ne cum íuppoíito íingularii Probatur. 
H urhanitas, quam Ciiriftusdominus af-
íumpíit nunquám fuit coriiunéla cum ali -
quo fuppoíito humano, vt fatetur íides 
catholícai& lamen eñ licec humanitas & 
íingularis, ergo eiüs indíuiduatio non 
pendetintrinreceabaíiquo fuppoíito hu-
mano íingularkimó crcdiderirri5quodíin-
f ularitas, &indiuidaatio natura non pen et intrinfeceab ordine aliquoad fuppoíi 
•C tum íingulíre, féd folu pendet ex partibus 
eílentiaiius ipfius natur^fciíicet ao hac ma 
teria, & ab hac forma^S: hpc eíl longe pro 
babilíus quá illa fententia modo di¿b.Pro- 4 
batur ratione. Humanitas íingularis, quas 
eft in Chrifto, & prout eft in Chriílo non 
habetinclinationcmadfuppoíitum íingu 
iarchümanu íibiproportionatú-j ergo fin-
gularitas ¡illms natura non íumitur , per 
ordínem adilludfuppofitü fíngulare.Gon 
0 fcquentiapatet. Antecedens probatur^na 
natura'humanain Chriílo ePcfufficientifsi 
ine determinara per fuppoíitum diuinumj 
quiadiuinumfuppontum prísftat illi om-
nem perfeCtionemillam, & determinatio' 
nem 3 quam illi poterat prsftarc íuppo-
íitum creatum- imó &ininíinitum m alo-
re ra & excelicntiorem, ergo non retihet 
inclinationem fakem proximam ad pro -
príamíuppofitalitatemaEt per hoc patet 
Eadfecundam confirmatíónem. 
^[ Adfccundum argumentüm cmiifua 
confirmatione ex eadem dodrinareípon-
detun neq; oportet repeleré , qua: di¿la 
funt.Et eodem modo rcipondetur ad ter-
tiüm. 
%r Ad quartum fefpondetur conce-
de nd o fequeiani, & negando mmorcm. 
Ad cums probauonecn reípéndetury 
quód quoties diucrfus modüs, íignifi-
candí eft in cauía vt aliquid reale inclu-
datur intruifece in vno extremo , quod 
K i noá! 
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non induditur in alio explicite aut im-
piicit^confuícaut diíliní^tvnnc propoíi 
tioin quapríedicaturabílraólum decocrc 
^ e í l íalü;&talis eftil^homo cílliuma-
nirasi At vero íi nihil indudatur intrinfcce 
in vno extremo, quod non inclüditur in-
trinfcce inalio, prioporitio eíl vera : & ta-
bs eílilla,Deus eftdeitas.Quoiiiam natu-
ra diüinaindaditfuhriÍLétiá,& illa,ens cft 
entitasmam entitasíncluditintrinrecé ora 
nem modum entis. 
^Adquintumrcrpondetur3quodvt di 
¿tum eíl in vltima conduíionc probabi-
liuseíl5qüódille modus5qué indudit íup-
^ofitum diftinguitur rcalitcr tanquam res 
a.re abipfanatura. Et mxta hunedicendi 
modum concedímus^banc efíe falíam, ho 
mo eftres3qux efthumanitas. At vero pro 
babiiem fententiám fequendo explicatam 
ineadem conduíione^quódfolüille mo-
dus diílinguituríormaliter a natura,vera 
eíl illa propoíitiOjhomo cft res,^^ eíl hu 
manitas. Vnde ñon eíl cadem ratio de illa, 
atque de V^homo eíl res, quse eíl mate-
ria prima-Nam homo fupra naturamnihil 
additniíi moüum diílinílum formalirer, 
& non tanquam rcm á re:at vero fupra ma 
teriam primam addit quandam rem diílin-
danijícilicet formam. 
^ Ad vltimum refpondetur, conceden 
do primam confequentiá, &adfequclam> 
qu32 infertur, rcípódetur quód iicetper-
fonalitas diftinguatür realiter a natura, no 
tamenfacit compoíitionem cumiiia,fcd 
folum complct, &tcrminat naturam,íicut 
punítus lineam. 
-pv Vbitaturfecundó, circafecunda con 
l^/cluíionem D . Tho. Vtrum in rebus 
immaterialibusfuppoíitum diílinguatur a 
natura, íicut in fubílantijs matcnalibus 
compoíitisex materia l forma? Pro parte 
negatiua arguitur primó. 
®¡D. Thomas in corpore articulidiípu-
tans an natura diílinguatur á fuppoíito di-
cít,quódini¡s, qua: non íunt compofita 
ex materia & forma ,m quibus indiuidua-
tio noncflpermateriamindiuidualé, ícd 
ipfe form x per fe indiuiduantur, oportct 
quód ipfa» formae íint fuppoíita fubíiften-
tía,& íic in eis non differt fuppoíitum a na 
tura,ergo.ífj Et confirmatur. N á D . Tho. 
probat, cj>Deuseílfua deitas hac rationc^ 
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A Dcus non eíl copoíitus ex materia & for^ -
ma^vt iam diíhim eíl,crgoDeusefi:fua 
deitas,ergo valet íimiliter, ángelus no cít 
compoíitus ex materia & forma,ergo án-
gelus eíl fuá natura. 
«f Arguitur fecundó ratione,quar collf-
gicurex D.Tho.In angelis no eítaliquod. 
accidens indiuiduans & pertinens ad indi-
uiduationem, quod ítem noníitpropria 
pafsio ípíiusfpccificíe natura!, ergo non di 
'B ílinguitur íuppoíitum angelicum ab ipía 
natura angelica,íalté fecundum rc.Proba-
tur confequétia. Quoniáfuppoíitü noad 
dit fupra natura angélica aliquod accidés 
pertines ad indiuiduationemjimó nihiJad 
dit, quod fit extra rationem fpeciei,ergo. 
^| Tertió arguitur. In angelis, m ijs, 
qua: no funt copoíita ex materia Se forma, 
forma a íeipía !ndiuiduatur,ergo nihil rca-
le addit fuppoíitum fupra ipfam naturam, 
C feuformam. 
«[f Arguitur quartó. Si in feparatis a ma-
tcriafu^poíitum & natura diítinguuntur, 
máxime quia fuppoíitum includír eíle, 
quod non includit natura. Ha;c enim eíl 
ratioDim Thomíequodli. 2.articu.4.ia 
corp.&adprimü. Sedh^c ratio nulla eíl , 
ergo non diílinguúcur. Minor probatur. 
Nam efle,vt pr ebauimus dubio preceden 
ti,nonpoteíleflemodus coílkutiuus íup 
& poííti,cumíitacc!dentarius cuilibet crea-
tur^ergo natura & fuppofitumin ange-
lis non diílinguuntur realiter. 
Incontranum ramen eít,nam m rc-
büs fpiritualibus fuppofitú addit fupra na* 
türam illum modum realem intrinlecum, 
qüem fupra explicuimus: nam ratio allata 
ad aflcrendumillum modum realem, non 
folum procedit de indiuiduis & fuppofí-
tis in rebus materialibus, ícd etia fpirituali 
E bus,ergo,&c.Item etiam,nam Deus po-
te ft aílumere naturam angelieam , non 
aíTumpto fuppoíito, vt dicitur. ^. p. q. 4, 
art. i . 
j- ^ Inhuius dubij explicatíone notandü 
eíl ex Tho. hioquod res íunt in du-
plici difFcrentia. Quídam funt compofi-
ta ex materia & forma: alie vero non ha-
bent talem compofirione.v.|;.homo co-
ponitur ex materia &: forma Dcus vero & 
angelí no. Cíeterüangeli coponuntur ex 
cfíe&eíTentiaj&ita tenent media inter 
res 
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res materiales, & Deum: quia Deus eíl pu A déte etiam D. Hieronymü fuper. c. ^. ad 
rus aóhis niliilhabcns compoíitionis, nec Eplief. in illa verba, á quo omnis Patérni-
habet complcmentú perfonale diílinétü 
ab ipíius efíentia, nec mdiuíduatur per ali-
quid diftindurti, res vero materiales ha-
bentcompoíitionem ex materia,& forma 
(8¿:itahabentaccidentia indiuiduantia na-
turam ípecificam , & fuppoíitum addit 
complementum perfonale, non folu m fu 
pra naturam fpecificam ,5veru etiam fupra 
tas &c. & i n Epiftolaad Damafum. Hanc 
etiam conclufíonem probant argumen-
ta fada in prseeedenti dubio ad proban-
dum, quód fuppofitum 5 & natura in re-
bus materialibus diílinguuntur realiter: 
quia in rebus materialibus & immateria-
libus eadem cft ratio quantum ad hoc. 
Et príeterca probatur ratione manifefta-
siaturamindiuiduam: Angeíiautem tenét B Quia fuppoíitum in angelis dicit natU 
médium locum, de ita difficukas huius 
dubij in hoc coníiílit, an fcilicetlriangelis 
íuppofitum addat compiemetum períona 
le fupra naturam. 
^[Secundócft notandum, quód fup-
poíitum, & natura indiuidua diftinguun-
tur : quiajnatura humana , eo ipfo quod 
habet hanc materiamj& hanc fórrnam 
per ordinem adhsec accidentia, cft indiui-
dua: adhocaurem vt íit ílippofitum hoc C 
,nonfuFíicit,fed requiritur, quód habeat 
complementum períonale,pcr quod con-
ílituitur ití eífe fuppoíiti. v.g.natura huma 
íia, qux praeiAeliigitur aítumptioni eíl 
hxc, & indiuidüá, quia habet lían c mate-
riam,&hancformam:nontamen eíl fup-
poíitum, *quia deeft ilíi complementum 
Derfónale.Híec dodrina habetur in Do-
miftdCaie..^ .p.q- 4.arti. 2. circa médium, 
ram angelieam & rubíiften.tiara>& cóm -
plementum perfonale: fed natura angelí 
tantum dicit formam , qua ángelus eíl 
ángelus, ergo & c . Ex hac concluííon© 
brcuiter colligimus, quód hxc propo-
íitio íit faifa, ángelus eíl ília eíientia: 
quia aliquid reale includitur in íubie 
ñ o , quod millo modo nec formáliter 
nec virtuaiiter continetur in príedicato. 
^[ Ad argumenta in principio huius 
dubij propoüta , quatenus impugnant 
noílram fecundam concluíionem ref-
pondetur. 
^j" Ad primum dicit Caietanus hieS' 
hanc eífe difierentiam ínter füp'p.óíi ta ma-' 
terialia & immateralia, quód illa diílin-
guuntur a natura per aliquid illis intriníe-
ciim,fciiicitmateriaiii fignatam ,quá2 ta-
ra en eíl extrinfecanaturx.Císterüm in íé 
ángel 
ab 
eft manifefta iú dodrina D . Tiloma, 
& habetur ínfra.q- ^o. amG.2. Ratio hu-
ius coricltiííonis eft manifefta.Nam ange. 
íus eft forma quíedam , qua.'fe ipía indmi-
. duatur, vt docet D.Tho.loco citato,ergo 
natura indiuidua in angelis non diíangui-
tu r ab angélica naturaHanc etiam 
conclufionem probant argumenta in prin 
piofaíla. 
ff[ Secunda concluíio. Neceflario eíl 
dítendum, quód fuppoíitum in angelis 
diílinguitur realiter á natura. Hanccon-
cluíionem cuidentur probant argumen-
táfecundo loco faíla.Eam tenet D. Tho. 
expreíTe infra.q. 5 o. loco citato, & . q.y $ 
^2.&^ .ad.4.&.i.cotrage.c.ar.«5 3 .Tenet 
etiam ilíam om nes fanfti, qüi hoc pecu-
liare tribuunt deo •. qúorüm teíliñibnia 
funt vídenda in Magiílro in, 1. d. 8-Vi-
1 
ditur in fuppofito immateriaii , natu-
ra vero nuiio modo includit ilíam 5 
fed abílrahit. Et hoc videtur dicere 
D.Tho,in lo.cís fupra citatis.Semper cnim 
dicit, quód fuppoíitum immatcriale clau-
dit compofítionem ex efíe3'& efíentia, 
Híec folutio non habet iocum,hiíi dica-
mus,quód fuDDoíitum non addit fupra na 
turara prazterexmcntianr.Ceterum ídem 
C'aiet.in.3.p.q.4.ai-t.i. op;3oíitum dicit: 
addit etiam, quód D. Tho.'hoc loco fatis 
indiílindeloquutus eíl. 
^[ Quo circa ve legitimaD. Tho. cxplt 
catio copíletjnota^Quód dúo poílunt con 
íidemriin natura fmgulariangélica.Alte^ 
ruin eílipfa íingularitas per quam natura 
eíl hxc, alterum vero eíl perfonnlitas,qua 
fubiiftitm ration'efiiInTiatia: completé lub 
íiílcntis.Primu conuenit angélica: natutu 
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rx exproprijsprincipijsfpeclficis,&con^ A cluclítmodum quendamintrinfecé conñí 
ftituitindiuiduum5 de fmgulare • fecundü tutiuum fuppqíiti Diftinguitur etiam ex-
trinfecépcnpfumeíTead quod fuppoíitü 
dicit ordinem.Etabhoc termino extrinfe 
co collígit. S. Th. diílmilionbm natur^ a 
fuppofito. 
, Vbitátüt' tertió arca tertiam conclu-
veró eftterminus Hatur«5& conftituit fup 
f)oíitum3 de in ómnibus rebus creatis rea-iter diílinguiturabipfa natura. Cumigi-
tur D . Tilomas dicit hicinarticulOjhodif 
ferréinangelis naturam, 8t fuppoíitüIÍI, 
accipit fuppoíif Um pro irtdiuiduo, & íin-
gulari,nonaUtem pro eadem natura termi 
nata per perfonálitatem Alijs dicendüni 
videtur adbürtc lo cum D. Thonase, & ad 
Arift.y. Meth.text.41. vndeD.Thomas 
defumpíitfuam fenteritiam,quód in angá 
lis omne illud reale, quod includit fuppo-
íitunt, folum fürriitur a forma, &'illam 
rcfpicit tanquam proprium fubiedum in 
quo recipitunatin rebus materialibus phy 
íicé loquer do füppoíitum includit multa 
ac(;i:lentia,qua? nonrefpiciunt immedia-
teipfám formam tanquam íabieclumim-
D 
B 
íionem,Vtrum füppoíitum diuinum 
& natura diuina íiñtidem? 
fi^Etaparte negatiua árgüitür primó.1 
^| Aliquid reale couenit Deo, quod no 
conüenit deitati, ergo diílinguusitur rea-
liter. Confcquentia videtur notá,antece-
dens probatur.Nam Déo coínienit gene-
rare, & generan, quod non conuemt dei* 
tati: h^c enim eíl vera, Deus generat, 6c 
h^c,Deus generaturiileveró faifa? :deit as 
generat, deltas generatur:fed generare & 
generarieíl alicjuid reale, ergo ^ C o 
hrmatur.Pater includit aííquid realé,qüod 
mediátum in quorecipiantUr,licetorÍ3n- C non includit deitas^ fcilicet, relatioñem 
tuMh illa, fed nabent pro fubiedo imme- Paternitatis, per quarri diílingiíitur afilio. 
diatO ípfum fuppoíitü ni,quod quidem no 
á forma fed potius á materia(qu£e primuiU 
fubiectum eíl accidentium materialium) 
habet,qüód íitfubieitum proximum eo-
rundem accidentiü. ^[ Ad confirmationé 
patet ex didis.Siue enim accipiiatürfuppo-
ítturní in diuinis pro indiuiduo íingulari 
íiue pro fublíílenti, idem eíl ñaturaj&füp 
quíe tamen non includitur in deitate,aliás 
ícut deita^ prxdicatur de Filio ita etiam 
Paterpr^dicareturde ilío*, vel ncutrum, 
ergo diflinguuntur réaíiter. ^[Confirmat 
fecúdó. Nam illud, per quod diftingui-
tur Pater á Filio,vei includitur imdeitáte, 
vel non: íi includitur, ergo cum dicimus, 
Filius eíl deitas prxdicaturde Filio aliquid 
poíitum propter fu m mam íimpÜcitatem 0 per quod diftinguitur Pater a Filio, &í¡c 
quod non eodem modo contingit in an- híccpf©poíitioeritfalía:fi non includitur. 
gelís. 
^[Adíecundum & tertium refponde* 
tur, iuxta fecundam folutionem,quam vt 
meliorem elegimus,dumíblueremus pri-
mumargumentumrfolum enim conuin-
cit,quód indiuiduumin rebus íeparatis á 
materia nihil addit fupra naturam j non ta 
men probant, quod fuppoíít^im ñihil aJ-
dat. 
^ [ Refpondetur fecundó iuxta vltimú 
modum dicendiadillud primum argume 
tum,bene probanilhs argumentis, quod 
füppoíitum no addit fupra formam ange-
licamaccidentiamatenalia: non tamen in-
de colligitur, quod conílitutiuum fuppo-
íiti.non addat aliquidfupra natüraman^e-
licam. Vidc Capreolum in. 3 .d. <{ .q. 3. 
^ A-dquarcum reípondeLurdíílmgué-
doantecedens.Suppoíitum enim inange-
lis diftinguitur intrinfecé anatura,quiain-
ergo aliquid includit Pater , quod non 
includk deitas. 
^[Argüitürfecundó.Secundum íidem 
catholicamin myfterio incarnationisvnio 
humanitatis faóla eíl immediaté m fuppo-
fito diumo56c nonin natura diuina, vt di-
cit D.Tho.3 p.q. i.ar. 1 .ergo füppoíitum 
diuinum realiter diftinguitur a natura 3i-
£ uina.Probatur confcquentia.Nam hac ra-
tione probamus, <j homo & humanitas di 
ílinguuntur realiter, quia films Deiaflum 
píit hu mamtatem, & non aífumpfit homi 
ncm . 
In contraríum tamen eíl veritas ca* 
tholica,quam aíTeruimus in tenia conclu 
íioneárticuli. 
^ Pro breüi refoíutione fappofítadeíí" 
nirionefuppofiti, quam éxplicüimus dub. 
1 diuius articuli', nota qüód hic terminus 
(Deus)íripiiciter áccipi poteft 3 vt hic do-
cetdo-
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cetdominusCaieta. Primó prohabente A ef ípurusafíuSj&quicquideñmDeOjeíl 
deitatemincommuniabftrahendoabhoc 
Cabillo Deoiquo pado eílterminus c5-
munis5& hoc modo tumebantillijqui pa -
raban cplures Déos '. Secundo modo po-
teíl Tumi pro vero Deo habente hanc nu-
mero diuinitaté abflrahendo á diuinis per 
fonis:qüodqüidemfiéripoteíl:dupliciter5 
feilicet, hegátme5&; pr^ciíiue: quo pa¿to 
accipiebant Hcbr¿i,&Pliiloíbphi natura-
les5quiignorantes inyíleriumtnnitatisdi B &confequentereritcompoíÍtus. ^^de 
infinitum, ergo eíl íua bonitas Se fuá del-
tas &c. Coníírmatur ex ratione D. Tho, 
1 .con.geh.kri22. NamfiDeus non eííec 
fuá deitas 5 fequéretur a quód in Deo eíTet 
aiiqua compoíitib, qiíod efl impium dice-
re. Probatur5nam fi Deüs non eñ fuá dei-
tasjergo propterea deltas hegatur deDeo, 
^uiaa iquidincluditur ihvn03qüod non 
inalio,ergo Deus no eíl Ortiníno íirñtílex. 
uinarum períbnarüm aítcrehant vnüDeü, 
& etiam illi qui aífeñiht liori folum vnita-
tem natura in diuiáis3fedvliitatemfLippo 
íitiincommunicabilis; Tertió modo acci-
pitur Deusproperfoná diuina incommií 
iiicabili3fciÍicet5pro Pátf l^ütFilio^ut Spi 
ritufmcld. . . 
^[Sitigítur conclufio. SiDeus acclpia* 
tur,íiue íecundo5íiue tertio modo, no dif 
multain D.Thom¿ibi. Pr^tereaprobatur 
ratione Diuí Bernardi, vbi fupra.Si deitas 
non eft Deus, ergo vel eíl aliquid, ve! fíl-
hil-noupoteíldicieíTenihil, cum fitipía 
naturadmiha,fi igitur eftaliquid5ergo vel 
maiorpeo,vel minorjvel ^quale:^ maior 
ergo aliquid eft fummum bonuno Deus: 
item aliquid eííet maius Deo, qiíod líjipíi-
cáí.lSíariiDeuseftid, quo raaiiiséxcegí-
fert fecúdum rem á deitate.Hícc cocluíio C tari non póééílííi íninor,ergd aliquidqílo 
eftteneridadéfide,inqua nofacimusme Deus eft Deus, eft minííi ÍJeoíqücd im 
tioné de prima acceptióne,quíá chimenea 
efi:. Probatur ergo concluíio autoritáti-
busdiuiníe fcriptur^,&fan£toruPatrum. 
loan . i .dicitur de Deo,quódeftlux & v i -
ta.&Ioan. 14.Chriftus dicit de fe ipfo ego 
íum vía véritas & vita. 1 .loan. 5 .hic eft ve 
rus Deus <5¿ vita ¿eterna:irí quibus ídeís aK 
fíraílum pi-ardicatur de cohcrétó,ergovi-
ta&vmerislux&lucens&cmoTidifferüí: D deturbreuitet* 
plicat.Namid,quo Deus eñ Déüs, eft iníi 
nitum íimplicitcr,ergo non eft aliquid mí 
ñus Deo: íi cequale, ergo erunt dúo fum-
ma bona & non vnum. ítem etiam aliquid 
quod eft fummum bonu efiet non Deus, 
quod maniFeftam implicat contradiótio-
heni. 
, ^dargariientáiii ¿ófitíáriu reípon-' 
realiter in Deo alias omnes Í \ \X propoíitio 
neseíTehtfalfíe . Item etiam probatur ex 
definitrone conciltj Remcuíis congrega-
t i contra Gilbertum PorretanumEpifeo-
pumPidauienfem. Nam ille negabatjqj 
Deus eflet veritas,&quód eífet deitas pro 
prie loquendo, fed in terpretabatur, Deus 
eft vcritas,ideft,verus.&: de hoc fuit dam-
natus in illo concilio. Nannll^propoíi 
_ -imú cum fuá confirmatione ía-
tiusdiílurifümusin materia de trinitate. 
Nücrefpondetur, concedo antecedens, 
de negó coníequentia.Nam Pecrus eft in -
communicabilis ,1iorao vero communica 
bilis: & tamen fola ratione diftinguuntur. 
Item homo generat hominem realiter5&: 
nonPctrum)& Petrus realiter generat Pe 
- trum,& nonhomin£m:tamenfola ratio-
tionesinproprietate fcrmonisfuütconcé E ne diftinguuntur Petrus & homo. Vnde 
dend^dmo hx , Deus eft venís, tíeus eft: fola diftindio rarionís, qua diftingüunrur 
viuens, interpretando funtin fenfu magis 
proprio,Deus eft veriras, Deus eft vita.Vi 
de gefta hulus concilij apud Bernarduni 
fermone 8o.in Cántica, vbiintendit defi-
niré hanc veritatem tanquám de fide. Sút 
cciam plurima teftimonia íanttoruadhác 
veritatemconíirmandam , quícvidendá 
funtinMagiftrofententiarumin 1 .d 8.& 
3 4.&: Aug. 11 .de ciuitate.c. i r . & 1«; .de 
tnnkate.c. 17.Probatur ratione.Na Deus 
Deus & deitas fuffícity vt generare tribuat 
Deo de non deitati. 
Ad primam confirmatíónem refpon-
detur, quód eadem numero deitas eft in 
Pacre & Filio: at vero nuliúinconueniens 
eft,quódinueniatur coniuníta aíteri reia-» 
tioniin Patre5quám in Filio . "NJam íi rela-
tio vtficnonímportatperfedionem, no 
eft inconuemens5quódaíiqua reíatio fit in 
jP&Lre3que non fit inFiIio:íi autem ímpor-
K $ tac 
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tat perfedionem ncganda eíl confequen- A ahaUo, ac proinde Deas non eft prima cattfa 
tia,aliqua relatio eíl in Patrc, que non eíl efficiens. Mmor huius rationis probatur i 
in Filio, íiue in deitatc, ergo aliquid reale 
eíl in Patre3cpod non eíl in Fili©: variatur 
enimfenílis arelatiuo. ad abíblutum. Et 
codem snodo reípondetur ad. fecundam 
confirmationem, necampliuseílhicim-
morandum: quia hsecfpctlant ad materia 
de.trimtate. 
Adfecundum rcfpondetur ncgandd 
V.Thom. quiaimpofsibileeft , quod efíefii 
caufatumtantum ex principip ejJennaUbus 
reifluiá mlla resfufficit, ytfufibi caufa ef-
pndi . 
^Secunda demonfiratio defumitur ex ect 
quod in Deo mhil eílpetentiale, Quia ejfeeft 
ttStuahtas omnis formó , yd natura, ergo 
<fta in natura-.dupliciter intelligí poteíl.Pfi 
mó quód ex d|uabus naturis in Chriílo no 
refultaucrittcrtia, &:hicfenfus eílcatho-
licus. Secundó,quód natura diuinafaltem 
medíate no aíTümpferithumanitatcm, fed 
tantum filius Dei, & hic fenfus eíl falfus. 
Ex eo enim3quód Deus eíl homojcouin-
citur etiam quód deitas ¡eíl homo. Vndc 
eí l 
tepe* 
confcquentiam:ad cuius probationem di- B ipfum effe comparatur ad e¡fentiam}qu£ 
citur,quód illa propoíltio vnio non eíl fa- aliud ab ipfo3ficuta6íus adpotentiam: ai 
comfequens Deus non effet purus aftus , fed 
haheret aliquid potentiale. 
9§Tertia demoílratiofumiiur ex eo^quoí 
Deus eíl primum ens* Quoniam m rebus na-
turalibus3qiiicquid habetaliquid> & non e í i 
illud^necefte eíl^vtfn tale per participamne, 
y.g.quod habetignem 3 ^noneñigni^ejh 
rurfusfequiturjquódíuppoíitum&natu- ^ ignttumperparticipationem , ergo fmlhter 
rain diuinis non diílinguuntur realitcr . quod habetefjej& non eft evs^íi ensperpaf 
A t vero ex eo3quód Deus aífumpferit.na ticipationem, ac proindeftDeus non fitfuum 
turamhumanam, nonfequitur,quódaf- €n€erit ensperparticipationem, & rionpet 
fumpfit hommem. Vndc noneíl cadem - effenúam.VndemceritpñmumenL ' 
ratio i 
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Vtrurn inDco íitidcrn efíentia' & p 
cflei 
/ " ^ Ondú fio eíl affrmatiua* Ratio fie for ~ 
manir. Déus eft fuá effentia,yt articulo 
tertio diEtum eft:fed Deus eft fuum efle^ erga 
effe Dei eíl fuá effentiaiconfequentiayidetur 
manifeíla, Probatur tninor iriplici demon-
ítratione. 
oprima demonílratio é ñ , qu£ defumi- £ 
tur ex eo^uod Deus eft prima caufa efpcies, 
Eft igitur ta lis dem onílratio. Qmcqüid eft in 
aliqúo,quod e¡l prdíter effentiam eius3oportet 
efje caufatum^yel dprincipijs efjeñtU, ftcut 
rifiblle confequitur ex prinvipijs effentialu 
bus hominis,yel ab aliquo exteriore,ficut ca-
lor in aqua caufatur ab igneifed fi effe rei fi i 
aliudab ems efjentianecefte eíl3yt fit caufa-
tum ab aliquo exteriore, ergo fi efte Dei di~ 
fimguitur ab ipfo Deo^portet efjecaufatum 
COncluíio huius artícaíTerítur aTheo logis certafecundum fidem. Et pro-
bante x illoExod.^.Egofumquifum.Et 
qui eíljmiíit me ad vos. vbiDeus fubílan-
tiamfuam íigr.ifícatperhoc, quoddicit íe 
eííe: alias emm, & reíiqux creaturx funtj, 
& nibil fmgulare, & fibi proprium aífere-
ret Dcus3cum mquit^ego fum . In cuius 
comparatione reliquce creatur^edícuntur 
non eíTe.v.gEfa^o.Omnes gentes quaíi 
non íint/ic funt coram eo.Hanc conclu-
íione vnanimiteraffirmant fandi paires , 
quorum teílimonia refert Magiiler fente» 
in loco citatOjarticulo pr^cedenti. Et de-
mique íi non eífet vera con cluíio, fequere 
tur, quód efíentia diuina non eífet infinita 
íimplíciter.Probatur coi^fequentia. Quia 
diuina eflentianpn includeret intrinfecc 
ipfum cfTe, quod eíl máxima perfedio/Vi 
deplurcs alias demonílrationes apud D . 
Th.T.con.gen.c,2 2.2 3-
«l'Seddicet aliquis . Siconcluíioeílde 
fide^qüomodpdemonftratur^Reíponde-
tur, quód eadem interrogatio poteíl fieri 
de ómnibus cóncluíionibuspra'cedéntiu. 
jo^ Quxílio I I I . 
ácrequentíum árticülorum, & ideó eade A 
erit folutió-Non enim intelligimus, cafcié 
conclufioiies immcdiate pertinere ad fí-
demjfcd íicut, Deus cft, dicituradfidem 
pertinerc,ciuamüís deniondrctur; prop-
tercaquod ex ncgatione/equitur euiden 
ter ncgatio aliciiiusvcritaris,qu2 adfide 
im medíate pertinet,ideo dicuot iuiiiiíino 
di conclüfiones cfíe de íidc. Nam ex nc-
gationeillarumfequitur, quodautoritas 
ícrip.ura: non íitmfallibilis, vei cria quód B 
alíquisartícuiüsfideinon fit verus: Nam 
€pú negarct effc Deum,negarcr vníuerfos 
artículos fidei. Ét ídem dicimus de aii js di 
umis attributis, qux ratione naturali de • 
monftrantur,^ii^ íi negentu^confequé-
ter negatur eíle Deus, quod eít totms fi-
dei fundamentum. 
«[¡'Hic articulas íubtilem & Metaphyíi 
calcm do¿trinam continec , 6v vtinquít 
Caietan.á modernulis valdc alienam, qui C 
opinantur nónfolumin Dcojfed in om-
nirecíTentiam identificariexirtentia:em( 
dem.Quapropter qu^ílíonem liancdiligé 
ter exammarc3definireq; inílitui. 
^ [ Ante omnia circa inteiligentiam ra-
tionum D.Tho.& doddnss huius ar.quac 
dam funt breulter aduertenda, 
^" Aduerte primó circa primam ratione, 
Qaomodo5Ínquit 3 accidentia propria cau-
íari aprincipijsfpeciei .QUÍOTS enim meri t ) 
tó in quo genere emix dicantur cauía-
riab liuiufaiodi principijs? Reípondctur 
^ loquitur in prxfenti de genere cauíx 
quodammódo efficientis non per muxa-
tionem nouam, & diPcintlam ab illa, per 
quam fubftantia prodiicítur5fed per quan-
damemanationemfimpiicem ; íiciitlux, 
cjuse cft in foie cauíatur a príndpi) s eííefi * 
tialibus fubílanti^ folis: et-Iicut fri^ídkas 
dimanat a fubilantia aqus;, qu^licét im- E' 
pediri poísit3fcd tamen ablato impedimen 
to ílatim iterum confeqmtur, quar redu-
¿lio ad frigiditatem dicitur eíTe á generan 
terquo ctiá paito lapis dicitur habere cau-
fam quodammodo efficientem fui motus 
naturalis^quatenus per quandam íimplicc 
emanationem ftatim confequitur motas 
deorfum ablato impedimento . Sic ergo 
propm pafsio , &potcntia:ammxdima~ 
nant ab ipía anima. 
^[Aduerte fecundó circa illam ,propo-
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íitionemaíTumptam aD.Thom.in prima 
ratione , quód nulia resfuíficitjVt íit íibí 
caufa eíTendijíi habe.at eííc cauíatü. Q u x -
ris enim Aatim qu^nam íit ratiojquarc nul 
la res fufficiat^vt íítjfei cauía c í fendi ,^ ba-
bear eííe caufatüm? Et ratio dubítandi eft. 
Quoniam homo habet riíibilitátcm cau*. 
fatam. Et taméipíe cft íibicaüfafufficiés, 
vt íit rifibilis * fiqüidem diffinitíó hominis 
ertrufficiens principiüm dcmonftrahdi,^ 
íit riíibiliS5crgo non obñat3 quód res ha-
beat cauíam cíficichtem (uíQne^Sc tame» 
ipía íit íibi fufficíens caufa eíTendi ex pro-
prijs principijs eíTentialibus.Ecccíam hoc 
argumento t a n g i t ü r myftenum diííkul-
tátis a nobísexaminandaí circa efle & ef-
fentiam creaturarum. Interim tamércfpo 
detur magna effc diííeretia ínter propia 
páfsíQncm rcípedu principiorum efíen-
t i a ü u m fpecíei, & ínter ipíiim eñe exif ícn 
ú x refpeótu eorundem principíorum.Ná 
propria ^ afsiojVt y.g.rííibilc, km pr^íiip« 
ponit cílentiam in a£lu, atque ita dimanat 
ficut acciden3,quod eft eritis cns: at vero 
ipfiun cfle^quq'ijiam efi: id3qüo formaliter 
eílentiaeíl, non ^Qtsílpr^íiipponcre i p -
fam e¡Tendam eír^aunun a qua dimanat^ 
quoniam prac fapponeret iam eñeeílen-
tiam?quad ímplícatcontradidionem : fi-
cut quód aibedo., quaaliquid formaliter 
cfxa íbu m,pr3efupponat i i ante ijpfam fub • 
ie&um eíTe album^crgo nullatenus eílin-
telligibilc3qpód aíiqua res, qu^ habet eñe 
caüíatüm3üí ííbi cauía fafficienseíTendi. 
fjfSc'dfdrte inquís,quód ex noflra ratio 
nc íeqüiíur3quóa nullo modo res, quíe ha 
bel tile cauíaium5Íit fibi caufa eíTendi, cu 
tamen D. Thom. iníínuetinar. c^aliquo 
modo caufeturipfum cíTcex própriis prín 
crpijs efíentialibus. Refponc]etur3^ prin-
cipia eíTentialiafiint caufa cífendi materia-
lis,quia ex feipfis funtrcceptiuaipfius cf-
fe,pcrquod primo aduíntur.imo ÓC eate-
nusinteliiguntur,quatenus habent ordi-
nem ad efle, íicut diaphanum cíl civ&ilyCf 
cis,quiaeíl aptitudo ad recipiendam luce. 
Etquamuis ipfum effe receptum in cil cu-
tía compoíira ex principijs eífenüalibus-
fpecifiectur abiUis,tamcn i n eo quod fpe-
cificatui^nuilam perfedionem recipit,íed 
potius deprimitur, 6e defeendit ad eíle fe-
cundum quidjco quód effe hominem, ef-
fe 
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fe angelum^non efi; perfeólio fimplicitcr. 
Ethoceft3qiiodra!pifsiméD.Thoñi. cía-
marj&Thomiftx nolütaudiré, eíTe eíl 
aítuaiitas omnis forma^ve] tiarwrx, ficut 
in hoc art . in ratione fecüdá dicit, & quod 
n u l l i rei recipit íicut recipienS) 6c perfedi 
bilcjft'd íícut receptum &períícisrts id^in 
íquo r e G i p k u n i p í u m t a m e n eDÍpfo, quod 
recipitur deprimitür^& v t ka dixerim, im 
perhcltur.Std de liis in fequentibus plura 
dicémus. 
^yCirca fecúndam ratíonéart-etiam eíl 
diífículrasjqüomodb intelligat,quodin-
quitD.Tli.nó enim bonitas 3vcí humani-
tasflgnificatinaiSltí3ru*{i©rout íignificam' 
ea eííe. Vr énim hoC*faííuiB,qm cu cogno 
feo roíam,&nomino illam5íignifico eáin 
aftu,& tñ no íignífico lllam eíle, v t íi v . g . 
dixérim rofaeñ:pulcherrim9flos,ergo&c. 
®fi cid hanc diíficultatem pofietquts re 
ípondere ex doctrina Caie. circafecúdam 
r a t i o n é m D.Th.vbi fié ait: Aduerte hic3 ^ 
iftaratio fundaturfuperhoc^ qti£ecunq; 
quidditas vel natura quantumcunq; fecu 
durn rationém quidditatiua fit at:l:uaiis,re-
lata t n ad eííe haoet romem potenticr.íapié 
tía namq; & bonitas;aau.at per hoc, quod 
dico eft^ Sc Íiiniliterhurr,anitas5& equini-
tas.Et propterea dídtürj&cij eífe eft adua 
litas onmis fOrnrk£5& ^nullanaturafígni-
ficatur i n a£lu vi t imát05nií i prout fignifi-
cat eíle in a í t u exereito. Hadenus Caiet. 
Cuius foíutto non videtur plcne fatisface 
re. Narn quemadmodum re inrelligimus 
per propriu coceptú-, ita <S¿ íignificamus : 
íed perfeóle intelligímus rationémtriagu 
liyítra íi adu no exiftatjergo etia perfedé 
'íignifiCamus perfeda rationémtrianguli. 
Deinde quod Cale djeit D.Tho.intcllige 
dum eíredeaílu vltífriatotcum inquit ,^ 
bonitas5velliumanitasno.n fignificatur m 
a¿lu5rjifí prout íigmíicamus eameíl'e^non 
videtur proprieaidum:qm eíle potius eíl 
primüs adus cuiuflibet rei,quam vltimus. 
Idquod pater,quiaens e í l primumquod 
intelligitur5in quo includíturipfum efle 5 
"íiue ordointriníecus adeíre,tanquam ad 
adúprimu. Quapropter videtur mihi D . 
Tbo.íic explicandus^uminquit, qmul la 
forma íignifícaturm adu,niíipróut íigni 
ficamus eam eflcsideíl, per refpedü ad ef-
f^ficut eamintelligimüSjíiue resilla adu^ 
Primam pártem. j i ^ 
A &rcaliterexiilat5íiueinpoteiitia.Et ha:c 
dodrinafundaturinhoc, q) ensefxobie-
dum intellcdüs. FateortamenjC^cü res 
intelligitur adu exiílere,maioré habet per 
fedioné^qüácüintelligitcíleinpotentiai 
C^teru quidditas aliarü rerú príeter.Deum 
abftrahit ab^eífe adu,vel nohseíTe adu.Vn 
de perfede poteíl diffiniri fecündum hac 
abftradípnem i 
^[Circafolutíonem adfecundüm argu 
B mentum literaledubmm mouet Caie^N á 
videtur (inquit)refponíio implicare dúo 
contradidona. Si emmfcimuSjC^híecpro 
poíitio eíl vera-jDeus eíl , per demonítra-
tiones fadas3ergo eognofcimus ita eíle in 
re,qj Deus eíl: hocautem eíl cognoícere 
c^quodinipfo Deo eft^ ergo non íolum 
fcimusj^propoíitio eíl vera Deus eíl,íed 
etiáadü cfiendÜpfiDeo competere^fer 
tim cu ab eo quod res eí^vel no eíl^propo 
G íltiodf vera vel falfa.^ f Dehacdifíicultate 
vidédus éílCaie.i.Poíl.c.i ¿Ac v'eróm co 
men.fuperiOuamculum oprime, & bre-
uiter relpondet. E t notat, hanc eíTe diffc 
rentiaminter efie DeÍ3&eírealiarumre-
rum , ^eífeDeieí l , quod quid eíl ipíius 
Deirhax enim propoíitio Deus eíl, eíl in 
primo modo dicendi per fe : diarumaute 
rerú eííe nonitafé1iaDet,fed diftinguiturj 
a quidditatibus.Et ex hoc nafeitur alia dif-
D ferentia, quod eífeDeiíimpliciterloqücn 
do eíl proprius terminus quccílionis quid 
e í l , ^ fecúdum quideft terminus qiia;fÍio 
nis an efi.f vt fundatveritaté propoíitio-
nis: eíTe autem aliarü rtrü nullo modo per 
tinet ad quaíílionem quid eíl/ed íímpíici-
ter & fecundum rem ad qu^ftione an eíl % 
ac propterea cum dealijsrebusfcimusan 
cíl3nonfolüfcimnscffe, quod íignificat 
vcritate prOpoíitionis, fed ipfum eífe reí, 
E có c^feituríecundú propriu motlüquoíct 
tile eíl.Cü autem deDcofciinus5an cíl3di 
cimurfeire eflc5quod fignificat veritatem 
propofitionis^non autem feimus abfolutc 
eílcDcijVt feibile eíl.f.vtpcrtincs adquod 
quid eíl/ed feimus fecüdüquid jvidelicetj 
quatcnus {ufficit fundare veritaté huiuSjp-
f>oíitionis5Deus eíl. Ethoc pado nonio-umeíl terminus cognitionis noíir^ ve-
ritas propofitionis , Deus eíl, fed ipfum 
efle Dei3prout refpondet verkatipropo-
f'Sed 
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^ySed cftadlmc replico,. Quta per demo A nam íit ratio eiusjde qua re funt vari^ íen •* 
ürauones non folum attingimusad eíie 
Dei^prout fundar veritatcmliuius propo-
íjtionis,Dens cfl /ed etiarn feimus, quód 
eíl de quíddÍ!:ateDeij& quód Deus e í l ip-
fum efie fubíiftens, ergo faifa eft pr^dióta 
folurio. Rerpondetur3quódc]uamuis per-
üeniamus per dcmonílrationcs naturales 
adcognofcendamliancvtntacem, quod 
eíie períincar ad quidditatem DeÍ3&quód 
^ [ Primafentcnt iaeí l , quódexiftcntiá 
nihil cfl a l iud3quám quoddam accidens re 
ceptum increaturis, per quod extra nihií 
íiííunt- , ?-
^[Harcfententiaprobaturprimó, Quiá 
cxifteritia no cíl materia 5 neaue forma reí 
r]aturalis.jncque totum compoíi tü jergO 
eíl accidens. A ntecedens videtur manife ^ 
íitipfumeflefiibhílens5&iníinitum3im- B fíum,pr£erertinimviaD.Tlio.Confequé 
tía probatur. Qupníamfubftantianon eíl 
aliud,quam materia vel formajYel copoíi-
tum ex vtraqj,ergo íi exiñentianihilillo-
rum eftjnoa eritíubftantia. 
^¡Secundó probatur. Exiñentiaínfor-
mat3& atluat rotam eíTentiam fubílanti^ 
mutabile5&a:ternum3&alsa plürimaattri 
bata, que pertínet adipíam quidditatem : 
támen vniucría hcec cófuíé cognofeimus, 
&perquandáni negadonen^Yelíirailitu-
clinem ad creaturas, & non per proprium 
conceptum exprimentem c¡iiidditatem5íí 
cutieí t . E t lioc e^quodD.Tho . intcn-
ditdocere in folutióne ad fecundumargu 
mentum, Etenim de aiiís rebus poíTumus 
emus dicitur exiílemia, ergo totaliter di 
ítinguituraftibílantiaj ficutadus diftin-
guitur á potentia: ac per confequens íi no 
feire ipfum quod quid e í l , etiam fi non co C eft rubñan^ve la i iqu id fubílanti^ 3 erit 
nofcamusadualem exiftentiarn: quonia accidens. 
hxc efí extrinfecaquidditati: de Deo aute 
non poiTuimis Kabere dif t iní lamco^ni-
tionem quidditaris illius, niíi diftíníle & 
aperte c o gn o fea mus ipfum eífe Deifubíi-
itens , quodeft impoísioilehabenex co-
gnitionc creaturarum, quantumlibet d i -
Ííjn¿ta. Ha¿tenus did'iim fit de eñe & ef-
fenti^quod áttínet ad ipfum Deum. Ve-
runtamen vtiatel i igamus^quámíit pro- D quianonpoteritafsignariratio,quarePe-
p n u m D e í , quodfuunieíTcí i t fuaeí íen- trusexiftatpotiuspsrhancexifi:entiam3c| 
^"Confirmatur. Quiaquicquidinteili--
gitur adüenire reí coníi t tutx per formatii 
&mátenam3eíl accidens. 
^ [ Si autem dicatur, quod eíl aóliis fub-
ftantia? non receptus in ííibíiántia^hocjp-
feílo non videturintclligibile. Qi ipmo-
do enim fubílantia potent exíftere5per exi 
ílentiam quíenoneí l j in ipía ? Pr i te réa , 
tia^&quomodo omnis crear u ra circaadü 
efíendi fe habeat vt aliquid potentiale, v i -
fum ePc milii opersepretium 3 diligeter exa 
minare^quid íitipfa exiftentiain creaturis^ 
&quibus rebus & quomodo conueniat, 
de quam habeat cauíam.Omnia enim hxc 
íarpeilumero in confiderarionemTlíeo-
logicam veniuntj & apaucis diftinde tra-
¿ lantur . ' 
I~x Vbiratur ergo primó , quid fit] exi -^ ftcntia.. 
Pro cuius reiintelligentiafupponen-
clumeíl3quidnominis exiílentiíe,. E í t eiíi 
exiílentia id quo formaliter res extra fuas 
cauías aótualircr efleinteir>gltur. Et for-
taísis exiílentia dicitur, qua|i extra íiílen-
tia3 noc eíl extra, potentiaiiratemaótuaii-
;' tas. Nunc ergo querimusnon deiíla, vel 
illa exiften tía in particulari , fed in c o m -
muni de exiílentia creaturarum ? quse -
per aliam3per quam éxiítit Paulus 3 íi neu-
tra recipiturin Petro. 
^Ter t ióprobarü r . Exilientianon dir 
ñinguitur á duratione rei3ÍÍGtít motus no 
diftinguitur á tempore0qiiod eft.rneníura 
motus : fed duratiorei eíl accidens perti-
nens ad praxlicamentum quamitatis, vel 
ad pr«dicamcntum3quando, ergo etiam 
E exiílentia eíl accidens. Oonfinhatur. N i 
duratio nihil aliud videtur eñe qüám ip- • 
íius eíí^ continuado: fedeontinuart© reí 
non diñinsuiturab i l la , ergo.Goní i rma-
tur tecundo. Qupniani renim durationes 
diílingtíüntur íecundum diuerfos modos 
éxifíentÍ3e,vt v.g. ^uum eíl dtíratio exilie 
Úx ihuariabi'ás ábintrihfecojextrinfece ta 
men mutabihs : ternpus veró3eft diiratio 
exiftéiitiaerei murahilis intrinfececufuc-
cefsione & continuirate, |ternitas aurem 
menfura dicitur reí omninó imrtíutabilis, 
:" . • cúms 
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cuius cxif tent iaef t f i iae í ícnt ia , ergo exi- A 
ftentia & duratio ipnus ídem eít, & ad idé 
p r í c d i G a m e n t u m p e r t m e t . 
«|f Alicia fentcnüa eít Caprcol.in primo 
diftinítióne odaua5queftion€pnma3arti-
culb primojConcluíioric terna, & eadem 
a i i x i ú o i i c ^ ardculo tcr t io , t d tertium 
Gsrardi contra primani.conciuíion é ^ qui 
tcnetexiílcntiáeirea¿lualiiate / & ye lu t i 
forma omnis rsicreat^, quaformaiiterdf 
exiílere.Et i n q u i t ^ cxiftentia fecuBdufe B 
neq; e íl rui)ftantia5neqi accidés 3 íed tn exi 
íten tía fubftantia: r educir ad p rscdicamen 
tú fubílantíx, exift cnüaveróaccidentiü 
reducir ad pr^dicamentú accidentiu.Itac^ 
íecundü Cap.exiílétiaDÓ pcrtiner d i r ede 
ad áliquod praidicameniü.Caje.etiáde en 
re & eííéntia;c. 5 .q. 11 .ad 8 .argu. air, e x i -
ílciitiáfubflantif eííe fubílantiá, & ex i í l e 
riam accidentis elle accidens 5 & exif tet iá 
íubílantias reduci ad genus Tubílanric-e 3 íi- C 
cut principiü fórmale vltimatúipíms.fub-
ftantiaí: quia vtílie dicit per lioc res ponit 
i n genere fubñant í^ , quiacíl capax eííe 
fubilantialis . 
^[Prodécifione huius diffieiikatisi 
^[Sit prima con el- Exif tennanopotcí l 
íecundü propriá ronem elle accidés. Pro-
bar primo.Quia cxiílétia fecudupropriam 
r o ñ é eíl |!fe¿tio íimplicirer, crgo vt üc no 
eít accides.Patcr conicq. Quianul laráno D 
accidentis quantumlibct perfeda cít.fim-
pliciter pertcclio. Confirmarur. Qm exi-
ftentia formaliter reperitur i n Deo , ergo 
formaliter¿ion importar accidens. 
^ Secüda coedu. Exirtéíia creata^vcl reí 
, creara: etiá vt fie no impoi rar accidés. Pro 
bar primo. Q m ro accidétis pfupponit ens 
cui inii^rcr/ed exiíletiafubftátiíejvraclua 
liter exiítar no pfupponit iá ens in ad^er -
gonoeftaccidés.Mai. eft manifcfta, qm E 
accidésefíentisens.Probar minor. Quia 
ipíaíubñátiano porefl íntel l igi^ tfxiftac, 
ante^ babear ex illentiáj ergó exiñét iano 
adiicnituibílátiie exiílenti, fed potius eft 
id,quo fabrtátia formaliter exiílit. Probar 
fecundo. Quia ipfamer fubílátia creara, v el 
creabüis non efl; intelligibilis, íinc intriníe 
eo ordine5& trófcendétali a d e í í e , íiueexi 
fl:entiá5ergo exiftentianon p©reíl cíTc ac-
cidens.Confequentia patet. Quiafubñan 
tiainfui intelledu non haber dependen-
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tiam ab accidenti. Antecedcnsveró proba 
tur. Qmfubílañtia inteliigitur inquátum 
ensjhoc elt3inquanrum haber, ve! apraeít 
habere eííe per fe3hoc e^non in aliojergo 
inrelligl non poreñ^nifi cu inrrinfeco ©rdi 
ne ad ipfum eíTcj quod quáuis no fit auid-
ditas fubílanriscjquae proptereadicit crea-
ta, e í i tamcn id? ratione cuius fubftantía 
inteliigitur ens per fe. E t denique proba-
rur.Quia íi ipfam eííe eíTet accidens^om-
nia predicamenta círcnr accidentium, pa-
tet íequela. Qupniam príedicarnenta d i -
ínnguuntur per diuerfos modos e í ícndí , 
ergo íiipfüm.efleeñ accidens omnis mo-
duseíTendieflaccidensi 
«|Tertia conclufio. Exirtentiaaliquid 
reale efl:,^ intrinfecum rci exi í lenn.Prior 
pars huius concluíionis probatur V Quia 
exiftemia eft id5quo res conflituitur extra 
nihil Altera vero pars explicatur. N o e f ñ 
inteliigoexiftentiameíre ita intrinfecam 
reí exiílcnti , vt fit pars eius, vel eílentia 
ciusjyel aliquid eííentiale : dehoc enim 
dubio fcqucntidifputabimus;, fed dice ef-
fe aliquid intrinfccum rci exiftenti3quarc-* 
ñus res dici tur exificrc non extriníceadé 
nominatione3Íjcut dicitur eííe in Ioco,fcd 
dicitur &clenorninatur ex i í l e r eab aliquo 
quodm feipía intus habeí:hoc enim mo-
do etiam perfonalitas eíl intrinfeca fub-
ftantix^ imo &accidentiavtalbedo dici-
tur intrinfecacorpori. Inhoc ergofenfu 
probatur concluíio . Quomam exiften-
tia eíi prima aóluaiiías, per quam res edu-
eitur extra nihil , ergo debeteíle intima 
rei3aiiasintelljgibiíeeii:5 quomodores íit 
extramhilperdiquamraiionem, quseíic 
extra rem . Confirmatur . Qupniam fi 
prima adualitas vniuícuiuíquc rei eiTet ex 
tnníeGa3nulIaaliaa¿tualitas poííet eíTein-
trinfeca. Probaturíequgla. Quoniam pri-
ma adualitas ti\ fundamentum ai iarum. 
E t deinde.j quoniam omnes alies; adual|ta-
resdeterminanr ipfum eí íe adalique mo-
dum3velfpecieFn e í í c n d i , ergo implicar > 
quód alise aduahtates ílnt in tnn ísc íE , & 
ipfum efie 3"íuie exiftemia manear e x t r i n -
íecus . Etdenique íl e x i í l c n t i a n o n eíl 
inrrinfcGfí rei 3 non eftreceprain aliquo, 
ac per confequens eí ler períefubíiílcns, 
& infinita qualis efl diuina exiílen-
tia f 
^fQoarta 
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^[Qütrta cdndüíia. Ratio propríaexí-
ñenúx iri comthüní ¿dníídcrata^uamuis 
habcar,qaod íit iritrínfecajídefl:, iricra rem 
exíftcntem,norl tarricn rcqüirit, íit rece 
ptatanqiíam infubiedo . Harcconcluíio 
patet: qüomam alias exíílcnda iton com-' 
pctcrct Deo formaliter 3 curri tamen fit i l l i 
máxime íntrinfecaj quoniam eíl eius quid 
ditas. Quemadmodüm etiam áicimus5qí 
íapienciarecündiimpropnam ratione for-
cft5& copetít fapieñtise crcatar^ no quia for 
maüter eíl fapientia, fed quia creara eíl 6C 
participatá. 
^[Qmnta coclufio.Ratio exiílentiaf creá-
tas magis &prmcipaliu<íconfiílitinhoc,qj 
fittcrminüscomp'ens dcpcndcñtiamfub 
ílasariar,c|uantum ad lioc, quód fiar, & fie 
exrra nihiljquamm hoc quod ipía exiílcriá 
fií recepta in ipía íubílanria, raqüam in íub C 
ie£lo & ab illa limitatá.H^c concluíio pro 
baturTheológicci Quoniam íecundü opi 
nionem D.Tho<& magis probabilemhu-
raanitasin Cllriílo domino non haber exi ' 
ílenriam creatam, &reccptam tánquant 
in fubicélojíed exiílir exrra nihil per exiíle 
tiam verbidiuini rerminantcm & complé 
tem dependentiam Kumanirari^vr fit ex-
tra nihil, ergo adrationemformalemexi-
fíenri^queeperfe primóilli coperít^hoc ^ in predicamento . Qüápropteriudiciaí 
folum inteirigimuspertinc^quódfitid, meo ipíum eííe non proprié dicímrfedü-* 
quo res ex iñit extra nihil. Quod autem 
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reant íntclledui3proueBÍt ex impéi-fedtíá 
ne fua.Irá etiam nüric aíTerimus,^ ad f átitf 
ncm cxiílcnti^ per íc Scforínáliier no per-
tinct aliqüá deperidentia ab eo^  ^uód per i t 
lam exiílit, íed folum hocKabct formalif-
fimc,terminaréintimc dependentia quid-
ditatis5vel efíenti^ ád hoc 5 ve illa fit txtra 
íiihiíí 
Sexta concluíío.Exiílcntkjqu^ cohi 
pletpotentialitatemfubílanti«,non folí 
malcmnonimportat, quód íitreceptaín ^ vt fíat extra nihil,rcd vtpcríccxillat, id 
fubieíto ; hoc enim imperfedlio íapienti^ cíl,nonin fubic¿lo,huiuímodí in qua exí-
ílentiaad pr^dicamentum íubílitntiac re-
ducitur,noK tanquam potcntialitas,nec t i 
quam propriá differentia: feá táilqüam pri 
maaólualitás corhpíeris niodüm íntríme-
Cum íübílánri^,quí eíl eíTe períéjhoc eíl^ 
quo íubílanria per fe primo habet éííe . 
Quo íit,Vtpropriüs ego dicerem¿quodij$ 
funi eííe,fiue exiílentia excellerítiüs quid 
eíl,quam ómniágeneramequead aliquod 
genus reducitur tanquam ad aliquid perfe 
Clius ipía: íed eiüs r c d u d i o ad genus ma-
gis eíl limitatió cxíílenti^&imperfcdtó j 
quam exteú fio ad aliquid perfediüí:. Hoc 
enim modo partes fubílantice rediícütuf 
ad fübriantiam , tanquam ád aliquid me-
lius,&difíerentiíE p o n ú t u r a d l a t ü s prcedi-
camenti. Éxíílentiavero completiuüeíl 
generis 6c diftereritise & o m n i ú j q u a : íunt 
illud rurfus íit receptüm 5 & limitatüm ín 
re ipía,potius ípedat ad máteriaícm & im-
perfedam rationem exiflentiae. Nam íí 
hoc per fe primó pertinerctadformaiem 
rationcm,perquam creatüraexiñit, non 
poííet íuppleri per díuinam exiílentkín,^ 
crearura exiílerer & non per illam exiílcn 
tiam limiraram. Sicur non poííer Deus per 
íeipfum íupplerc vicem albedinis, vr ali-
quid íit álbum. Vera efl igirur príedida co 
cluíio. Coníirmatur o^timoexemplo. 
Namproptercadicunt Tneologi, &nos 
infra q. 11 .ar. 2 .late explicabimus, >^ diui-
na eííentia potefl íupplerc vicem ípeciei 
intelligibilis: quiaadpropriam forma-
lem ratione ípeciei inteliigibilis per fe pri-
mó pertinet,vtfaciatvnionem obiedi cü 
potentia. Qupd autem in nobis alix ípc-
cies intclligibiles fint accidentiá, 6c inhac* 
ciad praedicánlentum, íed potius participá 
r i ,& iimitari ab omni príedícamenro,^ ab 
onini gmere,& difícreníia pr^dicamen-
tali, ipfum autem eííe no participar aliquid 
fed ab ómnibus participatur,vt dócer D.-
Thom.í^penumero,pr9ferrim ín qüsílío 
íie vnica de anima art.^.adíecundum. £ f 
^ confirmaturhocé Quoniam nemodixé-
B rít^quódensreducitur adpra-dicamcntü: 
fed potius dicimus, q? ens finitumdiuidi-
türin predicamenta psr diuerfos módos^ 
quibus límitattir, tanquam aliquidintimut 
omnigeneri,6£omnidiiícrentia: praedíca 
mentali. Cum igirtír ens imporr«r,quod 
haber eííe , ficür porentia habet adtum ^ 
quomodo vcrlficabítur, quód ipía poten-
tia nonreducatur adpfxdicamentum 3 6c 
ipieadusreducaturí Hxc dídá fint pfd 
irtgeniofis & meraphy íieis,nojro i;s, qut 
íudiminerua cunda confiáeránt. Exdí-
á í í 
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A ebs,0[uodliab?teire5red eRidquo vclpe^ 
ordinem ad ciiaod alkiuid habet eííe. E t 
ideo non nníniai eíl, íi .ipfa exifíentianeí]; 
íit fubBantiá, nsque pars fubílanti^, neq; 
acciden5;,,neque de eírentiaaccidentis.Cse 
teríim re i í id ione impropria faternur , q> 
interdumreducitüradfubílantiárajinter-
dum ad a.,ccidens5prciita¿l:tiat íubíl.átkm, 
&,a£tuat*ácddens.. 
^ Ad Gonfírmationem reípondetur, dp 
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iftis fequitur vltima có'nclulió. -
£-xiftentiaaccidentiscopadtígro^ 
portionabiliter pertinet aáaccidens, -licut 
fexifténtiafubftántia: adfubílantiam. Pro^ 
cedimus enim modo feeundum eommitl 
nem ©pmíonem, qu^e tkm videtur efle 
D.Thomae,&quam optiméexplieat Ca-
ietanus mfra' q. 2 8 .ar.i. in rcfponíionc ad 
fecundumargumentum5videlícet, quod 
in eífe cuiuícunque forma: accidentaUs di 
í l insuí tur realiter ab eífentiaaccidentis , B quotiofcunqúeintelligitur síiquid adueni 
& ab eííe fubiedi, quamuis mihi no videa-
tur improbabile, quódipíamct exiftencia 
íubílantiáe, qux per fe primó íubftantiam 
a d u á t , fecundarlo terminet dependentiá 
forma; accidentalis.Probatur ergo coclu-
Í10. Qupniam ita fe habet eííe form^ aecí ? 
dentalis ad eífe accidentis,ficut efle fubíiá 
xix ad fubftamiam^ergo exiílentiaaccidé^ 
tiscopadopcrtinebitad accidens , . í icut 
re reí cpníliiutí? per Formam3Cxmaíenam 
intelligirur etiam adue^irc enti >n adú^aüt 
fecundum re.m ,-aut fecúndurn radonem,^ 
& ideo iam prdupponitur exíftertia fecú 
dum rem,aut fecundum ralionem Arque 
jdcirco erit accidens, quod ita fupemenc-
r i t . A t vero a n te e xiíl ent iam 3 y el íecu n d (i 
rem,vel íecundum raticaie-m.nihil e í l , vel 
nihil intelligitúr:flquidem ens eftcbiedu 
exiflentia fiibílantiíc ad fubftantiam. C inteiiedus. Ac propterea n un quam exilie 
^[SuperePc refponderead argumenta fa tía intelligitúr fuperuenire iam compoíi-
£ta pro prima fententia. 
i | | A d primum argumentumnegatur 
confequentia. Qupniam accidens prarfup 
psnit in fuiintellcdu eífe íubílantiíe,vtve 
re dicatuv entis ens ; E-t ad probatione.m 
confequentiís conceditijr, quod exifteni 
tía non íit materia vel tormafubílantialis , 
vel compbfitumfubílantiale, fed eü.-pri-
to ex materia & forma. Quoniamtalis co 
pohtiofeclufo ordineintmifcco ad exilié 
liam nihil eft. . . . 
e[Ad repltcam patet exdidis in tenia 5 
&quart^^.quinta , &fexta concluíioni-
bu-íj. '.:-
Adtert ium argumentum reíponde-
tur. Primo negó minorem. Quoniam du-, 
maadualitas complens 5 &terminans pío D rareintrinfece & formaliter eil permane-
dummtrinfecumfubílant ix. Atqaeita, 
íicut diximus,quodam modo rcducitúrád 
fubflantiam nontanquam participansfub 
ílantiam5fed tan quam aliquid primóparti 
cipatumabilla. 
^[Adfecundüm argumentum cónec-
diturantecedens & confequentia princi-
palis.Sed negaturacccííona, cum dicitur, 
ac per confequens fi non eílfubílantia^ve.l 
re in en e 5 & quid abfolurum non impor-
tan s nabitudmem ad aliquid extriníecum, 
& quamuis explicetur^&cognofcatur per 
ordmem ad tempus, tamen dle ordo non 
pertinet ad eius rationém formalera. E í l 
enihiprius ordine naturse quaíi fundarac-
taliterrem permánereinfuo efle , quam 
quod ira permanens íitin tcnipore. Que-
admodum prius eíl, rem habere modu ef-
aliquidfubftantiar,cntaccidens. Ncgatur E fendi quantitatiuum , quárn menfurari 
enimiflaconfeqüentia.Ipfaenimexiflen-' l o c o . 
tiafecundumpropriamrationém coníide 
rata etiam in rebús creatis, ñeque eíl fub-
ílantia,Ticque accidens5fed eíl prima adua 
litas & compiementum'fubílanría;, vel ac 
cidenris. Quod autem vulgo dicitur,non 
dari médium ínterfubílantiara & accidés, 
verum eír, fi intelligatur , quod dicitur. 
N o n enim dabitur cns^fcilicct quod habet 
cíTe^quod non íiit fubílaRtia vel accidens. 
Cseterum ipfum eíle vel exiñentia no eíl 
^[Refpon detur fe cundo, negp maiore. 
Quoniam-.dmratio ílipra exiíletstiam addit 
permanentiam & centinuationem. Vndc 
exiflcre per horam non eíl íimpüciterexi 
:ftere,íi?TiplÍGÍterinquam & abfoluté. Hoc 
enim nihil aíind ^íljquam habere efle adu' 
extra cauías, A t vero q» tanto tempore.aut 
.tantaduratíone-babear efle,non inciudi-
,. tur in ratione abfoluta exiftentí ar,& id cir-
co esiflentia abfolute diítinguitur á durar-
tione 
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^ionc reí,& per hoc paretad confirmarlo A ranturadipfum , vt potenna: ad adum. 
nerrt príorem. Quamuis enim cotínuatio Aut;íiahterplacet3dicitOj quódipfum ef-
refj&ipía res non diflinguantur taquam 
resarc?diflinguuntur tamen ficut res 8c 
modus reí. 
Advltímam confirmationemreípode-
tur folum probáre^duratio habcat aiiqua 
dcpendentiam ab cxillcntiárei 5 non tñ q» 
fit ídem íomialiter cu milla. 
f[C^terum de fententia Capreoli, de 
Caietani dúo dicenda occurr üt. Altcrum 
cft,quomodo fit intellí^endü,quodCapr. 
£c Caie.ait eíTe fiuc exmentia ^utadluat 
fubftahtia5ad íubñantiáreducii Reduttio 
enim háfc,vt diximus j.non eílimperfedi 
adperfe¿l:ius,fed potius pfectirsim^ aítua-
liurisad ®pcimampotentiani receptiuam, 
ipfius eíTe perfcAlterum cílj^ipíum eiíe 
vel exiílenaa, aiunf eííe vltímam aduaii-
ratemrei. Hoc exolicationeopushaber. 
ícefl primaa¿éualitás vltimacuiuslibec 
rei^ Primaquidem ordinecompofinanis 
inteileótualisj ylrimavero ordinerefolu-
tionisinteliedualis. Vt íi vcrbigratiain-
teliedus ex cognitionc entis , quod eft 
proprium obiectum defeendat vfquead 
hominem , primointeiligiteíreperíe , 
quod competir fubíiami^jdeinde eíTc cor 
poreum5eíreviucns, efierationale. I n 
qmbus ómnibus ipfum eíTe confideratur, 
vt aítus primas. Et rurfus fi reíolurone 
velitafcendereadid, quodíimplicius eft, 
perueniet vfquead ipfum cífe , & vkra 
nonafcendetEcceigitur quomodo ip-^  
íum efíe íitprima:j & vítimaaHuaíitas , 3c 
víque adeo íimplex j yt pwlía prorfus corrí 
poíjtio in illo reperiatur, fed vniüerfíe res 
prarter Deum íint compofitac ex cífe , 
Dubium I 1. 
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Gum enim efle , fiueexiftentia fit prima C & eíTentia , tanquam ex adu & poten-
aóUialitas non folum in intentionegcne - • Hactcniis de quidduatc ipfius eííe 
rantis, fed etiam in ratione íormalitatis, cittuni íiíc 
cum nihilin telligatur , nifi vt habet eíTe 9 
velcumintrinícco ordine ad eífe, •faiíum 
videtur dicere , quód ipfum eireeftvln-
mum inintentlone generantis , &quód 
roptereaipfum eíle dicatur yltima aílua-' 
itas rcí.Et confirmatur. Quiavia genera-
tionísjdumgencraturho.mo, non poteft 
Vbitatur fecundó circa dífiinébon© 
ipíius eíle ab cílenua in rebus creatis ^  
vtrum di^shguatur ab eíTentia^ 
^ Arguitür pruno pro parte negatiua. 
prius eííe cmbrio,quam cxiftentia lam D Namfidiftinguirurrealiterabeíientia/e-
enim in eo quod dicimu^cíl embrio,praí-
intelligitur exiílentia. Neq; aiiqua forma 
yta generatíonis , poteft eifepnus quam 
quitar , quód Deus pofsitfeparare efle ab 
eíTentia^ & vtrumqueconferuare. Pro-
batur fequela.Nam cum dua: res funt rea-
licer diíHnóle ttihii vetat, quominus poísic 
Deus vnam fine alia coníeruare . Falfi-
tas vcróconfequentisftaum apparet.Ná 
fi eííentia conferuatur, & exiílit, ergo ha* 
fuá exíftentia. ímo vero neq, intelligi po-
teft tes aiiqua eíTe i n poten da, priüs quam 
intelhgatür, ipfüm etiam eíTepofsibiliter 
aítuare potentiam ., Et ideirco non pía-
cet mihi explicatio Caietani vbifupra, v i -
deliccc ^ quód proptereadicat exiltentia 
vltirnaaítualitasrei, quia eílvltimumin E duíecontrádidoria: ver^jhabet eire , 6c 
generatione.Certehic modus loquendi, non habet eíTe. Similí ratione D.Tho-
quódipíiSm eíle fit vldma a¿hialitas rci-^  ra nías in prima parte., qu^fiione fexagefima 
bet eiíe , & ex alia parte íupponimus , 
quód Deus feparet eííe ab efientia, ergo 
róin^énitur apüd Dmum Thomam. In -
ucniesin quícílione vnica de anima, art.í>. 
á d f e c ü n d u m argumentum, vbiinquit, q> 
ipfum eíle eíla¿lus v l t imus , qui participa-
bilis eft ab Omnibus.ín quo loco ¿fequen 
tia legerisintelliges, q u o m o d o i p i u m eiíe 
fitaausvltimuSjnimirum, í u p r e m u s ex-
ceílentifsimus,qiu omnesetiá alios ádus 
perfieir, Q^ja onines alise formxeompa-
fextajarticulo pfimo, ait , quód materia 
non poteft eíTe íin e forma, quoniam alias 
materia exiílerét 2¿lú fine a¿iu5 quod eíl 
impbfsibile. 
^| Secüiidó arguitur.Si eííe difiinguitur 
ab cffenna realíter5fcquitur5qüód lie aólus 
purus,ac proindeeíTetDcüs. Probatur 
feo ucla.Ná fi reaiiter diftinguitur ab efíen 
tiajeíl adus noineludes ali^d pptetiaiitatis 
ergo 
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crgoaduspurus. Antecedenspfobatuñ A cfíet compoíitum per accidens. 
Quíaípfumeííenon kabet vríie cónipe-
tat íibi póténtiáíitás^nlíi ex eo, o» identifi-
Caturcura ellentia: alióqüin íi jprtim eiTe 
componeretur ex a¿lu 6c potetiaj daretur 
procefTiisininfinitum. 
^[Afguiturtertió. Si'eíTe diftinguitur 
realitef ái? elTentia5fecjuitur3 quod perfe ip 
fum éxiítit. Probatur íequela. Quoniam 
actusefTendicum nihil potentialitatis in-
^Sedinoppoíitumeftjq» D.Thom.ín 
lioc artículo exprefle docetc^ folus Deus 
cflfuíimefie. 
^|Tn hac difficultate fiint tres fententías 
principales. 
^[Prima fententiaaírcrit j eíTentiam & 
eíTea partercinullo modo diílíngui, fed 
folum diílingui noftris conceptibus,fun-
damentuintamen liabentibusinre. Quae 
cIudat5nonpoteft pcralium aítuexiftere, B diflindio foíet dici rationis ratiocinatíc 
acpróiñdeperfemetipfum exiílet, q u o d 
foliDeo proprium eíl:. 
^fArguiturquartó. Si eíle diftinguitur 
ab e i íent ia fequitur,q) fubftantix immate-
ríales funt compoíitíe ex eíle& eírentía, 
confequens eftfalrüm5ergo. Probatur fe-
quela. Quiaquícquid induditresdiftin-
¿taSjCopoíi tum eft exiliis.Minorveró pro 
batur.CVm impofsibiíe eftjq» ex duobus co 
Hanc íentenüam tenet Herueus quodlib. 
j.Q^g.Sí Gabrielin ^.d.ó.q. 2. Aureolus 
apud Capreoiumin i.d.S.q.i. & Duran, 
in i.fen.tí.8.m 1.partediftindionis 5q.2. 
& vniueríinommales.Putant enim, cííea 
tiam 6¿ effenon aliterdiíTerre3quám cur-
fum &currere. 
^"Secunda íententíacftScotiin 5 .íenr. 
diftindione 6, quarftione 1. & Alexandri 
ponentibusrefultetvnumperfe,nifialte- C Aleníís.7.Metaphy.tex.22.&Augufimí 
rum üiorum coponentiü fe babear, vt po- Níphiin 4.Meta^h.difputatione 5 .Quam 
tentiárefpeílualterius habétisfe vta£tus: 
Qmex duób.us exiftentibusin afíu no fit 
vnum pér fe,vt docet A riíUi. 1 i de anima, 
& l i . 7 Meta.tex.^.Sedinfubftantijsim-
maceriaiibus,neque ipfum eft'e fe habet, vt 
potentia,vi:patet,neo- ipfa eftentia. Qm 
vel eilet potentia íimpliciter, vel fecundü 
quidmon íimplicitcrjaliás eñet pura poté-
etiam fequitur Magifter Soto in 2.Phyfic. 
q. 2. Aiunt ergo prardidi doólores exiften 
tiam diftingui ab eflcntia non folum ratio 
nis diftindione ,fed ex natura rei formali-
ter vel realiter formaIitér3&non tanquam 
res are. vtinquit Soto fupra. Ratio Imius 
fentcntiwi' potifsima eft. Quoniam hac via 
videntur fibi autores hnius fententix me-
tía, vt materiaprima: neq;fecunduquid, D liusfatisfacereargumentis^quíeíiuntcon 
ouia quicquid eft in potentia fecüdu quid tra fententias extremas. 
aebet eiTe fimplicirer in adu; atq;ita eften 
tiaangelifecluíoefTe , & proutabillodi-
ftinguitur,círetíimpliciterin adu. 
^¡ A rguitur quinto. Si ínter efíc SceíTen 
t i i eft diftindio realís,fequitur,q) fit diftin 
d io ínter dúo extrema realia , &realiter 
exiiientia, confequens eft fa!fum,ergc.Se 
quelaprobatur. Quiadiftindio reaiis eft 
relatio realíSjqux neceflario debetefie ín-
ter dúo extrema realia realiter exiftentia. 
Minor vero probatur. Qm eiíentia v t di 
ílindaab exiílentia no eí^adu aparte rei, 
ergo non poteft eífe alte rum extremum 
diitindionis realis ab altero extremo , 
quod eft exiílentia , 
^[Arguitur fextó . Si eííediftinguitur 
realiterabeílenti^fequitur, cgin compo-
fitis materialiter íit dúplex compofitio rea 
lis fubftantiali.s,altera ex materia &forma, 
altera ex eííe de eiíentia 3 ac per confequés 
^[Tertiafentétia tenet, q» efientia diftin 
guitur ab eiTe,tanquam res a re,itavt nóa 
folum harc propoíitio íit faifa in fenfu for-
mali,eírcntia eft efle,fed etiam h^c, eíTen-
tiaeft res,quceefteíTe. Hancfententiam 
tenet Capreolusin 1.diftindio. 8. quarft. 
1 .Caictanusin opufeuh de ente 6¿ eílen-
. tia,capitu.5.quíefi.io. Ferrarienfis 2.C011 
' tra gen.cap.52.Soncinas.4.Metaphyíic. 
quseft. 1 2.1auellusin tradatude traníce-
dentalibus.c.4.&:videtur eftefentetia D . 
Kiiarlj lib.6.de trin.qui cft locus citatus a 
D.Tho.in argumento fed contra. 
' ^[ Pro decifione veritatis fit nobis pri-
ma concluíio.Eiíentia & eífe non folara-
tíoae diftinguuntur. Hcec fententiavide-
tur recepta spud autores graujfsimoSjtam 
Philofophos5quám Theologos.& eamte 
net D.Thom.ín opufeulo de ente & eften 
tia.cap.5.& 2.contragent.cap. 5 2.dc 51. 
Et 
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Btprobarurhacc concluíio.Sanétafcriptü A 
ra5 & fan&i pitres m locis fupra citatis in 
hoc articulo & pr^cedenti tribuuntDeo, 
tancjuam quid peculiarc, &propriumíp-
fms Deij^uod cius clícntia 3 & íuum el ib 
fola ratione diílinguuntur , crgo non de-
bet hoc concedí rebus creatis. Secundo 
probatur.Iilapropoíiíioj efientia'cít eíTe, 
in rebus crcati? negatur communitcr ab 
ómnibus Tlicologis,&Philorophis3& no 
videturpoííe conccdi.Nam hoc eílpecu- B 
liaredminx eíTentia: , vt in fenfu formali 
prxdicetur de iila eíTe:fed fi fola ratione ef 
le crearüdiílinguitur ab cílentia citra du-
biumiiiapropoíitio cfíetvcra, ficutiña di-
urna eñentia ell íüum effejCjUamuis difre-
rant r.uionc diuina eírentia,6c eíTe dminü. 
Tertio probatur.Nam ex oppofitafenten 
m fequicuv.c^ ciTe conueníac creaturis per 
fejita vthx'c propoímo3liomo e í l , fit per 
íc^confequens cíi falfurr^ergo. Falíitas co C 
fcquentis probatur. Nam híec propoíitio 
non cft perpetua vcritatis, quoniam ante 
mundicreationem erat íalía. Sequela vero 
probatur. Qupniam non poterit afterri 
inflantia, quódaliquisaCtus realisíit itlem 
realiter &formaliter cum aliqua re, & qt 
non i i t i l l i intnnrecus,&' conuematilli per 
ft.ítern probatur ratione. Qdoniam h ra-
tio formalisvnius reí eíl formalitercadem 
cum ratione formallakeiius, impofsibile ^ 
efí5^ilÍ€ res non habeant intrinfecam co-
nexioncm & perfe^ergo &c . Vitimó pro-
batur. Si eíTcntia eft í dem realiter cum exi-
ftentia,dirficile intclligitur^quomodo ver 
bum diuinum aíTumpiithumanitatem, íi-
ne exiflentia creara communicando íili im 
mediatc non fola ni perfonalitate 5Íed etia 
diuinam exiftentiam. Quam opmionem 
expreíTe tenet D^Thom. 5 .partC5qu^ílio-
nc decima íeprima,articuio fecundo , vbi E 
probat q? in Chrifto domino íit tantum 
vaiffn eíTe diuinum * 
^TVnde íit fecunda conclu.M ultó pro -
feabiliorfentcntia cñ^dc adreraTheologí-
c á magis accom r.nod.ata,Cjuód eíTe realiter 
íanquam res arediftinguitur abeíTentia. 
Jdxc concluiio videtur elle D . Thomarin 
loas citatis.Et probatur.Quia módus co-
ftitutiuus fuppo íiti realiter diftinguitur ta 
quam res are ab ipíofuppoíito, íicutdi-
¿tum cñ articulo prsecedenti, crgo multo 
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magis eíTe diílinguitur ab effeniia.Proba*-
t ur confequentia.Tum quiaefíe non co-
pedt effentia:, nili mediante fuppoíitali-
tate . Efí: cnim ipfum éíTc aétus proprius 
fuppofitijvtdocct D.Thomas. ^.p.q.iy. 
articulo i . Tum etiam quiamc^dus con-
ftitutiuus fuppofiti magis intrinfecus eíl 
íuppoíito^wám eíle. Namille^ponitur ia 
definitionefuppoíiti,efleauté no ponituf 
fedfolum ordo ací eíle eíl intrinfecus om-
nirei.Probaturfecúdo. EíTe eítreceptúa 
caufaeífiCientej&ab eapendetin í ien ,^-
confcruarijCÍfentiavcro per fe primo com 
petit crcatur^ abfq; depcndentia a caufa ef 
íicicntiEfl cnim perpetu^ veritads^quód 
Pc.tro conueniat eíícliomincm.Quód au-
tem Petrus cxiitat, habetdepcndenter a 
caufa efhcicnte, ergo non poteft elle eade 
res cum eífentia.Probatur tertid. Verapo 
tentia & venís adus realiter diftinguütur, 
íicut materia & forma;fed eíTentia cft vera 
potentia reípcftu a£lus efiendi, ergo realí 
ter,tanquam res á re diftmguuntur.Proba 
turquartó. Si eíle creaturar eílet cade res 
cum eflentia creaturíe/equitur 3 q?clTe no 
íit realiter receptum in cllentia. Qm eadl 
res noif recipitur in fe ipG.Si autem revera 
non íit in effentia ipíum eífe rereptú, erit 
illi mita tum & infinitum fímpliciter, íicut 
&ipfeD£Us.Nonemm poteftlimitari ef-
fe per alique aliu a&ú, vt patet ex diftis du 
bio prseccdenti.Profeftó hxc ratio probar 
cíflcaciter contraDurand.in i.fen.d. 8.^ 
eíTentia cliíiinguiiur falte realiter & forma 
liter ab eíTe.Et conflrmatur.Quia efsentia 
diuina propterca eft infinita, quia eíi fuum 
eíTe realiter & formaliterf ergo íi eíTentia 
creátnra^ eíletfuü eíle, no KabereteíTeli-' 
mitatu;íicjuídé neq, receptum. Et deniq-
probatur conclnfio.Qm íiita dicamus me 
lius mtclligimuj myfteriü mcarnationis, 
quomedo humanitas traliitur non folü ad 
perfonalitate verbi3 fed etia ad exiftétiam 
iuxtaprobabiliorcopinionc . £ílct cnim 
inconueniés dice re, q> humanitas Chnft¿ 
terminatur diuina exiitentia3& alia exifte-
tiacrcata. 
^[ Nihilominus íit vltima conelufío* 
Sententia tamen Scoti , fecundo-loco 
poíitai, dífentcntia MagiftriSoto- y qux 
parum differt ab illa poteft probabiliteríu 
ílincri, & argumenta 3 que contra illam 
^ z fiunc 
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fiuntabaíTertonbus terriíerententi^po- A 
terunthoc exemplo diiroiui, videiicet, ^ 
qucmadmodum figura a£luat qüantita-
tem36¿ terminar illam, &: quantítasfe ha-
bstvtpotentiaadfiguram , 6cnihllomi « 
ñus figura, & quantitas non diftinguun-
tur rcaiiter, tanquam res á re , redaiftin-
guunturfórmalítcr e^ natura rei5veirca-
líter formaliter , vt alij dicunt, vel d i -
ftingtiuntur, íicutres & modus rci,ficut 
íialic[uisvirgam tórqueatin Circulum^non B 
videtur rcni aiiípam onmirio diftindtam á 
quantitate virg^ produxilTc/cH! quantitá-
tem alio riibddíe naberc íeciíle.Nos tanlé 
fententiám D. rílomse , vrintelHgitCa-
preblus,&: Caí^iari^rcquimuí-^ Quaprop-
terad argumenta in principio poíítarefpo 
detur. 
% A d primumargumentum refponde-
tur negando fequeiíim. Nam parí ratione 
probaremr,^ materia prima poüi teUci i - C 
ne formajvel q> aílio vitales poísit eíFe ííue 
principió vitali: quod nos contradiáione 
implicare exiftimamus. Dicimusergo,^ 
etiam íi aJiqua dúo diílihguaníur tanquá 
res áre^íi tamenalterum illoruniintrín-
fece dependenúa: ordinem habeat abal-
tero'quantum adrátiooem eíTendijno po-
teíl fine illo conferuarí, & qüia efTenti? in 
ratione eíícndi depondet ab eflc recepto 
inillaimplicat contradi6tionem,cj)exiílat 0 
íineexjíletttia. 
^ [ A d Cecundunv argumentum rerpori-
áetur negó íéquelam. Ad probatidnem re 
ípondecur, qnprumeíTequamüisrealiter 
oiítm^iiatur ab eflentiá, íimitatur tamé ex 
co,quodrecipftfÍTÍn efíentia. Vndeno eft 
aftus pu^us, íed imperfedionem potétia-
litatís haber non ex propria- ationeexifté* 
tias^dquitrcccptibileen:. Etin hoc diF-
fert ab eUc íncreato*3 quod non diftingui-
tur ab eíTentia. 
«{f Ad tertium fimiliter negaturfequek 
propter eandem rationem. 
«^ j Adquartum concedo fequclam jfed 
n gominorem. Ad probattonemeocedo 
fnaipren^feánegominprem . Imovero 
eíIVniiain re bus mimaterialíbus pter Deü 
fe habet vtpotenda rerpe¿:luipriuseíle5& 
tune ad repiicam^ídeltcet^quoniamveí fe 
habet eíTenria^vtpotenna íimpliciter, vel 
fecundum quid¿ rcíponáetur 5 ^ efíentia 
£ 
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fubílanti^nonfe babet, vt purapotentia 
ficut materia prima reípeíiu formas fub-
fiantiahs: fed nibilommusipíameteflen-
tia rei comparara ad adum eflendi habet 
fe íimplicker vt potentiarcfpcdüillius. 
Ñeque inconuen^quód fimulipfa eífen-
na intrinfece habet fuam formaliiatem ípe 
cificam Quoriiam h^c ipía habet intrinlc-
cum orduiem.ad eífe tanqúamadprimam 
& vítimam adualitatem. Eft exemplum, 
quod afíert DiuusThomas inqu^ftionc 
ynica deanima,articulofexto ad tertium, 
vbi ait,c.uod nihil prohibet vnam formam 
comparan ad alteram vt potentiam ad 
aftum . Sicut diaphancitascomparatur 
ad lumen , ficut potentia adadum , Se 
mbilominus ipía diaphancjtas eíl forma 
cprporis diapharii. Sic etiam eílentiaan-
geíi quantumlíbet fit forma fubfiflcns ¿ 
tarneii refpedu ipfiuseíre habet fe.fimpU-
citer vt potentia3quamuis in feipía forma-
litatem habeat, qua mediantedeterminet 
ipfum eíFe perfedtion modo quám res ma 
ténales. 
^[Adquintum argumentum concedo 
fequelam3& negó minoré. Ad probatio-
nemrefpondei.ur, quod ipíamet eílentia 
adualiter eít á parte rei •> aátuata tamen 
per exiílentiam á íe realiter diftindam co 
pafto , quo materia 5 & forma realiter 
dillinguuntur 5 & intci illas eíl relatio 
reaiis . 
^[Ád fextum argumentum cocedoíc-
quelam. Neq;eftmconuenies5qjinrebus 
matcrialibus fitivna compoíítio phyfica 
ex materia &forma3& altera metaphyfica 
ex eíle & eíTentia. Neqj inde fcquitur5<j» 
ipfum compofitum fitVnum peraccidés . 
Quoniam tota compoíitío phyfica ex ma 
teria & fórma habet fe3vt potentia in alte-
ra comp'ofitione metaphyfica ex efíe & ef 
fentiá. Quoniam ipfum eflc aíluat totam 
fubííantíam compofitam ex materia& for 
fná.Casterum eft máxima difFerentia ínter 
has duas compofitiones,^ prior compoít 
tio efí ex partibusintriñfccis ¿¿eífentiali-
busjalteraverócompofitiocft ex tota ef' 
fentia & aduabextriníccofuperuementc 
tanquam termino complente dependen-
tía totius eífenti^ creabilis ex nihilo. Átq; 
ita noneftpars eílentia:, fed rccipitur in 
eíTentia. 
Dubium 
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, Vbitatur tertió. Vtrum exífUntiaflt 
perfediorj quám eíTentia , cuius eft 
exiñentia. 
«([ Arguitur primopro.partenegatiua. 
Períeítior eíl homo in eo eíl animal ra-
tionale,c|uám in eoj^exift^ergo eííentia 
hominis perfedior eítjCjuam exiftentiail-
litis. Confequentia patet5& probatur an-
teceden s. Quia Komincm eflc animal ra-
tiona^eft ncceíTariiim & intrinfecum & 
xternum:atvero hominem efie eíl aliquid 
cpntingcnsy'ergo. 
Argüí tur feCtindó.Lapis conucnit cu 
homine in ratione exiíledi vniuQca,& no 
conuenir cü homine in roñe períedifsíma 
hominis.fin difíerentiafeníibiíis, viuetis, 
& rationalis, ergo ípfum elle no eíl pcrte-
d;ius5qiiam eflentiafpeciíicahominis. 
^[Arguitur tertió.Vmere, ¿¿intdlíge-
re maiorcs perfeíliones funt, ^ ^fíe; áddüc 
cnim aliquid fupra eíre5ergo in homine no 
eíl máxima perfedio ipfum eíTc^íEt có^ 
firmatur* Quenia^cpod comunms eíl , 
& magis dcterminabile eft ímperfc¿lius: 
fedefleeíl omniü co m m unifsimu m &ma 
ximé determ ínabílc: í iqu idcm determina-
tur ómnibus ahjs perfectíoiiibuSjVÍta, íá-
pientia &c. ergo. ^ [Et confirmatur fecnn 
do. Qupniam vt docec D. 1 liornas de ve~ 
rita.q.y.ar.^.adj- Idcjuodcomúniuseíl 
fccundum praedication^eftimperfedius: 
fed eíTe eíl cómunius íecundú predicarlo 
nem^ergo eft i m p e r f e d i í s i m i i m . 
Arguitur cjuarto. Efie eíl magis ve l 
minuspcrfednm propcer maioremvel mi 
norem períedionem eiTentiís in qua reci-
pitur , vt verbigratia períedíuseíleíTe, 
quod recipitur in eííentia hominis, quám 
quod recipitur in eifentiaequi, crgoip-
fa eííentia eíl perfedior^iuára eíTe. Pro-
batur confequentia ex illa máxima Ariílo 
telicá, proprer quod vnumquodque tale 
&iiludmagis. 
flf Arguitur quinto-. EíTentia cuiuslibet 
rei perfe & diredeponiturin predícame-
to^eíTe autemindtre-de &red.udiue ratio-
ne eíTentiTán cua rcC'picufj ergo eííentia 
efl: peí fedior. 
®t[ AT gukur Texto. Exiftentk compara-
tur ad euentiam/icut terminus illius 5 vt 
A pundus adlincam : fed p u n d ü s n o n e ^ 
- perfedior quam linea 3 ergo nequ* 
exiftentia cft perfedior 5 quam eíTen-
t i a . . 
^ [ Arguiturfeptimó. Perfedirsimum 
eft in homine id , in quo fadus eft ad ima-
ginem & íimilitudinem De-i : fed hom@ 
wdus eft ad imaginem íimilitudinem 
Dei in eo , quod cftmtcllediuus, aüt 
hberi arbitrij , & capax beatitüdmis , 
B quse omnia competunt homini ratio-
ne cíícntiíc ípeciíicíe , ergo haíc eft per-
fe d i fs i ma omnium 5 qua: funt i n ho*-
mine. 
% Arguitur odauo. Chriftus do-
minus aííumpfit naturám humanamper-
fediísimam, &tamehnQn aíl'umpíit exi-
ftentiam illms, ergo exiftentia non peni-
ñetad perfedionem natura: humana!, & 
tanturn abeíl^vt nt perfedior quam eflen-
C tialioininis. 
^[Deniq; arguitur. Primarius efíedus 
formÍE-fubitantialis eft ipíaeííentia ípeci-
íica/ecundarius autem effedas eftipfum 
cííe 5 ergo eííentia fpecifica formalior eft, 
atqueperfeétiori. 
% En hoc dubio Scot.in 4<;reñt. d. 1 .q. 1» 
docet,c; eífé eílimperfedifsima omniiím 
peí ic ¿tío nu m. C uiu s fententiam femiimr 
S encinas.4.Metaph.q. 1 ^-ScFerr. 1. con. 
D gen.cap.28. 
Al i j vero ex Thomiflis modernis me 
dio quodam intenclunt procederé afí^reñ 
tesjQi cífe hmplidrer loquendo eft mini -
ma omnium perfedionum^fedfecundum 
quid exceditomnes alias perfed'.onesXin 
eo eíl prima adu-ilitas omnium alíarum 
perfedionü,quatenus per exiftentiam ca: 
terx perfediones lünt extra nihil3& con-
tendunt aliqualiter hoc probare ex D . T h . 
E i.con.ger.e.iS. 
«[Prodeclíione veritatis fít primacocL 
Simplidter loquendo efie eíl maior perfe 
dio5Quameírentia,ciiius e í le í le . Probac 
prirrtó}autoritate D.Dionyíij cap. 5 .de d i -
mnis nominibusaíierentis, qi inter omnes 
perfediones, quas aDco fufccpimusjeííe 
eft quid maius.Item Arifto. 8. Ethic.cap. 
11 .ait, quod máximum béneíicium pra;-
ftitumnobis aDeo eft quódíimus. ce D . 
Thomas.i .parte,qua:ftio.4.'ar. 1 .ad 5 .ait. 
Efie eft perfediísimunl omniü. vbi apene" 
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Loquitur de eíTe exiílcntiíe crcaturarum . 
Probatur fecundó. EíTe eíladtiálitás om-
nium perfe¿lionum5& omniüm formarü, 
& comparatur ad eífcntiam, íicutádus ad 
potcntiam. Que dodrinafrequentifsimá 
cílin D.Tho. vide inpartículariinquxft. 
4.huiuspnmí£ partis5ar41 .adtertium.vbi 
exprefTé áicit 3 quód ipfum efíc eíl perfe-
¿fcirsimum omnium^&quód comparatur 
ad omnk íicvit atlus5&quód non compa-
ratur ad alia 5 íicutrecipiensadreccptum, 
fed magis vt receptum ad recipiens. Er-
go nullam perfe¿lionem recipit ex con-
lúdione ad eílentiam.Vide etiam D.Tho. 
de veritate.qusdiione 8.articuloquarto . 
Probatur tertió.ElTentiaquandiu non ha-
ber eñe non eft ens íimplicite^fed eft ens 
in potcntia3quando aute m habet elTe 5 iam 
eft ens fimpliciter, erg© efíe perfeílius eíl 
quamefíentia. Probatur quartó. Inipfo 
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A efíelimitabile&: receptibile , alíqualiter 
perficitur ex eo, cp recipitúr in efíentia ma 
gis perfefta, quám in alia minus perfefta • 
Qupd proprius diceremus, minus depri« 
mitur3& (vtitádicam ) minüs imperíici-
tur e?¿ eo,^ recipitürin viuente, qííám in 
non viuente, & in angelo, quám in ho-
mine 
CHisíuppoíitis a Ad argumenta in op-
póntiinireípondetur. 
^ Ad primumárgumentum rerponde-» 
tur 3 nullaperfeÓio comp/tit homini, 
etiam q) íit animal rationale, nifi intclliga-
turintrinfecus ordo ad efíe 5 íicut poten-
tis ad aétum. Vnáe negó antecedens. N a 
in eo quoddicimus3homiriem exifterejin 
telligimusjanimal rationale perfici per exí 
ílcotiam : nonautem exiílentiara perfici 
per animal rationale . 
Ad probationem antecedentis reípon-
B 
Deopotifsimum3quodintclligimüs3npn C detur3quód omnisil laneccísitaSj&íetcr-
el^quodíitvítajíapientiajaut potetiájjfed nitasveritatis competithominij vt cílin 
quód íit ipfum efíe fubfiílen s,in quo intcl 
ligütur omnes alise perfediones, eo qúod 
eíl cííe non receptum 5 & per confequens 
nonlimitatum , ergoefíenon perficitur 
ex eo3quód recipitúr in eflentia. Proba-
tur confequentia. Quia eius máxima for-
malitas deprimitur3& limitatur, &deni-
uc probatur . Perfcótiísimaí caufíeper-
DCO3& non vt eft aliquid Creatum. Nunc 
autem 1 comparamus eflentiam crcatam 
cum efíe creáto 3 & dicimus qu6d ipfum 
cííe eíl perfediusjquoníam eíl ratio 3 qua 
cííentia íit extra nihil . Etenim ante-
quam íit homo nihil eíl adualiter in íe 
ipfo , fcdfdlura eíl in fuá caufa , tan-
I quám in principio effediuo 3 & exem-edifsimus effedus , tanquam proprius D plarL 
refpondet : fed proprius effedus Dei eíl ^[Ad íecundum argumentum refpon-
cíTe crcaturarum 5 cuius terminus áquo detur,^ quamuis íecundumratione gene 
eíl noneíre3 crgoilleeffedtuscflperfedif ricáfubílantiarlapis í£qualitercxifcat3 atq; 
fimus.Etconfirmatur.Quiaomniamaxi- homo : tamen ipfum eíTe hominis multo 
me appetunt eíTe, ergo illud eíl optimum 
omniüm. 
^"Secundaconcluíio. Sccundumquid 
eíren^quac recipit eíTejpoteil; dici perfe-
dioril^inquantumlimitat ad determina , , 
tamípeciem. HíecconcluíiQpoteritpro-
bari argumehtis pro parte negatiua fa£tis. 
Sed tamenha:c concluíio valde fecüdum 
quid verifican potcíl.Et ratio eíl.Quoniá 
jpíi eíTe melius eratnon recipi, neclimita-
n.Qupniam íi non reciperetur, cotínerét 
omnem formaíitatem ípecierum omniü •• 
Quapropter íicut forma non íimpliciter -
perficitur ex co^cp recipitúr in inateria3 ita 
ñeque ipfum efíe perfedionem acquirit 
ex eo3quod recipitúr ha efíentia. Verum 
eíl tamé^íuppoíito,^ ipfum eíTcdebeat 
perfedius eft5^eflckpidis 3 non quiaper-
fíciatur ab eíicntia hominis 3 fed quia mi-
nus depríiirtiturab efíentia hominisjquám 
abcfíentialapidis. 
^[Ad tertium argumentum refpondc-
tur,^) íi viuere & intelligerc «.on in cludc-
rent eííe,non efient maiores perfetliones 
quám cíle:fed tamen quia includunt & re 
cipiuntipfum cífe3funt maiores perfedio 
ncsjquám efíe quod caret vita 5cintcllige 
tia: no autem efíent maiores perfediones, 
quám cíle íi non reciperetur. 
Ad primam confirmatione rcfponde 
tur-q» id 3 quod eíl comunius & magis de-
terminabile eíl imperfedius^ qñ eius com 
munitas &indifferentia fe habet vt mate-
ria3& vt potentiarecipiens aliud, A t veró 
A ipfum 
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ipfameííe éfí communirsimum formali' 
raté 3 ñeque eíl detcrminabile, quaíí reci-
piens aliquid , fed quaíi receptum in om-
íiibus. i Et propterga nihil valet confe-
quentia. 
«[Refpondetur fecundó cum D. Tho-
ma5de verkate3qu^ílione 20. articulo 2. 
ad tertium,& cum! D.Dionyíio, capit.5. 
dediuin.nom.quod i viuere, & efle con-
ííderentur f;oríumf3 itavt vnum non ¡n-
tret rationem akerius, cune eiTe eíl maior 
perfedio quám vmere. At íi viuere inclu-
dat eífe^nihíl mirura, quód ht maior perfe 
clío5quám cíle 3 quod recipitúr in non vi-
uente. 
^[ Ad íecundam confirmationem reípo 
detur'3 ^ communefecundum pr^dicatio 
nem,quGd eíl determinabiíe íícut potétia 
peracturn,eílimperfetíú. A t vero ipíum 
cíTeiam diximus3q)nontiererminatur íi~ 
eut potcntiaper adum. 
^[Ad quartum argumentum refponde 
t u r ^ eíTe eíl magis vel minus perfedum 
propter maiorem vel minorem períedio-
nem elTentiíEjin qua recipitúr non tan qua 
propter cauíam formalemjfed potius pro-
pter materialem magis vel minus imper-
fedam. Sicut ft díceres,^ aurum eft ma-
gis vel minus perfcdit^- propter maioré, 
veí minorem mixtionemalterius metalli. 
Hiiet autem perfedifsimum & purifsimíí, 
íi nullius metalli mixtionem haberef. A d 
maximam autem Ariílotelica refponde-
tur,quódad verifícationem illius reejuiri-
011-3 quód pofitiuum veníicetur de vtro-
queextrcmo,& rurfus», quód quia vnum 
eíl ta^aliud fit tale, quod in pradfenti lo -
cum non habet.. vH^c cnim caufalis fai-
fa eftjefíe eft perfedum , &'eífentia eíí 
perfeda , & quia eífentia eíl perfeda , 
ipfum efíe eíl perfedum : imoveró eíTe 
non perficitur ab efíentia ,bifi fecundum 
quid,vtexplicuimus in fecunda conclu-
lione. 
f [ Ad quintum argumentum patet ex 
di ¿lis dubio pr^cedenu primo infexta co-
c!uíione, vbi diximus 3 quód redudio ip-
íius eífe^uodaduatfubftantiarn, ad pr^-; 
dicamentumfubñantiíE non eftíicutiin-
perfedi adimperfecluin,fed ficut attuali-
tatisadpotentiam. 
«jAd fextum argumentum refponde-
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A tur , quód exiilentia non comparatur ad 
eíTentiam, íieutpundus adíineam quan-
tum ad omnia5íea quantum ad hoc, quód 
pundus compietlineamj & non eíl pars 
lineas. C^terum exiílentiajitaterminatef-
fentiam 3 qjin raiioneentiseílperfedior, 
pundus vero in ratione quantítatis non 
cílperfedior. 
Adfeptimum argumentum ita res 
habetjCi) perfedifsimum eíl m homine id, 
B inquofadus eft adimaginemDei. Sed 
obleero quomodo fadus eíljniíi recipien 
do eífeminus iimitatum quam beíliíe,fed 
receptü in natura rationaii \ Alip quin ni-
hil eílet homo.Negamus ergo confeque-
tiamargumenti, quoniam non compara-
tur efíentia hominis, vt condíílinguitur 
contra efíe. 
^[Ad odauum argumentum concedió 
tur maior & mmor. Ad confequentiá ve-
C ró diílmguo confequensjdum infertur,cr 
go exiílentianon pertínetad perfedioné 
natura: humaníe. Ad perfeelioném inqua 
quvdditatiuam concedo conícqueritiam . 
Ádperfedionem veró completiuam, pri-
mó &per fe natur^ humana , per quam 
formaiitereducitur extranihiLfíc negó co 
fequentiam. Hanc tamen perfedionem 
natura humana .in Chrifto domino habet 
aliunde3Cjuam ab exiílentia íibi propna,co 
D quód humana natura in Chrifto domino 
trada eftadexiílentiam verbi infinitam, 
qu^ íüppletvicem exiftentise propri^ qua 
t urá ad rationem terminandi. Qua ratio -
ncm in dubio primo, diximus efíe forma-
lifsimam. 
^ [ Advltimum argumentum dicemus 
dubio fequenti. Intenm tamen negó om-
nínojquódefíeexiítcntiíe íiteífedus for-
malis, ñeque primarius , ñequefecunda-
E rius ipíiusforma:íubllantiaiis 3 itajquód 
ab ipía dimanct m fe ipfain \ fed omnis 
forma comparatur ad eífejíicut diaphanei 
tas adlucem. Sed de his ómnibus laaus in 
fequenti dubio. 
VbitaturquartÓ3Vtriimefíeexiflen-
ti^epod eft in ómnibus creaturis, á 
íolo De o cauíetur. 
^¡ Hanc quxílionem propter eius ma-
xtmam diíficultatem 3 ¿¿ varias dodo-
rum fententiás libet in vtranque partem 
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dirputare.Btpíiüs aduertedum eft, nos in A 
pr^feniialoquidcefle rerum gcnerabíliü 
S í corruptibüium.NameíTe rerum inge 
nerabilium , & incorruptibiliümjVt efíe an 
gel^eíTe anim^ rationalis 3 eíle coeli,árolo 
iJeo produci^eft cettufeeundúíidé. Príe-
terea m hac qu^flíone explicare iñtedimus 
dependentiam exiftenlia: á caúíis parricu-
Janbus5& á forma füppoíi ti5cuius eíl efle. 
Eftenim difsidens pbiíofopbantium opi-
nio. Narriquidam concedunr,íimpliciter B 
caüías particulares producere eííe in eífe-
¿tu y non tamen id tribuuntformseipííus 
effétíus. Alij autem e contra fatcntur,efie 
dimanare á forma tanquam á caufa cfficie- , 
ti&formali, non vero a caufisfecundis . 
Vt ergo explicemus, quid in hac parte fen 
tiendmn í^agemus de ómnibus caufis, a 
quibus eíTe dependet. 
^[ Arguitur ergo primó pro parte nega 
tiiia>& probatur5c^ eífe exillentía! non íit G 
cífeítus foliusDeí. NamD.Thom.illud 
farpifsime tnbuit creaturís de.poteíitia.q. 
y.ar. 2 .in corporejvbi dicit, omnes caufas 
conuenirein hoc.quód cauíanteífe . Et 
in 1 .p.q.42 .anic 1 .adprimumait. Primus 
efte¿lusformís eíl eíle^Scq. 5o.artic.5• & 
q.po.ar.i.ad i.de veríta.q.i i.arti.4.ad 6. 
In quibus locis dicit, q» eíle fequiturfor-
mam.Eíl infígnislocus i.cont.gen.capit. 
54. vbidicitj quod íicutfe habet lux adlu D 
cidum^albedo ad álbum , ita forma ad 
eíTe. 
^[ Solent etiam aliqui argumentan ex 
D.Tbom.i .p.q.^ .anic^.in corpore,vbi 
tit5quod impofsibile eíi,quód eííe fit cau-
latum tatum ex princip/is eífentiaKbus rei. 
Ex quo loco exponendo ilíam excluíi-
uam videtur Diuus Thomas fupponeré , 
quod eífe aliquo modo caufetur á for-
ma. Sicenim reíoluitur . Eífe caufa- ^ 
tur ex principijs intnnfccis3&abaliquo 
alio. 
^[Secundóarguitur ratione. Quando 
cquus producit equum, veré generatiílú, 
ergo producit effediué eííe illius. Ante-
cedens patet, & coníequentia probatur . 
Ham generare eíl daré eíle. Et fie ab A r i -
ílotele, 6cautonbus comnmniterdefíni-
tur generátio,q^ fit mutotiojqua efíe rei ac 
quiriturinfübiedo diípoíito . Imovero 
omnes fatentur j q^terminus formalis ge-
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nerattonis eíl eíle re i . Confirmatur . 
Equus eífediué dat equo gemto, & viue-
re^ ck fentire 3 ergo etiam eífediue cauíat 
eííe illius. Anteceden s eflnotü,& probar 
confeouentia á paritate ronis. Na qui eñe 
diué caufar graaus inferiores, puta, viue-
re & fentire, caafabit etiam gradum fupe-
'riorenijquale eíl cns. Quod fi forte dicas 
hoc argumentum íolum probare , quod 
ficut equus generans producit hoc viués, 
hoc fenfibile,ira etiam producat hocens, 
ex quo non fequitur, quod producat exi-
ílentiam; Contra hoc eíl. Namensfor-
maliter dicit e{re,ergo fi eftediué dat gra-
dum entiSíCÍíeótmé etiam produceteíTe. 
Sicut cjuod effedmé eaufat viuens, eífedi 
ué caufat vitam. 
¡^]"T ertió arguitur. Creatur^ conferuat 
eífe aliarüm creaturarum?fimul cumDeo, 
ergo etiam idipfum effíciunt. Antecedes 
éftcertunijdequo vidcD.Thomam. j .p. 
q, 104.aiM.adíecundum. Coníequentia 
vero probatur.Nam non magis réquiritur 
ad produdione, quám ad conferuationé. 
Imo D . Thomas multoties eandem repu-
tar a£tionem5(iua res conferuatur 5 &qua 
creatur,& ciufdem eífe confe ruare, cuius 
eíl producere. 
^| Argüiturquartó. Cauíaparticularís 
conftituiturin ratione agentisperexiften 
tiam, ergo per eandem producit exiílen-
tiam in eñediu.Antecedens probarur.Ná 
caufa efficiens operarur, íecundum ^ eíl 
in adu^vt ex Ariílor.& philofophispatet: 
fed caufa eíl in adu formaliter per exiRen 
tiam. Nam eílentia caufe comparatur ad 
exiílentiam, íicut potentiaadadlum vl t i -
mum.Ccnfer|Uenti^veró probatur.Nam 
quod eíl a ¿tus & forma canfe, eíl ei piinci 
psü opcrandi.Et confirmatur. Nam a^ens 
producit hbi íimile,ergo fieíl agcsfecüdu 
9 eíl adu per exiílentiá, producit effedü 
íecundum qjipfe eífedus eíl exiílésjac per 
confequens producit etiam eífe. 
^[Quintóargmtur. Gradoseílendieíl 
prior alij Sjqui reperiuntur in efFedu pro-
dudo , ergo quod primo cania par ti cula-
ris attingitcfl:eífe.Antecedespater. Quja 
graduseíTendi eíl prior, & communior , 
quod vero vniueríalms & comníunius eíl 
prius eíl. Confeq'ueníiaveróprobatur, 
Nam caufa non poteíl attingere gradum 
infe-
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inferiorcm,aut poíleriarem,niíipriusat-
tingendo gradum fuperiorem, máxime 
cum iOia íínt íubordmata eíTentialiter. 
Sexto fpecialiter arguitur de forma, 
quod íit principium eílendi.Namfere om 
mum Metaphyíicorum eíl proloquium, 
quod exiftentia fit eífedus'fccundarius 
forme.QuodThcologi admittunt dicen 
tes,Oeum polTeíiipplere vicem formse in 
cauíándo exiftentiam. ídque ponunt fa-
¿lum fuiiTe in my fterio incarnatiónisíimq 
ajTerunt,qiiód fi ChriftUs relinqueret hu-
manitatcm , ftatim aformanaturali pro-
prium eíTe efflueret, ergo eíle eft efifedus 
forme. 
Arguitur feptimó. Exiftentia eft 
adus fubftantialis fuppoíiti,ergo cauíatur 
áforma eiuCdem fuppobti. Probatur con-
fequétia. Quia quod eft fubftátiaíe rei non 
debet proucmre omnino ab extrinfeco, 
fed v el eft forma, vel cauíatur a principijs 
intrinfecisrei.Confirmatur. Nam feque-
retur,quodaccidentia eíTent magisintrin-
feca & coniundaíuppoíitOjquám exiften 
tia fubftantialis, quod eft abfurdum. Pro-
batur fequela.Narn accidentia caufantur a 
for ma medíate velimmediateiefle autem, 
vt ifti ponunt jde foris aduenit. 
Oitauo.Hxc propoíitio, ángelus eft 
eft neceíTaria & per fe ex hypotheíi de -
monftrabilis ,ergo exiftentia comparatuf 
ad for mam fubhílentem qualis eft ángelus 
vt proprierasintrinfeca,& ab illofluens. 
Probatur coníequentia. Quia nihil po-
teft intriníece connedi forme , nifi íe-
quaturad ipfam. Coníirmatur. Nam D. 
Thomas. i .p-q. 5 4.ár. 1 .ad fecundum dicit 
quod eííentia angelieft ratio totius fui eí-
fe. 
^[ Nono arguitur. Nam fequeretur, 
quod etiam exiftentia accidentium non 
caufaretur ab eííentia fubiedi, fed. imme-
diate produceretur a Deo.Cofequens eft 
falfum,ergo.Sequelapatet. Quia eadem 
ratione, qua tu ponis,Deum caufare exi-
ftentiam iubftantialem fe^folo, dicemus, 
exiftentiamaccidentariam afolo Deopro 
duci. Minor probatur. Nam tune feque-
retur, quod eíle accidentium non pende-
ret perfe a fubftantia,nec diceretintrinfe-
cam dependentiam abeiTentia fuppofiti. 
Probatur fequela. Nam per te illa exiften-
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A tía a folo Dco producitur ftcut exiftentí^^ 
fubftátialis, ergo ex natura fuá a folo Deo e 
pender; 
^[ VI timó arguitur, &: probatur, quód 
non íit afolo Deo. Nam fequeretur exi-
ftentiam creari.Confequens eft falfum,er 
go.Mmor patet.Nam inconueniensvide-
tur,quódin omniprodudiohe, que mo-
do eíl,&erit, Deusaliquiddenouopro-
; ducaLSequelaverópatet, Nam illa crean 
B tür,que á folo Deo immediare produ-
cuntur. 
' ^[ínhac queftíoneScotusin .4.d. 1. 
q.i.tener,agenda particularia íimpliciter 
producere exiftentiam rerü. Redarguitq; 
DmumThomam,quiadicat, exiftentiam 
eíTe cffedum folius Dei.EtScotum fre-
quenterfequuntur autbores máxime re-
centiores. 
^ Inter Thomiftas vero Ferrar. 2 .cont* 
C ge.nt.cap.2ithanc folum conftituit difte-
rentiám intér Deum & caulas fecundas m 
produdidne éííe,quod Deus íimpliciter 
& íine addito cauíat exiftentia rerum,crea 
- ture vero non cáuíant illud abfolüté, fed 
dctermmaté.Et cap. 4.dicit, exiftentiam 
éíreeífedumformalemf©rme.Qiuodex-
prefsiuis explicar ca^"} 5. 
^Capreolus autem in. 1 .d. B.q. 1. ad ter 
tiiim Hennci, & ad tertium Gcrardi con-
t ) tra primara concluíionem dicit, exiften-
tíamíolumcífe a forma, quia forma eft, 
que facit fubifdum capax exiftendi. Et 
. eum fequiturGerardus. 
€[[Sed pro deciíi'oñe veritatis ftt prima 
conclufio. Caufe particulares íimpliciter 
dant efle fuis eífcdibus fuo vnaqueq; mo 
do.Sicut ignis generans ígnem facit eíTe 
ígnem,& caleíaciens facit efie calidú Hec 
concluíio probatur primó authoritate 
E omnium tam PKilofophorü quam Tneo-
logorum,qiüíepiisime hanc concluíione 
tanquám primum ^rincipiumfupponunt. 
Secundó probatur ratione,Nam ca ufa par 
ticulans educit eífediam de potcntia ad 
adüm fimpliciterergo dat efle & adua-
litatem effedui. Antecedens patet. Nam 
boc eft caufare fímp]iciter,iilud videiicet, 
quoderatinpotentia, reducerem adum 
cffendi.Coníirmatur, Nam caufe corrü-
pentes,vtc]uandoignjscorrumpitaerem, 
fimplidter dicuntúr deftruere fmgularc 
L 5 eífé 
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eífe prgeexiílcntisruppoíitiquaienus crat 
a£tus fuppo íitLv.g.quandoagens corrum 
prtPetrum5quaoiuisidein eliequod erat 
Pctr^nsañeatm anima, tamen corrumpes 
caufat non eíle Petrum, ergo caufse gene-
rantes fimplicitcr dicuntur ¿are eífe geni' 
tis.Tertió probatur. Caufas particulares m 
omnifententia faciunt, vt eíle coniunga-
tur eifenti^ íuppofiti3crgo íimpliciter dat 
eífe effedm, Probatur confequétia. Quia 
caufa dicitur íimplícitcf faceré tale , vel 
quandoproducit formamjperquáres cft, 
vt quando equus generat equum,velquá-
do formam coniuogit íubie¿lo5Vtíi quis 
albedinem pra:exiftentem vniret paricti, 
faceret álbum íimpliciter , ergo íi caufíe 
particulares coniungunt eífentij-s fuppoft 
torum exiftentiam,qux eft forma eíTendi, 
fi mpliciter dic un tur dar c eíle rebus produ 
¿tis.Et confirmatur.Nam abfurdum vide-
tur negare,^ pater meus mihi no cotulerit 
eífe. Ethanc concluíione fufficiéterpro-
bat argumentu 2. á principio dubij fadu. 
^[ Secunda concluiio . Nibilominus 
creatura: non caufant exiftentiam íimpli-
Cíter,& tanquám caufíe principales in mis 
e í fe í t ibus . Ha:c concluiio probatur pri-
mó. Nam quadibet creatura in fuá opera-
tione fupponit eíle, ergo non cauíat illud 
íimpliciter. Antecedes patet primó. Quia 
nullacreatura poteft operan ex non eíle. 
Et prceterea. Quia qmriis creatura fuppo -
nit fubiedum.quod phyíice attingat. De 
quo Ariftoteles & autliores. 1. l ib . de gc-
neratione.tex. comment. 11 .&D.Tho. 
i.p.q.^^.ar vltimoad vkimum.&q. 44. 
ad pnmum. Quódíirefpoodeás,hocargu 
gumentum foiumprobare,quód creatura 
non producir illud eOe,quod fupponit, 
quod potius corrumpitur, producittamé 
círe,quodfequitur m eífedu genito^Co-
tra.Nam produdio íimpliciter 6c abfolu-
ta cauíalitas eft,quando aliquid ex non tali 
fíttaleEtenimnon producitur álbum ex 
albo, fed ex-non albo5&quando homo ge 
ncrathomincm, producitex no homine, 
quia eft produílio íimpliciter.Dequo pnn 
cipio vide Ariftot. vbi fupra, & . 5. Phy ¿ 
iic.tex.com. ^ . & . 7. ocibiauthores cum 
agunt de fpeciebus. motus. Erg'o í imil i ter 
in pradentí, vt creaturac dicerentur cáufe 
exdlenti íE íimpliciter & abfolutéadcbe-
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A rent producere exiftentiá ex non exiften^ 
tia, quod eft impofsibile. Qux conclufio 
patebit etiam ex ijs,qu9E in vltima conciu-
fione dicemus. 
x 5[Qüodíiarguas."NacrcaturíEÍuxtapri 
mam conclufiüné íimpliciter dant eíle, & 
producütefle totius5ergo íimpliciter cau 
fant exiftentiá. Negatur cofequétia. Quia 
vt ex dittis patet, ad hoc vt dicantur daré 
eíre,non requiritur,^ producant íorinam 
B efrendi.Namin produ¿t;ionehominis ge-
nerans dat elle homini genito , licet non 
producatanimam illius. 
Tertia concluiio.Caufe particulares 
non producunt exiftentiam propri^loquc 
do vt inítrumentum Dei.Híec ponitur co 
. tra quofdam, qui nobifeum tenentes in fe -
cunda conduíionc aíferunt, a Deo impri-
mí creaturis quandam virtutem traníeun-
tcm, v t producant exiftentiam fuorum ef-
C feduum perhogftdelicet, quod áDeo co 
municatur ilíis exiftentiá. Níhilominus 
f)robaturconcluiio. Quiahaec virtus vo-untanc ponitur.Et príeterea quia abfurdü 
yidetur, quod caufa particularis in caufan 
dorefpe&ueiusdé cffedus totalis habeat 
rationem cauf^  principalis, caufa- íñ-
ftrumentarice,cum vidclicetin effeítu pro 
du£to aliquid íit,quod fimplicitcr caufatur 
á cauía fecunda, & aíiquid,quod ab eadem 
1) caufatur, vt aílumirur a Deo. 
% Q ^ r t á conclufíO.Caufíe particulares 
efleftiué caufantdeterminationem exifte' 
íiüe.Sed vt intelligas hanc conciufionem 
aduerte, quod exiftentiá habet duo.Primü 
quod fit aclus entis abfolnté,fecundum 
quam rationem nullá limitationcm dicit. 
Secundum quod íit exiftentiáhuius fuppo 
íiti recepta in illo fecundum quod iam effí 
citur ha;c, & liraitatur, hsc autem limita-
£ tio competit exiftentiá:, prout recipitur in 
eíTentia particulari.Et eBÍm3Vt, D . Tho'. 
fsepe docet,id quod recipitur habet limita-
riáfubiedio recipiente. Dicimus ergo in 
Concluíione, quod agens particulare con-
cürrit tanquam caufa particularis efFcdiua 
huius limitationis. Probatur primó. Quia 
hsec limitatio non eft á folo Deo, ergo eft 
ab aliqua cauía particular! effectiuaj hxc 
aútem cauía efteítiua non eíl eírentia,qux 
redpitexiftentiam ut manifeftum eft,fr-
goerit ipfa caufa producens fuppofitum. 
Prxterea 
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Pr^terea. Caufaagensdiíponitfuppofitu Á S.Phyííc.&.i i.Metap.Probaturfecjuela. 
vt fiac aptum fuíccptiuum exiftentiíe ^ er- •> Nam forma per te j antecjuam fit fub exiftc 
tia,fuum caufat aftürri cfFeóliuc.Pr^terea^ 
Exiñetia primócompetít tod compoííto, 
&ácinde comunicatiir pdrnbu£3ergo illa 
non fluit effcétiue áforma. Aíitecedens 
cft certü. De quo. r. de gencrátioñejDeo 
dantc, diccmüSí Confec[üentía vero pro* 
batur. Quia Ct eífe&iuc, &ímmediaté pf¿ 
cedit áforma, prius vnietür>& communi^ 
go efFeftiue determinar fuppoíítum , vt 
exiíUt. Antecedens patet. Quja quicquid 
particulare habet fuppoíítum in ordinead 
exiftentiamkabetex caufa agente-Confe 
quentía vero probatur. Quíaid ipfum quo 
íüppoíitum eftfufceptiuum exiftentÍ3r3eft 
determinatiuumíHiüSjergo fiiilíuseíl cau 
ía eíficicns cadem etiam etfediue detcrmi 
nat exiftentiam.Ex Kac cohclüííóne ííc ex 
pücata intelliges multa loca. D- Tb. Dícit 
enimfsepc,c^ creaturíe ño cáufant ens, fcd 
hoc ens.Etquáuis líocfarpe aflcrat, exépli 
tamen gratia vide illum in diíputatis de JJO 
tentia.q.^.art.í.incorpore vbi ait, quod 
quaílibet res habet adum determinatum 
advnum genüS5&advnamfpccicm:&.'in-
de eft5qu6d nuíía carum éft a6tiuaentxs fe-
candum qüoá eft ens; fcd huius cntis fe -
B cabitur i l l i , quam aíicui alten. De íiac ratió 
ne vidcMagiftrurn Soto, i .Phyf q.7 .con-
cluíione. 1 .in fine.EtSoncinatem.7 .Met. 
q.2 2.Pra!tereaprobatür conclufio. HaiH 
fequeretur, quod forma íe ipíam cauíárer, 
qupdeft abfurdum. Probaturfec}tieía..Na 
íi forma caufatcxiftctiam fuam eífediuey 
crgofacítfccxifterej&fe reducir de po-* 
tentiáin adum^ac perconfcquens íe ipíam 
caufaté Vide alias rationes apud D . Tho. 
cundum quod eft hoc ens determinatum C ífl. í .cont.Gen. cap.2 2.&; de cnreSceíTen 
in hac vel illarpecie. Et fubdir rationem 
huius. Nam agetts.agir íibiíimilc.Etidea 
agens naturale neri prbdiicit fimpliciter 
cns,fed cris prsccxiftensj & determinatum 
adhoc velad íllud, vtputá ad fpeciem ig-
nis, vel ad albedmemjvelad aliquid huiuf-
modí. AíTent ínftíper^ quod Deus produ • 
cit eíTe, creaturse vero dctcrminant iliud. 
Et alibi inuenies dixíííe, creaturas produ 
tiacap.^.infine*Qupdvero non íit cauía 
formalis probatur.Nam forma com para-
tur ad exiftentiam vt potcntiaad a¿tum3& 
vt recipícns ad rcCeptum ^ ergo non in ra-
ratione formíe. Deinde. Omnís exiílcntia 
eíladualitas cuiuslibetform^,ergo eíl for 
maomnisformx& non e contra. Infu-
pcr probatur.Nam impoíibile eíl explica-
, re in quo, & fub qua rationc eíTentia infor 
cerehoc eífe in particularí. Omnia ergo D mer,aüraíluerexiílenriam.Tandem argüí 
rür.Quiafcquercrufjqüodforma entis no 
cffet ipfum eílc3aut ordo ad eíle, quod fal-
fum eft. Probatur íequcla. Nam illud eft 
forma entisjqüod vlcimó rcrminari&: cen 
ñitukrem, érgo ft cífentia comparaturad 
exiftentiam vt forma eius, crit aituans, 8c 
vltimo terminans íllam ^ ad fubinde eíTen-
tia cííet vltimus adusenris* 
^Qupd íii arguas. Nam formaípetiíicar 
B eíTe, ergo comparaturadillud in genere 
caufacformalis Antecedens patet. Nam 
cíTc liurnanum diftinguitur ab eífe equi 
fpecie per íormam hominisjqua! fpecie dif 
fertáformá equi. Refponderür quod eíTe 
formaíitcr & intrinfece fümit; fpicificatio-
nem ab ordinc tranfcendentalijquem dicit 
in rationc adtís ad talem formam.Extrin-
fece verotahquam á termino, & fubiedo 
fpecificatur áforma.C^rcrum fecundum 
hanc rationem forma potius habet rationc 
materix; ficut forma CÍEIÍ dicitur rpecifica-
ifta expli cantur, & intelíiguntür de limita 
tione iamdidainconcíüfionejper quam 
cíFedus eft hoc cns,habetq; eífe determi-
natum & limitatum. Hxc de agenti-
bus.\ • 
^[Deforrais vero fit. 5. cocl.Nulla forma 
crcata eft cauía cffediua,aut formalis nec 
finalis éxiñetiíB^bene tame matcrialis.Harc 
conclufio probatur íigillatim. Er primó 
quod non íit cífediua.Cauía efficiens ope 
ratur íecundum quod eft in adu per exme 
tiam,ergo íi forma akquid operarur, cau-
far illud, prout aduatur per eífe. Antece-
dens eíl cemmij&in Anftotelc fuppofitú 
p incipium Et dcclaratur. Nam caufa non 
attuara per exiftentiam eft folum in poten 
da, ergo non poteft tribuere adum effe-
dui , niíí illa coníideretur,vt eft fub coníi-
railiadu. Et confirmarur. Nam alias idem 
fecundum fe totum fe reducerct de poten 
tiainadumj quod cft contra Arifto.3. & 
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riá materia,qu^*illa faciátur: &: artificia- A cantilíud táquam caufefecundaí.Eunde 
lia dicuntur fpeciíicavi á fubiedo. Tertia moáum dicendirequirur Ferrara, 2. cont. 
pars coacluíionisjfcílicet cjuód forma no 
íitcaura.finaltsexiílentiae probatur. Nam 
cxiftcntia íimplicitcr eft terminus forma: 
& rion é contra 5 ergo exiílentia potius 
cíl finís forma;, quanvé contra.. Secundó. 
Qma exiftentia eft vltima pcrfedio rcíjcr 
go forma no comparar ur ad illam vt finís. 
Antccedensprobatur.Qniavnumquod^ 
^íciturbonuí&perfectüinquantúexiftes. B Tboniíe eííe 5 o ^ d folus Deus produ-
gent. cap. 11. &lib. 3. vbifuprai. Alij Tho 
iiiíñarum dicuntfenfum dicl^ concluiio-
nis vtá D. Tbomaponítur eíle^quodexi 
ílentia eft obieótumfórmale & adíecniatü 
folius Dei, cijrn. Tobas Deus íitCíraíacuiuP-
cumq; participantis efle3 & cuiüfciimque 
pertmentis ad efiTe reí , quod nulii ereatu-
Y X conuenít. Alij verodicunt,3ícníum D. 
Vnde Ariíl. 1 o. EtK.c. 7 • &.8 .Ethi ;c. 11. 
dicít3,cfle iplum eíTe amabile & expctibilc 
inomnib'.Et huius rationis ventas patebit 
infrain.q. 6. Quod vero forma ík cauía ma 
terialisexiftenda: ex di¿lis liquetjcum fit 
receptíua5limitanfoijiprum eíte exiñenti^. 
Itaq; ficut materia refp«íétu formíe Kabet 
rationcm caufe materialis ,quiareeípit5 & 
determinar formam ifictam materia quam 
forma quám ctiam fuppofitum comparan 
tur ad exiftentiam vt caufa materialis. Sed 
íaihilominus. 
^[Sitfexta cancluíio- Forma in genere 
cauise formalis determinat materiam ad 
fiifcipiendam exiílcntiam.Probatur. Nam 
forma prxbet aCrum primum materi^jer-
go inratione formje difponit ad fufeipien-
dum adum exiftcntir.Secundo probatur. 
Nam limitatio harc & eoaptatío rubiedi 
cit cns in quantum eris, & eífe fine aliqua 
línikationeilNos vero malumus 5 conclu-
íionem D. Tbomx, vt iacet intelligere, 
quam placita explícantíum fequi5aut noua 
commentarii Etenim pra:diííi tres fenfus 
non explicante qucdlntendir D.Thomas, 
quod ínter omnes autbores lioc peculiare 
tribuit Deo vbiq;,& profundifsimls ratio •« 
nibus id probar, neq; ijs indigeret,íialiquc 
G pr^di¿l:orumfenriium intenderet.Omnes 
enimilliab omníbiis fine controuerfia co-
cedunturjneq; aMquidmyfterij retinent. 
Dicim us ergo, quod nulla caufa producit 
eífe cffediue prarteripfum Deuro. 
Et vtendo rauonibus D.Thoms pro 
batur primó hcec conduíio. Solus Deus 
eñ per eiTcntiam fimm efíc, alias vero crea 
xmx liabent efíe partí cipatum, ergo folus 
Deus eft,c]ui producit eíle. 
quíerequiritur, vt rccipiatur exiftcntiajde ^ ^[ Vtintelligas vim huius rationis aduer 
bet babere aliquam formam intrinfecam5a 
qua fit; nulla autem alia eft niíi forma fup-
pofitijergo. ^.duerte tamenjquód Jicitur 
forma caufíi formalis difponcns ad exiften 
tiam, no quídem immeaiata, licet principa 
lis. Nam prseter formam ponimus nos fup 
poíitalitatem, qua proximé & immedíate 
íuppofitum íit capax huius exiílentia. 
^ ' Vltima cocluíio.Exiftétia eft proprius 
te, quod habere alíquid per participationc 
contingit duplicicer. Primó quiacommu-
catab alio. Secundum quem modum quic 
quid creaturaí conuenít eft participatum a 
De@. Omne ením quod fumus,domin£ 
fumus. Et in hac acceptíone bene ftat, 
quod aliquid íiceííentialc reí, & participa-
tum abalio. Quare lllatio D. Thom^ non 
procedit in hoc fenfu. Secundo modo di-
cffeC u^s íolius Dei. Conclufio hxc cíl D. E citur aliquid participatura, quia non eft 
Tho. in hac i.p.q.S.ar. i.incorpore.&.q. proprium fubie<fto,fcd totaliter ab extrin-
45 .art. 5. & . 2. cont.Gent. c. 21 . & lib. 3. 
CAf.66.8calibifepe.Necaliquis eft Tho-
miftarum, qui aríibigat, hanc eífe conclu-
fionemD. Thom^. C^terum de mente 
cí us, & quis íit fenfus illius dubitatunnter 
doctores. Gaietanus in. 1 .p.locis vbifupra 
dicit,hanc conclufionem foíum poní a D . 
Thoma in hoc feníu^quod eífe eft effeíhis 
per fe primó pendens á folo Deo. Exquo 
nonfequicur, quod creaturse non produ-
feco prouenit producentcj&conferuante 
ficut lux in diaphano. -
^| Secundó nota, quod virtus caufándi 
fupponit naturam, & eflentíam rei.Prius 
ení m aliquid eft in fe tale, quam íicprodu-
¿liuum fui íi milis. Vnumquodq; vero dict 
tur eíTe talis natura.' a propria forma,&qu^ 
ill i perfeconuenit. Etconfequenterdice 
tur cauístiuum fui íimilis, quía ccmpetííil 
l i ex propria formaj & natura.Y.g. aqua ex 
cííentia 
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eflcntiafualiabet cíT^aqua. Etlioc5quod 
eíl ílbi íimile.produccrc & mfrigidare3co-
pctit illipcríc', qma ex propria forma illa 
nabet.Verum tamen ficut per fe non eílca 
liJa,itaperfenonliabet calcfacere, fed vt 
inftrumentum calidiper fe. 
KV¡ Hís poíitis vis rationis D. Thoma: ííc 
colligitur.Nulla creatura ex fe & ex natu-
ra íuahabet eíre^fediliud communicatur, 
& conferuatur a DeOjergo nullá creatura 
per fe eíl caufa exiílentia», rlec in commu-
ninec in pamculari,fcdilla afolo Deo eíl. 
Antecedens e í l certifsmium ^ & fecudum 
fidemtenendum , & fecúnddmphiloío-
phiam. Confequentia vero probacur.Qaia 
virtús cauíatiua exiñentia; fupponitipíum 
cíTe iñ cauía agentCjergo íi effe ipfius cau-
íar próuenít5& communicatiir ab extnníe 
cojnon habet per fe virtuteni operatiuam 
cxiftcntÍ3e,nifi velis dicerejCluód habet i l -
lam tanquani inílrument turí, (juod iam í i i 
prarefutauimus.Soluscrgo D e u s c u í u s 
exiílentía eíl de eflennaiTlius habet virtu-
tem fadliaam & conferuatiiiarn emfdé exi 
ílentiíE in creaturis, fecundo probatur 
concluíio, Omnis cfeatdrainfua adionc 
íupponit aliquid a folo Deo produólum, 
ergo fupponit eíTe ilims. Antecedens pro-
batur. Nam omnís creatura producit ex 
aliquo,ergo fupponít illud, ac fubmde ali-
quid afolo Deo produílum. Et confirma 
tur.Nam alias nulla caufa efficax eft,quafe 
denegemus creaturis poíTc communicari 
virtutem creandi. Si enimipf^mfuís ope-
rationibus nihilfupponunt á íoíoDeo pe-
denstergo porerut operan nilulo fuppofi 
tOi Tertió idipíum demonfí:ratur5 de ratio 
príecedens magis explicatur.Nam materia 
prima eíl incorruptibilis de ingenerabilís, 
cpix áfol® Deo conferuatur 3 ergo folias 
Deus dat exiílentiarajquaí materise prima: 
communicatur. Antecedens cíí certum, 
& probatur confequentia- Quia non po -
teft intelligi, quomodo materia non gene* 
r e t u ^ a u t a í o l o Deo conferuetur, íi ipfe 
íblus non dat exiílentiam.Etenim fi cauf^  
particulares dant exiílentiam materia eííc 
¿liua», confequenter producerenripramy 
&eandemconferuarcnt. Quod íi dicas, 
hoc argumentkm probare, quoderia re-
rpeólu Dei materia prima corrumpatur, & 
de nouo producatur^poftíjuám ffíe quod 
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A dam deílruitur,& aliud de nouo producid 
tur5quo materia exiílitj Reípondetur ne-
gando fequelám. Nam terminus aótianis 
diurna» folum eíl eíTe, quod nunquam de-
cíl materia.Caulas vero particulares deter 
mínant hoc eíTe in quDíÍ.commutatur.Vn 
de fatio habet vim reípcdu caüfarum par-' 
ticularium^íiproducunt Hánc exiílentiá, 
& deílruunt prarteritam. Confirmatur. 
- Non alia rationepoírumüsexplicare5Deu 
B eíTecáufámtotiusentisjnríiqüiaipfefaius 
cauíat eíTe tañí formaí quam niatej iá: 6c co 
tius,vel íi creaturíe hocipfum efíiciunt, 
dicéiur etiam eíTe caufís totids ends5quod 
Diuus Thomás nunquam afleriti Et omit 
timus alias rationes3quas pafsim ex dottri-
na D .THoma: poteris colligere.In íumma 
ergo dícimus, quod cau& particulares fo-
lum habet dirponerc5& determinare fubie 
• ¿lurrijquodfit aptum fuíceptiunm exiílen 
C t i ^ per formam.Deus vero eí^quiextrin-
fecc illam caufat. Eílo cxemplumaccom-
, modatum fatis^qiío vtitur fepe D.Thom. 
cüm de effe & eíleíitia creaturarum fer-
inonem facit. Compárat émm eííentianii 
diaphano,^ exiíleñtíam liíci, qu^ aóluac 
diaphanum,exemplí (:aufa5aerem3a cuius 
eírentia,veldiát)harieitate no dimanat lux, 
fed diaphanumtantum eílin potentia ra-
, , tione diaphaneitatisadrecipiendam luce, 
D Nunc ergoquando agens naturalein con 
ípecta folisillümínanús aerem^corrumpit 
aerem5& ex eo generac aquam^quíe in eo-
dem inílsnti generationis iilummatur ab 
eodem foie,quíacrein iüúminabat ^ nemo 
dicer, quod agens ilíud naturale aítionc 
íualucem eífecerit, aut per fe caufa lucidi 
extiterit,fedpotiusdicemus, illa lux in 
genere cauí^ efficientis^&quantüadfieri, 
. & conferuarídependet afole: Se nihilomi * 
E nusíingulárislux^qüoe antea eratin aere, 
deíinit eíTe ad corruptíonem fubie£t:i íin-
gularis: & alia lux fingularis incipit eífe cu 
aquagenitáfingulari. Cuius fingularitatis 
& indiuiduadonis aqua* caufa efficiens 
agens naturale extitit,acper confequens 
etiam efficit5vtlux5qua: afole producere-
tur eífeth^c cum dependentia abhoc nu-
mero fubiedo. Ecce igiturquomodo fe 
habet exiílentia3qus incipit^vel definit cu 
genito veí corrupto ab agenti naturali. 
Ccrtum eíl enim3quodnoíi manet eadem 
exiílen-
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«xiftcntiain gcnito^quse erat in corrupto. 
Et nihilominus gcncrans non dicctur ge-
nerare, aut cfficercjcxiílentiam. Sicutin 
cxemploagensnaturalc nen dicÍTur pro-
dúcele lucem in aqua. Sed nihilominus ve 
riíicabitur3quód generans lianc fubftan-
tiam íingularcm, confequenter cauía effi-
ciens eftdeterminationis exiftentise, vt fit 
hxc 5 qula reclpitur in hoc fubícdo.C^te 
rum ratioipíaexiftentia: nonaliunde tan-
cjuám ab efficiéti cauía proficifcitur5qiiám 
á De o, qui exiftit per efícntiam fuam. Fa-
teor me nefcire.qmd fit in cauía,quare 
hxc doclrina non intelligatur ápiurimis 
viris etiam dodífsimis,^^ D. Thomse do~ 
ttrinam profitenturjcum apudD.Thom. 
íinttam manifeíla tePtímonia huius veri-
tatÍ556¿: ipfa ratío exiflentice hoc ipfum po-
ílnlet. Qnpniam vt in . i .p¿q.4.arti. i . ad 
tertium, docet Diuus Thomas ípfum 
eft perFeílifsimum ommum.& ídem cx-
pr^ísiusait.q.y.depotetiaar.i.adnonüco-
paratur enim ad omnía vt ad9. Nihil enim 
nabet a¿tualitatem niíi in quantum eíb 
Vndeipfum efic cft aítualitasomniumre 
rum & etiam formarum.Vnde inquit non 
comparatur ad alia ficut recipiens ad rece-
ptum3fed magis ficut receptum adreci-
. picns.Hasc lile.Vnde iudicio meoapertifsi 
me colligitur3quod folus ipfe Deus poteft 
cíic caula efneiens 5 vel á qua dimanet 
ipfum effe exiftentia!. Qupniam fi ab ali-
quaforma reii^fum eñe inrelligeretur di-
manare tariquam á principio formaIi5ficut 
e fie álbum dimanat ab albedine, aut effe ri 
íibile dimanat a rationali, tanquám aradi-
ce,nonverijricabitur , quód ipfum eíTe fit 
primaaótualitas omnmmrerum etiam for 
marum :fiquidé iiludjá. quo dimanat ipfum 
eíTe vel in genere caufx formalisjaut radi-
calisjiam pracintelligitur habere adtualita-
tem non dependentem ab exiftentiain ge 
nere caufas formalis: fiquidem ipfa exiílen 
tia dimanat ab illo tanquám a principio for 
malijautradicali. Quodauté dicunt ipfum 
cite exiílentiíteffectum eííe fecundarium 
formas fubftantialis contradidionem im-
plicat cum hoc,quódprimaa¿i;ualitas om -
nium rerum&: formarum fit cxiftentia.Si 
enim prxintelligitur alius effedlus prima-
rius& formalis formx fubflantiahs, iam 
exifientiaafi fecundarius forma; fubílatia > 
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A lis effe6tus efb,no erit prima adualitas om-
nium rerum etiam formarum.Ttnpiicat er 
go, quód íorma fubftantialis intelligatur 
habere aliquem effedum formalem^ quin 
priüs ipfa pracintelligatur aduata per pri» 
mam sdualitatcmjqux eíl exifíétia.Quodi 
fihxcattente animaduerterent oppoíitü 
opinantes, fortafsis redderent,quxfunt 
CxfariSjCxfan,^^ qux funt Dei Deo: qui 
cum fit primücns,cuius eíTentia eñipílim 
B efle non receptum, nec liraitatum , folus 
ipfe eíl caula efficiens totius eííe recepti 
& limitad ab co, m quo recipiturin gene-
re caufx materialis , etiam íiquod recipit 
ipfum eí íe / i t alias forma fubílatialis refpe-
¿lu materia:, aut refpedu compofiti. Id 
quod máxime in anima raüonaiiapparere 
potefí,nifiquis velit oculos claudere. Cu 
enim generatur Iiomo,omncs intelligim9 
illic copíete inueniriomnia, quae neceíTa-
G na fu nt ad gencrationem íubftantix íingu 
laris non minus,imó multó perfedius quá 
ín generado ne equi.Cofitemur etiam, q* 
in generatione Petri forma non educitur 
de potentiá materix. Hoc enim no requi-
ritur niíi propter ímperfedione tennini 
gencrationis.Vnde neceíTe efi:,q>iri gene-
ratione Petri ipfa forma non fit ab alia cau-
faefficieti^quam aDeo creante anima ex 
nihilo. Cuius cxiÍLcnnaa folo Deo dima-
£) nat5& recipiturin anima tanquám infubie 
do,á quo no dimanatjfed eíl prima adua-
litas ipíius. Ex quibus plañe colligltur , 
cum íoannes generat Petrum^non potelt 
dicicaufiefíiciens cxi{létiít3qiix eílinPe 
tro etiam quantum ad íingularitate illius. 
Quoniá hxc cxiílentia íingularis huius 
animx per crestionem ex nihilocommu-
nicatur animx. Nonigitur eíl bona coníc 
quentia3quafolent aduedarij, facere.Ignis 
E generar ignem, ergo eít cauía exiílentiaí 
ignís.Neq; iíla confequsntia ^aJgt?iSf M*Í 
rans eíl cauía efficiens3Vt p£írus ex.i{iat,cr 
go eíl cauía exiílentixillius, Qupniáan-
tececlens venficatur per.hoc foium. quód 
generans ¿iípomt effícienter materia ad 
vnione animx cü corpore^vnde cofurgit, 
vt exiftat Petrus,per hoc c^exiíléda amm^ 
comunícatur 8c materix,& fuppofito.Ad 
quod no requirkur, ^ fit cauía ipjfius exi-
ílentix. Et per hanc'dcdrinam facile erit 
refpondtre argumentis in cppofiturn 
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Ad primum argumentum, onod fu- A píuni; tamen refpeélu exiílentiá habet ra-
mitur ex teílimoniji s D.Thom^ refponde 
tur, quod eifdem opponimus alia teílimo-
niaD.Thomse,in quibus multo apertius af 
ferit quod ipfumeífe eíl proprius effeíhis 
foliusDei, Sic aitexprefsis verbis de poté-
tia.q.y.art.i* dices. Oportet ergo eífeali-
quam caiifam fupenorem ómnibus, cuius 
vírtute omnia caufent effe, & eius,id eíl, 
illius primar cauf^  eíTe íit proprius effedus. 
tionem potentia:, & receptiuijVt quo íup 
poíitum habeat eíTe vt ihidem eleganter 
diíTeritD.ThomaSjvbiait.Perboc enim 
in compoíitis ex materia,& forma, forma 
dicitur pnncipium eírendi,quia eílcomple 
mentum fubíláütiíe, cuius adus eíl ipfum 
eñe.Etaffert exempluírs.Sicut diaphanum 
eftaeriprincipium lucendijquia facir eum 
propnumfubiedum liiminís^Ex hacdo-
Et inhaC-r.p.q.S.art.i.oílendensquomo B élrinafacilc intelligkurquod pauló antea 
do Deus (it intime in ómnibus rebus in- dixerat.Intendebat enim D.Tno.inillo ca 
quit,quodeíle creatum íit proprius effe- \ pite oíleftdere,quodfola{ubílantiahabet 
auseiusjquemcaufatin rebus non folum ; eífe5 Vtquodeíl,& quod non eíl eadem 
qumdo primo effe incipiuntyfed etiáqua- ; compoíitioex íhateria,& forma, Se ex fub 
diu in effe conferuantur.Sicutlumen eau- ílantia, & effe. Vndeín tertia ratione oíle 
fatur in aere á fole quandui aer illumi natus 
manet. Etcfüoniam illud eííe (inquit) eft 
magis intimum cuilibet, & quod profun -
dius íneíl cum íit fórmale refpettu om- f 
ditjquod ipfa forma neq; eíl ipTiim effe, 
neq; habet eíTe vt quod cft,f¿d vt quo íiib-
rílantia eíl. E t q u a n t ú a d h o c dicit , quod 
íe habet , íicut lux ad lucem , & albedo 
nium, -quseinrefunt oportet, q u o d Deus C ad á lbum, effe ^ videlicet, q t jód íicut a l -
íitin ómnibus rebus & intime. Vide etiam 
in .q .^ .ar .^ .vbi id ipfum expreffe affii^ 
maT.Etlib. ^. cont.Genr.cap.66.idipfuin 
docét.Carterüm teríimonia,qu2! in oppo-
fitumaliata funt, vnam omnia foíuíionem 
habenc. Quotiefcumq; enim D. Thomas 
dicit, quodcommune eít ómnibus cauíis, 
fcilicet eríicientibus,quod caufent effejin-
telligendum eft , quatenus ipfum effe de-
bedo non eíl álbum ñeque lux lucidum: 
ira forma fubílantialís non eíl ipftim effe* 
fed quo aiiquideíl. Verum tamen máxima 
efl differentía, quam ipfe ftatira explicar. 
Quoniam efte iucidum, veleffg álbum no 
eílaílusipíius lucis,hoc cíl,acluans luce, 
vehpfius albedinis: at vero ipfummet effe 
a£luar formam fubílaníialem. Ec hoc eíl 
quod dicit. Deinde quia ad ipíam etiam For 
cont. Gen. cap. 66, ratione quinta, quod 
omnia alia á Deo agunt ipfum effe quaíi 
partkulantia & detérminantia aílionem 
primiagentis(hoc eft) efifeólum primiage 
tis. Et dicit quod agunt íicut proprios ene 
¿lus alias perfediones, quas determinant 
efl ipfum effe. Sicut diaphanum eíl aeri 
principium lucendi.Ha:cille.Cüm ergo le 
geris in D. Tho m a, qu o d fo r m a e íl qu o ali 
quid eíl,lege prícdióíum teílimonium, 6$ 
intelliges, quo patio forma íit cauía effen-
di.Certe íicutdiaphaneitasen: caufa luci-
«ffe-Ad illa vero t e í l i m o n i a i n p a r t i c u l a r i , E d i , quia eí l id ,quo Corpus Iucidum recipit 
inquib9 dici tur ,quodeffefequi tur forma, lucem. 
&quod ficut fe habet luxad Iucidum , ica 
íe habet forma ad effe:refpondetur,cx eo-
dem D.Thom. i . cont.Cent. cap. ^.cira 
to. Vbi inquit,quod ad ipfam etiam forma 
comparatur ipfum effe vt a£lus. Ex quo 
plañe colligitur,quomodo ipfum effe fe-
quaturformam.Sequiturcnim illam, ficut 
fequitur adus vltimá difpofitionem fub-
iedi. Quamuis enim ipfaforma refpcdu 
cffenti^ reí comparetur v i fórmale prmei-
^ [ Adfecundum argumentum lam faci-
lis erit folutio ex prsedidis. Concedimus 
enim,quódquando equus generat equum 
eítediué producit equum m effe.E.nprum 
ract eíle effediué determinat adeffe equi. 
Nunquam tamen concedam, quod efficié 
ti a caufa: particularis attingatad exiílentiá 
abfolute, fed folum quaturn ad determina 
tionem illius ad hanc fpeciem, & a d hoc i n 
diuiduum effediué limitando, ficut ipfum. 
fubie 
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fubícaum matemliterUmltat.Csterum A tum fe haber vtcondicioad agendumne-
ipfe Deus eíficientia fuá attingit omnia, ceítariaipfi caufa: parpcuíariv Sediudicio 
quatenus proprius eííeílusiUius eft ipfum 
cñe^quoo omnia aduat 6c peí ficit. 
^ [ Ad conftrmationem negatur confe-
quentia.Etad probaiionem rcípondetur, 
quódquando gradus fuperior coníinetur 
eírentialiterin míeriori forte verificabitur, 
quod qui eífeftiue caufat gradum inferio-
rem^ etTediuectiam caufat gradum fupe-
meo falluníur.Quoniam exiftcntia caufíe 
partic alaris eft prima adtualiras omnis foj -
mx agentís,& quafi fundamentum bm'nis 
adiuitatisformiK.Sed tamen e'ftaduerten-
dum5quodíicutipí;iexiftc.niiarecipíturin 
formiSjSí límitaáir ab iilisjita concurrir ad 
cffeíhim ilbrum quantum ad limitatione 
exiftendxefí'etíusjno'n quantum ad cxi-
riorem. Sed tamen ipfum eflcjVtfxpedixi B ftemiam fimpliciter. Etpcr hoc patet ad 
mus, non continetur quidditatiue in ali 
quo gradu creatura?.Ca!rerum folutio ibi-
dem afsignara bona cft. Erad replicam ref-
pondetur,quód ens fecundum quod eífen 
tialiter precicatúr importat formalirer or-
dinem ad cíTe.Vnde non neceífe eft,quod 
quiproducithoc ensin fmgulari,produ-
catems exiftentiam, vt patet. Quoniam 
qiiigeneratPetrum,quamuis efíiciat hoc 
cns,non tamen exiftentiam eius. 
^ j " Ad tertium argumentum reíponde-
tur,quódnulla creatura conícruat efl'eal-
rerius creatura: abfelute lo'quendo/ed fo-
lum quatenus conferuar determinatione 
& limitationem ipíius eífe.Sic enim influc 
ú x cxlorum conferuanr hominem in eífe 
& viuereconíerüantes neceífariam difpo-
ílrioné corpons & indiutdui. Ad reftimo-
nium vero D. Thomx ibidem allatum ref-
confírmationem. 
^[ Ad cjuintúm argumentum negatur 
coñfequentia.Tmo vero oppofttum íequi-
tur.ex eo ením quod gradus eftendi cft pri 
musjdebtt attribui prims caufa:,cuius fup 
poíitoinfluxu particularis caufa concur-
rir ad determinationem & panicularizatio 
nem cífeétus prim^ caúfx adhoc fuppoíí-
tum huius fpeciei. 
tjT Ad fextum argumenrum iam patet 
ex di£tis.Neq;füntexiftirnandiboniMe-
taphyíici, quidicunt, exiftentiam rci cffe-
dlumeíTe formalem,licetfecüdariumfor 
m^íubftantialis.SedfolnmaíTcrcndum eíl 
quod efie fequitur formam^íicut lux fequi 
tur diaphaneitatera, & caufa ilíius eft ma-
rerialis ranquam immediata diípoíitio reci 
piendiiucem. 
Adfeptimum argumentum patet ex 
pondetur, quod mhil commodius poííu-, ^ didis in primo dubio-Ñegamus enim exi-
mus nos adducere pro noftra fententía, 
quam quod D¿ Thomas docet in illo arti-
culo^quift atiente legeretur á Thomiftis 
minquam oppofirum hoflr^ fententi^ opi 
fíarentur. Vbi ínter mulca alia docet,quod 
fie fe habet omnis creatura ad Deum,íicur 
aer ad folem illumin antcm, & quia lumen 
non habet radicem in aere,ftatim cefiat lu-
men ceftante adionefolis, itainQmt,quod 
ílentiam eífe adum fubftamialem fuppoíi 
titanquam aliquidde eíTentia vel de quid-
ditatc fuppoíiti.Sed poteft dici adus fub-
ílantialis,ideft, primó aduans fubftantia 
in rationc formx.Sicut lux eftadus diapha 
niratione diaphaneitatis.Ad confirmatio-
nem negatur fequcla. Quoniam acciden-
rianon cauíanrur aforma,niíipra!fuppoíi-
raadualitarc exíftcntix,qii^ immediare re 
omnis creatura eft ens pa rticipatiue, folus E cipitur informaquamuis non habeat radi-
autemlDeus eft ens per eíTentiam. Er fta- cem in forma. Tpía nihilominus exiftenria 
timin folutione ad primum iEidem dicir, 
quod eíTe per íeconfequitur formam crea 
turx,fuppofito tamen in flux uDeijíicutlu 
men fequitur diaphanum aeris fuppoílto 
influxu folis. Aducrtanr ha:c,qui dicunt, 
ipfum eífe dimanare áforma tanquam a ra 
dice,&videanr quam aliena íit eorufn do-
drmaa D.Thoma> 
^ Ad quarrum argumentum quídam 
aiunt3 quodexiftétiacm£x particularis tan 
limitataá formaradix eft talium acciden-
tium dimanantiurn á forma exiftenti." 
f [ Ad odauum argumentum negatur, 
Kanc propoíitionem eíTe íimpliciternccef 
fariam,angelus eft^íed íolum eft necefiaria 
phyíice ex fuppoíitione fada, quod angb-
lus femel íit creatus velprodildus á Deo. 
Sed obferuandum cft j quod neceísitasha-
rum reriim3c£elum eí^angelus cft-non orí 
tur ab intrinfeca rationc ipfarü per fe primó 
íicut 
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íicut oritur riíibife ab inrrinfeca ratione A vtrutnaccidentia babeatit propriam exi-
Kominis: alio quia angelas efl^ c a:lum cH, 
efíent eterna: veritatis, ficut harc, homo 
eftníibilis, feJdicuntur neceftarie efle, 
cpiia poft quám femcl receperunt eíle a 
Deo, abillb folo confcruantur,neq; eílin 
tota rerum natura aliqua cauía extrinfeca 
velintrinrecaipíis rebus,per quam defínát 
clTe.SedrolusDeus,qui eft bxtra totum 
ordiné vnideríí poteft huiufmodires an-
iiihilare.Qu^ialibere conferuanrur,íicutli B formalis mfeparabilesfunufedinPetroeft 
berecreatxfurtt. v.g. albedo , cuius effcdus formalis eft 
4¡¡ Ad confirmationem reípondetur^c^ eíle album,crgo dat illieííe álbum: fedef-
ftentiamdifímCtam realiter ab exifíentia 
fubftátia^Debac re füht varis fenten tiíe. 
,^[Scotusin.4.d. Í I.C^J .tener partem 
afíírmatiuam.Eandem íententiam tenct 
Soncmas.y.Met.q.-ü.cociuíione.i.&pro 
bateam tribus argumentis. 
Prim um eft. Quia nulla forma eft in 
aliquo,quinéicommunic£t fuum effwdü 
formalem. Qusniam forma,& effedus 
infra fuper eníidem iocum D.Thorn^ ex 
plicabitur, quomodo íit inteliigcndum, 
quod ipfa eftentiaangeli ePtratio totius fui 
eíTe. Videjliic folutioneir^ 
^7 Ad nonam argumcntum negatur íe 
quela. Quoniam exiílentia accidentiurq 
noneftíimphciter exiílentia, fed in alio 
fe álbum non eft eíle hominem, quia hoc 
poteft manereíincillo, ergo in Petro eft 
hoc dúplex eííe. Et idem argumentum 
poteft neride alijs formis accidentaiibus. 
^Gonfirniatur.Quja comune eft omni 
forma: daré aliqüod.cífe, ergo naturaie 
eft iílis daré aliquo deíTe, no lubftantiale. 
cxiftentia.Vnde noneílinconueniens q) C ergo accidéntale diftinftum áíubRantiali. 
dimanetáfubftantiaiam exiftenti, eo vcl 
máxime quoddimanat cxiftentia acciden 
tium deierminataadfpeciein &induiiaua 
tionemaccidentis. 
^[Advltimum argumentum negatur 
íequcla.Quoniam exiílentia honeft quod 
habet eííe, fed qua aliquid eft. Vnde crea-
rinon competit niíi exiiíenti per íe , & ei, 
quod ex nibil© rectpit eíle. Cxterum quá 
doiampoftcreaíionc producitur aliquid,E^ 
denouo per corruptionem alteriusinian 
Eoteftdicx res illa crear i , quia non íit ex ni i io. Sed nihilominus in omni aCtione 
agentis naturalis pra;fuppQnita¿tiocrca-
toris non quidemde nouo crea.ntis,fedc6 
feruantis per continuationem actionis, 
quarcbus dat elle. Et propterea proprius 
effeílus Dei eíliprum eííe abíoiute l o - ' 
qiíendoDe quare vidcD.Thomam infra 
Secundum argumeQttim eft. Quo-
niam nuliapotentiá poteft effe fine pro-
prioa(3;ueius:fed eíte eñ proprius a¿lus 
cflenti^j ergo nulla cííentia poteft eííe fi-
ne proprio aLlufiio,ateíTehominis non 
eft proprium eííe albedinis aüt aiceriüs ac-
cidentis,ergo quotfunt eííe ntiíe acciden-
tales, tot funp eíle , cux illis correipen-
deant. ^ 
^[ Tertio argultur. Nam in Euchari-
ftiaexiíluntaccídentiapañis, & non per 
exiílentiam pañis, quoniaiii nibil pañis 
manct factaconfecratione, ergo per pro-
friamexiílentiam,ac per confequens ac-
cidentiihabentpropriam exiftentiam di-
ftindam ab exiílentia fabílancice. Ean-
dem fententiáni tenet Do minie üs de 
FlandriaJj.Met.q. i .ar. ^. 
^Contrariamfententiamtenetlvlagi-
in.q.io4.ar.í.&.2.6¿:.q.4'5.ar.5.&in.q.^. E ílerDominicusdeSotolib.i.PhyLq ó.in 
depotentia.ar.y.vbiinquitipfum eííeeft definitione materia, non tarnen probar 
eam.Sedprobarepoteft. Primo qma eius 
eft^^cuiuseft nerided íieri dum taxat 
conuenit fubftantiis per fe fubílentibus. 
Vna emmaclioneproducitur Petrus, & 
íimul comproducuntur omnia acciden-
communifsimuseire¿lus,primus & inti-
mior ómnibusalijs cífédibus,& ideo foli 
Deo competir fecundum virtutem pro-
priam talis cíFeéíus.Hatlenus deiftadiffi-
ciíi. q.diílafufíiciant.Scdpro complemen 
to huiusmateriíeviftmi eft aliamqueftio-
tiemcuriofambreuiterdiíputare circadi• 
ílinólión'em exiílentia: accidentium ab 
exiftentia fubílantía'. 
^ Dubitatur ergo quinto de vltimo, 
eííe, fed funt per exiílentiam fubftantijé. 
Et coníirmatur. Quia materia no dicnur 
M habíre 
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habere propriam e>:iftentíam5c|uianon eíl A vero re beneÁnípefta multó probabilior 
ner fe creata á Deo/ed concreata3fed fimi mihi videtur ftntentia, qux aírerit3exifte-. 
irer omniá academia cpx incipiÜQt eííe tíam accidentium, qua-r realiter diftinguu 
cum aliqua fubílantia comprodücüntur 
ad illius produtíionem, & non producun 
tur per fe: imó quxdam ex íua natura po-
ftulant, vt iflo modo producantur, vt pa-
tet m proprijs pafsionibusjergo etiá eít di 
cendum de accidcntibus,quod non ha-
bent propriam exiílentiam^Secundopró-
tur a fubñantia diílingui etiam realiter ab 
exiftentia fubílatia:. Hanc fententiam v i -
detur mihiexpreífe tenere D.Thomas in 
5 .p.q. 17 .ar. 2. Vbi quxrens5Vti ü inChri-
ftoíittantumvnüeíTe, óídefiniens quod 
inChriflo eíltatumvnum efíe3quodpcr-
tinet adhypoftaíim íicutadid, quod ha-
entis. 
batur. Ariíl.7 .T\1etap.in principio inquit, B bet eíTe, üefinit confequenter?quod mhil 
quodaccidens eft ens, e© quod taliter eft prohibet multiplican in Chrií to, vel in 
tis,fcilicet fubílantiíe,ergofolum inqua vnahypoílaG efle,qUDd pertinet ad forma 
accidétalem. Almd enim eíl eífe, q i ío Sor 
tes eñ albus, & quoS®rtes e í l muíicus: 
Hxc ille. Idem aílent c.y.de ente & eífen 
tia in principio 6c in. i . d. 3 .q.2.ar. 3 . &.d . 
lo.q.i.ar. 1 .SL.A.cont.cent.cap. lA.Ite 
Caietanúseandemíententiam tenet tan-
quám propriam D.Thomx infra.q. 2 8 .ar. 
tum eílaliquidíubftahtix,& ex confeque 
t i non habét proprium eíTe, quia ratione i l 
lius eíTet ens,&non in quátum eíl aliquid 
ílibílantiar. Et coníirmatur. Quiahoc.vi-
. detur etiam ílgnificari communiillo pro-
loquio, accidentis efle eílineíle,quod no 
habet eífe proprium feu exiílentiam pro -
priam, fed exillemiam fuifubiedi. Et íta C 2. & in c omm entarij s de ente & eílentia 
non exiílünt niíi per participationem feu * cap.7.vbiait,quodex coniü&ione albedí 
communicationefüifubiedi, cui infunt. 
Tertió, íiaccidentiahaberét propriam exi 
ílentiam illa efTet inh íerétia^at c:onfequés 
eíl falfum,érgo.Patet fequcla.Quia omnis 
moduseíTendiaélu aparte reí aut eíl eífe 
per fe aut in alio: fed accidpntia non habét 
eíTe per fe3ergo íi habet aliquod eífe, illud 
erit eíTe in alio. Minor prooatur. Quia aut 
nis cum niue fit eífe, quo &albedo eíl, & 
nix eíl alba. Eandem fententiam fequun~ 
ter omnes, qui defendunt identitatem ef* 
fenti^ cam exiflentia.Sicut enim accidens 
habet eííentiam diftmílam ab eíTentiaíub 
ílantix,ita habet exiftentiam diftinétain 
ab exiílentia fubílantix. Et profeso con-
fequenter loquuntur5licet íundentur in 
exiílentia accidentis eíl inhxrentiaaptitu D faifa opinione.'Qua propter nos ex veris 
dinalis aut áólualis: non primum, quia in procedentes probarnus exiftentiam pro-
hxrentia aptitüdinahs eít eífentiaacciden 
tis, vt probat Caietanus de ente, & eflen -
tia cap.7 .q. 1 ^.ergo non poteíl efle exiflc 
tía illiüs.Quia exiílentia inomni re creata 
diílinguitur ab efientia; neq; etiam poteíl: 
dici fecundum. QuiaaccidentiainEucha 
riília veré exiíluntj& non per inhxrentia 
a£lualem3quia hxc íine fubieóto in a£lu in 
priam accidentis diítinsuiab exiíléiia íuh 
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ítantie. Suppommus enim iü,quoa üxxbio 
primo di¿fcu eíl'3 quod exiílentia eft adus 
quo formaliter vnaquxq; res exiílír. Ifte 
vero adus non eíl in ómnibus cqualis.Na 
in quibufdam eftita imperfcdus3vt depen 
deat ab exiílentia fubiedi.In alijs vero eíl 
magis perfedus^&tribüit exiílentiam íub telligi non poteí l . Non enim inhxrct E ledo.Prior modus cxiftend co ucnitac-
aftu, quod non habet a¿lu fubiedum, cui 
inhxreat: ataccideñtía ilía'omnino funt 
adu feparata á fubiedo, vt docet D. Tho 
mas.3 .p.q.yy.ar.i. ergo nullo modo dici 
poteíl , quod inhxrentia íit exiílentia accí 
dentis, falcem íiloquamur de accidetíbus 
realiter diílíndis áfubñantia. 
^[Ex his duabus fententijs aliquando 
mihivifa eít probabilior fententia Magi-
ílriSoto. Quoniam non aduerteram, ulá 
eífe contrariam fententix D. Tliomx. la 
cidcntibus,fecundus fubílanti) s. Et idcir-
co fubílantia dicitut habere efle per fe,ac-
cidensvero m alio. Cuius ratio afsignarí 
poteíl ex ipíifmet eíT'entijs üiueríis refpe 
¿luquarum ipfum efle limitatur ad deter-
minatum genus, de determinatam fpe-
ciem. Cum ergo fit máxima diueríi-
tas inter fubílantiám & accidens, quod 
fubílantia eíl per fe intenta á natura, 
accidentiavero propter complementura 
fubílantix rede c oliigÍLur5q«od í ubílan -
tia 
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tlahábet eíTcperíc^acciclcns veromfubñá A 
tia.Hinc pocefhcolligirdtio gro hacícnté-
tia.Idem adús non poteíldledependens,, 
&:indep€n(iensarubieclo:íedexiftétiáac-
cidemis ex natura fuá ellaCtusdípendcns 
afubiedo, exiftenúa vero fubílanti¿e efl: 
aílus independens, eroo nonfunt idem. 
Sed dices jquód ad hoc fufíícit difiin-
¿lio tormalis íiué ratioms.Scd cotra. Quk 
dependentk iñaconuenitadui fecúdum 
fuam entitatcm proueniteximperfe- B 
¿tioneipíius^ergoneceflarium eíl^»íii; di 
ueríiras ín ipíacnti:ate3 vbi affirmaiur & 
negatur humí'modi dependentia. Confir-
matur. Qoia alias parí rationepoíTet dici, 
anima rationalis eadé realiter efl depen-
dens á materia fecündumvriam rátionem, 
Scfecundualiamindepencíens^c^feciin 
dum vná ratipne cí 1 morralis,^ íccudum 
aliam immorralis. Secundó he argumen • 
tor. Accidens afuaexiílentíadicitur for- C 
malíter inhícrens feu incxiíten s, ergo exi-
ftentiaaccidentiseftformaliterinexi^en-
tia.Patetiílaconfequen, Quianínil dicit 
formalitertale niíi á forma-.que iníitfor-
maliter. C^terü exiílétiafübílátiíe'nóefl 
formalireríncxiíletia3altás fubftantia rado 
neiillus effet inexiftés formaliterjergo exi 
ftédaaccí Jctis diilínguícurab exiftéuafub 
ílanttíe.Vít-imó.M uka accidetiafunt, Gptx 
fecudu íiia enticateintrinfecáfunt ordinís £> 
fup natural is ergo neceíle eíl illaliabeát 
eífe ordiais fuonaturalis hulla vero fubfia 
tía procer diúináeri: ordints fu pnaun ai.^er 
go nulla exiñfSífeíubftáti^ eíl horü accide 
tiúexiftetia.Probatc6fet|uétia.Quiaexifte 
tía jp portionat eÜetix56cefl eiufié ordinis 
cuiik.Hac crgofuppcfita fenteáaadargu 
iT^etafecund^fententi^ reípondendvieíl. 
Ad primum refponderur.Nego mi-
norem.AdprobationemdicOj quódcjua- £ 
uis de fado producantur multa acciden-
tiaeadem aítione j^ua fubíiantia produ-
citur (dequo in prasfsntianon efl difpui 
randura) tamen ma poíTuntprodüci ahjs 
aítíonib-,c|U£ ad ipfam per fe terminentür, 
vt qualitas produciuir peralrerationem)& 
quantiias per augmentationem. lleípon-
detur fecundó,quód ex eo quódalicjuid 
comproducatur ad akovius produílione 
non fequitur 3 quód non nabpat exilien • 
tiam diflinítam ab illo, fed folum quód fit 
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aíiquidillius,6¿;itaaccidentiafunt aliqui^ 
fubíiantia;, & producuntur adilíius com-
piementu & períe&ioncm. ^[ Ad conf i r -
mationemreípondetur;, quód materia no 
ex eo non liabet. propriam exiftentiam, 
quódconcreataeíl c um corporibus íimpli 
cibus,qu^ primó funt aDeo ex nihiío pro^ 
duda.fed ex eo quód creata eíl, & ex mo-
do creationis non fequitur quód habeat 
propriam exiílentiam3quianon eíl per fe 
creata. V nde quamuis natürali ter íoquen-
do,quodperfeproducitur habeat propriá 
exiílenuamjtamenex eoquod n o n p r o -
ducatur per fe ©onfequitur quód careat 
illa. Sicut fi Deus crearet liomincsexni-
b i lo quoad animam & corpus^timc anima 
dicereturconcreari?quiaproduc£returYt 
pars hominis,&: nihilommus haberet pro-
priá exiílentia^nótamé liaberetaliá totus 
homo^fed candé comunícala íibi. Quia ef 
feanimx pertmetadcífcperfonale, & in 
eodéfappoíito non poteil multiplican ef-
fe3quod ad ipfum pertinet. Qmaimpof ibi 
Ic eí^cj) vnius reí non fit vnum eífe, v t in-
quitD.Tho.3 .p.q.i y.arta. 
^[ Ad fecundúárgumentúreípodetur 
cumSotoin.^d.i i . q . Í .nobenecolligi,^ 
accidens habeat eñe ens formaliter ab eíle 
í'abñátía! ex eo q> fit ens in eo <j talirer en-
tis,ideil)íubílantia!. Quiailla partkula3ra 
eo quod no fülü fignificat caufam fue ra-
tioné fórmale jíed etiá genus cuiufeunque 
caufe eíiam extrinfece. Quonia tot m odis 
dicitiir in eo quodjquot mociis dicitur cau 
fi jVt patet ex Aaíl. 5 .Met.c. 1 j.Qnare cu 
Arifl clixit, ^ accidens eíl ens in eo quód 
eíl fubíiantia-,folü íignificauit entitaié ac-
cidentis cauíariafubíláúa.Qood quide ve 
rum e í l , quiafubPcátia eft caída materialís 
extriníeca acciclentii!. Ad confirmationc 
rcípondetúr5^ fenfus ilüus máxima efl,cp 
accidés babet eíle d.ependenter a fiibílátia. 
in genere caufe materialis cxtrin&c^ncn 
veroq^íit a¿lu formaliterpír efíe fubítáti^, 
^[ Ad tertium argumentü reípédetui, 
q.) exiílchtia accidentis eíl aclualitas ,qua 
accidens eíl aguaparte réuhsccauta'Slwij 
litas mérito dicitur inhacreníia íiue ihexí-
fíetk,quiu proprer fj.E imperfedionenatu 
ral^er pédet in fie'ri & cóieruari ab exilien,' 
tia fubiedi Sicut em fe habet ef étia accidé 
tis ad eífentia íubílátiíe, ita exiílétia accide 
M 2 tis 
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tisadexiftentiam fubftantiae» Hascautern 
dcpeiidentia non eft tanta^vt non pofsit 
fuppleri virtute Dei^quonia m non eft de-
pendentiatanquamácaufaformalidepen-
dentia exiftehtisé accidcntis ab exiílentia 
fubñantix. Mánet nihilominus exiftentia 
accidentium cum intnnfeco ordinc quan-
tum eft ex parte fuá ad exiftentiá íubftan-
tixtanquamad fundamsntum,^; radicé. 
^[ C^tcrum argumenta j qua: ádduéia 
funt ex Paulo Sonc. in connrmationem 
Kuiusfentcntia: non funt magni m o m e n -
ti3^uamuis ctiam conuincant Domini-
cum de Hatidria vbi fupra5omnia cnim fa-
cile foluentur íí quis tcneat5quód exiílcn-
t iaaccidentium diílinguitur quidemrca-
liter formalitcrab exiftentia fuDftanti^no 
tamenrealíter canquámres are.Quo pa-
t io etiam diflinguirur figura a quantitate: 
& fecündum opmione aliorum exiften-
tiafubftantiíe non aliter diílmguitur afub 
ílantia quarealitcr formalite:r:licütdub. 3, 
diótum eiuí nió per hanc diñindioné pof-
funt explicanpmnia teftimonía, quar ex 
D.TKo.addúfta funt* Poteftenim explica 
n D.Th.de diftiñ ¿tiene realiformali. Atq; 
ita fecunda opimo, quam tener M . Soto 
probabilis eft. x 
^ [E t ad argumentum faótumde accí-
dentibüs qua;mancntinfacramcnto Eu-
chariftiae abunde íatis refponfuminuenies 
infra .q.4. art.i.adte-rtium. Haólenus de 
eXplicationeart.4* díctum íit. 
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Vtr t im DGUS fi t in aliquo genere? 
Cyppofttadifltnfíione refyondetD ,Tho-
fTldS duplici conclttfone. Diílinflio eft, 
Ejje in aliquo genere ftat áupliciter, falicet^ 
fYÍmO)&fimpliciter> & fropñe^Uo modo 
Y€¿u6íiuh 
^[PnWrf conclufwiDeus non eítinalL 
quo genere direfte^ perf% ficut[pedes efl 
ingenere.Prma ratio eft. Naf^eaes^qu^ e¿i 
in genere, necesario conflat ex aftu, & po-
tentia^ nam gems eiusfe habetytpotenria, 
¿ifferenmyero >f a£íus,Deus amem non 
componitur exaciu)& potentia e^rgo. Secun 
da ratio.Nam fi Deus ejjet in genere tgenus 
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A elus deberer ejfesn$¿Hm ejje^quodfljrnificat 
ens,fitde cjjentta Dei, ens autem nonpoteil 
ejje genm^Vtdücet philofa.Metaph.tex.ÍQ* 
quU non hahetdifferentias, qu^fint extra ef 
fentiam eius^rgo&c.Tertia raíio.Nam om 
nia qudífuntdiretyte in aliquo genere, come-
niuntrn ejjentiagenerisy& differuntin ejje, 
Deusautemnonhabet ej]ediflinSíum ab ef-
fentia^tprohatum efl articuló prxcedentiyer 
B go&c. Hinc colligit D. Tho.quód Dei no eíi 
genus neo dijferentia&ec depnitioj nec demo 
flratio^nifipereffeñus. 
Secunda conclufis. Deus non eíi in aü-
quogenere etiam redufliue. Probatur. Nam 
prmcipium>quod reduatur ad aliquodgenus, 
nonf ? extendifyltra illud^enus: ytpunéíus 
non f f extedit, nifi ad quantitate continuam^ 
&)>mtas ad difcretajjuod Deo non conuemt. 
D 
Vbitatur circaliunc articulum de ve-
) itate vtriufque concluíionis. Et ar-
guitur primójquód Deus íímpliciter per-
- tineatadgenus &príedicamefitum, 
% Chriítus íímpliciter ponitu! in pra:-
dicament05ergo o¿Deus. Antecedens co-
ceditur ab ómnibus Theologis. Coníc-
quentia probatur primó. Quoniam Chri-
íhis eft íiibílantía infinita ficut Dcus.Item 
D quiaproprer comm,unicationcm idioma-
tum quid quid dicítur de Chriílo j dicitur 
de Deo. 
^[Secúdó arguit ex D. Au. 5 .de trin.c.S. 
vbi dicit^q) facraferiptura loquitur dcDeo 
fecundücatliegorias^quas Latini vocant 
prsedicamentai aliquádo quidé improprie, 
vteum dicitUr Deumhaberediípoíitioné 
aut habitii5aliquandoveróproprie,vt cum 
diciturDeum elfe íubftantiáaut Ipii itum. 
E Ide fere dicitferm.8S.dc tepote.&Dama-
lib s.defideortbodo.c.8 ergo5&c.^fCo 
firmatur-Nam in Deo reianones3 quíe in-
ueniuntur paternitatis ^filiationis, íunt 
proprijfsimícrelationesjergopertinentaá 
préedicamcnrü ad aliquid abfolute. ^  Con 
firmatur fecüdó.Ná quidá Theologipro-
. babilkerdicuntj^relatío fecundüvkimü 
& propnü relationis vniuoce dicitur de re 
lationereali&utionis, n i D. Th.inFra.q. 
2 § .art. 2 .dicit,Guócl 633011^ dicuntur ad ali 
quid proprijfsime reperiüturin rclatiom-
bus 
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bus rationis5ergo etiam dicirur vniuocc de 
relationibus, ^useTant in ereaturís de in 
Deo j atq; adeo fícut iñx ponunturin pr£ 
dicamento, fie &rclationes diurna* 
^[Terció7Deus propné eft fubftantia^r 
go ponitur in genere íubílantiíe. Antece-
des probatur ex A r i i l i i i . Metapsin princi 
pio^quidiftinguens fubflantiam íncorru-
pcibilem ^ncorruptibilé^ailcric vnam in-
corruptibiliumfubftantiarum eíTc Deum. 
Confequentia probatur.Nam íi aliquid ex 
cluderethanc diuinamfubñanaam áprx-
dicamento, eífet^ quia eft infinité; hoc au-
tcm non obftatinam íiclTet linea infinita 
pertinerctad gemís quantitatis. Se etiam, 
albedo infinite intenía ad predicamentum 
qualitatis, ergo &c. Confírmatur.Nam 11 
Deus non«iiin genere, eíl propter ratio-
nem adduilam á D.Tboma, qiüaquíe po-
nunturin genere, con flant,rsucomponü 
tur ex genere & differen^&ex poten~ 
tia de afta &c. Sed h^c ratio non eíl eífi-
cax.Probatur, nam hasc compoíitio eílin 
íntelledu concipiente eandem rem di.uer-
íimodé: nam á parte rei ídem eíl animal & 
rationiie,feclnofter intelie&ns poteíl de 
Deo conciperealiquidper modum poten 
tÍ£C,&aliquid per modum aótus; probatui 3 
quiaquamuis Deus íit omnino íunplex5m 
telieáíüs tamen nofter propter fuam im-
perfeCtioncm concipit íirnpücia compofi-
toinodo5ergo&c.Coníírm3tur fecundó. 
Naangeii qui funt forme abfl:ra¿l^,in qui-
bus non eft aiiqutd5a quo fumatur rati® ge 
neris & ratio diíferetiíe, nihllominus funt 
in predicamento, ergoidem eritde Deo. 
Confírmatur tertió.Deus concipitur a no 
bis permodum vniuerraiis,érgo per motíü 
generís &fpeciei , & confequenter poní-
tur in príedicamento. Antecedens proba 
tui^namOeus concipitur ánobis fine con-
ditionibüs índiuiduantibus, ergo. 
^[ (guarió arguitur. Nam á fubílantia 
diiiim'poftumiis abftrahere vnam rationc 
limitara & contrastara, ergo in eo poteít 
eífe gemís &í*pecies. Anteceder.£ proba-
tur, nam m Deo concipimus mifericordia 
vtdiftiníbm aiuftitia. 
Quintó arguitur. Nam tertia ratio, 
epam hic adducit S. Thomas , & videtur 
potirsima, nwmfeftam habet^qüiuocatio 
nemjnam in antecedeti c um dicit ^ omn ja, 
ArticuL V . 
A quarfúntinvnogenere, communicantin 
cífentia generis,& differuntfecundú eífe^ 
mantfcfte loqui videtur de eíle eíTeritia!,aE 
vero in coníequenti cumdicit, oportet 
quíseumq;funtin genere,difFerantin cis 
eíTe&quodquideit, loquitur aperte de 
efTe exiuétie,ergó hxc ratio habet equiüo 
catione. Confirmatur. NamD. Thomas 
m.j .íen*d.8.q 4.a*2.adtertiúd!cit,^Deus 
quamuis non ponaturin piícdicaméto fub 
B ftantiasdirede, quoniam eftpcrfeftifsimü 
ens &menfura omniumfubftamiarum,po 
nitur tamen redudmé. Et.Q .7. de poten, 
ar. ^. ad vltimum dicit: quodlicetDeus no, 
pertineatadgcnusfubftamia: quaíim ge-
nere cotcntuin5ficut fpecies & indiuiduü, 
poteíl tamen dici,quod eft in genere íub-
ftantisc redudius, heut principium & pun 
¿lú eft in genere quantitatis continua, & 
vnitas in genere riUraerÍ3ergo &c¿ Et tan-
C dem, quia vnumquodq; menfuratur per 
aliquid fui generis-. Deusautemeúfit per-
fe¿tifsima fubPcantiaeft menfura aliáruii% 
ergo eft in eodem genere. 
^[ Ad hanc queüionem quidamTheo-
íogi cenfent, Deum poní propnein príe-
dicameto.itafentitOcha,in.i.d.8.^.q. & 
01cot.& Gre.in iidiftiS.q.^.Gab.q.5,& 
Marf.in. 1 .q. 1 z.a. 2. conclufione^. 
^[ Pro relolutione notandum eít primo 
D cum D.Tho.c.6. de entc,&eiTentía3quod 
eñe adeó eft de eiTentiaipíius ©eí,q) eílde 
eius conceptu quidüitatiuo, ita q? nuiiá po 
tentialitaté D«us inciu.dit,íed eíí ipíum pu 
rum effe fine admixtione potentialitatis.. 
Vnde fícut animal fi non eflet determína-
tum ad aliquá fpeciem, elfet purúanimal: 
& alk edo h nort eííet coarílata ad aliquod 
fubie(ílum3eíret pura albedo, ita.eíle quod 
inDeo eftillímitátüjeft ip^eífentü. 
E ^[ Nota fecundó ex eodem D. 'lho.de 
potcntia.q.8.ar.j.oii licet materia nonfit 
gemís neq; forma íit difíerétia3rado tamé 
genensfumitura materia, ficut ratio diffe 
rcntííe a forma.Sicut patet Ínhomine5q.í na 
tura fénfítiua,áqüafumitur ratio animaltSj 
materialis eft refpeéíU rationis, a qua fu-
initur diíferentia rationalistnam anima' eft 
quod babet natura feníiíiua>ration.'ílevero 
quod habet ra done. Vnde Cait.de ente C& 
eífcntia.c.6.aduertit,^in rebus copofitis 
ex materia&forma.4.intclligunt. Materia 
M 3 quee 
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qua:cílparscompoíltirpccifici/ormajqü^ A 
ell altera pars t^ota quidditasvt habet ratí o 
nem perfeólibilis vlteríoriperíc£liohe for 
malí, &ipfameE tota quidditas vt dat v l t i -
mam perfcólionem forrnalem. Nam in 
hoc poflumus coníiderare materiam, in 
qua fuá formarecipitur, & formam in illa 
rcccptam , & ipíum horninem in quatifa? 
tum eft fubílantía & vt fubftantia habet ra 
tionem perfedibiíis per corporcum , & ra 
tionale.Radix aucempotentialitatis inre- B 
bus fenfibilibus eft materia, & ideo genus 
fumiturá materia, diífcrentia vero á for-
ma. . . 
iota tert ió, quód in quocunque 
príedicamento genera fuperiora contra -
hunturad inferiores fpecies per quafdam 
difFerentias contrabentes ipfa genera,qua! 
funt extra rationem forrnalem ipforum, & 
c conuerfojvt docet Arift. 3 .Metapb.tex. 
i o. & hae ratione ens cxduditur á rationc C 
genens,^: accidens etiam fecundum ra-
tionem communemaccidentis.Exquo ib 
quitui^quód compefitio generis,& diffe-
rentiíe,licet non íit íicutex duabus rebus 
tertia res, vt docet D. Thomas in opufe t i-
lo de ente & eflentia.c.^. non tamen eíl 
ex fola conceptione intelle¿lus5red habet 
fundamentum in re3& vocari potefl: tom-
poíitio realis Metaphyfica. Quod proba-
íur.Namgenus edmparaturad differen. D 
tiam ficut perfedibile ad fuum proprium 
a6tum3quo perficitor, ergo re ipfa diftin-
guuntur3& non folum per operationerm 
intelledus. Item, nam Arift. 7. M etaphy 
fiéÉféxtu. ^.arguens contra P]atonem 
áicit, quód fi idea eiTetfepárata & íimplex 
ROD. poííct definiri 5 quiadéfinitio e í l ora-
tioincludens partes diflitiflas, ergo Ar i -
íloteles cenfet partes definkionis, c^ ua: 
funt genus & diíterentia, re ipfa eífe cliftin E 
¿tas & non ex fola operacione intelkdlus. 
Príeterea nam alias fequeretur, quod fi pa-
tio generís & ratio differeritia; non eíTet 
diuerfa fecundum rem , quod poílet vna 
de altera prardicariín abdrado, imó & i n 
primo modo dicendi per íe vt animalitas 
& rationalitas:c|uod tamen eft contra om-
nesMetbaphyíicos. 
^[ Notandum quartó cum domino 
Gaietanomdeente& eftentia.c.6. quod 
infubílantijs feparatis a materia genus & 
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differentia non poflunt fumi á matems 
& forma, cum nonhabeanthas partes: fu-
miturergo tam genus quam difterentiaa 
totaeíTentia, diueríimodé tamen. Genus 
enimfumiturab eflentia angeli,c|uatenu$ 
in ea alijs angelis afsimilatur, diíferentia 
vero ab eadem ratione cius in quo vnus 
ángelus differt fubftatialirerab alijs;nani 
cííentiaí angelicae difterunt inter fe ex 
maiorí propinquitate ad a£tum purum. 
Vnde ínfert Caietanus, quod omne i n -
dii¿Juum diftindium realicer á fuo eíTe 
habet plura praedicata quidditatim, quo-
rüfucceífu magis ac magis appropinquat 
adfuum eífe. Secundó interr, <]isod inter-
prasdicata quidditatiua fupradida talisell 
ordo: quod tanto vnunquodc]; aft adua-
lius ji quó appropinquat ad eíTe, 8c tanto 
eíl potentialius i quantó remotius eíl ab 
efle.v.g. Petrus diftmdus realiterafuoef. 
fe exiftentiíe habet plura prazdicata quid-
di t atina, fcilicet, íubílañtiam , corpus 
víuens&c.&ccrtum eft^ quod Petrus i n 
quantumfubftantia valde elongatur a fuá 
,exiílctia,exgitur enim ad hoc cjuodPetrus 
íit, non folurn quod íit fubñantia , íed 
etiam corpus (kc. Cum autem coñíldc-
ratur Petrus vt fubftantia animata íénfibi-. 
lis &c. tune iam adüalem exiftentiam íuf-
cipere poteft : nihil enim aliud fórmale 
intrinfecum exigitur, vt fit, licet requi-
rantur caufa: extrinfeca! & proprietates 
indiuiduales vt conditio cxidentis. Ec 
hoc probatur ratione ipfius Caierani ib i -
dem. Itaq; inter predicara quiddicatiuara-
lis eíl ordo, quod propinquius ipíi eífe 
eíladlualius, remotius v«ró potentialius. 
Ex quo infertur tertió , quod genus 
ftimiturab eo,quod eíl potcntiale. Vnde 
eíl regula genernlifsima,(]uod genus & díí 
ferentiaíumuntur á tota effentia rei fecun 
dum clongationem &propinquitatem ad 
ipfum eífe exiftentÚT. 
«j[R(?fpondetur ergo ad dubium,quód 
conclufiones D. Thoma' funt certifsime, 
feilicer, cuod Deus nec direóle nec in de-
re£te ponitur in prardicamento. Probatur 
ex Auguftino üh.5. de trin.c. i . & lib.y.c. 
5.quiitadocent. Conueniuntquampluri 
miTheologi etiam fcholaftici cum Magi-
ílro in. 1 .d. 8. AibertusBonauentura 5 Ri* 
cardus3Scotus eadem.d.q.i. 3c Dursndu* 
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in i.feñteiic.diíl. 5, y u x ñ . i . ídefentit D i 
üusThomasV1üique5mc5&. 1 .eontrá gen 
tesiCap. 25. &depotentia^q.'7.artic.5. de 
eius difcipali. Probatuf ratione. Primó, 
r.am quodiibetprxdicamentum importar 
limitacem perfettionem entis, cum ens di 
tiidatur in decem genera primó diuería, 
quorum rationes luñt ínter fe diílmítíe: 
íed Deüs habet infínitam &: iliimitatam 
pcrfedíionem entis, ergo non efUn ge-
nere. Confirmatüi^quoniam relatio,bo-
nitas,&c.qUcTfuni; in ,Deo3fiint ipía füb-
fbndaDei. Secundó probatur. Sicut ra-
tio entis non dicitur vniuocé de Deo , & 
creaturis, fubftantia & accidente: itaratio 
.fubftantia; non díckur vmuoce de Deo5& 
de nobis, ergoft nos pertmemus adprredi 
carnentum , Deus pertinere .non debet. 
Pra:cerea nam eos noriponiturin predi-
camento, quiaclauditur intrinfecc in om * 
nibus rebuS omnium príedicairientorum: 
fed quidquid eft in Deo includirurintrin-
fece in omnibus,qux pertlnent ad Deum, 
ergo nonponitur in predicamento. Pro -
batur coníeqnentia. Namquecunqae díf 
ferentia aeldatur alicui generi, vt Contraha 
mradefleDe;,Ípfi intnrece ineíüditiilüJ. 
ConHrmatur.Nam Deus non perrinet ad 
predicamentum fubftantiar.fecundum q? 
íubftanrla dicicur á fubítando : quoníam 
Deus nonfubftataccidentibiis, vt dicetur 
articulo fcquentí. Ethoc modo Augüfti-
nus .7 i de Triniiate.Ci s. dicir, quód Deüs 
impropríé & abuhue dicitur fubftantia. 
Nec etiam ponitúr itígenére fubrtañtia', 
quatenus fubílantía dicit ens períe fubfi-
ftens prardicamentale: quoniam eiufmodi 
ens determinatur per difterentias ad cer-
tam fpeciem ,ergo in nullo predicamen-
to ponitur. 
^ Adargumetain cohtrariü refpondet. 
Ad pnmum conceditur antecedens, 
& negaturconfequentia". Ad cuius proba-
tioiiem refpondetur, quód licet Clinílus 
íit fubftantia infinki , hábet tamen aliquá 
naturam ímitamjfcilicet, hümanitatS, ra-
tione cuius poteft pertinere ad predica-
meritum. Ad alteram probatione de com-
municatione idiomatum latius dicitur 
i i i .^ .par te . Sed pro nunc reípondetur-, 
a in predicatis reahbus eft communicatio 
saiomatum j non autem in intentionibus. 
Árticul. V. 
A 'VñdeChriftus dicitur prima fubftátía, «o 
autem Deus.Regula igitur vniuerfalis eil: 
quodquando predicatum verifreatur de 
Chriílo folum cum redup|icatio'n.e, íciíi-
cet in quantum homo eft, ica quód ad ve-
ritaté propofitionis eft exprimenda talís 
conditio formaliter, vel virtualiter, hon 
eft Gommunicatio idiomatum, niíii cum 
eadé reduplicatione, vt no fequitu^Chri-
ftusin quantum homo incipit eífe, ergo 
B Deuíi incipit eíTe : Chriftus in quantum 
"homo eft creatura, ergo Deus eíl Creatu-
ra,niíi ápponatur illa partícula in quantum 
homo: nam argumentamur adido fecun-
dum quid ad didum íimpiiciter,vel a for-
malíadideníicam,vel vtdicunt moderni 
variatur appellatiomam in antecedenti fit 
appellatio fupra humanitatem, in confe-
quenti vero fupra deitatem.Aliquando ve 
ró pomtur reduplicatio feu conditio im-
C plicité & virtualiter, quando predicatum 
íignificataélum anime inteiiorera, vt cu 
dicimüs, Chriftus eft pr^deílinatus.Vnde 
non vaíet confequétiajergo Deus eftpr^-
deftinatüs:qUíaly predeftinatus, eo quod 
íignifícat áCtüm anime interiorem5appel« 
lar fuprahumanitatem.Et idem dicencíum 
eft de hac coníequetia^hriPcns eft in pre-
dicamento, ergo Deus eft in predicamen 
to: nam eífe in predicamento eíl termi-
D ñus fecunde intentionis conueniens re-
biiiper ordiné ad inteUe(ftü,vndc appeilat. 
1^' Adfecundum refpondetur^ quód ex 
his,que conueniunc creatüris,quedam 
dicuntur propne etitmde Deo , non ta-
men vniuoc^fedanaíogicé, vt fubílantia, 
fpiritus. Vnde negatur confequétia,quód 
Deus pertineat ad predicamentum. Augu 
ftinus autem & Damafcenus niíulaliud do 
centjñííi quód heepredicata que in creá-
E türis pertinentadpr^dicamentüdicuntur 
proprie de Deo, no tameníecundú eande 
ratione predicamentalé, qua dicuntur de 
creaturis.Ád prirnam confirmation em re-
fpondetur, quód licet paternitas & filiatio 
in Deo íint fimpliciter relationes,nGn ta-
men pertinetad prediCamentü propterra 
tiones iá ditlas.Ná font infinita perfeítio, 
& ita no coardanmr ad vná ratione predi 
camentalc. Ad fecunda confirmationé ex 
jpfefib díCeñuü eft infrain materiade Trin, 
Sed pro »unc refpondetur,^ vektio etiam 
M 4. inquari-
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in quantum dicit ad j non áicitur vniuocc 
de relatione diuina de ea, quse eft in crea-
turis 5 imó nec de relatione rcali & ra-
tionis. 
íj[ Ad tertium refpondetur, negando 
confequentiam. Nam fubftantia dicitur 
analogicc de Deo & creaturis, Fecit tame 
Ariftot.illam diuiíioncm,quia Deus na-
turaliter cognofeitur exhis^quaí funt in 
creaturis. Adprobationemautem confe-
quentia dicitur3optlmam eflerationemil 
lam5propterquam Deus excluditur apr^-
dicaraen t03fcilicet5quia eft íübftantia infi-
nita. Ad cuiusimprobationc dicitur5quód 
infinitum dúplex eft: alterum fecundum 
eíTentiam, altcrum fecundum quantitate: 
infinitum fecundum ellcntiam eft illud, 
quodnonhabct términos cíTentiales, qui 
funt genus di differentia. infinitum fecun 
dum quantitatem eílid5quodcaréttermi-
nis quantitatis. Deus eft infínitus primo 
modo3quare non ponitur in genere, quia 
non habet términos efíentíalesjfcilicetjge 
ñus Sc diiferentiam: linea vero eft infinita 
fecundum quantitatem , quia non habet 
términos longitudinisjeft autem finita íé-
cundum eíTentíam , quia clauditur intra 
términos eífentiales, fcilicet5genus S: dif-
ferentiamjquod fufficitvtponaturin ge-
nere. ^[ Ad primam confirmationé reípon 
detur5quód compoíitio ex genere & dif -
ferentia^tnotauimus^non eft ex fola ope 
ratione intelledus, fed habet fundamen-
tuminre-.m Deo autem, cum fit omni-
no fimplex , non poteíl effe tale funda-
mentum ex parte ipíms Dei, vnde oria-
' tur compoíitio ex genere de diíferentia. 
^TAdfecundam confirmadonejreíponde-
tur, quód in angeliseft aliquid potentia-
1c, a quo fumitur ratio generis, de ali-
quid aíluale , a quo fumitur ratio diífe-
r e n ú x . ^[Adtertiam confirmatione re-
fpondetur, quodlicet Deus concipiatur 
á nobis per modum vniuerfalis, de per 
modum fpeciei: quia tamen ha?c conce-
ptio non habet fundamentum in re, fed 
in im-perfe£l:ione tantíim noftri intelle-
dus, qui non poteíl cognofeere Deum 
pro iílo ftatu ficuti eft , fed perordinem 
ad res materiales , de ideo íimplicster 
Deus non eíl; fpecies aut genus , nec 
etiam eíl in genere: at vero quando an-
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A gelus concipitur a nobis per modum ípe-
ciei talis conceptio habet fundamentum 
in re ( vtmodo dicebamus ad fecundam 
confirmationcm) de ideóproprie eílípc-
cies. 
Ad quartum reípondetur,quod licet 
ex imperfedione noftri intelledus Deum 
qui eíl infinitus, pofsimus nos concipere 
fecundum quandam rationem limitatam, 
vt dicit refpe¿tum ad extra: at vero in ratio 
B nc entis Deus eft in feipfo infinitus , & 
quecunq; ratioexiftens inDeo eft infini-
ta íímpliciter &.confequenter includens 
omnem aílualitatem de perfeílionemjac 
fubinde extra omne genus. 
^ [ Ad quíntum reípondetur ex Caiets.-
nohic &de ente & eífentia c. ^ . quod in 
antecedentiillius tertiae rarionis accipit D . 
Thomas, eíle & pro eífe fpecifíco &pro 
eíle exiftentiíe, nam de vtroq; verificatur; 
C imó veritas vniusinfert veritatcm altenus. 
Vide Caietanum articulo pr^cedentiinfi 
ne.€[Adconfirmationércípondetur,rul-
lam eífe repugnantiam inter dida D.Tho 
ma\Nam cunitaillislocis dicit, Deum re-
duóliue poni in predicamento tanquam 
principium , intelligit tanquam prnlci-
pium continens ipfum genus, non quod 
contineatur in genere j & hoc modo 
Deus eíl quodammodo in ómnibus ge-
D neribus 3 & per quandam appropriatio-
nem in genere fubftantia , quod magis 
appropinquat Deo 6 Quando vero hic 
dicit, quod Déus nec redudiué etiam eíl 
in genere , intelligit tanquam conten-
tum ab ipfo genere. Explicatio eft Ca-
preoli in . i.diftind.8.quíeft.i. Vide hic 
Caietanum. 
^[ Quod fi queras, vtrum abfoluté di-
cendum fit, Deum effe reducliuein pre-
E dicamento propter hanc explicationcrn 
datam^ Refpondetur quod potius abfo-
luté negandum eíl , Deum eíferedudi-
ué in predicamento. Nam quod Deus 
continéat omniagencra, & fit prima cau-
íaillorum,non fuffidt, vt dicamu.SjDcum 
reduci ad aliquod genus, quin potius in -
de colligitur, omnia genera reduci ad 
Deum. Vnde ilíe modos loqüendi D i -
ui Thomar in primo fententiarum non 
eft omnino propriüs. Loquendum eíl 
igkur iuxta teño rem dodríníe , quam 
tradit 
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tradít in lioc articulo. Ad illud vero, A 
quod ibi adducitur , quod vnumquod-
que menfuratur pcridjquodefl períeftif-
íimumm íuo genere;Rgrpondetur5quód 
quando menfura eft eiufdem ordinis, po * 
mturineódem genere cum re mcníiira-
tgtjVt animal rationale pertinet ad prsedica-
mentum, in quo ponuntur cutera anima-
lia. A t vero quando memíuranon eft eiuf-
dem ratiohis: fed fuperexcedens & emi-
nentifsimajVt DeuSjnon oportet 3 (% fit in B 
codemgenere. 
^Seddübitatur, quomodo fitíntellige 
da ratio Diui Tboma^quam afíumit in ar-
gumento fed contra dices, nibil eífe prius 
Deo3nec fecündum rem , nec fecundum 
intelleclum . ViJeturenim hoc eífe fal-
fum. Ñarti pr^dicata communia Dso & 
creaturis vt enSjfubftantia-j&c.priora vide 
tur eífeipfo Deo fecundum intclledhim , 
¿choc patet, quia non conuertitur fubíi- G 
fíendi confequentia» 
^[Adhoc reípondet Caietanus dicens, 
ex parte rei^feu rationum formaliü nul-
la ratio eft prior Deo: at vero quo ad nos 
aliquid eft prius fecudumintelle¿tum no-
ílriim,íicut íapientiaprior eft 5 quam íapie 
tiadiuina3quoadnos fecundüintelledü . 
Secunda explicado D. Thomseeíljquód 
ipfe loquaturde radoBevniuoca , & ííc 
ciuspropoíitioeftvniueríalis, &fecundü D 
rem & quo ad nos. Etíenfus eft3nullira-
tio vniuoca eft prior Dsoj nec fecundum 
remenee quo ad nos etiam per inteliedum 
abftrafta. Quód aute aliquee radones ana-
logice abñraólíe per intelíeólum íínt prio-
res Deo,nullum eft inconueniens.Tcrtio 
modo explican poteft propofitio D.Tho 
mx ? q? aliquid eífe prius altero fecundum 
intelledum dupíiciter contingit . Primó 
fecundum rationemratiocinantem 5 & íic ^ 
non eft inconueniens aliquid eífe prius 
Deo fecundum intelleñúm.Secundo mo 
do fecundum rationem ratk)cinatam,íiue 
fecundum eonceptum formalem reij&íic • 
nihil poteft intelligi prius Deo; 
^[Circa corolarium quodinfert Diuus 
Thomas in tertia ratione5quód de D eo no 
poteft éfte demonflratio, intelligendú eft 
dedernonftratione apriori , quíe datur 
pervefam &propriam caufam fecundum 
remede quo videFerr. 1 .con.gen.cap.i j . 
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Si autem loquamur de áemenftratione á 
priorí5qu« datur per rationem formalemj 
h^c locum habet in De©: demonftramiis 
ííquidem aprion3 Deus eft ^ternus per 
hoc quód eft immutabilis. Nam fi íeter-
nitas Dei eífet caufabilis^immutabilitas ef-
fetcauíáeius. 
A R T I C V L V S V i . 
% Vtrüm inDco fincaliqua accideri-
tia ? 
r^Qnclufto eél. InDeú non fotefl éffeac-
y^cidens. 
^Prima ratio efl> QuiafuhicBumcom-
parawradaccidensjficutpotentia ad aBum 
¿fie autem in potentia nullatenus conuemt 
Véo^rgo, 
^Secunda ratio. Quia ipfum ejjeper ef-
fentiam nihil aliud adiuBum haberepotefly 
ftcut calor nihil hábetpn&ter calorem: Deus 
autem eji ipfum effe fer ejJehtiamserjro. 
^Tertia ratio, Deus efl fmpliciterprl -
tnum ens^ rgo nihil efiin eoper accidensinec 
etiam potent efe in eo accidensperfeiquoma 
tale debet ejfe caufatum ex principias fubie-
6li:in Deo autem}cum fit prima cauja 3 nihil 
e ü caufatum, 
COndufio huíus arriculi eft de fídc, vt patet ex Concilio Lateranenfijvbi dé 
finiturjquódDeus eft ©mnino íímplex^r 
go in eo nulla eft compoíitio accidentis & 
íubie¿d. Hasc etiam eft communis fenteri 
tia fanftorum.Vide Diuum Auguftinúm 
locis citatis in articulo pr^cedenti.& .^de 
trmítaté.c.4,& <, .&fpecialiter. ca. 16. vbi 
D.A uguft.foluit argumentaj qüa' fien po 
terant contra veritarem concluíionís ex 
denominationibus 5. cpix adufníunt Deo 
ex tempo^fcilicetjQüód fit creator, cv fie 
domínus,gubernator &c.cum igitur crea 
tura non íit ab arterno, ergo Deus no erat 
dominus ab ¿Eterno; Refpondet Auguft. 
quód¡ft^ funtqu^dá denomiísationes re-
lariua!, & ab extviníeco non ponentes ali-
quid reaiein ipfoDeo/ed reípcduqnen-
dam rationis in ordrne ad creaturas^dequo 
amplius dic'emüs infra auarílione 1 j .ar.y. 
M 5 vfdete 
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videte ibi Caietan.articulo 7. 
^ Sírd contra lioc arguitur Deus cíl 
creans &príeterrubiedicorruptione p©" 
t e f t e í l e non creanSjCrgo creare eíl acci-
dess Deí. Confequentiaprobatur ex dc-
fífaitioneaccidentis. Rcípondetur^uod 
res qus eíl fubílátia poteft predican prse-
dicationequintiprxdicabilis.Vnde creare 
non eíl accidens , vt diílinguítur con-
tra iubílantiam, cít tamen quantum prx-
dicabiie. 
^[Circa fecundam rátionem, in qua di-
cit D.Tbom. quód ipfum eíle nibil aliud 
adiunftum habere poteil íicut calor, nota 
ex do (ferina Gaietáni hic, qj íicut inter ab-
ílraélum & coñeretumfa¿lum ab íntelle-
¿íuli^c eí l differentia^q) abílradum mhií 
fecum compatitur,vt aibedo, vt fie omnia 
alia áíe excluditíalbedo íiquidécílid,quo 
álbum eíl albumjhoc autem nihil aliud efl 
quamalbedo: atvefó concretum alia fecü 
admittít, vt álbumintelligitur etiam efle 
dulcc,&quandoque itaefl: fie etiamlo-
quendo de rebus ipfis inter abflraólum fc-
cundum rem, & compoíítum fecundum 
rcm eft diflinélio, quód i d quod efl abflra 
¿lum fecundum rem, eíl ipfum tantum . 
Vndeiíidetur ipfum eífe fecundum rem 
abllradum ab omni eojinquo eflrecepti-
bile,ideíl,abomni natura determinara fe-
cundum genys 8c diíFerentiam,niliil aliud 
fecum compatitur,& ex confequenti nul-
lumaccidens cum eoinuenkur.atveróco 
poíitum fecundum rem ex efle & natura 
aliquid aliud prceter fe fecum admittít. & 
hoc e í l quod D.Tbom. elegantifsime i n 
fecundarationecomplexusefl." VideD. 
Auguftiib. 5 ,& 6.deT.rinitate, vbi defínit 
veritatem concluítonis articuli diceñs , 
quícquid de Deo dicitur non qualitas eíl: 
fed euentia.Vbí aduertequám maleloqua 
tur Gabriel i n i.d.52. q . 1. dicens,quód 
fapientia dÍLiina,pomtur 111 predicamento 
qualitatis. 
A R T I C V L V S V I L 
^[•Vcrum Deus fit omnino íimplex ? 
Onchfiü efl affirmama. 
^ aprima mío VXhomó efljn Deo 
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A mlla efl compofinoj nec expartibus quanru 
Utlms ¡nec ex forma & materia.nec ex fup-
pofito namra/fiec ex ef¡e& eflentia , nec 
eflin eocofofitiogenerls&áiffnenm i nec 
f uhieBi & accidentis, ergo Deus eíl omnino 
fmflex, 
^[ Secunda vatio. Deus eflprimum ensz 
omn? áUtem co-mpojitum eft poíienus fuis 
componentibus,erjro Deusnullatems eft CÚ~ 
B fofitusjed omnmofimplex. 
^Tertia vatio. Quia omne compofttum 
habet cau fam adunantem in ipfum ea", ex 
quibmcompmitur: Deus autem nullam ha-
het caufam3 ergo i&c, 
f^Quarta vatio, Omne compojlmm debet 
haberepotentiam & afium:I)eus autem eéi 
puvüs aBus^rgo. 
9^ Quinta vatio eíl, Quia cum Deus fit ¡p-
G fum effejaihií djeitur de Deoy quod non conue 
niat omnibus3qu£funtin Deoide omni autem 
compofito dicitur aliquid} quod non enuncia-
tur dehis ex quibus componitur3evgo, 
DE conclufione huius articuli, qiiíe de finita efl incapit. firmiter defumma 
tnnitate,vídcndus eíl Aug. ^ .de trínitatc^ 
c . 6 . d c j . 
D f Circa 5 .rátionem D.Tho. in qua di-
cit,^ in totis íetbereogeneis nulla pars eíl 
totíijVt nulla pars hominis efl homo, pof-
fet eífe dubium, vtrumhoc in vniuerfum 
verum habeat i Nam contrarium aíTcrunt 
nominales. Hxc tamen difficultas philo-
foplíica eíl. Videndus eíl Maglíler Soto. 
1 .Phy fi.qá 5.Ventas refolutoria eíl3c^ licet 
n o n quadibet pars totius setherogenei re-
cipiat deneminationem totius , vt illain 
E quafeparatanon conferuaturforma , vt 
manushominis no eft homo:at vero que -
libet pars bonnnis,quse per fe poteft fubíi -
ílerein naLurahumana,eflhomo,etiáqua 
¿o eflin ípfo toto, vt v-g.totus homo de-
ptamanu. 
^[Circafolutionem, ad primum argu-
mentum in qua dicit D. Thom. eífe de ra-
tione cauíati,^ fit compoíítum, aduerten 
dura eft contra Scotum,iii i .d.8.q. i , hoc 
diftumD. I h o m x non eífe intelligendu 
de caufato large loquendo, vt extenditur 
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ad partes alicuius totius ^ & ad accidemía I Á 
hxc enim non caufantur * fed concauían-
tur3& comproducuntur-fed íntelligendu 
cftdeeauíatoperfefubíiítenti: &íic cef-
íánt obiedliones Scoti. 
sj[Ctrca folutionem ad fecundum, vbi 
dicitD.Thomas, quódapud nos compo-
ítafuntrneliora íimplicibus, quia perfe-
fíiobonitatis creatü' ^ non muenitur in 
vno íimplictjfedin mülns: atyeroiniieni- , 
tur in yhá cjuadarare í trípHcifsirria, hqta 3 B 
^limpliciras non ejl perfeéiio íinipUcírer. 
NamvtdocetD. Anfelmus mMdnolo-
gio. c. 1 s .perfedio fimpliciter ell: illa,qu^ 
in vno guoque melior eilipraquam noip-
ía^]u.x defcnptio daas exigir condinones, 
ytaliqüid íic tlmpliciter perfedio. Prima, 
(i^illud-jCuiarrribuiturjimportet perfedio 
nem^defedu cuiusnegátio non cílperfe-
d i o íimpiicicer,& relatiovt fie. Secunda ¿4 
condkioeft,quódiilaperfe¿tioíit melior, 
quám quodlibet fibi incompofsibilis non 
índiui iuo huius, vel illius naturse:fed indi 
uiduo entis. Defedu cuius riíibilitas,hin-
uibilicaS) & Imiurmodi non íunt perfedio 
nes hmplicjter : quia licet funt meliores 
liuic homini, & huic equo no tamen huic 
cntiin quántum efthocens. Simplicitas 
ergo defedu primíe conditionis non efh 
íímpÍicirérperfedio,qiiianondicitperfe-
dionem,fea negadonem imperfedionís. ^ 
Vnde &: vocaturpr^dicatum negatiuum 
a CaietanOj in de ente &' eílentia. c.i.vbi 
de hae re longius diíputat contra Scotum, 
in i .d i í l .8 . 
A R T I C V L V S V I H . 
VtrümDeusvcniat incompofitio-
t nemaliorumt B 
"D Elarts tribus errorihus de hac rep.Tho, 
reípmdet. Impofsihile eít^Deumaliquo-
modem compofitionem ¿licmus^enire. Pro-
batur tribus ratiombus, 
^Vrima. Quia Deuíeflprima caufa efji 
€tens}€rgo non poteft ej]e forma, aut mate-
ria alicuius compof ti : forma quidem, quia 
efjiciens non coincidit tn idem numero cum 
formafii ejfettus; materiaautem3quia efji-
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ciens & materia,peefunt ldem numeró ne^ 
tdemj^ecie. 
^[ Secunda ratio . Deus efl:perfepnmo' 
agenta ergonon eíl pars alicuidsrei compo* 
fitdd 5 quia nuílum componens eíi'per fe pn 
mo ao-ens. 
^Tertia ratio. Quia nullapars compojtti 
esl primum ensfimpliciter: Veas auíem efl 
pnmumcns fimphcitcrj ergononyenitin 
pofitionem alicuius* 
Onclufio-huius articuli eftde fíde Ó 
Pnmus error eorum quos luc refert 
Diuus Thomasfuitantiquorum philoío-
phorunijóc' poetárum, qui dixcruntj Dcü 
eífe ammam rnundi.De qüo vi de Arif tot . 
í i .Me tapby í l . co inmen tp^ i . & Augu-
ftinum5lib.4.deciuitaLe Dei.capítulo 10. 
1 1 . & i2,', Secundusautem e r ro r ,quód 
Deus,fcilícet,íit principium fórmale o m -
hium rertim^fuit cuiufdam Kasrejtid A Ime 
nci nomine, qui darrmarus fiiit in C o n -
cilio Lateraneníi , vt patét ex fine cap.ituí. 
firmiter, de íumms trínitáte$ &c , Hunc 
ctism errorem ténuit quidam loliannes 
de Oiia in vniuerfitate SalmanticenG , qui 
coadiis eftpublíccrecantare. AffirmaDat 
fiquidé, qi quemad modumigníta partí ci-
p^ntignéformali tcr , ita omries creaturx 
deítate. H x c íñ fententia eíl manifeftus er 
ró r f de quo vide elegánte íapienriísinium 
virtítrí loannetn de Tiírffecretílátain í um-
fnáEctíeíia: J i ^ - A i C . ? 5 o 
• 1^ Htí taadfinem lii ims articuli quatuor 
cóñcíitíones,quas b'erie ¿otat hic dominus 
Caiet. requiríad hc>c,vt aliqua res veniat 
in compofitioneaitéritisrei. PriiTiá,qüod 
vna diftinguaturreáliterab alia. Secunda, 
q> coniundio fitTea]is.Tertk,qj f í t coiun-
¿lio non folum/ecundum íitum3aiit ope-
rationem,fed fecüdum propriurrí efle. rea-
le.Quarta, quod vnum fe habeat vt poten 
tia5&altcrú vtadus , veiin ordinéadali-
quodter t iü aduatü abvtroq^vtID ccSpofi-
tione per accidens:defcdu cuius d id iCa-
iet.Cnríftus nodf copoíitus: hoc tñquod 
attinet ad ChriRii,vn ü abfolute íu dicen-
dus perfona c6pofita3pertinet ad 3 .p.q.ir 
ar.4.vbifatisprobabilíter íapientiísimi dí-
fcipulíD Tb.noftritemporis tiienrurpar 
tem afíirmatiüam.& hxc de hac qua 0, , 
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De perfedione Dci . 
A R T I C V L V S i . 
«¡fVtrüm Dcus fitperfedus ? 
Primampartcm. $ j S 
A tmlneñtlsremmodtim, 
9^  Prima ntti$ eí l . Quid auicquid per fe* 
tíionii eftin ejfefíu oportet inuenm m cm^ 
fa ejfectiua: fed Deus eft prifn* caufa effe* 
ííitíit omnium rertímtergo & c . 
9§Secunda ratio, Deus efl ipfum éjfeper 
fe fítbfifxensjrgo oportet, (¡uo d mam per fe-
flionem eJJendi mfe contineat. ^ntecedent 
Onchpoca. VeneflMfcmf- R M « ' * J - t - f - f C o n f e ^ e m U ^ t u r i 
fm„i.R*m<íh Quiaomms éf- B í 'm^.mmftm oyefjetfeyfe^hfft^nm 
fittm frtextflit m Vmuu caufe " " V«' d"J¡'á' ^ ' " J ' 
cum Deusjtt ipjum ejjej ubfifiens, nopotefl 
ei deejjealiqmd deperfeftioneejjendi f ergo 
ñeque alicptaperfeéíio rerñm omnium. Pa~ 
tet fía confequentta . Quia rerúm omnium 
perfeSlionespertinent ad perfeftioncm ef. 
fendi. 
Secunda concluf.o infoluticfne adprU 
feftionem 3 perfedio ip- C ntum. Perfe£íiones)íjíi6ftíntdikerf#& op* 
fa duplicitcr poteft accipi. poftx tn fetpfts jn Dcopráexifíum^tynum 
abfque detrimento diutmt ftmpUckatm 
^Mota máximefolutionem ad tertium ¡ 
fro ijs quáifupra q.^.ar.^Jixi de ejfe & ef* 
fentia , quodomnia fandanturindoffrinA 
S.Th.in hacfolutime ad tertium» 
agentis : fed Deus ef} prima caufa ejfeBma 
rerum omnium,ergo in quantum huiufmcdt 
oportet efjeinaBHperfeSíifsimo, 
R O explicatione conclu-
ílonis nota, cum perfeótü 
clicaturid5quod habet per-
Vno modo pro qualibet íorma^quomodo 
libetadluante rem ipíam: & íic dicitur per 
fedio fapientia3virtus,5c afeedo. Alio mo 
do accipitur, vt fignificat optimum modú 
círendÍ55¿ optimum ftatum rci3aut form^ 
cuiuslibet, & íic fapientia dicitur perfeda, 
quando eft in oprimo ftatu & modo fc'ha 
bendi.Et ita intclligenda cft conclufi05CÜ T)Ro explicatione íiuins dodrin^ dubi* 
dicitur perfeftus Deus, co 9 cíl máxime E) taturprimo3vtramprima ratioD Th. 
in adu eíTendijquo nihildeeíl illi eorum, bona íitjin c|uarupponit, ^ pr^exiílerem 
ouarpQÍTüntpcrtinere adfummamperfc-
«ionem efTendi. 
^fAduertc dcindcsquam imperredé íí-
ínificemusperfeífcronemDci. Hamvox 
hace perfedlum dicitur a per &fa¿lum5C{ua 
fí per omniajfiue vndiq; faftum: fecundü 
quam etymologiam Dco non conuenit 
cíTe perfe¿lum . Sed quia qua! apud nos 
fiuntvndiqj {ccundumíuas partes dicun- E 
tur pcrfeda5quibüs mbil deeA; bine tranf-
latum eft nomen, vt íignifícet rem cui ni-
hildeeíl, & íic dicitur Deus perfeélus. 
A R T I C V L V S I I . 
Vcrími in Dco íint pcrfeóliones o m -
nium rerum? 
T ) Rima emelufio. Oportet omnium rerum 
perfcélionesprdtexiüere in Deofecundn 
virtute cania! agentis, non eíl prísexiñere 
imperfediori modo5fed perfectiori. 
«[fArguitur primó. Semen eíl cauíaar-
boris, & íacramenta funt cauía gratiae fol 
cñ cauía viuentium: & tamen ifti effedus 
nonprseexiíluritperíediori rnodóin vir-
tute caufe, crgoratioD.TKomíe faifura 
fupponit. 
^} Secundó argukur . Homd eíl caula 
alterius homims:& tamen iíle effedusno 
cft perfediori modo in fuá caufa, cu íit éf-
fedus euiídem fpeciei^rgo &c. 
^"Tcrtióarguitur. Efi"edu53dum eílin 
íe ipfo perfediori m'odo eft, & íimpiiciter 
cftjdum autem eíl in fuá caufa foliim3 non 
{impíicitcr eft:fed fecundüm quid, ergo. 
% Adhoc dubium breiiiterreípondet 
optimam eíiemioncm D. Th.Quod pate 
bit ex argumentorum folutionc. 
*J Vnde ad pnmum argumemum refpó 
deturj 
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detur,^) ratio D . Thom^mtelligcndáeíl A 
d e cauíapríncipali & non deinftrumeflta-
li.Cxterümfemen & facrameta fünt cau-
ía inftrumentalis;& ipfe fol eft caüía inftru 
mentalis refpeótu viuentium inferiorum: 
principalis autem eft ipía intelligentia mo 
uens cíclum ita virt uoíc, yt attingat ad ge 
nerationcm viuentium. 
«[[Adíccundum ar^umémum reí^on-
dcturjcp efFedus duphciter poteíl dici pr^ 
cxiftere pcrfcftíori modo in fuá cauía * B 
Vno modo negatiue^hbc éíl, rioh imper-
fcítiorímodo. Etitaetiatríincauíisvni-
uocis A'cníicatur5c^ perfeíliori modo exi-
ílit in fuá cauía. Alteró modo poteíl intel 
lígi effcólus pracxíftereiií íuacauíaperfe 
¿lius poíitiue 5fecundüm cxceírum poíi-
tiuum . Et tune íi eftedus confideretur 
prout eft in fiéri^exiftit perfediori modo 
in fuá caufa etiam vniuóca.Ratio eft. Quia 
prout eft in fieri, eíl in potentia, Ytfitm C 
cíTe psrfedo. At vero prout eftin caiifaj 
eft in adu.Quia omne agens agit in quan-
tum eftin aéiu. 
^[ Ad tertium argumentum reípondet, 
quód re veraitá eft,^ nullares dickurpro 
pterea elle, quia íit in íua caüía perfefíiorí 
modo. Cuiusratioeíl • Quia tune vna-
qu^que res dicitur effe fimpllciter^uado, 
hábetproprium eñeínfeipfalimitatú, fe-
cundum modumfu^ fpeciei &indiuidua- j3 
tionís. Quando vero coníideraturres,vt 
íblum contineturin fuacaufa3(|uantiimli-
bet illaperfeílio caufe fit eminens: tamen 
quia eñe ¿tus nihil recipit in adu á fuá cau-
fa.,non dicitur eíTe íimpliciter: fedfecun-
dum quid & i n potentia. 
^| Vnde ad argumentum refpondetur , 
q» cum effedus dicitur perfediori mo-, 
do contineriin fuá cauítyntcliigiíur non 
materialiter fecundum propriam ípecifi- E 
cam &indíuiduam ratíoncm: fedfecundü 
rationem pertedionis formalis^el eminé 
tis^qu^-debet eífein cauía, tanquam exé-
plar&virtus eífíciendi. 
DVbitatur fecundó, c;rcafecundam ra tionem primse concluííonis in cjua di 
citur, q effe per fe fubíiftens neceíTarió de 
betbab£re omnesperfediones5qua! pof-
funt pemnere ad rationem eíTeadí. 
^ Pro parte negatiua flrguitur primó. 
Accidentia in facramento alcaris íuntpcr 
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íe fubfiftentia íinefubiedo: & tamen noa 
habent omnem perfe¿ticnem3qu2 poteft 
pertinereadillorum ipecierní neq; cnira 
albedo ibi eft in,tehíifsimá3érgo. 
^[Arguitur fecundó. Omnis fubftantia 
crcataeit perfefubíiñens i & tamen nuik 
babetomnem perfedichcm, qüís poteft 
pertinere ádrationém fubíbntia;^ ergo ex 
eo quód Deüs íit ipfum éíte per fe fubíi-
ftens3noñ colligitur, ^ habeat omné per-
fedioBem eífendi. 
^[A rguitur tertió.Eíle in creaturis rea-
liter diftinguitur ab eílentia, ergo Deus 
poteft illud fepárare ab eífentia. Tune eft 
argumentum. íilüd éfíe feparatum no ha-
beret omnesperfedíones eííendi 3 alio-
quin cíletDeus,, erg© illa confequétia D* 
Tho.nóneftbona^ 
, % Ad hoc refpondetur rationem Diui 
Thom. optimam elle, c u x fundatur in dp 
drinaD.Dionyfij-jcap. 5. de diuínis nomi 
nibus aíferentis^c^ Deus nonquodammo 
do eft exiftens/éd íimpliciter oc incircum 
feripté totumqi vniformiter iníeipfo eíf-
fe pr^accipit3ho.c eíl,qtiod per fe primó SC 
eítentiaiiter Deus eft ipfum efle fubfiftens 
non receptum, ñeque limitatü ábaliqüo'.' 
Vndc plañe colligitar5q»in fe habet Omne 
perfedionem eííendi. 
^ [ Ad argümentá ergo in oppofoü re-
ípondendumeft. 
.^[Adprimum argumentum refponde-
tur,^ accidentia, quíe recipiunt oiagis 6í 
minus fi omniño a fubiedo fepararentur , 
liaberent omnem perfedionemjquaípof-
fet pertinere ad fuam fpeciem. At veró in 
E uchariñia huiufm o di ac cidentia, qua ui s 
non íint in íubiedo fubilántiali: funt tami 
in quaptitate, qu^ fuppiet viccm fiíbflan-
tig refpédualioi'umaccidentium . Etíic 
tnanent illa accidentia cum eademinteíio 
ne íicüteraritin fubftantia. Quantitas ve-
ro ipía<k figüra,íiue in fubiedo, íiue ex-
tra non recipit magís & minus,&ideo ha-
bent femper omnem perfedionem perti-
nentemadfuam fpeciem. 
.. «[¡Secundó refpondetur, 9 quamuis al-
bedo remiííapoískomnino íeparari áfub 
iedo per Deipotentiam: tamen peraptim 
dinem intrinfecam ad tale fubiedum pote 
rit limitan. 
^ A d fecundum argumentum refpon-
detuij 
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dctur,^» quamuis omnis fubflantiadicatur A 
per ícíabriftcns5Ícieft3non in íubieóto: ta-
mcn nulla mbflátia prjeter dminarn habet 
per fe primo exiílcre, idcft, per eflentiam 
laam, fed recipit eíTe in fuá eifentia limita-» 
tum ab ipíamet eifentia. D.amem Thom. 
loquiturdc eífcj^uod per fe fubfiftit,non 
folum quia n on cíl: m íubicá;o5fed quia no 
eit ab alio receprum, fed per eílentiam fuá 
t i l . Quare nuila ftibftantiaprseterdiuina, 
habet eiíe per fe primó fubfiílens. g 
^Secumló ECÍpondetur melius & bre-
uiuSjCp eílc fubftantiíe 3 eít eííe receptum 
m ciTentia>naranulla fubñantia habet eífe 
perfefubíiílcns, quamuisillaperfefübíi-
llat3Íed cíl non in íubieéto. 
®¡ Adtertmmargumentumrcfponde-
tur,0) dupliciter poteíi intelligi, ^  elle fe-
pareturperdminam potcntiam ab eíTen-
tia. Vno modo ^  eifentia maneat in vni-
ueríbtanquamparsvniuerfi, &tamenno C 
habeat eífe hue exiílcntiarru Altero modo 
vt ipfum eífe éxiílentia^quod modo reci-
piturinfübílantia creata, conferuetur& 
maneat per diuinam potentiam,abfque eo 
quódrecipkturin aliqüa eífentiafubílan-
tiali. Si prior® modo intelligatui^videtur 
mihiimphcare contraclid'tioncm, ^  eílcn-
tia íiue íubííantiarei conferueturin rerü 
satura abfaue exiílentia ? alias verificare-
tur5quGd€Íl3&quódnoneíl . Nondico D 
fien non poíle^vt aiiquacfíentia creata no 
pofsit exi í lere perdiuinam potentiam, fi-
ne cxiílentia finita & recepta in eífentia . 
Hoc enimnon eífetverum j quoniam fe-
cundum probabíliorem opinioné Thomi 
ílarum 3 humanitas in ChriRo domino no 
foium earer.propria perfonalitate, (quod 
eíltenendum fecudum fidem catholicá) 
fedetiam caretpropriaexíftentia : quara-
uis Scotiíls alitér íentiant. Dicunt enim, E 
^ illa humanitas habet propriam exiílen-
tiam : quod mihi femper vifumeílplus 
quam faiíum>& minus tutum pro dignita 
te myílerij iucarnationis.SedcJe hoc alias. 
A t vero fi fecundo modo intelligatutjbe-
ne fieripoteft j^ er diuinam potentiam, ef-
fe exillenLia;, quod modo eíl in fubílátia 5 
feparari óc conferuan fine fubftantia; imo 
defaLlopoíretaliquís probabiliter fuftine 
re,^)accidencia infacramentoaltarís exi-
ítunt per modum fubíhníi^3eum exifíé-
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tía5qua: antea fuerat in fubftantia, qü± to-
taliterdefiuitcífc . Dixerim pmbabiliter 
fuílínerí,quia probabilis opinio clt 3 quam 
tenetMagiílerSoto l ib.i .Phyíiiq.ó.ar. i . 
prope pnneipium , >^ quandoaceidentia 
cxiituntin fubftantia, cxiftunt fecundarlo 
per eandem exiftentiam 3 per quam cxiUit 
iubíkntia, ita fané,^ eadem res, per quam 
per íe primo fubftantia exiftit in rerúnatu 
ra,íit eadcm5per quam fecundario acciden 
tiacxiftüri t infubuaBtia,feu potius inexi-
ftunt. Atque hoc pado perneceííariam 
confeqücntiam fequitur,^ cumfaftacon 
fecratione maneant & exiftant accidentia 
eadem numtro,qu£ antea erant in fubftá-
tiapanis cum eadem exiftentia^ quam an-
tea habebant , ( nam certum eft,nifi quis 
vehr defipere oppofitum aíTerens,) quod 
non creatur de nouo exiftentia aliqua,per 
quam accidentia exiftant. Sed v t inquit 
D.Thom. ^ .p.q.77.ar.4. poft confecra-
tioncm,quamuisíubÍ£¿lumíi:ccidentium 
non remaneat,remanet tamen e í í e , quod 
habebant huiufmodi accidentia in fubie-
¿i:o5quod qmdem e í l propnum 6c confor 
mefubieíto. Ecce igitur conícquentiam 
euidentem. Accidentia maneut cum exi-
íl^ntia^üam acquifieruntinfubiedo: fed 
illa exiílentia fecundunn probabiiem opi-
nionemnon diftinguiíur tanquamresa 
re ab exiftentia ^ per quam antea exiftebae 
fubilantia^ergo iam de fadtofeparat Deu s 
iliam exiftentiam, v t accidentia maneant 5 
& exiftant per m o d u m fubftanti« , atque 
indeeft, vtitanutrianthominem&eoníi 
pant'^íicut íi eade fubftantia pañis mane 
ret,vtdocet D.Th.vbiíkpra. ímoCaiet. 
fuperilium locum, ( cum tamen alibi te-
neíií,fcilicet in 1 .p.q.2 S.ar, 2 . adfecundü, 
^ineíle accidentis diftinguitur realiterab 
eífentiaaccidentis, & ab eífe fubieíli) ta-
men non veretur incommentariofúper 
3 •p,<]*77,artM-v aííerére bis verbis, q? quia 
e í ie iiiud (ioqiiítur autem de eífe exiften-
tiíE,quod manetinfacramento)feqüeftra-
tu a materia eft corruptibile, Vtprius,quía 
retinetnaturam priorem, hineprouenit , 
vt terminare corruptionempoísit fine fc-
paratione formee a materia, qu x non eft. 
Et firmliter quia huiufmodi eífe fie fepara-
tur ,& feparatum conferuatur; vt propriü 
crat & conformefubie¿lo,pwtá, pañi vei 
vino* 
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vino3Íta poteft terminarme corrüpi, cjuaíi A Sequela probatur. Nam ralis perfedio ío* 
ad corruptioneíubied^ík-utprius,. Haec 
Caietanus. 
<í[Sed non defuit, qui minus opportuna 
occaíionem nátlus obiecerit contra no-
ftrum aftertum 5 qún ConcilioTridenti-
no5fersione 15 .can.2. dicirur íiquis nega-
uerit mirabilem iilam & ftngularem con-
uerfionemtotmsfubílanriar pañis in cor-
pü«,& totius fubftantia: viniin íanguinem 
maiii fecundum eandem rationem forma-
Icm eüetmDeo&in creaturísj quamuis 
diíferentiaelTetfecunaü magis & minus, 
qua: diírerentia non facitanaíogiam3ficut 
álbum vmuocé dicirurdemagibalbo 3 & 
mmus albo. 
^ j " Secundó3fialiquaperfe¿lioform3li-
tereffetin Deo máximefipientia: fedhax 
non5ergo nulla reperitur. Minor proba-
manentibusduntaxatfpeciebus pañis 6¿vi B twr.Quiaderationeformalifapientie^u^ 
nianathemaíit, Ecee argumentum. Er-
go nulia ratione poteft dici, ^ manet exi-
ítenna,<]ua: fuerat in fubftantia pañis.Pro-
batur confequenna. Quia lam non mane-
rent duntaxar accidentia pañis. 
^[Refpondetur ad hoc argumentum,^ 
qui ad pauca reí|3Íc¡unt,raciie allucinárur. 
SÍ enim Sophifticus argumeríratoratten-
deret,q> eo ipfoj, concilium definit acci-
eftin creaturis eft genus proprium , fcili-
cethabitus&qualitasifediftanonpoífunt 
eífe formaliter in Deo , ergo ñeque ía-
picntia. 
«([ Tertió probatur, quód nulla pcrfe-
dio fit eminenterinDeo. Quia parí ra-
tionefequeretur, qudd criara in ómnibus 
creaturis perfcólioribus elTent eminenter 
perfeéiionesaliarum creaturarum minus 
dentia manere,dchnir eriamquód manent C perfeftarum.Sequelaprobatur.Quiapro-
cum exiftentia,víderet confequentiam fui pterea eminenter continentur in Deo per 
argumenti nullam eífe i Certum eft enim 
apud dodos Theologos , quód exiftentia 
m hoc myfterio non crtaturde nouo :fed 
eadem prorfus, per quamantea exiftebant 
accidentia^manet cum iliis, vt exiftant per 
modum fubftantia. Ergo didio exclufi-
ua,duntaxat,cum diciturduntaxat miné-
tibus fpeciebus pañis & vini non ex cludit 
Feítiones creaturarum,quiaipfe habet eííe 
perfedius fed etiam homo habet cfíe per-
fedius bruto, ergo homo eft cmmenter 
bi^ ucum . , 
Pro intelligentia huius diFfículratis 
notandum eft primo, dupliciterdiftínguí 
perfedionem áTheologis ex Anfelmcm 
fuo Profologio.cap- i Ñ .Quídam eft per-
cxiftentiam, quam anteaacquifieruntaccí D fedio fimpliciter, ahafecundum quid re 
dentia in ipfa fubftantia . Vtrum autem fpedu cuiufdam . Períedio íimpliciter di-
hsec exiftentia diftmgueretur, tanquá res 
áfe , an vero eadem res cum refpeduad 
fubftantiam,dicereturexiftétiaperfefub-
ílantÍ2e,& rurfus dícereturin exiftentia ac 
cidentium,íiue exiftentia3n alio, quarftio 
eft fatis impertinens ad facrofandííacra-
mérireligiónem ac íidem.' Arque írafen-
tiút omnés viriTheologi dodifsimi,quos 
citur, qua?m vnOquoquc melior eíl ipía, 
quám non ipfa, hoc cft,quód in quocunq; 
ente reperiatur illa perfedioc'onftituit ip-
fum in excellention gradu entis, qua eftec 
íineilla. v.g.vita^pientiafunt perfedío-
nes íimplicirer,qua melior eft viucns,qua 
quodeunquenon viuens. Similiteríapiés 
melior eft,quám nonfspiens.At perfedio' 
ego coníului piurimos ñon folum mei or E fecundum quid poteft defíniri, quaíl con-
dinis^fed etiam altenus,&:fecularesmagi- tradidorio modo 5 fciliceteftperfedio. 
f1:ros dodiísimos,valdeq; catholicos." 
DVbitatur tertió, circaprincipaié con-" duíioncm. Vtríim aliqua perfedio^ 
qu^eftformaliterin creaturis fitformali-
terin Deo5aníolum eminenter. 
^[Et probatur primó, quód nulla íit for 
maliterin Deo. Siqus formalirer efíetin 
Deo & m creatuns,f£queretur quód vni-
uocc talis perfedio denominaret Deum y 
8c crcaturas 5 confequens eft faifum^ergo. 
qu^ e non invnoquoque ente melior eft ip 
fajqüam non ipía. Nonenim conftituic 
ensin gradu perfediori, quam conftitue-
rctur per aliam per fe cci on em,qu2e no eílec 
illa.v.g.fenfitiuum períeílio quídam eft, 
qua: conftituitin gradu quodam minus ^ p-
fedo-,quam íi res conflicueretur per aliara 
perfedionem,qua: now efiet ipfa. v.g. in 
angelis eftintellediuum fineíenfitmo, ¿C 
funtperfediores, quamomniafeníitiua. 
R a ü o 
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Ratiohuiusdiffer&ntix eft, quia perfeaio A fum&mipfofunt omnia , vbí aduerre 
dic in íuo formali co quod magis probar noftram conclufione íimpliciter non inclu i 
ceptumiperfe&ionem aliquam. Vtfapien 
tía dicit in íuo formali conceptu cognitio 
né per caulas altíísimas. At vero perfe£tio 
fecüJüquidin fuo formalicoceptuinclu-
dit imperfedionem.v.g.humanitas inclu-
ditinfuo formali coceptu compoGtioné 
ex materia de forma, rationaleincludit in 
fuo concentu formali difeurfum 'per rao-
in eo, quod dicit per ipfum quaíi per cau-
famexemplarem , quam íneo quod dicit 
in ipfo:boc enimfí'gnificatquodin Deo 
eonferuantur omnia qua? fa¿la funt. 
*|Secundaconelu{io.Perfe£liones,qu2i 
dicütur efíe íimpliciter perfediones, funt 
inDeo proprie3& formaliter.v.gífipiétií^. 
vita^imo funt ipfcmeíDeus.H^c conclií-
tuminteilcdualem^perquemintelleaus B fiodcfideeftficutpr^cedens. Probatur. 
procedit de potcntia i n aftum. 
Notafecundó,qudcíperfeá:lo,{íue 
íimpliciter,íiuefecüdu quidjpoteft dici tri 
pliciter eífe ín alis|uo. Vno moáo forma-
literpneciíei Secundo modo eminenter 
íaniíim & iion formaliter. Tertio modo 
formaliter,& eminenterfímul.Exemplü 
primi, rationaliras eft ín Petro formaliter 
pi\Tcife,Exempium fecundi, naturaleo-
quiabuiuímodinomina, qusetales perfe-
¿tiones íignifícant , dicunturpropriede 
Deo ,ergo funt in illo formaliter. Patet co 
fequentia, quia íi taiitum dicere ntur cau-
faliterdc Deo, eífet impropria locutio di-
cere Deuseftfapiensjíicut dicere medici-
na eft Tana. Antecedens vero probatur ex 
fentcntlafan&orum.v.g.Ambroíij in pro 
logo,lib.2.dcfidead GratianumImpera-
nis eftin Deo eminenter tantum, taquant C torcm.D.Augnllib.y.de trinitate.c. i .quí 
iti virtütc caufsefuperioris ordinis.Exera-
plum téroj. Sapientia eft in De© formali-
tcr,& éminenteríimül.Formaliter quide, 
quatenus fapientia fecundum propriam 
ratíonem importar cognitionem per cau-
fam alnfsi mam .Eminenter vero: quia diuí 
naíapi^ntia non contineturin genere qua 
litatis & habitus, fed eft ipfum efie diuinü, 
&cauíaaequiuocatotius créate fapiétix, 
doccnthuiufmodmominaproprie ,6c no 
anaíogicc dici de Deo. ítem probatur ex 
i]loIoa.i.mipfo vitacrat.&c.^. Sicutpa-
ter habet TÍtamin femetipfo , ííc dedit&: 
filio habere vitam in femetipfo. 6c i .Ioan¿ 
i.annunciamus vobisvitam arterna, quíe 
eratapud Patrem 6í apparuit nobis,&: de-
ñique comraunis confenfus eft omnium 
Theologorum ín Deo efíe aliquas perfe-
&efficiens<&cxemplarisfuperions ordi- D ¿lionesformaliterj&cumproprietatefcr-
monis,ergo omnis perfeftio^qua: eft fim-
pliciterperfedio , ncceíTarió eft in Deo 
ms 
^ His fuppoíitís íit prima conclufío» 
Secundum fidé necefte eft cofiteri, quod 
Deus continet snfe omnium rerum per-
fc£tiones. Probatur:quia necefte eft con-
fiteri Deum eífe caufairi efficientcm om-
nium rerum. Omnia enim peripfum fada 
funt. I oan. i . fed inde íequitur p er demon 
ftrationem naturalé, quod Deus habet in 
formaliter.Probatiir eonfequentia. Quk 
non eft maior ratio de vna, quam de aiia¿ 
Confirmatur : quiaalias Deus nonjbabe-
ret inteíleihim, nccVoluntatem formali-
ter, & proprié, ac per confeqttens,nec Fi-
líus prócederet per inteliedumpropriei 
nec ípiritus ían¿lus per.voluntatem. 
feperfe^lionesomniüm rerumfaltimemi E ^[Tcrtia concluíio . Perfedionesqu^ 
nenter,vt D.Thom.demon ftrat, quia om dicuntur fecundü qiiidjnó funt ínDeo for 
ne agensagitin quantum eft inadu , er-
go. Pr<eterea probatur ex Pfalmo 9 3.Qui 
plantauiraurem non audict, aut quifín-
xit oculani non confiderat^ Similrtcr Sa-
pien. 1. Spiritus do mini repleuit orbe ter-
rarum, & hoc quod contincr omniafeien 
tiam habet vocis, quamuisfcnfttslitcralis 
videatur eííc quod ípiritus dorniniconíer 
liando ip^contineatqug fada funt. Item 
adduciturillud Rom.i 1 .ex ipfo &per ip-
a1alitér,fed eminenter,& virtualitenPro-
bar, quia fi formaliter eílent in Deo feque 
rcturjqiiod propric3& formaliter praedica 
rentur de Deo , & ita Deus eífet propric 
corpusjcqnus, Ieo,&c. Confirmatur. 
Quiafiilte perfedionescírentin Deo for 
m^Hter,profeftóexcluderent abas perfe-
¿Hones fimplicicer. v.g. fi Deus eft cor-
pu-Sjnon eft fpintus,nec intellecTtus. De-
ni^quein ConcilioLateranen. definitaeil 
conduíla 
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conclufio hbflra contra Almariclium.De 
qua re vidc Turrecremaíam in fuafumma 
i ib .^c .^» 
Ad ar g am e ta refp o n d e t ur. Ad primü 
negó cofcqueuarn5qui;i. perfeíftionesjciu^ 
dieuntur formaliter de Deo, vtíapientia, 
vita^necíunt eiufdem fpecici, nec generis 
cumperíedtionibus, qua: formaliter funt 
in creaturis, nihilorninus dicuntur eíTe 
formaliter in Deo:quia fccundum propriá 
rationem, vt in communi figiiificantur fe 
clufa iimitatione generis inueniuntur in 
Deoproprij(fsimé5&formalifsimé.v.g.ía-
pientia in íuo conceptu communiimpor-
tat cognitionem per Caufam altifsirnam5& 
iíto modo propriíis <&formaliüs eílinDeo 
quám in creaturis. A t vero fl confidcretur 
fapientia cuín quadam limitatione, vt eíl 
in genere qualitaiis in ípecie habitus & i n -
h^rens mbie<5lo,illo modo non eíl itiDeó 
ípfeenmi per eíTentiam eílquicquid eí t ; 
Vnde ficiit ipfum effe^quod formaiiter'eíl 
inDeo,&in creaturis dicitur analogicé de 
Deoj&creatui^GmaDeushabet eíTeper 
eífentiam, creatura vero per participatio-
ncmiita quadibet alia perfedio jqua:' forma 
iiter dicitur de DeoyS: creatura pra:dicabi 
tur analogicé. 
^[ Ht perhoc patet ad fecandum argu. 
reípondetur enims quod procedit defapié 
tia crcaía3 prout eíl habitas m genere qua-
IitatÍ5,quascoíiderátid refpeótu fipientise 
in coi no eflformalis^fcd materialis: fapien 
tía em íic no reperit in Deo^míi emiiiéter. 
^[Ad'3 .rcípondetj^ro quarein Deo co 
tinentoes perFedbones creaturarum non 
eíljqaiaipfe fu perfedíor; fed quia quicqd 
e ft 1 n D e o c o m pe ti t ei p e r e ííe n tía, & quia 
ipreeílpdncipíü & cauía rérum omnium 
exiftens extra omne genus ipíarum. 
. ^ Sed no tae t i a in creaturis qusedi co 
tinentur emhiehter & no formaliter. v.g. 
fol habet caloré eminenrer DO formaliter, 
queeda vero cotinent & formaliter &emi 
nenter hmalinaliqua creatura , vt anima 
ratíonalis efl formaliter yegeratiaa & fenfi 
tiua3&etiaemsnenter vegétatina. P^ o eíl, 
n i in hommenó eílaliaforma fÜDfiatialís, 
qua: íit principia vegetanaa &í íeníitiuü, 
mfi ipfaniet qurc eíl principia ratiocinádi, 
quee qaidepropterfuá immateriaiitate ha 
ber eminenter gradus inferiorum viuctiü. 
ArticuL I I I . 38^ 
A Castemqu^da perfediones funtiñ erea-
taris mferioribuSjqaa: no inüeniunt in fu" 
perioribus,neqjformaIiter,neq5 emineter 
vt v.g.homojneq; formaiiter,neq;eminé"° 
ter eít hinnibiiic,^ hoc eft cotra Gab. ini . 
d.g 6.q.t.vbiait:vnare eminenter cot iner i 
in aliajnihiIaliadeiTe, 5 re iilamin qua df 
c6tineri,efle perfedioré.Ex quofequeret 
quod anima rationalis eífet eminenter ru«-
dibilis!¡(5c cotineretoes differentias rerum 
B inferiora. Nos autem,femper agnoícimas 
aliquá rónem eaufalitatis in eare5qiig dicit 
aliam eminenter continere.Qiiomodo au 
tédiftinguahrurperfeítiones i í l ^ m Deo 
i n fequentibus patebit.'q. 2 8 .ar. 2. 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtrüm aliqua creatura pofsit eíTe m 
milis Dco ? 
PRima concia fio XreatUYíí dlcuntur ftrii les Deo qmtsnus ah illo participant ejje 
nonfecundum eandein rationem £¡}eciei3 aui 
jrenemjfedfecundum aliqualem amlogiam^ 
Ji¿tio efl¡qma ipfum ejfe eíl commune omni 
hus analogicé, 
^Secunda conclufo ad pnmum. Eadem 
funt fimilia & áifamilia Deo diuerfis ratio~ 
& m'bus. 
^Tenia conclufo adquirtum. Quamuiá 
creatura fitDeo ftmdisjAmen Deus mito mo 
do eít f mi lis creatura. Ratio eft, quia i?i ijs 
qu<e~Vnius ordinis fmt3recipitur mutua firnl-' 
Utudcnon autem in caufa & caufato. 
INexplicationeliuiasarti. dúofuntad-uertendaex Caieta.Primuqaorfam D* 
Th.in hac q.qa^ de perfettione diaina eft, 
E raifeet qu^íhoné de creatarajVtra fit í imi 
lis Deo?Et refpodet Caiet,optiméjqi qu^-
ÍHo Kaias art. codacitad maniíefcandádí-
uina* nfeélionisimmeníitate, q oes creara 
ra: alicjualiter imitant/ed multum deficiüt 
abeiusíimilitudine. , 
f Notatfccucidó in reípon. ad4.qaom"o 
domteliigatardi<ftum Díon.c.9. dedmi-
nis nominib.vbiait.Iñhis,quxvnius ordi-
nis;funt,recipitur mutua fimilitudoj n o n 
autem in caufa & caufito. 
lyArguitur primó contra hac dodrina,' 
N nam • 
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ro^ergovera cfl: cócluíio.Probatur maior, 
quia cüm res, quíe funt eiufde ordmís fur.t 
rundámeta íimilitiidinis, quid quid ell de 
roñe vnius,eft de roncalterius, ergo non 
|>oteft eífe depédetia vnius ab altero^ alias 
a íeipfo ctiadependcrct* Minor probatur, 
Quia cfFedus omnis vt íic, depédctintrin 
fecé á füa caufa,& non vice vería. 
«j[Ad primum argumentü reípondctur 
^ diuifio illa eft optima,& mebra funt op* 
nerat ignemibi eíl caufa & cauratum,&ta B poritaforma^terjicetmaterialitercaufaác 
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namdiuifio illaintcf res vnius ©rdinis ex 
vna partc,&: caufam & caufatum ex altera 
parte non centinet mébrá oppoílta.Siqui-
dé berie poffunt efle vniüs ordinis cauía 
cum fuo caufato, vt patet in caufis vniuo-
cisjqu^fünt ciüfdc ordinis eüeffedib'.Co 
firmat:,qüia res vnius ordinis deberent dí-
ftingui contra res diüerforuni ordinum , 
potius quám contra caufam &cauft.tum. 
5f Secundó arguitur¿ Quando ignis gc-
men eit mtituá íimilitüdo inter ignem ge-
nerantem &gencratum, ergoíalfum eft 
didumDionyíij. 
Qfi Ad hanc difíieultatem poterat quis 
refpondere,q>Dionyfi.Ioquitur de caufis 
«quiuociSjfedhxc folutiocftfalía : nam 
Diony. vniuerfaliter loqüitur de cauía 6c 
o. 
Reípondet ergo egregie Caietanus* 
^ vniuerÉilitcr & formaliter loqüedo cau 
ía & cáuíatum, nunquam funt ciufdem or 
dinis.Pro cuius inteliigetia nota, quod no 
mine caufe & cau&tinon intelliguntur re 
lationcs,fiue caufalitates: fed oportctintcl 
ligererem,quíEeílratiocauíandi, & rcm 
íiueformam quamá cauía accipit caufatú: 
iftas enim resiíiint fundamentaíimilitudi-
nis inter cauíam & caufatiím. 
, «^[Notafecundó, quod furidametá fimí 
litudinis inter aliqua dupíiciter poiTuntfe 
liabere,vt ex dodrinaarticuíi coiligit: vno 
modo quod fint eiufde ordinis.v.g.b^c al 
bedo & illa albedo:& fie íímilitiido eñ re-
latió ^quíparantiac 6c mutue. Alio modo 
quod alterüfecundüpropriá roñé fit cau-
fatum ab altero. v.g.imagoPetri & Petrus: 
cft enim intrinfecadependentiaimaginis á 
Petro, : vnde fimilitudoimaginisadPetrü 
no éíl xquiparantiíe,velmutua,fedreduci 
tur ad tertium genus reíatiuorü numeratu 
ab Arif, 5 .Met.tex.io. ficut cílin feientia 
Sí fcibili.f.relatio meníiirati ad menfüra« 
fl" His pofitis,eft concIufioCaíe.vniucr 
íálís.Quascúq; formaliter íurrip.ta funt caU 
fa& caufatum , funt etiádiueríorünl ordi 
num fundamenta fímilitudinis. Pro batur, 
qüiáimpofsibilceíí , res ciufdem ordinis 
ita fe habere , ^uod de ratione formali 
vnius íit dependetiaab altera: fed qitíecüq; 
fe habet formaliter famptavt caufa & cau-
fatú5eft in iüis dependentia alterius ab alte 
cauíátúpofsint efíe eiufde ordjnis,vt con-
tingit in caufis vniuocis,inquibusfi for-
maliter cónfidQtemus vniuocationé, inue 
niemus formas v triuíq; extremi nó habere 
dependentiam intrinfecá ínter fe.v.g.Ioa-
nes gencrat Petrü & eft caufaPetri, nihilo 
minus fi confideremus rationemvniuoca 
tionis efle humanitatem comuné 6c xqua 
lem in vtroq*, inueniemus loannem non 
efíe caufam humanitatisvt fie, fed huius 
hunianitatis vt eílhazc, & diílináa ab hu-
manitategenerantis: vndeíequitur quod 
humanifás^ qus eft fundamentum fimili* 
tudinis inter Patrem,& Filium non eíl de 
genere cauf^  & cauíati,nifi materialiter & 
peraccidens inquantum eílha»chumani* 
tas. Et per hoc páíetad confírmationé,^; 
ad fecundum argumentum: didum enim 
Diony .formaliter intelledum eíl vniuer-
' faliter verum. 
Ó Y M S T I O V . 
De bono in communi. 
A R T I C V L V S 1. 
É íVtrümbonumdiíFerat fecundum re 
ab ente? 
PRima concÍufio,Bonum & ensfecundíí rem funtidemjed differuntfecundü ra 
tione tanrttm. Ratio prima ti mis ceclufionis 
ka colligitur aCaté.quia bomm habet ratione 
appetibibs , ergoperfeóíh ergo entis in a6ití> 
ergo entis^ ergo bonü & ensfuntidem,Securr> 
daparsfrohatur^uia bomm dicit ratione ap 
p€tibilis}qmm non dicit ens exprefje^crgo. 
«¡I Secunda 
3 §5» Q m E Í l i o V/ 
Secunda conchifto in fúltitlone adprL A 
puim. Vnumquodque dicitur ensfimblicitcr 
per fuum ejje fíib ftañttale'.per a£lm aute fu * 
perMitos dichuv abqmd ejje fecundu quid» 
Matio eíl 3 (¡uta fccundum hoc diquid dictmr 
jlrnpliciteyeús/ecmdum quod primo difcer-
nltur dh eo quod eft inpotentUJhoc autem efl 
ejje fubíiantialereiynÍHfeu¡ufque3€r^p & c , 
Jtatio alterks partís eJ},qu¿(taCÍusfuperaddl 
ti fuhii(tnti& nonauferuht ejje in p&tentia B 
fmpliciter, amaduenUniiamexifténti in 
aéíu.y.jr.efje allmm, erfro. 
^¡Vertía ccnclufio itidem. BonuíH e con-
trario fe habet: dicitur enim honumfecundu • j 
tímdfictíndum eíje quod efl f íbjlaníiale/?~ 
cundtírn yero'yltimum afhm dicitur bonum 
fmpliciterer hanc explicat diHum Boetij 
ih hb.cui titidus eftrfn omne quod eíl fit bo-
mm. V h ai^inmecr inrelnis aliud ejie quod C 
funt bona^aliud ejje quod f mr.Jlatio coclu 
fionis eíf,quiabomm dicit ratione perfefti, 
quod eft appetibile, &per confequens dictt 
rationemyltitfü. 
PRo mtelíigentia huius doftrLnota ex D.Th.de veritateq.i artu i . quódenti 
non potefl; addi aliquid, quod fit velut ex-
tranca natur a5{ícut diííereníiaadditur ge-
ncrij&áccidens fubiedo. Ro huius eíijga D 
quoá primo intelledus cocipít quafi notif 
Íimum5efi; ens: vt dicit Auic.li. 2. fue Mer. 
fed quselibet natura eífentialiter eílens^ ex 
Koc em prpbat Arifí.g .Met.tex.í o.^ quod 
ens no poteft cíic genus: quiaXeíl intrin-
fecurrí cíTentiaíiter omni diríerentia^ei^o 
nulla natura, nulladifFerentiapoteíl addi 
cntitanquam ext; anea. 
^[ Notaíecundó, c£ nihilomÍBUS aliciua 
dicüt addere íupra ens inquamü cxprimüt E 
jpíiUSmoGÍíiritnnfecumqui no exprimit 
nomine entis5& hoc contingít dupliciter. 
Vno modo ira vt modusilleexprcírus íit 
rpecialis modus cutis nó cois ornm enti: 8c 
€nsperfe,idertnoiníubie¿to. Alio modo 
itavtexpreflus slle modus fitgeDeraliter 
confequens adomne ens^&íic diRiogim-
turfex trafcenáentiaX.ens quodfumit ab 
a£lu eíTcndii res exprimit ^uidditatéj fme 
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eíTentiam ent isvnum ¿ex primít negatio" 
nem diuifionis iníe-jaíiquidvero exprimit 
diuiííone ab alio; bonü exprimit couenie-
tia entis ad appetitú; verum.exprimit con 
uenientiam cntís adintelleáum. . 
^[:Nota 5. ^ diñin(^ior6nis3alc:era eíl 
roms ratiocináhtis5fiuc vt aíij dicutjTonís 
íigniEcátiS5vél eo.cipietís. Altera eR:5r6nis 
ratiocinat^ime rónisiigniíicata?, & cocc 
pt^. Prior diftin dio eftinter cxtremajqu^ 
non funt feduíá opératione intelled;uá:ví: 
eft diftindío ronis ínter genus&fpeciem, 
íi fumant formaíiter vt impertat fecundas 
intcntiones., Altera diíHndio eftinter ea 
qnx funt á parte reiide5 & funt in rebus fe 
cluía operatione,intelle¿lus.hac diíl.dvítin 
guuntfex pr^diña tranícédentia. N o em 
funt entia ronis^fed reales pafsiones entis y 
quaük no diftinguunt realitcr ,fed in ordi 
ne adroné noílrá, Aliidoloresfolétali-
ter explicare diftinéliones iftas ronisratio 
cinatis & ratiocinatíe.Ita íanévt dift:ín¿lio 
rónis ratiociraantis coueniatctiáextrcmis 
reaHb.uSjícd no habentibus mfealiquaco 
poíltioné.; Et fíe dicüt quod attributa áiui 
nafolaratiGnc ratiocinante diñinguútur; 
quiaex parte reiji.6inuenit fundametum 
diftindionis3CÜ Deusfít vnica fimplicifsi-
ma perfedio. A t diftin^ione ronis ratíoci 
nata^dicunt effe inter illa5qüK liaLent ali^ 
quá topoíltionefaltimmetapbyfícárvt l^o 
mo & animal diftinguunt roñe ratiocina-
ta: qnia aliunde fumit ro animalis aliude ve 
ro ró difFerentia^quíe eft róñale. Etenim 
differentiano eífentialiterincludit genus, 
alias no cotraberetiliudadfpecie.Dicúter 
go iftido¿lores3^bonüincreaturisdi]ftín 
güit róne ratioeinataab entejfedin diuinis 
primo modo diftinguit,népe roñe ratioci 
nante. Nobis tíí magis placet prior illa exr-
plicatio'.puto enim attributa dimnadiftin-
gui roñe ratiociñata: fuffi cit náq; ad bác di 
Uindionefundamentüeíreinre^quaípro 
pter fui infinitam perfe dion é poteft veré, 
& realiter fundare diftindos conceptas in 
noftrointclledu. 4 
1^ 1 Hís poGtis dubitat.Vtrum bonüdiftin 
guat ab ente per hoc quod formaíiter ex-
primit relationem appetibilis ad appetitü . 
^ Arguitur 1 .pro par. affir.ex eo quod D. 
Th,.aitinart. roñe boniinhoc cofiftere,^ 
ali^d fit appetibile: fcdapetibile formaíiter 
N i dicit 
3^1 F.D.BañcsinD.Tho. 
dicítrelationem adippetitum, crgoÍ5o- A 
num formaliter dicil relationem aá appe-
titum. 
i ^ Sccüdó. Malum ímportat formaliter 
difconueniehtiam, vcl priüationem con-
uenicnti^ádappetitumiergbboBum for-
maliterdicit conueníértiam adappetitum 
'&pcr confeaüens relatione.Gonfcquétia 
probat. Quiabonú & malum funt oppo-
iita, ergo íÍYñüeftrelatiuumformaliter, -
vel dicit priuatíoné relation^neceíre eft, B 
,quód alterum íit relatmum. 
^ Arguiturtertió. Eadércsdfbona & 
bínala rerpe£tudiuerforum 3 crgobonü & 
malú relatiue dicuntur. Antecedens patet 
in motií calefañionis aqu^:ná calor cíl ma 
lus refpectu form«e acpix, & bonus refpc-
fpc¿lu forma: gencrandx. Confequentia 
probatur-jCjuia hoc eíl propriü relatiué op-
po'fitc/rum 5 vt reípeílu diueríbrum poí^ 
íínt de eadem re verifican. C 
^DehacdiflficultátevideDura. in 2.d. 
^4.q. i . vbitenetípecialéfententia cotra 
'Thomift. Ait em,^» bonitas cft formaliter 
ipfa couenientia ad appetitü, íta vt bonitas 
cotrahat cntitaté ad parte fubiediuá,quac 
cñrelatioiimoadtalerelation^qu^ éft co 
uenientia. Vnde infert primo^quod non 
omnis entitas eíl bomtas:quauis omnis bo 
nitasíitquaídáemitas, quascftrefpediua. ? 
SecundoÍnfert3quod bonü in cocreto co- D 
uertitur cu ente no eflentialiter,fcd deno-
minatiu^quia omne ens eílíubiedum feu 
fundamentum talis relationis. 
^} Sed oppofitafententiaeñ cois 5{ vera ' 
qua: confillitin duabus conclufionibus. 
^[Primaconcluíio. Bonumnoíignifi-
cat formaliter relationem ad appetitum. 
^[Probatur primo. Bonü formaliter im 
Í)ortat perfcá:ioné,fed relatio quatenus re v atio eftjnon efl perfedtio, ergo. 
^Secundó probatur. Deus cíl máxime 
bonus:fed non cíl bonus formaliter per re 
latíone5ergo. Nlinorprobatjquiano eíl 
bonus per relationé realéjneq; r5nis3ergo 
j>nullá.Probaturantecedens5qiiiainDeo 
nulla relatio realis ponit niíi cóílitues, vel 
diítingüens períbnas:red bonitas Dei non 
eíl huiurmodi, ergo no eíl inDeo relatio 
realis bonitatis, Qupd aute non íit relatio 
ronis patet: quia alias bonitas Dei non cf-
fet rcalis:cum tamen fit ipfe Deus. 
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^[Tertioprobat. Quia omnis motus & 
propeníioreruomniu eíl per fe ad bonü : 
ted ad relationé no eíl per íc motus, ergo 
bonum non eíl relatio formaliter . 
^[Quartóprobat.Bonútranfcendétaíi-
ter eíl coe ómnibus pr^dicametis5fed reía 
tio formaliter no eíl cois ómnibus pdica-
metis5crgo bonü no dicít formaliter rela-
tioné.^] E)cniq;probat,Oís relatio obiedti 
ad potentia, cuius adus menfurat ab obic 
ÜOjCÍl relatio ronis5ergo íi bonü formali-
ter dicit relationé ad appctitú/eqmt quod 
ro boni íit relatio ronisvniuerfahter loque 
do.Antecjsdensprobaturindu&ueinom 
nibus obiedis fenfuu^ eíl cade ro, íleuc 
de fciehtia & feibili: na quiafcibile eft men 
furafeientisp-no referí relationé realiad ip 
íam^fede cotrafeientia realiter referí ad-
feibi^ergo fi bonü,quod eíl obieótüappc 
titus eíl menfura ipíius, non dicit relatio-
nem realem ad appetitum. 
f[SecundaconcIufío. Bonum forma-
liter importar perfeílioné abfolutá ad qua 
tn fequitur ro appetibiiis & ordo ad appeti 
^ficutriíibile íequit ex rationali. Prima 
parsprobaturcxprsEcedéticocluíione'.na 
íibonünoimportat formaliter relationé , 
ergo aliquid abfolutü. Sccüda pars probar 
ex modo loquendiíapientü, quia^ppterea 
df aliquidappetibilc eí^quia bonü eíl: & 
no ideobonüjquiaappetibile.Secuf dopro 
bat.Bonü eíl fórmale obiedü per fe appeti 
tus mouens &terminans ipfumjfedaopc-
tibile importat extrinfecá denominationé 
qusc fequitur ex ordíne appetiius adipfum 
bonü5ergo ro bpniabíoluta eíl prior ^ 
ro appetibiiis. Goníirmat,quia itafe haber 
coloratü & viíibile reípedu vifus3Íicut bo 
nü & appetibilc reípettuappetitus-fed co-
loratü eíl obieílü per fe & abfolutü refpe-
d u vifus5viíibile auté eíl denominatio ex-
trinfecá colorati3qua;íequitiir ex ordine vi 
fus adcoloratü, ergoappetibileproportio 
nabiliterfehabet cü bono, íicutvifibile cu 
tolorato.Tertio probatiOmniá verba po-
tentiarüíunt3prius ^ potentií^j ergo deno 
minatio obieólorü, qua? fümitur apoten-
ti)S5poílerioreíl:5|r6obied;orü. Antece-
dens patet indudiue in fenfuü obiedis: 
ité quia obieda funt m éfura p otemiarum, 
&ílnis5méruraamé prior eü méfürato:>& 
íinis prior cíl^id^quod eft ad íincm,ergo. 
3.9 J Quieftió V. 
^[ Ad argumenta in oppoíitum refpon- A 
dcmr. 
. ^Adpritbumdicímus cumCaietáno, 
quod appetibile dupliciter póteft accipi. 
Vno modo3Vt formalirer dick ratiorje ap-
petibilis. Aiio niod05Vt fundamentaliter5 
&radicaliterimportarillam, quafiproxi-
mum fundamcRtum appctibiliratis ( dixi 
proximum5 quoniam etiam ens importat 
fandamentum & radicem appetibilitatis, 
fed quaíi r e m ó t e , & non expreíle bonüm B 
autem proximé & expreíle importat tale 
fundamentum appetibilitatis) hoc ergo 
fecundo modo venficatu^cpiodratio bo 
ni intrínfeca eíl ratio appetibilis. Cu enim 
difFerenúx rerum nos lateát5r¿epé vtimur 
nominibus propríarum paísionum adíi-
gnifícandas üiííercntias^vt fundamenta ta 
íium pafsionum: íicut dicimus, equus eíl 
animal hinnibile. 
^ j " Adfecundum rcrpondetur5quód C 
malum in communiimportat priuatione 
fundamentiappetibilitatis , &non dicit 
{©rmaliterrelationcm, ñeque priuatione 
relationis. , 
®¡ Adtertiumreípondetur3concedo 
antecedens5& negó cofequentiá i Ad pro 
bationemjnegoproprmm efic oppofit©-
rum reíatiuéjVt'eaíola dicantur de eodem 
reípetludiuerrorü: íed etiá'conucnit co-
trarijs fuo modo. v. g. aliquod Corpus eíl,' D 
cálidümreípeílu Vnius, & f r ig idum refpe 
¿lualterius.Similiteraliqaideíl magnum 
reípe£luvnius5 6¿:paruum refpeótu alte-
rius. Verumeíitámenjquódquotíénf-
G ü m q u e i n u c n i t u r Imiurmodi proprietas 
in o^poíitisjautruntrelatiuaoppofitaj aut 
certé a d i u g í t u r eis aliquareiatio^faltim re-
ípedus ille adáiuerfa. 
^[ Circa fecundam & tertiam conchi-
íionemin folutione ad primum obieruan-r E 
dum eft valde5quant£ differentie cáuíafít 
fola diílindlio rationis inter aliquaextre-
ma3qiíando interuenic aliqua compoíitio. 
alterius extremiadilindi cum illis, quíe ib 
iarationc difíferunt. v.g.in díuinis Pater Se 
eílentia íbía ratione dií:Ferunt3& tamen de 
Patrevcrificatürsquod generar, de cíTen-
tiaverohocaí]erere,efl;h^reticiim. Imo 
etiam contingic,quod quaj fola ratione dif 
ferunt de fe inuicem non pr^dicetur. v . g . 
in excmplo poíito 3 efíentia generar, falía 
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eñ^Sc támen prardicatum & íiiniedtiiii.ró 
la ratione differunt. ítem hice CÍl Falí^géf 
neratio eíiípiracio ^feu generare eítfpira-
re3& tamen extremafoh ratione difrerüt: 
& tamen.liíec eílvera, generator eíl: foira » 
tor.Ratio K^c eíl, nó fola diítindio ratio-
nis inter extrerr^qua! nunquam folamííi: 
Citialfiíicare propoíitione afiirmatiuam, 
alioqn illa eííet falía5gencrator eíl ípirator, 
Síli^c^homo eft animal rationale : íedro 
eíljquiacóntingir eo|"npoíiüGnem eíle tá-
leme ndeconfurgitlioua íignificatio to -
tius enunciationis propteraliquáproprie-
tarem logicalem5aut eci^ m gr.ammaticalé, 
que variúfenfuni facit in cópcfitione quo 
rundam terminorü3vt v.g.ílla eíl faifa, ge^ 
neratio eílfpiratio: qüiacfficitfenfüs for-
malis propter modu íigniíicandi extremol 
fum (íignificant enimacLionemin abllra--
¿lo)&fit talís fenfus aquiuaiénter, quod 
generado terminatur ad cunde terminum 
adque fpiratio,&p c onfequenSjgeneratu 
eflet fpiratum^qüod eíl h^reticurn. Simi-
l i ter etiam,qiuá eiTcntia no fignificat fup -
pofitum,híE.c eíl falía, eírentiagenerat,ejQf 
quod adie£liuüapplf cat íignifícation e fór-
male ad íignificatíi fórmale, & iminediará 
fnbílanntii,quodrecldit fuppofíxü vérbo, 
& fit fenfusjquod effentia geriérát aliqiiid 
áfe diílinílumin natura:fed debocinma 
teria detrinitateiatius dicemus. ínterim 
tamen inpropofita, & prírfenti materia 
nota, quod quamuis bonum & ens diffe-
rant fola ratione: tamen cum huiufmodí 
addito,feiÍicetfecundum quid vel íimpíi-
citerjiion éodem modo fehabent bonum 
&ens propter rationemDoTliom. infolu 
tioneadprimum. 
^[Nota deniq; pro í ntelligentia do £lri-
nx D.Th.in folutione ad primú, v bi ait,q> | 
ens dicit aliquid proprie eííe in a¿lu, nota \ 
inquájquod ens accipiturdupliciter. Vno N 
n-iodo5Vt eft participiumverbi íum,es,fui, 
& tune tantum valet,iicut exiliens. Alio' 
modo accipitur nominaiiter, vt fignificac 
eíTentias rerum cum ordine intrinieco ad 
ipfum eífe/iue a d ü fint, íiuem porentia 
exiílant, &lioc modo ens diuiditurin deU 
cém prícdicamenta y. & eft eílentblifsí-
mum prxdicatum tranfeendentale conuc; 
niesis vnicuiquereiintime. Nihiiominus," 
quia ens participialiter fumptum importat 
N £ a£luni 
35)5 F.D.BanesinD.ThoI Primaínpartem; 35 
atlumefTendiiproptereáDiuusThornas A vitam,adíapientíam5&c. altero modo ad 
ex fignificatione entís participialitér acce- res ipfas^fubriílétes.Si coparatío fíat pmio 
p t i , explicat quomodo ens homihaliter 
íumptum dicatur íímpliciter ehs, id quod 
haber immediatum ordíhem ad efíe per 
quod res educitur de potentiain adú pri-
mum qui dicitur eí^éñlbftandale^quiare-
%;ipitur in fubftantía3qua2 non eft in íubie-
¿lo5fed per fe íubíiftens. 
A R T Í C V L V S I I . 
[^ Vtrüm bonum fecundum rationem 
íitpriusquamcns? 
Tyjilma conclufw. Em fecundum rationem 
efi prius quam bemm. Rano e í t , quía in 
conceptione intelle&usprius cadit ens i cum 
ymmquodque fttcognofcihile inquantumefl 
modo:íic eus eñ primuminteiíigibiíerecu 
dumfe, & cxttvx rationes funt pofterius 
intelligibiles fecundum fe :fed tamen ínter 
cuteras rationes no includirur quod quid 
eflDeirquíanópotefí efleratio Deiquin 
íit resfubíiftens intrinfcce. Et ro ef^quia 
quiddítas Dei non abílraliit ab exiftentia.y 
cdm ritipfam eífc eírentialiter.Caíterum 
B fi ratio entis comparetur ad rationes, & 
adresfabíiñentesfimul:tuneen^non eft 
íimpliciter primum mtelligibile^qmn po-
tius deitas eft primum mteiiigibiie íimpli-
citerútavcintelligibilitas prius conueniat 
Dep quam entiin communi: imo conue-
nitentiin communi,quiaprius c^mpetit 
Deo.Et ratio eíl,quiaDeus non eft intelli 
gibile participatiuCifcd ex propria elTentia 
lingulanfsima,ciUce eñipfum efíe primum 
aftu^tdicitury.Metaph.tex.io. yndeens ^ &princípiumtotiusentis.Hocergomo 
eíiproprium ohie6íummtelle6im& primu doverum eft,quoddicit D.Tb.q. 3 .arti. 5. 
intélligthde, 
^Secunda, conciaf o adtertium, Bonum 
eflpriusquam ens in caufando,Ratio ejhquia 
honum habet rationem jints 3 quee eít prima 
caufaffika intelUgitur Diony. c.3. de dim-
nis nominihus.Vhi ínter mmlna Dei y primu 
ponit honum: quia loquehatur denominihus 
jlgnificantibus eaüfalitatemi 
DVbitat Caietanus círca rationem pri-míeconcluíionis , &arguiteótrail-
lam3quia vel D .Tti.intendít inferre, quod 
ens fit priusfecunduordine rationis fecú-
dü fc3vel quoad nos^fi pnmum3hoc repu-
gnat diéHs q. 5 .ar. . vbi afleritur3q) Deo ni 
hil eft pnus5neq; fecundum fe, neq j fecun 
dum intelie¿him3fed íi e¿s eft primum in-
quia ibi loquitur de Deo, fecundum quod 
abfolute,& íimpliciter dicitur primüfecü 
dum intelieftum: hic vero dicitur ens pri-
mum intelligibile ínter rationes formales 
eíufdem ordimsdiílin£lasárebus íubíifte 
tibüs. 
<5 Altera folutio Caiet. eft quod accidit 
amphibologiainbuiufmodi locutionibus 
•D quia illa partícula, quoad 'nos3poteíl detf r 
minare-jvel ordinc ¿ognofeengi, ve! ipía 
íntéliigibiliá.Si determinet primum, tune 
diftinguitur cotra ordinem fecundum íe, 
&dicendum eít,quodD.Thom,loquitur 
de ordine fecundum fe . Non enimhic 
quxftio eft de ordine cognitionis quo ad 
nosjfcilicetquidnam prius ánobi< cogno 
fcatur:fcdpotius de ordine radonis fecun 
dum fe}videlicet, cuius nam ratio forma-
telligibiie fecundum ferfequitur quodDe9 ^ lis prior íit, entis, an boni in ordine ad in -
non fit primum intelligibile. Si autemD. telleólum fecundum fe.Si aute partícula , 
Th.vult inferre, quód fit prius fecundum 
ordinem rationis quoad nos, non videtur 
fatisfacere titulo articuli. Eft enim quee-
ílio an ratio entis fccüdum fe íit prior quá 
ratio boni. 
i[[x\d banc difficultatem Caiet.duplice 
folutione afsignat, prior eft, quod ens du-
pliciter poteít comparan ad alias roñes for 
malcs,vno modo prout diftinguatur á re-
bus fubfiftentibus. v. g. poteft coparariad 
quoad nos, determinet ihtelliglbília: tüc 
diftinguit inteiligibilia noftra á non intel-
ligibiiibus ánobis , & hoc modo ens eft 
primum intelligibile fecundum fe á nobis. 
Deus autem eff primum intelligibile íim-
pliciter,& ifte feníus videtur confonusD. 
Thomse, dum inquít, quod ratio íignifi-
catapernomeneftidquodintelleólusco-
cipit de re,& fignificatur illud per vocem: 
vbi infjnuat fe loqui de prioritate intelligi-
bilis 
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bilis quoaíl nos^noilrumenítn eílfígniíí-
care concepms per voces., Tertiafolutio 
afsignatur a noois,quod D.Thom.loqui-
lardéente 5c bc-no3vtincluditensincrea 
tnm & bonum. increaíum:íed comparado 
cftinterrationemboni, &entis eiufdem 
ordinisjicaíáñSiquod in vnaqu^q; re prior 
cílratio entís quam boni 5 ncqüe fit Com-
baratío inter eiTc Dsi & ens in communi: 
tic ergo verificatur,quod tn vnoquoq; en 
te prior cíl ratio entis quam boni.Loqui-
mur autcm de prioritatc ordims quem ha-
betensdcnaturaiiia ad'intclledum prius 
^uam k ormm: vnde ipía deltas intelli'gitur 
I nobis eífc obieétumintelledus diüini, 
quatenus eft ipfum eíl^prius quam intel-
ligatürjVt eíl bonitás,& obie&um diuiníe 
voluntatis. Etifte ordo oriturin nobis ex 
natura rei qua! propter fuiinfinitatem po-
teílfundare ordinemiílorum conceptuü 
ncp minus^quam fi inipíarcefiet aliquís 
ordocaufaiítatíSjfecundum pritís de po-
ílerius. 
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VtrLirnomne ens fit bonum? 
COncltípo e ü a/jirmatma, Ratio quik omne ens inqúanw efl ens efi m aHu, 
^ quodammodo pfrfeófum'.perfecímnl'erd 
habetratloncm appetibiiis & boni , 
^ Secunda condufio in folutione ad fe* 
cundum.*Nullum ens diatur malum inquan 
tum eíl ens , féd inquantum caret quodam 
effe. 
^Vertía conclufio ad tertium. Materia 
prima (icut no efl enspifi mpotetiaika neq¡ 
honajvfi in potentia, 
NOcafolutionemadquartum . D.Th. docctquomodointelligatur 
quod dicit A rift^ .Metaph. tex.4.quód in 
MatbematicisKon eíl bonum. Eí l cnim 
fenfus quód eonfideratioinMathematicis 
abílrabitá ratione boni, co quod abílráhit 
ab omni motu & materia fenfibili, per 
confequens abftrabit áratione finís^uiha 
bet rationem mouentis caufkm efficicnté. 
hoc modo non eíl inconueniens ( dicit 
D . Tho.) quod in aliquo ente fecundum 
Árticul. I I I ; 35)8 
A ratíorism non íit bonum. Ac f¡ dicat íecü-
dutn coníiderationem íit abílraótionega 
tiuaíimplsxarationeboni. Cumhoc ta-
men fta^quod in Mathematici^ fecüdum 
quod funt ín re, inueniatUr ratio boni, íi-
cut ratio entis.Et ex hoc pátent qu^Caie. 
aitadquartum. 
^" Vnum aütem eíl obíéruandum,quo-
•modo.fit harc bona conrequentia.M^he-
maticaíábílrahunc á motu , & materia, 
B crgoaratione firíis:erenimMetaphyíica-
iia abílrahunt etiam ab omni motu & ma-
teria magis quam Mathem.& tamen non 
abflrahunta rationefinis , vt patet «i i * 
Metaph.tex. ^ 7. vbjponitur finis in i.mmo 
bilibus. 
€| Refpondetur,quód illa confequentiá 
bonaeíliuxta fubieclam materíam, & eíl 
materialis comequenna,&verificatur hoc 
pado. Valet enim h¿ec confequentiama-
G tlíematica! sbilrahút á materia & niotu,er 
go & a-fine^  Ratio eíl, na mathematica no 
íünt natn iiabere finem niíi materia? &mo 
tusjquomam fecundum rern íunt entiá ná 
turaba,fi ergo abílrahunt á materia & mó 
tu,n£ceíle eíl,vt abílrahant afine materi^" 
& m©tus,ac per conícqüens totaliter a fi-
ne,qUoniám non funt apta haber e alio mo 
do finem. C^terum cum diciturfinis ha-
bere rationem mouentis, fenfus eíl, quód 
^ finís cauíat motum finalizando no efficié-
d o. Bteni m t fíi ci é d o propfiu m eíl caufa: 
cfficientis, finis é m mouct metaphoricey 
ftait Arifto. de Geiíerationeli. 1 .tex. 5 5. 
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^¡"Vcftim bonum hab¿?t rationem cau 
fíe finalis? 
E I D Rima conclufio, Bommi rationem finis 
importat, Ratio esquía konÉ e^}qmd' 
omnia appetunt, 
^¡Secunda conchfiotEátio honipmfupps 
nit rationem caufa éfjicientis, & rationem 
cauf<s,formaUs,Rauoy quia quod efi primu in 
caufando eslMtimum tn caufato: fed in cau* 
fando^primu efl bonum & finis 3 /ecundo eü 
dftio efficientis 3 tertio forma qua res conjli-
tmtMjrvo in caufato primo e ü formasdeinde 
yirtus, effe fíiua.tandem ratió boni & finis. 
N 4 DIIH 
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Vbitatur círca prímam Condufione A 
aníitvera^ 
^[: : Pro parte negatiua arguit.príinO' 
Deus ab eterno crat máximebonusctia 
fi-nihilfuiííet creaturus3& tamen nonha-
bebat rationem finis^ergo bonum non im 
portatformaliter rationem íinis. Minor 
prebatur a quia inhil erat5vel m ouebatur 
propter finem^ergo non erat ratio formá-
is finís Patetconlequentia, quia finís eíl 
cuius gratiaaliquid f i t , vt dicitur 2. Phy. B 
tex.7 5 . & requentibus. 
, ^Secundum argumentum. Ratio finís 
eft ratio appetibilis formaUterifed ratio bo 
ni non eft formaliter,red Fundamentalirer 
ratio appetibilis3ergo non eft eadem ratio 
boni a: finís. 
^[Tertió. Finís no prceíupponitratione 
caufg efficÍ€r.tis3autformalis • fed bonum 
pr^fupponit rationem, vtriufque cmCx^vt 
G^citíecunda conclaíio , ergo non eft ea- C 
dem ratio b,qni&finis3formali^e^'prqueti 
d o . Maiorprobaturjqutafínis formaliter 
dicit primamomnium caufarumjergo nul 
lam cauíam pr^fupponit. 
^[Propterharcargumenta aliquiintel-
ligunt D. íbo. q u ó a loquatur identicé , 
5c nonformaiker deratione boni&"'finís. 
Argamentá autem probantjquod difterSt 
fecundum rationem:fed h x c inlelligentia 
non coníbnat cum folutione ad primum. D 
Ybi D. Tborm concedit quodbonum. & 
pulchrum fant í dem feci.indum.rem: diffe 
runt autem fecundum rationem,5c prop-
ter banc cauíam ,negatbonümdicere ra-
tionem caufa; formalis, quam tamen dicit 
; pulchrumjergo fatis infinuat D.Thomas, 
quod boniim [ormaíiter dicit ratione cau 
f^ finalis:áiías nulla eífetdiifcrentiaafíigna 
ta ínter bonum (k pulcbrum ex vna parte, 
& bonum & finem ex altera. 
Vndealiter dicendum e f t ^ no-
ta quódratio cuiuilibetC3ufe3íiueforma- £ 
lis,fiue efficientis, fiue finalis, dupliciter 
poteft confiderari 8c dici: vno modo p r o -
ut explicatur illa ratio per definitioné ip-
fius caufsej'/tcauíans eft. v.g.finís eft i d cu 
ius gracia aliquíd fit, & cauít: effíciens eft 
vndeíncipic monisrealíter. Altero modo 
• confideratur & fumitur ratio caufa: pro 
principio per quod ipfa cauftbabetpote-
ílatem cauíandijVt v.g.ratio cauf^ eíficie-
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tis dicitureííeforma perquam eñinadu, 
vt íit potens eíficere: fie etiam bonitas rei 
eft ratio caufee finalis:quíapcr eam confti-
tuitur res in eííe finalizatiüo , e.tia fi nihil 
fiataclupropter finem. 
^1 Hax díftindio ponítur hic á Caieta-
no íatis obfeure.videtur enímappellare ra 
tionemfinispriori modo acceptam áno-
bis^-arionem in aftu exercíco, cuius ratio 
nominis eft,quia per talem rationem caü-
Ta finalis exercetaótum finalizandi. 
^í Secundam vero rationem videtur ap 
pellare rationem finís inadu fignat03qu!a 
.cer.e ita fignificatur ratio finís, quod non 
efi: necefí^vt adu finalizét cumintellígi-
tuf babereillam rationem. Atveró poftea 
Caietanus videt e contrario fentire.Nobis 
tame» magispiacet prior medus loquen-
di define ina^lufignato 5 & adu excr-
cito. 
. «[Hocfuppofito ad argumenta refpon 
deíur3quod D . Thom. locjuítur in priorL 
coclufione de ratione finís lecúdo modo , 
qua? poteft dici ratio finís in adu fignato . 
1^ Vnde ad primum argumentum reípo 
detur, quod Deus ab ¿eterno babuit ratio-
nenrfinispcrfuambomtatem quamuis 
pi ion modo non haberet rationem finís 
aóíualrter finalizando motumjvelinclína-
tionern natura. 
^[ Ad fecundum, quod fi appetibílc fu-
matur pro fundamento próximo appe tibi 
litatis,eadem @ft ratio formaiis appetibilis", 
& boni & finís. 
^[ Adtertíumrefpondetur perdiftin-
¿lionem;fi enim in celligatur maior de fine 
in caufando in a¿^u exercito, vera eft:quia 
prima ommum caufarum eft finís, fí ante 
intelligatúr quod liabere rationem finís in 
ipfomet cauíato non prefiippoiiit ratione 
forma: & caufe eíTed\ux,falía eft. Imo ve-
ro iá vnoquoque caufato prius eft ipfa for-
ma per quam eft ens, deinde confideratur 
vtvirtus effed;iua,fecundum quod eft per 
fectíiin infuo eíTeíquia poteft generare fi-
bi fimile.lertió confequitur ratJoboni6c 
finís propter quem alia moueri poíTunt & 
appetere afsimilatíonem ad iprum^quín po 
tius etiaminipfo Deo,ifte ordo verifica-
tur noftro modo intelligendi qui funda-
tur in ipfa re: primo enim in telligsmus de 
Deo ipfum eftcjdemde perfe¿tionem,.& 
tándem 
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tándembónitatem & rationem finís. 
9[[ Alterum dubium folet hic dirputari, 
an finís habsat cauíare 8c mouere fecunda 
quod eft in intentione, an fecüdum quod 
eft in re? Hanc tamen quxftionem late d i f 
putatGaietanusío. i . i .q. r .ar. i . & ibidcm 
icholaftici. Vide Sotodehoc in . i .Phyf . 
q.3. A t vero inhoc articulo bremfsimé 
díübruitquseftione Caietanus. Ai ten im, 
quod licut forma eft ratio caufandielTe¿];i 
ua: exiftereautem eft conditio forme effi 
cieñas '.itá eíTe realiter eft ratio caufandi fi-
nalitci^eífe autem in intentione eft condi-
t io caufas finalis, eíTe autem inexecutione 
non eft ratio fínis,fed terminus & effeftus 
tam efficientis quám etiam ipííus finís. A l i 
qui vetó tenent qUÓdfímshabet rationem 
cauf¿5prout eft ininteiitiótiejita vt éílein 
intentionc fit ratio formalis fínalizandi. 
Sedprofedo curn ex doftrina D . Tho. 
in hoc articulo habearaus, quód bonu ha-
betrationemfinisformaliter,neceíTe eft, 
v t eadem fit ratio qüa res fie bona, & qua 
fit finís, virtutemhabens finalizandi: fed 
non eft bona, prout eft in intentione for-
Rialiter, ergo ñeque liabet rationem finís 
formaliter^prout eíl in intentione, 
^ [ Circa foiutionem ad primum, nota 
ex Platone in Phedro 6<:iii Sympofio j & i n 
Hypia maiori^quód pulchritudo eft q u í -
dam gratia & fplendor re i , qás: percepta 
per mentem, vclauditum^vel vifum allicit 
animam,. Eft autem triplex pulchritudo 
qua2dam?qu2E repenturin rebus corpora-
libus5quam definit A u g u í l l i b . i 2.de cmi. 
cap. 19. quod fit membrorum debita con-
gruentia cum quadam colorís fuauttate. 
Eodem modo definit Cicero in. z .Tufeu. 
E t Ar i f lo t .4 . EtHic. cap. ¡i ait5Ínfuper 
neceíTariam effs quandam magnitudmem 
6c proceritatem córporis 8c merribró-
rum 3 v t aliquis fit pulcher fimpiiei-
ter , qui enim funt pufiíli corpore, quam-
uis fint bene proportionati^non appella-
tur pulchri, fed dicunt^ür formofi. Altera 
pulchritudoeftinvocibus,qu^ confiftit 
i n quadam harmonía vocum ¿qu^ confur 
git ex proportione numerorum 8c quibuf 
daminterualhs. Tenia pulchritudo eíl in 
fpiritualibus,qii32 confurgit ex debita pro-
portione potentiarum fpiritualis creaturíe 
i n ordine adperfeí t ionemfuxfpeciei , & 
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A adfinem propiium.v.g.in hombeftudio-
fo funt potentia!;intelie<Stus & vóluntaíis 
bene proportionaríE,& confqnantes cum 
ipía natura rationali;& cu fine ipfius: qusé 
pulchritudo araíttitur per pecca^um raar-
tale^per quod auerutur homo ab vltimo fi 
ne. CcCtefumm ipfo Deo qiii fimplicif-i-
mus eft, dicitur eíTe pulchritudo propter 
infinitam. perfe¿iionem deitati s j in qua eíl 
diuinus intelledus & diuLnavoliíntas/qu^ 
S noftro modointelügcndima^|ñc;prgpor 
• tionántur.,Sed inTuper videtiír fingülaris 
pulchritudo Deó eíTeattribuend;^ quate-
nus in eo funt tres períoníe realiter d i -
ftinft^ cum máxima vnírare eítentiíe, 
vbi eíl máxima propo rtio ?:qualitatis d i -
ftindaruni 'perfonarum conüementiüm 
in vna eíretóa., quih potius in ómnibus 
xcreatuns eft quoddam vefiigium'huiuf-
_ modipulchritudinis .diuin^jquatenus in 
^ ómnibus inueniturdilíerentia cum vnita-
te.Ethoc eíl quod ínipíís rebus nobis ma 
xime placet & deleitar, vt ratio boni con -
fiftat in modo ,ípecie, & ordine. 
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Vtr í im ratio boni conuítac in mo 
do3fpede3& ordine? 
CQnchfto eíl áffimátiUct.RdtiOiCjuiá >r abquidperfeóíumft & homimjiecef 
fe eíiythabeatformam , & eaflu£¡)r&fup' 
ponuntur adformam} (grejutí conícquuntur 
ad ilUm. Etficmodus pertinetad commenfu 
rationem pYÍncipioYummatjer¡aliur4 fue ef-
jicientium. Zpeaes autempertmet ad ipfam 
jormam. Ordo "Vero pertmet ad inclinatione 
•£ ínfinem,qu<£CQnfeqmturforvi^m ipfam.Et 
nota fluod ad ídem pertmet, quod di citar Sa-
pient.u, Omni ai n menfura & numero, & 
•pondere fecijlh 
D 
E hoc articulo vide Aug. lib^A, fupra 
Genef. adliter. c. 3 .& l ib . de natura 
boni.c. 3 .Vide Caieranum hic.Ex quó ad-
uertc,conciuíionem intelligendam debo 
bonocreato. Etenim bonumdiu inünon 
liabet modum ñeque menfuram. Item in -
telligitur de bono,vt quod, quod eft bo-
N 5 • bonum 
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num5nodebono5Vtquoaliquid eft bonü, A 
alias eíTetproceílusminíimtü i quiafingu 
laillorü trium, nemp^modus, fpecies,^ 
ordo coíifterent in modo, fpecie, 6¿ or-
dine.De h@c doce t D.Tho. adfecundum. 
Nota deniq; bonum in nis tribus confifte-
re tanquám in pambas intcgralibus. 
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^[ Vtrum conuenicnter diuidatur 
bonum per honeílumjVtile 6c delcéh-
bile? • 
P R¡md conclufio. Iftá dimfioprcprie'vU dctur ejje honí humar;!, poteft tmmen 
competeré bonofecundum quodbomm eft. 
FMtQ fttfjidentUdiiúftoms no poteft breums 
cólligíqmmA VJ'hoynaponitur inarticulo* 
^Secundd conclufio ndfecundum.HdCcdi ^ 
mfto non eft per oppoftt4s res,f*d peroppofitas 
Ydtknss* 
^Teniacocíupo ddtertiim. Bonum not% 
dluiditur m ifla tria Jicutyniaocum.frd ftcut 
malogu m^  qu od per prius competit bono hone 
ftojdemde bono deleéJabilkTertio bono ytili, 
CIrcaarticulü nota3quoámuitis alijs modis potePc ncrí d'miíio boni 5 vt 0 
v. g. bonorum qusedam íunt máxima ^  vt 
uiiit virtutes, quibus rede virntur, q u í -
dam funt media 5 vt funt potentiíe ammi, 
ftne cuibus non poteft aü^uís rede viue-
rcnnnmaveró bona funt Dona corporis, 
&;tsmporalia.Ha£e diuiíio eílD.Auguít. 
Üb. 2,.de libero arbitrio, c. 15?. 8cm libro 
de cognitio. ver^vit^ cap.7.vbidiuiditb® 
num fecundum quadruplicem gradum 
rerum ^fcilicet, cxiftentium, viucntium, £ 
fcníibílium3& inteiligentium. Praeterea 
fuperPíaim. 134. diuidit bonum mbonu, 
quod per feipfum bonú eft 5 & in bonum, 
quod ab alio eílbonun^hoc cftjin bonum 
per eíTentiam & bonu perparticipationé: 
in lib.auté de bono coniugaii ponit diuiíio 
ncm,quá D. Tho.ponit in boc artic. Alias 
vero diuiíiones omifit D.Tbom.quia non 
funt boni, fecundum quod eft bonum for 
maíiterjíed fecundum alias rationes mate-
risksjvci quatenus bonü eft ide cum ente. 
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De bonitate Dei. 
A R T I G V L V S I . 
tu Víríimelle bonum Deo coucniatl 
Onclufio.eft affimatma. Raúo Me 
taphyfica eft.Quia Deus eft prima 
cauft effefíina omnium rerum, 
ergo eft máxime appetibilis & bonus.Coníe-
quentiaprobdtur.Qmainommbus ejfteElibm 
tft quídam ftmilitudo agentisifed hoc eft ma 
% 'me appetibiletyt ejfeóíus participet fmi -
ütHdinem agentis^ ergo, 
Ontrahánc rationcm eft ar* 
jumetum. Nam fequitur ex 
uÍa5Deiim eñe bonüm tantu 
reípedu creaturarum. Patet 
fequela.Quiafolum reípedti 
illarum eít prima caufa effedíua. 
^[Reípondetur 3 regofequelam. Quia 
íicut coíhgitur fufficienter 3 quod Deü¿ 
íitjex eo quod eft caufi totius efi'e creatu-
rarum ita colligitur 3 quod íit bonus abíb-
luté in fe ex eo3quód omnis efFedus appe-
tittanquám fínem afsimilari Deo. Sunt 
enim ift^ demonftrationes á poftcnori5&: 
ideó non neceífe eftjVt proceáant per cau 
fam formalem. 
A R T I C V L V S I I . 
^•Vtrum Deus fitfummum bonum? 
Onclufio eftafftrmatiua.Ratio eft ¡quia 
. bonum eft tn Deo tanqudm in prima 
caufa omnium non 'yniuoca, fed extra omne 
gemís rerum 5 ergo in Deo funtomnesratio-
nesboni excellentijiimo modo. 
^Secunda conclufo. Summu bonuaddit 
f ipra bonumf olam relntionc rationis in Deo. 
A R T I C V L V S I I I . 
fi[f Vtrüm eííe bonum per eíTentiam 
íicpropriuniDei? 
Con* 
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S^Onclufio^SolusVens eft bqmsperejjen-
^^tiam.Hancprobat DXho.elegíiti dtfcur 
Jít,qulfitndatur in hoc)quodl/mrnqmdcj- di-
citur honumjecmdum quod eftferfeflumi 
perfeffiio autem cumfit triplex, nulla campe 
tit creaturaper effenmmpcut competir Deo 
qui eílper ejjentUm ipfum efff. 
DVbium eft, an eflentia reí créate íít perfeíi;Í0&bonitas ipíiusrei. 
^ [ ^.rguimr primó pro parte affirmatiua. 
Vnarés eíl perfeétior efTefitialiter quám 
alia.v.g.liomo eíTentialitercfl; perfeólior 
equo 3 ergo homo pe r í i c i tu r per eííentiá 
fuam ac per confequens eíTentia liominis 
eíl bonitas illius. Gonfirmatur. Quia ra-
tionale eft a£tus eíTentialis ipíius homi-
m S j í i q u i d e r a e f t v l t i m a differentia, ergo 
eft perfedio effentialis hominis.Patet con 
fequsntia.Qaiaoísaólus eft perfeftio rei. 
^rguií:iir fecundó. EíTentia rei crea-
tie eft participatio qusedam diuín^ perfe-
¿í:ioms5ergoipía eft perícdio &; bonitas 
creatur^, 
^ [ Arguítur tertió. Quia in.q. "5. art. 3.: 
deíinitum eft, quod omne ens ínqitóntu 
eft ens,eftbonum; fedres creara eft ens 
per eílentian^ergo eft bona per eííentiá. 
Minor prebatur. Quia ornnis fubftantia 
eíTentialiter eft ens per fe: diuiditur enim 
ens per modos intrinfecos in decem pra:-
dicamenta. 
^[Propter hxc argumenta quídam ex 
Thomiftis aiunt, quód D- Tho.negat t r i -
plicemperfeólionemrei conuenire crea-
tura» per eñentiam , intelligit tres illas 
pcrfe¿liones collediué non conuenire 
creaturse per efíentiam.Sed contra iftam 
dodrinam eft,quód D.Tho . figillatim 
in articulo oftendit nullam ex tribus perfe 
dionibus conuenire creatura» per effen-
tiam.Et in folutione ad tertium ait, quod 
bonitas rei creatx non eft ipfa eíTentia, fed 
aliquid fuperadditum. 
^| Refpondetur ergo & íit nobis con-
cluíio,quód íimpliciter & abfolute loque 
do nulla eíTentia creaturce fecluía aóluali-
tate efleudÍ3efl bonitasabfoluté.Probatur. 
Quia ©mnis eílentia creatur^ prout diftin 
guitur ab eíTe habet rationem potentis, 
non aólus^ergo non eft bona nec boni-
tas abíblute^fed tamum in potentia.Con-
Árticíd IIÍL 
A feque.pate't Antecedens. c! - D.Thp'^apt^ 
q.zj-.ar. 1 .adtertium. £.r cofxrmatur, duia 
nulla eíTentia rei eft appetíbilis nííi pro -
pter exiftentiam3 ergo inde hábctratioiiS 
boniratis. 
•jj Ad argumenta rerpondenaum eft. ^ 
^] 'Ad primum dicitur, quod quando 
vna res dicitur eíTentialiter perfe^ior qua 
alia,poteft fieri comparatio vel in perfe-
¿Uoneinpotetia5veliria£iu. Prionmo-
B dó concedo remeíTc bonam in porentta 
per eírentiam^fed hoc non eft effe bonam 
limpliciter per efTentiám, fed fecundum 
quid/cilicetm potentia5íicut& materia 
prima eft bonain potentia per eílentiam/ 
Si autem comparatib fiatíecundo modo 
tune homo dicitur eíTentialiter perfeítior 
équo, quatenus eíTentia hominis perfe-
¿tiiis contrahit 3c recipit ipíum eíTe5quod 
eft primus adus cíTenti^. Ad coníirmatio 
(Q iie dickuro^fcclufaexiftetiarationaleim-
portatin potentia a£lum (Síperfedionem 
non tamen abfolute. 
.. Ad íecundum reípondetui^quod ef-
fentix rerum fecluía exiftentia non funt 
f)articipationes diuin^ prpfeítionis abíq-uce. 
^ [ Ad tertium reípondetur3quod íi ens 
accipiatur, vt importat ordiiiem ad eílej 
omnis res eft ens per eflentiam, & íimili-
¿i terbonajhoctameneft eíTebonuminpo^ 
tentia. 
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^[ Vtrum omnia fínt boaa boniute 
diuina? 
PRima concluJiQ.VmmqMdq-dicitur ho num bonitAte dmim ficut primo prirf* 
~ cipio exemplarij ejfc6íiuo0* jinali. 
Secunda conclujto. Vnumqmdqi dict~ 1 
tur bonum fimditudine diuinx. bonitatis fibi 
inhíierente, qu¡& efl formdnerfm bonitas de-
mmiñmsipfnm, 
"pv Odrina huiusarticuli obferuanda eft 
X - J contraLutheranos^qui volunt homi 
neseíTe bonos non bonitate in hserente, 
fedfolíimbonitate, & iuftimChriíliex-. 
trinfeca. 
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A perfeélio creaturarum at tendíturperma^ 
iorem vel minorem diñantiam á D e o ; fed 
íiDeuseftinfinite per icd^omais erea^ -
407 F.D.BañesiñD.Tho. 
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deinfinitateDci. 
A R - T I C V L V S I . Qmadií%itiainfinita 11 en eftimaior Yna 
quam alia, ac per confequens omnes crea-
# Vtrtim Deus íit infinituS? ^ n ú k ^ diftañt, & squaliter ümz 
- " , pe rkc íe . 
, - n - r ' ' ^TTert íoarcúimr.Siqua ratione o ñ é -
Oncluno Deus e t inhnitus.& per- n -i •' i - , D- r • 1 - A :S ~: *~ v. ^ ^ ^ r u , B deretur Deus innoítiiSjmáxime rationo 
fe6hm.mw cíi.cjma omnmmaxi D . T h o m ^ f e d eaeíl bfufficiens 5ergo. 
Probatur minor.Quiailia ratio písfuppo 
nitqubdforma finitnr per materiam , feá 
hoc cíl ía l íum^rgo. Minor probar. Quía 
omnis forma finirá, eílfiaitain fe ipía, vt-
príeintellígitur ante comparatiónem ad 
materiain,ergo non finítur per materia ra, 
eft argumemü Scoti ini i .d. 2 .q. 1 .€[Gon 
firraatiir5quia exilio fundain ente íequere. 
tü rpsr formam:formaautem C tu^quodtornit^immaterklesyauaiesíunt 
dum fínitur per materiam5non pérficitur, angelica!3eiTent iníinits.Probatur feque-
\núfemule efliffum efjejed Deus 
eft iplummet ejjefuhjifiens mn receptum in 
áüquojergo. 
A E C ratio D.Tho.fundatur 
in boc5c[uoa quamuis materia 
& forma adinuicem finiatur: 
tamé materia perficitürjdüfíni 
quin potiuseius amplitudo coarélaturiVn 
de fequitur, quod infinitum ex parte for-
mx habet rati©nem perfeéli, infinitum au 
tem ex parte mátense habet rationemim-
perfeíli .Kinc ergo manifeftatur vis ratio-
nis D.Thom&mbrumendd füb pra'diíto 
fundaniento fie. infinitum eic parte ipfius 
eíTceñ infinitum ex parte potifsimse for-
la.Quia no recipiuntur in materia necPhy 
ficanec Metaphyfica, eo^quod elTentiaan 
gelipotius fe liabét vt recípiens ipíum eile 
quam vt recepta. 
Quarto arguitijr, contra id quod in -
fundamento rationisdicitur quod forma 
non perficitur perlioc, quod recipitur ia 
materia, lioc videt faifa m, quia omnis for 
mxSíadualitatisjergofiDeus eft ipfüm D mareceptibilis in materia appetitft con-
eífe non receptum nec limitatuiUjent infi femare in materia, ergo períedío eius eíl 
nitus 8c perfe&us. 
^CaiQtanusinexpl ieat ionehuiüsar t í - , 
culi aliquafubtiiiter &obfcure dicit,fed ia 
definiendo dubio fequenti explicabuntur 
omnia. • 
^ [E í l ig i tu r dubium, an conclufio D . 
Tiloma: vera fie ? Pro parte negatiua ar-
guiturprimo. ^[Infinituaccipit priuatiue 
veinegatiue:fed neutro modo competir E 
DeojCrgo taifa eíl conclufio .Minor pro-
batur.Quia infinitum priuatiué dicit i m -
perfedionem/cilicet, quod aliquid fitap-
tuni finiri5& non finiatur. Negat iué vero 
Bullam dicit perfeftionem, ergo non eft 
diuinum attríbutum. 
^[ Se cundo arguitur,!! Deus eft infini-
tusin perfe¿lione efientialiter, fequitur, 
quod omnes creaturec fint arquales in per-
fedione: lioc autem eft falfum, ergo. Se-
cuela probatur. Quia maior vel minor 
eífein m a t e ^ & h ^ c ratio etiam pro cedí c 
de anima ranonali , qua? cum fit extra 
corpus defiderat rcuniri corpori. C o n -
firmatur. Quia tales forrns indigent 
materia ad exercendaspropria^ operatio-
nes luce fpeciei, Ot etiam anima rationalis, 
qus habetinteiligere per abftraétioné fpe 
cierum a materia. . 
í¡[Pro intelligenúa eft prima conclufio , 
Certa fecundurn fidem. Deus eftinfinitus 
fecundum fuam fub ft a n tiam - & e (Ten tiam 
perfedifsimam.Probatiir ex illo Baruc. 5. 
cap.M2gMusdommiis & non habet finé 
excelfus & immeníus .Et Pía). 144. M a -
gnus dominus & laudábiíisminus, & c . • 
^[Secupda conclufio.Ha'c veritas ita 
pertmet ad fidem 5 quod demonílrari po-
teft per rationem naturalem.Haic eft con. 
tra A uguíl inum N y mphuai in qu^ftione 
de infinítate primi motoris^vbiait, quod 
rationibus 
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rationibus probabilibus poteíl fuaderí^ 
Deum eíreinfinitürn-.negattame pofleef 
fícaci ratíone probari. Cmus fententia fal-
íifsima eíl:3& contra omnes Theologosin 
i .dift.,45. ac proinde nobjs temeraria v i -
detur. Quiatemerariueftínre grauiabícjj 
conueniente ratioríc difeedereá commu-
nifententia fcholafticorutri. Et arguitur 
cpnmiftam renteritiam. Quiafecundum 
ficíe m c ertum cíl poíTe dem o ílrarí Dcuín 
eíle, íuxtailiud Ro.i .Inulíibiliaenimip- B 
íius, &c. crgo poteíl etiam demonftrari, 
Deum efle infimtuín. Confequentia pa-
ter.Q^iaáírerere DeüfTi eífe 5 & eííeíini-
tumjeilrepugnantia.Nam íifinitus eft ab 
aliquoalió finttur, ñeque erit purusaólus^ 
Coníequcntiapatet. Quia qüantó aliqua 
res plus habet potctíalitatis, tanto imperte 
dior eÍT5& quanto minüs liabet pdténtia-
lií:atis3tántó eft perfedior;vt patet indufíi ? 
ue ab ínfima creamrajVÍciue ad fupremu m v 
angelumdiícurrédojergo qiiQd caret om 
ni potentíalitate,cum íitpurus adis.vt íic 
infinite pcrfeóíum neceííe eft. Secundó, 
Deus eft exrráomnegenus 3'ergo eíliníi-
nitus. Antecedens probátur3 fupra.q. 2 . 
Cbnfémíchtia probatur. Quía id , quod 
non daiid^tur terminis fubítantialibus ali-
cuius cTenens^neceíTeeíl cífeiníinitum fe« 
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A tic ^potifsimacft, quam D . Th®. facitín 
hoc articulpj quíeproceditexilio funda-
mento3quodDeus eft per efíentiam fuum 
efle non receptum irí aliquo. 
^["Sedquia hsc ratio non ab ómnibus 
penetratur,oportet;reípondere ad argu-
mentáin oppoíuum. 
^ Ad pnmum dicitur, quod infinkum 
fecuridum quodattnbuiturDeofumitur 
negatiue5&: quamuis negatioformalitcr 
& abfoiuté loquendo non íit perfedio: ta 
men quardam nega t íones dicütür de Deo, 
qu^ pr^fupponunt fundamentaliter ma-
ximam perfeólionem inipfo , vtquod íit 
immutabilisj i r iCompreheníibi l ís ab intcl-
tóu creato3&c.Étifto modo Deum efle 
ínfínitum eft maximaperfedio. 
Ad fecundum negó fequelá. Ad pro-
bationem refpondet Gregorius in. 1 .íent* 
d.4 5.. q. 2. quód perfe&io rerum creata-
ruin , non attenditür penes acceíTum ad 
íummum, quando illud eft infinite pcrfe~ 
clurtijfed attenditur penes maiorem 8c mi 
norem parricipationem ab illo fummo dc-
rmatam.Reípondeturfecundo ex Caieta-
no in tradíatu de infinitate Deí^quod fi ali-
quid eft mfinitumex omniparte3tuneno 
datur vnum infinitum maius alio.Si autem 
detur infinitum ex vna parte 5 & ex alia íit 
cundumíubftantiam. Tertió. Deus pro- -; finítum3benépptcritex caparte,quaeftfí 
duxít res ex nihilo,ereo eft infinitüs. A n - D ñitunijeíTe maius vel minuSoDiílátia enim 
tecedens eft de fide^vt patet ex cap. firmi -
ter.Cocfequcntiaoftcnditür mfrá á D U 
uo Thoma.q.45 .art. ^.quiaquantó minor 
potentiaefl in paflb ad recipiendam forma 
agentis, tanto maior virtusrequiriturin 
agentejfcdin crcatione millaprorfus po-
tentiapr^fupponitur eíle in paífo, crgo 
creado requintinfinitamvirtuté in créate. 
Patet conícquentia.Quianulla proportio 
ínter Deum & .creaturam eft infinita ex 
vna parte^cilicet, ex parte DcijCX parte ve 
ró creatura: finita diftantiaeftrvndepote-
nt efle maíoruvel minor.Quapropter vna 
creaturaeft propinquior De© quam alia, 
Quemadmodum íi tempusfuiífet ab a?ter 
nojdieslicdiernus magis diftaretab^ter 
nitate quam cfthernus. Tertió rcfpodetur 
& meliusjqiperfedio crcaturarü attéditur 
eft inter nullam potentiam & aíiquam po E penes^liquodíntrinfecum, per quodafsi-
tentiam, quam prxfupponit finita virtus milanturDeoj non autem attenditur fcr~ 
agentis in pafíb, ergo nulla proportio erit 
inter agentem ex nullapotentia3& agen-
tem ex aliqua potentia pafsi.Quartó. Qu^ 
cumq; fpecicrerü jpduílapoteft Deus ad 
huc perfeftiorem producere^ergo ipfe eft 
infinitas in períe&ione eífentialiter.Pro -
batur cofequentia.Quianon eft intelligi-
bile quód ¿tgens finita perfeftionis in fe ip 
fo pofsitin infinitum producere perfeílio 
rem & perfediorem efíeótum.Quinta ra-
maliter per elongationem & difsitnilitudi 
nem abipfo Deo.Híec enim infinitadiftan 
Úaeftjfedafsimilatio non eft infinita. Vn -
de poteft efle maior vel minor. Ratio hu-
ius efte poteñjquia quamuis eadem creatu 
ra fit fimilis & difsimilis Deo, tamen fimi-
litudo attenditur penes adum efíendí re-
ceptum & limitatum iri tali forma: at difsi-
miliíudo & difiantia confideratur pe-
nes hoc quód creatura eft ex nihilo 5 in 
quo 
^ i i F.D3áñesíitD.Tho. 
¿[üo nort eft magis & minus. 
^ Adftértium refpQndétur negó mi ^ 
norem. Ká probationem dicítur^quod for 
ma rcceptibrtis in materia no poteftintelli 
gifecündúm propriam rationem finita fi-
nó intriñíeco- ordibe ad matemm rquámn 
uis pofsit intelligi finita3antéqüam intelli-
gaturA'nkamátjsriíe. Ad gorinrmacionem 
ferpohdetur, quód forma angélica eó ^ 
hüllüm ordinem dicat ad matenam5conís 
qüenternullam habet limitationem 5 qua^  B 
coar¿i;etaliquo modo aitiplitudinem ípe-
cíei angelice:& ita quilibct ángelus habet 
abíqueiimite omñem perfeftionem pofsi 
biÍemfLi«fpeciei.Et hiñe eft , quódmtra 
vnam i^eticm non pofsit intelligi nec efle 
nifi vnum fuppofitum. Ad argumentum, 
ergo informa negatur fequela, fiintelli-
gaíiirdeinfinitofimpliciter , íi autcm de 
infinitó fecundum quid, tranfeat^vt patee 
articulo fequenti. Etením - forma ange C 
licaintra propriam fpeciem 5eó quód ha-
bet órfinem perfectionem pofsibilem etia 
in¿liuidiiaiem, quae per fdipfnn éft indiuifi 
büisjdicítürinfinita.C^terum D. Thom. 
in f io íimdamento non intendit.c^ emms 
forma fitfinitafimpliciter per hoc folum, 
quodrécipiturin materia,fed ex eoquód 
forma receptibilis in materia finitur5quia 
recipiturin materia,intendit colligere ^ 
id quodeft máxime forma}e3fcilicet.ipfum 
eííejfitfimpüciterinfinitum 5fiquidé ñon 
fu.eritreceptibiie inaliquo, quaie cft eíle 
dmmum. 
«¡f Ad quartíí refpondetur,quód aliud efl: 
ioqui de forma &adu3quatenus eft forma 
6£ adus 5 & aliud efl: loqiíi de taliforma, 
^uatenus talis eft. Primo modo, nullus 
acius perficitur per hoc quód recipitur in 
aliquo^at vero fecundo modo non eft in-
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A bus.ad.3.p.q.74.art.i.ad. ^.Erperhocp* 
tetad confirmationem. Cócedimuscnim 
quódfeeundo ilío modo perficitur talis 
forma, dú vmtur materia quia coaptatur 
ad propriam operationemfuac ípeciei. 
A R T I C V L V S I !. 
^[Vtrüm aliquid aliud quam Dcu| 
pofsit eíTe infínitum per eííentiara? 
Onclufto eft.^Ucjwd prtter Deumpe* 
itéjlejje injinitumfecundmn quidjed 
non fmpíiater, Hancprobat ü ims Thomas 
induffiuejtdm de infinito quodcompetitma-
teri^quam de infinita qtwd cempettt fsrma 
receptibiliin materU^el non recepúbilu 
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«jf Vtrütn pofsit cíTe infínitum alK 
quid fecundu tn magnitudinern? 
COnclufto* Nullum corpas nataralepo* ¡tefl ejje injinitum in afiu.Jtatio prima 
efl.Qjtia onme corpus nataraíe habet forma 
determirntam^ad quam necejje eíi confequi 
determinara accidentia, quorum 'Vnum eft 
^ quantitas. Secunda ratio eíi.Quiaomne cor-
pus naturale habet aliquem motum natura-
lem :fed corpus infnitum nonpojjet moueri 
motu re6io^elcirculari}ergo.Minor proba" 
tW.Quiactím occupet omnem locum, non 
pofjét moueri motu reSio 3£r quia line<£ de-
du6Í£ a centro yerfus circumfereníiam in 
infnitum dijlarent, non pojjet moueri 
circulariter } quia mlla pars alteri fucce-
Conueniens,quódformapeificiatur,dum £ dwet, 
vhitur materi^3 non quia vnitur,fed quiá 9§ Secunda concluf o, Corpus mathema* 
ex tali vnionerefultat^uoddá totú pfeítü 
Ínfpecie,quodque potcft operaríproprias 
naturaléfquc operationes, & hoc padp 
animárationalisperfediusefi in cor por e, 
quám extraillud. Priori vero modo,ani-
ma rationalis pertediori modo eft extra 
corpus quám intra , quia operatur iuxta 
modum operandifabítantiarumfeparata* 
rum a materia, DehscvideD.Tho. f¿% 
^.^.a.5.ad.i.&.2.&ad. ^.&inadditioni-
ticum non poteft effe aóíu inf nitnm, ña-
tío e^qmafttale corpusexifteretaHujpor 
teretipfum effe fub aliquaforma,fed forma 
quanú eflfgura, qu& terminoyelterminis 
claudituryCrgo & c . 
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Vtrüm pofsit eíTeinfinitum inre-
busfecundum multitudinem? 
Con-
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GOnclufio prima, ímpofihile efl ejje'inji nimmiñaflu fecuñdum multitudiñe 
neq} perfe nec per accideñs. Ratio prima, 
quia illa multitiido deberet effé in aliqua fpe~ 
aenUílfitudimSffpecies autem multitudinis 
efi determinatdpér'Vmm,, Secunda ratioj 
quia illa multiíudó deberet ejje creata, ergo 
fub aliqua certa intentione cireantis^acper 
conféquensjinita. 
^Secunda conclufioélnfinitum in poten -
tia fecudúm multitudinem datur in rebus* 
Ratio eñ . Qtúa augmetum multitudinisfe~ 
quiturad diuifionem continui ¿ qu<£ procedk 
in infinitunié 
G Irca hós tres artículos dubitatur3anin náturálibusjvel fecundum potétiam 
íuperriátüraíem Dei pofsit dári infinitum 
inaduáüt infinitum fimpíicite.r ííue fecü 
dum fubííáriitiam rei íiüe fecundum quan 
titatciri contín üamjvel difcretamjíme etiá 
íecundum ihültitudinem ípirituum. Et 
quidem communis fentetia negatiuaefl:. 
Quam teñet D . Tho» in articulis, & in 
cjuodí.p.ar. i . Duran. & D. Bonauentura 
in. i .feñt¿d.4 5 ,q. i.Scotus.d. 2 .q. 3 .Marf. 
q.4i.Sed oppontam fentetiam quatum 
ad multitudineM magnitüdiricm tenet 
Ochan.i». ¿.q.S.inrefporiíioncadfecun 
dam rationem. & Greg.in. 1 .dift.4 3 .•Ga-
briel autem i ú h .dift.i .q. 3 .reputat vtráq-
opinioHem efle probabiiem. 
^[ Sed vt ¿odrina D. Tho.magísexpli-, 
cetur árguitur muítipliciter contra illam 
propofitioneaffirmátiu.a j 
^ [ Primó, De us vníco adu cognofeit di 
ílínde infinitas fpecies angclorum pofsi-
bilium, crgó potefí velle illas eíTe.Antece 
dens ab ómnibus conceditur.Confequen 
tiaprobatur, quiádiuiná voluntas poteíl 
velle fimul omnia qu^ diüiñUs intelledus 
; fimul cognofeit fadíbiíía efle per fuam po 
tentiam: fed ex diuina volúntate procedit 
exiftentia rerum , ergo poterunt fimul 
cífe infinitac rerum ípecies^qüinpotius ali 
^uid infinitum fecundum eíTentianii fcili-
cet, fupremus ángelus créatus 5 qui exce-
deret in infinitum reliquos. 
Arguitur fecundó.Gratiavnionis ver 
bi ad huiiíanitatem eft fada á Deo: fed illa 
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A éftfimpliciter infinita inadu j ergo datur 
infinitum in ádu. Maior probatur^ quia 
gratiavnionis non eft ab íeterno. Minor 
probaturjquiáhumanítas eíeuatur per gra 
tiam vnionis ad eífeyerbí Déi perfonaie, 
quod eft infinitum inadü.Gonfirmatur» 
Meritum Ghrifti ab ómnibus Tlieoíogis 
aflerítur infinitum: fed non eft inííriitum 
in potentia tátunij ergo eñ in ádü.rvlinor 
, probatur.Qmadefaóto merúitde condi-
B gno ad ^ qualitatemiuftitia; remifsionsm 
omnium peccatorum,ergo. 
; ^[Arguitur tertió. Deüs cognofeit infi 
nitas partes ^quaies diftindas exífterites 111 
continuo neq^  participantes adinuicem, 
ergo potérít illas realiter feparare, & tune, 
dabitur infinitum in ádufecundü multi-
tudinení. Añtecedens probatur* Quia no 
furit fínítse omnes partes arquales, fi enim 
! |; finitaí funi: ^  deíignentur qüot íunt. v .g. 
C milíertúncquxlibetpars fpotéritdiuídiia 
duás partes sqüaléS5& tune erunt bis mil-
le5& ita confequenter nunq uam íignabü-
tur tot partes ^qüales, quin plures fint in 
continuo exifténtes. 
^Arguitur quártó.Quantitas continuá 
fequitur materia, fed materia de fe eftin-
finita^ergo potf ft dari quantítás infinita fe 
cundum magnítudínem faltem in poten-
tia, quod eft contra D. Thomáinar^.ad 
D tertitim. 
. ^ Arguitur quintó. Inter fubftantíani 
prout eft genus géneralifsimum5& homi-
ncm prout eft fpecies atdmá funt infíni-
t i gradus pcrfedionis:íed homo eft perfe-
dior illis omnibus,érgd eft infinite perfe-
dus. Añtecedens proBatür. Nam Deus 
poteft prodücei e infinitas ípéciés ínter ho 
mincm & fubftantiam corpoream.: 
^[ Arguitur fe'xtó.., Deus potüit crea-
E re mundum ab eterno , & fingulis die~ 
bus, velfíngülis annis creare vniím ange-
lum,vel vnam animam,ergq modo eíTcnt 
infíniti angcli,& coñfequeri ter po ííet efle 
infinitum fecundum muíriíudinem. Con , 
fequentia patet.Quia angelí &anitri^ funt 
im mortales. 
• ^.rguitür feptimó.Síinfinita combu-
ftibiliaapplicarentu'f eidem igni, ille pro-
duceret infinítbs calores, irnó augeretur 
in infinitum, ergo nec eft determinatus 
q.uantum ad magnítudínem nec quantum 
advir-
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aá virtutem/ed haber eam infinita.Con- A illud quod cadir ílib conceotü éer í tu .M-
fequentia probatur. Quia per appiicatio- tero modo dicitujimpofsibilepquod^ua-
ñem nihil virtutts accedit ipíi igni 
^ Arguitur odlauo.SiDeus ageret ex 
necefsitate naturíe3prodüceret infinitum 
€Ííed;um?có quód ageret fecundum vlt i-
muíux potetioesqua; eft infinita,ergo etia 
fi libere agat poterit producere infinitum 
effedum..Confequentia probatur. Quia 
non eft minoris virtutis Deus ex co quod 
uis nonimplicat fiXecündum íe confidere 
tur, tamen non decet ordincm diurna fa-
pientias &:bonitaíis,fccundura quem ordí 
nem omnia neceffe eft fierí inmeníu-
ra & pondere. ^ [ His ílippofitis fie 
prima tbnclufio . Manifefte implicar, 
quodaliquid fit fa¿tum,vel crcatum, & fit 
infinitum fecundum eííentiam.Hanc de-
fitao-ensliberum quam fi eiTet agens ex B monftratD.Tho.lncart.i.ad pnmum. 
necefsitac'e nature.Cofirmatur. Quod no 
implicar, Deus poteft íacere-:fed non im-
plicateíTeinfínitam miiltitudiñem rerum 
aut magnitudineinfinitam, ergo. Minor 
probatur.Quia ratienes D . Tho. funt om 
niura óptima:. Sí non funt dcmonftrato-
ri¿e. 
^[[Pro deeifione huius quaeñioms nota, 
quód Deus poteft dupliciter confiderari 
®¡ Secunda cenclufio. Impofsibile eft 
faltem fcciindum orámem diuina: íapien-
tia: fieriinfinitum fecuridum magnitudi-
nem j.vel multitudinem. Probatar. Quia 
ordo diuin^ fapientise poftuIar,vt res crea 
tíebabeant inter fealiquem ordmem 6c 
proportionem: fed tale infínitü nulíum 
haberetínfe ordinem, eífet enim veíuti 
Chaos & confufio quídam rérum infini-
reípcdueorum,qu^ dicitur pofte, vel no C t a rumá magnitudinisinfinit^.Confirma 
poffefaceré.Vno modo qüáteriüs poteft tur.Quia omnis. ordo reí ürediicit ad vni 
operad perinfinitam potentiam ábftrahe 
do ab órdineíapiétiíe diüin^, & bonitatis, 
qui ordo defumitur ex fine interno. Alte-
ro modo poteíl confiderari quatenus ope 
rari poteft potenter non folun1,redfapien 
ter&perfede. Si primo modo CQñfidere-
tur,muíta poteftDe9 facere,qu^ nodecét 
-ordinem fapienti^ & bonitatisDei.v.g.po 
taté& propc)rtioné,fedin infinito nulla ef 
fet proportio néc vnitas5ad quamreduce -
returinfinitum. Nec enim eífet duplutn 
adTuam medietatem5neqi aíiquam allá pro 
portionemhaberet. 
Tenia concluíio. Raticnes D. Tlio. 
m articulci. ^  .&r.4.abfolüteprobant, eíle 
impofsibile dari infinitum fecundum ma-
terat producere muwdum fine aliqua crea D gnitudinem aur multitudinem in adu. Ec 
tura intelleduali, qu^ tamen operado no praíterea probatur. Quia oppoíitü eft íim 
videretur decere diuiná íapientia: fíquidé 
non maniíeílaret alicuidiuínapoteftas, de 
bonitas .Item poterat conderc ánimas ho-
minum abfq; p©tentijs. Secundo v eró mo 
do omnia, qüíe Deus facit ncceíl^ eft, vt 
fiant íecundum ordinem diuin^ fapientise 
de bonitatis refpedu manifeñatiónis glo-
ria fuíe. 
plicicer "inintelligibile.Dequare \ ide So-
to, q.vl. 3.Phyfi.Vbiplurimainc6uenien 
tia refert,quíE fcquerentur ex poíidone in 
finiti. Tota ergo difíicultas eft m fclutio-
neargumentorum in oppoíicum. 
Ad argumenta, crgo refpóndetur. 
^[Ad pnmum negó confeGiientiá,&ad 
probationem dicitur quod a¿lus diuiníe 
^[Ex hoc fequitur,quódimpofsibile po E voluntatis non poteft ferrim totam colle 
teftetiam dupliciter'accipi* Vno moáo vt dionem rerum pofibilium ita vt velitiila 
opponiturpofsibili per abfolutamDci po-
tentiam pnori modo.Et ita illud folum di 
cituriinpofsibiíe,quodimplicat,& ex có-
fequenti eft extra naturám entis, & extra 
naturam verbi,lioceft,conceptionisíjñri-
ritualis: eó quodintelleítus non poteft co 
cipereduas contradidoriasfímuiveras,vt 
ínquitAríft.4.Methaphy fic^.Et fie intelli 
gendumeftilludLuc. i.Noneritímpofsi 
bile apud Deum omne verbü5id eft, omne 
eífe. Cuius ratio eft.Quia quamuis intelle 
¿tus ilia intciligat inteiligendo naturali-
ter diuinam efíentiam, ea tamen inteile-
¿lio nihilcoramunicat rebus pofsibilibus 
intclle£ds & exiftentibus tantüin virtute 
caufse infinita!. A t vero aóhis diuina* volu 
tads cauía eft libera exiflenti^ rerum ad ex 
tra.Vndc nunquá tíirigitur ad totam co! 
ledione re» ú intelieétarúin diuina eífen-
tia;alias exhauriretur omnipotentiaDeij 
neqi 
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ncqj vltra poílecvnutTí angelam creare. 
•^[ÁüfecundureípondemrexÜ.Tlio.m 
3 -p.q.y -a. 1 1 .quodgraria vnionis eílífífini 
tajfecüdüquodperfona verbi eft injEnita. 
Et nota^quodiprumverbum diuinum fuic 
máximum bonú conceffum humana na-
|ftira*5vt eíietiUiperfonatermmans depen 
denríam bumankatis quantuad boc?quod 
eft íiipparíitari.Cáíterü quód gratia vnio-
nis dicatur fa^^npn ponit aliquámutatio 
nem inipfo dono quod t ft verbum diuinü B 
íed in liumaintate5qiia! aílumpta eft5Vt vni 
retur3hoc enim modo ioquenái dicimus, 
Dcm refugium fadus eftnobis, &colüna 
íirmihidextra fine mutationefui per mea 
mutatione. Vnde ad argumentü m forma 
dicitur,quodiila coníequentia nihilvalet, 
DeüsrecitintemporegratiávnÍ0nis3ergo 
fecic infinÍLum:íed folüíequitur 5quod id 
quod antea erar infinitumjecitgratiávnio 
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A íofubie¿lo ,fcilicet ab anima quar exifti^. 
per exiftenriam verbi Deijaiioqüin non e1 
íet principíum proportionatum habitus 
gratiae & charitatis cum cffectu quantum 
ad iñfinitatem jquáuis sífet proportio quá 
tum ad fubíkntiam aítus mentonj. Ex 
quo fequitur, q? refpcdu infinkatis mentí 
Chrifti gratia habitualis & charítas cocur 
runtinftrumentaIitsr-,& non vt pnncipiú 
formabjper quod ages eíl in adu ad tantü 
meritü infínitum. Et per hoc patct ad con 
firmationem.No cnim meritü Chrifti eft 
aiiquid fimpliciterinfinitüin adu,fedin ra 
tione meritiquatenus acceptatur ad fatisfa 
¿Honem de condigno pro peccatis. 
3j[ Ad tertiü concedoantecedcns5& lie 
go confequentiam. Ratio eft.Quia cogns 
tío, diurna non facit illas partes efteen-
tiam adujdiuiíioneveró fiíit entiaín adu, 
& idco fimuldiuidinon poliunt. Carterú 
nis5Íd cí^domnn cui vpiretur humana na C quamuis cocedaturliíec propofito 3infini 
tura. At vero de gratia habituali Chrifti ta? partes ¿squales íimtincontinuo, tamen 
quomodo fit infinita, non eftrhiclocus díf 
putandi íed vbi fuprá.Nunc auté nobis pía 
cet fententia5quá: aíTerit effe infinitam gra 
tiam Chrifti habitúalem in adu. fed fecun 
dum quid, fciiicet in elle gratia: habitualis 
non in ratione entis.Sicut fpecies angélica 
dicitur in finita in acia, féd fecun dum quid 
quiahabet omné períedionem pofsibilem 
nulli parti fignatce dan tur infinitx sequa-
Ies alias magnitud© effet infinitam adu. 
Ijf Adquartumrefpondetur ex Caieta,. 
hoc in loco, quód quantitas continua du-
pliciter poteft confidcrari.Vno modo fe-
cundu illud qii©d gít in ea de adu, 6c fie fe 
qüitur formam. (Utero modo fecundu id 
quod eft in ea depotentia, & fie fequitur 
i ue ípeciei; ita gratia habitualis Chrifti ha- D matemm.Et quoniam plurimum eft in ea 
bet omneperfedioné,Quaí poteft períine 
re ad rationem gratia: habitualis fecudum 
ordmem diuinü fapientise iuxta illud íoa. 
5. non enim ad menfuram da't Deusfpiri-
tum,id eft,donaSpiritus íandí,vbi ait Au 
guñinus hominiChriftojeó quodChrifio 
domino dar^ fant omnes gratie habituales 
tan quam capiti,vnde deriuarenturadmé-
bra. Altero modo poteft did infinita, eó 
quod eft principium concuvreus ad meri-
tum infinitum quale fuit meritumChrifti. 
Et hoc modo eti'am habitus charitatis in 
Chrifto poteft did infinita charítas, quate 
ñus eft principium rneriti infíníti. Meri-
tü m autem Chrifti diciturinfinitum,non 
íolum quatenus eft adus,qui proficifeitur 
ab habit a charitatis & a gratia habituali, 
leaqua:enus tam chantas quam gratia ha 
bitualis fundaníür &radicantur in gratia 
vmoniSjCO quod ifti hábitus pcrfíciüturin 
rali efle gratis & meritoria: cnaritatis ab ip 
ce potentia per quod admateriam fpedat 
(definitur enim quantum ab Arift. $. Me-» 
tap. eft dibifibik in ea, qu« infunt d c c . ) 
ideo firnpliciter ioquendo quantitas eñac 
cid en s, quod fequitur compoíitum ratio-
ne riiaterist: nam materiáimrnediate nullü 
accídens confcquitur:oportet enim prius 
informan forma fubftantiali.At vero quia 
D. Tho. ioquebatlir in ar. 3 . de infinito in 
E adu negascíic pofsibile incorpore natura 
Ii,ideo quatitate accepit fecúdüilledyquo 
eíi inaótu&itafequit hmitatione forma*. 
QjjAd.i.refpon. dupheiter.primo negó 
maiorédmóinter fubftantiá corpórea & 
hbíem no poftuntdari infinita ípecies fub 
ftaci^ co£(oofcibiles, qiúa homo eft perfe-
difs.fpecies paísíbilis iiltus generis, fubfta 
tie corporeíc.Ite térra eft ífima fpecies fub 
iibih no erunt mfinitg ípecies inter medie. 
O Secundo 
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Secundó refpodctur, negó confequcntia: A gelícftmimculú3&pra:ter natura angelí-
Quia tales gradus perfedionis pofsibiles Deinde yjdetur ab furdü,9 De_us non po-
íieri á Deo non funt cómeníiirabiles intcr 
fefecundü proportioné determinati,, ita 
vt. v.g.equus íit in duplo pcrfedior quam 
aíinus5fea erunt inter f© comeníurabiles fe 
cundü proportioné Geométrica, in qua 
no datur minimus gradus, & ita conccdi-
mus,quódcitrahómine poterunt virtute 
Dei, infiniti gradus etiam animaliú multi-
tuerit coferuare fubílantiá qúafemel cre-
uit íi alia eíTct cieáturus. Et rande proba-
tur qj nullúaniliilaíret,ne daretur iníinitu, 
quia quando anihilaret iftü angelü fingula 
re in hoc díe determinato5aut íunt infiniti 
angelice] nots.fi primüsergo tune non de 
finit efle infinituín adu per anihilationcm 
iílius angelii fi aüt nondú er at infiniti, qua 
plieariininfinitüjficutdiuiditurquantitas B re ifte ángelus amhilareturá Deo^Vndc 
continua in infinitü.Efto exemplüinMa i .& .2 . folutio magisjatisfacitargumeto* 
thematicis .Figura circularis eft oíum pof-
fibiliü perfed!fsima3&nihÍlominus figura 
rüípecies citrailiamjpoífuntin infinitum 
multiplicari etiáa noDis.Similiter etiáan-» 
gulus contingentiíe,qui refultat ex conta-
¿tu circulifuper linea reda5poteft crefee* 
re in infinitü,& fieri maior5& maior,quan 
to circulus fuerit minor &minor5nunquá 
Adfeptimü refp6detur,quod no ofte 
ditur infinita virtus alicuins agentis ex eos 
^infinitos effedus eiufdéfpcciei produce 
ret, fi applicarentur infinita pafsibilia eo,^ 
illa multitudo efteótuü proficifcitui^ non 
ex virtute agetis f^ed ex infinita appiicatio 
ne materia. C^terú c£ ignis naturaliter no 
pofsitcrefcerein infinitum fyncathegore 
tamenperueniet ad quantitatcm minimi C maticéprouenitex ordinevniuerfi, e ó ^ 
anguli redilinei 
^[ Adfextüvidc D.Tho. infra.q.4^.a. 
1.6¿:.2 .ad odauü.Nunc auté refpondetur 
primój^uod tepus no potuit efte ab seter-
nojeo 9fequiturmotulócale alicuiusfub 
ílantisEjfubílantia aute habet totüfuú eífe 
fimul, motus vero fuccefiuéjneceííe eft 
igitur vtfubftantiadimanet á Deo, totafi 
mul,motus aute fit pofterior quam fubfta 
orbis luna» finitus eft. Ad queordine vm-
uerfi etiam finguia: partes vniuerfi inclín* 
tione habent naturale.Sicut aquanaturaii-
• ter afeédit íuríiim ne detur vacuü, quauis 
huiufmodimotus non copétataeju^fecun 
dü particularé indinationé fuá; fpeciei,fed 
inquantü eft pars vniuerfi. Caiet.auté fup 
ar. 5. ait,quóa ignis perfe vnus non ppteíl: 
crefeere in infimtú,ignis auté per accidens 
tia: vbi vero eft prius & pofterius, neccíTe D vnus non habet terminü augméti abintrin 
eft efle initiü eílendi. Et cofirmatur.Quia feco,fed ex ordíne vniuerfi^eft ab extrin 
fubílantiafolis creari nó potuit nifi in vno 
loco.v.g-fitin Ariete creatusfol abater-
nojtunc neceíTc eft,q) antea non fuerit in 
alio iigno-.confequéter ctia neceíTc eft ,vt 
ab Ariete trafierit vfq; ad Libra & rurfus á 
Libra vfq; ad Ariete, & fie dabit prima cir 
culatio,& datur vltima, ergo non potuit 
tépus efteab sterno,fiquidé nó tranfierút 
feco.AppelIat aute ignéper íe vnüjqui no 
poteft diuidi in dúos ignes3quia reqmritur 
quantitas determinata quantü ad paruitate 
vt conferuetur ignis. Vnde poteft eífe tan 
paruusignisjq»nó pofsit diuidiinduosig-
nes. Qiiádoveró ignis habet tanta quanti 
taté,vt pofsit diuidi in pluresignes,dicitur 
a Caiet. per accidens vnus ignis». 
infinita: circulationes.Secüdó refpódetur E ^ f Ad odauürefpondetur, ^ folú pro-
quod cjuauis tépus fuiiTet ab 2tcrno,& fin bat effe impoísibile quod Deus agat ad ex-
gulis diebus potuiífet Deus vnum angelü 
creare, no tamé in omnib9 collediu^quía 
implicat, quod detur infinita multitudo in 
adu.Tertió refpódetur ex Soto. 3 .Pliyfic. 
q.4.ad. 5.quod potuiífet quidé Deus colle 
¿tiue ereaife vnú angelü, ita vt nullus fuif-
fet dies, in quo nó crcáííet;nó tamépotuif 
fet omnes conferuarc,fedoporteret ani-
hilare infinitos angelos fuccefsiuc. Sed có 
trahoe vídetur eftciPrimó >^ anihilatio an 
tra ex necefsitate natura?. Vnde non mirü 
eft, fi admiíTo vno impofsibili,fequatur 
aliud.Nihilominus negari poteft cófequé 
tia. Et ratio diferiminis efi,quiaagens ex lí 
bero arbitrio neceífe cft,vtdeterminet in 
tentionéfuamad certú& determinatum 
efíedú.Ad confirmationé dicitur, quod 
radones D.Tho. quíe procedút de muld-
tudine &magnitudine nobis vídentur de 
moñrationes: implicat emm, quod aliquid 
fie 
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fir in genere, & non in aliquaípecie, ergó A 
íi aliquod totum quantú extftit, debet eííe 
in aliquafpecte cjüantitatis, ergo in aliqua 
fpecie merifurs. Simiiiter íi aliquamulti-
rudo rerum eí\3 ©portel eflc in ípecie muí 
titudinis menrurabiií vnitate. 
Q V A E S T I O V I I L 
De ¿xiftentia Dei in rebuSc 
A R T I C V L V S I . 
Vtruai Deusíic in oinnibu$ rebus? 
B 
^^tC^I Itim-í coclufo. Oportet quod Deus 
M Hlll in ómnibus rebus& intime.Ra 
g rio efl. Omne ages cotuñgitur ei in 
quod immediate agit: fed proprius ejfeÓius 
J)ei agenús & conferti.tntis omnia efl ipfum 
ejje reru^quodillis efl máxime iníimü ) ergo 
'Deus intime coiungitur,^ efl in omnib.rcb. G 
^ Secunda conclufw infúlutione adtír~ 
tium. Res dicuntur dislare a Veo per dij&mi-
litudine mtur^dgfat 'mi&iflo modo huma 
mus diítkt a Chriíii dluiniutein inflrilttiik. 
Terna conclufio ad quarhm. Ncn efl 
(ibfolute concedendunt, quód Deus efl in d£-
monibuspfHI cum addito >'ffunt qu&dam res. 
Ratio eft.Quta hocnomen^dáímon) importat 
fecunduniyfum culpa deformitatem. 
Oncluíio principalís kuius 
ar.catkolíca efi:3& ab omnib9 
fcholafticis aíferitür in. i .dif. 
^ 7. &ab ómnibus Doftori-
busfacns ^ quorü teílimonia 
vide illic apud Magiftrum, prcefertim vide 
Auguftinülib.i. confer.c.2.& ^.Etpro-
batur coclufio ex fcripturalerem. 2 3. Qx 
IUÍTI& terram egoimpreo.Sap, i.Spirims 
domini repleuit orbem terrarum , & hoc £ 
<quod continet omnjarciendarnhabet vo-
GÍs.Er potifsime mPfal. 1 3 S.Qup ibo afpi 
ntu tuo3& quo áfacietita fugíam?Si afeen 
deroin cadunvuillices :iideíceíidero m 
infernunvd65 &c.Et adorum. r y.incjuit 
Pauf iUsdcip íoDeo,nonlongee í labvn9 . 
ouoque noílrum, inipf© enim viuimus, 
mou.emur5& íumus. Et ratione probatur 
c o n ciu íi o. Quí a D e u s fe c un dum fidem & 
rationcm naturalem eílimmutabilis, ergo' 
efl in ómnibus rebus creatis, Coíequentia 
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probátür. Nam Deus poteíleífeinaliqua 
crearurajqü^iam eíljergo i i modo no eíl 
in ilIaeritmütabilis.Cohrmat.Deusfecü-
dü rationé naturalé eft infinitus per eíTen-
t i ^v t probammussergo eft in ómnibus re 
bus fecundú fuá eíTenm.Cofequétia pro-
batur.Quia íi diuina eífentia nó eft vbique 
&eft, alicubijnó entinfinita, ergoaut ne-
gandü eftjDeúpolTe efte in aliquacrcatu-í 
ra5aut concedendü,^ eft in ómnibus. V i -
de plures rationes apud D. Thora.lib. 3. 
contra gent. c. 68. Sedpótifsinlarátio eft^  
qüa D. Thom vtiturin hoc articulo, 
. ^[Sedproexplicatione coclufionis D . 
Th.dubitat^anbuiufmodiratioíitfufííciés? 
^[Arguítur pro parte ncgatíua.PnmoDe9 
poteít operari vbi no eft, ergo no eíi bona 
cofequentia, in qua colligitur Deum eííe 
in ómnibus rebus,quiain ómnibus opera-
tur. Antecedens probatur. Quia poflet 
Deus modo producere apgelum extra to> 
tum vniuerfunvbi prorfus nihil eft, ergo 
Deus operabitur, vbi non eft. 
^[Secüdó.VolütasDei ísqiialiterfe ha-
betadpropmquü&: remotü,fedDeú opc. 
rarinihilaliud eft, quam Deum veíle eíie 
al!quid,ergo Deum operari ita fe habet ad 
remotum, ficutad propinquum. 
^| Arguit tertió.Pri9 eít crearuraproduci 
á Deo,quá q) Deus íitillí praííens.ergo po ' 
terit Deus illa producere3& no eíl'eiílipr^ 
fens.Cofequentia probatur. Qutaid quod 
eft prius, non dependet á pofterion,ergo 
poteriteífe íineillo. 
Gfi Arguiturquarto.Agetia nnturaliano 
oportctjVt íint pr^fentia in fuis effe£tibus: 
fed fuíficit eífe pra f^entia fecundü virtute, 
aut contingát,fccundú quatitatis Coniun-
¿líoné. v. g.Soifecundu vinutépropriam 
producit eftetflüm yifecribus terr^,vbino 
eft fecundü fubftantiá. Similiren^nis agit 
in lignú, in quo no clt fecundü fubftantiá, 
fed eft illi jp^inqu^ergo ex eo q? Deus ope 
retur intime in ómnibus rebus, nó colligit 
futficiéter, qiíitinillis perfuáíubftantíi. 
^[Arguitur quintóNo in ommb'rebus 
operatur Deus immediatlone fuppofttijer 
go no eft in oíbusfecundü fubftantiá. Ans 
multi ex Thomiftis cócedüt.Etprobatur. 
QuiaDeus producit hoícm medíate bpíe, 
^•eft ages particulare, cuiaísímilatefteít'' 
•vniuoce3ergo in produdione iiominis im 
O x mediatuirx' 
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mediatafuppoíitü operas éft aliushomo, A 
ac per corequens Deus no operátur imme 
diationefuppoíitij'neq;erkímmediaté in 
effeftu per eílentiifuam, fiquidé in Deo 
non diftinguiturfuppoíitum de natura. 
^ Sexto arguitur.Eírereru non eftpro 
prius eííeíiús Deijitavt vniuerfaliter line 
media caufa Deus íit cauía eíTendi omnis 
rei3ergo inde no fequitur^DeucíTe intime 
inomuireimmediare. Añs probaturpri-
mójCjuia forma reieft qu^dit eífe rei^  Sé- B 
cundójQÚiaagens particulareeílcauís. effi 
ciens particularis effcdús vt íit v.g. ígnis 
fadtelTé liuncígné5ÍiqmQem generar hác 
igneinjergononfolus Deus eít caufa ef-
fendi perfeipíum omnis reí. 
^¡In hac difíiculrate Scotus in.i.dif. 57. 
q.vnica3qi!autscoueniat incoclufionejne 
gattamerufficíentiirationisD.Tho.pro- 4 
pter quardá ex pr^diólis argumétis.Et loa 
nes de Bafolis ibidé affírmatjnó poffe pro- C 
bariratione naturaliDeu eííein ómnibus 
rebus,ícdrantü autoritatibus confirmari. 
Sed jp huius decif.íit codufío certa. Suf 
fíciéterrarionenatiiralidemoRratur Deü 
eñein ómnibus rebus. Probar ex ilioPfal. 
vbi fupra.Etenimilluc manus tua deducet 
me:&tcnebitmsdesteratua. vbijppiieta 
ratione redditjquare non pofsitfugere & 
dtftare aDeo, ex diurna operatione circa 
fe ipíum. Item Ador. 17. eadem ratione D 
concludit Apoílolus Deum non longe 
efleab vnoquoq; noflrum, quiainipfo vi-
uimUS5moucmur5& íumus.Imó etiá Do-
ctores íacriin diñin¿lione citataapüd ma-
giflru eade ratione vtütur5vtaírerat Deu 
eíTe vbique.Vide fpecialiter Ambro.lib. 1, 
de SpíríturanítOTe.7.& Hylar.li.S.detrin. 
Pro íblmione a r g u m e n t o r ü notandü 
eíl primó3q»quauis in agetibus naturalibus 
no íemper íit necefíe,^ ages fít prxfens fe E 
c u n d ú f u b f t a n t i a i Q o m n i re5inquaopera-
tur/ed fufficitfecundüvirtuté fit pr^fens, 
v.g.SoiruíficitjC^ íítprsefens virtualiterm 
mineralibus produftls in vifeeribus térra?, 
tamé i n ea re,in qua iramediate producir 
effeótü, oportet q> agésíitpr^fens illi fe-
cundum fub flantiam fuarri, íicüt fol fecun 
dumfuamfubílantiam eíl prsefensimme-
diateorbi,quem immcdiateiilummat. 
^[ Notafecüdó, ^ ficut in rebus corpo 
ralibus agens corpórea íitpr*efensipíi paf-
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fo &effed:uiper contada proprise qaan-
titaiis^itaagens fpiritüale fitpr^íens paílo 
per contaitú virtualé^vei per applicationé 
propri^ virtiitis.Ert tamé differentia inter 
agcntiafpiritualia & corporalia,^» híec per 
coniundioné quátitatisfunt praífentia ei, 
in qaodagut,no tamen dicuntur efíe in i l 
lo5quiaquatitasvnias corporis no eíl intra 
aliud Corpus. Atfpirirualiaagétia per vir-
tuáie contada funtpra:-fentiafubie¿ü:o, in 
quodimmediate agunt, iravtíintín iilo. 
Sicut ángelus dicitar eííe inorbe carlcíli, 
que mouet. Ratio buias eíl, quia cotadus 
virtutisTpirkualisintuseíl ,vbi eíleffed9. 
Virtus auté ipíí^vel eílin fubíláiiafpiritua 
líjvclucinfubíedo,veleílíplá eíTentia & 
íubílantia Dei agentis?ergo vbi fuerit talis 
virtus erít & fubílantia agentis. 
Ad argumenta rcfpondetur. 
^ Ad prima negó antecedes. Ad proba 
tione cocedoantecedes, & negó cofeque 
tian^íi cofequensintelligaturin fenfu co-
poíito. f Deus operetur aliqaid3& non 
íit inillo quodoperat.Eo emipfbjO^opera 
tumeipit eñe, ñatimDeas efiinillojbene 
carné poterit De9 operarivbi modo no eíl. 
^[ Ad fecunda rcfpondetur 5^ reípeda 
Deinibil eíl remotü5quantü ad hoc5quod 
eíl DeueíTeinillojVtexpiicat D.Tho. ad 
tertíú.No emm pertinetad perfedioncm 
agetis naturalis vt operctur, ouod agat in 
alíquid diltas no agédo in meáiü.Eít aute 
maior virtus5vt agat ages intime in ómni-
bus^ exiílatin illis luxtaillud Sap. 7, A t -
t i n g i t aute vbíq; propter fuam mundicie, 
id eft^íimpiicitaté.Et .c.8. Attingit a fine 
Vfq; ad íi'né fortitcr^&difponitoiaíuauiter. 
®[Ad certiu,quod eíl Scoti vbi fupra, re 
ípodetur primó, negó antecedes :imo ra-
tio quare Deus eílpr^fens fuá; creatura?, 
eíl5quia dat eíre5&: conferuat illud.Sccun-
dó refpódetur.nego cofequentia. Ad pro-
bationedicitur, ^ aliqua funt pofteriora, 
quas neceíTario fequütur ex pnoribus^qua 
uis priora no dependeat apoílerionb9.v.g. 
prius eílauxiliúDei qua motioliberi arbi-
cn)5neq; depédet alibero arbitrioj&tamé 
neceíTario fequitur motio libfcriarbitrij ex 
taliauxilo^neceíHtatecGfeq.nócofeqaetij. 
Ad quirtü concedo antecedens, & 
negoconíeqüent''ia3quianaturaIiaagcntia 
propter fuam materiaiitatem & imper-
I dionem 
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dioncm cg^nt aliquando operari quibuf- A íímü ruppsíítaliter, ita cj» ínter Deü & qua 
dam medij s, neq; poíTunt illabi intra paf- libetre,nullü medist fuppoíitüagens illa0 
fum,quamuis quantitatc contingant, fed 
mediante vna parte pafsialiam mouent.v. 
g.igaís calefacit partes ignis remotiores 
medsantibus propinquioríb^fed quia Dé 
intime producit, &coreruatgíre rci fefb 
ic^bene colligitur,^ íit intime in omníb'i 
^ [ Adquintum negó antecedens, íirh-
píiciter loqucndo. Aa probationc dicitur 
negó conícquentiám.Quamuis enim ho-
mo fitimmediatüm fuppoíitum refpedu 
aliorum naturaliura agentium & vniuer-
íalium^tamen reípedtu Dei non eft ÍÉÍ-
mediatum/ed ipfe Dcus eíl mtÍTniuSjim-
mediatiuíq; fecundumfuam fubílantiarh 
in omni effeclu,qüia Deus eft caufatotius 
entis &ipíius eíTerefpedlucmusfofDeus 
eíl caufa efficiens 8c coníeruans. 
^1 Sed pro maiori difíicultatis intelligé-
cia^&pro folationead fextüargutrientú, 
operíepretiú eft referre varías íententias 
Tnomiftarúín explicatíone Huius punóxi.-
«[¡Terrararlib, 3 .cont.gen.cap.yo.arbi-
tratur colligi ex doctrina D. Tho. illic ad 
primum argumentuno eíTe inconuenies 
vt ide eííect9 íitimmedíaté ab vtroq^fcili-
cet á Deo,^ ab agente ín fenore^iicet alio 
&alio modo.ADeo qmdé i m m ediation e 
virrutis, ab inferiere aute ageRte immedia 
^fDicitfeeüdo ^ í l luddiñüD. Tho.^ 
eflecreatueíl propri'efFeft9 D.ei, duplicí 
ter poteñ intelligi. Vno modo vt propriü 
diftinguaturcontra comime:& fiefenfus 
cft^ qj eíTe, eft efFedus d folo Dco jpuenies 
exciudédo omne media caufam eírcáiiuá. 
Alio mod^vtpropriu accipiatur vtdiftín 
guitur cotra alienuyalienu aute in jppoííto 
B aicit círeomne5^peraliudineíl5 etiamíi 
per fe infit: & íle propriu ide íigníficat, 9 
per fe primó.; Et ia hoc fecüdo ienfu intet-
, gitD.Tho.noñ'autemin primo. 
^[Dicittertió quódcíie efí propri'feU 
per íc primó e^ Fedus DeÍ5quiaroIüs Deus -
poteft omniafacere3qua: exigunmr, vt alt 
quid íit. Vnde colligit, quód cu ©mnis res 
(it materialis, velimraatcríalis y(i materia 
lis ef^requiriturad eñe eilís matem jquae 
C á folo Deo creatur & conferuatur^íi vero 
immateríalís fuerza f^loDco totaliter eft 
vndepatet, ^>ín omni re eft aliquid pro-
dudlum & conferuantú áfoloDeo jpxime 
& immediatc immediationéfuppoíítí j & 
propterea Deus dícítur agens immcdiatio 
ne etiafuppofiti.Ná in reous materialibus 
faltemipfamnaturafoíus Deus producic 
& coferuat.No enini opus eft, ^ íit Deus 
immediatum agens omniüquo ád omnía. 
tiene fuppofiti.Ethxc fentcntia videtur D fed fuífícit quo ad aliquid. 
Dicittandecirca folutionem ad ter-
tium q? educerc forma de p©téíia materise 
non facit Deus immediatc immediatione 
fuppofiti, fed folum virtutis. 
«^y Nobis taraen neutra fententia omni 
no placet.Et quide cotra fententia Perra., 
arguithic Caiet. Prin^quia íi Deus no ef 
fet proximüagens5& mouens omnia5non 
reóiefubfumerctD.Tho.fub illa maiori. 
eñe D.Th.illic.Aitemqiin quoíibet agite 
eft dúo coíiderare .f. re ipfam qux agit5 & 
virtute qus agit ficut ignis coleíacit per ca 
ioré.Virtus autemínferioris agetis aepen 
det a virtute fuperioris asentís inquaütü 
fuperius agens dat virtute ipfam inferiori 
a g e n t Í 3 p e r qua agit, vel eonferuat eá 5 ve! 
apiieat. Oportet igitur^cpwlio inferioris 
agentis íit abeo per virtute projría & per 
virtute omniüfupperiorumageiium:agit E omne agens coniungitur eiin qiímmedía 
enim in virtute omnm;& íicut agens infi- te agit, ergo intelligit D.Th. fe loqui de 
raü inuenitur ímmediatü aíi;iuCvta virtus 
primi agentis inuenitur immcdiataad pro 
ducendum efíeftum, quia de fe eft prodü 
¿liuseffedus.Hadenus D.Thomas. 
^ Caiefánus veró media vía videtur pro 
cederé. Ai t enim in hoc ar. q* cocluíio D¿ 
Thomointelligirur íolú de iinmediatione 
virtutis,fed de ipfoDeo fecundü fe ipfurny 
ita, vt íitin ómnibus agens ímmediatefup 
loíítalitcryid e í l^ximum de propinqüif-
Deo vt eft agens fecundum fe ípfum exi-
ftens inrebus & non fecundü y írtuteolté 
arguit Caíetanus, quiaex fola im mediado 
ne virtutis non infertur cocluíio D . Tho,; 
fcilicet, quód Deusfecundumfeipfum fít 
ín ómnibus rebüs. Nam etiam [fol opera-
tur immediatius immediatione virtutis 
quám ignis,& tarnen fecundum fe ipíum 
non eft immediatius in eftedu.Nihilomi-
ñus dicimus nosillam confequentiam eíTe 
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materiaViterbonai^fcilicct loqucndo de 
ipfoDeo.Etratioeft.Quia virtus Dei ad 
agendum cft fuáipfmsfübftantiá, ergo íi 
immédiaté agit immedíatione virtütis, 
operabittir ctiani immediatione proprias 
fubftantia:.' Pr2etcrca5non obftant verba 
E). Tho. citará pro rententiaFerráricníis, 
fcilícetjquódidemeífeduseftimmediate 
«b vtroq; licét alio & álio rriodo.Nam mo 
dus 5 quo Deus concarrit immediatione 
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cfficiés íbltus materice immediationefop 
poíit^in angelo vero totaliter eíl cauía ef-
ficics5Vtroqj modo immediationevírtutis 
&fuppoíiti5 ergo non ta intimé exiftit ia 
leone ficut ín angelo. Cofequentia proba 
cur.Quiaratio exiftendiin rebus DeOjefl: 
ipfa operatio.í nde enim probat D.Tho.^ 
intime eft in rebus 5 quia operatur intimé 
ipfum efle rerum. 
•¡[Dicendü cft igitur3^ differentia quam 
virtutis3hon excluditquód concurratim- B D . Tlio.afsignatinter Deuagente imme-
médiatione fuppoíiti: imo^quia virtus im-
mediateconcurrenseftipfeDeus^colligi-
tur quód Deus ímmediáte concurrat fe-
cundum fe ipUim. Confirmatur. Quiaíi 
' 'immediatuscocurfus excluderet alterius 
rei concuríum mediatum3non concurre-
ret Deus immediatione virtutis ad efficie-
du calid^quando mediateigne cócurrit, 
ergo íicut virtus ignis media non exclu-
diatéj^ inter inferius ages im medíate reC* 
peátu eiufdem efFed:us5Confiílit in hoc,^ 
inferius agensfolü cocurritim medíate ira 
mediatione fuppoíiti 5 Deus auté concur-
ritiftomodo5&etiam immediationevír-
tutis jpprise: imo omniimmediationcfup-
poíiti,quia immediatione virtutis propnx 
quia fuá virtus eíl fuá fubftantia, 
^[ Et fiquis obijeiatquomodo duoage 
diummediationem virtutis Dei :itaneq; C tiapoílunteíTeimmediataimmeditatioDe 
fup^oíitüm ignis médium excludit i m - fuppQfiti.Refpondeturvc]uia vtrumqjíc 
mediationem fuppofiti Dei. Vt in refolu-
tione qusftionis explicabimus. 
«([ lam veró contra Caietanum proba-
tur quódfolus Deus fít cauía cíTendióm-
nibus rebus non folum materialibus, fed 
ctiam immaterialibus non folum'quate-
nuscompetit ipfum efle maíeriar.íed etiá 
quatcnus competir formas, & toti corn-
ipíovnituríiiomodoad efifeduin imme-
aiatü.v.g. Corpus corporiviiitur fuá qiiaú 
tate, fpiritus vero fuá virtute operatiua, 
imo etiáduo fpecies pofíuntagere i m m é -
diaté immediatione fuppofiti maximé íí 
íintfubordinatLv.g. ángelus mouensor-
be & Deus funt m orbe moto im medíate 
immediatione fuppo(iti,angel9 aute refpe-
pofito fubíiílenti. Et quidem de immate- D da Dei no agit quid quaimmediatéimme 
rialibus Caietanus ipfe fateturjquod folus 
Deus eft cauía effendi quantum ad omnia. 
De materialibus veró probatur, quia eífe 
rerum materialium nonimmediatecom-
petit materia?ineq;enim per fe creatu^vel 
conferuatur a Deo3vt docet í ) . Tho. i .p. 
q. 4 5 .ar.4. Sed prius competit formar^vel 
toticompofitOj ergocum geñeratur ig-
nis nonpoteíl dici , quod Deus íolus eft 
caufa efle raateriae efficiens, & non ipílus 
eífe formse aut compofiti: fiquidcrn eft 
vnicum efle quod per prius recipiüur in 
compofit05velin forma quám in materia. 
Proprié enim creata funt fubíiíletia, vt ait 
D.Tho.fupra. Ité ex fentétia Caiet.fequi-
tur3<^ Deus intimé noníit in leone íicut 
eíl in angelo.Probatur fequela.Quoniafe 
cundü Caiet. non ta intimé & immediate 
operar inleone5dü generatur5&coferua 
tur3íícutin angelo dü creatur & conferua 
tur^ quoniainieonc immediate eft cauía 
diatione virtutis^ quia ipfe mouet in Dei 
virtüte.Ex qoo íéquitur,^ ílmpliciterlo-
quendo folus Deus agit immediatione vír 
tutis,alia vero agentia dicuntur immedia-
té agere immeditationc virtutis refpe'du 
buiusjvelalferius agentis &nonreípeSuL 
omnium agentium.His fuppofitis. 
^[ Adfextum reípondetur negó ante-
cedésjfi loquamur de eífe abfoluté inquá-
tüeft efle, non inquantum eíl tale, vei ta-
liter limitatum ad fpeciem, vei indiuiduú» 
Adprimam probationeillius antecedétis 
neg© forma per fe ipíam efle fórmale cau-
fam efíendijid cft, exiílendi,aliás fubftan-
tia per fuam e üentiam eífetjícilicer per par 
temeflcntixsquíeeft forma. Item negó 
quód ab ipfa forma fubftantiali dimanet fe 
cundarió ipfum eíTe tanquam efifeótus fe-
cundarius formalis, hoc enim implicar. 
Probatur. Quia vt formafubftátialis eífec 
radixeílcndi oportcbatipfam cfleaiiquid 
perfettius 
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perfeíítius ipío eíTe clitmnáte, quod eíl im 
porsibiIe,quia eile eíl prima aclualitas om-
nis form£e,& omnis forma 8c eífentia crea 
tafehabet refpedueíTe íicut potentia re-
fpedtuaftus^ergo no poteíl eíle perfedius 
ipíb effe, fed tantum erit capax ipíius eíTe, 
íicut eít materia reípeólu formíe, Verü eíl 
tamé5qí poílqua forma inteiligitur aduari 
ipfjeírejComunicatillud matcriaí5ciii9 tQ. 
forma^ipíi veró forma: pra t^er anim a ratio 
riale,qu5e fit per creatione5Comunicatur ef 
fe afuppoíito^quod eíl recipieseíTe, vt pri 
mófubíiílens. Ad fecundam probationc 
refpoderur^qj nulliiagcs prarter Denm eíl 
cauíaipíiuscíre^inquantü tífe eíl aóluaii-
tas entisjin quantü ens.Probatur. Quia fie 
riensinquantüens no poteíl nifi ex non 
ente íimpliciter5quodfolusDcus poteft fa 
cere.Dicenduergo3^i folus Deus eft cau-
ía efíiciens entiSjin quantü cns, quia folus 
ex niliilo facít5& coferuat ens in quantum 
ens. Cí£terü agens particukree.Gíck tale 
- ensarnó efíícit hoc ens ex no hoc ente.Et 
nota3^eo modojquoagctiacre.itacocur-
runt ad eífe receptú in forma, vel copofi-
to.f. determinando ipíum ad hoc eile in 
hacfpecie,^ adeíre,quodrecipiturinma 
teriahk & nunc lirríitatüábkac forma co-
currüt.Et ratio eíl.Quia in fubílaiii indiuí 
'dualieíltantuyn umeffe exiftéti^-jquod a-
£luat forma &rmateria.,&compoíiíü totú. 
^[ Si quis aute obijeiat,^falté quantum 
adillá detsrminatione &iimitationé ipfíus 
efle,íec|uiiur5q)non concurratDeus taini 
mediaceíicucad eíle íirapiiciter.Probatur 
cofequenna,quiacocuiTÍi: medüte caufa fe 
cunda efííciete.Refpondet^ne^o cofeque' 
tia5qiiiaratio concurfusDei ad ene caufan 
dum eílimmateríalior & íimplicior^quam 
©mnis alia ratio agetis infenoris.Vnde at-
tingit vfq; ad omne determinarionc eífe-
¿lus raagis intimé quam quadibet alia 
íaefficiens.Queadmodüm raúone cogno 
fcédiDeus diílindifsimécognorcit díuer 
ías res etiá materiales5& ímgulares,& hoc 
ex eo cognoícit fuá propria efllsntia, & 
fuum eííeúra etiá quia per eífentiam íuam 
eft ipfum eífe habet quod íit caiíía efhciés, 
nonfolüiprius eile participan,fed etiá l i -
mitatíonis & fingulantatis ipíius taimme -
diaté,atq; íifoiüs cocurreret. Hoc autem 
«juod diximus, non excludit concurfum 
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A crcatura!3quonia immediate no accipitur 
excluíiuéjíedidéeft atq; intimé & indepc 
denter.De hac re vide D.Tho. i.cotra ge, 
c. 21 tvbi inqüit,^ eífe eft propnus eííeól' 
Dei eo'qieft vniuerfaliísim9cfte¿t%& ita de 
bet refpondere vniucríalifsima? caufa: tan-
quá prdpri9 effedus ipíius de hoc infra erií 
fer mo in. q.4 5. & . q¿ 104. 
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«¡f Vtrüili Deus íit vbique. 
1^ i?/V«rf conclufo.Deus efl in loco fmt ¡ti ómnibus ah)s rebus datos illi effe & y i r 
tntem locatiuam. 
®r Secuda cmdufto.Deus efl in loco inqua 
tum replet ¡ocujion t'ame^tcovpuS' 
^Te-ata coclujlo ad tertiu. Sicut ánima 
C totamqualibetpam corporis,ita toms Deus 
efl in ommbus & fmjrulis malitate ef¡entiá, 
"KJOta-jqiprima concluíio íi intelfigatur 
•*-^devens locis & realibus certa eitfecü 
dü fidé3vtpatet ex teílimonijfaddudis.an 
1 .Secunda vero cocluíionó itaeftinteili-
geoda,^ Deus repleat locü circüfcriptiué 
aut definitiué3íeadicitur replere locü cau 
íaliter no folü3quia dat eíle loco Se virtu-
te locatiuá/ed etiam/pasa dat eíle omnib9 
£) conténtis inloco exiílésinillis& faciés^t 
contineanturloco. 
^[Dubiü autem cñ.Vtrü Deus dicéáus 
íit eile extra vniuerfum in íocis imagina-
rijs.Et videtur quód íic.Subftantiafpnitua 
lis dicitur eífe in l oco qüando ira habet ap-
plícatáfuamvirtuté operatiuá, vt abfq; íut 
mütatíbn'é pofsit operari quamnis aítu no 
operetur,fedDeusitaliabet íuam virruté 
extra totü orbe vt íinemutatione íuipofsit 
£ operan illic, ergo eíl ibi. 
^[Secundó arguitur. Si Deu? non eíl ex 
tra totCi modí^fequitur <j fit in toto mun 
do diffinitiué ficut anima in toto corpore.-
cofequéna probatur. Quia exiílétiaDei no 
extenditur vltra munduinjíinon eft extra 
mundum. 
^[Tertioarguitur.SiDeus non eft ex-
tra totum vmuerCum , fequiiur quod íi 
Deus moucrct totum vniuerfum ad 
alium locum iraaginanum furfum , vel 
dcorfum^quodipfemetDeus moueret peF 
O 4 acciiens 
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accidens adniotuni vniuerfi.Probaturfe- A 
cjuétia.QuiaDeus permotuilluinvniuer-
íi efíetin alio loco &diícersifet aloco 5 ín 
quo ahtéerátcofequéns eftfalfum jergo. 
^yQuartói Deüsdicitur fuifle ante om 
ne tempus oí extra omne tempus^ergo ex 
tra omnemtlocum dicendus eft eílc. 
Arguitur quintó.Ex facrafcnpturafe-
quiturDeum non coprehendi átotaerea-
turarum machina3iUxtaiilud. 3. Reg*8 • Si 
enim c^Ium &caríicarlorumte capcreno B 
poífuntjquanto magis domfis h£ec,quam 
a'dificauitibi^Et ita videtur fentire D. A u 
' guPánus. 1 , c o n f . 2 5 . cap. &lib.y. c. $. 
vbi contemplatur ipíum Deum vt marc 
irifinitümjtntra quod eíl fpongia5quam pe 
lietrat áqüamans 5cui ípongi^ compara-
tur totus inundusgcrgo Deus eíl extra to-
tum^mundum^íicut iTiud mare eílet extra 
fpongiam.Etlib. 11, de ciuitate.cap. 5. ide 
videturféntiré. Eandem fententiam íequi C 
tur Caleta. íuper illudloan. 1 i .Ego lux 
veniin mundum. 
^ySeclin oppofitum cíl,quódnulla crea 
tura eíl extra cxlum : fed Deus non eíl m 
niH^ergo noii eft extra caslum.^-Coíir . 
matur. Antcquam Deus facsret mundum 
nullibieratjquía ninilerat vbi eflct, ergo 
parí ratione modo non eft extra müdum, 
quia nihileft extra mimdüm,vbiíit.Secun 
do. Deus non eft in creatüris pofsibilibus, D 
ergo multojminiís diceteíTeinímaginarijs. 
^y Adiioc dílbium Aiexas).. Alcnpt. p . 
q. ^membro. 5. Scotus.q.vnicá.D. Bo-
naueritura3Capreol.ín. i.diíl. 37.dicunt 
qüóda<5tu non eíl Deus nifiin veris locis, 
inimaginarijs veró eft in potentia nonin 
aólu.Nobis tamé dúo videntur dicenda. 
^yVndeíit prima concluílo. Deus non 
eft a£lu in loco extra cedum. Probatur. 
Qoianon cílíocus extra c^Ium.Ttem pro E 
batun Quia extra c^lum non eíl per eíl en 
tiani^pr ^fentiam3&.' potetiam, ergo nullo 
modo eft. Ans probatur ex D. T h . artx3. 
huius qua!ílionis ex diíFeretiahorum triü 
modoruin,qaoruin nullus verificatur de 
Deo extra vniueríum. 
^ [ Secunda conduíio. Deus eft extra 
carlum,fed non in ahquo alio, quám it\fe-
ipfo,íicut erat ab arterno 3 & íicut dicitur 
cííe anteniundum,itaeft extramundum. 
Hcec conclufio potius indiget explica-
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tioné qüam probatione. Nam particuia, 
extra, poteft dupliciteraccipi. Vno modo 
vt deíignet aliquid reale extramundum, 
vbiíit Deus: &hoc modo Deus non eíl 
extra mundum. Alio modo poteftaccipi 
es|:rá,prohoG, quod eft non intra limita-
te : & íic Deus eft extra vniuerfum, quia 
exceditípfum: non enim virtuá operati-
ua Dei limitatur in hoc vniuerfo. Et hoc 
concedimus argumentis íaítis pro parte 
áffirmátiüaí Nam primum argumentum 
non probat,quód Deus habeat extra mun 
dum applicatam v ir tute m opcradi.Secun-
dum veró argumentum facilé foluitur. 
Non enim defcrturDeusin mundo,quia 
poteft efle extra mundum. 
^y Circa tertium argumentum nota, 
quod vniuerfum non poteft rnoueri io-
caliter mo-tu ahquo reéto, niíi Deus crea-
ret fpatium reale, vel terminumrealem, 
ad qtiem moueretur, & oppoíitura huios 
eftimaginaríiím* Quia motus localis ye-
rus &reális neccífe eñ3Vt íitad terniinum 
realem & verum-. íed extra totum vniuer-
fum nullus eíl terminus realis verus, ad 
quem moueatur vniuerfum, ergo nullus 
erit motus íocalis re¿lus. Cantera autem 
argumenta ex di£tis patent, 
A R T Í C V L V S I I I . 
fi|y Vcriim Deus íit vbique per eífen-
tiam,príefcntiam5& potentiani? 
PRtma conclufw. Deus fpeciali modo eft in creatur a vatlomlipergratiam. 
Secunda conclufio* In aüjsrehmcrsa-
tis eí l Deus Per ejjentiam^mf mtiám&ps* 
tentiam. Per ejjentiam quidem qmtenmom 
nihus eft caufa efjendi: per pr&fentiam "Vero 
quatenus omni a funt pr&fentid ocuíis eim: 
perpntentiam autem quatenusommafuhdun 
tur diuimpotefláú, 
f^Tertia condufioadquartum, Eflaüm 
modus ftngulans efjendi Deum inhomme¿ 
perynionem, fciíicet hypoftatkam 3de quo 
agiturin .i.f*q.2* 
^y Circa primam concluíionem nota ef 
fecertam fecundum fíele, íuxtaiUudloan. 
1«; .Maneteín me5&egomvoÜ?.Etillud: 
Qui manctm charitate,in Deo manet,& 
Deus in co.Et Luc. 2. Simeomílus & t i -
móla-
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moratus, & Spiritus famftus eratin eo.Ex 
his teíHmonijs&alijs plurimis fandi pa-
ires , vt Auguftmus Epiftola. i8 . Ber-
nard.fuper Euangelium: MiíTus eíl inilla 
verba5Dris tecum5& Scholaft; in i , d. 5 7. 
modumiílümfpecialemjquo Deus eíl ín 
iuílis^explicant per hoc, q Deus operátur 
in illis gratianij&virtuteseleuans illos ad 
confortium diuin^ natiírse.ScdD.Tiiqm. 
hic videtur explicare iílum modum exiíle 
diyquaíí per hoc, lio mines iuftí tendunt 
inipfum Deum per cognitionem&dcíi-
deriu m ipfius Dei,qut eíl effe¿ltís gratis i 
«[[Nota príeterea^ Habetür certa fecü-
dum fidem ex teílimonijs citatis3articu. J . 
&ex cdmmuni fententia fandorum, & 
fcbolaílicorum in i , fentent. diíliná:. 2.7. 
quam conduíionem optime explicat hic 
Caietanus. 
A R T T C V L V S I l í l 
^Vtrütn eíTe, vbiq; fit proprium Dei ? 
COnchfto eft.Ejfe'ybiqíte primo & per fecomp€tit'Deo,& eftpreprium eius. 
Jiam eft , Quia quotcunque loca ponantur, 
oportet, quod in quolibetfit Dem n^on fecun-
dum partemj"tdfecundumfeipfum. 
NOta circa concluíionem, quod efíe vbiqucjnonita coriipetit Deo per fe 
primo 3svt neceíTario ei competatabfoluté 
loqucndo. Nam antequam mundum fá-
ceret^nonerat vbiquejfedcompetit Deo 
exfuppoíitione, fúppofitoquodíitmun-
dus: v£lalítcr,quod habere poteftatcm exi 
fhndijvbique quantumcunqüe loca muí-
tiplicentutjper fe primo &abfolute com-
petitDeo. 
q V ^ E S T I Ó I X . 
De immutabilicate Dei. 
A U T I C V L V S I . 
^[Vtrú Deus fit omnino immutabiljs, 
Onclufio eft affrmatlua. Quam 
prohat D.Tho.triplici demonflra -
tlone,Primaprocedit ex eo, quod 
éflpums acius.Seeunda ex eo, qminori eji 
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A compofttusi Tenia ex eo, quod eft mpmth 
perfeflus. 
Ota concluíioiiern eíTe certa 
iníide. Malach.^.Ego Deus 
&nonmuLor. laco.i .Apud 
quem non éíl traníiiuitatio 
ñeque vicifsitudinis obum-
bratío,& diffinitur in cap.íirmirer5cje funi 
matrinitate. Et radones D.Thoma: funt 
B denionílrationes naturales. 
A R T í C V L V S IT. 
Vtrüm eíTe immutabiie íit propriú 
Dei? 
C> Onclufic-prima JolusVeús eft omnino j ¡mmutabilis, 
C *S Secunda conclufw, Omnes creaturd 
poffunt mutari quantum ad efje non per pote 
tiam, qu<& in ipfts fitf?d perjúampoteíitiam 
¿iu'mam¡per quam prhdüSldé funt. 
^Tertiacohclufio, Omnesr.esgenerahi-
les & corruptibilesfunt mutabilésperpoten-
tiampafsiuamyqU£iñ illis eft: iamfecundum 
eff eJubftantiale^quam accidéntale,Rdtio eft, 
Quia materia hdrum retuin poteíi efje cum 
0 priuationéformd fuhftahtialisípfarHm ^ & 
e{iamform<e accidentalis. 
^Quarta conclufio, Corporacoeleftiano 
funt mutabdia fecundum eftíe fubñantialé $ 
fedftcmdum ejje lo cale, Ratio eft. Quid md-
teña illorum non poteñ éffecumpriuatione 
form<z:quia illdperfcit & implet mam pote 
tialitatem materia, 
^Qmnta conclufw. Siihftantiáincorpó¿ 
E ré£ non hdbentpctentiam intrfnfecam ad no 
eJJé.Ratio eft.Quia ipfefuntformczfubftfte-
t€S>qu<z quammsfe habeant adeffe ipfarum ; 
ficutpotentiaadaflum, nontamencopatiun 
türfecumpriuatiQnem humfmodi a£his cf-
Jendii ergononhabetpotentiam mtr¡nfecarn 
ad non ejfe.Mmorprobatur. Quia efje confe-, 
qmturformam^&nihd cerrumpnur , nift 
per hoc, quodamimtformam, ergo cum an-
gelí fintipfe fcrm<£ fubfflentes non pofjunt 
amitterefmmformam.EtCQnfiYmatur con~ 
O y clufio; 
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tyfio.Qmaantequam anjreliejJentinon hd~ A formam creatamconfequiturabroluteío-
beLntaUqnamfGtenmmcreaumtd effe/r c|uendo?nifi quantum adlimitátionem: & 
go pofíqmm funt.non habentpotentiam crea 
tam ad non eífe. ConfeqUentU fatet. Quia 
fer eandem aBionem Deus conf eruat eos in 
ejje^er quam produx'S in ejfe. 
GfiVltima conclufw. In fubflantip incor-
poréis dúplex murabílhas muenitur ^ nafe-
cundum quod f mt inpotentia adjinem ¡fcl-
i\c poieft verifican3 doítrina quarta; con-
cluíicnis5&; eius raticuquse ait5 quod nihíF 
corrumpitur , niíi per hoc, quód amittit 
formam. f. in quarecipituripfum eñe exi-
ftenti^ &limitatü* Vnde colligiiur,q-uod 
forme íial)íiftentes,qualcs funt angelí non 
habent potentíaín intrinfecam ad no eíle , 
quianon poííuntamittere formam cu, illa 
licet béafmdinisfupernaturalisalterafecun B non fít in aliquo fübicdo,quod pofsit ma-
dum locum. nere cum priuatione formsetipfum autem 
eíTeimmediaté^&pcrfe non poteílamit-
tere & definere , niíi per annihilationem, 
qux tantum eíl in potentia aótiuaDei, fi-
cutquandoimmedíate , &perfeprodu-
citur cíle,ergo nulla eft potentia in ange-
lis adnoneíTe. 
Vbíum eíl,Vtrum angclusjvel anima 
rationalis ex natura fuá careant pore-
NQtiprimoinbocarticulo, ^fecun-da concluíio intelligitur deeíle abfo 
lutéloquendo-joon de tdli,veltaliteriimi-
tato.Sic enim non repugnat,q) multes crea 
turse habeant potentiam intriníecá ad non 
efle5vtdickteríiaconcluíio. 
^[Notafecundó,q)CumD.Thom.dicít C tia adnoneíTe^ &\idcrur quod non. 
íntertia conclufione ,in inferioribus cor-
ponbus mutabilitatem eftefeCundum ef-
féfubñantialedupliciterpoteft intelligi . 
Vno modojVtipíum eflc íitfübftantiarei, 
v el pars fubfta n t i^. A ii o m odo, vt efic fub-
ílantiale dícatur eíle ex iftentia!, quod reci 
piturinflibftantía. Prior i modo no poteft 
accipi pro ipfo eífe exiftentiar, quia illud 
non poteft elle fubüantia,neque pars fub 
l Primó, quia in fexta Synodo general! 
Conftaníinopolitana,feísione i Í,. epifto. 
Sopbronií ,qu^ approbatur á Concilio, in 
aftione i ^.aicitur,;quodangeliís&animá 
rationalis non per naturam propriam , fed 
per Dei graí;iamliabentimmortalitatem. 
Confirmaturi .adTimot. 6. Quiiolusba 
betimmortaiitatem.f Deusfolus ex natu-
ra fuá eíl immortalis. 
ftanti^cum nuiía creaturaexiftat per eí- S) ^[Secundó arguitur. Cuilibet potentia; 
fentiam i\iani:fed poteft verifícari tenia co aótiua: correfpondet aliquapafsiua poten-
claíio fecundü eííe fpecificum, quod for-
maliter eft á forma (übftátiali, & cum boc 
íenfü confonat ratio D .T homiquia inquit 
materia eorum poteft efte cum priuatione 
formxíübftantialisipforum.Nihilominus 
l i efie accipiatur pro elle eyiílentiíe,quod 
recipitur in fubftantiá cum limitatione ípe 
ciei, & mdiuidui, poterit etiam verificari 
tia,vt docet x^rift.^.Metaph.íed Deus ha-
bet potentiam aáliuam ad mútandum an» 
gelos de efte ad non eíFe>c4'gó in angelis re 
pefitur potentia paíslua mtnníeca ad tale 
murationem. 
^Tert ió arguitur. Si ángelus ex natura 
fuá eft immortalis,fcqu;í.ur,quód per nui-
lampotétiam pofsit annibilári, ccíequens 
eadem tertiaconclufio. Nam etiam per ge E eft falíum.ergo.ScqueÍapr©bat..Ná quod 
nerationem & corruptionem íit mütatio competit reí per naturam tüam non poteft: 
fecundum illud efte, inquantum tafitWí li 
mitatur per formam fubftantialem &indi-
uíduam. 
^Notatertiójq) cum D.Thbm.dicitin 
quartaconclufione, quód eífe cofequitur 
formam,íimiliter poteft dupliciter intelli -
gi.Vro modo de eñe fpecifico,& ficverü 
eft,quódeíre¡confequtirur formam:ficut 
eíle álbum eft effc£lu$ formalis albedinis. 
Alio modo de eííe cxiílentia:, 6c fie nulla 
per aiiquam potentiam leparan, v. g. quia 
naturaliter competit bominieííe diieurfi-
uum^non poteíí etiam per diuiriam poten 
tiam non eííe difcurfuius. ^[ Confirmar. 
Nam Anfto. i o.Metaphy.tex. 16, docet, 
quód corruptibiie & inCorruptibile funt 
difTerentia: eíTentiales rerum: fed id quod 
eft eíTepiiale non poteft íeparari ab aliqua 
re,ergo quod ex natura fuá eft incorrupti-
bile non poteft amittere effe. 
«fQuar-
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^fQuarto arguitur.Qma ex ratione Di A 
Tho.m qua príeíupponitiuyjuód eíTe con 
fequiturformam3requilur,^ h^c propo-
fiuoymgclus exirtit3eñ perfe&neceflaria, • 
crgo per nullam potentiam poterit con-
tradictoria vérificarij fcilicet nullus ánge-
lus ex i ílit. 
Circa iílam diffícultatem Doftorcs 
PariííenfesreprehenduntD.Tlio. Putant 
enim illum aíTerere cíle aliquod ens fimpli . 
citer neccfTanum pr^ter Deum. B 
«¡¡"Sed pro inteliigc ntia qu^ftionis 5 no-
ta primó^uod de rebüs naturalibus poífu 
musdupliciterloqui. Vno modo fecun- . 
dum potentiam naturalem,^;refpe¿luna^ 
turaimm cauíarúm. Alio modo rtfpcdu 
dininse abí'oiútíeq; p o t c n t i x E t certe D . 
Thom. cum hicaírerataliquasrubíkniias 
eíl'eimmutabiles quantum ad efíe, loqui-
tur primo modoj non vero fecundo mo- , 
do.Et hoc e0:3quoddicit Caietan.fiic, res C 
iftas eíTe immutabiles fecundum potentiá 
Phy íicam jnon vero fecunduin potentiam 
Logicam. 
' «[J Notafecund^quod quoniamTbeo-
logicummunus pótifsimé veríatur circa 
coníideraiionemdiuinx íupernaturalisq; 
potentia!5f£epe Theologi aiu nt^ res aliquas 
eife rnutabiles fecundum eíTe fubftantiaí, 
quas tamen naturales pbylofophi coníide 
rantes naturalium caufirum vihüte^iünt D 
cífeitnmutabilesomninó 3 6{ neceíTarias 
quantum adeífe fubftantise . Sicut etiam 
dic un t,im p ofsibií e efle virginem parcre.f 
iuxta curfum saturar, cuius tamen oppo-
íitumTheoiogus aíferit, vterqj tamen di-
citverum iuxta propriam caufam, quam 
conficlerat. 
^¡His poíitis,fententia D.Thom^ve-
rifsima eí]:3quialoquitur de potentia natu-
ralij&oppoíicumnonvídctur nobis latís E 
tutum in fide.Probatur.Quiain Concilio 
Latcraneníi fub LeoneX.íeísione S.difía-
nitur,quódanimarationaiis eílincorrupti 
bilis:&certe cociliumvideturloquide ^p-
Ísrianaturaammce.Colirmatur. Motus c^  i non poteíldeíincre eíTe: niíi per miracu 
lü in die iudicij, ergo eíl perpetuüs ex na-
tura fui. Secudo. Angelus & anima rátio-
nalis3&: coelum non poííunt defínete eífe 
per corruptionem proprié didlam, ñeque 
per aliquam aliam mutatiotíem 3 crgo na-
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bent incorruptibilitatem ex natura fuá • 
Confequcntiá eíl bona, Antecedens quo 
ad primam partem probatur : Conuptio 
eft quandofcparatur forma á materia :;fed 
in angelo & anima rationali hulla eíl mate 
ria-iedíunt forme per fe fubfiftentes^coe-
liveró quamuis habeant materiam, illa non 
habetinclinationemadaliam forma, quia 
illa formareplet capacítate illius,ergo. Se-
cüda pars probatur in angelo, & ani ma.Na 
adformam neceífarió coñfequiiur eíTe, 
ergo efle infeparabile efl a forma. Vkimo 
probaturratione5qu£e colligitur ex Caie-
taño hic. Nullares liabet potetiam 6c:incli 
nationem ad non eíTe3ñifi habeat potentia 
& inclinationem adaliiíd eíTe cum quo no 
compatitur eífe^quod modo habetjfedan 
gelus janima rationalisj&coeli non habent 
inclinationem ad aliud eífe, ergo neq; ba-
bent potentiam ad non eíie.MaioV proba-
tur.Quta hullá eíl potentia, nequé inclina 
tío in rerum natura ad malum: fed no eífe 
eíl: málum^ergo nulla eft potentia adillud. 
. Vnde ad argumenta in oppofitumr© 
íj:) onde tur. 
^[Ad primum argumentum dicitur,-^' 
angelífunt íncorruptibiles per naturam : 
diffinitio vero Concili) eft contraaliquos 
qui aflerebant 3 quód ángelusinfuo efte, 
quod habct3&inquo conferuatur nonde 
perídet á diurna volúntate.Coñciliúveró 
difíinit,^ etiámarigeli infuo elle depen-
dent a diuino concu; fii,qui quidem con-
curfüs adordinem natura perrinct.Voca-
tur tamen gratiain ipfo Concilio, quiaille 
conciirfus eíl voluntarius, & ádiuina vo-
luiuate.: * 
^[ Adconfírmationem refpondetur, 
quód folus Deus habetimmortalitatem á 
fe ipfo independenter ab al!0,íicutipf¿ fo-
lus habet bonitatem, vt dicimr Luc. 18. 
Nam per fuam eílentiam eft ens,& e^iflés 
& bonus.Angelus vero habet immortalK 
tatem non áfeipfo,fed a Deo , & depon-» 
denter. 
^[ Ad fecundum refpondetur, qi illa ma 
ximaeftfalfi.Nam in Deo erat potentia a-
¿tíuaad creandum mundü ante eius crea-
tionem3& tamen non erat potentiapafsi-
ua.Etita modo eft potentiaadma in Deo 
ad annihilan d um ángel um n ulí a co rre -
ípondet pafsiua , míi íorte obedientíalis,1 
^UÍC 
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qu3:e{lpotentiafu»^ernaturalis, vt docet A. 
Caietam i .p .ar. i . Verum eftjquod in age 
tibus nacuralibus correfpondet pafsiua, 
ipfe agensverfatur circa detcrminatam ma 
teriam. 
[^ Ad tcrtium , negó cofequentíam:fed 
taiuumfequkiir, quódangelusno potcíl 
corrumpipernaturam, &perpotentiána 
turalem,6¿ ordinaríam: namquodcompc 
tit alicui per íuam naturam nonpoteft ab 
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Ehacrc dirputant dolores in 
i.d.9.&; in 2.diílin.2. 
D.Tho.i .contra gent.ca.i .^ 
D.Auguílin. tom. i. Lb. 11. 
confe.cap.11 .&tom.8*íuperPraIm.ioí. 
condone 2.&fuperGenc.q.51. &c[.45. 
fuperExodum.D.Gregorius.i 6. moral, 
n.capit. 
Circa iftum articulum cft áubiüpri-
mum. Vtrum arrcrnitas habeat fucccfsio-
illofeparari, íicut rationalitas abbomine» B nem?& videturquoxlric.PrimÓ3maior eíl 
Angelas vero eftincorrupnbjlis per n&tu- t^ernitas nunc c{uámfuitabhincmillean 
ramjnon pcraliquodpoíitiuüm, fed q^ uia 
m fe non haber vnde corrumpatür. 
<§Aá confirmationé refpo. cpincorru-
pdbile,^ corruptibile funt condiciones cf 
íentiales rerum:corruptio autem v^cl non 
corruptio non cft conditio cíTcntialís re-
rum3quiah2ec reípiciunt 6Íre5quod cotin-
gentf r conueni: rebus crcatis, ita poteíl 
nis-.boe aütcm cíTe non poteíl íinefuccef-
ííonc3ergo.Confequentia bona efl, & mi 
ñor eft manifefta:maior vero probar. A E -
ternitati, quac erat tune, additifunt milie 
annijcrgo nunc maioreft. 
[^Secundo arguitur. AEternitas com-
parata tempori efl maior: hocauté eíTeno 
poteíl íine fucccfsione, ergo haber fuccef 
eus id, quod eíl corruptibile ex «atura C fíoncm.Confcquétiabonaeft^aiorpro-
fua confer uare infinito tempere, id vero, tatur. Nam omnis duratio comparata alte 
quod eíl in corruptibile- ex natura fuá pot 
ánnihilarej no tame poteíl faceré, quod id 
quod eíl corruptibile ex natura fuá, íir cü. 
éodem addito incorruptibile ex natura fuá 
ñeque e contra. 
[^ Ad quartum refpondetur, ^  h¿c prx 
dicatio^ angelus exiílitjnoneft neeeítaria, 
&: per fe abfolute loquendo3fed ex fuppo-
íitione , íuppoíito quod ángelus fiterea-
tustnamillo fuppoíito| ángelus no poteft 
defincrc eíTe per naturam: nam non habet 
eauíamñue corruptionis. 
O y ^ É S T i ó x . 
De xternitate Dei. 
A R T I C V L V S I . 
ér Vtrüm definido seternitatis bona 
fie? 
Efpondétur affimatme, di/fnitio 
autem efiyttermtas eíl in termi-
nabíUsyít£ , tota fmul per-
feCtapojjefsio* 
ri durationi eíl maior^ vt! minor3fcd aster-
nitas eíl duratio, ergo comparata tempori 
efl maior.Minorprobatur.Tcmpus habet 
fuccefsionemifcd t^erñiras eíl aliquid ma-
iuSjergo habet fucccfsionem, 
[^Tertio arguitur.Pars íeternitatisjqua: 
erat temporc Ada: iam non eíl, & pars x~ 
ternitatis, qu¿ erit in dic iudieij modo no 
eíl,ergofuccefsionem habet. 
«[| Yltimó. Si^ ternitasefcaliquodindi-
uifibilenoñ habens íiiccefsionem, fequit, 
quod in eodem inílanti dentur duíe con-
tradiftoriae veríe.f Petrus currit, Petrus 
non currit,confcqucns eíl falíum,ergo.Se 
quela probatur, a^ ternitas eñ aliquid ©m^  
niño indiuií¡bile,&in illaveriíicatur,quod 
Petrus currat:|6¿ quod non currar, ergo. 
^Confirmatur.Idem omnino ínílans m-
E diuifibiíecft ex parte ^ ternitatis,quod cor 
reípondet diueríis temporibus: fed in di-
ueríis temporibus veriheatur quod Petrus 
currat,&quod non currat,crgoin eodem 
inílanti inaiuiíibili ^ ternitaris. 
[^ In oppofitum efl definitio Boeti}, 
quas habet lib. 5 .de coníblatioric,profa ¿, 
in principio , & admittitur ab ómnibus 
Theologis3& a D.Thom.hic, aDAu-
guílin.fupcr Pfalm.i 01. & D.Gregor.lo-
co citato. Verum eíl, quod Aureolus in 
primodiílinftionenona , quíeíHon.i.& 
G3¿>rie| 
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Gabriel di íl. 2. in z.videnturomnínófen-
tire oppoíítum. 
<S[[ Prohuius qiiíeft.explicatione nota 
p r i m o , m é f u r á j V t ait Ariíl. i o.Met.c.i. 
nihilaLude^quám id, quo cognofcimus 
rei quantitatem, & efl veluti qusedam re-
gala ad id agnofcendum , quantitas vero 
mul t ip icx eft^xtenfionis, mulritudinis, 
perfedliotiis, &dura t i on i s : vndemulti-
plex efl nienfura5nam mcníuradebetpro-
por t ionar i rei inenfurat^ir 
Nota fecundo^duratio non eíl eíut-
dem rationis in ómnibus rebus. N á íicuc 
eílenoneíleiufdem rationis in ómnibus 
rebus,itaquantitas dqraaonis non eílea-
dem ih ómnibus rebus. Nam res funt in 
triplici diííerentia.qua? km vambiles fecú 
dum rubftantiam,& íecüdüalTedtiones <3c 
Cügitatiories,vc homo. Alia» funtinuana-
biles fecüdú fubftána, variátur tnfecundü 
ArticuLL 44¿ 
A tasnullarnliabetíikcersíonem. Hszceft 
defíde,'&itadicunt omnes Theologi in 
locisfupra citatis . Et probatürratione. 
AEternitas eft ídem cum efíentiá diuina, 
& non differt ab iila,n¡íi fatione;fed de fi-
de eñjCjUod Deus nulíam liabet fucceísio-
nem,neque varietatem, vtprobatum fuit 
articulovkimo qu^ftionis precedentis,er 
go de fije eíl, quod íetérnitas non habet 
ruccefsione. Maiorprobatur. AEternitas 
B non eft aliquid creatum, ergo eíl ipfemet 
Deus,redinDco nullacíl diíl;in¿liorealis 
nifiínter perfoEas,ergo. Et cohfirmatur. 
Méfura & meníliratum deber habere pro-
portionem inter fe: fed Deus nuíiam ba-
betrucceísionem, ergoneq;eius mefura. 
fi^Yt autem íbluamus argu menta aduer 
tejqucd ita natura compáfatüm efr, yt ea, 
qu^: in inferioribus.fuht íparfa, in fiiperio-
nbus fínt vnita,& itavnum indiuiduum fu 
accidentia,vt ángelus. Deus vero eft cm- C perioris ordmis íequiualet infínitis ordlnis 
niño immutabilis omni ex partc,d.itaeius mferions, quoniamcontinctperreíSiiorjé 
menfuraeftomninoiriuariabilis & immu 
tabilis totaiimul& perfefta , vtfemper 
íitproportio inter menfuram menfu-
ratum. 
<| N o ta tertió, ^  íic ut A riílo. 4 .Pb y fie. 
commentaturvnum nuncfluens&varia-
bile ex cuius fuccefsione,& variatione cau 
íatur terapus, 6c ex eo quód trahitur pun-1 , 
¿lusper^laniciemcauíaturlinea: ita Boe- D 
tiusexplicat naturam ^ternitatis pérvnu 
nunc vniforme & ¡nuariabile.' Cíeterum 
íicut illud nunc formaliter non eft tépus 5 
ñeque prcpne illa íuccefsio eft cauíatem-
ponsútáillud nunc inuariabile no eft seter 
nitas,ñeque caufa seternitatis 5Íéddebem' 
cognofeere tempus &«terni,tatcm adiftü 
modum. . - ' 
^[Nota vkimo, q? seternitas eft menfu-
bmniumíllorum eminentiorimodo. Si-
cut Angelus pervnicum concepiumco-
gnofek varia ¿ediuería, quse ánobisco-
gnorcunturperdiüerfosconceptuSjka £~ 
ternitas, qu^eeít meríuraalrioris ordinis 
continet máxime vnire eajCjiiaz continen-
turin temporeperfuccersionem, & cum 
diuerfitate. 
^ Hdc poíito fundamento, ad primum 
argumentum refponderur^ quód íeterni-
tas non eft maior nunc fecundum fe con -
fiderata, quam fult ab bine rnilie annis, na. 
eademeílfempet omnino indiuiíibilis & 
jmmutabilis,quamuis tépus maius íit riüc, 
quám erat tune. 
^[Secundorefpondetur,quodetiam íí 
íeterniratieíTentaddití nulle anninon fa-
cerent aliquod maius, quoniamnoaddi-
raquídameininentifsima&exccllens,ita E turaliqüideiurdemration!S,vtdocetSün 
qué JícutDeus qui menfuratur ^termtate, cin. 1 i.Metap.q. 31 .ad primiim. Na quan 
eftcminentifiirnus & excellens, & conti-
net o mpiumrcrum perfeítiones in ratio-
ne entis,ira^ternita,s,qu^ eft méfura Dei, 
continet perfettiones omnium menfura- • 
rum emmentifsimo quodam modo. Et 
bineprouenit, quódbíec menfura prop-
terfuam eminentiam non folum compara 
turadDeum , tanquamad menfuratum, 
fed eiiá coparan poteft ad alias mehfuras. 
^ Sit ergo concluíio certa^quod xterni 
do addituraliquideiufdem rationis, tune 
fitaliquid maius, vt fílmeleaddaturaiiali* 
nea.C.aíterüm fi apponitur aliquid alterius 
rationis non fit maius,vt íilinesc adclanfar 
multa pun ¿la non fit maior,& Deus,^ 
mundjls,ex vna parte non eft aliquid ma-
ius &perfeél ius ,quam¿blus Deus , quo-
niam non addit aliquid emídem rationis; 
i íain propoí i to . 
^ A á fecundum refpondetur,^ íECefni -
tas 
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tas diqitur maiortcmpore noílro3íicutani A 
madkiíurmaior,quám capu^vel manus, 
quoniarr. poteíl informare non folum ca-
put & manum,íed ©mniamembra; ita x~ 
tcrnitas dkitur maior quam tempus no-
fu-urn , quoniam eoexiílittempori no-
ftro^&íitempus noftrum an teae í íe t ,^ 
coexifteret.Vnde Caietan.articu.2.huius 
quísRionis explicans hanc folutionem, di-
cit 5 quód íeternitasnon eíl maiorforma-
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•[[Arguitur fecundó. Menfurarealiter 
differt are menfurataíaltem ex natura reí, 
nam nihil realiter menfiiratfeipfum:fed e~ 
ternitasnon differt realiter abipfo Dco 3 
namin Deonors efldiftinftioreaiis, niíi 
ínter perfonas^ergo ^térnitas realiter non 
menfuratDeum. 
^¡Arguitur tertió. AEternitas íignifi-
cat aliquid diftinftum ab ipfo Deo5& non 
diPdnguitur abipfo Deo niíiperreípcdü 
literloquendo,^tempus noftrum,eíl.tñ B rationis3ergodeformali «remitasimpor-
malor virtualiter & eminenter. 
^Secundó refpondetur cum Caiet-hic, 
q? prouric íoqucndo «ternitas non eít ma 
íorquam tempus noftrum. Nam compa-
ratio deber eíTe inter ea c^rax funt eiufdem 
ratíonis & ordinis5tempus vero no eíl éi -
dem ranonis cum £termtate. 
Adtertiüm refpondetur, ^ ^tcrnitas 
cadem eft omninóindiuifibilis & inuaria-
bílis3& diíferenti^ pr^teriti & futu^quaí 
reperiuntur in tempore cum diuerfitate& 
fuccefsionereperiunturín xternirate, fi-
ne alíqua diuerfitate &fucceísione, quo-
niam eíl aliquid emínentius, vt diximus 
in notabili pro folutione argumentorum: 
vnde in fcnptura,quoniam «ternitas con-
tinet eminenter tempusjaliquando tnbuit 
ci pr^teritum^vel futurum. 
^[Advltimumreífondetur3q>non eíl 
tat refpeftum ratíonis 5 ac íubinde ¿eterni" 
tas ín ratione menfurse eíl aliquid ratíonis. 
Confirmatur & exphcatur. AEternitas fu 
prtfipílim.Deum addit aliquid formaliter, 
& illud non eft reale5ergo eft aliquid ratio 
nisjergo. Minor probatur:nam quicquid 
eíl in Deo eíl ipfe Dcus 5 & mlíil eíl in 
Deo 5 quod addat aliquid reale fupra D eü. 
•¡[Arguitürquartó. Seclufís rclationi-
busperfonalibus Detis realiter non eft x~ 
qualis,neque íimilis5fed foíüm per relatio 
nem rationis5ergo ratio menfuríe & íeter-
nitatisin Deo non eilaliqui d reale,fedali 
quid ratíonis. Patct confequentia: na non 
magís diftinguirur «ternitas ab ipfo Deo, 
quám íínailitudoj & acqualitasádiuina ef-
fentia. 
^[ Arguit ur vltim ó. Ad ratio n em m en-
fura! tres conditiones funt neceííaria»5prí-
inconueniéns, quodin aliquo indiuifibili ^ maeft proportio3& ad^quatio ínter mcn-
altioris & perfeítioris ordinis vcrifícentur 
¿nx contradiílori^, quoniam illud mdiui 
íibile propter fuam perfeílionem cotinet 
virtualiter & eminenter íuccefsionem & 
diuiííonem. Efttamen máximum incon-
ueniei^quoddu^ contradiólorise vcrifí-
centur pro eedem inftanti omnino indiui 
fibilí. Nam tune habent veram rationem 
contradi£lionis3& per hoc patet ad confir 
mationem. 
TTV Vbium fecundum eft. Vtrum «ter-
X-A nitas veré & realiter íit menfura diui-
Rieíre^Etvidetur quód non. «{[Prirnó5ná 
D.Thom.in articulo dícit5quód «termtas 
coníiftlt in apprchenííone vníformitatís 
diuini efre5& articulo 2 .ad tertium, quód 
Deus non eft aliquo modo menfuratus, 
fed ratio menfuraeiinDeoaccipitur fecun-
dum noftramapprcheníionem 3 ergoíc-
cluía nollra apprehenfíone non eft ro ^tef 
nitatis m Deo 3 ac fubinde eíl ens ratioíiis. 
furam & menfuratum, fecunda diftindio 
ínter menfuram & mefuratü: tertia, quód 
menfuratum aliquo modo íitlimítatum: 
fed áux vltím^ conditíones, & pr^dpue 
vltima3non poíTunt competeré «ternita-
^erge.Minor probatunnam Deus eílim 
memus écillimitatus. 
^[ Propterbíec argumenta aliquiauto-
res exiílimant5quod íEternitas non eft me 
furaduratienisdiuinieíle : ita tenet Ga-
briel loco íupra citato círca finem, & Du-
ran d. i n 1 .dif . i^ .q. i , ad primum ídem te-
net.Et ex difcipulis D . Tbom. quídam exi 
ílimant¡, «ternitas eft realis menfura di-
uini eftHta exiílimat Caietan.ihic3& explí 
cat D.Th©.cum dicit, q^  «terniias coíiííit 
inapprelieníione &c.Explicat inquam de 
apprehenííone obiedmaj qu^ eftin diuina 
vniformitate, nondeapprebeníione for-
maIi,qu£eeílinnoftrointellectu 3 & híec 
apprehenfio nihil aliud eíl quam eíledi-
uinum 
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uinum vniforme & muarlabíIe.Ferraricíii 
i.contragenteS3Cap. 15 .exiíHmat3cp seter 
nítas haber fuum complementum eflcn-
tiale per operationem intelleílus, «5c ita ex 
plicat D.Thomaminiíloloco. Etappo-
nir exemplum. Nam íicut tempusj^uam-
uis íit ens reale, habet tamen fuum cople-
mcntum eítentiale ab opere intelieótus, 
ita exiftimat, qü^d seternítas quantum ad 
fuum complementum effentiale pedet ab 
opere intelledus.Sed quicquid íit de áster 
nitate, exemplujquodadducitnullam ha 
betveritatem. Namtempusnonpendet 
tb opere inrelle6tus5quantum ad comple-
mentum eífentiale, fed quantum ad acci-
dentale3ÍciIicet quantum ad adualem nu-
merationem. 
^ [ Sed pro deciíione veritatis fít prima 
concluíio. AEternitas infua ratione for-
mali importar rationem menfurse díüiní 
cífe íicut tempus importar rationem men 
íiiríe rerum corruptibilium. Hsec eíl con-
tra Duran.& Gabr.locis citaris:eílrame 
cxpreífa fententia D.Thom .hic?& colligí 
tur ex definitióneBoetij. Etprobaturrá-
tione.Primo/acrafcríptura^ fan¿li con-
traponunt ^térnitatem temporimam di-
, cunt 3 quod Deus eílin a2ternitate3ficut 
res corruptibiles fantin tempore: fed teñí 
pusiníuaratione formáli imporrat ratio-
Bem menfuríe rerúm corruptibilium, er-
go ^remitas importat rationem menfuras 
dmini eíTe . Minor paret: confequentiá 
vero probatur, Nam hsetermtas non im-
porraret rationem menfur^3non magis co 
tra poneretur tempori 3 quám quodlibet 
al^udattributumdminúm. Coníirma-
tur.Nam Deus jnfcriptüra dicitur habita 
re íeternitatempropterfuam máximaper-
fedionem^Yt patet lía. 5 7. Deus excelfus 
&fublimis3habitans 2Eternitatem3ergo x-
ternitas haber rationem menfur^ refpeílu 
diuinielTe. 
% Secundo.Sanftiiraloquuntur de x-
ternitate refpe£lu durationis diuini efle, 
íicut loquuntur de tempore refpcílu du-
rationis rerum corruptibilium: íed tépus 
infuararione formalí importat rationem 
menfur52,ergo sternitas. 
^[Secunda conclufio.Ratio menfur^, 
qu^ importatinratione formali asternita-
tis e ñ reípeítus rationis. Hasc probatur. 
Articul. I . 4 4 ^ 
A NaminDeonulíaeíl relatio realis prsster 
relationes perfonalesifed menfura impor-
tat reípeclum-jerg o ralis reípedlus erit 1^ 1-
tioms.íMaior&confequcntiapatent. M i -
nor vero probatur. Nam ró menfura: im-
portar ordinem ad rem menfuratam. 
^[Sedcontrahanc conclufionemeflar 
gumentü.Meníliranon importat reíatio-
nemformaliter3Íedfundamentaliter3 er» 
go ratio menfurse in asternitate non eíl 
B relatio rationis. Confirmaturjita fe habet 
«ternitas reípedu durationis diuini eíre,^ 
cut tempus reípe£lu durationis corrupti-
bilium rerunr.fed tempus in ratione men-
fúra: non dicit relátionem rationis,fed ali-
quid reale, ergo ^ ternitas in rarione men-
furas non dicit refpeélum rationis. 
^"Adhoc argumentum df, ^ ratio me-
fur^ in tempore efl aliquid abioIutum3& 
realeríncludit tamen refpeftum traníceh-
C deñtalem5qui reaíis eíl, & ñon eft vera re-
lario prardicamentalis. AEternitas vero in 
ratióne menlur^ dicit aliquid rationis ¿ 
quod quidem eííe non poteíl 3 míi re-
latio . 
^[Tertia concluíio. AEternitas non im 
portat rationem menfur^,tanquam ratio-
nem formalem íuí:fedimportar tanquam 
rationem formalem vniformitatem natu-
ríe immutabilis fub ratione menfür| dura-
3P tionis diuini eíTe. 
^[Proexplicatione huius concluíionis . 
nota primo,quód íicuti tempus importat 
numerumfuD ratione menfura moras ha 
bentisfuccefsionempriorís, &poílerío-
rís 3 ita asternitas importat vniformitatem, 
fub ratione menfura: durationis diuini ef? 
fe. Nam íicut tempus importat menfura 
determinatam á numero motus3 ita ceter-
nitas importat mcnfi;ram,quíc confiflit in 
B vnitate. 
^[Notafecundo,quódíicuttempus di-
cit numerum non numerahtem, fed nu-
meratum &concretum in tali materia.f in 
motüprimimobilis, quiaregularifsimus 
efl &perfcélifsimus,itaxternitas dicit vni 
tatemconcrttam & determinatam ad di-
uinam naturam immutabilem & inuaria-
bilem. 
^jExquofequiturprimo, quodverius 
dicitur,q) ^ remitas eft vniformitas,v-tvult 
Caictanüs hicpquam dicere, quod ^terni-
tas 
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tas eft vnitasin natura diurna. Ratio eft3ná A & imperfe¿lione5ifí¿ res reperiuntur in 
vniformitas diuini naturaí fignificatifta Deo^tk ideó in Deo eíl fun Jamen cu vir-
tuale & eminens, vtintelledus'noíler pof 
íit formare varios concept as. Vnde attri -
buta diuina 5 ícilicet acemitas &fapiéntia 
diftinguuntur non folum ratione ratioci-
nante^ mise nullum habetin re fundaroen-
tura/ed ratione ratiocniata , cpix habet 
fundamentumin re. 
^[Adargumenta in oppofitumreípon 
vnitatem concretam & determinatam ad 
efíe diuinum. Víde áliam ratione ni in Ca-
ictanolüc. 
^} Secundó fequitur, ^  aíternitas forma 
Iiter importatiftam vniformitatemdiumi 
cíTc,modus tamen intrinfecus & neceíTa-
rius eíl ratio menfura durationis diuini 
eíle. 
^ [ Tertió fequitur, quód íeternitas eft B detur. 
ens reale & verum attributum diuinü rea-
le:itaqiae íicut bonitas eft aliquid reale, & 
vera pafsio realisjincludit tamen velutxin 
obliquo modumquendamratioms5ita x-
ternitas eft aliquid reale & uerum attribu-
tum reale, mciudit tamen intrinfece mo -
dum quendam ratíonis. Vnde íicut ens 
eíl bonum & habet b®nitatefeclufo ope-
re mteiledusjquoniam in re eíl fundamen 
^ A d primum dicitur,quódD. Thom. 
tatum íignlficat, quod modus neceílarius 
& completiuus íeternitatis habet efle per 
apprehenfionem ratíonis.Nam quódvni -
formitas diuini eíle accipktur^vt regyla & ' 
menfurarefpcdu diuini durationis, & ve 
quid diftindum ab ipía, hoc non habet in 
re5fedperappr€henfíonemintelledus. 
^ AdfeCundumrefpondetur, q» cetei 
tum talis refpedusúta seternitatem dicitur C nitas eft menfura realis fundamentalíter. 
habere Deus, & eft seternus feclufo opere 
íntelle¿tus,quoniam in ipfo propter íuam 
perfedionem & eminentiam eft fúndame 
tum ralis refpedus. Item,quoniam ^ter-
nitas de formali,& tanquam rationem for 
mal^m non importat refpedum ratíonis, 
fed vniformitatem. 
Quarta concíuíío. AEternitas eft 
menfura durationis diuini eífe fundamen 
completiué tamen habet eíTeab opere in-
telleaus. Nota tamen,q) aliud eft dicere 
íeternitas, úiuá veró menfura diuina; du-
rationis Sicut aliud eft dicere fapientia, 
aliud veró attributum fapientia*: na quod 
dicit fapientia in obliquo,hoc dicit attribu 
tum fapiétia: formaliter,& veluti in redo: 
itaaliud eft dicere ssxernitatem, aliud veró 
menfuram durationis diuini. Nam ^ter-
taliccr realis,completiué veró ab opere in ^ nitas importat rationem menfura inoblí-
teiiedus. Voló aícere,quód^ternitas cu quo,& eíl veluti modus completiuus ^ter 
dicat vniformitatem natur^ immutabilís 
dicit aliquid realc,quod quidem funáat re 
fpeítum rationis,per quem completur ra 
tío xternítatis .;ífte veró refpedüs fünda-
mentumhabetin reipfa . H^cprobatur. 
AEternitas,vt diximus, dicit vniformita-
tem natura ímmuiabilis fub ratione men 
furíeifed vniformitas eíl aliquid reale, mo 
mtatiSjmcnfura vero importat iílum mo-
dum formalíter&in redto. Vnde sterni-
tas formalíter & abfoluté eft aliquid reale, 
menfura veró durationis diuini efle, for-
malíter dicit aliquid ratíonis.Sicut fapien -
tia formalíter eíl aliquid reale, attnbutum 
veró fapieatiíe formalíter dicit aliquid ra-
tíonis* 
dus veróilíe completiuus: eílaíicjuidrati® E €¡f Ad tertium refpondetur, quód ^ter-
ms, ergo 
NotatameH,quódiílererpe¿lusra-
tioni^habet fandamentum in natura dmí-
m.Nam Deus propter fuam eminentiam 
& perfedioncm,&quoniacontinet per-
feciiones omnium rerum emínentifsimo 
modo,habet fundamentuminordine ad 
noftrumíntelledum,vtpofsimus forma-
re varios & diuerfos conceptus. Namin-
tclieétus noíler format varios conceptus 
de rebus diucrfis/eclufa veró diuerfitate, 
nitas íígnificat aliquid diftindum ab ipfo 
Deo,diftinguitur vero per modum necef 
íanum & completiuum £eternitatís,ratio-
ne cuius,aíternitas & diuina natura varia, 
& diuerfa íignificant?&íta asternitas fupra 
díuínam naturam nihiladdit, mil modum 
completiuum. 
^ Pro cuius intelligentia nota^q» íicut 
ens includitur intimém ómnibus rebus & 
nihil poteil fubterfugere rationem entis, 
& ideó ens deterrninatur per modos ín-
triníé-
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triníeeosnonper differentiss, quonkm 
nullares poceft addere aliquid fupraens5 
&ita paísicngs entjs, no adduntfupra ens 
nííi modos intrinfecos determinantes na-
turam entismam bonum nihil aliud e í l , ^ 
cnsdeterminatumcum certomodo: ita 
Deus fe babctreípcí^ii omoiümjqü^fünt 
in ipfo.Nam Deus eíl de conceptu omniü 
iilorum, 6¿ ita natura diuina determinatur 
per modos.quofdam intrinfecos, bonitas 
diuina ,^ nihil aliud eíl q uam deitas cum or 
dme ad volunt3tem3& fíe de ííhgutis. ita 
íEternitas, nihilaliud eíl c|deitas cum cer-
to modo.f.cum ratione meníur^ &c. Et 
per hoc patet ad confirmaíionem. 
^ Adquartum refpondetur, q?relátio 
menfur^, quíe reperitur in Deo eilreípe-
¿lus raiíonís,habet t ñ fundarnentum in re 
vtdiximus.Similitudo tn diurna & seqüaU 
tas eílrelatiorationis, non tñhabetfunda 
mentum m Ycjhá in intelleílu, & ín roñe 
ratioemante. Ratio difterentix eíl,na ¿e-. 
qualitas & fimilitudo funt relatioDes,qua; 
c- exigunt extrema,ideíí3Íundamentü & ter 
minos realiter dífiinda^ natura vero diui-
na eadern eíl ¿mnino in ómnibus tribus p 
fonis,& nullam habet didindione, ñeque 
rónis^ & ideo q? intelleóíus coníideret ex-
trema di í l inctam diuiná azqualitate, & fi-
militüdin 6,6(1 quid coníiüü abinteliettu 
Bül lüm habens fundáméntumin re , ficut 
a:qualitas meiadmeipfum:ratíoveró me-
furaínonexigitduo extrema,fedduas ra-
tiones formalicer cliRin£las,Vt patct i n mo 
tu primimobilii. Namduratíoíllius m o -
tus,vt duratio quíedam eft,eít quid m é f u -
ratum,& fecundum quandam aliam roñe 
habet rationem menfuríC.Et ita cu in natu 
raimmutabili & inuariabillreperiantdu^ 
rati-©nes,rclatio menfura:inDeo eílrela-
tio rationis ratiocinatce habentis funda-
rnentum in re. 
^[Advltiraumrefpondetur,q) menlu-
ra3vt dícitregulam , per quam cognofei-
mus quantitatem & perfeátionem r e i , no 
expoftulat, quodmenfuratum í i t f i n i t ü . 
Vnde tertia condicio non eílneceílaria . 
Verum e í í , ^ i n c o m m u n i m o d o loquen-
d i , i d quod eíl raenruratum,df «fínitum, ^¿ 
ideo abfelute loquendo cum Deus íit im-
menfus non debet dici meniuratus^poieil 
tamen dicimsnfuratus ^ternuate 5 nátíic 
Articiil. I I . rJ¡.fQ 
A íícüt menfuratum eft quid íílimkatum|& 
infinitum5ita etiam meiiiura^Secüuó reíp. 
^ illa tenia conditio eíl ncceíTaria quandd 
ratio méfüríe completur extraintelleftu. 
Ratioveró menfurar in a'ternitate coraplé 
turperapprelieníioncminteliedus. Hge 
folutio eíl DiTh.ar.feqad 3 í 
B 
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«¡f Vtrüm Deus fíe^ternus ? 
Urna conclufio. Bens eü nMx'ml^" 
terms. 
^Secmdít.Demeüfuct ¿termas, . 
^ Tenia,J^ulU creámra e¿ifuá, dura' 
tío, 
NO t i drcaarticulum^quod prima con clufio eítde íide.Nam Ectle. 1 S.df^  
quiviuitin eternum &c.&ira.4o.Deus 
ternusdornínus.Píal. í o i . anmeiusnoá 
deficiet. &: Da.>ji.7.poteílaseius,poteílas' 
«terna.Et h^c veritás eíl defínita in capi-
tulo firmiter,de íumma trinitate & in fyní 
s bolo Aíhanaíjj.Et ratio D.Thom.eít de-
nionftratio. Nam ex immutabijuate orí-
D tur cernirás veíuti propriapafáo. Quod 
fi quis dicat,immu.tabilitasi 6c íeternitas iií 
Deofuntomninoidem,ergo vnum non 
eílcaufialtenus, acfkbjhde nonerit de-
monrtratio5 nam demonfíratio debet pro 
cederé per caufam; Refpondemr,qLiód 
ad ratio nem demonfíratio nis íat eíl y v t 
, procedat per rationem formalem: nam id 
lógkafuntvervedemonílratiónes, &ta -
men vnum non eíl cauía aiterius, fedfo-
E lijm ratio Formahs, de Ci pofí'ethabere cau 
íam,vnurn ens rationis caufiretaiíud'.náfti 
prxd'icabilitas li poffet habere Caufam , ilía^ 
eííet vniuerfalitasñta aeternítas jíí po íTetbí -
^ bere caufam" , illa eíTet immutabilitas . 
Rcíp.fecundó, quód quamuisimmutabi-
Iiras,&íetérriitasfintidenun Deo, nihi-
lorninus ínimutabiliras eíl cauíá fternita-
tis eminentifsimo & ptrfeíliísimo modo: 
ad hoc auté,qupd íit caufaiílo modo noir , 
requiritur aiftindio realis, fed íateíl,(iU~ 
flinóno eminens. 
F ^ N o t ¿ 
45i f.D.BancsinD.Trho; Primampartcm. 4 5 l 
Notá circafecundam condufione, A ^¡ Circafolutionemadtcrtíumdubiü 
illa eft etia de íide.Nam vt didü eft q. 3. cft.Vtrum ifta enunciabilia complexa 5 ho 
ar. 1 .Deus eft deitas,6¿; omnia attributain 
abftraóto. Nam fu^pofitú in diuinis íupra 
naturam diuinam nibil reale addit5Ín crea-
turis vero addit aliquid reale á natura di-
fíindum. * 
«([Nota tertió, cj» tenia concluíio etiam 
eft certifsima, qm efife non eft de eflentia 
alicuius creatura:, vt didumeílloco im-
mincm cfíeanimaljeírerifibilem, íintali-
quid reale ab íeterno extraintelledum di-
uinum ? 
Arguitur primo,^ fie. Hominem ef-
fe animal eft ab eterno, & eft aliquid reale 
creatum príedicamentale, ergo aliquod 
creatum eft ab eterno. Confequentia,& 
maior patent,minorprobatur.Hominem 
m¡Sa7^dt¡íoíedeft modusquida B cíTe animal non babet eíreinanima, alias 
accidetarius, ergo fi efíe n^eft de cífentia c ÍTet ens rationis,crgo habet eífe extra am 
creaturíe,neq; duratio m efle. 
^[Notavltimo, ^ seternitas formaliter 
loquendo non eft duratio. Volp dicere,^ 
ratioxteraitatisnon eft ratio durationis 
quicqaíd dicat Caietanushic - Ratio eft, 
nam arternitas eft meníura durationis,du-
ratio vero diuina eft menfuratum , ergo 
ratio xternitatis non eft ratio durationis. 
mam,acfubinde eft ens reale , &non eft 
Dcus,vt conftat,ergo eft aliquid creatum 
ab ¿eterno. 
^[Argukurfecundó. Homine efíe ani-
mal aliquan do eft aliquid reale exiftensin 
rerum natiira,ergo ab ^ terno fuic.Antecc 
dens patet. Coníequcntiaprobatur. H o -
minem eífe animal non habet caufam effe 
Verum cft,l;quódhxc propofitio eft vera, C ¿liuáfuijergo fi alíquando eftfemper fuit 
^ternitas eíl durat^íicut fapientia efliu- Ans patet,habet caufam cfficientem,ergo 
ílitia, quonia in Deo omnia attributa funt 
vnum. Vide folutionem adpnmum,& no 
taillam. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtrüm proprium fit Dei eífe «ter-
num ? 
PRima conduJto.SlloqíidmHrde dternl-tute proprie ¿T ftrifté proprium efl Del 
effe ¿termm. Ratio eft, quiafolus Deus efl 
mmutabilis. 
^¡Secmdú conclHfie.Si loquamur de &tef 
mutefecmdum participationem^Uam con-
uenit creaturis. 
CIrca íftum articulum nota folutio-nemadíecundum: nam íi loquamur 
detemppreinrigore, vteftnunaerus mo 
tus &c.de fide eít,c^ poft diemiudicij no 
erit tempus,vt patet Appc. 1 o.ángelus iu-
rauit per viuentemin fécula íeculorum , 
quód tempus noneritamplius. Si autem 
loquamur de tempore largo vocabulo,vt 
opponitur ^ternitati , poft diem iudicij 
erit tempus alterius rationis 5 vt explicat 
D.Thomas. 
habet finalé,nam ages agitpropter alique 
finé: tune vltra a|it propter aliquem finé, 
ergo poteft demoftrari per cauiam finalé. 
Confequens eft falfum: ná hominem efíe 
animal eíl primum princípium indemon-
ftrabilc. 
€[ Arguitur 3. Scienti^ funt de rebus rea 
libus,perpecuis &íeternis3yt pateí:fedfcic 
D tisefunt de efi*«ntijs & qmddi'caiibus,ergo 
quidditatesfunt^terne.^Cófir.Scientía 
réfertur realiteradfuum obiedü,etiara fi 
non exiílat, ergo res antcquam fint habet 
aliquod efle reale quidditatiuü & eífentia-
le.Confeq.probat.Nam entis ad non ens 
non eft relatio realis. Añs probatur,nam 
hoc complexum, hominem eííe rifibüé, 
eodem modo menfuratícientiam, fiue ho 
mo cxiftat3fiue non exiílat. 
E «([Arguitur ^ Inter produftiuu & pro 
ducibile eíl vera relatio realis: nam fundar 
in potentiareaii, ergo eficntiaproducibi-
Íis,antec[uáexiftat,habet aliquod efíe rea-
le in rcru natura.^Confir.Eífentiaante-
quáexiftat eft producibilis,ergohabet ali^ 
potentiam,ac fubí nde aliquod eífe reale. 
^[Arguitur vltimó. Eadem numero ef-
fentiaPetri eft antequa exiílat8c poftqua 
exiftit, ergo antequam exiílat non eíl no 
ens.Confequentia patet,& antecedens. 
«¡[Propterha^c argumeriLaaliqui, inter 
quos 
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quos efí Scotus?diciint quod^fTemlsré- A 
ríij^ix íigniilcaritur per nuiurmodí copie 
xahoroine eíTe animal;, íiabent efíe ab éter 
nojiion quidé eíle exiftétia:, fed eíTe eflen 
tiale &qüidditaciuum.ítaSonc.5?. Met.q. 
4.rerert.Itaq5 dicüntiñi aütores3q)in lio-
minc cíim íit dúplex cíle^aliud eíientiaíe 
Se qu!dditatmum5aliiid exifteñtia:, homo 
eftab arterno quantum adeíTc eflentiale 
& quidditatíuum.ítavt qu@d aliqui dicüt, 
Deumye potentia abíbluta poñe confer- B 
uare eitermá íipe exiíleniiajiííi diciant, 
quoduc fadto eífentia cftab seterno fine 
exiftentia. 
^[Pro explicatíone quseft.nota cum D . 
Tho.fupra q. 5 ,ar.4.ad 2.q?triplex eft eíTe 
aiiud eñentiale & quidditatiaum^alíud ef-
fe exiftennx , aiiud veró,c|uod flgnificat 
connexionem & veritaté propoíitíonis, 
quíscoimexíofunaanientalitereflin re , 
formaiiteririintdicdu. \ C 
*[j Notafccundc^cp eífe exiílenti^ dúo 
facic reipéílu eíle c i fe n ti ¿c.Pri m u m eft co 
íiituere eífe eíTentiíe in adu, quod antea 
eratin pocentia3vnde homo antequá exi-
ílat^efí eas petenri.ale &non a£iuale. Secü 
dü q? facit eí^quod fit cns creatum-paan-
te^ exíílat eíl ens creabile 3 non tñ eíl ens 
creatü. Nam creatio terminatur ad quiddi 
tatemfub exiílentiajVtaocet D.Th.de po 
tcntia q. 5 .ar, 5 .ad i.vnde ens realein pri- ^ 
ma'diuiíione diuiditur ia ensincreatum, 
quod llabet effe perfuam síTentiamj & in 
cns creatum jquod Kabet efle non per füa 
eíTenuam^fedper exiflentiam5qu2i eílac-
cidcntalis efíentie. 
^1 Nota vlt.cum Caie. de ente & eílen-
tia. c.^.q. ÉKquod cns realc dupliciter dicit, 
vno modo vt drílíngaitur corra ens fabri-
catüm ab inteile¿fcU3alio m©do df^vt diílin 
guitur contranon exiíienSé E 
^[Primaconclufío. EíTentiíe rerü3qua: 
figrafícantur perilla complexa enunciabi.. 
lia non funt ab ^terno quantum ad efíe exi 
ñentix , neq; quantum ad eííc quidditati-
uum & cífentiale. Prima pars ell manife-, 
ftajnamfoíusDeusexíílitab eterno. Secü 
da vero probatur.Primó ex D.Th. vbi ni-
.pra,^ 0*3 .de potentia.arti. <). ad 2 .vbiex-
preíieáicit 3 quod efientia fine exirtentia 
nibil eíl.Secundó prGbatur3illud efíe quid 
ditatiuum, quod l i l i dicuntcíTcab seíer-
Articü!. I I I . 45^, 
:no3vcl efl: produdum á DeOjVclnon. Si 
pnmum3ergohaberexuíentiam, nápro-
dudlio Dei terminar ad eiTmtii fub exiílé • 
tía. Sifecundü, ergo aliquod ens quod no 
eft Deus nullum reípectum habet adpeü. 
Vitimó^íihcecrententiaeílverarequiii, q» 
nonjitpoísibilis creatio3 nam creatio eft, 
produéliototiiis entis3res vero funt ab^-
terno quantum ad eílequiddiratiuum3er-
gononpoíTuntproducifecüsdurn omne 
rationem cntis.Vide alias ratiónes in Soci* 
loco fupra allegato. 
«ySecunda conclune. Quod homo fie 
animal eíl,ab ^ terno3fi cíl3d2cat eíTe eíTen 
líale &connexionem animalis cumhomi 
nc. Harc conclufio probatur^nám,animal 
eterno eíl de círentiahominis.Nota ta 
men 5 quod hoc eífe non eíl eíle.fimplici-
ter refpe¿l:u creatúríp3fed fecundum quid, 
nam eil elíe in potemia. 
€|[Tertia Goncluíio. Si eíl,dicat veritaté 
propofitionisjhominem effe animal 3 non 
eílabetenio^nifiinintcíledudimno.H^c 
probatur . Nam verum cílin intelleíiu: 
íedab íeterno non eíl alios int£lie¿cus3niíi 
diiynus- ergo. Exhis conclufionibusfe-
quitur3quód eíTentiíe rerum antequa exs-
ílant funt entia realia 3 vt cns reale diílin-
guitur contra ens fíáitiun^ non tamen in. 
fecundo íeníu. 
^[Ad orimum argumentum remonde-
ttir3quóá ad hoc, q? efl'énti^ cónftituatur 
in pr^dicñmerito3nGn oportet, qjexiílat^ 
fedfaris eft3quód íint eíTentiíe finita crea-
bilesjuam pr^dicamentum dicit ordinerñ 
rationisjordovei ó rationis poteíl eíTe an-
tequam res exifiant. 
^[ Ád fecundum argumentum refpon-
detur 3quód íicut eíl enría non habctxau-
faiTi3nifi fub exiíientia3nam a6lio produce 
tis terminaturad efientiamíub exiílentia, 
ira non habet finem3niíi fub exiftentiá, & 
proptereano'poteíldemoílrari 3quodanÍ 
mal conueniat homini^nifi forte quatenus 
eíl fub exiílentia. 
^ lAd rertium argumentum refponde-
tur3ciuod kietie íunt de perperms, oí éter 
nis3quoniam res Vtconííderantur a icien 
tia3no'nhabent caüíam corrupr:oms3nam 
abílrahunt a materia 5 qua: eft ptindpmñi 
corruptioKÍs. . 
^fAd confirñ¡atioñem refpohuet Soc." 
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clegatifsime. ^  .Meta.q. 5 o.in fine.qu^f.g) 
fcicntisejquíe coníiderant verilatesin ab-
ftrado rcíeruritur ad ohk&á relatione me 
furíe per operationé intelkftus tantiijCiue 
res exiftat, íiue'nQn. 
^[ Adquartumrerpondetur,^)inter 
producibjie & produótiuum eft relatio ra 
tionis tant^vt docet So n .loco íam.citato, 
Nam relatio produóli ad producentém, 
quee eft relatio realis exigit ad;ioriem5qus 
íitratio íundandi. 
^ A d cowfirmationem refpondctur,' cj» 
res antequam fmt dicuntur producibiles 
nonperpotentiarealé,(]uíeritin ipíis: fed 
per potentiam extrinfecam agentis. 
^[Advlti.refpondeturj ^eíTentiaante-. 
quam exiftat5& quandoexiftit ertcadem* 
iiegatiue,non poíitiué.Nam adboc quód 
aliqua fintvnum po{idiié,oportet5C^vtrü' 
epieextrénmm exiflat^eíFendaveró qííno 
exiftitjnon haber cfíev6<:ita non funt vnú 
pofitiue.Vide Sanc.9.Met-q. 3 .& 4.pr^-
eipue in foiurlone arguinentorum. 
Primam partem. 45^ 
Ejfe naturale angelí menfuratnrisuo. 
^[ Quarta €07iclufto in eadem folutione, 
Operationes angeli^uz habemfuccefslonem 
ptenfurantur tetrpore* 
'<e^  Vltima conclufio m eadem foiurlone, 
Vifto beatifica menfwatur ¿ternitate partid 
pata,Rationes pf ¿diéíarum canclufionum ^ 
yide in articuló. 
C 
C 
B /^Ircakosarticulos dubitatur primo r 
vtrum ritneceíTariüm poneré iftam 
menfuram^quaí dicitiír ^uum?Et videtur 
quódnori. 
^[Primó.MenfLiradebetefre nota5nam 
cftidperquodcognofeimus durationem 
rei:fed<euum non eílaliquidnobis notík 
vt paret,^ nos cognofeimus durationem 
angeli per tempus3erg0 non eíl neceíTariü 
poneré iftam menfuram. 
«[[Secundó arguitur. S'.; Deus anibilaret 
ángelumno menfuraret íEuo3ergo reque 
modomefuMtünConreq/prob.Náquód 
ángelus ánibiletürimperrinens eñad roñe 
inenfura?.Ansprobatur,res quar mutatur 
de cíTe ad non eíTe3non nienfurant aruo, 
fed tépore:fed ángelus aniliilatus mutatur 
de efle ad non eílejergo no mefurat xi\ot 
fedtemporejacfubindenon erit neceíTa-
, r n rr - ~ - rium poneré talemmenfuram. 
Onclufioeftaffirmama. Etratiopo- g ^Tertióarguitur.RatioquareD Tbo. 
nfsimaefl, ama Cemitasefitota fi- ponitliáncmenrurameiT, quiaangelíba-
A R T I C V L V S l i l i . 
Vtrüm seternitasdiíí'crat ab^uo & 
tempore? 
muí/ion autem tempus. 
NOtandum tamen,^ tortaísis illa par » ticulaab ^uo redundat. Nam D. fh . 
intoto articulo nonfacit mentionem de 
£EUo5fedfolum comparat seternitatem t é -
p r i . 
A R T I C V L V S V . 
^ Vtrüm íEuum differat a tempere ? 
Rima conclufio^yéEmm dijjfertah ¿e-
ternitate&temporeiitaque eft médium 
quoddam mter <stermta iem & tempus, 
^'Secunda conclufio.^ AEuum non hahet 
prius & pofteriusif?d eji totum fmul,potefi 
tamenei adiungiprius & pofterius^  
^Tertia couclufio¿nfolutione ad prlmu. 
benttotum eíle íimubfedeuam conupti 
bilia habenttotum eííé íimul vt pater, & 
nibilominus menfurant rempore3ergo no 
eíl neccífe poneré xmirn. 
^[Quartó arguitur. In duratione angeli 
eft longü&breue^edift^íantpropneta-
tes tépo;ís5crgo ángel9 méfurat tepore no 
2:uo.C6íequédabonaeft 5 & minorvera: 
B & probaturnraionNa ílDeuscrearetvnu 
angelum priíis quam aiios3maior eílet du-
rátio illius quam aliorum. 
^"Quintum argumentum. AEuunon 
eft ipíum eíle angeíicum3neque aliouis fe-
ípe^us acciderji"arius3 ergo non eft ponen 
dum.Coníequenna eft bona.Probaturan 
tecedens:nam menfura debet diftingui a 
re menfurata.Item reípeótusille eft om ni-
ño ignotus3ergo non poteft habere ratio-
nem menfurse, 
% Propter ha^ c argumenta Gabriel in 
2.dift. " 
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2.diílin.2.q. i .exifíimatquód non eíl ne- A 
ceíTarium poneré talem menfuram diftin-
¿iam atempere. 
€|" Pro cxplicationeKuius quxflionis 
nota5quód.3suum multipliciter accipiturt 
fed quodattinet ad propoí iEümj^ui im ni 
l i i l aliud eíl;, quam menfura quídam qua 
cognofeimus durationem rei in eííc m-
uanabili fecundum fubftantiam, variabili 
tamenrecündum operationcm. Nam tc-
pus menfurat durationem reí omninó va- B 
riabilís 5 nam menfurat res corruptiMles, 
quaífuntin perpetuo fluxu, & corruptio-
nej^ternitas vero menfurat duratione reí 
omnino inuariabilis3& fecundum fubílan 
t i a m, & fe c u nd u m o p e r a t i o ae m. A E u u m 
vero medio-modo fe habet. Nam méfurat 
efieinuariabile admittens tamen variatio-
ncm fecundum operationem. 
^[Vnde (it prima concluíio. Neceíía-
rium eíl poneréiílam menfuram. Hsec co C 
clufío éft D; Aug.lib.8 ^.qu2Eftionü.q,7 2. 
& pr obaturrati o ne.Eífe angelí eft inferió 
ris ordmis ad eííe diuinum y & eíl ordinis 
fuperioris adeiTeomnium corruptibibü 
ergo neeeñarió ponenda eíl; menfura quíe 
dam queemenfuret eíleangeiicum. Patee 
eonfeqiíentia. Nairi ínter menfuram Se 
menfuratum debet elle proportio, v t in -
quit Arift. i o. Met.tex.4.Probaturfecun 
do. Angelus non eognoícit fuam duratio D 
nem per tempusmam ad boc quod cogno 
fcatíuarñ durationem non oportet 5 quod 
recurrat ad tempus, ergo debet vti alia re-
gularon eíl s ^ n i l i a:Uum3ergo.Confir 
matur.Etiam fi non eííet tempus ángelus 
oiretcognofcerefuain duratione, ergo 
abet aliquam aliam meníoram diftíntta 
átépore per quam pofsit cognofeere fui 
durationemjilia vero non poteíle/Té ^ter 
nitas cum íltaltioris 0rJinis3ergo neceííi- E 
rium eftjConPdtuere aruum. 
^[Secunda concluíio, qux colligltür ex 
príecedéte. AEimm eíl menfura diñin£ta 
ab arternitate &• tépore. Hxc colligit fíe • 
Naper íeternitatem menfuramus eílc om 
niño ínuariabile per tepus menfuratur eíTc 
varíabile onininojergo neceíTe eft poneré 
diílín¿lam menfuram, qua! menfurer eíte 
ínuariabile fecundum fubftantiá, vanabílc 
tn fecundum operatÍGnem5&íta D. Tbo. 
ar. 5 .ad 2 .jnquitjquqd x m eíl totü fimul. 
I 
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fícut efle angelicüadmittittñvar'iationem 
&fucccfsionem fecundum operationem* 
•[[ Ad primum argumentum refpon.de-
turyquód non eíl neceííanüm, quod hsec 
menfura íit nota nobis/ed-fat eñ, quod íit 
nota angelis qui vtuntur ea. Aduertédum 
eíl etiamyquod ex hoc, quodnos cogno-
ícamus alias] menfuras per ordineín ad té -
pus noílrum & fímibter otirationes rerü 
íüpcriorum,non inde colligitur quodtem 
pus noílrum menfuret resfupenores, ná 
intelledus noíler cognofeit resfuperio-
resimperfede&perórdinationcm adres 
inferiores. 
^[Ad fecundum reípondetur, ánge-
lus menfuratur -^ uo y qm ex natura fila eft 
inuapíabiiis &incorruptibiiis fecündüfub 
" aníiam5quód vero anibiíetur eílfupra na 
rá &per miraculum, de ica ex natura reí 
ángelus non mutatur de efíe ad non eiTe 
vnde non.menfuraturtempore3íed men-
furatur se uo, quod babee propordonem 
emn boceíre. 
^[ Ad 3 .refp.^ > eireangelícum eft totum 
fimuinuiiam habensfuccefsionerii, quo-
niam cíl Ínuariabile &immutabiie fecun-
dum ílibrtanriam ^eíie vero rerum corru-
pubilium non eíl totum fimul, fed habet 
fuccefsionem quomá efi m perpetuo flü-
xu 3 & corruptione 3 & íemper tendit adt 
non efle. 
^ Ad 4,refp. <^  íi aliqs ángelus eíTet crea 
tus'pnus quarn aiius3taiis ángelus non ha-
beret durationem iongiorcm fecundum 
fejqm duratio angelí cit tota fimul nullam 
habens fuccefsionem, & ira fic-ut ^terni-
tas non eíl longior modo quám tempo-
re Ad^jquoniam eíl tota íimulitacuum . 
Verum eíl quódín ordine ad tempus nb-
ílrumille ángelus diceretur durare per 15-
giorem durationem,ncn fecunda íe, fed 
qmaeuumcoexiílittemponnoftro. ítem 
qrñ íeüum continent enunenter tempus y 
íicut ditliim eíl de ¿eternitate, & itacon-
tlnet íuccefsionem virtualuer 5 & emi-
nenter. 
^[Secundo refpondetur, quod crcafio 
Se anihilat/o angelí funt quxdam inuta-
ttones , qua: menfurantur nunc tem-
poris difcreti 5 non menfurantur a:uo , 
&quoniarn conferuatio angelí depen-
der á creatione iliiuSjinde eíl , quod 
P $ ratio-
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ratione creationis & annihilationis potefl: A Minorprobatur. Na alias ángelus cogno 
diciduratio angeÍilongiorvelbreuior5qiñ íceretfmura contingétia:nam tempus fu-
iftae: mütationes nonmeofuranrur íeuo , 
formabter tamen loquendo vnus ángelus 
non habet durationem longiorem3^uam 
alius. 
Ad 5 .rerpod.quod seumu non diílin 
guiiur realiter á duratione ipfius angeli, 
diítinguitur tametirationeratiocinata?ita 
^u^ íicut seternkas cft idem realiter & for 
m aliter c um durati o n e e íTe di uini, ka -
uumeftidemrealker, ^rformalker cum 
duratione eírtangelici.Eft tamen notan-
dura j^uó^in Deo ícternitas efl ídem rca-
Ucer & formalitcr cum eflentiadiuinajCim 
in Deo non diftínguuntur eíle óceíTentiaj 
& ita durado in eue efl ídem cum efleatia 
diuina, at vero :nangelis,c|uamuis xuut 
identificemr 3 Sí íit idem formaiker cur 
turum coexiftk a:uo , ergoeft modom 
^uo,ac fubirjde poterit cognofei ¿b ange-
lo.Confirmatur & cxplicatur. Propterea 
Deus cognoícit futura contingentia, quo 
niaminordineadíeternitatem í u i ^ n a m 
a:ternitas eft menfura indiuifibiiis &ha-
benstotum cífe íimul itaperieftum , vt 
ambiat &comple¿latur a:.uurn>& omne 
^ tempus,.led xuum non eft menfurafuccef 
fiua, quin potius totaíimulcoexiñk om-
nitempon, ergo. 
^Argukurquanó. Si menfura angéli-
ca eft aiiquid indiuiííbile nulIambabés^f«c 
cefsionem^iequiturjquód Deus non pof* 
' íitanibilarcangelum, confequens cíl fal-
fum,ergo. Scquela probatur. Haber eíle 
totum í muí in aliquo indiuifibilijergo no 
poteíl defmere eíle milio indiuifibili. Pa-durationein eííe angélico, non tamen eft 
idcmfakim formaiker cum efTentiaangc- Q tetconíequentia. Nam fí res eílin aliquo 
lijquomam in angeiis eíle ^ & eilentia ad indiuiíibiiij non poteft deílnerc efíe tn i l -
minus diftínguuntur formaiker & ex na- lo indiuifibili. Vnde ortum babuit illuá 
tura reí. 
^Secundo refponderur efíe probabile, 
quóda:uum diftingmtur formaliter ex na 
tura reí áduratione angelí c¡ eífejíicut tem 
pus formaliter diílingukur ámot-upiimi 
mobilis. Nam«euum dicit vniformitatem 
cíTe angelici inuariabilis & immutabilts, 
res vero menfurata eft durado angelí in £) ergoeratvanabilis& corruptibihs exna-
eííefubftantiali. 
prouerbium,, res quando eft5neceírc eft 
eííe,& in eodem miianti in quoDeus pro 
ducitaliquam rem, non poteft dlam am-
hilare. 
^[Confirmatur & cxplicatur. Angelus 
anibilatus, velhabukdurationem, quam 
ex poftulat fuá natura,vel non:íí primum, 
DVbium fecundum.Vtrum seuum ba-. bcat fuccefsionem,an vero fit totum 
fimuH Et videtur quod habeat fuccefsio-
nem . 
€[At*guiturprlmo.Namita videtur di-
cereHiero.in epift. adMarcellamvbíait, 
quódfola jeternitas eft tota íim^ulnullá ha 
bens fuccefsioncm,ergb. 
^[Arguiturfecundo. Angelus coníer-
uaturin efíe^inhoc inftanti, &: conferua-
turinalíoínftátidiftinélo, ergo babetfuc 
cefsioncm & non habet totum fuum eíTe 
íimul. 
«^Arguiturtertió. Si ^ uum eft totum 
íimul nuilamhabens fuccefsíonem fequí-
tur,quod connneat eminenter tenipus,íi-
cut ^ternkas.confequés eftfaifum.Seque-
la probatur,quia eíl ahquid indmiíibile to-
tú íimulcofixiflens omni tépori noftro * 
tura fua,& non fuk anibilatus. Sifecun-
dum, ergoaÍíquidreíbríii£ durationis, 
ac fubindvi cius duratio habet fuccefsío-
nem . i , 
^ [ Confirmaturfecundo. Suppoíito, 
quo^Deus preducat aiiquGdindiuifibil© 
non noteíi non durare per durationem íi-
bi debiram & pofsibilcmifed duratio ange 
lieftiriuiuil?biiis,d: tota íimul,ergofuppo 
íito,quód Deus producat angeiü non po-
teft illum anihilare. 
^| Propter h^c argumenta Gabriel in 
fecundo,díftin¿tione fecunda, qu^ílione 
prima , tener quod euum eft aliquid fuc-
cefsmum,& idem tenet D. Bonauentura, 
6c explicat hanc fuccefsíonem per ordi-
nernaddiuinaniconfcruanonemmaqu^-^ 
damconferuanturá Deo fuccefsiuc , tir 
ne innouarione & mutationc , alia vero 
conferuanturcuminnouatione & muta-
tíonc, & apponk exeinplum,lux qua: eft 
in 
^ 6 Í Qüxftio Xo 
cbín aere coferuaturfuccefsiuc 5 Sctarrtn A 
linealiqua imiouatione , &mutátione5 
at vero riuulus conferu¿tur áfonte cum 
innouatione & mutatione. íta dicit quod 
res incorruptibiles fuccefsiué conferuan-
turaDeo , & tamen íine immutatione 
6c innouatione , corruptibilia vero con-
feruantur fuccefsiué áDeo5& tamen cum 
innouatione «Sduccefsione.Hanc fenten-
tiamrefert D.Thom.inarticulo , &eam 
improbat . . g 
fij]" Secunda fententia eft commuñís 
inter Theoiogos, quod suum eft totum 
íimul liullam habensíuecefsionem.Hanc 
tenet DJUUS Thomas liicDurandus in fe -
cundo düíindionefecunda , quaiñione 
terria.Scotus quíeílione prima.Et proba-
tur li^c fententia 3 & improbatur íimul 
fundamcntum c o n t rarix. C o nfe r uatio an 
geíi, velaccipitur pro confcriltaiíBneaílí» 
ua^veí paísiuai Si primum, eft totafimul C 
nullam habens fuccefsionem : nam eft a-
¿lio diuina.SifecunJum? eft ípfum eíTe an 
gelicum inuariabüe & immuiabile, ergo 
nullam habet fuccefsíonem, 
^[ Coníinnatur . Conferuationon 
poteft habere mutationem & innouatio-
nem^niíires cpnícruata babéaíinnojiatio 
L nem & mutationem,fed res conferuata.C 
ángelus nidlam habet innouatione & mu 
tatKmeiT^ergD. D 
^jSecundp. Ideo tempus habetfuccef-
íionem, &non eft totum iimu^quoniam 
motus qui meníuratar téporehabetprius 
& poftenus5& non eft totum íimul: fed 
eíleangélicum, quodraenfuratur xiiOy 
non habet íuceefsionem^fed eft totum fi-
muljcrgo^uumnon habet íuccefsioné, 
fed eft totum íimul. Patet confequeniia. 
Nam menfuradebetpropomonarireijriié 
íuratíe. £ 
^[ Ad primum argúmentumrefpon-
detur , quodHieronymus3&fandi di-
cunt-,quod hoceitpropriam azternítatis, 
quod nullam habeat fucceísionem, quo-
•niam sttemitas, ñeque habetfuccc&o-
nemin fe^c^m compatitur fucccfsioné.-
Tempus vero in fe habet fuccefsionem.'íe-
uum médium quoddam eft paiticipans 
vtroque extremo 5 & ita quamuis in fe 
. non habet fuccefsionem , poteft tamen -
dadimigi 5 quoniam habet variationem 
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8c fuccefsíonem, fecundum operario" 
nem. 
A d fecundum argumentum reípon-
derur3quód íicucefleangslicumeftom-
niño inuariabile & totum íimul, ita con-
íeruatio , 8c nonfunt diftinól^ confer-
uationes , fed vna & eadem íimplicifsi-
nia . Dicimus tamen, quod coníeruatur 
in hoc inftanti, & i n alio inftanti per or-
dinem ad tempus no ftrum. Nam quam-
uis a;uum íittotum íimul coexiílit tamen 
ómnibus inftancibustemporis, &habet 
fuccefsionem virtualiter & azquiuaien-
ter . Sieut eíle diuinum eft inhoc in-
ftanti , de in alio,íine füccefsione ta-
men . 
^ f Ad térfíüm argumentum refpon-
deturjquód aeuum non continet eminen-
ter tempusjíicut^ternitas continet emi-
nenter omiiem meníuram.Ratio cft,quia; 
eíle angelicum non continet eminenter 
elle horum inferiorum , q no di lien fura-
tur tempere , quoniameííe Angelicum 
eft iimitatum ad certam fpeciem, & ita 
menfura eíle angelici non continet e-
minenter menfuram horum inf¿riorum . 
ternitas vero continet eminenter om 
nemmenfuram , quoniam eíTe diuinum 
infinitum , quod menfuratur a:ternitate 
continet emméteromnealifiid eíle j quoá 
menfuratur ali)s rnenfuris , vt femper 
íit proportio ínter meniuram & menfu-^  
ratum, 
^[Secundó. AEuumnon continet ems 
nenter tempus ^  quoniam tempus menfu-
rat primo &períe opgratíonerii5& íi meñ 
furat fubñantiam menílirat racione ope-
ratiónis:aruum vero menfurat primo eíTe 
angelí , deinde operationcm natura-
lem : ¿eternitas vero continet eminenter 
omnem banc menfuram , quoniam x~ 
ternitas non folum mcníurat cííe diui-
num , verum etiam opcratioñem diui-
nam, qu^ eft inuariabilis & immutábi-
lis, Ocut efíe diuinum.Hiñe fequiturma 
mfeftafolurio : nam Deus cognofeit fu-
tura contingentia non propter rationes 
addudasin argumento , íed qma futura; 
contingentia coexiftunt menfura; co-
gnitionis diun/a:-. Nam ^ ternitas men-
furat diuinam eognicionem. í tem, quo-
niam ceternitas , qu^ eft menfura efíe 
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diuini & diuinae operatíonis continet emi i 
Denteromncm menfuram. AE.uum ve-
ro non eft menfura operatíonis angelicíe, 
qua cognofcit alia á fe'ipfo. Vndequam-
uis futura contingcntia cocxiílerent aeuo 
non tamen coexiííunt menfuras cognttio 
nisangclic^ 3 ^cideo non cognofcit illa. 
Per hoc patet ad confirmationcm. 
^[ Ad quartum refpoñdetutjquódindi-
uifibiíesquod eft totum íimu^efiin dupli 
ci difterentia^akerum eft, quodnullam ha 
bet füccefsionern^nec formalitcr5ncc vir-
tualiterjficut nunc temporis 5 & fi Deus 
producat aliquidin illo indiuilibiliimpli-
cat , quód deíinat cífe in illo indiuiíibili, 
alias íimuí eílet & non cffet. Alterum eft 
indiuííibile altioris3& periedioris ordinis, 
^uod quidem formaliter nonhabét fuccef 
íionem/habet tamen virtuaiiter, &^qui-
ualent^r, S{ itahabet pr^teritum & fütu-
rum virtuaiiter 3 & in hoc indiuiíibili po -
teíl aliquid eíTe & annihilarij&huiufmodi 
indiuiíibile eílguum. 
^[Adprimam confirmationcm refpon 
detur», quódanníhilatus habuit af ui dura-
tionem totam fimulj defiuittamen efle, 
quoníamilia duratio, quamuis formaliter 
non habeat fuccefsione mjhabet tnvirtua-
liter de ^ quiualenter. 
^ [ Ad fecundam confirmatione refpon 
detur concludere de indiuiíibili primi ge-
nerisjfalfum autem de indiuiíibili fecundi 
generis cum habeat fuccefsionem virtua-
iiter- , ^ 
i n v Vbium tertiunii. An operationes an-
JL/geli amo menfuremur. 
Arguitur pro parte affirmatiua. Pri • 
nió5quia operario angeli eí l eiufdem ordi 
nis cum fubílantia angeÍi5ergo. 
^[Arguitur fecundo; Operario angeli 
non menfüratur seternitateíquia eíl ordi-
nis inferioris , ñeque temporejquoniam 
""eílordinisfuperioris 5 ergo menfüratur 
amo. 
€j[ Arguitur tertió.D. Augufl. lib.de fí>-
de adPetrum. cap, 18 .dicit jquód viíio bea 
ta 32 uo menfüratur ^ quoniam eft indiuiíi-
bilis5& tota íi muí: fed operado angelí eft 
indiuiíibilis3& tota íimuljergo. 
€|Propterh£ecargumenta Scotusin 2. 
d. 2 . qu^ft.4. tenet operationes iftas íeuo 
menfurari. 
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i ^ Pto explicationenotajquodhiclo-
quimurdeoperationenaturaii ^ qnx eft: 
eiufdem ordinis cum fubftantiaangélica, 
nam operationes fupernaturales funt diui 
nioris ordinis. 
^[ Secundó notajquód operatio angelí 
eft duplex3aliaimmanés, quse immanetin 
ipfo angelo3Vtinteíle¿lio & volitio : alia 
eft tranfiens3Vt motuscoeli: &quamuis 
b^c operatio in rigore fortafsis no fit trá 
B fiensjeft tamen traníiens quantum ád efFc 
d:Lim,& virtuaiiter. 
«ífVltimó nota3quod operatio ímmanes 
eft dúplex:alia fibi connaturaÜSjVt cogni-
• tio fuÍ3& cognido Dei , vt eft autor natu-
, r^3& amor fui & Dei: alia eft ©peratio l i -
bera3&qii^ poteft corrumpi, vt cogniti® 
& ddeCho alicuius rei particularis. 
- Prima concluíio .Operario traníiens 
angeli menfüratur tempore nof t ro . Hec 
C eft D. Tho. opufeulo 5 6.cap.penúltimo: 
& probatur ratione.Operatio tranfies eíl 
eiufdem ordinis cum operarionibus n o -
ftriS3& eft corruptibilis 3 ergo menfüratur 
temporé nof t ro . Coníirmatur. Taiis adió 
eftverus motus ordinis inferioris 3 ergo 
menfüratur menfura motuum horumin^ 
feriomm. 
[^'Secunda ccnclufio. Operationes an-
geli illi connaturales menfurantur xno . 
D Harc eft D.Thom,quodlib. 5 .ar.7.(5¿ p r o -
batur ratione.Ifte operationes funt eiufdc 
, ordinis ocrationís cuín fubftaatia angelí. 
Sí funt inuariabiles & immutabiies, íicut 
ipfe angeluSjergo menfüratur a:uo, ficut 
ángelus.Coníirmatur. Operatio Dei me-
furatur xternstate, quoniam eftinuariabí-
lis 3 íicut Deus 3 fed operatio angeli ha-
bet eandem imm útabilitatem, atque ange 
lus, vt dicunt Theologiinfra qureflio. 5 7. 
E erg-o-
^Tertia concluGo.Operationes libere 
corruptibiles menfurantur tepore diícve 
toangelico.Probat, iftar operationes n o n 
méfurantur tépore nf o, qm funt altioris 
ordinismon menfurantur ^terniiate,ñe-
que a2UG3qmfunt corruptibiles, ergo mé-
fürant tepore difereto angelorújhoc vero 
tépus rcípicit numerum cogitationum Be 
operationum angelicarum. Dequo mfra 
pluradicernus.q. «5 
®[Adargumenta. Ad prinrumdicitur, 
, quod 
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quod eíl emídé rationis cum angelo quan A 
tum ad aliquid5quoniam fe habent3Vtíub -
iü ólum&opcratio, non ramea funr eiuf-
dem rationis quantum ad immutabiiita-
rem. 
«|[ Adfecundum patet ex concluíioni-
búspoíitis. 
^ Adtertium refpodetur primó, quod 
illafententía non reperitur ín D. Auguíl. 
Secundó refpondetur, quod íi reperlatur, 
nomine xmintelligitur xternitas partici- ^ 
pata. v 
DVbium quartum . Vtrum vifio bea-ta menfuretur aíternitate participata. 
Scotusin.4.d.49.q. 6. tenet^ vifio beata 
menfuratur ^uo. Et probatur h^c fentea 
ria. Primó, Vifio beata non ellperfedior 
quám eíTentiaangéliínam eíl cius accides, 
fed eíTentiaangelí menfuratur íeuo, & n5 
^ternírate participata,ergo etíam vifio bea 
ta. C 
^[ Secundó arguitur. Vifio beata no eíl 
immutabdior quam eflentia angelí, qu^ 
meníuratur íeuo, ergo. Probatur antece-
dens, eífentíaangelí eíl omninó immuta-
bílis,nam ángelus eílincorruptibilis fecua 
dumfubftantíam,ergo vifio beata non eíl 
immutabilior. 
^[Tertió arguitur.Ea qua! menfuratur 
et^rnirarefunr omninó immutabília &ía-
uanabília: fed vifio beata no eíl omninó in & 
uariabilis & ímmutabilís,nam eíl creatura 
quar poteíl redigi in mh.Uum, ergo. 
^[ Quartó arguitur. Vifio Diuí Pau-
lÍ5qua vidit diuinam eílentiam eíl eíuídem 
fpecíei & ordinis cum vifione beatorum, 
nam terminatura<áidem obíeá;u,6¿:fit me-
diante eademípecie,fciiicet,eírentia diui-
na5fed vifio Paulí non meníuratura^terni-
rate,ergo nec vifio aliorum batorum. Pro 
batur minor. Vifio Paulí erar variabilís 6c £ 
mutabílis & defiuitcííejergo non menfu-
ratur arternitate. 
. ^ Quintóarguitur.Charitaspatria: no 
menfuratur seternitate, ergo nec vifio bea 
ta. Confequentia patet. Nam chantas & 
vifio beata funt eiufdem ordinis & ratio-
nis. Anteceden s probatur. Charitas viíe 
& patria eíl eadem numero , fedebarítas 
vi^ e non menfuratur ^terniiate.Nam cor-
rumpitur & definit effe, ergo cbarítas pa-
rtid non menfuratur aeternitate, alias eade 
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res numero menfurará(Éur diuerfis menfu 
ris. Confirmatur.Nam omníabonaíuper 
naturalia funr eiufdem ordinis & rationis 
cum vifione beata:fed huiufmodi bona no 
menfurantur arternitate, vt pacer manife-
íle de gratia, fide, fpe, & chántate, quíe 
habentur in bae vita, ergo. 
Arguitur vltímó. Vifio beata haber 
aliquid naturale, ergo non poteíl menfu-
rarí ^ternitáte. Confequentia probauie. 
Nam seternitas menfurat ea qua: excedüt 
totam naturam.Antecedens probatur. V i * 
fio beata eíl a£tus vitalis, procedens á po-
tentiavitali naturali, e'rgo alíauid haber 
naturale. Patet confec|uentía,aliás poten-
tía vitalis naturalis nihil faceret. Antece-
den sveró patet.' 
ín oppofitum eíl fententiá DíuiTho 
m^ad primum. 
^[Prímacoclufio. Vifio beata mer-ifura 
tur arternitate participata. Hsec conclufio 
probatur primó. Vifio beata eíl immutabi-
lior , quam fubílantia angeli,ergo menfu-
ratur perfédiorí menfura3acfubíñde non 
menfuratur ^uo5fed sere^ríitate párticípa-
ta.Confequentiapatet^ntecedens proba-
tur primó. Quoniam vifio beata procedir 
áb intelleftu inFormato diuina eíTentia tan 
quámfpecíe intelligibili, ergo ex princi-
pio fuo habet omnímoda ímmutabilítate.' 
Secúdó probar antecedes: EíTentia angelí 
variatur íecundúaccidens, nam recepit ac 
cidentia vanabilia, quamuis non varietur 
fecundum fiibílantiam: fed vifio beata nul 
lomodo vanat,ergo. ^ [ Secundó proba-
tur conclufio. Vifio beata eíl diuiní ordi-
ms,^ eíl quídam partícipatio diuina: v i -
fionis/ecundum illüd. i . loan. 5. Cum ap 
paruerítrfimiles eí erimiis,quia vídebimus 
cum ficuti eíl: fed Deus eílimmutabilisfe 
cundum fiibílantiam & operationem, er-
go vifio beata eíl omninó immutabilís. 
^[Tertió .Vifio beata n5 menfuratur rem 
pore,quoníam nullam habet fuccefsioné, 
nec variatione: nec ícuo,nam scuiirn men-
furat ea ouse peninent ad ordmem natüre, 
viho \ero beata pertmet aa ordmemlu-t 
pernaturalem,ergo menfuratur a:ternita« 
te participata. 
^[ Dimcultas tamé eíljím íeremitas par-
ticipata fit menfua diftiníia ab arternitate 
per eílentiam. 
P 5 ^Pro 
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«[[ Pro CUÍUS intelligentia íit íecüda con A 
cluíio. Probabilius effjquód xternitas par 
ticipatanon íit diflmóta menfura ab ea qua 
menfurat effediuinum, quamuis probabi-
le íit oppoi1tum.Probatur.H2EC conclufio 
habetduas partes, & a d primar expofitio-
nem nota>quód íicut tempus primó &per 
íe ,& ad^quate menfurat motum reguUnf 
íimú primi mobilis, fecundarlo vero & ve 
iutiinad^quate menfarat omnes alios mo 
tus infenoresiira eremitas primó & per fe B 
& adequate menfurat durationem diuini 
eíTej&eius operationem qux rcgubriísi-
maeft, fccundanó vcró &inad^uate me 
furat participati@nem dimni eíle, &diui-
n x operationis. Ex quo fequitur, quod 
fecundum iílum modum üicendi3cüm di-
cimus ^ternkas. particípala,illeterminus 
participata,non fe tenct ex parte menfur^, 
. ita vt íit aliqua menfura participata, fed te-
ner fe ex parte rei menfurat^.' í taque vola C 
mus di ce re quod viíio beata fecundarió & 
participadué menfuratur ítternitate Dei. 
í r l x c pars íic explícala probatur,nam D . 
T h o m . & omn^s Theologi non ponunt 
nifi tres m enfu ras,icilice r, te mpus, aruum, 
aternitatem, ergo non efcponendaaliqua 
! alia mcnfara. Confirmaiur: nam non funt 
poneiidíe méfura! fine necef itate, fed ea -
dem omnino méfura poteít méfurarebpe 
ra.ioncm dminam & viiionc beatiíicam, £) 
, vtdiximus de temporfjergo.Sectindó.Vi 
Í10 beatifica eíleiufJem ordinis & rationis 
cumoperatione diuma, ergo menfuratur 
eadem menfura. Confequentia bona eft. 
Antecedens probatur. Nam eíl duiim or-
dinis & inuariabiiis, íicut operario diuina. 
Han c par c e m t en e t D ..T h.i n. 4. d. 49. q. 1. 
ar t . i . qua:íliuncuk.3 .adtertium. Et Fer-
rar. 3 .cont.gent.c. 61. Secunda pars expli-
catur: nam íicut viíio beata efl partícioatio £ 
quxdam dminoe vi í ioms, ita v t i n me fit 
alia vifio difunda a vifione qua Deus vi -
det feipfum : ita dicendum eft fecundum 
prGbabiÍemfintentiam,quodalia eíl men 
ftira qiaa menfuratur diuina operario, alia 
vero qua menfuramr safio beatifica, qua-. 
uis fie iliius parricipatio.Ha;c fentétia pro-r 
barur. Vifio beátifica5quamíiis fit áiuini or 
dims inuariabiiis &immutabilis, differunt 
tamé ex modo babeduilá.Ná Deus habet 
iilaper eífenüá3 creatura vero per partid» 
Primam partem. 4^8 
patíonc5ergo altacft méfura qua menfura" 
tur vifio beatifica diílin&aabilia qua men-
furatur Deus. 
^ [ 'Adprimum argumentum refponde-
tur,quódfubílantiaangelí & eius vifio no 
habent comparanoné ínter fe, nam funt di 
uerfifiima: ratÍGnis,ea veró que funt diuer 
fx rationis comparan non pofíunt. Refpo 
detuf fecündó,quód fi habent aliquá com 
parationem in rationeimmutabilitatis 6c 
inuariabilitatis peric¿tior efe vifio beatifica 
quam angelus,nonquidem fecundum íe , 
nam fubflantia fecundum fe perfcCtior eíl 
quolibet accidente, fed eft perfeftíor in ra 
tione immutabíliiatís: quoniá vifio beata 
eíl a¿tus proporcionatus natures diuina?, 
immutabilitas veró a<ftus deílimitur per or 
dinern Sí namranijCuíille a¿lus eíl pro por 
tionatus,natura veró diuina in rarione i m -
murabiliraris excedit omnemerearurá i n 
in infinitü,ficut in ratione entis,& ira vifio 
beata cum fir a¿íus prc^ortionatus natur^ 
diuiníc,exceditinimmutabilitatefubílan^ 
tiam angeli.Per hoc patet ad fecundü arg. 
<ij A d tcríiü,qi-ea qux menfuratur áster 
nitate primó 6¿ per fe debent eíle omnino 
immutabilia,quse veró mcíurantur fecun-
darió &participatiueno opone: qjfint om 
niño inuariabiua,fed parricipet immuta-
bdirarc di ui n a, 6í h m uíin c d i eíl vifio beata. 
% A d quartü refpondelur primó, quod 
vifio Pauii & vifio altoru beatoru,fortafsis 
difterüt fpecie,c,uarjtüad m o ^ ü n a m vifio 
Paulifuitpermodútranfiius&diípofit io-
nis: vifio veró beatorü efl per modú per-
manentis & habí tus. E l ita diíFeríit ex hac 
partc/iuantu ad immutabiliraté5&habent 
diuerfas menfurasma vifioPauli menfura» 
quonia mx ett inioie,veiuti prcpi 
paf-io^n inferioribus veró eíl accidens, & 
non propriapafsio,& ira lux folis eí l ex na 
turaíua incorruptibilis &menfuratur cuo 
velutipfefol. Lux veróhoiuinferiorü eft 
c'ormptibilis & menfuratur téporc. Secü-
dó reípondetiir,qj vifio Pauli5&alioru bea 
torum funt eiuf i í ípecíei3?nde tamen non 
fequitur,^ meníurentur eadé méfura , n á 
corpora cxleília, & inferiora funt eiufde 
foeciei, &r .on diíferunt nifiaccidétainer, 
¿C tamen cadeñia a'uo menfurantur : i r í e -
nora 
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vero tcmpore:& kavífio Pauli quá^ A Irca quam dubitatur primó & vid©*» 
m differatniííaccidcialiter á vifione tur quód írt faifa. PoiKÓífnfeníii-fácie-
no ra 
uisnon 
aiiorum beatorum5 meni1iraturtempoie. 
«¡[Ad quintum refpondetur quód qua-
uis fine emfde fpecici chantas vía; & patrise 
charitas v i ^ menfuratur tempore,charitas 
vero patrias artcrnitate.Náadus&form^ 
fupematurales in liac vita funt im perfecta: 
m fuo genere quia non habét ftatü fiLi pro 
portionatum,&ideó participan t náturam 
quoc 
bcteíTcnotaci qui meníuratur^: \ tímr 
illa :fed magis neta efl infeiiori Angelo 
eiüs duratio quam duratio fupremí Ange 
lijérgo cius durado efl menfura &non du 
ratíoíupremi Angelí ac íubinde non eít 
vnicum íeuum fea multa. 
^[ Secundó,{ecundum probabilcm fen-
tcntiam D. Greg.Lucifer fuit iupremus 
lubiediin quo funt& íunttranfmutabilcs B angelus:fedabfurdum eíldicerequodLu 
& corruptibiles ex parte fubieóti non ex 
parte ípfius formxquxincorruptibilis eíl 
ex fuá natura. Tn patria vero, quoniam ift^ 
formac habent ftatum pérfedifsimum 3c 
proportidnatum fax natura;, ipfx per-
flciunt fubieótum & ipfumeleuant ad 
immutabilitatem , & ka non funt cor-
ruptibilss ex parte fubiefti. Et hoc eíl 
quoddixit D . Tliomas.2.i.q.24.art.i 1. 
charitas inhac vita eíl corruptibilis ex 
parte fubic¿li, & habetur amifsibilker quo 
niammhac vitacurano habeat ílatum per 
fe¿tum , non rcplet tota,m capackatem 
fubiefí;i: in patria vero habet ílatum perfe-
¿lum,&idcoreplet totam capa-ckatcfub 
ie£ti & habetur inamifsibiliter56¿; ka in via 
menfuratur tempore, in patria vero «ter-
nitatc.Perhocpatet ad confirmationem. 
^[Advltimum refpondetur5quod fine 
cifer íit menfura anima Chriíli Sí beato-
rum Angelorura3ergo.Coníirmatur. An 
geli qui ceciderunt manferunt integn in 
luis naturalibus fed Lucifer erat fupremus 
Angelus in naturalibus fecundum iílam 
fententiam5ergo eíl méfura^quod vídetur 
abfurdum. 
^[Tertio. Angelus inferior efl infinítus 
in durationCjergo non eíl meníurabilis ali 
qua menfura faltim extrinfeca.Confequé-
tia patet5nam infinitum non efl menfura-
bilc pr^cipue menfura extnnff ca. 
^[Quarto. Si xuu poni tur in fupremo 
Angelo fequkur quódíeuum fit ens ratio 
nis^confequens falfurn eft5ergo.Probatur 
fequela.Id quod poteíl aduenire fubiecto 
íinefubiefti mutatione eíl ensrationis,na 
ens reale fi aduenit mutat ílibiedlum: Sed 
fi íeuum ponaturin fupremo Angelo po-
dubio vífio beatifica quantum ad fubílan- D te (l aduenire finefubietti mutationejnam 
tiara procediti, principio intrinfeco natu- fiDeus modo anihilet angelum fupremü. 
raliter5& habet aliquid admixtum natura-
le.Hac enim ratione dicútTheologi quód 
a£lus fupernaturales effeítiué non augent 
habitus^quoniam habitus eíl purefuperna 
turalis , aítus vero fupernaturalis habet 
aliquid naturale ad mixtumjfcilicetfubñá 
tiam a¿lus:caufa vero eífediua debet habe 
re proponionem cum cffedu. Nihilomi-
ñus tamen vífio beata menfuratur azterni-
tatc, quoniam illud naturale admixtum 
cleuatur vt participet immu'tabilitatc dmi 
nam. Sicut díximus de Angelo qui videt 
Dcum, quielcuaturj vt participet diuina 
immutabilitatem. 
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^[Vcrum fit vnum xuum tantum? 
€¡" Condtifio ejlaffimama* 
a?uum erit in alio Angelo,&tam€n per íb-
lam anihilationé altcrius fine ipfius muta-
tionCjergo.^ItéjfiDeuscrearetaliumfu-
periorem aruum defineret eífe ín inferiori 
per folam creatione alterius fine mutatio-
ne inferioris5ergo eíl: ens rationis, «¡jlté ar 
guitur vltimó in eiídem cafibus, fequkur 
quód non fit vnü aruum tanrü, fed multa 
hoc eíl falfum , ergo. Sequela probatur. 
AEuüquoderatin Angelo interioriiden 
tificatur cum durationeillius in eíiejergo 
non poteíl eífe idem xuum cum eo quod 
modo eíl in Angelo de nouo crcato, nam 
aruum quod modo eíl in tali Angelo iden 
tificatur cum duratione illiusin fuo efie, 
duratío vero vnius Angelí in eíTe,^ dura-
rlo alterius diftinguütur tanquam rés a re. 
Confirmatur & explicatur. Effe angelí 
creati de nouoj&eífe angelí qui antea erat 
fupremus diftinguütur tanquam res á re, 
«rgo 
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ergo düráttpnes in eíTe díftinguuntur tañ- A per eft menfura aliorüm animalium, q ud- : 
quam res a re, ergo non f o t í m t identifi- niam eíí.per£e¿tifsima fpecies 5 ergo iáertí 
cancam vnoíeuo. 
^ j " Propterhxc argumenta Durand. in 
2.dif.i> q. 5. tener qiiod non eft vnum 
íeuum tántum, Ted totfunt ¡ruaquot A n -
gelí . Eandem fententianitenet AEgidius 
Kom.vt refcrtCapreolusin eadem diftin-
tione&.q, 
f^f Nilulominns tamen conclufio. D . 
erit de Angelo íuprcmo.Nec eftinconuc 
niens diceie, quod Lucifer íit meníura ani 
mx Chriftí &aliorum Angsiorum beato 
rum,quantum aJdurationcmin eíTenatu 
rali. Et per Boc, patet ad confirmatio -
nem. > i 
^[ Adtertiurrí réfpondetur, qi^ód etiam 
fi Angelus íít infimtus m duratione, po-
Thóma: eft ccrtifsima& eft-oroRiúTheo- B teft mcnfuran menfura, qux habeat iriíir 
logorum.Etprobatur ratione.Frimumin nitatem y quod vero illa menfura íit. in-
vno quoq; genere eft caufa & menfura re-
liquorum3Vt docet Ariftii o.Metah. tex. 
2. fed fu p'remus Angelus eil: primusinillo 
genere5ergo eft menfura ounniumalioru. 
Corifírmamr5fupremus Angelus eft fim-
plicifsimus máxime vniformis in duratio-
nc (S^operatione, ergoeft menfura aliorü. 
Patet confcquentia. Nam menfura reducí 
turadvnitatem.Secüdo motusprimimo- C 
bilis eft menfurareiiquorú:quoniá regula-
nfsimus eft & máxime vniíormis5 íedAn 
gelus fupremus eft rcguíarifsimus &habet 
inaximam vniformitatem3ergo. 
^[Ad argumentumprimum réfponde-
tur 5quod ad ratione menfura fat eft quod 
fit n otior fecundum füam nattiram ,* non 
trinfeca , vcl extrinfeca 3 impertinens 
eft. 
fi¡[ Ad quartum dicítur, quod aliqua 
funtentia ram mínima eniitatis pr^cipue 
refpeótiua, qu^ poflunt aducnire íubie-
^ o &definereeíieinfübieá:© íine fubic-
t t i mutatione per ordinem ad aliquod ex-
trinfecum íicutidemadus externus dici-
tur bonus Scmalus per ordinem adlegem 
extrínfecam íine ipíius aítus mutatione; 
ka dicendum eft dé amo. 
fif ^dvltimum díco pnmó5quod ilíud 
non eft contra cocí ufionem D.Tho.nam 
DiTho.folumdicit,quód folíimeft vni-
eum ^uum,&femper habet verum quod 
eftvnicú^uum, nam etiam íi creeturán-
gelus perfeítior folum erit vnicum seuum autem oportet quod íit notior eiquivtitur 
illa. Nam quoad nos notiores funt ni o tus m illo. Secundo réfpondetur eflc probabi-
borum inferiorum quám motus primi mo^  D le5quódfiDcus crearetalmm ángelum fu 
bilis5& tamen motus primi mobilis eft me 
furanoftra.Satisigitur eft adrationem me 
íursEjquod íit nota eiquivtitur illa& íit 
regula pcrfectifsima in illo genere5Ín or-
diñe ad quam dsfumítur perfeñio alio-
rüm. 
Ad fecundum dicitur 5 quod Lucifer 
quamuis manferit mtegerin naturalibus, 
tame aliquo modo mutatus eft inipíis per 
perioréjvel anihilaret fupremum 3femper 
maneret idem aruum .Nam illa variatio ef-
fct materialís,non formalis, quia fubie£lú 
fórmale arui eft eííe rcgulanfsimum & ma 
xime vniíorniedioc autem femper manet 
fubieítum seui, variatur tamen materiali-
ter3quoniabocefle máxime vniforme,mo 
doeílinvno angelo, pofteain alio. Sicut 
idem locus numero eft, fi babear fuperíi-
peccatü, quia eft afte¿tus peccato3&ita di- E ciem aquae íiue aeris: quoniam illa variatio 
" cunt íaníti, quod non maníitita regularis fuperficicrum eft materialis^nonformalisj 
• 3cvniformis & inuariabilis íicutiantea.Se 
cundo dicitur quod íi antea íeuum eratin 
Angelo peccante, exiftimo quod poft 
peccatum man fit in illo, nam vniformitas 
induratione noneft mutata per peccatum: 
fed maníit ita vniformis in elle íicut antea: 
ítem eratfuprema fpecies Angelorum 5 & 
per peccatum non eft ablata fpecies, ergo 
manfit menfura aliorumín eííe.Confinna 
tur.Homo quamuis habeat peccatum íem 
&'manet fcm|)eridem fubie¿tum forma-
ie/cilieet ruperficies fub tali diftantia j i k ¡ 
ficut non eil inconueniens3quódidem nu 
mero locus identifícetur modo cum fu-
perficie aquse , & poftea cum fuperficie 
acris,ita nen eft inconueniens, quod idem 
numero a:uum identiíicetur modo cum 
eíTe vnius angeli, & poftea cum efíe alte-
rius. Et per hoc patet ad confirmatio-
nem. 
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B 
^fVtrüm viium addat aliquid fu-
praens? 
Mima conclufio.Ens (¿f^num funt 
idem realiter. 
4¡Secunda coclufio. Vnum ad~ 
dhfupra ens indiulfíonem. Ex his inferí D. 
Tho, corolariumMHodvmhé enseftymm, 
Vbium eftcircaiñuniárticul. 
A n vnum dicat de formali en- ,, 
| titátem&perfe<5iionem5aBve C 
rd indiuiíione & prmatíonél 
Caietanus Kic docetjqüód dicit de forma-
l i indimííonem : & probat hanc fententia 
primó ex D.Thomafupraq.6.ar.3.adpru 
ii ium.Vbiexjprefsédíc^quódvnum non 
dicit perfedíonem, fcd indiuiíione, ergo. 
^ [ Secundo probatur ex r a t i o n e D . Í h. 
hic. Vnum ñMl aliud efi qtíátfí ens ináiui 
fumjergo dicit de formali indi uiíí o neFn,^ 
dematerialienSc 0 
^[Ter t ió .Vnum addit aliquod fórmale 
fupra ensmarh diílinguiturfaltem ratione 
ab ente 3 6c' non poteíHntelíigiquid aliud 
addat, nifi indiüiíionemnam per hanc di -
í l inguíturab ente^ergo. 
^[ ScotUs =4. Metaph. q. 2. exiftimat 
vnum dicit de formali entitatem & perfe-
¿Honem5itavt vnum vtííc3íitens cfepei-
fe¿Ho. Eandem fententiam videtur habe-
re D.Tho. 1 o. Meta. ledioñe.^JProbatur E 
h^cíentent ia primó. Vnum eíireaiis paf-
íio érítíSjérgo non dicit de formali indiui-
íionem3fedperfeá:ionem,Patetconíequ5 
tia.Nam ens rationís non poteft eíle pafsio 
entis rcalis.Confirmatür. l i l a pa^to pro-
batur á Metaph. per principia entis realis5 
ergo non eft ens rationisde formali. Pater 
confcquentia. Nam ens rationis norí orí-
tur ex principií s intrinfecis entis realis.Vl-
t imó.Deus eít fimpliciter vnus, ergo v n ü . 
dicit ner féd ionem. Patet confequentia. 
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Nam qux dicunturde Deo íímplieitef di 
cunt pcrfeftionem. , 
^Prima con clufío. Vnum addit aliquid 
fupra ens 3 non folum fecundum expíica-
tíonem?íed vera & prcpriaadditione. Pri-
ma pársprobátur. Ha!c additio ? ens v n i , 
n o n eft negatiuájergo.Coníeqtiétia & an 
tecedens patet. Secüda pars probatur.Me-
taphyíícüs Veredemonítrat vnum de en-
te3ergo vnüm veré &proprie addít aliquid 
fupra ens:namidem non dcmohftraturde 
fe ipfo.Nota lamen quód vnum íupra ens 
addiipriuationem & indiuiíionem: nam 
verum & bonum dicunt & addunt refpe-
£tum rationisjvniim vero priuationein. 
^ j " Secunda concluíio. Vnum non dicit 
mdiüífionemformali terinredojfedmdi-
uiíioéft modus intrinfecus &necefrarius 
vnitatis.Hanc conciulione tenet D .Tho . 
inlocoimmcdiatc citato.Etprobatur, na 
áiíáspaísio entis formaliter cfíet-ens ra-
tionis. Vide ea qux diximus fupra quíeft ¿ 
io .ar t .1 . 
€[Tertia concluíio.Vnum non dicit de 
formali entitátem,fed vnitatem,quíE nihil 
aliud eílqua entitas detcrminata per moclu 
intrinfecüm: & ratione illiusmodiíntriníe 
t i vnum fignificat aliquid diuerfum ab en-
te.Pro cuius reí expofitione : nota qliód 
modüsmtrihfecus diüeríüs fuíficít fscere 
di í l indum obietlum & íignificatum for-
inale5& ficut Caietanus dicit m art. 1. pr i -
m^partis5modus diuerfjs procedendi i n 
habitibus caufat diftindtionem formalem 
in obiefíisjita vt impoísibile, lit quód ha-
bitus qui diíferunt ex modo precedendi, 
non habeant diíiinítionem formalem in 
obie£io:ita dicojquódifli modiintrinfecí 
diúeríi caufant dífiinctionem formalcmín 
. obieílo &iníignií icsto. Híec coñclufió 
íic explicata probatur. Ens & vnü funt 
diflintla íigña, ergo funt di riincta (Ignara 
formaliter . Connrmatur^ i í t e termmus, 
vnum5noB dicit de formali intliüiíioncm: 
nam hoc ílgnificaturper iftu ter minü indi 
UÍÍio,veI indiii íus, ergo de formaliimpor 
tat aliquidaliííd-^c íiibindt^XjGn fgmficat 
priuationem: idedíceduínéftdeomnibás 
pafsionipus entis. Ex his conclaíionibüs 
íeqtiitur,q) vnü de formaliíignihcsi jentita 
tém reakm 6( perreít ione.Et ex d'itíis pa^ 
tet ad argumenta pro vf. aque parte., 
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Vírum vnum & multa opponátur^ 
PRim* conclufo eíl affirmavua* ^Secunda CQnchfio.Vmm& md 
H oppomnturpriuíínue. 
Primam partcm. 47 6 
A na áiuina pluribus titulis eftviia5quanatu 
radiuma,non tamen eft magis vna. 
^[ N otanda eíl folutio ad pnmü 5 ín qua 
dicit D . Thom. priuatio rationefunda-
mentipoteftfufcipere magis & minus.Dc 
quo videD.Tho. i . i .q .y 5 .ar.2.& híec de 
hac quaeft. 1 i .didafufnciant. 
A R T I C V L V S 
VtmmDeusíitvnus? 
Conclufio ejl affirmama* 
I I I . O V ^ E S T I O X I L 
B 
C 
Qupmodo Deuscognofca 
turánobis? 
DE hac qu^ílione diípütantTheologt fcliolaftici in .4; diílin.4<?.D.Thoiri. 
3.contragen.cap.49.D. Auguñin.Epiít. 
6.&inEpin:ok .i 10.111 1 2.1ib.i 2. 
de ciuitate Dei> cap. 13. lib.vlt.de emítate 
mfymboToNycéno,^ C Deicapitcpcnul.Epiphanius Hbrodehíe-
lijsin Gonícfsionefidei.Ha:Getiamveritas refibushaíreíi .yo. 
Onclufio hxc D.Thom.eft certa fe-
fecundum fidem, vt patet 1. Cor. 8. 
Npbis autem vnus eíl Deas.Et ad Gala. 3. 
ád Epbef. 4 . ídem habetur & Exod. 20 . 
Deuc.d.&in alijs multislocis.ídem definí 
turm cap. firmiter defummatrinítate. & 
conílat ratione naturali,^ demonftratur 
a D.Thom.hic5&. 1 .coHt.gen.C.42.& ab 
Aníl. 12. Mctaph. 
A R T I C V L V S I i n . 
Vcrüm Dcus íit máxime vnus? 
Conclufio ejl affrmatiua, 
IN hoc articulo eíl máxime aduerten-dum5quódPetrus deAlyacoin.i.fen. 
dift» 5 A]. 5. m folutione ad primum cotra 
tertiam concluíioném tenet 5quód per-
fonadiuina cft magis vna quám natura di-
uina: quoniam natura diurna eíl commu-
nicabílis mukis, & aliquo modo diuifibi-
lismamconuenitPatn^&Filio^.&Spintui 
fandto.Períbna vero diulna eílincommu-
Á R T I C V L V S I . 
Vtrümintelleduscrcatuspofsit vi-
dere Deum per eíTemiam? 
Rima canclufio. Veus fecundum 
fe efl máxime Cógnofcihilis, Rd" 
tio eíl: quia Deus efl máxime ens 
m aftttjcum fitaEíusfurus, 
Secundaconclufio. Deus quoadnos non 
eft máxime cognofcihilis. Ratio eftiquiaeíl 
GoieEímmproponiomtum propter defeóíum 
noftñ intelleñus, 
,«([ Tert'm conclufio.IntelUSím creatuspo 
teflS'idere Deum per effenújm, Ratio eíL 
Quia aliAsmnqmhomo heatitudine ohúne-
nicabílis,&indiuiribilis,ergo magis vna eft £ ret^€l¡nalio ^ ^ t u d o cofiílem^ucím 
períbna quám natura.Hcec tamen fenten- í;w ^ eo: eft alicmimcífide^ pmer r¿~ 
tía faifa ef^nam quamuis natura diuina fie 
commuDicabílis tribus perfonis: eít tamen 
máxime indiuifibilis & finiplicirsima: & i d 
perquoddiílingmcurPatíi'áFilío, & Fi-
lius a Patre5Íntrinrece includit eandem nu 
mero íimplícifiimam deitatem. Necdiui-
diturnatura diuinain Patrem, & Filium, 
&: Spmtum iaíidlum.Nam hicDeus ídem 
©mnino eíl in tribus perfonis: quód íi ali-
quid conciudit argumentum3eíl ^ perfo-
twnem. 
Ircaiílum artículu eíl notan 
dum ,^ 1 vifio Dei in facris lite 
ris multipücireraccipitur.Pri 
mó5pro vifionejqua Deus vi 
detur in aliqua fimilitudine. 
Etifto modoDeusfepiísime viíus eíl apa 
tribus veíéristeílamenti. Secundo modo 
accipiturpro viíione5quaD'eus videtur in 
aliqua creatura3que e í l imagGjvelve í l ig iu 
Dei. 
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Dci. Et iflo modo dicitPauIus.. i .C^rint, 
13.Videmus nunc per fpcculum ín ícni-
gmate. Et Rom. i .Inuifibilia Dei a creatu 
ra munáí per ea, qua? fafta funt intelleóta 
conípiciuntur &c. Temo modo accipítur 
pro vií íone,^^ Deus vídetur in natura af-
fumpta.Et ifto modo dicitur loan, i . Vídi 
mus gloriam eius 6CQ. Quarto modo accí-
pitur pro vifionejCjua Deus vídetur per ef-
ícntiam di íntuitiué, non tamen compre-
henditur.Et de hac dííputat D,Tho.ín pr^ 
fentíqiixíHonc. 
DVbitatur in h oc arti cul o cí rea tertiam concluííoncm D^Thó.vtriim íit ve-
ra? 
^fArguitur primo pro parte negatíua. 
*Í Seníus potentiac viíiux nen poteft 
pertingere de potentía abfolutaDeiad co 
gnítíonem reifpiritualisiergo neí|i iatelle 
¿lus creatus poteíl cognofeere íntuítiue 
Deum.Antecedens eílnotum.Confeque 
tía probatur.Nam magís diílatint elle ¿tus 
creatus ab ipfo Deo5quam potentíaviííua 
á re fpirituali. 
Argmtur fecundó. Deus clare vifus 
non concontíneturintralatitudiné obie-
dimtellcdus creatÍ3 ergo non poteíl vide 
rí ab íntelleílu creato. Confequentia pro-
batur.Pocentia vííiua non poteft videre an 
gelum, quoniam non contincturintra la-
titudinem fui obiedi, ergo íi Deus claré vi 
fus non contíneturintra latitudinemobie 
£ti íntelicdus creati non poterit videre 
Deum per eflentiam. Antecedes vero pro 
batur.QujaíiDeus clare vifus continere-
tur intra lantudinem obie9:i íntelledus 
creati, ergo intelledlus creatus indinare-
tur ad illud naturaiiter vt eíl obiedum bea 
tificum, 6c fupernaturale,quod eílimpof-
fibile. Sequela probatur.Quia íí Deus cla-
ré vifus vt pertinet ad ordinem fupernatu 
ralem contincretur intra rationcm ípecifí-
cam obíedíintelle¿lus creati: cum quxlí-
bet potétia naturaiiter ín clin etur ad fuum 
obie6lum,fcquitur, quódintelledus crea 
tus naturaiiter ínclinareturad viíionem fti 
per naturalem. «[[Cofírmaturhoc &expli 
catur.Eadem omnino ratio formalís repe-
rítur in Deo claré vifo,vt efl obieólum fu-
pernaturalc,atq; repf ritur inqualibet alia 
re naturali: fed intelleólus creatus natura-
iiter inclinatur ad cognofeendam rem na-
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A turalem, ergo naturaiiter etíam inclinatur 
ad cognpfcendum Deum claré viíum , v t 
eíl obie£lum fupernaturalc. Confequetia 
patet. Nam eadem ratio formalis eíi in 
vtroq;. Cofirmaturfecundó.Potétiavi 
ííua naturaiiter inclinaturaá ©mnem ratio 
nem colorati vbicumq; íit, quoniam efl 
vnicaratio formalis obiefti viíus:fed obie-^  
¿lum intellcólus creatihabet vnicam ratio 
nem formalem,crgo adíllam inclinatur na 
B turaliter vbicumq; íit: fedin Deo clare v i -
fo, vt efl obiedum fupernaturaíe, rep^ri--
tur rátio formalis obiediintelledus crea-
t i , ergoíntclledus creatus adíllam inclina 
tur naturaiiter, 
^ Arguitur tertió. Intelleílus creatus 
nullam Habet proportionem cum Deo cía 
té vif©, ergo intclledlus creatus no poteft 
pertingere ad Deum claré viíum. Confe-
quentia eftbona.Nam ínter cognofeenté 
C &remcognítadebeteíle proportio-An-» 
tecedens vero probatur. Nam Deus claré 
vifus efl infifiitus,& altioris ordinis,inteW 
leílus vero creatus etíam ílluílratus lumi-
ne gloría eíl finitus & limitatus,ergo. 
«[{"Arguitur quartó. In facris literis íí-
gníncatur , quód íit impofsibile videre 
li)eum,vt patet loan, i .Deum nemo vidic 
vnquam. Et. i .ad Timoth. i .dicitur Deus 
inuiííbilís .Et. i . ad Tim otheum. 6.dicitur. 
X> Lucem habitat inaccefsibilem,quamnul-
lus hominumvidit,fcdnec videre poteíl, 
€[[ Arguitur quintó.Pnma pars rationis 
D.Thomíenullaeíl,ergo eius conclufio 
eíl falía. Antecedens probatur.Nam ratio 
D.Thom. pro prima parte pr^íupponit,<j» 
beatitudo hominis coníiflitinoperatione 
intelleftus: fedmulti Theologi tenent,^ 
beatitudo hominis confiílitin operationc 
Voluntatis,ergo illa ratio nulla eíl. 
£ *¡ Vltimó arguitur. Si fecunda pars ra-
tionis D. Thomíe aliquid cócluderet, hoc 
cíTct, quia Deus claré vifus cífet finís no-
ílcrnaturaliSjfedhoccílimpofsibile,erg©. 
z Antecedes probatur. Deus claré vifus eíl: 
ordinis íupernaturaiis 5c diuini, ergo im-
pofsibile eíl,quód fit finís nofter naturalís. 
«¡fPropterhíec argumenta fuerunt ali-
qui h^retici, qui dicebant eíle impofsibile 
cognofeere Deum claré & intuitmé.Dc 
uibus fit mentio ínter artículos Parifien 
es.Hunc errorem fequuti funt Armeni, 
qui 
3 
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rem fequutus eíl Abaykrdus, vt refert E>. 
Bernardas in Epiílola. 190. 
^[ Nibiiominus concluíio D.Thom^ 
eíl certa fecundum fidem.Ita dicit, & pro 
bat D. Auguílinus Epiílola. l í i 112. 
vbi adducit multa teílimoniafao^e fcriptu 
rx & fanC'torum.'Et probatur manifeílc. 
non tamen in ratione potentia^&obiedv 
Namfpiritus non continetur intra obie-
¿lum potenti.12 viíiu^: Dcus vero contí-
neturintralatítudincm obiedi intelleítus 
crcati, quod eíl ens. Cuius íignum eíl 
quia noftermtelledus naturalirer cognof 
cit Deum licet imperfedc : at veró niíi 
Nam.i.íoan.3.dicitur:VidebimusDeum B Deuscontinereturfubrationeobiedinec 
ficutieít.Et.i.Corintli.i 3.videmusnüc imperfcólépofletattingiabinteileducrea 
perfpeculum in «nigmate,tune autem fa 
cíe adfaciem.EtMath. 5 .Beati mundo cor 
de, quoniam ipíi Deum videbunt.Et cap. 
18.Angelíeorum fempervidctfaciem pa 
tris mei5quiin caelis eft.Ratio vero D.Tho 
ma; óptima eíl3qua; poíleá explicabitur. 
«|[Ad primum argumentum refponde-
íur,quód quádo defeílus prouenit ex par-
te a(ttionis5quoniam actio elle non poteíl G terialis eíl obic¿him proportionatum no-
eirca tale obietlum, non poteíl talis de- ílriinteílcftus: ad^quatum vero eíl ensin 
turce. 
^[ Ad fecundum argumentum refpon-. 
detur.Etprius proeius folutione notan-
dum eíl^quod obiedum intelledus eíl du 
plex. Aliud efl adíequatum ad quod fe po-
teíl extendere potentia. Aliud vero pro-' 
portionatunvquod Iiabet proportionem 
cum ipfo intelledu. Sicur quidditas reí m a 
fedus fuppkri á Deo ex defedu obiedi.Si 
cutD.Tho.dicit5quód adío creaturx de 
potentia Dei abíoluta non poteíl pertinge 
readniiiüum ex defedu cbiedi^(5c ideo 
non poteílaflumi aDeo vt inílrumentum 
ad creaPidum. G^terum fi defedus proue 
niat ex debilítate potentiíe non ex defedu 
obiedi^poteílDeus fupplerc illum defe-
quantumens.Hoc íüppoíito fundamen-
to eíl prtmafolutk^quódDeus ciarevifus 
tv eíl quid íupernatúrale continetur intra 
obieduma4 arquatum intelledus creatí, 
eíl tamen valde ex cedens:Et ideó intelle-
dus non inclinaturad illudiSieatíbl mar 
ximevifibilis eí^&eiufdem rationis cum 
alijs viíibilibusi & tamen potentia viíiua 
dum confortando potentlam, & eleuan- D nodure non poteíl ad illum pertingere, 
do íllam vt attinpatiliud obiedum.Et ka quoniam muftum excedir. lía dicunt in 
poteíl Deus faceré 3 quód homo, qui eíl 
Salmantic^viáeat rem exiílentem Rom^ 
quoniam eíl debilitas ex parte potentiíe 
non defedus ex parte obiedi. Nam coló -
ratum intra latitudinem potentia vifiuíe 
contmetur5vbicumq; íít. Adpropoíitum 
ígitur dicendum eíl^quód res fpiritualis 
non continetur intra latitudinem obiedi 
propoíitOjquód Deus ciarevifus contine-
tur in ratione fpecifica obiedi intelledus 
creati:tamenintelledus crcatus non po-
teíl ad illum pertingere^quoniam valde ex 
cedk inteile¿lum.H^c tamen folutio nul-
laeíl.Nam ex ea fequitur, quód intelle-
dus cveatus naturalem habeat inclinatio-
nernad cognofeendum Deum intuitiue 
potentia: vimiíé:Et ideó defedus eíl ex E vt eft obiedum íupernatúrale, quamuisaf 
parte obiedi. Qupniam aótio corporalis fequutio íit fupernaturalis propter defe-parte 
non poteíl eíle circaípiritum^vídendo 
illum. Cíeterum Dcus clare vifus comine 
tur intra latitudinem obiedi intelledus 
cread. Et ideo deífedus non eíl ex par-
te obiedi, fed ex debilítate potentia. 
Et hunc defedum poteíl Deus fupple-
re confortando potentiam & eleuando i i -
lam,vt attingat excellentifsimumobicdü. 
Sicur poteíl confortare potentiam v i -
ííuam n ó d u s vt videat folem.Et quamuis 
dum potentice.Nam potentia viíiuanatu 
raliter inclinaturad omne viíibile 5 quáuis 
aliqua potentia non pofsit confequi omne 
vihbilc naturaÜter. 
^[Secunda folutio eíl3 quód Deus clare 
vífus,vt eíl aliquid fiipernacurale,non con 
tinctur intra latitudmem obiedi intelle-
dus creatí, fedobiectum adxquatum eft 
ens naturale.Nihilominusintelledus crea 
tus poteíl cognofeere ens fupernaturale 
per 
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per ordinem adensnaturale.Sicutobiedü A 
noftriintelleólusefl: ens realej mhilomi-
nus poflumus cognofcer e ens rationis per 
ordinem ad ens reale.Hf c foliitio mihi no 
placer. Qupniam in patria beati cognof-
cunt Deüintuitmé íine ordine adens natu 
rale per ipfum immecliate,crgo intclledus 
creatus potefc cognofcere Deum intuí-
tiue íine ordine ad ens naturale. 
«([Vlnmalolutio eft^quód obiedum no 
ílriintellcdus ad^quatü eft ens in confu- B 
fojVt abíkabit ab ente naturali &ftlperna-
turali.Sedpofteacum diuidimusensinna 
turale &íiipernatürale explicamus duas ra 
tiones primo diüerías non folu in ratione 
entis/edctiá m ratione cognofcibilis.Na 
obiedüpropriú intellettus diuini eft ens 
ílipernaturale. Et ita inteíkclüs creatus 
perquandaparticipationem poteft pertin 
gereadcognitionem eniis ílipernaturalís 
qüoniá íitparíiccps intelledus diuini. Et C 
fie ens naturale cognofeitur a potentia na 
turali,ensfupernaturale ápotentia fuper-
íiaturaliferuataproportione obie£H cum 
potentia^ Et ita Deus clare viíus voCatur 
obiedumextenriuü intelledus crea^ejuo 
niáad íllud poteft extendí per participa-
íione. Triplex vero eft ratio buius extéíio 
nis.Prima eft ex parte potentiíe, quoniarji 
potentia eft fpirkualis^&ita eft capax per-
fe¿tionisfpintualis,&poteft eiTeparticeps £) 
diuinsecognitionis. Secunda eft ex parte 
obiettHCjuoniáens naturale Scftipernatu-
ralehabent eundé moáü immutandiintel 
leílü/cilicetperípeciéíeparatam abomni 
materia. Tertia ratio eft ex parte vtriufq;, 
qmensíupernaíuralecotinet fub ratione 
cntis,qu2e eft ratio fpeciíicatíua intelled9* 
«[[Totaigitur dificultas eft 5 quomodo 
intelledus creatus noninclinetur natura-
liter ad ens fupnaturale & ad Deü claré vi- £ 
fum3cüin bis reperiatur ratio formalis ípe-
cifica fui obiedi^ Ná íicut hoc coloratü & 
illud pofíunt diíferre fpecie in ratione en-
tis:m ratione tame vlGwlisfunt indmidua 
ciufdé fpeciei: ita ens naturale & fiipnatu-
falc, quáuis differar fpeciem genere en-
tis,in ratione tamé cognofeibihs babetei-
de ratione fpcciíica5& folü diííerütnume 
ro.Ergo íi intelled9 creat^naruraliter indi 
¿at ad vnü,naturaliter inclinat ad aliud. 
a[f Refpondet tame 5 c¡) ens naturale St 
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fupnaturale differüt ípecieetiáin ratione 
cognofeibilisimo genere: & nihilominus 
poiruntípecificare vná potentia. Adcuius 
expoíltioné eft aduertendú, q? intelledus 
&c volutas quoniáíiant potentia ymuerfa-
liísim^poíTuntfpeciíicariabaliqua ratione 
análoga no vmuoca etiá in ratione fpeciíi-
candi. Sicut dicunt aliqui: q? intelledt9 fpe -
cificat ab ente, vt abft rahit ab en te rcali 8c 
rationis, & tame ens reale 8c ratioms n o n 
conueniüt vniuocém ratione cognofeibí 
lis.Ná ens rationis cognofeit dependeter 
ab ente reali.Ité cbiectuvoluntatis éft bo-
num3vt abftraliit á vero bono vel apparéti: 
tamébonüapparésnonhafcet ratione bo-
ni cú vero bono/ed ratio boni eft análoga 
advtrúq-.Ratioeft.Náhoc eft proprium 
forma^q? faciat effeítü^qué in fe no habet. 
Albedo enim facit albÜ5& tamen in fe no 
eft alba. Et quonia obieftú babetfe rcfpe-
du potetiíe & habit9 velütí forma éx tnníe 
ca: ideo obieiftüanalogü, q» in fe no habet 
omnímoda Ynitate5p^íeft faceré vná po-
tentia fpecíe.Et ita domm9 Caie. in opuí^ 
culo de analogía nommú. ex o . & Sonc .4. 
Meta.q. 1 o. ad quintudicunt 5 q» MetaphJ 
quee eft vnafeientía fpecie, poteft fpeciíi-
cariab vno obieétoanálogo, feilicetára-
tione entíSjVt abftrahit aDeo & creaturis '^ 
á fubftantia & accidente.Ité probabilis íén 
tentia eft, q) conceptus ei^tis eft-vnicus no 
folúfpecie verú etiánumero^&taméeius 
obieétú eft analogu.Ita in jppoíitointelle-
£i9& v olütas habet vnic á ration é ípe ci fí c a 
potentlce &tamé obieftüearíi etiá in ratio 
ne obicóHno eft vnícüípecie,fed habet ra 
tíoné análoga: vnde ens naturale & fuper-
naturaje etiain racione cognofeibihs non 
habet eandé rationefpecifica.fed difterüt 
genere.Etitanó míruq»iBtclle£l9creat5 di 
ueríimóde mclinet adens naturale&ad 
ens fupernaturaleracl ens naturale naturalí' 
\ ter,ad ens f^pernaturalc íu per naturaliter^ 
Na ratio cdgnofcibilís ínaequalher parti-
cipaturabvtroq;. ^Q^ióak quis ooijciac 
^ intelledus creatus in fuá eílentia &'nata 
raincludit ordine adfuuobie£"tü3fed fuá 
obiedu eft ens vt abftrahit ab ente natura 
h&fapernaiurali,ergo advtrumq; clicit 
ordinem naturaliter. Dicendúeft, quódr 
intclledus creatus in fuá natura & eílen -
tiauicludit5qiiód íitpnncipmm quoddri 
vitales 
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vitalejquod fa£lumina£l:upoteft exire ín 
adum refpetlufui obkdi.Fit vero ín adu 
refpedu entis naturalis naturaliter jrefpe-
d u entis fupernaturalís & pr^cipué Dei 
clare viíifit in adufupernatu.rahter.Et ad 
maiorem explicationem notandum eft, 
quodintelledus creatus refpedu viíionis 
beatifica aptus naturaliter eft, vt pofsit 
eleuari ad materiam 6c habet potentiam 
obedientialejnon itatamen quod intelie-
dus mere pafsme fe habeat. Nam habet 
virtutem adiuam vt pofsit elicere vifioné 
beatificam,íi ramen prius fiatinadulumi-
ne glori^ íicut Caietanus ait infrain 4-79. 
ar.z.quodinteliedusnudarusomnifpecie 
íntelligibili eft pnneipium vítale &visqua; 
dam animalis,Cjuas haber virtutem adiua 
íi tamen fíat in adu per fpeciem intelligibi 
lem.íta in propofitointelledus creatus vir 
tute habet adeliciendá cbraDei viíione,íi 
tamen fíat in adu. Ex didis patet ad fecun 
dum argumentu & eius confirmationes, 
i ^¡[Adtertiüargumentürefpondetur^in 
telledus creatus ctiam vnita fibi eífentiadi 
uina in ratione fpeciei manet improportio 
natus in rationeentisjno tñin rationepote 
ti£e& obiedi.Náinteliedus illuftratus lu-
mineglori^fit poten s adproducendüadü 
circa diuinam eflentiij proportio veróin 
ratione entis non eft neceflariajdiásintcl-
leduscreatus no poíTetcognofcerenatu 
raliter Deu vt eft autor natura?. Na Deus 
eriam ve eft autor natura: eft infínitus, in-
tellediis vero creatus fínitus. 
^[Secundo reípondetur, quod valde 
probabiliter dicípoteftjquod eíl etiam alí-
qua proportio in ratione entis.Náintelle-
Ndus informatus &illuítradus lu'mine glo 
ú x habet quandá mfinitaté,&fitdiuinus 
&ordinis diuini, Deus vero vt videtur a 
beatis infinitlef^no tame videt infinite & 
totalíter. Ad hoc enim requint,quodintel 
ledus íítinfinitus íimpliciter & abfolute. 
^[Adquartumargumenrü refpodetur, 
quod iftalocaíacrse feript urx debent qua-
drupliciter intellígi.Primo de vifione cor-
porali. Secundo de viíionc copreheníiua. 
Nam nulla creatura poteft cóprehendere 
Deujn.Tertió deviíione habendain hac vi 
ta. Quarto deviíionehabenda per natura. 
Nemo em poteft videre DeG ex viribus na 
iunt.Et ómnibus xftis modis diciair Deus 
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A inuifibilisiníacra feriptura. Poteft tamen 
videripergratiam,-
^[ Ad quintum argumentu refponde-
tiir,quód ratio D. Thom^ eft demonftra-
tio Theologica conftans ex vno principio 
fidei& alio lumine naturae cognito. Vis 
autem ratio nis D .T h o m x hxc eft.De fide 
eft,quodhomo poteft confequibeatitudi 
nem :fed beatitudo hominis ccnfiftit in 
perfedifsirna coniun dione ad fuum prin-
B cipium,quxconiundiofitpef imelledSs 
ergo. iVd cuius explicationem eñaduer-té 
áum,quod perfedifsima coniundio crea-
turíE ratíonalis ad Deüm fit per intelíedu j 
fiue eílentialis beatitudo coníiftatm adu 
intelledus íiue in adu voluntatis.Nam íi 
eíTentialis beatitudo coníiftatin adu volíí 
tatis Scin coniundioneperamorem,ha:c 
coniundio intrinfece prxfupponit coniu-
dionemper inteiledum, Nihil enim eS 
C volitumquinpriüs cognitum. Vnde opti 
me colligit D. Thomas3quod íi eft pofsibi 
lis beatitudojVtdocet fídes, debetellepof 
fibilis coniundio per intelledum, cum íit 
eíTentialis beatitudo vel aliquid neceílariú 
, adbeatitudinern. 
^| Secundo eft notandum , quód illa. 
fententia D.Tho. qux aíferitjquodperfe-
difsima hominis operado cíl operado in-
telledus circa nobíiifsimü obiedü,eft cer 
D tifsimainphilofophia morali. Náobieólú 
inteliedus eft quid íimplicius & abftradi* 
ac proinde perfedius.Nam coníidcrat ens 
in quantü ensfubhac abftradione.Volun 
tas vero habet pro obiedo ens determina-
tú de co cretüjicihcet bonü.De qua re vide 
D.Tb.in. 1.2.q, 3 .a.4.&. 5. Et infra.q, 82. 
ar. 3.vbi difputatdeperfe¿tione intclled'. 
íjH Vltimo eít notandú quod perfcdio 
cuiiiílibct creatura cofiftitin coiunedone 
E ad fuum principium.Calidú enim tune eíl 
perfedu, qunndo coiungit igni. N i quod 
eft aliem caufa eílendi,eft etia caula fueviti 
maíperí:edi®nis.Et qui datforma?dat etii 
co'nfcquentkad forma.Deus auté eft cau-
facflcndi creature fpiritu3lis,&ita in coniú 
dione adipfum Deum conftftit vltima ra-
lis creaturx perfedio. 
^ Ad vinmuargumentu refpodetur,^ 
D.Tho.non vult demonftrare2quód in ho 
mine fit naturale deíiderium videndi Dcü, 
fcd propoíita ftde , qua: dicit viíionem 
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beatifiGam eíTepoísibiIem5oílendit illud 
e ñ e máxime conféntaneuinteíleduicrea 
to.Náfámiliare eft D^TKo.addueere éon-
gruétes ratíoj-if s naturales adoftendendü, 
Quód myíteriafidei funt m á x i m e confen-
tanea natura, & non repugnant ei. Et ita 
in. 1 .p.c|. 1 .art. 1 .ex bonitace Dei 5 & quo-
niá bónü eñ diífuííuü íui5quod conftat ex 
Jumine naturaí^nfert, myíleriúincarna 
noms no eíl diOTonü naturs3ncc repugnar 
ei.Eí ín.^cot. gen.c.7 9. probat 5 fefurre-
élioncm mortuorüeífe porsibiíéj quiaani 
manaturaliter inclinaturad Corpus. Hoc 
aute argumcntüfolú probat^ q? reíurreóiio 
lie m á x i m e colentanea natura, oc no repu 
gnetei.Hoc vero no probat D . Tho. eui-
denter, fedprobabiiiter &topice. Secúdo 
reípodetur?^.i in creaturafpirkuali eft qu^-
dáveUcítas3ck;quoddá deíideriüimperfe-
¿tum v idedi Deü.JLx quo co i l ig i t D.Tho. 
probabiliteí^^ viíi© beatifica íit pofsibilis, 
nefruílreturtaie deí ider iü Raturale.Vtrü 
^•eró Deus clare vifus fit finís noíler ñatu-
raiis difputar i foi er i n . 1.2. q. 3 .ar. 6.7, 6¿. 8. 
á qu'ibufdá eriá dirputarí foiec m Hac/1. p. 
1 .ar. 1. Sed fateor iegitirnus locus huías 
difputationis eftin loco citato.in. 1-2 . N i -
hilomínus bj'euirer nunc quid de bac diffi-
cultáte fentiam exponam. 
DVbitat ergo. 2Van homo habeat natu-ral é appctrcü ad vidédu Deüjficud eft 
&an Deus líe claré viílis íit finís ñaturalis? 
^[Caietanusinbocloco &fupr3. q. i ; 
art.i . negatabfoíuteappetítunaturalé eí^ -
fcincreatura rátionali íeu íntcllcítuali ú¡í 
videndü D£Um3vtiñ fe eíl. Et cum S. ThV 
áit.Ineílhomini narurale defideniij loqui 
tur de homine non abfohr^ cofiderato íe 
cundumturalk, fcd. y t ordisiato ad vi tam 
seterna. Et ad cund5 módii in tc i l ig i t ratio 
ñes3quas,S.Tho,facitlib.3.cot. gen.c.^o. 
vbt probat natürale defideríum angeloi u 
n'dnquiefcerein co'gniitione naturali, 
S[[Scotus veroin.q. 1. prologi íuper. 1. 
fent.& in.4.d.49.q.9.ait5natüraledeiride-
riü ferriad videnduDeü. Pro qua fentetia 
adducitur Durahdus in.4.íent.d.49.q. 8. 
Sedcertc Durandus folu ait5eír£homíní 
naturalé & neceíTarium appetitüm velut 
inclinationem fine atlu elicico ad beatitu-
dincm in communimufquámtame ait eíie 
ulem appetitü náturalé homini reípe£iu 
Árticul; L 4^¿ 
A, beatitudinis jqu^ eft vifio Dei in ípeciali. 
Magifler Soto l i . 1. de natura & gra-
tia.c./j..& in.4.fent.d.49.q. 2 .dicit ui^cu^ 
in re pi^rcntcfaciunt.Primó aithomim ef 
fe appetitü naturale ád vera beatkudinem, 
c[uce in Dei vifione confiftit. Dicic fscüdo 
illurn finé eífe fimplicitcr naturalé bomi-
m.Dicittertió3q> vcráillam beatitudinem 
nemo naturaliter potefl: dppetere afíu eli-
cito.Et notat pro explicatione fu^ fenten 
B tlx duplkiter dici appetitü naturaié. Vno 
rríodo vtfitadus elicitusápotétíaappetkí 
üa.v.g.omnes boles naturaliterfeire defi-
derant.Alio modo dkkurappetitus nata-
ralis ipfainclinatio natura: & propenfio in 
aliquéfinem.v.g.bpis naturalem appetitü 
habetadeentrü non peraótüaiiqué vítale 
elicküjfedfuagraukate determinatus eíl 
adilIumlocú.Sic ergobocfecundo modo 
ait eíle bomini naturalé appetitü ad vicien-
C dum Deum.Probat ergo fuam fententiam 
primó ex S-Tbo¿in muiris locisjnprolo-
go fuper prinhüfent.ait: Vnumquodq; fuá 
uicer eíl difpofitü, quando collocatur in 
1 ü o fine^que naturaliter defiderat. Et hoc 
eft nobis coiiatuper Cbriftü, quándo nos 
in gloria aéterñaindüxitjergo glora iliam 
naturaliter bomódefidcrat.Itein hoc art¿ 
D.Tb.aitJn^íl bomini naturale defideriu 
cognofeédi caufamvifisefifedibus.Necpo 
D teít explican bic locus de cognitione cau-
fse^ vt caufa eftjno auté fecüdüfuaquiddita 
t^íicüt Caict.videtur infinuárein boc lo--
co.Quía ftatim infert S.Tb. Cóncedendü 
ergo eíl Dei eflentiá videanc. Et certé de 
hoc modo cognofeedi loquitur in artic.Sc 
íib ^ .con.gen.c. 50. facitcandé rationem 
defubí:l;átiaipfiusDeÍ3 5¿: no vt caufa. Itc 
eíl aiius locus in. 1 Vi.q. 5 .art.8. vbi ait. Ex 
cognitioneeffedtuu Deiremanet bomini 
B naturaliter defideriu cognofeedi ^[quid 
éílipíms caufse. ^[ Secundó probat ex D . 
Aug.lib. de pr^de. Sáct.c. 5 .tom.7 .Vbi ait. 
Poíle babere fide &: cbarkatem natura eíl 
hominü, babere autem gratiameft fídeliúc 
Tertio probat fadonc: Appecit9bo-
mims aut eíl náturalis áüt yiolét9 aut neu-
ter: fédapperit9 bominis ad videndü Den 
lio eftvioierit9 velneurer5ergo,eíl natura 
lis.Ratio ertfcor^quáviitür Soto. 
Coarto probat.Qupd homo íít ima-
So';Dei eíl natürale Komini: cu ín enim éi 
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xitDcus'.FaciamHsliominem aáimagine A tur.Ttéquodait.5.cont.gent.c.<)o.Ex co 
& rirmlitudmem nofl:ram5figiiificauit ^ ho gnitione e f r e d u ü naturaiiter excitatur de 
mincm íecundum fuam namram eíle ad, 
imáginemj 6c non íblum fecüdum gratiá: 
ícd omneíimile naturaiiter appetit íuum 
íimiíe5ergp &c. Etconñrmatur.Qmaho 
iTiinis nppecitus in nuila re mundiquiefdt, 
iuxtaiUnd Aug* 1 .Hb.confeiT.cap. 1. Fea-
íli nos ¿omine ad te, & iiíquietum eíl cor 
noílrüm donce perueniatad te. 
lidenüad videhdá cauíam.Itéaiiqui opina 
tiíimr prima intellígentiam creatávidere 
Delimita opinatus eíl Auicéna,ergo ille 
poterat liabere deíidenú vídendiDeum. 
Cofirmatur. Naturaiiter homo deííderac 
feire idjCuius ignorantii cognoícitfe ka-
bere:íed naturaiiter poteíl homo cogno-
fcere Deü efíe pürü a f tü , eííe fuperexcel-
deoríum-.led homininon poteíl alius finís 
naturaiis3in quo qüiefGat5tribuiniíiint)eo 
viío3ergo Deus ciare vifus eft finis eiüs na 
turalis. 
€j[ Pro folutione liuius diFficultatís fit no 
bis prirnacócluíio.ViíioDeiíecundum 
íentiánoneft finís naturalis hominis.H^c 
;I)etfecc2!,<]m íimterrogetur^an cupial v i -
dere Deü,cuiinon refpodeat fe cuperc. Et 
mii ú eft?^.hánc ratione afferat;vt prebet 
elle naturalé appctitü, & non íicuf adum 
elicitü, cum tarriec|ui dicitfe cupere3a£tü 
defiderij íignificet.Nosautcm dixímusin 
liacfc cüda coclufione, hominé poíTe ha-
c©nGÍüfioprobatur.llÍafimplicíterlo€|ue- C bere tale defideriu^quianonoésliabeiít, 
do eftfüpernaturalis finísjergo íion eíl ná 
turalis. Secundó probatur/Fínis naturalis 
cftillejad quem res naturaiiter poteíl per-
tingcrc^vtpatctinduótiué. Lapis ensmfer 
tur naturaiiter in cen aürationefuxgra-
uitatísjóí: ignis íurfum lertur ratione icui-
tatis.Vnde Anftot.i.cceli text. "jo. dicit 
quód fi aítrahaberétmotü progrefsiuum, 
natura cpíituliíTet ilHsinftritrnentajquibus 
inouerenturrnotuprogrefsiuo-.redhcmo' £) 
non poteft naturaiiter ad Deum clare v i -
Jum pertingerejergo viíio Dei íecündum 
^üentiá nó eíl finis naiiiraiis hominis. Ter 
tióprobaturexD.Th. i.2.q.,i09.artic..5. 
vbi aitjVítáiUa ceterna non eíle finé cona-
turaie homini. Et nurquam apudD. Tho 
inaiiimuemturjviíionemiUam Dei eíTe fi-
nem naturaiem liominis. 
^[Secunda cociufio* Homo poteft ha-
ficutnec oes cognorcuntDeü.Dixi con-
ditionale jquia ex viribus natiira; no poteíl 
homini cerj;u. eíTejtale bonü eíTe pofsibik, 
ergo tale deíideriü eíl conditionaÍe5íi eíTet 
pofsibile. v. ^ . homo poteíl deíidcrare & 
veile nunquam morí, fi e fleto oí sibile. Et 
quiñis íahs coditio no fit explicitainmen 
te:tñimplicite cotineturinobieí tOjquod 
repra^íentatur vt bonü &nóvt pofsibile. 
v[ Sed dicet quij.Quid íi quis putat eíTe 
po^ioílc^rucnonnepoteritdefiderareab-
ípl^te l Reípondetur, q^  fi quis putat eíle 
pefsibile per vires natura^poterit quidern 
operariea, qus íeílimatneceííaria ad fine. 
S.eá.ex.i.i.q.^.ar.S.ad.iÍ reípondeturep 
no eíl naturale defiaeriú ómneiíludjquod 
yiribu-s natura ex apprehenfione rationis 
haberi poteft. Sieeni^i appetitus volandi," 
fiputaret quis eíTe pofsibile volare,efiet tía 
bere appetkü natiiralé3id;eíl, elicitü ex vi* B turalisrfed appetit9 naturalis eíl ex lümine 
ribus narur^jid eíl, defideriu qmoddacpn naturalijVt ad bonüin comun^ad propriü 
ditionale&ineíiicax vídendi Deü. Pro-
bar raioneilk S.Th.in lioc articulo.Ineíl 
homini natürale defideriüj&c Qua ratio 
nc magis explicat ü. ^ . cougé.c.49.&. 5 o. 
Dicere aüt qj.S.TIi loquit no de adu elici-
tOjfeddeillo {Jodere5quodimaginat Soto, 
bonü, Infup ex ignorada fie defiderat ille 
homo,&fic operatur.Quare inde nó col-
ligitur, eíTe finé fibi naturale.Sicut fi quis 
aliqua medicamina pararet, quibus putat 
marte euáder e,defiderans vluere íeraper. 
At yero fi homo exiflimet efle pofsibile vi 
nihilpoderishaberet ratio ifla..(^orfüem dereDeum per g ra t iá Dei,& fie defiderct 
dicerer,naturaledefideriü eflhorainivifo abfolute,aut habeatvoluntatem aliquam 
etfedtu videre cauíam^at fi deillc^ pondere finís &mediorum,iam boc eíl ex gratta,& 
loqueretur, etiá no vilo efledu inclinare- non ex natura: viribus. 
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^[Tertia concluíio.Homo íiuc ánge-
lus ex natura fuá proprie loquendo neq; 
haber pondüs nsq; inciinationem neq; ap-
titudinem naturalem,nec potentiamna» 
turalem ad vifionemDei ckram.Probatur 
primo.QmGqüid couenit alíctii ex propria 
natura tanqüamprincipíum alicuíus mo-
tusaut operationis3potefl:redud ín adu 
ab agente naturali.v.g.lapís habetpondus 
naturale ad motum deorium, materia ba-
bel aptitudinem naturalem íolum reípe-
¿tu formarum naturaiium, vt Sand. Tho 
mas ait. i .p.q.y, arrie. 2 .ad, tertium: fed ho 
mononpoteftjperuemre ad illum íinem 
pertotas vires natura: neq; per auxilium 
Dei3vteílaurorfolu!n naruríe,fedvt eíl 
autor gratía:5ergo homo non habet pon-
dus naturale. Confirmatur.Quiaalias án-
gelus poíTct naturaliter cogubícere eílc 
pofsibiie videre Dcum cogmta natura fuá 
diílmfté.Confirmaturfecúdó. Homo no 
hafcet naturalem aptitudinem incorpore 
adgloriarn corporis, ergo neq; amrn^ aptí 
tudo eft naturaiís adgloriam animíE.Ter-
tióprobatur ex S.Thoraa.3 .p.q4.a. 1 .vbi 
a^quódaptitudo, qux fumitur fecudum 
potcntiam paísiuam naturale non fe exten 
dit adidquod tranfcendit ordinem natu-
rale ergo in hoinine non eíl illa potetb paf 
íiuanaturaiís advidendu Deum.Porentia 
•vero adiuá naturale ad videndum Deum 
nemoponitin homine,altásliomo per la-
men naturce poílet videre Deum, ergo fí-
cut no potefi: naturaliter videreDeúita 110 
habet potetia naturale ad videndüDeum. 
^[Sit qúarta concluíio.Inliomine eñ ca 
pacitas natura: & aptitudo fccimcü poten 
tíam obedientiálemvtpoísit eleuari advi 
dendumDeum.Probaturprimó.Lápisno 
potefi; eleuari adtalem operationern, neq; 
áliqua creaturairrationalisjiomo vero po 
teíl.ergo tn Komine eíl capacitas naturaiís 
hüius dig^itati^que non eíl: m alijs creatu 
ris-Secundoprobatur ex D.Thom-1:2.q.. 
11^ ,ar.i o.ybi aic. Anima eo quódfa¿ta eft 
adimagínem DcÍ5naturalíter eft capax gra) 
tiíe.Etaduertendumcíl aliquando Sant. 
Thomam aüerere illam beatitudinem efie 
íecundum natiiramhominis ratione huius 
íapacitatis. V.g. 5 .p.q.9 .a. 2 .ad temumait. 
Viíiofeubeata fcicntiaeft fupra naturam 
Sttiimsí rationaiis3qiuapropria virtute aá; 
Articul. í. 45 d 
A eam pemeñire non poteft. Alio modo eíl 
fecundum naturam ipfiusin quantum fe-
cundum naturam fuam eft eapáx ems pro 
uteftfad'aadimagineniDei. 
^[ i l d argumenta vero Magifíri Soto 
refpondetur.Ad primum ex prologo Sam 
Thom^ dico p r i m ó , quodiñtelligic de de 
fíderio íiaturali ííue abfoluro íiue conditio 
nato & i n effícáci.Et íichomo naturaliter 
deíiderat videre Deum.Dico fecundó, q» . 
B quia naturale deííderium hominis fertur 
inbeatitudinemin comtnuni,hasc autem 
ratio boniincommuniin riulla inuenitur 
totalÍtcr,ideo ait,lioc cíle nobis eollatum 
per Clliftürrt, quod naturaliter defidera-
mus quando nos induxit in v i tam arterná, 
nimirum, quianos coiíocauítin finehabe 
tetotam rationembonijquámnos natura' 
liter defideramusin commum. At in par-
tic ulari non deíideramus íimplícireriilam 
C quianon feimus eflepofsibiiem. 
^[Adaliud teftimonium S. Thomíe ex 
hoc articüio vbi aitJíneft b o m i n i &c. ref-
pondeiur,quódnor.íoquitur de defiderio 
ábfoluto,fedconditionato. Vhdehíec ra-
t i o non demoftrat efle pofsibiie. Nám eft 
ar ticulus fídei.Nam pavi modo demoftra-
retrefurredionem mortüorum eífefutii 
rafn. Quiaineft anjmcc náturaiedeíideriü 
ad Corpus 5 ergo ne íír. inane tale deíiideria 
refurgethomo. SiimÜter etíam probares, 
materiam primam aliquando habituram 
omnera formanr^quia naturaliterappetit 
quaiibetformam,&mmquáíanátur eius 
appetitusjergo v t no íitinanisappetitusna 
tür^,neceire eiir,vt talis appetítus impleá 
tur^Et per hoc patet adíocú alium ex. 1.2. 
Dicimus enim pnmÓ5Íllud deííderium n o 
eílc abroIuiü.Secüdó,etíí abfülmñ íit^ - eft 
intelligendu eííe naturale cognofeédi caU 
£ ram3quantiim naturaliter eft pofsibiie. 
^[ Ad féGiíndüm; argumentum ex A u -
guftfno reípondetur, quód prébatquártá 
cOncluíionem ñoílrarn. Loquitur enim 
de capacítate riátürae nominura. 
^[ Ad terturn argumentum' reíponde-^' 
detur3qiiód appetítus qualis eft in hominc 
vidéndi Deum condition3íis,fcilicet,íi ef-
fet pofsibilevtihfecuda cocluíicne, nata-
ralis eft,id eft, exviribus naturse ffed inda 
nóíi cólíigitur3éne inbomine pr-ndus & ' 
inclináviooe naturale adillabeamudine in" 
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fpeciali.Atriargumentum procederet de 
potentiaiiihuiicmodum3ommspotenna 
rú?, eft naturalis &c« refpondetur, quód 
homo habct potentiani obedientialem ad 
illum fmem in ípeciali, ficut lignum ad fta 
tuam» 
«¡| Ad quartum argumentum reíponde 
tur^quod omne fimilc appetitfuum íimi-
kjíde^appeti t conformáriiílnñ quantu 
poteiliíic lídmo afsimilátur naturaliter 
Deo inlTÍoc, quódlibere operátur, 6¿ eíl 
dorninus fuorum aftuum . Et hoc eft iri 
quo naturaliter oftendit in fe imaginem 
Dei. ^[[Ád confirmatione refpondetur, 
quód Aügufúnusloqiiitur de faóto: Feci-
ciñi nos domine ad te 3fciHcet per gratiam 
tuam ordinañi naturam noílram ad te.Se-
cundo/ecifti nos ad tes id eñ , capaces tui, 
& niíiinte perfedam réquiem non inue-
nimüsJ 
Ad quíntum árgumentum refponde 
tur, quod vnaqu^q; r es habet finem deter 
minatum recündüm ítiodum fu^ e ípeciei, 
non tanleri íta vt omnis res totalicer quieP-
cat habitotalífine, v.g.finis arboris eílfru 
¿lus facere3 finís indiuidui eft conferuare 
Ipeciem per generationem, finís viuentiú 
eíl operado aiiqua vitalis; & tamenín nul-
la operatione iílarum totaliter quicfcit^vt 
patet indudiue. Arbor enim poftquam 
frudus fecit non quiefdt totaliter, fed ad 
huc diípdniturad alias frudus* Simiiíier 
ín omnibíis víiterttibus, in quíbtis perfe-
¿lío máxima eñipía opcratio5nunqüam ta 
metí vnam operationem ímmutabilem ha 
bent. Sic etiam homo íí tantüm fecundum 
perfeílionem naturalem íuasfpeciei confi 
dcretur, habet quidem finem determina-
tum á natura^fcílicet rationdevitam agere 
fecundum legem naturs.Atin nulia ope-
ratione perfeólequíercetínhac víta.Siaií-
tem queras de fine naturalí poíl liand vita, 
llefpondctúr c^uodad a^diorem naturíe 
pertínebat, niíi ordínaílet hominem ex 
gratiaad videndum Dcum5vt anirníe im-
mortalíaliquod príemíum eílet paratüm, 
quod certe coriíifteret ín cognitione & 
contemplatioíiereiainl naturaiitíní, non 
autemin 0eo clare vifo.Et tune íateoraní 
mam non efle perfeíle beatam'.at efiet bea 
ta vt anima rarionalis eííe ooterat natura-
liter. FortaíTeautem tale defiderium nou 
Primampartcm^ ^ £ 
A afferret quicqüam triftití^, quia n on apre 
henderetúrvt pofsílsile vel depiturn fibi.1 
Sicut modo de faíto ánima! nñnus beat^ 
non dcíiderant abroluté maiorem gloría 
fed condiüonaíírer íí fuiíTet pofsibiíe , 
defiderarent:íicut optant faluos fisri quof, 
dam, qui damnabuntur. Non tamen inde 
triftantur, q uia non apprelíendunt vt pof-
fibile vel debitum fibi niíí ex gratia Dei-
Suntautem cert^Deumadtantam gloria 
B illas príedeílinafle & non ad maiore.Qua-
renon perturbaturquies ipfarum anima-
rum ex tali deííderio aut velleitate.Ex bis 
plañe colligitur;, quod cum D.Tho. i .2.q. 
3 .ar.S.oílenditjbeatitudmem liominis co 
fiflere in vifione Deijoquitde beatitudinc 
fimpliciterperfe^nondebeatitudinena 
turali. Nec tamen dico5qoodloquatur de 
fupernaturaliexpreílG5fedde beatitudinc 
perfe¿laíecundum capacitatem creaturx 
^ rationalis-Etratiopotiísima Síiníli T i lo -
ma eíl^ Quia volííntas creatUrae rationalís 
fertur ad bonum in vimierfaíitanquam aá 
naturale obieólum. At quia omnis ratao 
boní vniueríalis non eft G muí in alio, qu i 
in Deo,inde eftjVt non pofsit efie perfe£te 
beatanifi videñdo Deum.Non tamenfe-
quitur,quoa non haberetfuo modo bea-
titudinem naturalem, quas efl imperfeta 
beatitudofi DeusnoTiordíüáíler komíne 
D in vitam ístefrriam fupernaturalem quse ca 
fiftit in vifione ipfius Dei ficutí eíl. 
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^ V t r ü m cífentiaDei ab aliquo inte! 
ie¿lu creato peraliquam fimüítüdíncoi 
videatur? 
1^  Deüm aliqiidDeif militado expartef& 
tentiig Vífum.Rcíúo eji* QUÍA Deus efl aumr 
intelleClus cveátlpotentisípfumtyjderej ergo 
' ipfe intelíeElm creatus e ü qutsdam pamapai 
íaftmibtudo ipfustfui efiprinñís intelleffus* 
Próbamr cmfequentU. Nam~virtus intelle-
£t'ma creatuY& non efl ipfa effentia Dei, crgo 
erit a Uquaparticlpata flmilitudo. 
^ Secunda concluflo. Ex parte rei Vi fe, 
quam necefjeefl ymrfyidenti yfer mdlam 
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gnofclrcs['¿pértorh ordmltytditp, Dionif. 
cK i . de dium. nommii?u$:fed qu£libet[pedes 
creata^amm mmlibst fpir'muihs efl inferio-
risordmis vcfpechu dium& ejje0¡£, ergo. Se-
mndci ratio eft. Efjentia dmim eji ipfum 
ejjeibíius:fedhocnon potejl competeré ali-
reokapud Capreoiu.in.4 
íenteridaruni.d¿49.q¿ 5. artie.i, qui tenec 
contra D. Thomá. & primó deñruit eius 
fundaraenta, eft ergo ImiüGnodi. Quia 
rationes D.Tiiom^fiint débiles: omnes 
enunfacilé diÜoluuntur fi dicatur3quód 
fpecies intelligibiiis duplicitcr poteíl acci-
Cíil 
mttúfjtii^u. 
ter 
foríTM crcau ^ ergo mlla forma creata B pi:^rimóiaeiíendo quantum adruumeíre 
erit reprtfenrare üeumficuti e]h Tenia ^aie c]u^ ^ 0 moio in repr?fentan 
á díüim eñenm efl incircun- do: P1;0 .^ ^üidem J^n opus eíl, 
quódipecies intéliigipius fít eiuidem or-
dinís cumrejquam reprefentatjneqiquod 
' babear tantam perfettionemin eííendo, 
quantam habetres^ou^ repraífcntatur; 
conliat emm quod ípecies iñteliigibilisi 
qua: eit accidens irib^rens íübicétOjrepr^ 
jfetótácüibfíabtiámÍQUíeeñ ensperfe. Se-
fcripta continensinfeeminenter qmdq l^dpo 
}fgmjicar}aur irjeíligiab intelleBu crea 
íoiíed omnis forma ere Ata.eB. determinata 
fecmdmn aüquam ranonem^ergo nuíU po* 
terk repráfemare dmnaeffemiamficuri efl. 
^ Tertia condufw > aakertmtft argtím'é-
tum hmna effenúa'Vmturintelleóím creat» C cundo vero modo bene poteíl elleíinquic 
ytIntellettumm aBujer fe i f f a ñ fociens AureoF) ípecies creata^que fit eiufdéordí 
tmelleaumma^idej^potcntiammclíe^ nisooieitmé cíidiurnaeiíemiarepr^enta 
ta. cece igsturquo mododiíioíuuturom 
nes radones D. Th.perbanc diftinílione» 
^ Secundü argumentü. Vifio quabeati 
videntDeUjeílnaturalis &exprciia íimili 
tudo Dei repr^fentans eú ficuti eíl5quiá 
eíl noticia^ ndtkia aute eíl náturalis fimili-
tudo rei, & tamén eíl quid creatum, ergo 
ftiuam aBuat.^d'yidendam enim dmnam 
effentiam cUrejequiritm' quod ipfa diurna 
ejjentia inúmelinutur intelleSíul cr'eatOjl't 
formaipfñm ¡ntelleclÜin aHu conflmens, 
rime conclufio coíligimr ex prj¿cedenti,& 
ex fimdamento articvÁi ', Nam ft reqmrnur 
inioobteiiimm potenm}& hoc non potefl R gotent dan fpecies intelligibilis impref-
fien Per fimilmdmem creatam & qtfafifuh, ^ reprgfcntatiua Dei ficuti efl. Patet cófe 
quena ñá eádé eíi ratio^ cüviíio íit aíiquid 
creatú- Antecedes vero probatur. Primo 
quiacíi íimiíitúdo aCJtualis Dei. Secundó 
ex Auguü .lib.9 .de triii.c. 11 .vbi air^quod 
noticia íj'abct íímilitudiném ad eumcu-
ius eit nótkia.ítem inlib. 14.C. 63 akquod 
cogkatio mentís qua fe ipfam cogitar, 
éflitnágoipíius mentís &.c.i7.dicktunc 
ít'ímtanhnecefje eft jyt ipfa diuirta ejjmtia 
per fe ipfímyniatur intelleBui\<& juppleat 
ofjicium forma intelligi hi lis. 
DE pnmaconcluíione non eftfpccialis diíhc altas in boc articulo3fed exami-
nabíturin articulo quiñi o.Nunc vero eíl 
aduertenaumcircarationemconclufionis 
quod{íinilitudo3 quse eíl ex parte víííuse E fieri pienam íímilitudiném in nobis quan 
potentíx advidendum Deum eíl valdc dopercepenmuseiusplenamviííone, Co 
ínaioga refoeólu íure caufx,cui afsimilatur 
folum m hoc, quod facit potentiam poten 
tem videre3feu produccre viíionem Dei, 
diñar tamen aperfc£lione diuiniintellet-
Ctus5qui comprehendit dminam eíTen-
tiam5& infinite videt5qucd infiniturn eíl 
at íhteUe%us creatus quamlibet elenatus 
fimllirudine iuminis gloria: finiré videt 
&: limitaré quod infimtuni eíl, quamuís 
videat íicuti eft. 
firmarur exillo. 1 .Ioa.c. 15. cüapparuerít 
fimilesei erimus & c . 
^[Tertium argumentü.Potcíl daríver-
bum mentale repr^fentans Deü ficuti eíl-' 
ergo multo magís dabitur ípecics intclligí 
biliSjVÍdetCQfeqúe. cb.Lajquiaverfcü meta 
l£eílexprefiareiimag03 qua reprcíentat, 
ergo hdatur exprefia imago, multo ma-
gís dabit imprefíaj& quafi implícita ima-
goqualis eíirptcies-intelligibilis.Ans vero 
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probatur.príeterquám quód eíl D. Aügu A 
ílm.in muitisloéis, ratione D.Tho. intra 
q. iy. art.i .&.q.9.de poten.art. 5 .dicic, q? 
de rationeinteiligentis eílproducere ver-
bumin mtelle¿tione5quiaadiointelie¿l:us 
necelíe eñjVthabeatterminum produftü, 
6¿:intnrifecum5ad quem terniinetui^ergo 
viíio intelledualis beatoruin3qu^perfe¿tif 
' íimacíi3producii:vcrbum3quod tamenef 
fet creatum,ergo &c. 
^[Quartum argumentü eíl.Tntelligere B 
ficut <Sc fentire ell quoddam pati, vt dkk 
Ariíl. i . de anima, c. vk .& in. ; . de anima. 
c.4. Sed non alia ratione veriíicator eíTe 
quoddam patijniii quatenus intellcéíus re 
cipit ípeciem imelligibilé impreüam, háec 
autem non poteft eíle.diuina eííentíajigi» 
túr fpecies ciréata. 
«[[ Quintilm argumentum eft.Beaíiñ-
nitc videntDeum finitaquadam viíione, 
namiicetvídcantinfinitum^íedtamen vi- C 
dent íinite5& etiamfunt finita, qua: vidét 
in Deojergo non oportet darifDeciem in-
íinitam ad hoc ^edfufíicit ad íiumímodi 
adiohe finita íimilitudo &ípecies creara. 
Sextii argumentum. Datur lunie crea 
turn concurrens efficienterad vifionebea 
tiíicam,igitur poteft dari fpecies intelligH 
bilis. Probaturconfequétia. Namfpecies 
íntelligibilis ponitur 3 vt fit principium ef-
fecliuum fórmale, &:proportíonatü cum 0 
ípíáaótione circatale obiedum. 
Septimum argumentü. Angelus infe 
rior cognofcitfupremum per fpeciemin^ 
telligibilem díftinde &mtuitiue minus im 
matenalem, quamíit ángelusfupremus, 
& per fpeciem inferiorem ipfo cognito,&: 
fpecies,cum fitaccidens reprefentat íub-
ftantiam,ergo noinconuenit,qucd etiam 
Deus videatur per aliquam fpeciem crea-
tamfupernaturalem. E 
^[Propter hxc argumenta quídam fcho 
laftici fequunturpartemcontranam Diui 
Thomse aíTerentes,Deum poíTe reprefen 
tan diftindé & quidditatiue perfpeciem 
quandam creatam ordinisíupernaturalis. 
f [ Pro reíolutione eft nocandum,quód 
fimilitudo ex parte rei vife vt cognita: eft 
triplex: quídam dicítur íimilitudo obie-
diua, quse inftrumentaliter mediante fui 
cognitione reprefentat rem aliam,ad qua. 
princípalirer terminatur motus inceiie-
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dualis • v . g . imago corporalis Petri eíl 
quaxlam íimilitudo,de cuius cognitione 
aflurgit intelledus in notitiam Petri , & 
omnis creatura íimilitudo quídam imper 
fedaeft ad cognofcendum creatorem. A l 
tera eft fimilitudo impreffain potentia co 
gnorciiitiajCuiusvnionepotentíaaduatur 
& proporíionatur ad cognofcéda rem,cu 
ius fpecies eftrepríefentatiua. Tertiaíimi-
litudo eft quidam conceptus mentís, feu 
verbum mentalejquod producitur per in-
telíedionem tanquam formalis <& expref-
faímago,ín qua videtur vel cognoicitur 
res. 
en" Secundó notandum eft , quódvna 
res poteft aliam repr^fentare , vel ex im-
poíitione vt termini3& ralis reprseíentatio 
non ponit maiorem per fedionem m repr^ 
fe erante ex maiori perfedicne obicdi rc-
/ pr3efenrati,vt lyDeus, ly fórmica arquales 
íutitin ratione figni. Ai 10 modo ex natura 
fedioris obiedi, eo maiorem perfeV'iions 
ponit in rcprc'efentante,& talesfuntfpe-
cies. 
€j[HÍ5 fuppoíitis fit prima cocluíío.Nul 
la poteft effeDei fimilirudo primigeneris, 
fciiicct, obiediua,per quam videatur, per 
cui9icognitionevider Deus ficuti eft.Ha:c 
coclufio eft comunis omnibusTbeologis, 
imó funr,qui opinanrur concluíionem fe-
cundan! D.Thom. efíeinrelligendam de 
huiufmodi firnilitudine obiediua. &i t a 
explicant teftimonium D. Aug. chatum 
in argumento, fed contra, quod haberur 
iriiib.i ^.detrinit.c.f).^: teftimoniumD. 
Dio ny C cirar u m iñ ártic ul o,& ration e s D . 
Tho,. demonftraat iftam ^concluíionem, 
máxime in eo quod ait, quod dicere, Deu 
perfimiiitudmem videri,eft dicere diui-; 
nam'eítentiam hon videriiac íidíceret, ^ 
videre Deum videndo aliquam íimilitudi-
nem diftindam á Deo, perinde eft atcue 
negarediuina eíTentiam videri: hoc enim 
modo Patres dicebantur videre Deun^ia 
quibuflam imaginibus &fíguris:&tamen 
Moyíes pofthuiufmodi vihones efflagi-
tab'atprecibus áDeOjoñendc mihifaciem 
tuam,vtlegiíurExod. ^ ^ . 
% Secunda cocíufio. Ñ o fuíficit ad veri 
tatem fecunda conclufionis D.Th.negari 
huiuf-
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huiurmodi íimilitudmem obiediutm efie A 
pofsibiíe m , fed\ltrá oportet negare om-
nem creatam fimilittidiriernjíecundo mo-
do eífe pofsibilem3per quam vídeat Deus 
ficudefi.H^ccónGlüfioprobaturex pri-
mo fundamento articuli, ybi plañe locui-
tur de forma impreífa in potentia cogno^. 
fcitiua, & ex folutíone ad tertium argu me 
tum , vbidoceteiTentianidiüinamper fe 
ipíamvniriíntelíe£tui permodumformíe; 
mteUigibilis.Id ipfum docetlib. 5. contra B 
gentes.cap.48.ponf?imeratione4. & . 5 . 
Item rationes articuli5fi quid valent 3 pro-
cedunt de íimilitudmibus ómnibus eíiam 
creátis^quantumuis fpirituales fint, & te-
ftimonium D. Aug. loquitur de quacunq; 
fimiiitudine. 
^Tertia coclufio. Abfolute loquendoj 
&non folum fecundum opinionem D. 
Thom. neceífe efl: negare aliquam fpecie 
inteliigibilem creatam eíTe pofsibiíe, qua: C 
repr^fentet Deum quidditat iue, & íicuti 
eít.Híec coclufio probatur. 0mms cogni 
tio difiinda 3í intuitiua rei fit per fpeciem 
& fimilitudínem rei magis immatemlem, 
vel non minus immaterialera^quám fit res 
cognita-.fednonpoteftdarifp^ciesintelli-
gibilis creataaequeimmaterialis cumdiui 
na eírentiamtelligibiii, ergo &:c.Maior pa 
tetindudiue etiam in cognitione fenfiti-
ua:eíl enim fcníus,vt ait Ariñotedib. 2.de 1^ 
animá.tex. i2i .&tex. 1 ^8. p,erceptiuus 
ípecierum fine materia, ficut cera recipit 
figuram fine materia i:érn.v.g.ta£lus,vt di 
ílmde fentiat frigiditaten^non fufficit, ^ 
caro mea afficiaturfrigidítate 5fed necefle 
eíl 3 vt fenforiumrecipiat fimilitudínem 
quandam immatenalem3vt íentiat frigidi-
tatém.&:liinc eílquod Arifto.díxitvbifú 
pratex^S.c^fenfibile pofitum fuprafen-
fum non faatfenfatJonem5eo q? ralis vnio E 
valde materialis^eft, &ita confequcnter, ^ 
&proportíonabííiceriua!ijS fenfibusfupe 
noribus con ftat fien fenístionem per fimí 
Jí litudinemímmateríalem obieili materia-
lis,& ille fenfus excellenticr eft 3 qui reci-
pit puriorem íímiliiudinem imiuaterialio-
rí modo. v.g. olfaftus perfedior eíl taólu, 
& guílu 5\quia recipit ipeciem odorabilis 
curn minore alteratione :non enim ñecefi-
fe eíl,quód organü fenfus alteretur, ímo 
fortafsisneaue médium, Vulturesenim a 
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longifsímo fpaíío bdorantur cidauera.De 
inceps audirus ípiricualior cequia ubique 
aiiquaalterationeobieóli aut meaij 3 fed 
perquendam motum localem ípirituslis 
quídam íimilirudó fonipercipiiurin au-
ditu.Vifas deníqüe pcrfeitífsimiís fenfus 
eíl ínter quinque5 eo q? abfque sliqua mu -
tatione obietl^aiít medij, aut o fgáni , fed 
íntentíonalítermouetur ab obietto. Pro-
portíonabilíterin fenfu Commüm recípíu-
turfpecies magis abftrad^e á materia; & ta 
dem in intelle¿lurecipiunmrípecies intel 
ligibiles abfiraáta: á phantaímatibus virtu-
telumínisintelie¿lusagentis3rcpr^fenta-
tes in communi & immaterialíter qiuddi-
tatemreimaterialis ? Cíetcrumrefpefiu 
obieólíommnó immateríalis 5qualfs fui t 
fubílantiíe feparate non poílunt efie ín no 
bis fpecies reprxfentantes immaterialía oh 
íe<5í:a5íicutifunt: quiaomnisfpeciesñoftra 
intelligibilis liabe.t quandam materíalitaté, 
¿o q)abítraliitur a pnantafin^itibuSj i^per 
conuerfionem adpHantafmarepr3eíéntat. 
Ex didis collígetur verítas iiiius propoíi-
tionis. Minor vero prokú.Quy Deus eíl 
infinité ímmaterialis etiáin rattoneintel-
ligibilis, fed nulla ípecies creata poteíl ha-
bereínfinítam ímmaterialitatem etiam in 
reprefentandojergo vera eft mitior. Sed 
probatur illa minor feciinda.Qma quahtó 
res repr¿fentata eíl perfe£lior.tanto ma-
gis perfeda eífe debet finlilitudo ¿oux re-
prsefehtat naturaliter rem ílkm, fed Deus 
eíl infinite perfe£lus3ergo ípecies inielligi 
bilis 5 quíe naturaliter illum reprcEfentarer, 
ficutiefi:,debereteíre infinité perfe£la fe-
cundum ímmaterialitatem fue repr¿efen-
tationis natüraíis.Confirmatvrrc (Ima om 
nis fpecies , quajnaturaEterrepra'íentac 
perfeili'us obieótumjhabetin fuo eñe ma-
iorem perfe¿tione5quam aiia ípecies, queé 
repráfentát obie£lum minus perfe(ftü?cr-
goqu^reprxfentatnaturaliter ohicclum 
infinité perfeólum , ncceííee^vtliabeat 
infinitam perfe£lionem in fuo éíferéali j 
non enim eíl ifla repraífentatio ad placitü, 
fed naturalis, quee fundatur in perfettione 
ipfius efíefpecieíxrcpr^fentáiís.De líác re 
vide D.Thom.de véritate.quíEÍl. 8 .artí. 1. 
vbípluríma argumenta facit in eonfirmai 
tíonem huius veritatis. & ín 3 ..comra geií 
tes. c.49. 
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fubftantia, canucnit tamcn eis per fe , 
fmt rcpr^fcnratma: non per modum figni 
ad placitum ,fed per modum iimilitudniis 
naturalis-.fit cnim omms cognitio per 
2fsiimiiationem5& tanto dcbet eíle perte-
ctior fpccics in lioc eíle, quanto rem perfc 
Ctiorem rcprxíentat. 
í | A d primum argumentum refponde-
tur,Q[Uodquamuis illa diftinctio fpeciei i n -
teíUgibiiis in e í íendo, & in reprxíentádo 
m e n t ó admittatur • tamen.quiaperfedio 
fpccieiin rcprxfentando eíl ^perieüio na-
turaiiter fecunda m eíie reaie <]iioddam, 
plañe coliigiturjquód íi i es,querepr asfen 
tacurcuide nter & ficutieflyell iníiuita', cj) 
etiamipíafpccies repr^fentans habeatiníi 
actualis eiuídem obiecli imago, & íta i 
lígit Diuum Auguí l inum inloco cirato i 
Et hanc viíionem^inquitjD.Th.appeliaré 
"parucipationemluminis gloria:. 
; ^yVnde refpqndetur ad argumentum, 
quódaliterípecíes quám viíio cílfimilitu-
B do obiectiipfum reprarfentans^nam repr^ 
féiitarefpeciei efl: eíficerereicogmtioné , 
niodiis autem reprefentandi no l i t i s non 
«R cfíicerejfed efceíTecogDirionem & r e 
príeíentationem fornialiter.Qupriim pr i -
mum eíl impofsibile tnbuere creaturíe , 
quiafolus Deus eíl caufi efficiens beatitu 
dinis. 
^[Sed tamen tase doctrina non cofonat 
cum doctrina D.Thom. Nam ipíein arti-
nitam perfeílionem realem, & iníinitam C culo non negat3ípeciem intelligibilé créa-
imiipeterialitatem. Cu ín hoctamen ílat m 
vencate,quüd fpecies inteiligibiiis,qug eíl 
accidensjpofsit repra;fentareperfeéte fub 
ílantiam créalam, quiam ratione repre-
fentandi poteíl cíTe5proportio m íimilitu-
dine accidentis cum lubitantiafinita per-
feftíonis.Qaemadmodum accidentia co-' 
ferunt & conducunt maxiraéadinueíli-
tain eíTepofsibilemad videndum Deum, 
quiailla eílet princjpium etFeóliuum viíio 
nisjfed quía repugnar, quódforma creatá 
fie naturalis íimiEtudo Dei reprsefentans 
iliurn ficutieft. I tem D.Thom.ponit lu-
men ex parte potentise vifmar, quo intelle 
ctus íií efficax ad videndum Deiím3fpecíc; 
vero intelligibiiem ponit ex parte reivife, 
Ytobiectum vmatur aliquo modo viden-
ffice 
gando m quod quidefty&attinguní etiam 
adprodudtionemfubílantisinvirtuteíub D tijiion ergorepr^fentare ípeeieieíle 
í l an t ix , cutus íunt áccidentía • itá etia fpc re .& quando eílet efficere,. non ideo no-
eles intelligibilis,quatnuis fit accidens, po eíletpoíiibilis ad videndum Deum, quia 
terit attingere ad perfetlam cognitionem 
fub íl an ti :e, r e p r a: fe n tati o n c m eius, vir-
tutefubilantiír, quas vtituripíafpecie , 6c 
invirtutefubáaniiaecumscil ipfafpecies. 
Sed re ípedu Dei nullus poteí teí le eífe-
¿tus,quireprefentetDeum íicutieíl,1 eo 
quód nullam poteíl habereproportione 
in ratione repraríentandi, qusa talis reprce-
fcntatio,cum debeateífe naturalis, necef-
fe eíl,vt fundetur in aliqua perfeítione rea 
l i , & immaterialitate reí , quxdebet eíTe 
eiufdera genens cum eo, quod reprarfen-
tatur. Quare nulla cft confequentia,quód 
fi fpecies intelligíbilis,qus eíl accidens po 
teftfeprarfentare fubftantiam creatam ficu 
ti©iT,qiiod poísit etiam dari[fpecies intelii 
gibilis^Cjua: repra:íentct Deum íicutiefl. 
€¡[ Ad fecundum argumentum Magi-
fler Soto in ^.d.^y.i]. z ,ai-ti. 3. íacetur,vi-
etiam ipium lumen gloria: concurnt effi-
eiencer ad videndum Deum, & nihiiomi-
nus efe qu ídam íimilitudo Dei ex parte 
potentix viuue,ví dicit D .Tnom. in pr i-
ma concluíione. A d argumentu igiturne 
gatur antecedens: fed viíio eíladtio vira-
lis abintelleótu illuRrato iumine gloria 
b procedens circa oDiedum diuinum vnitú 
intclleCtui. ; 
^[Adprimiun & fecundum teílirnoniü 
D . Auguíl.refpondetur,quód nomine no 
t i t i e , ve! cogitationls inteliigitur termi-
nusintnmecusipíius cogicatioms, vel co 
gnitionis,quieft imago expre í laobied i , 
que formatur in nobis in cognitione natu 
ralilntelisótus. 
Adtert ium teñ imonium,vb iD.Au 
guiidoquitur de vifione beata,notandum 
eíl,quód beati fimiíes funt Deoin hoc, ^ 
ñint 
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íúnt videntes Deum íícuti eft) & fruGtur A 
ipfc^íícut ipfe Deus eft beatüs, quia videt 
íe^&fruiturfe, nontamcnfitin beatisíí-
miiitudo formalíter Deum repr^fentans 
licutieílihoc enim diuina éficntia fupplet 
per fe ipfam.Erimus érgoperfeíléfimiles 
jDeo5quatenus habebimus a£tionem\'idé 
diidem obiedumjquodDeus videt3&íta 
explicaturD.Aug. 
A d tertium argumentum. Ferra.ll. i . 
contragentéSjCaprc.^ 5. aitproblsmatice B 
poffs defendíj cpódbeatiformentvcrbü 
ctiam m dofíripa D.Thom. Nam pars af-
firmatiuaprobari poteíltertio argumen-
t o . Nec obftat5quoddiuina eílentiaper 
Bullam íimiiitudinem creata poísit reprse-
fentar i í i cut ie f l . Dicetur enim quod hoc 
verHm efl de rimiiitudine, qu^ eft ípecics 
5ntelle6lus^& de íimiiitudine^ qua:_ eíl co 
celtio abípecie creataprodada , non au-
temdeíimiütudirieexpreíía,qu2:eftáfor C 
ma increata & infinita 5 qualis eft ¿ídtni 
erfentia, cuius virtuteíicutibeatiprodu-" 
cunt yiííonerOjica & verbum ,7 Nec ob-
fíat aliud argumcntum, quód viíío beata 
deber elle immediate de diuina eíTsntia , 
fed verbum eft quodiiam m é d i u m , inquo 
videtur res cognitp^non ergo poteritdiui 
ría eírentiavidenimmediatej ocin verbo 
creato/Dicitur enim adhocargumentüj • 
quód méd ium intríníecum cognoícenti 3 ^ 
6 cognitioni vciuti completiuum ipíius 
non impedit3qüo minus cognofcatur res 
in feipia^tale auceni eíl verbü , quodbeati -
fuaiiiteiíedioneprodücunt^ non autcm 
eft verbum , in quocogñofcantDeum, 
& videant cum^ taRquanl iri imagíneip-
ílus. • Ays ^ • 
*|[Quód autem fuftineri pofsit pars nc-
gátiuaprobatür.Quiaficutbeací per nul-
iamalíain ípeciera ivitelligibiiem efifentiá E 
¿imiMrti vident^qaá.ír3 peripfam eficntía 5 
ira per ;"ullunK''lriul7erbumvident5red ip 
íaniei áiuina efíeniia Tehabettanquater-
ininus imme^iatus intelleílionis,' 
^[Superefí ergoreípchderead^. arguV 
quód D.Thom.íoqÜJtur deinteliigere na 
tur^ creat^.&Fiaturaliter fibi conuenien 
te^non autem íoqüirúr ele íntelligereno-
ftri intelle£tus per forma fuperñaturale, 
&infínitam. Etbanc íenteñtiamfequitur 
Cais tan.hic.Quia o ranc¿ fationes D.Tho' 
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m^ ín articulo multó magis proceduntde 
íimilitudine exprefía quám de imprcíía | 
quse eft fpecies mtelligibilis. Quód autem 
ait oppofita opinio3quód vefbüm ponirur 
inbeaiis5nonvtiniilovideátur diuina ef-
fentk3fedvtíitterminus intriníeCüs com 
plens inteileftidnem, ficiit punílüstérmi 
natlÍneam,noníatisfacit plené diíílculta-
tijquíaádliucilludVerbum debet eftena-
turalis 6c expreíia íimilitudo Deirepra;-
íentansilídm íicuti eft jquodéftimpoísi-
bilecréatür^. Itemfecundumíftümmo-
dumdiceridiinomni cognitione féñííti-
uacxextenore , oportet poneré terminu 
intrinfecum fenfationij cí ipfiiis comple-
tiuum.v.g.cumparies viáétíir 5 oportet 
eíle in viíu non folum vifionem/ed ctia ra 
quaíi verbuffij^: idolum expréíTum ipfms 
obieóli. 
Caprco.veró in i.fen.d.iy.q.i.ait, 
quódvifio beata te rminatur ad vnicúyer-
bum habitum de ob:e¿to beatifico eíícn-
tiaiiter & in aólÜjplura autem verba habet 
beatus de attfíbutiS3& de Crearurís viíis in 
Deohabitüaliter , Vnde aliqüañdo piura 
aliquando pauciora verba format. Sed ta-
menin 4.dJ49.q. 5 .ait communicer tcñe-
n^quód beati non habcnt aiiud verbum3^ 
verbum dimnü propter intimam pra'íen-
tiameius adinteiledum beatum. 
$ «[[ Sedtamen opiñio prior Gápreoli v i -
detur omniño faifa, qüíádédíuímsáttri-
butis vnicaratio cognofcendi eft ipfa ef-
féntiadiuina.Vnde vnum attributum non 
pot fine alio viderí, fie ut nec Vna perfona 
poteft: videri fine alia, & eadem vnica ef-
íentia eft ratio cognofcendi eájque viden 
tur in verboj&T non per propriam ípecie, 
qua propter nec de attnbutis , nec de 
creaturis vifis in Deo formant pluraverba, 
edam iiponaturjquódproducant verbu. 
Plácet taridém nobis magis fecundüm fén 
tentiámD.Tho. beatinullüm fórmant 
verbumjfed viíio beata omñino &imiñe-
diate terminatur ad diúi nam efientiam. 
^[Ádquartum argumentum remonde 
tur5quód inteliigere, de quo articulus lo-
quitur5eft liominum5quateñús intclledus 
liumañus3qm dicitur pofsibilís, priusqua 
intellipat , reéipitfpeciemínteliigibiiem 
ab obieftoj&proptereádicitur, qiisó^ d eft 
quoddampatiiquiaintelligerenoílríípr^ 
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^ppomt pafsioncm, ide^reccptionem A tía non pótcíl vt forma infubic£lo. 
fpecíei inteliigibills . 
^[ Ad quintum argumentum refpondc 
tur3quódquamuisbeati finitévideant di-
uinam eílcntiam, & finitas creaturas m i l -
la, tamen quia vident rem mfinitam íicuti 
cí^non poteft darifpecies creata5quíe íuf-
ficiat rcpr^fcntare Deum ficuti clb 
^[ Ad fextum argumentum ncgatur co 
fequentia.Quialumen beatum ponitur ex 
ergo &c. 
^[Secundüm argumentum. Imporsibi-
leeíl, quódaliquaporentiaopcretur per 
aliquod principium formalc^quod non íit 
fibiintnnrecum5Vtin fubicdo,, vel vt pars 
ipfius operantísifed forma intelligibilis po 
nitur tanquám principium fórmale poten 
tiz intclle£i:iua£, perquodopereturpro^ 
portionabiliter ad fuam eíle, quod haber. 
parte potentiíev'ifiuseadeieuandumillam B ergofidiuinacííentkeft fpeciesintelligi-
&confortandum, vt íitpotens elicere v:- biliSjneceííeeñ5vt recipiatur, vtformaa-
íionem circataleobíe£lum5& íicut lume 
eft finitumjita & vifio finita efl: eíl cnim 
quídam adus vitalis procedensá princi-
pijs íinítis. Císterum quia obicólum eíl 
infinitumjnon potcíl darialiquid, quod 
íuppieatvnionem obiecti intelligibilis cu 
potentia intelligente. Sed necefíe eft,^ 
tale obiedum fe ipfo vniatur.Vtrum aute 
¿luans intelíeólum. 
^ Tertium argumentum. Derationc 
fpeciciintelligibiiis eftiquódafsimilet for-
maliter potentiam intellediuam obiedo 
intelligibili 5 omnis enim cognitio fit per 
afsimiiationcrmfedimplicat, quod diui-
na eíTentia íit formalis limtlitudo creatu-
ras adDeun^ergo non poteft cflcfpecies 
ipfadiuinaeflentiainrationefpecieiintelii C intelligibilis. 
gibilíseffe(ftiueconcurratadviíioné5dice ^[Q^artum argumentum. Deratione 
mus dubio íequenti 
^ Advltimum argumentum refpon-
detmvpod fpecies intelligibilisjquaangc 
lus inferior cognofeit íuperiorem, ciuídé 
ordinis eílin eíie reprxfentatiuo cum ob-
iedo reprzefentato-.íicuti etiam ángelus ip 
fe inferior emfdem generis eñ cumfupe-
riori ín eíTe natura; Nec tamen obíl at,^ 
fpecies intelligibilis angélica íit accidcns 3 D fórmale creaturíe diítindlum ab jpía eí> 
&ínferiorin eíie narur^5quámfubíl:átia5 feñtia. 
quas cognofciturJlatio eft. Nam ipfa ípe- <f[Arg. ^ . Deratione ípeciei intelligibi 
ípecieiintelligibilis eíl , quod conftituat 
vnum cum inteileduineíreintclligibili . 
Vnde fpecies&mteiíe¿i;us fe habent , vt 
materia & forn^vt dieit Caietan. in hoc 
articulo: feo bocrepugnatdiuiníeeflen-
tia^nam íicx illa 8c intelleélu fit vnum,fe-
queretur, quod dmina eflentia eíTct for-
ma informans 5 & tribuens aliquod eífe 
cíes non eíl, qua»intelligit3 fed concurrir 
fiflfettiue ad intelleílionem in virtute fub-
ílanti^^C íiypQÍkíis angehex intelligen-
tis.Vnde prouenit,quod actio pofsit per-
tingere ad cognitionern rerum eiuflé ge-
neris &:immaterialitatis . Sedfoluminde 
colligitur5quód non tam perfede cogno-
lis eílaliquapotentialitas5ergo nonpotef?: 
conuenire diuince eflentia. Probatur ante 
cedeñs. Nam de rationefpeciciintelligibi 
iiseílconftitüereintelícítum in a¿lu pri-
mo , fedtalisconíatutio adhuc manct m 
potentiaadadumfecundum 5 ergo for-
ma con ftituens in giStu primo inteljeéluni» 
feit inferior fuperiorem3quam fuperior fe E liabetaliquid potcntiautatis, alias etiam' 
jpÍLimjVeletiaminfericrem quantuadeífe confticu^retin a¿lu perfed:o fecundo. 
^[VltimUmargunientum, Deratione 
ípeciei inreiligibííis eíl v vt fit forma qua5 
& principium?, qüo mediante inteiligés ef 
íiciat añionem vitalem cegnofeend^fed 
implicat5quód diuina eílcntia fitprincipiú 
quo mediante potentia creata operetur , 
ergo &c.Probaturmir]or.Quíaalias diui-
na eíTentia eílet pnneipium. lubordinatu 
agenticrearo principali. Probaturíeque-
la . Nam omneprincipium formalejOito 
ope» 
naturale5nam cogitationes libera: non co-
gnofcuntur,nifiabiíIocuius funt. 
Tnv Vbitaturfecundó, c i rca ter t íam con 
X-/clufionem,an diuina eíTentia vniatur 
intel let luibeat i jVt forma d¿ fpecies intel-
ligibilis? 
. 'o parte negatiua, ar^mturprimo. 
De rationefpcfieiintelligibilis eíi, quod 
recipiaturinintelleclu infoniians ipfum, 
¿cconílituensin aólu , fed diuina efíen-
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operar agés5eílaliquidfiib©rdinaltuagetJ 5 A 
quodpperat jVt prihcipaleagerts, «Síperfe 
fubíiflési&itabcati vtererit diuina eiíen-
tiaqitaíiirlftrumento , & principio ada-
gio né vitalem, que eíl ipía vifio beati fí ca. 
S[[ Caietanusnititure^plicare5^adra-
tione fpecíeiintelligibilis aDfoluté loquen 
do non eíl,^» conftituat intelledüin aftu, 
feuiraliabku, fed ^ conílituat intelledü 
ín a61;ufecundo5& completo:ad hoc enim 
ponitürfpeciesintel l igibi l is jVtí ic ,vt intel B 
ligeos htincelleduminaftu completo,*^ 
íicutiformá eíl principium exiftendi ma-
teníe5ítafpecies mtslligibiiis fe habet, vt 
pr inc ip ium inielligeñdi, non quod iit ipíe 
adus intelligendi, fed quod fe babear ad 
a¿tum í c e u n d u m , ííeuc fe haber forma ad 
ipfum eífe3quod communicar mareri2:3& 
jpprerea quáuís alíquo modo %ecies inrel 
ligibil isadtiuafit inrellsCtionisj ramenme 
lior &potior proportio eius eíl formalis,^ C 
aílmarérpeduintelleílionís. 
Harc ramerifententiaobfeuravíde-
tur 5 necpleneratisfácieñsargumencoiii 
oppoíitum Quapropter videtur no-
bistoradifíicultas poíita eíTe ín explican-
do qualis íir vnio diuiníe eíTentiíe cuín 
inrelíeítu beato in rarione ípccici inrel-
ligibili^ i 
€[Pro cüiusexplicationeíjt prima con-
cluLo. Certú ert, quod diuina eífentiaim 0 
mediaré vnirur m t e i i e d ü i beatorum, tan-
quam principaleagensvifionis, á quo de-
pender viííoin fien, & i n conferua^tan-
quam ab agente í u p e r n a t u r a l i , Se fpeciali 
auótore grat ix & g l o r i a . Haec;concluíio 
vmuerfalirationedemoP-ratur ex ijs3qux 
didafunt inqúsef t .S.deexiñent ia imme-
diata Deiin ómnibus rebus immediatione 
virtüris & fuppoíiti ,eo q? Deus intimé dar r 
efle ómnibus rebus. B 
^[Secunda concluíio.Certum efl etiam 
iií dóóhina D;Tbom.q) fpecies intelligibi-
lis 5 qUíE eíl quídam quaiitasinh^rens in-
telleílui coiípurrit eífeéliué íimul cum in 
telíeílü adlintelledionem.H^c concluíio 
pater ex ]ib.^!..conrragen.cap.5 3. Vbiair, „ 
quüdhuiuírnodi fpecies eíl in intelledlu 
noftro 5"per quam íicut per propriam for-
mam intelligíti-erri ipram3& cuius virtute 
formatinfeipro iritentionem rei inteile-
¿tf3quamriOsdicímüs verbum. Et ratio* 
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eíl;. Quia quaie eft vnumquodqne tal1 a 
operatur.y nde oportec inrelleftuin priu5 
íieriinaétuperformaminteiligíbiiei-CMuá 
prodacaiimaginemexpreíram ijpíms rei. 
I tém protatur indüdtiué, quiaomnisfer-
maagenrij5cuiper fe afumilarur e i íed i i s , 
concurriteífeámé , vt principium eífe-
¿liuumipfiuseíteátus, íiueíirformafub-
llantialisjíiue accidenta'ns. v.g.jaftirnaho-
minis eíl principium éííeóliüum getiiti 3 
quiagenitum períeafsimilatur generanri 
animato anima rationalü& íimilirer pote-
ría ipía generatiua principium effediuum 
eíl3cui oer fe afsimilarür genirum : f miii-
terignis mediante formcr& calore efíícié-
ter generar igñém & caliáum. 
^[Tertia cocluíio. D i uina efientia^qua-
tenus vnirur inrelleftuij vt forma nuelíigi 
bilis5& in rarione forma: ín téffigibílisjric n 
concurrir eííecliué cuni inteiledu adpro 
duceñdarh vifionem beatificam, íed folus 
inteiieítüs cum iumine glbnx elicitvifio-
hem beatificamefíicienter. Htcconclu-
íio quantum ad priorem partem probatur 
éxprobationeminoris facía mvkimo ar-
gumento . Deinde probatur ex dodtrina 
jL>.Thom.in hoc articulo^vb' ex parte po-
tentiíe vihuíeponitlumen, quo potentia 
reddir efíicax ad viíionem, ex parte vevó 
obiedi^vt obie£lum vniatür potentia po-
ñir diumam efleririam in ratione ipeclei in 
telligibilisvnirij-fedhoc hoiied erfeere , 
érgoñoripohituradeíficiendum. Con-
firmatür.Nam íi diuina cífentiain quantü 
fpecies intelligibiíis vtfic.cocurreret efíe-
¿tméad vifionem ^iamfe teneret éx parte 
porenti^ vifiu^jquatenus ilk medíánté^vt 
principio eífe¿tiud produce! ét vifionem. 
Deinde probatur fecundapars 3 & confir-
rnatur prima* ex D.Thom.in quodlib. y.ar 
tic. 1 .vbidocer ex propoíito, quod in alijs 
intelíeiíliombusnon folum lumeíi effedi 
ué concurritjfeü etiam ípedes obiedijqug 
eíl viitus eífeíliua ad cognitionem ciufdé 
obíeííi.Sedin vifione beata non ponit D . 
Tbom.aliám virtutem effeótiuam cum in -
telleólujUifi lumen glori-x. Et ratio huius 
diíferentiíe afi.ignaturá D.Tbo.qüia diui-
na efientia, cuxeil cbrecíúmiiliusvifio-
nistotalitereílluxintelligibííis¿ Vndélu-
men gloría: ab ipía diuina cílefitia m inreU 
le¿lum defeendens, FacirbocreípeCtti Ét-
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üina? eíTenttseinintelleüu, quodfacit re- A mo argumeto pro parte ncgatiua.r^) diuí 
fpsftu aliorum intelligibilmm, quas non na eííeíiria eíTer principium efficicns & eli 
funt lux tántum, ipfa ípecies reí intelledse 
íimul& lumen. ídemdocetadfccundum 
& quartum ibidcm. 
^[Quarta concluGo. Nihilominus di-
cendum eñ^ipfam diuinam eílentiam vni-
riintelleduibeato proprié in ratione fpe* 
cichntelliigibilis, itavt vificpendeat ádi-
uinaeílentianonfolum m ratione obieóli 
citiuum fubordmatiim íntelieítui crea-
mrx. 
^"f Ad hoc tamen Jico, de ratione pro 
pnaípecieiintelligíbiíis5Vt fie Ron cft c^p 
fitpnncipium efficicns cognitionis 5 fed 
folümquódvniat obiedum cum potcn-
tiain eííe coghofcibili. Et ratio cft. Qma 
quódfpecies intelligibilis fit adiuacogni-
terminatiui, íed euamian(|uamabrpecie B tiomsjpotiushocfetenetex partepoten-
intelligibiii,cuius officiumproprium cft ti|5cuiuseftdicerecognitionemj atvero 
Vnire obieCtum cum potentia. Híec con- de ratione fpeciei intelligibilis, vt fie folu 
clufio plañe colligitur ex dodrina D. Th 
infoituioneadtertium 3 &vbicunquede 
hac re fermonem faci^vt m ^.fcnten.dift. 
4^.q.2.ar.i.&de veritate q.8.ar. i . & l i b . 
^ .contra gen.c. 5 r. vbiait, quód diuina ef-
fentia eft quod videtur5& quo videtur.Ex 
quo loco aliqui colliguntjquó d diuina ef-
eñiliud , quodfe tenetex paneobiedi, 
ergo non eft de ratione propriaciusjquod 
efficíat. 
^[Sedobferua maxim^í, quódin cogni-
tione rerum ñaturáliüm eft particulans ra 
tío , quare fpeciesimellfgibiíis concurrit 
efFecHu^tanquam Forma, & virtus 'm\ix~ 
íentia concurrit cffediué in ratione fpe- C r^ nS intellettüi, quiafcüicetintelleótus, 
cieiintelligibilis.Sed tamen feníüsD. Th. quamuishabéatvitn ¿c efficaciá adeliciert 
eft,quód diuina eflenda éft, quo videt tan 
quam forma inteiligibili vnitaintelledui. 
Etpr obatur ptcEterea concluí^quia intel 
leótus beati íinc fpecic inteliigibili non po 
teft videre Deum ,fed nulla ípecies creata 
illam dependentiam intclleóius poteft ter 
minare^crgo néceíTc eft, q? diuinaeftentia 
vniatur intelleótui in ratione fpeciei íntel-
dam cognítioneminformatus lumínein-
feriori^non tamé haber virtutem fuífície 
ter determínátam ad talem fpeciem cogni 
tionis eüeiendam , fed híec determina tío 
fit accedente rpecie inteiligibili 5 qu^ 
conílitiiinntelledum in adu pr i i r^vt fit 
effícax talis cognitionis circa tale obieccü, 
&;lio c prouemt ex impei fe&ione poten-
ligsbiiis. Maiorprobatunnampriusopor- D xi<|&lumims,at vcrolumeglon^fufficie-
tet vnm poteatiam intellediuam cu obie- tifsime deter minat intellewlum beatij vt fit 
¿to,^ producat vifionem [circaillud 3 fed 
ha'cvnio fierinon pote^nifi diuina eífen 
tiávnkt in roñe formac intelIigibilis,ergo. 
Gonfirmatwr:na.omnis alia vnio cu intel-
le£la,aut eft caufíe efficientis & coferuatis 
inteíieétücü lumine glori^jaut eft obiedí 
terminatiui vifionis?ergo neceífe eft pone 
cfficax nonfoíum vifionis 3 fed talis vifio-
nisjdümmodo obiedum vniaturfibi, quíe 
vnio ñon eft adió intelledus, aut óbiedi* 
Vnde necfpecies intclligibilis, quar per fe 
primó hanc vnionem formaliter Facit, co-
curncefficienterad vifionem : imo vero 
aliqui ex modernis opinantur, ^ nec ípe-
cies intelligibiíes noílrx concurrunc eifi-
bilis. Cenfirmaturfecundó.Namdiuina E cienteradcognitionem^fcdíolum Forma 
efientia eft ventas intelligibilis continens liter quantüad ípecxficationem adus. Sed 
re aliam vnioné in ratione Fof-mar intellisi 
eminenter quidquid perFe¿Homs eft in ípe 
cié creata3ergo perfeipfam poterit habere 
rationem propriam fpeciei intelligibilis , 
quiahoc nullam imperFedionemincIudit 
ficuti diuina eíTentiaineíudit ratione pro 
pnam fapienti^, quamuis fapiétiain nobis 
fit quai i tas q uíedam in h 9 r ens. 
«[[Sed dic.it aliquisq indudit imperfe-
dionem intriníécé habere rationem fpe-r 
cieiintelligibilis ?vt probatum cft. VI t i -
tñiíli Fallütur5Vt diximus in fecüdacóclu-
fione.PoíTumiisetiamadbibereexemplu 
ad explicandam tertiam & quartam cóclu 
fionem. Bftenim communísfeñtentia^ 
ángelus nonin.digetaliafpecib intelhgíbi-
lí ad cognitíonem fui, quam ipíamet eílén 
tiapropna, qua: vniturintelícduiangelí-
co,non íolum inefle naturali, vt Fubiedu 
cumproprioaccidente,fed etiam vnit in 
eííe inteiligibili. Hoc fuppofito certum 
eft. 
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eíl5ciuód efíentia angelí effediuc concur A 
nt aa vifionem , c|iiatenuse{l forma to-
talisagentis principalis, áquaáimanatip-
feintelleClus , &habeteíreinexiñenti^, 
&inhoc fubordmatur intelled:u5 eífen-
ti¿e i tañquám potioriprincipio operandi. 
C^terüm in ratione fpeciei intelligibilis 
non poteft efTentiaangeli effedHué cócur 
rere^nifi velimns poneré duplicem efficié-
tiam in eífentiaangelijvnamprincipalem, 
&alteramfubordmatamintelleftui 5 tan- B 
quamprocedentem ab fpecle inteiligibili 
ciicitíué virtute intelledluSjCui vnitur 3 fi-
cutfpecies^quíe eftaccidens concurritad 
mtelledionem3qupdnonfolum cftfuper 
fluum3fedctÍ3m abfurdum tribuere eílen 
ti¿ angeiicíe hanc fubordinaticnem in ef« 
ficiendo. ítanosdicimus3quóddiuinaef-
íentia concurritadfvifionem beatifica3 vt 
agens princípale VÍfionis3quatenus eft au-
tor gratise & glorias.Vnde íílterille cocur- G 
fus eífedmus fuperfluus eft3nec decens di 
uinam eírentiam3cum fufficiat, quód in ra 
tione fpeciei intelligibilis vniatur intelie-
¿lui per fe ipíam faciés obiedum prsfens 3 
in quo officio non inuenitur ratio eíficien 
di3fed folum terminandi dependentiam in 
telledus &luminis ápraífentiaobiedi 3 & 
hoc maxirnedecet diuinam eíTentÍ3.3qua: 
fecundum fe proprié eft forma fubfiftens,' 
(6¿:intelligibilis3continens eminenter orri- D 
nemperfeílionem formarum intelligibi-
lmm in quantum huiufmodl, ficuti conti-
netomneñirationemeííendi. Eftaliud 
exemplum ad explicandam hanc veritaté. 
Certum eft enimquó*dhumanitasinChri 
fto vnita eft ad períbnalitatem verbi3ita vt 
nonfoíum verbum fuápcrfonalitateter-
minetdependentiamhumanitatis 3 quod 
eft de fide3 fed etiam propria cxiftentia ter 
minet dependentiam humana natura; in B;-
hoc quod eft exiftere 3 fie vt per nuliá alia -
exiftentiam creatam exiftat anima3 & hu-
mankas Chrifti3quodhabet communis& 
tutior opinio Theologorum, quidquid di 
catScotus. Quemadmodurnergo Deus 
per feipfum poteft fupplere rationem exi-
ílendi natur^ creat^ 5 eo quód Deus eft pri 
mum eífefubfiftens per efíentkm fua3 ita 
cum fitprimum intelligibile per eflentiá 
fuam poteft fupplere per fe ipfum ratione 
form^ intelligibilis abfque aliqua íniuria di 
Artica!. I ^ 1 
uine maieftatis per qumdam v-moñ 
fabilem cum inteileCtu illuilrato iinnínc 
glori^in ratione fpecieiintelligibilissabfq; 
eo q> recipiatur in inteileCtü taDquamiu 
fubieélo eo modoimperfedo.ficut noftra 
exiftentiarccipiturinnoftraelTentia.. 
^| Adargumenta in comrariumreípcn 
detur, 
Adprimumnegaturmaiorperfelo-
quendo defpecieinteiligibili 3 vtíic3ficut 
non eft de ratione íapientia'3 quód fit qua-
litas, quamuis hoc coueniat íapientiíE crea 
tíE;pertinet autem ad fpeciem intelligifei-
lem3vt fic per fepnmü3c£vniat obíeótinti 
cum potentia. 
^ [ AdfecundumarguiVientum refpon-
deíur3quód probat tertiam coclufionem : 
vnde concedo maiorem & minorem 3 & 
negó confequentiam: nam \nindiuinam 
efi~entiam intellerétui3vtformam intelbgi-
bilem3nonefteíleprincipíiim 3quo intel-
leéíus efficiat elicitiuc viíionem 3 fed eft 
eñe formam intelligibilem3qua vnita intel 
le£luiintelle£luscülumineeliciatviíione. 
®[ A d tertium argumentum concedo 
maior e 3 fi loquamur de fpecíe inteiligibili 
creata 3 & fíe concedo m.inorem3& negó 
confequentiam: nam deratióne formvi:in 
telligibilis 3 abfolutéloquendo non eft, 
qífitformabsfimilitudoexiílens, & rece-
pta inintelledu : fed fufficit q^  fie Forma 
inteliigibíiis intime afsiftens5& Faciés pr^-
fens qbiédüm. 
^[Adquartumrefponaetur5qi omnes ií 
la: perfeétiones inueniunuur in fpecie in -
telligibili creata, non tñ per fe primó coue 
n'iuntfpecieiintelligibili3vtfic. 
A d quintum argumentum negatiir 
antecedés.Adprobationemrefpondetur, 
q» fi coníHtuefe accipiatur, vt dicit imper-
feííioné caufe materialis,velFormalis i n -
híerentis,noh copetit per fe primó ípeciei 
inteiligibiliconFtituere inteliedu inaftu 
pnm®,cjúamuis competa5: fpeciei inteili-
gibili creaíse : í iaütem coriftitderein a-
t t u primo intelligatur 3 & accipiatur pro 
hoc3quodeft fiipnlercvicemconfíituen-
tis quantum ad vnionem obieCli cum po-
tentia , fie diuina eOentiain ratione fpe-
ciqiintelligibilis conftituic intelleótum in 
adúprimojquatenusv.nitobieCtiun cum 
potentia.; 
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^[ Ad vkimum negatur maior per fe prí A 
mo loqueado de fpecie inteiligibili ^  vnde 
non opus eíl, diuina eíTentiíc coueniat 
ralis eíficicntiainratione principij fubor-
dinatijquo creatura operátur» 
A R T I C V L V S I I I . 
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in dgfinitione adlionis vitalis. Vnde nullo 
modo potefl anima eleuari ad adionem 
vitalem videnái Deum oculis corporali-
bus3quoniam hoc excedit proportionem 
fu se potcntiíe 5 non autem eíl eadem ratio 
de adionibustranfejantibusjvbi poteft aG-
íumialiquafubílantia per modum mftru-
menti 5 & eleuari vltrapropriam virtu-
tem , & potentiam adeíFeíium princi-
palis agentis. 
A R T I C V L V S I I I I . 
[^ Vtrüm aliquis inteliedus per füa 
naturalia diiná cííentiáividcre poísit? 
P Rima conclufib efl riejratiua, ^Secunda conclupG . Cognofcere ipr 
Jum ejjefuhfiflens efl connaturale f ili inteU 
[e6fm diuino, 
NOtacirca primam ccncluílonem ér^  fecertam fecundum fidem catholi-
cam-Fuitenimolimannodomini i ^ 14 , 
circa témpora loan. 2 2. error Begardoru^ 
& Beguinarüm afíerentium omhem in-
telledualem naturam in fe ipía naturali-
ter eíTe beatam5 & non Dei gratia.Ifte er-
ror damnaturin Concilio Vieneníi 5 & ha 
teturin elementinajad noftrumjde hsere-
^[Secundum arg.Ignis inferniagit rea- D ticis.Erprobatur ex illo ad Román, ^.gra-
literin D^emones extorquendoillos qui tiaDeivitaxterna.&Ioann.i4.promiui-
Vcrum eíTentia diuina pofsit videri 
oculis corporalibus? 
COnclúfio eíl negatiua, Ratlo efl, *A~ fhs proponiomtur éhcuiits eíi ASÍUSZ 
Sed potentia, yifua eíl forma corporabs or-
garihergo aSíio eius non poteft extendiad in 
corporalia, 
H íc articulus cíarus eft. VideDiuum Auguftinum in epift. 111 . & 112. & 
notá,quod DíThom. poterat fpecialem ra 
tionemafsignare ex parte obiedli vifus cor 
poralis, fubquo diuina eíTentia nullo mo-
do continctur.Sedvoluit afsignare vniuer 
falíorem racionem, qua oftenderetnullü 
fenfum eleuari poíleadvidendum Deü. 
^[Sedcontrarationsm D.Thom.arguí 
tur primo. Anima rationalis eíl adus cor-
pons,& tamen eleuari poteft adviíionem 
Dei^ergo a¿lio non debet itaproportio'na 
ri cum eo5cuiu& eíl adus, q» íi illud fuerit 
adus corporis,& adió fit cu ca corpus 
funt incorporer.ergo falté virtute Dei po-
teft eleuari vifus corporalis ad videndam 
diuinam eíTentiam. 
^[ Ad pnmum refpondetur,^ anima ita 
eft adus corporis^q) habet eíie independe 
ter á corpore ficut Se, operationes: fed D . 
Thom.loquiturde adu corporisqui ex 
natura fuá pender á corpore. Vnde coníe-
quenter in operationejquse non poteft ex 
tendí ad incorpórea, íicut nec fubiedum 
cuius eft potentia. 
^ [ Adfecundumrefpondetur3q)ignis 
inferniinftrumentaliter poteft eleuari ad 
adionem tranfeuntem in fpiricum virtute 
principalis agentis,quieftDeus : jitvcró 
inadionibusimmanentibus, & vitalibus 
proximum agens,in quo debet eíTe poten 
tia operandijeft agens principale, quiope-
ratur inquantum eftinaduper propnam 
formam. Hoc enimsntrinféceincluditur 
tur Dei maniíeílatio, tanquam prsmium 
diiigentis Deum:conftat aütetñ,quód di-
ligereDeum non poíTumüs éx viribusna 
turícadpromerendümDeum,ergo noá 
poíTumüs videre Deiam per naturam. Co-
firmatur. Fides neceílanaad vitam arter-
vam non eft e x viribus natur^, fed ex gra-
tia: ergo nec ipfa vi fio crit ex viribus natu-
ne.VideD.lnom.in j.contragen. c. 52. 
Capreolum in 4^.49.q^.vbi optime ex-
plicat rationem articuli. Sed Caietanus 
explicar eandem,& reípondet adargume 
ta Scoti. 
DVbitatur an ratio D.Thom. fit fuffi-ciens? 
G¡ Arguiturcontraeam. Ñamexilio 
fundamentOjq) cognitum eft in cognofee 
te fecundum naturam cognofcentis, non 
fequitur íequalitas,quam intendit D.Tho. 
fcilicet,^ cognofeem natura debet fqua-
n cum 
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ricamoiíieCío: fed folum poteíl colligi , A 
cuód cognitio eñ perfedio proportiona-
ra cognofcen'd.Confírmarur:nam ex pro 
portioFie inter obie¿ium& potendama-
gis íe^uituv difsimilitudo & ingqualitas , 
íicutinter motiuum & mobile5inrer mate 
riam & formam, talis enim eíi proportio ' 
inter potentiam & obic¿tum. 
ei Sécundüargumentum eíl: Nam fi ra-
tio D.Thcm, abquid valeret fequeretur, 
quod ángelus inferior non viderer fupe- B 
riorem^quiamodus eílendi fuDenorisex* 
cedit modnm eílendi mferions angelí. 
«lyTeriiÓarguitur.Ná cxiilafequeretur 
contra concliifione artículiprimi 5 quod 
intelleítus creatüs etiam illuílratus Iumi-
ne glori^ non pofsit videre Deum.Probá-
turíequela, quiamodas eílendi Dciex-
ccdit omnem iTm'dumeíTendi ínieileítus 
creati dÜantumlibér iiluííratiiumine glo-
riar. 
Quartumargumeñtum.Nam ex ba^  
dem rationefequeretur , qüódnunquam 
beátmderetDeu íicuts eft. Sequelaprob. 
vQuia modus eílendi Deí exceait omne ra 
tionéadequatáobic¿tiÍnteile¿tus creati. 
®fi Ha:c argumentafacitScotüsin i.d. 
3 .q. 3 in quodlib. 14. ar. 2. & in 4^ ,49 . 
q. 11. 
f f Sed pro íolutionc rsotandum eíl^ q» 
concluíio D.Tli.exprefle íoquiturde cb- £) 
gnitione euidenti,CjUa cognoíciíúr res f i -
cuti e í l . Csetemmde Gognitione con^ 
fufa & obfcura non o|)Us eíl ad hoc quod 
rcscognoícatur, quod íir tanta propor-
tio mtér modum eííendicognofcentis & 
reícognitce. 
®J Secundo norandum eíljqí radix & 
ínitium cognitionis prouenit ex eo q^ali-
quanaturaeíl non folum id quod eíl, fed 
etiam alia á fe. S ed qu ia e ífe alia a fe nonco E 
tingit tantum vno modo,hinc eíl5q) diuer 
fiordines cognofcentiüm oriuntur ex di-
ueríis modis eírendi.alia áíe.Rurfus diüer 
íi modi eíTendialia áfe-oonfurgunt ex dí-
tieríis modisipfarum naturarüm: & pro-
ptereafccundum ©rdinem ipfarum natu-
rarüm cognofcentium5neceire eíl poneré 
diucrfos modos , quibus cognofcenseíl 
cogmtus. Vndefieprimoad vltimumfe-
quitur,^ eíTe cognítum modificaturfecü 
dumaaturam cognüfc€ntis3 & non é CQBI 
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trário.Hinc etiam oportet,^ naturalis me 
fura cognitionis íit ipía cognofcentis nam 
r^ck i fíe eft difcurfus D.Th. dum ex muí 
tiplici modo eííendi reicolligit, ^ cogni-
tio Dei ficutieñnon potcíleife Connam-
ralis alie uicreatura:. 
®[ Adprimumargumentumrefpon 
detur 5 quod quámuis ex ilio fundamentó 
nonfequatursqualítas cognofcentis, de 
cognitiin efte naturas fpeciíica:, colligi-
rürtamen, quod cognofeens connatun*-
lirerrem íícuti eft,non poteft cíle inferió 
ris natura^quám cognítum quantum ad~ 
modum eflendijqui eft radix modicogiid 
fcendi'v.g.anima rationalis quandiu habet 
modum eílendi vnita corport, v:r foriná, 
non poteft cognofecre angelum íicuti eft 
quia cognitio anime non eft íineconuer-
íionc ad phantafma corpora]e,quarenu< ip 
facft aítuí corporisj&ítanatüraliter noií 
C poteft euidenter cognofeére f'nifi quiddí-
tatem in materia. 
^[ Ad confírmationem reíp'cñdq--
tur , quod Diuus Thomas, non infert 
sjqualitatem inter cognirum , & nara-
ram cognofeitiuam fecundum fe &ípeci-
íicéj fedfolüm quantum ad modum eííen 
digencricum, fecundum quem diftinguü 
tur gradus eíf^ndijOc per coníequens gra-
duscognofeendi. 
Ad fecundum negatur fequela . 
Quia ángelus inferior habet eundem mo-
dum eflendi, feutifupenor , quamuis 
fuperior in fuá fpeciíica differentia íir ex -
cellentioi^fédtamenmodieírendi , qui 
diílinguunrmodos cognofeendi, natu-
ralitcr non diftinguuntur per fpecifícas 
differentias rerü/ed per gradus genéricos 
fecundum quod eífe recipitunn materia, 
aut eft fine materia receptum,tamen ín cf-
fentia ibidein limiíatum, aut omniño fub -
íillens.Er rurfus iile primus modus efíen-
di diftinguitur á Diuo Thom. in dúos 
modos. . Vnüseft quando itá recipitur 
ipfum effe in eftentia materiaii quod 
illa efrentia,vel forma no poteft habere ef-
fe,nifi in materia5&ifteirinmus gradusom 
niu rerü corporahü eft pr^ter h o miné. A l 
ter modas proprius eft animar r5nalis,qu^ 
te net quodd á mediü inter fu periora & in 
feiiora Sic em eft aftus corpons, quo pot 
exifterenaturaliter finecorpore, &hmc 
pro-
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^"Vtrum intelleótus creatus 
ad videndum Dei eífen-
tianx. aliquo creatolumi-
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proucnit dúplex modas cognofcendi ip A 
ílusjcpioruaker iualligaturrebus corpo-
ral ib us , vt folum féextendatad indiui-
dua , qualis eíl cognitio omnis feníiti-
ua, fed fecundüm alium modum cogno-
icendi cojanaturaliter eíi hominicogno-
fcerc ea,qusenon habentcífe , niíiin ma-
teria indiuiduaii, non tamen per fe alliga-
t u r j V t c o g n o í c a t illa íecundum quód funt 
in materia, fed etiam fecundüm quódab-
ílrahuntur per confideratíonem intclle-
dus á materia indiuiduaii , &itacogno-
fcuntur in vniueríali quidJitates rerum 
materiaiium 0 quod excedit facultatem 
fenfu,s ; intelleútus vero angelicus per 
fe primó cognofcit quidditatem ipfiu? an-
gelij&virtute illius alias quidditatcs5qu2C 
nabent eundem modum eíTendi ; hoc 
tamen nonobílat,quo nainus ángelus na-
turaiiter 8c euidenccr cognofeaíquiddi-
taces materiales , qukidquodeft'excel- C «a tu rm ^jedcumahqutsmteheBvs 
creatus Ivdet íDeurriy eleuatur aditan* 
tamfuhlhmtatem 7 quod ipfa diurna 
ejfmtia fitforma intellmbilis intelle-
Éiusyergo oportetjcjíiid dttyonatur ali~ 
quadíjpoftion-efupranaturam, qua 
quidem eft augmentum Jtirtutis tnteU 
ítgcndi y íshocauvmentum J>irtutis 
poteritcognofciñipernaturaJiterdiftin- D Íocamm¡lhmmatwnem. Etratwpo-
ctacognuionc, eoquodcaditlub ranone n rr i r • i-
obiedi ínteliedus íaltím.in communi, & 
in confufo. Verbigratia, oculusnoduíe 
poteíl confortad & eleuari a Deo fupra 
naturam ipíius ad videndum diftinde lu-
ce m Solis 3 non autem poteíl eleuari ad 
cogncfcendum íbnum , có quód fo-
nus nuiio modo cadit fub obieaó vifus: 
ita íimiliterintelledíus human us, quem-
ne indig-eat? o 
I) (¡{hna conclufw efl affrmatiua. ^R¿úoe¡l. Orna omne quod ele-
uatur ad d i quid y quod exceditfuam 
naturam .y oportet quod difponatur 
aliqua dijpofúonejqti£fitfupra fuam 
lentius poteíl attingere ad id, quod eíl m-
feríus íua aftione; id autem quodmferius 
eíl nonpoteíl naturaliter eleuan fupra na 
turamíiam. 
^j" Adtertium negatur íequela ^ nam ra-
tio & concluiio D.Th. intelíigitur de co-
gnitione naturali. 
Cítteruín id,quod naturaliter cog-
n ícitur cognitione conf f  & obfeura 
teft ejfe ex conclufwne artteult pr^ce-
dentis. IntelleBusmon poteft per fus 
naturalia^idere(Deum , ergo indi" 
¡rct aliqua dijj>ojitione fupra naturam 
fuam. 
f Sed notandumeílyquodquiahdc 
- —7 /' v rT 1 ' r • T 
ms habeat pro obiedo proportionato E ratíüpoterat dljjolutj Jí qutsdíceret, 
quidditatem rei materialis , tamen ob- quod intelkBmeletiatur foloconcur-
jedum adíequatum illius eíl ens in tota r • r i i r 
fuá commumtate , quod etiam indudit f ^ aquaeleuatur adjan-
quamuisin confufoülud ens 5 quod eíl Elíjicatíonem animá , proptcreaopus 
omninoperfe fubfftensipfumeíTc.Qua- ea uytamurrattoneprdeedentí / í -
propter virtute mpernaturali ab eodem j -a 
ente primo dermata eleuabitur intelie- WlVÁ cumijtá. 
dus,vt videat ipfurn efíe fubfiílens, quod ^ Secunda conchfioad primum . 
eftiuxpurac^infinita. Hadenusdehoc Talelu?wen creatum non eílneceffa-
riumad hoc7 quod diuina efentiafiat 
intel-
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mtell'tgthlü•> fedadhoc quodintelíe-
tlusjiatpotens uiíntell'prendum, Jt-
cut potentut f¡t potenttor per habí* 
t tm. 
<([ Tért ia conclnfio ad fecun-
dum.Iftndlumen non requiritur ad Vt-
dendum íDei cJfentíam)?t Jtmilmdoj 
in qua íDcusliideatur ? fcd ¿¡uajlper-
feB'to confortans intellettumad^iden 
dumDcum. 
DVbitatur primó círca primam con * cluíionem , an íít certa fccundum 
íidem? 
c[¡' Arguítur primó pro parte affirma-
tiua . Nammdicta Ciementina adno-
ílrum5Condem^atur errordicentium , 
anima [non mdiget laínme gloriíe advi-
dendum Deumj&ipfo beatéfruendum, 
crgo. 
Secundumarg.umcntumeíl. Se-
cundum fidem eertum eft 3 quód viíio 
beataeíl quídam aciiointclicclus, quain 
per vires natura: cxercere non poteíl 3 cr-
^oneceííaría efl alicma virtus fuperaddi-
ta 5 vt inteliedus dicatur propné vidé-
re Deum . Confequentia videtur ma-
nifePcalLimineriaturaii . Qula deintrin-
íecarationeadionis vitalis eít, quódpro-
cedataprincipiointrinfeco y &propor-
tío nato , perquodagens íit in attu ad a-
^endumy non rolum vtinftrumentum, 
ícd vtageiisprincipale : at vero nifi po-
namus m muileétu aiiquam «|ualitatem fu 
pernaturalem non: poteíl bcatus efíe in 
aduproportionaro , vt habeat talem a-
¿lionem videndi, fieut agen3 prmcipalc, 
ergo error cft in fide íaltem -íecundarió 
negare talem qualitátem íupcraddi-
tam 3 quia ilatim íequitur , quód ip-
íi beati nonvideantDsumattionc pro-
pna. 
Circa iílam difficultatem vari] funt 
modídicendi . Etenim Caietanus hic , 
8c Fcrrarien.iiiíertio contra gentes, ca-
pitulo cpmauagcíimotertio5.& Capreo-
lusin (guarió fententiarum, diílinótione 
quadrageíima nona 5 quf ítione quartaj 
concluíione íecunda, cenícnt coHciufiO-
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A ncm D. Thoma: eífecertam poíl Con-
cilium Vienenfc , fecundum fidem ca-
tholicam , vbi dicitur in áamnatióne 
quinti erroris Begardorum . Qui di-
xerit non indigere hominem lufnine glo-
ria eleüante mtelledum ad videndum 
Deum 5 error cft . Aureolus taracn 
apud Caprcolum vbi fupra3 incpjit, con-
cilmmiliicaliud determinare , quam D i -
uusThomas doceat : ipfeenimait, re-
B quirilumen habitúale , concilium vero' 
íolumait requin lumen eieuans, íiueíit 
habitúale 3 liue aótuale , vt cft ipía v i -
fio . 
*¡¡ Sed hec foiutio pugnat cum conci-
lio aílerente requirilumen elcuansadip-
fam vifionemjergo ipfa vifio noníüfficien 
ter ponitur efíe lumen 5 de qüo loquitur 
concilium. 
ProptereaMagiñer Sotoin quarto 
C dilbndione quadrageíimanona5qu2eílio-
ne fecunda5articulo quarto jaitaiitereíTe 
inteliigendura concilmm , vt íitfenfus,' 
requin lumen , quod fit vel habit us di-
fponens intelleélum, vciauxilium fpecia-
le eieuans potcntiamadvidcndum . Ita-
que concluho Diui Thoma:, quxloqui-
tur de lumine habituali, velqualitate qua-
dam inha:rente intclle¿tui non efl; certa 
fecundum fidem, quamuis fitvaldccon-
£) fona cum modó loquendi faer^ ícriptu-
ra: , & conciliorum . Hxc fenicntia 
Magiftri Soto 5 communiterá modernií 
acceptatur. 
éfi Proexplícationehuius dífficukatis' 
fupponc dúo, de quibus folet íieri difpu-
tatio in prima fecunda:5qu2ñioDC tenia,' 
articulo fecundo. 
, sjAlterumeíl,quódbeatitudo noftra 
fupcrnaturalis coníiíHt eíFentia'iitef'in o-
£ peratione anima: , fiue ilia fit inteileCtuí 
principaliter , . vt placct Dmo Thoma^ 
fiue veluntatisjVt vult Scotus,fiue v triuf-
cjuepotentie, vt aíij Doctores fentiunt. 
Hoc aííertum eíl contra Henricum Gan 
dauen.m quodíibe. tertiojquíefíione dúo» 
decima.Vbi ait5quód fídes cathoíica eon-
ftituit beatitudmemnenin operarionca-
nima^jfédin jpfaanima: ciTentia. . & con-^ 
fiftit h3:cbeaiitudo in quodam iliapruin-
terno Dei in animam. Sed híec fenteri-
tianonfolüm faifa ¿kpericulofa, & tcme-
R z raria1 
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rariaeft/ed fortafsis errónea , quiamíá- A 
crafcripturabeatitudo 3 quíe vt práemium 
iioftrumpromkí:ítur5appellatur , & cft 
quídam operatio , vt Matthxi quinto 
capite . Beacimundo cordc, qüoniam 
ipfi Deum videbunt , &: prima: loannis 
tertio^ímiles eierimus, quoníam videbi.. 
museumíicuti eíl. EtprimaeCorin.i 3. 
cíim venerit^quod perfe&um eíl, euacua-
bitur quod ex parte eft.Et explicaos Apo-
ílolus quid Cit hoc perfcdum 5 inquit, B 
nunccognofco ex parte tune autem co-
gnofcam/icut & cognitus fum. Et cer-
tc fandti Docloresde npflra beatitudine 
fermoñemfacicntes íemper memínerunt 
noñrx opevatiónis , fcilicct viíionis, 
aut fmittonis , & itavniuefíi Scholafti-
ciinquarto , diftinítione quadrageíima 
nonaíemiunt. 
^ Alterum fupponendumeíl, quod 
viíio beata eíl quídam vitalis , & elicita C 
a potentijsanimíe a6tio ipíius beati. .Hoc 
efí contra quoründam íententiam aífe-
remium , quódiiia vifio folum efficitur 
aDeo in intelkóhi beáti mere paísiue fe 
habenfe : ita tcnet MarfiliuS in tertio 
fententiarum , qu^ftiohe decima , "& 
Ocham in primo 5 difiinflionc prima , 
quceíUone tenia , 6c Palud. in quarto 3 
diñindíone quadragefima nona , quet-
fíione prima , articulo fecundo.Scotüs ^ 
ctiam in quarto, diftinfitione quadrageíi-
ma nona, quíeftione fecundaron eíl ion-
f e abhac fententia . Item Buri l , in I i -rodécimo Ethicorum,qux-ílioncquin-
ta reputat illam valde probabilem. 
% Nibilominusharc fententia nobís 
falía' & periculoía videtur . Probatur. 
Quia fecundum fidem catbolicam bea-
tus videt Deum íicuti eíl , fed videre 
iuxtaveram pbilofopbiam eíl aélio vita- E 
lis 5 ergo beatus efíícit illam a&ionem 
immanentem . Confirmatur . Quia 
alias impropria diceretur videre Dcum 
beatus , quemadmodum improprié di-
ceretur homo currere , quirionpropria 
virtute velociter moueret pedes fuos, 
fed abaliquo agente extrinfeco excitare-
tur de moueretur . IteminClementi-
na citataponiturlumen adeleüandumin-
teííe¿lum , vtvideat Deum , ergopo-
nicur vt virtus intelleótus ad aótionem 
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videndi. Item fequeretur, quod adus 
fruitionis eííet a foloDeo efFediue. Pa-
tetfeqüela . Quja eadem eíl ratio, con-
fequensautem eílfalfum , quia chantas 
v i a : q ü á : eíl habitus ad illam fruitioncm 
eliciendam , eadem eíl invia , & in pa-
tria : fed in via effedine concurrit ad 
diledioncm Dai , & defiderium 5 er-
go in patria eííediue concurrit ad clíle-
ctioncm & fruitionem. Et denique iíli 
Doctores non ponunt bcatitudincm no-*-
ílram in operatione noílra , aut certé 
neceíleefl , quod negent viíionem ef-
fe beatitudinem , aut partem beatitudi-
nís. Et denique ííliDodores videntur 
excufari ab errore contrafidemex igno-
rantia pbilofopbi^. 
Hisfuppoíitisíít prima conclufio . 
Salua ííde catnolica negari poteíl lumen 
fideicífchabitum infufiim, & fuperad-
ditum potentise . H^c probatur. Quia 
ílifficienter, vt ait MagiílerSot05vbifu-
pra explicatur concilium , & íacra ferip-
tura deilíuminatione aéluali, qu^ íit fpe-
ciale auxilium Dei per feipfum confor-
tantis intellefium ad illám a¿líonem v i -
dendi . Item quiamulti viri do<fH : ita 
oplnantur 6c doceutnoAris temporibus, 
non eííeneceífariüm , fecundum fíclem 
catbolicam poneré lumen illud per mo-
dum habitus , ímo v^í:o ñeque fenten-
tia Scoti vbi fupra , & Durand. qiiíe-
ílione fecunda negantium concluíionem 
Diui Thomce riotatnraliqüaceníuragra-
ui . Denique mens Concilij Vienneníis 
futt condemnare errorem Begardorum 
aíferentium per folas vires naturce poífe 
videriDcum , ergo qui ponit auxilium 
fupernaturale Dei 5 6c dicit hoc auxilium 
eíT£lumen,de quo ioquitür conciliumj ni 
hil aíferit contra fidem. 
Secundaconclufio. Níbilorainus 
iudicionoftro vix poteíl intelligi defini-
tio concilij 3 nifi pra t^er auxilium & con-
curfum ípecialem Dei ponaturaliquaqua 
litas, tanquam forma & principium v i -
dendi. Ha:cconcluíioinexplicaii©nefe-' 
quentium «dubiorum probabitur . Sed 
nuneprobaturfecundo argumento fafto 
pro parte affirmaliua . Cqnfirmiarür . 
Quia videns Deum íicuti eíl , habet fe 
vt caufa36c nonvi inftr umemum videndi, 
ergo 
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crgo non fuíficit concurfus Dcí íupre- A 
mi agentis , ícd etiam aliíjua forma in 
caufafccundarequiritur vt eífedus fit pro 
portionatuscum canfaipfafecunda 5 er-
gó lumen 5 quodaflcrit cortcilium eíle 
necefiarium adcleuandum inteliedum 5 
non íblum eft aüxilium Dei,^: concuríus 
adualis 5 fcd etiam aliquid per modum 
formíe receptumin intelleftíi, alioquin 
aftio videndi Deum ficutí eíl hon trihue- . 
tur ipíibeato 3 niíi forte vt ihftrumen- B 
to 5 & tune adío illa videndi deñomí- p 
naret Deum 3 vt prmeipale agens 3 & 
Deusvideret leípfum per beaturíí, tan-
quam per inílruníentum , ouod abfur -
dumeft . Et perhbc patetad argumen-
ta . 
D Vbitatur fecundó , an mérito & ra-l i o nabiliter ponatur lumen gioria: 
per modum cuiuQam habitus infufi in in- C 
telle¿hibeat^ 
^ Argüitur p^ rimo pro parte negatma 
argum. Oclíam, vbifupra.Si lumen glo-
riíecíl neceílarium 3 máxime vt intelle-
¿tus prodücat vifionem^fed hoc non, er-
go . Probatur minor . Q^ja vifio á 
íblo Deo producitur effedíué^ergo noñ 
ab intelleólu . Probacur antecedens . 
Quia viíio eíl prsemium noftrum , er-
go á folo Deo proueniteffediue. Pa- £) 
tet eonféquentia '§ Quia meritüm folum 
proüenitetFc£líuc abipfo merente , er-
go príemiumeíl á premiante praídfej vt 
a caufa efficicnte . 
^ Confírmatur. Quia alias creattf-
ra fe beátificaret cífediué, nee{i vifio effet 
émnino füpernaturaüs, ííquidem produ-
cercturapotentia naturali. 
^ Secundó arguimr argumento Seo-
t i : quia íi ponatur lumen gioriíe 5 fequé- B 
rétur angelum poífe videre Deum per 
proprram ipfiufmct angelí éíréntiam.Pró" 
Daturfequela, Quia eííentia , qua: eíl 
fubílantraípiritualis multó perfeííiorcfí 3 
quam lumen glorix , quod efi: accidens, 
ergo íi per lumen gloria beati vident 
Deum 5 multó claríus videbit ángelus 
per propriam eíTentiam , quse clarius re-
prsefentat Deurri. 
^ Argüitur tertió . Quia poíito lü-
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mineglorisein intelle<ftu feqüimrj quód 
vi(id4-J)ei íítnaLuralisalicuicrea:uríe.Pro~ 
batur fequela . Quia km per iümeh 
gloria creatumrcdduur intel!e£tus pro-
portionatus ád huiulmodi adionem, cr-
go vifio eftipfi naturalis, quemadmoduní 
íi ca»cus iiluminetur fii'pernaturalicer y tñ 
viiioeíle'inamralis. 
% Arguitür quartó . Qupd magis 
ponendum ératnonpónítur, ergo quod. 
mínuseratponendum non débec poni . 
Declaratur máxima . Quia magis po-
nenda erat rpecies intelligibilis dminita-f 
tis , & non ponitur : fiquidem ípecies 
períícitintelledum in adu primo, lumen 
vero inaíhifecundo , ergo magis po-
nenda erat ípecies inteÍligíljiíS5qua lume 5' 
ergó qui dón ponitfpeciem inteiiigibiiení 
non debet poneré lumen. 
' % • Argüitur quintó ex Durando J 
vbifupra. Quiaboc lumen, qüod poni-
tur a Diuo Thom. adconfortándam po-
tentiam , vel confortat potcntíam in-
tendendo vim ipfius potentix ^ ficut 
calor aqua! intenditur á calore ignis5vcí 
confortat vt agens partíale , ficut duó 
pórtantes lapidem adinüicem fe iuuant 5 
vel ficut duas lúcernfc intendurit lumen 
'diápbsni : fed non fit confortatio prio-
i4 modo f quia intelledus non eíl qua» 
Utas iriteñíibilis yaut reiT3Íísibílis;& quam-
uís eiTet intenfibilis non poterat intendi 
alumine íiiperiorís ordinis ;id enim quod 
intenditur ab aliquo fórmaliterj eiüídem 
fpecieieñ.cumilio. 
^[ Sed ñeque etiam fieri poteft fe-
cundo modo . Quiaintelledus habe-
retiníe virtutem nmilernad éffi8ifehü\in| 
a£lum fupernatüralera virtuti alteriagé-
tis partialís .& Ííipernaturalís5& fie inteile-
(Ülus & lumen íiint émfdem ordinis ííqui-
dem mutuo fe iuuabt. 
^[ Argüitur fextó . Potentia per 
feipfam tendit in fuum obie¿hím libí 
prarfens,Vtvifu'sñatiin videt pra:fentenl 
colorem , féd D'eus eíl obiedum in-
teiiectüs noílri , fiquidém continetur 
fub ente quod eíl obiedum adxquatum 5 
ergo intelledus per feipfum abfque Ití-
mine fupernaturali poterit videre Deum 
praefentcm. 
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«[[ Septimó.Talelumcn ponitur aDiuo A non cnim pertinetintrinfecead rationem 
bo. vt intellcdus fit proportionams ad pr^mij quod fit cfFcdiuc ápríemiante,^! Th 
vnionem illam diurna efTentisEin rati^ne 
fpeciciíntelligibilisjfedadhuc poíito lumí 
nc manetiiTiproportionatusintelledusad 
vnionem talis form^ infinita^íiquidé ma-
nee finitus^ergofruftrá ponitur. 
Vltimó. Quiá viíioipía eíl fupernatu 
ralis ad quam lumen ponitur, fed rurfus lu 
me ipíum eíl etia fupernaturale, ergo ad i l 
etiam príecifíc abillo 5 nam & pecunia: 
apud homines fclent eíTe pr^mium mer-
cenarij & nonfunt eífeótiuc apremiante. 
Et íimilitcr pofíet efie prxmium apudho 
mihe5 cjuód aiiqtüs fruatur pro labore fru-
¿tibus arboris. & tamen neq;fna£lus neq; 
fruitio eft elíetímé ápríemianre, ergo ad 
hoc qüod Deus dicatur pr^rcians non re-
ludrecipiendum oportetponeré aEquam B qüinturquodipfcfoluseíficiat vifionem, 
difpoíiüonem fupernaturalem, &ita erit quse eíl beatitudo -.fedfüfficit 5 quod ipfe 
fit autor luminis gloria;, & coeurrat mecü 
[oefficiamviíionem. Imo-
proceflus m iníinitumjcrgo. 
Pro decifione büius difficultatis fit 
vnicaconclufio. Valde rationabiliter poní 
tur lumen gloria infufum per modum ha 
bitustanquám legitimadiípofitio poten-
tix ad videndum Deum ficüti eíl. Proba-
tur primó, quia dediuinis philoropbandú 
nobis eíl proportionabiliter ad ea qüar na-
eíF€diue5Vte? 
ueroetiaminnacvita merituin non prx-
ciílé eíl á merente eíFediué:fed etiam a 
Deo quí noílra vult eíTe merita qux fuá 
funt dona. 
«[ Ád confirmatioHem reípondetur, 
quód creatura non fe b^atificat, quamuis 
turaliteríuntcognitajfedita natura com- G eífediueconcurratad vifioncm, quse eft 
paratum e í l , quód omne agens natúrale bcatitudo.Et ratio eíl, quia principiumíl-
habeat fórmale principium oc proportio-
natum ad exer\:endamfuáma(SI:ionem,er-
go fupernaturaliter agens neceífc eít, vt 
habeatproportionatum & fórmale prin-
cipium & fupernaturale ad exercendam 
adionem fupernáturalem.Minor hasem-
dudiue probari poteíl ábfq^ vlla exceptio 
ne fi loqüamur de agentibus non inílru-
lius adionis eíl lumen qüod afoloDeo ef. 
ficicnter producitur: beatificare autemíc 
importat coníefre fibi ncceífaiia ad beati-
tudincm.Nihilóminus negari non poteíl 
aüquo modo creatura febeatificet: vel 
quia meretur beatitudinem^vclquia etiam 
eíficienter concurritadipfam vifioncm. 
G¡ Csetcrum quod ibidern iníertur 
mcntaíitcr fed concurrentibus vt cauíis D (quod viíio beata non eífet puré fuper-
principalibus. Confequemia vero valde 
ratioríabilis eíl vt patet ex maiori. 
ítem probatür argumento fecundo 
fado pro parte affirmatiua in primo du-
bio. 
Pmcrea mirum eíl ,quód adádio-
nem credendi ex fide catholica penatur 
íiabítus fidei infufus ad faciendam pro-
portionem cum taliaólu, & quód ad v i -
dendum Deum íícuti eíl intelledus es - ^ 
rcat habitu, & mhilominus a¿lio íit pro-
portionatacum potentia. 
^ Vide de hac conclufioneD. Thc^. 
^.cont.gent.c. 5 ^.vbi multis rationibus 
probatilíam.Et.cap. ^ .dif lblui t contra-
.rias obietHones. 
^ f A d argumenta in oppofitumrefpon 
detur. 
^ [ Ad primum negatur min. Ad proba-
tionemnegatur ansj& rurfusadproba-
tioncmantecedentis negatur cofequetia 
naturalis) fihoc iñtelligatur quod ex om 
ni parte habeat principium fupernatura-
le, concedo confcqucntiam:etenim po-
tentia naturalis concurrit effediuc &eft 
fubieduFM illíus a£lionis. Dicitur au-
tem fimpliciter fupcrnaturaíis aítiojquas 
eíl obiecli fupernaturalis, & fub rationc 
formali fupernaturali. 
^ j " Ad fecundum negatur feqüela. 
Quia quamuis eíTentia angelí fit fub ña n-
tiaípiricualis5 &lumen glorias fit accides; 
tamen lumen gloria: cílaltioris ordii^is: 
vnde pertiogeré poteíl ad adionem fu-
perioris ordinis, ad quam no poteíl eífen-
tiaangeli. 
A d tertiura conceditur quód v i -
fio beata eíl connaturalis inrelledui ÜT-
luflratolumine gloriíe , hoc autemnon 
eft eífc naturalein fimpliciter,fed eíl cífc 
fuperions natura:. 
^¡Adq}iartumrefpondctur5quodqua 
üis 
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uismagis ponencia e0et ípeciesquam Jtt- A 
me, nontamen fpecies creara.Cseterum 
quia fpecies fe tenerex parte obieíli poteíl 
Peus per feipfum íupplere vicem fpeciei 
inteliigibiiis: non tamen poteíl per fe ip-
fumfupplere vicem luminis: quia lumen 
fetenec ex parte potentiíe ^anquám ipíius 
principum fuDOidinattim operanti íicut 
& ipíamet potentia,ex parte cuius fctenet 
lumen. 
Ad quinturn refpondetur, quod ad B 
neutrum iliorum ponitur lumen, fed po-
nitur vt formafaperüddita porenti^3& vt 
ratio producenaiviíionem,íicut ponitur 
caloría aquajtáquam nccefiarius, vt aqua 
ealefaciar. 
« [^Ad fextumrefpod.quod non fafíicit 
prxíentiaobjedti , vt potentiaoperctur . 
circa i!lud,fi potentia non babear princi-
pium proportionatum cum a£lione circa 
taleobiethim. C 
^ [ Secundó reípondetur , quod Deus 
rion eíl praffens in ratione ©biedi , aut 
ípeciei iñteiligibilis 3 nifi habenti lumen 
gloria. 
^ [ A d feptimum negatur mÁnor: quia 
quamuis inteUcclus cum lumine; gloria; 
manear adhuc finitus, taraen mane;: pro-
poríionatus , quia.per lumen illudeffi-
citur ordinis diuini & connaturalis Deo : 
vnde.poterítproducere adionem finitam D 
circa obiedum infinitum. Et h.xc eílpro-
pordo potenti^ cum a¿tione propria dzcn 
oblefto quarenus eíl finité vifibileabin-
telleílu creato. 
i €f]Ad vltimumreípondetur, quódad 
formara vltimam in vnoquóque ordine 
requiritur dirpoíuio,fed ad difpoíitionem 
non rcquiricurdifpoíitio. Vltimíwero 8c 
quaíi fórmale ad quod ordinaturintelle-
¿tus beati eíl vnio diuini eílenti^ in ratio E 
ne forma: inteliigibiiis: vnde ad hanc requi 
ritur difpoíitio non autem ad lumen quod 
eíl difpoíitio ad vnionemtalisformíe. 
DVbitatur tertió . Vtrumde potsn-tia Deiabfoluta ñeri pofsit, quodin-
tclleclus crearus videat Deum fmeiumi-
ne glorie infufo? 
«íí Arguitur primó pro parte affirmati-
na. Quicquid pot De" faceré cü caufi fe-cu 
da pot faceré íe Tolo: fed mediante lumine 
gloriíe 5 tanq principio efFediuo producir-
vi Aríi^iil. V. .yzé 
viíionem, ergo fe foloabfq; lumine poteíl 
faceré quod intellcdus videat Deum. 
^[Arguitur i.Lumenponitur aD.Th. 
tan | diípoíltio intelleélus ad vnione diui-
nx eífenti^in rationeípecieiinteliigibiiis, 
íed pot Deus qualibet alia formavnire fub 
ieclo abfq^  difpoíitione,ergo poteritvnire 
feipfum in roñe forma: inteliigibiiis abfq; 
aliqua difpoíitioneintelledus. 
Arguitur 3 i De fació aqua baptifmi 
eleuacür aDeo, vt cfficienter concurrát 
adfanftiíicationem animes, abfque aliqua 
virtute, quíe fit inaqua , tanquam for-
ma ipíius,aiit difpoíitio: fed folo concur-
fadiuino attingit aquatantumefteílum, 
erg© potent Deus folo fuo fpeeiali auxi-
lioj&íupérnaturalieleuareinteiledumvt 
v.ideat Deum íicuti eíl, 
Arguitur quartó.Poteíl Deus de po-
tcntiaabfoluta Faceré, q> beatus diligatillú 
i n patria abfque babitu charitatis, ergo ^ 
videat íinsbabiru luminis. Confequenria 
viderur bona. Quia neutra potenria eíl na 
ruralirer proporticnara ad talem a¿tione . 
Antecedens probatur. Quiafecundum. 
communenuopinionem etiam invia po-
teíl homo fine habitu charitatis habere a-' 
¿lum charitatis cum folo auxilio ípeciali, 
& etiam'dilcfíione efficaci attlngente fi-
nem íüpernaturalem , ergo multó magis 
in patria búc erit poísibile: quiaibi facilius 
cft3dili^ereDeum clare viíum, quám hic 
obícu.re cognitum. 
^["Arguitur quintó. Poílet Deus faceré 
^ intellectus noíler fine babitu primorut 
principiorum affentiret primis prineipijs 
ipañentibusfolisfpeciebus ipfarum rerum 
ergo poteritfaceré ,q) intelleílus creatu? 
fine babitu luminis videat Deum vnitum 
in ratione formseintelligitilis. 
Gj'Arguitur íextó.Probabiliísimaienten 
tía ef¡:,quod Paulus 5c Moy{esin hac vita 
viderintdiuinam eírentíam.,6¿ tamen noil 
babueruntbabitum luminis gloriar, ergo 
Deus poteílfaceré hoc. 
^[Arguitur vltimó, quiapotentix diui-
n i nibilcil negandum eífepoísibile, nifi 
quod implicat cotradiílionemifeclinkoc 
nuila eíl contradiétionis implicatio, quod 
intelieólus creatus videat Deum adiutus 
fupernaturali auxijio^ergo. 
Circaiílamdifíicultatcmfunt vari re 
R. 4 lerx-
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fententix in 4. d. 49. Vbi aiunt Scotus & 
Duraná. cjuód etiam fine habitu 3 & fine 
auxilio fpeciali poteíl intelleílus creatus 
videreDcum per hoc folum, quód Deus 
faciat fe pra:íentem in intciled u m ratione 
obiedi. 
^ [ , Sententiam iílorum explicat Magi-
íler Soto3vbifupra. Quse tamen fententia 
fi loquatur de fa¿to5erronea eíl , 6c contra 
diffinitionem Clementin^ citatac. Siauie 
loquatur de'potentiaDei abfolutafaifa eft, 
quiapr^rentiaobicdinon fufficitíi fitfu-
pra vires potentia naturalis habcre adio -
nem circa illud, ergo ficut quádo obiedü 
eíl natura le, n on poteíl potentia fine ge-
nerali concurfu Deiattingerc illud obie-
dum:ita quando obÍGÓtum eft fupernatu-
rale non poterit potentia fine auxilio Dei 
fupernaturali habere adionem circa i l -
lud . 
^[ícemillapríefentta obiedi, quamiíli 
do¿Í:oresímaginantur5reueranón eft pra: 
fentia obiedi in ratione obiedi, fed in ra-
tione rei,eo modo quo Deus eíl pr^fcns 
in ómnibus rebus3ergo ficut lux íolis non 
eíl prsefens ocuíis nodu^ in rationc obie-
divifibilis: multó minus eritpnefensDcus 
inteiledui crcato in ratione obiedi, nifi 
íntclledus illuílretur,<S¿confortetur lumi 
ne vel auxilio fupernaturali. 
^[ Alceraíententia efi:,quód Deus de po 
tentia abfoluta nequit faceré,q? intclledus 
creatus videatdiuinam eílentiamíineah-
quo lumine infufo fuperaddito potentise. 
Ita tenetCaietan.hic & Ferra. 3 .con. gen. 
cap.t^-ScCapreo.in4^,49 &Soto.q.2. 
articulo 4. quamuis olimoppofitumfen-
ferit. 
«yTertia fen tentia c íl media aliquorum 
modernorum , fcilicet,quód intelledus 
creatus cumfolo auxilio Dei fupernatura-
l i poterit fine lumine glarit? elcuari advi-
dendám diuinam eírentiam,nontameita, 
quódillavifio fit connaturalis & propor-
tionataintelleduicreato: fedtantum con 
uenit "ei in ratione inílrumenti a Deo 
moti. 
<í[ Sed tamen híecopinioiudíciomeo, 
non penetrat rationem adus vitalis de cu-
ius definitioneintrinfecc eft,qi quirecipit 
ab illo denominationé, necteífarió habeat 
in fe principium fórmale, & proportiona-
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A tum cumipfo adu. Et ratio €ft,quiaadus 
vitalis eíl, quiprocedit á principio intrin-
fecoviuentis5&manetinillo. ^[Confir-
matur5c|uia fi beatus tantum concurritin-
ílrumentaliter ad illam vifionem: neceíTe 
eíl poneré aliquem videntem, vt cauíam 
principalem,hic autem eíTe non poteíl, ni 
íiipfe Deus,ergo Deus videt per illam v i -
fionem taquam caufa principaÜs, quod eft 
abíurdum. 
B «{[Nobis igiturplacet fecüda fentétia: 
quare ponimus vnicam conclufionem.Im 
pofsibile eíl,vt creatura videat Deum,niíi 
habeat loimcn fupernaturale proportiona-
tum cum adione videndi. Probatur, quia 
eíl de ratione caufe efficientisin vniuer-
fum,vt agat in quantum eíl in adu, vt di-
xit Aníl.iii.3 .Phif.fednulk creatura fine 
, illo lumine eíl in aduvt pofsit efle caufa ef 
ficicns vifionis5ergo fine illo non poteíl 
C videre Deum.Hascratio mibidemonílra-
tio eíl fi loquamur de cauía non inftrumé 
talÍ,vtreueranoneft inílrumeiitalis bea-
tus refpedu adionis illius vitalis videndi 
Deum.Neque valct dicere,quód per inte! 
ledü naturalé creatura eíl in adu ad adio-
nem vitdem intelligendi, fed tamen con-
curfu Deieleuari poteíl adtalem adione 
vitalcm videndi Deum.Non inquam , va-
ler ha:crefponfio,quiaadipfam adionem 
D \idendi etia íehabet beatus vt cauíáprinci 
palis,ergo refpedu illius deber habere ali* 
quód principium fórmale, per quodfitin 
adu.Confirmatur,quia receptiisimü efl, 
quodeñedus debetitaproportionari fux 
caufse,quódnon excedat virtutem illius, 
non autem debet proportionari inílrume 
to , ergo fi beatus non fe habet vt ÍRÍlru-
mentumvidencli,nec£Íreeíl , vt habeat 
proportionem cum illa adione5alias idem 
E erit dicere, quód non habet proportioné 
cum adione videndij&q) no videt vt cau-
ía videndi. 
^[ Pr^tereafierinon poteñperaliquá 
potentiam,qiiód aqua calefaciat, vt cauía 
principaliSjDiíihabeat calorem,aüt aliam 
formameminentiorem , ergo ñeque ali-
( qua creatura poterit videre Deum abfque 
lumine infuío, quod facit proportionem 
in vidente cum ipfa adione. Haícdeniq; 
concluíioprobaiurargumentis fadis pro 
conclufione dubij pr^cedentis. 
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^"Adargumentareípondánclumeft. A 
«P" Ad primum reípondetur, quódaliud 
eftjq» Deus faciat íe tolo aliqüem eí íedü, 
Paliad eíljquódfaciat vt alia cauíafecun-
da efficiat fine principio, & fine forma ef-
ííciendi:hoc fecundum implicat contradi-
Ctionem,nameífetdicere , quódaliquid 
eíl caufaj& non eíl caufa. Deinde máxi-
ma illa inteíligendaeíl, vtvniueríaliter fit 
vera5de efifedibus fubílantialibus &de acr 
cidentibus, quíe in fuá diffinitione non in B 
cludunt, vt proficifcanturadtualiter ab ali 
qua potentia creata.v.g. feníatio intnnfe-
ceimportat»,quód fit aCtiofenfustquapro-
ptenmplicatjquód Deus fe folo faciat fen-
fationem,nifi forte, vtaliqui dicuntcon-
fideretur feiifatio,vt eíl quoddam accides 
& non in ratíone fenfationis,& ita dicunt, 
quód poííet Deus accidens illud, quod eíl 
modófenfatioauferreáfubieóto , &:po-
nereinlapide,fed tunc neqilapis fentiret, C 
neq^ propné eflet fenfatio. 
«{[. Ad fecundum negaturconfequen-
tia.Et ratio eíl, quia vnio aliarum formarü 
fubílantialiüm, vt fie per fe primó refpicit 
materiam,tanquam proprium 8c naturale 
fubietlum :non enim accidentia, qux funt 
difpofitiones fubieítantur inipfa materia 
immediaté'.ícdintotocompofito: a t v e ó 
diuina eífentia non aíiter vnitur intelle-
¿tui^uaminratione fornííeírftelligibilis: D 
. vnde ad eius pr^fentiam inteiligibiiem re-
quiritur lumen ex parte potentiíe. Cíete-
ríim diuina eífentia in ratíone rei, & in ra-
tione caufe efficientis & conferuantis ef-
fe5intímé eíl in ómnibus rebus, & multó 
magis inintelledií. 
Ad tertium negatur confequetftia^ 
Quia aquabaptifmi concurrit meréinílru 
mentaliteradfand;ificationemanimíE,fo-
lus autem Deus concurrit,vt cauía princi- £ 
palis grati^:at vero beatus refpeCtu vifio-
nis nonell inílrumentum Dei videntis ^ 
fed eíl cauíaprincipali^,qua: videt Deum, 
vnde oportet, vt habeat in fe principium 
fórmale videndL 
G¡ Ad quartum negatur piimóantecc-
dens,imo volutas beaii indiget aliquo prin 
cipio eleüante ipíam ad tam fublimem & 
fuperioris ordinis dileílionem Dei, quam 
ex natura fuá habere non poteíl, & quem-
admodum diximus, non fufficere 
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auxilium ad vifionem beatifícam abfque lu 
mine infufo,i:tanonfufficít adillarncile-
¿itioncm reípettu voluntatisjnifi voluntas 
recipiataliquam qualitatem mfufam, vt fit 
ínactuadaClionem tam fublimem,qualis 
eíldiletlio fupernaturalis. Secundó reípo 
detur negando coníequemiara. Qwa. vo-
luntas cum ex natura fuá fit inclinatio ad 
bonum cognitum,poteritiam eleuatoin-
t e l t ó u per lumé glonse tendere in Deum 
claré vifum cum folo auxilio fupernatura-
li,itafané vt beatus fit caufaproportionata 
ad talem dile¿tionem in ratíone princi-
pij ,quod formaliter eíl in íntelleáú, & eíl 
radix proportionandi adum volútatis.C^ 
terum vtrum in via voluntas pofsit fine ha 
bitu charitatis habere á¿íú ddeftionis eiuí^ 
dem fpeciei cum a£lu, qui profieifeitur ab 
habitu infufo,difputatio eíl ínter Theolo-
gos,qu^ magis pertmet ad materia de vir-
tutibus. NODIS tamen femperplacuit ma-
gis par s hegatiua. Cuíus rario pro nunc 
iciateademproportionabilitcr 5 quíe 
reddita cíl,á nobis pro coclufioneprcefen 
tis dublj. Oportet enim potentiam caufíe 
principalisproportionari cum adioneip-
fiufmetpotentise: vnde cum voluntas ex 
natura fuá non fit proportionata, vt effica 
citer tendat in Deum, vt in finem fuperna 
turalem,neceíre eft,vt perficiatür per ali-
qüarrí formam cleuantem potentiam adta 
leni fínemmeque enim virtutesínfufie exi 
ílímandsefunt nobis conferri, vt melius 
pofsimus exercere a£tus credendi,í|íeran-
di,& diligendiDeum , vtfupernaturalc 
obie¿tum,& authorem gratice & gloria:, 
feddantur, vt firapliciter pofsimus tales 
adusexercere:vndein dodrina D.Tho. 
virtutes infufaí habent eriam rationem po 
tentiarum fupernaturalíum,& non íolum 
habituum. 
Adquintum ,aliquiconcedunt an-
t e c e d e n S j f e d e g o e x i ñ i m o implicare con 
tradictioné. Qmaintelledusnoíler abfq; 
aliquo lumine perficiente ipfam potentia 
non eíl proportiomtus ad iudicandüm de 
Í>rimis principíjs, quamuis habeatípecies implices ipíarum rerum, quas modo ha-
ber. Cíeteríim qüódilludlurnen detur 
permodumhabitus permanerjt:is,vei per 
modum difpofitioms tranfeuntis nihil re-
tulerit reípcdu diumse abfolutseq; poten-
R 5 tise» 
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ti£e,& per hoc patetad fextü-.ílenim Pau- A cis omnia vitia efíe í^qualia, íimiliterque 
lus &lviúyfes viderunt díuinam eflemiam virtutes xquales eñe , vt refert D. Aug.dc 
habuerunt lumen g l o r i a per modum dif-
po í i t i on i s tranílüciSjVt docet D.Tho. 2.2. 
17 5 .art. 3 .ad tertium. 
^[ Advltimumrefpondetur quodímpli 
cat contraditionem quod aliqua creatura 
videat Deum non babear prmcipium 
proportionatum ad videndum.Quíavt di 
¿tum eíl:£ creatura videns no concurrir vt 
hxreíibii? ad»Quodvultdeum hsereíi. . 
Ludierus etiam eundem errorem tenuit, 
non quia exiílimaret peecata íequalia efle 
aut virtutes^ fed quia opinabatur omnes iu 
íliíícatos á peccato iuftiíicatos «ífc per iu-
íliriam CKníHfoIam fibiimputatá,& quia 
eíl; vnicaiuftitia5omnes erát ^qualiter iu-
ílijac proinde omnes sequaliterbeati. Hic 
inftrumentum ad illam atlionem vitaiem B error oümdamnatusfuitRoma: opera V i 
¿lorini de Pamachij^vt refert.D. Hier.lib. 
2.contra louinia. Damnatus eíl etiam in 
Goncdio Aquilieníi apud Apbricam con-
eregatoiuílu Sirici Pontificís. Damnatus 
&immanentem. 
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[^ Vtrumvidentium Dei eíTentiam. 
vnus alio perfeéiius videad 
Rima condufio efl affrmatlua* Etpro 
eíl etiam inGoncilio FlorentxnD in lite-
ris vnioms,vbidicitur.Qui exbacvitaom 
niño purgati á peccato diícedunt ílatím in 
cxlum rccipiuntur5vbi Deüm vident íícu 
/ á n -rLn ^ v.' „ w • jrjj)^ j , r tieíl5f€d pro mcrirorum diuerfitate alius 
rr- •\^J*.-II> - 1 r r d G alto pertcaius.Itemmíacns litens proba 
tur concluíio ex lilo loan. 14.111 domo pa-
tnortuorum. 
^Secunda conclufio.Quod ^ms alio perfe 
Óíins'yideat^non erit per aliquam Deijimili-
tudinemperfefhorem in)/no quam m aljo. 
JRano efi. Quia ilUyifio non efl per al'tquam 
jtmibtudineín creatam fed per dimHam ejj'eñ 
tiarh^qui&ynituf forma intelltjnhilis tntel-
lectm & e ñ eadem in ómnibus, 
<||" Tenia conclufw. illa dijferentia Vifionis 
eritfer hec^ quoi intelle6íus "Vnius hahetma-
ioremfítcultatem & Virtutem adyidendum 
Deum non ex natura fuá fed per lumenglo-
ñ ó . 
^ Quartaconclufo. Plus pArtkipahitde h 
m'me gton^qui plushabebit de chántate in 
frafmti Vita*. Ro €¡l¡qma~)/hi efi maior cha 
ritas jhimaius defiierium^defidcnum autem 
facit defiderantem aptum atquepafatu ad fu 
fceptiomm defiderati. 
C 
'írcaiñum articulum notam eíl. 1 .con 
'el uíionem eífe certam fecundam fidé 
catholicam &inEccleiiadefinitam. Fuit 
cnim olimhíereticus louinianus aíTerens 
©mnes beatos cequales eífe futuros j V t re-
fert.D.Hieron.in expofitione fymboliad 
Damafum to.2.folio.5 y.óíratio huius 
reticierat^quiaipfe opinaBatur cum Stoi-
tris mei maníiones multe funt.Qupd vni-
uerfi.S.Dodores explicantde diuerfitate 
graduutn in beatitudme^Ita Anfel. D. Tbi 
fuper illüm locum. D. Aug.líb.de íánda 
virginitate.c.26.& D.Hiero.vbifupraD. 
Grcg.Nazianlib. 1 .fu^ Tbcologí^&.D* 
Greg.lib.4.moral.c.42.D.Bern.in epiílo 
la ad Guilieimum Abbatera parte prima m 
D fine. 
Notandumtamen eíl ,^ vt concluílo 
iíla íit de fíde,nibii retulerit beatitudinem 
eíTentialiter coníiílere in vifione, velin jp 
10 amore & fruitíone. Quia omnes Theo-
logi conueniunt in hoc5quód IIÍEC tria pro 
portionabiíiter fe habet^fcilicetviíiOjamor 
& fruitio: nam qui plus fruitur, pl us amar, 
& qui plus amat perfeótius videt^qua prop 
terinquouis adu coníiftat beatitudo non 
E erit in ómnibus a^qualis. 
Sedobijcicbat louinianus b^reticus5 
quod in parabola,quce habetur Mattb. 20. 
de laboratibus in vinea5dicitur3a:quale pr^ 
ruium inequalirer laboran tibusfuiífe colla 
tum. Ad quod tamen dicendum eíl ex D . 
Tho.i .2 .q. ^.art^.ad.i, 3c 3. contra gen. 
capitulo 58. quód per denariumdatum 
laborantibus inteíligitur ípfum obiedum 
Keatitudinis3quod vnicum eíl, per diuer-
fas autem manfiones intelli^untur di-
uerfi gradus attjngendi illud obiedum. 
Eíl 
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Et cíl explicatio communis fcliólaflicorü A 
in ^ . ^ f t . ^ ^ í í q ; D. Augu.& Hiero.locis 
citatis. 
DVbiumtamcn eíl circatertiamcon-cluíioncm.Animclledus perFeólior 
fecundum fuam naturam cum ^equali lu-
mine glori^ perfe£lius5& intcníius videat 
Deum?quámalius mtelÍe£lus naturalitcr 
minus pcrfedusjcum eodem tamen lu-
mine? 
^ Pro parte affirmatiua arguiturpri- »B 
mo'.nam vifus corporalis acutior perfedi9 
vvidetjquám alius minus acutus cum ^qua 
lilumine, ergo propomocabilitcrcontin 
getin oculo rpirimali. 
«¡[Secundó. Tntclled^s naturalis cocur 
ritadliueadviííonem Deíjtanquam prin-
cipium elicitiuum áftionis vitalis, ergo ex 
tenis paribus perfedior intelledus perfe-
diüs á g e t ^ videbit Dcum. 
G¡ Tertió;Beati totoconatuvifionem C 
producuntifed perfedliór intelledusvehe 
inentiüs conatúr, ergo cum sequali lumi-
ne perfcótiíis videbít. 
íjVltimóarguiturcxD.Thom. ^.p.q. 
i o-artic^.adfscundumjvbia^quód gra-
dusinteníionis beatitüdmis magis fumun 
tur ex órdine gratis, quám ex ordine na-
tura^ergoaliquo modo coníiderantur ex 
ordine natura?. . , 
^[ín hacdiíficultate Caiétan. ;.p vbifu D 
pra própter argumenta faíta tcnet partcnt 
affirmátiüam. 
^[Séd pro deciíTone huius qu^flionis 
n o t a j C á ü c n d u m eflfe aberrare quorunda 
afícrentium 5 quód intcllcdus imperfe-
¿liornünquampotent attmgcre gradum 
pcrfeólíoñis in bíeatitudine, quem habet 
mtelleétüs perfedior. v .g .quod horno per 
gratiarn núnquam attingec ad perfedio-
liemgradus beatitudinis minimiAngeli. B 
Hunc errorem cbnf i í ta t D . Tho. ^ .con. 
gent.c. ^y.cxiUo Mattk. i i .Erunt íicut 
angelí Deiifed potifsiméex illo Apoci o. 
cap.Eadcm erit méfurá hominis angelí. 
& eíl communis cofenfus Eccleíi^ quód 
beata virgo fuper choros áñgelorum exal 
tata eíl in beatitudine. Verum eíl tamen, 
quódinteripfos angelosfecuñdum coní-
munem opmionem fcholafticorüm eade 
cftproportionat>iliter comparatio gratis 
ádgratiam5& natura adíiaturam^ita vtex 
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cellemioresin natura excellentiore gi-atia 
receperint & gloriam &c. 
^ HocfuppoíitoíitconclunÓ3 q^mi-
nimusintellediis 5 quantum efí ex parte 
fux natura , perfediüs videbir tíeür^^íi 
perfedioiilumine gloria fiierit iliuftrát9, 
& a:qualiter vídcbitjíi sequalilüminc 3 atq; 
ángelus perfedifiimus fuerit iUuftratus . 
Itaqiíe tota ratio menílir^ perfedionis bea 
titudinis cohíidcranda efl pr^cife ex quan 
titate luminis gloria?. 
Probátür primó ex D.Thpmain boc 
amculoadtertiüm,vbiait,quóddiucríitas 
videndierit per diuerfam facultatcm ínteí 
Icdus^non quidém natüralem fed glorio-
fam.Ircm in Concilio Floren.vbi fupra,di 
uerfitas graduum beatifica viíioms redü-
citur addiueríitatem meritorum. fit con-
firmatur.Nam fequirur ex fententia Caie. 
quód fialiquis homo mcreatur per me r i -
ta ^ qualia tahtum quantum aítér, íi ille fit 
perfedionsintelledüs3eritbeatior¿ Pro-
batur. Quia recipíét ^quálelumen fuper-
naturaíc in praímuim «qualiurrí merito-
rum . Dicere áutem quódrecípictille mi-
nus luminis 3 vt fíat proportio qualitatis in 
vifioncbeatajíoc eíl máxímíim inedhue-
niens:quiá hinefequeretur, qúódaliquis 
gradus beatitudinis eílentiaíis non eíTet ra 
dicaliter ex gratia, vcl ex meritis, íed po-
tiüs ex ipfanatura, ac per confequens non 
eñet ex meritis Ghriíli. 
: «|]"Tertióprobatur.Namrequereturex 
fententia Gaietani, quód aliquishabens 
minus luminis glórise poísit videre Deum 
Í>erfediús,qiiám alius3qui habet intcníius umen glorian. ProbaiurfeqUeía Sit v.g. 
ángelus quicum lumine gloria? vt fex, v i -
deat Deum intcníione vt odo, proj)ter vi 
uacitatem intelledus. Sit ítem archagelus 
qui cum lumine a:quali,vt fex videbitDeü 
interiíiíís)quam ángelus, v.g.vt decé tune 
ergo fí aliquij Tuprémus Seraphiñ habuif-
fet íequale lumen cum angelo, & archan-
gelo éxcedéret notabiliter in intenfione 
viíionis.v.g.vi'fexdecim. Vndc colligit, 
quód fuprernus Seraphiñ cum minore lu-
tnine videret intenfiüs,quam ángelus, eo 
quód natura fupplet quod minus efl lu-
minis . 
Quartó probarur. Intelledus natu-
ralis 6c lumen glorijc non funt eiurde or-
dinis y 
5^5 F.D.BancsinD.Tlio. 
dinisjergononpoíTuntcocurrerc adiñte A 
ííonem augendam vnius fpecíeifcilice: or 
dinis diuinÍ5(]uin potius tota ratio inteníio 
nís defumenda eíi ex parte iuminis eleuan 
ús intelledlurri fupra naturam fuam, ac per 
Confequens ad operationem íupernatura-
lem,ergOiieleuat ad operationem illaní 
perfcdtioremjneccírecfl^uódintellcdus 
perFeftius eleuctur per lumen perfeftius, 
iuxtaillam maximam5rieutre hatct íimpli 
citer ad íimpliciter5ita magis ad magis. 
Ad argumentain oppoütum reípon-
detur. 
Ad. i .negando confequentiam.Ratio 
dincrentiíc cít, quia vifus corporalis habet 
naturalem virtutemad vidéñdum colore 
& eíl eiuPdem ordinis cum obieólo vifibi^ 
li:Deusaute5proutinre eft,non habet co 
naturalitatetn cumintelleftucreato. V n -
de nihil rétulerit virtus naturalís mtelle-
^lus ad magis perfedamviíioncm. C 
«|[ Ad i.negatur confequentia, quiain-
telleilus eleuatur, vt concurrat aftiuéad 
illáviíionc afololumine glonx:&:itaqua 
tiras adiuitatis confurgit ex quantitate iu-
mmis5eo<juód adió illa eft omnino fune-
rioris ordinis. h 
^[ Ad 5 negatur minor^quia maior cona 
tus non confurgit ex perfedione natura, 
fed fol u m ex fae ultatc fupernaturali. 
Ad vltimum refpondetur quód illa 
particiüa, magis, no accipitur illic compa-
ratiue fed adueríatiuéjac íi diceret quinpo 
tius ex ordine gratise coníideratur & non 
exipfa natura* 
^ Aduertendum tamen hic eíl , quód íl 
aliquis tcneat illam íéntentiam, quod de 
potentiaDeiabfoiuta folo auxilio íuper-
naturalifine altquo lumine infufo poteft 
intelleólus crcatus videre Deum3vix pote 
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^ Vtrum videntes Dcum per cíícntiá 
ipíum comprehendant? 
T ) Rima cocltffio.Impofslhile efl^uodintel 
^ lefátis creatus comprehendat Deu. Ratio 
efl. Quia Inmcnglori^ creatum in quocunque 
intellefíu receptum,efl finiminj Veusautem 
B fecundum fe eíi infinite cognofcihilis, quU 
fuum efje^uod eü ratio cognofcihilitatis^ñ 
infimtumjYgo nonpoteü cognofei ah intelle 
¿tu creato quantum cognof :ibilis efl 3 aeper 
confequens neccomjrrehendi, 
^Secunda conclufio ad.i.ComjjrehenJione 
mperfeéia,prout opponitur infecuticn'hbeatl 
comprníhenáunt Deum ftuxta tllud, i,Co~ 
rint.c.p.jlc curritervt comprehendaús. 
G «]]" Tertia conclufio ad fecundam.No prop* 
ter hocVeus incomprehenfibáisdicitur^quít 
-ft aliquid eimfit3quod non yideatur, fed qum 
non itaperfefteyideturfícüt Vifibilts efl, 
- GfiQuartaconcluflodd $.Cudititurbeatus 
"yidere Deuni ftcutiefltotaliier} nofgmfica-
tur modas cojniitiQms3fed obieffi cognlti . 
C lrcaiílura art nota, i . coBcluf íonem certam fecundam fidem cathoii-
camjfiloquamurdecomprehcnfione, vt 
eíl perfe&acognitio obiefti, quantum ex 
riatura fuá cognofeibile eíl . Probatur 
exilioHiercm. 3 2, magnus confilio&'m 
compreheníibilis cogitatu. & íob. 11 . n ú 
quid veíligia Dei cpmpreíiendes ^aut om 
nipotentem vfoueadperfedum reperjeí.1 
excelíior cario eíl, & quid íacies ? pt ofun-
dior inferno5& vnde cognofecs? ítem. i . 
rit intcnfionem vifionis reduccre ad ali- £ aclTimot!i.6Xolusliabenmmortalitat«m 
& lucem habitat inacccfsibiié. Quod cer-
teinteUigituriquanrumad comprehéíio-
nera3nonquantumadvifionem.Rom 11 
ó altitudo diuítiai um fapientis: &;fcienti^ 
quam caufam. Nam íi reducic ad mams au 
xiiium Dei non videtur inteiligibilejquo-
modo illud auxilium fit maius autminus 
nifi in aliquo etTeftu, quiain ipfo Deo ni-
hil eíl maius aut minus. Diílinguere ame 
ex parte effeólusillud maius autminus,^ 
inde erit fecundum hanc opinione, atque 
dicere,quod h^c vtíio eíl intenfior5quia 
eíl inteníior; patet fequelajquia illic non 
eílalius effeclus ad quem reducatur illud 
maius & minus niíi tantum ipía YÍÍÍQ. 
Deiquamin compreheníibilia ílmt iudi 
cia eius & inueíligabiles vis; ei'us! 
^[ Hanc concluíionem quídam h^retici 
Annomei íiue Annomij, qui fuerunt cir-
caannumDominí, ^ •) 8.ncgaucrunt,quo 
.rüdux fuit Eunomius lisereticus, quiaie-
bant fe Deum comprchendere ctiam in 
hac 
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hac vitaííeutfemetipfos. Contrahdsfcri A 
bit CKry. homilias quínqüe de in compre-
heníibili Dei natura. YÍdeTheophi.c.g. ad 
Ephef.&D.Auguft.epirtola. 112.C.9. ^ 
Epiphaniura lib. ^ .de H^refibus hxrreíi. 5 6 
Eüdem errorem fecutuseft qutdam A u -
guíl:.Román, quantum adanimam CKri 
ftijde qua aiebat3qüod comprehendebat 
Deum.Iíle error damnatus eftín Conci-
lio Bafilieníl feíione.22. & i n Later. íub 
Innocen.^.cuiusverbahabenturin.c.fir- B 
miter.vbietiam refcruntur verba Ciernen 
tis pnmiin epiítola. 1 .ad lacobüm fratrem 
Domini5vbiait. Deus omníno íimplex & 
íncorporeus & incomprehenfibilis eft á 
nobis. 
Ex di£lis fequit, quod cum D . Augu. 
vbi fupraa^iliud comprehenditur 3cums 
nihil latee videntem , explicandum eíl &x 
D.Tbo.ad.i.per.^ .ccnciuíiOném pofita, 
vtpoteñetiamcolligi ex eodem Auguít. C 
lib. 12.de cíukate. c. 18. vbi ait^ quod dlud 
comprehenditur, quod cognoícentis cog 
mtione fínitur^boc eft, quando cognitio 
cognoícentis adarquatür cognofcibilitati 
rei. 
Sed contra iftum modum explicandi 
incomprehenfibilitatem Deieftargumen 
tum.Nulkcreatura etiam fórmica poteíl 
cognoící ab intelledü ereato quantü cog-
nsfcibiliseí^ergonúlíacreatura compré E) 
henditur nííi afolo Deo/Probatur antecc-
dcns.Quiafórmica quantunlibét perfede 
cognofeatur áperfeíio Scrapbino, perfe-
¿tais cognofciDiíis'en: áDe05ergo'a nulla 
creatura cognoícitur quantum cognofei-
bilis eíl.Propter boc argumentum Ocha 
in.4.q.i ^ .dixitfolumDeum compreben 
derc perfe creaturam.Sed tamen boc abfur 
dumeft.Noñenim efletproprium Deief 
feinccmprehehíibilem cogítatü. ^ 
^ [ Reípondetür ergo qiiod creatüram ef 
fe magis cognoreibilem poteíl ex dupiiei 
capite prouenire.Vno modo ex quíddita-
tc creatur^5quí2 eíl rano cognofcibilitatis: 
altero modo ex perfe¿tione cognoícentis 
per lumen excellentius &fpeciem intelligi 
bilem imniaterialiorem - Dicendum efl cr 
gOjquódadroñécoprebeíionis norequi-
ritur 5 quod cognofeatur res boc fecundo 
modo quantum cognofeibilis eíl ex parte 
cognofcentis3Íedfufficit vtpnori modo 
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¿ognofcatür quantum cognofeibilis eíl 
ex parte fuá: quidditatis & proprietatuhi 
eiustvnde homo compjehendir triangula 
per cognitioriem diffinitionis eíus licet an 
gelus perfedliori modo cognofcat triagü-
lum ex parte cognofcentis5no ex parte rei 
cognit^. 
^[Sed cotra3fequitur3quod beatus quiíqj 
cornprehendat Deum.Probatur íequela. 
Quia quilíbet beatus diñindé cognofeit 
qmdditatem DeÍ3ergo ex parte reicogni-
t&quilíbet cognofeit eum quantum cog-
nofeibilis eíl.Confirmatur. Quilibet cog-
nofeit per formam intelligibiié infinita, cr 
govidet.infinité. Cofequehtia probatür. 
Quia operatio pfoportionaíur formíe^ 
quse eílprincipiüoperationis .Antecedes 
vero probatur.Quia quilíbet beatus videt 
tanquam perprincípium perdimnamefíe , 
tiamjperqüam efficítur in a&u ad illam vi 
fioñem¿ 
f ] ' Ad hoc arg umentum, fecundum no-
ílraraíententiam^uiexiílimamus diuina 
eííentiam in rationé ípeciei inteliigibilis 
non concurrere efFcdiuéadviíioriém/aci 
lerefpondetur,quod vifio quantü adper-
fedionemíuse inteníionis non menfura-
tur ex perfe¿lione quidditatis coghitX3vel 
ípeciei inteliigibilis vnit^ ex parte obieítí, 
fed folum ex qüantitatc principij effediui 
& pr'oximijquod eíl intellcdus v i ihfoi-
inarus lamine beatifico. Secundó refp.iux 
ta opinioncm afierentium.diuinam eíTen-
tiam inrationem ípeciei intelligifeilis con-* 
currere effcdiué aá vifionem, quod men-
fura inteníionis non folum coníickratur 
ex parte ípeciei, í¿d ímml ex parteluminis 
quod-eíl fínitu^&dei'crminat infinitatem 
ípecieimtelligibilis quantum ad eftecturrí 
vtíiGnis3qu2eípecies ex natura fuá efíetfuf 
ficies ad viíionem infiniram. Dicendum 
eíl igitur ad argumentum pnncipale,quód 
quamuis omñes béati videant quidditaté 
Dei, tamen ex parte ipfíus quidditátis non 
vident quantum vifibiliseft. Etratioeíl.' 
Quia quidditas Dei eílipíum efle fubfiñes 
& infinitum,quod eíl ratio cognoícibilitá 
tis g&propterea quidditaí Dei non cogno 
ícit ex parte fuá quatum cognofeibilis eíl ¿ 
Ceterüquidditas creatura multis magis fi 
nita eíl, vnde ex parte fuá ab intellc¿lu finí 
to' potcognoíci quantü cegnoícibilis éíL' 
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DVbium fecundum eft circa folutio- A qüíeDeuspoteñ: ergonullusbcatusco-nemfecundi argumenci, & tertiam gnofcitdiPtincleommpotentiamDei. 
concluíioncm. Vtrum qüilibet beatus vi- % Pro decifione huius difficultads nota 
deat omniaatiributa, & omnes perfe£Uo-
nes5qua: formaliter funtin Deo ^ 
^ j " Arguitur primó pro parte negatíua. 
Sibeatus vicáetomnia nuiurmodiattribu-
ta3fequitur3^ eius viíio eft infinita. Pro-
baturfequcla . Quiaadvidendum vraam 
perFedionem Deirequíritur quídam per-
dum eft^quaeílionemiftam duplicem fea-
fumhabere pofie. Altcr eftjan de potetia 
ordinaria & de fad'to omnisbeatus videac 
omnia,quxformalitérfuntinBQO\ Alter 
fenfus elijan de potentia abíbluta fieri pof 
{it,q) beatus videat diuinam eífennam, & 
non videat omniaattributa, quee formali-
fettiointeileitus^ergoadvidenduminfi- B terfiuii inDeo, automnespropnetates 
nitasperfediones Deirequiriturvirtusin pcrfonalesUn priorifenfu difputatur mo-
telledtus infinita. 
^[Sccndó arguitur . Qui cognofeeret 
diftinóte omnia príedicata quidditatiuaho 
miniS5COinprchenderet hominem, crgo 
quicognofeit omnes pcrfe¿Hones DcieC-
fcntiales quidditatiuas,copreliéditDeü. 
^[Tcrtió arguitur. Si beatus videt om-
nes pcrfc£liones, qu« funt formaliter in 
D e o , ideó videt , quiafuntipfaeírcntia C ^SedopporitafententiaeftD.Tho.in 
do3&eftopinioFerra.Iib^ con.gen.cap. 
5 6.drca í inem^vbiaitjqjbeatiQon vident 
diílindié omnes diuinas perfediones,quae 
funtinfinitíy,licet videantillam fimplicifsí 
mam e í lent iamimmediatf infinitas perfe 
(ftiones vnite & fimpliciter abíq^vlla diftin 
dionecontinentem.Eandemfententiam 
dicitur ten uifífe Magiftcr Vitoria. 
DeÍ3quamdiftindé videt: fedhaje ratio 
nonfut:ficit3ergo. Minor probatur. Quia 
coníiliaDei&prouidentia futurorü funt 
ipfametdiuinacfTentia 5 &tamennonvi-
détur co ipfojquód aliquis eft beatus, alias 
beatividerent omnia mtura contingetia, 
¿¿cogitationes cordiü&dié iudicij, ergo. 
. ^[Quartó arguitur ex Aug.in lib.de vi-
dendo Deum, vbiait, qj Deus eílfpeculü 
hoear.ad 2.vbiait,^ nonpropterea didt 
Deus inGompreheníibilis quaíi aliquid fit, 
^non videaturjergo omnes diuioce perfe 
¿tiones videntur á beatis.& ^.p.q. i o.arti. 
1 .ad i.idipfumdocetdeanimaChriñido 
mmi5& ha;c fententia communis efl: apud 
Theologos.vide Caprc.m 4. d. 49.q.6.& 
Dur.q^.ScdMagiíler Gano qmaopina-
batur omnes diuinas perfediones efíe fini 
voluntariüm5ergo oftendit in fe^qu^ vult, D tas in numero, f. tres relatiuas vnam ab 
&qu2EVultoccultat3poteíligiturnianife folutam fácile coneedebat omnes perfe-
llare quxdáattribu^&quaídáoccultarc. 
^ Quintó arguitur. Nullus beatus v i -
det omnes Ideas rerum pofsibiliunij&ta-
men Idcscfunt attributa, qus formaliter 
funt in Deo, ergo nullus videt omnia at-
tributa. Maior probatur. Qu^ ia i dése funt 
infinita: reípedu infinitarumípecierüpof 
fibilium crcaturarum. Minor probatur. 
Quia naturaliterfunt in Deo exemplaria 
rerum crcátanim & pofsibilium:íiquidem 
Pater generat Fiiium ex cognnione fuÍ5& 
crcaturarum etiam poísibilium, ergo na-
turaliter funt in Deobuiufmoíiiexempla 
na5fiquidem generatio filij naturalis eft. 
Sexto arguitur. Vnum exattributis 
diuinis eft ommpotentia, íed hanc nullus 
pot diftinde cognofccrc5ergo neeviderc. 
Mi.prob.Nulla potentia diftiníte cogno-
fcitj'niíi p rcfpettum ad e33qux potelt/ed 
nuilus cognofeit diftindé reípc¿l' adoía3 
diones diuinas videri á beatis^quia omnes 
vident Deum trinum & vnum. 
<^[Nobkveró fitprimaconduíio.Om-
nis beatus videt omnia, qu^ funt formali-
ter ipíe Deus. Hsec conclufio quibufdam 
modernis videtur tenenda fecundum fide 
catholicaEt probar primó ex iilo 1.I0.5. 
cum apparueritjvidebimus eum ficuti eft, 
fed qui videretDeúfapicntemj&no vide 
ret aliud a t tnbutü jVide l ice t mifericordi^ 
aut iultitiaíjno videretDeü ficuti eft^ergo 
coclufio certa eft íecüdü fide ex iilo teíti-
monio.Seeüdó. Viíio Deieíl notitia clara 
&diftinda:fedqui nóvidet oes pfediones 
cficntialesjnon \ idet clare & diftinde re, 
ergo qui non videt omnia attributa, quas 
formaliter funt in Deo, non videt Deum 
clare oc diftmde. Confeq.patc t.Maior eft 
de fidejminor eft cognitalumme natural! 
ergo oppofitücondu.tft error cotra fide. 
ijfMíhi 
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^[ Mihitamen videtur valdc grauiscen- A 
íuracendemnare erroris oppóntum eon-
ciuíionis:nam quamuis error eOet negare 
Trinitatis myílerium clare videriab ómni-
bus beatis & omnia alia attnbutá, q u o r u m 
notitiambabemus in viaex diuinis eííed:i 
bus naturalibus di fupernaturalibus, q u o -
rum pleniorem cognltionem & cuídente 
babemus in patria: tamen fi quis dicat diui 
naí eíleríti^ porsibile'efíe attribui aliquod 
attributum formaliter, quod nondumeíl ;B 
attnbutum a bcatis^non video, qüoñiodo 
iíle erret contraíidcm. "Na teñimonium 
llludjvidebimus eum 6^:. non cenuíncit, 
quodomhiaattribut^quse poteft fundare 
diuinaefienriainfinitaaiftinólé cognofca 
tur á beatis, fed íufficít dicere, quód viíio 
illa erit manifeíla refpedlu diuiníe eíFentise 
& quorundam attribütorum ,qu£e intelle 
£lus beati attribuit ci diíliníte , qux for-
maliter funtin ipfoDeo.Etquamuis ©m- C 
nia attrib-uta íint ipfamet diüiná effentia 
iormaiiter, tamen propter fui crninentiam 
!&infinitaté n o n eílvihbiiis ácreaturafe-
cundum omnia, qua: pofíustfxbiattribui 
diftÍB¿té,quorü numerus eñinfinitusfyn 
categcrematice. Ñeque fecuncüarg.Cóñ 
uincit concliiíionemefle defide,nam mi-
nor diítingui poteíl: íi enim intefligatur 
¿e psrfe¿itionibus,qííae diiiinguuntur fola , 
ratione cum íint vná&ÍÍ!Tjplícifsima & D 
infinita perfeClio/alfa eft.Ná etiam fi bea-
tus non videaT3quGmodo illa fimplex per-
feítio futidct infínitas perfe£lióries ,qu^ -
poíTunt íibi attnbui ab intelleftu creato 
propter fuam eminentem mfinitatem, ta-
men illam vnicamperfedionem diílindé 
cognofeit prout m fe eñ ipfum effe fubfi-
ílens & ilíimiratü.Potefl etiam iuuan pro -
babiiitas liuiusíententiarargumeníis p r o -
parte negtnj:ua3pra:cípuequinrorargumen E 
to.Naniídeíe multiplicaturin Deo & f u K t 
formaliter diuincü perfe£tiones:ipfa emm 
diuina eíFentia babee rationem plüriú idea 
rumjitavt híec íitvera, Ideabominis non 
eft idea e qui, qua: tamen idcíe,quoniam 
in fini: x funt , anulla créatura .diftindle 
cognofeunturmon crgo eft error negare^ 
omnes perfeítiones ,qu^ forraalitej funt 
in Deo diftindé cognofei ábeatis. * 
^[Vnde fitfecunda conclufio.Beatinon 
cognoícütjimo nec poíTunt diftindé co g 
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nofecre omnes períedíones, qua: formalí 
ter funtin Deo,qua; important reíatione 
ronisadereaturas pofsibiies •. quá propter 
prima coclufio pnlálimitandaeíl.Prcbat 
ha»c cocl.Quia beatinó cognoícút diuiná 
éflentiam quátenus diftinde refertur ad 
fingulas fpecies pofsibilium crcaturarum, 
ergo.ProDatur antecedenSjquia Küiüfmo 
direlationes rationis funt infinita fecun-
dum infínitam muítit^idincm pofsiLiíiam 
crcaturarum, & fie díftihguuntur aTheo 
logis infinita? ideK inDeo^ ergonon pof-
funt diftindé cognofei abintélledu crea 
lo. 
Et fi quis áicat,idcas non effe plura at-
tributa,quiE formaliter competant Deo, 
Reípondeturquód diffinitio formalis at-
tributicompetitidex.Deus enim no emi-
nentertantíim fed formaliter eft idea ho-
mínis,ficut formaliter eft fapiens. Guigí-
turdiftinguanturin Deo plures,icieíE nc* 
ceífecñdicére,quód funt jplura attributa 
idearum. Et tándem connrmatur. Quia 
omnis diftirídio liorüm ar-'-ibuterum de 
fumitur et diftindis félatio^ubüs ad crea-
turas pofiibiles,íed ift¿ funt iníamtx ac 
per confequens huiufmodí atíribüta,er-
p-o non poífunt coemofei diftindé a bea-
tis.Qualiter vero dirmguatur diurnaattn 
butainterfe, an rationeratiocinantje , an 
vero ratiocinata , dicendum erit infra.q. 
2 8.art,a¿ . " 
Ad árgumenta in oppofítum fada ref-
pondendumeft. 
^[ Ad primum f efpondetur, quód attri-
buta,qu3e formaliter funtin Deo nonim-
portantiárelationes ad creaturas, no funt 
infinita numero, v.g.qüod Deus fit intei-
Iigens,fapiens,íeternus, & fimilia: at vero 
quae diftinguüntur#relationibus rationis 
in ordine ad creaturas pofsibiies 5Ínfinita 
funt.Quaproptcr non omnia illa diftindé 
cognofeuntur fed plura vel ,pauciora fecu 
dum quod aliquis eft maeis vel minus bea 
tus.' Auávero attnbütá omma diftindé 
cognofeuntur diuina eíferitia cognita,ne 
quere^uiritur raaiorvirtusád videndum 
omnia iüa attributa, quam ad dudveltria. 
NanijVtinejuitCliriftus loan. 14.quivi-
det me videt & Patrem, eó quod. eadé eft 
ratio cognofeendi, feilicét, ipfa diurna cf-
fenpa-Oinnes tamen beati i n hoc conue-
ñiunt. 
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niunt , quod cognofcunt omnia diulna A bationem refpondetur quód quemamad-
attributa, quíe dicunt relationcm adfpc- modum ad cogmtionem' manifeftam ali-
cies rerun^qua: iam fadís funt fecundum 
ordinem natura* & fecundum com muné 
ordinem gratis, vtamplius explicabitur 
articulo fequenti. 
Ad fecundum negatur confequentia. 
Et ratio difcriminis eft ?quia quodlibet 
prsedicatum creaturaeíinitumeft, atvero 
qu^ de Deo eífentialiter dicuntur, íingu 
euiuspotentias finita? iufficit cognofcere 
refpe¿tum , <|uem.habet potentiaadob-
i t í ínm fórmale etiam íi nen cognofcan-
tur diftintlé omnia , quae íiibilla ratione 
cadere poílunt. v.g.ángelus cognofcitdi-
íiin£le,& comprehendit artem alicuíus ar 
tificis, & tamen non cognofcit diílináté 
omnesfpecies fígurarum ,qüas poteft in -
la infinita funt, itavt ratio incompreheníi B ducerein materiam, quoniamfantinfini* 
bilitatis pctirsima non fumatur ex infinita t^,fed fufficlt,vtcognofcat, quód eadem 
te attributorum fecundum multitudine, 
fedexeo quod vnunquodque infinitueft 
.v.g. infinita íapientia , infinita potemia, 
qux infinitas non alia eft, quamquíe intelli 
gitur in hoc5quod diulnum cíle eft fuá ef-
fentia& íubíiftens,acproinde infinkum 
eft quicquid Deus eft. 
<f Adtertum refpondetur, quod maior 
eft ratio artisad inducendam lílam figura 
& alias infinitas, Sicergo& multó magis 
refpeftudíuinaepotenti^quar non fpeci-
ftcatur abaliquo extrinfeco obiedo ,verü 
habet.jquód Beati cognofcunt clare diuiná 
potent iam & artem,ctfgnofcentes diuina 
eíTcntiam efl'e vnicam & infinitam quan-
dam ratione m atque perfedionem,!!! qua 
cíl vera,fi loquamur de attributis,qu^ no C eft poteftas ad infinitas ípecies rerü produ 
important relationem ad creaturas. Vnde cendarum,quainuis non cognofeantur di 
negatur minor, quia confilia Dei & proui 
dentia futurorum important relationem 
ad creaturas, &: per talem relationem di-
ftinguuntur.Quare non opus eft, vt om-
nia hmufmodividcantur vjfadiuina efien 
tía, fedfuíficit, quód ex iftis illa videan-
tur , quseadvniufcuiuíqueteatitudinem 
ípedaní,vt dicetur articulo fequenti. 
^fAdquartum refpondetur quód Deus 0 clufionedubij príecedentis, vel étiam dí-
dicitur fpeculum voluntarium dupliciter. ílmdionem perfonarum Trinitatís? 
ftindleinfinicae fpecies rerum producibi* 
les, quia hoc elTet diuinam eííenriam con! 
prehenderc,fi omniáilla diftinde cognof 
cerentur,vt patebit art.fequshti. 
DVbiura fecundum citan de potentia Deiabfolutapoísit aliquis beatus v i -
dere diuinam eífentiam non videns attri^ 
buta,dequibus didum eftin prima con-
Primó quia manifeftat íe quibus vult per 
fuam gratiarn fe manifeftare-Secíkló, quia 
poftquam fe manif«ftauit,adhuc pluravel 
pauciora ex futuris contingentibus mani-
feftat bearis pro fuá libera volúntate: n©n 
tamen dicitur fpeculum voluntarium quia 
manifeftando fuarB eífentiam pofit oceul 
tare fuam fapicntiam & alia huiufmodi at-
tributa,qux non dicunt relationes ad crea 
turas. 
Ad quintum iam patct ex fecunda co-
clufione. Etenim diuina eífentianon ha-
betrationem plunumidearum,niíi quatc 
ñus comparabilis eft ad píures fpecies crea 
turarum, &qmainfinir2e funt pofsibiles, 
ideft,non tot quin plures,ideo m Deopo 
nunt Theologi infinitas ideas5, qua? tamen 
omnes funt ipfa diurna efícntia ,qus eíl 
vnica ík fimplicilsima perfedio. 
Ad fextum negatur minorj&adpro-
^"Scotusin primo.dii .q.i.art.i.aitpof 
fibile eífe vtrumque. &probatur primoi 
Quia Deus poteft íacere,quód intelledus 
bcatiabftrahat conceptum eíTentix ácon 
ccptuperfoníe.Quód probatur. Quiaom 
ne pnus poteft abftrahi a fuo pofteriori, 
fed prior eft formaliter eífentia, quam fmt 
perfon^, ergo poteft viderí cíTemia non 
viíisperíbms. 
Secundo arguitur.Iritelledusbeatipo 
teft quietari in vífione tantum dminís ef-
fentia?, ergo poterit non videre alia attri-
buta. Probatur antecedens. Quia totara-
tí o beatitudini s ex parte obiedi eft eífen-
tia cum íittotaraíio perfedionis. 
^ Arguiturtertió.Poteft videri eítentia 
diuina non vifo fpirkufindo^rgo etiam 
non vifo Patre vcl Filio i cóíequetia patet. 
Quiaeadem eft ratio de vna per fona& de 
alia. Antecedens prob.Qmapotvideri fi-
lias 
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lius non viíb fpirituíando.cumnon díca- A ex natura fuá eft prius intelligibiié 5<|uam 
reiatiuum^rgo diuina efíentia per notitiá 
intuitiuara poteíl prius cognoíciqpfona. 
^Reípondetur3q) diüina cíTenna propter 
fui infinitatem contmet íimplicifsimcab-
folutum & relatiuum, ita vt abfolutum íit 
de intnnfcca ratione relatiui, & relatiuum 
de intrinfccá ratione abíolutij^: íta per no 
titiam intuitiuam seque abíblutum f6~ 
teíl cognofei in abílradione á relatiuo j 
tur adinuicem relatiuc,ergo. 
^ | Sed in oppoíi tum eft communis fen-
tentiaTlieologorum. Dequa te vide Ca-
iet. i i 2 .q. 2 .ar.§. vbi cgregié impügnát fen 
tentiam Scoti. 
Primo. Quia viíio Deíeílipfms íícü-
t i eft, fed ka exiílit diuina efíentia a parte 
reí .q) eíl in tribus períbnis, ergo qui videt 
diuinam eííentiam ficutieíl, videt illa íi-
cut eft in tribus períbnis. Confirmatur.Si B] ñeque é contra, ícd íimul vna & cade co~ 
diuinaeíTentiatantüexiíleretin vnofup- gnitione dcbet vtrunquc cognofei. Re-
pofito5non poíletvideriíicutieftjnifívide 
retur i l lud íuppoí i tum, ergo cum reuera 
exiftatin tribus fuppoÍitis3neCeíTe cfts v t 
triafoopofua videanturjVt venficetur, ^ 
videtur Deus íicuq eíl. 
v <f¡ Secundó.Vifa alíqua eíTentia, niíi v i -
deatur complementum ülms. in quo fuíle 
tatur v t m fiifeie¿to,velíuppoíico, adhuc 
inquietas eft intéliedus, cum ergo diuina C 
eíTentiafufteteturin tribus fuppolitis ^no 
quiefeit intéliedus doñee illa videat. 
^Te r t i ó .Qu icqu id naturaliter eft inDeo 
eft ipfamet cílentia realit er, & formaliter, 
quidditatiué, ergo íividetur diurna eí-
fentia necefíe eftjVt perfbe^ cum füis pro 
príetatibus videantur. Prob.anrecedens. , 
Quia fi detur oppofitumjfequeretur,^ aii 
quid accideret Deo5& ^ non elTet fimplí-
latiua etiam íi inter fe fe comparentur ca-
dem cognitioneintuitiua cognofei deber, 
tum quia funtdc intrinfeca ratione diuin^ 
elTentiíe, atque adeó vmc® conceptuin-
tuitiuo ncccííarium eíl cognofeant íimul 
cum círentia,tum etiam quiainuicem refe 
runtur . Ex bis patetiolutíoadfecun-
dum. 
^Adtert iumreípónieturncgo ante-
cedens.Ad probationem negatür, ^ fiiius 
pofsit cognofei cognítionc intuitiuañoíi 
Cognito Spiritu Sando propíer duplicem. 
rationem. Prima eíl3quiaípiritus íandus 
efí de imrinfccaratione diurna effenti^ , 
Secunda 5 quia cognitione intuitma filius 
cognofeitur ficutieft naturaliter a parte 
rci.at filius naiurabtcr eft ípiras aparte rei, 
erg© debet cognofciípirans, &ex confe-
cífsimuí '.fiquidé aliquid eft in diuina eííen D quentífimul debet cognofei Spiritus 
tiajquod non eft ipfa formalitei 
% Et tándem probatur. QmaDeus na-
tura fuá eíl tnnus in perfonis, ergointrin-
fecéin eius diffinitione quidditatma inclu 
dunturtresiperfon^j ae per confequens 
non poteíl videri diuina eíTentiajnifividei 
tur tres perfon^. 
Adprimum argumentum Seotire-
ípondetur,^ eftimpofsibile, q» vidensdi-
ninam eftentiam, abftrabat conceptum ef E 
fenti^ a conceptibus perfo.narum.Primó;, 
quidem quia per illam viíionem Dei íicu-
neftjnon formatur conerptus. Deitude, 
qiíia i pfij? m et per fon se intrinfec é i n cludun 
tur in conceptu diuins effentiíe.Iternter-
tiÓ5quia diuina eíTentia non eíl prior 3 nifi 
áuntaxat refpcdu cognitionis noílrse im-
perfedíe & obfeuríe. ^ 
^[ Sed inftat Scorus contra folutionem 
bane.Eílentia diuina eíl quid abfolutum, 
perfoHavero eft quid relatiuü^fed abíolutü 
San-
dtus,qui eíl terminus3ad quem refertur fi-
lius prouteftfpirans. 
•[[ De perfedionibus autem diuinis ab-
folutis patet ex didis3q) non poteftvna di-
uina perfedio cognofei non cognitisalijs 
coenitione intuitiua. 
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^[Vtrüm videntes Deum per eíTendattí 
ómnia in Deo videánt? 
PRima conclufw . Nullm intelleBm creatusyidem Vtttr» per. effemiam>/-
det in ipfa ommd,quig Deas facits & faceré 
pouíi , Hatio eíl . Qwanullusintelleftus 
creatus totaliter Veum comprehenderepo* 
teíl» - / 
• • S' 
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J r . .üix L i i éná¿ i iJ iMñ*2i lio beata cítnótítiaintumua clare , & di-
tbpluracojrhofát , quanto perfettmsVidet 
Deum.Ratió efl. Qma qumto perfeófik co-
gnofcim caufajantóplureTems effeSíus in 
ijftyiderlfójjum. 
^Temaconclufioadquartum. Quilihet 
heatm Mdet in dimna effmtia omnes [pedes, 
emniagenerarerum creatarum , & earum 
rationes 
ílindereprarfchtahsóbiédum.-fednópo-
teílclare^ & diftinde aliqua creaturare« 
pr^fentariperdiuinam eííentiam 5 ergo 
fceatusindiuina, i&-beatiíÍcavifione non 
cognbícit creaturam aliquam perdiuina 
eíTentiam. Probatur minor, Omnis re-
pr^fentatio diftihda& exprefladebetííc 
ri per propriam fpecicra rei repr^fcntatx, 
. S o eíi , Quia hocpert'metadper- B at diuina efíentianó eñfpeciespropriaali-
feóíionem tntellsBus^ad quam naturale d, 
fideriüm creaturá extendiíur, 
QmnacondufiQadquartum.Nullus 
heatusVidet in diuina ejjentia cmnia indim-
dua^ omnes cogiíationes eonm ^ & omntfy 
qu&nonfuntfaftafíeritamenpoffunt. Ra-
tio efl • Qma talis cognitio non eíl de perfe-
Bione intelleóíus creati. 
IN hoc artículo hotandum e í l , quód Diuus Thornás^vt patet ex litera, non 
loquitur de perfeéliohibus, qua: funtin 
Deo formaliterjfed de ilíís tantum ^ ,qu^ 
funtin Deoemínenter", eiufmodiáutem 
funt perfe¿tiones,quse pertinent ad crea-
turas. , 
Hoc ergo fuppoíito eíl dubium gra-
cuius creátur^,ergo. 
Et confirmatur . Diuina efíentia 
non repradentar creaturas fecundum mo 
dumjquem ipf« creaturse babent, ergo 
non repr^fentatillas diñindé ^ & clare. 
Probaturantecedens.Créatur^liabentm 
íc ipíis modum cííendi potentialem 5 diui-
na autem eíTentia repr^fentat tanquam a-
düs purüs nullam habens potentialitaté, 
Q ergo rionreprgíehtateasvt funt. 
q¡ GohíirmaturCecuudó. Cogniti© 
re í , qü^ liaberurin imagine, aut incamfa 
effe&iuaipíius rei, non cft cognitio clara, 
& intuitiua illius reÍ5quia per iilam cogni-
tionem res non cognofcitur infeipía, fed 
inalio,ergo cognitio creaturarum, quas 
liaberetur in diuina eíTentia, noa eííetco-
gnitio intuitiuaipíarum. Probatur confc-
quentia . Quia cognofcerentur creatur^ 
ue, anBeatusvideatin diuina efíentia ali- 0 . non in feip^fedin fuá imagine , & cauía 
quot créatuf as, & vtrum videat oes etiatn cífeítiua. 
pofsibiles? De materiahuius dubij difpu-
tant Sciiolaílíci in 4^.49 , & quídam in 3. 
d. 14¿ Et in hac re quatuor circunferuntur 
fentettti^ 
^[Prima fententia aflerit,^ beatus in di 
uiná eíTentia nullam creaturam videt, fed 
cognitio creaturarum Habeturabeatis ex 
tra verbiim per fpecies inditas á Deo. V n -
de colligitííláfententia, quód qüartdó fan E 
£li patrcs,& graüifsimiTTneologi dóccnt, 
quód beati vident ercatüras iri verbo, non 
ktfenfusfdfmalísin hac locutióne , fed 
cauíaíis, ideft, q» ex eo, ^) beati intuentur 
verbum,refultant in iliisfpeciesindit£ re-
pr^fentantes creatúras in proprio gene-
re. Haricfententiam docent Gabriel in 3. 
diílimftíone décima quarta,qu^ílione vni 
ca, & IVkiorín cuarto, diftindione 49. 
qu^ftio. ^ . & Ocham eadem diftindionc, 
cjucílione 13. 
«[[ Probatur fecundó. Quód beatus in di 
uifia eífentiaintueatur"aliquot creatúras, , 
non prouenit neceíTarió eíx co,^ videt ip-
fam diuinam eíTentiam ^ ergo v oluntanc 
aíferitur, queinlibetbeatu videre aliquot 
creatúras in díuiña eíTentia i Goafequetia 
eíl manífeíla,fed probatur añtecedens. I n 
diuina eíTentia non poteíl Coghbfci ali^ -
qua creatiiraíniíiipfa diuina eííeñtiavidea 
turab intellédü creato,prout dicit refpe-
¿lumad creatúras , & quatenüs eíl idea, 
exemplar^&cauíaeftediuá illaruni, fed 
ex eo , qüód videtur diüiiia cíTeíitia fe-
cundum fe ipíam , non eíl ñcceíTe, ^  v i -
deatur prout dicitreípe&um ad creatúras 
&prouteíl exemplár3& caüfa earum, er-
go.Maior eíl manifeíla. Quoniam diuina 
eíTentia non efi; ratio cognofeendi creatu 
ras,nifí prout eíl exemplar , & cauía ea-
rum . Minor probata fuit fupra articulo 
pras-
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príEcedcntijdubio primo, cohclufíonc fe- A 
cunda. 
^ [ Et coníirmatur primo argumento, 
quo vtitiirHenncus Gandau. auodlib.^. 
arn^4.quifomrsis fuít primus autor huius 
fentenúas. Sidiuina eíTentiacognúfcitur 
abintelleótu creato prout eíl exempkr , 
& cauía creáturarum, fequitur, ^ intelle-
£tm creatus cognoícat omnes ereaturas, 
quasDeus poteíl pr.ód.acece, cbnfecjuens 
eítimporsíbile, quia hoc effet comprelieíi B 
dere diuinam virtuten^ergo.Pr obatur fe-
¡quela , Diuina cíTentia cogliita intuidué? 
prout eíl exemplar5& cauía creaturarum, 
ex xcjiiq repra:fentatonines ereaturas pof 
fjbiIes3ergo inteliedlus creatus, qua ratio-
ne cognofeitin diuina eíTentia aliquat 
creaturas^poteft & omnes cognoícere. 
^ Coníirmatur fecundó.Diuina eflen-
tia3prout eftidea crearurarum, eft forma 
concepta ab intellectu diuino5Ytinfenus C 
q. 15. dicemus5ergo exeojquód beatus 
intueturipfam diuinam eíFentia^non ne 
ceflarió coñíequitur, q? cognoícat illam 
prout eflidea creaturarum , atque adeó 
non eft neceíre5qíCognorcat in iiiaaliquot 
ereaturas. 
«[[Coníirmatur terti^Nam íi ex natu-
ra v jíionis beatifica íequitur n éceíTarió^ 
beatus cognofcat aliquot ereaturas in di-
uina eíTentia, &:q) cognoícatipram eííen- D 
tiam prout eíl idea, 8c exéplar crearurarú, 
íequitur, ^perabíblutapotentiánopoí-
íit fieri,q) beatus intueatur dkünam eílenH; 
tiá non cognoícédo aliquot creaturas^có'^ 
fequens aute appare t falíirsimu5ergo. Pro -
baturfequela.Perabíblutam potentiá no 
potefl fieri, cg beatus intueatur diuinam ef 
fentiam non videndo aüquod attributum 
forma^eo ^ de rntriníeca ratiorieviíionis 
beatifice eíl,q> eíTentiaviíavideantur om- E 
nia attributa eius formalia3crge éadem efl: 
ratioinnoftropropoíito.A'iia argumenta 
pro hac fententia videri poíTunt apud Ga-
brielé.vbirupra.'&inDur.in¿j.jd.49.qu£e-
ílione 3. 
€f[Eft fecunda rententk,qus in alio ex-
tremó dicit , cjuemlibetbeatumin diuina 
eírentia íntueri omnes ereaturas pofsibi-
lcs,& earum rationes, & quantum ad ef-
fe»tiás,& quantum ad exiftentias adualcs 
ipíarum. Haiiefententiaminnominatis 
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autoribusreferuntDíuus Thom. in quas-
ftione 8.de verit.ar.4.é¿ Dur. vbifupra, 
Probaturprimó. Intelkdus poteít 
cognofeere vnica inteiledione omnia i l -
la, qux repr^íentatur eipervnicam fpe-
ciem,ícd inteMedui beato per vnicam fpe-
ciem, nempé per diuinam eíTentiam vni-
tam in ratione fpeciei repr^íentantur vni-
uería,qu^ Deus facit5&; tacerepoteíl, dC 
eor urn rationes, ergo viiicá viíione beati-
fica omnia ifbcognoícit . . . 
Secundó probatur. Quód díüina ef-
fentia repr^fentet intelleócui Ssáto ali-
quot ereaturas, & non repríeíentet alias, 
nonprouenic ex folavolúntate Dei , ñ e -
que ex diuina eíTentia viútam ratione fpe-
cid,neque ex lumine gloria, ergo beatus 
cognoicit omnes ereaturas etiam poísibi-
les abíque aliquaiimitatione. Probatur cin 
tecedens. Et primó quódnon proueniac 
ex Tola Dei voluntare patet maniiefíé. 
Quia,pr5eter diuinam voluntatem opor-
tet conftituamus aliquam rationem mírin 
fecam viíionibeatifica^per quam fiar illa 
limiratio ad certas ereaturas reprseientan-
das. Quod non proueniat ex diuinaeT* 
fentia probatur. Ñam diuina eíTentia íe-
qualiterfe haber adrepr^fentandurn om-
nes creaturas,& crearas, & pofsibiles, er-
go. Qupd non proueniat ex lumine glo-
ria; probatur. Nara lumen gloriar per íc 
primó eleuat intelieCtüm ad videndum 
DeieíTentíam, quaíi fecundarlo vero aá 
videncias ereaturas prout repra'fentantur 
ín diuina eflentia , ergo íi ex parte di--
uiníe efíeñria a'quaiiter repr^fentantur 
omnes creatur^ lumen gloria; nullam cau 
íat determinationem ad certas-d: determr 
natas ereaturas cognorcendas. , 
Eíuic argumento reípondent ali-
quí Theologi , quód determinatio ad 
certas ereaturas eognpfcendas'in diuina 
eíTentia fumitur ex ipíarum creaturarum 
aducñiexiñentiaint'ra ordinem vniueríi.' 
Itaque diuina stlentiarepr^fentatprirnüm 
ereaturas exiílentes,& ex non exiftenti-'' 
bus repr^fentat aliquibusbearis illas crea-
turas, qu^ maiorem habentíimilirudi-
ncm , & afíinitatem cum^creaturis exi-
jflentibus. Kcc folutio videiurnon dif-
plieuiííeDiuo Tbornar, quíEfdoneoóta-
uade ventatejarticuloquartoad 12. 
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«¡[Sedtamenarguitur contraillamiDi- A 
uinacirentia , & diurna virtus nuil o páfto 
determínatur 5 autimmutatürex aduali 
produdionererum adextra, ergoex a-
¿luali rerum exiftentia non determínatur 
adrepr^fentandum potius creaturas exi-
Ílentes5quám non exiílentes. 
^[Et confirmatlír.Nam ex iftafolutio-
nefequeretur5quódquilibet bcatus intue 
retunn dmina eficntia omnia indiuidua, 
&ringalana,qus exiílunt aparte reí 5 vel B 
exirtentin aliqua temporis diííercntia3co-
fequens eílfalíum5& contra D. Thom. in 
hocarr.ad4. 
^ Secundó impügnatureademfolu-
tio. Nam exillafequitur, quód dúo bea-
•tiin xqualigradü beatitudinís exriecefsi-
tare videailt iii diuina effentia eafdem pror 
íüs creaturas, confeqüens autemeft fal-
fum. Qupniampoteritcontingere5quód 
aliqu^ creaturíeperttneatad ñatum vnius ^ 
beati,&non ad flatum alteríus. v.g. Bea-
tus Dominicm , Beatus Francifcus for-
te funt íequalesinbeatitudine 3 & tamen 
Beatus DominicuSj alia videtin verbo, & 
x alia Beatus Francifcus. Quia Beat us Do-
minicus vídet eay(\i\xf^e¿tantadDomi-
nicam familiam, B. vero Francifcus videt 
cajquse pertinent ad religienem ab ipfo in 
ftitutam, 
^[ Tertió probatur5 &íimul confuta-D 
tur ratio, qua Diuus Thomas in hoc arti-
culo probar primara concluíionem. Ex 
eo5quódbcatU5 cognofcat in verbo om-
ncs effcdus a Deo producibiles non fe-
qaitur, quód comprehendat diuinam ef. 
fentian^ergo nulla eíl repugnantia;, bea 
tus omnia cognofcat in verbo. Probatur 
anteceden*. Ad comprebenfionem diui-
na» eíTentisenonfatisfuerit cognitío infini 
. taexteníiueomniumeorumjqusc-funtin E 
Deoerninenter, fed requiritur cognitio 
eoruminíimtainteníÍue3ideí"t5quacogno 
fcantur omni modo, quoííint cognofcibi 
lia5fed ex cognitione infinita extenfiue no 
coilisiturneceíTarió cognitio infinita in-
teníiue5ergo.Probatur minor. Attributa 
Deiomniaformalia cognofcüncur ábca-
tis cognitioneinfínita exteníiueiquiaco-
gnoícuntur omnia,qusefuntinfinita, & 
tamen non cognoícunturinfinitéintenfi-
ue,ergo. 
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^[Et confirmatur primó.Ex eo, ^ bea-
tus cognofcatvnum effeílum non lequit, 
comprebendat diuinam efíentia), prout 
eít caufaillius effc6i;us,ergo exeo , q^vi-
deat vniutrfos eífedus non fequitur,c^co 
prehendat diuinam efíentia prout eñ can-
ia omnium illorum. 
^ [ Confirmatur fecundó. Siintellc-
¿lus creatus cognofceretomneseffeílus 
producibiles á Deo infemetipfis,n0n co-
prehenderet diuinam virtutem , ergo íi 
cognofcat omnes illos in diuina efíentia 
non comprehendit dimnam virtutem . 
Probatur, antecedens . Omnes eífechis 
producibiles , fidefadlo eífent produ-
¿lipcr impofsibile , nonadsequarentdí-
,uinam virtutem. Quiatotum ens cíea-
tum non ads:quat pei-fedionem entis 
increati , ergo cognitio omnium eo-
rum non adasquat perfeCtionem diuinse 
virtutis, & ex confequenti non compre-
hendit illam. r 
^[ Quartó probatur cadera fenten-
tia , Ex eo, quód beatus videt omnem 
perfedionem formalem Dei non ítqui-
tur ^ quódipfum comprchcndat, ergo 
ñeque ex eo, quódvideat omnia , qu^ 
íunt in Deo eminenter . Antecedens 
patet ex di ¿lis articulo pr^cedenti. Con-
íequentia probatur . Si du£ perfedio-
nes conuenian.t eidem fubieólo ordine 
quodam 3 & vna fit tótalis ratio prop-
ter quamaliaconuenit illi fubiedo: Si ex 
cognitione prioris nofequitur comprehé 
fio rei,multo minus ex cognitione poíle-
rioris-.fed perfedioformalis Dei eíl tota ra 
tio propter quáomnes creaturíefuntemi 
nenterin Deojergo fiex cógnitionefor 
maiisperfedionis diuina nonfequitur co 
preben fio De i , ñeque etiam fequitur ex 
cognitione omnium creaturarum , q a x 
in Deo funt eminenter. 
^ VltiniB probatur. Diuina efíentia 
reprcefentat vniuerfas creaturas, tanquam 
ípeculumvoluntarium , vtdoceft Diuus 
Auguflinus in epiílola ad Paulinum , 
fed vifo fpeculo necefíarió videntur ea 
omnia3qu^ in ipforepr^íentantur,ergo . 
^ [ Tertiafententia eñ, & cónfiílit in 
duobus. 
«[[Primum eíl.Quilibet beatus intuetur 
in verbo omnes creaturas, & produdas, 
& 
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dt producibiles quántum ad earüm eífen-
tins, &ranoncs eííentides . Probatür. 
Omnes creatüva! repr^fentátur natürali-
ter m verbo quárum ad proprias eñentias^ 
¿k eílentíales radones, ergo. 
*¡f Secimdum eft. Nuiíus beatus cog-
nofcitneceíiario.&ex Kamravi í ionis béa 
tifíca; aüqáúin creaturam quantum ad eius 
aílualcm exiPíenriam ^ f e d t o g n i t i o a£lua 
lis exiílentia? cuiiifcuDC|ue cícatura? pen-
der ex dirpoíitione díuins voluntatis . 
Probatür hoc . Nuliacreaturarepr^fen-
tatur naturaliter in verbo quantum ad a-
¿tuaiem exíftentiarn íui: quoniam aólualis 
crearurarum exiftentia pender ex diuina;, 
& libera Deí voiuntate^ergo Í Probatur 
confequenria. Qukilla íblum neceííaríó 
videntur viíione bcatifica7<]ua: naturaliter 
repr^rentantur in diuina eíTentia. Hanc 
íententiam-docént Gotifreus citatus a 
Caietano5& á Capreolo in quarto^diíHn-
¿lionequadrageíima nona, qtiaíflione fe-
xta. Durandus, difiindione modo eitata 
quseíl.2. 
^ [ Qu?rt:a ^  vlrima fententia efl,quam 
d ocet D.Tho.in hoc art Ar efl ánobis ex-
plicanda. Coníulto ín hac parte mifíarn fa' 
ciofententiam Scotiin 5.(1.14 2.quo-
hiamde eius femenria iteruairedibir íer-
moínar.ioXeq-. 
Pro rerorutíonebümsdubij notan-
dum eíl, quódiftaqu^ílio poteft diíputa-
riin duplicifeníii. Akerefí: de íaíto an.f. 
omnes- beati videant in verbo vniuerías 
crcaturas. Alrer fenfus eíl de pofsibiH,an 
feilicer per abrolutam Deipotentiamíie-
ripofsit, vt aliqüis intel!e¿ius Crcatüs v i -
deaiin verbo onmia quíeinDeo emínen-
ter continentur,^ in vtroq.fenfu eft ano 
bis reíbliíenda iíla queftio. 
Stc ergo piiina concluíiov Nuiíus 
beatus videtin verbo omnía , quíeDeus 
facit,& faceré poteft, ñeque hoc fíeri po-
teíl per abfolutam Dei potentiara . ifta 
conclufio eft expreífafententia DuiiTho 
mx in lioc articulo , 6c in quarto diílm-
¿1:10.49. qu^ftione íecuKd2,ai-ticulo quin 
to, & vbíeunque loquitur de hac re . Sed 
iHám probat eleganter tertio con.gentcs. 
cap. 5 6. D . Thomam fequiintur graiiifsi-
mjvin.D.BQnauentur.Maiíii;& aíij Sebo 
kñicipra;ter autores atatosm prísceden-
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A tibüsfentcntijs . & quo ad priniam par-
tem, qua: loquitur de fació eft adeo cer-
ta,vtoppoíitum velütbsrefis, vclha:re-
íiprexinium. Er probaturprimó.Ex fa 
cris feriprurisapertifsime confiar, angelos 
beatos non viderein verbo omnia myíle-
ríagratiáf)'^ éadeni efi: prorfiís ratio de ce 
teris beatis5ergo . Probatur maiorex illo; 
- Ifa.í)^ Quis eíliíle5quivefiitdeEdom? 
&c. Cui teñimonio eoncinitaliud Píalmó 
B i $ -Quís eft ifte, rex gloritt? &c. Qua; re-
ftimonia San ¿ti Parres interpretan tur de 
interrogatione angelorum dubitantium 
de aliquibus myfterijs pertinentíbus ad 
Chriftum dominúm, & ad reparacionem' 
humani ^eneris. Itainterpretamr Diüus 
Ambrofiüs. libro de inftiturione virginiso' 
cap.quir!to.D.Dionyfl.7.cap.ccE}.hlerará, 
D . Hieronym. fuper bunclocuinIíaia:v 
& fuperilk verbaPauliad Epheíi. tertio. 
C Vtinnotefcát principibiis 6cpoteftatibus 
per Ecclefiam multiíormis fapientiaDei. 
Hoc teftimonium quam plunmum con-
fírmatnoftram concíiiíionemjprceferáni 
iuxtainterpretationem Hierón.& Cliry-
foft.Et ponderanda funt verba pr^ceden-
tia.f qu^ fitdifpenfatio íacramenriabfcon 
ditíaféCuHsihpeo , qüi creauicomnia. 
Pr^tereajfecundüíidcm (aterí oportér,aíí 
geloS'beatos no cognofeeré dié extremü 
£) iudicij mxtaiilud IVíarc. Í f. De dieii'lane-
mo feit ñeque angelí Dei, ergo.Pra.'terca 
tertió.Angcli beati non cognofennt pie-
ne omnes cogirationes Dei,neq; illa órrí^ 
nía niyfter^qua' pendent ex libera diípen 
fatione diuina.' vülur]tatis,ergo. Probatur 
antecedeñs ex ilio Pauli. 1.Corin.2. Quce 
funt Dei nemo cognouír,niíiípiritus Dei. 
Qup loco, vt ex contextü clare coiiigitur 
loqu-ebariirPauiusde cegitatiombus', de 
E coníilijsDei. 
^[Secunda pars concíu'íionis, qua!pro-
ceditde pofsibilinoneíl adeo cerra íicuti' 
prcTced^ns,- & kaeius oppoíituma'bíqug 
errore poñet afftrmari. Sedranicn noli ra" 
conclufio, eft multo inagis coñfentanea 
8¿ iitens íacris , & teftimonijs fanétp-
rum patrum , qüaj videntur procede-
re etiam de pófsibili . Er probatur 
fimiil cum prima parte coclufioms. Si bea-
tus cognoíceret omnia,c]ua; Deus í;icky6¿ 
faceré poteíljCcmprehedereL diuinam eí-
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fentiarrírjfed conísquens eíl impofsibile & A 
fidei centrar iunijCigo. Probar ur fequela. 
Cognofecrettomm^quod cftin Deo, & 
formahter^ & eitíinenter^ergo comprehé 
deretDeum. 
Dicetsqmrpiarc ^ quodlicet videatto-
tum3nGn tamen videt Totaiitei^&ita n o n 
comprehendit. 
Contra. Non lateretíllum aliquaper-
fe¿lio Dei,ñeque aiiqwis modas diuinx 
perfeá:loms5ej-g0 víderet Deum totaliter, B 
quodeíl ex parteobieéti- Dixi3<5Uodert 
exparteobisdi: nác|u©deílex jpártepo- -
tentie videntis r.on viderct totalitei^quo-
niam diüínus intelleftus clarms, & perfe-
dius víderet. Sed hoc non toliit compre-
heníionem.Erenjm ángelus comprehen-
dit namram forrniCír,auiavídcteam tota-
licer ex parte obie6ti,qiiamuís ex parte po-
tentíse non totaliter videat. Quia dimnus 
intelleítus ciarías , &dirtin¿tiüs illamin- G 
tuecur. 
<jy Secundo probatureadempars conclu 
íionis. Qui cognofeit totalem^ Scadarcpia 
tumeííectumalicuius potentisE compre-
hendit ipíam in ratione potentiíe, fed qu i 
conoíceret ens omne creabiie a Deo coe-
ccret eftedum adarquatum di'uina; poten - .» 
t iXjergo comprchcndcret earn.Mínor eíl 
cuidens.Probatur maipr.TIotá virruspo-
tencia: explicaturin e í í é d u totali&ada.'- O 
auato potentia:,ergo. Ad iftam rationem 
poteíl reduciiatioD.Thóm^incorpo-
re articuli. 
^ Sed eíl aduertendum circa illam, 
quodeum dic i tD. Thom. q u ó d quantó 
intel!edur- cognofeit plures eííedus ali-
cuius caufíe, tanto perfe£tiüs cognofeit 
ipramcaufam,ncninteUigit, vtfalíbopi-
narurScotus vbifupra , quód perfeílíor 
cognitío caúke pendeat^períe ex perfe- E 
¿tiorícognitióneeííeítus. Scdidtantum 
íntendir D - Thomas, quód perfeétior 
cagnltio eftetluum , qu^ habetur in cau 
fa prícíupponit perfeftiorem cogmtjo-
ncmipímscaufe. 
«([ Secunda conclufio. Nullusbeatus 
cognofeit in yerbo omnes eífeólus pro-
diícibiles quanram ad eorum eflentías. 
l i ta cojaciufio afTeritur contra tertiam 
fcntentiam5& quamuis eius oppoiuum 
non íit error3certus in fide , eíl tamen 
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proximum err<in,íi loquamur de fado. 
Probatur primó. Qma aduerfatur com-
muni fententis omniumTheologorum, 
denon bene conrentit cum facris litei^Sc 
teñimonjis Sanctorum patrum.in prima 
concluíipne chatis. Secundó probatur. 
Quiita videretin verbo omnes creatu-
ras producibiles 3 comprehcn^ereiDei 
omnípotentiamíimpliciterloquendojfed. 
hoc adueríamr fídei^ergo. Probatur ma-
ior. Ule per incelledum ^efignarct ali-
qmd , vltraquodnonpoítcc íe extende 
re Dei omnipotencia, ergo.Et conhrma-
tur.Angelus comprehendit tetam virtu-
tem 5 6c potentiam humaníe natura:: 
quia cognofeit omnes effedus quantum 
ad eorum eílenuas , ad quos fe poteíl 
extendere vinus human^ natura^quam-
uisnoii cognofcat aduaíem exiílentiam 
omniumeorüm. Quiaadualiseorum exi 
ítentiapenáet ex libera Kominis volúnta-
te. Similiter qui cognofeeret omnes effe 
¿lus artificiofos 5 ad quos fe poílet exten 
dere arsalicuiusartificis , quamuis n o n 
cognofeeret quandó artifex produdu--
rus eílet huiufmodi eíFe¿lusDcompreben-
deret art em illsus artificis, ergo au compre 
hendendum aliquam potentiam íimpü-
citer loquendo , fatis fuerit cognofeere 
rminem eius efredujii poísibiletn quan-
tum ad eííentiam , licetnon cognofcat 
quantum adadualem exiftenriam. Ter-
tio probatur. Si Deus abaderno decreuif-
fet 3 nuliam producere crcaturani , qui 
cognofeeret omnes efFedus pofsibilcs 
qnanrumad eorum eileniia 3 :ompj-ehen 
deret Dei omnipotetiam, ergo qui modo 
habuer;t iimiiem cogniúone eífedi«um 
pofsibílíumjComprehendcr Dci orrmipo 
teintiam.Antecedenspatet. Quiaille co-
gnofeit in Deo rotum idjquod eíl: co^no 
icibile in ipfo. Con fe qué na vero prubac. 
Dci ommpotentia non eíl auda ex eo 
quód Deus decreuiíTet producere crea-
turas ad extra^ergo illa cogmtio Dei, quee 
tune eíTef compreheníio diuína: poten-
tÍ3:3&modo etkm eíTet eias compreben-. 
fío. Qnanó&vkimo probarur. Eíiencia 
dmina ta natnralitcriepr^fentatoés exi-
ílentias rcrum po^ibiies, arque earum ef-
rentias5ergoíiCütintelIe¿tU3batus a iuxta 
íentétiam Durandi, cogneíac omnes re-
rum 
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rumeíTentias.) cademrationecognofcc- A 
rec u : omnes earum exi í tent ias pofsibi-
les: atque adeo GómpreliendittotamDei 
vintutem • Verum eíl tamen, quod exi-
í lent ia : rerum, proutexcrcent áÓu ofíí-
Cíum exiftentia; non r e p r s f e n t a n í t i r na-
'turaliter.in diüina efíentia . Q^aoniam 
quantum ad hoc officium a£luale pen-
den t ex libera Dei volúntate , fed vt 
confíat ex argumentis prsecedentibaSjad 
compreheridendam diuinam p o t e n t i á n o B 
feíl iieceíie cognoícere exífíentias rerum 
ído modo. 
®[ Tenia condu í io .' Quilibetbeatus 
In diuina: efíentia videt aliquot creaturas• 
ífía concia fio afíeritur contra primam 
ícntcntiaro. Sed illam docet non íolíim 
Diuus Thomas in hoc articúlo , fed tota 
antiquorüm fchola . Probatur primo ex 
D m o Auguí l ino libro quarto fuper Gc-
neí imadbteram, capitu. v ige f imote r t io , C 
& in fequeñtibus ., vbi geminam crea-
turarum n otitiam diflinguít in angelis bea 
í i s . A Iteram q u i cognofeunt illas in 
verbo , & ifíam appellat matutinam, 6¿ 
altcram, qua eafdem creaturas ín proprio 
genere cognofeiint, &c iflam vocatve-
fpertinam, fed eádcmeft ratio de cíete-
iris bear i se rgo ornnes contemplantur 
ín verbo aliquot creaturas. Secundó pro-
batur. Omniaí idei rayfíeria, qu^in vía D 
cognofeimusper fidem,intueturquilibet 
beatus in efíentia diuina , fed multa fi-
dei myfíeria pertinent ad eífedus crea-
tos , cmurmodi funt omnia myf íer ia in -
carnationis Chn í l i Domini,& reparatio-
nís humani'generisjergÓ. Probatur maior 
dupiicíter.Primo ex iifo Paüli,pn'ma2 Co-
rinthio. 13 . Videmus nuncpgr ípecu-
lum iñ ¿h igmáte , tune autem hcie ad ía-
ciem. Hpc reíTimonium multó commo- E 
dius , 6c magis ad mentem Diui Pauii 
explicátür de vniuerfís fidei myfíerijs , 
quam defola vnitate diuine. efíe 
trinítatc períbnarurn 
tur illa maior. Viíio Deifacialis iuxta coin 
muhem Theolgorum dodrinamin quar-
t o 
dos reipvjiiu^iis IÍ<-I<~Í , . 
tendit ie ad manífeftandum vnmería f i -
dei my fíeria . Tertio probatur conclu-
so . Anima Chrifíi D o m i n i videt. ©m-
íent ia , de 
Secundó proba-
, diílinc'bone quadragefímanona eíl 
Tponden fidei ergo vifíoillaex-
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nia,qu^Deus cognofcitfdentiavifionis 3 
vt expheatur tertia parte, quaeftione deci-^  
ma, articulo fecundo ad fecundum * fed 
non facile potefí intelligi quo padto ani-
ma Ghtifti cognofcat omnia haec per pro-
prias fpecies cum íint infinita , ergo co-
gnofcat illa in verbo. Quartó probatur. 
Deusin fuá efíentia clare, &diftin¿léco-
gnofeit vniuerfas creaturas , ergo etiam 
intelledus creatus poterij clare, &diftin-
¿tc eognofeere in diuina efíentia aliquot 
creaturas. VItimó probatur. Sibeatinon 
intuentur aliquot creaturas 111 verbo,fe-
quitur , quód non lint diuerfi gradus in 
efíentiali beatitúdiríé , fed quód omnes 
beatihabent ^qualem gradum efíentialis 
beatitudinis,confequensaduerfatur fidei, 
vt ex didis fuprain hac qu^ftione conñat, 
ergo. Probaturfequela. Diuerfitas gra-
duum efíentialis beatitudinis in hocíolú 
potefí confiftere , q? vnus beatus plures 
creaturas cognofcat in verbo, quam aíius, 
ergo fublata creaturarum cognitione n©n 
efí diuerfitas gradus in beatitudine «fíen-
tialí . - ^ 
Propter hxc argumenta aliqui viri 
grauifsimi docent , primam opinionem 
huic oppofitamefíe manífeílumerrorem 
in fide. 
^[Sed ego crediderim, hanc cenfüram 
efíe val de ngidam . Qupniam omnia ar-
gumenta propoíitababent apparentem fo 
lutionem. Sednimlominus illa fententia 
pr^terquam quód adueríatur eommuni 
dodrin^ antíquorum Theologorum no 
efí admodum confentánea fidei, & ita eñ. 
cauendá.. 
CTuarta conclufio. Quilibet bea-
tus videtin diurna eiTentia omnia genera, 
omnes fpeciss creaturarum produdaru, 
rationesipfárum, tptum vniuerfi ordine, 
omnía myfíeria, quee per fe ípedant ad fi-
de m;ac de ñique v uiueríajour fpedantad 
proprium ftaiiim beatorum. Ifía conclu-
fio afíeritur á D.Thomain hoc articulo ad 
quartum & tertio contra gentes, cap. 5 9. 
^efteommunis fententia Theologerü i 
Probatur. Viíio beatafadat omne defide™ 
rium rationabile , & iuftum,fcd vniucría 
iíla,qu2epofuimusm concIuíione,cadunt 
fub rationabili, & iufto defiderio eorurri, 
quibeatiñeanturjergo.". Probatur mmor. 
S 4 Primo. 
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Primó.Gen£ra,& fpecics creaturarum, ac A 
totus vniueríi ordo cadunt fub naturali 
defidcrio rationalis creatur^.Dehis enim 
rebus verífícatur illud Ariílot. initio rac-
taphyficíe.Omnis homo naturalitcr fcire 
deíiáerat.Deinde myfteriaiídeieúamper 
tinent ad iuílum defidenum.Nam omnes 
íideles rationabiliter deíiderantdefiderio 
quodam fupernaturali clare, Se euidenter 
cognofeere in patriaea, qua: inviaper fi-
dem obfeuram credunt, & hoc defideriü B 
cft valdé confentaneum natura: noftrim-
telledus. Quja naturaliter inclinatur ad 
cuidentem notitiam habendam earum rc-
rum,qua2 fibiproponuntur.Denique ma-
nifeíla res eft, vnumquemque rationabili-
ter deíiderarc perfetíam cognitionem eo 
rum , qu^fpeftantad proprium ílatum. 
Qu^ autem fint ea, qua: adftatumperti-
nent cuiufque beati explicabimus arti. i o. 
fequenti. C 
^[Quintaconclufio. PerabfolutaDei 
potentiam fieri poteñ , vtaliquis beatus 
clare intueatur diuinam cífentiam,& nul-
lam inipía creaturam cognofcat. Hanc 
fententiam docetDurand.vbi fupra,&eíl 
cqmmuniterrecepta fere ab ómnibus di-
feipulis D.Thoma:. Vide Caietanum in-
fra q. 7 .articulo vltimo in fine commen-
tarij .Sed probatur. Nulla eíl implicatio,^ 
aliqua cognitioattingatobieólum prima- ^) 
rium ím,o¿: non attingat obieótum íecun-
dariuni, fed diuina cílentíaeíl primarium 
obieftum vifíonis bearifica:,creatüra: ve-
ro pertinent ad obiedum fecundarium,cr 
go.Et confirmatur.Qupdintelledus bea 
tus videat ín verbo plures, vel pauciores 
ereaturas prouenit ex maiori, vel rainori 
luminis g'oria?intenfione , ergopoterit 
cífe tamremiífumlumen glorise, vt tan-
tíim oftendat diuinam eíTentiam, qua: eíl E 
obiedum primarium,& non aliquam crea 
turam . Illaconcluíioeíiintclligendade 
cognitioncparticulari,&diílinda creatu 
rarum. Namin eommuni,&quadam ge-
neralitate necefiarium eíl , vt omnis, qui 
clare videt eíTentiam Dei cognofcat om-
'nes ereaturas etiam pofsibiles,vt fupra ex -
plicatum eílartic.prxcedcnti dub. 1. ad vi 
timum argumentum. 
A d argumentapnm£©pmionjs re-
ípondetur. 
Primampartcm. $6 o 
^ E t ad primu m diílinguo minorem,íí 
adsequatiopenfetur ex parte fpeciei,diui-
na eflentia non repr^fentat ad^quate a l i -
quam creaturam , fed inad^quate po-
tius. Quianonrepr^fentat proeeife vnam 
creaturam/ed omnes tanquam vniuería-
lifsimafpecics.Si vero adarquatip penfetur 
ex parte reircprjfentat^diuinaefitntiáad 
asquaté repr^fentat quamlibet creaturam, 
id eíl repr^fentat creaturam quamlibet fe-
cundum omnem rationem , & modum, 
quemhabetereaturaaparte rei, &ita re-
pr^fentat vnam creaturam,tam exadé, & 
dijflinde,atquc fifolam illam repr^fenta-
ret,&ha:c repr^fentatioad^quata ex par 
te reí eíl fufficientifsima ad cognitionem 
intuitiuam,& eiaramipfius reí. 
V¡ Ad prímameonfírmationemdiílin-
guo anteccdenSjex parte modi repr^íentá 
di concedo, ex parte rei repr^fentatís ne^ -
go,quód diuina eíTentia non repr^ícntet 
creaturam, feeundum om neni Éiodum , 
quem habet ipfa creatura.Sieurim naíüra-
libusípeciesíapidis,que efiin oculo ex par 
te modireprefentandi nonreprcfentatla-
pidem fieutieflaparte rei. Quia ípecies 
repr^fentat modo intentionalÍ3& immate 
riali,lapis autem habet modum materiále 
in feipfo. C^terum ex parte rei repr^fen-
tat^ repr^fentat lapidem fecundum modü 
omnem,qu€m habet in re. í ta repr^fen-
tat materialitatem ipfius lapidis. 
^[Ad fecundam confirmationem refpo 
detur,c^ procedit de cognitione, quse ha -
betunn imagine imperfeda. Nam cogni-
tioreÍ5qua:liabeturiniraagine3quíe eit al-
tioris ordinis, de qux reprefentat exade, 
& adsequate ex parte rei repr^fentata: eft 
cognitio perfe¿tíGima^ intuiauarei re-
pr^fentatseperimaginem. 
G{\ Ad fecundum argumentum refpon-
detur,quód diuina eileKtia illas tantü crea 
turas repr^fetitatintelledui beato5per or-
dinem ad quas repr^fentandasfe vmt intel 
leduibeato , Vndediílinguírurameee-
des. Non prouenit creaturarum cognitip 
ex vifione diuina: eíTentia: abfoluíe, & fe -
eundum fe vif^jconcedo, Nc u prouenit 
ex viíione diuina: eíTentise vife inquaniu 
eft exempíar creaturarum, negó . Et tune 
dico,quod vtconílat ex rationibusáddu-
dis pro concluíionibus terna de quarta, 
non 
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non voluntarie/ed rationabiliteraíTerím' A 
qüilibct beatus íntuetur diuinam eflen" 
tiamnon rolunifeeundumÍ€Ípíarn3 &ab-
^oluíeconíldera!:am3^édetiam prout eíl 
exemplar crcaturarum. 
^[ Ad primam confirmationem reípon- 1 
á e t u r , quód nülkis intciledus creatus v i -
derepotefl:eííentiam diuinam, próuteft 
exemplar omnium creaturarumjpdteft tñ 
videre illám, prout eíl exemplar quárun-
damcreáturarum. % B 
^"Adfecundam cofifírmationem reípo 
detur illam probare quincam concíuíione 
noílram, o^a; procedit de potentiaabfolu 
ta Dei. Non tamen probar,^ de fació di-
uinaeíTcntia non vniatur inteiíe&ui beati 
creato prout eíl exemplar, & idea quarun 
dam creaturarum. 
^ j " Adtert iam coníirmationemnega-
tur fequelaj^ ad probationem dico^quód 
non eíl de intrinfeca ratione viíionis bea- C 
tifien abfolute loquendo, quód per illam 
cognofeantur aiiquot crea tura;: quoniam 
creature pertí.nenc a d o ü k d u m fecunda-
num diurna viíionis, & foía dmina éíTcn-
tia eft primarium eius obiedum. 
A d argumenta fecundís opinionis re 
ípondetur . 
^[ Ad primum dico, qu ód dlüina efíen-
t ia íecundum fereprefentariua eftomniu 
creaturarum . Sed tamen nuÜiinteMeélui D 
creato potefl fe vnire, prout efl ómnium 
creaturarumreprfíentatió'a propterlimí-
tátion em? intelleftas creati, & propter Xí~ 
rmuuionem lüminis gloria . Etquklem 
nuil um eít inconuertiens,quód repr|ícn-
tatio d iuin x e ffentise 1 i mitetur refpe £lu in 
telleClus creati. Qui a HÍEC limítatio efl re-
ípe£l:iua,6é mallam inducit imperfeílione 
in íormajquse íimitatur. Vicie quaifüjpra di 
¿la funt articu. praecedentipaulo aiitepri- E 
milmdubiüm. 
^[ Ad fecundum argumentum'reípón-
d e t u r ^ primum dico , quódfolutio ibi 
afsignata abfque dubio non eft íufficieíTs, 
^confutatur efíicacifsime argiímentisibi 
factis. 
ff[ Et prsetermifsis alij s folutionibus no 
tandiim eíl pro vera folutione,^ creature 
iquadf uplicitér funt in Deo.Primó per mo 
dum f1mpUcitatis3& perfectionis. ítaqüe 
omnis perfeélio 5 emitas creaturarum 
Ártieul. T i l L 
fublatís imperfedionibus eñ in Dc^ó vnica 
íimplicifsima eírentia,& «ft ípfemetDcus. 
In quo renruverificaturillud loa. i .Quod 
faClum eíl,inipfo vitacrat. &iUüd vuiga-
iílum modum creature funt formaiiter in 
Deo . Secundo modo creatursefuutiri 
Deo,íicuti effedus in cauía a¿liua5qiiKvir 
tutemhabet adproducendü¡omnes creá-
turasfecundum omnem rationein:,& mo 
dumipíarumcreaturarum. Hoc modo 
creature funt in Deo non formaiiter f^ed 
eminenter: quia funtin Deo cum ómni-
bus fuis imperfedionibus naturalibus.I ta-
que lapis fecundum omnem matcrialitate, 
quam habet á parte rei contmetur in Dea 
táquam in cauía acliua.Tertio modo crea-
ture funt in Deo, tanquam in exemplari 
inad^quato, inad^quatoinquam ex parte 
ipíius exemplaris. Nam ex parte rerum 
adazquatum exemplar eíl, vt explicuimui 
in folunone primi argumenti primíe opi^ 
nionis. Quarto denique modo creature 
fünt in Deo, tanquam in exemplariada!-
quatotamexpártc exemplaris, quam ex 
parte exemplati. Et hoc modo creaturse 
funt in Deo fecüdum rationes ideaies.Et-
enimdiurnaefíentia, prouteílidea alicuz 
ius creature eílexemplareitisadequatu. 
v- g.diuina eíferimyprput eíl idea hominis 
non sil idca,neque exemplar leonis, auc 
alterius, vtlatius explicabiuirínfraqu^-
ftions i«). 
Secundó efl notandum,^ íi crcaturác 
cogn ofeantur in diuina eílentia, prout m 
illalLint,primo modo cognofeunturqui-
dem omnes. Sed hec cognitio non eíl 
proprié creaturarum . Nam creaturíe,vt 
fie funt in Deo non fimt'creature, fedíp-
femétDeüs,vt diximus. Si vero cogno-
feantur prout íimt in Deo fecundo, & ter 
tio modo cognofeuntur quidem omnes 
creatur£,fed tamen fecundü ratione com-
muné entis creabilis,& non fecundüpro-
pnas & diflindaa rationes. Quoniam diui 
na eíTentia creaturas vt íic contentas in di-
uina eíícntia nonrepr^fentat fecundü ea-
rum rafiones di ílin ¿las ,íed per mod Ti vnl 
títis, &inadxquate. Geteríim íi cogno-
feantur prout iuntíin Deo quarto modo, 
cognofeuntur dillin¿Íe, & particuiariter 
B 
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fecunduin proprias carum rationcs diílin. A 
¿ias.Hanc dodtrinam vidcor mihi collige-
ré ex D.Tho.3 .contra gentes.cap.^  4.£x 
qua fequitur, quod creatursc non poííunt 
diftinde cognofci in diuina eííentia, niíl 
diuina eíTentia cogíaofcatur prout eft muí 
tiplex creaturarum idea. 
^[Hispoíitisrefpondetur ad argumen-
tum5quóddeterminatioreprsefentationis 
prouenk ex illis tribus principijs in argu-
mento pofitis.Et primum ex lumine glo-
riíe pruucnit?c|uod diuina efi'entia non rc-
príeíentat intclieólui beato vniuerfas pofsi 
Mes creaturaSjVt explicui in folutione pr^ 
ceden tis arguipcnti. Quód vero rcpraefen 
tet iftasySc non dlas,prouenic 6c ex diuina 
volúntate, qua Deus vuk vnive eííentiam 
íuam intelleduicreato prout eft reprxfen 
tatiua & idea harum creaturarum , & non 
illarum,& ex co quód diuina eíícntia non 
eft neceíTaríó reprxfentatiua fui ipíius pro C 
ut eft idea omnium creaturarú.Et ob hac . [ 
caufamappellaturab Auguft. fpeculú vo-
luntarium. Et cum inftat argumentü. D i -
uina eíTentia naturaliter reprsfentat ex x-
quo omnes creaturas.Refp.diftinguendo, 
refpedtu intelledus diuini comprebenden 
tis fuam eíTentiamconccdo,rerpe¿tuveró 
íntclledus creati,ncgo. Quemadmodum 
diurna eíTentia neccllanó,& naturaliter re 
prasfentat diuino intclleóiui omnes cogita D 
tiones,&volitiones ipíius Dei^intelleólui 
vero creato milla rcpr^fentstneceíTarió, 
fed prorfus volúntate libera repr^fentat 
quasvultcogitationes.Et ratio a priori eft, 
Qupniá vt dichirh eft inar.pr^cedeiiti du 
bio primo concíuíione fecunda, illa Dei 
attributa formaba, qu^intrinfecé impor-
tant adualem refpedum ad creaturas,non 
cftnecefle,quód cognoícantur vifa diui-
na eíTentia,at diuina eíTetia prout eíl: idea,. E 
& exemplar adsequatum cuiufcüque crea 
tmx intrinfeceimportatadualem reípe-
¿lum ad creaturam,ergo non eft neceíTe, 
quod viía diuina eíTentia fecundum fe 
ipfam videatur etiam ab intelledu creato 
prout eíl idea alicuius creaturasjfedhoc pe 
det ex libera Dei volúntate. 
^ [ Ad tertium argumentum negatur an 
tecedens.Nam fatis c'onftat ex didis circa 
primam coñcluíione.m,neceírarium eOe 
ytintéiledus cognofeit in diuina eíTentia 
Primam partera. 5^ 4 
omnes crcaturas cxteníiue,cognofcat ip-
fam efientiom totam, 6c totaliter quantú 
eft ex parte rei cognitx,ac proinde quod 
cognofeatillam infinite inteníiue. 
^ Ad pnmám confirmationem refpon4 
detur,quóddiuinaeiTentianequit compre 
hendi ab intelledu creato fimpliciter lo-
quendo etiam prout eft caufaalicuius eífe 
¿tusinparticulari. Quia intelledus crea-
tus non poteft cognofeere omnem ratio-
nem,& modum, qui poteft competeré aii 
cui creaturx prout fubcft diuiníe prouide 
tiíEíVerum efttamen, quod ficut incelle-
dus creatus poteft cognofeere omnem 
rationem,& modum, qui conuenit crea-
turíE fecüdum naturalem eius potentiam; 
ítapoteft comprehenderedminam eíTen-
tia, prout eft naturalis caufialícmus creatu 
ríe.Sed ifta eft coprehenfio íecundü quid. 
^[ Adfccundam confirmationem pri-
mum negatur confequétia,quoniá ex eo, 
quodintelledus vidcat omnes crcaturas 
in eíTentia diuina manifeftéfequitur,quód 
cognofcat omnia,qua:fumín diuina e'ífen 
tia,& formaliter,í3¿:eminemcr,bocautem 
noníequitur ex cognitione ommü creatu 
rarum in fe ipíis.Secundó rcfpondetur d i -
ftinguendo antecedens3non comprehen-
det diumam virtutem entitatiue,& fecun-
dum perfedionem, quam habet in femet-
ipía concedo.Et hoc probat efficaciter ar 
gumentum,qiio probabat antecedes. Ce 
terum exteníiuc,&prour vinus diuina eft 
explicabilis mfuo cffedu totali, & adíe-
quato , nego. 
Adquartú argumentum negó coníé-
quentiá; Ad probationem dico, quód illa 
máxima Scoiitamü haber yerúin ijs, qua? 
codem modo infuntíubiedo, at in pr^fen 
tia pfeítio fórmalis formalirerineft Deo, 
creaturx verófunr in Deo crainenter. 
^[ Ad vlrimü argumentum refpodetur 
cu Caierano mhocar.quód vt coiiigitur 
ex D.Th.q.S.de veri.ar.4.&.qí i i.art.ó'. 
diurna fíTentiaproprieloquedo no eft fpe 
cuium creaturarum, nec creaturse cótiné 
turmipfatanquam inípecuío. Qupmam 
de ratione fpeculi eft, quód reprcefentet 
perdifíindas fpeciesacceptasab jpfis re-
bus repríeíentatis.Continentur ergo crea' 
tur^ in diuina eíTentia proprie loquendo 
tanquam in caufa effediua, & exemplari, 
de 
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6 ix3 cctincrurp modú vnms)&coáé mo 
do reprxíentárur. Etex cofequérino eíl 
í->eceííe,c]uód vifa diuinaefíentiaciiítindé 
ipaonce,eo^( 
omnes creaturas. 
^ Ex dió^isrefíatfolutumarg.Duran. 
Circafüliitionemad quartum vide 
D.Thoir.. ^ .con.gtn.cap.^.quolocoad 
iría rcducit illa , quas beati non vident in 
verbo . 
^Primum.Nullus beauis videtinvcr-
bo ornnes creaturas producibiles.. Probat 
exilio leb.i i.Foríítanvefíigiaeiuscom-
prehendes^veftigia^ideft creaturas . Ex 
msííutem creaturis producibiíibus5qu^ in 
a¿lii produceturquam pliirimi bcari.imo 
forían omnes aiiquot vident m verbo plu-
res,vcl pauciores,iuxia quantitatem lumi 
nis glor'ix. 
^[Secundu-Nuílusbeatusvidetin ver. 
bo omnes cogitationes, & voiitiones ip- -
fms Dei/ed piules,vel paucioresiuxtalu-
minisquaniitatem.Probac D.Tho.exilio, 
i .Corin. i .Q^iia: funt Dei neme nGuit3ni 
íi '"piritusDe^qusrüntDeí, iáeíl conii-
lia cliuina. 
^Tertm.Nullusbcatus cognofeit om-
nes rationes rerum creatarum. Probat 
exilloEccleíiaft.S. Intellexi, q u ó d o m -
mum operum Demullus pofsit inueBÍre 
rationera. 
^ | Sed eíl aduertendum ,rationes crca-
turaruin efícmdupliciditíerentia. Quse-
dam fant, qux per fe confequuntur natu-
ram5& qmddiratem rei.& hasoranes co-
gnofcit quílibet beatus in verbo , & d c 
iílisloquitur Diaus Thomas inbác folu-
tionsad ouartum . Quídam veróíunt 
onx coDueniunt reí créate , próutíubeíl 
duiina: poientiíe5& has omnes nullus bea 
tus cagnoícit in verbo, fediuxta quantí-
wctm lominis plure^vel paucrores.Quo-
mamiílK.rationes defumunturex omni-
potentia infinita Dei,ac proinde funt in f i -
nitar , & deliis proceditiftud tertium di-
dum . Vice Ferrar.tenio contra gentes, 
vbifupra.An vero qiiiíibet beatus videat 
in verbo ommamdiuidua,& íingulariacu 
iuícunque natura; ípecificíe^explicabitur 
am.io.íeqLieníi. 
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Articul. IX . & X. 5^6: 
A R T I C V L V S I X . 
*¡[ Vtrum ea,qusc videntur in Deo a vi-
dentibus diuinam eíTentiam, videan-
*tur per aliquas fimiiifcudines crea-
tas * 
^ j " Conclufto eíl negttm*, 
DE aua vide3qu!e díximus articulo prg cedenricircatertiamconclufionem9 
& notafolutionem ád fecundum iluius ar 
t icul i . 
A R T I C V L V S X . 
^[Vtrüm videntes Deum per eíTentíam 
íimul videant omnia3qu$ in ipfo vi-
dente 
COnchfio efl afjirmatma. Ratio efll Qma earqu^idemur in Deo¡yidentur 
pe^naMfpeciemintellijribílem, qi*£ efl di-
vina e¡jenti(tt 
I N li®c articulo cj} dubium de veritate éonclufionis.Probaturfaíía. 
D ^| Primo.Sibeati vident íimulin verbo 
ómniajqusípedantadcorum ílatum/e-
quitui^quód eorum cognitio íitvalde im-
perfcda,confequens non eíladmittendú, 
ergo. Probatur íequela exilio principio 
communi. Pluribusintentus rninoreftaá 
fingula fenfus 5 ergo intelledus beati íi f i -
muí multa cognoicit inverbo, imperfede 
&remiíréil!acontemplatur. . 
^¡ Secundó arguitur. Si anima ChrifU 
E domini íimulsntuetur in verbo vniuería | 
quse ípedant ad eius ftatum/equitur,^ vi 
fio illius beátificáíítinfinité píeólior qua-
cunque'vifiohe alterius beati. Corifeques 
rten eíl admitrendum,crgo. Probatur fe-
quela.AnimaCbriíli domini videtin ver-
bo omnia, qux Deus cognofeít feientia vi 
íionis,vtdiciturm ^p.q xo.ar.i.adfecun 
dum.de veritate.q. 8.ar.4. fediílafunt in-
fírtita,vtibidem explicatur, ergo fi onmia 
fimulvidet^eius viíio in infinitum excedit 
quamcunqjvifionein alterius beati. Patet 
con-
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conrequentia.Nam omnisaliusbeatas fi- A quamlibet omtíoneni guando adipílim 
nita videtinverbo. 
^ Tertio arguitur.Qailit et beatus CQg-
ñofcit oiiinia fingularia & iiidiuidua cu-
iufcpe natura fpedHeas creata^fed iion 
co^nofcu illa fimul^ergo.Probatur antece 
dens..Cognkío naturalis angelí extcndit 
fe ad ommaindiuidua, & ringularia cuiuf-
que natura ípecificíe , fedvifio beata eíl 
perfe&ior quacunc^ ue natural! coeniuo-
neiergo etiamfe extenditad finguíariam 
diuidua. 
^[ Etcofir.Cognido íirjguiariupertinet 
ádperfédtionéincelledus^ergoviíiobeati 
íica extenditfe ad omnia íingularia.CoR-
fea.prob.Quiaviíio beata cenfert intelle-
£t\ú omnem péríeétionem. Probatur ante 
cedensejcD.Tho.infra.q.i4.art. i i .Pr» 
íereaprobatur rationé.Cognofcere futu-
ra .contingentía,&eQgicationes cordium. 
cmittiLur5ergo. 
^ ©onfirmatiírfecundo.Adílatum an-
gelorum fpedat cognofeere omnia illa , 
qua^futitconñíiaeorum cura;5&gtiberna 
tioni3fediíla angelí non íimuljfedfuccefsi 
uc cognofcunt.,ergo. Probatur minorex 
ilio,quod legitur Daniel, i o.quod angelí, 
quibus erat comrrsiíla^ubernatio populi 
líraeliííci, & regni Feríaruin, ignorabant 
B quid efiet agendum circa líi'aelitíci popu-
li exitum de regno Períarum. 
^ [ I n hocdubioScotusín.3.d.i4.q.2.Io 
quens de anima Chnftí ípecialiter dicit, 
qUod anima Ghifíi videtin verbo omnia, 
quaíDeus cognofeítícientiavifíonis notfí 
ac^íedhabitu.iquodadualis vifio verbi 
eíl h.abitualis cognitio creaturarum5ita q* 
fucceísiué anima ChriftiDnipotcíl modo 
cognofeerein verbo aliquam vnam crea-
eñ magnaintelleclus p e r f e d i ó , & i t a t r i - O tui-ain>& poftea a l iam, & fie fuccefsme de 
bu i tu r fo lo in t e i l e f íu id iu iRO eorum eos- omnibus.Hancfententiam reputat proba 
míio/ediftafunt quídam Íingulana5ei--
go-Fríeterea-Cognicioprudentialis vaidb 
perfícit ihteiléftum, tea hsc cognitio ver 
íaturcirca íingiiiaria.ergo. Prenatur líSB 
nor.f. quod non pofsint ílmul cognofei 
ífta íingularia omnia.Singularia no cogno 
fcunt^njüqn aétuexiftunt, fedno exillüt 
omnia fimul^ergo. Maior aíTerítur á D . 
Tho.infra.q'.Sf) art.S.vbidicitjquemlibct licetnon fiterrormfidejefttamenimpro 
beatum cognofeere in verbo ea^use apud babile. Probatur primo ex D . AuguRino 
i * .de Trinit. cap. 16. qiiieftlocus citatus 
á D . l ho.ín argumento fed contra, & lib. 
putat pi 
bilemMaíor in.4. d. 45?. q. 5. & vterque 
infinuatjid'tm eífe dicendum de caíteris 
beatis . 
^|'vSeábis tioB obílantibus fentcntíaD. 
Thoma^quíühabctunn concluííone artí 
culí,quxexcludit omnem fucceftíonea 
viíione beatifica cuiufeunque beati^ baben 
da eíl tanquam certifsima. Etoppoíitum 
nos aguntur5&. 5 .cont. gent.cap. $ 9 .di 
cit , beatos cognofeere ornnia íinguiaria 
fub fpeciebus exiftentia, ergo fecundum 
D.Thomam bean dumtaxat cognofeunt 
fin guiaría exilien tia. 
v ^[ Argüí tur quartó. Quilibet beatus cog 
nofeit in verbo vniuerfa, qux fpedant ad 
!£iiis ña tumyfed i í l a nonpoteft cogn 
re íimuljfed fuccefsiuej ergíj.Probat 
nor.Eajqus? pertinent ad ftatum beatoru 
n p n funt omma íimui quando beatusinci 
pitDeumvidere^edfüCGefsíue pofteaco 
tingunt.v.g.ad ftatúbeati Dominíci perri 
net cognofeere ea, qux ge run tu r in ordi-
ne D ominicano5at ífta fuccefsione tempo 
rís contingünt5ergo. 
, ^ Et con f í rma tu r . Ad ftatum cuíufli-
bet beati pertinec cognofeere preces , & 
orationeSjquK ad ipfum funduntur, atifta 
aon cognoícit íímul 3 fed tune cognofeit 
8 3 • qu^ftioníi.q. 2 3 .vbi inquit, quod ani-
ma cuiufeunque beati , de cius íapientia 
menfuratur íeternitate participara, & no -
ininefapienti^intelligit Augurxinus v i í ío 
nem díuina; e írentí^3ícd ea?quíE meníura 
ofee- tur arternitate partícípatafunt totafinuil 
Sáturmi E ñeque adraittunt aliquam fuccefsicnem. 
ergo viliobeataeft tota íímul fecundum 
Aug.Secundo prGb.ratione.Omnia prin-
cipia viíionis beatifíesí raanent inuanata 
in tora ceternitate^ergo inviíionebeatifica 
nulkerítmutátío^ecvaríatiojatque adeo 
eí!; tota íímul. CÓÍequentia apparetbona. 
probatur antecedes Lumé gloría; ñeque 
crcfcetjnequedecrefcctin tota Kterr.ira-
tc3eírentiadiuina fempercodé modo erit 
vnitaínteikdui beato m ratíone ípecíei in 
tellígibilís3 d: íílafant omnia principia v i -
fio-
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íionis beatificíejergó.Et cofirmatur.Bea-
tus cognofcit creararas in diurna eíTentia, 
fecundum quód in ipfa reprícfentátur, fed 
eodem modoreprasfentantur creatur^in 
diviina «flentia per totam íeternitatcm, er 
go rcmper-cognofeunturindiuina eflen-
tíacodem modo. Iñaratio cum fuá con-
firmatióne procedit ápriori , &eíl effi 
caciísínia . Vide alias rationesinhocarti-
culo 5 Se tertid contra gentes j capicu-
lo ÍJO ¿ 
^["Ad argumenta in oppoíítum reípori 
detür. 
^ j " Ad primum negatur fequela. Et. ad 
probationem dico , quód illud axioma, 
pluribusintentus5&c.tantum habet verü 
quando cognofeuntur plura per modum 
plürium , atinvifione beata plures crea-
tur^ nonper modum plurium , íed per 
modum vníüs cognofeuntur . Nam 
cognofeuntur per vnicam fpeciem a de 
^uatcnus conueniunt fub vno formali , 
Sí primario obiefto 3 quod eft diuina ef-
fentiau 
^[ Ad fecundum argmnentum reípori-
detur breuiter , . quód vifío beataánim^ 
Chriíli eflperfedior quacimque alia v i -
íione beata inf ini te quidem 3 fed non inf í -
nkate firapliciter^fed fecüduni quid.Quia 
vider creaturas infinitas ánima Chriíli , 
non fimpliciterinfinitas, fed in certo ge-
nere . Seddecognitioneánim^ Chrifti 
difputatur copÍ0fé5tgrtía parte3qu^ílione 
decima. 
•[[Adtertium argumentumreíponde-
tur primó conceífa maiorí negó minore. 
Ad probationem refpondetur,q> illa tefti-
monia D.Thom. in hocíenfufuntacci-
pienda 5 quódqmlibetbeatusvidebit ab 
inftanti primo Sxix beatitudinis vniuerfa 
ííngulariajqusE habebunt eífe in aliquaté-
porisdifTerentia, exceptis tamen cogita-
tionibusj& volitionibus. -Nam b^ c fin-
gularia fola anima Cbriíliintueturin ver-
bo. Quiacorura cogniciopertmetad eius 
ftatum . 
Ferrar.5.contragentes.cap.$9.6x1-
ílimat probabi\iterpoircdici3q) beatus in 
primo inftanti fuíe beatitudinis tantum co 
gnofeit in verbo illa íingularia: qu^ tune 
a¿ta exiñnnt, aut extiteruntintempore 
pretérito. Singularia vero futura cog-
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A nofeit poíleain verbo fuccefsiue protem 
pore, quo fiunt5& exiftunt . Sicíítíolet 
dici de cognitione angelorum, quódfpe-
cies angélica jabfque fui mutatione repras-
fentát angelo fuccefsiue finguiariapro té-
porejquoaftii exiftuntirirerüm natura. 
C^terúm iftafententia 3 licet áííqualiter 
pofsit defe^dijCÍl tamen faifa &c5tra do-
dnnam D.Thom.in hocarticrdo, &ter-
... tio contra gentes jCapitulo 59.&qu^ílio-
B neoélauajdeventatc , artículo quarto, 
quibiis in locis apertífsime excludit omne 
íuccefsionem ávifione beata . Prxtcr-
fpeciesjqu^ éfl principium viíionis bea 
tifica: repr^lcntat omnia adu , femota om 
nipotentialítaté , di fuccefsione , quod 
rion reperitur in fpeciebus angelorum, 
é r g o . 
^[Secundó reíponáetur3probab:lius mi 
hiefíe, quemlibetbeatumeatantum fin-
C guiaría in verbo cognofeere 3 quxad eius 
llatiuri pertinent. Et de bis fingulanbus 
eft intélligeMus Diuüs Thomas j cüm 
afleritjquemíibet beatufn videreea^quíe 
apudnosgeruntur 3 &viderefingulana 
fub fpeciebus exiñentia . Vnde ad ar^u-
mentum negatur maior . Nam cene 1¡ 
quilibet beatus vniuería íingulariaintue-
tur in vcrbo3fruñra quxritur áTheolo-
. gis 5 an quilibet beatus videat in verbo eá 
D Grnnia3qu^ípe¿tantád eiüs ílatum . Ad 
probationem, maiori xk minori concef-is 
negatur c onfequentia. Et ratio eft. Qup -
niamípecies angelorum reprefeñtat qui-
dem omnia fingularia5fed tamen fuccefsi-
ucproutfiuntin rerumnatura. Hscaute 
fuccefsio repr^fentationisnon decetvifio 
nembeatificam. 
«|f Ád confirmationem refponQetur, 
, quód poírumus de intellettu dupliciterlo 
E qu i ,^ prout eít fpeculatiuus ^ & prout eft 
praÓtic us. Si loquamur d e intellettu pr ouc 
eílfpeculatiuüs íingularium,c6gnitio no 
eft eius perfeítio propneloquendo3vt do 
cet D.Thom.articulo oílauo huius qu^-
llionis ad quartum:eft tamen fignumper-
fediionisjita q? cognitio períei5bor0&: vni-
uerfalior ad plura Imgularia fe extendit, 
&;miiocfenfuintellígenduseft D. Tho-
mas3infra quíeftione decima quana , artí-
culo vndecimo, díin eodem fenfu venfi-
catur 5 q^  coguitio futurorum contingen-
tium 
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tium eñ magnapcrfeílio intelledus.Sive A beatioris.verbi gratía3Íupponimus3D.Lau 
ró Termo ííat de inteikdu prourpraflicus rentium cfTcbeatioremlDcato Doniínico, 
eft/ateor^uod co^nitio íingularium per 
tínet ad eius perfe¿tionem,non quidé om 
nium íingalariurn jfed illorum ? quorum 
cognitio períe requíritur ad iudiciaprude 
tialiá circa matenas virmtum moralium* 
Ethsec omnia Tingularia quilibet beatus 
cognofeitin verbo. 
^ [ Ad quartum argumentum dominas 
certa res eíl5t|uód adflatumB. D^ominjci 
plurapertínent , quáraad ftámm B.Lau 
lentij. Quiaad beatiim Dominicuna 
fpeclaní omnia ^ua:in eius religione gc-
runtur. 
Huio argumento quídam Theologí 
dicunt, nulluriieíTe incoueniens admit-
tere minusbeatumviderein verbo plura 
Caietanus in. 3 .p.q. 1 o.art. 2.docetjquem B fingularia^quia cognitio ííngularium non 
hbet beatum cognofeere in verbo illa pm 
nia5qu£e pertinentad eius flatum pro pri-
mo inílantifusebeatitudmis^reliqua vero, 
cju^mproceíTu beatitudinis pertinentad 
eius ílacum ^cognofeirquidem in,verbo, 
non tamen formaliteVjrea cauíaliter5Ídeft5 
exviíione verbi oritur vt fiant ci peculia-
res reuclationes de eiufmodi rebus. Ab 
ifta fententia non longe recedit Durandus 
caulac maiorem beatitudinem efíentia-
lem . Verumtamen h^c folutio eft im-
probabilis. Qupniam qui plura ííngula-
ria eognofeit in diuina eírentiajperfedius 
videt ipfam dminam efientiam, & ex con-
fequenti eius beatkudo effentialiter eft 
perfeftior. 
^ | Ad argumentumjcrgo reípondetur^ 
quód ille exc eflus íingularium, in quo ex 
in.4.d.49.q.3.infoliuionibus argumen- C cedit mihus beatus^compenfatur in ma-
torumfecundÍ5&tertij:,qu^citradubium „ gis beato per cognkionem aliarum crea-
eft fententia probabilis, & ex illa fol Éunj-
tur multa: difíicultátcs^ quíe opponirolét 
in fice loco. 
Sed nihiíominus probabilius mihi'xt-
detur cum Ferra. vbifiipra,quód quilibet 
beatus videc irt verbo formaliter omnia, 
quxfneílantad eius ftatum in tote pro » 
ceíTu beatitudinis, videntque omnia iílaá 
turam íiue tóxiílentium, íiue pofsibilium, 
quse videntur á magis beato in diuina eí-
fentia,^: non á rginus beato. 
Adprimam confírmaíionem Caie-
tanus. 2.2. quícíl:. 8 3. articulo. 4. circafo-
lutionem aa fecundum exiílimacquem-
libet beatum intucriin verboáprimo in-
ílantl fu^ e beatitudinis omnes orationes. 
primo fuae beatítudinis momento abfque D quíead ipfumfundendíe funs in teto fuá: 
aí iqua fuccefsione. 
^[ Sedeft aduertendumjC^cüílaíusbea-
tificus fit inuanabil^ omnia, qusípeóíát 
ad ftatum cumíque beati pro Totol^eati-
tudmis progreíTu^pertinent ad ipfum pro 
primo inftantibeatítudinis íaltim radicali-
ter.v.g.ad ftatum beati Dominícipertinet 
omnia5qu^funtalicuius momentiinfamí 
Üa Dominicai^b^cautemin primo inftá 
beatitudinis progreíTu. Et ha»c fententia 
aliquale babet furídamentum in D. Tho. 
m illafolutionead fecundum. C^tcrum 
verior apparetfententia, &magÍ!: recepta 
áTheologis, quemlibet beatum cogno-
feere omnes orationes,qusead ipfum fun-
duntur per fpeciales reuelationes. Ita-
que eognofeit illas in verbo non forma-
liter, fed caufaliter. Ethoc apené docec 
tifuse beatitudinis pertinebant ornhia ad E D.Tliom.in illa folutionead fecundum, 
eius ftatum radicaliter,eo quód tota ipfa " íi veré expendantur verba, 
religio Dominicana iam tüc ad ipfum per ^ Hoc ergo fuppoíito ad cofírmatione 
tmebat. dico,c¡í cognofeere orationes fídelium no 
pertinct mtriníicé adíxatücuiuflibet bea-
tón! íi dütaxat Chrifti domini.Nam Cbri-
ílus dominus eo quód eíl mediaror Deí 
&hommum,etiam eft aduocatus nofier 
apud Patre. Er ita ad eius ftatum pertinet 
cognofeere orationes omnium hominü, 
quíe ad ipfum fundend^ fant ir>tota «ter-
nitate. Verum eíl tamen 5quQd vt docet 
D.Tho-
^"Scd arguet quiípiam.Si quilibet beatus 
intuetur in verbo formaliter vniuerfa,qu9 
fpeítant ad eius flatumjfequitur quód mi 
nüs beatus pofsitvidere ín verbo plures 
creaturas3quam is , quibeatioreft, con 
fequens eftfalfum ,ergo.Sequela proba-
tur. Nam plurapofluntpertinere ad fta 
tum vnius beaii, quam ad ftatum alterius 
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D.Thomasvbifuprain.a.i.ad excclentía 
o m m ü m beatorüm ípeíiat cognoíccre pe 
titÍoncs3qu£e adipfos furiduntur aviatori-
büisiHsec tamen excéllchtíanon eft intrin 
fecá ftátuí beatificó alicuius beati CHrifto 
exceptb^red eft per fe Cohfequens ad i l lu 
ftatum. Namcí im beati bhfinesíintámici 
Dei , & famüiaresjimo & comineníalcs ex 
quodam naturali coníeqüio britur^ytfa-
cültatem habeant libera pr^fentatídi Deo 
petitiones noftras, &intercedendipro no 
nobis.Exhoc feqniturnon efíe necefíe, 
v t beati cognofcat formaliter in verbo pe 
titiones noftras,& orationes, id tamen sie 
ceífaiium efi 5 vt eas cognoícant ia verbo 
cauíaliter; 
^ [ Adfecundam confirmationem fimili 
ter refpondetur quód non pertinct perfe 
ad ftatum beatifícum angelorumiquód de 
putent ad cuftodia & gubernatiohé alicu-
ius prouintixj aut regni j aut q? míttántad 
aliquodminifteriúexcquendüinEccléíiá 
militátc.Sed hóc couémt illis53i6 jpüt beati 
íun t , fedjput funt miniftri Deímiísi inrai 
niftcntim propter eos, quibíereditatc ca-
piunt faliitis.ad H e b . í . V e r u m e f ^ q u ó d 
nuiufmodi minifterium cedit in ipforum 
ex cellentia quia feruire D é o eft regnaré. 
^ C i r c á f a t i o ñ e m v e r ó D . T h o m . i ñ h o c 
articuló notándíun eft p r imó , quod illa 
fententiá D . T h . q>intelledus ñon poteft 
infofmarí firnul pluribus fpeciebus5eft i n -
telligeñdadeinformationeadtuali.Itaq; ni 
liilincbhüenitjintelleítum íímul intorma 
r i plürímís fpeciebus per modum habitus: 
atrioh potéft f imulvti pluribus fpeciebus 
per modum plúrium. Hsec íntclligentiá 
habetur cxpref leinD.Thoma.i . 2^ .54 . 
art . í .advl t imüm. 
^ [ Secundo hotandum eft3quód iftamet 
fententiá eft iñtélligéda de ípeciebus eiuf-
dem ordinis . Quoniam ñon inconuenit, 
in te i ledü íimülperíeóte a£tuari pluribus 
fpeciebus diuerfi ordinis. v.g. anima Cbr i -
i\í domini fimuí cognofcit per fpeciem d i -
üinam.i.per eífenticam diuinám,&perípc 
ciem créata i nfuíám péríe, ac denique per 
fpeciem perfe acquifitam. E t ratio huius 
eft. Quoniam fpecies ordinis fupe'rioris 
coRtinet eminenter fpeciem órdims infe-
rioris. Itaq; diuina eílentiain rationefpe-
cieieminentifsimecontmet ípeciera infuí 
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A íam,& acquifitam. Item ípecíes perfe infu 
ía eminenter continet fpeciem perfe acquí 
íi tam.Qupcircacüintellefíus íimul aCÍua 
turhis tribus fpeciebus no ceníetur a¿hia 
r i pluribus ípeciebus fimpliciter loquendo 
fed vnica ípecie perfcíle explicata fecun-
dum omnemvirtutcnifuam. Vide Caie-
tanum in hoc articulo circa rationem arti-
culi. 
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<f Vtrum aliquis in hac vita pofsit yi« 
dcre Deum per efTentiam? 
COnclufw eft.Nullus homopuvus¡>oteñ _J)!idereDeum fevefjentia,nifiamorté 
G Ihita feparetur.Rartc eíit Quia modus cog~ 
nitionts fequitur modum mrur<e comofceús• 
anima, dutem nojtra, quandiu eíl m hacyita 
habet ejjcin materia corporali * ergonatti-
raliter non cognofcit nifi qu& habent forma 
in materia fyelqutf per huiufmodl cognofci 
pojjmt, 
IN h o c articulo notandum eft primój, quód eius conclüfio non eft intelligen 
da de facúltate naturali B lam cniinfupra 
articulo.4-Diüüs Thom. explicuít, quód 
per naturalem facúltatem nullus intelle-
dus creatus poteft videré diumam eífen-
tiam . Qupcirca concluííóintelligenda 
eft de pótentia fupernaturali. 
^ [ Secundó eft notandum, quód cum íít 
dúplex potcntia fupernatüral^altera ordi 
naria , & eft illa , qu^ alligatur legibus a 
E Deo ftatutis ^ altera abfoluta,qu2s nulíis 
conftringitur legibus, conclüfio* D . T h , 
nprieftmteíligenda depotentiá abfoíutfl, 
fed dé potcntia ordinaria, Q m vt ípfe D . 
Thom. fatetur 'in foli^tione ad fecündum 
D.Paul US5& Moyfes per potehtiám abfo-
lutam Dei in hac vita mortali pofiti diuina 
eífentiamviderunt» - , , 
^[Ferrara. 3;. cont.gent.cap. 47. videtur 
explicare hanccónc luf ionemD.Thorn a? 
de potentiaabfoíutáDei. Itaque perom-
áem'porcntiám Dei infaclibile fit^üód I» 
L'qm? 
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liquis inhac mortali vita intuéatur diuina A 
eílentiam. 
«[[ Sed dominus Caietanus inhoccom-
mentario conclufíonem- litera: exponit 
de potentia ordinaria Dei. Verumtamen 
nulla eft contradictio ínter hos autores. 
Qupniam diuerfo modointell igunti l íam 
conclufionem D.Thoma:.Dominus Ca-
ietanus ita inteliigít i l lam, quód nulius ho 
moinhac mortali vitapofsit videre diui-
nam cfíentiam, etiam fiin eiusvií ionenon B 
vtatur aliquo íeníu ñeque videat abíque 
conuerrione ad pliátafníata. Et concluíio 
iniftofenrti citradubiumnon poteft veri 
jfican niíi de potentia ordinal ia^uia per 
abibiutam Dei potemiam non implicat, 
qüódeiurmodi vifio diumx efíentia: com 
municetur homini in vita mortali exiften 
ti.Ferrarieníis vero ita explicat conclufio-
nara quód nullus homo in hac vita poteft 
videre diuinam efTentiam taliter quód eius C 
vifio pendeatab vfualicuius fenfus, & fíat 
{)er conuerfionem ad phantafmata 5 & in loe fenfu explicata concluíio habet vevü 
etiam fecundum abíolutam Dei poten-
tiam. 
^ [ Sed aducrtendum eft, quód conclu-
íio D.Thoma: explicata in fenfu Ferrarie 
í i snon eft certa fecundum fid'cm, eft ta-
men coraraunis fententia Theologor í í . 
E t probatur raiione efíicacifsima. Qupn iá 13 
diuina eflentiaprouc eílfpecies, per quam 
fit illa viíiOjnuílam habet dependentiam, 
aut colligationem cum phantafmate,ñe-
que illam potefthabere 3 ergo impofsibile 
cftjquódviíiojqu^fítper diuinam cffen-
t iamá phantafmate pendcat. (¿íeterumíi 
concluíio-fumaturin fenfú expof i toádo 
mino CaietanQj&intelligatur fecundum 
potentiam ordinariam 3 eft manifefta fídes 
defínita in concilio Vienenfi contra Be- £ 
gardos 3 &Beguinas. E t probatur exilio 
l oan . i . Deum nemo vid^ vnquam. E t 
cap. ^ .Qui de térra eft, de térra loquitur, 
quide cíelo venit f^per omnes eft, quod 
vidit hoc teftatur.Qup loco Chnftus do-
minus aperté deíignat, nullum hominem 
pr^ter ipfum,qui de ca:Io defcendit,vidif-
té myfteria fidei in diuina eífentia. 1. ad 
T i m . (í.lucem habitat in accefsibilem, quá 
nullus hominumvidit , fed ñeque videre 
poteft.Exod. j j . 'Non videbit me hom o 
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de viüet.Ifta teftimonia,& íimilia v tmin i 
mumintelliffendafunt feciindum poten 
tiam Dei ordinariam. 
¡ *if Circai í laverbaD. Thomíe incorpo 
refeilicet quód. homo infomnijs aptior 
eft ad perci piendas reuelationes ípirituales 
quam in vigilia, & c . notandú eft primo-
quód intelledíus in operatione fuá d ú o , 
habet officia. Alterum apprhedere,^ alte 
rum indicare. Nunc dico,quod hxc fen-
tentia D . Thorna: habet verum quantum 
ad apprehenfionemjnónautem quantum 
admaíciumiEt ratio eft. Quia ad percipie 
dasfpeciesrerum ipiritualium diíponitur 
homo ex eo , quód ceíTat ab toperatione 
circa res materiales,6<: fenfibilcs, quíe cef-
fatiopotifsimíimfitin fomnijS,at iudiciü 
fit per refolutionem ad feníibiíia, quíeferi 
fibus percipiuntur, aeproinde iudicium 
melius fítin vigilia, quam in fomno. Ifta 
veritas poteft colligi exilio Genef iSívbi 
lacob poftquam in fomnis viditfcalam cae 
lum attingentem expergefaílus dixir, ve 
reDominus eftinloco i f to , & ego nefeíe 
bam.EcCe quemadmodum lacob in fom-
nis viderat fcalam attingentem cadum , & 
angelos afcendentes,&defcendentesper i l 
lam.Scd tamen vfque ad vi^iliam non per 
fe(ftéiudicaüerat,quódvere Deus eratin 
i l loloco. 
. ^ [ Secundó eft notandum, quód hxc 
fententia D . Thoma: eft intelligenda de 
fomno in quo phantafia non eft confopi-
t a , & conturbata ficuti eftinijs,quipoft 
multum cibum, & potum dormiunt, fed 
requirirur quód in fomno tantum exterio 
res fenlusligad fint ^ pliamafia vero libe-
ra manear, vt pofsit miniftrarefubtiíiores 
ípecies intelleftui dormientis. Videndus 
eft omnino Dominus Caietanus in hoc 
articulo. 
Dubium grane eft in hoc articulo circa íblutioncm ad fecun(íám,an D.Pau-
lus, Se Moyfes yiderint diuinam eífentia, 
dum Fuerunt in hac mortali vita? Ifta qua:-
ftio proprium locum habet in.2.2.q. 174. 
art.4.&.q. 17 «5 -art. 3 .Sed quoniarñ ille l o -
cus D.Thoma; íole t infchoi israro difpu-
t3rÍ5Ídcircompr^fentia diíputandaeft. 
Et primum fuadetur pars negatiua, & 
probatur ex illis ómnibus teftimünijs5qug 
adduximüs ad probandum concíuí ionem 
litera 
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iiterce eíTé tenedá Tecundü fidé. N a i n illis 
teílirrionijsapertedeíignat^ nul lühoícm 
Chr i í lo domino excepto in hac vitaviáif-
fe efíentiá diuinác Sed potirsimé eíl pódc-
randú iiiud ío . i .Deum nemoviditvnqua* 
N a vérbis prcecedentibus dixerat Euart' 
gclifta.Lex per Moyíen data eíl, grátia & 
veritasper l e ru rnChní lumfada e í l . Et 
continuófubíungit . Deum nemo vidit 
vnquam,fed vnigeíiitus qui eft in íinu pa-
trisipfe enarrauit. Quibus verbis euange-
lifca afsignat pro racione 3 quarc lex íit da-
ta per Moyfen5& tamen gratia. Se veritas 
non per Moyfen, fed per Chr i í lum fa¿b 
fitjqm ipfe Chriílus fólúsvideratDeüjer-
go Moyfes non vidit eílentiam diuinam; 
^ [ Arguitur fecundó ex teílimomjsíah 
ftoruro patium.D.Hieronymdib. 3 ,con-
traPekgianos prope fin€m3&:íuper caput 
ó.Iíaixapertifsimé dicit,nuliumvnquam 
prophetam, autaliquembominem vidif-
fe Deum in fuá eífentia, fed in fíguris, & 
amigmatibus. Idem docet D.Chryfo í ló , 
de Moyfe b o m i l 14,fuper Ioann.& ídem 
dicit de D.Paulo licet non tam aífeucran-
terfuper 2.epií t .adCorint .cap. i 2. Gre-
gonus Nazian.lib.2 .fuíeTheologi^ á prin 
ciplo, Gregoí .Magnus lib. 18.moral, cap. 
37.&58.&D.CYrí l Iusf«per loan.lib. 1. 
cap. 11 í í l i faníí ipatresapert iusloquunt 
de Moyfc.jq de Paulo. Eandé docet fenté 
tia Dion.lib.de myíl .Theol .c . 1 .Sed qüod 
vebementius vrget^iílam fententiadocet 
aíTeuerantifsim^ Euariílus Pontifexin pri 
mafua epiíl .Decr.exponcns illaverba Pau 
l i . 1 .adTim.ó.Luce habitat inaccefsib.&c. 
inquitjnullü vnquam propheíarúm vidifie 
Deum in eflentiafua^ íea tantum in aznig-
mate5& figura. 
«^Arguitur ^ .No licet vnq excipere á re 
gula generali, cpxx hf in facris feripturis 
abíqjgrguifsimofundamétOjíedregula ge 
neralis eft m facris feripturis coleta^ nul-
lus vnq vidit diuina eífentiájautvidere pót 
ergo excipere alíqué ab hac regula genera 
l i nó licet abfque fundameto grauifsimo. 
Híec oía no egentprobatione.Rut fus3fed 
nullú eíl fundament^vt dicamusMoyfen 
&paulüvidif ieDeum per eílentiáinhac 
vita5ergo.Prob.hoc ans poftremu. Primo 
deMoyfe.Náomniateli imoriiafacrarum 
Hterarun^in quibus aíferitur, Moyfen v i -
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A difíe Deum facie ad facieñij aut íóquutum 
fuifTecum Deo oreados5c;ommodepoí^ 
fuñt explican per iilam inteiligentiamjqua 
D.Thom.iri folut. ad prinmm expordí illa 
verbá Gene. ? 2. di£la delacob.Vididñm 
facie ad Fáciem-Príetcrea,de D.Paulo non 
cogic id,quod habetür 2.Corin. 12. >^ rap 
tus fit vfq- ad 3 . c íE lü jqmhax verba habec 
multiplicemintelligentiam ^ vt videre eft' 
apüd D.Thomam in 2.2.q. 17«; .ar.; .adví-
B t imumlSednoneílalms iocusiníacraferí 
ptura5ex quo pofsimus collígere Moyferí 
& PaulumvidiíTe diuinárh eíTéntianijergó 
nullum eíl fundamentum. 
^ Q i i a r t ó . E x lacris literis colligitu^ne 
que Moyfen 5 ñeque Paulum vidiífe diui-
nam eiTentiam3ergo.Probatur antecedes. 
Etpr imum de Moyfe exilio Exo.'g ^ v b i 
pouquam petierat Moyfesá dño5vt ofte^ 
deret illigloriamfuamjreíponíiimeílilli 5 
G faciem meamvidere non poteíl^faciem 5 
ideíl eííentiá.De D.Paulo Colligitur ex i l -
lo.2.Cdr .c. 12. Audiuiarcaría Verba, 6¿Có 
Audire em magis pertinet ad fíden^vtín-
qüít D.Paulus ad Rom. 1 o. Pides ex audi-
tUjqad vifionem. Etqtí idem inüíitatuní 
eíl j&apud facros, & ápud profanos auto-
res^quód audire accipiatür pro viderc. 
Vltímó arguitur, SequitUr ex oppofi-
tafentcntia, ^D.Paulusinraptu non ha-
¿) bueritfídcetiaminhabitu.CófequeUs eíl 
falfum.Quia Paulus tune erat viator5& ex 
cofeqUentifidelis.Prob.feq.Navííio ciará 
Des no potuit haberi á Pauto abfqj íumme 
gloriíe/ed fides etiainhaoitu non compá 
l i tur cum lumine gloriíE5ergo. 
€[Dícescum D.Tho .2 . i .q . 17 5 .art.3, 
ad 2.quódlumen gloria; in Paulo non ha-
buit eíTe per manens3fcd fuitillidatum peí 
modum tranfeuntis^ & ita coropanebatur 
E fecumfidemin habitú. 
^[Sed cotra. Lumen clarum3& obfcui ú 
opponuntur ficüthabitus:>& priuatiojer-
go non poiíunt eñe fimul, neq; per vnum 
iní lansjf icuthomo non poteíleflefirnul 
videns,& csecUSjU^q; per vnum inílas. A't 
íides5& lumen gloria habent í e , íicut l u -
men claruin,& obícurum. 
^[Etconfirmatur. Sequiturcx oppofi-
ta fententia, ^ D . Paulus etiara ceífante i l -
la vifione clara non potuit habere a¿tü fi-
dei5cofequés eíl: falíifsimü,ergo.Prob.féqV 
T D.Pau-
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Diuus Paulus viílone ceíTante tncmicí t /c 
vidiíTein diuina eífentiá omniaíídei my-
íleria3vtdocetDiuuslÍ iomasin hacquse-
ftione/upra articulo ad fecundum, fed 
non compatitur a¿his fidei cumhuiufmo 
di recordatione.Quemadmodum ille, qui 
meminit , fe vidtííe Romam non habet fi-
dem5red euidentiam pot iüs , ^ fuérit ali-
quandoRoma^crgo. 
^[Oppofitam fententiam affirmatiuam 
docent vmgrauifsimi.Diuus Auguftinus 
lib. i i.fupcr Gcnefuadlite. cap. 2 7 . & 2 8. 
fk'm epifto.iíi .adPaulinam.&fcrm./j-í). 
ad Catres in erernojcxprefsifsiméaffirmat, 
&Paulum , & Tyloyfen vidiífediuinam 
effentiam 5 íicuti yidentilíam angelí bea-
t i . Idem docctdeMoyfe DiuusBaíilí. 
in homilía prima Hexameron aprimo. 
Diuus Ambrofiuslibro primo Hexame-
ron capit.fecundo, ídem docet de M o y -
fe, & de Díuo Paulo.Id ipfum fentít fuper 
fecunda epiílola ad Coríntii.capit.i a.ex-
ponens verbum illud, Paradyfum . Diuus 
Anfeímus, VenerabilisBeda fuper ií lum 
locumPauli id ipfum docent . E t Hugo 
deSando V í d o r e ¡fuper eundem locum 
quseíHone 34.Lyranus3 &Burgení is íde 
docen t íneodem loco . Abuleníls fuper 
eapitülum quintum Matthíe. qu^í l ío .47. 
reputat hanc opíníonem magis commu-
ñero. Eandcm docet Durándus ín quarto 
diftíndione 49.qu2eftíonefexta. Deniq; 
Diuus Thomas cum tota fere fuá fchola 
incundanter docet hanc fententiam in'fe 
cunda fecunda: íocis cítatís.Dominus Ca 
ictanus in fecunda fecunda: qua-ftio. 175. 
articulo tertio.íequitur D.Thomam. Sed 
deferit eius fententiá fuper caput 11. N u -
merorum. 
^ [ E t probatur ííla fententia.Prímum de 
P r i m í i m p a r t c m . 5 So 
A De D . Paulo probatur ex illo celebri 
tefi.ímonío.2.Cor. 12.Audiuiarcanaver-
ba,quíenonlicet homíniloquií Qnploco 
aflcríturjPaulum fui (Te raptum ad tertíum 
CKlum5& ín paradyfum. I n qubteftimo-
nio tría funt ponderanda . Primum illud 
verbum (tertíum cadum.) Quod certifsí-
me expomtur commode de vifione díui-
nx efíentia?, vt exponit glofiainterlinea-
rís. Secundó illud verbum (paradyfum.) 
B Quod etiam aptífsíme éxponítur de vifio-
ne diuinx eífentiá?, quatenus ex illa reful-
tatdeledatio5& fruido in volúntate . E t 
hxc acceptio paradyíí víitata eíl ín facris 
l i teris .Etí taChrií lus pendens ín cruce di 
xit latroní. Hodie mecum eris ín parad}'- * 
fo,ídeílinviíione diuiníe eflentí^. Tertió 
illud ( audiui arcana verba qusenon licct 
homini loqui.) H ^ c verba arcana certc 
fuerunt myíleriatrinítatís, &íncarnat io-
C nis. Qup fuppoíito fíe expenditur iíle lo 
cus. Homini licet loqui híecmyfteria,^ 
tantum v t per í í uem fun t reuelata accípia-
tur5ergo vt veriíicetur didum Pauh owor 
tet?q) fumantur h^c myñer ia , prout fue-
runt l i l i reuelata ín diuina efíentia. 
% Deinde probatur rationeiftafenten-
tia.Moyfes inílitutus f u i t á D e o , vteífet 
magifter5& d o d o r primus fy nagegse 3 & 
Paulus fuit á Deo aífumptus, vt eífet ma-
D gifter populi gentilis, qui nihil antea audie 
rat de Deo, ergo íatis conueníentifsimum 
apparetjVt Deus iñisfandis aperta vifione 
reuclaret fídei rny fí:ena3vt efíent teíles o-
culatiipforum,vt poffent dícere, quod au 
d iu imuSj& vjdimus hocteí lamur. 
€f[Prorefoiatione huiiis dubij íitprima 
conclufio. Sententía negatiua eílfatis pro 
babilis. Si argumenta propoíítaiilamval-
de confírmant.Sed probabilior. & veroíi-
MoyfeExod. 3 5 .poftquam Móyíes petie E milior apparet fecunda fenrentia^quíe eíl 
r a t a d o m í n o , vt eí oílenderet gloriam 
fuan^dixitillídomínus . Egooí lendam 
tibí omne bonum , atofteníiototius bo-
n inonpo te í l í i e r í , niíi oílendatur diuina 
cíTentiajqu^ eíl omne bonum , ergo ali-
quando Deus hanc prbmifsionem adim-
pleuít Moyíí . I tem N u m . 12.volensDeus 
bftendere exccllentia Moyíis fuper om-
nes prophetasinquit.Palam, & non per e-
nigmata,6¿ figuras Deum vidi t . Ecce te-
ñimonium manifeílum. 
aífirmatiua , & magís confentaneaíacris 
¡iteris 3 v t pátet ex teílimonijs allatis 
Exod. 3 3 .Numerorum duodécimo, fecü 
d í e C o r . i 2. 
«¡[Secunda conclufio.Non licet exten-
dere iílud príuiiegium videndi cífentiam 
diuínam in hac vita ad aliquem aliumfan-
dorum . Hocdixer ím propterquofdam 
Theologos, qui íílud príuiiegium exten-
duntadD.Benedidum. Mouenturpro-
pter quoddam miraculuin, quod refertur 
aD. 
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a D.Gregbnoíecundo ' l ibro áialogo.cap^ 
3 5 . vbi reFert mirabiiem quandam viíio-
ncni^qua D.Benediélus exiftimauitfe v i -
dere totum vniuerfum. Sed vt probat D . 
Thomas efficacifsímé quodlib, i .articu. i , 
illa viíxo totms vniueríi non fuk habita in 
diuina eCentia, fedper quandam illuftra-
t íonem íaítani exrra diuinam cffentiam . 
Pra:rcrea non eft erédibile Diuum Grego 
rium iftud prmilegium videndi diuinam 
eílentiara conceüiíie D.Benedido 5 cum 
illud denegauerit M oyfi , & Diuo Pau-
lo . 
Probatur bréuircrconcluíio. Exci -
pere aiiquem a generali regula facr^ fcrip-
turo: abíqui. magno fundamento infignis 
temeritas eít, fea nullüm eft tale fúndame 
tum ad^xcipiendum aligué f indum pr£-
ter Moyfen, &: Paulum ab illa regula ge-
ncra^Deum nemo vidit vnquam, ergo. 
I n hac fecunda concluíione non compre-
hendimus beatifsimam virginem . Nam 
citraomnem temeritatem , ira o magna 
cum probabilirate poffet dici vidiííe diuí-
Rañieilenciam cumfi íum vnigenitücon 
eepitjvel cum ipfum peperir,*^el alias. E t 
ratío eft. Quta vt do¿íe aduertit Caieta-
nus tertia parte^quxítione 2 y. articul. v l -
t í m o . Omilis gratia3&praírogatiua^qu^ 
conceffa eft alicüiíanéto conccdenda eft 
bsatifsimx vii'gini5ergG prluilegium con-
ccíTum Paulo, & M o j í i conccdeudü eíl 
&beatilsimx vírgini. 
|^* A n vero primusparens Adam vide-
rit diuinam efíentiam quando Deus Ge-
nefí . idmmííi tfoporemin ipfüKi non eít 
res conftans5D.Tliomasini:raL].5)z|..arr. i . 
leuiter te i íg icbancrem, fed nondefini-
u i t . Videtur fententia aiíirmatiuá coilígi 
ex D . Auguft lib.o. fuper Geneum aci i i -
ter.cap.vltimo.vbidicir, Adam in ülo fo-
pore inrerfui (Te curia: angelorú. & ex D . 
Bernardo iñ ier.z.feptuageíima? me|uit, 
Adam!tunc obdormiucnnuitu incommu 
tabilis vcritads. 
^[Breuiter lamen dico miníu improba 
bil i terdkipoííe 5 Adam vidiíTeeíTentiam 
dminatn^quám quódDiuusBened idus , 
aut alms quíUbetBndus eam viderlt.Pro-
batur. Quia hábet probabile fundameniü 
inte í i imoni jsD Aug.Cc Bernardi)&etiá 
in i l lo loco Gcnefis 2. vt coliigitur á D . 
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A Bernardo vbi fupra . E t prseterea quiá 
Adam fuitcaput, &pnmusrriagifter t o -
tius humanigeneris. 
Sed tamen dico fecundó, hanc fen-
tentiam parum probabilitatis habere. f. c£ 
Adam viderk eílentíam Dci.Quia vix po-
teftcolligiapparenter exilio teftimonio¿ 
Gen.i.Etadteftimonia Aug. &Bernar* 
rcí^ondetur ^ iftipatres idtantíira docét 
quodAdaminillo íbporefuítin cxtfifi5ha 
B buitq; mirabilcm3ac diuinam reuelaíione3 
more tn prophetico5& extra verbumA^i-
de de hac q.Petrum de Paludefuper 2 .ca-
put Gen.illüm refert Guiliel. Pepinus íu -
per hunc'locum Genefís i 
His pofitis ad argumenta rcípon-
detur. 
^ ¡Ad prímurn,^illa teítimoniaintclii-
gendafuntfecundura potentiam ordina-
riam Dei:at Paulus3& Moyfes per abfolu-
C tam Dei potentiam admifsifunt advlfione 
diuinar eííentias. Secundó refp¿q)illatefii-
monialoquunturde vifione cemprehen-
íiuaDeijquam nulla crcaturapoteít habe-
re. E l ad illud teíHmonium ponderatü ex 
loan. 1 .[Refporrdetur cum domino Caie-
tano ibidem, q) Chriítus dominus in hoc 
cxccliuitMoyfen , & ctiam angelosbea-
tos 5 q? Chnít i ls tanquam naturalis Dei í i -
lius iurc ha'reditario admifitis eft ad viíío-
D nem diuina? eírentia:.Moyfes veró3 & etiá 
beatiadmifsifuDtexgratiaj Ócliberalitate 
Dci.Prfterea dici poteft fecundó, Chriftü 
excelluiíTeMoyfen ex eo q íGomprc í i en -
deba: diuinam eficntiam prout crat Deus, 
& ka comprchendebat omnia myfteria 
gradar. Moyíi vero reuelatafueruntin d i -
mi eííentia aliquot myfteria particularia 
sratíejiuxtadírpofiiionem diuiníe volun-* 
taris. 
E ^ [ AdfecürídümáfgUraentuilh'réfpon-» 
detu r5qb ilü ían¿ti patres habuerunt fente n 
tiam oppoíitam, quam reputamuí proba-
bilem . Euariftusautem Pontifexínilla 
fententia docendahabuit fev táof torpar 
ticulans príuatam fentetítiam exponens , 
& non vt Poutirex definiens; 
€{[Ad tertium argu ni entu m'refpon det, 
Quódvt coníiat ex argumentis facéis pro 
fecunda fententia íufhciens; fundamentü 
liabemusadexcipíendum Moyfen¿& P j u 
!um ab illa regula generali. 
T 2 
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Adquar tumargumentumre íponde A D c u s e í l v n u s . Hsec folutio eíl proba-
tur5& primüin adilludExod. % 5. Faciem bilis. 
meam viderc non potens &c . Reípondet 
cumD.Aug.inepift . i 12.C.11.& 12. fu-
per Gene.ad lit.cap. 2 7 in hpc fenfude-
negauít Deus Moyíi viíionc eíientias fu^, 
^ nonpoterat finiül vtifcnfibus 5 & alijs 
potenti)s5redneceíranum erat^ vtabftra-
herecurabomnioperationefenfibili ; & 
hoc iníinuant verba illa fequentia. N o n 
^[ Sed Magifter fapientifsimus M edina. 
1.2.4.67 .articu.4. dubio fecundo dici t ,^ 
quemadmodum cum euidentiain atteílá-
te compatitur aftus fidei; ita cum illa eui~ 
dentia, cpwm habuit Paulus myfteriorum 
gratis e o ^ u ó d recordabatur 5 fe illa vidif-
fein raptu copatiebatur aftus fidei. Q u o -
niam illa eüídentia erat cuidentia fecun-
viclebitmehomo&viuet. Quplocoad- B dumquidjeo c^nonprocedebat ex fpecie 
uertendum eft cum D.Thomain hacfolu 
tionead fecundum ^ omnis liorao,qui in 
KaC vita viderit diuinam eífentiam necef-
fe efl totaliter a feníibus abfi:rabatur5& ab 
ílradtio hxc comígit Moy í i , & Pau^ex 
eo quoddicit Paulus 2 .Cor in i l i . i 2.fene-
fcire,anincorpore , velextracorpusrap-
tus fuerit ad tertium c^Ium. Rationemhu 
ius reiafsignat D.Tl i . 2 .2 . q . i 7 ^  .artí.4. & 
bus clarad: díüinfterepríefentandbus i l -
la myñeria* 
Hsc folutio eft fatisvcroíimilis, íi 
vereexplicetur , Pro cuius cxpiicatio-
nereuocandaeí l in mcmóriam doólnna 
Diu i Thomse 5 articulo nono huius qiiíe-
ílionis ad fecundum, quódDmus Paulus 
in raptu ex vifione diuina: eílenti^ potuit 
formare infe fpecies reprsíentantes my-
de veri.q. 12 .art. 5. in corpore propc fine. C íleria panicularia, quar intuebaturin diui-
Secundo reíp.q» vifio diuinse eíleiítiíe de-
negata fuit Moy fi aDeo non abfolute/ed 
proilío t épo i^p ro quo ipfe petebat. Q u x 
tñ alio tempore fuit i l l i conccíTa. 
Ad ilíud de Paulo. Audiui arcana & c . 
Rcfpondetur, quód vi fio diuince efTcntiar 
appeilaturibi auditibjeo ^peri l la vifione 
Paulus mí l rudus eft de my ftcrijs gratia?, 
tanquam perdodrinam aliifsimimagifte-
na eiientia . Vnde eft notandum^quod 
duplicíter poteft intelligi ifta doólrina -
Primó quod Paulus períeuerante vifione 
beatifica formauerit in fe eiufmodi fpe-
cies,qiixpoftea remanferunt ceílante v i -
fione . Secundójquódiilas fpecies forma-
uerit Paulus continuó 5 vt cefiauit beati-
fica viíio. & vterque hic modus eft proba-
bilis. Priorem tamen iníinuat milla folu-
rij:j&tanquam difcipuiusDei3vtpoftea.fie D tione DiuusThomas, & Caietanusinfra 
ret magifter gentium. 
«¡[Advltimum argumentum refponde 
turjquód fi)lutio ibiafsignata eft fuflíciés. 
A d replicam reípondetur, quód habitus fi 
dei non eft lumen fórmale, ícd lumen cau 
fale,ideft caufatiuumluminis afíualis,^: id 
ipfumdicode lumineglori^. Vndeliabí-
tus fidei-j&lumen.glori^ non Gpponun-
turpropric tanquam habitus , & priua-
quxftione quinquagefima fexta, articulo 
vltimojin finecommentarij . Ceterum, 
fiue primo, fine fecundo modofpccíes i l -
\x fuerint formato, hoc mihi certifsimnm 
eft3quódiils fpecies non potuemt faceré 
certam 5 & determinatam recordationem 
illorum myfteriorum,mfiiuuarentur íu -
mine fideÍ5Confortato tamen, & corrobo 
rato ex ceniundione 5 quam habuit cum 
tío 5 fed tanquam dúo habitus contra- E luminc gloria: ín raptu. Etratio huius eft. 
Qnpniam illa: fpecies egebit lumine, quo 
ordin a rentad etficiendáillá recordatione 
Tí) . 
^ Adconfirmationemdorainus Caie-
tanus,fecunda fecunda quajftion'e 17 ^ .ar 
ticulo 3.dicit Paulum in raptu non vidif-
feomniamyfteriafideijfedaliqua. Tune 
colligit , quód ceílante diuina vifione re-
ípcftuillorum myfteriorum, qúa: non v i -
derat in raptUspotuithabere aí tum fidei. 
A t refpedu aliorum quse viderat, ha-
buit tantum fidem in prxparatione ani-
m i , ficut modo nos habemus fidem i ^ 
my fteri©rü5& oportebat príEterea3q)illud 
lumen cftet ordinis fupernaturalis. 
Ex hoc feqmtur primo , quód tí 
ceífante vifione beatifica inteílc¿tus Pau-
l inon eflet prsditus luminefideijnpn ha-
beret certam 5 & determinatam memo-
riameorum my fterioi ü , quíe viderat m di 
uina efientia.Sed eius recordatio ellet coa 
fuía5&in certa. 
«ySe-
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^ j " Sequitur fecundó,quód certltudo, 
^nx inerat i l l i memori^, non erat totaliter 
refoluenda m illam eü iden tbm, quam ha-
buit Paulas in vifione beatifica. Quia ma-
gna ex parte pendebat ex lumine glorise. 
^ [ Sequiturterti63quó<lilla recordado 
myfteríorum,tliaiorem ckritatem3& eui-
dentianihabebat ^ quám quicünqüeaítus 
í i de i . Qupniam non folum ínnitebattír 
luniini fidei'.fed etiaiti vifioni beatifica tí S 
{aCtfr&c lumini^Ion^ . Ex cuius coniun-
¿lione lumen íidei maníit róboratüm in 
©rdine ad ülatn recordatíonem faeiendam 
íimul CütYi fpeciebus formatis in vírtute 
diuinx eíTentix. Vnde crediderim,quód 
illa recordado fuit cuidentior cognitio 
myftcriorum gratis , quam qua:cunq«e 
propbeticacognitio. Sedtainen non erac 
íimpliciter cuídeos , q im innirebatur íi-
dei, & ideirco compatiebatur fecum a d ü 
íidei etiam in ordine ad illa eadem my-
íleria, & in lioc íenfu cíl explicanda folu-
tioíapientifsimi Magiílri Medinas. A r d -
culosfcquentes legeínD.Th. 
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Vtrum aiiquod nomcnDeoconuc-
niac? 
Rima cortclüfio.Poffumm Veo 
imponere nomi-nd ex creátú-
ris, Ratio eíi. Qmacogno-
feitur Deus a nohis ex creatu-
fisfecundum habitudinem princij}i)i & peí', 
ínódum excellentidn^ remotionis. 
ifr Éecünda conclujjó, Emfmodimmlm 
nohfigntfcant diuinam ejjentiamficun efi, 
Jtátio efi.Qma diuina ejjentia noncojmofcU 
tur íí nobísjicuti efl. 
A r t i c u l . I . 5 § l , 
E materia huiusquíerdonis di"" 
fputat fchola cum Mágiftros 
in primo diftinódone 2 2 . & 
DiuusDionyíi . ediditlibrum 
integrum-dediuinibus nominibus quo pa 
ftophilofopbi antiqui Deurritiominaue-
rint, Vide Aügu .Eugubínum in lib. 3 .de 
perenni pbilofoplíia. 
^ [ Circaprimamcdncluíionem no-
tandum eíl p r imó , illam non eíle intelli-
B gendam , quód nomina Dciíintprbpriá 
Greaturarum,velcommunia Deo '^Bc crea-
turis.Sedfenfus ems e í l , quód ex cogni-
tioíie Creaturarum afeendimus inaliqua-
irm Pé i cogn idonem , veLpermodum 
príneipij , ÓC finís creaturarum coníide-
rantes ipfum , tánquam. principium eíH-
C!ens3& fínrle Creaturarum, vel per mo-
düm étninéntire transferentes in ipfum 
I omñes pierfediones creatürarum (ecun--
C dum quendam modum eminentifsimum. 
Autdeniqüepermodürr í rembdonis au-
ferédoabipfo omnesimperfeéiióñcSíqüas 
in creaturis reperimüs. Et i tá cognofeéres 
©eüm im|>onimus i l l i nomina, qu^ ipfum 
immediaie repr^feataot^fed cum habitudi 
nead creaturas. 
^ [ Secundó eíl: notandum^quod l ixc 
eosnitio Dei ciñ a dubiüm fítüerfpScies, 
qux cotugunturex pnantalmatiDiiseréa-
jy turarum. Sed dupliciter poteftintelligi, 
quód fíat ifta cogmuo.Primó per ipíafméc 
creaturarum fpecieSjira quód primaríó 3 & 
ímmediate reprarfentent créatitras^fécun-
darió vero,& mediare rep^rententDeu i 
Secundó quód fíat per fpeciéfr!, quam i n -
teliedusa&uatus ípeclebus creaturaruin 
format in fe ipfo reprsíentantem imme-
diatéipfum Deum1 iuxta doclrinam Dius 
Tbo.q.pr£ece"denti,:ar.9.aá 2. Vterq, ifte 
E modus eílprob'abilis. Sed prior appareC 
mihiveroíimilior .Quia non píen ecapio 
quo modo ípecics illa collcíla ab fpeciebus 
creaturarú reprasfentet immedíáteipíuní 
Deúra . Verum eíl tamen,^ cumi l lupé -
eiés^fi datur ) debeat repríeíentaré Deuríi 
per.refpcdü ad ¿reatúras eó ^  per fe pedet 
a plianfafmatibus Cfcátüfam, no eíl: im^ro 
babile^detureiufrriodi fpecies immedía-
te repra:fentans Deum. 
<í[ Circa fecundam concluíioncñi eíl 
dubium 4 vtrum aliqua nomina diüiíiá' 
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repraefentcnt Deüm cutí eft? 
«[[Etparsaffirmatiua probatur primó. 
^ Hoc nomen Deus repradTebtatDcú 
imrrediate abfc]; habitudinc ad crtaturas , 
crgo rcprsefentat ipíum-íícuti eft; Confc-
quentiacft cuidens, & probatur antece-
dens.Eílnomch Deiabfolutum 5& non 
conDOtatiüuíú 5 crgo/epríefentat ííne ha^ 
bitudine ad creatuias, ergo rcprsefehtat ip 
fum ficuti eft. Etconfirmatur. Illud no-
men Deiineííabile^quod grxcé diciturte 
tragrámaton,^:ha^braicc ,Iehouá íigniíi 
cat eíTentiam D«i ficuti eí^vt dicunt Rab 
Jiim3&videreeftapud Abulenfem íupcr 
cap.6.Exod.q. 1 .ergo. 
^J , Secundo argüitur. Cognitis rcrum 
naturalmm propríetaiibus etiafi ignore-
mus difFerentias eíTentiales ilbrü,imponi^ 
mus nomina5quar fígnifícátipfáru reríi eí-
íentias3V.g.cognitajproprietate leonis, >^ 
íit rugibilis ímponimus hacvocé leo, cpix 
íignihcat cfl%»tíáleonis.Nam vt ait Arift. 
^met.tex.y. idquod fígnificat neme eft 
reidefimtiOjfedper creaturas cognofei-
musaliquot Deiproprietates,ergo quam 
uisigriOremus quidditaté ipfiusDei fof-
fumus imponerc nomina3quíc fígmficent 
cius eíTentiam. 
«yTcrtió arguitur.TIie©Iogus,& meta-
pliyíicus fuppóíita cognitioncDeiproce 
B 
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A abfque habitudine ad creaturas. Probar 
hoc primo argumento fuprafatlo. 
^ Tertió dicit. Q¿amuis nos in íiac vi-
ta non pofsimusimpoñere nomina Deo, 
quíe ipfum reprcefciiterit ficuti eft, id ta-
menpotefteracereipfc Deus ,imo quili-
Betbeatus • qüiaeognofeunt Deumficu-
ti eft. E t exiftimat Scotus, quód ilíud no 
menjehoua fuit á Deo immediate inftitu 
tü^& reprsefentat ipfum Deum ficuti eft. 
^[ Pro refolutione huius dubij fit pri-
ma conclufio. Non poííumusinhac vi-
ta Deo imponere nemina, quasipíum re-
prazfentent ficuti eft. Ne(jue pofíumus 
etiam ex accomodationc vílis vti nomi-
nibus Dei proutka reprcefentant Deum. 
Ifta conclufio afferirur contra primum,& 
fecundum afiertumScoti. Sed probatur 
quo ad vtramque partcm ratione D.Tho. 
in hoc articulo quaí eft efficacirsima. In 
hac vita non poiTumus cognofeere Deu 
ficuti eft 5 fed per habitudinem adercatu^* 
ras,ergo necjue poiTumus imponereilli 
nomina, qua'figniíicent ipfum ficuti eft, 
ñeque vti iiiis prout ira fignificant. Ante-
cedens eft certifsímum 5 & aíTeritur a D , 
Paulo. 1 . Corint. 13. Videmus nunc per 
fpeculum in xnigmate3& ad Roma. 1 . In-^ 
uifibilia Dei per ea3qua: faóla funt intelle-
¿laconípiciuntur. Confequetiá vero pro 
ditadinueftigandasDei proprietates 5er~ ^ batur.Non poiTumus nominare aiiquam 
go hoc nomeo Deus Theologo, & meta-
phyficó fignificat efíentiaj&quidditatcm 
Dei.Probatur confequentia.Quia no cog 
nita rei eíTéntia non poífumus inueftigare 
proprietates ipfius rei. 
^[ Inhoe dubio Scotus diftindione cita 
ta.q.vnícajquem- fequitur Gabriel ibidem 
dicittria. 
^Primumeft. Quamüis non pofiimuá 
in hac vita cognofeere . Deum íicuti eft, 
fed per refpcdum ad creaturas, poiTumus 
tamenimponere nomina, qu^ ipfum fig-
nificentjficutieft* Vndeinquit Scotus no 
men aliquando diftin£tius,& perfedius re 
pra:íentat rem , quám íit cognica abim-
pofitore nominis. Hoc didúprobátSco-
tus fecundo argumento fuprafaíto. 
^| DicitfecÜndo. Quicquid fit deimpo 
fttione nominum ,peraccomodationem 
tamen vfus vtimur quibufdam noniini 
bus Dei ad íigniíicandam Dei eíTentiam 
rem,nifi prout illam cognofeimus^quo-
niam voces fignificant res medijsconcep 
tibusipfarumrevum,ergo. E x hoccolli-
voce perceperit cius fignificatum, quam 
fuerit cognitu ab impofitore vocís jhoc 
npn proueniet ex virtute ipfius vocis, íed 
ex virtute audientis vocem. 
Secunda conclufio. Nullum nome 
fiue impofitutn a Deo,fiue ab angelo bea-
to poteft nobis reprarfenrare ipfam.Peü 
ficuti eft. Ifta conclufio ííatuitur cphtra 
tertium didum Scoti , & contfá'qtiof-
dam Thomiftas , qui cenfentiunt terüo 
dido Scotí. Sed eft fententia Caietani 
inhoc articulo36¿:/probatur. Nonpof-
fumus in hac vita cognofeere Deüm ficu-
ti eft , ergo nullum nomen etiam iní-
poficum ab ipfoDeo poteft nobisreprs-
femare Deum ficutieft. 
E x 
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^[ E x Kocfequitur 5quóddfa£lo nullü 
cíi nomen impoíitum vela Deo , velab 
angelis beatís ad íigniíicandü nobisDeü 
iicuti eft, quia talis. impofitio efiet fuper-
uacaneajimo crcdiderim contra quofdam 
Thomiflasinterquos videtur eíTe Ferrara 
jib. i Vcont.gent.cap.31.quód per omnem 
potentiam eílimpofsibile , quód íit ali-
quod aomen etiam irapoíitum a Deo, 
quod repríefcntct Deum íicurieft , aut 
nobiswiatoribus 5 aut angelis, & homini-
busbeatis. Probatur. Quód nomen ali-
quod íigmficet Deum iicuti" eft in hoc 
coníiftit, quód íit reprsefentatiuum ip-
fius Beialicuipotentia; , ita quódaliqua 
potentiaexvi illius nominis pofsit cog-
aofcereDeum iicutieftjfedciufmodire--
pr^fentatio eft impofsibilis alicui nomi-
m,crgo.Maior eft certifsima, Se pr®batur 
minor* Gognitio Dei ficuti eft non po-
teft haberi per aiiquam ípeciem creatam 
ñeque poteft efie abftraftiua, fed necefia-
rió debet eíTe intuitma cognitio, qu^ íiat 
per ipíam diuínam eíTentiam, at emímodi 
cogFiitio Dei intuitima non poteft baberi 
in virtute alicmus nominis, vt res efí ma-
nifcftífsima^ergo.Vcrum eft tamen^quód 
impoíítio eiufmodi nominis non repug-
natpropter defedum cognitionis ex par 
te imponentif,fed ex eo, quód Deus,íicu 
ti eft, non eft cognofeibihs ex virtute ali-
cukis fignicreati. 
®$ Sed argüir quis contra hoc exilio 
•Zacha. capívltirao. In illadie erit Deus 
vnus, & nomen eius vnum. Etloque-
baturibi prophetade ftatu beatifico , er-
go m ilio ftatu beatifico nominabuntDeü 
nomine fignificanteipfum ficutieft. Ref-
pondetur primó,quód prophetaibi adlí-
teram non loquebatur de ftatu beati -
fico , fed de ftatu Ecclefiíe militantis. 
Etvultdiccre , quódinEcclefianonc© 
lentur pluresclij , fedvnicus erit Dews 
& tanquam vnicus ab ómnibus inuocabi-
tur. Hoc enim defignat nomen vnum. 
Reípondetur fecundo quód fi illud te-
ftimonium intelligaturde ftatu beatifico 
nomen ibideíignat verbum diuinum , in 
quo omnes beati videbunt Deum ficuti 
eft. Ita explicandus eft DiuusThomas 
libroprimo contragentes capitulo, gi .in 
finéu 
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A Tmiaconclufi©. Aliqua funt no-
mina diuina , quar fignifíeant Deüm ab^ 
foluic , &non connotatiuejitaquóélo 
quendo more dialedicorum funt ter-
mini abfoluti. Ifta .conclufio ííatuitur 
contra quofdam difcipulos Diui Tho * 
i^a: , quidocent omnia nomina diui-
naefleconnotatiua. Sednoftra conclu-
fio placetalijs etiam Themiftis grauiüi-
mis. Probatur primó autoritatc Diuí 
B Thoma: inhac quarftione articulo. 8.vbi 
inquit, q u ó í hoc nomen Deuslicetim-
pofitum fuerit habito reípeduadereatu-
rasjfignifíeat tamen naturamDeiabfolu-
tam . & in articulo. 1 1 . ad tertium dicit, 
quód non eft neeeíTe , quód omnia no-
mina Dei importent refpedum ad crea-
turas. Probatur fecundó. Aliquot no-
mina funt commuma Deo , & creaturis, 
quse tamen non funt connotatiua vtens^ 
C fubftantia5«rg©nihilvetat , quód aliqua 
nomina propria Dei lint abfoluta 5 & 
non connotatiua. Patet confequentia. 
Nam eadem eft ratio quantum ad hoc 
de ómnibus nominibus diuinis. Proba-
tur tertió. Nomina diuina perfonaiia 
verbi gratia Pater ,Filius , non impor-
tant de formali fignificato reípedum ad 
creaturas, nam important rcípedum per-
fonalemadintra , ergo ifta nominanon 
D dicuntur connotatíué ex eo, quódimpor 
tent refpcdumad creaturas. 
^ Sed dicetquifpiam, Iftatertia con-
clufio aperte videtur pugnare cum prima 
coricluíioneinquaaflertum eft , omnia 
nomina diuina dici de Deo per reípedum 
ad creaturas jex quoinfertur, omnia no-
mina diuina eíTe connotatiua, quod eft c© 
tratertiam conclufionem. 
E Refpondetur primó quód omníá 
oiama nomina ímporíant quidem refpe-
£tum ad creaturas5fed aliter,& aliter.Qu(| 
dam enim important dftum refpedütan-
quam formalem rationem fignificaiamj 
quarproinde funt connotatiua, vt crea-
tor,gubernator, &c. Quídam vero im 
portant iftum repedum non vt rationem 
110 funt conotatiua. Quemadmódúif tu4 
nome, feictia, no eft cónotatitiu quamuis 
T 4 impor 
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importet refpeétúm ad obiedum co ^ im 
por tá t jllamm oblicuó, Se non vt ratione 
íignificatam .Eiufmddi rio mina funt De% 
AdohaÍ5&c. 
. ^[Secundóreíp. ^funtquíeda nomina 
diuina, quxfumptain ílgnificatione qua-
damconfiifanúllü e t ia in obliquo dicunt 
refpedum ad creaturaSjfeá ipfamDeifub-
ílantiam íignificant', quodbene concedit 
hic dominus Gaietanus Scoto.Sed tamen 
íi explicetur íignifícatio horum nominü, 
de conceptus confuíijquibus fubordinan-
tur,€x necefsitate debent explicari per re-
fpe¿lum ad creaturas.Quiaintrinfece clau 
diturrefpeftui adereaturam ia concepti-
bus, quibus fubordinantisriílanomina • 
Quemadmodumiftavox homofubordí-
naturconceptui confufo hominis.Sed ta-
men inillo conceptu intrinfece clauditur 
animal ratióhale,itá quód íi explicetur ille 
conceptus hominis,ex necefsitate debet 
explicari per dúos conceptus, fcilicetani-
malis & rationalisilta hoc nomeh 0eus in 
íiio conceptií confufó nullum dicit rcfpe-
¿turnad ereaturas.Sitamen hic conceptus 
confufus refoluatür,& explicetur ,neceífa 
rió expíicandus erit per nabitudinem ad 
creaturas. Primaigiturconcluílo huius 
dubij inhocfenfuprocedlit, quodomnia 
nomina diuina importát habitudinem ad 
creaturas íiexplicentur diít indceorüco-
ceptus .Tertiaveró conduíio proceditin 
alio fénfu1nempe,quód aliquot nomina di 
uinaiií conceptu confufo, cuiimmediate 
fübordinantür nitllum refpettum dicunt 
ad creaturas, fed folaai diuinam natura íi-
griificant. & in ho c fe cüdo fénfu lo quitur 
D.Thom.m ar .2.8.& 114ad ^.huius qu^ 
ílionis. 
^ Ad argumenta in oppoíitum reípon-
fletur. 
«fEiprímumreftatiam folütum ex co 
clufionibus poíitis. 
A d confirmatiónemrefpondeiur,c£ 
illudnomenTchoüáhabet modum íigni-
ficandiconfufum dimíise naturíe, íicut di-
ximusdeillóriGmine Deus. Appeilatur 
autem ineííabilenon quiaíignificet D e ü 
íicuti eft,fcd quia vt dicit D.Tho.ar.p .hu-
ius queíiionis hoc nome íignificabatDeú 
per modum fubíiftentis, ac proinde inco-
inunkabilis ad extra, ita quód h^c vox no 
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A poterataliqua ratione accommoáari crea-
turis, íicutfolet accommodarihscvox 
Deus.ítaquelehoua íignificat nonabfo-
lute Peu,fediftum Deum,proüt dr Exo . 
i . I f t e eft Deus meus. 
i ^Adfecundum argumentum reípon-
detUrprimo, quód nullum nomen etiam 
Ínfimas creátur^ reprsfentat nobis fimpli-
citerloqüendo quidditátiué, ita quód re-
prseíéritet qíiidditatem rei íignificatíe fi-
B cudeft , fed omne ndmen fignificat no-
bis connotatiué cum rcípedtu & habitudi 
ne ad accidentia. Sicuti diximus de nomi* 
nibus Dei circa tertiam conclufionem. 
Secundóreípondetur negando con-
fequentiam.Ratio diferiminis eft.Quia no 
mina creaturarum imponuntur cognitis 
proprietatibus ipíarum, qu^funtproprie-
tates adasquat^  naturis ipfarum rerum,quí 
bus proinde proprietatibus cognitis vir-
C tualiter cognofeunturipíarum rerúqmd-
ditates. Cseterüm diuina nomina imponü 
tur ex cognitiQueproprietatum Dei , qu^ 
non adíequant Deiquidditatem. Quia hu 
iufmodipreprietates dmm^ non cogno-
feuntur á nobis prout íuntin Deo3fed pro 
ut fplendent in creaturis, & ex confequen 
tiincognitioneearum non induditurvir 
tualiter quidditatiua Dei cognitio. Iñafo^-
lutio colligitur ex D.Thom.ínfraart.S.ad 
^ íceundumé , 
Ad tertium argumentum refpondc-
tur,quódTheologus,&Metaphyficusno 
oftenduntáprionaliquas proprietates di-
urnas , fedapofterioriexefFedibus crea-
tis5& ita non eft necefTe, ^  prxfupponant 
cogmtionem Dei qüidditatiuam,fedfatis 
fuerit,quódpr£efupponant,Deum eíTc. 
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Vtrüm aliquod nomen dicatur de 
Dco fubílantialiter? 
P Rima conclufwJlla nomlm^quá impor tant in Veo negcítionem}autrelationem 
ad creaturas non dicuntur de Veo fuhftantia 
liter.Hac conclufio non probatur A D.Th.fed 
tanquam manífefla relinquiture 
^Secunda condufto,illa nomina flua po-
fttiu e9 
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j¡tiue3&ahjolute predicantur deBeojdicun-
tur de tilofubíimtialiter, Ratío eft.Quia ha 
n6minammDeU'mificut eum cognofemus ex 
creáturis:fed creaturáreprcefehtant licetim-
peyfe6íe d 'm 'mamfuhflantiamjergo huiufmo 
¿i nomina fignijicant diuinam fubftantiam 
mperfette* 
C Ircaiftum articulumlege D . Augufti num lib. 5. & 7 .de trinit.m quibus per 
multacápita oílendit, q»iña nomina,60-
nusjfapiens, & íimilia eíTentialiterdicun-
turde Deo, Scnonimportantaliquodac-
cidcns. 
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íj" Vtríim aliquod nomen dicatur de 
Deoproprié. 
Rima conclufio. Si attendamus adreni 
fjgnipcAtam conciufio eü afirma-P 
tma. 
^Secundaconclujlo, Sladmodumfigni-
jicandi attendamusjConclufio eél negaúua , 
fl£c cónclujlones patent in articulo, 
CIrca hünc articulum lege Durand. in d. 2 2.cítata q. 1 .&ad cognofeendum 
qus nómina dicantür propríe deDeOjqu^ 
yero metaphorice, notanda eílfolütio ad 
primum arg.^uius articüli. 
«jyCircaíolutiones arg. notandum efí/ 
quódimperíedio, quae reperiturin nomi 
jaibus diuinis in modo íignificandiconíi 
flit veí in hoc, quód figniíicant per modü 
compoívtionis natur^ cum íuppoíito, & 
ciufmodi íunt nomina concretafubftan-
tialia.v.g DeuSjvelin hoc quód fignificat 
permodumalteriadiacentis, cuiufmodi 
lunt nomina, qü^ important diuina attri-
butainconcret05Vtrapiens5Íuílus&c.vel 
tándem in hoc, quód íigmficantpermo-
dum formíE incompletse,& illa íunt nomi 
naabftrá¿í:a,vtbonitas (S<:c. 
^"Sed eft notáihdum,q) hec imperfedio 
totafe tenet ex parte terminiíignificantis, 
&non ex parte reí íignificats,& propter-
eaíimpliciter eft concedendüjh^cnomi 
na propne dici de Deo. 
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^ : ITCirca folutionemadfgeundum nc§ 
ía,quód eadem íntelligentia ,quáD.Thrl! 
exponit Dioríyfmm explícandus eft 
D . Auguft.lib. 5..de trinita. cap.i o.in fine, 
vbiiníinuat, nullum nomen propríe dici 
de Deo. •. 
i fl"neniquenota,quód illud teñímoniu 
D.Ambroíij citatü in argumento fed con 
tra nohhabetur in lib. 2.de fide, vt refer-
? tur a D . Thom. & á Magiftro fententiarü 
B d. 2 i . citata f^ed habetur in lib J i . de trinita. 
in proemio | qui liber forte appellatus eft 
de fide á Magiftro,& á D.Thom.-quia in-
feribitur á D m o Ambrofio de fidetrini^ 
taris. 
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«fVtrüm nomina dida de Deo íint no» 
^ mina fynonima? 
COnchfio eft nejrama.Ratio efl, Quiá , noflertnielleftus ad cognofcenduVe» 
format diflinóías ¿onceptiones proportiona-
tasperfettion'Ms 3 quáprocedunta Deo in 
creaturasifymnimtas ame attenditur refpe~ 
£hu conceptionts intelleStus» 
D T N hoc articulo notadum eíl,quódeíus 
1 conchifio communiterrecipit áíTKeo 
logis . Sedinaftignandaemsratione non 
omnes confentiunt. Scotus in 1 .dift.i 3 „ 
q. 1 .in principio afsignat pro ratione, quia 
inquit,omnia diuina attributa diftingiiun" 
tur formaliter ex natura reí / Híec tamen 
dodrina Scoti eft omnino falía, de qua no 
eft in praefehtiadiíputahdum.D.Tho.aísi-. 
gnat pr© ratíoné in hoc articulo, quonia 
E diuina nomina íignificant fub diuei fis co-
ceptibus proprietates Dei« E t híecratío, 
eftíátisemcax . Sed illaminterpretantur 
difeipuli D .Thomíe iri duplici fcnfu.Nam 
quidam ideo exiftimant proprietates diui-
nas diftinguiinterícferatione, & cogno-
feipeí diuerfos conceptus,qüia riofter in-
teíieélus cognofeit diuina nonvtfünt in 
fe ipfis,fedfecundum quódin creatürisre-» 
prasfentanturán creaturis auteni no repr« 
fentatur per modü íí mplicitatis,fedp mo«. 
du diuerfitatis, & kacocipiuntur anobis 
1 5 
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díuerfis conceptibus.Iílaratio citra dubiií A 
eft ad mcntemD.Thoma: in hoc articulo. 
Dominus autem Caietanus in hoc articu-
lo dicit 5 quód proptereá diuinaattributa 
concipiuntur diueríis conceptibuS3ac pro 
indediftinguunturratione , quoniamin 
Dco habent eminentirsimam ratione^pro 
pter quam eminentiam licet íintvnica fim 
plicifsima eflentia pofTunr correfpdndere 
diueríis conceptibuS5& etiam propter fi-
nítam, &limitatamvirtutemcuiuruis in- B 
tellcílus creati, quí no poteíl formare vni 
cum conceptum totms diuinseperfeílio-
nis.Iíla ratio Caiedicetquibufdánon pla-
cear, eíl tamen fatis idónea. 
«[¡"Sedarguiturcontraillam.Sequiturex 
ea, beatim patria non pofsint cognofce-
r« omnia diurna attributa per vnicum con 
ceptum?confequens autem eíl falfum, er-
go.Probatur fcquela. Intelledus cuiuícü-
que beati babet virtutem fmitam,(S<: limita C 
tam5ergo. Rcfp©ndetur negando feque-
lam. Qupfiiam beati in patria non formant 
verbunvn quo cognofeant diuina attribu 
t a , fedilla omniaintuenturín ipfoverbo 
diuino qui eíl conceptus infiuitus, ac pro-
inde permodü fimplícitatis rcprazfentat 
omnia diuina attributajnullus autem con-
ceptus creatusidpoterit cfficcrc. 
«jf Circa folutionem ad primumnota, 
quódomninoeí l «eganda maior argume D 
tijvidelicet, quód illud eíl máxime vnum, 
quod eílvnum re5& ratione j imo c cotra 
dicendutn cft3quód illud, quod eíl máxi-
me vnum propter fuam infinitate3& emi-
nentiam poteíl efle obiedum diuerforú 
conceptuuminmterie£}:uíinito,&ex co-
fcquentieíl multiplcx ratione. Itaqucdi-
ueríitas fecüdum rationcm nihil detrahit 
ab vnitatc3&; fimplicitate reí. 
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^[Vtrüm nomina3qu^ dicúturde Deo, 
óc creaturis dicantur vniuocé de ip-
fis? 
PHima conclujto. Emfmodl nomina non dteuntur de Deoffi creaturiíyniuoce , 
Jtatid efi, Quiaomnis effectus non ad<£quas 
'virtutem caufa agenth recipitfimilitudinem 
agentis mnfecmdum eandem rationem f^ed 
deficienter. 
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^Secunda condufio. H^cnomina mn 
dicunturpureaquiuoce deBeo^dF creaturis* 
Ratio efi.Qma alias nihilpoffet cognofci^el 
demonflran de Deo ex creaturis^  eo quodac~ 
cideretfallacia ¿qmuocationis* 
^Tcrtia conclufw. HAC nomina analo-
jrice dicantur de Deo& creaturis, Ratio efl, 
Quia quicquid dicitur de Veo, & creaturis^ 
diciturfecundum quod efi aliquisordo creata 
neadVeum, 
I 
Nboc articulo circa primam conduíio 
ncmScotusin i.d.?.q.2.&d.8.q.2. & 
3.quamplurimaformatargumenta . Sed 
tamen nihil proficit: quoniam omnia ems 
argumenta tantíim conuincunt, quód no 
mina,qu£e proprié dicúturde Deo &crea-
turis non funt puré cequiuoca, fed eidem 
conceptuiformalifubordinantur, quod 
D.Thomas fatetur infecunda conduí io-
nemon tamen probant, quód non ímt ana 
loga. Vide argumentaScotiapud Caict.in 
hoc art.& Magiílrü Soto^ in antepr^dica-
mentisjq.i. 
^[Sedarguitur contra rationem D . T h . 
pro prima concluíione, &primum argu-
mentum eíl contra illam propoíitionem, 
cui videtur inniti toms proceflus D.Tho. 
Quando eífeíhis non adsequat virtutem 
caufa? nomen communc caufa^&effeélui 
non dicitur de illis vniuocé. 
^Contraarguitur. Nam lux vniuocé 
dicitur deluceSolisj&delucejqugeíl in 
diapbano, & tamen lux diaphameíl eííe-
£tus lucis Solis non adeequans eiusvirtuté, 
ergo faifa eíl propoíitio.ídem argumentü 
poteíl fieride:Corpore,prout df de corpo 
re cíeleílÍ5& corruptibib.Nam corpus cor 
ruptibile e í le f fe&us corporis c^ieüis non 
adxquans eius virtutem. E t confirmatur. 
Veritas vniuocc prsedicatur deveritate pri 
mae concluíionis5quíE colligitur ex aliquo 
principio, 8í deveritate fecundar conclu-
íionis 5 qux ex eodem principioinfertur , 
6c tamen veritas fecunda conciuíionisno 
poteíl amngere ad perfedionera veritatis 
primx conciuíionisjergo. 
Secundó arguitur contra fecundam 
rationemD.Tbom^ , quseeíleiufmodi. 
Perfedio diuina. v. g. fapientia cótinet per 
modum íimplicitatis omnem pertedioné 
v.c 
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v.c.fapietÍ2e,íuftiti^5mi{encordííe5&c.Sa<í 
picnaaveró creataeft perfettio limiíataj& 
diftinftaabalijs ómnibus perfedtiombas s 
crgohocnomen fapichtia non importac 
vnam,& eandem rationem fapientiíe crea 
tíc^dcmcrtAtx^díC ex cohféqüeminon d i -
citurvniuocc. 
•[[ Contra Hanc rationem fie argumen-
tor. Qupdrapiétiadiuinafecundum re íít 
omnisperfe£í:io5iuvlitia3mifencordia5&c. 
Sapicntiá vero creará fit fécundum re per-
feítio limitata & diflinítaab al jjs5per acci-
dens fe habct,6<: materialiter in ordme ad 
fignificationemKuius vocis rapientia, er-
go ex ilia parte malecolligit D.Tho. ¿equi 
uocatíonem hóminis. Prob,atur anteCe-
dens. Hascvoxfapientiaimportatin íuo 
conceptu íormaiirátionem íapicntiarpro-
ut abñrahit á fapientiá creara 3 & increara, 
de non importar, quód illa perfedüo fit l i -
mirara5velill¡rairata5 ergo in ordine ad ít-
gnificatíonem huius vocis per accidens 
eíljC^uod fapientiá increatafir pcrfeólio i l -
limitara compleftens omnem perfeótio-
nem/apientia vero creara fitiimirata per-
fe ¿rio. ; 
i[l Erconfírmatur. Iflavox animavni-* 
uocé dicirur de anima rationali, & de ani-
mabruti, & ramen anirna rarionalis a par-
te rei per modum fir»plicitáris5& éminen-
tig continet omnem perfeílioncmanim^ 
fci i icé r v egeta t i u um ^ íen fitiuu m, & rati o-
, nale 5 anima vero bruñ conrinerperfe'* 
¿lidnem limitaram, & determínaram ani-
ma^ergoi 
®[Pro refüluúonchuius dubij notaridu 
eftj^uüd de ^u íuócat ióné , & vniuoca-
tionepoiOFumus loqui vel morephyfícoj 
veimorelogico5&meraphyfico. Phyfi-
cus enim vniuocatíonem 3 aut scjuiuoca-
tionemconíiderarinrebus, prouríunt a 
parte réi. VnJeillárario,t]Uíe aparte rei 
participatur inmulcis fécundum iníequa-
les gradus perFettíoni^cft ^quiuocaapud 
pliyíicüm.Etidcirco Aiillo.y.phyfic.di-
xit,quódin genere larér íequiuocaiiones, 
eoquódratio genensparriciparur in fpe-
ciebus fécundum diuerfos gradus perfe-
¿lionis propcer diífercnrias fpecificasyLo-
gicus vero , & merciphvficüs coníiderac 
res per ordmem ad coceprum menris. Ira 
quodiüaralio apudlogicumjdc metaphy-
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A ficumcenferura:quíuoca,cju¿ nonreí[)o 
dec vnico conceptui fimpiici arqualuer re^ 
pr^fenrantiiliam rarionem m ómnibus irí 
aiuiduis.E conrra vero illa rario eíl vniuo 
cafimpliciter 3 qu^ réfpónder conceptui 
menrisjqui fimpliciter eíl vnus, idePc, q u i 
fignificatvnamrariorieni fdrmalem ^qua 
lirerparticipatamin ómnibus fignificariS) 
abíquedependcntiavnius aballo. .Vnde 
h í E c y o x a n i m a l a p u d l o g i c u m 5 &mera-
B pbyficum vniuocaeft. Quiaracio anima-
lis prout refpondct conceprui mentís x~ 
qualiter participatur in ómnibus fpecie-
bus3Ídeíl finedependehtia vniusababa. 
^[ Sit ergo prima conc lüf io . Nominay 
«juae dicunturde Deo5&creaturis5^qui-
uocedicuncür faltim ^qüiüocarione phy 
fica.Hsec conclufio eíl manifeftaapud oni 
nes 3 qüam vt minimum probar effícaciter 
- ratió D.Th.in art.& colligiturexpreñe ex 
C fundamentopofito. 
^"Secundaconclufio. Huiufmodino-
mina «quiuocé dieuntur de Deo, & erea-
turis.ériam a:qüiuocatione l ó g i c a , ^ mera 
pliyfica. HíecGonclüfioádcó communis 
eílapudTheologosin í .d.^.&S. vr Sco-
tus vixaudearabillarecederc5 & eíl con-
fenraneah^c conclufio D.Augu.lib. 1 de 
trini. capit.i.&D.Hiero. adHpbefi.^.m 
,-, illaverba,á quoomnispaternitas, fiuein 
D c^ld^fiüeiiVtérra nominatür. & D. Dion. 
cap.Y.cíEl.hierar.Et probatur primó.Om 
nis perfedlio creara cóparatióne adincrea-
tam perfedtionem eíl quafi depi&áj&vm 
bratica3ergo nullum nomen vniuocé prat 
dicarí poteíl de perfediune creara 5 & in-
creara. Quemadmodum Im; voxhomo 
nonporeft vníuocédicide homine vero , 
& pi¿to , & de homine viuo & mortuo. 
Probaruranrecedens.Ifa^o. Omnesgen 
E tes quafi non finr fie funt coram éo[3c qua 
finihilum,&inane repurár^funt. Et loa. 
1. Quodfadum eíl inipfo vita era^quafi 
dicercr. Omne, quodFaílum eílin Deo 
eíl vira diuina ar in femetipfo eíl quafi e -
niortuum.Secuadóprobatur.Sapientiain 
Deo eílfapicniiaper eirentianijideíl in ra-
tione fbrmali íapientix includit omne ra-
tionem fapientiá, fapientiá vero creataeíl: 
íapientia per participnlonem, ergó ímpof 
fibile e í l^uod a fapientía creara, & mcreá 
taabftrahaturvna ratio communis vtríq-' 
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faptétix.Antecedenscft'manifeílum.- pro- A iius5míIDeus.Matth. 23. vnus eíl imagi 
batur confcquentia.Sapíentiadiuinaconü fter vefter^uiin c^Iis eíl. 
ner formalíter5(S¿; eíTentialiter omnem ra 
tionemíapientise, ergo non potcft efíe ais 
qua vna ratio fapientise illiruperior. Q^p-
niam alias fapienúa díuinanon cflei eíícn-
tialiter omnis ratíoíapientiíe. 
Seddieer quifpiam.Hoc nomcn fa-
pientice imporrat communem rationem 
adfapientiam creatam, & increatam, ergo 
^ Tertia conduíío.Hsec nomina diuina 
vnico conceptudicuntur de Deo, & crea 
turis. HíeC conclufio colügitur exfecun-» 
da conckifione amculi)& efficüdfsimc 
probatur ratione D.Thoma» in artículo. 
^[ Qwarta & vltima conclufio.Hxc no 
mina analogicé dicuntur de Dco5 & crea-
turis. Hsec concluíio fati« probaturaD. 
eftabftrahibílis vnaratio comunisadvtra- B Thomain hocarticulo,&íequenti. Vide 
c|ue fapiemiam. Reípondetur ex dodrina 
domini Caietani in opus de analog.cap. 5. 
qaód hoc nomen fapientia importat ratio 
ncm communem fapientia» creata*, & m 
creat^non vnam íimplidter, fed fecundü 
quid.Voló dicere j^uód non cíl vna ratio 
abílrada ab v traque íapientia, íicut animal 
importat vnam rationem abílraítam ab ho 
mine & equojín qua ñeque includitur ho 
circahasconcluílonesD.Thomá.i.cont. 
gen.cap. 5 2. ^  5 5 ^ .6c Picü Mirandu.ia 
libro de vno5& ente. 
^[ Ad argumenta ín onpoíitum reípo-' 
dctur. 
^ Adprimüquodilla propoíitioaíTum-
pta in argument05non eft ea?quaD. Tho-
mas probat primam concluíionem. Sed 
propoíitio, cui innititür tota ratio D.Tho 
mo5ncqueeqüUS5fsd importat vnam ra- G msehasccft^Quado ratio, coriuenit efíe-
tionem^qux non abftrahit íimpliciccr áfa dui limítate, cauí^ vero ilhmitate; ita ^ 
pientia creata, & increatai imo vtramque 
includit confufo tamcn modo. Sicut con-
ceptus cntis noabílrahitíimpliciterarub-
fíantia3& accidente $ fed vtrumque inclu-
dit in confufo tamen. Vnde íicut concep -
tus enris non importat vnam ratione fim-
plicirer fuperiorem adrubíl:antiam5&acci 
aens; itafapientia non importat vnam ra-
in effcíftu importarurratio quídam pecu 
Haris diftindaabalijs ómnibus perfeífoo-
nibus,^ cauía vero illa ratio intrinfece, & 
formaliter ciaudit omnem aliam perfeCtio 
nenijtunc nomen ímportans eiulmodí ra-
tionem arquiuoce dicitur de eauía, Se effe 
du. Ethaecratio eíl manifefla pro prima 
concluíioneD.Thomse. Qupniara lünc 
tíonemíimpliciter íuperiorem ad Tapien- j ) nomen non importat eandem rationem 
liam creatam5& increatam 3fed vnam fect caufar & effedüi.Quia ratio illimitata for^ 
dum quid,idefi; confufsione vnam; 
Tertio probatur. Sapientia creataín 
formaliratione íapienti^ pendet intrinfe-
céáfapientiaincrcatajinulto magis^quám 
accidens in ratione entis pendet áfubílan 
tiajergo fapientiü ^quiuocé dicitur de íllis, 
íicut ens de fubftantia & accidente. Proba 
tur antecedens. Sapientia creatain ratione 
maliter diftinguirur a quacenque ratione, 
quíe per fe eíl ümitata.Iuxta hanc interpre 
tationem rationis D . Thomarnon procc* 
ditpnmum argumentiím cumfüa confir 
matíonc.Secundo refpondctur quóddú-
pliciter contingit effetlum adaíquarc per-
feílionem caufe.Primó quantum ad per-
fe¿íioKemfpecificam53Utígenericam:íccS 
üpienti^eft parttcipatioíapientís increa £ do quantum ad omnem perfedioném no 
tx. ítaque ratio formalis íapientix creatx folum genericam & fpecificamjfed etiam 
confiftit in hoc 5 quód lit participatio in-
créate íapiéti^,ergo. Quartó ^ pbattir.Pro 
prietas quíedam eíl analogorü, quód per-
íefumpta fbntprofamohori fignificato, 
fed hsc nomina diuina quám fíepius fump 
taperfe accipiuntur pro perfc£tionibus di-
uinistanquam pro famoíioribus íignifíca 
tis, ergo funt análoga. Probatur minor 
Bxod. ^.egofum q u i f u m i n f r a . Qui 
cíl mific me ad voSj&Luc. i S.Nemo bp-
gradúale m3& inteníiuá.Tunc dicOjquód 
advniuocationem nominis^quod dicitur 
de cauía, & cfFe¿lu,non eíl neceÜariapo-
ílcrior adequatio/ed fufficít prior.Et h$C 
prior ad^quati© reperitur interlucem du 
Í)hani,& luccm íoltS3& Corpus corruptibi e>& ca:Ieíle, & inter veritatem fecunda: 
concluíioms & prima', 
^f Adfecundura argumentum dominus 
Caictanus adhibet optimam doílrinam in 
hoc 
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hoccomentario.Sedillaeft magisnecefla A 
ría ad illam quxftionem vtrum attributa 
diuina diñioguantur ex natura rei, & f o r -
nialiterjquam ad folutioncm hmus argu-
menti. 
^ Vnde pro folutione nota primo quód 
argumentura fupponit falfum, quoniam 
illa ratio 5 quíe hoc argumento ímpugna» 
tur non eíl fecunda ratio D . Thoma:, fed 
eft explicarlo illius propoíi t ionis , dequa 
egimuspraícedenti argumento. ¿ 
^ [ Secundó nota^ quód ád rationem ana 
logis non eíl neceíTe^ vt nomen analogü 
explicité importet depenáentiamjaut pro 
portiohen^quse reperitur in analogatis, 
led fatis fuerit5 quód ratio íormaliter íigni 
ficatapórillud nomen conueniat ipfisana 
logatis cum dependentia, aut proportio-
ne vnius ad aliud.v¿g.ens non importat ex 
j&licité dependentiam,quam babet accidés 
inrationeentisadftibílantiam. Efttamen C 
analogum ex eo quód ratio formalis entis 
non coníienit acodentijniíi dependenter 
^fubftantia^itaquód accidés in rationc en 
tis pendet á fubftSntiá. 
^ [ Hís íuppofitis dico,quódíápjentia ex 
eo dicitur analoglc é de fapicntia creata, & 
increata, quiafapientia incrcata in ratione 
forrmli fapientiaí eflperfe¿tio illimitata; 
fapieniiaveró creatainratione formalifa-
pientia: eíl perfcítio .Iimitata, & participa D 
tío queedáincreatse fapientis.Ad argumé 
tumergo negatur^ntecedens, A d cpníir 
mationem refpoñdetur primó quód ani-
ma rationalis non includit formaliter in 
fuá ratione feníitiuum, 6c vegetatiuü ,fed 
tantum vinualiter. Quod nonfufíicit ad 
tollendam yrjiuocationem. Nam nume-
ras vniuoce diciturde ternario , & bina-. 
rio3quamüis numerus ternarius virtuali-
terincludatbinarium.Carterumfapientia ¿ 
diuina formaliter includit cuteras omnes 
perfeátíones, vnde negatur confequetia . 
Secundo refpondetur quód anima raiiona 
lisincluditfeníitiuum,& vegetatiuun^no 
prout anima eft,fed prout eft rationalis. A t 
íapíentiadiuinaproutrapientiaeít:)formali 
ter includit omnem pertedioncm intr in-
fecé.Vnde ratio anima; poteft cííe vniuo-
caad omnem antmam, non autem ratio ía 
pientia: ad creatam & increatam. 
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^ Vtrum nomina dicantur prius de 
DeOjquám de crcaturis? 
J) Rima concluJ¡o,^ Jomma7 que dicuntuv ¿e 
Deoper metaphoramficr prius dicuntur 
de credturistfmm deDeQ.Ratio efi ¡Quia di 
ctade Dco nihil alitídfignificanicpiamjimili 
tudines. 
*¡j¡ Secunda conclufio^Nomina^ cp&proprie 
de Deo p}'<edicantur}prius dicuntur deDeofi 
attendamusadrem fignijicatam j prius aute 
dicuntur de creaturis/i adimpofitionem no-
minum attendamus,Ratio eíl,Quia perfectio 
nes¡ignijicat& per talia nomina dimanantit 
Deom creaturas'.c&terum quantitadimpoft-
tionem nominis per prius a nohis impomntur 
creaturistquas prius cognofemus. 
IN hoc articulo dubium eft deprima co cluíione.Probatür faifa. 
fi¡[ Primüm ex D.Thom.q. 2 .de verít. arJ 
1 i .ad.ó.vbidici tnoneífe neceíTejVt ana-
logum principalius ponaturin definitione 
analogati minusprincipaiis.Ecce D .Tho-
mas fibiipíi apertecontradicit. 
^[Secundó.Sapiencia creará ópt imede 
íinitur 5 quód fie contemplado rerum per 
altifsimas cauías5ergo no eíl neceíTe^quód 
in eius definitione ponatur fap>iétia increa-
ta quod eíl principalius analogatUm.Etco 
firmatur.Analogatum principalius non ha 
bet rationem generis3aut differétias refpe-
£lu analogati mmus priheipalis, efgó non 
eíl ponendumin eius difíinitione quiddi-
tatiua.Patctconfequentia. Quia definitio 
quidditatiua reí tantum coílatex genere, 
écditíerentia. 
A d primuargumentü reípodeturex 
doílrina Caietam opufe. de analogía cap. 
y.quód conduí io huius articuli habet ve-
rum in analogis proportionis^qu^ dicun-
tur per raetaphoram,6c in anal ogis attribu 
tionis5quoniam eiufmodi análoga dicun-
tur de vno analogato per óírdmé ad aliud, 
quod eíl principalius.v.g.ridcrc dicitur de 
prato florente per ordmem ad rifum homi 
nis.Ens etiam dicirur de accidente per or-
dmem ad fubll.antiam. Cíeterúmin analo 
i18 
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gis proportiona1itatís,quíE dicunturpro- A 
prie de ómnibus analogatis5non eft neceí-
lc,^uód vnum analógatürii ponatur in ds 
finitionealterius.v.g. princípium analogi 
ce dicitur de corde animalis, & de íunda-
mentodomus.Ettarnenvnumanalogatü 
non poniturin definitione akerius. Quo-
nkm eiüfmodi análoga non dicuntur de 
vno p i^rf erpeólum ad aliud/ed proportio 
nabilicer de vtroque.Et de iftis analogis lo 
quiturD:Thomaslocoin argumento ci- B 
tato. 
í|f Adfecundum argumentum D.Tho. 
de veri.q, i^citatavidetur docere quód ía-
pientia3¿¿: cutera nomina,c|U2e proprie di 
cuntur de Deofunt análoga analogía pro 
portionaiitansj&nonattributionis.Vnde 
iuxta dodrinam traditam im pracedenti 
folutione non eíl neceífc 5 quód analoga-
tumpríncipalius.v.g.fapiennaincreatapo 
natur in definitione analogati minus pnn- C 
cipalis5fcilicet íapienti^ creatas.Cazterum 
inhoc articulo5&pr^cedenti apertifsimc 
doce^eiufinodí nomina eífe análoga attvi 
butionis. Quce íentcntia efl: veriísima. Ne 
que obftar rario, quavtitur D . Thomas in 
illa.q.x.de veri. qua:in|liocconíiftit. A d 
analogiam attrtbutionis requiriturdeter-
minara diílantíaintenpíaanalogatajfedin 
ttr Deum & creaturas non eíl diftantiade 
termmatanquía Deus in infinitum excedit D 
omne m creaturamj ergo.N ó inquam ob-
fíat h^c raíio. Quia ad analogiam attribu-
tionis íatismcrit diftantia finita ex parte 
analogati min as principalis.Et ita eíl in no 
ílro propofiro.Nam ex parte creaturarurn 
. determinata difiantia efl: rcfpedu Dei .Ná 
tanto diftat magis vna creatura á Deo^qaá 
aliasquantó imperfe¿tiorem Haber natura 
v.g.fonriica tato magis diftat á Deo , quá 
angekis,quato natura angélica perfedior ^ 
cñ natura fórmica?. 
®[Hac ergo folutione reiefta notandú 
cft primó5t|uód hxc nomina duplici analo 
gia dicuntur de Deo & cream^vt aducr 
tit magtiler Soto in anteprxdicametis.Al-
tera eíl proportionalitaas5quacin koc con 
íiftitquóá íicutfe habet perfcclio diuina 
v.g.idpientia jad Deum; ita creara perfe-
élio fe habet ad creaturam. Altera efl: attri 
butionis per ordinemadvnum cxempíar, 
ad vnum e f í i c i e n s a d vnum fiaem. 
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Secundó e ft notandum^quód in ana-
logis attnbiuionis quídam important for 
males habitudines ad vnum, vt íanum vt 
dicitur de vrina medicinajimportat di-
uerfas habitudines formaliter adfanitatem 
quíe eíl in anirnali. Qu£edam vero non im 
portant formales habitudines vnius analo 
gatiadaliud5fedfundamcntalesjidcfl:iin-
portantformam,quíeconucnitanalogato 
minüs principalí per habitudinem ad prm-
cipalius analogatum.H^c análoga íecundi 
generisfuntomníaílla,qu(£ formaliter pr^ 
dicantur de ómnibus aríalogatis, cumím o 
difunt omnia noniinajqu^ pro.pnc dicun 
tur de Deo & crcaturisi 
^| His fuppoíitis íitprima conclufio ad 
argumenním jquód híec nomina prout 
funt análoga analogía proportionalitatis 
non requirunt quódin defínitione ana-
logati minus principalis ponatur analoga-
tum principalius; Ét inlioc fenfu procedit 
doólnnaD. Thom^ in. q. a. citara de veri 
taté. 
Secunda concluíío.In analogis 5quíe 
important formalem habitudinem ad ana-
logatum principalius neceírumeíl5Vtm 
defínitione analogati minus principalis po 
natur analogatum principalius. E t in hoc 
feníuloquitur D . Thom. in hoc articulo. 
Tcrtiaconcluiio.In analogis attribu 
tionis5quíe non important formalem habi 
tudinem ad vnuni j fed tantü fundamenta-
len^indiffinitione analogati minus pr¿n-
cipaliSjnon neceíTario ponitur principa-
lius analogatum. E t huius generis f un t 
omnia nominaqugjPprie dicútur de Deo, 
& creaturis. Sed cu aduertendum, quód 
iftud tertiüditlum debet limitariad diffini 
tionem ,qu3c datur per immediatum ge-
rius,& differentiam. Nam fihxc análoga 
ta minus principalia diffiniantur exa¿tifsi-
méáprimapotentia víque advitimuma-
¿tum3neceírpnuin eíl omnino3quódin 
eorum defínitione ponatur analogatum 
principalius. Verbigratiapoteíl quis definí 
realbedinem perimmediatum genus,vi-
delicet , eñ color difgregatiuus vifus, 
Inqua defínitione non ponitur íubílan-
tia. At íi explicetur totalíter natura 
albedinis necesario eíl poncndafubílan-
tiain eius defínitione 5vfque adrationem 
accidentisjquae non poteíl explican , nifí 
. pír«» 
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perordmeraadfubílanTÍam. Itahmilíter 
eíl dicen dum defapientia, & dealijs nomi 
nibus Dei.Fcrr.. t . l i b . cont.gent;capitulo 
^.aliter foluit hocargumentum.Sedno 
ftrafolutio eíl dcmini Cáietaniin hoc ar-
ticulo . 
^[Ad confirmationem refpondetur, ^ 
ficutvnumcorrelatiuum poniturin defí-
nitione slterius non tanquam genus , aut 
differentiajfedtanquam neceíTarium addi 
tamentunr.ita in defínitione analogati mi 
ñus principalis ponitur analogatum prin-
cipalius nontanquagenusjautdifferétia j 
fed tanquam neceíTarium additamentum, 
fínequo explican nequk perfed:e natura 
analogati minüs principalis. 
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<¡f Vtrüm nominajqu^ dicuntur deDco 
' per refpeélum ad.créatüras¿ dicantur 
dc.Deo ex tempere? 
PRima conclufio , ^Uquanominahu-iujmódi conueniunt Veo ex tempore , 
Ratio efi, Quia quídam nomina importan-
tia relationem Dei ad creaturas non aliaret-
tionedicuntur de Deoj nifi quia creatura ex 
tempore realiter refertur ad Deumpropter 
realem mutationem creatura. 
Secunda conclufio in folutione ad ter-
tium. Nominafluximportant refpeBum ad 
creaturas confequentem aftlone intellectus, 
aut^oluntatis díuin* y conueniunt Deo ah <e-
terno.Ratio efl, Quia operatio diuini intelle-. 
ctusxaufyoluntatis efl ¿Urna, 
IN hoc articulo notandum efl primó j eius materia difputatur a Theologis in 
i .diíl. 3 o.& eius qu^rtiofuit íatis celebris 
apudantiquirsimos autores. D.AuguÜin. 
lib. 5 .de tri.cáp. 16.apertc docet,^ hoc nó 
men dominus conuenit Deo ex temporc: 
at lib. 12.de ciui. cap. r 5, non audet defi-
niré 5an Deus~ab ^ternoappelíeturdomi-
nus5vel potms ex rempore. 
<J Secundó eíl notandum,^ dúo pote» 
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A rant obflare^ quominus h^c nomina cque 
nirent Deo ex tempore.Primúm quia im-
portarent relationcm realem .Secundumr 
quiai mportarcht relationem rationis,qÚ2e 
non poíTet aduenire Deo ahfq; eius muta 
tione. vtrünqúetaménihconueniehs re-
mouetur á D.Thoma inhocartic. Defi-
nit enim, quód iílahóminanon importar 
relationem realem ad creaturas, fcdrela-
tionem rationis, & quód hcec relátio ra-
B tionis exigitquidem mutationem realem 
ex parte creaturarurn 5 nonveróex paró-
te Dei. 
^[His pofítis eíl primum dubium de ve 
ritáte prim« cpnclufionis. f.an h^ ec nomi-
na conueniant Deo ex tempore,^ impor 
tent relationcm rationis ád creaturas, an 
p@tius relationtm realé \ E t in hac re tres 
cir cunferuntur íentcntise. 
Prima aíTerit, quód ha:c nomina ex 
C tempore conueniunt Deo3& pr^terea di 
cit 5 quód important relationes reales in 
Dé® ád creatürasj qua: relationes ex tem-
pore etiamádueniunt Deo.Hanc fenten-
tiam docet Gabriel in diílindione citata; 
q. 5 .& GregoriusArimin.in 1 .diílin.2 i . 
Marfí.in 1 .q. ^  2. hanc fententiam reputat 
valde probabiíem. 
^ E t probatur primó.Relatio realis po-
teíl aduenire fubieólo abíque eius muta-
0 tíoneiergónihiímconuenit, q»in Deofí t 
fclatio realis éx tempore adueniens. A n -
tecedens aíTeriturab Añil. 5. Phyíi. & pa-
tet. Nam Pctrus albus redditur íimilis 
abfque fui mutatione ex eo folúm, q^Pau-
, lusnafcituralbus5ergo. 
^[Secundó probatur. Ci"care5Íuüifica-
rej&c.funtaciones realesinDéo, & ta-
men ex tempore conueniunt illí, ergo id 
ipfumdici poteíl de relationibus ad crea^ 
E turas . 
^[Tertió & vltimó probatur. Deus eft 
cauía realis creaturarurn, at caufa realis re-
fertur reaíiterád effeftumjergo. 
*jEñfecundaíententia Scoti m diílin-
¿lione citata.q. 1. ^ ui dúo aíTerit.A 1 terum 
eíl3quódiñ Deo nulla reperitur relatio rea 
lis ad creaturas. Alterum eíljquódDeus 
denominaturnonabahquarelatione rea-
Ii3aut rationisjqu^ fit in ipfo:fed á relatio-
ne rcali^quíé eíl in creatura. Itaque Déus 
dici tur dominus á relatione 4 qua.'eíl ni 
fubie-
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fubieda ci-eátura. Quernadmódoim opus A HieologorumfequentiuiTj magiñrumin 
faiftum ab homine appellarup humanum 
non ab humanitare ? quae íit in ipfo opere^ 
fed ab humanitate^ui eft in homine effi^ 
dente tale opus. 
^ Probatur ha?c fententia primó ex.tc-
fíimonio magiílnfent.diílinclione citata 
aíT«rentis3Deumappellari dominura non 
a relatione, quaí íit inipfo. E t confirmar 
magifter iftam fententiam ex D . Auguíli-
d. 3 o.dtata & eíl adeócer ta , vt oppoíitü 
reputetur á viris grauifsímis non modo t© 
m®rariümjfed (Seproximum errori. Proba 
tur priinümex D.Auguflinol1k4.de trí. 
cap.vltimo v b i d i c ^ q u ó d íicut numus co 
ftituitur pretium abfque aliquarealitate ad 
uenienteillijitaDeus ex temporefit domí 
ñus creaturarum.Et codem libro cap.4.& 
5 .inquít^quód Deo nihil ñeque abfolutúy 
no. 5 .deTriniticap.vltimo vbihabet eadé B ñeque relatiuum aduenitex tempore. 
verba. 
Secundó probatur. Deus rcaliter eíl 
dominus 3ergo árelatiorie reali appellatur 
dominus. Patet confequentia. Quia rela-
tio rationis non poteíltribuere denomina 
tionem realem, Vlterius rfed non denomi 
natur a rclatione reali qu^ fit in Deo3ergo 
árclatione reali ,quaj eftin creatura.Et co 
firmaxur ex D.Thom.inhoc articulo aíTe-
rete Dcumappellarirealiter dominúárca G 
l i fubiedione, quá habet creatura adipfú. 
«[[ Ter t ió jprobatur. Scibile refertur ad 
fcientiam noáper relationcm5quaí fítmip 
fo fcibilÍ3fed per relationem^quafcientia re 
fertur realiter ad ipfuni fcibiie5ergo íimili-
ter dici poteí l , Deum refera realiter ad 
creaturam per rclationen^qua creatura re 
fertur realiter ad ipfum Deum. Confeque 
tiapatetiQuiarelatio cjquíE reperitur inter 
«[]' Refpondct Grcgorius Arim. cuód ni 
hil rsale aduenit D e o , quod realiter tan-
quam res a re abipfo'diftmguatur. 
^ Sed contra hoc eíl argumentum. Pri 
mójquiaadhuc eílfub iddice5&in dubio^ 
an relatio realiter diíferattanquam res á re 
á íuo fimdaméco. E t probabiiior forte eíl 
affirma'tiuafenteritia.Secüdó.Réíatio rea-
lis faltem formaliter realiter diflínguitur á 
fuo fundaméto,ergo íi Deo aduenit ex te 
pore relatio rcalis, aliqua forma realis con-
uenít Deo de nouo3hoc autem eft contra 
Auguftinum vbi fupra,^ contra veritate. 
Quíaiamponeremus aliquamrealem mu 
tatione formaliter in Deo.Et coíirmatur. 
Omnis forma realis de nouo adueniesfub 
ietlo confert ilíi aliqüod eífe reale, ergo íi 
relátio realis eíl forma de ñouo áduenieñs 
DeOjCÜfert i l l idenoüdaliquód eífereale. 
Deum3&creaturas eíleiufdé generis cu 6c ex coñíeqnenti eaufát aliquam realem 
relationejquse reperitur inter fcientiam5& 
fcibile. Antecedes vero probatur ex Aníl . 
5.metap.tex.20.vbi inqui t5quód feibile 
eíl relatiuum, non quiaipfum refertur ád 
fcientiam , fedquia feientia refertur ad 
alud. 
^ [ E í l tertia fententia , qua; colügitur 
ex D.Thomainhoc articulo 5 & aíferitur 
cxpreíTe 3b illo. 2. lib.con. gen. cap. 12.. & 
1 ^.quse confiftitin duobus. Primum eíl. 
Nulla eíl relátio realis inDeo ad creaturas. 
A í t e rum eíl. ín Deo funt aliqiaa: relatio-
nes rationis5quibus refertur ad creaturas. 
Itaque Deus appellatur dominus, non á 
relarione rea^qug eíl in fubieíia creatura, 
fed 1 relatione dominij, quíe eft relatio ra-
tionis i n De©. 
Sit ergo nobis prima concluí io.Nul-
la reperitur realis relatio ad creaturas in 
Deo j í l aconc lu í io aíferitur contraprima 
fententiam. Sed eíl communis fententia 
mutatione in Deo faltem formaíem. Ter 
tío probatur. lila relatio realis: pofita in 
Deo veleft formaliter loquendo accidés, 
velfubílantia, neutrum efíe poteí l ,ergo. 
Quod non fit accidens patet ex didis á D . 
Thomafupra.q. 3 .art.6. vbiefficacifsime 
probat nuílum accidens poíTc reperiri in 
Ueó , Q u ó d non íit fubftantia probatur. 
Deo nulla ratio fubflantialis poteft adüe-
nire ex tempore ^ná alias mutarctur Deus 
fub{lantialiter5ergo. E t confirmatur. Illa 
fubftantiaeífet relatiua, ergo totum ciüs 
eíTejeífet ad aliudjiciíicet ad creaturam, at 
impofsibile cíl, q u ó i totu eífe diuina fub 
ñamix íitad creaturam. Quia haec eífer 
magna in diuina fubftantia imperfettio. 
Secunda concluíio .Deus refertur ad 
creaturas nonperrelationes, quasfuntin 
ipíis crcaturis, fed per relatíones rationis, 
qusefunt inipfo Deo. Hcee concluíio fta-
tuitur contraScotum,fed eft c o m m u H Í s 
íen-
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fententia apuclTheologos36r probarratió A 
ñeD.Thom.i .contra gent.cap.i ^. Re™ 
lationes j quce funt in diucrfisextremis 
íunt oopofitís jergo vnum extremumno 
poteft denominan a relatione, ciux eR in 
alio extrem o.verbi gratia 5 fílius pondeno 
minatur aTelatione,qajeeñinpatre , er-
go Deus non poteíl denominan a relatio-
nc, qna: eft incrCarura. Etconfirmatur. 
Relatio ercatuvís ad Deum proutíubijci-
tar ipn Deo5err relnio feruitutis, & n o n B 
domimkergo fiDeus denominaretur ab 
illa reküone', non denominaretur domi-
nus /ed fcruus. 
^ Tertia concluíio. Multíerclationes 
conueniunt Deoex tempore. Ifta concíu 
fio colligitur ex duabus pra!cedentibus5& 
fatis probatur3&;explicatiir á D Thorn.in 
litera articuli i 
Cf Adargumenta primx fentcntiaí ref-
pondetur. C 
®y Ad pñmum diCo5c¡> Arifto^ Pby ík. 
docetjrcíationem aduenire fubieílo abfq; 
eius realimutationeabfoluta ; non tamen 
aduenit relatio realis abfq; mutatipne rcali 
relatiua. Nam fubieéVam realiter muta-
tur adueDieñrenouarelatione denon efle 
felatum^adeíTerelatum. Eiufmodi autem 
realis mutatio relatiua nullo modo e í ipo-
nendain Deo. Aliterfoliutargumentum 
bocFerra.lib.i.con.gcn.c.ii.circaquar- [ ) 
tam rationem. 
^ Adfecundum argumentum quídam 
Tbeoíogi granes dicunt,^ creare3íuftific| 
re&c.importantperfe<ítiones diuínas no, 
tamen conuenientes Deo ex tépore , fed 
ab xterno. Q m inquiunt creare,^: iuñifi-
care funt aciones immanentesDeij quas 
proínde íunt perfeóliones intrinfecaz íp-
íius Deino diftinda! ab eius eífentia. Itaq; 
creado iuxta iílam fententiam nibil aliad E. 
eí\,quam voliiio voluntatis diuina , qua 
voluic ab xterno creare res ad extra in tali 
tempore. 
^[ Alij vero Tbeoíogi e contra docent, 
q? creare, &iuílifi.caredenotant adiones 
tranfeuntcs.'acpromdc nullam realem per 
fe¿Uonem ponunti,n.Deo3fedtantucn re-
ípeftura rationis ad creaturas. Harc diffí-
eultas n o n eíl huius loci , fed pertinet ad 
qua'ílionem 2«; .ar. i .vide ibidem dominü 
Caictanum5& Perra. 2 .cort.gen. cap. 1 9. 
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&i<!). Pronuncbreuiterreípondetur,q) 
creare,&iuílificare<Scc.velnonimportát 
aíiquam pérfeaionem m Deo ? fed folum 
refpectum rationlsvel fiinipórtant perfe-
¿lioneinDeOjillanon coueriic Deo exte-
pore5fedab ^ ternó. &itailludargu.nihil 
probar ad noílrum proboíitum. 
tertium argumentum negatur co 
íequentía5& ad probationem refpondetu^ 
ex D.Thomain corpore anículijCp ad relá 
tionem realem mutuam oportet,^ extre-
ma fint eiufdem rationis; Sed oportct ex-
plicemusin quo coníiílat,^ extrema íint 
eiufdem rationis.Dieobreuiter,confiftere 
in hocjq» invtroqíie extremo fit eádé ratio 
fundandírelatíonem, eaderninquam fpe-
cifíc^autquaíi fpecificé, Explicaturhoc,-
& primum in relatiuis primigeneris, quse 
fundanturinquanritate eílres manifefta : 
nam equalitasfundaturin quantitate,qu^ 
iormaliter reperitur in vtroqüe extremo. 
I n relatiuis fecundi generis, qiu'e fundan-
tur inadiofte^&pafiioneexplicaiurhoc. 
Nam relatio , qua: eílagentis adpaífum 
fundatur in aftione , qua* eft perfedio 
vtriufqüe &agentis5&patientis Nam om 
ne agens creatum perficitur 5 & aftuatur 
perfuam afíiónem.Similirer patiensper-
ficitnrper aélionem quaterus ex vi ad ío -
nis procedentis ab agente fufeipit in fe 
aliquam pcrfe£tioncm . In relatiuis au-
tem tertijgcnerisjqu^fundarlturin men-
furajnoh reperitur cadem ratio fundandi 
in vtroque extremo.Qupniam ratio qua;' 
fundatrelatione eíl perícétio realis ifmúi 
extremi^ non alterius 3 verli gratia rela-
tio, Quar reperiturinterfcientiamj&fci-
bile fundatunn menfuratione 3 quafeien-
tiamenfuratur áfcibiíi •. barc autem men-
furatio in feientía eft reaiis perfeílio ip-
fiüsfcientiíc. Nam eftfpecificatioíorma-
lis eius. At infeibili menfurante nüHam po 
nitperfedionem. 
^{"Ex quo fequitür primó, q? in relatiuis 
tertij generis non poteft efie relatio mu-
tua realis invtroq; extremo.' Sed ex parte 
vnius extrenu eft realis, ex parte vero iTx4 
rius efl: relatio rationis. ItaqjfciermareGli -
ter reFertur ad feibile: í cibile autem fola re 
latione rationis ad frienriam referrur. 
«2[[Seq*itur fecundó, quód relatio crea-
turárumad Deum eft relatio realis j Dei 
V vero' 
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vero ad creatüras eíl relátio ratioms. Q ü p A fécundum fuum eiTeabfG.lurum terminat 
relationeiti feruituris , at non poteíl á 
nobis explican qüo paílo terminet iílam 
reIatíonem5irifieoDÍidereniÜsípfumDeú 
prout eíl dominus fofmaliter; 
^| Inbacre breuiter íitprinnaconclu-
fio . In reláíluis fécundum diciverifsima 
eílíententiaFerrarienfis, yerblgratia po-
tcntiareípicit áe&m fecündum ablolu-
tam ratiohem adus. Probatur conclufio. 
B Rclatiuiímfécundum dici propris^^ for. 
maliter eíl quid abfolutum. Nam relatio 
tranfcendentalis 3c|uam intrinrccéimpor-
tatnon eíl fimpliciter rel3tio3ergo eiufmo 
di relatmum reípicit tei -nmum íecundüm 
efle abfolutum ipfms termiñi. 
' % Secunda conclufio. Inrelatiuis fé-
cundum efie priini & fccundi generis, re-
latí^um lelpicitterminum.íecundum efie 
. rcft>e¿1iuum formal ker. verbi gf átia pater 
C refertur ad fíliuinfub rationé forrriáli fi-
liatÍQmÍ5& oppofitum buíus fententi¿cft 
improbaLi]í.Frobatu,r primó. I n eiufmo^ 
direiatmis eíl eadem ratio fuiidáhdi reía-
lionem in vtroque exírenió^ereo bíec re-
latíua mutuo íe reípicmnt íecundumíor-
malcm rationem relationis. Probatur fe -
cundo . Paier refertür ad filium díumum 
fubrations FormaHñliationis 3 fed eadem 
c'l omnino ratio quantum ad hocin reía-
niara non eíl eadem rátio fundandiinvtro 
que extreino.f.in Deó3&; creáturis. Nam 
ratio furidandün creáturis eíltealis perfe-
ftiGipfarum ; in Deoautem nullam po-
nit perfedionem.verbi gratia crcátio^qua 
creátur^ prodücuntur in eífe^ eíl magna 
periedio creaturarüm,non áutem ipíius 
Dei. Vnde relat^quaí fundatur in creatio, 
ne erit realis ex parte creaturíe , ratio-
nis aütém ex parte Dei. 
^Adargumentafecundíc opinionis re-
ípcnaetür. 
^Adprimum refpondetur Magiílrum 
fententiarum5& Diuum Auguílinum ni -
hilaÜud docere 5 quam quodin Deo non 
reperiütur aliqu^ relationes reales ad crea 
turas, nonautem negantrepeririin Deo 
rejationesrationis. 
^" A.dfoluendum argumentüfecun-
dufn & terdum oportet, expíicemus bre-
uiter iliam qu^eílionem quam diíputatSco 
tu s vbt rüprá , a n y mí m r elatiuu m refera-
tur ad aliudfumptum formaliter in cífe re 
lattuo5ah potius iri eííe abfoluí o^  Itaqj du-
bitatio'eftjáñfcieritiareferatur ad ícibile , 
itavt fcibile teiminetrelátionem fcíenda; 
, per alíqüid abfolutum , an potius per ali-
quid rerpediuurii^ £ t íinulú er an Deus ter 
minet relátionem fef uituüs per eííe abfo-
lutum ipfius De^an potius per efíe reípc- D tionib.us crerrá^ergo-Píobatúr maior.Se-
diuum ípfiüs do minij \ 
% In qua re Scotus docet vbí fupra, 
quod terminat fecundü eífe abíolutum, 
&videtur Scotus loqui de ommbusrela 
tiuis. 
•^[ Dommus Caietanus c contrainboc 
articulo docet j quodin o mnigenere re-
lationís terminus relationis formaliter no 
eíl quid abfolutum , fed reípe¿tiaum l 
Cúndüm q* pater refertur ad filiumfíiius 
realiier dif inguiu i r ápatre3fed n o n d i f ó n 
guitur apatreíecundum fuum eíTe abfo-
l u t u m , ícd íoium f é c u n d u m eñe refeedi-
ü u m j C r g o . ' : 
(|f íTét-tia conclufio. In relatiuis tertij 
genrris terminus formaliter loquendo eíl: 
q i u d r e í p £ C t j ü u m , & non ab ío lu tum .Hec 
conchmo ílatuitur contra í encent iá Sco-
ítaque pater terminat relátionem filijlub B ti^FerraneníiSjeft autem dodrina Caic 
rationereíatiuá paternitatís 5 & fimiliter 
Déus terminatrelationem feruitutis crea 
turarum fub ratione formalireípecHuado 
riiinij^ideft quatenus eíl dominus. 
^[Ferrarienfis libro fecundo contra ge-
tes3Capitulo 11.docet, quód terminus re-
ktioms fécundum fe eft aliquid abfblutü, 
& hoc praeíertim in relatinis tertij gene-
lis. Sed taraen non poteíl explican a no-
bis terminus alicuius relationis, nifi expli-
ceturfub sííe reípediuo . Itaque Deus 
tañi in hoc ardculo.Probatur. Relatiuum 
fécundum quod refertur adterminum op 
ponitur ip fi termino oppofitione relatiua, 
ied re^tkfcutrijáé terminus non opponun-
tur cppoíitione reíatiuá fécundum eíTe ab 
folutuni jergo terminus in ratione forma-
litermimnon eíl quidabíbliiLum, fedre-
ípediuum. Matorm omni genere rciatio-
nis eíl manifefta. Minor probatur. Crea-
tura prout habet reladonero feruitutis no 
ppponitur Dee eoníiderañdo ipfum D e ü 
iu 
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in eíTe rubílantiali/cd tantüm coníideran- ^ 
doiprummeíTedorximi, quodef leeí l re-
ipcCtitium. Lege alia argumenta in hoc co 
menrario Caiecani. 
^ [ Contraiftam tamen conduí ionem 
pugnant dúo teflimoriia. Alterum eft A r i 
i l o t . 5 .Metaphy. tcx. 2 o. vbiniquitjquód 
ícibiie non referturad ícientiam 3 niíi quía 
fcienna feíertur adipíum . Ex quo te-
fbrnoníoapertc colligitur, quódinfcibi-
i i nullaeíl relatio j per quam formaliter 3 
terminecrclaüonemrcientíc adipíum, 6c 
ex confcquenti terminat fccündum efíe 
abfoiutum . 
^"Alterum teílirnonium eíl D.Thom. 
quseftíone7.depotentia3anícu.io.ad 4. 
vbidicic5quódinDeo tria repenuntur3vt 
dicatLirdominus. poteílas coerciuacrea^-
turarumsürdo domínij adipfas crcaturas 3 
& terminare fubíe¿i:ionem, &relarionem 
feruitucis creaturarum. Primum & ter- Q 
t ium inquit Diuas Thomasrealiterfunt 
in Deo.Seeundam verojfcilícet ordo do-
minij non eílmDeo3nifi per operationem 
intelíe.dus. Exquote f t imomoí ic argu-
mentor. I n Deo realicerreperitur termi-
nare relationem feruitutis, fed non repe-
ritur reaiiter in Deo ordo doinimij ergo 
Deus terminat relationem feruitutisíecü-
dumfuumefle abfoiutum reaIe3qiiodha 
bet, & n o n fecundumeífe refpeóliuum 0 
domini j . 
^ [Adpr imum teilimoniumrefponde-
tur5c£ Ariñ.in illo loco non intendit doce 
re,vt £xlío putauit ScotuSj^» fcibüe per ean 
dem relationem rcferatur ad fcientiam y 
per quam fcientia refertur ad ipfmm fcibi-
le . N eque hiten dit do cer e5vt putauit Fcr-
rarienfiS5quodfcibile ex eo refertur adfcié 
tiani,quiafcientiareFerturadipruir5: ita cj». 
próximum fundamentum relationis fci- E 
bilis ad fcientiam fie relatio feientk ad fei-
bile. Vera ergo intellígentiaAriflo. in l o -
co il lo e í tvnaexduabus. PriiTiaeft domi-
ní Caietan.tn hoc loco,^) relatio ícibilis ad 
fcientia habet,^ íit realis ex eo folü,q> fcie 
tiarcaliter referturad feibile. 
^ [ Pro cuius inteíiigentia eft notandü, 
quódrelatio feibilis poteil dupliciter con-
irderari.Primó fecundumfe quatenus eíl 
forma rclatiua , per quam feibile refertur 
ad fcientiam . Secundó prouc cimílituit 
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ipfumfcibile nonin rationerelatiui/edin 
ratione termim terminantisrelationéfcie 
ri^.Siprimo modo confideretur e í l o m -
ninó relatio rationis5& nulio modo perti-
netad aliquodprsedicamentumreale. N a 
terrainus cumfcunqj rei redü£liué ponic. 
Si vero fecundo modo coníideretur3eft 
quidem íirapliciter loquedo relatio ratío-
nis/ed tamen redücituradprcedicamentü 
rcale. Nam terminus cuiuícunque reire-
dudtiueponiturin illo prardicamento^ad 
quoá pertinet res terminata.v.g.pundus 
lineíe redu£liué pomrur in predicamento 
([uantitatis. 
i ^"Ex hoc ergo feqmtur3 y relatiofeibi-
Iis quamuis íimpliciter fit relatio rationis, 
tamen quatenus eft forma relatiua3perqua 
feibile terminat relationem fcientííe ad ip 
fum 3 reducitur adpredicamentumreafe 
relationis3&hoc eíl^quoddocuit Arif to . 
inil lo íococitato. 
^[Secundainteíiigentia eít iíiius loci3 ^ 
relatio feibilís ad fcientiam fundaturín eo-
dem lundamentOjinquo fundatur relatio 
ícienti^ad feibile.Itaq;ípecificatio3feu me 
furatio,quafciennafpf ciíicatur áfeibili eft 
fundamentü proximu gemina relationis 3 
quarum altera eft realis altera rat ionis 3 
& hoc intedit Anft.inülis verbis ínllnuás^ 
^>tota ratíofundandi vtranque relatione 
reperitur in fcientia realiter3&non infei-
bili . Qupniamfpecificatio fcientia; nihil 
reale ponitinfcibilifpecificante.Quod d i -
ximus de relatione3<]U£e eft ínter íciétiá,& 
feibile proportionabiliter eft dicendurn de 
relationibus Dei ad creaturas.Nam tota t i , 
tio fundandi reperiturrealiíerin creaturis 
& nonin Deo. 
«[[ A d fecundum teftimomtím D . T h o ; 
primúrn refp.cum D.Caiet. inhocartic.q? 
D . T h o . inillo loco loquebatur de termi-
no relationis feruitutis non forrnaliterjfed 
fundamentaliter.ítaque vultdicere3quod . 
inDeo realiter loquendo reperitur fun-
damentum iliius relationis rationis 3 per 
quim formaliter terminat relationem fer-
uitutis. Secundó refpodetur,quód relatio 
domini) quatenus conftituit Deüin roñe 
terminíterminantis relationem feruitutis 
)ertiner reductiue ad prardicamenrürea-
e ^ denominar Dcumreali terdominü 3 
quamms fecudú íe3 di fimpliciter loquedo 
. v 2 ; fit 
é i 5 F . D . B a f k s i n D . T h ^ 
íítmerarelatiorationis. Vult ergo dicere 
Diuus Thomas, qiiód relatio domimj in 
Deo eft relatio rationis conueniens illí 
per operátionem mteliedus. At quatenüs 
conftituit Deum in ratione termiñi ter-
minan tis realiter rélanone realem feruitu 
tis pertinet ad prasdicamentum rcalej&íde 
nominatur realiter dominus. 
^ Sed eft argumentum * Deus ante 
operátionem inteiledus tenninat relatio-
nem íerúítutís , íed relatio domimj non 
conuenitDeo ante operátionem intelle-
¿lus, ergo non termmat formaliter ílib ra-
tione domirij. Probatur mmor. Quo-
niam relatio rationis non eíl ante operado 
nemintelleólus. 
^| Refpondetur, quód aliqua entia ratió 
nís íiint5qua; liabent extraintelicÜü vtrü-
que fundamentum.,&remotum. Síproxi 
mkam.Huiufmodifuntpr¡uationes3Vtca:-
cicas.Et iñx relationes, yux Deo ex tem-
pdre conueniunt 3 & eiufmodi entiaratio 
ilis, íimpliciter habent eíTé in filo genere 
i ante operátionem íntelie£í:üs; Q£pniam 
totum efie entis rationis coníiftit inhoc 5 
quódhabeat eíTe obiediaumintefleítuSj 
at illa entia rationis , quas habent proxi-
inum fundamentum in re^habent elfe ob~ 
ie¿tmumintelledus ante operationemip 
íius intelledus, non quidem iriafíii cbm-
pleto^redinpotentia próxima, quodíatis 
cíl:, vt ens rationis dicatur efíe íimpliciter 
jo íuo generé J Qpemádmodum dicunt 
Metaphyíici 5 quódvniuerfalefít perab-
ílradionem,*^ qüódanteaftualem com-
parationem natura aduiaindiuidua repe-
ritur vniuerfalitas ex eo, quód iam eñ po -
íitiim cius fundamentum proximün^fci-
licet abílraótio naturíe á fingularibus con-
ditionibus . íta ergo dicoin prsefehtia, 
quód relatio domimj eo quo lhabetpro-
ximum fundamentum in re íimpliciter ha 
beteíreiDfuo genere 5 antequafn inte lie-
¿tus compare: Deum ad creaturasfubie-
das. Vnde negatur minor. -
Exhisreípondendum efiadfecun-
dum&tenium argumentum Scoti. 
quidemtertiumargumentum folutü ma-
netex illa explicatione adhibita ad tefíi-
monium Ariílotel.quinto Metaphyíi.te-
"jttu 20. 
«jf Adfecundumrcfpondetur 3 quód 
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A feruitus, quíe realiter denominatereatu-
ram feruam denominatione intrinfeca , 
denominar Deum realiter dominum de-
nominatione extrinfeca,non quidem im-
mediat^vtputauitScotus , fed median-
te relatione dominij quíe fe tcnet ex 
parte Dei . Itaque in denominatione 
domimj dúo inteiligimus , altcrum efl: 
ipfa formaíis denominatio 3 qua Deus 
appelíatur dominus. E t ha:c non eíl á 
B reiatione íeruitutis, fed á relatione domi-
nij 5 alterum eft realítas huius denomi-
nationis;, & Itutc non eft á reiatione do-
minij 3 fed tota defumitur á reiatione 
feruitutis , quaseft relatio realisin crea-
tura . Lege dominum Caietanum cir-
ca folutionem ad quartum in hoc arti-
culo . 
C A R T Í C V L V S V I I L 
Vtrüm hoc nomen Deus íitnomcn 
natura? 
COncluftoXicet hoc nomen fit mpojlt» ab operatione/estamen (juam figniji-
cat efl natura diuina, 
D / ^ I r c a iftum articuíum vide quíe dixi-
mus in primo articulo cócluhone ter-. 
tia,^ quarta. 
A R T I C V L V S I X . 
Vtrüm hoc nomen Deus fit incom-
municabile? 
£ "P\2?/Wcowc/«//"o, Si attendamus ad rem 
l pgnijicatamieft íncommimlcahile* Rt-
tío e¡i . QuU diuiña [uhílantia eftonmi-
no tncommumcahllis , falicet , ad ex-
tra . 
s \ \ ^ Secundd conclufio * Ex parte modl 
figmjicandi, & fecundum quandamfimi~ 
litudmem 3 & fecundum parúcipationem 
imperfeSlam>coriimunicahile eíl. Matlo efl» 
Quia in creaturisinuenitur aliqua fmilitudo 
imperfecta dium* fubflantitg, 
%Tertfá 
é i y Q u í e f t i o X í l l í . 
€¡ffert'm conciufw.Si ejjetdliquod nomen 
Veijignificans ipfum frout eft hoc Jiquid , 
ideft fuppofitum fuhftílcns^ effft omnino ín-
commumcabiié, huiufmodi fortafsis erai 
illud réhoua i 
A R T I C V L V S X . 
¿J" V t r ü m h o c nomen D e u s d i á u m de 
Deoperparticipadonem , óeperna-
turam, & per fimilitüdinem3fit squi 
ú o c u m i 
t^Onclufio eJl.Neqüe efl^nimcum,ñeque 
^^fure ¿qmuocumyfedunaiogumtHec pa -
tet ex dictis ¿ 
A R T I C V L V S X I . 
^ Vtrum hoc nomcn.qüi eíl,íiC máxi -
me proprium Deo? 
C 
Onclufioefl affrmaiiua.Hfc ccclujio 
prahatur triphcmr á B.The» 
i Irca hunc artículüm notandu-eílpri-. 
i/mó3c]uódiñudnomeQefie Deo má-
xime propriumnihd eíl aliud, quam íit 
iili máxime intrinfecuni. 
Secundó eft nctandum;, ^  Lyranus, 
BurgeníiSy& Cais.Exo. 5 .dicunt, i n l i -
teranebr^anonlegitur de praEÍenti 3 qui 
eíljíed de futurOjCjui erit. Cíeteruin no-
ílraeditione vulgara^&apudyo. de praí-
íentihabetur3c|ui eftj& ira communiter le 
gunt fandi patres.Vide D.Hiero, m epift'. 
adMarcellam5& c 7 . & 3 2 .iíi lereni .&D. 
Aug.ii. 8 - de ci ai. c. 6. Qgpcirca iña leélio 
eftánobis príeferenda. 
^fTertio notafolutionemad primühu 
ius art.6<: lege circa i l l am Gaict. 
A R T I C V L V S X I I . 
i § V t r ü m pofsint formari de Dco pro-
poíitiones áffirmatiu^ ? 
Ondufio eííaffirrrtama . Jtttio e í l . 
Qdci qu4mm Veas in f r confidemm^ 
A r t i c u í . l . ¿ i % 
A fitftmplex, fedumen'intellcctns nofter fe-
candum dmerfas coneepnones ipfum cogitú-
ff it . , 
C lixa í ílum articulü foíent aliqüi diípu sarSjVtradiuinaattnbuta diítinguart 
tur ex mtüra rei^&fpririaíitef in Deo 5 ari 
vero rolaratione? Sediftacjuíeílio c ó m o -
diüs dirputabiturÍDÍ:raq.2^.ar.2. 
B C ^ V S T I O X I I I L 
D e f c i e n t i a D e i . 
A R T I C V L V S I . 
^•Vtrüm in Deo Ht feientia ? 
Onclufw efl afprrn.ítiuj, Ratio eji 
infumma. Qnia Deuseíi maxi-
ms'immatenabs: 'mmut en ditas 
C dñttrh efl ratio coznofeendi* 
:*M&ÍL\é E materialmms qusíliofiis di« 
fputatur ab fchoiaflicísinpri^ 
mo3d.^ 5. 
Notandum eñ primó irí 
Koeártieulbj Cjúódeius conclufio e í l ccr-
ravfecandiím fidem, habeturque pafsim 
i r i í^cris litéris • íuffíciantnobís dúo tefíi-
m®;nia citara a Piuo Thomá^ Alterumirí 
0 argumentoíed contra , & alterum in fo -
íutitme ad fecu n J úm. Omnes philoíb-
phigraueshancíenténtiaúi docueruat iK 
íuflrati luminc raüonis. priííertini Ariiío. 
libro 1 i.Metaphyíic.textu ^ 6. 8c fecu en 
tibus. & libro décimo Et]iicoruni capí-
tulo oílauo.Et'quidem hoc nomen Deus 
deriuatuni eft áyeíbbgrseco ( Theaíle) 
q ú o d i d e m pólice,aíoueconíidcrare , &C 
cognofeere, viadaertitDamafeeri,. libro 
£ ícaindodefideOrthod-capittilovndeci-
mo.-ExciuocoUígitur5 commimernfuií-
feanimiconceptionemapúdómnes gen-
tes,qudd Deus eft naturce cognoícicmce } 
yide rationes pro hac conduíionc apuá 
Diuum Thomam primo contra gentes, 
capitulo 44.poxifsimaratio cft iliájCjüá: ha 
Lettírin hoc articulo. Quam Diuus Tho-
mas dcíumpíit ex Ariítoue.lib.i. de Ani-
ma textu 27 . Se 114. ' In qua ratione 
duse propofitiones notandee connnen^ 
tur.. Altera eíl . Immatemlitas'eíl vatio 
• V ' 1 co^ 
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cogiiorcibilitatis.Et eñintel l igédainhoc A perfe£téíntell igit inhocft t tu,arquein fía 
fcníu5quMimmateriaiitaseílratio, vta l i - turepara t ionisácorpore .Dequa rcdifpu 
quares íítinteUígil3ÍlíS5& etiamihtieUe&i- tatur infra quseftione. Sp.Sccundó dico 
ua. I ta^ué omíns Datura immátcnalis eo 
folíim , quód immaienalis eít , haWt 
vtrunique , & quod íit intelligibilisi paf-
fiue , quód fít inielle¿Hua. Altera 
propoíit ío cíl ,c|iiod cognofcens in hoc 
pQUÍsÍBium diífert á r o n cognoíccnte, 
t]uód res non cognofcens coáf <ftátaeft5& 
limitataadpropnam formam5&non po- ^ 
teílfurcipereiníe íorraam altériuí rei.At 
cognofeen s aptum natum eñ habere in fe 
forma málteríusréi. 
€[ Prímani propofitionem impugnant 
Gabriel diftmdíone ci tara ,q. i .& Aure-
lias eadem.d.apudCaprcolurn qu^ílionc 
vmcaj&argui'ur conrraillam.Sequiturcx 
ea^quódacddentiamrelieítualia íintintel 
leóüuaaétíuéxonfequens eft falíifsimum. 
quód anima in Kcc fíatu non pender a cor 
pore in operatione i n t e l t ó u s ^anqyam ab 
inftrunicnto eftediuo inteiledionis 5 
íed folüm pender a corpore ranquam ab 
obiedio.Vndc Corpus noneí l i l l i impedí-
menium per fe loquendo adoperarioncm 
intelledus habendam. 
^ [ Á d tertium reíponderur ^ quód in 
pr^fetiá Diuus Thomas l*quirur non per 
ordinemadpotenriam Dex abfolutajfed 
arredendo ad naturas reiú .Secundó, dico 
verumque efíe impoísibilc fecühdum om 
nem poientiam, 6c quod aliqua crearura 
mareriaiisñrcognofciriiia , Scquódcrea 
ruraxmmate; ialis non íit exíüa natura cog 
nofciriua. 
CircaíeCundam propofitionem no-
crgo. Patetfequela. Quíafunr immate- ^ tandum ePcprimó5D.Tliomam non dice-
ríslia. 
^ [ Arguitur. 2.Materia non eíl ímpeáiti 
ua Cognidonis, ergo immaterialitaj non 
cftrario cognofcibüitatts. Probaturanre • 
cedes. Anima mionalis dum exiftitin cor 
pore perfeótíusinreliigitjauríakem seque 
perfede,arque cum eil á corpore fepara-
ta 5 ergomatsiia non impedir cogni-
l ionsm. 
re , neceífariuni eíTg ad cognirionem, 
quód cognofcens fufei^iar in fe formam 
reí cognitse. Nam certe hoc falfum cífet. 
Etcnim Deus, quifummé cogn'ofckiuus 
tfí5nullam in fe recipit formam. Sed con 
fulro dixit D. Thómas,ncceíTarium eííc, 
v t cognofcens babear in íc formam rei 
cogmta!. Er hxc propofino in hoc fen-
fu explicara fundatur in illa íenréria Ar iñ . 
tff Tert ió.Poílet Deus faceré aliqua crea D temo de anima , quód intcllcdus in a í l u , 
turamímmaterialem ¡^uxnoneíTct cog- cñintel lecluminaótUjideft res inrelleda. 
nofcitiua;& finiiliter poliet faceré crcatu-
ram materialem 3 mix eííer cognofeitiua, 
ergoimmareríalitas n on eíl ratio adícquara 
cognofcibilitatis. 
5| llcfpondetur tamen, qnód illa prima 
propoíi t io D The. deíumpta eíl ex Ari f t . 
in.z.deanima vbifupra, & efí recepta ab 
ómnibus philofophis,& I hcologis. N e -
Iraque fecuodum Anllotelem cognitip 
confiílitm hoc •> quód intclledus in adu 
íitformaliíerres ipía inreUeítá in efíeín-
telligibilí: fi quidem intellcdus íitin a í lu 
pr imo/uíhc í t quód íít res imellefta etiam 
inadtu primo, idefi: fecundum fpeciem in 
intelligibilemí Siverofítin aólufccundo 
requiritür , quód íít res intelleéta in a£íu 
que poteít alia rano cognofcibilitatis afsíg E vítímo confumniaro per expreífam rei co 
gnita: íimilitudinem, quam ¿ppeliamus 
verbum,íiUc conceptum. 
^ Sed oportet aduerrere , triplici-
ter cognofee n s poffe habere in fe formam 
reicognit^. Primó per identitarem for-
lu ri prseter immareriaiitateiTL. 
# Yndead. i .argumentum reíponderur 
quód illa ratio procedit innatutis fubfían-
tialibus durraxar quodai tinet ad cognofei 
b i ika tcmaüiüam.Nara cum cognofeere 
íit operado perfeóta non poteít compete-' 
re nii i tantura íubfiftenti. 
^r A d fecundum negatur antecc-
dens. 
^[ A d probationcm primum dico 
falfum efle , quód anima rationalis ^que 
malem cognofeentis cum forma rei cog-
n'nx in efle intelligibili. £ t hoc modo 
Deus habet in fe formam rcrum omnium 
cognofeibilium. Nam diuinus intelie-
¿lus formalitar efl ide cu diuina efíentiain 
cíTe jnreiligibilij idcflprout efíenria eíl ex 
preíTa 
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preña íímilitudo omnium rerum cognoC. A 
cibiiium. Secundo modo cognoícens po-
tell habere tormá rei cogmtíe ex co quód 
a&uatur abilla non quidem per inh^íio-
nem , aut ve ram informationem , fed 
quatenusab illa in eflc intelligibilífurap-* 
ta determmatur , & eonílitmtur in a¿íu 
adintelíedionem 3 &ipfaformaeft prin 
cipium rpecificatiuum intelledianís. ífto 
modo diuina effentia eíl.in intclledu vi-
dentisDcum. Etrimiliter eíTentia angc B 
li in eíTeinteliigibiii fumpta aótuatintelle-
¿tum ipíius angeliad cegnitionem, quara 
haber ángelus fui ipíius. De qua re latius 
dirputabitur infra quasftionc qumquagefi 
ma quinta articulo primo/fertio tándem 
forma rei cognitx poteft eíTe in cognof-
cente per veraminformationem5& inhce-
iioncm: quo[modo resá nobis cognitae 
funtin noftro intelleftuperfpecies intelli 
gibiles. Primo & fecundó modo cognof- C 
cens inadtu eíl cognitum in aftu penden 
tkatem rei cognicar. Tertio vero modo 
eíl cognitum madu per fimilitudinem e-
ius formalem , qus eíl ípecies eius inten 
tionalis. 
^[ Sedeñadaertendum ex Diuo T h ó 
mam quodli. 8 .articulo.4.& qua: ilion e. 2, 
de veritate art .2. quód fpecies rei cogni-
tx efl eadem forma camiik5quam res cog 
nita haber extra intellettum, licet habeat D 
aliudeíTe. Nam forma extra intelleclum 
haber eííe naturale3mtraintelle£lum vero 
habeteífe intentionale. Itaque fpecies la 
pidi.c eíl eadem forma cum forma naturali, 
quam habetjapisiolíim differens ab illa in 
modo eífendiiEx quofequiturquódíicut 
habcnsformam lapidisin eíTe naturali eft 
lapis naturaliS5itaintelleClus habens fpecie 
lapidiSjeftlapis in cíTeifiterítionali. 
«]" Secundó notandum eft cu ca can- E 
dem propoíitionem 3 quód duplicitcr 
aliqua forma poteft recipi ínfubiedoex-
traneo5pnmo íecundum eíTe naturaíe, vt 
calorrccipiturínqua , &hic modus re-
ceptionis non deíeruitad cognitionem. • 
Namfenfibilepoíitum fuprafenfum non 
cauíatfenfationem 5 vthabeturinfecun 
dodeunima. Secundó poteft recipi fe-
cundum eñe intentionale 5 ideft fccun -
dueñerepr^fentatiuü.Quo modo ípecies 
recipitunnpoa cognofcitiua. E t hicmo-
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dustéccptíonisdeferuk ad cognitionem'' 
; «[f Notandum efttertió , quód bifa-
riam alicjuodfubieilum poteft reciperé 
formas intentionales. Vno modo per fe, 
& propter operátionem propriam recipie 
tisjíicut vifusrecipitfpecies viíibiíesprop 
terviíionem 5 qux eft propria operátio 
vifus. Altero modo per accidens , & 
propter aliud^ ideft propter operátionem 
akerms fubiedi •. & hoc modo diapha-
num recipit fpecies viíibiles tanquam mé-
dium deferens illas ad poteatiam viíiuam, 
Primus modus receptionis manifcfte ofté 
dit 3 quód recipiens eft naturíe cognof-
citiux, Secundus veró modus receptio 
nisno^í oftendit , quód recipiens habeat 
cogjiofcitiuam naturam. 
^ Quartó eft notandum , qüódín-
ter receptionem formx 5 qux recipitur 
fecundum elle naturalc 3 & receptio-
nem formar intentionalis in potentia cog 
nofcitiuahoc potifsimurndiííert , quód 
expriore receptione refultat quoddam 
tcnium compofiturn diftinólum áreci-
piente , & recepto^vcrbi gratia incom--
pofitione íubílantiah ex materia & far 
ma, refultat compoíitum fubftantiale 5 
quod re diftert ab vtraque parte coropo-
nente.Similiterin compoíinone acciden-
taria albedinis cura corporc refultat albuy 
quod re diífert a corpore , & albedine. 
Cseterüm in compoíitione intentionalij 
quse fit ex potentia cognofcitiua 5 & fpe 
cíe non reíültat vnum tertium , fed po-
tentia fit res ipfa cogmta. Itaque vnum 
componens fit aliud^verbi gratia ex intel-
jetcu , & fpecie lapidís refultat, quód in-
telleétus fit lapis in eíle intentionalij & ob 
hanc cauíam A uerro. 3. de anima text.5. 
&. i i.rnetap.tex-^.dicit , q u ó d e x m -
teile£tU3& fpecie intclligibili fit magis v-
num 3 quara ex materia Óc forma fubfta-
tiali. Quontam materia non fit ipía for-
ma 3 at intelleílus fit res ipfa inteilcíta in 
eíleintentionali. 
^[ Sed arguet quis. ínteiledus non 
fit fpecies intentionalis, ergo vnum com-
ponens non fit aliud,fecl almd tertium re-
fultat ex intelIeótujSc fpecie. 
^ Sed refpondetur adhoc)quódintclle 
dus non fit ipfa fpecies, íed fit res intclle-
da incíTe intcntionali. Etquofíiamfpe-
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cies5Vt elixÍ5 efleadem forma cum forma 
rei íntelled^hinc eft5quód ex ifta compo 
íitionenon refultac propriévnum tertiü, 
fedvnum compones íimpliciter fitaliud . 
Probatur autcm a pofteriori, quód ex in-
tclle£i:u)&fpecienon refultet vnum ter-
tium. Nam abas fequeretu^quódcogni-
tio formaliter loquendo non eífet adus in 
tclledus ,fedilliustertij refultantis ex in-
telle(ftu5&ípecie 3 conlequenscñfalíifsí-
mumjergo.Probatur fequela. Procedit ab 
intelledu quatenus eífin aduper ípecie, 
crgo íiintelledusprout eftin adueílali-
quodtertiumrefultanscx intelledu, & 
^)ecie5Cogmtio formaliter loquendo non 
•roceditaointelledu , fedabillotertio. 
gitur vt pofsimus h^c dúo faluare.f 3c ^ 
cognitio formaliter procedit ab intelle-
d u 3 & quód intelledus cognofeit quate-
nüs eílin aduper fpecié, neceffum eíldi-
camus5quódexfpecic , & intelledu non 
refultat vnum tertium,fed reíultat, quód 
intelledus íit ipía res cognita in adu in ef-
fe intelligíbili. Itaque principium proxi-
mum cognitionis eft intelledus prout eíl 
res intelledain adu primo. 
^[Circafolutjonemad primum eíl du-
bium,vtrum feientia Dei fit propter quid? 
^j'Probatur pars negatiua. Scientia pro-
pter quid eíl illa5qua cognofcitur eífedus 
^erfuam propriam5&ad^quatam cauíam, 
íed Deus non cognofeit creaturas per cau 
íasproprias3&ada;quatas, fedpercaufam 
vniuerfalifsimam , & inadcxquatam.f.per 
fuácíTentiam5ergo cognitio creaturarum 
in Deo non eíl feientia propter quid. 
^[ Inhocdubio Durandus.dift.cirata. 
q.4.dicitduo. Alterum eft3quód feientia 
DeÍ5quam habet fui ipfius non eíl propter 
quid, quia non cognofeit fe ipfum per ali-
quam caufam. Alterum eíl,quód feientia, 
quam habet Deus creaturarum poteíl aii-
quo m odo dici feientia propter quid, non 
tamen fimpliciter.Probat. Quia Deus co-
gnofeit creaturas per cauíamvniueríalem, 
&arquiuocamipfarum.f per eífcntiáíuaj 
non autem per cauías adarquatas, & pro-
prias, ergo aliquo modo ems feientia eíl 
propterquid-Sc non íimpliciter.; 
^[ In hoc dubio íít prima conclufio. 
Scientia, quám Deus habet fui ipfius non 
improprie poteft appeilari propter quid . 
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A Probatur. Namlicetindiuinisattributis 
vnum non fit cauía alterius,tamen vnum, 
eíl alterius ratío.v.g.immutabilitasDei no 
eíl caufa íeternitatis,quiafunt vna fimpli-
ciísimaDeiperfcdio-eíltamencius ratio, 
ita quód Deus eíl íEternus,quiaimmutabi 
lis.Et íi per impofsibile immutabilitas, & 
xternitas reahterdiílinguerentur immu-
tabilitas eífet caufa seternitatis^ergo feien-
tia Deiquatenus cognofeit vnumattribu 
B tum eífe rationem alterius poteft appeila-
ri propter quid.Probatur confeq.Quia eft 
cognitio rei per fuam rationem, 
Secundaconcluíío. Scientia,quam 
Deus habet creaturarum eíl propter quid, 
Probatur. Nam Deus cognoícit ex parte 
rei cognits vnam creaturam per aliara tan 
quam per caufam.v.g.cognofcitjquód ho 
mo eíl rifibilis, quia eft difcurfiuusjergo 
huiufmodi cognitio eft feientia propter 
C quid.Dixi ex parte rei cognitíe confultó . 
Nam ex parte cognofeentis Deus non co 
gnofeit vnam creaturam per aliam , itaq» 
habeatvnam cognittonem caufíe,& aliam 
cognitionem eífcdus,fed vnica írmpíicif. 
íimacognitione cognofeit infuaeílentia 
emnes creaturas. Sed tamen ad rationem 
feientia; propter quid íatis fuent,cj> ex par-
te rei cognita? cognofeatur effedus per 
fuam caufam . 
D ^Adargumcnium,ergo rcípondetur 
facile,quódDeus cognofeit creaturas non 
folum per caufam vniuerfalem, & inad^-
quatam,fed etiam per cauías proprias, & 
adíequatasex parte reí cognitíe, vtexpli-
cuimus circa fecundum didum. 
^[Circa fol utionem ad tertiü eft dubiü, 
anícientiaDei fitappellanda vniuerfalis, 
vel particularis ? 
Durandusvbifupra.q.4.tenetparte 
E affirmatiuam. Etprobat.Deus cognofeit 
naturas rerum fecundum rationesvniuer-
íales,& communes ipíarumjef go eius feic 
tia eíl vniueríalis. Pr^terea cognofeit om-
nes rationes íingulares, ouíe reperiuntur 
in creaturis , ergo feientia eius eft íín-
gularis 
Ad hoc dubium dico primum . Dci 
feientia íimpliciter & proprie non eft vni-
uerfalis,neque particularis, fedeminen-
ter vtrünq;. H x c eftfentcmiaD.Tho.in 
hac folutione adtertiumj&probatur.Pri-
ma-
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marium obiéclum fcientia DeiXdiuina ef A 
fentiá non eíl vnmerfa^neque particula-
re/ed eminenter vtrunque, ergo & fcíen 
tiacft eminentervtrunque. Antecedens 
eft manifeftum. Confequentiaprobatur. 
Nam propría ratio fcientise péfahda eft ex 
eius primario obieólo. 
^[[Secundó dico. Siatteridamus ad obie 
£him fecundarium diuinx fcientia:, fcil i-
cct ad creaturas,fciehtia Dei non eft pro- , 
prievniuéríaiÍ5,nequeparticuláris.Proba- B 
t u r . Nam fcientia vniuerfalis proprielo-
qüendo illa eft , qux confideratrationetn 
vniuerfilem obiecti noridefcehdendead 
rátiones eius particulares. I tem fcientia 
particularis propné eft illa quse confiderat 
radones particulares, &nonvniueríaIes 
& commühes , fcientiaaute.m De iom-
nia Confiderat,& vniüerfalia, & particula-
riacircacreatürasjergo. , ,r 
«[[ Tert ió dico-Secundum quid fcientia G 
D e ú n ordine adobiet lüm fccundariupo-
teftdici & vniuerfalis,&partÍcularís,pro-
pter rationem faólam á Duran. 
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9¡¡ Vtrüm Dcus intelligac fe l 
COndú fio, Vcuscojrnofcit feferfemei-hfum,Ratio efi.QuiacumDem fit a-
ftus purusjportet, yuód in eomtelle6ítís& 
intelléSfum fmtidem. 
D 
I 
["N hoc articulo recolenda funt quíe di -
ximus articulo prarcedcnti ín primo no 
tabilicircafecündam propofttionem.; 
Deinde eftbreuedubium circaillam 
probationém íiteríejqua D.Tho.probat, 
JDeum eífeaítum purum ineíTeintelligi-
bili,quíe eft huiüfmodi. Intelleftus diui-
nus nunquam caretfpecicintelligibili, & 
fpccicsintelligibilis eft ipfamet fubftantia 
diuiniintelle¿tuS3ergo intelleílus dminus 
e f íaduspurus . 
®J Contrahanc rationem arguitur. I n -
telledus angelí in ordine ad cognitionem 
ipíiusangeli nunquam caretípecie inteU 
A r t i c u l . I I . & I I I . é a l 
ligibilí. Quia ángelus cognofcit fepef fiil 
éífentiam 3 & rpecicsiríteiíigibilis eft ídem 
cum fubftaritiairítelléílus angelí, quia, v t 
dixijeft ipfa eflentia angelí^ & tameaintel 
ledus angelí r e ípedu Cognitionis fui i p -
íius non eft aflús purus5ergo illa ratio D i 
Tho.eftínualida b 
% Dommus Gaictanusin hoc articuló 
réfpóndet,quóá D.Tho. in illa ratione no 
loquitur de ípecie,qua! eft principium co-
gnitionisjfed de fpec ie^ué eft í imihtudó 
cxprefia, & eft terminus foriiialis cogai-
tioriis,Tquam appcllamus vérbum.Qup fup 
pofito dicitjin angelo éiufmodi fpécié e t i i 
in cognitione funpíiüs eífe realiter diftin-
d;am á fubftatia intelleólus angeiicí, Q u p 
niam ángelus in cognitionefuiipíius for-
mat verbum, quieft formalis terminus i l -
Ims cognitionis, 6c realiter differt ab in« 
telledu. 
^ [ H f c tamen folutio Caietani nonvide 
turad mentem D.Tho. &pr£et£reafuppd 
n i tvñumvaldé dubium. Eft enim pofitu 
in opinioneThomiftafünr, vtrumange-
lusin cognitionéfuiipííusformetverbu, 
iiec ne^QupcírcaaliterrefpórldetD. Tho' 
mam loqui de ípecie intelligibili, que eíl: 
principum cognitionis. Etad argumenta 
negaturiquód eftentia angeli,quíB eftípe-
cies inilla cognitione íitidem realiter for-
rnalíter Cum inteile¿lu ange l í ; í ) e qua re 
infraq.^.ar t i . ^.vbiD.Thomasdocetjin 
tellétíum angelí realiter diftíngui ab efíen 
tia ahgeli. A t i n Deo eírentiadiuina,qu5B 
cftípecíesintelligibilis formaliter eft vnü 
cum duiinoínteflcdu étíarn ineflcinteP 
ligtbil i . 
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E 
% Vtrürri Dcus comprehcndat feip-" 
fum? 
C Ónclufio eft afprmatwai Et ratio efl, . Quia Deushaperfefle cognofcitfe ip-
fim^fcutperfefte cogmfcihilis eíl e Tanta 
enim eftyirttísDei ifí cognof¿éndoi(juata eíl 
aHítaliias eius inextflendo. 
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^ Vtrüm intclligereDeiíiteiusiüb-
ílantia? 
COnclufw efi aff matíud. Jlátlo efl, Quia alias aliquidaliudejfet aóíus & 
perfeÓíiofubíiantUdiuindO, refyeftu cuius 
fe haberet tpfafubflantia 9 ftcutptentiA ad 
tíctum, 
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A Te eñtitatiuum diuina: eflentia: formaliter 
inciudit intelligere. Itaqüe eíTe^quod eíl 
vltimum complementutn forttiíeíngene 
reentis5cfiformaliterlintelligerem Deo , 
quodcft vltimum complementumform^ 
intclligibilis ^eo quód forma inteliigibilis 
in Dco, & forma entitatiua formaliter fue 
vnum quid.Hac do¿lrína eíl notabda pro 
articulo fequenti. & vide Perra, lib.pnmo. 
contra gentes, capitu. 50. circa fecundam 
B rationem. 
IN hoc articulo notandum cílprimó,^ ratio formalisfpecieiintelligibilis no co 
íiflit inhocjqttódfpecies fitfubílantia5vel 
accidens 5 nam vtrunque accidit illi, quaíi 
de materíali:fcd in hoc, quód íit forma re-
prasfentatiua conílituens intclleíliim in 
a£i:u ad cognofcendum, & in hoc fenfu lo 
^uebatur de ípecie articulo primo huius Q 
quíeílionis,quódípecies laptdis eíl cadem 
forma cum forma realilapiais3& quodípe 
cies conílituit intelledum vnum cum re 
intellefta. Ex quofequitur5quódvltimu 
complementum, & vltimaa¿tualitas fpe-
cieinon eíl cflc,fedintel!igere,& hoc eíly 
quod dicit D.Thomas in hoc articia. quód 
ncut efíe fequitur ad formam,ita intelligc 
re adfpeciem.Quibusverbisnonintendit 
docere,quódeomodointeIligerc proce- I> 
dítaí)fpecie3quo efle procedit á forma. In 
qua re explicanda íine caufa fortafsis labo-
rathicdominus Caietanus. Nam hoc ne-
gotiumnonefl: pr2eíentis,articuli. Sed id 
tantumintenditD.Thomas, quódíicut 
eííe eíl vltimum complementum eíTen-
ÚaSjquam formaliter conílituit forma fub 
ílantíalisjita intelligere eíl vltimum copie 
mentum intelledtus conftituti in adu per 
ípeciemintelligibiíem. E 
^[Secundó eilnotandum, quód diuina 
eflentiapropterfuiinfinitatem &e í l for-
ma pertinens ad genus entis, & ad genus 
intelligibilis.Itaque fermaliter dat eíFc en-
titatiuum,& eíTe inteíligibilc.Et quemad-
modum íi coníideretur in genere entis, 
co quód eíla(Stuspurus,eílfuum eífe.-ita íí 
confidereturin genere inteUigibilijCÍlfüú 
intelIigere.Etíicut diuina círentia5prout 
eíl forma entitatiua inciudit feipfam for-
saaliterproutcílfprmainteiligibilis.-ita cf. 
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Vtrüm Deus cognofcat alia a fe? 
Rima condupo efl afflrmati'uit. Ratio 
efl , QuiacumDeusfe ipfumferfecte 
comofcatjieceffe eft , quod fuamTvirtutem 
ferfecú cognofcat) ergo cognofeit ea , adqunt 
yirtus diuina fe extendit, 
^Secunda conclufio, Deus cognofeit cre¿ 
turas non in fcipflhf 'd in ipfomet Deo, Ratio 
huius eíl, Qma Deus f r ipf mliidetinf npfo 
perpropriam cffentiam^ in qua continentur 
fimilhudinesaliorum ahipfo. 
I 
N hoc articulo nota, quód prima coclu 
fio eíl certafecundum fidem. Probatur 
primó ex teílimonio addudo in argumen 
tofedcontra.&ad Román. 4 . V o catea, 
quee non funt tanquam ea,qiiíefunt. G e -
ne. 1 .Vidit Deus cunda, quse feceratj&c. 
Ierem.2 S.Si oceultabitur vir, & ego non 
videbo eum ? Rationes pro ifta concíu-
íione deíumend^ funt ex prouidetiaDei, 
quam habet de creaturis5ex gubernatione 
ipíarum,& ex creatione. Etenim ad om-
nia h^c neceííaria eft in Deo creaturarum 
cognitio. Vide Diuum Thomam primo 
contra gentes.capitulo vigeíimo nono.oc 
quinquagcíimo.De fecunda conduíione 
dicemus in articulo fequenti. 
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Vtrüm Deus cognofcat aliaaíepro-
priacognitione? 
Con-
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COnclufio, Deus cegnofcit omnes Crex- A turaspropria cojmitione. Etratioeíl, 
Qwaqmcqutdperfectiems eft mquacunque 
creatmajotumpmcxiílk, & continettír in 
Deofecmáum modum prxexcdlentem, 
IN hoc articulo hotanáum eft primó, i'-nfus conclüíionisnon eíl ifte. f. D é ü 
cognofceré ereatüras per diílmótas cogni 
tiones5Ítáciüódq5aamlibet crcaturam co- B 
gnofcat difiinifla, & ad^cjüatacognitione 
ipi l crcátür^. Hic er;im ícnfus eílet falíif-
íimus. Nam Deus-vmca íimpliciísima o -
gnitione intclligit ie , & omnes pofsibiles 
ereatürasSedféiifusconclufionisef^cjj 
illa vnicá cognítiq Dei attíngltomniaprce 
dicatáellch dalia, & áccidentalja5quse con-
ueniüht creaturís. Itáqué eíl dil l inda co-
^nit io creaturarum non ex parte cogno-
ícenúsjfed ex parte obiedkognin. C 
Sscurido e í l n o t a n d u m , quodilla 
fententia relata á D.Thoraain principí© ar 
ticLibjquieaíieníi Dcum non cognofceré 
diílinóté ereatüras íuitfententia Aüerrois 
12.Metap.tex.51. &allC|uiThcoiogi^m-
tert]uoseíl Gregorins Ariin.md.3 ^ . i m -
ponunt i í lam fententiam Arií lo.eo, cjuód 
dixerit. i i.Meca.tex.-51 .intelleótumdiuí-
nuni vilifsimum forcjíi cognofeeret minu , 
tiísima,cjux füntin bocmundo.. C ^ t e r ú © 
lic^c feñtcntiafalfo tribuitur Ariftot .Nam 
ipíe 3 .de Anima.tex.8o.& ? .Metap.tcxt. 
15.pro mag^oiñconüement iduci t con-
tra Empédoclern , quódDeus no cogno-
ícat clerhénta; & res dementatas. Inquit 
ehim 5" Deumiñripler. t irsimumomnium' 
fore,íi ifta ígnoraret5qu^ homines vffu per 
cipii int*&millolocti citato ex 12.Meta, 
tancum vüít diceré Ariíl . quód Deus non 
exitextrafeád coghofeendum ea 4 quae E 
funtín hoc vñiüeiTo.Narii íi ita cognofee 
j e t , vileícéret eiús intelieótus. Quoniam 
reciperét ípecies ab his rebus iníerioribus, 
fed pmriiá cognordt irife ipfo per fuam ef-
fentiam.ítamterpretatur Ar í f t .D.Thom. 
in i l io loco . . Sedqüicqiiidritdefententia 
Avifto. conelufio buius articuli eft haben-
dafecundum fidem, qúíe coliigitur ex te 
fHmooíjs citatisin articulo priccedenií.Et 
potifsimum confírmarur ex illo adHeb.4. 
Viuus eíl Termo Dei}& eíficax <5cc. quod 
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refertürín argumento fed contra . Ireni 
Ecclcíi .25. Lucidioresfuntcculi-ius fu-
per {olem & c . & Píalm. 5. Scrutans renes, 
& cordajid eft, omnia,ctiam Cogiratiónes 
minimas.Vcrxrasliuiuscohclüíioriisredu 
citur a D.Thoma ad articülum fidei crea-
tionisin 2.2.qüa?íl.i .ár.S.ád á.videratio-
iaesprohac'conckiilone i.CüH.gen.c.47. 
48.49.6^50; 
tamen dubíum de veritate con-
clufionis.Probaturfaifa. Deus cognofeit 
ereatüras non in fe ipíis , fed in ipfomet 
Deo , crgononcognofcitillasdiftmde . 
Anteccdens eft fecundaconclufio articu-
l i pr^cedentis . Confequchtia probaturí 
Crea tur íe inDco non funtdiftin¿t^,fecu 
dum propriasrationes , fed funtín Deo 
vníca íimplicifsimáfentchtia, cr^o íi cog-
hofcuntür proütfunt in Deo no cognof-
cunturdií l infté. 
. ^ [ Dicetquifpiambuicargumento?^ 
idcircoDeus non cognofeit ereatüras iá 
feipíis, quia non cognofeit per ípecics ad^ 
quatas ipfarunijfed per ípeciem inadéqua-
tam,& vniueríalifsimam, qüalis eft diuina 
eírentia,qua?immediatc reprsfeñtat feip-
íára,creaturasverómédiaté. C^terum 
quia diuina cífentia éxadiifsime, & perfe-
difsimé reprsefentat ereatüras licét media 
te Deus diftiníliísimé cognofeitipías crea 
turas.. s 
Contra hanc folutionem fie argume 
ror.Sequitur,quód ángelus prsefertim fu-
prerausnon eo^nofeat.ereatüras in feip-
fi$,confequens anul ioThcoIog»rum ad-
mittitur,ergo. Probaturfeqücla.Angclus 
fupremus cognofcit rcs per ípcdeiii ina-
da:qiiatarh & vníuerfalem. Itaqüe ®égho-
feit nominetn, &:eqúumpervnicamípe-
ciem^qu» inádxqüate vtrunque repr^fen 
tác ,y t iñferíus explicabirurin materia de 
angelis,ergo.Et confirmatur. Sicüt diui-
na eflentia no répr^fentác immediate crea 
turas,fedfemctip{im:ita ípecics angelí fu-
preminon repr^fentatimmediate homi-
ncm, & equum,&alias naturasfpecifícas, 
fed natUram animalis in communi , ergo 
luxtaaísi^natamfolutionem ángelus non 
COgnoícit perillamfpeciem hominem, & 
cquumin ieipíis,fed in alio.f.in natura co-
muni animalis. 
fljf I n hoc dubio tres circunferuntfmsgc 
" r i -
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«|y PrimaeftScotiinprimo.d.5 j.d>C.i6 A cognofckDeusopnemcreaturampofs^ 
vbi dic^Deum cognoícere creaturas, & 
infeipro5& in ipíismct creaturís. Domi-
nus Caietanusnicexponit fentétiam Seo 
ti exemplo adhibito. Quemadmodumin 
quit fiquis videret Petrum in fe ipfo 5&Í1-
mulintueretur Pstrum in fpeeulo, quod 
eífet poíitum iuxtailludjlta íimilírerJDeus 
intuetur creaturas infeipíis 35c iníuaef-
ícnnatanquammfpeculo. Cseterum egó 
non repeno in Scote^uód Deus cognof-
cat creaturas in fuá eílentia, fed rantum in 
fsipíis. ExponitScotusíuam fententiam 
hoc modo.Fingitenimduo inftantia ori-
gímsio cognkioncdiuina. In primo cog 
nofcitDeusíuam efl'entiam abfque ordi-
nead creaturas.Eth£ccogniiio3inquir5no 
cft omnino perfedta^ quia non extenditur 
ad creaturas. Infecunda inñanti producit 
Deus creaturas ab ¿eterno in quodam efíc 
büem ín ipfamet díuina efíentia, & ex con 
fequenti merum commentum cft fingere 
fecundum inflans 5 m quo creaturas ínfe-
met ipfis cogaofcantur.Confcqucntia eíl 
cuidcns.Quia cognitio comprelieníiua di 
mnx eíTentix extcnditfeád omnem effe-
¿lumpofsibilemdíuiníe virtutis 5vt con-
ftat ex di&is fupra.q. 1 i.art.8. Antecedes 
vero probatur.Cognítiojquam ponit Seo 
B tus in fecundoinftantijnen eft cognitio 
diuiníE eílentia!, fed creaturarüm in fe ip-
fis5crgo íicognitio 5quam Deushabctirt 
primomftanti non eít comprehenfiuadí 
uiníeeíTentiSíDeus nullamhabct cogni-
tioncm comprehcnfmam íux efíentia, 
quód cft abfurdum di¿lu. 
^[ Eft fecunda fententiaAureoliapüd 
Capreolum diflin ¿lione citata círca facun 
damconclufionem quiafleritduo. Alte-
intelligibilijquod effc ñeque eft puré ens C rum eft^ quod Deus non cognofeit creatu 
rea^neque purum ensrationis,^ mé-
dium inter vtrumque;crea turas autem fie 
produtbs cognofeit Deus in eodem inftá 
tifecundo5& ita cognofeit illas in femetip 
íis.HaíC opinio Scotí eft cMmerica 5 & pa-
rum fxdei confentanea.Et primó quod no 
confentiat fideiprobatur. Namexillafe-
queretur3quód creaturas ab eterno efTcnt 
ías in íe ipfis5fed ín fuá cífentía. Altera 
el^quód Deus non cogRofcit etiamrac-
díate creaturas fecundum tílc^quodíia-
bentinfeipfis,fed tantum fecundum eífe, 
quodhabentindiuina efíentia. Itaquein 
opmione Aureolí crcatura ñeque eft obie 
¿lumimmediatum3& primarium diuinse 
Cügnitionis3neque enam mediatum, &fc 
cundarium, fed diaina cognitio vnicum créate, confequens efthíereiicum,crgo. 
Probaturf^queia. Creaturce produda: á p tantum obic£luni íiabet fcilicct diumam 
Deo mclfenteiligibiliab Scoto confifto eífentiam. Potifsimaargumenta Aureolí' 
erg-o habent efte parcipatum ab alterno 
habent efle creatum á Deo.Probatur con 
fequentia.Nam omne illud, quod eft cns 
f>articipatü extra Deum eft creatum ab ip b Deo. E t confirmatur. Creatura: inillo 
efíe intelligibiii fuiit in feipfis ,fedn6funt 
creatorjergofunt creaiurar.Et cofirmatur 
pr^terea. Nam in concilio Senonenfi da 
pro hoc dido fecundo habenturíni) . 
Tbomaart. ^. huiusquceftÍQnis;alíavero 
minutiora diíToluit Capreolus. 
Eft tenia fententia D. ThomsEÍnhis 
duobus articuiis. ^  .&.6.&confiftit in dua 
bus. 
^[ Prima eft.Deus cognofeit creaturas 
fecundum efíe^uod habent in fe ipfis no 
natusfuiterrorPrctfi Abaylardraíferen- £ iminediate^fed mediante cognitionefua: 
tis,aÍiquarn rem eífc extra Deurrijquse ne-
• que erat creatorjneque crcacura.In quo er 
rore videtaryerfari opinio Scoti.Praéterea 
arguitur fecundó. Abfurdifsimum didu 
cft^uód diuinafeientia perfíciatur ex eog 
nitione creaturaruminfeipíiSsfed hocin-
conueniens apertc conceditur afententia 
Sco.ergo E t c6firmatur.Cognkio5quaha 
bet Deus in primo in ftanti origims confi-
no ab Scoto5eft cognitio comprehenfiua, 
diiiin^ effenti^crgo per ¿llam cognkioné 
cíTentiíE. Itaque creaturse ha%e nt t atíone 
obieái fecundari;,^ medtati.ífta conclu-
fio primum explicatur. Inteiligitur enim, 
quód creaturs cogneícantur fecundum 
quódfuntinftipfis non ex parte cognof-
centis. Nam hoc modo cognofeit Deus 
omnes creaturas íecundum modumef-
fendi,quem habent in ipfo Deo. Sedeog-
noícun tur fecundum quód funtinfeipíis 
ex parte reí cognita?, ideft, cognofeuntur 
quantum ad omnia 6c fublíantjalía,&aeci 
dentalia. 
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dentalia, quíereperiunturinipíísereatu-
ris . Hog íuppoíito probáíüí-¿dncluíío. 
Primo.Deus cognofcit Coihpreheíiuéfuá 
eílentiam5& virtutem^ érgo cognofcit co 
prehenfiae^perfedltiGíme, &dif t indifs i -
m¿ onpnes eiícc^us pofsibiles ¿iuiníe virtu 
tis quantum ad omnes radones ipíarum . 
Omniairtarunt manifefta. Secundópro-
batur.SiDeus cognofcit creaturasfecun-
dum modum, quéhabentin DeOex par-
te obie¿lí,&rjon fecundum modú5 quera 
Iiabentinfe ipíis5vt opinatur Aüreolus3íe 
Quitur3quód Deus non cognofcat aliqua 
creaturamíimpiiciterloqusndo , confe-
quens eftliíeredcum, & aduerfanü fídei , 
íecündum quamfateri o p o r t e t j D e ü c o g 
nofcere omnes creaturas quamlibetminu 
tirsimas,ergo.Probaturfeqiiela.Creatur2e 
í ecnndummodum , quemhabentin Deo 
íunt ipfe Deusáuxtailiud í oa. i .Qupd fa-
¿tum efí in ipfo vita erat,ergo. 
Ex liisfec]üitur3c]uódfententiaAu-
reoli jmfi valdepie expiiceturjeñ contra 
íidera. 
^[Sedlioc loco aduertendum eft^turpi 
ter errare Gabriclem dum aíTeritindiRin 
Ctione citata.q. 5. n o n poífe oílendi ratio-
nenatur.ili, Deum cognofcere creaturas 
feciiridúm effe, quodhabentinfeipí is ex 
parceobie¿H,vtexplíCUÍ; i m o i n n u m e r é 
íunt demonftrationes, qua; hanc re often 
dimt áperte aíTumptís ex prouidentía,quá 
ha'oet Dtusdecreaturis,exc.reationej & 
gubernodoneipíarum. VideD .Thom. 1. 
con.gen.vbifupra. 
^[Ert fecunda cónclufio.Deus non co-
gnofcit creaturas immediate, & míeipfis, 
féd in fuamet eíl'entia. Prcbatur h^c con-
cluíio.Deus cognorcit creaturas per diui-
nam eíTentiamianquam per ípeciemintel 
ligtbilen)v& non aliter, ergo cognofcit i i -
las mediate5& non m feiphs ,fed in diuina 
eílentia. Antecedens eft ceríifsimum,& 
añericuráD.Auguft ino lib.8 ^.quíEÍtio-
nüm.q.^^.vbiinqúicjfaeriicgumeíreaíre-
rere, quód Deusexeatextrafeadaliquid 
cognofeendum. Probatiir confeqüentia. 
Eítentia diuina inratione fpccieinonré-
pr^fentatimmediate creaturas,fedfemet 
ipf im, ergo per iftam ípeciém dmina non 
coenofekDeusimmeaiate creaturas, fed' 
D . . . • • 
medíate in ipíamet diuináeírentia.' 
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A ^Seddicetquis. Nos ímmediate cog í 
nofeimus Deum per {|)ecies creatürarum 
quamuis i f t ^ fpeciés non repraeíentetDeu 
dirimediat^fed creaturasjergo quamuis di 
uinaeíTenLiain rationeípecieirepr^fentet 
Deuraimmediáré , & n o n creaturas 3 non 
inde coi{igitur3Deum no cognofcereim-
mediaté creaturas.' 
^Adhocargumentum negaturconíe 
quentia.Ratio diferiminis eíl dúplex. Pn-¿ 
B ma.Qupi|iam intelleílüs diuihüs non po-
teftdiüertere cogitationem abobie¿loim 
niediaterepríefentato perfuam eíTentiani 
inrationeípeciei . Vndediuinacognitio 
exnecefsítatedebetferri adeífentiam d i -
ilinam tanquam ádiminediatüm obiedu,' 
ad creaturas vero tanquam adobie&üme-
diacum. Caeterumintciíedusnofter po-
te íl cogitationem diüertere á creatura 
. cpix eñobieótumimmediatum créatefpe 
C ciei^&trdnsíerreillamadDeum , quí eíl: 
obiedum mediatum3&fecundanüm (pe-
ciei creara;. Vnde eius cognkio poteíl fer-
ri iramediatéad DeunjU Secundum diferi-
men eftjquód diuina eírentia,qu^ eflpri-
raarium obiedum fpecieidiuin^ eíl; fécun 
dumíemétipíam exemplar exadifsimum 
creatürarum. Vride eademmet cognido, 
qu^ immediate terminatur ad eíientiam 
Deijtérminatürfecündarió ad creaturas: 
j ) atin creatuns non reprafentatür Deus im 
mediaté/cd cognofcimusdrüm ex creatu 
risperquandamremotionem, & p e r m o -
dum cuiuídam exccllentia:. Quocircano 
eadem cognitione, quacognoícimus crea! 
turas,cognofcimusipfumOeüm, fedaliai' 
eiicognitio , qu^immediaté terminatur 
ad creaturas,& aliajqu^ terminatur itííme 
díate ad Deum. 
^ [ Ex hoc fequitur,quod diuinaeflen-r 
£ danonfolum eftratio cognofeendi crea-
turas inteireftuidiuiño pier niódü fpeciei 
intelligibilis,fed etiamper modü ide^ , íd-
eil:,per modum forma' intelletb:.-" 
^[Secundo probatur concluíio.Si crea-
tura eftimmediatum obieclum diuinse co 
: gnitionis,{equitur, quóddiüinacognit io 
íuampcrfe¿tionem , & ípeciem fumata 
creatura,confequens eft abfurdifsimum , 
ergo.Probatur fequela.Nain cogniüo fu-
i i ik fuam perfedionem, &ípecié ab obie-
¿lo immediato. Vltimó probatur. Crea-
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tur^^vtdiximus fupra.q. 12. art.8 -non re A tum effeSiumpifi ¿etexmimrmr ad^num 
pr^fentantur m diuina eííentia tánquam peryoluntarem. 
m ípeculo per modum diflindtionis, fed 
reprcefentanturtan^uam incaufa ineffe-
¿liua3&exemplan per modü fimplicíta-
ti^ergo non poflunt cognofcümmcdiatc 
perdiuinamefl"entíam,íed ex necefsitate 
debent cognofci in ipfamet diuína eíTcn-
tiatanquaminobiedo immediato . 
^ j " Tenia conclufio*H£c diuinafeientia, 
qu& cauja rertim eflfolet appellari a Theolo-
gis feientia approbationis. 
IN hoc artículo norandum eft,^ priraaj & fecunda concluíio funt certce fecun-
dum íidem.Probatur ex illo pf. 1 o ^ . O m -
5 Ad argumenta refpondendumeñ. nia}n^píeptlafeciíli.Etqui^m vfiiatiÜi-
^ mumeílinfacnsliteris5a>dDeuscrcaue 
rit omnia, quód difponat illa, & gubernet 
infapientiaíua.Pr^terea 3ad Epkeíl 1 .dici-
tui^quód Deus íecit ómnia fecundú con-
fjium voluntatis fuíe.Ecce vbi D . Paulus 
E t p 
terarguendu • E t coinciditillaíblutiG cu 
folutionead primum huius artículi Texti. 
Adreplicam cumfua coníirmatione alijs 
prsetermiísis refpondetur quód ratio re-
prGefentataimmediaté perípecies angelo-
rum re ipfa non diílinguitur á rebus iingu 
iaribus medíate repr&íentatis perillamfpe 
ciem.v.g.ratio communis ammalis3qux 
cíl immedíate repnefentata per fpeciem 
angelí fuperioris re non diftjnguitur ab ho 
mine, &> equo» Qupcírca ángelus per illa 
fpeciem immediaté, &inipiiscognofcit 
hominem, & equum. Cseterüm ratio im-
mediaté repr^fentata per fpeciem diuiná 
reaiiter diílinguitur á creaturis 3 quse funt 
obiefta mediata. Vnde cognitio Dei cum 
terminetur irnmediate adillam rationem, 
quíe eflimmediatum obie¿l;um diuin^ fpe 
ciei j no poteft ferri ad creaturas infe ipíis. 
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«¡I" Vtnim feientia Dei íit difcuríiua? 
COndú fio cíl nejnttiua. Ratio efl. Quia Veus omniaVidet irñ/no^uod eftiffe-
meífuius cognitio non eíl difcurfma, 
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«H" Vtrum feientia Dei íit caufa rerú? 
Y}Rima conclufio efl affirmatina.Ratio efl, 
quiaJcientU Dei fe hahef ad omnes res fi~ 
cut feientia artifets ad artifeiata. 
^Secuda conclufio. Saentia Dei efl caufa 
rerum ad'mnBa tamen Volúntate ipfius Dei» 
Matio efl.Quia forma 'mtelligihihs ad ofpofi 
ta fe hahetjcumfit eadem fúentia'offofimüy 
ergofeientia Dei mn^roámeret determina* 
y trumque coiungit in ratione caufa: crca-
turarum, &coñfihum3quodpertinetad 
intelleétum5&b@neplaeiiuni voluntatis. 
<|[ E ñ dubium circa fecundara conclu-
id111 v ííonem5anfeientia íitmagisproximüprin 
bho C. • • • j ¿i- 0 r - r% 
cipmm in productione creaturaru 3 quam 
voluntas Dei? 
Ad quod dubium refpondetur affirma-
tiuéfecundum modum noftríe cognitio-
nis. Nam & ipfa voluntas feientia Dei 
nihilo diftinguuntiir.Probatur primo h^c 
conduíio.Scientia Deihabet ranonem ar 
tisin ordine ad creaturas producédas 3fed 
in effe¿tu artificiofo proximum pnncipiü 
p noneft voluntasartificisiedipfaars^ergo. 
E t confirrnatur.Deus producic creaturas 
immediaté per impermm, vt coiligitur ex 
illo Genf. 1. Fiat lux & fadta eíllux;inipc-
riüautem eíl opus feientia praílica'.ergo. 
^[ Sed arguit quis.Proximúm prm-
cipium efíedus produdi eílpotentiacxe 
cutiua imperij j & non ipfum impe-
rium 5 potentia ante ni execuriuain Deo 
non eft mtclleduSgfed voluntas, ergo vo-
£ luntas eíl proximum prmeipium creatura 
rum.Maiorpateunúnorprobatur.Intelle 
¿lus proutintelledus e^non eíl potentia 
motiuajautexecutiua^fcd tantüm direíti-
ua, voluntas autem ex fuá ratione habetj 
quód fit motiua potentia 5 ergo. 
^[ Adhoc refpondetur qnód íicutdici 
turm.2.2.q.27.impenLirationis pradic^ 
habet vim motiuam quatenus participar 
'determinacionem voluntatís. ítaqueillud 
ipfum impenum mouetefficacit;er,&:im-
mediaté ad víum:ita in pr^fentia dico; qj 
iicet diuina voluntas íit formaliter poten-
tia 
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tíaexecutiua, 8c quafi motíua 3 tamen ípía 
cxccutí05&; motio immediate fitper i m -
perium diuinum quatenus (Jeterminamr 
Icientia Dei praftica per voluntatem ad 
eíufmodiimperiürri.Itac|ue iraperíum mo 
uet 3 & exequitur feiprüm in virtute diui-
nce voínntatis. I n hoc feníu eft intelligcn-
dus D.Thomas infra.q. 2 5 .arr. 1 .ad.^.; v i -
de Ferraia.lib. i.cont.gent.cap. 1. 
^ [ Ex hocfequí tur , quód fcientia Dei 
í impUciterloquédo, &proximiüs & prin 
cipaiiíis concürrit ad efFedum^ quam diuí 
na voluntas. E t quidein quódproximíus 
concurrat ex^diótisconftat. Q u ó d vero 
principalius probatur. Nam ars artificis 
principalius. concürrit ad e í í cdum artifi-
ciorum^quam-eius voluntaSaÑam fpecies, 
&ratioeffedus product non refpóndet 
formaliter loquendo vdmntá^ artificis, 
fedarti, at fcientia D e í , v t dixirnusjhabet 
rationem artis in ordíne adeffcdus produ 
¿tosjergoi 
Circa rationem huíu^articulí notan-
áumef tpr imó , quód tota illa corififtitin 
hoc. Inteliigere diuinum eft cífe dminu, 
ergo Deus operatur omnia perfuumin-
teífcclum. 
^ [ Secundó eft notandunijquód iftara-
tio pr^fupponit dúo. Alcerum eft, quód 
Deus operaturimraediate per fuam eíTen 
t iam, & per fuum efíe.Tn quo difFert quá 
pluriumácreaiura,qu^ operatur im media 
té non per fuam eíreiitiam5 fed per poten-
tiamaccidentalem.Alceruríi eft^quód opc 
ratio , quíé íit per modumintélleólus eft 
cxceilentior cundísslijs operatiohibus. 
Quibus prsEfüppoíiris tota ratíó D . Tho. 
ad hoc feduciturjquói Deus operatur per 
fuam eflentíam jquatenus sft intelledusj 
^ inre i t ígere diuinum. 
^ [ Circahancpropofitionem , quam 
fepe repetir D . Thomas in hac qu^ftione, 
& alias/cilicet inteliigere diuinum eft ef-
fediuinúm5pr2ífupprofiti:i¡s , qusd ix i -
inusinart.4. huius'queftionisjriotandum 
eft.quód inteliigere diuinum poteft com-
paran & ad eíTeritiam Dei,quís complcdí 
tur totum eíre,& ent i ta t iuum^intel l igi 
bi l^&potef t comparanpr^ciíéád efíedi 
uinum entitatiuum: fi quidem compare-
tur ad totam Dei eíTentiámjifta prcpoíitio 
cft formalifsima, & formaiior noftro mo-
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A" >domteiIígeFjdÍ5quámin:a! propoíitiones¿ 
iuílitiain Deo eft eífe diüinuín, mife) icor 
día eft eíTe diuinum 5 & rimiies.Ratio eft¿ 
Quoniam íuílítia5& mifencordia & al:a at. 
tributa Dei pertinent addiüinameíTentia 
taiiquam partícularia q u í d a m pr^Jicatá 
quidditátiua. Inteliigere vero imporrat 
g quandam rationem entis, nempe, to túni 
genus entis intelli^ibilisjcms rario imrne^ 
díate pertinet adchuinamlílentiam. Ec-
enim diuina efientia cum íitformaiif imé 
totum ens quaíi integratur immediate ex 
hacduplicirationeentis,fcilicet cntitati-
ui3 & entis inteUigibilis.Si vero íntejligeíe 
comparetur ad eñe entitaiiimn^híec prx-
dicatiojintelligere diuinum eñ eíTediuihu 
noftro modo mtelligendi non eíl tam for 
¿ malis3&quiditatiüa3í;cu;iirta.jiiítina Dei 
eft eíTediuinumoRatío eft.Qupriiam iuftí 
tia 3 & c^tera,attnbuta funt veluti partes 
q u í d a m eífentiales diuioi eífe eñtiratmií' 
Atintelligere habetfe qüaíi proprietas di 
üiniefre entítatiui. Namí icu t immutabi 
litas in Deo cft rátio aíterhitatis3 & i t a n o -
ftro modo íntelligendi seternitas compara 
turadimmutabilitatem íicur eiusprpprie-
tas ;itá diuinum eífe éñtítátraum eft m í o 
£) in Deo diuini efle inteiligibilis 3 & i t a n o -
ftro modqintcílígendi totum genus entis 
intelligibilisin Deo eft quaíi proprietas gé 
neris entis entítatiiii. Propofitio ergoD, 
Thoma: in priori feñíu eft accipienda. 
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^[ Vcrum fcientia Dei íit non endum? 
E 13 R¡tpi conclufio tfl afjirmatiua 3 & eft 
de fíáe^tparet m argumento fed contra. 
Hatiq eft.^Uea>qk£nonfuntaB'u,fímtin • 
•pctent'ta iffms Véi^el creatur^ergo Deus per 
feóíe cngnofcemfe ipfum hahet fcientia etia 
eoYum^ux, non funt, 
^ j " Secunduconclufo.Ea3qU{Sfunt^elfue-' 
runtyel kl'icjuandderunt cognofeuntur a Deo 
perfcientianfvifiGnis.Ilano efi'Qjiia intelh-
gereBéiaternitatemefuraíur^rgQ in omniíi» 
quafunt in quocünque tempore ferturfeut 
infihiefía fhi py<efwtiditer, 
^f" Tertia conclufw* Eajquxwunquamhá~ 
huermtj 
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huerunt, ñeque hahebmt effe, cognofcmm A DeliSh mea a te non funtahf :ond¡ta, Et ra-
perfcientiafmplícis tntelhgentU. Ratio ha - tío eíl. Q¿a DeusperfeBecognofcit hóna.er 
ÍHS eíl.Quia qmmuis intelíigeve Dei ¿term 
tate menfuretur \tarnén illa, qu& funt tatum 
in potentia Del yel treaturát, non hahent effe 
infeipfts cuiusmenfura pofsitefjealiquo mo-
do Aternitas, 
IN hoc articulo norandum eft primó cir Ca primam concíuíioriem quód Deus B difpütat Durandusm. 1^.36-0.1. 
cognofcit res chirnericas, & fitíítias quo- ^ % Bieuiter refpondejDur adhoc di 
ñiamhabent efíein potentia imaginaiiua 
go cognofcit mala, qu£ pojjunt bonis quibvf-
damaccidere. 
IN hoc articulo efl duhium, vtrü Deüs cognofcat malum per fuá diulnamef-
fentiamimmfdiatéjan potius per bonumj 
cui malum opponitur? Hanc quícftionem 
noílra. 
^[ Circa fecundam conclufionem eíl 
dubium.Nam ex tila fequitur,quód feien-
tia vifionis Dei pofsit augen ,confequcns 
eíl falfum,crgo-Probaturfequela, Potuit 
üeus ab íeterno velleproducere alias muí 
tas res,quas nunquam efl produ ¿luruSjer 
ubiu. 
Sifiat fermo de obieilo primario dímnse 
cognitionis, omnia5& bona, & mala cog-
nofcit Deus immediaLe per íuanveííentia 
ideíl cognofcit omriiaio diuiriaelTentia ta 
quam in ob iedo foriiiali5&immediato fu^ 
cognitionisí Si vero fermo £at de obsedo 
fecundario & mediatOj cognofcit Deus 
malum per bonum particulare, cuioppo-
gopotuit feientia vifionis alia multa cog- C v9^0 dicere quód diuina cognitb 
»ofcere,qu3B modo non cognofcit, & ex non terminatur ad malu ? niíi prius ex par-
confequénti fdéiuit vifionis potuit au-
geri. 
^¡ Refpondetur cum D. Thoma de ve -
rit.q 2.ar. r ^ .ad. ^.quód feientiavi í ionis 
i n fenfu dmifo potuit aliqua cognofecre, 
quíe modo non cognofcit , vt probat argu 
mentum. At in fenfu compoí i tOj ide í l , fup 
poíito quód Deus volmtiílas creaturas 
te obiedi termineturadbonum3cuioppó 
nitur maliim.Dixi ex parte obiedi. Nam 
ex parte cognofeentis omnia íimul cog-
nofeuntur. De priori parte huiusaíTertio-
nis nulla eíTe poteíl dubitatio, vt collar a -
pene ex fupradidis in liac qua;ílione. Po-
ílerior vero pars no recipiturab ómnibus. 
Illam tamen doceiDurandus vb¡fupra,& 
producere5&no alias .feientia vifioms no ^ apertifsime.colligiturex hoc articulo ma-
poteíl alia cognofeere praeter UlajquíE mo xime ex íolutionibus argumentorum ter-
do cognofcit. Nam alias eífet mutatio in 
Deo.Etquoniam ií l^ propofitionesjfcie 
tía viíionis poteíl augeri, Deus poteft plu 
ra cognofeere per feientiam viíionisjfaciút 
fenfu compofitum neganda! funt abfolu-
té.Quód taciant fcníum compoíltum pa-
te.Narn augeri deíignatmotumá praíexi 
ftcntidiminutióne adaugmentum. Item 
cognofeere plura praefupponit pauciora £ 
cognita. 
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^Vcrum Deus cognofcat mala? 
COnclufio eíl affrmatiua^ & certafe-, cundum fdem ^tconflat ex teílimo-
mo allato in argumento fed contra^ ex illo 
pfao.& rnAlum coram tefeciffi ex illopfa» 
tij5& quarti E t probatur.Malum non op-
ponitur imediate diurna: eííentia;, quee cíl 
bonum iníinitum, fed bono particulari. v. 
g.carcitas immediaté opponuur viíui, fed 
omne malum cognofcitur per bcnumjCui 
immediaté opponitur,ergo.Et confirma-
tur.In defínirione ca:citatis ponitur vifus, 
íed vnaquseque res cognofciíur per fuam 
deíinitione,ergo cacicas immediaté cog-
nofeiturpervifum. 
% Aliud dubium eíl .Vtrum Deus cog 
noícat mala per feientiam viíionis? Proba-
tur pars negatiua. Malü formaliterloquen 
do non eíl aiiquid exifiens ,fed eft priua-
tioboni,fedfoiümres exifter.tes perünet 
adfcientiam viíionis, ergo. 
^]'Ad hoc dubium breuiter refp. Mala, 
qua; funt,v el fueiut vele r un t,íiue fmt ma-
la pen^, íiue culpa:, cognofeuntur á De© 
per feientiam vifioms. probaturprimó de 
malis 
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inalis ctilpae. Deus púnitomnia mala cul-
p x , ergo fiüiüfmodi mala funt pnefentia 
in ^ternitatedimníe cogmtioniS5& ex co-
fequenti pertinciit ad fcienttatn viíionis. 
Quoniam illa cenfentur pertinerc adiíla 
fcicnt iam,^^ obijciuntur Deo tanquam 
príefentia. Deinde probatur de malis p x -
nx.Omnia huiufmodi mala funt a Deo ali 
quo iTJodo3crgo v i d e n t u r á D e o . Proba-
tur prxterea concluíio. BonumjCui oppo-
nitur raalum pertinet ad fcietiam viíionis, 
ergo &ipfum malum. Patet confequétia. 
Quia3Vt modo diximusjmalú per bonum, 
cui opponitur5cognofcitur. 
«[[Adargumentum in oppoíitum rejfp, 
primOjC^ malum faltim de materiali eft aíi-
quid exiílens, quamuis formaliter íit pura 
priuatio.Secundó rcfpon. qjfatis cft3Vt ma 
lum pertineat adfcientiam viíionis, quod 
oppoiiatur bono pertinenti ad fcientiam 
viíionis. 
A R T I C V L V S X I . 
^[Vtrüm Deus cognofcat Ongularia ? 
Onclufw e& affirmatiua. Et efl defi-
ide^tfaiet ex diBislnar^,^ 6.Et ra 
tío efi. Quia cojmofcerefmgulari a pertinet 
adperfeEiionemnoíirítm , crgpnecfffe ejly 
^ yuod Deusfingulma cognofeát. 
COntra hanc concluíioncm videtur efíe quoddamtcftimonium D . Hier. 
íuperilla verba Abac . i . Mundi funt oc üli 
tuidominej&c. vbidicit3adulatores eüe 
diuiníeprouidcntic, &iniunos rationali 
natur^ eos jqui dicunt3Deum cognoícerc 
res nÜnimas vniucrfos.v.g.culices5&: íimi 
lia5& eorum curamhabere. Similc quid 
vtdeturdixiffc Arift.í i .Metaph. tex.51. 
Scdfententia Arift.expofita fuit a nobis fu 
praar.íj. 
^ [ A d D.Hieron. reípondeturidtantü 
docuiífe in hoc loco, quod docuit Paulus 
adRoman.^.ibi. Nunquid debobus cu-
ra eft Deo?ideft5pnncipalis cura5& proui-
dentiaDei in hoc vniuerfo non veríatur 
circaboues 5 fed circa rationalem natu-
ram. Idipfum docetHieronymuSjDeum 
non tamfolicimm cíTe circa prouidentiá 
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A minimarum rerüm , atque rationalis na-
turje,. ' 
^[[Secundo rcfpondctur, q) vtipfe faté-
tur fcribens contra Ruffinum in corameíi 
tanjsfuperProphetaSymuítadixit non ex 
propriajfed ex aliorum fententia. 
A R T I C V L V S X I I . 
% Vtrüm Deus cognofcat infinita ? 
B JP Rima contlufio. Scientk fmpüchinteí 
tígentU Deus infinita cognofeit. Ratio 
efl, Quia mflmtdfunt in potentia Dei. 
^ j " Secunda conclufio. Etiam cognofeit in-
finita f cientid yifioms.Rat.ioefl.Qma cogna- # 
feit omnes cogitationes, & Politlones hcmlnÚ, 
& angelorum, qua erun t Infinita In tota &-
ternitate, 
/ ^ I r c a ifturn articülum vide, qua: folent 
C «^d ic i t e r t i apa r .q . io . a r . a .&lege ib i íá.-
pientifsimum Magiftrum Metinam. 
A R T I C V L V S X I Í I . 
Vtrüm feicntia Dei íít futurorum co 
tingentium l 
Rima c onclufw eft affrmdtlua. Ratlo 
eíl. Quia Deuscognofat omnla 3 qu£ 
funt mpotentia Deiyel creaturiS,: honm du- f 
^ tem qut&damfuntcontingentia nohisfutura, 
ergo&c. 
^Secunda conclufio, Deus habet certam, 
& infalUh'lem cognltloném omnlurn futuro 
rum contlngentium.Ratlo efl. Quia Deus co-
gnofenomma contlngentia2 non folum prout 
funtín fifis caufis ,f?d enam proüt funt In fe 
ipfis>ergo habet fcientiam certam & infafli-
hllem futurorum contingentium. Culusratlo 
rurf ÍS eíl. Quia cognmo Dctntcnfuratur a-
ternitate^UiCtotaftmul exijlcns amhit totit 
tempus. 
[^ Tertla conclufio. • Futura comlngentia 
infemetlpfs cognofeipoffuní certa^ infal" 
llhili cognltione.Héc patet ex diciis. 
OfiQuarta conchfio. Futura contingentla 
. prout funt in fulscaufts > folum cometíurali 
cognitlonc cognofeipofjunt. Ro efl.Quia ipfa 
caufacontingentislndljferenter fe habet ad 
oppnfta. 
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^Quinta, conclujio. Deus cognofcitfutu- A 
ra contiñgentia 3 proutfunt inf emetipfts ex-
tra fras caufas. Áatio Imius efí eadem ¡atcpit 
y"tcmd& conclufionis. 
D 
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«J* Antequamexamincmus veritatem 
prioris didi oportet explicemus i í ludpo-
ílerius didum. Varié enim exponitur ab 
eius difcípulis. 
«JlPrimüsfenrus eftj^infallibilitas diui-
»^ cogmiionis circa futura contiñgentia 
tantura penfavidebet ex eo5<]uód cogno-
fcuntur á Deo in feípíis, prout funt pr¿-
fentiain ^terúicate. Itaque íi Deus cogno 
fceret futura contiñgentia tantíim in fuis 
quóddu^conclufiones prima,& B caufis,eius cognitiononefletcerta5&in-
.Jiintcert^fecundumfidem.Prp- 'faÍlibiH</ed duntaxatconieduralis. Ifte 
fenfus fundamentum habetin litera huíus 
articulijin qua dicitur, quód futura con-
tiñgentia non poffuotcognofci certó, 8c 
iníaiiibilíter fi cognofcantur folúm^prout 
habenteífeinfuiscaufis. Inliocfeniuac-
ceptum lecundumdidumD.Tbomíeim 
pugnatar a multis Thedlpgís pradmim a 
D urando id d. ^ 8. q. ? ¿& ab Aureolo apud 
E materia Kuius articuli grauifsima di 
fputatfckoiacum Magiílroin i .dift. 
% CircaiÜum articulum notandum eíl 
primó 5 
fecunda 
baiur ex E c c l c f i a i i D ó m i n o Deo ante-
qüam creenturcundafunt cognita. íéfé. 
i . Prius quám te íormarem in vtero noui 
te.ítem IÍ3.41 . Dicice nobis quseventura 
funt,^ dicemus, quiadij eftis vos. Eccc 
vbiafsi^naturtanquam propria Dei cog-
nitio tuturprum contingeñiium. Príete-
rcaIia.45.Hxc dicitdominus Deus.Qug 
ventura fünt interrógate me &c, Sapie.8. C Capreolumin eádem diílindione, qu^-
fcit pra*terita5& dé futuris «llírnat, Íigna ílione 2i 
&mohílrafcit,antcquámfiant. A d K o -
ina.4.. Vocat eajqu^ non funt tanquam ea, 
qu^ funt. AdHebra:^. Viuuseílfermo 
D e i & c 
Secunda concluíio fpeciatlm probar. 
Cognitio Dei íecündum fidem eft períe-
diísimadmniumjfedcertitudo eíl pcrfe-
dio potiísimacognitionis5ergo. 
^[Seciin3 
conting 
cífedus. 
jamen non eífe , 6¿:inprefentiafuturum 
contingens accípitur iarge, vt copreliédit 
effedus liberosjideíl qui procedunt a no-
ílralibera volúntate. 
s¡[Notarídüm tertiójqüód dúo inter a-
lia docet D.Tho¿qu^ magnam pr^ íe ferüt 
difficultatem,& in quibus non conueniüt 
omnesTbeologi; 
^[Pnmum eft.Omnia3qu^ funtjvel fue 
runtjVelaliíjneruntjfuntiam Deo pr^íen 
tiain eius ceternítate. Itaq; Antichriftus, 
quino'pis eílfuturusjiam eílprcefcns Deo 
in ^ternitate. 
^[Secundum eíl.InfalIibiíitaSj&cercitu 
do diuina cognitionis circa futura contin 
gentiapcnfaturexeo , q? Deus cognofcit 
ipía futura contingetia in femetipfis)&ex-
trafuas cauí^quatenus funtíllipríefentia 
in ^ternitate. 
^[ Secundus fenfus eíl r quód infalli-
bilitas diüiníe cognitionis non fplumpen 
fandaéíiexeoj quód Deüs cognofcit i l -
la in fuis cauíis, fed étiam proutcognof-
cuntur á Deo in femetipfis, prout funt 
praífentia Deo in a-'ternkate. Itaquc iu-
xta iílumfenfam íi Deus perimpofsibile 
CPgfioíceret tantum futuracontingentiaj 
fus etiam poteíl colligi exD.Thom.ex eo, 
quoddicitiñ hoc artícuIojDeum cogno-
fcere futura contiñgentia non foiü in fuís 
cauGs5fedetiaminfemctipíis , quatenus 
coexífíunt^tcrnitatí . Sedpotifsimum 
colligiturhic fenfus ex primo libro con-
tra gentes, capitulo fexagefimofcptimo. 
E in tertia ratione, qu^ talis e í l . Quando 
cognofcitur eifedüsin fuá caufa comple-
ta ,^ noú impedita, eius cognitio eíl ccr-
ta5& infallibiiis, fed Deus cognofcit futu-
ra contiñgentia in fuis cauíis completis,^ 
non impeditis,ergo cercó, & infallibilitcr 
illa cognofcit. Ecce D.Thom.coiligit in-
fallibiiitatem diuins cognitionis circa fti' 
tura contiñgentia ex eo, q? cognofcit illa 
infuíscaufis:. 
^[Ferrarainillo capitulo videtur babe-
requandammedumfententiam0 qu^ eíl 
quafi 
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quafi téniüs renfus luiius di£li D .Thom^. ^ 
Dicitemm futuraconrmgeniid efle indu 
plieidiffereníia . Qg^dam funtproprie, 
& ftnftedidta, cju^íunteííecliascauraríi 
naturaliun^quiideo dicuntur contingen 
tes , quiacaufepoíruntimpediri exaliis 
caüíis acddentalitef fuperuenietibüs. v.g. 
quódarborprodi íca t f rudum fuo tempo 
reeft effcdus contingens, quoniam licet 
arbor ík náturalis caula prdprijfmíílus3po 
teft taménimpediriabalijs cauíísacciden- B 
tams ,v tá nimio calore,vei ficciiatc, & c . 
A lia funt futura contingentia in ampia ac-
eeptione/ciliceteffeólus , qui procedunc 
á libera volúntate, v.g. quódPctruscras 
fcribat. 
^ [ HoGfappofirodícit, quod fiitura 
conungenriapriorisgeneris poííunt cer-
ró , &infalirDÍliter cognofcimíms cauíis. 
Probar. Nam eiuíinodi etFeftus quantum 
eft ex parre ruarumcauíarumjneceirarió 3 Q 
6c infalübilirer eueniunt5& rocaconrin-
gcntia eornm prouenirex cauíis accidén-
taiiter impedieniibus3ergo 11 cognoicatur 
a Deo^vel ab alio intelle¿tu5quod de faólo 
rioñeruntálíqüsé cáufa: impedientes iníal 
líbiliter eognoícentur liuíiñmodi eífedus 
in fuis cauíis 5 &: de htsfutuás eonringenti 
bus tantum p-oceditillatertia ratioD.Th. 
m i .con.gen. 
Dic i : fecundo Ferrara. Futura con* D 
fingen tía fécunqigeneris nullo modopof 
íuntcoa;iiofci cerro , & irifallibiliter in 
fuis cauíis. Probatür.Namhüiufmo.dief-
fetlusnon procedtirit nectfíário ex cau-
íis ruis,neque;caurx liabení iJeterminatio-
nemin ordmeadiftos eí íedus. Quia can-
ia libera eft irldiííerens fecundam íe3& i n -
dererininatn,ergo. 
^ Inhacreeftprimaconcluí ia . I n -
fallibilitas 5 & certitudodiumcecognitio- E 
ms circammraconrmgentMnon defumi: 
t u r , autexcaufisiprorum , autexpr^-
fentia earundemin íeternitate. Probatur 
concluí io . InfalUbilitas^ certitudo efí 
potifsima perfedtio diuina: cogríitionis, er 
go non eft deíumenda ex aliquo obicdo 
extriníeco , fed ex ipfamet diuina fcícn-
tia. Patet confequentia. Qaia alias per fe-
d i o D e l intrinleca pendcret ex creatu-
ra. ^ 
Exnoc€íqukur3quédcum Diuus 
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Thomas &ali j Theologidicunt, quod 3cÍ 
infallibiíitatem diuin^ cognitionis circafü 
tura contiRgentianeceñurn e í l , quód ip-
fa futura íiht pr^fentia Deo in a^ternitate, 
nonintclligunt 4 quod ex illapríefentiali-
tare deíumstarinfallibíiitas diuina cogni-
tionis/edid tantum docent5quód v t tu tu 
ra contingentiarintobiedumdiüin^ co-
gnitionis neceííaria condítio eíljcpód re-
prxfenteiuurDeo taíiquam i l l i príeíentia 
in ^ternitate. 
Secunda concluíio. Futura con-
tingentianon cognofcuntur á Deo 5 pro-
ut íüntiri fuis cauüsindeterminatisjéx: i m -
pedibüibas. Probatur. Nam ralis cosni-
tio efíet coi-iieíturalis/aiiibilis^&inc?! ta, 
íed huiufmodi cognitio repugnar Deo, er 
go.Maior ciperte cdiigitur eiijs3qua; do-
cet D.Th.in litera. 
^[Tertia concluíio.Deus cognofdtfu 
turacontingcntiain fuis cauíis3ied deter-
minatisj&completis . Prinram partem 
concluíionis docet ápertc DiuusTho-
rnas in litera dum inquit * Cognof. it au-
tem Deus contiíigentia non folum in fuis 
caufis3&rc.Pr^tcrt'aprobatürroñe. Deus 
cognofcitomniaetiaíñ contingenciafecü 
dum omnern modumjqaem híménr^rgb 
cognofcitcontingentia íccundum modu 
qucm habcntin fuis caufis. Etconfirmar. 
Deus cognofcit^ Antichriftus modo no 
exiílir3&q>poílea futurus eft^ergo ccgno 
íliCj^Antichiiítus^fodohabeLexTeinmis 
cauíis. Secundapars concluíi.f.q? Deus co 
gnofcit contingentia in cauíis determina-
tiS5& e6pletís5&nbñ impeditis primu col-
ligitur ex príecedenti concluíioíie . Prar-
terea probatur.Deus cognoícit futura co-
tíngentiain fuis cauíis particulanbus, qua-
tenus ipfíE caufe particulares fiibijciuntur 
determinationi5& diípoíitíoni divina: fcie 
tiíe,56c voIunratis3quar efí prima cauía, íed 
czwix particulares futurorum contingen -. 
tíamjquatenus fübijciunrur determiiiátio 
ni diurna: ícs:entiíe?&voluntans íunt derer 
mrriatse>& c5pleta:3& no impedirá: aápro 
ducendüfüos efteórus cotineentes, eríio 
Deus cognofeit futura cotingentia^prout 
funtin cauíis determínatis y & no irnoedi-
tis.Minoreílcertifsinla5&maiorproü.Na 
Deus cognofeit oes cauías crearas perUri' 
eflentiamjprout eíl prima caufa dans eíTe,' 
' X 2 & 
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& virtutem , & determinatiGncm ómni-
bus cauíís5crgo. 
«[[ Sedaduertendum eftcircaiílam ra-
tionenijC^ licet caufa: contingentes 5 pro-
ut Tubduntur determinátidniprimae cau-
fx fint determínate & completa: adoperá 
duminrenfücompoíito, íamen fímplici-
tQr^dán fenfudiutfo contingentes manet, 
de indeterminata^&incopletaí, & ex con 
fequenticorum effédus fimplicitcr funt 
appeUandi futura contingentia. De qua re 
pi ura dieem us ñátim. 
Ex hoq fequiturdeclarado noftríe 
tertiíe conclüíioms,qux in hoc coíiftit, 9 
Deus ex parte cognofcends,&ex parte ob 
iedti primarij fu^ cognitionís cognofeit fu 
tura contingentia in fuis caufo prout funt 
detcrminataí3& non impedita?: at ex parte 
obiedi íecundarij co2,nofcit ipfa futura co 
tingentia5proütíuntm cauíis indetermi-
mtis3Íncompletís5& impeáibilifelis. Itaq; 
optimenouitDeus, quod Antichriftus 
nunchabet effein cauíis mere contingen 
tibusj&indetérminatísj&quícpoíluntim 
pediri circa produflíonem Antichrifti. 
€[[Qiwrta concluíio.Infallibilitas)& cer 
titudo diuinx cognitionis circa futura co-
tingentia non folü peníaturex e o ^ tiog-
noícunturáDeo5proutfunt pr^íentia m 
^ternitate/edetia prout cbgnofcüturin 
fuiscaufisadfenfum expofitum inpr^cé' 
denti concluíione . í taque etiarri íi Deus 
non cognofeeret futura coiitirigentia, tan 
cluamprsfentiainfuaasternitate 3 fedfo-
lumin cauíis iprorum5eius eognitioeíTec 
Gerta,^ infallibiíis.Iñam concluíionem fi 
cut & príecedentem intellígo de ómni-
bus futüris contingentibus etiam de illis, 
qua: pendét ex foia libera volúntate. Itaq; 
c'ontingens in prasfentia comprehendit li^ 
berum.Probatür conciuíio.Primumjqüiá 
apertiRimc colligitur ex fecunda parte co -. 
clüííonis pr^cedentis.Nam cognííiojqua: 
habetür per caufas determinatas, & com-
pletas certa eí.t)& infaliibilis5fed Deus co-
gnofeit contingentia per caufas determi-
natas^ completas,vt diximus concluíio-
Bepr^cedenti,ergo. Praeterea probátur. 
Deus cognofeit futura contingentia per 
rationesipforiim5qu2funtin Deo , ideft 
per ideas propiías 5 quse funt inDeo futu-
rorum contingentium/cd idea repra^fen -
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A tatccrtó3&infallibiliter permodumexe-
plaris5& efficientis, vt dicetur quxñionc 
fequenti 15 ¿articalo terti05ergo per idea 
tánquám per caufam habet Deus infalübi-
lé cognitionem futuri contingentis. Ma-
ior afleritur á D . Tbomain hoc articulo, 
¿¿ explicátur áCaietano, dubio fecundo 
huius articuli. 
«[[Sedarguit Scotus contra hancratío-
nem.Idea non rcpra^fentatpr^dicata acci 
B dentalia5& contingcntiájqu^ conueniunt 
rebus in idearepr^fentatis, fed atlualis exi 
ftentia efl prxdicatum accidentanum|, & 
contingens ómnibus créaturis 5 ergo idea 
nonrepríefentat intelleáuídiaino exifté? 
tiá aótualejq habebit futurum continges, 
r & ex confequenti Deus per ideam futuri 
contingentis non cognofeit certó 5 & in-
fallibiliter, q> ipfum íuturum contingens 
exiftec aliquando in rerum natura. Probar 
C maior.Idea reprarentat naturaiiter, & ne-
ceíTarió^ergo folum repr^fentat ea , qua: 
nat uralitcr36cneceírarió conueniüt rebu$, 
& non príedicata contingentia5& acciden 
taHa. 
^[Ad hoc arg.refp.^iidea complete 3 & 
confummatefumpta non folum eft forma 
qus eíi principium cognofeendi, fed etia 
eílpmicipium operandi , &per modum. 
caufe exemplariSjVt dicetur q.fequenti, 
ar. 5 .Ex quo fequitur, quódidea prout eft 
principium operandiintrinfece clauditli-
beramdiusnísyoluntatis determinationé. 
Quianon poteft elle principium operan-
di^niíi v o l ú n t a t e adiunóta , & illomm dü-
taxat eííeduiTm^quos libera Dei voluntas 
decreuit ab asterno producendos eíle in 
tépore.Itacjjideahabetjq? íit repríefentati-
ua per m ó d u m caufe exemplaris futurorü 
coníingentium5 quateniís rep^xfentat di-
E 'ainámeíTeniiam jprout eft voluntas D e i , 
vel(vtpropríu5loquar ) prout eft forma 
cogmta ab i n t e l l e í l u diuino per modum 
voiuntatis Dei . Nam cognofeens Deus 
fuam efíentiam prout eft voluntasjcogno 
feit omnem determinationem, & difpofi-
tionem ipfius voiuntatis diuina: circa crea 
turas producendas, 
«IJÉx hoc fequitur, qridea quantum ad 
aíhiaiem exiftentlam creaturarum3&quo 
ad alia pr^dicata contingentia, non'rc-
prsefentat naturaliter 5 & neceíTarió íim-
pliciter 
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í impi id te r lóquendo/ed t an tümin fenfu 
cópoíi to, ídeft fuppofita libera diuida» vo-
lútatis determínatione circa ípíbs efFcdus 
creatos. 
Contra has concluhones, potifsí-
mumtertiam & qüartam funt dúo argu-
menta. 
4$ Primum eft. Si ad ínfailibilitarem & 
certitudinem díuinse cognitionis circa fu-
tura contingentiafüffícit, quod cognof-
cantur áDeoidfü í s caufis 5 cur e rgoD. 
Thom. in koc articulo tám anxié conaíür 
explicare, Deumcognofcérefutura coh-
tingentia^ prout íunt i l i i pr^fentiain zetér-
fíitáce. 
i ^[Adhocrefpondetur D.Thonlamm 
hoc articulo voíuifi'e radicitus explicare 
orrlnem modum , quo pofiumus fáluarc 
infalhbilitatem diuine cognitionis , circa 
futura contingentia. E t quidem íifemel 
admittamus5futura contmgentia efíe pr^ 
ícntia Deo in anernitate/adllime'intelHgi 
tur5cjiiá rationé diuina cognitio eft infaili-
bilis omnmo,& certa» 
«[[Secundó refpondctiír5qüod D . T h o -
mas voluitnobis exponere in hoc articu-
lo , Deum nonfolüm hábere notitiam in -
fallibilem, & certam futarorum contin-
gentium,fedetiamintmtiuam.í taqué do-
cet nos Diuus Thomas5Deum cognofee-
re futura contingentia non fcientia í im-
Í)licisíntélligenti^,aiit cognitione abftra-
éliua/cd feientia vifionis 3 & cognitione 
intuitiua. 
^ [ Eft fecundum arg.' Sequitur faltem 
exillis Concluíiombus 5 & p r o b ; á í o n i b ü 5 
éarum3quod peccatorum; qüse folurri pen 
dent ex volúntate libera operántis, Deüs 
non poteít, habere certam cognítionem ia 
fuis caufis. Probaturfequela. Diuina vo-
luntas non determinat yoluntatem crea-
tam ad peccandum , fed relinquit illam 
índiiferentem, &liberam : fedperCau-
fam indifferentem , 8¿ indeterminatam 
iionpotefthaberi certa cognitio efFedus 
ñituri, érgo¿ : 
^fllefpondgturnegando fequelam. E t 
ad probationem dico primum 5 quód ma-
lum culpa: futurum cognofcitür a Deo 
per ideam boni5 cui opponit ur. Secundó 
dico3quódvoliintas creatainfallibilitcr de-
ficietci'reaquamcunque materia virtütis, 
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A míiefficaciterdeterminetadiumavoíiin-
tate ádbeheoperandum.Quocircaex eo, 
^Deüscognofc i t3fuam voluntatém no 
determinaííe voluntatem creatam ad be-
ne opéraridum5in materia, verbigracia te-
Í)crantÍ£e,cognoícit euidenter, quócl v o -untas creatapeccabit, & deíicist in ínate-
ria illius virtütis. Itaque alia futura con-
tingentia cognofeit Deusin íliis Cáufís , 
prout funt dererminatae á prima cania: ma 
B lum vero culp^ futürüm cognofeit in fuá 
caufa^quatenusnoneíldetérminata apri-
ma cauía ad bene operandiim. 
^ Ex diftis fequitur, quartam com-
clufionem Diu i Tnoma: 5 in qua dici-
tur 5 quód cognitio futurorum centin-
gentiursi, qúceliabeturm edrdmcauíis5 
non po íeñ efíe certa5debet intelligi de co 
gnitione j qu^habetursncaufis, prout 
funt indeterminatíe , & incompletae , 
C Qikb cognitio omnino repugnat Deo , 
qm , v t d!ximus3Cognorcít futura in fuis 
caufis, prout fubfurit detérminationi p r i -
mas cráix. 
QEqií i t i í r iam examinandum primuní 
i J d i d ú n s Diui Thoma? 3 & eít dubiumj 
anresomnes , qu^fuerunt, S í f u n t ^ 
erunt lint iam prszfentes in artemitate 
Ü i é . 
Probáturparsnegatiua.Prirnó.Om-
£) nesi'ñ^res funt iam prazfentes Deoin íé-
ternitatejérgo funt íim'pliciter. Probatur 
^onfequentia . Qupniam pr^íenria reí 
exigit exiftentiamipiius: at coñfequens 
eíl falíifsimunr.Nam Anticltrifíüs^tn fü-
turus cfliDmodo non ektftit. 
^ [E t coníirmatur. ludicium de exiften 
tiareifi'mfliciter loquendo deíurnehduni 
eíl per of dineñí ad- cogriition é áiu in a, er-
go fí res futura;,^: preterirse exulüt in or-
E dinead diuínam cognitionem-íimpliciter 
exiflunt. 
^¡ Secundó arguitun Si An tíchrift lis exí 
ílit nünc in seternitate^ergo ia eil creatus, 
confeqüens eft falíiísí munijergo. Sequeiá 
patét . Nam Aótichriftu's non potéft exi-
í le i^ni í i media creatione. 
^ T e r t i ó argüicur. Si res prarterita'>pi'e^ 
íaitesj^c futura: éoexiñüt ífiterñirat? Dei , 
fequitür , quód coexifíant fibi ipfs ínter 
fefe5cónfequcñs eílfalfum. Qux)nia Ada^ 
qui füit non coexi'ftitmodoAntichrífto, 
X l qui4 
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quierkjergo.Sequelapatet. Ea,qusefunt A tragentes "capitulo. 67. 68. &:ini i . d . 
cadem vni tertio/unt eadem ínter ^ c r g o 
qux coexíftuñtvnitertio/cilicet aétefni^ 
tatijCoexifiuntinterfe. 
^} Quar tóargui tunSequi turcxGppoí i 
ta lententia,quod iñx áux contradi¿torig 
verificentur, Antichriílus eíl in íeternita-
t e , ^ Anticbriñus non efl: in ¡eternita-
te^coníequenseñimpofsibilejergo. Pro-
tatur fequela. Affirmatiüa prarfupponitur 
38.qu¿eftio.i. 
I h hoc dubio efl notandum, quod ín 
duplici fenfu po teñ explicarijquódomnia, 
quas Habebunt eíTe ín alíqua temporis diffe 
rentiafuntiam Deopr^fentiain seternita-
te.Primus eft, quód fiht pr^fcntia fccun-
dum modum enendi^quem habentin diuí 
nae{Tcntia5in qnaíuntvir tual i tér , & c m i -
nenter.Hicfenrus acceptus eft aquíbufdá 
vera ex oppofita fenrentia3négatiua aute B difcipulisD'.Tlioni^.Sed cene abfque caá 
probatur.Proptereaconceditur,Antichn fa. Qniá riorieftadmentemD- Tornee, 
ñeque pertinet ad explicationem d o d r i -
n £e. D .Tho m se, quam Hab e t d e c ogni 110 -
nedminafuturorum conlíngentium. Se-
cundas fenfus eíl:, quód ipía futura contin 
gentia funt iam prsfentia Dco in acternita 
te fecundum illudmet eíTe, qiujdhabebüc 
extrafuas cauías in tempore futuro. E l de 
lídc fenfu eíl tota cotroueríia interTheo 
11 um efie in aíterniíate, quia habebit eíTe 
inaliquatemporisdiffereníiajqyam^terni 
tas ambit, fea cíiam Antichriftus in aliqua 
difFerentia temporis,^ xternítas ambitjnó 
habeteíre5e' 'go eadem ratiene conceden 
dum eíljquod Antichriílus non habet ef-
fein Ktéfiiltátei 
^l 'Et coriíifmatur. Anticliriflus babet 
ñoiieíTéín aiternitaté,érgo Antichriílus C íogos¿ 
nonhabeteíTein seternitate.Confequen- Hoc íuppcíito fít prima concluíio 
tiavidetureuidens. Quiatenet per regu-
lan! dialeóticamab infinito adfinitum. A n 
cedens patet.Quia Antichiftus non habet 
cíTein difFerendatemporis prxfentis5cui 
correfpondet £eternitas3ergo habet non 
eíTe in seteriiitate-
«[f Q u i n t ó arguitur.SiDcus cognofeit 
futura cdntirígéntíá jprout iam exillunt 
Res omnes, qu^fuerunt,riint5veien3nr, 
coexiRuntnuncin arternitate. l i la con-
cluíio cft fenrentiaD.Thoma? locis citati?. 
Quem fequuntur Caprcolus.d. 5 8. quíe-
ñioncvnicajar .z .Ferra . i .con.gen.ca .ój . 
& dominus Caietanus in hoc articulo^quí 
putat 5fe eíTe in hac fententia ííngularem 
f e d a t ó r e m D . T í iom^. C íe t enomnes 
in arternitatejergo non cognofeit forma- ^ fcholañici contrarían! fequuntur fenten-
iiterloquendofutura cohtingentia3conf® tiam. Vnde hsec condufio nonípeí larad 
quens autem videtur eíTe contra commu-* 
nem fenfum Theo íogorum. Probatur fe-
quela.Cognofcitilia,proutíüntilIipr^fca 
tiajergo non prout íunt futura,, 
^[Se xió arguitur. Sequitur5quód ánge-
lus cognofcat futura contingentia prout 
íunt iíU praefentiain fuo xno , confequens 
eíl falíifbimu, ergo. Falíitas confequentis 
probatur. Nam ángelus proprijsviribus 
non potefl habere certam cognitioñent 
futurorum contingentiiin!,hoe eiiim pro 
prium eílfolius Dei.Sequela probatur. Si-
cuti ^ternitas ambit omne tempus per mo 
dum (implicitatis ita & xuum , ergo íicut 
omnia,qu2e habent efie in aliqua temporis 
diiíerentia funt iam prscfeñtia Deo in acter 
ttitatejita funt angelo prcefentia in aruo. 
In oppoíitum eíl fententia D.Thom^ 
in hoc articulo.q.prsecedentij & quíeílio-
nc fecunda de vent.articulo. 12 .&. 1. coa 
ficlem. Probatur primó ex fentennaAugu 
Aini fu per ilhid pf. .49. & pulchritu do agrí 
mecumeí l .&inferm. i i .deverbisApoíl . 
E t l i b . 11 .de ciui.ca. 11 .quibusin iocis do 
cet3quód omniafunt in Deo3ex ¿ o , quód 
funtilliprefentiain ístcrñííate. Idem do-
cet Boetius iib. 5 .de Trinit . proíTa vltí ma, 
& idem videtür coíjigi ex rnagiíl. fent. i n 
i . d . ; .circafinem.i Secundó probaturra 
tionc. AEterní ías , vt d idü eft fupra-q. 1 o, 
& eftíimplicífsima menfura diuini £íre3& 
diuin^ operationis, &ambit omne tépus , 
&:pr2eteritum , éc füturum 3 ergo om 
nia quaí menfursntur aliqua difFeren-
tia tempoiis preterid , aut futuri funt 
iam in aítef nitate, Expiicantur h^c óp t i -
mo exemplo. Anima rationalis eit for-
ma indiuifibilis 5 & fpirítúalís 5 b r a -
men coexiíBttota íimul fingulis partibus 
corporis humani propter fui exceíleritiam 
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& perfedionem.Ita fimiliter eremitas eft A 
menfura íimplicifsima,& mdiui{ibilis5qua; 
tasnen propter fui emineniiam coexiftit 
tota íimul ómnibus diíferentijs noftrí té-
poris &pra:teriti , .& futuri. Etex con 
fequenti ómnia , quíe fuerunt , vel e-
runc in tempore^coexiftunt nunc artenu-
tatí. ^fTertio probauSires pr^teritíe no 
funt modo inseternítáte 3 fedmerunt5& 
fimiliter ílres futura: non funt, fed erunt 
in arternitate, fequitur, quód in asternita- B 
te Dei íit fuccefsio, coníeqüens eft falfíísi-
mum,& ábíiirduni, ergo. 
^ ^ecunda concluíio-Deus cognofeit 
futura contingentia5prout funtiliipríefen 
tiain arternitate. Etintelligo hanc conclu 
íionem íicut& pr^cedentein depraeíen-
tkfuxürorum contingentiumfícundum 
círe ,quodhabentín femetípfis extrafuas 
caufas.Probatur concluíio. Nammaoife- . 
íleviáeturaítertaaD.Áugufti inlocis ci- G • 
tatis in príecedenti conclu lione,& a Boe-
tío vbi rupra,& á D. Ambrofio lib. 5 .de fi-
de ad Gratianum c.S.vbi inquit, Deum íta 
cognofeere ea^ ejua: no funt, íicut ea,qu^ 
funt.Hiüc ConcinitPaulus ad Roma.4. di 
cens-Vocar ea,qua: non funtitanquam ea, 
quxfttnt.Ex quibus verbis tale defumitur 
argumentum. Éa qua: funt cognofeit 
Deus tanquam pr^fentia in fuá ^ternitate, 
ergo etiamea,qua: non íimt. D 
^[ E t confirmatiir. Sequeretur alias, 
Deum alicer cognofeere etiam ex parte có 
gnofeentis rem , tjuando eft , &quan-
do non efl:,coníequens eft taifum, & con-
tra D.Auguftinuin. 1 i .decíui. vbifupra, 
ergo. Prcbaturfequela. Deus cognofeit 
rem quando t-ft per modum prxfentialita-
tisin íua^ternitate,&cognofcitilláquan-
d o n o n e í l per modum hituritionis, fed 
aeternitas eupropria menfura diuina: cog- E 
niiionis, ergo ex parte conoícentivideít, 
ex parte menfur^ propri^ cognitionis diui 
n^ cogftoícit Deus rem aliter qn eft5& all 
ter qñ no eft. Pr^terea prob.concl.Vtali-
quodobieítum cognofeatúr táquamprs: 
fens notitiamtuitiua,íatis fuerit, <^  coexr-
ñat intra menfuraín ralis cognitionis,vcr-
bigratia vt vilio mea atringat Petrumvt 
prceientem mihi,fatis eft, quodPetrus 
exifet intra menfuramviíionis meíe ,fed 
íutura contingentia3vt diximus conclu-
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fiorieprscedenti exiftunt intra a-ternita^ 
tem , que eft menfura diuina: viíionis, 
ergo yjíi© diuina íertür ad futura contin-
genmtanquaai adfibipr^rentia , & eft 
.notitiaintutiuaipforUm. > 
^ 1 ertia cócluíio. Beatiper vifione beati 
íicani poíTunt cognofeere futura connn-
genüaper modum prefentialitatis ad eum 
modumjquo diximus, vííionem Dei ferrí 
ad futura contingentia. Probatúr conclu-
fio. Viíio beatifica meñfüratur eadem ^ter 
nitate,qua menfuratür Dei vifio,ergo eo-
dem modoferturad futura ecntingentiá 
íicutipíamét viíio Dei. Antecedens after-
tum eft á nobis fupra ex D . Augufti-
no, articulo o£tauo quarftionis duodéci-
ma:. 
^[Sed dicet quis. Viíio beatifícá non 
menfuratür arternítate efíeiífiáli,^ forma 
li5qua menfuratür viíio Dei , fed a:ternita-
te par tícipata , vt in dio loco diximus, er 
go non haber eandera menfuram , quam 
haber viíio Dei. Reípondetur quódci-
tradubium viíio beatifica, eO quód ha-
be t pro obiedo im mediato diuinam effen 
tkm , que eft obieétüm etiam immedia-
tum viíionis Dei , menfuratür eadem í> 
ternkate eífentialij&fonnali , qua men 
furaturDeivifio. Solet autemdici , vt 
nos diximiu fupra , eam menfurarrerer-
nitace partícipata. Qu^ locutio eft inte! 
ligenda non ex parte ípíius fternitatis 
menfurantis , íed ex parce viíionis bea-
tifica menfumt^, eo quod non refpon-
detad^qriate ipii ^ternitati meníuran-
ti * fed eft menfuratum inadecua--
tum. 
^[ Quartacondufio. Cognitiofu-
turorurn contingentium , qu^ liabetur 
per reuelationem propheticam , aut per 
aliud lumen extra vcrbum,non attirigii 
futura contingentia tanquam preleniia 
& extra fuas cauías. Probaturj-tfufmodi 
cognitio licet participet fuam ccrtitudi-
nem,& infallibilitatemab ^ternitate D e i , 
in qua funt pr^fentía futura:' contingen-
tia ,nontamenrnenfnratur eterhitateíor 
maliter loquendojfedfutura contingen-
tia infola eternitate habenteífe extra iuas 
caufas , (5cfuntpr^fentiainfeipilS^e^gOo 
minor patet. Qupniam vix poilunius 
telligere, qua ratione futura contínaentíí 
A 4 iuit 
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fintprefentiainazternitate extra fuas cau A fedin ordinetantumad ilíam menfura,^ 
fas;ergonecefí'ariódiccndumeíl , quód qua eftpríEÍens;>& ita futura contingentia 
non funt pra:fentiaextrafuas cauías in alia 
iníeriorimenfuraextra seternitateniV D é 
hac refbletlatms difpütafiinfráqiíscftiohe 
Ad primum argumentum notandum 
eft pro ems folutioné, quódifíapropoíi-
tio^futura contingentiafunt nunc prsfen 
tiáin seternitate, piKeftintelUgi in duplici 
fenfuAltereft vtinteiiigáturdenunccem B 
poris. AltcrvevóeU^quodintelligaturde 
nunc^termtatis. Infecundoienfuaccep-
taeílverif ima, Vinillo intelligicurá.D. 
Thoma in hoc artículo. & h^c propoíi-
tio ita fumpía huncfacit fenfum, quód fu-
tura contingentia funtprazfcntiain inftan 
tiindiuiíibili seternitatis, quodinftans quá 
uis íitomninoindiuifibile formaliter lo^ 
quendojComprehcnditfubfe omnes tem 
exiftuncin arternitate , in qua funt príe-
fentia. 
^[Ad confirmationem refpondetur, ^ 
prseíeníiá rei a¿tualis íimpliciter Idquen-
dc non eíl penfanda per ordinem ad men-
futaminadcequatam , &primam5que eft 
¡Eterñitas, fed per ordinem ad menfuram 
adequatam^í propriam ipíius rei. 
Ad fecundum refpondétur íicuti ad 
primum, quódAntichrifmsíícüti exiftit 
in a t^ernitatej ita eft creatus in eternitatc, 
non autem in tempore pr2rfenti,& vt íitiá 
ir íeternitate creatus3fatis eft, ^ creabirur 
in tempore futuro. 
Adtertium negaturcónfequentia • 
A•! orobationem reípondetur , quód illa 
propo£tío,qü« coexiílunt vnitertio &c. 
tantúm habet verum, quando illud tertiu 
poris diíferebtias . E t ita quicquid habet C eft vnum quid fimplicifsimum&fürmali-
eff5,aút habebit in aliqua temporis difiere 
tía , prssfens eíl in illo inftánti indiuifibili 
«ternitatísi ln primo autem fenfu accepta 
illa propoíiúo poteft clupliciterintelligi . 
Primó, vt illud nunc temporis áccipíatur 
taríquam menfura veritatisilhus propofi-
tioms , ita vtíitfenfus , quódmií lo in 
flanti temporis prarfentis futura contin-
gentia íintpr^féntia in asternitate, & ,hic 
fenfús eílverífsimus. Secundomodopo-
teíl accipi illud nunc tanquá menfura exí-
ílentia: futurorum contiiigentium extra 
fuas caufa5,ita vt fitfenfus, quód exiílentia 
attuahs futurorum contíngentium men-
faraturhoc inílanti temporis prsefemis . 
E t iftc fenfus eíl falfirsímu-sSc in dio mul-
ti Theologi interpretati funr. fentcntiam 
D.Thome in hoc articulo, (S<: proptereail 
hm reprehendunt , yt beneaduerdthic 
Caietanus. 
[^ Hoc ergofuppofito ad argumentum 
negatur confequentia. Argumentamur 
enim (dialedlicé loquendo") á magis ampio 
ad mmus ampium.Nam ín antecedenti aí-
feritur,futttra contingentia eíTe in a'terni-
tate, qux eíl ampia menfura com prehen-
dens omnes temporis differentias. In con 
•ftquénti vero afientur, quódfint in hoc 
inílanti temporis, que eíl menfura magis 
ílnda.Adprobadonemdicitur5quód pra? 
fentiareiexigit quidcm exxftentiam eius, 
tcr,& virt ualiter:*etefnitas autem hcet for 
mahter íit menfura fimpliciísima, &mdiu¡ 
íibilis ,virtualitei'tamen ^quiualetomni-
busdifferentijs temporis. Vnde illa con-
fequentia argumenti idem vitium haber ^ 
quod lila . Petrus de Paulus funt íimui in 
hac aula, ergo funt íimulin hac cathedra. 
Argumentamur enim á loco communi 
ad particularem, 
^ % Ad quartum argumentum negó íe-
quclam . E t dico^propoíitionem negati-
uam eífefalfam. A a proLationem reípon-
detur , quódcum negatioíeraturinilia 
propoíitione íupra totam xternitaré^qus 
ambit omnes temporis differentias nó eíl 
ifetis ád veritate iilius propoíitionis, quod 
Arttíchníl us non habeat efie in aliqua par-
tí cu lar i temporis differentia, fed neceiTa-
riüerat, quód innullatemporisdiffereda 
E haberet eífé, 
Adconflrmationem reípondetur, 
quódüla pro{5ofitío , Antichriílus haber 
non efie in íeterniratejnon eíl conceden-
da.Quia cbnftat ex extremis contradi¿to-
rijs:^quiualet enim haic, Antichdftus eü-
non cns . Ca:terüm aii^ propofitiones 
huic fimilespoílunt concedí v.g.hpetrus 
iñ vno tempore eft albus,& in alio tempe 
re fíat niger5iíta: propoíitiones funt vera?, 
Petrus in ^ ternirate eíl albus,Petrus in x-
rernitate eíl niger.Similiter iíla:,Petrus ia 
seter* 
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íeternítate c í lnon aibus, Petrusinstei • 
nitateeftnonmger. Ñeque valetconfe-
quentia.Petrus in íeternitate éft noalbus, 
crgo in aeternitate non efi:álbüs. Qina iile 
Jocus arguendí prsedicato variatb penes fir 
nitum &¿ infiouum tantum tenec3quando 
copula eíl de íimpliciinbcerentia. Itaq;(5<: 
formaííter, & virtualiter tantum importar 
tempus príefens. íEternitas auiem incluáit 
omne tempus^vt dixtRms.Quemadmodü 
(íi more Dialedicorüloquamur) íi copu~ 
la e^vniat extrema pro toto anr^non va 
let hxc confequentia. Petrus in hoc anno 
eíl non albüs5e rgo i n hoc ann o non eíl ai-
bus , íuppoíito quod in vha parte anni erit 
albus (Scinalianiger. 
^[ Adquintumargura.reípon. quod 
Deus ex parte cognbfcentis non cogno-
feit futura contingencia formaliterlocjue-
do5fed potius praelentia.Ex parte vero ob-
ieCfcifecundar 10 cogniti cognofeit íimpli-
citer futura contingentia. 
«ySed inílatquís.Ex parte obiedífecú-
danó cogniti cognofeit Deus futura con-
tingentia quatenus funt prsefentiain .^ter-
nitate^ergo etiam ex parte obietlifecun-
darij cognoícit Deus píentia5&; no futura. 
^[ Refpondstur3cjuod ex parte obieíli 
fecundan; cognofcii Deus futura eontin-
gentií^proutiunt pra f^entia fibiin menfu-
ra akifsima ¿eternitatis, fed cognofeit eadé 
ps out funt futura nobis in propnatcrhpo--
ns menfura. Primum modum cognofeen 
dicomprehenJimus nos fub eognitione 
Deiex parte cognofcentis.Secundum ve-
ró comprehendimus fub eognitione ex 
parte obíeíti fecundarió cogniti ex parte 
ipíiusobiedli. 
^[ Ád fexturn argumenmm refponde-
tur5quód sel emitas non folum eíl menfu-
ra diuini eíle 3 fedtotius operationis dmi-
náe:íeuuni aiuem raenfurat quidem ange-
lumquantumadeius eííe 5& quantum ad 
operanonem illicoíeuan^iion autem me -
furatcognitionem5quaángelus cognofeit 
alias efeaturás á fe' ve didtum eíl íupra q. 
i o.aí*' ^ .fed eiufmodi operatio angelí me-
íuratur tempore difcretOjín quo repentur 
Verafucce^i0- Vnde adargumentumne-
garu^fequela. 
DEinceps examinando funt folutiones argumentorum huius articulijin qui-
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A bus D.Thom. multa docet di'fíci-lima. In 
foiutione ad primum düoaíTsritD. Tho. 
Altením e í l , quod fcientiaDciéfl caufa 
neceífariajitudaílertumexaminabiturin 
fraq. 19.articuloo¿tauo, vbí dáfpútátur , 
an voluntas Dei ímponat rebus necefsita^ 
tem . Quoniam feientia^d: proiiidentía^ 
^príedeítinatiOjíiqúam habent rieéefsi-
tatem in ratione caufandi^tota pártícipánt 
aa efficaciadiüins voluntatis no í l rbmo-
B do in te i l igend i . Qupcircain hoc articuld 
t an tum examinabimuSj an feientia Dei ha 
beataliqüam neeefsitatemin rationefeieri 
t ia : 3&hocf ie t c i rGafo lu r ionéad íecuñdü^ 
AlterumjquoddicirD.Thom.eílj quod 
contingentia effcótuum defumitür a cáü-
íis immediatis3& proximis.Vndelicet pri-
ma caufa fit neccffaria3cffe¿"ltis poííunt df* 
fe contingentes. 
Circaiílud aífertum difputat hic do-
C rninusCaieta-.an contingentia rerum de-
fu matur ex prima caufa^ ck á libértale áiüi-
nx voluntatis ? fed líla quañlio comodius 
difputábituririillo articulo citatoquceflid 
nis ly . 
^¡ Infolutioneadfecundumtríadicit 
D . l homas vaidenotanda . Primum eíl5 
quódhcec propoíitio 5 Deusíciuii Ahti-
chriílum fuLurum:(abíoluté.& fimpiieiter 
eíl neceíiana. Secundum eíl|qü6d ba:c 
£) propofitio^Antichriíluserit, eftíimplíci-
íe r conin igens. Teniuni eíl, quod Hirc 
propoíiuo-Antichriftus erir íniítaeoníe-
qiientia3Dcuí íciuit Ántichriílum furdi ü,: 
ergo Anticknítus ent 5 non eíl ábfoiuté, 
& fecundum fe accipienda jfed proutíiib-
eíl diuina: fcientix . Exquocolligitjeam 
eíTc neceífariam íkutiantecedens^ex qüd 
inreruir.,-
Girca primum aífertum D.Tl i . eíl du 
£ biu:m3& probaturfalíum. 
^[ Primo, íiiapropoíítio^Deusfcruir, 
Antichriflum futúrum^abfolu.ié loquen-
do eil de pra:fentij& non elide pretérito, 
nií¡ fóla voce^ergo non eíl abfoiuie necef-
íaria^fedfecundum quid, &íinipliciter eíl 
conungensífiCutíiíla propoíiiio^ego vi-
deo vos feriberejergo vos fcriüí'tis.Proba-
tur antecedens. Scientia Dei menfuratur 
^ternitate,in a:ternitateautemuihilpra:-
teritumeílsaurtutumm, fedomniaiunt 
pra;ientia3ergo. 
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«|[Etconfirmatur.Benefequitur5Deus A pofiüo efletcIepríeteruo5e{retnihílomi-
fcimc Antichriílum futurum jergo Deus ñus íimpliciter contíngens, & tieccífaría 
fcit Antichriílum futururn5& c cotra etiá 
feqmtur, Deus fcit Antieliriftum futurü , 
ergo Deus fduit Antichriílum futurum ^ 
ergo illa propoíitio licet appareat de pra?-
teritOjre tamen ipfa eíl de prsefenti, qup-
niam ^quiualet propoGtioni deprefenti. 
^[ Argukur fecundó. í n i l la confequen 
tiajDeus fciuit Antichriñumfuturumjer-
go Antichriílus ent, antecedenseodem 
medo eíl neccílanamjíicut ó^confeques, 
fed confeqüens, videíicet , Antichriílus 
erit5nonsft íimpliciter & abfolute necef* 
farium3fed fecundum quid, & ex fuppofi-
tione , ergo antccedens noneñabfolute 
n e c e ífanum. Maio r aíTeritur á Diuo Tho-
mainhacfolutione5minorautcm eíl ccr-
ufsiraa. 
^[Et confirmatur. In bona confequen -
B 
fecundum quid. Qupniam inquiunt illa 
propoíitioincluditaliquid futurum coii-
tingens.f.Antichriftum fore. & cum ar^ 
guitquis contra illos. Qm D.Thom.in 
hacfolutioneexprefTe d(í)cet5& reprobar 
iüam rationéillorum. Inc]uitenim?quód 
quamuis illa propoíitio indudat aliquid fu 
turum contingens, non tameninde po-
teíl colligi, illam efl'e íimpliciter continge 
tem. Adhoc refpondentD.Thoraam id 
tantum docuiíre,quód veritas illius propo 
íitionis non pender ab iilo ftiturocontin-
gentijquomam feientia Dei non pendet á 
creatüris. Qup circa fe c u nd u m D.Thoma 
contingentiaillius propoíitionisnon orí-
tur ex ahquadependentia, quam feientia 
Dei habeat á futuro contingemi.Non ta-
men negat D.Thomas, quód illa propoíi-
tiaantccedens non eíl magis neceílariü , C tio íit contingens, & quódillud futurum 
quam conlequens, ergo antecedens illius 
confequenti¿e non eft magis neccífarium, 
quam confeqüens. 
^Arguitur tertió. Poílquam Deus fci-
uit Antichriílum futurum, manerpoten-
tia impfo Deo ad non producendum A n -
ticliriñum, ergo ítmilitér manet in eo po-
tentia^vtnonfeiat, ñequefciucrit, Anti-
chriílum eífe futurum, & ex confequent i 
contingens concurrat ad eius contingen-
tiam ficuti conditio ncceíTariaj&íiciít ob-
le ¿lum fecundarió cognitum. 
«([Ex diólis colliguntiílidoíloresjquód 
poílquam Deus fciuit Antichriílum tutu 
rum,manet potentia ad hoc, quód Anti-
chriílus non íit,& ex confequenti ad hoc, 
quód Deus nonfduentjAntichnílúíutu 
rum.Etíimiliter poílquam Chriuus dixit 
lapropoíitio, Deus fciuit Antichriílum D Petroter me negabis,maflíit libera pote-
futuvum, non eíl abfolute neceíTaria. A n -
tecedens eíl manifeílum.Nam Deus libe-
ré producet Antichriílum , ergo poteíl 
producere,& non prodúcereillam.Con-
ísquentiaautemprobatur. Nam (1 Anti-
chriílus de fadlo non eíl futurus^mpofsi" 
bih eíl,quód Deus fciuerit Antichriílum 
eíTe futur um,ergo fi Deus habet potentia 
adnon producendum AntichriPcum poíl 
ílasin Petro ad nonnegandumChnftum, 
& ex confequenti ad hoc5quod Chriílus 
nondixcrit Petro ter menegabis.Senten-
tiam horum Theologoru fec utus eft etia 
Gabriel in diílinótione 3 S.q.vnica^dubio 
vltimo. 
]^ Dominus Caietanusin hoc commen 
tario oppoíitam fententiam dccer.Inquit 
enim,quódilla propofitio3Dcus fciuit A n 
quam fciuit eíTe futurum, etiam habet po- E tichriPcum futurum,eft íimpliciter de prje 
tentiam5vt non fciuerit eífe futurum. 
«B[ín hoc dabio quidam Theologi gra-
uifsirn i, v t V i d oria,S o t o, C an ó áuo dicút. 
Akerumeí l , quódiíla propofitio Deus 
ícíuit Antichriílum futurum,folavoceeíl 
de preterirO5& re ipía de prefenti. Vnde 
inferuntjillam eífe íimpliciter, & abfolute 
contmgentem, & neceíTanam fecundum 
quidpropter immutabilitaté diuinefeien 
tie/ic-ut ifta; Deus fcit Anticl^-iílumiutu 
rum.Secundo dicunt 3 quód licet illapro-
tento . PretereadicitjillameíTe íimpli-
citer neceíTariam, 6c abíoiute. Eius fen-
tentiam fequuntur quidam Theologi gra 
uifsimi. 
^Tln hoedubio íit prima conduíío.Pro 
babiiis eft rententiaCaieta.aílerentis5Íllam 
propoíitionem eife íimpliciter de preterí 
to,& eífe regulandam per leges aliaiü pro 
poíitionum de pretérito. 
^j" A d probandamhanc propo fitlonem 
notandum eíl primó 5 quód |ternitas licet 
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lit menfura íirapliciísima, in qua nulla efl; 
fuccefsio prxtenti^utíuturijtarnen pro-
pierfuíeiTiínentiam comprchenclic diííc-
rentíastemporis|)r¿erérití,&futuri. E x 
quo fcquitur,í|üod éa, qü^ funt in íeterm-
tate Dei poíTünt íignificán á nobis no í o -
lum per verba de prarfentí/ed etiá perver-
bade pr£eterho,&'futuro. . , , 
\ Secundóeftnotahdum^quódadve^ 
rkatem harum propoficionum, & íimiliü 
Dcusfciuit Ancichrií lürnfb^Deus vo-
lujt Antichriftum íoré & c non folum eíl 
rerpiciehdum adi'em íignifícaíam, prout 
eíl á parce rcijíed etiam ad modum íignifi-
canditerminorum. Huius rcieftduplex 
ratio.Prímaeftcommunis in omnimate' 
ria. Quoniam modus íignificanditernú-
íiorum m ultum refert ad Verítatem 5 ad ne 
cefsitatenijad contingentiam, adfalfttate 
cumie unque propofitionis. Secunda ratio 
pecuharis eft in liac materia, f. quód seter-
Kirascjiiamuis fie menfura prafens forma-
liter loquendo non admirtcns fuccefsio^ 
nem pra!teriti,aut futüri, tamen compre-
lienditjVtdiximus^differentias pr^tenti, 
(S¿:futuri. VndequandoicLiCjUodeíl in x-
ternitate íigmficaturper modum preterí 
ti,ílla prícteritio fignificata, licct non repe 
riacur formaliter m ^ ternitate^repeviturta 
meneminenter.'Arque ideirco calis pro» 
pofitio quantum ad necefbiratem, & con-
tingentiam vidétur regulanda per leges a-
liarum propoficionum depr^térítdí , 
^[Ex his fundamentis colligitur proba-
tio,& confirmatlo primas conclufionisin 
hunc modum.Illápropoíitio ex modo íi-
gnificandieft de pretérito, &ille modus 
li^nificandi de pretérito habet fundamen 
tum in eminentia £eternitans3quatenus co 
prehendic omnetempus etiamfuturum 
&pra?teruum5crgoilIa propoíltio iudicá 
daeílíimplicicerloqucndo , tanquam de 
prseterito. Etconfirmatur. Veritasillius 
propoíitionis opcimé oílendicur á nobis 
per hoc, quódhabuitin noftrotempore 
vnam propoíitionenl de meíTcverá, iñá 
fciIicet^Deus feit Antichriftum futürum, 
quíe propoíitio olim in pretérito témpo-
ra vera fuitifedifteeft modus proprius ad 
cognofeendam aliquam propoíitionem 
de príeterito eíTe veram, igitur illa propo-
firio regulatur per leges aliarum propofi* 
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A tionum de pretérito, & ex confequéti eíl 
propofício de pr^teriroi 
\ ' Secunda concluíio. SuppoíitOjquód 
iliapropoíitio, Deüsfcíuic AnticHníluni 
rucurum.eftde pr^terico, confequenter 
probabiliter defenditür,iilám eíTe abfólu-
teneceííariam . HseccóncIuíidAatüitur 
contraíecüdum dittum prim^opinioms. 
E t ad eius probacionem fupponendum eíl 
,;. pnmo5quód propoíitio de pretérito , m 
B quapr^dicacumnon eflderatione fubiei 
t t i ,non eft omnibiis modií riecéííaná, fed 
fuppoíitOjquod fie vera.v.g.bíecprbpoíi-
iio5Adam fuir5non eíl abfohité, & ómni-
bus ipodis nécefiaria. Quia non e!l fímpli.-
^iter neceííarium^uód Adam fuerit.Hoc 
fundamentum deíumitur ex D.Tbo.quíe 
llione 2 5.de veritace.arti.4.adprimum de 
quartüm. 
ñ ^[Secundó eíl notandi^m, quód propo 
C ritiodepr^cerico/uppofitoquodfitveraj!' 
aUolüté&íimplicitereílneccíraria.Quüd 
ádeo verum eft,vt Arift. Etliícicap. i .ex 
fententia cuiufdam Agatlioúis dicaí | íioc 
folum negandura eiíe dmín^ porentia?,^í 
id3quodta¿cumcft | honpofsit mfeüum 
feddéréJ , . .. .... 
. jfjTértió eílnotandum cumD.Thom, 
infolutionead fecundum huius articulijO^ 
in proporitionibusdepr^tcfito3inqLiibus 
D copula importata¿tum anim^.v.g, Pctrus 
vo!uic,fciuit5&c.quód didum propcíicid 
nis íit aliquidimpofsibiie, aiít cohtingens 
non tollic neceísitütem propoíitioms de 
prseterito/i femel eíi verajV.g,'h¿c propo 
íitio,Petrus dixic homihemcíreequüm j 
íi verum eíl Pecrum id dixiífe, tan) nécef-
iaria efLíícut illa Pauíüs díxiejiomine eíle 
animal. Ratio huius afsignacur a D.Tho« 
Quomam illud didum non eíl pars prazct 
E púa propoficlonis/ed eíl materia ülius Ver 
b.i,dixít. Eteadem ratio eft quandodidu 
fueric contingens,vt in hac propoíltione^ 
PetrusdixitjCraí futuram eííe plü'uiá: imo 
eíl maiorratio. Qu^oniam íiímpoGiblitas 
dicti iionfufficittollerenecef itatem pro 
pofitionis de pretérito, multo minusfuf-
íicietcontin^entiádidi. Exdidiscolli^ 
gitur probaíío fecunda CGncluíiónis in 
nunc modum. Illa propoíitio eíl deprse-» 
terito^eiluera , ergo eíl abfoiutene* 
ceíTaria. 
ertis 
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Tenia conclufio. Suppofito^uod A fubertfdentL-eDei.VndeiliadiaioCricut) 
iliapropoíitio eíl de prí£terit05& necefia-
ria, vt diximus 5 nulla eíl potenüa, ñeque 
ex parte creaturse, ñeque ex parte Dei^vt 
illam propofitione redtlat talfam^ velfaciat 
quód Deus noaíduerit Antichriílüm ef-
fe íuturutn.Hsec concluíio etiam afferitur 
eontraautores primee fententix.Et proba 
tur. Nulla eílpotentia etiámin Deo,vt ^ 
haneproporuionern , Adamfü^reddat 
falíam fuppoíit05quodfemeÍ fuit vet-a.'ne-
queeílaiiqua potentid5qua!pofsitfacere5, 
Petrum nondixiíltí, eras futuram efíe plu 
uiam, fuppoíito quod dixit, ergo á fortio-
ú non poteft eíle aliqua poteníia, quseilla 
propoíitíónem 5Deus fciuit Andchriñu 
huurum5reddat hilara íuppofito^uód fe 
me! fuic vera5aut quíe puLu faceré, Deum 
in D. T homa non dicit omnimodam pari-
tatem. 
. ^[ Adtertiüm argumentiim 5 refpon-
detur ex tertia conduíione & expiieabi-
turampliusinhoedubio. 
^[ Quartaconcluíío. Probabilior mibi 
cftillafententiajqiiae docet5hanc propoíi-
tioncn^Deus fciuit Antichriítum futuru 
ellede pra-fenti, & regulandam psrlegcs 
aliarum propoíitionum de pra'fcntilim-
plictrerloquendo. Probatür. ílía propoíi-
tioeftvetificanda perordinem admítans 
a;ternitatis,vt conílat ex diélis dubio pr«-
cedent^íedin illo inflanti íerernitatis nul-
la eíl prateriiiojnulla fuccefsio jneque ve-
ñjgíum eiiis, ergoiilapropoíitiocíiveníi 
canda per ordinemad menfuram pr^fen-
nonfciuiíTe Antichí iftumfururum. Pa- Q tialitaiis,&ex confequentieft fimpiiciter 
tet confequentia. Qupniam mirabile efl;3 de prafenti. Hanc conclufionem probat 
nullam eífe potentiam, qux faciát 3 Petrü 
non fciüiífe,aut ncdixiíTe id j quod femit, 
aut dixir, & quód íit poten tia, qua pofsit 
faceré, Deum non feiuifieid5quodíciuit, 
poftquamfemel íciuitin fenfu oopofito. 
Plactenus di¿tum íit de opinione Caieta-
m. 
lüxtabancopíníonem dominiCaie 
tani probabilem poílunt probabiliter dif-
primum argumentum pofitum a princi-
pio dubij cumfuaconfirmatione.Dixifitn 
pliciterloquendo , qüoniam fecund«M 
quidjfcilicctfecündum modum íignifican 
diterininórumeíl: propoütio de preterí-
tq. Sedtamenin ordinead neceísitatenij 
aut contingentiam propofitionis non cfb 
refpicieíidum ad moduín verbaiém, & ad 
modum fignifícandiquantumadmeníu-
foluiargumenta poíitainprincipiodubij. ^ ram,quameníuratur. Et quamuis ^tcrrií-
^ | A d primura refp. ex primaconciu- tas eminenter comprebendat omnestcnl 
fiorie3quód illa propoíino eílregulanda 
omninoperleges aliara propoíitionude 
pretérito.tum propier modum eius figni 
íicandijquem habet de pr^teritoitum etía 
quia £termtas refpondet ómnibus diíferé-
tijs noílritemporis etiam pra:teriti. Ad co 
firmaiionem refpondetur quod vtraque 
illa confequétia eft bona materialiter, non 
povis difFerentias3tamen rormalirer eíl me 
lura fjmplicifsima 5 & tota íirnui. Vnde cu 
iíla propofitío j Deus fciuit futurum Anti 
chn(lum3debeatvenficariprQÍpíaforma-
limcnflira^íemitatís^neceírum eílfateri^ 
quód eft verificandá íimpliciter loqüeh-
dopro inílanti prxfenti. Preterea proba-
tür cocluíio ex fententia expreífa D.Tho. 
tamen fórmaliter attendendo ad modum ^ q.6.de vent-art. pnái i o.&m. i.d.3 c?.q. 
fignificáhdi terminorum. Vndeformali- i.arttíd.i.quibustnlocisdicit,quódqtlia 
ter loquendo propofitio dcpr^fenti,&de 
pretérito, non funt ícquiualentes. 
^fÁd iecundum argumentum refponde 
turD.Thomam non intenderemhacfo-
íuíione ad fecundura quód confequens il 
lius confequentia íiteo modo necefrariü 
quo antecedens neceílarium eíl. Sed id cá-
tum docet quodfuppoíitaveritate sncece 
dentis, confequens non poteíl reddifal-
íum. Quia accipiturformaliterproutfub 
eíl ancecedenti3feu(quod ídem eíl) prout 
in cternitate mbil eft pr^tentum, aut tutu 
rum,idcircó h|"c propoíiíion Deus predé-
AinamtPetrum, importat aétüm pr^déílí 
natioms, prout egreditur depr^fenti á li-
bera Dei volúntate. 
^[ Quj.ntaconcluíio. Illapropofitioj 
Deusfcmit Andcliriílum fiuurum , eít 
íimpHciter contingeñs, & neceílaria fecu 
dura quid. 
8§ Anteprobationem concluíionisfup 
ponendum eíl primó cxfolutionc adpri-
mum 
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mumhums articuli, quód contingentia ^ 
aucnecefsita?, & íimiliter libercas alicuius 
effedlusimm'ediaré, 8c formaliter defumit 
ex próxima caufa efte£liíS3vel aftns. 
«([Secundó eíl;notandum5quód caufa li 
bera3aut contiagens tune exercet fuam li-
bertacem,aút contingenriam5& illa tranf-
fert in effe£tum5veia¿lumruum3cümpri 
mum determinatur ad elíe¿tum, vel aótíL 
Etratio huiusefti Quía tune determinar 
liberejaut contingenter ad operandü. E x 
quofequitjquód caufa contingens3auc l i -
berain primo infianti, quo producit effe-
¿lum 5 libere aut contingenter illum pro-
ducit íimpiieiter loquédoj&effcftus pro-
duftus pro iilo inftanti fimpliciter eíl líber 
aut contingens. 
^[ Tertió eíl notandum, quodcffeílus 
produílus á caufa contingenti, aut libera 
inillo primo inílaatifu^ produ£Honis du 
pliciter potefe coníiderari. Primó, prout 
egreditur áíua caufa.SecundÓ5prout eft lá 
a¿tu extra fuam caufam.Si primo modo co 
fideretur nulla eft necsfsitas in illo cfFeélu 
qíí egreditur á cauía liberé, vei contingen 
ter operante. Si vero fecundo modoeoí i -
dereturhabetaíiquamnecefsitatem. N a , 
vt inquit Ariíl.iib. i .Perilier.capi. vlti. res 
dum eft,neceííe eíl,q'aód fu. E t hoc prce-
cipué habet verum m quacunq- operatío-
nc libera diuin^ voluntatis, autinteíledus 
propterimmutabilitate diuiniintellettus, 
&voluntatis,propterquam fuppoíito, ^ 
Deus habet aliquam operationemlibera , 
nonpoteñin feníli compoíito non habe-
re ilíám pro tota ^ ternitate. Sed eft omni-
no adüertendum^quód híec fecunda coíi-
dératio effedus quod attinet ad continge 
tiam,autÍiÍ3ertdtem eius eft omnino fecü-
dum quid, & prima coníideratio eft íim-
pliciter.Quia,vt dixi, cotingentiacffeálus 
limpliciter, & formaliter defumenda eft 
per ordinem ad proximam caufam, a qua 
egreditur; 
• % His fuppoíitis probatur prima pars co 
ciufionis.IniUapropofitione importatur 
adus diuinas cognitionis, prout egreditur 
de pra:fenti ab intelledu diurno liberé ope 
rante,ergoillapropofitioimportat actum 
libsrum tormaliter & fimpliciter3& ex co 
fequemicftíimpliciter propofitio eontin 
gens. Confequentiapatet ex príefuppoíl-
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A tís.Etantecedens colligitur aperté ex príe 
cedenti conciuíiohe in qua diximus, iiiant 
propofitionemeüe íimpliciter depr^fen 
ti. E-t quidern quod cognirio Antichrifti 
futurifitabínteíicdü diuino , liberé ope-
rante probatur. Nam Kcec ctígnitio perti-
net ad feientiam viíionis^omnis aütéaótus 
feicnti^ vifionisin Dco eft íimpliciter lí-
ber pendens;ex libera Del volúntate, qüa 
voluit ab íetern© preducere creaturas in 
B tempore. 
. ^Sccundaparsconcluíionis,nempe,c£ 
illa propoíitio eft neceffariafecundú quid, 
colligitur ex fundamento modo pr^fup-
poíito. Qupñiamifteadus diuinse cogni-
tionis poftqüam cft,ncccíTuHi eftjqüód íit 
propter inimutabilitatem diuiriíe cognitio 
ms,& voluntatis diüina:,Hanc conciuíio-
nem quoadvtranque eius partem docct ex 
preíTeD.Thomasin i . diñinfíione citatá 
C vbifuprain corporeartic.& Capreo.md. 
38.ar.2. 
^[Sexta 8c vltima concluíio. Simplicí-
ter eft coheedendum , quod Dcüs habet 
potentiamjVt nonfciüerit ^ Ariticliriftum 
eífefuturum. Iftam coneluíionem colli-
go ex dodrina D.Thom. iocis modo cita 
tis,&illám dócet Capreol. vbifiipra.Qu,^ 
probatur. De hac propoíuione, Deus fei-
uit Anticiiriftumfoi'e,idemferendiim eft 
Í> iudicium,atque deifta, Deus feit Anticbií 
ñumfore)quia,vt diximas, vtrdqüé eíl de 
príEfcnti,íed íimpliciter concedendü eft , 
Deum habere potentiam,vt non fciat An 
tichriftum fore,ergo íimiliter liabct pote-
tiam,vtnonfciüerit. Probaturmin. Deus 
liberé íimpliciter feit Antichriftuni fore, 
ergopoteft íimpliciter non feire , etiam 
quando fcit.Probitur confcquentia.Nam 
id, quodliberé fitpoteft íimpliciter non 
É fieri etiam pro illo inftanti,in quo íit. Quia 
in illo inftantifir liberé, vt modo diximus 
in fundamento.Dixiconfultó íimpliciter, 
ideft in fenfudiuifo. Quiaíecundüquid, 
&ínfenfucompoíito non habet Deuspo 
tentíam,vt non feiat Antichriftüm fore, 
ideft fupp oíito, quod íit, non poteít non 
feire propter nnmutabilitatem diuinim-
telledus. 
^ Pro quo eft notandum, quod iDeus 
íimpliciter loquendo habet potentiam li-
beram ad cognofeendum Antichriftum 
fore' 
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fore vel ad non cognofcendum. Et quo- A 
niampotentia Deinunquam deperditur^ 
hmc eíl5quódetíam poftquam fciuir, An-
tichriílum futurum, maoet cum cadem 
potentiajVt non fciat, ñeque fciuerit fmu 
rum Antichrillum í implici ter 3 & in fenfu 
d iu i íb .Oterumin Deoñequeeí^neque 
fuit potentiajVtpoftquam rduit futurum 
Antíchaftum , inienfu compofito non 
fciatj i l i ü eíTe futurum; ita quód fnnul 3 & 
ccniunítim accipiantur ifta d ú o , Deus fcí B 
uít Antichriftum futurum 5 di poftquam 
rcÍLUt,et!am nefciuit.v.g. potentiaeftm 
Deo y vtquamlibet iftarum contradido-
narum5Petrus curritjPetrus non currit/a 
eiat veram/edtamen nuliaeitin Deopo- . 
tentia,vt vtramque (imul. facíat veram.Ex 
l ioc lec|uítur,c]uód iíb nropofnio , pof t -
quam Deus fauk Antichriftum fore, po-
teftnonfciui^eft vera fimphcite^etiam 
íl ílt de pva^erito iuxta íentcntiam Caie- C 
tani.Quoniain rígore facitfenfum diuifü, 
&mhil airad importar 3 quiquód inDeo 
manetillapoteotia 5quam iiabetab íeter-
no^vc pofsir ab eterno non fcire, fu turum 
Antichriftum. Csrerum ha:c propoíitio, 
poteíl Deus non feiuiííe futurum Anti-
cliriílum poftquam fcu¡ir,íiue íít de prxtc 
iitoíiuedepr2efenti , íalíacft in ngore. 
Quoniam redditíenfum compofitum5Co 
quüdiliudverbum^poteft/erturfimulfu D 
pervtrumquead;um3ícilieetfcire3&non 
ícire. Verumeft tamei^quódconfultius 
erttfcmper diítinguerehas prbpofiaonés 
& íimjies3Ítavt fihciantrenfum diuifum 
cócedáturvtver^: íi verocepoiitureddát 
fenfiiin,tanquain falfe negentur. 
^[ Contra omnia 3 qua: diximus inhís 
tribus conclufiombus videtür militare do 
¿trina D.Thomarin hacfolutione ad fecü 
dam.Dicitenirrijkincpropoíitioné^Deus B 
fciuit Antichriftum fore,eñc abíolurene 
ceiTariam E x quo videtür manifefte coHi-
gi,quGd illa propoíitio elide pra:teríí03& 
q u ó d non cit neceílaria tanrum in fenfu 
compoíito raiione immutabiiitatis diuine 
tantum.Namíihoctantum modo ne.eefe 
fanaeílec^nondiceret D.Thomas,eam ef-
fe abiolute neceífanam, fed porras fecun-
dum quid,& ex íuppoíitione, & abiolute 
contingentem. v 
A d hoc refpondetur ?quoa D. Tho-
P r i m a m partem.' 66% 
mas3Vt conftat ex locís fupracitatisj&pó 
fsimumex.i ,d. 5 8.q.i.art. 5.ad.4. rlona-
lio modo intelligit illam propoíitionem 
cfte Receflariam3niíi rationeimmutabilita 
tisdiuin^. Etenim iniila folutioiic ad.^ t 
confentit magiftro fententiarum aíleren-
tijilíam propofitionem nonefTede prsete 
rito^fedde pr£efenti;addit tamen D.Tho-
maSjca'm eíTe neceíTariam propterimmu-
tabüitatem diumiintelledus. IgiturD-
Thomasappeilai: hancpropoíitionem ab 
foluté neceíTariam 5 nonquia íimpliciter^ 
&in fenfu diuífo nec e fiaría Íit3fed quia eíí 
néceíTariafecuKdum femetipíam 3 & non 
prout fubeft alteri propoíiuoni. Ha:c de 
ifto dubio. 
ff[ In cadem fecunda folutione circa. 2 . 
&. x .didum D.Thomse eft dubmm 9 vtru 
ifta confequentia Deus fciuíc,Antichiiftu 
fore,ergo Antichriftus erit, íit bona? 
^[ Pars negatiua probattir. Antecedes 
huius confequentia; eft abfolute necefta-
rium 3 coníequens autem eft abiolute con 
tmgensjergo eft mala confequentia fecuri 
dura regulas dialeélicorü3quidicütq>fian 
tecedens eft neceírarium36¿:confequens. 
Poífet refpondeii huic argumento 
quód antccedens cu íit propolitio de prar-
íenti}vt explicuimus,eft íimplicitcr con-
tingcs3& neceflarium fccundum-quid,^ 
idipfum dicendum eft de confequenti. 
Císterum hxc folutio reprehendí-
tur á D.Tho. contra magiftrum fentefitiá 
rumin.i.d.3S.q.i.art.^.ad.^. Qnpniam 
inquit D.Thomasjlicet ha?cpropoíirio fír 
de pr^fcntijhabet tamcnfin femetipfa qua 
dam necefsitatem propter i inmuta bilí ta te 
diuini intelleítus-.propoíitioautem poíitá 
incGnfeqüentijfciiícer. Antechnílus eritj 
nuliam liabet in femetipfa necefsitatem, 
fed meram contingentiam. 
^[ Prxterea arguitur contraiftamfolu 
íionem^Nam iniftis conf^quentijs, Chr i -
ftus dixu Peír03 ter me negabis 3 ergo Pe-
truster negaturus crat Clniftum-. lere-
mias dixit 5 Hierofolyma deuaftandarn eí-
fejergo Hierofolyma deuaííanda erat3 ma 
net omnino eadem difíícultas. Quoniam 
atitecedens vtriufque confequentia eft 
íimpliciter neceííanum , cum vtrumque 
íit propoíitio de praeterito, & tamen con-
fequens vtriufque confequemias eft fim-
plicitcr 
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pliater contingens. A 
Ñ e q u e yálecrolutio5qu^ a qmbufdá 
afsignatur, & habet fundamentum in do-
ramo Caietanoadíínem coramentarijhu 
ius articuiiadtertiam dubitátionem^quod 
antecedens vtriufque confequentise licet 
verbis íit propoíitio de prceterito, re tame 
jpía eft de pr^íenti . Qupniam cognitio 
proplietica de futuris contingentibus me-
furacur ^ternitateparticipata5& reípicit 
ipfa íutura prout íant pr^fentiá extrafuas B 
caufas in ceternitate. Hxc ihquamfolutio 
non valef.tum quia^vtdiximus,^ vlt .có-
clü. i .dubij huius art.cognitio proplietica 
licet participet fuá certitudiné á cognitio 
ne Dí : i rnéfurata srerni ta te5Ípfatame non 
méíuratur^ternitate formaliter loquen-
do ; & eKConrequeniinonattingitfuturú 
contingens prout eft prasíens in a^ternita-
íeúmojvtbene dicit diís Gaietan.infraiqi ? 
5 y.fcir.te non ei'i communicabile per diüi- C 
nam potentiam alicüi fpecíei creátíe5qüód 
reprajíentetfutürum c o ü t m g e n s , prout 
eft pra f^ens a¿l;u exiftens extra fuas caufas, 
fedhoceftproprmmfolius diuins eífen-
ÚX'. tum etiam quoniam quicquidfuerít 
de cognitione proplietica fue menfure-
tur íeternitate í iuenon .iliaí tamen propo 
í i t ioncsCl in í lu i dixit Petro,ter me nega 
bisjleremias dixitjvaftandam effe Hierofo 
lymam , citra dubiumfuntde príEteri tó. tí 
Quia illas prsenuntiationes prophetic^ ex 
tenores in temporepraeterito fadíefunt, 
ergoilke propoíitiones funt abfoluténe-
ceflari^. 
^ Dicet quiípiam his afgumentisjquód 
inhis ómnibus confeqüentijsantecedéns 
eft fimpliciter neceflaríun^cofequcns au-
tem in fenfu diuif®, de íimpliciter eft con -
tingens;eft auteni neceflarium in fenfu co 
pof i to , ideft ,fupofita necefsitate antece- E 
dentis. 
Contra hancfolutionem arguitur. 
E t íitfecundum árgúmeñtum. Illa propo 
fit io, Antichriftus erit^etiam in fenfu com 
pofito eft contingens,ergo.Probatur ante 
cedens.Eriamfupji»ofita veritate & Uécfef-
íitateillius antecedentis,Deus fciuit A n t i 
chriftum futurum,Antichriftus contin-
genter nafceturinmundo. Nam aliasdi-
uinafcientiareveratolleret contingentia 
árebus^crgo. 
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¡: ^ Etconíirmatur.CumquarrimiiS^án 
diuinafcientiaimponatrebus necefiitaté, 
& toilat.contingentiam ipíaruni,non qux 
r imuá , anresipíaíaparte rei confideratg-
in fms naturisabfque ordiiic ad diuiná fei-
entiam íint contingentesjfedidqü^rituf, 
an poíita diuinafcientia faluetur continge 
tiainrebus:&pars affirmatiualíuius dubij 
eft verafecúndum íidem, ergo fiante diui 
nafcíentiá^ & ex confequentiin fenfu c ó -
pohtp contingens eft illa propofitio, A n ^ 
tichríftüs erit. 
% Tertió arguitur. Siillaconfequentia 
cíTetbona, máxime efíetpropterratione 
D.Tliom£e,víde;licet5 quia confequens de 
betaccipinonabfolüté , fedproBtíubeft 
fdenti* Dei,fed falfum cftjquód coféqües 
¿ta debeat fumi, efgo.Maior pateVquoniá 
illa eft rado D.Thom^jquaprobatinfolu 
tioncadfecundum bonitatemhuiüs con-
fcquentix.Minor probatur dupliciter. Pri 
mó,fiillapropoíitio,Anticliriftuserit,fu-
merétur quatcnus fubeftfcientire Dei,de-
beret cíiepropofitio de prsefenti, & ñon 
de futuro^uiaÁntichriftuSáVt íüpra dixi -
mus3Cognofci turáDeó , prout eft pne-
fens in a'temitatejergo. Secúdó probatur. 
I n ifta confequetia, ego fcioylapiclem efte 
materialemljergoiapis eft materialis, con-
fequens non accipitüf prout fubeftfcien-
t i£ m e ¿ , & tamen in antecedenti ponitur 
térmirtus importans áfitum fcieñíifíctím, 
crgofalfieft illa propoíi t ioD. T h o m ^ , 
quódquandoinañtecedcrtt i ponitur ter-
rhinus importans a£lum animaí, cófequés 
debetaccipiprout fubeft ill i a¿hii anim?e. 
Probatur antecedáis. Lapis prout fubeft 
a¿luifcientiíÍGo,non eft materialis ^ fed po > 
tius immaterialisjvt dicit D . Thenias in fo 
lutioneadfecudum,ergoiliud cofeques, 
lapis eft materialiSjaccipiturfecüdum mo-
dum5quem lapis habet in re, & non prout 
fubeft fcientiíe3nam alias eífet falfum. 
«[f Quar tó arguitur.Nato Antichríftc 
i l lud confequens, Antichríftus cnt, falfiíi« 
cabitur,antccedés autem,fcilicet Deus fei 
uit Antichriftum futurum,femper erit ve 
ruin etiam nato Antichrifto, ergo illa con 
fequentia non eíl bona. 
^ [ Pro refohitioríe huius dubij notan-
dum eft pnmó,quód de feiéntia DeipolTu 
raus loquijSi in quantum eft feientiapra?-
ciíe: 
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Ciíe5&ín quantum eíl caufa rerumfcítarú. 
Etquidem^ príefentiajquaaqúam aliquid 
dicera us di fcientsa Dcí, prout eíl caüfájta 
men noílra difputatiopotirsimüm agitde 
illa prout eíl Tcientia. Etenim dirputatio 
de cauralitate diuiníe fcientiíe reícruatur 
ad qu^llione. 19. In quo loco aliquid me-
ditatiüscircaiílam diííicultatem profere-
mus. 
^1" Secunáóeítnotandum5quodrcícn-
tia Dei , prout fcientia e í l , duplici rationc 
cil necelraria. Prima quia eílimmutabilis, 
vtdiximusíbpra. Secunda quia eíl omni-
no certaj&infalibillis. Prior necefsitas eíl 
fecundum quid,& ex ílippoíitione. E t lo-
qmmurnondefcientia íimplicisintellige 
ti^:quiaillaíi.mpliciter5& omníbüs modis 
eílneccífariain ratione fcientiíe^fedloqui 
murdeícicntiavifionis v & fpecíalitcrde 
fcientíafutuiprumcontingentium.Sccun 
da vero ncccfsiras etiam in fcicntia vifio-
íiis poteíl appellari necefsitas íimplicitcr. 
Quoniam infalibjllitas3& ccrtitudo eflin-
trinfeca & potifsima perfedio fcicntia, vt 
fcientia eíl. Siautera confidcreturfcientia 
Dei in quantum caufa 5 etiam aliquam ha-
bet neccfsitatem^quíe necefsitas non con-
hílit in hoc5quód neceflranó producat effe 
élum. Quoniam prima caufa libere opera-
t u r ^ non neceflario.Scd coníiñitin dúo 
bus. Prifnuminimmutabilitatc diuini in-
telledus,^: voluntatisj propterquam íife 
mclfe determinauitad operádum,ncceíra 
rio manct detcrmm^taad operandum.Se-
cundó in efficacia primíe caufa: 3cui nulla 
inferior caufa poteíl reíiílcre5neqac fub-
trahere fe ab eius determinatione, iuxta il-
ludPauli ad Romü.9. Voluntati eius qms 
reíiílet?Sedhíec necefsitas, vt ftatim expli 
cabitur,non inducitnecefsitatem íimplici 
terinefíedu. 
^[ His fuppoíitis ad dubium refponde-
turvnica concluíionc. Illaconfequentia, 
de qua controuertitur eíl bona. Probatur 
-^ facile. In nulío cafu poteíl efle veruman-
teGedens3in quo confequens non fit verü, 
vtexplicabiturin folutiombus argumen-
torunijergo eíl bona confequentia. 
^[ Vnde ad argumenta refpondetur. 
^[ Ad primum argumentum dico, quód 
folutio ibi afsignata non apparet fufficiens. 
Etpotifsimiim impugnaturper replicara 
Primanipartcm. ú j z 
A ibí fa£Umfumpto argumento ex íimilibus. 
cenfequentij s. Igitur illud argumentum, 
debet diílbluipríEfuppoíit03quódant6ce-
densfitabfolute neccíTariunijjVt re vera 
eíl^inillisduabuscqnfequentijs íirnilibus. 
Quocirca recurrendum eíl ad fecundara 
foiutioncm ibi afsignatam 3fcilicet quód 
confequens in fenfu diuifo, & fimpliciter 
jg cílcontingcnsjeíl autem neceíTariumift 
fenfu compofito. 
^[ Pro huius folutionis intelligentia, co 
traquam militat fecundum argumentum 
notandum cil primó, quód necefsitas in 
fenfu compofito non eílaccipicndainillo 
fenfu , inquoprocedit argumentum fe-
cu ndum, videlicct^ quód fíate feiétia Dei 
deAntichriíto futuro, nulla mancatcon-
tingentiaincaufis ,quíE produ¿türíe funt 
Q Antichriftumjíed fint totaliter determina 
tx ab ipfa feientia DeÍ5Vt ncccíTarió prodií 
cant Antichriílum in tempore a Dco dif-
pofito. Hic enim fsnfus eíl falíifsimus, Se 
contrafidera. NamiuxtaíllumfcictiaDcí 
manifefte tollit contingentia, Sí libértate 
ab ómnibus rebus.Náquidprodeíl,quód 
mea voluntas abfGlutc,& fecundum nattt 
rara fuam coníiderata habeat libertatera 
adiegendum , velnoniegendumcraSjíi 
fuppofitafcícntiaDeideíedionc crasfutu 
^ ra non poteíl non legerc, fed eíl totaliter 
determiriata ad legendü \ Quia re vera iu-
xtaiílumfenfum voluntas nunqua vtitur 
fualibcrtate,& ex confequenti nullus eftc 
¿tus efe líber. 
Ad ex píicandum ergo, in qíiofenfu 
fit accipisndum , quód illud confequens 
eilneceífarium in fenfu compofito notan 
dum e í l , quód ficut feientia Dei, vtdixi-
mus l^iabet r.ecefsitatcm &m racione feic-
E tía: pra'ciíe,6¿: etiam in ratione caufaí:ita 
resfeita aliquam habetnecefsitatem ,<5dn 
rationc obiedifeiti, & in ratione effedus 
per ordincm adipíara fcicntia Dei,Etqui-
dem necefsitas jquam habet res feitain ra-
tionc obiedi feiti nihil eíl aliud, quám om 
niiTíodainfaliibilitas,quam habet prout eíl 
obiedum feitum á ícientia Dei,qua! infalli 
bilitas no prouenít ex eo, quód diuinafcié 
tia imprimat aliquid in reícita.NamjVt op 
time dicit D.Thomas adtertium.Sicuc ex 
eojquód ego cognofeo Petrum, nihil rea 
ieponiturin Petro:itaexeo ,quód Deus 
cognofeit^ 
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cognofcic,Anüchríilum futurum,nulla A 
realis diípoíitio prouenit ipíi Antichnüo. 
Igitüvíiía ínfailibilitas ex eo prouenit-,^»j 
diiúna fcientia attingit fuum obieftum, 
quatcnus cfi: adu prafens in seternitate 
cxiíiens cxtrafaas caaíasjverbi grana que-
admodum ex eo , quód ego video vos 
. 2¿hi ícribentes 5 quamuis ex mea vilione 
nulla necefsitas proueniat vobis ádlcriben 
düm infallibiliter;tamen eofoium} quód 
meaviho terminatur ad vos prout adu B 
fcnbitisjnfallibile eft3imo eft etiam neceí-
farium ex fuppoGtione:quoniam res düm 
adiueft^neceiíe eft, quód íit.lta cum Dei 
cognitío terminetür ad Antichriñü 5 pro-
vt efta¿lu prafensin etcrnítate^infallibile 
e ft, & n c c e flariu m ex íuppoíitioncjquod 
anticHriíIus futurus íit pro iilo tempOre, 
pro quo íam cognofciturpra:fcnsm ceter-
nitste.íegeAIbertüPygliiumlib. S.deli- i , 
beroarbitrio cap.i. C 
«5[ Sed eñ riotandam,quód neceííariü, 
¿kinfallibile hoc pafto fecernuntuivquod 
neceílarium per fe loquendo non i m -
portat refpedum ad aliquid extrinfe-
cum 3fed potius intrinfecam rei diípoíi-
tionem; infalíibile amem formalítér im-
portat refpedum ad potentiam cognóíci-
líuam. Infalíibile enim importat,quód 
non fallatur potentia cognofeitiua circa 
illudobie¿lum. D 
« { [ N Exliocfequitur , quód ifía pro-
pofitio , Antichriílus erit,abfque aliqua 
diftindione aut fuppoíitione appél-
landa eft infaliibilis.* Qjjoniam ex for-
mali íigmficationeiliius termini finfallt-
bilis)hxc propoíitio facitfenfum compo-
fitum 5 &accipitur , prout fubeft infal 
JibiliDeicognitioni. Carterum hseepro 
pofítio non debet abfoíutc appellari ne-
cesaria. Qupniam neceíTarium non im E 
portatfeníura compoíttum ,niíi formalí-
tér expl i cetur5Ítavt dicamus illam propo-
íitíónem eífe ncceíTariam in íenfu compo 
íltOi 
Hadenus éxplicuimüs necefsita 
t em , quam halíet íllud confequens, Anti 
chriftus erit per,o rdin e m ad diuin á feiétia 
inrationeícietis. Dcinccps oportetexpíi v 
cemus nccefsitatem,quamhabet in ordinc 
ad enndem feientiam, vt califa eft. Etifta 
fieccfsitas fumitur ex efíícacifsima primas * 
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caufa: virture, qua ita determinar omiies 
cauías fecunda sadfaoseíicdusíproducen 
dos5quod nulla cauíá fecunda poteftexire 
' áb eius determinatione. 
% Sedcftnotandum^uüd concutfus 
prim^ caufeita eft efficax ad determinan^ 
dumcaufasfecundas,quód fimui eíl fua-
uis conformans fe cum naturis fecunda^ú 
caufarum, ita vt cum cauía nécefíariar c • 
cefsitatcm efficiat, & cum contingentic5 
tingentiam. Ethuiusreieft dúplex cauía. 
Prima quoniam Deus eft autor totíus 
natura. Étidcirco poteft mouere natura 
quamiíbet iuxta modum eius, ka quód fi-
mul íaluetur eíficaciaprime caufoj^ mo-
du5 operandipropríus caufa fecunda. Se-
cunda caufa e í l , quam D. Thom. afsignat 
infra.qa^.artic. 8.fcilicet efíicaciafumm^ 
prima ca«fa,quanonfolum poteíl pro-
ducere effettum jquem intendit quátum 
adeiusfubftamiam , fed etiam quantum 
ad omnem modum, quoipía Vüh produ-
eerejvidelicetjneceírano, aut contingen-
ter. Itaque prima caufa determinat mea 
voluntatem ad íegendum non vteum 
qucjfedad líberelegendum.Ex hoc fequí 
tur,c[> tam neceíTanum eíl in fenfu compo 
í i to ,^ ego modo libere kgam.quam q;ab-
folute legam. Quoníam vtvumqne cadit 
íub determinatione efficacirsima prima 
caufa detehninantis mea voluntatem 3vt 
velim libere legere. H a c doctrina colligi-
tur ex articulo. 8 i citai o ad fecundum. 
^[ Sed arguit quifpíam. Videtur manífé 
ftaimplicatio,quód ego fímui& líber ele» 
gam,& neceílaiioíegam. 
^[ Ad hoc refpondetur exD .Tlío.in fo-
lutione-adtcmá küiusan. Stclarius. q.6. 
de vcrir.art.^.ad.y.&.S. quod vm d^z eide 
nempe modus connngentia conueniteí 
íimpliciter3idefí;abintnnfeco 3 &expror 
pria natura. Alter vero 5fcil;cet modus 
neceísitatis conuenit íecúdurn quid ,ideíí 
perreípedum ad extnníecum. E t qui-
dem nulium ell inconuenferiS ?quüdali-
qiiís eifedusíit contingeñs {imp!iciterr 
& neceílarius fecundum quidriicu: homo 
contm1 
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contingens eíl3 quoniam iíle effedusex ¿ 
natura iüa , & ex proximis fuís caufis ha-
bct incrinfecartl contingentiam. E.ÍI auté 
neceíTariaillá propoíitio fccundumquid 
idefi per refpecium ad difpoíitioncrn diui 
n x f c i é t i ¿ 3 & determinationem diuin^ vo 
lüntatis yquae efficacitcr 3licet fuauiter vt 
explícuijdcterminat omnes cauías fecun-
das ad fuos eífedus-Itacji iile modus necef 
íitatis qui conuenit efFeclui per otdinem 
ad primamcaufanlcompatiturfecummo 
dum contingenti^ 3 qui conuenit efFedui 
ab intrinfecoi& ex proximis fuis cauíis.Et 
quamuis non plene poísimus ápriori ex-
plicare quo pado concurí'us primse caufe 
cfficax fitjÓc necefiarius, & fimúlcohfor-
meturcum natura caute contingentis3& 
l iber^idtamenápoí ler ior i comtat nobis 
eflecertifsimum. Quoniam í iconcuríus 
pr imíe caufe noneífet effícaxaddetermi-
nandum oéscaufas fecundaSjnulla íecüda 
cauía operaretur fuúel íedum. Quia nulla 
fecüda cáufa pot operari, nifi íit efhcaciter 
á prima determinatá.Si vero concurfus p r i 
mx caufe taliter elTet effícaxjqdion acco 
modaretur naturis caiííariimínferiorum, 
concurfus primje cáufe omnem libértate 
& contingentiam auferret á caufis fecun-
dis.QupcirGadicarausillüdSapie.S.Deus 
a t t ing i t l í inc víqüeád firiém fortiter^Sc 
difponit omnía fuauiten 
«J" A d afg^ergo fecundum refponde-
tur quód ítante príefciehtia de Antichri-
í lo futuro 3hsec propofmo 3 Antichriftus 
er^fimpliciter snanet contingens. Quo-
niam dmina fcientia non tollit contingen-
tiam cauíarum,per quas Antichriftus pro-
ducendus eft in mundo. Sed nihilominus 
illa propoíitio eft necefiaria fecúdü quid.i. 
infeñfu compoíito , prout fubeft dminse 
fcicnti^.' Voló dicere, quód hxc propoft-
tio3A.nticliriftus eritfoíitarie fumptajfiüe 
ftet diuina fcientia de AntichrÍfi:Ó5 íiue no 
ftet 3 eft contingens, ñeque aliqua reperi-
tür necefsitas in illa. Cieterum íi híec pro-
poíitio mferatui; ex illa, Deus fciúit A n t i -
chriftum fututum, indüit qucndám mo-
düa í r i ece fs i t a^prou t fubeft fciéti^ Dei, 
& prout iñfertur exilio antecedenti. E t 
quoniam hxc fecunda coníideratio iftius 
ropoíitionis eft fecundum quid jidcirco 
ixc propoíitio eft íimpliciter contingés. 
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^ & fecündum quid necefiaria. Alijs ver-
bisfolentiftaexplicari 5fciiicet quód hsec 
propoí i t io , Antichriftus erit^eft necefía 
rianeííéfsitate confequentiíe, non autem 
necefsitate confeqüentis. Sed hic mo-
dus dicendi coincidit cum priorideíeRfu 
diuifo 3 & compoíi to. Ex hispatet folu 
tioadargumemum. Negatur enim an-
tecedens. Et quidem adbonítatem con 
fequentiíenonrequiritur , quód coníc-
B quens abfolute loquendo íittam ncceíía-
rmm 3 íicut antecedens. Sed íatis eft, 
quód in nullo cafu , in quo antecedens 
eft verum , pofsit red di faifum. E t ita 
contingit in noftra confequentia propter 
necefsitatem , quam habet confequens 
i n fenfu compoíi to. A d coníirmatio-
nern patet ex di¿tis. 
^ [ Sedinfurgunt vulgaresKominesin 
hac parte hoc argumento. Quicquid íit 
C de necefsitate , & contingentia in fen-
fu compoíito aut diuiíb 3 hoc tamen eft 
Verum , quodqü icqmdaDeofuen tp r^ 
fcitum , autdiípOÍitüminfallibiliterve-
niet 5 ^neceífar ió , nccefskatcconfei-
quentix v t didum eft,ergo fuppoí i to , 
quód Deus fciat 3 me peccaturum eras, 
quicquidego fecerim, tándem infallibi-
liter peceábo, Rürfus ^ ergo fcientia 
Dei tollit necefsitatem pr¿ecéptorum!,& 
confiliomm Del , qux nos iauocent a 
peccatis 3 &indücaíit ad bene operan-
dum 5 & íimilitér toll i t omnem folici-
tudinem 3 & induftriam humanan circa 
futura contingentia. Ha!c argumenta-
tio vulgaris efíicacuis cofutabitur quseft. 
1 p .ar¿ 8 .fed breuiter oft éditur modo3 qua 
fit nullius mbmeti. Napi íi per impofsibi-
le Deus nullam haberet fcientia de füturis 
conúngent ibus jhxc argumentaiio eafdc 
habeíet vires.Quia datis his duabus cotra-
didorijsjPetrus eras peccabit, Petrus eras 
nonpeccabit^altera earude fado eritvera, 
ergo ab ^terno fuit vera. Quia propofitio 
de futuro, qux femel eft vera3fcrnper fiiít 
vera j ^ rgo quicquid Petrus faciat de fado 
peccabit cras3dato quód illa debet eífc ve-
ra 3 ergo fcientia Dei nullam maiorem 
difficultatem pontt inilla argumentatio-
ne 3 quamíi nulíaeíTet fcientia de fü-
turis contingentibus ; Sed, fublata 
Dei fcientia nulius diceret non 
eíTe 
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eüe adhibendamcuram , & diligentiam A 
círca futura contíngentia , neqaeefícap 
ponenda prcecepta , aut confilia circa 
opera virtuds.agenda 5 ergo ñeque ílan 
te Dei fcientia id dcbet dici. 
•(f Ad argumentüni ergo dicitur, 
quódfcien cia Dei nuilam índucit necefsita 
temcauíísfccundis , feditamanentlibe-
ran 5 aut contingentes circa ílios effe-
¿tus producendos , atque íí nulla eíTet 
Dcí ícientia. Qup circa fcientia Dei non B' 
lollitpríecepta 3 leges 5 aut coníiliajne 
que folicitudinem 0 & induílriam hu^ 
manam. -
[^f Adtertium argumentum negatur 
minor. Ad primam probationem reípo 
detur 5 quód Ancichriñus prout fubeíl 
fcienti^ Dei5&cft príefensipli Deo, 6ceíl 
nobís hiturus. Vnde illud confequens, 
Antichriftus erit , reddit iñum fenfum^ 
Antichriílus prout eíl obiedum diuins C 
fcientise crit nobisfuturus. In hoc auté, 
quód eíl obiedum diuinaí fcientia claudi 
turintnnfec^quód íit pr^fensipíi Deo. 
Adfecundam probationem refpon 
detur D.Thomam nondocerein prsefen-
tia 5 quódínconfequenti non importe-
tur modus , quicompetit reí cognit^á 
parte rei/ed idtantumdicit , quodcon-
fequens debet accipifecundum modum, 
quicompetitrei cognítíe 5 prout fubefl 
cognitioni 5 ideO; quód accipiatur prout 
cft obiedum terminans cognuionem. 
^ Sedeíladuertendumy.pódin obie-
élo terminante cognitionem dúo repenü 
tur. Alterumeflmodus , quicompetit 
ipíi obiedio ab extrinfeco íciUceí ab ip-
fa cognitionc, qui modus nihilreale ponit 
in obie¿to.Verbi gratia iiego fcio, homi-
nem efíe animal5in obiedo feito confur-
git modus imniatenalitatis , & qüódip- £ 
íum obiei^um íitfcibile formalker: haec 
autem immaterialitas,&fcibilitas nihilrea 
le ponit inliOHiine: ficut in pariere vifo, 
quód íit vifus^non eíl aiiqiiid reale. Alte 
rum quodm obiedo reperitur, eílra-
tio , perquam obiedum terminat cogr 
nidonem. íftaduo quamuís aliquando vi-
detur oppoíita5tame re vera n5 repugnat 
ínter fciejfedcóuenmnt eidé obiettofor-
maliter fumpto 5vt obiedü eíl.v.g. inilla 
coníequentia argumend ego fcio) lapide 
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eíTemateriaíemsergo lapis eíl materiali^ 
lapidiprout eíl obieólum me^ fcientia¿co 
uenit modus inunatenalitads v&ícibilka 
tjs3qui nihd real® ponit iníapkie5 íed con-
uenit ei ab extriníceo, prout íúbeñ ickñ-
tts: meíe.Reperítur edam inkpkle3 prout 
eíl obiedum huius cognidonis jTiiatííriali 
tas5qua; eíl ratio5per quam terminat iftam 
cognitionem. E t non repugnant lapidi 
materialitas5&: immaterialitas^fedpotius 
liconueniunt íimu^prout eíi obje^uiu 
huius cognitionis.Et ratio eíl. Qma mate 
rialitas conuenit kpidi tanquam auquid eí 
intrinfecum i immaterialitas vero nihilin-
trinfecum rcaie ponit in lapide3fed alíquid 
rationis. 
«[[ E x hocfequitur^ilíudconfeques ^la-
piseíl materialisjfumitur ibi formaliterj, 
Íjrout eíl obiedum nieas feientix. Et facit uincíenfunijlapis prout eílfcíbilis,^ im-
materialis per ordmem aáfeiétiam, eíl ma 
terialis áparterei.Quiséfus eíl venrsímus, 
«¡[ Ad tertium argamentum refpondeturj 
quód illud confequens, Antichriflus erk, 
non debet accipiabíolutepro quocunque 
tempore futuro, fed reílridé pro iilo tem 
pore, pro quo Deus fciuit Antichriílum 
eiTcfüturum. Secüdó refpondeturc^po-
teíl accipiillud verbum (erit)quaíi ébnfii-
feinaetcrnitateDei. ínquo fenfufemper 
eíl veraiftapropoíido5Antichnílus ent. 
^[ Circa foludonemad. ginotandú eíl 
quódíilafententía D.Tho. feilicet ícietii 
JL)ei nuilam rcalem difpoíitionem caufare 
in re feita, potefe dupliciter intelligi. Pri-
mo de fcientia Deisprout eft fcientia prs-* 
cií e/eualijs verbis prout eíl fcietiaípecu-
ládua. Secundó intelligi poteílde fcientia 
De^prout eíl caufa rerum 3feua{ijs vérbis 
jput eíl pradica. Siín primo fenfu intelliga 
tur3nuliá habet difíicultatem. Resenim 
eíl certifsima^ fcientia íiue nfaj fue Dei, 
prout eíl fpeculatiuajnullá realé dirpoíitio 
necaufatinrcfcita.Siveró iiudligaLur in 
i.íenfujhabet difficultaté ÜlafentetiaD. 
Thom. Quoniam fcientia Dt i j prout eíl 
caufa rerúmjreállter immutat res ipfas 3 6c 
cauíat realcm diípofidonem in jllls-Et pre 
terea fcientia Dei pradica reahter determi 
nac caufas futurorum contingentium iii 
ordineadipfos effedus cocingentesj&ins 
primitrealem coneurfum inillis, ergo. 
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flrAdhocrcfpóridctür5quód quantum A enunciatum5quod antea nefciebat 3 ergo 
áttinetad folutíonem argumenti, quód 
liicdiflfeluituraD.Tho. fcientia Dcictia 
proucpradica eft , noncenfeturtaufare 
aliquaítlreáleiri diípoíitionem in re fcita. 
Quia D.Thom. nonloqnitur de quacun-
que reali difpoíitiohe, fed de illa duntaxat, 
quís tollitcontingentiam, aUtlíbcrtatem 
conuenicntémreifcitse, fecundum fuá na 
turam coriíideratíe. E t quidem concurfus 
fciétiaDei omm ex parte variabilis eft. Pro 
batur antecedens i Sicuc hoc enunciabile, 
Petrus fcribit5modo eft falfum5&antea e-
rat verumátaresipía á parte rcianteaerat, 
& modo non eft 3 érgo antea íciebatur a 
DeOjSc modo nonfciturjficuti ipíum ¿nú 
ciabilc. 
•¡[Arguitiir fecundo.StantcfcícntiaDei 
de Antiehriílo futuroj Antichriílus cotin 
prim^caüfejvtfupradiximusjicetdeter- B genter eritfirxiplicitcrloquendo^ ergopo 
minetrealiter caufas contingentes, &l i - teftpóniirteíTe, ^ Antichriftusnonfitm 
beras efficacideterminationc, determmat 
tamenfuauiser, &proportionabiliterad 
naturas ipfarum cauíarum jita vt cauía fe-
cunda tam contingens tnaneat, & libera 
ílanté iíla determinatione prim^ caufíe , 
atqüe íi non éffet taiis determinatio i & 
hoccílíatisadfoluendum argumentum , 
quod hic interidebat folucre U.Tho.Ha:c 
aeifto articulo. 
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^fVtruraDeuscognofcat emíciabilu? 
Onchftoeíl affirmatiua, Ratio eil. 
i Qula Veusfett quicquid tfl inpotent'tá 
füal>el cre¿wr¿. 
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1^" Vtrüm fcientia Dci íit variabilis ? 
COnchfto efl negatma. Etytconflat ex teflimonlo alUto in argumentofedeo-
ex ijsfluáftiperiíis di fía funt inq»^, 
cí i certafecundum jidem, 
IN hoc articulo cíl dubium de cius con cluíionc.Probatur falía. 
^Primümex folutione adtertiumhu-
ius articuli^in quadicitur, quód Deus non 
feit modoaliquam enunciátionem5quam 
anteáfciuit.v.g.hon feit modo Deus hanc 
enuneiationem 5 Adam eft, quam tamen 
fcimt,quando Adam erat in mundo, ergo 
fcientia Dei variabilis eft. E t confirmatur. 
Qma íicut feit modo Deus aliquod enun-
ciabilc,quod antea no erat j itafeit aliquod 
tempore fütiiro. Quiapofsibilipoíito in 
éífenüllumfcquiturinconüeniens. Rur-
fus,pofito in eue,<j Antichriftus non íit in 
tepore futuro, fcietiajquáDeus habetde 
• Antichrifto fururo,variatur,ergo limplici 
ter eft variabilis fcientia Dei. 
Arguiturtertió.Qupdfcientia Dei 
íit variabilis, ita vt pofsit Deus non feire 
modo^qUod antea feiebat, nullamrealem 
imperfedtionem pohitin fcientia Dei , igi-
tur nihil incohdenit, quód íit váriabilis. 
Probatur antecedens. E x eo folümjquód 
fcientiaDei mutatur quantum ad r e ^ e d ü 
rationis,quem dicit adercaturas, variabi-
tur fimplidterloqUendo: fedmütatió dí-
iúníB fcieriíi^5qus fiat prxciíejfecundum 
réfpetlum rationis hullam realem imper-
feótionem, autmutationem infertínipía 
D fcientia,quia eft mutatio tantü fecundü re 
fpe¿i;ürationis,ergo.Prob.min.SciétiaDci 
príefemm fcientiavifienis tantumexten-
dituradercaturas per reípeótürationis ad 
illas,erg0non mutabituríimpliciter, íi a-
mittatiftumrefpe£lum rationis. 
, «ÍF Dicetquifpiam,quód íi fcientia vi-
íionís mutatur quantum ádreípeÜumra-' 
tionis ad creaturas, fequeretur realis mu-
tatio indminá volúntate , qua voluitab 
E ¿ternoproducere creaturas in tempore. 
Nam fcientia vifionis noftro modointel-
ligendí pendet ex determinationc diui-
n^ voluntatis circa res producendas m 
tempore. 
t[ Contra hanc folutíonem arguitur. 
Nam idem argumentum fít de volúnta-
te , quod fecimus de fcientia viíionis . 
Qupmam diuína voluntas ex eo , quód 
extenditur ad creaturas volens illas in 
tempore producere , nullam aliam rea-
lem perfediónem habet, quam haberet 
í i n o -
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íi nblmíTet illas proáucere, fed habet tan- A 
túrerpeéiü raiicnis adipfas, ergo diuina 
volutas ex eo folíims^ amitterct refpedü 
ratioms ad crcaturas,poííet mutari de volé 
te in non volentem eas producere. 
^ [ Pro íblutione notandum eft , quód 
mutatio irídtldic dúo eitrema 5 itaquc 
res,qua8 mutatur , de vno extremo tran 
fitádaliud. Ex quofequitiir , q u ó d v t 
fcientiaDei eííet mutabilis, ncceliarium 
cratiquódpoíTet Deusncfcire id 5 quod B 
p r i u s f c i e i ^ a u t é c o n u e r í b , d^non í a -
tiseíl: , quodíimplicherloquendo j & 
i n fenfu diuífo pofsit Deüs aliquid ícire 
íciéntia vihóhis qiiodfcit. Qupma diuina 
fcíenta eo quód eíl adus purifsimus 
notipoteft traníireab vno extremoin 
aliud 5 idcirco íimpliciter eíl immutabi-
lisvi & inuariabilis. 
^ [ A d argumenta in oppofitum refpon 
detur. C 
^ j " A d primum argumeutum, & eius 
cchfinnationem reípondetur cum domi^ 
no Gaietano in hoc articulo , quod D . 
Thom.ineodumtaxat afsignat difcrimcrt 
ínter enuntiabilia , & resenuntiatas:í&: 
obidconcedit 5 polis Deum modo íci-
re aliquodenuntiabiie 3 quod antea nef-
ciebat 5 quodomnino negatcle cnmitia 
te , quoniamvnum , atqu.£Ídemer)ü-
ciabilepoteílíignari , quod prius erar fal j ) 
fum, , & modo eft verum. Et ita mo-
^Oeílícibile , & antea non erat fcibile* 
Cseterum vna atque cadem res enun-
ciata non potcíí deíignari exiílens in re-
ruíii natura 5 qux íit modo fcibilis , & 
antea non eíTet.Verbi gratia, ifta propoíi-* 
t ío , Antichriflius eíl , modo eft m&j 
Seeademmet perfeuerans nato Antíchri-
í lper i tvera , & e x coníequenri eadem-
met perfeuerans modo non eft fcibilis 5 & £ 
Bato Ant id i r i f to erit fcibilis. Gsetcrüm 
AntichriliUS modo non eft ícibilis 3 quia 
jípii eft in rerum natura i poftea vero erit 
íciMis , quandoexiftet in mundo. Qno 
circa fícut mutabitur de non rcibiii in fei-
bile , ita mutabitur de rron exiftente in 
«xiftens. Hoc ergofoium dtfcrimen in 
tendít D . Thomas asignare in folutione 
adtertium. 
Csterum eftaduertendum, quod 
fiuefermofiat de cnunciabilibus, íiue de 
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rebus enunciatis , nulIaratíOTíeeft con-
cedendum , quód Deus modo aliquid' 
fciát quod antea nefciucrit ¿ \ ele con 
ueríb in menfura fax íeternitátis. Quo 
niam in ceternitate omnia fcit Deus fecun-
dum omnem modum , qúofcibiliafuntj 
Sí id quod non eft ícib}Ie3ab a:terno ícit 
Dcüs quód non eft fcibile. Verbi gratia^ 
ab eterno fcit Deus hanc propóíi t ioncm, 
Antichriftuscft 5 p ro í f to temporepr^ -
íenti eífe íalíam 5 & quód erit vera ín te-
pore futuro nato Antichriftd.. Sed fen-
tentiaD.ThomíEaíTerentis , Deumfci-
remodoáííqüodenunciabilc , quod an-
tea ncfciebátjexplicandaeft per ordinení 
ad menfuram noftri temporis. Itaque illd 
propoíitio non eft fcibilis pro boc tempo -
re , efttamen fcibilis pro tempere fu-
turo. 
^ A d fecundum argumentum refpo 
detu r 5 quod Antichrift us in fenfu com-
poíito 5 vt diximusin articulo. 13 .necef-
íarió erit. Et quidem licet pofsibilipoíito' 
in eíle , íi folitarié fumatur, nulium íe -
quatur inconueniens , tamch v t c ó m -
ponitur Cíim alio 5 magnum poteftfe-
qui inconüeniens, í iponaturin eííe. Ver 
bi gratia,qüód h^c propoíitio , Petru^ 
fcnbit 3 feorfum fumpta , ponatur irí 
efle^ nuilumfequiturin conueniens^mag 
nunítamen in conuenicns erit^ ir ílíppona 
mus eius cbntradiétoriam , Petrus norí 
icríToit 3 verameíleJtainpríerentidjquód 
hzc propoíi t io, Antichriftus noner!t5fe 
orfum fumpta ponatur ih elle , nnllum 
eftíncomíeniens- C^temm componen 
doillam cum prarfcientia Del de futuro 
Anticlinfto 3 magnum eíTet i n conue' 
níens fi poneretur in efle.Efterüm impcfsií 
bilis in fenfu compoíi to. 
^ [ A d tertium argumentum. Ferrará 
1 .contra gentes cap. 8 ?. loquens de vol i -
tione diuina creaturarum dícít^cjuód ílnití 
returhxc voliuo quantum ad re fpeé tum 
rationis , ex necefsttate etiim vanabitur 
quantum ad entií atém fui realem, Et ratio 
e m ü n fübftahtialis:eeft.Qu.oniam refpe 
¿lü's ratfoni's, qui cocomícam ur operatio-
ne$ purcimmanétes diuíni ini£lledus5aut 
volmatis nó'poífunt ceíTare,nííi mutetur 
proximu eorüfúndametÜ3qüod eft emitas 
reali'soperationisimnianenus. Quod 
Y $ dum1 
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¿tum eftdevolítione creaturarumpoteft A 
etiam díci de fdentia viíionis. 
«íf Sed contrahanc folutionemarguítur. 
Bntitas realis volitlonis creaturarüin Deo 
n o n cft aliaab entílate volitionis,quaDcus 
vult fuam bonitatem, & eflentíaifed lia:c 
entitasnonpoteíleíTe proximü fúndame 
t u m refpeílus rationis ad creaturas, ergo 
refpedlus rationis ad creaturas non funda-
tur mentitate rcali volitionis creaturarü, 
& ex confequentiad mutationém rcfpe- B 
¿ius rationis nonneceflarió praífüppoñi-
nitur mutatio realis cntitatisiProbatur mi 
nor.Relatio íiue reaiis5fiue rationis necef-
farió confequitur fuum proximü fúndame 
t ü / é d refpeftus rationis ad creaturas non 
confequitur neceíTarió entitatérealemdi 
uina; volitionis,nam alias Deus neceífarío 
amaret creaturas intempore prodúcelas, 
ergo . mnhm , 
«([ Praitermifía c rgo íblutioncFerrarien C 
íis dico, ^ quemadmodum refpeítus idea 
leSjVt docet Caietanus quseílione fequeti 
art. 2 .in fine, non coníequuntur operatio 
nem diuini intelle¿ius, fed quodammodo 
íiunt per coparatione^quadminusintel-
le¿tus comparat diiünam efíemiam adip-
fas creaturas:itaeiufinddi refpcd9 ad-crea 
turas proprié no cofequütur operationes 
intelle¿rtus,& voiunta^fed quodammo 
P r i m a m p a r t c m . ^84 
noneíTetperfedic íapicns. Lege omnino 
D . Thom. infra qusft. 15).articulo.8.in 
corporc. E t cirCa totiim iftum articulum 
1 ^.videipfum D . Thomamquíeñíoncfe 
cunda de veritatc art. 15. 
A R T I C V L V S X V I . 
^[Vtrum Dcus habeat de rebus feicn-
tiatn fpcculatiuam? 
T) fiima concluso,Scientia Bei refpefíu ¿U 
uin£ efienÚA eñfjjeculatiua. 
^ Secunda concínpo,RefpeBu creaturaríí 
efi fyecuUúm0' prattica. HA concUftones 
pAtmt ex difeurf4 arnculi. 
NOtaprimíim cumCáietano in hoc Í dculo,^» multa docet D . Thomas i ar in 
tis,quamex partefeientiíe. Qu^oeircaex 
doítrinahuius artieuli non poteíl: exade 
colligieífentialis dififerétia, quadiílinguu 
tur pra6tica5& rpecuíatiuafcictia. De qua 
revide^quas dicifoientin.^qu^ñionepro 
hemiali logice. 
^[ Secunaó eftnotanáü3D.Th.non do-
do fíuntabipGs operationibus5quatenus p íere'íiiconclu.quódfcietiaDeiexprima-
extenduntur ad creaturas. Itaque proprié rio obiedo ílu^quod eft diuina eííentiajno 
non fundatur in entitate reali ipfarum o 
perationum. 
[^ HocJerg03ruppoíito ^ amplius expii 
cari debet.q.i9.ar.2.ad.5.argu.Reípo. Q) 
mutatio cognitionis 3 & volitionis creatu 
turarumformaliter quidem tantücoíiftit 
in mutatione refpedus ratiohis ad creatu-
ras. Sed nihilominus híec mutat io omni-
no repugnat diurna fcienáx^dc diuin^ vo 
luntati.Quoniam neceíTarió prxfupponit 
veimutatione diuin^ Tubílatia^ Yel(quod 
euidentius eíl)mutationém mdicij diuini 
pradici .v.g . í i modo Deus vellet non 
producere Antichriflumjque tameñab^-
i e rno voluitproducere,híeGmutatio dmi 
níe volütatis inde procederet5G^ Deus mo. 
do iudicat efle bonum , & conueniens, 
quód Antichriílus non fif.quod tameníu 
diciüm Deus non habebat ab seterno, fed 
potius oppqíitutt^atque Dcus ab secerno 
h e t ^ íit pra£tica3imo eppofitumdbcet in 
foiutione ad argumetú3fed cotra. ^Seafus, 
ergo:eíl , ^ íidminaeílentia coníideretur 
fmfeabfque okdine ad creaturas eñ obie-
5:ü.í:3ntúícientise ípectilatiuar5& hoc do-
cet: in prima conclu. Si vero ioníideretur 
per refpeétum ad creaturas 3 quaten aí eíi 
cxeplai^ caufa effe£tiua3& nnalisipíarG, 
habet q? íit obiedú no folum fcienti^ípe-
cuiatiu^ 5 fed etiam pradic^, quatenus eíl 
prima regula operandiipfas creaturas. V i -
de circa iíium ariiculumjqu^ dida funt fu 
praqu^íliooe prima artieulo.4. Nam eo-
dem mocio procedédu de cft fcieníia 
Dei quantum ad fpeculatiuum 
& praólicum j quo ibididü 
cft de Theologia ^ quae 
eft participatío diui 
n^fcicntiíc. 
Quse^io 
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Á R T I C V L V S I . 
<¡[ Vtrum fint Idese? 
Onclufio . Necejj um efl poneré 
ideas m mente diurna. Ratioeft. 
Quia Deus efl agens per inteL 
um . 
E materia huius qua:ftioms d i -
foutant Schclaftici i . fenteni. 
dift. ^6, 
I n hoc articulo tria funt a 
nobis exponenda . Primum eft, quid íit 
idea, & í imulexplícabiturquidnommis, 
& quid reí. Sccundum,An in Deo ponen 
d ^ h n t i d c x , & quanta cum certítudirié. 
T e r t i u m , Anide «fint ídem cuín diuína 
eíTentia. 
^ 'Circaprimum nota ex D.Thom.hic 
ex Auguft dib. 8 ? .qu2eftionum.quxft.46. 
quód ideíe nomen eft Gvxcumj&c idé pol 
let,quod forma & fpecies, appclíatur aute 
quam fa:pius a larinis ratio,qu^ appeliatio, 
auí lore Auguftino,vbifuprajnon eft fecü 
dum |Íroprietatem interpretationis illms 
vocís idex. Eft tamen fecundum propric-
tatem reijeo quód idea eft forma ad folum 
intelledum pert ínens. 
Ludouicus Viues éxponens A u g u -
ftínumlib.y .de ciuitate^capir. 28. allerit 
ideam diciabfpeftanda : namquialiquid 
eft a¿turus ideam inípicit ad quam fuam a-
¿tionem aptet.Qua: íane interprctaiio ve-
rifsíma eft,coniuincenS ideam propné ano 
bis appellarirationeni etiani arca vocis ía -
terpretationem5quia eft m í o infpeftandi. 
Sea quociínaue riorriineideaappeíletur a 
nobis, ita difnnítur definitione quidrei.f. 
idea eft forma obicctaintelicdui inrra ip-
fumexiftensad quam artifex afpiciéns o-
peratur. 
^ Sed príufquam ¿eíinitionemiftam 
per fingulares partículas cxplicemus, dúo 
iunr i nashis exponenda. Akcrum eft quir 
A namfuerít idearum inuentor, íiue aíTeN 
tor. Alcerum eft in quo fenfu veteres phy 
lofopbiPiatonici vfurpauerint hanc vocé 
ideam. 
De primó Eufebiuslib.i i.deprse-
paratione euangelica, cap, 1 .dicit Socrate 
mifle primum quidc ideis difputauit.C^-
terumAnftdib. i .Metaphyfi.tex. .doccc 
aperté Platonem fyiífe primum idearum 
inuentorera, Socrarem autem nihil de na-
B turaíi materia dirputaííe, fcdtommfe ad 
moralem dífputationeni cdnuerDÍTe.Hac 
fententiam Arifto. qux videtur contraria 
Eufebio fecutifunt ccmmüniter grauifsi-
mi aurores, Cicer. hb. 1 .de quíeftio.TuP 
cula.dicit mentemámínampoíTe ánobis 
propriam fp'ecíem appellan,quam ali) phy 
lofophi appellarunt ide3m,& hanc appclla 
tionem a riatone fuifteinlíentam. Séneca 
cpiftcla 66.TLiftmus martyr ín admonito-
G rio aduerfus gentes, dicit Platonem fuiffe 
idearum inueotorem ocCaíionefumpta ex 
¡lio Exod.26. vidévt facías omnia íecun-
dum excmplar,quod tibioftenfum éft i n 
monte. D-Auguftínus loco citato dicit i 
quód íi loquamur de laeís attendentes ad 
remípíam , non íuitPlato prímusauítor 
idearum , non eníra credibile eft ideas la-
tuiíleillos íapientes qui anteceííerunt Pía 
tonem. Si autem ftt quxftiode hac vece 
D idea,prímus auélor fuit Plato:itacefetAü-
guftmus. Ego ín hac parte ita cenfererh, 
quod primus qui de ideís difputauít fuit So 
erares Plaronis magifter cui fuit perfuafa 
opinio Heradi t i , ScCratv-iiafterentium 
resomnesnaturalespoíitas eíTe in cont i-
nuo fluxu,itaquód deíllisnon aliterfeien 
tiaeíTe poterat, nífi cófugeremus ad ideas 
qua? funt formsefeparatx.,(& ftabiles rerii 
natüralium:'fed tamen quia non placuit So 
E eran ideas huiafmodi ílatuere.animum fe 
parauit á feientiis naturalibus, qüod Ari f t . 
iníinuatloco citato "At Plato ehis difeipu-
lus, cui non dífpiicuíc opinio Cra ty l i , Se 
Eraeíyti,vt ftatueret feiéntiam ndturalemí 
ad ideas confugit, de C|uibús vt ípfe áó'cef 
in Orar, líaberetúí' fcientia na turarí a i 
% Qupcirca prímus idearum aílertor 
fuit Plato , quonúís non piinmá dirpn-
taror. 
«p'Circa fecundum Arifto. vbifupra^r 
7.Mciap.tex. 28.& alias non femelvlocet 
. Y 4 Plav 
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Piatonem fínsifíe feparatas quafdam for- A 
mas incorrupcibiles & hnniortales rerütn 
corruptibilium^quís in íingulanbus parti-
cipanturpermodum cuiuídaín imprefsio 
nis. Muki ex Peripateticis fequuntur Ar i -
fto.inhacinielligentiá. Cíeterum áliis au-
ttonbus grauifsirriis placuit eximere Plato 
nem ab iíto errorc3& dicunt eius mentem 
fvúííe omnium rerum creatarum pr^-
. exsttere in diuinó intelleduintelligibiles 
formas quas ipfc ideas appellauit: ítadocet B 
Cicero3 Séneca, Auguftinus locis citatis. 
Pr^terea3ipfeAiiguftmus iib. 1 2 . de ciuita 
te. c.2 6i qiubus audoribus nos confenti-
mus libéntifsimé, qu¿muis crediderim aii-
quot Plátonicos cofinxiífe illas ideas5quas 
Ariño.impofuitPiatoni 5 áquafcntentia 
vix poflum exciperc Phyionem ludxum, 
lib.quoddetenüs potiornnfidictur. Vide 
Soto.q.i .viíiuerfalium,^: Sonz.y.Metap. 
q. 2 ^ . vbiexplicatradonesquibus Ariílo¿ C 
confütat opinionem Platonis in primo fen 
fu acceptam. Ilía ergo idearum acceptio 
penitüs e ftremouenda a noftrá diíputatio 
ne.Reuertamurergo ad deflnitionéidea-
rum5in qüa ponitur forma vice g e ñ e ^ r e 
liqüavero liabent rationcm differentix . 
Dicitur obiedaintclledui ad cxcludendü 
habitus &a<flus intellc¿};us5quinullomo 
do habent ratióriem obie¿ti5at idea eíl exé 
pla^quodintelíeduscontcmplatu^vt do Í5 
cetSénecavbifupra, atque adeóeftobie-
dum intclledus. Eadem ratione ípecies 
intelligibilis excluditur a ratione ide2e3qm 
fpecies eíl quidé principium intelledionis 
$€ nonobieílum. 
Sed obijcíunt nobis quídam putantcs 
ípecies appellarí ideas, qüódD.Tnom.hic 
docet ideam elTe principium cognofcen-
dijergoiuxtaeius mentem fpecies habet 
rationemíde^. Refpondetur cum Cáieta- E 
no hic D^Thom.aficrereídeam cííéprinci 
pium iritelledionis f^ed non eflfeóliuum 5 
cuiufmodi eft fpecies imprefía, fed fórma-
le cuiufmodi eft verbum . Reípondetur 
fecundójquód ípecies quamuis no íit prin 
cipium eíFecHuum ex propriaratione: ta-
men adhuc non eft ideajquiaeft formavc-
lutiin fcminc5&myplicité repríefentat ob-
iedum. At vero ad rationem idea: requiri-
turjquódíit forma5qu£e explicite repr^fen 
tetobiedum» 
P r i m a m p a r t c m , é'SS 
^[Ex hoc fcquitur primo 3 quódarsre-
íidens in mete artifícis no eft idca5quiano 
habet rationem obiedi, fed prihcipij cífe-
diuiduntaxat. 
^[Sequitur fecundó 5 quód ex ómnibus 
qua:inintclledu reperiuntur3folum vcr-
bum3quod eft expreífarei fimilitudo po-
teíl cum propnetate appellari idea.Proba-
tur.Nam folum verbum ínter omriia^quas 
intraiñtelledum repcpunturjhabet ratío 
nem obiedi intelledus. -
^[ Dicitur prastérea in defínition e,quód 
exiftitintra intelledum^ad excludebdum 
externum exemplarj ad quod artifex reípi 
cit in fuá operatione:idea vero non eft exe 
plarqualecunque, fed fórmale & íntriníc-
cumininteilcduw 
Alia partícula eí^ad cuam artifex aípi 
ciens operatur 5 Se poniturhsec partícula 
ad excludendas formas reí um naturálium. 
Etcnimlicet agens naturale producat eíFe 
dum íimilefuíe form^ naturali, íicutígnij 
producitignenijattamenipía forma natu-
ralis non habet rationem íaeíejeo agens 
naturale non operatur refpiciendo adillá, 
5! E x hoc fequiturprin^quód in nullo 
agente naturah5quod operatur ex inclina-
tione natur^reperituridea-
^Secundófcquitur, quód effedus pu-
ré naturales non habent ideam fui in cauía 
proximajfeddimtaxatin caufa prima5pro-
pter quód folet dicÍ5quod opus natura eíl 
opusintelligentia?:, quoniam effeótus na-
turales imitantur ideas, quas prima cauía, 
quís eftinteihgensjin eorum produdionc 
coñtemíjlatur. 
^[ Sequitur tcrtiÓ5quód eífedus puré 
cafuaíes, prout cafuales fuiitjnullam habet 
idcam:qüoniam eiuftnodi eífedus fortui-
to contingunt3& non procedunt ex con-
templatíone pcculiarialicuius exemplaris, 
velideg.Qupddixide fortuitis effedibus, 
jdipfum cenfendum cft de qüocunque cf-
feduprouenicnteeximperfedionenatu-
rx particularis, quoniá ciuímodi effedus 
potius dtfíciunt ab idea, quam illa imiten-
tur/Hadenus de primo pundo. 
fl" In fecundo pundo,qusriturvtrura 
idese íínt ponend^in Deo, &quanta fie 
h uiu s reí certitud o ? 
®[[A d hoc refpondetur vnica concluíió 
ne.Si íiat fermo de ideis quantum ad rem 
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fignificatarríjCertum eft &fecundum fidé 
&rccunduni naturalem rationem,ponen 
das efíe ideas in mente diuina: íi vero fíat 
fermodcvoce, ideí landebeant appellari 
idtx , nonefttam certura ponendas eíTe 
ideas in Deo . Prima pars concíuíionis, 
quod attinet ad fidei certitudinem jproba-
tur prime ex D . Augufti.Iib 8 3. qü^f t io-
num,quasft.46. vbidicit non eíle ncgan-
dum aliquo modo, quód in Deo íint tor-
maz&rat iúnesomnium rcrumproducibi 
lium:atideafí ad rem íignifícatam attenda 
mus3non eíl aliud quam forma & ratio reí 
producendse. PrstereaDrThom. q. ^. de 
veritate^ar. 1 .in primo argumento feAco-
tra, refertAuguftinum ita dicentem.Infi-
4eÍis eíl qui negat ideas eíTe in mente diui -
na . Infuper omnes fan&ipríefertim A u -
guílinus interpretantes il lud Ioan. 1 . 0 m 
nía per ipfum fa¿la funt, & quod fa¿lu eíl, 
in ipfo vita erat, docent hoc loco fighificá 
riradones omnium rerum príeexiftere 111 
diuina menre,^ Augullinusveríans hunc 
locum3inquit,quod íicut in mente artiíí-
cis eíl forma, ¿c ratio reiartifíciatíe produ> 
c t n á x , itares omnes á De© producibiles 
habent fuas radones & formas in intelle-
¿lu Deifupremi artificis. Denique proba-
tur ex illo adHeb. 11 -fide credimus aptata 
eílc fécula verbo D e i , vt ex inuiííbilibus 
viíibilia fierent,idefl,vt ex inuifibilibus ra-
tionibus in diuina mente inuiíibiliter ftx 
exiílentibus harc viíibilia ad extra íierét5& 
Karc interpretado eíl communiter recep-
ta áfanClis patribus. 
^ Praíterea probaturhoc eífecertum 
fecundum euidenrem rationem, & íimul 
fecundum í idem. DeusTecundum fidem, 
& fecundum rationem euidenrem produ 
citomnem creaturam pervoluntatem& 
intclled'um ad modum cuiufdam fupremi 
artificis, at omnis qui operatur aliquid per 
intelledum ad modum artificis necéííum 
eílhabeatideam reifaciend^ adqüam re-
ípiciensoperetur5& huius oppomum no 
eíl intelligibile, nam qui operatur per i n -
telle£lum5operatur per formam apprchen 
fam,& e líe ¿tus produ£his imitatur ipfam 
apprelienfam formam. Alias rationes vtdc 
deverítate.quceíl.3 .ar. 1 . apudD.Thom. 
Vl t imó confirmatur ex eo quódPhy lon 
ludxus,refercnte Eufcbio?lib. 1 1 .de pr^-
Árt í cuL 1. 
A parationeeuangeiica.cap.i 2. dicit,mani-
Feílecolligiideas eíle ponendasin didiná 
mente ex co5(]uód Gene . i .d ic í tur , facial 
mushominemadimaginem&íimi l i tüd i -
nemno í l r am. 
®]' Sedinterrogatquifpíam. Aní i eílet 
veraillaphiloíbphorumfentemia, qu^ af-
ferebat Deum éífe eauíam natur alcm om-
nium rerUm ^ ideíioperantem ex ileceísi-
tate natura;5pohend^eírent idese in diUí-
B n ó iiiteilc¿iu| 
^ A d nocfefpondetur5quódináuplici 
fenfu intelligi poterat Deum produxiíTe 
raundum ex necefsitate natura . Primó3 
quód crcatura: emanarent á Deo &ab eius 
efientia velutiper quandam firaplicem re» 
fultantiam , íicut radius Solis emanat ab 
efientia Se clámate Solis. Secundó^quod 
procederent á Deo per intellettum & v o -
luntatem, de perpropriam operationé in -
C telledus & voluntatis diuina: ita tñ quod 
diuina voluntas náturaíiter eífet determi-
nara ádHüiufitiodi jsrodüdionenicreatu-
rarurii5ficut eíldeteriiiinata ad amorcm ip 
í iusDei . Tune dico,quod fifenrentiailia 
procederet primo modo5no eílent necef-
íarió ponenda; idea: 111 diurno intelledu ; 
quiatunc Deus non operaretur ad modü 
artificis perintelleduin. Si vero procede-
ret fecundo modo, neceflarió eífeñt idé^ 
© in diuina mente, quoniarn íícet Deus ne-
ceílarió operaretur: operareturtamen fi-
cutardfexperintellettum d¿ volütatem ; 
Secunda pars Concíuíioms probatiir ,qüo-
niam nec certum eíl fecundum fidem,ne-
quepote í l confiare naturaHration®,quod 
rationes & forma: rerum producibilíum 
exiftentes in diuiná menté de^eantappel-
lari hac voce , i de¿ . Verum eíl tamé,quód 
qüi négaret liancvocem propné conueni-
E refationibusillis ^ternis non abfque teme 
ritáce aliqüaloqüeretur, eo quód voxifta 
non folúagrauifsimis pbílofophis3fed& 
áfandís patribusj&fere ab ómnibus caiho 
licis audoribus iam ohm vfurpata eíl.Hccc 
de fecundo pundo. 
íara vero circa tertiura pundum du-
biratur. A n idese quas eífe difhniulinus in 
diuina mente^fintidem realiter,quoddiui 
na efíentia^Ethoc dubium mouetur circa 
folutionem adtertium huius art.in cjua do 
dorfandus partem affirmaduam definir . 
Y 5 f Scou 
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Scotifententiaeílin i .dift. 5 $ .quxfl. A 
1 .docet ideas non elle ídem reaUrer^quod 
diuina eíientia3fed eñe ipíafmet creaturas, 
fecundum quoddam eííe intelligibiic ab 
alterne produótum a Deo , quod eíl mé-
dium inter efle reale & eífe rationis. H^c 
íl-ntcntia Scoti eíl me'rum figmentüm pa-
rum conícntaneum fidei catholicíc, vtpa-
tuit fupra qu¿e íl; 14. ar, é .H x-c fenté tia Seo 
tividetureÜeeadem cum illa quamrefert 
Vualdeníis libro de antiquitate íidei, ca.8. B 
ex VViclef^ hbro de ideis 3 vbiafíerebac 
ideas nibileíTe aliudquam creaturasfecü-
düm eííe reale^quod habent ab ^terno5cf-
feinquam non fimpliciter,fed fecundum 
euidjquam fententiam confutat Yualden 
fisibidcm. 
^[Alterafnía eft Dur.in 1 . fen.d.gí .q^. 
ar. ^  -quijp foiu. huius dubij fupponit dúo. 
Primum e í l , omnesrerüperfedionesef-
íepoíitas in triplici differentia , quídam C 
funt communes Deo5& crcaturis 3quíE ta 
í n D e o 5 quammcreaturisformaliterrc-
permntur. Emímodifunt^viuerCjeñejin-
teliigere.iQu^dam vero íunt foli Deo pro 
pna!?qtja: creaturis repugnant 3 & oppoíi-
taeorum intriwíecé conueniunt ipfis crea 
turis.v.gicllc increatum 3 e f ie in í in i^om 
nipotentera &c. Alije denique funt3 quas 
proprié conueniunt creatur^in Deoau-
tem nonreperiuntur formalite^fed meta D 
pborice:imo3Vt mquit Durandus, non eft 
aliquidformaliterin Deo, quodillis refpó 
deat fecundum íimilitudinem , eiufmo-
di funt quidditates creaturarüm, vt ani-
mal rationale3& omnes iilar pcrfc¿liones, 
qu^fupraq. 5 .appellatíc funtperfediones 
fecundum quid, i 
®rSupponitfecundó.Vtaliquaduofe 
habean^ficuridea&ideatum, neceíTum 
eft, quodin vtroque reperiatur aliquid for E 
maliter, fecundum quod in vtroque alten 
ditur sliqua íimilitudo , & imitatto vnius 
ad alteru- E t ratio huius eíljquiaideatum 
imitatur ideam, illiqj afsimilacun fed vide-
tur impofsibile, quód imitetur illam eique 
afsimilctur3nifiinilla rationejquíe forma-
lite rvtriqicompet^ergo . 
^[ His fuppoíitis dicit primo Durand. 
Secundum illas perfediones3qua: foliDeo 
funt propriíB,^ creaturis repugnanfjdiui-
m eíTentia non poteíl habere ratioíié ide^ 
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creaturarum. Probaturjquoníam in eiur* 
modi perfedionibus creatur^ non imitan 
tur diuiíidm eflentiam, qüin pótiüs totali-k 
terdifsimilanturillt. 
^[Dicitfecundó. Secundum perfeftió-
nes illás 3 qux in foüs creaturis formaliter 
reperiúntur, cüiufmodi funt quidditates 
creaturarum, diuina eíícntia noneftideá 
ipfarum creaturarum . Probat ex funda-
mento fecundo, 
Dicit teríió.Secündum illas perfedio 
nes qu^ funt c6munes Deo, & creaturis, 
vtvmere, eífe&c. diuina eífentia habet 
quidem fationemidesí creaturarum : fed 
nonpcrfc¿lc,ñeque admodumproprie . 
Probatur prima pai^quiain ciufmodi per-
feólionibus criatura imitatur diüinam eí-
fentiameiqueafsimilatür, eo quódperfc-
¿liones iñx formaliter compctunt-ocDco 
& creatur «e.Sccunda pars probatur, qüo-
niamift^perfediones iraperfede reperiü 
t u r in creaturis :imo ñeque fuBteiufae ra-
tionisin Deo & creaturís:nam eííc &: viué 
refecundiimanalogiam tantum habetvni 
tatemin Deojác creaturis,ergocreaturas 
ñeque pcrfc&e,nequc admodum proprie, 
fecundum has perfeóliones diuinamimita 
tur eííentiamjtanquam ideaimfed deficié-
tcr3& cum quadara improprietate. 
^[Ex hiscolligit Durandus quód diui-
na eílentia , fimpiiciterloqucndo nonéft 
appellándaidea creaturarum: fed cu difliri 
¿tione &:limitatione fadá. 
]^ Dicitquartó'ide^quas T h e o l o g i ^ 
fanóliconftjtuuntindiuina mente, funt 
ipfarmetcr carura.' fecundüeíTe obiediuu> 
quod 1 habent ab acterno indiuino intel-
i edul 
^l" H^c fententia Durandi in eo dífíín-
guitur áíentcntia Scoti impugnata, quód 
Scotus iftud efle ©biediuü creaturarum 
fingebat quoddam ens médium iriter ens 
reale5& ^tioniSjDurand.veró no extralik 
iliud ab ente rationis. 
^[Durando confeníiunt Ochamd. 3 5. 
q, 5 .Gabr.eadem diftin. q.^ .Gerfon tertia 
parte, lib.devitaípirituali lcd. 1. corola-
rio 12. 5í pro batúrhxc fententia primo. 
Idea nihil eft aliud quam ratio 8¿ forma, 
quam imitatürideatum: fed creatura pro-
duda ad extra imitatur femctipfamfecun 
dumeíTe obiedmumjquodhabetin diui-
no 
6^3 ^u^eftio; X V . 
• no intelle¿lu3ergocreaturarecunduiílud 
eifeobie^tiLiiieliideafuiiphus produeen 
dse ad extra.MinorprobatunNam totum 
> eU'equodhabetGreatLira ád extra produ-
da c o r r elpo ndet i íli e fie, quód habet obie 
Ctiuiun in diurno intelleólui 
^ Secundóprobatur¿ Idea quseeílin 
mente artífícis domus fabricandíe eft ipfa 
i n e t d o m u s ab ar tiíi c e c o n c e p ta ^ e rg© id ea 
qua: ei í infupremd artífice reípedu crea-
tura! producendaí éí\ ipíamet creatura fe- ¿ 
cundurnél leconceptum & obie¿liuutTi . 
Probatur antecedens. Artiíex in fabrican-
da domo nonafpicit ad aliud5Quám ad do-
mu m cüncépiam5&conformiteradillam 
o p e r a t u r a d e x t r a v e r í T o . Gonfirmaturex 
Ani l .y .Mctapl i . tex^o. vbiinquit3C|uod 
caaíapróxima eííe¿tus eft vniuocaipíief-
fe¿lui5ergoideaaraficis cumíi tcauíapro-
xima domus fabricandíe eft vniuoca illí5 
ideftciufdem rarioniscumipíaifedconce- (¿ 
ptus artificii formalis non eft eiufdemra-
tionis cum domo exteno.n5ut domus con 
cepta eíl prorfus rationis eiufdem cum do 
mo fabncaia^ergo conceptus formalis ar-
tificisnon eft idea^fedipía domus conce-
pta . * , 
^ | Tertio probatur .Idea! non funt ipfa 
diuina erfentia^ergo mhilaliud funtquam 
crcaturazjiecundum effe obiedíuü, quod 
habent in diuinoínteÜedu. Antecedens ¿ j 
probatur. Diumá eílenna no eílídcá crea 
t uraru m íectíóditd íüüm eífe quidditati-
uum de natüraleipfius eílentjx: quia vt ia 
diximus.idea eft forma coftceptaabintel-
ledu ¡piiq, qbieda. Neceilideafecundu 
efíe obieCtiuura, quod habetrefpedudi-
uiniinteliedus Probatur hoCjquiaideaefl: 
forma reahs^fediliud eífe obiediuüjquod 
liabetdiuiíiaeiTentíarefpedudiüiniintel- . 
iedus^eftqui JranoniSiergo. Confirma- E | 
tur primó.Si eíTenna diuinaert ideacrea-
turarura,pi-out eít forma concepta a diui-
nointel ieduipí iqi obiecl:a3fequirur5quocl 
ratio idea' non ftt comniunis tribus pcVfo-
nísdmmis'.fedfoli verbo diuíno copetat, 
hoc autem eftfslium. Quoniamidea non 
pertinet ad propríetates períonales, fed eí-
lentiales. Coniequentiaprob. Qupníam 
folaperfonayerbieft rorma concepta 3 & 
obieda di niño intel íedui . Confirmatur 
fecundo. Idea formaliter eoníiftit in reía» 
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tione ad ideatum:eft enim formaliterlo-
quendo íimilitudo &imago : feddi«iná 
eifentia fecuhdüm rem non importatre-
latíonem ad creatüram3fed tantum refpe-
dum rarionis^ ergo diiiina eifentia realiter 
non eft idea creaturarum í 
^[ Exhacfententia Durándicolligitur 
ideas non eífe fubie(3:iué in diuino intelle-
du3Ícdtantum obiediué, quod fatentur 
ipfe & a]ij citatiaudores. 
^Cseteríim alij Theologi aliter proéé-
dunt. Quídam Cameraceníis citatus ¡L G á 
briele vbi fupra dicir^quam plurimas ideas 
non eífe idem cum diurna eifentia, fed tari 
tum eífe obiediue inintelledu Dci ¿ & 
ciufmodifunt bmnes ideíe creátürarümJ 
In quo confentit Durando. Sed aüquae 
ide^ funt idem cumdiuina eífentia,^: iftíe 
funtFilius,6: Spiritus fandus5itaq- Filius, 
prout eft obiedum inteliedus paterni, eft 
Idea fui ipíius^prout habet eífe reale á Pa-
ire per «ternam 2enerationcm3&Spiritus 
fandus, proüt eft obiedum Patris &Filij 
eft idea fui ipíius?prout realiter abvtroque 
procedit» 
Aíij Theologi fapientius docent ideas 
inDeo identifícari cum diuina eíTentia : 
fed non omnes ineodem fenfu procedüt i 
Quídam inter quos eft MaríiHus .quíeft< i . 
proiogi 3 dicunt ideas eífe diuinam eílen-
tiam5quatentís eifentia eft cognitió fui ip« 
íius5prout eft imitabitó a créaturis. 
Alij dícunt3 quod eft diuina efientiás 
prout eft feientia 5 & ars fadiua Cr¿atura-
rum.! . 
^[ At Diuus Thomas aliter procedit. 
Pro cuiusfententiis expóíitione fit prima 
conclufio. 
^j" Pnmaconclufio.ldese inDeo non 
funt crcatur^ fecundum eífe obiediuumy 
t t drcebat Durand. Probatur primó .idea 
eft formarealisin Deo:íed creaturafeeun-
dum illud eífe obiediaum non eft quid 
reaie/ed rationis, quod Dur a.non negat, 
ergo.Secundó probaturoldea eft realis cau 
faideati: fed creaturafecundum eífe óbic-
diuuju confidersta non poteft eífe realis 
caufa ipíius produdas ad extra^ergo. Ma-
ior patet-.quia idea eft exemplar ideati, ex e 
piar autem caufa realis eft exemplati 5 ita 
Arift.quam fsepíüs ínter caufas reales com 
memorat excmplar. Minor probatur.Tü 
quia 
^ 9 5 RD*Ba.nes inD.Tho. P r i m á m partem. í p í 
quia creatura fecundum eííe obieí lmum A antiquiCice^Scncca&alij manifefteno 
cílquid rationis5& ex confequentinequit mine idearum intelligunc rationes alter-
nas 5qu^funt ídem cum mente diüifiavt 
ex verbis Cicer.íupra citatis conílat; Praí-
tcrea probatur concluíio ratione.Díüina 
efíentia eflexpref&ifima rerü omniü íími 
l i tddo,& viuüm exernpIar5quod imirátur 
omncscreatura;:omnes emm participEc 
fuum eí íej&fuam quidditatém ádiuina 
efíentia, ergonulla eftratioproptercjuá 
cííe reaUscauía , tum quia implicatio eft 
manifcila rcm aliquam efTc realcm caufam 
iuiipíiuSiContirmatur ex DyomCio cap. 5 
inliu.dcdiuinisnomm.afíerenteideas cf-
fe rationes effeftrices omr¿ium rerum:at 
necjuit intellígi quód eadem resfit effe-
¿trix cauííifui ipfius. 
Tcrtió probatur.Secpiítur ex oppo íi 
tafenrentiaquodDeus perfe &neceíTario B diulna eíFentianon habet rationem ideae 
pedeat a creatura iníuis operationibus ta creaturarum.Confirmatur.Diuinacíícn-
quám á comprincipiojat coníequens facri 
legum repiuaturab Auguflino libr. 8^. 
?iu^ftion. q. 46. Seqaela probatur. A r t i -cx quicuraque períe i^neceíTano pende-
rcrinfua opcrationeab idearciamficiata: 
quia eifet crcaturain eíTe pbie¿l iuo, ergo 
íupremus artifex diuinus pender per fe in 
fuis operationibus abideis crcaturarum: v i 
tía eíl principiüformale cognofeendi crea 
turas intelleduidiuino , eíletiam princi-
pium operandicreatur^s per modum exe-
plaris^ergo eft idea crcaturarum. 
^ Tenia concluíiQ.Díuina eíTentiano 
eft idea crcaturarum proutefl: fpecies ift-
intelligibilis neq^prerntefteognitib crea-
turarum5neque prout eíl feientia,ñeque 
teriusj ergo íiidese crcaturarum funtip%- C prout eftars, fea prout eft forma obie^a 
met creaturíe5perfe & neceílario pendéí diuinointelleá:ui5&cognítaabipíb vt imi 
á creaturis infuis opcrationibus.H^cratio 
conuincitmaniíeíle falíitatisimo & p € r i -
culimfide Durandifententiam. 
^ Secunda conclufio. Idea» Creaturarú 
in Deo funt idem realúer cu diuina efíen-
ú a . H ^ c conciuíio adeo certa eftvt oppoíí 
tum íit tcmerarium.Probatur. 1 ¿quia coUi 
tur manifeíte'ex precedente concluíione 
quia íi crcaturar in eífe obieóliuo no funt O eftabipfisimitabiiis. 
tabilis a creaturis. H x c concluíio quo aá 
omnesfere partes probata relinquitur ex 
liis qua: fupradiximus explicantes difínu-
tionemideíEi Vltimaveró partícula con-
cluíionis explicanda eíl in articulo fequen 
tijvbi cuin D.Tho. oftetídemíus, quód i n 
ratione intrinfeca idea: includitur reípe-
¿ius quidam ad creaturas, 3 quatemts idea 
idea: in metediuina5nequit explicad quid 
aliud íintideaiin mente diuina niíiipíamet 
diüina efíentiajOiioniam ab eterno in Deo 
Bibil aliud eíl nih ipía eííentia diuina&crea 
tura? in eOc obieCtiuo. Secundó prob.quo 
niam San¿tipatres manirefíirsime dímnani 
eítcntíami appellant ideam creaturarüpre^ 
fertim Auguñinuslocis fupra d t a t i ^ i n -
quibus tribuit eas conditíones ideíequa: 
% Quartá concluíio. Diuina cíTcntia eít 
idea creaturarum non fohim quantum ad 
aciones illas5quia:fornialiterrepenüturin 
Deo & creaturis vt viuere & eííe & c . fed 
etiam quoad illa^qua: in folis creaturis re-
per i un tur formalitef 3 cuius modi funt 
quiddiíares crcaturarum.H^c eíl cont r i 
Durandum. E t probatur5diúina eflentia 
eíl íimilitudo expreísiíima barum omniu 
íaridiuin^effentiaípoírtmtcompetere.Di E pcr fed ionumj&crea tur íequa tumadcm 
cit enim ideam cíTe formam rationem 
incomntabilem immortalem & «ternam, 
Dyonif.loco citato idea? dicit cíTeratio^-
nes eife£tices rerunv, A t nullaalia ratio ef-
fedrix omnium reru eílpr éter diuinaef-
fentiam. Ckmens Ale'xandrinuslib.4.6¿: 
5 .ftromatum quam fepius dicit eflentiam 
diuinam eíTe ideam omniu rerum, 6c Boe 
tius lib. 3 *de eonro]atione5idea voeat exc-
píum fupernum, qu« appclktio fpVi diui-
B^eíTentis c o m p ú t . Fhylofopbi euam 
nes has perfeéliones ipíam imitantur5quia 
omnis perfcdtio creaturse eft participatio 
q u í d a m diuina: eflentiíe5ergo. 
^ Sednotaad diflolucndam'ratroñent 
Durgrndiyquód non eíl necefíead ratione 
idea:, vtformaliter infehabeatei pfeéHo 
ncmíecundumquamidcatúm ipramimf-
tatursinquofuitde ceptús Durandus yfed 
íat fuerit quod reperiatúT eminenter, & t s 
quam iníimilitudinefuiexpr^íra. E t l i o c 
modo quiddkate s crcaturarurn rcperíun^ 
tur 
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tur ín diuina eífentia. A 
«[[ Seádubitatioeft, an diuina cflentiá 
íitideacreaturarum quantum ad eas per-
fediones^uíefolíDeo competunt5Vt cí-
{eiucreaturrijinfinitum &c. 
^ Adhocdicitür, quódcitradubium 
diuinaeíTentiáquantiam adhas pcrfeólio-
nes non poteftdici crcáturarum!dea5quia 
creaturíe nonimitantüripfatn inhis perfe-
¿tionibus. Cset'erum refpeítüillarum con 
ditionum^qd^ repcriiíntur in creatuns3 & B 
íímtoppoíítaíiflis perfedionibus diuinisa 
vt eíTe crcátiim eíTe fínitiim &c. an diuina 
efíentia dcbeat appeliari idea, explicabitur 
ar.S.feq. 
^[Quinta conclufio.Diuina eflentía no 
eíl idea Filij^aut Spiritus fandi, itaque F i -
liusnonhabetideamm Patris jeterniintel 
ledu,neq; Spiritus íándus in íntelleólu Pa 
tris &Fiiij3& oppoíitum eíl valdc ternera 
rium,n.edicámerroneum» Probat primó.' C 
Quia oppoíita fententia eíl contra comu-
nem modurri loqiiendi fanítorü &Theo~ 
logorum. Secundó , quoniamidealiabet 
rationcm caüfe exemplaris reípcduidea-
ti:fed diuina eíTentiá non cftcauía exem-
plaris FiliÍ5aut Spiritus ían£li,&oppoíitum 
aílcrere eíl error in fidcjergo. Cóíir.Idea 
eíl forma 5 ad quáartifexarpiciens opera-
tu^fedPaternoiVeftartifexingeneratio* , , 
neFi^neqüeliabetmodüartincís 5 quia D 
non eíl cauíaeius, fedprincipium,vtao-
cetíídes, crgo círentiadiuiria,vteílínin-
teileólu Patris non eíl ideaFilii.Idem argu 
mentum fit de Spiritufan£lo.Vltimó pro-
baturjdcajvt docetD/Thom.in hoc artí-
culo eíl forma realiter feparata ab ideato: 
fed diuina eíTentia nonfepáratur realiter á 
Fil io, & Spiritu íanfto, vt docet fideSjer-
go non eíl ideaFiliÍ3& Spiritus fandi. 
fi[f Ad argumenta Durandi rcípon- E 
dctur. 
^[Ad primum negó minoreir^&ad pro 
bationemdico, quód res ad extra produ-
c á reípedu fui fecundum efle obiediuü 
coníiderata,habetquidemidem efle non 
tamenpermodumimitationis , itaquód 
imiteturipíam, fed per modum identita-
tiS5Íicut dici foIet,quod res pofsibilis &res 
ad extra produda eíl eadcm omnino. v .g; 
Antichriftus, qui modo eíl poísibilis, & 
qui poílea erit. 
Ámcul. L 
r % Adfecundumnegatur antecedens° 
A d probationem reípondetur, quód arti*' 
fex refpicit domum, non tanquam exem-
plar imitahdum, fed tanquam rem produ-
cendani. 
^[Ad confirmationem dicitur, Áriftí 
colocofauetnobis , quomamnon dicic 
caufam proximaminartiíicialibus eíTe íim 
pliciter vniuocam, quod tamen état dicen 
dum íi próxima caulanempé idea efíet íp-
famet res artificialisin eííe obiediuo, fed 
ait Ariílot.quodéíl partim vniuoca3ideft 
vniuoca ratione íimilitudiriis. 
A d tertium ncgatur antécedensó 
A d probationem dicitur5quód eífentia di-
urna eíl idea ci-eaturarum non fecundum 
fuum eíTe natüralej fed fecundum efle ob-
iediuura, qüodhabeht iniritellcdüdiui-
no. Adimpu|¡nationemliuiusreípondet 
Caietanus^quodeífe obiediüum refpedu 
iritelleólus creati eíl quid ratiohis. Csetc-
rum qüíá eífentia diuina continet in fe emi 
nentifsimoqüodammodo omnem ratio-
nem entitátis, idcircóeífe obiediuumin 
eífentia diuina eíl ratio réalis, 6c infinita 
f)erfe£lío. H^c folutio eíl íatís vero íimi-is3fed videtur eífe particularis.Nam ex ea 
colligitur3quódidea creata^qua; repentur 
in mente artificisj íitformáhterensrátío-
nis.Vndevtfolütió gencrális fítadomné 
ideam etiám creatam, refporídetür,quód 
eífe obiediuum iri re extra iritelledü cog-
nita eíl refpedus ratiónis, íiue íit cognita 
ab intelledu creato íiue incrcato. v.g. cíle 
obiediuum, quod habetlapis,tamrefpe-
élumtelledüsdiüini,quám nóílri 3 eftre-
latio rationisin lapide. Caeterum eífe obie 
diuum in obiedo formali , &intrinfeco 
intelledus etiam creati eíl relatio realis . 
Nam verbuní mentis realiter & ex natura 
fuá eílintrinfecus terminus & fórmale ob 
iedum intellcdlonis:ideaautem eíl obie-
dum fórmale & intrinfecum intelledus. 
^[ Ad confirmationem refpon<aetiir5c£ 
idea per fe primo non conuenic verbo di-
uinojfcddiuiníe eífentice. E t ratio eíl du-
plex.Prima3 quoniam ideahabet ranonem 
cauííeexemptaris. At quod Dcus fit cauía 
creaturarum^ue effieiens, fiue exempla-
ris5Íiue formalis cómpetit Deo, quatenus 
eíl vnus ratione diuin^ eífentia 5 & non 
copetit per fe primó alicui dminseperfo-
níe. 
6p9 F.D.BaüesinD.Tho, 
nx3vt explicatur q.43. ar.6. Secunda eft, A 
quoniá idea per fe primó refpicitintclleftu 
diuinurájvt intelledus diuinus eft^  at ver-
bumnon.eft forma obiedaintellcduidí-
uino abíblutc/ed prout eílintelledusPa-
tris* Vñdeadargumentumrefpondctur, 
quod eíTentíadiuina eft forma obieíla in-
teUcdlüi diuino abfolutc: eft enim prima-
rium5& fórmale obiedum diuini intellc-
dus, & ka per fe primó illi competitratio 
¡áex. B 
^[Notandum efl;tamen5quód íicutper 
quadamacGommodationem attribuimus 
Patri omnipotentiami&Spintuifando bo 
riitatem jita & verbo attribuimus fapientia 
&rationemidex. 
^[Adfecundam confírmationem reípo 
detur,C|iíód idea íinipliciter3& formaliter 
eíl forma abfoluta, nempe diuina eífentia, 
intrinfece tamen claudit rcrpcítum ratio-
nis ad creaturam, tanquam int/infecum G 
complementum fui. De quare ¿n articulo 
fequenti. 
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^Vt rüm íintplurcs idese ? 
COnclufio prima, Neceffum eflponeré p ^,plares ideas m dimna mente. Jlatio 
cfl.Quia in Deo efl idea ordin isl/niuerft^rgo 
habetrationes eornm ex quibtts totum con~ 
Jlituitur* 
^Secunda conclufto. pluralim ideamm 
non repugnar dimna firnpUcitati.Ratio eíi, 
Quia idea operad efl tn mente operantis , fi~ 
cm quod intelligttur/ion eft autem cotra fim 
fliciutem diuini intelleííus, quod multa in- ^ 
tslligat, 
IN h o c articulo dubium eft ; Vtrumin Deo ponenda; fmt plures idex^ dc íimul 
dubitaturderatione U.Tbom. aníinídi-
ílinguendíE ideíe per diueríbs refpedus ad 
creaturas, cjuatenus Deus comparat fuam 
cfientiam ad díuerfts creaturaSjVt diuerij-
mode imitabilem ab css ? 
^ I^rob^tur primó non eífe poncndü 
piares klcas.Diutna eílentiafccundü fuam 
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entitaten^prius quam nóftro modo intel-
ligendiíít obie£b diurno intelleóiuijeít í i -
miíitüdo expíersirsiraa ereaturarum imita 
bilis abipíis creaturis fécundum fe ergo 
prius quám fit obiedla diuino intelleftui , 
& comparata ad diuerfas creaturas babct 
rationem idece ereaturarum, & ex eonfe-
quenti eft vnica íimplicifsima idea . Pro-
batur antecedens.Qupniam diuina eífen* 
tianonbabet, quod íit íimilitudo creatu-
rarum^vt imitabilis áb eis, ex eo q» eft cog-
nita á diüino intelled^fcd babet á fuá pro 
pria entitate infinitajergo. 
^[Dicesquód ratioideaj intrinícceex-
poíhilat, q u ó i dinina eífentia íit obieda 
intelledui. 
^[ Tune eftfecundumargumentutn. 
Diuina eífentia cognita ab intelieílu diui-
no^ priüs quám noílro modo inteiligendi 
comparetur addiuerías creaturas, & eft 
íímilitudo cognita ereaturarum imitabilis 
ab ess3ergo priüs quám comparetur ad di-i 
ucrías creaturas habet perfedam ratione 
idea:,^ ex confequenti per comparado-
nem ad diuerías creaturas non coníUtuuri 
türdiuerfa:ide^ inDeo . Probaturante-
cedens. Qupniam diuina effentia non ha-
bet y quodíít fimilitudo ereaturarum ex 
eo quod comparatur ad ipías creaturas , 
fedhoc habet ex fuá infinita perfedione , 
Confirmatur . Nam íidiuina eílentiairi 
ratione idea' pendet á comparatione ad di 
uerías creaturas/equitur, quódconftitu-
tiuum idese diuin^ fit refpedus rationis ad 
creaturas, hoc autem non eft dicendum, 
quia idea diuina eíl forma realis 6c infinita: 
pcrfeóHon^ergo. 
^[Tertióarguitur. SiinDeo eonílitui-
mus plures ideas propter diuerfos refpe-
dus adcreaturasjfequitur, quod fímiliter 
cftconcedendum3quódinDeofunt plura 
dominia. Sí quod funt plures creationes, 
confequens eft fal{iim,ergo. Probatur fe-
quela . Nam íicut diuina eífentia habet 
plures reípe&us ad diuerfas creaturas qua-
tenus i mitantar ipfam^ta dicendum vide-
tur5quód habet plures reípe¿lus dominij 
ad creaturas diuerfas, qu^feruiunt illijvt 
ad liominem3&; angelum &c. & íimilttcr 
videntur ponendi diüerfi reípeéius crea-
tionis ad diuerías naturas 7 qu^ produ-
c untar. 
^Quarto 
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cpódplur 
íintplura Deiattributa: ita quodaliudat-
tributum íitidcahoaiinis,^^ aliüd idea leo 
nis:fed non vidctur admittenda base multi 
plicatio attributorum in Deo3ergo. 
^ Q u i n t ó arguitur.-Sndeíe diftinguun-
turm Deo per diuerfos rcípeflus rationisj 
fequitur, quod concedends íintiilíepro-
poíitiones3Ídeahominiseft idealeoniS5& B 
idea leonis eft idea angeli'.hoe autemvide-
turfairum5&: eontraD.Thom. bic3ergo. 
Sequela probatur . Soladiflihüioratio-
nisnonfufíicitfaiíificare aliqüam propoíl 
lionem y vt habet coniniune dialedicoru 
proloqumnijergo íi idea hominis, &idea 
leonis m Deo tanturu diftinguunturper 
diuerfos refpedus rcnis5concedenda erit 
lixcjpporitio i^deahominis eftidea leonis. :, 
^ Vlünióarguítur contra idjquod di- C 
cst D.Thorn.in Uterajquód diuiha eííentiá 
ex eo poteft eíTe plures idea;, quia idea de* 
notat obiedüm diuina: cognitionis,& no 
inconuenit ? quodvnafimplícifsimaDei 
cognitioferatürad diücrfaobieda : at íi 
idea importaret principium cognitionis ^ 
non Ipoiremus diibngucre plures ideas 
íalua íimplicitate diuina; eftentiae, & diui-
n£e cognitionis.Contra hoc íicargumen- ? 
tor. Sicut diuina cognitio expofeít ívnuni D 
principium ílmplicifsimum3ho¿ eft, cíiui-
nam eüentiamjprout habet rationem ípe-
cicijita íímiliter expofeit vniim obiedum 
fórmale jjrimarium íimplicifsimum. f.ip-
fam eflentiam diuinam, quamuis obie¿ta 
materialia, & fecundada pofsint eífe mul-
tipliciajnempe diuerfó creaturíe: fed idea 
diuina non habet rationem obiedi mate-
ríalisíecundarij 5 íed formalis&primarij 
diuíniintellcdusjergo.Confir.Namvel E 
D.Thom.loquiturde diftinílionc folatá- \ 
tionis,veldiítin¿lioncreali: íi derealifal-
fum eft5quód fint in Deo plures idea: rea-
litcr diííin^x;fi de fola difti n¿done ratio-
nis3falfum eñ3quód diuina eífentia, prout 
eft principium intelleddonis diuina noha 
betahquam diftinclionem,quoniam diui-
naelTencia , prout eft principium cogno-
fcendiangelum differt ratione á femetip-
ía , prout eft principium cognofeendi ho-
minen^ergo íinc caufa D.Tho, afsignauit 
Articul. I I . yoí 
difcrimen inter diuinam eífentiam 5 pro ut 
tftpnncipiucognitionis5<S¿ipfammet,Jpuc 
eft obiedtum eiufdé cognitionis diüiníe . 
^ Propter híec argumenta Aureolas 
citatus áCapreolo in i .diídnó 5 ^.quéá. i . 
articu. 1 .docet eífentiam diuinani efievni^ 
cam íimplicifsimam ideam ereaturarum 
ommunn 
«fSed tátfjén ftatuitür concíuíío certlf-
fima, In mente diuina funt mült^creatu-
i-ariím idex. Hanc ex neccfsitate tenernür 
admittere podfsimum propter commüne 
modumloquendifanftorum patrü&gra 
uifsimoriimaudorum5quinon femelaHe 
runtin diuina mente eífeinniímeras ratio-
ncs5& ideas ereaturarum.Yide teftimonia 
citatain articulo pr^cedentij&Aügüftiñc' 
hb.oduagínta triiim quíeftioimm, q.45. 
Vt ifta conclúfiqprob¿tur5&;explicecür á 
nobis5oportet diífoluamuspropofita ar^ 
gümenta, ex quorum folutionc refiabít 
explicata & confirmatá.' 
«¡]" Adprimüm argumentum bene ref-
ponfum eft ibi. Dico enim idea eft for-
maimitabílis non vteunque, fed tanquanl 
exemplar fórmale reiideatíe:eiuímodi au-
tem forma non debet conhderari íecun-
duiri eífe naturale,fed fecundum eíl'c obic 
cliuum5quod habetíntraintelledum.Vri 
de diuina eífentia non babet ratione idese 
fecüduin qiíod eft íimilitudo imitabilis in 
fuá natura enritatiua,fed quatenus eft obie 
6ia diuino inteíleduij Vt exemplar fórma-
le ereaturarum. 
. «jAdfecundüm argumentum refpon-
detür. Pro cuius folutionc nota5quód que 
admodúm duplicittfnoftcrintelledus co 
gnofeere pot fuú coneeptú, prout eft fiiní 
htudo reiad extra: primo modo cognitio-
nedire¿í:áj&primaria«qux fert in cócep-
tuproutcñfimilitúdoreino ina£tu ílgna 
to,feá in aQ:U exercito,referédoipfürn co 
ceptiím & comparando ad re adextta, & 
h^C cognitio conceptusliabctürquotief-
cuhqueintelledus iñ ipfo conceptu rem 
ad extra cognofeit: Secundo modo cog-
noícitur cóceptus, vt eft imag© rei in adtu 
íignaío cogilitionequaíi refíexiua ^ .qua 
intelledus d i í l i n d e de expi eífe cognofdt 
conceptum5prout eft Íimilitudo rei ad ex 
tra,& ita cogniiuin comparat ad r e m j p -
familtafunilitercommentári oportet, 
diui-
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cUuinus intelledus cognofcit fuam éfíen- A probatur.Diiierfarum rerum, prout diucr 
tiam,prout eíl fimilitudo cresturarum du ice funt non ppteíl afsignari vníca íimpli-
plicicer.Primo modoinaduexercitovte- cifsimaratio/edneceíVanó íuntponendx 
doillamodo noílroloqucndi 5 tanquam 
medio formaliad co^nofcendas creaiuras 
comparando ipKim a i crcaturas quaíidire 
¿ta de primaria cognitionc. Secundo mo-
do in adu íia;nar.o 3 & quafí quadam refle-
xione cognorcendodminam "efientiá ex-
preíle &tbrrnaliter., prout eft fimilitudo 
ponent 
dluerfa: rationes formaliter loquédojquo 
niam ratio cuiuslibet rei habetadíeqüatio-
nemformaliterloquendo cumreipíacu-
ius efe ratio: fed Dcus primaria & direda 
cogmtione cognofcit fuam eífentíanijpro 
ut eíl ratio diuerfarum rerum , quatenus 
dmerfs funt^ergo diuina elTentiajVt fie co 
;reáturárum3& comparando ipfam fie co B gnita ePcmuítipíex ratio creaturarum for-
gMitamadcreaturasAduertendumeílta- mahterloquendo, & ex confequenti eíl 
ineD,quód in Deo fecundum rem non eíl 
dúplex cognitio^ ñeque eíl aliqua refléxip 
íed in vnica fimplici cognitionc propter 
fui'infínitatem h^c omnia reperiuntur. 
^ HocfuppofitOjquidamThcologi a 
quorum fententia non videtur recedere 
plures idece5quiaidea eíl ratio. Et confir-
matur.Vnica fimplicifsima fimilitudo non 
refertur formaliterloquendo adplura, vt 
plura funt per vnicum refpcdum, fed per 
diuerfoSjergo diuina cífcntia,prout eñ co 
gnita 5 cogmdone direda, vt ímillitudo di 
¿apreolus vbi fupra, dicunt, qiíód diuina uerfarum creaturarum, ¿uaerfis refpedi-
cífentia^ptout eíl obicóla primee cognítio bus refertur adipfas res diuerías. Sed,yt 
nljéc cognita, vt eíl fimilitudo creaturaru C ílatim dicemus, diuerfitas idearum in ef-
m adu exercito,!^ bet rationem ide^ fim 
plicifiima; communis & inadxquata; onv 
nium creaturarum.Confideratá v€ró5pro 
ut eíl obieíla fecunda: cognitionireílcx^, 
& cognita in adufignato, prout eíl fimi-
litudo creaturarum iiabet rationem mul-
tarumidearum, Quatenus diuinus intelle-
dus comparat illam ad diuerfas creaturas, 
vt diuerfimod^imitabiiem abipfis. 
fentia diuina attenditur penes diuerfos re-
ípedus ad creaturas^ergo. 
^f Sed quo pado expheabimus id, quod 
Theoiogifolcnt communiter diccre, diui 
nam ¿fientiam efle ideam eommunem.6£: 
inadarquatam creaturarum? 
Refpondetui^quód hoc poteíl intel-
ligi primo comparando diuinan) eífentia 
ad creaturas non prout funt diuerfadnter 
Ca:terumha!cícntentia,ncquevera £) fe,íed quatenus conueniunt in vna ratio 
nc communi & uiadíequara entis creabi-
lisjfecundum quam rationem correfpon-
dent immediaté5& formahter potetia: fim 
plicifima: De i , víadcequatus eífedusil-
Hus, SecunuQ dicitur,quód poteíl^appel-
íariideainadv^quata, quatenusípfa eíTen-
rü^vt pr^cedit noílraconfiderationc om-
nes reíped9 ad creaturas, eíl quafi fimilitu 
do cois omniü creaturarum fecudumfuá 
eíljnec ad mentem D.Thoma! hic. Sed 
verifsimafententia eíl3quód diuinaeífen-
tiajprout eíl obieólum j#iman^ cognitio-
ni diuina?, qua diuinus intelledus cogno-
fcit illam in adu exerdto,vt eft fimilitudo 
creaturarums&in illa cognofcit creaturas 
omnes quantum ad orania^rn qtiibus &co 
ueniant & diíferunt inter í e , habetratio-
nem multarum idearum. Probar primó. 
Quoniam D.Thom. hic inde probat muí £ propriamentitaten^inquaquodammodo 
tipiicandas eífe ideas in diuino intelíedu , íundantur diuerfi reípedus ideales ad crea 
quoniam néceífe eíl Deum cognofeere in 
fuá eífentia omnes creaturas, íecúdú quod 
inter fe fiínt €Ímerfír,& ex confeqüenti ne 
cefTum e í l , quod íintin diuino intelíedu 
omnes rationes creaturarum,qüxfunt di-
í l inds idex .Ecce D.Thom. non reducit 
multipliatatem idearum ad aliquam cog-
nitionem refíexam;fed adprimariam & di 
turas. Sed tamen impofsibiie c^quod di-
uina eífentia com parata ad diuerías cream 
ras, ve diuerfx íunt vnico reípedu ideali 
aaipfas referatur. Quemadmodum cen-
trum,quamuis fecundum fe commune fit 
ad totam circunferentiam circuli y non ta* 
men ex ilio poteíl aliqua vnalmeaeduci 
reda, qu^ attmgar per diuerfas partes cir-
redam cognitíonem,qua Deus cognofcit culi % fed ad quamlibetparrem deducendt 
^es5proutfuQtdÍiierfa;imerfgfe. ásc üdó eftdiílindaünea exvnoindiuifibilicetro. 
EífentU 
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cfíentía diuinaápliylof mérito compara-
tur centro:creatura? vero diuerfó haoent 
qüaíi rationem vniuscircunfercntie , ex 
liocantem centro indiuiííbili nonpóteft 
procederé v ñus refped:us3 qui terminetur 
ad partes diuerías huius circunfercntias fci 
licet ad creaturas diuerías próut diuerfíe 
funt. 
Adfecündum ergo argumentam 
reípondeturcxhis negoantecedens nam 
cílentiam diuinam comparan ad diuerías 
creaturas non eft aliud quam ipfa cogni-
tio diuina eíTentiaícompreheníiua , c^ ua 
Deus cognofcit creaturas omnes in eílen 
tiatanquaminformali & primario obic-
í to: hxc enim cognitio eft comparatioin 
a¿tu exercito dimna» eífentise ad creatu-
ras. Qup circa efíentia non prius eft cog-
nita quám comparata ad creaturas. 
Exhocfequitur quód illa cognitio 
refléxa , qua Deus cognofcit fuam efíen 
tiam vt íimilitudinem crcaturarum in actu 
íignato , Scformaliter &expréflé illam 
comparat ad creaturas vt íimilitudinem 
ipfarum , non conftituit rationem idea?, 
íed praífupponit conftitutam oer cogni-
tionem direétam: cognofeitur «ítem ra-
tio idea: conftitutam perhanc cognitione 
refiexam. Hxc dodnna colligitur ex fo-
lutione fecundiargumenti huiüs articuli. 
Sed eft exemplum.Qu^madrnodura arti-
fex tune conftituitinfua mente ideam do 
másfacierdíe , quando formar conceptü 
domus .j & illum in adu exercito refert ad 
domun^contemplans domum direfta co 
gnitioneinillo conceptu, poftea veró re-
íleá:itur fupra ideam faítam cognoícens 
illam in ratione idea: in adu íignato. 
flfAdconíirmationé reípondetur quód 
Capreolus videtur fentire , quód reípe-
£tus rationis non pertinetintnnfece adf co 
íli;utionem idea:, quantiis idea non pofsit 
a nobis intelligi nifi per refpedum ad crea 
turas. Sed hxc fententia nec eft ad men-
tera D.ThQm.hic,nec eft vera. Qupniam 
fecundum D Thpm.& verilatcm abfolu-
te concedendum eílin Deo efíe piures 
jdeasiatiuxtafentenmm Capreoli conce 
diquidem póíTetjnos tntelligere in-Deo 
piures ideas5non tamen eiíé piures ideas, 
quoniam totadiftindio idearufuméda eft 
ex diueríis reipeclibus ad creaturas. Quo 
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A circa dodius ¿ocet Caietanus bic,; rcípe-
dusrationis pertinerc íntrinfecé adeon-
ftitutionem ideará non^uidem íicutdif-
ferétia coñitutiua fpeciei, nec fícutforma 
lis ratio,qua' formaüter coñftituat ideam^ 
íedreípeólus ratíonis habet fe ad ideam ta 
quam modusquidamintrinfecus: íicut ve 
ritas intrinfecéclauditreípcdúratiorjisad 
intelledum táquá ntodum quedam iÁtrin 
fecumpertinentcmad rationem veritatis. 
B Ñeque ex hoc lícet inferre, ideam eííe íor 
maliter Cfis rationis,íicut nec licet inferre, 
quód veritas eft ens rationis.Quoniá nihil 
inconuenit,quódaliqua ratio,quce fímpli-
citer & tormalíter eft entitas realis, ihelu-
dat intriníecé modum quendam rationisj' 
quiintriníecépertinet ad eius conceptum 
vtadusfidei íimpliciter eft aliquid reale, 
quanuis intrinfecé claudat priuatíoné daii 
tatisjqu^ eft emitas rationis, intrinfecé e-
C nimadus fídeieftaíTciríus obícurus. 
Sedarguitquifpia. Sequitur ^  diuina 
cognitio per fe pedeat a refpedu rationis. 
Cóíequés eftfalfum,ergo. C o f pro.Cog 
nitio,qua Deus cognoic.it creaturas pédet 
ab idea:eft enim ideaprincipiü cognofeédí 
rem ideatam, ergo íi idea ctaudit intrinfe-
cé rcfpedíirarionis,fequitur <% diuina cog 
nitio pendeat ab hoc rcípedu. 
<3fi Adhoc argumentum refpondetur 
£) negofcquelá.Qmrefpedus rationisidea-
lis non pra;fupponitur , nequepra:requi-
ritur ad cognitionem diumam, fed potius 
coíequiturad cognitione qua Deus cog-
nofcit creaturas per fuá eíTentiam.Lvt pro 
prius loquar cü Caieta.in hoc.at t.efficitur 
quodamodo reípedus ifte per diuina cog 
nirionc,quatenus eft cóparatio eífenti^ di 
uin? ad creaturas.Iraq; diuina cognitio ne 
ccíTanó quidé jpduciuftí* refpedu eo moJ 
£ dojquocns rationis poteft dieiproducí, 
non tame ab dio pendet. Vnde ad argume 
tum dico,q> diurna cognitio pédet abidea 
quantum ad eíle abíolutum idea?, no aute 
quantum ad refpcdiuum; ñeque idea priti 
cipium eft cognofeendi aut operandiíccü 
dum eíTe refpediiium,fed pétiüs íecundü 
eífcabfolutum, 
Ad. 5 .arg.nego feq.ád prob. dr, q? reía 
tiodominij mDeo ad homines t á n g e -
los eft vnicaíimplicifsimavquoniaconue-
nk Deo prp vnieá poretia coerciua,& ter^ 
Z ' minatuf 
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minatur ad homines & angélos, no quatc 
ñus funt inter fe diuerfi/ed quatenus con 
ueniunt in vna ratione feruitutis & fubie-
tHonis.Eodem enim titulo formaliter lo-
quedohomo&angelusfubijciüturDeo, 
quatenus,funt creatura; ipfius Dei. Simili-
ter rclatio creationis eftvnicain Deo5quia 
fundat in vnica potentia creatiua,^ termi 
natur ad crcaturas, non quatenus dhierfe 
funt, fed quatenus couellmt in róne cntis 
creabjlis,qu2e efl fórmale obiedum poten 
tisecreatiux. Ca:tcrum refpedius ideales 
funt diueríi in Deo, qúia terminantur ad 
ercaturasj prout áiuerfs funt, &diueríi-
raoáeiraitahtur diuinam cíTentia&tun-
dantur in diuina eifentia, quatenus eft di-
ueríimodeimitabilis a creaturís. 
$ ¡ Ad quartum negó fequclam & 
dico, quód hxcl propoíitio eft conceden-
da5idea eft attributum diuinum, hsecauté 
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L\ nítiir per ordinem ad hominem1, velangre-
íun^Refpondetm" íccundo& explicatur 
hccc folutio, quód diuinam eífentiam eífe 
íimilitudinem hommiseftquidem magna 
perfeéxio Dcl5quód vero fit adsequata, no 
dicit &ponit perfedioneminDeo , fed, 
particularem refpedum rationis adnatu-
ram horninis,pIuralitas autem idcarü pen-
fatur ex liüc,quód diuina eifentia íít fimili 
tudo adacquata hominis & angeli,ita quód 
B iftaadjequatio conftituitpluralitatemidea 
rum. 
^[ Adqüintum negofequelam , & 
adprobationem reípondetur , quód fola 
diftinófcio rationis extremorum nonfuffi-
cit falfificare proppíiiionem, mil quando 
illa diftindio rationis importatür in ipíis 
extremis tanquam concepta, verbigratia 
quanuis veritas & bonitas ratione diftin-
guanturjnihiiominus hxc propoíitio,veri 
eft neganda,pluresideíeíuntpluraDeiat- C tas eft bomtas5verifsima eft,híEc tameh,ra 
tnbuta.Quoñiam idea habet^quod fit attrí 
butum Dei non ex refpedu rationis, fed 
ex perfeólione abfoluta , quamimportat, 
diueríitas autem idearum non deíumimr 
ex abfoluto,quódimportat idea,fed ex di-
ueríis refpedibus ad creaturas. 'Vnde ifta 
confequentía , idea in quantunt idea eft 
attributum , fed funt píures ideas, ergo 
funt pluraattributa: cundem habet defe 
d u m , quem habet illa, períbnainquantu £> poíitio 
tío veritatis eft ratioibo/iiratis, eft falfifsi^ 
ma, eó quodin hac fecunda propoíitione 
ratio rationis 5 in qua differunt emitas & 
veritas,importatur vt concepta.-at idea, vt 
conftat ex didis, eft forma concepta, & 
exconfequentiinhac propoíitione, idea 
hominis eft idea equi,rat>o rationis in qua 
differunt ifi:¿ idea!, iigniíícatur vt conce-
pta , atque adeó abíoluté eft faifa híec pro-
ín perfona eft cííentia diuina,fed funt plu-
res períbníE,ergofunt plures eflentiar.va-
riatur enim appellatio,quoniam pluralitas 
in nnnoriferturfupra relatiuum&in con 
clufione fupra abíolutum. 
Q§ Sed dices,quód eifentia diuina fit idea 
hominis coníiftitinhoc,quódí¡tad^qua-
ta hominis íimiíitudo, & quód fit idea an-
gelí confiftit in hoc, quód fit adaquátá fi-
militudoangeli:fcd diuinam eífentiam ef-
fe ad^quatam fimilitudinem hominis & 
angeli eft perfedio diuina, ergo idcae íecü 
dum quód plures funt important plures 
diuinas perfediones, & ex confequenti 
funt pluraattributa. 
^[ Refpondetur ad hoc quód diuinü 
attributum eft perfeátio , quíe conuenic 
Deo fecundumfuam entitatemjatquód 
eifentia diurna fit íimiíitudo ada»quata ho-
minis & angeli non conuenit Deo fecun-
dum fuam entitatem, fed quatenus conci-
Sed arguetquis. Si eifentia diui 
na prout eft idea hominis,no eft idea eqúi, 
fequitur,quód prout eft idea hominis, no 
eft: Deus. Sequela probatur. Prout eíl 
idea hominis eft íimiíitudo limitata & finí 
ta, quia eft íimiíitudo ada^qüata hominis, 
taliter quód non eft fimilitudo equi aut 
ieonis,ergo non eft Deus. 
^ Refpondetur negó fequelam , 6c 
ad probationem dico,quód eílcntia,vt eíl 
idea hominis, eft íímilit udoinfinita om-
nium rerum quantum adilludabfolutum, 
quod importat fimilitudo diuina, inquo 
confiftit ratio diúina! infinitatismori eít áu 
tem fimilitudo omnium rerum fi atten-
damusadeíferefpediuum , quod habet 
prout eft concepta in ordine ad creaturas. 
Simile argumentum poífet fieri adproba-
dum, quód Patcr in quantum Pater non 
eft Deus, hoc modo, Pater non eft filius, 
fed Filius eftDeus,ergo Pater no cftDcus. 
A d 
Qu^ft io .XV. 
«^[Advltimum argumentum rerpon- A 
deturquódcliuinaeírentia,prouteft obie-
¿lum immediátum diuinimrelleálus^nul-
lam iníe habet diílinftioiiem etiam ratio-
nis5neque dcbet appellari plura obieéla, 
cjuoniamratio obiediconíideraturperha 
bltvidiñem adiprum intelle<9:um, qux ha-
bitud© eft vnica & íiniplicifsimá. C^te 
rüm íí confideretiijrliGC obi,e¿lum imme-
diátum diuiní intelledas per ordinem ad 
obieda fecundaría & materialia, nihil in- B 
conuenit 5 ouodin ipfo reperíatui: mul-
tiplex diílin£cio rationis : ratio autem 
ide^ penfatur penes ordinem ad obieóla 
materialia diuiniintelleólus. . 
4$ Adconfirmationemdicitur 5 D . 
Thom.non docerc in hoe articulo 5 quód 
in illo y quod fe habet vt principium cog 
nmomsinintelledu diuino non reperia-
turaliquádiftin¿tic rationis 5 redhictan ,, , 
tüm docet, cjuód non repsriturralis diftin Q 
dio 3 qux ñifficiat ad mulúplicandum 
fimpliciter tale pnncipmm3ita vt pofsimus 
dieere5mDeoe{rep!uresrcientias , plu-
res artes , & plures ípecies 5 fie conce 
dimuséflepluresideas, Et.i:atio diferimi 
nis elV, quoniam rcfpetlus rationisja quo 
rumicurdiílinótioinidea , & inquocum 
que termino cognitionis 5, importatur 
vt concepta , & ira abfoíute conílituit 
plüralkatem ¿cdiftindionenirin principio D 
autem cognitionis emímodirelatio ratio-
ms5aquaíumiturdiílin£tiQ , nonimpor 
taturvt concepta , di conCequcnter no 
cauíat abfoluté loquendo pluralitatem. 
E x bis fequitur , quod pluralitas 
idearum non e ñ accipienda in co feníu 5 in 
quo dipimus , in Deo reperiri diuería at-
tribútajqüoniam atributa di nina in abfíra-
¿lo predicátur de fe ipfis.Cocedim9 5enim 
diuinamifericordia eíle iuítitiajíapiemia XL 
&c.nonaut6concedimus, ickatn homi-
nis efíe idearn íeonis. E t eadem ratione 
oftenditur quodides , non plurifícan-
turadfenfum 5 quo dicimus y inDeo 
efle plures mifericordias , quacenusfub 
uenit diuerfis miferij s Kumanis. Etenim 
diftinaíomifericbrawrum furaitur ex ob 
ic£to materiali , feilicet ex diueríitatc mi 
feriar^ E t ka abfoluté concedendum eft 
&form'aliter etfe vnicarñ íimplicifsímam 
miíericordiam 3 negandum autem eft ef-
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fe vnicaníide(am tantuiv! inDeo, quiaíde^ 
rum diftindio fumirurex diuerfis rerpedi 
hus.quia íormalicer percmenrad rationem 
idearum modo fuperiüs ex 00í i :q. 
A R T Í C V L V S . I Í I . 
• ^[Vtruúi omiiium,qLí¿e cognofeic-j 
Deus^íitidea? c 
j j i ? /conc l 'u j io* S¡ fanatur idea prout 
eft principium operandi , funi ideé'tji' 
Veo , omniitm qux prbduffafmtyd aU~ 
quandoproducéntur;. 
••••^f Secmdasoriclufíq, Sífumafyr-idea. 
pmut eflprincipium cognof cendi 3 funt ided 
inDeo creámrarum ommum pofsihilium. 
H& conclufiones patent tx articulo primó 
& fecundo. 
Vbium eft. Vtrum idea rei pouibí-
lis , qu^juunquam entfitpradical 
E t videtur quod non. Quoniam D . T h . 
incorporearticulÜnquit, quod illarum 
rcrum quíE nunquam futuras funt 3 po-
nimus ideasin Deo fícundum quod 
idea,eft pnactpÍLimxognof:endí , non 
autcmfecundumquodpfl principium o-
perandi. Et in íblurione ad fecundum in-
quit,^ rerü que no funt futurg Deus non 
habet ideam ^ routidea eftexemplarimi-
tabile,& fecundum D.Thom. idea rerum 
porsibiiium non eft pradica £ed ípecuU-. 
tiua. 
^j' Adhocdubium fit primaconclu-
íi.o.Sitnpliciter loqueado concedendum 
eft , huiufmo.diideam eíle pratHcam.Pro 
baturprimo ex DrThoni.qucflione. ^. de 
verkatearticulo, ^.iníolutione adprimü 
de ,íecundum. Probaturfecúdó.Deus per 
huiufniodiideam eognofeit creaturáqua 
tenus operabilis eft3& ccs;nofcit eam mo-
dooperabiliutaque fi'veriet producere re 
noindigerecaliaideajfed per íftam ideam 
quá modo habet, rem ipfam produceretj 
ergo eft.idea practica, CófirmaLur.Ad ra-
tione fcíe pradic^ & idea: pra¿tic^, no efl: 
refpiaédú ad fine operátis,f¿dad modüin 
triníecuipfms feieti^ 6¿:idee,ergo ex eo cj/ 
Deus no velit jpducerc re áuqua ad extra, 
Z 2 noij 
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non liGet cólligere5 quodnoñ íiabeat idea A 
praftieamilluis rei / i tamcnípíaideaex na reí,! 
tiíra üiapofsk efleprincipium producen-^ 
di rem illa* Coijfirmamr fecundó. D.Ttu 
in folutione adfccundum huius articulico 
dem modoloquituf dei'deareTum pofsibi 
lium , & dediuina ícientia earundem re-
rum/edfcíentia rerüm pofsibilium eft fim 
plicircrpradica5ergo.]\1inot;ColligítÜFCX 
D.Th.art.vlnnQi.q.príecedentis5vbiin{]UÍt, 
quód feientia diuinarerum porsibilium o4 B 
eft pi-aQicajprout praftícumidicitur a fine, 
vbiiníiñüac,eíl í ímpliciter practica. Se 
fetüridüquidrpécülatma, vt ratio fpecLila 
tiui&pradicifumitur a' fine: formaauté 
éxemplans importat ranoncttvcaufse, er-
goideasírentiaiiterírnportat rationé cau*-
ías, &: ex confequenti eft Gmpliciter pra-
^[Ex hoc fequitur, ^ verbum mentalc, 
8c idea dítíerunt,^ differentia ftat in hoc, G 
verbum eftratiocognofcefidi düttxat, 
idea vero eft ratio noiifolum tognofeédiij 
fed etíam operandi; Qupcirca verbum eft 
ratio fpecuiatiua íímpHcitcr loquedo3Ídci 
v£ró eíl ratio praélicá. 
r ^[Secundaconclufio.Idea reVum pofsi-
biíiiim,qu^ nüquam funtprodüftajaliquo 
modo & fecundü quid non eñprai5iica . 
Pr obat ur. Qm- omn e p r inci piü pradlc u m, 
qüodtilínintelie(Su3fíueíithabitas 3íiue D 
idea cdnfumatur & cópletUrin róne pnn-
ci^ij operatiui, Scpraíticíperdecermina-
tioné ad opus, quam determinationeíu-
mit ávoluritaterled idea harúreru non ha-
bet determinatione á voliintatc ad opus: 
irrto dminá voluntas determinata eft adno 
operandü per huiufmodiideam, crgo hxc 
idea nonhabetomnecopiementüin roñe 
principi) praétici y & ex confeqüeti aliquo 
modo no eft pradica. Hoc aííertü fecüdü E 
intedit D .Th . docere in verbis, qusc retuli 
mus pro parte negatiua huius dubij. Nota 
d^ é funt folu.arg.nuius art.vt fciamuSj qua 
rürerumDcus habetideas:&legenduseft' 
D.Thom. q. ^.deveritatejvbüftaíigilla-
tim explicantur. 
^[ Circafoíutione ad primum notandu 
eft5<j ímperfeftiones, <\ux reperiuntur in 
creaturis funt in duplici difífcrcntiaiquíEdá' 
funtdcfcílus natura, &funtpriuationcs 
alicuius perfc¿uonis debita! in eíTe, vt esc-
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citas:qua:dam vero funt conditiones natu 
rales rerum;quaí non important priuátio-
nem alicuius perfe¿rióní s debitaíjfedínega 
tionenváltioris perfedtionis non debíte^vt 
eíf^pótentiale & m ateríale, eíTe finküí & 
e-fíe partkipatüm. 
<||Tunc íit prima Concluíio.InDeoíio 
eft idea primi generis, fiue fumatur ih áb-^  
fífadójíiue in concreto. ItaqucDeüs -no 
habetideam Cíecitátis, ñeque ca:ciforma-
liter loqüendo.Probatur. Qupniamí^eus 
non habet in fe-prírícipium effeftiuum caí 
dtatis5aiit c^ci, quia iít^impérféüiones 
non proUeniunt ex virtute Dei adiuayfeá; 
ex defedu natur^ particularis5crgo. 
^[Secunda conclufio. Imperfcdionis fe 
cundigeneris Deus non habet idea, fiifte 
imperfediones conííderentur fórmaliter 
inrationeimperfediohis.i. q i^arenus funt 
negátionesmaionsperfcdionis.Pfobatur 
hoCjqm neg'atio vt ílc, non habét aliquod 
principium^crgo necideam» 
«¡fSit tenia Coneluíio.^ Deus habet idea: 
harüm imperfeciionum fecundi geneííss 
fi fumantur in concreto.j«hábetidcam re-
rüm,qu^induduntintriníecé has imper-
feítiones. v.g.habetidcam matérise^quíc 
éft purapotentia.Probatur. Qmiftaeim-
perfediones fumptae mátcrialiter &iñ co-
ereto, funt quardam entitates poíítiüíE:po 
tentialitas enim materi^ ^ fecundum rem 
cftipíamet entitas fubftantialis materi%cr 
go vtíichabent ideam , nam cüiufcun-
cjue entitatis producibilis habet Deus 
ideam. 
Q V JES T I O X V L 
De Vcritate. 
A R T I C V L VS 1. 
^"Vtrutn veritas fít iíi re,vcl tantüm in 
intelicólu? 
p Rima cpnclufw . Kfritts principa' lius eñ in mtélleóíu , quám in rebus, 
Ratio 
y í j Qü^ftío X V L 
Matioeft. Qnonitm ratio ohieSli intélle- A 
£íns3qHo¿ eft ^erum, completar quatenus 
eft¡nmteileñuper ordinem adrem , ficut 
i contrario honum principalius eft in rebus 
ipfis quAfn in appetitione, quia bonitas ejl in 
ipfis rehusper ordinem ad appetitum, 
^ Secunda conclufiQ, Veritasfecunda-
rio eftinrebus quatems comparanturadin" 
teíleóium, ^tad pr 'mcipium a quo depen-
dent, Probatur. ludicmmderefumiturex B 
eojquod conuemtei perfc^resautem per fe 
dependent abintelíeClu diuino 3 ficat artife 
ciara dfummo cinipce , ergoyeritas eft in ¡L 
lisfecundim qmd afteqmntur fmilitudine 
íp€cierum3qu¿funt m mente diurna * 
DVbitatür in hoc árticulo. Vtríim crea turíe formaliter íínt verae ? 
^[ Etvidemr quodnon. Primó ex illa C 
communi difíindione, cjuavtuntur L o -
gicijSc: Metaphy íici, quód veritas triplici-
termuenítur^in intelleda fonnaliter., in 
propoíitionetancjuammíigno 5 in rebus 
vero Fundamentauter, & tanquam in cau-
la, ergo in rebus creatis non inuenitur for 
maliter. 
^[Secundoárguitür. Vcritas conüenit 
rebus per comparationem adintelledum, 
vtdicitS.Tho.in art. Sicoroparenturaute j ) 
ad intelledum diuinum a quo per fe depé-
dent3inueniturveritas inilüs tanquam in 
íigno 3 eo qj fada; funt ad íimilitudinem 
diuinisidex: Siverocomparenturadhu-
manunijeftií) eis veritas tanquam incauía, 
ergonullo modo for maliter. Confirma-i-
tur. Quia S.Thoán amcu.dicit, vt patet in 
fecunda concluíiGnej^vcritas eílin rebus 
fecundarió 3 ergo non formaliter, nam íi 
formaliter5cur magis fecundariój quára in £ 
imelledu. 
«jTTertio argiútur. Nam D.Aug.lib. 2 . 
foliloquiorüm.c.4. & 5. reprobar quandá 
diífinitionem veri, quaaliquidicebant ve-
rum eíre3quod ita eft Ytvidetur3& altera íi 
militer/ciíícet, verum eftjquodita eft5vt 
cogniuontvidetuníed eífe, quod efl: in re 
bus creatis cognorciturabinteliedu5ergo 
fzx ülud efie non habent3quód formaliter 
í intver« . 
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In contríinum tamen efl,quódcrea 
tmx funt formaliter entia5ergo& vera?. 
^ Prorcfolutione nota primó ^ quód 
otiíahtum colligítur ex diffinitionibus-ad-
duftísá D.THom. iri articulo^nihilaliud 
eílveritas formaliter5quam ciu^damadas-
quatio, feu conformicas páfsíuareiadali-
quam menRiramjprincipium, vel cauíam. 
Sí itainteUigitiir diffínitio DiuiAuguftU 
nihic adduaa, feílicet ventas eftfummá 
fimilitudo priricipii finé vlla difsimilitudi-
ne^deñ?efi; afsimilatio 5 feuadícqüatio reí 
ad fuam menfuram. 
Nota fecundó, quód ficut fanuni 
diciturtripliciter . Primó formaliterfe-
cundum quód dicitur de animali, in qud 
eft formaliter íanitas j Secundo modo 
caufatiue, vt dicitur de clbo3quiaeft cau-
la efFe¿tiua íanitatis . Tertio mo4otárí« 
qu á in fignOjV t dicitur de vrinajS: de coló 
re : fie etiam verum tripliciterpoteft de-
nominare. Primó formaÍiter,&hoc mo-
do dicitur de intélledu , &eius operador 
ne, qtíatenus babet conformitatem paf. 
fiuamadfuum obiedum, fiucfit intelle-
¿lus diuinus,fiue creatus. Secundó dici-
tur verum de rebus creatis dupliciter 5 de 
caufalitcr3& formaliter ; fed refpedu di-
uerforum: nam fi comparentur adintel-
ledura diuínuiñ , funt vera forínaUter>i 
fed fecuñdario,quia in feipfis habení con-
formitatem illam pafsitiam ad intelledum 
diuinum 5 tanquam ad menfuram & exem 
piar per hoc , quód habentformas debi-
tas fuá? naturce, quibus aíTequuntur fími-
litudinem fpecierum , qu^ funt in men-
te diuina. E t hoc modointeiligitur fe-
cunda condufio DiuiThomse 5 cUnl ait, 
veritatem efie in rebus fecundarió , norí 
quód formaliterfüomodo nonfit in illis 
ventas 5 fed quiaeíldependenter á veri-
tate^qua! eft in intelledu diurno. Dicun * 
tur etiam creaturg vera? caufaliterjper or-^  
dinemadintelledumbumanum , quate-
nus funt eaufa & menfura veritatis^que eft 
in intelle¿tu humano. 
% Quód fi dicas potius creaturam 
denominariverara per ordinem ad intel-
kftuni diuin-um , quatenus efl; fignum 
veritatis 3 qua; eftin mente diúinajquíá' 
factaeíl adíimilitudinem diuiníeidek. 
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l([ Rerpondctur noneíTeinCoueniens, A. num5vtdi(51;umeft 
quódcreatura» vtroque modo fint verse, 
íciilcet3& formaliter 8c tanquam íignum, 
ficut aurora eft lucida formaliter &íímul 
etiam fignuni folís lucidi.Et creatur^ funt 
boníe formáliter5& etiam funt fignadiui' 
bqnítatis.Vide D . Thom.de verit.q.i. 
arti. 2 .& i .LB.Perilier.led. 5 .PoíTumus e-
tiam poneré exemplum de domo^qu^ per 
formam3cpiam in fe habet, eíl vera domus 
formalitcr5& etiam cft íignum artís 3qux 
eíl m mente artificis. Símiliter fe habent 
ómnes creatiirze refpedu Dci. 
«f[ Ñotatertiócpiódetiam inDeo3no-
ílro modo intelíigendi poíTumus diílin-
guere duplicem denominationem verijfd 
licer formaliter & fundamentaliter. Nam 
jfi coníideremus eíTcntiam diuinam, vt eíl 
intelíedus & intelle£lio5 eíl formaliter ve 
ra 3 quia adsequatur propriíe eflentiár tan-
quam obiedo &menfur^:ar veroipíaraet 
eíTentia QÍuinayc obieílum eíl íuse intelle 
¿lionis?poteíl denominan vera furidame-
taliter jisanquam menfuraipíius veritatis, 
qu^ Formaliter eft lintelleóhi diuino.Nec 
noc eíl contra D.Thom.árt. <{.fequentiad 
fecundum. Vbiinquitjquód in veritate ef-
fentiali diuini intelle¿tus non reperitur fi-
cut iri riobis conformatio ad tiium pránci-
pium5niíi forte (ínquit) veritas fumatur fe 
cundum quod appropriaturFilio, qui ha-
ber principium.Nam D.Thom. ibiaccipít 
pnneipium pro eo5a quo alíquid produci-
tur ,^ non tantum pro eojquod habet rá-
tionem obiedi & menfur^ , vtnosac-
cipimus in prxfehti. Si autem accipiatur 
principinmin ratione menfurte & obiedi, 
verifsimé dicitur ^ quod intelleílio diuina 
comenfuratur eíTentia: diuinse vt princi-
pio 3c obieólo intelleílionisjíícut etiádu-
ratio diuins eífentice commenfuratur cu 
ipíaajtermtate , qu^ non diílinguitur ab 
ipfaeírentia. 
, «[f E x bis feqüiturj'quid rerpondendum 
íit ad dubium própoíitú, fcilicet3 quód ve-
ritas formaliter reperitur in creaturis, 
quod fatis conílat ex notabili fecundo fu-
9 prapoíito.Et pr^terea jnamverumcon-
uertitur cumente5fed creaturse funt for-
maliter entÍa5ergo funt formaliter verse 
per comparationem ad intelleílum diui-
«{[ Ad argumentaincontrarium refpo 
.. detur; Ad primum cocedoillam diílintlio 
nemeíTb bonam líed tamenduo membra 
poífunt eidem conuenire refpedlu diuer-
íbrum.Vnde íi creaturce comparenturad 
intelledlum hümanurn, funt veríe caufati-
ue'.pcr comparationem vero ad diuinum 
íntellédum habent-veritátem formaliter 
& etiam tanquam íignum , vt explicatum 
B eíl infecundo notabili. 
..\ *¡ Eodemmodorefpondetur adfecü 
dum cumfua confírmatiorie, nam ülud di 
é l u m D . T h o m ^ explicatum eí l innota-
bilifecundo. 
*¡ Adtertiumetiamreípondeturficut 
refpondetD. Thom. infoíutione ad pri-
mum qUodAuguílínus loquitur deven-
íate rerumjqux perfe non depender ab in 
telleduhumanojvnde quoniam ill^ diffi-
nitiones includebant talem dependentia, 
quíe per accidens eíl ,& eaqus funt per ác 
cidens éxcludenda íunt á ditfinitionibüs, 
ideo repróbañtur illíe diffinitiones á D . 
0 
Auguí'lino. 
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• Vtrum ventas fit tantum in intel-
leáu componente óc diuidente^ 
COnclufio ejlNeritasproprje loquendo tantum eíl in intelleSlu componente 
& diuidente , & non infenfu, ñeque inin 
telleftu cogmfeente quod quid esi.Rátlo e¡¡; 
quid omnis res efímera > quatenus habetpro-
priamformamfu<e natura, ergo cumpropria 
ratiómiellefím >r efl cogno]cens3 fit^erum, 
quod efl forma eiuspecejje eñ 3 ytjit in dio, 
tanquam in cogmfeente "Veritatem, & con" 
formitatem fuamad rem3qmdnonftniftco 
fonendo & diuidendo* 
DVbium efl de veritate cqnelufionis D. Thoms 5 & árguítur primó 
contra illam. Veritas inuenitur inmtel-
kólu angélico : & tamen ibi nulla eíl co-
po-
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pofitio aut diuifio;, ergo ventas no folum A 
efl in intelledu componente & diuidéle. 
E t confirmatur.Nam in intelledlu dmino 
in quo nulio modo eíl copQÍitiojpropnJf- • 
íime eíl veritas. 
'Arguitur íécuadó. Omnis res 5 qus 
proprié eíl ens, eíl verum eos, ergo veri-
tas eíl iniíla , ergo non foium inuenitur 
veritas ininteileau coponéte & diuidéte. 
ConFirmatur.lntellectus cognoíces quid 
dkatemreiíimplici conceptu conforma-
tur lilijergoeftverus formaliter. Proba-
tuv confequentia. Nam veritas formaliter 
cft conformitas intellcétus ad rem. 
1^" Tevtió arguitur. Quandp í n -
telledus format propoíitionem apprc-
heníiuam ante quam alíquid iudicec 3 pro-
prié componit : ¿? tamen tune non eíl 
B 
verus formaliter , nec falfu s 5 ergo ven 
tasnonfemper eílinintclledu compone 
te.Maior videtur nota3nam illa apprehen- C 
íio pertinet ad primam operationem intel 
le£tus 5 cumnonfitappreheníioíimpli-
ciü. Minor probaturjquia per folam appre 
lieníionem huius propofitionis ^ térra 
eíl rotunda , non dicitur intelieólus ve-
rus nec falfus , quia non conformatur, 
nec diííonat vel difíormis fitreivfquéad 
iudicium. E t boc probatur manifeííe, 
quia TKeologi apprehendentis propofi-
tiones contra fídem , ante quamiudicet D 
de illis , non dicitur intclle£lus falfus, 
alias etiam diceretur erroneus^rgo&c. 
€í[ Quarto arguitur contra ratio^ 
nemD.Tliomse , A p r o b ó , quódnon 
opdrteat intelle¿lum cognofeere con . 
formitatem fui ad rem , vt íit verus for-
maliter , vt dicit D . Thom. in articulo. 
Quam primum incelle¿lusiudicat , quód 
homo eíl riíibilis , eíl verus formaliter: 
& tamen tune non cognofeit fuam con- E 
formitatem ad re cognit^crgo &c.Proba 
tur minor.Qula talé coformitaté cognof-
eere no poteíl oifi reflefíaturfuprafe,er-
go cüm direde cognofeit rifibilitatem 
conuenire homini , nondum cognof-
eit conformitatem fui ad rem. 
€|f Coníirmatur. Quandoinrelleílus 
reñediturfuprafuumintelligere , quod 
eíl fimplkis obied:Í5verbi gratia quando 
refleótitur fupra conceptum íimphcem, 
quo cognofeit hominem , eognofeic 
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tune fui conformitatem ad rem : det^ 
men tune non eíl verus formaliter , quia 
nodunf dicit aliquid eífe vei non eíTe 5 er-
go veritas proprié non eíl in intelledu 
cognofeentefui conformitatem ad rem; 
Maiorprobatur, &dec]aratnr.Supponi-
musemm ^ quód illa reflexio íit fupra 
conceptum , ,non ve qualitas queedarn 
eíl , íedvt fimilitudo rei eñ. Tune fie 
arguitur. Non poteíl haberi proprius 
conceptus imaginis , nifi cognofeatur 
conformitas eiusad rem cuiuseílimago, 
ergointelleaus cognofeit perillumaélu 
renexurn conformitatem fui conceptus 
dirséliadrem. 
Vltimó. Intelieftus cognofeens 
iiemincomplexe&in vniuerfali , diílin 
guitur á rebus & áfenfu , qui eíl fmgula 
rium , ergo veritas propne eíl inintelle-^ 
¿lu cognofeente quodquideíl.Probo co-
fequétiam, nam ilio modo eíl veritas in in 
tellcííufecundumid , quod eílpropriíí 
illius , vtintelleduseíl : íedproprium 
illius eñ cognofeere rem in vniueríali, er-
go &c. 
^[ Prointelligentia verítatis & con^ 
cluíionis D.Tho.nota primó, quód con-
clufioD. Thom. neceílarió intelligenda 
eíl de intclleélu humano. Nam intelle-
¿lus dtuinus habet omnimodam fimplici-
tatem , vttóatct fupra qu^ftio. 3 . articu-
lo. 7 intelleílus angelicus non cognof" 
ck co.mponendo di diuidendo , vtdo-
cet D.Thom.infra queílio. 5 8 .articulo.4.; 
folus igitur intelledus humanuseum íit 
in Ínfimo gradurerum intelligibilium, af-
fequitur veritatem componendo vnum 
cumaltero , &per hccpatet folutio ad 
primum árgumentum cum fuá confirma-
tione. Etquódhoc volucrit fentire D.-
Thom. patet ex eo quod dicit in corpore 
articuli,fcilicct , in omnipropoíitioney 
aliquam formam íigmficata perprgdicatü 
velapplicat intelíeítus alicui reí íignifíca-
tseper fubie£lü,velremouetab ea^quod 
certú eíl non contingere niíi in intellc¿lu 
humano. 
«{[ Nota fecundó quód ü concluíio 
D . Thom. conílituereturfub bis verbis, 
veritas propne loquendo eíl 111 intclle-
¿fcu cognofeente 8c dicente feu iudiesn-
cflet vniuerfalior & 
4 ™ m 
te veritatem 
Z 
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magis per fe. Vniucrfaliorquidej^uiaom A notabili primo 
Bémintelleílumcomprelienderet, ma-
gis auíem per fe, quia fecundum dodriná 
Anl lo . i .poft. tex. p.iliudconuenit alicui 
magis per íc^quod conuenit fecundú ad«-
quatamrationem, & non fecundum ra-
tionem paaicularem. At vero quód intel-
ledus componat & diuidat, non eíl adíe-
quataratio5 quódinilloinueniatur veri-
tas , imo hoc conuenit alicui intelledui 
proptereiusimperfedionemjquianonpo B fequens5tanquamincognofcente &iudi-
^"Ad fecundum reípondetur concede 
do antecedens & diílmguédo confequés. 
In qüacunque re inuenitur veritas comu-
niter5feutranfcendentaliter concedo ; at 
veró taüquam in cognoícente &iudican-
te3folumeftininteiledu , &:hiceftpro-
prius modusjquo veritas eílin mtelledu . 
A d coníirmationem fimiliter refponde-
t'ar, tranfeat antccedcns^Sc diftinguo con 
teíl peruenirc depotentiainadum iuai-
candí5niíi paulatim procedens, quiaindi-
get multís. Eft autem adíequata ratio ve-
ritatis intelledus5iudicium. Exifti m o ta-
men confultó D.Thomam pofuiífecon-
cluíionem fub illa forma 3 tum quia fimul 
neceífarió probandum erat vniueríaliter 
veritatem eífe in inteiledu cognoícente, 
3c iudicantejtum máxime, quia ex perfe-
cante negdjquód íit veritas in ipfo inteile-
d u eoipfo, quód cognofeit aliquam fim-
plicem quid4íiatem:at vero communster, 
vel tranfcendentaliter concedo,quod am-
plius declarabitur in íblutione ad quin-
tum . 
«|[Ad tertium notandum eft, quód do-
mi ñus Caietanus in commentario huius 
articulividetur dicere, quódintelledus 
dionejquaminuenimusinnoílro intelle- G tune eft verus formaliter eo modo quo ve 
d u , annexis tamen multis imperfedioni-
buscompoíitionis& diuifionis , facilius 
afíurgimus ad cognorcendam perfedio-
ncm veritatis fupenoris intelledus fubla-
ta iraperfedione compoíitionis & diux-
íionis. 
^ Vltímó nota,quód cum hic & fpe-
cialiter in articulo prxcedenti diffínitum 
íit a D . T h o . quód veritas principalius eft 
inintellcdtUjquaminrebuSjneceíTe eftin D 
tali loquutioneaccipereintelledum \tdi 
ftindum á rebus,fecundum rationem pro 
priam5quaintelIeduseft3&nonvtresqu^ 
dameft. C^uare accipidebetvtcognofcés 
eft veritatemjquaconformaturreicogni-
tas.Et huius ratio cft.Quia íi intelledus ac 
cipiatur,vt eft res quídam in fe habesco-
formitatem 5 & nonvteam cognofeéns, 
hoc ipfúm commune habet cumesterisv 
rebus 5 qux illo modo verx funt, vt dixi- E 
mus articulo praccedenti, ergo vt veritas 
tribuatur intelledui fpeciah modo , & 
non communiter vt reicuicunquejnecef-
fumcftaccipereintelledum, fecundüea, 
quse funr propna ipíius, feilicet, quatenus 
eft cognofeens veritatem,^; hoc modo di 
citur ventas eífein mtelledu, ficutin cog 
nofeente veritatems 
«|His poíitis ad argumenta fadarefpon 
detur. í 
A d primum iamrefponfumeft in 
ritas tribuii ur intelledui,qiiando apprehe 
dit propoíitionemveram. Nam tune(in-
quit)intclledus eft verus hoc modo,quan 
do cognofeit conformitatem foiad rem . 
Cognofcere autem conformitatem fui ad 
rem , ndiilaliud eftquám cognofcere ali-
quidinfc,vt conforme rci: hoc autem ni-
hilalmd cíl quam apprehendére complc-
xumaliquod apprehendendo enimlyjho 
mo eft, apprebendo aliquid vt conforme. 
Vcrbafunt Caietani, quíbusfateornoui-
tiosdecipipoífeexiftimantes in fóla pro-
poíitionc appreheníiua , antequam aaue-
niat iudicium conftitui intelledum verü 
aut falíiim formaliter.Sed ventas eft in op 
poíitum : ñeque emm antequam intelle-
dus iudicet , conformis, autdifformis 
íitrei. 
QH^repro plena ¡ntelligentia huius 
nota, quód cum verum dicat ordinem ad 
intelledum, tanquam perfediuum illius, 
quatuormodis poteft intelledus períici, 
& conforman rebus ipfis. Primó per ípe-
ciemintelligibilem. Secundó per nmpfic e 
conceptum, quo cognofeitfimplíce quid 
ditatem rei. Tertió per propofitionem ap-
prehenfiuam,quam intelledus formar, no 
afíerendo nec mdicañdo, vt contirgit in 
dubitantibus. Quartó ]5cr propofitionem 
iudicatiuam,quam format intelledus aíTc 
rendo3& dicendo3íeuindicando 5 vt cum 
in 
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intelleftusaffertmedicit, horno eft riííbi-
lis.Et tune primó inteilc&us eftverus for 
maliter,quiatunG conformatur reí íignifi-
cata: per propoíítionem5& hoc fít iudican 
te íntelledurem efle 5 íícut per ülam pro-
pofitionem fignificatur. Qlipdauté hsec 
íit mens íandi do£loris mamíeñe patet ex 
verbis huius articulijvbi dicitjquód quan-
do inteiledus íudicat rem ita fe h'aberey íí-
cut eft forma^quam de re appreheridit3tüc 
primo cognoícitj&dicitverum.Idem di 
cit de vcritate.q. i .ar. 5 .Et probatur. Nam 
verum eftperfedio noftrimtelicélus, & 
hac ratione dieit ordinem ad intelledtum 
quaíiperfeñíuumipííus , fed inteliedus 
non cenfetur omníno, 6¿:2bfolutéperfe-
dus per folam propofitionem apprehen-
íiuam5fedperiudicmm¿Namperilludco-
formaturipíireí cognorccndore3Íta eííe 
íícut eft, crgo tune primó eft veritas in in-
telleduformalíte^tanquam in cognoíce 
te veritatem.Secundó probatur hoc.Om-
nisaliaoperationoftrí intelíeclus & om-
nis eius difeurfus ad hoc ordinatur; vt iudi 
cet de rebus qualesipfe í u n t , quibufdam 
quasdam tríbuendo, quídam vero remo-
uendo: crgo tune primó afíequíturfuam 
perfé£iionera5& tune primó cognofcít& 
dicít verun^quando per tale iudicíum re-
bus ipíís conformatur. Nec oppoíitum 
huius fentit Caietanus in articulo fí att«n-
telegatur, imoídemdocetaperte. nam 
ait3tunc primó intelledum cognofeereve 
ritatcm/eu conformitatem fuiad rem, cu 
dícit,homo eí1:,aut homo currit &c.Cer-
tum eft autem,quód nihil horum dicít in-
teÍledus5mfiquandoaírcrit, non aíferit 
autem doñee iudicet.IUud vero quodait, 
hoc nihil aliud eíre,quam apprehendcre , 
nonítaaccipiendum eft, quaííapprehcn-
íionem accipiat, vt operationem diftindá 
áiudício, fed per apprehendereintelligit 
ídem quod eft intelle¿bum formare,vel co 
gnofcere,fed tamen íudícando. 
^[[Qupdfi contra hoc oHjcias.Primum. 
Id quod Anít.docet. 1 .Penh.c. 1. lee. 3. & 
$ .de Anima.tcx. 21 .quod veritas eft in co 
pohtione,&diuifione, fme inintelledu 
componente,&diuidente,fed cum primu 
intellettus apprehendit propofitionem , 
componit antequam iudícet, crgo tüc eft 
verus fórmaliter. Nam de hüiufmodi ve-
icnu 
A rítate loquebatur Arift.ÍH ilíis locis, vi na-
tctexD.Thom.i.Penh.lea.3. Conf ia 
matur.In fecunda operatione Hoftrí intcl-
le¿tns eft veritas fórmaliter, vt Log!ci,& 
MetaphyficLdocentexilHsíocisAnft. ce 
iilapropoíítioápprchenfiua pertinét adfe 
cundam operationem noftri inteíledus a 
vtconftat,ergo &c, Confirmatur fecun-
do.Nam tune illa propofitio eft veraguo 
modo igitur eft veritas in iila?non videtur 
B certé alicerniíí fórmaliter, cumíítprcpo 
íítio mentalis. 
IF .RefpondeturillalocaAnftoteíis,^ 
fimiliaííc eíreinteliígenda,in compofitio-
ne & diuiííonei nteliedus iudicantis vera 
eft veritas formaliter.Nam in noftroiudi-
cío certum eft cííe compofitionem quan-
dam,ad differentiam iudicij angelici, ííuc 
notitianoftra iudicatiuafitvna, ííue mul-
tiplex. 
C Similíter refpondetur adeenfírma-
tionem primam,quód in fecunda operatio 
ne intelleftus iudicantis eft veritas forma-
l!ter,&donec intelledus iudicat no eft for 
maliter verus autfalfus. 
<|f Adfecundam confirmationemrefpS 
detur facile,quód íícut in propoíitione vo 
cali,&fcríptaeft veritas, ficutin %np, fie 
etiam in mentaíi,in illis quidem íícut in íí-
gno inftrumentali ad píacitum, vt dicunt 
dialeftici,m hac vero íícut iníígnoforma-
li.Et per híec patet ad tertium argumemu 
princípalc.Cum enim dicit D.Tho. quod 
veritas fórmaliter eftin intelledu compo 
nente5intelligitur componente di íudicá-
te,vt ipfe fe expíicat in art. 
<{f Ad quartum argümentum principa^ 
le reípondetur,conccdo maiorem, & ne-
g ó minorcm. Adcuiusprobatioiiem ne~ 
gaturantecedens. Etnotandumeft cum 
£ domino Caietano5quód dupliciter ftat in-^  
telleélum cognofeere conformitatem fui 
ad rem cognitara, Primó ina¿tu íígnato,-
vtquando cognofeit veritatem per íím-
plicem conceptum veri, feu conformita-
tis,vt fignificatur hoc nomine verum, vel 
conformitas.Secundo modo in a£hi exer-
cito,& hoc contingit quotiefcunque iudi 
cat intelleélus de rebus dicens, itafe habe-
re5ficüt ipfe format iudicium de rebus: ad 
quod non requíritür,quód refle¿ktur,íed 
fatis eñ,quód 'aüu dke^o exerceat iudi-
Z ^ cium 
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ciumrei,^ tune dicitur cognofcere fuam 
conformitatem inaduexercito. 
AdconErmationemrefpondctur, ^ 
dupliciter por eíl intelledus refledi fupra 
fuum conceptum 1 Vno modo per alium 
conceptum, íiue cognitíonem íimplicem 
&fic nullam cóformitatem fui cognofeit 
in adü excrcito . Alio modo refledi po-
teíl per quandam cognitioliem, qua dicat 
ego conformor, vel non coformor rebus 
ipíis,& tune etiá eft veritas, velfalíitas in 
hac reflexione proprie loquendo , íicut 
quando intelledus diredeiudicat : quia 
tune etiam intelledus componit& dmi-
dit. 
«[]• Ad quintum refpondetur, quód vni-
uerfelitas non eílpropria ratio ooiedi in-
telledus , fed eft condítio obiedi confe-
quens adionemipíius intelledus.Veritas 
autem eft perfeda forma intra ipfumintel 
ledum exiftens.Vnde propria eius opera-
tioquatcmis intelledus eft, non eft cog-
nofcere vniueríale,fed verum in adu excr 
cito. 'Quare non erit inteíle dus períedus 
fecundum propriam formam doíiec ve-
ritatem cognofcat exercendo iudicium 
de rebus. 
DVbium eft, vtrüm verum dicat íntrin fecum ordinem ad intelledum? 
E t videtiir,quód non. Nam verum 
conuertiturcum ente : íedcnsnondicit 
ordinemintrinfecum ad intelledum:ergo 
nec verum. 
^[Secundó arguitur. Nam aliás ícquere 
tur3q'uód veri natura eíTet relatma, quód 
tamen infra impugnabitur. Probaturfe-
quela.Nam idjquod dicit intrinfecum or-
dinem ad alterun^eft relatiuum^f 
^[ Tertió argmtur.Sialiquaratione ve-
rum diceret intrinfecum ordinem ad in-
teíle dum^efle^quia eft obiedumintclle-
dus:fed IIÍEC ratio nulla eíl, ergo &c.Pro-
barur minor.Nam obiedumprgeeditip-
fam potemiatn, ergo non dicit intrinfecu 
ordinem ad ilIam.Probatur fecundó.Qup 
niam eos eft obiedum intelledusj&tamé 
non dicit intrinfecum ordinem adintelle-
duin,ergo nec verum. 
Adnocbreuiter reípondetur, quód 
verum importat ordinem intrinfecum ad" 
intellediim,ita docet D.Thom. artic.feq. 
Vbi dicit 5 quód íicut bonum addit fupra 
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A cris rationem appetibilis, ita & verum co-
parationem ad intelledum . Idem docet 
apertius D.Tho.de veritate^q i^ .art*2. vbi 
, docet, quód íublato quocunque inteile-
du nullo modo remaneret ratio veritatis.' 
E t probatur. Veritas intrinfece eft adsequa 
tio intelledus adrem íiue reiad intelledúj 
vt explicuimus, ar. i . ergo &c. Príeterea, 
Verum ex propna & intrinfeca ratione ad 
dit aliquid fupra ens: fed nón intelligitur, 
B quid fit illud, quod addít,niíi ordo ad in-
telledum,ergo hunc ordinem includitin 
trinfece. Vnde íicut bonum eft obiedum 
voluntatis, dicitq; intrinfecum ordine ad 
voluntatem,fic etiam verum dicit intnnfe 
cum ordinem ad intelledum. 
A R T I C V L V S I I I . 
' , •. / 
^[ Vtrüm verum 6c ens conuertan-
C tur? 
PRt'ma condufio eflaffirmamai Roefi» Qtíial-numqtíodque in untum eíl co~ 
gnófciiii le inquantum ha bet de effe. 
Secunda condufio. Sicut bonum dicit 
ordinem ad appetitum Jta &*)/enm compa-
rationem adintelíeflum. 
D T X Vbium eftin hoc articuIo3quid addat 
JL/verum fupra ens, & vtrumid,quod 
addit íit aíiquid reaie 5 vel rationis tan-
tüm $ 
^[Adhoc dubiumDuran.ini.fentenJ 
d. 1 9 .q. $ .de (í.refpondet, quód veritas nil 
aliud eíl quam conformitaseiufdemad íe 
ipfum fecundum aliud, & aliud efíe/cili-
cet,fecuridiim cííe .intelledum , & efte 
reale,& íic ventas eíl rclatio rationis,qua-
E tenusipfares, fecundum quód eft idtclie-
da conformatur fibi, prout eft in fe á par-
te rei. 
^[ Pro quo notat Durandus, quód res 
habent duplex eíre,alterum quod conue-
nit eis á parte rei fecluía operatione noftri 
intclledus,vt eñe hominem, efie álbum : 
alterum-quod conuenit eis peroperatio-
nem intelledus, vt eífe genus , efle ípe-
ciem. 
N©tat fecundó}quód ipía res reaHs 
quatenus apprehenditar ab intellcclu non 
• me-
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mediante folo conceptu fírriplíd, íéd me-
diante propofítione mdicanua5fií: fibi ípii-
eonformis fecundü eñe reale,qucx'i iiabet 
aparte reí, &cumliscconformítas non 
Competat rebus^míi per operatíoné intel-
leélus5hinc eft ,,quoa folum eft ens ratio^ 
nis . Vndeinferr 3quodveritasrrdíIibieíl 
fubiediaéjfed óbiettiuetantum inintel-
ledlu. Harcetiam vídeturfuilTefententia 
HcrueÍ3quodiib. 3 .q. i . 
^[Et probatur primó.Veriras folum eíl 
obleéliueinintelleélu, & non fubiediué, 
ergo eft ens rationis, Probatur antecedes. 
Nam ft ventas eft fubicdiué in intelleótu 5 
oportet, quód in illo íit confórmitas q u í -
dam ad rein3velm efíeiido5 vei inrepra:-
fentando:íed neutra iftarum eft in íntelle-
ñ u . Probo. Non in eírendo5nam íntelle-
¿lus, & cjuídquid eft millo fubieftiue^eft 
accidensfpiritualejres autem cognica qua 
doque eftfubftantia mateiiaÍis5ergo ínter 
illa non eft conformitas in eíTendo!. Nec 
etiam in repr^fentando. Probatur. Quia 
prius natura repr^fentatur intelledui res 
per fpeciern impreííanij quacognofcatur 
aduabintelleótu , ergo aduaiis cogni-
tio intelledus non eft conformitas ad 
rem. . id . . -
^[Secundó probatur ex Arift. 6. Meta, 
tex. 8.vbi inquit 5 quód ad Metaphy íicum 
non pertinet traétare de veritate, ergo ve 
ritas.non eft ens reale, alias Metaphy íico 
mcumberetagere de illa. Etnos confíríiiu 
mus hoc argumentum ex D . Thom. hic 
ad tertium dicentejquód ratio veri aíTequí 
turapprehenfionernmenris, ergo efl ens 
rationis.Et Caietanusdicit liic5qüód bó -
mimformaiitereft obieitum voluntatis ^  
verum autem non eft fórmale obiedüin-
telle£t;us3fed eft condkio obiecli,,non ta-
men eft condiiioj cua; confequatur opera 
tíonera intelle¿tus5fed qu^ comicatunp-
fam&afsiílitiHí. 
^[ Tertió'probatur.Verum eftobiedu 
in quod vlnmó tenditíntellea:us:íedinLel 
ledius téndit inres ipfas vliimój ergo v cu-
tas conhftitin contormitate reruminor-
dine ad feipfas, & non in conformitate in-
teiledusüdrem. 
^"Confirroatur. Nam verum eft pafsio' 
entis3ergocGnfequituripraentiareaÍia3& 
potius íundaturin iíiis, quam in operatio-
Articul. I I I . 71, £ 
A ne intellectus 
Quartó argukur. Namíiveritas eft 
confommas-propofitionis exiftentis inin-
teUectu adfém jfequiturjquódfülum de-
nommetrpruít¡ mtelle.£lum3 aut propoíi-
tionem mentalem3&v non res ipfas exiften 
tes a parte rei: lioq autem eft impofsibile, 
nam tuncverumnon eíTet pafsio entis3er-
go &Ca 
^"ín Kanc opiníonem Durandi videtur 
B incidereSoncmas. 6. Metaphyfi.quíEÍHc-
ne 16. 
^[ Proexplicationeventatisíitprima 
conclufio.Ventas íiuefumaturtranfcen-
dentaliter5íiuc formaliter, fecundü quód 
eftpríneipaliterinintelledlu 3 eft emitas 
realis. Probatur primó. Veritas in Deo eft 
diuina perfediojeft eniiT¡Deus fuaveritas, 
ficut fuum eífe, ergo etiam in ómnibus á-
lijs rebus veritas eítaiiquid reale . Proba* 
C turconfequentia. Quiai'jcutdiuinam fa-
pientiam eognofcimusper íapientiacrea-
turarum 5ita veiitatemtnbuímus Deo ex 
veritatc creata3vt explicatum eft artlpríe-
cedentíyergo veritas in tota fuá communi 
tate eft pertcdio íimpliciter3íicut ens.' E t 
confirmatur. Veritas Dei eft raenfura & 
cauía per fe omnis alterius vcritatis 3 ergo 
ventas rcrum creatarum eft entitas realis. 
. Probatur conícquemia. Quia entis ratio-
D nís non datur caufaperfe/ed confequitur 
operationem intelledus. Secundó proba-
tur. Perfedionofínintel ledusnoncon-
íiílitin érititácé rátionisjjctím ipfe íit quse-
dajn potétia realis: fed veritas eñ per fe dio 
em^ergoeft éntitas realis. Tertióproba^ 
tur, Paísiones entis realis funt aliquid rea-
je:fed ventas eft propria pafsio entis realis/ 
ergo eft aliquid reale; 
[^ Secunda conclufio. Veritas non di-
£ ftinguiturrealiter ab ente:ftdtantumra-
tioñe5non quidem ratiocinante folum/ed 
etiam ratione ratiocinatá 5 qux li^bet fun-
damentum mipfa re . Probatur ratione 
D.Thom.in articulo. Vnumqüodq^nta 
tum eíl; cognofcibile inquantum habet de 
eflejvbi D.Tho.accipit cognofcibile, fiue 
inteifigibile pro obiedo inteilectusj quod 
eftverumjquaíidicatjvnaqu^queresin ta 
tum participat raúonem intelligibilís & ve 
ri3in quantum participat rationera entis , 
érgo; veritas non diííínguitur realiter ab 
. - * ente/ 
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ente. Hanc conclufionem fatenturom- J 
nes metaphyíici. Sed eíl áifferentia: nam 
quídam cor um dicunt 5 quod ens & ve-
rum diftbgüvmturratione íicut cns ratio 
nis ab ente realr. nos autem dicimus , ve-
ritatem formalitcr eííe alíquid reale ? quia 
eft quídam conformitas pafsiua realis. 
Pro cuius maiori explicatione íit 
tcrtia conclufio, qua reípondetur ad qu^ 
ílionem. Verum non additfupra ens ali-
quíárealcrealiter diftindum 3 fedaddit 
expreíTe perfe&ionem quandam realem 
cntis 3 quam nos non concipimus per hoc 
nomen ens.Explicaturhxc conduí io .Na 
íicut diuína efsétia alio &alio ccceptu cog 
nofcimus^verbi gratia fapientise 5bcnítatis 
6cc.& per vnum conceptum aliquid realc 
íignificaturjquodnon íigníficatur forma 
liter per alterum. quamuis non realirer di-
ílindtunr.íic dicimus, quod ipfum ens 3 & 
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L efle Deidiciturens5quatenus vero imita-
tur intelledum Dei, quatenus eíl opus i l -
lius^diciturvera. Sedquia intelligitimr 
tando operationem Dei eíl pcrfe¿tirsima 
omnium crcaturarum, & dicitur faftaad 
imaginem Dei, & rurfus inter jpías ereatu 
ras rationalesilk perfe¿tior eñ jquíe ma-
gis imitátur diuínum intelle£lumrx 
Hispoíítxs refpondeturadargumen 
tafada. 
B ^" Adprimum argumentumDuran-
di reípondetur negando antecedens. E t 
ad probationem negatur minor. Eft enim 
in intelledu conformitas üd rem non qui-
dera in eíTendojnam de iiacmodononlo 
quimur 5 fed eíl confonnitas in repr^fenta. 
do.Qupniam intellefíusperiudiciumco 
formatur formalitcr rebus ipíís in eíTe quo 
damrepr^fentatiüo :& taíis forma iucíicij 
gerit vicem rerum, o i^x perfe immediate 
quicquidclauditurinillo5noncognofci- C nonpolTuntvniri&pr^fcntesefle intellc 
mus diílinde per vnum conceptum , fed 
alio conceptu cognbÍGimusvnitatcmen-
tis & alio veritatcm , & alio ipíam ratione 
cntis abftrahendo ab hoe & ab illo, &c. 
quamuis ifla inter fe non diílinguantur 
rcaliter. E t quemadmodum licet vnum 
importet cuandam negatíonem diuiíio-
iiis,tamenipfa vnitas non eílncgatio 5fed 
cntitas realis, quse per negationem diuiíio 
¿luivtiudícetdeillis. Fatemur tamen,q» 
cum res denominantur vera: per ordinem 
adnoílrum intelle¿lum 5talis denomini-
tio eíl ab extriníeco de per relationem ra-
tionis.Quodautem aflerit Durandus, re 
efie pra^fentemintelleíluiperípeciem im 
preílam3quodammoao verum eíl, fed ta-
mennon repr^íenratur res formalitcr vt 
vera,donecaccedat íudicium intelle¿hi5* 
nis explicatur. Sicut etiam itnmortalitas de D vtexpreíTé docuit D.Tho.art.precedcnti. 
incorruptibilitas funt perfediones reales, 
qua^tamenexplicatur per negation^mor 
tís & corruptionis. Ad bunc modum ve-
rum impórtat veritatcm , quíe entitas & 
perfe£tio quídam realis eíl,fed tamen ne -
ceííarió explicanda per relationem ad in-
tclledum, quamuisipía non íit relatio, vt 
infra dicemus. 
^[ Pro cuius maiori intelligentiano-
^ Adfecundum argumentumrefpo 
detur ^ rimo, quod veritas prout eíl inín-
tclleftu non efí pafsio entis, fed prout eí l 
in rebusjvt docet D.lhom.hicad primu, 
& ideo non pertinetad metapbyfícú eius 
coníidcratio.Refpondetur íkundó quod 
licet ventas formalis, qua; eíl in intelleólu 
fit ens reamad metapíiy íicum tamen noii 
fpedatconíideratioeius inípeciaü: nam 
tandum eíljquód perfedio vniufcuiufque £ metapliyíinnoeílagerede omni ente rea 
reicreatíe eíl participare aliquid de perfe-
dione entis, cum autem perfeílius ens íit 
intelleftiuum quám id quod caret intelle-
éiujquíaillud eílmagis immateriaie , Se 
rurfus perfe&ius ens íítintelieóliuumper 
cííentiam,quám intelligens per participa-
ti©ncm,binc e í l , quod íit perfedio máxi-
ma oninis entis creati, quod reducatur ad 
intelledum Dei tanquam ad menfuram, 
a qua recipit eífe & omnem perfedionem 
íuam, Omnis ergo res quatenus imitátur 
liin paniculari/ed fub ratione entis in co-
muni Adconfirmationeni reípodetur ^ 
E).Thom.illis verbisnihilaliud voluitíig 
ntíficare, nifi quod ratio veri íimul eíl cum 
apprehenfione entis , quandointelledus 
iudicat aliquid eííe vel non ciTe, & ídem 
fentit Caíe E x quo non fequitm^quod ve 
ritas formalis íit ens rationis. 
«ST Ad terrium rcfpondetur quodin-
telledus tendit in propofitionem ipfim 
raentalem tanquam in terminum intrinfe 
cum 
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cum:&in resipías5qiias principaliser inten 
dít cognofcerejtanquam in terminum ex-
tnnfecüm.IÍÍud primum eíl propria &per 
íe perfedtio intelle¿las5{ecun(áum vero no 
ka.Quarélic.et intelle(Stustendat in vtrun 
que3ratio támenveripetius coníiñitin pri 
mo5quattíih fecuíido* 
^Ádeóñfirraationem rerpoMeitu*,^ 
alia ratiüeft de^erojquod^ílpafsio entis5 
& alia ¿t veritate formali3qtise eíl in intel* 
l e d u . 
^"Ádquartum rcrpond'etur5quód veri-
tas5qua: eft in nqftro inteiledu, tlenomi-
nat intelleítum vcrum formalitcr,^ ab ea 
dem veritatc res dicünturVcfíe deriómina 
tiene cxtrinfecaiqüatenus funt caufaveri 
ttós jqua? eíl in intelledu. 
DYbitatur vkimó. Vtrum vefüírí fór-rnalíterloquendo imporfet abíblutu 
an reine ¿ l i w m l 
..flf Etvideíurj quod irnJorfetrdatioM 
formditer.Verum dicitur á veritatt, tan-
' quamIformadeiieminante 5 íicut álbum 
ab albedine:fed ventas diffimtur íper con* 
formitatern vnins ad alterum ^  vt didu eíl 
articuío primo^conformitas mttm forma 
liter cft r€látio3ergo & verttas. 
.. «¡[Secundó arguitur.Nam D.Th.articu 
lo pr^cedenti dixit3quódintelleclum cog 
nofccreveritatem^eít cognofeere confor-
mitatem fui ad rem, ergo in bac conformi 
tatejíeuadaequatione , íiuéfimilitudine, 
qu« relatio quídam eft coníiftit veri-
tas . 
. ^pT^rtío arguitur. Verum addit aliquid 
íüpra cns;fednon intelligítur quid addat, 
niíihanc relationem conformitatis, ergo 
verum formaliter importar relationem. 
^[ Adhocdubium Durandus vbifupra 
dicitjV^ritatem principaliter & formaliter 
efle quid reípeñiuum» Idem videtur dice-
re Caie.art.prseced.in fine. 
^[Sittamenconclufio. Verum íiraplicí-
ter ioquendo importar aliquid abfolutü , 
quod tamen:explicari non poteíl íine re-
ípedu.í iadocet D , Tho. deveritateq.í. 
ar.8.5¿ Capreolus in primo^d. 19. q. 5 .co-
clu. 5 .Soncin, 6.Metap. q. 17. Explicatur 
concluíio,&: fimul probatur tam de verita 
tc^quíe eílinrcbus., qüám de veritatein-
telledus.Nam íicut feientia eílaliquidab-
folutum5dicens tamen ordinem ad feibiie. 
• p Artí^ cuL • í IL • 73-ó 
A íic fetiam yerlim'-qucrá.-efi in rebusjdkper-
íe.£tioabíbItítS; qnx ta raer \..üica~ 
tür ílibe reípefíu adiíKe|.leéium. SimiHter 
etiamv erümjquod eit in imelieí tu, iígni -
fi.cat iudiciümj quo iritelkttus iudieatde 
re cum Habitudine & cor/oiiTiitateadr^ 
¿fííam»:; ProbatUv ergó concluíio.Visrkas, 
:^ux eílininteíleócudiuírio, eíl maximá 
/ quídam perfefíiosergo eít i|lad iudiciurn 
, ^ter^umjqu^dliabet Deus de íe ipfo*er.-
B go non eíl canfor mitas, iüius iu J i cij ad re 
íignificataminam b^c eíl relatio rationis, 
íicut relatio ciurdem ad íeipfum, Praztcr-
eajnam quando dicimus Deum effe prima 
veritátem3explicamus magnam quandam 
pérfeítiQnemjque eílin Deo5 & complet 
iudicium diuinum^ergQ iraporrat aliquid 
abfolutum.Pr^terea^quidicit hoc effbvc-
rüm aürumjverüm bominem § íigniíicat 
. naturambpminis & aurij fed iíl^ riaturse 
G funt aliquid abíbliituíM:, ergo & jvrerúim-
. ^prtat aliquidabfolutum. Adkuc verum 
eft máxima perfedio noílri intelíedusjer-
.gqnpia efi; relatio. Probatur confequétia, 
Nam reiatioeílriiinimaéntitas* 
•[[Adargumenta in contrarium rcípon 
detur5quód probant, verum importare ali 
quid abfolutum.quod non poteft explica-
níine fefpcílujíicfat feiétia oí potetia5&c. 
Sed fpccialiter ad rercium rerpondetür, q> 
D id quod addit verum fupraens^non diílin-
guitur ab ente realiterjed ratione tantum 
ratioeinata?eíl tñ aliquicUbfolütun^vt ex 
plicuimus dubiopríeeedenti. 
Sed qu^ris, vtrum ille reípedus con^ 
formita^perquem explicatur ratio veri, 
ílt reípeftus realis,vcl rationis?Dc noc vi-
de Sonci (j.Metaph.q. 1 j .Sc lauci. trada-
tude tranfcendentibüs.Cy. 
«[[ Reípondetür crgp,quódloquendo 
B dereiatione confófíriitáíisjquamliabctve 
ritas diüinaad fuaíTieíléntiam , eft relatio 
rationis ex parte vtriufquc extremi. Si au-
tem loquamur de celationc; conformitatis, 
quamdicit iudicium íntelledus noftri ad 
res iudicataSjabílrahit árealij&rationis3na 
abquando efírealis/cilicetyC.uando reSjde 
quibusiudicatiexiiliintaparte reiialiquan 
do eílrélaiio ratibriis. f rébus non exiílen 
tibus, nam relatio réalis req.uirk cxtreípa 
realia.Si aürcm loql i t imür de veritate, quar 
eíl inrebus in ofainead intelleáiimdmi-. 
iium3 
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num5iilarelatio conformkatis,quam dicit A Ehum d¡H¡numi& iñ órameadnofírum<jRa~ 
crcatura ad ideam diuinam, toto tempore ti o eft. Quta humfmodl opterktionespoffuni 
cmo cxxftit creaiun^eílreiatiorealis.Co-^ 
lormitas vero, qüam dicit resadintelledü 
nóftrum fjjeeuíatmumjeíl rcr|>€¿tus ratio 
nisjnam res ipfíe íunt méfura veritatisjqaé 
eftinintelle<ttü: relatio veró menfura* ad 
menfuratutn, liccr ex parte menfurati fit 
relatio rcalis y ex parte tamen menfiu ^ eíl 
relacio rationis. Si aütem co tnparehí ur r e s 
tjje cóntrartíe raftoni diuin^iin ordmeautém 
adnos.cjiíia ejl falfum dictámen, ^uoiáre-
6tA mtionc dif:crdiít}&mde dirlp-ir, 
GfiConclujio cjUArtdtRes náturales fofíuút 
dici'fylfsfecundum (¡uid& nm fwipliater, 
fi comparentrn ad intelís6imn~ noílmm. Et 
hoc dtíplichéKf.&inratíonefgmjicati 
ad inteiieiítum pra^ticum, eít relatio rea- B tenuspgnijicanturperfdfamemmciationt i 
lis5qnalis eíiim^rartificiatuna &íuam cau ytji dicdtmhqiiid diametei é ñ f d f t m com-
íam. Nam domitsíidextra eft eflfeítii^ar-
-tis3q,4íe efl in mente artifids. E t ha:c fatis 
íint de tota ida quísRione.Reliqui articuli 
videant ar in D.Th.ípccialitcr articulas fe-
ptimus in sjuo determinat DiThom¿G|uM 
nulla ventas créata eS alterna. Vbíformari 
poíTctqiKEÍtío , vtríimpropoíitióneSjiñ 
?uibus prxdicatum dicitur defubiefto in rimo de fecundo modo dicedi per fe,Tint C 
ptrpetuse veritatis ? Sed tamen de hac rc^ . 
vide Gaie.primo3poft.cap.9.dubio primó, 
fecundo & t@rtioí& Sonc.p.Metaph.q.^ 
& 5 .& ea, quse diximíus fupra quxftiso. i tS. 
¿artiafcj. ; . 
r/íenftítdhil'é,cyl&:dio modo quid caufantm 
nohis iudkiumfdfum. 
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Defalíítate. 
; A R T Í C V X V ; S t i ; 
^[ Vtmmfalfitas íit in rebus? 
Ondufioprlfna, In artifeidihus 
inueniturfdjltas frcundum quod 
opmipfemdefimafirma ams, £ cunqueinusniturveritas. 
Trohaturex conmummodo loqueniu 
Otacírca hunc árti£üliim3^ 
veritas & falfítas oppo'nilit-
tür contrarié v íicütalb'bdb 
& nigreio.íCüíus ratio eíl* 
Quia íaliltas non dicitíblám 
negationem veritatisvfedimportat difFor-
mitatcm oppoíkam contrane c o n f e í n i - ' 
tati5in qua ííonííñít veritas. iMk'ijtíli Oíqüí^ 
tur5quod cum contraria apta natáfilit íte-
ri circa idcm3Gportet quód m eis rebüs,!!! 
quibus veritas ¿niienkur5reperiripófsit faí 
• íitaSjVt ín rebusj&inintelleüti. Non ta-
men oportet^quód in ómnibus & íingiilis 
rebus in qutbns inuenitur veritas, reperia-
D turctiamfaifitas: namm Deo nóheñfal-
íitas. í tem in mtelle£lu reípeílu ptirnof ü 
principiorum, &^cípe£iu ívmplicisquíd-
ditatis nequit efíe falíitas. Ratio eft. Quia 
liase attingit intellcclus immediare lumi-
ne naturahjquod eíl áDeo.Sicut ergoal-
bedo5& nigredo funt contrariaron tamc 
in quocanque corpore vbi inuenitur ni-
gredo?oportet vt pofsit reperiri albedo:íic 
etíam non oportet reperiri falíitatem5vbi-
€[[ Conclufo fecunda * Res natardis per fe 
Uquendo nonpotefl ejje, aut dicifaifa, Pro¿ 
harurQfiia res naturalis per je depender ah 
inteíleóíu diuiho\ in ordine dd quem nonpo-
tefl ejje falfitas in rehus, quid quicquid f p ñ 
nataralibus eft conformé ideó exiftemi in 
Veo . 
• ^Conchfie tertia.Ina&ihusyGlmtartjs 
rcpmturfaí fitas, ^ perordínemddintdíe-
DVbitatur tamen breükcr circa íeeün-dam conclufiónem. Vidctur énim fai 
fa Náquandoin rerum natara contingit 
monftrü,vt homo bíceps,ilkd non reípo 
detidea^quxeftin mente diuina^ergoali 
qua res naturalis poteft eflfe falíá per ordi-
nem ad intellectum diukium. Antecedes 
probatur . Nam idea hominis,qua» eft in 
Deo, eft reprafentatiua natura: humana* 
in hóminibus habent ibus vnü caput,quod 
expo-
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cxpoftuiatordo naturali?, ergo monflru A leftu componente &dmdente , Prohatuír. 
illud non refpondet idese diume. Prima ve Qma ibidem eñlierms. Vhde f cut m tntellé 
i l i u w . ^ _ 
ró confequentia probatur ex íimilitudinc 
^rtificialium. Nam íialiqüodartiíiciofüm 
déficit á forma artisjqusB eíl in mente a r t í -
fícis^dicitur íimpliciter falfum. ? vt docet 
D . T h . i n prima conclu. 
^ [ R e ^ o n d e t ü r , quod ad hoc v t in re-
bus artificiatis artificiatum non íitfaífum, 
d ú o requirüntur.Primum, quod artificia-
ría cow^o«í»fí^ diuidente efl 1/erius da-
{>l¿citer.f.formalite)'& ohieñiue'^ fie etiam 
'fdfms, 
% TertUconclufio, Per accidenspotete 
ejje falfiias in operntione, qua intellettm CB~ 
gnofek quod cjuid eíl, in quantum ihl admi-
jeetur compoftio intelleBus^t fi^erbigra-
tumcorrefpondeatide^artíficis.Alterum B tía diffnitionem^mustrihmtalíeYi^elpa^ 
quódresartificiofanonacqüirattalemfor tesdiffimtionúcohiungat, q m f m d f o á a r i * 
nonfoffmu mam príeteríntentioncm agentis & arti-
fícis.Namfiartifexpro füa volúnta teprx 
tendit depingere moní l rum , illud artifi-
ciatum non eíl falfum3fed verifsimum, & 
refpondens regulis artis. Quia argo m » n -
ftra q u « producuntur in rcrü natura qua-
uisfintpr^terinterí t ionem agentis parti-
cularis,non tamen pr¿etcr intentioné catí-
fseprimaíjideo ihordine ád diuinumintel 
l ec lümnoníunt fa l ía . ^ 
A R T I C V L V S I I . 
^[Vtrütn falíitas fit in fexifu? . 
PRma conclufw.Veritas &falfttasn(tn funtinfenfú¡tanquani in cognofeente , 
'yeritatem, autfalfiíatem, ejl tamen^eriras 
quatenm f fnfus apprehendit, ^ el iudicat res 
Jecundum quod in fe funt, &falfmseftin 
fenfufluiaapprehendit, >¿7 iudicat res aliter 
quam fnt. 
^Secuhda conclufioJnfenfu non eftfal-
fitas circa proprium fenfthile}nifi peraccides 
& inpauciorihus, 
A R T I C V L V S I I L 
flfVtrüm falfítas íit in intcllcdu ? 
PR'ma conclufw, Falfitas non efl in in~ telleStu quod quid eft,Probatur. Quia 
intelleSíus non defeitacognitione illitis rei, 
cuius fimilitudine informatur , ergo circa 
quod quid efl non decipitur, quia informatur 
fimilkudine qmdditatis, 
^Secunda concluflo.Falfttat efl in inteU 
NOtacircabos articules, quám difsi-milirationeinueniatur veritas & fal-
íitas infenfu & in intelle&u.Nam inintel 
l e f tu , r icu t í i iueni tnrvem^quia in te l le -
dus cognofeit Coriformitatcm fuiad rem? 
fie etiam inuenitur in ipfo falíitas3quia cog 
nofeit diííormitatem íui ad rem, non qui-
d e m p e r a d ü m r e í l e x u m , quocognofcat 
fe diísimilarirebus3nam íic nonfalleretur: 
fed per aftum direftümiudicando rem ali-
ter quam eík Senfus autem dicitur verus, 
nonquiaveritatem cognofcatjfed quia i n -
formatur fimiíitüdinefiií obie£li. 
^[Sed circa hoc oritur dubium.Nam e ,^ 
hoc fequitur3<£ nec perfe 3 nec per accidés 
pofsit eííe falfitas in fenfu 3 cuius contrariíi 
£) docet D.Tho.infecunda condufione3ar-
ticuhfecundi, Probatur fcquela. Nan i 
femperfenfus recipit fpeciem & formam 
reicognofeendas. Adhoc variéfoletre-^ 
fpondcrÍ5' diuerf]sdiuerfimodé explican-
tlbusqualiterfénfus fallatur circa propríü 
fcnfibile3vt v.g.qúándo alíquod albumin-
fpedumpervitrum rubeum íudicaturrií 
beicolorís. Dicuntergoquidam3<j tune 
nonrecipitur in fenfufpecies albedinis/ecí 
£ tantüm rubedinis3alioquiproduceretíen-
fús notitiam albi3& itafaluant,quód fit faí 
fitas in fenfu: quoniam fpecies rubei non 
concordantalbo. AKj verodícunt3quóci 
exillisduabusfpeciebus producitur q u í -
dam tenia fpecies , per quam cognofcitiir 
res alba5tanquam rúbea. Sedhíec explica-
tío videtur commenticia.Nam vel illa fpc 
cíes éílrubei3velaibi3velalicuiustertii. Sf 
primum, ergo fruftra ponitur tcrtia diílin 
¿ia ab fpecie rubei & albi: Sí fccündü quie-
ro já, quo produda efó Certe non videtur 
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a c[\io porsit eífe produda, nam rubeü f o - A 
líkm poteft: producere r ubei fpedem, & al 
bum fpeciern albí, quiavnuincpiodqi tale 
opcratur,qualeipfumcíl • Prxtercajquia 
ia ísgroto,c|ui dulce iuáícat amarum,non 
facile explicatur5qiiomodo produeacur il-
la tertiafpccies* 
Dicendiimeíl: ergo altero ex duo-
bus modis. Priraus eíl3c]ui place*viris do-
dis»f.qúbd infcnfu in illo cafa folum eíl 
ípeciesrubeij&fpeciesaibi 5 namfempcr B 
• obiedum per médium diaphanum tr^nf-
mitncfpcciesíüi víque adpotenttam: fcd 
í a rnen ii\x dux {pedes in fenfu recepta 
mutuo fe impediunr, & íic impéditur ve- 1 
racognitio íenfus.Etiderndicunt defpé-
ciebil is^uáeíl mlingua segroti,^ ípecie 
quam producir mei in guñ-Ujnám vtfaque 
in feníurecipitur/ed mutuo fe impediút , 
^CÍicfalliturícnfus proptér mutuumim-
pedí mentumfpecierum, eoquód mouet C 
adiudiciümfalfumi E t itareípondeturad 
argumentum fadum á principio negando 
fequelanv.namlicet infenfufemper pro-
pria fpeciesobiedirecipiatur, qma tamen 
-aliquando impediiur, ve! propter refra-
dtonem Tpecierum, vcl propter cotrarias 
fpeciesin eodemícnfu receptas; ideo non 
femperfenfus eft verus. 
^[ Ego vero aliter explico qualiter fen-
fusfallatur in eo cafu circaproprium fen- D 
ftbil^non quidem quia illíe ípecics recep-
ta iníenfu mut uó fe i mpediant: nam alias 
íicut impéditur fenfatio albiabfpecie ra -
beÍ5Ít3,éconuerfb . Etconfequencerru-
beum non perciperetur ápotentiavihua, 
CUÍUS Gontraríum experimur . E t fimile 
argumentum íit de ^ groto fentiente áma 
ritudinem & non dulcedinem. Fallitür 
ergo fenfus in eo cafii3 quia non recipit ípe 
ciem eo modo,quo emittitur ab obie¿lo, ^ 
propterindjfpofitionem rnedij. Nam ex 
eo quód médium afficitur alio coloré5he-
ceffum eft,quód fpecies tranfmiftíe peril-
l u i médium perueniantad potentiam pr^ e 
occupatamillo colore medij,&quíaintus 
exiftens prohibet ex traneum. i .de Anim. 
tex.4.hlncfit,quódpotentiiivifiuaaffeda 
fpecie colorís rubei nonpofsitalium coló 
rempercipere3niíirubeum. Quodadhuc 
.clarius apparctin xgroto cuius iinguabili 
ip.fickur3nain bilis intus exjftens , de non 
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determinabilísper ípcciesaliorüíaporum 
prohibet fenfationem aliorum faporü. V i -
de Gaietan.infraq, ^ 6.a.r.í.tk éxpoíitores 
Arift. 3 ide Anim. vbifupra', & fpecíaliter 
2 .de A nima.tex.í> ^ .vbi ex profeífo diípu-
tarifoletjquomodo fenfus nonfallatur cir 
capropriumfeníibile . 
DVbium tamén eft circaillud, quod di citD.Tho.in ar.2.conclufio. prima, 
quóá fcilicét fallitur fenfus, ex eo ^ inter-
dum lüdicat.rcs aliter qiiam fint; Videtür 
enim qtinfenfunon íítiudiciunl. 
%¡ Prímó.nam D-Tli.iLaaíreritliíc ad ter 
tiüm argümentúm.Et praítereajquia & in 
quíefiione pr^cedenn3ar. 2. di in nocíoco 
docüit S.Tho.ideo in intciledu compone 
te & diuidente eífe ventatem7íicut in eog 
noícenté , quiainteíleduseft quiiudicac 
conformltatem fui ad rem 3 ergo in feníii 
non eftiudiciüm. 
^fAdhoc refpondetür primó, qüódcü 
S.Tho.dicitfenfum indicare de fuo óbie-
do,non eft intelligendum, quód iudiciü 
fit fubieíliue in fenfu, fed eft loquutio cau 
falis 5 quia fenfus caufat in intelledu iudi-
ciü m de fuo obiedo 3 quatenus mens yti-
tur appreheníione fenfuum ad phantaíma 
tafpcculmdum. 
^[ Dieiturfe-cundójquód forte fécun-
düm dodrinam S. Tho. abfolut^aíferen-
dum efi:3iníénfuinteriori eífe iudiciü. N a 
iuxtarnentem ipíius irí imaginatiua funt 
quídam propoíitiones ílngiilares,^- pru-
ctcntiales, ergo íimiliterinfenfu interiori 
brutíafterendum eft proportionalequod 
dam iudicium. Eft autem magna difteren-
tiá ínter iudicium nofíriintelíedus 3 & i l -
ludquodinbrutoinuenitur. N a m n o ñ e r 
intelledus accipit modofubiedum. de-m-
deprasdicatü 3 &vnümaltenconíungit: 
at bruta irifcindu quodam naturali produ-
cuntfuaiudiciafimiiianofiris. Item nos 
percipimusconformitatem vniusadaite-
ruin3Drutanequaquam. 
A R T I C V L V S . Í I I I . 
$ Vcríim verum & falfum lint con-
traria? 
Onclujlo eft afjrrmatiua , Probatur. 
¿Quia non ojjponmtHr contradifóme ^ G 
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yelfictítafjirmatio y & negatio^ecpriíml- A 
ü\3ergo contraríe.Vtraquepars antecedentís 
• probatur ,-^t¿a ne^ at'iOjnec primno ponunt 
¿liqúidin [ u b i e B ó ^ e r o fdfttas diluidpo ' 
nitjex eo quod dicirur autl/iderar aliquid ejje 
quo¿.non eíf^el nen effe quod eíl , Ttf docet 
,4rifl.4.Metajex.27, 
N O ta in hoc árt.quomodo reliquerít. S.Th.hic tán^certü;, verü&ialíum B 
no opponirelatiüc.Ex quo infértur quod 
nos dcterminauimus ilipraeíTe ad métem 
S.Thif. verum importare aliquid abíoiutü 
& non principaliter relationem, vt díxit 
Caietanus3& multó minüs reláticínení ra 
tionis5VtDur.ak. 
Q V J E S T I O X V I I L 
De VitaDei. 
Ircatotamlianc quacft. nótandúefl 
primójnríecipuam intetíoné-D. T h . 
' in eo eíie docere ^  D e ó propniísi-
sne conuenitvita,& ^>quicq«ideftinDeo 
yt jnteliedlúab illo eít vica in ipro,iuxta i l -
lud lo. i .Quod fadum efl: ín ipfo vita erar. 
A d hoc auté cócludendu ínue.ftigat5& dif 
íinitinart.i.inqtíoconí:ftat5q)res habeac D 
yitá diéens5Coníiílere in hoc, q> res habeat 
in íe principium aótíuü fui m'otusjvcl ope-
rationisimmaneniisj&hoc quodfigniíi' 
camus cum dicimus viuentiafc mouere . 
N o n enim fumitur motus,vt folum nomi 
nat a£lum imperfewti,& entis in potentia y 
fed etiam pro operatione , QVLX eíl aólus 
perfedijVtinteíleétio^volitio. 
^[Nota i.q^licet nomévita impoíitü ílt 
aboperatione vitálijíignificat tn principia H 
illudjvnde procedit operario vitalis. Vnde 
inar.i .definiíD.Th.^virano eít accidés, 
neq; viuue'íl príedicatQ accidetale, fed fub 
fiantiale.Etícaintelltgitur Ariíl.2. deani. 
tex. ^ 7 .cuáicir^víuere viucntibus eíl eífc. 
Interdü tn accipi fol et vira, feu vi uere pro 
operationibus vitx á qtiibiis noméimpo-
niturjíicut accepit Ariño^.Etlii .c. 11 .cu 
dicir,qj viuere principaliter eft f^ntire, vel 
intelligere.Hinc Colligitp.Tbiriar. ^.q) 
vitamaximepropne conuenit Deo.' Prí-
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mojqíiiamáximeDeiis ex íeipíb operatiii* 
periiitelleíltide volúncate^noh rnotusab 
aliquoalio.Secundó etian^qni adío vita-
li s Uei eíl fuá vita & eífentia , quis perfe -
Aliones in nuilo alio viuentiucp reperi.unfy., 
fecunda.^in íeílint & viuunt. N i carera 
viuentia5ená (ife moueant , dependenter 
thab alies6c ñülladperatio vitaliseorum y x 
eítípíbri^m vitaellsBdaÜs. Déos tñ eíTen-
tiaiiter eft ipUvita & fons tetius eííe vita-
lisjin tantum ^ omnes creauirje3eriáquí¿ 
in fe ipfis non participant vita^ fecündü tn 
q? haberít eRe intellectu ai ín Dcolun t ip-
ía vitain Deo5vt optime explicat D.Th.ín 
ar.4. Atq; hoc modo incelügendura eft il-
lud lo. 1 .Quod fadum eíl i l ipfovira eraf, 
fecundum explicationcm D A u g . & C y -
ril li. Qiiam quam D. C h r y í o (i .ho im.\. iii 
loan.alicer dicite ífe ordinalídáni illam pe-
riodum f íineipíb kttdtn eít ñih:l, o u o d 
fattu eíl.& jbi coítituit pundü. Deindc fe 
quitjui ipfo vita erat^&c.Ettta.lcgicChry. 
vtrenitapr er'rori quoi'undai¡p3 hv?reticó-
rum afícreñtiü coliigi ex ilioipcoj n lega* 
tur ficut nos legim93ipiritúranCtÚcire crea 
tura: na vita(dicebant)accipírur ifiipro fpí 
r í t u fmi t tO j& efífeníus, ^ fadueil íníp-
fo.fm verbo vita erar.i. ípiis fandus crat. 
Rcijcit ergo hüc erroré Chryf aliterpun-
d u a n d o , dí.confentit cüilíó Theophyla-
dus5& Euthymiuj.Scd g e r m a n i ó r efí ille 
modu s terminandi clauíul S, • q u 6 fequitiu* 
Aug.& aíii pluiiini.Et cófir:Qu.ia:íic'há'bé 
tunn excplari tníingui Cóplutenh, & iri 
noftris cxcplaribus cditionisvulgat^.ltem 
etiáhoc oílenditur ex alus claufuíis prarce 
dentibus-nam fempér vnaincipit ab a'iqua 
parte pra:cedéníis claufula: fécúnáufígu-
ram rbetoricíe. Abfurditas veróillius erro 
i^quemChry.cófutat^íatisconuincíCar 
ex contextu^nam ílatim íeqmTur, & virá 
crat lux b o m r n ú j & i t e t u m y erat bx vera, 
qux iiluminat pee, qux qiiide ipíi verbo at 
tribuunturma de illa luce dr,c|)\\enic in mu 
düm , & 9 de illa tefíimonium perlubuic 
loa. Bnp. PoíTeibic tfaótaríiHa difíícultas, 
Vtrü ^ raüia & leútálé nroueacjan vero mo 
üantur a generante occáíione uo£trln.T,í| 
docet D.Thu.ín ar; í.Ci in íbl.ad 2.fed de 
boc Dsodante íiet rpecíalis cuxí l io ín li-
brísdegentratióne Ari i to .e i t e m m p b y * 
lofophica difíicukas. 
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De volúntate Dei.Dc quá 
materiá Dbót. in i .fen. 
diAinéHcm.^. 
A R T I C V L V S I . 
Vtrüm in t)eo íit voluntas ? 
Ondufio eñaffirntatlm . Ratio 
eflJnVeoeftintellefíítsier£o'yo Q 
lunfas. vrfntecedens paret ex 
qu&flione décima quarta , articulo pri~ 
mo. Confequentia probatur . Qma Volun-
tasfequitur intelleóítim, Hanc démoníirat 
comparationefofm^ iniellttnhihs ad forma 
naturalemi& efl talis ratio . Qu&libet res 
adfuam formAmyyelperfe&ionem natura-
lem hanc habet habiiudinem¡"yt quandonon 
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A Ircahunc articialum notaRduní? eft, 
l primam conclufionem ita elfe ccr-
^ta, vt oppoíitum íit contra fidem. 
ProbaturadRoman. 12, Reformaminiín 
nouitatc fenfus veflri, vt probetis opxx íit 
voluntas Dei bona , & beneplacens, de 
periíééld.&-loa. ?,.íic Delis diiexit mundu, 
ergofiinDeoproprie eíldíleííio necéíTe 
eft vtíitpropr.ie voluntas.Item Sapie. i i . 
Qupmodoaliquid permaneretjnifituvo-
B luilTes2. EtdchiqücfidescarhGlicadocet, 
^ Tpintus íanftus procedit a Patre &: Filio 
peí voluntattm. C^temm quiplureshu-
ius concluíionisrationes naturales defide-
rat,videat D.Tho.lib. i . con.gen.cap.y 2. 
vbi odoratiombüs demonfírat hanc Veri-
tatem.Sed omnium potiísibiaertea , quse 
in hocarticuloexphcatáen:. 
fij Notandü eíl fecuii^ói, g> muítiplex dif 
ferentia eíl intertriplicem áppetitum.f.na 
turalem communem ómnibus rebus, vel 
ctiam proprium ratione carentibus5& fen 
íitiuum proprium animalíbus, & intelle-
¿liuum , quí eílimmaterialis &proprius 
natura fpirituali. Prima differentia eft.Na, 
appetitus naturalis fequitur ftatim forma 
naturalem, alii vero feqüuntíir formam ap 
prehenfampotentia cognofcitiua. Secmi 
da diiíérerttía eíl. Nam appetitus naturalis 
non opus eftjvt íit aílus elicitus & \ italis. 
habet ipfamiendatineam , ( ? quandoha-^ fedruífíat3vtfit tacita quídam propenfo 
hetipfamqmefcattn ea , fed natura intell 
ftualis habet tAem hahitudinem adformam 
intelligibilem^'t tendat tn eam^Vel quief :at 
in ea^rgoomnis natura intelleSlualis habet 
*)>oluntatsm. Pateé confequentia. Qnia^olun 
tas nthilalmd e í l , quam incíinatio proprta 
natur* iniélléEluahs. Et i n dicitur appeti-
tus rationalii fue intelleShualis : ftcut ap-
mturar.& talis appetitus eftin bpide ad ce 
trum:alii vero funt adus eliciti, & vitales. 
Tertia diíferentia eft3 quód appetitus natu 
ralis eíl determinatus ad vnum : alij vero 
diííerentiam pcílunt habere fecundüva-
rietatemformarum jquas Gpprehendit fen 
fus 5 vel int el! e d u s. E t d eni q • ap p e t i 1 us n a -
turalis limitatéappeíit boiiü íibi coueniés 
vt v.g. appetitus lapidis naturalis adcctrü 
petitus ammalis efl propña inclmatio na- B íb iae i l^bonúconuemens lapidiíecun-
tur&fenfmu<e , appetitus naturalis eíl dü grauitaté. At vero appetitus fcníitmus. 
propria inclmatio natura cognitione caren-
tis , 
Q¡Secunda conclufio.Velle Deieíifuum 
effe. Ratio huiusconclufiomsnon afsigna' 
tur hicaV.thoma3fedprafupponitur eadem 
ejfe^quxafsignatur de intellefttídhino^qui 
eí i ejje diuinum,eo quod Deus eíl pnrus, & 
fimplicifsimus a£hs ) "Vr qutftione tertia 
oflenfumefl. 
de intelledualis appetút quod uis bonü ip-
íiuscopofitietiáaharumpotcntia.ü- v.g. 
appetitus féníitiuns,^ multó magisintcl-
leaualisappetitoperationes couenientes 
fuppoíito fecundu vifura5íiudiiü5fécundü 
etiáintelíedü.Omnísem homo nam.oli-
teríciredeíideratjítafanc vtv eru íitobie-
fíü voluntacis fecundú 9 eíl bonüintelle-
dus. Caiet.hicfcptem diffeidntíaspénit, 
fed ad prasdidus quatuor reducuniur. 
A R 
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é¡ VtríimDeus velit alia á fe? 
T^Rimaconclafio efi affrmama, Cumsra 
. tío eñ.Qmt omnis resf ?cundum quod bo 
na efi P^* perfsfla yhabet inciim'tioncm^t 
propriftm honum malta dijj-unáat^evgo muí* 
to nMjñs hocfertinct ad dimmnryoluutemi 
A qm deriüAtur omnis perfeftio. 
«¡j" Secunda conclufió, Veús yukfe'ytji-
nem^liayerólttadjinem. 
^j" Tertiacoñclufoadjecundum. Sicut 
VemaUaife mtetlipr ¡ntelíigcndo ejientia 
fifam: it¿ alia afe^ultyalendo honitau fuá, 
PRíma concluíio rnátlifeftaeílfecundú í idem, yt patet ex teílimonio cirato in 
argumento fed contra. i.aciThefl-A.HjeG 
Articul. 11. 74 & 
A Ethoc modopcrtinctaddiairiam vo íun-
tatem "cómmuñicare fe a¿tu3non ficut ne-
ceíTarió conrec[uens, fed íicut deccns diui 
nam bonicatem ^ vt ait D..Tilomas in finé 
articuli. 
% Alteradubitatioeftycjuid íigniíicéc 
qüodaitjpcrtinere ad vcluntatem diuináj 
vt bonüm fuum alijs per íimilitudmem co 
municet5recundü quod poüibile eñ. 
^[ Ád hoc refpondctur primó ^ G¿ de fa-
B ¿to ita res habetj^ Deus íe ccmmunicauit 
crcatüra: íüsnmo modo pofsíbili 5 dü com 
miíriicauit humaníe ñaturíe iñ Chrifto íuú 
efíe perfonáie. Niliilominus ali) modi 
e ommuni¿aíidifé latent in dmina omnipd 
ten^plures quidem in ípecie rerú crcábi-
Iium5Íednon maiores. Poteflenimnoiiaí 
creaturarum ipecies producerc. 
«^ I Refp6ndetur.i.^i fenfus plamfsimus 
eftjCÜinquitpcrtinere ad dimná bonitaté. 
O ~ • . í 1 w ^ v ; - w » ^ ^ ^ „ x » . . . ^ ^ ^ . ^ w i ^ ^ ^ ^ v . J 
eft voluntas Dei íanctíficaíio veftra & ex C vt bonüfuü aüj s cómumce t per íimiiitudí citatis articulo pr^ceienti. 1 
^[Circa rationem prims conclufionís 
dúplex dübkatio occurrit. Altera an fit 
perfeóiio Díifcalijs communicarerVide-
tur enimpars affirmatiua veracxdifcurTu 
articuii. Sedcxalia parte videtur íequiin-
conueniens3quódaliqua perfedio deíue-
ritDeo antequamle commimicarct¿ 
«[ Caietanus ait quod communícarc 
nefm^poísibile eí^boc eíljno per íimili 
tudine eiurdétraioms comunicado rebus 
ÍLiácírentiá, íicut comunicat filio; fed per 
íimilítudinéquanda imperfeta, &áiiaío-
gájput tií poísiblle,^ creatura, quíe eíl ex 
nilaio imicetur Deuin. 
Contra. 2.concl.potefl fieriargumen 
tuhuiufmodi. SiDeus nosamat^pteríe-1 
menpfum tanquá prcpter finemvltimüy 
fealijsmDeoeflperfedio voluntaria&li D ergoamoreius crganos no poteíteífea-
bera.Et quódinde non fequitu^quód de- micitiarjfcd fempcr erit concupifc entibe. 
fueritDeoab eterno aliqua perfedtioab-
folutcloquendo , led quod defuit aliqua 
perfeítio voluntaria. Inquic enin^quód 
e iTe v oluntariam diminuit ratione m per Fe 
dionis. 
^[ Nobís tamcn non placer liíc modus 
loquendiCaietani3necbenefonat poneré 
í n D e o diminutam perfedionem." Dica 
mus3ergobreuitertria.Primam ell,quod E eit)efledúos Deos^alteruíummubonum 
^ Sed ad hoc refpondctur negando coíc 
quétiátimo vcró Deus creatüi á rationale 
dibgit amore amicitia?. Neq; huic repúg-
nate Deus velit illi bonü proptcr fe met-
xpfum tanquá propter fine vlt.Quiap hoc 
ipfmn ordinat róñale creaturá ad íummií 
bonújS^ vitimuipfius finé.Hoc aüt expli-
can potfiimagmemur (quod impofobiió 
eífe cornmunicatiuum fai eft perfedio na 
turalisDei^quia hoc'eít de ratione boni.Se 
cundum eíl5 quod comrnunicarefe adui, 
Scnatúraliter adintra5cíl etiam perfe¿tio 
máxima, & ab íeterno in Deo. Generar e-
nim Fiiia!n1& producir Spiritum Sandú. 
Tertíum e ft . C ommunicarc fe adu ad ex -
traipfis creaturis non eíl noua pctfe¿lio ad 
ueniensDeOjfed tantám ponitdenouo 
perfedionem realem in creaturisiin Deo 
autemdicitde nouo relationem rationis; 
de vltimüíinéronalis creaturá, alteiüamí 
cüj& bencfadore, perduccntéq- runalem 
creaiuraad fummum bonú/ftinc fane hic 
Deus poñeiior veré amicüs eiíet. C ü i g i 
t ur bar diva: perfediones in vno vero Deo 
couemant,vt idcm íit vltim us finís nofter¿ 
& íimulíalaiator &adiutor perduces in vi 
nmüillum finem, nilnl obftar, quoriiinus 
ipfc fit máxime amicus,etia fi v e í i r 5 & dili-
gat nos propter fe ipíiim vt propter fum-
müboBÜjinquo cohíüt núfirabeaütudc » 
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^[Vtríim quicquidDeus vclit3ex: necef- . 
íitatc velit? 
Rima conclúfw. Bonitatemfuam efle, 
Deus exnecefsitate^ult, Ratio eíí. 
Quldyoluntas diurna habet necejjariam hct-
hitudmem aiproprlum ohieSium, qnod eft 
'bonitas dmim^vt realker éxiéhi. g 
9fi Secunda conclufto. Deus aliad fe íion 
yuh necejjario ahfoluú loquendo. Ratio eft^  
(^anihtlalmdíi Deo habet neceffariamtp 
nexionem cuml/ltimojine} qmd efi ohie i^u, 
diuindí yoluntatis, 
^Tetrtia conciufto.Deusl'ukalia a fe}ne~ 
cejsitate exjujypofnione. Ratwefl.Quiadi-
uinal/oluntasmutari mnpoteíl, ergo fftppfl-
fitotfuod Deus^olttitmelóquljiecejjan&Vult Q 
mehabeyelinguam , & ea qu£ necejjaria 
funt ad loqmtionem. 
P 
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llima concluíío cemfsimaeft,&:fecun 
ifidem. EtenimneceíTarioDeus 
eíll)eatus,& fruiturfeipfo,&volutateíua 
ípiritum fanólumproducit.Et roD.Tho. 
naturali lumine conílat. 
^[Procuíus explicaiionearguiturcGn-
traillam. Noftra voluntas habetnecefla- D 
riam habiiudmem ad fuum obieftum 3 & 
adbeatitudineir^non tameninde coÜígit, 
cjp neceíTarió noftra voluntas velitbeatitu 
diñé quantü adexercitium a£i-us5ergo pra: 
diótaro non efíicacker concluditj diuina 
voluntatem neceflario quantum adexer-
citium adus velle fuunn obiedum. 
«lyRefpondctur ex Caietano, quod ra-
tio D.Thomse pevfe loquendo folum con 
cludit duúnamvoluntatem neceíTarió quá E 
tú ad fpecificationé velie fuá bomtaté. CÍE 
terüquiaaliasfupraprobatueft, Deú cíTe 
paruaótüm, Scdminam voluntatcm effe 
diuina eííentia5bene colligitur, q> no pof-
fít elle in potentia refpeftu obic¿ti, á quo 
ípecificaupfavolutas. Cotingitautcmin 
creaturis, volütaté no fempcr eííe in aclu 
rerpeduproprijobiedi propteripíius im 
perfeótionem. 
^[Circaíecundam concluíionem dubi-
tatur5aníit vera. 
Primampartem. 7 4 4 
Arguitur primo pro parte negatiua. 
Deus neceíTarió fe amat tanquáfine, crgo 
neceíTarió vLilt medía ad fine. Probo con-
feq.Quia finís & médium Corrclatiué dicü 
turjergo fi vnum eft neceíTarmm3& alte-
rum oportet eílc nefceíTarium. 
^[Arguiturfecundó.Sicut Deusíntelli 
gitfuácífentiáperfedifsiméómnibus mo 
dis5quibus eft intciii^ibilis5Íta amat fuá bo 
nitatem perTediísime ómnibus modi^qui' 
bus eftamabilis:fed vnus eft, q^amétur vt 
vkimus finis ,. adquemomnia ordinétur, 
ergoíicutDcus neceíTarió intelligit ó m -
nia inttlligibilia irí fuá cíTentiaiita neceíTa-
rió vult, & amat ommaamabiljap.ropter 
fuam bonitatem. 
^jTertió arguitur. Deus necefíárió amat 
fuamliberalitaté & mifericordiam:fed no 
poteft eífe liberaUs & miTericors^ mí i coi-
cet íe,ergo neceíTarió vult alia á fe. v 
^"Quartó arguitur. Si Deus no neceíTa-
rió vult alia afe3fequitur5q> aliquid eft De9 
quod potuit nonefle Dcus.Patet fequela, 
Quia voluntas creandihominé eñ Deus, 
üC petuit non eíTe voluntas creandihomí 
nen^ergo aliquid modo eft Deus 5 quod 
potuit non eíle Deus. 
«[f Ad hoc refpondctui^nihilominus íc -
cundam concluíionem efie certam fecun 
dum fidé5Vteffica£ÍterprobaturadEphe. 
1 . Qui operatur omnia fecundü cofiííum 
v oluntatis fu^:quod auté operamur ex co 
filio voluntatis^nó ex necefsitatc vqlum9. 
Pretereaprobat roñe. Quia cu Deus vult 
alia á feyvuit illa prout bonitaté Dei particí 
pant56i: fub ronefuíe bonitatis, ergo fi ex 
hoc qj neceíTarió vult Tuá bonitaté, necef-
íárió veiíetaliaáfe jfequeret5qj velleteiTe 
infinitas creaturas.Patecfeq. Quia infini-
ta bonitas Dei infinitismodis eíl participa 
bilis.Cofir. Quia tune non eíTetró3quare 
iftas creaturas potius Q/alias pofsibiles vo-
1 uerit ex necefsitate ene. E t deniq; in arti. 
10.0SenditD .Th. hberúai bitrium Deo 
copetere. Quod oftédemus certüfecúdü 
fidé^rgo Deus no néceíTarióvult alia a fe. 
^[Ad arg.refp.<([Adprimum5(^ finis du 
pliciter íumitur & poteft confiderari.Vno 
modo fecundum fuamperfedionem, & 
dignitatem, fecundum quam pofsibile& 
decens eft , aliquid fieripropter ipíam . 
Alio modo fecundum quod a du aliquid 
fit 
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ht propter ipfum.Sí primo modo coníide A 
rctur > neceífarió Deusíe amat vtfíncm, 
non autem fecundo mddo necefíariu fe a-
mat ordinando alia ad fe ípíum.Yiide non 
fequkur 5 quód íit mutuarelatio realis Ín-
ter médium 6í vlnmum fincm, tum quia 
non funt eíufdem ordmisjtum etiam quia 
ratio ilüus fihis no eíl, quód aétu fináüzet3 
fed fufficit vt ^otés Tit finalizare media.Vn 
de rufíícitiquóá media ín potentia fint or-
dinabiliaadipíum. Rcípondeturíecundój B 
quoddiuina bonitas poteíl forte dicifínis 
rcfpedudiuin^ voluntatis noílro modo 
intelügendi. Quia inteiligimus diüinam 
boDitatem vt obicóllim, & tcrminüm vo-
lunratis Dei ita eíl mutua rclatoiratio 
liis ínter finem,^ id quod cft ad finem. 
^[ fecundum reípondetmvjüod no 
eíln?,<;eíraria,vel noua períediof ínis ,^ 
Árticul. I I I L 7 4 6 
Onchfw e(laffrmAtiu*. Qutm pro-
Bat D.Thomas mpiiciter^rpíitetm ar 
ticuíoSt efl certa fecundum f.dem ^ epatet 
extcjlimoniofaplent \ l . Qpiomod.Q potuijjet 
alupúdpermanerc nifi Ui 1 ukitFjesl 
PRointelligentia concíuíionis notan-dumeí^quóddupiici ter poteft inteiU 
gi alicjuid agere ex neccfsitate natura?* 
Vnomodo nóconeün ence intellsCtu & 
volúntate3veiper accidens concurrente^ 
vt igras generat ignem 5 & homo gencrac 
hominem.Secundo mododickur ages t x 
necefsitatenaturaeiQuiaquamuisoperetur 
ihtcllettu & volütate-tamé operatur qua-
tenuslix pocentix funt natura qu^dam^ 
& n o n vt íunt indiíferentes ad vcrumlibetc 
Et íta diumus intellediiSjSe diuina volun-
tas confiderantür vt natura aclprodu¿tio-
nem diumarum perfonarum, Sic etiam no 
fintawbltoeft «terna perlefco eru ^ ^ d a m ^ determin.ntur ad vnÚ 
tií?rreétiointei]i2ibilis mhniti e l t ,vtáctu 1 j r ^ — b r ^ 
Fcr ^ U . T • 1 • vn- r.n -V^.n- quantum ad ipecmcauone afíus refpeítu, 
primorum pnncipiorum& beatítudinis in 
commtíni.Cumigitur D.Thom.ait5Deú 
operariper voluntatem, non ex neccfsi 
tatensitura?,intel]igitdeoperaíionc ad ex 
tra:atíí deoperationeadintraínrelligeret, 
tune Deusnon operatur primo modoad 
intraexnecefsitace natura , fed fecundo 
igi 
in ipfo-omnia pofsibilia divinóte intelliga 
tur, vnde non eíl eadem ratio; 
«[[ Adtertium rcfpondetur negando 
minorem: c^in potms Deus eíTet miferi-
cors & liberalis. Quia virtus miíerendieft 
fuá bonicas & eílcntia. Cscterum cum mi-
feretur3a¿tu manifeílat nobis fiiam imferi-
cordiamjnon tamen efe ipfe perfc¿tius mi-
^ ^ ^ ^ ^ Ú l u Z o ^ i ^ ^ n . ^ modo opei-atiirintelieaü,&volürateper 
muerendo. 
«[[ A d quartum ncgatttr fsqucla, Adpro 
batíonemnego confequentiam. Sicut no 
valet ifla^Deus potuit non eífe creator, & 
crcatoreíl D c ü s , ergo aliquid eíl Deus, 
quod potuit non eíTeDeus.Variatur enim 
appeUatio,vt:largüítur a formaliad identi 
camnegatiue. Poteíl etianifoiuíidem ar-
gumentum diílinguendo illam minoré, 
potuit non eífe voíitio creandijvel quantü 
ad eflentiam fuam, vel quantum ad relatio 
nem ad elle creatürx in a¿tu5primo modo 
negatur minor 3fecundo modo cóncedi-
tur &tunc confequentianuliaeñ propter 
defedum afsignatuiri. 
A R T I C V L V S I I I I . 
Vtrüm voluntas Dci fie cau'fa re-
rumi 
fe cócurrétibus vt natura infinite p srfetta. 
^[ Notandum efl fecundo circafecun-
damrationem(nam prima mánifeíla eíl) 
quod dí¿iuin illud^ad naturale agens perti 
net ytynum effeílum producat, inrelüge 
dümeftde imrnediata adíone quaniüéíl 
ex parte agentis naturaíis, vt verbi gratia 
fol determinatur ad vnum jfcilicet pera-
étionem illuminandi. C^terum differen-
tes etfedus cauíat propter diíferentiárecu 
darü caufara etfícicimü, vel máterialium. 
^[ Notandü eíltertio circa tertiárario-
né^quod D.Th.loqmtur ítippouta dodrí 
napr^cedentisarticuíi. Vbioítenfum eft, 
nullamcrejtura procederé exnecefsitare 
a volúntate diuinaípfius Dei. Vnde bona 
eíl illa cofequetia, {laliquiJjpcedit per mo 
duminteliigibi!em5neceíreeíl, vt procc-
dat per modu volútatis,quialoquií de pro 
cédete per intelledum <5cnon ex necefsita 
te natura: . Hoc énim neceíTe eíl deter-
A a % minar? 
I 
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minari per volutate.Vnde patet folutio ad 
obie&;ioné,quíe ficripoterar contra confe 
quentiam afferendo inftantiam de Filió 
Dei procedente per modum intcliigibílé, 
&non per modum voluntatis. 
^[ Quceritur tamen breuiter, cum díui 
na íciencia íit caufa rerun^vt diótum eíi.q. 
14.articulo.8.6c diuina voluntas íit etiam 
caufajVtra íit prior akerajvel immediatiorl 
Refpondecurquódnullapoteftef-
fe differeniía, niíi in nollro modo íntelli-
gendÍ5recundum quem prior eftfcientia, 
íiue arsfi\ciendi, quam voluntas ex erccn-
di arte. Vnde poifumus dicere^quód fcien 
tianonhabet rationem caufeinaítujniíi 
ex volúntate determinante Se applicante 
ícientiam ad opus.Item aliter poteft afsig-; 
nari differentia^uod v oiuntas quidé quan 
tum ad fpecificationem effeítus noneft 
ímmediatacaufa5Cuiafsimiletur5fedpotius 
iJeaeíl,quanieííe¿lusimitatur. Sedquá-
tum ad exercitium voluntas dctermmat 
iinmediatc efFeá:um,\ t fiat. CíEterum po 
temía executiua proprius diciturinteile-
dus^uxtailiud^ixit^&faílafunt.Qujplu 
res rationes conclufionis deíiderat, videat 
D.Thom. r.eontra. gent.caj). i^.dc.z^.. 
vidca: etiamM.Soto iib.B.pnyíi. vbicon 
tra Arift.quiin hac parte vehcmeñter erra 
uit^latédií putar. 
A R T I C V L V S V . 
Vtrum voluntíitis.diuins fitafsig 
nare aliquam caufam? 
í~^0nclujio eílnegatina. Qulus rarioin 
ylrtutehizc eft.Sidaretur alíqua caufa 
diu 'mxTvoluntati^ aut ejjet extra Deum > aut 
inipfo Deo.Scd extra ejjenon potefl^ quia om 
nis caufa in eo qmd caufa eft Juperior ejl, 
& ah ea dependet idjuim efl caufa-yquod im 
pojsibile ejl competeré diuin&yGluntati. Rur 
fus ñeque tn ipfo Deopotefl effe caufa, Qma 
Dem'ynico aóíu yultomnia in fuá homtate, 
fed idem nonpoteíi effe caufa fui ipfius, ergo 
non datur ad intra alíqua caufa diuin&Volun 
taris.Et iíte efl difcurfus D. Tho.in fmma. 
Que explicat ex coparatione ad aóiumintelle 
flus diuini, cuius nulla afsigttatur caufa.oh 
feruetTheolo.quodin mllo generecaufeda 
ri poteíi caufa diuindfVoluntatisyerhi gratia 
nccfinalis/tec efficiensynecformaUs neo ma 
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A tertalis.Ethoc obferuandum eíipro materia 
de grafía .Nihil enim pnefuppouit^ oluntas 
DeijCUius ipfanonfit cáufa. 
C írcaliunc articulum notat Caietanus quacuor propofitiones pro modo lo-
que n3i in bac materia. 
<r[ Primapropoíitioeft,quodin rerum 
natura quídam funt propter alia. H^c eft 
apertirsima.Níam fruítus terraefunt prop-
B ter anirnalia,mundus propter bominem, 
& homo propter Deum.Hic enim eñ or-
do,qucm difpefuit natura autor. 
<a¡| Secunda .propofitio.Deus vuk vnü 
volitum propter aliud.H^ec etiam eflvera, 
Quia non íignifícatur cauía-finalis diuinie 
voluntatis^fedíolum vniüíi voliti , quod 
Deus vulteíTe propter aliud. 
^[ Tertia propofítio. Hoc eft volitum 
aDeo propteraliudvolitum. Ha:cvide-
C tur haber e arabigmtaté. Quia videtur efle 
fenfus3quódratio volendivnum^íitvelle 
aliud. Sed Caietanus ait efie verám: quia 
caufalitas in illa íignificatatantum ponitur 
ex partevolitorum. Etita D . Thomaslo-
quitur. 1 .contra genr. cap.87. & . 8 8. vbi 
ait,quód vnum volitum aDeo ell: cauía al 
terÍ5quód cadat fub ordine voluntatis diui 
nx. Aduertendüm tamen cum eúdem C a 
ietano3quod a¿lus diuina^ voluntatis caret 
£) caun^nonfolum vt eft tale ens,íed etiam 
vt eft veilefeu volitio attingens volita.Ita 
que atnngentia diurna voluntatis &étiua 
refpeítu vnius volitmon eft caufa attingé 
tix aíliua; refpedu alterius voliti. Cü hoc 
tn ftatjquod ídem adus diuina volutatis 
babeat cauíam ex parte vnius voliti rcfpe-
tlualterius; ira íane quod attingétia pafsi-
ua vnius voliti fitcdufa attingéti^ pafsifviaí 
alterius. Ac fi diccremus,qieíre volitü vm' 
£ caufaturex eííevolitoakeiius. Etno íb lü 
eñenaturale vnius caufatur propter eíte 
perfcdumalterius. v.g.homo babet eífe 
voürum áDeo3& brutabábenteíTe voli-
ta a Deo,&quia homo babet eííe volitú, 
bruta habent efle volitum, 
^Quartapropoíitio. Deus vuk hoc, quia 
vultaliud.Harcin rigore falía eft. Quia im 
portar caufam a¿lus voluntatis diuinx, & 
artingenuá ipfius advim volitum caufari 
ex attingétia ad aUu<l,Vnde D.Tb.in ar.nc 
gatiftájDeus propter hoc, vult hoc.Qma 
tacit 
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prima conclufio. Probafeile eft^ quod po- A gumentisfadis pro parte negatiüa , E x 
teftdefendifalúaíide3quédindiuintvoiü quo ftatim colligiturfecundapars . Quia 
tate íit adus formalis, & expreíTus refpe- íi non eft in Deo formalicer talís volutas, 
dualiquorum bonorum, quse quidé non tiecefte eft3quód íit eminenter3CLimDeiis 
fiuntjfedprascipiantur á DeOjVt fíant, vel Ct caufa iUlus in fandtis. Cfterum argu -
caduntfub confilio5velpofsibiiiafuntfíe- , mentafada-pro prima conciuíione/uffi-
rifecundura legemcommunem &com- cit vtprobentjqriüa voluntas íit ponenda 
munia media, q u « propoíita funt a D e o . in Deo faltim eminenter. 
Explicatur conclulio . Nolumus enim ^Exdidtisfequitu^quódproportiona 
aftererc ?qüod efladus diftin¿his voiun- biliter dicendum eft, quód reípeftu pecca 
tatis diuinse , quo velletiftabona fieriab B torum,quxíiunt,qu.xDeusnoietfieri,po 
a£lu,quo Deus vuh fuam bonitatem •. et- nenda eft in Deo noleitas formalitcr, vel 
enim in Deo non eft, niíi vnicus adus vo eminenter. 
luntatis:fed volumus dicere, quod quem- ^[ Ad argumenta vero vtriufque partís 
admodum ipfemet adus voluntatis, qup pro altera parte refpondendum eft. 
Deus ncceíTario vult fuam bonitatem , e í l Adprimum igiturargumentumfa-
adtiSjquo libere vult alia á fe, & nihilomi- dum pro parte negatiüa reípondetür inía 
nusponirausforniaUtenn Deoadumvo uoremprim^ concluíionisnegando,talé 
luntatis liberum refpedu creaturarum : adum,qui eft velleitas, importareintrin-
Ita proportionabiíiteridéipfeadus, quo fccéimperfedionem , íicut odiumpec-
0eusvultabfolutéaíiquabonafieriíitetia C cati. 
adus,quovellet aliab0nafien,qu£e tamen ^[ Ad fecundumre/pondetur,quód 
non fiunt. Hsec conduíio probatur argu- etiam íi fcrmaliter fit in Deo ille adus, no 
mentís fadis pro parte aífirmatma.Et co- eftociofus,fed eftdiuin^ mifericordi^te-
íirmantur . Nam quemadmodumpoui- ftímonium.Néquerurfuseftfidavolun-
musin Deo formalíter adum liberi arbi- . tas. Non enim Deus íine cauíá permittit, 
tríj,qui eft refpedu rerum ad extra, cuius aíiquos deficere ab vkimo fine, & exclu-
tamen obiedum fórmale n o n eft alíqua dere dios áregnofüo:fed caufa eft,vt of té 
res ad extra: Nulía epímratio formalis di* datur iuftiria vindicatiuaDei in eos, quice 
uin^voluntatis eífe poteft,nííi diuina bo- ciderunt, & maior abundantia miíericor-
nitas : Ita etiam non erít inconueniens, D día; ineos^uifalui fiunt, vt ait D .Diony» 
vt ídem adtus refpe£tu quarundam creatu de diuin.nom.cap. 5. & Apoítolus ad Ro« 
rarum íit velísitas , &deíiderium ablata man. 5>. Quod íiDeus volcns oftendere 
imperfedionc. iram,& noram faceré potentiam fuamfu-
% Secunda conduíio. Multó probabi- ftinuit in mtilca potentiavafi irc apta in in-
lius vídetur,quódin Deo non íitformaH- teritum, vr oftenderetdiuitias gíori^fuaí 
tervoluntas, quíEÍignifíceturhocnomi- invafamifericordix , qu^ e preeparauitin 
rie3veneitas,fedíiifficit,quódtalis volun- gloriam. 
tas antecedens ponatur in Deo eminéter. ^¡ Adrertium refpondctur, quod etiam 
Expücatur conduíio exemplo. jhíam qué poteft poni in Deo reípeclu angelorum 
admodumverificaturetiá deDeqillaraa- E creatorum voluntas antecedeiis5qua vo-
xima,omneagensagitinquatumeft aduy luit-jómnesangelos fabos fíen, quiaom-
quamuis creature , quarum Deus eft au- nibusdeditgratiam pér quam ordinaban-
tQr,non (int m illo formalíter, fedeminen- tur adgloriam & omncs iliuminauk, Vt 
í;er:Ita bon^ añeídiones, quas reperiuntur fubijcerentur diuin^ mifencordie,Ñeque 
m Kominibus,quarurnDeus eft caufa,funt tamen opus eft , vt antea peccauerint ad 
etiamin Deoformaliter , vel eminenter. hoc, quód volúntate coníec]iicntivolue-. 
v.g.aftedus hominis Chriftiani,quo vult, ritf^euspe-rroitferejaliquos ex illis defice--
ornnes hominesfaluosfíe.ri , cuius Deus re ab vluoio fine , íedfufficitbonum vrii-
eft caufa, necefíe eft, quód fit in Deo for- ueríii^& vt oftendatur mftitia Del- De quo 
máíiter^ vel eminenter. Probatur ergo videD.Áuguft . l ib.i i.deciuitatejcapitÜT 
conduí io quantum.ad priorem parté ar- lo 1 8 • ; ' ' 
Aa 5 « [Ad 
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^Adquinumrerpondetur j quod non A gent ia i l l iusteí l imoníj . i .adTimo.i . Qu} 
eíl: eadem ratio adponendum m Deo vo-
lúntate in reípeótu hominum pofsibilium, 
íicut reípeítuillorü, quos Deus vük crea-
re. Quia voluntas antecedens príefuppo-
nkvoiuntatem íimpiiciter circarcsin ef-
fe naturalijVtveritíceturjquód Deus vult 
creaturam ad fupernaturalcm íinem pér-
dacere. 
^ [ A d quintum reípondetu^quod con~ 
íideratio hominis in quantum eftpecca- B demora vt difiributioaccipiatur pró om« 
vult dmneshomlnes faluos fíeri. .D.Tho* 
pomt tres explicationes in folutione ad 
primum. 
^[Primaeíl , vtdiílributio fit accommo 
da,ideft quotqudt faluanturvoiuntateDcí 
faiuantur.H^c. eíl D . Augufiin. i.n Enchi, 
cap. 103 lib. de pr^deíl inat .fandorum 
cap. 8. ;-
^ [ Secunda expofitlo eíl ciufdem ibí-
tor5non pernnet ad anteccdentemvolun-
tatemjfedad confequentem, fecundü, quá 
Deus vukquofdam puniri. Vndenon fe-
qui tur ,^ Deus veilct 3 omnespeccatores 
punÍFe . Ñeque rurfus volúntate confe-
quenti vult omnes puniré : altoquin om-
nes punirentur, íed quofdam vult.puní-
xe , quoídam autem non5fcdfaluos fa-
ceré . 
nibus {latibushominum3& íitfenfus. De9 
vult ex ómnibus bominüm ílaúbus ali~ 
quos íaluos fíeri.Sicutaccipituriljud Luc-
Dccimatis bmnc olus3vt diílributio 1 1 
fíat pro grr.eñbus fingulorum3 n6 pro fin 
guiisgexserum. Et lia:e expofitio e í l fatis 
germana textui. Q«ia illic Apoílolus pr^-
dixeratj vt proomnibus^pro regibus j'pro 
ducibusfierentorationes,^ proijs 5 quí 
gatmar 
A d argumenta veropartisaffirma- C infublimitare cenílitutifunt. Hoc cnim 
tiuae dicendum eíl in fauorem partís nc- bonum eft coram Deo, ckfaluatorc , quí 
vult omnes hornines íaluos fieri. Ac fidí-
ceret,etiam militcs,& duces, & reges. 
Tertia éxplicátio articulinon fblünl 
eíl Damarcehi lib. 2 .orthodo.fid^cap. 29.. 
propéf inem/edet iam Auguí t . in 11b.de 
ípiritu &lit.cap. 3 3 .quam explicuimus du 
biopraícedenti. 
«([. Sit autem quarta explicado ex Aug . 
fandí 
fj" A d pri m um r eíp o nd etur, quod e x é-
plum D . ' f homar de humano iudice non 
eíl aptum quantum ad o mma)fed fufficit, 
quod conueniat quantum ad lioc,quód in 
Deo ponatur voluntas antecedens f i l t im 
eminenternon auté formaliter. Q m illa 
velleitas importatintriníéce imperíeódo-
né,fi formaíiterconfideretur.Dicit emin- D epiíio. 59.qiiócí eft moi fenpturíe i 
cfficaciamvoluntatis non potentiscffíce- interdúloquideparte , tanquam d 
re quod deíiderat: ficut íi mercacor vellet 
íeruare mercesfaas,qiía£ nihilominus pro 
13citin mare5quianon potqft illasferuarc . 
E t proptereanonponiturinDeo forma-
liter talis voluntas, ppnitur tamen eminen 
t e r ^ íufíicit. 
: ^[ A d fecundum argumentum refpon-
detur , quod fufficienterexplicantur i l -
la teftimoníafacr^ feripturce , inquibus E vbiait^vult omnes homines'fálabs fieri,fi 
hobis cbmmcndatur benjgnitas Dei cir- ipíí volüenñtvSedaduertendüm «ft^quod 
e toto. 
Exemplum eft in 1 .adCorrn.vbiin prirí-
cipiolaudat Corinthios, poftea vero vebe 
menter reprehendit, qma quídam erát lau 
dedigni^qüidamve¡óreprenenfione. Ite 
loan. í . Teít imonium eiü'snerao accisiu 
quia non omnes receperüni. 
Qui ñ la explica tío eít Am bre fij fu-
per ifiuni lo cuín Apoftoli. 1 .ad Timot . 2. 
cafaiutemomnium hominü , fiponamus 
in D t o eminenter voluntateni'antece— 
dente m. 
( €[ Adtertiumargumcntum reíponde-
mrs.quódconcludithocipfum^fcilicet, ^ 
Deus vblebac, quod CKriftus volebatin 
quantum homo volúntate antecedehti, 
fed tasCeratm Chriíloformalíterjin Deo 
v^ro etninenter. . 
^ Ex didis poteft colligi plenior intelii ' 
quamuis ifía cónditionalisfit vera,norita 
men in antecedenti denotatur cauía diui-
IÍSD voluntatis , quiK potius diuina volun-
tas operatur in jáohU ipfum vellcj& perfi-
c^rc^vt habetur ad Phíi . i .Vn.deilla condi 
tio,íiipíi vciueritj cxplrcatio eft liberiarbí 
trij,hoc eíl ,Deus non faiuat refiftétes,fed 
volentes5q) autem veliiUjgratiaDéi & vo- ' 
luntas eius efíkir.vt velint. 
^[Sextaexplicado poteft eft'edevoiun 
tate 
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facit eüadem feníum. Conccdit tamen 
irtam ^ Deus vuk hoc cfle propter hoc. 
Ait tamen Caietanus, quod intc^durn pie 
funtinterprctandehuiurmodilocutiones 
etiam {iinrigoreícholaftico videanturfal 
faí3vtíi verbigratia concionator dicerct: 
-Quia Deus vult peccatorería co'Jcrti 5 vulc 
illum temporahter puniri. Certé caufali-
tas pie reFerenda eft ad ipfa volita ínter fe, 
non ad diuinam voluntatem. 
A R ^ I C V L V S V I . 
^¡•Vtrum Voluntas Dcifcmpcrimplca-
tur^ 
PRimci concluflo. Neceíf J eñVolunta-tem Dei femper implert. Tila conclu-
fió intelhgenda efi de^oluntate DeifimplU 
citeY0 abfcbite.JíatioeJl. Quia omnis cau-
faymuerfalis attingitf '.wpsr quemlibeteffe 
íiumjtaytmtllus ejfe^íusftt^ui recedatab 
ordine caufx ymiíerfaUs: fed diuinaloluntas 
eji caufa ymuerfaíis 3"Vf artic. quinto diBum 
efijérgoyoluntas Dei f miper impletuv, hoc 
eí i fan per Deus effcittquódrvult. 
9¡' Pro explicatione máiGrispropofitionis 
aduertit D.Thom.quod cuín ejfefíús canfor 
tnetüY agehu [ecundum fuam formam>eade 
efi rdtio > f ru proportio in caufts agentibus, 
qu£ efi incaupsformalibus , fea in caufts 
formalibushacontin^it 3 quod licetaliqutd 
pofsit defeere ab aliqua forma p articularte ta 
men a formayñiuerfaU, nihilpoteñ de fice-
re ^fyerbigratiapoteü dliquid non efje ho -
tnójion Autem potejl ejjealtquid, quod non 
fit ens>cYgopro$ortton(íbiliter tn caufis agen 
iibiispotejí quidem pamculareagensnon ha 
here efieÜrum , qui áfsiniiletur fu<eform£ 
particuUri^non.autempotefi ejfe , >f agens 
yniucrjalefYUÜreturefieElu correSfonden-
tefuísform£. 
€fi Secunda conclufió adprimum. Non 
feniperfixqviod Deus yultyolumate antece-
denti, femper tamen f t quod Vult Volúntate 
confeanenti. 
^Tertia conclufió explicatiuaprxceden-
tis.Vólíirita'santecedens cjijqugrefpicit id, 
quodltc et fit bonum inpriniá fui confidera.-
tiGnejamen prout cum zíiquo adiunéto con-
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A fideraturjcontrariof h^bet. VoluntasVer0 
confequens efi, resftcitdíiquod bonuml 
quodeum ómnibus fiih ciraiñit'¿mi]s reti~ 
netrationem bom. tfi ex-emplum. Index.Vo* 
luntate anticedenu Vult omnembommem 
tn rcpublicaViuer e feixVolunUíie cor/J equen-
tiVult ¡mnicidam occidere. ííccemprima cú 
fideratione confideratur homo feclufi circuá 
' fiantiaf éc¿aii: atVero infecunda confiderd-
^ tioneconfderaturhomoVthomicida. 
^ Qu:ar ra conclufió ibidem. Quod ante-
cedenteryolumus/ionfimpiiciter Volumus J 
fed fecúndum quidiquod autem confequenter 
yolumusfimpliciteryolumus. Jiatiohuius 
eft, Quia Voluntas campar atar ad res fecún-
dum quodm feiplisfunt , injsipfisauteni 
funtin partkulañ cum ómnibus fiéis árcun-
^ fiantijs,ergú fimpliciterVolumus Jecundum 
quodyülu'mus aliqütS confideratiS ómnibus 
circ'unfiam'fjs particulanbusj quod.efi fimpli 
titerydle. 
Otandum inhoe articuiojprimam co 
ciaíioncm in fenfuexpiitato eííecer-
tánvfecundum fídern.Probacurex Pfilm. 
1 1 ^ . Omniaqua:cunquevoluitcíominus 
^ fecic.& Iíb./|.6.coníilíum meum íí:abitv& 
omnis voliinta-s mea íiet. 
. ^ [ Notandum fecundo, quod infacrís 
literisinueniunrar teílimonia, ín qmbus 
videtur afñrman voluntatem Deinófcm 
per adimpieri. v.g.Matth. 2 ^ .Qyories vo~ 
luí congregure filios tuos5 íicut gallinazo 
gregat pullos íuos íübal'as>& noluiíli5&: 
1 .ad'Timoth.2.Qm vult omnéshomines 
faiuos fi£n,& tamen c¿rríim eft, quod no 
£ omnesfaluifiunt, propterea D . Thoráas 
atíertdo¿trinamfiii¿toí'd.mpatrum , per 
quamhec & íimiíiá.teílimotna cathohee 
cxplicentur. " 
5f| Verum vt.dodriuá D.Thbnía: ma-
gis uinotcícatquíentur principalitcr aa 
voluntasantecedensviliü aliquls á&iu fór- . 
rnaliter cxiftensjn Deo '^^  íicut voluntas 
confequens eíl aÜus formabter.j&'proprie 
exiftens in peo ? Qnpd-eíl: quarrere,an 
Deushribeatliuncadumpi'opne, &í ]ne 
i-netáphord , veliem omnes homines faU 
uoshen .S icu tmcí calor íeniptíiate com-
* A a 4. pulílis 
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puirusliabetlíuncfidum, vellem femare 
merces meas,fed ne percam voló abfoUite 
easproijcereinmare. 
G$ Arguítur primo pro parte negatiua. 
Talis a£tus5vT ait D.Thomas in art. ad pri-
mum;rnagispotefídicivelieitas5quámab' 
foluta voluntas5fedvelleitas dicit intrinfe 
ce imperfedionem, ergo talis a¿tus no eíl 
in Dco. 
y^ Secundó arguitur. Si in Deo ponitur 
expreíle & formakter illavelleitas 3 fequi-
tur^quód inDeo eíl ociofa5&fldavoiun 
ras,ProbatuVfec|iieIa.Sün humamsaiiquis 
pater haberet voluntatem abfolutam ex-
cludcndi fiiium abim-editat^non alia de 
caufa5niíi o^ iia vulr, & alias diceret^ qnód 
vellet illum nlium admittere adha:reaita-
tem^ociofa videretur &f;¿lataíisvelieitas5 
quia íi veré vellet,vtique faccret5CÜ pofsit 
abfque aliquo difpendio fuo. Sic ergo cum 
Deus veíit5quofdam abfolute excludere a 
regnofuo5non videturveroíimilej c^in 
Deo íitiíleaftedus voIuntatis3vellé iños 
admitrere. 
^[Tertid arguitur. Si verificaturjquód 
Deus vellet omnes hotnines fainos fieri 
peradum exprefium 8c formalemvolun-
tatis3p3riratione veriíicaretur, quod vel-
let omnf s angelos fainos fieri:fed reípedu 
angelorum non habuit talem volütatem , 
ergo ñeque reípedu hominum. Probatur 
minor.Quia reípedu angelorum non po 
teílafsignaripeccatum propter quod pu-
niendumfubtraxerit Deusauxilium gra-
ti^^quoperfeuerarent^íi ilhid babuiílent 
qui ceciderunt, íicutinliominibuspoteft 
afsígnan caula peccatum origínale. 
4¡i Arguitur quartó. Siiftcadus eíl in 
Deo formaliter, vellem omnes homines 
fainos fieri reípedu hominum creatorum 
vel creandorum, pari ratione poneretur 
rerpedii eorum5qui non.funt creati, neq; 
creandi.Patet confequentia. Quia talis vo 
lautas antecedensnihilponitin re , ergo 
poteíl efle reípedu non exiílentiúin ali-
qua temporis differentia. 
Quintó arguitur. Quiaparietia mo-
lo co.ncedendum efret,quód Deusvellet, 
. ©mnes peccatorespuniriin ^ternú. Pro-
-íequelam . Q¿iiapercantem contra 
Deumpuniiibonum eft & iuílum abfo-
iuté coníidcratumjergo volúntate antece 
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A denti Deus vult illud, confequens eíl fal-
fum.Nam contradidoria efl veraEzech. 
53. Viuoegodicitdominus5noIo morté 
impij. 
€[ Sed pro parte affírmatiua arguitur pri 
mo ex D.Tho.in hoc articulo ad primum 
vbia^quod ficutiudex homo habet illam 
. voluntatem antecedentem3qua vellet3om 
nes homines femare: ita Deus vult omné 
hominem filuum fieri.& de veri.q. a 3. ar. 
B z.videturidemfentire. 
Secundó arguitur. Q«ia fi Deus re 
vera non habet formaliter in fe aliquem af 
fe6tum3aut voluntatem faltcm anteceden 
tem?vixpcíTunt explicariea3qu^infácns 
literis díciñntur de diuiua beneuolentiaer-
ga hoinines.v.g^ad Román. 2, Ignoras 
quoniam benigmtas Dei ad psenitcntiam 
teadducii?& i.Petri 5. Nontardatdomi-
nas proíiiífsijficut quidám éxiílimant jíed 
C patienteragítpropter vos nolens aliquos 
penre5fed omnes adip^nitentiam reüerti: 
ii autem in Deo nulia prorfus eíl voluntas 
formalis reípedu huiufmodi obiedorum, 
qure adu non fiunt 3 videbütur potiüs iftae 
locutioiieseírefidiones, quamaffedio-
nesDeierga íalmem homir.üm , ergo. 
CoFifirmatur exemplo patris in humanis, 
qui vult fillum iludióíe vitara agere,& cer 
té talis aftedus bonus e í l , & teítimonium 
D boniraris natura^ergo poteíl poní in Deo 
talis eífedus. 
^[Tertió arguitur. In Chriílo domino 
fait talis velleitas : vellet enim Chriílus, 
omnes homines íaluos fieri, ergo non re-
pugnar Deo,quodvelit 3 omnes homines 
íaluos fieri: Imo vero videtur íequiper bo 
nam confequentiam . Nam qu^cunque 
Chriflus volebat humanavolútate, etiam 
Deus volebat illum veile taliajac per con-
E íequens volebat obiedum volutatisChri-
ñi,<& illud placelat Deo. Etenim Chr i -
ílus femper volebat , quee placita erant 
D c o . Ñeque valet reípondere,quódhu-
iufmodivelleitaiesimportantimperfedío 
nem in volente,&ideo non eífe in Deo . 
Etenim quamuií hxc imperfedio inuenia 
tur in creatiirart,amenin Deopropriepo-
teíl elte illa velleitas, ira vt imperfedio íi-
gnifícatareíeraturad ¿ffedum nonadip-
íümDeum. 
[^ Prodeciíioriehulusdifficultatisíit 
prima 
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tatefigni^dequadicernusar. i r. Efl:auté A (irolefu Chri í lo , qui vilít omnes nomi-
nes faluos íieri3 & adagniiíoncm veritatis 
venire3&c. 
voluntas rignimpr^renti, quiaDeus cij-
ca faíutem omnium Kominum multa fa-
cit,qu2e folent eíTe íígna voluntatis in ho-
minibus,nimirum, quiaDeus pr¿ecipit de 
hortatur ad omnia a i íalutem pertinen-
tia * Vnde Deusfe habetadmodum vo-
Icntis aliquid fieri. 
^[ Séptima explícatio eílclegantirsí' 
majk valdeiiteralis/cilicet Deus vult om 
neshommes Taluos fieri, ideft Deus vult 
& facit3Vt iufti velint & deíiderent, om-
nes homines íaluos fiei^verbi gratia, Pau-
lus defiderabat falutem omnium homi-
num , &hoc iprumpoftulatáfidelibus, 
vt velint . loro máxime ipre Chnftus 
dominus in quantum homo habuit illam 
vellcitatem Oí deíiderium , Quod qui-
dem cfficiebaturaSpiritufaníto. Ha?c 
explícatioeft D.Auguftin.libro 12.de cí-
uitate,capitulofecundo, vbiait. Quando 
fecundum Deum volunt & orant fan¿ti, 
vtquiíqucíit {aluus5poírumus illo modo 
locutionis dicere, vultDeus&noh facit, 
itavtipíurndicanius vclle, quifacit vt ve-
lint. Loquiturautem Auguftin. de mo-
do loquuíionis vfitatoinfacrisliteris, vt 
Deo attribuarur a í l io , quam in nobis effi-
citdonofuo, vtaic Auguilinus libro 4/11-
per Gencíi capic.noDo. & itaexplicat i l -
ludGehe. 22. Nunc cognoui^quód ti-
meas Deum,ideíl cognoícere te feci, & 
ad Román. 8. fpiricuspoílulat pronobis 
gemitibusinenarrabilibus, hoc eft, poílu-
larenosfacit, & fuperPÍalm.^ i.iijillud. 
Dominus de cado profpexit fuper filios 
hominum^rvideatjhoc ipfum docet, 8c 
ita explicatpr^díftum verfum , De cario 
proípexitjideí^homines^quorumconuer 
latió in ca:lts eflproípicerefecit, Etprim^ 
Corinth. 2 .Spiritus ommafcrutaturj ideíl: 
ferutari nos facit.& Deuterono. 1 ^. Ten-
tat vos dominus Deus vefter5vt feiat fi di-
ligkis illum.f.vt donofuofcire vos faciat. 
Etpcr hanc regulam intelligituniludAd. 
1 .vbidiciturdcludatraditore, hic poífe-
dit agrum de mercedeiniquitatis.f quia ex 
pecunia, quam aectpit emerunr principes 
íacerdotum agrum ngulÍ5& íic ludas pof-
fedit agrum,iaeft pomdere íecit. 
^[Odaua explicatio efl , quod loquitur 
de Chriílo. Ait enimjCoram faluatore no-
B 
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Vtrüm voluntas Del íit muta-
bilis? 
COnclufio. Voluntas Vei eñ órtfnino im mutabdis. Rettio eft. Subftantk eim 
& fcientia funt emnino immuraailes, ergo 
& yolmtas. ^ntecedensp<ttet exf'ipYadi-
éiis mqu£ft.9.& 14. Confeqnent¡aproba~ 
tur.Qma mncl'oluntas mutaturmn qutdem 
quando aliquisyulr contrariaperi diuerfis te 
parihus .* hocenm'Voluntateimmutabiliter 
permanente jjeripoteft : fedtunc mutatm, 
C yoluntasquandoqms incipit'yelle, quodpriüs 
nolehat^el nollequod priusyoíthattfedhoc 
acciderenon psiesí, mfi prtfuppófita muta-
none.¡yel ex parte cojmitionis , quia incipit 
cognofeere-tquod antea non cognofcebai, ^eí 
faffia .mútamnecirca difpofitionem fuhjlah 
ti^quatenm de muo incipit ahquidfibí effe 
conueniens^ ergo cum neutrum ijhru h^be^ t 
locuminDeo¿>enefequltur , quod^oluntas 
D eius nonfitmutahilis. 
COnclufio buius artículi certa eft fecu dum fidem , vt patet lacobí 1 .capir. 
Apud quem non eíltranfmutatio, ñeque 
vicifsitudinis obumbratío .Sed ratio articií 
li examinabitur in ar. 1 o. 
«[[Circafolutionem ad quartum aduer-
tendum eft^itapoteftarg. diíToluiin for 
madiaiedticadiílinguendoillá maximam, 
E omne quod ha'oet potenriáad opporita eft 
mutabile, íi intelljgatur de potentia pafsi-
uaconcedo5fedhíEC non eftin Deo.Siau-
te intelligalur depotentia áctíulnegó ma 
ximá . Quiapotentiaa¿íiua Dv iab eterno 
deílinataeft ad orrínem etfedum, quttem 
poraliter euenit.Vnde poílumtisdicere,^ 
ex fuppoíitione neceílinó Deus vult om-
nia>qu.'evult:&: ita diurna voluntas no eíl 
indiíferens ex rappoíinone. Qu; > inm efl 
delhnaraadvnam partem con. r.id]¿tionif 
ci-rca quemlíbet éñiwMá» 
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Vtrum voluntas Deinecefsitaté 
rebusvolitis imponad 
Rima concltípoBmnítyoluntas necef-
fitatemqu'ibHsdayolitis imponitmaut 
ómnibus. Rettio huius conduftonis eft infum 
ma, Q^ia diurna, Voluntas ejl efjicdcifsima, 
Ofd qttam feqmtur effeEíus eo rnodo^m Deus 
jieriyulr.'yHb autem ad hoc, quódftordo i» 
rehm ad complemtntunPiimuerfi quídam fe 
ri neceJJario)qu£d4i?i Contin^ent'ér) ergo* Ex 
hoc fequitur contra qucrundam féntentiam, 
quódnonpropterea ejfeBusldnia Veo tue* 
nnmt contmgcnter.quiá cúuf&proxmdt, funt 
contingentes, fcáproptereA quia Demyoluit 
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A faríaj'eó <|uód ad preterítum non cíl pote-
tia,tumetiatnfeGurido5quoníam voluntas 
Deicft itnmutabílis5ergo faltetñ antcce-
dens eftneceífariumnecefsitace infaliibilí 
tati^ergo eonfequens noneft continges» 
E c coníinnatur. Quia D. Thomas vbiíu-
pra ad fecundum ai^quód hxc eíl neceíTa 
ría abro!ute3Deus fciuit Antichnílum fu-
turumjfed eadem eflratio deifl:a,Deus vo 
luit Antichriñuui fore,ergoeíl ncccíTa-
B riaabíolute.Ité,ibidetn infolutioncádpn 
mum aitjquódfcienda Dei eñ cáuía prima. 
neceíTaria5crgo etiam voluatas eft-cauía 
prima neceíTaria.Patet confec|iietía. Quia 
noflro modo intdligendi ratio caufandí 
competir díuince fcientia: exipfá volúnta-
te Dei^qua: applicat fcicntiam ad opus. 
1^ Arguituríecundo contra prioré pat 
tem conciuíionis. Diurna voluntas quid 
quid vult extra Deumslibere Sí'non ex ne 
eoscontmgenUYtuemye3contingmtes caufas C cefsitate vul^vtdixinmsarticulo,j;crgo 
py¡£paruíiit. 
Secunda conclufio adprlmum aygumt 
tum.piuinayMuntas necefsitatem conditio-
naUm rehusyotitisimponit quatoaus h&c co~ 
dltionalis ejl neceJjariaM Deas hoc ne~ 
cejje eflhocejje, 
. Oót.ina qu^flionis huius articuli co 
plemcnturn eftdodrin^D. Tho.fu D ; 
praquasOione. i4.art. 15.adprimumvbi Q litilloseíTe 
nullí reí imponít necefsitatem.1 Coníeque 
tia patet.Qujanulla res eft^ qUa; nonpoísit 
non eííe reípcdudiuin^ libertad s3queefí:' 
prima rerum omnium caufa, crgó mlfa eíl 
prior pars concluíionis.Probatur ahtece-
dens. Quia ccclum poteílanihilaria Deo 
¿íangelij ergonon habcnt necefsitatem 
efíendiíimpiiciter de abfolute 3fed folum 
exfuppoíitionefuppo{ito quódDeus ve-
ait,quód lícet caufa fuprema fit neceíTaria, 
tamen efíeftus poteft effe cótingens pro-
ptercauíamproxiinam cotingentem.Hic 
autsm viterius progreditur alsignans ante 
riorem caufam contingentise rerum5ita vt 
non folíim referatur ifta contingentia in 
caufas fecüdas jfed potirsime reducituraá 
cfficaciam diuiníE voluncatis. 
^[ Dubitatur ergo principaliter in hoc 
Arguiturtertió contra ratíone co-
clufionis. Diuina voluntas ñon eft magis. 
cfficax cauía refpedu vnius rci,quamalte-
rius3ergo reípe¿ludmin^ voluncatis&cf-
ficacla^iÜíus non poteft colligiratío diífe-
rentiíc, quarequíedamrescontingentcr 
fiant3alis veroneceíTarió. Confirmatar 
primó. Quiarerpe¿luefficaci^ diuíns vo« 
luntatis omnia míaUtbilíter eueniunt jer-
articulojan prima concluíio litvera3& ra- £ gomhilcontinggnter cuenit refDedu li-
tio ciuS)& rationes quibus D. Thona. reij- ims.Patet eonieque ntia.Quja cóntíngens 
cit contratiamfententiam íint bons? 
Arguitur primó pro parte negatiua. 
Diuina voluntas ómnibus rebusimponic 
necefsitatem , crgo faifa eíl fecunda pars 
concluíionis.Probo antecedes. Quiah^c 
éílncceífariacorjfeque^DeusabíEterno 
voluit res effe in tempo^ergo íunt. Ante 
cedens eíl neceílarium, ergo & cofeques. 
Probatür minorduplicitcr.Primó ejuiaeft 
|)ropoíitio de pr^terito&vcraíjergonecef-
^infallibilc opponuntur íaltem refpetlu 
eiufdem cauía.'.Conjfirmarur fecundo, Se 
probo, quód íimpliciter repugnent con -
tíngens&iníalíibiic í^u neceflarium ytüni 
ex Ariíl.ó.met.aírerentejNeceííanumSí 
contingens funt Qifferentiae entis í íüer i í 
quiaíialiquis effeóluseíl contingens,er-
go íimpliciter loquendo poteft non efte, 
ergo eius contraKiióloria ,íciiicet néccíTa-
rió euenic/aifa eft íimpliciter,ergoñeque 
rcípeciu 
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refpedudiuina: voluntatis verificabitur . 
Probo confequentiam. Qmac|uod verifi-
catur refpeítu diuin^ fcienti¿e5& volunta 
tis3íimpUciter veriíícatur , acper confe-
^uens darenturdu^ contradidori^ fimul 
verse, 
^Arguiturcjuarto contra príoremra-
tíonem3quaD.Thom. reijcítillamfenten 
tiam, qus reducit cótingcntiam rerum ad 
fecundas caufas contingentes. Eft argu-
mentum. Effeólus prim^ caufíe poteft ef-
fe contingens propter caufam fecundara 
non ímpedientem 3 fed modifícantem íp-
íiusprim^caufeinfluxum ^ ergo falfum 
eft3quoddicít D.Tho.quód ideo efFedus 
primsecauík: eft contingens, quia impedí-
tur a caufa fecunda. Antecedens.patet in 
primo mobilisCuius cpidem influxus nun-
quam icnpeditur a cauía fecunda, & tñ per 
folam «lodiScationem planetarum emer-
gunt effeítus contingentes. 
*(j Arguitur c|pintü contra fecundara ra 
tionem, qua reijcit eandem fententiam . 
Nuila enim videturefle illa cenfequétia, 
ícilicet,^ diftmClio contingchtium á ne-
ceífanjsreferatur folimi ad caufas fecun-
das5fequitur3 quód taiis diftinílio eft pr^-
ter intentionem & voluntatem diuinara. 
Poteft enim refpoderí, quódníhilominus 
ipfse caufe fecundas funt volitas áDeo pro 
pter perfedionem vniueríi , 6c confe-
quenter ilie defedus contingenté eft per 
miífusaDeo. 
^"Arguitur fexto. Nam dato quód íit 
aliqua caufa altiór contingenti^ rerum ni-
hilominus natura fecundarum caufirura 
defeótibiliü ent propria radix cotingétise 5 
crgo immerito reprehcndituriilafenren-
tia3pra!fertim cum ipfemet D . Tlipm. fu-
pra q. i ^.ar. 13 -ad primum dicat , ^ lícet 
caufa primaíitneceíTaria , tñeí feduspo-
teftefíe contingens propter caufam pro-
ximam contmgcntem. 
^[[Arguitur feptimo. Peccatum eft efte 
¿lus contingens natur^ rationalis defeftí-
bilis5& tamenDei voluntas non eft cau-
fa peccati,ergo diuina voluntas no eft vni-
uerfalis cauía & radix contingentia: re-
rum. 
f| Arguitur vltimo. Etiamfi per impof-
íibile Deus ipfe operarétur ex necefsitate 
natura: ad extra, eflent mhilominus effe-
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A ¿tus contingentes, ergo voluntas Dcino 
eft primaradix contingentix rerum. A n -
tecedenspatetexfententiaAnfto.S.Phy. 
& 1 i.Metaphy. qui cum opinatus fuerir^ 
mundurn ex necefsitate natura; dimanareA 
a Deo,nihilominuspofuit eífeduscotin^ 
gentes referes ilíos ad caulas fecundas quá 
tum ad contingentiam. 
^[Dehacdimcultate íententia Caieta-
nih^c eft. Notat primó, quód tituiusar-
B ticulimtelligiturde necefsitate abfoluta, 
qua quídam partes vniueríi funt necefía-
ri^vtcorporacseleftia , & angeli,qu£e-
damveró é contra funt contingentes, vt 
fingulariacorruptibilia & fortuita, de 
libera. 
€|" Notat fecundó,quódaliud eft quse-
rere3vtrümomniafunt neceífana , aüud 
yero eft qaarrere,vtrum ómnibus volitis 
a peoimponaturnecefsitas abipía diuina 
C volúntatej Piimumnoncftpra:fentisco 
fiderarionis formalitev ,. fed materialiter. 
Quja hic igitur de diuina volúntate, & de 
cffeótibus eius^routfuntab ipfa.¿( ideo 
fenfuseíljan ex hoc quódaliquideft voli-
tum á Deojfequatunllud eífe per fe necef 
farium infe abfolute loquendo. 
^Notat tértió,quód in hoc articulo ni-
hil aliud inquiritur,quám qua: fit prima & 
propria radix Contingentia,,& hocin ge-
D nerccaufse efficicntis . Ñeque defeendit 
quxftio adcontingentiam talem mparti-
cukrijfed quíeftio eft de contmgentia ab-
folute, an propria & prima radix contin-
gentia» íicaliquaconditio fecundarücau-
íarum, an vero fit aliqua conditio diuine 
volüíitatis. 
Notat quartó,quód inftrumentum 
dupliciter contingit concurrere ad ópus. 
Yno modoquando defeótus inftrumcnti 
E non cadit fub eledione artifici^íed íéqui-
turaliunde ex necefsitate materiíe. Alte-
ro modo quandoipfedefeólus eft eledus 
ab artifice, qui ex propofito vultefficere 
imperfedü opus. Cüigitur prioremodo 
operatur artifexjtunc concuríus artificis 
non folum modifícatunj fed etiamimpedi 
tur per inftrumentum derc£tiuum,ne o-
pusíititaperfedum . Viideimperfedio 
operis nontribuitur artiíiici,fedfolum in-
ftrumento.Quandó vero fecundo modo 
operatur amfex^tunc non impeditur, fed 
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raodificat cccurfus arrifícis^quiintedit per 
taleinftrümécüjtale opus impfedü faceré. 
^[ His íuppoíitis ait Caietanus explicas 
ferttentiamD.Thom.NeeelTeeíl aüerere 
rerücontmgentiamreduci ta^uam adpri 
mam & propriain radicem?ad dtuinam vo 
luntatem lancjiiam ad caufam cfficientem 
Se non íkut dicebat opihio rettuatain arti 
culo ad defeótibilitatcm in eaufis fecundis 
inuentam.Ét ratio eft.Quia quando defe-
¿tus reducitur folíim in cauíam fecüdam, 
tune non eíl ex eledlione agentís primi5de 
feálibilitascauf^fecundxí At yero Dcus 
elegit tales caufas contingentes :alio(|uin 
taiis eíícótüs contingens eíTet príenerroté 
tidnem & voluntatem diuinatn, quod cft 
inconueniens. Item quando virtus primx 
caufaífolum modificatur per caufam fecu 
dam non impeditur a (uo effcdujquin po-
tius effedus caufse fecundíe principalms 
tribuitur prims caufse.At vero quando de 
fedus operis reducitur foíum in conditio 
ném cauík fecunda? tanquam in primam 
radicem^oportet, quod conditio caufa: fe-
cunda íít ímpediens de non foíum modifi 
cans efficacia primíe caúfse. Sed eft magnü 
inconueniens dicere3quódíitaliqiíacau-
fa fecünda5qux pofsitimpedire^ne volun-
tas Deifuum eftedum prodücat(qüodta 
meníequirurexopinione refutata in lite-
ra.) Optimc crgo colligitur, quod prima 
radix contingentiae rerumíit voluntas di-
urna fifficacifsimaad faciendum res nonio 
lum quantum adfubílfntíam, fed ctiam 
quantum ad omnem modum ipfarum 
quantum ad ñenj& quantum adeíre. V n -
dc quíedá vultfierit necelíarió, qu^dá co-
tineéter.Sed volutas fuá omnia tortiter at 
tingit quibuídi efFedtibus aptas caulas ne-
ceírariasjquiburdá cotingeteSj& defedibi 
lcs5ex quious eflfedus cotingetes eueniat. 
HÍCC eft fententia D .Thoma: vt intelligi-
tur,^: explicatur á Caietano; 
Sed amequam noílram fenteñtíam 
proleramus, oportet priíts circa quartum 
notabile Caietanialiquid aduertere.Vide-
tur ením animadueríione dignum, quod 
ilium modumfecundum concurrendiin-
fírumenti defe¿tiui,fcilicet ex eleítione ar 
tiíícis comparar cum fecundarum caufam 
defeétibilium concuríu refpeítu diuinse 
VQluntatis3qu:íE ex eleétione per tales cau-
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A fas defeftibiles operatur. E t quantum a4 
hoc vera eíl explicatio Caietani. Sed diíp^ 
cer quod ait virtiuem primee caufe modifi 
can per caufam fccündamj non tamen im-
pedir]. Qopd quidem ego falfum reputo^ 
íi de prima caufa viiiuerfalifsima, qualis eft 
diuina voluntasjintelligatur.lmo vero di-
uina voluntas omnia modificat, dum cau-
fa eíl vniueríalirsima & efficacifsima euius 
iibet rci & quátü ad fieri&qüatüad eíTéj&r 
B quátú ad modu. Neq^ refpeélu attingétiíe 
aítiüa* diuin^ volütatis pot dari aliqua caá 
fa vt dixit Caietanus, qii« in aliquo gene-
re iííam modiíicet5bene tamen refpedu at 
tingentise pafsiuae circa vnum volitumda 
tur caufa niodificans^fcilicet alia attingen 
gentia pafsiua alterius voliti 3 vt verbi gra-
tia attingentia paísiua diuinx volütatis rcC-
petlumotus cadorum modificaíür per 
concui fum fecundarum cauíarüm, quem 
C ctiam attingit diuina voluntas. Csterum 
immediatus concuríus diuiníe voluntatis 
coniideratus vtfe tenct ex parte agentís, 
& vt eíl a£lio5Ímpofsibile eíl quod modi-
ficetur ab aliquo inferióri,^: ratio videtur 
euidens. Quia omnis caufa modifícabilis 
ab altera non determinar fe ipfamadeffe» 
¿lumfpccialem ^íed áiuina voluntas fe ip-
fam determmac ád quemcumque eiFe¿tu 
fpeciaüfsimum, & íingularem producen-
D dum ^ ergo non eíl modifícabilis a cauía 
infenori concurfus adiuus diuinaí volun-
tatis. Etconfirmatur. Qma eíTet poneré 
maximamimperfedionem in Dea aíTere-
r e , quódquemadmodum idemomnino 
concurfus foíis producir diílin¿los cífe-
¿lus > quia modificaturperdiñindas cau-
fas inferiores5Íta concurfus diuinaí volun 
tatis quantum eíl éx partefuamanetindif-
ferenSjíedmodificátur, & determinatur 
£ addiílinílos effeálus per diflinílas caufas 
inferiores. Prseterea fícut fehabet liberü 
arbitrmm liominis refpeduillorum 3 qu^ 
omnino fubijciuntur íibij itafe habet im6 
multó efficatius diuina voluntas rcípedH 
corum5qu^íibi fubijciuntur jquaíquídem 
íünt vniuería; fed concurfus liberi arbitrij 
noílri ad aliquidagendum per media fub 
ordinatanon modificatur abipfismedijs, 
feJpotiusliberumarbitriu modificar mo 
tum de concurfum mediorum^qua: fibi fu 
bijciuntur> vt verbi gi atia quando artifex 
vult 
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vLilcpingereVmi'Ig:'nem ^pftpietexa^a^ Aluerfalirsimaícaurie, qua: ornniaoperarufj 
apcat peniciilum5pr^parat coiores5mouet f&m ómnibus, quod vuk, & quomodo 
rnanum,(íetermir.atideamih mente, ouá [vult. Etideo modifieaterfícientervnam 
vuk imitan. Tuncprofe¿lóliberumárbi-i 
tnum artificis no modificaturabiftis me-
dijs'quatenusíibi (ubijciuntur, nififorte 
impedienclo perfettionem eííeílus quate-
nüs fibinónrubijciunturinaliquo : quin 
potius ipfemet artifex per Uberum arbitriu 
á^artem decernlinat (ibi huiufmodi me-
dia in quantum íibifubijciuntur. Ergo 
multónimus poteíl inueninaliquidcrea-
tum, qubddeterminet diuin^ voluntatis 
aítiuum concuríiim,fiue attingentiá adi-
uam. Denique arguitur. Nam omnis cau 
fa,cums aótio modificatur ab.aliquo, depe 
detabilloinfiiá operanone in aliquo ge-
nere cauff tfed Dei voluntasínfuáopera-
tione non depehdet ab aliqua caufa, ergo 
B 
i caufam fecundam mediante díia^vei vnüm 
eííeílum mediante alio. E t iraadimpleuir 
quodinquit ApoftolusaiEphefi. i . Q u i 
operatur omnia fecundum coníiíiumvo-
lunta^fuíB. . * 
^¡ law, ver ó ad pleniorerh tntetligentia 
huius do£trin^,6¿ folutionem argumento 
rum^qü^fuprafecimus, ncceOe eft ante 
omniadiftingüere modos neceífarij , & 
contingentis. 
^|Notandumer|o primó neceírarium 
ppponi per fe primo pofsibili non eíre,tan 
quameontradiótorw. V n d e f u n t con-
tradifton^. NeceíTaríó c^ium eft, pofsi-
bililer cadum non eft. Opponiturdeinde 
impofsibili ccntrarié. Vnde hce cohtrariíe 
opponitar neceífarium fecundum partcm 
ificlufim virtualiter in contingentt.f.quía 
cótingens dicitpofsibile eiTe, poísibile 
non eiíe, de rationehuius íecundíe partís 
opponitur nccelTarium contingenti. 
^"Quia igitur quotir'Oílisdiciriirvnum 
oppoíiiorum dicitur & akerum, notandü 
eft íecundó,qdód neceífarium quo ad pr^ 
eius adlionon modificatur abaliquo.Pro- 1, funt.NecefianóPetruscurrirdmpofsibili-
bo maioreminduftiué.Nam etiam prímu ter Petruscurrit, Ceteriim contiríeenti 
mobile ouatenus modificabilis eft éius co^ -
curfusad cffedümípeclalem generatio-
nisequipendet in genere cauf^ materialis 
acarafaparticulari , & á difpofitionibus 
ems, eo qiiód ipfüm primüm mobiíc non 
eft caufatotius entis,fed aliquo pr^fuppo> 
fíto operatur.Et huic confonar,quodphy 
iofophi dicunt, quód caufa:funt íibiinui-
ccra caüf£, proptereaquódabinuicempé ^ fenteni coníideraríonem attinet quadru-
jiíciter poteft accipi. Primo modo dicitur 
prmcipaiiter de ipfo Deo5Cuius eífe eft fuá 
eífentia íupra omne genus entis. Vnde 
Deumeífe eft neceífarium necefiirateab 
folutifsima, quar nulio modo pender ab alí 
quo.Quo pado nihil eft neceíTanum pr^-
terDeum,fed analogicé creatüm aiiquid 
poteft dicinecefianumeíTe. Etratío eft. 
Quia necefsitas eíTendi cxlorum non orí-
multi p iraloguantür purantes,quód libe ^ tur ex eorum cííentiajfed ex libera volun 
denr &:modificaptur. E'ft aliud exemplu 
inartificialibus . Muficuspendetabipfo 
iñft'rumentp muííco, eoqucklper mufica 
non poteft producere ipfum ia.ftrumen-
tu.Rurruss nfex, ^uifacit inftrumentum 
pendet á materia,ex quafieri debetmflru-
me» ítümin genere cauf^generalis . E t 
haec doctrina valdenotanda eft pro mate-
ria de gratia ¿k de pr^deílmanone, in q ua 
rumarbitriainhominis modificat a:quale 
concurfamj&auxilium Deideterminans 
illudadmagfs velminuseífíciendum. E t 
ita folent aliqm ignoranter dice re 5 cum 
a'qualiauxilio gratis Dei vnüs couerrit& 
;aliusnon. Qua viáíacileinciditur inerro-
rem Pelagianorum . Sed de hoc alias. 
•Nunc autem fatis fit nobis aírerere,quód 
non folum caufa fecundánon poteft impe 
diré concurfum vmuerfilifsirna: cauf^, vt 
á h n D.Thom.aruculo 6. ad tenium-.fed 
etiam ñeque modificare concurfum vni-
tateDeí, qui potuitveUenon communi-
careilludcile3& poíeítatem habetanihi-
kndi vnmerfas creaturas. & hoc eft quod 
diciturin Pfalm.ioi.ínitio tudornineter 
ram fundafti$í opera manumn tuarú funt 
eseíi. Ipfiperibut>t,tu autem in ^ternum 
permanebis. Ipfiperibunt,tuautem idem 
ipfe eSy&anní mi non deficíent. Vbi do-
cec fpiritus fan¿l;us,quócl efte folíüsDei eft 
neceflarium omniiio abfoiuté & indepen 
denterabaliquo . Qu;jpropterficutens 
dicitur anaIogicedeDeo& creaturís31ta' 
3c 
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& neceíTarium.Secundomododicimriie A voluntaeius cí l immmabil is , quaftacuil: 
cefiariumlogicevdmetaphy.&itaveníl Deusconferuareiíludenein seternam^. 
eatur de quibuíciam propofitionibus ? vcl 
dé íignificatisipíarum 5in quibus affirma-
tur dcfinitio de difhnit05V£Í párs cÜíinkio 
nis velpropria pafsio depropriofabiedo, 
vt verbigratlanomo eíl: animal rationale, 
homo eitnribilis3eft aliquid neceíTMu, & 
^terng veritatis.Sedobferüandum eft hic, 
quod nulla ventas eft arternain fe formali-
modo dicitur ncceílarium ex fuppoíiíio-
ne. QUÍC necefsitas potitís eft confeqüen-
txx quatenus aliquid neceíTarió íéquítur 
exalio pracfuppoíito per bonam confequc 
tíam;verbi gratia iuppoíita voíitlone abfo-
luta finisneceíTarió, voluntas Vult media, 
qux iudicantur ne ceífaria ad fínem, ideí í 
ifta confequétid eíl neceííaria, Petrus vult 
ter3niíiininteiÍc£ludiuino* Veritas enim B abfolutéíanitaten^&iudicat mcdiü ne 
qux eíl formaiiterin mente creatanon eíl 
alterna ficut ñeque ipfa mens, at ventas iíi 
mente diurna eít íeterna & idem cum ipfo 
Deo.Etita verificatur3qu'odhomo eíl áni 
ma^eíl aeterníe veritatisjvt doeet D . T h ó . 
fupra.q. i ó.art.y.adquartum^q. i c . am 
3 .adrertiun^non quia veritas qua: eíl for-
raaliter in enunciaDiiiíit eterna,fed quia 
radix i & fundamentum illius vcritatis éíl 
ceirarium efle potionem amara5ergo vult 
potioncmillam^non tamen confcqués eíl 
neceífarium 3 vult potionem abfolutélo-
quendo. Nam íícut poteíl non vellc íani-
tatcn^itapotcíi non velle potionem.'De 
quaré videnduseflD.Thomas.i.a.q.i 5. 
avt.6. Aduertendum etiam efthic,quod 
huíufmodi fuppoíitiones varice funt. A l i -
quandb ením prasfupponitur fcientia Dei, 
setenrnmm mente diuina. Tertio modo C velvolütasinfallibilisj&prouidétiailliusrcf 
dicuntur aliqua efle ncceílaria phyficcíeu pe¿lu alicuius eíFcdlus. Aliquando prceíup 
naturalicerjverbigratia callos eíTe^angclos 
cfle5mundum cíTe; Sed*obferuandum eíl , 
quod necefsitas harum rerum nonoritur 
ab intrinfeca ratio ne ipfarum per íe prim ó, 
&poíkme,íÍGut oritur rifibilc ex ipfa eííen 
tía rationali:aiio quin c^lum eft, eíTet per-
petuá i s a:terna: veritatis.Sed dicuntur en 
tía neceífaria^ quia poílquam femel recepe 
ponitur caufa contingens pofíta tamen in 
a£tu & non impedita,& tune neceílarió í e 
quitur cffedas necefsitate cófequeti^ qu£ 
mhilomifíús eíl cotingens fimpliciter. E t 
ita Ariíl.dixit l ia .Penher.ca.vltimo. O n i 
ne quod eíl5quando eft, necefíe eft efife* 
Cmus fundamenten! eft, Qüiaduíc cph"» 
tradidoria: non poíFunteíTéíímtíl vera:,' 
rufit eífe 5 non eíl m tota rerum natura3ne £) quamuisvtraque íiiriplíciter loqtíedo poi-
que poteíl efle aliqua caufa intrinfeca, vel fít eífe vera v.g. Petrus fedet, Petrus non 
ex trmfeca ipíis rebus5per quá pofsint cor-
rumpi^veldeíinere eífe. Cateriim reípe-
¿hiipíius Deijquicftens extra omnevni-
uerfum^o habet efle ex necefsitate, quia 
non dimanantabillo,ñeque conferúatur 
ex necefsitate íimpliciter fed libcre.: Qua 
ínreAriíl.lubricus fuit, vt dicemus articu 
lo. 1 o.Áliquando enim videturíentire, 
fedct^ fi attendamus potentiam^vt fint ve-
rZ)\ traque habet potentiamfimul3vt vera 
íit.Si autem fiat coniun¿lio3& fimultas cir 
ca adumfedendi & non fedendi, tune nS 
poílunt fimul eífe verx/ed necefsi'táte c& 
íequentix ex veritate vniüs fcquitur falíí-
tás alterius^non necefsitate confequentis»' 
&hoccft , quod commiiniter dicitur in 
Deus ex necefsitate naturse producit mun £ íeníu corneofito vel in íenfu diuifo eífe ali 
dum3 aliquando veroquódllbereguber- quidneceíiariuriijvelimpofsibilé,vtverbi 
nat res humanas.Curahoc tamé ílat5quód 
cíeliíinspliciter dicantur eífe incorruptibi 
Ies0ita vt hx propofitiones finí ícterna: ve 
ritatis-jCarium eft incorruptibile , ángelus 
eft incorruptibilisi Quíaincorruptibílitas 
importar negationem principij intriníeci 
corruptibikatis. Atveró relpeélu ipíius 
eíl e,quatenus aDeo dependet5funt res ne 
ceífaria: ex fuppofitione/cilicctfuppoíito 
quod Deus libere voluit darc illis eífe D & 
grana dum Petrus fedetjnecéffé eft federe, 
infenfu compoíito eft neceíf3ria,non au* 
té eíl neceífariain fénlu diuifo: quia etiam 
dumfedet libere fedet. 
fi[f Deniqutnotartdtim eft, quod c o á 
tingens naturaliter, de contingens morali 
liter difíerunt á contingente dialedicé ta 
tum.Nanfcohtingens dialediccfoltimdi 
cit pofsibilitcr aliquid eífe, & pofsibiliter 
non efl^neque ponit aliqua imperfeáia-
nem 
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nem m cauía:& ita Deus cotingenter crea 
úit mundum,^ Cíelum contingenter eft, 
quod in Deo eft poteftas fímplicirer 
ad creandum ^ <& anihilandurn ccelum. 
Atvero concingens phy-ricéaddit intrinfe 
te & formaliter,rerpe£tumad cauíam defé 
^ibilem & impedibiiem. Deni^ue con-
tingens moraliter additíntrínfece& for-
ínauter,quod eífeftus produílus contin 
f ens íit praster intentioaetn operantis5ver i gratiaintendit aliquis occidere homi-
nem , &occidit,ill3 occiíiohom)niscfFc 
¿luseílcontingens phyíice , quíapóte-
ratitnpcdiri; íi autsmincendens occidei-e 
hominem occidit feram^tunc occííio f«-
xx füit contingem moraliter 5c náiürali-
c[f His príeíaftís físndamentís pro decí-
íione qu^íi í i t prima eonclu. Ex eo qtiod 
Deus ab íeterno fciuitjaut voluit,aut pro-
üidit omnia futurajno Cequitur neceflarió 
abíbiuté ita fie 11,3ut itaelíe. v.g. effedu^ 
contingentes naturales,autaótioneslibe-
rae non fiunt abfolutéloquendo ex uecef 
fitate. HÍEC cóclufio dsfinita eft in cocilio 
Conñan.fef S.vbiinter errores ViritclefF 
27.eíl:,omniaex necefsitate prouenireab 
foiuta. Ité qrñ abas iequeretur5n6 effe libé 
ru arbitriÜ3&per coíequens noneííc legcs 
& c5riUa,pr«mia & fapplicia, vt homines 
á malo arceaBt,¿^ ad bonum excitent. De 
qua re videnduí eft Augilib^. de ciuí.c.9. 
& j o.contraCicer.&aiios Stoicos,quivt 
hominibusliberum aibitrmm tribuerent, 
negauerunt pra:fcientiá5prouidétiáq'3 Dei 
eirca res humanas.Vide etiam GTati;2 5 .q. 
4.ca.Nabucdanofor. Vbi multa teftímo-
nía recitarpro cocluíione. Adirerte tñ eir-
ca concluíioné,^fiquis afíereretvnmería 
alia naturalia pr^ter aétusliberi arbitriiex 
neceísitace abíbhita 6í mhil contingenter 
éuenirequatenus omnia eslorum motib* 
efficaciteríubijciuntur,lile quideerraret 
in feientiaPhy fica,non autem in fide. E a -
tenusenifn códemñatar error Vuitelelííi 
quíaííerébat omnia ex necefsitate proue-
nire ,quaténusin hac vniuerfali ineludie 
etiamliberitm arbítrium. Gseterú contiti-
gétia effeduúnaturaliu dupheiter ínueni 
tur.Vno madonóquiaeffeCius impedia-
tur hic & mine, íed quia impedibilis erat 
quantum eft ex parte cauía: proxim^j a-
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A qtiaprocedit. E-tíicifteigniscontingen-
ter general iume ignem hic <& nunc. Alte 
ro modo quiaenectusintentüs a caüiapar 
tieularire veraimpediius ftdit ^ropterco-
curfum aiterius caufe partiCüiarÍ53& be Pe 
trus codngeter generat rcoftm.Cócl.^ta-
que pofitaquantumáttiiiet ad contingen 
tiamrerum naturaliam probatur. Nani 
fi Deo operante ex necefsitate natüra: 3 ve 
forte opinatus fuitAnft* nihiíominus af-
B feruitcontingentiáremnatüraliumjmui-
to magis poneda videtur cotingétia, dum 
prima cauía libere operatur.lté fi cauí¿ pro 
pri^effc¿hisimpedibiliseft,vei eiiánnpe-
dJtaf,ergono neceíTarió abfoluré opera-
tur ac per confequens eíFedus eft contin-
gens. 
Secunda toclufio. Effedus contin-
gentes^ ut líberiíi cómpaventur ad fcien-
tiam vei prouidentiam , vcl voluntatem 
C Dei ílint neceftanj fccüdum quid, fcilicet 
ex fuppoficionejqu^ necefsitas eft coditió 
nalis.feu potius confequenti?e, no confe-
quentir..Ha!C conclu.prob.Quia ha: coníé 
quentt^ funt boníE de neceiTarice, Deus 
"^ •ult aliquíd fieri , érgo fit e.O modo6í 
quarido vult fieri. Pr^rereaDeus proui-
dit hocfuturum5ergo ent.Item Deus pi ;e 
fciuit futuru peccatuni,ergo cricilíud pee 
catum,eó quod antecedens non poteft 
D dari verum & confequens faífum m 'úMs 
confequentijs,ergo concluíiones fünt ne 
ceffanai ex fuppofidone, ?deft uippoíito, 
^antecedentiafíntvera neceíTeeíl fímul 
verificárí quíe fequütur per neceíiariá cofe 
q;ttétía,& noe eft quod comuniter dicituí1 
in fenfu compofito efle neceffarium con-
fequens ,fcilicet quia impofsibile eftfalfi-
tatem confequentis fimui ftare cum verita 
teantecedentis. 
B % Quodfiquis obijciat,libeíiarbitrij té 
fum etiidéftrui per lianc poíitioné,&tru 
ftra effeleges &cofiíia&c. quia tandeil-
htd ififallibiliter eniniet quódDeus jpuidit, 
autvoluit;aut pr^ fciuit futurú^negofeque 
15.Quia Deus ita pr^fcmitjita vüiuit5&jp-
uidit,vteffe¿ius egrederentur ácauíis íe-
cundís fecundumtnodum ipfarum. Ñ e -
que liuerum arbitrium ad hoc fiicultatcm 
pofsibik cft: ODfOi 
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nonmoucretur á D e o , fed ipfum eíTet 
primacaufafuíeopemioms. Sedinhoc 
confifíit facukas iiberi arbitrij cuantum 
eftexintrinfeco indicio operantisnon e-
ligere illud 5 quia iudicabat non habere 
ncccllariam connexionem cum fine, vel 
fínem non ncceítanó volebathic ^cnunc, 
vt ílatim ar. i o.dicemus. 
Tertia conciuíio. Nullus efFedus 
cft3 aut dicitur forrhaliter contingens per 
reípeélum ad voluntatem 3 vel prouiden-
tiamDeijfedper refpe£lum formalem ad 
cauíasproximas5feu particulares defe£d-
uas. Probatur prima pars . Omniseffe-
¿lus per ©rdincm ad Deum eft infallibili-
ter eueniens nec impedibilis 5 ergo for-
maliter per talem ordinem non eft con-
tingens , alias efletimpedibilis& non im-
pedibilis refpeÉtu eiufdem caíif^. Secunda 
vero pars probatur; Quia definido efte-
¿lus naturaliterContingentis datür forríia 
liter per reípedum ad cauíárri defediua & 
impedibilem : fed caufe particulares funt 
huiufmodÍ3érgO &c. 
^[Ex hoc fequitur falfum eífe, quod qui 
dam aíunt, Deum itafuauiter concurrere 
cu cauíis fecundis, vt cum cauía necciTaria 
cocurrat vt cauíaneceílai^cü contingeti 
vt contingens cauía. Sed re verafalluntur. 
Quia nuríqüa eft cauía contingens eo mo 
do quoloquimur de cqntíngentiá. £ non 
logicejaut metaphyíicéy fed naturaliter, 
autmoraliter. Non enim Deus etialibere 
operans poteft impediri. Fortiter ergo& 
fuauiter attingit omniaquatenu.« effkacif-
íimcopcratur , qu^vul^nondeftruens 
conditionem fecundarum caufarum, íed 
facit quafdam earum contingenter opera 
ri , alias vero neceífarió abfolutc natu-
raliter quatenus non funt impedibiles ab 
alijs ¿ 
«[[Quarta coraclu.valdc notan<ii.Huma 
n^aódones libera , quatenus liberíe funt 
formaliter, referuntur non folüm ad im-
mediata caufam, fadfacultatem Iiberi ar-
bitrij cread, íéd etiam ad prima caufam li-
beram .Prob. Quia a¿|ionem eífe líberá,vt 
íic perfeáio eft íimpliciterjVt ar. i o.dicct, 
ergo m Deo eft formaliter, ergo ficut om 
nisfapiétia creata formaliter includit ordi 
nemdependenti^ áfupremafapicntia, ita 
iiberu arbitnü vt fie formaliter indudit ta 
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A le ordinem ad primü liberum.Item3in ana 
l o g í s , inquibus forma fígnificatainueni-
tur formaliter in vtroque extren^ita res 
habet, quód forma minüsprincipalis ha-
ber intrinfecum ordinem adprincipalem, 
fed liberum arbitrium eft tale analogum, 
ergo&c. 
Hinc fequitur 5 quód dura liberum ar 
bitriummoueturefficaciter a libero Dei 
arbitrio,fiue naturaiiter, íiuefupcrnatura-
B liter,tantum abeft3Vt ex hoc amittatlíber* 
tatem,quódpotiusinde liberé operatur , 
fed folíim fequitur, quód non eft nrimUm 
liberum,fedirttriníccé pendens aí> alio l i -
bero arbitrio. 
fl[y Quinta concl. Omnis effedus cótin-
gens principaliter refertur ad diuina volü-
tatetanquam adcaufampropria & prima 
cfficientem ipíius contingentise. Hsec ía-
tis confírmata eft á Caie.íupra. 
G «IfScxta concia, quíe fequitur ex príedi-
üis . Nullus eíTe¿];us,cuius Deus folus íít 
cauía,potefteííe contingens. Probatur, 
quia eífed'us contingens,vtin pr^fentilo 
químur intrinfecé & formaliter dicir ordi-
nem ad caufam impedibilem : fed Deus 
non poteft eíTe caufa huiufmodi, ergo fe 
folo non poteft producere eífedum con-
tingénteme 
«([ Quód íi quis obij ciat commune-arg. 
0 Quicquid Deus poteft faceré cum cauía 
fecunda poteft faceré fe folo,fed Deus effi 
cit effeétü contingentem mediante cauía 
.contingentejergo fe folo poteft faceré ef-
fedurn contingentem.R eíp.g> íi argume-
tum aliquid valetj probaretetiam ^ Deus 
fe folo poflet producere fenfationem abC 
quefeníitiüoi fiquidem mediantefeníiti-
uoin genere caüfe efficiétis producir fen-
fationem.Refpon.ergo adargumendqüód 
£ illa máximaintelligitur, quando eíí'édus 
non includit intrinfecé, & formaliter ordi 
nem ad caufam efficientem fecundariam , 
vi fenfiitiointrinfecé , quoniam eíl añio 
immanens &vitalis,dicit ordinem ad cau-
fam efficientem feníitiuam . Similiter 
etiam eíFedus contingens dicit formali-
ter contingentiam in ordine ad caufam de 
feólibilem . Gxterum eundem effedum 
quantum ad fubílantiam, quem producir 
caufa contingens contingenter , poílet 
Deus fe folo producere non condngeter. 
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(ecl omninó infallibíiiter . V t .verbí gratíá Á 
póflet prodücerehüc ighcm fifegularcm, 
qüem modo producit mcdiánté cauía con 
tingente. Aduertendum eíí tamci^quod 
inliac cóneluíione non ncgamus^qum pof 
íét Deüsfefolopróducererem continge 
tcm,id eftynoñ neceíTariani 5 vt íit neceíTa 
rió, fe«i cdrniptibilem: Sie cnim defa¿ló 
creauit multas res^ Sc catifas contingentes. 
Scd negamus^quod hi rallóne^fife^us di- -
catur contingens idjquod a íblo Dcp pro B 
diicitur propter rationem arsignatam» 
Qüia contingentia eftedus vt fíe tbrmali-
ter reduGitür in caufam defcfíiuam &im-
pedibileniv 
«]" Séptima concluíío. Sí E)eús operare-
tur pninia ex necersitate natura!, nihílomi. 
puseíTet contingentia i a m m t ú natura. 
H^c condufioeít contra Scotümin. 1 .d. 
i.qti^ft.2;&.d.8.qü£ft.2,^ qui teñet , A r i -
ftotelem cuni eseterisphylofophís contra C 
difería aíreruiííe^dum aliquid contingen 
ter fieri dixerunt 5 6{ tamen Dcum agerc 
éX necefsitate putauerunt. EtratioSco-
ti eíl. Quia quamuisille concordet nobir-, 
cum inhoc^quod prima radíx contingen-
tia: íit'Coñdítio diuiníc. voíüntatis f^ed ta-
ínendiftertinhod quódnosdicimus5ii]5 , 
eondítiQñem eííe íummatn efficaciam di-
umx voluntatis:ipfeautem dicit5quódiila 
éondkioeft contingentia diuinx volun- D 
tatismomineautem contingentiíc diuinse 
Voluntatis non intelligit .aliquam imperfe 
aionemjredhbertatcm illius. 
CatetanUs autem meritó» reijeit hac 
opinioncm Scoi i ,^ probat noftram con-
cluíionem.. Qüia íi diuina voluntas ex ne 
ceísítate vellet & eaufarét vniueríum^nihí . 
íominus eflent caúfe defe£i:ibiles & impe-
dí hiles adinuicertijYt modo fmit,ergo efFe 
¿tus contingenter prouenirent abillis. E 
Conhrmatur. QuiaeíTent ageñtiá libera, 
feilicet honiines,ínter qiíós poterat efíc 
fortuna & contingentia quatenns praster 
inteñtionem ajiquíd cis accideret, aut ope 
rarentur defedlibiliter.Sed hkc fecunda ra 
tioCaíetaninobís noiíplacet. ; 
Vndeíkoílauaconcluíió. Fa£ta 
hypotheíi , quód Dcus operaretur ex 
necefí.itátcnatur2e5ho,n reduceretur con-
tingentia rcrum ad Deüm tanquám jad 
prin^tura^terti'eíBcíciWéih.- Probátun 
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<^íadefedibilitas;recundarum catifarum 
non eíTet ex c4c<StÍQne De i , , ergo efFe-
contiñgehs eíietprffter intenvionem 
prima: caufací Patesconfequentia ex quar 
tonota.biliCaietarii., , 
- VItima condufio. Si De usad ex 
tria operáretur, exriBjecefsjtate naturse 3 
nulluin cfTe^  libc-rum arbítrium inrebus^ 
Rrojbatur primp: ^  Nam./í efí liberum 
arbitrium vcl mouetur á fe tanquam a^ii-
rnQmouente,vd á.Deo:Si áfe^ergo £)eu$ 
iion eíl primum mouens. SiaDeocxnc 
t<?rsiráie.moüetc3ergo no cftliberu-Prob^ 
cofeq.Deus mouet ex neeeísiutc natura 
ergovolutas t^o. motíetiirIibcré,!Qmah.act 
cofequetiaeft bón.a»Peusmoúét volunta 
te,ergo voluntas moueturapeojantecer 
áens eñ nceeíTarium omniño i ergo^C 
confequens; Non ergo eft facultas in vo-
lúntate Ytalite-rmoueatiir. Pr^tereafe 
cundo.* Qupd aliqüando cft iñ adu mí 
quando in potentia. ^ necsffe eíl, vt ab a-
lio rooueaturjfed Deusex HypotHefifem 
per vno modo operaretur ex necefsitate 
naturia, ergo voluntas femper neceííaria 
efietín a¿lu5autnunquam. N o n cnim 
daretarcaufahúius indifFcrentiíe volunta 
tisadvtrumlibét ñiagis quarñ ifi bruto. 
Hec m3rum3qüód ex taii fuppofitione irn 
pbrsibili tam abuirda fequamur. Deni-
qüeexquarta cónclufione probatur lia:c 
vltima. Nam ficut ablataprima íapientia 
tollitur omnis íapientiajííc ablato primo 1£ 
bero arbitrio tollitur omne liberum^Sicut 
enim dependentia eft intí ifeca in fieri de 
in conferuanéoram, qua: non funt fuum 
efle ab ente per elTentiam habens eííe: ica 
inhuiúfmodi perfeftíonibus 3. qua; non 
cómpetunt per eífeñtiám ipíis rebus eílde' 
pendetiaformalís&intriñíecaabco,quod 
eñ tale, per eírentiam. 
^ Supereíliam ad argumenta in oppo' 
fítúm refpondere. 
• ^[ Ad primum inquo tangítür eHe~ 
b.ris dirfícultas . funt muln modírerpon-
dédi.Sed optimus mihivideturiílc. Reí-
pondemusenim ádargúmentum ínfor-
má5negoantecedens. ;. . 
«¡f Ad próbationem, tranfeat maíor^fed 
negó mihorem,fciÍicetb^c eft neceílariaj' 
Deus voluit res eíTe in tempore ,li loqua-
mür de neceíTario íimpliciter & abfoluré, 
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fcdfolüm eft neceíTariü ex íuppoíitione 1 N 
Suppofíro emm^ií^d 0 e ü s voluit & libe 
re mm núü, fot i^ í^í í f^hiní th íÚt&^ 
pí>í¡to?<juia vóluñtá'S.'Deiéíl immütábilis, 
vnde coñíe^üens erit heceíTatiüm etiarri' 
ex fuppoíitidhe iícitt & antecedens. Sed 
lamen taíis ne^efsitásnon dePcruit contiif 
gentiám remrii i1átiim%m ñeque adl^-
íí& libérase ¥r á i ^ ü ^ e í l i n primá coftblu^ 
fídfte, Viide 4d|Bniátft'j)*btedonená-;iíii* 
feorís-vbi íHcefeátür^ilIáigft ñefvmtí&{to£& B 
trér-ájergó neceHásiá^iftiiíg^ JeéféqalS'í 
ü int elligitur deiieceísitaté abioluta y íie-
Confequeiltiaín: fi autem intélligátur 
áénecefsitate ex fuppoíftione, fcüicetfup 
|»ofito quod fuic vera, quia híec íuppoíitio 
n&n ¡ÍUÍE íimpliciter n^ceílaria, concedo 
eónfequentiam. Ad íecundani probatio-
cemeedoeónfequentiam. Eft enim veru, 
quód omnis effedtus reípefíu diuíníB vo-
luntatis 3 á quaproíicireitur. eíHnfalhbilis. G 
C u m hoc tamenñatin veiitate5quodaIi-
qüis efiíeílus íit contingens fimpliciter lo 
quendo fecundum formalem reípeílum 
ad cawfam defeáiiuamjá qua proficifeitur, 
vtdiximus ian}5Índeeíre formaliter reci-
piendam contingéntiam. Ad confirmado 
nem ex D.Thom.refpondetur 5 quicquíd 
dicant alij Thomi í lx , qüód cum D.Tho . 
dixit illud antecedens5Dcus fciuit Anti-
cbrilium futurumjCÍTe abfolute necefia- D 
fium^intellexit per abíblute necelíarium, 
id eft^non dependentera futuro, vt aiebat 
quxdam ©plnioyquamipfe ibiimpugnat. 
Cseterum cum Dcus potuerit non habere 
talem voluntatem, ñeque talcm feientiam 
futun,nonpoteft'diciillud antecedens ne 
ceíTarium íimpliciter loqueado , feilicet 
Deus fciuit Anticbriftü futurum, voluit 
chriílum fore , ciim noníitneceííarium' 
primo modo ñequeíécüdo ñeque tertio, E 
erit igitur neceflarium ex fuppcíitione.. 
9$ Sed opcr^prctium eíl circaiftádif-
ficulutemimportunambreuiter recenfe-
re varios refpondendi modos adilludargu 
mcntum,Deus fciuitjvei voluit ,veldixit 
akqmdfuturum^rgo il'luderit,antecedés 
eft neceffariú.Confeq.efl; bonajCrgo cofe 
ques eft neceíTanum.Quidá em aiunt con 
fequentiamnoneíTe formalem. Poteftc-
nimdariantecedens veram& confeques 
falfum5Vtverbi gratiajDeus dixitAntichri 
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í lüm futurum^ergo Ántichriftus er i t , ve ~ 
rum nato Aiitichriño, & confequens fal^ 
íunt Abtiebriñus naicetur, At veióconfc 
quentiabónafbrmalitcr femper debet cíTe 
l)ona:Gonfeqiíentia áutem máterialis circa 
íubiéílam materram fufficitjqúód í i t bona 
éx íiippofítione.ÍH^bfolutio fophifíkéni 
titür euatóe-viiÜ árgumeftii. C'ertium e í t 
e n i ^ q ü ó d dífficultas árgumeíitiii'on peü 
det ex'eo,quód confequens accipiatur ve 
futurum.alioqüin nüquam yei-ificaretur9 
Ánticbriíiüs efí füturus, íi femper vérifi-
cat, quod Antichríílus eílfuturus, eo ^ 
ad hoc quódpFopoíitío de futuro fit vera, 
oportet, quod aliquando fit prasíens liiüá, 
tempus íuturunijOC definat eífe futurum.. 
Accípitur ergo confequens pro üló tem-
pere determinato,de quo Deus dixit9 ve! 
prxfciuit aliquid efie futurumillo, quod 
poíleaeritpríEÍens. Etitapoteft fierifor-
mális confcquentia.Neq; inftatur, íi diea-
musjOmnc quod Deus c i x i t eft verú, fed 
Deus dixitáli quid eíTe futurum in»B. tem 
pore,crgo illud eíl verum,ergo illud vei^ íd 
eíl quódinillo tempore erit pr^feínis.Túc 
fiet tale argumentum.Maior eft euidensj 
minor eftneceflaria,quoniam eft depríe-
teritojergo confequens^eft necefiarium^ 
quia bona eft confequentia. Quaproptcr 
melíor eft prima folutio,quód illas propo-
íitiones de pretérito non funt neceííarias 
íimpliciterjfed ex fuppoíitionc, & ita con 
fequenseft neceíTanum ex fuppoíitionc, 
Alij dicunt,quódquamuis illaspro-
pofiñones Deus voluit , Deus fciuit ali-
quid eífe futurum, videantur fecundum 
raodum íigniíicandi e ífe de pretérito, ta-
ra en funt de príefenti quantum adrem fig 
nificatam.QuiainDeo idem eft voluit, & 
vult,fciuit&fcit , eóquód a£iusdiuinu« 
menfuratur £Eternitate,qui femper eft pr^ 
fens indiuifibiliter.Vndedicunt,quodillg 
propofitáones Deus vo lu i t , Deusfciuit, 
nonhabent maiorem necefsitatem , eo 
quód fignificent per modum prxtenti, 
quám iftse , Deus vult , Deus feit, quf 
tamen propoíitiones non fu«t fimplici-
ter necefíaria:, Quia Deus libere vult 
quicquid vult extra Íe3^cíimpliciter loque 
dohabct poteftatem ad nolendumilla. 
Eritigitur to ta ncccfsitas C9níequentís 
íicutanteccdentis, feilicet ex fuppoíitio-
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ne. Ifta íokuiomagis confirmat & cx-
pjicnt noftram íoiutionem. 
[^ Sed Caietanus fupra.í]. 14. art. 13 .ad 
a.aittantameíre difterétíamínter has pro 
poíitionesjDetís Tohiit Antichriílum eííe 
i uturumj& Deus vult, quaata eñ ínter ne 
tefsitate propofitionis de príetcrito & pro 
poíitioms de príefenti in materia contingé 
ti^vt ü dicamus Petrus fedit Sí Petr9 fedet. 
Ulaem de pterito eft neeefíaria abfoluté, 
jfta vero de praefcntí non eíl neceíTaria ab-
foluté nifí ex fuppofitionequód Petrus íe 
det. Sed nobís non videtur intelligibilis 
liaic fententia quomodoharc propoíitio, 
Deusvoluit3{ít magis necefía^^uamííla 
Deusvultjicetefíet differentia interillas 
Petrus fedit 3-& Petrus fedet quantum ad 
neccfsitatem.Etrntíoeñ. Namquamuis 
híecpropoíítio Deus voluitíigniíicetper 
modum prjeteriti quantum adnoftrümo 
dum inteiligendi^tamen modus ille prxte 
ritionis non tranfícin rem íígniíícatam pa-
lias falía effeüpropoíítiojDeus voluit 5 cu 
re vera adus voíuntatis dtuin^ nonflt pr$ 
teritus, fed femper prseíens indiuiííbiliter 
Se mcommuxabiltter. Cum igitur ab eo ^ 
feseftvelnon propofitiofirveravelfalfa, 
feqiiitür,quód reípeótu Deinon fitmsgís 
neceflaríapropoíitio de pretérito 3 qüám 
deprarfenti. Demde hxceil: bonaconíe-
quentia contra Caietanum, Deus voluit, 
crgo vulc j antecedens eíl necefíarium ab 
fotute 3 ergo & confequens. Etconíir 
matur.Qiiaifl2funta2quipolentes5Deus 
vult & Deus volmtjergo íivna eíl neeeíTa 
ría & altera. 
Aliíreípondent ad argumentum fé-
quentes verba DiuiThoma; vbifupra. C o 
eedunt enim bonam eíTe confequentiam, 
&antecedens elle necefíarium abfolut^ 
fed quando irifertur, ergo confequens eíl 
neceíFarium diflinguunt3iveceírarium fim 
plicite^negantconfequentiam , vt íub-
cfl antecédenti concedunt coníeqüen-
tiam.Hsec folutio eíl DiuiThomíe vbifü-
pra 3 fed ipfe fatis fe explicatibidem. Po 
nitenim fundamentmn, quód quandóin 
antecedetiti ponitur aliqmd pertinensad 
acíum animaí , confequens eft accipien-
dum non fecundum quód mfe cft! y fed 
fecundum quód eíl in anima.verbigratia-
íidicamus Peerás intelíigitaiiquid j crgo 
Articul. VIIÍ. ffñ 
A iltód eílimmateríalcjconfequens non acel 
pitur íectindum quód res intelle¿la eft irí 
í e 3 nam ííc poterit eíTe materialis resj 
qus intdlígitur/^vtíi intelligatur homo. 
Sedaccipiendum eíl confequens fecunda 
quód eílin intelleftu. Sic emm immate -
rialeeíl quatenus inteliigitur mediante 
fuá forma immateriali $ qu^ eíl in intel' 
ledu^ Sic ergoin propoíitoíí dicámus , 
Deus fciüit aliquid eíTe futartim ¿ ergo 
B illuderit , confequens eílaccipicndum 
prout fubeíl diuinx fcientias.f.prout eft in 
Íuapríefentialitate3& ficneceflarium eíl íi 
cut & antecedens. Quia omne quod eíl, 
quando eñ3neceíre eíl eíTe. Hsec D.Tho. 
•g" Sed híec folutio caluroniam pati-
tur. Quia innititur illi fundament03qüod 
falfum videtur. Nam'ex illo féqúeretur,, 
hanc eíTe bonam confequentiam , ego 
exíílimo Petrum currere 3 érgo Petrus 
C currit. Probo fequelam.Quia confeques 
accipiendum efl non fecundum fe3Íed pro 
ut eíl in^íliraatione méa.Similitér eífet bo 
na confequentiaj Petrüs vultfurarr3 crgd 
furari eíl Donum. Nam íl confequens accí 
piatur pr oat fubeíl volütati, bonum eíl fu 
rari , ñeque poterit inftariconfequentiaí 
Item Déus vult me loqui modo3ergo ego 
loqüor modo3bona coníequentia eíl 3 & 
tamen confequens accipitur etiam fecun-
D düquodinfe eftjCrgo Falfum eft quoddi-
citur in fundament03 quód cüm in ánteccí 
dentiponitur aliquid pertinens ad aftum 
anim^, confequens non eft accipiendum 
fecüdum quód eíl infe jíedfecundumef-
fe quod habet ít) anima. 
«f Propter h^c argumeta ego exiílimo* 
illudfündamentünoeíre vniueríaliterin-
tel]igendÚ3fcd feníus ilíius eíl 3 ^ quando 
in antecédenti ponitur aliquid penin es ad 
E adüintelleél'autvolunratiSjCÓfequésriof 
neceífarió accipitfm cífejqüod habetin fe, 
fed pot accipi aliado folu ím eííe, qúod ha 
inintelleftujaut voMtate.ítaq; permittic 
incomunivfulóqiíedi, vtaliquádocofe-
qu(b accipiatur fm eíTe, quod habet in aía, 
nó aut exclüdi^quin aliqdo vtroq; modo 
pofsit accipi cofeques. f. & fecundum eíTé 
q uod habet in fe, & fecundü eíTe quod há 
betinaía . &perhocpatetadobie£i:iones 
íadas. % Poteft refpoderifecundó, ^ D l 
Thomasinfao fundamento pr^íuppomfi 
Bb con! 
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eoiifequemiam alias efíe boi-iam.& tune A Uíítneceílaríus,quieft eaufaprima 
dat nobis regulam ad veriíicárídum confe 
quenSj quoafecundumfenon potefl: veri 
ficarijVt verificetur Técundum eflcj quod 
habetm anima/ 
€[ Obferuandurntamene^quodre ve 
ra hxc folutio D. Thom.non differt a pri-
ma^qüamafsignauimus. Probatur exeo 
qued ait ^onfequés eíl neccíTarium ficut 
& antecédeos. QUÍC comparado in hoc co 
í Qupdriquisadhucinftet3&quíerat 
quirecüm effe¿tus omnis refpeílu Dei in 
falübiliter eueniat,nondicitur íimpliciter 
omnis effedlus ihtallibiiis5&tamen dicitur 
íimpliciter cf)tir)ges3quia reípeduinferió 
ris caufe eíl cotinges. Reípodétur ^ íicut 
homo dicitur fimpliciter crifpu55quamuis 
crifpitudo copetat ei fecun dü vnam parte 
fcilicetfccundücaput5quia fecunduillam 
fiftit,qu6d íicutantecedens eíl neceííariú B tantü eíl. aptus habere crirpitudinem: lía 
ideílinfallibile immutíifcile & independes 
á futuro,quia fcicntis Dei omnia íunt príe 
fentiajeo quód menrisratur a?ternitate: ita 
ccníeqaes^vt ftíbeíl illi feiemi^, ell necef-
rium &iníallibilehee dependens a foruro. 
lam enim eíl vt fubePc ícientiíe Dei^ &r ad 
Koc facit 3 quod ícquitur ex Arift. i .Peri-
her.Omne quod eíl 5qiiando e í l , neceíFe 
eO:eíf? Ecce quomodo antécedens non 
eílneceíTarium íimplicker &omnino ab C ie5&pariteranih!labilia5&omniafuntco 
folute^aliasconfeq^enseílet neceíTarium tingcmiaiogiceloquendo.Quianihil nc-
eífeílus omnis dicitur formaliter & fim-
pliciter contíngé? refpedu iliiuscaufaí5rer 
pe¿lu cuius aptus eíl babere contingentiá 
formaliter. Aduertendü eíl enim, quód 
rerpeéhidiuina» voluntatis nulla eftdiíFe 
rentiarerücreatarü qüantumad necefsita 
tem eílendi vel pofsibilitaté noneífendi. 
Omnia enim coueniuntin hoc, ^libere 
producíafant5&libere coferuanturin ef-
íicut & antecedens fimpliciter &abroiu-
t,e íed íblum eíl ñeceíranumjideft'inFallibi 
le & immutvibile jtdeíl fuppofito ^ Deus 
y o lu i t aliquid eííe futürum, vel permifsit 
í u t u r u m j V t peccatul%necel]e ert, vt feiat 
futura quafiiara fint pr^fehtiafu^ feienti^, 
& fie futura contingentiá funt neceíTana 
fecundum,quid non abfolüte fed cum ad-
Cc ífario eíl fecundo m odo a nobis ex plica 
to.Item Tefpedueiufdem diuin^ volunta 
tis omnia funt neceífarió quarto modo.f. 
ex füppofítione.Reliquu ergo eíl, vt tota 
ratio differentiíe rerüfecundu necefsitate 
& cotingentiá naturaléfumatur formali-
ter.ex caufis ^ximis,&naturalibus, quate 
ñus quíedá íunt caufas nonimpedibiles na 
diro,fcilicctrefpe¿lufcientiíEdiuina;,qua- D turaliter,qua:dáfuntimpedíbiíes.Etinqui 
tenusnecefsitate cofequentisefequiturno bufdam enedusfuntnaturaliter &fimpli 
poífe aliter efle quod á Deo videtur efíe: 
quia omne, quod e í l , quando eíl, neccíle 
cíleífe. 
<f Adaliudteí l imoniumD.Thomsin 
qusílione. 14^arti. 13 /adprimum refpon 
dcturqüod DiThomas non affirmatillíc 
feientiam Dei futúrorum omniü eíTe cau-
íám primam neceíTariam. Hoc enim faU 
cíterneCeíTarijjquidam contingentes f i m 
pliciter&naturaliterloquendo.Atqjhoc 
pa¿lo.diumafciéíia5voluntas, & prouiden 
tianó deílruit rerü contingentiá: imo pri-
ma caufa eífíciés cotingéti^& necefsitatis 
e diuinavolütas,.Et h^c de iíla difficultate. 
^ Ad.2.arg.refp.nego confequetiam. 
QuiaDeuslibere volesresjeífeeíficitcau 
fum eíl.Quia ñeque Deus eíl caüíáoititiíú E fas aliqms neCeíTarias naturaliter in eífen-
qusefeit eírefutura,aliás€íretcaufápéccá/ dd5<&:incaüíando,refpe¿luquarü effedus 
^neque quorum eíl caufa eíl fimpliciter 
neceflariacaufa,fed ex fuppoíitione quód 
Deu? vultiibereillaeífe.SedD.TliOtiIlic 
confequentiam s.rgumcnti negar» Non 
pnim fequitur, quód íi caufa prima fit ne-
ceíTaria,nullus eífédus fit cotinges. Quia 
contingentiá illius effedus formaliter i n -
mitur rcfpeótucaufe proxíms contingen 
tis.Sicutgerminatio planta eíl comingés 
propter caufam proxima,quáuis motusc^ 
dicuntur & funt formaliter necefiarij.Pro 
bat tn argumentü^ nuila necefsitas abfo-
lutaformaliter eíl í.nrebusrefpicjens fori 
maliter necefsitate caufañdi in prima cau~ 
ía3quxcfí diuinaYoiuntas. r 
5[ Ad. 1 .arg.reíp.concedo totuufi tn con 
fequens intélÜgatur de reípeólu formali 
ad diuinam volantatem tanqüaád cauíam 
diíícrentíxformaie. lam enipn íatis oítédí 
mus difterentiá rerü fecunda neceílariü, 
& 
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& contíngens ÍIOIÍ coníiderariformaliter A 
nifi reípettüfecuáaru'ñi caufárum^ ^ l l o c ; 
probar prima confirmado eiufdem argü-; 
anenrí.Adrecundá cpnfir.refpo. concedo' 
íimplicker repugnare neceílarium & c o n -
tingehs j íinatühliteramboaccípiaüt.-Gu 
iiís diííereiltia; diuinavoluntas eftcauía ef-
ficiens quantüadeíTe.Cü hoc tñ 0:át ,^/e-
íp e¿lü tliuin x v ol untátis ñ u i lus í t efif£ ¿l9, 
qtdformaiitc'r fit ab illa ex necersitáte abfo 
luta,neque etia'contingenter, nifi foñé lo 
giac5Í€aomnis effeótüs infailibílíter S& ne 
ceííarió ex fuppdíitione procedit árdmína 
volúntate ¿ Vnde aliquidpoteíl verifícarí 
refpedtu diuins vóluntatis^vel ájlilíií intél 
ledtüsfeciindümaliqiíam deHodiiMátldhe -
q u o d t í í n o n necefiario verificfet abfoluté 
loquendo/e-d ex fuppoíitione & ex riecef 
íitate confcQuentix, non aut ccfequentis. 
- ^ [ A d quartümarg.iamiaíisóftédimus 
diuinamvoiuntatem nonpolle modifica* C 
riab aliquo. 
^[Adqui)iitumarg;.reípo. optlitiáíneííe 1 
confequentiam E).'Ín.in quaiiiíert5q) fí di ¡ 
ñ i n d i o Goíitingentium á neceflarijs refe-1 
raturfolum. in cáuías fecundas ytanqííá ih < 
efficientes^fequeretürjqjtalis diíliri£íio eí^ 
íecprxterintent ionera &volünta té De l , 
Ñ e q u e obílat quod obiicit, imp ádiüüat. 
Nam Ci cadfe fecunda íunt volitse á Deo 
propterperfedionemvniueríi jbenecolí i- j ) 
gitur eífedusillarum contingetes cflevo-
utos. Quia'vt fie pertinent etiam adperfc- • 
¿lionero vniueríi. 
^ [ A d fextum afg.refp.cj D.TK-.non re-
prebenditillam opiBionem m eo5q)alíerit) 
efFeólus contingentes reduciad caliíás co-
t ingentesj íedm eo qiprimam radie é &cau 
fam etfedtiuam connngént i^ negat cííedi 
uinam voluntatera. 
^[Adfeptimum arg. refp. concedo ma- £ 
iorem & minorem3&:nego confequenti^ 
imo vero Deus eíl caufa omnis cont ingé-
t i s cntis^quamuisilludens íitpeccatü3eo 
^ illic no eíl alia contingentia niíi in roñe 
entisjcuíus pafsiones funt neceílarium vel 
contingens. E t quemadmodum Deus eíl 
cauíaa¿luspeccati ( vtdicuntTheologi) 
& tamen no eíl caula peccati: Ita Deus eíl 
cauía contingentiaillius aclus peccati, Se 
non eíl cauía peccati. iSíeque oportet alia 
primam radiccm peccati qua'rerc 3 niíiiibc 
- Articel VÍÍL ¿$£ 
rum arbitrium creatum defedibile, rcípe-
£tu cuiuspeccatuformalitepeft 6< df pee-
catumj&referiurtanquainadcaiiíarn eín 
eientem^íeu pbtkís déficientem ád niudtf. 
adliberum arbitrium. 
«[Sed contra. Sequitur quodpeccatiim 
íit prarsrintentiohem Dei. Probo fequcr 
iarn^OMemadmodum D . T h . argüir cc'trá 
illorum ícntentiam3quí aíe bant primanifa. 
aicem contihgenti'i eíTe caufam fecun-
B darn3quódinde fequeféturj'contingentia 
rerum eíle príeter iñ tenüonemDel fequi-
tur^quódaliquidacciSítformitó, & á cafü1 
reípeHudiuinae voluntatís;. Re íponde- . 
tur primo concedo fcquelam. Nori enim 
app.aret inconueniens, quód peccatüm üz\ 
pr^tecintentionem Dei 3 cum íitprse^r: 
omnem regulam diuinam. Ñeque obílat, 
' quod'^Jb^citur .ad probandam falCtatem 
confíqüenus.Quiaqiiamuispeccatum íit' 
 pr^terintentionem diuina^voluntatisjta-
mennoh eíl á ca fü&fQi t u i t ó . Quiaianv 
p^ü i f t im eíl aDeo & pcrmríTuuy.Reípp-
det ur lecundo dtfíingue^áo c onfequens 
Sienimpr^teriñtentioi ' iem irnportet fo~ 
lüm nega t ionemin ten t ion isbonae í lp r^ 
didíafoIurio.Atvero íipra?íer intentione-
importet aliquid fieri á cariijquo d non f uit 
pri£üifüm3neg© fequelam » Etenim pee-
catumjneque eíl ex intentioneDeijneque 
pra^ter intcntionemiílq modo/ed eíl per 
miílum & praíüifüríi f y t occafíonc illius-
Deus aliud maius bonum faceret. H oic 
confonat3quod D.Tliomas dicit articulo 
nono ad. tcrdun^ quód Deus 3 ñeque vult 
mala fíeri5Bcque vult mala non fíen , fed 
vult permitiere mala. Ita nos dícimusjq) 
peccatum ñeque eíl ex intentione DeÍ3ne 
que pr^terintcntioriem illo íecundo mo-
dojfed ex intentione maioris bom peimir 
titur peecatwm3& ideo prícuiíum. 
^ Advlamum argüítieníürn reípon-
detür ex do'ólnnafeptim¿ & óítauíe con-
cliífionis 3 in qtiíbus explicatum eíl | 
ueretur circa continúen 
tiam rerum , í i D e u s e x n e -
cefsitatenatur^ opera-
- retur . Haétentis 
deliacdifíicii 
Iimaqu^-
ñionel 
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^ Vtrüm voluntas Dei íit malo-
rum? 
PR'ma concluftoi Mdkm culpó Vetts m í lo modoyttliiáatio efl.Quia Detts m U 
\um honum mágtsdindtr qmm fuam bonita-
tem, ergo mdüm quod priuat ordtné ád hohu 
dimnum,qmU eft pidlum culpé, nonpoteéí 
Veusaliquomodoyeíle, Hac éofiféqúenm 
fundatur in hocyquúd impofsibile éfl3 >f ma~ 
íum fubrationemaliappetahi' i Qgjaratlo 
boni eíl ratio appetibilis. Potefl autem ma-
hmaliqmndoper áccidens dppetiy qmtenus 
con'mnftumejl bono ^ quodinajris diligttur 
quam bonum quoprsuat mcilum, Ergó bond 
eñfdóíd cmfeqti'eniUiúl'mi Deusyellet ma^ 
gis aliud bonum quam fúam béniiaténi» 
9§ Secund4conclufío, Mdurnnaturdls 
defettusyel malumpdinx Deusyuhydtnda 
aUquod bonum, cui coníungnur tale maJum» 
y-g, yulrp£nam,quia per eam reducimr he-
moadordinemiufliti&fimditer et'tamyolen 
do ordinemlrniuerjiyultcorruptione aliqua~ 
rumrerum* 
^Tertia conclujio ad tertium, Deus ne-
queyultntalajierijnequeyult mala nonjie~ 
rijedperfnitút quídam malajjeri&hec eji 
honunié 
T ~ \ B prima conclufioncy cjuse catholíca 
• i - / c í l ,nonef th íc locus difputandi, fed 
moris eft apud Thomiílas de hac quarftio-
nedifputareinfraq.49. fed vtplurimuHi 
in 1 .2 , ^ .79 . 
^[Sed circarationem concluiíonis pof-
íetficriargumentum . Deuspoteft velle 
abfoluté loquendo anihilationem mundi, 
& tamen huic malo non eft bonum anne-
xum, ergo potefl: velle malum p^nse fub 
ratione mali. Refpondetur^uódpropric 
loquendo anihilatio non eft mala ex termi 
noadquem , quia vt fie eíl pura negatio. 
At vero fi confiderctur extermino á quo5 
malum concipitur in anihilatione, quia de 
ftruit bonumiam exiílens. E t hoc modo 
pomiífet etiamDeus velle anihilationem 
Primam partem. 7 8 4 
A alicuius reí ad oíleníionem potentia? fuá:; 
imó vero íecüdum Scotum anihiiat Deus 
, de fado fubílahtiam pañis inconfecratio-
ne cuchariftiíe; 
^[ Alia qu^ílio poífet diíputarijan volu-
tas pofsit velle malum fubratiéne mali ? 
Sed huic quaeílionilocus eíl pr^fixus in i . 
i.q.8.ar;j¿ 
% Girca teníameoncluíroném aduer-
, te aliud eíTe, qüpd Deus odio habeat pec-
B cata^ &: aliud quód riolit peccata fícri. Pri-
murií enim formaliter eft ih Deo.Quia o-
dium importat formaliter dcteílationem 
deformitatis5qu^cílinpeccato &;in ipfo 
pcccatorc . Vndepseha eíl eftedus odü 
DCÍ5ÍÍCUC beneficia díuináfunt eflfedus a-
morisdiíiiniergahomines. Cum hoc ta-
men Ílat in vcritáte3^> fiahtpeccata5non tá 
men q^  Deus velit ficn5neq; velit no fie-
n-Qgpftiámhífcc Voluntas omninó impe-
C dirét omnia peccata. 
5[ Denique aduertendum eft hic circa, 
permifsionempeccati: primó3quódilla eft 
bona & volita a Deo ordinante illa ad ma-
jas bonui^quám íit bonum , quo priuat 
peccatum.Secundó aduertendü eíl3 quód 
licet Deus permíttat peceatum, non ta me 
poteíl dici eaufá peccati direde neq^ índi-
rede,neq; per accidens. Diredé quidem 
manifeflum eíl Quia peceatum in quantu 
D peceatum non haber rationembon^&ita 
non poteíl appeti. Indirede ver ó non eíl 
caufa peccati. Quia quamuis pofsit impedí 
re & ñon ímpediatjnon tenetur, quod re-
^íiiritiír, vtaliqua caufa áicatur indirede 
efficcre aliquem effedum aut velle. Neq; 
tándem cíi caufa per accidens. Quia adío 
diuináe voluntatis permittendi peceatum 
non attingit ad ipfum peceatum, tanquam 
adeffedumefficaciter procedentem abil 
E la. Quod quidem requiritur adhocjquód 
aliquacauíadicaturperaccides efíicere alt 
quem efFcdum,vt v.g.íiPétrus fodiensíe 
pulchrum forte inuenitíhefá'urum dicitur 
caufa per accidens inuentionis thefaun , 
Quiaadio ipfius fodientis terram attigit 
re vera adinuentionem theíauri3quamuis 
hoc non fuerit intentum. Sed tamen fi in-
uento theíauro affuitlatro, &!rapuitill{í, 
tune non dicetur Petrus caufa per aeciclés 
rapiña:. 
A R -
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Vtrum Deus hábcálliberümarbi-
trium^ 
COncluf§ eft dffrmdma i (ppatetéti ,artic.3. Itatid eíí, QuiaDeusliultalia 
£Í¡¿>&non ex necefsitdte,ergo refpeóiuiílo-
rum hri bet llherum arhknum, 
DVbíum príncipale eft ihíioG articulo circacondüfiopem D.Tho.aníecün 
dum fidcm, & fecunáilm ratibúem natu-
raíem fit neceíTarió aíTercndum3liberüar-
burium proprié & abfqüe metaphora efíe 
in Deo3Ítaproríus vt ipfe Deus íit díís fua-
rum actionum, & pofsit no babereadio-
nera quam habet 5 & habere quam non 
habet ? 
Arguitur primó parte negatluá. In 
Deonon eft propric loquedo conjfiliuiri , 
ergo ñeque iiberum arbítrlum.ConfeqüS 
tía patet.Quia deiiberatiojqua quis dclibé* 
rat aliquod médium determinandüm ad fi 
iiera5procedit ex collatione mediorüjqtiíb 
poílunt elígiadíinem. Antecedens vero 
probaturexD.Tbom.i.i .q.i^arti,! . & 
ex D . Gregorio Niflenolib. 5 .eap. 5 .aíle-
rentíbu«5qüód coúfiíiúm pr^fupponitin-
quifidonem medibrúm & ígñbrantia cer-
ti medii ad cofequutíonem fínica & Díóus 
Th.dicit, quódinquifitio rationis in féSüs 
dubiis & Íncertis3Confilium vocatur: íed 
huiurmodiimperfedio in Deo efle no po-
teft,ergo ñeque confiiiüm. 
Arguitur fecundó. Omnis qui habet 
liberú'm arbitríumindififerens eft ex natu-
ra fuá ad deUberandum aliquid vel non de 
li'Derandumjad exercendum aliquem a¿tu 
vcl non exercendum: fed hsec in dííféren-
tia repugnac D e o c ü i proprium eft fem-
per eoderri'modo fe bhbére , ñequepofie 
aliter fe habérejqüani fe habet, ergo D é o 
repugnat bberum arbitiíum. 
% QüP^ rcfpbndeatjindiiíeren-
tiamlibcriarbitnj non eífe ih Deoreípe-
dualícuiu's adu's dmini/ed exrrinfecéper 
refpedtümadefte vel non efle creatiira? 
R eplicarur contra. . Si hoc pado ciTet in! 
diíícrcnua m Deo fecundum refpedu'aá' 
Articuí. X. 78Í 
Á creatüriasjauteft féípé¿lúearum, quá n^ 
funt3nec füerüntjneqüe erunt, vel eft re-
ípédü eárum "qua: ¿oexiftünt ¿etérnitatí 
in aliquafui tempbrisdifferehtia: fedneu-
trum iftorüm efíepoteft, ergo ñeque in-
difterentia illa eft pofsibilis • Probó minó-
rem. Quia refpeótu creatürarüñi, qtiíe co-
exiftuntíeternitati non eft índifFercnsdi-
üiíjá voluntas 5 fed voluit deíferminaté vt 
v fcffent*Similitér réfpcftu eárüm ^ qu^ non 
B cdexiñunt £eternítatÍ3nUlla eft índiíFefcn-
tiá . Quia ab ¿térno voluit Dtus res illas 
nonefte 5 ergo nuílus eft refpe^usdiui-' 
níévoluñtatis indifferens réípeiStu creatii 
rarum jac proinde répugñát D é o liberum 
árbitrium. 
^[Argüitúr tei tió. Si in Deo eft libent 
arbitrium^fequitur jquód Deus non íit om 
ninóimmutabiíísjfedquód pofsit aliter fe 
*«. Haberé ábfoIüteloquendo?quám módo íe 
C habetinfeipfo: confeauenseft cotraillud 
lae.i.Apud qüemnoefttrármutatiojñcc 
•víCifsrtudinis oburhbradó. 
; ^ í^ro hmus afgüiVieñti vi aduertc3quód 
homo & ángelusfilo mddo dicuhtur im-
mutabiles vcl non ínütarifécüMüm libe-
rum arbitnum. Homo quidem ñon dici-
turvitioíe mutabilisjquando mntat eonf i -
lium ex nouis circunítanti js aduehié t ibuSj 
fed ré verá voluntas hominis mütan po-
^ teft; 5 &mutatur , dúm póftquam v o -
luit aliquid fieri, abfqué áíi^ül prorfns 
noua circunftantia , iam vult non fie-
ri 5 fiuc illa mucatio fit v i t ib ía í iue ftudio-
falAiigelus vero non eñ i í lomodo muta-
biíis propter pcrfeócionem fu^ natura^fed 
póftquam elegit aliquid non poteft elige-
re oppofítum. Vemmtámen in angelo mu 
tabihtas in libero arbitrio confiderat, qüa-
^ tenuá eleélioricmjqiiamliabetgpotiiitnón 
£ haberéV'ác peí cóñíeqtíeBS alitér fe habere 
in fe ipfo qüam modo fe habet. Át vero in 
Deo(inqüit íacobus) n o n éft tranfinuta-
tib3nec vicifsitudinis obübratio, eo q u ó d 
diuina vó 1 úhtas omnent' áftiónem^quá i n 
fe ipfa habet ab arcerno, rio potuit no habe 
re^iedfieut modo eft in feípfa, ita ex nécef 
fitate natura necefíe eíl fe habere. 
, «Sf Nunc probaturfequela . Namfiin 
D c ó cíiliberum ai:bitriüm,ita vt pofsit te' 
cere res aliter qiiám facitjnecefie eftjquód 
in diuinavoluntatejqué caufarerum e f t / 
Bb 5 íít 
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{it poísibife:aliqim 4iffercntip0& quod po- j 
tuerit r» Ce ip fa alke r íe habere, quám mo -
do fe haber . Probatur fequela» Quoniam 
rations naturali yidetur effe manifeftum > 
quó d caufa tota] ipro r fus e od e m modo & 
inuariabiiiter fe bábentejneqae impedibili 
aut modifiGabili ab aiiquo extriníeco,!^-
ceífarium íit, vt id s rn fe m per e fíe £lus ab il 
la produeatur5& qui nón pro.ducií ur^uonc 
poíí;it prí3ducÍ5ergo non videtuíiñteliigi-
Djle , quod nullaia¿tamutationein diuina 
volúntate h it ntundus ex nihilo, & aKea-' 
dem volantate eodem modo fe habéte no 
fiat-mundiís-Ergoiíladiuerliias effe^uu» 
videUcet3fit nnindus e x n i k i l o , n o n fo 
miindus ex nihiio3neceíre eíl,vt referatüv> 
adaiiqitam varietatera pofs^ biiem incau-
fa^quíe eft diuina voluntas 5 ac percpnfe-, 
quens aliter fe haberetdiuinavoluntas, íi 
ii,Qrt creaífet 3 quám modo íc liabet dú v o -
i uit creara. 
^x\rguituí-quartü. ín dsemonibus non 
cftlibertas ina¿tuvoluntati§ reípe<5tuob-
ie£li fuperbiíe, propterea quodangeli im-
mutabiliter adb^rent obietto^quod fcmel 
voluerunt>& hoc propter perfedionc na-
tura; aiigelic^crgo ñeque in peo eft libei* 
tas refpe£tu eorum5que ab aztcrno voluir. 
Patet confequí ntia. Quia Deüs multó ma 
gis eftimmutabilisjquám angelusí Ar^te-
cedens yero probatur. Quia íi ángelus mo 
do libere operaretur, femper creíceret cul 
pa,ac per confecmens písna debita in a:ter-
num crefceret abfq; vilo termino. 
^[Arguitur quintó,& vltimó. N a Arif. 
quidicitureífe monftrum naturíe,nega-
uit primam caufam liberé operari, & afle-
ruít ex necefsitate naturx mouere , ftcut 
móuer ómnia. Érgo fecundum rationem 
naturalemrepugnat, velfalxemnopoteft 
colligim Deoeíieliberum arbitrium. A n 
tecedens patet ex 8.Pby íi.tex.7. & 8. vbi 
ait, q u ó d í\pnmum mouens non moue-
batpiríus,heceíre erat ad mouendü poftea, 
quódauferreturimpcdimentum , á quo 
probibebatur. Vbi vidcturfupppnere, 
jDcum agere.ex necefsitate natura , alias 
ratio illius friuola eíTet. Poterat enim re-
fponderi, quód primum mouens liberum 
eft,&ideo potuit non mouifle,non prop-
ter i.mpedimentum,fed quia noluitmoue 
re.Enbidem textu 1 ^.a^efleabfurdumj 
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K. Deum ab seterno non feciíre,&:poííeafe-
ciíTe.Pr¿í!tereaiib. i .dé caríojcapí i o.& fe-
quennbusaít,c^íum cfíe ingenerabíie, de 
in corruptibile. A t-^eró ft Arift. i n t elle xí f-. 
fet-jDeum eíle caufam lineram cfficictem 
rcfpedu c^li, aífereret c¿elum pofíe cor-
rurnpí&mundumiergo.Eteonfirniatur 
eo vel maximé,quÍ3 Anftoteles ignorauic 
prddü¿tibnem ex hilijío , ergo fecundum 
Úús dodrinam neceíTe eVát'3iqui3pftÉtéf 
B Deum eífe^terrium^fcilicét, materia prl. 
mam,ex quafierentfpecies corruptibiles , 
&ipías.intelSigentiaf5qua;n6iiuiic ex maf 
teria-.&taride^ ^.Metaph. tex.j-j. &iib» 
1 i.tex. ^ o.air, cailum non poííe nori mo-
ueri-^Deum ^ iatelligentias non hdbé^ 
re potentiam,v-t nQníñoueant^fed femper 
. elTeadumoueníq?.' , 
Prodeciíione huius difíiciiltatísíiip-
ponendum nobis eft ,ex doílrinaD. 'I'ho. 
O in i.x.q.i4.arti.i. adfecundumjquódeav 
qujedicunturdeDeoaccipiendafuntabí. 
que omnidefeíhisquiinueniturin nobis. 
Qupd quidemintelligendum eíl non fo-
lum de ijsjquíE eminenter, fed etíamfor-
maliter dicuntur de Deo * Vtv.g.fcientia 
in noí^is eft cpncluíionum per difeurfum 
a cáufis in eflfedus 5l fed fcieniia didade 
Deo íignifícat certitudinem de ómnibus 
effeüibus in prima cauía abfque omni dif-
D. curfu. Eftetiamexempliimii3angelis5m • 
quibus feientia eíl qualuas fuperaddita in-
telleduiangélico: in Deoauremeft fub-
ftantia. 
Adueñe fecundó ciímCaictsnoin. 
illo loco, quód coníiliumin nobis íignifi-
catínquifidonemcompieíam,'ideft,vfqiie 
adiudicium inclufiué, eo quód ipfa inqui-
íitip abfque indicio non eft confiiiurr, niíl 
incho^atiué. Eftit3quemconíÍlio3tanquá 
propriaratio ípecifica coníiderandusipíe 
termmusinquiíítionis.C^terüipfainquiís 
tio3& difeurfus pradkus propter noftram 
imperfeCtionem requirüntur. 
Í ^Hisfuppofitisíitprimaconcluíio.Co 
íiliumformaliter &propnc abfaue meta-1 
pbora eftin Deo.Prpbatur primo.Qujaín 
Deoponiturpropiie & formaliterkien-
tiaabííjUemetaphora, íimiliter etiampo-
njtiirin Deo prudentia propne & forma-
literjergo 6c confilium. Anrccedens aTa 
ómnibus Metspbyílcis & Theelogisad-
mit-
E 
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niittitur. Confequentiaprobatur. Quia 
íicutfcientia,quarauis definíatur a nobis, 
cjuod íit habitus acquihtus per demonftra 
tionem:tanien recundum propriaríi & fpe 
ciUcam rationem fcientiae inquantum fcié 
tiaeí^intclligituránobis eííe certa virtus 
cognofcendi efifeílus in íua califa: ira etía 
coníilium, quamuisinnobis pnerequirat 
inquifitionem: ta me feCundum propriam 
rationem eftiudícium pradicü de aliquo 
medío^uodfecundum fenonhabet ne~ 
ceílariam connexionem cum finei atveró 
huiuímodiiudiciuní non repugnat Deo 
magis quám itídícium fcientiaí ^qnce pro-
prié &formaliter jnüeniturínDeo»* pro-
pterea quód eius fpecjíica ratio non exigir 
neceíTanó diícurfum, autrationem habi-
tus, aut qüalitatis accidentis fubftantiíe . 
Probaturfecundó^ Quia fecundumvui-
gatam D.Auguñ.doótnnam eaqu^ infa-
cris literis dicuntur, qu^ finé mecaphorá 
intelligi po ííui^debent intelügi fecundü 
propnetatem íermonis:féd confilium fíe-? 
peinueniatu íp íacris literis di¿tüde Deo 
vt verbi gratiaad Epheíi. i í Qui operatur 
omniafecundum confiliumyolütatisfus, 
ergo íicut in peo ponitur voluntas pro-
pné de formaliter, ita & cófiliumproprié 
aírerendnmeftelfein Deo ablatis omni-
nibus imperíedionibus, quse conueniunt 
confilio íecundum modum exiftendi in 
creaturarationalí. 
is¡¡¡ Secundaconclufio. In Deo eít veré 
& proprie & formaliter liberum arbitriu, 
íicutrapientia& feientia. H^c concluíio 
certa elUum ex facris literis tüm etiam ex 
radone naturali.Probatur 5 ergo primó ex 
pr^cedenticonclaíione.InDéo ell: coníi 
lium proprie , ergo & liberum arbitrium. 
Probatur confequentia. Quia coñíiliüeft 
de medio, qüod íecundum fe non liabet 
neceíTanamconnexionemcumfinej&tá 
men iüdicatur ordinabile effe & ordinan-
dum ad £ncm:fed liberum arbitrium nihil 
aliud eñ? vt definitur á Theoíogis , quám 
facultas rationis &voluntatisad vtrumli-
bet,ergo circa mediúm,circa quod eíl co-
filmrajeíl libertas arbitrijadeligendamil-
ludveínon eligendum:Nam alias í ie í lné 
cefíano volitum, ñeque de illo erit coníi-
lium^Probatur fecundo ratione D Thom. 
inhoc articülo.Deus vult alia i fe, 6c non 
Articul. X. 75? ¿ 
A ex nccefsímtefenaturar^ergo reípedu il 
lorum habet liberum árbitríüm.Máidr 2iiá 
nifeftaeft, quiacum Deusíit vjíimusfi-
niSjSc naturaliter velit vltiriium finem, ne 
ceíTariófequiturjVt íi qu^ e alia funr inrerü 
natura prxter Deum, quodílla íint prop-
ter vitimum íinern.Minor veroprobatur. 
Quia bonitas Dei3qu£e eíl vltimus finís, íe 
ipíafolaperfcdiísimaeftjCum íitipfum ef-
fe per eírentiam3ergodiuina voluntas n.ul 
B lum aliudbonum ex necefsitatefua! natu-
r^vuk.Conftat Confequétia.Quia necefsi 
tas vqluntatis refpeílu mediorü non aliun 
de oritur quam ex eó quód aíTequutio fi-
nís exipíis medijsin aliquo genere caufa; 
pédet3ergocúmilliüs diuini finís aílequu 
tio nullatenus ex aliquo medio pendeat/e 
quitur manifeíle??quóddiuina Volutas no 
ex necefsitate velit aliquid aliud áfe.Proba 
tur tertio .Innobiseñ hberum arbitrium, 
C vt fecundum fidem tenendüm eft3& natu 
ralis ratio didat experientiaque teftatur, 
engo etiamin D e o e ñ liberum arbitrium, 
Hsec confeqüetia prqbatur. Quia cum ho 
moliberé moüeturpropnáaftione , vel 
mouetur afeipfotanqüam aprimo moue 
te5veláDeo3Íi áfei.pfoj ergo daturaliquis 
motüs in creatüra3qui non reducitur in 
Deum tanqísarn in primum motorem atq; 
mouentem, á cuius motione pehdeat crea 
D tura, quse operatur mouens fe ipíam,ac 
proindeDeus non dominabiturhbero ar-
bitrio bominis, quod eflet blafphemum. 
Siautem dicas, quod mouetur a Deo tan-
qi^ am á primo mouente, non tamen vt a li 
bere moliente fed áiliouente ex neceísi-
tate naturar. contra lequitur, quód homo 
non moueatur liberé. Probaturfequela, 
Quiabcriefequitur Deus modet voiurita 
tcnimeam,ergo voluntas mea mouetur 
E aDéo.Rurfus. £ r g ó íi antecedens efi:ne-
ceífarium ex néceísitate natura?, voluntas 
mea non mouebituEí liberé: fiqüidemim-
pofsibile e ñ , quód JDeus memoueát^, de 
quod voluntas mea non rrioüeatur . Vbi 
ergo erit libertas aólionis? Quoniam con-
fequentiaex natura reí eíl n eceílaria. A n -
tecedens etiam concediturabfolitte necef 
farium, ergo prorfus deftruitur libertas 
mea. • 
; 9¡ Sedfortafsis reípondebitaliquis feio-
lus^quod íequale argumétum íiéri: potéíV' 
étiamv 
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ctiarn íí Deusfitmoucnslibcrum per libe- A eftquomodotcílctur Apoftolus3quodeK 
ram fuam voluntatem.Fiet cnim tale argu perfedionibus crcaturarum diuinx perfe-
mcntum. Deus fuá volúntate quamuis li- diones inueftigari &demonftran poísint. 
bera^efficacitamenmemouet, ergoego Eíligiturargumcntum. Innobisipíís cx-
^moucQr:Confequentiaquidem nceeííaria perimur liberum arbitrium, quse máxima 
cft^antecedens autem ex fuppofitíonene- perfedio eft^ ergo in Deo ü\ liberum arbi 
ceíranum eft,ergo voluntas mea fiante ve trium. Ñeque vaiet refponderejiberum 
ritateantecedemis non-potcíl non moue arbitrium non efle perfe(ftÍQnem íimplici 
r^ergo nonliberé mouctur: fiquidem no ter.Qinavtiam oftendimiis,facultas & po 
xninus efficacíter mouet Deus vo^ntate teílasliberéopcrandimilla formaliterim-
fualibera volúntate 5 quam fimoucret ex " perfeélionemrecundum propriam ratio-
necefsitate naturae. nem meludit potius quam feientia, aut fa-
«¡f Ad bañe obieólionem neganda eí lvi pientia.Sedadhuc confir. Quja horao per 
timaconfequentia.Etratio cft. Qmaqua- tacultatemliberiarbitrij habetpotertatem 
uis antecedensiliud, Deus mouet meam dominandi c^teris rebuS;, & eas ordinandi 
volúntatem 5 habeat necefsitarera fuppo- prout íibibene^lacitum fuerit in íinem á 
íitonís in feníu compoí i^boccñjfuppo- fe intentuméCum igitur Deus íit máxime 
íito quódlibere vult mouere, neceíTe eft, dominus eorum¿quas extra ípfum exiftut, 
Yt íimul venficetur3quód mouet.lSíiKilo- vniuerfaq; difpoílicnc & oramauerít pro-
minus libere mouet , quiafimpliciterpo- ^ pterfeipfum, tanqüamproptervltimum 
teft non mouercjquiapoteílvelle nomo- finemjVthabeturProuerb.i^.neceíreeflj 
uere : tamen noninde deílruiturmeali- quód Deus íit máxime liber.Et confirma-
bertas/ed potius pcrficitur.Quia ex diui- tur ex eojquod Gen. 1 degimus. Faciamus 
no adulibero efíicaciter 8c fuauiter mo- hominemadimaginem & fimilitudiné no 
ucntejipfavoluntas mcalibertatem partici í lram, & pratílt pifeibus maris & volatili-
pat & libere mouetur. Sed de bis articulo bus ca2lÍ5& beílijs, vniueiTxq; tcrrg5om-
odauo,fatis diftú eíl. ^¡"Probatur quartó niqj reptili, quod mouetur in térra . E t 
-conclufio. Qupdaliquando eftina6;u ali- creauit Deus hominem ad imaginem fuá, 
quand© in potétia^nccefíe eft,vt quotief- adimaginem Dei creauitíllunl.In qüo te-
cunque fueritinaótuabalio moueaturifed Q ftimonio vniuerfidodorespfertim fcho-
ílDeusoperareturex neceísitatc natur^, laftici aiunt,^ comaximénomineadima 
voluntas noílra non poíTetaliquando efíc gincm Deifaftumjquód per liberum arbi-
ín aíluj&aliquando in pqtétiajCrgoDeus trium libere agit 3 quaíi iudex & dominus 
operatur ex libero arbitrio. Probatur mi- fuarum aílionum. Vndc & rcliqua guber-
Jior • Qupniam voluntas noñra libera á narepoteñad fe ipfum referes, & fe ipfum 
iiiilloaliomoueripctefteffiGacitcr 5 míiá inDeumjtanquaminprototypum 5adcu 
Deo:fi autem Deus ex necefsitate naturas ius fímilitudinemformatus eí't. Oportec 
moueatjnon poteítafsignari ratio , quarc cnim coníiderare, quod ipfa diuina cíTen-
voluntas nunc exeatinadura, &nüc ma- tiafir excelicntifsimus prototypus, quem 
neatmpotentía. £ vniuerfa creata pro fuo modulo imitetUr. 
<¡¡" Sediamtándem probatur Conclufío Omnia enirababenteíTe abeffentia diui-
TheoIogica&neeeíTariaratione. Etiacio na,quíepeiTemetip{am e í l j & q u s viuunt 
fundamentum egregium teftimoniü Apo abipíavitam recipiunt, quee per femetip-
ftdliadRoma. 1 . Inuifibilia (inqiiit)ipfius fam vitaeft.At vero nulla creatitraprceter 
á creatura mundiper cajqusefadafunt in- rationalent &imeiíe&ualem dicitur fada 
í«lle<¿|a eoiifpíciuntur:fempiterna quoque cífe ad imaginem & fi mili cudiné Deijpro-
©ius vírtus&diuinitasjitavtílntinexeuía- ptereaquódoptimum,quodhonoiisintel 
biles.Quia eíim cognouiíTentDeuminón ligiturin Deo5cft inteliedus & voluntas, 
ílcut Deum glorificauerunt, aut gratias &rcrum ommum prouidentia,atque iu -
cgerunt. In quo Apoftolico teílimonio dicium, id quod íignificaturnobis ipfono 
duó fünt nobis expeiiidenda, ex quibus du mine Dei , quod a prouidentw defumitur 
plícem rationem CQnlk«eínus. Alterum apud gríecos. At vero Hoe multó magis 
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ínfinuaturinlócoGeneíiSGitato. Vbiín 
lingua hebi^a in qua óriginalitér textus 
confcriptus eí^dícitur. E t créauit E l o -
him, hoc eft'? iudex veliudices 'Aáam in 
imagine fuá . In imagine Elbhim creáüit 
cüín*» dkeret^iri imagine iudícis. 
Creatüs eíl énimhomo , vt eífet ^üidam 
i ü á w qüáiíiDbi vicárí Üs in terra5Vt de pro 
priis adionibúsiuxtaiegem. naturalem & 
diuínam íibí inditam iudício pf oprio dilpo 
nercr5& fe ipfum cum reliqüis ómnibus ad 
íupremum iuáieem rererrfef.Habemus er-
go, quód ex libero arbitrio íiominís liberú 
arbitriumin DeoeíTe colíigitur, & qüód 
liberum Dei arbitrium libertarém in no-
ílrátn V42>luntatem inflúatjatq-conferuet, 
&ad liberas aciones efficaciter fiiaüiterq* 
moTíteat. 
^ íam vero alterum5€[uGdii3Lteflimo-
nio Ápoíloliexpendendum promiíimus, 
magis vrget.Aitenim Apbftoliis . Qüiás 
cüm cognouiífent Deum, non íicutÜeu 
glorifícaüeriint5atít gfatiás egerunt . r E x 
quibus vertís per nécefíariam coíifeqtíen-
tiam colligittir5 quód Apqftolus íóquitur 
decognmone5qüamhomirtes de Deo ex 
virtute naturalis luminis habuerunt. Ait 
enim. Quiacum cognoüií fentDe^hoc 
eíljauthorem, Sí gubernatorem mtmdi, 
eofquepeccaííe arguit , quia non íicut 
Deum glorificaueruntL, áüt gratias ege-
runt;. Si autem Deus non liberé mouet & 
gubernat omnia^éc res humanas proípicit, 
acprouidetjnuilaegratia: ííbi deberentur. 
Etenim gratiíeaguntur ei,quigratisdeli-
beré beheficium confert. Non em gratias 
agimus cor poribus cxleílibus, quáuis eo* 
rü influeritiis plurimü comoditatishabea-
mus. Nec rürfus gratias agimus ípfi Deo 
propter ea5qiííe ípíeex necefsitatenaturse 
operatur.Vtv.g nén agimus gratias ^ quia 
generet filium íibi seqüalem, fed agimus 
gratiaSjquia seternam gerierationem libe-
ré dignatus eft nobis reüeíareV -& filiúfuu 
vnigenitumin mundummiíít^ vtomnis 
qui credit in eum non pereat, fed habeat vi 
tam xternam. Ecce quo pado éx facris l i-
teris cfíicacitcr concluíimus, quódratio-
ne naturalipoteft cognofciin DeoeíTeli-
berumarbitriumiíiquidem teftante Apo-
fíolo naturalis ratio didtat, Deum á nobis 
cífc glorifica ndun^eique pro beneficiis fu 
A fcepitis ingentes gratias agéiidas. 
Sediam magnitílí operarpretium me 
M ü n i m exiflimo in gratiam ; f í ieologoi 
rumjdumex foliitiombus argümenroi ü j 
in- oppoíitum obkci, •inquó Wtm& 
ítat ratio propriáa^ionis libera; 3 ofteñ--
dero. • • • biü ¡ ; 
;' ^pAdargumenta ergoin oppoíitüm re 
íponéetur . 
¿ kV><^ !* Ad |)f imumnégó antécedens i1 Ad 
B ftfébatioñem rerponSewr^quód D.Tbo; 
& Gregoriüs loquuntur de eonfilioTecu-
düm condiíionesjqnas habetin nobis: ra-
men propriá coníilii ratio co:níiftkínriudí. 
ti&Úc&íVLó alicuius medíi m ordiriéadfi-
jjmjrtóm náturam non babet necefrariam 
Cdiíílexíonemád finem/ed potms abfque 
illoalfequutio finís confiare pdterat.C'ó^ 
tingit autem aliquando propter liomínu 
C igndrantiaminquirére media, Se inter fe 
Cóiiferre, quibus finem abfoluté voli tum 
áííeqúantur5Ciim tam'én fepé accidat, vt 
.viiicum íit médium neceírarium ex natu-
ra fuá ad aflccütíoñem finis intenti , quod 
íi antea cóghéüiífent^nuiláténüs confuí-
tarerit.Deüs áutem optime riduír ádáífé-
quutionemfuí finis3quod efl ob ieáüm di 
uing bonitatis £ nullum médium eífe ne-
CeífariumrVel aíiquid conferre ad meiioré 
p áffequmionem finis, fedoperaturomriiá 
fecundum confilium voluntátis fuse, hoc 
eftjfecundum coníilíum voluntarium & 
liberUm.Eft enim Hebr^áphraíis^ vt geni 
tiuus vícem íuppleat denominat¡üi6¿fu-
perlatiui5iuxta illud.Tran ílulit in regrmm 
íiüidileftionis fu^i.filiidileétifsimi. Itadr 
coníílium volüntatis fu¿e.i. confiliú máxi-
me voluntarium &Iiberum. 
'. <^ "Ad fecundum argumentüm^vttefpo 
£ deámusnotandum eíí3quódindílícrens , 
íiue indifferentía duplicitérpoteñ íntelli-
gi.Vno modo negatiuéjhoc eft, non diffe 
renSjttOn detcrminatUm, non differentiaj 
Sí non determinatio. Altero modo priua-
tiué3itavt indiffereiis dicatur3quod eft ap-
tum determinará^ nondum eft determi-
natum , fed adhuc manei in potentia ad 
vtrumlibet.Sicut homo3qiii.nondum fta-
tuit ducere vxorem5neque vero ftatüit no 
ducere. Dicendum ergb ad argumemíi, 
quódmdiííerehtia pnof e modo ínteliectá 
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non repugnat Deo inboc ícnfu) qüc)d ex A. quekm.Ad probaporíém re 
natura fuá & ex propria fübftantia non, ha 
bet detcwniílátioheñi,ytvélit áliquid ex« 
trafe. Si autem fecünilo modo accipiatur 
mam partem. 
Ipondetu-r 
7 ^ 6 
B 
jllamaxim^inter philoroívbos ec-lebrjsjCau 
{arptaii eodcm;ino4Q íenabente ^c-veri-
ikatur in cauíis cieatis, qua* balent limita 
tuni & finitiim modum yíTcudi}popera 
dijiion autem iii prima rerum otoinifi cau-
fa^qu^ cum íit ipfuin f | f é | f e ^ M # b ^ í á 
finitum continet in fe poteliát^m ppefan 
di , vei non operandi, abítjüfi porsibilitatc 
aliteríehabendiinfeipfo ^ fedperfoiam 
mutabiiitatemeftetlus aliter operatur, ^ 
antea operabatur v Conced^naum efí «r-
gOyquód díuiná voluntas nonaliter fe ha* 
bcret in fe i^ía jíi non voluiííet creare mu-
dum , quam fe habeat modo cum voluít 
creare.Sed mundus mfe multoalkeríe ha-
bet modo ciim aduaiíter recipit eíTe ab eo 
&rcaliter reíertur adipfum5tan^uai3> ad 
efficientcm caufam priraam.Siaucem non 
fuiflet creatus nonreferreturad.Deú)ni{i 
3 relatione rationisé Fatcorlibcntcr difficíle 
eíTe nobis duúna: voluntatis liberam rcrü 
efficientiam cum tanta & melFabiliimmu^ 
tabilitate intelligere i Verumtamen ex 
his^ qua? naturaliterfcitrius, poííumusaU-
qüaliter roanuduciad tantae maieílatisali-
qualem intelligetiam. Videmus enim dúo 
contraria in codem materiali fubiedo con 
nehife npnpofie,^ nibilominus vnicapo 
teñtía vifus albi ¿knígn ípeeie recipit,abícjj 
D fui y ai jétate* Dcinccps^uinc|ueTenfuum 
diñin(£k obieéla ringulorum propria 3 & 
adinuicem ineommunicabilia vnus ;íen-
fuSjqüídieítiJr c ó m m u n i s , ^ vna íímplí-
cifpecie cógnofcitiílorum differentias . 
Ac tándem intclledus fímpliciori fpecie 
mültarum rerum differentiam foplidorc 
&immutabiIiore modo perc ip i tQuem 
difeurfum in ipíis angelis Tbeologi faceré 
confueueruntiergp confequenter loque-
producibilía5fci quicQuid fecitm tempo-
reab astérno voluit5&deliberauk5yt eííet 
in tem^ore/Sí qüicquid rión fecit, ñeque 
eft faóturus in tempore, ab arterno ftatuít 
illa non faceré. Atquc ita verificáturjquód 
in. Deo non eílindiftercinia priuatiuein * 
t elle ¿ta. C x t er u m ia m i n c i pía m üs c ollige-
realiquam hberi arbitrij neceíTariam pro-
prictatera Non enim requirkurindiflré?? 
rentiáadvtrumlibetpriuatiue¿ £ quod fie 
aptitudoad Vítrumlibetj&non fit determi 
natío adaiterünii Hoc enim Gontingit irí 
nobis própter imperfeótionemiibcriarbi- • 
trii. Sed perfedioeft operatio liben arbi-
trii^uando huiufmodiindifferentiacftin 1 
facúltate íiberi arbitrii negatiue adhüc fen 
fumjqtíod quantum eíl ex natura deliberíi 
tis non inuenitur in illo determinado alte 
rius.Vnde óptime reíponfum eft^dú pto-^  
ponebatür argumenrum. Nam profedá 
omnis illaindifteremiajíi priüatiue confi-
íleretur3adeíre velnorí eífecreacura^refe 
renda cft. Imo veróetiam fiindifferentia 
negatiue confideretur nórn eíl ponenda in 
ÍDeoreípedualicuius diüiniaótus, prout 
eíl in DeOjfcdfolumponíturinordineaái 
Éxtrinfecum refpcdum adeífe velnó efíe 
creaturs.^t ad replicam argumenti reípo 
detür^quód illa indiíferentia jprout inDco 
a nobis ponitar, poteft comparan ád om-
nes crcaturas etiam pofsibiles, fíuecoexi-
Ílapt5fiue non cocxiñarit arternitati. E t c -
nim ad nullam creaturam producendam 
Siuina voluntas determinata cft ex natura 
fuajCo quód nulla creaturáhabet neceíTa- E do non mirum e^fidiuina pur¡tas& maie 
riamconnexionemcum \ltimo fine, qui 
diuinaevoluntatis efi: proprium óbiedum. 
Cítteru'm nunquam diurna voluntas fuit 
vel eíTe poícftjquaíi íuípenfa circaaliquam 
creaturam , fedab alternó' immutabilíter 
voluit5&vult, quascunquc vukfieris& 
immutabiíiter non vuk, quxcünque non 
vult fieri. Vndc colligiturquód mutabili-
tasnonpertinet ad rationcnrpropriamli-
beri arbitrii. 
Adtcrtium argumentuiá óego fe*. 
fías,cuius inteUe£lus & voluntas fnnt íím 
plex fubííantia>& cuius fubftantia cft íim^ 
tiléx efíe & infinku, abfque aliqua mtata-
tilitatis vmbrapotuiíTet mundum, quera 
crejaúitjnpncrearerbabensfe codem mo-
do mundum creans5atque fehaberct non 
creans. 
% Adquarturn argumentum rtfpondc 
tur ex do&rinaD.Tnpm^in 1 .p.q.^.ar, 
^ .ad tcrtiumjquod adhuc manet in diabo-
lo pcccatUEC55q,uo prmio peceauk quatum 
ad 
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adappetítum 3licet non marieat quantum A 
adhoccpcredat j fe poíle obrinere quod 
appetit.Sicut íi aliquis credat, fe poífe face 
re nomicidiüm^iScvelit faceré , &poftea 
adimatur eipotéftasjnibiíominus volun-
tas homicidiiin éo ínanere potefi: 5 vt velit 
feciífcjvelvélit fácere5íi poíTet. Hxcille. 
E t in foiutióne ádprimum dixerat, quód 
boni&niali angelí babent liberum arbi-
triüm,fedfecundum modum &coi>ditio -
nemfuaínaturse.Habemus ergo ex doélri B 
tía D.Thom^5quód non repugnataSum 
éífe liberunij&eíre ¡mmutabilém propter 
perfeélionemi natura angelíes. Dixiim-
mutabilerh, quántum ad hoc quód añgé -
lus poísit oppoíitüm cligere , iion tamen 
quantum ad hoc,quódpofsit actionem li-
feeram fufpenderc.Hoc enim pofsibilé eíl 
angeloj&intántüm éíl mutabjiis &-metí 
íürabíiistemporé¿ 
'^ ff Ad argumentum ergo refpondétür, C 
quódángeíus adbuc peccat p?ccatum fu-
perbi^quodápiíncipiopeccauity& íiué 
& inferius in qu^ílíone 64. expiicábííur) 
tamenadhucinillo adu peccati eíllíber-
tas5quamuis immutabilireradh^reat, & 
immutabiiiter eligat quod femel elegir . 
Cxterümad id quod i n argumen.quarto 
inferebaturtanquaminconaentens, quód D 
crefeente culpa d¿moms crefeeret in x~ 
ternum &p£na3refpondet D . Tbomas in 
2.fenten.d.y .q. 1 .arti.2. adquintum argu 
mentumjquód quídam dicurvt, quód áx~ 
monum culpa & pama creícere pot víque 
ad diem iudicij. Sed hoc non videtur ve-
rum . Quiacum non íintin ftatüvi^íi-
cut non in bónun^ita ñeque in peius mu-
tari poífunt. Vnde dicendum^quód eoru 
culpa velíuperbiadicitur crefeere nóqua 
turnadinteníionemmalitia» 5 fed quan-
tum ad muítiplicitatera a£lus. Ita etiam 
pjenaeífcntiahs non crefeit 5 fed acciden-
talis 5 quse eíl eX multitüdine damnatorü , 
ficutcll etiáindepríemio bonorumange 
lorum. 
«([Ad quintum argumeritum exAriílo 
telis opinionerefpondetur non oportere 
tantísílimare Ariíloteiem, vtaíferamus 
illum naturalis rationis infallibiiem regula 
per omnia fuiííe: imo vero ipíemet in fuá 
i E 
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dó ¿Irma íatis 1 nbri c us e fl circá i m m o rtalí-
tatem ammorum5& deinde ^íicaáfet io^ 
neniiiberíarbitriiinDeo.Inaliisiocispr¿¿ 
ter citátbsoppdfitum videturfentire. Ve 
v.g.quarto topic.cáp. 5.inquit.Multa poí-
funt faceré Deus &líómines,qus non fa-
eiuétí.^ lib. 1 .Ethic.cap. 8 .aiTerit illos eífe 
Deo cliarifsimos, qui funt veré fapieotes, 
eiíque plurimabeneíí cía conferre.& oka-
üo E£hicorum.capit.feptimó3 docetDeü 
ergaiiominésamicitiamhabere no quidé, 
vt ínter asquaks 5 • fed ex füperemincntia. 
QUÍC qrnnia3nifíDeus bábeat liberum arbi 
triumjveraeííehéqüétint. 
^[Sediam tándem ex prx'dida aífertio-
ne likeriarbitrii diüinl coliígát fibi' noui-
tius Tiieologus egregia documenta, qui-
bus.piürimas Theologscas difficultates , 
quse in püb'lieis difputationibusfolét quof 
dara; vehementer cruciare 5 pofsit diíloi-
uerei ?ts • - . .. . • i 
^j ltríraum documentumeíl íatisreeé-
ptum .3 quód libertas arbitrii non cónllílit 
ni eo^quod eíl poífe peccare . Quamuis 
enim ex eo quódquis peccet, vel peccare 
pofsit^reíle colligamus habere illum libc-
riarbitnifacukatem:tamen vice verfanon 
íequiturjlisc voluntas eft Jibera-, ergo peC 
earepoteíl. Ecce enimipfeDeusiiberri-
museft5& lamen longeabeftá pofsibilira-
te peccandi . Similiter &Chriílus domi-
nus in quantum homoimpeccabilis eí l , ! ! 
particula inquantum accipíatur non redu-
piícaiiué, vt aiunt dialeítici: íic enimfalía' 
eifet propbíitio,Chi'ifíus in quantum ho-
mo ellimpeccabilis . Quíaharc eft faifa, 
qiiíe ín iüá includiturjOmnis hiimÓ eíl im-
peccabilis.Si autem dictio,^ quantuáijac-
cipiatur fpecificatiue, vt fenfus,qüód Chri 
fíus mediante humanitate, fme volúntate 
immana peccare non poteíl, vera eíl pro-
poíitio,proptereaquódliuiufmodipeccít-
tum fuppoíitodiuino tribueretur. & ta-
men mediante humana volütate bber I f l , 
Amerenpoteí l .Ro huíus documencifre 
quentifsima eft in do£lnna Auguílini. N a 
poífe peccare non eíl poteílas, fed inílrmi 
tas iiberiarbitrii. Quapropter íi per Dei 
gratiam abhacinfirmitateíanus efficit bo-
mo,nulla ratione deílruitur,fcd perfícitur 
eiüslibertas. Sicucfadum eílínbeata vir* 
gine per plenitudinem gvati^ fandificano 
nis/ 
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^iSjVt.nec venialiterquidem peccarepof- A 
c,&in ómnibus in gratia eoníirmatis fit, 
vt mortaliter peccarc lam non pofsint: & 
nibdominüs manentliberi, & mcreripof-
funtin pr^eccptorum obferuation^vtpQ-
ílea amplios explieabimuSi 
Sceundumdocumentumíit. Non 
rcpugnat libertaciarbitrij circa media,imo 
maior iliius perfe¿lio eft,c|uódipía volun-
tas íit naturallter & neceflarió inclinata ad 
finem vltimunijaut etiam perDei gratiam B 
& fuper naturaliadpna St determinata 
quaii naturaliterad fínem vltimum:ima 
vero tanto perfeátior erit libertas circa me 
día, quanioiíhabent neceírariamconnc-
xionem cum fine,quantó ipfa voluntas cir 
ca íinem magis determinata fuent. Ecce 
exemplumin Jiuioa volutate ,qu^ necef-
farió oí naturalirerafnat fummumbonú, 
&niliilominus perfedtirsimé libera eftref-
pedluomnium creaturarun^quxordinan C 
turadvlcimum finem 3ciim nonhabeant 
niceíTariatn connexionem cum illo.Simi-
hter & yoluntas hominís naturaürer cft de 
terminataad bonum mcommuni cjuantü 
ad fpcGifícationem a¿tus nihilom^nus 
ivbe» a eíl etiam quantum ad fpecificatione 
awtas refpeéta quorundam mediorü, qux 
non habeac neceflariam conexionemcü 
bono in communi, quod eíl obie£tum vo 
luntads.ímo v CÍ ó etiam fi voluntas quan- D 
turnad exercitiuma¿tus eíTet naturaliter 
dererrminata ad voíeudum bonum in com 
mum:tamen maoeret libera refpeftu taliü 
mediorum, nontamen rerpeítuiilorum, 
qu^ e iieceffariam ^intrinfecam eonnexío 
nem babenf ex naturaTuacum obieíto vo 
luntatisjíicut eíl'e & viuerc heceííariam 
connexionem babcnt cum boi^quodap 
petitur. 
Tertiumdocumcntum&potiísime E 
' obíeruandum eíl 5 quod libertas a£lus vo-
luntatii^qu^in ipfa formaliter exíílit, con 
furgit e x radice a¿tus intelledus5videlicct 
cxtaliadu&iudkio intelle¿lus.Propoiút 
cmm intelk¿feiis volütatiobie¿lum,quod 
de fe ipfo indifFcrens eftad aífequmioné 
obiedi voluntatis, ñeque cumillo necefla 
riam connexionem habet, & nihilominus 
iudicat ordmabileeíre'ad finem voluntatis 
vel adafTequuuonem ilüus j velad partici-
pandum aliquam.bonítatein ex finejéí tüc 
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íudicat vt ordinetur ad fínem,& tune vo-
luntas eligit, &intaliele¿tíonc forinali-
ter eíl libera. Quse libertas oritur tanquam 
ex radice ex pr«di£lo íntelleólus iudicio. 
(Et obferuandum eíl obiter qüódindiffe 
rentiamcollocamus in ipfo obie£lo iudica 
to,nonautem opuseñ5Vtin ipfointelic-
¿tu velin aálu ipfius tndifFerentiam efle irt 
tclligamus: ficutiamniximus in diuino in 
tellettu nonrepenri. ) Habemus ¡taque 
neceíTaríumefle adlibertatcm a¿tus volví 
tatÍ5,<juódindifFerentia medij cligendiíu 
diectur per intelleftumj&fimúl iudicetur 
tale médium determmandum ad finenru 
Quod quidemiudiciumpraéticvun cft, 6c 
cum eleótíone voluntatis necenano con* 
iundium tanquam radix effieax vndeori* 
ginatur a£tualis iibertas operantis per VQÍ-Í 
luntatem. Hoc documentum vehemen .^ 
ter obferuent, quiin qusfiionibus de mé-
rito ck ratione merendi diífoluchdis erra-
re noluerinr.id quod ego non aliter oílcn 
do quám ex prardiótís. Etenim Deus cft 
máxime libcr,vtiam definitum til la-
men inipfo non alíajratiolibertaiis mucnl 
tur refpeduillorumjquaj extra fe vult 5 ni 
fi quia íudicat illa non haberc necefíanam 
connexionem cum fíne^fed efleíecundu 
fe indifferentia, iudicat tamen ordmabilia 
efle ad fínem3& iudicat ordinanda cíTe.Ec 
liare eíl raáojquare velíeorJinareliberum 
eí l .VideergoTheologe,an iniuriam fa* 
ciam9 libero noílro arbitrio, dum ita collt 
gimus, tanto perfedius rationalis & intel 
ledualis creatura erit libera in fuá operatiot 
ne^quátó eius operatiodiuins operattoni 
liberíB magis afsimilabitur, ad cuius imagí-
nem (k fimilitudinem fecundü intelle¿ttt 
& voluntatemfadia eíl. 
«¡[ Seddicis.Iia res habet. Nunc ergo 
attende adcorollaria $ quseper cuidciH 
tem confequentiam ex pr^didis colligi^ 
mus. 
Prim?iracíl* Quotieícumqueadus 
voluntatis oritur ex pr^didaraaiceiudH 
cij , femper erit líber. Vnde turfus collr-
go. Qnicquid antcceíTerit , vel comha 
bitur, y elfuperuenerit ad aclum volunta-
tis,fi non tollat iudicium illud eirca mediü 
jefpedu finís, no deílruet libcrtatcm opc 
rationis. Ha'C confequcntíaeuidens cft. 
Quia ftáte defiiiidonc adus libeiineceíTe 
eíl 
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eft .a^ium eíTe liberum . Nuuc ergo 
addiíficilüora paulatim accede. Antece-
dit quidem operationcm noftram libc-
ram diurna voiuntatis seternum, &inv-
mutabile confilmm 5 íiuedíuina;' proüi-
dentice infallibilis pr^definitio , qua: 
omnem bonam operationem liberam 
praí'ilefiníuk , imo & omnem opera-
tionem in quantum boña eíl 5 & cir-
ca bonnm éxercetur . Atveroquiaip-
íé Deus fuá prouidentia j Se immtitabi-
li confilio non iigac , ñeque deílruit 
iudicium noílrum , quo iudicamus in-
diíferentiam medii , & ordínabilítatem 
eius , & ordinandum eíTe ad finem 5 
nonetiam noftrx operationis libertatém 
deílruit , fed podus illam efficaciter ef-
flck , fouet 3 atque conferüat . E c -
ce quomodocum diuina prouidentia in-
fallibilij & etficaciílat noílríe operatio-
nis libertas 5 imó fine illa ñáré nonpof-
fer i 
lamvero degradaDei , 6¿ di-
üinis auxilijs efficacibus, atque praeCep-
tis planius intelliges , quo padlonoílras 
voluntatis libertan non adüerféntUr} fed 
potius faueant . Ratio euideñs eft , fi 
nolis pr^didum docUmentUm 5 quod 
neceííarió Cóneersíílt , negare . E t -
enim vniuería ba;c tantam abfunt , vt 
noftr^ rationis iudicium perturbent, aut 
ligent , ne pofsit príediólq modo íudi-
care indififerentiam obieíli , quód fo-
tius illuminent , atque perficiañt 9 & 
ad'Dei fimilirudinemtransferant. E c -
ceinquit Propbeta Pfalmo decimroofla-
uo. Pr3&ceptum domini lucídum illu-
minans ócülos . & cum iterum pétit. 
Perfice grefius meos in femitis mis, vt 
non moueantur veíligia mea , nunquiá 
petit ex diurno auxilio auferri a fe liber-
tatém ? Nonfane . Sed podus perfi-
ci in obferuantia mandatorum efflagi-
tat . Similiter cum fponía petit. Tra-
be rae poíl te curremus , nunqüidau-
xilium efficax precatür , vt propriis 
grefsibus , ideft , liberis affe£tibus non 
ambulet ? imo vero illud exoptat, vt 
liberius & veloeius currat . Abíit er-
go á eatlioíico de pió Theologo, vt l i -
Articul. X. § d í 
A bertatem arbitrii defendat 5 diuina: pro-
mdentiíe 5 diuina: gratis cfficaciammi-
nuat , diuiQÍquepraíceptiobíigationem 
feorfum collocet , vt coníirmatorümití 
grada libertatém operandiaíférat; 
5f Tándem colli^araus ínter om-
nes creaturas intelle¿tuales perfeítifsi-
mam libertatém operandi fuilfe in ani-
ma Chriíli domini . Quoniam diui-
5 n^ libertati fuper Omnes máxime afsimi* 
lata eíl . Primó quidem qüia per v nio-
nem bypoílaticam fada eíl impeccabi-
lis ,. Quoniara cum non alia períona-
litate exifteret in rerum natura , qiíám 
perfonalitate verbi , fi anima Chriíli 
peccaret , in verbum ipíum peccatum 
réfunderetur . Deinde . Qma ipíc 
Chriñus dominus diiíinse prouidentiís 
circa fe fuafque operationes predefiní-
Q tionem 3 praeceptumque moriendilumi' 
ne gloria: aperté 3 cmaíi excellentirsi-
mum exemplar intuelatur . Sicuc di-
ftum cílMoyíi . .InfpÍGe5&facfecun-
dum exemplar, quod dbisn monté mon-
ílratum eft j- Exodi vigeíimo quin-
to J QUÍE omnia fuce voiuntatis liber-
tatém perficiebant 3 ac praélicum iu-
dicium intetleátus illuminabant , quo 
Chriílus cerdu's £¿ euidentiíis iudlcaret 
£) indiíFereritiam mediorum ad finem 3 & 
illorum ordihabilitatem íimul cum ordi-
natione 3 feu prarordinationej diuina ¿ 
Vnde & ipfe Chriílus dominus eideni 
fubcVrdinatus eadém ordiflábat ád fi-
nem \lfimum ex ingenti charitate, qua 
in ipfum vltimum finem neceíTarió fere-
batur . Atque in hoc etiam afsimila-
batur Deo , qui fe l^ Qxm neceíTanó a-
mat, nos autem libere . Sic & anima 
E ChriíU domini Deum ipfum necefiarió 
diligit 5 & omnia media , qua: habent 
neceflariam conñexionem 5 & ab in-
trinfeco cum aífequutione' illiils finís y 
fcilicet cum vifionc beatifica anima: Chri 
ñi 3 & ita vult lumen gloria 3 pro-
prium intelledum, ^fiiuméíTe . Re-
liqua vero 3 qu^ ab intrinfeeó noii 
habent neceífanam connexiontm cum 
alTequutione finis , quamuís ha-
beant illa ex fuppofuione pr^cepti y 
C e libere-
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liberé volebat. Huic dodrins confpnat, 
quod in Pralmo ^ 9. legimus^qubd ad lite-
ram de Chrifto intelligitur teftante Apo-
í loloadHeb. 10. Incapitclibrifcríptum 
cftdeme., vtfacercmvoluntatém tuam. 
( Ecceprxcefsitdiuina prsEdefinitio 5 & 
immutabiiitas díuina: voluntac^qua pr2e-
deíinitum&: volitum erat, quid Chnftus 
operaretur.)Deinde fequhur, Dcus meus 
volui. Ecce atlum liberum animíe Chri-
ftifubordinatum DcOjquovoluit obedi-
re víque ad mortem ex diledione Dei 
ampledens ingenti aftedu , fed libero le-
gem moriendi morte crucis. E t boc eft 
quoddicit; Etlegcm tuam in medio cor-
dis.mei, 
^"Ex diílis tándem féquitur 3 quam ve-
hementer&periculoféfalieretur quiaífe 
reret5Chnftum dominum ñeque mcruif-
fe5neque meréri potuifle in eo5quód obe-
diuit precepto moriendi , niíi intenfius 
velíet obedire q ex obligatione prseceptí 
teneretur.Id quod rali racione quidá con-
firmare voluerunt. Quia dicuntintelligi 
non poteft, quomodo ftate ^ necepto mo 
riendi , anima ChriftilibereveUetmori, 
quse fiante prsecepto non poterat no velle 
moi^ergo vt merci etur per adum obedie, 
ti^oportetaíTerercinipfo a¿lu inteníio-
nem, quce non eratfub prseceptoiniüda. 
H ^ c profedó ratio ridicula éft5& ex igno 
rantia definitioriis ádüs liberi fatis liberé 
procedit, & indigna nobis videt, qux poft 
Í»ra!di(9'a documenta pluribus vetbis refel enda íltjnec príefentis loci & teporis eft , 
quantum periculi in illa aífertione láteatj 
aut certé(vt melius dixerim^patcat^ádvn-
guera examinar Cjátque ofteridere. Ego 
quidem nonauderem fine pericuío meo 
illam fententiam aliquo modo probábile 
efie affirmare. Sed de hac re opportuniüs 
fauente domino 5 fine quo fadum eft ni-
hil,plura dicemus. Ha&enus de grauifsi-
mo dubio didum fuerit fubEcclefiíe R o -
manse corrsdionc. 
DVbitatur fecundó circahunc articu-lumjanmodode fado m Deo fítrea 
lis potentiaad volendum, quód Antichri-
ftus non fit futurus^Caietanus fupra artic. 
y.ad 4.tenet 3 quódin Deo modo non eíl 
iftarealis potentía. E t probat primó. Quia 
B 
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'A potentía adoppoíítaponit mutabilitatem 
meo inquoeft3VtaitArift.9.Metaplí.{ed 
Deus eftomnino immutabilísjergo no ha 
bet potentiám ad oppofita. 
^[Secundó arguitur. SiDeuspoteft mo 
do velle non eífe Antichrift^ergo poteíl 
mutari.Probatur confeq. Qmamodoiam 
voluit vt eflet Antichriftus, ergo define-
ret velle quod voluit5& hoc eíl mutari.Et 
deniqueipfemctD.Thomas vbi fupra, 8c 
i .cont.gent.cap. 8 2 .videtur hanc fenten-
tiam tenere.Nihilominus Caíetanus con-
ceditjquódhaícpropófitio, Deus poteíl 
velle quód non fit Antichriftusjfiverbum 
poteft abfoluté accipiaturjvera eft, Scotus 
autem tenet oppoütam fententiam in 1. 
diftind. 3 9. quam fententiam fequun ¿ur 
^ multiex modernisTheologis etiamlho-
miftis. x 
^[Et probatur primó, quia Deus poteíl 
C facere5quód non fit Anticnriftus 3 ergo i l -
lud poteft velle. Probo antecedens.Quia 
quando Deus creaturus cftanímam Anti-
chnfti liberé creabit illam &non ex neceC 
fitatemtura:, ergo poteft faceré , quód 
non fit. 
Secundó arguitur. Deus eft perfe-
difsime liber refpedu aliorum omnium 
extra fe 3 ergonabetveram 3 ^realem 
poteftatem advtrumlibet. Patet confeq» 
D ex definitíone liberi arbitrií, 
«[Denique 3antequam Deus produce-
ret mundum, rog03 an habuerit poteftatc 
realem non producendi, vel non habuedt 
illam ? Si pnmum3ergo fimpliciter modo 
habet poteftatem realem ad non producé 
dum Antíchriftum, fi fecundum3ergo ex 
necefsitate produxit mundum & non libe 
re. Patetconfequentia. Quia ab eterno 
non habuit poteftatem non producendi 
E illurn. 5 . 
^[Pro folutione huius difficdta^qua: 
nobis videtur cju^ftio de nomine, diftin-
guendumeftjCÍimquxritur, an modoin 
Deofitpotentia realisad nop producen-
dum Antíchriftum 3 &advolendum op-
pofitum eius3quod voluit. Si enim partí-
culailla (modo) faciatfenfumcompofí-
tum cum duobus oppofitis3 ideft fada fup 
pofitione& veritatevnius oppofiti aliud 
oppofitum etiam verificetmvrefponden-
dum eft negatiuéj quód non cftin Deo 
taüs 
So 5 ^ u : 
ralis potentia,nsque poteft eflc. Atvero 
jGparticulailla (modo) íaciatcompoíitio-
nem vnius bppoííti cúiii poteftatead fa-
ciendum akerumjblaíphemum eííet nega 
re^uod Deusmodo nabet realcmpote-
fíatcmadfadcndum, quódnoníit Anti-
chriftiis,^ ad volendumquód nonfit An 
tichriftiis Prior ergo opinio Caíctani pro 
ceditinrenfucompofito, altera vero opi-
nio proceditinfenfudiuifo, & abfolute 
loquendo.At vero abfolute loquendo fe-
cünda fentcntia hábet verümjcumquabe 
neílatimmuubílitás diuiríse voltíñtatís, 
quse qüamuis pofsít oppx)íittim faceré nú 
quam facietjaüc voiet., & in noc confiílit 
cfle ím mutaíjileni vo]untatem3& per hoc 
patet, quidad argumenta vtriüíqí opinio-
nis dicendum fit. 
A í t t l C V L V S Xí. • 
Vtríim ík diílirigüéiiáa in Deovalan 
tasfígni. 
T) Rima conclufio e j t , In Veo diflinglitür 
^ l/oluntcts figni & "yolmrds beheplaciti, 
4j¡ Secunda concluJio.Vólúntas benefUcU 
il eít próprieyolmtdsyoluntas 'yerofigni e¡i 
metaphoricel'oluntas, 
^[ Terti* conclnfio adf Kundum. Signa 
yoluntatis dicunturyolmtates diutnx , non 
qma fint figna^uod Detírvult 3 fe i quia frf, 
qux m nobisfolent ejjeftgna "yolend^dic^ tur 
metaphorke dtuinxyóiíintates, 
A R T I G ^ L V S X I I . 
^ Vtrüm conucnientércircía diuinam 
voluncatem ponantü'r quinqué fí-
gna? 
COoclufw ejl afjirmatiua, Conuenieri-ter mmercimúr ifla quinquéJignajct 
UcetiOperatloi&permifsiójf rxceptum , & 
conjilium,(trqué prohibitio. Jíatio huius di-
flinfttonisfath manifeíla eñ in artlc.Qwa, 
fcilicet tot modisfolemusnos declarare, quod 
ydumusi* 
Árticul. X. Sdl 
A / ^ I r c a iftafignaaíiqua nccclTario aduer^ 
tendafuntj. Aduerteiidumeftprimo 
íion eííe inconueniens 5 quod plura ex 
iftisíignisconueniant eidem reí diueríis 
ratiombus , Aiiquapdo ehim qua: Deus 
pr^cipitetiam confulit vtfíant j &etiain 
cperaturaliquid, quod foletcíFeíignum 
voluntatis in nobi§. Aliquando etiam pee-
catum quodprohibet5permittit5itavt poí-
íimus dicere,^ volúntate figni Deus non 
g vultfieripeccatum5quatenus prohíbetil* 
Íud5& rurfus volúntate figni,quod eft per 
mifsio Deus vult fien peccatuin, quia per-
inittitiilud3&:itadix!t Apoftplos. Cuius 
.vult miferetur y & quem vultihduratad 
Róm.9.Míferetur volúntate beneplaciti5 
indurat autem volúntate figni ^ quod eft" 
permifsio. 
^[Aduertehdümeítfécundó, quódv¿ 
vniuerfahtcr dicatur voluntas íigm opera-
liodiuinájneccíreefl:, quódipíaóperati© 
C non attingat rem illánijCilíus eft voluntas 
beneplaciti:alias enim ipfa operatio non di 
ccretur metaphorice voluntas diuina ad 
cum modun^quo hiclóqu^nur3íicut did 
tur voluntas figni prohipitio vel permif-
íio^quinimo tune ipfa operatio revera íig-
nificaret voluntatcm 3 quee proprié eíl JIÍ 
Deo. Verum efe tamen, alia ratione pof-
fetdící metaphorice ipfa operatio volun* 
tas Deijquemadmodum eftedtiís foietnd 
D mine cauf^  metaphorice nuncupari, Efto 
exemplum . Operetur Deus iuftifica-
tionem duorum infantium per baptifmú $' 
fedaíterftatimmoritur &faluatúr3 alter 
v e i ó víxit ¿cdamíiatuseft . Tune vo-
. ¡úntate figni , qu^dicitur operatio3vo-
luit Deus faluare eum 3 qui damnatus 
eft : altera vera operatio, quaiuflificatus 
eft illc, quifaiutem ^ternam eft confecu-
tus5nondicitur voluntas figni , fed po* 
£ tius eft efíedus quídam voluntatis bene-* 
placiti. 
^[Aduertendumeñtcrtió) cj>h^cqum 
que fignano dicuntur metaphorice voíun 
tates Dci in quantú diuina voluntas circá 
ipfamet figna exercenda fit metaphorice 
voluntasúmo vero voluntas Dei círca ifta 
figna eft voluntas abfoluta & beneplaci-* 
ti , qua: femperimpletur . Qupdpa-
tétiñdudiue . Nam fi Deus permittit 
peceatum ficri, re vera vult permitiere. 
C e í § i 
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& itadixit D.Th.ar.9.ad 5 .Deus vult per- A 
mittere peccataj& hoc cílbonum. Perti-
netenimpermiísio peccatorum addiuina 
prouidentiam5Vt dícit D.Thom .q.x a.art. 
2 ,ad í .& .ar. 2 .ad tertium. Dicuntur 
autemipíametíígna voluntares Dei meta-
phonce rsfpedu materi^^circa quam ver-
íantur, &quamfolent fignificare inno-
íbis3&lioc modo prseceptum diciturvolü-
tas íigni, quamms Deus non velitíimpli- _ 
citer5quód omnes adimpleantprxceptum 
íuüm.Iteni5^ermifsio peccatorum dicitur 
metaphorice voluntas Dei circa peccata. 
Vnde dicitur Deus metaphorice infacris 
literis velleindurareivelle excascare 5 quia 
permittit aliquem excíecari & induran . 
Sed quia ipfa permifsiofoleteflein nobis 
íignum3quód volumus indirede,autper 
accidens id quod permittimus3idep meta-
Í
íhoricétransferturinDeum3& diaturvo ^ 
untas Deiipfa permirsio^quamms ipfe pee 
per accidens quidemvelit peccatum. A d -
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DeamoreDei. 
A R T I C V L V S I . 
^[Vtrümramor fít inDeo ? 
COnchfio eft affimatiuaj & certafe* cundttm pdem^Vtpatet explurimis te-
Jiimoni)sfcriptítv<e.Sedratio eft emdes.Quia 
in peo eft'yolmtasjergo & amor. Hanc con 
fequentiam prohatD.tho.in ar.eleganti dif. 
curfu.Videliteramartícult, 
NOtandum eft in hoc articulo, ^ no-men ^mor íiue amare progrie dicitur 
deDeb. Namquamuis áprincipiobuiuf-
modi voces íintimpoíits ad fignificadam 
uertendum eft tamen^quodhuiufmodi lo pafsionem appetitus feníitiui 5 tamen iam 
quutiones explicando fknt a nobis inuen- víii fapicntum translatae funt iftas voces ad 
tse infacrisliteris , & infanftispatribus, lígnincandumadumvoluntatisprimü & 
non autem funt frequentandse, eó ^  male immediatunijquo adaptaturfuo ohicGto y 
fonant. 8c üc proprieinueniturin angelis , & in 
^[Deniqueaduertendumeft3C|)Volun- Deo.VideD.Dion.4.c.dediui.nom.&D« 
tasfigninonconuertiturcumvolütatean Tho. i . i .q .a^ . i^ .& 27. &Platonemin 
teceaenti.Differunt ením in hoc, ^ volü- ^ Dialog05Cui titulus eft Sympoíium , feu 
las íigni dr aliquis efifedus diuln^volunta- conuimum. 
tis^quivídeturíignumeíTe, ^Deus aliud 
velitjquod re vera non vult f^ed voluntas 
antecedes importat velleitat^qua ín Deo 
ponim'falteemineterrefpedu alicuius ob 
iedÍ5quodfecundumfe&: abfolute confi 
A R T I C V L V S I L 
«[[ V t r ü m Deus omnia amet ? 
PR'maconclufto efl affrmatká. & cer taexjacrislttem. Sapien.u, Villgs 
que pótdici voluntas antecedens eífeín £ omnta ^ f u n t ^ nihilodiílieomm ^ qu* 
Deo/icut drrefpedu falutis omniühomi fecifli. Et ratio efl. Quial/oluntas Dei eíl 
nü .C^rúbeneplac i t i voluntaSj&volú- caufa omnlumexljlenúum 3 ergo ómnibus 
deratü bonü eñ.Difterunt etiá3 quia volu-
tas figni5quae eíl permifsiopeccati3 no eft 
tas confequensitafe habcnt5cp volutas co-
fequensfempereftbeneplaciti3&no é co-
tra.Roeft.Quia volutas cofequésdicitre 
latione ad volúntate antecedente:voIütas 
auté beneplacitieft refpefíu alicuius obie-
éiijquodnullamdicitrelationé ad antece 
denté.v.g. voluit Deus prasdeílinare G a -
brielem volúntate beneplaciti non confe-
quenáHaftenus de hac q. i 
communicat altquod bonum , c^ * hoc eft 
amare. 
^Secunda conclufío. Nihilprohibefvm 
(<t idem fxundum aliquid amari3 &feem-
dum aliquid odio haberi, &ftc Deus amat 
peccatoremfecmdum naturam^ odio ha~ 
betpeccatum etus}"Vf dicitur Sapie. 14. Odm 
funt Deo impius & impietas eias. 
A R -
So? Qu^ft io .XX. 
A 
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Vtrum Deus arqualiterdiligatom-
PRima voncltífw. Éxfárte acias dium* "Volmumnonmcigts , iáeftjntenfiHe 
cju&dam amrttfUtim alia.Rcitio efi, Qm^no 
jlmptiafsmo ¿Situ ádigitomnta , B 
9¡Secunda conclufto.Exparte hom, eptod 
aliejws'yuh amato, Deuscp&damagts amar y 
qmm alia, inquanrum "yulfym inaius honU, 
qitarh altert, 
VTraque concluíío certifsima eíl fccu dumfidem. Sicutccrtum eíl^quód 
Déus íitpurus aí'íus, & quod creacurse no 
fünt iequaliterbonse maximé ín eífe gra- ^ 
ú x 5 fecündum quod non oiiinesfunt £e-
¿juaiker iuft^vt aiebat pefsimus Lutliems, 
Beque ad asqualcm gloriam funt pr^defii-
riáti. 
A R T I C V L V S . I Í Í I . 
D 
^[ Vtrüm fempcr Dcüs magis diligac 
meliora? 
Onchjioeftaffrmans.Rat'io efl, Qma 
Í Deu diligere magis aliquid nihil aliud 
ejl^uam ei maiiisboñum'yelle)cumerg$yo-' 
tuntas Deifitc aufa bonitatis in rebus^ fequi-
tur}qu6dmelioYA magis ddigit^uaieñus fuá 
dihólione fdcit ea méíinra ¿ 
rrcafoiutionem ad prinlüm adaerten 
1 dum ePi^ quod quamuis Chnílum do E 
minum dilexeirc Deus plusquám totuni 
vniuerfum vitametiam Chrifíi magis 
amaret, quam totum vniuerfiim propter 
vnionetrí humanitatis ad verbum: niliilo-
rninus dcditilli mortcm profalutehuma-
nrgcneris.Quia ex hoc ipfo maiorem glo-
riam & Konorem fibi acquií ttnt GbriiTus 5 
non quisem apud Deum, apüd quem fcm 
per fuit ¿equaliter beacus, & sequaii bono-
re habitus, fed apüd crcaturas iñtélleíiua-
les5quatenus meruit 5 yt eognoíeeret eius 
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nomen^quod eflfiiper omne nomenvt iü 
nomine lefu omne genufle¿tatur.Ex qud 
requicur3q>pr^deftinatio CliriíH non íolñ 
reíj)icit médium, per quod eleuandus erat 
homo ad hocjquód eíí etfiliüs D e i , & ad 
fruitionem Dei excellentirsimam, íed etiS 
pr^deftinatio ipíius fuitprarparatio medio' 
rum omnmm, perqué mturus erat vidtor 
gldriofüs &Tcdemptorhumani generis p 
iaerificmm corporis fuiDeo acceptífsimü: 
E x quo ruríusfequitur, ^ íi Adam no pee 
caílet3noneíTettalis prardeftinatio Cl ir i -
fti,quinpotiuspermiísioi]IiUí peccati fuit 
eífeduspraedeíliinatiomsChriílí. Etita 
intelligitur ilíud D. Greg.in benediftione 
c^reipafchalis. O vercneceíTaríum Adíe 
p'eceatumjquod CHriílt morte delendufn 
cratjhoc eft3neceíraría fuit & bona perróit 
fio pcccat!5vtGhí-iílus dns eííet redeptori 
Ad quod officiüprxdeftinatus erat psreer 
ta media ab íeterno deftinata.quc'rum vnú 
füit per mifsio peccati Adaí. 
^[ Notanda eíl í b t ó o ad tertiurrt 
vbi Diuus Thomas modeftifsimé folmt 
dubitationem , anPetrusfuerít fandior 
loanne Euangelifta, & tándem coheludit 
príefumptuoíum viderihoc veliediiudica 
re.Quia vtdicitür Prou. J 6. Spíntuüm p5 
derátor eñ dominas. 
^[ Notandum cñ circafolutíoném ad 
quartüm egregíam eíle dodrinam D. T h . 
an Deus plus diligat innocentes, qüam paí 
nitentes. Et refpondet,quod íiue fmt in-
nocentes , fiire píemtentes iili funt melio-
res & magis dilcétijqui plus líabent de graí 
tía & chántate.Sed cacteris paribus innoce 
tia dignior eft5& magis dileda, quam px-
nitentia.Dequa re videlatius D.Tho.in 5; 
d.i^.q.i.ar.'y. 
^[Circaíoiutionem ád qtóitürii áübíta 
tür,an Deus plus diligat prsífcitüm iaílü , 
quam peccatorem prcedePtinarum. 
<t[ Arguitur pnmo,& probatur,^ Deus 
plus dibgat peccatorem prardeftinatum í 
qúámiullum pfercitum.Deus magisdili-
git ómlierm praídeíli'natum^qti'am' non pr^ " 
defHnatun3,feupr2efcitum, ícdifte pecca -
tor efl: pr2edeftinatus,ergo Deus magis ¿i 
iigiciftum peccatorépriüdefnñatü, quám 
mftüpríefcitum. 
Arguitur fecundó.Deus vültmaius 
bonü hüie;peccatori pra'deftinato^q iuílo' 
G e j pr^:-
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prjercitojcrgó magis illum dilígit. Coníé-
qucntia patet ex articulo tcrtio, antecedes 
probatur^Qoia y ult illi beatitudincm,^^ 
cid maximuni bonum. 
^j" Sed pro altera parte arguitur primo 
ex illoProuerb.8.Ego diligentes me dili-
go:fedhic peccator non amat D c ü m , er-
go non diligixiír á Deo. 
Arguitur fecuadó. Peccatori de fa-
£to non cornmunicatur aliquod bonum 
gratíe/edrolúdonünatuf£(ponamus em 
quod fit peccator infidelis)' at vero in ho-
núne iufto de fado & cft bonum natura: 
& bonum gratis:, crgo raaius bonum co-
municaturilliá Deo3ac per confeques ma 
gisdiligkuraPeo. 
^ Arguitur tertio. luílus íimpliciter 
loquendo magis diligit Dcumjquampec-
eator quantumiibct pr^dcílinatus íit ^  cr-
go Deus magis diligit hominemiuftum, 
quam omnem peccatorem. E t confirma-
tur. Quia iuílus per gratiam quam habet 
cíl filius Oeiadoptiuus, & confors diuin^ 
natura , peccator autem cft films diaboli 
per imitationem fimpliciter loquendo5cr-
go Deus magis diligit iuftum non obftan 
tequód fit pr^rcituSjqua peccatorem, no 
obílante quódfitpr^deftinatus. 
«[[ Pro Tolutionehuius difficultatis no 
tanium eft ex D.Aueuft.traít. 11 o.fupcr 
loan.circa illud^Sc dilcxiíU eos ficut& me 
dilexifti.Vbiait;quód incomprehcnfibilts 
eíi diiedio,qua diligit Deus5ncque muta-
biiis.Non enim ex quo ei reconciliati fu-
mus per fanguinem filij cius nos coepit diü 
gcre3fed ante mundi conftitutioncm dilc 
xit5Vtcum eius vnigenito etiam nos filij 
eitiselTemus. 
^j" Notandum cft fecundo quod quam 
uis ifta diledio Dei fit eterna &immutabi 
lis5tamenbonum}quodpcrilIam commu 
nicatur creatura^in tempore communica 
tuv$ mutabile cftfecundum effe^c non 
efie magis & minus. Exquo feqmtur,^ 
cu maior,aut minor diledio Dei refpidat 
maius aut minus bonum 5 quod creaturac 
comiínicatur , neceíTe cít , quódrefpiciat 
etiam tempus, quando illud bonum com-
municandum cíbfiquidcm non eftab ^ ter 
no ñeque femper immutabiliter commu-
nicatur.& hoc eí l quod docet D. Thom. 
exprefse in hoc articulo in íblutione »d. 5. 
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A. ^ s P 0 ^ 5 eft prima conclufio .Ab-
folute & fimpliciter loqüeridohaíc vera 
eft5Deüs magis diligit quemlibet prardefti 
natum3quaín quemlibet non pra:dcftina-
tum. Ratio eft. Quia in hac propofitionc 
fignificatur3quódDeus fuá diledione ref* 
picit bonum, quod ih tempore communi 
catur priedeftinato, feilicet perfeuerantii 
in gratia vfquc in fincm, & hoc bonü reC-
pedu boni quod alijs non praedeftinatis 
B cornmunicatur femper cft maius.Vnde ab 
folute loquendo magis diligit prxdcftina 
tum5quámnonp,r^aeftinatum. 
Secunda conclufio. Abíblutecti i 
& fimpliciter hxc cft vcrajDeus magis dili 
git quemlibet iuftum5quá quemlibet pec-
catore. Etprobatur.Namabíbluteloque 
do figmficaturinilla propofitionc quod 
Deus fuá diledione refpicit iuftum pro i l -
lo temporcjquo iuftus eft, & peccatpreni 
C pro illo tempore quo peccator eft , & pro 
tune potiusodio habet peccatorem,quam 
diíigat. Vnde abufiua locutio eñ dicere, 
Deus magis diligitiuftum quam peccato* 
rcm3ficutdicimus3Deuscftmeliordiabo-
lo.Ethanc conclufionem probant argu-
menta fada pro altera parte:&: oppofitum 
huius conclufiónis videtur fapere errore 
condemnatumin concilio Conftantienü 
fefi. 15.quod prxdeftmatusnunquamcft 
D membrum diaboli. Cüm igitur v ere fit ini 
micus 8c inuifus Deo , dum cft in peccat© 
mortalijfcquitur, quod pro tune non ma-
gis diligitur^iuftus,qui alias eft pr^feitus. 
Tertia conclufio. Hxc propofitio, 
Deus magis diligit peccatorem prardeíli-
natum jquam iuftum pr^feitü no eíiabf" 
que diftindionc concedenda. Nam fi in i! 
la fignificetur5quod amorDci refera tur 
tcmpusjquo aliquis eft iuftus5etiam fi alilf 
E fitpríeícitus , &adtempus,quoaliu5€á 
peccatorjCtiam fi alias fit pr^deftinatus fal 
la eft & errónea illa propoíitio, quia pro 
tune eft membrumChrim viuum ille qui 
iuftus eft5&altcrcft mebrum diaboli. A i 
vero fi amor diuinus referatur advltimuns 
terminum vit2Ípfius-pr^deftinati,€tíañi 
fi modo fit peccator , vera propofitio eft. 
Quiadiuina voluntas maius bonum fack 
pro illo tempore peccatori priedeftinato 
quámmftoprasfcito. At vero quiafecun-
aum formam illius propofitionis videturj 
quóá 
8i3 Qu^eftío X X I . 
quod illud verbum (magis diligat) feratur 
íuprá peccatorem, quah quod pro míic di 
ligatur magís^ideo videtur mini potius ne 
gaiida5quám diftinguenda.Ñeque reputa 
tutumeíTetalempropofítiqnem corápo-
pülo proferre,quia ítatim fcandalizanttir 
putantes,quodpr^de{linátus qüicquid fe 
cerit nunquam cadtt ágratia. Prséfertim íi 
ádhibeátur tele ex^mpíu. Quod íicut ma-
ter plus diligit proprium filium veftimen-
tís fordidis indutum, quam fíüum ancill^ 
eieganter & pukhré indutum atque vefti 
turnara Deus íemper plus diligit príedefti 
natos qüantumlibet peccatis íbrdidos Se 
immundos, quam prseíciros qüantumli-
bet iuíios. Quod quidem exemplum muí 
tum fapít hxrefim conderanatam in C o n 
cilio Conílantienf» vbifupra. 
^[ Ad/rgumentapro priore parte vpC-
pondetur,quod non probant niíi priman! 
conclufionem. 
QVÍEST . X x l ; 
De iuílitia & mifericordia 
Árticüí. í. ¡4 
A E C totaqu^ftio notetúr pro 
prsedicatoribus.Sed notet etiam 
íéholafticusTheologus primó xd 
quod dixit D.Thomasin arti/1. ad primú 
magnificentiam & liberalitatem noneífe 
in potentia fe n fitina fed in voluntate.Cu-
ius oppofitü videtur dicerein. i .2. q. 69'.' 
art. 5 a. 2 .q. 134. ar.4, ad primum. V i -
de quandam folutionem huius concorda 
nx apudaUtOTcm tabul^ aureíe D.Thom. 
dubio.81 i .quam fólutionem reijcit G a -
ietanus in. 1 .2. vbi fupra , 8í ipfe non 
ponitin Deo liberaíitatem & magnificen 
tiam nifi m ctaphoncé5quGd nos falfum re 
putamus. 
OptimafolutiofmtMagiftriCano, 
quódlibéfa]itas& magnificentia, vt íünt 
humana virtutcs,ponütur in vtraqüe po-
tentia,fcilicet in v oluntate & appetitu fen 
fitiuojquiain vtraque eft difficultas. At ve 
rd D,Tho mas in ho c articulo primo loqui 
A tiir de his virtutibus fecundum fe, non vt 
funt in homine cüm quadam impérfedid 
nejái fie proprié Cuílt in Deo.r, 
Notandum eft fecundó pro fiiat^» 
riadeincarnationein.3.p.q. r.ar. 2. ádíe-
cundum vbi defimtur Chriftí fatisfaílidne 
éfíe ad squalitatem iuftiti^, & vt Thomí-
ítedicuntde ngore iuftiti .^* Exqua do-
drina aliqui Theologi, quos nos oiim etiS 
feqimti fumus , colligunt quod Deus te« 
B nebaturex iaftitiáaddittere íarisfactiorié 
Chrifti^tá vt fi non ácceptaret eífet iniii-
ftus. Hoc falfum eft, vt ex dodrina prse-
íentis articuli con uineitur. Primo quia D . 
. Thomas exprefsédocet, quódiri Deo no 
eftiuftitiacommutátiua ,fedfolum diftri-
butiua , ergonuliipoteft faceré imuriam. 
Patet coníequentia.Quja nulli poteft oblt 
gari.Item quia qüantumlibet Deüs confe 
íatgrátí^,vírtutüm5& meritoruni alicuí, 
G femper ipfe Deus maíiet dom inús abfolu-
tus omnium,ergo fi cü¿taanihilauerit,nul 
li facitiniuriam. 
^[ Dicamus ergd'qúód cum D.Tho-
mas de Theologi kqualit.uem, feu rigor© 
iuftittse afferunt in fat istadioneChrilti in-
üenirijConfiderant sequalirátem íolú ínter 
rem&rem,fc;licetínter fólutionemdebi 
ti & oftenfam?pro qua foluebatur debitü". 
ítaprprfus vt fi Deus ¿apix eífet obligatio 
¿> nis,obligaretur exiuñitiaparcereiliis,pro' 
quibus Ch'riftus palftís eft/& fátisfadionl 
efficáciter obtulit.Dequare vide Caleta-
num prima fecunda? qu^ftio.vltima arti -
culo primo optinie difTerentem, 
^[ Nota tertio in articuló qüarto quam 
eieganter D.Thomas oftendit, in quoli-
bet opere Dei iniícniri mifericordiam 8c 
MHtfam5& quod opüs iuftiti^ femper fun' 
daturin miíerícordia.Pr£efertim aduerta-
E turdoíftrinaD.Thomíein Iblütione asipri 
mutn vbi ait,quódin damnntione reproba' 
torum apparet etiam mifericordia dum pu 
nit citra condignum. Si enim magis pu-
ní ret ^ adhuc eiTetiuftum Propor-
tionalitatis tameii ^qUialitas feniatur, feili-
cet quod fie utíe habet quantitas demeri-
torum vnius damnatiad quantitatem de-
meritornm alterius damnati : m prpr-
fus fe habet fupplicíum vnius ad füppli-
cium alterius r fed cuiuslibet fuppli-
cium iüftifsimc potuit eíTe maius . 
C e Skníü 
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Símilíter etiam poíTumus pKilofophari de A 
prsemio beatitudinisjquod etiam daturvl-
tra condignum fecundum quantitatem ab 
íblutamjfed tamen feruatur ^qualitas pro 
portionaUtatis3Ítaquod íicutfe habent me 
ritavnius beati ad quantitatem meritorum 
altenus:itáfe habetpríemium vnius ad pr^ 
naiumalterius . Nihilominuspotuifíet 
Deus íufficienter prsemiare cuiuslibet me 
rita cum minon gloria.Pr ^ terea, in iuñifi-
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Ohclufioprima, eft afprmama . 
Ratio efl defumpta ex depnitio-
neprouidentiit, Efi enimprom* 
dentia ratio ordmandoruminjinem 5 fedin 
Veo eíi ratio omitium ordinandomm in j i -
nem^rgoin Deó éfipromdentia . Prohatur 
minqr.. Quia Deus eft caufa totius honil/nu 
uerfiiCuiusperfeEíio efi ordo rerum injinem 
Mnmum, ergo in Deopróexifiit ratio huius 
cationeimpij,aitD.Thom.apparetiuíli- B ordinis^cumfitagensperintelleóium. 
tiajdum culpas relaxat propter diledionéi 
PotuiíTetdicereD. Thomas 3 propter con-» 
tritionem. Ecceinhoclocoquomodo 
ratio quídam iuftitise eíi inter remifsioné 
peccatÍ3& diípoíitionem, quam Deus ope 
raturin peccatore-Eftenim debitum di-
ípoíítioniilli, quam Deus operaturinho-^ 
mmc, vt reípondeat ei remifsio peccati, 
íiue infuíio gratis. Hocobferuentquiita 
^Secunda cenclujio. ^ In Veo non eflpro-
uidentia circafe ipfumjriec circafuos a6lm . 
Ratio eft, QjmaVeusnoneít ordinabilism 
jinem, 
^Tenia conclu fio adtertium.'Prouiden-
fia eft in mtelleóiu, fedpr&fupponifyolun-
tatemfnis.Ratio eíl. Quia aftuscirca me-
dia erdinandainfmem^pr^fupponitaflu cir 
putant gratis iuftiíícan peccatoren^vt nul G caftnem, H&c conclufio intelhgiturf xundu 
la ratioiuílitise appareát in eius iuílificatiaí modum noftr£ cognitionis, Nam in Veo idem 
neySc agriofeánt nanc fententiam effe co 
tra D.Th.Faliuntur taiíien dumfbtim in-
feruiit, ergoliomp mereturaliqup modo 
íaltim imperfeto remifsioné peccati. Sed 
profedó nulla eft ifta confequentia., Quia 
debitumiuñitia^&íequalitatis , quod 0. 
Th.aíTent inueniri in iuñificatione impii, 
eíl intervnum opus Dei & aíiud opusDei, 
attus eftyoluntatis^ intelle£íus3& circa 
mediaffi cireajinem» 
B materia huius qu^flionis yide 
D.Thomam.^.con.gen. a cap. 
71 .& de veritate.q. 5. D . Amb. 
lib. 1 .ofhciorum5cap. 13.14.8c 
quatenusfuntá Deo , ;& ab eius fapientaa 15 15- D-Chry.bojn.5).&io.adpopulum3& 
commeníurata,non autem vtfunt abho 
minejqui iuííiíicatur. Etratíoeft; Quia 
prout abhomine proficifeuntur dolor & 
GÍle¿iio3tío,nliabent proportionem diípo 
íitionis ad gratiam3íed íblum vt proficiíiü 
tur ágratia operante fecundum oídiñem 
diuina: íapientiíe3á qua etiam gratia3& co-: 
tritio Habet 3 quod fit íatisfaíiio quasdam 
iuftitise fpecialis virtutis pro offenfa con- « 
tra Deum commifía3&non folüm pro pee 
«ispurgatorij. 
Q V J E S T I O X X I L 
De proüidentkDci. 
A R T I C V t V S í. 
^Vtdim prouidcntiaDeoconueniat? 
inlibris de pro uidentia. 
^[ Ante omnia circa nomenprouiden-
tiíe nptandum eíl ex DuraHdpin i . íent. 
d.i3p.e¡. ? .^uodinPeodiftingüuntur ano 
bis ifíi aá:üS3rcientia3diípofitio5prouiden-
tia3pr^deftinatio3gubernatio3diíFerentes 
fecundum noftrum modum intelligendi. 
Nam nomine feientia? intelligimus cogni 
tionem rerum3& nihil aliud . Diípofitio 
vero addit ratione ordinis futuri inrebus 
refpeauipfarum &inter fe ipfas3v.g.quód 
térraíitiníocoiníimo3& c^íumfurfum . 
Prouidentia addit fupradifpofitionem re-
ípedum adfinem vltimum.Pr^deílinatio 
vero refpe£tum ad fine fupernaturalisbea 
titudims.Gubernátio vero efi executio di 
fpofitionís36¿:;prouidentÍ£3 & pr^defíina-
tionis. Vnde gubernatio non eft ¿eterna, 
fed coepit initio temporis. 
«f[Dubiüm eft in hoc artículo3 an perú-
Reatad rationemprouidentix 3 vt fit non 
tan-
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tantum ratio ordinis mediorum ad fínemij A fio ordinatur ad Deum, ergo etíam inclü-
fed aíTequutionis etiam ipíius finís. 
•([Arguitur primó &probatur5^proui 
dentia non includat ratio nem aflequutio-
nis finisjfiue euentus intenti. Nam D . T h . 
cj. 5.de veritate ka tenet exprefíe in articu 
lo primo. 
Arguiturfecundó . Sihomoliabet 
perfeótérationem ordinis mediorum con 
uenientium ad aflecutionem finis, non dr 
ditdiuinaprouidentia rationem aíTequu-
tiohis finis vltimi. 
^Secunda con.clufiojSiprouidentiaco 
'fideretur5Vt eftín liomine cum quadaim-
perfed;ione3non neceífe eíl, vt íit ratio af-
fequutionis finis, & eüentüs, quiréaliter 
fequatur,fedfufficít, vt in oílimatione lio 
minis prudentis illa íint medía conuenien-
xh^Sc íüfficientia ad finem. Qupd autem 
improuidusfiadhibitisillis medijsnonfe- B impediripofsintproterintentionem ope-
quatur euentusjergo. 
Arguitur tertió. Prouidentia eft pars 
prudentise potifsima, íed prudentia folíim 
eft de mediís ad finem de iílis folum pr^ 
cipit,ergo & prouidenríá. 
^[Arguiturquartó. Deus habetproui-
dentiam reípe£tu reproborum in ordine 
ad vltímumfinem, & tamen illí non aíTe-
qiiuntúrfinem 5 ergo prouidentia non eíl 
rantisjnóntollitrationem hútnmx proui 
dentio.Et fie dicitur Sapi.p.Cogitationes 
enim mortalium timido, & incerto proui 
denti^ noílrse. 
, «[Ad argumenta inoppofitumrefpon^ 
detur. 
. «¡f Adprimum,quódDiuus Tíiorn. mií 
tauithicfententiam , vt etiam patetiib, $¿ 
con.genxáp.94.vbÍait,quód prouídentk 
ratio aílequiitionis finis . Confcquentia G éft fátio óídinis infinem qüoadvtrunque 
patct.Qüia alias efíetimperfedaprouiden Réípondetur fecundó ^ qi íoquitur denu 
tia Dei circá reprobos. Minor autem pro-
batur.QjiiaDeus tribuitíllis omniamedia 
neceíl'ariaad finem. 
fl"Proptér haec argumenta aliquifequü-
turbanc ícntentiam . Sed Caietanus hoc 
loco, quem fequuntur vniuerfi dolores 
granes noílrí temporis,fequitur oppofita 
fententiam. -
manaprouidemía. 
, ®¡ A d fecundum Be tertium reípon-
detur , quód probant íécundam conclu-
fionem * 
Ad quartum reípondetur , quóá 
ficutDeus fimpliciter ioquendo non lia« 
¡bet vGluntatern,vtrepr6biíaluentur : ¡ta 
ñeque fimpliciter Ioquendo habet proui-
fl[f Vnde fit nobis prima conclufio. Sí 0 dentíam refpedu illorum circa vltimum 
prouidentia coníideretur fecundum ratio 
nem fimpliciter perfeélam prouidentia s 
íncluditintrinfecénonfolum rationé me 
diorum conuenientium adfínem,fed etia 
rationem certse efficaCíde mediorü ad afle-
queridumfinem. Probatur primó/Quia 
alias imperfeta eíl prouidentia , &inef-
ficax , & omnia media fruílrá funt appo-' 
fita. • 
^ Exquo fequitur, quod cum diuina £ 
prouidentia fit perfeélifsima, ad illam per-
tinetintrinfece, vt fit ratio aíTequutionis 
finis.Et fie oratEcclefia^ Deus cuius pro-
uidentia in fui difpofitione non fallitur, te 
fuppliCes exoramus, vt noxia cundafub-
moueas>& omnia nobis profutura conce 
das.Secundó probatur. Nam prouidentia 
fimpliciter loqúendo eíl ratio mediorum 
ordínandor'um in vltimum fínein, fed ipía 
aíTequuíio finis etiam ordinatur adfinem 
vltimmn.íaddiuinam bonitatem. v^g. vi-
fínem beatitudinis 5 vtilium aífequantur. 
Non enim miníis efficax eíl diuina proui-
dentia,quám diurna voluntas. Cíeterúm 
habet prouideñtiam circaiílos f qüi non 
ístluabuntur ordinans perhaiísionem pee-
cátorum illorum ád óílenfionem iuílitiíé 
fuíc: & hk finis infaílíbiliter euéníet,qiu 
praíterea otdinatur ad bílenfioné maióris 
miíerkordiaí erga prodeílinatos. 
: Circafecundam conclufionem Diu£ 
Thóm&: aduertendum eft, quód quamuis 
Deus non babeat prouideñtiam circa fe ip 
fum,aut circafuam bonitatem3poteft: 
tamen dicihaberé prouideñtiam 
circa maniíeftátionem füx 
bonitatis & gÍorÍ3:3qua 
tenusinillo eíl ra-
tio medio- , 
tílm conuenientium ad aífequu 
tionem huiufmodimá-
nifeftationis. 
C e f 
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íg- Vcrum^ronia íintfubieíla diuinae 
prouidcntiíE? 
COmhfto eft.Omnu [ubi)cknÍHr i iu i -mprou'identi* non folum inl/niuerfí-
l'hfedetiaminfmjrulari . Primaratio eft, 
Qma caufalitas Dei f? extendit ad Qmma>eY-
gocum omneagens agat propter pnem^necef 
fe efl^ Vt in primo agente fit ratio ordinis om-
nium,(\u£funtadfínem, qua ratio efl proui-
dentia omnium. Secunda ratio. QutaVeus 
omnia cegmfciQt fupra dittum eft fed Cog--
nitioeius comparaturadres , ficutcognitio 
artis adartifciata/rgo ficut onrnia artificia" 
ta fubduntur ordini artisjta omnia entidfub 
duntur ordini dmino, quod e í l fubi]ci dimn& 
jprouidentids. Notando funt máxime folutio-, 
nes argtmentorum. 
C írcaiftumarticulum ánimáducrtén-dumeft3concluíionemeius eíTeeer-
tam fecündum fidem cathoíicám , vtpa-
tct Sapient. 14* capit. Tuaautemproui-
deotiaPaterabinitio cunda gubernat. & 
-Primam partem. 810 
A quatuor de prouidentia fcripíít, probat 
diuinam prouidentiam , vfquead minu-
tifsima qusque fe extendere^in libris qua-
tuor de prouidentia Dei . Quam fenten-
tiamfequutus fuit Proculus Platonícus , 
Scvtmulti aiunt ipfe Plato in Epynomi-
de5quamuis Diuus Thomas in articulo ter 
tio non arbitretur?, ita Platonem feníiíTe , 
fed potius opinatum fuiíle prouidentia da: 
monurrt & non Dei base Ínfima guberna-
B ri , Id quod Plato videturiníinuarelibro 
décimo de legibus. E t tándem híec fen-
tentíaeft omnium fandorum dodorum 
contra Philofopnos circa diuinam proui-
dentiam varijsmodis errantes. Vide D . 
Ambrofium vbifu^ra, &D.Augufl.lib. 
q uinto de ciuitate^a capit.c?. & hb.y .capit. 
29.(S¿ ? o.&libro 3.de libero arbitrio, ca-
pitulo fecundo5& Origen, bom. 3. fuper 
Geneíím.& D.Hieronymum fuper capit. 
C 3 i.Iercmiíefuperillaverba, Deusvniuer-
fa: carnis. 
^[Ex quo fequiturD.Hieronym.füpei' 
Abacucb capitulo primo, vbi videtur ne-
gare Dei prouidentiam circa bsec inferio-
ra,non ex propria féntentia fuifíe loquu-
tuin,fed iuxía aíitírum opinionem, quo-
rum fententias referrefoletin íuis comme 
tariis non definiens verse an faifa? fint. Ira 
refpondet ipfemet Hierony mus Ruffíno, 
Sapicntize odauo,dicitur de diuinafapien- p libro primo contra Ruffinum . & hoc ad-
tia . Attingit á fine, vfque ad finem for-
£Íter,&difponit omniafuauiter . Ean-
demconclufionem probat Auguílin. li-
bro quinto fuper Geneíim ad literam, ca-
pitulo vigeíisno primo, &probatex illo 
Pfalm. 148 • Ignis5grando5nix,gíacies fpi-
ritus procellarum , qux faciuntverbum 
cius Í Vbieajqux videntur nobis fortuí-
taj& cafualia, aíTeruntur ílibieóla diuince 
uertatur maxirnc ad excufandum Di-
uumHieronymum . In cuius fcriptif 
multa fa:pé di¿ta non fatis tuta reperiun-
túr * 
DVbitatür autem principaíiter ín hoc articulo,an peccata fubijeiantur diui-
n^ prouidentia:? 
^ Argmtur primó pro parte affirmatí-
prouidenti^. E t Pfalm. 14^. Quidatiu- £ iia.Deushabetprxfcientiampeccatorum, 
mentís efeam ipforum ,_& pullis coruo- ergo habet prouidentiam. Prob.confeq. 
rum in tempóre fuo . Item Matthíe.(). 
capit. Refpicitevolatiíiacadi , quoniam 
nonferunt, ñeque metunt , ñeque con-
gregantinhorrea y &Patervefter c^lc-
ilis pafeit illa. E t fímiíe habetur Luc . 12. 
í n quo loco aíferit Ghriííus ha:c minutif-
fimadiuina; prouidenti^ fubiíci. E x qua 
confideratione , vtrefertAugüfíinus l i -
bro décimo de ciuitate capitulo décimo 
quarto jPlotinus Piatonieus 7 quí libros 
Q^ia alias Deus cognofeereí aliquid fibi 
cafuale&fortuitum. 
^[ Arguitur fecundó. Deus ab íeter-
no prouidit & ordinauit exercere iuíli-
tiam vindicatiuam puniendo peccata •. fed 
hoc nonpotefí exerceri, nih fmt pecca-
ta , ergo Deus prouidit futura peccata ¿ 
\ t ofíéderct iuftitiam fuam.iGonfirmatar 
Quiaíicut Deus prouidit merita iuftorü, 
vt coronarenturjita vidctpr ouidiíle alio-
fum 
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rum demerita^vtiuíle punircntur. C o n -
firmatür recundo ex illo, quod dicit Apo-
ílolusad Roma .9. Dicit cmmjfcriptura 
PharaonÍ5(juia in hoc ipfum excitaui te, vt 
oftendam in te virtutem meam, & vt an-
nuncictur nomémcum iri vniüería térra. 
Ergo cuius vult miferetur^ Scquem vult 
indurat.Igitur Deushabet prouidentiam 
indurationis, quod eft maxiniüm pecca^ 
tUin. ; 
Sed in oppaíitum cftiquod proüidé 
tía eft circa res 3 qux cadunt iub eledionc 
volüntatis, aütiunt volita» ex intentione 
yolantatis'.fedvolutas diüiríanQ eft pecca 
torum,ergo ñeque prouidéhtiá. 
J^" Secundo ha:c eadem pars negatiua 
colligiturcxratioueD. Thomae. N a m í i 
ex caufalúate diuina reípedu omnium col 
lígiturDeiprouidentia refpedu omnium 
rcrum/cquiturjqüod Dcus no prouidcat 
peccata^íiquidem non caufat peccata. 
Tertió»Prouidcntiacft ratio in me 
te diuina exiñens 3 per quam res ordinan-
tur in vltimum íinem:fedpeccatafecundü 
fe íunt recefíus ab ordine vltimi finís, er-
go íecundum fe non cadunt fub diuina 
prouidentia. 
«¡[ Prodecifsionchuius dífficultatisíit 
prima conclufio. Sipeccatum coníidere-
turfecundum fe impliCat contradi¿tione 
vt cadat fub diuina prouidentiajVt bene de 
monílrant argumsntafaíla pro parte ne-
gatiua. 
^Secunda conclufio.Si peceátum con-
lidei ctur in quantum cft quoddam ens 8c 
adus quidam réalisj cadit lub diuina proui 
dentiajíicutfubdiüináGaüfaHtáte» Eft em 
Deus caüfa adus^qui eft peccatum,quáuis 
non fit caufa peecati. 
«¡[Tertia conclufio. Si peccatüm confi-
dcreturquateíiuis permifíum d Deo prop-
ter maius bonum3cadic fub diuina preuidé 
tia5íicut fub diuina volúntate 5. qua? vult 
permittere peccatum ordinans direítcper 
mifsionem admaius bonum5vt optime ex 
plicat D.Thom. in folutionead fecundü. 
Circa quam folationem yide Gaictanum 
in hoc locp optime explicantenvquata bo 
na defuiííentiri vniuerfo, nifi Deüs'permi 
íiüet peccatum.Quorum maxiraumvide-
tur eííe hoftia illa dminiíüppofitiin cruce 
perada,pcr quam Dcus máxime lipnonfi^ 
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A catusefti SeddehaeconGlufioneámplius 
dicemus in q. 2 3 .ar. 3. 
^[ Notanda eñ valde dodriría D . i hó, 
iníplijtioneadqüartum. Ybipromdsntia 
hóminis ponitur fub prouidentia Dei 5 fi-
cut caüfa partiCularis ponitur fub vniuer-
fali.Vnde non folü ño derbgatur humans 
{>rouÍdentiíe3fed etiam ipfainde pafticipat 
rationem prouidentiae. Déquarc vidln-
dus eft D.Auguft.lib. 3 .de libero arbitrio. 
B cap.i. 
Circa folutionemad qüintum,Vídc 
eundem fuper Pfa. i 4 5 .tom. 8. 
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Vtrum Deus im medíate proüideas 
ómnibus rebus? 
PXima coHclujtó, Quantum ad rauanem rerum promfarü in injinem Deus imme 
díate ómnibusprouidet. Jiatio eft .Quiafó-
lusipfein fuo intelle&úhahetrationemom-
nium» 
^[ Secunda conclufio. Quantum adexe* 
•A quHtiohemhuiusordmisDeus non immedia-
^ iejdeflfefolóprouidei ómnibus rebus, Ratio 
ifl.Quia quMarri inferior a gubernat perfa-
periora nonpropteir defeSium fui. liirtutis > 
fedpropterabundanham fu£ bonitatis^t dig 
nitatem caufalitatu etiam creatuns comm# 
nicareté 
. / ^ I r c a primam.conciiífionem notándu 
E ^r>eftprimQ5quodin Ghrifto domino cíl 
quidemfeientia o m n i u m , qua;Deusfcit 
Bot i t i á in ru í t i ua , nontamencftiniilora-
tiopradica omnium iftórum : Quiane-^ 
que c^los creauít, ñeque prouidet motus 
ipforum ^ Sed tamen e ffeduum p'ertinen-
tium per fe ad o r d í n e m giratiíe refpe<Siü ho 
minum prouidentiam babctj& caufa mo-
ralis eft o m n i u m i l i o r u n f , quatenus me-
ruit,y t ita fierent 5 & ordinarentur omnes 
ifti effedus 5 quamuis non íít caufa princi^ 
palis efficiens omnium illbrumeftcdtium 
ficut 
§L5 F.D.BañcsihD.Tho, 
iicut non eft caula gratiae efficicnspnnci A 
palis,fedinñmmentalis. 
^Norandumeft fecundó, qüód partí, 
cula illa immediate dupliciter poteft acci-
pi.Vno modo excluíiu^itafcilicer, quód 
cxcludat omnia media . Altero modo^ 
ídem fít atque intime. Sí abfque dependen 
lia a enuíis medijs,etiam íi concurrant cau 
íic medi¿e.Coiicluíiones crgo D. Thom^ 
manifeílifsim^ funt, fi particulaimmcdia-
tc accipiatur exclufiue.Casterum cum ve- g 
rítate íecundís coduííonis vereftat, quód 
Deus operetur in ómnibusírebuSjimmc-
diateimrnediationc virtutis,&;fuppoíití , 
.ííimmediatéaccipiatur íccundo modo , 
nonauremexcluliue, vtóftendimusfu-
praq.S-deexirtentiaDei in rebus.Quifi-
cutiaimediaicadeít ómnibus rebuSjitain 
time operatuv ín omnibus.f.abfqüe dcpen 
dentia mediarum cauíarum. 
A R T I C V L V S I I I I . C 
if Vtrumproüidcntiarebus prouiíis nc 
cefsitatem imponat? 
COndú fio s í l y n i c a . Prouidentiddm-naquibufdíírehusnccefsitatem impo-
n¡t,non autem ómnibus» 
IStáconcíuíío&eiusratto , & tota do- D drina articuü nílul aliud eft,qüam con-
firmatio omnium qüa: dicta funt. q. 15).ar. 
8 .Et quamuis Caietanushocinlocódubí 
tatiomm arduam & forte ab humano in-
tclledu infolubilemvideatur fibi propone» 
re,niliiiom inus non eft noua quaiftio, nc-
cjue diffcrens abiUa,quam loco citato dif-
cursimus5&definimraus. p k 
i ^[Sed tamen tria nobisvídentur admira 
tione digna in lioc coramentario Caieta- £ 
ni.Primum cíl eius modeftia^ietas &rclÍH 
gio^dumdocetexemplofuo, vtcáptiue-
mus inteliedum m obíequium fidei, quan 
do non conuincitur ratione ad intclligen--
dum,quomodo ílsnt fimul euitabilitas có 
tingetium effcítuum, & libertas humano 
rum adluum cumimmutabilitate corüdé 
& ineuitabilkate diuínse prcuidentise. 
^[SecundumquodaíTcriteft fc nopoP-: 
ík certa ratione inteÍIigerc,quomodo cfFe, 
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ñ n s lít fimplicíter euirábilis recundum fe, 
&ineüitabilisfecunduia> quod eíl proui-
fus á,Deo,quinpotius videtur fibi, quód 
ratio conuincat,<|uód íít íimpHcitcr ineui 
tabílis cffe¿ius, euirabiiís vero fecundum 
quiá.Quiainqüit ómnibus bcDéconíidc* 
ratis eíl incuítabilis,eóquód eíTc prouifum 
áDeo vinatconditionesipfiusefteítusíe 
cundumfe. Quemadmodnmproicdio 
mercis tcmpore naufragij eft fimplicíter 
volita,quia ómnibus circunftantiis confi-
deratis eft fimplicíter volita, & fecundum 
quid eíl nohta, quatenus fecundum íc ip-
fam proieftio difplicebat. 
^[ Nobis tamen quifupra oílendimüsj 
quód ex cfficaciajdiuinar voluntatis &pro 
uidenti^ non deñruuntur conditiones ef-
fefluum íecuiidum fe/ed potius períiciú-
tureffeítmc ádiuinavolúntate, nOneft 
ininteliigibiíe, quomodó íiiriplicitcrdica-
tur euitalDilés contingentes ^líberi effe-
éius,quanquam fuppoíita dinina prouide-
tía non euitabuntur. Ñeque valeí éxem-
pium proiedionismerciumin marc.Quia 
proieíiio dicitadumdctérminátum cum 
oamibus fuis circunílantiis & determina* 
te volítum: eíTc autem euitabilem efFedu 
dicit potentiam fecundum fe fibi conue-
nicntem. Si quid autem valet exemplum, 
íblumconciudit, quód íimplkitcr non e-
üitab'Uníur cífedus contingentes, ñeque 
adtus liberijquatenus cadunt fubdiuina jp-
uidentia. 
«¡[Tertiurñ,quodinintellígibileproríus 
de admiratione dignum vid€cur,eít. Ait 
enim,quódípfe Deus itá rebus,euentibuf-
que prouidet, vt ad efie prOuifurn a Deo' 
aliquem cífedum coníeqüaturaliquid al-
tius quám ciiitabilitas,vclineuítal>ilitas3ita 
ommno vt ex paísiua prouiíione cuentus 
neutnus combinationis alteriim membrü 
oporteátfequi, Etita (inquít Gaietanus) 
quiefeitiñtelkílus hon euielentia verita-' 
tisinfpc¿t¿e,fedaltiiudincinaccefsibilis ve: 
rítatisoceultas. 
Sed nobiis magis iniñteliigibile vi Je-, 
tur, qüoniodo Caietanusinueniar mediü 
í nter euitabile & non euitabile, quodidé 
e ñ qUod in euitabile fnp pofito, quód lo -
qüiinur de eífeílibus reaíibus; Tándem 
b^c nimia bumilitas Caietani occáíioncm 
ptítbeterramlipurillís. Sicut müítiphilo-
fophi 
Quxftid X X I I I . 
fophi errauerunt negantes vel diumápro-
uíden ciam vel liberum arbitrium. Etcnini 
via5qua vtitur Caietanus ad componenda 
iftaduo, videtur implicare coritradiítio-
ixemS.cpüt aliqüis effedus prouifus áDeó 
neq; euitabiHs3neqiineukabilis. Ethíec de 
hacquaríl. i i i 
Q V ^ E S T I O X X I I L B 
De pr(jdeftinátióne. 
SchoUpci.i.fentJijt.,4.o.£n£2í 
dehacmateriadtfpufánt. 
\ Nte omnia explicandum eíl 
quid nominis prardeftinatio- C 
nis.Et quídíem íi compoíltío -
nem grammaticalé huius no-
minis examinemus, príedeílinflrio dicitur 
quafi prsecedens deftinatío. Eílautem de-
ítinatio apud latina linguaj egregios au-
rores deliberatio3 qua quis apud íe ipfuní 
ftatuit^atqúe decreuit fe ahquid taóturum. 
Deinde inalia íignificatione non multum 
aliena á prsecedenti víurpatur deñinare , 
v t idemí i t , quoddefígnare atque depu- D 
tare. Vnde deftinati dicuntur qui ad ali-
quid n egotii tran ííge n d u m depütati íunt. 
Tertió deftinare, ídem efÍ5atque mittere. 
EtitaaccepitSuetoniusinvita Galbx CÍÍ-
pit. 1 6 . & lüuenalis in Saty ra „ deftinat hoc 
monftrum ligñi cyrabíeq;magifter Ponti-
ficifiimrao. Denique deftinare íignificac 
emere.Itavfus eft Plautus inRudentí. Mi 
nistriginta íibipuellam deftinat 5 ideí le-
mit. E 
<jHincefÍ:ergo,qiíod nonfoliunícíío 
lafticidodoresJfedEccIefiañicipatrcspr^ 
íertim Auguftinus , & interpres latinus 
ícriptura? prsedeílínationis nomine rtun-
turpro diuina deliberationejatque diffini-
tione qua Deus ab azterno ftatuit ordinare 
quafdam intelleduales creaturas per certa 
quídam media in vitam asternam & fuper 
naturalem5qu^ in Dei viííone & fruitione 
con fiftit.Hinc etiam illi, de quibus ita dif íí 
nitum cft^dicunturprsedeílinati quafi etia 
Articul. í. 8 t t 
. deputatíad talemvitam acquírendam,vel 
etiam quaíx tranfmifsi gratia Deiin illum 
í ínem, & ita tres illseacceptiones no fuñí 
aliena anoflro inftituto: imo vero & ilU 
quarta acceptio fecundum quod deftinare 
dicitur emere quadamtenus rationepo-r 
teft adaptariad praedeftinatioñem 5 de quá 
loquimur: máxime cum príedeftinationé 
hominum habeatur fermo, quos ita Deus 
ordinauit in fi nem fupernatüraíem, vt íari 
guiñe filii íui emerentur & redimerentur; 
quia véró eiufmodi ordinatio per omniá 
ifta media ab zeterno in diuina mente exti^ 
tit, proptereanon foíüm dicitur deftina-
tio5fed prardeñinatio, quafi ante omne re^ 
rüm exirtcntíam & operationem Deus itá 
ordinauerit. 
Nota fecundó eos homiñeSsautctiá 
Aiigclos quün hac diuina ordinatione no 
includuntur pr^ícitos appellari a dodlori-
bus, quiapplieánt nomen communepr^-
ícicntias ad eos, qui ñon funt pr^deftinati: 
fedíbiüm príeíciti. Verúm eíi tamé5quo4 
in facns literis5&ían&orum feriptis huiuf-
modi vocabulápermutant. Roma.S.quos 
pr^fciuit&prKdeftmauit &c. 6citaloqu¿ 
tur Auguíl.lib. 1 $ .de ciuitate. ca. 1. & Ifi-
dorus.lib. i .de fumino bono.cap. 6. Vide 
etiam Concil.Triden.fefsione ^.cano.i 7, 
Ñobistamenfcholafticis, vtfaciamusdí-
ftin^ionem, nominepraedeftinationis in 
bonam partem vtendum efl. Cúm autem. 
de pr^ícitis fuerit fermo fere femper repro 
bosintelligimus, qui fecundum diuinam 
pra^ícientiaín própter fuapeccatacondem 
nabüntur. 
A R T I C V L V S I . 
^j" Vtríim hominés pr^dcílineñtur % 
Deo? 
A Rtlculiconchfoejlaffirfnamd^ cer 
tafecúndumjidem, >f patetRe.S.quot 
pYitáeftmam &C. Raiin conclufionis efl* 
Quict oponer in mente diuina pr<sexií}ere ra 
tionem ordiniseorum^m tranfmittendi funt 
mfinemfupermturaUs beatitudmisi^ Hemad 
modumiéDeo efl ratio ordinis orHnium rem 
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m finem^quam diximus eflc frouí imt la .c5 A ípcfándo 5 aut ex parte obieaiX volutarie 
igturprxdejlinano nihil aliud f t i q u m ¡ > r ^ áefiftés áprofecüuone beatitudinis. R 5 
mientia quorundítinflui infnemfupernatu 
ralem ordimntur., oportet rationem huius or~ 
dinisinVeoprtexijhrc, & h x c t f i dm'ma 
pr£defiinatioi(jU£ quantum ad obie í ia , q m 
refpicitjidtur parsprouidentÍ£,quatems ip 
f a obieftafmtpars refpeftu omnium proui-
fortim&Dto. 
NOcainfolutione ad i .vbiait D.Tho. B quódprxdeílinariconuenit angelis, 
íicut éc hominibus quamuis non fuerlnt 
niiíeri. Vbi D.Thorn. prsedeílinationem 
vniuoceait conuenire angelis &homini-
bus.Ex quo pofíumus coiligerc, quod c-
tiamreprobatio vniuoce conuenit homi-
nibus & angelis, quoniam contrariorü ca-
de m eíl difciplina. Qux do ¿trina obferuc-
tur vfque ad ar. 5 .vbi cum D.Thom.'often 
eíi. Quia ralis defperatio no opponit díre-
¿Ic virtutiThcologica: fpci,c|uiii potius ne 
ceíTarió cófequitur ád illüd iudiciü certü > 
^haberethomo ex reuelatioe íibifa£h. 
A R T I C V L VS I I . 
^ Vtrum príedeílina^o aliqu id pbnat 
in pradeíliriato ? 
PRima conditjío.prdcdejlinatio no efl all qmdmpr&deítincttis,Ro efl,Quiapr*-
deíi inaüo efl p4rspromdentÍ£fpromdetU an 
teño ettin rebuspYowflufcdeflqmdamro 
exiflens in iniellettu prouiforis, ergp & c , 
^ Secunda conclufio.Executio pr^defli-
nationispafsitta efl inp n d e ñ i n a t i s , aBiue 
autemeflinDeo. 
demusjnullam dari caufam reprobationis C ^Tertidconclufioihfoidd^.Prxdeíl inpi 
ex parte reprobatorum honunum magis, 
quám angelorum, 
«([Circa folutionemad^aduertequod 
aít D.Thom. quód ü prxdeftinatis ómni-
bus reuelarctur fuá prsedeftinatio fecunda 
legem ordinariam^tunc illi , quibus no eft 
reuelatum5derpcrarenc. Circa quam do-
¿trinam poterat moueri dubium an ille ho 
mocui heretreuelatio fuas reprobationis 
tio importatrefpeftüadgratiatanquacitttfíS 
ad e f f e £ l u m & attm ad obieftum, 
PR o ihteUigetia D .Th . in his düobüs ar. dubitatur 5 an príedéftinatio formalker 
importet adumdiuiniíntelleítusjáh po-
tius diüina: voluntatis? 
^[Etarguitur primó, ^ fitá¿tus diuinx 
voluntatis. N a infcripturajprardeñinati 
tcneretur5velpofletfpcrare3an potius ne- j ) appellant ele(3:Í3diIe£tÍ5fedele<ftio &dile-
eefsitate eonfequenti^defperaretj&defpe ¿tio efl a¿tus voluntatis,ergo& prxdeftj 
randonon peccaret? quodquidemdiífi-
niendumerit i . i . q . i i . á r . i . 
, «{[Interim ta me breuiter dicimus5qu6d 
ille homo non tenereturfperarebcatitudi 
ncm jnec poífet íperarc illam. Ro eíl.Quia 
j)er certitudinem iudicii,quód non crat af» 
iceururus beatitudinem, neceífario impe-
diebatur applicatio obiedti ípei adaífti-
natio.Maiorpatet.Mat.2 2.IVlultifuntvo. 
catipauci veró cle¿ii,6cad Ephe. 1. Elegit 
nos in ipfo ante mundi conñimtioné.Ro. 
9.non ex operibus,fed éx vocántc dí¿lum 
eíljlacob elegí, Efatiautem odio habui. 
Rom.S.diligentibus Deum omniacoopc 
ranturínbonum, his quifecundum pro-
pofitum vocati funtíán¿ti;nomine autem 
mationem,eüqiobie¿lum ípei debetiudi £ propoíiti Apoftolus prxdeítinationemin 
cari pofsibde pra¿licéhic & nunc. 
^| Dico fecundó,^ non fequebatur ne-
cesítate, confequentix , quod ille homo 
defperaret defperatione contraria dire¿le 
fpet virtutiTheologic^.Et ratio eft.Quia 
taiisdefperatioeíl de diurna miftíricordia 
tanquam dciníulficientiadlaluandü, hoc 
auté iuáiciü nec fpecuiatiue?neq} pra¿ticc 
neceífario fcquebatur ex talireuelatione . 
«[[Dico tertió,c£Ílle homo nopeccabit de-
íperandonegatmejautex parteabas non 
telligitiuxtacommuntm explicationem , 
fed propoíitum eft a¿lüs voluntatis, crgo 
6cpra:dcílinatto. 
«[[Seeundum argüm'entü eñ ex D. Thr 
? .par.q. 1 .ar. 3 .ad ^..Vbi a¡t,quódpr2Edeñi 
natío pr^fupponit príefcientiam íuturorü 
ergo eft a¿tus voluntatis. Confequentia 
Í>robatur . Quia alias pnedeftinatiopra-iipponeret íe ipíani, nam íi ponitur in m-
telleótü debet elle príefeientia futurorúm 
quorundam. 
^5cotu$ 
8x5> Quíeft. X X I I I . 
^j" Scotusinprimofeot.dift^o.q.i.ait 
prardeílinationem principaliter & proprié 
importare propofitum, & beneplacitum 
Dei volentis quibuí^am daré glonam, & 
media neceíTaria ad talem finem5 fed quia 
nihil volitum5niíi pr^cogíiitum5ait prardc 
ílinatíomem prasfupponere aélümintelle-
¿tus, átque ideo aliquandó accipi pro a£lu 
inteíleítus/ed improprié &minus princi-
paíiter. 
«jEandemfententíamfequitur D . B o -
nauentura ibidem¿q. 2, 
^[Alii vero dodorés fcho la í^dieunt 
pr?edeftinationis nomine íimulá¿ «quali-
ter intelligi a¿lum intelledus & volunta-
tis Dei^idque probant ex diffinitionej qui 
Magiftcrfententiarum ibidem ponit: ait 
emm praedeftinatio eíl gratis preparado, 
quf fine prsícientia eíTe non poteft. Item 
ex Augu.librode bono perfeuerantiac.ca-
pic. 14.pr^deftinatio eft pra2fcientia5&prse 
parado beneficiorumDei. Ecce vbiponi'-
tur praefcientia & prasparatio in diffinitio • 
ne prsdeft!nationis5quarumaltera.f.pr2e-
fcientia eíl iritellé£lus,altera.f. preparado, 
eíljvoluntatis a£ius^ 
f[D.Thom.hic & de veritate q.^.ar. i 
ceníet , quód íí prasdeftinationis nomine 
pincipáliter & fórmaliter intelligamus di 
uiniintelledüsadum, quem nollro mo-
do intelligendi neceflarió prseceditaliquis 
adus voluhtatis.Quamuis enim verura fit 
abfolute loquendo aílionem intelle¿tus 
prius eíTe aídórie voluntatis, non tamen 
quadibet aétio intelleófcualis priüs eíl qua 
quasiibetáíUo voluñtatis. v.g.aftus prudé 
tialis poílérídreftreótaintentioncfinis : 
íic ergo dicehdum quód pr^deftinatío eíl 
atlusípecialis prouidentiíe qui prsefuppo-
nitintentionem Dei& dileddonem reípe 
£iu eorum qui prajdeílinantu^vt in art.4. 
amplius explicabitur. 
^Sed pro maioriihtelligentia D . Th.& 
eorum , qu^ dicendafunt inliac'materia 
iaciendum nobis eíl fündamentura necef-
farium, videlicet, quódindiuinis omnia 
funtíimul3& nihil prius, aut pofterius in 
aliquo genere caufasjnihilq; reaíiter ab alio 
diftinftum, vbi non obüiat relatiónis op-^  
poíitio. Circaquodfundamcntum aliqua 
notandafunt. 
^([Nota primo5quód fecundum noftrw 
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A modumconcipiendi, quiremíimplicifsh 
mam&infinitamnonfimplici conceptü, 
fed multis & imjserfeifte cognofcimiiSi ne 
cefle eíl diftioguere diuinaquardam attri-
butaad diuinas eíFehtiíE vnitatein pertineti 
tia3in quorum íihgulis cognofcimiis diüi 
nam eñentiamimpérfedefeCündum vna 
rationem3non cognofcentes,fed nec]^  ne-
gantes alias perfedtionesin eadeni efíendá 
r Uter condnen.v.g.diílinguimus attnbutü 
B rapientiíeabattributo omnipotcnti^jiuíli 
tiíe & miíericordiíe. Etquidem in bis ipfis 
attributis,íicütdíílindionem íacimus qüá 
tenus nos illa Deo tribuimus, fie etiam & 
quafdam prioritates inuenimus ínter ipía 
diuina attributajitavt dicamu« qua:dá eífe 
priora^aliapoílerioraiqüs taimen prioritas 
& poíleríontas oritur ex imperfeítione 
noílriintelleílus tSc in ipfo termiiíatür, ne 
. qüerefuhditürinremíignifícátam : alio-
C qu¿neííemusblafpbemi tribüentes Deo,' 
quod lili non competit. Ad bunc ergo mo 
dumpié&religioíedicuntTheologi, q? 
attributuimmutabilitatis prius eíl quám at 
tributum xternitatis: & quódratioquare 
Deus eíl asternús 5 conuenienter rédditur 
per hoc j quod eíl immutabilís oranino. 
Non autem áíferüntjquód in ipfo De o fit 
diftindio immutabilitatis 5 & arte 1 ni taris, 
. f e d cota diílin¿iio eíl in noflro tnodoin-
D telhgepdi.Cum hoc tamen ñat in veritate 
quod funda me tum liuiüfmodi dlftindio-
nis3quód noílraratio admuenit, eíl reaíi-
ter in Deo5propter eminentiam & infinita 
tem ipfius eífe diuini.Et boefuífícitad di. 
ílin£lionem rationis ratiocinats, idefl ha-
bentis fundamentum in re 3 &non folum 
in ipfa ratione ratíocinante3qüemadmodü 
idem diílinguitur á feipfo^vt cum dicimas 
.. Petrus eíliaem fibijdiftinguimus fubiedü 
E apr^dicatorátioñéraddciriante. 
^ Nota fecundó, quod finiiliter fole-
mus loqüi de diuinis adionibus refpedu 
creaturarum5ita vt dicamus D eus prius in 
telligitiáutvült hoc quam illudjideíl prius 
nos intelligimusjquód Deus hoc vulr, aut 
intelligit5quám intelligamus, quód aliud 
intelligitjaut vuit. 
, Hinc fequitur, quod quia noílro mo 
dointelligendiidemfoleteíre prius &po 
íleriusrefpe£lueíufdemin diuerfis gene-
ribus caufarum i^taetiam folemus de poílií 
mus 
8 } i F.D.BañcsinD.Thó. 
mus affirmare, quod Deus priüs & poftc-
rius ierpe¿Ui emfdcm ihteííigit5autvult ali 
quid.v.g.Deus vult prius fínem quam me 
dia,f.falutem ccternam hominibus confer-
re3quám media adhuiufmcdifinem, hoc 
eft,priusnosíntelligimüs finem refeiriad 
dimriam voluntatem quam ipfa media: fed 
ruríus in alio genere cau£e, quafi materia-
lis 6c difpoímux ad fincmjdicimus 5 quód 
Deus vult prius eíTe meritaquamprarmia: 
qua: tarnen prioritas Se poñerioritas tota 
terminatur & completur in ipíis cftefti-
bus,&uinoí lro modointelligendi: quia 
in Deo tantüm eft vnicus aátus volunta-
tis jquovuk íimul omni?5 qu^ vult, quam-
uis velit vnum eñe propter aliud , & ita 
vultconferregloriamproptermerítay & 
merita confert propter-gloriam in diueríis 
gencribus cauíarum. 
^[ Notatertióper hancdodrinam eíTe 
refpondendum, quando quíeritur vtrum 
voluerit DeuSjprius efle res ineífe natura 
quam in eíTe gratia^ &vtrüvoluerit prius 
incarhationem íilii fui quam permittere 
peccatum Adíe? Refpondendum eft enim 
quód fi iftiefFedus confiderentur fe cun-
do m rationem prioritatis caufe íinalis, íic 
efle gratict eft priüs volitum a Deo, tan-
quam fínis totius eíTe natura:, fed rurfus 
quiaeíTenaturc? príefupponitur in genere 
caufaí material^&íubiediux , indeeft 
quód prius intelíigimus Deü voluiíle crea 
re vniuerfum^quam intelligamus, íic vo-
luifle diligere mundum3vt filium fuü vni-
genitum daret. Proportionábilitcrper-
mifsio peccatí priüs eíl volita in genere 
caufaíquaíimaterialis , quam incarnatio 
Chrifti, &qulmíacrificmmalíifsimum, 
quod obtulit in cruce , quod til bonum 
quoddamm mundo excellentifsimum3& 
ideo in genere caufse finalis prius volitum 
quam ipfa pcrmifsiopeccati.imovero per-
mifsio peccati non eíl volita fecundum fe, 
fed propter aliud bonum, quod per ipfam 
intendit Dous faceré. Vfqueadeoemm 
bonus eft Deus(inquit Auguíl . in Enchy 
ridione cap.i i .&lib.i i.deciuitate.capi. 
18.) c^nullo modofmeretaliquodmalü 
eíTe in ope'nbus fuis, niíi vt deipfo malo 
benefacerer. 
^[Ex quadoólrina cólligamus cotra ali-
quos ex modernii, penniísionem peccati 
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A etiam an^clorum direé:léeíleprouiíam & 
volitara a Deo tanquam médium ñonqui 
dem ex natura fuá, fed diuinirus ordinatu 
ad bonum maius, quam fit bonum cuius 
priuationem importat peccatum,quemñd 
modum etiam paupertatem ordinat Deus 
adíregnum Cídorum non ex natura fuá . 
€[[ Quídam veró exiftimant permiísio-
nem peccati, occaíionis tantüm rationem 
haberCjíicut&ipfum peccatum. Contra 
B quorum opinionemin artic.3. latius dice-
mus . Pro nun c autem fufficiat hoc argu-
mentumjquia quodin tempore fit ordma 
te.a Deo,ita ab ceterno ordinatü eft 6c vo-
litum/ed in tempore permifsio peccati ha 
bet rationem boni non abunde niíi quia 
ordinatur ad tale bonu jcrgo ita ab alterno 
prouidic Deus<& ordinauu illam permif-
íi o ne m ad o m ne b onum, ad quod in tem « 
pore ordinataeft. 
C Notaqüartó,qiiod ex didisfequL 
tur quam friuola eft illa confequentia Seo 
ti,qua; in fchola frequeter fit,fcilicet Deus 
prius cognouit Chriftum príedeftinatum 
quam peccatum Ada^crgo etiam íi Adam 
non peccaíret,diuinum verbum afíume-
ret humanara carnem: cternim pari ratio-
ne eíTet bona ifta confeq. Deus priüs cog~ 
uitordinemnatura^quam grati^ , ergo 
íi non eííet futurus ordo gratia-'jCrearec 
j-) Deusordinénatur^, velviccverfajDeus 
prius cognouit ordmerñ gratis in genere 
caufa: íinalis ^uaordiné naturx,ergo etiá 
íi non eííet ordo noftra» futurus, fieret or 
do gratiae.Ratioeft. Quiainillis cofeque 
tijs ex priorítate naturas rationis quantum 
ad modum intelligendiin vno generecau 
fa: v^linalÍo,colhgíturabfque víla appare 
tía priorrtas real'ts in ipíis rebm, vel indepe 
dcntiavniivsreiab alterafecundum ordi-
£ ncm ftatutum áDeo.Sicut íi diceresjprius 
intclligitur forma quam materia & prius 
eílvolitajíiquidem haber maiorem ratio-
nem boni, ergo etiam íi non efiet futura 
mate^fíeret forma." • 
«[[Denique nota non efíe valde neceíTa 
namdiftmdionemiliam Gaietani. 3. part. 
q. í.ar.3 ¿¡d quartum. Vbi vt foluat Scoti 
argumenta,& explicctdidum D. Thom. 
in folutione ad quartum dicentis, qjprarde 
ftinatio praifupponitpríefcie'ntiain futura 
rum,diftinguit ínter eíFedus prardeftina-
tionis. 
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tionís. Nam quídam funt non folum or-
naú/ed conftitutiper prardeftinationem, 
vt gratia & gloria: quídam autem funt folú 
ordinati per pr ardeílinationcm 5 vt eft Pe » 
trum efíe fecundum naturalem exiftentia 
&reliqüarpe£tantia ad naturalem ordiné 
vniüeríi^quceomnia futuri rationemha-
beritab aíterno ex diuina prouideatia & 
non ex prxdeíHnaiione, qum potius ipfa 
pdeftinatio quaíiTaperueniens ordinatani 
mamPetriin beacitudincm fupernatura-
lem medíantegratiajqUemadmodum or-
do gratía! fuperuenk ordini natura:. 
^[ Item rcducit Gaietanus ad ordinc 
natura;omnes cffeóhistañía naturalibUs 
vt monílra & xgrítudincs, quam ctiam 
in rationalibus vtiguorátia & malum mo 
rale,quod eft peccatum^quod quidcm eíl 
defedus natura rationalisjneqüe perti-
nens ad ordinem gratice 3 íedpotius ad or-
dinemnaturx,(dixiíletaurem melius Ca 
ittanus^ad deordinatione natürá; rationá-
Iis.)Hmc ergocolligit Gaietanus falíam 
elle Scotíimaginationem , fcilicet quód 
prius Petrus prardcftinetur ad gloria 5 qUa 
praruideatur peccaturus:inio vero ait Ga-
ietanus íícüt prius prazüidetur Petrus fe-
cundum capuce pertinentad ordinem na 
turaz^uámpríedeftinetur,itaprjus pra;ui 
detur peccaturus, quám príedcftinetur, 
<^uia Petrüm peccare pertinet ad ordinem 
natura:, cuiíuperueiiit ordo prardeftiiia-
tionis velreprobationiSi . ' 
Vnde Gaietanus tres ordines diftín 
guít in rebusjitaí vt Deus primó ordinaue 
rit vniuerfum fecundum ordinem natural 
&quiavmuerfum fecundum talcm ordi-
nem non attingirad früitioriem diuinam, 
cleuatií eft per fuperadditum ordiné grá 
tia!:& quiaadhuc talis ordo nonattingc-
batadvnionemfummo modo pofsibilem 
cum Deo, prxordmauitDeus creatutam 
ad vnionem perfonalcm cum Deo. Vnde 
bcneinfcrt Gaietanus, quód príedeftina-
tio Chriftipríefupponit quidem prxfcien' 
tiampeccatorum 5 non autem prarfuppo-
nit pr^fcicntiam omnium futurorum . 
EtitaexplicatD.Tkom.cum dixit,!quód 
predeftinatio pr^fupponit pr^fcientiam 
tuturorum, fcilicet quorundam 3 & non 
omnium. 
«J Díximus itaque difcurfum Gaieta-
• Articul. I I . S 
A nirioh eífevalde neceflariumadfolutio^ 
nem argumentorüScoti,propterea quod 
facile eít inuertere huiuímoditres ordines 
íí deprioritate in genere caufe íínalísíit 
fermojqu^ quidem piioritas reípeitu diui 
n^jpuidentie primumlocum obtinet. Sic 
igiturprius intelligimus caderefub diuina 
prouidentia ordinem creamrarum advnió 
nem peí fonalemcüm Deo:ad hunc enim 
finem omniaordinatafunt. Exquo ordi 
ncrefulcat Chriftiis qui eft capot & fons 
fecundi ordinis grati^,perquam rationabs 
creaturaordinaturad gloriam. - Etdení-
que liic fecundus ordo quia melior eft &, 
excellentior prius eft in intentionc Dei 
primi agentis & vkimi finís quam ordo 
natur^quí/folum prefupponitur &pr^-
inteiiigitur in genere caúf^ materíalís: 
quod adhuc in fequentibus latius pate-
r bit . 
^ Dcindc quód ait Gaietanus , pee 
tatum pr^feitum á Deo pertinere adpu-
rum ordinem nácur^ 3 falíümnobisvide 
tur , tam in Angclis quám etiam in A-
dam. Qma tam Angelí quam Adam pee 
cauerunt ímmediate contra pr^ceptum 
fupernaturale , crgo tale peccatum iami 
pr^íupponit.ordinem nature ad Deum 
vtad finem fupernaturalem , ac per con 
^.fequens pertinet ad ordinem , feu po-
tius ad deordinatíoném áfinefupernatu-
rali. 
• €ff His ficconftitutis , fit prima con-
clüfío.Adus quos nos poííumus imagina 
ri eífe in mente diuina tan comunes quám' 
proprios circa predeftinatos , hi funt. 
GognouitDeusomnes líomines pofsibi-
les, ex quibus quofdam dilexit quantum 
ad eñe natur^ , & hos voluit creare, ex 
£ quibus adhuc quofdam dilexit ad fínem 
íupernaturalcm3qii¡£ diuina dilcdio ele-
ttio dicitur, qUatenüscxaliísquos creare 
volebat3Íftos íeparauit ííbi;& denique hos 
dedos prfedeftinauit , hoc eft , proui-
dit&ordinaáít vtpcr quaídam media fu-
pernaturalia efitcaciter peruenírentin fi-
nem fupcrnaturalem. 
Hcec conc.no aliter prok qua ex nata 
rali modo Concipieiidi & procedendí' 
noftriintclledus-, & ex natura cognof-
centis 5c reí cogn'ita:. Nam pnmum, 
omniiim Deo tribi'iendum eft quód fibi' 
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naturale eft/cilket cognitio omniü pofsi- A 
bilium tam perrinentium ad ordinemgra-
ticequámad ordinem naturce. Deinceps 
tribuimus Deoquas íibi competunt non 
ex necefsitate naturas ficut eft diligere ho-
mines.Deinde quíecompetuntDeovteft 
auítor gratis, quatenu5 eft ípeGÍalis eius 
diledioad finem fiipernaturalem , qux 
dileólíotion extenditur ad omnes homi-
nes quos dílcxit quantum ad effe naturíe, 
proptereatalisdileéiiiodiciturMedio , vt B 
optime docet D . I bomas marticulo quar 
to . ÉtdeniqUe bos eledos q^dinat per 
certa niedia ad taiem fin em. 
^[ Secuíida conclufio. Exhisprxdi-
disadibus 3 quosnumerauimus , dici-
mus , rationem prxexiftentem in men-
te diuina circa media efficatia ad confequé 
dum fincmjappeliari proprié pr^deftina-
tíonem5qu^prxrupponit noftro modo in 
telligendi eledionem & diledionem; G 
Huicíentent^confonat, quodait Augu-
ftinus libro de bono perfeueráti^cap. 17, 
prvídeftináre eft inprxcietia futura difpo-
nere& ordinare vdifponere autem & or-
dinareadadionem'intelledus pertinetin 
trinfecé. Idipfum dicit Hyeronim. fupra 
cap. primum ad Ephef. Item Apoftolus 
Román. 1 i.nunquid repulic Deus plebe 
fuam quam prsfciuit'lioc eft,quam prasde 
fíinauit. E.t ador.i 5. credideruntqüot D 
quot erantpríeordinati ad vitam ^ ternarn: 
fed praeordinare dicit adum inteliediis5er 
go&prardeftmare. Etdenique prsedefti-. 
natioiiber vitíe appeliatur 5 inquopras-
deftinatorum nomina fcnptafunt, fed lí-
ber in fpiritualibus sd intclledum perti-
net , Scprofedo meluisquadratcumprii 
meua fignificatione prasdeftinatíonisfecu 
dum íatinam linguani Fateor tamen non 
multum referread grauiores qu^ftiones E 
foluendas ^ fcilicet an fit caufa príedefti-
natibms ex parte noftra & reprobationis? 
6¿anfit certus numerus prsedeftinatorül 
ParumiriqUareterrc, pra:deftinationis no 
mine diuinam eledionem fiue diiedio-
ñe m feu pr o uid e ntiani'in telligamus .Nam 
fi alicums borum darecur caufa extra Deíi 
cádem eftet &'alior um adiramjquos poni 
mus in Deo.Et per hoc patet ad arg-iimen 
• A d primum re%6detur3'qu6d quia 
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prasdeñinátifunt etiá eledi & diledi, pro-
pterea fie appeliantur in feriptura 3 fed ad 
hoc non reqüiritur 5 quódpríedeftinatio 
fit adus volüntatis. 
Adíecundum ex dodrina D . Thoí 
refpondeturquód ille non intellexitprx~ 
deftinationem prxfupponere prafcientiá 
omnium ruíurorum,fedquorundam &in 
quodam geMerecauííe3vtfupra explicaui-
mus. 
«{f Circa fecundam 6c tertiam conclu-
fionem dubitatur fecundó ípecialiter, quí 
nam & quot funt eíTedus', qui includun-
tur in executione pra'deftinationis. 
«[[ Procuius qu^ftionis inteliigentia 
notaprímohuiufmodieffedus muldplici 
ter polfe á nobisconfiderari. Quida enim 
funt communes prasdeftinatis &reprobis, 
alij funt ípeciales ipfispr£edeftinatis:quidá 
enim funt remoti effedus ex natura fuá, 
fedprcefuppofiti & ordinatiaDeo fub or-
dine prardeftinationis vel r eprebatió ni s, 
vteftcreatioanimarum&'angelorumrquí 
dam autem funt ex natura fuá emfdemor 
dinis cum prsedeftinatione & reprobatio-
ríe5Vt verbigratia meritum Chriñi &íacri 
íicium eim,quod pro nobis obtulit quatü 
ad fufficientiam eit ordmis prsedeftinatio-
nis.Simiiiterperm'ifsiopeccati Adíe, itavt 
in illo tota natura rueret, ordmis eft repro 
bationis, quant um eft ex parte fuá, fed ex 
diuina mirericordia permiísio illhis pecca-
tiordinaturadfiIutemqiiorundam,qiiem 
admodum vice verfa ipía pafsio Chrifti 
quarfecundum fe eft ordmis pra:deílina-
tionis 3 tamen propter malits&m hómi-
nis conuertiturin maioremeondemnatio 
nemipfius. Rurfusfpecialis effedus om-
nium prsdeftinatorum funt iuftificatio 
cumperfeuerantia&glorificatio : quod 
enim inquit Apoftolus Roman.odauo, 
quos predeñin3uít3hos &vocauit;&quos 
vocauit hos & raftifícauitiquos autem íu-
ftificamtillos 8c glorificauitiintelligeridú 
eftcollediue , vtíblisprardeftinamcon 
ueniat, alias emm vocaiio , qux eft per 
fídem fidiuriificatto vera per gratiamDeí 
etiam quibufdamreprobis communis eft. 
Quamaír enira fecundum fe vocatio 5c 
iuftificario hon fír ordinis reprohadonis 
fedpotius pr^deítmatiorús, tamen homo 
proptér peccatum fuum cauíaeft amitten 
di 
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diiuftificaTioné5&per confequens prjece 
tkntem iuríifieaíionem conuertitin maio 
rcinmílióremcjue codemnationem fuam, 
iuxtaillud fecunáx Petrifecundo melius 
erateisnoncognouiíTe viam iuftkix qua 
poft agmcam retrocederé ab eo , quod 
traditum eft 'ú\h íanfto mandato. 
^[ Deinde eftcclus ípecialis|pra:deíli-
uatorum 5 quidara reípiciunt íínguia-
rem cuíufque prxdeftmatíonern , vt 
verbi gratra miraculofa conueríio Paulí, 
8c l'tronis in cruce 5 & íingulares infpira 
tionesDei maiorcsaut minores refpcdu 
cuiuslibet praedeftinati . Ali) vero funt 
coes ómnibus príederdnatis ^vt diximus. 
<([ Suntpríeterea quidam effedus fi-
múes tk íequaíesfecundum feconíiderati 
^üíeonuemunt indififerenter praedellina 
XÍS ^reprobis^fe;} confideratí reípeóludi-
umceprouídentfx multum difsímilesj cu-
ius generis íunt ingenium homínis pro-
penfum ad quxdam íhidia veladdiuerfos 
fiatus . Item acies mentís , vel híebetu 
do , corpoiis difpoíitio bona vel mala, 
parentumvítium, vel virtus,diuitiaí& 
páüpertas5ralus & segritudo, períecutio-
ftes, vel pax temporaliSn^Ux omnia qui-
bufdam Theologis non videntur cíFe 
effectus pra:delixnatíonÍs vel reprobatio-
nis 9 cjüíafecundumfe non habenr pro-
portionemcumíineíupernaturali , &í i 
nediferimínebonis & maliseueniunt. 
At vero nobis ailter videtur iudi-
candum^quatcnus híec omnia ürdinidiui-
ñas proaidcntke fubijciuntur, Sk enim 
qüibuídamiftifunt eftedus pr^deftinatio 
nis , quibüídamautemreprobatiónis.Et 
probatur ex illo Román, oólauo feimus 
autem cjuoniam diligentibus Deum om-
nia cooperantur in bonum , bis qui íe-
cundum propolitum vocati funt íanéti. 
Qu^mlocum explicat Auguftinus libro 
de correClione& grada c-ap^  nono tomo 
íeptimo de pra:deltinatis; ideoejue dixilTe 
Apoílolum ijs qul fecundum propoíitum 
vocatifuntfanéti , noc eftjfccundumcle 
¿tionem voíuntatisDei vocatifunt, vt 
cíTentían^iviquein finem. Etinlibrode 
gratia & libero arbitrio ca. 17. eodem to-
moakjQuideít, omníá cooperáturinbo 
nu ,niri etiamipfasfaruiílunce perfécutio-
nes^quinetiamipreraet Aug.lib.de cor* 
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A te'd,& gratk vbi fuprajVÍcj; adeo inquit, 
diligentibus Deum omnid cooperantur 
in bonum , vt íi quando deuient & ex-
orbitent, etiamhociprumeosfacktpro* 
ficere in bonum , quatenus humiliores 
perpsnitentiamredeant. Itadocet Ber-
nardas fuper Píalmum, Qui habitat. íer-
monc fecundo . Pr^terea aceeditquod 
ait Apoflolus Román, decimoquarto * 
Qui manducat3domino manducar, gra-
B tías enimagit Dco, & qui non manducat 
domino non manducar: fiue enim viui-
mus domino viuimus , íiue;cnimmori* 
mur domino morimur . Vnde Theo-
iogica ratiopoteftcolíigi. Omnia tcm-
poralia, íiucbona5 íiuc malapoífuntef-
fe medía 6c tnftrumentacharitatis 3 & ob-
icdúm illius matcrialcquod in gloriara 
Dei ordinabile eft, ergo pofíunt eífe cf« 
fedus príedeftinationis . E t propor* 
C tionabiliter íi permitiente Dco híec om-
nia ordinantur per malitíam liben arbí-
trii ad malum culpíevíque¿n fincm^runt 
cftedus reprobationis. 
<ft Coníirmatur. QmaEccIeíiapetít 
tn litaníis multa bonatemporalia, ergo 
v poíTuot efle eífedus praedeílinationis • 
E t denique eiufmodí bona cadunt fub 
obieélo ípei virtutisTheologtc^ , vt ait 
DinusTbomas fecunda fecunda? , qua;-
p fíione decima feptima^ articulo íecundo 
ad fecundum. Cadunt etiam fub méri-
to, vtdocetpnmafecundíequ«eft.vltima9 
art.vlt.ergo poífunt eífc effedus príedefti 
nationij; quatenus ordinantur á diuina gra 
tiain finem vitceirternae. 
Notandum eft dem(|uc,quód efFe-
¿lus prádeftinatíonis dapheiter [poíTunt 
coníideran. Vno modo refpedu prxdeíli 
nationis totiuskorporis myftici praedefti-' 
£ natorum,8¿refpéélu prsdeílinationis cu-
iufcunq; in particulari.Siprimo modo cd-* 
fiderentur non folum bona,fed etiam ora 
nis permifsio peccatoru omnium eft effe-
ftus prardeftinationistotius corpons my-
ftici:ommaenim ordinantur ad maiorera 
perfeá:ioneni & pulchritudinem ca'JeíHs 
Hierufalé, 6í íic non folum Adaí/ed om-
nium hommum & angelorum eft effe-
tlus prsedeftinationis ele«Soram omniü l 
Ait; enim Auguftinus. lib. 11 . de ciuitate» 
capí. 18 . Ñeque enim Dcus vlium5non 
D d i ¿ico 
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dicoangelorum, fed vel liominum crea- . 
ret , quemmalumfuturumeíTe pra f^cil-' 
fet5nifipariter nofcet, quibuseos bono-
rum vfibus commodaret: atque itaordi-
nem feculorum^tanquam pukhcrrimum 
. carmen etiam ex quibufd&m quafi antí-
tbetis l ioneíkret .Hoc eft^uodApofto-
lusdocet Ro^.Suftinuitin malta patien-
tiavafa ir^ aptatain interkumjVt oftende-
retdiuitias gloria fuseinvafa mifericordi^ 
cjuas prceparauitin glonam.& capitul.n . 
Noloenim vos ignorare fratres , inquit, 
millerium hoc 3 vtnoníitisvobis metip-
íis fapientes * quia escitas ex parte conti-
git in lirael3donec pienitudo gentium in-
traret . E t iterum ibidem loquens de 
ludf orum ruina3inquit.NüquidíiG ofFen 
derunc,vt caderent \ Abfit. Ac í id ice -
ret^nunquid finís intentus aDeo fuit ca-
fus illoru^Abíit . Sed inqui^illorumde' 
liólum falus efígentibus , vtillos xmu-
lentur : hoc en, habeant exemplumjr.c 
fuperbiant, íicut illifuperbierunt & ceci-
derunt 3 & iterum ibidem ait gentibus. 
Nuncautem mifericorc^am confecuti e-
fiis propter incredulitatem illorumj&hoc 
' cft mifterium, quod A poílolus admirans 
ait ad Román, i r. capit. O altitud o d i -
uitiarum ges tera . Harc omnia retuli* 
iiiuS3ne videaturTheologusaírei ere per-
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^j" Vtrüm Deus aliquem homincm re-
probet? 
P Rima, cmchfio ejl afjjrmama & cer-rafxundumfiúemy "itpatetMalach,!* 
Jacob dilexi3Efau autem odio hahui. Jtatio 
autem conclufionis nonjolum pyobat ülam, 
fed etiam ofiendit ¡quid f t reprobatio&qui 
fmt effeñtisferfe reprohamnis, efí iiaque 
vatio conclufionis, quiaadf/rouidentiamper* 
tmerpermitiere aliquem defs6ium in rehus , 
qu& pmudenm fubdumur}yt di6ium eíifu 
pra q.iz.ar.z.erjro cumperdimnamproui-
C dentiam homines inVitam ¿eternam ordine-
tur ; aá pandem prouidentiam perttnet , 
"Vi aliquosabiflojint defeerepermittat, & 
hoc tnqúit eft reprobare. 
*fi Secunda conclufio, Heprobatio nm 
nominarprAfcientiam ranrum , fed aliquid 
additfecundum rarionem, Rarlo eft, Quia 
reprobarlo eft pars promdenriát re í fe fh i L 
lorum , qui ab hoc fine decidunt , ficut 
mifsioriem peccati Ad«e efifedum fuifle )R pr<sdeflinatio efi pars prouidenrk reípeBu 
príedcílinationis Chrifti. Erat ením ea eorum j qui diumirus ordinanrur in Aternam 
falutem. 
«[• Tertia conclufio. Reprobarlo íncludit 
yoluntatem permirtendi aliquem cadere in 
culpam , & inferendi damnarionis pmam 
pro culpít.tíancnon aliter probat quamcom 
parañone ad pY£de¡iinationem qu£ inclu-, 
dirloluntatem conferendigratiam &glo* 
permiísio neceflariaj vtverbuni carnem 
aíTumeret , eíTetqueredemptor humani 
generis. 
^[Diximus neceflariam pcrmifsionem 
íecundum ordinem diuinae prouidentiíB 
nobis reuelatum circa falutem humani 
generis & circa Chriftum, qui prícdcíli-
natus eft , vt eíTetfacerdos inxternumj 
& per hoftiam íüi corporis eflet faluator E ri{im 
hominum peccatorum , vnde & pro-
prium nomen fortitus eft & appellatus 
lefus 5 quse omnii?. íi atiente ani-
maduerterent moderniquidam 
Theologí > non ita faciíe 
aíTeuerarent , etiam 
A dam non pee-
cante, 
fitum Dei humanam natu-
ram aíTumpturum 
fuilTc-
€[]* Quartacanclufwadfeemdumr^U' 
terfehaber reprobarlo in caufdndo , quam 
frsdeflmario , m m prdsdeflinatioéficauft 
furur& glori* & pr<eféntis grati^ reproba-
tio autem non eft caufa pr^fentis culpa , fed 
eft caufa dereliftioms a Deo , & e 'mqmd 
reddirur mfuturo fúlicetpfnie <£tern$.Hanc 
probar , quia culpaprouenir ex libero arbi^ 
trio eim 3 qui reprobarur & a graria de~ 
feritur. Item confirmar ex tilo Qfe*. 15. 
Ver-
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JPerdkio tua ifrasl^antummodo in me mxi* 
lium tumn. 
9¡Qmntá concia fio adtermmXum dtct-
tur ^ uMre^rohíttus non potejlgmiám Del 
aái^ífáptn eít intelligsndum fecundumim 
pofsibilhtitem ahjolutfim fedfecúndmn con-
didoftatam.Ratio efl.Quia reprobatio Vel no 
fuhtrahii aliquid depotentia reprobatl, nec 
tollh lihertátem liheri arbitrij, 
DE prima concluííone iníer catholi-: eos n o n e ñ dubium 5 fed certa e ñ fe-
cuildum fidem , iüxtaquam confitemur 
plurimos efle condemnandos in ^ rernum 
propter peccata fuá • Confitemur etiam 
0 é u m ab eterno cognomíTe 3 quid futu-
i'VLm erat de huiufmodi non pr^deftinatísy 
& voluiífe permittere illos a fine vitase-
terna: d e f í c e r e , hoc ailtem eílquoddici-
mus Deumaliquoshomines reprobare, 
íiueipfa reprobado íít adusintelíe¿ius fi-
tie voluntatisj íiueexplicetur peradum 
poíitiuum diuiníe prouidenti^aut volun 
tatis reípeduomnium efFeífíuum repro-
bationis 3 fiuc explicetur per negationém 
prouidentia^aut voiuntatis diuinx reípe-
dupermifsionispeccati. Hxcenim o m -
niapofita funtindifputationeTheologo-
rum. Inhoc crgo prseditlo fenfu pluri-
mafunt feriptura: teílimonia , in(]mbus 
fit mentiodeprxdeñinatis, & reprobis , 
quamuis non frequenter íiib ifto nomine 
repróbationis, aut reprobatorum, feií re-
probormn : habetautemfundamentum 
nsec íocutioínfenptura , verbi gratia , 
x . Corintliioram. 9 . Gaíligo corpus 
meum, & i n feruitutem redig03ne cum 
aliis pta^dicauerim jipfereprobusefficíar. 
6c 2. Corinthiomm. i$¿ Annon co-
gnofeitis v9rmet2pros , quia Chriftus 
lefus in vobís eíl ^ Nifi forte reprebi 
eílis , ípero autem quod cognoíceds 5 
quia nos n o n fumus reprobi . Dicun-
tur etiam emímodi reprobi vafa ir^ ap-
tatain interitum ad Romanos 9 . D i -
cuntur etiam vaía ad contumeliam i . ad 
Timotheum. 2 0 Dicuntur etiam n o n 
cognitinotiria approbationis, íicutprx-
defiinatidicunturnoti Deo . Nouitdo-
ininusquiümt eius ;• Aliosvero ¡áicitur 
aefeire. Matthsei. 7. N e í c i o v o s 3 6 £ 
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A tune coníítebor eis j quia nünquam ño» 
«i vos. 
^[Hoc fuppoíito dubitatur primo cir» 
canomenipíum reprobationis, aníigni-
ficet adum inteiledus diuini ^ aut vo-
iuntatis circa eos^qüí condemnandiíunt? 
^[ E t probpjquód non íit adus intel-
ledus3neG voiuntatis Dei . Nam íi eí-
fet intelledusjrefpiceret faMkm 3 tanquam 
obiedum reprobationis: íic eí>im dodo-
^ res dÍGüntur reprobare aliquam fenten-
tiam. Si autem eft adus voiuntatis reípi-
cerct malum tanquam obiedum , quod 
reprobatur: fedneutrum ifíorum poteft 
' Verificaridereprobatione, dequaloqui-
mur,crgo. Mmorprobatur. Quia vtdi-
cít Diuus Thomas in articulo reprobatio 
includit voluntatem pennittenaialiquos 
defícere á fine vitae íeternaí: fed permifsioí 
iftaneq^ faifa eft neqj mala, ergo reproba-
, tío in Deo no poteft diciaut^llé talis adm 
C intelledusáutvoiuntatis. 
^]",: Qpnfirmatur.Quiarcprobatiopro-' 
pne yidetur eíle autréípuere, vel refutare 
aliquid 5 quod príefupponitur efle falfum , 
aütmalumjiuxtailludadHíebre. 6. Ter-
ra proferens fpinas, aut tribuios maledida 
cft^ác reproba3Cuius confummatioin com 
burtionem:intelligitautem Apbftolus no 
mine terr^ peccatores abutentes benigni 
tate D e i : At veró reprobatiodequaTo-
D quimur non prserupponit futurum pecca 
tum > imopnmus effedus reprobationis 
^eft permifsio peccati: permifsio auté prior 
efí o, peccatum)ergo reprobatio non reípi 
citimmediaté peccatum, ergo impropne 
dicícur reprobatio volutas Deiyveliudíciü* 
permittendi aliónos cadere in culpam. 
^[Argüitur fecudó. Efto ^  prjedeftinatió' 
{itadtus intelleclusy eoqj eíl ratio ordinis 
medioru & affecutionis a?ternx beatitud* 
^ nis,tamen reprobatio no poteft eífe ratio 
in Deo príeexiftés deordmationis & defe 
dus ab huiufmodi fine3 ergo non eft adusv 
intelledus.Prob.min. Quia deordinario a 
fine eft peccatum,fed in Uep non eft ratio 
pradicapeccati, ergo reprobatio non eft 
adusintelledus. , - , . 
f[ Profolutione hliius diffícultatis ad-
uertendumeft, ^í inominis Etymolp-' 
giam fequamuiveprobatio no df propriej' 
mfí r efpedu obiedi mali aut falfi: licut ap-
£>d 5 pra« 
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probatio áicítíir rcípedti bóni autvcri: 
tñ á Théoíogis tránslátü eft nomcñ ad fig 
m&cmáúrn adü diíiinsíf proüídentiaí, feu 
voiüíkáns circa illói homirses^quí propter 
|>e¿catáfua codcíiándí funt $C retíróbádí J 
tequia circaHuiiirmodi codénaiidós no fo 
lü cíl dmina ^ rasfeientiá, fed etia prouiden 
tía Sí volutasípermittetidí peccatu ipforü, 
talísatlus norrienáccipit no apermiísionc 
quíe bona eft & ordiriatá ad b onu fi n e/ed 
^ vítimo cftetH hüiüs prcuidefíiiae&vo 1 
luntat^qui eft dámnatio propter culpara^ 
proptef quam propríé odio hábéntür & re 
probatíone dignifiint. Vndé étia aliquidd 
appellaníurpraífciti, quatenusDeiís prss-
fciuít iíloriítn peccatá, propter qüíE erant 
condemnand^rerpedu quorum peccato-
rum 5 prarreientiá Se non protiidentia di-
cítur cffe in Deoc Nosígítur vtamurvt 
Tbeologi fcboláftkíndmiíiereprobátio-
nís] ad íignificandüm s£íum ilíurií diui-
nuirifs cuius primus effedus eft permirsio 
cadendi iñ peGcatum vfque ad mortcm^íi-
ue ille adlus íit intclledus ^ íiue volunta-
tis I ^ / f'' 
NiKilominm confequenterloque.' 
doponimusconduGónem . Reproba-
tio íígnificat aáum inlelledus íormaliter, 
fedpr^fupponita6tuín voluntatis.Proba-
tura Quiaitafe habet reprobado reípeftu 
reprobacorum, íicut pr^deftinatio reípe 
6;upraídeftinatorum; fed prsedefíinatio 
cftradopríeexiílens in Deoordinisin fi-
nern,ergo reprobatiocílratio ordmis re-
Í-robatorum íri finem ihtentüma Deojfcí icet j vtoñendatiuftidam vindícatiuam, 
adqueni finéneceíTáriá eft permífsio pee-
cati & ordinata á Deo ¿¿^olitá ad taíem fi-
nem .Vnde reprobado dicitur á S¿Th. pars 
prouidend¿ ficut prardefíihatio. (ijuoa au 
té p rKÍuppona t aaumA'oíüntads noftro 
modo íntelligcndi ficut &pr^deftinado j 
eft maniíeftum, Eft enim priíis volun-
tas finís -íquám ratio medíommácí finem j 
Aduertendumedamefthic , quód cuní 
príedeftinado, veí reprobatio dicitúr pars 
prouidenti^nonintelligíturalil^üisadus 
diftindus á diuina proüidentia, nec etiam 
intelligitur , quod fit pars fubié¿düa3aiit 
integralis refpedu prouidcnd^ diuiníc , 
fed ratio partís conííderanda eft ex parte 
i t r a m prouiíarurn3dum quídam funt pr^ 
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i deftinatas ádiuina proüidentia, ali^ vero 
ab eodém ÚB.VL diuinse prouidentias funt 
reprobatseo 
Adpnmumargumentum iam dixu 
mus, quod^reprobado 5 vt a Theologis v-
furpatur no refpicít immédiate falfum5aut 
malum3íedpermifsionem culpx^ contra 
quam ordiñatur punido ad oftenííonem 
diuince iuftiíí^. C u hoc tamen ftat, quód 
3 nomereprpbationisimpoíítüfuít á Tbeo 
i lógisfcbólaftícís'pr^cipüeTbomiftisjha-
feitaradone ad maíüm culp3e5quod necef-
íitate confeqüemiasfeqmtür ex diuina per 
ínífsíone non tanquam éx caufa* A d con-
fiririadonem patet per ÍIÍEC^ 
i|" Adfecundum reípondetur, quod re-
probado non eftíta coíitrária praedeftína-
tioni, vt fit ratio déordinationis á fine bea 
litudinis: ftd eft ratio ordinísin mente dí-
üina refpedu medíorum ^  qúíe ordinantur 
C apeoadlnin1cfinem3fcilicet3Vt oftendat 
iúftitiani vindicatiuam in punítione pec-
cátoruni. S í rürfiís eiüfniódi óftenfio ía -
fiiti| ordínátür adíríaioreni oftenííonem 
mifericordia; in príedeftínatis,qux dodri-
ná Catliolica eft, Sí ex literis íacris con* 
í?rmata5vtpatetRoman.9. Quodí i Deus 
voíens oftendere, &c. E t confirmatur ex 
Pfalmo 149.vt faciant in eis iudicium con 
feriptum , gloriab^c eft ómnibusíaníds 
D eius Item i.Conntb.5.lGmniaenim 
vcftrafuntjfiue Paulus, í iueApolo , íiuc 
Ceplias3Íiue mundüsjfiuc vita,ííüemors, 
ííuepraífentia j fine futura : omniaením 
veftra Íunt3 vos autem Chrifti, Chriftus 
autemDei. VbiApoftolusbreuiter de-
fcripíít totum ordineni diurnas prómden 
ti« circa totumvniuerfumjtam iri eífe na-
tura^quam in eífe gratiá*. In qüó difcat; 
Theologus vnitaté aíTerere in diuina pro-
E uidéntia ex partevnius ordinís prouiíí& 
Íjofitiinrebus reípedufinis fupernatura-is. Nam finís naturalis qui dicitur víri-
mus, non eft vltimus fimpíícíter 3 fed fc-
. cündum qúid reípcílu diuin^ prouiden-
tiK , per qúam adhuc ordinaturadfinem 
fupernaturaíem , ita certé5 vt licet Deus 
cognofeatur á nobisprius vt natura-au-
£tor,quara gratiíe , quoniam grada pr«-
fupponit naturam vía generationís : ta-
men in genere caufíe finalis, prius intelli-
gi debetáTheologo Deus vtauítorgra-
t is . 
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tie,qüam auftor natur^quía ad hoc mun A 
düm creare voluit, vtipfum cleuaretjSc 
digniíícaret per hoc quod verbum fa¿lum 
eíl caro3&;hab¡tauít in nobis: idque etiarti 
ante peccatum Ada: in forrriatione mulie-
ris ex colla viridormientis Deiis jfigura-
uit . Namfecundüm Communem patrum 
intellígentiam illa dluináoperario íignifi-
cabat, quod exlatere Chriíli dormicntis 
in cruce Ecclefia érat ^dificarída.Et Apo-
ftolusdocetad Epheíi. quinto, hoc ip- B 
fum , expiícans verba protoparentis j 
hoc os de ofsibus meis & c . Sacramcn-
tum hoc magnum eft: ego autcm dico in 
Chriüo & in Eccleíiaverificaníllam fi-
guram. 
^| Exdidispofiümus co]íigere,ratio-
nem prima: conclufionis D . Tho.' quam-
uis non íitiiia demonftratio oftcndens ne 
ceílarió,pertinere ad diúinam proüidcn-
tiam,vtpeccatumpermitteret , tamen C 
amplius probat, quámouód potúitpcr-
tinere addiuinamprouidentiam taiis per-
mifsio peccati. Sed nobis videtur iña ra-
tio concludere,maximc decuiftediüinam 
prouidentiam , vt peccatum permirteret 
ad hunc finem, vt magis m^eftcdibüs pa-
teretomnipotentia ófiíapientia, &iufti< 
tia,& mifericordia Dei,qui vfque adeo bo 
ñus eft & potens, vt etiam ex permifsio-
nepeccati , quod natura fuá deordinatio £) 
eft a diurna bonitate, nihilominus multo 
maiorabona eftecenc,quám fmullum pee 
catumfuiífet. 
DVbitatur fecundó circa íceundam & tertiamconclufionemarnculi . 
^Vtrüm reprobado diuina íit aliquis á-
¿his poíitíuus diuini intelledius, vel diui-
nsevoluntatisreípedü reproborüinq^á- £ 
tum reprobad funt ^ 
•¡"Et videtur quod non, ex eOjqtiod D . 
Thom. adprlmumait,in quantum igitur 
quibufdam non vult hoc bonum , quod 
cftvita a:terna5dicítur Deus eos habere]ó-
dio vel reprobaiejergo reprobado non di 
cttaílum pofiduum diuiníE voluntatis . 
Confirmatur ex illo Matthse. 18. Non 
eft voluntas apud patrem v eftrura,vt per-
eat vnus de pufiliis xftis qui in me credunt, 
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ergo inDco non eft voluntas circa dam" 
nationemfideliam, quorum multifunc 
reprobi. 
^fArgúitür fecundó.Ñon licet trihue-
reDeoSíquid, qiiodíápiat crudelitatem: 
íedhabere voluntatempofitiüam aba:ter 
no circa aliquoshomines,volens ex pro-
poííto íllos exeludere á fuo regno permit-
tendo illos peccare,&punire pro peccatisj 
videtur efle crudelitatis & non benignita-
tis diuiníe,ergonon eftponendusin Dcd 
huiufmódiaólus. 
^[Tertió arguitur. Nani ad ea qu^funt 
fideiafíerenda , &explicanda circa diffe-
rentiam bonorum & malorum , fufficit, 
quod erga condemnandos dicamus, DeCi 
mere ñegatiuefe habuifíe ab xterno nori 
voleris qüibufdam opem ferré,vt non pee 
carent,quamuis fuppóíita pr^efeientiapec 
cati futuri, volueriteos m a^ternumpu-
ñire , non igitur oportetaííerereDcum 
cx^ropoíitovoluiíte quofdam exelude-
re a vita alterna , & voluiflfe permittere 
eos peccare,vt in asternum punirct. 
9fi Pro folutíohe líuius "difficultatis nd 
tandumeft", quódfenfus huitisquxftio-
nis noriéft alius,quam íiqu^ramus quo-
módo cónüeníehtius explicábitürá no-
bis diuina prouídentia refpedii reprobo-
rufn cum ipfain fe íitpurusaftus , ñe-
que in fe ipía aliter fecundum rem íe ba-
bear relpe£lu varierads rertim omnium' 
eiiárn prjedeftinatorum &reproborum» 
E x quo fequitur, quod ille modusexpli-
candi diuiíiam voluntatem erít conue^ 
niéntibr , qui magis de¿ens erit diui-
nam prouidentiam , ca:teraque diuiná 
attributa. 
^ Prima conclufib certafecundum fi-
dem. Deus reípefíu culpx, qua» futura 
eratin reprobis non habuiradum volun-
tatis affirmatiuum , quo voluent efrepec-
catajautillos peccare . Híec non aliter 
proba^ur,quam quia diuina voluntas noá 
eft cauíapeccati: quod certum eft fecun-
dum fidem cathoíicaiin,nequéeftpríEÍ€n-
tis loci hañcveritatem multis rationibus 
aut leftimoniis confirmare . Cum igi-
tur quidqüid diuina volunras vult extra 
fe,n¿ceírefit vr efficiat: píanc'conftarnoñ 
pofíc vclle peccarum,quíe nóhpoteft elfé 
caufa efficiens peccari. . 
D d 4.- fSe:" 
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«[[ Secunda conclufio. Aftusdiuinaí 
voiuntatis circa permiísionem peccati re-
proborum& circa fubtradtionemtuxilij ef 
íicacis5quo poíito no peccarent, vel íi pee 
carent psenitentiam agerent, affirmatiue 
explicari débet &:non folíim negatiue.Iia-
que Deushabuithunc a¿iuin ab eterno, 
voló permitiere ba:c peccata3voIó quibuf 
dam non daré auxilia,quas fi reciperent,no 
peccarent.Probaturh^c cócluíio primo 
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iliaordihabiiiáádjpfumíred etiaom 
nes modos pofsibiÍcs¿ ^ üibus liberum arbi 
triüm Creaturarum aB vltimp fine deordi-
nari poteft.")N5 inqüam íuffícit haTcfoIu-
tío,quiaifto modo noá áliter cognbfeeret 
Deüs futura pee cata qüa pdfsibilíajneque 
diftinguerct inter futura peccata & pófsi-
bilia. Vndehequepoffeteireiuftus lüdex 
tribuens vnicüique iuxta opera eius. 
*fi Sedrefpondentaliqui,quodDeus 
uiapermiisio peccati bona eft &adbonu B prsecognofeit peccata futura notitiaintui-
tiua,& diftinguit ápofsibilibus propterea 
quod peccata futura coexiftunt ^ternitati 
Dei.Sedh^cfolutiopotiusaducrfatu^feii 
tentia? illorum,qui negant diuinam voltin 
tatem &prouidentiam caufam efíepermir 
fionispeccati. Nos enim fatemuritaverü 
efle, quod Deus cognofeit peccata futu-
ra, praeterita & prxfentia quatenus coexi-
ftunt gternitati,fcd bine fumitur argúnic-
tum fortifsimum ád confirmandain no-
ftram conclüíicnem, ÍN'am íi eatenus noti 
tia mtuitiua peccata cognofeuntur futura 
á Deo,quatenus coexíltunt aírternitati,cr-
go eatenus cognofeuntur quatenus Deus 
ffteauía endtaiisadus peccati, quamuis-
non fit cauíá peccati. Probatur confequen 
tia. Quia peccatum eatenus eft cognofei-
bile,quatenus eft ens, ergo Deus cogno-
feit cognitione intuitiua peccatum, quatc 
ñus Dei voluntas eft cauía entitatis adus 
peccati,& íimul permittens,quód ad cun-
de m adurn concurrat liberum arbitriü de-
ficiendo a regula, & ¡ta diuin e prouideti^ 
infdlibilitas non menfuratur aliquo extrm 
feco,{ed ex prouidentia & volúntate per-
mittendi peccatümjpixfcit Deus notitk 
intuitiua futurum peccatum . Confirma-
tur . Quia notitia intuiiiuaDeirefpedu 
pe ceati refpicit cóexiftentiam peccati ^tef 
nncm ordinatur,€rgo diuina volutasyult 
permitterepeccatum* Goníirmaturquia 
Deus ex propofito yult conferre auxilia 
quibufdaai,quibus efficaciter peruenient, 
ergo fi quibuídam negat buiurmodi auxi-
lia ex propoíito vuk non dare# Cofequen 
tia probatur. Qopmam ex tali negatipne 
auxilij fequitur^naius bonum, fedicet ^ 
magiseluceat diuina mifericordiainpra:-
deliinatis. Secundó probatur,quiafi puré C 
negatiue explicaretur diuina voluntas» cir-
ca permifsioné peccati, no pertineretad di 
uinam proüidentiam diiíerentia prsedefti-
natorum& reproborum,quantum ad hoe 
c[uód Deus voluerit prardeftinatos mane-
rc inbonOjalios ver ó peí miflerit cadere in 
peccatü,& in illo permanere.Probatur íe-
qucla quia Deus non feiens 6c prudens vo 
luiftet talemdiñin¿Íionem,íedpríedefti-
natos íibi accepiífet: circa alios vero non 
adhibuifíet curam aU u^am ,fcd perindefe 
habuiíTct circaiilob,íicut circa eos quos nu 
iquam creaturus erat quátum ad hoe quod 
pertinet ad vitam ceternam obtinendam 
vel non obtinendam.Probatur tertió quia 
niíi ponamus permifsionem peccati elle 
prouifam á Deo,íiciit eft volita, fequere-
tur vtíupra argumentabamur in qu^fíio-
íie. 2 2 .a. 2 ;quod peccatum efíet á caíu ref-
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pc£tüdiuinapr^feiéri^.Sequelaprobatur. E nitatiDeÍ3qüse conuenit malo culpx qua-
Quiarurfusfequerctur quod diuina prxf-
cientia reípeÓtupeccati futuri nonmenfu 
f aretur aliquo intrinfeco in ipfo Deo, fed 
potius veritas lílius raenfuraretur futuro 
contingéti Probatur rurfus fequela* Quia 
praífeiret Deus peccatum mfallibilitcr fu-
turum,nin folum in caufa contmgeti qua-
lis eft liberum arbitrium creaturarüm.Ne 
que valet refponderc,quódDeus cognof-
eit peccatum cognofeendo fuam bonita-
tcm, in qua cognofeit non folum omnia 
tcnus eftin bono &in cnte,cuiusDeus eíl 
cauía,ergo notitia intuitiua Dei refpicitil-
lud per fe,cuius Deüs eft caufa, 6c fie cog-
nofeit peccatum.Praíterea,do¿lrina fecuíi 
¿x concluíionis eft exprefía D. Auguftini 
inEnchyrid. cap.í Po. vbiexpiieansillud 
Pfalm.i lo.Magna opera dominiexquiíi-
ta in omnes volútates &c.ait,vt miro& in. 
fallibili modo non fíat prceter eius volun-
tatem,quod etiam contra eius fít volunta-
tem:quianonfieret í iñon fínerct: ñeque 
vtique 
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vtique nolens íínit,fed volens, neq; finé-
ret bonus fieri male 5 niíl omnipotens ef-
fet5& de malo faceré poflet bene.Ecce vbi 
exprefse Auguftin. dicit,quod Deus vult 
pcrmkterc malum fieri:& hoc ex prouidé 
tía proptermaiüsbonum. Etftatimcapi-
te fequentifubiungit difFeretíam intervo-
íuntatem Dci &hominis refpeílü eiufde 
obieóH materiaüs. Aliquando enimvolun-
tas hominis bona vult aliquid, qúod Deus 
' Artíeül. I I I . Ú¿ó 
qüod Deus conftituit hominemin manís 
tonííliifui5vt diciturÉccle.i í> vtíhtende 
batquartum argumentum. D.Tho.fuprá 
q.2 2.ar.2.adquodviíüm fuitD.Tho. ñe« 
ceífáríó dicendüm eíTe,^ percoílatíonem 
liberiarbitriidifcernitur homo á rebus na-
turalibuS5qu£ aguntur tantíim quaíiab al-
tero diredsein finem. Nibilominus aftus 
liben arbitrii reducitúr in Deum, íicut id 
cauían^vnde neceffe eft, vt diuina proui-
iionvult.v.g.Sibonusfilius vult5quódpa B dentj^fubijciatür5ergoíubdiuina proui-
ter viuatjquem Deus bona volúntate viílt dentiácaditomnis operado íiberi arbitrii 
mori.Et ruríus fieri potéft5qüód hoc velit 
í iomo volúntate mala,quod Deusvultbo 
na^vt íi malus films velit mori patrem, vé-
Htlioc etiam Deus.Tantum(inquit)inter-
eft,qmd velíe hominÍ3quid deo congruat, 
& ad quem finem/uam quifquc referatvó 
luntatem^vtautapprobetur , velimpro-
betur. 
etiam peccatí : diredé quidem quatenüs 
operado eft:permifsiué vero quatenus de-
íiciens eft á regula rationis.Et ita verifica-
tur illud Prou. i ¿.Vniueríapropter femet 
ipfum operatüs eft dominus, impitím qud 
quein diem malum.f. eatenus creauit no-
mlhem aliquem, quem voluítpermittere 
impium éííe5 ytin die iudicii oftendcret iii 
«|[Exhacdodrinapoteft inteliigi quo- G fíitiamfuamineius eoñdemnationeiufta 
modo non íblum reípedu eiufdem obié- Praeterea probatur teftimoniis fcripturaeo 
éti materialis & extrinfeci ab ipfa volunta-
te,fed etiam eiufdem interioris adus volü 
tatis quantum ad entitatem ipfius pofsit ef 
fe voluntas hominis mala3& voluntas Dei 
bonajVt cauíaefficiensiilius. v.g.Deus eft 
vplens & efficiens cauíaadus odij Dei, & 
voluntas humana eft caufa eiufde adus vo 
!untaria& effieiens:Art vero voluntas ho-
C u m domínus dixitMoy fi adhuc ego in-
durabo cor Pharaonis,quidampliusvoIuÍt 
íignifieare ñifi hoc:ego dedi Pharaonilibe 
íum arbitrium quo pofsit induran3fi velit3 
8c fcio quod volet^ quin potius íignifica-
uit fecundüm communem intelKgentiaí 
patrum, c i^ufto iudicio volebatfubtrahe-
re auxilium gratuitum, quo fublato infal-
mínis mala eft, quia taiem adum exercet D libiliterfequereturPharaonisinduradovo 
fine regula rationis, imo contraregulam 
& legem Peí: Deus autem bona volúnta -
te vult fieriiUum adum permittens deíe-
líu'm caufsefecunda:inipfo , vtindeali-
quod maius bonum faciat.f.vt oftédat bo-
riitatemfuamiufté puniendo & magismi 
ferendoreípedualiorum, vel etiam refpe-
d u eiufdem íí prígdeñinatus füeri't. 
^[Infuper probatur fecunda Concluíío. 
Q^afubdiuina^romaendaCadit, ^ifte 
homo abftineat apeccato,ergo füb eadern 
eadit,quód alius permittatur caderé &pec 
care.Probatur confequentía. Qma alias i l-
le qui detinetur ápeccato non difcernere-
tur ex diuina proüidentia ab altero, fed po 
tius talis difcretio eífet á cafurefpedudiüi 
t\x proüidentia, ergofub eadem prouide 
tiacadit, quod alius permittatur peccare. 
Confirmatur. Quia alias non eífet proüi-
dentia circa motuinliberi arbitrii ,fed folú 
eirca collado nem liberi arbitriijfecundum 
íuritada.i Nec enim hxc nccefsitas coníc-
qiienti^ deftruit libertatem liberi arbitrii 
neceííariam ad peecatum, vt egregie do-
cet D'. Thomas in foíutione adtertium . 
Item probatur ex ilIoRom. i , propter 
tradiditíllos Deus in reprobüfeníiamj&c. 
idoíolatrik pmiíit homines dios peccare 
peccatapefsirha totum inuertentes natu-
ra ordinemjergo illapermirsio, quas pená 
eft pcccati volita eft 8c eleda a Deo.Huic 
fententiíEfuffragatur D. Augu.nam lib. 5. 
aducrfus luliamquem locum & referí 8c 
explicateruditéMagift.Canolib. 2,de lo-
éis cap^.ad.y. inquit,quód permifsio ca-
dendiin culpamnon folumfpedatad vo-
luntatem Dei fed ad eius omnipoténtiam : 
cxquo itainfero,ergo etiamilla pcr.mifsioj, 
qü^ non eft p^na akeriu^peccadjpertinct 
ad adum poílduü diuina: voluntads. Pro-
1 • D d i bli-
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batur confequentia.Quia eadem prorfus A fequens derogat quam plurimum diuina; 
eílratiodevtraquepermifsione. Namfi- prouidentiac , quam Deus haber dera-
cut altera pcrtinet ad iuftxtiam vindicatiui tionali natura circa íupernaturalem fine . 
ita & altera fpcaat ad vniuerfalem proui- Probatur fequcla. Cum lapide & bruto 
dentiam, quam Deus habet de tota ratio- íwbet fe Deus mere negatiue circa confe-
nali natura erga fíncm fupernaturalem, & cutionem vltitm fims fupernaturalis, fed 
nonfequunturmaiora inconuememiade luxtafententia oppohcam etiam fe habet 
vna permifsionc quam de alia. Sed proba- mere negatiue cum hominibus rcprobis, 
rur conclufio rationcTheoIogica. Permif erg© podem modo fe habet. 
fio5dequafit rermoin prUfemia 5nihil eft % Tertia conclufio.Refpeau damna-
aliudquampriuatioefficacisauxilij, quo ^ tionis & punitionis reproborum , adus 
pofiroomnemalüculpa: impediretunfed pofitiuus reperitur in diuína volúntate, 
eíufmodi priuatioms auxili) efficacis cau- quo Deas vult puniré in pcrpetuum re-
ía eíld mina prouidentiajcrgo&permifsio probos ob eorum peccata^prxuifa abip-
nis peccati.Minor probatur.Deus ab íeter fo Deo. Prób.Punitio & codénatio repro 
noidecreuitquibuídamnondareiftudau- borü obeorüdelida eft effedusmftin^ 
xilium, ahoquin quo modo prafciretjil- vindicatiua:: fed Deus eft iuflusmdex& 
lud non eííc conferendum niíi fuá volun- redifsimus, ergo vultiílápunitionc infer 
tate voluiflet non daré. EKofirmatur pri re reprobis.Cofirmatur primo ex illo R o 
mó.Deusquofdam praalijselegitquibus r man.nonOjquódfiDcus volens oftende-
conferret híec auxiliaefEcacia^ ergo fuá C re iram fuam , &c.ideñ iuftitiam fuam 
volúntate & prouidentia difereuitcos y vindicatiuam, vtinterpjetantur vniueríí 
quibus confert;ha:e auxilia , ab illis qui- dodores. Confir. i .punítio & condemna 
bus non confert5ergo diuina prouidentia reproberum eft bona& iuftajergo eft 
caufa eft huíüs diferctiónis efFedus, quia obiedum adus poíitiui diuina: volutatis. 
cífedus nihil eft aliud quam ex propoíito ^[Ad primü á^rg.reíp.qjD.Th.fatis fe ex-
reíinquere quofdam deftitutos efficaci au p'icat in corpore articuíi inqüiens, quód 
xiliojquofdam vero efficaciter ad confe- reprobado intrinfececlaudit vpluntatem 
cutionem vita: jeternse adiuuare.Confir- permittendi cadere reprobos in culpa& 
matur fecundó.Príedeftinatio in feriptura ^ defícere I fine.Ex co auté5^in folad i .ex 
fajpenumeroappellateledio , iuxtaillud plicatiftam permifsionc|) negationé3noli 
ad Eph. i .íicut elegit nos in Chrifto ante cet inferre, quód noverificetur ctiá affir-
mundiconftitutionem/edelediojfipro- matiue^ta^Deusvolueritpermittcre, ^ 
prie loquamur 3eft operario quídam vo- reprobi peccent & deficiant a vita seterna. 
voluntatiscollatiua , per quam quibuf- Quamuiscnimfequaturbene5Petrusvu!t 
dam medijscontemptis alia media aceep non daré elcemofynam5ergo non vult da« 
tanturadfincm , ergo in diuina pr^dc- recleemofmá;econucrfo aútnofcquitur. 
ftinatione hoc totum reperitur , quód Igitur D.Thom.in corpore artic. permif-
Deus füa volúntate quofdam homines ad fioné explicuit per adü pofitiuüjinfolutio 
cfficaccm alterna: vita; confccutioncm £ neaútaa.5.pernegatÍonc3qu£ex affirma 
elegir, quofdam vero contempfít & fpre- tionefequebatur. 
uit/Hicautem contemptus mhil eftaliud ^[Adcofir.dicitu^inillisvcrbisMath. 
quam voluntas permittendi eos defícere 18.no eft volutas apudPatré veftrü.&c. 
ab vltimo fine. E t iftum contemptum dúplex eífepotmterpretatio. Altera^ pe 
infinuant nobis feriptura: , quando re- nreintelligaturdemortefpiritualipeccatí 
probationem appellanr odium. Malachig & fíe certiísimu e ^ D e ü no velle pofitiue 
primo & Roma.nono, lacob dilexi Eíaa aliquem peí iré, ideft peccare. Altera eft, 
autem odio habui.Denique probatur con quod perire íntclligatur de morte damna-
clufio:Nam ex fentétia oppofíta fequitur, aionis íeterna: in inferno: & in hac intelli-
quód Dcus nonaliierfe habet erga repro gentia verba illa Math.habétadhuc gemi-
bos per ordinem advitam xternam, at- nufenfum. Primuseft^imelliganturdc 
queíchabet ergabrutum &lapidem, con volúntate antecedeti íicutintelligit Ülud 
Pe-
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petrii 2¿ca. 5 .non tardat dominus pJ-ótnif- A 
íi5íedpatientcragit propter vos rblens alí 
(qiíósperirefed omnesad pznitcntiamco 
uertLVolütate enim antecédete vúltDeus 
omnes hórainesfaluosfieii ¡ vtteftatur 
Paulus. 1 .adTim.c. i.Secundus íeníus eí l 
quodiintelligatur de volün t á t e , ^ ^ reípi-
¿it imniediaié pünitionem & daíríhatio-
rietii reproborutn-&exclüíiorieni eorum 
a vita eterna, nulla pr^fuppoííta culpa $C , 
h x c voluntas non reperitur in Dco 5 vt ex B 
plicat>itui*ar.^ •. , 
«{[ Ad ícíundum refpondctur, quód v ó 
lurttá^deqiíamodo loquebamu^quíe nul 
la culpa prsuiíaimmediaté vultdamnatio 
nem reproborum, nonnihilcrudelitatis fa 
pít , de proptereánonponitur áriobis in 
D é o s Cseterum voluntaspermittendi)^ 
aliquihomines defiemnt áreólitudinciu-
íHtíse & confequenter a vitá eterna nulla . 
crudelitatem fapit, fed potius r p e d á t a d G 
fuauem vniuerndtípoíitioncm & güber-
nationern fecundum quamvalde coníbnü 
eíívt natura quae fecüdü fe eíl defeóltbilis, 
permíttatur deficere in quibufdam indiui 
dms'.imo e3¿ hoc fumitur ratio effícacifsi-
mapro fecunda coríciuíío. fuprapofitain 
hunc modum.Omrie iilud, quodfua natu 
raeft ordinabiie inbonwra finém,!!de fa-
do fñ in rerum natura eíl ordiriarü & vo- ', 
litum a Déo:fed permifsio 5 vt aliqüí cádat D' 
& deficiant a fine eíl ordmabilis in bonaní 
Be fuauem gubernátionená vniuerí¡j& eíl 
etianí ordinabilis ad manifeílationem iuíli 
úx vifídicátiií¿ BeÍ5ergo cüm hsec permif 
íiode.fado contingat^ volita eíl &ordina 
taá Deoin ciufmodiíincm.' 
Adtertium refpondeturjquód ad ex 
plicandá ea5qu£e funt fidei de ad perfedlio-
nem vníWerfális prouidentise diuince non 
fatófueritafiérere3 quód circadifFerentiá E 
bonorum & rrialoru^m hominum &circa 
pérmtfsibnem j vt quídam deficerét á fine, 
Deus íe lübuit mere negatiuc, vt conílat 
exdi¿Hs circafecuridam coriclufionem. 
«y SedaliqiiiTheologí ádbuc conten*; 
dunt probare permifsionem non eífe effe 
¿tumdiuin^prouidentix, &probant ex 
eoquód. permifsio non eílaliquidpoíiti-
uum fed mera negado, fciiicet fubtradio 
eíficacís auxili^ergo non eíl effedus diui 
xiweprouidenti^. 
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. ^T Sed reípon^etur 8cprimüm dic%^ 
permifsio non eñpüranegatio íe(Íéft po« 
tius priuátio¿itaqüe ^rxíiippbiiitür iníub« 
iedo cui pcrminitür deiibere afinej quód 
babeatáptitüdiiriem adipíiím finemjqualc 
hábet tota humana natura ctiám in réprb-
bis i E x qüo feqüitür qüod improprijfsi-
me diccretur, í )eüm permiuere-jqUodia-
pis non pérüeniát ád vitám aetérnam 5 quiá 
in lapide nülla eíl aptitudo advitam ater-
namóDicofecundum&reípondeo adár-
gumcntum5qüódños ñon aflerímiis per» 
mifsioíiemitaeífeeífedumdiuíh« proui 
denttó qüod íít aliqiád prodüdum a diui* 
naproüidentiá5fedldquimurmbraliter3& 
dicimüs3pérmifsibhém éfle bbie¿lüm vd-
litum á voluntáté diüihá &. Ordihatum ad 
bonumtniiíéríi&ád máníféílátionemdí 
úinse mftitiíe qüemadmodum escitas & 
quicunque alius defeílus naturas éíl bbíe-
«urii naturalis proüidentiaé 8c effediís i l -
lius. . . . . .• ^ 
^[ Alij Theologí admittunt permifsio' 
nem in diuina voluntatejfed dicunt, quód 
illa permifsio nihil aliud eíl 3 qutm quód 
Deus reliquem homincm in manu confia 
lií fui, & poíuerit ante eüm vitám & mor*' 
temjVt ipfc éligeret bohum 8i malum pr<* 
fuo arbitrátü.Éx quo ihferüntjquódDeus 
ómnibus íeqüepérmittitqüód committat 
qubdüis peccatum, quód autem aliqui no 
cbmmittañt qúodcumqúc peccatum ex 
libera ébrüm volúntate prouenit. 
i €[[" SedhascdodrihanorümTheologO) 
rum5habet máximam ajqúiuo catión e5 po-
teílenimintelligi[primóinhoc fchfü , >^ 
Deus duplíciter permittat aliqüem defe-
¿lum moralém in hommibus 3 vnó mod© 
dando illis libertatcm m álterutram parte 
Vt eligant boUuumjvél malura pro fuo ar-
bitrio: taíitcr quod permittat qiíbfdam de 
faííbdeficefc, 8c v ti fuá libértate in malü, 
quofdam vero riianu teneat & rio permit-
tit, quó d de fado vtantur fuá libértate iii 
malum « Hic feníiis citra dübium vcrífsi-
mus eíl fecuftdüín rem, iíi d#obus tamen 
deficit.Primóquódlibertatém 5 qüam ha-
bet homo adbonum & malum appelíat 
permifsionem qua Deus permittít homi-' 
nem deficere in quocíinque peccato: im* 
propriifsime enim Se contra omnem mo~ 
dum loquendi TÍieolbgorürñ 6c fándlo-
funf 
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fnmimmo & vniu^rforum fídeliumhíec 
libertas appellatur permiísío ad malü.Ece-r 
nim omnesfideles iuftiafsidue deprecan-
turDeum,ví nonpermittat illos deficere: 
hüc emhabet feníum illud quod petimus 
ín oratione dominica5& ne nos inducas in 
tentationé jídeíl ne permittas nos tenta-
tionibus fuccumbere:at íideles non petüt 
á Deo^c^iiód non det illis libertaté^vt pof-
iint deficerejed quód non permittat eos 
defa¿to malévtifualibértate,crgo liber-
tas admalumfecundum fenfum fideUum 
n o n e ñ permifsio peccandi. Cófirmatün 
Nullus ndelium libenteraudiretillGjqui 
diccret Deum permiíiííe loannemBaptj 
l lam eíTe homicidá) & cpod abftirdius eíi 
permifilTe beatam virgmem eíTe adulte-
ram: ejui ramen modus loquendi manife-
ílirsiméfeqiikiir ex illafentétia,quialoan. 
Baptifla & B-virgo libcrtatem liabuerunt 
ex natura reí flexibilem ad quodcumque 
p€ccatum,igitur pennifsio cadendiin pee 
eatmn fecundo duntaxat modo á nobis 
expofito efl: accipienda.Secundó déficitil 
laíententia m eo quói no explicat, an per 
mifsio fecundo modo accepta, qusefolavt 
dcdpropriéeflpermifsio,nt adtus pofiti-
uusin DeOjan pura negatio. 
^[ Secundus fenfusilliiisdodrin^eñy 
quódDeus ómnibus homimbus & prsede 
ílinatis &reprobis conferí auxihum fuffi* 
cieuSj^uo poísinc bene operan in omni e-
uentu(íívelint)nontameudetcrminatne^ 
que applieat eorum voluntates ad bonum 
vel maíum vfum3fed aéiualis operario pen 
detfoium ex libértate arbitrü volentis fe 
determinare ad bonam vel ad malam ope-
rationem.llla doctrina in ifto feníiiaccep-
ta placet quibufdam Theologis peritis^in -
' terquos ett RoardusThaperinarti.j.de 
libero arbitrio5Concluíione.5).& i o. Ca* 
preolusin 2.dtftin¿l.2 8.q.i.ad 12. refert 
fententiam Gregor. AriminenfiS5quipar-
tim conrentithukdodrinaí , &Capreo-
ius fcquitur Gregorium. Séd infra á no-
Lis innacqusEÍlioneoílédetur darifsime, 
quámíit faifa iftafententia &:parum con-
fenriensventati catholicíe.Pro nunc bre-
niter arguitur contra hanc doítripam. Na 
exillafequitur manifellé,quod Deus non 
habeat prouidentiam adualis vfüs liberí 
íu-bitri^quod aduerfatur do¿lrinaí D.Tho 
Primam partem. 85^ 
A &D.Auguft.locis citatisfuprajimo&ma 
nifeílse ventatijergo. Prob.confequentia^ 
Quoniam tota prouídemía Dei termina-
tur ad hocquod eñeonferre libero arbi-. 
trio fufficiens ^uxilium^quo poisit bené 
operan,!! velit:quód aütera bene, vel ma-
leopereturtotumpertineret ad ipfum l i -
berum arbitrmm,quia Deus non determí-
naret illud ad benev'cl male operandum § 
Secundo arguitur. Si Deus ita fe habet cir-
B ca operationes anualesliberiarbitrii5vt i l -
la fententia opinatur,fequitur5quód ex eo 
quód Deüs permittat aliquem homínem 
^eccare5nonfequíturinfallibilitcr5 quód 
Ule homo defadtopeccet, confequenS cft 
falfum,ergo.Cófequentiaprobatur.Nani 
iuxtaillamfententiam Deus a^qué permit 
tit,vt omnes homines , íiue prxdeílinatí 
íiue reprobipeccent, &tamen non om-
nes deraóto peccant mortaliterjergopec-
Q CatumnoníequitUr infallibiliter diuinam 
permifsionem.Falíitas confequentís pro* 
batur. Nam ex feriptura apertifsime con-
ílatiquód hocipfo, quód Deus permittit 
aliquem neceare íubtrahendo ab iíloauxi 
lium efncax5Continuó fcquitur, quódille 
peccet.Píalm.80. Dimiíiteosfecundum 
deíideria cordis eorum: ibunt in adinuen-
tionibusfuís, ideílin peccatisíuis.Ifa^yí 
percufsieum&auerti faciem meá &abijt 
£) vagusin viis cordisfui,& Eccleíi-y^Con 
íideraDei , q u ó d n e m o poísitcorrigere 
quem ipfe delpex erit,ideñ,quem ipfe per-* 
.N mifent operari fecundum propriadeude-
r i a . 
^[ Sed dicetquifpiam,q?inliisteftimo-
niis tantum fitfermo depermifsione cade 
di in peccatum in p^ enam pr^cedentis pee 
cati,non autem de permiísione cadenaiin; 
primum peccatum, quod non eíl in pasna 
E alterius. 
[^ Contra hoc'arguítur íic,illapermiC-
fio peccandi , quie eílp^na priecedentis 
peccatinoninfert maiorcm ncceísitatem 
adpeccandum,quácn aliapermifsio, quse 
non eft psen^ . n3mlicetdicamus,quódl 
permifsio^ qu^ efi: pena, eíl a£tus pofiti-
uus diuing voluntatis, vt re vera efl:,quia 
eftaíiusiiiftiti^ viiidicatiu2e,aliaveió per 
niifsio,quíe non eíl psena eft pura negatio, 
nontarnenindelicctíníerre, quód prima 
permifsio inferat alia maiore necefskat^m 
ad 
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ad peccandum quain fecunda, quia fi ira di 
ceremuSjCdnfequenter eíTetdicendum,^ 
ralis permirsio repugnar Deo,conrra redi-
moniafupracirara. Erenim Deus nullam 
poreíl inícrrc necefsirarem ad peccandú. 
Colligo crgo ex didtís ^ eodem modo lo 
quendum nobis e-ft de viraq; permifsione. 
Sed ínílanr aliqui Theologi.Siper-
mifsio eft adus poíitiuus dmince volunra-
tis5fcquirur quod Deus íir cauíá peccariíal 
tim indirefte^eonfequens eñ fálfum , er-
go . Sequela probarur . Ifta confe-
qüenria eftbonajDeuspermitrirPerrum 
peccare5ergo peccabit iníallibilirer: fed id 
quód'eft'cauía anrecedenris in bona confe 
quetia,e{l caufa cófequenris, ergo ü Deus 
peraíiumpoíitium eft caufa permifsionis 
peccariin retro , criteriamcauíapeccari 
eius.Er confirmatur.Deus per aóium pofi 
tiuumfitbtrahirá Perro auxilium efficax, 
quo liante impedirerur eius peccarum, er 
go eílindireda caufa peccari.Probarur co 
Squentia^nam qui remouer prohibens eft 
indirecta caufa etFedus confequentis. ver 
bigratiajquitollitcolumnam,quadetine-
tur lapisj in direda caufa eíl defeenfus lapi 
dis qui coñfeqmrur ad remotionem co-
lumn^e, 
<J" Adhaícargurnenradico primum 
illa íequé procedunr de vtraque perrhífslo 
ne^deillanempequíe eft p^na peccarijóc 
ácilla quarnonhabetrarionep^n^.Vnde 
íicutnonCOríuincuntde priori permifsio 
nc5ira ñeque de pofteriori.Deinde adargu 
menrum refpondcrur in forma.Nego co-
ícqueriam.Ad probarionem dico^quod il-
la regulaquód eft caula anrecedenris, 6cc. 
non eft vfqüequaque vera.Nam ifta confe 
quentia bona eítiego video Perrum feribe 
re ergo Petrus feribir, & ramen quamuis 
ego lim caufa anrecedenris,non rame fum 
caufa confequenris;noncn}m penderá me 
Perrus in adufcribendi.Haber ígitur dun 
taxat verum illa regula quando antecedes 
eft caufa confequenris jvt conringirin de-
monftrarionibus á priori.Nam tune illa re 
gula reducitur ad aliam vulgatam, feilicet 
qmdquideft caufa caufee ,611: caufa caufa-
ti:in pr^fenriaauréillud anrecedens^Deus 
permirtit Petrum peccare non eft caufail-
lius confequentis^fcilicet Petrus peccar, 
C" Adconfirmationemnegaturcon-
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A fequentía. Adprobationem dicitur,qu6d 
quando ex remorione ptohlbenris i r h -
mediaré & neceíTarió confequirur effe-
dusvíicut morus lapidis deorfum confe-
quirur fubrraciionem columna, caufa re-
mouens prohibens indirc£téconcurrir ad 
illumeífedum, C^ererum quando eííe¿í*: 
nonfequirur immedíare & neceftano ad 
remotionem prohibeDrisfed mediante li-
bera voluntare alrerius 5 tune cauía remo-
B üens prohibens non femper dicitur con-
currerc adillum cffedum nequein cífe na 
turse 3 ñequem efle moris etiam indire-
¿lé. E t itain noftró propofiro dicendum 
eft quódad fubrradionem efficacisauxilij 
non fequitur peccarum .immediare & ne-
ceflariojfed medianre liberavolütate eius, 
á quo tale aüxilium fubtrahitur. Erenim íl 
cur D.Thom . in folurionead rertmmhu-
iusarti. inqüit, quodrcprobatio nonfub-
C trahiraÍíquidápore»riávoíunraris repro-
bijiicque minuíc iiberrarem eius?ira & nos 
dicimus, quod permifsio y quapermitrit 
Deus quempiam peccare,nihil fubrrahit a 
porentia& liberrateillius: vnde libere peC 
cat,ita quod poterat non peccare f^i velíet, 
Confulro dixiinfoludoHejquód iion ferin 
percenferur caufa eííeClus confequenris: 
quia (lilla caufa qua: remouer prohibens 
tenebatur impediré illum eí¥e<fl:um5quam 
j j uis ralis effedus non neccírario fed media 
te libera volúntate alrerius confequarur re 
morionem prohibenris^nihilominus ille 
effedlus imputabirur ipíi caufa? remouen-
ti prohíbens5& cenfebirur moralis caufa ra 
lis effeílus.verbi gratiá fi pr^ror Kuiüs ciuí 
tatis5qui tenerur impediré j ne fiant furra, 
permirat,quódalíquis fureturame bona 
mea, iftudfurrum quamuis non féquarur 
neceirario ex permifsione prceroris fed me 
¿ dia voluntare furis3Ímpürarür ramen prse 
rori ficur caufe morali eius,^ tenerur mi-
hi reíliruere. Cccrerum quando caufa re-
moaens prohibens non teriebarur exoffí 
ció impediréilliím effedum^ non impura-
rurilli. Quemadmodum peccatá quibus 
polluuiirur meretrices in lupanaripermif-
ííEjnon impurantur pra?rori permitrentí) 
quia non renebatur impediré; irain noftro 
propoíiro peccata, quereprobi comirrüt, 
nullo modo imputaturE)eo permirren-
tequia non renerur illa impedir e^ qum po-
tiug 
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tiusruauísvmuerfi (lirpofitio expoftulat, A níííDeusijlisfueritlocutus,eorüqjmetes 
quód Deus permitcat quofdam iiomines lurainis fui radio tetigeri^ergo. 
deficere&pcccare, 
DVbmm tertíum eft circaquintam co-clufionem notatain íbíutionc ad ter-
tíum circa eius rationem53an Deus dcñi 
tuat quofdam homines ommauxiliofuper 
naturalista v t reLnquantur in folis natur^ 
vinbus ? 
<ff Pro parte negatiua arguitur primó ex 
<j Arguit 4. E x illo R o. 2. ignoras qm be-
nignitasDeiad pa?nitentiáte adducit^tu 
aütfecundúduritiátuá&impíeniienscor 
thcfaurizas tibiirá in dieiríc3 vbi Apoíl.vf 
fermonem dirigere ad cjuemlibethorninc 
fiueIuda:um5íiue Gentilem, ergo omnis 
homo Dcibenignkate adducitur adagen 
danipa:ni:entiam. 
illo lo. 1 .(^uiillummat omnem homine ve B «(j Arguit 5. ex D.Chry.ho.yvin loa.vbi 
meñtem in bunc mundÜ5quem locum, ta ipte mouet quasft.tale^íiilluminat oemho 
défupcrhaturali5qde naturaliluminevni-
ueríí fanóli exponunt, ergo fi Deus omné 
hóminé illuminat nemme exceptOjitafate 
ri dcbemus^ipíum illuftrare oem hominé 
fupernaturali reuelacionc5& iliuminatioe. 
^[Arguitur fecundó ex illo Prou.i .vbi 
diuinafjpiétiaintroduciturfub iíla forma 
loqucns ad omnes homines. Sapientia fo • 
minem veniente in hunc mundü, cjualiter 
tot fine iumine permanferunt^No em om 
nes cognouerunt Chrifticulturam.&re-
fpondet. Illuminat igitur omnem liomí-
nem quantum adcumpertinetríiautcqui 
dámentís oculos claudentes noluerútre-
cipere huius lucís radios, no álucís natura 
obtenebratio efl eis^ciuivolütaríé príuatíc 
rispr^dicat5inplateis datvocéfuam,in ca- C ijpfosgratiíedono.Coíír.ex Dio.c.4.dedi 
píteturbarumclamitat,njroríbusporíarü ui.no.vbiait,^íicutcorporeus folno «li-
vrbisprofert verba fuá dicens. Vfquequo 
paruulidiligítis infantiam?&c. Etfubdit. 
Conuertíminiad correftionem meam , 
en proferam vobis fpiritum meum & oílé 
dam vobis verba mea. Quibus verbís fpiri 
ritus ían^usápenifsimé oílcndic, nullam 
cíTcnationéautgentemjad qua nó pcrue 
niat fupernat urahs mfpiratio &illuminatio 
^édo ómnibus corporibus lumé immittit, 
iraDeus ómnibus quifunt pro eaptu cuiuf 
que totíus bonitatis iníjcic radios. 
•|Sextúarg.eft.NáfiDeusíubtraherctoc 
auxiliu fupernaturale ab ahquo hoie/eque 
ret,q» Deus eífet cauía,^ ille homo no co* 
uei teretjneq; ageret pníam.Prob.feq.ná íi 
afnrmatio eft CauíáaffirmatíoDÍs, negatio 
ipponic fp 
ílus in illo loco dices5quía vocaui &renui 
l\is &c.vfq; ad illud5cüirruerit repetina ca 
lamitas Jn quo teílimonio opcr^pretiü eft 
aduertcre,^vbiinterpres latinusdixit/a-
pientiaforís pra:dk:at,Ín hebreo legit > fa-
go no pn 
no cóuerfionis peccatoris adlipfum * 
<[1 Septimuarg.íít.Omnis homo poñ pec» 
catü tenet agere pníanr.fed fine auxilio ípe 
ciali nó pótilláagere magis ^ fine pedibus 
¡nbularc,ergo ü Deus ílatuítfua jpuidétw 
pieria fons príedicabüt5in plateis dabit vo- «terna no coferre iliud auxiliü nó jmputa-
cefuá^ioquiadiuina^íapictiaíít multíplex E bit hominiad culpa fiíion agat parnitétia. 
fedpropter multíplice modum difciplin^ 
quo homines erudiunt.f.quatenusfcmper 
illuminat mediante nacurali lumine, & me 
diáte rupermruraÍJjiuxtaquoddrad Heb. 
1 .mukipharié mulíisq; modis &c. Habe* 
mus ergo nemínemcffe^Guinonilluceat 
radías diuiníefapientiíe. 
^[Arguit \ .Ex illo lob 2 1 .Qui díxerút 
Deo recede á nobis, fcientiaviarü tuarum 
noliimus.Etca4.ipfifueruntrebellcsIu' 
míriiifedh^c.teftimoniaveriíícarinequeüt 
Confequentía prob.Quia Deus nonobli-
gat ad impofsibile5iergo neceífe eft dicere, 
quiulli Deus denegat auxilium fupernatu 
iale,qiib poísit couerti&pníam agcrc. 
«¡[O&uum arg.Ná quílibet homo viator 
potad Deücouerti &faluan,ergoquilibet 
habet in hac vita auxihu m gratict 3fine quo 
non pót íaluari. Antecedes eft de fíde.Co 
feq. vf bona3quia abas no poííet homo^li 
bct faluari^ergo conclufio eft cemfsima. 
.«[ Ad hanc difficultatem Soto hb.primo 
de 
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áe natura 6c grada cap.deGÍmo odauo di* A 
cictria. 
^ Primum eft, quód Deum excseca-
re,eftrubtrahere lumen gratia?,&indura-
re,nibll aliudeflquam íubducere auxiliú 
fmequo homononpote í l cor fuüinbo-
n u m emoliré. 
^[Secundunl eft,quóddupliciterpoírü 
mus cogiráreDeum fubtrahere hocauxi* 
lium. Yno modo,quoGÍnpamam pnece- . 
dentís peccati, ita Deus deftituathomine B 
fauore füo & auxilio , vt ítatuerit quafi 
proíatarertentianunquam eí amplius fue 
eiirrerejíed perpetuó deferereillum , ita 
vt pet Dcümipfum fiat,vt nonilleáprx-r. 
tei há ciúpa emergat,& noua euitet crimi-
na. Áhero modo permittereídem pollet, 
quod finere quenquam libereagerefecü-
d um propna m voluntatem, ita vt femper 
fit Deus paratifsimus manum porrigere , 
nifrperhonunemfteterit. . C 
DiCJt t e m ó , quód primo illo modo 
remo fuk vnquam dereliólus a Deo,& fe 
cundo modo multiíuntdereli&i á Deo . 
Haec támen fententia indiget diligenti cx 
plicátioiié». . 
^j" Sed pro intelligentiahuiusdifficul-
tatis fit nobis prima coiiclufío. Pie credi 
potefl:,quód ómnibus veniétibus advfum 
rationis Deus opem aliquamferat fuperná , 
turali quodam auxilio féere tó inítigate ad D 
operandum bonurn. Etaduertc,qüódno 
dicim us in hac con cluíí one,, quód Deu$ 
omneni venientemad víum rationis illu-
minetde obiedo fupernaturali, alioquin 
omnisquivenitadvfum rationis, & non 
conuertitur adDeüm vt finem fuperna-
t^raíem, peccaret contra prseceptumfu-
pernatursle fidei:)fpei3& chantatis,vtinfra 
patebit. Probatur concluíio. Pra^fertim in 
opinioneD.Thom.I.2.q.89.ar,<>.vbiait), E 
cuód omnis qui vemt advfum rationis te-
neí pro tunefeconuerterein DeG; quod 
ílfeceritiuftificabitur. Vnde colhgimus 
nGS^rponeceíTe eftad faciendum quod 
in feeftad hocquod horno conuertatur 
ad Deiínv'tá vt rtatimiiíRiíicetu^quódre 
ceperii a principio aliquod auxiliü fuper-
narurale. Non enim facienti quod infe e í l 
íolurnex virihÜ!>, natura! Dms infallibih-
tér confert gratiam, fed facíentiquod in fe 
eí^ dum pimiemtur auxilio fupernaturali 
ArticuLlII. 
Deusinfallibiliter confeítgratiam . Dixi-
mus in concluíione,pie credi potéft, quiá 
talisdoñrinanondiffonatcum his, quaí 
fide tenentür quamuis non fit ex fide ca-
tholica . Dixit etiain íecretó inftigando¿ 
quia non omhes intelligunt illam illumma 
tionem eífe íüpernátüralem,aut fuperna-
turalis obie£H, &fortáfsis illud auxilium, 
quod vniuerfaliter dicimüs conferriohmí 
bus vénientibus ad vfum rationis, no ftm-
¿)eréft ex parte intelledus:fedex parte vo 
luntatis eritquídam inftigátiofupfanatü 
ram infirmam, & peccato vulnérala incli-
nando ad bonüm,quod alias lumihe natu-
rali cognofeit operandum. Non tamen di 
Gimus talicognittone &auxiÍioabfq; fide 
ííipernaturahhomincmiuftificari poífe i 
fed dicimus, quód forte otnnis veniéns ad 
vfum rationis recipit illiid auxilium fupra 
naturam inhrmam ab audore natura?, vt 
hullambabear excuíatiohem fi peccauerit 
cohtrá íegcm natura: non fe conuertendo 
ad bohüm haturalitér cognkumo 
^Secunda coñclüfio. Si vera eíl opin'io 
D.Th.quod omhis, qui veniens ad víüní 
rationis naturali precepto fátisfacit con-
uertendo fe ad bonum,etiam íimuí íüílifí-
catur,neceíre eíl dicere confequenter, q> 
ornnis iUe,quiiuílifícatur,receperit gratiá 
praeparantem íliltem prius natura quá pra* 
ceptum natürale adimpleuerit. Probatur. 
Qma alias fecundum Jegcm ordinariá de-
bita eífet iuftificatio omni prseparantí fe ío 
lum ex viribus natura volenti bonum fibí 
connaturale,quod eíl errorPelagianorum 
aíTerentium initium iuftificationis efle ex 
nobis, quamuis confummatio fit ex Deo; 
vtinartic ^.amplius explicabitur, contra 
quos diffinitio eíl expreíTá Cóncilíifecun 
di Áraüíicani. caho.4. Si qUÍs vt á pecca-
to purgemur voluntatem noílram Deum 
ex pealare coríténdit, nonaütem vtetiam 
purgan velimus per fpiritusTandi infufio-
nem&operationemin nos fiericonfíte-
tur,refiítit fpiritui fan¿lo per Salomoném 
dicenti, prseparatur voluntas áDomino . 
&Canon.6.&7.hocipfuni exprefsedif-
.finitur, 
1 ^Tertia concluíio. Quptíercunque ali 
.quis peccat ípeciale peccatum contra fu^ 
pernarurale pr^ceptum,veí fidei, vel pse-
ni ten t i íE , vel alterius fupernaturalis vírtu-
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tisjnceefle eftjVtilíe de fa£to receperitaíi-
quam diuinam infpirationem illumínantis 
Dei5autvocantis,autmcitantis ad fideni) 
velpenkenitam&c.Hsec conclufio aíTcri 
tur ánobiscertafecundum fidem.Etpro 
batilrex illoloann. i ^.Sinonveniflem 5 
& locutus cis fuiffem peccatum non ha-
berent5nuncauiem excufationem noha-
bent de peccatofuo.Quern locum vniuer 
íi dodores prxfertim ©.Augu. interpre-
tanrur de peccato infidehtatisjquod com -
miferunt ludari non recipientes lefumjtá-
quam verum Chriftum & Mefsiam pro-
miíTumin lege, Scdicit Cbriílus|domi-
nus, quódilludpeccatum non commifif. 
fent, mííipfc propofuifretillisfufficienter 
&do(ftrin3m & miracula íupernaturalia, 
quibus pro tune obligarentur credcre,er-
go eadem rationc, vtaliquis infidelitatis 
peccatum committat 3 neceíle cíljVtali-
quam notitiam fupernatu ralem receperit: 
alioquin excufabitur ignorantia inuíncibi 
l i per totamnaturam.Probatur fecundó. 
Qula nemo peecat propterca3 quód non 
facit,quod faceré non po t e f t jV t certü eft 
fecüdum fidem3fedhomo3 euiniliilaliud 
datum cíl, quám quodadnaturamhuma-
nampcrtinet5non habet vnd'e'pofsit cog-
nofcerejvei operari fupra naturam, ergo 
non peccat non operando aliquid fuper-
naturale.Et confírmatur. Quia promulga 
tio neceífaria eft ad rationem legis non fo 
lum i n communij vt lex dicatur obligato-
ria/ed etiam in particulari 3 vt aliquis non 
excuferur ignorantia legis inuincibili, ¡fed 
homo,cuinihiI fupernatürale reuelatum 
éft3habet ignorantiam inuincibilcm legis 
íiipernaturalisfídei, ergo excufatur apee-
cato infidelitatis. 
^[ Sed refpondentalíquicum Adriano 
quodlib.4.q. 1 .quódin eo 5 quód homo ac 
cepit lumen naturale non excuíatur igno-
rantia inuincibili a peccato infidelitatis : 
quia íi faceretquodin fe eft ex vinbus na-
tura; Deus illum illuminarct íupernatu-
raliter. 
^[ Sedhscrefponíio nonvidcturno-
bisconfonadóótrinse catholicíe. Primó, 
quiafacienti quodinfe eftexviribusnatu 
rx no eft lex diulna vtñatim detur ei gra 
tiajaHoquin fecüdum debitum legis refpo-
áeret iuftificatio natursli difpofitioni ? 
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A quodeft contra definitionem concilii fu-
pacitati. Dcinde quia etiam íi efíct talií 
lexcx diuinaclemo^'vtquifaceretquod 
in fe ex viribus natur^ ftatim mftificarc-
tur áDeOj nihilominus ille homo in cafu 
propofito haberet igneranriam inuih cibi-
lem prarceptifupernaturalis 3 & iliius legis 
ex diuina clementiafancitas, ergo excuía-
retur á peccato infidelitatis. Probo ante-
cedens. Nam virtus ñudiofitatis naturalis 
B non obligat fuprafuum obiedum natura-
Icjergo iíie homo non poterat obligari ali 
quoprxccptofpeciali, vt Faceretquodin 
fe eft ex viribus naturas ordinando talem 
difpofiitionem'adfineiuftificarionis. D c -
niquefi talislex eífet, vtfacicntiquod in 
fe eft ex viribus naturíe Deus gratiam con 
fcrret3pofl emus nos qui talem lege:m feire-
^ mus eífe certi^quódfumusin gratia, ficut 
poirumuseílecerti;, quódfacimtis3quod 
Q m nobis eft ex viribus natura:. Vrrum ve-
ro neceífe fitvtrecipiat homo aliqücmin 
teriorem &fupernaturalem inftinclum ad 
hoc oblígetur pro tune ad fupernatura-
le pr^ceptum implendum3rcípGndctur. 
^[ E t fit quarta conclufio. NeceíTarió 
dicendum eft quantum mihi vidctiin, g> in 
terius oportcattangí hominem aliqua fu-
pernaturali infpiratione . Hxc conclufio 
probatur. Quia alias fequeretur quód non 
D peccaret homo nouum peccatum non íc 
conuertendo in Deum fupernaturaliter . 
Probatur fequela. Quia per íola miracula 
exteriora 3 & prsedicationem externam 
non fit homo potentior ad credendü ma-
gis quam antea eraedum laborabatigno-
rantia inuincibilijergo neceífe eft3vt nulli 
habeat excufationem, quód interius tanga 
tur aliqua diuina inípiratione muitante, o: 
excitante ad conuerfionem fupernatura-
E lem. Probatur fecundó ex illo A&.y.vos 
fempcrfpirituíanóloreftitiftis, ergo ne-
ceífe eft jVtverificeturproprie refiftentia 
ípintu fan£l:o3 quód ipíc intus inípiret ali-
quomodo ad conucríionem fupernatu-
ralem. 
Quinta conclufio.Paruuli3quíin vte-
ris maternis, velaritequam^d vfumratio-
nis perueniant non baptizad moriuntur 
, cum folo peccato oríginnli, níhil auxiliííii 
pernaturalisreceperuntinfcipfis.Dico in 
feipfisjquiainAdamtaquam mcapiteto-
tius 
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tius humana natüríe réccpcrurit origínale A cat cotradidionéDeus poteftfscere de pd 
iuftitiam,quarri etiam illo peccante amif- tentia abfolutajhoc eft3nuííapr^fuppoütá 
ferunt3& propteréa originale pecgatum conditionecontingentiáHt voluntariafe-
contraxerunt,propterquodiuíte dárnaii cundüfe qu¿ repugnet cu effedü. Alteró 
t u r ^ n a damm, qusedicitur príuatio vi- modo pofsibile dicitürfecundü potentia 
£onis beatifica: in ^ternü m. Hec conclu- ordinaria ,'quíe quidé non coardatür folü 
lio Ge cxplicata raáriifefta eífe dcb'et inteir ad ea5 qü^ de fado fíunt exdiuina^uiden-
Theologos eruditos, ríaits omnmo infi- tia, 6c volúntate. Sic enim no poifent res 
p!entia eífetdií:ere3quodhuiüfmodiinfan ficrialiterquáfiunt de potentia ordinarias 
tes antequam veníant ad vfum rationis quiapr^fuppofitadiiíina^uidentiamfen-
babuerüt aliquamnotitiam íupernaturalis ^ fu cópofito no poffunt eftedus aliter eúe-
obiedí. Tota ergo difficultas noílrsequíe ñire. Dicamus ergo ^  pofsibile de potetiá 
ílionis de adultís eft, qui ad vfum rationis ordinariadiffinitur inordine adieté comu, 
peruenerunt, an omnino fit certum quod ne data á D e o in comunifecundu quapof 
ómnibus abíq; exceptione detur aliqüod íibile efl aliquid fieri vel no fien, áut etiam 
íupernatürale auxijuím grátuitum difpo- fecundúcomune cüríum rerunattíralium 
nensillosádiuílificatíonem aliquomodo. vel iríoraliü.Tertio modo foletaccipi pot-
Adquam quxftionem qüidám Theologi fibilejp eo, quod eft háberé ín fe poteftatc 
exmodernis fácilc ¿íferunt píartem affir- paliqüod principíüintrinfecü&quodámo 
matiuájpptér arguméta fadain principio ^ dojppdrtíonatüadaliquidacquirendü vel 
dubij.ÉtputantfelíocTheologicédemo ageridú.Ethoc modo quando aliquisex 
ftrare praefertim prbptér odauum argu- oblitiione purt naturali no facit quod alias 
mentum. Aüj vero negaht eífe neceífa- ex legetenebatur faccre5dícimusillüexcu 
fium, quod nullá fada exceptione omnis íari á peccato quia quáqua tenebatur. v.g. 
homo qui peruenitad vfum rationisreci- recitarediuinúofficiu nopotuitilludrecí 
piat fupef náturale auxilium in fe ipfo, quo tare eoq» no Habuit principiü illüd memo-
pofsit credere, & iufiaficari nifi reftíterit riae,quod erat neceflariu ad recitSdú.Et ta 
Spiritüifandovocanti, quin potíus aflemt raen certü eft,q>illepotuit recitare n5fólü 
quod ficut paruuli condcmnabuntür pro- primo modo fed e t i a f e c ú d o , ^ enim pof 
pter folum peccatum originaíe ^tapturi- . íibile fecundúcomun^é curftím ^ no obli-
mi ex adultis propter peccata adualia5quaí D uifceretur:fed quia no íüit in emspoteftate 
commilTerunt contra folam legemnatur^ memorariideo excufarur quia non potuit 
non aucem propter peccatum quodcom- rccitare.^[Hisitafuppofitis fitfextacoclu 
miíTeruntrefiftendo Spiritüifartdovocan fio.Si daré accipiaturfccüdo rnodojp hoc 
t i j ^ excitanti5eo quod non habuerint ta- quod eft offerrefeu^ponerejvelin comu 
lem inípiranonem.Eth^c fententiá pro- niinuirarejíicDeitá ómnibushóínmibMat 
eüldubioeft D.Tho. &D'Auguft vt fta- fupernaturale auxiliü fuíficieñs ad falute 
tim oftedam.fl[[Sed ántcquáüté haric com omniü.Híec coclufio certa eñ fecvíndüfi-
ponamus notandü eft primá,^ hoc verbu dé.Et probaturexilio loan. ? .Sic Deus di 
daré in comuni modoloquendi foíet efle íexit mundu vtfiliüfu&vnigenitum darec. 
sequiuocüjita vt vno modo accipiatur^put £ Eccc vbi vnigenrtus filius Dei dicitur da~ 
eftcorrelatiuücüverboreciperejVt.v.g.íi tus totrmúdojquaüis no d toto mudo fue 
quis pecunias fe dediíTedicat alicui, ftarim rit receptus per fidém ipfum.ité ex iilo.i. 
colligimus cpalius recepit pecunias. Altero loan. 2 .ipíe eft propitiatio pro peccatis no 
modo daré accipitur jp hoc, quod eft of- ftris5non folü pro noftns fed etiam totlus 
ferré aliquid alie ai inuitando ipfum vt re- mundijergo Chriftus datus eft vtfatisfacé 
cipiat,vtíi Petrus dicat Paulo do tibifiliam ret jp toto'mudo,quod intelligiturquantü 
meá niiptui hoc eft inulto vt accipias eam ad fufficientiá mentí, 8c fatisfádionisjnon 
tú vxore.«¡[Notafecundóc|> polsibilequá autem qú'antum ad efhcientiam,iuxta i l -
tüadré prsGfente attinet tripliciter po,teíl lud 1.ad Timotth.4.quieft íaluator om-
dici.Primomodoquéd eft pofsibile|) poté niunihominum máxime fidelium, videli» 
tiaDeiabfokta&itaomne quod nóimpli' cecomnium quantüadfutlltl^ntiá3fideliCl, 
E e vero 
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vero qucinmad cfficaciam eorum, fciiicet 
tpifide viuaperfeuerant vfque ad íinem. 
B t demque probatur conclufio. Nam 
Deus dedit facramentajhoc cft5 propofuit 
toti mundo príedicancía iuxtaiiiud Marc. 
vltimo^euntes pra:dicateE.uangelium om 
ni creaturs, & Maitb.vkimodocete om-
nes gentes baptizantes eos &c. dedltetia 
communem legem gratiae pro ómnibus 
hominibus nulía facta excepnonein ipfa 
leg<t. Et coníirmatur ex illo Luc.2 . quód 
paraíli antefaciem omnium populorum.; 
S E P T I M A C O N G L V S í O -
POfsibile eft fecundüm legem ordina-riamjqiiemlibet hominem dumeftin 
hac vita falüari. Ha:c concluso definita 
eftiñconcilioNiceno can. 8. &in conci-
lio Romano jqüodfuit congrcgatum ex 
6o.epircopis fub Cornelio pontífice con-
tra Nouatüm, vtrefertEufebiusinlib.^. 
biño^te Eccleíiaílicíe cap. 8.& probatur 
ex illo Ezech. 13 .viuo cgo dícit dominus 
nolo mortem impij, fedvt conuertatur 
impius a vía rüá!í& yiüac ergo, fecun-
düm legem ordinaríam omnis impius du 
eft in Hac vita poteílfaluari. E t confirma-
tur. Quía Genef. 4. inuitabat dominus 
jpíumCaínadpíenitentiamdicens,nonnc 
fibene egeris recipies? ergofecundum le-
ge gratí^ poterat Cain agere penitétlám. 
Item probatur ex dodnna, quse teríetur 
fecundum fincm cathoHcam5t|uam docet 
D.Tho.ín.3 .p.q.S.quodChriftus dOmi-
nus eft caput omnium hominuni faltem in 
potentíadumfuntjfuerunt, vel eruntin 
hac vita, qüíé quidem^ potentia fundatur 
vtibidemait D.Tho.in virtute capitis,^ 
in libértate arbitrij3ergo cum virtus capitis 
íit íuFficiens vnire íibi quemlibet homine, 
& libertas arbitrij nondum fit obílmata in 
malo quandiu homo víuit, íicuti cfi: in in-
ferno/equiturquódquandíu homo cftin 
hac vita poteft iuílifícari &: íaluari fecun-
dum legem ordinaríam. 
O C T A V A C O Ñ C L V S I O . 
SI vtamur yerbo daré proüt eíljrprrela-ciiiumverbiaccíperejDeusnondatom 
mbus hominibus etiam venientibus ad 
vfum rationis auxilium fupernaturale gra-
da: prseparantis vel ad credendum, velad 
p^nitentiam agendum. Probatur primó 
quiarion ompes recípiunt in íe hoc au-
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A xiliumíupcrnaturale ergo non ómnibus 
damr a Deo. Coníequentia patet á 
negatione vnius correlatiui ad negatione 
alterius. Antecedens probatur. Quia fi 
dctur oppoíltum quód omnes recipiant 
in fe illud auxilium5fequitur5 quod omnis 
qui non conuertiturreíifíit Deofuperna-
turalitérvocantiadfidem velad p^niten-
tiamjac per confequcns omnis ille qui non 
conuertituradíidempeccat ípeciale pec-
_ catuminfidelitatis3velimpsenitentÍ2e.Pro 
bo íequelam, quia omnis homo abfq; eX-
ceptionc tenetuf ex diuino precepto rc-
cipere íidem , fed omnis quirecipit auxi-
liumfupernaturalepr2tparantis,& diípo-
nentis gratis Dei , non excufatur igno-
rantiavelimpotcntia ergo omnis qui non 
conuertitur ad íidem peccat ípeciale pee-
" ' catum iníidelitatisé falíítas vero coníe-
quentis ab ómnibus Theologis noñri tem 
poris príefertim Thomíftis ancritur, imo 
C cxprelfe abipfo D . Tho.2 z.q. 1 o. artic. 1. 
contra Adrianum quodlí.4.q. 1 .& contra 
Gabrielem in. 2 .d. 2 2 .q, 2. aíierentes, ne-
minem exi)s, qui non credunt excuíarí 
ignorantiainuincibili, quia putant legem 
ordinaríam DeieíTe, quod íi illi facerenc 
quodin fe eíl ex viribus natura? Deusillos 
íupernaturaliter illuminaret. Sed profe-
£lo huiufmodi ratio peior e í l , quam ipía 
opinio5vt latíus oílendemus artic. 5. In 
D ciditenimin erroremPelagíanorum. 
«¡ySedinterimiollendamus ex D . T h o . 
veritaténoílra: Gonclufíonis.In.2.2.q. 2. 
ar.5 .ad primumquod erat huiufmodijNu 
Ilus tenetur ad id, quod non eíl m eius po 
teílate,fedcredere aliquid explicite non 
eíl in homínis poteftate 5ergo non tcnen-
turomnes credcre.Adquod refpodetD. 
Tho. quod íi in poteftate homínis eífe di-
catur aliquid exclufoauxilio gratia?5íic ad 
£ multa tenetur homo ad qux non poteíl 
íine gratia preparante fícut ad credenduní 
ad diligendum Deum fuper omnia:tamcn 
hoc poteíl cum auxilio gratise, quod qui-
dem auxiliurn quibufeunque dminitus da-
tur miícrícorditer datur , qmbus autem 
non datur ex iuílitia non datur in pamam 
precedentis peccatÍ5Íaltem oríginalis pce-
cati5vr dicit Augufcmus in libro de corre-
ptione & gratia capit*qnínto & fexto.ha-
denusDiuusThomas.Eccevbi expreíle 
dicit 
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áicii:, quod non ómnibus datur íllüd 
auxiiíurtlgratí^ prxparantís. Vbi obfer-
uec Theologus 3 í]uód non ómnibus 
datur auxilium , quo poísint credere 
artículos fidej3 fedmteliigendum eíl de 
pofsibilkate tertio modo accepra. C x -
terum de pofsibilitate fecundum le -
í^cra ordinariam omnes«-poíTHiit cre-
dere Euangel^fed íi^c poteircm non 
fundatur in auxilio íupernaturaii rece-
pto, fed pofsibiliter recibiendo. Nota 
lecundoin eiufdem vcrbis (jübd ílib-
tradio diuini aiixiiij eft píena prcecé-
dentis peccati íaltéra origmalis, íicuc 
contingit in eo, qui peruenit ad vfum 
rationis, in quo non pr^ceísic aliud 
peccatum procer onginale,^ ñon da-
tur iili auxiiium gratis: prarparantís 5rcd 
relinquitur íuis viribus naturalibus. E x 
quo fequítur quod peccatum actúale, 
quod tune commirit non fe conuer-
terido ad bonum íibi proportionatum 
cíl peccatum contra íolam legem na-
türalem feriptam in mentibus homi-
num^non autem peccat tune contra 
príeceptum fídei $ fpei, & charitatis, 
aut aliquod aliud: non qma ipfalexíi-
deinon obligetin communi vnmerfos 
homines, fed quia illc. homo excuíatur 
ignorantiá iDumcibili , & impotentia 
naturx ad aólus rupernaturales exer-
cendos circa obiecSta fupernaturalia, cum 
iioc tamen beneflatin ventate, quod 
íubtradio illius auxilij iuíla {it,in píe-
nam pra^cedentis peccati. E t haxeí l 
expreíia dodrina Diui Auguftini tra£t. 
19. in loann. tomo nono, & Epiftoía 
105.tomo fecundo. Vbiait, quod in 
illis qúi non audierunt ñeque potue-
runt5píena peccati eft non credere, non 
autem eft peccatum. Sed rogás ,quQ.-
xnodo non potuerunt ? íiquidcm fe-
cundum legem ordinariam potuerunt 
credere,ficut potuerunt falaari": Re£-
Í)ondetar quod Diuus Auguítinus oquitur de illis qui non potuerunt 
potencia tertio modo acceptavt. iam 
íatis explicauimus. E t tándem Diuus 
Auguftin. libro depr^deflmatione ían¿t. 
capk. décimo aitin hühe modum. Quod 
ákí,falutem religionis huius nulii vn-
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A quam défuiíTe, qui áignus fuit, &dig-
numnon fuiíre,cui defuit,;íi difeutia-
tur & qu^ramr vnde quique fít áignus 
non defunt qui dicant volúntate hu-
mana: nos autem dicimus gratia, vel 
pr^deflinatione diuina. Ecce vbi A u -
guftin. .expreífe íatetur quod non óm-
nibus datur eífe participes Chriñianíe 
religionis . Loquitur autem córrela-
tiae adrecípere, quia non omnes red--
& piunt. 
N O N A C Ó N C L V S Í O . 
%jyIhiloromus veré diciturDeus pa-
i^^iratus daré ómnibus hominibus 
quandm funt in hac vita auxiiium, quo 
nant potentes conuerti, uno & auxi-
iium fpecialius quo conuertantur five-
p lint. Ha?c concluíio frequentifsima 
eft more Theologorum , fed quídam 
non reíle ínteliigunt hanc veritatem, 
arbitrantur cnim, q.úod Qeus i n fuá 
^terna prouidentia & ^r^deftinatione 
quantum cíl ex parte fuaíit indiíferens 
á: quaíí cxpeéhns ínferioris Caufedc 
temúnationem ad eftcíiüm ínferioris 
cau£e futurum gratis producendum. 
Sed hoe máxime repLignare diuincEper-
rj fe£tioni fatis éxplicaturn eft a nobis 
qu^ftione deciraanona anicu. quinto^ 
Cuius potífsima ratioeft,quta cuín d i -
uina voluntas íit caufa efficacifsima 
omnium bonorum,íicuE erficaciter vulí 
íinem efíicaciter etíam vuit <k determi-
nat orania media ád íinem, itá íanc y c 
concárfus Dci adiuus a ftullo extrin-
feco determinari pofsit. Prasterea , illa' 
explicatfó Kuius concluíioms. contra^ 
dicit concilio Arauíi. caíV. quarro vbi 
defínitur quod Deus non expedac no-
ftram volúntatem vt piirgari velimus, 
quinpotius ipfe prarparat : & difponir 
voluntátem vt veEmus , at vcróí i Deus 
ita diceretur paratus daré huiuíinodi 
auxilia quafi propne expeCíans, vtnos 
velixnus recipere,queíTiadinodam mer-; 
catorparatus eft venderé merCes íuas , 
íi quis velit eas emere, quod autem veiint 
eméf e ñ o n efficit ipfe mercator 5 fcquere-
tur conedij definitionem omnino fai? 
Ec % frxá 
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fam efíe imo efíctli^c fcntentia contra A 
illud Apoft. ad Philipenfes lecütido. 
ipfe enim cft cjui operaturin vobis & 
velle& perficere pro bona voíümatc^ 
hoc eft pro fuá libera, & gratuita vo-
lúntate, ¿c contra iilud fecííndx Corin. g. 
non quód fimus fufficientes cogitare 
aliquid á nobis quaíi ex nobisjfed fuf-
íkientia noftra ex D e ó cít i Si ergb 
ipíá cogitado falutis noftrse e í l e x D e o , 
inulto niagis volüritis qusé efficaciüs B 
difponitur ad conüéfíibncm ex cKari-
tate,qux eft vincütiim Chriftiañ^ per-
feflionis. Non ergo féhtíen^iirn eít de 
diuina volúntate 6c prouidentía ficut píii 
loropliamurdecaufis vniuerialibus crea-
tis3qUíe quidern feniper aliquíd prxfuppo-
nunt, cuiiis ipí^ non funt caufse 5^ ¿; iae^ 
iÜarumvmuerfaiitás iri cáúfando determi 
natur áb inferioribus eauíis ad efifeftus de-
termíñátos j kavt verificetur quod caufe C 
íunt fibi ínüicsm caúf^ in diuerfo ge -
nere caiiíandi f Deus autem cum íic 
caufá totiüs cntis nihil prxfupponit ab 
alio fáHíím 3 cuius iffe nonfit cauía3& 
ita omñiá determioat, & á nullo de-
termihatur* Dkamus ergo cum A f o-
í lolo áé Romanos vndecimo» ex quo 
omniá' per quem omnia, in quo omnia 
ipíí gloria in fecüla. Eft igitur no-
ñrx concluíionis fenfusCatholicus dü di- D 
citur, Dcus paratus ómnibus opcm fer-
ré ad íalutem «ternam 5quod intelli-
gatür paratus confcrre fecundumvo-
lúntáténí non quidem abfolutam quíe 
íemper ínípíetúr 5 fed fecundum vo-
luntatem vel antecedentem , yel vo-
lu'ñtatem figni qúátenus ipfe Deüs me-
tí i um propofuit toti mundo fufficien-
tifsímum ad omnium fálutefn peí quod 
quilíbct Homo pofsít faluari fecundum 
legem ordináriam, qua omnes obligat, 
vt conuertantur adípfum , quamuis ali-
qui inuincibilí igtíorantia pofsíñt ex-
cufari, & iuxta hanc interpretatíonem 
dicit Apoftolus prímae adTimotíícum 
fecundo.qul vult omnes homines falúos 
í íeri . Qupd teftimonium cítat jt)i^ 
uusTbomas libro tertio contra gen-
tes capite 1 ^ 9. vt probet quod D t m 
eíi paratus ómnibus auxilium pra:bere. 
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Caitcrüra quod non omnes affequantur 
falutárem fidem, non eft ex defedu virtu^ 
tis Dei j quamuis íitpsena peccatün quí-
bufdam. 
V L T I M A C O N C L V S I O . 
DEusab aterno ílatuit volúntate vel abíoluta vel confequenti non 
daré ómnibus fupernaturalia auxilia, vi-
delicet eisqui rcuera non erunt rece-
ptun. Hxc probatur, Quia quicquíi 
Deus ipfe facit\el non facitneceíTc eíl 
vt ab setenio ílatuerit fecere vel non ía-
cerc5Íed íntéporeitares liabet?quodali« 
quibus non cíl datum auxilium fuper-
naturale 3 vt diximus in ottaua con-
clufione ííue in píenam peccati origi-
nalis íiue adualis3 ergo ita ab íeterno 
ílatuit Deus non daré illis tale auxili-
um. Loquimur autem de adionc dan-
di correlatiue ad recipere. Quod íi 
quis qiiazrat quarc potius quíbufdam 
in íingülari hsec doná conferat, alíjs 
vero denégét 5 reípondet Diuus Tbo-
mas primo contra gentes capit. 161-
non eíTe rationem qu^rendam 5 hoc 
enim ex íimplici Dei volúntate pender. 
Id ipfmn docet fepifsime Diuus A u -
guftinus. Sed ípecíalius libro vnico 
decorreptione & gratia capit¿ o¿lauo, 
tomo íeptimo, íi a me 3 inquit, qü^ratur 
quare.hoc donum lile non rcciplat,!^ 
ignorare refpondeo. & libro de ^ bono 
perfeue. capit. décimo inqüit5' qüoniara 
vt crederent non eráteisdátünij&vn-
de crederent eft negatum g 6c capit, 
o£lauo inqüitj ex düobus itaque par-
uulis origifiali peecáto paritér obftniftis 
cur ille aílumatur & ille relinquatur,^ 
ex duobus ^tate iam grandibus iiupijs 
curifteitavocetur vt vocantem fequa-
t u r , ^ autémnon voceturjaut non 
ita vocetur vt vocantem íequatur, in-
fcrutabilia funt iudicia Dei. E x duo-
bus autem pijs cur huic donetur pérfe-
"üerántía víque in finem 3 illi autem 
ñbri donetur, infcrutabiliora funt iu -
dicia Dei. Híec Auguft. Sed poírtimus 
ñosadi)cerc5C]uócl ex duobus homíni-
bus impijs Deas coüertat magis impium 
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Se ex duobus hominibus iuílis concedat A 
¿onum períeuerantie minus iuílo relidlb 
íuftiorejinrcrutabilifsimaíunt indicia DQÍ. 
Pifcat ergo Thcologus Chriftianus & 
humílis cum Diuo THoma de Auguí l i ' 
no ignorare potms qua cu cunous lapere 
plus quám oportet fapere , ne incidat in 
nxrefím Pelagiaham , referendo huiuf-
modídifFerentiamin liberum arbítrium5 
tanquám in prirnarri illius cauíam, &ra-
dicem ^ ícilicet, quia iíle voluit conuerti, B 
illc non voluit, & quia ifte volüitpcrfe-
ucrare , & ille non voluit. Quamuis 
enim verifsiraum íit 5 qudd nemo con-
uertitur 5 niíi volens5& nemo non con-
«erticur ita vt pecect nifi nolens : imo 
etiam íit verum , qüod quia vult con-
uerti, conuertitur iftes&illc non con-
ttenitur , quia non vult 5 tamen illa 
particula (quia) qux dicit cauralitatem, 
dum applicatur ad eum, qui conucr- C 
titur,non dicit caufam radicalem & pri-
mira fux conueríionis, fed dicit Cau-
íam per modum diípofitionis liberar, 
quam difpoíítioném libere recipit á 
í ) c o efficaciter mouentc tanquam pri- \ 
ma & radicali cauta , ad quatn vi timo 
referenda cft ratio íi quíeratur quare 
ifte vult conuerti 5 fcilicet quia Deus 
ilUim mouet efficaciter vt conuerta-
tur. Cseternm quando illa particula D 
^quia) applicatur ad eum5qui non con-
uertitur itavt dicamus non conuertitur 
quia non vultj íi ille homo peccatin eoq> 
non conuertitur jtüc particula (quia) dicit 
cauíam prima &radicale no conueríionis 
quatenus peccatum eftj ita vt vltranon 
oporfeat procederé 9 dum qu^ritur, 
quare ifte non vult conuerti, tune enim 
Lberum arb;trium defe¿Hbile cauía eíl: 
efficiens,feu potius deficiens peccati, E 
non conuerfionis. Si autem non con-
uerti dicat puram negationem adus, 
dicemus in íblutioñibus argumento-
rum quomodo Deus íít cauía non con* 
uerfionis. Hmc dodrins confonat, 
quod dicitür Gíeae. 13. perditio tua l í -
racl,tantummodo in me auxiliumtu-
um: ac íi diceret. T u es totalis cauía 
tua: perditionis per peccatum,ego ve-
ro cauía fum efncax per aux.iiium me-
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uin tu^ falutis, ita tamen vt auxilium 
meum admuet liberürii tuum arbitri-
Um ad efficaciter bene oferandurá. 
^[ Sed circa iftam dodrinám eft míi-
ximé aduertendum , quod non poteíl 
dici a Catholico Theologo nifiin hac par-
te ignoranti, quod ñante durataxat 
^quaíi auxilio Dei Petvus conuertitur 
apeccatoPaulus non coniiertitur,Petrus 
recipit fidem, Paulus n M récipit fidem. 
E t ratio.Tbeologa e i ímps eft. Quia 
tune ratio diííerenti^ vHma, quáre Pc-
tmss difeernitur á Paulo non poteñ 
afsignari ex parte Dei. Quia ille o ra-
nino arqualiter adiuüit vtrümque, ergo 
afsignanda efíei ex parte liberi arbitri), -
quia Petrus voluit bene yti 1II0 auxilio, 
Paulus vero non voluit vi i , confequeñs 
autem eft contra illud Apoüoli prim» 
ad Gorintb. primo,qui gloriatur in D o -
no gloriatur. At vero fí ita reshaberct* 
vt quídam ignoranter dixeruiit, quod 
s:quali auxilio Dei vnus vult Conuerti, 
& alius no vtílt conüeítij tune ille qüi Con 
uertitur poífet veré glorian in fe ipíb 
in die iudícij, ac dicere Deo, domine 
mi'bi non plus contulifti gratiá?, quám 
illi qui peritjfed ego per natura; mese vires 
bene vfus fura auxilio tuo & íaluum 
me feci, quod quidem e fifet intolerabüis 
blaípbcmia , atque Pclagiana IIXYQCIS, 
E t ruríus eft contra illud Apoftoli pri« 
mx ad Corinth. quarto. Quisenim te 
difeernit? quid aUtem habes qüod non 
accepifti ? Si aiítcm accepifti quid glo-
rian:» quaft non acceperis ? In quo 
loco Apoftolus euidentifsimé loquitur 
contra humanam fiíperbiafn, nequif-
quara in hominc ac proinde ñeque irí 
fe ipfo, fed in dómino glorietur, vt egre-
gie explicat Diuus Aüguflinüs in libro 
de prcedeftinátioné Sanítorum capí-
te quinto tomo feptimó, euius verba 
in corde fetibenda fm^a i t emm.Núm-
quidper ba»c dona,quíe cmnibus com-* 
mafunt hominibus difeernuntur ho-
min.esab hominibus? ac íi diceret. mi-
nimé quidem, & fubiungit. Dixit enim 
Apoftolus,quis enim te difcernit^Et quia 
poííetdiceret bomoinflatusjdifcernit me 
mftitia mea, íides mea, vel fiquid aliud' 
E e ? tilibus 
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talibus occurrens cogitationibus bo-
rní s doctor addidk 5 ouid autem ha-
bes 3 quod non accepiíin á^uo^nifl 
ab . ilio qui te difeernít ab alio ? cui 
non donauit, quod donauit tibí ? & 
capit.fexto incpit : Müln audmnt ver-
bum veritatis, fed alij credunt , aÜj 
contradicunt, Yolunt crgo líü ere -
dere, nolant autem illi.Qmshoc igno-
rad auis hoc neget? fed cum aliis prse-
paretur, aliis non pr^paretur volun-
tas á domlco, difceniendum eft vtique 
quid veniat de mifericordia dus , quid 
de iudicio. Hadcnüs Auguflmus. In-
telligit autem de pr^paratione volunta-
tis per aüxilium emcax conueríionis; 
E l íege plurima ?Ila, fed príefertim vi-
de illúíti Encbir. cap. trígeíiino fecundo, 
vbi explícat iiiud Apoitoli ád Román, 
nono 5 igitur non eft volehtis ñeque 
curreñtis, fed miíefentis eíl Dt'u Vbi 
mouet ipfe qu^ilionem , quomodo di-
cat Apoílolus non ciTe volcntis , ñe-
que curreñtis, íed miferentis Dei^cnm 
proculdubio fi homo eíus aetatis eíl, 
vt rationc iam vtatur non pofsit c^e-
dere , íperare , Se diligere niíi velit, 
ñeque perueníre ad palmam íaperna; 
vocationis D d , míi volúntate cucur-
rertt . E t refpondet, quod propte-
rea didurn efi, non eft volentis ñeque 
curreñtis , quia & ipfa voluntas a Dco 
pr^paratur. E t vt magis explicet hanc 
ioludonem qu^ílionis-, refutat qüandam 
folutionem falíam, fcilicet, quód pro-
pterea didtum eíl non volentis ñeque 
curreñtis 5 fed miferentis eíl Dei0. quia 
vtroque fit, ideíl ex volúntate ho-
minis , di mifericordia Dei , ita vt íit 
fenfus 5 non volentis ñeque curren -
tis , ideíl ^ non fufficit fola voluntas 
hemiriis nífi íit etiam niifericordia Dei. 
Sed repíicat Auguftinus contra hanc 
folutionem . Si propterea di&um eft 
non volentis ñeque curreñtis , íed mi-
ferentis eíl Dei , quia id voluntas ho-
minis fola non implet, cur non & 
ccontrario re£le dicitur non miferen-
tis eft Dei , fed volentis eíl horninis?quia 
id mifericordia Dei fola non implet.Con-
cludit ergo Auguft. quoi.ficut nullus 
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A Chriftianus dicerc audebit , non mife-
rentis éíl D e i , fed volentis eft hominis: 
• neceíTe eft , vt propterea re¿te didum 
íntelligatürnon volentis,ñeque curreñ-
tis 5 fed miferentis eíl Dei , vt tótura 
Deodctur , quihominis volumatembo 
nam & prxparat adiuuandam , & adiu-
uatpríeparatam, ita íanevt bona volun-
tas annumeretur inter dona miíerentis 
Dei , iuxtailludpfal. \ 8. mifericordia e-
B iuspr^uenietme.Vocatautem Diuus A u 
guit. bonam voluntatem ipfum adum 
bonum voluníatis , quo bene v ti tur au-
xilio D d . Intelligat ergo Theologus 
qumdo dicitur v trumque neceílarium ad 
falutem & iuílificationem ñominis 3fciIi-
cet& bonum vfum liberiarbitrij & aüxi-
lium diuina; mifericordia non ita eíTe 
hv^ c dup uiftinguenda quaíi duoagentia 
partialia , fed epafí alterum íub altero fub-
C ordinaLum. Ñeque rurfustalemfubor•-
dinatione intelligat ,qualem intelíigimus 
dum dicimus, quód ignis fubordmatur 
Soli adgenerandum ignem quaíi determi 
nans concurfum vniueríalem Solis ad 
iftum ignem generandum hic & nunc. 
Huiufmodi enim doílnnain Pelagianam 
hxrefimdeclinat Na milita homoíulordí 
turauxilio diumce miferkordiíe íicut ig-
nis fuborclinaturSoii 3 quid?fe eft indif-
j ) ferens , & determinatur ab igne^fequi-
turquódipíe homo fe difeernít bic , 8c 
nunc dum bene eperatur. Patet fequela. 
Quia ipfe deternuriat diuirAim auxilium 
ad bene operandum , quod de fe non 
erat adhuc determinatum. Dicendum 
crgo iuxta dodrlnam catholicam, quoi 
diuina mifericordia ita príebet aüxilium 
quando homo conuertitur, Sí bene ope-
ratur , quód etiam determinet auxilio 
£ fuo liberura arbitrium , quod de fe eft 
Indifferens 3 vtbcneefíicaciter 5 & li-
beré operetur 3 non autem vice verfali-
berum arbitrium determine! miíericor-. 
diam Dei Se eíus aüxilium ad efíicaciter 
operandum , vt quídam ex Theoíogis 
modernis alias catholicis ininus tamenver 
fatis in doíírina Auguiíini ? . & conci-
liorum Ataucaíinij&Mileüitani opinati 
funt?De quorü numero fuit nollris tepori 
bus vir caiholicus RoarJus Tap-nn libro 
articú-
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articulorura círca dogmata cccleíiaftica 
art ic / .propoí i t ione. io . 
«[[ Tándem aduertendum eftjquomo-
do cum prardidta dodrina cathofica coníb 
net5quod definitu eft in concii.Tri.eft fcf. 
(í.can.zj.. vbidicitur fiqui dixerit iiberuni 
llominis arbitrium á Deo motúm^C excita 
tum mere pafsmcfe haberc velut ináni-
me quoddam3niliiÍque cooperan quoad 
recipiendágratiamfe difponat,nccpofTe 
diííenrire íi velit, anathema fit. Inquo ca-
none düo obferua.Primu eftcjilla coopera 
tio liberiarbitrij eft efteótus diuinaí miíéri 
cordíce.Secundum cftjquod hxc propoíi-
tio 5 liberum arbitrium poteft diflentircíí 
vclit3deber intelligi íímplicitcr loqüendo^ 
non autem infcnfu compoíito itavt poC-
fint ftare Gmul hcec duo5fcilicct hoc auxi-
lium eFficaxcxiftitinhomi^&homoreíi 
ftit ldiftentíendo . Ratio amera cft cui-
dens . Voluntaticniraeius quisreíiftet? 
fcilicet voluntati efficaci, & abfolutarip-
íius. 
A d argumenta in oppoíituni ref-
pondetur.Ad primüm cxilloIoaUi i.rc£-
podet ^  íiilielocusintelligatur de lumine 
naturali, conftat omné hoícmilluminari a 
Deo faltem fecundum habitum luminis na 
turalis. N a aótualiter muki funt, qui non 
illaíniinantur5quales ííint qui difcedunt an-
te v fura rarionis ab hoc mundo 3 aut amen 
tes ab vtero materno. At vero ííintclljga-
tur de lumine fupernaturali, tune illadi-
ftribütío , illuminat omnem hominem 
dupliciter explicátur á fandts Patribus; 
Vno modo v t á C h r y f hom.y.in loan, v-
biait3quód illuminat omnem hommetn 
quantum ad eum pertinct3qu2E quidem ex 
plicatiointelligendacft fecundum doctri 
nam n o n í e concluíionís, quatenus Deus 
eft paratus oinnesilluminare. Altera expli 
Cario eft qua: nobis magis placet Di Augu. 
in libro de pecca. raeritis tom. 7. cap.2 <,. 
vbi ait^llluminat oemhominé íic intelligi 
mus,non quia nullus eft homojqui non íi-
luminetür/ed quia niíi abipfo nüllus ilí u-
minatur. "Neq; eft eadem ratio deíllumlná 
tione naturali & fupernaturalijquia natura 
lis debita eft ipíi natiir^jilluminatio autem 
gratis non eft debita natura:, prsefertim 
iam peccato corruptíe/ed ex gratia con-
íermr. 
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A Ad fecundum argumenturareípo 
detur ex Caietano fuper illum locü, quod 
poteft intelligi de illuminaiione naturalij 
&íicerit diftributio vniueríaiis abíqiíecx 
CcpticAie. Sed fi intelligatur de fupei natui 
rdliilluminátioneexplicaripoteftiuxtado 
ñrinam oftatiae 6c hohx conelüfio-
ms. 
AdtertiumcxtefiimonijsIobrcC. 
pondttur ex D . Thom. ibi quod illa tefti-
^ moniaintelliguntur de lumine rationis ná 
turalis. 
AdquartUra argü.ex teftiraonio 
ad Roman.fecundo reípond.quódilla re-
preheníio Apóftoh máxime dirigitür 
ad Iuda:os,quireCeperantnotitiam euan-
gelij & reflítebánt SpirituiSanfto?vcl fí 
dirigatur ad gentiles ad eos tñ loquitur ad 
quos peruenerat etlagelij pr^dicatío.Atq; 
proinde ípeciale peccatüm erateísnócre 
dere euangeíio, non agere paznitcntiara 
quia ignoranti^ ex cuían non poteránt. E c 
propterea dicit Apoftolus theíaurizas tibí 
n am in die ira:. 
A d quintum argumentum ex 
Chryfoftomo iam patet folütio ex no-
na concluíiofi'e: illüd enim teftimonium 
cxplkandü eft ficut illud Apoftoliipnmse 
adTimothcum fecundo . Qui vult ora-
nes homines íaluos fieri. De ctíius explica 
tione fatis diximus 5 qua:ftíone décima 
nona, articulo fextó. Adconfirmatió-
nem ex D . Dionyfí. refpondetur,¡quód 
loquitur aperte de illuminatione ex effi-
cientíaDei vt eft autor totius i5atura:,qua-
tenus Deus ómnibus rebus fuam bonita-
tem communicat,dans ómnibus eflej&o-
perationcm,& omñia. 
Ad íextura argumentum ita re£ 
pondetur,quód illa máxima fi affirmatio 
cftcaufaaífirmationfs,&c. veri'fsima efí^ 
£ fed intelligenda de cauía adarquata effe-
&us. Vt verbi gratiajíi quia aliquid eft ra-
tionale eft riíibile ; quia aliquid non cft 
rationale non eft reíibile,bene colhgit.At 
vero alrquiexiftimant , collationem di-
uiniauxilij efficacis non clTe caufam idx-
quatam canucríionis in Deum , quia 
non eft fola cauía eoquód íimul concur-
rit liberum arbitrium cum diuino auxi-
lio. E t haec folutio quibufdam Theologis 
valdc placet, nobis in placeré non pote í i 
E e 4 Q í i ^ 
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Quiainhuiurmodi folutipne cofideratur 
líberum arbitrium ab iftis quaíi caufa par-
tialis^quíe coniunda cum üiuino coucur-
íuproducitcffeítumconuerrionis, cum 
tamen aliter fe fe habeat res. Quia ipfamet 
concurrentialiberi arbitrijeíFedus cft ne 
ceflario cohíequens necefiitate confcque 
tíx ex diuino auxilio efficaci iita vt venfi-
cetur illud Apoftoli, quod illa conüerfio 
noneft currentis, fedffliferentls eftDei, 
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A conueríiocñomifsiomoralis: hocenim 
paílofolumliberumarbítrium creatú eft 
caufa non conuerfíonis. Vnde Deus iu-
ftifsime vultpunire illum qui per liberum 
arbitrium v ult non conuerti, & de huiuf-
modi defe£tuintclligatur D.Tho. i . 2. q. 
111 .ar. ^  ,ad fecundum3dum inquitjquod 
defeítus gratiíe prima cau^ieft ex nobis , 
fed collationis grati^ prima cauía eft áDeo 
fecundum illud Ofex. ig . perditiotua 
non quialiomopofsitfeconuertere, míi B lfrael6¿c. 
velit5fed quia ipfemct Deus fuá miferatio- f Ad feptimum refpondetur, ad maio 
neefficaciterhominis voluntatem conuer 
tit adfejita vt conucrfio ipíaaüualis íit ef-
fe¿lus diuin^ mifericordi^, & non folum 
pode couerti.Praíterea^maxima illa Anft. 
íi ita inteliigeretur de caufa adarquata 3 vt 
nulla aliacauíá concurrerct 5 nunqua pof-
fet verificari in eauíis naturalibus, íiquidé 
in nullo genere caufe inuenitur aliquacau 
rem5quód omnis homo poíl peccatumte 
netur agere p^oitentiam tempore necef-
íitatis 5 quoniam eft pr^ceptum affírmati-
uum,&nén obIigatprcfemper5 &; ita in 
hoc fenfu conceditur máior ab ómnibus 
Theoíogis. Ad minorem cocedo in íenfu 
conipoííto^quodnon poteft agere pseni-
tentiam fine auxilio fpeciali, fed tunene-
íaita concurrere5VtnuUa alia maiíogene- C goconiequentiamduminfertur, ergo íi 
re caufíe concurratmam caujf£ íunt libí in-
uicem caufsejcxcepta prima cauía, cuius in 
nullo genere caufe eft afsigoare caufam , 
quáuisefFeátusilliu? pofsít eiíecaufajalte 
rius eííeclu s. > í eceft e eft igitur aliter ex-
plicare maximamillam Ariíl. 
^[Pro cuius inteiiigentia nota%quodab 
fentiagratise in aliquo fubiedojvcl abfen-
tiaconueríiónis ad Deum dupliciter po-
Deus ftatuit fuáprouidentia non confer-
re illud auxilium fpeciale,non imputabitur 
homini íi non agat pasnitentiam.Nihilva-
letiíla confequentia.Ratio eíl.Quía füffi-
cit quod ille homo acceperit auxilium fu-
pernaturale &notitiam diuina mifericor* 
diíe inuitantís ad píenitentiam , vt homo 
obligetur pro tune &dicatur íimpliciter 
pofie agere pfnitentiam. Quiaaliuddonu 
teft coiiftdcrari,vno modo vt eft pura ne- £) eft poíTe agere p^nitentiam , &aiiudjeft 
gatio entis5Ítavt illaabíentiaconfideretur < agere iliam,& ideo ad hoc quod homo no 
nonvtpriuatioalicuiusdebitiin efle.Alio 
modo yt priuatio grati? vel a^lionis debi-
tse in eíTe hic & nunc, qusetamen noineft 
propterdeFedurriliberiarbitni. Si igitur 
priori modo accipiatur negatio conucrfio 
nis,nihil vereiidum eft concederé, quod 
íicut diuinum auxilium eft cauíá eífícax 
gratis & conuerfíonis in Deum, j.tanega-
lit agere paínitentiam non opus Habetma-
ioriauxilio quamillo, quo polleagerepa: 
nitentiam dicitur. Cxteríim íinullúmfu-
pernaturale auxilium recepiftet ille homo 
non poterat peccare contra pr^ceptum 
fupematurale3bene tamen contralegé na-
txizxydt propter tale peccatum condemna 
bitur:iuxtaillud Rorna.i.quicunque finé 
110 auxiliíefficacis cauía eft non comierfio £ légepeccaúerun^íinc legeperibunt , Se 
nisiaDeumjquatenuscftpuranegatioen quieunquein legepeccauerunt, perlegé 
tis:imo hoc modo diciturDéus ex cacar e, 
indurare,negandoillud auxilium eífícax , 
ex qua negatione ftaam fequitur neeefsi-
tate cofequetíx,q>aíiquÍ3 non conuertat. 
^[ Explicatur hxc ¿odrina.Cocedunt 
TheologiDeumeíTecaufam aftuspecca-
tim quantum eft quoddam ens, ergo non 
eft mirum,^ Deus aiTcratur cauía non co-
ucríionis, quatenus non conueríio pura 
negatio cntis e í l , non autem quatenus no 
iudicabuntur. Vbi docct Apoftolus,quM 
nemo damriabitur,niíi per legem cuius no 
titiam habuit. 
^[ Advítimumnegatur confequenti 
Sed folum fequitur, ergo quilíbethomo 
poteft habere in hac vita auxilium gratiar 
fecundum legem ordinariam. Et profeso 
defeót.us huius cofequentiardialeélicis no 
uitijs notus eft. Quis enim no videát hanc 
confeqüentiam eíic fimilem, íignü poteft 
eíte 
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«fíe album5& no poteft eíTe albü ünt albe 
dine^ergo habetalbcdíné? eilet enim infe-
rendum 3 crgo poteft Uabere albedinem. 
& mirum eft 3 quód dodifsimus Medina 
i . i .q . i op.ar. i o.illa confeqüentia conui-
¿lus tüerii ad aírerendum3quód omnis ho 
mo habct aüxilium {upernaturale de fado. 
Nam ptofedei eadera confequentiapro-
baret5quodomhis homo habetdonuper-
feuerantiseiProbatur; Quia omnis homo 
poteft perfeuera^íicut poteft faluari: fed 
2ine dono perfeuerantia: íaíuari eft impof-
íibile 5 ergo omnis homo habet donu per-
feuerantiaejConfequens eft hcereticumjer-
go friuolaefteiuímodiconfequentia. 
^| E x didis colligitur quomodo intelli-
gaturiíludquodCupra.retulimus ex Magi 
ilro SotOjCum dixit, quódDeusnull ide-
negat aüxilium íupernaturale^ & fpeciale, 
quaíi p'rolata fententia ftatuent non daré 
•vltra homini aüxilium fupernaturale5itavt 
per Deum fiát^vt non ille ápeccato refur-
gat5& noua euitet crim3na?quod profedó 
cum rali addito vcrifsimutn eñ5atve?:o íi-
ne ilio addito falfum eft3v t íatis explicaui-
mus in vltimaconcluíione. 
A R T I C V L V S I I I L 
^¡ Vtrum pr^deñinati eligantur á 
Deo? 
PRíma conclufio efi dffirmatma & cer-ta fecundumjidc,Patet ex tilo Ad Eph, 
i .elejritnos in ipfo antemunái conjlitutione. 
Etratiojheolojta efl. Quia prtídejii natío e ü ' 
fYomdentiaifenpromdentia fecundum pro-
priam ratwnem nofiro modo intelligendi pra 
fuppQnitlioluntatemfinisJlilicetfalutis dtter 
nx^Velle autem (¡uibufdam falutem (eternam 
nonfolum e ñ dili^re^fed etiam eligere illos, 
diligere quidem in quantuml'nlt illis henum 
heatitudinis: eligere autem inquantum tale 
honum aliquihmpr^ alijsliult, 
^ Secunda conclufio explicatiua pnece-
ientis .Dilefí io prrfipponitur eleClioni f ?cu 
dum yationem mftram}& eleSíio pr^deíti-
nationi, Hanc frohat V.Thom. ex dijferen 
tia quadam qut eft inter dile£iionemDei& 
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A eleSíionm ex^naparte^ ínter dileñione 
& eíeftionem neJ}raexaítera)quodquide)n 
mncbis^oluntas diligendo non caufathontt 
in dileEio^edex bono pr£exiílen ti incítam ur 
ad ddigendúm&ideo eligimus aliauem, que 
diligdmus& fie eleftio tn nobis ddeSíioném 
pracedit.lnDeo autem quiayolunras eiusqud 
~Vult bomm alicui e ü caufa, quod illud bontl 
, ab ilio prtalijshabeatUYudeúprius inteliigü 
B turdilettio Deiquam eleBio, 
HT C articulus claruseft5fedfoIíá circi iftam differentiam eft notandum cu 
Caietano5quód príedida differentia intel 
Iigcndaeftrefpedu vnius obiedijaliáse-
nim prius diligimus falutem l qüam elíga-
mus medicínáraj&Deüs prms diíigir íeip-
fum5quámeligátnos. Etratio nianifefta 
eft. Quia primus motus appetitüs cüiuíli-
C bet eft amor. Item intelligehda eft differe 
tia de prima ratione eledioni$:híec enim 
femperanteceditamorem eiufdem diledi 
obiedijqüod eligimusiyerbigratia tx amo 
re quarundam circünftantiarum precede 
tium eligit Petrus Maríam iri viorerr^tuc 
Petrus prius amat puícliritudinemjaut di-
uiíias,&c.quam eligatMariam in vxorem. 
Rurfus prius eligit Mariam in vxorem, 
quám diligat illam vt vxorem, & ita verifí 
j ) catur quód refpeftu eiufdem obiedi vt fie 
prius efteledio quam diledio. 
A R T I C V L V S V . 
^[Vtrum pr^feiencia meritorum íit caii 
fa prsedeílinationis ? 
^ íDTíiomasm h oc artículo tria facit, 
^ rimo explícatfenfumquájlíoms . & -
cundo reijeit tres errores. • Tertio re-
tyonietdíreBéqudfl'mi. Quantumad 
primumyqms Jtamfitfenfus htms artí*~ 
culi explicaturper duas conclufiones.. 
T)i2/wrf conclufw,u¿ nulloyerritur in dubiu 
^ an exparte ipfms aflús Prxdeftinatísme-
rita creamrzpofsint ejjecaufa pr^deñiriatio 
hisJoGC eft ftpi'tdeflinatio accipiaturpro ipfa 
E e y aciioni 
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áttione prdedeftmanth Á nemineftr^ihe»' \ 
tis poteíHieriiindub'mm , undeturtliqua 
cdufa, aut m í o extra Deumpr*de&inatio-
ni i tpfm.Pvoham htc conclufio. Quta ita in 
quirenda cü mió prtdtftimtionis, ficut in 
qmritttr ratioyoluntaus diuin* 3 crgo jjcutf* 
pr* diftum ejl.qA9.ar, ¿.rnamfefitfsimum 
ejje nuliam effecaufam dtum&yolmtatts ex 
parte aSlusyolendijta manifeftifsimum ejje 
dcbet3qHod.diuin£pried'r:[¡inatioms ylftefta- £ 
¿íus ditíimStnHlUpotejiejfe caufa , autra-
tio extra Dettm, eo quod ipfe eíl purifsimm 
AtíUS. 
Secunda conclufw, Suhqu^ít'me 
l/ertiturfíitrum ex parte effefíusipfapr^de-
Jlinatio habeat aíiquam caufam & ratione. 
Jitcconclufio explicatur .Nam'ytfupra di-
ñ u m efl.q.i9*potefl afsignariratio ex parte 
yolitorumjhoceftinteripfayolita) qn^funt G 
effeSiHs dmin&yolmtatis ¡inquantum Deus 
yult aliquid ejf r propter aliud,"Vel ex aliquo, 
j ic ergo ratiombiliter yertitur in dubiuntyan 
ipfius effeftuspr&deü'mationis fitaliqua cau 
fa ex parte meritorü,pot enim ejfr W n m effe 
cius diuindeprouidítix. fit ejfeBus alterius ab 
eadem prouidentia dimanantis, mérito ergo 
qudcritur^nipfus ejfefluspnedeflinatioms, 
qu£ ejlprouidentia fupernaturalisordinisre D 
rum adfnem fupernaturalem}pofsite¡fe cau 
fa alius ejfe6íusdiuinaprouidentU: anyide 
licet bona opera líber i arhiíri),fíue qu& ex na 
turalibus yiribus propcifcuntur ¡fiuequ*fub 
diuina pr<efciencia¡Vel prouidentia quomodo-
libet caduntfit caufa & ratio ipfius effe flus 
prdsdeftinationis, H t c de pr/wo. 
íjr Quantum adfecundumpónamusalias 
xtres conduftones, Vnde fit tenia condufio in E 
ordine, Nonpotejldic^ quodpropttr mérito, 
pr^exiftentia in alia Vita antequam anima 
^nirentur corporibus datur qiitbufdameffe~ 
flusprtdeftinationis. H/c errorfuit Orige-
nis3qui pofuit animtshominum abinitio crea 
tas, & poilea f rcundum diuerfttatem meri 
torum, qtu ab initio habuerunt3diuerfosfia-
tusfortirimhoc mundo corperibus^nitas . 
Sed hic error comincitur a D.tho.ex dio Ro-
man.^cum nondim natifuijfent, autali* 
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quid honi, autmali egijfentnen ex cperibuss 
fed exyocante diflum efífiuiamaiór feruiet 
minori. 
^ Quartaconclufio. Ñon poteíl did, 
quod merita pr^exiftentia m hacl/ita, funt 
roautcaii¡ai effe flus pr&deüimtionis. Qua 
conclufi§ intelligatur de meritis pr£exiften~ 
tibus in hacyita ¡qux nonfmt ipfamet effe~ 
flus pudeftinationis. Hic error futt Felá-
gianorum ajferentium, quod initium hehéfa-
ciendi & merendifit ex nobis, canfummatio 
autem fit exVeo^ ita afsignabant dijferen 
tiam 3 quare alicui datur pradeííinadonis 
effe flus ¿T non alteri: quia fcilicetynus ini-
tium dedit preparandofe, beneque~\tendo 
hero arbitriofaliusyero non íttm. Hic error 
conuiricitur a D,Tho.ex tilo i.^mnth.ynon 
fumus fufjicientes cogttart aliquid a nolis 
quafi ex nobis fid fuffeientia noflra ex Veo 
efijiullum autem anterius priticipium cogi-
tari poteíl,quíím ipfa cpgitatie, ergo nonpo~ 
tejí dicifludd aliquod in nohis exiüat initiü9 
quod fit ratio & caufapr£deflinatÍGnis . Jn 
quoteftimonio^pofloli aduerte q^uod^ cum 
dtcitrionfmus fufjicientes &c* certum efl, 
quod non loquitur de aliquo quomodolibet fit 
aliquid fed dicit aliquid, quod pertinetad fu~ 
pernaturalem beetitudinemj (SP iuxta hunc 
modum loquendidicitChriílusloan.ij. St* 
neme nihil poteftis faceré & Paulus. i .Cor, 
13. encomia illa charitatis fefnper terminat 
dicens, fi charitatefn autem non habuero ni-
hilf '*m:nihilenimiudicatur effe in chriflia-
naphilofophia3quod adftlutem aternam no 
conducau 
«f Quinta cdncl.Nonpoteíl did^quM me* 
ritafequentia prtdeflinationis effeflumfmt 
ratiopradéftinatiomsjhoc eftyquód ideo Veus 
intelligatur daregratiam alicui, ^ prdtde~ 
ílinajjefe ei daturumgratiam, quiapnefei-
uti eum beneyfurum gratiaSxplicatur exe~ 
pln.Quemadmedum ft rex det alicui equum, 
quemfeit illo heneyfurum^HiC error iudkio 
noílro etiam reducitur &pertinet adPela-* 
gtumtquiplus nimio trtbuebat libero arbitrio, 
proutcondiíiingmmr a gratia & a dono Dei 
fupernaturali. Sed D.Tho. non aliter impu-
rna* 
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gnat hunc errorem, hifoflendedo illoruijmo 
rantiamiquia ira diflinguehantinter id^md 
efí exgrami&id quod efl ex libero arbitrio^ 
quafi mnpopt ejjeidem ex'ytroque^c ft di 
ceret D.jhom.quafi bomsyfus liberi arhitri) 
nonpofsit etiam ejje exjrratia tanquam effe 
¿tus iffiu$gYatí& efjicaafsim<e ,fed putabant 
illiita dijlmrui bonum f^um liberi arbitri) A 
concurfu grú& quafi dü£ caufe partíales fe 
concomitantes circk emdem effeftum j ijua-
rnm neutra alterl prdflai concurfum dd effe 
ftum, etiam ficontingat,quod altera,Jitpo* 
tior altera, 
«([ SedD.Thomjyt cathoUcns(¡rindo-
flrina lAuguftim & concilionmíyaldeyer-
fatus confiderat bomm yfum überi arbitrij, 
quo quis liben ytitur auxilio Del tanquam 
cjfeSíumgratiz dium& &pnedejlinationis 
prasordinatum & pr&dejmitum a Beo.Vnde 
colligitnecejjario, quod Ule bomsyfus nopof 
fit efjercttiépr&dejiinationis cum ipf 'metfit 
effethus prádeítinationié &pr<edejinitionis 
VeiH^c de fecunde punSío, 
^Órcatertium pmit duas conclufones 
D.Thom.Vnde ftt.C.cénclufto. Nihil proh-
het aliquem effeSiumprdídéflimtionis inpór 
ticulari effecaufam & rationem alterius ef~ 
fefóus emfdemprdedeíbnatiomsjimo adihui-
cemfojjmt fibi ejfe cauját^ Verbi graiia glo-
ria t i l caufa pnalis meritorum,& merits 
funtcaufa glorié?qu£ reduciiur adeaufam 
materialem tanquam difpofttiofulnéffi, Vbi 
adíierte,qúúd etiam merita pojfunt reduci ad 
xaufam effeientem ingenere morís refpeSiu 
fr<£mi)yeo qmdpr^mmm fruElus efl bomm 
operum,qu£ exgratiajimtffipropterea dici 
' tur Román' 6.gratia DeiVtta acterna^ hec eít, 
radixyitx ¿tern^gratia eíi^a qua radice oriu 
turbona opera, & ex bonis openbus fru6íus 
liitse ¿terna. Httic do6trin<e cofonatillud pfa, 
J2$.quifem!nantin lachrymisjn exultatione 
meíenuVbi ftgnifcantur bona 9pera "Velml 
fwinaj&gloriayeluti [pica, Hoc¡nppofm 
probatur conclufo D. Thoma.fimdi ratione 
arque fipra prohatumfmt inqu¿flione. n.ar 
3 Tvbi docuit, quod diuina protíidentia quan* 
turnad executionem ordmis quídameffeit 
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A mediantibfts alijsjta etiam nos dicimus>quod 
¿mna pr^deílmatiG^qmmisfecmdum fe fit 
ratio totius ordinis omniumediorUadaJJecu-
tione fmsjidihe ordinat qmda media particu 
laria^t aliórÜpofs'mt effe caufd)/eí effeElus» 
^ j " Séptima conclufo.Impofsibíle efl^ quod 
prdsdeflmationis effefíus in comuni, hoc efl, 
totus ejfeftus & non fecundum aliquampar 
tem habeataliquam Caufam ydrationgfñ ex 
B pArtenoflra.íIi£c conclufo explicatioeft.^ 
conclufonis. E i ratioeius efl 3 quiaquicquid 
efl in homine ordinans ipfum in falutem £ter 
namfomprehenditurtotumfuh effeftuprx-
deflinationis etiam ipfa pnparatioadgratia 
tuxta illud ThrenMtimo cona ene nos domU 
neadie& comertemur, 
«U' Ex di6iis colligit D.TÍwm.permodum 
corolarii ,quodpradeflinatio ex parte totius 
C effeSiushabéiproratioHe diumam^olunta-
tem3ad quam totus effe£ius pr^deñinationis 
ordinaturyt in finem^A qua procedirficvt 
ex principio primo mouetet poflunjub nos adii 
cere3 etiam primo & immediato & totali 
principio totius effeBusprxdeÜinationis.h* 
6lems de corpore articuli. 
9§ Sedeiiaú inf úuiionibus argumentó* 
rum máxime ad.1.(9". 3. mtanda funt alie 
D conclufones tres quarum prima notetur ad 
primum» &ftoElaua inordme, Vfusgrá* 
tía práfeitus eíl ratio collationis gram 
in genere caufefnalisfroc efl>ad huncfnem 
daturgrana & ordinxmrj'Vt iuftus bene illa 
ytatur. Sedaduerte quod ~Vtrumque donum 
Vei efljdr co l l í t iogram^ bonus 1 fus gra-
tis. Dicitur enim in concilio ^éraúf cano¡Ct 
none.2.0.multa bonafuntin homine3qu£ non 
^ facirhomo.ñullum'Vero ftcit homo 3 quod no 
prtftet Deus^t faciat homo r^go bene\>ttgra 
tiaVei^domm D ei eé l & a b auxilio effe a ció 
ri qudm pofe benel/ti. 
€[]" Nona conclufo infotutloñe ad tertiü. 
Ex ipfa bonitatediumapoteft f m i rat io m co 
muni3quare Deas quofdam pr.fdeftinauer¡t3 . 
cjuofdarnyero reprobaueritjooc eflydatur ra-
tio huius dijferenmifcilicetquodmyniuerf 
fntpr¿dejiinat¡& r€proh 'h& ratio ralis eü% 
quia Leus ommafcrit ^tin rebus di nina bo-
niras 
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nitasrepríefentaremr ,hdec aute bonitas qu* A 
cfl fummaferfeSllo^nonfalum cñmiferkoY 
¿U fed ctitm M í t k ¿iíiribuma & y'mdi-
canumfi amm f dum efjcritpwde^mttt^ no 
plenereprécfentítretarin effeSílhmilU honi* 
tas Veitfiiie efl mfhtia yíndicJtim inquantu 
mílhiaVmdkama eft^uia neminem Beus 
fmiret&htc éfi ratio qmre Deuslroluit cf-
fehanc difféfénúam pYxdeftinAtorum&re 
pYohoYum)&hancinfmmt*y4j>oftolmRQm. B 
g.dkenStquodft D«í5W«i5 oftendere iram 
& nota faceré potéhtiamfuam, & c . qaod 
teñmonium hic expUcatí). Tho.Jlcut nos 
fupra expltcammus» 
Decima conclufio ihidem. Nmpoteft 
afsignari rano aliqua ex parte cveaturarum 
l id totiusymHerp^ur m fmgulari iflos hom~ 
neilDens eligentingloriam pillos autemre-
probaueritfed fola diurna Voluntas efi caufa C 
héiusdifferentie infingulari. Hanc prohat 
V.Thom.ex teflimonio *Auguüm tratt.26, 
fuper illud loan.ó.nemopoteflyemnadme, 
nifi Pater,qm miftt mep'axeñt€umy di-
€Ít ^Auguñims.quare iflum trahat ,111% no 
trahatpolhelle imefligarcft no yis errare, 
q¡ Vniecma conclufioibident. Non to-
rnen propterea ejlimqmtas apudDeumJlin-
¿qualia non inxqmübus pr^parat.Jlatío eíi, D 
¿maprécdejlinarionis ejfeftus totas non red 
ditttr ex debito natura fed exj¡ratia:mhisau> 
ttqHA exgratÍ4& liberalitate danturpoteji 
aliquis pro libito daré cuiyoluerit plus'Vel mi 
ms*& hoc eft qmd dixitPaterfamilias Ma 
th.zo.amice nofació tihi muriam3tolle quod 
tHum eft&yade. HaBems de UteraD.Tho, 
IAm veró vt ^rxfatum ordinemin cbm raentario huius litera fequaniur5neceí- E 
cílvtcirca fingulas concluííonesa nobis 
defígnatas ea, quar Gonuenicmia funt ad 
tanti myíleriiintclíigcntiam acbotcmus. 
, ^[ Circaprimamconcluíionem nota, 
quódnon folum nondatur cauíaipííus di 
uiniaclus pracdeílinatíonis 5ícd ñeque ra-
tio aliqua aut motiuum aliquod cxtraip-
fum Deum ex parte creaturárü .qüod pro 
batur. Omaílcut diuinaícientianonpo-
ten: mefurarialiqua extrinfeca rationcobie 
^i5ita ñeque diuina prouidétia caufam aut 
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rationemhaberepoteit extra Deü.Nihilo 
minüs fie üt noílro modo intelligcndívnü 
attribytüdimnüdicítur efle ratio altcrius 
attnbutijVtimmutabilitascñ ratio asterni 
tatis, ita diIe¿Ho diuina, qua Deus dilexie 
quoídá in vitam seternarajratio eft diuina: 
prsedeñinationis^vt pofsimus affirmare,^ 
Deus ideo quoCda prsedeñinauit5quiaillos 
dikxit. Cíeterü ratio hüius dileüionis no 
potefí eñe aliainifi Dei bonitas infinita» 
Circa.z.conc.poteratalíquis obíice-
re,^ titulus art.n6 debuit efie. Vtrü prsef-
cietia meritorúfit cauíapr^deílinationis, 
Nam talis titulus no potcíl habere fenfum 
quem.i.conc. exprimitcóquodHominc 
pra;fcieíitÍ2E intelligítur a¿lus diuinus. 
Sed refp.quód licut príedeftinatioac-
cipitur in preíenti pro toto cfteftu prxde 
ftiriatioriis^ita praicientiaaccipitur pro re-
bus prxfcitiSjVt fitfeníus quxft.Vtrume-
rita prarícitaáDeo fint califa totius cffe-
¿tuspraideftinationis. , 
^ Sedeft;hicvaldcobíéruandÜ5quód 
quídam ícholafticijquauis conueniát cum 
D.Tho.in. i .conc.tamen diíFerunt m hoc 
citca fecunds^quód non folüm ex parte cf 
feduumaísignát caufamjita vtaliquis efíe 
dus Dci fit caufa aliorü. cffeáuu, fed etia 
aiunt 5 caufam & ratione dari diuini aftus 
príedeftinantisfeu eligentis nonfecundu 
quód in íe eíl purus a¿tus5fcd quatcnus ca 
dit fupcrhunc homine potius quá fuper ií 
lum3&abhocfeníu cauendumeíl nobis, 
Ytpatcbitiníequentibus, 
^ Circa. 3. conc. in qua contíncbatur 
confutado errorisOrigcnis aduertejquéd 
Orig.ilIum errorem aíieruit,^. i . Feriar-
chon.ctp.8.S:lib.2.cap.i*&Iib.i .comen 
ta.ad Epne.cxpiicans illud^ele^it nos inip 
foantc múdi conftitutidne. Dixit Oríge. 
animas ante hüc mundü viíibiíem condi-
tas5ac deinde propter ipíárúpeccata fuiffe 
in corporavcíutiin carcefre áetruías. Que 
erroreíuppreíTo nomine Ong.rcfertHie 
rony. fuper eundem locum?& quadáteñi 
monia feripturaj, quae Orig. adducebatin 
confirmationemfuierroris5quaÍ9 eftillud 
píalmo.11 t^.heumihiquiaíncolatusmeus 
prolongatus efi.Item ex illo Roman.íeptí 
mo.Infelix egohomoquis nícliberabitdc 
corpore mortisbums?&aa Phüi. i .melius 
cílreuerti&eírecuChriílo.iieilludpOjg. 
priufc 
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priufquámKumiliarcr ego deliquí, & alia 
íitniUa qu^ nihil prorfus conferuntad c ó -
íirmationem tantierrórís. 
• «[ Contra hünc errorem late ínter om-
tics diíputatD. Cyri l . lib. i . commen.fu-
perloann.cap.4. confutansillum non mí 
ñus quám 2^. ratiombüs egregijs, quas 
diligenter eolligit Síxtiís SenenC in Biblio 
thecaíanftajlib.^ .annotatione, 18 $ -Que 
etiam errorem nititur Ruffinus tribuerc 
DiuoHierohymd,feá ípfe Hierori.ih í . 
Apología aduérfus Rüffinum feípfüm ab 
hoc errore aíienum oílenditiquín potius 
explicát illud ad EpheC i . elegit nos in ipfo 
ante mündí coñítitüticfnemjVt effemus 
íanfti 5 & immacuíatí k Vbi aduertit, 
quód rióri díxit Apoftolus 5quia eramus 
fandi. Propter quod teflinionium reijeic 
Orig. errores, quidamnatifunt in quinta 
fynodogeneraliConftantinop.can.i i . & 
á Gelafio Papa cápit; Sanóla Romanajdift. 
1 «5 .in decreío: vbí dicitür, iterrí Orígeriis 
nonnullaaliaopuículaquaí vir Beátüs Hie 
nony mus non refutai^legeda furcipimus, 
reliqua autem omnia cum auítore fuo di-
cimuseíTerenuenda.Et pauló poft repre-
hendítveliementer Euícbium Ccefarien-
fem, quialib. 1 .hiftori^ Eceleíi^ laudat & 
excufat Origencm fcnifmaticu. Speciali-
ter tamen ifte error damnatur in concilio 
Latera. 3 .Tefsío.8.&iñ Clementiná vriícá 
de fummaTrinitáte & fide cathblicá.§.por 
ró.& conuincítúrífté error ex illo Rom. 
p . C u m noñdum nati f m í r e n t 5 á u t quid-
quamboní aul malí eginent 5 non ex ope-
nbus^fedex vocantedidiun eft, & caer., 
ítem ex illo,*2 .adTimoth 1. Vocauit nos 
Y o c a t i o n e f u a í a h ó t a , nonfecundüm ope-
ra noíb^fed fecundum propoíitum fuum 
& gratiam, qüíe data eíl nobis in CKrifto 
leíü.Ca^terúm qui Origenis vitsm,^: eius 
mirabilem eruditioném, & nihilomínus 
infoelicem fücceííum 6c vitx finem feire 
deÍ3derat,legatNicepborum lib. 5 .hifto-
ri^EccieiiíE, &SixtumSenenriib.4. B i -
bliothscce fand^verboOrigenes.Fuit au 
tem Origen.circáannüm Domini. 207. 
^[ Circaquaitam conclufionem, nota 
quód fuit olim folennis & pefíiiens haere-
ticus Pelagius profefsione monachus & 
gratis Dei acerriíTius.impugnator. Fuit 
autem drcaanriüm Domini 405 . tempo 
A 
B 
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ribus Arcadij Imperatoris5&:Innoces1íí| 
primi. Hic hajreticus vt colügitur ex feri-
ptis DiuiThome, & Auguftihi ínter alios 
^üam plures errores habuitdüos contra-
rios yeritatibus buiús materia c Primus 
fuit5quódinífiumbenéfacienJieftex no-
bis, & non ex diuinagratia, cbnfumma-
tio yero iuílificationis eíl ex diüina gra-
tia. Secundus error, fuit, quód homo ex 
yiribusnaturíe poteíl in bono perfeuera-
re fine auxilió diuina: gratis. Vnde dice* 
bat, quód diüinüm aiixiiium non erat ñe : 
GCÍTarium ad fimpliciter ©perandum, fed 
vt melius Komó operetur. Exhiserrori-
bus Peíagiani reddebañt rationémaííqüa-
rum quxñíonü. Nam cummtérrogában-
tur,quarc iuílificatünfte & non ilíe ^ R e -
ípondebahtj quia ifte fe difpoííiit per libe-
rum arbitr¡um,ille vero non,loqucndo de 
hbero arbitrio ex viribus natura: . .Item 
C quáreifterecipiteffedum príedeílinatio-
nis, ille veró. non ? Refpondebant, quia 
initíum luñihcatíonis & bené pperandi 
eft ex viribus riatiire:. Atqüe ádeó cum ín. 
terrdgabantur,quare hicperfeuerat, ille 
vero non? dicebant,non quiafpecialiDei 
dono ifte perfeuerat ,1116 vero no:fed quia 
ifte vult perfeuerare ex facúltate liberi ar-
birrij,iíle vero non. Q 
, «jf Hic error ímpugnatur multis tefti-» 
0 monijs fcnptur2E,Ioan.6. Nemo poteíl 
venire ad me,nifiPatcr meus qui miht me^ f 
traxerit eum. Circaquodteftimíonium vi 
de Auguftínúm loco fupra citato ¿iní; quo 
teftimonio admonerriur liberiarbitrijjj cu 
dicitur,Neriio poteft venire . Nouenim. 
venimus ad Chnflum coaáliyfed pr^uen-
ti diuino auxilio efíicacijquod pr^uenit v t 
velimusjquod dicit A uguflinus íignifica-
,. ri in illo verbo, traxeiitrEfjficacia enim di-
E uinivauxilij priüs eft fimpliciterloqúendó, 
quam motusliberiarbkrij in Deüm 5'vel 
inpeccatumper poenitentiam. E t ad hoc 
propoíitum adducit Chriftus domínus il -
lud Efa. 5 4 .Erum hom'iries docibiles Dei. 
C ui etiaín confonat il lud Ifai. 6 ^  i Inuen -
tus fuma non quxrentibus me, & palam, 
appriíi bis qui me non interrogabat. Qui 
locus adducitúr áPaulo Rom. í o.Vbioni 
nis praruentio hberi arbltrij excluditur. 
Item loan. 1 $. Sine me nihilpotcftis facé-
re.In quoteftimoríio certum eft q^ióá no. 
loquítur 
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loquiturCKníiuistle op€ribusfa£liéexvi- A qua;ruarumdodaj&.prohisquaínobisIar 
nbus naturíejetiam quse moralitcr habent gituscft3 premia «terna eft coÜaturuslDc 
bonitatern, quaÜaTurca potefl íacereifed 
deillis openbus qux conducunt ad vitara 
jeternam,qu«e non poíTunt fíeri fine diui-
no aaxillo. Cui coníonatilliltí teftimoniu 
quod adducit Diuus Thom.hie. 2.Cor. .^ 
Non fumus fufíicientes cogitare aliquid 
ex nobisjquah ex nobis f^ed íufficientiano 
ílra ex Deo eíl.ttem ad Philip. 2. cum ti-
quovide Auguílinum fuperPíálm, 102, 
inillis verbls^ quicoronat te ín mifericor-
dia& mifcrationibus. Etin eadem épiño-
la Celeftínmslaudar Auguílinumitanqua 
acerritnum impugnatorem huius hz reíis. 
Tradatus vero Auguíhni, in quibus iiíipu 
gnathunecrroremruntplurimi &vbcrri 
mi^tom.y . Vidcndus efttraótatusde na-
more&ürémore veflramfalutcm opera- B tura& gratia contra Pclagianos, &: libri 
miniiDeus enimeftqui operacurin nobis 
velle &perficereprobona volúntate. Si 
iaíiificario noftraeíTet ex vinbus naturse, 
& homo poflet Deo prceílarc ex facúltate 
natura omaia,qusipfe exigit, quorfum 
diceret5cum timore 6f trcmore? C^terü 
Diuus Paulas ciegantifsime redditratio-
nem. ípíe eni m, & c . N á e x coquódDeus 
auxiliatur nobis fuá v olunrate, & fuo auxi 
lio facit , vt in bono perfeücrcmus, & fuá 
gratiajVt opercmur noílram falutenijideó 
deberausillam operan cumhumilitate & 
timo re^ ne Forte quis daíitgratie Deij& Ti-
biar rogé t3 quod habet ex diuino dono. 
^| Hic errorcondcnatunn nailtis con-
cili)s,m concilio Arauficano can.^.vbi fíe 
diííinkurjdiuini muneris eft cum reété co 
gitamus 5 & cum peces noftros. á falíitate 
&iniuílkiadetinemus. Quoties cnim bo 
na agimuf, Deus in nobis ve operemui-j 
operatur, &can. 20. MultabonaTunt in 
hominequa: non facit homo: nulla tame 
bona facit hom^qua: non faciat Deus 5 v t 
fadat homo i 8c in can. 2 ^  .in omni- bono 
o pere n o n in ciptt no mojfcd p o ft e á adiuua 
mur Dei m?ferjeordia, & ipíc meipit. Ad^ 
ízertendurotamcneft circacan.20. quod 
cíim cohcilium dicit, quod multa bona 
ope,ra funt in nobis, qux non operatur 
homo , inteliigitur dé pülfationibus & 
exGicatbnibus,qua: praruenium eonfdiü 
noítrum, & libertatem excitant. Videte 
etiatu. 1. tom.conciiiorum in cócilio Car 
thag. 1. 5c Míleuitanoj in qüibus h.'ereíis 
Pelagiána damnatur, & príecipue Epiño-
lam. 2 v & 16. Innoeentij. 1. in eo.tomo. 
inqyibus confírmantureiufmodi cócilia, 
da mn at ur Pelagius .1 fte e rr or da mnat ur 
eiiam á Celeílino-1. imlla Epiftokadom 
nes Epifcopos Gallianos, vbidicit.O Dei 
bonkatem 5 qus fiQfoa vult eíTemerita, 
D 
quatuor contra duas epiftolas Pelagíano-
rümadBonifacium.& lib. 6;hyponofii* 
con contra Pelagianos. iiber vims de pra»-
deñinatione Sandorum, Se alius de b no 
perreuerantia:. & Epiftolas 5 i qux haben^ 
turintomo.2.105.10^.107. Vide etiam 
D.THOÍ 3.contragent*ácap. 1 ^ . v í q u e 
ín finem.D. Hieronymi epiftola 24. qu^: 
habetur ínter epiftolas Augufti in tom¿2. 
in qua laudat Auguftinum 6c Alippíum, 
quorum operaharreíisGclefíinajíicdida 
a Celeílio Peíagij difcipulp,iügulata fuk. 
Seddehaere prolixioreíldifputatioinma 
teriade gratia, in. 1.2.q.i 09. 
Circaqumtam conclufionemsfolum 
hoc cíl aduertendum 3 quod error qui im-
pugnatur á D.Thomain líac concluíiofie 
fere eifdera teftimonijsimpugnatur, atq; 
hcereíis Pelagiána. Códemnaturcriam te-
flimonij s addudis^arr. ?, dub. 3 .in confír-
matione vltima! concluíionis. Ratío eílj 
nam aíTercre quod bonus vfus gratis pra:-
feitus á Deo non íit cííeiítus prsdeítina-
tionisjacfubinde gratia, fed á fojo libero 
arbitrio, manifefte condemnatur lilis te-
ílimoni)s^de quo infrádicetur. 
Circa fextam de feptimam Conciu-
íionemprincipalé concertatio eft contra 
aliquos Theologos Catholicos quidem 
nimium curioíe m hae parte , periculoíe 
philofophantes5inter quoseñ Gabriel in 
1 .dift. 41. quceft.vnica.Hic aüdof tffadi-
dt:prímum eíl^quod pr^deftinatio folü 
refpicit tanqusm eífedurn fínem vítimu, 
fcilicet5aírecutionem gloriarlo vero me-
diajqua?non reputat efFedus prardeftina-
tioris. Dicit fecund^quod fequitur ex pri 
mo , quod datúr cauía praídeftinationis: 
nam merita5quíe habemürpoft fuícepta 
f ratiam5runt cauía gloriaí,ac fobiude prx -eñinationis: & quamuis admitt3t,quód 
mcrita 
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meritafunt exdfuina gratia,dicittameri 
c|u6dnón fuñtcftedus príedeflinationis. 
Dicit tertio quódin aliquibus datur can-
ia pr«deftinationis5rciIicet bonus vfus libe 
ri arbitrij prascedens gratiam : dicit ta 
menin aliquibus ^ quonianon omnes ha-
bcntvfumlibeti arbitrij ante gratiam ,vt 
patet in paruulis.Item non omnes habent 
bonum vfum liberi arbitrij ante gratiam. 
Nam Saulus comprehenfus eftaChrifto 
in flagrati delicio & iuítificatur, & tíí no 
habmtbonüysüliberi arbitrij antegratia. 
^[ H x c fententia pote ft defendí aber-
rore.Náprimum quod dicit,q>pr«edeftina 
tío folum refpicit vt effeétum aíTecutioné 
gloria non vero me Jia,pr^ter quamquod 
propriam vocemignora^nam prsdcflina 
no eft prceparatio beneficiorum Dei ad 
aíTecutioncm vit^ eterna?, eíl contra A u 
guft. in locis fupra ciratis-.i^ no videtur eíTe 
contra p.Pau.Rom.S.cum dicit quos pr^ 
deftinauit,hos & vo.cauit,& quos vocauit 
hos & iuftificauit.In ouo teftimonio om-
nes íanfti dicunt,quód vocatio & iuftifica 
tiofunt efFeélüs prsedeftinationis.Eft ctii 
contra rationem,nam fiue prsedefiinatio 
íit adus voluntatis íiue inteliedus femper 
refpicit íinem & media. Quod probatur 
rnanifefté, nam prjedeftinatio, vel eft pars 
promdentix vel eledio:fed quidquid íit 
femper refpicit mediaadfinem3ná eligun-
tur homines & príedeftinantur per media 
ad íinem jergo.Item li^c fententia eft con 
trailludad Bpbf. i.elegir nos inipfoante 
mundi confticutiotie m, vt eífemus íandi 
&immaculaiiin charitate. Vbifandifás & 
chantas ponuntur effedus. eíedlóhis. 
Quod fi quis dicat in defeníionem Gabrie 
lis,quódPaulusloquitur de eledione, Ga 
briclveró non dicit prsdefíinationé efie 
eledionéihsecfolutio friuolaeft, na ele-
dio etiam noftro modointelligédiintrin 
fecéinclud¡turinprsdeftinatione,omnes 
enimprsdeftinati funt eledi:imoprius eft 
noftro modo intelíigendi eiedio quam 
príedeftinatio.ergo íi cledio refpicit finé 
6c media,pr sedeftinatio; refpicit [íinem' 6c 
media. E t quanuis IIÍEC folutio poftet 
sdaptari verbis lam didis,no tamen poteft 
accommodan verbis, qua: Íequuntur,pr2e 
deilinauit nosin adoptionem fíliorüper 
lefum Chriftuminipfum: vbiPaulustaa-
A 
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quam efíedum príedeftinationís ponit fi-
liationem adoptiúam qux fit per gratiam 
regenerantem & per virtutes, ergo gratia 
6c virtutes quse funt media ad aílecutioné 
glori^ refpicityfitur a pr^deftinatíohe tan-
qui eííeda?. Nec enim dicere poífumus, 
quodilli qui habent gratiam in hacvita pre 
cipue fi íint prxdeftmati, non íint fílij ¿do 
ptiui. N á prims loan. 3 .dicítur, nunc filii 
Dei fumusj&c.vfque ad illud,íicuti¡eft .Ét 
B confir¿cxilloRom. S.nonaccepiftisfpiri-
tum feruitutis iterum in timore 3fed accipi 
fíis ípiritum filiorum. 
^[ Secundum didum Gabrielis confe-
quenterloquitur 6c non erratin re fecun-
dum eius intelíigentíam,errat tamé in mo 
do loquédí. Primum patet,quia ipfe dicit, 
quod datur caufa príEdeftinationis,idefí; 
gloriar.certifsimumantemeftín Theolo-
t,. gia, quod merita funt cauía gloria;, quod 
C Vero erretin ¡nodo loquendipatet. Nam 
cum íaddi& Théologi & príecipue A u -
guftinus qu9runt,vtrum detur caufa prs-
deftinatíonis,nonloquüntur de gloria ne 
que de aliquo effedu in particulari. Nam 
certa res cft,quód ynus effedus prWdefti-
nationis poteft eíte cauía alterius , fed 
loquuntur de ómnibus fimulfumptis. 
Tertium didum Gabrielis eft irra-
tionabtle.Nam non ponit caufam commu 
D üem ín ómnibus prardeftinatis, emia in ali-
quibus dicit efíe bonum vfum libefi arbi-
tríi prarcederitem iuft ificatiónem, in Pan -
lovcró&inaliis,qui non habueruntbo-
num vfum ante iuftificationem,nullampo 
nitcauíamdn aliquibus ponit merita inaliis 
vero non. Ecce quo modo non ponit cau 
íam comunempraedeftinationis. Scdifte 
non eft maximus error, errat tamé in hoc, 
quod dicit, quod bonus vfus liberi arbitríi 
E priecedes gratia íit cauía príedeflinationis 
ideft glori^hoc enim eft cotraiiludK om, 
6. ftipendiüm peccati mors, gratia aútem 
Dei vita anerna,vbi Apoftolus tanquá ra-
dicem gloriíe ponit gratiam. Item cap.8. 
non funt condignas pafsiones huiustem-
porisad futuram gloriam , qua: reaelabi-
tur in nobls.In quo loco omnes fandi di-
cunt , quódintellígiturdeoperibusno-
ftrisprout procedunt á libero arbitrio & 
primíe Corinth. décimo tertio, chanta-
temautemnonhabuero , nihilmihipro 
' ^ defb 
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deíl. Vbi D-Paulus dícit, quód opera qua: 
prsecedunt eharitatem quantumcumque 
Dona inoraliterjnulUus funtvaloris5&func 
mortua& nonviuificantur.Item alias fequi 
tur,quód f idúohomines «qualiter difpo 
fitiiuíHíicentur, & vnus h^eat plura o^c 
rabona moraliter ante iufiificatione3quod 
j-ccipiat maiorem gratiam & gloria 5 quod 
eíl contra Apoftolum. 
^[ Henricus quodlib^.qu^ílione. 19. 
3c quodlib. 5. quxít. 5. vt réfert Scotusm 
i.dift.41 quam. 1. dieitquódmotus libe 
riarbitriiexgratia dupliciter poteílconíi 
deraríjprimü modo vt eíl á gracia5a!iomo-
dovt eua libero arbitno.Qupfuppoíito d i 
cic primum quód íiilie motus confidere-
tur vt eft á gratia3non eft caufa pr^deftina 
tionis fed etfedus.Dicit fecundó quód ille 
motus prout eft a libero arbitrio eft caufa 
príedeftinarionis.In primo dido[conuenit 
cumD.Thom.in.6.5¿fcpnmaconcl.iníe 
cundo veró dido nonminus crratquaní 
Gabriel3&omniaargumenta3quf fecimus 
& teftimonia addutla contra Gabrielem 
adduci poífunt contra iftum.Itembmnia 
argumentafaftafupraart. 3 .dub. 3. in con. 
íírmatioaem vkim^ conclufionis ad pro-
bandum3quódhomo iuftificatus non dif-
cernituránon iuftifícato3& prardeftina-
tus á non prazdeftinato per aliquid quod 
pcrtineatadfacukatem líberiarbitrii: haec 
omniaprobant Gabnele& Henricu m er-
rafe exiftimat3enim Henricus, vtrefert 
Scotusjquód per adionem liberiarbitrii alí 
quid operatur 3quod non tic attribuendu 
grati^ .Cuius ratio eft3náquód adiuuatur 
aliquid de fe operatur: fcdlib erum arbitriü 
iniuílifícatione adiuuat a diuina gratia , er 
go de fe aliquid opepatur, vnde infert ifte 
author3quGd quando oft'ertur alicuigra-
tia3&inam recipitper difpoíitionem liberi 
arbitrii3Gooperatioliben arbitrh meretur 
vlterioremgradumgratiíe. Vnde cóíl;at5 
quód fecundum iílum authorem aliquis 
f radus gratín correfpondet vfui liberi ar~ itriijVt non eft effedus gratix.Ex quibus 
infertur,quódduobus hominibus xquali-
ter pra»paratis ad gratiam per diuinum au-
xlliunijvnus qui cooperatur magis exdif-
poficione liberiarbitrii3 maiorem gradum 
gratis rccipiet.Etiftiduthores in hoc lapíi 
lunt3 quód non mtelliguntjquód b©nus 
Primam partem. 8^^ 
A vfus liberiarbitnj íit effeítus gratí^j praí-
parantis 3í&hsc dúo confequenter feha-
bent 3 taleaüxilium & talis bonus vfusli 
bcri aíbitni3nec debemus attribuere ali-
quem gradum prsparantigratis3alium ve 
r ó cooperationi liberi arbitrií, vt diftingui 
turab etfeClugratiíe.Nam dicit Auguft. 
imo Paulus^qind habes quod no accepifti? 
ergo tota gratia 3 quse eft in iuftificatione, 
eft eííe¿lus gratis pi-separantis, bonus vc-
B ró víiisliberiarbitrii,qui eft diípoítfioad 
gratiam eft efFeftus gratis prsparantis, vt 
íit proportio mterformam qu^ introducit 
3 í difpofitioncm.Et ita intelligítur conci-
lium Tridentinum fefsíone fextaj decreto 
de iuftificatione cap. 7 .cíun dicít3iuftitiam 
vnufquifque recipit fecundum fuam men 
furamjquam Spiritus Sanélus partitür fin-
gulis proutvult^dt. fecundum propriacu 
mfque difpoíitionem3& cooperatioixcm: 
C nonenim debet mtelligide difpofitionc 
& cooperatione prout eft á libero arbi-
trio 5fed prouteftaSpíritüSandoquidi-
ílribuit diípofi^ione prout vult. Qua» ver 
ba concilii defumptafunt ex D.Thom. fe-
cunda fecunds qusftione 24.artic.tertio 
ad primú, vbi dicit3quód Deus noninfun 
dit eharitatem fecundum capacitatcm na-
turalcm3fcd fecundum conatum & difpo-
íitionem recipientis 3 quam diípofitio-
D nem prsuenit Spiritus Sandus & donat 
iliam pro fuá voluntate.Nara diípofitio ad 
gratiam non poteft eíTe bonus vfus liberi 
arbitriiarne fed prout eftá Deo. Namin 
bonaphilofophiadifpoíitioadaliquamfor 
v mam vtdifpoíitioeft,cftcfFeáiueab agen 
te3proutintroducitformam. Ignisenim 
qui gencratfibiíimiíe producir difpofitio 
nem ad formamignis-.ka Deus, qui produ 
cit gratiam3per quam fumus filiiDei3 pro-
E ducit&difpofitioncmadgratiam 3vtdi í . 
poíitio eft. Vnde D . Thom. prima fecun-
da: qusft. 111 .arti. 2. in corp. didt3 quód 
" difpofitio ad gratiam eft elíeéius gratis 
operantis3quando operatur homo motus 
non mouens.Nam quando aliquis incipic 
velle bonum,tribiiitur ipíi gratis operan-
tij&ita bonus vfus hberiarbii:ni3 prout eíl 
ab homine ,nGn eft difpofitio ad gratiam. 
^ H s c fententiaHenrici- impugnarur 
ex illo Toífn. 1 ^ .non vos me elegiftis, fed 
ego eligi vos:at fi vfus liberi arbitrii', prout 
eft 
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éír a me3elTet caufi prscleílinationisi prius A ñmmefl vfus bonus lileriárbitrij moraliV 
hoTi inésdigérentDsumjCrgd.Etconl i r antccédcnsgratiarn,vtdirporitio congrua 
matür ex iilo Rom 11 . ouis príordeJit illi 
& rctnbuet£.r ci? EiKicm argüinentis im-
pugnar urfenten tia Scoti¡n4.d. i 4¿(ju|fi¿ 
i.v bidicit^cüód ópera bona mbraliá ex fa 
cuítate nattira; hábcht rátioneni mériti dé 
congruoa ide le t iónem peccaticótracjiíé 
difputat Soto libró fecundo de n a t u r a l 
gratia capitulo 4»^ in líiateria de paeniteh 
tia dicitur^quod attritíOjCíuíE habciur ex 
facukatt natur^Jetiá cü facraíftéto nofuffi 
citiüíliíicarchominem & ex áttrito face-
re contriium. 
^ Ha¿lenüsdi£him eílquantunvcílpe 
nculiiri bis dplnióhibus Gabrielis & H e ñ -
rici.Iam vero tertiac|üdedam opimo refel-
ítnda éíl , ^ ^ áfcnbitür tratri CHryfo-
ñ o m o íauello oráinis prardicatorurn 3 
poí t cüíüs mortem qüaraani cjücüíbnés 
íiib éius riómincinpübíicum prodicrüntj C niamvíus liberi arbitrij vnomodo pótell 
non támcn condigna adgrátiárnpS: eliciti 
a libero arbitrio moto a Deo, ñon folum 
vt vniucríale moüehte, fed etiam influen-
te in homiricrii paniculáre auxiíium, qüo 
fufficienséft etiam remota gratia prodo-
ccre bonos aftus morales, vt terñperarc 
víuerc, iüíla ágeré , defenderé patriam. 
ifte itaquebonüs vfüs vt f f^üi fusáDco 
B in íacobjcft ratio, quód prádeftinetur la-
cób,&cx oppoíito malus vfus ribcrí árbi-
trijmoralis motia Deo vtvniuerfali mo-
toré rcddens homincm indignum gra^ 
quód Efau reprobe -» tía ^ 
tur. 
ratiio 
Vt áiitcm probet hoc ta; n próíix urti" 
& perplexüm didumjexplicatpriUs quin-
qué partículas qus in iilo contínéntur.Píi 
ma particula eft^ bonus vfus moralis, quo-
ic adíunftíe fünt prima; parti Diui Tho 
m*E in editionc Lilgdüni anni. 15 81. E í l 
kaque ncbis oper^pretiíím hoc in locó , 
huiui dodoris opinioñírrí rcCcnfere & 
refutare. 
•jj Sunt crgo dúo didabüius opiDÍonis. 
Prirííumefíquód iftaqusftio, Vtriím fit 
arsignáridá auqua rttio pro qua lacob eíl 
prardéftinatus & Eíau reurobatus, a núlló 
adhuc decifaefl:. E t proDat^amííabali-
(1uo,aD. Paulo decideretur ín epiftolaad 
Roman.a capite nono vfqúe ad. 11 .fed ille 
rcliquit totum inferutabile dicen s, O alti-
tüdo díuitiarum, &c.In ctiiüs confirma-
tionénís adduxit Apoílolüs ilIüdEfai^.40. 
Quiscognouirfenfúm domini? Praíterea, 
ñeque Auguftinus lian'c qua;fti6nem d í -
terminaui^neque D. I hom. ñeque Sco-
rus,neque alius quifquain, fed quilibetillo 
cónfíderári,vt eft áítus ipfus potentÍ3^& 
íichaBét bonitátéiii naturaIem5alio moda 
vtcft a<5tus cgrédiehs á potentia libes afe« 
cundum quod operátur per rcgulam re-
¿la; rarionis: vel déficit ab illa,5¿ fíe eft vfus 
Jibéri arbitrij bohus vcl malus moraliter» 
Secunda partícula eft anteceded grátiam# 
H x c poní tur ad differeñtiam illíus adus 
. pYoccdens ágratia, qui cam fít etTe¿tus 
D pr^deftinationis non poteft eífé iílius caii-
lá5&írt hóc putar fe differeab Henricorac 
veífo bonus vfüs moralis libcri arbitrij an-
tecedens gratiam non fcqmiur,fcd prsc-
ccdit pr*eaéftinationem Iic6b,ficut q u í -
dam congrüitaSo Tenía fárticuíá eft, ve 
di ípoí i t io congrua , non tamen con-
digna ád grafiám. SuhC ením tales aótus 
difpbncntcs aniniam ad gratiam ñon ex 
condigno , q ü o n í a m mi a£tus non ex-
fum illum fenfum fecütus eft ^ qui fibi ra- E cedunt ordinem naturaliüm, & ideo non 
Tionabiüorvidcbatur .Ex quoinfert , ^ i l -
íam opinionem nos fcqui decet, qua: ratio 
ñabilior appáreat, & apertiub íeruet rééli-
tudinern díumaib ,fuítentet ípcm fideliu, 
©ccafiónes derperationis tol lat , defenfet 
praídeílinatioms certitudinsm cüm libe-
ro arbitrio. 
Secunda conel üfio pririciparis ipfíus 
eft. Ex parte praí-deftinán^t reprobatida-* 
tur cauía & ratió prsédeft!natíühis& repró 
teonx!S;fe5E<?autem 'tmó ex parte prísdé-
proportionantur gratia; , qúx fuperna» 
turalis eft. Quarta partícula eft , & éli-
ciU á libero af ííiítriü moto a Deo^ non 
fólifm vt vniuerfahmouente,íed etiam Vt 
inflücñte particulare auxiíium. Pro hu-v 
ilis explicatione notat ex Diuo Thoma1 
prima fecunda qu^ftibne. 169. arti-
culo fecundo ( id'quod Mtíus TÍiornast 
ñeque ibi nec alibi Jicit ) fcilicet qüód^ 
Dcusrefpeétuboniadluseíiciendialiberb 
árbitrio poteft infundere triplex auxiíium; 
f t primifhir 
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primum ficut caufa prima vniuerfalireríii AÍ ecsíxlicitatis, & fie illis diuina voluntas 
íluitm fecunda, quunfluxus módificátur ^que vult fsiicitatcm.lHfecundo inñantí 
abipía caufa fecunda fecundum natürám intélleétus Dei apprehendit illos vt funt 
ipíius caufa: feciínda^ Nos autem talem natura:libcr^&defedibilis^acpromde ve 
mpdiíicatiúnérefpedu prirtíxcáufeiil D . 
Tho^ non inuenimus, fed potíüs oppoíitü 
fcílicet quod ipfe Deus per fiiam prouidé-
ciam omnia modificar & de^erminat gu-
befnatx];, fuauiter iüxtá modüm naturx 
vniufcuiurq;. Non támen negamus quirt 
srtEtixus dminus pafsiue acceptüs & recs- B 
pms in creátura modificari pofsit altero ef 
Fedu Deisfed omninoíicgarous influxum 
Dei y teft ¿dio illius,modificari ab aliquo, 
coquódipfeDeus pf-dtiidentiafua & adiua 
gUDernatione omnia attingit, raodificat, 
cffiícít5& gubernat. Dicit crgohic audor 
quod boc pritnum auxilium \ niueríáíe ne 
cefíariumcft ad omnemadum liberiarr 
bitrij tam bonum quam malum, có qüód 
indigetit pra:ceptis,quibu& ad bonum mo-
ueantur, & pronibitionibus quibus arcea-
turá malo :& fie dedit cis lumen rationis. 
naturalis, & legem & precepta raturalia. 
In ternoinftantreonfiderateos vt impo-
tentes ad bonum nifi moueantur ab ipfp 
Deo. E t tune diuina voluntas determinat 
eos mouere primo illo auxilio vniueríali, 
vt agant prout eis libuerit,& etiam auxilio 
ípeciali fecundo modo accepto vt bene 
agant moraliter: & quidem in his tribus 
inftañtibus omnia illa funt vniformia cir-
ca íacob 6c Efau, eo quod nulla inarqua» 
litas adhuc cftin illis: & vfqucadhuc Deus 
no eft pr^deftinás neque reprobans,& illa 
tria afsignata non funtfub prxdcftinatio^ 
mouens fecündum prsÉfupponit mqtló- C líe fed funt ad illam preparatoria* Deinde 
nemprimimouentis.Secündüm auxilium iri cjüarto inftami pr^uidet Deus Iacob 
eft fpeciale 6c neceffariunl ad beñe operan ácccptatürum vtrumque praididum au» 
dum in ftatu nattír^ cprruptíe^ó quod cx^ xiíitiFfyquo fíat fufHcicns ad producendoi 
culpa originali vires naturales funt dcor-, bonos adüs morales ^  ipfum autem E 0 U 
dinat£E,¿choc auxilium vocat illc naturalp 
^ particuíare, quámuis poteratdici quo-
dammodo fupernaturale , feilicet fupra 
naturam infirmam de quo nos fupra dixi-
mus in articulo tertio, quod pie poteft ere 
prseuidet acceptaturum folum primum 
auxilium vniuerfale qüo vtetur non in bo 
nüm fed in malum declinan^ á lege & man 
datis-&tuncineodcm inftanti í5eus vult 
lacob felicitátem volúntate confequente 
diyqupd ómnibus datur, cum veniunt ad 0 quam ántcaei voluerát in primo ínftanti 
Trumj-atidnis. Tertium auxilium fpeciale volúntate antecedenti.C^terum ipfi Eíau 
eft fupernaturale ad eliciendum adum me non vult farlicicatém volütate conlequen* 
ritorium 6c condignum felicítate, & hoc • te, fed potíusvult, quod in eo manitefte-
eft gratia gratum íacíens fiüc charítas.Lo- > tur íuftitiafua punitiua. Atq; cum in hoc. 
r 
quítur ergo in quarta partícula de auxilio 
ípeciali fecüdo modo.Quintapatticüía eft 
quo finuiS fufficientcs etiam fine gratia 
producerebonosadus morales , adquos 
produceiídos dicit, fufficere primum 
auxilium vniuerfale& feGUBdumparticu-
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•fHoc fuppofito notat fecundo pro ex 
plicationc fax fententix, quod licét diui-. 
nusintelledus infe fitvhus, tamen inillo 
; poíTumus nos confiderare fecundum no-: 
%UiW^0^ummtellígeridialiquam plura-
litatem , &ita diftinguit ille quinqué in*: 
ftgmiaiij operatione diuini intelledus &' 
voluntatis, in primo ínftanti intelledus * 
Dei apprehendit Iacob 6c Efau vt lunt 
acquales & natura: in.tclleduali$ 6c capa-
quarto ínftanti Iacob Efau iam prscui-
deanturin^quales , ídeo tune ihcípit ele-
dio Dei eligentis Iacob,Efáu lutem repro 
bantis. In quinto Ínftanti, apprehendit 
diuinus: intelledus, quod illi adus mo-
rales non funt condígni ad farlicítatem 5 6c 
ideo pparconcipit dandum illud tertium 
átixilium fupernaturale 5 feilicet gratiam, 
<|üa preducat Iacob adus meritorios & 
condignos beatitudinis: 6c voluntas diui-
lía prseparat conferre tale auxilium, eo 
quod Iacob ex fecundo auxilio fcrcddídic 
idoneunfí,&!bí completur príedeftinatio 
Iacob volúntate efficáci & infaliibili. V n -
de illa idpneitas eft ratío fine qua non prx-
deñinaretur.. Quia vero Eíau ñon acce-
ptauitfecundum aüxiliu, prsedeterminat 
Deus 
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Deus non tkreilli tertium, fcilicet gratia. A 
Bx^uofequitur indaratio& cxcascatio, 
^use fant eífeótus reprobationis.Et ibi co-
pletur reprobado Eíau voluntare coníc-
«luenti^qua: non cecidiíTet fuper Efau^íi fe 
ipfum nonreddidiíTetindifpoíitum ex ma 
lo víuliberiarbitrij. 
^[Hocdidiumíecundumlauelliitaex-
pücatu probácícai Primój quia elcdio no 
poteft efle in duobus a^ quaiibus- fed ntdla 
eft in^qualkas priufquám mousantur ho- B 
mines per auxiíium ílludfccundum, ergo 
cum prsedeftinatio &reprobatiorupponat 
bonii víum mor ale m & malum quatenus 
hoíes bcné vel male vtuntur ilio particu-
iari auxilio, necefle cíl vtílipponat etiam 
aliquam inxqualítatem in prccdeíHna-
tisÓC rcprobis, ac proíndepraídcftinatio 
non cft rcducendaad abfolutam&nudam 
voluntatcm Dei. 
^[ Secundo,quiain ómnibusoperibus G 
mifeiicorüix Dei concurrir ctiam iuftkia, 
crgo aliqua conuenicntia&congruiras po 
nenda cít ex parte príedeftinati,qux non 
cft ex parre reprobi^ergo non eftnuda vo 
lunras Des cauíapraideftinarionls^ 
«¡[ Terrió prtíbatur ex illo E c c l 15 .Deus 
ab inirio conftituir homincm,^ reüquit ii 
lum in manu coníili) íu i , adiecit mandara 
& príeceprafuajfi volueris mandara ferua-
re,conreruabuiitte5&: inpcrpctuum fidé 0 
placitam femare. Etitcrumibideni, ante 
hocninem vita& morSjbonum & malum, 
quodplacuerir eidabitur illj.Ecce,inquk 
lauellus, vbi decLratur non folum quod 
bonuí vfus moralis fjt in noílra facúltate , 
íéd etiam quód Deus obfequitur plácito 
voluntaris noílra. 
^[Quartó, c.uiaaliásjfinibil eíl noftru, 
adquid conferunt exhortationes & coníi 
liaprxdícatorum &;prophetarum?& con- £ 
firmatjquiafepé ín Euangelio exigitur á 
nobis v t velimus feruire Deo,& promitti-
tur vita eterna, v.g. Si quis mim minifíra-
uerit5honorificabit eum pater meus.Si vis 
ad vitamingredi,ferua mandata.& Malae. 
^. Conuertini¡madme3& ego couertar 
ad vos.Et ibid@m3Conuertiinini, & feie-
TÍS quid íit iuílum» 
^ Quintó nititur probare fuam fenten-
tiamexD.Tho.in primofentea.dift. 41. 
quíeílioneprimajarticulo tertio. Sed nos 
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oftendemus in folutionebuius argumeii 
ti,quomodo Diuus Thomasillic oppoíi-
tumdícat-
Sexto enititur ctíam,(quódmagis mi 
rum eft) fuaniopimonern probare|ex Au-^ 
guítinoruperilludMalacb.^. Conucrti-
miniadVne3&c^t. &ex iib. 8 5^  quxílio -
num qua:íl:.68 .vbÍ3it5Voluntas Deiinm-
fta efte non poteft.Venir enim de oceultif 
íimis meritis, quamuis enim ipíi peccato-
respropter genérale peccatumvnam maf 
fam fecerintjnonnullatamenmtereos eft 
diueríuas: príecedit enim aliquidm bis pee 
eatoríbusjquo quamuis non íimiuftifica -
tÍ5digni tamen efficiuntur iuftifícationc^ 
ficutprícceditinalijs peccatoribus aliquid 
quodígniruntobtuíione.Etcontenditla 
uellus Auguftinum non retra£taífe. hanc 
íententiam , quodeft contraMagiftrum 
íententiarumin primo diftind^i. Citat 
etiam profeDluum Bonauenturam ibi-' 
dem afterentem , oportere afsignare ra-
tioncm, quarc eleftio diuina cadatfuper 
illum, 6c non fuperhunc, quid autem íit 
illudjnon eft omnino cognitum,ñeque 
omnino ineognitum. Girar eriam Tho->-
mam de Argentina 3 & loannem Baio-
nem. 
fl|f Séptimo probar rationc. N-am íi re-
ducitur prardeftinatio ad voluntatcm Deí 
abfolute,debilitaturfpes íidel:um3& muí 
tiretrahuntfe dtcentes5SiDeus vult me 
faluare, quomodocunque ego faciam, 
faluabor, ii autem vuk damnarc,ego non 
euadam. 
€[ Vitimo probat digna cffefuaín opi-
nionemjquae ab;omnibus accepteturjquiar 
ex illa euitantur omnia inconuenien -
tia. Quorum primura eft, quia alias 
Deus eíTet aeceptor perfonarum & iniu-
ftus , íi me per omnia jequalem cum 
Petro reprobafíet, & Petrum elégif-5-
fet fuá mera volúntate* Secundum eft, 
quód videretur crudelis , nam íi patri 
in humanis non licet generare filium, 
& nutriré , vt eum inrerficiat , multó 
minus rationabile videtur, vt Deus Pa-
ter mircricordíarum , animam creer, vt 
ina^ternum eam puniat. Haétenusdeopi' 
nioneíauelli. 
^ Scdconrraiilam opinion^plurafe ih 
©ííeFHnt argumenta efíicaciisima, quibus 
F f 
1 
repu. 
í 
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reputabkur no minus quam error Pclagíá 
ñus. E t ante omnia, quis no videat m pri-
mo ilio dióto maxímá temérítaté autoris 
huius3G(i arrogantia comiin^á^Ná queft. 
quara neqúeFaulus ñeque Áuguft.neque 
U . T K d . defimuit5 hic autorvult dirlinire 
& affignare nobis rationS fuífidentem hu 
ius differenti^quare hunc Deuspríedefti 
nauerit & fí5 iiiÜ5ex quibilfda meritis far-
uimoinerítipra:fckisáDeo5CÜtatiié Apo 
ñolas folum afsignauerít ratíohe quandi 
congruente limus differédbe iñ iíotñmúni 
ex parte oiíimpotetííeDeiqui voiuit ofté-
dereiriaxinie mifericordja & iuílináíuam 
vindicatiuam.C^terüín pániculari qusre 
iíios homines 5IÍIÜ populum ciegent5& 
aliu reprobauericjreiicit omníno in Abyf-
fum diuitiarúíapientscc &fcienti^; Dei.Ea 
dem dodnnáfecutus Au^uft. gratix Dei 
teftis infígriis & prsedícator dixit nohis, 
quare iílum traliat^llü no tral^no]! velle 
inueftigare íi no vis errare. Eandédoótri-
na fecums iuit D . Thom. &fequütur om 
»es qui humilitare jpgrediuntur invia Dei. 
[^ Deinde contra fecundum didu prin 
cipale multipliciter argumetor. Primo có 
tra diftinílionem triplicisauxilijjin qua no 
meminit ifte autor difpoíitionis íupernatu 
ralis, qua prseuenitur iiberum arbitriüm 
vt iuftiScetur per gratiam fgratum fací-
. cntem , iedftatim tranfit ab illa prepara 
tione cum auxilio pamcalan naturali ad 
graríamgramm fácientem, & Iianc vocat 
auxilium tertiúrLípeinaturale.Quod ÍJ ita 
íentit^ncidit in errorem Peíagü, dum aíTe 
rit pr^parátionem ex yiribás natura fufíi-
ccread gratiam. 
^ Secundó argúmentor contra explica 
tione quinta particulíe, vbiait, quód fu-
mus Eifíiciéntesillo auxilio particulariabf 
que gratia producere bonos aíiiis mora-
les. Siemm inteiligit de ómnibus a¿ííi)us 
Se per longum tempus,error eft, quia fola 
gratia Deiper lefum Oiriíium fanat natu 
ram5vt porsit complere totamiegem natu 
ralemjquodnoeftpríEfentisiociadvngué 
difEnire. Siautem inteiligit de quibufdam 
ad i^bus moralibus & perbreue tempuSj ni 
hiipericulieft^imo füpra diximus nos in 
art. 3 .quod pie poteíl tredi) quód eiufmo 
di auxilium datur ómnibus, fed nihilomi^ 
ñus hoc non eft ncCeíIariu 3 quia quanuis 
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A natura íit infirma poft peccatü j tam c cura 
auxilio Dei generali, quo mo uet vna qua 
que rcm iuxta íüam naturam 5poteft aii-
quosaftusbonus morales exercere. 
^[ Tertió argúmentor, &: oftendo va-
nifsimam efle illam diñindionem quin-
qué inftantium. Vbi oportct recolerefun 
damcniüillud, quod íüpra pofuimus pro 
intelligentia opinionis D.THom. in artiem 
lofecüdo vbiaocuimus quo pado eíTent 
B inteliigehd^^moderanaas pofteriófita-
tes & priorítatesjqúas ponimus circa diui-
nas aítiones tam adintra quaad extr^ejuas 
ponimus, inquam3noftro¡modointeliig« 
di.Similiter etiarn nunc dicimus3ex diftin-
dione hac inftantium fecundum prius & 
pofteriusinnoílrointeíledu non infcrri9 
quod id quod priíis intelligtmus íit ratio 
o: caufaeius 5 quod pofierius intelligitur, 
verbi gratia fi prius íntelligamus operatio-
C nes Dei & effedus eius 5quátenus eftau-
tor n2tur¿r5non inde colligiiurjquód natu 
ralsa lint racio fupernaturalíum eífeduura 
propterquam donenturliuicvelalten5íed 
lolum natu apoterit efle capax cum fuis 
operationibus quantumlibet bonis5{ecun 
dum poientiamobedenthlpm effetluum 
fupernaturalium, Sí ínter ipfafupernatura 
lia,quísdam ordmat Deus adalia fuperna-. 
ruralíavadqaasex feipfis ordinabiliafunt. 
j ) Hincigiturnonpoteílcolligiratio&caii 
íá3propter quam cííedus íiipcrnaturales 
quibufdam dentur, quibufdam vero non, 
magisquám afstgnatur miojquare íigülus 
ex eadem maíia 5 facit ahud vas in hono-
rem.almdin contumeliam^quodexem-
plum eft Apoüol i Roman.^. 
^[ Qua.rtó argumetor & oftedo, quod 
quinqué hxc inítantia od libitum diftin-
guantur. Narapari modo poífet diflingui 
£ primuminfíans in tnainftántia jaut etiam 
inplura:vt verbi gratia.Dicamego quod 
in primo inftand inteiligit & cógnofeit 
DeusIacob& Eíaunoiitia íimplicisintel 
ligenti^3&in fecundo determinat daré li-
lis efle , de cognoícit illosnotitiainruiti-
uaquatenus coexiftunt acternitati'.in ter-
tio inteiligit eííe illos capaces fslicitatis 
per potentiam obedientialem ícqualena 
inipío : & inquartoquomodo Deus vo-
lúntate antecedenti vult illis íoelicitatem. 
Deinceps ctiam facile poíTemus mulripü* 
care 
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care alia inílantia y íta vt diílinguefemus A 
plufquam víginti, íi proccderemus, íicuc 
lauellus diftinguk feciuidi:mmftans ápri 
n505Vídelicct,íi confidercifeus ñamrádebi 
lem & deFeítíbiieinj & indígentem prsece 
ptis, & íic Deus dar eilumé fationisnatu-
ralíS3<quaíi vero totum hoe non potulíTet 
poniiB primo inftanti,inqíio confideratut 
naturaliumanaomnino a^quaiisihmdiui-
diiis:adquod etiamínitanspoterac rcferri 
tertivin^inquoillc ccníiderar3humanam B 
naturam non eíTeprimum mouens^redin-
digcre vniuerfaHmouente.Hoc enim to-
tum ad proprietatem naturallm human^ 
natura psnínet intrinfecé* Abeánc ergo 
MüCirrbdi diftin&iones mítantidm,^nx 
adnthiliímprofurimííiad confuíione ín-
tcile£tm,&: palliationem faiíitatis circa di-
uina mvfteria. 
«f[ Quintó arguitur principalíter. Quía 
ín quartoinftanúinquo laufcilüs magnum G 
neg.otiumfacefsitDeo.jac proindc potuif-
íctdiuiderein deecm inílantia: ita tarnen 
loquitur vt videatur fnbducere á diuina 
prouidentia, quod lacob acceptet auxiliü 
jllud vtrumq^quod lauellus po^nit/cilicec 
genérale & particulare, hoc autcm' eíTet 
error5ergo & illud exquo feqmtur.Proba 
tur maiornani lauclius circa acceptationé 
vtriurqjauxilíji folum ponítprouidcntiain 
Dei non ¿utem prouidentiain^ex quatan- D 
quá excauía ¿cpr^ordinatione diuina fe-
quaturadtus iüeliBer acceptancis & boni 
víusliberi afbitnj. Minoremvero probo 
exilloadEpheíios . i .qui opcratur omnia 
íecundum conhlíum volantatis fuíe:fcd 
vt dtcitur ad Philippenfes. i.ipfe eíl qui 
operaturin nobis 6¿ velle&perficcre,er-
g-oipfiam vclíe operaturDeus fecuDdum 
confilium voluntatis fux,ergo fecundum 
prardeflinationem diuinam operatur in £ 
nobis omne bonum víum literi arbi-
t r i j -
^| Sed dicuntaliquifenon poíTeintelli-
gerc5qiiomodoa¿^us humanus líber fit 
prsedetermmatus & pr^definitus adiui-
naprouidentia a qua neceíTario íequatur 
illcactus:nps verocum D. Tbo.bene m-
telligímus, quomodo neceíTario fequacur 
illeaéius ex tali caufa necefsitate confequé 
ti^& nonconrequeni.is,quin potiusip-
feadus confequens vt ex tali caufa ef&ca-.' 
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cífsima& infinita: virtutis acdpit liberta-
tem |íartidpatam quídem ex diurno liberó 
arbitrio mouente liberum árbitrium crea-
tur^ fortiter&fuauiteriuxtamodüfuf na 
tur^.Príetefeáíicut intelligitur diuina jpui 
dctia efficax & infallibilis nodeftruere re-
rutn contingentiam quin potius illam ef-
fícerejquareno etiafimtíl inteliigetureiuf 
dem prouidentix diüiníe prxdennitío, itá 
vt caufet aélum moralem media cauía li-
bera efficaciter. Se nihilominus non de-
ílruatjíedpotius conferat intime hberta-
tem^De hac relate diximus quarfíione. 1 c)« 
& 2 2 . quamobrem íiquis non intelligit 
quomodo vfus Ijberi arbitrij íit líber, 
& nihilominus fu eífcélus iam prafdiffiii-
tus a diuina proúidentia opOrtet eüm cre-
dere. 
«[[ Sexto arguitur contra illud, quod 
ait^ qüod iñ quinto inílanti apprehen-
dit Diüinus intelledus, quod ilii a t^us mo 
rales nonfuntcondigniad Mcitatem , & 
ideo prxconcipit dandum tertium illud 
auxilium fupernaturale. Arguitur enim 
íic3quia iam in tertio inftáti elegerat Deus 
lacobpropteradurn bonum moralem, v^ 
aitillcaudor, ergo aftus illehabebant pro 
portionem ad fincm fa?Iicitatis, quam in 
eodem inftáti tertio Dens voluerat ipfi la 
cob.Probatur confequentia. Quía media,' 
qnx cadunt fub eledione, vt (ic debent cf 
fe preportionatafinialioquim imperfeta 
eíTet eledio. 
e ¡ Séptimo arguitur contra ídem, 
nam íi ratio quare diurna eledio cadi-
tur íuper lacob , 6c diuina voluntas 
qua vultlili felicitatem, abfoluteeft bo-
ñus vfus liberi arbitrij prísuifus ; idem 
ctiam eíTet ratio aliorum omnium ef-
feduum fequentium5quineceírarij funt 
ad eonfecutionem Mcitatis. Probatur 
coníequentia , tum quia quod debet ef-
fe caufa prardeftinationis , necefíe eft, 
vt íit rano & caufa omnium effeduü pr^-
deílinationis, tum etiam quia q? eft ratio 
íiuecauía,vt diuina volutas fcraturinlacob 
volens illi foelicitatem, neceífe eíl vt íit 
caufa & ratio qyod diuina voluntas cadat 
fup^r media conuenientia ad foelicitatem. 
Patet confequentia, quia ratio volen-
di fincm*'eíl ratio volendi media ad fi-
ncm, 
í f 3 f Odauo' 
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€|]'0£lauóarguii:ur5nammodusloC[ue A ^[NonóarguiturpríeCcrea.IVluIti funt 
di huius fententi^, & aíTertio deftruit fun 
damentum illudjquod íupra iecimus in. i . 
& 2.conclu(ione5art. 5 .fcilicet, quód hic 
non vertimus in qu^ftionen^an detur cau 
ía&ratio ipííus aCtüsvolüntatisDei, vel 
intelledus prxdeílinantiá 5fe4-veftkiÍ3r.ÍA 
quíeftionem,án detur cauía &,rattd ex pa§ 
tcpn^deílinatiomniíieíí'édyúpríedeílina 
tionisifed irte autor & qüi illum fcquutur 
no afsignát caufam toti9 effe¿lus prsedefti 
natioms, ergo ñeque proferunt caüfam 
f>rsedeflinatioms,riqiüdem ille bonus vfus iberi árbitrij non cfl caurainfallibilis iuíH • 
ficdtioríis. E t eílo íitcaufa &: consultas 
quídam ad íuftiíicati'onemitamen peifcue 
rantia: in gratia non poteft eííe cauía , ve 
ftátimin vltimo argumento oftendemus 
effe errorem,aírerere donum perfeueran.-
ú x dan propterbonum víum liberi arbi-
tnj,qui antecedit gratiam. Confirmatur. 
Qaiaquamuis nonaflerant íftidoítorcsj 
quodipíius diuini a£lus fecundum quod 
in fe eft ipfeDeus &purus aftus-jdeturali-
qua cania aut ratio ex parte príedeflinatijta 
men afsignant caufam & rationem ipfius 
atlus diuini,fecundum quod fertur & ten 
ditinhunc hominem magis quamin illü. 
Diuus vero Thoinas5& qui illum fequim-
tur foliim afsignant caufam & rationem 
ínter ipfos effe¿lus diuiiiie voluntatis, ne 
prsedeftinatiqui iuílificamurper gratiam 
Deiantequábonus vfus moralis príecede-
ret ineisjergodle bonus vías liberi arbitríj 
no poteft eife cauía & ratio ^ quare.detur 
gratia ómnibus pr^deílinatis. Antecedcns 
probatur euidenter in duobus paruulís, 
qui íimul baptizantur, quorum alter mo-
ritur & faJuatur5alter vero viuens & per íe 
ipfum peccans condénatur. Deinde etiam 
* quando Chriílus conuerti^ Saulum in fia-
graDtideÜftojnullus vfus bonus liberi ar^ 
bitriipríecedebat,fed malus.Ñeque valer 
refpondere, quódPaulus propter bonum 
vfum liben arbitrii futurü iuílificatus eft 
di priedeílinatus.Etenim bonus víus libe-
ri arbitríj futurus inPauIo erat efifeftus pre 
deftinationis &:ab auxilio fpeciali Dei^iux 
tailluda¿í:or.5».vas eleólioniseftmihiiíle^ 
vtportetnomen meum^&c.crgo nonaf-
íignant ifti doctores bonum vfum morale 
3 liberij arbirníex auxilio Dei naturali cau-
fam eíle pra:deñinationis. Prsetereajin an-
gelis pra:deílinatis quomodo verifícabitur 
quod bonus vfus liberi arbitri) ex auxilio 
generali De¿ fuit cauía prardeftinationis 
quorundam,^ malus vfus moralis quorü 
dam cum eoáem auxilio fuit cauía prazde-
ílinationis:cum tamen íit certum angelos 
omnes creatosímífeingra^imein maio 
ri graria Kabituali creatifueruntmulti ex 
queponunt motiuum extrinfecum diui- D hisquiceciderünt,quamaliquiqui permí 
voluntatispríeteripfam bonitaté Dei 
B t quod peius3eíl bonum vfum liberi arbi 
trij moralé negát ifti doítores eífe eííeílú 
pra:diffiniiüm ab ipfa prouidentiadiuina, 
atq;adeo ratio,propter quaipíe Deus mo 
uetur ad dándühuic efFedü príedeílinatio 
nis & no aker^non eft ab ipío Deo proui-
dente &definiente,fed tantum vt á moto-
re vniueríali,qui nilul aliud confert ex par-
ferunt.Deinde quia ratio quare quida per-
manferunt non poteft afsignari bonus v-
fus liberi árbitrij circanatural^quianullus 
illorum defecitñeque deficerepotuit im-
mediate circa lege naturalem 3 eo quod no 
poterat fibiappar erevtbonu deficere a re-
ótitudinenaturali Dicendüergo qibonus 
vfusgratia» De^quo í]uidámillorú profe-
cuti íunt ipílim Deü vt autore gratix5fuit 
te fuá ei quibenevtitur libero arbitr^qua £ ex auxilio Dei fpeciali & füpernaturali, 
ei qui malevtitur.Quod profeíto eft cótra 
i í l iuiRom.ii .quis priordeditilliScretri-
buetur ei^ ac íi diceret Apoftolus-.impofsi-
bile eft, quod homo tribuat aliquid Deo, 
quod non íit datú ab ipfo. Ñeque fufficit 
refpondere, q» iam Deus dederat illi auxi-
lium,namhoc ipfum dederat illi qui non 
bene vtítur:atveróquibenc vtitur magis 
tribuit Deo)quám qui non bene vtitur, er 
go magis dedit illi Deus. 
quoefficacite^ fadüeft ,vt perfeucrarent 
in bono: quod vtiq- aüxiliü u omnes recc-
piíTcnt omnes períeueraírent,& omnes re 
cepilTent,í¡ ómnibus datü eílet á Deo vo-
luntare abfoluta:oblatum tamé eft á Deo 
illud auxilium ómnibus in primo jnftanti, 
& quidá auerterunt fe-ab illo3alii vero aece 
ptaueiüt dixerunt volumus fubijei fux 
miíericordi^&itaperfeuerauerütex auxi 
lio fpeciali Dei,quo voluerÜ!: permanere. 
%Dtá~ 
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flatim féqtíator gratia iuCtifi cans, fcquitur 
qp grdtia eft debita lili diípoíitiom,qüod ef 
fet Pelagianum.Probatur fequela. Qaía 
quam ais ifte homo non mereatur gratil 
iuftificantcm etiam quando diípomtur a 
Deo rupernaturaliter per charitatem &co 
tritionem fed adhuc mere gratis íuftifice-
dam'íatisíüerit íeruáre mSdata pcrfeuerá-^ 
do pro toto tempere vit^ iuxtaiílud4i vis 
ad vítam íngrediferua mádata; fed poterit 
contíngerejqüodaííquis per viiícü a¿tü 
nitemiíe &c diíeñionis feruet mandara cu 
perfeuerantiavfquead finem5vt contmgit 
inillo quiftatim pofl: pemtentiadecedita 
tür^támeBnegarinonpoteftjquiri taiidif- B vitajaiiús verorec|uínt multabonaopera 
poíitioníprouteftaDeoíitdebítainfufio vtcumperfcüeranna vfí|üead fínem vitaé 
gratiXjeo quod fecundum legem contri-
tioni proportionatür ipfa grati^ infuííOjer 
go fimiliterfiboiiíe difpolitioni ^quK'effc 
bonus vfus liberi arbitrii refpondet gratia 
iuftificansjfequiturqudd taiis gratia fit de 
bita illi difpóíuión¿.Anteccdens huius ar 
gurnentieft D.Thom.ftipra.q.21 .artic.4. 
ad pnmutn,vbiát,quodin iuftiíicationc 
impü apparetiuftitia,dum culpas reiaxat G correfpondetgloria. 
Deus propter dileéltionem ^qiskm tamen Contrahoca^gu.i.h^cíol 
feruet m'aridata,vt coiingít iniiío cjuí poft 
acceptam iuftiíicationélongo viuit répo-: 
rejiió ergo dici poteft quod illc multipiex 
vfuSjquifsquitur iuflificationem fit deter 
minatus ad Ccrtü numerum. 
Dices ad hoc,^ iíle vfus qui fequituf 
iuíHficationem eft ratio prxdeftinationi?^ 
qu^ eft vkimiis bonus vííís,ctíi immediate 
utiono eft 
ad tóete ImÜi i íeqiiirur ex ea,q> pr^deñr 
nationó fír r e í p e í i u g r a ' d x 3fed refpedu 
glori^ita quoagratia no eft effcdüs p r íe - r 
deftinationiSjCÓÍequens aü: periCñlofum 
eft & fortaísis erroneü vt {u'pra oñenfutn ' 
eftco'ntra Gabri. ergoPiob. feq .Ná poft 
vfiím bonuivlumu liberi arbitri i t m fequit 
gío'ria. Etponamusqrille bonus VÍITS v k i -
materi^.Ecce ergoquemodoíicut D mus fíta^us £a-ni'rentia?quo i u f t i f ea tü r 
uralibus debita eft forma fuftantiaíis peccator. N á ille bons vfus eft mci-íüonuíí 
gloriae &nograti^3ergoiKeeft ratio pra* 
deftinationis rcfpedtu gratia: coreren(áíi& 
n6tra refpeóVaglorire.Confin vel ule bo-
nus vfus,qui eft poft iuRifícationem fit ex 
virtute gracia: vel ex viribus folius natur^ 
íi ex viribus gratia:, ergo no eft ratio oím 
eífeétuü pr|deñinarí6nisrquía no eft ratia' 
gratiarex quaprocedit > & ex cofequenti 
ipfemifericorditerrnfundic&.i . i .q . i 12. 
art.3 .diffinit,quódricceffario datur gra-
tia príeparaim fe ad ilíam quatenus illa prar 
parado eft á Deo mouehtc, idemque afíe-
ritibidem in folutionead tertium éxeín-
pío in naturalibus5Ínqüibus difpoíitio ma • 
teria: per virtutem agentis ex necefsi-
íatc confequitur formam ,non autemra 
tione 
in nat  
tali diípoíitioni prout eft ab agente, ira de 
bitaerit gratia tali difpofitioni liberi arbi-
trhprout eft á Deofecudülege ordinaria. 
^Vltimcargumentor lie. Velilie vfus 
bonus liberi'arbitrii,quem pra:di(fta opi-
ñio ^onit rationc elle pra'deftinatiGnis eft 
illc vnicus5quianteccditiuíHficationevel 
eft muitipIexvrusbonus,qui iuftiíicaiioné 
íequitur.Primu afterere eífetplufquam te E non eft ratio pr^dcftinadonisjíiveró íitex 
merarium, nam fequerctur quod nullus folis viribus natura'jtiuic nec eft ratio elíe 
pra f^eitus pofíet haber eilium bonü vfum. 
litprgtcreafeqúitur,^) omnis quihaberet 
íilu m bonum vfu m, &in tailibiliter iuftiíi -
caretur&infallibiliter efiet pr^deftinatus. 
Quod vero non íit multiplex vfuSjquife-
quitur iuftiíicationem probatur: nam ille 
multiplex vfus determinatus eftad cenü 
numerum,vt fit ratio praedeftinationis vel 
milla Ivabet dcterminationé-Hocfecüdú 
dici no poteft, quiaratio cüiusiíbct reide-
dusptíceedétis pr^deftii:ationi|víum ip-
fum: quia vtfupponimus ad illum vCuití 
prgcédit gratia iuftificanscollata per bap-
tiímum cuius gratig ille vfus no eft ratio. 
Iténec eft ratio vlteri'oris efFe^irs prede-
ftinationlsjfcilicetjpcrfeuer.rJ^, qúin co-
trafide eíretrediicereperreiierantíáad ba' 
nú vfum procedemem ex vírious natur.T^ 
quia in Concilio Triden. feíf. 6. can. 11.: 
deñnitur fub anathemate, quod nullus ho' 
r f 4 m'o" 
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momftiíicatuspoteftperfeuerareinacce-, A fílijfuíjdefignatur.quódhomínlnonpra?-
pta iuftitia, nifi ex fpedali auxilio Dei. íigituráliquavirtusoperatiua5perquamíit 
iscmmulti reprobi habentbontím vfum 
poft acceptam iuftitiam, qui tamen non 
perfeuerant. 
E x diíStis fequitur^quod opinio quam 
ímpugnauimus,non folum eft perplexa & 
ímplicabilisjfed valde.temeraria & erro-i 
nea 
Ad argurriétaproillafententia refpon 
detcrminatus advnu5Íicut cótingit in bru 
tis,ex quo ht quód bruta non fe mouent, 
nec fe dirigunt in propriosfines5fed dirigú 
tur ab autore natur^.at creatur^ rationalcs 
delibcrant de feipíis, & eiigunt media ad fi 
nem3ad qué fe libere dirigunt: fed tamen 
amáis confultatio 6c eleótio earum cirea fi 
nem fupernaturalcm, & omneillud quod 
detur.Adprimumnegatur, quód diuina B facitimllis proportionernaliquamadfin.c 
eleílio non pofsit efle ínter dúos hómineS- fupernaturalem procedit ex diuina mife-
ínasqualesúinó dico^contingit quód Deus: 
elegerit hominem ada:ternam vitan^que 
prarfciuit &p1uribus & grauioribus ^ec-: 
catis fore implicandum. Econtra vero ha 
minem quem pr2euidit& pauciora& le-
uiora crimina admiflurü no elegitjfed per-
inittit decedere in fuls peceatis.Et quidem; 
diutnavoluntas non m eo fénfu diligit me-
i ia^nam alias non folu efíemus fufficientes 
cogitare aliquid ex nobis quaíi ex nobis, 
fedetiá confultare & eligere: ñeque tota 
fufficientianoftrain ordine ad filie gratix 
J o. 
ex Deo cfíjContráillud.i. Cor .5 . nonfu 
mus?&c. Quod autem additlauellus lo-
quensde noftravolúntate bene operante 
ex viribus natura:, quód Deus obfequitur liora^quóddiligateosqui prarfupponütur O plácitovoluntatisnoftr£e5ÍntoÍerabiíc eft. 
meliorcs eíTe, ledquia eft cauía perfedio 
nis &bonitatis in eis, quos diligit: & ita 
cjuosplus diligit melior'esfacit:vtbeneex-
plicatí).Th.fup.q.2o.ari4.Ex quofequi-
tur quód. eledio diuina voluntatis no cft 
referenda ad aliqua bonitatem prceceden-
tem in bomine ipfam eledlionem. Et itaD. 
Aítg.fcr. 11 .de verbis Apoftoliinquit5Eli 
guntur á Deo3quinon funt, nec tame er-
Nam omné volúntatehoftram bona íiue 
naturalem, íiue fu j)ertiaturalem5 opcratur 
Deus in nobis, fecundü coníilium volunta 
tis ftia;3quod efficax Caula eft ad operandu 
omne confilium bbnüm voluntatis no-
fíraí .Et idcú coAug.epi. 1 oó.inquitjquód 
noftra voluntas pediítequa eft gratise, & 
non pr^uia5cuius oppoíitü docet lauellus, 
&lit3.decorre¿lione& gratia c. S. inquic 
tat qui eligit,nec vane eligit, vulc dicere, Q ^.ug.quód voluntas non libértate confe-
uód Deus eligitillos, in quibus no pr^ce quitur gratia/ed gratia libertatem. 
3iraliquod bonu^quod fit rauo eleftionis: 
fed taméipfatle¿lio illos redditbonos, 6c 
cfficacitér propordonatos vitse xtevñz. 
«[Adfecundum argumentum negatur 
confeqaentiajquia licet in iuftificatione 
reperiaturaliqua ratio iuftitia^no tamé ad-
míttendum eft, quód illa iuílitiaprimum 
fe teneat ex parte eius quiiufliíicatur, fed-
totadebec reduciad diuina mifericordia, 
tanquám ad primam radice. E t quide ratio 
ttifíiti£e,qua¿ reperitur in iuftificatione pee 
catoris,in hoc fita eft, quód Deus remittit 
peccata propteraólum charitatis, qué ipfe 
mirericorditerinfunditpeccatorijiuxtail-
lud'Lue.y.DimiíTafunt ei peccata multa^ 
cjuoniam dilexit multum: hoc explicuit 
D . T h o . q . i 1 . ar.4.adprimum. 
«(f Ad tertium refpondetur cum D . T h . 
fup.q.2 2.ar.2.ad4. quód ex eo quod dici-
tur Deuni reliquiííehomin e m manu con 
«H"Decanus Louanieníis vbifupraita ci 
tathoc te ftimonium. Volutas nó libértate 
feqüitkr gratia/ed gratia libertaté3& fini-
ftreexponitha:c verba Auguftinipro íua 
fentétia,fcdtamé hxc verba hunc iiabent 
fenfum íegitimü,quód voluntas non fut li 
bertatepnmüinquiratgratia,itaauód i l -
lud verbü/equitttr, idem pollct,quod in-
quirit&infequitur, vtfolemus dicere ^ ^ 
canis fequitur lepore,8¿ in epdem fenfu in 
Píal.^ 5.dicitur,inquirepacc &perfeque-
rc eam. Itaquenon priíislibertas inquirit 
grat^qua gratia inquirat 6c coprehendat 
libertatem noftríevoluntatiSjfuauiter & ef 
ficaciter mouendo voluntatcm vt libere 
velit fequiipfam gratiam, iuxta illud cant. 
1 .Trabe mepollte & curremus.& í o á . ^ 
Nemo poteft venire admeniíi Pater qui 
miíit me traxerit eum. Vnde illud Luca» 
nono, Qüi vulc venire poft me, abneget 
femecipíutn, 
5 i j Quxíb X X I I I . 
femetipftuTi & fequatiir me i Non ita efi: J{ 
intclligendüm, quod prius Homo yciitfe 
qui Chri í lum, quám a gratia Chrifti príe 
ucníatur,fed e contra ex eo vult libere fe-
qui Chriñum, quia a gratia Chrifti pr^ue 
nitúr 5qu^ intelligentia colligitur ex con-
cdio Tndentino fefsione.6. ca. 5 .ita dicen 
te. Cuminfacrisliteris dicitur conuerti-
miniad me,&eg0c5uertar ad vosMalac. 
3. libertatis noftraí ádmonemur, cum ref 
pondemus, conuerte nos domine ad te & B 
conücrtemur ^Thre. vltimo^gratia Dei 
nos pr^ueniri cofitemur. E x iñisfoíuítur 
quartum argümentum. 
A d quíntum refpondctur^^uodD. 
T h o í n illo loco nihil Fauet opinionilauel 
]i5 fed potius illam deftruit: dicit enim ibí 
in foluiiojie ad primum quod Deus illi lio 
miniproponitdare gratiam, qüem príefcit 
fe pr^paraturum ad illam, fed non propter 
prxparationem quse non eft füfficiens cáu C 
ia grátior, fed propter fuans boúitatem. 
Vbiadaerte3quoddidio5propter3tantum 
defigfíat caulain íinalem. Nam vt dicit 
ibidem D.Thom. Deus coniert gratiam 
propter fuam panmentiam homini p^-
nitcntijtanquampfoptercaufam materia-
íem diípofitiuam. 
^[ Ad fextum refpondeiur,mirum eíl, 
quod hic áuctor fua'm rententiam cone-
tur probare ex Augúftinocum nihilapér- p 
tiüs fit in do£trma AuguftiniquámnuHa 
elle afsignandá cauíam iufti íicationis neq; 
pr^deílinátionis ex parte liberi arbitrijo 
Nam ahás quorfum fuper cap. 6.roannis 
inquit,quare í í l um trahat^ Ss illum non tra 
hat & c. &li'b.debono perfeuerantia?.c.8. 
& lib. dé correílione & gratia cap. 8 .ratio-
nem haius differentiae ad. fola occulta ¿C 
inícrutabiliaiudiciaDei refert. Quocirca 
lócusille ex lib.83 .qúíeílionumquemla- £ 
uellus refert pro fuá fententia rctraíla-
tus eíl ab Áugüílino & íi non formalitcr, 
firtualiter tamen cum fimilia loca retra-
dauit, vt aduernt Magiíler íen.in 1 .d .41. 
Qupd autem lauellus dicit D.Bonauen-
turam .Thom. de Argentina& Baibnem 
fuam fententiam docuiíle, Dico primo, 
quod D . Bonauentúrá,quainuisrionfue 
rit aflecutus veritatcm in hac parté^non ta 
iTienpr^cíp!rauitiententiam,fedinqui1t,m 
cogniíá cífe nobis caufam nrx pr^deftfna 
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tidnis, quíe ex parte noílra reperitur. AIi) 
vero audores citati rió funt magn^ au¿to 
ritatis,ncq; inconuenit dicere eos exigno> 
rantiaiam inferios fuiífe reliquias Pelagiá-
norum, vt etiam infedi funt quídam rece-
tiores Tbeologideqtiorum mimero fuit 
Ambro.CathcrinuSjex cuius dodrina for 
tafsis epidam Tlieologi moderni hauferüc 
qu^da dogmata fatis periéuloía in mate^ 
na iuílificationis de pr^deílinationis ,fe(l 
de hac re in articulo fcquenti. 
Adfeptimum dko primum , ouód 
cius vis retUnditur aí) Augüílino ín lib.de 
pr^deílinatione Sandorum cap. 1 1 . his 
verbis^mirorhomiñés raalle fe infirmitatl 
fuaéommittere, quám firmitatipromit. 
fionis Dei.Incertaeílmihi,inquis,volUn£ 
tas Deide me, quid ergo ^  Certa ne eíl ti-
bi voluntas tua de te ipfo, nec times ? Cúr 
ergo cum vtraq; voluntas incertaíitho-
mini,íuxinfirmitativült potius commité 
re fidem fuam fpém & charitatem 3' qaáni 
firmióri Dei voluntatiiDeinde ad argu^ 
n^éntum dico, quod fpes ífidelfim non 
debiütatur, fed potius toboraturdü crc-
düt omne bonü vfumliberi arbitrij redü-
cendum effe tanquam ad primam cauíarfil 
adefficacifsimam Deivoluntatefn^quíe di 
tingit afine vfq; ad finem for t i t er5&: diípo 
njtomniafüauiter,fortiter pro fe, fuaui-
terpro me vt dicit Bernardus, itaq, fuaui-
ter quidem fed efficaciter Deus moüct vd 
luntatein noílram, neq; 'effedus diuirid» 
v okintatis ímpediri poteil á volúntate no 
ftra3fed neceífe eíl netefsit-ate cófeque. Se 
fuppofitionis quod voluntas noílráfequa 
tur effícacem Deidfredionem & concisr-
íüm. Vide Auguíl. In Enchy ridiohe cap. 
p 5 .p^.vbidocetjquódfidicamusdíuinani 
v olúntaté políe impéd'iri á volütate cuius 
uiscreatUríe, & non potius faceré quid-
quid volueritíiueincselp fiuein terrajpen 
ditatur initium noílríe fidei, qua confite-
murDeumeíTe omnipotentem. 
Ad illud vero Tridentini, voluntatl 
hominis qui inílifeatur poHe diíTentirí 
Deo vocanti& «xcitantiper aúxilium íptf 
ciak, rcfpondetur primó quod concilium 
loqnitur de dmino auxilio5qu6dpra:cedit 
iuílificationem, &lóqukurde auxilio ab-
ftraKendoab efficdcivelinefficaci, q u o í 
in eo qui coníenferirerit efficaXjinillo ve-
F f 5 r . i 
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roquidífTcnferit incfficax , itaq^ex eon-
fcníiijvel diflenfu liberi arbitnj ^jioftcrio-
rí cognofcitur cfficacia3velineficacia au-
xilij. Rerpondetur fecundó, quód (i conci 
lium loquitur de auxilio efficaci,quo ho-
\jn0iuilificatur5dicendum cft3quód liberü 
arbitriüm fimpliciter & in fenfu diuifo po-
teft diífcntire íi velit, non autem ^ in fenfu 
compoíito. 
Ad id autemsquod addit lauclluS jmul 
tos homines retrahi ab officiovirtutis3quia B vocat Paulus váfa mifericordia^quar Deus 
dicüt, fi pra:dcílinatus fum3quidquid rece pra»parauit3ad defignandum quód omnia 
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A tum ei qui fe fecit5ouid me feciíli fichan no 
habet poteftatem ngul us 1 uti ex cade maf-
ia face^aliud quidem vas inhonoré, aliud 
vero in contumeliarráquibus verbis docet 
Paulus humanam mentemfubijciendáef-
fe diuiníc gratis, & bumiliandam fub po-
tcntimanuDei. E t hue pertinct ctiam í k 
lud quod fubiungit in eodem capitulo, 
quód li Deus volens oñendereiram, &c. 
Orea qu^ verba nota,quód prsedeftinatos 
ro tandé fa!uabor3G vero reprobatus fum, 
condemnabor tándem quiaquidfecerim. 
Refpondetur primum dico, quod eiuf-
modiquserelíe peninent ad reliquias Pela-
gianorum5Vt aperte conftat ex epiñolis 
Profperi3& Hilarij3qu2e habenturin.y.to-
mo Auguílini ante librum de pra:dcftina-
tionc fandorumjin quo libro Auguflinus 
opera boaa3 omnia media quibus confe-
quuntur vitam aeternam habent príedeíli-
nati^ non áfeipíis3fed ex prarparatione ^ ter 
nae príedcflinationisj 6¿ noc abíque detri-
mento libertatis voluntatis human3s3quin 
potiüs inde ftabilitur & firmatur magis hu 
mana: voluntatis libertas, fed tamen circa 
bonum. Caiterum reprobos Paulus appel 
docet extirpandas cííc a cordibus ítdeliü, ^ lat vaía aptata in interitum ad dcíignandü 
quamuis in alijs quam plurimum diftent á jjuód iph reprobi propri^ volúntate & ma 
f elagianis. PrsKtcrca dieo, quód quaírclac 
iftse ortifn habent ex anirnis fuper bis, qui 
non aleñe fubijciuntur diuinac gratia^nc-
^ue numiliantur fub potenti manu Dei, 
íed potius áfemetipíis volút cxaltarLH^c 
folutio non eftcuiuruisdodons,fedapcrr 
te soíligirur ex Paulo Román - 9. vbi mo-
uec duar. dirficulrates,qu« ex íüperbis ani-
rnis or.nuurjeafquediíToluit. Prima eft, 
numiniauitaseftapudDeum^ nempe, íi 
fecundum eledionem propofitum Dei 
mane(^Refpondet Paulus, abfit, Moyíi 
enim dixitDeus Exod. 5 5 .Miferebor cui 
m!fereor, & mifericprdiam praeftabo cui 
miferebor.Etfubdit Paulus3ieiturnon eft 
volentis ñeque curreníis,fed íblius Dei mi 
ferentis. Qub loco Paulus, toties repetit 
mifericordiam Dei , vtdoceatomnem bo 
litíafemetipfos faciiint dignos & coapta-
tos arterno fijpplició,ttayt verum íitillud 
Ofeaí i^.perditio tüalfratljtantümmo-
doift me auxilium tuum. 
<([ Hadenus reprobauímus tam multis 
opinionem Iauelli3vt íimul confutatíe m t 
neant quaedam recentiorum Theologorú 
quae cum hac fententia lauelli magnam ha 
D bentaffinitatem.Tándem circa hanc diffi 
cukatcmlibetreferreScotifententia, qui 
inter dodoresfeholaílicos cxtrafcholam 
D.Thom.modeflius loquitur in. 1. fent. 
d.4i.q.i.vbi ftatuit hancconclüíionem. 
Prardeftinationis nulla eft ratio ex parte 
prxdcftinati,quíe íit prior ipfa prafdeílina-
tionc: datur tíícaufa reprobationisex parte 
reprobi. Prfmampartcprobat.Volitiofi-
nis prior eft volitione mediorum : fed fi-
nam voluntatem noftram,©mnembonü £ nisgratis &quicunquebonusvftisliberi 
vfum liberiarbitrij m ordine ad finem fu- arbitrij habent rationem mediorum refpc 
dufinis prcedcftinationis,ergo prius prx-
deftinauit Deus botes ad finé fupernatura 
lem,quam praruideret & ordinaret omnia 
ifta media3qu^ fe tenent ex parte prsedefti-
natorum. Secundam partem conclufip-
nisprobat.Rcprobarenoneílaliudcjuam 
velle conderanarc:fed voluntas condem-
nandraliquem neceílario prxfupponit cui 
Í>am ex parte condemnandi , ergo.Maior üpppmtur ab Scoto tanqna certa- Minor 
pernaturalemeffectumefíc diuiníc mife^ 
ricordiíE c¡uam Deuspr^ftat,quibus fibi 
placel. Altera qu e^ftio eft, quid crgo quaí-
ritur? vroluntati ems quis refíílet^ac íi dice-
retex.perfonaanimi fuperbi^ quid queri-
tur Deus de nobis íi íion praeftamus virtu 
tum o{ücia5Cum iam eius voluntas ab ^ter 
no ñatuium-babeat, quid de nobis ftatutü 
fir. Refpor.dct Apofl:olus3ó homo tu quis 
ts^ai reípondeas Dso^ num dicit fígmen 
proba-
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probatür. Condemnatio non poteíl efíe ^ 
bona nifi íít iuíla, nequit autern eífe iufta 
niíi prarfuppoíita culpa, &itáirí(]üitAug. 
quód Deus non eft vítor,nifi fit áliquis 
peccator 3 ergo.Et cofírmaturvtraq; pars. 
Omnjabona,^^ aliquid conferuntadfi-
nemfupernaturalem proceduntinnobis a 
Dco, omniaautem malaqua: nos auertüt 
abillo finefunt ex ^arte noftra,ergo opti 
me intelligiturquodex parte noflranulla . 
detur caufapropterquam eligamuradhúc ¿ 
finem, detur ramé caufa propter quam ex 
cludimur ad illo. Confirmatur fecundó 
quoniam valde decet diuinam bonitatem 
vt ex meraliberalitate fuá prardeítinetho-
mines ad finem fupematuralem nulla pras 
fuppofita caufa ex parte ipforum. Non ta-
men candem bonitatem decet^vi quem 
pía reprobet, nifi príefuppofita cauía iufta 
ex parte reproban. E x bis inferí Scotus 
quodPetro & ludíeoblatis Deoabíeter- Q 
no & conftitutis in puris naturalibus, pra: 
deflinauit quidem Petrum fed non rcpro-
bauitludam,^!! poftea culpainipfo pr^-
uifa. •• -
^[Diílinguit autem Scotus quatuor ínílá 
tia3vt rem iftam magis explicetj & dicix 
quódin primo^íuda & Petro oblatts Deo 
in puris naturalibus mere negatiuefeha-
buk circa 1 udajPetro aút v oluír daré bea-
títudincm.In fecundo inftanti5eiiam feba £> 
buit mere negatiué circa ludam, Petro au 
tem voluitdaregratiam.IntertioTudas& 
Petrus ^quales pr^fentatifunt Deoinfe^i 
mafia perditionis.In quarto deniq; pr^de 
ílinauit Deus Petrum ílatuensillum exi-
mcre á roaíTa perdidonis, ludam autem 
prsuidit finalem peccatorem^eó quód me 
re negatiué fe babuerat erga ipfiím in dúo 
bus primisinílantibus:)& tune rep'robauit ?¡¡ 
illum volens ipfum excludere a regnd. E 
Subdit autem Scotus, quodeumboe ne-
g ó tium prxdeflinationis &reprobationis 
vifum fuerit Paulo infcrutabile Rom. 9. 
1 o.& 11 .ita vt in fine cap. 11 .ad exdama-
tionem confiigerit, ó altitüdo diuitiarum 
&c. oportet fobrie procederé in bac difpu 
tatione, & eligatur illa fentcntia, cjux ma-
gis placuerit, dum tamenfaluetur libertas 
diuina; voíuntatis abfq; admixtionealicu-
iusiniuftitia;. 
^[Círcaiftam fententiam Scotiduo ad* 
ArticuL V. 5)1 § 
uerte.AItcrume^quodquamuisipfeScd 
tus in 4.d. 14.q, 2 .dGignet quoddam meri¿ 
tum congruum, quodipfe vocat attritio-
nem ex puris naturalibus?quce eft ratio ali-
quaremifsionis peccatorurn & iuftificatió 
nis, non tamé aufus fuit afferere,quód hoc 
meritum congruum eft rátio praedeftina-
tionis,quoQ tamen fecerunt álij Tf heológi 
quicumipfoScoto commcntatiíuntiftud 
meritum congruum. Sed certe Scotus ra-
tioiiabiliter faris proceditinbac partc,quiá 
iftudineritu de cogruo fi quodeftj^mper 
tinentéf omninofe habetad pr^deílinatio 
heni.Multi enimprardeftinátifunijin qui-
busnon receperitur iftud meritum con-
gruum , vt patet in Paulo qui iuftificatiis 
eft milla babita ratione ad aliquod meritü 
cogruü pr^ccdésj&pr^tcrea multi futtt iní 
quibus repertúeft eiufmodi meritü con-
gruü qui tíí non fuerüt prsedeftinatii Alte 
rum aduertendum eft, quam pro libito in 
riegotioprxdeftinationis&reprobatíoms 
multipücétur inftantia á Tbeologis, 3c 
quam parum illa conferant ad afsignandi 
rationem difFerentiíe inter prsedeñinatum 
& reprobüm.Nam rogo ego Scotüm, cu 
in primo ínftafítíPetrds &Iudas oblati fiñt 
Deo'asquales fdlícetiri puris naturalibus, 
quare voluitPetro coriferre beatitudine, 
& mere negatiué fe babuit erga ludam? 
Ite r6gb,Gum induobus primís iiiiTlatibus 
Deus voTüerit Petro cónferre beatitudi-
nem de gratiam, quare in tertio inftanti, 
Petrus & ludas oblatifunt ¿equales infeílí 
maíTaperditionis? Deniq; res eñ; certifsi-
ma quodbxc inftantia non multiplican-
tur inipía £eternaoperationeDei,íedno-
fíra con fideratione quadiuina eperationé 
fecundufnf vriam rationem prius confide-
ratnus&fecundumaliampofterius.Vnde 
diuerfitásinftantium tota fumendaeft ex 
parteipíbrum effeítuum fecundum quod 
vnus eftratio.alíerius.Tunc fic,cum ludas 
in primo & fecundo infíanti euin eadem 
prorfus difpofitioáe fit oblatus Deo, quo 
padodifiingui poífuñt ibiduo inftantia? 
Tándem cíim diueríitas inftantiurn deíu-
méda fitfecundüc^vnus effeClus eft caufa 
alterius cü fint diuería genera caufarú^n' 
cffedlusinvno genere caufa: poteft eíle 
prior alio, 6r in alio genere pofterior, qua 
ergo ratione folida poífumus multiplicare^ 
inftañtSf 
^ i ^ RD.BafíesinD.Tho. 
inftantiaattcndéJo adcaufalitatem & prio A 
ritacem vnius effcft:üs.refpe¿hi akeríus? 
Qupciitaadafsignandam rationem diffe 
renúse ínter praedeftinatum 8c reprobum 
impcrtinenter omnino recurrimus adcxuf 
modiinftantia. 
^[ His ergo opinionibus eonfutatis3fta-
tuenda cíl vera fententia iuxta menté A u 
guíl.6c D.Thom.Vnde fit conc.Praedefti 
nationisnulladaturcauíaex parte noftra. 
Nomine príedePánationis in liac conc. no B 
inteiligo actum diuinum quo praedeñina-
uit nos j nam res cernísima eft apud om-
nes^quod ilhus aílus diuini nulla poteft af 
íignaricaufa. Intelligo crgo appellatíone 
príedeílinationis omnem efteóltum collc-
¿liue ipfms prxdeílinationis, & cum ínter 
effedus príEdeftinationis lile reperiatur 
ordo 5 quod primus,eíFedus eílcaufa effi-
cax fecundijlecundus teríij5&ira vfquead 
vkimunMdemeílaíTerercnódari caufam C 
praedeftinationis, & no dari caufam primi 
cífe<Sus prjedeftinatíonis. C o n c í i c ex po 
fita eíl expreíTaD.Aug.locisfupra citatis, 
& lib.de prícdeftínationc fandorü cap. 17 
&. 18.& lib. 2 .de bono pcrfeuerantiae cap. 
ip.refertpro hac fentetia Cypria. Amb. 
Grego. Nazianzenum. 8c cap. 18. inquit, 
quod nullus mil errando potuit contra iíla 
veritatem difputare. Vnde quardam tefti-
monia Ambroííi pro hac fentétiaapud Au j ) 
guíl.iib. 1 .de gratiaChrifti eotra Pelagi.c. * 
44.&.45 .eft etiáhzc conc.fentetia com-
munis apud dolores fcholafticos fequen 
tes Magift.fent.dif.4.o.&4 í ata docctSco 
tus vbirupra.Duran.dír4i .q.2. Marfil.in 
1 .q. 14.& D.Th.in hoc ar.qué fequitur to 
ta eius fchola.Et certe noílra coc.eñ adeo 
vera5VtoppofiEÜ non modo fit periculo-
fum, fed meo iudicio erroneü. Prob. 1 .ex 
illoRorn.9. vtfecundúeledione propoíí E 
tu Dei maneret no ex operibus fea ex vo-
cante diólumeftj&c.hoc teftimoniü eft 
adeo efficax, vt quídam autor incognkus 
quem refert Soto fuper cap. 9. epíílolíc ad 
Rom.no aliterpofíet eius vim ejffugereni 
íi dicens,^ D.Paul.in illo loco no loqueba 
tur ex fententiajpjma, fed fequens vulga-
rem lud^orü opinioné, qui putabat quod 
eleítio íacob á Deo fadanoninnitebatur 
operibus quibufdam, fed folo Dei benepla 
dro.Cartcrúhic autor pcriculoí¡fsimc& 
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impudentifsime loquitur, tum quia maní-
feftifsime coliigitur ex contextuilhus ca-
pitis Paulumloquiex propriafemcntia3tu 
etiam quoniacommuñís eíl confenfusfan 
dorü Vatru & Thcologorü & fere omniü 
fidelium, Apoílolúhic propriafentétiam 
explicuifíe. Vide Auguíl.lib. 2. cotra duas 
epiílolas Pelagian.c.y. &iíb, de pra:delli-
natione 8c gratla.c.y.vbitíludteíHmoniü 
mirabiliter amplifícat)& in hoc fccüdo lo-
co citat05dicit5 quód ille quiad opera futu 
rapra:uifaa Deo redueit iudiciü diuin«e 
diícretionis circa Iacob & Eíau^euacuac 
verbü Apoftoli dicentis no ex operibus, 
quia Paul.ibi non folum pmerita opera 
cxduíit , fed vniuería opera etia futura. Se 
cundo prob. ex illo. i . ad Tim. i.voeauic 
nos Deus vocatione fuá íánda non fecun-
dú opera noílra, fedíecundü propioíítum 
fuu & gratiam, en vbi primus pr^deílina-
tionis efFc¿lus5quieíl vocario 3 no rcduci-
turad opera noílra, fedad propoíitüDei 
& gratiam eius.&in cap. 1 .adEphe.totum 
negotiü uoílríe iuflificationis & pr^deílí 
nations5reducit PauLad beneplacitü diui-
num & ad coníiliü gratuítü diuínx boni-
tatis.Confir.prícdeílinatioin fcriptura ap 
pellaturfors .adGoloí^ 1. qui dignos nos 
fecitin parte fortis{anélorü.&adEphef. 1 
quod forte fumus vocati in Chriílo& pía. 
15.funéSjidell,fortes cecidenmt mihiín 
prseclarisjfed no alia ratione potuit appclla 
n fors, nifi quia íicut fortes eueniunt abf-
quealiqua praruia caufa & diligentia eius, 
fupra quem cadit fors,itapra:deílinatio ref 
peólu praídeílinatorü eíl quafi fortuita & 
caufalis3nullohabitorefpeáuadipforuo-
pera. 5. Pro.con. ratione íigillatim oílédit 
per quatuor genera caufaru nulla rcperiri 
caufam príeaeílinationis ex parte noftra. 
&. 1. de cauía fínali, manifeílú cíl finalem 
caufam Boílríeiuílificatioms & prxdeñi-
nationí$5eíre diuinam bonitatem & eius 
gloriáj&etiaChi iíli domini,vt habetur in 
Conc.Trid.Sef.ó.cap.y.Verum eíl, quód 
tloriapropna praedeílinatorühabet quo-ammodo ratione m íínis in pr^deílma-
tionc, quomam ex eo quod Deus elegit 
homines ad gloriaefficaciterconfequéda 
príedeílínauit illos, dífponédo media qui-
bus efíícaateriilüfine aflenuerentur , fed 
tame beatitudo pr^dcílínatoru no eíl finis 
prima-
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primarius Se pf jecipuus fed minus principa 
lio & fecundarius.Hoc loco aduertcndum 
cilerralTc Durandum vbifüpra dicentem 
gloriam príedeftinatorü noeílé computa 
da,m ínter eííeclus pr^deñinationis, eo 
cjuod inter efFedus príedeftinarionis ha-
bet rationem finís 5.pr£dciUnatio vero no 
cflde finefed de medijs, errauit inquam 
Darán iu^'cjuoniamD.PaulusRom.S.ín-
ter effettus prsedeítinaríoms connumerar 
glorificaiionem pr^deílinarorum , quos 
pr^deíHnauithos &m3gníficáükjlióc eft 
glonficauit. Ad rationem Durandí dicicur 
cjuod finis quiinintentióne operantís ha-
b í t rationem caufx refpedu mediorü, 
ín execmione poíiiüs habet rationem ef-
fedlus^ ÍSC ipfa media po ííuntliabere ratio-
nem caUÍíeeífíaentis reípeílaeius.Icaer-
godico in prsfentia c|iiod beatitudo pr^-
deflmatorum proutcftin intentioneDei 
prardeílinantis habet rationem caufe fi-
nalísfecuadarióm ordme ad effetlus prse--
deAinadonis^uod non negatD.'fho.ñe-
que noíira cbncluí io , cum dicit, npn dari 
cauíam prjedeüinationis ex parte pr^deftí 
natorum, cjüia beatitudo pradeflinatorü 
íic coníiderata non fe tenet ex pane ipfo-
run^fed ex parte pi íedeüinantis & ehegen 
tis bomincs adillutn fine. Caeterum fi bea 
titudo prxdeftincitorum contideretur vt 
inexecutionepofita habet rationem vlti-
mi efFeílus pr^deftinationis. 
^[Sed aduertendum eíl:C|nod cum D . 
Tho.hícimoiritotajiac (juarftione quam 
farpius repetat diuinambonítatem effe fina 
lem cauíam prímariam pra?deftinationis, 
inhocarticuloincorponsfinedicit quod 
diuina voluntas eítvhimus finís totius pr^ 
cleftinationis. In cjuare nifi'ergofailor D . 
Tho.hoc voluit docere,auod quanuis di-
uina prazdefi.inatio abfolute confiderata 
habeat pro fine vhimo manifeftationcm 
diuiníe bonitatis 5 tamen fecundum quod 
cñ prsdeftinatio horum hominum¿¿no 
illorum potirsimeeft manifeflatiuamáxi-
ma hbertatis, quam habet dmina volun-
tas circadirpenfationem bonorum fuper-
natíiralium.Iraqi quod Deus eligatiftum 
3cnon illum, raanifefíatquam plurimum 
hanc libertatem, quae eft magna perfedio 
diuina. Hoc iníinüaiut Clinítus Matth. 
io.inilla Parábola conduce mis operarios 
ArticulV. I H 
h vincani, in qua habeíür quod datu fuÍE 
prsemium xquale ííis ^ui yidebántúr in-
«quale^fuilTe in labdre í^Sc dicit paterfami 
lias, nunquid ñon hcet mihi dé meoiace-
re quod voló? 
^[ Deínde fi loquamur de cauía efficien 
tires eft certiísíma3quodroladiuina volu* 
tas eíl; cauía totius noftrs prardeflinatio-
ms, ; . 
- f [ Decaufavero formal! etiam non 
B eft dubitatio apud Theologos quomarrí 
cauía forrnalis effedus pr^defiinationis 
nonpoteft efíe aliquid niíi gratia5perreue-
rantiaq i^n eaj&: eius cóníummatio in glo-
ria.Sed hscomniafuntefícdus pr^defti-
EatioRis & pra:íupponunt pnmüm eííe-
¿fcum qu^ eft vocauo, & ex confequenti 
non funt cauía totius pr^deílinationis. 
%De caüfa ergo matenali düntaxat |)0-
teft elle dubitaíío.Et quidem fi loquamur 
C de caufa materiaii remotaquse eft capaci-
tas naturalisad vitam ^ternam res cernísi-
ma eft illam non efíe cauíam prsedeftina'-
tionis quiacommüniseft prítdeftiríatis 
j reprobis: fi vero fiatfermo de caufa mate-
riaii dirpofitíuájiam pfobatum eft in pr^ce 
dentibus non darieiufmodi caülam pi^dc 
ftinatíonis ex pprtenoftra.Quiaíi éft dií-
pofitio puré naturalis impertmenteromni 
no fe habet adeftedus pr^deftinationis-
D Siverofuerit fupernaturaIis3iamipíacon-
tineturintraefFeduspríedeftmavionis^át-
adeoñon poteft effe caufa omñiüfri ef-
fedü alias cífet caüfa fui iplíuS' Haéieáus 
refoluimus nullam ex parte nóftra repenri 
caufam prgdeftinationis. Quid autem cerí 
fendü íit de reprobationejinfra ín hoc arti 
culodicetúr. 
Sed funt dúo argumenta difíbluen» 
i da contra noftram eonclufionem.Primú 
E defumiturexilio Rom. 8. quos pr^fciuit 
&pr^deftinauit conformes fieri imaginís 
íííij fui&c. quoloco D.Paulus^mamFefte 
videtürdocere pncícientia meritorum ef-
íe cauíam pr^deftinationis, qüoniam pía-
nus fenftis huiús tgftimonij is elle videtur 
quos Deus pr±fciuit futuros elTe confor-
mes imsginis fiiij fui^hos pr^deftinauir. 
^[Secundumargumentum fumiturex 
varijsteílimoniísíanétoruinqnibús aper-
tifsime viderur ftatui jquod Detis idcirco 
pr^deftinaúit iftoshomines quíápVíeuidit 
^ i } F.D.BancsítiD.Tho; Prííuam partcm. 5^ 14 
eos confenfuros vocationi ¿mmx &be- A fK^deftínarcA^ndc cúSádiPatrescjuacio-
ne víuros gratia fuá* Tcftlmonia \\xc 
funt innumera3!lla colligk diligcnter Six-
tus Senenfis infua Bibliotlieca Santta iib. 
d.annotacione.251. 1 
^[Adprimum argumentum rerponde-
tur5quod in illo loco D. Paulus valdc con 
firmar noítram conclufionem.Nam ver-
tís príecedentibus vocationeni5c[uieñpri 
mus effedus pra:deftin?tionis aílfcribit 
que dicunt3quoüDeus prsefciuit bona ope 
ra Tucura hoímnum pr2edeflinatorum5fen 
fus eñ^uod Deuspríedcftinauit dc frxü-
niuiteoslíabituros eiTe eiufmodi bona ope 
ra.Tertia expofitio el^quodintelligantur 
per concQmitantíam . ítaq; íi quandoq; 
Sandi Patres dican^quodDeuspríedeíti-
nauit aliquós )quia praruidit eos benc víu-
ros gratia fuá, illa partícula, quia,!!©!! red-
non openbus noílris fed diuino propofi- B ditícnfumcaufalem^fedimportatconco-
I 
to.Hisinquit, qui fecúdum propoíítum 
Deivocati funt Saníti.Primus ergo fenfus 
jlltus teftimonij eft íftejquos Deus bon fo 
lumprsefGiuitefíecapaces diuinse gloria, 
ícd etiam pradefiinauit conformes ííeri 
&c.itaq; Paulus mtendit afsignare difcri-
méinter prasdeílinatos & reprobos5quod 
ifütantumfunt príefcitiáDeo5non aute 
prceordinati , illi autcm non íolum funt 
prsefciti capaces eíle bcatitudinis5fedetia C 
íimt cfficacitcr preordinan adipíam.Secü-
das fenfus e^quos Deus prasíciuit cofor 
mes fieri imaginis filij fin a c , prsedeftina-
uit, id eft 3 prius deftinauit efficaciter ad 
cmfmodi conformitatem habenda. Itaq; 
pracdeílinatio ibi denotat antecefsionem 
ad prajfcientiam confirmitatis.Híec intcllt 
gettacft Caietani fucer bunclocum.Ter 
tius fenfuseíl ,quód Paulus loquitur de 
fcientiaapprobationis3qu« includit volun ^ 
tatemefjficacem conícrendi vitam seterna. 
H^c expofitio cft etiam Caietaniin loco 
cicato. Sed iuxta mentcmD.Tho. fuper 
iftum locum explicatio iftaita eft accom-
modandahuic tcftimoniOjquos prsefciuit 
ícientia approbationis, líos & prxdeftina-
uit conformes fieri&c.ItaqjD.Thom.in-
ter vtrumq; verbum pr^fciutt & pr^deñi-
nauit 5 fuDÍntelligit, illam didioncm, 
hos. 
^[ Ad fecundum refpondeturjquod San 
fti Patres in iííis locutionibus habent com 
modas intelligentias: prima eílillaquaD. 
Tho.in hoc aniculo in folutioue ad primü 
cxponit quoddam tefttmoniumD. A m -
brofij.Secüda expofitio eft,qu9 eolligitur 
ex Auguftinolib.i.de bono perfcueran-
tiíe.c.i 8.vbiinquit,quod quandoqjapud 
Santlos Patres prsefcientia ídem pollet 
quod prcedcfunacio. Nam fatis eft vfitatü 
in fcriptu^quod pr^fcirc fumatur pro 
mitsntiani infailibilem bonorum operum 
ad pv^dcftinationé, ^fitiftefenfus, quod 
fi Deus non pra^uideret bona opera futura 
in prardeftinatis, non príedcñinaíTetiilos. 
Sed híEC bona opera non pra:iiidentur vt 
antccedcntiapradefíínationém^íedvtin-
fallibilitercofequentia. Quana explicatio 
eft^ quod fanáiPatres non femper vfurpát 
nomc prsedeílinationisin eofenñ^inquo 
nosfequentes Au«u. D . T h . & grauifs:-
mos Theologos illud vfurpamus Nos 
enim prxdcílinationis voce defignamus 
prseparatione seternaomniü beneficiom 
Dci ad vltimam falutem: at Sandi quádo-
quepríedeftinationis nomine intelligunc 
voluntatem diuinam conferendi vitam 
«ternam tanquam mercedem & príemiu. 
Sic autcm fumpta pra;deftinaiione abíq; 
dubiohabet caufam ex parte noltra5quo-
niam vita ^ terna datur proptcr noñra me-
rita.ItaintcrpretanturSandos Patres De-
canus Louanicnfis artic. 7. de libero arbi-
trioj&Sixtus Senéfis loco fupra citato.Eíl 
autem hic aduertendum, quod ínter San-
dos Patres cautius legenduseft CKryfo-
ftomus.Nam homil.6 5 .íuper Math. expo 
nens illam parabolam, íimile eft regnum 
c^loruhominipatrifam¡lias5quiexijt&c. 
plusnimiovideturtribuere libero arbitrio. 
E Dicitenim/ed curno ftatim oes coduxit? 
Reípondct omnes quidem eadé hora co-
duxiífc voluiíTe 3 fed quod non eademho 
ra omnes parucrunt, á volúntate vocáto-
rü refultauit:idcirco tfili hora vocati funt, 
qui? tune cofenfuri erant vocationi .Et in 
qmt quod D.Paulus & latro iuílificatus in 
cruce propterea tali tempore vocati funt, 
quia tune eranr confenfuri, & íi ante vo-
carentur, remtercntur c¿ non parerent. 
Harc verba Chry roftomiliabent diíficílli-
mam explicationeru 3fcd poterunt vecuq^ 
explicare 
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explican itreo fenfu in quo Aügüftinüs A 
lib.depT^exieftinatione fan¿t C.Í?. cxplicat 
auíedam verba,'qu¿ habeñturapud ipfum 
Auguftinumirílib.^.qüsftiohümcontra 
Paganos.q.2;.& eft epulola.49. & referun 
tur aD.Tno^.p.q^i.art.^.adiZiinquitibi 
Aüguft.quódChriftus tune voluit nómi-
nibusapparere & fuam do¿lnnam predi-
care qüahdo & vbi prsefciuit éífe ,.qui ere-
ditun crantin illum. Híec verba fíitnllima 
funt verbis eitatis ex Chryfoftómo inter- B 
pretatur áutemilla Augüftinus lococita-
to &lib.i ¿ebonoperfcüératíé.cp.qüod 
ipfe qüideift in illo lib.6. qua'ftionum do-
cuit contra Paganos Chriftüm dominuni 
prjEüidiflfe qüod tempore fiia! pr^dica-
tionis futuri tránt multi credétes ih ipfum 
quodquidení verífsímum eft. An veroil-
lorum fides eífet ex dono Dei & tffedus 
predeftitíatioriis nec nc, non explicuit il-
lo loco ^  quia non fe ofFerebat tune op- C 
portunitas explicaridi.H^c explícátio ver 
borumÁUg. poterit acccm'modari verbis 
^hry foft. imó & ómnibus teftimonijs 
^ndorum patrum5in quibus docent,Deü 
príedeftinalTe eos homines quos prsefciuit 
bene vfuros gratis fuíB. Hadenus de hac 
queftione. ^ ' 
d coplerhentübuiüs diffjcultatií^defi-
. nienda eftaliaquajft. fatisdifficilisjAn 
ex parte meritorum Cbríftijquíeftcapuc D 
omniuni pr^deftinatorUm pofsitafsignari 
ratio &'caufa príedeftinatíonis membro-
rum. 
^[Pro parte negatiua arguitur primó 
Dodrina D.Tho. hic incorpore &folu-
tione ad tefrtiüm3vbí totum eíreítum pr^-
deftinatiónís noftrx reducitadfolam vo-
luntatem &bonitatcm Dei,ergo non re-
dueitüradmeritaChnílidomirii.Coñfir-
rríatur ex illo ad Éphef í -in quo & nos íor E 
te vocati fumus pnedeftinati fécündum 
propoíítum eius qui operattírómñiafecü 
dum confilium voluntatis fuíe5ergó totá 
n oftra praíde ftinatio red ücenda é u ad fo -
lum confilíutrí diulnse voluntatis. 
ú ^[ Arguitur fecundó , ex Aüguftmo' 
lib.de pr^deílinationeSandortim cap.i 5. 
vbiitainqüit.Ea gratia fitabinitio fideifu^ 
homo quicüqj Clinftianüs,:qua gratia ho« 
mo ille, fcilicet Domin'Iefus ab initio fuo 
íadus eílGhriftuSjfcd Dominitsléíús íine' 
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vllís méritísjíiue proprij s'fíue alienis in di-
üinapréícícnna fadus eft Chriftus, efgc^  
& nos dbfqj vllis meritis íiue proprijs fiué 
alienis facli fumus Chriftiani, &: ex coñfe-
quenti Chriftüsnon mcruitnobis omne 
cffeclum práídeftihationisi 
<[[ Arguítiir tertíó. Si Chriftus eft cauía 
ejficiehs & méritoí-ia hóftrae pr^deftina-
tionisjfequitur quod-fi Cílriftiís non cf-
íét futurus iri mundo 3 nullüs homo eífet 
prxdeftinatusrcófeqüeris eft falfum5ergOc 
Sequela patei5quia áblata Caüía tollitur ef-
feduí.Mihor probatÚr/Praídeftihatio eft 
certa Scinfallibilis^ergo nulló eJctriñfeCó 
ablato poteft aüferri, velimpedirijñifi tol 
latur voluntas diuina: merita aütem Chr i -
fti extnnfecüs fe habent ad prsdeftiríatio 
tiemjcrgo. Confirmatur. Nam fequitur,-
quod íiíAdam perfeueraífet in iuftitia & 
grátiáonginali non cílet praedeftinatus a 
PéOjCOrtfequens eft falfum^ergo. Seque-
la patct^qÜiaAdamgranam & iuftitiarii 
óriginalem non accepit ex mérito Ghriftí 
Domirai.MinGt prÓbatur.Pcr illam gratii 
btdinabátúr ád vitam Kternam5ergo íi per 
feuéMÍtet irí illa Cohfequeretur aternam 
Vitarri i 6c éx coníequenti efict prardefti-
hátíís'.' • , ; • 
- ÍQuartó.Si Chriftus Dominüs eftcaú 
ía meritoria noftraí pr^deílínátionisexca 
eft, quod Deus príeüiaitab ^ ternoChri-
fturfí perfüamerita meren nobis primam 
iüftificatiónem: fed hoc eft falfum, ergo» 
MiñOr probatur.Si Chnftüs meretür no-» 
bisprimam iüftiificationen^ergó prima iu-
ftifícatio non fit gratis Contraillud Rom« 
j .iuftificatigratis per g.ratiam ipfíus. 
^ .Quinto ^guitur .Efto Chriftus 
Domínus merüerit noñram íüftifica-
tioneni& vniüerfás difpofitiones adipíam 
adliuc ñeh fcquitür,quód rrieruerit noftf a 
príedeftinatiónem^ hoc eft, omnem effe-
dum noftrx pr^deftinátionis. Probatur. 
Merituni Chriflidomiñifuiteffcdüs no-
ftre pr^déftiñatioñis: hünc aütem effe-
dumipfe non méruitjcrgo.Maior proba-
tur.Omne benefícium cóllatüm nobis á 
Deo ad vitami arternam eft effedüs prede 
ftinationis eft enim ipr£edeñiñario3preparai 
tío ómñiüm bénenciorum Deiad vitam 
íeternam:fed meritum CKrifti eft maximú 
feeheficium prsparatum nobis ad vitará 
^terria's^ 
^tcríiamergo* 
<i[ I n oppofimm eñ^quoá inquÍE Paulas 
ad Ephcf.T.Pr^deftiriaiiit nosifi adoptio' 
nem filiorumDeiper íefúm CltfiíluiBíii 
lofum. 
i ^[ H r c corttrduéríia expíe difputarí in 
hac ícholaab hinc: i i . ann i s , nam antea 
communis erat fqnreniia huiiis fchalsej 
Chriflum eíTe Cauram finalem & cxcmpla 
remnoílraíiwílificationis j & prsedeílina* 
i Príníam pártcml 
A tas^hona temporaIia?aqua neccíTariaadba-
ptifmum ^&:c.ergd ex co quód fides &: rcK 
quae dífpofitipnes fupernatkrales necefla-» 
r i^ íunt ad iuílíficatiónemjnon efíícaciter 
coliigitur qupd Chriílus dominus illa me 
ruerk.HaiicCententíam Drie.donis fequi-
tur Decanus I .ouanicfis ar«. 6¿dt fátisfatio 
ne pagina. 24 ^ .tomo; 1 .vbi refert Capreo 
lum pro fuá fententia. Vertotamen C a -
preolusj vt videre eft in 3 .fcrit.di£ ¡ 8 .q. 1. 
tionis jnon vero caufam.efficientem aul ^ adargumenta Scóticontra qiaartamcon-
meritoriam, fedfola diuina voluntas cen- clufionem non negat fimpliciter^quod^ 
Chriftus meruit nobis fídena^ negat támé 
mérüiffe alias difpoíitioricsad gratiam. E t 
probathocfecuridum primó. Quoniam Ci 
febarur caufa efficicns noílra prxdcílina-
tionis. • aii -9 c<i^ 5 .itil^rsr-á' m** 
^[ Dríedo lib. de Redemptione de de-
cajptiuitate gcnerishunlar^. docct Ghrif 
ftu no c0e caufam méntoriam íimplieiter 
k)qüendo noílrs prardcftiiutionis, & ex*-
plicatíiladteíliinonium Pauli adEphef. 1. 
^r^deílinauit nosper Icfum ChriHü&e. 
ítavtilla di£lio(per) referaturad particü-
Jarcm eííe(!lum prítdeílinationis 5nempe C 
ai gratiam3&nonadpmncs cffe&us pra:-
¿ellinationisj quoníam inquít non meruit 
nobis fidemjquseeít inítiúm iuftificatio-
nis, neq; diípoíítiones ad gratiam p ñeque 
fuam íncarnationem 5qu« eíl potifsimus 
elíV¿tus pr^deílinadonis. E t probat hanc 
fententiam primpexillo Toan. ¿>. Nemo 
poteíl vemre ad me niíí Pater^qui mífit 
me, traxerit eum , hoc c í l , nullus poteíl Q 
mihi copulan per gratiatn & iuílitiam niíi D 
qué Páter p'rius fuá gratia & raifericordia 
abfq; vllis meritís ad rae traxerit fide & re-
liquis diípoíitionibus neccífarijs ad grat iá. 
Secundo probat ex illo R.0HK4. ei qui non 
óperatur credenti autem in cum qui iuili-
ficatimpiúfides reputaturad iuílitu &c. 
hoc eíl (inqmt)perfíde apprchenditur iu 
ílitia Chriíli, qua homines iudificantur, 
fides autem ipfa eílex mera Dei gratbabf-
que aliquo mérito Ghriíli. Tertio probat £ 
ex Auguílino lib.de pr^dcílinatione.San-
¿íorum cap. 15 .quem locum citauimus in 
fecundo argumento fa<5to pro parte negi-
tiua qu^ílioms. Quartó probat. Non fie 
confequens vt íí Chriílus meruit nobis iu 
ílificationem noílram, merueric etiam i'tV 
poíítione? nceeíTarias adipíam > quoniam 
multa funt neceíraria ad mílificationcm, 
quíE tamen Ghnílusnon meruitiuxta om 
ñium fententiam. v.g. intelkéluv^^oíw-
Chriílus non folum meruit nobisgratíaín 
fed & omnes difpqíítiones neceíTarías ád 
ipíám^nuib nobis reílat vÍ3,ví explicemus 
quo pa¿lo homo gratis iuílificetur, cum 
totaiuílitkdetur nobis ex racritisGhriüi. 
Secundo probat ex p.THoíqí i^.dc verí 
tate art.7.ad quanü. Vbiinquicqúod paf-
fio Chrifíi quantum ad fuffícicntiám ^quá 
liter fe habet ad omnes, quantum ad e í $ -
catiam vero non ítem , oí hocinquit Í>, 
Tho^prouenit partim ex libero arbitrio,^¿ 
partim exdiuina cle¿lione,fccundumqüá 
effedus pafsionis Chriíli quibufdám mifc 
ricórditerconferuntur , quibufdartí vero 
iufto iudicio fubtrahuntur,ergoapplicatió 
eflfeílus pafsionis Chri í l i , quas fit per dif-
poíltioncs ad gratiamjin gratuita m eleéfcio 
ncm Dei réfer.rí^ebet,& nonin meritum 
Ghrilli.Teriiofp!obat&explicat.Sintduo 
paruuli,quorumaker baptizatur,^aíter 
r. On,qa 6d iíl e baptizatm recipiat gratiam 
regenerantem ex mérito GhHÍ|i eil,qúod 
vero applícetür i l i i aqua baptifmalis non 
prouenit ex merítis Chmlliyfcd ex fola dr-
uinaeleólione qua iílum paruutum elegit 
prxalio, 
1 ¡ Pro dtofione (it Prima conclufio. 
Ghriflus dominus non folüm meruit no-
bis iuflificatVonem noílram, fed & fidem, 
fed difpofitiones ad gratiam, fed pr^dica-
tionem Euangcli), fed& applícatióneih 
Sacfamentorum, ac omniadeniq; media 
ex gratia Dei ordinata ad noílram Íaluteirt 
& o&pofitum huius eíl ervóneum, máxi-
me fí negaturChriílum meruiííe nobis fi-
dem. Probatúr conclufio harc primo ex 
D . T h o , S' p'»q- 8*per totam , vbi docet 
ChriAum 
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Cíiriílum efíe caput totius Eccleíice, & A, 
influcre i n Chriítianos omném motüm^ 
quemhabenrfupernaturalem ctiain eos, 
qui liabent fidem íine c harícate.Et ibi ar^. 
in folutione ad primum docer^quod quá-
uisinfidelcs non fintadumembraCnri-
fíi: funt tamen membta eiusinpotentia, 
qu^ potentiajinquit^in duobusíündaturé 
Primó quidem & principalitcrin virtute 
Cbrífli:feCundarió ver ó in libértate arbi-
trij.Exquo col i igitur^uód Chriftivir- B 
tus difponitinfideles vt reducanturad iu-
ílitiam fideij& fiant aítumembra Cbrifti. 
Quod fi quis reípondeat Cbrifiu eífc cau-
lam cffetliuam fidei & diípofitionum ad 
gratiaraj non vero meritoriam; voluntaria 
eft hxe folutió5quoniam cómunis doctri-
na Tbeologorum babet,q> Chriftus non 
efficit in nobis alíquid ad noftram falutem 
pertines, nifiqüodipfemet nobis mcruit. 
Be quide D.Tn.in. 3 .dift. 19,.q. 1 .ar. 1 .qu^ C 
íliuncula 1. efficientiam Cbrifti non am-
Ítliíis extendit quam 'meritum rcfpeóluil-orum eífeótuumjqüos in nobis ópcratür. 
Cofirngiat.Quidquid nobis cofert Gbriíl9 
áPatre5petmit'peroratione: fed quidqiíid 
Chriftus abfoluté petiuitin óratione,me-
ruit áPatre, ergo quidquid nobis confert, 
meruit. Secundóprobaturex D . T h ^ . p . 
q.49.ar. 1. vbí dicit paísionem Cbrifti fuif 
fe vniuerfalem mediGinam adcurandas^in- D 
firmitates noftras ifed-ad medicina ratio-
nem non folú ípedatconferre Í3nuate5fed 
etiam difponere adiílam3crgo, Tertió pro 
batur ex Auguftino lib. 2. de l>oiio períe-
uerátiae. Crr7. vbi inquitjquód per Gbriftü 
babet bomo;, yt accedat ad Deum 5 fícut 
quod non rccedatáDeo;íed aceeÜuspri-
mus ad Deum fit per fidem,;iuxta illud 
Heb. 11 .accedente ad Deum oportet crc-
dcre,&c. & Rom.^. per quem^fcilicet É 
Cbriftümjbabemus acceífum in gratiam 
iftamjergo.Item lib. 1. contra duas. epifto 
las Pelagián.cap. ^ .inquít Aúgüñinus3Ne 
mopoteft bonialiquid velle,nifiadiuue-
tur ab co qui non poteft malum vcl^boc 
eft, gratia: Deí per lefum ChriftUm : fed 
vél le crederejvellediíponi ad gratiara,eft 
aliquid bon i velle, ergo datür nobis gra-
tia Deíperíefum Cluiftum.Denique A u 
guftinus paísim repetit dari nobis gratia 
per ChtiHUm, fed nomine gratia? ,Yt pa-
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te6itver{atisinled:ioneAuguftmi:)imó& 
conciliorum, non bcellígitur folüm ipía 
gratia iuftificans, fed & fides 8c omnia 
media qusnosprxparantad gratia - nam 
ba:c omnia appeliantur gratuitaDei do-
na, quod viderepouísimüeft inEpiftoíis 
Innocentij primi ad concilium Mileuita-
num3 quíc eircunferuntur ínter Epiftolas 
Auguftirj,&: fünt Epiftol^ apud Auguftí 
num 91.9 5.96.Pra:tereapfobatur ex Ca: 
leftino primo,qui Epiftola, prima 6c quar-
ta ad Epifcopos Gallice dicic, quód per. 
Cbriftumbene vtimur libero arbitrio. & 
Epiftola7.6<:.8. quód ex traditionc Apo-
ftoliese íedis omnes orationes Ecclefise 
gratiam Cbrifti t efonant. E x qúo fie ar-
gumenior. Multa: funt orationes E c ^ 
cíeíias y in quibus petimus á Deo infide-
lium conuerfionem ad fídem , & difpofi-
tiones ad.iuftitiam fidelmm peccatorurn, 
ergo h^c omnia ex mérito & gratia Chri 
fti impetramus á D e o . Confirmatur.Na 
loan» 17. Chriftus dominusrogauit Pa-
ire m pro conuerfione lUorum, qui ere-
dituri erant in ipfum per pra:dicationem 
ApGyftolorum,ergo fidesbabetur ex mé-
r i t o ^ oratione Cbrifti. Prscterea,ex D i -
110 Berna rdoferm. 15.fu pe rea nuca , vbí 
ínquit, quidquid fapientis-, quidqmd vir-
tutis te habere coníidisjDei vircuti & D e í 
íapiericiaí deputa Cbrifto.Inruper proba^ 
tur conclufio ex fcripturafacra,ad Épb. 1J 
Bcnedi¿1;üsDeus Patcr Domini noftri 
lefu Cbrifti, qui benedixic no5 in omni 
ben^didione fpfrituali in Cbrifto: fed fi-
des Se difpofitio ad gratiam eft benedí-" 
¿tío fpiritualis, ergo eft per Chriftum. E c 
ineodem capit. dicitur, in quo (Se nos for-
te vocaíi fumus. Vocatio autem fit per 
prardicationem icxtcraam, & ínfpiratio-
ncm interiorem, ergo hice omnia cadunE 
fub . memo Cbrifti.Ad Philippenfes ti 
Vobis donatum eft pro Chnfto,.noníb-: 
íum vt in illum credatis , í edvt pro 
ipfo patiamini , ergo fides pro Cbr i -
fto donata eft nobis . Et capitulo fe-
cundé . Humiháuit fcmetipfum^CíL't* 
propter quod Se Deus exakauit illum, 
tCQXuSíomnis linguáconfireatur ,quu 
dominusIerusCnriftus in gloria eft Deí 
Patris, fides ergo qua confítemur .glp-
riam Cbrifti dorrimi effeftus eft bumili-
G s taris 
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tatis & obedientía: Ghrifli & ex confe-
quenti, meriti eius. Ad Hebrseos duo-
B 
décimo, afpicientes in autorem fidei, 6c 
coníunmatorem lefum , ergo Chriftus 
eft autor noí lrs fidei, loann.prinío.Vi'-
dimus gloriam eius,&c^t. plenum gratiíe 
& yeritatis,&de plenitüdineéius omnes 
accepimus : fed fides pertinet ád vcri-
tatem , ergo de pleriitüdirie Chrifli fi-
dem accipimii^ . Denique efl: optímum 
teftimonium , Ifaia? 5 5 . Si pofuerit 
animam fuam vidcbit íemenlong^uum, 
& voluntas Domini in manu eius diri-
getur . Super quem locum Hierony-
mus inquit , quod voluntatcm domi-
ni m manu Ghriíli dirigí , non eft 
aiiúd quám quod quidquid Pat^r vo-
luit, virtutibus Chnfti adimpletur: fcd 
Pater vult nos credere , vulr nos dif~ 
poní ad grátiam , ergo híec virtute 
Ghrifti in nobis adimplentur . Specia- C 
liter autém probarur Chriftum effe can* 
fam meritoriam noftr^ fidei ex conci-
lio Miíeuitario capite quarto. -Donuni 
Dei eftjnon fólum fcírc quid faceré de-
beamus , fcd diligerc vt faciamus, 
& vtrumque daturnobís per Chriftum. 
Ecce apertam concilij definitionem 3 
quoniam per fidem fctmus, quid face-
re ,debeamus¿ E t in concilio Tridenti-
no fefsione fexta, capit. feptimo. Poft- O 
quám conciíium explicuerat modumdif 
pofitionis ad gratiam,inquit, Hace om-
nia accipit homo fimul infuíá in remif-
fione peccatorum per Chriftum , cui 
inferitur per fidem , fpem, & chari -
tatcm. E-t capit. oftauo explicat conci-
íium hominem in eo fenfu iuftificari per 
fidem , quia fides eft prima radix&ini-
tium iuftificationis. E x hoc fie argu-
mentor. SiChriftus non eft cauía meri-
toria fidei , cum fides fit prima radix 
iuftificationis,fequitur3quod pon eft cau-
fa meritoria totius noftrse iuftificationis, 
Í hoc autem videturpías aures oíFendere. 
Ñeque omnino confentit do&in^ fi-
dei, per quam abfolute fatemur C h r i -
ftum eífe cauíam meritoriam noftrseiu-
ftificationis, vt habetur in cadem fefsio-
ne fexto , capite fexto. 
«([Tándem probatür conclufio rationi^ -
bus. Pruno, quia quilibet homo exi« 
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A ftens in gratiapoteftmereride congruo, 
vt Deus difponat peccatorem ad poeni-
tentiam , ergo aliquid excellentius tri-
buendum eft Chrifto domino, feilicet, 
vt eíficaciter mereatur , quod hominss 
diíponantur ad gratiam. Item ex oppo-
fita fententia fequeretur Ghrifti meri-
tum fuifíe düntaxat caufam falutis h u -
manas , quantum ad fufficientiam Jnon 
autem quantum ad efficientiairi pío aii-
quibus hominibus. Probatur íequela, 
quia ad rationem meriti & íatisfadionís^ 
quantum ad eíficicntiam adualem necef-
E 
fe eft , vt fub illo mérito cadant illa ¿ 
quibus pofitis fequatur effedus: at ú. 
Chriftus non meruit quod hic paruulus 
baptizaretUrde fado, fed folíim quod íi 
baptizarerur, iuftificetur: profeótó non 
mereréturillud, quo pofíto íequituriufti 
ficatio.Confirmátur, quia alias non per-
feótius meritum Chrifti eífet cauía íalu-
tis prsedeftinatorum quám reproborum, 
Sequela probatur. Quia quod attinet 
ad Tufficiehtiam meriti,íequaiiter rcípicit 
omnes hbminés tam reprobos quámpr^-
deftinátos, fed difFcrenfia eñ in hoc,, 
quod quibufdam applicatu'r illud meri-
tum, quibufdam yero non , ergo fi ifta 
applicatio non cadit fub mérito Ghri-
fti plañe coI]igitur5quód:meritum Ghri-
fti fecundüm fé ^tíualiter rcípicit praci 
deftinatos^C reprobos. 
^[Secunda conclufio. Si nomine príe-
deftinationis- intclligamus totum effe-
¿ium pr^deftinationis eorpópis myfíici,, 
fcilicet3Chnfti& membrorum fimul & 
col lediué, certum eft, quod Chriftiis 
non meruit totum effedurri príedéítina-
tionisvcuius ratio eft, quiaGhriftusnon 
meruit vnionem hypoftaticam -, ñeque 
gratiam habitualem , ñeque fuá meríta, 
quse omma funt effedus pr^deftinatio-
nis totius corporis myftici cum capite. 
Hcec conclufio eft commünis, &: eam do-
cet Auguftinus lib . de predeftinatióne 
fanítorum c. i ^.vbi dicit Chriftum elle 
prarclarifsimum iubar prxdeftinationis, 
fuiífeque prardeftinatum non íblum , vt 
homo ille eíTet filius Dei, féd vt eífet ca-
put de redemptor omnium. 
Tertiacócl.Sitotuseftetlus pra^defti 
nationis nra: confideret in nobis quatenus 
diftiu-
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diftinguimur tahquam mcmbraá capké 
Chrií lo , ccrtum etiam debes efíc , quod 
Chriftus meruitnobis noftrampradeíH-
iiationcm5lioc eíl, tótum eíFeduni prsde 
ftinationisnoílra». Híec conclüíio proba-
tur ex prima condufioiié ,quiariiKil ftobis 
daturaDeoíaluatorciquód condücat ad 
foelicitatem,quodnonvcniatá Deo pro-^  
pter meiitum Chrifti, ergo merita Chri -
ílrfiue Chriílus per fuá merita, rrieruit no 
bis tótüm cffedum prxdéftinationis no-
ftrse^acper confsquens veré dicitur me-
niilTe noílram príedeftinatiotíem. Secün-
Úb probatUr& cxplicaturcoiicíiiíiojquia 
omniabonaquxfiunt in tempoiré drdina-
ta ad iioftram falutem ab íctcnió ílatuta 
funt, vtitá fierent 5 quo pa£to in temporc 
üunt: féd temporaliter ka fit, quod Chrí-
ftüs mcrüit nobis omnia, quse a Deo reci-
pimus ordinata ad noftram íalutem, crgo 
itafunt á Deo ftatutájVt totus efFcdus pra: 
dcftmationis membrorum cauíaretur ex 
meriiis Chrifti capitis, íicut euiam prjeor-
dinauic daré nobis eífedum glorise pro-
pter merita noílra ex gratia fua.Hanc fen-
tentiam tefiet Dürandus ín.^.dift in. io . 
quxft. 5. vbiáítChriftum eíTe eauíam pr^-
dcftinationis efficientem3C[uantum ad efíe 
£i:um5quia eft catíía meritoria5Íjuíein mo-
ralibusliabetrationem effícicntís. & Bo-
tiauenturain eádem diñinftionejquamuis 
Bonloqüitür cxprefle de príedeílinatíone, 
fcddeadoptione filíorü.Sedpotifsimc vi-
detur probarihaec coduíio ex illo ad Eph. 
i . Elegit nos in ipíb ante mundi conftitu-
íionem>quipra»deftinauít nos íh aáoptio-
ñcm filiorü per lefumChriftumín ípíum. 
Vbiquoddícitin ípfo íígnificat ñon aliter 
nos gratos Deo futuros eífe^niíi quatenus 
pralcicbamur vnki Chrifto.Quodautem 
áit per ipfum, fígnificatipfum eííe Caufam 
efncientem & merkonam noñr^ vnio-
nis cum taii capke. Denique quod dick in 
ípfum5fignificar caufam finaícm , quate-
nus nos íumus pr£edeftinatÍ3Vt írmus con-
formes capiti C h n ñ o 5 & íícin ómnibus 
glorificeturDeus perlefum Chriftum. 
«¡rSedquseritaliqtiis, an íimpliciterlo-
quendoitafitcertum, quod Chriílus me-
ruk nobis noftram prardeíllnatione, íicut 
eft certüm quod meruit omnes difpofi-
rroncsad gratiaml 
ArticuLV.^ 5>i4: 
A ^[ Refpondetur 5 & íit quarta concluí 
fio. Non potefteífe difTcrcntia ínter ca-
tholicos niíi in modo ioquendi. H x c coii 
ciuíio explícatur. Sunt cnim Theologi^ 
qui dicunt nomine praídéftímtionis no-
fíríe ^ífeintelligeíida omnia media ordi-
nátd a Deo ad noftram falutem 3 fiue íint 
intrirífecain nobis ííüeín altero: & quia po 
tifsimurri médium ordinatum á Deo ad ía 
lutem hominum fuk ÍncarrtatioChrifti3& 
B mcrkum pafsionis Cúx^  negant Chriftum 
fuiíTe caüfam noftríe príedeftinatíomsjíim 
pliciter loquendo: quorum ratio cftj quia 
non meruitíiiam incarnationem , ñeque 
mcrküm pafsiotiis fuse. Secundó probatj 
quia inter effedus praedéftinatíonis alicu-
iushominis numerantur etíam órationeS 
aliorüprGillo.v.g.OrationesSand.MoDÍ 
Cié pro Auguftino , & oratio Stephaní 
pro lapidantibusfuiteffedus prárdeftina-
C tionis Pauli, quí lapidantium veftimenta 
íeruabat 3 ergo multo mdgis oratio Chr i -
fti, quaorauit pro P e t ^ v t non deticc-
retfídesciusjfuit eííedus pr^deftinatio-
ms Petri, E t oratio qua Chriílus orauit 
pro eleótís, pro quibus efficaciter oráuit, 
íiik effedus prasdeftinátióñís illorum. 
Vndedkimr loan. 17. Ego pro eis rogo, 
non pro mundo (fcilicet orationeabfolu-
ta) fed pro his quos dedifti mllii 5 quia tui 
D íunt. EtdeniqucprobantexDiuo í ho-
ma5tertia parte,qU£eft¿ 24. artículo tertio^ 
& qüarto. vbidocet,quóáDeuspTa:ordi 
nauit noftram íalútem.ab ¿eterno prí&defti 
nando, vt perlefum Chriftum comple-
retu'r. Ñeque Di'uus Thomás ibi, ñeque 
alibi áíTeruic Chriftum eíTe eauíam meri-
toríam aut efficientcm noftríe ptíedefti-
narionis,fcd tantüm exémplarem^& quo-
dammbdo íinalem. Etdeniqüe confite-
E mur ía fymbolo5qui p'ropter noshomi-
ntSySc propter noftram íalutem defeen-
dit de ca:li's, & incarnatus eft, vbi particu-
la(própter)vcauíam fínalé íignifícat,ergo 
humana falus finís eft-incarnationis, ac 
proinde mcarnatio'effeíftus efthuius cau-
fa: finalis. Non igitur Chnftüs meruic 
nobiS omnem efteCtum noftríBpra:defti-
nationís. Dicenduín ergo eft, quod híec 
fententia abfquc periculo defendipoteft, 
fcilicet quod Chriftus non meruit nobis 
noílapracdeftinationem,eó q?non meruit 
G ff 2 omnem' 
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omnem cííc£luni noftríe prardeílinatio- A giin teftimonio citato. Nam in eo quod 
nis5fcihceúncarnation.cm fuam 5 & i|)íius 
me rita. 
^[ Quinta concluíiofit nihilommus y 
multo probabilior fententia eft 3 & mag» 
decens dignitatemGhriftidomini,^ fim-
plicicer loqüendo aíTeratur, Chriftum me 
ruifíe noflrampr^deftinatiohem. Proba-
turprinlbquódíit fententia D . Tho. vbi 
íupra.Namcúm in articulo. 5 .definiirét. 
dicit conformes fieriimaginis filij fui, í ig-
mficatur Cliriílus vt caula finalis:inéoau 
tem qüod ait, y t íit ipfe primogenitus &c. 
íignincatur Chriftus vt caula efficiens. 
Nam dicitur loan. 1 .áeplenitudine eius 
nos omnes accepimus, &gratia & veritas 
per lefum Chriílum faítaeft. Confirma-
tur a íimiliiNam vt D.Tho. dicit. 3 -p-q-y. 
art. 13 .& q.S.ar. 5 .habitualis gratia Cnrí-
quoáChrirtus eft exemplar nofti-as pr^- B fticfteffe¿tusgratifvnionis&ad illa maní 
tíeftihauonis in articulo quarto dehnit, féñahdam ordiriatur, ergo a fimili omnis 
qupdíit cauíanoftr^ pr^deftinationis,cr-
goaliquidampliusintellcxit, quám quód 
iit caufa exemplaris^cilicet quod efíct ef-
ficiens, quod fi eíl efficiens, ergo merito-
riajuani Chriílus quidquid m nobis efficit 
m!íruit5Vtefficiatur.., Secundo probatur 
quod non pomitintelligere D.Tho.Chri 
ftum fuiíTe caufam fínaleni tantum noñr$ 
noftra gratia non íolum eft effeólus grati^ 
Chriíliin genere caufíe efficientis5fcd ctiá 
ad iílam manifeftandam ordinatur: & ita 
intelÍigitur,vt íit ipfe primogenitus inmul 
tisfratnbus,ideíl)Vtoílendatur efle pri-
mogenitus, iuxta illud Pial. 44. vnxit te 
Deus oleo l^tiii^ pr^ participibus tUis.No 
mine autem vnótioms & olei íignificatur 
pr^deílinationiSphoc cnim iaiti includeba G ineffabilisvniohypoílafis verbi ad huma-
tur in eo quoddixerat eíTe cauíam exem-
plarem.Omnis enim cxemplaris cania fi-
nís ^ftexemplatiimmediatüs^ ergo vide-
turquod D.Th.intellcxent 3t3hriílü eífe 
caufam cíficientem ac proinde meritoria 
noftríe prxdeílinátionis .Tertio probatur. 
QuiainearnatioChrifti 6c gratia vnionis 
imoetiam gratia habitualis multo excelie-
tiusboñum eftquam reliqua omniabona 
namnaturam. 
<¡[ Ad argumenta in oppofitum reípon-
detur. Ad primüj quodD.Thom. nul-
lam aüam cauíam aut rationcm noílríe 
prxdeftinationis reddit ex parte noílra^ 
pra:ter diuinam voluntatem:cum quo 
tamen bene fíat quod ex parte ChriftiaCi 
gnecur cauía meritoria noftra príedeñína 
tionis.Ad confirmationem refpondetur. 
gratia: &glorí^ coliatapr^deílinatis om- £> quodpotius ex illo teftimonio probatur 
nibus, ergo illud bonuin maius non ordi-
natur ad effeítüm príedeftinationis ínem-
broruni tanquam effedus medius ad cau-
fam finaIem.Coíequentia probatur. Quia 
finisdígnior e í lh is , quse funt ad finem. 
Confirmatur exilio Rom. 8 .quos prasfei-
uít&pr^deftinauit conformes fieri íma-
ginisnli) fui, vt íit ipfe primogenitus in 
multisfratribus,crgorioñraiuftificatio& 
tertia de quinta concluíio noftra, quiaibi-' 
dem dicitur ,in quo, id eft, in Chrif to ,^ 
nos forte vocatílumus &c. itaq; propoíi-
tum D c i , quo nos pr*edeftinauit, non 
exciudÍt,fedpotius ineludie Chriftum & 
méritaeius tanquam caufam totius efFe-
¿tus pr^deftinationis noftra. 
^[Ad íceundum argumentum refpon-
detur, quod Augufli ñus illic foluminten 
lorificatio efifeclus eft virtutis capitis no £ dit excludere merita ex parte hominis qui 
;ri, non folum tanquam caufa efficierís, fit Chriftianus, ficut excluduntur m e n ú 
f^d etiam in genere caufse finalis,ergo non 
poteft ídem refpedu eiufdem in codem 
genere caufíE finalis elfe cauía & efíedus: 
nonigitur Chriftus dominus aut merita 
eius íuntcftcíhis noftra: falutis in genere 
caufa* íinalís,fed c conuerfo omnis noftra 
falus eíl effedus Chrifti & meritorum 
ciusin genere cauf^ finalis. E t vtrumq; 
iftorum,fcilicetquod Chriftus fit caufaef 
ficiens & finalis noftra; falutis datur intelli 
ex parte Chrifti, vt eftct Chriftus. C x -
terünon excluduntur merita Chriftivtii-
mus Chriftiani. 
^[Ad tertium argumentum refponde-
tur, quod fi loquamur de faélo fecunduni 
diuinam praedefiinationem ita res habet 
quod fi auferatur Chriftus nuiius homo 
manet príedeftinatus. Si autem loquamur 
de poten cia Del abfoluta ,non valet con-
fequentia. PotuiíTet cnim Deas homines 
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prsedcftinareabrqae mérito ChriftL Ad 
confirmationem (iicitur, negó fequelam: 
cjuiailla conditionalis faifaefl;,fdUcet5 íi 
Adamin grariaperftitifi^non efíetprse-
deftisatus, imó vero eíTet prstdeftinatus, 
fed non Hcüt modo de fado pr^dcñiftatus 
eft per mcrita Ghrifli. 
^[ Ad qaamim argumentü poteratab-
fólutc concedí fe^uclajfcilicct íjUodDeus 
ideó nos prsedeílinauit^uiaprsfciuit me-
nta Chrifti^dummodo caufaütas figniíica 
fa per illas partículas 3Ídeo,& cjuia, nonat-
tribuatur diuínis adionibus praedeftinatio 
jqis6¿ prsefcicntiíc intcr fe, fed referatur 
illa caufalitas ad effedum pr^defíinatio-
nis noftrafjcuiys caufa íünt merita Chrí-
ü i pr^fcita. Cseterum melius videtuí di-
fíinguere id quod dicitur ., c ^ k príefduit 
menta Chriíli. Sienim intelligarur, cjuia 
folum prxfciuit merita Chriítijquxipfc-
mét Deüs non prsedeftinauerit ad falute 
noftramefficiendam^falfum eíl: imó ve-
ro ideó prsefcimt iHa merita Chriíli, quia 
álle príedeílinauit ipfa. Si autem iñtcliiga-
Tur> quia Dcus prsefciuit merita Ghrilti, 
qux iprc príedeftinauit, concedo feque-
lam.Ñeque obftatid quoddicitur Rom. 
íertio. luílificati gratis per gratiam ipfmSj 
quia ibiéem fequitur, per redemptionem^ 
qux eíl in Chriílo lefu. Dicimur ergo 
lufUficari gratisjquia vt explicaturin con-
cilio Tridentinó jfeíT.fexta^capit. odauo. 
nihil eorum quae míliEcationem práe-
ccdunt, íiuc fidcs 3 íiue opera , ipfam 
í'uílificationis gratiam promerentur. Si 
enim gratia eil^iam non ex operibus,fci-
Hcet3no(lris. Ecce ergo quomodo Ín-
ter fe eontieniunt iuílificari gratis, de 
per redemptionem . Tota enim iuílifi-
eatio gratis confertur nobis etiam ipía 
difpóíitio ad gratiam 3 quantum eí l ex 
parte noílra , & tota eíl per redem-
ptionem & mcritüm Chriíli. Meriiic 
enim Chtiíl;us ñon folíim gloriam fui 
corporis phyfici, íed etiam exaltatio-
nem fui nomiriis in, hoc quód hbmines 
fiant ñdelcs , de raí l i , ¿C beati',\imó 
éikm quód omnium dominetur , iuxta 
iliud Pfalm.i, Poílula á me 6c dabó tibi 
gentes hxreditatemtuam, &c. 
^ Ad quintum reípondetur ex quin-
M cotícKíüone noítra 5 quód quamuis 
Articul. V. 5> 5 i 
A Chrifius íit mediator Dei 3c hominum^ 
& fit datus ^óbis redemptor , 6c vt 
íic íit eífetlus pra'deñinationisDeÍ5quÍ 
prxdeílinauit totum Corpitis myí lkum 
cum capite , tamen non proprie ipfe 
Chriílus dicetür eífeüus ñóílr^ pra:ae-
ñínationis, quia in nullo genere cau-
fíe rioílrá pr^deílinatio poteíl eíTe prior 
práídeíliñatioae Chrifti, cum eiüspraí-
deltinatio fit éxemplar & fims & effi-
B cieñs noílras praedeíliñationis cauía.Con-
ílat etiam 5 quód tótus effedus n o í t e 
prjedeílinationis non poteíl effc difpo-
íitio ad effeélum prsedcílinatiónis Chr i -
ñi capitis noftri, atque ira in nullo ge-
nere caufafc ^poteíl cífe prior noftrá 
prasdeílinatio pr*edcílínatíbíie Chrí -
íli. 
% Ad argumenta Driedonis rcfpoñde-
tur. 
C Ad argumentum primüm, quód iñ 
.eoquóddiciturjnífí Paterquimiíit metra 
xerit eum, non excluditur media virtüs 
Chriíli & mentumcius,quotrahimur a 
Patre,imó etiam ijsíe dicit alibi, Ncmo 
vcnitadPatrem níii perme^&nemo v é -
nit ad me,niíi Pater traxerit eum. 
^ Ad fecundum argumentum dici-
tur 5 quód in eo quod habetur3fccundurn 
propofitum gratías Dei 3Ííicluditur etiam 
D etiam meritum Chriíli tanquam eííedus 
potífsimusillius propoíiti,qiiia in Chriílo 
propofuit Deus reconciliare fibi omniá, 
vt dicitur ad Ephef. i . 
^ Ad tertium ex Auguílirio didumf 
eíl in folutione ad fecundum principáis 
argumentum. 
Ad quartum refpondetur iuxta d ó -
¿Irinam primíe conciuíiGniSjneceírarium 
eíTe connteri omnes difpoíitiones fuper-
naturales dari nobis per meritum Chriíli. 
Item etiam omma media tempbralia Se 
naturalia quaterius fübordrnantur proui-
dentiíe prcedefiiriantis ad eífedum praí-
dcílinationis , coníeruntur nobis a Deo 
per merita Ghriíli.v.giquód rion defice-
ret aqua, & miniílér ad baptizándum 
iílüm puerüm, procefsirex dfuifia prxde-
ílinatione per meritum Chriíli. Vidc qua; 
dixímusTüpra inhac qu^íl ione, artic. i . 
dubito-fecundo-> notabili primo, yhf 
dílendimüs etiam ipía temporalia pof-
G g 3 íeCa-
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fe cadercfubpra:deílinatione. 
i ¡ Deniquc ad argumenta pofita in 
quarta concluííonerelpondetur.Ad pri-
iHum>quód non omnia media ordmata á 
Deo adfalutem noílram fünt effeélus no-
ftrseprsedcílinationis. Suntenim qusdam 
media5quíc quamuis rcfpeduprincipalis 
agentis & afiionis illius funt effc¿kus veré 
& media ad finem* v.g.incárnat^meritü 
ChnftÍ5&c. cffedus í m t DcifaluatorisSc 
Prímam partcm. 540 
A Thomar notauimus, an reprobátionis de* 
tur aliqua cauía, vel ratioex parte repro-
borum5hoccft5an praefeientia demerito-
rum ík caufa reprobationis. Hic titulus 
proportionabilter intelligatur, ficut ex-
plicar us eíl á nobis titulus huiusartícu-
H quintÍ5VÍdelicet3quód hic non quscri-
mus de caufalitate afiqua f eípedu diui-
niadus qui dicitur reprobátio , quia illc 
nullam caufam poteft habere, fed qua:-
iuftificatorisj&vt fie Tiint media ordinata B nmus de toto effedu reprobationis, an 
ad finem, qui eíl adió DeÍ5quatenus eíl á ex parte reprobati detur aliquod demeri» 
Deo agente, &itadignior eíl finís quam 
médium. Sed tamen reípedu noílrxfalu-
tisvteí lquodáambonum noílrum & in 
nobis receptum nonhabet incarnatio ra-
tionem cÍTe¿lus3fed potius caufe^neq^a-
tionem medij ad finem3 fed potius rationc 
íinis. 
€f Ad fecundum dicitur , quod non 
efteadem ratio de orationc vnius mem- C 
bri refpedu alterius , & de orationc 
Chriíli pro nobis. Poíeíl cnim effe vnum 
niembrum ordinatum ad aliud per ope-
rationem fuam tanquam ad finem, non 
áutem Chriílus aut operatio eius meri-
toria. Refpondctur fecundó, quód ctiam 
inter ipfa membra quídam excellentio-
fa dicuntur effe propter alia, id efl,pro-
pter propriam operationem circa alia. 
tum praefeitum á Deo proprer quod totus 
effeítus reprobationis cadat fuper illum 
hominem* 
Pro parte affirmatiua arguitur pri-
mo. Ante pra:fcientiam peccatiprsefertim 
oríginalis nullus intelligitur eífedus r c -
probationis,ergo praefeientia peccati fiue 
peccatum prxfcitum poteft eífc caufa & 
ratio reprobationis. Patct confequentia. 
Quia omnis eífeóíus reprobationis qui 
fuperuenit peccato , debetur peccatide-
merito,ergo fi peccatum prsefupponitur 
ante oninem efFeólum reprobationis,ne-
ccífe e í l , vt ipfumfit fufficicns ratio re-
probationis. Antecedens probatur.Quia 
peccatum praeuidetur fimul cum príeui-
íione naturx defeüibiíis & deficientisifed 
praruifio natura: , prius eíl fecundum 
qua: operatio melior fíepc eíl quám ef -D rationemquámprazuifioordinisfupenia-
, ac per confequens, talis eífe-
non poteíl habere rationem fi -itus 
nis. E t per hxc reíponfum eñ adtertium. 
<[f Ad quartum dicitur, quód noílra 
falus poteíl dupliciterconfiderari: primó 
turalis, fiue reprobationis, fiue prxdeílí-
nationisjergo. Confirmatur ex fignifica-
tionenominis reprobationis .Nunquám 
énim Deus reprobat bonum ,fed potius 
diligit illud: at vero ante peccatum om-
vt pafsio noílra recepta in nobis, & vt • nía funtbona j crgo ante peccatum non 
proprium bonum, & itanoneílfinis in-
carnationis Chriíli. Alio modo , vt eíl 
adió D e i , & fie poteíl intelligi, cüm 
dicimus propter nos homines, & pro-
pter , &c . quód partícula, propter,dicat 
rationem caufa: finalis, & fit feníus,quód 
propter amorem hominum & propter fal-
uare homines , incarnams e í l , &Cíet. 
Tune enim diuirmi amor , & adió di -
uinafaluandi poteíl habere rationem finís 
reípedu incarnationis Chri í l i , & reípe-
d u meriti ipfius. 
IAm veró principaliter dubitatur cir-ca fccundam& tertiam conclüfiones, 
qu¿e circa folutionem ad tertium Diui 
eílaliquíseffedusDei reprobantis, crgo 
omnis effedus reprobationis pra:íuppo-
nit peccatum,ac proinde peccatum ppteíl 
efle cauía Se ratio reprobationis. 
«¡[ Secundó, fi aliquis effedus reproba-
tionis antecederet peccatü, máxime per-
mifsio peccati eíTet ,fed permífsio peccati 
non eíl eífedus reprobationis, crgo nul-
lus effedus reprobationis anteeedit pecca 
tum.Minor probatur.Nam fi permifsio ef 
fet effedus reprobationis , aut eííet ef-
fedus», tanquam médium ordinatum a 
á Deo ad vldmü efTcdum reprobationis, 
aut cíTetvltimus, effedus reprobationis, 
hoc fecundum dici non poteí l , quia con-
ílat 
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ftát quod ipfa p«nitio iuflitix vindicatiua: f i 
poílerióreft permifsione peccati, ñeque 
primum díci poteft, quia íi perínifsio pee 
Cati effedus cu reprobationis priinus, fe-
quitürquodperfe ordinetur á D c o a d f i ' 
liem reprobationis, fcilícét ad puniendum 
hommes: confequensvidcturnimisdurü 
&indecens diuinambomtatem,& contra 
illudSap. i .Deus mortem non fecit,neq; 
Isetatur in perditione viüorúm. Item neq; 
•yenfícaretür, quod dicitur a Theologis, B 
quód Deus volúntate antecedentevuit 
omnes liomiñes faluósfieri-.atveroílan^ 
te omne peccatum prafeitum ordiriat 
Deus aliquod médium ad punitiqné mül 
torumhominum, crgo non volúntate an 
teccdcntivult omnes homines faluos fie-
ri. Patet confequentia.Quia volúntate an-
teccdehti, vclle omnes homines faluos fí-
ri eft quod ánte prxfcientia.m peccati no -
lit Deus abfolute aliquos reprobare-Con- C 
firmaturi Quia reprobado dicitur odium 
D é i Rom. 5^ . lacob dilexi, Eíau autem 
odio habui^fed odium Dei non eíl niíí 
circa peccatum & peecatorem5tuxtaiIlud 
Sap. 14. fimiliter áutem odio funt Deo im 
pius ¿c impietas eius, ergo ficut odium 
©es prxfupponit peccatum pr2efeituffl,ita 
étiam & reprobado. 
^Tertium argumentuni eft. Nonvi -
detur rationabile, quód Deus pernlittat £) 
fieripeccata ex certa prouidentia fuá, vt 
poíleá ea puniat, ergo permifsio peücati 
ñon eíl effedus prouidentiíe , ñeque re-
probationis. Antecedens probatur. Quia 
in huraanis bonus gubernator pcrmittit 
ex prouidentiaaliqua peecata,quia non 
potril omnia impediré, ergo Deus qui po 
ieil omnia impediré non ex prouidentia 
Jermittit. Confirmatur. Quia iufdtia 
punitiua non eft per fe intenta, fed tan- £ 
tum ex fuppoíitioneculpx piuúbiiiis , íed 
peccatum eíl prius qüam rpfa punido, 
ergo nulla ratione pertinet ad diuinám 
prouidentiam permittere peccatum pro-
pter perfedionem vniuerfi. Confirma-
tur fecundó. Quia ello fit perfedio vni-
üerfi oílenfio iüílitiíe yindicadux Dei, 
tamen adhunc finem fufficíebat punido 
liialorum angelorum,ergo punido im-
minum non erat conueniens ad perfedio 
á^m vniuerfi. Hoc argumentum cuin 
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fuis cbnfirmadonibus refert hic Caietá-
ñus ex Hcnrke & aureolo. r 
. % Quartum argumentum, Reprobá-
tio pra»fupponit praídefdnátiortem Chr i -
íli: fed prícdeílinado Chriíli prceftip-
ponitpr?efcientiam peccati,ergo de pri-
mo ad vltimiim reprobado prseíupponit 
prsfcientiam peccati, ac per confequens 
permifsionem peccati, éó quód prius eft 
fecundum rationem quod Deus vclit 
permittere peccatum vt diximus fupra 
artic. tertio,quám quod prarfciat pecca-
tum futiírUai. Maior probatur. Quia 
omnis effedus reprobationis ordinatur 
adgloriam Chriíli, qui conílitutuseft 
d Deo iudex vsuorum & mortuoriim. 
Minor patet exilio Diui T í iom2eter -
tiaparte quaíf^ione prima^ articulo tertio 
ad quartum. Vbi e-xprefsifsimé id aíTerit, 
& ibi optimé expíicátür á Caietano. É t 
ratio manifeíla eft.Quia Chriílus priede-
fiinatus e í lv t eífet redempror, vt docet 
Auguñinus tom.7. lib. de pr^deílmatio-
neíandorum c. 15. fed redemptio pr^fup 
ponit peceatores redimendos praeuifos a 
Deo > non igítur permifsio peccad éft 
effedus reprobationis. 
^[ Vltimó,Rcprobado aliquorum ho-
minum non eft operado mifericordia? di-
uiníejergo eíl operatio iuftidas diuin^. An 
tecedens patet, coníeqüentiá probatur éx 
illo píahiii,vniüerfe vi^ domini miíericor 
dia& veritas, hóc eft, mifericordia & iufli 
tia :& in omni opere Dei inuenitur ratio 
iuftitia:, vt fupra diximus, ergo iniuftu vi-
detur quodDeus reprobet homines Sino 
propter peccata. 
^ De hac quxñioñe v:an¿ fuñtíenten 
tist.Príma eft Aúguft. qúodi'n hbminibus 
datur-caufa reprobationis ex parte repro-
bad.f. origínale peccatum , íta fanequoá 
Deus abíeterno pra:uidit tova maíTara hu 
mahi genens originalí macula infeda ex 
peccato Adce. Ex qua maffa ftatuit De9 mi 
iéricorditerquófáa liberare, alios vero 111-
fte-propter origínale peccaui reprpbare3 
ibidHmqj relinquerc atq; dañare, & ab eis 
debitumprópeccato cxigere. H'aric opi" 
nionemtenet Auguíl .ih plurimis locis iri 
e pi. 1 o «5 .to; 2. & h. 1 .ad Simplicianü.q. i * 
tom 4 .&in Enchíridione ácap. 5)4. vfq* 
ad. 100.10-3 . & l i b . de pra:deftinadoneái 
G graí!« 
5^ 4 ? ED.B^ncs in D.Tho. 
gratiaca.5.&7.tom.7.&li.áepraídeftina A 
tione.Sand.cap.8.& 9.tom.7. 
^[ Argumentum pQíifsimum prohac 
fententia eft, quod factt ipfc Auguftinus 
in locis chatis ex illo Rom. 9. antcquam 
quidqua boni vel malí egiíTentjnoex opc-
nbus3fed ex vocantedittum eík^quiama-
ior ferüiet mínori. Vbi citat Apoftolus te-
ftimonium Malaclií^primojíácob dilexi, 
Eíau autem odio habui.' Girtáqüód teñi-
monium inqüit Auguftinus in epiftoíá ci- B 
tata.Quid enim diligebat Deus in lacob 
antequam natus íéciíTct aliquid boni, niíi 
gratukürii mifericordiíc fuíe donum ? E t 
quid odérat íh Eíaü antequam feciífet ali-
quid niali,riífidriginale peccatum? Dein-
de ibidem reíjeit Auguftinus (juandam rc-
íporífioftem falfam,ícilicet quod ideo non 
dum natorum allum oderat, alium dilige-
bat; quia eorum futura opera prscuidebat. 
E t dicit Auguftinus quod eft mirum, talé C 
fenfum acutiísimum,quem iftiafsignanty 
defuifíe Apoftolo, cum cnim Apoftolus 
re m ft üp eriídám propoíTuiíTe^quo modo, 
fcilicet de' ñoiidum natís, nécj; aliquid age 
tibus boni áut malí reóle dici potuerit, 
quod vnüm dilcxerit, &aÍiuni odio ha-
buerit3ipfemet Apoftolus ílbiobieítaqu^ 
ftione, motum exprimens auáitoris, in-
qüit ibidem, quid dicemus ad haíc?nun^ 
quidiniquitas eft apud Deum ? Abitt. Hic D 
ergo eratlocus opportunus vt refpódcret 
Apoftolus,quodifti reípondent, fcilicet 
quod quiaDeus futura opera praruidebat, 
ideoIacobelegitsEíauautemodio habuit. 
Sed nihil tale refpodit Apoftolus: quin po 
tius ciratidquod diÜü eft Moyí i Exod. 
33. miferebor cuius miferebor 3 & mife-
ricordiam pr^ftabo, cuius rniíertus íúm, 
ergo non currentis neqj volentis, fed Dei 
miferentiscft. ¿ 
«[[Concludititaqjibi Auguftinus quod 
feclufo omnirefpeduad futura opera íiuc 
bona íiuemalajacobdilexit quatenus pro 
poíuít nrsifericorditer iilum enpere ex maf 
ía originalis iniqu!tatis,Efauvció inipía 
iniquitatis maífa iuft e pro^ofuit damnare, 
cumtamen potuifietmftevtrumqj dam-
narc. E t vtitur fopifsime locis citatis,cxe-
pío de duobus debironbus, quorum altcri 
creditor condonar debitum, &ab altero 
iufte requint debitum, & tamen neutiifa-
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citmjuriam,fed alteri facit miferícordiam. 
Cocludit ergo Auguftinus quod non po 
nituraduale peccatum caufáreprobado-
his:fedfolum oríginale:vtpatet etiam ex-
preífe in libro citato de príedeftinationc 
& gratia cap.7 .& lib.2. contraduas epifto 
lasPelagian.cap.7.Ha¿ienus de fententia 
Augiiftini. 
Harc fententia Auguftini non modi-
cam Habet diíficultatem. 
Arguitur contra illam. Primó, quia 
omnis permifsio pcccati,in quo quis morí 
tur, fiue origínale íit ftue aítuale effe£lüs 
eft reprobationis, ergo ex parte reprobatí 
non ílatur cauía reprobationis ipfum pec-
catu fíue origínale ftue adualc.Coícqucn. 
patet quia quod debet eíTe caula&ratio de 
probatfbnis necefíc eft yt íit cauía totíus 
effeCtus reprobationis: fed peccatú origí-
nale fiue actúale non poteft eííe cauía per-
mifsionis ciuídem peccati, alioquin ipfa-
met permifsio peccati eflet pena eiufdcm 
peccati,vt.v.g.diuina permiísio quod Ada 
peccaret, qui erat caput totius natur«, & 
in illo tota natura rueret,cífct pena eiufde 
peccati, quod eft incredibilc, non cnim pü 
nit Deus peccatümfuturum, fed prseterr-
tum. Arjtccedehs probatur. Nam omnis 
permifsio péceati eft cífeítus diurna pro-
uidentia: vt oftendimus etiam ex Augu-
ftino in articulo. 5 .Imius quaeílionis, ergo 
cüm permifsio peccati íit eífedus ¿iuinx 
pr<íliidenti¿, quatenus Deus ordinat per-
mifsíbnem ad finem fupernaturalem,fcili-
cetádofteníioríem iuftitia: & mífericor-
di«fuíE,neceífeeftvt relpeíhi quorunda 
ipía permifsio peccati íit eftedus reproba-
tionis,fciIicet refpedu illorum qui permit 
tunturcadere, ¿¿dereiinquunturin pec-
catovfqfín finem. 
«(f Árguitur fecundó. Nam muid ex ho 
minibus reprobatis á Deo aflequunturre-. 
mirsihem originalis peccati ergo non lunc 
reprobatipropter iílud. Antcccdcns patet 
in muítis baptizatis qui poftea condemna-
tur.ímo tero in ipfomet Eíau qui procul-
dubío, cum eíTet films líaac vin fidelis 
& iufti ncccíTario creditur circuncifus 
o^auo die, íicut & lacob. Gonfequentia 
vero probatur,quiaimpofsibile videtur & 
omnino incrediDilequod Deus ab ^terno 
ilatuericoriginalem cuipam aufericordi-
ter 
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t e r & veré renfjittere>& nihilommus prd-
pter illam culpam hominem reprobauc^ 
n t . 
Arguitur .3. Nam íí p?ccatü origináis 
eft cauía repobatidniscjüiuis íitremiíTum 
vel remictendum j necéíTe eft vt pauló an-
tedi cebamus, ^üód íit caufa totius eííe-
ÜVLS rejpbatioms/ed eí¥6¿í:us re^)bationit 
eft .derehdib & dánatio JppterpeccatÜ5er 
go originale peccatum lam remiírum3cft 
caufaSc ratio códemnat ionís^ tern^quod 
nullus fidclíum dicere audebit, ergo non 
eft probabílis íententiá Augúft. 
Argui tur quar ió& coníir.Originalc 
peccatü ómnibus parüulis baptizatis sequa 
titer remittiiür5ergo nemo illorü propter 
illud corídciíinabitur tanquam propter de 
meri tü. Confequctítia prob. quia pxna ac-
terna non reíp'oridet per le peccato iam re 
mifíb.Sed dícünt aliqui refoondentes pro 
fententia Aügü<<quódparuulus baptizatus 
non damnábitü:í, propter originale pecca 
t^ fedn ih í ldmiñus reprobatus eftaDco 
propter originale peccátü.Hsec tamen reC* 
poníioftárenoritóotcftjprimó quiaindo-
drina D.Áugiíftadcís citatis non folu ha-
betur propter origínale pé¿catü improba-
rifeu repróba^iKominéS5fed etiam damna 
r i ^ & i n danationís mafta iúftc derelinqui, 
v t patetiib.de prardeftinatione & gratiaiá 
citato cap^6. vbíai tquód,Deüs ci i ivultdo 
natillud peccatü originale | & á q u o vult 
debitüiuftepoícit. Vbiloquiturde pecca 
to originali propter quod ómnes homi-
nes reprobi repr,óbantür;& capit. 16. ait 
quod damnatis p^na iufta redditur. Appel 
lat autem damnatos eo^qui originali pee 
cato funt infedi propter qtiod p^na iufta 
redditur priuationis ¿eterna beaticudinis. 
Deinde5quia non foluitur argumentum 
quod faciebamus: íi enimjppter originale 
peccatum reprobáti funt etiam baptizati,' 
ergo etiam propter illud condémnabun-
tur. Probatur confequcntiáquiávt diceba 
mus, quod eft cauía rcprobatiotiis5debet 
efíe cauía totius effedüs reprobationis, 
fed vltúnus efFedus reprobationiseft dam 
Batio2eterna,ergo íiorigínale peccatum' 
eft caufa reprobationis, plañe eolfigitur 
quod íit cauía damnatioms íeterhce.Et de-
nique contra iftam folutionéfacit5quód 
reprobatio pertinet ad iuftitiam Dei iuxta 
Articul. V . 54^ 
A íéntentíamAuguftini libro fecundo de bo 
no perfeuerantix capit. S.ficut&jkáede-
ílinatio pertinet ad miíefiéófdiam 5 fed 
nonvidetur eíTe opusiuftitif diuirt^ quod 
aliqui reprobentur in infernum propter 
peccatua^quod íibi miíericorditer remií-
íumeft . 
Argu . 5. Remifsofemcl originali peí^  
cato ¿)er Baptifmum5rogo quis nam íit pri 
mus efFedus reprobationis huius hominis 
B baptizatí^ui dicitur reptobatus efle proj) 
terpeceátu origínale? Q¿odíidi<íái,vt v i 
detur neceííário dicehduiU^qüóddiuina 
permifsio cadeiídíirt pcccatuiriadualc6c 
derelidio inülo eft primus effedus repro 
bationis:tunc eft árgumétum. Illa permif-
l io non poteft eífe pamapeccati onginalis 
iam remifsi, ergo Deus f rópter originale 
peccatum non permittit iílum .hominem 
, , cadere in aduale peccatum, Coícquentia 
C patet, & probatur antecedens.Originale 
peccatum a:qualitcr remittitur ómnibus 
parüulis 8c quantum ad culpam &quan* 
tum adp^riam qu£C perfe remondet,&de-
bita eft peíCato originali: fea permiísio ca* 
dendiin adüalc petíéátíím in qi íd íilíquís 
derelinquítürhoncftcomiíms páína om¿ 
nibus contrahcntibüs originale peccatum 
&i l l i s debita,^ multó minus eft comunis 
pama ómnibus baptizatis,ergo nonref-
D pondetperfetalispama originali peccatOj 
aut certe non ajqualiter ómnibus baptiza-
tis remittitur origínale peccatum. 
. Argu . ó.íipermifsiocadendiinadua 
le peccatum eft effedus reprobationisjer-
go etíani permifsio originaL's peccati, quo 
tota riatüra infedaeft , peccante Adam, 
crit effedus reprobationis. Probatur con-
fequentia, quia non eft maior ratio quarc 
potius permifsio adualis peccati Se dereli-
E dio in illo íiteffedus rcpyrobationís,quam 
permifsio peccati originalis & derclidio 
inilío. Quod íiitaeíí quód inquibufda per' 
fsio peccati originaíis totius naturse in A-' 
dam effedus eft reprobationis, fequitur 
quód original^ peccatum non poísit efle 
cauía reprobatio nis,hoc eft, totius effe-
dus reprobationis. Patet fcquela.Quia pri 
mus effedus eft permifsio ípfa originaíis 
peccati,cuius effedus originale peccatum 
non poteft efle caufa ñeque demerítorias, 
quia non decetdiuinam luftitianijVt pcena 
5 peccati' 
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peccati fit prior quam ipfum peccatum, A praiftat gratise Dej5quiaparatus éft omni-
conftat autem quod permifsio illa prior bus rubuenire3& vuít omncs homines fal 
éft quam ipíum peccatum^ergo. Ñeque 
etiam ipíum peccatum eíl caula finális diui 
nx permifsionis, quia Deus non ordinat 
permifsionem ad peccatum,fed ad oí len-
fionem iuílitia; fus m punitione peccati; 
Cumigitur in dottrina Auguílinilibroi i . 
deciuit.cap. 8. &multis alijsinlocis per-
mifsio peccati fit cffe¿lus diuina: prouidé-
tia?, non videtür efle aliqua ratio quarc no 
fit eífeóiüs reprobatipiiisquorundam qui 
in peccato derelinquutur jfi nominerepro 
imionis intelligimus diuinam prouidentii 
circa eos qui non funt praedeílinati, vt in-
telligit D.Thom.hic in articulo; 3. & haré 
de fententia Auguíl. 
Altera fententia éíl quorunda Theo 
logorumThomiílarum dicentium quód 
datur cauíareprobationisex parte repro-
uos fieri.Exiílimabat etiam quód cum A u 
guftinus femper afferat pro cauü reproba 
tionis origínale peccatum 5 .inde fit confe 
fequens quod multo raagis aüuale pecca-
tü pofsit eífe caufa reprooationis. 
í[[Sed profeclo quidquid fit de hac con 
fequentia, tamen Auguílinus expreííé ne 
gataíluale peccatum cauíam eíTe reproba 
B tionis Eíáu. 
<[[ Item pr^difta feRtentia cadem ratio-
ne tenetur concederCjquód ift xAnjgelis da 
tur ratio & caufa reprooationis, ideí l to-
tius effe¿lus reprobationis ipfum peccatü 
quod commiíl'erunt. 
^[ Tenetur etiam confequenterafíerc-
re5quód permifsio peccati propter quod 
aliquis damnatur in íeternum, non eíl cfFe 
¿tus rcprobationis.Nam fi talis permifsio 
borum,in quibufdam folum originale pee ^ eíl cfFecius reprobationis, cum ipfius per-
catum5Ínquibufdam vero folum aftuaíe, 
in ahjs autem origínale & a&uale fimul. 
HancfententiamteñuitSoto fuper epiílo 
lam ad Román.cap 57. E t de reprobatione 
Angelorum eodem modo opinatur 5 & 
exiftimat opinionem eíTe. D . Tbo . in fi-
ne Icélionis fecundas fuper illud Román. 
p.IacobdilexijEfauauté odio habui. Quia 
dicit ibi D.Tbom.pr^fcíenria meritorum 
laon poteíl efie aliqua rano praedeílina-
tionis,quia menta pra:fcita caduntíubpraj 
dellíriatione: fed praífeientía peccatorum 
poteíl eíTe aliqua ratio reprobationis. Ean 
dem fententiam tenet Scotus iri.i .íen.dif 
4.i.qua:íl,prima.aírercns quod peccatum 
nríale prseuifum eíl ratio reprobationis, & 
prpbat.Quia reprobare nihií aliud eíl qua 
velle damnare,Deus autem cum fit iuftus 
neminen'ivultdamnarehiíi propter pecca 
tunijergo. 
^[ H^c fententia poteíl confirman ar-
gumentis in principio hutus dubijfaélis, 
flanc etiam fcntentiamlegitm hac fchola 
& iilam tenuitSalmantic£equodam prima 
rius profeíTor FratcrPetrus de Sotomaior, 
éc opinabaturfe probare eamexD.Tho^ 
?,contragent.capit.i 59.vbi docet quód 
jiohim mérito imputatur ad culpam ei,qui 
impedimentumpr«eílatreceptionigrada:: 
& i r K l e colligebat quód homines repro-' 
feantur propter hoc ¿íBpedimeptüm^quod 
mifsionis peccati non pofsit eífe cauíaide 
peccatum: neq^ totius efFedus reprobado 
nis dabitur cauía. 
^ Tenia fententia eíl D* T h ó . quod 
fimpliciterloquendo non datar caufa aut 
ratio reprobationis ex parte reprobati, fi-
cut neqj datür prcdeflinationis ex |>arte 
praídeílinati.Et nota quod híec íententia 
duplicem poteíl habere fenfum. Alter eíl 
P quód non poteíl afsignari cauía ex parte 
huius reprobati quare potius illum repro-
bauerit Deus quá alium v.g. quare potius 
reprobauit Efau quam lacob. E t in hoc 
fenfu comparatiüo non poteíl dari aliqua 
cauíaaut ratio ex parte EíaUsqua non etiá 
potuiíFet eíTe cauía reprobationh lacob^ 
quia ex parte fuá vterq; fuít ^quaíis,^ pari 
ratíone vterqjpoterat reproban in illa maf 
fa corrupta^Et hoc verum eílin fententia 
E Auguíliniiníocis citatis.Cuius ratio eí l , 
quia vterq^ineo peccato orijginalifüit coñ 
ceptus & ex eodem concubitu eorundé 
parentum,in eodemqjvtero geílati & nati 
eodem tempore,fed folum ipfe afsignac 
cauíam ex parte diuinaí voluntatis quaré-
nus voluit miferen lacob, & iufíé dercim 
quere Eíau. E t ex profeíTo Auguñin.reijj 
citilkm rationem^c cauíam ddícrentia?, 
quam aliq^i afsignant,fcilicet quód quia 
Deus pra:fciuit futura mala opera Elaü, 
ideo reprobauitillü: hoc emm v idetur (ait 
Auguftinus} 
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Augudintis) contramri Apoftolo dicétí, 
non ex operibus/ed ex vocante &c. Vbi 
dicit Auguftinus, excludi vniucría opera 
pra5te#itá3prsefcntia& futura.! tem arguit 
Auguílinus contra hanc fententiam, <juia 
parí rationc diceretur, quod lacob eft ele-
Ct\is propter futura bona opera,qua: pr^fcí 
uit Deus ipfum fadturuitil. Confequcns 
autem hidicatur Pelagianus error á D . A a 
guflúiOjquia ipía futura bona opera funt 
«ífe¿lus eletiionis Dei. Fatcor egó tamén 
qtíod coníequentíahuius argumenti rí oft 
eft detnonílratio , íed facile potcrat tícga-
ri a contrariam fententiam fequentibusj 
& afsígnan differentia hi pr^deftinatíonc 
& reprobatione^qtíodprsedcílinatió eft 
caufanonfolum cofecutionis vltimi finís, 
fcdetiam meritorumadvítimum finem. 
Rcprobatio vero quamuis fit cauía cius, 
quod redditür in futuro , feilicet paenx 
3eterrt29iion tamen eft cauía eiiís qtíod eft 
inpríefcntÍ5fcílicet peccati propter quod 
lotusfeprobationis efFeftus poteft caderé 
fuperreprobum tanquam propter deme-
ritum. Quod íiquis refpondeát pro D . Á u 
Íjuftino quod ifta permifsio peeeatí adua-is eft reprobationis effedus cuius non po 
teft eífe catífaipfum agúale peccatum per 
xmíTum; Tune erit replica5natri pari ratío-
ne diciturjqüod permifsio ruin^ totius hu 
maníe natur^ in Adam fuit effeáus repro-^  
batiemis quorundam qui, fciíicetdereiifti 
funtín maífa dámnationis, ac per confe-
quem^neq; origínale peccatum erit ratio 
oí cauía damnauonis eorum qui reproba-
tur, íiquidem non fuit caufa illius permif-
ííoms.Qoa propter vtpoftea dicemus ño 
eft minus probabilísimo forte probabilior 
fecunda illafentcntiaquam prima D . A u -
güftini. 
«T Altcrfeñfuseft quod fimpliciter lo-
quen do, id eft, non comparatiue, ísd ab-
folute coníiderando ipfos reprobos non 
datur cauía aut ratio ex parte ipforumfuíe 
reprobationisjid eftjtotiiiseffeílus repro 
bationís. Etinhocfcnfü eft fententia D . 
Tho.expreíraarticulotertio.'Efprcbatur, 
q'iiiapertmet addiuinam prouideñtiam n5 
foium homines in vitam íeternam ordma-
re,fed etiam permittere aliquos abifto fine 
deficere ,é¿:noc dicitur reprobare; Et f i -
em prarcíeftmatío eft pars promdenií^ ref-
AfticuL V¿ ^5 
A pedu eorum qui diuimtus ordinantur ad 
lalutem íeternam jita reprobatio eft par¿ 
prouidenti^ refpeétu ilforum qüi ab hoc fi 
ne deficiunt, te ficut prasdeftinatioinclu-
dit volüntátem eonferendi gratiam& glo 
ríam jitaq; reprobatio includit volúntate 
permittendialiqüemcáderc ín cúlpam& 
mferendidamnationisp^nam pro culpá. 
Ha:c D.Tho. Ecce crgo qüomodo íecuá 
dum í^ntentíam D.Tho.non poteft afsig^ 
B nari c^üfa aut ratio ex parte reproborui?i 
totius effeétus reprobationis.Siquidcmil* 
lius permifsionis peccati propter quod alí -
quis damnatur, íiue fit origínale' ííue adüá 
le non poteft eíTe catífa ipfummet pecca-
tum 5Vt patet in paruulis qui cum íbío 
peccato origínali moriunturjquod quide 
qüamuís poísit efíc cauía & ratio 5 vt par-
üuliderelinquanturinipfo3 tamen non poi 
ttüt efle caüía & ratio quare permiferit 
C Deus vt tota natura rueretin Adam. 
Pro intelligentiá tamen pleniori hu-
iusfententiasinota , quod quamuis vniui 
effedtus pr^deílihatioriis pofsiteflecaufg 
alius effe$;us5vt íatis explicatü eft in prin-
cipio huíüs articiilt3noh tamen vnius eííe* 
¿tus reprobationis poteft efle cauía alius 
cffeítus reprobationis. v.'g.primuseffe-
ftus reprobatiónis eft permitió peccatija! 
ter effedus eft relidio in peccato per hoe 
D qüod Detís iüfte negát auxilium cfíícá^ 
füíE mifericordiíe jquopeccator conuer-
teretur de fado, vltimus effedus eft seter 
na damnatioatq; punitio. Nunc ergo íiat 
tente conííderemus non inuenimus per-
mifsionc caüíam eífe dereliólíonísin pee-
cátdj feápotius ípfum peccatum eft ratio 
& caufa quare iuftífsime in ípfo derelih-
quátur peccator j cuius tamen peccati diui 
na permifsio nullatenus eft cauía ac per co 
E fcquens nec dereli&ionis inilio. SimiKter 
etiam nec dereidioin peccato quatenu^ 
eft ¿ D e o negante auxilium cfncaxfusé 
nufcricordia^quoilie homo conuertere-
tur 3 poteft «fie caufa punitionis aíterna^ 
quia ipfa dereíidio non eft demeritoria ne 
queculpabiliSjCumíit cxDeo/ed potius 
eft itífta píena peccati pr9C€dentis5propter 
quod meretur homo ñon folum vt negé 
tur ei atóxilium efficax graTÍ^ preparan ti s^  
ícd ttt&ñ ^ternam punitionem. 
i f í tóernusitaqiqubd ifti effe^us re-
ionjrs 
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jpbaúooisnofantadinuiceordinatiin ra- A vcríanturifedfacilcdifoluunturargvimen 
tionecaufe & efFeftus, fed oes íimulor 
dinantur ad vnum finem, fcilicct omnes íí 
muí & collediué ordinantur ad hunc finé 
intcntum a Deoad oílenfionem íuftitijc 
fuae &ad oílcnfsionem maioris mifericor 
dix erga pr^deñinatos5 vt fape cosfirma-
uimuscxiJloRom.S.quódíi Deus volés 
oñendcre&Ci 
ta, qusefiunt contra opinionemD. Tho. 
vt ftatim videbímus. 
^[Scdoperaípretium eritpri^squátdam 
aduertcrc eircarententia Auguftini, qux 
omnino cauendaíunt ab eis3quiillam vo-
lunt defenderej & íimul oftendere viam, 
quah^c fententia vtcumc^ pofsit defendí. 
Ante omnia cauendum eílnc concedatur 
quódaliquis propter originale peccatum .«J Habemus ex do&rina D.Tho. in art. 
j . ad íecandum quód diuina reprobado B wm rcmilTum canquam propter cauíám de 
quanuis non íit cauía culpse5eíl tamen cau nieritoriam dánetur p^na damni qu^con 
la dereliftionis in peccato & ^tern^ p^nx 
& cum iam dixiíTet in ipfo articulo,quód 
reprobatio includit voluntatem permic-
tendí alkjuetn cadercin culpam, confiar 
excíusfententiaquód fola diuina volun-
tas íit cauía totius effedus reprobationis 
cfficiens: & diuina bonitas fit cauía finalis, 
ílcutipfe docethicad tertium vbi repra:-
fentatio diüinasbonitatis in efFedibus aíTe 
ritur, eíTc cauíam tam pradeftinationis 
quam reprobationis abroIutéíoquendo,&; 
in communijtametíi in ííngulari quarepo 
tius hos elegerit &illos rcprobauentjnon 
habet rationcm adsequatam Se eaufam nifi 
diuinam voluntatem efficienteni, quate-
ñus Deus libere voluit in iftis repr^fenta ? 
febonitatem per modum iuftitia23in qui-
bus non tninus poterat reprsefentare per 
modum mifericordi^, quám in alijsinqui 
bus placuit Deo reprseíentarc ruamboni-
tatem per modum perfed« miíericordiac» 
^"H^cferatentia Q.Thom. aíTeritur & 
confirmatur ab eodemlib. 3 .contra gent. 
cap . i6 i .6ci6$. í%>íuper e pi ílolam ad R o. 
c .^le(ftione. i ..&potirsimum argumentuiri 
pro hac fententiaillud eft, quód primo lo-
co pofuimus contra íententiam Augufti 
ni, Intelligit enimp. TÍiom. nomine re-
probationis' diümam .prouidentiam perj* 
mittendi aliquosinciderein culpa. Scderer 
linquendi illos in illa, de puniendim ieter-^  
nurapropteriliam5atqika necefíeeñ^vt 
totius eííedus reprobationis cóllcdiüe 
non pofsit afsignan tanquam caufa& ratio 
ipíumpeccatüin quo quis derelinquitur 
quiailludnon poteflefíe cauíapermiísio.-
nísincidendiánipfutn peccatum. Deniq; 
probatur hzc fententia D.Thom.quia te-
Bentesiilámnonmcidunt in anguftias Se 
incomieiiicmia in quibus alia: opiniones 
D 
íiftitin pnuatione vinonis beatificas. Hoc 
enmi e ÍTet error in fide .Quia fecundum ü 
Wem illa p^na damni remittitur fímul cum 
culpa onginali in baptifmo per quem ape-
riturregnum c2E3orum5Cum igitur culpa 
originalis non redeatjquas fcmelper bapiif 
mum ablataeft: (aüoquin repetendus cí-
íet baptifmus) necefíe eftvtpsena damni 
'< in quantum debita originali peccato nun-
quam rcdeatyalioquin.no efíet mftapaena. 
E x quoíequitur euidenter3quód neqjab 
íetitrno Deus habuit propofitum príuandt 
aliquem seterna beatitudine propter ori-
gínale peccatum remittendum.Vnde con 
ciliumTrid.feíT. 5 .decr.5 .diffínitj, quód 
totaiiter origínale peccatum per baptiC. 
mum remittitur & reatus illius, & nihíl 
damnationis manere ij Sjquiiuítificati funt 
per baptifmum. At vero fi maneret reatus 
ad pxnam damni, lioe eñj obligatio ad illa 
propter peccatü originale iam remifmm, 
multum damnationis maneret^his, qui 
funt in Cbriílo Icíu, quod eñ contra Apo 
ftolümRo.S.bocfuppofito, quódnemo 
catholicus negabit, fententia Au^uílini 
multipliciterjied fomper difficilime defen 
diturab aliquibus. 
^ Eíligitür primus raodus defen Jendi 
ijlám pofitus in prima opimone5fcílicet, 
X). Auguft. éñ intelligendus de peccato 
priginati in qüo áliquis finaliter moritur, 
fedíiociam oílendimuseíle contra men-
tem Auguíl . quiomnino excluditaClua-
liapeccatafutura pr^fcitajCaufam efíe re-
probatioífis Eíau. 
«[[ Aker modus efLPoflet enim aliquis 
dicerejquod c-uanuis originale peccatum 
no redeát fecundum i^quodfemel remif 
fum eíl:rcdit tamé fecundüquandáingra-
tiiudiné recepíg mjrericprdif in baptiímo 
fie 
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Sic cnim fcholaftici concedunt, quód pee 
catafemelremifia per poenítentia redeunt 
per íequens peccatum, feenndum quan-
damingratitudinem, atejue ira veriíícabi-
turjqliod própter origínale peccatum iam 
remiíTumaliquis homo 5 & reprobatur & 
damnaturaliquo modorfcilicet 5 propter 
ingratitudinem, quse eftin peccatoaíftua-
li. Sedcamenhic modus dicendiuon cón-
íbnat eum dodrina Auguílini3quiailla in-
gratitudo etiam ííeíTetfpeciale peccatum, 
pertiherct ad afituale peccatum tanquám 
eius cireunftantía: at Diuus Auguítinus 
excludit omnino aólualia peccata 5 negans 
illa elTecauramreprobationisjergo.Dein-
de alicuipoteftremitti origínale peccatu, 
qui poílca daranabitur abfijue aliqua cir-
eunftantía ingratitudinis.Probatur. Si in-
fáns ba|)tizatus rapiatur a Paganis ? & con-
ílituatur vbi non pofsit habere notitiam 
fuí baptifmijfed mortaliter peccans coiír-C 
tralcgem natur^ damnabitur5Ínhoc cafu 
non habet locum pra:diclarerponíio. 
«[[ Tcrtius moduseft 3 quiprofertur á 
qui1>ufdam,qu6dquamuis origínale pec-
catum remittatur in baptiímo, quantum 
ad culpam & acternam psenam damni íibi v 
debitamjtamen non remittitur quantü ad 
psenas temporales j & quantum ad vulnej- V-
ra natura?, quíe manent feeundum diuum 
Thomam i .2 .q. 8 ^. arti. 3 .Manet enimin 
intelle£bu vülnus ignorantisejqu^eñ qu^-
daruditasad verum íibineceltanum. Ma 
ner in volúntate vulnus malitiíe, non quia 
lit culpa, fedquatenus voluntas facilis eít 
admalum. Manet ínfirmiras in irafciEili, 
quatenus Homo difíicilíme aggredicur bo 
num arduura. Manet deníque vulnus co-
cupifeenti^ quatenus potentia Concupifci 
bilis facilédefticuitur debito ordine rátio-
nis,quiá tendít in bonunr deledabile abty 
re<9:a moderadone: S¿ quíahuíufmoxdí vul 
nerafunt occaíioncs5&quodámodo cau-
f^vthomines labanturin dólualiapeccata 
propter importunam & frequentcm car-
nisimpugnationerñjiuxtailíud Roma. 7. 
Video aliamlegemin membris^&c. ideó 
dicuntjquóddamnaturhomo propter ori 
ginale peccatum jhoc cft5proptcr efifeítus 
originalis peccati, quatenus nomo attra-
Ctus & illedus á propria concupifeentia 
incidir in aítuale peccatum. 
D 
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^[ Sed ñeque ífte modus íatisfacit, iiec 
coníbnat cum dodrina Aiiguíliní, quia 
Deus non odio habet hommem propter 
vulnera naturaíjqua: remanéí dimiíTo ori- -
ginalipeccato. Sed Augufíinusdicit re-
probatíonem & odmmDeí referriad ori-
gínale peccatum5prop:er quodaliquís re-
probatur & odio habetur: at vero vulnera 
iílacommumafunt reprobís & príedeítina 
tisonmibus:conftatautem,quódin pr^-
deftinatispeus nonhabet odio illayulne-
ra^ergo ñeque m n o n p r í E d e f t m a t i S j e r g o 
hicmodus dicendinoneílfuíficíens: íb-
lum enim aííeritjquód occafionaiiter dom 
nanturhomines propter origínale pecca-
tum^Sc propter reliquias ipíms. 
«Ü" Eít quartus modus, q u ó d poíl reraif 
íum peccatum origínale i n reprobis^quan 
tutu ad culpam ,non remittitur quantum 
ad poenam quandam debitam feeundum 
fe originalipeccato, qu^ eft permif,io vt 
cadatille reprobas ió peccatá aá:uaiia5& 
in illis derelinquatur ^  di ita dicitur repro-
batus própter origínale peccatum , quia 
non remittitur quantum ad iftam péenam 
grauifsirnam, qu^ per fe refpondet pecca-
tooriginal^&ííc.cauíaliter originafe pec-
catum meretur illam poenam, qua poíita 
fequitur necefsitate confequentia; 5quód 
homo condemnetur , & ita radicalicer 8c 
cauíaííteroriginale peccatum dicitur cau-
fareprobatioms cuiuílibet homínis repro -
batí. • v " : 
^ Sed hic modus dícendi míhinon vi-
detur fatis tutusr quamuis videatur aliquo 
modo confequenxer loqui iuxta fententiá 
Diui AugUuini.Er ratío qux memouer 
cft3 quia argumemum quintum fadum 
contrafententiam Auguftím non ioluitur 
períRúm modumdicendi, quo tamen co-
cluditur magnum incpnuenicns,fciUcet, 
quód poena per fe debita origmalipeccat o 
non íequaliter remittitur ómnibus pueris 
baptizatis jCum tamen culpa aíqualiter re-
mittatur. 
Vt auterrs appareat 5 quantum hoc íit 
inconuenlens;adueíte5quódpc}ena per fe 
debita originali peccato prima & principa 
lis eíl pnuatio viíior.is Dei m anernmn. 
Deinde fuit poena priiúíio originalis iuííi-
tia:5quatenus íanabat naturam, & Corpus 
ahimxfubijcisbat,^ in poCnam originalis 
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peccati reli£his eft homo fuá; naturx, qua 
tum ad mortalitatem & rebellioncm appe 
titüs inferioris contra rationem & alias té 
poralcspíenalitatcSjC^uf oiftnia fubfecuta 
funt ex pcccató originalí tabquam ex re-
mouehteprohibcns.Remouit enim ori-
gihale pcccatum dcmeritorie originalem 
iuftitiam, per quam pr^di^a mala prohibe 
bantur. Baptizatis itaq; ómnibus mfanti-
bus ^quáliter remictitur psnadami^quac 
eí l priuatio diuin^ viíionis, & arqualiter 
acquiruntius ad viram secernam pergratiá 
baptifmalem.Reliqua: vero pxnalitates co 
fecutx cxabfentia mftitiíe originalis tan-
quam exremouente prohibcns inMuales 
eíTepoíTunt matenaliterinfeipfis jíccim-
dumquodaliquis homo ex natura propri^ 
complcxionis poteñ eíTc magl? procíiuis 
ad libídine qua alius & eiiá ad innrmitates 
corporales. Cxrerüadijcereíupiítas px-
nas quandáp^náfpecialé &fupernaturalc 
qu^ £ fe refpodcat oríginali peccato qualis 
cft permifsio de dcrelidio in aduale pecca 
^ q u x n o n í i t c o m m u n i s ómnibus bapti 
2atis, fcd folis reprobis:eft diccre quod no 
sequaliter remittitur ommbusinbaptiímo 
origínale peccatum j íaltem quantum ad 
pa:nam per fe dcbitam peccato originalij 
quod mihi non íátistutumvidetur. Nam 
remiffa culpa eqüalitcr de per ^qualem gra 
íiam baptifmaiem, neeeíTe eft vt íequaliter 
íecundum diuinam iuílitiam rcmittatur 
p^na per fe debita peccato.Eíl excmplum. 
Intelugimus nos, quod duobus homini-
bus peccatoribus sequaliter ,31 vero non 
stqualiter difpoíitis per contridionemjne 
que arqualiter iuftificatis per gratiam5alte-
ri concedatur plenior remiísio quantum 
adpxnas per fe debitas in purgatorio , at 
vero íequaliter difpoíítis & a:qualiteriufti 
íicatisper gratiam non intelligimus neqj 
eredim.us,quodaiter manear magis reus 
ad parnas purgatorij quam alter. Sic igitur 
Se parí ratione non poteñ eredijquod dúo 
bus infantibus baptizatis non xqualiter re-
mitatur pxna per fe debita originalí pecca-
to. Príeterea etiam íiadmíttaturifte quar-
ms modus dicendinoníatis verificaturm 
proprietate locutionis h^c propófítiojpcc 
catum origínale etiam remiíTum eft cauía 
reprobationís, quianon verificatur in ptx> 
pnetate locuúonií, quod propter tale pee 
Primám parfcem/ $$6 
A catum condemnatur repro^us, fcd folum 
repaoté& occaíionaliter potefí dici órigi 
nale peccatum cauía condemnationis co-
rú , quibus rcmiíTum eft. Proptcrea quod 
paenaillius peccati3qu2B remaní^fuit occa 
íio, permittente Dcoj rüiníe in peccatum 
adaalc, cui debetur pierna parna damni & 
fenfus. 
q[ Eft quintus modus dicendi. Dícunt 
enim quídam, totam humanám naturam 
£ quatenus ínfedafuit originalí peccato in 
Adam^ reprobatam füíírc & odio habkam 
aDeo fícm communi propter origínale 
peccatuuijcx quatamen voluitDeus miíe 
ricorditeraliquos eripere & perduccrcad 
vitam aeternam: cuteros vero nonpríe-
dcñin^ndoillos reliquit in mafla damna-
tionis & reprobationís.Seproptcrea dicun 
tur reprobad propter origínale peccatum. 
^[Sedhic modus dicendi nihil firmita-
tis Jiabet ad defeníionem feritentias Augu 
C ñini: nam quapuis ínfeítio totius humanse 
naturse in Adam poterat cíTe fuííiciens 
cauía reprobationís omnium hominum, 
non tamen fuit de fado caufa reprobatio-
nís eorum, quos Deus ftatuit mundare á 
peccato originalí, íiue illos pra:deñihauer 
J ritj íiuemon atque ita hic modus non oftc 
dit, quomodo de(fadoiíli fint reprobati 
propter peccatum illis remktendum 5 fed 
folum docct5quod propter illud peccatú 
D tota humana natura Fuit odio habita aDeo 
in prot ©párente Adara,&: quodlibet indir 
'uiduum in particulari fuit odio habkum a 
Deo inordineadillud tempusjin quoin-
fedum erat peccato originalí fecundüm 
diuinam praeícient/am^Item etiam often-
dithaíc opínio de modus dicendi, quod 
propter origínale peccatum fuerunt vní-
ueríihomíncs reprobabiles & dignirepro 
batíonis,íi Deús^oluifíet iilos reproba» 
^"Efl : deníq; dehac re noftrum iudiciü 
íí quid valet. Credidcrim enim quod A u -
guñinüs tantum fuitfolicitus deflruere er 
rorem Pelagianorum aíTerentium merita 
prxícita cauíam cíTe diuinx prcedeñinatio 
nis&clc61:íonis,& quiaíí eoncederetur, 
auodprxfcientia maíorumoperum Eíau 
fuit cauía reprobationís iplius, videbatur 
D.Auguíl ino ñatimfeicofcques ,quód 
etiam futura bona opera laeob fuerint cau 
la 
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faprxdeftinationis ipíius, propterea fcm-
per negaukprxfcíentiarñ malorum operü. 
Eíau cauíam fuíífe reproBationis ipfius. 
Sediquoniam hxc cótiíequentia non eft 
necelíaria, vt iam oftendimus", eó quod ip 
fa merita bona funt effeólus prxdeítinatio 
ni^peccataverónoníimteíFedus repro-
bácionis^ vndebene poíTunr eíTe ratio& 
cania reprobationís 5 hoc eft 3 totius effe-
¿tus reprobationís, non autem merita bo-
na pofruntefTe caufa pr2edeftínationís5hoc 
cft, totius effedus prxdeftinationis, quia 
nibil poteft eíTecaurafuiipíius. Propterea 
maniteftum eft,quódnonefteadem ratio 
prxdeftinationis & reprobationís ,vt íi de 
tur caufa reprobationís ex parte noftra de 
tur etiam príedeftinatlonís.Sí itaq; D . A u -
guftinus voluiftetattendere mahdamhu-
ius: confequentiíe nunquápofuiíTet^auod 
vniueríaliter origínale peccatum folum 
eft caufa reprobationís omnium reproba-
torum hominum, fed excepiftet illos qui-
bus remiltendum erat, in quibus non mi-* 
ñor prasfciebatur cauía reprobationis ip-
fumadualepeccatum,qúam in alijs origi 
nale, inquo erát morituri. Vtrumq; enim 
prsefciuit Deus ita futurum , & vtrumq; 
permilít. Canerum teftímoníum Apo-
ftolíRom.^ .non ex operibus, fcd ex vo-
cantc &c. quo conuincitur Auguftinus 
negareétia mala opera futura Efau a Deo 
prxícita cauíam eft© reprobátionís illius, 
íaciíehabetfolutionem pro deFeníicnefe 
cundx fententix, quiaillic xApoftolus fo-
lum^idcturnegare cauíam oc rstionem, 
quarepotiüslacob elígatur aDeo quam 
Efau, 6c negat ratíonem eíTe bona opera 
lacob etiam pr^feíta a Deo , quod fígnifi-
car, cum inquic non ex operibus, id eft, 
non ex meritis ortum habuít illa diíferen-
tia,fed folítm ex mifencordia vocantis, 
quoniam ambo digní crant ex fe ípfis dam 
natione xternaj & hoc eft,quod ftatim in 
fequentibus dieit Apoftolus,miferebor cu 
ius miferebor &c. igitur non volentís ñe -
que currentis ,fed míferentis eft Dei , ac 
íi dícerét3illius differenHx non poteft eftc 
ratio aut cauía voluntas aut curfus bonus 
lacob .Atqjitafecunda opínio facile poteft 
fuftentari, neqj exiftimo difterre áfenten' 
UaD.Tho.niíi foionotníne. Nam íi per-
mifsio peccati íiue origíifáíís fiue adualis 
Articul. Vi 
A in quo quis derelinquiturnon anniímera-
tur ínter efFedüs reprobationis, propte-
rea quod nomine reprobationis non intel 
ligunttenentes fecundadpiniore diuiná 
prouidcntiampermittendi peccatum, túc 
neceíTaria eftíccunda opínio, quiamerito 
peccati debetur iuíie dereli£lio Sí pünitio 
xterna. At vero fecundum fententiam D . 
Tho. permifsio peccati, in quo quísdere-
'» linquitur, effedus eft reprobationís illius. 
B Quia nomine reprobationis intelligit D . 
Tho*partemprouidentiaj diuinx, fecun-
dum quam DeUs permittit peccatum ad 
ofteníionem iuftitise fux,& maioris mife-
ricordixín prxáeftmatis. E t propterea ne 
ceífe eft etiam ¿leeré,' quod non dátur. cau 
fa reprobationis ex.parte reprobati , quo-
niam omnium eífetluum reprobationis 
colleCHue non datur aliqua cauía ex parte 
reprobati, íiqúidé non datur cauíademeri 
C toña illius permifsionis peccati. Hxefen^ 
tentia D. Tho. tutifsima eft & propiifóme 
loquitur, qua propter ample£tatur a Theo 
logis. 
.^ f Ad argumenta ín principio propoíita 
Cotra fentétiá D i T í t miíitám refpodetur. 
Ad primu negOíantécedés,!mo vero ante 
prxlciemiam peccati intelligitur perínif-
íio peccati ímeaftualis íiue originalis. Et 
, ádprobatíonemantecedetis dicuur^quód 
0 etiam íi.peccatunfvidtatur íimui ctim ipla 
natura defedibili & deíiGienti, tameii 
prius eft permifsio peccati eftedus diulux 
prouidentix, quam quod natura defeétibi 
lis deficiat. E t liare pro.uidentiánonfoluin 
eft de medij s ad fínem naturaiem, fed etiá 
ád fupernaturaism potiísime. Vnde íim -
pliciterloquendo priuleft in genere cau-
fx fínalis noftro modo inteliigeridi ille fu-
pernaturalis finis,quam permiísio peccati. 
E Sed hxc prioritas non obftat quo mi ñus ip 
íapermifsio iu genere caufx quali materia 
lis & termini á quo ht prius noftro^médo 
tntelligendi quakiilíeífin!s fupernaturalis, 
& ita ídem refpe(ftü eiuíclem poteft babe-
reratioñe cátifx & efteítus indiuerfo ge-
nere cáufg.Cum igitur ipíapermiísio non 
fit caüía ex píine reprobati propter quam 
mereátUrrepr obari cpníequentia fatía ni-
liil valet. • 
cj.Ad'.confirmationenv Teípondeti]>% 
qUod iamdixirhiis fupra dubio prnno \h 
articula 
^5 9 F.D.BañcsinD.Tho. Prímampartcm. 
articulo tertio quod nomine reprobatio- A nisadprimumvbiait quod Deus propte-
nis nonvtimur5oquatcnus fignifícat rcf- readkiturodio habere reprobatos in qua 
puere aliquid tanquam malurmin hac enim 
fignificatione vtitur fecunda opinio no-
mine reprobationis5&itavenfieatur.Nos 
autem cum D . Tho.vtimur nomine boc, 
vtimportatdiuinam prouideñtiam circa 
non prxdeílinatos^u^ includit adum vo 
luntatis D e i volenris no folum puniré pee 
catum praefeitum, fed etiam perciittere ip 
tum non vult illis bonum vitar a!ternas ü m 
pliciter. Itaq; odium Deidüplicitepptcíl 
dici &confid€rari:primo modo negatiué, 
hoc el^quatenus Deus no dilexit aliquos 
in vitam arternam. E t hoc modoante pras 
feitum peccatum poteft intclligi Deus 
odio habere quofdam, ideft nc n diíigere 
in vitam ^ternam . Secundo modo^intel-
fumpeccatüinquo quisiufte derelinqui? B ligitur odium poíiciué tanquam adüs Dei 
tur,& omnialiíEC Deus vult vt ofíendat 
iuftiuam fuam in punitione peccati ^atq; 
adeo reprobatio non immediaterefpicit 
peccatum puniendum3fed permiísionem 
peccati. 
«¡f A d fecuncum argumentum negó 
minoré,imo permiísio peccati inquibufda 
eft effedus reprobationis.Ad probatione 
minoris refpondctur, quod eft primus ef-
reípuentis&confütantisaliquodmalum, 
& fie non intelligitur Deus habere alique 
odio ante praefeitum peccatum 5 qüin po-
tius ipfum odium tendit & refpicit imme-
diateipfum peccatorem vt íic. 
«f Ad certium refpondetur quod finis 
Dei permittentis peccatajnon eftípunire 
homuiesmon enim l^tatur in malo peen» 
ipforum, fed ipfamet punitio eft volita a 
¿tus & primum médium ordinatüáDeo C Deo propter hunc hnem quieft ordo 
adoílenfionemiuílitiasfuíe^quse manife- diuiníe iuílitiar & illius reprsefentatio. 
ftatur ¡n punitione peccatorum, & ita ip-
ía punitio non eft per fe primo intenta/ed 
potius ipfe ordo iuftitix diuinx. Vnde no 
obftatjquod dicitur Sap. i . Deus mortem 
nonfecit ,ñequefaatürin perditione yi-
Uorum, quia illud t cftimonium intclligi-
íiir quatenusDeus nulli temporalem mor 
teraintulit ,neq; íeternam abfolure loque 
E t ad probationem antecedentis^dicitur, 
quod etiam ad humanum gubernatorem 
ípe£tat aliquando- permitsat aliqua mala 
etiam ÍIilla poteratimpediré: ad hunc finé 
non folum, vteuitentur maiora mala^ fed 
etiam vt non impediantur maiorá bona 
Reipublicar.Itaetiáác multó magis Deus 
ad quem pertinet vniueríi totius guberna 
do, fed prefuppoíitó peccato quod homo j ) tio, permifit peccatum angeli & hominis 
primus propria volúntate eómmiíit, iux- propter maius bonü totius vniuerfí, quod 
ta illud Rom. 5. per vn.um hominem pee 
catum intrauit inmundum & perpecca-^ 
turó mors .& Gen. 1 .iñ quocüq ¿d je com e-
deris ex eo morte morieris3qiiGd intclligi 
tur de 'vtraqj morte tempóralt & eterna. 
Ncq; etiam obftat, quod a Theologis af-
feritür, quod Deus volúntate anteceden-
te vukomnes homines faluos ficri. Non 
impcdirttur íi Deus non permitteret pee 
catum.vt optimcaíTerit D.Tho. hic in fo-
luttone ad tertium& fimiliter Caietanus 
in q.2 2.art.i .adfecündüm . Si enim no ef 
fet peccatum defteeret in vniuerfo palien 
tia& excellentia Maftyrun^&quod má-
xime vniuerfum jdecorauit deficerct iljud 
bonum,quGleftnhoftia Ghrifli incruce. 
enim aíteritur a D.Thoma quod ante pra» £ Vbifuppofitnm iníihitaidignitatis oblatü 
feiemiam pcccatiintelligamus Deum vcl- eftípíi Deo adhonorem Dei & condigna 
lealiquem hominem pnuare vita xterna 
ti puniré in íeternum r& ita verifícatur 
quodabfoluté nulla fafta fuppoíitione pee 
cati, Deus vult omnes homines íaluos íie-
rlQualiter autemintelligatür, quód hxc 
voluntas antecedens fit in Deoan forma-
liter, vel eminenter, proprie,vel metapho 
rice fatis didum eft in qusft. 1 ^.in vltimis 
amculis. ^[Ad coníirmationé dicitur ex 
doétrina D.Tho. inart. 3 .huius quseílio-
fatisfaciionem pro peccati?, cjuodquidem 
itamagnum bonum fuit, vt infinite exce-
dat omne malum culpíe etiam crucifigen-
tium Chriftum; nam vbi abundauit delí-
£tú fuperabuTidauit & gratia.^[ Ad con-
firmationem primo dicitur,quod quanuis 
Deus non per fe primo punitionem mten 
dat, tamen per le fecundo intenáit puniré 
hominem peccatorem quatenus ipía puní 
tio ordinat hominem ad Deumiuftumiu-
dicem 
5>£i Qu^ftio. XXII Í . 
dicem,vt'oílenáltur ciusmftítiain vniuef A 
To, & maior mifencordiain prícdeílinatis. 
E t hic cft finis per íe primo intcntus. 
^fAdconfirmatione fecunda rcípondét 
Caictanus hic, cjuod quamuis potuií^ 
fetDeuseftcnderc iuftitiamfuam in fbla 
Cbndetbhatióhe dícmonum , tamen quia 
certumeílfecuridütn fidem Catholicam 
<juofdam hommes reproban & quofdam 
pr«deftinari,proptereaD. Tho. confíde-
rauít totumhumanum genus vt quoddam B 
vniuerfum differentibus gradíbus coftílás 
ínquooportebat reprxíentari diuina bo 
nitatem per modum iuñítí£ & mifericor-
dise. Deinde etiam poílumus refponderc, 
quód permifsioiiehumanipeccati ma-
lera bénafubfecuta funt prouidentc Deo 
quam ex permifsionef eCcati Ahgelorum 
fequerentur/ciheet quod ííüus Dei fa¿tu$ 
homo,ofíerret íáenficium Deo infinite 
gratü & fatisfaciés adsequalitatéiuftiti^jp C 
peccatís totius humani generis. In quare 
magis óftenditür rigor diuíníe iuílitise & 
majeftaiis quám in punitionepgmonum. 
^[ A d quartum argumehtum negatur 
confeijuentia illa faéía de primo ad vitimü; 
ratio cujqüia non proccditur in eodem ge 
nerecaufas. Etcnim reprobstio prasfuppa 
ñit prardefiinationem Chrifti m genere 
cauííE íínalis, hoc eíl totus eflfeótus repro-
bationis pr^íupponit effedum pnedefti- Q 
iiationis Ghrifiiin genere caufíe fínalis: & 
rurfus effeéius prsedeíHnationis Chriíli 
prfrupponitaliquemeffedum reprobatio 
iüs in genere caufíe materialis circa quam 
exercendus erat efFedus pr^deftinationis 
Ghfiítiverat enim prsedefíinatus vt éfíet 
faluator & redemptorliominum peccato 
rum3 6cideo prsefupponuntur homines 
peccatores,permittente Deo,atq; propte 
rea confequentia illa non valer , quia non E 
procedit in eodem genere caufar. Vnde re 
probatio non praííuppomt príefeientiam 
peecatífecunduin fenrentiam D.Th.quia 
primüs effedus reprobationis eñ permif-
íio peccati, qux á D e o ordmatur ad oflcn 
fionemfu^iuííitia: &gloníe Chriíliredc 
ptorís & hóc probant rationes fadíe in ar-
gumento ad probandi maioré & minoré. 
^j" Ad quintum refpondetur, quód for-
maliter loquendo reprobatio vt accipituir 
D . T h o . eft aótio promdenúae ficut 5t 
ArtíctiLY. $6% 
prjedeílínatio.Quíe tamé reprobatio pra» -
jupponit voluntatem permitténdi pecca-
ta ad oftenfionem diuina: iuftitiíg in pum-
tione peccatorum &ita rcducitur ad iüftí-
tiamipíareprobatioinfuis effeóiibus. N á 
permifsio ordinaturad iHum finem, feilí-
cet oftenfionem iuílitia:, derelidio vero 
táeft quafíiuüaquardapunido peccatorü 
iuílitia: vindicatius: meretur enim homo 
propter peccatü derelinqui a Deo pünitib 
vero ^terna manifefiü efi quód fi t cffedus 
vindicatiua: iuñitiar. Qupmodo autem dé 
beat intéllÍCTÍ, quód in omni opere Dei fit 
iuílititia & mifericordia, Íatis explfcatü eíl 
ap .Tho.q.21 .ar^.nen enim eíl-ncécíTa 
rium,quodomneopusDe' aut adio^Dei 
íit formaliter íufiitjse, vel mifericordia^ 
fedíatis eíl, quodíitaliquis eííeclus diuinf 
prouidemiíe ordinatus ad oílenííone iufti 
tia?, vel mifericordiíE, vel ad vtrüq;, ficut 
órdinatur permifsio peccati^ ad olícíifio-
héiuftitiíein damnatis &in pr^deflinatís 
ad oftenfionem maioris mifericordise. 
. •[Supereft áUtem reípondere ad alia 
argumenta faáta pro fententie Auguílim 
6c Scoti. Refpondetur ergo ad argumetü 
potifsimü Auguíl. ex illo Ro m. 9 .n on ex 
operibus &c. quódilludteílimoniú fauec 
fententiíc D.Th.&: non probat fententia 
Auguíl.Primíi probatur, quia D . Tho.nc 
gatcaufim reprobationis ex parte repro-
borum, ficut eaufam prasdeftinationis ex 
parte pr^deílinatoru,& hoc videtur figni 
ficare Apoílolus, cum inquit non ex ope-
ribus, aefidiccret, ex nullis operibus btí~ 
nis, vel malis ortü habuit,vt lacob diligé-
retur,& Efau odiohaberétur. Quod auce 
non faueat fententia: Auguíl.quaniü ad il 
los hommes qui cu fint reprobad affequü-, 
tur tamen remifsioné vera originalis pee-
cati,fuprapátuitin argumentisfaftis con 
tra fentetiá Aug.qu^ difficilimé foluütur. 
^[Ad argumenta íecúndae fenreñti^ reí 
poridetur,quód magifter Soto infihe quar 
tifentctkrüretraáauitferttentiá. Ad locü 
YeroDTh.exledione.2iRo.9.dicitur5(:p 
ipfemct ibidé fatis fe explicat dú inqtiit, 
prcefeientia peccatorü pOteíl eífealiqua ra 
tio reprobationis ex parte pamá:, inquan -
tumDeus proponitíépuniturum malol 
propter peccata, quíe á fe ipfis habcoc & 
non aDeo.hsc D.Tho. 
Hh t A J 
$6$ F.D.BancsinD.Tho^ 
Adicíl lmonium exlib. 5. contra gentes A 
dicitur,^ homínes reprobentur propte^ il 
lüd impcdímetÜ3qüod eft peccatu^nuíqUa 
dixit D . T h . neq; ex illis verbis colligitur, 
"bene tame ^ condemnentur propter illud 
impedimentum ^ quod obijciútsgra% p^i 
vocantis. CsEteruraiam diximus, quód i l -
la fe cunda fententia íl attente coníidere-
tur5non differt a fentcntia D.Tho.fnifi no 
mincVquia diuerfa íntelligit nomine repro 
Primampartcmá 
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Vtrum numcrus príedcílinato-
rumíitccrtus? 
PRtma conchjto, Oportet dícere}(¡m¿ numertispudeflmatorÜfit certus Veo, 
nonfolumfQYmditerj'eá materipUter.ííanc 
frobat rei)ciensquorund(ínt enoremajfere» 
tationis. Ha&cnus de hoc articulo cele- B tium mmerutn prtdeftinatorum ej]e cerm 
formaliter^fed non materiaUter.y^.fi dka-
mus certum ejfr, quod tot miliaria faluahun-
tur^ non atttem certum ejje, qui nam finrfu-
berrimo. 
A R T - r C V L V S V I . 
C: tff Vtrumpra^cítínatio'fit'Ccirta?- turiinillo numero,anijhyelilli hominesfm 
Rima conclufo. Fr£deflinaUo cert¡fsL 
-'-we& inf(iUibilitér cmfequéfur 'fmni 
ejfeéíum, itéc tamen' imfonit necéjiitatem. 
Matiohumscóncliifíohh eíleademcumiíU, Q 
qütde certitúdine prouidentiie diuiri^Úti 
coriüngentia rerumpqux caduntfuh diuiim 
f romatntia afiignefta efl qu^fl.ziiamc; ^ , 
dequarepluradixmmin quafl» t9. artL& 
ybi deinfallibilitate dmn£>roluntatis.0re* 
rum contingentia ntulta- diximus, quxfa-
eimtinrem prkfeñtém. Nünc autem pro-
fórtionabiliter dicendum eñ hic 3 quod ordo 
frMeíiindtiomíeít certipmmi& tamen li~ J ) falluntur & putant numemm reprohoruM 
bertasarhitri] non tolliturper hocjimoliero effeprjtfcitum ciDeoJedtamen non effeprig-
guiares. Sed húc opimo depruit conciaftonem 
articuli pr&cedentis certam feeundum jidem, 
quia tollit certitudinem predeñinationisfm-
gulorum, 
«H" Secunda conclufio. Numefuspr¡edefli-
natorum certus eft Veo non folum ratione co-
gnitionisjedratione eleftionis & dejinitio-
nis cuiufdamprincipalis. 
Tenia concluJío.Nonpcauiem&mni" 
no ejt de nurnero reproboru qufyidenfm ejps 
aDeo prntordmati in honu ele6ioru,Iias dm$ 
ultimas conclufionesfimulprobatD.Th.ele-
ganti difeurjujn cuius intelUgenfiafn aliquí 
tnde máxime perjicitur in pr^deftinatis per 
diumamgratiam }quee nondeflruitifedper-> 
j i c k naturam máxime . E t h¿c doSirim 
tam certa e ñ feeundum fdem cathoticam 
quam certum eíi dmnam ^oluntatem cffe 
immutabilefemperquelmfleri&nihilomi* 
ñus non imponere necefiitatem ómnibus re-
busyolirís, ñeque deflrúere'yfum liberi ar- E pv^deü inmmm^reproborum, 
hitri). . . ..; • .. ; / ,• , 
^Secundaconclufio in folutioneadter- "U S T ynum dubium in hoc articulo, 
tium.Non oportetdicerez quU Deuspopitm Vtrum numcrus predefímatorum fit 
defnitum & prouifum a Veo, 
^Vltimaconclufio.Quantusfitnumerm 
pr£deflinatorum homimm a folo Veocogm-
feitur. Hvfc conclufio non excluditChriftum 
dommum quifuturus ejliudex omnium ho~ 
m i n u m ^ itahabet cógnkionemftiam m 
quantum homo¡ & itacognofeit numemm 
frtdepinaretfuemprdtdehimu^ 
•jtofiio acdpiendo, quamuis fimpliciter loquen 
do iflum haminem, de que dicimus, quod efl 
pr&deü¡natm,popt Deus nonpraedeflinare, 
NOraíblutiohem ad primü, vbi egre-gic explicatür5quod dicitur Apoc. 5. 
Tene<|uodhabes3ne alius corpnam tuam 
accipiatj&c. 
ipr^dí 
ita certus formaliter & materialiter, quód 
nullo modo pofsit augerivel minui.Ete-
nim íipoteílaugeri velminuÍ5benecolli-
gitur, quód non íit certus, v el ietermi-
íiatus. 
Pro parte negatiuaarguitur . Sim-
pliciterloquedo pr^deflinatus poteft co-
dcEnnarÍ3& refrobatus poteft fakai i^ergo 
EinDlt' 
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{¡rnpHciter loquendo numerus praídeíli- A 
natorum poteil augeri, vel minui. Confe-
quentia probatur. Quia íí prsedeftinatus 
poteíldamnari 5 pQfsibileeít jquód vnur 
prsedeftinatus deficiat, ac per corifcguens 
minuetur numeras ille. Siroiliter íí repro-
bus potefl raluarijérgo poteftadijcí ad nu-
liierum falüandorurn ^cperconfcquens 
príedsftinatorum, ergo ille numerus p ó -
reftaügerí. 
«|f Arguitür fecundo. Simpliciter lo- g 
querido poteft Deus non coníerre gratia 
quibus confert, & íí non conferat, dána-
buntur, ergo íímpliciter loquendo iíli 
prardeftinati poíTunt condemnari, ac per 
confequens poteft minui numerus prsede 
ílinatorum. 
Ter tiura argii m en tum, Quahdo Pev 
trus íuílificatur per contritíonem 5 liberé 
difponiiürad gratiam3 & coóperátur Deo 
operánti? ergo quantumiibet rectpiat aux i 
lium Dei emcax poteft non confentire, C 
imó & reííñere Deo vocanti & excícanti. 
Ponatur er^o in círe,quó:d íemper refiftat 
Deorvocinvtiinc benefequitur?ergocon 
déiaabitür Petrusjergo efl pofsifbile, quód 
numerus prédeñínatorü íít minor quáeíl:¿ 
Qupd íí aliqúis refpodeat, ^ hsec omnia 
argumenta procedunr in feniudiai-fo, no 
autemin copoílto^boc eft,nonprobant 
hxc dúo eífe compofsíbilia ííníul, fcilicet, 
ípaiiquis íít príedeftinacus, (Sí damneturD 
& auód aiiquis íít reprobus & faluetur, 
quamüis probent,quddiítc homo de quo 
dicimus, quod eflprsedeftinatus, abfoiuté 
loquendo nulla faóla fuppoíítíone pofsit 
damnari, & ííaiilitcr quóa ifte, qui eft re-
probus^mplkiterloquendo porsit agere 
poenitentiam & faluari. 
Replica eft contra iftanrfolutione, qüá 
facit magifter fementiaru,li. 1 .dift.40^.^. 
Vtrumqjiílorurníimuleíte non poteft, j : 
fcilicét quodaliquis íít pi íedeílinatus, & 
damnetur: fed alterum horü non poteft 
noneíTeurcilicet quinifte fu prsdeftma-
tus, ergo alterum eft imporsibile, fei-
licct , quod damnetur. Confequcntia 
patet, minor probatur, quíá ifte ab «ter 
no prardeftinatus eft^ergoiam modo non 
poteft non eífe prsedeftinatus, ergo eadé 
eft ratío de pofsibilitate, vel impofsibiíita-
teihrcnfu compoííto & diuifo, quantum 
ad prxfcntem qusEÍÍioné.Nos enim qu^-
rimus^n Íímpliciter loquédo íítmodo pof 
íibile,^» Antichriftiis falueturjvelloannes 
praídeftínatus eondemnétür.Huius arga 
mentifolutionem dicit magiftér fe magis 
defiderare ab alio doceri, qua docere. 
^[ Quartum argümcníum eft ex dodlrí-
naD.Tho.inbocarti.Numcrus reprobo-1 
him no eft certus üec pr|defínitus á D e o , 
ergo neq; príedeftinatoru.' Confequentia 
probatura N I omnis homo aut eft repró-
bus^vél eft pi ^deftínatüs,ergo íí numerus 
reproborü formalitcr & materialiter pon 
eft cértus3neC definitUs á Deó^pólentau-
geri & mínui5ac perinde alter nUmerus 
prasdeftinatorümnon poterit eífe prade-
finitus.Nam quicumque non fucrit de mi 
mero reproboríí^trániibit ad numerü pr^-
déftinatorú. Antecedes probaturex dilíe-
rentia,cjüa D. Thom.afsignat inárt.inter 
numerupra:deftinatorÜ3& númérura re-
proborü,^ lile eft e!e£tus 6c cértüs á Deo 
per inodu praedeíínitionis cuiufdá5nón üc 
aute de numeroTeproború^Qnemadino-
dum artife^ non per fe eligir akque nume" 
rum lapidü adcónftrúcndum a^difícium, 
qüod príncipalíter príedefiníUit. Propter 
boc argumenf tím aiíqni ex modernis opi-
nantUr,^ íímpliciter loquendo numerus 
reprebórum non eft prouifus3ncc prarde-
íínitus a Deo. ^ 
QHÍnto arguitür argumenfo A mbrdí 
fij Catherini, qui ediait tres libellos dó 
príedeftinatíone in quibus níhil' éft éi udi-
rionis, fed plurimü erroris. Deus no vült 
mortem peccatoris &vultomnes bomi-
nes faluosfíen3ergo neminé pr^dcfíniuit 
reprobare. 
<f Arguitür fextó argumento emfdemí 
Catherini. Nam finumerus pra'deftina-
torum dereprobornm eft prsédetermina 
tus áDeófequuntür multa incónüeDÍen-
cia.'Primumquod tolleretur vis predica* 
tioñ'is, exhortatiónis, corréfíibnis frater-* 
níe3qüa! quidem omnia íruftra fíerent ít 
iam pr^deíínitum eft ab Eterno, quid íít" 
fütutü. Sccündum i'nconueniés eft, quod 
fruftra exnortaretiír homines ipferaét 
Deusbonis infpiratibnibús 8c in.ft'gatibni 
b'.Tertiúquiaíí numertís praedeílinaronl 
éftcertus,íequitur,qjpredicatipbulus ret; 
caufaretdcfperatióé quádáin íídeiib^&il 
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befa£laretur conatus humanus in aíTecu- A natorum & reproborum non eft ce r tüs , 
tione v i t ^ ^ t e rn^ , quod incommpdum 
ampiiíicatur inEpiftola Profperi at(j;Hy 
larij ad Auguí l ihum ,qux ponitur in Üb* 
de praedeftinationé & gratia. 
i[[ Propter hxc d ú o argumenta & alia 
íimilia. Catherinus loeo citato primó afTe-
rit5qüód eftcontrá^facras literas affittnarej 
quód foli pr^deftinatiíaluentur, & quód 
íolireprobi cpndemnentur.Deinde íub-
iungitopinionembac ín parteaffertamab B patuitfu^ra^í^.á.y.^rgo.Probat.feq 
A u g u f t i n o , ^ a Diuo Thoma eíTe crude- manifefte.IiHíjuifiintíalaandij velco 
lem SíXíW¿uJe£itam3& homines ín defpe-? 
rationem; impeliere , ñeque autoritatera 
borum dó í tó rum eíTe; habendam in tali 
prétio^vtillaopprefsiclaufisQCulis ampie 
damur nianifeílum mendacium /Roftm*" 
mo diílribuit bomines n í tnes-elaííes. I n 
prima collocat fangos jquifuntán^gratia 
confirman, cu iufmodiex t tóunf Apoflo 
li5& bos vocat pT^deftináto%.&de nis exi 
ílimat inteliigenda 5qiaíE dicünturín ferir 
pturade prsdeíl inatiQnerandoru. tn fe-
cunda ponitbomines, qui fueíiitinfignes 
in ícelefibus atque peeeatis 5 y t Phariteos 
& I u d a m , &irtos appellat rcproHoi, inr 
quiens de lilis eíTe accipienda & intetpre-
tanda3quíE in ícriptura habentur de repró 
batione bominis.In tertia vero ciaíTe con-
, ílituit reliquam multiludinem reiiquoru 
íequitur^quód diuina práefcietitia fallitur, 
coieques eíl cocra fidejergo.Probat feque 
la. Al iqui íaluabuntur^ quos Deus no príe-
fciuit eíTe íaluandos,& aliqui damnabun-
tmvquosDeus non príEfcimteíTedamnaii 
dos5ergo velDeus nonbabet pr^feietia fu 
turorüm5vel in eaíallitur.Secundofcqui-
tur ex iílafenteritiajquod voluntas Dei íit 
mutabilis3coKÍcquens eíl contra fix3em.vt 
a 
ónde 
nandi aíTequiinLur falutém ^ternaiii ^  vel 
peenaminferisi prbpteí voiuntatem Dei: 
íedbsecvoluntas non fuit in Deo ab ¿etér-
nb,quando'qMdesn ifti ñeque funf prasde-
íl inatin^quereprobijergo eft mutatio in 
volúntate díuina.Tertióíequitur ex oppo 
íita.fententia5 quód áux contradictorias 
fintver^fcilicetjiñe numerus eft certus^ 
iftenumerus non eíl certus.NcgatmaaíTe 
jiturab iftoautore. Probatur afhrmatiua * 
Scientia Dei non eft fallibilis ñeque rauta 
biiis:fed ifte numerus faluandprü' & dami 
nandorum efteertus Deo in tempore cu 
teuera ftluantur &condemnantur 3 ergo 
etiam fuitcertus ab eterno, alioquin feien 
tia Dei caufaretur á r e b u s , ^ non eíleí i m ' 
mutabilis» 
Secunda conclufio. N o n cñ i ta cer-
bominum5&hos audaciquadani animoíÍ- D tus numerus reproborum íicutpra.'deftí-
táte affirmat5neque eíTe pra;déftinatos ñe-
que reprobos3 vel quód illiíaiuabüturjvel 
damnabuntur fecundum liberi arbítrij fui. 
Qup circa numerus praideílinatorum aut 
reproboxum non eft certus^vc coramu-
nis aflerit opinio Tbeologorum-
^[Prima conclufioíitpro folutionebuius 
quaíftionis. CertifsimeaíTerendum eft fe-
cundum fldem,quódrmmerus prsdefli-
natorum & reproborum eft certus Deo 
ab ¿rterno & íbrmaliter & materialiter. 
Itaque Dcus certófcit& pr^defíniuit ab 
aítemo5quód ifta: perfonse in hoc numero 
funtfaliiandK,& quód tales perfoose funt 
in asternumdaranand^. Probatür conclu 
fio ex fententia omnium íandorum & do 
¿fcorum fchplaflicorum. Etenim antequa 
Catberinus introduce/et bañe fententia 
commentitiam nulli vnquám mmentem 
venitoppofitum noílraíconclufionis. E t 
probatur conclufio. Si numerus prcedeílí-
natorum.Ifta conclufio explicatur a Diuo 
Tbo biCjquoniam etíi numerus reprobo-
rum fit cwtus etiam materialiter^infallibí 
liter fecundum diuinam cognitionern no 
eíl pr^definitus per fe primo fecundü prin 
cipalem p?^definítionem.Vultdicere D , 
Tho.quód Deus per fe primó vult eíTe pr^ 
deftinatos in tanto numero; veruntamen 
ordinat tot eíTe reprobos quot funt necef 
fanj ad bonum prsedeíbnatorum Se glo-
riam ipforum iuxtaillud Rom.9. Suftinuit 
in multa patientia vafa irse aptataininteri-
tum.,vt oftendat diuitias gloria fuá: in vaía 
mifericordía^quarpríeparauit in gloriam. 
Ecce quemadmodum Apoílolus repro-
bos ait ordinariin prsedefíínaroS3ac proin-
de numerus ipforü reproborúnon eíl per 
fe primó intentus,fedperaliud,ac proin-
de non eíl prardefinitus principali prxde-
finitione. 
^[Tertia ccclufio. Ceriircunü eñ fecudú 
fidem 
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fideni, quod quicimcjuc afiequuntur vita A 
íeternam, íunt íimpliciter pr^deftinaíL 
Icaque eft manifeíla h^reíiS5quód folürri 
func era: Jeftinati homines eximia fandita 
i iSj&in gratiacoafirmati. Probatur pri-
mó \\xc concluíío ex illo Matth. 2 5. V c -
nite benediftiPatris rr^poCsídeiercgnu 
^aratum vobis ab origine mundi. Etenim 
Illa pr^páraiiQ.nihiLeíl aliud quám prsede-
fíinatioíuxtaillud Rom.c^.in vaía miferí-
cordÍ£e5qy.íepr^parauit in gloriam^ideíl;, B 
prxdeftinauit JEÍ ira foient dicere dotto-
res,quód prsedeftinatio eft prajparatip be 
neficiorutn DeÍ5Ígituf quicünque afle-
quuntur vitam íeternam, cum accipian.c 
regnum fibi paratum, íimpliciter funt prg 
deftinati.Secundó fie argumentor ex illa 
Rom.8. Quos prarfciuit & pra^deftinauic 
conformes fienirnaginis fílij fui: fed qui-
cunque faluantur,fiunt conformes Chr i -
ñoingratiaiuftificante, & in aíTecutione C 
vitae asternse, ergo prxdeftinatifunt. Ter-
tió probatur effi cacifsime ex 1II0R0.9. vt 
óftéderet diuitias gloria: füein vaíamiferi 
cordiíe, quas pr^paraüit.in gloriam 5 quós 
vocauic non folum ex ludáis , fed ctiam 
ex Gentibus, ergo quicunque ex vniuer-
ía multitudine liominü,ÍÍue lüdíei íínt, fi-
ue Gentiles, vocati funt ad gratiam j&tá-
dem confequuntur gloriam,prxdeílinati 
funt íimpliciter, acproindeeílcommen- D 
tum manifefte hasreticum dicere,quód ea 
qua: dicunturinferiptura de príedeñina-
tioneíánciorum funt intelligendapríeciíe 
de hominibus eximia ían¿litatis5&ingra 
tia confirmatis. Quanó D, Paulus EpheC 
i.cüminprincipio epiPíoí^dixiíTet D e ü 
f íTe benedidtum, ideíl,laudanduoi quod 
benedixerit homínes omnibénedidione 
ípiritualiin Chriíl:o(nomme autem benc-
didionis incelliguntur beneticia fpiritua- E 
lia gratiae & glorié) fed eoídem quos Pau 
lus vocatin prienda benedidos^ifirmat 
eíTe pr^deftinatos m Chrifto , & pra?-
deftinatoseíTe forte quadani & foelicitate 
rnaximá,'ergo quicunque faluantur í im-
plicítcrfuntpr3sdeftinati.Qmntó,D.Pau-
lus in koc cap. 1. Epiftolx ad Ephef. dicit 
infrá, quod Deus circa ifeos benedidos 
operaturomnía fecundum confilium vo-
luntatis fuar: fed confilium voluntatis di -
uins nihil eft aliud qudm dmina praídefti-
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natío, ergoillí,inqutbus Peus!operatur 
gratiam & gloriamypra'dcñinatifunt. 
Sed dicic Catlierinus3 quod iña teñí-
monia funt intelligenda de príedeftinatio-' 
neíand6rum5qui íunt eximiíe fan<fíitaus. 
Contra.hoc cftargunientumírrefragabi-
lé^ quódteílimoniacitataíiinfpicianturfe 
cundümplanum contextum litera;, & no 
torqueantur per violentiam jdebent inteí 
ligi de quibufeunque fandis qui faluantur, 
E t confírinatur,quoaiam his locís h^c in-
tcíiigentia adhibetur ab vpiuefiis fatictis 
& dodoribüs 3 vno excepto Catherino j' 
quíc communis coñfeníioin eiufmodiex-
plicatione eft teftimoniütraditionis & fí-
dei.Atqueineiufmodi myñerijsfuperna-
ÍÜrajibus teftimonijs reuelatis agendú eft, 
iüxtailiüd Aug.i.to.lib.demonbus Ec~ 
cleíiíC.^.cáp. audiamus oracula, noftrafq; 
rátiunculásdíuinis fubmittamus eloquijso 
E t Hylar. lib. i ¡de Trinitate, cum de re-
bus diuinisfermofuerit, cocedamus Dee» 
pro cognitione fui, dictifque cius pía vene 
^atióne famulemur: ídonetis enim íibite-
ftis eft 5 qui pér fe ipfum fibi cognitus 
eft. 
^[Quarta concluíio.Etiam eft cermm 
fecundum fidem, quod quicumqué dam-
nationéni 3:terríam incurrunt, funt fimpli' 
citer reprobi. Probatur ex illo Matth .25 . 
Ite maledidi in ignem Kternum qui parar 
tuseftdiabolo& angelis eius. Híecpranpa 
ratio nihil eft aliud quámdiüinapríEordi-
íiatió, qUíeeft reprobatio,.Secundó pro-
batur ex i l íoRoma .9 . Suftinuk m multa 
patientia vafa ira: aptata ininteritum , vt 
óftenderct diuitias, &c. Sed illa aptatio i a 
ínteritum íiué prseparatio nibil eft alitici 
quám pr^ordinatio ad interitum, qua; eíl 
reprpbatíoad condemnationem. 
,fl|[Vltímó probatur illa conclufio ex illo 
Apoc.20.M0rs & infernus mifsifunt in 
ílagnum ignis,quie{tmor5fecunda:>&qiu 
non eft feriptus in libro viiíe, miiTus eft ia 
ñagnum ignis.Etenim qui non, funt ferí -
ptiinlibro v'iik reprobi mntjcrgo qui re-
ueracondemnamur, fimpliliter perrinet 
ad eam reprobationem de qua agítur in 
fenpturis. 
^Adprimum argum.'refpondetur, qi 
non valet illa confequetia,pr^deftinarus 
poteft danari, & reprobus poteft faluari 'J 
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ergo numerus pr^deñinatom potcft au- A 
i genvel mínui, quoniam in antecédenti 
eftmodalisdiuira5&inconíe€|uenti impli 
caturfenfus copoíitus. Etcnim in hoc ^ 
dico príedeíliiiatñpoíTe damnan explico, 
chiflaperfona prseaeftinari poteft&dána 
npoi:eft.Caecerüin i lkaílertionenonco-
iungo ñeque corinedo damnationem de 
faéto cum pr^deftinatione exiftentc, íed 
cíim infero, eigo numerus prjedeftinato-
rum minmtu^fubindico r quód numero 
km prseexiíleníi certo &<iet€nnináto fü-
pcruenit diminutio. Itaque ibi inuoluitur 
compofitusfenfusvquüd iña ílmul cohae-
ret nümemm certum pra:extitine3 & eun 
demfuiíTe dimmutum ,qUódfiennonpo 
teíl nifi ponamus in druina prouidentia 
mutationem. Similis falkciaeftinhoc ar-
gumento álbum porsibiíicer eñ nigrum^ 
ergo corpóri exiftentifübalbedine poteíl 
fimul cum álbedine nigredo fuperuenirej 
quodeftfálfum, 
[^ Ad íecundu rerpondetur^quod qua-
uisabrolUte& íimplicíter Deuspofiit no 
daré gratiám homini: hazc tamen dúo non 
poíTunt ftare5neque í íeri^uód Deus de fa 
¿to nondet gratiam pr^deftinato fuo t é -
por^, & qiíod numerus j>ríedeílinatorum 
minuatursqüOniam quod prxdeftinatus 
iiiílifícetur atque faluetur, habet necefsitá 
tem quandam confeqüentiae. 
Ad tertium argtímentum dici-
tur, quód quantumlibet P^truslibere opé 
recUr dum difponiturad gratiatf^implicat 
tamen contrádióiionem quód íimul ftan-
te eodem auxilio Dei etficaci ñon confen-
tiat D«o vocanti & pr^paranti. E t niliilo-
minus libere confentit: & íimpliciter lo -
. quendo in fenfu diuifoDeo vocanti&in-
ílígami potefí non cónfentirei Cateriim 
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íítum effícit illam prxparatienem: necelTe 
eft,vth£ecpropofiti'o copulatiua fitimpof 
fibilis/cilicet^Deus propoíuitiftum homi 
nem preparare ad gratiá56dfte homo non 
príeparatur.Quod li dicassquomodo non 
deílrukurvíus liberiarbitrij in pr^paratio-
ne illa ad gratiam?f¡quidé necefsitate con-
fequentice íequitur ex ilío diuino propoíi-» 
tbj quód homo ille prxparetur^ Refpóde-
tur^quod tantuni abefl:5qüód deftruatur 
B vfüsjiberiarbitrij ex diuino propofito,^ 
potiusillchomoliberediíponitur& ope-
ratur 5 fcilicet \ quia Deus libere voluit 6c 
propofuit faceré qüód homo libercdiípo-
neretur3illehomo libere diípomtur. 
Ad repíicam contra íblutionem il-
íam 5 quse procedit períenfum eompoíi-
tum.&diuifum dicitur, quód illud argu-
mentum facile poterat di í lo^di íHnguen 
do minorem5rcilicet3alterum horum eí l 
C neceíTariun^ergo nonpoteñ non eiTejvi*. 
delicet, quin ifte homo fit prsdcftinatus. 
H^cminorin feníu compofito vera cft, 
& in diuiíb/alía. E t ad probationem cum 
. diciturifte homo ab ¿terno pr^deílina-
tus eíl, ergo iam modo non poteíl non e£> 
fe pr^edeílinatus concedo totum3íi eon-
fequens accipiatur in feníu compoíito&: 
fiante íimul fuppoíitione fa¿la quód fit 
pr^deílinatus: exterum abíblutéloquen-
£> do modo & feraper eíl in Deo potentia 
ad non prsedeílinandum quernlibethomi 
nem. De qua re vide quse diximus fupra q. 
i^.art.i o. dub.2. 
Verum quia pr^edióla replica magi-
ílro fenteñtiarum difficultatem magnatn 
intulitvbi fuprájponitquorundam folu-
tionem5 qua: ipfa ctiam habet magnam dif 
ficultatem 3fcilicet, quód íicut Deiis ab 
íeterno potuit hunchomínem non prje-
impofsibile eíl quód Deus proponat iílü E deílinare,ita conceditur ab aliquibus (in-
hommem preparare ad grada hic& nüc: 
& quód ipie hic & nunc non pr^paretur. 
Alioquin propoíitum Deí elTet incertum, 
5. írnpotens,&inefficax,^ pendensá vo~ 
luntate hommis. Dicereautemquód ho-
mo prjeparatur quidem adiutus diuino aü 
xií io/ed non ex propofito Dei volentis & 
pr^parántis ipfum hominé :íic eífeterror 
manifeílus conc ra fidem, Vt patet exdidis 
a'ticulo.^. 
^fQi2Ódíiitaeíl3quóddiuínum propo-
quit magiíler) quód 8í modo poteíl Deus 
nunc hominem non pr^deílinaíTej-ac per 
confeqüens poteíl ifte homo no fuifle pr^ 
deílinatus. E t fímiliter loquütur de prce-
feientia &de pr^fcitis3fciíicct}quód poteíl 
Deus modó non prsefcirejqu^ ab eterno 
príefciuit: hoc tamen in operationibus vel 
aélionibus Dei & hominüm,nullatenus 
concedunt. Exquo enim aliquid fadum 
éílvcldidum,iam modo non poteílnon 
fuiífe: imó impoísibile eílnon eíie yel non 
fuiífej 
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tuiíTe^Jiáfo^um tft3 veldidumeft. E t 
raüo 1>^ÍKS dtfterenriaí e í l , quoniam in 
aclionibiís, c\ux puré íuntipíius D e i , vt 
prsfeieñtia & prsdeílinatio, díc. porsibi-
íita% velimpoÍsibiiitas ad; potentiam Dei 
retertur3quaí fempereíl eadcm, & fuit ea-
demj&ideo nibil potuit quod non ppfsit 
modo in huíufhiedi adipnibus^At yero 
iuafítionibus aáquas coneurrit Deus, vel 
íimul cum éreatura operante, vel termi-
nante adíonem Deirquaí.adio ponÍB ali-
quid realp in ipfa creat ura ype&biiitas vel 
impoísibjütas refertur ad n^uram rei exi^ 
ílenfis.Q^^iquid«ex^cíi'DmusT.h.p-
| ^ M ^ ^ p ^ $ ^ ^ ^ g 4 » l ^ ^ r i : quia 
inquit^ex párte creat ur^ Imiuímodiadio-
Bes tem p^ore menCurantur, & ideó tran-
reuntin pr£eteritum,5&. neceísitátem ae-
q^ínintjaique adeó modo non poteíl no 
fu i í t e^od fadum y el didum. eílv 
^Sed contra iílam íolutionem argume 
tof fie. Quia quod atiinet ad prazíeritem 
diíputationem nullavidetur elle diííeren 
tiainteraciones folius D e i ^ íntera^ió* 
nes jppijquap fiunt mediante creaturajaüs 
qü^ íiüt m ereatura^na íj íóquamur infen 
fu Gjppoíito^v el ex fuppoíitione no eíl mi-
jius inijprsíbile, ^ poísit nc5 pra!deílinarc 
quem prxdeílinauk, qua iiuod^ofsitnon 
creaíTe mundüque Greauit..Ytruque enira 
implicat CQntradidionem. Sijeutem de 
,y trihue adiqnibus laqwamuritn feníii di-
Ujife^nj^larfa^a fuppoíitione vtrjumqj! ve-
rum eíl jfcilicét & quód Deus poteíl non 
pn^deflinaíle bunc homíncm5 & quód po 
jceíl non creaíTe mundum. 
«[[ Reípondetui quód- diíFerentiapoíita 
eíl in hocrq,upd propofitiones quíe impor 
tant a&ionem Dei & creaturasin creatura 
per v(?rbum depríEterito, vt Deus creauit 
mundimij Adam fuitjin fuafígnificatione 
important aliquid, quod mcníuraiur tem-
.pore pretérito ,vxlin(latíti ,pr^terita>).& 
íicjll$ propoiitiones faciunifenfumcom 
po&ümyát vero propoíiuones qua: im-
portant pur^niDei aítionem,eiíam fi per 
módúm' pr^teriti íi^nifícentiilam , ta-
men reuera. illa afibo. iDon rnenruratur 
„aliq'uo pra;teri:o ,; fed fem.per.illa aítio 
-pr^ Uens eí lt& eterna, xternitateque me-
íurata. E t propterea íicut Deus libere 
.prxdeftmat hominem , ita poteñ libere 
M. ríOopríiedeílinare^ Etíic eiufmodi pro-
pofitio , Deus' pradeilinauit Petruin y 
non facit fenium copoíitum magisquáos 
illa Deus prardeftinat Petrum. Níhi lo-
minus íi alicjuis veht hanc propdíidonemj • 
Deus praíd©flkat.Pecrum , qusc.arquiua^ 
let illi,De.us pr^dcílinauit Pctrun^com i 
poneré Gum ííla , Deus non^príedeílinat 
Petrum;, fiet comutidio incompofsibi-
lis ac per coníecuens, .adhuc habebk l o - ; 
B cum;dift indio. ínte^ppoíit ioneíDeus-
poteíl ¡non praedeílinare Petr^ñ^ quem • 
gr^deBinauit LJiarnaa» íenfu compoiito.; 
íalfa e í l , in díuifoíauííe'ni ver^ v 
i ffiBx quo féqúirur^ quód tutms,-6Sí 
clarius liuiuraiodi propiofitiotre/ diíl in-
guantur , quam íímpljciter negentur aur 
conceduntur, E t lía DÍMUS Thomas m ar-
ti-Guló fcxto in folurione ad tertiurn, di-
xit^non oportet d i c e r e q u ó d Deusrpof-
O ík prffideftinare ^ quem; prardeíiína^ 
uit infenfu compofito accipiendo, 
* ^[ Ad quartúm argumentum refpon-, 
détiír i " quód .orcaísjóne dodrirí^ Diuí 
ThomíB in hóc articulo feptimo aliqui 
no|l plenércorifiderantes verba D.Tb.oi 
mx dicuncnon eíTe príedefínitum á: Deo 
tiünícruni reproborum , quamuis iíle íit 
pr^ícitus (kmxmfas.Etvranfm* excpl<* 
D.Th.hic ad hocprobandüiOrane^enimí 
D agens intendit faceré aiiqiiid Rnitum iñ-
fuGíeíFedu, Se ita exco^jtat 4]iquem nu-' 
mejum fi'.Mtum in^an-rifeus eíftntiahbus ' 
ipfosjefíedus, qu^ partes per fe requi -
runtur ad períeéti'oheííí toíius l M ó n 
enim eligit per fe aliquem nümerum;ili 
his y quse >non principálker requirun -
mr i fed foíum propter áiiud. Sed pmf 
feftó; Diuus Tno mas i m ñ negát: pFa?dc«*-
^nioum eíTe a Deo namerum reprobo^ 
£ i u m , ' ficut non negat prardefinitum ef1 
levá Deo numerum guttarum pluuíp & 
arenar maris Í 1 E t pmbatur % quía feien-
t í a D B eíl. pradica reípeélu rerum om« 
rüiim feeundum quód habet vqluntatem 
.CQaitocEam,v.tipíe doeet íupra q. r 4, arte 
;odauo'..ergo ab/¿tcrñiO prfcdefiniuit 6t 
•¡6í ;proDoíuit Deus'.-tot crcatüras faGe-
.re i quot.m tempere .racit. h t eOnnrrnri-
'turjndu¿liue,ríam;hancÍGrm}ca Ddusíe-
cit, ergo ab ceter-no; propofuit eani faceré: 
omnía enim opcratui? íecundu eoaíibum' 
H h 4 volü-iOf-
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voluntatisfu«j& fie de {Ingulis, ergo om 
nes fórmicas propofmt Óeus ab arterno 
faceré in hoc numero, quo furtr^ erunt. 
Hanc do^ririam confirmat Euángelica 
doctrina ¿ Docuit enim nos Chriftüs do -
minus5quod & capilli capitií ¿oftrinume 
rati funt ^ & quódvhus paflerctilus non 
cadi: in terrani fine Pitre hóí lrd, id cftjfi-i 
ne ^Fouidentia DeiPatris; Séá do£Í:rína; 
Diui THotrise hk nianifeílá eft coiífide • 
Primam partcni. 57^ 
dam reprobare, indudit voluntatcm per • 
mitrendi peccatum: fed hite voluntas n 5 
repugnat düm volúntate 3ntecedenri5qut 
Deus vult omnes hominesfaluos fieri. E t 
ratio eft5quia voluntas permittendi peeea-
tum 3 eoníidcratur ante prarfeientiam pee 
cati5ficüf &ipfa voluntas antecedcnsjqua 
Deus vult omneshomines faluos fieri. 
^[Adfextum refpondetur, qudd eft ma 
ximaignorantia inferre illa inconucoien^ 
rantibuSifcilicetjqu^áele^io prsedeftina- B tia ex eo quod numerus prádeftinatorum 
torürri eft per mddüm euiurdám definí 
tionís príncipaíís^vtipféákitex|>refsc:e6-
fiataútem, quod har«|)ririejpalitas prarde-
íinitiónis:non eft in ipío díüino aéfctt fecü-
dum fei Vnica enim p^ríedefinitione om-
n k prxdefíniuit-'qxist:.fádurus erat. Sed 
príncipaliter Kíec cd&íideratur in effedi-
tústot iüs vniueríi yíccundumquod quí-
dam per fe perunent ad^perfedione vni^ 
uerft l quídam vero-non per fe, fed pr<í- C 
pter aliuíd quod per fe.pertínetad perfe-
.¿liohem vniueríi, prxdefínitifunt. Etíta 
Diuus Thomas pofuit exjempluminindfe 
midüis ípecierum Corruptibilium 5qua: in-
dtuiduaordinanturad conferuatiorié ípe-? 
eiefüm ^queper fe pertinent adeonferua-
tionem vniuerfí ,& nihtlominus ftatim di-
Xttj quod huiuímodi indiuidua, tot ex dí-
uinaprouidentia produda funt, quot fufjfi 
Cjiunt ad fpecierum conferuationem, ergo £) 
hxe indiuidua corruptibilia,quamui$ non 
per fe primó, tamen per fe fecundó eligun 
tur, vt media aíd finem, & prxdefiniuntur 
aDeo. Igitur fecunduin íentcntiamDiui 
Thoma: ita iriteliigchdus eíl prxdefinitus 
nurnerus príedeftinatorüm per moduni 
prineipalitatis, quatenusiftiordinati funt 
ad potifsimum'finem fupernatüralem.Gsc 
terum reproboru numerus etiam é&í&x* 
definitus fecundario propterillum vltimu £ 
finem, ad maibrem ,ícilicct, oftenfiónem 
nuíericordi* Dcíin pr^deftihatis. 
^[ Ad quintum Argumentutn Catbe-
rini fatis patet ex dictis qu e^ft. 19 - artic. 6. 
quomodo fit intelligendum, quod Deus 
vult omnesívominesfaluos fieri, 6c quod 
non vult mortépfeecatoris.Hxc enim ve 
rificátur de volütate anteeedéte: no enim 
Deus ante príefeitum peecatum vult puní 
repeccatorem. E t íimiliter iuxtaienten-
tiam Diui Thom2e,quód Deus velicquof-
& faluandoTum eft prsedefinitus a D é o . 
Ideóad primuminconueniens refpondet 
Au^uftíBüs lib.dt bono perícueíantia % 
cap. 14.vfquf ad 10.& pottrat conuinci 
Gathcrinus exemplo s quod aflfert Augu -
ílinúf, quia Cbriitus domínüs ApoUolos 
exliortabatur,vi bóna faccrct,&vt íc pr^-
pararentad tentationem,& inuieemdili-
gerent: & tamenfeiebat Ghriftusillos eí^ 
fe príedeft¡natos,imó iam dixerat cis,Luc. 
Gaudete autem quia nomina veftra 10 
fcriptaíunt in exlis. Éece argumentum 
adhóminem. Ifti difripulí crantin prima 
claíTe/cilieet praídeñinatorum, & tamen 
Cbnftus praidieabat cis, ergo eertitüdo 
praedeftínationis non deílruk vim prasdi-
catíonis. Dicendum igitur eft ad prímum 
inconucnienSjquód hace media exhorta-
tionís, de prjedicationis, & orationis, & 
euiuslibetvirtutis opera, ita apponuntur 
ab hominibus, vt nihilominus fint e í f e -
¿lus diuiníc 'pradefinitionis : prouidit 
enim Deus , vt hcec ipía fiant ad finem 
pr^deftinationíj qüor«ndam , & ctiam 
reípedu aliorum interdum fiünt ad ma-
iorem ofteníionem diuina: iuftiviáí , co 
quod illi propter fuam malitíám hcec ipía 
conuertum in iram(permittcnte Deo) & 
hoc eft quod dicit Apoftolus 1. Goriri. 2. 
Ghriftibonus odor fumus Deo, aíijs qui-
de odor motisin morte , alijs vero odor 
xitx: in vitam - -E,t íimiliter A&Orüm 13. 
praedieante Apoftolodicitur,credidcrunt 
autem qúotquot erant prseordinati in vi-
tam. xterñam' Ecce illa prasdicatio fuit 
médium 2¿ efteélus prsdeftinationis illo-
rum,& médium adíalutem. 
^[ Ad fecundum inconueniens dicitur, 
quod núrum eft ,quantaTit in hac parte 
ignorantia huius autoris , vt nonvideat, 
quod idem inconueniens fequeretur, íi 
ponatur 
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ponaturfokdiuiha prsefcientia futuroru, 
quam nemo niíraperte hxreticus negare 
aüdebk.Et probacurquod dicimus. Nam 
fimile argumeiuum prorfus faciemus de 
prcercíentiajquod ille facit de pr^deftina-
tione, fcilicet íi Deus certifsime prarfciuit 
Guibus profutura: fint ipfius infpirationes 
ce quibiis non/ruftra videretur exhortar! 
eos quos prsefciüic repugnaturos vocanti 
Deo. Vndeadhuiufmodi argumenta di-
cendúmeft ^ quod nihilóroinus Deus in 
his Kominibus operatur íapienteriiíftc & 
mifericorditer. Inquibufdam cnim diuina 
iniferícordia propterillórú duritiam ver-
titur in iram permitiente Deo , vt poílea 
oílendatür iuñitia illius, in alijs vero ex 
abiindantiórimifericordia prouenit3 vt be 
ne velint vti diuinis inípiratidnibus. 
Ad tertium inconuenieris reíponde-
tur ex Diuo Atf guft in o vbi fupra cap . 2 o. 
& deinceps vbi dicít duo:primú eft, quod 
híec veritas deprícdeftinacione Scccrtitu-
diñe illius non eft príedicanda nudis;ver-
bis rudi populo, ne forte populus incapax 
tanta: doíltina? defperet. Nihiiominusali 
quando opus erit vrgente necefsitate vt 
v.g. ad cónfeindendamaliqudm bsereíirn, 
quá iám vulgus tenetur, neceífe erit aper 
lis verbis huías doólrinse veritatem popu-
lum docere. Quod fi populashac doílri-
«a audicajdifficultatem fenferitin creden 
do5quomodó mancat iiber vfüs arbitrij, 
íliam príedeftinatum eft quid fáfturi fu-
mus dicedum eft illiquod credat íicut ere 
dit, quod Deus eft trinus & vnusquia h^c 
eft doítríriaEccleíi^.Secundo dicit5quod 
populo potíús eft pr^dicándum quod om 
nia bona funt á Deo, quod fine eius gratia 
nibil poíTumus ad vitam ^ternam lacere 
quodbonum í í t , &quod Oportetfemper 
orare & non deflcere, & poftulare á Deo 
abundantiam in gratia, & perfeueran-
tiam in bono, quod IIÍEC facientcs 
confídentiam poífunt habere , quod 
funt de numero pradeftinatorü&nihilo-
minus bonis operibus femper inííftere.' 
Dicendum ergoadillud tertium incon-
ueniens Gatlierini,quod viros cordatos 
&:humiles ventas prsedeftinationis nonin 
ducit índefperationcm,fed potius in maio 
rem humilitatcm. Neq^ eft caufa, veloc-
cafvo focordiíe fed potius foíicitudinis5iux; 
Articul. V I I I . 
A taiílud.i .Petri. 1. fatagite vt per bona ope 
ra certamyoftram vocationem &c ele£bo 
nem faciatis,lioc cft,teftimonio háhx co* 
feientiar ^  quod ex bonis bperibus. cpriíur-
git, confidentíam habeatis, quod fítís ele-
tti. Aduertendum tamen , quod nemo 
quandiu in ha'c mortalitate viuit poteft 
habere abfoluté iftam certitudinem níft 
ípeciali réuelatiorie fíat certus,vt Idefinitü 
eft in Concilio Tridentino fefsione,^ 
B cap. 12. 
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Vtríim pr^deftinatio poísit ima* 
riprecibus fandorum? 
PHima conchfe. Praedeflinatio quantu adipfnm prtordinationem ¿iunatn 
Q <¡U£ eíiin iffoDeo, non imamrpr^ciimsfm 
flrorum* 
^ Secunda concluJJo,Pr£deJl¡n4Uoquan 
tumMeffeñumdicímYpYecibúsfanóhmm 
& alijs b@ms operihü siuuari Ratio e¿i qmn 
prouidentíadtpimPMfiibtrahit caufas fe-
cundas, f*dpotius ordo caufarufecundarum 
f i bla cet d'mn* promdentide, 
«¡[ Tertia n0remrad tertium, Pradejlina 
D tío quantum ad effeBum non potefl impedirl 
per creaturas. Jiatio efl^uia caufa fecunde 
nonpoJJmtegrediQrd'me primt cauf^nm^ 
falis* s, 
N ; Qta circa fecundam conclufíonema quod illa poteft intelligi aut de toto 
effedu príedeftinationis aut de effedu par 
ticulari. Sifecundo liiodo iñtelligatur pía 
. nifsima eft, nam íanfti impetrant a Deo, 
E vt conferat nobis aliqua bonaTpiritualia. 
At vero fi de toto efteáu pr¿déftínatio-
nis loquamur, ita vt nonfolum coníidere 
mus eife¿lus qui in nobis intriníectó reci-
piuntur, & quos nos operamur^fedletiain 
extriníeca media, qua: Deus ordinat ad no 
ftram rpiritualemvtüítarem non poteft fie 
iuiiari précibus fandorum prxcleftinatia 
quantum ad totum'eííectum, quoniam ip 
' fíe preces funt efteílus p^deftinationis. 
At vero fi totus eftedüs pra'deftinationis 
conííderetur pro vt itíinobis intrínfsee re-
H h 5 cipíturj' 
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cipkur íic iuuaripoteíl precibus fanólprü A *vifce non efl idem qmdpredeítimtió. 
aocctensm o 1 . i .q. vltima quod iu 
ftus ppceftmcreri de congruo alicuipec-
catori nonfolumgratiani fed diípoíitio-
nemadillam. 
<[[ Tándem ad vnitierfam banc materia 
prasdeílinatioms meditandam memores íi 
mus illius Apoílolici didi 2 .adTim.2^r r 
mum fundamcntum Dei fíat babens, í ig-
naculú boc, nouitdpminus q aifunt eius, 
& difcedat ab iniqmtate omnis qui inuo- B 
cat nome domini.in quo teftimonio düo 
coníjderetTbeologus alterum eft eertitu 
do ¿>¿ infalíibilitas diuinse príedeílinationis 
in eo quod dicit firmum fundaracn$jum 
0ei . Alterum eft mptus liberi arbitrij ia 
peccatum difcedcndo ab Wo \ per penité-
tiam difcedat a b miquitate inuo cando np^ 
íncriddmini.HaÓ'lemisde hacmateriapr|-
^efttóationis. • 
^[•3. Pr<eterea ^ rtdefimatiom epponitur 
réprobatio, 5/ igitur liberyitf ejjetfrtídeíii'' 
ñatÍ9i tmeniretuY Ubev níorth^ftcüthber'iU 
'DeíihL'omtxJ 
ARTICVLVS 1 . 
5f Vtrüm libcrvita: fit idém quód 
prsedeílinatio? 
^[ Sed cohtrA eíi quod dic'ttur mgloPjtí* 
per illíidpfal. Deleantur de Ubro'Mmenttumi 
Líber ijie eñt notlm Vei , qua ptdeflmfiuit 
adVitamquosprtfauit. 
« | Refpqndeo dicendnm ¡ quod UberMt^ 
in Veo diámr meuphoricefeeundim fimHt 
tudinem A rebus humañis aecepia. Eít enim 
confieUmapud homines.quod / " i / / , qmad all 
quid eüguntUr, confcrihmttir ¡n libroh>tpot¿ 
militesyel confiltarij qui olm d¿cebsmtur Pa 
ti'es cofcriptLPatetautem ex pr<£mífsis,quad 
omnespr^deílmatl eUguntma, Deo ad mbs 
(Umltifam ¿termm. Jpftevgo priedefiinato-
Q Yum confcriptio dicitur liher yita. ..Dicitiir 
enim metaphorlce aliquid confcriptkm in in $ 
T 4 telUSíu alicumSy quod fírmiter in memoria 
teñet fecundum illudProH.i. Ñe'oblimfcdrh 
*' . hjnsmeé, i&prííecept4medcór imtó.cdflo* 
''diat Etp'ájípaucafequitur, Dcfcribe illa in 
ubulis cordis tui. N a m & i n libris materiall 
busaliquid confcribitur ad fuccurrendunt 
mémóri*. Vnde ipfa OeinQtitm^qmjirmiter 
£) retinetfediquospritdeftmajje adlritam ¿ter 
mm> dtcitur líber yiu*Nam ficut fcripturá. 
libriefl figmm, eommqm jienda fuñt j itá 
Deiyiotitia eél quodddm fignumtfpud ipfum 
eorum qui funt perducendiad yltam &ternas 
fecundum illud z.Tirñ. z.FirmUm fiinda-
mentitm peiftat, hftbens fignacuíum hoc» 
nomt Dominusqutfunr ems, 
^ ^ . D p r i m U m ergo dicendum, quod H~ 
Vprhnumficproceditur, Vide 
tur ^ quadübe r >¿f ¿c non fit i de 
quod pr&deflimtio , Dicitur 
enim Eccle.i^, H¡tc omniaii- E berlik*poteft dici dupliciter. Vno modo con 
her y¡t£tGloJJ, id eft nomm (¡pyetm teflá- f:riptio eoru, qui funt eleSíi adlitam, &ftc 
mentum. Hoc autemnon efl prtdefiinafio, 
ergo hberyitenún eíl ídem qmd pudcfít-
Wátie. 
M¡'2,Pr<£terea, *dug.inUb.20.de Ciuitaíe 
'í)ei aitJquodíiberyit£ eílqu^danCvis diurna 
quajietyt quicumque operafuá banay.el mar 
íain memoriam reducantur. Sedyis diuina 
ponyidtfurpertinere , adpr^deítinationcm 
fedmagisad ¿tpibutumpotcntitii Eigá líber 
loqüimúr mncde l ibroyitt . ~dlio modo Po-
iejl diciliberyit* confcríptio eorum qmdu-
cuntinyitam. Et hoc dupliciter}Vel ficut 
agendorum'.&ficnomim &yetus tejlamsn 
tu dicitur Uberyite,Vel ficut iafaf lom: & 
ficilUyis dtuina^ quajietyt cuihherin memo 
Yiareducaturfítfta¡uajiciturhb.yt^. Stcut 
etiam líber miUtUpotefl dici^Vel in qno f c n 
bunmr eleóli admúmam 0 d m quo tradi • 
tur 
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tHr arsmUtam, y el in cjuo redtantffr faEid 
wflitinn. Vndepatet folutio adfecundum, 
t j " tertiwn dicendum, qmd non efl con-
fuetum conferí bi eos qui repudiantur^fed eos 
cjui eUgunmvyndeve^rohatiom nónrefpon-
det líber mortis}ficntpr£deJiinationi lib.ytu. 
9§\Adqmrtum dicendum^md fecundü 
rationem dijfert liber Vitzapradeüimitione,: 
ImpoYUtenimmtk'mm pradefimationis} Jl 
cut cuam exgloffa ¿nduóíaapparet* i 
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í[|"Vtrüni liber vitse fie folum reípe-
ótu vic^ glorix príedcftinamr^m? 
AT> fecundam fe proceditur, Videtur qmdiil?eryitd¡ non ftfolum refpeM 
yit£glori^pT<Rdéüiníttortím. Líber eninfvi* 
ttejt.notim^iítx. Sed üeusperyim ftacog' 
dieiturrefp':£íuyit£dimn£i & non folum 
refpeSiu yit^ práde^inatorum. 
<([ i.Prditere^Sicm y ka glorU efl a Deo, 
itayita natnrúMiptur notitiayk*gloria di 
citur libef)/iv<& em notitm y ¡ta naturadice^ 
tur liberl/ít*. 
^ $, Práterea, jélíqui eliguntur adgra* 
t¡4mcjui non ebguntur adyitamgloria^ytpa 
tetper idquod dieitur loan^. Nonnéduode-
cim'Vos elegí & ynus ex^obis diabolus eíi? 
SedliberyitA efl confcnptlo elefilonis diui. 
ntfutdiSínm eíii Ergo etiam efl refpettuyí 
tagratite. 
Sed contra efl quod líber y iu efl noti-
tlapr&deftimtionis^ytdiEtumefl^fed pr*-
deflmatío non refpieít Viiam gratis, nif fe-
cundum qttod rjrdimturadgloridm. No emm 
funtpr^deflinatíqui habemgratíam, & de-
fcíunt A gloria. Líber ígfturyitt, non dícííur 
nifl re/pe f tu gloría. . 1 
^[ Refpondeo dicendum, quod liber "V/V¿e, 
ytdíSíttm eflj ¡mportat conferiptionem qua-
dam, fme notitidm eleStorum ady 'mm. Blí-
gímr autemalíquis ad id quod non compstíi 
Articul. 11. & I I I . s | ¿ 
A fibífecundum fuím naturam. Etíterum id 
ad quod elígimr alíquísihaber rationem fnis, 
Nonenim miles eligkur aut conferibiturad 
hocquod armetur¡ fedad hoc quod pugnet. 
Hocenim efl propríam offciumyad quo4 mi 
lítia ordinatur. Finís autem fupra naturam 
exiíhns, et íyítaglom^c fupra dióíum efl. 
Vnde proprié liber yít* refpicitynamglorids, 
^j" *sádprimum ergo dicendum^ quod ylta 
diuinaetiamprouteflyitagloriofay efl Deo 
naturalis, Vnde refpeóíu eiusnon eíl eleóiio 
& per conf ?quens ñeque liberyite* No enim 
dieimus quod aliquis homo eligatur adhaben 
ium fenfum ¡yel .aliquid eorum qu<e confe -
quuniur naturam. Vnde per hoc etiam patet 
folutio adfecundum.Refpééíu enim yita na-
turalisynon efl eleftio neq^  liberyiif. 
9^jddtertium dicenáum} quodyitagra-
v tía non habet rationem f nis ,fed ranonem 
C e'msj quod eft adfnem. Vnde adyitamgra-
ti<e non dieitur ali quis elegí^  ni f i n quantum 
yitagratííe ordinatur adgloríam. Et fropter 
hne illiqui habent gratiam > & excidunta 
gloria}non dicuntur ejjeeíefíífmpliciter/?d 
fecundum quid. Etfmditer non dicuntnr ef-
feferiptí fmpliciter in libroyit^fed f ?cun~ 
dumquidyproutfctlicet de e¡s in ordinatime 
& notitía diuina exiflit, quod fnt habituri 
Y) aíiquem ordinemadyitam <£ternam fecundu 
partieipationemgratidi. 
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% Vtrüm aliquis deleátur de libro 
vitíe? 
E AD tertium f e procedit^r. Videtur quod nullus deleátur de libroyit*. Di 
citenim*s4uguíl. in 20 de Ciuita. Dei ¡quod 
prffcienfia Dei qÜ£ non poteíi fallí) líber y i-
t* ett. SedáprífciemiaDeinopoteflalicjuid 
fubtrahi. Similiternequea prfdeíiimvone: 
Erjro nec de libro yit£ poteít aliquid deleri. 
^ [ 2.Prceterea^quicqu'd eft maliquo\eíi 
meo per modum eius inquo ejhfed íibétyiié 
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¿flquid £ t e r m m & immutAhíle:Zrgo(\mc 
quid eftm eo, eft ihi non temporaliter,fed im 
mobiliter & indtlihiliter. 
^[3. Przterea, Dele6íi(>fmptur£ oppom 
rarjed aliquis nonfotesl denouofcribi in ¡/-
hro yiu.Ergo ñeque inde delerifotefl, 
S[[ Sed contra, eft qaod dicitur inpfal, De-
leantur de Üb, yiuentium. 
Refyondeo dicendum^quod quídam di-
cunt, quod de bhroVitx mllmpoteft delerife 
cmdum reh'entatem ipotejl tamen aliquis 
delcrifecundum opinionem hotnimm. E f l 
enimeonfuetum mfeñ^turis^i aliqutd dkk 
turfieri quando inotefeit} ^ fecundum hoc 
ahqm dicmtur éffefcripú in libr&yita;inqua, 
tum homines opinamr em'.ihi feriptos propter 
p) xfentem iullitiam quam in eis yident' Sed. 
quando apparefVel in hoc feculol/el infuturo 
quod ah haciuflit'ia exctderunt, dicuntur in-
de deleri, E t f e etiam exponituringlo» dele-
tio talisfuper illudpfal. Deleantur de libro, 
yiuentium. Sed quiañan deleri de lib.yitapo 
mtur inter premia luftorumfecundum illud 
^Apoc.^. Quiyicerit fie ¿Veflietur'yeílimen-
tis albis, & non delebo nomen eius de lib. >/-
t£'. quod autemfanóiis repromittitur, non 
ejlf»lum¡nhominum opinione, potefl dici, 
quod delerCvel non deleri de lihrvite, non f o -
lum ad opinionem hominum referendum efl 
f rd etiam quantum ad rem. Ef l enim liber y i 
t£ conferiptio ordinatorum inyitamnetemam, 
quam ordtnatur aliquis ex duobuíi fcilL 
eet expr^deflinatione diuiña ( & h<£c ordi-
natio numquam déficit) & exgratia. Qui* 
cmque enimgratiam habet, ex hoc ipfo efl 
dignus'yita esterna. Ethéc ordinatio déficit m 
terdum^quiaahqui ordinatifuntex gratiaha 
bita ad habendumyitam <eternam}ií qua ta-
men deficiunt pérpeccatum mortale, l í l i ig i 
tur quifunt ordinati ad hahedumyium £ter 
nam ex pr^deflinatÍ9nediuma3funt fimpli-
citerfeript1 in l'ib, yitx quiafunt ibi fcripti'yt 
habituriy^am aternam infe ipfa> & i f t inü 
quam delentur de libroyit*. Sed illiqui funt 
ó dimti ad habenáum yttam ^ernam, 
n m ex prfdeflinatione diurna ,fed folum ex 
gratiadimntm'effeferipti m l i k y i t t , non 
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J i jimpliciter^fed fecundum quid: qmdfrüt ibi 
feriptiyt habituriyitam ¿eternam, mninfe 
ipfz/ed in fuá caufa. Et tales poffmtdeleride 
lib.yitt. "Vf deleito non referatur ad nstitit 
Vei} quaft Veus aliquid prefeiat, po í iea 
nejciaiyfed adremfeitam; quia fciíicet Veus 
feit aliquemprim ordinari in yitam ¿tema 
&poflea non ordinaria cum déficit agratia, 
^ ^ád prmitm ergo dicendum , quod de-
B letio (yt diBum efl') non refertur ad lihrum 
yite ex parte pufcientU, quaft in Veo flt ali* 
qua mutabilitas ¡fed ex parte pnefeitorum, 
qu*Jmtniutabilia. 
^ ^ídfecunJum dicendnm, quod licet 
. res in Deo fint immutabilitér jame infe ipfts 
mutabíles funt, Et ad hoepertinet deUuo U~ 
hriy ik , 
%*y4d tertium diceniu3qmd eo modo quo 
G aliquis dicitur deleri de likyifit^ potefl Üc i 
quod ibiferibatur de muóye l fecundt ih opi 
nionem hominumyelf ?cundum quod de no-
mincipithabere ordinem ddyitam ttemam 
prergmiam, Quod etiamfub diuina notttM 
compr&hendimr licet non de nouo* 
Irca totam iftam aüaíílío-
nem notandum eft*, quod 
iníacnsliteris multiplicifig 
nificatione liber vitacaccipi 
tur. Alíquando vt dclígíiet 
propriam confeientiam inquaomnia 110-
minisgeílafiucbonaíiue mala funt veluti 
íígnata 6c apparebunt in vltimodic ííc vt 
vnufquifq; aperte intueatur iñ cónícientia 
alterius, vt in libro quodam quidquid ge-
ílum eíl ab illo. Sic intelligitur illud Danie 
Iis'C.7.iudiciufedit5apertsruntlibri&Apo 
£ calyp.20.& libriapertifunt. 
•[[ Secundo accipitür pro diuina notitia 
qua Deus omnia operahominum cognof-
ck:&dicitmrliberpcr mctapHora.NáíiCüt 
in libro materiali cum quadam firmitatc 
res feribuntur: ita omnia gefta a nobis qua 
íiin libro tenenturin diuina notitia. A á 
hanc acceptionem reducitur illa quam po 
nit D.Tbom. articulo primo ad íceundú 
fciíicet quodliberdicatur vis quísdam diui 
naperquam manifeflabütur omina in die 
iudic^mxta iliud. i . Coriiitk.4. iliumt-
nabk 
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n^bit abfconditatenebrarum &c. E t illud 
pfal.i 3 8 - i-n libro tuo omnes ícribentur. 
Abus iiber eítin quo fenbuntür peculiari-
ter ea, qüíe deferuiunr nobisad vitam ^ter 
nam comparandam &bic eftfacrafcriptu 
ra, de quo Eccleíiaílici. 24.^1x0 omníalí-
ber vitXidc teftamentum altifsimi.Et Bar. 
4. hic líber j^andatorum Dei &c. Alius 
eftliber ,quidicitur claufus fuiíTein íacra 
ícriptura,dequo Apoca. 5.&bicliberni-
Kii efi: almd quam arcanum myCteriurn in-
earnatioíiis. Denicj; eft alius liberáquiinía 
erafcnptura appellaturlíber vit^. Et hic 
eft in qHo fixntfcripdprasdeftinati ad vita. 
E t hcec eft notitia Dei finmfsimam qua co 
tinentur omnes ^quiprxdeftmatifüntad 
fcliciísíniam gíbfiam. De hoc 1 libro fit me 
tío frequétiísime in facris HterisjVt in píal. 
^ 9. in capite libri feriptum eft dé me. Qui 
locus ad literam intelligitur deClinfto do 
mino, vt Paulus ad Hebreos p.quidicitur 
kriptas in capite libri, eó quód fuit ca-
put omnium praídeftinatorum. E t Da-
nielis. 1 2. & Apocal. l o . & i i .&Lucaí. 
10. cum dicitur nomina vcftra feriptura 
funt in cadis. E t ad Philippéfes.4;.quorum 
nomina feripta funt in libro vita!. ' 
^ S e c u n d ó notandiiní eft, quod inli 
bro vit2!5Íd efí,príedeftinatotum femper 
&abrolüte foli prsedeftinati fcnptí funt,& 
illi nunquam dclebunturdelioc libro fim 
plicítcrloquendo.Dixi fimpliciter, quiá 
fecundum quid dicuntur deleri' de libro 
hoc, quando peccant mortaliter:íed tame 
raanent feripti fimpliciter etiam quando 
peccant. Quia iuxta Dei praeordinatione 
tándem confequentur vitara xternam. 
Reprobiautcm íímpliciter loquendo no 
feribuntur in libro hoc 1 fed fecundum 
quid quando funt in gratia , quia fecundu 
illam prefentemiuñinam pro tune habent 
ius adglonam5& quando peccant morta-
liter,dicuntur deleri de libro vitcT,fed non 
fimpiiciter fed fecundüm quid,qucmad-
modüm non fimpliciter feribuntur. V i -
de D.Tho.in folutione ad. 3 .artic. 1 .& ar. 
temo. 
^[ Sedeíl argumentum quo probatur 
qüod prádeftinati deíeantur de libro vitx 
fimpliciter. Dixit Mofes Exodi. 3 2. Aut 
dimitte eis hanc noxam, aút fi non facis5de 
le me de libro tuo. 4 
Articul. I . 5)8^ 
A . ^[ExquoficarguiturMoyfespetiuita 
Dominovt deleretur, crgo inteliexit, 
poterat deleri. Reípódetur primo quad 
íermo jsropbetaífuit hyperbolicus', d. fíe 
nihii mirum quod peteretimpofsibile. Se-
cundo reípondetur quod fermo ille fuit 
conditionaUs, cuius erat fenfus fi non de-
me de libro vitíe dimitte populo noxs 
hanc. 
B 
DepotentiaDci; 
A R T l t í V L V S í. 
^ Vt fuminDcó ílt potentiá? 
^Jíifn4 conchfw.In'DeononeUpOr 
yMenrkfáfsiua,. 
^ - ^ SecmíLí conclufio» In Deo 
efí maximepotentia afliña, 
^[ Ratio ^ triufque coñduftpms eít. Quid 
Veus e¿l furas aófus, & máxime perfe-
6íits, 
E hac materia difputant fcho 
íafticiin i .d .42. & 4 ; , & D » 
T h . edidít ípeciales qu^ftio-
nesdepotcntiain difputatis. 
Vide iilum.2 »cont.gen.c.7,, 
& 10. . 
qj" Notan dura eftin hoc articulo, quod 
D-Tho-hic non accipit potentiara propo-
teftate dominij; fed pro virtute & vi con-
natural! ad.produdionem eííe¿tuum., 
E <[[ Secando eft nbtarídum quód quen-
admodum aóius-eft dúplex,alter fécun-
dus, qui eft rei operatio, qiüproprijfsimé 
dicitur adtus, alter eft aáüs primus qui eft 
forma dans eíTe rei^&proprius dicitur for 
ma quam aéíus. Ita íímiliter gemina eft po 
tentiaaltera in ordine ad a¿tum fecundum 
&hf ceft potétiaa¿liua:alcera vero in ordi 
ne adadlum primum & h^c dicitur poten 
tiapafsiua.Videndus eft D.Tho. quseftio-
nc prim ade potenua art. 1. 
- ^ [ N otandum eft tertio,quod de ratio-
íic 
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ne potentix a¿íiuf cfl quod fit príncipium 
álicums rei 3 fiuc ipfms adüs fecundi, fcili-
cet, operationis velalicüius efFeílus ^qui 
per operatíone produeitur. Eft auté de rá 
tion e pnn cipi j jquod diílinguatur ib eo cu 
ius eft príncipium j quod produeitur per 
ipfatnpotentiátitap.Th.inf.^u^ft.^-i.ar. 
^.adi 3 .ex quo fequituisquodin Deo pro^ 
pricloquendo intelledlus 5c voluntas non 
dicuntur pocentíx in ordine ad intclle-
¿lioncmik yolitioncmjquoniáiftseopc-
raticmes noiuiiftinguumur realiterab in-
telleóiu & volúntate. 
^ Secundó ieqmtur quód in Deo pro-
prie eíl pótentiaadiua per ordine ad crea-
turas 3qu3sprodiidt: quiarealiterdiltin-
gnuntiJabea.Ánvero mDeo íit propric 
potétia aótiua in ordine ad produílionem 
períonarum dimnarum, examinabitur in-
trá qu^ft.41 .Cohcluíio crgo D.Tho. ha-
beda eft tanquá certífsimá eadem certitudi 
sie;5qua tenemus Deum eflepurum adü, 
de qua re fuprá qua^íl.^ . Secunda vero có -
sáuuo eft etiam certifsima & babenda tan-
quam fidesípatetex Pfal. 3 S.potens es d a 
mine5&c.Denique tota facra pagina plena 
eíl teftimonijs a ííerentibus eílc potcntiam 
imó omnipotentiam in Deo. 
DV B t V M eftcircarat2onem,qua D.Tho.probatfecundam concluno-
nem,qu^ ratio eíl hiuufmodi.Deus efl ma 
ximé ensin a£tu, ergo máximehabetpo-
tentiamadiuam. Contra banc rationem 
arguitur.lapis eft ensinadu 3 Sctamcnno 
habet aliquam potentiam a¿iiuani5ergo ex 
hoc quód aliquid fie ens ín adu, no poteft 
colligi ,quód hübeat'potennam aétiuam, 
atqjadeo ex eo quódDeus eft máxime ens 
in adu?nonlícet colbgere quód máxime 
potentiam aátiuam habeac. Probatür mi-
ñor. Grauítas qua? eft in lapide eft poten -
tiapaGiua & non a¿í:iua5ergo. 
% Secundo Siccitas^humidiraSjalbcdoj 
íiigredo,&c. íut quahtates in ad:Uj& tame 
non habent potcntiam adiuam cum íint 
pafsiuje quaiitatesjergo. 
«?f Refpondetur qwód D. Thomas non 
fundauit rationem ílfarri fuper hoc tan-
tum, quód Deus eft máxime inadu/ed 
etíáfuper hoc quód Déos eft máxime per-
fedus. E x quobene colligitürquód maxi 
me babeat potentiam aótiuam. nam poten 
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A tíaadiuafequimrperfeftioncm reíjneercs 
aliqua dici poteft lumme perfeíta, íi defit 
illinascperfeótioqux eftnabcre pocentia 
í>diaam. luxta iftam explicatioticm D . 
Thp.argumenta fa¿la non procedunt. 
Secundó refpondetur admitiendo i l -
la propofitioné cuividetur inniti tota ra-
tio D.Th.Videlicct5 quód qu^libet res le-
cundum quod cftina¿tuhabct potétiami 
aduam. 
B ^ E t ad primum refpondetur quód gra 
üitas lapidis in ordine ad motum deorfum 
habet quodam niodo rationem adiua: po 
tcnti^quiaille moras feqüitur grauitatcm 
perquándam rcfultantiam naturalen^qtí^ 
qucedaraefficientiaeft licetnon perfeda. 
Secundó refpondetur quód grauítas 
tft fimpliciterpotentia adiua ad mouen-
dümaimdextnnfecum. 
Ad fec uhd um refpo ndetur ^  iil ^  qua-
G lítatcs etiam adiuam nabet potentiam. na 
albedo & nigredo poflunt emitiere (pe-
cíes viíibdes m potcntiam vifiuam5alix ve-
ro poflunt efficcrcguftumytadum j & c , 
vide alias rationes pro hac conclufionc 
2 .contragentes cap.7. 
^ Notanda eft folutio íceundi argu-
menti5in qua docet D.Tho. quód quando 
adus eft aliad ápotentiajperíedior eftipía 
potentia: quíepropoíito cum moderami-
D neintelligcndaeft.iiam íiadusconíídereH. 
tur fecundum quód eft cífedlus ípfíus po-
tentiíe perfedior eftípía potentia, ficutin 
vniuerfum omnis caufa perfedior eft fuo 
eftcdu . Intclligítur ergo fententíaD. 
Tho.íí confideretur adus íecudum quod 
eft íinis & complcmentüpotentix.Pr^te-
rcapoteft inteiligi D.Tho.non dequocü-
queaduparticulari. tiam cum quihbet a-
étus facile tranfeat, potentia vero íit quid 
£ permanens j & cotiweat intra fu a virtutem 
non folum vnuin adum fed plures, perfe-
dior aparct potentia quam quiuis, adus 
fingularisillius. Vndcintclligenda eft D . 
Tho.fententia vclde adu congenito cum 
potentia, qui ab illa nequit íeparari; cuiuf-
modicft cognitio,qua ángelus fe ipfum 
cognofcitivelmelius poteft inteliigi quod 
loqukur.D.Tho. depotentiie operatíone 
mcomunijitaquod comparctomnem a-
dum pofsibilem alicui potentise ad ipfam 
potentiam. & in hoc fenfu adus & opera-
tio 
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tío potcntiíE perfedior eíl ipía potentia. . 
^"Notafoiutioncm ad temum & dif-
iere ntiam5quam ibi D.Tho. afsignat ínter 
poteiitiam creatam Si díuinam. 
*f Circa folutionem ad fecundum & 
tertiü difputat Dominus Caietanus^Virü 
adió tranfiens íít in ágete ain pótiüs in paf 
fo ? fcdqüóniam cjuxítíO h¿ec phyfica eft, 
eonfultó a no»bis prsetermitteñda eíl. 
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Vtrum potentmDei íit infinita? 
Onclufío e ü afjirmatka. Rátió^Q^ 
quia ejje Deilnfinkiim efl* 
' Ota5quód licet K^c conclufío in fa-
cris literis non habeatur exprefte^ní-
hilominus eft habei>da tanquam certí-ísi-
ma fídes36¿ probatur Secüdum fidé, Deus 
eft omnipdtens, v t art. 3. probabicur, at íi 
Deus non habetinfinitam potentiam5non 
^ omnipotens ^tíím potentia finita non 
poteft omnia fed aliqua finite5crgo. Secün 
do fecundum fidem potentia Dei eft ipfe 
Deusjnam quidquid eft in Deo eft Detís, 
vtquíeft.; .didumeft.jfedDeus eílinfini-
.tus, ergo. Confii'matur*, na Chnftus Do-
mtnus appeilatur in íacra feriptura Virtus 
& potentia Dei: fed Chriftiis eft ínfinitus, 
ergo poteniia Dei eft infinita, & ítaredu-
citür ifta veritas ad aftk ulmii3quo'fatemür 
Deum omnipotentem, 
y > l Vbium eft5VtVuthh3ec coclufio pro-
i.v'barí p^ ofsit naturaü ratibne? 
^j" Marmius in. í . qii^ft.42 .arr. 2 .dicit, 
cuódnuUarationeemcaci oftendi poteft 
Deum habere infinitam potétiam. & pro-
bar. Nam fipoíret colligi infinitad diuiníe 
potenriíe per aliquam rationem naturalcm 
máxime ex creatione, fed ex illa no poteft 
probarijergo.minor patet. quoniam crea-
tio noncognofeiturlumine naturg^rgo. 
^[ Secüao ex effedibüs creatis, quos na 
túralilumine Cognoícsmus ,folüm poíTu-
mus colligere, quóddiuina potentia infinj 
taeft fyncategbrematic^ergo.Probatur 
antecedens. Nam omnes effedus, quos 
Deifs producit,funt fimpiiciter fíniti, nec 
cííe pótcft^qüód Deus producat eiíeókis 
Ártictil. 11. $ 0 
A íimplícitQr infinitos nifi tatum íyncategó 
rematicé,ergo. Cofirmatur. Nam ex hoc 
quodnofter intelledus poteft cognofeere 
uontot quinplurajnon colllgit^r habere 
virtiítem infinitam fimpliciter íedfynea-
tegorematice tantum, ergo ex hoc quod 
Deus poteft prodiicere effedus non to t 
quin plures^folum colíigitur -potentia in-
•ínitafyncategore matice. 
•[¡'Ad primum refpondetur qtiód cum 
B creatio fit ádio prim^ catífg totius natur^ 
naturaíis eft, & cognofcibilis lümme nata 
xXy\mo exiftimo qiiód ratione naturáli de» 
monftratur vniuerfum non alíter potuiííe 
I Deo procederé nifi per creationem. Al i -
¡qnietiamexfcholaD. Tho. putant crea-
tionem effe adionem fupernaturalem, 6¿ 
non cognofcíbilem lumine natura». Gu« 
ius fententi^ nulla alia ratío eíTe poteft,^-
iíi quód creatio excedit vires cütufcunque 
C alterius caufa: ab ípfo Deo, & requirst vir- ' 
tutem infinitam in fuá cauía Sed iftá f atib 
eíl omninoineffícaxmamlicet creatio Cáii 
fís partieularibtísnoncompetatj'cum tami 
competat caüfe primíe naturali nepe Deo 
vt eft audor ríattíra»íex necefsitate cenferg 
debet naturaíis. & hoc apparét: claré irx 
creatione animíenationalis: námquis po-
teft dicere qüód creatio animíe rationalisj» 
quse neceíTaha eft ad cuiufcun<^ hominis 
D generationemifit adío fupcrnattírális ex-
lens á toto ordine natursé. ígitur ád argu-
mentum dico 5 quód ex creationé poteft 
cuide ter colligi naturali lumine Ddtím lía 
bere potentiam infinitam. 
[^ Adfecundum arguméntum reípon« 
detur quód ex eo quód Deus poteft pro-
ducere infinitas perfediones fórmalitef' 
diftindas infinitas qúidem fyncategore-
matice, ideft non totquiniplures, cuiden» 
E tercolligitur5quód Deipotentia eftinfiní 
ta fimpliciter,qnoniam ad hoc quód Deus 
habeat potentiam ad produCendas infini-
tas perfeólionesifto mbdo5oportet qúód 
illi nülla defit perfeóliomam íi Deus aliqtó 
careret perfedionc^iam poírem fignare a-
liquam perfedÍQnem,quara Deus no pof-
fet creare nec comunicare creaturís 3 tüm, 
illam in fe n6 prarhaberet^ ex quo fitjquód 
ad producendos infinitos efFedus fynCa-
thegoremariG^reqmHtur firnpliciter vir-
tus infinita, A d Canfirmationem refpon-
i F.D.Bañes in D.Tho. 
«Icturcj» noíler intelleftus potcft habcrc X 
infinitas íntelleaiones fyncategorcmati^ 
ce ex naturali virtute fuá, fed illas non dif-
ferrétniíi numericc & materialiter.ex nu-
méricaautem & materiali multiplicatione 
«ffcduum nonpoteft colligi infinita per-
Cedió in potentia, nam igms per calorem 
finitum, quem habet^poteft comburere 
infinita combuílibilia, liapplicctur illí. in-
finitas ergo alicums potentí^ debct pcnfa-
riexinfimtis eífedibus formaliter diuer- B 2Pr£tereá,Péccare allquida^ereeft^Sed 
fis: infinitis íaltim fyncategorematice, at ¿tusnonpotefipeccarcnequefeipfum 
Primamparíem. $9% 
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Vtrüm Dcus fit omnipotcni? 
A D termm fie proceditur. Vsdetur quod V cns non fit ommpotem.Moüe~ 
ñ enim & pati diqüid ommum tft: fed hós 
Deus nonpoteft: Bft enim mmobilis^ fu~ 
pradiÓium efi: Non ignur efl omnipotens. 
jiofter incelledus non potcft baberc infini 
tasinteliediones etiam íyncacegoremati-
C^quíé difFerant formaliter, ergo. 
^Sed dices noíler intelleótus poteíl co 
gnofeere vnam perfe&ionem diuinam & 
aliam & fie in infinitum/ed iftít perfedio-
ues in ordine adnoftrum intelle£tum dif-
ferunt non folum materialiter fed etiam 
rejyt diciturf tcúdit l im. fecmdoiergp Dcus 
non efl omnipotens, 
% 3 Prxterea ¡Ve Deo dicitur quod ofnnipo-
tentiamfuamparcendo máxime & miferen 
do mmifeñat, Vltimum igitur, quod po* 
tefl ¿tuina potentia , efl parcere & mife~ 
reri. ~áliqui¿ autem efl multo mtigis ijmm 
ratione,& ex confcquenti intelleftiones, C p¿rcere& mt[érenjtcui creare ahuminm 
«jütbusintelligitpertediones iílas fifeor- dum ¡Irel aliquid huiufmodi, Ergo Deus 
fum confiderentur, formaliter differrent, 
«rgo habet infinitam virtutcm. 
^"Reípondetur ^ intelledus noílerfi 
coníideretur tantum fecundum vires fibi 
connaturales non potefi: infinitas Deiper-
feólioncs cognofeere etiam íyncategorc-
maticé/ed perfediones limitatas quaspo-
rion eft omnipotens. 
% 4 Pr^terea^uper illud i . Cor, i.Stultám 
fecit DeUsfapientamhuius mundi dick ,glo, 
Sapientiamhuius mundi fecit Veus flüítam 
ofleniendo pófsiBileiqúúdilla impofstbile iu~ 
dicahat.Vnde /^ideiur quod non fttaliquidiu» 
dicandumpofsibileyel impofsihile fecudum 
íeí l coíhgere per effe£tus creatos.Quodfi ^ inferiores cattjasjpreutfapientia huius mudi 
cognofe ere poteíl infinitas Dei perfeólio iudicat/ed fecundumpdtentiamdiuinam. Si 
mturDeusft omnipotens yomnia eruntpofli-
biliainihilerro impofsihile. Suhlato autem 
ues illud eft per lumen fideifupernaturale 
fuae natür^fuperadditum. Secundó reípo-
deturquód ex eo quod potentia effcóthu 
poteíl prodúcete infinitos effedus íyn-
categorematice benc coliigitur quod íit 
infinita fimpliciter. nam q uod non produ-
cat vnum eftedüinfinitum fimpliciter, il-
lud prouenit, quia repugnat á parte rei 
'go i p  
impofsibili tollitur neceffarium, Nam quod 
necefte eíl ejje,impofsihile eft non efje. Nihil 
erge eritnecejjarium inrebusJtVeus e ü om 
ntpoteris. hoc autem efl impofsibile. Erg® 
Veus non eft omnipotens. 
quod íit aliquis eífedus infinitas: at ex eo £ ^[ S E D contra eft,quod dicitur Luc¿priméy 
íolumquódintelleduspofsit cosnofeere Non évít impofsibileapud Veum omneyer* quo  intelleélus pofs 
infinitas perfectiones fyncategoTematicc 
non coliigitur inde infinita perfedio finí-
plickf ; ,niíi cognofcatinfinita fímul: nam 
cu nuiufinodi cognitio non repu^net íceu 
dum fe3vt in Deo patetqui habet illam c o-
prehendendofeipfum , fi intelleáus non 
poteí l haberc huiufmodi cognkioncm, 
illud prouenit ex eo quóonon eft 
potentia fimplici-
tednfinita» 
' i 
hum, 
^ Jt E S P O N D E O dtcendum quod com~ 
mmiter conjitentur omnes Veum efle omnU 
potentem.Sed rationem amnip oteti* afógna-
re'yidetur áiffcile.Vuhium enim poteft ejje 
quid comprehendaturfub ifla dlftrihuuone, 
cum dicitur omniapoJJeVeum.Sed fiquis re~ 
{le confideret {cum potentia dicatut ad pof-
fibilia) cum Veus omni4pojje dicitur, nihil 
Yt£im 
5^?5 Qu^ítio X X V . 
reSiius ¡ntellmtur^qmm quod popt omníd 
popbilia^ohhoc omnipotesdicatur :pophi 
leautem dicitnr dupliciter fecundum phi-
lofoph. in quinto Metaphyfcorum.Vno mo-
do per refpedíum ad aliquam potentiam^ 
ficut quod fubditurhumanti potenti*, dici-
tur ejjepofibilehomini, Nonautem poteíi 
(Jiciquod Deus dicaturomnipotenS} quiapof* 
fit omnia qu&funt popbilia natura créate t. 
quia dmina potentia in plura extenditur. Si 
autem dicaturquodDeusfit omnípniens3quia 
potefl omnia que funt popbilia fü£poten-
ña 3 erit circulatio in mahifeflctiioné om-
nipotente, Hoctnimnon erit alud quam 
diceré quod Deus efl omnipotens:,quia potefl 
ómnia qu<z poteíi, Jtelinquitur igitur quod 
Deus dtcatur omnipotens, quia poteíi omnia 
popbilia abfoluth. quod efl alter modus d h 
cendi pofsibile, Vicitur autem aliquid pofsi* 
bile 1)el impofsibile abfoluú ex habitudine 
terminorum, Pofsibile quidem}qu¡a pr^di-
catumnon repugnatfubieElo ^tSortemfe' 
dere* Impofúbiíeyero abfolute, quiapr&di-
catum repugnat fubieéío, "Vi hominem effi 
afinum. Éét autem conftderandum ¿ quod 
cum ymmquodque agens agai flbi fmile^ 
l/nicuique potente affiiUíS correfpondetpofsi 
hile^t obieélum proprium f ?cundum ratio~ 
nemilliUs aSíus, in quo fundatur potentid 
afliua, Sicut potentia calefaSíiüairefertur 
ytad proprium ohieSlum adefjccaíefa&ibi-
le. Efle autem diuinum } f iper quod ratiqdi-
iiin<e potentia ^ uhdatur <> efl ejje infimtum ¿ 
non limitatum ad aliquodgems entisfedpr<s 
hendens infetotius efleperfeSíionem. Vnde 
quicquidpoteíi habererationem entis3cont¿^ 
netur fub pofsibilibus abfolutis , refpeBu 
quorum Veus dicitur omnipotens: níhil au-
tem opponiturratiom entis nifinonens. Hoc 
igitur repugnat rationi pofsibilis abfoíuti^ 
. quod fítbditur diuinic omnipotent¡£:quod im 
plicat infe ejje y & n o n efle fnnul . Hoc 
enim omnipotenti^  non fubditur, nonpro-
pter defeóium diuin^ e potenm, fed quia non 
potefl habere rationem fctSíibilis , ñeque 
pofsibilis . Qufcunque igitur contradiftio-
nern non implicantjubillisp.ofsibilibuscon 
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A tinentur, refpeftu quorum dicitur Deus om-
nipotens . Ea^ero, quacontraditíionem im-
plicatj fub diuina omnipotentia non conti-
nentm^ quia non poffunt habere pofsibiüum 
fAtionem. Vnde conueniemius dicitar quod 
canon pojfunt feri , quam quod Veus éu non 
pofsitfaceré, Ñeque hoc eíl contrai/erbum 
^éngeli dicentis, non erit impofsibile apud 
Veum omne yerbum. id enim quod con-
B tradifíionem implicar^ yerbum efje non po-
tefl : quia nullus inielleófuspoteíi illud con-
cipere, • 
^édprimum ergo dicendum^uod Veus 
dicitur omnipotens fecundum potentiáat} i-
mm, nonf ?amdum potentiam pafsiuamfiit 
diftum efl, Vnde quod non poteíimoueri 
f^pati) non repugnat omnipotentiz, 
«[]" *4dfecundum dicendum J quod pecca-
C reeít defcere d perfeóía aóiione. Vndepof 
fe peccare flpoffe defcere in agendo¿ quod 
repugnat omnipotenm, , Et propter hoc 
Deus peccare non poteíi i qui efl omnipoz 
teni, 
9fi Quamuis Philofophusdicatin quartó 
Topicorumsquod poteíi Veus& íiudiofus 
praua agere. Sed hoc intelligitur fub condi-
tione cuius antecedens fii impofsibile, yt 
D putafidicamus quod potefl Veus praua a^ e • 
réyfiyelit; Nihii enim prohibet cónditio-
nalem effe "yeram, cuius antecedens & con-
fequem efl impofsibile ¿ Sicut f i dicatur} f ¡ 
homo eíi afinus, habet qtfatuor pedes. Vel 
ytinteUigatur, quod Veus potefl aliqua age-
re y qua nunc praua yidentur, qu£ tameñ 
fi ageretjiona efjent, Vel loquiturfecun? 
dum communem opinionem Gentdium, qui 
£ homines dicebant transferri mVcos, ^t lout 
y el Mercarium, 
^*Adtenium, dkendumquodDei om-
nipotentia oñenditur máxime in pareen-
do & miferendo ; quia per hoc oüenditur 
Veum habere fummam potesiatem 3 quod 
liberepeccata dimittit. Eiuscnim ¡qui fu-
perioris legi aflringitur^rion eíi liben pee-
cata condonare, Vel quia pafcendo homthL 
bus 5 & rniferendo perducit eos ad partí-
l i tipadonem 
995 F.D.BañesinD.Thd. Primampárteni- $96 
cipatlonem infnici hom^m e í l M é m i A ¿tioncm-.itaquodillodatofequantur duf 
effettus dmn£y¡rtut¡s. V d mia (yt f*~ c o n t ™ & a ° P * \ . . j etrt á ^l/i i , ve iq 
pra diSlum efi) effeShm diu'n& miferi-
cordU efl fundamentum omnlum dimno-
rumoperum. Nihiíenm deheturdicui ni-
ftpropter id,qmd efl ddtttm el a Ve» non 
dehitum. I n hoc autem máxime diuiná 
emnipotentia manifeílatur¡quod ad ipfum 
pertinetprima iníiitutio omnium honorum. 
% Alij Theologi ínter quos eft Soto, 
tcrtio Phyíic.dicunt ^ quod ve oliejuidiík 
Peo impofsibile non eft neeeííe quod ex 
illofequantur du^ contradi¿toria:,fedía-
tisfueiitquod fequamur tot tantaq; in-
conuenicntia, vt intelleciíis non pofsit 
illa capere. C^tcruin iña fentcntia, vt 
vera{it,& non repugnet Diui Thomse 
svtAd quartum dicendam, quodpofsi- -g. doannaehocinloco 5 ita debet intelligi, 
ile ahfolumm non dieitur ñeque fecundum <luod qua^d? apparent tanta humfmodi 
Caujas fuperiores ¡ñeque fecundum caufds 
inferiores, Jed fecundum fe ipfum. Fofsi-
hile yero quod dieitur fecundum aliquam 
potentiam, nomtnaiur pofsthile fecundum 
proximam eaufafn. Vnde ea, qua tmme* 
dlan nata funt fen a Veo folo , y t creare, 
iuflifeare & huiufmodi dicuntur pofsi-
hiliia fecundum caufam fuperiorem. Qu& 
autem ^ nata funt f s r í a caufs mferiorl-
hus > dicuntur pofsihilta fecundum caufas 
inferiores, Nam fecundum conditionerp 
caufe próxima effettus habet continúen-
tiam y el neeefsitatem ¡ V fupra ¿ i t lum 
efl, I n hoc autem reputatur flulta mun~ 
di fapíentiayquia ea, qu& funt impofsibilix 
natura etiam Deo impofsibilta iudicabat. 
Bv f e patet, quod omnipotentia Dei impofsi-
inconuenietia, exiftimare debemus?quod 
quamuisnonfeiamus colli^ere duas con* 
tradiftorias, tamenreuera a parce reí dan-
tur:nam cefte fí n on fit huiufrnodi contra 
didtio iniprobabxle eft omnino aíterere 
quodaliqaid non fubjiciatur Dei poten-
ú x quaecumque fequantur inconuenicn-
tia. Nam íi^nonfequunturdusc contradi-
dorix illud habet ratkmerii éntís atque 
C adcoíubijciturpotentiíedmina*. 
¡^f Tertió notandum eft, quod cum D . 
Thomas docet, quod id , quod implicat 
contradidíonem, non poteft ab in^Ue-
du concipijnon loquitur Diuus Ti lo-
mas de conceptionc apprehenfiua. Nam 
certum eft, quod poffum concipere fim-
plici appreheofione duas contradidorias 
íimul 5 fed Diuus Thomas loquitur de 
conceptionc iudicatiua, ítaque dicit quod 
hiíitatemernecefsitatemarebusnonexclH- & nonpoíTum afíentin fimuíduabuj con^ 
¿¡t tradiftorijs. VideDiuüThomamquotl i -
bet.^.ar. 1 .advltimum. 
COndufio affirmatiua eft & de üáf* PatetExodi.i ^.omnipotensnomen 
eius.&Eccleíiaftíci 4^.ipíé eft omnbo-
tensfuperomnia opera íua. Idem haoe-
tur lob. z 2. Apocalip. primo.Matth. deci-
cimonono. ApudDeúomnia funtpofsi-
bilia. AdEphefios primo.Qu^ ftt íuper-
eminens magnitudo virtutis e u ^ í d eft3 
omnipotcnu^ eius.ItemLucepriu^non 
erit irnpoísibile apud Deum omne ver-
bu. Prxtereaex fymbolo Apoftolorum 
Nicsno vbi Deum confitemur omni-
potcntera. 
^[ Nota, quod ex doftrinaD.Thoms 
Kic eollegerunt Theologi quod vt ali^ 
quid dicatur impofsibile fecundum fene-
ceíle eft, quod imuoluat in íe contradi-
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f Vtrüm Dcus pofsit faceré quod 
pretérita non fuerint? 
COnclufto efl negatiua, Ratioefl .Quia pretérita nonfmffc contradiSiimem 
Implicat, 
NOta, quod hace coneluíío receptif-íima eft ab ómnibus tam antiquis 
philofophisquá Theotogis vno excepto 
Gregorio Arimínenfí in primo.d.42 .q. I • 
ar.2.Cocluf.S.Tho.eftD.Aug.Íi.2 6.cGn 
traFauftum.c. 5.& D.Hieronymicpift. 
ad Euftochium cuius fententia refertur 
in decreto.j 2,qH2eft. 5 ,c. íi Paulus. 
•fGregorius 
31 ^ ^ i t g g o r l i i s AriminenCis arguit -den- A 
tW^A^íii CohclüCíonQm-Sc, q u í d a m eius 
¿r'gMiienr* cónantur^ofteDdcFe qupd 
Deu-s poteftiiGn fciuifíe & noniyoluiíTe 
contingéntiafutura, quise voíuit & fciuit^ 
vérbi gf^ia-Anriclirífl;um.; Ssd de hac re 
fupradidumeft qusftionedecínia quar-
taaPticulo dsciMmerTm'&quarfliionede--
dítía'tiofta áttipulo ó í b u o . Aiia argumert 
t i í im tg f l t o ex hoc -quod pOÍ¿*3tía D d 
iidft'eft-dimmiita9& ex. 'icoftíéqíicmti íi B 
DeuíFpotuiit/accre antequani Adam fuií^-
fetiqucM nroni fucrhka?, -etiam pofl quam 
lAíáam fiiitpoíerirfacere^quodinon fuería 
•Dé"hoc tamen ín articitlo deeimo ztvtm 
cítalo ^irc&iolutionem^ad fecundum á m l 
mK&fym. -:- ii • ; : • " ' ^ 
yj^ " -Aíguíturtajíiéñ? c o n t r a ^ n c l ü í i O -
iie üi prini o ¿Si non éííe:c-potertíía; m D eb 
ad piftfetkum,ideo effetv qpM áíteri* 
tum &non.pr2eténtumhabcntcbndítÍ0^ 6 
«^'iífc^ugftantes^ íed eítamif^tiítam .'61 
non futurum habent conditiones repúg-
nantcs & tamen poteft Deus faceré quod 
futura ^oiifinc futura 3 ergo etÍ4m quod 
pract-crítUfiWrón íitpr^térfcurfiV • 
Reípondctur cum Diuo Thoma 
fupra q u s ñ i d n e decima artkülo quinto 
adtertiú negando confcqueñtiam «5c dif-
ferentíaefl: quod príeterítum fupponitur 
pofitumin reruni natura & q u o á a mate- D 
ríale & quo ad fórmale; verbi gratia íi 
•^•dain fuit5 &-ponitut fuiíie §í i u tcm-
pore pretérito' , vnde ex connexione ter-
minorum intrinfeca non abfolure fed 
quia fubicdum materiaíe iam tranfitt re*, 
pugnat prs i í r i t i im non fuilíc. A t íutu'-
rüm & nóñ futurum lícet imporíem: 
formaliter conditiones ftpügiianies,quía 
tarnen materíale mturi non til poficum in 
férüm'natüra, ideo non repugnar , qüód ,B 
futurum quo ad matcrialc no cuemat, C 6 
cedendum tameneft, quod formaliterlo 
quendo contradictioncm ínuoluit, quod 
futurum non íit l l i t i irumj fed: smterialiter 
ribilrepugnat, 
'] Q[ Secundo arguitur, Scqucrcrur ea-
dem ratione quod non fit potentia in Deo 
' adhocquodidc |uodeí! : ptaíréns, non íit 
confequens efl fairum,ergo. Prohatur fe-
quela. Quia-éft íimiiis contradi ¿lio feejui-
quitur enirri quód res fít& ticín fit. -Ad 
íioc-reípbndetúr qubd fatis pro'baKiíitéí' 
dickur, quod adpr^fcn s norí l i t ppteíim 
Y* íion üt. Ham rés dum éíl^'liecetíe-éfí 
qtiod íit. & ex CbnTequéíiti düm éft impbf 
fibtk efí quod non firl ReípondétürTeeüri 
doquod eft diferímen ihter pnetéritíám 
^prefens: quod id quod fítde prsefentií 
(SiUÍaiibera & contingenti liberé & con-
tíngeriter producituryquoniam cauíalíbé 
bera.tunc vtitur m3'liberrate3&refúndit iíi 
effeÓum quando aftum illum prodücitaí 
queadeoinilio inftantiin qub cauía p ró -
duci^ffedum poffet non prodacere at 
prreteritum cum fñ pofitu m in cÍTe, non 
fesidetaliquo diodo ex libértate, vel con-
tingéntia caufa:. Vridé ád argümentüitíL 
•negandafequeia.Et ád pro bationein dico 
^ o d repugnantiaeft, quod res i^,t;& ábSi 
fit &adhoc nbñ< eM,n Deo potentia at 
¡non eft aliqUa ámplicatio, quo<l effediís 
qÉi producitUrinVbocinftanti, non p rodá 
caturin eodem infíranri-y nam tunt'noii 
cíl cúrtcedendutn', quod effedus fít 
& non íity fed tantum conceditur quoI 
nohílt. . 
: . Vt rüm peuspofsit faceré j quoS 
nonfacit? ,s 
: • . Concluso, tfirtfprmatim* 
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' i | W ( M Deus pofsit faceré melibv 
beiqu^facit? 
ibfi. Bnoüt i io is^pohic i ; - \¡- .? eHima conclufio. Veus. poteí}. facer? res alias meíióres & fahftant'hiU-
ter &accídenmUter quám fnt res faSvle ai? 
¡pjo ', ' . Um¡ biíip • 
G¡ Secunda conclufio. Deus faceré poffet 
va qtíáfach meltóra actidentátiter.' 
ti^Tertío conchtfto. Deus non foffetfy 
cefe ea.-qít^ftidt meliora ejlenpJ^ U e^r, 
TOta quod^PíaTcticus Viuitclefte» 
V nuit hime errbrGm?quod áiuinapote 
|gg F.D.BañesiiiD.Thoi 
m adíeqüaturhis effe¿tií>us,quos feciytá 
ytnecpolTet alxos effe^us faceré necme-
iiares . Pctrus Abaylardus fequutus 
eft hunc crroremí contra aucnl errare 
difputat Thomas Vualdcnhs in dodri-
n^ tU fidei ánriqua: á capite. iOi vfquead 
^Notarécúdó quód conclyíÍQD.Tli. 
ai ticuliquinti5& i .art.6é funtdefidc & 
Gonclufioart.^ .adeo éíl certa, vt oppofi-
tum íitliserefis manifefia* Illanl probatD" 
Auguñinus ihlibro de fpiritu &4ttfera ca^ 
pite, i .ybi ineonfirmaik)ncmeiusaddü-
cit teftímoríiüm íeripturae Math. i p.apud 
homines impófsibile el^apuddeuautcHi 
oipniaruntpofsibifia.Item Matb. l ó . qiii 
eítlocus addudus á D.Tbo» in argumen* 
to fed contra articuli cpintí. Ratione pro 
batur.Qupniam alias iequeretur , quód 
Deus non eíTet omnípiotetns & ciuspoítea 
tía non efíet infinita . (aofequens aduería-
jp^j. (idei^crgo.. Hoc argumenrum probat 
concluíionetn ^ c ^ ' ^ ^ c a & ' V ^ á o i á i i 
fi Deus non poíTet produeeré efíédtus per 
fediores eius potentialimitaretur riam da 
retur efFedus perfedifsimijquibüs perfe-
¿tiores Deus non poíTet produicéré. Pra:-
tereajabfurdum eíl dicerc^qüod Deus 
non poteft íaluare omnes homines & 
cjúbd non poteft eripere á píenis inferni 
homines danínatos, ergo íateri oportet 
quod potcíl Deus faceré alios effedus pr^ 
ter fados^perfediores etiam in ordine gt a 
«se. Fundameritum erroris Vmtclef füit 
quia putaüit ille, quod Deus nori operaba 
turhoeréjfed necefsitate natura. Bt itá 
c ollÍgebat3quó d erat determinatus ad pro 
ducendum effedus q i í o | produxit. l áud 
tamen fundamentum eíí h^reticuin. 
[^ Notandum tertio circa folutioné ad 
primum quodThcoIogífoíenc diílingue 
rein Deo duplicem potentiam alteraro ab 
foÍutam5alteram ordinariam feu ordinata: 
abroíutadiciturilla fecundum quam po-
teft Deus faceré quidqüid non implicát 
contradittionem, 
DVbiunt eft tamen, quid íit potentia ordinaria? Nam Diuus Thomas in fo 
lutícne hac videtur appellare potentiam 
ordinacam illam, qu« cft reípedu eorum 
tantum qu^ Deus íciuit, voluit ordinauit, 
qu^ fentencia videtur faiía.Natn ego mo-
Pri mam partern^ i ooo 
do de potentia ordinal iápoíTem nolcgcrc 
& tamenDcusfciuit & voluitíOppofiium, 
fergo. Pratereafecunduin potentiam ordi 
natam quilibet peccator poteft agere p^ni 
tentiam jdurti eil in hac vita, & tamen oj)-
jpofitum Deusifciuitdc multis peccatori-
m^ergo^ ' ' 
* - Reípondetur ad hoc, quod poten-
tia ordinariaills vocatur, qua? eft fecun-
dum ordínem duunum aiiqua lege pra?fi-
3 xüirii. Éc itá dicenaumeftjquod lecunr 
duifl potentiam ordinariam, ñon poteft 
damnatus faluariquialex diuina íllud fta-
tuit. Atveroviatorés quantum ad omnia; 
opera fuá etiam circá negotium lalutis 
ftínt Uberi adoppoíita fecundum poten-
tiam ordinariam^ ItaquelicetDeuspríefGi 
uerit peccatum luda?, & ñatuerit cius 
damnationcm ille nihilominus fecundum 
ordinariam potentiam poterat & non pee 
C Gare ^ & non damnari, quia non crat 
lex comunis diuina deeernens oppoíi« 
tum* ,• - • i,, • 
De diuina beatitudine, 
D A R T I C V L V S T. 
«jf Vtrüm bcatitüdo Depcompctat? 
Vprinumfic preceditur. Vide-
tur quod heatitude Veo non con-
ueniát. Beatitudo enim fecun* 
dum Boet. in quarto de confoU-
£ tione ejljla^usomnium bonorum aggregdm 
ne ferfeSíus: fed aggregmo bonorum non 
habst locuni in Beo3ftcut nec compoftio. 
trgo t)éo non conuenit beatitudo, 
^¡¿.Prttérea, beatitudo fmefelicitas efi 
prtmiurrí^irtuth tfecmdum Mofophum 
inpnmó Ethi. Sed Deo non conuenit pre~ 
mium^ficut nee meritum. Erge nec beatitu-
do» 
^ Sed contra eft quod dicit ^poflolm 
prim* ad Timo% yltimo, Quem fuis tempo-
rihus 
IOOI Qu^ft. X X V I . 
rih»s oílendetDeuíyíentus &foluspotenSj A 
jtexRegum & Dominus Domimntium. 
JRefpondea dicendum, quod bearítudo 
rnáximl Deo competit^  NihiL enim aliudfuh 
mmlne hemtudims intelligimr, nifi bonum 
perfeÓlkm tntelleHmlis rnturé, Ciktis eí i 
fmm fufficientiam cognofcereinhGnoquód 
hábetf & cui competir,"yt el contingat aü-
quidyel beneyelmale, & fie fuammope-
rationum domina, Vtrumque autem ifto-
rum excellentipme Veo comemt 3 fiill-
cet y perfeftum ejje , ^ intelligentem. 
Vhde beatitudo máxime comemt Deo, 
<q¡ Jtfdprímurhergó dicendum ¡cjútidag-
gregario bofiorum eji in Véó, noiiper mo~ 
dum compofitionis ,fed per modüm fmplici-
tatts ,quid qux in creaturis multiplicia funt, 
in Veoprxexiüut fmpüciter &ynith fictit 
fupra dittum efl, 
.síd féctlndum di&ndum, quod ejje 
framium Vtrttitis accidit beatitudmi "S'el fe-
licitdú in qmntum diquis beatitudinem 
acquirit : jtcut effe termimm generettio -
nis accidit enti, in quantum exit de pó * 
tentia in aóíum¿ Sicut igitur Veus ha-
het ejje quamuisnoñ gerieretnr itá habet 
heatitudinem , qmmms noti mereatur. 
A R T I C V L V S I I . 
Árticul. I I I . I<DO¿ 
<[[ Sed contra efl ^ quod Gregorius dicit 
¿z.Moralium. ípfegloñofus eítquidumfe 
ipfó perfrmur , accidenth Ltudis indlgem 
noú efl, Ejje autem gloriofüm fignipcat 
ejje beatum, Cum igimr Deo fruamurfe* 
cundum ihteüe^um^ula l'fio efl tota mer-
ees ( "Vi dicit ^kuguflinus) l'idetur quod 
heaútudo dicatur in Deo fecundum Intel-
leSium, 
B % Refpondeo dicendum , quod beatitu-
do (feut diflüm efl )f¡gnificat bómm per-
feftum intelleftualis naturé. Et inde efl 
quod fletít ynáqu£(jüe resa 'ppetitfuamper-
feftiouem > ita & mtelleóíualis natura na-
turalitet appetit efje beata, id autem quod 
efl perfeffipmum in qualibet intelleóíuall 
natura, efl ¡ntelleóíualis operario 3 fecun^ 
dum quam cdpit quod'ammóio ómnia, Vn~ 
Q de cuiuslibet intelle6íualis natura erea-
tte beatitudo confiflit in intelligendo.InDeo 
autem non efl aliud ejfe& mteÜigere fe-
cundum rentyfed tantum fecundum intel-
ligenri&rationem, ^ éttribuenda ergoeflDeo. 
bearitudo fecundum intelleSlttm iftcüt <& 
ali)s beatis, qui per aflimtlationem ad bea-
titudinem ipfmsheaii dicuñtur. 
•yVcrú Dsus dicatur beatus fecun-
dum intelledlum. 
AD fecundum fié prócéditúr} Vide -tur quod Deus non dtcaruy beatus 
f^ecundum intelieñufri, Béatitudó enimeft 
fumníum bonum t fed bonum dicitur in 
Deo fecundum efjentiam. Bt bonum re -
fpkit ejje fecundum effentiam fecundum 
Boeúum in libro de Htbdom.E'rgo & bea* 
rittído dicitur iíi Deo fecundum ejjentiam, 
& nón fecundum iñtelledítím. 
9j¡z,Vr£terea} Beatitudo habet rañonem 
flnis, Finis autem efl obieéfíim'yolunta'' 
tis) ficut & bonum. Ergo bearitudo dici-
tur in Deo fecundum Itoluntatem y &non 
fecundum intelleSíum, 
P ^j" ¿dfd primum er^ o dicendum ^ quod 
ex illa ratione próbatur ,quodDeusJ¡tbea-
tus fecundum fmm effentiam, non auterd 
quod bearitudo ei conueniat fecundum ra-
tionem effeñtix ,fedmagisfecundum ratio" 
nem inteíle6lus, 
vdd fecundum dicendum , quód beath 
tudoj cum ftt bonum 3 efl ohieSium yolÜn-
tatis : obieEíúm auterh prdntelUgitur 
£ áffiui p9tentÍ£ . Vnde fecundum modum 
intelligeridi prius eíí bearitudo diurna ^  
qmm a£íus yoluntatis in ea requiefcent 'tL 
Et hoc non poteü ejfe nifl aSíus intelle * 
fítus, Vnde m afáu intelleSíus attenditur 
bearitudo, 
A R t I C V L V S . I I I . 
€[|-Vtrüm Deus íit beatitudo cuiuf-
iibccbeád* 
l i 3 Ad4 
Q O J ED.BanesinD.Tho. 
V tertiufie procedimr. Videtur quod A 
Deus fit heatitudo cuiuflibet beati: 
DeuTénim eft fummubonÜytfupra oflen* 
fum eft, Impoftbileeft autem ejjeplura fum 
ma. bomytetiít exfuperioribuspAtet. Cum 
mtur de vatione beatimdinis ftjuod fit f m 
mum bmunTvldetur qmd beatitudo non fit 
aliad quamVeus, 
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ARTICVLVS u n . 
Vtríim in Dei beatitúdinc o muís 
beatitudo includatur.? 
D quartum fie proced'mri Videtur 
quod beatitudo dimna non compleBa 
tur omnes beaútuáines. Sunt enim quídam 
heatitudinesfiilfé. Sed inVeo nihil potefl ef~ 
Gfii.Prtteyeá, beatitudo eíi finís rationd B (efalfum. Ergo diuim beatitudo non comple 
lis m t m ylnmus. Sed efaylnmum finem Bimr omnemhmtudinem. 
rariomlis natur^f)li Veo conuenit.Erjro bea, 
titudo cuiuflibet beati eíi folusDeus» 
^[ Sed contra beatitudo 1/nlus eft maior 
heatitud'me alterim0 fecundtim tllud i.Cor. 
l^.Síeíla dijferta flella in claritate. Sed Deo 
nihil e ü maius. Ergo beatitudo eü aliquid 
aliíid quam Deus, 
^[ Refpondeo dicendum quod beatitudo 
tellefámlisnaturdconfijlii in a6íu intelle~ 
tus. In quoduo pojjunt confiderari, fciíicet 
obiefáum afius, quod eft mtelligibile:& ip-; 
fe aólus, qui efl intelligere. Siigitur beatitu-
do confideretur eoCpáfteipfius obieSíiJicfo -
lus Deus eft beatitudo: quia ex hocfolo eft ali 
quis beacus quod Deuni intelligit, ¡ecundum 
i 
l^.llPrtfeYea qu^dám beatitudo fecundu 
quofiam confiflkin rebus corpoYalibus3ficut 
yoluptatibm, dmitijs^&huiufmodi, Quzqm 
de Deo coueniYenonpojJunt3cumfitincorp® 
reus» Evgo beatitudo em non compleóiítur 
onmem beatitudinem,, 
. 9^ Sed contYa eft, qmd beatitudo eft per-
Q feSíto qu£,dam*d'mlna autemperfióíio com* 
- pleóíituromneperfeffiionemytfúpYaoíiexh 
fum eft, EYgo diurna beatitudo compíeSímr 
omnem beatitudinem* 
^ JR.efpQndeo dicendum j quod qulcquid 
efl defideYahile in quacumq-, beatitudineyel 
"VeYayel faifa, totum eminentius in dirntut 
heaútudine pr&exiftit. De comempktiua 
enim felicítate habet continuam & ceYtifsi" 
'dlud^ugúfiJm^dtb.ConfefuBeatuseaqui 0' riamcontemplationemfui(? omnium alió-
te nouit yetiam fi alia ignoret. Sed ex parte ruin: deaBiua "Vero ,gubernationem toúm 
aftusinteUigentis beatitudo eft qma cream 
in CYeatUYis beatisfm Deo autem efl etiam 
fecundumhocaliquid increatum, 
^ */?dpYÍmum eYgo dicendum,quod bea 
titudo quantum ad obie6íum i efi fummum 
bonum fimplkiteYifed quantum ad ¿tíum in 
"Vniuerfi* 
^ De terrena yero felicítate3quéé confiflk 
m yoluptate^dlultijsjpoteftate i^gmtate & 
famayf xundumBóetJn.3, de Confol. habet 
gaudiu de fe & de ómnibus allispro delett* 
tione. Pro dmniis habet omnímoda fufficien 
tiam}quam diulm promittunt.Pro poteflate. 
m mmacreatura. 
creamris beatls, efl fummum bonum 3 non E omnipotentiam :p^ o dlgnitate omnium regi-
fimpliciteY3fedlngenere bonofumparticipa rnen:pro famanero^ admirationem totms 
creature 
^ d primum evgo dicendu, quod beati-
tudo allqua fecundum hoc efl faifa feamd* 
quod déficit a ratione yev£ beatitudinis: & 
pe non e ft in Veo. Sed qulcquid habet de fimi 
Utudine quantumcunque tennis beatitudi-
nis 3 totum prMxlflit In diurna beatimdi-
ne, 
*fi *ddfecundum dicendum, quodbona, 
qu* 
^ d fecundum dicendum, quod finís 
eft dúplex, f úhcet cum & quo jl/t philofo-
píms dlcltjclllcet ipfa Yes &~)'fus Y el, Sicut 
auaro efl finís pecunia, ^ acquifitio pecu* 
ni<&: CYeatUY<€ IgltUY ratwnalis efl quldem 
Deus finls'yltlmus "Vf YeSibeatltudo ajitem 
creatal/tyfusjyel 771 agís frultlo reí. 
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<jU¿ fitfítmcorporaUhus corporaliteryin Veo A QV^EST X X V I I 
Zthéc diftafufficUníde his qu* pert 'ment 
d dmneefientitymutem, -Lte prdeefsione diuinaruttí 
C períbnarum; 
tf IrCa totáni hanc qúxftbne 
r quse clarifsimacrt apud Sád. 
, s 1 no. nota quod licet quseh-
bet res naturalis fuo modo B 
affeqUatur vltimum finem, 
per hoc quod afsimilatür Deo quantum 
pote ft3tameri nullirei competit beatitudo 
niíi natura; irttelleéi:uali& rationali, quo 
riam beatitudo importat non qüalencüq; 
aíTequucionem ¡vltimiifiriisjjfed afíequu 
tionem perfcdam, qua» haberinequitnifi 
perintelie£lum&voluntatem3quÍaDeus 
Fruitur fummo bono fe videlicet ipfo & il 
ludco gnofcit qmdditatiué<& comprehe C 
/iue ideo beatitudo máxime competit ipfi 
Deo. 
E x quo réquiturquod non eft de ra-
tione beaiitudinis, quod, íit pramium vír-
tutis aut ftüdiofarum operátionúm, aut 
quod íit finis refpeiStu beati. Naml í -
cetinordinead nos beatitudo habeat ra-
tíonem vkimi finís, ^ rationem mercedis 
& maximi prsemij: tamen m ordine ad 
Deum ifta non habcnt locum, cjuoniam £) 
Deusperfuam naturaín eftíiimme beacus, 
nec eius a¿íio poteft ordinari ad aliquid 
tanquam ad fínenj cum ipfe lit oramum 
jerum vidmus finis. Etsdcolongepr^-
ilat beatitudo, qu^habetur per ipíam na-
turam, cuiufmodieñ beatitudo Dei bea-
titudíni, quae habetur per gratiam,vel tam 
quampr^miumiuftitia?, quoniam natura-
lis beatitudo eft omnino proptía ei, qui na 
turaliter eft beatus: beatitudo vero , quíé E 
habeturpergratiam ,vel ex íuftitia, non 
cft omnino propria, fed expedatur á pre-
miante füpenore, atqj adeo ille qui 
hac beatitudine beatus eft de-
bet habere fuperiorem 
áquo recipiat 
iilam. 
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AdenusD-Th.difputaüit de hís 
qu^ ad diuihg eftéti^ vnitaté per 
trnebant,deinceps vero vfqj ad 
inclufiüe de abditiísinio myfterio 
Trinitatis perfonatü fermoneminftiiuito 
¡^"Eft autem nobis ante omnia neceíTa 
rimn circahoc myftérium omnium dicen 
dorum fundamentum illud preiaccre, 
quodin fymboloAthanafij confitemur, 
Fidcs autem catholicahíeceft, vt vnum 
Deum in Trinitate &Trinitatemin vni« 
tateveneremur,neqj confundentes per« 
fonas ñeque fubftantiam feparantes &c. 
[^ Circa quod fundamentum confide-
deranda eft triplex excellentia huius my-
fteriireípedu aliorum myfteriorum pri-
ma excellentia eft,quod hoc myftérium 
Tritiitatis eft, naturale, & ^ ternum&nc' 
ceífarium in ipfo Deo, rcliqua vero myfte 
riaquamuisin propofito diuiníe libereqj 
voluntatis eterna fuerint,non ita tamen 
quod fecundum diuinam omnipotentiam 
alitcr eíTe non potuerint,atriVinitatis my 
fterium diuine naturae intrinfecum eft ma 
gis quam hominieífe animal rationale. 
Hinc oritur fecunda excellentia, quod ex 
hoc myfterio tanquam ex efficientiprin-
cipio reliqua ortum habuerint, & ad illud 
xnanifeftandum tanquam ad finé vltimum 
fupernaturahter dirigumur. Quemadmo: 
dü enim opera Dei creatoris,quae naturali 
ter a nobis cognofcütur ad hunc finé infti 
tuta fant,vt homo per ea¡, Scprefer-
tim perfeipfum in omnium audorem tan 
quam in vltimum finem tendere conctur 
fie etiam vniuería, quaí Deus fupernatura 
liter operatus eft propter fec undum Ada, 
qui eft Chriftus domin'imo &ipfumChrí 
ftú in hunc finem dixerit, vt per iiliihomi 
nes intelligerét a fer uitute peccati per vir-r, 
tute íande Trinitatis eripi, atq; ad eiufdS 
aperta cognitioné tanqua in vitimüfinl 
^ducédoscífe.Hocfanéinbaptifmo^eft 
nou^ e legis primü facramétü apertifsime íi 
gnmcatur3dühoíes regenerantin nomine 
I i 4 pamr 
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Patm& filijj^: Spirkusfanai.Quodauté A ^ H o c prasíadtofüdam.materíatotaWc 
eadem Wintite ad apertam'cogmtiónem ántrcs partes diuiditur á D. Tho. i n p ú m i 
qoníiderat de origine fiue procefsíone 
dminarutn perfonarunr^in fecunda de reía 
tionibüs onginis3Ídeft, qux cónfcquun-
turnoftromodointellígendi ipfas origi-
nes in tercia parte de ipfis perfonis agitur* 
Hunc autem prdinem eíie debitum do-
¿Irinseoílendit D.Tbo.cjuia hoc loco ín 
tcndimus ianí agere deTrinitate perfona-
vnum fumus 5 aliquando vero Spirítum B rum pr^rüppGnéteseaqufadcírentbvm 
fanaum á.pacre procederé, & a fe mittea tatem pertinente Gü^gitur diuína: perfo^ 
San^tíéTrimtatib perubmant regcneratidi 
cit ChriftuvdoriiiñUsIoan.5 .míi quis re-
natus fuerit &:c. Horfuni etiam ipfe Chri -
íhis in Euangelio totics huius my ftcnj ex 
preíTam mentionem fecit^nunc patris no 
nien proferens3nuric filij nunc Spiritusfan 
tí nuoc enam duas perfonas íimul comme 
m cum ñiquit 5 ego di pater inoran s 
düm eiVeaíierens, & tándem trium pér-
fonar um v nicam virtutem affirmans dixit 
Maih. v liimo baptizantes eos in nomine 
Í>atns & filij &: Spirkufandi.Tertia excel Qtííh huius myitehj eíliquod excedit ma 
ximeinter omnia álíanoítra: fidei myíle-
na hum3niinteile¿íus?imo 6c Angelicina 
türalium virium capaeitatem. Cuius ratio 
nse fecudumrelationes originisdifíingua 
tur5ordodpdnna; .pofiiuiu^ vt primo 
confideremüsde origine íiue de procef-
íione, qucecftveíutfundamentum.relatio 
nis deinde de ipíis reíationibus, & tándem 
de perfonisjCiu^ ipíisrelatiombus confíi-
tuuntur. 
^ Primaconíideratioin hac.q. 27. ab-
afsignanpoteft5c|uia ad reliqua myíletia C foluiturfecúdainq.iS.confummattertia 
aliquo modo perftudenda ad omnipoten-
tiam Dei3 quam naturalitér cognofeimus, 
poífumus confugere, quipotell: multa fa 
cere, qüse noftratn cognitioncm fuperex-
cedunt. At vero quod vnicus Deus fimpll 
cifsimus & puriísimusadus^vt etiam rátio 
naturalis dcmonflrat ¿ nihtlominus íit tres 
jierfonserealiterdirtinól^hoc fane ex om 
rúpotentia Dei fieri non potuir, íícut neq; 
factumeft. Quocircá obferuandum no-
his e ñ , ve hurmiitate captiuante intelíeftu 
in obfequiu mi fidei ad huius my fterij íntel 
ligentiam aliqualem accedamussne forte 
in nos conueniat quod dicitur Prouerbio. 
a .^ íicutqui rnel muítum comedit no eft 
eibonum, fie cjüi fcrütator eft maieftatis 
oppnmcturágíoriajvbiadmonemur, ne 
nimia curioíitads dulcedine indiuinoru 
myíleriorutnfcrutatione velimus faperé 
plus quam oportet fipcre,fed in ómnibus 
pr^rcriptum nobis modum terieañltís fe-
qUentesfcripturaífacre teftimoííia fecun-
dum catholicam inteilígentinmatquedo-
¿triuam. Rtliqua veroquíe ab fcholaílicií: 
do61;oribuspié adducuatur, non fie acípie 
dafunt, vt velinthoc myfteríumdemon-
flrarejfedfuntrationes congruentes, vt 
fuauiushocmyñermmab humano imcl-
ledu recipiaiur,^ etiam vt argumenta hg 
rericoruiiullatenus cóuincerc oílédatur. 
tándem confideratio multiplex efl:, quo-
niara veríatur circa rationcm perfonar in 
communi&circarationem perfonas diui-
na:, & circa pluralitatem perfonarum diui 
narumj & circa vnitatem Trinitatis3& cir 
ca modum loquendij & cognoícendihoc 
myfterium & circa proprietates ímgularu 
perfonaui & de ceparatione ipfaru.m ad 
eífentiam fecundum pr^dicationem ad 
D inuicem & de comparatione perfona-
rum adipfas relationcs& de muitis alijs, 
cpix in progrefu huius materia vfq; ad q. 
4 5 .D.Tho. ordinatiísime diííerit. 
^fEx hoc íequitur quofdam ex moder-
nis commentatoribus D.Thomx praeuari 
catores fuiífe huius ordinís.Ñam vniuer-
fasdifficultates huius materia» in his dua-
busprimis qugflioníbüsabfoluunt. Nos 
vero ordinem pr^miflum D.Tho. per om 
£ niatcnebimus. 
A R T I C V L V S í . 
Vtrüm prascefsio íit in Diuinis? 
SEnfus huius tituli explicatur a Caie-üano fub hac forma. Vtrum procefsio 
fitpropriefecundum rem 6c formaliterin 
diuinis5Ídeñ5in his^quíe veré Deus funt? 
videlicet^in ipfo Deo? 
PXima conclufw, Dmim fcrlpturA in re has áiuinisyl/timr mm'mihns ad pro-
cefsionem 
loos» Quxft. X X V I I . 
Cefs'onempertinentihus. Hac conclufio acr-
céptatuv communiter & A CAthoiicis&ab 
hóreñeis , 7^* pAfsim colligitur ex modo ló-, 
dtíendifcripturgfAcr& tAminnouo qt'Jm iñ 
y éter i tefiAmeto,fed D.Th.ynico teñimomo 
Iftitur íoAn&.ego.ri.exDeoprocefsi&lieíú. 
^Secunda cónclufio.Bvocefs'io m diu 'mis 
non poteft dcápi fecutidu quod effefius pro-
cedit Acaufa. Quamprobat refutAm errorem 
íár i j afjerentisjilium procederé A PAtrefecut 
prima eius cre(íturAm;&Spiritum ¡An6ium 
procedere A, pAtre & filio fictit')!triufqíte crea 
turAmXontYA quem arguit D.Tho'quÍAjilius 
procedens a PAtre dicituryerus Deus, prlms 
IoAnMtimo^>t fimus iny ero filio eius, hic efl 
lerus Deus:& de Spiritufanfto ajfemur»i. 
Cor, 6, an nefcitis quontAm membrA yeflra 
templumfuntSpirnusfanffhqutmyobisefl, 
fed teplumhAherefolius eft Dei, erg* Etiam 
pojjumus nos explicare hoc teftimonwm ex 
eo quodpr&dixevat^po ftoluscAp. nefcitis 
quia teplum Ddeflis ^SpiritusfAnSímDei 
íabltAt in yóbisl ybi pro eodem kceepitejfe 
templum i)éi ,& Spiritumfanflum t>ei ha^ 
hitaré hulusrHúdl templum. Confirmatur ex 
¡lio 2,Cor, 6, c.yof.p,esiistemplumDeiyiui, 
ficutdicit Lkus, qmnlani inhabitabo in tlÜss 
ergo bene colligitur, quod fi aliquis efl tem-
plum, D e i & Spiritus fanflús habitat in illo¿ 
quo d Spiñtus eft D eus cuius efl témplüfn* 
•^p Tenia Concluftó, Norípotefl diciquod 
procefsióin dminis fitfecúnduquodcaufadicl 
turpYocedere iri effeSíu in quatum ipj umyel 
fnouefyelfmilitudinem fuam eiimprimit. 
Hoc p robat refjciens errerem Sabellij dicen-
tisipfummetDeumVatrem non alia ratione 
dicifilium. nififecundum quod carne affum~ 
pftt ex muliere3(9* eundem diá Spirinim fan 
• 6íu;mfecundum quod creaturamrattonaleni 
f ín£i i f ica t& Adyitamouet.atq-itAfecundw 
iflu haretlcu eadeperfóna dicebaturpaterfi-
l ius& Spiritusfanótusfccududiuerfitate ef-
fétuü ad quos procedit Deus,ytcaufd illomm, 
Jríu cerrore couincitD.Th.ex dio loa.^.ame 
ameridico yobis non poteft filius a fe faceré 
qmcquam,ergQ non efl ipfemetpater qm filius 
Articul. 1. t m á 
A da ratio Dtfho.comunis efl cotra *Arium & 
Sabelliumsquiafi~beneattendaínusneüteril' 
lor'mtipofuitprocefsioñer,?- inDeoyfed ytct-
que accepitjkS^ioMmfecundmti'quod efl 
ad aliquid extra, 
flf Qmriacónclufio principAllsr Prócefilo 
tndiuinis efl accípienda fecundu emanaiwne 
íntelllglbilem¡yt'y€rbi intellmblllsÁ dlcente 
qmd manetinIpfo, & ficfideÉ tatholica do-
g cet & ponlt procefiimem in dtulnis i ratio 
huius efl, qma ea qúa in Déo dlcmtureffe no 
funt inteltigendafecúndümolduin infimpm 
ícreAturArum,fédfeCudum hjodumtélieHua-
llumfuhflantíarum,ergóprocefsió in Deopó*> 
nenda eft fecundum emanationej&mtelllgi 
hilem» ^ 
. % Quinta conclupo mfolutlpue adfecun * 
dum.Neceffe efl quod yerbum dlulnum fit 
^ perfeSíe^ ynuní cum eó, a quoprocedlt.abf 
que omni diuerfitaie, H£C coñcliiftomtetur 
pro dicendisin ar i l .2 ,ybiexplkabl iur ,& 
ofledetur^uód produóíióyérbi dluihifit pro-
priegeneratío filljSed interlrhpróbatur co-
clufto,qula quantó aliquid magis mtéíligttür9 
tanto concuño intelleBus eflmagis intima 
intelllgentl & mágis ynumifed diuimm in-
idlgeré/ffijñfintM petfedílónis ¿rgo neceff;' 
j j é f i & c . Hlc ianidlfcat iheologus perfonas 
dm'mdi diflinBas appellare^nonautem di* 
ttelfasj ^ . 
DE hoc myffcerio íandifsim^ Tfiíiita-tis agir magifter lib. i .fencent. ádift* 
2.víquead 34.& ibidem omhes dó6fores 
íchcláñicyfedípecialiter vidéndus eíí 
Tho.lib^.Gontrágen.per Cap. 2 6. Santti 
etiam parres multa círca huius myílerij 
£ elucidaticíhédocuerunr.ío primis Au* 
guñinínus per í 5. lib. de Trínitaie malta 
dnTerit fíelícifsime.Hy lariiis edidir de T r i -
nitare 1 i.librós. Ambroíiusde fide tríni-
tatis contra Arianos íibruiii confcrípíic. 
Sandi étiam dodores Grxci in hoc myfte 
rio elucidando religíofirsimelabo rausrútj 
Vt D . Baíiltus magnus. D. Atbanahtís. O . 
GregoriusNaziianzeniís. D . Cynilus vi-
deatur fpeciálker iniib.dé íbefaüro. 
•[Huius articulidífputatio in duas par-
tes diuidenda eft: in priore parte hxxtxi* 
l í 5- o&tkfá 
TOI ÍI F.D.BañcsiñD.Tho. 
corumargumetapotifsimacoiitra Cecun-
dam & tcrtbm conclufioncpi proponc-
rnusjác iabetaetabimus. In fecuda parte cir 
ca. 4» codufione, & ratione eim etiacum 
catholicis dirputabimus. 
^[Quantum ad primatn parte árguml-
tor primó argumento có tóiánicéuafecü-
dam&tertiamconclufionem. Nam qül-
uis in ícriptura íacra íit frcejues vfus verbo 
rú ad procefáone pertinentium dum de di 
umis r ebus fit ícrrno 5 tamé inde no poteft 
colligi cjuo^ ciurmodijpccfsíones & prot 
grefius í intpToprie&abí( | ; metapKora in 
Ueojácper confequens ex lilis teítimonijs 
non confirmatur fecunda & tertia conclu 
íio. Minorprobatur5quiaetii inferiptura 
diCítur, qüod'Deus iraí citüf, quod dolore 
íangiturj&quódperjitet eum feciífebo-
minem,& tamen emfmodiadiones meta-
pborice tribuuntur Deo, éo quod imper-* 
fedioné forraaliter importan tjcrgo íími-
liter poíTet quis dicere imperfedjoné cífe 
in diuinafübftantia, vtintraipfam proprie 
fit procefsioa&pluralitas procedentis & 
eius a quo proceait^boc.n.diuine íimplici 
táti videtur repugnare. Coniirmatur5quia 
in Euangcliodicitur pater familias exijflc 
primó mane conducere operarios,(Síta-
me huiufmodiexitus Dei, quifignificatur 
per patrcfamilias metaphor icé mtelügún-
tur per ordinem ad effedum fecundum 
quod Deus indiueríis mundi^tatibus vo-
cauit homines ad eolendam fidem & re-
iigioné ergo íimiliter alia v erba íigniíican-p 
tia proccísiones Dei,legiiimé explicabün-
tur metaphoricéper ordinem ad efFedum 
crcatum. 
^[Secundo argukur.ExilloEccIeíiafti-
CÍ 41 évh'i dedeuinaíapientiafitfermo?& 
tame dicitur ab initio & ante fécula creata 
fum & in habitatione íanda coraipfo íni-
niftraui.&prou.8.dicitur dominas pofse-
dit meab initio viarüfuarum,ergo Deifa-
pientia , que dicitur Dei íilius Sr a Deo 
j procedere,no eftipfemet Deus, ílquidem 
creata eft & miniftrat &pofsidctur,ervo 
fecunda concluíio faifa eft. 
^ Tertioarguitur. Quiaipfa diuinaía-
p'!cntia,qug dicitar á Deo procedere,eadé 
aifumpta humamtate dicit films Dei : fed 
de hoc ipfo dicütur plurimain Euangelio 
qu£ repugnant vero Deo, ergo ipfe no eft 
Pnmámpartcm/ i 01% 
A vere & proprie Deus, fed metaphorjcej 
Minor probatur,Ioa. i . dicit Baptifta qui 
poft rae venit ante me fadus cft,& tamen 
coftat ex Euágelio quód Chriftus fecüdtt 
humanitaté nonfuitprius fadu¿,quabapti 
fta,fed poft mefes fex,ergo faóius cft fecü-
dü diuinitate qua haber, ergo no eft ^prie 
Deus. Similiter'Máth. 24. de die illa dicit, 
nemo feit neqj Angeli c^iorü,fed folus pá 
ter & Marci. 13 .diciturjneq; fiIius,ergo ft 
5 Uusaliquidignorat,acproindenon eí l ide 
Deus.Similiter lo. 17 .filius dicit ad patre, 
hee eft vita teterna,vt cognofeát te íblum 
Deü verü, ergo alius á patre non eft verus 
Deus.Ité Math. 11 .omnia mihitraditaííit 
á patre meo, & loan. 5. non poteft filius 
áíc faceré quj¡dqua,nifi quod viderit patre. 
facientem, & pater diligit fílium Se omnia 
¿émoftrat ei ,&maiora bis demonftrabit, 
ergo filiusnon cft verus Deus. Náverus 
G Deus omniahabet a feipfo, & no docetur 
ab aliquo,fed omniafimul cognofek; & 
tándem loan. i4.patermaiormecft. 
^j" Quarto arguítur ípecialiter de perfo 
na Spiritus fanótijiialoa. 16dicit Chriftus 
quod Spiritus fan&us no loquetur afemet 
ipíbjfed quecunÓj audiet loquetur: fed ve 
rus Deus áfeipfoloquit,rieqj opus habet 
. audire quid loquatur ergo. Confirma tur. 
R o . 8 .dicitur, ipfe Spüs íílüs poftulat pro 
D nobis gemitibus inenarrabiiibus^ergo non 
eft verus Deus, quia verus Deus non po-
ftulat ,116 orat quidquam ab alio. Vidcplu-
ra argumenta apud D . Thom. lib. 4 . con-
tra gerit.cap.6.& 16, 
« | Quinto argumentor contra tertia c© 
cluíione arguméto SabelIij5quidiftin¿lio-
nc perfonarünegabat,& adducebatillud 
Deut. 6. audilfraelDominus Deus tuus, 
Deus vnus eft loa. 14. pater autéin me 
£ manens ipfe facit opera,&quividet me vi-
det & patré,& ego & pater vnú íumns, & 
alia íimiliateftimonia adducebat ifte herc 
ticus, que pertinét ad vnitate diuinitatis, 
vtprobaret vnitaiem perfonarum. 
€[ Pro confutatíone iftarum hserefum 
aíiqui ex theologis modernispíurimaar-
gumenta de teftimonia feripture íacre 
Cóngcrunt, que abundantifsimé con-
tínentur , tum in amiquis patribus cira-
tis , tum etiam in modernis fcholafii-
eis, vt verbi gratia in commentarijs de 
Trini-
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Trinitarcreuerendifsimiacdp.üiísiiriiBar A quoddicitur3Etverbum eratapudDeuraa 
tholomxiTorres Canarieníis Epifcopiiií íignificatur dirtínólio perfonse verbi á per 
diíputationeprimafuper qu^ft. 27. Vide 
etiam íapíenpifsimum magiftrum Fr atrem 
Medinam in tenia parte in in t rodi id ióm-
bus.q.^ .vbi vígimí duas dempnftrationes 
latifsimé profe(|UÍtur, quibus ©rténditur' 
Chrillus verus Deus. Nqbis tamen v t i l i -
tati difQÍf>ulprücoíulentíbgsbrem^^^ 
ceciendtimeft. 
Pnmacccluí io .Secundum fidern ca 
tholicam aíTerendum eíl Büum. P e í 3 fiue 
Chr i í lum efle veré & proprig Deum & 
vnicum Deutñ confubftantklefp cumPa'-
trej & hbc ipfum probarret jam ex teíl imo 
nijs fcripcurxiacra.HseG concluííp copu-
lad ua difíiniíaeilia quatiior cocilijs gene 
ralibus primís, fed exprefsius in cocilio N i 
ceno5cuius fymbolum caBÍtur ¿n Eccleíia 
ÍQna5Cuius efi verbum3aÍioí.]uiii non verih 
caretur5quóderatapud DeuííjjMla" enim 
perfonapotcfteírc apudreipíam. ín eo au 
tem5quoddicítur 5 E t Deus érat vérbüm, 
aperte datürinteiíigiconíubíliádalitas ver 
biinipüdeitatecurnéO japud quem erac 
verbumiDeipfo etiain verbo jdicitur ibi-
dem3Et oírinia per ipfum fadafunt, non 
B dixit féíiqua omnia, fed omnia qtíseeiincij 
fada funtjperipfuñi teáfunt. Et hoc ex-
pIÍG(aturm vetbisfeqüentibus3 & íineipíb, 
fadurn eftmhil3qu0dfad^ eft.ítcm d i -
cituí'j-quo.d illuniinat omnemhominem 
venientem in huncmundumj qüa: olfícia 
funt veri de propri j pei. E t tándem coclu 
ditúr 5Et verbum caro faótum e í l , ergo 
. CVUtus dominus eíl ülud verburn^uod 
eñ Verus Deus* : in miísis fplennibus. Sed expréfsifsime m 
fymbolo: Athan.abEccleliarecepfo5pr,o- Q ,, ^ [ Quod autem Spiritusíandtis íit-ve-
ponitur nobís doétrina huius rayfteri) t r i 1 ruspeus3probatur ki Úh 1. Coi%,2..Spíri-
nitaíis contra omma pra^djítae h^retico-
11 n dogmata.Yíde eiiamToletanura 11P 
-vbi ipecialiter de, Spiritusianfti^perfona 
multáídic untür quibus deíiiiitur, quod fit 
prop!;ie.&verifiime Petisv -.. ; . • 
Quod aucem adueffus heréticos ex 
pluriims feripturse teílimonijs conuinca-
tur aperte jQuód C h ñ í l u s íityerus Deus 
tus ían£tus omnia fcrutatür etiam profun-
da Dei-Quis enim feic; quas fuht liom ínis, 
niíi Spintus hominis 3 qui in ipfo efí? 
i ta ' ^ quse peii funt 3 nemo cognouit 
:nifiSpifitusíah¿ltís DeiVergo Spintus ían 
¿tus eft verüs Deus^ Probatur eonfequen 
tía ex illo írai.64. Oculüs non vidic Deus 
abrquete3 qua; pra;paraílidiligentibus m¿ 
emfdcm eilénti^ cumpatrejoftendit D . D $l ergohxc nullus vidit praster Deum 3 & 
Thom'aslib^.contragenteSjCap.y . non Spiritusfanólus omnia fcruta tür etiapro-
minus quamdecem & feptem Theologi^ 
cis dernooílrationibus exfacras feriptur^ 
tePiirnonijs procedentibus= E t íimiliter 
oftendit de Spiritüíandlo incap. í j . vbi 
congerit 2 ijlemonflrationes etiam exía-
crafcripturadedu¿las,vt probetjqúódSpi 
ritusfanílus í i tpropne&: verifsime Deus 
ciuídem eílenti^ cum Patre & Filio. N ü c 
funda Deijergo eíl Deus. 
^" Niliiiominus circa eofdem errores 
breuiter feiendum eíljfuiíre olim vanos' 
]iaereticos 3qui Chriíl i vel Spiriius íaiiát 
diuínitatem3aut etiam perfonarum diílin-
¿lionem negauerúnt. Pnmi qui de m fue-
runtCherintus & Ebiorijqui negauerúnt 
Chri í lum ante Mariam fuiíTe^cótra QUOS' 
autem nobisfutíiciat, exempligratiajvnú E Diuusloannes Eüangelifta Euangeliuiri 
& altenim teílimonium referre. loánn. 1. 
diciturjlnprincipio erat verbum,¿kc . & 
Deus eratverbums&c.Vbi tria definiun-
tur.Primóquidem3^ternitasverbi:deinde 
diíl indioperfona: verbÍ3& tándem con-
fuí» ítantíalí tas eius cum eo áquo procedit. 
I n eo quoddicitur, In prmcipib erat ver -
bum/ufficienter decemur, qudd verbum 
noncepitin principio, alioquin non veriíi 
caretur3quo4in principió erat 3fed potiüs 
quód in principio faótum eíl. I n eo vero' 
fuum fcripíiíle creditúr. De qiía re vide 
Hyreneí imiib. ;-aduerfus Im-efes.cal}.' 
^ l ib l i ' . c ap .2¿ . & Hyiar.lib. i . deTnn i -
tate5& Epiphamumlib.de hcerefibus.he-
reíi 2 8 .& 3 o. l í l i ha:retici fuerunt arino 
dom?nií>9.& Bo." 
^[Poí lea furrexit Arius prxsbyter m' 
Alexandrinaciuitatecirca annum doraini 
3 1 t e m p o r i b u s C o n í l a n t i n i l m p e r a t o -
ris & SyiueílriPontjficiSshic non negabat 
íiimm Dei ante Manam fuiílejfed áiéhat 
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noncflc confubílantiaIempatn5fe(i eíTe A 
creatum & faftum ab illo ex nihilo , fed 
quia excellcntis crat pcrfedionis, appel-
labacur filius Dei & primogénitas, quíá 
primo creatus efl á principiojSí per ipfum 
crcauit Deus reliqua omnia. De quo vide 
Epiphanium vbi fupra hserefí.yp: Vbilate 
commcmorat omnia dogmata Ariana.Vi 
dectiamNycephonimlib.S.biftorix ec-
clefias á capit. 5. víquead 27. &hiíloriam 
tripart.áca. 11. videepift.Alexi.epifcopi 
Alexá.advniücf fas eí?clcíias3qu£ habetin 
concilio Ny ceno 5Cjuod Coítátinus impe 
rator cogregariiufskftiáru eiufdé Ale xa. 
Vbidacnnat hxrcíis Anana cüipfo Ario. 
Sed poftea mortuo Confíantino reuixit 
hícchíereriS5Ítavt.io$ -epifcopiillám per-
íidiamfcquerentur íimulcum Coftantio 
jmperatore 5 contra quem Hylarius ferip-
fitlibrum vnum. Vide etiam Vincemium 
Lyrinienrem jn lib.pro íidei catholic^ an-
tiquitateiam anteannos mille. vbiait Aria ^ 
nerum venenum pene orbem totumeon 
táminaíre.EtfortaíTehaec hsereíis onum 
Kabuit ab antiquifsimo origine y qui vt te-
ílatur D.Tho.ruper loan-1 .aiebát Dei fi-
lium cííe verbum per eírentiam5non tamc 
eíTeDcu per eíTentiam, fed participatme. 
Ari j errorem quod attinet ad perfona Spi-
rit9 íandifeeiít* fuit Macedoni' circa annü 
3 5 9.dequa re vide Ruffinum.lib. 1 .hiílo-
exprefsecolIigiturfíliúJDei eñe eosequa-
lem per omnia pátri, & íimiliter Spintum 
fariótum eíTc coníubílantiaíem vtriqucs 
ideó alia teftimoriia obfeuriora debemus " 
explicare per ifta5qu3e cIanorafunt. Nega 
musitáqaepróceísiónemnonproprie ac-
cipiin diuinís:no.n.imj>drtat imperfedíc-
nem procefsio per modum íntelligibilem, 
íicut importat imperfediorté irafci & alia 
liuiufmpdÍ5quar obijeiuntur. Etper hoc 
patetadeonnrraationem. 
^[Adfecünáümargumentum reípon-
detur3quód loeüsille fuit occaíio errandí 
Ario, vt docet Epipbanius vbiíupra. Sed 
a Catholicis explicatur tripiíciter vt patet 
in D.Tho.lib. 4. contra gent. cap, 8 - & 1. 
pártcquaeíl^i .a.3 .ad 4.Sedtertia explica 
tió videtur magis eligenda qu» eft Diui 
Hylarij Hb. de Synodis diffinitione. 5. & 
coíiftit in hocjquód diuina íapíentia in ¿lio 
loco Ecclefí.24.dicitur &genita & creata 
vt íigníficetur nobis & qíiód Déifilius ex 
vi procefsionis 5 qüae eft generatioj aecs-
pit nati^ ram eandem á patrc,& íimulquod 
páter ipfe a quo procedit filiús nuliatenus 
mutationeañícitur5dum generat fílium. 
Pro cuius intelligcntia aduerte differentia 
ínter generationem nobis notain in anima 
libus & creationem, quód in iMa genitum 
accipit natüram'g€néranti's3rédnon abíq; 
liquatranfmiitatioiíiegenerantis per de-
rias ecclefia. cap. 2 6. & D . Augüftin. hb. D ciíionem feminís, atin creatione quonia 
dehsereíibus.cap. 5 2.hscautem harrefís 
foecialiter fuit damnata in concilio Con-
ítantino politano congrégate fub Gratia-
no Imperatore de Damafo papa annó Do-
mini. ^S^.Contrahunc errorem fcrJpfit 
Ambrofius lib.3 édfrSpiritusfan¿Í:o5& Dy 
dimus fcripíit cotra hunc errorem, quem 
interpretatur D.Hieron.in vltimo operü 
fuorumtomo erreafínem- Apudhosigi-
eíl ex nihilo res ipía creata non accipit na-
turam crean ti s, fed creans nullam realem 
tranfmittationem patitur creando. V t igi-
tur íignificaretur nobis5qüdd diuina gene 
ratiocftabfquealiquo detrimento & im-
perfcílione generantis filiumjpropterea 
dicitur diuina íapientia creata5cum ifjidem 
dicaturprimcgenita[antc omnem natura 
&:Prouerb. 8 .nodum erant abyfsi, & ego 
tur audores Se etiam apud afios moder- £ iam concepta eram, vt intelligamus quod 
Íjater intimé de propria íubílantia eterna'-iter generatfilium. Aduertendü etiam ^ 
iuxta hanc dodtrina explicari poílunt qaac 
dicuntur Sap.y.qua» alias fecundum corti-
cem Htene viderentur contraria3r,iíi quar-
dam propríé , queedam metapboricéacci-
pianturraicimr.n. ibi ómnibus mobilibus 
mobilior eft íapientia, cum antea íit ái&Uy 
noscitatospoteris videre multa teftimo-
níafcripturíeíacrse exquibus pr^didx has 
refes conuincuntur,^: refutantur. 
"^ A d argumentaergo hasreticorum 
propoíita re^ondetur. 
4¡ Ad primum dicitur qubd teílimonia 
fcipturjE facr^ non íunt explicandapro cu 
íüfque cerebro íed iuxta dodriná Catho-
licam &c Ecdeíise ihtelligentiam, & quo-
niam ex alijs teftimonijs ícriptursc faerse 
quodeít ñabilis fpiritusfapientise.Dicen 
dum ergo 3quo'd íapientia diatür mobilis 
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fimilítudinaric vt ait uJ th&Tüfn .§nxé¿ 
^.art. t.áá. 2¿ qüiáinqmtfuaiji itsaifitUidi-
ncmiiifu'ndievfqüe ad vltima rjsrum , & 
propter IIÜEC proceííum diutás íapienti¿ 
m oranesres tamquámcrfeótys dicitur om 
lúhus niobilibus mobilior. quod fequentí 
cap. expjieatuT, cum dicitur^ attingic aute 
vbiqüé froft&s fíxam mutidkiaw. Si ni ilit er 
ibidem dicitur5.vaporeft.1to vírmti$ Dei & 
emanaríd quídam claritatis Dei íyn'cera*. 
vbi vapor metáplídricé dicií: & íignificat 
filium de propria fubftántia pafris procc-
derc5Íícut vapores rcrumcór¡>oranum de 
proprbfu^ftantia humidi prcmdíeunmr. 
Cacierutn- eraanatío claritáííspijoprie accí 
pitur,quate^us fiUus Dei éft Jiiriiieh de IVLT 
mineprocedens. 
f[ Á á íílud vero, quodobij citiir in eos-
dé argüm: s; diuina íapientk dicitur 
miniílrare ^ rerpodetur quód poCcft refcrU 
ri aé filium 13eiquatenus eft homp:, íi c. n. 
yenit rniniíírare & ita radicauitjfepopUr 
lo honorificato quatenus Chriftus Pomi 
ñus eft caput omriium elcdorum. Simili-
ter illüd Proucr^ . 8. Dns poíTe^ít me , 
poteft reFerriad fiHft Deiquatenus eft ho^ 
mo, ficih, Temus Deidicit. At vero ílquís 
voluerit illa loca explicare de filio Dei in-
quantü eñ Deüs,necefFc eft^vt metaphori 
ce di ¿ta accipiat5Íta vt nominé miniftratió 
i5is intelligatjquod concurfüs filij ad ó'rri-
néeffedumdenuaturáPatrefícui; &ipía 
cíTcntia communicátur eí.Sclibccft quod 
dixtt Chriftus loan. 5. fiíius no poteftface 
re quídquá áreipfo. itemillud ¿quod :dici£ 
oííedit me,expiicandü eftjVt intelligatur 
labitudopatris adfiliü omnino indiíTolu-
bilis atqüe neceflariajnortaute vt fignifice 
tur aliquod dominium Patris ad fi]iü.Qiic 
admodü etiá GeneC4.?dixit.Heua cüpepe 
ritCainvpoffedi hominem perDeüm 5ac 
fi diceretjhabeo filium datum mibj á Dco: 
fícetiamOominuspoíTcdit mejid eíl5 Do 
'Sinus bsbuit me film. Vide Epiphanium 
vbi rupracitatuseft. fedtame AuguíHnus 
lib.de fide & Syrabolo cap .^ tom. g .ad 
Chriftum Dominüinquantum eft homo 
diílum iHud Prouerbiorürefert: ait cnim. 
Sed quonia vcrbüm caro fadum eñ>& ha-
bitauitinnobis,eadefapieñtiaqu^de Deo 
eenita eft dignatáeft etiam inhommibus 
creari. Qup pertinet iHiidjDommus Crea-
Ártícul. í . t ó i § 
A ^It inein principio viarumfuárum. Víar^ 
enim cius principium & caput Eccleíía: 
eft Chriftus homineindutus. (id eft,hu-
nianitáte,) perquem viuendi exemplum 
•Jiobis daretur. 
^ E t tándem circa^uiufmodi locutsó-
iles íacranim literarum caiiendum .eft.npr; 
bis3neiilás pbraíes ext^ndainus, & éif.VjCa-
jnu r i n communibüs Ipcñtionibus ¿cáir 
^Utat ionibus ,^ cün^hsreticis contienda 
B mis fál'temin voce.^ quamuis in feriptu-
rafacráiei antec-eíf fítibus & feqüentibus 
piritus íanóti atídorítate haiurmodi 
pbrafes píMntelíigant^taFOéninyuIgari 
ferraone non eft degeps ñeque pium tali-
b.üíytijocütipnibus. 
Adtertium ,re^^ 
Ipan.; í iquipoftnie venic ante me h í i ü s 
eft5habet duplicem feníum catholicü:akef 
ciíl^u^uftini fupra illum locuni 5 .vt fit 
G fenfuS; non quod Chriftus fit fattus prii^ s 
quam loannes/ed qiiipd fit pr^fedus íoi.° 
liijac fidicei^quipoft me yenit,p,r^íaiu5 
eft jnáii& príc mefi^use^I Alterfenrus 
eft5.qui ex noc.prii^o requit (cilicet quod 
ChnftusDominus inquantühomo priás 
fa¿lus eft in plenitudine gratín & vericatis 
quam loánnes. Nam poftea loannes.in 
v tero materno a Chriftopomino íanSi-
ficatuscft.Qupd autem ibidem obijcjtur 
0 M a t k 2 4 . & MarcL 1 j .Dedie i l lá nerney 
fcít56cci Rerpondetür certumefte fe.cun-
dum ;fídém ¿atholicam 5 qyojJ in Chríi-
-fto Domino funt omnes thei^üri^piehtie 
,& feientiíe Dei abrconditi ,vt dicitur ad 
ColoíT. i . vndenullaap^arentiá dici po-
teft Chriftum ignorare (|iem ludicijiQuS 
obrem D . Ambrof. iib. ^. efe fide ad ó r a -
tian. cap.S.dixit, particulamijiam3ñeque 
filius, adiedam fuifteab Arjanis.Sed quo-
E niám hüiurmodi particufa ab Eccleíía i i l 
editione v ulgatalegitur'& admittitur, re-
ípondendum eft ad argumentüm primo 
quód Chnftus dicitur neícirediem illumy 
.nonquidemin quantum Deüs erat 5 fed; 
quatenus homo. Hxc explicatio eft D . 
Áinbrofij vbi fupra, ScTuper Lucam cap.' 
Jj.dc D.Gregorij Nazi.lib. 4. fuá: Theo-
logias circa fine, ¿c yidetureiTe Diui C y ~ 
rili.lib. 9. de thefauro cap.4. Sédhic ob-
feruandum eft , quód eiufmodi explica-
tío squmocationem habet: fi enim fitfen-
fus' 
i d i ^ F.E).BañesinD.Tho. 
i us quod Chriflus non babctiCognirjo- • A 
nem creatám j n iforelléüü anirti^ íüp^fe 
die illa ludía] ^ e^dnea eíTet e'xplicati^/ 
-dámnata iñ G ó n ^ l i b . 6 /Gonf íaní ino-
politanp aíliqne vndecima cirGa íínc-; SM 
^ ^ ^ n í i i f eííe pdtfeílCatholktts- v t ¿hm. 
dieitur C K n ñ ü r i í í ^üantüní horno; néC. 
"ic^diém ilVám y: difelió • iivcjr^apmm-y ácti^ 
^ i a tü r nóh fpééifícatkié: í k éisl m-^ffet er¿. 
; fó'r yféd rcdúpltcdtfee- au't -eauíalí teí¿I: 
tune éftTéhfuíf ^ia^:fK>n <jiiiaeft-hbmó B 
?Chrifíí¿s-íbítteín-ilMí^tít ex viíibus ba1-
^tnráliiimaníS; eunvlsoc tamen ftát^ quod 
•íjpttó.a Ghriíti fbist ex diurna5rcúelatiotte 
' & viíi one^iíéaíifiea diera-ilíara^ i{>ífe 
Chrillus eft cdnftitutüs lüáex^ towáí f t 
s6¿: mor tüorum: Etideo ad iilurn pértlhet; 
Üi re omnía 5 t[ti¿. 6t qtiando mdtóanÓTá 
''léñ:. Ytáé GaíécanumMarcí. ' r ^ ; Altará 
explícatid pqteíl cííc & planiot^ quod 
GnnRus DoVifínui didtar nefcire^o/erÁ -Q 
ilhm eo 'iqucid ílKíís$é;c6griltib-íil^érá} 
to cdmmiíTa qrtjnealij's r cuelet .^f í tVer^ 
dicíturfe neicire itíxtó córíírnü^rri ib*-
•quendi mQduhíY^u^•Hpmj•ne:5•,f|6nf|ft• 
( cum aiiquid in íécreto •fuíceperufít. itá do 
cet Diuus Auguftiíius libro primo d é T r i 
nitate capitulo yri^eciiiiOjCuí explícatibtíi 
conréntiunt;HÍ<srónymus & Ambrdíiu^ 
•vbiíupra. ; ' : ' ' :' • ;; 
<flj Ad alium locum loan. 17. refpoil- & 
dctur qu^d ifíá didiq cxcluíiua;, folus, 
áum appli'catúf dinínfs perfonis refpéélü 
áílcüíüs attributi eíreiKialis5noEi excíudit 
alii^eiríbha'hí diuinamjfed excíttdil: Ve k\íb 
/msiídivífx.Sic epiíti Ectlefia canit&dir.ft 
Gíifiílo Dóvníino3(juó'ríi5 u i foluí^^^ 
tuíbiiis Dóminus' , tu folus alrírsimus le-
faGlirifle'. Sidetia.m ífstelligirür i i i ud , y-t 
cOgnofcant.'foíumtc-vcrum Deürn. Vbí 
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non exciuditur perróéaFilí/neíjüe Spiri-
tus fandll. Ve er.im opHméaduWtit-l&regb 
rius.Nazian. vbi rupra,ibj intendebat K^im 
ñus' excludere sb obiéfto noftríe béatitW-
dinis falfos D é o s , quos fibi ántiqua Gen-
tiíitas finxerat , non autem excludebat 
alias períbnas aPatre^nam fbtim adíecit3 
. & quem -rniíiílí lefum Clinílum^fcilicet 
efie veruni B t ú m . Et iuxta hanc inteili-
gentiam'^offrffiU'S afferere, quod ini l lo 
teftimoñio loan . t j k x U k o partícula, 
folus 5 noh íit adié¿liúum Pátri^fed Dei; 
íEtimámparttrÍL 
i t av t f i t í lnn i ivv t cognoícant té Patrcra 
éíTe v-erum'DéJtira & vnicunr- G¿í terum 
poílea in qua&ü. 5 1 . art. 4,.v;idebimus 
quomodo-feópTopofito5JfoiusPater eft 
vemsO^üSyfi^sbíid^retu^exviyerború 
¡eft falía 5 v íá^^r -Auguí lmá-s .libro,4. de 
^ á r t i § ^ ; ^ p » ^ q « s ^ f t ó i # ^ non 
lícebít Vti buíúánodi locutionibus m no 
.ftro vulgari medo-loquendi &;dirpu* 
tandiv v t aduéftit inagííler fentenciarum 
i n p r i m d d i n i i v v -
loan;-^'i Vrfiira pdpítíCio eft ^ quod íicut 
Fi l iusíp^ é íernam geúerationem aGeipit 
d Patre-dtuioam ellentiam & - o m n i i 
qu^-ip'féPater babét eíT^ntiaHa attribuM 
iuxtailludloan. 16. omniaqb^babet Par* 
ter mééiú&m kaictiam accipibaEatFe ope-
rari jñmukUñi Patrc. Simíiiteríe-tkm F í -
•l'iuhs»¡rtidbef a'Patre nibil abud efís quam 
•recip^reí ab illó í ap i en tkmrco^ü fóo - - ? 
1^ 111 fcí-um-omníinn pofsibiGum pergs* 
jnerátlo 0é m liaMralifsim am v pe r qua m e í l 
«qüaíis Paírijiüxta illud ad PhHipp'énf.-a-s 
cqui»' Cíím in 'forma D c i eíTet non capí* 
-nam arbitrítus eñ eííe fe ^qualem Deo? 
Vidé Auguñ inum traftatu. x 1., in í p m 
de VfdeDiuü Tho.íupeF cap^ loa Q ú o d 
-íbidem dicixuf y i& maipra fils demon-^ 
flrabit 3 pertinet ad l i i imanjnTnaüuram, 
& in dio fenfu^ina ivo-cofuGuit ícripmra da 
c e r e tun c al iquid^ eri ,€ u m pnnTtim,lnno-
tefeit afíjs. lía intelligiturillud Ioanr,.i 7. 
Clarífica-me-Puter 5 ckritatequam%abm 
'priufquám inundas fierct-iapud'te ^hoc 
eft , oftsnde :-mQ- hominem «{TeEilíum 
tuumi ab eterno. Sic eiiam explicHitur 
comr£rüfíiter illud Matt.h. v l t ín io pofi 
r^luFíelionera domini.Dütaeft mdáí cm 
5ái poteftas in c^lo , &c . Et tamen iam 
erat data ab inftanri íncarnarionis , fed 
nondum erat raanifeftara vfque ad re-
furreftionem domin i , quam maniíeftar 
tionem meruít Chíiftus per pafsionem 
fuam» Sic ígiti ir cum inquit , & maiora 
his demonílrablt 3 fenfus eft hotnim-
bus oftendet, q u ó d rnaiora bis rmhi de-
niGnftrata funt. Quod tándem dicííitr 
- loan. 14. Pater-maior meeft, a?í numa-
'nitarcm Chrifti referri oportet.v'fíue vid 
Chriftum1 quarenu.^ homo . Sic , enim 
érat fübdirus íáfe obediens Patn , zc per 
coníe-
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coníequcns 5 minorPatrc íccundumhu-
manitatcm., vt habetur in fymbolo A tha-
nafij. 
«¡[ A d quantum reípohdetür, quód 
íicut Spiritus Gndus prócedit á Patre & 
Filio tancjuam ab vnico principio, a quo 
recipit eíTentiam diuinam, ita omnia re-
cipit á Patre & Filio íímui cdm effentia. 
E t properea dicitur quod nonloquetur 
á íemetipfo 5 quia non eft a fe ipíb 3 fed 
procedens a Patre 8c Filio. 
€¡ Ad confirmationem dicitur3quód 
Spiritus fandlus dicitur poílulare 3 qaia po 
ftulare nos facit gemitibus inenarrabili-
bus iuxta modtim loquendi fcripruríeía-
críejde quo multa diximus fupra quíeft. 
s<j.articé 
€¡[Ád.quintum argümentüm refponde 
tur, quod omnia illa teílimonia Sí íimi-
lia confirmant vnitatem eífentise in Pa» 
tre, & Filio , 8c Spiritu fan¿to , non ta-
menprobant noncfíe diftindionemper-
fonarum realem per proprietatcs reíati-
uas. Hattcnus de priori parte commen-
tari jhuiusarti culi. 
DEinceps in fecunda parte dubitatur pnncipaliter circa fundamentu con-
cluíionis, vbi dicitur quódfecundúadio-
nem quas manet in agente attenditur pro-
cefsio quídam ad mtraj & hoc máxime 
veriíícari in inteliedu 3 cuius aítio ma-
net in intelligente, 8c íicafhrmatDiuus 
TbGmasvniuerfaíiter 5 quod quicunque 
intclligitcx hoc ipíb quod inteuigit5pro-
cedit aliquid intra ipfum 3 quod eO: con-
ceptio reiintelledx proucñiens & pro-
cedens ex vi intellediua , & ex eíus 
notitia 3 6c h x c conceptio dicitur ver-
bum cordis 3 hoc eft 3 mentale & fpiri-
tuale. 
^ Arguitür primó contra hoc funda* 
mcntum.Intelfeüio eftaClio immanens: 
fed eft differentia híec ínter adionem im 
^nanentem & tranfeuntem, vt docet Ari -
ílotelesnonoMetaphyíicorum text. í 6. 
quod per aftionem tranfeuntem fit ali-
quod operatum , non autempcr imma-
ncntem 3 ergo intelleftio non producit 
verbum. Con£rmatur. Quia per vifio-
ncm fenfiriuam, qu^ eñaítiounmanens 
non producitur aíicjuid in ipü potcntia, 
fed ímmediate terminatur vifio ad rem 
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A viíam3qu£pnefens eft per modum viíi-
bilis 3 ergo íimiliter in iriteliedionenori 
producetur verbum máxime rei pra-fen-
tis. 
Afguitur fecundó. Nam Ariftóte-
les vbi fupra inquit 3 aílio immanens eft 
vldmum & perfedtum potentisé ope-
rantis : fed fi per adionem intelledua-
lem produccretur verbum 3 fcquitur 
quod ñon ipfa adió intclledus 3 fed 
B verbum procludüm effet vltimum & 
perfedum potentias intellediuíe :namvt 
inquit idem Ariftoteles primó Ethico-
rum capit. primo 3 id quod fit per adio-
nem 3 nobilius eft ipfa adioñe 3 & finís 
illius. 
^ Tertió arguitur. Si per íntelledio-
nem produccretur verbüjféquitur quod 
inteiledus cognofeeret verbum. Seque^ 
laprobatur, quia verbum non alíaratio-
C n^e ponitur 3niíi vt íit proximum & im-
mediatum obiedum intelledionis3ac per 
confequens eífet primum & immediat^ 
cognitum : fatfitas autem coníequentis 
probatura Quia nullus experitur in fe 
cognitionem huius verbiprodudi3alias 
nuila eílet controuerfia ínter viros do-
difsimos 5 an verbum mentale fit aíTeren-
dumvel negandum. 
Quartó arguitur. Si de rationc in-
O teliedionis eífet produdio verbi feque-
retur quod cíim Deus fit máxime intel-
ligens3 demonftraretur naturalí ratione 
producerc verbum per ítiaíri intelledio^ 
nem , ac per cenfequens 3 quod gene-
raret Filium 3 fiquidem naturalí ratíone 
etiam conftat verbum á Deo produdum 
non eífe accidens3 fed fubftantiam 3 & 
non aliam diftindam á fubílantia pro-
duecntis 3 alioquin non efTet adió im* 
E manens 3 vnde colligeretur 3 quod effet 
veré & proprie films 3 fiquidem illié 
efl proceísio viuentis á viuente in fimi-
litudmem fpeciei. Ñ c c valet refponde-
re 3 quod non demonftratur diftindio 
realis procedentis verbi ab ipíb produ-
cemevquod requirebatur vt proprie ef-
fet films . Quia contra hoc eft 5 quóíí 
etiam ratione naturalí oftenditúrj quod 
id quod realiter prócedit ab aliqi^clebet 
realiter ab illo diftingui: cum ergo verbu 
realiter procedat ab intelligente cu taura 
VBÍtat^ 
x o t j F.D.BaiíesinD.Tho. Prlmam partem. 10*4 
vnitate fiibftanti£e3 neceífe eft quod perfo A ptio'rciíntelledíe.Id ipfum docet. q.9. de 
naliterdiftinguatur, vt venficetur quod 
realiter prócedit:hoc autem nemo catholi 
cusaudebit aíferere, quod naturali ratio-
ne oftenditur diftm¿tio patris & íilij in Vni 
tatc eírentie,ergo. 
SJ" Quíntum argúmentumjBeatiintel-
liguntik; yident diuinam eíTentiam, &ta-
men no n producunt verbum in fuá íntel-
ledione beatifica, ergo non omnisqui in 
potentiaart. V.vbiabíoluté ait, quod con 
ceptio inteiledus eft de ratione eius 
quod eft inteiligere. Idem docet primo 
lib. contra gent. cap. 55. 
«¡f Arguitur fecundó. Anima rationalis 
cognoícehs fe ipfam producit verbum fui 
ipfi9 etiani fiipíarriet fit immateríalis& pr^ 
fensihte.lledui,ergofignum eft quod de 
ratione íntélleciionis eft produdio ve1^-
telligit ex eo quodintclligit producit ver- B Ántecedens conceditD.Th.depotentia. 
bum. Minorprobatur. Qmavtfupra dixi 
mus.q.i z.ar.z.non poteit darifpecicsin 
telligibilis creata repr^fencatiaa Dei ficuti 
eft, ergo multo minus poterit dari verbü 
creatum quod debet eñe expreíía fimilitu 
.dpreicognitíc. , 
«[[ Sexto, Angelus intelligensfuamef-
fentiam non producit verbum, ergo fal-
fum eílíundamentum. Probatur antece-
vbi rupra,& de veritate quseftione quarta 
articulo fecundo. 
ArguÍtur>ertio. De ratíone intelle-
dionis eft, quod res intelleda fit intra ip-
fum íntelledum eó quod imelligens im 
adu debet efie ipfa res intelleda in adu vt 
docet Arift* 3" de anima textu 55?. & 60. 
fed hoc verifican non potef^nifi aíTeratur 
produdionCm verbi efíe de: ratione intei-
dens. Quia verbum ea ratione ponitur vt G íedionis,ergo.Minorprobatur. Quia res 
vicein obiedifuppleat: fedfubítantiaAn- intelleda non eft fecundum fe ipfam intra 
geliprxftantifssma&omninoimmateria-
iis preferís cftintelledui Angélico non fo 
lum in ratione reí fed etiam m eífe intelli-
gibilis obiedi, ergo fuperflue poniturver 
bum in Angelo intelligente fuam eíTen-
tiam. Cofirmatur, nam eífentia Angelí fe 
ipfavniturintelleduiangélico in ratione 
ípecieiintelligibiiis, vt docet D.Tho.infra 
íntelledu, neq; efficitur vnü cu illo, ergo 
neceíTe eft, quod per intelíedione produ-
catur vérbü quod fit ex^reíTa imagorei, 
per quamres intelleda dicatur eíle intra 
íntelledum & effici vnü cum illo. Qupá 
fi quis dicat fufficere fpeciem intelligibíle 
cíTe intrapotentilinttilediuam, Scquóá 
rationc illius res cognita dicitur efíe in tra 
q, 5 6,ar. 1 .ergo eadem j-ationc poterit vni D íntelledum & fien vnum cum illo-Repli-
cotur, Nam Arift. inillo loco differentü 
afsignabatínter potentias fenfitinas exte-
riores & ínter potentiam intellediuam, 
quod obiedafenfuum extericrumfunt ex 
tra potentias fenfitiiias5obiedum vero in-
tejledus eft intra ipfum inteüedumjat ve 
rofipropterfpecié intelligibilem impref-
fimab obiedo verificaretur, quod ipíum 
obiedumeft intra intelledum,nulla eílet 
difFerenuanam etiam ípéciesfenfibilis re-
cipiturinípfo fenfitiuoimpreíla ab obie-
do , ergo Arift. loquitur de aliquo expref 
fo conceptufiue verbo, ad quod termina 
tur adío intelligentis. 
Quarto arguitur particulariter de 
humana intellcdione. Proprium obicdu 
.& proportionatum humanar intelledio-
nis eft quiddiias reí materialis abftrada a 
fingularibus:fed huiuímodi quidditas non 
poteft efíe obiedum tcrminatiuum huma 
n^ inteiiedíonis fecüdum quod eft in re, 
ííc 
ri mteiledui Angélico in eíle mtelligibilis 
obiedi & termini immediatí ipfmsco-
gnitionis.Confirmatur fecundo.Quia in 
íeníatione externa non ponimus terminü 
produdum per adionem fentientis,eó 
quod obiedum fecundum fuam realem 
entitatem terminar adionem fentiendi, 
quamuisproefuppofita fpecie fenfibili per 
quam fufficienter fit proportio ínter po-
tentiam 6¿obie ¿lum, ergo multo magis 
fubftantia Angélicaqua: non indiget fpe-
cie intelligibiherit proportionatainratio 
ne obieCtuminediate terminantisintelle-
dionem Angelí. 
^[Pro altera parte funt argumenta quee 
videntur oftendere,quod de ratíone intel 
Iedionis íit produdio verbi mentalís.Ar-
guitúr primo ex verbis D.Thom.inart. 
vbi vniuerfaliterdicit quod quicumq- in-
telligit,ex hocipfo quodintelligu próce-
dit aiiquidmr ra ipfum, quod eft conce-
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{¡c enim cft contrata adres íingulares & A 
niaterialesjergo neceíTe eíl quodín huma 
110 intelíedu íitverbumprodu^u, quod 
íit i mago cxpreíía reijad quam immediaté 
termine:ura£liointelligendi5éc in quares 
ipíarepríefenteturformaliter de eognofea 
tur. 
^[ Quinto arguitur5fidicamus, quod 
de intrinfeca ratione intellefíionis eflpro-
dudio verbÍ5£iiauius &camodius intellige 
inusmy{leriüTrinitatis5quantü adgene- g 
rationcmFibj9ergo exhis opinionibus rtia 
gíseligenda eftá Theologdpars affirma-
tíua,eó vei máxime quódían¿lidolores 
&grauifsimifí:liolaíliei explicant nobis ge 
nerationem filij in diüinssperanalogiam 
&comparationemad verbum intelíeótus 
tioñti. 
Pro deciíionc huius quieílionis nota 
primó quatuoreíTequícpoííumus diftin-
guere pertinentía ad inteíledione praíter 
ipíam potentiaintelleftiua: primum eílip C 
fum obiedüquod intelligttur: fecundum 
e á fpecies intelligibilisrtcrtium^ipre aftus 
intelligendi, qua: triaab ómnibus Theolo 
guis diílinguütur:quariü eíljquod no om 
nesfedquidágrauiores dodores aíTerüt, 
íciíicct?quód íupra illa tria íit quíedam ex-
prefía íimilitudo & imago obiedi cogniti 
per adliorié íntclligendi produda. Sic afíe-
rit pafsim Augüíl.in iibns de Trin.Neque 
quifqaaeft ínter peritos Theologos, qui D 
omnino audeat negare métale verbürepc 
ririinintelleélionecreatúra!, quamuis ali-
qui negent efíe de intrinfeca ratione intei-
ledionis. 
^ N o t a f e c u n d ó , varias í n t e r Theolo-
gos opinionesveríaricirca ^íTertioné ver- , 
bi.Quidáenimputatverbueíreiprummet 
obie¿tü ad extra, f e cundü quod i n te l l ig i -
turinábílraclione a í inguiar ibuSjaut etiá 
(quodalijs magis placet^fecunduquodlia £ 
bet eíTe intentionalequoddá p r o d u í l u m 
in re cognita á potetiaintelleítiua cogno-
fcente.Atqueitafecunáü iílamfentétiam 
verbum non eíl i n intelledutanquám in 
fubiedo,fed extra ponttur. Hanc fenten-
tiam in primo fenfu referí Duran, in i .íen 
ten.diíl. iy.q-1 .fed in fecundo fenfutenet 
illam Aureolus, vt refert C^preolus in ea-
demdiíl.&quaeíl. 
^ Secunda fententia eflj^ verbu cft ípe 
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cíes Intelligibilis. Háctribuit Scotus eade 
diíl. q. 3. Aegidió Rom. Fingit enim ille 
quandamfpecíem íntelligibiicm refukatc 
an ípecie, quíeimprímitur inpotentia ab 
obiedo5&hancvocac verbüm mentaíe. 
•[[ Tertiafentétia e í l ,^ verbümhilaliud 
eft quáipfc adus intelligédi. H^c fentétia 
yaldecomumscílapud Iheologos. Eam 
tenetDuran.vbiíupr^&Scotusferctenet 
eandé3quáuis arbitratur non omné intelíe 
¿lioné efle & appellan verbu5íediUátantü 
quíe eíl diílinda & explícita cognitio obie 
¿ti.Vnde colligitur,q) abfolute loquendo 
adintelledioné no fitneceíTariu verbum, 
«¡[ Quartafententia efl^ qua! afferit ver-
bum efíe formalem & expreflam reí íimi«-
tudinem , quar peradionemintelligendi 
producitürj&eíl ímraediáte termínus 6c 
obiedtum inteiledionis, in quo res cogno 
feitur. Hsec fententia videtur manifeíté ef 
fe D.Tho in locis citatis, eam tamen dupli 
citerintelIiguntThoiniíla?. Qmdá enim 
aiuntita verbum eífe de intrinfeca ratione 
intelie¿Honis5vt nuíla prorfusfit intelle-
¿lio abíque verbí productione. Sic opina-
tur Ferrar, i . contra gen.c. 5 5. Alij vero 
negant verbi píroductioncm íimpliciter ef 
fe de intrinfeca ratione inteilectionis 5 fed 
tantummodo cflneceífariajquando obie-
ctüm eft reaíitcrreparatumabintelíectu, 
vel eíl materiale. Hanc tenet Caietanus 
hicdub.i .& 3.quem etiam fequunturpíu 
rimi viri docü exThümiAis3de quorum 
numero fuit Cano. 
«[[ N obis tamenin deciíione huius diffi 
cukatisita procedenáú eíl. Su prima con -
clufio.Res cognita ab intellectu núlla ra-
tione p'róprie loquendo dici pote íl ver bü; 
Probatur. Quia de ratione verbi mentalis 
eíl eííe intra menté ip{am3 vt docet A ug. 
\ h . 15 .de Trin.c. i o. r r. 14.15 .fed res co-
gnita omnino eíl extrinfeca iñtelíeciuijer 
go non potefl eífe verbú-Probacur fecun-
dó. Quia verbám cílaliquidabintcllectu* 
productum5Vtpafsimdocet Aug.vbifup. 
ledinipía re cognita nihi! próducitur ab 
inteUectu5ergo no poteíl eíle verbü. Mi-
norprobatúr. Qoia ííaliquid jpduccrerur^ 
eifíet máxime illud efle intetíonalejfícutáí 
dtAure.fedeflc intéciohale reía nuila cau 
faperfeproducitjfedimportatintentióné 
feeundam ¿yux ab extrinfecodenominar 
i K k" rem; 
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rem cogmtam3ergo reueranihilproduci- A loquédo rjon eft ipfa intelledio. H^c con 
tur in re5ration¿ cuius dicatur eítc verbü. 
Ec confirmatur 3 quia verbum deber efíe 
terminus, ad quem immediaté intelledio 
tcrmmetur.fed res fecundum illud efíe in-
tentionale non terminát immediaté adio-
nem intelledus,alias enim inteiledus co-
gnofccrét res non abfoluté, fed vt fubftát 
fecuñdíe intentioni, 6c ita non eflet cogni 
tío hominis, fed Cognitio fpeciei, autvni-
uerfalís formalitcr. 
^"Secudacocluíio. Species intelligibilis 
non eft verbü. Hsec eíí communis ópinio 
Theologorü contra fecüridáfententiam. 
Pro cuiusintelligécia aduerte diífereñtiá 
ínter fpecié intelligibilé & verbü, q» illa río 
repr^fentatobíédíü'íoteHedui in adu . i . 
fedin i . Eft enim funilitudo quídam réi 
veluti femé,quod implicitécótinet rem, 
cuius eft femen,aut eius íimilitudine,alias 
clufio eft cótra Durandü &Scotü.Et pro-
batur primó vltimis argumentisfadis pro 
parte affirmatiua.N a formalitcr loqüenáo 
verbü eft terminüs intelledionis,ergo no 
eft ipfaíntelledio formalitcr. Nibil enim 
eft terminus terminans feipfum. Secundó 
probatur. Qma verbü ex propria ratione 
eft íimilitüdo formalis reí intelíedse , vt 
etiá concedunt Durandus & Scotus, imó 
B & Di Aug.dicitinli. i6.deTrí.q>noftmm 
verbü éft imago fada ab intelledutfed in-
telledio formalitcr loquedo nón eft íimi-
litüdo aüt imago reí cognit^tum íit q u í -
dam adío vitabs, de cuius ratione non eft 
effe forma expreflam obiédi,erg6 forma-
litcr loquedo intciledio non eíí verbum, 
íed eft adio,per quaproducitur verbü. D i 
ximusautein hac concluíione formalitcr 
loquendo,quia nolumusnunc cotendere 
aute ftfpecies intelligibiliscóftitueret irí- Q cumillisjquiaiuntintelledioné nodiftin-
te l ledüinadu. 2. tanquacxprefia & for-
malis imago rei,fequeretur ^ quandiu fpe 
cíes intelligibilis eftin íntelledu,fempér 
inteiledus eífetinadu .i .intelligédo r*em 
cuius eft illafpecies. E t quide fecundüfen 
tentiam D.Tno.q.8. de potetia, ar. i .& lí. 
i .contra gen.c. 5;. fpccies & verbü licct 
rem candé repra:íentent,differüttame, ^ 
fpecies habet ratione principi j coftituen-
gui,tanquarem are,abipfotermino,cuius 
eft intciledio, fed identifícarr cü illa, íicut 
albefadio identiíicatur materialiter cüipía 
albcdinCjqu^ eft terminus albefadionis,& 
h^cfentétia probabiliterpóteft fuftincrí. 
[^ Quarta concluíio. Verbum eft fimi-
litudo formalis , & expreíFa reí cognita 
produda per adionem inteliigendi,& eft 
neceflarium in ommintelledione.quádo 
tís ínteiledü inadu . i . Verbü aute habét £) res intelleda veleft abfens feu diftans íe-
ratione termim inteliedionis adualis ,itá 
prorfus quod ceñante intelledioné ceffat 
verbú.Speciesaütmanctínintellc6tu,etiá 
dum inteiledus nonintclligit.Exquo fe-
quitur fígmentü videriquod ait Aegidius 
Romanus,verbü eíTe ípeciemrcfulcanté 
ex memoria informata fpecieimprefía ab 
obiedo.Hoc enim eft ininteiligibi!e,quia 
illafpecies refuítans,veleft produda per 
intelledioncm, vel non, íi primü iam eí it 
íimilitüdo expreíTa obiedi, & non impref 
fa ab obiedo, ac per confequens non erit 
íjiecies intelligibilis proprie loqueíido,fcd 
potiüs ent verbü , quod nos ponimus ex-
{irefíam íimilitudiné reí. Si v eró fpecies i l -anoneft produda perintelledioL«é,quin 
potius eft ántecedens intelledioné, tune 
nonhabebitrationemtcrminiintelledio-
nis,fed potiüs príncipij,ac per confequens 
non erit verbum. 
ertiaconclufio. Verbü formalitcr 
:undum locum, vel eft ordinis inferioris, 
quara íitípfeintelle¿lus. Ha!C conclufio 
quantum ad priorem partem probatur a 
íu'líciente diuiíionc:nam vt in tribus prio 
ribus conclufiombus didum eft, verbum 
non eft ipfa intelletl:io,neque fpecies intel 
ligibilis, ñeque res cognita, ergo neceíle 
cit quod fit aliquid productum perintelle 
crionem ,ad quod incellcctio terminatur 
tanquám ad rei ipíius imaginem expreí-
fam. Deinde probatur argumentis fáctis 
pro parte affirmatiua; fed quantum ad po-
fteriorem partem probatur. Quia quando 
obiectum eft abfens,vel non proportiona 
tum intellectuipropterfuarn matcríaliiaté 
nonpoteft intelkctíoadipíumimmedia-
té terminaríjcuia terminus debet eíle Pro 
portionatus actioni quam terminar. 
Quinta conclufio. Prúbabile eft, qttód 
quando obiectum eft immateriale ,& ex na 
tura fuá intellectui comuncrum non necef 
fasij 
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íárió producitur vcrbumpcr cognitionc A 
illius obie¿ti. Ratio eft cjuiatuc intcllcdio 
jmmediatépoterit termináríadiprum ob-
ieítum fecilndám fe3quia fecundum fe, 
cíl fuíficicnter proportionatum & imma-
tenalcjVt pofsic terminare intcllcwtionem, 
Icem probatur poftrcmis argumentis fa-
jáis pro parte negatiua. 
^ Hinc fequitur eíle ctiá probabsle^uoá 
vcrbünon pertinet intnniccé ad fation€ 
iatclledioms táquá t^rminus illius inirirt- B 
fecus, fed erit neceílarium quid o obietíü 
abfensjdifta^vcl improportionat um. 
«j'Sic nihilominus Íextacocluíio-Mul 
th probabiltor fencentia eft iuxta mentem 
D .Tho . verbuni eíls de intriafeca racione 
intelledionis naturals táncjUatíí áiiquid 
produchsmabipíamet incelieótionc^ i l -
lam imrinfece terminans quantuníibct res 
jpía cognita íit ímmacerkhs ó¿ intiñná eog 
nofccnti.v.g.A ngelus imeiligens iüam ef C 
fentiam producir verbum msruale tanqua 
iroaguie m intelicdualem fux qutdditatis. 
H x c conciulio eft contra donimum Cale 
tanum hic fed eíl íentcntiaFerrar. lí. i .eo. 
gent.c.5 3 .imó vero eil cxprella fentcntia 
D . T h . q.4. ds veritatQ art .2 . vbiait5quód 
etiam íi res C0gnofcatcir per íuam eíTentiá 
in cius tamen cognitíoiie pr oddckur ver-
bum.írcm lib.4.coní. ger-u.c. í 1 .aitquód 
conccpüo inteil£¿liab Aíigelo in éiüs có D 
gnitione non cíi ülius fubitaBtia.Vbi vide 
tur aperte prxfupponerc Angelum pro-
duccre] verbum m fui cegniuone. Hoc 
cnim nomine concepdonis mtcllígiciir,^ 
negat elle idem cum iubílantia Angélica. 
Item probaturhxc concluíio ex tefbmo-
nijs adduítis exD.Tho.argümento primó 
pro parte aílirmatiua qua propter fentcn-
tia Caierani non conuenic ciím fsntentia 
D .Tho . Probatur fecundo concluíio rano E 
ne.Quia Angelus inteiligens fuam quid-
ditatem abílrabitabbic & nunc aCtuali: 
fed eiientia Angelí fecunduai eífe reale' 
quod haber non abílrahit abhic& nunc, 
íed eft determinara per exiftentiam aótua-
lemdiftmdam reahter ab eíTemia, crgo 
non poteritimmediateeífe obisdtum m-
telIe¿tionis Angelice , qua cognofeit fuá 
quídditatem,acper confequens neceíla-
rium eft verbum, quod termmet talem in 
telleótionsm abñrahendo ab exüienúia. 
ArticuL L iojió 
afcuali. Confirmaturnsm Angelusdefi-
hiens füam quidditatem n@n ponit in eius 
diffinítione exiftentiam aduaíem, ergo ta 
lis intelledio diffinitiua non terminatur 
adeflentiam Angelí fecundum quod éí l 
xn rcjfed fecundum quodreprsefentaturin 
verbo mentali 3 quod abftmKit ab aduali 
éxiftentia. Quod íi aliquis obijeiat, quod 
pariratione üon poteric eífentíá Angelí 
fupplére vic¿ ípecieiintclligibilis negatur 
cenfequentia & afsignabitur diferimeh ^ 
ípecies intelligibilis quaé recipitur in intei-
ledu vt in fubiefto concurrit in ratione 
princípij effediui, &itanon éft inconue 
nicns imo neceífariü quód fecundu quod 
aduexiftit concurrat, quia omne agens 
agitin quamueftin a&u3qua jppterlibc o £ 
ficiü ípeciei intelligibilisbcne poteft fup-
plére Angélica eíTentiafecudu quod adtix 
exiftitj& tanquafubicCiüipíiusintelled** 
quod quidé quodámodo a¿tuai Se coníli-
tuitipfum inaduprimo &itafuppiet vice 
fpeciei inteJÜgibilis. At vero verbüin raap 
ne bUedi ¿k termini pr^fupponit ia adua 
léintelleílíoñé cuius eft terminus forma-
liter reprcefentans re Cognii;á3& quiares in 
teliefka vt ík abftrabit ab éxiftentia adúali 
neceífe eft quód verbú in ratione verbi no 
repríefentet a¿tuale exiftentii, ac per con 
fcquens Angélica natura prout eft á parte 
reino poteft íiabereratione formaievérbi 
quiáfecundu qiiodeft aparté Íel eft deter 
minara ad aíhiaiem exiftentiam. 
fljEx didis fequitur q» cuapud D . Tho» 
reperiatur, quod quiddiias immateriaíísíé 
cundu fe eft intelligibilis debet explican 
nonitaquod íit fec undú fe terniinus intei 
leólionisim mediar us, fed quod in rations 
fpeciei intelligibilis vniat intclleóiui cuius 
eftfubiedlú, &confticuatillt^iin a¿tu pri 
mornunquá tame res aliqua creara quantü 
libet íit imniatei íalis erit a£tuintelligibilis 
in ratione termini intelledíonis mnsdlu, 
intelíigatur mediante verbo. 
^[Si quis aüt rurfus obijciat3q) quauis 
dida ratio ahquo modo cociudat^reípíí-
d u intelle(ftionis, qua Angelus deh'nai 
fuam quidditatem, íit neceífariü verbum 
produdum tamen refpectu iñteliccboris 
Angélica!, qua fe ipfum intuet ur finguiar e 
&cxiftentem nonproccdit eadem ratió^ 
quia nodtiaintüitiüa non abftrabit ab ex** 
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ílentia a^ualireii imó debet effe reí exifte 
tis&prserentisipfi noí i t i^ergo eflentiaan 
gelifecündum (juod cxiftit a parte rei5 po 
terit terminare immediaté notitiam íntui-
tiuam. 
«[[Rerpondetur prímd5Cjuód h^c obie* 
dio pariter proceditde intelle¿lione A n -
gelí rcfpeáu alterius Angelí, atque reípe-
¿íufui. Manifcftum eft enim 5qu6d quid-
ditas cuíuslibct Angelí, quas per fe reprse-
fentatur verbo mentaliabflrahít ab aóíua-
licxiílentia^oc itaeritcadem ratip ^uíddi-
tatis Angelice propria: & aliena, quantü 
ad hoc qüod eft terminare notitiam intui-
tiuam. Quapropter reípondetur fecundó,-
quódquemacjmpdunon ponimus in A n -
gelís 3 ñeque aliam fpecicm , ñeque aliud 
vcrbum ad cognorcendum quidciitaté re-
rum Ípecificam5quam ponamus ad cogno 
fcendas res íingulares3&adiialiter exiíté-
tes5vt diceturin materiade Angelis, ka 
ctiam quidditatem propriam inteliigere 
perteíl Angelus eademinteIle£tíGne&eo 
dem vcrbo^quibus 8íntellígit feipíum exi-» 
ílentem aílualiter. Cüius ratio eft máxi-
ma perfedio Angelicjc intelle&ionis & 
verbí ab ipfo formati, Nam per hoc folum 
quod indíuidua exiftentia aftualiter ad ver 
bum Angelicumcomparantur, & Ange-
lus fe conuenit ad huiufmodi indíuidua 
conílderanda 5 fít cognitio diílinóla om-
mum5qmbus ipfa quidditas fpecifíca adua 
liter determinatur. 
«[[ Séptima concluíío. Intelleílus in om 
nicognitione eíiam confufa «formar ver-
bum. Hsec e ñ contra S cotum & Henricu, 
quos citat hic Caíeta.dubio quinto. Sed 
probatur cocluíio. Quja per hoc quod i n -
telleótío íit minus diilindta vel coíuía non 
definit habere tenninum per fe & intrjnfe 
cum^aliás nihilintelligeret, ergo fícut in-
telleélio^fi; confuíajitaerít vcrbum q u í -
dam íímilítudo formalis3confuíatamen. 
[^ A d argumenta fada pro parte afíir-
matiua refpondendum eft. A d primum 
quod procedebacdeadione permanente 
:& tranfeunte.Reípondetur primó, ^ per 
adioné tranfeuntem femper producitur 
aliquis efíed9, qui eft perfedior ipfa adío-
ne&íínisciufdem/edperadioné imma-
nentempoteft produci aliquid quod non 
íitperfediusípfa adione^neqi fínis eius. 
Primampartem. 1032-
A fedpótius c contrario id quod producitur 
ordinatur adipfam adionem tanquam ad 
ilnemjíicut eft verbúprodudü comple-
mentumipíuis adionis: íícut etia habitus 
produdusper demonftratione cftqu^dá 
. difpoíitiojquae relinquitur in potentia ad 
íímiles adus facilius elkiendos.Reípondc 
t ur fecundójquód per tranfeunte adione 
femper producitur aliquodoperatüj per 
immanénte auté non itéj vt patet in adio-
B nefenfuumexteriorüHtarefpodet Caiét. 
dubio. 1 . Reípondetur tertiójC^ per adio-
. nem tranfeunte producitur aliquod ope-
ratum receptum in fubiedo diftindo á po 
tentia operante 3fed per adionem imma-
nentemjnequaquam. Solutio eft Capreo-
li vbi fuprá citatus eft¿ 
Ad confirmatione aliqui ex moder-
nis aíferunt per omné fcnfatione produci 
alique terminüintrinfecü ipíi potctiejSc ef 
C fe íímilitudine fórmale & exprcífam reí 
fenfata'.Nobis tame oppoíitafentetiaíma-
gis placer,^ omnis fenfatio externa imme 
díate termznetur ad re feníatajquia illa eft 
fufficienter proportionata, vr termines 
adioñé fentiédi intuitiuam ípííus rei, fup-
poíita fpecie féíitiua recepta inipfo fenfu. 
% Ad fecundü refpondQturjq) etiam íi 
verbü producatur per intelledione 3 tame 
quiaverbüferuitintellcdionijideó no éft 
j ) vltímü in ratione íinisr& perfedi. Quod 
aütdicit Ari. i .Etb.quod fit per adionéno 
bilius eftipfaadionejinteliigitde adione 
tranüiiinte. 
^[ A d tertiüvtrefpondeamus 5 nota ef-
fe differemiáinterTnomiftas circa modü, 
quoverbu diciturobiedíi intellectioms. 
Quidá enim ne^ant eífe obicctí^quódin-
tellectus directe intelligitj fed aiüt eífe ob 
icctü^nquointellectus cognofeitréj qua 
£ verbü repra:fentat:concedút tame cogni-
tione reflexaverbu habere ratione obiecti, 
quod cognofeitur. Aiij vero doctrina D . 
Tho.dilígétius cóíiderantes dicut verbüm 
cognofei n5 folü vt obiectum in quo, íed 
etiávt quod directe cognofeitur :&prí)-
bantexD.Th. q.4. de verítate.ait.2.ad 3. 
vbi'ait 3 quod verbum non íblum eft id 
quod inteliigiturjfcd etiam id in quo res 
intelíteiturj&itainquitquód verbum & 
res ipía poteíl diciquodintelligitur. Hoc 
ipfum docet.q.^.depbtentia.ar. 5 Ii, 4. 
contra 
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contragent.cap.i i.aitverburaefíeinteíi A 
tionem intellc¿tam. HoceftjConceptio-
nemintelle¿lam. Har.cfentcníiam ampie 
¿tttur Gapreolus inprimo fent.di.zy.q. i . 
ad 3.& Caietanus dubio.4.huius artkuli 
jdiprum vidcturfentire. Ethsecfentewtia 
nobis probabilior eft.E^robatur.Quia íi 
xntelleítus cognofcít rem in verbo tanqua 
in exprefia imagine iei3 nectíTe eíl;, quod 
íimulcognorcaiimaginem.Quemadmo-
dum vtalicjuis eognofcát'Regem in ems B 
imagine corporalinecc0e eft, quodcog-
nolcat imaginem; 
5[ Sed pro maioriínteliigcntia nota ^ 
verbum &<]Uíelibet imago dupliciterpo-
teft confiderari. Vno modo, vt res quaidi 
e ñ ih proprio genere abílrabendo ab ordi 
pea€iiem5 cuius,eft imago altero modo 
poíefl coníiderari in ffe repríefentatmo 
rei culuseil imago. Si primo modo conli-
deretar verbum,non eft5quodeognorci C 
turcognitione direílajbcne tamen poteft 
cognoicicogaitionereflcxa. Si autem fe-
cundo modo confidcretur verbum^cog-
pofeitur direóte cognitione, qua cognof-
citur & res ipía fimul.Et lioc eft, ^ docct 
Ariib Üb. de memoria & reminife. cap.i. 
ídem eft motusin imaginem &:in réjcuius 
eíl ú m g o . ConGderat enim imaginem in 
eííe repra'feBtatiuo j^uod quidem adhuc 
inteiligendum eíl de motuin imaginem ^ 
quatenusin a£luexercito GÍX imago rei5no 
auicmquatcnusina£tu íignatOjhoc eíl , 
quatenus íntelledus iudicat, quod verbú 
eíl imágo reí. Hoc enim per quendam dif. 
cunum & reftexionem coo-noíciturabin 
telleétu, & fie non eíl idem motusínimá 
ginem & in remimaginatam. At vero íi co 
írderetur imago pro vt exercet oíficiuima 
gims, íic idem motus eíTe poteíírn imagi-
nem &in rem cuiuscñ imago. "E 
^ Ad argumentum ergo in formar ef 
pondetur quod cognitione qua diredé 
eognofeimus verbum & rem repra^fenta-
tam non díftinguimus inter verbum & re, 
fed poftea per quendam difcuríum & refle 
xioñe inteUigimusefie aliquidm mente, 
quod vice obie¿t! fuppleat. Ca? terü quod 
iliud fit formalis <& expreflarei iimilitudó 
produda per intclledione & terminas ip-
fam immediate, quanuis óptima rarione af 
feraturjtamé no ita eíl difeurfus cuides^vt 
Afticul. L ió}4 
Varijs opinionibus lo cus no relinquatur; 
% Adquartum argument um refponde 
turjnegoícquelam3nam illa vniuerfahs pro 
poíitioderatione mcelleclionis eíl verbú 
intelligitur deinteiledione creata & íini-
ta.Et ello quod eífec euidens ratione natü 
rali illa propoíitio loquendo deintelledio 
ne creatanihilominus non procederet ad 
probandum confequentia euidenti, quod 
diuinaintellcdio producir verbum, quia 
poterat reíponderíniíi íides nobis reueíaf 
íet oppofitum, quod Deus féa intelledio 
ne non produck verbum, quiaipíe eíl pu-
nís adus,6¿: íuum intelligere eíl fuum eíTe 
& resíimplicifsima. Vndc que in nobismul 
tiplicantür,!n Deo funt vnica 8c fimplicif 
íimafubílantia,&ita eorruit totus difeur-
fusfadusinquarto arguméto.Deindepo 
teft reíponderí, quod adhuc ínter philofo 
phos non eíl ijta certum quod in príefentia 
obiediformetur verbu. C u igirur Deus 
íit ribiprxfentifsimus etiáin ratione obie-
d i in telligibilis: K ulia ratione concí uditur 
quod fuá inteliedione producat verbum, 
quiahoc fola fide infufa creditur.Quapro 
prerexemplti,quodadducitáThcologisde 
^dudione noítri verbimentalis,folühoc-
prssílat vttaü íimílitudmeaá explicatio-
ncm myílenj Trinitatis, probabilí ter indu 
camur. Ad replican! ibidem fadam dici-
tur, quod ratione naturali non ollenditur 
quod íitrealis proceísio verbi in diuini?, 
fed vt pIurimumsquod noílro modo intel 
ligendi íit proceísio quardam in quaíecun 
dum rationem diílinguitur procedens a 
procedente, íicut diílinguunrur in Deo 
intelledus & voluntas' & alia attributa 
huiufmodi. 
«[f Ací quíntum refpondetur concedo 
antecedens,quod beatr non producat ver 
bum vt fupradiximus.q.T2. fedinde non 
fequitür falfum cíTefúndamentum D.Th. 
Primo quia quod íit de ratione intrinfeea 
cuiuslibetintclledíonis,quociiermineiu.r 
immediate ad aliquod intrinfecü fibi obic-
.¿lum etiam inbeatis verificatur^quia iofa 
diuina eífentia propter íuanx puritatém 
intránea eíl rnteliedui beatorü liíuftrato 
lumine g l o r i x , ^ ad i'láímmeaiate termi-
natur viíio beatifica tanquá íí eOet verbü 
productumab inteiíigente. Deinde cnih 
quod verbüm proda¿tum íit de intrinfeea 
K k 3 ratione 
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rationeintelledionis, inrelligendum eft A 
de intelledione 5 qu« viribus natürse habe 
ripoteftíííuedemcelletlioiie ordinisna-
turalis. Cseterum viíio beata eíl ordmis fu 
pernamralis tum ex pane lummis3tum ex 
parte obiedieft eñim obiedum illius ens 
quod }iabet eíTeper;eírentiain3ac propte-
reanaturalitereft improportionatum in-
teiledui cuiuslibet creaturit creatx 5 vel 
.creabüiSjCjuia omnis creatura quantumli-
betperíeíta compomtür ex e ü e & eííen- B 
tia5ergo cius operario naturalis nopoteíl 
excederé modam eíTendi^fabílátíse illms: 
cxcederetautémfi haberet operationem 
perfedarn & díOinólam circaobiedum in 
íinitüin ratioe eítend!3Íicüt eíl De-9, ergo, 
^•Qupd íi quis obij cíat, quod verburá 
diuinumíiüe diurna eflentia non efifecun 
dum fe inteileílum in a£tu refpedu vifio -^
nis.beatiíícar, ergo non poteíl5 iinmediate 
terminare viíionembeatam.Refoondetur C 
négo antecederis, imo diuina eíientia ref-
peduinteliedu&illuminatílumineglorise 
eíl fccundumfe intelleCíam in adulta vt 
occuítarinon pofsit diuina eílentia intelle 
¿£ui;íi.c illummato, niíi forte rairaculofe, 
p.i:óptereac|uodDetisfufpenderct c.oncur . 
fumad aéiionera videndi, 6¿; maneretin-
.tcile£lus cum lumahe glori^ folumper mo 
dum habí tus. : 
^[ Adfextumpacctexdoclrmafext^co D 
cluíionis. / ' . . " 
^[ A d argum en ta pro alteraparte debét 
,Tefponderec|UÍteDent fententiam Caleta 
ni, cjuam oftendimus éííe contrarkm fen-
tentiaí D.Tho. Ad primumdicit Caieta-
n us, epaod D.Tho.intelligit illa vniuerfale 
fciiicet quicüq;inteíligít eo ipfo quod &c. 
verifican in hominibus., in e^ uibus quoniá 
obie¿lumefi;c|uidditas rei matenalis non 
poteft eíleinteiledioniíiproducendo ver £ 
bum mentaie, ad quod im medíate tevmi-
neturaóliointelligendi. Etper hoc patet 
ad alia argumenta. 
Vbitatur fecundo an verbum produ-
l _ y catur per eadem intelledionem, qua 
resintelbgituran peraliam a£lioncmintel 
Ie¿lus^ Probatur^uód per aliamaclioaem 
producatur verbum. Verbum eft prius na 
turaipfaintelle<ftione, quacognofeitres, 
ergo nonproduciturperiUam intelledio 
ne. Añs probatur ¿uplícicer: primo mteiie 
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dus co£;nofck rem in verbo, ergo prarfup 
ponit verbum, vtintelligat rem.Secundo 
probatur, quiaverbübabee ratione obie-
£ti&menfur^ reípeílu inteIle£tionis,er-
go prius eíl quá mtelledio menfuraca & 
fpecificataabipfo. 
Qupd fi quis refpondeatpboc argumé 
tü probare, quodinaiíquo genere caufx, 
fcilicecformaiis prius eílverbuquáintelle 
€tio,fedin genere efficientis bene poteíl 
prius eífe inteile¿l:ío qua verbü produdug 
Contramuilus eííedus proceden^ abali-
qua caufa eífidenti poteíl eíle prioripía 
caula in genere caufe formalis v.g.forma 
geniti,velipfum genitü fecundú forma n 5 
ec 
imeilectione ef^ ficitur nopoteft habere ra • 
tione formaí refpeduintelledionis. C o n 
firmatur, omne agens agitin quátü eíl fot 
malirerin adu, ergo prius eíl formaliter in 
adu, ergo prius eíl formaliter m a£h.i inte 
ligens,quaíitefi:edus eius^fcilicet verbu^ 
aeper cófequens ipfum verbuno poteíl ef 
fe prius in genere caufx formalis quá intel 
le¿Ho,íiper iliá prodücitur: necelié eíligi 
tur afsignare aiíá adione antecccleraé, per 
cpiajpducaiur verbü in quo cognofcit res. 
^[Argiiiturfecundo,íiperintelIedione 
|)duGer etur verbü in quátü eíl mtelledio, 
fequitur^omnis intelledio jpduceret ver 
bü,fed datur ioteliedio faitim vifio beatili 
ca,qit^ non producit verbum, ergo Scc. 
^ Arguitur tertio. Intelleólio in Deo 
eíl adüs eíTennalis & comunis tribus per-
fonis:fed jpdudio verbieíUdus notiona 
lis & pi opnus Patri5ergo per intelledione 
vt fie non prodücitur verbüalioquin Spi-
riuus fand'iaiellige:;^éuceretverbü,¿\ Fi 
liusfimiliterintelUg^S'pi-oduccretverbu 
& ita in dmmis perfqnis éiíet ínfinitus pro 
cellus. 
% Dehac dificúltate eíl i .fentetia Seo 
tíin i.fcn.d.iyLq.i.negátis inteiledioné 
cífe^dudtionéverbij&putatiliccfícfenté 
tiá Aug.dicétis verbüjpduciex mernoíia. 
^[Sccundafententia eíiDuran.ibicuaríl, 
.¿.tenentis verbum non produa per 
a¿tum dicedi, quin potiusipfum dicere ni 
bii aliud eiTe quam habere verbum: opina-
tur cmm Duranclus verbum formaliter lo 
quedo mhilaíiud eífe qua aduintelligédi, 
& 
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^otnneiñaduminteiligciidi effe verbü. A 
Quo circa non poteíl verbiim produci 
peraiíuni áclüincelledus. Sed hoc falfum 
eOeracis oftendimus in dtíbio príecedeti. 
^[TcríiafententiaeftBardioiornciTor 
resíuper huncartículum diípütatione pri 
líiai^primaparte & putatfeiilam collige-
re ex Ferrar. líb ,4 .cóntragenr.cap.13. 
f ft aUte;fentcntia5€|uod áicere & intelligc 
re ínaterialiter íunt vnus a£lus in mente 
íedhabenediuerfas rationes formales5Íta B 
Vtdiffgr'antformalker fecündum propriis 
diffinnioaes. Atqjitaverbum producitur 
perillum adum non quatenus eft forma-
liter inteiligere, fed quatenus eft dicere. 
HÍ?C fententia quantum ad hoc quod dicit 
yerbum produci per adutninteliedusqua 
tenus lile aáius eft dicerei communis fente 
tiaeftj Quod auté ait dícere &intelligerc 
diñingui fórmaliter 3 proban poteft 5; quia 
ádusintcllédlus feeündum quod eft dice C 
re nónincludit intrinfece ratiónem intel 
ledionis, neq; vice verfa, ratiointelledío 
nis mcluditdicere, ergo diftingimntür dif 
finítione acper confequens formalifsimé 
diftinguuntur.Probatur antecedes. Qma. 
dicere prius natüra eft quam intelligere^et 
go intelligcrc non eft de rationeipíius di-
cere. Probatur antecedens, Quia dicere 
prius natura eñ , quam verbum, fed ver-
bum eft prius qüam intelleítio, vel faltim D 
íimul natura cu intelledione ergo de pri-
mo ad vliimum dicere prius eftquaintelli 
gere. Eodem argumento poteft probarí 
vice verfa, quodipíum dici non mcluda-
tür formaliterin intelledione, qüiaidcp 
intrinfece includkur in rarione alterius 
¿son poteft eífe prius natura 3 ergo fi Deus 
eft prius natura quaintelligcre íequir q> m 
telligere non in-cludit fonnaliter de in- _ 
trínece ipfum dicere. *1 
flf Quartafementia eft Caietanihic du-
bio fecundó aííerentis, quod dicere intel" 
ledüaliter in fui ratione includk intrinfe-
ce adüintelledus, itavt dicere & intcllí-
gerediftinguáturfolaratione5íicuthomó 
¿kanimal d i f t ingHuntur in Petro.Et pro-
bat^quia alias fieripoífet faltim perabfolu 
taniDeipotentián^quod intelledus dice 
retinteliedualiter & non haberet adum 
intelleduSjquod videtur omnino impofsi 
h'úsdc incfedíbile-.quomodG enim intclle-
Articul. 5 
tesaliquidjdicéretjíí nihi! intelligeret?. 
4 Sequeiaprobaiurá Caictano hac radone* 
Quia caufahabehs dúos effedüs itá inter 
, fe ordmatos jqüod neuter eft illor um ca u-J 
fa5 íicfe babet, qilod eíTentidiicr eft com-
paratio vtnufq^eeiFedus ad caufam, qui 
Ínter fe inuicé3ka quod íi per impoísibile 
primus eífedu^adimereturno propterei 
. neganda eít habitudo fe cundí eífedus ad 
caufam, fed intelledus conftitutusin adu 
primo eft caufa duorum cífedúam 5 quó-
rum neuter eft caufa alcerius, ergo íi per 
impoftibilefubtraliereturimeliigerejnoR 
propter boc tolleretur dicere. 
, €|" Pro^deciíione huius difficultatis íit 
hobisprima concluíio. Verbüm prodüci-
turper adionemintelledus, qux eft dice 
re intellcdualitcr, ka quod mlíil íit j aliüd 
produdio verbi quam ipfum dicere intel-
ledualker. H a c concluíio eft communís 
féntentiacontra Durandü, vtinquit Caie 
tan9 hic. Probatürjquiaexprefsio verbi vo 
calis eft dicere vocalker 3 ergo exprefeib 
verbi mentahs eft.dicere mentaliter fiue 
intclicdualiter« Confirmatur ex Auguft. 
¡ib.i 5 .de Trinitate cap. i c Etíi (inquk) 
verba non fónantain corde fuo vtiq; dicir, 
qui cogitar, ac íi diceret,quod intelledus 
cum rem aíiquam intelligit lo quitar intra 
fe6cdicít íibirern illam,quam in te l l ig i t , 
fednonalkerdick quam cxprimendoin-
trafe verbum repríefentatíuum rei 
Secunda cüncluíiooAdus intelledus 
qui eft dicere non d i f t ingui tur reaíitcr ab 
aduíntclligendi. H^c videtur eíl^ Contra 
Scotum.Probatur non folum argumento 
quod fecimus ex Caietano-pro prima corí 
clüíione, fed etiam qúia intelledus eft ef-
fcntialitcrpotentiaintellcdiua, órgo ó & 
nisadusabillorealiter elicituseftinteile-
dio.Probaturconfequentia mdudiue 6c 
a funili. Quia omnis adus po ten t i í e vifiue 
eft vifio,&auditíúa:eft auditio &c.ergO 
íi dicere eft adus intelledus neccíTó eft ^ 
fitintelledio. ítem probatur 3 quia quod' 
intelledus per eúndem adum,per quent 
intelligit, prcduGat verbum pofsibiíe eft 
& conuenientifsirnü, ergo íuperfiuü e í í 
aíferere diftindum adum ad p r o d u » 
cendum verbum: fruftra enim íiuntpef 
píura, qua; poííunt fieri per pauciora. 
Antecedens autem erk manifeftum in fo-
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lutionibus ai gumétorum.Et deniqj con-
cluíi© eft D.l'ho.q»4.de V§rítáte ártica, 
vbi ait, quod verbum eft efFedusaáusin. 
telligcndi. Item ibidem in folutioñe ad 5. 
inquiti ^ dicere non folú fignificat intel-
ligere, íedifitelUgerc cum modo ^ qui eft 
exprimere conceptionem aliqüám< Vnde 
fumitur argumentum, ergo dicere fignifi 
catintelligere ac per confequensintrinfc-
ccinclúditintelligerejquia vox non figni-
ficat niíiidquodintrinfecé includitur in re 
íignificata. 
^[ Pr^tcrca, íl dicere & intelligere di-
flinguútur realiter,íequitur quod inlellt-
dus producir dúos aótus quoticnCcumqj 
operaturj quorum alter íit dicere & non 
intelligere:alter vero íit,intelligere &IÍO 
diccre4 quod videturincreJibile. 
«J Etderuqi D-Tho-iníraq. ^.artic. 1. 
ad tertium & arr. $. ait, quod Pater ex in-
tclledionefui &Pilij & Spiritusfaníii & 
omnitim rerum pofsibiliumproducitver 
bum. Vnde & totaTnnitas oc omnis crea 
tura pofsibilis diciturillo vetbo.Eccc vfei 
D.Tho.reducir adinicIle¿lioncm, ex qua 
producitur verbum quare illud verbum 
formatum &exprcíTum íitrcpreíentatiuü 
omnium. 
^ Tertia concluíio.í ntelligere & dice-
re diílinguunrur diílindione rationisfor 
malirer. Pro cuius intelligentia aduerre 
quod diílinclío formalis dúplex eft, q u í -
dam formalis rcalis, íicur diftmguirür qua 
titas & figura: quídam vero eíl diftmdio 
formalis folum fecündum lationem no-
ílram vt diftinguütut diuinaattributa^fci-
licetiuftit!a& mirericordia. Dicimus er-
go inhac concluíione quod boc fecundo 
modo diftinguuntur formaliter intellige-
re & dicere,Tcilicet diílindlionc rationis. 
Probaturergo concluíÍo,quiadicere ad-
dit íupra intelligere produccre verbum ip 
ía intcllcítione, vtaitD.Tho.de veritatc 
vbifupra.Hácetiá jpbatargumétafaíla jp 
fententia Scoti, & etiam pro tertia fentcn 
tiajqu^ profeólo non probanc diflinólioné 
formalem eíTe rcalem inter dicere & intel 
ligere. 
*[f Adargumentainoppoíitum refpon 
detur. 
]^~Ad primum argumentum refponde-
tur negó anrecedens fimpheirer loquen-
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A do,&adprimam probarioné concede an 
tccedcns,feddum mfertur ergo íntelle-
düs príefupponit verbum vtmteiligat re, 
diñingo aeonfequés, vt intelligat rem in-
tellcdtionc formara&completa,concedo 
confequentiam,vtautem inrelligat inrelle 
¿iione qua: coíiderarur vt viaadtermiiñü, 
negó coníequentiam. 
^ A d fecündam probationcift conce-
do ánrecedéíis^íed dum infértur , ergo 
B verbum prius eíl quam inrelledio men 
fúrata&ípccifícata ab ipfo , oprime ref-
ponfum eft ibidem. C^tcrum ad repli-
cam 6c cófirmatione refpodetur quoa vt 
docctD.Th. t .i .q.t .ar. 5. aftíoin ratio-
ne adionis fpecifícatur a principio á quo 
procedit.Vnde non eft inconuenies quod 
adióinteiligeridi quatenus adío eíl ípeci-
ficetur a principio quod eft intelledus in 
adu primo: quo circaiam intelligitur fpc-
C cifícata inteliedio antcquam iritelligatur 
completa per termmum, quimuis eadem 
intclledio' qüalenu s via qusedam eft ad ter 
minum non inrelíigatur terminara & co-
plcta, niíi íimul confideretur terminus 
produdus.Et hoc eíl quod probar repli-
ca cum fuá confirmatione. 
f[ Ad fecündum argumentum refpon-
detur concedo fequelam loquendo íecun 
dum ordinem naturalem. Ceterura qua-
O reper viíionembeatifícambeatinonpro-
ducaRt verbum iam fupradiximus. 
Ad tertium refpondetur quod in diui 
nis in Patre intelligere & dicere fola ra-
tione diftinguuntur: quia nulla eíl relatio 
nis oppofitio interipfum intelligere eífen 
tiaie,& inter dicere paternum : fed inde 
non íequitur quod Films dicat verbum, 
quanuis intelligat verbum, quia ell rclatio 
nis oppofitio ínter verbum didum & in-
£ ter dicentem a quo procedit. Item ñeque 
fequitur quod Spiritus íandus producat 
verbum quanuis intelligat verbum,& om 
niaquf Parer &:Filíus intelíigunt,ratÍ0 eft 
quia procedit á verbo taquam ad vno prin 
cipío cum Patre. Sed de noc latius.q. 34. 
arti.i .& 2. 
DVbitaturtertio,Vtrum verbumno-fírü díílinguatur ab intelledionetan 
qua res á re etia diftindione materiali na 
formaliter realiter diftíngüantur, ex his 
qu^ didafunt dubio. i', manifeílum eft. 
fPr© 
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«[ Pro parte negatiuaarguitur ex Diud 
Aug-iib.i 5.<áe Trinit.c.io.dicente ver-
bum eíTenotitiam tfednotitia eílipíain-
teileétiojer^o intelledio eft ipfum verbü. 
^ Secundo arguitur.Quilibet motus no 
difeinguiturtanquám res are áíuo termi-
no, fed vt plurimum diftingüitur formali-
rer rcaliter. v. g.albefaíiioeádem res eft 
cum albedinc materialiterloqüencío,c|uá-
uis íormáliter díftinguantuc5ergoirttelle 
¿t^quaj eft quídam motus inteile^ualis) 
n©n aiftinguitür tanquatri res a re afuo 
termino quieft verbum mentale. 
Arguitur tértió. Quia fi verbum eft 
omninoalia res abipíaintelle&ioncjpoteft 
Deas cortferuare verbum íine intcilcdio-
ne,&e c6uerfo,quod videtunmpofsibile, 
quia verbum eílentialiter coníifíit in hoc, 
quod fit aclualiterintelle£lum. 
«[[ Arguiturquartó.Produdio verbiiri 
quantum eft a¿tio non diftingüitur reali-
terab tpía produdionc quatenus eft paf-
fío jfedpfodudio verbi quatenus eft paf-
Í10, non diftingüitur rcaliter tánquárii res 
are áverboprodufto,ergo deprimo ad 
vltimum produáio verbi quatenus eft 
adióidcnciíicabitürmaterialítcr cumipfo 
verbo. Mmorindüdiue probatur. Crea* 
tiopafsiua no diftingüitur are creata^&c. 
Maior eft comrmínis fentcntia philofo-
phorum,quod ídem motus eft adió 3c paf 
lio. Confirmatur. Nam ex oppofitá fen-
tcntia fequeretur, quodin quacunque in-
telledionc íit dúplex pafsio irjteíledus,fci 
licct,duplex receptio, altera receptio intel 
ledionis, altera receptio vcrbi5quod vide-
tur eífe inconueniens. 
«[[ De hac diíficultate dúplex eftfenten 
tia. Aítcra,quam tenuit magifter Vidoria 
& cius difcipulus Soto Se aliorum Tiiomi 
ftarum, qui fequunturpartemnegatiuam 
propter argumenta fada. 
Altera fentcntia eft nobisprobabilior, 
quócl verbum tanquam res a re óm ni no 
diftingüiturabíntelledione. Hanc tenct 
Caietanus hic düb^.Ferra.lib.quarto co-
rra gentes, cap. 5 ] . Hancfecutus fuit C a -
no,&: eam fequitur Torres fuper hunc ar-
ticuluni: &hanc exiílimo magis confor-
mem D.Thom. vt poteft probari ex eo 
quod dicitinfraquseft. 34.art.i .adfe.cun-
dumjquód cum Diuus Auguftinus appei 
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A lat verbum notitiamjnonaccipit riotitiam 
pro adu intellcdus eognoícen£Ís,vel pro 
aüquo eius habitu, féd pro eo quodintelle 
dus concipit cognoícendÓ5& íic verbum 
eft íapientia gemtá ^ quod nihíi aliüd eft 
quam ipíá concéptio fapientis.éc qua:ftr8. 
é e potentiájart. 1 * & quseft^.de veri.arti-
culo fecundo, docetT)iuÜs Thóm. quód 
verbum eíl eííedüs inteÍledüalis,qu^ om 
4 nía reaíem diftindione íignificaht & oirr* 
B nimodam inter intelledionem & verbü. 
Prxterea,qüia verbum eft obiedum elici-
tum qüod cognofcitur,&in qúóinteíle-
dusfua intelledione cognofeit res i d cx-
tra-.fód h^c verifican non poííunt CommÓ 
de niíi dicamus, quód verbüomnino rca-
liter diftingüitur ab intelledione noftra, 
ergo * Confirmatur. Quiá alias omnisin-
telíedio eíTct coghitio reftexá 5 íiquide 
eft Ctíenitio verbi quod no diftingUit rea-
C literatíipfaintclledione,fedpotius ipíain 
te l l ídio coíidérata, vt términus fiíi ipfius 
haberet ratione verbi. Infuper intcikdio 
quantumlibet materialiter confiderctur, 
vel formaliter non eft exprefla íimilitudo 
rei cognitíe,ergoríeqüe eritverbum.Pro-
batur antecedes, qüia viíio beatificaquaií 
tümlibet materialiter coníiderata,non eft 
exprefia íimilitudo diuinse eflentiíE ^ vt pa 
tet ex bis qa^ diximus fupra q. i z .art. 2. 
D ergo de ratione intelledionis materialiter 
fumptíejnoneft!quódíit verbum.Et de-
ñique a dus feientificus demonftrationis, 
quigeneráthabitumfcientix, vélauget il 
lura,realiter diftingüitur ab ipfo habitu 
tanquam res a rc,ergo pariratione v e r b ú 
quod producitur per adum intelligendi 
diftinguetur rcaliter abipfaintelledione; 
no emm facile afsignabit ratio difterétiar. 
Ad argumenta in oppoíitum refpon 
E deíur .ÁdprimUnliampatetéxdidis. 
• f Ad fecundu rerpondcturjnego con-
reqüentiáíní Etrario difíérentiíe ef t , quia 
verbum non folú eft terminus inteiledio-
niSjfcd etiam eft immediatum obiedum ü 
lius,cui rcpugnat,Qüüd fie eadem res cum 
cognitionc,fed terminus motusPhyíict 
nonhabetrationenfi o b i e d i , ^ folú ter-
mini ipfius adíonis, qua: recipitur in paf-
fo. l tafoluí t Ferrar, vbi fuprá. Akerú dif-
crimen poteft áftsgnári, quód verbum eft 
terminus inteliedtualis, qu i eft adus períe 
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¿tus & perfedÍ5& fie non habet propricrá 
tionemotas3qua: eíl via quasdam^quís or-
dinatuir adterminum tanquamad aliquid 
perfedíms. Vnde non repugnar, quód fit 
cadem res cum fuo termino. Sicut albedo 
imperfecla eíl eadem cum albedine poílea 
períelta. Intelledio vero requírit verbum 
non tanquam aliquid perfedius ipfa intei-
Icólioneífed tanquam aliquid fupplens vi-
ce obiedi cogniti D.&proptcrea nopoteíl 
«ÍÍV cade res cu illo5CÜm ^nó íiteade res 
cum obiedo. 
Ad tertium refpondetur, nibil valere 
Conrequentiam illam dum infertunex dU 
ílindione reali aliqaarü rcrum, quodpof-
íit vna fine alia coníeruari etiam per diui-
nam potentiá. Etenim materia prima rea^ 
liter diílinguit táqüá res á re aformafubíla 
Tiali,& tameri íuxtafententiam O. Thcm. 
& faspe alibi 5 materia prima non po-
teíl coníeruari etiam pen dminam poten^ 
tiam abíque formafubílantiali.Et fimiliter 
vifio rcalitcr difiinguitur ápotentia viden 
te3&tamennon poteíl eíle viíio niíi po-
tentiá videndi íit.Sicut non poteíl eífe ám 
bulatiojuifi fit ambulans ex virtute fibí in-
dita5cuius ratio eílc poteíl formalis de pen 
dentiavniusreiab altera quantum ad exi-
lien tiam. 
%¡ Ad qüartüm reípondet Magiílcr Ga 
no, quód produdio'adiuaverbi realiter 
áiftinguitar á produdione pafsiuaipíius 
verbi, quia arbitrabatur, quod intelledio 
vt adió non diílinguitur tanquam res a re 
ab ipfo inrellcdu: produdio verópafsma 
verbiidentifícatur cum ipfo verbo'produ-
¿to: ñeque putabat hocpeculiare eíTe in 
inteiledioné,fedaiebat vniuerfaliter efíe 
verum,omnem adionem quatenus adió 
eíl identifican cum potentia agentis: om-
nem autem pafsionem idetificari cum for-
ma recepta infubiedo, vel cum ipfo ter-
mino, qui prodücitur. v.g.Caleíadio vt 
adió identificatur cum potentia calefadi-
uafccundüm illius opinionem. Calefadio 
veróvr pafsioidétifícatur cum calore pro-
dudo.Et hxc fententiaprobabiliseíl. 
^[ Nobis tamen probabilius videtur, ^ 
adiotráfienseílidem motus cum pafsio-
ne^iubíedaturinmobil i . Sed quidquid 
fit de adionibus tranfeuntibus, tamen de 
inteliedione no videtur verofimiiejquod 
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A idemificetur cum potentia intcllediua, 
quaj eíl principium intelli^endi, 
«[[Refpondetur ergo aliter ad argumen 
tum,quód a d í o prout eíl perfedio aduás 
ágentem nonideritificatur cum pafsionc: 
intelledio autem aduaüs perfedio eíl po-
tentias intellediuíe, & ideo realiter diílin-
guitur tanquam res á re a pafsiuaprodu-
¿ l ione verbi, ficut & ab ipfo verbo, ite re-
rpondeturrqu0dhoc cílproprium & pe-
cubare cognitÍGni ,per quam prodücitur 
yerbum & naturalis fimiÍitudo,yt non di-
ÍUnguat realiter fi fimilitudo no eíl expreC 
fa: at vero quando eft cxpreíra5diilingui-
tür realiter adió a fuo termino 5 có quód 
non tantü eíl terminüs,verüm etiam obie 
dum & imago exprefla. 
^ Ad conhrmationem dicítur non cífc 
inconueniens abvna adione'prodiredu-
plicem pafsionem, quando vna naturalitcr 
Q lequitur exaltera5ficut indcmonílratione 
reperitur dúplex pafs^vna quzeeílrece-
ptio adus demonftratiuijaltéraquíe repe-
ritur in augméto habitus. Similiterin pro-
dudione fubílantiaí eíl dúplex pafsío,vná 
qua: eíl produdio pafsiuafubflantia?5 alte-
ra qua» eíl comprodudio accidentium-
No difsimiliter in inteiledioné eíl vna paf 
fio quíe eíl receptio intelledualís, & alte-
ra qus eíl produdio pafsiua verbi. 
D 
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^[ Vcrüm aliqua proeeísio i a diuinis 
pofsit dici generado ? 
P Rima corqlufw. Slgeñeramaccipiátuf communlter fecundum quodfe exten-
" rimrm dimms. 
^ Secunda conclufio. SigenerAtio accipia 
turfro eo quodpropriecompetítl/iuentibusj 
reperitur in diuinis. Probatur prima concia 
fio. Namgenemioillopatto diettmumions 
de non ejje ad ejje, & exitum de potentia in 
a t t u ñ ifednihil tale reperitur in diuinis.er-
gogeneratiopriori modo non reperitur in di* 
uinis. V Y ohmrfecunda conclufio.Namgene 
ratio in fecunda acceptioneeít pncefiofca 
oripo 9 
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oritroVwenth A principio yin ente coniunSíó 
j'ecundum fimilitudinem in natura fpecipca: 
Jed hoc proprie reper kur in diuiñis, ergo.Mi-
nor prebatar. NamprQceJiio)>erbi m diuims 
eft fecundum emanationem & operationem 
intelUgihdemiytdifiHm eíl m articulopr£~ 
cedente: at omne quodprotedit m hunc mo~ 
dum procedit a principio Viuente coniunfto 
per modum Jímilitudims, ergo. 
Tenia conclufio, Verbum in diuims 
eflproprie jilius, in nobis autem non eft pro-
priejilim, H&c conclufto colliptur ex Vim 
Thoma,partimin corpore articul^partim in 
folutione adfecundum. Ratioeius eft, Quia 
Verbum in diuinis procedit fecundum emana 
tlmem intelligibilerrí^ w Deo intelligere 
diuinum eft ipfummet eflediu'mum, & fuh-
íiantia diuini intelleflus. Vnde yerbu quod 
procedit per modum intelligibilem3 eiufdem 
natura eft cumprincipio a quoprocedit, *At 
in nobis intelligere noflrum non eft ipfa fub • 
íiantia mtelleSius, & multo minus anima 
intelhgentis. Vnde non eft eiufdem rntura 
lierbum míirum cumprincipio a quoproce* 
di t,Vnde mque eft proprie jilius. 
CTrca hüc articulum nota5quódpnma conciiifio DmiThomx rationenatu 
rali oftenditur: nam ratione «aturali con-
ftat Deum eííepurumaclum^nullamque 
liabere admixtam potentiam.Vnde euidé-
ter coiiig' i tur, quódin Deo non efl: gene-
rarlo in prima acccptione. Secunda vero 
concluUoTheologicédemonftraturfup-
p o í i t i fide.Nam hprocefsio v e r b i e í l ori-
go viuencis á viuente coniunólorecundú 
íunilitudinem in natura fpeGífica, eutden-
ter co l l ig i tu r , quod proprie eft in diuims 
g e n e r a ü o . Tercia conclufio probarur ex 
c]iiatuor cohciiijs generaiibus fepirsimé, 
&ex concilioToletanoprnno ín confef-
íione fideí.& ex concilio Hifpalenf.i. ca* 
no. 13. & ex fymbolo Arhanaíi),vbi de 
verbo dicícurjC^uod eft fi]iiis,& quod non 
eft faíluSjUeque creatus,fed genims.Pr^-
tereaprobaíuréx teftiinonijs mPíalm. 2. 
vbidicitur ín perfona íilij 5 Dominus dixic 
a¿ mejfílius meus estu,ego hadie genui 
íe .Qupd teftim^nium habetduplicé fen^ 
Articul 11. 1046^  
A íüm. Primus eft,vt inteiligaturdé refur-
redione Chrifti, quem fequitur Hylarius 
ibidem. E t h^cexpoíirioconfoiiatcum 
illoAdorum. 13 -vbiaddudt Paulus hunc 
locumadprobandam refurredione Chri 
fti domini. Secundus íenfíls eft de eterna 
verbigenerationc, & adhoc propoíitum 
adducitur á D.Th.in argumento, fed con 
tra. Sic explicar Atbanaiiusiib.de vnitate 
ían¿Í:xTriniratis5& confonat hoc tefiimo 
B nium alteriloco Hebr. 1. vbi Paulus addu 
cithunc locum adprobandum Clmñiim 
éííe verum Deum Deivnigeniíum &do-
minum omniutn. Pra^rerea probarur ea-' 
dem conclufio ex teftlnionijSjqux addu-
citDiuusThomas in folurione adfeeun-
dumexcapit.B.Próüerb. Item ex Pfalm. 
109; E x vteró antelüciférum genui te. 
Ac deniqüc in facrisliteris& in concilijs 
habeturrioftraconcluíio tértia .Ioii .Ver-
C bum Deidiciturvnigénitus Deijloan.3 ¿ 
Sic Deus dilexit mundum, vt filium ftium 
vnigenitüm daret. 1 loan. 5. Vt fimus in 
vero filio éiíis lefti Chrifto. 
Circa ratíonem fecunda conclufio -
his eft etiam notandurnjqiiodilla definitío 
generalisjqux eftpropna viuentibus,fc¡lí 
cet,eft procefsioviuentisa principio v i -
üente coiiíundo fecundum íimilitudine 
in natura fpecificá/umitur ex Arif t i l i l , 8. 
D Etl i . cap. 12. vbidicit y quód genitum de-
ber eíTe magis coniundum generandjquá 
fadum facicnti.& lib, 12 .Metaph.tex. 28. 
dicir5quódgenirum deber eíTeemícieña-
turíe cumgeneranre:qüodtamcn dícit eí-
feintelligendum de genérarionibus 5 qoíe 
fiuntfecundum ordmem i& inclmatíoné 
natura. Contingitenim^quód genituní 
non fir eiufdem naiuiTefpecificíe cüm pe-
nerante m generatiombus monftruofis.& 
£ qux fiunt prxrer ordinem natur^vt qua-
dogenerarur mulusex equa& afino. Sed 
prxtermiífahac Phyhca dirputaiione,17- -
tis nobis fuerit ad prcefens in íü tu iu , c.uod 
©mnis procefsio feüot igo yiucñíis á 
cipio viuente coniundoíecuridnm fimili-
tudinem natura fpecificar, Gt veré & pro-
pnégenerario. Inde éhím aperte colhgi-
turproceísionem verbiin diüíhisefie ve-
re o¿ proprie.generationem , & verbum 
quod procedit eíTe veré & proprie geni-
tum&hl ium. 
N o t á 
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Notare€undo,qud(3 principium con-
iunítum áquo dimanatgcneratio^ficcon 
íiderandum e í l , vt nonlolum fitconiun-
¿"tum generan ti, fed ctiam ipíí genito per 
aliqualem communkatidnem íubflantise 
generantis adipfum genitum.Slc enimvi-
demusinommgeneratione naturaliviue-
tium5quod noníblucn eft potentia gene-
ratina coniunda generanti, fedetiam eft 
femen3quod a generante communicatur 
prime^nam efic verbi confiftit in intelligia 
at aliquid intell igi nihil ponit reale in r e m~ 
telledta 3 ergo non bene colhgitur ex hoc 
quod intelligere dminum íit ipíum eíf^ di 
uinuríisquod eíTe verbi diuini íit ipíum ef-
fe diuinum3&ex confequente non bene 
colíigítürquódverbum tliuinum üteiuC-
demnaturíECumeoaquo procedit. 
^[ Secundó arguitur. AÓus inteiiigcn-
didiftinguitur reaiitcr á vcrbo5Vt fupi apa 
genito.Éíltamendifcrimenínter genera- -g tuit in dubio precedente, ergo ex hoc. 
tionem viuentium, qucefunt vegetatiua 
& generationcm animalium 5nam in illa 
femenipíum deciditur á fubftantia gene-
rantis,^: ttaníhiutatur poíleain genitum. 
At veródefemine animalium ell magna 
concertado inter pliiÍoropbos5an íit decif 
fum Je fubflantia genera.ntis,an vero fit vi 
timum & perfedum alimentú, quod qui-
dem fuperfluum eft ad conferuationem 
indiuidui: necefifariura vero ad conferua-
tionem ípccieí^quód in virtute agentis alv 
teratmateriam & producit formam fub-
ílantialemjfiue illud femen conuertatur 
in materiam geniti5vt quídam dicuht, fme 
intime coniun^atur mátense geniti vt alij 
putant. At vero in generatione verbi XZCY 
niomnes ciufmodi imperfediones debet 
amoueri, Scdebemus aíTerere^quód pro-
cedit a principio coniundo.Etenim eadé 
eíl natura generantis de geniti) 6c eadem 
quodintelligerediuinum íitiplumeiTc di 
uinum^non re¿le colligitui^quodvcrbum 
fit eiufdem naturíe cum inteiligente. 
^[ Tertió arguitur. Nam ex illa rationc 
fequuntur dúo mconuementk:pnmuni 
eftquod verbum nonca ratione^qua eft 
verbum eft films 5neqúe filius ea ratione 
qua eft filius, eft verbum, q'üod eft contra 
Auguftinum lib.y. deTrinitate 3 cafit. 4 . 
Scquela probatu^quia produclio verbi in 
nobis non eft generado, ñeque produéHi 
eft filius. Item generatio íubftantialis in 
nobis no eft proaudio yerhi^ Sc filius pro-
duftusnon eft verbum, ergofecunaum 
inconueniens quodfequitur cñ,quod fe-
queretur procefsionem Spintus íandi efíe 
veré & propné generationcm ipfum 
Spintum fandum efíe veré Se proprie ge~ 
nitum & fílium^quod eít hercticun). Pa-
tetfequda. Quia ipfum ípirarediuinum 
numeroquxeft in generante communi- D cftidemcumeffediuino.Vndepariratio-
catur genito, ita vt pofsimus dicere illud 
Ifa.viumo. Nunquid qui aüos parere fa-
ció jipíe non pariam? & qui alij s generatio-
ncm tribiiOjílerilis ero? quí locus licét pof 
fit intelligi literahter de generatione ado-
ptionis íiuoi um,tamen a concilio Hifpal. 
vbifupra explicatur de generatione seter-
na verbi diuini. 
C lrcarationem tenia: conclufionis du bitatur3Vcrum illaratio DiuiThom. 
reCteprocedar?Erenim ex eo quod intelli 
gere diuinum fítipfummeteíTediuinum, 
coliigitin corporejergo verbum diuinum 
eft emídem natura: cum eo áquo proce-
dit. Etinfolutionead fecundum colligit, 
crgo ipfuminteiligere diuinum eft fubftá 
tiaintelligentis, & ex confequenti verbu 
produdum eiufdcm natura eft cum intel 
ligente 
$ Contra hanc rationem arguitur 
neatque de verbo videtur co!íigi,Spiritü 
fandum procederé per modum íimilitudi 
nis in eadem naturajatque ex confequente 
iliius procefsionem eílc veré generatione 
& ipfum eñe geniturn. / 
]^ Profolutionc nota primó ex Caieta-
no,quód quía eífc verbi coníifíkinintelli 
f ij&bocloqucndo in communi dever-o feu conceptu, ideó vbiciinque intelli-
£ gere eft accidenSjipfumverbum produdtü 
eft acddeiiSjVt patet in produdione verbi 
in nobis5at vero vbi intdligere eftfubftan 
tiale^verbum quoque produdum eft fub-
ftantia, vt patet in produdione verbi m 
diuinis. 
^[Nota fecundó ex eodem Caietano, 
cjuód verbum eft intelledum in adu & 
intrinfecumjrationecuius^ompetunt i l -
li tria. Ex eo quod eft intcliedum in adu, 
pnmum,quod eompetit eft quod elíe eitis 
fi£ 
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fífintelligi 3 quemadmodum eíTe viíi in 
aílu eñ attu viden5& hoc vniuerfaluer 
loqueado nihilponit mreiritelleób.Que 
admodum panetem eíTe vifúm nihil rea-
le ponit in pañete¿ Seciindum quodcom 
petit verbo ex ea quodeíl intelleátumín 
aduintnnfecum3eftquod efíeeiuífit íic 
intelligí, id eíl, vt terminus intrinfecus & 
immediatus intclleátionis. E t hoc aliquid 
reale ponit in re intellettainterius, yideli-
cpt^aniago &natüralis íímílitudo rei ex-
preíía ponitur, quar eft & dicitur verburq* 
At vero ex eo qüod verbum eñintelledu 
iaaótuhábet tertíumjfcilicet quod íit v n j 
de concurrentibus adperfedtionem attus 
inteihgen^atq; ex cphíequeriti ipfumm 
telliger^ eA effe verbi produílijqüia ipfuni 
intelhgere cil eíTe omnium concurren-
tium adhoc ^quod intelledus í inn adu., 
'His poGtis íit vnica concluíío;; 
E x illo furidamentp quo vtitur Diuas 
Thomas , feilicet 3 quod intelligere 
diuinam efteííc diüinum fufficientirsíme 
colligitur procersionem verbi dmini eíTe 
proprie gencratiohemj & verbum produ 
¿turne j|e prppriéfilium.Probatur,quia ex 
iíío fundamenco colligitur,quoddefínirip 
generationis peculianter acceptíE compe-
tíeprocefiioní yerbisqupd ítcexplico,quiá 
intelligere diuinüm quatenus iritelíigére 
cíl habet quod fit procefsio vmentis á prin1 
cipio viuente coniun&o per modum iími 
litudinis: quatenus vero ipíummet itítelli-
f ere dininum habet quod íit effe díuinurn í fubílantia dmina, habet quod eñe verbi 
quod coníiftitin intelligi íítipíum efíe 
diúinum &fubílantia dimna, ac ex confe-
quenti quod verbum diuinum produdíí 
íit filius propne,qub eft fubñantia diurna 
íicuc principium á quo procedit, & Deus 
de Deo íicut pater á quo procedit. 
Ad primum argumentum refponde--
tur negando qnod intelligi nihil ponat in 
re intellecla, quando res intelle&a eft ter-
minus immediatus 6c proximus intelle-
élionis atq; intrinfecus, quia tune intelligi 
nihilaliudeíl quarn produdio verbi, & ef 
fe verbi eíl íic intelligi3qüGd multo magis 
haber, verum in dminis, vbi intelligere & 
mteiligifuntipfummcteífe diuinum , de 
íubftantia diuini intelleólus. 
Ad fecundum dicitur, quodquanuís 
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A in nobis aüus intelíigcndi difíihguatur 
realiter tanquam res á re a verbo 3 vt füpra 
probatumeí^tamennegaturconfequen» 
tía quando mfertur^quod non.benc colii'-
gitur ex hoc quod iíitelligere diüinüm íit 
.éífe diuinúj^cífeverbi etiam íit diüinum»' 
Ratio huius eñ. Qiwa qiianuis intelligere 
notionaliterfümptum diftingüatur reali-
ter abintelligi notionaUter fumpto 3 íicüt 
, prbducere de producijgenerare &ge.nerá 
Jp rijdiftinguuñtur realiterproptét Qppbíi-
tíonem relatiuam-.tamen quod attmetad 
éíTentiam &eífe.ipfius intelligere 5¿ipíiiis 
intelligijipfiuspróducere & produciintel 
ligentis &inteiiedi, producentis (k pro-
dai¿lÍ3neceíreeíli3 vt omnia iüa habeant 
candem eífentiam &cÍre3propterea quod 
talis procefsio eft fecundum perfedam íi-
militudinem reicuiüs eft imágo, qua: per-
, fedtaíimilitudoin diüinis non poteft eíTe 
C fecundumaliquodaecidens3 neq; fecun-
dum diftindam fubíláritiam, quiain Dep 
omniáfunt vnum; &ided quanuis diftin-
guanturin npbis verbum 6c id áquo pro-
cedit^in diuiñis tamen necelTe eft^  vt íi in-
íeíiigere diuinüm íit effe diuinum & fub-
fíantiadiuiua, eíTe verbi íit elle diüinúm 
&fubftántiá diuiha; 
.1 <íf Ad tertium reípondetur3negP quod 
fequaturiíludprimum inconuenieiis. Na' 
D loquendo circa fubiedam materiam in 
dminis eajquíe pertinent ad rationem ípe-
ciBcam produdionis verbi, pertinent etia 
ad rationem fpecifícam generationis filij, 
6c e contra. Quare verbum in diuinis ea 
rátióncj qua eít verbu m eíl filius, <k ea ra-
tione qua eíl filius eíl verbum, in nobis au 
tem quia verbum producitur per adioné 
immanentem eíl accidens Sí no eíl films. 
Filius autem quia producitur per adione 
E tranfeuntemeílfubílantia & films. Neqj 
etiam fequitur fecundum inconueniens. 
N á licet procefsio Spiritus fandi fit á prin 
cípioviuétejno tñ per mpdú íimilitudinis, 
quod explicare dimcilimüm e í l , fie adeo. 
vt antiquos patres máxime AuguíliriUní* 
ha^ c difficultas acerbe torfent. Sed de 
hociriart.4. 
V Tándem circaTolutionern ad tertiS 
D.Tho. notacum Gaietano circailla ver-
ba,vbiD.Tho.ait inipfaenimperfedioríe 
diuini eíTe cotinetur& verbum intelligi-
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biliter proccdens , & principium vcrbí, 
íicut & quodcunq; ad eius perfe^ioncm 
pcrtinens. Aduertit itaque Caietanus , 
quod hinc conftatnulkmeíTediftinftio^ 
ncmfórmalcm a¿tu ínter cíTentiam diui-
nam^proprietatespetronarum & attrí-
buta reliqua, qua; m Deo forrnalitcr íalüa-
tur&ponuntur. Iraqae fecundum hanc 
áoctnnam haíc propofitio eíTeiitiadium 
cft Pater ííuc pareniitas formalitc-r ¿kefíen 
tialitereft ycr^Sc nonfoluinideniicCjVC 
quídam Thcologus modernus dixit.Etra 
tio eíl,quia íí perfedio diuiuicfle íccundS 
fe diffinir ctur a nobis, includerentür hxc 
omnía in ipfa deíínitione.Et hxc doélrini 
notandaelt valdc pro dicendis in fcquen-
^ibus. 
A R T I C V L V S I I L 
Vtriim fíe in diuinis alia proccfsio 
igerieratíone verbil 
PRtma wnclufio.Prtttr procefstoneyer-btpóñitur alia procepo in ámims ¡cpiA 
eí l procefsio amoris.Ilatio eJl,fuppofr4 con* 
cluflone depde catholica., qwa a,Bio ttátUYG 
intelUftmíisfius e ü ad intra^ü intelleSíus 
g^yoluntatis, erjro juemadmodum in nobis 
imenifur quídam alia proccfsio fecundum 
operátion€m\oluntaú$iita in dimniscomes 
nienter ponitur procefsio amoris fecundum 
eperationem yoluntatis» 
ffi Secunda conclujio, infoltitione adtér* 
tiufn, Vrocefsio amorishahet diÜmBionem 
érdinis áprocefsione'yerbi m difiims: cuius ra 
tio efl. Quia licet in Dea non fitaliud yolun-
tas & intelleñusjtamen de rationeyolunta-
tts O* intelleóÍHS efl, quod procefstones cjut 
funtfecundum attionemytriufjue fe habeat 
fecundum qttendam ord:ném, Nihil enim 
fotcfl yoluntAte amari}nifi fttin intelle£iu 
conceptum. Confrmatur^ quiaficut attendi-
tur quídam ordo iffmsyerhi adprineipium A 
qm proceditjicet f t in dimnis eaáem fubjia 
t i a & idem ej]e inrelleótus & conceptionis 
¡pftusintdleBüSi ka l'tcetin Deo fit idemyo-
luntas &intelle6ius¡tamenqmade rationé 
émoris eflflmdnongrocedat ñifla conceptie* 
C 
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A ne intelleElus neceffe e í l syt habedtprocefsk 
émoris dtflinttionem ordinis a frócefsiove 
yerbi in diuinis, 
Irca do&rinam hüius articiili nota, 
quod de perfona Spiritu.s fandi tria 
funt eredenda fccunduin fidemeatholi* 
camipritaum, quod cft verus &propri^ 
Deus: fccundü3quódSpiritus ían&us non 
cftalius Deus ¿ Patrc oí Filioitertiüiquod 
B eftalia diñin^aperfona realíter apatre ^ 
l::ilio5qusEtriafatÍ3Ínaf.£.probatá funt t% 
definitionkbüs conciliorü ^cícriptura: te» 
ftimonijs.Hicautem reprchendendus cft 
vehemencer Eraímus^qm in prasfatione 
füperHylariüm dixit hmus ¿tatis Chri* 
fíianos nimiü cííc audaces &tcmerarío% 
cóquód Spiritum lanólum Dcum appeU 
lent^cum tameuantiquipatres nunqusia 
auíifuennt eum Dcum appelláréaneqtt© 
C hoc ín feriptura réperkaur ex^refrutó» 
Quod quidem Erafmi di&am non folum 
audacias & temerítatís/ederrons di l i sré 
íís cenfura dignifsimü eíl, cum íit manife-
fíüj^ Ecclena cank ín íyinbolo3& in Spi-
ritum fanÜum dominum & viuifican-
tem,^! cxPatrej-Filio^ucprocedit, qui 
ctím ratre &Filio íimuÍadoratiar3& con-* 
glonficatur, crgo Spiritus í a n ^ f f i y ^ . 
rus & vnicus Deus csovPatre ocBiio. h t 
D mirum eft, quód tamimpudenter neget 
Erafmus anuquos paires, Spiritum íantta 
Deum appellaíre5cüm íit manifeílüín pri* 
mo concilio Conftantinopolítano cap.j* 
nihil aliud patresillicegiííequainveraSpI 
ritus fan¿ti diulnitaté aduerfusMacedoniu 
teftári & cofirmarejidquod exprefsifsim^ 
jnfymbolo Atbanafíj caniturinEccIefia» 
PatriS5& Filij5& Spiritus fánái, vna eíl di-
uinítas: aequalis gloria cosetcrna máicftas. 
£ Vidc etiam D. C y p r i a n ü in ferm. de íjpiri-
tu (ando, vbi per totü illius deitatem cele-
brar, & tándem concludit,quodipíc ent 
omnium plena fu í f ídent ia cognofcibilis 
Deus,j& inhabitator Spiritus íandus. 
DVbium eíl íatis curiofum circa ra-t í onep r ínc ipa l ép r imíEconc lu f ion i s , 
auper^dum voíuntatis creatíe producá-
tur aliquid quod íit in t r in íecus termi-
rus ipíüus aótus, íicut per a¿lum intel-
ledus diximus product terminummtrin-
fecusn • 
fPro 
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^ Pro parte negatma arguitur prímoex ^ 
D . í h o . de veritateart. 2.ad 7, vbi aít 
quod voluntas nOnhabetaliquid progre-
diens áfeipía5quodíitinillanlíi per rao-, 
dum operatiomsj &,ftatuit differentiam in 
ter voluntatem ¿kinteii^átun^quod inin-
telb^tu progrcditur aliquid non folum 
per modum operationis fed etiam per mo 
dum operatijin volúntate vero folum per 
modum operationis. 
^ Secundo arguitur ratione. Quiafi ali É 
qua rationc poneretur aliquid produdumt 
per a£tum voluntatisymaxime vt elTet ter 
minus immediatus, & obiedum quod vel 
inquo res immediate eífet volita: íed ad 
hoc nonpoteft poni5 ergonulla ratione 
ppnitur. Minorprobatur. Quia hasc eft 
differéntia mter voluntatem &iptellc¿Kii5 
quod intcileílus trahit res ad fe, &iitintel 
le¿tio fecundum modum ipfius inteilfr 
¿ius,voluntas autcm ferturad res prout 0 
íunt ad extra, & pQtius y oluntas trahitur 
árebus5quam trahat illas adfe, ergo volú^ 
tas non babet fuum obiedum fórmale in-
trafc, ac per confequens non producit ali 
quid quod babeas rationem obiedi v4oliti. 
Confirmatur ex Arift.6. Met.tex. 8. vbi 
ponit differentiam ínter verum, quod eft 
obiedum inteiledus, & bonum quod eft 
obiedum voluntatis, quod verum eft for 
malitenn intelledu, bonum autem eftiri 
ipfis rebus formaliter 
*[ Arguitur tcrtio.Quia huiufmodi ter" 
minus intriníecus voliintatiaíFeritur á qui 
buídam ad.hunc finem, vtamatum fitin 
amante rationeiilius termini produdi, & 
lisec ratio videtur efte D . Tbo. in ar. fed 
hcecfupponit falíum, fcilicet quod amatü 
íit in amante5quÍ3 potius amans eft in ama 
to , í i c emm dicitur vulgo, quod anima 
plus eft vbiamat, quam vbi animat,iuxta ^ 
illud Math. 5 .vbi enim eft tbeíaurus tuus, 
ibieíl & cor tuü. Confir. Quia ille termi 
ñus voluntatis non eft íimilitudo reiama-
tse, hoc enim proprium eft potenti^ e cog-
noícitiu^, vthabeat mtrafe fimilitudine 
obiedi, ergo ratione illiüs termmi non di-
Ceturres amata eífein amante. Probatur 
confequen.Qüia obiedum no'dicituref-
feinpotentianifi, velfecundüm fuam íi-
militudinem vel fecundum fuam fubftan 
tiam. Quod íi dicatur, quod terminusille; 
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íntrinfecus voluntatis q^anuis non fit f r 
militudo reí amata:, tamen eft quidam imj 
pulílis &aííedÍQquídam voluntatism ré 
araatam, per quem irnpulfümintrinfeCum 
produdum in volúntate arnatmii eft in 
amante>& trabitadfe voluntatem. 
% Contra hanc refponfionem fit quar-
tutrí argümentum> lile terminus voiun-
tatis íntrinfecus, ncq;. eftinclinatio & afte 
dio poteritialís iri rem amatam; h^c enim 
eftipíamet voluntás, quje natura fuá eft 
pptentiaiisinclinatio ¿ípropeníiom bq--
numjneqjeft babitüalis affedio, íiquidé 
non eft habitus voluntati fuperadaitus, 
y t fit principium agendi, cum potius ha-r 
beat rationem termini, neqj tándem eft 
adualis affedio & inclmatio,quíaadualis 
inclinado eft ipía adualis volitio, ergo no 
poteft efte terminus volitionis. Confir-
matur. Quia eiufmodiimpulfus ¿k affedio 
pr^fupponit adum voluntatis tanquam 
Gaufam,ergo no deferuit adhoq, vt volun 
latera trahat ad rem ámatam. Patet confe 
quentia. Quiá iam pr^fupponitur, quod 
voluntas amet & tendat iri rem araatam. 
Confirmatur fecundo. Quia in appetittí 
feníitiuo non inuenitur huiufmodi jmpul 
fus, vt fit terminus íntrinfecus appetiuo-
nis, & multo mmus in appetitu naturali v. 
g. lapidís ad centrüm poniturin lapide ali-
quisimpuifus intritifecuSj-quifit terminus 
iliius appetitionis, ergo ñeque de ratione 
áppetitusrationaíis erit eiuímotíi inipuí-
fcspf'odüdüs per adum voluntatis. Patee 
confeqüentia. Quia non mmus eft inclina 
tio appetitui rationali m proprium obie-
dum quam appetitui feníitiuoin propria 
obieda-
^¡Propter li^c argumenta quídam ex 
ThomifUs fequuntur partera negatiuam, 
de quorum numero fuit magifter Cano. 
"^ Sed oppoíitafententia, quod per adu 
voluntatis producaturaliquis terminus in 
t r infe c us^videtu rexpreífaD .Tlio.inhoc 
arti.aít enim quod m nobis eft amoris pro 
cefsio fecundum quod amatum eít ín ama 
te íicutres eft inintelleótuperconceptio-
nem verbi.& infra.q. 5 7.art. i .dici t^uod 
ficut ex lioc quod quis remaliquam intel ~ 
ligit prouemt conceptioreiin inteiligen-
te, qux dicitur verbum, ita ex, hoc quodí 
qms rem aliquam amat,proueñít quaídatTi 
imprefsiíc^ 
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impréfsioresamatse ín affedtum amantisíe A 
cundum quam aiíiatum diciuir efíe in ama 
te conftat ergo hanc elTe fententiam. D . 
Tho . quam fe quitar Gapreolus i n i .fen. 
diílin.i^.q.Zidc Caietanushic & Ferrar. 
Ub,4.con.gent.cap.i^.& mulualij ex mo 
dernisThomiílis.&poteft probari h^cíen 
teñtia argumentofumpto ex diuinis.Quia 
fecundum fidem Cathülicam ceitum eíl 
quod Spiritus íandus proceditper adum 
diuinse voíuntatis tanquam aliquid produ B 
dum de manens in ipía diuina volúntate, 
-vt dice? mfra q. 3 7 .ergo íímiliter creata yo 
luntásperadum amantem producir ali-
quem impulfum, qui firterminusintrin-
fecusÓc affedio quídam inrem amatam 
Cofequcntía probaripoteftquia quanuis 
omniaqua: funt in diuina volúntate íínt 
fubítanda diuina quainre máxime diffe-
runt voluntas diuina& creata inqua omnia 
funtaccidentiaj íícut ipía eíl accidens,^- C 
Momínus valde conueniens cft, vteaqug 
inueniuntur ín adu diuiniamons propor-
tionabíliter aíferantur in adu voíuntatis 
creatx.Quemadmodü etiá inuenit in vo-
lútate ta dminá quam humana, ^ operario 
voíuntatis habeat ordinem cum operatio-
ne intclledus&quod feratur ad.bonum 
in ratione boni, oc ad bonum fecundum 
quodin fe bonum eft, ergo proportíona-
biliter ííín diuina volúntate muenitur ter- D 
mtnus intriníecus produdus etiam m hu-
mana ponendus ent, co vel máxime quod -
in ereaturaintelleduaíi oportet cíTe veíli 
gtum Sandíe Trsnitatis exceiíentiorimo-
do quain rcliquís creaturis. Gonfir. Quia 
ínter intelledum dkínmn & humanum 
inuenítur íimiiis proportionabilitas, ílcut 
cnkn ín intellcótu diuino conííderamus 
fpeciem intelligíbilem quanuis ha'c íit di-
urna eílentía. Se conííderamus verbum £ 
produdum per intelledionem Dci:ita 
etiam ín nobis ponímus fpeciem íntelligi-
bilem & verbum produttum per intelle-
dionem: imo ex hoc ipfa manuducimur 
per quandamanalogiam adintelhgentiam 
generadonís yerbidiuini, ergo proportio 
nabilitcr oportet intelligere ín noftra 
volúntate aliquem terminum intrinfecü 
produdum ¡per adíonem amandi: vtper 
nanc analogiam fuauiüs intelligamus pro-
cefsíonern Spiritus íandi. 
Pro dedííone huius íit prima condu 
Í10.Terminus adionis voíuntatis intriníe 
cus non eíl neceílaríus, vt íitimmedíatu 
intrínfccum voíuntatis obiedum.Híec 
concluí, probatur arguméto íecundopro 
parte negátiua fado. 
1 ^ Quod íiquis obíjeiat. Spiritum íán-
dum cíie intrinfecum terminum diuiní ' 
amoris, &fimulliabereratíonem obíedi 
amati, ergo íimilíter dicendum eíl de ter-
mino íntrinfeco adionis!volutatis* quod 
eíl etiam obiedum ipííus adionis^ 
^ Refponáetur negó confequentiam* 
Notádum eíl enim qu^d Spiritus íandus 
no habet rationé obiedí díuínijamorts qua 
tenusá nobis jntelligit vtímpulfus qmda 
produdus per adum amandi,íed habet ra 
tionem obiedíquatenus Spiritus fandiís 
«flrealiter vna diuina bonitas cum Patre 
& Filio, qua: vt fie eíl obiedum immedia 
diuiní adus amandi.Sed tamen quodpro-
ducitur per adum amandi creatum íoitítn 
habet quod íit terminus intrinfecus ipíius 
adus amandí, fed eíl quíedam affedio & 
impulfusín volúntate refukans ex adione 
amandi. 
^[ Secunda eóncíuíio. Ule voluntatiís 
terminas intrinfecus non eíl íimilitudo 
formalis reí amatse. Probatur quia iuxta 
communem fententiam, quod procedit 
per voluntatem non procedit vt íimile ex 
vifuseproceísíonís, abas Spiritus íandus 
eífet fílius.Eíl itaqj difcnmen inter termi-
num intrinfecum eognkionís termi-
n a d intrinfecum volttioms, tu quia ver-
bum non folum habet rationem terminf, 
fed etiam obiedí: ímpulfus autem voíun-
tatis non habet rationera obiedífedtermi 
n!,tum etiam quia terminus cognitionrs 
eft formalis íímilitudo rei eognítíe,termí-
nus autem voüiíonís no eft íimüitudo rei 
volita. 
^ Tertia condufio.Terrainus intriníe-
cus voíuntatis perfe orit^r ex ipfa volido * 
ne, eó quod volido ex natura íua eft qua:-
impulííuamotio,qua volunías tendit ín 
rem amatam. Hxc eonduíio potius explí 
canda eft quam argumentis probanda. 
Pro cuius inieilígentia nota primo, 
quodin motuiinpulíiuophyííco,quo mo 
bilemoueturad ahquem r e r m Í B u m , qui 
©íl^xtra ipfumhoc inuenitur quod mo-
uens 
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uens ex vi adiuae mocionis imprimít iti 
niobiii quandam qualitatem, qus dicitur 
vis &impctusjfiüe impulfus, quo mobile 
rapitur5& propeYidet m termina, yt v. g. 
íagitta proieíta ad certum fcopum recipic 
in fe á proij cíente impulfum 3 quo rapitur 
in f c o p ü ^ perfeuerat quadiú dürat mot', 
& ceíiante impulfu ceffiit ftatim motas. 
^[ Nota fecundó 5 difcrimenillud val-
gare ínter iricelledum & volúntate, quód 
lile ferturad obiettü prouc eíl intratpfuni 
intelledcú in e OTe iritelligibiíi, qüapropter 
intelle¿i:us non mouetur mocu inípulíi-
uo, eó quód non rríoustur ad terminum, 
ve extrinfecum: voluntas autem per amo-
rem mouetur ad obiedum, prout habet 
eííe in fcipfo extra volütatcm5quapropter 
amor eíl quidam motus fpiritualis impül-
íiuusipítus voluntatis, &hince í l ,quód 
amorfolet comparan motui, intelledio 
veróquietL 
^j" E x di¿tis colligitur explicado con-
cluíionis,íciiicei,, quód ex víadus volun-
tatis tendehtis in bonum procedit in ipía 
volúntate impulfus quidam & propeníio 
in rcm amatam fecundum quodinfe Lo-
na eí l ,& habet ratíonem finís. 
^[Colligitur fccüdó, quód ex eo quód 
a£tus amanditerrninaturintrinfccé per hu 
iuimodi impuliUm,non propterea volun-
tas dícetUr quiefecre intrafe, quin potius 
ipiomet impulfu mouetur in rem amatam 
vt quiefcat in illa fecundum quod in fe bo-
na eft.Denique aduertendum eíl,quód fi 
in humanis ira fe res haLbet,vt díximus, fa-
ciiius eríc aífargere ad aliqualem intelli-
geuciá procéfsionis Splritus íandi.Etenim 
ablatis ómnibus imperfe¿tionibus,quíEÍn-
uemuntur in impulfu creato,qui eíl in no 
ílra volúntate i tnpreírus,dícemus per adu 
diuina: voluntatis produci impulfum ,qui 
eíl Spiritus íandus: propterea enim perfo 
ñafie procédens fignificaturfpecialiterno 
mine lpiritus,vt inteliigamus id quod pro 
cedit per inoduoi amonsjprocedere vtim 
petum & impulfum ádipfüm obiedum. 
, ^ H i s ita coní1itutis,reípondetur adar 
gumentam'oppofitum. 
^[Ad prirau argum.fliciturprimó,^ D.-
Th. retradauic fuáíententiain hoc loco. 
Refpondetur fecundó5quódillic D.Tho. 
folu prastendebat oílendere,quód lile ter-
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A minus voluntatis intrínfecus non poteíl 
habere ratíonem obiedi, vt díximus ín pri 
ma concluíione. Cum hoc tamen fiát, vt 
id quod producitur per adum ámandi ter-
minetjfeu potius determínetiritrinfecevo 
luntatem,vttendatin rcm aniatam,prouc 
in fe bona eíl. Q^emádmodü impuííus ía-
gitta: imprefíus determinat íagitta,yt mo 
ueaturad certum fcopum, non autem vt 
ípfe impulfus fit terminus ad quem tédat 
g fagitta. 
:; Ad fecundü reípondetur. N e g ó ma-
iorémóNon enim ponimus aliquid produ 
dum in volúntate, vt fit obiedum adus 
voluntatis,fed vt fit impulfus voluntatis in 
re amata,&pcrhoc páteradeofirmatione. 
^[ Ad tertium aduerte,qÜGd propter i l -
lud & cius confirinationemjAureolus qu¿ 
citaturáCapreoloin i.fen.dift. lo.q. i . 
tenet falfum efíe, quod D.Tho.docec, ^ 
amatum eíl in amante: fed fallitur Aureo-
C lus,quia vt bene docet D.Thoi 1»2. q. 28. 
ár. 2.Vtíurríque ifldrum yerü efl,& quód 
amans efl in re amata,&vice verfa res ama-
ta eíl in amante3iuxta illud 1 .loan. 4 . qui 
manet ín cbaritate in Deo manet,& Deus 
in eo.Dicendumergo, quód amatum eíl 
in amante,ii>quanttim eíl impreífum in af 
fedu éius per quandam compiacentiam, 
amans autem eíl in amato, in quantu amas 
fequitur aliquo modo illud,quodeíl inti-
D mumamati.Vide D.Tho.vbifupra. 
Pro cuius maiori inteütgentia aduer 
te, qüód quantum attinet ad rem pr^fen-
tem,qüadrtiplíciter poteíl aliquid eíTe in 
alio . Primo modo fecundum Tubílan-
tiam : & fie Filiüs Dei dicirur eíTe in Pa-
rre in diuinis. Secundó, per füam fimilitu 
dinem5&: itares co^nitaeílin inrelledu 
cognofeente. Terrio^fecundu quandam 
proporrionem & conuenienriam, &: i í lo 
£. modo rerminiis motus naturdis dicirur ef 
fe inipfo mobilirationealicuiuí cónüenie 
tise.v. g. Locus íurfum eíl quodamodo in 
igne rariorie ieukatis,propter quáignis ha 
bet conuenienriam &proporrioné cuipfo 
loco. Qu^rto triodo, qui ex rerrio fequír, 
poteíl dici aliquid eífe in alio fecundum 
quenda impeiu & propenfione in illü. E t 
fie dicir p.Thodi .4. corra gen. c. 19. Iflu 
quartum modücoprehendifub tertío, eó 
quód ex conueniétia vníus reiadalteram 
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oritur ille affedus & illa propcíío.Quem-
admodum ignis per fuamlcuíutcm haber, 
conuenientiam ad locü furfum, & per can 
denaínclinaturadeundem locum. Vel Ci 
magis placet,aUter expbcemus tertium & 
quartümodü, vt tertius modus venfice-^  
turfecundu conuenientiájquahabet for-
maignis cum loco furfum,Cc quartus mo-
dos verificeturfccundu quod in igne eft 
lauitas dimanans aforma velutiqusedá in-
A tiorerpcClufuijfcd folum pafsiua quat 
ñus mouentur á generante a quo recepc-
runtformam & confequentiaad forinam'. 
fed fortafsis poteft dici quod ficut grauitas 
&Icuitas funt naturales propeníionesjqu^ 
íimplicidimanationeproceduntcx forma 
naturáli, ita perfediori modo impulfus 
quidam producitur in volúntate ex forma 
apprehcnfa aóbualiter per intcllcdioncm 
quando voluntas elicit a£lum amandi rcm 
chnatioad locum furfum conuenientcm B eognitam.Cxtcrumanhuiufmodiimpul 
formar. Vtroque itaque modo tertio & 
quarto poteft diciamatum eífein amante, 
tum ratione conuementiíc^tum etia quo-
dammodo ratione prop£nfionis,quam ha 
bet amansad amatú, quamuisproprius fe-
cundum iftum quartum modu dicitur ef-
fe amansin amato. VideD.Tho.vbifu. E t 
perhoepatet adtertiü argumentü cu fuá 
cofirmatione. Eft cnim in volütate quod-
fus v oíuntatis differat tanquam re? a re ab 
ipfa a¿1ione voluntatis, parum refert ad 
prseíentein coníiderationem.Vtraqjemm 
pars probabiliter defcníári potcft3dumrao 
dóconcedamusquód diftinguuntur rea-
liter formaliter. 
Tándem m hoc articulo circafolutio-
ncm ad tertium 5 aíiqua dicit Caietanui, 
qua: a nobis in qujeft. 3 6.ar. 2 .examinanda 
dam complementumadualispropcnfio- C íunt.Interim tamcn nota3quoddicitur in 
nis ad bonum3quod oritut ex ipfa re fecü- quinto notabili, quod D . Tho.non docet 
dum quod relucet informa pf«concepta. ip hoc locoFdium & Spirirum fanCtü rea-
f^ f Adquartum argumentum refponde-
tur5quódilíetermmus adus amandi non 
eft mclinatio folum potcntialiSjneqj etiam 
eft habitualis, fed eft terminus determinas 
adualem inchnatione in rem amata, quaíi , 
impulfus de ímpetus coplens illam. Qua-
propter reduciturad adualem inclinatio-
litcr diftingui,proptcrea quod voluntas di 
uiaa & inrelledus diuinus fola ratione dif 
ferant,fedtantum docet, quod quamuis 
intelledus Dei6¿ voluntas foja ratione di 
ílinguantur: nihilominus verbum & Spiri 
tus landusrealiter differunt; qua: diftm-
dio realis dimanat ex ipfa ratione propria 
nemjficut verbum mentale reducitur ad D intelledus ^voluntat^quatenusneceíTe 
adualem intelledionem. Ad ^ nmacon-
firmationem refpondetur, quod íicat di-
ximus verbum produci per intelledione, 
& nihilominus complere intelledionem, 
ita etiam impulfus tile produdus in volun 
tate peradionem amandi complet ipfam 
adionenrijita vt amans peradionem oc im 
pulfum produdum fequatur perfederem 
amatam. Itaque adus arnandiin ratione cu 
eft,quódprocefsio,qua: eíl per volúntate, 
origmeturá procefsione,quíEeftperinteI 
leétum. At vero id quod orieinatur reali-
ter ab aliquo,neceíre eft, quod realiter di-
ftinguaturabillo, ergofi Spiritus fandus 
originatur a vcrbojiiecefle cftjquod diftin 
guaturabillo. Quod autem originetur £ 
verbo,inde colligitur,quiaSpiritus íandus 
proceditperadumvoluntatis 5fed procef 
iufdamadiomsvitalis prior eft in genere E "opervoluntatem habet talem ordinem 
caufa: efficientis quám impulfus produ-
dus,fedrurfus impulfus ille in ratione co-
pletiuiformalis prior eft,quam adió ama-
di quafiin genere caufe formalis.«|[ Ad 2. 
confirm.refpodeturjquodetiam per amo-
rem fenhtiuum producitur impulfus in re 
amatam in ipío appetitu.Casterum in mo-
tU grauiü & leuium non opus eft,vt quan-
do adualiter mouentur producatur ali-
quis impulfus, eó quod in graui & leui 
non eft propnc loquendo , adma mo-
cum procefsioHe,quse eft p e r i n t c l l e d u m , 
q u ó d o r i g í n a t u r ab illa, ergo etiam iilud 
quod producitur per voluntatem origina-
tur ab eo3quod procedit per i n t e l l e d u m . 
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^j"Vtrüm procefsio amorisin diuinis 
fit generatio? 
P Jiima conclufio, Frocefsw amorls In di* umis non debet dici generatio , qtt£ 
condufiofuffonmr (í V.Tho, "yt cemfecun 
i0¿i Qteftio. X X V I Í . 
¿urff-fidtm cAtholicítm.ttmfymholo ^tha~ 
nctJtcitUY de Spiritu fanóio.Sp'mtusfmcíus 
¿ pÁtrs & Filio mnfa5lüsjiec creatus y nec 
genitüSjfed procedens, Nihilomims ratione 
prohatttr exdífferenúa inter intelle6ium & 
yolmtatem: inielleSíus enmjitina&u per 
hoc cpnod res intelleBa eíl in intelleBu fe~ 
cundum fuamfmilnudinem. Voluntas liero 
jitin aBu non per hoc quod aliqua ftmilitudo 
'yoütifttín^oluntate}fed ex hoc quodl/olun' 
tas hahet quandam mclinationem in renfvoi 
litam. Htnc ergo colligitur jquodprocefsio, 
qu£ attenditur fecundum ratwnem intelle-
Btíspoteflhahere rationegenerationis,quid 
omnegeneransgeñérat fm ftmile iprocefsio 
autem,qu£ attenditurfecundum rationem Üo 
luntatis3nQnpotefl habsre ratione generado^ 
nisfluia no eí lf ecundít ratione fimilitudinis» 
v^Hinc fequiturfrcunda conclufio,Quod 
procedlt in diuinis per modum amoris^ no pro* 
ceditl/ígenitum^Vel >í Film,fid magisproce 
ditytSpirkus & ¡pfa procepopoteíl noml~ 
nari fpir4tio,quia eft procefsio fpirim* 
VTraque ccisclufio certa cñ fecudum fidcm cathoiicam. Primaquide ex-
prefíe diffinitur in fymbolo Athan. & ín 
concilio Toletano primo 5Ín conFefsione 
fidei.Itemprobatur, qma fecudum fidem 
cathoiicam SpiritusíanClus non eílFilius, 
crgoeiusprocersio nonéft generatioaut 
natmitas. Confequentia patet. Quia perfo 
naprocedens pergenerationemeftnlius. 
Ai\teGedens probatur. Quia in fcriptura 
expreíTé habetur§quód fiüus Dci eíl vnige 
nitus5Vt patet ex í oan.i .Vidimus gloriam 
cíus quaü vnigeniti a Patre. & loan. 3. Sic 
Deus dilexit müdum5Vt filium fuum vni-
genitum daret. Secunda vero concluíiOj 
^uantü ad i d quod ait, Spiritum fanótum 
procedere3 vtfpiritum5coIligitur per eui' 
dcntem confequentiam.Nam Spiritüsfan 
ñus procedit á Patre & Filio, & non pro-
cedit vtFilius3ergo procedit vtípiritus. 
Probatur confequentia.Qiiiaproprio ñ o -
Kiine Spiritus faníti íignificatur proprie-
taS3quíe íibicompetit ex vifu^ procersio-
nis , ílcut proprio nomise Fiiij íignifi-
catur proprietas 5 quas fibi competir ex 
vi fuíe procefsjonis. 
Articul. I I I I . 1662? 
A TNVbiumprincipaleinhocar. íit3aníup 
•L^poíita fide diííindionis realispcrfo-
narumj&procefsionis Spiritus fan¿ti rea-
literdiftinda; á procefsioneFilij^pofsitaC* 
fignari aliqua ratio Theologica luíficiens 
oítende^^procefsioFiii; íit generatio^ 
¿e^proceísio Spiritus fandi non íit veré 
& proprié generaciojac per coníéqués, ^ 
Spiritus fantius non íit genitus, velFiiius. 
% Arguitur primó pro parte negatiua> 
B autlioritatcDainaf.lí..i.c.x.vbiait^quódiii 
príefenti vitanullus poteftfcirejquarc prd 
cefsio Filij dicatur generatio^ proceisio 
Spiritusfandinon ht generatio3fed folafi 
de creditur.Ité D.Aug.li. 3.contra Maxi-
minü.c. i 4 . aitintergenerationéverbi & 
procefsionéSpiritus íandi diftinguere ne-
íciojno valeojnon fufficio.Et íicutlía.di-
xit.c. $ 3. de Filió, generadonem cius quis 
cnarrabit? ita poíiumus dicere de Spiritu 
Q fando proceísione eius quis enarrabit^Ite 
Ecclefiacanit in profa Trinitatis 5 quid íit 
gígm5quid proceíTuSjme nefcire fum pro-
feítus ? fed fide non dubia, ergo fruílra 
Thcologivexatur nitentes explicare quo-
modo pro cefsio Spiritus fandi non fitge-
neratio,^ procefsjo verbi íit generado. 
% Argmtur fecundó.Siprocefsio verbi 
in diuinis eft propriegen€ratio3eó q^proce 
dít verbü peradü intelligcndijde cuius ra 
£) tione eftjVtquod proceditjproccdat vt fi-
mile intclligetijfequitur quod etia procef-
íio verbi creati íit generatio^ & quod ver-
bumnoílrumíit fciius. 
«([ Quod fi d,katur5 quod verbum crea« 
tum non procedit fimile infubftantia in-
tclligentis; Cotra arguitur ter ció.Spiritus 
ílinólus procedit íimilis Patri & Fiüo in 
fubílantia, ergo crit íiltus. 
Quod fi rurfus reípondeatur, quod 
E Spiritus fandus non proceditfecundüra-
tionem íimilitudims5fedfecundü ratione 
impulíus, quáuis procefsio Spiritusíandi, 
quiadiuina eíl terminet ad aíiquidjquod 
eíl íimile in fubílatia Patri & Fílioj Cotra 
lioc arguitur quartó.Verbüetiáin diuinis 
n5 procedit íimilcm fubílatia ex eo quod 
procedat fecundü radoné intelledus, fed 
quia prootdit fecundü ratione intclleduá 
diuini, & quia eius procefsio eíl diuin3,er-
gonon haber rationem geniti 5 & Filij) 
quatenus procedit fecundum ratione in'-* 
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telledus/iueperadumintclledus.Con A mum in amante, &magisvíiiini cu aman-
firmatur.QmaprocefsioSpidtusfaníti, & te, ergo fi proceííio per modum amoris 
proceísio Fiiij in hoc conueniünc, vtrá-
que efl díuinaprocefsio, & id cjuod próce 
dit , manet in eoá c|Uoproceditpropter 
identitatera fubfíáti^ quam accipit ápro-
ducentcidiííerunrautem hoc foiÜ5quód 
procefsíoFiiij eftfecundum rationemin-
teiiedus: procefsio vero Spíritus fandi eft 
éft píocefsio infinita perfettionis, necefíe 
eftjvtquódprocedit íit perfediísimevnü 
cürn eoaquoprocedk5acper cofequens, 
Spíritus fanclus ex vi proprixproceísionis 
per modum talis amoris, procedit vt íimi 
lis in vnitate íabftanti^, 
^ Argüirur feptimó. Amor procedit 
per fe vt íimilis voluntati confíitut^ in fecuadam rarionern voluntatis^ed ex hac 
dirferentiano aperxécolligiturjquódpro- adtu primo.v.g.impulfus procedit abaólu 
cefsio verbi íit generatio5nonautempro- voluntatís quatcnuí voluntas confidera-
ceísio Spirkusündij ergo. Minor proba- tur in ailu primo 5 per hoc ^uód ipíamee 
cflimpuirusquidam potentialisiquemad-
niodum verbü procedit ab intclledu qua-
tenus intelíééíus eft inadtu primo perípe-
ciem inr.elhgibileiiT;>ergo non magisproce 
dit vtíiinileproduceti quod procedit per 
intelledíonem^quám quod procedit per 
adum voluntatís. 
Arguitur odauo &vkimo .De ra-
tur.Qnia ex eo íolüm quod procedit ver-
bumper intelledum non habet rationem 
Fili}, alias omne verbuquod procedit per 
inteiledam eííet films , ergo recurren-
dum efi: ad id quod commune eíl procef-
ííonivtnque , icilicet5quód proceOio F i 
lijeíl diuinaproceüio, non igirur eft af-
íignata apsrta differentia quare procedió 
Fiiij íit generado, no autéSpnitus íandíi. C tionecmuslíbetagentiseft3vtproducatíi-
^¡ Sedrefpondentaliqüijquód Films ex bi íimilefecundumformam qua agit^ergo 
vifu^ propriaí procefsionisprocedit íimi-
lis in natura dimna)& non íbiumj quia eíl 
procefsio diuina. 
^[ Contra hoc arguitur quinto. Spíri-
tus íandus etíam ex vifui« propriaí procef 
íionis procedit vt Deus, ergo procedit 
vt iimilis* lila confequentia próbatur. 
Quja íímilítudo Spiritus fandi eft fecun-
duindeitatem. 
®[ Sed dicunt alíqui qiiod fiinilitudo 
Spiritus fandi prouc a nobis mcelligitur 
non prouenit ex ratione propria iecüaum 
quod procefsio eius eíl per modum amo-
ris,fed fecundum quod eft procefsio íe-
cundumarnorem dminum: íímilitudoaa 
tem verbi conuenit einonfolum quia pro 
cedit pcrdiuinam procefsioneiT!,íed quia 
procedit per intelledionem perfedifsima 
íecundum propriamVationem intelledío 
riis,ficut DiuusThomas dixic in anicu.i. 
aJíecundum, quodquanto aÚquid magís 
intelligitur, tanto concepiio inteiledualís 
eft ma^isintima inteliigenti&magis vrsu 
cum 1ÍI0. 
Sed contra hanc dodrinam arguitur" 
fextó.Quia íimiliter & proportionabiiker 
pofíumus dicere deprocefsioneper mo-
dum amoris, quod quantó perfedior efi: 
adío aman di, tanto magis amatum eíl inti 
omne produdum ex vi kix predudionis 
procedit vt fimiíe producenti,ac per con-
íequens, Spiritus fandus produdus aPa-
tre & Filio procedit ex vi ÍUÍE produdio-
nis vt fimilis producenti. 
fff Propter huiufmodi argumenta mul-
ti ex Theologis^vt explicent, quare pro-
. cefsio Spiritus íandi non üt gencratio va-
D ríosdicend:modos commentatifunt.Di-
luís Bonauenturain.i .fen.d. 1 3.q.2. ait, 
Spiritus fandi procefsionem proprereano 
eífe generationé, quia Spiritus íandus no 
procedit per modum naturse fercundaf, 
íicut procedieverbum. At vero hic modus 
dicendi no üris expiicat quid íit procederé 
per modü natur ís fceciindK,neque often-
dít quare Spiritus fandus non procedac 
per modum natura foceundee. 
£ ^[Alexader Aiehíismíua i.pñrte.q.45. 
membro.2.air,in Deoefie gemina procef 
iione5alteráfecimdíimodüprmc.ipalé,pcr 
quá procedit perfona cu facúltate produ-
cen di aluim perfona. Altera proceísioné 
poirít per modü minus principalem, quate 
ñus per illamprocedit perfonaabíque fa-
cúltate alia producendi, Ait igitnr ^ Spir j 
tus fandus non eíl filias ñeque gemtus, 
quia procedit fecundo modo.Verbüaute 
propriédiciturgeneran,¿ceíTe fi]iü,quia 
proce-
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procedit per prior éínocLÜ3rcilicer5Cum fa-
cúltate producédiíiüam perfoná. Verun-
tamcnhic modxis dicendiinfuíficicns eñ. 
Primo 5 qüia non benefonatponeré in di-
uinis proccfsioné per modú minus princi-
palenijeó c|Uod in Deo nihil prius aut po-
fterius jnüiil maius autminus. D£inde5quia 
adrationéFilij &genkiquáuis cocederet^ 
quod in creaturifad eius perfcdioné per-
tíneac3quód pofsit generare fibiíimile3ta-
men quod pofsit producere alia perfonam 
non per modü generationis^ impertinétif-
jíimumeft adrationé geniti;íedindiuims 
verbunonaccipit facultaté producedialiá 
perfoná per modu generationis, ergo im-
pertiaenseftadrationé Filij &gemti, <£ 
habeat facultatemípirandialiam períbhám 
íaltcm in hoc non oftenditur ratio filiatío-
nis aut generationis. 
^[Pr£etcrea,Petrus Alíaceníis in. i .q.8. 
a^Spiritus faníti proceísione propterea 
non eíTe gcnerationem, quiaefi: á düabus 
períbnisjfcilicetjá Patre &Filio5& quonia 
non potcft e0e ^ dua? perfonae conckirrat 
adgencrdtionevnmsperfoníe 3 niíiaitcra 
períbna fe habeat vt Pater^Itera vt mater, 
quodefl: indecentirsimu & omnino impof 
íibile inueniriin di uínanatura3& propter-
ea procefsío Spiritus fandi neq; efi: ñeque 
diciturgeneratio;Hi€ modus dicédircfer 
turab Aug.iib.i 5 .de Trin. c.2,6.& 27. de 
apudmagiílrufententiarüin i.dift.i ^.Ve 
rúntame neq^  híc modus eít faffidens^na; 
ctiá C\ Spiritus fan.á íblo Patre procederec, 
ci'^cefsio no eíTec generado, fed fpiratio. 
^[Eft alius modus dicendi, quem refert 
Aug.li.^.deTrin. c . i4 ^Spiritus fanclus 
ndproceditper modünaturxySc propter-
ea no procedit vt natus^fed procedit per 
modü voluntatís^&p'ropterea procedit vt 
datus.Sed hic modusjquams contineat ve 
ntate,non tame videtur fufnciens,quia na 
cxpKcal^qiíareSpiritiisran.no pofsir procc 
derc firnul vt datus & vt nacas. Ité quod 
dicitur Spiritum fandü no procederé per 
modünaturíe explicant aliqui hoc pattO) 
o i^iiud procedit per modu naturas, quod 
non pr^fupponit alia: atlion é in eodé o pe-
rantc,iHudaute procedit per moduvolun 
tatisjquod prxfupponit alia operationem 
in eodc operante.Sed hec ex plicatio vide-
tur efíe voluntaria,quiavoluntasboni in 
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A communi procedit in nobis per modu na-
tur2e3quams pra!fupponáta¿tioné inteííe-
¿lus.Item nutrido eft per modúnatur^,& 
tamepra:fupponit alia operationénatur^, 
fcilicet^digefíioncm cibi. Dcmáe aílerere 
^ Spiritus fan&us n5 procedit per modú 
natura habet magna ^qiíiüocationé.Nam 
íi modus natürse accipiatur vt condiñin-
guitur contra modü liberü, falfifsimü eíl^ 
^ Spiritus fanólus non procedatpermodü 
B naturse. Eft enim naturalifsima eius procef 
fío: procedit enim ex naturaliinclinationc 
Dei ad feipfum5vt doc#t D.Th.infra q.4 í . 
ar.7,ad certiü.Si aüt íitfenfus, Spint9íaii 
dusnon procedit per modünaturíE/ecü-
dum quod dicitur natura á nafcendojqua-
fi nafcitura5tunc dicere, cp nó procedit per 
modum natür£E3&ídeo procefsío eius no 
eft natiuitas feu generado^ eft quaíi eiuf-
dem per idem caufam reddere. 
C Cfl" Pro deciíione huius difficultatis íit 
prima concluíio.NulIa p otefl: afsignari ra-
tio demonftratiua etiamfuppofita ííde5per 
quam ofteridatur Spiríttím fanftüm nori 
¿flegemtum. Híec probatur ex Augufd-
no lio. 15.dcTrin.c. 28.& poteft étiam 
jpbariargumétis fadis pro parte negatiiía, 
^[ Secunda concluíio.Nihilominus fup-
pofita fide inueniri poteft ratio5qua proba 
billter fatis afsighetür ditferetiá,quare Spi -
D fitus fan¿tí procefsío non fit generatio^cu 
taméprocefsio Filij íit gcneratio,& píum 
eft & religiofum talé rationéinquircre &C 
explicare ita fuffícienterjVt argumetn qíri-
bus híerétícus ^oftet catholica veritate iñi 
pugnáre^aperte diíloluantur.Harc concia 
ho n(5aliter probatur quá quia D. A ug. & 
D.Tho.&plurimi Sandti & Theologi tale 
rationem qusefierunt 8¿ inuenerunt. 
«{[ Tercia concluíío. Optimu's módus 
£ explicandi differentiam 3 quare proceísio 
Spiritus fandi non fit generatiojprocefsio 
aüt Filij fit generatiofiíle eft,qui .a D.Tbo. 
inhocar^.aíreritur.H^Ccóciiifiopobat. 
QuiaDiuiis Auguftinus vbi füpracapitv 
vltímo máxime ampieditur hunc mo -
dum dicendi. Item probatur. Quia om-
nes slü modi dicendifaciliüs impugnátuí 
quámifts modus.Praíterea^rnodus ifte ma' 
ximeconuenit cum operatiombus intclle 
dus& voluntatis, quas in nobis experi-
mur Se aftcriinV^ ex iliarü proprietacibus' 
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colligamus verbi proccBioncm in diainis 
eífc proprie gcnerationsm5non aute prp-
cefsiQncm Spiritus fan<Si. 
*ft Ver untamcn eirca intcllígcntiam .& 
explicatíonem huius rationis 3 quídam ex 
Thomiñls aliquaaduertunt, qusc examina 
tione digna funt. 
Notant primo, quóddcfinitiQ gene-
rationis, prouteft propria viuentibus, ea 
cft,quóaíitprocersio viuentis a viücnte 
coniunóloin {imiiitudinem fpeciei eiufds 
ex YÍ.procefsionis : & quod inhaedefini-
tioneilla particüla ex viprocefsionisintel 
ligenda eft ex yiproccfsionjs nonin indi-
uiduo}fed ex vi procersionisrecundum ra 
tionem fpeciei procedendi: & hoc pró° 
bantt quiaquandoex coila Adaefuit pro-
J u ñ a Enamiraculofé, certum ell:,quód 
non fuitfilia, velgenita ex Adam , quan-
quam fuit produ¿ía íimilis Adíe ex vi pro ' 
cefsionis illius íingularis,qua! in partícula-
ri terminabatur ad Eííam. Sed quia fe -
cundum modum fpecificum illius miracu 
lofa: produdionis poterat pr.oduciquodli 
betanimaldifsimile in natura, vt leo veí 
cquus,ideó Eua ex viprocefsionis no eua 
íitíimilis Ada:. 
€f Notant fecundó, quód aélíd inteíle-
¿iuspropterrationem afsígnatam a Diuo 
Thoma in articulo,per fe eft prodüdiua 
formalis íimilitudims rei cognita^aftió ve 
róvoluntatis nonhabet.ex propriaratio-
n e , quód íit produdliua fimilitudinis rei 
amat^,fed cumfdam impulfusin remama-
tam.Vnde quod Spiritus fanítus procedat 
Í>cradionemdiuiníE voluntatis íimilis in iibílantia res amatas,hoc non eft ex vi pro 
cefsionis fecundum modum fpecificum 
procedendi pcrvoluntatem,quamuis pro-
cedat fimilis ex vi huius íingularifsimíe 
proccfsionis;Fiiius autem "procedit íimilis 
non íbiüm ex vi huius íinguíarifsimsc pro-
cefsionis, fedetíam#x v i proccfsionis fe-
cundum ranonem communem proceden 
diperintelle¿lum. 
s^Sed contra i f tum modum dicendi a!i-
qua fe offerunt difficiiia argumcta.Primó, 
quia vt aliqua procefsio íit gcneratio non 
fufficit,vtquodproccdit, procedat fimiíc 
ex vijirocefsionis ,nifi procedat fimile in 
fubflatia,fed verbü non procedit fimile m 
fubftantiaex vi procefsionis per intciiedu 
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A feeundw cammune rationé procedendi 
perintéilcílü,ergofiilla diuinaprocefsio 
cñ generatiosncceíTe eft, vt proeedens íít 
íimiis in fubftantia ex vi huius fmgularis 
-procefsionís. 
«f Deinde quod procedit fimiíe in fub-
ftátía, non procedit íimileinfubftantia in 
comunijfedin íingulari, ergo neceífe eft, 
quód etiam ex vi proctísionis, íingularis 
procedat íimiie in natura fingulari. 
B <f E t deniq; procefsio fecundüjationc 
intelledus, vel fecundü rationé volütatis 
non eíl aliquod genus vmuocü procefsio-
nibus diuinis & crcati?' fed vtraq; procef-
' íio in diuinis eft fuperioris ordinis ¿k valdc 
analogice áicitur procefsio per intelledü, 
vclpervolutatede creáis procefsionibus^ 
crgo non poteft afsignaríaliqua ratio co-
ihunis crcatis proceísionibus ó¿diuinis,vt 
inde pofsimus aflerere, quod verbü in dmi 
C nis procedit fimile in fubftátia ex viprocef 
íionisperintelledüfecundü communem 
ration é procedendi per intelieít^fed pp^ 
tius exyi proceísionisillius íingularifsim^, 
^ObhíEcarguméraquibuídaWomt^ 
ftis non placet pr^diíla expUcatiÓ rationis 
D.Tho.Quam etia cxplicationé propter 
quarda alia argumenta rcij cit Torres fuper 
ar. 2. D .Tho .& r efpond ct ipfe aliter. Dicít 
cnim q? v t aliqua procefsio diuina íit gene-
D ratio ,íufücit quódpcrfona procedatíimi-
lis éx vifü^ procefsionis,fecundum quod 
eft diuina proceísk^neqi oportet q» procc 
dat íimilis ex vi procefsionis in communi, 
vtabftrahk aprocefsione creata,vel incrca 
ta:dicit tame quód procederé íimiie ex vi 
procefsionis debetaccipi mhocfenfu, vt 
idem fit procederé vt íimiie, atque proce-
deré tanqiíaima^o. Etenim fllius etiam m 
humams nonfolum procedit íimilis Patri 
£ quomodolibetifedvtimagoPatris^vtdo-
cetD.Tho.Iib.^.contragen.c.i 1 .q? fiiius 
Petrieft fubftantialisimago Patris.Ité pro 
batex defínitioneimaginis: eft em i mago 
íimilitudo reiadciufdcmimitationcmcx-. 
prefla , vt ipfam reprcefentet : fed fiiius 
eft íimilitudo Patris ab ipfo expreíTa, vt 
illum reprcefentet, ergo quod procedit 
vtFiliuSjdebet procederé vt i mago. Sic er 
goverbumdiuinum ex vi íux proccísio-
nis procedit no quomodolibet íimilis,fed 
vtimago reprcfentásPatrcaquo. procedit. 
Cate -
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C^terüm Spiritus íandus quamuís ex vi A 
fuá: procefsioms procedat per modum íi-
rnilitudinis in ordinead ipfam volúntate, 
non tame procedit per modum iraaginis, 
quia non procedit vr feprsfentet 5 íed ve 
fit afFeótio diuina; voluntatis3& propterea 
eius procefsio non eft generado. 
Hasc fententia nobis placet, niíi folu 
ínilioquod dicit Spiritum íandtum ex vi 
fuse proceísionís pr ocedere per modü íi-
militudinis. Quia ex hoc videtur fcqui, cj> B 
procedat vt imago. Nam íi procedit per 
modum íimilitudinis, quatenus procedit 
per modum diuince voluntatis, fequitur, 
quod ex vifuíe procefsioms procedit per-
fedeíimilisin natura, & per confequens, 
quod procedat vt imago. Probatur feque-
la.Quia filtus in humanis ea racione dici-
tur procederé vt irnago Patris, quia ex vi 
fuá: procefsionis procedit íimiiis in ipía 
natura fpecifica. Nihilominus potcft re- Q 
fpoderiad hoc, non fufficeread rationem 
imaginis, quod ex vi procersionis proce^ -
dat Iimiiis ,niíi procedat vt repríefentati-
n,umeius,áquo procedit •> quafiipíá pro-
ccísid ad hoc ordinerur,vt quod procedit 
repr^fentet: quodquidem non competit 
procedentiper modum voluntatis etiam 
uiuinse. 
Q§ Eft alia explicado Ferrar.lib. 4. cotra 
gen.cap. 11.quod illa partícula ex vi pro-
cefsionis commodataad generationcm di 
üinam;non neceífe eft, vtmtelligatar ex 
viprocefsionisincommuDifecundumra-
tionem communem procedendi perinrel 
le"dum,fedíauseft,quódaccipiaturfecun 
dumtalem rationem procefsionis perin-
telledumfpecifícam & formülem. Vnde 
vt diuina procefsío íit generatio fufficit, 
quod perfoná precedens procedat íimiiis 
in natura ex vi üix procefsionis ípecific^ £ 
& formalis iuxta proprmm & perfeCtifsi-
mam rationem modi procedendi per íntei 
ledum.Et quia vefbum procedit íimile in 
natura ex vi procefsioms perFeétifsim^fps 
creí per modum inteíledus, ideirco pro-
ceísio eius eft generatio. At vero Spiritus 
fandus non procedit íimiiis in natura ex 
vi fu*e procefsionis ípedfica: formaliter 
fumpta'.Etratio eft, quia nec procedit íi-
miiis ex vi proccfsjionis per modum volun 
tatis m communi ? vnde ñeque procedet 
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fiínilisinnatura ex vi talis proceísióriis per 
modum perfeótifsimum, voluntatis, fed 
procedit íimilis,quia procedit vt terminus 
immanensinipfoDéo,in quonon poteft 
eíTe aliquid) quod non íit Deus, vt coili-
gitur ex D . T h ó . in foiutioneád primutn. 
Eftitaque difenmen ínter vertí proceísio. 
nem &procefsionem Spiritus fandi,quód 
verbum procedit fnnilc ex vi fuá: procef-
íionis fecundum communem procédedi 
modum per intelledum, & fecundum ra-
tionem fpcciíicam talis intelledionis pro-
cedit vt pcríedifsíme íimile in ipfa fubftan 
tia,fed Spiritus fandus fecundum commu 
nem modum procedendi per volüntátem 
non procedit limílis,nequc fecundum ta-
lem modum {pecificum procedendi per 
volúntate perfedifsimá procedit vt íimiiis 
infubftatia/edfoiü procedit íimiiis m íüb 
ftantiapropcerdidam rationem , fcihceti 
quia eft terminus quídamimmanés in ipfo 
Deo.Qu^ ratio macerialis eft reípedu mo 
diprocedendi per voluntaté,inquo non 
induditur formaliter , vt quodprocedit3 
procedat íimile.Et hic modus dicendi vi-
detur nobis optimus adinteliigentiam D. 
Tho.& folutíonem argumentorum. 
^j" Ad argumenta imoppoíitum. Adpri 
mum dícítur,quód probatnoftr2ín coclu 
íionem primam,& ita funt inteliigendi Da 
mafcenus & Auguft.fcilicet, quod in hac 
vita non poíTumus euidentem rationem 
proferre differéci^j quare Spiritus fandus 
non fit genims3& verbum íitgcnitü-.pof-
íumustamen fuffieientem rationem aHin-
uenirc ^ non folum \ tproLabilíceráirera-
musfaiem differentiam5fedeúam ve eui-
dmter diíToluamus arguméta cenrraria. 
^[Ad fecundum argumemum negatur 
fequela. Non enim procefsio yerbi diuini 
eft generatio,quia verbü procedit per mo 
dum intelledüs,fed quia procedit per nio 
dum perfediGimü talis fpecieiinteíiedio-' 
nis.In nobis autem cümfitimperícdaia-
teIle¿tio,etiam verbú non eft peifeda ima 
go reí inielledae , & mtelíigenrís. 
^[Ad tertiü concedo.anteccdés3&: negó 
confequeotiá. CWaSpiritus.fandus licet 
procedat fimílis proveer rationc iá d idá , 
tamenno procedit íimiiis fecundúmodü 
fórmale & fpeciíícum fu a: procefsionisj & 
ideó bona eft folutroibidem aísignara 
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<f A d quartum 'concedo antcccdéns, J 
fed negó confequentianiyii .confeqüens 
intelligatur qüatenus v^rbüm próeedit 
fecundum ratioiiem fpécifkaril de forma 
lem diuiniinteileélus i^ara enirrí diximus 
quod noníufficít adlioc quodalíqüaper-
íonaprocedat vt £niiliiinfubftantiaex vi 
ÍUÍB procefsionis^ quod procedat ¡íimilis 
quatenus procedit vt terminus manens in 
ipf© Deo. Ad confirmationem concedo 
maiorerri. Ad minorem diciturjquod qua-
uis non demonñratiuej tamen fatis proba 
biliter inde coliigitur, quod procefsio ver 
b i í i tgenerat^no itern procefsio Spiritus 
íanñi. Adprobationem minorisnego co 
íeqüentiam. Non enim recurrimus ad id 
quodcommune eft vtriq; proceísioni, vt 
oftendamusdifferentiamj quarejverbum 
íit genitum, & n o n Spiritus fanítuSjfed re 
currirous adid, quod¿prGprijfsimum eft 
fGrmaliter'procefsioni per talcm modum 
inteiledus. Vnde folusioibi afsignatapo-
teft fuftineri. 
^[ A d quintum reípond^tur quod Spi-
ritus íanílus ex vi ftue propri^ procefsio-
nis procedit vt Deus fpiratüs. Sicenim eft 
terminus ípirationisatliuíe Patns & Filij, 
&idco non procedit vt íimilis quamuis fi-
militudo coueniat Spirituiíanóbo quia ma-
netinPatre& Filio. 
^[ Síd nota quod formaliter loquehdo 
Spiritus fandus procedit quidem vt Deus 
ípiratus fecundum modum proprium fuas 
procefsionis, c^terum quod procedat vt 
Deus, conuenit ei quatenus procefsio eft 
diuina. ,quare inde non fequitur, quoá 
procedat vt íimili%neq; etiam fequitur,^ 
procedat vt n o n íimilis. E t ratio eft.Quja 
diuina procefsio yt íic.abftraliit ab .vtroq-
extremo: poteft enim eííe vtid, quód prb 
cedit j>er diuinam proeefsionem3procedat 
vt íimiie propter proprium modum &fpe 
cificum procedendiy^ poteil eíTe y quod 
non procedat vt íimiie,ex proprio modo 
jarocedendi-.nullatenus tamen h^c propo 
litio eft concedenda, Spiritusfanclus p r o -
cedit vt non íimilis alias procedeet noníí 
milis producenti, quod eft crroneum-.fed 
concediturifta,Spiritusfan6tus ex modo 
fuse procefsionis non procedit vt íimilis. 
Quia in hac non negatur, quod procedat 
íimilis, fed folum negatur quod ratio fimi 
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litudinis íit,quia procedit per modü volu-
tatis^& Hoc eft catholicú.Vnde folutioibí 
deáffirmata bonü poteft habere íenfum. 
^ Adfextüreípondetunquod non eft 
eadé ratio deprocefsionc per modü amo -
ris 6c de procefsione ;per modum inteile-
¿tus. "Ñám ratio procefsionis per modum 
amorisno eft ratio íimílitudinis ei', quod 
procedit iti amante j & ideo non quanto 
perfedioreftaíftio amandi tanto magisid 
B quod procedit, procedit vt íimile, fed fo-
lum fequitur , quodtantjL} magis amatura 
eft intimumin amante ratiónc impulfus^ 
qui producitur in amarite.; E t quia procef-
no per modum amorisdiuini eft infinitae 
perfcdlionis, ideo impulfus procedens eft 
infinito modo intimum in amante. E t eft 
quidem íimilis & íequalis in fubftantia,quá 
uis non procedat vt íimilis fecundum pro 
prium modum íuse procefsionis. 
C ^" Adfeptimum&odauumargumen-
tum vt reípondeat Caietanus, notat dúo, 
Pritnum eft quod illa máxima, omne ages 
agit íibi íimiie fecüdum formam,qua agirs 
vera eft, quando forma eft ratio lagendiiit 
rationé reij,fed non neceífe eft, vt íit vera; 
quando forma eft ratio agendivt eognita. 
E t caufahuius dmeríitatis eft quia quádo 
forma eftTatioagediin rationé rei,tüc ages 
agitquia realiter tale eftjac perboc neceífe 
D eft vt agat tale quale ipfü eft. C^terü ager e 
vtcogmtünocftagerequiatalceft,fedquia 
cognofcitürtalc.Exliocaütquodaliquid 
cognofeitur tale, non oportet fcquifimi-
le iiii, fed poteft fe qui folum inclinatio m 
illud, vt experimurin nobis. 
^¡ Nota fecundo, quod pars appetitiut 
qtiooiam ntceífario mouetur á cognito 
hoc liabet fin guiare, de quod aliquo mo-
do agat in rationé rei, & aliquo med® 
E in ratione cogniti. Cuius ratio eft, quia 
c üm ám o r p ri m u m lo c u m t en eat in ap pe -
titu, &oriaturabappctitu & appetibili co 
nito, íi coníideremüs» amorem vt pro-
cedit ab appetitu,íic procedit are ve 
res eftyíi autem coníicler:etur,,vt pro-
cedit ab appetibili, fie projccdit vt a co-
gnito, íi autem coníideretur vt procedit 
ab vtroque íimul, tune modus ilíe pro-
cedendi mixtus explicatur á Caicrano 
per hoc quod talis procefsio eft per 
modum- appctitus yxtaiis : ac í i dlcc~ 
' ^ ' \ " ret 
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ret per modum appetícuSj qui prsEfup-
ponitprxcognitionem appenbilis peralí-
quam formam prasconceptám. 
<|f His fuppoíítisferpodeturadreptimu 
argumentu currí eod^ Caieta.quód amor 
quodammodo procedit á íimili5&quodá-
imodo á non íimili : procedit álimiliqua-
tenusproceditab appetitu, quifecundum 
fe eft propenlio quíedanij & íimiliter ipfc 
amor eft propeníío quídam & impulfus 
xorcm amatam. Procedit autemá noní i -
milifécundum quod procedit ab appetibi-
li prseGognito , quod fi comparctur amor 
ad ipfum totale prbdüdluum jvidelicet5ad 
voluntatcm quaíi agentcm in ratione rei, 
& aá appetibile cognitum quaíi ad ratio-
nemagcndi: fie etiam procedit amor a no 
íimili. Quia ratio fpecificands amorem ad 
tale obiettum fpecificumconíiftitineíTí 
cogmto : amor autem non eft íimilitudo 
reiamatas^quamuis procedat a íimilitudi-
nc reí am^tx^u^ eft in intelledu amantis, 
fed eft inclinatio & impulfus in rem ama-
tam. Etperhocrcrpondet Caietanus ad 
odauü argumentu, licet enim no íit pro-
prium gencrantis, vp diílinguitur contra 
agens in communi, agere fibi íimile,eft ta 
menpropnum generantis vt diftinguitur 
contra agens per modum.impulfusleuví-
talis appetitus, quod agat fibi fimile. E t 
ifto müdoaccipitur a D i u o Tboma in ar-
tic.cum inquit3qu6d omnegenerans ge-
neratíibiíimile. 
«J-Sedquiahsecdodrina videriir obfeu 
m3oper^pretiiim eritaíiter refpondere ad 
feptimum 6c odauum arguinentum. D i -
cendura ergo ad feptimum, quod amor 
Í)rocedit íimilis potentix voiuntads íimi-itudine cuiufdam proportionis3fcilícer3^ 
íicut voluntas eft inclinatio ad obiedübo 
num,íta amor eft propeníío determinans 
adioném ad ídem obiedum. Non autem 
dicitur íimilis amor íimilitudine form», 
quod requírebatur vt eius procefsio eífet 
generado. Verbum autem procedit vt íi-
míleíiinilitudine formalijeóquódintellí-
genseí l in adu primo per formam reí in-
telletlíe. Quapropter ídem eft quod ver« 
bum íit íimileintelligenti vtintelliges eft, 
&rei mtelleétíe j quia per eandem forma 
res ipía eft intelle¿ta,& intelligens in adu. 
C^tcrum íorma.obiedi volutitatis eft bp 
• Artícul I I I L : [i 
A mtasín'ipíare amata exiriens,&ideo.a,moX. 
pro'cedens cepdit in rem, íecundum quqdr 
iflfe eft,& nonfecundiim quod eft in v o-
, luntate.Pr^fupponh tamen ipfe- amor ror 
mam reiamatas eílein intelíedu amantis: 
fedhocn0nfufficit,vt forma,illa dicatur 
intrinfeca voluntati, vt voluntas e f t f ed 
eft intrinfeca ipíi v oienti, quatenus intel-
ligens eft, 
*¡\ Ad odauum dieitur,quodilia maxí-
B maomne agens , &c. vt vniuerfaliter fit 
vera^intelligenda eftde íimilitudine- eííe-
dus,quantum ad proportionem virtutis 
agentis: itafane-quód effeótus non exce-
dat virtutem agentis,fedilli proportipnc-
tur,quod eft quodammodo afíimilari. Cíe 
teríim íi loquamur de fimilitudme for-
mali effedus fecundumquam effeftus afsi 
milaturfórm^ agentis., 6c loquamunetiá 
, • Vfiiueríaliter de omni agente, inciudentes 
G éliám prineipium agendi,inueniemus qua 
pluríñlás iriílantias iiliüs ma i^mce. Primó 
quiáeiri cáüfe ^qüiubcce non afsimilant fi-
bi effedus fecundvim íormam eíüfd'éí^e^ 
ciei. Deinde'íntelledus ages producit fpe 
ciemintelligibilem in inteileclu pofsibili: 
6¿ tamen iile eífeólus non eft íimilis .forr 
malíter intelleólui agenti. ítem potentia 
motiuaefficit motulocalem,6¿: Conílítuic 
mobilein vbi;&tainen neque?i)fe motus, 
J) ñeque ipfum,vbi habet formaiem íimiíitu 
dinem cum potentia nüotiuaiíiqmde funt 
res diúerforum senerum,& pruno diuer-
fa: fie etiam voluntas eracit&morem qui 
eft propenfio in remamatain:& ípfe ampr 
-íimilaturíblum voluntati fecundu quan-
dam íimilitudincm proportionis &,corii),tt 
nientise, non autem fecundum íimiiitudi 
nem formaiem. Dicimus ergoadratioíie 
:generaiionis neceñánum eífe1 vt quod 
£ proceditjprocedat íimiletormaliter fecun 
dumformámjque eft in generante.Ppteft 
denique eífe alius fenfus Forte planior il-
lius máxima, quod intelligatur de ftippo-
íito fubftantiali próducente aiiudfuppoG 
:tum}fiuenaturali produitione fecundum 
fubftantialem formam communicatanijíi-
ue etiam artiíicialiprodudione/icut arti-
•fex facitdomum finiilem fecundum for-
mam artis,quam ipfe habet in mente. 
- Vbitatur fecundó, an procefsioFilij 
indiuinis & procedió Spiritus fan:¿ti 
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€[nx realitcr differunt, dífférantfoio nu- A 
mero,an potiusformaliter &fpecifícé. 
^Probatur quod folo iiumero differant 
quia in diuinis nulla eft dift'erentia efléntia 
lis5ergo nulia eft diffcrentia rpcciíica. An-
tecedens eft ccrtum fecudum fidem, quia 
in diuinis eft omnimoda identitas & vm-
tas eíTentis.Confequétia probatur. Quia 
differentiafpccifica difFertntia eíTcntiaijs 
cílpertinensad eflentiam risu 
^ Secundo,Fiiius & Spiritus fandus folo g 
numero diííerunt ergo procefsio Filij & 
procefsio Spiritusfanaifolo numero diffe 
runt. Antecedens videtur^ clarum, quiafo 
iüdifferütperíonalitcr Pater&FÜius.Có-í 
fequentiaprobatur quiaprocefsiones exjp 
prijsterminisfumunt diftindionem prse-
fertim -fpeciíicamj ergo fiFilius & Spiri-
tus fanótus, qui funttermini per fe illarum 
procefsioñum folo numero diffcrunt,ne-
ceíreeft quódipfe proeéfsiónes folo nu- Q 
mero & non ípécifice differát. 
^"Propter haec argumenta quidam ex 
Thomiftis de quorum numero fuit Cano, 
aiunt huiufmodi procefsiones non difFer-
reformaüter aut fpeciíice,fedfolo numeró 
nihilominus oppoíitamfententiam3fcili-
cet quod non folo numero, fed etiam fe-
cundum ípeciem & formaliter differanc 
in diuini^rocefsio Filij & procefsio Spiri 
tusfandi,íicut&ipfa?propnetates perfo Q 
nales, tcnct Thom. de potentia. q. 1 o. 
ar .2 .ad iz . i • V 
^¡ Pro cuius intelligentia, notacum eo 
dem D.Tho. ibidem quod licetin diuinis 
non propric dicatur eífe genus aut fpe-
cies, vel vniuerfale & particulare í tamen 
fecundum quádam íimiiitudinem creatu 
rarum dicitur quod Pater & Filius & Spiri 
tus fandus diftinguütur íic ut plura inaiui 
duavmusfpecieijvtdocet D . Damafce- E 
ñus lib.tertio orthodóxse fídei capite quar 
ten 
*¡ Notafecundo quodin aliquo indiui 
dúo in genere íiabftantiaj poíiumus fpecic 
dupliciterconíiderare. Vnomodo fpecié 
hypoftaíls ipfms, alio modo ípeciem pro 
prietatis indiuidualis vt v.g. Sortes & Pla-
to funt h'ypoftafes vnius fpceiei human^ 
íed diftinguütur fecundum fpceiem pro-
p rietá tis indiuid ualis. v. g. íi p onat urjqu ó d 
albedo eft;pr0prietas vnius índiuiduális^ 
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nigredo íit proprietas indiuidualis alteri*. 
Hts pofitis eft prima concluí ioD. 
Tho.vbi fupra. Hypoftafcs diuiníe funt 
vnum ípecie inquantum conueniunt in 
vna natura deitatis, fed fecundum fpecié 
proprietatis perfonalis inueniuntur diífer 
re. Prima parsliuius conelufionis manife« 
ftifsima eft de certafecundü fidem. Secun 
daparsprobatür,quia paternitas & filiado 
funt formaliter rclationes fecundum ípe-
ciém relationis diftindíe, fed ifta: funt pro 
prietates perfonales in diuinis ergo Pater. 
6c Filius ex parte proprietatum perfonaliü 
differunt fpecié. -
Hmc fequitür fecunda concluíio, 
quod ipf^  procefsiones in diuinis funt difife 
remes quafi fecundum fpeciem propter 
difterenciám proprietatum períonalium. 
Hanc probat 6c explicat D . l ho.ex diíFc-
renda ínter generadoncm in rebus crea-
tis,&jpcefsioné in diuinis generado emm 
in creaturis per fe ordinatur ad ípeciem: 
quia natura intendit generare horamem, 
vnde&ipfanaturaipeciei per generatio-
nem multiplicatur in rebus ercatis.Proccr 
fio autem in diuinis eft per fe formaliter ad 
multiplicationem Hypoftafum , in qui-
bus natura diuina vnica numero inueni-
turhinc ergo eft quod procefsiones indiui 
nis fint differentes quaíi fecundum fpecié 
non quia Hyppoftafcs fimpliciter loquen 
do difFerant fpecié,fed propter differen-
liam proprietatum perfonaliumrficutdixi 
niusacSorte& Platonequod nondiífe-
runtfpecié, & nihilominus proprictates 
indiuiduales dlfferuntfpecíe. 
G¡ Ad prioum argumentum conce-
do antececiens fimpliciter ioqúendo, íed 
diílinguo coníéquenSjCum infertur,crgo 
indimnis nulla eft difFct entiaípccifica. Si 
enim intelligatur de differentia proprieta-
tum, vt fie, negó confequentia. Siautcm 
intelligatur de difterentia, quíe pertincat 
ad fpeciem Hypoftafum fimplícitcr lo-
quendo, concedo eonfcquentiani. 
Ad fecundum concedo antecedens 
fimpliciter loquendo & negatur confe-
quentia & ad probationem refpondetur 
quod Pater& Films & Spiritus íandus 
poífunt düpiiciter confiderari. Yno mo-
do vt funt diuina* Hypoftafes 8¿ fie folo 
numerodífeüt .Alio modo poííunt con 
fiderarl 
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iiderari vtdiffcrunt proprictatibiisrelátj- A 
tic óppofítisj de ííc differunt fqrmaliter le 
ípecific€ fecundü rationem relationis, 6c 
eatenusterminat oppoíitas procersiones 
8c catenus ipfe procefsipnes [realiter & 
fpccificc díílinguuntur, Ron quiaproccC-
lio immedíate terminetür ad relationem, 
fedqulatermmaturad hypoílaíim rqua£ 
conítituítur & diflinguitur próprietalEe re 
iatiua& pppoíii;a akeri proprietati: qtias 
ditFcrcntia plufquam numérica cíl.v.g.pa B 
ternitas & filiatio ípecificam differentia 
in genere relatipnis importaat. 
^ Sed obij(¿taliquis contra hoc* Pro^ 
£efsÍ0Spintüsfaín¿l:i& proeersio Filij non 
©pponuntur reíatiue. ergo. non differunt 
realiterncqiípecieneq; numero. Gdnfe-? 
quentiapatet. Quiain diuinis omniafunt 
vnum vbi non obuiat rekcíonis oppofi^ 
tio. 
^[Adboc argiimentumin fequentibus C 
multa dicendafunt. Sed ñunc brcuiter ref 
pondetur5quod quanuis procefsioFilij & 
^cefsio Spiritus fan€ti3viaelicet^encratio 
pafsiua & ípiratio pafsiua no opponántur 
formaliteradinuícem fecundum relatío-
ne conotatam (íic enim [generatio pafsiua 
opponiturgenerationiactiu^ íicut etiam 
genitum generanti, & fpiratio pafsiua ípi-
f ationi a¿tiux opponitur íicütfpiracum & 
fpirans) nihilominus fpiratio pafsiua qu^ D 
¿íVipfa proccfsio Spiritus íandi opponitur 
generationi pafsiüíe qusc eft proeelsio Filij 
virtualicer & radí caliter; E t ratio. eft, quia 
generado pafsiua Filij no diftinguitur rea 
liter ab fpiratione a£tiua5qu^ direde & for 
maliter opponitur fpirationiparsiux, qu^ 
cftpvocefsio Spiritus fan£li. Imo vero ipfe 
Filius ípfa pafsiua generatione ex eo quod 
generatur5recipit3quodfit fpirans Spiritü 
iandum. E 
DYbitatur tertió , circa folütionem ad primum vbi docet D . Tho. quod 
Í>ropria ratio huius vel illius procefsionis ecundum quamvna procefsio diftingui-
tur ab altera, oportet, quod accipiatur fe-
cundum ordinemvñius procefsionis qué 
habet ad alteram. Dubitatur inquam, an 
huiufmodi procefsiones diftinguantur 
er ordinem originís, an potius feipfis di-
inguanturl Nam D.Tho. de potentia.q. 
i ©.ar.i. negatiexpreífe jhuiufmodi pro-
í 
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c^fsioíícs diftingui fe ipfisj & añerit quod 
díílinguunturtántum per ordinem pro? 
cefsionumj qüiattenditur fecundum ori-
f inem quatenus procefsio qu^ ejft fecun-uminteiledum nonpríeexigitalkmjjp-
ccfsio vero quas eft fecundum volúntate^ 
aliam príecxigif.fed in hoc articulo conce 
dit quoddiftinguuutüriftx procefsiones 
fecundum propriamrationem, ergo ^ide 
tur^quod diftmguanturíeipfis.Hocáu-
feium mouet Capreolus in¡pnm0fen.<iif¡ 
13 .q. 1 .&Caietanus hic aduer fus Scotum 
qui ¿n eadém diftindtíone tenct diuihas 
procefsiones diftingui fe ipíis per fe pri-
mo, itaquodin nulloconueniant. 
-i ^ Sed pro huius dubij folutione fit pri 
ma concluíío. Procefsiones diuinse noií 
diftinguunturfe ipfis per fe primo. Proba 
tur quia illa qu^ conuemunt per fe in alí-
quo non diftinguütur fe ipfis per fe primo 
iuxta veram Metapliyficá.v.g. homo& 
cqüus qui eonueñiunt per fe in genere ani 
malis, non diftinguurttur fe iphs primo, 
fed per differentias contrahentes genus: 
fed diuiníe procefsiones conUeniunt per fe 
ín hoc: quod vtraqj eft fubftantielis, diui-
na infinite perfeda, ergo non diftinguun^ 
tur fe ipfis. Etconfírmatur. Quiaiiiafe ip 
íísperteprimodicuntur diftingui, que íe 
totis differunt, hoc eft, fecundum quam-
libet rationem Formaliter fibi conuenien-
tem,fed non ita diftinguuntur diuin^ pro 
cefsiones, ergo non diftinguuntur pei'íe 
primo fe ipfis. 
«[[Secunda concIufio.Órdoürígínis eft 
ratio perquam perfe primo diftinguütur 
proeefsiones, feilicet quatcnüs altera pro-
eefsiooriginaturex altera, quatenus vna 
procedit per modum intelledhis, altera 
Íjermodumvoluntatis.Pro intelligentia luius conclufionis nota cum Caietano, 
quod ex e o quod entia refpedmaintrimle 
ee& eífentiaüter conñituuntur, & dií-
ílinguunturperrefpedum ad aliquid ex-
trinfecum,vt verbigratiapotentiíeper ref 
pedurri ad obie¿tum,(S: a$:io,per rerpedu 
ad terminum, neceíte eft, vt forfnalitér di 
flinguanturperillum Ordinem tranícen-
dentalem ad aliquid extrinfeeum, & nitó 
lominus frequenter dicuntur á D, Tlió. 
& alijs philofophis diftingui per extrinfe-
ca: non quia negent intritófecum diíliri-
¿tmum 
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ftiuitm, fed quia illud iiQhjeft nifi ordo.. 
trafccndentalis, ád aík]Uidj extrinrécum 
Cumigitur procefsioncs' fint refpeftíux 
cntitates, vt CGlligitur ex D.Tho.articuio 
tertio ad tértium vbi ait, quod ¡procersio -
nes, qua: funt fceundumadionem intcílc 
dus & voluntatis fe habent Tecudum qué-
dam ordinem3Ítarane vtprocersioamoris 
origineturaprocefsionc vcrbi.Hinc eft^  
€faoá huiufmodi refpedus intrinfeci pro-
cefsíonibus diñindas illas formaliter fa-
cianu ' • • • c1 
^ Tertia cohclufio. Procefsiones pof-
funtdici diftinds feipíis Ucet ñon per fe 
primo. Ratio eft. Quiadiftinguuntur per 
aliquid íibi intrinfecum: fievit homo po-
tcíl diciperfe diftindus ab equOyquia dif-
fertabilio perdifferentiam íiDiintrifecatn 
qtiámuis non per fe primó d!fferat5quia no 
fe totodiíícr:, có quodconuenitin ratio-
nc formali animalis. 
Quartaconcluíío. Diuiníe procefsio 
nes políunt etiam diftingui per refpeítum 
ad terminoSjfcilicctadperronas procede-
res. Probatur. Quiaíi ordo procefsionum 
qui auenditur lecundum ongincm pro-
cefsionis multiplicar in dminís, ve díéhim 
cfljhecelfe eft confequenter, Imiufmodi 
prGeefsioncs terminariad términos, qui 
mtér feisabeant cudem ordinem originis. 
Pnmam p artcm. 1080 
t j r > Oncluíiohuius articulieñ de 
V^/ probatur. C^uia fecüdum fidem fünt 
tantumtrespcrfoníe,fedíi eflent pluircs 
procefsioncsjquam duae feqücretu^quod 
príeter perfonamPátris qua: non procedit 
eíTent tres procedentes, vel plurcs. 
Dybitaturautcmjvtrum ratío D . T h . íitfufficicns* 
Argüiturprimoproparte negatiua. 
B Nam ratío D.Tho.fundatür in hoc,quod 
in díuinis funtdux adiones intclligcre & 
velle, per quas dua: perfon^ difíintlae pro 
cedunt. Eí l argumentüm.filntelligere & 
velle indiuinisjlunt duxoperatíones efíen 
tiales tribus perfonisindinindé conúenie 
tes, ergo nonfünt radones diftinguendi 
perfonas, ac per confequens éx huiufmo-
di adionibus non íúmkur bina procef-
lio. 
C ^ E t confirmatur. Quiaiñ Deo íieut 
inteiledus eft voIui>tas5ita etiam intellige 
re eft velle: non enim diílinguuntur eíTen 
tialianiíiratíone, ergo non poíTunteflera 
tio diñindionis duarum procefsionum. 
¡if Arguitur fecundo. Intelligere non 
minas eft opcratioFilij,quam Patris,íicuc 
& velle no mlñus eft SpiritiKl íandi quam 
Patris & Fihj,ergo íirátio prodüccndiper 
fonas efl intelligere&vellc fequitur5quod 
acpereonfevpensipf^proeefsioncsdiftin D Filius5quiintcuigit,producet perfonam. 
guentur ex te.rminis, qui funt perfoníe 
Srocedetes. Sed dehis infeqüetibus plura icenda funt.Interim ta me aduertc, quod 
eum dicimusprocefsioneshabcre ínter fe 
ordinem originis, no aílcrimus, quod pro 
ceísio Filij producat procefsionc Spiritus 
fandi fedquodFilius vtfic procedens fit 
produces Spiritumfandum.Itaq^pfa pro 
cefsio non habet ordinem originis cum al 
tera, vt quod producatjvel producatur, 
fedvt radix vnde perfona taiiter proce-
dens aliam producat. 
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Vtmm flnt plures procefsio nes irí 
diuinis^ 
COnclufio eñ negatiúd > Ét ratío eft, QwaaBiones mmanentes in diuinis 
nonfunt nlfi átiá falketlntelligere^ grfelle 
ergo non eíl rriji dúplex moduijrocedendh 
& íimiliter Spiritus fandus volendo pro-
duceret perfonam. 
^[Arguitur tertío.ProcefsioFilij & Spí 
ritusíandi realiter diílinguuntur ^ fed in-
telligerc & velle foladiriinguuntur ratío 
tione^ergo intelligere & velle non poteft 
eífecaufa duarum procefsionum realiter 
diftindamm. 
^[Arguiturquarto.Filius procedit aPa 
• trepermodum naturse, fed íiprocederet 
perintelledü no procederet per modü na 
tur^, ergo no procedit per intelledü. Pro 
batur imnor. Nam fí procedit Filius per 
inrelledÜ5tuc diurna natura no confídera-
tur vt principiu Fórmale quo ipíius verbiíe 
cundueífereale natur^íedíceudú-eífein 
teIligibilc3ergo quod procedit per intelle 
d ü jnojpcedit per modü natura fed per 
modü intclligibilis. E t cofirmatur. Amor 
jpcedenspermodú volútatis no procedit 
per modü naturíByergo neqj quod proce-
dit 
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üi tpermtel ledü. Probatur cofequentia. A 
Quia eífe naturam non magis conuenit 
jnce]íeduÍ5qtiám voluntan. 
^[ Scotus dicit verbüm procederé ciui-
déperadúintelle¿í:us5qui eftdicere, fed 
non per a í lum in te l lédus , quí eíl intelli-
gere.AtdehacfenteRtiafupradiferuirnus 
ar.i .dub .2. 
^| Durandusin i.d.6.q.2. t r í a d i c ^ i n 
quibus diñentit á D.Tho.primum eft. F i -
lms non proccdic per at'tum imelleduSj B 
ñeque Spiritusfanctuspcr a£lam volunta 
tis. Secundum vtraque períona procedit 
immediateexdmina natura fsecunda,!^ 
betque natura fsecunditatem non ex eo 
quodeíl intcl l igensaut volens^fedex eú 
quód eft infinita. Tertiüeft5quod vtriuf-
que periboce procefsio príeinteliigitur 
adiombus inteiledus & voluntatisúmo 
¿cipíis potentijs 5íicutipíanatura prsein- , 
teiligkur fíecundaipfispotentijs.Lxquo C 
col í ig^quodíipcrimporsibi le Deus ef-
fet expers in téUedus& vpluntatis: proce 
derent nilülominus ÍÍIÍE du^ perfonas diui 
na?. 
;^[.Prima conduí io .Pr imü d i d u m D ü 
randi, cui alia dúo innituntur eft perículo 
íumdc íacis temerarium, & meo iudido 
crronproximum. Pro^acur. Adueríatur 
fententice omrúampatrum &Theologo-
rumquiomnes dioGentFiliuin procederé D 
per intejiedum3 & Spiritüm í andumper 
voiuntatem5ergo Durandi fehtentía ín re 
tanumonaenti valde temeraria eíl & pro • 
ximaerrori. Probatur antecedens. N a m 
A ugu Cl. país i m d o c e t in li b r is de Trin ita -
tehancyeritatemj&in libro de cognitio 
ne verce v i t^ cap. 14. & 16.<k D . Ambro. 
lib.^.íliper Lucam circaillaverba cap.7. 
Quid exiítis in defertum videre?&Diuns 
Gregoriuslib.i^moral.ca^.&D.AnfeL £ 
in monologioca^.^^.dcD. Cyril lusinli . 
Tbefauri & D.Hila.de Trin omnesfequü 
turliancdodrinam.Probatur fecundo. 
QoiaFiliusin racrislitensappeliauir ver-
bum &imago tanquam nominibus pro-
príjs,fed negare Fiiium procederé per i n -
tel íedüeft negareilium cite proprié ver-
bum 8>C imaginem^ergo diíTentit fcriptu-
^ [ SedrefpondetDuranduS3quódlisc 
nomina nonpropriefedper quandam ac-
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comodationem tribuunturFilio. A t h^c 
folutio induobus deficíc.Neque enim D u 
randas exphcat3qüare potius h^c nomiiia 
Filio accommodetur, quá Spiritüiíando, 
cum Filias fecüdum ipíüm non magis per 
tineatadintelledum, qüani Spiritusían-
dus fedvterque procedatper riatürá fe-
cunditatem. Itemquiátalisíoíutio vide-
tur temeraria. Quia D.Ioannes cap.i ,vo-
íens Fdij diuinitatem explicare atque á^er 
fonapatnsdiílinguere dixit 3 in principio 
eratverbüm.Tertio qmaex modo dicendí 
iilius feqaitur, quodSpiritüs fandus non 
procedit áFilio: íiquidem vtrac|; perfona 
immediaté jpcedit á natura fíecundá, ergo 
non eft ordo originis inter Fiiium & Spi-
ritum fandum. 
®j" Arguitur quarto. Qmaipfaverb^p-
dudio expiicaturfarpe nominibus & a d i d 
nibus adinteiledumpertinentibus5Vt. v. 
g.pfal.44. Erudauit cor meum verbam 
bonum. Quem locum D . Ambrohus & 
Auguft. fupra & fuper illum verfum de 
Verbí prddudione explicant. Item in pfaL 
(Sy.Seiriellocutüseíl Deüs. Quem locü 
DiuusGregor íus i ib . i ^ .mora í . cap. 19. 
& D.Auguft. fuper eundem pfalmum ex 
plicant de gen erarion e Filij.C ni c oní onac 
iilud pfai. 2. Dominus dixit ad rheFiiius 
meus es tujhoc eft: dicendo produxit me 
Fiiium.Et quidem íimileargumentum po 
teft fieri ae Spirku fando cui »n facris lite-
ris diuim amoris opera tnbuaritür. C u -
iusrei alia caufa non poteft afsignari, niíi 
quiaSpiritus fandus procedit per adum 
voluntatis tanquam diuinus amor, ck pro 
terea vocatur fpiritus3 quan impuifus diui 
vóíuntatisé 
^jQuintOjha'C fententia Duraiidí de-
ílrüit rationérri communem,o1uam The o 
logí proferunt5C]uáre in Deo iint tanta 
duíc procefsiones.^|"SextoTí Spiritüs fan-
dus procedit p^rna^ur^ fóctinditatem fi 
cut&Filius3rjulla poterit afsignari ratio 
quare Spiritusiandus no íit proprié Films, 
& tándem perfona non procedunt á nacu 
ra diuina im m ediate fecund u ni qü'od natii 
ra eft^  fed proccdunt á perfona fecundum 
quódipfa effentia babet rationem poten -
tiseoperantisjergo cumin Deoad a d i ó -
nes adintra non íit alia potentia príeter i n -
t^lledum & voluntatemjfequr.Ur 5 quod' 
per» 
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perfon^proceduntperintelkaum&vo A deturadconfirmacioncm quod qisamuis 
luntatem. 
^j" Aducrtenáum eft tamen pro inteliU 
gentiarátionis D^Tho. quód quantumli-
bctdmina natura íít fecunda, non tamen 
fe comunica: niíi alione períonx. A¿lio 
namque viíalis eíl fimplicitcr perfe£lio3& 
per confequens Deo tribuenda. 
^[Nota fecundo, quod ficut in creatu-
rís adió non eíl a natura tanquam á proxi 
mo principio, fed á potentia-determinara B 
ad certum modum operandi fecundum 
ípecialitatem potentise jita etiam in diuinis 
confiderandum eft, quod quamuis ipfa na 
tura & eíTentia fit ipía potentia intelledus 
& voluntatis: tamen inquantum eíl prin-
cipiumproxiraum adionis ad intra habet 
rationem potentise.Vnde quamuis diuina 
natura inquantum diuina natura eíl prann 
telligatur vt fecunda ante operationem 
inDeo no diílinguantur intellcttus & vo 
luntas intelligere &velie nifi tantum ratio 
íie , tamen intelledus & intelligere pro-
ut eíl inPatre eílpotentiaveiadus dicen-
di: & íimilitcr voluntas prout eílin Patre 
& Filio efl potentia .fpirandi, & vcllc eíl 
fpirare. Etí ic diílinguuntur perfonas fccú 
dum ratiorieiíi procedendi per intallcdü 
&voluniatem. 
«|f £ t ííquis obijciát, quod de ratíone in 
teiledionis eílproducerc verbum, ergo 
deratione intelíedionis diuina: vtíic eí l 
producere verbum, ergo non folum pro-
ut eft in Patre,fed prout eft in qualibet per 
fonaproducit verbuEn. Refpondetur nc* 
gando confequentiam fecundam. Quia 
cuín non íit niíi vnica adiointelledio diui 
na non debct producere niíi vnicuin ver-
bum:fuppoíitoautem myfterio Trinitatis 
inteUedus& voluntatis, non tamen pra> G illud verbum debeteífediftindum ápro-
intelligitur ¡communicare fe ante huiuf-
modi operationes vt funt perfonarum. 
His fuppofitis ad argumenta in oppo 
íitum refpondetur. ^ 
^¡ Ad primumfolent mpondere Theo 
logi, quod intelligere accipitur dupliciter 
fcilicet eífentialiter & notionalirer, & 
quódFilius proccdit per intelligere nonef 
fentialiter, fed notionaliter. Sed ama D . 
ducente, ergo non poteft ab ipfo verbo 
inteiligcnte produci •. ñeque etiam ab Spi-
ritufandopoteft |)roduci verbum, tum 
quiaipfe procedit a verbo,tum quia eíTent 
dúo verba, quodjmplicat contradidionc 
quia cum verbum diuinum íit imago infi-
nite perfeda non poííet repr^fentsri per 
vnum verbum aliquid, quod per alterum 
non reprefentaretur, ac per coníéquens 
Tho. infra.q. 5 7 .ar. 1 . ait, quod in diuinis D non diílinguerentur in ratione imaginis 
intelligere folum efíentialiter dicitur, ref-
pódetur aliter, quod verbum quidem pro 
ceditperadum intelledus no fecundum 
quod eft folum intelligere, fed fecundum 
quod etiam eft dicere. £ t quamuis dicere, 
& intelligere fola ratione diílinguantur: 
tamen quia dicere importat habitudinem 
ad verbum didü hoc faüs eft, vt dicamus, 
«juód adus intelledus fecundum quod eft 
intelligere eíl eífentialis,fecundum vero 
quod eíl dicere eflnotionalis. Etpropor-
tionabiliter dicendum eft de adu volunta 
ds,qui eíl^rodudio Spirkus fandinon fe 
; cundü quod eíl dilcdio abfolute, fed qua-
tenus eft diledio ipfa fpiratio, vel diligere 
ípirando: íic enim eftadus notionalis.Ref 
pondeturfecundo,quód íicut docet D. 
Tho.q^i.ar.ij.. eíTentia diuina eft princi-
piumquogenerationisverbi prout eft in 
. ratre j ita mtelligire eft produdio verbi 
prout eft adió Patris. Etper hoc reípon-
&repríefentatiui. 
<([ Adconfirmationem concedo ante-
cedens: feddü infertur, ergo intelledus 
&voluntasinDeononpoílunteíre ratio 
diftindionis duarum perfonarum,conce-
do confequentiam íi abíblute & formali-
ter coíideren tur intelledus &voliintas:íi 
autem coníiclcrenturvt potentia produ-
diuse fe cundum propriam rationem pro-
ducendi perintelledum & per volúntate 
negó confequentiam & eadem ¿iftindio 
po ccíl fieri de intelligere & velle: fi enim 
accipiatur vt important adiones inteilige 
di &volendi abíblute cocedo confequen. 
Si auté vt funt adiones produdiuse, negó 
confequentiam. 
Aiiter poteft rcíponderi ad confirma 
tienem quod fi voluntas & intelledus in 
Deo coníideréturabfolute non funt ratio 
nes fórmales diftinguendi procefsioness 
ffdfunt rationes radicales: vndefuppohta 
fide 
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fidepoíÍKmus colligere5quódmodus pro 
csdendí per intelledum & per voiun 
tatcm ad intra funt rationes formales di-
ílinguendi realiteripfas procefsiones per-
fonarum. 
Ad fecundum argumentum ref-
pondetur quod intelligere ^ abfolutc lo-
quendo non minus eft operatto Fili} 
quám Patris simó Filius accipit IPacre ve 
íntelligat. At vero íi intelligere accipia-
tur vt importat adionem produítiuam 
termínnntclledionis^cft propria Patris. 
Vnde non fcquitur quod Filius, qui in-
telligít producat perfonan^'quin potius 
quatenus Filius producitur per ipfum 
intelligere prout eft in Patre intelligit 
fe ipíum & omnia. E t proportionabiíi-
ter refpondetur quod attinet ad velle^ 
per quod Spiritus ^ní lus producitur. 
Non enim ipfum vcllc prout eft eífen-
tiale^Sc commune tribus perfoniseftpro 
dudiuum Spintus íandi íed prout eltin 
Patre & Filio fie cftprodudiuum&pro 
ducitSpiritumripfe autem Spiritus vult^ 
có quod per fpiraiionem ftbi communi-
catur diuina eíTentia qua: eft diuina vo-
luntas, & ea etiam ratione intelligit. 
^j" Ad tertium argumentum reípon-
dictur ficut ad confirmationem primi ar-
gumenti. 
i¡j" Ad quavtum negó minorem. Ad 
probationem negó antecedensrimo diui-
na eíTentia có quod eft infinita inirationc 
efíendi íncludtt intrinfece ipfum eífc 
intclligibile . Atq; ita idem eft proce • 
dere per modum intelíedionis in diui-
nis & per modum naturac: Eft enim ipía 
diuina eíTentia principium fórmale prout 
eft in Patre intelíedionis & produdio-
nis verbi. A d confirmationcm refpon-
detuf negó confequentiam. Quiavt in-
quit Diuus Thomas quasftionei decima de 
potentia articuloi fecundo ad quartumil-
lud procederé diciturin diuinis per mo-
dum natura, quod procedit íicut eaqua; 
in creaturis á natura producuntur , & 
non a volúntate. 
«¡[ Et nota ex eodem Diuo Thoma, 
quód differt naturalíter produci& pro-
duci per modum naturse. Dicitur enim 
aiiquid produci naturalíter propter natu-
ralem habitudinem quam habet adíuum 
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A principium.. Per modum verb naturas 
producrdicitur,quod producitur ab aii-
quo principio fie producente ficut na-
tura produck. Ét ita Spiritus fandus na-
turalíter proccdit á Patre & Filio , non 
tamen proccdit per modum natura. E c 
in folutione ad vítimum argumentum 
cxphcat m qu® conííftat produci per 
modum natura» : 5c dicit quód pro-
cefsio, quar eft per modum volunta-
B tis , diftínguitur a procefsione , qua: 
€ft per modum natUrat propter tría. Pri 
tnó quia procefsio, quaíeft per modum 
natura non prxcxigit aliam proceísio-
nemj procefsio aurem,quxeft per mo-
áumjvoluntatis príeexigit de necefsitate 
procefsionem,quíE eíl per modum inteí-
iedus. Secundó & haeccft óptima ratio, 
quia íicut natura producit aiiquid in íimU 
lítudinem fu¡,itamtelle¿tus prodúcit ver-
C bum, voluntas aütem non producit fuam 
limilitudinem.Terdo quia procefsio na-
turas eft tantum abvno íicut ab agente íi 
fit perfedumage^s. Ñeque (inquit) ob-
ñ a t , quod in animalibus gencratur ali-
quid ex duobus. Nam folus pater eft 
agensmater verópatiens. Similiteretiam 
procefsioíríteJledüs eftab vno folo^fed 
amicitia3qus eft amor mutuns proeedíE 
eft duobus ad inuicemfe amantíaüs.Hcc 
D Diuus Thomas, vbi aduertetquod illüd 
, quod fupra dubio primo ante concluíio-
RCS diximus, illum modum in íiifficien-
tem, quodicebatur Spiritus fandusnon 
procederé per modum natunt, qúia pras-
íuoponitaliamadioncmih eodem operan 
te,poteft moderari.Eft enim aliud pr f^up 
poneré aliam procefsione: & aliud pr^fup 
ponefe aliam adionem. Non enim omnis 
adió eft prpcefsio de ita fieri poteft, quod 
E aliquid procedat per modum natura!,& ni 
hilominus prjefupponat aliam adionem. 
Sicut in exemplo quodfupia retulimus de 
nutritione,& digeftione,vbKligeftio,qu^ 
príefupponitur3non eft procefsio alicuius. 
Cxterum fi procefsio alicuius príefuppo-
nicprocefsionemalteriusjpcr fe locueri-
do non eftprocefiio per modum natu-
iXjVt.v.g.proccfsio fílij in creaturis non 
Í
>r£EÍupponit alterius procefsionem per fe 
oquendo. E t íta pateft verifican prima ra 
tioP.Thomsc. 
I " " ' _ Q V A E S j 
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Dcrclationibus diuinis qux 
eft fecunda pars principa-
lis huius materia:. 
A R T I C t L V S I . 
«ff Vtrüm in Deo íint aliquai relatio 
lies reales? 
B 
fílmaconclufíoprincípalts efl af 
^ jjYñiatiua. í í a n c próvatprimo in 
argumento fed contra. Qmit Pa-
ter diátuY j tA te rmta t eFi l ius píut ione: 
Jed fipaternitas & fdiatio nonfuntrelatio Q 
nes reales in DeOifeqmtur^uod Pater & Fi~ 
liuffotuní diüinguerenturfecundum ratio" 
nem intel l i^ri^md eft htrefts Sahelliana. 
Vrobatfecunda ratione in articulo. Quja qtta 
¿o aliqm res f ?cundum f Mm naturam ad in 
uicemordinaufmr^necejjeefl relationesin 
httiufmodi rehus imentas efjereales>fedpro 
cefsioms in diuinis fmtad muicem ordinat* 
midentiute natut^ergo nséejje efl, quod re- ^ 
lationcsjquit fecundum procesiones dminas 
Accipiúnwr flnt relationes reales, 
^Secunda conclufto ad primum argume 
ium. Relatio ftue ad aliquid,mn pwdicatur 
de Deo per modum inhtrentjsfecundumpro 
. priam relationisrationem jfed magisper mo 
dum ad alhdfthabéntis . 
G¡ Tertia conclufoadfécundum. Relatio 
nes¡quátfunt in Deo afiimilantyr relationi 
iáentitatis quantum ad hoc folum, quod per ^ 
huiufmodirelationes non diHerfficatur fub-
Jiantia , ficut ne&per relationem iientita*-
f/V. 
G^Quarta conclufto adíertium, ín Deo no 
eftrealis relatio adereaturas, Ucetin creatu-
risfn relatio realis adVetm.Ratio huius efl, 
QuiaDeuseiiextra ordine totius creatur*, 
creatur^yero contineturfuh ordme diuino 
m etrHm natura eft, quod dependeant a 
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Rima concluíío huius artícu 
ílcertifsimaeft fecundum fi-
dem catholicam, & probatur. 
Quia fecundum fidem fjnt 
tres períona; realiter diftihda:: fed difíin-
guüntur per relationes, ergo ilis relatio-
nes íun.t reales. Confequéntia patet. Quia 
alias perfona? non difUnguerentur realiter 
per illas. Minor autem definitur in cap. fir 
miter de; fumma Tnniiate5vbi habetur. 
HarcfandaTrinitasíecundum commune 
eíTentiani indiuidua,^ fecundum propric 
tates perfonales dífereta. Vbinomine pro 
jmetdtis perfonalisintelligitur relatio. Itc 
jn cocilio Toletano-11 .can. i . ¿n reíatiuis 
vero perfonarum nomimbus Pater ad F i -
liam3FiausadPatrem 5Spiritus íandus ad 
vtrof|uercí:ertur, qu^cum relatiué tres 
perfona dicantur, vna tantum naturalis 
lubílantia creditur. Item in Concilio Flo-
rentino. In diuinis omnia funt vnum vbi 
non obuiatrelationisoppofnio. Etdem-
quebic efteommums confenfus dodorú 
& totius Ecclefia:. 
DVbitatur primó, an ratio D .Tho . i» articulo fit fufíicicns oílendere cpn-
cluíioncm. 
«f Arguitur ^ rimo pro parte negatíua, 
di probatur quod fundamentum illius fit 
fallum. Sapponk enim D.Tho. quod íoíü 
jnijs,quíe dicunturad aliquid inueniun-
tur aliquaíecund um/rationem tantum, de 
non fecundum t em, nuod non contingit 
ín alijs generibus.Item rupponit quod alia 
genera, vt quantitas 6c qualitas íigniíicát 
aliquid alicuimbarrens, ea vero qua: dicü-
tur ad aliquid figmficant fecundum pro-
Í
íiiam rationem folum refpeiftum ad aliü. 
ift a- gumentum. Ad aliquid vt eñ genus 
diíHnCtum contra alia genera fecundum 
propiiam rationem de formalem eíl ens 
reale,ergo falíumeft quódin genere feu 
príedicamento ad aliquid inucnianturali-
quafecundum rationem tantum. Antece 
dens patet. Quia ensreale diuiditur inde 
cem príeáicamenta quorum vnum eíl reía 
t ío . 
Arguitur fecundo. In alíjs príeáica-
mentis etiam inuemunturaliqua fecupdú 
rationem tantum, ergo non eft proprium 
liocprsedicamentiadaliquid.Proboante-
cedens.Nam triangulas abílradusá ma-
térií? 
io$9 QuzíHo. XXVIIÍ . 
ten25& fimiliter íptédes & genera abftra- A 
¿taabinfenoribusfunt aliquid fecundum 
ratJonem5ergd5&ci 
^¡ ArgUkur tertió. A d i ó íecunduni 
propnám rationem nóníígnifícatalíquid 
aheui inb^rensj vt ait Diuus Thomas q.8. 
d^potentiajarti.!. ergo nonomnealiud 
genus íignificat ahquid inh^rens alicuiíe-
cundum propriam rationem. 
^[ E t denique fubftantíafecundum pro-
priam rationem non íignificátaliquid in~ B 
ha;rens,ergo non cíí vníuéjríaíitér verum, 
iquódalia genera práter geaus rclationis 
íigniíicent aliquidinlisrens. 
«[ Ad !\oc dübium refpondetúr ratio* 
nem D.Tbom.optimaní efle,' & eius fun-^  
damentum verunti. 
^[ E t ad argumenta in oppoíítum re-
ípondetur. 
<{[ Ad primum refpondetúr primo,quód 
Diuus Thomas non loquiturdeijs, qua: Q 
func ad aliquid, vt eft vnum príedicamen-
tum condiftíndura abalijs, fed vt eft ana-
logumquoddámadomniá relatiua. Sed, 
IIÍEC íbludo nonplacet Caietarití: narnex-
prefte DiuusThomas condiftiriguitipíum 
ad aliqui J contra aliagcnera.Nihilbminus 
adhüc poterat füftrnen folutio prádída:. 
nam quámuis Diúüs Thomas loquatur de 
ad alujuiJjVtcondiftingtiiturab aiijsgene 
ribus5tamen adhuc fecundiím ipíinn no- D 
men ad aliquid cofideratur analogia qux-
dam, quatenus ad aliquid íignificat ptinci 
paliúsadaliquidreolesfeciíndarió vero ad 
aliquid rationis: quodqiii'dem non com-
pétítalíjs genéribiís etiamanalogicefum-
ptis rraminíbus fueftantia.^  quahtatis , & 
adionis^&c. Non enim eft iubftantiara-
txonis,(iCut éft relatio rationis ^  ñeque eft 
quantitas rationis, ñeque qualitasv&c. E t 
afsignatur a Diuo' Thoma ratio huiusdif- E 
ferentias ex alia difíerentia.: quií alia gc-
ncrafecundum propriam rationem figni-
ficant aliquid alicuiinhserehs; ea vero qu^ 
dkunrur ad aliquid, íignificant fecüdum 
proprÍAm rationem folum refpedüTn' ad 
aliud.Et bine colligit talem refpedum ali-
quando efle realé, quádo ícilicet ilíe feípe 
¿tus coir.petit rebus, quíe fecundú fuartí 
natUram adinuicem ordinantur. Aliquan 
do vero illcrefpcdus íignifícatusefttan-
tum in ipfa app^ebénfionc rationis: ac íi di 
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ce^nonhabet fundamentuni íntriníe» 
cuminipfísrebus 5 qua? dicuntiir adinui-
cem, fed íblüm in apprcheníióné ratio-
nis 5 qu^ vniítii cum altero cohíert: de 
Ii^c Podriríaíatis conueniens éft pro in-
tentíone DiuiThomíeexplicandá.Inten-
dit enini ofteriderc', rclationes in díiunis 
cftereales¿quáfuntinter procedens, de 
id 3 a quo procedit 5 eó quód procedens 
procedit á principio eiufdcm natura;, ac 
per Coriíequenscumiilo conuenitin eo-
dem ordíne3&relationés inter prbcedéñs, 
& id á quo procedit erunt fcaies. Re-
fpondetúr fecundó iüxtá mentém Caíe-
tañí ín hocloco . NmáténimCáiciahus, 
quódád aliquid fea réíatio fecünduíí! pro-
fríam rationem nihil áliud éft^qüámid, 
qíio primó á ca:téris diüerfümeft. Hoc 
autem inquit, ñeque eñeflecns, ñeque 
efíe accidfcns feu inhaerens, ñeque efie 
quidreale, quoniamhíec omnia commu-
nia íunt:íed eft adaliudfe habere, quod i l-
1c íignificat perLy (Ad) de quo eft íermo 
quandocunque de ad aíiquid fecundum 
propriam rationem loquimur. 
^ Hinc infért^quóa qüoniam mtiltíB 
relatíoncs ÍUnt reales^ múitae rationis tan-
tuití^güíelibetlTabct fuum 5ad, confe-
quens eft,qüód ádin quantum ad, ñeque 
reale ñeque rationis éns necefiarió fit/fed 
vtrunquepermifsiue. Ñeque eft íncón-
ueniens, quód aliquid fie abftrahens area-
li modificetur tfecundum quandam fui 
partcmadaliquam difFerentiam entis rea-
lis. 
*¡ Infert fecundó,quód quoñíamin i l -
la parte includitur formaliter ad tanquam 
proprium diftindiuum iicet modificatu: 
idcircoetiam derelationibus reálibus l ó -
quendo formaliter fecundum id¿q;uod eft 
cis proprium diftindiuü a reliquo rerum 
genere,intelligi poteft de ad, in quantiíni 
ad. E t per hoc refpondet ad primum argü 
mehtü.Negat enim antccedens,fcilicet c$ 
ad aliquid fecundum propriam rationem 
diftmdiü'am ab' álij s dicat aliquid reale, fed 
dicit aíiquM, qupd abftrahit a reali & ra-
tionis:quamüís tale ad,vt tale, v.g.paterni-
tas & filiatio figniíícet aliquid reale. E t ft-
militcrrefpotídetad fecundum argumen 
tumyquod fecimus : nam irí alijs generk 
bus qiámuis aliquid reperiatur fecundüní 
M m' ratio'-' 
l o ^ i F.D.BanesmD.Tho. 
rationem illudtarnen additum generi eft 
conditiodiminucnSjVtv.g. roCa fecundü 
rationem non eft roía: rclatio autem fecü-
dum rationem eft vera relatio. E t in hoc 
conííftit differentia quam Diuus Thomas 
ponit, quod feilicet sin genere relationis 
íimplieiter inuenitur quod proprium eft 
illius generis etiam in relatione rationis. 
I n alijs autem gencribus deftruitur pro» 
priaratio ipfius generis per hoc, quod di-
caturefle fecundum rationem quantita-
té autqualítatéi Item eft alia diífcrentia íe 
cundum Caietanurn ,qüod relatio non fe 
cündum aliquid eft|ens natura, & fe.cUn-
dumaliquideftens rationis,fcihcet eom-
pletiuejfedfimpliciter quandoque eftens 
rationis: alia vero genera quaedam complc 
íiue tantum pendent á racione vttem-
pus. 
^ Harc tamen fententíaGaietanj prxter 
quá quod nimia fubtilitate videtur obfeu-
ra&minteliigibilis5probat quod íit faifa. 
Quia Caietanus ponk conceptumeom-
munem abftrahenié á reiatione reaii & ra^ -
tionis5quod probatur clfe faUum.Quia nul 
lus conceptus poteft eíl'e communior qua 
conceptus entis3fed nullus conceptus en-
tis poteft fignificare aliquid eommune en 
tireali, & enti rationis, ergo ñeque vnus 
conceptus relationis poteft fignilicare ali-
quid eommune relationireali & relationi 
rationis. Gonfequentiavidetur manifefía 
& prbbatur maior .Quja éns eft obiedum 
intelle^us, ergo nulius poteft eífeconce 
pCusvniuerfalior,quam conceptus entisin 
quantum ens. Minor probatur. Quia ens 
reale diuiditur in decem pradicamenta 
Bon íicut genus contradum per differen-
tias,qu^ dicuntur efíe extra eífentiam ge-
neris, fed tanquam aliquid cómune anaio-
gice^uodimrinfece & efíentialiterinclu 
ditur in ipíis propriis modis, perquos de-
cem rerum genera funt primo diuerfa, er-
go nihil ita proprium confiderari poteft in 
aliquo genere entis realis, in "quo non 
includatur intrinfece & eífentialiter 
cnsreale. Eft ergo pura imaginatio di 
cere, quod propnus modus dilftinfíiuus 
pr2edicamentiadalic]uidabftrabat ab ente 
reali. Deinde ipfemet Caietanus txpiieans 
D.Tho. dicit.Quis autem íit refpeítus rea 
lis, & quis rationjs cxplanatur diftinguen-
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A do ,quod;refpe6tus quandoq; eft in ipíis 
natuns rerum^quanaoquein apprehen-
fionerationis tantum, ergo íibi contra-
rius eft Caietanus^ dum paulo ante inquic 
quod relatio fecundum luum proprium di 
ümóliuum non fígnificat aliquid, quod íit 
inrerum natura, cum tamen Dhtus Tho. 
dicat quod quídam refpedus eft in ipía na 
tura rerum. ÍU eertum eft,quod loquitur 
de refpe¿Vu fecundum propriam raüoné. 
B ^Quamobremmagis mihiplacet prior 
folutio quod Dmüs Thomas non loqui-
tur de ijs,quíe dicuntur adaliquid ¿put íunt 
in genere entis realis, cum dixk, quod ib* 
lum in iis, quíe dicuntur ad aliquidinueniu 
tur aliqua fecundum rationem tantum íed 
loquitur vtdiximus de i is , qua; dicuntur 
adaliquid,fecüdiilatitudinefignificationis 
«©m'mis ad aliquid feu relationis. Quod 
quidenoménó vnico coceptu formaii di 
Q cit de relatione reali pr^díeamétali,&de re 
latione rationis: quia prior eft diuiíio entis 
in ens reale, & ens rationis tanquam diui-
íionominis íequiuoeijdeineeps vero ens 
reale diuiditur diüiíione quidem formaii, 
fed analógica m ens increatum íiueinfini-
tum,quodhabet elTe perefíentiam,& ens 
creatumíiuefínitum,cuod habet efieno 
pereftentiam ,fed diftmótum ab eíTentia 
& receptum ab alio, per quandam partici-
£) pationem, E t íicdiuiditurrurfus analogi-
ce infubftantiam&ñccidens, inqua diüi-
íione entia rationis non includunturadu 
ñeque potentia, quia femper ipíum ens 
reale eífentialiter & intrinfece includitur 
in quolibetpropriodiñindiuo membro-
rum diuidentium ens vnde ídem eft dice-
re quantitas,& ens quantitas,&ad ali-
quid, & ens ad aliquic^Ad, de ens, Ad5Íd 
circo íicut non poteft darivnus conceptus 
E formalis communis eii¿m analogice 
enti reali ad aliquid &emi rationis ad ali-
quid, ita non poterit dan vnus conce-
ptus communis jpfi ad reali di ipíi ad ra« 
tionis, inquo fundatur dodrina Caieta-
ni. 
^[Adfecundum argumentum confe-
quenter reípodemus^quod nomina aliorü 
generü no íjgnífieát fimpíiciter aliquid ra 
tionis fed aliquid reale vt quandtas &quali 
tds.-fed tamen íigniíí caris ipforü poteft con 
uenireaiiquisrefpe¿tus rationis exrrinfec' 
quatenus 
x i 9 \ Quxftio X X V I I I . 
^üatenus ipfíe res concípiiíntur quibuP A 
dam conceptibus comnmnibus5aut íiagu 
lanbus. 
^[ A d tertium refpondetur, quód qua-
uis ad aliquid íiue reiatio veré praedicamen 
taiis fignificet aliquid, quod inh^rct in 
ipfa rerum natura 3 tamen fecundü pro-
priam ratíonem non fignifícamrvt ineft, 
fed vt adaliud fe habcns. E t hxc eíl ratio, 
quare nomen relaiionis accommodatur 
etiam relationibus rationis: qukalíquan- B 
do rcípeftus fígnificattis eft tamum in 
ipfa apptehenfione racionis conferentis 
vnum alteri* 
« fEt aduerte vt Caietanus hie, quód 
piuus Thomas non comparat ad aliquid 
ad estera o mnia genera in illa fecunda dif 
fercntia^fed ad genera abíblutajfcilicet, 
ad quantitatem &qualitat;em)qu32 tantum 
in litera exprimuntur. E t ideo íia^io eíl 
forma refpeCtiua, niliil obíiat propoíito ^ 
DiuiThomse. Sed reípondetur íecundó^ 
&fortafsis meiiuSjquod quamüis ín ipía 
aílione íit reiatio,tamen nomine áítio-
uis non íígnificatur formalíter reípeíiüs, 
fed aliquid , m quo fundacur reípedus, 
quodtamen explicarinon poteil íineipfo 
refpedu : & propterea adlio & íimilia 
dicuntur relatiua fecundum dici , non 
fecuodum eñe, tpalia íunt fcx pofteriora 
prcedicamenta. £) 
^ Ad vltimum argumentam refpon-
detur 3 quód omnia alia genera etiam íub-
ílantivT íignificant aliqmd alicui intrinfe-
cum . & hoc voluiu íignificare D . TKo-
mas cum dixit., quod íignificát aliquidali-
cuiinhsrens ^fcilicetjquódinür^iuamuis 
non inhxreat per modum aceidemis. 
DVhium alterumdifputaripoterat cir-ca concluíionem Diui Thomaí , an E 
reiatio formalíter loquendo fit perfe&io? 
nam íi non eíl perfedtio 5norteftreaiiter 
aííerenda in Deo. Hoc tamen dubíum 
commodius examinabitur articulo fe-
quenti. 
A R T I C V L V S I I . -
% Vcrüm reiatio in Deo fíe idcm¿ 
quód fuá cíTentia? 
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ítfynicaconclftjw . Reiatio rediter exU 
^jflensin Deo eft idem ejjentis fiamdum 
vemi & non differt nlfi fscmdum intellU 
frentiarítúanem* PrbbtóufbrtmA fkrscóti-
clufionls, Quicquid in rebus creatis habet 
ejjetíccidentate ¡fitrarisferatuy inDeum ha-
hn ejjefubftantkle : fed reiatio in creatú-
riseít accidens 'mfubie£ío3 erro indiuinis 
eft fuhftantia, Minoremprob.atDiuus Tho~ 
mas. QuÍ4 reiatio in hoc conuenit cum vell. 
(juis acctd,entibus} quod eius'efje fecundum 
quod eft accidens eft inejje, Secufídam'Vé-
ra partem conciafionis probat t quid ¡n rela-
tione importatur yefpeñtis adjuum oppofi* 
tum3 qiü non importatur in nomine eftentU. 
Eth£Cfecunda pars magis explicatur infolu-
tionibusargumentorum prxfertimin folutió" 
ñe ad tertium, 
CÓncluíio nuiüs árticuli certá eíl fe-cundum fidem : & probatur primó 
ratione Theológica? qü^ habetúr in árgu 
mentOjfcd contra, fcílicet omnis res,qii2e 
non eft diui na cíTentia l'ft creattira, fed re-
iatio eft res,qua; reaíiter coftipetit Deo, er 
go íi non eft díuina eíTentia erit Cf eatiiias 
ac perconfequens no erkaclorandaaídora* 
tione latria?. Icemdefmita eft condufio 
in concilio Remenfi coado contra G i l -
bsrtum Porretanum. Meminit etiam Di -
uusBernardus fermonc. Bo.füper cánti-
ca 5 ex quo defumpfit D . Tbom. argumen 
tum,fed contra. Príeterea probatur ex 
illo Theologorum axiomate5quod in con 
cilio Florentino approbatur , in diuinis 
omnia funt vnum, vbi non obuiat reía-
tionis oppoíitio; fed díuina reiatio. v* g* 
paternitas non opponitur diui ñas eflenti^, 
ergo eñ ídem cum áiuina eíTentia, Deniqj 
base conclufio probatur ómnibus argu-
mentís facris ceñimonijs5 quibusfupra 
qua:ft. 3 .articulo ter:io probauimus5quód 
natura & fappoíitum in Deo non diftin-
guitntur reaíiter, & quód omnia qus de 
Deo príedicanturin concreto predican-
tur etiam m abftrado propter íimpltcitd-
tem diuini eíTe , quod eft eius eíientía* 
Atquc ita ficut conceditur, quód Deus 
eftPater, ita conceditur, quód Deus eíl 
paternitas, ac per confequens paternkas 
M m a noií 
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non diííert realitcr aDeo, neque ab eius A na5neque perfeaa^ma non refpidi!ht ali-
cíFentia. Gseterum fecundapars conclu- quodíubieaunvcui infint^uatenus a Ma 
fionisjquód relado di eííentia in Dco di-
ílinguanturracione, manifefta eft. Aliter 
enim ügnmcatpaternkasj & aliter eífen* 
tía íme deltas.Deindeprobatiir.Quiah^G 
propoíitioeílvera,paternitas rjoneíl fi-
lm i o, & kác eft faira^eíTentianon eft filia-
tío: fimuiterh^c cíl vcra^patérniras oppo-
niiur filktioni,^ hxccftfalfa 5eÜentiaop 
thematíco confiderantur , ergo rclatío 
prout dicit ad non erít perfedio 3 quía yt 
fie non rerpicit fubiedumó 
^[ Arguitur quartd.Si paternitas in Deo 
fecundum propriam rationem eft forma-
liter perfeétio /equitur quód aliquaperfe-
dio eft in Patre5quie non eft m Filiojquod 
idetur falíifsinium.Sequeia probatur hoc 
« i i i u i » » » * — — J ^ " — -j _ — T 1 , , A J 
ponúurfilMtíoni^rgoneceíTeeft efteali- fyllogtÍA>o. Paternitas formalitcr eftinPa 
qua diftiodione fecundü ratíonis intelli-gendam fecunditm modum fignificandi 
terminorum 5 alias prsedrd:^ propofitio-
nes non differrent in veritate, aut falfi-
tate. 
I^Vbitatür primó, in boc articulo3an re V latió diuina formaliter loquendo fie 
perfeédodmó qü^riíür in vniuerfum5Vtrü. 
relado fit perfedio?Si enim non eft perfe-
dio 5 non efl ponendarealíteri?i Deojne-
qüe erit i iem cum diuinaeiTcmia. 
^f Arguitur primó prO parte negatiua. 
Helado in quantum relatio eft, non dicit 
abqujdineíTe ei^cui competit relatio, er-
go non eft eius perfedio. Conlequentia 
pátet.Qma niliii perficitur nifi per bonita-
tenijqux íibi ineíl. Antecedens eft Diui 
Thom^e m ardcülo dkentej quód ratio 
propriarelationis non accipiiurlecundum 
comparationem ad illud, in quoeft, fed 
tre & non in Filio: fed paternitas formali-
ter eft perfedio,£rgo aliqua perfedio for-
maliter eft in Patre3quíe non eft in Filio. 
«|T Sed pro parte atfirmatiua arguitur pri 
mó.Relatio diuina.v. g. paternitas fornía-
litcr & eftentialiter eftipfa diuina eííentia, 
vt dicemus dubio tenio fequenti,ergo fe-
cundum propdam ra doné eft infinita per-
fedio. 
^| Arguitur fecundó. In diuiniá Patet 
C conftitmtur in eíTePatrís, & in eftetalis' 
perfonaí formaliter per relationem pater-
nitatis^vt videbimus infraquarft. 40. fed 
perfonaPatris fecundum rationem forma-» 
lem propria.' perfonalitatis eft infinite per-
feda,ergo paternitas fecundum propriám 
rationem reladonis eft infinita perfedio. 
T^ Arguitur terdó.Omrsis relado crea-
tafee uncí um propriam rationem penitur 
in genere quodam emis realis: fed omne 
fecundum comparationem ad aíiquid ex- D genus entis realis dicit íimpliciter aliquam 
tra. E t confirmatur máxime fecundum perfedionem , ergo multómagis relatio 
fentcntiam Caietani afterentis in articulo 
prsecedentijquód ad aliqmd fecundü pro-
priam rationem abftrabit abentereali vel 
ratíonis, ergofecünduír^fe non dicit per-
fedionem firapliciter. 
[^ Arguitur fecundó, ípecialiter de re-
latione diuina: quia paternitas formaliter 
quatenusrcfyicicterminun^ad quem re-
diuina,vt paternitas dícit perfedionem fe-
cundum propriam rationem. 
Argm'vUrquartó. Si relatio fecüdum 
propriam rationem non cííet perfedio 
máxime ex ec^quód formaliter confide-
ratanon refpicir fubiedum,ciiÍHí(it, fed 
foium termmum fedbarc ratio nulla eft, 
ergo. Probo m i n o re m. Quía parí ratio-
fertur, ñeque eft perfedio termmi 3fcili- £ ne feq uereíur, quod adió fecundu m pro-
Vút] ^qida paternitas eft Filio extrinfeca priam rationem non eííet perfedio. Pro-
mió & oppofita: ñeque etiam eft perfedio 
Patris, quia fecundum propriam rationem 
non refpicit PatremjfedFilium-ñeque de-
nique eft perfedio tanquám ahquidíubfi-
ftens fecandum propriam rationem : quia 
propria rano eius non eft fubfifte^fed ad 
aiiud fe habere,ergo non eft perfedio. 
^ Arguitur terdó.Entiamatbematica 
vt diximusfupra arti. 2. non funt bo-
batur fequela. Quinadlo vt fien en refpi-
cit fubied u m, c uii n íi 1, v t ait Diuus Tilo-
mas de potentía.q.y.art. 8 arí.9 .ad fepti 
murn.& q.S.art. 2. Confequens autem ral 
íüm efl,quia adío eft adualitas&perfedio 
agcntis, ergo,&c. 
5í dDc bac qua?ft.ionc funt oppofita: 
fententi^. Nam Capreoíus in primo di-
ftin<aione feptima , qüíeílione prima, 
ad 
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ad tertiüm . contra primam Conclufío- A 
nemíequítur partem negatiuam.Et C a -
ietanus in hoc artic.fecundo, ad tertium. 
Sed dicunt5quódrelatio formaliter con-
{¡derata fecundum propriam ran'onem , 
ñeque dieit perfe&ionem, ñeque impcr-
feótionem. 
Altera íentcntia eft Gabríelis ín pri-
mo fcnten.difiinót.feptima, quíeft. tenia, 
quódrelatio fecundum propriam ratio-
nemdicitperfcdionem. Hanc fequuntur B 
quídam dolores ThomiftíE, de quorum 
numero fuit M¿Cano & Torres fuper iílü 
articulum fecundum, 
^[ Pro deciííone huius difííeultatis r é -
colendum eft fundamentumílludj quod 
Diuus Tliornas expiicat in hoc articulo 
fecundo,hanc eflé differentiam ínter alia 
genera accidentmm&relationcm5quód 
alia genera accidentium non folumfccun 
dumrationem communem ómnibus ac- C 
cidcntibus refpiciunt fubiedlum , in quo 
funt5fedetiam fecundum proprias rado-
nes fignificant [aliquid per reípeClum ad 
fubie¿tuin: relatio vero folum fecundum 
communem rationem aecidentis dicit rc-
ípeétum ad fübiedum in qtio eft, quia eíl 
accidens:at fecundum propriam rationem 
dicit refpe£tum ad aliquid extra, 
^ Siccrgo prima concluíio . Relatití 
fecundum rationem communem ácciden D 
tis(íiüc vt terminís Gaíeta;víámui)reÍatio 
vtdicit i^eflperfefí io, íiue m creaturis, 
fiue in Deo. ín creaturis qTkiId^ m eft fi-
nita & acciclentalís perfeélio eius in quo 
eft :in Deoautem eft infinita & fubftan-
tialisperteótio.Hanc probant faltemargu 
menta fa£ta pro parte affirmatma, prxfer-
tim tria priora argumenta. 
: ^ Secunda concluíio. Relatió qü^li-
btt fecundum propriam & communem E 
rationem prascile, prout, fcilicet, dicit re-
fpedum ad aliquid diftinítum, ñeque im-
portar perfeétiónemyneqüe imperfetlio-
nem. Probatur. Quia omnis perfedio vei 
imperfe£í:io conhderatur per ordinem ad 
fubieftumjvelfuppofitum in quo eft.Sed 
relatio vt dicit purum ad5 noa dicit for-
maliter ordinem ad ftibicótum^vei fuppo-
íitum mquo eft^ergo vt fie non impor-
tatperfefti©ncm velimperfedioncm.Ma 
b r probarar. Quia omnis perfedlio vel ¿na 
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perfeítio eft aiicúius per^eétíovelimper*, 
fe¿l;io;hoc autem inteiligi nonpotelt'ni-
íi refpedu eius m quo eft^ergo vera eft 
maion 
^ Probatur fecundo á quibufdam no-
ftra concIufio5etíam de relatione diuina 
xnparticularijícilicct de paternitate diui-
na3quód non importet perfedionem^ 
prout dicitad;Quiafi dicit p e r t ó é , ergo 
dicit perfedionem finitam vel infinítam : 
finitanvdicercnon poteft5ergo infinita^ 
quia in Deo nuila perfeótio inteiíigi poteft 
nifiinfinita.Rurfus íiilla eft perFeftió in-
finita íecundum rationem relationis pro-
priam :fequitur quód paternitas ineludit in 
íiio formali conceptu pmnem rationem 
relationis etiam dmm£e:&per confequens 
fíliationem, Patet féquela.Quia de raao-
ne infiniti in quolibet genere entis eíl 5 ve 
millofitomnis ratio iliius generis, ergo 
cüm filiatio fitqusedam ratio relationis di 
uinse.ífequitu^quód formaíiter includitur 
in paternitate.Confequens autem non vi 
detur admittendum^uamuis aliqui con-
cedant:fequeretur enim, quodpaternitas 
& filiatio diüina non diftinguerentur rea-
liter magis quám iuftitia & mirerícordia 
diuina. Quia etiam in conceptu formaliiií 
í í lúx dmin^ e intrinfecé clauditur miíeri-
cordiadíumaj&é contra. E t ita verifica-
tur quódiuftitia diuina eft mífericordia di 
üina3efgO fimiíiter paternitás diuina eífet 
filiado diuina. Diximus ame quód feque-
retur filiationem intrinfecé & formaíiter 
includiin paternitate: quia aíias tanquam 
additamentum^inobliquo neceíTe eft, 
vt in conceptu paterniratis includatur fí-
iiacio tanquam corrclatiuum parernitatiso 
^[Hoe fecundum arguinentum qupd 
quídam faciunt de relatione diurna , fcüí-
cet de ipía paternitate diuina, & intendut 
probare, quód paternitas fecundum pro-
priam rationem ad aliquid, noh dicat per-
teótionerri vel imperfetlioriem, videtur 
nobis claudicare in illa'Coníequentia, fcí-
licet, fi dicit perfeétionem , ergo fini-
tam vel infinitamí. Nam' primó antece-
den spotd't diftingui: h enirn loquamur 
de relatione diuina , quatenus dicit ad di-
üinum. Sic verum e i l^ dicit perfedioné 
infinitam : quia tune non confidératur 
purum ad,fed fimul quatenus diuinum. 
lop? F.D.BañesinD.Tho. Primampartcm. IIOO 
Etfimilkcrpatcrniías diuina quatenus di A feftío loquendo abfolutc. Pr^terea de 
relatione increata probatur conclufio. 
Quia talis relatio intrinfecc & efíentia-
liter eíl diuina fubftantia fub§ftens. E t 
denique argumenta fada pro parte af-
firmatiua probant hanc concluíio -
nem. 
«j[ Supereíl taudem ad argumenta 
vtnuíque partís reípondere 5 cjuátenus 
militare poíiunt contra prseditías con-
uina eftjdicitperfeílioncm infinítampa-
ternitatis. Qupdí i m diuina paternitate 
coníiderctur non íbíum ipfum ad^ fed 
ad paternitatisj Ícilicet5rerpectus huius re 
Jationis ípecialis, qui eftpaternitas, ctiam 
abftrahendo á diurna paternitate proutdi 
urna eíl: fateor quód dicit perfeótionem, 
coquód paternitas in ¡quantum paterni-
tasdicittalemreiatipncm realemjfdlicet5 
fundatam ruperadipne , &: ÍÍC eft perfe- -g; clufiones. 
¿íio. Sed qaandoinfertur in argumento, «¡I Refpondetur ergo ad prinium argu-
ergo vt üc dicit perFe^ fcionem ínutam vel 
inhnitam.Reípondetur, quód nequefini-
tam deter mínate,n eq ue in ti nitam, ít d a b ~ 
ftrahit á crcata vel increata parerniiaíe: ac 
per eonfequensáiínita vel infinita perfs-
¿Hone- Habemus ergo quód íecundum 
argumentum favlum non probat inten» 
tum de relatione diuina, vel de paternita-
te Jiuinajquatenus drama efljled í olü qua 
tenushabetrationemcomnmnem relatio C 
nis. Caeterum íiloquamur de relatione 
diuinaivel paternitate diuina,non dubira-
tnus concederé , quód íicut diuina pa-
ternitas omnem períeélionem paterni-
tatis creatíe mcludit formalitervel emi' 
nencer: ita etiam diuinam rclauonein 
omnem perfedtionem relationis conti-
nereformaliier vel virtualiter: & íic con-
ceditur, quód in diuinis paternitas conü-
mer.íurn pro parte negatiua : diftinguo 
arítecedens. Si enim intelligatur de rela-
tione reali,íiego antecedensabíblute lo-
quendo : imó omnis relatio realis eíl per-
feftíointnnrece & eíTentialite^ficuteíl 
accidcns ,5^ íicuteftens : fiautemfítfer-
mpderektione non abioluteloquendoj 
fed fecundum proprium illum raodum, 
qui eftrefpeótus ad aliquid extrajconcc-
do antecedens, & coníequentiamjdum-
modo conlequensiritellígamr 3 quód vt 
fie relatio non intelligitur vt perfedio 
fubiecli r non autem íi abfolutc intelli-
gaiur confequens. Ñeque obrtsnt verba 
Diui Thoiníe in articulo. Non enim ii-
1c negat abfoluté , relationem efíe per-
feítionem 3 fedait j raiioncm propriam 
relationis íion accipi íecundum compa-
rationem adúiud 3 in quo e í l . Sed tamen 
net quicquid perfedionis eíl in filiationej D qui A rihisommus efí accidens reaie ipia 
quamuis non íit filiatio . Id quod am- rdado rntríníecé & eíientialiter , erit 
plius explicabitur in íblutionc ad quartu 
argumentum quod fecímus pro parte ne-
gatiua. 
. lam veró íit tertia concIuíio.Siloqua 
mur íimpliciter, omnis relatio formaliter 
eft perfe¿tio.v.g.paterni-as ei1 perfeétio, 
filiatio eñ perfcCtio fiue íit cresta, (iuein-
creata relatio, dummodo íit relatio realis. 
Probatur. Quia relatio creaca in fuo for-
naali conceptuintrinfece clauditeris rea-
le , quod eftaccidens inliíerensfiibiedo, 
crgo eft perfeítio.Amecedens receptum 
efí ab ómnibus Metapby íkis,eó quód ens 
nullam faciat compofitíonem cum aliqua 
diffcrentÍ3 ,aut proprio modo cuiusbbet 
entis. Coníeqüentia veró probatur*Quia 
omnis racio cutis, quod eft in fubietto, 
cñ perfedlo illius , cum igitur relatio 
realis habeat inb^rerc rubie¿to,crit per« 
etmn perftilio. Ad coníirmationem ex 
Caictyiioíam diximus articulo preceden 
ti 5 quod relatio fiue adaliquid non abñra-
hit ab ente realt & rationis abflradione 
vniuoca, i.ut vnius conceptus forma-
lis: fed Huiufraodi abílraélio íecundum 
nomen cxquiuócaeft. 
Ad íecundum argumentum conce-
£ do,quod paternitas vt fie noneft perfe-
¿tio Filíj , fed tamen eft perfedio Patris 
abfoluté loquendo. Quia fecundum ra-
tionem paternitatis includit r cale ni rela-
tionem . Quódí i loquamur de paterni-
tate diuinajincludit etiam imrinfecé diui-
nam Íubí1antiam,qu« eft infinita períe-
¿tío,imó eadem perfediojquse eft íilia-
tipdiujna. , ; 
Ád tertium reípondetur , quód 
almd eft dicere 3 quód Mathematica vt 
fie 
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¿c ? quatenus abftrahuntur per íntelle-A 
¿tum 3 non funt bona, hoc eft 5 non con-
folerantur vt bona ordinata ad aliquem 
fínem , &aliud eíl dicere 3 quódíimpli-
citer loquendo non íunt bona, hoc enim 
falfum eft cum íint cntia :illud autem ve-
rum eft. 
<S[j" Adquartum argumentum multi ex 
Theologis difcrutiantur5 vt reípondeant. 
Quídam enim vt Gabriel vbi fupr^quem 
fequutus fuit Cano aiunt non elle incon- B 
ueniens, quod aliqua perfedío relatiua 
íit in Patrc , qux non fit in Filio : quia 
hoc nihil aliud eft, quám sdicerealiquam 
realitatem efle in Patre , qua: non eft in 
Filio 5 quod fatis catholicum eft , quia 
alia res eft Pater , & alia res eft F i -
liusv 
«¡f Sed contra hanc folutionem alij 
argumentantur . Omnis perfe£tío, quat 
eft formaíiter in Deo , eft íimplicitcr Q 
perfeótio , ergo aliqua íimpliciter per-
í ed io non eft in Filu^ac per confequens 
Filius non eífet infinite pcrfeálus. Pa-
tet fequela ., Quia poífemus fignare ali-
quam íimpliciter perfeíiionem , quíe 
non eft ín Filio. Eft autem contra ra-
tionem entis infinité perfeóti, quód fit 
aliqua infinita perfedio , qus non fit in 
illo. E t confirmatur. Quia vtfuprá di-
ximus quceftione quárta, articulolecun- D 
do 3 perfe(ftio íimpliciter eft illa, quíe in 
vnoquoque ente melior eft ipía , quám 
non ipía , ficut fapientia ^ iuílitia , hoc 
eft, quód melius eft habere illam perfe-
¿tionem , quám habere altam 5 qu¿e ex-
cludat illam , E t fíe dicimus, quód hu-
manitas non eft fimplieiter perfe¿tio in 
ratione entis : quia melius eft Angelo 
habere fuam angelicam naturam , quse 
exeludit hmnanitatem. Tune arguitur. £ 
Si aliqua íimpliciter perfe&io quantum-
libet relatiua eft,in Patre , quse non eft 
in Filio : fequicur quód Films aliquidnon 
habet quod melius eft habere , quám 
nonha-bcre, 
fl[f Propter hoc argumentum Caprco-
lus in primo diftmótione feptima, quar-
ílio ne prima ad tertium, contra primam 
eonclufionem, & Caietanus articulo fe-
cundo ad tertium aiunt, diuinas relatio-
nes non importare perfedionem yfi- for-
Articuí. Í I . í i o i 
maliter confiderentur. Sedhíec fenten.-
tia fufficienter á nobis expugnata eft* 
Etenim ipfamet relatio diuina,&iprum 
ad dminum intrinfecé eft Deus, ergo 
continet infinitam perfedíonem. 
Reíbondendum ergo eft ad argu^ 
inentum faclum fub hac forman Quan-
do fie argumentaris. Híec paternitas 
formaíiter eft híec perfedio diuina, & 
hsec paternitas non eft ín Filio , ergo 
hsec perfedio non eft in Filio j N e g ó 
confequentiam 5 Se committicur idem 
defedus 3 qui in ifta confequentia afsi-
gnatur á Theologis. Híec paternitas eft 
híec eííentia diuina , & híec paternitas 
non eft in Filio, vel non eft Filius, vel 
filiatio 3 ergo híec eíTentiá non eft in F i -
lio 3 vel non eft Filius 3 aut filiatio . E t 
eft intrinfecus defedus. Quia in maio-
ri affirmatiua abfolutum praedicatur de 
relatiuo , in minori autem negatiuane-
gatur relatiuum oppofitum de fuo rela-
tiuo oppofito 3 & fit fenfus magis forma-
lis in negatiua, quám ínaffimatiua.Qua-
propter poteft reduci ad defedum j n -
trinfecum quartum 3Ínquodicítur3qum 
do mediíiin affirmatiua tenetur magis am 
pié minus reftridé5velcum minoriappcl-
latione, aut formaíitat^quám in negatiua 
príemiíT^funtinhabilcs.Vnde híec confe-r 
quentia no valet.H^c adío eft hic motus, 
de h^c adió no eft híec pafsk^ergo hic mo 
tus non eft híec paísio. Símilker ctiarri po 
teflafsignari defedus extrinfecus. Quia 
mutatur ad aliquid in quid negatiué ex par 
teminoris, in qua negaturreíatiuum de 
fu© correlariuc oppofiro: inconfequen-
ti vero negatur de abíoluto, qui defedus 
áDialcdicisreducitur advariationem ap-
pellationis.H^cdodnnacolligitur ex Di 
uo Thoma mfra quíeft^i.artic. quarto ad 
fecundumjvbí fíebát fimile argumentum 
de dígnítate fub hac forma. Paternitas 
pertinetad ¿ignitateñi Patris, fed pater-
nitas non conuenit Filio, ergo nonquic-
quíddignitatis habet Pater,habet Filius. 
E t refpondtt , quód dignitas eíl ab-
folutum &ad eírentiam pertinens:& ideó 
ínilla cofequentia mutatur quid inad ali-
quid. Ita nosdicirausde perfedione, 
quód eíl abfolutü&eírentiale^acproin-
de eodé modo procedunt confequénti*,-
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uo j F.D.Bancs inD.Tho. 
acíi loco perfedionis poneretur cflen- A 
tía. 
^ lam vero ad argumenta pro parte af-
firmatiua re!|)ódetur. Ad tría priora quód 
probanttertiam cúnclufionem noftram. 
Sedad quartüm argumentum refpbnde-
tur, quódadio in ratione formali adiónis 
refpicit ipfum agens fecundum ahquid íi-
bi intnnfccü>ícilicct fecundü potentiam 
agendijqu^ertimrinfecaa^enti:&itafor 
maliter loquendo adío fecundum pro- B 
priam rationem refpicitfubicdum fecun-
dum babitudihem principij. Vnde adhuc 
cíl ditferentia ínter adionem ¿¿reiationé, 
quia relatio fecundum proprium modum 
rolumrefpicitterminumadqucmrefertúr 
relatio. 
D 
Vbium fecundum poterat hic diípu-
tarijquod mouet Caictanus círcafo-
lutionem ad íecundum D. Thoi An reía- G 
tio diflinguaturafuo fundamento maxi-
n>efecUnduTn fententiam D . T h . Sed bec 
qu^ftio fatis abüde difputatur a dialedicis 
inpraidicamentoadaliquid, vbi potcns vi 
dere magiftrum Soto. Eí l autem ínter ip-
íbs Thomíñas non módica difeeptatio, 
quidrenferitD.Tho. de hac qu^ftione. 
Nam Capreolusin.i .d. ^o.vniuerfaliter 
atrerit relationem realiter diftingui á fuo 
fundamento iuxta mentcm D.Tno.quam D 
fententiam fequitur Caietanus in hoc arti. 
& íta videtur fentire D.Tho. in foluripne 
ad fecundum vbiexprefféponit differen-
tiam ínter relationem in rebus creatis & 
in diuinis, quod in rebus creatis prazter id, 
quoácontineturfübfignificatione relati-
ui, cíl aliares abíblütar in Deo autem non 
eft alia res5{edvna<&eadera5qu2enon.per 
fede exprímitur relationis nomine. 
^[ Ninilominus oppofitam fententiam £ 
iudicanteíTe D.Tho. alij exThomiftis do 
difsimis noftri temporís. Paulus Soncinas 
lib.^.Metap.q. iS.ait non efte certum, 
quid dehar. re D.Tho. & Ariftot. aut co • 
mentator fenferint.Ipfe tamen partcm ne 
f atiuamfequitur.Et quidem D.Tho.ita vi etur fentire expreíTé in opuícuío.48 de 
praedicamentis tradatu de predicamento 
adaliquid cap.2.&Iib.$.Phyn l e & j . ^ in 
3 .p.q. 16.ar.(í.vbidocet3quod relaíio ad-
uenit de nouo alicui íine mutationefui 
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ac per confequens non videtur efte res di -
ílinda. 
^Nos tamen pro dccifionehuius diffi-
cultatis breuiter ponimusprimam conclu 
íionem quod omnis relatio realis in rebus 
creatis diftinguitur realiter áfuo fúndame 
to. Probatur conduíio. Quia relario realis 
non eft eiufdcm príedicamenti cum fuo 
fundamento, ergo diftinguitur realiter ab 
illo. Antecedens eft mamfcftum. Proba-
tur confequentia, Quia pra^dicamenta 
füntprimodiuería. 
<{[ Secunda conduí io . Huiufmodi di-
ftindio realis relationis a fuo fundamento 
vel a ratione fundandi no eft diftindio re 
rum omnimode diftindarurn etiam mate 
rialiter , ícd eft diftindio realis formalis 
quantum fatis eft ad diftindionem príedi-
camentorum quorundam. Qua propter 
ligc eft falfa,quantitas eft a:qualitas,albsdo 
eft íimilitudo. Ñeque Diüus Thomas in 
hoc articulo aliad fenfit, fed afsígnauit dif 
ferentiam veriílimam ínter reiationcm 
diuinam & relationem in rebus creatis, 
quod h^c non eft formaliter illud abfolü-
tum, q u o d p r í c f u p p o n i t u r in re, cuius eft 
relatio: in Deo autem forrnaliísime diuina 
relatio eft vna & eadem res cum illo abfo-
lu tOjfc i l ice tcum diuina eftentia:ita fanc 
vt ÍIÍCC bt p r o p d í í ü o verifsima, paterni ta» 
eft eííentia &; fubftantia diuina. Qua p r o » 
ter Diuus Thomas non efteenfendus hic 
retradaíTe fententiam, vt alíqui dicunt. 
Atque hadenus de hac dubitatione. 
DVbium tert'um íit circa fecundam partem concluíionis Diui Thoma?, 
vbi aiferitur, quod diuina relario n o n dif-
fert niíi fecundum intelligemi^ rationem 
ab eílentia:dubitatur3ínquájan potius reía 
tío diuina diftinguatur realiter ab eííentia 
vel ex natura reí, áüt alia maiore diftindio 
ne,quidiftindioncratíonis? &m vniuer 
fum quíenmus^ vtrü diuina: jeri'ediones, 
vel attributa diuina diftinguaturfoia ratio v-
nis diftindione ab eíTentia ? Quá queftio-
neniinhunc locum reiecimus diíputan-
dam fupraquxft^ art. ^ . 
Arguitur ergo primó contra conclu 
fionern DiuiThomíe.Diuinaattnbuta ín-
ter fefe diílinguuntur ex natura rei , ergo 
etiam ab eíTentia. HÍCC confequentia in aí-
tr ibutis 
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inbuiís abfolutis videtur cuidens.Nam ex 
oppoUto confequentis pknc videtur col-
Jigi oppoíitum antecedentis. Sed probo 
antecedens. Sapietitiá finita diftmguitur 
realiterá iüftitia finita 3 ergo& fapíentiá 
infinita diftingueturrealitcraiuftilia infi-
nita. Probatur eonfequentia. Quiainfíni-. 
tas íuperadditá perfedioni alicuijficutno 
deftruitipíam perfedionem, ñeque cius 
conftitütiuüm formaliter, ita ñeque de-
llruitdiftinítionem 5 vel diftíndiuum í i -
liusabaliá perfedione. v.g.fi daretur al-
bcdo infinita & calor infinituSjnon mi-
nore diftindionc difFerrent5qüám modo. 
Argüitur fecundó. Quia iuxta opi-
nionem O . Thomce feqüitur^quód iíla: 
propofitiones íirit concedend^.Ratiofa-
pienti^diuinx eílratioiüftitiíe, & eft ra-
tio mircricordÍ2e,fimiliter5Attributum ía-
pienti^eft attnbutum iuftitiíe: quse tame 
videntur falfie.Sequela probatur. Quia fo-
la diñindio rationis extremorum non fal-
íificatpropofitionem affírmatiaam. H x c 
enim vera eft, homo eft eft animal j cuius 
extrema ratione diftinguuntur. 
Arguitur tertió.Inteliedus&volurí 
tas in peo diftinguuntur realiterjergo di-
uina attribútá plus quám ratione diftin-
guuntar. Probo antecedens. Quia intel-
íedus &voluntás funt principia duarum 
perfonarum, qua: realiter diftinguuntur, 
crgo &ipfr diftinguuntiír realiter. Et c ó -
firmatur.Siintellcdus& voluntas non di 
ftinguun tur formaliter,fequcretur, quód 
Deum velle eftet Deuminteiligere3ac per 
conleques nulla eftet ratio diftinguédi rea 
Iiter proccfsiones diüinas.Eflet enim per-
inde dicere, verbum procedit per intelle-
dum, atque dicere, verbum procedit per 
volúntate. Etconfírmatur fecundó. Quia 
fequereturex eodem antccedcnti^Deus 
vukpeccata; íiquidem inrelligir peccata. 
Probatur fequela. Quia idem eft velle in 
Deo.&intelltgerc. 
Argüirur quartó.Vnum áttributum 
demonit ratur á Thcoíogis per aliudj&no 
vice veríajVtv.g.deinonftratur,^ Deus 
fit ceternus^quia eftimmutahilis, de rurfus 
demonílratur elTe immútabrlis,quia eft pü 
rusadus, ergointerh^c diuinaattnbutá 
maior eft diftindio, quam rationis : quia 
alias non íntelligeretur, quo modo ynum 
Articul í í ; n o é 
Á fit ratio demónftrandialiud. 
Arguitiir qUintójóc probatur, quód 
diuina relatio diftinguatur ab eííentia ex 
natura rei.Eft árgümentumjdiuina eíTen-
tia ex natura fuá eft communicabilis;& GÓ 
municaturtribus perfohisjfed paternitas 
¿x natura fuá eft incommünicabilis, ergó 
paternitas & eífentiá dirtinguuntur ex na-
tura rei.Et cónfirmatur.Quia Pater per ge 
nerationemCorrimünicátFilio eflentiam, 
B &ríonpaternitatem^vt dicitur iti conci-
lio Florentinojquód Pater omnia qüse ha-
bet per generationem dedit Filio príeter 
pafírnitatem, ergo paternitas & eífentiá 
plus quam ratione differunt. Confirma-
tur fecundó .Nam eífentianon diftinguí 
tur á Patre nifi fola ratione,feqiütur^quód 
híec propofitio eífet vera jéfreritiá gene-
ratjficut ha:c eft vera ^ Pater generar. 
E t denique arguitur.Si diuina eífen-
C tía & paternitas infuis formalibus conce-
ptibus intrinfccé,& ádinuicem fefe inclu-
dunt, fequitur, quód in formali conceptíi 
paternitatis ineluditur intrinfece filiatio, 
quodfalíifsimum eft. Probatur feqüela.In 
conceptü formali patermtatis ineluditur 
formaliter diuina eirentia,ergó ineluditur 
quicquid formaliter éft diurna cíTentia. 
Ruríus ergo fi filiatio eft formaliter intrin 
íécainconcéptü& quidditate diuina: ef-
0, fcntia^fequiturjqúód etiam formaliter & 
intrinfece ineluditur in conceptupaterni 
tatis.Etconfirmatur ex illa regula antepr^ 
dicametalíjcüm quippiam de quopia pr^~ 
dicatur ea3qua: de predícalo dieuntur, di 
cuntur etiam de fúbiedo , vt fi homo eft 
aaimal quidditatiue& efíeñtialiteis&ani -
maleft viuens qüidditatiue & eífentiali-
ter,optimc colligittir,quód ctiam viuens 
competat hominí qüidditatiue &eílentia-
£ iitcr,ergo íimiííter in diuinis, fi paternitas 
eft efíentia qüidditatiue & eífentíaliter5& 
rürfusipfa eífentiá qüidditatiue & intrin-
fece includit fil¡ationem,fequitur,qüód fi 
liatio includatur intrinfece in paternitate. 
Neceífe eft igitur poneré maiorem diftiii 
dionem inter diuinam eííentiam & reía-
tionem,quam íit diftindio fecundum m-
tellfeentiamrationis. E t cofirmatur 2.ex 
D.Tho. iníra q. 3 5% ar. 5. ad pnmum vbi 
aitj quod commUma abíbluce dida in diui 
nisfecundumordinem intelledus noftri 
M m 5 íunt 
i io7 F.D.BañesinD.Tho. 
funt priora, quam propria: quia includun- A 
turin intellcdu propriorum , fed non e 
conucrfo.In inteileólu enim perfon^Pa-
trisinteiligitur Deus, fed non couertitur. 
Ecce vbi docet, quod in conceptuDeino 
includitur paternitas. 
«[[ Dekicdifficultate cñ fententia Sco-
ti inprimo íéntentiarum diftinftionc o£ta 
uaquíeftione quarta vbi ait ,qu6d diuini 
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creaturas, propter quas buiufmodi propo 
íitiones íunt faifa?, idea hominis eft idea 
angelí,quiaíignificatur,quod reiatio ra-
tionis diuini idef ad hominem,eft reiatio 
rationis, qua refertur ad angelum. 
Notandumtertió , quód muítiplex 
modus diftindionis rerum coníideratur 
aMetaphyfieis. 
«([Eftenim quídam diftindio realis. 
perfeítiones abfoluta: diftinguuntur ab ef qu^ appellatur diftinftio rei a re, qualis 
rentia&:interfcformalitcr& ex natura reí g cftinterhominem&equum.Eftalteradi 
eo modo, quo folet diei, a¿lionem & paf-
íionemformaliterdiftingui. Quam diftin 
jdionem Scotus nonappellat realem5fed 
mediam ínter realem & rationis diftin-
dioncm , quse proprio nomine appeU 
latur ab illodiftindio formalisex natura 
rei. 
At veró Diuus Tb ornas feiísper afle-
rit, huiufmodi perfeóhones abfolutas fola 
ratione ab eíTentia^ & inter fe diftingui, vi Q 
deillum fupra quseftione quarta articulo 
d.adprimum 5cqu5Eftíon€ decima tertia 
a r . i i . 
^[Quídam vero alijlfheologi médium 
quoddamfe inuenire putantvanjs fente 
tijí differentes , & inter fe & a fententia 
Scoti & D.Tho. Quorum opiniones re-
fert&refutat Torres íuper hunc articu-; 
lüm. Nobis tamen operceprecium eftfo-
lum veríariin confutatione fententia! Seo ¡ ) 
ti, 5ccor¿firmatione fententia: D . Tho-
m x . 
•[Pro cuius intelligentiaquíedamfunt 
nobis prsenotanda. Primü quidem quod 
ifta qusíl ió non habet locum de perfedio 
nibus, qu^inDeofolum eminenter efíc 
dicuntur, huiufmodi enim perfediones 
nullam diftindionem, vel fundamentum 
diftmdlionis habentin Deo,vt v. gi perfe--
ftindio foüus ratiónis ratiocinantis:quam 
facit intelleítus nullo fundamento reali 
praefuppoíito, vt cum dicitur Petrus eft 
idem fibi. Vbi prsedicatum & fubiedum 
diftinguuntur ratione ratiocinante. Tcr -
tiam diftindionem appellant rationis ra-
tiosinats: & eft illa, qua:aduallterfit per 
aftionem intelledus, qui eandem rcm di-
ueríis conceptibus formalíter íignificanti 
bus aliquid reale apprehendit, íed funda-
mentum huiufmodi diftindionis concep 
tuum eft in re ipía proximum, in qua intcl 
ledusinuenit rcalcm ratíonem íundandi 
diftindos conceptus: atqueitadiftinguüt 
homo, animal viuens, & rationale.Qíwr-
ta diílindio eft & dicitur formalis, 8c eft il 
la qu^ reperitur ínter res^ quae materialiter 
funcídem,fedhabent diffinitionesdiftm-
das,vt diftinguuntur adío & pafsio cum 
fint vnus motus. Hanc diftinólionem Seo 
tusnegateífe realemjfedait eíTe mediam 
ínter realem &: rationis, appellatque illam 
formalem ex natura reí. Sed Magifter So-
to quxftione terna vniuerfalmm in fuá l ó -
gica appellat illam formalem realem. Quia 
inquiteum inter ens reale &ens rationis 
nüllum fit médium non oportet fingere 
diftindionem mediam ,fed omnis diílin-
dio eíl realis5aut rationis, quamuis poftea 
dio hominis&perfedio angelí , qu^emí E diftindio realis diuidatur in primum 8c 
nenter funt in Deo nihil aliud intelligun^ 
tur eífe, quám ipfa díuina eíTentia. 
^[ Aduerte fecundo,quód nec príefens 
difputatio de illis diuinis perfedionibus iá 
ftítuitur, que tantum differunt per relpe-
d;um rationis ad creaturas vt v.g. deplura 
lítate idearum,& de prouidentia rerum na 
turalmm, &prouidentia rerum fuperna-
turalium. Conftat enim 9quod huiufmodi 
perfediones fola ratione diftinguuntur 
propter diuerías relationes rationis ad 
quartum modum diftindionis5&rurfus di 
ítindip rationis diftinguitur in fecun-
dum& tertium modum qui tertius mo-
dus a dhuc poteft diuidi in diftindio-
nem rationis ratíocinat2e,quíEhabet fun-
damentum in re compofita metaphyíi-
ee ex eíTe &:eíTentia, ex genere & dsífe-
rentia , & ín diftindionem , quse haber 
fundamentum in re íiroplicifsima , ñ e -
que compoíita ex eíTe & eíTentia, vt eft 
Dcus,qui propterfuameroinétiam poteft 
fundare 
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furjJare difúndos conccptus formaliter A 
{jgnificantcs perfedionem realem.Et hac 
diiíin¿tionem íolet appellarc Caietanus 
iormalem non formaliter fed eminentcr 
&virtualiter5Vtpatetinfra.q.^9.ar. i . & 
in libro de ente 6c efíentiacap. 6=c}. 12. & 
ita diítinguuntur in Deo inieik¿tus & vó 
luntas. E t i n creatüris poflumus quodam 
modo exeniplum proferre. Quia animara 
tionaiis propter funm fcmineniiam, cum 
fitvnica6c indmiíajConprehendit perfe- B 
(ftiones, & gradus aliarum formarum, & 
ita dat norí lolürri cíTe rationale, fcd dat cf-
íe fenfitmum, 6c elle corpórcum atquc íl 
formaliter ipfa eífet forma corpórea. 
His fuppofuis íit prima concluíío. 
Diuina: perfeQioncs non diílinguuntur 
neq; ab elTentia, ñeque interfe formaliter 
ex naturarei.Hanc tenetDiuus Thomas 
vbifupra & eft contra Scotum & proba- , 
tur ex illo communi proloquio,in diuinis O 
omniafunt vnum vbi non obuiatrelatio-
nis oppofiti03red huiufmodi perfe¿iione§ 
abíblutse non important oppofitas relatio 
nes, ergo non eíttmum dicei^quod di-
fíinguuntur ex natura rei.Et cohfirmatur 
ex Ariílot.U.i 2.met.tex.24. vbia^quód 
omms diñinílio fundatur in alíqua oppo-
fitione: fed indiuinis nuliaforimlis oppo 
fitio ex natura reí inuenitur 5 ergo &C. 
«^Príctereadiftináioformalis ex natu- D 
rareimaiorefi;,quám dií i indio, qua: fit 
per extrinfeca accidentia. Quia illa fit per 
intrinfcca, yrafíii mat Scotus in.4.d. 2.íed 
eííet abfurdum dicere, quod diuina attn-
buta vtintclledus & volüias mágis difíin-
guuntarinDeoquam Petrusaiüus á íeip 
ib nigroj ergo in diuinis non eíl diílinílio 
forraalis ex natura reí. 
Amplius.In Deófecundum fidem af 
ferendaeft fumma eíTentize íimpl;citas,vt £ 
conRatexdiítisin quseftione tertia/edíi 
perfeCHones diuina; ex natura rei diftin-
guerentur non eílet fumma íimplicitas in 
diuina natura: eííet enim maior íi non di-
flinguerenturnifi fola:ratione,ergo. E t 
connrmatur. Quia in Deo príeter nume-
rum realem períonarumnon del^ét peni 
alius numerus nififoíum in apprehenfio-
ne noftra, fed fi ponantur diurna attributa 
ex natura reí formaliter dirtingui,ponitur 
numerus fonnalitatum natura reí, &á . 
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partefei ficüta¿lio6¿pafsio conftituunt 
numerum duarum rationum formalium, 
ergo.Etdeniqj ditíinaelTentiaeílomnino 
intínitajquiain fuá íímplicirsitpa ratióñe 
formalüncluditomncs perfeóiiones cón-
liderabilcs, ergo huiüfmodi perfe¿í:ioües 
ex natura rei non diíliñguuntur ab eíTen-
t¡a5imofuntidemex nacüra rei cum ipfa 
drentia. Huicconfonat di¿tUm Anfelmi 
in monologio c.6.quicqüidde diuínitate 
dicatur non qualis vel quanta íit^fed ma-
gis quid íit demoflratur, &: Boetms in lib, 
2. de trinitate circa íinem ait quod omnia 
diuina attributa funt efícntialiaipfi diüiníe 
eíTentiíe.ídquod D-Aug.fa:pé repetitin 
libro de cognitione vera: vitíe cap-y .^c 8. 
Siínilitcr poirumus procederé ad proban-
dumjdiuina attributa no difiingui interfe 
fe ex natura rei. Quia quodíibct attributü 
eíl íimphciter infinitum ens5ergo in fuá ra 
tione formali comprehendit omnia alia, 
ergo íiquis exadle dcfinjretdiuinam iufti-
tiam5Íncms difinitioneponeretíiipientia. 
E t coñfirinaturj quiadiüina eííentia efl: ip 
fum eííe illimitatum , ergo eltentialiter 
eft omnis pcrfeá;io,qtia! éil m ipfo Deo. 
Prseterea. Ipfemet Deus cognofeit íuam 
eífentiam quantum cognoicibilis efl ex 
natura fuá, & ipfe cognofeit, quod fuá ef-
fehtiáeííentialiterinciüdit omnem perfe-
¿tionem, quam nos attnbuimusDeo, er-
go ira res habet^quod omnia attnbütadiui 
na ex natura rei funt ipía diuma eíTentia. 
Pr^terea, eaquae ex natura rei tormalirer 
difl:inguuntur5non veríficantur défe inui 
cem in abftrado: híec enim faifa eíljadio 
eft pafsio 3 fed \\x.c eft vera mftitia diuina 
eft fapientia diuina, ergo non diftinguun -
tur formaliter eft natura rei. 
^¡ Deniqueprobatur conclufió teftimo 
nijs Saníftorum Patrum, quae refert magi-
fterin 1 .fen. d.8.&:. d. 19. & ^4. vídc D . 
Bcrnardum 11'. 5 .de confideratione ad E u -
gcnium5&vbifupra citatus eft. E t certe 
SanóHPatres abfq^  aliqua diftiñdione ex 
natura rei omnia in Deo vnum eífe afte-
ru nt pr^t er quam vbi eft aiiqua reiationis, 
aut proprietatis perfonarum oppoíitio. 
«|y Secunda concluüo.Diu'ina attributa 
diftinguuntur ab cífentia & ínter fe diltin 
dione formali ratior.is nonfolum ratioci;-
nantisfed etiam ratiocinatíc. Ha:c eft D , 
Tho. 
n o ^ ED.BafíesinD.Tho. 
Tho.in i .fent.d. 2. q. i -ar. 3. & probatur. 
Quia nos diftinílos conceptus Tortiiamus 
dediuinis perfedionibus 5 quse diftindi® 
haber fundamentum in re eminemirsima, 
quam non poíTumus vnico concepta cóg 
nofcere j ergo ralis diflindio nonfolum 
eftrationisrutiocinantis jfed ctiam ratio-
nisratiocinatíe.Ncí]; hoc de rogar diuin^ 
íímplicitatÍ5Vt aliqui Theologi putaat afle 
retes fola diftinótioné rationis ratiociiiátis 
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A tremorum in intefleftu creatOj ergo vt cli-
umaattributaadualiter diftinguantur ra-
tioncneceíTee^quod terminentadudi-
diftindos coeept us5 id quod refpedu áiui 
mintelledus clfe non poteíL 
CT jródediftindionerelatmoriim 
inámiñl>abipíacflentiaíit tertia conclu-
íio.Relatib non diftinguitur ab eíTentia ex 
natura reij vt ait Scotus in 1 .d. 2. cr4. neq; 
r ealiter fecund um quid v t dicit D urandüs 
copeterediuinisattributis.Sedfallunr quia B in 1 .d.3 ?. q. 1 • Hanc concluíionem pro-
proculdubio in íimplicitate diuinx eíTen- bant omnia argiamenta5 quibus ofíendi-
tise eft ratío fundandi diílindos concep-
tas. Vnde D, Thornas vbiíiipra ait, quod 
diucríitas conccptuum circa diuina attn-
buta proücnit partim ex imbecillitate no-
ílriintelledus partim ex eminentiadimn^ 
eflentias fuperantis totam vim noftriiritél-
ledus. Etpropterhanc eminentiam ponit 
Caietanus in Deo diftindionem formále 
musprimam Concluíionem , & ccité fen-
tentia Durandi yidetur minus confenta-
nea fideicatholic3e5quamrentcntia Scoti. 
Quia videtur in intelügibilejquód in patre 
íitfumma fimplicitas 5 & taraen quo j pa-
terniras aliquo modo diftinguatnr realicer 
abeljentiadiuma. 
^[Quarta cópelufio. Relado 8E éífentia 
non formaliter fed eminenter3eó quodip- C in diumis diftinguuntur formaíítcr ratio-
fadiuinaefíenriaitaformalitereftíapientia neratiocinataea diftindionep qnce babee 
ac íi nibil aliud eflet, quara íapientia.Et ita 
formaliter eft iuílitia^ac fi nibil aliud efíctj 
quamiuílitia,- &nihiIominuspropteremi 
nentiamfimplicitatisdíuinaíipfa fepientia 
diuina eft diuina iuílitia. 
Soler autem verdín dubium: vtrum 
anteomne operationéintelíedus creati'íít 
afíerenda adualis diftindio rationis ratio-
fundamentuni in erainctiareiíighificat^. 
Híec concbdíio eodem modo explicanda 
eft de probanda íicut fecunda concluíio 
fupra'poíita:& nanc diílindionem vocat 
Caietanus fórmalem non formabter fed 
crtlinenter, quaíenus diuina eíTentia fim-
plicifqma cü fit includit in fe totümjquod 
eft proprium natura? 5 & quod eft propriü 
cinara: interdiuinaattnbuta,anfolum fun ^ fuppofiii;ita fape quód fí diuina eíTentia 
damentalisCevirtualis. E t quídam aiunr, deííniretur necefiarioin ciusidefinitione 
qudddíídndio rationis adualis inter ipía 
diuina attributaíiifficienter dimanat ex eo 
quod Dtus abseterno cognoícitfuam ef-
fenriam eíTefundametumfufficiens diuer 
forum conceptuum in intelíedu creato. 
E t hsec Tcntentia videtur probabilis, neq; 
difplicet Caietano inlibro de ente & cíTen 
tiaquasflione.i 2.ca.(). veruav Capreoius 
inprimoíen.d.S.q^.circafinemGpmatur, 
adualcm diílindionem rátibnís non com 
' pete re diuinis attributis nifi quatenus adü 
terminaut diuerfos conceptus intelledus 
creati^EthaíC fententiaalijsmagis placer. 
Quoniam adboc quódaliquadiftinguan-
turaóludiftindione rationis .non fatiseft 
quódcognofcanturtanquam fundamen-
tum diuerfomm conceptuum eó quód ta 
lis c ognitio no n conílituit aduduoextre 
maifedíolamconfideratillad vnum tan-
^uam poteñs habere rationemduorum ex 
poncretur totaTrinitas perfonarum quan 
iiis nomine eíTentia: proutánobis conci-
pitur non figmíicetur relatio. 
®[ Ad argumenta in oppoíitum refpon-
detur. A d primum ñego antecedem:ad 
probationem concedo antecedens & ne-
g ó confccuentirm.& rurfus ad probatio-
nem confequentias refpondetur quodínfi 
£ nitasin raiione cíTendi quamuis non de-
ílruat perfedioiiem formalem:cuiintelli-
gitur fuperaddij tamen vfque adeo eleuar 
illam, v t non admii-tat diftindionem^qu^ 
repiignatíimplkiratí eífendi. 
0¡¡ Étíiobijcis. Q m dicit infínitam fa-
pientiam non dicit míinitatcm in rado-
neefTendijfedinradone fapientia:, ergo 
nulla cftfoluriodlefpodetur negó coníe-
^uentiam. Quia quamuis ex prií fe infiniia 
íapientia non importet infinitatem eftendí 
tamenimplicite&virtuahter in^ortat i l-
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iam.EtratíOeft.Qmarapientiaeftdenume A 
ro perfeciionuir^qucc dicuntur áTheolo 
í^ is perfe¿tioncs íimplkiter: cjuia ín vno-
quoque ente melius eítip£is el.r@,quam no 
eiíe.Vnde bene íequitur, tjuod íi eftinfi^ 
nita rapientia, éíliñfiniíum ens, non aute 
fequkur, quod íieilinfinita aibedofít in-
finitumens, eóquóda'ibedo non eft per-
feílioímipliciter, í'ed fecundum propriá 
rationem valde limitara perfe¿lio. 
e|J Adfecundum argumentum conce- 'B 
cedo íequeíam quantum adillas propoíi-
tiones, racio íapientix diurna efl: rano diui 
iieiuíüti«3& eft ratio diuinse mifencor-
dia:, & cíi ratio diuins eííenti^: dum mo 
dio nomine rationis intelligatur res ipfa íi-
gmficata fecundum íiiam auíddiíatem, 8c 
non proutfubeíi noftr^Vationi Scnoftris 
concepúbus. Sic enim negatur feqücla 
propterappellationem rationis. Eft enim 
feníbs quoddiuinafapientía quatenusfub C 
eft Gonceptuifapiendx ^ubeíl etiam con 
ccptuiiuííitia: & propter eandem rationé 
negantur iftíe propoíitioneí; íímpliciterjat 
tributumíapiénti^ eft attributumiuñitiaí 
e^quód lenüiseí^quodeodem concepta 
attríbuimus i)eo fapicntiam & iuftitiam, 
qiiodconftat eíTefalfum. Etad^robatio-
nem fcquei^, refpondeturqiixogitares ha 
bet5quüdfoiadiftin¿ho rationis extremo 
rum nunquam Biiificat propofitionern af D 
firmatiuam. Sedtamen ipfa non fufficit 
vniuerfaliter reddere veram propoíit ione 
fiadmiíceatur aliqua proprietas logicalis 
propter quam fignificatiotodus propoíi-
tioms reddatur taifa, vtv.g.hse propoíi-
tio efthsererica, eííentiadiuinagerierat3& 
tamenb^ceftverajgenerans eít eíTentia 
diuinaffubftantiue accepto fubieílo, cum 
tamen extrema vtriufc|uc propoíitionis 
non diííerant nififola ratione.Tamen quía £ 
cífentianon íignificatfüppoíitumi, verbu 
generat.quodcftadiediuum^pplicatíig-
nificatum fórmale ad íipnificatumimme-
diarum fubiedi, prout anobis jníeiiigítur 
& fit fenfus quoa ipfa diuina eíTentia pro-
ducir aiiquid difiindum á fe5vel quod Tune 
dnx eiTentix vna generaos & aba genita. 
^Adtertuim argumentum iam dixi-
musquseftionepr^cedennarticulo quin-
to quomodointelleítus 8c voluntas pof-
fínt eñe principia duarü perfonaru & dua-
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rumprocefsionum realiter cliíHntlarum. 
^([Ad confirmationem concedo abíb-
te quod Deum velle eítDeum intelligere: 
quiain illa propolitione non importatur 
aliqua reiatio oppolita, ñeque eit aliqua 
proprietas logicalis propter quamfalhíice 
tur lila propohtio magisquarn iftajdiiuna 
voluntas eíl diuinüs inreHe¿tt*s. Ñeque 
indefequiturjjdminas procef iones reati-
ter non diñingui ficut didum eü iam qua: 
ílione prareedentiarticulo quinto. 
Adfecundam confírmaiionemnega 
tur fequela.Nam licet idern íit in Deo vel-
lo & intelliger©: tamen non eft eadem reía 
tio rationis ex parte Dei ad peccatum fe-
cundum quod Deus eñ volens& íecun-
dum quod eíl intelligens. Narn peccatum 
refertur ad diuinum intelieítum non vt ad 
caufairijfed vt obiedum rpeculariüe cogni 
tum.Cíecerum ad voluntatem non poteft 
referri nifi vt adcaufam.Quia Deus omnia 
qu^cumque voluit feeir vnde in illa confe 
quentia in Deoidem eíl veile &intellige-
re/edintelligítpeccataa ergo vultpeecata, 
variatur appellatio. 
Ad quartum argumentum refponde 
tur quod iile Theologice demonílratio-
nes reuera non procedunr ex caufa, ícd fo 
lum procedunt ex ratione, qüa.' nobis eíl: 
caufacognofccndt,quanuis non fit caufá 
eíTcdi.Et ad tíút fafhcit diftinCtio rationis 
ratiocinat^ füdaiairi eminétiareicognicíe.' 
Gft Ad quintüargumentü cocelíb ante-
cedétinego cor>íequcn. in boc enim con-
fiftit myítcriü tnnitatis,q) vna res íimplicif 
íima eft tres res realiter diílíndx & oppo-
fitx inter femullá auté hábcfttss diílmdio 
ne cu eíTentia nr^ter diftindione rarioms; 
E r per boc reípódetur ad confinnaiioíie 
fufneitenimad veritatéíibru jppofitioníí 
diftindio rationis raiiocmatK, jppíer qua 
íii diuerfacopoíuio in méte-.vtquanuis íit 
verum:quodPaterper generationem co-
muriicat Filio eñentiam, non tamen fit ve 
rum quod communicat paternitátetti. 
Etperbocpatet aá iecundam eonfírma-
tionem.-
«| Adfextuni & vítimmn argtimentum' 
inquo non módica eft diffiiculta's', varié 
•refpondentTbomiíla?. Nam Torres íu-
per bunc argumentum ilio argumento c6 
uidus ait3c^  quáuis paternicas intrinfsee in 
íuo 
tioncs, fed po tius ita fe habet diüina eñen 
tía ad omnia diuinatam abfoluta, quam re 
latiuajíicutfeliabet cns ad oniDes res cuiuf 
líber generis. Nam íicut ens clauditur in-
trinfece in re cuiusliber generis: ita diuina 
efíentíainqualibet perfeélionc diuina íiue 
abfoluta íiuc reíaciua.Sed íicat cns no clau 
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{"uoconccptuclaudat diumam efientiam, A priapafsio, ñeque tanquam modusdiílin-
nihilominus diuina eflentia non claudit in ¿tus ex natura reia i m m ^ n ú ^ é r ^ q co 
triníeceinfuo formaliconce^tu ipíasrela pctiteieífePatrem neccfslareintrmfeca, 
fcilicetrationeeííequoá omnino eíl ipfa 
eíTentia.Probsturfecúdo. Quicquideílen 
tialiter competitdiuino efle edam compc 
titintrinfecc & eíTentíaliterdiuinse eíTen^ 
ti^fed diuino efíe infinito conuenit in-
trinfece efle Patrem & Filium & Spirkü 
fan¿tum5ergo &diiiinx eíTenti^.Proba-
ditintrmfecequamlibetremcuiuslibetge B tur minor-Q^ia alias non eíTet intrínfecc 
neris: ita diuina eíTentianoinduditintrin-
fece in ílio formali conceptu relatione s di-
uinas. 
Sed oppoíitam feRtcntiam , fcilker 
quod diuina efTentia includat intrinfece 
diurnas relationes docuit Caietanus.q. 27 i 
ar.2.circatertiumvbi Diuus Tilomas vi-
detur candem fentcntiam doce^dum in 
quit.ln ipfaperfedionediuinieíre conti-
netur & verbuminteliigibiliter procedes, C Ñeque cnim eíl: quarta fubíiñentia diílin-
&principium verbi íicut & quíecumque ¿la á tribus illis incommnicabilibus, crgo 
& eflentialiter iníinitum efle:íiquidem no 
intrinfece & eíTentialiter eíltrinúas ^fona 
rü, qua; eiVmaxiinapfe¿tio.Et deniqj pro 
bat-Ná fidxuina eíTétianoinciudit intrin-
fece, & cíTentiaiírer djuinam perfonamfe 
qukur^quódnon íubfiílit per aliquid ín-
trinfecum v¿ eílcntiale fibi. Probatur fe-
queia.Quia reitera no!fubíiílit ni fi per hoc 
quodm tribus perfonis haberfubhftemia. 
adeiusperfeótionemfpedant. Sed inqui 
Torres vbifuprajquod Diuus Tho mas lo-
quitur de continentia communicationís, 
éc non de continentia eíTentialiac íi dice-
rer Diuus Thomas, quod natura diuina eíl 
communis vetbo & eius principiojídíícet 
Patri^non lamen ita quódPatcr & verbum 
intrinfece in conceptu ciTemiíE includan-
tur. Verumha.'C intelligentia videtur de-
ftruere contextum liter^.Ait enim Diuus 
Thomas,diuinas períonas eodem modo 
continen ineíTentia íicutqusccumq; alia, 
quae ad eius perfedionem fpeílantjfed alia 
attributa,vt fapientia & iuílitia continétur 
m diuina eflentia intrinfece & eflentialiter 
crgo & verbum & principium verbi. 
f[ Nobis ergo magis placer íententia 
Caietani.Et probatur. Qiiiaíidimn^ re-
lationes nonpertinent intrinfece &eíTen 
tialiter ad eífentiam, ergo pertinent extrin 
fecc vel accidentaliter. E t confirmanir 
cxemplo^quo vtítur ipfe Torres. Nam 
quanuis ens fitefíentialehommi,at ratio-
ni enüs accidit, quod íit homo aüt equus, 
crgo fimiliter ha^ c propotitio erit vera^ 
Deovtldiuina: eífenrix accidentaliter co 
petitelTe Patrem. 
«J" E t confirmatur fecundo. Diuina ef-
fentianeceífario eíl Pater, fed neceífario 
efíe Patrem non competir ei ranquam pro 
íi diuina eflentia non includitillas intrin-
fece & eílentialircr, non haber ex propria 
& intrinfeca rationc fubiiílere.Et confir-
matur.Quia alias diuina eflentiapoífet vi-
deri á beato quantum ad omnia intrinfeca 
& eflentíalianon viíisproprietatibus per-
fonaíibus,quod vníucrfiTiioniifLíe negát 
efíepoíibile etiam fecundum potentiam 
D Deiabíblutam. 
^[ A i argumentum ergo vltimum ín 
formareípodetur negofequelam.Ad pro 
tationem concedo antecedens & nego 
confequ^ntiam.Nam in coníequenticum 
dickur5quicquidrormaljtereíl diuina ef-
fentia, diftriüutio íit etiam pro rektiuo op 
poíito paternitati, ac proinde eodem mo-
do peccat argumentu ac íi diciremus, Pa-
ter eíl hxc eíknria, & hísc eíTenriaeíl F i -
E lius, ergo Pater efí Fiiius.Et per hocpatct 
ad fecundam confequéríam ibidem k ü á . 
Ad confirmationecn ex regula ameprá'di 
camentali5cum quidpiam de quopiam &c. 
Refpondetur íi ad diuina exrendenda eft 
regula neceflarium efle, vr intelligatur de 
ijs^uasdepr^dicatodícunturabíóiuteno 
reiatiue.Etpoflumusaliquomcdoexem-
plum proferrein crcaturis íi ita dicamus. 
Haec adío eílhic motus, & hic motus eíl 
hsecpafsio, ergo híec adío eíl h^c pafsio. 
Quam confequenriam omnis logicus 6c 
. Meta. 
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^ieraphyficus negat5quamuis alias videa-
tur fyilogirmus cxpofitonus. 
0¡j¡ Sed dice: aliquis éxemplum no qua-
drarernam hic motus non eft de eflentia 
Se quidditate huius adionis: ñeque rurfus 
hsepaísio intrmíecé& eíTentiaiiterpríe-
dicatur de hoc rhotu, quod requirebatur 
adveiificationem regula. Reípondetur, 
faremur quód non pofsit íimiie per omnia 
exemplum profern 5 nihilominus pofíet 
aliquis refpondere, quod eílintrinfecü & 
efíentiale huicactioniíingularij quod íit 
hic motus5& rurfus de ratione huius mo-
tus Íingularis5quód íit hxc pafsior&mliilo 
minus confequenseftíalfum , hxc adió 
efl: hasc pafsio, propter oppoíitionem reía 
tíonumjqiiíB annexa! funt Jbuíc adioni, & 
huic paísionlEt tándem nos non intendi-
mus demonftrareaquomodo cüm íit hxc 
vnica eflentia diuina intrinfece includens 
in fe omnem perfonalitatem diuinam, ni-
hilominus vna perfonalitas negetur de 
alia perfonalirate, fed fufíicitnobís reíp»-
dereadargumentum , quod fadum efl, 
quod non conuincit paternitatem éfle fi-
liationem. Quíaíicuun creaturis inueni-
turillaconícquentianon efle bona, hxc 
a¿üocft hic motus,hic motus efthscpaf 
íio,ergo ha:c adío eíl: hxc paísio: ita etiam 
in diuíDi5, iínó multó magis propter infini 
ramperfedionem eflendi inuenitur hxc 
eflentia intrinfece includens omnem pro-
prietatem perfonalem,& nihilominus pro 
prietates perfonales adinuicem non dicun 
tur propter oppoíitionem relationis. V n -
de non eflineóueniens, quod filiatio ,c vel 
paternitas eflentialiter &intrinfecé conue 
nianteíTentiíc,&!nter fe dtftinguantür rea 
liten quia non refpieiunt eflentiam vtco-
municabilem,fed tanquám proprietátes, 
quibus diuina eflentia conílituitur ín efíe 
perfonaliincommumcabili. Ad fecundam 
coníirmationemargumentiexD.Thom, 
refpondetur,quod Diuus Thomasloqui-
tur de prioritate fecundum ordinem no-
íinintelíedus.Cíeterum fecundum ordi-
nem ipíius rei íi propria &quidditatiua de-
flnicionedefinireturjnihil^bi prius autpo 
flerius eflpeque quicquam eft,quod non 
íit intrinfecum eflenti^,fedfola inuenitur 
realis diftindlio oppofitarum rehtionum. 
Éthsce dodrina máxime obferuandá eñ: 
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A quia fíepe Idquimur fecUndunvnoflrumí 
modum inteiLgendi, & dicimus,quód in 
tonceptu efientiíé non inciudituriorma-
litcr reiatioaut paternitás^quod efl díceré 
prout á nobis concipitur in ratione eflen-
tia:. Sunt enim in nobisdiueríi conceptus 
diuiníE eircnti^ & diurnas relationis, non 
tamenñegandum efl^quín quadibet diui-
na relatio eflentialiter & intrinfece inclu-
datur in eflentiajnon fecundum rationem 
B communicabilis,inquofortafsisaliqui fal 
Iuntur,quine^aíitdíuínasrelationesincla 
diquidditatiue in ipía diuina eflentia.Quia 
pütantfl:atimfíenconfequens,quódinciu 
danturcommunicabiliter. Facmnc emm 
hoc argumentum,fi paternitas includitur 
in eflentia fecundum fe quriditanuc,ergo 
Pater commwnicansFslio totam eflentiam 
communicat etiam paternitaté. Ad quod 
argumentu nos negamüs confequemiam, 
C Pro cuius maiori intelligentia aduer-
te,quüddupiicitcr dicimus nos aliquid co 
, petere diuiníe cifentia: qüidditátiue & ef-
lentialiter : vno modo quarenus diuina ef» 
fentia communicabilis eíl tribus perfonisí 
& ita de ratione eius eflfapientia , iuflitk 
6í omnia aliaattributa abíoluta,& qu^ im 
medíate dicunt relationem ad creaturas ve 
dominus,dominatio.Altero modo atrri-
bmmus ipíi diüina eflentise quidditatiué 
& eflentialiter aliquaprardicata,quíECom 
petunteinon fecundum rationem com-
municabiiisjfed fecundum rationem con-
ílituibilis in efíe perfonali incommunica-
bili: Sí vtrumque iílorü pertinet ad quid-
ditatam vniusíimplicifsimíe deitatisjitavt 
íi fecundum fe denniretur deitasnen mi-
nus poncreturin illa defimiioneTrinitas 
perfonarumjquam vnitas fapictiíej& alio-
rümabfolutorü.Sed tame refpicit eíTentia 
£ reíatio perfonalis in quantüillá coflituit in 
efle perfonali ineomunicabiii. Hadcnus 
de hoc articulo. 
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^[ Vtríim relationeSjquas func in Dco, 
realiter adinuicem diílmguantur? 
CÚnclufio efl afjirmatiu^ & ruiio efl: quia in Veo realiter eíl reUm 'ófyofii* 
relationi: fed relame e^opta in fui ratione 
incitdunt ¿iftinBionem realemjrg) in Bed 
funt relationes realiter diíiinH'&, 
'^ [Tn1 
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Nhoc articulo quíedam funtbreüiter A & animal non dífFerunt racione, quipclif-
aducrteñda.Primo quidemxiüddcori* hitioanimálislincluditurintrinfecem dcii I 
cluíio intellígénáá eíl de relátíonibüs rea-
libus,cjU3efuritinDco oppoíitaí adinuicc. 
De his enini procédic ratío concluíionis. 
Vnde quamuis in Deo ponantur quatuot 
relationes reales, fcihcet paterníta$& filia 
tio,prócéfsib &fpiratio, tamen non quae-
lib&t illárum a qualibet^realiter diftinguí-
tur,fed á fibi óppoíita^ vt fpiratío non di-
fímgüitür realiteir a fiíiátioné, ñeque a Pa- B 
ternitate5fed á prbcefsioneyCui oppomtur. 
Acque in hoclenfutam certa eft conelu-
fío quam certum eft, diuinás perfonas ín-
ter fe realiter diftingui ipíis relationibus 
oppoíitis: irao vero pcrfoníefuatipfa: reía 
tionesfubííftentcsj 
5f Nota fecundo circa íolütioncm ad 
primum quod illa maximá,quíEcumqjíunc 
cadem vni tertio funt eadem ínter fe varíe 
cxplicatur á dofloribus.Séd éxplicatio eft C 
D.Tlio.in hoc locó, quod fit intelligenda 
in ij s,quá* funt idéni vni tertio re & ratio 
ne, nonautem inijs, qüse difFerunt ratio-
ne. E t aüferc ex píiilofopho. 5, Phific.dicc 
te quod íicec a£tio, fit idem motui, fimili-
ter & pafsio, non tamen fequitur quod 
a¿lio &; pafsio fint idem. Quia in a£lionc 
importátur refpe&us vt a quo eft motus 
in mobili ,in pafsionc vero vt qui eft ab 
nítioncbomihis.Cí5teruma¿tio6c pafsio 
non funt eádehi motüi re & rationc. 
^[ Sed lia:c iritellígehtia non eft ad men 
terií D.Tho. Qula in iis,qüse funt idem re 
&ratione pofuit exemplü, ficüt túnica 6c 
indumentum , ergo per rationé iíuclle-
xit conceptuní mentís; Deindc deííhitio 
motus induditur in definitione s£iionis 
dequaloqüebatür Arifti & fiíniliterin de 
finitione pafsionis ^ & tatnehaítio &: paf-
fio non 1 untidem ihter fe. 
^ Alia explicátio eft Caietani, feilicet 
cjiiodca quaífunt idem vni tertio fint etia 
eadem ínter fe illa identitate & non maio-
ri, quam fit identitas cum illo reí tio.Et ita 
paternitas&fiiiatio, quia funt idem cum 
diuina cflentja,funt etiam idem ínter fe 
fübftantialiter,non tamen perfonaliter. 
Sed harc etiam explicátio patitur fuam ea-
lumniam.Quia vt iam dixinius articulo 
príceedentipaternitas & eíTentia formali-
ter funt idem & fefe adinuicem índudunt 
intrinfecc 6c efl'entialiter ficut etiim fília-
tio & eíTentia fi fecundum fe diffínirentur 
ergo oportebat fecundum Caietanum 
quod fihatio & patcrnitas codem modo 
identifícarentür inter fe. 
9¡ Dcnlqüc optimus modus dicendi vi-
aLo-Aduertetamen quodDiuüsThomas D dcturille,quGdilíámaximaba5eatlocum 
non atfíf mat, qiiod folum in Cpiótiittiis ve 
rificetur ilía máxima: alioquin tota fyllo-
gifmorum ftrudüra rueret,in quibusex 
connexione medij cum extremitatibus 
etiam fi ratioíiedifferant3Colligítur eonne 
xio extremítatumiríterfe, v t . v . g . ó m n e 
animal ratíoñale eft rifibile, Petrus éít ani-
mal rationale, ergo Petrus eft nfibilis , & 
tamenratione difterunt excremítátés ab 
jpfii medio & inter fe. 5ed Diüus Thomas 
voluit decere,quod illa máxima inílantia 
patitur in ijs, quas non funt eadem re & ra-
tione, non quia folum ratione difFerant, 
fed quia diftinólio rationis propter diuer-
fum modum,quo fignificantur extrema,' 
íbletef le incau^quod committatur ali-
quis defettus logicalis in ipfa cofequentia. 
Poteft eñe aliaintelligentia etiam D.Tho.-
vt pcrhoc,quoddixitinijS ,quaí funt ide 
re 6c ratione intelligat nomine rationis dif 
íínitionem formalem:¿k hoc modo homo 
vniüeríaliter,quádoaliquafurteademvni 
tertio fingulari 8c incommunicabili. E t 
GUoniam in diiíinis paternitas & filiatio 
fint ídem vniepeíitise diuiníE fingularifsi-
itiíc, non tamen incommunicabili, ¡deo 
non fequitür,quod fint id^m inter fc.Ca:-
terumin rebusefeátis non inüenitur vna 
finguíaris eíTentia communicabilis plun-
bus fuppoíitís, de proptefea non potefti 
E |)roferrÍaliqubdexemplum fimilemyftc-
rídtrinitaiis. 
flf Notandum eft tertio circa folutio 
ncm ad tertiuüí argumentum,quod íupra 
diximus q. l y .ar^.áubio tertio in fine, 
quod ordo origims ínter ipías procefsio-
íies non ita intelligéndus eft, vt proccfsio 
procefsionemproducat.Eccehicin folu-
tione ad tertium quomodo Diuus Thom, 
loquatur fimilicer de relationibus, vbi ait, 
quod relationes proprie loquendo no» 
oriuntur,velprocedunt adinuicem, fed 
tatuca 
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?amen accipiunturper Gppoíuumfecün-
dum proceísionem alicmus aJ alio. £ t 
liocnotetur pro modo ioquendi m my-
fteno Tiinitaiis:non emtndicemusjquód 
parernitas producir filiadonem, fed quod 
pater producir Füium. 
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^ Vtrum in Deo fine tancüra qua-
íuor relaciones reales, fciLccr patenu-
tas & fiiiat'cí/piratio <Sc proceisio? 
CÚhclufo e ñ afjir mama.Et plañe col' MgituY ex diSíis in cjuxft .z^^& hac 
28. Nam cum fmt áu& procejnones m Deo, 
necejje eftconfiderarebinas rtUtionesoppo-
fitas) qn£ f m á a n t w fuper tpfas procepo-
nesé 
r-Bclhic aduertendum eft id^jUodarti-
O culo prarcedenti Jiximus,quód vna ex 
his quaruor relarionibus, fcdicet ípiratio 
adiu.» non diñmguiíur reiliter aíiiiatio-
ne 5 ñeque á pat€rn!tare,quianon opponi-
turli l is, íed ibium diftinguitur reainer a 
procefsione Spiriiusianót^cuí opponitur, 
quá de re amplius dicetur qu^ft. ^ 2 .art. 3. 
Panim etiam aliqua ípe¿tantad qu^fíioné 
30. in articulo fecundo. 
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De perfonis. 
A R T I C V L V S & 
Árticul I . r i t d 
A Aluertendum eft autem quod quáuis no-
men perfon^ apud Latina: iingu^ propha 
nos autores non ijgnificet iubítaniidm, 
fed qualitatéjVt v.g. cúm quii dicitur aílu-
mere períonam rtgis a u t p a u p e r i s, i a Í n c n 
apud dolores íacros nomeperipníe, íub-
fíantiarrt clefgnat. Et fie accepit Boerius 
iri príedidadcfinicioneperfon^.S: Diuus 
Hieron.ínEpiftola ad Damafum,qu^in-
& cipir .Qnpnuinvetuftp.&D Aug bb. 5. 
deTrióii..cap.9.&lib y.cap.ó.&iifteadem 
aeceptioñelacra conciiia vtuntur perfona: 
nomine cíim deflniuntytres effe díuinas 
perforas. Vnde non fine temerkate Lau-
rentiusValla lib.6.elegantiarum5cap. 34. 
Boetiumrepreliendu,qui períonam in ea 
figniíicatioHe defíniumt. Patat enim fo-
lam qüaiitatem fignificaf e , c|u*e cum in 
Deo nulla fu , negat confequentenn Deo 
elle períonam. Sed valeat Grammaticus 
^ cum íu2 temeritate & arrogantia',totius 
Ecclefiíe,& concilíorumiocmionem re-
prehendens. 
^ | Circa fundamentum illud D .Tbo . 
quod fubftan tia indsüiduar ur per fe i pfim, 
accídentia vero indiiuduamur per íiibie* 
dumjquod eft fubíiaiuia,fclet diíbiitári á 
quibuldam queíiio Pííyíic'adé pnrreipio 
indiuidáátiqni& fubftantia: corpórea:, 3¿ 
acci iemium. Dequa re vicie Caie^anum 
" in boc i oco, di nos late dicemus in Lb, 2 , 
de gensratione , cap. 5 . & partim diximüs 
P fupraiq. 3 i N une au:em íaiis fitTlieblogo 
prsfuppoñere, quod fecunduni coinmu-
nem opinionem píulofoplíoruíñ pr^fup-
poni turá Diuo Thoma tanquám funda-
mentum ad expiicandam definkioneíri 
perfoníe. 
Vtrum fie conueníens difHnitio 
perfonaíjcibcct, per lona eft rationaiis 
natura indiuidua íubftantia? 
COncíxfio ejl afprmatiua.Esl enímilU diffiriii ¡o Boetij in lib.deduabus m m * 
ris^a^.^quam elegunter explicat D.ThoJn 
articulo & fohition.bm argitmentorunhqux 
omnia attente legendafunt. 
D 
E. materia buius articuli difputant 
ícbokUiei i n . 1 .d.2 3 . vfque ad 2 ^ . 
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f[Vtrum perfon?. fie idem quod hy-
poíUfisfubfií]:emia&eíTentia? 
PRifria conélufw. Suhflantia dliquando accipiturpro quiddnate^ ejjentiare" 
fubfijlit in generejíwfiantiá. 
^ Secunda cbnchfio. SubílóntU accepti 
infecunda aeceptiónealiquando fi^nifiCatur 
non, mefecüdit, mmum¡s)&pcdiat t tr fupp® 
N n fittiim 
i í 21 F.D.BaneSin D.Tho. 
j¡t»mial¡quando'yerofígnijicatur nominepri 
fn* intentimis tripiiciter. Vtcitur enim 
res natura , & fubfifteníia , •& hypo-
^ Terúa cmclufio. Hoc nomen, pet-
fona, figmficAt in genere rationalium fub~ 
JlantUrumidem ¡quod tila tria nomina ft-
jrnificant communiter in toto genere fub-
JlantU. 
^Quarta concíujio ad tertium. Effentia 
insomfojitis <& materiaUlms juhflantijs 
non efl idem 3 cpod perfona 3 addit enim 
perfóna fupra eflentmm principia hidhú-
dtialta. 
1 
N hoc articulo duobreuitcr adutrte. 
L Alcerum eft501uódquamuis DiuusTho 
mas non reípondeat ad titulum articuíi 
direde & exprefsis verbis, tamen ex ter-
ria & quarta conduíionibus colbgitur re-
íponíio3 quas coníiñit inhoc, quod hypo-
itafis & fubíifténtia habent fe fieutrupé-
rius & communius refpedu perfona 3ita 
íanequód omnis perfona eíl hypoftaíis, 
&fuDfiílentia5non tamen vice verfa. 
^[ Alterum eíl circafecundam conclu-
íionem notandum, quod fuppoíitum du-
pliciterpoteñaccipi. Vno modo pbyíicé, 
&itaidem e^quod hypoftaíís 5 & eíl no-
men primíe imentíonís. Altero modo di-
citur fuppoíitum Logice 3quatenus fub-
ílatpríeaicatis36cita accipkur áDiuo Thq 
ma, cum dicitcííe nomen fecunda inten-
tionis. Girca quamm eoncluíionem 
defup.q.3. 
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^[ Vtrüm nomen perfona ponendü 
íit in diuinis? 
Rima conclufw eil affrmatiua & ra 
\ tlnefl* QMA omneilíud^qmd eft per* 
feftionis, attrihtíendum efl Veo; fedperfo -
na flgnijicat id quod eflperfe&iflimum. in 
tota natura , fálicei, fahfiÉlens in natura 
rationali 3fme imelleHuali^ergo^c, 
9^ Secunda conclufioad prmum.Nomen 
perfona non inuenjtur mfacra fcriptuu di* 
Priiiiampartem m i 
A 6ium de Veo, tamen id quodmmen fígni-
pcat multipliciter in facra fcriptura inué-
nitur ajJeYtum de Deo ¿fcilicet^uod efl má-
xime per fe ensperfeEtifiimh intelligens. 
Tertia Conclufioadfecundum& ter* 
tium. Hoc nomen perfona3 &hoc nomen 
hypoÉlafs non competunt Deo) quantum ad 
id, a quo mpoftum eít'nomen, tamen quan-
tum ad id} ad quodfignific4ndüm imponitur^ 
B máxime peo competit* 
q¡ Vldmaconcluflo ad quartum. Indim* 
duum competit Deo fclum ,fecundum quod 
importat incommunicahditatemjion autém 
fecundum quod inámiduationis priricipium 
^fl materia, 
IN hoe articulo explicandum riobis eftj quid íigriiíicetur per has voces ^bypo^ 
ílafis5fubítantia,fubíiílentia5 perfona^ ef 
Q ícntia. Pro quo adüertendum eíl qj quam-
uis ex facris iiteris conftct eíTe in Deo non 
folum vnitatem5fed etiam trinitatem.Di-
citur cnimin primacanonicajloán.cap.^ . 
tresfunt quitcílimonium dant in carlo3Pa 
ter3&Verbum 5 &: Spiritusfandus: 6c hs 
tres vnum funt. Conílat etiam apene5 
quibus nominibus explicetm" vnitas. D i -
citurenim, quod eílvnus Deus fa:p?fsi-
me: tamen iniacris literis non babentur 
D expreífa nomina,quibus refpondeamus, 
dum quseriturqui tres funt in vna diurna 
eíTentia. Non enim habeturinfacris lite-
riSjtres perfon^ tres hypoftafes \ aut tres 
fubíiílent!a'.Ha:c dodrina eíl D . Auguíl . 
lib, 7. de Trímta.cap. 4.5. & 6. Propterea 
ergoneceíTarium tuitproferre noua no-
mina ad rerpondendum bíercticis, duns 
quaerunt, qui tres funt in Deo? Ñeque 
fec nouitas yoeum vitanda eíl ex prarce-
E' pro Apoftolidicentis. 1 .adTim. vkimo, 
Profanas vocuni nouirates dcusta. Ñ o n 
emmhsec ñouitas vocum eñ profaña/cd 
cumfcripturarum fenfu eoncordans. E t 
háncdooirinam aduertat obiter fchoiaíli-
eus Tbeologus. Non enim quia aliqua opi 
nio í i t nous^iüed rcijcicnda, íí bona ratio-
ne ex antiquis •fundamentis•"dcclúcitür, 
neq- in aliquo fiaíedoétnn^ adueriatur, 
% Notandum eíl fecundo , quod ex. 
quinqué vocibus pracdidis -biec rox j'by'-. 
poílafis 3 antíquum nomen eíl in Hccíe-
fia. 
Mx3 Qusft. X X I X . 
^a^apud GrsecosDoiítores vfurpatum 
ad cxpiieandam Trinitatcm , & aíe-
bant eíTe tres hypoftares. Verúm apud 
fanftos P^t^s Latinos, antequáni huius 
yocis íígnificatio effet plene íntelle£ía 
apud Latinos fídelcs, erat magna dubi-
tatío & formido3ari fatendum efíet tres 
liypoftares cíVein Deo. Cuius rationem 
reddit Diuus Thomas ad tertium. Vide 
Diuum Hieronymumin Epiílolaad Da-
rnafum, quas incipit. Qupniam vetufto* 
vbi ák íubfioc nomine hypoftafis Aria-
num vehcnum latere. & Diuus Auguílí-
nüs libro quinto deTnnitate^cap.odtauo, 
hanc vocem admitiere formidacNihilo-
minus iam nunc3vtaicDiuus Thomas ad 
tertium, non eftquare trepidemus, tres 
liypoñafes in Deo fateri. iam emm con-
fíat apud omnesjhoc nomen, hypoíla-
fis íignificare fubílantiam ificommunica-
biliterrubfiílentem . In qua fignificado-
ne fuit vox hsec acceptata á lan£tis pa-
tribus in conciiio Niceno primo, vt re-
fert Ruffinus in libro primo, capitc 29. 
Item Diuus Athanahus m fuo fymbolo, 
quod GríEce edidit, vfus eft hac voce, 
hypoftaríS5vbilnos legimus, alia eílper-^ 
fona Patris, alia Filijjdicitur gradee, hy-
poftafis. & ad HebVísos , capitc primo* 
"vbi nos habemus figura ÍUbílanriíE eius, 
grsecé legitur charader hypóftaíis eius, 
vbi nomine^ hypoftafis poteft intelli-
gi perfona Patris : eíl emm Filius ima-
go Pátris. E t denique nomen hoe 
communi víu San¿lorum & Theologo-
rum receptum é l m Ecclefia in príEdi-
^a acceptione: & vnionern hamanitatis 
ín Chriíco appellamus vnionern hypo -
ftaticam, non folum ,quia eílvniofub-
ílantialis 5 fed quia eíl vnio in períona. 
, Yerum eíl tamen 3 quód hoc nomen 
hypoftafis alias acccptiones folet habe-
re. Aiiquando enim pro íubílantia ac-
cipitur, vt in loco citato , ad Heb*. 1. 
Figura rubílantííe eius, vbi Gradeé ha-
betur hypoftafis, vt diximus. E t inter-
pres Latinus fubílantiam tranílulit. Di -
ckur enim Filius Dei figura íubftantiíe 
Patns; quia eíl verbum exprefsé reprae-
fentans uibftantiam , pt out eíl ín Patre. 
Aiiquando vero accipuur hypoftafis pro 
fendamento 5 vt ad Hebreos vndecimo. 
ÁrticuL i! í . i t z Á 
A vbi nos ledmus, fides eíl rubíláRtiare"" 
rum fperandarum, Grazcé haoecur hy« 
poílalis , ícilicet fundamentum 3" quod 
etiam nomine fübítanüa: íigmficatür ^eo 
qiiódfubftat. 
' ^[ Demceps de nómine fubftantiíe ad-
Uertendum cñ 5 quód non multo anee 
témpora Diui Auguílini receptum fuit 
hoe nomen áLatinis,ficut & nomen ef-i 
fentügjvt docet Auguñinus libro íepti-
g mo deTrimtate,capitefexto.Eiiam tune 
parres iiliustcmpons formidabantadmit-
tere tres fubílantias in Deo5vr ait ipfe A u -
guílinus libro quinto de Triñitate3cápíte 
nono. Cuius rnnonem ipíe profert: quia 
apud Latinos vfus obtinuit, vt nomé fub-
flantia idem fignifícet , quod nomen ef^  
fentia ? & ita docet vnicam eíTe fubftan-
tiam m Deo, libro fexto de Tnnitate, ca-
pite quarto.& Diuus Hieronymus ait^ vbi 
fupra.Quís audeat ore facrilego, tres fub-
^ ftantiasin Deo concederé?&in concilio 
Toletano vndecimo dicitur5ciim relati-
uetres perfona: dicantur, vna tamen na-
turalis fubftantia creditur. Nihilominus 
Theologis quibufdam noílritemporis vi-
detur licitum eíTe vti hoc nomine fub» 
fíantise pro perfona , & ínter fapientes 
Theologos afíerere tres fubftantias iti 
Deo , ell aíTerere tres hypoftafes 5 fine 
tres perfonas: eó vel máxime quód per-
D fona eíl intelledualís natura; indiudua 
fubftantia , ergo qua ratione aíferimus 
tres perfonas, aíferernus etiam tres fub-
ftantias indiuiduas in Deo,nunquám ta-
men tres eírentiasindiuiduas. Nec mihi 
difplicet hxc fententia, prarferrim fi intee 
fapientes Si catholicos fitcolloquium^ve-
rum tutius videtur femper diííingusre. 
Yide Auguftmum libro íc ptimQ de Triniw 
tdt£5Capit.6. 
E ^ Prstereadé ñoininc/nbfiftenna^ad^ 
uertendum e í l , pofíe accipi in dupli-
ci fígnificatione. Primo ita vt fubfiftens 
per fe dicatur fuppofiium mcommuni-
cabile* Secundó á ciuibufiiin accipitut 
pro exiftentia r qux eíl complemen-
tum eíTentixe. Siin prima-hgniíicatio-
ne acciniamr neceífe ell fecundum fi-
dem fateri in Deo eííe tres fubfiften-
tias . Sic enim dicitur in quinta fyno-
do gerierali cano. í . vnt»m deitatem m3 -
N n 2 tribus 
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tribus fubíiftentijs efíe confitendum. 6c 
canon. 5. ibídcm idem afleritür. Item in 
concilio Conílantinopolitano, quód fuít 
fextum genérale 3 Aí t ío . i 5.dicítur^Tn-
nitatcm glorificamüs pro tribus fubfiíiéri-
tijs. Vide edidum Idíliníani Imperato-
ris adPontiíícemldahnem fecütidum, a 
quo fuit appobatüm: in<|uo liabetur, in 
Deo efletres fubíiftentias. ( E í t h o c edi-
dum in primo tomo conciliorum ftatim 
Prímámpartcm 112.^  
tías : quia fubfiílentia efTcntialis non di» 
ftínguitur á tribus pcrfonalibus. 
Quartum nomen cíl perfona , de 
quo fecundum fidcm aílcrendum eft, 
quód prxdicatur pluraliter. Sunt enim 
tres perfoníe in Deo . Harc patet ex di-
d.is tri principio árticuli contra Lauren-
tiumVallam. Item exfexta íynodo ge-
ne rali citata a£tionc quarta. 8c exconci-
poíl fecundum concilium Toletanum.) B Üo vudecimoToletano, vbifupra. de ex 
An vero fubfiílentia pofsit etiam accipi 
eílentialiter,^ vtidemí^atque exiílen-
tiain opínionc verfaturapud Theologos. 
Qoidam enim aiunt vnam eíTe.folam exi-
fíétiam communem tribus perfonis,acpcr 
confequens 3 íi fubíiftentia idem fighifi-
cet^quod exiftentia crit vnica commu-
nis. Aiij vero áidnt eíTcinDeo exiñen-
tiam communem tribus perfonis,^ tres 
exiftencias rektiuas, Cuius fententiíeau-
torem citarit Caietanum in tertia parte, 
quíeílione íertia,articulo fecundo. Sed 
proferto Caietanus illic nuliammentio-
nem facitexiftentirfedfoium aíTeriteíTe 
in Peo tres fubíiílentias relatiueoppoíi-
tas5 &vnicam fubíiílentiameirentialemy 
qus ab iilis tribus realiter non diítingui-
tur.Ethxc fenrentia mihi multo proba-
cap.firmiter de furíima Tnnitate.>& fi-
de catholica. Vide magiftrumíementia-
rum in primo diílinótione 15. circa fi-
nem. 
Quintü nomen cíí eíTentía, de quo 
nomine fecundum fídem fateri oportet, 
quód nunquám pluraliter dicitur de Deo, 
fed femper iingularitcnita vt hsec propoíi 
tío fit herética, in Deo funt plurcs eífen 
ti^: liase autem catholica eft^in Deoeft 
vnica effentia. Probatur. Quja in conci-
lio primo Niceno definitum eftaduerfus 
Arium, diurnas perfonas eíTe homuíion , 
id e^vnius eííentia:. Item probatur.Quia 
eífentiaidem po]let5quód natura vt patee 
ex Diuo Auguitino lioro feptimo de T r i -
nitate espitefexto. Sed diuinanatura vni-
ca prorfus eft 5 ergo & eíTentía. 
bilior e í l , quam illa, qu^ ténet tres eíTe 
exiílentíasquia nomen exiftentia non 0 [^ Sed contraproí>aturm Deo eíTe tres 
inuenio perfonaliter acceptum apud Di-
uum Thotrían^autrandos patres^ fed om 
niño eñentialiter.Sicut efn aHeritur Deus 
vnus in tribus perfonis: ita vnum eíTe , & 
vnum exiílere competic tribus perfonis. 
Autor fumraa: eonciliorum ad. 11. con-
ciiijfextigeneraíisdicít, quód fubfiílen-
tia poteíl accipi & perfonaliter ¿keflentía-
Uter, & quódeííentialis fubíiftentiavni-
efientias. In Deo funt tre^ relationes5er-
go tres eíTcntiíE rclatiu^. 
Confequcntia patet * Quia vnaquae-
qucrelatio diuina habet íuam eflentiam; 
prsfertim cüm diuiníe relationes diffe-
rant quaíifpecific^&forraaliter.Rurfus, 
ergoinDeo íunttres eílentiíe. Probatur 
iíla confequentia. Q^omam eíTentía ab-
ílrahit á relatiüa & abíoiuta eííentia. E c 
cae í l : perfonales vero ' fubGftenti^ tres £ poteíl illa propoíitio venficari pro fola 
funt in Deo: & quidem ex eodem conci 
lio adione quarta conílat 5 quód fubfi-
ílentia aliquando acdpiatur eíTentialiter.-
Diciturenim inEpiftola Agathonis, Pa-
treni5& Filium, &Spiritumfan¿tüvnius 
efie fubíiíleti^ fme eífentiíe.Baíiüusetiá 
Epidola 64. tres fubfiilentias pomt irí 
Deo. Opinio itaque Caietani, quód tres 
íintfjbííilentiíCj&vnicafubíifteHriaeílen 
tialis, abfque formidine poteíl fuñenta-
r í . Non enirnpouít quatuor fubfifteh-
reiattua eíTentia. Refpondetur.Nego pri-
mam confequennam, & ,ratio eft : quia 
relatio m Deo habet fe tanquám períb-
nalis proprietas & modus diuina eífen-
ÚXÍ &ídeólicetdiuiníE relationes reue-
ra liabeant íuas qüidditatesrelaíiuas5ncut 
funt tres res, funt tamen cadem eíTen-
tía : quia íloc nomen nunquám relatiue 
dicitur : 8c ideó nunquám abíolute de-
ber concedi, in Deo eíle tres eiTentias, 
eiiam fi dicamus relatiuas. Quemadmo-
dum 
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¿um non eft concedendum , quód Pe-
trus habet multas fiíTentias, quamuis ha-
beat multa accidentia indiuidualia; quo-
jiiam huiufmodi accidentia funt quidam 
modi éííentix Petri, conftituentesillam 
in cfle incommunicabiliindiuiduij &non 
in eflefpecifico^ 
Í|[ Secundó reípondetu^quódquam-
uis h^c propofitio, in Deo íünttres ef-
fentis relatiuíe 5 poffct aliqua ratione 
conccdi , neganda tamen eíl alia pro-
poíít io, in Deo funt tres eíTentiaj: quo-
niam eflentia licet abftrahat á relatiua& 
abfoluta, tamen quando abfoluté profer-
tur iílud nomen , eflentia , fecundum 
communem intelhgentiam accipiturpro 
natura eflentiali abfoluta, & quidditati-
uaíuppoíiti, de non accipitur pro eflen-
tia, quam importat formaliterperfonalis 
proprietas fuppofiti. 
DVbium tamen eíl 5 vtrüm üt con-cedendum in diuinis efíe tres res Se 
tria cntia? dequa re videndus eftDiuus 
Thomas in primo fenten.di&inótione 2 5. 
quíeílione vnica . Pro cuius intclligen-
tia aduerte , quód res, nomen eíl lub r 
ílantiuum ,ens vero poteíl effe íiibílan-
tiuum 8c adiediuum . E t íimiliter ad-
uertejquód res dicitur a quidditate, ens 
"veróab a£lu efTendi. 
^[ Vnde fit prima concluíxo. ín diui-
nis funt tres res : & probatur^, quiafunt 
tres quidditates relatiiiíe . Cmn cmro 
qu^ritur, quid eílha!Cperfona5dicimus 
Pater: &quid bsec alia perfona, reípon-
demus Fiiius. Ergo in diumis funt tres 
res. 
^ Secunda concluíio. Indiumisnon 
funt tria entia, ííí ens accipiatur fubñan-
tiue.] Ratio eft: quia nomen numérale 
adiundum fubílaniiuo, numeratnonfo-
lumfuppoííta, fed fórmale figniíicatum. 
E t ita fenfus iilius propofitionis, inDeo 
funt tria entia, ídem e í l , atque íi dicere-
mus, in Deo funt tres a¿his effendi.H^c 
ratio efl Diui Thotníe, vbi fuprá : fed a 
qutbufdam calumniatur dicentibus,quód 
in Deo funt tres exiflemiíe relaúuíe :fed 
iíli loquuntur vt Arolunt, & non vt D i -
uus Thomas, & patres antiqui: & pari 
ratione potmífent dícere , quód inDeo 
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A ^nt tres eífentise relatmx. Nam profe-
£ló ipía diuina eíTentia mhil aliud á no-
bis intelligitur eífe , quam ipfum eíTe 
exiftentis . Probatur fecundó conclu-
íío. H^c propofitio, Pater Si Filius 5 & 
Spiritus fandusfunt vnus, eíl híeretica, 
quia vnusadiediuédeíignat fuppofitum. 
E t híec eíl catholica5patcr,& Filius, & 
Spiritus fandus funt vnum , quia vnum 
accipitur fubílantiué, ergo in diuinis non 
B íunt tria entia , íi entia accipiantur fub-
ílantiué. E t confirmatur.Quiah^cpro-
poíitio , diuina perfona: íunt tria , niíí 
addamus fuppoíita aut aliquid,quodd.e-
terminetnomenNnumerale triaadincom-
munxcabilia,eíl falía prcpoíitio,eóquód 
nomen,tria, accipitur fubílantiué& im-
portat Trinitatem natura;, ergo confe-
qucnterhxc eílfalfa,diuiníe perfonx funt 
tria entia, íí entia accipiatur fubílantiué. 
C Quaprópter haec propoíitio,diuin£e per-
fon^ funt tría entia, nullatenus fine di-
ílindione Concedatür.. Si enim entia ac-
cipitur adiedme,vera eíl propoíitio. E f l 
enim fenfus, quód funt tria fuppoíita 
cxiílentia. E t ita conceditur a Magiílro 
fenten.inprimo diílindione 23. in fine. 
& á Diuo Damafceno , qui ibidem c i -
tatur, 
D 
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«ffVtrum hoc nomenjperfona/ í i -
gnifícet relationem ^ 
P JRma conclufio. Perfona incmtnu-ni non fignljicat relationemjeáfigm -
^ pcat fubjiannam mdiwdmmyátionalis m* 
turdt. Ratio hiius condufonisfacile poteíl 
apjrnari , "Vf colltgkur ex doH'rlm Vhd 
Thomá in hoc articulo. Quia fi perfona 
in communi jlgnijicaret reUtimem, omnis 
perfona angélica, tyd humana conflimere-' 
tur rektione^ quod manifeñe filfum 'eft? 
quia hoc eft proprium dmnarum 'perfo-, 
narum* 
w¡2*cocltifiú. Perfona diuina fignifcat reía 
tmel'tffábfftente. Ratio eíl, Quia perfona 
Nn 3 : in qua-
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in^Hacumqtie natura fijmijicat id, quod eft A 
diftinóium in illa natura ^  fed [difiinóíio 
indiuinisnonfitnijtper relationes origmts, 
qUíC relationes funt ipfamet diurna ejjentiay 
ynde & f ikfifitmtj wg0 perfona diuina figs 
nijicatreíationem ^ifuhfiílentem. 
Tenia conclufto, qu&fequitur ex pr&~ 
di¿}a.Verfé^a diuina fgnijicat relationem 
per modunífuhíiAnÚA quaíems fuhflantia ^ 
¿ickhypoflafim. 
% Vndéfequitur quarta conclufw. Perfo-
na diuina fignijlcat relationem per modum 
ffibftantiíS ihreftojejfentiamyero in obliquo, 
JJxeconclufio explicatur, Quiahocnomen 
perfona diuina fgnijicat hypoflafm in nat» 
ra diuind. 
^Quinta conclufio. Similiter fecundam 
aliacofiderationepotefldici}quodperfona di 
uinaflgnifcat efjentlam reSío & relatio* Q 
nein obliquo.Ratio eft. Qma perfona diuina 
non ftgmficat relationem in quantum eft re. 
latió, fed in quantum ftgmficatur per mo-
dum fubftftentisj&hypoéiafis qu£ in diuinis 
relatione diftinguiturz'ynde relatio ponitm 
in rat'ionéperfona diuina in obliquo, 
«y Sexta c ondú fio.H<ec fignifcationomi 
nisperfon* in dimnis non erat intellefía an-
te h^reticorum calumniam 3 f >d erat in l/fu 
hoc nomenperfmaficuf\num aliorum abfo 
lutorum, D 
Séptima conclufto.Non foL.m ex'yfuft 
deliumffed etiam ex congruentia fignijica-
tionis huiusmminis(perfmaypróuemt^t'ac 
cipiatur indiuinh ad ftandum pro relatiuo, 
Etratio eft.Quia cumperfoña expropria ra 
tione fígnifcet diftinóíum & incómmünica 
bile iriynaqua que natura, &i ta fe res ha-
beatquodin diuinis non popt effe nifi reía-
timm, quodeft diftinBum & mcommuni- E 
cabde3inde prouemty quod nomen perfona 
ftetpro relatiuo in diuinis, quamuis nonfig-
mficet relamum^t relatiuum eftJedytfuB 
fiftens* 
PE r dodnnnm liuius articuli reducit D.Tho.ad bonum fenfum opinioRes 
tres 3 quas recitar in principio articuii, 3c 
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profese prima opinio videtur füifle A ü -
guílinilib.j.detrinitatecapitc eparto 8c 
quinto explicandus tamen eft iuxta c a , ^ ^ 
dicit Diuus Thomas in duabus <vltimis co 
clufionibus. 
^[ Qupeftio h^c an perfona fígniíícet 
relationem, diíficilis eftad explicandum, 
vt ait Magífter íententiarüm in primo di-
ílindione 1 ^ . vbi fcholaílici difputant de 
liacre5&in diílindione 2 5 .vide Dmum 
Thomam quíeílione nona de potentia 
articulo quarto vbirefert varias opiniones 
& etiam in primo fententiarum vbi íu-
prá. 
«¡[Nobis tamen brcuitatis cauía varijs 
opinionibus príetermifsis fupponendum 
en, quod hoc nomen perfona diuina íig-
nificataliquomodo relationem , id quod 
ab ómnibus neceíTario concedendum vi-
detur. Quia alias nomen numérale non 
poífet addi perfonx in numero plurali, ita 
vt dicatnus eíle tres perfonas inDeo.Etc-
nim perfediones ablolutíe non recipiunt 
huiufmodi adieóliuüm numérale. Qup 
füppoíitofoluitunlla diffícultas vtrum m 
dodrinaDiuui Tliom^ íít concedendü, 
quod períona fignificat relationem forma 
líteranpotiusmaterialiter ? Nam Diuus 
Thomas qu^ílione nona de potentia arti-
culo quarto aitj quod ficut vox Iiomode-
formali íignifícat compofítumex corpo-
re & ánima rationalí, & de matchali figni-
ficat id, inqüo reperitur iftud compoíi-
tum, quod éft habens caput, cor, cerebiú 
&c. ita diuina perfona fígníficat de forma 
li fignificatofubíiñens in natura diuina in 
communicabiiiter . Sed quia hoc fubfiíles 
incommunieabiliter non poteft efíe in di-
uinis niíi relatiuum 5 ideo fignificat de ma 
teriali figníficato relatíonem.Qüamfen-
tentiam quidam ex I homiílis putant in 
hocartic. Diuum Thomam confirmaíTe. 
Sed Caiet. exiftimat illáretradaífe, &do 
cüiíTe hocnomé jifonadiüina formaliter 
fignifícare'relatione non quidem per mo-
dum relationis fed per modum hypofta-
fis fjbfíílentis. Qase fententia mihl ve-
riór videtur fi re¿te mtelligatur. 
[^ Procuiusintelligentianotandiimen:, 
quódtripíiciter aliquss terminus poteft íi-
gnificare relationem de formaliíignifíca-
to. 
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to. Vno modo, per modum relatíonis in 
attuexercito, hocef^incuiusconceptu 
intciligiturcorrelatiuum 5 vt Pater & F i -
lias, &huiufmodi nomina íimpliciter íi^ 
gnificant relationem formaliter, & fant 
relatiüa formálitcré Secundo modo figni' 
ficatur relatio formaliter quidem,fednon 
in adu excrcito,fcd potiüs in a¿lü íignato, 
& per modum formaí abfoluta:, vthxc 
nomina relaiio&rclatiuümíigniíkat re-
lationem. 
Tertio modo poteíl dici relatio íi-
gjiificariformaliter, non quidem explici-
tc & per conccptum formaliter íignifican 
tem relationem , fed implicite , íta vt íi 
quidditas íignifieata per nomen explice* 
tur,neceífarió debeat explican per c once-
ptura relatio nis. 
^[Sit ergo prima conclufio. Perfona dí-
tiina fignincat relationem de formali non 
primoautfecundo modo,fed tertio, eó -
quódliypoílahs diuina fubíiftentia: inco^ C 
municabilis non poteíl eíTe míi relatiüa 
formaliter,& quatenus relatiüa eíl. 
^¡j' Secunda conclufio.Non folíim dima-
na perfona,fed etiam perfona íeciíndiím 
fuamanalogam íignificátioneiíi commu-
nem perfona? increátse de creatíe íígñiíí-
catformaliter relationem , non quide per 
fe primó & adíe(^uaté, explicite,fedinad-
acquate implicite: qúia perfona formaliter 
íigniíicat illudj, quo perfona conftituitur P 
ihcommunicabiliter. Vnde inadiEquate 
formaliter , & medíate íignificat relatio -
nem, quísfuerit eonílitutiua perfónaíi^ 
eireincommunicábiíi. Cíeterúm fi dica-
mus diuina períbna,iam tune per tale com 
plexumada;quaté, quamuis noñexplicite 
diuinam relationé íignifícamus, có quód 
reuera nulla diuina perfonaconftitui po-
teíl niíi per relatiuum. Etitainquit Diuus 
eflerquia perfoníe "diuiníe habent vnum 
efle, genus autem di fpecies & quodiibet 
vniuerfale ipr^dicaturde pluribus fecun-
dum eírediífercntibus,vt docetD. I ho. 
vbi fuprá ad tertium. Hactcnas dequse-
ílione i ^ . 
Q V ^ E s f . X X X . 
De pluralítate perfonarü. 
EGregiam dodrínam continet & aper tam, íi attent¿ legatur. CirCa artícü-
lumprimum& fecundum vide quíe dixi-
mus-qu^íl. 27. articulo primo aduerílis 
Kaereticos. E t vide Diuum Auguílinuni 
libro o£tauo de Tiinitateá capice primo. 
&Ricardum libro tertio de Trinkate. & 
Diuum Thomam in quarto contra gen-
tes,tapit.2 6i & quíedione nona de poten 
tia articulo nono. E t in hac prima parte 
q.4lé6í42¿ 
q Y M s r . x x x í . 
De ijs, qnx ad. vnitatem vel 
pluralitatem perti nent in di-
uinis. 
H Acc etiam quíeftío fatls aperta eft* Circa quam aduerte cum Durando 
in primo diftinítione nona, quaríl. prima, 
quód quídam nomina olim non fuerunt 
Thomas in hoc art. 4. ad temum,quód in £ recepta á fanélis patribus, dum íierct fer-
intelledu fubftantiíe indíuidua! incommu 
nicabdis inte.liigitur in diuinis relatio.Cíe-
terum quo padto perfona, fen diuina perfo 
na príediceturcommuniterde tribus per-
fonis, ex plicat egregie diuus Thomas q. 
fequenti, artículo quarto. & docet. quód 
ifta communitasnon eft communitas rei 
fed rationis. Ñeque vero eft communitas 
generis,aut fpeciei,aut vniuerfalís,quia no 
dicitur de pluribus diíFerentibus fecüdttm 
mo de Trinitatís myfterio,nonpropter 
repugnantiam fignificationis ipforú ñomi 
num, fed quia propter malitiá híereticorü 
poterantofterre occaíionem errandi. V n -
de D.Hiiarius5Vtrcfert Diuus Thomas ar 
tic. 2. negabat Deum eíTe fingularem, aut 
vnicum propter erróré Sabeliij cofunden-
tís diuinas perfonas, & per vnicü Deü in-
télliíientis incOmmunicabilitatem diuinas 
Gseteru cum huiufmodí errores' 
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: «¡[ Arguiturfecundó.Dco tribuendum 
eftid^uodeft opúmum 6¿ perfeíiiísimú: 
fed eft euidens,^ de ratione boni eíl fe cá 
municarcjVt docet Díony^.c .dc dm no. 
crgo de ratione infiniti boni eíl vt infinito 
modo fe communicet,fed non pstcíl infi 
nitomodo fe communicareadextra,er-
go ad intra,acpcr confequens faltim erit 
euidens efíe duas perfonaiin diuiríis. 
f-v • • i - • ^[Arguiturtertió.Chriftusdocuitnos 
non potuic 
perforíarú, q i l á , fcilicet^ ÍÜnt mentir^e^goitacíl vt pr^dicauit.Confc-
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nt ab Eeclcfiá extirpad líbete, 6c abfque A 
diílmdionc aflcrimus ^ Deüm éfle firigu-
lariGimum 6c vnicüni i quia iftis vocipus 
non riégaruf pluralitas perfonarum , fed 
deitatis vmtas exprimicur. Rcliquavide 
inDii ío Thoma. 
QV^EST. X X X I L 
cognoícibiles. 
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^ Vtrüm Trinitas diuinarura perfp 
narum pofsic per naturalcm ratióncm 
cognofci? 
Rima emelufw eíl ne^átiud, & 
ratióeU: quianaturali ratlontfo 
hmpotefi cognofeidcVeoicjHo¿ 
á competir Jecundum quod eji 
principimn rerumad extra: fed hoc pr'má' 
piumdperandiefllrnica ejjenúa¡erg* folum 
ea, qt*£ pertinent ad ItmtAtem eJJenti£pof* 
fmtcognofct ratione natumli 
quentiacfteuidcs,maior moraliter etiam 
eft euidcnsex hiftorijs.Probaturquód mí 
norfit cuidens. Quíamiracuk^cjua: Chr i -
ílus faciebat, oftendcbantemdemer Chrt 
ílum eííe Deum,autfaltcm Deum tcftifi-
cari veram elfc dodrina Chriíli, ergo eui 
dens erat,c[uódnonpoieratmentiri. 
^[ Arguitur quartó. Lümen gloria •& 
vifio beata lunt creaturíe: &, tamen ex na-
tura fuá cuidemer oftewdunt myílerium 
Tnnkatis, crgo per creaturas deucnimus 
ineuidentemtógnitioné hums myílcríj, 
Et confirmatur. Poteíl Deus crearé vnam 
fubílantiam intelíe¿tualem,cui fit natura» 
le vidcre Deum ficuti e ñ , ergo faltcm de 
potentia Dei abfoluta myílerium Trinira-
tis poteíl naturáUíercognofci acreatura. 
Probaturanteccdens. Quiad fadocrca-
^Secundaconclftfto,Quijidei myfteriá D uit Vnümaccidens,fcilicet,lumengloriar^ 
nitmrnamaliramnepYéaY^fMidHplícL quodex naturafua oílendit Deum ficutí 
ter deroga tffclhcet > quantum ad dignitatetn 
%pfms0* qmntuní adltilitaterri. 
/OfiTertia condufó. Mjderium Trinita' 
tis ficut omnlayqu&fímíjid€Íp€rautQYÍtatem 
funtprobanda eis.qui aurorimem ftifcipmt, 
apud aliosy ero [uffeit defenderé non ejjeim 
fQp.hilejquodfr&dkatjidss, 
^ ^ ¡ ^ Vbitaturcírcaprimamcon-
• i ^ ^ l ? Glufíoné,anfitomninóvera. 
, Arguitur primó cocra 
llam. MyñeriumTrmitatis 
^ e íl euidéter credibik^vt om 
nes Theologi fatentur5ergó eíleuidenter 
poísibile. Probatur confequentía. Quia 
quod eíl impofsibiíe, non poteft fíeri cui 
dsnter crcdibile. Rurfus éft euidenter pof 
fibile.ergoeft.Namin perpetuisidem eft 
ef ie&poííe . 
efl,ergo poterit crearé vnam fubílantiam, 
cui fit naturale videre Deum. 
5[ Denique arguitur ad hominem.Nam 
D.Tbo.ait, quod apüdaiiosdeféndimus 
non eíreimpofsibile,quod fides pvsdicat, 
ergo oflcnditureíle pofsibik íloc myfte-
rium. Probaturconfequentia, Quia n o n 
ílat,quódaliquid fitimpoísibíle,^¿ qnód 
É ofnnia argumenta, quíe probantimpofti-
bilitatcmjdifioluantuiv 
Pro deciíione buius difficultatis fie 
prima conclufio. ímpofsibile e f i ta t iono 
naturali vé r i t a tem huius myllenj often-
dere.HítG eoncíufio tenencia eíl certa fe-
- cundum fídem.Et prokamrprimó ratio-
ne artÍGuli,qu^ eíl demonílratioTheofo-
gicavProbaturdeindéex liloMatt. i i -Ne 
mo nouit Filium nifi Parer, neo; Patrem 
quis nouic nifi Filius, & cui voiuerit F i -
lius reuelare.& Mac. i C, CüPetruscófef 
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ius tuiííet ChriñüFíliüDeí viuijrcfpoük, A 
^eatus es Simó Bar-iona5Cjuiacaro& ían^ 
guis "ó reuclamt libi/ed pater me9qui in 
t^iiseíl,ac fidiccretjquod viribus natu-. 
nemo potelt aílequi y pater meus con-
ccísis tibí* Item priman Corinth. 2. capitc 
abeo Íoco:vbiait^ fapieimam loquimur 
inier perfectos vfqjüd illud. Nobísaü-
tem reüelauii Deus per Spiriiümfjndum; 
Hancconcidíionem docuerun^ Hüarius 
di Ambrof. vt refert Diuus Thomas in ar- Q 
gumento féd contra.Et denique íimtionc 
nacurah pofíetoílendi veritas aütpofcibili 
tas huiiu myftenj, iam Apoíloii hoc fecif 
íentad conuincéndos phiíóíophos, íicuc 
f eeit Paulus circa vnitatem Dei Aft. 17.6c 
ad Roma. 1 i umiíiuilía enini ipíius &c. aut 
fakim fanéii patres aduerfus heréticos ta-, 
lem dcmonílrátionem protü]iíreht5Íipof 
IÍ bilis eífet. E t denique aliqua myfterw fi-
deiíunt fupernaturalia, vt incarnano & Q 
cxiílentia ChriíH ¡n íacramento fed my íle 
rium trinitatis eíl omnium maxi[num5er-
go oinnino eft fupra totam naturam. 
^¡ Secunda coiiduíio. Non poteíl ofte 
di per rationem naturalcm, myftenühoc 
non eííeimpoísibile.Hanc conduíionem 
probaniargiamentafatta pro prima eOn-
elufione.Nam fequitur bene 5 hoc myíle-
rium non eílimpolsibile, ergo 'noc myftc 
rmeílpofsibilejv.ünóimpoisibiIe& pofsi- £> 
bile aquiualeat. Rurfüs iequiturbene eíl 
pofiibiÍe5ergoe{l verUjCÚeííc & poífem 
perpciuis íintiáem. Perpetuaemm non 
patiuntur aliquam tranímutationcm.' 
[^ "Eertia conduíio.Nulla ratio natura-
lis oílendere poteíl hoc myiterium eífc 
impofsibile. I taq- hoc myílerium eíl fupra 
rationem naturalcm ñon tamen contra. 
Probatur. Verum veró coníctiat^fed fi ra- . 
tio naturaiis oftendiuhoc myílerium eífe E 
imporsibileverum vero contradíceret, cr 
go. Minorprobatur^na maioff-licommií 
ne axioma recepifsimíáX3mnet:iüd5 ouod 
didtat ratio naturalis5eíl verum5& omne íi 
lud,quod íides docec eíl etiamverum er-
go íi raiionaturalis oñederctinyfteriühoc 
elfeimpofsibile, verum contradicéret ve 
ro.Prx terca Deus nec vt autor eíl hatur^ 
nec vt autor grati^nequit m étiri & fallere 
fed íi ratio natúralis ollendcret impofsibi-
litatem huiu's my ftenj, Deus vel vt eíl au-
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tor natura^vel vt eíl autor gratis mentir© 
tur5ergorationaturalisnequicortédcrc!ni 
pofsibilitatem. Maior probatur. Deus eíl 
funimefapicns ac proinde non poteíl deci 
j)iÓcfalli.Rurfuseílíumme bonus, vrido 
nos non pofiumus fallí ab eojfed menda-
dum ex altero horum capitc prouenit3er-
go. Minor probatur.Quja Deus idem eíl 
autor natura: íidci & gratis. 
Sed contra hoc arguitür. Hoc myí l í 
rium deílruit totam artem fyllogillicam; 
fedars fyllogiftica fundatur in ranóñena-
turaIÍ3ergo hoc myílerium contradicitra^ 
tioninaturali.Probatur maior. Nam íi tah 
túm attendamus rationem naturalémjíiic 
fyllogifmus eíl bonus, omnis efíeritía diui 
na eít pater, filius eíl eíTentia diuina , ergo 
filius eílpatcr.Rurfus hic eíl bonus, \\xc 
cflcntíádíüinaeíl pater,ha!c eíTentia diui-
na eíl filius, ergo pater ell filius. 
Sed ad laiuandum hoc myílerium 
vnam & alteram confequentiam nega-
mus.Ad argumentuni refpondetur nega 
do maiorem,imo máxime perficit iilam, 
dum ratione huiüs m'yílenj oflendtintur 
multorum paralogifmorum defeCtus. Ad 
probationem vero refpondetur ín prima 
confequentia médium nondiílnbui com 
píete. Vnde ad hoc quód fit bona, diílri» 
Duendumeftfubie¿tummaioris hoc mo-
do, omnis res, quas eíl eíTentia diuina e{Í 
pater. ^ .díecundam refpondetur médium 
non particularizari copíete.'Vnde in máio 
ri eíl dicendum quicquid eílharc eífentia 
diúina eíl pater. 
[^i Secundo arguitur.Hoc myílerium 
deílruit hoc principium vniuerfalifsimüy 
idem de eodem affirmari de negari eíl im-
pof ibileded in hoc my ílerio idem affirma 
tur&negatur decódem ergo. Probatur 
minor.Ñam admiífo hoc myílerio h^c eíl 
vera,eífentia diuina eft p^ter,& harc etiam 
eíl vera; eíTentia diuina non eil pater,crgo 
defcruit principium.Probo negatiuam elle 
veram. Primo bene fequitur hsc éíTemia 
diuina eíl nonpater,ergo hxc eífenna di-
uina noneílpater.Tenet confequentia ab 
affirmatiuaad negatiuam variato prsdica-
to penes finitum & infinitum3fed an-
tecedenseílverumfcilicet eíl non pater,' 
Nam híec eífentia diuina eft filius, fed fi-
lius eíl non pater,ergo harc eíTentia diuina 
N n 5 eí¥ 
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eft non pacer vcl aliter probatur illudante A virtualiter ex parteillius vocís efíeiltiá diui 
cedens. Non pater ifupponit determinare na co quod argumentando ex oppofitóco 
fequentis cum altera prsemiíTarura media 
»non diftribuitur complete, v.g. omnis ef-
ícntia diuina eft pater, íilius eft efíenriadi-
uina ergo filias eft parcr non diftribuirur 
complete médium 5 cum non «quinaleac 
lime omnis res, qu^ eft efíemia diuina eft 
pater qu^ íblutio eft Magiftri Soto li. 5 .fu-
mularumcap.i. 
^Quartaconclufio.Euidenterifuntfo-
lubiliaomnia argumenta, qux excogitad 
pofíunt contra hoc diuínifsu^um myftc-
rium.Probatur, omne argumentum non 
conuineens eft euidenrer íblubilc fed nul 
lum argumenrum militans contra hoc my 
fteriumeonuincit ergo. Maior probatur 
Omne argumentum ^ non conuincit ex 
eo eft, vel quia añs eftfalfum, velcon-
fequentianon eft bon3;fed poteft oftendi 
datur vna fingularis vera ¡oftendendo filiü 
crgo verum eft illud antecedes. Probatur 
fecundo antecedens principalis argumen-
ti bene fequitur filius eft non pater filias 
eft effentiadiuina ergo efícntia dmina eft 
nonpater. 
^ Adhoc argumentum refpondetur nc 
go antecedens.Adprimam probationcm 
refpondetur qíiodilla eft faifa h^c eífentía 
diuina non eft pater. Ad primam probatio 
nem rcípondctür quod illa propofitio ef-
fentia diuina cít nonpater diftinguenda 
eft. Poteft cnimduphcemfcnfum faceré 
alter eft ha^ c effentia diuinaeft ens non pa-
ter & ita falla eft co quod cris dicitur ab ef-
fe, &cum non fitniíivnicumeíTein Dco 
dici non poteft quod effentia diuina eft 
ens non pater abas etiam poífemus dicc 
cerequodeíTeteírentia non pater. Álter G falfitasantccedcntis,vclmalitia confeque 
fenfus eíTepoteft efíentia diuina eft aliqua ti^ergominor probatur.NulIum argume 
tes non pater Se hicfenfus jeft verus. Quia 
injDeo ponimus tres resreaiiter diftindlas, 
nonaurem tria entia.Etfic argumentum 
probat quod eífentia diuina eft hsec res 
oftendeudo fiüum, quseres non eft pa-
ter. 
íjf bicamus ergo in forma ad duplieem 
sllam probationcm. Ad primam refponde^ 
tumqoodfit cótraveritatem couindtfed 
omne argumétúquodfir contralioc myfto 
rium eft contra veritatem ergo.*Secundo 
tune argumenta euidenter foiuuntu^quá 
dorefpondensnon cogiruradmitrere ali-
quod mipoífibile falíum & improbabilc 
euidenter,fecl qui pro hoc my ft erio reípo-
der, poreft reípondere non admittendo 
tur quod fiin minore illa films eft non pa- D aliquiáimpofsibüe,fal{üm>autimprobabiie 
ter eílet fenfus, filius eft ens non pater fai-
fa eft.Sicut h^c filias eft efle,quodnon eft 
pater.Sed rcuera illa propofitio abfolute 
concedatur filius eft non pater propter op 
pofitionem relationum ,Bquse figmficatur 
ex parte extremorum. Nam filiationi in-
trinfeca eft negatio paternitatis qua: fígni-
ficatur per pr^dicatum. Sed quando infer 
tur, ergo ha;c efíentia eft non pater negó 
ergo. 
«¡[ Ex hoc colligitur, quod quanuis ra-
tio naturalis non attingat hoc rayfterium 
diuina tamen reuelatione fuppoíita exco-
gitare poíTumus rationes aiiquotnaturales 
quibus veritatem huius myftcrii llluftre^ 
musmagis &: explicemus,vt íandi fece-
runt. 
^"Adargumenta in oppofitum rcfpon 
confequentiam.Quiaargumentamüráfor £ detur. Adprimü negoconíequentiani & 
maliadidenticam virtualiter negatiue ac 
fidicerem9in terminis humanis.H^c sñio 
eftnonpafsioj^ harcadio efthic mottís 
ergo hic motus eft non pafsio. 
Ad fecundam probationcm refpon-
detur quod inillofyllogifm o mutatur ad 
aliquidin quid negatiue. Reíbondetur fe-
cundo quod in príemifta affirmatiua mé-
dium non ita formaliter tenetur ficutin ne 
gatiua.Tertio aiiqui dicunt, quod argu-
mentamuránon diftnbuto ad diftributu 
ad probationcm negó antccedcns.Imo ve 
ro aliqua faifa & impofsibiliafecundum fe 
poífunt eííe probabiliora veris. 
^[Adfecundum refpondetur quod no 
eft euidens quod de ratione fummi boni 
fit comunicare íe, fed quod íir communi-
catiuum fui. Gíeterü quod ad rationé fum 
mibonipertineat vi infinito módofe có -
munkctautpofsitcomunicare,nó eft eux 
dens ratione naturali Quanuis de fa<fto fe 
communicauerit humanitati per vnio^ 
nem 
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nemh/poftaticam infinito modo. A 
[^ Adtcrtíumrerpondeturquodínilld t 
áifcurí'u maior non eft eüidens nóbis 5 íed 
ex fide fcripturarum cr édimus ita CHnftü 
docuilíc.Deinde cíló maíor eíPet euidens 
adhuc minor no éíl cuides rationi náturalí 
fcilicet cj» Clirift9 no potuit mentiri. Adjp 
batione mirioris poterat refpóderi, ^ mi-
raculaeratfüipnáturaliateüimonia:cóclur. 
aute art»négatiüaloquitur de ratioiienatu 
ra^rionadiutaaliquoruperrtaturalivCa:- B 
terum an miracula 5 c^ ux Chriflus fáeíe-
bat eíTent caufa euidénti^ doí tnnxk atte 
ftante, opinio cft mtcr Theológos, ^ uibuf 
damaffirmamíbus cüm Caietano cuiden-' 
tiam in atteftante non deftrüere rarionem 
fidei^quibufiam negantibus talemcuiden 
tiam confurgere ex miraculis Chriftireft 
enim pofsibile de potenaiaDei abfoíuta vt 
permitiente Deo aliquis habens gratiam 
faciedi miracula abutatur illa ad malu finé, C 
& confirmandam falfitatem, 6c idcirco 
quáuis fit euidenter credibile,^! quod ex 
miraculis teílimonium accipit: non tame 
eft euiden<>5 quod Deus illud teflificetur¿ 
Sed de liac re pluradiximus infecunda fe-
cundíe qu^flione quinta. 
®[ Ad quartum argumentum refpon-
deturquod lumen gloria & vifio beata 
íunt fupernaturalis ordinis,& concurren-
te Deo vtauiorerupernaturaüter operan- D 
teerficiuntur, &attinguntad manifefta-
tionem trinitatis* Vnde niliil valet confe-
quentia. 
«[[Adconfirmatiónem negó antecedes. 
A d probationem negó confequentiam. 
Eíl enim infignis ignorantia exiftimare, 
quodqüia Dcus producat vnüm lumen 
quodeílaccidens manifeíbtiuum diuinas 
eiTeiitfe cum füpernaturali concurfu Dei 
pofsitproptereafacerévnamrubftantiam, E 
cuieflet naturale tale lumen, autpoíTe vi-
dereDeum per naturam. Eft enim ratid 
differentie multiplex.Primoquidem quia 
parí ratione colIigeretur:quod íi Deus rae 
diante gratia, qux eíl qualkas infufa facit í¡ 
bi filios adopriuos confortes diuinx natu-
ra: pofsit etiam creare quaflamíubftantias 
íntelleduales tamfublimes 3 vtex natura 
fuá ran<>1uam propriam páfsionem babeant 
gratÍ3ín5perquam fint confortes diuinse 
natura , & híeredes beatitudinis. Quod 
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quidem quam fit abfurdum videtür proba 
riex illo i .Pet.i .máxima & pretiofa no-
bis promiífadonauit, vtper hoc eííicia-
mihidiuin^ confortes naiurse. Etex i l io 
loan. í .dedit eis poteftatém filios Dei fíe-
ri &ex Deo ñati funt. EíTet áutéra non 
itafublimis gratiali^c fíüorum Deisfi quíe 
creaturaproprijsvinbus poíTetilíam habe 
re5& videreDetmi fecutieíl; E t confir-
matur.Quia hsec grátia fílioruinDéi per ad 
optionern efíet peháccidens fupernatura-
lis ordinis; íiquidem aliqüacreaturanatu-
raliter poterat illamhabere ex pro^rijs vi-
ribus naturalibus. Quem ad modum fí 
Deus hominiconcederet facultátem vola 
di) quod eíl naturale aquike talis facultas 
non efiet exnatura fuá ordinis füpcrna-
türalís fed peraccidens ex parte fubiedi, 
eíl autem valde abfurdü dicere^quod gra-
tiaDeiaut viíio beatificafecündü fe & ^  fe 
no fit Ordinis fupernatlíralis i Secüdo quia 
ftefeá beatitüdo ¿icitur fupernaturalis 
ornni creaturce beata: , quia beatificatur 
per participátioncm diuina: beatitudinis, 
qua: foli Deo eíl naturalis & cuíus natura 
c í lex t ra to tum ordinem Sí fupra totüm 
Ordinem omnis fubllantiíe intelleílüa-
lis nonfolum créate fed etiarrí creabi-
lis5etgd cüicumque ereaí uríe intellefíüa-
íi conüenérit vifiobéáiiíica5nonpdteíld 
conuenire éx pfi'Opriafubílántia, aüt ex po 
tentiaqux naturalitér oriatur ex propriá 
fubílantiafedexaliquo accidente partici-
pato ex diuinafubílantia,quar fola íit cau-
fa S¿ radix illius luminis gloriXj de M t mi 
hidemonflratioeíl , 
€]" Sed Se alia póteíl defumi ex parte 
ol3Íe(rti. ISfam Dcus clare viíus non pó-
teíl eífe obieClum naturalealicuius intel-
le<ftus creati ergo nulla fubílanna crcatá 
poteíleíTe, cuiíit naturale videre tale ob-
ie¿lum,coufequentia eíl euidens. Proba-
turantecedéns .Qma obieCtu naturale & 
proportionatum mteliedus creati de-
bet proportionari cum modo eíTendifub-
ílantia!intelie£lualis, fed Deus clare vifus 
nonpoteft liabere raiem proportionem-. 
quiaexcedit omnem modum eíleñdifub-
ílantiíe creatíe^ergo non poteft eíle obie-
d u m naturale rnielleüus creati. Probatur 
minor.Quia modus eíTendi cUiüslibet fub 
ílitan^ creatx eíllímitatus, ficut ipfüm ef-
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fe cft receptum & limitatum in eíTentia ef A 
fe autem dminum eft eñe non receptum 
& ideo infinítum & jllimitatü crgo Deus 
clare vifiis nonpot eft habere naturalem 
proportionern'4cumíntelledu creato. E t 
hsec fimiliter eft egregia demonllratio. 
Sed de hac re plura traétantur fupra quxft. 
IÍ. *([ Ad vltimum argurnentum refpondc 
tur3quódD.Tho, nonait, nos probare, 
nonefTeimpofsibile quod íídes príedicat, B 
fedquod defendimus non efle impofsibile 
&lioc facimus reípondentes ad argumen-
ta quibus infideles contendunt probare t í 
feimpoCsibile.Neqjmirum cí^quód ali-
quidíceundum fe fit impofsibile5& níhílo 
mínus argumenta omnia^ua: contendüí 
probare impofsibilitatem diíToluantur vt 
v.g.íiitarcs habetquod quantitas diílin-
guitur á re quanta impofsibile eftjquód no 
díílingüatur, & tamen opinio, qu^ tenet, C 
quod no diftinguitur diííbluit argumenta 
contraria. 
DYbitatur fecundo an de potentiaDeí abfoluta pofsit fieri, vt homo fecluía 
viííone beatifica habeat notidam euiden-
tem myflerij trinitacis. 
^TPro parte negatiua arguitur primo. 
Scienriainfufa animx. CíiníUnon prajfta 
bat ei euídentem notitiam diuir)^ eilenti^ 
ergo impofsibile efl^quód alius homo via- D 
tor habeat euidente notitiabuius my ílerij 
trinitatis.Conrequen. probatur. Quiafcie 
infufa animse Chrifti habuit omnes perfe-
¿tienes pofsibiles reueiatipnicreat^vtdo 
cetD.Th.3.p.q.i 1 .art. 1. ^.ntecedens ve 
ro jpbatur.Quiaibidem dicit.lpfam tamen 
í)e i eíTentia per hac feientiá no cognouic 
fedfolum per primam fciiicet beatificam, 
^[ Arguitur fe cundo.Nam velilla noti-
tia euidens erit ipfius myfterii, immedia E 
te feenndü quod in fe eft, auc erit alicuius 
effedus per cuius cognitioncm euidenter 
colligatur- notitiatrinitatis. Primünopo 
teft diciquianon poteft danfpecies creata 
quaíreprsefcntetDeurn ficuti eft vtínfupe 
nonbus diximus.Neq; vero fecundum. 
Qma nullus eíFe¿tus eft pofsibilis, qui re-
pr£Efentet Deüvttnnü,fedvteft vnus vt 
uocet D.Th.in lioc ar. E t ratio eft,quia ad 
extra ratioagendiinipfb Deo eíl ipfius ef-
fe commune tribus períbnis. 
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«¡[Arguíturtcrtio & confirmarur.Qiiia 
vtfupra diximus quíeft. i i .ar . i . per folam 
diuinam eíTentiam vnitam intelledui in 
ratione fpeciei poteft haberi notitia eui 
densipfius Deivt in fe eft,ergo omnis 
alia cognitio eft enigmática,^ nonfacialis 
qualis habetur á beatis. 
^[ Arguitur quarto.Fides eft de ratione 
viatoris, fed prediítaeuidentia deftruit.fi-
dem5ergo impofsibile eft, quod commu-
nicetur puro viatori. 
Sed pro parte affirmatiuaarguitur pri 
mo.Angeli cognouerunt euidenter, cum 
crantviatores,DeHmelTequi illis reuela-
bat myfteriafideí ergohabebant euidentia 
illoram. Gonfequcntia patet. Quoniá 
euidens eratillisDeum non pofte mentíri. 
Antecedens probatur..Qmaerat illis eui-
dens talemreuelationem nonfibi fieri ab 
homine aut ab alio angelo,ergo euidenter 
cognofcebant fieri á Deo. 
^[Arguitur fecundo & confirrnatur 
Quiaángelus fakem fupremus euidenter 
cognofcebat fe fupremum eífein naturali 
bus &fupernaturaiibus5ac per confequés 
quod nullus alius ángelus illuminaret íllü, 
fed potius ipfe reliquos illuminaret,ergo 
euidenteriudicabatle áDeo immediatcilltt 
minari. 
Arguitur tertio Angelus euidenter 
cognofeit omnes habitus ínos etiam infu-
fos v.gjfidei & ípei&c. Sed fides infu-
fa ex natura fuá & intrinfece habet, quod 
femperiricl!netadverum,ergoangeluseuí 
denter cognofcebat eífe verum myfteriü 
trinitatis. 
Q§ Arguitur quarto. Si ha:c euidentia re 
pugnaret puro viaton, máxime effet, quia 
deítruit fidem: fed non deftruit fidem,er-
go pofsibiíe eft, vt comunicetur puro via-
tonVProtatur minor.Qmafola viíio beatifi 
ca repugnat effe cum íide: fed huiufmodi 
euidentia non eft vifiobeatifica^ ergo po-
teft fimul eífe cum íide. 
«[f Confirmatur quia fola euidentia a 
priori in c aufijvel á pofterioriin efFeílu de 
ftruit fidem,fed euidentia quam ponimus 
nonoportet , quodíitápnori velapo-
ftcriori,íedfufficit5quod íít in atteftante 
quee fimul eífe poteft cum fide ergo. 
Circa hanc difficultaté funt tres fen-
tentix.Prímafententiacft Capre.in i.fen, 
dift. 
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dift. i 5 • q-vnica aííerentis, puro i^atori A 
poíle communicari euidentiam mffterij 
trinitasis, & citat Scotum in Hanc fínten* 
uam. 
fi|SecüdaíentétiaeftDurandiini«ren. 
in prologo^q. g .&in i.fen.d.i 5. q.i. vbi 
ait^impofsibiie eíTe^ Vt purus viator iabcat 
huius myfterij eüidcniiam:imover3m 5. 
fen.d. 1 4 ^ . 3. ait Chriftum dominim per 
fcientiamfufam nonhabuiñe cuiáeitiam 
myílenorumgratiíe, quiahcec euilentia ¿ 
tantum eftper viííonem bcatificarr.Etni " 
bilominms in di 2 3; q» 9, aííerit rsiona-
biliier díciangelos non liabuiíTe fí^quía 
habuerunt emdentiajquód Deus eat qui 
reuelabat myftsnum trinitatisi 
«[Tertiaferitentiá eft Caiétanii.i .q. 
1 .ar.4.6¿: q^  5 .ar. 1 .(&q. 171 .ar. 5 .qú rcnec 
angelos & A p o í l o l o s ^ Adam & ?rophc 
tas habuiíl'e qüidem fidem huius m^ílerij, 
quianonricutbeatiperípecienipnpriam Q 
íed cognitíone enigmática & obfara af-
fcntiebant huic veritati, Dcus eíl trnus iri 
pcrfonis. 
^[Niliilominus aflerit fecundó Caleta-
ñus, quód omnes príedidi habueruit eui-
dentiam in atteítante D c o , quia ilis erat 
euidens^quoclDeus reuelabat illa nyfte-
riaíibi.Etin j .p.q.i 1.art. 1. inqui:quód 
Chriílu5dominUs habuitper fcientiamin 
ditam euidentiam myfterij tnmtatis3qüáíi £) 
quam huiuímodi euidcntia non ent in át-
tell:ante5 ííquidem excludebat fidímreui-
tia autem m atteftante fecundum Caieta-
num non excludit fidem. Sententia Caic-
taniquibuídam Thomiftisnoftrí tempo-
ris placer, quibufdam dirplicet. 
^[ Sed pro decifione huius diffícultatis 
íit prima conciuíio. Fieri non potei eiiam 
de ^otentiaabíoluta, vtdetur honiimfpe- • 
cies creara, per quam pofsit emdetíter cog ^ 
noíccre Deum íicuti eñ. Hanc próbantar 
gumenta fadta pro parte negatiua, E t vidc 
tur e íTe contra Caietanú in terriaparte vbi 
íupra. ViHc D.Thomam in prima parte q. 
12.articulo fecundo vbihanc fcntentiala-
tius confírmauimus. 
^[ Secunda conduíio.Probabiliter po-
tefl íuftiiieri, quód fcclufa viilone beatifi-
ca pofsit Deus con ferré fpecieni intelhgi-
bílem, per quam homo euidenter iudicet 
Deum eñe3qui loquitur & reüelat híec 
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my íléria ac per confequens euidenter iu~ 
dicet eíle vera qua; reuelantui & bíec eíl 
éuidentia in atteftante, Hxc cooclufio 
probatur argumento tercio fado pro par-
te affirrnatiua.Poteílehim Deus $ íiquide: 
habitus fidci eíl quardam creatürá5iíifunde 
reípecieminteliigíbílem, qu^illüm habk 
tum euidenter reprefentet, ac per confe-
quens euidenter cognofcecur.quód fit ef-
feólus Deireueíantis. 
^"Tertia conciuíio. Probabile erta eíl 
quód huiufmodi éuidentia nonpoteft eíTe 
íimulcumíide.Probatur. Quia per haríc 
euidentiam cognofcitur connexio praedi' 
Cati cum fubieóto euidentcr,ergo excludi 
tur fidei obfcuritas. Probatur fecundo. 
Quia fcientia a pofterio^per quam demo 
ílratur náturaliter^quódDeus eíl excludit 
fidem eiufdem concíüíionis: no enim per 
fidem formaliterloquendoaíTentitphiIo-' 
fophus Chriílianus huic 5 Deus eíl quam-
iíis certidr íit dé illa veritate Chriftianus 
phdofophusquam úon Chriílianus, quia 
quantum ad certitüdinem non fepügnat 
hdes cumfcétía: Sed etiailícqui náberet 
talem euidentiam cognofcereteuideñter 
effeítum fupcrnaturalem autoris fidci,er-
go euidenter iudicaret ,quoditaeíl íicut 
autor fidei dicit}ac per confequens non ha 
beret fidem. 
•^ f Níhtlominus íit quarta conciuíio.' 
Mmiprobabilius eíl, quod fcclufa vííione 
Dcificuti eíl non pofsit myfterium trini-
tatis euidenter ccgnofcinec notitiaintui-
tiua nec abílradiua. Hanc probant tria ar-7 
gumenta fa¿ta pro parte negatma.Ei prx-
terea probatür ratione D. Tho.qua pro-
bar concíufioncm priñcipalcm huius arti-
culi/qu^ratio etiamprocedit de porentiá 
Dei abfoíuta.Et corifírmacur quiailla ípe-
cics creatánon poteíl repr|fentareDeum 
euidenter fed effedum cius, aut iri effe-
áuillius,fed nullus poteít eífe efFeftuSj 
qui reprsefcntet Deü íicutieíltrinus5vel 
quod íit trinús, ergo; 
«T Quinta concluíiQ.Qdamuis feritetía 
Caietani quód éuidentia in atteílante po-
teíl efíe íimul cum fide pofsit defendnmi-
hitamen probabilius eft ,quodnemo po-
teíl habere euídcntiain in atteílante nifi 
euidenter cognofcat Deum, qui reueiats 
y t v.g.Beati pofl utít habere eüidénífef^ftí 
turf 
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tunc6tíngcnns,quodribirpecialiterreu^ A neccíTaria.Anccdensnon aliter probatur 
latur á Deo, cpam clare vident5& talis euí quam foluendo argumenta Caietani-Con 
firmatar.Quia videtur contradidio habe-
re euídentiam in atteftantC3 & non habere 
euiáentiam ipfius átteñantis, quod íinalu 
rnitie glonáe lieri non poteíl. Nec fufficit 
dicere,quod eft euidentía atteíbtionis di-
uins,quamuis noí* iit euidentiaipíius Dci 
ficuti e í i Quoniam íi non videt Deum di 
ccrttem & ioquentem , quomodo po 
quid iudicetur euideoter verum, & non | B teft habere etíidentiamj quod h^c loquu-
iudicetur euidenter ita efíe. Nam ex ea tio fítdiiíina? 
áentia non poceíl éílc cum fide. 
^" Ratio huiusaíTercionis milii potirsi-
sñaeftjqiiodapudDiuumThoíriam fólüfíi 
inuenitur fides poíTe íimul efle cum eui-
áentia eiufdem obie£tiinracione comrnu 
nicredibilisDnonautem inratione verivt-
patet.i.z.q. i.art.4.& 5.Deindequiavide 
tur valde difficile inteiUgerejCiuom odo ali 
quód res eft, vei non eíl, oratio dicitur ve 
rajvelfalfa^ergoqui euidenter iudicat ak-
qua propohtionem eñeveravñ , neceíle 
eíl ve iudicet euidenter iza eíieo 
^fÜeinde feiencia a poíleriori , quod 
Deus eíl non poteíl: eííe cum fide emfdem 
obie¿ti:Tednon mmus euidenter iudicac 
homo ex euidenn teílimonio Dci di- C mbucre,qu3in angelis tribuit amequam 
centis áiiquidita eíTe: ergó etiam euiden- eíTenibeati. 
^[Ex di£tls fequitur5quod fententiaDu 
randi probabílior nobis videtur, prxter-
quamin eoquod dixit, angelos non ha-
buiffcHderr^qiiia habuerunt euídentiam 
inatteftaute.Debuiíletenim potius nega 
re taiem euidedam inatteílantej quam ne 
gaíTetillos habuiíTe fidem: debuiíTet etiara 
fcientla; indita? ammic Chrifii euídentiam 
íia inattcíUte Deo no poteft eííe cy fide. 
Goníirmatur.Qaiaomnis efíeélus crea-
tus magis extriníceus eíl refpe£tuipíias ef 
fe Dei, quam teílimonium euidens Dei re 
uelantis refpeftu articulorum fídci, ergo 
ü efteélus naturalesfaciunt euídentiam cir 
cálioc quod eíl Deum eííe , multo magis 
teftimoniumDei euidens faciet euidentiá 
Ad argumenta in oppoíitum refpo 
detur.Ad pnmum argumentum pro par-
te afhvmatiua negó antecedens5& ad pro-
banonem reípondetur negó antecedens« 
Nam quanuis angelí eííenc eerti per fide 
& daña Spiritus íandi}c]Uod myilerium 
trmitatis erat fibireuelatum ¿Deo: tamen. 
non habebant euídentiam reuelationis. 
huius teíliíicati, fcilicet Deus eíl tfinüs & ^ Vnde ad fecundum argumentum & con 
vnus. Prartereá fi cuidentia in atteílante 
Deo non exciudit íidem5ergo beati babét 
fidem de perpetuitatefu^ giori^Probatur 
quia non aliunde fciunt hanc perpetuitaté 
niíi ex D e ó clare vifo reueiantejnon eniín 
eoipfo quo videric eíTentiam Dei , fciunt 
perpetúitatem füíe beatitudinis, nam & 
Paulus vidit: vt habet opinio probabiliSjeí-
fentiam diuinam 5 & tamen non vidit per-
petúitatem illius vifionis, quiahoepen E angeíü.Reípondebitur c|uod quauisnon 
det ex dmina volütate &promirstoneDeí3 poiíet latere in eíTe nauira'jpoterat tamen 
firmationem reípondetur,quod quantü-
Iibetfupremus ángelus efietperfedus etia 
in ^pernaturabbus, non tamen habebat 
emdentíam3C|iiod talls reuelatio eratíibí 
facta á Deo. Ñeque ením euidenter 
cognofecbat non elle aliam creaturam,, 
qua: iíliderupernaturaiibüs loqueretur &; 
perfuaderet oceulté. Ec íiquis dicar3c|uod 
illa crearura non poterat laiere íupremum 
fiigitur non aliunde íunt certi^niíi quia 
Deus promittit te diciteis in ^ternum me 
cum regnabitis^abent euídentiam folüin 
átteí lanteDeo,&per confequens babe-
rent fidem iuxtafententiamCaietani. 
. ^EtdeniqjnullaratioCaietamcpncIu 
dit neceílario, quod aliquis babeat euiden 
tiam in atteílante íimul cum fide; fed folú 
concludit certitudinem magnam circa id 
quod creditur, ergo ems ícntenm non eíl 
iatereinoperationefupernaturah.Et ü mr 
fus contra obijciatur, quod adbuc euidés 
erat angelo, quod Deus reuelaret illa cre-
dibilia; feiebat ením quod nulla ereatura 
poterat fine virmtcííupernaturali Dci ta-
ba íibi perfuadere, Reípondetur quod quá 
uis virtus perfaadendi Uapermiuraliter el-
fetm creaturainferibnjtamen permitten-
te Deü illa ereatura poterat ma'e vti hu iu f 
modivirtuteíuper.aa:uraliter libi cclhu^ 
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&BOH erat-euidens angelo fe non klliy A 
quamuis eíTst certus per fidé ¿cper piam af 
fe¿iionem quod non fallsretur. E t bañe 
certitudínem probant vniuerfa argumen-
ta quíe fiunt pro íententia Caietani. 
«jj Ad tertium argurnentum reíponde-
turjquod neq; homo neq; ángelus cognof 
cit euidenter habitum fiaei, qüem habet, 
quamuis íit eertus,aut pofsit efle certus fe 
habere talem habitum: imo vero exiílimd 
quod non poteft dari ípecies creata, <|U£e B 
euidenter reprsefentet habitum fidei ^ ua-
tcnus habitus fidei eft certó íudlcatiuus 
myfterij trinitatis. Vólo dícere,quódquá 
uis pofsit darifpccies ereata, quíe repríefen 
tet illum habitum quaténus eft quasdam 
qualitasfupernaturalis, tamen non poteft 
faceré euidentiam certitudinis illius circa 
myftenum trinitatis, nifi i n habente lame 
glori^ & vidente Deum.Et ratio eft.Quia 
lumen fidei'ficut & habitus gratis & cha- C 
ritatis funt veluti femina quídam glorise, 
ergo quemadmodum virtus alicuius fe-
minis non poteíl diftinfte & euidcnterco 
gnofci^nifi cognofcatur diílinCle & euide 
terfruílus :itanequegratia Deiaut chan-
tas, aut'fides, poílünt diftmdé & cuiden 
ter eognofci, nifi cognofcatur euidenter 
vitaseterna,acper confequéns íine lumí-
ne gloria nullafpecies creata poteft pertin 
gere adrepr^fentandum euidenter fidem, D 
aurcharitatem nifi adiüdo lumine gloriíé. 
Huic do£lrin^confonat quod dicitur.!. 
loan. 5 .Nuncfilij Deifumüs , fed nondü 
apparuit quid erimus, Scimusauté.quo-
niamcüapparuerit fimiles ei enmusjquo-
niam videbimus eum ficutieft. Nonitaq; 
negamus pofsibile eífe fpeciem repríEfen-
tantem habitum fidei,aut gratis, íed dicí-
mus ,quód nunquam illa ípecies caufabit 
euidentem notmám.&: diftinílam circá E 
huiufmodi habitus nifi adiunéto lumine 
gloriar. Quemadmodum etiam nemo po-
teft diftindiecognofcers habitum Geo-
metris quatcnus eft ícientificus de iudica-
tiuus circa tale obieólum nifi alias habeat 
no t i t i am euidentem circa talem obie-
ttnm. 
«¡[ Adquartum argumentum refpondc 
t ü r negó minorem. Ad probationem ne-
gó antecedens,imó non foium vifio bea-
íifica,fed etiam euidentia, qüíc naturalicer 
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poteft haberi fiue ápoñeriori fiüea prio-
n,non poteft eífe cum fide eiüfdem obie-
¿ti, de quo eft calis evidencia. 
^[ Ad confirmationem réfponáetur, 
quod euidentia in atteftaríte cauíatür ápo 
fteriori & quafi ab effedu. N á ex eo quod 
aliqüis experitur in fe aííeníiim alicuius fu 
pernaturalis obie6ti,&: alias euidenter iu~ 
dicatjquód talis reuelatio nonfit íibi ab alí-
qua creaturajconfequenter iudícat cuiden 
ter ^  fit áDc.orAdteftimonra D.Th.ex 5 i 
parte quod adducit Caieuin confirmatio 
nemfuíEfententÍ£e,quo teftiraonio mul-
ti fuafponte failuntur nolentes aduertere 
verbaD. Thoó reípondetür quod ib idem 
expréfíe excipitdiuinam eíTentiam 3'quara 
inquitnon cógnouit Chriftus nifiperfeie 
tiam beatam. De quadixeratín quxíl:. I o-
E x quo plañe coliigitur, quod non potuit 
cognoícereper feiemiam infufam myíle-
rium trinitatis.Quiahoceuidéter cognof 
ci n o n poteft nifi cognita euidenter deita^-
te, quíe eft vnitas trium perfonarum in ef-^  
fentia. Item quia impofsibile eft dari fpe cie 
treatam, quíe repríefentet tres perfooas d i 
uinas ficuti funt & non reprcefentet diiii-
nam eíTentiam ficUtieft. Aut certéeo mo 
do quo repríefentat triniratem necefie eft. 
íeprarfentct vnitatem eílentix: Sed Diuus 
Thomas expreífe negat, Deieífenriam co 
gnitam eífe áCbriíló per ícientiam ínfu^-
fam, ergo plañe colligitur3 quod neq; triní 
tátem per illam fcienúafn cognoueiit.Csc 
t e rum quodibidem aic D.Tho.quod Chrí 
ftus per feieritiarn indita m omniaiilacog-
ríouit,qua; per rektionemdiuinaíiihomi-
nibtó innotercunt, íiue pertineat ad dbnu 
fapíentiíe fiüead donum prophetise^.fiúe 
adquodeumq, doñüm Spirkus fari'éiiintel 
kgendum'eñ de obieélis, quaz reprcefenta-
n poft i int vt effeílus ipfiusDei aüt aiiquid 
extraDeüm,ipfum tamen Deum in íefs-
Ue vt vnUm fiue vt trinum non cognomc 
per talem feientiam euidenter & ficuti cft» 
Aduertendum tamen quod Omnes- con-
cluíioncsTbcolágicas & nonfoliim-pM-' 
lofophicas,quas nos poííumus dedüceré 
expdncipijfe naturalihuí aut fidei, <!;Hvi-
ftus etiatnper hanc feienriam inditcim Cog 
ñouit cuidenter.Hxe tamen euideníia ci^ 
caconcIurionesTheologicasoriebatúréx 
cognidone euidenti beatifica. Sicut 5Í' 
Tiie «3-
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Theologiabeatorumdicitur eíTceuidens A íactaconciliaánobisfupraciuia q . i j . ad 
propter euidentiam, quam íiabent princi- ducunt ex veteri teftamento plurima teíli 
piorum. 
DVbitatur deniqj in Koc articulo, an hoe myílenum trinitatis pofsit effica 
Citerproban ex veteri teflamento aduer-
fus lu jíEOSjquiillud admiuunt, anfolum 
ex nouo teílamentopolsit comprobariad 
ueríus hsereticosj quiadmittunt iiíud. 
Hocdubium mouetur ánobis 5 eo 
quód Abuleníis in quadam repetitione, B mentarijs fuperiliudGenef i in principio 
moniain confirmationem mylleriitrtmta 
tis.VjdeMapiilrumfen.in i .d iñ .2 . vbiia 
vnum coiligic huiuí;-noditeílimonia.Vide 
ctiam Nicoiaum delyraia libro vnico co-
rra ludios, cjuibabetur in fine glofííe or-
dinaria. Ambrofius ítem Gatherinus lib» 
4. annot.contraj Caietanum vehememcr 
inuehitur in illum, quoniam in fuis com-
quxdetrinitate mfcnbitur, dicít aliquid 
^ropterquod vehementcrreprehendir,ur 
aTheologis noflri temporis. Ait enim pri 
mo (id5quod ab ómnibus admittitur)iii 
nouo tefíamento eífe efficacifsima tefti-
monia admyftcrium;triniratis comprobá-
dum 5quaUa nos remlímus in quarftione 
zy.ar. i . 
^[ Dicitfecüdó quód ex veteri teñamer 
creauit Deus csdum & terram ^ aducrtit 
Caietanus^quodin Hebreodickur3m prin 
cipio créame Elohimjquodeft quidem nu 
meripluralis. Sedinde non coliigitur, vt 
ahqui volunt5pluraIitas perfonaí am, eó 
tjuoáilludnomenpoíituni eíl in plurali, 
quiacaret íingulan. Quod diCtum repr^-
hendic Catherniüs wnquamludaicuin ik 
ludáis fauens. 
to nullum poteíl profern teílimonium, Q Sed pro decifione veritatis ^ notan-
quo efficaciterorobeturmyílerium trini dumeíl3quod nouum teítamentum ex 
tatis aduerfus ludasos, & ipfe nititur reípo 
dere pro ludáis, qui tantum rccipiúnt v e-
tus teílamentum^ad decem teftimonia, 
qu^ íolent adducipro coníirmatione my 
fteri j trinitatis. 
«[[ Dicit tertió quód aduerfus ludaros 
ynicum eíl médium adprobandum myílc 
rium trinitatis^idelicetjquod ex veten te 
plícatio eft vetens teílamenti, & multa ob 
feúra aut non ita aperte diéla funt in veteri 
teíUraentocirca myílcria fidei 5qusc iam 
innouoteftafíientoexpíicatafunt. 
Sit ergo prima conciuíio. Sententia 
Abulé. plusíwmio reprehédit á modernis» 
Probatur quia üle non negat illa tcílimo-
niaeñe inteliigendade myfterio trinitatis 
ílamento efficaciter colligicurlefunifuif- D fedaiTcrit,quodfecluíaamóntate nouíte 
íé Melsiam, redemptorem5lcgi$latorem, ñamentinon datur aliquod teílimonimn 
atq; do¿lorem omnium.Vnde rurfus col-
Hgitu'r quod nouum teílamentum á D e o 
eit^acper confequens omnia funt vera5 
quse inillo continentur.Abulenfis itaque 
propter fecundum di¿tum foleta quibus 
dam Theologis notarierroris ceníura. E t 
probant ex ilio Matt. 21. vbi Cluiílus do-
minus ^ um ludios interrogaílet, quid vo. 
in veteri ,vnde aperte pofsit eonuinci de 
myfterio trinitatis infidelis luda^usyquiad 
mittit vetus teílamentum. Aliud enim eíl 
negare teftinionia veteris teílamenti eífe 
neceifario intelbgendade myfterio trini-
nitatis a CathobciS;, 6c ahud quod illa pof-
fint aperte conuincere íudazuni.Nam pri-
mum non negat Abuien.negat vero fecü-
bis videturde Chriftocuius filius eíl^&ip £ dum fed ait probabiliter aduerfus lud^uni 
firefpondifl~entDauid,adiunxit: quomo- poífeprobaricx veteri teftamento umita 
do ergo Dauidinfpiritu vocateumdomi-
numdicens.Dixitdominus domino meo 
íedeidextris meis.Si ergo Dauidinfpirí-
tuvocat eum dominum quomodo íiiius 
eius eftlQuo loco Chriftus dominus vi-
fus eft docere 5quód ex illo pfalmo proba 
returMefsias filius Dei eífe. Prarterea ad 
Heb.i . Apoílolus ex teftimorjljs veteris 
teílamenti probar Cliriflum eífe Deum 
& fiiium D^i.Et denique San d i patres & 
tismyfterium.Inquafcntentia, égo nibil 
errons aut temeritatisinuenio. 
f Sec undn c o n el u fi o • M ul to irratio na bí 
lius reprehenditur Caietannsab Ambro-
fio Cath"erino.Qují\quamuis pie magiíler 
fent. vbifupra & Burgeníis füperilium lo^ 
cum Gepef.i itale myílerlum obferusue-
rint in litera Hebraica, videlicet cucd crea 
uitdicaturiníingularu, &Elobi ra in plu 
rali, ad figniíicar.daaí vnitatem elTentia: & 
pluralkatcm 
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pluraiitateniperroaarumttanlenneqj au- A uincitur, 5¿ deinde credant 
toritas íflorüm eft tantajncque lociexpU- cpix Chriftus pra:dicauít, & 
catio tani neccffa^vt conuincat fenten-
tíam CaíetániIudaicSeíre5pr^fertim cum 
in íedítione vulgata dicatur5in priDcipio 
creauit Deus. Vbipluralitas fubicdti ion 
cft íígnificata ab interprete latino. 
^[Adargumeta contra Abulenfenire-
fpondetur, quod Chriftus dominus no-
bis quidem explicuit locum illum intelli- B 
gendüm de Mersia3quatenus erat natura- ' 
fisfíiiusDeii&verus dominus5& aliquid 
fuperiüs^quámDauid. Sed tamenfedufa 
autoritáteCKnftidkentis non apene con 
uincerentur ex illo lo co^quod Mefsias fu -
turus eíTet naturalis Filias Dci eiufde ef-
íentix cum Patre5&díñin¿lusin perfona. 
E t quando lioc conuinecretúr , vbi cft 
exprersio Spiricus fanifti? 
\ efíe vera> 
tuncaufe-
recur velamen ab oculiseorúm,dintel-
iigent myfteria, quse iatent in veterite-
ftamento. 
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«¡f Vtrüm in diuinis fínt póriendaí 
iiotiones perfonales? 
Rima conclupo efl affrmatiua: & ra-
iiopotefl defumi ex Dtuo Thoma 3 quia 
l/tait articulo tertio, cu nótic dicatur id quod 
eftprópriá raiio cognofeendi dluinam perfo-
% Adaliumlocum Apofloli ad Hebr. C mm> neceffmumfuitponerehuiufmoii no 
primofimiliterconceditur,illateñimonia tiones 'mDeopropterdúo. Primo propter in-
véteristeftamenti, quse adducit Apofto-
lus , intclligehda efíe necefíario de íília-
tionc natüraliChrifti domini ex Deo/ed 
tamennonita aperte conuincunt venta-
tcm myfteaj Trinitatisc¡rcaIuda:um3Vt 
non pofsittergiuerfatióne negari,quam-
üis perfuaíibiliter mde pofsit coiligi etiam 
í lantiam h&ret¡corumqu£renimm3quo funt 
^nus Deusfó* quo funt tres < E t tune refpon*, 
demusyquod fcutyna deitAtefunfynm Dem» 
ita di í i intt is propnetatihmfunt tres, y . g , 
paternitate efl Vater 3 fliatione 'pilius, & 
procepione Sp'mtusfanHus, Secundo ¡ quia 
inuenitur yna perfona m diuinis refern ad aduerfusludaros. 
fljj Ad vltimum rcfpondetur5qu¿dfan- D duasperfonas, non autem tna relatwñe:qu¡a 
flipatres & facra conciliaadducunttefti- aliasrelationes ex oppopto refpondéntes #/-
moniaex veteri teftamento in confirma- fent eiufdem ratioms 3 ac per confequensFi 
tionem myfterij Trimtatis explicando il-
la de líoc myílerio, & eatenus funt a no-
bis acceptanda & intelligcnda;fed tamen 
inde non colligicur, quod illateftimonia 
aperte & immediate conumeant contra 
ludamos propter locorum eorum obfeuri-
tatcm 6c difncilem intel|i|;entÍ3ra.Et tán-
dem quamuis ex aliquo teftim orno vete- E 
ns teííamcnti.conuincatur generatio F i -
iij: tamen diftindio realis tnum perfona-
rum, & ipfa proceísio SpiritusfandiáPa 
tre&C Filio non ita aperté colligitur ex li-
tera veteris inftrumenti,Yt lúdxos non 
admittentes nouum pofsimus conuince-
re,vt credant tam diftinólé ficutnos cre-
dimus. Vnde optimum remedium eíl 
£|üod Abtílenfis aiTermt, vt prius oílen-
damas illis ex veteri teftamento leíam 
effc verum Mersiam , quod aperte con-
lius ejjet Spiritusfmttus, Vnde necejja-
rium f u i t , cum non fit n i f ^vnica perfona 
P a í r i s , quod feorfum fignifcarentur rela-
tiones iñ ahjlrá&o¡qua dicunturproprieta* 
tes & notiones. 
Secunda conclufw in folmionead fe-' 
cundum . Notiones fignifcantur in dinia 
nis , non l/^res ¡ f ed ^t radones qu£dam¿ 
quibus coonofeuntur perfons. E x hac in-
fertur corolanum, quod ea qu£ hahent or-
dinem ad acium aliquem efjentialem, ^el 
notionalem ¿ non pofjmt dici dé notio-
mbus 3 quia hoc repugmt modófjrnifican-
di ipfarumjd eft,quo fgnifeantur,Vnde non 
pojjumus dicere^arernitas generettyel crear» 
Efjentialia Itero, qu<& non hahent ordinem 
O o ad 
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ada6írumpr£d¡canmrde notlenlhus pa* A poritiuijfiad Ecclcíí^iudiciudeferretur 
termtaseflatern^'mmefa.Et fmúUterfuhí &itarenütcoirmnis opinioTheologorü 
üantMaferfoncilU & ejjentialia predican-
tur de notiombmiytpatermtas eflDeus, & : 
patermus efl Pater* 
DE materia huius articuli dírputatfchó iafticiin i .d i f ta í j ivfqueadi t} . 
^ [ Aduercendüm eíl primo circa ipfum 
nomennotlonis, quod Cicero lib. 3. of- ^ 
ficiorum vtitur bac voce pro definitio-
ne & cognkione rci. Veruntamen acce 
ptio luuus vocis apud Tbeologos defum-
pta eíl ex Auguflinolib. 5 .de Trin.cap.í). 
vbiait. Alia notio eft3qua íntclligitur geni 
tor,6c aIia5Quaintelligiturgenitus. Diiius 
autem DionyLcap. 1. de diui. nom.appel-
iac nominationeffl5quod^Diuus Auguílir 
ntis vocauitnotionem. 
«[[ Aducrte fecundo, qmotioin dluínis C malem eminenter. 
& ita loquuntur quod Pater paternitate 
conftituitur abfque aliejua cpmpoíitione. 
f¡ Denique aduerre,^ notiones diílin-
guuntur á perfonis, quarü funt notiones 
eomodojquodiximus.q. 2.8.ar.2.diílin-
guidiuina attributa & naturam á fuppoíi-
to-.itafane ^  p^ternitas & Pater diftinguií 
tur ratione ratiocinata,6¿: no formaliter ex 
natura,rei(y taiebai Scotus)red virtuaüter 
di eminenter: quialieet ut eade fimpiieirsi 
ma rclatio: inuenitur carne in illa proprie-
tas períonalis:& ideirco vocaturpaterni-
tas.Etquia ínuenitur5quód pertinetadra-
tionem fubíiftentis perfoníe:ideo appella-
turPater. Hác auté diílinCíione compre-
hendit D.Tlio . in boc art. fub diftindione 
rationis:non tamen propterea negat eíTe 
diílindionem rationis ratiocÍnat£e0& for-
eíl formafcu propnetas in abftraCto figni-
ficata, quaperfona dignofeitur, & cliitin-
guitur ab aliarfme perioníe dux diílinguú-
tur ab alia5Vt v.g.Paternitas diíliñguit Pa-
tré á F1IÍO3& íjuratio acliüa diñinguit Pa-
tré &Fi l ium a SanóloSpiritu.Hsecdefcri 
ptio nottonis plañe eollígitur ex D . Tb . i n 
noc art.&fequeti. Ex eo ením q) nodo efl 
ratio propria cognoícendi diuinam perfo-
Vbitaturauté primó circa-fecundam 
rationem primas concluíionis, vbiait 
D . I b ^perfona non poteíl vnareiationc 
referriad duas.Et ratio dubitandi eíl, qüia 
ipfeD.Tliodn.^.p.o.^ 5.ar. ^.ad tertium 
ait,quódbcne poteíl eirein vno extremo 
vnica relatio:& tamc in alio extremo cor-
reipondeant multas relationes, vt v. g. in 
liumanii íiiiationi rcípendent paternitas 
iiani,colligitur quod in abílrado deoet íi- D & maternitas,qua: funt dua: relationes fpe 
gnificarr.có quod talis proprietas íigniíica cié difierentes. 
tur vt quo,ícilicet,vt principium fórmale 
quo aliquid conílituitur. 
^ [ Aduerte tertió^q» quemadmoclú G i l -
bertus Porret.errauit nolés admitiere tér-
minos eífentiaíes in abftrafto proprie dici 
deDeo.fed explicabatteílimonia ícriptu-
r^,in quibus aíteriturDeus eííe veritas,aiit 
vita,aut aliquid bmufmodi,ita v t abílra¿tu 
^[ Caiet.in boc ar.adnertitfententiaD. 
Tbo.deíumptáefTeex Ari í t in 5.Metb.c. 
de ad aliquid,)^! aitvnü rektmum non re -
ferribis, boc eíl, vnica relatione non re-
fe rri adduo correlatiua,fedadvnum tan-
tum. Quse doólnná explicatione opus 
habet. 
^[ Reípondetur ergo, &r fit prima con-
accipereturprococreto,idefl,eílverusi& E clufio.Vnum rdatiuum mediante vnare-
viucns:íic etiam errauic Pra'pofiduus no- latione refern poteft ad multos términos 
lens admitterc nomina perfonaliam abílra 
Cío proprie dici dcDeo.Etvterque moue 
batur,quia vterque putabat diuinas íimpli-
citati repugnare, vt aliquid íigniíicaretur. 
vt forma,quacoílitueretur Deus aut per-
fonse diuinx.Sedh^c fentetia cum fuá ra-
tione fitis abunde in noc art.confutatur á 
D.Th.Etquide error Gilberu damnatus 
eílabEccítí iain concilio Remenfi,vnde 
eadem ratione poíTetdamnari error Pra:-
materialiter,&numericédiílin¿tos. Ha'C 
patet.Quia vtD.Tbo. ait ^partefup. Pa-
ter eadem paternitate poteíl referri ad 
multos filies,& magiíler ad muiros difci-
pulos. Qupniam omriesilbternnnÍ3Íicet 
lint matenaliter, & per accidens dííbndi, 
tamen tornialitcr babent rationem vnius 
termini. Etidcircofentetia Ariftotelisin-
telligendaeíl determinis formaliter fum-* 
ptis. 
af Se-
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^[ Secunda concluíío. Vnum rclatiuü A 
mcdi&nte vna & cadem rclatione rcferri 
poteft ad plura correlatiua diftinóh for-
rriaUter3íi tamen Ülaplura íint partialia, & 
ex lilis fíat vnum totale extremum. Prp-
baturcxiftoD.Thom. g.partcfup.Ni 
paternitas & maternítas cenfentur partía-
lía cor rclatma, propter^t quódratio fun-
dandicompletaconrurgit ex adiouema-
ris & foeminsBjquia neutra fine altera fuffi 
cit generare. B 
4j¡ Tcrtia condufio. Impofsibile cft 5 ^ 
ynum relatiuum mediante vna & eadem 
rclatione referaturad dúo corrckúuato-
talia formaliter 8c fpecificé diílinéta. 8c 
hoc cft qüod probat Diuus Thomas & do 
cetAriílot. Aducrtcndum tamen efthic, 
&obferuandum máxime, quomodo Di-
uus Thomas doceat5quód Filius & SpH-
tusfan¿tus nonfecundú relationes vníus 
xationis referanturad Patrem.vbi ex ante- C 
cedentibus ínfinuat á quód proprietates 
perfonales diílinguantur fecundum fpc-
c iem,cómodo quo indiuinis fpeciesre-
peritun 
DVbitátur fecundó eirca eorólarium -illatum ex fecunda conclufione, án 
íítverura. 
^[Etaguiturpro parte negatiuá. Kam 
í ñ z propoíitiones funt verje5deitas inrcl- £) 
íigit^deitas creat/apientia gubcrnat5difpo 
mr,crgo b^c etia erít vcrajpaterniras gene 
ratjpaternitas creat. Probatur cofequétia. 
Quia fi ratio D.Tho. aliquid valcret3vicjeli 
cct3quiarepugnat modo fi^nifícandiipía-
rumnotíonum, vtdeeis dicaturadus cf* 
fentialis velperíbnalis,eó ^ notiones figni 
ficanturn5permodüfuppoí]iti,fcd in ab-
ftrado per moduformíe. Eadé cffet ratio 
de deitatc:& támen hoc non obílame illíe £ 
propoíitiones pra:dicl:ae funt vene^ergo 
& aíiíe in quibus fubiedum cft notio m 
abílrado fignifícata. 
^[Hoc dubiü. mouet Caict. in folutio-
ne adfccundü.Etrefpodctyquod licet dm 
nibus abftradis,quantu eft ex modüfigni-
íicandÍ5Comune íit non congrucrc opera-
tionibus:tamen ínter ipfa abftraáa cft latí-
tudocx parte rationistormalis íígnificat^. 
Namquorundá ratio formalis fecundú íé 
nullü habet ordine ad operationejVt patee 
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in rclationibus5quorundani autem ratio 
formalis fignS^ata habet ordiné ad opus, 
vtfapientiaadaólum ordinandijmftiña ad 
reddendum vnicuiqueius fuum. Dicit er-
gOjquódi l iaabf t raótaqua! radonereí for-
maliter fignificatíB rcfpiciunt opusjadmit-
tunt congrua cnunciattonemjínqua ope-
rado aliqua pr^dicatur de abftratto. Aíia 
vero vt paternitas & reliqua: notiones, 
quia ñeque ex modo fígnificandí, neq; ex 
propria ratione formali funt principia ope 
rationis, non habent congruas enuncia-
tibnes circa operationes. 
q¡ Qindam etiam viri dodi noílri tem-
poris reípondent5quóddo£í:nna D .Tho . 
infolutione ad fecundum nondebet ex-
tendí ad abflraóla clTentialia5fedlimitanda 
cftadnotionaHa^dequibus loquitnr D i -
uus Thomas. Ethajc dodrina vi Jécur íarií 
damentum habere in ipfa litera, vbi Diuus 
Thomas inquit 5 non poíTumus dicere 5 q> 
paternitas generet vel creet íicut fapientia 
vel intelle¿tus3vbividetur iníínviaiejquod 
Í»oífumusdicere, quód íapientia velintel edus crcat. Quida vero aiunt men dum 
cííe in litera DiuiThomae, Se legenuu efíe 
íicut íapiens vel intclligens, & quod ita 
habetur in originali Terraconeníi manu 
fenptó. Sed nihilominus bonum íenfuin 
habet íílegatur íicut íapientia vel intelle-
dusj&rcferanrjr ad verbumcreat,non ad 
verbum generat.Non enim proprie ¿ice-
miis,quód fapientia generat, ficUt neqj di-
citur3deitas vel cíTentia genciat. 
^ Aíi)s vero Thcologis non placesfolú 
tío Caiet.- & adhuc inftant eontraillam du 
plicíter.Piimó3quiaquemadmodüinDeo 
ídem eft quodagit, & quo agit,fcilicet ide 
cftdeitas&Deus55:idcirco vt uciftarü 
concedítur, Deus crcatjdeitasL carita íi-
mihtcr videtur concedepduin3quód pa-
ternitas generatvelcreat,fieut eoncedkur 
quód Pater generat de efeat. 
*¡¡ Secundó,quia quemadmodum pa-
ternitas i-mportat formaliter relatione.íní 
ita Paterjergo íi propterea negatur illa,pa-
ternítas generat5DCganda eííec hxc, Pater 
generar, quod efe hxreiicum. 
*[ Ad hxc alij refpondent pro Caié-
t a ñ o , quód prineipiam fórmale , qtio 
Deus creat, eíl Deitas , principium au-
tem fórmale , quo Pater generat, non 
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cíl paternitas: quia reíatio vt fie noli A propofitionum^Dcus creat 3 deitas crear, 
eft principium fórmaleadidnis* Qúapro- Peus generatjddtas generat^Deus genc-
pter híec eíl falía, paternita^ genérdt- quia 
iit fenfus,cjuód patérnicaíi vt íic éft ratioge 
ncrandi. HÍEC autem cíl v c^deitas creara 
cjuiaexplícaturirifubiedo principium for 
male quo Dcus creat3vndc non eft eadem 
ratio. 
*¡ Ad fecundüm reípondentefíc difte-
renüam maximam inrer illas propoíitio-
ratur3deitasgeneratur. Nam primx áux 
veras funt5quia quod procedit per crcatio-
ncm realicer diftindumeft^ nonfolum a 
Deo, íed etiam á deitate. Terna autem ve 
ra cft de catholica, quia nomen Deus pro-
pterea quód íignifkat deitatem in concrc 
t05non folum verificatui^fed etiam fnppó 
nit pro Patre, a quo rcaliter duHnguicur , 
ncsjeóquód Pater lignificat iuppoíitum B quod procedit per generatione^Sed quar-
taprOpoíitio &fálS & harreticaeíV, quia 
Guod procedit per generarionemjnon di-
ftinguítur realiter ab eopro quoíbbieílíí 
accipitur&fupponit. Etenim deitas quá-
uis verifieeturde Patrejtamen propter mo 
dum fignificandij quia non impor tat íup-
poíitum,nonfupponitpro Patrc5 fed folu 
accipitür pro ipía deitate: & ita fit fenfus 
habens relatíonem : adliones autem funt 
fuppofitorum. Etita venficatur, quódPa 
ter generat. Paternitas autem íigmíicatur 
vt ratio qua:dam relatiuajVt qu^ÓC non vt 
quod fuDÍiílitjproptcrea quodnon eíl ca-
dem ratio. 
^[ Sed contra vtramqucfolutioncmad-
huc replícatur. Contra primam quidem 
quíaparirarionceíTeth^c propoíltio con ^quiualentcr3quód id, quod procedit per 
cedenda deitas generar, íicut n^c conce - G taiem generationem diftinguitur á deita-
ditur. deitas creat,íiquidem deitas cíl prin tcProportionabiIirer dicendü e í l , quod 
cipiumquo Pater generat. 
^[ Contra fecundam vcrG,quia*h^ c pro' 
poíitio, paternitas generat, non íignihcat 
quod paternitas eft principium quo gene 
rationis,(ed quod eft id quod generat Sed 
ifte feníus eíl vcrus,crgo fóiütio nulla. 
Probatur maior.Náhíec propoíitio5Dei-
tas generar, non facit hunc fenfum, quod 
quinta propoíitio eft vera:quía Deus íup-
ponit pro Filio. E t fexta eft herética, 
quia fit fenfus quod deitas diílinguitür rea 
litera Deo, a quo procedit, 
«JfCíKtertim de iftis propoíitionibusi 
paternitas generat ,párernitas creat , po-
teílafsignan fpccialis ratio. Prima qulaem 
éxparte iricónigruitatis Se impropriétatis 
deitas eft principium quo generandi: Ci D loquutionis,eó quod paternitas íignifíca-
cnimliuncfenfumfaceret, eíTetpropoíi-; turpermodum reiationis: relationes au-
tio cathGlica,qu£e tame eft híeretica. Quia tcm non concipimus, vt prmeipia agendi, 
rcuera facit fenfum híereticum,fcílicet ^ ñeque vtfuppoíitaquxagunt3íicut ñeque 
deitas eft id quod generat aliquida íc di- illas concipimus vt termines perfeaího-
ftinílum, vt poílca diectur, ergo maior af nis. Deinde eft alia ratió falíitatis illius3pa-
fumptaeft vera.Simiiíter&mmorrnampa; ternitas generat:quia id, quod procedk 
termitas formaliter eft ipfc Pater quigene- pergenerationéidebet eííe íimile ei,^ quo 
rat. procedit tanquám á fuppofito, pro quo 
<|[ Profólutioneliuius difficultatis ad- accipitur fubiedum : & quia paternitas 
uertédum cftjquód veritas autfalfítas pro E propter modum íignificandiin abftraólo 
poíitionum, ÍD quibus aliqua: aóliones non fupponit pro Patre, quamuisverifice 
raícücanturdeabítradisin diuinis, non 
olúm confideranda eft ex modofignifí-
candi ipfius abftra¿li: fed etiam ex propria 
rationeipíius aclíonis. Pertinet enimadra 
tionem aílionis, per quam aliquid proce-
dit3quódprocedcns fitdiiflinálum realiter 
ab eo a quo íignificatur procederé tan-
quám á fuppofito, pro quo fupponit fubie 
¿tum propofitionis. E t ex bacradice iu-
dicabimus deveritateautfalíitate iftarum 
tur de i l ío , ideó illapropoíitio, paternitas 
generat sequiualcntcr facit Imncfenfumj 
quod generat aliquid íimile paternitati in 
cadem fpecie proprietatis, & itagenera-
ret aliam paternitatem,qui íenfus efth^-
rericus. 
[^ Caíterum iftapropofitio paternitas 
creat,non poteft cenferi errónea , nec 
temeraria , quamuis noftro modo in-
tclligendi m impropria loquutio, & con-
tra 
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tra mentem D.Tho. E t per .hice patetad A T ^ ^ b í t a t u r primo circaprimam 
argumentain oppoíitum obieíta ^ & alia rííonem, an fit licítuai aí'signa 
res nptiones quám quinqueí 
^ [ Arguitur primó pro parte aílirmati-
obijcípoíTunc. 
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^ Vtrum fínt quinqué notiones? 
concia 
i^ re BIU « 
PRlma conclufio affirmatiUAiViMiéet 
mumsfpiratio & procefio. Ratio ejl^ma tot 
modis potejl innotefcere diurna perfona. 
«]• Secunda conclujio.Ex his quinqué no* 
tionibus tantum quatmrfuntrelmonjss.Pro' 
hátur.Qmainnajcihllitasnon eftrsíationifi 
perquandam reduffiionem, yidelket^qmté" 
nm 'mportat negationem rdationis quácon-
furgit ex ptocepone alicuius perfonsab alia, 
^TertU conclufw* Ex quinqué mtionibus 
tantum quatuorjuntproprietates .Vrobatur. 
Quiafpiratio rio eflproprietasfingularisper-
fon^cum fit communis Patri & filio* 
q^Quarta conclufio. Ex quinqué mtionl-
hus tantum tres funtproprietates perfonales, 
hoc efljonflituentesperfonasjúlicetypater-
nitasjfiliatio, & procepo. Viíiinguit enim 
D . Ti?, al'md ej]e dkereproprietatem effeper 
fon&f mpenfonarú, & ahud dicere ejjepro-
prietatt \)erfonale3qu¡a mmfcibi litas efl pro -
prietas perfon^ Patns & non eftperfonalis. 
lía: qiíia íicur Patri competic inuafeibilicas, 
quiaipfe non nafcitur^ita Filio videtur t r i -
buenda notio iDfpirabiliratis3quia ipfe c on 
ípiratur. 
«¡f Arguitur fecundó.Ger.eratioasfliua 
& generado paísiuafant radones cogno-
fcendi perfonas/cilicct Patrera 6c Fiimm, 
ergo funt notiones prater illas quinqué 
numerando •Simiiiter etiam fpiratio paísi-
ua eft ratio cqgnofcendiSpidciimfantiüj 
de tamen non flumeVatur ínter quinqué 
not iones .Ñeque vaíet reípondere,quód 
generado adiua non diftinguitur á pater-
nitate 5 niíi fécundurn rationein5& gene-
rado pafsiua non diftinguitur afiliauone, 
de fpiratio pafsiua áproC4'fsione)& quód 
Q prppterea non oportuit ímínerare illas: 
quia parí ratione non oporteret numera-
ninnafcibilitatem5qutfi non difdnguitur a 
paternitatejniíí ratione* Et fiiniliter fpira-
tio aítiua non dildnguitur a paternit3te& 
filiatkmej nifi íceundum radonem, ergo 
non effet numeranda inter nqtiones. 
Arguitur terdó . Spintuí ían(9:o 
conueñit non eífc ab alio'per generado-
nem , ergo innaícibiiitas nou folum eíl 
notio Patris/ed etiam Spirirus íanít i .Hoc 
argumentum dire¿té militar contra ter-
^[ Quinta conclufio adfecmdum, non eíl dam concluííonem 
dicendusDeus qutnus propter quinqué notio-
nes)licetdicaturl'nus,propter ynitatem ejjen 
ti^&trimts propter trmitatemperfonarum, 
Ratio efi, quia m diuinis tnm ejjentia qmm 
perfonáí figmficanturfvt res quídam/id »o-
tiones fignijicantur'M ratimes notificantes 
pcrfonasiad hocauíemquod efietqumus, re-
quirebatur^ quod ejjent quinqué res.C^terum 
^ in hac qu^íl ione Scotus in primo, 
fententiarum ,d i íhnd ionc 28. qu^ft io-
ne fecunda val de dubitat, an infpirabilitas 
debeat poninotio Filij ^npn tamen audet 
boc ditfinire, nc a communi lanáíorum 
fentendadifeedat. 
^] Sed pro decifione fit nobis vnicacon-
cluíio. 1 emerarium eíl plures autpaucio-* 
res príeter illas quinqué numeratas in pn-
henepoffunt ejje nobis quinqué rationes co~ £ macocluíioneaflerere. Probatur .Quiaté 
gno] cendi tres perfionas>qu;ífi tres res diflin- merarm eft in re grauifsjma difeedere aof* 
cías realiter. que euidendrationeá communifentetia 
0^Sexta conclufio ad tertiu. Plures proprie-
tateslmiusperfomnon dijferut reaüter.nec 
tamen defeinuicem pr&dicantur. Prlmapa 
rs probatur^ma non opponuntur adinmeem 
relatiue. Secunda pars probatur^quiafiignifi-
cdntur yt difiincit vationespsrfonarum. 
que 
patrum & Theologorum-.fed patres 6c 
Theologí illas tantumquinque notiones 
aireruerum , cum tamen proptcriníUn-' 
dam. hxreticoriim fuennt valdc íolicid 
ad inueíligandas notiones, qmbus diiú-
nas perfonas eAprimerent, atque diíiuv-
guer€nt3ergo. 
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^[Adargumcntainoppofitumrcl^ten-
detur, & notar.düra cíl primó cüm DIuo 
Tho. iri hoc art.^ t ñotio importar ratione 
ad dignicatcmperfonse perrihenté. Item 
quód notió debet éfíe ratio cognofeendi 
d!ftinguendÍ5vtait D.Tho.in artic.6. 
^| Nocandum eftfecundo,quia nega-
tio Tecundurn íe nuliam importat dignita-
tcm,neque poteft elle ratio cognofeendi, 
cum ipíaper fe non íit cognofcibílis.Exdi 
¿tis íequitur quód negatio fecundü fe non 
poteft accipi pro notione alicuius perfo-
na^nifi forte propterabquid adiunau cu 
ipfa negationein taliperfona, quod perti-
¡teataddignofcédumperfonam & digni-
tuem eius. 
«[[ Nocandum efi; tertió, quodinnafei-
b!litas,qu^ negarionem importar,ponitur 
nihilomihus notio & propriétas Patris 
propter tm.Primum eí^quia folaperfona 
Patris fe habe t in Tnnitate tanquam prin-
cipium, non de pnncipio5quod eft eííe prí 
mum principium ad.uitra:¿¿ quia boc non 
pote^commodiusqnam pernegationem 
©xpücari: ideirco ínnafeibilitas ponitur no 
tió Patris Í non cft autem eadem ratio de 
negatione generationis,qu^ competit Spi 
rituifando, & de negatione fpirabilitatis, 
quse competit Filiorquía talis negatio non 
negatefle abalio íimplicitcr, fed fecunda 
quid. Vnde hoc quodefi: non cflTcab alio 
hoc modo, vclillo non pertinet addigni-
tatem alicuius perfona:. Etidcirco infpira-
bilitas,^ innafcibilitas non debent poní 
notiones Fiíi j & Spíritus faníti, Caítcrura 
no n eífe ab alio abfolmé & fimpliciter,fed 
eíle principium a quoefl: procefsio omnis, 
magna eft dignitas 6<:pertedio,velprí£fup 
ponitmagnamdignítatem,Yel perfedio* 
ncm in ipla períona, & íic Innalcibiiitas po 
nitur notio Patris. H^c dedrina colli-
gitur ex Diuo Thoma in primo difíin-
¿tiene 28. qusftione prima, articulo pri-
mo ad quartum. Secundum e í l , quia 
in creaturis omnis Paterprocedit ab alio, 
íiue per generationem/iue per creationé, 
ficut Aciam. Quapropter ve explicaretur 
ípecialis pr^rogatiua Patris arterni/cilicet 
quód non cíl ab aliquo principio , iicut 
funt alij pat^conuenienter ponitur tan * 
quám ípecialis notio Patris innafcibilitas. 
At veró Filius in eo quod Fílius efí,imeUi-
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A gtturnon procederé perfpirationcm, 3c 
nmiliter Spiriius fandus eo ipíb quódfpi-
ritus e í l , intelligitur non procederé per 
generationem:&propterea ñeque infpira-
bilitas ponitur notio rdij, ñeque innaícibi 
liras ponitur notio Spíritus íandi, tanquá 
cxplicans dígnitatemFilij,antSpiritus ían 
di .Et híec ratio colligitur ex Diuo Augu. 
li. 1 .de Tri.cap.8.Tenia ratio eft D . Hila-
rij in li.de fynodis, quód propterea poni-
g tur innafcibilitas notio Patris,6c non Spi-
ritus fan¿ti,vtcommendetur vnitas natu-
ra! diuin£.Dum enim ponimus vnica per-
f(*mm innafcibilem aírerimus vnum pri-
mum principium etiam adintra. Si autem 
ponerentur plures innafcibiles,eííet po-
neré piares déos. Etperhocp.uctad prí-
müm & tertium argumentum. 
^ Ad íecundum refpondetun, quód no 
mine notionis fanfti Parres 8c Tneologi 
Q femper intellexerunt potifsimas rationes 
cognofeendi diurnas perfonas íecundum 
quodinfeipíis vclconftituuntur vel inter 
íediftinguuntur.Atdiuinarperfonar,qua-« 
uisaliquo modo diílinguantui' per origi-
nes, feilicet fundamentalirer, fed for mali-
• terpcrnotiones,vcl conflituunturveldi-
ftinguuntur, autconftituuniur& diftin-
guuntur íimul. Ec ideó origines non func 
appellandx notiones: quanmis fintquaíi 
fundamenta notionum. 
Vbitatur fecundó circa fextamcon-
cluíionem,qua:habetur ínfolutionc 
ad tertium. Vtrüill^ relatíones,quíe íunt 
in Patre,fcilicet paternitas & fpiratio, di-
ftinguantur inter fe realiter': E t eadem eft 
quaeílio de filiatione & generatione pafsi» 
ua 6c fpirationc adiua qu^ íunt in Filio. 
í(f Arguitur primó pro parte affírmati-
ua.Generare & fpirarcin Patre habent in-
E ter fe ordinem orjginis,ergodiftinguüíur 
realicerA ex confequenti relationeSjqua: 
fequuntur illas a¿liones,difiinguütur rea-
liter. Probatur confequentia exdiQis fu-
prá,quód tota diílindio realis in diuinis ftt 
mkur nidicaliter exordine originis. A n -
tecedes probatur. Quia generare eft ope-
rario inteile¿tus,per quam producitur ver 
bum: fpirare vero eft voluntaüs '.fed a£lio 
voluntaos ori^inem habetab alione m-
telíc6tus}erg0jcxc. 
Confirmatur.Procefsio Spiritus fandi 
diftin-
D 
D; 
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diftinguitur realiter á procefsione Fili), 
eo quod Imbet orígmem ab ipfa, ergo finri 
literfpí^atio aótiud^quas eílinFilioj&in Pa 
tre diíHnguitur realiter ágeneratíone adti 
uaPatris,&pafsiuaFilij,áquib9originatur. 
Arguitur fecundó. Sicút fe habet ge 
nerare adgenerari, ita fe habet fpirare ad 
fpii'ari,ergo á pcrmutata jpportione, ficut 
fe habet generar! ad fpirari,ita fe habet ge-
nerare ad fpirare: fed generan & fpiraridi 
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Probarur tcrtió iííud antecedes prín-
cipale.Paternitas &fpirado diíferuntdefi 
Tiitione, ergo fpecie. Probo antecedens L 
Quiadefínitiopaternitaús eñ, Cuiüs totü 
efíe eftíadFiIium,feuad fíliationeni:definí 
tio vcrórelationis5qu£e eíl fpiratio,eíl di-
uinarelatiojcuius totum eíle eftad Spiri-
tum íanftum. Iñx autem definitiones di-
ftind:xfunt,ergo. 
^"Arguitur q uartó principaliter.Pater-
ílinguuntur realiter fecundum fide 3 ergo ^ nitas &fpiratio funt duas relationes reales 
generare & fpirare. 
^[Arguitur tertió.Patcrnitas & ípirltio 
diílinguuntur ípecie, ergo realiter.confe 
quentiavidetur bona: nam diftinótio ípcci 
fica eft diíHn^io rcalís. Et probatur ante-
cedens triplicitcr. Primó, paternitas & ípi 
ratio terminant aftualiterduas relationes 
fpecie diíferentes, fcilicet filiationem & 
procefsionem Spiritusíandi: fedimpofsí-
bile eft vtdidium eft articulo prxcedenti, 
quóddux relationes totales & formaliter C 
diftmdt^qualesfuntfiliatio &procefsio5 
termiñéturad vna rclatione, ergo. Secun 
dó probaturantecedes. Diílíndio ípecífi 
careiationis íumitur ex termino ipftus reía 
tionis,fedpaternitas &fpiratio habent ter 
minos fpecie diíferentes,imó & realiter in 
eflerelatiuo/cilicet filiationem &procef 
fionem Spiritus fancti, ergo, &c. 
Quód íi quis refpondeat,términos 
ytdocetD.Tho.art. praíccdenti3ergo di-
ftinguuntur realiter. E t cofírmatur.Quia 
alias non ponerentur quatuor relationes 
reales ínDeo. 
^[ Arguitur quintó. Eaquasnon pof-
íunt eidem conuenirerefpedu eiüfdé,no 
funt ídem ípecie aut realiter:fcclpaternitas 
&ípírationon poífunt conuemie,ñeque 
coueniunt Patri refpedu ciufdem, ergo. 
^ Arguitur fextó. Si paternitas ócfpira-
tio non díftinguuntur reaUter/equitur q> 
paternitas eft ftliatio.Probátur fequela.Na 
hic eftíyllogifmus. Paternitas eft fpiratio 
hzCiSí fílíatio eft hxcfpiratio,ergo filiado 
eftpaternitas.Maier & minor videntur ve 
rai.fi non díftinguuntur nifi ratione pater-
nitas & fpiratío.Et confirmatur. Quia no 
videturmtelligíbile,q> dux relationes rea-
liter díftindx nnt idem cum quadam reía-
tiorie3& nOn identiíkentur 111 fe. 
harum relationwm realiter diftingui&fpe D ^j" Deniquc arguitur, Nonpoteft efíe 
cíe ínter fe,propterea quód relatiue oppo- vna & eadem relado próducentis & pro-
nuntur, at vero paternitas & ípíratio a¿U 
ua,quamiiís refpiciant términos oppóíi-
íos ,non tamenínterfe relatiueoppoñun 
tur, & iicirco ñeque diftínguuntur fpe-
cie,ncque realiter. 
^¡"Contra hanc íoludonem replicaturv 
quód relationes non opponantur relatiue, 
impertinens eft ad hoc qiaód nondiftin 
du¿ti: fed relado Filij eft relado produdi, 
rclatio vero fpirands efe relacio producen-
tis,er<To realiter díftinguuntur. E t cofir-
matur. Quia inulta con ueniunt nliationíj 
qua.' fpirationicompetere nequeunt,ergo 
realitcrdiftinguuntur.Probo antecedens. 
Quia fílíationi comperit cónftituere perfo 
namFilij,non autemfpirarioni:& vice ver 
panturfpecie: ííquidem diftinítio fpecí- £ fafpiratíoni competit diftinguere Pacrem 
canonattendimr ex opporitiQnerelati- &Füium áSpiritufm¿l:o,quodnon com-
dua,v.g.fiiiatio & paternitas difteruntfpe-
c í e ^ no opponuntur:fed magis ex termi 
nis diftinguuntur,quos relationes forma-
liter rerpiciunt. Etconfirmatur. Nam pa-
ternitás & procefsio Spiritus fan£li ^ íi-
ue nliatío &procefsío Spiritus fandi diftin 
cmirntur fpecie'Sc realiter5eó ^ habet tér-
minos realiter diftindos. Se tamen ínter 
feíc rion opponumur, ergo. 
petlt filiationí aut paternitati, ergo. 
«[Dchac difficültate funt vari^ fenteti^J 
Durandusm.i .d. 13 .q.z.docer3hu{ufmo 
di relationes realiter. ínter feíc diftingui. 
Itaq^ paternitas & ípíratio adíuafecundu 
Durandüfuntduf res reknu¿e.&dicit D u 
ran.^ iftá fentcntía fecurifunt vid magni. 
«j Sed cerec príEter Durandum vmcus 
eftBafolisjquün j.dift. 1 ^ .candem fen-
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tentiarrt fecutus eft.Carteri omnesTheo- A 
logivnanímíterfateiitur cumD.Tho. in 
hac folutionead certium nondiílinguirea 
litcrhuiuímodirelationcsi 
«y Sed tamen quo pa£lO diñinguantur, 
numíblarationeíanpotius formaliter in 
cfle reiationis vix poteíl colligiex aliquo 
dodore. 
«[[Donimus Caietanus articulo pra:ce-
denti docet, quod diílinguuntur rationc, 
aut formaliter eminenter, vt ipfe dicit^c B 
perfedionibus diuinis. At in hac folutionc 
docet, quod diftinguunturpropriis diffc-
rcntiis reiationis. -Ex quo vidctur colligi 
quod¡diftinguuntur formaliter in efle re 
lationis. 
^[Caprcolus ini.d.x j .q.vnicaartl i . 
folutione ad quintum contra primam 
cóndufionem docet exprcfie quod pater-
nitas &fpi ratio diñinguuniur fpecie. E t 
quidem noc vidcntur docerealij Theolo- C 
gietiam difcipuliD. Tho. Narn exempla 
quibus vtuntur hoc oñendunt. Dicunt 
enim quod íicut petrus per eandém albedi 
nem eíl íimilis loanni oc ídifsimilis Paulo 
ita pater per eandem entitatcm & per can-
dem rem reíertur ad filium paternitatis re 
latione,^ referturad Spiritum fandum 
relatione fpirationis. At certum eíl, quod 
íimilitudo&ídiísimilitudo in Pctro hcet 
íint eadem albedofunt tamé relationcsdi- D 
ílinílíe formaliter. ^liud exemplum eíl 
Magiílri Cano.Sicut idem calor ignis cíl 
in primafperiequalitat^&ponituríimul 
in tertiafpecie, 6¿tamen vnica res eíl ille 
calor: ita paternitas & ípiratio funt dua: re 
iationes, 6c tamen vnica res formaliter di^  
ílinguitur fecundum quod habetillas duas 
rationesdiuerfarum fpecierum, 
^[QuidáThonufiavtrefcrt torres fupcr 
hunc articulum diceb^t , quod huiuf- E, 
modircb tiones diílinguuntur realiter ño 
in eíTe rei, fed in eíre reiationis. 
Alius autem Thomiíla vt euitct di-
üindronem realem etiam in eíTe reiatio-
nis confugitadillainfententiam5quam nos 
fupra.q.i 8 .ar. i .impugnauimus, videlicet 
quodrelatioproutdicit ad non importat 
aliquid rcale^in quam fententiam refcrtur 
Soncinas.5.Metáp. q.26. Sed tamen luec 
fententiacuiufcumq; autoris fit eíl into-
Iérabilis.Qupniaexularequercíur> quod 
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pater & flliusin diuinis non diílingueren-
tur reahter^quod eíl ha:reíis.Probatur fe-
quela. Pater diílinguitür á filio relatione 
paternitatis dumtaxat prout dicit ad, ergo 
íi paternitas prout dicitad non eíl aliquid 
realefequitur, quod pater non diílingua-
tur per aliquid realeá filio, atqj adeo non 
diílmguuntur realiter. 
9$ Pro decifiouehuius máxima: difficul 
tatis fit prima conclufio.Paternitas &ípira 
tio adiuafunt áux rclationes reales; & fi-
militer filiatio & fpiratio aóliua.In hac con 
clufione dúo aífernnus, alterum eíl quod 
funt reales relationes, alterum vero eft 
quódfunt duíe relationes.Pnmum proba-
tur.Quia abfque omni operatione intelie-
élus cílin patre paternitas fpiratio. N o 
enim quia mtelligitur eíTe'pater conue-
nit ei paternitas, aut quiaintelligiturípira-
re, conuenit ei ípiratio relatio, quee íequi-
tur aáionemfpirandi. Hoc enim nomine 
fpirationis intelligimus. E t coníirmatur. 
Quia fifpiratio non eflet realis relatio, fe-
queretur,quod pater no realiter fed fola ra 
tioncdiñinguerctur aSpiritufanólo. Pro 
baturfequela. Quia pater per íe primo & 
formaliter diílinguitür á Spiritu fan¿to ípi 
ratione,quíe reahter opponitur proceísio 
ni. Secunda pars conclufionis eft contra 
Ochá in i .d.i y.q. i .^biait, paternitatcm 
&fpirationem eífevnicam relationem,fed 
appeílan duas rclationes eo folum quia di-
ílindis vocibus íignificantur.Nosautem-
probamus fecundam partem conclufionis 
primo quidem ex ijs,quae didafuntq.28. 
ar.^vbi oftenfura eft efíe quatuor rela-
tiones in diuinis, at fi paternitas di fpiratio 
eífet vnica relatio non eflent quatuor,fcd 
tantum tres relationes. Probatur fecüdp. 
Quia paternitas &fpiratio refpicmnt dúos 
términos totales & realiter diftindo jfeili 
cetfiliationem & pfoccfsionem Spiritus 
ían¿li,ergo funt dúo refpeítus & du^ reía 
tiones.Probaturtertio. Quiafequererur, 
quod paternitas eífet fíliatio.Probatfequc 
la.Quia vtrac^ i eft vnica relatio cufpiratio-
ne, ergo & inter fe.Neque enim in hac co 
fequentia poteft aístgnavi defe ¿tus, quod 
mutaturquidinadáliqiiid.EteíJim tam me 
dium quim extremuates funt formali-
ter relario. Etconfirniatur. Patcrnjtaso¿ 
filiatio funt vnica relatio ípiratio, ergo 
funt 
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func vnica relatio. Probatur confequen-
tia.Quia fpiratio non eft.didio diminuenS 
rationem vnic^relationis. 
^ Secunda concluíio 5 qu^ maíorcift 
habec difficultatem. Nihilominus patcr-
nitas & fpiratio non diftinguuntur reali-
ter, ñeque filiatio & fpiratio.Hsec conclu-
íio eft contra Durandum &Ioannem de 
Bafolis, fed eft recepta ab ómnibus alijs 
TheoIogis,á quibufdam quidem in i .diü. 
i 3 .vbi videatur Capreo.&Gahriel,aqui^ 
bufdam veró in diftindione. 27. vbi vidca 
tur D.Thoin.q. 1 .art. 1 . Probatur conciu-
fiOjitavt.oppoliturh cenfearous eífe erro-
rem-.quiaex oppoíitafententia euídenter 
feqmtur, quód i n diuinis eft quaternitas 
rerum, confequens eft error damnatus in 
concilioLatera.fub Innocen. 3. & habe-
tunn capé Damnamus de fummaTnnita-
te &fidecathoíica. 
^[Sed Durandiis concédeos feqüdánt 
refpondet, quód concilium non damnat 
quaternitatem relationum, fed perfuna-
rum & abfolutorum. Sed b^c refponíio 
friuola cñ; nam quamuis concilium ex pro 
feílointendsrit reprobare quaternitatem, 
quam Abbas loachin falfo imponebat ma-
giftro fententiarum3nimirü, quód diuina 
eílentia computabatur vna quarta res con 
diftindaa tribus perfonis: nihilominus íi 
verba conciiij cxpendantur abfoluté defi-
mt, omuem quaternitatem rerum, íiue 
relatiuanim, íiuc abfolutarum reijciédam 
eífe á diuina eíTentia. Nam in concilio ha 
bentur hese verba. E t ideóin Deo folü-
modoTrinitas eft & non quatcrnitas:vbi 
didio exclufiua(íoiummodó)reijcit cm-
nemaliam rem conftiruentein rerü qua-
ternitatem.Et confirmatur contra Duran 
dum: nam íi ponamus i]Uátcrnitatcm rerü 
relatiuarum, etiam eft ponenda quaterni-
tas períbnarum , quod eft híereíis , ergo. 
Probo antecedens. .Quia perfona diurna 
nihdaliudcí^quám relario fubfiftens, er-
go íi fpiratio adiuaeft diftinda res relati-
ua, & fubfiftens a pternitate &, á íiliatio-
neerit perfona dii'tinftaá Patre & Filio: 
multó autem magis a Spiritu fanélo , cui 
opponkur,ergo funtquatuorperíoníe. 
Sed refpondet Durandus, quód ad 
ratione perfons requiritur jquód íit reía-
tío fubriftens-& mcomrnunicabilis jat-ve-
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Á ró {pirado quamuis íitTabíiftens^ft com-
munisPatri& Filio. 
- Sedcontra.QuiafecundumDuran-' 
dum,fpiratio a£liua realiter diílinguitur á 
paternitate, & íimiliter a filiatione, ergo 
non eft communis Patri & FiÜo. Patet 
confequentia. Quia quod realiter diftm-
guitura paternitate,realiter etiam diftin-
guitur áPatre,&: quod realiter diftmgui-
tur á filiatione, neceíTe eft vt reaíiterdi-
B ftinguaturáFilio. Hoc enim pertinet ad 
( íimplicitatemdiuin2;perfon£e,vtipfa,feIa-
tio fubfiftens íit realiter diuina perfona. 
Hoc argumentum magnum eft cotra fen 
tentiam Durandi. Seo probatur fecundó 
concluíio ex communi Theologorum 
axiomate confinnatoin conciliQ Floren-
tinojin diuinis omnia funt vnum, vbi non 
obuíat relationis oppoíitio, hoc eft^n di-
uinis non eft diftineiio reaiis inter ea, quse 
C tion opponumur relatmc: fed paternitas 
&ípiratio non opponuntur relatiuejei'go 
&c. Probatur tertió. Quiá eK ícmcmia 
Durandifequitur,quüd in Patre funt ¿MX 
res realiter diftinda:, ac per confequens, 
Patér non eífet fimplex:íed ex duabus .re-
bus realiterdiftindis perficerctur. Perti-
net enim ad perfedionemPatris,quód fit 
genitor & fpirator, ergo paterniias & ípi^ 
ratio adeandem perfeótionem pertinenr, 
r) ac per confequens exduabus rebus reali-
ter diftinclis eonfurgeret Patris períe-
dio . ; 
^ Tenia conclufio.Nonimprobabili-
ter poífet dici,quód paternitas & fpiratio 
in eífe relatiuo, feu in ratione relationis di 
ílinguuntur fpecie & formaliter. Hanc 
conciufioncm probant argumenta , qux 
tertio loco propofuimus- Quód fi quís 
. contra obijciatjquódftatim fequjtur pa-
£ termtatem & ípirationem realiter diftm-
gui in éfíe relatiuojeó quód diftmdio for 
maiis & fpeciííca eft di l l indio realis. Re-
fpondetur diftinguendo confequens. Po-
teft enim eífe dúplex fenfus. Alcer eft, 
quód paternitas & fpiratio diftinguantur 
tanquam du^ res relatiuse. Alter eft quód 
diftinguantur tanquam dúo reípedus rea 
les. I n prion feníu negamas iequelam, 
infecundo autem poteft concedí íequela-, 
quiareuerain Patre eft vna res relamía ha-
ben s diftindds refped us reales. 
O o .5 ^fPro' 
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C Pro cuius maiore ihteliigentia aduer A tio & paternitas non opponuntur relatiu^ 
tcndurn eft3qu0d relatio inter offlnia ge 
ñera hoc habef pcculiarc ^  quod multipli-
catioTpécifica reiationis, non ex neccfsi-
tate requirit multiplicationem rerum5fed 
poteíl efle vt íint du^ relationes fpecie di-
llinttxj&tamen quod non íint duíe res re 
latinas vt v. g. íimilitudo & difsimilitudo 
eíl vnares 3KÍlicetvna albedo habens du-
plicem rcípcctum fcilicet fimilitudincm 
cum aliaalbedine, & difsimilitudinem cu {B 
nigredine. E t íimiliter eadem quatitas eft 
sequalitas 6c m^qualitas refpcdu diucrfo-
rum. 
í | E t íiadhuc iníles 3 quod relatio eft 
Vtíum génus entis realis, ergo ea qu^mul 
tipiicanturin ratione reiationis, multipli-
cabunturin ratione entis realis íaltem reía 
tiuei'Vtíi'cutfunt dua; relationes íic etiam 
duíe res relatiua:. Refpondebitur, quod íi 
quidem relatio multipliceiurineíTe reía- C reiationis in quantum eft relatio. 
cu eidem perfonse conueniant: & idcirco 
non neceíTe eft vt ímt duae res relatiua,^  
fedfufficit, quod íit vnica res habens dúos 
reípeélds. 
<f Exliác ratione coíligitur, quod fc^ 
eundiim kane opinionem ñeque in pa-
rre, ñeque in filio eft aliqua'compoíitío: 
qüamüis in vtroque^íint dua: relationes 
fpecie diílinCta:. E t ratio cíl , quia relatio 
coníiderátá vtdicitad nullam facit com-
poíitionem infubie¿loinquo eft. 
ffr Condufio itaquc tertia probabili-
ter fuftinen poteft. Etvidetur commu-
niter intenta á difcipulis Diui Thomse 
vt patet in opinionibus íiipra cita-
tes & videtur colligi ex Diui Thoma in 
primo diftinclione. 27. quíeftione prima 
articulo primo vbiait quod iftx relationes 
funt vnica res differu.nt tamendifferentijs 
tionis quantum adomnia qua: includun-
tur intnnícce in genere rclationis9 videli-
cct/íccundü quod dicit ad &;in tune argu 
mentum fadum conuincit. At vero íi co-
tingatrelationem multiplican folum fecü 
dum quod dicit ad fufficiet híec multiplica 
tio ad diftinguendas relatióncs formaliter 
& fpecifice ad difíindos términos 
totales & reales: non autem fufíicit 
^[Quarta conclufio.Mtilto probabilior 
& tutior fententia eft ^ fpiratioíola roe di 
ílinguitur á paternitate, & etiam á filiatio 
ne, & á paternitate&filíatione íimul.In-
telligimus autem , & comprehendimus 
fub diftintlione rationis áiftindioné illam 
eminenter formalcm^qua fupra q. 2 8.ar. 2 . 
diximus tiiuinas pcrfediones inter fe di-
ftingui. Hace videtur exprefla fententia 
vtipfa res rclatiua, íiuequx refertur raul- D Caietaniart.pr^cedenti,^ valde confo-
tiplicetur, & quia ípiratio adíua & paterni 
tas diftinguuntur prout dicunt ad,id eft, 
prout relpicíunt términos totales realiter 
diftindos, idcirco veré nominantur duae 
relationes. Non tamen funt dua: res rela-
tiux,eo quod ipfx notiones íignificantur 
non vt res, fed vt rationes rei. 
^[ Sed adhuc replícatur contrahanC fo-
lutioné. Paternitas & filiatio folum difiin-
nacum dodrinaD. Tho.adtertium & in 
fra qua:ílione.40. arti. 1. ad primü vbiait 
quod íicut vnadiuina eíTentia eftin dua-
bus perfonis ita in eifdcm eft vna proprie-
tas communis fcilicet fpiratio adiua, ergo 
fecundum DiuumThomamnon maiorc 
diftindlone diftinguitur fpiratio adiua a 
patre Afilio, quam eífentia diulna BiíUn-
guatur ab illis^ergo fola' ratione diftinguü 
guunturprout dicuntad, hoc eft,proutfe £ tur.Etaduerte quod aliquidifeípuliD.Th. 
mutuo reípiciunt,&tamen funt dua: res re 
latiua:, ergo fimiliter paternitas & fpiratio 
cruntdua: res relatiuíe. 
«fRefpondetur eñe magnum diferime, 
nam paternitas & filiatio fiint dux perfo-
conílitutíe per eafdem relationes oppo 
fitas ínter fe. Vnde & neceíTe eft,quod 
íint relationes tanquam dúo extrema rea-
liter diftinda. E t cum alias íint etiam fub-
fiftentes conftituunt duas perfonas, & 
duas res relauuc oppofitas. At vero fpira* 
putantquocj quamuis fpiratio commums 
non diftinguatur ápaterhitatejneqjáfiiía-
tione piíi diftindione rationis tamen fi co 
fideretur,vteftin vtroq;fimiil diftinguit 
rcaliter áqualibet fpíbna fcorfumííipta.Sed 
iílifalluntur. (^iioniá^pfedo fpiratio adi-, 
ua & íi coníidercturvt comunis duabus 
perfonis fimul, nullam habet oppcfitioné 
cum altera perfona fcorfnm coníiderata. 
Atq;adeo no diftinguit nifi fola roe abillis 
jifonkíme cófiderent fimul Uuefigilíatim» 
^Super-
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^ j - SupereilrefpondcreíKiargumeiitá Á 
in oppoiitum. 
* i A4primum rcípondetur negó ante-
cttkns .Quiaordo origmis propi le ioqaé 
do íbíum itiüenitür ínter ipías períonas, 
qux fe ha'oét vt cjüod producicur,^: quod 
producii.Si autem ali£[uandü dicámus eíTe 
ordmem onginis ínteradioncs vcl paísio 
nes tuncfolum verificacürqüando ílmtdi 
ftin¿lv^ períonas prodücchtes^vel produ-
¿ l ^ j v t v . g . m t e r generare 6<:generarieft B 
ordo orígimsi Quja alia eñ perfona, quse 
onginenihábetabaiia. EcíimiÜter inter 
¿pirare e¿:fpirárie{l ordo onginis,quiaeft 
ínter fpkanteni & fpíiatttm.Itcm ínter ge 
nerari &fpiiariert quídam brdo originis, 
)roptere4qüodgenitum &: fuiratum ha^ 
>entcalem ordmern: necefieeíi enim vf 
ípiratum procedatá genito. Cxtcrum Ín-
ter rpiraniértád: geherantem hon eft ordo 
01 igmis: quiaquamuis fecundüm noftru G 
moclum ínteliigendi prius íit generans, 
quam ípiranSjlamen ad eandem perfona m 
intrinfece pertihet vt generet &ípiret . 
^ [ A d cotjfírmatíonem negatur confe-
quentiapropter eandem ra' iorism. 
@[ Adfccundum rerpondeturquodille 
modusarguendi apérmucata propordo-
ne íolum Ksbec locum m proporcione 
quinticamm vt v.g. ficut fe habent fex 
ad duo,itafe habent trigintaaddecem.Eft D 
cnim tripla p ropor t^e rgo ílcutfehabet 
decem ad d u o , ^ fe haben: t iginta adíex, 
cft er4in qmncupía propoitio. 
^ [ Ctterum in ahjs materijs non eft fir-
mas iocus ifte arguendí: quíafundatur in 
ratione proportionis, quít' proprie non in 
uenitür extra quantitatem. Alioqum fí co 
fequentia faótain materia de trinitate eííec 
bonaprobarétur confequenter quod pa-
rer&fpirator diftmgunturrealiter, quia E 
fiethocargumentum íicutíe babet gene-
rans adgemtümitafpíratorad fpu atü 5er-
go íicutfe habet genitum ádrpiratum ita 
genitor ad fpiratorem. Sed genitum & 
fpiratum diflinguuntur realiter3ergo geni 
toreftfplfator. 
^ Ad tertiumnego antecedens. E t ad 
probationem primam refpondetur ,quod 
du^ relationes filiado, & procefsio, qui-
bus filias & Spiritus fandlus referuritür ad 
patreni, exigunt quidem in patre duaí rc-
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Iationcs:Sed tamen non óportet quod i f l 9 
dua; relationes fintrealirer velípecificedi 
ílindárjfedfatis fuerit,quod diftínguan-
tur eminenter fof malvter.Iia fane quod pa 
ternitás fie termin 2t filiationem, ac fi f ea-
Uter diftingueretUr abfpíratione* E t fimi-
literfpirátioica cerminát relationempro-
cefsionis &:non fiIi3tionis,ác fi realitera 
pateniitare diftingueretur. Et quidem D . 
Tho.in articulo pr^cedentifolüm docer, 
quodduíe relationes non poflunt termi-
nariad vnamrelat ionem,ñeque vna rela-
t ío ad duas: non tamen docet neceflarium 
eífevtdua: relationes, qUíe terminantur 
ad dúas reaíiter & fpecificc diílindlas, ipfa; 
quoque realiter diítinguantur tatiquam 
¿ux res relatiu^: fed futficit vt diftinguan 
tur vt dux rationes relatiua?, ficut idera 
pundus poteíl eífe finis & principium ref 
peátudiuerforum» 
^[Adícctihdam probationem negoan-
tecedens; í m o vero relatio non íumit 
rpeciem áterminojíedpotius afundamen 
t o 5 & ratione fundandi. Quamuis cuni 
ordinead terminum , v t íí dicámus quod 
paternitas quidemípecificatur ad filiatio-
nem, fedrion á filiatiohe.Etirafentit Caie 
tanüs articulo pr^cedétí.Etfuprá.q. 1 ^ .ar# 
y.adtertiúScotb & Sonzi.5.Meth q. \ 3 . 
^ | Refi)ondetur fecundo bonam eflefo 
lutionéibiafsígnatam.Et ad replicamibi-
dem fadam relpondetür quod m humanis 
ita contingit duas relationesfpede diftin-
guí & reahter abfq; eo quod firit oppofita, 
vt paternitas,6¿; dominum.At vero in diui 
nis non poteft eíle rcalis difdodio aut fpe 
cifica niíi ínter relatiuc oppoíita. 
A d confirmationem refpondetur 
qüodetiam proceísio5í:paternitas, ficut 
& procefsio &fíliirioVealiter'diftinguun-
tür,qüia íiint relationes qux quamuis non 
expreíTe,tamen yirtualiter & radicalíter 
opponuntur. 
Adtertiam probationem refponde-
tur quod illud argumentum prooat ter-
tiam condufionem hollram non tamen 
concludit contra quartam quod realícerdi 
ílinguanuir :fedfolum quod fiñtdux ra-
dones referendi. 
a[| Vnd2 refpcndetur ad quartum ne-
gando confequentiam.Et íimiliter ad con 
hrmaiionem negatur confequentia. í m o 
fufficie 
Í175 RI>.BanésinD.Tho: 
fuf í ic i tadhocquodí int quatuor relatio-
ncs reales in D e o , quodtres illarum inter 
íc fe omnino realiterdiftinguatur.Qujirta 
verofcjiicet5fpiratio diílinguatur rcalitcr 
ab vna alia fcilicct áproccfsionc.Etita funt 
quatuor rclationcs non tame quatuor res 
relatiua. . 
A d quintum rcfpondctur quod ea 
qu^ nonpoíTunt eidcmcoucnirereípeólu 
ciufdem non opus cft vt diftinguantur r c i 
literfedfufficitvt diftinguantur íecundu 
radones referendi ve ídem numerus cft 
sequalis & injequalís. 
^ Adfcxtum argumentum nego feque 
k m . Adprobationcmreípondetur primo. 
Quodille non eft fyllogiímus, qmaargu^ 
mentamur ab idéntica ad formalem ^ co 
quodípiratio rerpedupaternitatis, & filia 
tionis non eft oppoíita relatio & ideo iden 
tificátur5in coníequenti vero concíudun 
tur du^ relationes oppoíita: filiado & pa-
ternitas.Reípondetur fecundo quod ma-
ior & mmor illius fyllogifmi eft faifa.Qua 
nis enim paternitas & filiatio non diftin-
guantur realiter, fed fola ratione ab fpira-
t íonc, tamenvt fepe dixim1,3nó fufficit ad 
veritatcm propofitíonis affirmatiu2B5quan 
doeftaliqua appcllatio, aut proprietas l o -
gicalis propter quam confurgat falfus fen 
fus todus propoíuionis. Et ita diximus i l -
lamefíefalfam, deltas generat. Ethacceft 
falía generare eft fpirare, íeu generado cft 
ípirado3quiaíígnificaturidendtas in ter-
niinis,fciíicet generadonis & fpiradonis. 
E t íimiliter negabuntur iftíe paternitas eft 
ípiratio, & filiatio eft fpiratio: quia fit fen-
fus quod ratio dignofeendi patrem prout 
ánobisintcíligiturcflc adfilium eft ratio 
dignofeendiprout á nobis inteliigitur eíTe 
aut referri adSpirituraíandum.Et propor 
tionabiiiter propter candem radonem n^c 
cft faifa filiatio eft fpiratio. 
Ad confirmadonc refpondetur quod 
inhumams fortafsis non dabunturdu^ re 
lationes realiter diflin¿iíe3qu2: identificen 
tur curn quadam relatione & non inter fe, 
tamen in dmimis^quiadiftinüio realis eíTe 
nonpoteft nífiínter oppofitas relationes 
poteíl íignari relatio qus identificetur cu 
duabus oppofitis inter fe, & tamen illis no 
opponaíur,fedcmdam terti^. Quaiis(eft 
reíatiofpirantisadípiratum, quse realiter 
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A non diftinguitur apaternitate & filiatio-' 
ne. 
^ f A d vltimum argumentum concedo 
antecedens, fed negó coníequendam. 
Quia quamuis relatio producends, & reb-
lado produ£d non fit eadem relatio, po-
teft tamen eíTceadcm res relatiua habens 
duas radones referendi rcípe£l:u diucr-
forum, &talis eft relatio filij & fpiran-
tís. 
B J^" A d confirmationem fimiliter nega-
turconfequentia, nam pari ratione pro-
barctur quod pater diílinguitur realiter 
ab efícntia ^ quia patri conuenit generare, 
quod non competit eífentix.Etitafiliatio 
n i competit conftitcere perfonam fílij in 
communicabiliter fpiratiom autem com-
petit diftingucre illam perfonam forma-
liter ab Spintu fanófco. E t ad hanc diuerfí-
tatcm predicationis fufficit diftinclio ra-
C tionisinteripfasperfonas. 
A R T I C V L V S I I I L 
9¡ Vtríim liccat contrarié opinaride 
notionibus? 
D " T ) Rim* conclufto» Circa notiones aliqnl 
ahfcjue fmcuk hwefs contraria funt 
opinan, Raiio eít. Quia non intendebant fn* 
ííinerealiquid contrarhm Fidel. 
^Secunda conclufie.Sicjms falfum oft-
naretur arca notiones conjtderans quod ex 
hoc fequatur aíiquid contrarimi jidet in huere 
f m laberetttr. 
E t Ota circa bunc articulum quod 
IN. fub ifto nomine notionis nihil habe-
tur in facris literis de pr^didis quinqué no 
tionibus ñeque aliquiddefinitum eft de i l -
lis fub ifto nomine in ipfisconciíijs. Cx te 
rü fidere ipíaloquamunerrorefteinfide 
negare indiuinis eífc innafeibilitatem, pa-
ternitatem &c.Quia ex hoc euidenter fc-
quitur aíiquid expreííe contra fidem v i -
delicct, quod pater eflet ab aIiquo,cjuod 
non eífet pater, ñeque fílius &c.vide Caic 
tanum. 
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De perfonis in fpeciali. 
A R T I C V L V S I* 
^Vtrüm competat Patri cffc princi-
piumi' 
Jtima ccclu, eji (tffirmátmaSt ú B 
' tioeft.Qma ¿patreal/qmprocedít, 
^Secunda c ondú fio ádprimu. 
Pater non debet dici caufa fá i ] , 
Ruth qttia nomine caufeimportatur diuerfi* 
us fnhümti&, ( r depenimtla alicmm ab 
€|r Tertia conclujlo adfccundum.Non efl 
invjudoóíorumnoñrarumdkerejil'mm ef~ 
fepriricipiatum aPatreyelspirltumfanfáu G 
¿Patre ¿T Filio frinciftatum efje.Ratio efl, 
Qmahochomenyidetur fignificare aliquid 
dd fuhieóíiontm yel minorationem perú-
pens, 
G^  Quartíí cenclufíodd tert'mm. Per hoc 
quod Pater áiciturprincipum Filij & Parer 
&F¡lms dkunmrprincipitm Spiritm fan^ 
í l i m n denotatur diqua prioriusjedfolum 
origo'ynitts ababo, D 
Ártícul. I . i i 7§ 
oa. 
rl Ota inhoc articulo 5 certumeC-
ifefecundum fidem5Patrem eíTc 
j | non folum principium rerum 
omniumadextra :Íic enitn vnü 
principíum eft Pater & Filius &Spirituslan 
dus , fedel iameí íe principíum ad ¡ntra5á 
cjuo procedunt alia; perfon^.Probatur ex 
capit.vnico de íummaTrioitate & fide ca- ¿ 
tholica in Texto c^uod defumptum cfl ex ^ 
concilio generaliLügdunerríi5vbi definj-
turg» Pater &Filius íüntvnü principíum 
Spiritusfandi & idemin Concilio Floré, 
defimtumeft. Itemin concilio Sirmieníi 
can.2 5 .damnaturquidixeiicFilium eíTe íi 
ne principio 5 & deíínitur: quod Pater efl: 
caput Chrirti3id eft, principíum. Item de 
í d e eftFiium Se Spiritumfandum proce-
deré a Patre 5 fed principium cíl aiiquid a 
quo aiiquid procedit, ergo Pater eft prin~ 
cipium áliarum perfonarum. Eti ta cxpli-
catD.Auguft.Iib.íí.de trin.ca.2.ilL. 
i.Inprincipio erat vtrbum^deftjin Patre. 
% Aduerte fecundó quód naodusille lo 
quendi'deíiimptus ex Auguíl inolib.4. de 
trin.ca.io.rciíicetipatremeíTe principium 
totius deitatisquamuis ctiamfueritrecep 
tus i í lemodusloquendí in concilio 6.T0 
le taño tamen íi in rigor e accipiátur eft im-
proprius 6c falfus.Nam ex illofequeretur, 
quod deitas eíTet genita ve! fpiráta, confe-
quenseí l bsefeíis damnata in concilio. 5. 
JLatcran.&habctur in cap.Damnamus ex-
tra de fummatnn.vbi definitur quod ef-
fentia diuina ñeque eft generans ñeque ge 
nita ñeque procedens. Sequcla probatur. 
Nam íi Pater ell; principium! deitatis, crgo 
vel eftprincipium deicatis per generátione 
vel per ípirationeni di ex confequenti dei-
tas vel eft genita velfpirata. Prxterea. Si 
J)atereftprincipium totius deitáítis fequi-
tur quod fii principium omnium pcvíbna 
rumdiuinarumatqueadeófuiipíius quod 
eft abfurdumdiótuigiturillemodüs loqué 
di pie debet explicari 8c poteft accipiiri 
hoc íenfu, vídelicet, quod pater eft pr in-
cipium filij & Spiritus íandiiin quibus eft 
tota deitas. Híec explicatio eft Magiftriin 
i .d .29. áprincipio. AiiTenfus efle poteft 
vídelicet, quod milla períona diuina pro-
céditiñdiuinis cuius pater non í i tpnnci-
p i u n i 
Arguitur contra prímamconclufio-
nem.Si pater eft principium fííijco quod, 
prodücit filium fequitur quod vel produ-
cit eius eírentiam5Vclreíationein, eflfentiá 
non'prodücit^qüiadiuinaefíentia5 ñeque 
eft genita^iec produdta vt diximus. Neq; 
ctiamproducit relacionem.Quia ad relaiio 
nem autore Arift . 5 .phif.non eft perfe mo 
tus, id eft, rclatio non producitur nec deíi 
ni teíreperfeergo. 
«[[Secundo.Relatio paternitatis non eft 
formaadiuavt diximus fupra,ergo pater 
non eft principium produótiuum fílij. 
Tertio.Sipaterproducitfilium, ergo 
ve) prodiícit filiumiam exiftentem velno 
exiikntem.Primümnequitinteliígi.Qma 
id quod iamexiftit,non eget produ&io-
ne. Neqj poteft dicifecundum.Qmatúc 
fequeretur quod filius eííet produttusex 
non exiftentibus,qu(£ eratrententiahasre-
tica Arianorum 3 ergo. 
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^TQqtTto.Si patcr eíl principium fili) cr 
tovel defitiam eflc prmdpium cms. E t occflc non p©tcft ^ quiain astcrnis nc-
quitcfíefuccfsío &difiúo. Velfcmper cft 
principia filii & hoc apparct falíum. Quj i 
fcqucrctur quod produdio filij nunquam 
effet completa & peí fefta,quod cft falfum 
«rgo. ^ 
«f Rcfpondcturadprimum qüod lícet 
concedcndum íit quod patcr per genera-
tionem communicat fiHo eíTentiam, non 
carnen debet concedí quod generat auí 
producit eíTentiam. Ñeque debet concedí 
quod producit relationem eius^  ícdicet fi-
iiationcm.Sed dicehdum eft, cuod produ 
cit períbnamfilii& filium. Etlicct hiiatio 
lítformaliter íilius jtamen quia non fígni-
iicaturper modum períbna: fubíiílentis3 
íéd per modum pcrfonalis proprictatis no 
debet concedí quodgcneretur aut produ 
catur, quia hoc cft proprium pcrfonac fub 
íifteñtis.Vnde neganda eft híee propofitio 
fumpta formalitcr pater gencratfiliationc 
jn ícnfu tamen materiali íumpta concede-
da eíl. Etquidcm relatío diuina cüíitíüb-
íiftens in quo díffert á relatione crcata pro 
4uci poteft & generan* 
CNotandum tamen eíl, quod hace pro 
poutío pater producit eíTentiam adeo faU 
ía e í l , vt qui illam admitteret cíTet hacrcti-
cus. Híec autem pater producit filiationc 
quamuis meo iudicio fít íúh^dc íecundum 
omnium fentcntiam eíl impropria tamen 
ábfquc aliquo errore poíTet quis aflererc il 
lam cflbVcram. Itaq^eodem modo debe» 
mus loqüi de kac propoíitionc íicur fupra 
locuti fumus de illa propoíitione, paterni-
tas generat. 
% Ad fecundum rcfpondetur, quod pa 
ter non generat per paternitatcm tanquá 
pérprincipium adiuum^íed generat per 
potcntiam generatiuam3 quar eíl ipía diui-
na eflentia cum relatione ad filium, v t in-
fraq*4.i.ar.5. 
«¡f A d 5. reípodetur^ paterjpdücit film, 
ncqjprius exilíente,neq;pr¿us exiílente, 
fed exiílentcm limulcumipfaproduáio-
ne. Etquia produ£tio eíl eterna filius ctiá 
eíl «ternus, & nunquam fuit non exiíles. 
E t ideo pater non producit filium ex non 
cxiftcntibus vt diceííat Árius. Pmefea 
mzm non producit illum ex non exilien; 
P r i m á m p a r t c m . i i ? o 
A tibus quia non producit ex nihilo, fed ex 
fuafubílantia, 
^ A d quartum reípondetur quod gene 
ratio íílii nunquam definit íícutncc inec-
pit ñeque dcíinet eíTe.Neque ex hoc ícqui 
tur illam efie imperfeílam quoniam non 
ideirco non definit quia non eíl coníum* 
mata & per fe Cía ómnibus modis, fed po« 
tius propter maximam eíus perfeÓioncm^ 
videlicet quia eíl tota fimul «terna &mut 
B riabilis. 
^[ Circa folutioncm ad prímum&íc-
cuhdam conclufionem videD.Tho.opuf 
culo- primo contra errores Gracorum 
cap. i . vbi affert teílimoniadodorum gr^ 
córum, qui docent,patrem eflc cauíam fi-
lij & Spiritus íaníli. Prater illos autores vt 
d«D.loan.Damaf.lib.i.cap. 8.& 10. & 
Gregorium Nazian-lib. ^ . iuac Theologi^ 
ílatim áprincipio.Rationesautem latina-
C rum doí lorum, qui neganr patrem eflc 
cauíam filii adducit ibi D .Tho.earum po-
tiísimainíinuatur hic adprimum. 
SSed notandum eíl quod íi quando autores latinos reperimus aífertum 
quod pater fit caufa ad intra,vt habetur in 
D . Auguíl.hb. y.de trih. cap. i . &lib. 8 3: 
quaeílionum qüseíliohea 5.vbidicit quod 
pater eíl caufaíapientix fuas. E t D.Hitro¿ 
ad Ephef. ^.vcrfansHIud. Ex quo omnis 
D paternitas &c.dicit quod pater fui origb 
eft, fuseqi caufa fubílantise ,in his inquam 
locís & alijs fímilibus fanóti non dicunt 
quod pater fit cauía filii, aut Spirims fán¿li 
fed quod eíl caufa fuarUm perfedionum 
eíTentiilium vnde accipiunt cauíam non 
¡n propria cius acceptionc. Quoniam íí i t i 
acciperetur faífo dieerent iíli íantli quod 
pater fit cauía íapicntia: fu*. Accipiunt cr-
g© cauíam in ámplifsima quadam accep-
E uone vtidem íit quod ratio.In quo fenfu 
dicebamus fupra quod vna perfedio díui-
naefl ratio alterius. v.g. irnmutabílitasin 
Deo; eíl ratio arternitatij.AtD. Thomas 
in pra:fenti non loquitur dé cauíain hac ac 
ceptione fed fecundum acceptionem ílri-
¿lam. lila explicado cí ldomini Caietani. 
Sed quantum ego conie¿lor San¿li Patres 
citan non accipiunt cauíam etiam in hac 
acceptionc. Quoniam etiam iniílr accep-
tionc non poreft propriedici quod pater/ 
fií caufa/id eíl, ratio fui ipfius3 o¿ íux fub» 
ftantia: 
£unÚ£ quanuisínter ipfasperfe,diones d i - Á 
uinasvnapsríeftiopoíittdiLjradoairenus. 
SantticrgQ iftipoíiunr explica' i negatme* 
Itaque pater dicitur origo ftlt^: caufa fux 
fubílantj^ ex eo cjuod non eft ab alio , 6c • 
exeoquodnonhabet aliquam caufamiui 
neq;onginem. 
^ [ Notandum eñ prsetereaquod Ariít . 
^.met. ílatim áprincípioaperte diftinguit 
principiü acauíá'tanquam magiscommu 
ne á minus cominuni* .Quo ctrcacum in g 
4.met. tex. 3. ad quem iocum alludit D . 
Tho . in primo argumento dicít Ar i f t . 
quod ens & vnum conuertuntur, íieut 
^nncipm & caufa fortarsisloquiturArift. 
ex fententiaillorum aucorum gríecorum, 
qui opinabantur, caufam coíiuerti cu prin 
cipiovnon loquebatur ex propriaJenien-
ua. Velpoteíl dici quod exemplorum non 
requírÍLurveiitaSé 
í[[ Circa eandcm folutioncm dubiam r . 
e í lv t rum íicut concedkur á D . H i l I ' b . ^ . ^ 
de trinitace á principio patrem eíle autoré 
íiln:ita pofsic concedí Hiiam elle autorem 
Spiritus faníti. A d hoc D . Tho án 1 .d. 29. 
q . i .ar. 1 .quem fequitur dominus Gaieta-
nus hic exiílimat quod autor addic fupra 
rationeiii principii hoc quod eíl non eífe 
abalio.Ex. quo co.lligit^hímm non eífe au 
torem Spiritus fan£ti.Quia films eíl abalio 
fcilicet á patre. Ca;terum a|i;. graues auto-
res filiumappelian t autorem Spiritus ían- ^ 
¿ti & ratio eorum eíl oppqíita rationi 
D .Tho . Quoniam pater meus proprie d i -
citur meus sutor,ctiam fi habueritcíTeab 
alio, ergo autor non addit fupra ranonem 
principii hoc,quodeíl non eííé ab alio.Pr^ 
tereaD.Hila.iib.i.de trinitatedÍGÍt5quod 
áPatre&FiI io autonbus confitendus eíl 
Spiritus fanCtus. Certei í la fententia vide 
tur vero fimilior.Et quidem cum D.Tho. 
infumma nihiídehacredixeritruhilmirü E 
fi ab cius fententia difcedamus fecuti D . 
Hila.vbi fupra. 
^| Circa folutionemad fecundum no-
tandum eft quod fi ad rem ipfam attenda-
mus ficut concedkur, patrem eñe princi-
pium filípica debet concediquod films eíl 
principiatumápatre, quoniam nequitm-
telligi principium fine pnncipiato. A t quo 
Dtam principiatum vidctur denotare quan 
dam íubieáioncm & minoraúonem ref-
Arti.II5¿?fni. t i U 
pe¿lu principii,idci''co DvTho.fequutus 
grauif irnos autores latinos non vult ad-
mittvire filium eiTeprincibiatum ficut Ma 
g i í l e r i n i . d . 2 9 * concedít filium eífe ex 
íriGcipio^egat tamen inde íeouÍ5quod fi 
iüs hábeai principium Quiahubere inquit 
principium videtur denotare quod aliquo 
modoinceperit.Ettanien fecundum rera 
negárinon potefl quod filúis ha'ocat prin-
cipium, n a effet negar lillühabere patr e, 
A R T I C V L V S I L 
V t r u m hoc homen pater íit no* 
m é n proprium diuiníe.perlon2^ 
Oncíufo eíldff.rwarimy Vide domi* 
num CaietAnurn Et nota quod hoc no-
mcn.pater etiam ytíantüm diatur de patre 
dmfoex modofuxfigmficAtionis commune 
eft^ quiaquantHm esí ex ipfa ftgnijkaione 
•pofjetfufponeré propluribus patnhus diums 
ft ejjent: at ex pane retpgníjjcat* efl nome 
fmgulare ficut Petrus, 
A R T I C V L V S T I L 
^ V t r ü m hoc nomcn pa tcr per prius 
i n diuinis dicatur quatenus dicitur per-
fonal iter? 
Rima conclufio eíl affrmatiua. Ratio 
eft cjuiaperfecíarath paternitath & 
jiUationis reperiturin dminis. 
^[ Secunda concliifio. Veas diatur pater 
effemialitcrper njpeftum ad creaturas qua> 
tuot modis. 
NOt^ndum cff in hoc artículo, quod ifcudnomen pater gemino concep-
tu dicitur de Deo perfbnaíiter de efíentia-
liter.Itaq; íequiuocciftud nomen pater ac 
cipitur fecundum, quod dicitur de Deo 
perfonaliLer&eíTentialiter.Pateríecundú 
quod dicitur de Deo perfonalker dicitur 
proprie, fecüdum vero quod dicitur eíTen 
tialker dicitur de Deo per tropum &meía 
phoram,ergo dicitur de Deo dupüci con-
ceptu.Sicutha'c vox homo quatenus dicí 
tur de homine viuo & de homine pi£to 
^quiuoce dicitur & hábet geminltm con--
eep^um 
m 8 j T M a n c s i n D . 
ceptum propter eandem rationem. 
^[Cirealbíütionemad primum notan 
dumcftex D.ThObin i .d.i^.q . i .artic.i . 
arca fínemj cjuodiiomina círentialiajqus 
dicuntur de Deo per habitudinem ad crea 
türas vt v.g.principium3pater crcator'.Scc. 
poííunt duplíciter confiderari. Altero, mo 
do fccundmn illum rcfpedum ratíoni$3 
qucm formaiiter important. E t ho.c?mo-
¿operpofterius dicuntur de Deoquám 
Prinum parteni u 
A ícritiít cft tális.Qupniam intelledio crea-
turarumpcrtinens ad fcientiam fimplicis 
intclligéti^ eft cíTcntialis Deo & naturalis» 
Non enim Deus poteft carere cognítionc 
hac creaturarum. Caitcrumamor creatu* 
rarum in Deo eft omnino líber". Potuit 
enim Deus nullam vnquam creatüram di-
ligef e.Et fimiliter cognitió fcientiíc vifío-
nis cum praífupponat amorem creaturaru 
eft etiamliberaadio^in Deo. E x hoc creo 
nomina perlonaUa. Altero modo confide 5 colligitur3 quod illa uominaj quíe impor-
raripoffunt ratione fundantétiinquo fun tant refpcdum in aétíone liberaDeifunda 
datur illereípedus 5quse eft 4virtU5 & po-
te ntia diuina, & fecundumhanc confide-
rationem nomina eífentialia prius dicutur 
de Deo, quam nomina perfonalia.Et qui-
dem haee nomina idcirco dicuntur jeífen-
íialia qüatenus de materiali importatiííud 
fundamentum jquod eft eftemialeipíiDeo 
nam íi formaiiter coníiderenturhíec no-
mina cum importentrefpedumquendam Q pro"r¿um? 
ratioms omnino cxtrinfecumipfi Deo ne * * 
tum, non poífunt dicí per prius de Deo 
quam nomina perfonalia: quse important 
refpcdum realemjqui reperítur in ipfo 
Deo nccefíario. 
Á i l T I C V L V S l i l i . 
Vtrum eíTe ingenitum fit patri 
píi 
que poífunt ñeque debent appellari nomi 
nacíTcntialia.D. autem Thomas loquitur 
in hac folutione ad primum de iftis nomi-
nxbus, vtimportanr iftos reípeótus. 
^Secundo notandum eft cum domino 
Caietano, quod nomina 3 quaí i mportant 
reípeétum ad creaturasj qm refpedtus non 
fundatur in aliqua a¿tioneDei ad extrav.g. 
¡ncrcationejgubernatione &c. fed in aftio j ) 
ne puré imnaanente & aiterna.v.g.'in intei 
leótione creaturarum prius dicuntur de 
Deo5 quam períbnalia.Itaque hoc comple 
xum intelligens creaturas prius dicitur de 
Deoj quam hoc nomen perfonale verbü. 
Quoníara vt quxftione íeqUenti articulo 
1 . ad tcmum docet D .Tho. Deus produ-
citvei-bumex noíitiafui& creaturarum. 
E t ita noftro modo intelligendi prius con 
COnchfio prima eít afprmatiua.Ram _ 1 ejlquia folus paterno» efl ahalk 
^{Secundaconclufioadjecnndu, .Adhes 
quod ejje mgenitum fitproprmm patri opor 
tet in nomine ingeniti intelligere quandam 
prmaionem alicuius quodpotejl inueniri in 
perfona qu<e fit princi^ium alterius. 
^[ Tenia conclufio thidem, ^ ilitcr poteB 
ejf? proprmm pam ejfe ingenitum, fcilicet Vi 
hoc nomine intelligatar negatioprocefsionis 
ahaíiOé 
• E materia huius articulidiíTerit Ma-
gifterSc doctores in i . d . i S ' N o t a n 
dum eíl: 5quod tanquam fidei dogma ha-
bcdum cft, (^uod efle ingenitum eíl adeo 
uenit Deo intelligerc creaturaSjquam eñe E proprium patri, vt aüj perfoníe diuine non 
verbum. 
^ l i l a dodrinadomini Caietani eft ve-
rifsima íi pr scife intelhgatur de illis¡nomi-
nibus5qu3E important rcfpeóium ad crea-
turas fundatum in intelleótionej qux perti 
net ad fcientiam íimplicis intelligenti^: fe 
conucniat. Itaq; folus patcr eftingenitus. 
Etquidem quod pater í i t ingeni tus , do-
cent communitcromnesfandi.D. Hilar. 
lib.4. detri. paulo poft piincipium D . A u -
guft.hb. 5. de trin.cap,6. & 7 . Item proba 
tur ex concilio 11. Tolciano vbi ña t ima 
cus autem eft íi fermo fíat de nominibus5 p)'incipio3dicitur patrem quidem non ge-
quaj important refpedum fundatum in nitum, non creatum3fed ingenitum profi-
adione voluntatis3qti^ eft amor creatu- temur. *J Pr^terea probatur exilIü3quoá 
rarum3veletiamininteile¿tione3qua:fpc canitEccleíia.TeDeum patrem ingenitü. 
dat ad ícientiam vifioms. Ratio huius dif- Quod vero alia perfona diuina non dicatur 
inge-
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ingénita probatur. Et primó de Filio eft A 
j-e?certa , cjuoniara eft genitus á Patre. 
probatur de Spiritu fando, de quo eft dif-
ficultas: primó ex illo concilio Toletano, 
cuius verba ílmt híec, Hic Spirkus faEdus 
^cque genitus, ñeque ingenitus credkur* 
Hocip íum exprefsedefinitDamafus Pa^  
painfuofymbolo fidei,quod habetur i n -
ter opera Diu i Hie ronymi , t0m.4 ,& -d 
Athanaííus in Epift. ad Serapionem dicit, 
quod Spiritus fandus non cftingenitus. 
Quia imprincipiatum efle & ingenitum 
foh Deo PatricatholicaEcdeíia cogrega-
ta apud Nic^na rede & fideliter attnbuit; 
& de foloPatre hoc efle credendü & príe-
dicandum to t i mudo íiib anathemate man 
datur.Ecce vbi Diuus Athanaííus hác ve-
ritatcm docet ex Nic^no concilio ortum 
habuiíTe. 
^ Arguitur tamen contra íftam verka-
tcm. Probaturquod Pater diuinus non Q 
proprie dicatur ingenitus.hí á Diuus A m -
brofius libro de Dominicse incarnationis 
Sacramento,capit.odauo 8c nono, non 
vul t concedere,quódPatcr dicatur inge-
hitus.Vide fententiam eius apud mag. in 
in i .d.28. 
«fPraetereaarguitur.Siefte ingenitum, 
feumnafcibilcm (quod eft ídem) eft adeó 
propriumPatri, v t i i l i dumtaxat conuc-
n ia t / equ í tu^quod fit proprietas conftitu 
tiuaipíius Patris: coníequens eft falfum. 
crgo D 
«[[Ad primum refpondetur, quod D i -
uus Ambrof.ibirefpondebat cuidam argu 
mentó Arianorum5quicontcndebát pro-
bare Filium non eíTe eiufdem fubftantiíe 
cum Patre hoc argumento. Genitum & 
ingenitum non íunt eiufdem fubftantia?; 
fed Pater eft ingenitus,Filius vero non eft 
ingenitus, ergo. Refpondet Diuus A m -
brofius,negando Patrem eífe ingenitum*. 
&afsignatrationem: quia inquit non re- £ 
peritur exprefsé infacra feriptura aflertú, 
quod Pater íit ingenitus. Hanc rationem 
nonafsignauit Diuus Ambroí iusex pro-
pria fententia,fedad hominemoftende-
b^targumentum Arianorum nullius eífe 
valoris mxta eorum fententiam. Nam do-
cebat Arius,quód id quod in feriptura no 
reperiretur expreísé, non erat admitten-
dumjcumde Deo íiebat fermo. Ex quo 
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Diuus Ambrofcolligit ,quodiuxta eorü 
lententiam non debebat admitti, quod Pa 
ter fit ingenitus:atq; adeó fumebant Aria-
niantecedens falfum iuxta eorum fenten-
tiam. Reípondetur íecündó, quod Aria-
ni pro eodem reputabant ingenitum Se 
increatum: & fimiliter genitum & crea-
tum:&inhoc fenfunegauit D. . Ambrof. 
^ folusPater fit ingenituSjideftjincreatus. 
^ [ Adfecundum reípondetur,quód alU 
quiTheologí,quos refert Durádus,& có-
futatínprimo dift. i S . q . 2. eoncedebant 
fequelam & confequens, videlicet, quod 
efíe ingenitum fit preprietas conftituti-
uaPatris.Sedharc íentétiafaifa eft.&pro-i 
batür.Proprietas conftitutiüa alicuius per 
fonae diuin« debetimportare aliqmd po-
íitiuum cum perfona díuina fit quid pofi-
tiuum,fed efíe ingenitum,vt docet Diuus 
Thomas folutione ad primum formaliter 
nilulimportat pofi£Íuum,ergo. Negatur 
crgo ícquela argumetijppter iftá ratione. 
^[Circa folütionemai fecundum, & 
conclufionesquas ibinotauimus, notan-
dum eft quod ingenitum tripliciteraccipi 
poteft.Primó,vtidem fit quod non ab alio 
princípio,fiuepergenerationem, fiuc per 
quamcumquealiam procefsionem. Et in 
hoc fenfu res apertifsima eft3 quod foh Pa-
t r i comípetit eíte ingenitum. Etenimfolus 
Pater indiuinis non eft ab alio principio. 
Rationem autem propter quam hoc quod 
ef tnoneí íeab alio, explicetur per nega-
tionem generationis pafsiua?,rcddkDiu.us 
Thom.in folutione ad quintum. Secundo 
modo accipitur vtdeíignat ne^atione paf' 
fiuíe generationis non abfolute3 fedin tali 
íiippofito , fcilicet , in primo priñeipió0 
Itaque de formali imporrat negationem 
folam generationisjVt dic i tD.Thom. ad 
primü. De materialitamen connotatfup-
pofitum diuinumjquod eft primum prín-
cipiu.Etin hoc fenfu et iaeñres conftan-
tifsima,quód Spiritus íandus non eft inge 
nitus ,fedfolus Pater eft ingenitus. Quo-
riá foliPatri copetit ncgitio generationis 
pafsius taquáprimo principio. Tertio mo 
do accipitur pro negatione generationis 
pafsiuíe in fe vcl in fuo principio,ita vt 
idem fit ingenitum, atque nec genitum, 
nec procedens a genito : óc fie foli Pa-
t n conuenit, Quartomodopoteftaccipi 
Pp non 
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non concernendo iftúd vel illud fuppoíi-' 
tum5fcd abloluté, ica (juód ingcnítum n i -
h i l aúud defígnet3quarn nonhabenseíTe 
pergenerationem. £ t in hac acceptione 
íccundum fidem debet Spiritus faríélus di 
ciingemtus j i d eftjnonbabens efle per ge 
nerai íonem:&inhoc feíiíu explicidifunt 
D . Hieron. in regulis definitionum con-
tra hseretiGoSjCjui eft locus citatus á D . 
Thomahic adfecundum.&Diuus Grego 
rius Nazian. in fermone Epiphaniíe, qui 
fanóiipatres Spíritumfandum vocantin-
genitüm, Ita illos cxplicat DiuusThom. 
ló hac íblutionej&in ©pufculo. i . contra 
erroresGríecorum capit.S.Oportet ta-
men aduertere quód non debcmus libere 
vti5& abfque diftinólione hoc nomine i n -
genitüin hac quartaacceptione3eóq[uód 
concilia&fanóti patres confueuerUntvti 
hac voce ingenitum in altera trium priorü 
acceptionum5Íta Vt foliPatri competat ef-
fe ingenitum ^ vt coriftat ex ijs^qux dix i -
mus circaarticuliconclufionem. Quodr -
ca abfolüté de fine diftináioné fateri opor 
tet, quód efle ingenitum eft propriü per-
íona: Patris3ita quód non conuenit ah) d i -
uinx perfon^e. 
q v m s r . x x x i i i i . 
De perfona Filij. 
A R T I C V L V S 1. 
^j" Vtrutn verbum indiuinisíit no-
mcnpcrfonale? 
Onclufto efl, Nomen yerhiindis 
u'mis ft proprie fumaturafinóme 
ü pérfonde>& mllo modo ejjentU-
le. Ratio efl,Quiayerbum fecundum quod 
propriedicimymdiumisfljrnificataliqmdal? 
alio procedens fiilicet conceptum coráis. 
TuusThomas in hoc articu-
lo docet,quopa£i:ofint i n -
telligenda quasdam fanftó-
rum teftímoniaj in qüibus v i 
dentur aííerere, quód<ver-
bu vel ctiá dicerc pertineant^aut fignificct 
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Á efíentiamjvel aiiquid comune tribus perfo' 
nis.Eft autém concluíioarticuls ita certa^ 
vt oppoíítum fit plufquam temerarium, 
Eft enim conclüfio coramunis íententia 
Theologorümcummagi f t ro in . i . d . 27. 
Vide D.Bona. q. 1. Eandé docet D- A u g . 
lib. 5. deTr in . cap . í ^ .vb ia i t : SicutFilius 
dicitur relátiüé, he & verbum. Idé docet 
lib.ó.deTrin. c.2. &l ib .7 .c . 1 2. & l i b , 
1 $.c. 15* Sed probatur concIufio3ex illo 
B l o a n . i . Inprincipioerat verbüm3& ver-
bum eratapud Deun^&c.&verbum caro 
fa¿tum eft. Qu i locus fecundüm com mu-
ñera intelligentiam fandorü explicat vnio 
nem humanitatis íadbm fuiíTe in perfona 
Filij Dei. Item probatur rationc. Nam de 
ratione verbi propne d i d i eft^quód fit co -
ceptus procedens á mente tanquám ima-
go expreíTajVt docet D.Bafilius in fermo-
ne circailludjln principio erat verbum :fed 
G foli filio copetit.quod fit conceptus procc 
den$ á mente diuina j ergo foli competit 
efle verbum. 
Ex di£tís fequitur non rede dixiííe 
Durándum in primo .d. 27.q. 2 .quód ver-
bum fecundüpropriam fuam fignificatio-
nemin diuims dicitur€Írentialiter3& non 
perfenaliter: fedfecundum quandáappro 
priationem dici perfonaliter de Filio. Po-
tífsima argumenta Durandifunt fecúdum 
& tértium, qüíe D.Tho.foluit in hoc art. 
Etquamuis Durandus velit iribuerefuam 
. fententiam D.Anfelmo:taméfal i i tur .Ni 
D . Anfelmus exprefsetenet oppüíitáfen 
tentiam in fuo monologio. 
«j SedarguitDurand. A m o r i n diuinis 
dicitur proprie eírcntialiter,^ per quandá 
appropriationé dicitur perfonaliter, ergo 
oí verbu proprie dicitur efíenrialiter • per 
appropriationem aucé dicetür perfonaliter 
E de períona 3 quíe procedit per intelleí l io-
nem.Probatur cohfequcntia.Quia eadera 
videtureíTé vtriufquc ratio. 
^[Sed refpondetur negando confeque-
tiam: & ratio diíFerentise eft. Quia no íup-
petitnobis vnum nomen propriumad i i ' 
gnifícanduquod proceditper volúntate,, 
¿k:aliud nome^quo fignincemus adum^j 
quin potlus hoc nomen3amor5communc 
eft ad íignifícandum teiminum adionis 
amandi & ipfam aílionem A t vero fuppe-
tunc nobis nominajquibus diftinSe figni-
ficemus 
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ficemas tern)mtim produ¿luín per inteí- Á 
leólioncm *qualiafunt conccptus imsgo, 
& verbum : quas no-inina non fignifieant: 
jprama¿li6nem,vtdocet DiThom.ad fe-
cundum. Etiddircoverbum didturprd-
prie perfonaHcer^ ño eñentiaUtcr, amor 
autemindif&rcnterí VideD."Tho.inpri . 
d. 27 .q. 2 .art-1 ,ad fecundurn. Vide etiam 
Gaietanum íüperhunc arciculum5vbi co-
íUtuit regulas ad iadicandum $ quid prtus 
íignificetúr per nomen quod habct muí - B 
tiplicem íignificationem. 
H o l a príEterea eirea íblutionem ad. 
íccundurn , quód quamuis intclli^crc in 
nobis proceda: ab m'telle¿tu tanquam reá 
¿terdifí inélum ab illo ficur: 5c v€rbiím:ta 
men magna eílditiérentia. Qüoniam i n -
telligere procedit vt difíin¿lum abintelic 
ñ n etiam fccundum [quod inteliedus eft 
i n a&u primo per ípcciem intclligibilcrri: 
non tamen eít diftinótum ab incclleétu, C 
prout eft in a£tu fecuudojvidelicet, qüate 
nuscft intciligens.Sic enim inteiligérein-
trinlece pcrtinet ad rationem inielligétis. 
Verbum autem realiter dif linguítur ab íh-
tclleó^u nofl:ro,fiue intelledus confíderef 
tur in a£cu pnmo3íiuc in adu fecundo ^ éo 
quod eft terminus produótus per ipíam 
intslleótionem. E t proptereadicit Diaus 
Thornas, quod ex ómnibus quse funt in 
intelledtu. folum verbum dicitur proce-
deré ab eo,&: quod de ratione ver5i eft, ^ 
procedat ab intellec^u. 
^ [ N o t a tándem circa Colutionem ad 
t e r t ium, quod i l l i effis¿tus 3quibus Deus 
femetipfum manifeftat, fiue íint voces, fi-
uealia: res5dicuntur verba Deiimproprie 
tamen & refpe¿tu horum rerboruipíl im 
dicer e eíl co mmune Patri3& Fi l io ,& Spi-
r i tui fanCto: qiíia opera Trinitahs ad extra 
íunt ¿ndíuifa. 
A R T I C V L V S I I . 
V t r ü m verbum fie propr ié no-
men Filij? 
COncUfioéfl afjirrmtm(iy & vatio efl, Quja yerbumjirynijicat quandarh em a 
ndttonem mtslleftusjerfona áute^u&pYoce 
dit inámmsfecundum emanationcm inteU 
htttis/wlturFfliHs. 
Te articulus manifeft9 eft5&explicati-
il^orGjqua: didafunt Oip-q. fyj&fi 
A R T I C V L V S I I I » 
•If Vtrüm nomine/verbi inipoptetur 
refpcdus ad crcaturam ? 
PRim4 conclíiftofft ^ m a t i u a . JRati* efl , QmcCyerhum efl feprxfentatiuum 
ortims eius quod ÁSiu lntellijntur ifsd Deus 
cognofcedofe cpjmof útomne €reatura'ier£o. 
, ffi SecundacomhfmMVnictírn^trhü'Bei 
tíbexprepmmjnonfolum P4trh,fed etikm 
creaturayttm.KatioeJhQuia Deus "ynico afta 
fe^ommamtelUgti,A '•• 
- •^Terúa-cónetufa eius 
ipio'dinPdtj't é&>é&éxí>repúu tantu: crear 
turarfiycróéíl 'éx£r$$uu&pperatiuu.Jla-
fioéfi.Quia feientia Jüeit efl iffmsevgnofeiti-
'ua tamm mcaturarum^erofaSíiuA. 
^ Qmrta conchftoadprimum.Rehtio 
aicyeaturaminipmtatmmm 
tems'yerbum mclfidit efferítUm, 
hoc articülb eft ceiebris quíeftio ad-
uerfus Scotü^qüi tener in. i - fe. q. i . 
ina .d . i .q. i .árt4 2. & in quodlibe. 14. 
ar ti. z .^ verbum diuinum non produeitü'r 
ex cognitione crentüríiirurnvneque ex co-
gnitione Spiritüs fandi3fed ex cogrtitíone 
iblius diuime efíentiíE. 
^ [ Probat primó. Nam fi verbum pro-
ducitur ex cognitíoñe omnis íntelligibi-
lis, vtfatetur D.Tho'm. fe^iikiirx|iió4 ver 
bum diuinum proceda! a fc ipiQ, a Spirixu 
fan6:o3& á creaturis3c|uod confeq^cns faí 
fifsimüm eft: Proba ta r íeque la .C^av^r -
bumseoquodfróCcciit ácogmtione Pa-
tns5díciturprdCfed'éreá Pátre3ergo fi v©r-H 
bum procedí: a cognitíorie omnis mtelU-
E gibilis 5 etiá pYocedir ab o m i i intelligibilí. 
fl[ Secundó. Nam íi verbum procedit a 
cognitione creatürarum, ergo priusTaíte 
incíTe cogniro funt creaturíc quám ver-
bum,quod tamen abfiiráiísimü eft. !KTam 
tunefecundum aliquara coníideratipnem 
creaturs non eflent producid a verbo, 
feilieet 3 in eíTe cognito , dicente, Diuo 
loanne in opporitum9Omnia per ipíum 
faífhfunt. Confirmatur. Narn fi exprís-
cognitis creaturis produciíur verbum, 
ergo ínter verbum & crcaturas eft relatio 
Pp 2 rcalisj 
D 
i iF .D.B^nc^ ihD-Tho . Príitíam^artcm'' t i ^ r 
rcali?, quam rclationc realcm ínter Deutn A dhiinúm üt perfedirsimuM, & infinitum^ 
de creáturas nullus hucufque auftjs íeft. n e c e t o ^ dfbet procedere á cognitione 
concederé. Probatur. autcmíequcIa.Ná 
ínter procedens, & id á quo proccditfem 
pereA relatiorcalis.: b 
^ Te r t i ó . Stcut í i lms producitur per 
adum intelIc^s?i ta Spiritus fandu$-pcr 
i $ ^ ^ I ¡ É í § ^ ^ ^ m n ^ 1 p ^ ¿tus noli 
prdc'édit'dX drtlofé cre¿ítürárum5ergb nc-
i|ueFilíus prócedit éx cognitionecreatu-
perfe¿tirsimai&. infinka : at hasc cognitio 
cñ cognitio compreheníiuá diuinitatis, 
qua non íblum cognofcMíiür cá , quxfunc 
in Deoformaliterjícdetiam qujeeminen^ 
ter5ergo. Ex qüo feqiiitur, quódverbum 
diuinum procedat ex cognitione omnis 
inteliígibUis*Et coníírmatur* N á m Ci eo-
gnitió^ ex qua procedit verbum 3 non eíl 
Karum. Probitürllttíri^r^-'Qiipi5;Spifít-üS B cognitio creatürarüm, p r o f e ó t d cóghitió 
ían^iís libere amáccreaturasiíed Spiritus 
fan^tus non proeedi^ex amoreliberOjícd 
exaui^r¿ neceíraripjergo,. 
Quar to .Ñarh D^us intcllígere|di 
uinam eirentiam tant^m^ycuera.prodpcc 
rctur yérbatri, ergo yerbum non pródu-
citur ex cognitioné créacurarum. 
<íf Vicimó. Ád'ds 'mtellc¿tus diumi 
pfius terminatur: ád vcrbüm diiiinum . 
illa non ellet infinite perfeítaj cíim pofsit 
dari alia períedior , videlicet cogmiio^qua 
cógnofeiturdiuiniras, & fimul ;creaturx. 
C ú m boc tamen í tac , quód ptínlarió & 
principabttrt' repr¿feft.tet diuinam cíTeni. 
tiam: íecundario autem & minus princijiá 
liter creatúrasiNam íicut fcientia Dciprt 
Inariio &^rinGÍpaliter reprseferitat diuitiá 
eríTeñtianljfeeiandario aute creaturas5qusé 
q u á m c o g ñ o í c a t c r e á t u r a s , ergo n o p r o - Q f^lucent in diuina eflentiaj fie ^ v é r b u m 
duciciir ex cognitíen'c Creáturárum .Cpn 
fequentia habet magnatn apparentianl 5 & 
probatur antccedens¿ Nara nbiíra c o g n i 
t ío prius natura terminatuií ad yerbüi^i, 
cjiiatn ad íes cognitas.iAd boc énim poní-
turverbum, vtínipfo {¿jont.empleimirres: 
Se certe ñ prius cognofecremus res3quam 
v e r b u m produceretur,fupcrfluum eflet 
verbum, ergo llmiliter aCtus intclle¿ti3s 
féhabet . 
•j]" Pro explicationc fententise Scoti no-
tandum éft, quód Scotus in pluribuslocis 
prceeipue in pr imo diíl íaót.i 5. quadlione 
vltiína. Vnura ínílans natura; diuidit in 
tria inftámia , vel in tria i?gna. E t dicit, 
quód in prima í i g n o Deus contemplar 
tur Tuam effentiam, ex qua cognitíoné 
producitur verbum :iu fecundo í ignpco 
gnoícitPáter reliquas perfonas Tiinitatis¡: 
m tertio íigno cognorek omnes creátu-
ras , quas ab e t e r n o producít in eíTe Co^n i 
to. Sed de refutatione huius ímaginatio» 
ms vide ea quíe diximus fupra q. 1 ^ .art 6. 
Prima conclufío.Patsrproducit F i -
lium ex cognicione omnis intelligibilis. 
Hxc conclufio eíl cxprerséD.Áuguftin. 
lib.8 5 .qua:fl:ioñum3C|UíEñione 6 ^ l i k 
15.de Trini tare,capit . i4 .& Dim Tho-
ma: l i i c , cx prefsÍLirc|ue in articulo primo 
hutus qüaiílionis, in iolutione ad tertium. 
E t probatur rationc. Nam cüm verbum 
diuinum. 
i Aducrtendum t á m e í l . c á ^ t í ó á q u a B 
doaicimus, verbum diuinumf eprafenta-
refecundarió creáturas 3 non intslligimus 
poñenusreprseféntare creaturis, ícd iníi-
nuamus diñin¿tionem huius, quod eñ vi?» 
der i infe&inal io . 
^1 Ex líac eoiicluííone ícquitur cíTc co-
cedendum 3 verbum procederé á cogm-
D tione verbi, ácognit ione Spíriiüsfandi, 
Icognitione omnmm creaturarum.Non 
tamen cfl: concedendum, verbum proce-
deré a verbo, ñeque a Spiritufandto, vei 
crcaturis. Acreaturis quidem non proce 
ditiimó ñeque cognitio feu íeientia De í 
acceptaeílácreatmis. Ñ e q u e etiam pro-
cedit á vcrbo^aliás procederet áfeipfo: 
ñeque a Spiritufan¿to 5fed potius e cótra. 
^" Ad Argumenta Scoti refpondetur. 
E, ^ [ A d prirnum refpondetur negando íc -
queli .Ad probationé negado antecedes. 
Etenim verbü non proccdit a Patre, qu:a 
procedit ex cognitipne Patris3fed quía eft 
áPatredicente3&generantc. 
^ [ Adfccundum refpondeturjnullomo 
do creáturas pr£ecedcreverbum3licct ver-
bum procédatex cognitione crcaturaru, 
vt amplius explicabitur in folutionead v i d 
mu. A d cofirmationé refpondetur, q? non 
éíl rclatio realis ínter procedes, & ínter ea 
á quorum cognitione aliquid procedit, 
íed 
np5 Qu^ft. X X X V . 
fed ínter pro cedens, & id a qüo ali<|ütd 
procedit tanquam á generante, feu di-
cente. 
6¡ Ad tertinm reípondetur negando 
coníequentiam. Non cnim eílpar ratio 
de cognitione crcaturarum, & de amore 
e«rundem. Nam cognitio creaturarum 
eft connaturalis, & neceíTaria Deo , & 
nequit fieri, quód perfeÓté cognoícatur 
diurna eírentiaj& quód non cognofean-
turcreatur» omnes in illa relucentes. Ae 
verá amor creaturarum eft liber in Deo* 
Crcaturas enim, quas Deus dilexit5pomit 
non diligere. E x qu® confequiturjquód 
verbum diuinumnon procedit ex cogni-
tione creaturarum > quíe dicitur feientia 
viílonis* Namvtdicunt omnes Theolo-
giyhxc feientia vifionis dicít relationcm 
ad res produdas 5 & producendas, qua 
feientia medíate Deus ílatuit aliquas crca-
turas producere. E t certé potuiflet fía-
tucre oppofitum: vnde ha:c feientia viíio* 
nis libera eíl inDeo. A t verd verbü pro-
ducitur ex cpgnicione creaturarum 3 quae 
dicitur íímplicis intelligenti^, qua: necef-
faria eft inDeo. 
Aliter reípondet Gaietanus dicens) 
quód Spiritus iandus etiam procedit ex 
amore creaturarum, non proutin feipíis 
funt5fedproutin Deojquo paito amor 
creaturarum neceflarius eft. Sed aliqui-
bus non placet hxc fol uti^ln á e e r t D e ü 
diligere creaturas efi: impartiri illis bo-
num, & Deuspoteft velie bonum crea-
turis , & nonvelíe: vnde amor creatura^ 
rum in Deo liber eft. 
ffi Ad quartum refpondetur5quód ver-
bum non produceretur ex cognitione fo-
lius diuinae eífentise: quia illa cognitio non 
effet omníum perfedifsm^cum per illam 
non cognofeerentur creatur^ relucentes 
in diuina e{rentia5verbum autem diuinum 
debet procederé ex cognitione perfedif-
íimaomnium. 
G¡ Advltimum refpondetur5quód íi 
aliquid probáretjetiam probaret3quód ver 
bum non procedit ex cognitione diuiníe 
eírentÍ2e5quodtamen non admittet Sco-
tus. Vcl fecundó reípondetur cuín Fcr^ 
rari.quarto contra gentes5capit. 13. con-
cedendo,quód noltro modointelligea-
di prius natura terminatur aótus btelie-
Ártieul. L t i ^ 
A ¿lus diüini ad verbum iq.uam qüód crea* 
turas eognofeamur. Étquando Diuüs 
Thomas inqu^quód verbuniprocedit ex 
cognitione crcaturarum. S;c eft interpre-
tandus3id eft, eodem aclu 5,quo fe de om-
nia alia inteíligit 5 producit verbum , in 
qUo omnia contemplatur . Vndc colli-
git 5 quód dicere eft prius 5 quám intel-
B iígere. 
QV^EST. X X X V . 
De imagine. 
A R T I G V L V S L 
^"Vtrüm imago iñ diuinis dicatuf 
perfonaliter2, 
Onclujio eíl ajfirmatiua. jRat'iú 
efi. Quia image imfortat origl-
nem ab alio, ea "Vero, qtM dicun ~ 
twfecunáumorigmem, dicmtHrferfondlt* 
ter^rgo imago in dimnis diciturperfonaliter* 
A R T I G V L V S I I . 
^ Vtrüm'nomcn imago íit pro^ 
pnumFi]io.? 
p Onclufw eft afjírmatma. Ratio efl> 
Quia Filius procedifytyerbim^e cu~ 
iusratione efifmilitudofpeciei adid a qua 
procedit» 
C lrca iftam quarftionem víde literam DíuiThoma:^ & Dominum Caic-
tanum. 
Q V ^ S T . X X X V L 
De pcrfonaSpiritus fandi. 
A R T I G V L V S í. 
^ Vtrumhocnomen Spiritus fan-
éhisíitpropriú alicuiperfons diuins? 
PRima conclufio.Termperfona infanóíif fima Trinitate non habet nomen pro -
Pp 3 prium* 
í d $ f F.n.BánesiñD.TÍio. 
prkm. Ratlo €Íl3 quia mbis nomina certd 
'adfignifcaniwn ea}qu£ procedmt fef mo~ 
dumarhoris, 
OH Secunda éonclujio. Hoc mmenSprU 
f ^ p m E f i P ^ ^ f ^ ^ ^ f t h ^ n mnfrgni 
jiatt Untum termmperfonamTrimtatisjfed 
emmUisperfpnisdimnis competit. 
Terrid cóndufto. Hoc nomen SpmtM 
fanttus ex accommodationej&yfufícra-
rum [criptHrarHm efl nomenpropriurn terti^ 
perfoné dimne* 
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A musSpirim fanólum dominum &vmifi-
cantem á Patre procedcntc,cuni Patrc, & 
Filio adorandü.Infuper anathemati fubij-
ciüturjcjuiaddiderint vel íubtraxerint ali-
quid prsedi&aj eofefsiom fidei, ergo. 
Arguisurfecundó.Si Spiritus íaníhis 
tantu prpcedat á Patre faCiieexplicatur, 
qúomcídd fit tantum vnü principiü Spiri-
tus íáriéti. Si vero próéedátá Patre & F i -
: li(Í5 V¡xp6terimus explicare5(]uód no fine 
B illius dúo principia3"& dus ípimtionesj 
Otus ifte artículus clarus 
eft^ Sr defumptus ex Diuo 
Aug-uftino íibro quinto de 
Trinitate, capite vndecimo. 
^ <Sdib.i 5. cap.ic). 
A R T Í C V L Y S I J . 
^" Vtrüm Spiritus fandus procedat 
a Filio. 
Rimít cmclnfio e ñ dfjjrmatim. Ratió 
efl, quia alias rio diflingueretHr a Filio* 
Secunda conclufio, Gr^ci^cjui nega-
hantSpirkum fanElum procederé a Filtoffi 
afferehant ptocedere a PatrepérFiliumjfeu 
proflueréd Filio, i^ierahant propriam\oce, 
PRimá conciuíio D. Thom.hác hóftrii cempeftáte eíl veritas fidei 5 licct olim 
prxbueric occaííoncm imgnx diíTeníío-
nis Doítoribus Orareis & Latinis. Fuer© 
enim nómiülli Grajcorum, qui arbitra-
bantur Spirimm íanótum non procederé 
á Filio5vt viderc eíl: iíi Floren. íynodo. 
per 12,. fefsiones.Mouebantur amé Gras-
ciriisargumentis. 
^[Primum cft. í n facrís literis ínueni-
tur Spintum ían^nm procederé i Patre, 
Vcloann.i 5 .Spirkus fanííus, qui proce-
dsta Patre. Sed facrís literis iicut non eft 
cletrabendus3neque vnus apexjita ñeque 
addendus, vt inquit D-Ioan.Ápoc.vlt.ca. 
Sed |n facra feriptura folü dicitur Spiritum 
íanítum procederé á Parre, ergo impium 
eft addere, quod procedit a Filio. Confir-
maturVioc argumentum. Namin cocilio 
Conftantinop. 1 .can.7 .fie dicitur.Credi-
^| His taihe non bbñátibus coclufío 
Tho.elld©fide3& habetur h^c veritas ín 
fymbolo Athanafi j5& Nic^ no.Et licet i l -
la partkulaex Filio nonfueritiappófita irt 
concilio Níc^nojtamc vt autor eft D . C y 
rillus in Epiftolaa eócilio Ephefino. 1 . ad 
Nefl:oriuín5acceptataefÍ:ab ómnibus pa-
tribus illius conciii j . Eadé veritas définií* 
G cft in concilioLateranenfij&habetur in c, 
íirmiter de fum. Tri. & fide catho. & cap. 
vnicoeodé tit.ín.ó.cx cocilioLügdunelí, 
&inconci l i j sT0le ta .5 .4¿8 . i lÓc 12. ac 
deniq; in cocilio Florétino íummo cofen-
fu Gríecorüomniüj&Látinorühxc ve-
ritas recepta eft.Prsetefea probatur eadem 
veritas temmomjs facr^ Ccríptur^qu^ ad-
. ducit D* C y nllus tbi fup .D* A ugüíHn.lib. 
de fide ad Petr u. c. i 2. & lib. 15. de Trin.c. 
D 26í&27 .&adMareeHinUíC . i4.& fupér 
íoan.trad. 29. Primü teftimoniu eft loan, 
í 5.vbi dicitur.Paracíetus auté Spiritus ían 
¿tus5que ego mittavobis 3 Patre Spiritum 
veritatís 5&c. vbi Spiritus íandusdicitur 
mitti á Filio: fed in períonis diuinis tüc vna 
perfona dícitur mitti ab alia5 quando ab ea 
proccditjergo Spiritus fanCtus ptrocedit a 
Filio. Sccundum teftimonium habetur 
Ioan . i6 .C hfiñus loquen s de Spiritu fan-
E ¿to dicitj Ule me clarificabit5quiade meo 
accipit i fed vna perfona diuins nihil ac-
cipítab alia nifi per procefsionem, ergo. 
Imó ex verbis quíe fequuntur, fcilicer, 
non edim loquetur á femetipfo 5 fed qu^-
cumqüe audierit annunciabit vobis, col-
ligit Didymüs libro fecundo de Spiritu 
fanólo noftram conclufionera. Prartcrea 
in mukis loéis facríe fcripturíe appcllatur 
Spiritus fan£lus Spiritus Filij,ergo Spiritus 
fandus a Filio procedit. Etenim quia Spi-
ritus fanttus appdlatur Spiritus Patns» 
c ü i ü -
B 
C 
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collig111^ íacn do lores , quód procedit á A 
Patrejergo pan rationc procedit á Filio. 
Antecédeos patet ad Romanos odiauojad 
Galatas quarto, & loan. 11. dicitur Spiri-
tus veriratis.Hancveritátemdocent om-
nes Doctores Latini, & ex Grsecis doólif-
í i m i D.'Cyrillus vbi fupra. & libro i . fu-
per Ioan.capit. 51 .Epiphanius5Gregorius 
Hazi. & NiíTenus5& Theodoretus, quos 
omnes refere Florentina fynodus jpríeci-
pucin oratione Bcfalionis cap. 5.6.7. & 
S.feíf.j.Vcrum eft, quód Diuus loannes 
Damafccnus lib. 1 .ortbod.fidci capit. 11 . 
&Theophyia£ius cap. j .fuper loannem 
in oppoíitum inclinant errorcm. 
A d pnmumargumentum&confir-
marionem eius in oppofitum rcfpondet 
Diuus Thomas hic. £ t quando vrgent 
G r í c c i , quód son oportuit adderc a l i -
quam pardc^ilam fymbolo Niceno, Re-
^ o n d e t ü / q u ó d n o n opoHui taddere ali-
quid cóntrarium confefsioni fidei, quíe 
cxprefFaeíl in í y m b o l o Niceno .Sed ta-
m e n í uñum & í andum eft addere n o -
uaminterpretationem autoritate í a n d o -
T u m Pontificum, & conciiiorum , pro-
pter nouash^refcsinlurgentes. Sicreípo 
dctFIorentinafynodus vbifupra. 
«d" A d fecundum reípondebitur infra 
articulo quartoTnteri m tamen aduerten-
dum eft, quód difficultas buiusargumen £) 
t i terruít Grecos, ne admitterent hanc lo 
emionem, fcilicet, quód Spiritus íandus 
procedit á Filio , eó quód videbantur 
ipfis iníinuari dúo principia Spiritus fan-
& ; Concedebant tamen, quód Spiritus 
fanélusprocedit áPatre per Filium. V n -
de forte dodirsimi illorum fentiebant no 
bifcum in re, difterebantauteinra verbis. 
Exquo ortum habuit apud vulgares Gr^ 
eos 5 quód abfolute negarent Spiritü fan- £ 
d u m procederé á Filio. 
DVbitatur tertió circa pr imam ratio-nem D . Tho. añ vera fit ilia propo-
íitio conditionalií aflumpta abipfo , fc i l i -
cet fi Spiritus fanítus nón procederet á Fi 
lío,uondiftinguereturab ipfo.Partem nc 
gatiuam tenei Scotus in primo diñmdio-r 
ne 1 r . quxft . i .quem fcquitur Gabriel 
ibidem, & omnes nominales: & probant 
fiiam fentcntiam fortifsirais argumentis. 
Primu cft.QuíECUTique perfona diftin-
ArticuL 11. i i pg 
gui turaba l ia ,&cDft i tu í turperpíopríetate 
^erfonalc,vt de fe patet: fed propneras per 
fonaIisF:Iij eft iiliariG^crgoíecluía fpinatio-
neadiua Filij5cu in Filio fu fdiaíio, diftin-
f uecurab Spiritu fando. Expllcatur vis uius argumen t i . I n Filio eft eífentiíudi-
uina5eftcornmunisfpiratio & filiatió-ef-
fentia diuina non conftituit,riéque diftin-
guitpcrfonasj ñeque commuñís ípirario, 
quia communis eft Patri &FiIio,ergo fí-
iiatio conftituit, &diftinguit perfonam Fi 
l i j s & e x confequentietiam fi Spiritus íaií 
¿tus non procederet a Fi l io, ¿iftinguere-
turab ipfo, 
«jf Secundó arguitur. Filiiisdiftingui-
turperfonalicerab Spiritu fan d o , vt fides 
docet, ergo per aliquidperronale ,íciíicet 
per filiationem , & non per ípirarionem 
aótiuain. Conícquentíavidetur eiiíuens. 
Nam íicutbene valet híec confequentia. 
Hqc cliftinguitur ab iHo accidentaliierjer-
goper aliquid accidéntale. ísmíliter hoc 
díftinguiíurabilloeíTeritialítcr, érgo per 
aliquid eftentiale ergo í inú l i t er vaíebit 
cofeqúentiapoGtainnoftro argumento. 
^ [ Tertió . Efio;Spiritus fand.us non 
procederet a Parre, fed a folo Filio adhuc 
difíingueretur aPatre, ergo pari rarione, 
quamuis Spiritus fandusnon procederet 
a Filio , diftingueretur ab i l lo. C o n í e -
quentiaparet expantate ratioms.Et pro-
batur antecedens. Quoniám dato o p p o í i ^ 
to antecedentes fequiiur nianifefté reci^ 
proca proceísio peí fonarum, quas eftim-
pofcibilis. Nam tune íi Spiritusfandus n ^ 
diftinguitur áPatreex hyp{ptbeíi,feuera 
cOetidem Cum Patre: & c u m Spiritus fan-
¿tusproceclat afi l io, ctiamPater proiílü-
ceretur a Filio, q^od eft impoísibife, curn 
e contra res fe babear. 
% Quartó. Spiritus í a o d u s & Filius pe 
n'és boc diftinguuntur, quód Spiritus fanr 
dus procedit per modum voluntatis, 
Filius vero per-modum intelledus, & 
hunc modum procedencia vterqus ha-
beret, ctiam.íi Spiniüs fim&us non pro-
cederet, á Filio , féd i i l i modi procc-
dendi , feiliect per inteliedum , & ve-
luntatem funt adeó diuerfi, vtvni'perr-
fons conuenire neqüeán t , ergo quam-
uis Spiritus fandus non procederet 3 F i -
l io , diftingueretur abipío. Confirmatuf 
Pp 4 ex 
i i99 ED.BancsinD.Tho. 
ex D.Anfelnio in libro de procefsioneSpi 
ritus» ranttívbiinquit: Quando filius, & 
Spirijus fan¿lus per akud non eflcnt diuer 
íi3per hocfolum eflent diueríi, quod vnus 
procedit nafcendo, & alius proceden-
do. 
<íj Quinto filiatio,^ pr ócefsio funt dug 
relationcs diíparatse, quas non poílunt re-
pcririinvnaÓc eadem períbna^ergo fcdu 
íaípiratione a¿tiuafiiÍ5 5 adhuc dnlingue-
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^ Tertio hoc eft proprium relatiui, vt 
difiinguatur tantum á fuo correlatíuo, 
íicutpater afiliojduplum a dimidiojfed 
perfonx diuin^, vt fides docet5runtrela-
tiones perfe íabíiftentes^ergo fiiius;per 
filiationem folum diftinguitur á patre ar-
que ex coníequenu oportet poneré in fi-
lio fpiraf lonem adiuam, qua üiftinguatur 
ab Spiritu fando. 
«|j Sedíorte dicet ScotuS5fatis eíTe ad 
rentur films ¿k; Spiritus fanótus per illa* g hanc diílinctionem conílituere in íiiio, de 
duas relationes diíparatas. Probatur ante- Spiritu íando duas relatiqnes difparatas 
cedcns.Qüiafilius generatur ÓC procedit 
íiimiiis3 & non fpiratur, Spiritus fanttus ve 
ro non generatür fed Ipiratúr, & procedit 
per modurnamoris.EteerteD. iho.^lu-" 
praq.27.3r.5.&;.4. non aiiter diftinguit 
perfoñamfiirj 5 & Spiritus fan£ti nifi quia 
hic procedit per mbdum voluntatisjalter 
vero per modurn intdledtus. 
^ P r o folutionehuius diíficultatisad- C 
uertcndumeíljquodrnodo de íacto di-
ftii2¿tio filij, & Spiritus fan¿ti fit per oppo 
fííionem reiatiuam originis3quod v t fupri 
demoíiñratumfuityde íideeíb. Sedquod 
hac in quícílione diíputatur eft, vtr um fi t 
intelligibilis diftinítiomter filium, & Spi-
ritumian¿tum etiamii Spiritus fan¿tus no 
procederet á Filio? Cmus partemaffirma -^
liuam tcnet Scotus propter' argumenta 
íciiicet prcceísionem, Sí fíÍiationem5qui-
bus admuicem diftinguantur. 
]^ Et ideo fit quartum argunientum 
pro tencentiaDiui 'íhomar. Nam du^ rc-
Liiones difparatíe non repugnantvni5 6c 
eidcmperion^ergo vt ponacurdiftindtio 
imer ycríbnas, oportet poneré relationcs-
oppüíitas orígims. Antecedem probatur-
as amia pane repeduntur patermtas3 & 
íjpiraíiü actt5; i3 qua: fwnt relaíiones dífpara 
ta;: é¿ tamen non conftituunt duas pérfo-
fias. 
^ Refpondet tamen Scotus ad hoc ar-
gumeiuum, quod non eft inconueniens 
poneré duas relationes diíparatas reípeátu 
eiufdem perfonsein pnncipijs,©^; autem 
inconueniens poneré días in terminis. 
Sedcerte faliitur Scotus. Nam íi pa-
pofita. Negatiuaoivero ^Diuus Tilomas, D ter doceret fiiium diíciplinamaliquam3fi-
omnes ems difcipuli.Qo^ fententiapro lius reíerreturadpatrem duplici relationc 
batur primo. 
^Namin diuinis omniafunt vnunijvbi 
non obuiát relationis oppofitiojVt habet 
hoc cOmmunc axioma ceiebiátumm con 
cilio Florentino vbi fuprayfedfi Spiritus 
íanítus non procedereta hlio non efletm 
ter filium, & Spiritumíanctum oppofitiq 
relatiua originÍ55ergo. 
difparata, & reiatione filij, 6c reíatione dif 
cipuli.Item eft aliud magisaptum exem-
plum. Nam fi aliquis máxime deíiderarct 
habere imagine n i , quam per artcm fibí 
depingeret, tune illa imago referretur du 
plici reiatione diíparata ad artifícem.Refer 
retür namque vt amata, & v t'iritelledta, 
Nod | defimiiíter fi Spiritus fandus non 
^[.Secundo omnis diftin¿Viofit peráli- ¿ procederet afiíio3filius referretur duplici 
quam oppoíitionem víe3 ínter filiuni, & telatione Sirparata3& vtámatus3 & vt in-
Spiritum fan¿tum non eft oppofitio affir-
mationis, íSe;negatidnís5 qu£B reperimr m 
ter enúzjdc nonentiajneque eft oppaíiiio 
relatiua 3in qua vnum extremum eíl im-
perfeítum refpeótu alterki*, ñeque con-
traria o ppofitio propter eandem ratipnem 
fupereft ergo vt fit relatiua oppoímoorí 
ginis, qua: nonpotefteíTeinrer filiuír),^^: 
Spiritum fanCtum nifi vnus ab altero pro-
cedat. 
teliedus; 
^ [ A d argumentaScoti refpodetur. A d 
pnmum quod hoc eft propnumrektionü 
quoddiftinguant tántumafuo correlatt-
uojabfoluta vero diftinguuntab ómnibus 
alijs.Vnde perfona 3 quíe conftítimür re-^  
latino 3 ficut filius per fíliatiotiem, tan-
tum diitinguitur á Parre. E t propterea 
íifecludamus ipirationem aítiuarn a FiÜo, 
n m djftinguetur ab ¡Spiritu fanéto. ¡rmc 
roiutio 
i r o i Q u x í L X X X V I . 
roIuriocílDurandiin i .d i í l . i i . q u s ñ . Z i 
& eam amplificat Caietanus hícáFcrrar, 
in 4. contra gentes, capit. 24 .ac deniqüe 
O ni n e s difcipuí 1 Dmi T h o in se. 
«[| Sed contra ifíam foiurionem argui-
tur íic;Filius per fiiiationem v elhabei cífe 
communicabile alijs perfonis, velincom • 
municablle. Non p;imuni,quia íic non co 
Ititueretur perfona híec &íingularis,ergo 
fecunclum, &ex confequenti per fiiiatio-
nem conítit.uitar Fiíius non folum diltin 
dus á Patre, verum á quacunque alia peí"' 
fona: quia non poteft intclíigi, quód Fi* 
lius períolam fiiiationem conílicuaturom 
ninoincommunicabilis cuicumque alteri 
perroníe,&; quód non diftinguatur á qua-
cumque^lia perfona. 
^ Secundó. Fdius per ifiliationem di-
ílinguiturá quoCunque.alio,quodno eft 
Fsiias , fed Spiritus fan&us non eft Filius, 
ergo per folam fiiiationem diftinguiturab 
Spintufando. Maior explicatur exemplo 
Caietüni; nam dupluraper duplicitatem 
non rolum diftinguitur á dunidio, ve? um 
eciatn átriplo &qaadrupIo.. 
Qep4 fi pandeas cum Caietano, 
hó.c argiimentUni. non probaradiftindio-
nem reaiem in diüinis3qua: noñfit nifiper 
rek-ioncm'óppofitam originis, quód ve-
ro íiivab'i opp^f i t io , & dtflindiononrela-
tiuamter Filiüm & Spincum fandtiinijetia 
in cafu^quod non procederet Spiritusían-
¿ta^aFiiio,non vereturGaieran.us conc.e 
dere,dum dicit,quód hímsper riiiaíionem 
diftinguitürab Spiriiuían¿t03r€d nonrelá 
tiue. , . • 
1^ Contralianc rerponfioncm eftargü 
mentum .Nam í i p e r íbkni filiadonemdi-
ftinguicur Fdius ab Spiricufanótoiion reía 
t iue , ergo vera eft opinio Scoti aíTerentis, 
quód í e c l u r a f p i r a í i o n e a c l i u a Films diftin-
guitur reaüterabSpiriturando.Nam pro-
t e C l ó d l a diftindtiono^ relatiua realis eft. 
% Propterhajc argumenta&íiiniliama-
gifter Canoin Hoc an ieu lo dicit, non eíTe 
m i r u m , q u ó d d a t o vno impofsibili fequan 
tur dus contradictoria; ycra'jíciiscetjdato 
b G C i m p o f i i b i l i j q u ó d Spiritus fandtus non 
procedatá Filio, & vera eft opinio D . T h . 
&--'era eft op imo Scoti. 
Abj exiltimant ,reifacile reípondere 
¿<1ii.cc argumenta djcentes,quódper íbla 
Artícul. I I * t i d í 
A fiiiationem hac liypotbefi fafta diftingui-
tur Fiíius ab oamibusalijs perfonis.Ga;te-
rum tune non eífet Spiritus fanótus íaUéní 
petfonadiftinda á Filio. Quapropter non 
diftiHguer etur per Fiiiationem ab Spiritü 
fan¿lo,& per eandem fiiiationem eflet in-
Communicabilis Spiritui fandx^fi éfteí di-
ftmda tertia perfona, tamen in liypotbeíi 
'"ñon ©fíetSpiritusíandus tertiaperfona. 
H^c folutio faciliseft. Nihilominus vt 
oftendatur vis argunientorum, íuppona-
mus-, vt-modo res íe habet Spiritunn fan-
dum eftetertiam perfonam diftm¿í!am I 
Filio, de tune fie argumentor.Films per ib 
lam fiiiationem' fecluía fpiratione adiua 5 
per inteliedum inteiiigitur diftinétus ab 
omni eojquodnon eft Filius-fed modo de 
fatto Spiritus fanólus non éft Fiiíus, ergo 
per folam fiiiationem intellipitur Films di 
ftmCtusabSpiritu íanito.Et ex confequé-
q ti,etiam fi Spiritus fanctus non procederet 
áFiÍio,diftinguereturabipfo. Secundó, 
ego conficio hoc dilema: nara feclufa per 
intelle¿tü fpiraríone adiuaáFilio,Films 
per folam filiationc | velinteiligitur inco-
municabilisinordme ad Patrem Óc Spiri-
tum fandum íimul ,.veí tantum intélligi-
íur incommunicabílis m ordineadPatré: 
commUnicabilis: veróin ordine adSpirkü 
fandum, fi prirnum eoncedaturi ergo per 
folam fiiiationem inteiiigitur diftindus a 
Patre & Spiritu fan^o, quod efttopinio 
p Scoti. Si .vero concedatur fecundum , fe-
quitur3qüód Fdi us per fiiiationem no con 
ftitüatur híec perfona , de fingularifsima 
omnino, quod inconueñíens plufquatti 
Falfum eft. Ité fequkur, quódfpiratio-aóli-
- üaFilij eftproprictas perfonalis': fiquidem 
ipía eft,quce conftituit Filium ineflefingu 
larifsima; perfonis omnino. 
<|[ Ad híec argumenta refpondetur, ¿j> 
quamuis Filius modo de fado fit diftinda 
perfona ab Spiritufanjdo, hxc tapien di-
í l indio non prhuemt ex relationibus fí-
liationis, & procefsionis i Etenim fimiíes 
relationes diíparatx' reperiuntur in Patre, 
-fcilicetpaternitas, &fpirafiG-qua; tamen 
noxi dmidunt-perfonas, fed diftindso ifta 
realis inter Filium & Spiritum fandum íu 
mitur ex relationibus oppofitis oríginíá. 
.•ynde fi tantum coníideremus inFílib fi--
liationcm, iuxta iftam cdnfideratíonem 
PP5 non 
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non intclligitur filius diftindus ab Spiritu A Spiritus fandus non procederet a filio, tüc 
faudo licetde fatto fudiftindus, non pro 
ter rclatióncs diíparátas, qua? reperiuntur 
in vtraque perfona, fed própter rcladones 
oppofitas originis.Ex qua dodrina patet 
foíutio ád Omnia argumenta. 
^"Adfecundum argumentum negatur 
confequentia, có quód ípiratió aótiua filijs 
quia non conilituit períonam5non eft5ne-
que dicitur proprictas perfonalis. Cacterü 
ñeque mediata, ñeque immediata oppofi-
l i o relatiiia clTet inter filium, & Spintuñi 
fandum,qua propter ñon diñíngueren-
turrealiter. C^ipdfialiquis adhuc inílet , 
de fupponat, Spiritumfandum nullo mo-
do procederé a patrcjíi fupponat, filium 
procederéápatre^manifeítamin tali caía 
inuoluic contradidionem.Vnde aon m i -
rum, quod fequantur impofsibilia. 
perfonam iam coníl i tutamper filiationc B A d quartum argumentum cumprio 
diflinguit perfonaliter ab Spiritu fan d o , 
i d cíl , facit filium cílc perfonam d i íbndá 
ab Spiritu fando. 
Pro cuius intclligcntia notandum eft 
<x Caietano, quód ficut dupliciter contin 
g i i faceré domumaibam, vno modo faeic 
do vtrumque & conftruendo domum, 6c 
dealbando lilam, altero modo'iungendo 
ynum alterij feilicet dealbando domum 
r i confirniatione refpódetur primó, quod 
fufficienter diftinguuntur realüer films,& 
Spiritus fandusex hoc quodynus proce-
dit per modum inteikdus, alter per mo-
dum amoris.Sed neceflarium eft dicerc,id 
quod procedit per modum amoris, debe-
re necefíario procederé á verbo, cum n i -
l i i l fit volitumsquin praecognitum prsco 
gnitione intelledus, qua: verbum eftprse 
iamfadamáta dupliciter a>iqua relatio in C cipuc quia Spiritus fandus eft amor mu-
diuinis diftinguit pe río balite rv-nam perfo 
nam ab altera. Vnomodo faciendo vtrúqj 
6c conñi tuendo perfonam, & diftinguen 
do illam ab aíía,ficut fiiiatio.Alteromodo 
perfonam iam conftitutam diftinguendo 
ab altera perfona : & l i o c modo fpiratio 
adiua fihj diftinguit filium perfonaliter ab 
Spiritu fando & tamen non eft propric tas 
perfonalis , quia nullam conftituu perfo-
nam. 
5[Secundore{pondetur,quod colledío 
propíietatum,c |Uje eft ir. hoc indiuiduó 
conftituit, & diftinguit indiuiduum hoc 
abalíOjinquo n o n ü i h x c colledicí pro-
piíetatüm. Etideo quiaüÜusincludit filia 
tioncm & ípirationem adiuam, per colle-
¿tionem harum proprietatum diftingui-
tur aquacumque alia perfona; 
5[ A d tertium at guraentürcfp. concede 
do anteccdensí£e; nefando confequentia. 
Katio eft. Quia fadailla hypothefi, quod 
Spiritus fan ¿tus no procederet á pátre, fed 
fiisüs procederet á patre eflet neceíTarium 
fatcri,quodSpiritus fandusfaltem meJia» 
te, & remote procederet á patre, ficut in 
humanis filius procedit ab auo. Et ideo 
propter mediatam oppofitionem relatiua 
quíeeíTet inter Spiritumfandum de patré 
ficut inter filium & auuin,dillinguerétur 
reaíiter pater & Spiritus fandus. Cceteru 
fadapTaediwta fuppofitione^fciiiccc quod 
. E 
tuus duarumperfonarum, feilicet patris, 
& filij .vnde videtur impofsibile, quod Spi 
ritusíandus procedat per modum amoris, 
& non procedat afilio. Et hsec eft fecun-
da ratio D-Tho, in corpore articttli,quam 
etiam adducit ad foluendum hoc argume-
tum Marfihus íü i .da i iq . i ^ .art, j .ad ter 
t ium. 
^"Quodfialiquis obiieiat, & fupponat 
D Spiritu mfandum procederé per modum 
voluntatis,di nullo modo a verbo. Re í -
pondetur fecundo q u o i modiifti proce-
dendi per intelledum , 6c voluntatcm,(í 
coníiderentur v t habent oppofitionem 
originis,fuíficiunt realiter diftinguerc fw 
lium & Spiritum fmdum. Quia ad iilos 
modos confequuntur relationes oppofitg 
& fie eft intelligendus D . T h . fupra q.27. 
art^.ad tertium quando inquit , quod 6-
l ius,& Spiritus fandus diftinguuntur pe-
nes iftos modos procedendi. A t vero fiifti 
modi coníiderentur fecundum quod non 
habent oppofitionem originisj vt in hypo 
theíi prae di¿Uneccífarium eft confídera-
re, fie non diftinguuntur realiter,^ ex co 
fequenti non fufnciunt diftinguerc filium 
de Spiritum fandum.v.g. vna'5c cadem 
períona patris eft pater,<S¿fpirdtor,(S: pa-
ternitas, & fpiratio n on diftinguuntur rea 
litcr, quia non habent op^poíitionern o r i -
ginis. N o n diíimihter fada pr2:c!ida fup-
pofitionc 
n o s Qusft. X X X V t 
poíitione, quod Spíritus íantlus non pro A 
cedat a filio, eadem perfona filij eíTet geni 
ta^ j & fpirata, & generatio páfsiua5& fpira-
tío paUiua. Similitcr filjatio & proceísio 
non diílinguerentur realiter.Qüía non ha 
berent oppofitioném originís, quod e x é -
p ío imaginis fiiperius ádduóto, quse dupli 
ci relatione refer retur ad artíficem5expli-
caripoteft.Hanc folutioneminíinmt £>' 
Tlio. in folutione ad 7 .& illám ampleótt-
turCaietanusinltOG articulo. tí 
^[Sedcohtraiftamfolutloiiemarguitur 
argumentisfortií,simís.l?irimo pater per vo 
luntatem íuam etiam faá:apra:did;afuppo 
íitioncaliquidproducit, non abfolutum, 
quiain diumis abí'olutum eft improducibi 
le5nonrelat;ionem^quiarektio non pro-
ducitur indiuinis, fed perfona, fupereft 
crg05 vt producat Spintum faníturn.Co-
firrnatur.Nam paterper volütatem fuam 
vel producit aliquidyvelnihil, nonfecun-
dum, ergoprimum, & cura iam perintcl- C 
leftum taerir produdaperfonaíilii, per 
voluntatemaliamperíbnamproducetjni-
íi velis dicerejCiiiod eadem perfona bis pro 
ducacur^quod non eílintellig,tbiíe¿ 
Secundó.Narn abfurdüm videtur co 
cederé, quoá eadem perfonaproducatur 
duabus procersiombus habentibus termi 
nosdiuerfos,quodtamen videtur neceífa 
rio concedendumiuxta praídi&am folu-
tionem. D 
^[ Refpondetur ergo, & aduertenduni 
eíl primo^quod ía¿ta pra^didafuppoíitio-
neprocefsioneb iílse per inteliedum, 8c 
per volüntatetra non diñinguerentur rea-
liter 5 quia non haberent oppofitioném 
origíms. 
«[[Secundó notándumeftiquócí ex pro 
cefsioneper voluntatem prodiretrelatio 
fubriftens5Ídeíl,fpiratio pafsiua. Cseterü 
non prodiret nouaperfona jfed procede- £ 
ret eadem perfona filijiara conftitutaper 
emanationemintelleáüs no abíbluté, fed 
fecunduín quid procederet5Íd eft, proce-
deret perfona filij vt fpirata, quíe proceífe 
rat abfolute vt genita. E t per hxc patet ad 
omniaifta argumenta. 
^[Advltitnam confirmationem refpori 
detur fatis eífedemonftratum in fuperio-
nbus,relatione5 difparatas non poíTc di-
ílinguere diuinas perfonas. 
Árticuí. Í IÍ . i i ó é 
% Sed contrahoc eflargümentüm.Pa* 
ternitas, & prOcefsid, fimiiiter filiatio ^  & 
procefsio funt relationes diíparatx 9 & ta-
men diftinguuntür réaliter, ergp fuífíciüt 
diftinguere réaliter diuinas perfonas. Ma-
lor nota eft, & minor probátur.Nam funt 
in diuerfis perfonis. Refpondetur primor 
quod per fe loquehdoifta; relationes non 
.^ftínguwntur.réaliter jfed tantum ratio-
ne.Qupd ex eo patére poteft^  quia íimiles 
relationes difparat^ inPatre fciiicet pater-
mtas 6¿fpiratip tantum diftinguuntür ra-
tiónc,peraccidehs vero j idé l t , per almd 
iñx reíationes,dc quibus in argumento fie 
mentio,diftinguuntür réaliter, vel quia 
funt In diuerfis perfonis, vel quia identifi-
cahtur cüm rélatioñibüs oppofitis-H^c fo 
lutio mibi placet, & obiediones dodtifsi-
niiTorresnü.vrgentcontrailhm. Secun-
do refpondetur,quod omnis diftinítio in 
diuinis fit vel per oppofitioném rektiuam 
vel per oppo'fitiohem originis. Pater & K 
lius diftinguuntür réaliter propter oppo-
fitioném relatiuam.Pater vero, & Spinrus 
íaríétus diftinguuntür réaliter propter op 
pofitionem originis,eoquod vnus abal-
tero proccdiDNeq- obftat refolutionipr^ 
dida? illud commtine didum Theologo-
rum. In diuinis ornniafunt vnum,vbi non 
obuiat relatíonis oppofitio. Nam nomine 
relationis etiam intelligitur origó, vt do-
cet D .Tho. infraq^o.ar.i.imo vbieft op 
pofita origo,neceíTe eft, confequioppoíi 
tam relationem.Etha:c deiftaquasftionci 
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«[[ Vtrum Spíritus ímdius procedati 
patre perfiiium? 
PRÍmd conclufto eíl (tffirmámd. Raiio efl.QuUfilius habet dpaire quod ab eú 
proceda Spinrus fatifíus. 
9§Secunda conclufw adquarium.Ñon ejl 
¿icendum quod Spintusfanótus procedat áji 
hoperpatrem.Ratioeft. Quiainter patrems 
& fH'mmnonattenditur ordof xuñdumS'if-
futenijfedfxundum perfotiarH, 
ÁRTÍ^ 
i % o j ED.BanesinD.Tho. 
a r t i c v l v s u n , 
^•Vtmm pater, & filius íint vmim 
principiüra Spiritus ím&xl 
PRima conclufw e ü affrmama. * ¡ Secunda conclufw, Cum proprie-
fatefertnonispater)& filiusfuntlinum prin 
cipium Spiritus fanBi i ^ nonplura. 
flf TertU conclufio adfepimum.PAter & 
Filíusfumynus fpirator, ¿T dmfpiuntes, 
EmateriaKuius articulidifputant do 
1 dores fcholaílíci in primo dif. 11.& 
m hac ^uxíl. cxplicanda diueríisvjjspro 
cedunt. 
^[ Sed prima conclurio D . Thom. quic 
qmdipíi<áicant5efl:de fidc. E t habeturin 
capitulo [firmiter de fumma trinitatc dcü. 
catKo.in 6. quod de fumptum eft ex con-
cilio Lugduneníi.Item in concilio Flore-
tino in literis íand^ vnionis5& in oratione 
BeíTarionis Archiepiícopi Nicaeni cap.6. 
vbi eliam habetur feptima concluíio. 
•([Sedcirca primam&fecundam con-
cluíioncm aducrtendum eü3quod Dura-
dus in i .d. 11 .q. j . dicit, quarftioné huius 
articulieffe denomine. Níam fecundum 
rem compertutn eft, quod Pater, &Fjlius 
habent eandem virtutem fpírandi Spiritú 
íanítum. An vero ratione vnius virtutis de 
bcant dici vnum principium: anpotius ra-
tione duarum perfonarum dúo principia, 
quíeñio de nomine eíl3aitDurandus. 
^[ItemGregoriusArimin.in i .d . 12 . 
q .i .tenet5qiioailiapropoíuio , patcr5& 
nlius funt vnum phncipidmSpiritusfandi 
in rigore fermonis faifa eft, vera autcm in 
feníu, m quo conceditur a Candis. Senfus 
autemeftifte^ate^&filiüsfunt vno mo-
do pnncipiumSpiritusrandi.Hanc opinio 
nem antea habaerant Althiriodoreniisin 
fuafumma cap. 5 o.& Perrus de Aliaco. q. 
8. Durandus 1111 .d.29.q.2.expreíre dicit, 
quód Pater 6c Filius funt dúo principia Spj 
ntus fandi. 
^ Nihilominusprimumdidum Dura 
ditemerariumeft. E t aíTertio Gregorij 
periculoía in fide 3 ne dicam errónea. Pro-
oatur primo.Nam íacra concilla, quae dc-
B 
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A .finiuntaífirmatiuampropofitionem Diui 
Thoma:, vt vifum eft, poft longam inqui-
íitionem non defímunt quíeftiones de no 
mine, nec improprias propoíitionesjergo 
teraerarium eft, ^penculofum aílertum 
Durandi, 6¿ Gregorii. 
^[ Secundo omnes dodorcs tam grasci 
quam latini valde foliciti futírunt in expli-
cando & definiendo attentifsimc , quod 
pater & filius funt vnum prineipmm Spi-
ritusíandi,€rgo quf íUo h^c noneí lde no 
mine. 
^fTcrüo.Dodores gríeci ob id potifsi-
mum formidabant concederé,quod Spi-
ritus fandus procedat á patre, & filio, ne 
cogerentur táteri, patrem & filium cíie 
dúo principia Spiritus íandi quod vt barre 
ticum dogma fugiebant, ergo non eft qug 
ílio de nomine. Conclufio autem prima, 
6c fecunda Diui Thoma: fatis efficacuer 
probantur ab illo in corpore articuii. 
Sed obij ciet quis, quod ín prardidxs 
concilijs non definitur abfolute,quod pa-
ter j&fihus funt vnum principium Spiritus 
faDdifcdtantumdicitur,quod funt tan-
quam vnum principiü.Rcípondetur quod 
jila particula (tanquam)non ponitur á con 
cilio,vtdiminuat,fed potius vt dedaretj 
adeum moduni, quo dicimús, quod om 
nis creatura procedit á tribus perlonis diui 
nis tanqiiam ab vna caufa.Et m concilio 
Lugdunenfi dicitur íinfc addito, quod Spi 
ritus fandus procedit á Patre, & filio vna 
tantumproccfsione. E t certe íi vna tantü 
procedió eft, vnum tantum principium 
eft. 
^ Argumenta vero contra vtramqj co 
clufioncm facile eft diííolucre , quse funt 
buiufmodi. 
Argult primo Gregorius Arim. 
E vbifupra.NamilíudpraídicaLumprincipiú 
inbacpropolitione, pater, & films funt 
vnum prin cipium,, non fiabetpro quopof 
fitfupponi, 6c verifícari, ergo íaltem in r i -
gore fermonis noneft vera illa propoíitio. 
Probatur anteceden s. Quia nonlicet oflc 
dere fub príedicato cífent jam diuin á, qus 
vtfídesdocet, neqj ípirat, neqj fpiratur-
NeciÁcét¡oftendereperfonampatris.Nara 
tune falfum etfet dicere,quod pater di fi-
lius funt vnum principium feilicet pater. 
Neclicet oftédereperfonam filiipropter 
eandem 
D 
eandcmratío^emjneG fimulpatrcm Á 
lium, quía ifti cum rimí¡.niui3duo fupppíi 
taduo prinGÍpiácrunt,non vnum ergo. 
^Secundo argukDürandus . Nam pa 
ter ¿fefilius dicunturvnum prinefpium pro 
ter vnam virtutem fpiratiuara5ergo ^ u k o 
máiori ratiane dicétur duoprineipi-íi, quia 
íunt d ú o fuppoíitaípirantia Spiritum ían-
d u m . Prpbatur confequeiitia Quja a c i o -
nes íunt fuppofiioruni. 
cri principdümquod^ de ^ o loquimurin • 
pr^rcntiajíed quojfed propter vnum prin 
cipium quo diGuntur pater 8c Fiijus vnuin 
principium Spiritus fant^i^ergo multo ma 
gis diccntur dúo principia proptjer duas 
pcrfGnasjqu^luntprincipiii#fqjaGd. 
«[j T e r u ó arguitur. Nam fi propter v n i 
virtutem rpiratiuampatcr J Fihus funt 
vnum ptincipiüm Spiritus fajDÍií íéquitur, 
quod pater íi[ dúplex principiumpí*opter £ 
düplicem virtutem ícilicet fpiratiuam & • 
generatiuam. 
^ Quartum argument um eíl¿ ,Si Pater, 
Scüliui affumerent eaadem numero hu-
máriitatcm ellent dúo homiiies A>t faten-
tur do4 i^ imi diícipuli Diui Thom^jergo 
qucunuísj pater, & nhus habeant eandem 
Tirtutemfpirandi er unt dúo principianoií 
vnum< ., 
«[| Adpr imümafguméntumvar i j furit 0 
modi refpondendi.Ocham irt i .d. 12.q. i . 
quemfequiturGabncljrefpóndet , i l lud 
pr^dÍGatum íuppohere prorpiraLórejquod 
eitquartum quoddarri ex efíentiá diuina, 
& ípirátione aítiuacórrímüni pat^Sc filio 
ob id non eft perfona) diftmólum rca-
iiter ab Spiritu lanfío ratione yero á patre 
& filio. Quemadmodum enim {iríquit 
Ocham) ex eiíentia diüiná & fpirationé 
paísíua eíl tértiurri coní l i tumm fediect E 
Spiritusíandus3Ícaex eíTentia diüiná 
fpiratione a¿tiua eft quartum coníli tuium 
' pro quofupponitpríedicatümenunciatio 
msprxdióta;. 
*í] Sedhic i n o d u s d i c e n d i j V t n o n a í t u e 
tus in fchoüs Theologorum reiieiendus 
eíLPrimoquiaponit quaternitatem indi -
mnis.Sccundóquiafequiturj Spiritum ían 
¿tum non immediate procederé a Patre & 
Fil io, íedab hocquarto c o n ñ i t u t o ^ u o d 
confequens ifti concedunt/ednoiibene. 
t. 1%1 
Q í r t e i n Lera .feripturá Spiritiís ían ¿tus di 
Cítur procederé á Patre. loánii ^. non ab 
hoc quarto conftituto. E t ad Galat^.dici 
tur Spiritus Filij^ non fpiritushuius quarti 
íonftituti.Dcniqj íccjuiturjcjutíd Spincus 
fandus immediate a nülla perfona pro-
cedin3. Nara procedic iminediate ab 
te?c quarto conuituto, quod non eft per-
I ^  Secundus modüs íeípondcndi eft AÍ 
tifiodi ybifupra 5 qui dieitillud príediGa-
tuqi íupponeteñon profilio j-aut Patre 
feorrúmjíed fortitur vicem nommis colle 
¿^iwi; &fúppónit pro partej& filio fimul 
adeundem.mddum j 'qüo plures concurr 
ruñt ad traliendam nauim, vbi quilibet 
feocfüm eíl cauía partialis, omnesvero fi^ 
inul funt vna cauía totalis trahendi na-
uicó¿ itíí • ' " ' ' . / 
•jf Sed neqüe iñe modus dicendi placet. 
Ei ipiMiFilws non eil caufa partialis Spiri 
tU5 íanfti nec Pater: Quod íiC oftendo. 
Natntota virtus fpiratiua i n patreeftjSc to 
ta eft in Ftlio,^. Pater eftprmcipiiím perfe 
¿ t u m Spiriiusíandií&Fiiius ííríiilitcr, & 
Spiritus ían¿tus perfedí procedu i Patrcj, 
perfc£tc á EiitOi Crgo íson íblúm cole-
¿liue áb ambobüsjprocedit. 
^ Tcríiüs módus reíj^ondendi efl Ca-
preoíi in í . d . i i . q - 1 . ícilicet quod illud 
pr^dicatumfupponit confuíe.Itaquenoñ 
licct ortendere ahquam determinatain per 
íonam.Et videtur hanc efie meritem Diu i 
Jhonise ad quartum 6¿ quiñtum. 
^[Scd certc ncqüc ille modus adhuc 
fufficiens videtur. Primo quiaibi nullums 
efl íígnum confufum.Et ifta particula(&) 
complexiue non efl íígnum conFuíionis* 
Secundo qüiánonfoium Gonccditur á D . 
Tho. haee propofitio, Pater & Filius funt 
vnum principium Spiritus fanÜt, verum 
con ceditür liare propofitio^ vniínríprinci-
j ' ium Spiritus ían¿ti i ünt pater 5c fihus^vbi 
íub iedum determínate íupponit. 
^jSeddifcspuli iuriores Diui T h ó m ^ 
fic cxpiicantUlüm,' quod illud pr^dicatü 
íupponit Gofjfüfe, eoqüod denotar pro-
pnctáteni commune-patri 6c filio: & ideo 
aftert fecum fuppoíitíonem confufam^íi-
ue ponatur aparre predican, íiue á parte 
fubiedi.Nam propnum eíltermini notio 
nalis,vtreíl:ringatpro co, cui po te í l cous 
ñire 
B i r e n o t í o S t f i c i n i f t á ^ o p d f i E i o n e D e u s Á teíl igentiádil igént€f adüert:e3quocl i l lüd 
genm-at, fubiettum accipitur pro pátrc 
qüa:foks cft genitor, 
i ^ M i t ó c e r t e c k í ó víá'énturdicetida^üi 
bus hafec áifficukas diffoluitür. Primu eft? 
quóáiftx propofitionesfufít verK & aquí 
üalentes, Pat«r & Hlius funtvnumpriHci 
pium Spiritus fancti, & futlt ídem prínci-
piumj&runthoc principimn, ficut fuñt 
vnusfpirator, &idém fpi íator^ hic ípira 
tor.Et mirorpr0Mo5C|ubddiffieultasía - verbo^fijáccipitur vt cópula ímplidatio-
atargumentrín íéntentias diuiíbrit D m s ^ é m t ü i t imrnMx^oc tñyvcM' -
TLcologos, cum tarMft íimilis dit&üíltas ftiué tanquam: reftriaio predicad, aepro 
|itd© iOis prbpoíltíofíibüs Pater& ffiüs inde totumillud^Patcr ^ F iKus funt vnu 
& Spiritus íanausfuiít Viíus Deus, &: i ie principiuSgiriíus fandi cjuod efí pater, eft 
Dcus5^hicD^us:qua!tameíTpropoitio YJia^d||oíitio categórica v cüitrs pradi-
«e? verificaniur ex hoc i quod prasdicatü catum é á V ñ ü n i jrincipiuiB quod eíl pa-
relatiuum (quod) in quarto argumento 
Í>otcfldupliciter áecipi. Vno modo copu-átiue^ita vtFaciat propoíitionem copula-
tiuam 6¿;3sqúiualentem hu^Pater & F i -
lius funt^num principiúm & iliud éft pa-* 
ter, & ift o mmo .v era eft hajcpropofitib» 
Pater ScFilius funt vnUm priricipiüjqüQd 
cñparer3neqüé in hoc leníu negáturi 
DiuoThoma. Altero modo ly quodjCum 
accípitur &fupponic pro vno firigulariii-
lius termini concretafeilicet Dcus hic. ; 
Ñeque oportet , quod íUúd fingulare íit 
incommuníeabile pluribus períbiús qUíE 
alias conñituuntuf & diftinguuhtur per 
oppoíitas rebtiones. Ádhunc crgo md« 
dumcum dicimus ,quod Pater & Filius 
iunt vnürn principium Spiritus ranaijveri 
ficabitur propoíitío, íi oftendamus hoc 
principiü íingulare relatiuum quidem ad 
Spirirum fandum, fedeommune patri & 
filio, quemadmodum hic Deus íingu-
larifsimus communis cü tribus perfo-
Jlis.; , »3Ín< 
^•Dieoíceund^quodetiaminiftís pro D n<)n íblum fuppoiita: fed etiam formam 
poíitiombus Pater&FiHüsfuntvnüprm velnaturam fígnificatanj inconcreto per 
ter^Etín iipe feníü eftíalfa propofítio, 6c 
negatur á Diuo Thoma. Ec áfsignat de-
fe¿tum confequentiíe figurje aidiónis 
•&€. Ecper hoc patet.adprimum argu-
mentum^ 
Á d fecunáum argumehtum 'negó 
confequentiam. Quiapari rationc argüe 
ret Durándus éílvnus i)cus propter vna 
deitatcm, ergo funt tres Dii propter triá 
fuppofita diuina.RefpÓdemus ergOjquód 
íicutifta confequentia non valer i^ta ñe-
que illa. Etratio cfl. Quia nomen nu-
mérale adiunélum fubftandiio nüraerat 
cipium Spiritus faníai & ídem principium 
de hoc principiun^príEdicatum habec fup 
poíltioncm confufem, fi loquamur de fup 
poíitioneconfufarficut D.'í ho.íoquitur 
ampiiori modoquam moderni. Rcputat 
enim D.Tho. termihum aüquem habere 
confufam fuppoíitionem, quando accipi-
tur pro aliquo multis. communicabile in« 
dií l inde, determinatam.vero fuppoíitio-
nem quando iam ardatur aliquo addito, 
vt cumillononpofsit aiteii communica-
rí. Quem defedum pofíumus reducere 
nos ad illum defedtum,quem moderniap 
pellantánon rcftndoad reílridum, qui 
íatiedefedus efl: 5quiaperte committitur 
marguméto quarto huius articuli.incuius 
folutione S.Thomas dix^quod commit-
titur fallada figura: didionis á confuía fup 
poOtioneaddeterminatam. Pro cuius in 
nomen fubftantiuümc Atque itadicere, 
quodfunt dúo principia eíl diccre,quod 
funt dúo füppcfita curo duplici virtu-
te fpirandi3ficut dícere, quod íunt tres 
Dijjeft dicere, quod funt tria íuppofita 
cum triplici Déirate. Sed aduertendum 
eft hic, quod hoc nomen numérale de-
l nuatiuaé.-4|>ccici, fciliccc trinas verifica-
£ tur de Deo propter trinitatem perfons-
lem, dicimus, quod Deus eíl trinus 
ficut eíl trinkas perfonarum : non fie 
autem dicemus Deura effe tripíicem3 
quia triplicitas eft multiplicitasj qus re-
pugnat fimplicitati fubítántiae Dci. Ec 
huius ratio nulla melior eft c|i¡am vfus 
Ecciefiíe & fandórum Píicrum. 
% Ad coníirmationereípondetur quod 
Pater^Films nóñ funt áüo principia vt 
quod^ 
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quod q^nuis lint dúo fuppoíitaperfona- A 
lia. 
^ j " A J tertium argumentum ncgatuf 
Cofequentia.Neque enitn Pater eft dúplex 
principium ñeque habet duplicem vir tu-
tem^íedvnicam tantum virtute m habet, 
quse refpeduFilij eft gencratiua,& refpe-
¿tu Spiritus fan¿ti eft ipiratiua. 
Adquartum argumentum negatur 
primo, quod in illo caíu Pater & Filius cF» 
íent dúo homines,vt S*Th.videtur nega- B 
re in 5 .p.q. 5 .art.6. Refpon. fecundo ne-
gando confequen. Quia humanitas adue-
nit extnnfecefuppoíito diuino.Vnde quá 
tum ad vnitatem velmultiplicationem ha 
bctfeí icut íe habent accidentia refpedu 
fuppoíiti fubftantialis: eft enim vnus arti-
fexetiam íi habeat plures artes, SíeíTent 
dúo artífices, ctiam fihabcrenteadem nu-
mero artem. 
Circa folutionem ad primum Diu i Q 
Thomae dubitatur, au Spiritus fandus pro 
cedat á patre & Filio neceflarió, vei fub 
alijsverDÍs ,an pater & Filius producant 
Spiritumfandum concomitanterj&qua-
fi per accidens ad eum modum, quo tres 
perfoníe producunt cocomitanter& qua 
íiper accidens omnes creaturas , e ó quód 
íi ibla effet v na perfona, ab ea fola (uffici é-
ler píoducerentur . 
^ Scotusin 1 .d. 12.q. 1. exiftimat, pa- D 
trem 6c Filium & Spiritum fanttüproce 
dere concomitanter, & p e r accidens. 
^ [ E t probat primó. Quia pater habet 
virtutem fpiratiuarn vndequaque infinita, 
ergo etiam íi non eífet filius fe íblo produ 
ceret Spiritum fandum. 
^[ Secundo.Nam dato oppofitofeque-
retur, quód pater adiuuarctur a Filio & ac 
ciperet ab eo aliquam perfedionem,videli 
cet fpirandiSpiritum íanduni . E 
• fTer t io . Propterea quódPaterhabet 
infinitam virtutem generatiuam fe folo 
producit Fiiium jfed etiam habet infinita 
virtutem fpiratiuanl, ergó &g. 
«[[Qaarió.Quia tresperfon^ diuinaihá 
bent eandem virtutem concomitanter,,& 
quafi per accidés5fed etiam Pater & Filius 
habent eandem virtutem, ergo & c . 
,«¡[ AdhíEcarguméta refpondetur,quod 
multa funt, quse Deus non poteft efficere 
non proptcr imbecillitatem aut impoten-
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tíam3fedquía repugnatex parte fadi. Si-
cut non poteft Deus eíficere adum vita-
lem fine potentia vitali, nec dúo contradi 
doriafimulvcra.Séd hoc non prouenit ex 
cius impotentiaaüt imbecillitatejfed quia 
á parte rei rcpugnat fieri.Non difsimiliter 
Spiritusfandus neceftario procedit a patre 
& filio non concomitánter , quia repug-
ñat,quod íit á patre folQ,Repügnat5inquá 
í i loquamurde Spiritü faridosfecundum 
quod eft tertia perfona diftindá á patre,íi > 
cut modo eft.Nani fi fupponamus Spintü 
fandum procederé afolo Patre,iam fupe-
riusdiximus eíTé eandem perfonam cum 
Filio. Vnde D.Tho. iñ folutioné ad primü 
& vbicumq;loqüitur de hac reinconfufe 
tenet, Spiritum fandum procederé per fe 
aduabusperfonis. Idem cenfet Álexand. 
Alenf. i .p.q.4 5 .art.4.memb.vítim. Se eft 
communis fententia fandorum. Auguft, 
Hb.íí.detrin.cap.^ .Kichar. deSand.Vid. 
lib.5.detrin.cap.i 1. quiomnesappeilant 
Spiritum fandum nexum5vnionem,& co 
munionem patris S¿ Fil i i .Qupd infinuat 
Paulus i .ádCorir i th . 13 .duminquit gra-
tiadominirioftri lefu Clirífli & charitas 
D e i , ^ communicátio SandiSpiritus5&c. 
Vbi communicatioriem dicit Spiritum ían 
dví fcilicet pátris,& Filij.Et omnesTheo -
logi cum hoc aííenfu appellant Spiritum 
fanótum mutuumamorerri5&dicunt,pro 
cederé ex mutuo a more patris & Fiiij . De 
niqi Spiritus fandus procedit per modum 
amoris, amor autem procedit ex pnscon-
ceptione intelledusjquíe verbum eft, er-
go procedit Spiritusfandus neceftario a fi 
l io , & cum fupra p roba tumí i t , diftingui 
realiter á patre & hlio, confequens e f t , ^ ! 
ritum fandum ncceíi ínó procederé a pa-
tre 6¿ filio tanquam á duabus perfonisjed 
tanqüam ab vno principio. 
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De nomine Spiritus ímOci, 
quod eft amor, 
A R T Í C V L V S h 
«([ V t r ü m amor fit p r op r i üm nóroe 
Spiritus fandU 
. P R Í M Á -
^115 RD.Bañcsin D.Tho. 
Rima conclufio^mor aliquando A 
accipitur ejjenmliter pro dftn 
amandi 5 alienando notionaliter 
proeo quod procedit per modumamoris, 
^[ Secunda conclufio. ^émornoúonaliter 
fedperfonaliter eíl mmen propriumSpmtus 
fanftiVtraque concluftopróbaturJumpta pro 
fortlme ex procefsione diuina per modum 
intelUBm, & ex hisj qu* reperiuntttr in ip-
fa. B 
R o intelligentiahuius arti-
culi oportet in memoriam 
reuocare caqusdiximus .q. 
l y . 6c prseterca oportet ad 
notare eum domino Caietá 
nb,quod DiuusThomas non ponitinhoc 
articulo dúos amores in Dep, vnum efien 
tialem, 6c alterum notionaíemj vt vane ar q 
bitratur Aureolas. Sed ponit amoré cííen 
tiale}& notionalem Jiftindo$ fecundum 
rationcm, ficut diccre & intelligere3 íicut 
eíícntia diuina & Spiritus fandus. 
A R T I C V L V S í í . 
^ Vtrum pater & Filius diligant íc 
Spiritu fando? 
PRima conchfio. Si ¿tligere acciplatur effentialiteryPater & F i l m non fe dili 
guntSpirim fantto.Probatur.Quia feddigut 
fuá ejfentia, 
^Secunda conchfio,Si diligereaccipia-
turnotionaliterPater & lilius dilijnmtfe 
Spirhítfantts. 
MAgifter fentcntiarum in i .d. ^ i .di-citj quarílionem huius articulicon-
tincrealtitudinem nitniaí profunditatis5& 
ideo reliquit illam infolutam. Similiter do 
ótores fcliolaftici eadem diílinttionediucr 
fis vijsprocedunt.Nam Durandus dicit, 
iftam propofitionem, pater& filius dili-
^unt fe Spiritufando eifeitrípropriam, & 
inrigorefermonisfalfam.Efiautemvera 
(inquit) in iílofenfu, quod pater & filius 
diiiguntfc amorceflentiali, quiappropia 
D 
Primampartcm.' i i i í 
tur SpirituiíandoScotus idemdicit fcilicct 
efle impropnam locutionem, &c efie verá 
in ifto íenfu, quod Spintus fandus cñ fig-
num diledionisdiuin^.Et parí rat jone pof 
fet concederé 3 quod pater & filius diligüe 
fe crcaturis^quod eft abfurdum. 
^[ SedD. Thoma? abfulutej 5 d n pro-
prioftnfu qonccdithanc propofitionenl.• 
Quam etiam concedunt multiex fandtis 
ípccialiter Diuus Auguftinus lib. 6.¿e tri. 
cap. "5 . & l i . i $iCa.y .Richar.de Sand. V i d . 
D.Bernar.Hiero.incommcn. fuper pfal. 
i 3 . & 17*6: alij, quos refert magifter ind. 
1 o.& ; i.primi Ubri.Ncqj obftat id, quod 
aliquidicuntjD.Auguft. rctradaíTc in fi-
mm fianc propofitionem, pater & filius di 
liguntfe Spintufando. Ñam rctradauic 
iítam, pater eftíápiensfapientiagcnita i .lí.' 
rctra.cap.id. quam dixeratinlib.S^.q.q. 
2 3 .Exquo inferüt3quod virtualiter rctra-
dauit iñá, de qua loquimur, cum fit ^ qua 
lisratiode vtraque. Sed Diuus Augufti-
nus nunquam meminit propofitionis.qu£ 
peritnet adprsefentem difputationcm m 
luis rctratadatiombus. Etquando rctra-
dafíet illam, tot funt fandipatres, quiilla 
concedunt, vt neceífe cífet & concederé 
& defenderé illam. 
^ E t ideo pro expofitione aduertendu 
eft, quod fecundum rem compertiísimü 
eft, patrem 6c filium fe diligcre, 6c ex dile 
dione illa, vt adus notionahs eft^procede 
re Spiritumfandum. Cíeterum quaíftio 
eft de proprietate fermonis, vtrum in fen-
fu proprio concedenda fit praedida propo 
fitio. 
€[ Secundo notandum eft, quod amare 
feu diligere in diuinis tripliciter accipitur. 
Vno modo eíícntialiter pro adu amandi 
fecundurn quoddicit habitudincm aman-
tis ad rem amatam. Secúdo modo puré no 
tioftáliter,& eft ídem quodfpirare. Etifto 
pado fpiritus fandus non diligit, fed tan-
tum pater & filius.Tcrtio modo diligere 
indudit aliquid efíentiale, & aliquid no-
tionale:&fie diligere, eíl diligendo pro-
dúcete ípiritum fandlum ficut pater intel-
iigendo producit filium. Ifta fundament* 
fimul, & prima concluíio D . Thomse ci-
tra controuerfia acceptantur ab ómnibus 
catholicis. 
^[Sedfecundam concIufioncmD.Th» 
vehemen-
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venementiísii-neímpiignatScotus&Du-= A 
fandus in. i .d. 3 2 .q¿ i * 
Primum argumentum eft. Nam D . 
Auguftinus retráótauit iílas propoíitio-
neSjPater eft lapiens íapienti^ genita, Pa -
ter intelligit feriliojríe compelleretur co-
cedere,Patrem accipere aliquam perfeótio 
ñera áPilic^ergo proptér eandem ratione 
debéret negare hanc propofitionem, Pa-
ter &;Fiíiüsd ilígunt fe Spiritú fanélo. 
^[ Secundum argumentum eft.Ná fun -g, 
damentum probationis D^Tlio.quse pro-
bat primam Gonclufionem eftfalíifsimum, 
crgo.Probatur antecedens.Etenim funda 
msmtumhoc eft. Quotiefcunqjdaturali-
quis effettus immediarus alicuius adionis, 
quem intrinfece producit ralis adío 5tunc 
agens den o minatur ab e í fedu, íicut dici-
turjarborem florerefloribus.Coñtra. Se-
quíttir ex fundamentó,lias propoíitiones 
cífe concedendas^dificator ^dificat sedi-
ficiojPater generatHlio';,Pater & Filius ípi C 
rant Spiritú fando: quas tamen propofi-
tiones Gommune Theologoiü iudidum 
abliorret. Probaturfequcla. Qujain óm-
nibus bis propoíitíonibus fit denomina-
tioab effedu immediato adionisinclufo 
in eiufdcm adionis conceptu. Confirma-
tur.Nam verbum florere neutrum eft, & 
non didt tranfitíonem,ergo non adduci-
tur ad propofitum,cum reípeóiu eius nul-
lus importetur effedus. 
^ Tcrtió. Diligere notíonaliter eftípi-
rare,vtparet ex didis á D . T h o . in corpo-
re ártículi;íed falfifsimíi eft.dicerejquód 
Pater & Filius fpirant fe Spiritú fan¿l:o,er-
go falfum eft dícere, quóá Pater &Filius 
diligunt fe Spiritü fando. 
^Quarró.Namíeq,uitur,quódpari ra-
tione cocedendum cííer,^ Pater ce Filius 
diligunt S piritüm fan6tum Spiritú fando. 
Confequen s eft falfum, quia fit fenfus, q) £ 
Pater & Films producunt Spiritum fan-
dum Spiritú fanólo. 
[^ Quintó.Nam adus notionales nun-
quá refledütur fupra fuá principia. Non 
enim dicimus,^ Patergeneratfe?neq; ^ 
Spiritus fandus fpirat fe^ergo fi diligere fu 
maturnotionaliter,no poíTumus dicere, 
q> Pater & Fiíius diligunt fe , & ex confe-
quenci,neq; ^  diligunt fe Spintu fando. 
«¡[His argumétis Scotus,&D urádus,& 
D 
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éorüfédatores arbitrantur;omnino íabé-
fadarefecundá conclufione D-Thoniíe; 
quinimó aliquiThomiftarújinter quos eft 
1 orreSjlicet cócedát concluíioné, dicit ta 
nien fe'nefcire foluere argümeta fada con 
tra Concluíionéi Étideó refpondetipfe q> 
iftapropofitiojPater &Filius diíigut fe Spi 
ritu fando, vera cftj&proprm;i% vero ad-
dud^inargumento fecundófalfe. Quia 
proprietas locutionis defumeda eft ex co-
munimodo loquendífanélorümjquí ad-
mittut priore própoíitionem. Si reijciunt 
reliquas.Nihilommus venfsima eft fenteri 
tía Diui Thom^, & quantum ad conclu-
fionem,&quantum adrarionem. Etideó 
reípondetur ad argumenta figillatim, 
% x\d prirau argumentü negatur coníe 
qüeñtk. Qiiia intelligere in dimnis folum 
fumitur effentialiter: & ideó omncsillx 
propofitiones íinediftindione funtfalfar: 
at veródiligere íumi poteft , & eflenriaii-
ter&notionaliter. 
sg" Adfecündu argumentü negatur fe-
quela.Proquoaduerte,^adiones funt in 
duplici diíferentia.Qu^dSfunt ínter qüas 
& obiedü, quod vltimó attingitiir, me-
diar,velmediare fignificatur alíqUis effé-
dus immediatus jóc proximus ipfarü: íicut 
inser igné Si lignu calefa¿tíi mediat calor, 
quieft eífedus immediatus & proximus 
calefadionis: & in buiufmodi adíonibüs 
ágens deñominaturabadione,^ abeffe-
du.Nam dicimus qj ignis calefacit calefa-
dÍone & caloré, quód Petrus narrat ver-
bo res geftasRomx.Nondifsimiiiterin di 
uinis dicimus, ^  Pater dicit fe verbo, düi-
git fe Spiritú fando. Alia: veró funt adío-* 
nes5inter quas & obiedü,quod vltimó at-
tingitu^nullus mediat elíedus5ncque me 
diare íignifica^ür: & tuno ages nón deno 
minatur abeftedujfed Cantüab adione.Et 
ita dicimüs^íEdifícator ssdificacione ^di-
ficat5non edificio.Petrus generatione ge 
nerathomine,fednonhomine.Etin diui-
msPater,& Filius no fpirant fe Spiritü fan 
do,licetfpifét Spiritü fan£tÜ5& Patereter 
ñus no generat film Filio,licet generet F i -
lilí. Quod fi aliquis inqmrat ratione huius 
diíferétiGe.Refpondeturcum domino C a 
ietano5q)diuerfus inodus íignificádi ter-
minorüfacit,vtdiueriis modis íit ioquen-
dü.Secúdó reípodetur^ q? cíim omne ages 
den ó -
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dcnominetur ab aólianc, & in aaionibus A quíntum3qiiod Pater & Filius diligunt fe, 
pr imi generis effedus ille immediatus po-? & eflentiam diuinam, & Spnitum fandü 
tius fe teneat ex parte adionis^ quá ex par-
te obie¿tivltimi(maximé fi adionesimma 
nentesíint)hincfít3q>ficutagens de&omi 
natur á talibus adliombuSjicadenomina-
tur ab earum effedujquod non contingit 
in adionibus fccundi generis 
Spiritiifando3Ímó&creaturas.Queadmo 
düenim Patef didtfe5& omnia verbo 
Pater & Filius dilrgunt fe 5 6c o mma Spiri-
t u fapdo. 
QV^EST. X X X V I I I . 
A d tertium refpondetur nesádo con- t a — 
fequcntia. N o n enim íit fenrutaddudus B UC nommc S p i n t U S íandl, 
. * ir r- TA t> t"**i* Ti ' in argunieto^fed ifte3Patcr &Films diiigüt 
fe Spjitu fandojtariquá pcrfona procede-
te per modüamoris3&diiigüt,fe dileótio-
lie tanquaadu notionali. Sicut Paterdicic 
íe ,& ornma verbo'jtancjua perfona procer 
dente,& dicit fe didione tanquáaCtu no-
tionali. Ñ e q u e eft modus dicgndiinufíta-
tus. Etenim dicimus, arbore ílorereflori-
büs3& ignem calefacere calor e/eu calefa-
dione. 
quod eft donum-
A R T I C V L V S X 
^ Vtrümdonum íit nomen propriú 
perfonale? 
«¡Conclufo eft afjirmatiud, 
A R T I C V L V S I I . 
fQfi Vtrími donum fíe nomen pro-
f ^ j r r f p o n d e n u l k e r h u i c á r g u m e n p t ium Spintus f ^ f t i | 
>iciiicet5(]uodíidmgereaccipiatur puré 1 t0>ltiuw;ci3q 
not ional i ter , fa i faeft íecundacócluí io D . 
Thoma;3fed d e b e c a c c i p i n o t i o n a í i t e r í i -
mul inc ludendpa l iqu id eíTentialé' & tune 
fitfcnfus3Pater& Films diligunt fe Spiritu 
fandüj ide^di l igendo feproducünt Spi-
l i t L i m f a n d u m . Q i i e m a d m o d u m d i c i m u S j 
üódPatcr dicit íe verbo^id eft3intelligen 
o fe producir verbum. Similiter refpon-
detur ad quartum argumentum. 
^ A d quintum refpondetur,pt i m ó 3 ^ i l 
ludantecedensjAdusnotionalesnunquá 
lefleduntur fuprafua principia, verum eft 
üfenfus í i ^ q)nunquá producunt füaprin 
cipia. C^terumadus notionales bene re-
fleduntur fupra fuá principia tanquá fupra 
obiedúcognitionis3vclamoris.Et inhoc 
feníu conceditur a fandis ? qj Pat'er & F i ' 
lius dtfíguntfe Spiritufmdo. Itaque illud 
relatiuum (fe) non refere ob iedüprodu-
dum/ed referí dbiedum, ad quod aíiqui 
adus notionales dícunt habitudinem tan- ^ 
quámadprincipm. Secundo reípondetur 
nonefle incouemens3q)adusnoríonales 
r eñedamur fupra fuá principia 3qua parte 
aótus notionales includunt aliquid eften-
tiale: & tune, vídidiueft^iniflapropofi-
tione íit íenfiis 3Pater 3c Filius difigunc fe 
Spiritufando a id eft 3 diligendo fe produ-
cunt Spiritum íandum. 
^"Denique adueñe circa folutionem ad 
^ Conclufto efi afjimatiua, 
DE dodrina hprum articulorum diípti tat magifter in i . d . 18. & dodorcs 
ibidem,D.Aug.lib. 5. deTrin. a c. 11 . vfq; 
ad 17 lih. i 5 .cap. 15». 
^ Et pro inteliígentia aduertenda eíl 
primó differentia ínter donum 3 de datum: 
nam donum non neceífarió dicit adum, 
fed dicit aptimdinem vt donetur3aptitudi-
nem3inquam3prQpinquam non remotam. 
Si enim quis habeat rcm depoíitam5&prg-
tiofam,quamnulliftatüat aonare3íiía res 
nondicitur donum. Ex quo colligítur Spi 
ri tum fandumab íeternoeíTe donum m 
ordineadcreaturas3vtexpreísédocetDi-
uus Auguftmus3 vbifujpr a cap* í ; 4 Í & 16¿ 
& 17. Secundócolligitur ex hoc3non be-
ne dixiíle Gabrielem36c Ocham3quód Spí 
ritus fandus ab eterno eft donatus. Nam 
c^nonfit donatus creaturis3pacct. Quod 
vero non donetur Patri áFiiio3probatur. 
Quia filius nihil donat Patri. Q^od vero 
Pater non donauerit Spirkurn fandum 
Filio3 ex defínitione donationis patee, 
qu^ debet eíle gratuita & liberalis; at 
omnia, qua: confert ParerFilio,neceífa-
rió non liberé confert. Ergo. Q u ¿ r a t i o 
adducitur á magiftro, & bei)e3ad proban-
dumjquód donum non poteft eíTe.nifi in 
«srdme 
i x i i qu*ft. X X X l X . 
ordine ad creaturas.jS: non in ordine ad di A 
ninas perfohas. . 
*¡ Secunda aduertcndum eíl^quod do-
num accipimrtripíicitcr.Vno modo, pro 
dmni re^quíc gratiofe donatur,^: confer-
tur.Etíftopattoomnes tres perfoníe d i -
uíníe&eírcntia ftintdonüm , vt.teílátur 
D.Hilariushb. 8.deTrin. &,fic donu eft 
nonien eíTentialejYtexprefsc conccditDi 
uusThomas artic. i .adfecundum.Secüdo 
modo accipitur donum pro rejquíe gratio B 
fe contertur/ed eft diíliníta á dónate rea-
litcr. E t íiceft nomen perfonale conue-
niens tantum Filio, & Spirituifanélo. E t 
de filio cjuklcm irai.9. áicitur: Fílius dams 
eftnobis.Defpiricufando3Ioan.14. Ego 
rogaboPatrem , & alium paracletum da-
bit vobis. E t poft pauca, Spiritus aute fan-
£tus 3 quemlmittcc Pater in nomine meo. 
Tertio modo accipitur donum pro co5 
^uódgratioséconfertur, & eft prima ra- C 
no donandi&prímum donum. Tale do-
num eft Spiiitua fanduSj qui pirocedit a Pa 
tre & Filio per modum arnorís, qui amor 
eft priraaratio donandi^ primü donum. 
Etenimidjquod primo donamus, amor 
eft, & deinde ratione amoris conferuntur 
aliadona.Quapropter Spiritus fmduSjqui 
procedit per modum amons5fpecialion ra 
tionedicitur donum, rniigis^uám Filiusj 
vtdifputatDiuus Auguftlnus,vbi íuprá. £) 
Quemadmodum enim quamuis Spiritus 
fit lirntlis Patri &FiIius íimiliter^ tamen 
quia Films procedit per modum íimiUtu-
dinis ex vifua? proceísionis, & non Spiri-
tus fan¿í:us,idsó fí iius dicit ur imag03& no 
Spiritus randus.Nondifsimihter quamuis 
Filius íit donum, tamen quia Spiritus fan-
¿lus procedit per modum amoris3<|ui eft 
prima ratio donandi & primum donum, 
ideo potioriratione dicitur donum Spin- £ 
tusfandus,&non filias3&ifi:o tertio mo-
do eft nomen perfona^Oc proprium Spi-
ritus íandi. 
Quod íiquis obíjciat.Donum non 
importat aliquáproprietate perfonaic Spi-
ritus fan¿ti3ergo noneftnome perfonale. 
Refpondetut^qjdonum dicit tríplice re-
latione. Prima eft adereaturas, & ratione 
buius noncoíUtiuturperfona Spiritus fan 
tli. Secunda eft, ^íic prima ratio amandi, 
& neq; ifto modo coftituitur perfona ápi-
Árticul í.1 
ritus fandi: quia amor, qui eft prima ratio 
amandi in diuinis eft amor eífentialis, quo 
nullá perfona conftituirur. Tercia relatio 
eft originis i donante: & í k conftituitür 
Spiritus fsndus tanqua perfona procedes 
a Patrc 6c Filio per modiím amoris. 
^ Tertio nota, illa verba quíe dicit D . 
Tho.art.i.fciíicet ^Spiritus fandusproce 
ditvtamor,male vexare Gapreolú,& C a -
leta, vtriim accipiatur ibi íimor cfTentiali-
ter,an notionalicer.Sed reCpofio facilis eft, 
dicendo,quód amor accipitur ibiin comu 
ni,&invmuerfali:cuius eft dúplex proprie 
tas: vna,quíE procedit a volúntate: altera, 
quod eft primü donum. E t quia h^c om-
nia appropriantu r Spiritui fando,iure optí 
nio diciturj^perfona Spiritus fandiproce 
ditvtamor,&quoddonüm eft nomeper-
fon&lé,6í propriñi Spiritus fañdi.Quipiura 
deíideratícire de nominibus Spiritus fan-
d i legat Gregorium Nazian/lib. ^ . fu^ 
Theoiogiae circa íinem. 
C^V^EST. X X X I X . 
De perfonis ad eíTcntiam 
comparatis. 
T ? Xplícátfsijs3qux pertinét ad coníide-
-C-'rationem áiuinarum perfonarü Diuus 
Tho.inhac quaeftioneaggrediturdiíputa-» 
tionem de cftennadiúinain coraparatione 
ad perfonas. De qua re diíTerunt dodores 
in i.d.^4.6c 3$. 
A R T I C V L V S I . 
j^7 Vtrüm in diuinis íit idem eírentiaí 
diurna & perfona? 
SI T condufw. Effenda diurna, &perfo nafunt tdemfecundum rem} & diffe-
runt ratione. 
Sra conclufio eft fecundum fi 
dem teneda, & deíimtain con 
cilio Nicseno, &inConftanti 
nop. 1 .aduerfus Ariü cogrega 
to,& in Flor€tino,& habetur in ca. nrmi-
terdeíum ,Trin.& ñde catbolica.&in ca. 
damnai^us eodem titulo. &probatur ex 
teftimonio loan . 1 o. vbiChnftusdomi-
ñus dicit: Ego <S¿: Pater vr.umfumus',' 8c 
1. loan, vki. Tres fuht qui teílimoniuni 
Ql^i 1 danr 
1113 RD.BañesinD.Tho; 
dant in c ^ l o , Pater 3 Vcrbum 5 & Spirkus A 
fanólus,^ hitresvnunriPdnt. 
^ Precipua difpütatio ín hoc articulo 
cíTet ¿iíTerere^vtrümante omnem confi-
derationcm intelledus 6c ex natura reíef-
fentiadiuina & perioná diftinguerentur. 
Sed h^c quasftio diligentiísimé excuíTa eíl: 
fupra q.zS.art.ii 
Á R T I C V L V S I L 
Vtrüm dicendum filtres perfonaá 
eíTe vniuscííeads? 
COnckfw, Vicendum eflynam effenti* ejjein tribus¡>erfonis)& tresperfúnas 
ejjeymm ejjenm. 
^j- Secíinda conclufio ad tert'mm Melius 
explicamr ymias diuma.fi dicatur¿quod tres 
Primam partcm.' i z 2.4 
^•Tert ió.I l laquíe tantum habcntvni-
cam definitionem ^nondiñingunnturjer-
g o í i Pater 6c Filias habent tantum vnica 
definitionemjnondiílinguuntur. i 
^¡ I n contrarmmcftjquótimdiuicís eft 
tantum vna dehnitio.Hoc exprefsé aíTeric 
rnagiftcrin i . d . i ^ .&DiuusA 'üguñ . l i . ( i . 
de Trmi.cap. i o . & probatur.In diuinis eíl 
vnica tantü efíentiaj ergo vnica tantüdeíi 
B nitioietenim definitio^de efíentiaafsignat. 
e¡[ Secundo. Vcrbum eft exprcfsiuum 
deíímtionisjfedin diuinis eíl: vnicum tan-
tum verbumj ergo vnica tantum defini-
t idi 
^fTertioiBeats quí vident diuínam cf-
íeiiuám36¿ Trinkatesi perionarum, tantu 
habent vnicam notitiam5& vnicum con-
ceptum íimpiicemjergotantüm eíl vnica 
dennitio. Itaquediuinaeírentiaj qu^ res 
íimplicifsima cft propter iníinitam íui per-
períonzftmtrdus ef¡€núa¡qmnr fi d feaionem,a¿:eminentiam habet vnicam 
cpod tres ferfon* [ m i ynius natum, UtU definluoncm ' ^ Contin£t eminenm 
yírnmqueyerc dicatuy, 
^¡Terti i conclíifw ad qumtum. Non eíl 
¿kcndam ¡tres ferfonas ejjeex eadem ejjm 
tia, nec de eddem ejjeniia. 
Rima conclufio Diu i Thom^ eíl de fi-
de5&habetur in concilio Nic^no, vbi 
deíinitur5quódFilius eíl Patri homuí ion, 
l i eftjciufdem eíreníi^.F.t in concilio C o -
ílantinop.definitur, quod Spiritus fanólus 
eíl confubílantíalis Patri Sc r i l ^hoc eft, 
emídemnacur^ .Et idem deíini tumeíl in 
cap.firmiter.5fin capit.Dánamus dé fum« 
maTrinitate 3í fule cathoiica. 
% Dubium eft, an íicutell vnicáeíferi-
tia diuina, ita íit dicendunijeífe vnam tan-
tum definitionem in diuinis ? E t videtur, 
quod íint plurés definitiones. N a m Fiiius 
procedit per modum mtel le íhis , Spiritus 
íanctuspermodum voluntaiis-. fed modi 
procedendi adeó diueríi diuerfás cxigünt 
definbioneí ,ergo,&c. 
Sccuwdó.ín Patrc diuerílí! relationes 
funtfpiratio& paternitas. Nam Pater alia 
rationePatereftjfcilicet^ quia habetFiliu. 
te alia ratione fpirator eftjquia habet Spiri-
tumfandíim^ergo ifEa'relationes habent 
diuerfás diífínitíones-altás íi haberent tan-
tü vnica deíinitioüé5eííbnt vmca relatío. 
quadam abíoiutum omne &omne reípe-
¿tiuum5& eíl communicabiiis, 6c incom-
municabilis. E t argumenta m oppoíitum 
tantum probantjC Te deíinitiones partiales 
in diuinis, inadarquatas; vnatamen eíl 
adsquata5&ínfinka (vt i ta dicam )de í i -
nit io. 
Á R T i q v L V . S l í l . 
^[ Vtríim nomina eíTencialiapr^di-
centur fingulariterdeperfoBis in diui-
nis? 
Rima conclufio, Nomina diurna ejfm-
tialiafuhfianrifia fYizdicanturfmmla-
riter de perfmis.Ita que eft~)>enm dtcere^Pa-
ter , & Filias, Spiritusfan&us/fl y ñus 
Vcus^íl tarwn fJ/um , quod funttres Dij. 
% Secunda conclufio. Nomina efjennalia 
E adieBiua dicmírpluraliterdeperfonisJuqi 
dicimus in d'mims efjetres[afiemes ¿res exi-
¿lentes ¿res ¿temos. Exquo cdlipitur}quod 
^Athanafius m fymbolo quado dicit} & tame 
no tres £ternljedynus ¿ternus, ^Tc. accifit 
illas dittionesfubjlanthejton (ídie6íke, 
PRo explicacionehuius ar t i .ópor te t re-colcre concluíionespoíitas íiip.q. 36. 
art.4. 
Jx%f: Quxft. X X X I X . 
arti.4-dubio. i .•vbilatediíreruimus de plu 
nficadonc nominumiñdiuinis . 
«|[ Pr^terca notandum efl pr-xcipuum 
Intentum D.Tho.inracione harum con-
clurionumefieeonílituíire diferimen ín-
ter nomina rubílantiua & adiediua, quod 
coníií]:ic in iioG5fciIicet3^uódpluralitas no 
minisfubítantiuiattenditurpenes formas: 
pluralitas vero nominis adieátiui penes Tup 
poíita.NonautemmeminitD.Thom. in 
articulo ifto conuementiíe, quasreperitur 
inícr nomen fubftantiuum3&:adiediuum 
fcilicetquod adquodlibetillorum muid-
plicandum requirkur pluralitas íuppoííto 
rum. Quam conuenicntiamintelíigit D. 
TKom.íupraqu^ñ.36.ai:tic.4.& j . p ^ . ^ i 
artic.y.adfecundum. 
^| Sed contra primam concluíionemar 
guit Marfiliusin i . q^.art. i .adquintü, 
adprobandum3quódpofsit concedí, tres 
perfbnas eíie tres Déos ,&aíieritipfe íte 
poíreconcedlSedtamen nonconceditur 
áían¿tis,ne pr^beatur anía gentílibus irri-
dendi fidem noftram. Quia arbitrabuntur 
eíTepIures Déos poíítosánobisJde cen-^  
fet Petrus de Aliaco in i . d. 3 . q. ípeciali, 
quamediditdebac re.Etpro iftis eft pri-
mum argumentum. 
«[ "Nam bene concedttu^quód funt 
tres liabcntes deicatem,ergo etiam parirá-
tionc concedetunquocl funt tres Di). 
^ Secudo^nain principio Gene¿ ¡n tex tu 
Hebraico dicitur:ln principio cre&uit He 
loim,quce particuia Déos íignifícat. 
«yKiluloniinus fcntentia iftorücñ con 
tra fídcm5& probacur.Quia nufquam re-
periturin íaGrafcripturaeírt; plures Deos, 
led effetalntum vnumjDeum.v.g.Exo. p 
AudilfraelidominusDeustuusvnus eíi. 
& ad Epiicf.4. Vnus Deusjvna fídes, vim 
baptifma3&c. Dcindefacra conciba deíí-
niunt aperte, eííe tanium vnum Deuni, 
non plures deosjvtpatetex concilio N i -
eseno -jck ex cap-firmiterdefumma Trin. 
& fide catbolica, fed concilia non defíniút 
propoíitiones3quannfenfu proprio faifíe 
íunt,neque damnant propoíitiones, quse 
infenfuproprio veríe fum^ergo^&c. 
[^ Adprimumargumentum refponde-
tur negando «conrequentiam propter di-
uerfam modum íignificandi terminorü. 
<P[AdfccuDdum (^mdareíi^ondentj ^ 
ArtieuL I I I L i x u & . 
A illud nomen Heloim eft nomen commu-
ne ad B e u r n ^ creaturas, eó quód íignífí^ 
cat mdices3quod teftatur Hieron.advMar^ 
cellam. Secundó refpondentalij.Jquód i l -
lud nomen eft nomen proprium Deii po-, 
nituraiitem in numero plurali5quia apud 
Hebreos caret numero fingulari. Itaq; po 
nítur plurale pro íingulaii.HíEc folmio eft. 
Caietaniin principio :Genefeos. Sed me-
líus refpondet D.Tlio¿qüod m diueríis Im 
B guis funt diuerfíe phrafés5& modi ioqué-
, di, E t íicut G r ^ c i dicunt, in diuinis eíTe 
tres hypoñafes, & nos dieimus eííe tres 
perfonas,^ id5quod Hebr£EÍdicünt5créa-
uit Heloimjid efl^ dij^ nos dicimuSjCreauit 
Deus5 & affirniamus eíTe tantum vnum 
Deum5& tres perfonas. 
A R T I C V L V S l i l i . 
^ Vtrüm nomina eífentialia concrc' 
tapofsintfupponere? 
T ) Rima conclufio. Nomina effendaliacon-
creta non pojjmt/iipponere proejjenria 
diurna in abfiraóío exratione fux fignijíca* 
tionis. 
^Secunda conchfio, Hoc nomen, Beus, 
&fimiliapojjuntftippmere properf mis ex 
"yifm ftgnijicationis, 
9§Terúa conclufto.Quandoque hoc nome 
Veus f '.ipponit pro ejjentia diuina in concre-
io^tin hac propofitionepeus creat: quadocj^  
jfupponhproyna tarumperfona^ Vt in hac pro-
pofitione) Deusgeneratiquandoque pro dua-
husJ'ftnhaci'Demfpirat: interdum pro f n -
bus^t m dio i.ad Timoth, 1. SoliDeo honor 
& gloria* 
IN hoc articulo in primisfupponenda funt ca^ux diíferuntur a Diaieólicisde 
termtnisdiuinis^quorum traíftatuín proís 
E quiturD.Thomasabiftoarúculo, vfque 
ad feptimum.De qua re vide magiíírü So-
to lib. 5. Sfcimularüm5qui de hac re copiofé 
& fapientifsime diftcruit. 
[^ Circaprimaconcluíionem notandu 
eft,^ Diuus Thomas exprcfse non addi-
dit illas particulas in abftrafto, ñeque ex 
rationeíli^ íignificationis. Sed ego illas 
appofui innixus doétrin^ D i u i í h o m a ! . 
E t prior quidem particuk neceffanó eft 
addendajaliás eífet íibi contrarius D. Tho 
mas in hoc arikulo. Secüda veróparricula 
QJI 3 etiamí 
i2,i7 F.D.BaíícsinD.TÍio^ Primampartem^ i l i 8 
etianineccffariaeft.Q^óniamhase propo Á qüódinterdum fupponitpro eíTcntiain-
terdüm pro pérfonis. 
Sed profolutione triumprioru argu-
mentorüm efl concluíío de nde tenenda. 
Hasc propoíitio5Deus generat5efl vcriCsi-
ma & propñjfsirína. Probatur primó ex 
íymbolo , vbi Filíus appcllatur Deus de 
DeOjlumeii de lumirte. & Matt. 16. dicic 
Fetrus ad ChrÍílüm:Tü es ClmílusFilius 
Deiviui.Príetereainnumeráfunt teílimo 
fitio^Deus ertDeüs5vera eft.Vbi Deus íup 
ponit pro eíTentia diuí ná in abftrado, non 
quidé ex viTuíe íignificátionis/ed quia ide 
funt fecunda rcmdeitáS3& Deüs* 
^ I n hoc artic.dubiü éftjVtruiíláprbpo 
íitio fie verajDeus gciierac3hoc eíi^vtrüm 
hxc voXjDeuSjpoisit íupponere pro pér-
fonis^ & videtur vera pars negatiua. 
Primo.Qmamser gehitoré & genitu 
debet eííe diftmctio reaíis^t de fe patet5& p iiia faerarum literarum, in quibus dicitur 
teftatur D . Aug.l i . i .de Tri.c. i . &4.ergo 
qui concedü t ,^ Dbüs generat Deun^co-
ceduntplures dcoss qüod eñ híereticum. 
^[Secundó.SiDeus generaretDeum5fe 
quiturquódh^cíi tcocedédajomnisDeus 
f enerat.Coníequcns efl; falfum5ergo.Pro aturfequela.Quiacíiín non í i t niíivnus 
Deus^íi Deus genefatjomnis Deus gene-
rat.Probacur minor.Quia íi díílfibuitur i l 
la voXjDeus3pro ómnibus perronis5effíce 
eíTc iri diüinis geherationem, qpx allata 
funt líí principio huius dirputationis de 
Trinitát t . Suntítidem multa ían ¿lo rü te-
ílimonia,qüíe ad hoc coducunt, & refere 
illa magiíier in . i .d.4. & 2 j .Probatur ra-
tione. Dcüs enim íígniticat, & fupponk 
pro omnihabente deitatem, fed Paterha-
betdeitaten^ergo íupponere poteft pro 
Patrc. 
^ [ Vndead primtim argümentürerpon 
retur lile fenfus hasreticus5omnes tttspeí: C detür , quód ratione prxdicatinotionalis. 
fon^ generant. Si vero iílud íubiedü aCci-
piatur pro Deo in cocretOjvt qüielá exifti-
iri2nt5etiá tune eft ferifüs faífus.Ná fáííüm 
eft dicere, ^ D eus in concreto genéfatFi 
lium,cu inter genitor é & génilü debeat ef 
fediftínótio reaiis5qu2enon reperitur i n -
ter Deum in concretOu&Filium. 
Tett ió.Quia ficut coHceditur3quód. 
Deu*generat Deum,quiaPater generat 
qupd impórtat generationem/ubiefilum 
propofitioms aflumptíein argumento fup 
ponit pro Patrc,^ reílringitur, vt accrpii 
tur tantum pro Patre, & príedicatum pro 
Filío.Itaq; íit ifte fenfus catholicus 5 Deus 
Pater gencratDeumFiiiumj inter quos eft 
diftindiorealis. 
Adfecundum concedo fequelápro-
pter argumentum fadum. Nihilominus 
Filium5etíam concedetur^quódDeus no D aduercendum eft3quódfubie¿iúinudnoii 
generat Deum: quia Filius non generatj 
&í i c eírentgenittisDeus>& Deus gene-
rans3&itáeírent plures dij . 
Prsetereá argUmentum quartum de 
qu in tumDiu iThomaí funt valdenotan-
da pro hac parte negatiua. 
^ [Quar tó arguitur contra tertiam coclu 
í ionemD.Tho . in quá dicitur j ^ f u b i e d ü 
huius propoíitiomsyDeus cfeat^upponit 
diftribuit pro ómnibus períonis i fed re-
ftringitur ápr^dicato n o t i o n a l i ^ diftri-
buit pro omni Deo genitofe.Et tune eft 
fcnfusjquód omnisDeus genitor generat. 
Ve l melius refpondeturjquódibifuppo-
nit D e u s ^ djftribüit pro omni eíTentia d i 
uina inconcreto 5 id en , pro hoc Deo fe-
cundum quod eft in Pmej Deus autemfe 
cundüm quod eft in Patre genitor eft. 
pro eíientia diuina in concretó. Contra^ £ noníecundum quód eftin Filie. Quera-
Deus iígnificat3& fuppoiiitprohabente 
deitaté^íedomnes tresperfons diuina ha 
henrdá ta té je rgo femper Deus fuppómt 
pro perfonis. Gonfirmatur. A d í o creandi 
conuenit tribus perfonis4vt teftatur S.Th. 
infra.q^^ .art.ó.crgoin hac propoíitione5 
Deus creat 3fubie¿tum non folum füppo-
nit pro eíTentia diuina in concreto/ea etiá 
properfonis5&exconfequenti non bene 
diftinguit Diuus Thomas jquando inquit5 
admodum omms eflentia diuinaíceundü 
qüód eftin Patre 5 eft principium genera-
tionisjfed non eft principium generatio-
nis a d i u s / e c u n d ü m q? eftin Filio. 
Etíiobijciataliquis contra hoc. N á parí 
ratione deberemus concederé, q» omnis 
períona diuina generat 5CÓ quod ratione 
príedicati notionaiis fubieCtum reftringi-
turproperfona generante, Rcfpondetur, 
negando paritatem rationis.Nam pes íona 
ex vjí 
1 ^ 9 Qu?ft. x x x : i i c . 
cxvirusc íignificationis tantum habet fi-
gnifícarepeiTonam & fupponercpro per-
íona. A t \\xc vox jDeus 3 & habetluppo-
nerc pro eíTentia diuina in cócreto ^ & etia 
pro perfonis^Vnáe ratione pradicati no-
tionaiis potcftreftringij vtaccipiatur pro 
períbnisjnon vero habet hoe iftud nomen 
perfona. 
«[[ Circai í ladüo argumenta aduerten-
dumeftjCpdormnus Caiet.concedit iftas 
duaspropofitiones^eusgcneratj&Deus 
non generat.Et bene concedit. Sed dicic 
ampliuSjCpTubiedum illarü Tupponit pro 
boc Deoimmediaté.QujETententiaappa-
ret faifa bis argumetis.Primó, Inter geni-
toremj&gemtüdebe t efle diílin¿iio rca-
lis5fed inter naturam diuinam in concreto 
íiue hunc Deura 3 non efl: diftin¿lio realis 
reípeétuFilijjergo faifum eft dicere3quód 
lúe Deus generat Deun^id eftjFilium.Se-
cundó. Qupd conuenit immediate huic 
Deo 5 conuenit ómnibus perfonis d iü i -
nis 5 in cuins í ignum, íihic Deus aíTume-
retimmediatc hurnanitatem, omises tres 
perTona: cíTenthomíneSjergo íi hic Deus 
immediaté 'gencra^omnes tres perfon^ 
dminxgenerantjquodeft plus cjuám fai-
fum. Tert ió . Si hic Deus immediate gene-
rat Deurnjergo vel fe Deun^quod eft ím-
pofsibile,v el aliü Deum, quod eft temcra-
num:quiacíTent plures dijjvelaliudfuppo 
íitüjfciiicetjFiliüjquod etiam dicí non po-
tcft: quia inter Filium hunc D e ü , cum 
non üt realis d i f í indio , hic Deus non po-
teft generare Film. Vlt imó.Nam inter ge-
nitore &genitum debet eííe oppofitio re-
latiuajfed inter hunc Deum &Fi l iumnu l -
la eft oppofitio reiatíu3,ergo5&c. 
G§ His argumentis aliqui exiftimant co-
futare fententiam Ci.ietani.Scd p ro fesó 
quáuis modus dicendiCaietani non admo 
dü mihi placeat,bene tomen videojaliqué 
Caietaniftudiofumpoffe his argumentis 
facilerefpondere; namquemadmodü con 
ceditui-jC^Deus generat^&diftindio realis 
ínter gcmtore & genitu attenditur penes 
Filium &Patré , rauone quoru verificatur 
iUapropoíitioúta eiiamilla propoí i t ioco-
ceditur,!^ Deus generat,& attenditur di 
íliníStio penes Patrem & Fiiium 5 ratione 
quorum verificatur illa propoíitio. 
^ T e r t i ü a r g u m e m ü n o s in alia diípu-
Artkül. l í I Í rij© 
A tationétrudit^vtrum hxc fit concedendaí 
Deus non generat? De quitarnenin finé 
huius articuli commodius difputabitur. 
J^" A d quartü argumentü Capreolus re« 
fpondet in 1 .d¿4.q. 1 quotiefcunqi hoe 
nomenjDeuSjfupponit pro eflentia diui-
na mcocret03etiafupponit pro perfonis. 
Quam fententiam non ácceptat dominus 
Caietanus in hoc a r t i cu^féd potius impu 
gnat. Vide argumenta apudipfurh. Vnde 
B jpfe CaietanusjVtrefpondcat argumento 
quarto fupponic q u í d a m fundamenta. 
<J Primü fuhdamentu cft5 ^  hoc diferí-
men reperitur inter Deum & fubftantias 
creatas5^inhistantüinueniunturduo3fci 
licct^natura &füppoíitü.Taritum enim re 
périuntur naturaj^Chabens natura, & id 
quod habet natura fuppofitü eft. A t in ilío 
tria rcperiutu^fcilicetjnatura, fuppofttüj 
&hicDeuSjquodeft íingulare natura di 
C uina3& eft comune Patri^ & Fiiio,& Spiri 
tuí íanfto. Rationsmelegantem huius d^f 
críminis reddlt dominus Caietanus. 
^ Secundüfundamentü Caietanieñ^c^ 
eft natürale cuicumq; nomini concreto^ 
vt fupponatpro habéte naturam per fe lo-
quendo.Vnde hoc nomCjDeuSjprimó & 
-per fe íupponit pro í ingukri immediato 
naturícdiuina3quodeft lucDeus. E t ali-
-quando ratione adíundi notionaiis fuppo 
D nit pro perfonis. 
Aliqui hanc folutione Caiet.& rnaxime 
eiusfundamentü calumniantur tanquám 
errónea. Pnmó3quia videtur poneré qua-
ternitaté in diuinis, fcilicet Patré3 & Filiú, 
& Spiritum ün¿tüj& hunc Deü3quinimó 
videtur poneré quarcrniiatem períonarú: 
Quiavltratres psrfonas diuinas ponit hüc 
Dcum3 qui cum fit rationalis natutarindi-
uiduafubftantiaeflperfona. 
£ ^[Nihilomínus túndame ta Gaíet.verif-
íimafunt5&ai^umeta cótraipfum obíe¿ca. 
nulla videtur.Etenim hic Deus non ponit 
in numero cu tribus perfonis3 ficut ñeque 
deiras.Etpraterea cu bicDeus íit commii 
nicabilis tribus perferiis 3 non eft perfona* 
Itaqj refpondet Caiera.ad argumentum, 
q)in hac propolitione3Deus creat3fubie-
¿tum accipitur proDeo in concreto,n6 ye 
ró propcrfonis.Sed certe Caieta.nó diftol 
uitconrmatione quartiargumemi. Vnde 
aiitcr refpondetu^ quód quando D .Tho , 
Qcj 4 inqukf 
i l 5 * F.D.BañesinD.Tho. 
inquit 5 quod in hac propoíitione, Deus 
creat3Íubie¿tum accipitur pro eífentia di-
uinain concret05mens eius eí^quodacci-r 
piturpriniarió,^: prineipaliter proeflen-
tia diuma inconcreto; non tamen negat, 
quin accipiatur etiam fecundarió5&rnmu$ 
principaliter pro perfonis 3ita quod adió 
creañdi denotetur conuenire tribus per-
fonis/cdrationedeitatís. Quíefolutio elt 
máxime expendenda. Peniiam enimdif 
foluuntur argumenta Caietani contra jCa 
preolum, Quapropter ad cognofcendum 
qüando nomina eíientialiafupponunt pro 
perfoniSj&quandoproeíTentia bis vten-
dumeftregulis. 
Prima reguÍá.Refpeduad:us nationa-
lis nomina eííentialia femper fupponunc 
pro perfonis3ytin hacDeus generac5Deus 
eílgenitus. 
^¡ Secunda regula. Reípedu adus, feu 
proprietatis efíentiális nomina concreta 
primario & principaliter fupponunt pro 
cirentiadiuinain concreto i Iceundarió au 
tem & minus principaliter pro perfonis^vt 
in haCjDeus creat, Deus eft ^ternus.. 
Tertia regula. Reípeduadus eficn-
tialis5qui conuemteffentisejquatenus di-
ílinguitur a perfonis, nomina eííentialia 
concreta fupponunt pro eífentia, 6c nullo 
modo pro perfonis, vt in his propoíitioni-
bus, Deus eíl trinus, Deus eft comnmni-
cabilis, quarum fubieda íi fupponerét pro 
perfonis, fieret fenfus ha:reticus. 
In vltima parte artic uli dubitatur, 
v t r ú m hsec íit vera,Dcus non generad & 
videtur quod ftt vera. Nam iftse propofi-
tionesjDeus generar, Deus non gencrat, 
funt fubcontrariíe,ergo poífunt ambíe ef-
feíimul VeríB. Coíirmatur.Nambíeepro-
poíitio, Deus non generar, eft indefinita 
liabens aliquas íingulares verasjfcilicet,?!-
lius non generar, Spiritus fandusnon ge-
nerar, ergo eft vera. 
*¡ Secundó id,quod verificatur de per-
fonis verificatur de Deo inconcrero, fed 
Filius nogenerat,ergo neq^Deus genérate 
^"Tertio. D.Tho.adterriüaffirmat, q> 
in bac propoíitione, Deus no gencrat/ub 
iedü fupponit pro Deoin concreto , fed 
pauló ante monftrauimus^uód Deus in 
concreto non geiierat,ergo. -
% Qnartó.De code fuppofito,eó ^ba. 
Primampartem iz$z 
A bét duas naturas verificanturdúo cotradi-
doria .Nam Chriíluj eft mortalis& eft 
immorcalis ,ergo de eadé re babente dúo 
fuppo íita etia verifi cabütur,&ita crir verü 
dicere, De9 generat,quiaPatergenerat,& 
Deus non generar, quia Filius no generar. 
«[Pcopterbíec argumenta Gregorius 
Arimi.Durandus,Gabriel,&Aureolus,vt 
refert Capreolus in. i .d. 4.q. i .exiñimanc 
pr^didam propofitioncm effe veram in 
B rigorefermonis:fed inquiunt, nonacce-
pitatur ámagiftro propter periculum erro 
ris, ne videatur aflerere plures déos. 
Nihiiotninusfentctia omniüantiquorü 
in. i fentetía D*Th.in hoc art.eft,^ 
b^c propofitio,Deus non generat/alíifsi-
ma eft .Probatur.N á cum non fit míi vnus 
Deus , cene fi Deus non generar, nullus 
Deus gencrat,quod falíifsimuméft. Adbi-
bet D . Tho. aliam ratione infolutione ad 
G tertium,íncuiusrationis interpretatione 
rnultú difsident difeipuli D . Tho. N á ali-
quljinter quos eft Caietanus in boc artic. 
& feq.U£nti.& magifter Soto lib. 5. fumu-
larum tradatu de terminis diüinis, led.4. 
notab^. omnesbidicunt,q>D.Tbom. in 
foiutionc tertij argumentiaiTerit,boc no-
men Deus ex vifuas figmficationis fuppo-
nere pro Deo iftoin cócreto, id eft,^ boc 
Deo immediate. Cxterú ratione aaiundi 
D notionalis fupponit pro perfonis,vt Deus 
generar.Et propterea,quia inhae propoíi-
tione,Deus non generar,non Imikatur 
fubiedum a prsdicatOjquia non generare 
noneftaKquid notionale , ideó íupponic 
in bac propofitione pro Deo in concreto, 
de ncien{usfalíirsimus,natur3c diuiníe m 
concreto repugnar generare. 
«sjj N ibilominusobi) ciunt aliqui in con-
tranum fortifsima argumenta. Pnmurn. 
E Quia ex mente D .Tho . iRíe funt contradi 
doria:.¡Deus generat, Deus non generar, 
ergo faciunt íenfum contradidoriurr^fei-
licet5Pater generar, Pater non generar. 
^ [ Secundú'Quia inaffirmauua fit iftc 
fenfus,P3tergenerat,ergoinnegatiua,QU£ 
eft ifta,Deus non generatjíit fenfus, ^ Pa 
ter non generar, ita fubiedum accipia-
tur proríuscum eade refi:ridione,qu^ erar 
in aifirmatiua.Certé incredibile eft5^ hsec 
propofitio, Deus non generar, nó nabeac 
contradidoriamferuauareftridione fuá. 
sjHcec 
Qu^ft. x x x i x . 
^[ Hsc. argumenta me mouem^vt alí* 
ter refpondcaad-difhcuitate ifiam5& dko 
quod h^c propolitio5Deus non generat 
eíl falíirsiina.Ratio eft. Quiafubjedumil 
lius rupponit pro patre, 6c fít fenfus^quod 
pater non generat.Neque D.Tl io . in folu 
uonead tertium feníit oppoíítum. Nam 
propoíuit argumcntum m hunc modum. 
Fiíius non genera^ ergo Deus non gene-
rát .Et refpondet in virtute negando con 
fequemiam.Et adhibet rationem.Quiain 
hac propoíitione non eftaliquid, ratione 
cuius determinetur h^c vox Deus ad fta-
dum pro perfonafilij, vbinonnegat^quin 
pofsitaccipipro perfonapatris. 
^ Adpnmum argumcntum in contra 
rium reípondetür quod illas propoíitio-
nes funt fubcontrariíefccundum appare-
tiamjfed fecundum rem funt contradiga 
ría:* 
^ [ Adconíírmation e refpondetur quod 
illa propoíitio non eft indefinita,féd^qui 
ualet vni de omm3 fcilicet nullus Deus ge 
ncrat. , -
A d fecundum negatur anteGcdens* 
Nam pater eft diftindtus a f i l i o , &:incom 
municabilis Fil io, &tamen Deus ñeque 
eft diftinctus á Filio, ñeque incommunica 
bilis Filio* 
^ [ Adtertiumpatetex didis.Aduerte-
dumtamen eft,quod Deus incommuni 
non generat» cum hoc tamen ftat, quod 
Deus generet.Sicut Deus incommuni no 
aírumpíi thamanitatem5& tamen Deus 
aífumpíit humanitatem. 
«[j'Ad vltimum reípondetür , quod de 
Chrifto nonverif ícanturduocotradido 
ria.Nam faifüm eft dicere, quod Chriftus 
no eft mortalis.Qma fit fenfus, quod nul 
lo modo eft mortalis. 
A R T I C V L V S V . 
[^ Vtrum nomina efíentialiain ab~ 
ftrado pofsinc íupponerc pro perfo-
nis. 
RÍntA conclufó eft negatmá* 
9fi Secunda concluftd ad quintunt* 
N omina ferfonixUd [ubflantiuetenta prádi* 
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A cantavdeejjentia d'mna^t 'mhac frapofl^ 
tione yetjentia,dimna eft faten arteronornt 
naperfondiaadieñiue tentanonpredican* 
tur de ejjentia diuina ¿ñeque temini etiani 
notionales, 
T N hoc articulo potifsima difpuratio eít 
vtrum i ft^ propoíitiones fint conce-
dends, eífentia diuina generat, feu eft ge 
nita^eflentiadiuina ípirat,feu eft fpirata. 
• Qü.^ quaíftio antiqüitus valde controucr 
fa fuit. Nam Magiftcr in 1 .d. 5 .aírcrít ,ho 
eííe concedendas. Conttaquem acerbifsi 
me inuehitur abbas lQadiin,vt refert Ca~ 
ftro lib.3.de hxrefibus & GabrielPrateo 
lushb.p.de vitis.h^reticórüm titulo» 1 fe 
& Richardus idem aíTeruit lib, 6. de triní. 
cap. 2 2. & pro hac parte affírmatiua füñt 
aliquot árgüménta. 
£ Primum eft. Nam rationes, quibus 
nititur Diuus Thomas probare primam 
concluíionemfunt ineffícaces,ergo. Pro 
batur amecedens.Namprírha ratioD.Th. 
proceditin hunc modum. A¿tiones'funt 
íuppoíícorüm,fedelTeiatia diuina íigmfí-
catur in abftradoperhoc nomen, ergo.-
Cotra iftamiáratione eft argumentü. Na fe 
quitur parí roe, hasjppoíitiones no efle co 
cedendas, eífentia diuina vu l t , intelligit, 
0 creat &c.Item contrarationem D i u i l ho 
mx in argumento fed CGtra,vbi ponit hoc 
fundamentum, quod ínter genitorem,& 
genitum debet eííe diftin ¿tío realis. Argüí 
tur fic.Nam pater communicat filio fuam 
círentiam,&: tamen ínter eííentiam diui-
nam, & patrem non eft diftindio realis^er 
go.Tert ioquiaeííentia diuina eft princi-
pium quo gencrationis diuinse, fed inter 
liocprincipiiim,, & fiiium non eft diftin-
E d io reaiis,ergoJundameniumD.Thom. 
inane eft .-
Secundumargumentum eft. Inqua-
cumque Operatione natura eft principmm 
v t teftatür A r i f t . i .Phyf ergo in operado 
ne perfeftifsima, qualis eft generatio diui-
na, eflentia diuina eft principium adionis, 
& e x confequentieífentia generat eífen» 
tíam. 
^ Tertium argümentum eft.Pater ge-
: nerat,vt patet ex pr^cedenti articúlo, & 
eífentia eft pater, v i patet ex folutione ad 
\ quintuni 
1155 F.D.BanesmD.Thc% Prtóampartem* t t $ 6 
quintumcreoeíTentiadiuinagencm.eÓ A co^uod eíTentia diurna cñ princiwum 
fc- :^_ _r^u ^ ^ «^r.íarrteíTen qüo cenerationis diurna ínter quod prm íequemia probatur, tum quoníarneíTen 
tiadiuina, &pater íuric idem fecundum 
rem, tura etiam quoniam de quQCumque 
verificatur diffinitum 5debet verifican de 
íinitio, ergo fi competit eflentise diuir.a?, 
quod fit pater cidem. eífentice cormenictj 
quodgeneret. 
f Quartumargumentum. ÍSÍarnfipa-
tcr generat5&eírcntia diuina nort generar 
ergo pater & eíTentia diftinguuntur. pro 
batur confequentia. Quia ex eo pater 3 & ' 
filmsdiflinguuniur realiter5quia vnus ge-
rat, de alter non generar* 
*([ Quintum argumentum .Proücrb.S. 
¿licitur defapicntiadiuina.Nondum erát 
abyfsÍ5& egoiam concepta eram, ergo 
diuinafapientia5&eífentia concepta eft5& 
genita. 
Sextum argumentum. Pater commu 
nicat íiliojfuam eíTentiam non nifi per ge- C 
nerationcm jcrgo eíTentia diuina filij eíl 
genita. 
! ^[Vltimumargumentum.Eflentiadiui 
na filij vel eíl ingénita, velgenita.Non pri 
mum, quia alias filius efíetmgenitus5cum 
liabeat eíTentiam ingenitam, fuper eíl er-
gp3vt fit genita. 
^[Histamenargumentis non obílati-
bus fententia Magiftri eíl tcnenda de fíde 
8c óppoíita abbatis loachin damnata cñin ^ 
concilio Lateran.fub Innoc^ 3. & in conci 
lio. 1 .Toletano & á Leones 1 . in epift. 11. 
& in cap. Damnamus de fum.trin. & fide. 
cathoiica & D.Tho. ediditopurcul.24.in 
explicationem illius decretalis 5 6cin con-
firmationem fententiac Magiñrí. 
Ad primum argumentum refpondc 
tur negando antecedens. Ec ad primam 
impugnationem dico, rationem D.Tho. v 
tantum procederé de adionibusjqua: im- ^ 
portant diílinótionem a^  eo, á quo proce 
dit, ac proinde non pofíunt conuenire cí-
fentias5redperfonis.Secundorefpondetiir 
quoi potifsimarationum D.Tho. eíl illa, 
quse infinuatur ín argumento fed contra, 
quod ínter generanté&genitum debet ef 
fe diílindio rcalis.Adfecundara impugna 
tionemrefpondetur, quod inter commu 
nicantem & rem communicatam non eíl 
neceflaria Jiílmílio realis, ficut ñeque ín-
ter dantcm, & rem datam. Ad tertiam di-
u  g i i  i míemic   an 
cipium,6c id, quod generatur^ non eíl di^ 
ftindio rcalis ,Tcd potius eíl commumea-
tid in omiaibus perfoiiis diuinis refpedu 
huius principij quo.Hinc patet ad fecun-
dum argumentum. Non enim fequiturj 
quod íi efíentia diutoa eíl principíum quo 
quod eflentia diuina generet quia folus pa 
ter eíl principíum quod. 
^[Adtcrtium argumentum negatur 
confequentia-. tura quia eíTentia diurna no 
fupponit pro patre, v i late explicat Magi-
íler Soto m traófcatu de terminis diuinis:iü 
ctiam quia variatur appellatio.Nam mcon 
fequenti fit fenfus, quod cfrentia ex vífua 
de immediate generet, quod cft ha^reticü. 
E t propter detedtura non verificatur ali-
quando definido de 1II0, de quo verifica-
tur definitum, vt in iíla confequentiajqu^ 
nihil valet, omnis confequentia eíl propo 
litio, & propoíítio eíl vera, vel falía, ergo 
confequentia eíl vera, vel faifa. 
Ad quartum refpondctur quod pater 
& filius non ex co diílinguuntur realiter, 
quia vnus generat, & alter non generat, 
íed quia habent oppoíítionem relatiuaín 
adinuicem. 
^ Ad quintum refpodctur ficut Diuus 
Thomas refpondet ad primum. 
^[ Adíextum dico, quod pater commu 
nicat filio per generationem fuam eífen-
tiam,no quod eífentíageneretur/edquia 
generatur perfona filij m eadem eflentia. 
Ad vltimumrefpondetar, quod ef-
fentiadiuina filij eíl ingenita,ÍRde tame no 
fcquitur, quod filius fitingenítus. Quia ge 
neratío patris non terminatur ad eíTcntíá, 
fed ad perfonam filii. 
Articuli,qui fequuntur nonindígét 
• commentario, íunttamen eligantifsimi. 
DeillorúniareriavideD.Aug.li.6.de trin. 
pertotü, &Magiílrum.jn i.d .31 & do-
l o r e s ibidem. 
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De perfonis in cóparatione 
ad proprietates3&: rela-
tiones perfonales. 
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A R T I C V L V S h 
^fVtrum relatio íit'idem quod per-j 
fóñal '•' 
[Rima concia fio efl affirmatiud» 
(Ratio eíljCjuia eft ídem quod ejjeri 
tía. 
<|r Secunda conclufio.Vroprie conceditutj 
relationes&proprietates^erfonales ejje in 
diuinisperfonis. 
Nhoc articulo circa prima 
conclufioncmvide quxfo-
lentdifputari fupra quseftio-
ne i i.articulo fecundo & q. 
59-
«jCirca fecundam conclufíonenivide 
ctjam5qua2di£ta funt fupra.q. 5 2.artic.2. 
Contra quam concluíioncm docet Gre-
gorius Arim.m i .d.id.q.vnicavbifequés 
príepoíitiuuminquit, in diuinis perfonis 
ñó reperiri relationes feu proprictatcs per 
fonales. 
^ [ E t probatur primo híec fentcntia.Ré 
latió feu proprietas perfonalis eft ídem cu 
perfona & realiter &formaIiter5 ergo ím-
propne dicitur cíTeinperfona.Patet con-
fequentia.Quialiic modusloquendi inuoi 
uit diftinclionem inter reIationem3 & per 
fonam. Dices cum D .Tho . in hoc articu-
loj quodrelatio5& perfona diílinguuntur 
ex módo íignificandi terminorum, & fe-
cundum rationenij& conr¡derationem 
noftram. 
^ Tune eftargumentü. Secjuitur quod 
relatio íitin perfona non abfolurc, & íim 
pliciter , fed fecundmn rationem & con-
ííderationem noílfarru &fecundunx mo-
dumíignificandi terminorum , quod eíl 
eíTefecundum quid, confe^üens autemi 
eft contrafecundam conclüíionemin qua 
abfolute conceditur, relationes efie in di-
uinis perfonis. E t confirmatur. Qüamuis 
relatio diianamfecundum rationem diftm 
guatur á perfona non abfolute conce-
dendurn eft , relationem á perfona]di-
fímgui 5 fed cum limiratione & addito, 
videlicet, quod diftihguitur fecundum ra 
tionem, & coníiderátionem noftramjer-
Árticul. í. T i 3 
A go íimiliter non eft concedenáum abíbíft 
te & fímpliciter, relationem efle in perfo-
na, fed cum limitatíone de addito, videli-
cet,fecundüm confideratíonem ñoftram. 
Secundo arguitur.ln concilio Late-
rancriíi deí íni tur , quodpater communi-
cat filio omnení fuam fubílantiam, ergo 
Concédehdüm eft,quod cbmmuñicatilií 
omnem cntitatcm, quam habet ^ fed non 
,. communicat i l l i relationem páterpitátis, 
B alias fílius cífet pater, ergo pater non Ka* 
betinfe relationem paternitatis ,ergo re-
latio paternitatis non eft i n pátre. 
. ^{Histamennon obfiantibus fenten» 
tía Gregorij vel eft error in fide vcl proxi 
maerrori.Probatur primo aütoritate Ma-
giftriíent.in i .d, ^g. a principio. Vbi i n -
quitjpprietates eíTein díuinis perfonis nul 
lus inficiari audet.Et probat primo autori 
. íáté Eccleíiíe caheñtisihpríefátioheSán-
C ¿Ix Trinitátis, vt in efleñtiá vnitas, de in 
perfonis propríetas &c.Huic argumento 
reípondet Gregorius,huiufmodi Eccle-
{ix locutionem impropriam efle. Sed ifta 
folutio tota eft temerítate piena. Secundo 
probat Mágifter qüoniam aiuíníe pepfon^ 
conftituuntur, & diftingüüntürproprie-
tatibus perfonalibus ergo proprictates per 
fonales funtm diuinis perfonis conftituen 
tes,&diftingueritesipíasPr^ccrea proba 
D tür.Dcitas eít in Deo, ergo proprietas per 
fonalis éfíin perfona conftitíitá. Vi t imo 
probatur ratione,qux colligitur ex hoc ar 
culo.Formaeft in eo,cuius eft forma ,fed 
jpprietasperíbnalis éft forma diuiníB perfo 
nse verbi gratis paternitas eft fórmapatris 
ergo. 
«[[ A d argumenta in oppoíitum.Ád pri 
mum cum íua replica&coníirmatione ref 
pondetur,quod relatio & perfona in diax-
É nisdifféruntquidera folaratione, fedta-
men diftindtio habet quidé raagnum fun-
damentuniin reipfa.Etfundamentum eft: 
eminentía diuinse entitatis & perfedionisj 
quse vnica & fímplicifsima cu fit, e'xequi-
tur id, quod eft proprium perfohee & hy-
poftaíis incommunicabilis &perfefubíi-
ftentis,& ctiam exequitur id,qüod eft pro 
prium formx &proprietatís conítítütiuas 
ipfiushypoftafis. Et ira fignificatur á no~ 
bis commodc diueríis vocibus.Eandem 
ením entitatem relátiuam'. fignificamiís 
ix39 F.D.BanesinD.Tho. Primám partem 1140 
psr hancvocempater deíignantes hypo- A tíoncSjVtpatcrniiasfiliatio &c . Secundo 
ílafira, & perhanc vocem paternitas deíi- qued per fe primo íint origines, ve genera 
'nantesfórmam de proprietatem períbna 
fem.H^c autemdiílínóliorationis funda 
tainreipfafatisfüerit, vtabfolucc conce-
datnus,patcrnitatem efíe inparre, & in 
vniueríum quod telado eíl in dmína per-
fona.Sicutm nacurahbus íimilis di í l indio 
fufficit, v t concedarnus, rationale efíe m 
lionnne ficut formam, 5c aiífcreiitiam co 
ñitutiuam hominis. 
Adfecundum refpondeturquodpa-
ter communicac filio omnem cntiratem, 
quam habet abfolutam Be eífentialem. I n 
quó fenfu procedit definirio concilij, non 
aucemeoramunicat i l l i entkatem relati-
tiam. 
A R T I C V L V S I I . 
«fVtrum perfoníe á imnx conílitua 
tur relationi dus? 
"P^ Rima conclufwéN'eceJJum eflfheolojris 
][ inyuirere diiimóiimm diumarumper 
fonarum.Rdtio eflicjtíUplures perfont con-
, mmMtinymefJentia. 
q¡j[ Secuda condufio.Diuifaperfoneenoco 
íiituunrur per fe primo per origines ¡fed per-
relaúones.Ratio dúplex eü apertA in articut 
lo. 
TertU cónclufto. Nomina dmlnafigni 
fcantk relatlones y$ Patcr Flius Spirimfan 
£ím imporuntper fe primo hypofiafes diui-
ñas: nomina yerofgnificanfia origmes^tge 
nitor & gemtm non important per fe primo 
hypoíla¡es}fedfyoprietates diuinas.Ratio efl 
eadem, 
D 
Notandum eíl primo, quod quamuis 
D.Tho.diííei-at fpecialiterín hoc articulo 
de diftinétione pe:fonarum5non tamen 
poífumus non permixtim díflerere de ea-
rum conftitutíone. De quo tamen dicen-
dum eft copioíius srt.4 Jequcnti.. 
^[[ Secundo eft notandum, quod pro-
prietates perfonales pofl unt eíl'e& abfolu 
tíc,& relatius. Etquidem fiaccipiantur re 
latiuse dupliciter poííunt intelligi. Primo 
quod fmt formaiiter de per fe primo reía-
t i o & procefsio, ;qux tamen fecundarlo 
important relationem.Origmes emm d i -
u in^ quamuis non íignificentur v t rela-
tiones ex modo íignmcandi per fe primo 
& formaliter, important tamé illas intrin 
fece & eíTentialiter, quamuis fecundarlo 
3c qüafi iñ obliquo. 
«[ His fuppoíitis dubium primum eft, 
3 vtrürti diuina: perfoníe conftituantur & 
díñíngüaníürper proprietates abfolutas. 
E t probatur primo pars afíírmatiua 
ex illo Prou. cap. 5 o. quod eft nomen eius 
aut nomen íilii eius íi noftri. Ex quo fie ar 
guitur. I n nocloco íapiens ]>raefupponit 
nomen filij tanquam cognitum5&inqui-
ntaliudnomen eiufdem perfoníe tnnita-
trs, ergo proprium nomen fecundíe perfo 
nar trinitatis non eft hoc noméfilius,quod 
G eft relatiuumjfed aliud nomen abíolutü: 
arque adeo'proprietas perfonalis eius abfo 
luía eft. 
^ [ Secüdo arguitur ex DíAug.yédetrL 
á principiojvbl ait, quod omne iliud,quod 
diciturrelatiüeeftaliquid abfolutum cx-r 
cepta relatione, ergo diuina perfona9quac 
dicirur relatiue, príeter ipfam relationem 
eft aliquid abíolutum, & ex confequenti 
per fe primo conftituitur per abfolutam 
D proprietatem. 
^[ Ter-tio arguitur. Generatio adiua 
príduppomt noftromodoiñtel l igediper 
fonam patris conftitutam, fed non per re 
lationem paternitatis, ergo peraliquápro 
prietatem abfolutam. Maior patet. Quia 
omnisaftio procedens ab aliqua perfona 
príefupponit iliam conftitutam in efíe per 
íbnali, fed generatio adiua procedit á per 
E materiahuiusarticuíidifputatfcho p í o m patris,ergo pr^fupponit eam confti-
iacum magiftroin i ,¿ . i6 .8c 2 7 . tuiam.Minoretiam piobatur. Quíarela-
tio paterniratis noftro modointelligendí 
eft poíleriorgeneratione :quja fundatur 
inilia,ergo.Et confirraatur exD.Th.in ar. 
4.huius quseftionis ad vltimum argumen 
tum,vbi inquit,quod generatio a£tiua pr^ 
fupponit proprietatem perfonaiem patris, 
ergo prasfupponit per fe naturampatris co 
ftitutam. Hocargumécum cum eius con 
firmationeeftpotiísimumin hac diffícul-
tate^íed noneftplene dilToluendum vfq; 
adartkulum quartum. 
fin 
ÍZ41 QH?^-' 
^"ínhoc áubio Scótus in i .d.2^.refere A. 
I.yíiCGnienfem , 6c loannem de Ríppa, 
qui docebant diuinas perfonas conítitui 
proprietatíbus abfolutis^^uas tamen pro-
prietates coníequebanturqu^danireiátio 
nes, qua: extrinfece fe habent ad conftitu 
tioncm diumarumperfonarum. Eandem 
fententíamrefertMarfilius in i .q. 5 o.art. 
i , & quidem Scotuslibenteríubíériberet 
huic fententise,niíi Eccleíiíe cenfuram t i -
meret. Impdmtautem i l iáD.Bona . Sed B 
domínus Caietanus viridicatillumin hoc 
articulo ab hac iniuria. 
Pro folutióne íit vnica concluíío,Di 
nina: perfonse ñeque diftinguuntur, neq; 
coníl í tuuntur proprietatíbus abfolutis, 
fed relatiuis. Prima pars concluíionis quse 
procedit de diítin£tionc perfonarum eft 
adeo certa, vt oppoíitum íit maniFcfía hx 
reíis.Probaturprímum. Quoúefcümque 
facra: litera: fermonem inííituunt de diui- C 
rus perfonís, explicant illas nommibas re-
laduis, vt patet Marci vltim ©.Baptizantes 
eos ín nomine patns3&fíiij5& Spiritus fan 
¿tLSecHndo probatur ex concilio 11 .To 
letáno ftatira á;prmcipio üicente 5 quod 
SantraTrinitas nee recedit á numero neq^ 
numeró cómprelienditur: inrelationibus 
enimperfonarumcemiturnumems.Ecce 
vbí concilíum adfolas reía dones refert nu 
merurn & dií l indionem perfonarum.' E t D 
in concilio Florenimofetí . j S.definitúrj 
quod fola relatio multiplicat diuinas perfo 
ñas. Et eonfirmatur ex tilo eommuni axio 
mate, quod colligitur ex eodem concilio, 
in diuini? oriiñia funt vnú3 vbí non obuiat 
relationis oppofitio. Probatur ratíone. 
Omnis entitas abfoluta diuina conuenic -
Deo vt Deus eñ , ergo per entitatem abfo 
lutamvnaperfonanon diftioguitur ab alia. 
Confequentiacíl euidens. Quiaid, quod £ 
conuenit Deo, vt Deus eft,eommüne efi: 
ómnibus dminis perfonis. Antecedens ve 
ro probatur. Emitas abfoluta dnúna eft iri 
fmta perfedlio íimpiiciter, ergo conuenit 
Deo, vt Deus eíl .C onfirmatur. Pater per 
generationem communicat filio omneni : 
fuam perfeftionem abfolutam, nam alias 
films non eíTet ^qualis perfcctionis cuni 
parre, ergo pater & fiiius non diftinguun 
tu r in aliqua proprisratc&períeótioneab 
foiuta. Probar fecundo.ín míelligibile eft 
ÁrticuL I I . i z q . í 
quoddu^ prpprietates abfolutíe qua: nul 
lam oppofitíonem habent reiatiuam inter 
fe, identificentur realíter & formaliter cu 
diuina eífentia, 6¿ íimui diftinguatur rea-
liter,fed omnis emitas abíolutain diuinis 
identificatur realiter & formaliter cum 
diuina eífentia, & nuilam habet oppoíit io 
dem cum alia emítate abfoiuta, ergo. Ec 
confirmatur. Impofijibile eíl quod tres 
entitates abfolutje lint formaliter vna en-
titas abfoluta ^ ergo. 
Secunda pars C0ncluíionis,qü5e pro-
cedit de conftitutióne diuinar uní períbna 
rum ,hohéf t ram certa ficut praecedens. 
Quiadefinitíones condiiorum citatíeni-
bildicunt de conftitutióne perfonarum, 
íed de diftinótione tantum:eft tamen adeo 
certa, vt oppohtum íit error in fide,vel er 
roriproximum. Probatur. Secüdum fide 
diuina: perfon^ non dií t ingauntur peiío 
naliter per proprierates abfolutas, fed 
perproprietaies relatiuas,fed fecundum 
rationcm naturaiem idem eíl p r i n d -
pium conftituens & díftínguehs perfena^ 
ergo.Secundo probarur.Si proprietas co-
ftituens perfonam paíris eft abíoíuta, fe-
quiturquod facitrealem compoiitionem 
cum diuina eífentia, confequens autem 
adueríaturfidei,ergo.Sequela videtureui 
deñs . . . 
é¡ Sed dícet quis. Hoc argumentum 
^que procedit contra noftram fententiann 
nam etiamvídetur neceífario dicendum, 
quod proprietas relatiuafacit compoíitio 
nem realem cumdiuinaeírentiainperfo^ 
na conltituta. A d boc argumentum nega 
tur fequeía cum D . Tho. fupra q. 5 o.ar. 1 * 
ad tertiú vbi/afsignat manifefíiidífcnmen. 
^ [ A d argumenta inoppoí i tumrcípon 
detur; 
^[Adprimumrefpdndetur primo cum 
domino Caietano in hoc articulo. L e g é 
folutionemibi,qua: ó p t i m a eft. Secundo 
rcfpondetur,quodfapieñs in i l lo ioco in -
quirebat aliud n o m e n fecunde perfon^ 
trinitatis non l amen abroliuum,fed refpe 
¿Iiuum5videlicet5iliudnomen, q u o d nos 
docuit D . í oannes in primo cap .fuiEüan-
gelijícilicet verbuni ,cuod fuerat íncbg-
n i t u m i n p r í e c e d e n t i b u s f a r c u l í S . 
Adíecundum a r g u m e n t u m r e f p o ñ -
detur^quod diuina perfona excepta pro-
pr íe ta te 
i i45 F.D.BanesihD.Tho. Pnmampartcíii. i 144 
prietate relatiua c l l aliquid abfolutum5fcd A te refultat aliquid vnum díftinftum coníli 
illud abfolutum non cu perfonale 5 fed cf-
fentialecommunetnbus pcríbnis Yideli-
cei , ipfa diuina eflentía. 
A d tcrtium reípondebiturinfraart^ 
quarto. 
I Vbium fécuhdum ^ v t r u n l d i u i n a í 
perfonse diftmguantur3& conñituan 
tur fe ipfis, an potíüs proprictatibus períb 
D; 
tutum.Etprsetcrea omne coníli tutum ex 
aliqua proprietate induit alíquale compo-
íii ioncm, íicuti ratiocale conftituehs ho-
minem 3facit compofit ioneminhonúiíe, 
quamuis non diftinguatur realiter ab b o -
mins.Et coníírmatur.Si paternitas confíi 
tuit perfonam patrís5feqüitur quodfeha-
betvt forma refpedü patris, confequcns 
cftfalíum. QuiaeíTct cauía forrhalisipfius 
nalibus, Hoc dubium mouetur propter B patris.Náomiie3quGdeíl formaalícuiüs 
Greg. Arím.quiconformiteradca, quae 
ex ipíb retulímus m artic príecedcnti, do 
cetibidem5<íiuinas períbnas feipfis diftin-
guÍ3&r .on proprietatibus perfonalibus. 
«|Sed antequaniproponamusargume 
ta notandum eft, quod non poteft falúa fi 
de dicijquod diuina: perfonx feipíis diftin 
guuniur in hoc íenfu 3 quod fint primo di 
ucrfíEj&fe totis diftinguantur.Qupniam 
eílcaufaformalis eias. 
^ Pro dcciíionc huius dubij íit prima 
conclufío. 
fl{f Diuin^eperíbníe i ion diftinguuntur 
íe ipfisjfed proprietatibus perfoíiaÜbus & 
di í l tnguunturj & conftituuntur. Prima 
pars concluíionis quac proceditde diftin-
ftione perfonarumadeo certa eftjVtoppo 
íirum non modo íit temerariüjfed & pro-
fecundmnfídcmperÍGníE diuinx conue- G ximum errori.Probatur primo ex illa áefi 
niunt in aliquo communiyfcilicet in diui-
na efíentia. Ethoceft, quod definitur in 
concilio Latera. & rcfertur in cap. Firmi-
terdefuramatanitate quod fanda t r in i -
tas fecundum communcm eflentiam indi 
uifaeft-jfecundumvero proprietatcs per-
fonales difcreta.Igiturineo fenfu qu«r i -
znus^an diuiníe perfoníe feipíis diflinguan 
tur , velpotms^proprietatibus perfonali 
nitione citata concilí jLateratíeiífís^ri qua 
afíentur,diurnas pcrfonas diftihgui pro-
prietatibus perfonalibus.Et quamuis ha:c 
defínitioconcilij poí íe tv tcumque expli* 
cari fi dicarnus concilium id tantum intén 
dere^quod diuinse perfonse non diftingüu 
tur fecundum eñentiam communem3fed 
per proprietates perfonalcs^ íiue in concrc 
to , fine in abílraéio fumptas ita vt íatisfiat 
buSjfcilicetan pater per paternitatem in D intentioni concilij 5 fi dicamuSjquodpa 
abílraítoíignihcatamdiftinguatur áfilios tcr inquantufti pater diflinpuítur á filio, 
jmodocumqué id fir. Scciramcn cuín anpotmsfe ipfojideft, per paternitatem 
íignificatam inconcreto bacvocc pater. 
^ [ E t probatui^quod diuiníe períoníe fe 
ipfis diftinguantur, & non proprietatibus 
inabftra£to íignifícatis. Diumíe perfoníe 
funiforme fimplicifsirna^ergo fe ipfis dí-
ílinguuntur5ficatí v l t imk differentiíe fe 
ipfis di{linguuntur5e0 quodfunt fimplicif 
fimse. 
^[Secundo probatur^Si pater paternita 
te coníb tu i tu r5& diílinguitur á c^teris 
perfonis5fequitur,^uodht: aliquid diílin-
d u m ab ipfa paternitatc, & prseterea fequi 
tur3quod fitquidcompofitum ex paterni 
tale & ex aliquo alio: fed vtrumq; confe-
quens eíí falfum-Etenim in concilio Seno 
nenfidcfinitum eft contra Petrum Abay-
lardum^dminas perfunas nullo modo eífe 
compoíitas3ergo.Sedprobatur vtraqj fe-
quela.Qupniam ex proprietate conftitue 
quo íü nr. icctr
concilium dicat5diuinas perfonas diftin-
guiproprietatíbus perfonalibus in ábftra-
Ció, non videtur fatisfien huic dcfínitioni 
nifi abfolutefateamur3perfonas non diílin 
guife ipfis, íed per proprietates perfona-
les. 
«[•Praiterea probatur. Quia communis-
modusloquendi Theologorumin diñín 
¿lione citataíauetbuic cóclufionijimo de 
íanQ;i pattes, quorum teílimonia refere 
Magif.mdiftindionibus. c i t a t i s . í 6 . & i j . 
communiterdicunt5 diuinas perfonas d i -
fítngui relationibus feu proprictatibus. 
Vkirno probatur ratione. Si pater fe ipfo 
diftinguitur ab alijs perfonis, fequitur^ 
quodeade ratione diftinguatur a Filio & 
Spiritufanéto', quiafe ipfo diftinguitur ab 
viroque. confequens eft: falíifsinium5na(n 
áfilio diftinguitur fecundum quod pater 
eft 
eft? 32MfitU fanílo fecuñdum qubdfpí-
ratoreft. 
C Secunda pars concluíionis non eft 
tam certa íicut prima. Q?iidconcilia,&Saii 
¿tipatresexprcrsiusioquunuir de dtftín-
dionc, quam de conftitutione períonaru. 
Eft tamen adeo certa 3 vt oppoíitum íit te 
merarium9tum quia colligiturfere euidé-
ter ex prima parte cocluíionis. ídem enim 
eft pfincípiam djftinfíiuüm ? & conñiru-
Artkul. t í ^ é 
benedominus Caie^camis articulo íequen 
li^propriecates diuinct-conítituuntperfo-
ñas diuinas, quatcnudunt ipfe íímpUciGi 
m^períbnar.Ex bis faciiefoiuunturargu 
mentar. 
sj] Sed eft fecundo adaerrendum5qu0d 
cuits ad ventatem propohríonis non rclü; 
reípicicndum íu m rem íignificatam 5fed 
cdanvad modumriUofiíigmhcat'ar per vo-
ces, id circo illa propobuo, perfona: fe ip-
t iUümperfon^rtumetiám qma eít com- B. fis diftinguuntur, omnino eft neganda 
muñí:; Tbeo logorüm íententiain ciiatis 
diftinélíonibus. Deniqliequia in conciíjo 
Florentino fefféi 9. refertur te íHmonium 
Patnareíi^ Conftantinopolkani dicemis, 
diuinam perfonam conñitui ex diuina fub 
ftantia &: ex propriaiare perfonali, 
^ A d argumenta inoppoí í tumreípon 
dendum eft. (Et pro ^eorum foíutione ad-
u e ñ e ex Caietano in hoc articulo referea 
teD.Tho. in i . d . i ^ . q . 2.art. i.ad quintú C 
quoddcdiuinispcrfonis poftumus ioqui 
dupliciter.,Primo fecunaum eífe , quod 
haocntá parte rei,& ín bac confideratione 
dicit, quod fe ipfis confi;ituuntur,6¿:diftin 
guuntur taquam formse fimplicifsima!, 6c 
hoc etiam in ilnuat D.Tho.hic adprimum. 
Seciíndo poíTünt accipi, prout á nobis co 
gnofcuntur^&noftris nommibas fignifi-
cantur.&hoc modo non f^  ipfis diftinguü 
Quia diuíníe perfonae, v t á nobis conci* 
piuntur, & íignificanturvnon feipíisVíed 
jppnetatibus díftinguütur& coftiíuütur. 
DVbium tertimneft vtrum diuinírper i'onaí conftituantur per origines O. 
Bona.ind.citata. 2(í.q. MarfibitSijji 
5 o.ara .docent parte afhrniatiuá de áddüt 
quod relationes perfonales non quid era 
confti.tuiínc perfonas oftendunt tamen i i -
lasconftitutas.-
^ [ Pro folarione nota quod etiá in l-ioc 
dubio loquimur de con{liiutíone& diftin 
¿tioneperfonaru non fecunda ré ipfam ab 
foíute,fed prout a nobis concipiuntur $€ 
fi^nificaniur.Titenim rebtio , Se ori^o 
v.g.paternitas, (x gen erario a parte reí ea-
déproríbs eft relatio pviternitatis &: klentí 
ce &formaliter,babet tamen fiindamen-
tü propter fui eminent iá^t á nobis conci 
ms. 
tur fed proprietatibus rclatiuis, & in hoc D piatus;, & per modü reiationis5& per mo-
fenfuprocedit veritas noftríe concluíio- clam originis. Et ideirco vt beneaduertic 
Iric dominas Caietanus bic modasdiuer-
fus fignifiGandiéVper modü relationis^ 
per modii originis no eftgrammatksíisíSí 
verbalis3quja tiabet fundamentú in reipfi. 
^ [ Hoc füppofito fit prima conclurio¿ 
Diuina perfonce pnmo:)& per fe nec con -
ftítuuntur, nec diftinguíiuirper origines. 
Probatur quoníam íacrre litera dü nobis 
efí quídamimperfeiítioijqü^ reperiturin £ explicant diuinas perfonas;, non vtuntur 
cognofcimus vocibus [fignificantibus originessfed fígni 
fícantibuG relationes ,fcilicet Pater FiimSi 
Spiritns fandtus, crgo. í tem conciliaíacra 
cifdem vtuntur voeibus, & in vniuerfunt 
dicunt, diuinas perfonas conílitui, & di -
ftinguiproprietatibusreiatiutí, & nulíarri 
faciunt mcrítionem de originlbus. Prse-
tereaprobatar conclulio ex rationibus D . 
Tbo.inhocarticulo.qux ad hanc redu* 
cantur.Origines fjgmíicamur,& conci-
piuntur a no bis tanquam cpid extriníecu 
dtUlFis1 
®[Sedcircabocnota primum,quoclin 
íiac noftra cognitione, & íignificatione 
dúo reperíuntur. Akerum eít diftindio 
proprietatis perfonalis á perfona confti-
tuta:&ba^c quidem habet illud fundamen 
tumin re ipfa , qüod expoiltum eít fupra 
ártica. 1 .buiiis queftionis. Akerum vero 
t í a  impe ré c io, 
modo Cognitionis noftr 
enim proprietates perfonales ad modum 
formarum parrialium, &c diuinas perfonas 
tanquam queedam coinpofi'a.Ha:c autem 
ímperfeítio nullum babet in re cognita 
fundamentúm, fed dumtaxatin modo co 
gnuionis noílrar; quia cognofeimus áiutr 
na ad modum noílrumjac fübindeimper-
fede.Et quidem in reipfá nulium'reperi-
tur compofitionis veftigium: quoniam vt 
D . Tho.inouit in hoc ártic ulo, de ex plicat 
í 147 F.D3ancs kiD.Tho^ 
diumisperfonis,ct'goBon conftituuntü- A 
las.HíecraiiooíleBdit30rigines non con-
fíkuere perfonas ctiam fecundario&per 
ordinemad noftram cognitionem.Nam 
omne conftitutiuum perfona: íiuc prima* 
rium,fiuc fecundariurn^ dcbet eífeintrin-
fecumperfoníeeonftitütar. * 
Secunda conclmfío, Perfonx diuinas 
difímguuntur per origines fecundaTÍo,& 
per ordinem ad noftram cognitionemi B 
ita quod nos optime explicamus diftin¿tio 
nem perfonarumpei- origines, quatenus 
vna generát, alia generatur, alia deniqj fpi 
rationéprocedit. Probaturprimo. Quia 
ita docetD.Tho.exprelfe mhoc articulo. 
Prsecerea quiamulti fan¿tipátres,prsífer-
tim Auguí i . m libro de íide ad Petrum ca. 
i .6c I¿8Í Damafcenus in lib. i Sux Theo-
logí^  cap. 11.diftinótionem diuinarum 
perfonarum explicant per origines. Verü 
eft 5quodfadá:i patres poftunt explican, 
qUod nominé ongtnis intelligunt rclatio-
ncm.v.g.patermtatem explicant nomine 
generarionis,eoquod origines,vt fupra 
dixi3mtrinfeceincludunt relationes perfo 
nales. 
Vltimum dubiumbreue eft, vtrum 
proprietates conftituentesperfonas abftra 
nant a relatiuo d¿ abfoluto.Mouetur hoc 
Primampartem. " 12,48 
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^ Vtrum abftradis per intcilcdum 
reiationibusá perfoais remaaeanc hy-» 
poílafes? 
P 
Rima conclujio. Si ahftraBio fíat ad 
mudum, quo^niuerfale abfirahitur a 
particuldrij reUnonihus abfiraólisper intel 
leSíum non remanenthyposlafes^fednatura 
commmis tribus perfonis fciíicet Deitas. Ra 
tío efl, quia remouemr proprium conftim-
tiuimhjpoflafts. 
^Secunda conclufio.SiabflntSíiojiñtad 
eum modum, qmforma abjlrahmir d mates 
ria}tunc opusefi diftinÓíione.Nam ftfatfer 
Q m.o deproprietaúhus nonperf malibus, qualis 
eélfpiratio attiua communis Patri & M/p> 
ühüraftis perintelleóíum relationibus rema 
nenthypojhfes ifiyerofarfermo deproprie 
tatibus perfonalibus, ilbs abflraHis non re-
manent hypojiafzs.H&c patet ex diBis, 
IN hoc articulo eft dubium circa prima conclufionem vtrum fafta illa abftra-
dubiumpropter quofdamTheologos,qwi D ¿tione, de qua loqmtur prima condufio, 
natura diuina, qua: r emanet, íit veré per-partem arftrmatiuam docebat.Sed eorum iententia vel eft errorjvei errori próxima. 
Et probatur. Quia vtconftat ex di¿üs in 
primo dubio, con ciíia,&fandi patres deíi 
niunt, perfonas diuinas relatiuis tántum 
proprietatibUsdiftingui, & numerar^  er-
go dicere diuinas perfonas cOnftitui,& di-
ilingui proprietatibas abftrahentibus á re 
latiuo di abíoluto non coníentit defínitio 
m conclhorumSípatrum. Secundo pro- E 
batür. Ex illa fententia fequitur, diuinas 
perfonas non effe relátalas fifnpliciterlo-
quendojfed confequens aduerfatur dodri 
nar conciliorum &patrum,qu^  illas appel 
lat relatiuas imo &doftriníe facrarumiite 
rarum^ io qua perfona dmina; explicantur 
nomimbus reiatims 5fcilicet Pater, Filias 
de Spiritusfandus. Dcnique. Omne ens, 
yel eft rel3tiuum,velabroiutum,ergo fig 
mentum eft afterere, proprietates diuinas 
abftrahere á relatiuo & abíoluto. 
fona. 
G¡ Quídam Theologidicunt,illain eífe 
perfünam5noníicut patrem, aut filium, 
fedficüt phiiofouhí cognofcebantvnum 
D e u m , & appellabant lilum íingularem 
perfonam.Etprobanc. Quia natura diui-
na facía illa abftraílione eft rationalis natu 
ríeindiuidua fubfiantia, ergo eft perfona. 
«[[Refpondeiur quodabftradio vniuer 
falis á particulavi poteft efle negatiua 8c 
príEciíiua.Tünc d íco , quod fi fíat abftra-
¿tioproprietatum aperíbnis a b í í n d i o n c 
negatiua jtunc conüincit fa¿tum argumé 
tu m, quod natura diurna, qux r emanet, 
habet rationem perfona:, quia eft omnino 
incommunicabilis. Si vero abñradio fir 
príeciíiua, illa naiura non habet rationem 
perfoníe. Quia non eft poíiducincomrnu 
hieábilis, iítio eft coniniünicabilí¿ex mo-
do abftraóiioms. 
A R T L 
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gfi Vtrüm aélus nocionales prsfup-
ponañtur propnetatibus? 
P ^ l conclufio. Sécttndum jententiam qUíe docet perfonas conjlitui per origi-
nes) ex confequenti dicendum efi^ uod aóius 
mtiohales prafuppomntur relationihus feu 
froprieUtihus, 
J^" Secunda conclufio,Iuxul>eram fmíe-
tiam cjUtt docet, perfonas non conjlitui per ori 
gmesfedper relationes y duplici diftinfhene 
ytendum eft, Diftinttió autem prima efl ex 
forte acluum múonalium, Qmddm enim 
dccipiunturadiiue¡ytgeneratio aóíiua, & 
fpiratio.Qmdamyero pafsme^tgeneratio paf 
p ú a , & procedió Spintus fanBi. Secunda 
diñin6iio fumitur ex parte relationumiifam 
quídam funt CQnüitutiu&perfonarum, ytpa 
ternitas, filiado: quídam yero non funt 
coníUtutiude, fcillcetfpiraña cómmunis, qua 
folet dici relatio innóminata cómmunis Futrí 
& Filio! 
^ Tuneftt tenia conclufió. Si aStusno-
tloHales papue fumantur pr&fupponuntur ad 
relationesperfonales etiam cohftimtiuasper-
fonaru^Vtgeneratio papua pY&fupponitur ad 
pliatiorie.Ratio eft^uiaefi 'yia\ad per fonam, 
Qiiarta condufio. »s4ttus notionales 
uStiuefumpti prgfuppomntur ad relatione, 
quse non efl .conftmtiua perfon£, Jtaquefpl-
ratio dSiiuapntfupponitur ad relationem m-
fiominatam communem Pkrri & Filio, 
^Quinta ccnclufw. Siafíus notiqnahs 
ttStiucfumptus comparetur ad relatione con* 
Jiirutiuam perfonce, tuncl/tendum efl diílm-
¿íione.Nam illa relatio poteíl conftderari^ t 
froprietas efl conftitut'ma, & qvatems rela-
tio efl:ficonfiderenirytproprieus>nGpritfup~, 
poñita6ium notionalem^tún potius fecudum 
noftrum intelleBumpr^fupponitür ad UW, 
Siyero cotifideremr'yt relatw\pr<£fupponitfe~ 
cundum noflrum modum inteíligendi ipfum 
attum mtionalem. Itaque páternitas fconfi 
derettír,yt eü proprietas emfiitmuaperfona 
Patris non pr^fíip^omgmemionemyf dpr<t 
Árticül. I I TI. 1150^ 
A fuppónituradillam i fiyeroconfideretur^ 
eí l relatio ad Filiumipr¿sfnpponitgeneratió-' 
nem tanquam fmm furidamentum, 
IN hoc articulo círca quinram conclu-íionem eft primum Scpotiísimum ou-
bium^ vrrum relatio in quantum relatio ftt 
conñitutiuadiuiníe perfoníe? 
^Et pro parte negatiua, arguitur pri-
mó. Qupniam Diuus Thomas in quin-
B ta concíufione diftinguit pateraitatein 
in quantúm eft conftitutiua perfoníe 
áfemetipfain quantum eft relatio, ergo 
vt relatio non eft conftitutiua. 
5[ Secundó arguhur.Paternitas in quan 
tum rektio príefupponit perfonam Patris 
•conftitutam, ergo. Probatur antecedes. 
Quja vt docet DmusThomas in eadé quin 
taconcluíione, paternita sin |quanium re-
latio príefupponit generationem acii'darn, 
Q ergo d¿ perfonam Patris generantem. Et 
confirmacur. Paternitas vt relatio eft fun-
datur in generatictoe a¿íiuá,quodhicetia 
docet Díuus Thomas 5 ergo príefupponit 
iilam. 
, Tertió arguitur. Paternitas non con-
ílituit perfonam Patns,prout dicir,Ád,er-
go non conftituit perfonam Patris, prout 
eft relatio.Confequentia patet.Quia rda-
tio5vt relatio dicit , Ad. Probaturantcae-
D dens.Quia patérnitas3vt dicit,Ad,nonj)o-
nit aliquidm Patre: quia vt fie non eft íub-
fiftei^fed afsifiens, ar proprietas conftitu 
tiua perfons ponit aliquid reale in ipía per-
fona,ergo.Et cóíirmatur.Proprietasper-
fonalis diuina dicitpcrfe^ iionem, & quide 
infinitam. Etenim diuina períbna vt perfo 
naperfedumquideftjfed relatio,vt dicit, 
Ad5nullam dicit perfeáionem,ergo. 
fi|[Quartdarguitur.Si paternitas m qua-
E tum relatio conííituit perfonam Patris,fe-
quitur, quod perfona Patris non prius in-
tertigitur cohftituta,quám perfona Filij. 
ConfequeBsertfalCumjergo. Sequela pa-
tet. Quia vna perfona reíatiua non prius 
intelligiturconftitutain efíe relanuo,quá 
alia perfona illi coiTelanUa. Nam correlari-
üafunt fimui natura &inteliedu. Proba-
tur veró minor.PeríonaPatris eft prius orí' 
gine,quám perfona Filij,ergo eft prior in-
telleítü. 
^ In oppofitum aute eft,^  fi paternitas 
Kv non 
s U | l F.D.BanesinD.Tho. Primampartem. 115^ 
i ion conílituirperfonam^atrisj prouteft Á intelie£lu. Abhac opinioné non recedit 
relatio^eqnimr j quod eonftituit5pYoUt 
eft proprictás abfoluta. Qüiainter abfolu-
tuni3& relatiuum nullum datar médium, 
confequcns autem aduerfatur his, qua? di 
ximusin articulo fec undo. Vb i pr obatu m 
eft, non ciíe fidei confentaneum díceres, 
diuinas perfonas conílitüi proprietatibus 
abíolutis. 
ín Hac quarftione varia funt T h e o í o ^  
gorüplacitavcvidereeftin i .d .27 .&28^ ^ 
Prima fententiá aíTerit, diurnas perío 
ñas conltirui per relationem non a¿tuale: 
fed apuiudinaieov kaq, pacernitas confti-
tuit perfonam patrisnonproui habet efle 
a t í u , í é j i n v i r t ü t e , & quaíiinpoienriai 
Hancferitentiá ita explicabát Magiílerfa-
pientifeímüs Mantius, quod diurna eílen-
tia quátenüs in virtute, & radice continet 
reiationem pacernitatis conílituit perío na 
Scotus vbi fupra. Ñaiii licet conftituat 
prioritaté brigmis inter, diuinas perfonas 
dicit tamen ilie,quod illa prioritas nihii re-
tulerit ad reiationem. Qiioniam id , quod 
eft priu« origine, non eit ncccíre,quod íit 
prius natura, aut infelleótu. Hxc fenten-
tw quam habéát probabilitatcm explicabi-
tür ínfra. Nam h de re ipfa fíat fermo feclu 
fa noítra imperfecta cognitione citra du-
bium hxc fententia continet veritatem. 
^) Sapientifsimus Torres fuper hac qu^ 
ftionem putans fe fequi Durandum t c r t i i 
docuit íententiam, quíe omnino diífert a 
fententia Durandi.Eíl igitur tertiafenten 
tia,'qaod perfone diuinas conftituun tur-
per reiationem, non tamen quatenus reía 
tío adu refert perfonam conftitutam ad 
alisnl perfonam3f¿d quatenus eft forma re 
bt íua, q ü ^ éx fuá natura eft apta nata refer 
patns. E t quaienus continet in radice & £ reiliudextrernuim inquoc f t , ad aliud ex 
virtute reiationem filiationis conftkmt fi 
lij perfonam & c . Híec fententia fie ex poli 
ta placebar i l l i Mágiítro fapientiísimo.Sed 
meo iudicid cum bona venia illius iure illa 
reprehenditScotus in.d. citata 2 8.q. v l t i -
ma.Etarguitur contra ilIam.EÍTentia diui 
na, v t continet in radice reiationem pater 
nitátis non eíl forma rclatiua,ledabíoluta 
íimpiiciter,fed perfona patris non confti 
treinum corrciatkíum.verbi gratiapater-
nitas conftimit períonam patris, non pro-
uta¿lurefer tpatremad íiiium,fed prouc 
eftfor ma relaiiua, qux apta nata eft íecun 
dum íe feferre a l iu patrem ad fllium. 
Ifta fententia, vt opinor,coincidit 
cum fententia dommi Caietanidicenas in 
hoc articulo ,quod relatio conftituit per-
fonam prout eft relatio concepta, & non 
tuiturper proprietatemabfolutamfed rc- D prout eft relatio exercita. Quodaliqui ita 
l u iuam,v t probatumeft articulo.!, er-
go. ívlaior eft manifefía. Quiaeílentiavt 
lie pranntelligitur relationi5ergo vt íic no 
eft forma relatiua, fed abfoIuta.Et confir-
matur.iljelatio in radice, dein potentia no 
eft íimpliciter reíatio,qma non eft adu re-
l a t io^ res eft íimplititer talis, quatenus 
cftadu talis,ergo íi relatio conftituit per-
fonam, prout eft relatio tantüm in radice 
explicant ac íí diceret, quod paternitas 
prout concipitur forma relatiua , qiiíg 
apta nata eft referre patrem ad íilium ,con 
ílituit perfonam patris, non autem con-
ftituit prout exercet a¿tu officium refe-
rendi patrem ad filium, fed fub hac fecun-
da confideratione prsefupponit fe ipfam 
ín prima c6íideratione fumptaj6¿pr^fup-
ponit etiam períonam patris conftitutam, 
& p o í é t i a , non conllitüitperfoná^prout ^ Sed ego íic mtclligo,quod paternitas v t 
eft relacio fimpliciter, atq; adeó conílituit coiifuiuit eft relatio concepta id eft implí 
prout eft formaabfoluta,^no eft dicendü. 
^¡ Durádus in í .d. 2 7 .q. 1 .dícit, quod pa 
ternitas in quantum eftrelatio,& prout di 
cit habítudinem ad íilium formaliter lo-
quendo conftituit perfonam patris. Ex 
quo inferí, quod inter perfonam patrís:>& 
perfonam fiUj., ínter reiationem paternita-
tis, & generationem, nullus eft ordoprio 
ritatis etiam íecundum ratione, &intelle 
¿ tum, fed omnia fmnt i imul, & natura, & 
cita,fciiicet no exprcífecognita anobis. 
- f | Hafctaméíententia Caie. no placet 
Ferrarienfi quarto contra gentes capite, 
26, Potifeltnüm argumentum Ferraricn-
fis contra Caietanum explicabitur ano-
bis, 
^ Eft ergo qurirta íentcntía Fcrrarien-
fis,qui íequens Capreolum in i . d . i 6 . q . 
vnica arrie. 1. oc Maríil.in. 1. c]ua:ft. 29. 
ar.i.circaquandam pnmam condufionc 
diaz 
dicicrquoá paterniras diftinguitPatrem a 
fiiiojprout concipitur conceptu relattuo, 
ideft5prout concipimr per habicudinem 
adhliationeni tanquamadu referens Pa-
trcm ad Filium. Sed eademmet paterni-
tasprout eoncipitur conceptu abfoluto, 
id eft admodum cuiufdam forma: & pro-
pnetatis abfólut^  conftituit perfonam Pa-
tris. Itaque Caietanus & Ferrara conue-
niunt in noc, quód vterque docet5paterní 
tatem fecundum qüódeft eíTcntiaíiter, & 
formalirer relatio conftituere perfona Pa-
tns.Differunttamenin hoc5quod Caie« 
tanus fecundum aliquos putat paternita-
tem, prout conftituii perfonam Patris co-
cipi conceptu relaíiuc, id e^ per modum 
formíe rclatiua?, quaí apta nataeíl referre 
Patrcmad Fiiium.Egotamen nonexiíli-
moita inteiligenduai eílc Caie.fedvtíu-
prádixi. C^ eterum Ferrar, docet, quod 
prout conftituit perfonam Patris, conci-
pítur conceptu abfoluto 3U eíl^ per mo-
dum form^  abíblutíe per fe fubíiftentís: 
íicut docet íupra DiuusThora.qusíl. 29. 
articulo quarto.quod perfona iicet ex par-
te reí íignificatíe íigniíicct rektíonem, in 
diumis5rignificat tamen ad modum reiab-
foluta: tanquám quid in fefubfiftens. 
[^ Pro deciíione notandum éíl, quód 
ha:c quceftio poteft dilputari^ Sc fecundü 
rem ipfam non attendendo ad noílrum 
modum intelligendi 3 & poteft diíputari 
tur dúo examinanda. Primo fiet formo de 
re ipfa. Secundó auttfm prout ánobis con-
cipitur. 
De primo ergo ñatuitur prima con-
cluíio, 
^[ Reíatiocíiuina vt fie conftituitdiui-
úarn perfonam: itaque'vt paternitasfecun 
dum propriam rationem paternitatis, qux 
certé relatiui eíl, coníliiuii perfonam Pa-
tris.Pro expUcauone conclufionis notan-
dum eft, quód relatio m quantum relatío 
dicit duo/ciltceijn^ Ád.Etquídern in 
diuinis relatío 5 prout dkitjI^ eíV forma 
fubíiftens, 
®[ Secundó nota5quód perfona in ratio-
neperfoníeimpprtatduo.AUerum eft 5^ 
fit íubhftens. Akerum eft, quódfitincom 
.niunicabilis. Etquidemratio fubfxílentiaí 
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Á príecipua eftinrationcperfonar, incom-
municabihtas vero eft; modus qUidam 111-
trinfecus per fe pertmens ad perfonam, 
quo fedufo non faiuaturratio perfonar. 
% Hisfuppoíitis itaexplico conciuíio-
nem,quód relatío diuina»v.g. paternitas fe 
cundutnquóddicitjío ^  conftituit perfo-
nam Patris,qua rationc perfona eilin fe 
fubíiftens: eadem autem relatío prout di-
cit,Ad,eonftituit eandem perfona, prout 
B perfona eftmcommunicabilis.Etquidem 
íicut ratio incommunicabilitatis non eft 
pra; cipua in perfona,fed eft,v t¡díxi,modus 
, íntrinfecus perfonse j ita relatío prout cíicit 
Ad,concmrritadcGnftítutionem perfona: 
minus prmcipaliter, & tanquám medus 
intrinfecus proprietatis vt G o n f t i t u t i ú « 
perfona: j prout vero dicitjín, concurrit 
príncipsliter tanquám proprietas confti-' 
tutiuaperfonce in rationefubriftétis.Pro-
C baturconcluíioficexpofitaj&primo, ^ 
rclatiojVt dicir,ln,conft!tuat perfonam, 
prout eftin fe fubíiftens, íententia eft c o -
munisapud omnesTheologos,& patet, 
Quia vt dicitjln^ ftproprietas in fe lubíí-
ftens, ergo vt fie conftituit perfonam fub-
íiftentcm.Et confirmatun Re l a t i ó , v t di-
cit,Ad,nihi] ponit in perfona con ftiruta^er 
govtfic , n o n conftiíuit íliam fubfiften-
tem. Q n p d vero re la t ío prout dicit ad-^ co-
Dftituat perfonam vt incomniunicabilé no 
tam aperteaíTeritur áTheoIogís-, fed eftve 
ritas certifsima.Etprobaturpnmó.Diuiníj 
perfona n o n eftincommunicabilis,prouc 
eft fubfiftens, fed quatenus babet oppoíi^  
tionem cum ali")s diuinis perfonis^ ergo re-
Iatio,proutdicit,In,nOn coiifiituic perfo-
nam v t incommumGabi l em, fed prout dn 
c k , Ad Confequcntia eft eukkns ex mo ~ 
do dí&ts. Maiorprobatur. Q u j a vídice-
E musinhocart.dubio.i.ríiiíoíubfiftemig] 
in diuinis peí fonis, fi fecludamus oppoíi-
tionem relatiua^ comunis eft ómnibus tri-
bu? perfonis,ergo ex parte fubfiíletí^  pr^^ 
cífédiuina perfona non reddiiur incómu 
nicabilis. Cófirmatur.Perfonadiuina.v.cr. 
noaliaranone eft inGorouniGabi l i spi í l qua 
tenus h a b e t o p p o f i í i o n e ad alias perfonas: 
quiafeelufa oppo iu ionc relatiua in diuinis 
omnia funt vnum , & omnia funt com-
munia; fed relátio.v. g. Paternitas prout 
dicit j l n , nulíam babet oppofinonem 
R r 1 ad 
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cito refere Patrem ad Hlium: & in hoc 
fenfiicommuriiseíl hxc fententia ómni-
bus feré Theologis, & in illa conueniunt 
Cáietanus & Ferrra. Alter vero fenfus eft 
quód concipttur a ñobis .paternitas^ qua-
tenus conftituit perfonam Patns3non in 
ratione formas reíatiuíe, cpix apta nata cft 
referre ParremadFilium5redper modum 
formse abfolute per fefubíiftentis. Ethúc 
fecundüm íenfum fequiturFerrar.Refra-
rei 
G 
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ad alias relationesjliabet autem oppofitío-
nem,proutdicit0Ad5ergo vtfi-c eoftituit 
perfonam Patnsincommünicabilem. 
^ Ex hac conclufione colligiturjquód 
fentenda Durandifupra eitata.d.27 .verif-
fimacft ítintelligatur de reiprafeclufaco-
íideratione noftri intelleítus; iraó etiam 
eft vera per ordincm ad cognitione perfe 
¿tsm , & quidditatiuam DeÍ5qüacognG-
feituf JDeus 5íicüd eft, qualem cogmrio-
ncm habenr beati in patria. Etémm hu- ^  garür autem Cáietanus 5vt á quibufdam 
intelligitvir : cuíus fententiam reputant 
probabiliorem iíl talí feníli. Et probant 
priáió. Quia conciba, 6c.Tanáipatres 3 vt 
retulimus articulo fecundo 3 diuinas per-
fonas aiipeilant relatmas, 8c proprietates 
conlHtutmas perfonarum dicunt effé re-
l'atipnes, érgo magis confentaneaeíi do-
ctrina cóndlioriím 5 &patrum fententi^ , 
quíédocet proprietates perfonalcs Conci-
pi á nobis conceptu reíatiuo , qüám illa 
quae docct, coiícipi abfoíuto conceptu. 
Verum eíl tamen, quód neutra eft con-
traria áo&únx conciliorum. Quoniam 
concilla loquuntur de re ipfá fecundum 
fé, & non de noílromodo concipiendi. 
^ Secundó probant. Diuinas perfoh^ , 
efto vt fignificantur per hanc vocern per-
fona^ concipiantur á nobis conceptu abro-
luto, & tanquám hypoílafes abfolute, ta-
men vt ílgnificantur per nomina propria, 
& particulariá 3fcilicet3pater3Blius5& Spi 
ritus fandus certc concipiuntur conceptu 
reiatiuO: quoniam ifta nomina ex mo-
do íignificandi important relationem, 
nos autem loquimurdediuims períonis^  
vt fignificantur iftis norainibus proprijs, 
ergo. Etconíirmatur. Paternitas5vt di-
citur de creaturis,concipitur á nobis con-
ceptu relatíuo3& nullo modo abfoíuto, 
ergo etiam vtdicimr de Deo. Paret con-
fequentia. Quia diuina cognofeimus ad 
modum creaturarum. Alia argumenta 3 
qua? fierí íblent pro fententia Domini Ca 
ietani non militant contra Ferrarienfem. 
Quia tantum probant,quód a parte rei di -
uinas perfon^  cpnftituuntiar relationibus. 
mfmodi cognitio eft propomonata 
cognitíe. 
«j| Secunda concluíio.Relatio diuinain 
quantum dicitjí n^non diftinguit vnaper-
íbnam diuinam ab alia, difímguit autem 
iin quarttüm dicítj Ad . Hsec concluíio 
communis cft ómnibus Theologisj&pro 
batür. Vna perfona dmina non diftingui-
tur ab aiiajniíi quatcnus illi opponitur(om 
nia enim íunt v nüm in dítimi%nífi vbi fue-
rit oppoíitio) fed relatio v.t dicir, In^  mil-
lamdicit oppoíitionem, importat autem 
illam3prout dicít,Ad, ergo. Atque bade-
ñus de prima diffícültate huius dubij. 
[^ In fecundá íit prima concluíio. 
«[f Diuina perfona conftituitür formali-
terpér relationem . Voló dicefe, quód 
nos cognofeimus perfonamPatrisconíti 
tuiperpaternitatem, prout paternitas eft 
eífentialiter forma rciatiua. Etloquorin 1> 
hac conclufione non de modo cogno-
fcendli Non enim definió, an paternitas 
prout conílitüítperfonam Pátris eogno-
icatur per moduni forinae abfolut£e3 an po 
tius reíatiuo. Hoc enim explicabitur in 
fequenti conclufione . Sed loquor de 
re cognita 3 id eft, qüód ex parte réi co-
gnítee omnes fateri teneiliur, quód pater-
nitas proüt conftituit perfonam Patris eft 
formarelatiua. Probatur conclufio.Quia E 
ferefecundum fidemeftaíTerendü, quód 
dminíE perfonae non fünt abfolute ^  fed 
relatmx 3 ergo tenemur fatéi^ proprleta-
tes conílitucnteseíTerelatiUas. 
[^ Secunda concluíio- Proprietates con 
ftitutiüíe perfonarum, vt fie 3 non conci-
piuntur á nobis conceptu reíatiuo 3 fed 
abfoíuto. Híec concluíio poteftintelli-
gi in duplici fenfu. Alter eft, quód Pater-
nitas. y. g. vt conftituit perfonam Patris 
non concipitur a iklbis 3 proutadu exer-
Qupd non negat Ferrarieníis. Egó ve-
ro non credo Caietanum appellare rela-
tionem vt concéptam, quia exprefsé. co-
nofcatnr a nobis, quando prius cogno-
feimus Patrem 3 vt hypoíxafim 3 quam 
vt 
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v i generaiiiem:tunc emninori(lüPatreni A quatenus a^u rcfcrunt. Quia n i h i l m -
d i f í m ^ é c o g n o r e i m i i S i r e d a l i q u i d c u i n o n conucnitiquodinteiltcliiscognofeatiiTí-
repugnar efíe relatluumjfcilicet hanc per-
fonamjimo eft relanuumjíed jiondum ex-
prefsé cognitum , quandó aíitem eftex-
prefsé cognitum, dicitur relátio exerci-
t a .E t íie non differt á fententia Ferra-
perfe¿te aiíquam rationem, ^ quod non 
cognofcat ea5quíe eííentiaiiter adilia perti 
nent. v. g, bene ftat^quód q-uís cognoicac 
hominem conceptu imperfeóto^í confu 
fo3&qiiód non cognofeateius difFeren-
tíameírentiaIem5fcílicet3 rationale. Ita m 
^Sedpotius argumentaFerranvbi fu- R prsefentiadico ^ quódquamuis íit de egen 
praprobant hanclententiam.v.g.Relatio liapaternitatis^víformarelatiua eft^uod 
nen. 
eflcntialicer eíl: forma a¿tu referens íubie-
£ t u m , in quo eft, igitur fi pacernitas diui-
najprout coniHcuit perfonam, concipitur 
per modum relationis 3 ex nccefsitate de-
beteocipi íecundum quód eft forma adu 
referens Patrem & F i I i u m , & n o n conci-
pitur vt formarelatiua Confequentia v i -
detur euidens.Quja vnaqu^que res conci 
pitur fecundumid , quod ei eíTentiaiiter 
conuemt. Anteccdens veroprobatur ex 
afí u referat Patrem3& Filiümjtamen bene 
íl:at5quód noíler intelieéhis ,quimiperfe-
¿\e eognofeit diurna y intelligat paternita" 
tem per modum formx reiauua' conftitue 
re perfonam Patris5 & quód non inte i i i -
gatjiiiam a¿tu reíerre Patjem adFilium,fed 
concipíatilkmper modum forma: indifffc 
renter fe babentis ad boc3vt adualiter refe 
ratun E t íic prarinteiligitur j quód coníli 
tuat perfonam Patris m íemctipfa íubíi-
defínitioncrelationis,quse non daturper Q í tentemj&fecundumfereferibilemadFi 
hoc quod eíl referre in potentia , fed in Üum . Etboe prouenitex eo^quodno-
aí iu^vtpatct incapi tcad aliquid. Et con-
fírmatur. Impofsibileeíl intelligere , ali-
quam formam efíe in fuínedto , 5c quód 
non intelligatur primarius cius effedus 
forraalis. v.g, nequit intelligij quód aibe-r 
d o i n í i t c o r p o r i , ^ quód corpus non 
álbum, ergonon poteft inteiligi paterni-
tas per modum form^ relatiua 111 Patre, 
quin intelligatur e í íedus formalis pater-
nitatis fecündum quód eíl forma relatiua^ 
íler intelle&t» proprietatem conílituti-
uam perfoníe in diuinis concipit ad modü¿ 
quo fe haber proprietas conüitutma perío 
nsmhumanis -.vbinon reperitur , quód 
aliqua proprietas conílicutiua 7 quatenus 
conílituit, referatperfonam conítitutiua 
adaliud.Ex didisícquitur. 
Tenia concluí io. Relado dmina 
proureftrelatio concepta,non intelugi-
tur , vt diftinguit formaliier vnam per-
íed efteclus formalis formee relatiuíe efl n fonam ab alia. Probatur primó, Quia D 
n, r- rr.1 ' • i . ..1 J' _ i.5. Ti.. a£lureren-e,ergo. 
«[[ Gerte hoc argumentum cüm fuá co~ 
nrmationeprobat ,quódpat€rnitas vt eíl 
relatioexercita, non intelügitur á nobis 
coníHtutiua ante generaüonem . Vnde 
h^r. argumentum cum íua confirmador 
neprobat , quód a parte rei diuin^ per-
fonce conílicuanturperrelationcs fecün-
dum quód adu rcíerünt iuxta modum 
cxpoíitum in parte prima huius dubi). 
Probat/eLÍam, quód mtelleCtus , qui co-
guofcitdminasperronasquidditatiiié , & 
períecle, quaíiseflintc]le¿íusbeatus,co-
gnofcitiilas conílitui relaiionibus etiam 
prout adu excrcito reférunt. Cseterum 
non probat,qiiódintclle¿liis, qui imperfe 
6te , & cognitione abílra£tiua intelligit 
conÜitutioncm dminarum períonarum, 
cognofcat , eas conílitui per relationcs* 
Thomas in hoc articulo dicit, qnód Pa-
terniras,prout eíl proprietas coníl i t im-
ua ñ e u dtílinguit períonam Patris á F i -
lio , diílinguic autem prout eíl reiatio.-
Sedapud Dmurn Thomam paternitas5VE 
eíl proprieras conílitutiua, ídem poilct» 
quód pacernitas,prout efireiatio conce-
pta. Quia vt fie conilituit perfoium Pa-
tris , íicuti diximus: Patemíías autf m vt 
reiatio,idem c í lapudDiuum Thomam^ 
quód paterniras prout eíl reiatio exercita. 
É t ex hac explicatione reilat etiam folu-
tum primum argumentum a principio fa 
£tum. 
«í| Secundó probatur-Tota diílin6lio di 
diuinarum perfonarum coníiftitin oppo-
fitione relatiua,fed reiatio vt concepta no 
reddit vnam perfonam alteri oppoíitam 
forraalítcr loquendo,quatenus vero eíl 
R r ; relatic? 
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relatio exercita facit adualem cppofmo-
nemintcrxUuinasperfoDas, ergo. Minor 
patet, Quia tota oppoíitio reíatmacon-
iiíbt in hoc, ouód vna perfona rcferatur 
d^aHam/edrelatio vt concepta, cjuamuis 
conítkuat períbtiám referibiiem^ nonta-
men a£tu refert ad aliám i reíátio vero ex-
crcitáadürefert víiam perfona ad aliámj 
ergo. Coníülto dixí m concluííone for-
maliter: quia vtínquit hic Caietanus5re-
latiovtconcepta quafi radicaliter conftí-
tuitdiftinótionem ínter diuinaspeiTonas s 
eó quód cenílituit illas vt reteribiles 
teríeí 
• Sed arguit quis. Idem principiurri 
eii conílitüiiuum, & diíunó&uum per-
fona! , er go fi t é i úo concepta coníiituít 
perfonam, eiiam djílinguit. Ad hocre-
Ipondetur, quód relavio concepta & re-
ktio exercita fecundüm rem eft eadem 
omnino, 6c íola noto coftíideratione di^  
fíinguuntur : & ka ídem eft principiunsi 
conftituens & diíhnguen&diuirías perfo-
nas5c|uarnms ánobisnon fimulintelliga-
tu f. Pretérea dico, quód cúm relatio re-
ípiciat duojíubieétum fcilicet & termi-
num a rnhii mconuenit, quod conílituat, 
prouc refpkit fubiedum , & diílinguatj 
quatenus reípicit terminum: quía eft ea^  
dem omninoforma,qüamuis nabeat ge-
irúnum refpedunrí. 
Ad argumentareípondetur5 & pri-
muin iam eílfolutum ex didis circater-
tiam conduííonem. Sed eíl adueñen-
dum Diuum Thomam in hoc articulo, 
imó &ín hac tota qu33Ílione loquide con 
ílkudone diuinarum perfonarumjnon fe-
cundüm rem ipfam prxciíé, fed per ordi-
nem ad coníiderationemnoflram. 
Ad fecundam argumcntüm rcípon 
detur3qüódfi fíat fermo de relatíone di-
uina^ prout á nobis concipitur, tune di-» 
cendum eft,quód reiatio concepta non 
fundatur in a¿tu notionalí i quíñ potms 
prxínteiligitur aólui notionali . Relatio 
vero exercita fundatur quidem in aáu 
notionali,fed vt fie , non eftconflitutH 
ua perfoníe. C^ terum íl loquamur de 
relationc diuina fecundum eíTc, quod ha-
beta parte rci, tune dico diuinamrelatio-
nem non fundariin adu notionali.Itaque 
generado non eft fundamentum paterni-
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A tatis. Qupniam diuinx relationes cum 
fint ftibhftentes, non egent aliquo fun-
damento . Et hoc eft quod dicuntThco-
logi quám fepé , quód diuina relationes 
afterunt feeüm fuá fuppoíita,& fuá funda-
menta,id eft, quódfuntin femetipíis fub-
íiftentes^  
«[ Sed aduertendum eft omnino, quód 
fifiat fermo de priontate reali autíorma-
B li citra dubium a£lus notíonalis non eíl 
prior relatíone : quia in Trinitate nihil 
eftpriuf aut pofterms. 
[^ C^ terum dubitatio eft, vtrüm aólus 
notíonalis fit ratío relationís. v. g.quceri-
mus ,vtrumí¡cutd¿cunt Theologi,quód 
immutabiiitas eft ratío íeternitatis, rea di-
cendum fit quód generatio eft ratio pa~ 
ter nítatis :quia vnica perfeftio diuina,quá-
üis non íit prior alterajbenetameneffepo 
C teft ratio alterius. 
¡^f Adhoc reípondetur niliilpericulí ef-
fe affirmarevel negare. Quibuídam vide-
tur , quód nullc modo generatio debet 
ceníerí ratio paternitatis,& ídem eíTe iudi 
cant de C¿eteris atlibus notionalibus reípe-
GLU.aliarum relationum. Ratio eorum eft« 
Qupniam paternitas & generatio impor-
tant vnam & eandem relationem : qux 
Ó tamen ¿ifferunt ex diuerfo modo íigni-
ficandi. Nam generatio íigr.ificat ilíam 
per modum adioriis, patermtas vero per 
modum forman relatiua: j ad hoc aurem , 
quód generatio efiet ratio paternitatis, 
neceíTum erat, quódinre ipfarefponde-
rent diftinda,' perfediones ,diftin¿t5e m-
quam fundamentaliter, íkut contingít in, 
t^ernitate & immutabiiitate. 
"^ Sed harc ratio non conuincit: quia 
£ etiádiftinguuntur ratione genitor, & Pa-
ter, 8c diciraus. Quód quia generar Filiu, 
eftPater. 
Adtertiumrefpondctur, quód rela-
tio Vt dicitad, conítiruit quidem perfo-
nam , prout eft incommunicabilis, non 
autem prout eft fubfiftens, vt expoíi-
tumeft. 
Sed árguit quis. Relatio, prout di-
cit ad, nihil reale ponit m perfona con-
ftituta , ergo non conftituit illam etiam 
proutmcoinmunicabilem. Reípondetur, 
quód 
j i ó i Q n x & i ó ;XL. 
qüodc|uamuisrelario vt ficnoníntelliga- A 
turahquid reale poneré in perfonaj tamen 
vt conílitüat illamincommunicabiiemía 
tisfuerit, quód proutdick,Adjintelliga-
tur importare modum realem, qui non 
diftinguitürfecundum rem ^néque áper-
fona conftituta, neqüe ab eadem relatio-
ne, prouc dicit In.Quocirca negatur con-
íequentia,ad argumentum. A d confir-
ntationem refpondetür , quód períbna 
eft perfedio dmina , non quidem prout ^ 
inteliigiturincommünicabiiis^fcá prout 
íubíiftens. E t ita fimiliter relatio eft per-
fe£i io5proutdici t , In3non aütem prout 
dic i t ,Ad,vt fupra diximus quseftíone 2 8. 
articulo fecundo, dubio primo, cociufio-
ne fecunda. 
«[[ A d quartum refpondetür , quód íi 
ioquamur per ordinem ad noftram cogni 
t ionem, relatio v t concepta pmnte l í i g i -
tur alteri relationi formaliter íibi oppoíi-
tx.v* g. paternitas vt conftituens pradn- C 
telligitur filiationi. Sccus autem eft de re-
latíone vt exercita. E t quoniam réíatió v t 
concepta conftituit perfonamjConfeqüen 
ter fateri oportet ,quód vna perfona no-
¿ r o modointelligendipríeinteiligicur al-
teri,vtPaterpríeintellígitur Filió, no fecü 
dum oppoíitioncm lormakm relationü. 
Cíeterum fi loquamur de re quamuis vna 
perfonaíit principium, & ongo alterius, 
non tamen eft prior altera ñeque natura, D 
ñeque mteíleólu, quia non eft prior cau-
falicace. Anveró í i t dicenda prior origi-
ne, diíputabitur infra qu¡Eftione 41 .articu 
lo tertio. 
SEcundum dubium e í l , vtríim diuina perfona quatenus eílfubiiftenSjConfti 
•tuaturptr relationem, an potius per ef-
fendam diuinam fecundum quód eft quid 
abfoiutum l ' Alijs verbis poteft difputari 
ifta qua^ft io,vtrumperíonaproutel t íub- £ 
liftens conftituatur per relationem,prout 
.relatio ratione diftinguitür ab eflrentia,vei 
.potius prout identificaturcurnipfa eíren-
tia. 
^ [ Antequam proponantur argumen-
•ta notadum eft ex dittis fupra qiu^ft. 2 8. 
articulo fecundo,quód relatio vt relatio 
eft,üifíert ratione ab eílentia diuina, & id -
circo ídem eft,perfonam conftitui per re-
lationem , v t relatio eft, & conftitui per 
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relationem, \ t diftinguitiir ratione ab cf-
fentía. 
Arguitur ergo pr imó, quód diuina 
perfona quatenus fúbfiftenseí{,conftitua-
tur pér relationem, quatenus eft relatio. 
Quja Diuüs Thomas articulo tertio huius 
qu^ftionis ad fecundum dicit, quód Pa-
ter paternitate eft non folum Pater, fed Se 
perfona &hypoftáíis,ergo paternitate, vt 
paternitas eft, confliiuitur in ratione fub-
íiftentis. Item DiuusThomas in arde. 2. 
huiús quíeftionis apene docet, quód rela-
tiones vt relationes funt, conftituunt di-
urnas perfonas; fed potifsima ratio perfo-
na eft, quód íit fublíftens, ergo perfona 
diuina habet, quód fit lubfiftens á rela-
tíone vt relatio eft. Et confirmatur.Nam 
in articulo tertio huius qureftionis dicit 
Diuus Thomas, quód abftratla per intel-
leólum relatíone. v. g. paterniratis rela-
tíone abftrada non remáñet ríypoftahs Pa 
tr is , ergo hypoftafis Parris non conftitui-
tür pér paterniratem, prout paternitas eíl 
idejcum efientia, fed prout ratione difiere 
abeflentia. Probatur confeqaentia.Qiip-
niam alias etíam abftraóla pcrfonalitate per 
intelledum remaneret hypoftaíis Patas, 
^quia manet eílentia, qua? eft coftitu'riüutn 
ipfius. 
^ [ Arguitur fecundó. Relatio in quan-
tum dicit,ln,Conftituit diuinam perfonái' 
fed relatio vt relatio eft, dicit, In 3 ergo i i i 
quantü relatio cóftituit perfona fubíitlen» 
tem.Maior conftat ex diítis dubio praece-
dcñd. Minor probatur. Relatio in ratione 
formalirelationís inciudit)ín,& Ad3ergó 
in quantum relatio, dicit lr i .Et confirma-
tur . Helado creata etiamvt diftinguitür a 
íuo fundamento &a fubieítojincluditjln, 
íibi proprium, ergo relatio diuina, prout 
ratione diftinguitür ab eílentia inciudit, 
Injfibipropriuj&ex confequentiin quan-
tü dicit,In,íibi propriüdiftinttum ratione 
ab eflentia conftituit perfona fubíiftente. 
Arguitur tertio. In diuinis perfonís 
prseter fubíiftentiam éftentialem,quk co-
munis eft tribus perfonis reperíuntiir tres 
fubíiftcnd^ perfonaíes. Nam Pater aliam 
fubíiftentiáperfonaléhabet,quá río habet 
Eilius3fed hacfübfiftentiapcrfohalé con-
fert relatio vt relatio eft, <k non quatenus 
identificnt cu eírenda,ergo.Maiorvídetur 
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nota,&probaiur minor. Quia fi relatio A quodindiuinis pcrfonis prasterfubfiften-
conferrethancíubíiftentiájquatenusiden tiam eírentialem,quíe vnicaeñ & c o m m u 
tiíicatur cum efícntia^rubíiílentiahíec ef-
feteírentialis3dcGommunis tribus perfo-
nis5ficut& ípfaeífenm^ergo. E t coníir-
maturpr imó. Quemadmodum concedi-
mus5Ín diuinis eíTe tres perfonas, ita etiani 
coneedimus fecundum fídem efle tres fub 
íiftentias ^ergo in perfonis diuinis praster 
fubfifteritiameírentialem repcriuñtur fub 
nis tribus perfonis 3 reperiuntur tres fub-
íiftentia: perfonales & relatiuíe reaiiter di -
{kin£tx 5 íicuri &ipíx relationes,perquas 
coftituuntur; quarú tamen nulla diftingui 
tur míi ratione a fubfiftentia efíeniiaíi. 
Hoc corolanum manifeftum eíl ex prU 
mo di t io Caietaní. Dominum Caieta-
num videtur feqm in hác opinione Bar-
íiftentiíe perfonales. Antecedens partim B tlioloma'us Medinaintertia parte loco cí 
conftatex diólis fupra quasílione. 29. Et tato. Sed aduertendum eft, quód Ma 
partim probabiturinfrain hoc dubio.Con 
feqüentia probatur. Quia fubfiftentia ef-
fentialis vniCá eft, & fimpiicifsima in diui-
nis perfonis, ^cnullam admittit numera-
t ionein, í icut iñeque cífentia. E tcon í i r -
matur fecundó ex Diuo Thoma de poten 
tia,qu^ft.9.articulo quarto, dicéte j qüód 
diuina perfona fignificat diftindum íubíi-
gifter Medina ibi non folumconccdit,in 
qiumis' perfonis repéríri tres fubíiftentias 
pérfonales &relaíiuas 5fed etiam tres ex-
iftentias. Confundit enim fubfiftentiam 
cum exiftentia, & putat hanc ciTe men-
te m dommi Caietaní. In qua rcego illí 
fuiíempercontrarius. Quoniam centra 
totárni Metapbyficam5¿ Theologiameft: 
ftens in diuina natura. Ex quo arguítur. Q eoñfiíndéreexiftentiam cum fubíiftentia. 
I n fubfiftentia eflentiali nulia eft diftin-
diio in diuinis, ergo perfona intrinfece 
claudit íubíiftentiam perfonalem ratio-
ne diftindamab eíTentiali-.ñarrii alias non 
dicereturdiftin¿"tumfubfiftens. 
«[[ I n hoc dubio Dominus Cáietanus 
dicit dúo in hoc articulo. Primum eft. 
Relatio,quatenus ratione abeííentia di -
ftipguitur, conftituitperfonam diuinam. 
E t Contra" mentem Caietanifupra qusft. 
tertia,articulo quarto. vbidocct , quód 
fubfiftentia eft; ratio & modus terminans, 
& complens naturam 5 & conftituensil-
lam proximum fufceptiuum exiftentia?., 
Nam fecundum doítrinam Diui T h o m x 
intertia parte ^ quseftione 17. articulo fe-
cundo, exiftentianonfufeipitur immedia 
tem FiStúra Be eftentia, fed in perfona feü 
vtfubíi.ftentem.Hoc didum probatur ar ¡3 fiippoíito5id eft, in natura termmata & 
gumentis modo fa¿lis,qux certc illudrsd completa períbnalitate 3 & ratione fubíi-
dunt probabile. 
•^ 1 Secundó dicit. Relatio habet abef-
fentia diuinatanquám áradice, q u ó d c o -
fdcuat perfonam fubfiíleñtem.Iuxraiftud 
d idum expIicat-DinuinThomam, quam 
ía^pius dicentem, quód relatio ab cftentia 
diuina habet 5quód conftituat perfonam'^ 
Intelliaitur enim Díuus Thomas, quód 
habetabeílentia tanquam á radice.Pro-
bat Oietanushoc d idümfecundü.Qup 
niam relatio non haber, quod conftituat 
perfonam fubnftentem, míi quatenus ipfa 
'relatio eft fubfiflens;fed quód rektio íit 
fubfiftenshabetabeffentiadiuina, quate-
nus videlicet eft relatio diuina radicata in 
ipfa diuina effentia. Etenim ex propria ra-
tione relationis^vt relatio eft, non poteft 
habere,quüd íit íubfiftens,ergo. 
^| Ex iftis colligit Cáietanus in tertia 
parte3 quíeftione tertia^articulo fecundo. 
fíendi: cerminaturáutem natura per fub-
fifténtiam , quatenus conftituitür i d , 
quod operatur ¿^patitur., & eftmatura 
enim fecundu fe no eft id quod, fed quo. 
Ex didis colíigiturjquódex eOjquoá do-
minus Cáietanus doeet j in diuinis reperi-
ritres fabíiítentias perfonales 3 ^non bene 
infertur3repenfitres exiftentiasjquatiim-
E uisdicatm^quódfunttresexiftentiíe reía-
tiuo: quia nomen exiftentia omnino ef-
fentialeeft. 
^ [ Ferrar.4 contra gentes cap. 2 ^ . do-
cet oppofttam fententiam. Dicit Ferrar, 
relationem prout ratione diftértabeílen 
t í a , non coiiftiruere perfonam vt íubíi-
fíentem3 fed quatenus idcnriíicatiir cum 
eílentia Jtaque paternitas conftituit per-
fonam patris fubíiftentem 3 non prout. 
e i l relatio paternitatis, fed prout eft ídem 
cum diuinaeífemia.Harcfententia vide-
tur 
tur etiam Capreoli in ^.d. i .qi i iconclü* A 
íione tertia&quartavbiCapreolus aper 
teciocet,quodin diuinis perfonis nonre-
f)eriuntur tres fubfiftentiíe perfqnales re-atiu^ fed vnica tantum eflentialis fubíi^ 
ílentia communis tribus perfonis. 
Pro folutione huius dubij recolendü 
eíl id , cjuodfupra diximus,in perfona dúo 
reperinper fe oí intriníece.Alteruinquod 
fitfubGftens Scalterum quod íit incom-
municabiIis.Eú|uidem fidminam perfo- B 
nam coníideremus, quatenus eíl incom-
municabilis,abíquc vlla controucríia fa-
tenmr Theoiogi peritiOlmi,quódrelatÍ0 
prout reiatio & prout ratione difFert ab ef 
ientia, coílituit diuinam perfonam, 6í red 
dítil iamincommunicabiíem,geritq; reía 
t i o i n diuina perfona vicemindiuiduantis 
principij diílinguentis vnam perfonam ab 
alia.Totaergo controuerfia eíl de conílitü 
tione perfona proiít eíl fubfifíens; G 
^ |Nota fecundo qúod fubíiílentiapo-
teíl accipi & in concreto, quatenus íigniíi 
cat perfonam fubfiílentem.Poteíletiam ac 
cipi in abílra&o, quatenus deíignatipfam 
ratíonem fubfiílendi3quod eíl ipfurií com 
plementum perfonale. 
^[His ruppofitis'eíl prima conclufío.Se 
cundumí íaem oportet fateri, in diuinis 
eífe tres íubfiílentias, íi fumatur fubíiílen 
tiainconcreío.Probaturexteftimoniisfu D 
pra ciratis.q.i^.ar. 5 .vbi adduda funt non 
nullaloca coci l i0rü , ínquibus definituiyn 
diuinis reperin tres fubíiílentias. Qua? te-
ftimoniavt minimumintelligendafuntde 
fubfiftentijs in concreto, vt ídem polleat 
l i es fubfiilentice, quod tres hypoílafes. 
«^Sed «otandum eíl ex D.Thom.in i . 
d. 2 6.q, 1 .art* 1 .adquartum.quod apudían 
t í o s parres vfu receptum fuit , vt hoC no-
meniubíiílentia accipereturpro hypoíla E 
fi. & m hocfenfu inquitjDiuus Thomas, 
patres dicúnt , in diuinis eífe tres fubíiRen 
tías. ; . ¡ . : . 
@[.Ex hac dodrina D iu i T h o t e colli-
gitur, quodilla teftimoniaxonciliorüm ci 
tata non cogunc nos ad aííerendum in d i -
uinis reperin tres fubíiílentias in abílrsálo 
id eft tres rationes fubíiílendi. Ñ a m a qui-
buídam fatis explican tur de fubfiílentia in 
concreto. 
^Secunda concluíioun diuimsreperiü 
ArtícuL Í I IL i ^ l l 
tur tres fubfiflétix in abílrado, id entres. 
rationes fubfiíleridi.Iíla conclufio afleri-
tur contra Capreoium, quiin loco citato 
in quarta conclufione folutione ad primü 
argumentum contra íccundara concluíio 
nemdidts quod in diuinis perfónisaíl vn i -
ca tantum fubíiílentia & vriüm fubíiílc-
re.Scdnoílra concluíio eíl dorniniCaie-. 
tanivbifupra, & ñon nuiii Theólogiex 
modernis putant,illam eífe néceífario aíle 
rendam.Et probant primo. Quiaprobabi 
liter fatis coiligitur ex teftímomjs pro pr^ 
Cedcnti conclufione citatis.Prstereapro» 
baucefíicaci argumento fuoiudicio.Nam 
in quinta fynodo Conílantinop. adione. 
11 .definitur, diuinam trinitaíenl nUméra 
bilem eífe ínbus fubfiílentijs perfonali^ 
bus. Quolocoillud nomen(íubítíientijs) 
ex neecfsitatédeb'etacdpiin abílrádo pro 
ratioñibüsfubfiílerídi. Nam íí ftímeferur 
in concretó fierer íiUgatoriaíbcutio. Ef-
fet cnimfenfusquodtrinitas numerabilis 
eíl tribus perfonalibus hy poílafibus.Ger-
tehoc teíliraoiiium piurimum vrget pro 
noflra cocluílone. Sed quidam in hoc fen -^
fu explican tjquodilladidio^fubíiílentiis) 
^n ilío loco íumitur ^  proprietatíbus,itavt 
íenfus fit,qüodtrínitas numérabiiiseíl t r i 
büsfubíiílentiis,ideíl tribus propfietati-
b.us perfonaÍ:bus:qüohiam cumfubfiíletia 
in concretofunftatUr pro ííypofiafi mhil 
mirum, quod fubíiílentia iri dbílradio quá 
doq;fumatur pro conílitutiua proprietate 
perfonali .Ex quo fe^uitur, quod quanuis 
noílra concluíio habenda fit vt probabi-
liorquam oppofita,j&magis confentanea 
definitioni iliiusconcilii,non tamen eíl 
adeo certa, vt oppofitum accedat ad erro 
r e í t í á c . - i . . . nuL 
€|[SedÍ probatur prretereanoílra conclu 
fio.í n diuinis reperíuntur tres fubíiílenii^ 
fumendofubfiílentiam in concreto, vt af 
ferit prima concluíio, ergó etiam reperiú-
tur tres fübfiílentiíe fumendo fubfiílentia 
ín abílradOoProbatür conféquentía.Qup 
mam qu$íibet íubfiílentía fu'mpta in con-
creto incíudit propriam rationém°fubfi-
Ílendi.-Et confirmatur ex illa regula íupe-
rms habÍta,quod nómenfubílañtiuum mí 
meratur ratione form£5& propterea nega 
mus,tres eífe D é o s , quia numerarentur 
tres Deitates, fed fubfiíientia füfnpta iú 
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concreto dícitur fubftantiue, í ícuthy po-
ftaíiSjergo quando numerantur tres fub-
íiftentiae, numerantur etiam tres radones 
iubfiftendi. Huic argumento refpondét 
^uidaiii pro contraria fentetitiajquod íub 
íiftentia fumpta inconcreto nihil aliad de 
fignat fecundum communem vfum patrü 
quam hypoftaíim. Et i ta vt numerentur 
tres fubíiítentix, íatis fuerit5quod nume-
rentur tres proprietates perfonales.Etno 
eft neceíTe, quod rigurofe numerentur 
tres rationes fubfiftendi.Scd mihi hzc fo-
iutio non íatisfaciti 
^ Sed contrahanc noftram couelufio-
nem videtur efle Diuus Thomas.in artic. 
a. huius.q.ad fecundu vbi dicit, quod tres 
diurnas perfona: nondiftinguuntur in eííc 
in quo lubíiftuntjcrgo eademeíl ratio fub 
íiílendiin tribus perfonis. Refpondetufj 
D .Tho . loqui de efíc exiftentis, & fubíi-
ftereinhoc loco poteft fumicíTentialitcr. 
sjSit tercia concluíio.In diuinis príeter 
exiftsnttám eífentialem & communem 
tribus perfonis",-non reperituraliqua exi-
ftentiaperfonalis,fedoranes diuinz per-
fona e xiftunt vnica tát um exiftentia. V n -
de nullo modo concedendumeftreperiri 
in diuinis tres exiftentias perfórales. 
^ [ Ifta coneluíio eft expreífa domini 
Caietani fupraq.a8.art.2.& putatdomi-
nüs Caietanus,iilam eíle D.Tho. vt reue-
raeft.Naminilloartic.2.q. 28. dicit non 
cft aliud eíTe relationism Deo de diuiníe 
eiTentiíe, fed vnum 6¿ idem. Exprefsius 
hae fententiamdocetin. 1 .d. 5 5 .q. 1 ,ar. 1. 
ad primum,quem locum vt exprefiísimü 
refert dommus Caietanus. 
^[Iteminhac quarftioncart.i.adfccü-
dumdicit,quod omnes diuina: perfona: 
eodemefieíubfiftunt,ideft,exiftunt.Idé 
dicit de potemía artic.4.ad ^.q.io.Hanc 
fententjam docet etiam Capreoiusputás 
eíTe D.Tho.vbifupra. Etprobaturpr imü 
ex teftimonio Auguftini,quo veitur Caie 
tanus loco citaco.ínquit qaodidem eft ef 
fe quopatereftDeus,&quoeft,ideft,eo 
dem eíle exiftentise, quo Deus exiftit, exi 
.ftit pater. Secundo .probatur ratione de 
fumptaexD.Tliom.fuprain i .d .^ 3¿EíTe 
exiíten'd^ in diuinis non eft relaiiuum, 
ícd ommnoabfolutum,ergonon muki-
pHcaiurin diuinis perfonis, quia omnia 
Primaih partem, i i ^8 
A fünt vnum in lilis, vbi non obuia toppoí i ' 
tio relatiua.Probatur antecedens. Diuiníe 
perfona: prout exiftuntj, non habent cífc 
ad aliud fed in fe ipfis,ergo exiftere non di 
eitur relatiue.Confirmatur.Diuince perfo 
nx non opponuntur in hoc, quod eft exi 
ílere^ ergo eadem exiftunt exiñentia. Pro 
batürantecedens.Quiatantum opponun 
tur,quatenu5 mutuo fe rcípiciunt in ratio 
ne paternitatis, filiationis, & fpirationis, 
B ergo .Tertio probatur,Exiftere cífentiale 
diuinum eft infinita: perfedhonis conti-
nens omnem rationem exiftentise, ergo 
diuiníe perfona: etiam prout inter fe fe d i -
fímguuntur, exiftunt hoc vnico eíTe.An 
tecedens cftmanifeñum, Confequcntia 
probatur. Nam infinita exiftentia diuina 
fufficicns eft non folumvtper illam exi-
ílat Deus,fed etiam diuinse perfona. E t 
confirmatur. Sipraíter exiftentiaeftentia 
C lem ponitur in diuinis exiftentiaperfona-
lis,per quam exiftat perfona vt períona eíl 
fequitur quod exiftentia efíentialis non 
fit fimpliciter& ómnibus modis exiftentia 
infinita, quod eílabfurdum,ergo.Proba-
turfequeía. N o n continet omnem ratio-
nem exiftentiíe,quiaprícteriilam ponitur 
exiftentia perfonalis in diuinis,crgo. Quar 
to probatur. Siin tribus perfonis diuinis 
reperiuntur tres exíílentior perfonales,fc-
D quitur, quod aliqua períc ¿tio fimpliciter 
reperiatur in vna perfon a, qua: non repc-
ritur in alia, conícquens eft falfum, vt fu-
pra vifum eft ergo.Probatur fequela. E x i -
ftentia perfonalis in quantum exiftentia 
perfonalis eft, eftperfedio fimpliciter & 
infinita, fed vt ficreperiturin vna perfona 
¿cnon inalia, quia exiftentia perfonalis pa 
tris iuxta fententiam oppofitam non repe 
ntur in filio, quonmm eft alia ab exiftentia 
E perfonalifilij,ergo. 
^ [ Ex bis fequitur, quod exiftentia cf-
fentiahs, qua primum competií Deo v t 
Deus eft, quaíifecundario noftro modo 
intelligendi competit tribus perfonis diui 
nis.Et quidem in hac parte maniteftai ium 
difenmen reperitur ínter exiftentiam crea 
turarum,& cxiftentiamdiuinam.Nam exi 
ftereincreaturisimmediate competit fup 
pofito & by^pftafi & medíate eíTentis 
&naturí£,vtuipra retulimusex D. T h o -
main tenia parte quíeftionc. 17 . In diuinis 
autem 
tzéy Qu^eft. X L . 
autem cíl; contra exiñere per fe primo co 
uenit eílentiíe & natura: diuin^fed quaíi 
fecundarlo & medíate competit períbms 
&hypoftaíIbus. E t ra t ío huius eít. Colo-
nia exiftere eíl de cífentiá Deijiitlo eílipía 
ciTentiaDeÍ5 & i t a primum debet referrí 
ad eírentiam&exiftere perfonarum debet 
computariínter eíTentialiá, & non ínter 
perfonália multo magis^uam alia attribu-
ta mifericordi^ íapientí^&c .Qnia efle eíl 
primum attributüm eíTentiale Deo , ínter 
alia attrib uta. Cíeterumín creaturis exifte 
re non eíl eíícntiale, fed eíl quafi acciden 
tale complementum: de íta non immedía-
te a¿tuat eflentiam 3c naturam^íedfuppo-
íí tum & hypoílafim. 
«|| Quarta concluíío.Probabilis fenten-
lía eit^uodrelatio diuína non conftitutt 
perfonam quatenus fubfiftens eílín ratío 
ne relatíoms, &prout ratione diftinguí-
tur ab eflentia, íed quatcnus identificatur 
cum dmina elíentia. H x c condu í io cíl 
contra fententiam Caíetanijlcd eíl fenten 
tiaFerraríeníis vbi íupra.Et'videtnr etíam 
fententíaMarííUj in 5. q.i.art. 1. & íapien 
tifsími Magiftvi Viéloria5 de Soto adhíefe-
runthuicfententiíe & videturef íeD.Th. 
de potentia q.8.art. ?. ád féptimíím & no-
num vbi di cíe expreírejtjUod relátío vt re-
lationon conftituitperíonam fiibíiftente 
íe¿ proüteíl eíTetia díuina.Idc docétíri q¡í 
lo.de potentia art. 5. m corpore & q.2. 
a r . i . & i n i.fen.d.2^ *q.í . a r t . i . &ali jsin 
numerisloeisineodem pr imo fententía-
rum.Et probatur .Reíaao diuing coníli-
lu i t perfonam vtíubfiíléntem prout dicit 
i n , fedreíatio proüt dicit m , non d i -
í lmgukur ratione ab e f í en t ia3 fed iden-
tificatur c u m illa, ergo. Maiorconílat ex 
fupradííl is . Mmor aíTeritur á D . Thoma 
fupra q. 2 8.art.2.vbidicit 5 quod id, qüod 
in relationibus crcatis eíl elle accidéntale 
ínfubiefto-Jnrelatíonibus draíniseíl eíle 
díuina! eiTentice&idem rcabter cumilla. 
Et paulo inferius dicit, q u o d relatio diuí-
na eo taniusn differt raiione ab eíTentía, 
prout in reladone importatur refpettus 
ad fuum o p p o í i t u m . Secundo probarur 
conciuuo.Subiiíleniiaeílentialiseílinfini 
t a i n ratione fubhílentia:, c rgo continet 
o m n e m rationem Güiurcumq; fubfiften-
tia; íme eíTentialisfiue pevfonalis3ergo pr^ 
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A terfubíiílentíam cífentialcm non funr pó 
.tienda fubíiíÍeritiíeperfonaÍes3qüíératio 
né differant á Tubfiílentia eíTentiali; 
^ T e r t i o probatur. Síin diíiíni? poni-
inus fubGflentiam peffonalem, qu^ in ra¿ 
tionefubíiilcnti^diílinguaturáfubíiften 
tía eífentialii fequitur quod in Deo repeii 
tur vera compoíitío metapliyíica, confe-
quens non eítadmttteridurri, ergo Proba 
tur fequela. Subíiílentiaperfonalis diííert 
B ratione á fubíirtentia eílentia]¿, ergo cum 
vtraquedicatrealem períedionem ^ qux 
conílicuuntvnum,facíuntcompoíidQne 
ínter íeíc.Et coníirmatur.Qupniam fupra 
retulimus ex D.Tho . quod relatio ideirco 
nonfacit compoíitionem cum dmina eí-
fentia,quia prout ratione différtab eífen^ 
t i t nond ic i t , i n , fedad. ,&i i i quantum 
djcit,ad, nihil ponit reaic íri eflehtia ^ ergo 
iuxta mentem D.Tho; fi relatio prout d i -
C ^it i n , diílinguitur ratione ab ellentia, 
facit compoíitionem cum illa.Vltimo pro 
baturcondüfio.Si relatio conílituitfubíi 
ílentiampérfonalémdiftinétam ratione á 
fubíiíleñtia eíTéntiaíi, feqüittír qüod ali-
qua perfedío íitin vna perfona: quas non 
íitinalia .Cofequens eíl falfam5ergo.Pr6 
batur fcquela.Subíiíletia perfonalis prout 
diílinguitur ab eíTentiali, efl perFeítio d i -
uina, íed fubíiíleñtia perfonals vniüá per-
0 í b n ^ non eft in aliíí, ergóa 
•[ySediudício nieohese fentetia quarta 
conclufionis contra dicii íecundx.Et pro 
batur.Nam cjuarta conclufio docet,quod 
relatio conllituit perfonam vt fubíiílenté 
non prout diílinguitur ratione ab eíTentía 
fed prout identificatur cum illajCrgo fubíí 
ílentia trium perfonarum eíl vna&eadem 
eírentialis,& non íunt piares fubíiílentias 
perfonales, vtdocet fecunda concluíio. 
E Probatur confequentía.Quoniam cum ef 
fentia í i tvna& eade'min tnbus perfonis) 
etiám fubíiíleñtia, quam conílkuit eífen-
tía debet efie vna in tribus perfonis. 
«fAd hocrefpodcnt quídam qúód fub-
íiíleñtia eflcntiaíisí, quamuisfectmdum íe 
vnica fit & íimplex, tamen prout eíl in t r i 
bus perfonis quafi modificata& deterrni-
nata per tres proprietates relatiuas, habec 
rattonem trium íubriftentiarum. Itaq; ea -
demmetfubfiílentia eíícntiale prout eíl 
in patre determinata per relauonem pater 
nitate 
s 171 F.D.Rañcs in D.Tho. 
nitaiis3induit rationem vnius íubíiften- A 
tiíe perfonalis, di ^uarenus cft in filio de-
terminara perrelationerafiliationisinduit 
rationem alterius fubíiílcntííe perfonalis. 
Ita vt vna íimplicirsimaíübfiílentiaeíren-
tialis jpropter tres proprietates relatmas, 
cpibusalTociatu^cííicitur (vt more no-
ítro loquamur) trinaíubfiftentm perfona-
lis nullaaddica pcrfedionead íubíiftenúá 
efíentialemjfed tanrum addendo modos 
relatiuos diuerfofi. Quemadmodurn folet B 
dicí3c|uod vna & eadem diuina cíTentia 
propterdiuerfos rerpcCtus ideales induit 
rationem plunum idcarum jiraquodalia 
eftidea homims &alia ideaequi: Se per 
impofsibileiiU refpeílus eííenc reales ide^ 
reaíker diftmgucrentur.Sed non pbcet fó 
lutio: nam arguitur contra hoc.Sequicur, 
cmodeademrationedicendum í i t , cjuod 
diurna eíTentia multiplicamr perfonaliter 
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cirsíma in ratione fubííftcntiíc eíTentia-
lis. 
<5[HinG ego infero in fauorem fentcn-
tía! Caietani, quod fubliftentia perfonalis 
differt ratione ab eíTentia, 6i reiatio con-
fíkuic perfonam vt díjfiíerí ratione ab efíen 
tía; & b o c roagi? placet & confonat cum 
¿iCús in dubio preceden tir 
Adargumcntaín oppoí i tumrcípon 
detur. 
«[[ Adnrimum refpondctur D.Tbo. lo-
qüiin ilíoioco de bypoitaíi patns^non fo« 
lum prouc eíTentiaiicer fubíiílens eít, fed 
prout eílfubiiílensjócincommunicabílis* 
I n quo conliftit completa ratio hypoÜaíis 
i m o & fubrií ienüx.Et harcratio coníli-
tuiturpevpaternitaternj prout paterniras, 
& includit üimnam eí lent iani j^ etiam or 
dinem ad hímm,id eft5 prout realiterdicic 
i n , & ad fimul.Et hoc modo paternitas di 
itaquoddiuinaeflentia prout eíl m parre C ílinguitur ratione ab efienria, eo nuod im 
íit aliaperfonaliteráfemetípfa prout eftin portar eííentiá, & pra^terearealker babee 
fil io, & i t a í i n t t r e s eíTentia perronales& 
vn ica efl 'entiaíis, í icut diximus de fubíifte-
t i a jConfequensautem non admitteretur 
¡a San¿tis Patribus vergo. Refpódent iceru 
negado f e q u e l á . Qupniá eíTentia no perti 
Bet ad proprietatein perfonalem/ed ad na 
turam c o m m u n e m í p e d f i a i m veLquaíi 
í p e c i f i c a m , ñ e q u e eft de ratione eífemia^ 
ortliné ad filium, quem non dicit eíTentia. 
Que madmodumho mo ratione differt ab 
animaíi, quia inciudit animal, & aliqoid 
aliud rcilicet rationale,óc' petrus ratione 
differt ab homine, quia precter natura hu -
mana i acludit bngulares condiriones. E t 
in hocfeníu intclligédiruntD.TIi.&c^teri 
Theologígraues cúdicunt rclanonéjput 
quod ípTa muitiplicetur in indiuíduis. D differrranoncab eíTentia copftiruere per 
Nam fi quádoque mukiplicatur iliud pro Tonam diuinam. Accipiunt cnim perfona 
uenit ex eo, quod non toraliter participa-
tur ab indiuiduis fed quafi parrialker.Diui 
naautem cflentiatorahrer communicatur 
tribus perfonis diuinis: fubliílentíaauiem 
vtfubíiftenria pertineiperfead rationem 
perfonas & bypoftafis, quia peí Tona m ra-
tione períoníe includit íubíiilentiam in-
communicabilem.Et ex hocaiunt,requi-
íecundum integram rationem perTonar, 
&relaiionem in fenín expoíitio,6c ex hoc 
reflat explicatum fecunduim teíiimoniü 
D.Tho.m argumento dlatum. 
^\ A d confirmationenj rcfpondeturj 
quodabrtr^icta r t la í ionea periona patris 
primum non remanet Ixypofíafí patris quá 
turnad completam rationembypoílaíis. 
tur aliuddiferimen ad p r o p o í i t u m , quod £ Quia non remanet inconim única bilis.Et 
proprietates pcrfonales, non e í l neceffe, 
quod m o d i f í c e n t e determinent eíTen-
tiam,&plunficentillam in diuerfispcrío 
niSjfedpolTuntiilam relinqueretoralirer 
vnam Scindimfam. Cíeterum.fubriílentia 
in ratiohefubíiíleniiís modí{ícatíar5& qua 
íi completar per proprietates perfonaks, 
& conffkuitur in ratione fabíiftcnti^ per 
fonabs, & ita formaliter 1 oq^iendo plui ifi 
catur,&críkii:iir plures fubíiñentist; per-> 
fonaleSjperfeucrans tamen vna & íimpli-
noc eííetfatis adexplicandanidodrinam 
D.Tho.Secundo ñeque remaneth jpoí la 
fis patris quantum ab rubriilcntiam perfo-
nakm.Namvt conftat ex clittis uibíi í icm 
eflentialis^qux communis eft tribus perfo 
nis efhcitur perfonalis noí t ro more loque 
diquatenus determínatur ,&qu3Íi inodi-
fícaturper rclationem perfonaicm.Quo 
circarelatione fubíata íbbíiílcnria potcíl: 
quidcm permancrein ratione fubíiílcuti^ 
eíTcntialis non vero perfonalis. 
«| A d 
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^ [ i^d fecundum argumentüm de eius 
confirmationem refpondeturD quodrela 
tio dminain quantum relatio eíi^citradu-
bium in^cludit duojadjéí in . Sed tatnen i l -
iud in, quod includit relatio3 non eft aliud 
quam ipfum eflefubftantiale diuín^ eflen 
iíXjQO<\u.oá eiTe fubftantiale diuina: efíen 
tia; eft eíreinfinitum ómnibus modis for-
maiiter includens omnem rationcm eflen 
di 3 & fubíiftendi. E t ka non rclinquitur 
ctiarn fecundum noílrum modumintelli 
gcndialiquodeíTe velfubíiftercdiftindü 
ab eílediurna eflentise5 quod includatur 
in ratione relationis. Quo circa illud in , 
quod relatioincludit non poteft efie aliud 
etiam fecundam rationem ab effe eflentia 
lidiuiníe eíTenúas. Hxc autem ratio non 
habet locum in rcl.ationibus creatis. Nam 
eíle fubiedi, & fundamenti non Gontinet 
totam rationem eíIendi3autmeírendi.At 
queadeo relatio creara in eludir in fibipro 
prium diftindum ab eiTe fubiedi , & fun-
damenti , tamen nuilo modo deber conce 
di , quodrelarÍ0 ,proutrar ione diílingui-
tur ab cíTentiaíConílíruar perfonam vt fub 
íiílentem inGommmunicabiliter. 
€[[ Tertium argumentüm curn futs con 
firmationibus abunde manet folutum ex 
di6tis vbi expofuimus in quo feníu íit con 
cedendumj in diuinis reperiritresfubíiílé 
lias reíatiuas, de períonaieS,Er cerré argu 
mentum tertium probat fententiam Caie 
tani» 
QV^ESTIO. X L L 
De perfonis in comparatio-
ne ad aótus notionales. 
A R T I C V L V S í. 
^[ Vtrum adlus notionales fint attri 
buendi perfonis? 
COnclufioprima, efl affrmama.Hatlo eft qma orijro perfonarum non poteft ft 
cnlficm mfiper aliquos a£íus. 
e¡Secuncla conclufio adf'CunduMétdóíus 
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A notionales fecundum modum fignificandl 
tstntum differmt a relatiombus. 
DE materiahuius qu^ñionis difputat Tchola cum Magiílro in i .d.6. 
A R T I C V L V S I I . 
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^Vtrumadlus notionales fint vo-
luntarij? 
PRima conclufiQ,*A6ím notionales [unt yoluntarij yolmtate concomitante. 
9fi Secunda conclufw.Non funt^oluntari) 
Volúntate antecedenú feu principiante, 
^Tertia conclufio.~d£ius notionalisfluo 
procedit perfona Spintus fanó}¿ eftl>olunta~ 
'ñus Volúntate antecedente & prmcipiante> 
Q non ytypluntas eft jedyt natura efi.Harum 
conchifionum rationes áifponmtur in arti-
culo* 
I N hoc articulo notandum eíljquod fe-cunda concluíio eft hadenda fecun-
dum íidem,pro cjua videndifuntD. Hie-
ronym'ad Ephef c i . in illis verbis.Pr^de 
ftinati fecundum propoíitum eius & D . 
Aüguftinus in dialogo ad Qroí ium ca.y. 
D & l i b . i «j.derrin.ca.io.vbiinducicEuno-
mium lieereticumitaargumétantem. Vc i 
patergenuitfilium nolens vel voIens:pri 
mum nonpoceft dici^quia genuiíTet i n -
uitus & coaftus, quod eft blaíphemum.5 
Si dicatur fecundum quod volens ,efgo 
genuit filium voluntarie íicuti voiun-
taric creauit omnia, arque adeo filias de-: 
pendet á voluntare patris ficut rescrea-
t2:3& ex confequentieftminor patre.D. 
z\ugiiftiiius refembidemcarholícum que 
dam vice verfa argumentantem contra 
E u n o m i ü h o c modo. Velparer eft Deus 
volens velnolens, íi nolens ergo coadus 
& inuitus, quod eft íacrilegum: íi volens 
ergo eft Deus per voluntaíem,&; non per 
naruri. Hocargumenrü eft íimile pr^ce-
dérij & íicut iftud eft friuolunijira & aliud 
&advrrumq;rerponderurexD. Thoma 
in hoc arriculo,Mefumiturfolutio ex D . 
Auguft.inillo locojquod pater generar vo 
leus, & eft Deus vohns^ non aurem vo-
luntare 
1175 FX).BanesinD.Thoe 
^úntate anteccdenti, fed concomitante. A 
Eandem íecundam concluíioncm Diu i 
Thonia: docet D . Hilanus citatusin hoc 
articulo, & habeturdefinitain libro de íy 
nodis. Quam difíinítioneín refert hic D« 
1 homas & eadem definido habcturin co 
cilio i i>ToletanomconFefiioneíidei.Secl 
a l e r t e D . Tliomam in hac condufíone 
loqui de volúntate non vt natura eft, íed 
vt voluntas eft. Et hoc quidern cerúrsiniu 
cft quantum ad proccrsionem Spiritus fan B 
£ti. Nam vt habeturin tenia concluííone 
procefsio Spiritus fandi eft a volúntate v t 
natura. 
«[ DubitatioautcmcíTe poteft,vtrum 
voluntas vt natura eft antecedenter fe ha-
beatadgeneratiünemfiíij,itaquodinteIle 
flus paternus determinetur á volúntate 
vt natura eft ad produétionem filíj, velpq 
tius ipfe intelleaus abfqüe determinatio-
nevoluntatisdetcrminatusfitanaturadi- C 
uina ad produá:ion em fih j - A d hoc refpo 
detürjquodquidiccret voluntatem vt na 
tura eft determinare intclleótu m ad gene' 
rationem filij , & antecedenter fe habére 
ad eius gencrationem, non exprefíe erra -
ret in fidc.Quoniam definitio 3 quam retu 
limos ex libro de íynodis5&ex concilio 
11 . Toletano, non ioquitur de volúntate 
vtnatureeftyfed de volúntate v tc f t po-
tent iaüberavt patebit legéntiillam defíni £) 
tionem. Dico tamen, quod eiufmodi fcn 
tentiá non videtur efteíatis tuta.Quianon 
confentitmodo loqucndi fanftorum pa-
trum.Etprsetcrea arguitur contra illam. 
Qupniam ex illa íequeretur, quod genera 
tío verbi nonelTctpropríe generatio, & 
ex confeqúentifílius non elietproprie fi-
liusjconfequensefl contra fidem3ergo. Se 
quelalicet ñon íiteuidenSj.probatur tamé 
faiisapparenter.Principium quo genera- £ 
tionis lion eft voluntas, í e d natura, crgo 
íi voluntas c í l e t principium quo genera-
tionis filij,illanon eftet proprie generatio. 
Certe grauifsimiTheologi dicunt,quod 
quanto magis aliqua operatio pcndet á vo 
luntáte tanquam á principio, tanto magis 
receditá ratione gcneranonis, quoniam 
generatio eft operatio natura:, & non vo-
luntatis.Praeterea arguitur ratione defum 
pta ex folutione ád quartum. Operatio in 
leliedus prima & neceífaria non pendec 
Primámpártem. i 
ex aliqua praecedenti operatione volunta-
tis5quin potius é .contra omnis operatio 
voluntatis pendet ab huiufmodi operario 
ne intelleélus,fed operatio mtelle¿tus,qua 
pater generat filium, eft prima & necefla-
na operatio inteileftus paterni,ergonon 
pendet ab aliqua operatione voluncatis. 
DVbitatur primo circa fecunáam con-cluíionenijvtrum illa voluntas con-
comitans gencrationem fit prior noftro in 
tcl ledüi ,quam ipfa generatio. Probatur 
pars affirmatiua. 
^[Primo quoniam efíentialiafuntprio-
rainteliettu, quam notionalia, vt docet 
D.Thomas íupra q. ^ 3 .art. 3. ad primum 
fediilavoluntas eft eííemialis,quoniam vo 
llantas, qua Deus amat fuam eííentiam, & 
vult communicationem eius,pertinetad 
efíeníialia Dei,ergo eft prior. Et confirma 
tur.Omnia qux pater communicat filio, 
prius intelligunturin ipíb patre, quam i n -
telligantur communicari, & prius intclli" 
gitur pater haberc illam infemetipfo^qua 
mtclligatur communicare per generatio-
nem^fed pater communicat filio hanc vo5* 
luntatem, ergo hazc voluntas j[>nus intelli 
gitur ín patre,qua m intelligatur generatio 
a¿liua,per quam eoramunicatur filio. 
^ [ Secundo arguitur. Eadem ranoefie 
videtur de volúntate concomiunte gene 
rationem fiíij 6c de volúntate procefsio-
nis Spiritus fandi,fed prius inteihgitui in 
•patre & filio voluntasfpirandi,quam fpira 
tioSpiritusíandi, crgo voluntas genera-
tionis prius intelligitur in patre, quam ipfa 
generatio. Minor videtur euidens, Quia 
fpiratio procedit á volúnta te , eft cnim 
amor,quo pater & filius diliguritfe ip-
füm Spiritum fahftum. 
t[Propter hxc argumenta dominus 
Caieranusin hoc eommetario tuetur par-
tcmaffirmatiuam íecutusScotüin i.d.6. 
q. 1 .Ha:c fentemia eft probabilis, & illam 
fequuntur ahquiexThomiftis. Oppofí tá 
lamen fentcntianidocet Capreolusin 1. 
d. 6.citata q. 1 .ar. 1 .conclufione.ó.&inter 
foluendum argumenta contra eadem con 
clufionem idern (equitur Torres h ic E t 
videturexprefla f jn i tn t iaD. Tboma: de 
potentia q^.ar.^.ad fecundum vbidicit, 
quod illa voluntas nec natura nec intelle-
¿tu prarceditaélumnotionalem.Probatur 
prs:terea 
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pr^terca. Vólúras gencrationis é í lconcd 
mitans generationem jp{am, vt docet D . 
Thomasinfecunda concluííone articulí, 
ergo nullo modo eft antecedes, atejj adeo 
non pradntelligitur ípfi generationi. Pro-
batur confequentia. Qjipníam voluntas 
concomiians eft voluntas íimultanca,qu^ 
nec pra:cedit,nec fubfequitur. Refpondet 
dominus Caietanus, Diuum T h ó m a m id 
circo hanc voluntatem appellare conco-
niitantemjquialicetantecedat generatio 
neir^non tamen antecedit vt principians 
•ipram. Quemadmodum volutas, qua ego 
herideíiderabam pluuiamjlicetanteceae-
ret pluuiam, quse modo eft, tamen volurt 
tas illa íi ^erleuerauit tempore,quo pluit, 
po i íusd ia iur concomitaos plüüiam q u i 
an:ecedens5eo quod non eft caufa pluui^. 
H ic modu loquendi domini Caiecani v i -
detur fatis idoneusin alijs maíenjs, vt exe 
plumajbtum oftendit. Cís terumin pras-
fenti materia non videtur iocum haoere. 
E t probauu* Siilla voluntas antéceditge 
ncration^m, reípteit generationem vt tu -
turam ¿c pufterlorem, hoc autem non j o 
t d l adíTiraijergo.MaiDr eft eu«dens.Pro-
batur mbos ,Tn am tunq illa voluntas velfe 
liabetvt d t í i k ' r m m & velleitas reípeclu 
geh^rationis, ilcut defidenü reípeóíu plu-
ut^ futurís, & hoc eft impoísibile,quiata 
lis voluntas eft imperfedbuvelfe habet vt 
voluntas efficax principians ipfam genera 
tionem, hoc autem nonadmittit D.Tho. 
inpnma & fecunda concluííone articulí, 
«|| Vera igitur fententia eft & magis co-
fentanea do ¿trillé l J.Tho.in hoc articulo 
quod illa voluntas nollo modo generatio 
nem antecedit, fed concomitatur illam, 
appeliaturque proprio nonúne voluntas 
cómplices a t ^ua pater compbcet fibiin 
genei-ationefili!,'^; harc yoj,ün.tas commu 
nis eft t i ibus períüíus. Omnes eoim fibi 
complacentin ifla g'inerat!one,&idcirco 
ifta voluntas proprie appellatur eíTentia-
lis. 
^ AlwüiTheologi granes dicunt,illam 
non eííe puré eílenuak-mfed partim eífe 
perídnalem 5c notionalem.Et itarefpon-
dent adprimum argamentumex propo-
jit ispro fententia, Caietani, quod illa do-
¿ t r inaD. Thomíe inq . 3 3.íupra3tanium 
B 
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Á habet locum in illis, qu^ funt puré eíTen" 
tialia.Nam illa qua» partim funt notiona-
Ka,non prceinteliiguntur perfoiiis.Hsc fo 
hitio eft fatis vero íirnilis, d^bet tamen ita 
intelligi, quod illa voluntas eft partim no 
tionalis ex parte obiectivoliti.Quiaeft vo 
luntas gencrationis % quse eft áttus no-
tionalis. Casterum ipfa voluntas fecuridü 
íemetipfam omnino eft eíTentiaíis | & ita 
communis eft tribus perfoms,vtdixi. 
•jf A d confirmatíonem reípondétur, 
quod illa voluntas fecundum quod eíTen-
tialis eft communicatur filio á patre per ge 
nsrationem. Cseterum quantum ad il lud 
notionale, quod includit ex parte obieóti 
non communicatur Filio a Patre per ge-
nerationem. 6c id circo ex hac parte no i i 
pr^intelligituripfi generationi,quamüis 
ex ea parte, qua elTentialis eft3pofsit praeift 
íelligi. 
C ^ Adfecundt imargumentumreípon-
detur primó negando confequentiam. 
N o n enim eft eadem ratio de generatio-
ne & ípiratione. Quia generatio non per-
tinctad volütatem ,fedadintellc£lum,ípi 
ratío vero ad voluntatem ípe¿tat. Secim-
do reípondetur, quodad fpirationcm a¿l;{ 
uam non pr^intelligitur voluntas ípirádi. 
Namipfaadualis fpxratioimplícitc & vír-
tualiter eft voluntas fpir'andi.Qücmadmo 
D dum advóíitionemieiunandinonprsBin-
telligttür alia volitio,qua velimus hanc vo 
lu ntate m ieiunahdi. 
SEcundo dubitatur ín hoc articulo circa quartá conclufione, vtrum Spiri-
tus fand us procedar libere, an patius na-
turaliter ¿i neceflario. De hac re D.Tho^ 
ín folutione ad tertium hums articulí dicic 
duo.Pi imum eft, voluntas poteft confide 
rari & vt natura eft, & ve potentia libera 
E eft.Pnorimodoconfideratahabet opera-
tionem naturalem & ñéceflariam, qualis 
eft amor vltimi finís, & volitio boni ince)-
muni.Confiderata vero poftenori modo 
libere operatur , & ita libere eligit media 
aclfínem. , 
^] Secundo dicit. Spiritus íandus procé; 
dit a volúntate n o n v t potentia libera eft, 
fedvt natura eft, atque adeo non procedic 
libere fed naturaliter & neceflario, 
^[Scotusin i .d.2.q.7.&d.io.q.vnica 
de quodlibet. 1 tf.vtrumque didum Diu i 
Thom*; 
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Thomss reprehendit 3 & ñatuit alia dúo A tUm. Sed Scotüs improprié & abufiüelo-
didta contraria.Pninum eft.Voluntas ne 
quitGonüderari vt natura 5 fed taatum vt 
potentia libera: & ex cónfecjuenti nullá 
ope ratio voluntatis eft fiaturdis 5fed om-
mseius operatio eft libera.Probat hoc pri-
mó» Potentia naturalisj & potentia liberá 
diífemnt fpecie, ergo eadem voluntas no 
potcll eoníidéran vt natura, & vt poten-r 
tia libera. Antecedes probatur. Qma A r i -
ílot.9.mctapKy.tex. 5.& 1 S-diftinguitli-
cjüitur opérationem ncceílariam appellans 
liberam. 
^ [ I n hoc dubió primó examinandum 
eft primum dictum Scotijquod opponit 
primo dí í io DiüiThomiE. Sed nonexa-
minabitur ad vnguem in hoc loco. Quia 
hsec difputatio pertinet ad. i.2.q. 1 o.art. 1. 
lege ibi Caietanum. Pro núnc nota, quod 
omnis libertas, & omnis indiffereníia y o -
lantatis fundatur in natura ipíius volun-
berum á naturali, ergo. E t confirmatur. B tatis: di ita voluntas quatenus potentia eft 
Vnica potentia non poteft habere gemí-
nummodum operandi5efgo eddemvo-
luntas non poteíl: operan naturaliter,^ 
libere. Confequentia paiet. Qui?. iíti sfunt 
modi operandi diuerhfsimi.Secundó pro-
bat. Ex eo quodaliqua operatio íitnecef-
faria3non bene colligitur, eam non efíe l i -
beran!, ergo ex eo quod voluntas habet 
indifferens& libera jpríefupponit femet-
ipíam vt natura queedam eft habens deter-
minarionem omnimódam.Ex quo íequi-
tur 5 quod omnis operátio libera volunta-, 
tis procedens i volúntate Vt potetialibera 
prxfuppomt aliquam operationera ipíius 
voluntatis naturalem & neceírana3faltcm 
quo ad ípeciíicationem 3 quse procedit ab 
aliquam operationem neceflariam^non íi- ( ipía volúntate vt natura eft.Quo pa¿l:o ra-
cet inferrcjquód in illa operatione voían- C tio naturse fe habeat in volúntate in ordi-
tas operatu^vt natura,^; non vt potentia 
Iibcra.Anteccdensprobatur.Immobilitas 
& jfirmitas operationis n5 tollit propriam 
fpeciem 3c ratione ipíius operationisjquin 
potiusperficit5ergo necefsitas operatio-
nis voluntatis non toll i t ab illa rationem 
libertatis^atque aáeo bene ftatj quod ope-
rátio Uberá fimul íit neceflaria. 
^ [Dic i t fecíidó Scotus. Spiritus (anftus 
non procedit naturaliter, fea libere. Hoc 0 modi potencia naturalisomnino opponi-
ne ad libertatem ipí ius , explicar erudite 
dominus Caietanus infrá in .q . ío . ar t ic . i , 
Ex diíiis ergo colligitur, yerifsimum eíTe 
primum D. Thoma: ailertum. 
^ f A d argumenta faóta pro primo d i ñ o 
Scotireípsndetur 5 quód potentia natu-
ralis poteíl accípi dupliciter. Vno modo 
cumpríecií ione, ita quod íit tantom na-
turalisjficut potentia viíiua bruri. Et eiuf-
dióiu primó probatur ex prxcedeti.Qup 
niam nulla operátio voluntatis poteft efle 
naturalis, fed omnis eft libera,ergo Spiri-
tus fan&us procedens per volunratem no 
naturaliter, íed libere procedit. Probatur 
ctiamhocex D . Thoma. Nam in íolutio-
ncad tertium doeet, Spirirum fanttüpro^ 
cederé per voluntatem vt voluntas eítjer-
go non procedit per voluntarem vt natu-
ra eft 5 Rurfus ergo non procedit naturali-
ter^fcd liberé. 
«,[ Circa hoc fecudum aflerturn hotan-
dumeft, quod Scotus citra dubium non 
intendit negare procefsioné Spirirusfan-
üicíTe neceCTariam: nam hoc negare eífet 
hxi eneum. Sed putat Scotus, quod ftat 
bene ,proceísioiié Spiritus íanóli eífene-
ceíTariam, & quo i fimul fit libera. Quo-
circa quantum ad hoc verbalis forían eft 
¿ifFerétiainterDiuumThomuin 3 5c Seo-
tur potentia liberse. Al io modo fumitur 
abfque prarcifione: & ita potentia natura* 
lis non repugnar potentia: liberte, ñeque 
naturale opponitur libero, quin potius eft 
radix, Scfundamentum eius. 
«{[Sed aduertendum eft, quod licet vo-
luntas confideretUr & vt natura & vt po-
tentia libera;lia?c tamen confideratio non 
conftituit duplicem rationem potentia. 
£ Quja ratio naturas non importar gradum 
diftindum in volúntate ipfa, licet ratio fie 
communis& quafi fundamentum liber-
tatis: & ita non conftirmt diftiodam ra-
tionem potentia! propné Ipquendo. Vide 
Caictanti loco citáto.^T A d cénfirmarío-
ncm refpondetur 3 <]udd quando diuerfi 
modi operandi ita fe habenr /-qudd alter 
eft fundamentum alterius jnihiHnconue-
nir , quód vna Óc eadem potentia habeat 
diucríos modos operandi.Quia cum vnus 
ordioetur 
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ordínetur ad alium íicm fundamentum 
eius 5 i ion cenrentur íimpiieiter diueríl 
modi-Nam í uxta regulam topicam vbi eíl 
ynnm propter aíiudjibi eíl vnumxantum. 
Exemplum habetur m potentia inteile-
¿iiua noílra5Cui competit geminus mo-
das inteliigendi, &í ine difcurfii círcapn-
ma principia > ;& cum diícurfu circa cofí-
cluiiones. Sed prior modus operan di eíl 
fundamentum poílsriorss. . 
^"Adfecundumargumentum reípon-
detur5quodfirmitasilla5 qua: reperiturin 
operationibus voluntatis3quas liabent có-
firmati in gratia tirca finem fupernatura-
iemjperíicitquidem libertatem, & n o n 
minmtiliam aliquo paólo.Cíeterum íirmi 
tasj qua* conílituít operationem íimplici-
ter neceíTariam^tollit omníno.libertatera 
ab ilía operatione.Verum eíl t a m e ^ q u ó d 
aliqua necefsitas lieettollat libertatem ab 
operatione voluntatis, non tamen femper 
tol l i t rationem ípecificam ipíius operado 
nis.Contingitenimpquod eadem opera-
t io yoluntatís fecundum fpeciem íit ali-
quando libera, & alíquando neceflaria 
pro diueríis ítatibus^vt patetin a<5lu cha-
ritatis 3 qui in via eíl omnino liber & in 
patria cíl neceílarius íimpliciter. E t ratio 
eftquia^irtus cliaritatis per accidens ha-
bet adtum liberum quatum ad exercitium 
proprerimperfedioneni fubie¿n operan-
tis.Ht hoc vtplurimum poterit coumecre 
argumentum Scoti , quod necefsitas 
non tollit fpeciem fiibílaniialetn opera 
tionísex ob ieüo , non aut-cm probar quod 
non tollat modum eius nempe liberta-, 
tem. 
^ Deinde examinandum eíl fecundum 
diólum D. Tbom^5& fecundum etíam di 
¿ tum Scoti í l l ioppoíitum. 
^ [ Pro quo eíl aüuertendum,quod ne-
ceííarium dupliciterpoceíl accipi. Primo 
v t ídem í i t , quod coaítum & violentura. 
Secundo vt opponiturporsibilijquodpo-. 
te i l elle a gf npn efie, íiue hoc proueniac 
ex coaítione extrinfeca, íiuaab mtrínfe-
caíñclmationeDaturali. 
CjQup fappoiicodico primum. Spiri-
tus íaiiitus nonprocedit; neceílaríój iíifa-
matur neceílaríum in priori acceptione,, 
& oppofitum dicere eiretblarpliemum. , ; 
Patee hoc. Qma coadio & violentia eíl 
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A magna imperfedio, quíe proínde omni-
no auferenda eíl á Deo. 
^ [ Dico íecundó.Spiritus fandusnecef 
íario procedit á Patre & Fi l io , íi neceíía-
rium poüeriori modo fumatur3& oppoíi 
tum aíferere eíl contra íidem.Probatur. 
Quia contra íidem eíl dicere, quod Spiri-
tus fanüus pofsit non procederé á Patre 
&FiÍí03ergofecúndum íidem fateriopor 
tetj Spiritum fanítum procederé neceffa-
B riojfumendo necefíariuminilkacceptio 
ne. Hoc diólum non eíl contra Scotuni 
reipfa. 
^ Nota hic cum domino Caietano3 
quod libertas in cauía , & in principio 
operante nullam imperfe¿lionem impor-
tar, quin potius eíl contra maximam per 
fedionem: 8¿ka libertas formaliter repe-
ritur in diuína volúnta te . C^terum in 
eo, quod procedit ab al i qua cauía3vel prin 
C cipio, libertas nonnuiiam ponit imperfe-
tionem. Quia quod procedit libere jpof-
íet non procederé , & ex eonfequenti 
poíTet non cíTe , quod eíl imperledio. 
E t propter banc caufam negandaeíl l i -
bertas procefsioni Spiritus fantti. 
^[Dtc© tertio. Nuí lo modum conce-
dum eíl , quod Spiritus fanfíus procedit 1¡ 
bere, fed quod procedit naturaliter & ne-
cefíario. Hoc aflertum eíl contra Sco-
D tum . Sed prima eius pars prseter quam 
quod conílat ex modo diét is , eít adeo 
certa, v<£ oppoíitum non fatis confonet 
commuoi ¿odrina: San£lorum , imo & i 
modo loquendi omnium fapientmma 
Nam fanóíi Patres Philofophij&cxteiT 
fapientes illud'dumtaxat appellant libe-
ruavquod pofsibilítatem haber ad eífe, Se 
non e í l e . Ita Ariílotelcsttertio Etbicov; 
cap.quarto,^ Diuus ^ugufíinuslib.ter-
£ úo ¿e libero arbitiio capit. tertio inquit* 
Iliudfolum in nobisliberum eíl , quod in 
nobis eíl faceré, y el non faceré. Idem in-« 
quit Hieronymusin epift. sd Damafum 
de filio prodigo circa nnem ecíplicá; illud 
pfalm^ i42.non iuftihcabiíur in confpe-: 
d ü tua omnis viuen s, Damafcen us lib. i i i 
defide cap. 2-8. ergo cum Spiriras íanébaí 
nfí-npofsk non procedereíecündíi fidem 
improprijísime>& contra comuneíenfüm 
aííentur^iilülibere procederé.Et confír 
inafiur. Spiritüsfandus m ^roccáitliber^ 
L. Sí libértate 
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libértate contradi££ioms 5ñeque libértate A naturalis,at proccfsio Spiritus fan£ti prx-
contrarietatis, ef go nullo modo. Antecc-
dens íitcrmini éxplicehtür5apparebit eííe 
verum fecundüm fidem. Confequentia 
vero probátur á faffieiéte diuiíione.Quia 
non eílalius modus libertatis. 
Sed áduertendum eíl , quod quando-
que v i d fapientes confundunt libcrum 
éc voluntati i ím, i t aquódomhe volunta-
riurn appcllánt liberum; Inquofenfu in 
telligendus eíl D; ThdmásíÉiimíiilqü^íl. 
decima de poténtia articulo fecutido ad 
quimum dic i t , quod procefsio Spiritus 
ían£lÍeíUibéra,id eíl, voluntaria* Sed ta-
men hic modus loquendi citrá dubium 
eñ improprias & non íatis víltátus. I m -
propne enim omnevoluntárium liberum 
appeliacür* Vnde multó dodius Diuus 
Thomas in folutione ad tertium huius 
articuli negat, Spfritum fandlum proce-
deré liberé, concedens tamen illum pro-
cederé Voluntarié. 
Secunda pars tertij dí6li,fcilicet Spí-
ritumfátíéium procederé fiaturalitcr,pro 
baturcx didtis. N o n procedi t l ibere,ñe-
que procédit c0a£lc5 érgo procedit natu-
raliter, id eíl ^ fecunáum íhcllhationem 
naturakin diuinse voliihtatis. E tcon í i r -
matur. Spiritus íanílus non procedit a 
volúntate, vt eíl potentia libcra,ergo pro 
B 
fu^pdhit aliam operationem, fcilicct pro -
cefsioiíiem verbi. Secundo reípondetur, 
quod cum Umitatione bene poteíl admit-
t i , Spiritum ían£lum procederé per modú 
naturx.Et limitado c í l ,quódnon proce-
dit per modum natura diuinaí abfolutc lo 
quendo, fed per modum natura diuina: 
voluntatis.Quia procedit á volúntate ipía 
vt natura eíl. 
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Vtrum adus no dónales íint de ali 
quo*? 
P ítima conclufío,Filiusgenitus efl non exnihílo,fedex fubfiíientm Pxtrh, 
Ratio efl^Quidalias Filiasn$n ejjetyerege-
\ ñitus» 
^ Secuáa cochfto. Vater ferrenerationt 
commumeauit Filio non partem fuhjlanti^ 
fwejed totamfubftantiam, 
DE materia huius articuli difputat fcho la cu Magií l roin primo diftindionc 
cedit á volúntate , vt eíl natura , atque 
quinta,vbi magifler refert multa ían¿lo-
rum teílimonia pro prima concluíione 
articuli. Quse eílliabenda íceundum fi-
adeo procedit natüraliter. Cohfequen- dem, &eíldefinita in concilio N i c « n o 
tiaefteuidens,&:antéeedeñs&x diQ:isre- 0 p r i m o & i n fymboío Athanafi j&incapí-
linquitur manifeñum. Quia íi procedéret tulo Damnamus de h^reticis. & i n capit. 
á volúntate vt potentia libera, procedéret 
libere. 
^ A d argumenta pro fecundo didoSco 
tirefpondetur. Et primum foíutum reílat 
ex di£tis. 
ü^" Adfecundum conceíTo anteceden-
t i negatur cofcquentia.Itaque dico, quod 
quamuis Spiritus fanSus nonprocedatli 
firmiter de fummá trinitate. His & ahj s lo 
cis definitür ^ Éliutn eífe confubílantia-
IcmPatri. Vide qüse di¿la funt fupra qií^íl. 
34.articuloterüo. 
Girca folutionem ad p r imui i & fe-
cundüm nota, quod in his folutionibus 
exponit D . Thom. in quo genere caufac, 
vel principii Filius datur genitus defub-
beré,fednaturaliter5 6¿;|)rocédatavoiun- £ fiantia patris. E t in folutione ad primum 
tate vt naturáeí lsnon tamen conceden- docet: quod illa diótio (de) non denotat 
priridpiü materiale. Cmus oppoíitum ip-
femétfuflinueratolimvtprobabilein pr i-
mo dií l indione quinta qu^ñ ionc fecun-
da articulo primo & Durandus ibiquxft. 
íceunda mordicus defendit banc fenten-
tiam»Lege Caietanum in hoc artíc.erudi-
té diíTolucnrem argumenta Dnrandi. 
^ In folutione ad fecundum D.Thom. 
reprchen-
dum eíl , quod procedit per moduiii natu-
ra», fed per modum voluntaris propter ra-
dones fupra fadas quíeílione íy.articulo 
quinto. E t potifsirna ratio eíl. Quiaid, 
quod procedit per modudí natura ^ non 
príefupponit per fe loqtíerido aliam ope-
rationem priorem.Quia operatio^qua eft 
per modum n a t u r a ^ c í l prima operario 
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xepreliendikxnzgifo'dm rententiarum, eó 
cjuod in d. j édtata docuit, quod effentia ín 
^eneraiíone filíj concurr i tadmodü prinr 
apij aéiiuitormaÜs^quoniam eíl ipíamet 
forma eíTentialis filij. Cje téruminhacre 
oporcetvt idiñindiorie . Ñ a m eíTentia & 
rubftantia diümain orcline ad geíieratio-
nem Filíj poteíl coníideran vei ex parte 
Patris gencraníis5& fie citradubium ton-
curritad raodum principii aftiui: poteíl 
etiam con Gderari ex parte Filíi genit i , & 
ita confiderara concurrit ad modum prin-
cipiiformalis. Et ín Iiac íe cunda coníidera 
tione fumítur á D . T h o n i a , ^ pr.xfenti.Et 
quando abfolüte íoqüimur fimpliciter eíl 
dum^quod concurrit ad modum prínci-
pii formalis3 & quód illa di ¿lio (de) impor 
íat for m a ^ in qua Filius eíl c oníubílantia 
lisPatri. 
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V t r ü m in diuinis íit pQteatia reí-
pedu a d u u m nocionalmm^ 
A r t i . I l I t & V . Í ? M 
A Jtma conchfio.NonimfQYUtfdamrz 
¿ htionem, Ratio eél ^ quia procedéis aU 
dliqua potentU non afsimtUtur produemú in 
reíatlone. 
^ Sécmdít condufio.Noñ importar ejjcn 
tiam^ (SP rdatienew excequo* 
^TertU conclHpo.Importat effentiam in 
reSíoj & reUtionem ¡n ohUqu8*')>.g. potentik 
genemtiuáin rcSlo importatejjentiamdmi~ 
B nam in obliquol/ero connotat reUtionemp(t~ 
íernitatis. 
D: 
I 
^ Conelufto efl affimAtiua* 
N lioc articulo notanda eíl íblutio ad 
vltimum. Inquaaduerrédum eíl3c|uod 
quidamThomiítíE ^ qus docent5 refpedu 
aduum notionalium non e l í e p r o p r i e ^ 
realiter poten tias in Deo. v.g. r e ípeduge 
ncrationispotentía generaima non habet 
vere & realiter rationem potcntia/edtan 
tum habet rationem potétia: refpedu per-
íonx genital, líliinquam Theologi loquü 
tur contra D.Thomam, qui in hacfolutio 
neapenedoset>quodpotentiageneratiua 
nonío lum e(lveré potentiareípettuFili] 
genxtijfed etiam relpeílu generationis. 
Etlice't generado non diflínguatur reali-
ter ápocentia generatmá/anstamen eíl , 
quod proprius terminus generationis^qui 
eíl Films diílinguatur abipfa realiter, itaq; 
potentia generatiuadiciturvere ^.'realiter 
rerpeítu generationis coníiderandogene 
rationem noníeorfum á luo termino, fed 
includendo termmumfcilicetFilmniA 
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^ V t r ü m potentia i rápprtec eflen^ 
t iam, vel rclationem i n Dco ? 
.ybitatur in íioc articulo an ratiopri 
m ^ cónclwíionis fitbona. 
^ [ Argmturpro parte negatiua-Etpotiísi-
mum contra illam p ropón tione m. Poten-
tia generatiua eíl i l la, in qua genitum afsi-
inilatur generanti. A rguitur iiCiGenjíum 
C afsimilatur generanti in forma fubílaimar 
li^at forma íubílantialis non eíl potentia 
generatma,ergo'.Reípondetur5quódgcni 
tum afsimilatur generanti primario quide 
de principaliter in forma fu üílanciali5íécun 
dario vero &mmus principaliter etiam sSú 
iniiatúriUim potentia generatiua.v.g.ig-
nÍ3 genitus aisimilatur igni ger.enm t i pri-
mo quidem in formafubilamiaii ignjs?fcf-
ciuidaao veroin calore 3qux eíl potentia 
D generatiua. A í m m p fi t a u c e»n. D. T h oí 111 a 
propoíition em 3 in qua abilrahit ab vtraq^ 
afsimiiatione & primaria 6c fecundaría, eó 
quod nomine potentia generatiua com-
prehendit vtrumque principium quo ge-
neratíonis,&radicale primaria m5quod eíl 
forma fubílandalisj&immediaium ^fe--
cundarium, quod eíl potencia generatiua. 
Etquidemcumm diuinis tota afsimiiatio 
Patris ad Filium ht fecundum eííentiaik, 
E D.Tho . non fuitfolkitusindiílincniendo 
potentiarn generatmam á forma fubílan-
tiali.Potentiaen.im generatiua in Deo efl 
ipfamet íubílantia& eflemb Dci.Sitamen 
velimus rigurofe loqui oportet dicereqj 
diuina eíTentia habet & rationem íormai 
fubílantialis diuinx, & habet etiam ratio-
. nem potentia: genei anua: quatenus eíl in 
telledus diuinusínteilc¿lus enisnin natu 
raintelieíftualieílpotetia comünicatiua ip 
íi9 natur^,atq; adeo eíl potetia generatiua, 
Cireá totum tftum arúculum nota,; 
Sf 2 quod 
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quod de eiüs materia cif cunferumurvarig 
íénccnti^qusevidéridse funtin, i .d i í l in-
¿tione. y . 
€[ Prima fententía, quse eíl Gregonj 
«juxíl.i.doect,!!! Dco non efle^otentiá 
gcneratiüám , fed tantücíTcpcríonamgc 
ucrantem jfcilicet Patrem. Sed \\xc fen-
tentianoneftcoñfentanca doótriníe fan-
£torum3quipafsim conflituunt in diumis 
poténtiam generaciuam. Vidc patrum te-
ftimoma apud magifiiü in illa diílin&io-
ne. Qusedamctiam referunturalXTho-
ma in hac quaiftione.Príetcreabreuiter ar^ 
gmtur contra hanc fententiam . Iñd iu i -
nis fecundurn fidem reperitur perfona ge-
neransj fed id quod generatj aliqüo genc-
ratjide^aliquaforma,& áÍKjfa potentia 
gencrat3ergo.Hec Fatio defumitur exhoc 
articulo & ex art. prsecedentiincorpore. 
Secunda fententiadocetj poténtiam 
generatiuam elle puram rclationem pa-
terniratis, psrotit ratione ípfa relatio ab eí-
fentia diftinguitur. Hanc fententiam do-
cent D . Bonauen. quasft. i . & Durandus 
q u í e ñ . i . 
€|"Tema fententia docet, potetiam ge -
neratiuam importaré ex ¡eqüo eíTentiam 
Screlatíoném. Has duas opiniones refert 
Diuus Thomas in articulo & impugnar 
vehementer.Etbreuiter arguitur contra 
Vtramque íimul. Relatio vt relatio nullius 
cft aifíiuitatis &null ius virrutis;fed poten-
tia genératiua eíl principium adiuum j & 
éílquaíivirtus genéranns, ergo* Et con* 
fír-matur. Potentia generatiua importat 
íímpliciter perfedionem in generante j 
fed relatio vt relatio nullam importat per-
fe¿tionem,ergo. 
^[Quarta íentcntia docet,quod poten-
te generatiua forpialiter loquendo eft ipfa 
eílentía diuina.Iíta fententia íoletadfcribi 
Magdlrofententiarumin d.7. citaéajimp 
& D . Tlioma: in eadem diftmdione. Sed 
certe Diuus Thomas3riequefllam fomnia 
fiit.Et arguitur contra illam .Eflcntia com 
raunis eíl tribus perroni?,j)otentiá vero ge 
neratiua non eft communis, quianon con 
uenit R l io , nec Spiricuifantto, ergo. Sed 
de probabilitate huius fententia iterum re 
dibit ferrao in hoc dubio. 
^[ Quinta & vltima íentétia docet quod 
potentia generatiua principaliter3&inrc-
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A á o importat eífentiám, rairius aütcm prin 
cipaliter & in obliquorelationem.H^c eft 
fententia D.Tho. in hoc articulo.Et illam 
explicat in folutionb ad tertiü. A b hac fen-
tentia non longe.recedit fcntentiaSc0tÍ5Ví: 
áduertit Torres^dum in diftindione citaui 
dicit, quód potentia generatiua eíl intelle 
ftus fascundusPatris,Vocat intelledura fg 
cundum intél ledum diuinum3qui reáliter 
eíl ipfa diuina efféntia, quatenus eíl in Pa-
£ tre. Itaque intelleóius diuínus non eíl fa:-
cundus prout eílih Filio aut in Spiritu ían 
¿"io, fed folüm quatenus eíl in Patre & ita 
foliim prout eíl m Patre habet rationem 
p ó t e n n x gerieratiua:*Sólent viri dod i ex-
ÍJkareremhanc hisexcmplis,Calorinef-c caloris eiufJcm rationis eíl in viró & ÍQ 
fa?mina5 at prout eíl infa:mina eíl virtus ge 
neratiualaótis, non autem prout eíi in v i -
ro. I tem cogitatiua i n homine & bruto 
Q elufdé rationis eíl ineííe potentiíe fenfitu 
uar, fed tamen prout eflin homine 5 habet 
quandám vim difcurííuam á ratione parti-
cipatam,quam non habet m bruto:Ita diui 
naeíTemiaquanms fit vna & eadem in t r i -
bus períbms, tamen prout eíl in pitre ha-
bet rationem intclledus fíecundi, 6í ex co 
quenti rationem potétia: generatiua::, q u i 
nonhabetprout eílinalijsperfonis, 
^"Scd arguitur contra hoc.Sequituf 
¡ ) ex his, quod diuina cífentia, & diuinus in 
telledus aliquam perfeótionem habeat & 
virtutem, prout eíl in patre, quam non ha 
bet prout eíl ia alijs perfonis, confequens 
non eíl admittendum, ergo. Probatur fe-
quela.Nam farcunditas de virtus genera* 
tiuá magna perfeftio eíl in diurna cífentia 
&indiuinointeiled:u,ergo.Príeterea.Exe 
plaallatahocipfum confirmant.Nam ca-
lor aliquamfpecialem virtutem 3c perfe-
E ¿lioncm fortitur in fceniina, quam Ron ha 
bet in v i r o , & potentia cogitatiua maiore 
perfedionem habet in homine, quam in 
bruto» 
«[ Adhoc refpóndetur ,quod cum d i -
cimus, intelledum diuinum eífe faecun-
dum^ quatenus eíl in patre,illadidio (qua 
tenus)non rcduplicat rationem fórmale, 
fedfolamconditioneni neceífano requi-
íitam.ltaque intelledus diuinus exfemet 
ipfo habet totüiUud,quod eífeníililitcr,& 
formaliccr requiritur adfsecunditaté & ad 
vim 
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y'm geDeratiuam. Requírít tamen tan-
quám neceííanam conditioncmad iprain 
toecunditatera j quód fit in tali per íona/ei ' 
licet5Patris.Quemadmodam color ex pro 
pria fuiratione habct to tum,cpodeíTen-
tialiter di formaliter requiritur ad obic-
¿tuni potcnti^vií íu^exigit tamen vt a¿tu 
íit obiettum tanquám necefiariam eondi-
tÍQnera5quódfit extenras in íiibicóto. 
^ [ Ex hoc fequitur, quód illa exem-
plaaddufta deíicienter explicant rem ííláj 
fednon reperimusin nátaralibus accom-
inodatiora exempla Cvnde illa exempla 
non in ómnibus tenent . Ratio autem 
quare potentia generatiuá expoftulet i l -
lamconditionem, vídelicet5quód intel-
l edüs dminus íitín prima perfona^poteíl 
colllgi ex diclis íuprain quarftione 2 7. ar-
ticulo quarto & quinto. E t potirsimum 
coliigitar ex articulo fexto fequenti huius 
quxft íonis .Etraúo eri.Qupniam genera. 
t io diuina j qua; eP¿ á prima perfonaj ícili-
cet5patre5Continettoíam &plenifsimam 
rationem ratíoriem dimníe generationis. 
Vnde non poteft eíre inalijs perfonisge-
nerario, ficuti nonpoteft eífealius Deus 
ab illo Deo >quem nos credimus, & co~ 
l imus. QnQmaiTi hic noíler Deus conti-
•net totain rationem entitatis & deitatis. 
SimiliterFilius procedens perhar.c gene-
rationem continet pleñam (Scinfínitam ra-
tionem Filij duimi, atque adeo non poteft 
inteiligi in diuinis alms Eilius. Ex q u i -
bus colligitdr, quód ñeque etiam eíTe po-
teft pptenria generatiuá míi in prima p'er-
íbna-, á quaprocedit hic Filius per genera-
tionem. 
Q¡\ Sed arguitur eontralioc5& proba-
turprimo,potcntiam generatiaam repe-
riainFií io3cxDiao Auguñino in libro ter 
t io contra Maximinum cap. 11. vbi dicit: 
Eilius non genuít creátorem1, non quia ÍIO 
potuit ^fed aula non opor tü i t , ergo filins 
íccundum Augurúnum potuíl generare, 
atque adeó reperítur indio potentia gene 
ratina. Secundó probamr. Potentia ge-
neratiuá eíl potentia fimpliciter mdiuínis, 
ergo reperitur in tribus perfonis. ]> a^ alias 
non eíTenr equiles in potentia íimpliciter. 
Antecedens probaiur.Qma Diuus Augi i 
ílinus vbirupra poten tiamgenerariaam.di 
cib peninere ad onmipotentiam Deij ergo 
Articul. V. IÍ^O 
A efipotentia íimpliciter, E.t confírmatün 
Generare Filium diuinum multo maior 
perfedio eft ñoflro modo íntelligendii 
quám Creare hominemaut angelutn; fed 
Potendaadereandumhominem autange 
lumcílpotent ia íimpliciter, ergo 6: po--
tentiagenerandiin Deo eílperfeilio í im-
pliciter. 
^ [ Infolutionehorum argumentorum 
dicoprimum. Abíque aliquo periculo in 
B fide 5 ima citraomnemimprobabilitatem 
dicipoteft, quód Fi l iusbáíe tquidempo-
tentiam generandiabíbluté & íimpliciter, 
non tamen de fadogenerat, aut generare 
poteft propter reppgnantiam ex parte rei 
generandee: quiaimplicat contradiólione 
quód íit alius Filius dminus diílinóius á fe-
cunda perfona Trinitatis. Quemadmodü 
dici foiet, in Deo repenri potentiam, qü^e 
ciens eft ad producendum effedtum 
C infínitum j eó quód eft potentia íimplici-
ter iníinita: tamen quia repugnar ex parte 
faéft, quód detur efredus infínitus, illa 
potentia non poteft reduci ad a¿him 3-iu 
vt producat eííectum mfinküm. Hocino 
do pofíet probabiüter fuftíneE i quartafen-
tentia fuprarelata, oax videtür elle magi-
í ln . 
.^ f Secandodico. feqaendo quintáfen-
t e n á a m , quam diximus éíTc ptobabilio-
D rem 5 quredocet potentiam generatiuarn 
includerein obliquo relationern paterm-
tatiSjneCeOum eftdieai'nti?5potentiamge 
neratiiiam n on reperiri in Filio, aut in Spi¿ 
ii tufan¿to.Patethoc.Qupniam relatiópá 
ternitatis, quam intnníecé clauditpotétia 
generativa, non reperitur in F i l io , aut in 
Spiritu íanótojergo. 
^[ Ex hoc fequitur, quód fecundunl 
fententiam piuiThomtí : di Scoti abfoiu-
E té dicendum eft, potentiam generandi in 
foio Patre repenri. Probatur fprlíeterea 
hxc fentcntia. N o n eíl ponendam ¿iiuinis 
perfonisaliquapotentiafruítranea&otio^ 
fa:fed potentia generatiuá otio'faerfet in 
Filio, & Spiritu ian¿to,ergo. Icé arguitur» 
InperfeLÍionibus diuinis adintraidem eft 
poííe ^efte^fed Fdius nongeneratad i n -
tra3ergo non poteft generare. íllad .firniU 
• le alktum de potentia produdiua eíTcdus 
infiniti non eftad rem j t u m quia illa po-
tentia pertínct ad eíFeóliimextriniecum,' 
Sf cífe 
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ejffeítusautem ,queni Deus ad extrapo-
teíl prodiicere ^  non eíl neceffe, quód de 
fa£to producatur3generatio vero eíl ope-
rario aJ intra, quae femper debet eíTe cum 
fuapotentiaconiuo¿ta:tum etiam, quiali-
cct poteDiia infinita Dei non pofsit pro-
ducere effedíum infinitum cathegorema-
ticé 3 poteft tamen producere iníiniiiim 
í^'ncathegorefíiaticf;,^!: itanon eílotioía 
inDeo. 
^ A d argumenta m úppofitum reípon-
detur.Ad prinui dico5quód hocipfo quód 
D.Auguüinus docet3 tilium non genera-
re3virt aaliter docet 3 non efie in ilio poten 
tiamgenerandi. Quiavtdixij in diuimsad 
intra non differt poiie & effe.Prasterea d i -
co5 quod in pocentia generatma funt dúo , 
di elíentiadiuina5qutv! eíl tota petfe¿tio & 
jtotavirtus ipíius potentiíe 3 ¿¿ relatio pa-
ternitatis, quxproütdifl inguiturab eíien 
tía,ñeque eilperfettio ñequeimperft¿lio 
ñeque aiiqua virtus potentia:, íed veluti 
quídam modus neceflarius ad rationem 
potét i^generat iux. Diuus ergo Auguí l . 
docet in verbis c i c a ^ q u ó d filio non deeft 
aliquid perfeélionis, aut virtutis requifitíe 
ad generandum, quia habet eandein c u m 
patre eíTentiam: qma tamen in illo nun re-
peritur modus néceíTario^requifitus ádra-
tionem generatius poteritiíE j idcirco ñe-
que generar, ñeque habet potemiamge-
nerandi. luxtahanc expofitionem inteili-
gendus eíl D.Thomas articulo fequenti 
ad primum. Vbi dicit, quodin filio eíl po-
tentia generandi 3 íullud gerundium gene 
randiíumaturparsiu^aut imperfonaiiter. 
& . q. fequenti articulo, ^ .ad tertium dicit, 
quodcadem potentia^qua pater generar, 
films generatur ? & ira eadem eíl potentia 
invtroque. H^comniafuntintelligenda 
de potentia generatiua quantum ad iliud, 
quo J efi; perteétionis & virtuús in ipfapo-
tentia 3 non vero quantum ad modum re-
latiuum^quem importat in obiiquo. 
Q¡ A¿. fecundum argumentum domi-
nas Caietanits articulo prarcedenti docet, 
quód potentia generatiua non importat 
potentiam fimpliciter íed íecüdum quid, 
ÍCílicet,potentiam ad generandum. Et ita 
ex eo, qaód m fíiio non reperiaturpoten-
tia generatiua^non licet snferrc ,quód deíít 
i lji aiiqua potentia íimpliciter¿ H^c do-
Pnmampartem. i 
A drina Caietani eft intelligcnda non quo-
adillud 3 quod potentia generatiua inclu^ 
d i t in re í to . Nam ex illa parte non habet, 
quód non fit potentia fimpliciter j imo íi 
quantum adilludprscifé confid@retur3eíl 
fimpliciterinfinité perfeíla potentia. Sed 
debet intelligi doótrina Caietani quátum 
ad i l lud , quod potentia generatiua con-
notat in obiiquo, ex quo habet, qüod d i -
ílinguatur a potentia fpiratiua : & quan-
B tumgdhoc ñeque dicit perfedionem ñe -
que imperfedíone. • j jAd cofirmarionem 
refponaetur ex D.Thomain. 1. diílin.i o. 
qu^ft. 1 .articulo. 1.ad p r imum,quód ge-
nerare fílium diuinum poteíl accipi iden-
ticé fecundum quód generatio identifi-
catur cum eííentia diurna communicata 
filioper generít ionem : & hoc modo eíl 
infinitaperfeólio 3fed non diílinéta aiiqua 
ratione ab ipfaeflentia. Al io modo coníi-
' C deratur formaliterjVt diílinguitur ratione 
abcfientia,& nihil a í iudimporta t ,quám 
ordinem xorigÍnis vnius perfon^ ab alia, 
feu quod ídem ei^relationem paternitatis 
figmfícatam tamen per modum aóhionis. 
E t ita confiderata nullam perfeítionem 
aut imperfedionem dicit. 
^[Sed eíl aduertendmn 3 quód quamuis 
potentia generatiua principaliíis importet 
abíolutum quám rehriuum, tamen gene-
0 ratio formaliter & principaliter importat 
relationem,eóquódfignificaturper mo-
dum adionis.Ratio vero Formalis aétionis 
coníiílit in hafotudine & relatione. í ta 
quód feclufo moto ab adtionejnihil confi-
derarur in illa 3 nifi habitud o qusedam & 
ordo3Vt íupradicebat D . Thómas. Abfo-
lutum vero identicé & quafi materialiier 
ímportaturpergenerationem. 
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^[Vtríim aélusnotionalis adpluresper 
fonas terminan pofsit^  
^Conclufo eíl negatiua, 
V Idequs difputata funt fupra qua'íl. I o.art.i . Vide etiam Caietanum híc 
fatis aper té loquentem. 
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De ^qualitateperfonarü. 
A R T I C V L V S í . 
V t r ü m sequalitas habea't locum i n 
diuinis? 
S T limcaCónclufió.NeceJfe efifonsve 
¿qualitatem m dimnis perjonis, 
N hoc articulo nota prinium, 
quód de materia hums quce-
ílionis agitur in . i . d. i 
^ [ Conclüfiq huius artieuli 
eft certa fecundum fidera 3 & definitur in 
Symbolo Athanafij, v t refertur in argu-
mento fed contra. Etad Philip, i .dici tur 
de fiho.Non rapinam arbitratus eft, eífefe 
sequalem Deo. 6c idem eft omnino de Spi-
ritúíánélp l t é Ioan .8 . & i o.diciturjquód 
Pater & Fillus funt vnum.Et i .Ioan.4.di-
citur, quód omncs tres períbnse funt vnü, 
ideíl3habenieandemeírentiam5perfe¿lio-
nemj&virtutetT!. 
DVbitatur circa íolutioñem ad quartu, Vtrum aiqualitas i n diuinis pcrfonis 
fit relatio r e a l i s ^ eadem quíeftio eft de 
fimilitudme. 
Probatur pars affirmatiua. P r i m ó , 
sequalitas in diuinis habet extrema reaiia 6¿: 
realiter diftinóta , ergo eft relatio réalis. 
Antecedens patet. Quia extremaíequali-
tatis funt diuinse períoníE. Confequentia 
probatur. Quiaadrelationé realemrequi-
runtur , & íutlicíunt ha» duíe condítíones, 
fcilicet, quód extrema fint realia, & quód 
realiter diftinguantur. 
Si dicas 3 quódprazterhas düas condi-
tiones requifitur jquód funáamentum íit 
realiter diftinólum in vtroque extremo, 
fundamentumauté cequalitatis diuin^eft 
diuina eífentia, quse non diílinguitur rea-
iicerin diuinis perfonis. 
^[Contraarguiiui iecundó.Relat iones 
diumarum perfonarumyvt paternitas & fi-
liatio &c.funt reales^ tamen íundamen-
tura ipfarum non realiter diílinguitur in 
extremis,ergoilla conditio non eilnecef-
faria. Probatur ininor.Fundamentum ré-
ktionum perfonalium eft diuina eíTentia 
qu32 eadem eft in ómnibus períonisjergo. 
^ [Arg i t i t i i r temo; Relatio a:q.ualjtatis 
ArticuL I . 12.^ 4 
A ame oninení operationem intellcftus re-
pcritur in diuinis perfonis, ergo eft realis» 
Probatur antecedens. Quia abfoiute con-
cedimusfecüdum fidem, diuinas perfonas 
cffe ^quales; harc autem ícqualitas, de qua 
fides loquitur ,no eftaliquid rationis con-
fidlum abinteile¿íü,ergo. E t c6firmatur. 
Ante omné operationé intelleótus reperi-' 
tur in diuinis perfonis to tü fundvimentum 
«qualitatis,ergo&ipfa relatio íeqaalitatis. 
Cófequéúa patet.C^iia pofito fúndamete» 
B ílatim cofurgit relatio. Antecedes proba-
tur. Quia to tü fundaníentum aíqualítatis 
cofiftit in hoc 3 ^ diuina:perloníe fint rea-
liter d i f í m d x , quód tataperfeótiQ fit in 
vna,quanta cftin alia^  fed hace omniarepe-
riuntur ante operationé i n t e l M u s , ergo. 
^•Quarto arguitur. Relatioimagínis in 
diuinis eft relatio reaíis, ergo & relatio 
íequalitatis & fimilitudmis. Confequentia 
pacetexparitate rationis. Antecedes pro-
C batur. C¿iia vtíupradidlum eft.q.3 4.ima-
go eft nomen perfórale fecuda: períona:; 
íedrektioperíonalis fecundé períonse eíl 
realis,ergo. 
^InhocdubioScotUsin. i .d. 5 i . q . i» 
& quodiib. 6.docet a:quaiitatem3& íirnili-
tudiné efíe relationes reales in diuinis per-
fonis. Mouetur propterquarda argumen-
ta ex his, qux fecimus3& alia qux videnda 
funt hic in domino Caietanoi 
p ^[D.Thomas in fohmoñesdquar tum 
huius articuU3& fu|ra.q. 2 8 .art. 4, ad quar 
tum docet expreííej q) xquaiitas in diuinis 
eft relatio rationis: & ídem docet de rela-
tione fimilitudinis. 
^TAdfoIutione ergo huius qü^ílíonis 
ómnino poderada eft doólrina D . Thoma: 
infolutioneadquartühuius artieuli. Q u á 
prarfuppofíca reípódetur ad qusftioné 3 og 
íentéuaD.Tho.e í l longe probabiíior fen-
£ tét iaScoti .&eftet iálentent iaMagif t^vt 
refert D . Tho.ad quartü. & probatur pri-
mó. A d relatione realérequir i tur ,^ fun-
damentu fit reale, & realiter diftiu<5tum iñ 
vtroq; extremo j fed fundamenta íequalí-
tatisnoeft realiter diftín^um inextremis 
huius rehtion'isjfcilicet, in perfonis 3 ergo; 
Minor efteiudens in Theoíogiajquá Seo-
tus non ncgat.Quia fúndamentum éequa-
litatis non iunt ipfas relationes períonales, 
fed diuina eífentia. Etenim perfoníe norí 
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^unt cequales, velins:quales in relationi-
tus5fedpotius ílint oppoíitse. E t prste-
rea5quia v t áduertit D/Thomasadquar-
tum & colligitur ex Arift . in. .Metaph. 
textu. xo. vna relatio non poteft eíle fun-
damentum akerius.Probatür vero maior. 
Sed primum fupponamus, quod fit Termo 
derelatione realimutua, & h o n de reía-
tione tertij generis.ProbatunExtreraa re 
ferUntür réaliter ratione fundamenti, er-
go ipfa fundamenta debent e í led iñ indá 
realiter inextremis , i m o v t He bene ád-
uertit Caietanus,funt quse primó referü-
tur tanquam rationesreferendi. E t con-
í irmatur .Nam alias fequereturjquod d ú o 
extrema npn opponerentur reáliter rela-
tiue in illa forma, in qua conuen.iünt5& in 
qua funt vnuni , confeqüens ápparet in in 
telligibile,ergo. Sequoia eft emdens. N a 
extrema opponuntur relatiué ratiohe fun 
damenti, ergo íifundamentum eíl Vnuni 
&ideminvtroque extremo, opponun-
tur i neo , inquo copuemunt ,& in quo 
funt vnum .HíEcratio colligitur ex folu-
tione ad quartum huius ártk uli.Ex qua fe 
quitur contra Scotum, qUod íi per impof 
fibile dárentur dúo homines albiper ean-
dem numero albedinen^relatio fimilitudi 
nis in albedine non e í íet reaiisin illishomi 
nibus. Qujafundametum illius relationis 
elTet vnum & idem in vtroque extremo. 
Ita cenfet Caietanus h i c , & Capreolus in 
i.d.3 i .q . I .adargl lmétaScot ic6t raquar 
tam conclufionem. Secunda ratio pro co 
clufione colligitur ex D.Thoma fupraq. 
2 8 .ar.4.ad quartum. Si aequalitas eflet re-
latio reali s i a Deo , fequeretur, quod in 
diuinis eífent pl ureS qúamqüatuor relatio 
- nes reales, confequens eflet erroneumin 
£de ,ergo.Sequelávidetur euidehSi 
^¡ Quod fi dicas, íequaliratem qüamüis 
fit relauo realis non poneré in numero cu 
aliis quatuor relationibus, eó quód reáli-
ter identificatur cumillis.Contra.Relatio 
fp iration is adiuíe reáliter i de n ti fí cat u r c ü 
relationibus paternitatis & f¡liationis3&: ta 
men ponicin numero cumillis, vt füpra 
vifum eíl3eó quód TecUndum fe eí l relatio 
realis, ergo idipfum cenfendum eífetde 
íequalitate, fi veré eft relatio realis. Hoc 
argumentum habet folutionem non im-
prpbabilem.Et ideirco ex fententiaS co t í 
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A non colligitur euidenterponendas eíTein 
Deo plures relationes quam quatuor. 
Adargumenta reípondetur. Ad p r i -
mum íatis iam refponfum eñin ter arguen 
duni. 
^ Adfecündum argumentum refpon-
detúr, quod fi de re ipfa fíat fermo, relatio 
nes pcrfonalés ñeque fundanturin eífen-
tiájrtequeinaiio fundamento. Quiafunt 
rektiónés fubfiftentcs, q ü ^ fecum affs-
3$ rünt fuá fundamenta, vtfiipra diximus. Si 
vero fíat fermo per ordinem ad noftram 
Cognition éjiam fupra diximus? quod iílac 
relationes prout funt exercita: fundantur 
in aííibüs notionalibus, & non in eíTentía 
v .g . paternitas fundatur in generatione. 
Vndead argumentum negarar minor. 
*¡| A d tertium argumentum Torres hic 
& alii Theologi dicunt,quo(l relatio ^qua 
licatis lícet fit relatio rationis ,quia tamen 
Q habet a parte reiintegrum fundamentum 
teíl fímpíiciter & formaliter in diuinis per-
fonis ante omnem adualem^intelledlus 
confiderationem.Cseterüm Caietanusin 
hoc articulo docet,quod azqüaíitas non 
eíl formaliter in dimnispei"foms anteadua 
lem inteliedtus confiderationem, fedtan-
tum fundamentalítcr.Et ad verificandam 
dodrinam fidei ^qua;docet,díuinas per-
fonas gquaies eíle,fatis fuerit , quod fit 
j3 fundamentum reale in ipfis hmus rela-
tionis ajcjualitatis. Ha:c fententia mihi ma 
gis probatur. E t omifsis aliis rano nibus 
probatur fie. Quo mam ad intclligcndum 
Formaliter ^qualitaré eñe in diumis opor-
te t , quod per intelleéíum diftinguamus 
. fundamentum huius relaüonis5& confti-
tuamus illud quafi díílinfíum in extremis 
huius relationis.Nam quandiu funda m en 
tüinteliigitur per modü vnitatisinextrc-
E mis,vixpoírumuscxplicare3quopado ex-
trema relatiué opponantur fecundum ra-
tionem illius fundamentijin qua funt vnü^ 
& inteiligunturvnura. Igitur dicendum 
apparet, quód ficut fílius ante operatione 
intelledus eft idem fibiipíi, quamuis hxc 
relatio identitatis eiuídcm adíe ipfum non 
fit formaliter ante operatione intelledus, 
itaPater Se Filius abíblute fun't arqualcs, 
quamuis relatio ¿equalitatis non fit forma 
hter an ce operationem intelledus, quia ía 
tisfuerit,quod fitfundamentaliter. 
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«|[ A J qüartura negatur confequentia. A 
Ratio diícriminis c í l .Qupniamimagono 
{igmfí cat abíolute íirnilitudínem, fea fimi 
litudinem expreflTam abalio5VtdoGetD. 
Thomabfupraq.^. vnde imágo impor-
tatrelationera or ig in is ,^ éandem relatio 
nem 5 quam ímportant Verbum & Filius. 
Casterum íiniiIitudo3 & sequalitas non im 
portant huiufmodi exprefsionemabalio: 
dcka diílinólio qua: fundatur in origine 
perfonarumjnonincluditurinhis relatio- B 
nibus íimilitudinis & ^qualitatis 5prseíer-
t im íifignificenturper nomina.Nam v t i n 
quit DiuusThomas infolutíonead terúu 
huius articulijfi íig'nificentur per verba fes 
licetjafsimilai^ícquan, & c . videntur i m -
portare ordine originis, & exprefsionem 
vnius ab a i io ,^ tune a?qualitas & fimilitu-
doita íignifícatapertinent ad ratione ima 
gi'm$j& eíl relatio realisjficut relatio ima-
ginis5Ímó eíl eadcmCum illa. C 
^ [ Cirea ean dsm folutionem ad quartü 
nota, quod oppoíit io, quíE reperitur inter 
dminas perfonas, eíl realis, & hoc eft cer-
tum in íide.Probatur. Secundum fidem af 
ferendumeft, diuinas perfonas diftinguí 
ínter fe fe realiter3fedin diuinis non eft rea 
lis diftin¿tio, vbinon eft relationis oppoíí 
t ío , ergo.Et confirmatur.Seeundum fíde 
dminseperfonse referuntur inuicemrela-
tiue, ergo opponuntur reali oppofitione D 
relatiua.Probatur confequenua. Qupnia 
referrieílopponi. 
@[ Sed notandum eft, viuódhuiufmodi 
oppoíido realis in diuinis non eílaliud ne 
que identiecnee formaliter ,quám ipfaí-
niet diuinse relationes.Quoniam ita natu-
ra comparatum eft 5quódrelationesfe ip• 
íis opponátur, & non alia oppóíitione aut 
relationc fuperaddka. Quod dixjmus de 
oppoíiaone,id ipíum dicendum prorfus E 
de diPcinClione^idelicetjdiuina? perfonas 
diftinguiinter fefe reali diftinítione , & 
quod fe ipfis dsftmguunturj non aliafuper 
addita diftin d io n e. 
A R T I C V L V S I I . 
^[Vtrümperíona procedensíit co-
íeterna fuo principio? 
€[ Conclufw ejl affirmama. 
Art.II.S£lIL&IIII. 1198 
A R T I C V L V S I I I . 
^fVtrütnin diuinis perfonis fit or-
do natune? 
E S Tánica condufto inter dmnasperfo ñas efl ordo originis ¡quipoteft comm^ 
dé appellari ordo 7%citur(g, f d ahfjue aliquÁ 
natura friorita te, 
NOtandum eft in hoc articulo, quód inter diuinas perfonas qaamuis ht or 
do originis, non tamen vna perfona eft po 
fterior altera fecundum naturam,aut pen-
det ab illá.Ratio eft.Quoniam prioriras na 
turje aut dependentia vnius ab alio tota co 
íiftitin ratione eírendÍ3 & non poteft atte 
difeeiiiidüm proprietates relátiuas^ vt re-
Jatiüíé f i l n t , quia reíatiuaíunt fimul natu-
ra & inteí íedu. A t cu diuina: períbna^vt 
didumi eft q,40.ar.4. conueniant in eodé 
eíTe efíentise & exiítentiíe, nulla prioritas 
natura: aut dependentia poteft in illis repe 
r i r i . , S 
*{[ Scótus fupra citátüs aíferit, in diuinis 
perfonis reperiri prioritatem origin,is,qua 
uis non reperiatur prioritas natura:. Hic 
modusdieeridinullum habet periculum, 
Quia prioritas originis apudScotum fere 
nihílaliud poilet quam ordo originis. Sed 
tamen non eft admittendus hic modus d i -
cendútum quia non nihilderogat omni-
modíe xqualitati dminarum perfonarum, 
& videtur iníinuare aliquam dependentia 
inter dminas perfonas: tum etiam quia vbi 
nulla eft prioritas naturas, vix poteft expli 
cari quopado reperiatur aliqua prioritas* 
A R T I C V L V S I I I L 
^fVtrum Filius íit ^qualisPatrifecu 
dum magnitudinem? 
^[ Conclufio eft affirmama, 
CIrcaartículum iftum nota, quoddig-mtas, & pcrfedio indiuinis pertinet 
ad abfolutum & eírentiale,& non ad reía -
tiuum,quoniam dignitas &pertediofu* 
Sf^ mitur 
Vi 9s> RD.Bañes in D.fho; 
mitur ab eíTe. Ex quo fequitur quod í k u t 
fupraq.ip.art^ .negantunftff propofitio 
nes, in diuinis funt trese íTentix, íunt tria 
entiafumendo ens fubftantiucj-ka negan-
do funt iítx5 in diuinis funt tres pcrfedio-
nes3 f unttres dignitates, imó & in rigore 
etiaiftg'funtnegaad^in diuinisfunt tres 
s|ifedionesTelatiuíe5aut tres dignitates re 
latiu^j íícutfupra negatú eft^ín diuinis ef-
íetres eíTentias relatiuasjatítmaentiarela 
tiua.Neque valetifta cpnfequentia. Sunt 
tresfubfiílentí^Teíatiuse, ergo funt tres 
perfetlionesrelatiusejaut tria entia rela-
tiúa. Quoniam fubfiftcatia3 vtdixiq.40. 
art.4.per fe pertinetad rationem perfonast 
& i t a multipiicanturin Deo fubíiílentia: 
|)fonales modotbidé explicato: A t pfedio 
autentitas funt eífentialiain Deo. Et ita íí 
cut nonvalet hsrc confequend^ funt tres 
fubíiftenti«e5ergotr€S eíTentia relatiuse, 
ita neq; valet i í l a /an t tres fubfiftentise re-
latiuaj 5 ergo tres perfediones relatiuce. 
Tándem ex his fequitur, quod non eílad-
mittendum, aliquam perfeftionem reia-
tíuam efle in patre^qu^ non fit in filioíícut 
nonadmittituraliquam eflentiam relati-
mamefle in Patre, quce non íit in Filio. N a 
cadem eíl ratio de viroq^Quia vtrumque 
pemnetadeflent íam, a í n o n adrclatione 
q y j E S T i o . X L I I I . 
De mifsione diüinárüm jper-
fonarum. 
A R T I C V L V S I. 
^ Vtrüm alicui diuintB pe r fon¿ con 
ueniat m i t t i . 
Ondufió efl affirmama. Rcitl* 
eíl.Qwn mifsio importar procef-
ftonem mifs'h & habiindinem ad 
id (¡uo mittkur^t incipiat effé in illo^utfab 
timnono modoifedytrumquehorum compe* 
tit diuina perfom3 ergo &c . 
A R T I C V L V S I I . 
€|[ V t rum mifsio íit seterna vc l t cm-
poralistantum? 
CÓndufwefi, Mifsio&datio diuin*per fonte efl temperdistántum.Ratio efl. 
Nam dimna perfona mtútur, >ffn in aliqm 
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A nono modo exiflendi, ^ datar 3 ^ t haheatitr 
a creatura ifedl/trumque horum eíl qmdda 
temporale^rgo &ct 
D; 
B 
Emateriabuius qu^ílionís diíputant 
dodores cum magiftro íententiarü 
in i .d. 14.15.16.& 17. £ t D . Auguíl.fc^ 
cundo detrin.cap.^.&per multa capita fe 
quentía & lib. 3 .c. i o .& 11 . 
DVbium tamen eíl de veritate concia íionum horum articuíorum, an íinc 
ver^. ^ [ Arguiturprimo contraprimam. 
Mitt i ímportat quádam ínferioritatem in 
eo, qüi mittitur in ordmeadmittentem,^ 
diuinis nulia perfona eíl inferior j vel mi -
no r altera3 ergo nulliperfonce diuinac con 
uenit mitti . 
^ Gonfirmatur nam angeli fuprema: 
hierarchiíe nonmittuntur aDeoadexte-
rius m i n i í l e r ^ v t docet Dionif.c.S.dec^ 
C leílihierar.&: Greg.homilia.3 4.inEuang. 
fed hoc demandatur angelis inferioribus, 
ergo mitt i importat ínferioritatem quan-
dam, & confequenter tjulli diurna! perfo-
nseeíltribuendum. 
% Arguitür fecundo. Mifsio dicit pro * 
cefsionem mifsi a mittente5vc Diuus Tho 
mas manifeíle docet in art. 1 .fedproccfsio 
vnius períonar ab alia non eíl tempo'ralisj 
fed eterna, vt conílat fecundum íidci do^ 
D ¿Irinam, & fupra oflenfum eíl °difufe5er-
f ofalfum aueritDiuus Thomasin a r t . i . icens mifsionem diuiníe perfonsejeíí'e te 
poralemtantum.Dices5VtS.Th.dicitart. 
i .adter tmm quód. mifsio importat non 
folum procefsione áprincipio asterno/ed 
etiam terminum temporakm3fcilicetcííe 
¿luni in creatura 5 6¿ ideo efl temporalis. 
^ [ Contra arguitur. Mifficíicutimpor 
tat e í fedum, vel terminum temporalem, 
£ fie etiam procefsionem a principio Eter-
no , ergo faltim dicend^ eílpartim tempo 
ralis & partim alterna , & non temporalis 
tantum. 
^ Arguitur tertio.Diuinam perfonara 
mime l l ipíam dari, v t videtur innuerc S. 
Th.in art. 2 .ergo íi eíl mifsio in diuinis per 
íbnis ómnibus conuenit mit t i liquidé om 
nes damur hoc autem falfum e í l , nam vt 
docetD.Aug. 2.detri.c.5.diuínus pater 
nunquamlcguurmilTus^ergo nulÜpeifo 
na: conuenit mittü 
Con-
j j o i Qua-ft. X L I I I . 
^ [ Confirmatur. Quidquid conuenít 
perfonis diuínis 33111 eíi eirenciale,autper-
Ionale5auc n-otionaie: fed mirsio nihil ho-
rum eífe videtui'jergo non conuenít diui 
7 píeperíons!. Minor probatur. Nam cuní 
mit t inoncoriueniaiPaí i i , vt S. ThomaS 
detern^inatarti^fequentijnoneriteiren 
tiaíe: eflentialia namque communia funt 
ómnibus perfonis.Item quó Jnon fit pro-
priétas perfonalis, patet, cíim non fit con-
Uícutiua perfonse. Rurfus cumnotiones 
in duiinis finrquinque,rcilicet5Ínnarcib}li-
taSjpaternií:as5fiIiatio5rpirauo communis, 
&proeeísio5vt íuprádiximus curn Sánelo 
Thoma.q.^2. artie.5.& nulla iflarum fit 
mittijGonilat non elle notionem. 
Pro intelligennahuius dubij notapri 
mÓ5quód miísio multipiiciter dicitur.Co-
tiogit fiquidem, qüod ülé qui mittitur ab 
alio, mitcatur per impermm, vtferuus mic 
t i tut á domino. Aliquando vero per coníi 
liumrvtquifant regí á confilijs confulen-
doregipugnam dicücur iliummittere ad 
bellum. T e m ó dicitur aliejuid mittiab alio 
per originen^vc flores raktuntur ab arbo-
ribus,á¿arboresipra: dicuncur flores emit 
tere.Duo priores/inittendi modiímperfe-
¿lionem quandam & inferioritatem i m -
portant eius qui mkti tür , reípedtu mitten 
m: nam prior fubietíionem, íecüdus igno 
rantiamíupponir. A t verótenms itiódus 
nullam imperfe¿lioncm dicit; quia efíje ab 
alionullaniimperfedionem importat, & 
hic conuenit perfonis diuínis. 
^ [ N ota fecundo, quodeum mirsioduas 
habitudines feu refpedus importet, vnatn 
admittentemj&alteram adtefminüm3 ad 
quemmittitur,mifsiomgenere vt efteo-
mune nomen ad eam qmae inuenicur 111 
creaturis & in diuínis fie poteí l defínin. 
Mifsio eíi: procefsio ab aliquo principio ad 
aÜquem tertninum 3 vbi res de nouo inci-
piieíTe, vel eíi nouo m o d o q u á m antea 
erat. A t vero prout diuínis conuenk per-
fonís5íic defcnbitur: mifsio diuinx perfo-
nirefi: procefsio eius per originem ab alia 
adíánctificandumcreaturas , i r i quibus i n -
cipit cíTe modo nouojquo antea non erat^ 
^ [ His fuppofitis eonelufio D i u i T h o -
ma',qiiam doeetm articulo primo,eft cer 
ta & de fide. Probatur mukis.facr£e fenptu 
ríEteílimoDijs.Ioan.S. N o n fumfolus/edj 
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Á ego & qui miíit me Pater.IoanXSieuc m1 
fit me vmens Pater, &e. & ad Galat.4. A t 
vbi vénit pienitudo tempons mifit Deus 
Fiimmfuum, ¿xc. ctiam de perfona Spiri-
ritusfandijloan. i 5 . C u m venerit para» 
cletas,quem ego mittam vobis á Patre Spi 
ritum vcrkatis,&c.& cap.i 6. Sienim non 
abiero,paracletus nün veniet ad vos; íiau 
autem abierojmittam eutnad vos. Proba*-
• turetiamratione. Quia mifsio vt modo di 
CebámUSjimportat proeefsioné vmus per-
fon^ abalterain ordme ad effe¿tam ían-
¿tificationis,quein caufat in creaturis, fed 
diuinx perfonas conuenit procederé ab 
alia,^ etiam fan£íiíicat creaturas inhabi-
tando íñ eis pergratiam,ergo mitti conde 
nitdiuinaíperfoníe. Nonoportet in hae 
re amplias immoran5efl enim eertiísíma. 
Sedargumentafoluamus. 
«¡[ Adprimumargumentum refponde-
tür^quód mifsio primo autfecundo modo 
illorumjquibus diximusaccipi mifsionem 
in primo notabili,dicitinferio! ifatcm.' A t 
mifsio tertio modo , de qua loquitur no-
ílfa concluíiOjnuiío modo importar im« 
perfe£tioríem3& híec efl: qusein diuinis re-
peritur. 
^ | Noíataníéü5quód pr^ter liuric mi f 
fionis modum,etiam iníacra feriptura fit 
* mentio altenus mifsionis quaFiliüs millus 
efl a Patrefecundamquoddamimperiuni 
imp o n en s e i p r a' c ep tu m p r ^  di candi & m o 
riendipro nobis.loan.4. Meuscibus efl, 
vtfaciamvoiiuitatem cius,qui miíit rñe, 
vt pei ficiam opus eius: ac íi diceret, mifit 
meimponens mihi praxeptum perficiedi 
opus redemptionishumana.luxtaquem 
feníumaccipiendumeflilludlki. 6j .Spt-
ritus dotnini ftiperme, eo quódvnxer i t 
mead annunciandummanfuc-iis mc,d'Co 
id eíi impofuit mibi prxGeptum predican 
dibominibus. Etiam.bic miítendimodus 
cjuandam rationem inferioris dicit in co j 
qui mittitur fecundum illa m partem, quu -
imponkurilí iprxceptiim:Cnriflo autem 
impófitum cíí prscceptum monend5,6¿ 
euano;eIizandiinquanaim eíi homoj&io 
quantumhomo minor efl Patre & Sph'itu 
fando. 
A d confírmnionem refpondetür, 
mimftermnn^qaod fi^ri poteíl per ange-
losfupenores^fieri efíanl potfftper iike-: 
-riofes 
130} F.D^Bañcs in D.TÍio, 
noresj&ideofuperioresfaltim reguUrkcr A 
nó inittuntur.Sed tamen quia quando mit 
tuntur angelí á Deo, rmttuntur per impe-
riumjideo non eíl eadem racio demifsione 
qaíe conuenk diuinis perfonis. 
^ [ A d fecundum bona eft folutio ibida-
ta. Adreplicam vero negatur conrequen-
tia nam mifsio ex eaparte, quaimportar ali • 
quid temporale, futficit vt fit tcmporalis 
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q¡ Secunda condufo. Per domm grAtt* 
gratufaciemis ipfamet perfonáSpiritusfan* 
&id(ítur&mimtur. 
HAEf D . Thomai condufioncs non exiguam haben t difíicultatcm .Etqui 
dcm contra primamvtamplías intelllga-
turarguitun Diurna perfona mittiturad 
fimpliciterloquendo, ficutcreatioquam- 'nos dum incipit e í le innobisnoüo modo 
uis habeat princípium CEcernum, fcilicet ip B quo antea non erat, fed etiam quando non 
fumDeum non eíl alterna. Atvero quia 
habet terminum temporalem, ícilicct crea 
íuram eft fimpliciter tempoiuliss. 
^ [ ^.d tertium refpondstur, quod „ dari 
fíat dupliciter, primdpro eo jquod eft có-
municarialiquidiiberaliter: & n o c modo 
omíubus diuinis perfonis conuenic dari 
nobis^vt optime docet S.Th.ar.4. fequen 
t i 3 in folutione ad prin)um.Secundo mo-
cil in nobis per gratiam gratum facientem 
eft pouo quodam modo, v t v.g.quando 
incipit eíTe ingentilibus philofophis per co 
gnitionem & amorem naturaiem, ergo 
non fólum dicitur mitt i per gratiam gra-
tum íácientem. 
Secundo arguitur. QuandoDeus co 
ínunicat homim donum propbetiaí vcl in 
terpretationis fermonum, & donum l i n -
do., dariimportat autoritatem dantis reípe C guarum: 5c alias íímiles gratias gratis datas 
¿iu eíus, quod ,dácur , &, hoc includit ne- eíl i í rhomme nouo modo quáantea erat. 
ceüarió miGio. Vndehoc modo dari, eft 
communicaniliud, quod ab alio procedk. 
íicq, foiüm conuenit Filio &Spirituifan-
¿xo. 
^ [ A d confirmation« reípomíeturqHod 
mifsio importat infui íigmficatione notio 
nem^non fpeciaiem vmus perfoníE,fedco 
munem prout conuenit duabus perfonis 
crgo ratio adduíla á D . Thom.pro prima 
concluíione fupponitfalfum. 
«[[ AdliíEC ílatim refpondendum eft ex 
doctrina D. Thomíe in hoc articulo quod 
Deus quatuor modi? dicitur eíTcin creatu 
ris,velpereírentiampraerentiam & pote-
tiam, & hís tribus medís eft in ómnibus re 
bus creatis,Quarto vero modo efttantum 
Quem ad modum fupraq.42.art. 3 .adpri- D in crcatura intelleduali, feílicet fie ut cog-
mum docuit S.Tho.quod ordo natura íi- ni tumin cognofeentc,& íicuc amatum m 
gnificat notionem incommuni, non auce 
mípeciali. 
A R T Í C V L Y S I I I . 
^ [ V t r ü m mifsio inuifsibilis diuina: 
p e r í o n ^ , íit í o i u m fecundum donum 
gratis gratum faciemis^ 
amante. 
Nota fecundo, quod cum dicit D . 
Thomas, Deum efle m crearura rationali 
quarto illo modo íícut cognitumincog-
noícente, 6c amatum in amante,ime]lige-
dus eíl de modo perfedo exiftendiDeiin 
creaturis rationalibus, per cognitionem h 
de i&amoré cKaricatis5quia fecudubác ra-
r EnfusquseftioniseftjVtrum tune tan- ^ tionedicitur Deusin habitare creaturaíi 
O ium dicatur perfona diuina mi t t i ínui-
fibilimiísione, quando vemt ad aniniam 
fanftitieaiido íliam pergratiam,an etiátiuá 
do communicat homini alias granas gratis 
dataste prophetiam & c . 
PRíma conclufio eít.Dm'ma perfona non dicimr mitti nifi pergratKtm gratum fa 
cientem Matioeji, Qmt folum per gratiam 
gratum facientem Deus eíl noüo modo 'm 
creatura rationali. 
cut iri templo,hoc autem modo non eft 
Deus inhomine ficut in templo niíi per 
gratiam gratum f;;cientem,vrp3tct ex 1II0 
primee ad Corinth. tertio nefeitis,quia 
templum Dei cftis5,& Spiritus Dei habitat 
in vobis? &infraibidem templú enim Dei 
S a n d u m e í l quodeílis vos inquibusiocis 
d o c e t D . T h o m . q ü c d D e u m habitare in 
homine ficut in templo eíl habitare in eo 
per fidem de chariiauem, ergo per folam 
gratiam gratum facientemjqu?: folum i n -
uenitur 
ÍJ05 Qu^ft.. X L H Í . 
ucnitUr in liabcntibus charitatéinj dicítur A 
diuina perfóna mittiad creaturam rationa-
lem» Ex his coftatrntelligéciaprim^ eón-
cluíiQnisp.Tho.&folucioadobié¿i;ionesí 
pohtas. Ham ríec iñ Philoíbphis Gentii i-
bus necia his ^uibüs Cdmmunicanturgra 
tix gratis datx diekür, eíTe Deus noüo 
modo quafi habitansin eis ucut in templo 
íi non habení gratiam & charitatem, 
DVbmm tamen graue eíl circa íecun-dam Goncluíionem D . T h o . Vrrum B 
quando homim datur donum gratiae & 
charitatis3dcturetíamilli ipfa períbnáSpi^ 
ritus Tandi fecundum fubltamiam 5 aii ve-
ro íolum detur hommi d«níítn ipfum cu-
ius Spiritus fanttus eíl caufa? E t videtür, 
^uód ípfa perfoña recunduA fubftantiam 
non detur. Primo ex D.Chryfo. Homilía 
deSpirituíanóto tomo. 5.vüjait,(juan¿o 
Spincus iání tus precibus fan¿tor um dat 
míhi vcl alicui chriílianorum fan¿tífica- C 
tionem5accipiodonumjitavtíímCtümha-
beamj& Corpus & anímam y ergo cum ap-
pelletdonum randitaté ipfam u^ab mhse-
retanimx vt ibi conftat, mteUigic ipfam 
perronam non dari. 
^ Secundó arguitur. Pueri quando ba-
ptizanturrecipiuntdonum gratiXj& cha^ 
ritatis tamcn non eít in eis ipfa períbná 
Spiritus fandi fecundum fubítantiám no-
uo(|uodammodo5quodprobatur. Nam D 
eiTenouo modo increatara rauonálijcft 
cfle inca per cognitionemC£amoréíi£ut 
cognitum in cognoícente & amatum in 
amante, v t docet D . Tho. in arcieuio. Sed 
hocmodo noneft perfona Spiritus fanóli 
in pucrisante vfum rationis ,cum nonha-
bcant a¿tum cognitionis nec diledionis, 
crgo dcc. 
Tert io , Spiritus fanélus eíl in pecca-
tore fecudum fubftantiam per eflcntiam, E 
príefentiam & poténti^ergo cjuando pec^ 
cator iuílificatur no dacur l i i i de nouoipía 
fubílantia Spiritus íandtijfedeius effetlusj 
hoc eR,donumgratis & charitatis. Dices 
quod Spiritus íandlus incipit eíle nouo 
tpodam modoin eoquiiufíiíicatur 3fcili-
cet, ficut cognitüin cognofcente & ama-
tum in amante. Contra, f^uitur quódío-
lum fit obiediuéin bommibus iuíhs, & ^ 
non detur abíoluce, fed ad amádum 6c co-
gnoícendum^uod eftintentum. 
Artic. l í í . ridS 
^fQuar tó arguitur. Namprsrtercom-
muncm illum modum eífendi qüo Spiri-
tus íandus eíl in ómnibus rebus, per eífen 
li.im;pr^íenfi3m & potentiam non vide-
tur ímeliigibile quo alio modo fit ipfa per-
fona diuma fecudum fubílantiam m crea-
tura rationali, ergo non eíl aíferendum. 
Aritecedensprobatur & dedaratur, quiá 
dici no potert5cjuód Spiritus fandus í i t in 
hominc iuílo 5 íicm forma eíl m íubieíílo, 
ñeque ctiam per affumptionem & vnio-
nem hypoílaticam, ergo non eíl fecun-
dum fLibílantiam in homine niíi illis t r i -
bus modis j quibus generalitcr eít in omni 
éreatura. 
^ ] íñ comraríum tamen eíl id q ü o d dí-
eit hic D.Tho. incorpore articub & i n fo-
lut ioncadpnmum,quódipfemet Spiritus 
fanítus datur &mií t i tur adhoroiné cuín 
iurtiíicaturj di in pi imo argumento fuppo 
nit fuiífe quorundam errorem dicen t ium, 
ipfam perfonam Spiritus fandi non dari, 
í ¿d eius dona.Hic nolumus difputare qu^-
í l ionemil lam,Vtrum charitas qu^ c ñ m 
homme iuílo fit aliqua forma & e í í e d u s 
Spiritus fandi jan vero ipfa peí fona Spiri-
tus í a n d i , vt male éxiítimautt Magiíler 
Sent.ham de hoc diíFufe difputabimus irl 
2.2.qUíEÍl.23.articuIo.2. Sed inquirimus, 
vtrum quando diurna perfona mittitUr ad 
hominem qui fandificatur , non folum 
fit in ipfo homine fecundum effedum gra 
ti^ e & charitatis fed etiam fecundum íub^-
ílantiam. 
«[[Adhoc fíteodufio. C e r t u m e í l h o -
mini non folum dari in iuílificatione ipía 
dona gratis & chaiitatis, &:c. fed ctiañi 
perfonam ipfam Spiritus íandi fecundum 
íubílantiá. Híec íentétia afíeritur a Theo-
logis cuín Magiílro in. i .Sent.diílind. 14. 
6c adeo certa5V t oppofitum fit error. Pro-
batur ex ilio ad Romanos. 5. Chantas Dei 
difFufa eíl in cordibus noílris per Spiritum 
fanCtum qui daíus eíl nobis, vbidiíUngmc 
Diuus Paulus interipfum donum chanta-
tis,&ipfam perfonam Spiritus fandi,qtía: 
datur nobis.Et Adorum.g . Cum vidilíet 
( inquit) Symon quia per impofitionem 
manus Apoílolorum daretür Spirittis férii 
dus&c.Ioan. i 4 . E g o rogabopatrem¿% 
alium paradetum dabit vobis fpiritum ve-
ricatis &c . Tune fie argumentor. lllud da-^  
tur, 
í 507 F.D.BafíesinD.Tho. 
tur quód prGmitücur3fed ^rQftiitútur ipfa 
perloiia Spimus, íandti, e ígo ilia datur. 
Item i .adGorjnth.^.NeCíims quiatern-
pium Dei eñiS| & Spiritus Dei habitat iñ 
vobis2.& teraplum Deifan&uiti eft 5 quod 
eflis v os ? fed templum non dicatur dono, 
fedipíiDeOjergo ipía períona Spiritus fan 
¿liinhabitat hominem ad quem mittitur. 
Hancvcritatem .confirmánt piaiiipaSán-
ftorum teftimonia. Auguílinus iñ loan.; 
t r a í l a tu .y^ .&i $.deTrmitate capite, 16., 
ak. QnomodQ ergo Deus non eft qui; 
dat Deuni ^ ímo qmntus Deus cft 3;qui 
dat.DeuOT- E tAmbro íms libro primo5dc 
Spiritu fanáo capite quarto. Licet multidí 
canturípiritus5vnuseíl támen Dei fpiri-
tas, quem confequuti funt Apof to l i , & 
Propbet^jquiSpiritus fanótus nóndefub-
ílanua rerum eíí corporali üm, nec de í ab-' 
ílantia inuiribilium creaturarum. Et Leo 
Papa in fcfto Pentecoft. Spiritus íandus 
daturjinquít ^non folum íeGundum v i rm-
tem & opmtionem, íed etiam fecundum 
pr^fentiam maieftatis. 
s|Sedexplicandum reñat 3qualiter ipía 
perfona Spiritus fandi fecundum fubftan-
tiam, fit in homine qui iuftificatur 5 & dc-
tur l i l i . Nam quidam voiuerunt dicere, 
quod íicut folus filius aflumpíit hvimani-
tatem 5 quia licet adtiué ipfa aíTumptio fit 
á tota T i initate, terminatur tamen ipfa hu 
manitas per folam exiíkntiam filij Dei 1 ita 
ctiam dieunt,qaód licet itiftificatio horai-
nis í i tá tota Trinitate cum operaTnnita^ 
tis cid extra lint induufá, tarrien in uiftifica-
tione fpeeiaiiter anima vnitur Spiritui fan-r 
á:o.Sed hoc ridiculum eíl .Nam homo per 
iuílitiam non folum v ni un Spintui íancto 
f edDeo .QuódG fanéliíicatio adfcnbitur 
Spiatuifantto,hoe eíl per quandam attri-
butipnern ? ficut chantas & bonitas tribui-
tur Spirituifanóto & potentia Patri^ & fa-
pientia Filio. 
^"Dícoigi tur , quód ipfa perfona Spiri-
tus íaníii quando mittitur ad hominem^ 
cft in i l lo lecundum fubllantiam modo 
quodam inefFabili, quem íine dubio di i f i -
ciíe efl; explicare 5quoniam fine dubio dif-
iBcile eft inteliigere. Sed hxc difíicultas ni-
Kil detrahit huic veritati. Nam fl ea quíe in 
terrisfunt difficiie ínueñisamus, & ouas 
in profpcttu noftro funt inuenimus cum 
Primampartem. 
A labore : q ü ^ esleftia funt quis iriuefiíga^ 
bit ?; v t dicitur Sapkntiíe. 5. DiceñBum 
lamen eft, quód Spiritus fanótus eít in ho-
rnineiuílo ficut cognitum in cégnoícen-
te 3 & amatum in amante. Aiiqwando qui-
dem habítualiter vt quándo lufti non- ; 
duríi habent.proprias operationcs vtpue-
r,i baptiiati,¿x: adukiahjs operibus oceu-
pati: aliquando \ eró aéíuaiiter , vt quan-^  
do adu amant & ddigiuit. Infuper 5 Spi-
Bu ritüs fandlus.eft i n ljoannibus iaftisíTcul 
tu to r , í i cu tgubenía ío r5& íicut amicus 
inamico. 
^[Adargúmenta in comrarmm reípon 
deiur.Ad primum ^quodDiuusGin y íb-
ílomus ioquebatur contra herético,? d i -
cences Spiritai©. íaná;.um eiTe cíieaturam. 
^e í fefer i ium Dei. E t ad exciudendum 
hunc errorem ait5N.onputetis qiiódSpi-
ritlis íanótus datur íicut femus Dei 3 aut: 
C íicut minor 3 íed datur eius donum tan-
quam quid inrerius. N o n tamen per hoc 
éxcludirur , quin ipfa perfona diurna de-
tur ^quando datur eius gratia & donura. 
Quando enim donum gratis & charitatis 
confértutjipía perfona Spiritus faudicon-
comitanter datur. 
% A d fecundum argumentum rcfpon-
detur negando minorem. Et ad pr©ba-
tionem refpondetur iterum negando m i -
D norem, quia non foium Spiritus fan¿tus 
eílin homine iufto quando actualiterco-
gnofeir. & amat, íed etiam quando i n -
tunditur i i l i habkus fidei gratíaí & cha-
ritatis & c . tune enim- diciiur elTe in illo 
ipíe Spiritus íanítus íicut cognitum in co-
gnofeeme habiiualiter,^ íicut amatum i n 
amante habituaUter. 
^ Ad tertium refpondetur iieganco 
conícquentiam & bona eft folutio ibida-
£ ta. A d cuiií s 1 m p r obat 10 n em n cga tur fe -
quela5quoiiiam homo iuflus, fruitur ipfi 
períona diuina 3 qua! data cft i l i i fecun-
dum fubftantiam. Vnde qíudsm granes 
Theologi dicunr , quód Spiritus íandus 
eft in ánima luf t i , qui ac'tu diiigit Deum 
ex chántate: veluticibus eft inore corac-
demis. I n eo vero qui folum habítualiter 
; diligu3eft velut cibus in ore eius, qui non-
dum cíepit maHicare. 
^ | A d vltimum refpondetur 5 quod l i -
cet hoc íit diíhcile inteileáu , credatur 
tamen 
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^ Vtrüm aliqua perfona diuina mit 
íatürniíiabeajaquaproccdií; ¿tcrnali-
ter? 
I N míenlo o6iauo ponitur h¡ec conclufi9¿ Dum quemar j an aliqa4 diuinaperjonít 
COncMoea nejratiM.RametiMad * W ^ f ^ c ^ f ^ ^ Z / f ^ tmi(tioindmm¡ importat proceñoní 
- • ' * mttitúrloU perforid mttnt alia qm eft prin-
wmtmitti, . . ii- • A < • * J * , 
apmmUuusiJíl>ero mittens non dicat prm» 
cipium perfon f^>d effe&ttsfxundum quem 
áttenditurmipo: qudibet perfona mittit fi 
^el aliam» 
j jop Quseft. X L I I L 
tamen vtmtelligatur. Qupmodo autem A 
íit intelligendum 5Íam modo dicebamus 
ante folutioncm argumentorum.Et hasc 
íafficiantdehac ditficultate. 
A R T I C V L V S I I I Í ; 
^[ Vtrüm Patri conueniac mitti? 
A R T I C V L V S V. 
^[ Vtrüm Filio conueniat inuiíibili* 
ter mitti? 
N hoc articulo fíatuitur h&c 
Jam Filio qmm Spirituifanóí* 
inuifiblliter mitti.Ratio efl,Nam diuina per 
fonam muifibditer mittifignificat nouumo~ 
dum inhabitandiilliusperfon<e in aliqmper 
gratiam, c3r originem eius ab alia, quorum 
l/trunque his duabus perfonis conuenit. 
"pvVbium autem eíl circa hunc articula 
A R T I C V L V S V I . 
«[f Vtrüm mifsio inuiíibilis fíat ad 
omnes,qui funt participes gratis? 
I N articulo fexto afferitur h¿c condufo, Mijiio tnuifbilisft adomnes participes 
grati&.Ratio efl. Quiain ómnibus his eft in-
nomtio quitdam pergratiam. 
A R V r C Y L V S V I L 
^ Vtrüm Spiritui fanffeo conueniac 
viíibiliter mitti? 
N articulo fepúmo ponitur hóc condufo, 
Bt Films (¿7* SpiritmfancrHs "Vifbiliter 
mijjus eíl adhomines.Ratio eft.Quia modus 
conueniens natura hominis eíl ,yrperyifbi-
lia adeognitionem mmfihilium ferducatur. 
lium.DmusThbmasin hoc articulo Vh i -
mo affirmatiuc reípondety& iné i .diíl. 15, 
q. 5 .art. 1 . & . 2 . Eandemfententiam docet 
magiíl:crinilla;:d.i 5.im6cft exprefsé D« 
Auguft.in lib.;Zidé Tririitatc. c. 5. vbi d i -
cit Spiritum fanítüm míttere Fiíium 3 & 
quódFilius rilittit feipfum3& iílafentétia 
j ) quiaeftcónfeñtáneaíanílis patribus om-
nincíeftpríeferenda. 
«¡f Sed arguitur contfaillam. Mirsioni 
adiux debet reípóndere mifsio paísiuá^íed 
Filiiís non mittitur ab Spiritu í ando jnec 
áfeipíb 5 ergo Spiritus fandus non mitt i t 
Filium, necfiliusmhtitfeipfüm. 
«ü" Propter hoc argümeñtum , & alia 
q u í d a m dicunt aliqui Theologi3q) cüm 
infacrisliterisaíferitur Spiritum ¿ n ó l u m 
£ mittere FiiiumjVt dicitur ííai. 61 . Domi* 
ñus miíit m e ^ Spiritus eius, & c . intell i-
gitur de Chrifto ratione humanitatis 5 & 
mifsio atteditur ex parte imperij Sípt^Cep 
t i diuini5quod fuit impofitüChf o vt homi 
niadprsedicandü H s c explicatio no|?ro* 
batur D.Thomíc , vbi fupra in art. i . Si ar-
guitur contra iliatn.Qupniam Diuus A ü -
guftínuslib. 15. de Tr in i tateme. 19. dicit, 
quod Spiritus íahdus mittit feipfum 5 at 
nsec mifsio non potefl: attendi ex parte ali~ 
cuiusimperij .Quia Spii iíus íanólus nó eft 
capax 
• • • iü 
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cspax pr^cepti5crum nüíla ratióne fabijcia-
tur fibiipfi, ergo= A d argumcntum tamen 
reípondctur ^qUod fi rigurofe loquamur 
citra dubium perfona qu.e no habet aüto-
ritatem prihcipij refpe£tualterms5ñondi-
citurillam mittere.Ca;terum íandi Patres 
v i l funt illa pliraíi locutionis. Qupniam vt 
aliqua períona dicatar aiiam mittere^pu-
tant jfaus effejquód perfona mittcnsha-
beat autontatem & caufaiicatem fupra ef-
fedum illum gratuitum jad que taks per-
fona mittitur3quamuis refpedtuipíius per-
fona miíTa; nuliam habeatauroritatéprin-
cípij .Hocautemcílfummopereáduerten 
dum,quód vt aliqua perfona dicatur mkt i , 
neceífarium eft 5 quód illa perfona proce-
dat ab aíia, quamms non procedat ab illa i 
qua mittitur,vnde Pater nuil o modo dici-
tur mítti .Ad argumentü ergo dico , quód 
ííli mifsieni adiusejqua Spiritus íandus di -
citur mittereFiíiurn5refpóndet miísiopaT-
ííua,qua Fiíi us dicitur miílus. Itaque ad ra-
tioncm pafsmíe mifsionis requiritur qui-
dem, quód perfona, quse mittitur proce-
dat ab aliqua perfona, non tamen oportet, 
quód procedat ab il la, á qua dicítur mkúi 
Vide O. Tliomara in loéis fupra citatíSc & 
hxc d.e altifsimo Trinitatis myílerio dixif-
fefuffíciat. Faxitdñs vt quiin explicando 
ineffabili myílerio íixx diuinitatis infuda-
uimus3ad eius intuitü perducamur. Ame. 
Q V ^ S T I O . X L I I I L 
De procefsione creaturarüá 
Deo> & de omnium en~ 
tiiim prima caufa. 
DB hac materia agunt Scholafiici cum Magiilrb Sent.in,2. Ssnt. per multas 
diftindiqnes á principio. 
Ante nía circatotamiñam qua?^ 
íl ionem aduertendum eft óptimo ordine 
PTboi i sam poft habiiam eoniiderationc 
Dei fecund um fe gradü faceré in liae.quaí-
ftione ad contemplatíonemeiusqüatenus 
el} principiuni omnium rerum. Etratio 
Iiuius ordinis ex ipfa Theologia :defumi 
p o t q ü . H o c ením ínter Theologiam diui-
nam, SssMetaphyíicam dircrimé verfatur^ 
quodlilla prius dilferit de bis qua.* adDeum 
Primam parteím 1 3 1 i 
A fecundúmfc fpedanr,vt hadenus fecit D . 
T h o . & deinde defcendit ad Cognitionem 
Dei quatenus efl caufa creaturaFum^quam 
confiderationcm híc aggrediMr D . ' T h o -
mas-.Híecveró primó coníiderat creatu-
rasj&per earum cognitionem ad contem 
plationem' Dei 5¿ primse caufa: afcendit. 
Ratio autem huius differentise defumitur 
ex próprij s & formalibus harum fcieíitia-
rum obiedis. Obieólum eteniin Xheolo-
B gias eft Deus íecundum fe, v t didam ej; 
íüpra q. i .arti. 7 .non tamen vtcumquc feti 
quatenus coíideratur fub diuino & íüper-
naturali lümine.Eft enim diuina reüelatió 
ratio formalis obiediTheologi^.Hoc au-
temlume fupcrnaturale repr^fentat Dcü 
per fe primó íecundum eíTe quód habet in 
íemetipfo citra omnem refpedum ad crea 
turas. ObiedumautemMetaphyficíB eft 
Deus fub lumine naturali, cuius vi r tu teá 
C rebus feníibilibus & matcrialibus fpecies 
. ábílrahimus:>& íic ad immaterialia,^ inui-
fibiliaexhis viíibilibus afcédiraus. Lumen 
cnim naturále non poteíl repra;fentare 
Deum3nifiproutin creatüris fpíendet. 
•¡[Secundó notandum cftjquód cum íic 
quadruplex genus caufar^ 3 autore Ar i f t . 
i.Phyfis.tex. 2 7 . & 28. D .Thom. in hac 
quíeftione de ómnibus quatuor cauíls íer-
mone inílituitjin articulo primo de cauía 
D efficíentíiiñ tertio de caufa exempla^qucc 
adcauíam formalem reducitur5vt docet 
A n f l . vbi fupra, in quartode caufa íinali. 
Itaque explicat D . Tho. in hac qu^fiione 
Deum efic etfedricem, excmplarem, ac 
denique finalem caufam creaturarum om-
nium. De cauía autem íDaíenalÍ 5quiain-
trinfece imperfedionem importat , non 
qujerít D . Tho- an Deus habeat rationem 
^ huías caufe j í ed loco huius quarftionis 
E qua:rít inarcs2.AnDeas íitcauíamateri£. 
A R T I C V L V S I . 
^ [ V t r ü m íit neceíTafium ornne cns éífe 
creatumaDeo? 
Rtmcí Conclufio. Nscejje eft vmnechs 
quod qmcumquf tmdo cjl5 a Veo cjje, 
Ratio éflJOmnequcd4nuemrUr m aliqm per 
^mcipatíoaem^caúfamr ab eú3cmmeflper 
ejjentiam; 
x j i j Quxftio X L I I I I . 
gjjent'i^jfed ejje imenitur in omnihus AVÚS A 
¿ Oeoper partiápationem, & in Veo per ef-
Jem^ergo*^ Secunda Conclujio ad fecmdü, 
Quzdanecsjjariafmtqu&habet caufam fiíÁ 
neceptatis.Rath efi, quia principia necejja-
ria funt caufe conclujionunecejjariam. 
PRima cócluíio D.Tho.eft certafecüdü nde,vt patet ex ilioGen. i .in principio 
creauit Deus c^lü & térra. Qup loco oes 
San ¿ti interpretes nomine c^li&terriein- B 
teliigunt omnécreaturáincorruptibilc& 
corruptibilem.& ex illo loa. i .Omnia per 
jpfumfadafunt&íineípfofadü eíi mhii. 
o¿:fubdit5quod faólum eft3inipfo vita erat, 
cjuaíi diceret 5 ex eofada funt omnia per 
ipíumjquia ift ipfo er át. E t A d o r . 17 .Deus 
qui ereauit m u d ü & omnia qu^ in ipfo funt 
&c.EtPiaI. 145 .qui fccit C9IÜ& terr arma-
re omnia quccin e i s í u n t . E t R o m . 1 i . E x 
quo omnia^perqueomniajin cjuo omnia. G 
ratetetia ex vtroq; SymboIo ¿c Apofto-
lorü & N i c e n o . H á c veritate diffiniüt etiá 
Concil . Latera. I . &habeturin.c.firmiter 
de fum.Tnnitate,his vcrbis^Deus ab inicio 
tepons vtramqj de niliilo códidit creaturi 
6¿ ípiritualem & corporalé. Hanc eandem 
concluilone nobis inlinuat üiud ineffabile 
nomeDei lehoua, quod autore Sixto Se-
nenfcínfuaBibliotb.íandalib. i .d idione 
infcnptioequitis círcafinem 5Ídem pollet £) 
quod qui eíl3& faeit efle. m quo íigniíicat 
ex eo ^ eft ipfum eífe, faeit ^ alia íint. 
^[Fueruntnihilominus oiimmuld hz-
retieiquihác eocluíioné negare aufifunt. 
Epiphanius enimlib. de bísreíibus contra 
haerefim.i^.Si 26.referrqnofdamheréti-
cos Gnoílxcos appeliatos trahcntes errore 
a Nicolao vno ex fepte Diaconibus anti-
quifsimo haerefiarcha ^quos Apoíloli ele-
gerütadminií lrandüin a(ftibus Apoíloli- E 
ciSjCuius metioné faeitD.loa. Apoc. c.2. 
Odií l i íadaNicolai tarum.hos fecutus eft 
Apelles quidá vt refert Aug.hb.de h^ reíi-
bus hierefi.2 ^. pofleafurrexii IManichaíus 
v t refert ide Aug.eodem lib. ba:reíi.46.& 
Epiphanius vbi fupra ab hsercíi.2 2 .víq; ad 
hxrtfim.26. &híereíi. 66.de quia Mani-
chasus muiros fuo errorepuertitj ideo hic 
error ei cómunker attribdt. Aiebat ergo • 
hic hereticus dúos eífe deosgquorüneuter 
ab altero depedebatj akerü maiújaherü bo 
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nü.Deús bonus erat autor noui tcfl:ameti3 
lucis &^erü fpiritualiü & incorruptibdiü. 
Deus maius erat autorveteris t e í l a m é ^ t e 
nebrarú & rerú omniü viíibíiiü corrüpti-
biliü. Gotra Húc Manichxu & ems fequa-
ces D.Augü. tom.d. mukos habet tra¿tá-
tus.Et in pr^fentiD.Tho.ñatuit cócluíio-» 
ne propoíitá quar no folúeft certifsimü í i-
dei dogma vt ex indudtisautorkatibusli-
quet 5 verü etiáiumine naturali eft coftan-
tifsima^Dequare vide D.Tho.2. eot.gen» 
c. i 5 16. G.xteruadhocprobandúpo-
tifsima ratio eft5quáaddacit. D . T h i n noc 
arti. qux quia eft fundamenta totius huius 
materiá a nobis diligcter examinada eft. 
QVapropter dubitatur primo. Vtrum concluíio D . Thom.fit vera j Se ratio 
qua eam probat íit bona^ 
^ l " Arguitur primo pro parte negatma^ 
jpbaturj^S/rho. no refpodeatíufficiéter* 
Quiaqua:rtt virum ftt neccfíariü,q) omne 
ens fit ereatü á D e o , & refpondet q? omne 
ens eft a Dco. Eft argum. Eífe creaturaru 
plus dick ^ eífe á Deo, addk erñ ex.níhiío: 
nmus aute modi nihil meminit S. Tho. er-
go.Cofirm.Anft.que S.Tho.adduck pro 
fe afferit omne ens efle a Deo primo ente5 
tame no cognouit ratione ereationis, exi-
ftimauit em munduab ^terno uuíTe^ergo. 
©fSeCandó arguitur.Si Deus produeeret 
eftediue res pésyillis ^pduceret pcraíiqua. 
aftioné tranfeunte: íed hxc no eft in Deo, 
ergo nó producir illas. «jTertio.Deus no 
cauíat eífe efíentiale rerü, ergo no eft cau-
fa omniü quocüq; modo habetiü eííc. Pro-
batur antecedés.Tú ex eomuni proloquio 
metaphyíicorü aíTeréte5eífcnuas rerú eífe 
seternas: nam ante cóftkutione müdihaic 
^pofit io 5 homo eft animal^ erat v€rifsima5 
ergo eífentix rerü nó funt caufatce á Deo: 
tu etiaquia illadfolü caufaf á Deo in qua-
libet re, quod eouenit l i l i per participano-
né;féd eífentia couenk reí cíTentblkerfe-
eüdü omne amplitudlné fof rationis^ergo 
no per participatione, ergo non caufatur á 
Dco in re eftediue. Maior patet. Nam eft 
minor fubfumpta á S.Thoma. Minor pro-
batur. Nam homo eft animal raciónale per 
fuaeíTeníiá^móhaec eft fuá eíTentia, ergo. 
Gonfirmatur. SieíTeexiílentk eouemret 
aheui creaturi per fuam eílentiam 0 talis 
creatura non eiíct eifediuc a Deo , ergo 
T t f ihomim 
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fi homini conuenit per fuá eííentiam efle 
animal rationale, boe quod eft hominem 
eíTe animal rationale non caufatür a Dco. 
^QH.?rt^ a ^ ^ t u r ^ probatur, ^ ratio 
no fie bona. Illa rátio no probar de materia 
primaneq; de áéfcticfíehdi ^ íit cffedliué a 
í)eo5ergo eft infufficiens.Ántccedés pro-
batur quoád prima parte.Primójquiahíec 
dilputatio referuaturad articulüfequente 
vt tiic áduertit Caiet.tum quia illa ratio fo-
lum járocedit de illis qu^ habét efíe no qua 
lecüqj fed cxiftétÍ£e5Íed talé eíTeproprium 
IÍ o habét materia prima, ergo6,Qiioad fecü 
darn fanémprobatur .Quia ratio procedit 
de his quee non funt fuü eflemamihíec dúo 
in prsefehti íeqüipollsntjhabere efíe partici 
patum & non éííe füum eíleXcd éxiftentia 
nohabetin fe compoíitionem exalio cífe 
& elTentia5ergo eft fuüm eíre5ac per confe 
quens non habe'c eíTe pactícipatüm. 
^[Qumtóargui tur .Rat io D .Tho.tlantü 
probat Dcü eíTe caulam omniü rerüj no au 
tem probat eíTe caufam effedriccm 3 quod 
eratirKcntüinhoc arti.ergo.Probatur an-
tecedes. Fundamentü rationis huius eft3id 
quod eft tale per participationc3neceíTc cft 
caufetur ab eo quod eft tale per eííentiam: 
fed híEC propoíitio no eft neceflarió intelli 
genda de caufalitate effediuajfedfatis apté 
explicatur á Commenta. ckaíijs de caufa 
finaiijergo.Goíírmatur.Quiaharc propo-
íitio fundamétalís eft eadé cú ea qua habet 
Arifto.in 2 .Mcta.tex.4.Pnmü & maximu 
invnoqlioqj genere eft caufa omniüalio-
rum iliius generisj h^c autcm propoíitio 
optiméexpíicáturde caufa excplsri & fi-
n a ^ & n o n neceírarióintclligltur de cauía 
effcdiua: atq;-ita cómmuniterfoiet dici3<£ 
albedo quse eft maximus & fupremus co-
lor cft caufa aliorü colorujnon quide efíc--
¿tiuafedexéplaris. í tem homo fupremu^ 
animalm eft caufa ftnalis 8c cxéplaris 3 non 
cífediua omniüariimaliÜ5no ergoexhac 
propofitione colligitureuidéti cófequétia 
Deüeí íecauíameftednccm omniü rerü. 
5[Ssxto argukur contra propofitionem 
fundaméntale. Homo eft animal perfuam 
círenná5&:tamenon eft caufa cíeterorum 
animaliü,ergo. SimiisterPetrusefthomo 
ppr e í len t iá&tamcnó eft caufa omniü ho 
minu, ergo. ítéignis eft calirlus perfuáef-
fentiá tamc no eft caufa omniü caiidorum. 
Primam pártcm 1 3 1 € 
A ná raáijs folaribus redditur fubiedü calidu 
Si igilítujíimilker per mGtü5& alteratione 
fubie^ü fit calidü, ergo. Deniq; Arif tote-
Jes optime calluit nací ratione aríiculÍ5Ímó 
ex ipfo defumpta eft 2. Met.tex.4.& nihi-
lominusaflemitaliquot entia ef te inrerú 
natura5fcilicet5íncorruptibilia3qü^ nó funt 
áDeocauía ta eFíicienter,ergo ha:c ratio 
noneftfuríiciés ad probandá procefsione 
efFeítiuá omniü entiüá Deo. Inoppoí i tu 
B t f t D.Th.prsEÍentiart.&locisfupracitatíS. 
« |Pro explicatione rationis D .Tho . no 
tandü eft.Primójq» cum eíTe tale per cííen 
tiam y de eíTe tale per participadoné ex dia-
ímetro oppOnántur , quot modis dicitur 
vnüjneceíTariü eft dicatur &aliud, fsruata 
tamc oppoíitionc. V t autem colligiturex 
D.Tho.quodli.i .arti . 3 . & iib. 1 .Met. leíL 
1 o. in duplici fenfu poteft dicialiquid per 
eflentiam.Primo, quia iliud quod de talí 
G fubieólo praidicaturjeftde eius effentia, in 
-quo fenfu homo cft animal per fuam efteu 
tia-5c e cotrano iuxta hunc ícnfum dicitur 
aliquid tale per participationem, quiaillud 
quod de ipfo pr^dicatur non eft de eius cf-
fenti^vt ferrum dicitur ignkum.Secundo 
modo dicitur aliquid tale per eíTentia^quiá 
eft ipfa eíTentia qiix de i l lo pra:dicatur te-
taliter &abfq; alíqua limitatione. I n qua 
fenfu homo eft animal rationale per efíen-
D tiiTquia natura &qmddiras animalis ratio-
nalis abfqj aliquo limite couenit homim.E , 
contrario vero iuxta iftumfenfum dicitur 
aliquid tale per participadonc^quia non eft 
totaliter Se abfque limitatione eíTentia illa 
quíe de ipfo prasdicatur , fed limitatc 6c 
quafi partialit«r.ln quo fenfu horno cít ani 
nial per participatíone5quia ratio animalis 
n ó couenit hommi fecundü omnem fuam 
amplitudine,ífcd limitara , & coardata per 
^ rationale. Cum ergo D.Tho. in pra-fentia 
dicit Deucí ie ens per eírentiá5crcaruram 
veróperparticipátione, in y troque fenfu 
intelugit. E t ratio eft, quoniam ¿fíe nó fo -
lum conuenit DeoeíTentialiterjverüetiá 
fecundü totáíuam ampíitudiné, &cx ten -
fionem fine aliquo termino & limite. A t 
creaturx no folum no couenit Pcciitlü fü-a 
totam latitudinéjverum oeq, eíiendalitcr. 
Exquofeq«kurS io íü ín . i . d . 2 .q . 'f.-aá | . 
principale,^. d. 8. q. r. minitsíumcienrér 
rem hanc expUcuifte/iam aÜer uiij Deú ira 
hoc 
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hocfenfu did ens per eflenti^quia eftper-
fectifsimu Se infinitu ens, creaturam vero. 
S á ens per partícipatione cjmano t i l t o tü 
ens,íed cju^Jain parseniis.Híec expoíirio 
ideirep míufííciés vi'dctur^quialicec ex i l -
la coílet creaturáe'ffe ens per partisipatio-
nem infccíídorenrüjno tanjé conftac anin 
primo fsnfu íicens per partkipationeiquia 
non explicar Seotus an eÜe íit de círentia 
creatur^ alicuiiis.Sed tamenon acriter rc-
prehédo Scptüin hac parte, quoniameius 
explieatioeocordat cu modo loquédian-
tiquoru philofopKorú, qui rífente Augu. 
Eugubiii^lib. 5 .de perenniPhiloropliia.c. 
8 .Deü appellabar vniuerfuiTí, quafi copie-
Ctenté v ^ e r í i r a t é totius entis 5munauni 
vero ereatü dicebát eíTe quandá particulá 
illiusvniueríitatis participatáabipfo Deo: 
primum modüloquédi Scoti interiusnos 
reducem us ad fenlum D . T h o . & Ar i f io . 
Secüdp notandü eft, duplici modo 
poreit aliquid dicitale per elTentiam etiam 
in vtroq; ieníu expofito á nobis.Primo íor 
maliter^ideft, q>idquod dicitur tale per 
efientiaín íit tale efíemialiter: íxcut homo 
eftanimalrationale per efíentiá. Secundo 
modo caufaliteryid c f t j ^ id quod predica-
tur de aíjquo íit propnetas & pafsio confe 
qués eílentiá-Si quid e íit propnetas & paf-
íio inadíequata,illud dicitur tale per eíVcn-
t iá inpr imofenru.v .g .Homo dicitur fcníi 
bilis per eíTentiam caufaliter» Si vero iuerit 
paf£¿oadíeqilatarubie£l;i,tuncdiceturtaie 
per eíientiá cauíaiker in íecüdo fenfu. v.g. 
H o m o dicitur admiratiuus per cIT'entlam 
caufaliter: & in hoc íeníu Pbiloíbplii í^pe 
dicuntignemeíTc calidum per eíientiam. 
«^[Sed obferuandü eft, quód vt proprie-
tas aliquaaccidétaria dicatar couenireali-
cuipereí íenüáin fecudofenfu,no efi;ne-
ceíÍe,qiiód taiiter íit ada^quata íubiedlo, v t 
nulio modo extra ipfum reperiaLur: alias 
enim igms non eflet ealidüs per eíTehtiá in 
hoc fenfajquia calor extra ígné etiam rejpe 
ritu^fed iliud duraxat neccíTariueft, qnod 
talis forma accidentaria fit proprietas tantü 
jllius fubtett i j&perfeloquédotantum ex 
eius eíTentiadimanet,^ vt vbicumq; repe 
riatur íit vírtus participara á tali fubieítOj 
& i t a contingít in exéplo propoluo, ca-
lor eft propnetas folius igDÍs5& vbicum-
que reperit ur eft vírtus participara ab igne. 
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A . ^FTerrio notandum eft, quód vt aliquid 
fií tale per eíTentiam in fecundo fenfu, qui 
perfe¿tifsimus & proprijfsimus eft, qm & 
adinreiligenria huii^srationis podGimum 
deferuit, tres conditiones neccííariíe funjE 
iuxta menté Caietannn hoc arti. Príma3^ 
fit eítentia & quidditas ípía , quae de i l io 
pTa^dicatur.v. g. Deus dicirur bonus per 
íüá effentiam, quia eílipia quidditas & eí-
fentiábonitatis, & íiper impofsibile dare-
B tur albedo feparata^ifet aíbedo per efteu-
tiam 5 quia cííbt ipfa quidditas & natura al-
bedinis, Secüda eodiria eft, quód illa eífen 
tía 6c quidditas nullo modo fit coar¿i:ata 
¿¿limitatainillo fubie¿to. Defe¿tu hums 
coditionis anima feparata a corpore no eft 
natura rationalis per eífentiájquia natura 
animíE rationalis eíí in illa cotraóta de lirm-
tataper habitudinem ad corpus, quod fuá 
? , natura refpicit.Tertia coditio eít 5 quód íit 
G naturaiiter íubfiftens j & non íatis fuent 
^ ex modo íignificandi íubhííat 3 ficut al-
bedo cíim íignificaturper hané: v o c é , ha-
ber modum reífubfiftemis 3 fed requíritur 
quód fubhñat á parte reí. Ñeque futíicic q? 
fubftftatper miracuíumjficutquantítas m 
íacramento altaris quodammodo fubfiftit. 
Iftíe conditiones defumptíe funt ex D . 
Tho.&quidem primam ponit expreífe. i . 
cont.gent.cap.^ z.ratiQne vkima3qaod ad 
D huc expref iíis aíferit. i . Meta. le¿t i o . & 
quodl.2.art.3 .in corpore,vbietiam aíferit 
alias duas5qu^ omnes inteiligendíeíiint de 
eo quod eít per eíTentiam tale /ormalstcr, 
qui&propnjísimus modus eftcoucmedi 
per eíTentiam, licet etiam fecunda c6ditio 
verificetur de eo quod eft tale per eíTentia 
caufaliter. ^ [ Sed pro eaiü inteiligentiaar-
guitur primo cotraeas,Homo eftanimai 
rationale per eííentíam3& tamen non m ^ -
E dicatur quidditas hominis de i l loin abftra 
¿ l o , ergo prima conditio qus hoc exige-
bat,falía eít.Similiter5hurnanitas eft natura 
animalis rationalis per eíTentiam ?ar illa no 
eft aliquid fubíiftens vt expofcebat tertia 
conditio,ergo faifa eft iíta etiam conditio. 
Q¡ Arguitur fecundo contra fecundam 
conditionem qua: poriísimum neceílaria 
ponirur. Natura fpecifica eft inquoiibet 
índiuíduo fecundum totam fus rationis 
amplirudinem,& nihilommusnuilum k -
diuiduorum eft tale per eftbntiam vt ex-
i. t z preJ 
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frefXéaffirmat S.Tho.!OGO dudü ex met. A ilhprima eonáitib non eft ÍAtelIigedafe-
citato 3 ergo illa coditio non eílfufficiens 
ñeq; vera. Maior prdbatar. Tota' rano fpe 
ciet nihil minus cbnüeiíitnaíüríe.v.g.hu 
manx contrádi:x perindiíiiduaritiaprinei^; 
p,ía Petr^quam fi íeparata ab onnii iñdiui-
éhó íubfiiteret, quod patet indudiueper 
prárdicataád quiddttaté illá fpeftantiá díf-
cüf r édb; C 6 firni at ar • I n A ngclo. v. g. Ga 
bricié eft natura iu^Tpeciei íecandü am-
plitüdihé tota5cu efíéntialé vt conftat , lü 
gradúale., quá in indiüiduis habere poílet: 
at non eíi talis ^er eíTentiam3crgo. Proba-
tur maior qüoad fecunda parté. Secüdum 
natura curfum 3 imo vr qmdam aiutít pro 
babiliter neq; per Dei póténtiajpoteíl eííc 
aliudinaiuiduüin Uíaípecie, ergo hoc ino 
diuiduünunc exiftés habet omné amplitu 
diñe omneíq; gradüs indiuiduales débitos 
illi natura 
udü modüprxdicatioms,red fecuodú re: 
&hoc forte probar argümetü.Refpodctur 
fecundo qubá illúdárguinéiu vídetur fiip 
poneré quod abquod praidicatuincreatu 
ris cbnueniat illís per eífentiapropfie & in 
rígore in fecundo fenf i^quod^ impófsi-
biléyna íiquodeffer máxime qüidditaS:& 
fubflántiaipecifica, fed h^c in- incliuíJuis 
matériaiibus contratta & l i mitata per indi 
uidualia principia m u e n i t n r p r í e t e r e a 
comxmitcr tamfcilicet in fpirituáiibus quá 
rnmateriíííibus aliqnid repéritur procer 
natura fpecifícam, ícilicet fuppoíituíubfi-
ftes in illa : m ómnibus em c r e h ^ í s di-ffert 
quod efl á quodquid eft^vt díáí*i.7f hdm. 
íup.q. $ .ar. 3 . & 4. I n omnibüs5 érgo fub-
ñantij s realiter exiftentibus naturafpccifi 
cafoiüeft per participationésquádó quide 
príeter natürá fpecificá eft aliquidáliud ad 
^ | Pro folutionehorüargum.notanfdüm G iundu.Císterúíialiquodpríedicatüdare--
eftdiligenter cu Caie, quódfubfiftere no 
eft íufticiens ratio, vt'resfubíiñens íi tper 
efíentii j nam homo eft ens fubíifíens & 
ángelus, tamé no eft ens per eífentiá, fed 
íubíiftere aheuius afíus qui fecundü fuum 
brdme 6¿: ratíoné fórmale confideratus re 
cepiibilis eílin aliquofubie¿t05&noreci-
pitur neqi contfahitürjboc eft quod facic 
clTe tale per eííehtiá. v.g. bonitas eft actus 
3 quod conueniret alicui creatura* per 
íntia proprie in fecundo íenfu tüc abíq; 
tur, 
efle
dubioprima coditio venfi caretür etia fecü 
dü modü pr^dicandi de talipr^dicato fiqüí 
dein abftraáto pr^dicarctur de fübiedó 
fuo3ita vt eífet verü dicere ^ talis creatu-
ra eííet fuá quiddkas Be efiemia.Cums ra-
tio eft, quia tune fubiedu nihilmeluderet 
ñeque dicerer pr^ter naturá predican imo 
qu i fecuñdüfuum ordiné receptibilis eft D tuneeíTct omnino ipía natüraprsdicati ve 
v t íignificatur per iftü conceptü bonitas expreíreaflerir D . T h o . i .met. vbifup.Ex 
vt patee ihereaturis enimrecipitur.Atquia 
aliqua eft bonitas fubíiítés 6c no contrada, 
fcilicetDeus eft bonitas rp efientiá.Simiii-
ter fi elfét álbedo fubliftens 6c no Contra-
¿ta in ratione albeáinis eílet albedo per ef-
ientiá.'ÍLx hoc feqtiitur, fecunda conditio 
né inferre tertiá& é couérío ex 5 .ínfertur 
fecunda quaíi a pofteriorima ex hoc qiali-
quo patet íoUtrioad fecundü cufuacon-
firmatione, n á t a i n matcrialibús quam in 
immaterialibus rebus femper naturaípeci 
flcareperitur contracta & limitara, quia 
femper fubíedú áddit aliquid fupra natura 
quod fufficitad hoc vt illa natura dicatur 
contrata & limitata. 
^ [ A d fecunda parté primiarguméti negar 
quis adus receptibilis ex natura fuá reperi-^ £ Ántecedens quia licet ex modo íignifican 
tur in aliquo fecundü omné fuá latitüdine 
& perfeCtioné, necelíarib fequitur ,qubd 
fit fubriiies naruraliter^quíanon habet ali-
quod récipiésáquolimiremr & cotraha-
türiatqi vice vería ex hoc qvaliquis aüns fe 
cü iü fuüo rdmé íicreceptibilis,naturaliter 
ínfertur quod habeat ouiné fuá perfe¿tio-
né:)propter eandé5rationé quiacüfubíiftat 
infeipfo no lubet áquo pofsic litrutari.Ex 
qua dcciriDarefpondeturad argumenta. 
^ Ad primu reípondetur primo quod 
diíignificetur v t aliquid fubíiftens, & i l l t -
mitatü,tamen á pane rei neq, fabíiftit Se 
ell limitata atq; contracta, 
^j Hisfuppofius refpondemr ad dubium 
propoíitüjConcluíionéD.Th.eíTeverá^vt 
patuit fup. in principio arti. 6¿ cius r atione 
elle optimájCjua: quamiis ex plicire no co 
cludatDeüeGe eííeftiuá caufani omniü 
entiüjvtdoóleaduertit Cai.cociudit tateé 
fmplicite & eííicaciter. Cuiusivis ad h'cc 
reducitur.Deus taliter eíl ens per eilentíá 
quod 
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^uod c6ple¿titur integra rationem entís A Te tnonftrü.Hxc cíism príedícatio, chyiikí 
íccundüeiustoiakticudíné &ex té£onc , raeí l monftrü5efteírentiaÍÍ55&tame líset 
ergo omne ens extra Deum continctur 
virtaaliter & emínentcr in ípfo Deo. Ha:c 
confequentia eft euides^quoniá aliasDcus 
no coprehénderet infeomneentis pleni-
tudine.Rurf^ergo'omnc ens extra Deu 
cau&cur a Deo eff ediue. Probat harc cófe 
quét ia .Quiaí ie í re ta l iquodensn5 cauía-
tü á Deo cífe£liue > i l lud ens no cotincret 
coueniétia efsealis in nulla reaíi pocécia fu 
datur, fed folú in hoc, qüod res importáta 
per pr^dícatuno eft alia a re importara per 
fubiedújVteolligitur ex Aníl.y.met.cex. 
57.EX hoc fcquicur quod Deüs non cali-
fatconexioné prasdicacíeíTenrialis cufub-
iefto neq; formaliterjneqjfuíidamétaliter. 
N o íormalitcr, quiavt fie eft cris rationis, 
in Deo vírtualitcr, & eminenter. A d hunc B non fundamentaiiter^quia fündamétü el-
fentialis connexionis non eft aliud^niíi ide 
titas reiimportataeper vtrüq; extremüco'-
nexionis. Vidcdenoc Ferr.i.cont.geric. 
C. 5 i.Soncin.lib.p.mct.q^. 
Nihilomin us fi atiente cofiderentur 
quasinexplicatione conditionü diximus, 
pra:di£taproppfítio, fcihcet quidditas reí 
couenit rei ptír eíTentia in rigore eft faifa, 
milla enimillar&conditionu verificatur de 
hocindiuifione artic.huiusquxíl.vbi ait, C ca^neq^niradaturaliquod fubiediifub-
vtrü Deus íitcaufa efficiens oniniúentiü. lifí¿ns5Cuiillaquidditasconneniatrecüdú 
fenfum poteft reduci interpretatio Scoti 
fupra relata.Na íi Deus eft toiü 6c infinitü 
ens, ergo cotinet emineter omné particu-
laritatc en^qusrcperi turextra Deum. 
A d argumeta¿n oppoíitú. A d prirnü 
refpondetur cu fuá cofirmationejquod S. 
Tho.no vthur modo nomine creationis 
in propria&fpeciali fignificatione.Sed pro 
hoc quod cftcaufatüjdixít creatü.Et patee 
i ¡ A d fecundürefpodetur quod licet in 
Deo no fit a d i ó tráfiens formaliter 3 eíl tn 
emineter. Qúicqüid em creaturaj cauíant 
pe rad ióné tráfeunte caufat Deus per im-
nianetc altiori quodá & eleuaiióri modo. 
A d tertiü negatur anteced ad jp« 
batione dico5quodilla maxima^elTenti^ re 
r u funt «tcrníE, eft vera quoád connexio-
f u i tota latitudinéjfed femper cíl coardta-
ta per fubiedun^cuialiud aliquid pi-^ter ií 
la eíTentii couenit, ex quo etiam fequitur 
quod illa quidditas de talifubic&o no pr^-
diceturin abftraéto, qux eft/ecudacodí-
t i o , neq; naturalicer fubíiftat, quse eit ter-
tia. ex quo patet ad rationem pradidam. 
*[f A d conrmatione principalis argume-
iic,noquiailla: effentiseexiftátabícterno. D t i ex diótispatct, quod fuá quid ditas nul l i -
ctenim vt colligitur ex D . Tho .fupra q. 5 
art.4. eífe eft aCtualitas prima ommü rerü, 
ita quod dmnia copar.mtur ad eífe íicut po 
tetiaadadüvQuíireeírentia reiquádiuno 
eft fub a¿lu efíendi no eft íimpliciter, quia 
tantú eft in pura potetia & no in actu3atqí 
i taquádo eíTentia ^pducitur fub a¿tu eííen 
di no folíiexiftétia caufatur á Dco,fed ctiá 
ipfamct eíremiarei,quia educiturdepura 
creaturs conuenit per eííentiá, Refpode-
turfecundojtranfeat antecedens, & oego 
confcquentiá.Ratío diferiminis tft,quia íi 
eífe exiftentise eífentialiter competerct alí 
cui creaturs,talis creatura haberet á fe-
mé tipia feciindü fua aduaíkate cjuodpo-
neretur extra íuas caufas. Cxterulicet ho 
miniconuenircteífe animal rationale per 
eííentiam non quantum ad primam aílua* 
potctiaadprimúa£tú5quod docet expref- E Iitatem,fedprouteftinpocétiaattiua De i 
feD.Th.depotentiaq.^.ar . ' j .adfecundü. adhuc in prima fui a¿tualitate dependeret 
Exquopatct ^eíTentia cmufcunq^rcieíl 
cnsper participationem caufuum á Deo. 
1¡ Adfecundá probatione refpodetur, 0^  
quida cocedüt abfolute iftá propofitioné, 
quidditas rci conuenit reiper eíTentia. E t 
ratio eorücft, quiaconuenicntia eíTentia^ 
lis, qu^ reperkur ínter quidditatérei & re 
ipfam, noimportat alia uá sdiialiiaté3imd 
neq; requiritur aliqua potétia realis,in qua 
fir .Nam chimer^ eftentialitsr couenit ef» 
aDeOjaquo educitur de para potctiaad 
primú adum. Exhispatet5quodMiomine 
entis D.Tho. in titulo huius articuluntel-
ligit ens nominalíter.s& partí cipiaiitcr fum 
ptum^quoniamn5folum efís exiílcntiíe, 
verum etiam ipfa quidditas eft ens per par-
ticipationemj& cauístum á Oeo. 
^"Adquartum negatur antecedes, A d 
probatione refpodetur,c^?ifta ratio D . Th-
quicquid velit Caiet.ifl hoc arti. exteditur 
T t 5 adpro-
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*d.probandum 5 materia prima cfle caulV 
tamben concaufatam á D e o effediué.Sed 
quoniam vt videbimus articulo fequenti 
y eteresPhiloíophi erraüerüt circa produ-
étionem materiae jprim^ideo D.Tho. con 
ílitüic fpcciale articulüm sn qüo difputauit 
deprodüótiónsmatcriíEprimas á D e o . 
. «[| A d fecundám probationem refponde 
tur5qudda¿l;üs eítend^quo eíTenda creata 
coBÍiftit 5 efl cns per participauone & non 
per eírentia5& no efl fuu eíte, qiiicqüid do 
minusCaiec. (áícat5C[UQniáipfenóíubíiftit 
proprie loquedojíed t i l quo eíTentia crea-
ta fubíiftit, atqj adeo eíl a¿lus partícipatus 
á Deojck cauiatus in ipfa effentiá creata 5 in 
ejua'recípitur tanquam aótus inpotentia. 
A d quintum refpondetar, ^ ratio D . 
Tho. vt eft ánobis explicata,eouincit Deü 
cfíe cauíam efFeítíuá, & nafelú finale. E t 
íimiliter propofitio fundametabs de vtra-
que caufaiitate5& propriüs de cffediuajeíl 
intelligenda, vt ex modo loquen di Philo-
íbphi clicipotcñ.Etenim dicit.Omnia alia 
cauíariab epjquod cíl tale per eflentiáj vbi 
illadi¿tia Ab3explicat habitudmem caufa: 
cfFe£liii£e.Kam caufalitas caufe finalis po-
liüs eft qüód efFedus fit ad caufam, quam 
quód caufetur ab ea. 
^[ A d Confirmatione negatur q» illa pro-
poíitio aíTumpia in ratione articuli íit cade 
cü alia Arifíotelis'.habét tamé magna, afííni 
ta teinteí íeil l^ duse propofitionesj&ita 
facilis eíl tranfitus ab vna ad aliam, quem 
traníitum íortafsis Fecit Arift. in ii loloco, 
^ A d í e x t ü r e í p ó d e t u r ^ i l l a p r o p o í i u o 
argumetino verifieaturniíi quádo eft ali-
qmd tale per elTentiam in fecundo fenfua 
nobis expoíito, At homono eíi animal per 
eíTentiain hoc fenrii,neq; Peírus eíl etiam 
rationaiis per eíTentiam m eodem fenfu. 
^ [ A d i i l u d deigne refpodeturjCj) calor a 
quocuq; producatureft virtusparticipata 
ab igne, & i t a dirponit adformaignis. E t -
enim íol cauíat caloré quatenusin fuafor-* 
ma entinecer córinet fQrmam& virtutem 
ignis: motas auté np caufat calorem nifi in 
corporibus mixtis , in quibus virtualiter 
continctur eleméturn ignis,quod propter 
Juam maxiniamaci:itíitate5facile excitatur 
ad cauíandum calorem, & ka corpora c^-
leftia íicet crdísimo fer.ari.cur motu , non 
caiefiunt? quia non íunt corpora mixta. 
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A t )Rorolutionereptimiargumenti& i n -
1 telligétiacGcluhonis fecunda D . T h o -
n\x efttecundum dubium3Vtrum necefla 
ria dependeant aDeo tanquam á caufa effi 
ciétíj&quidfenrerit Anftoteles circa effi-
cientiam prima! caufíerefpeftu aliarü rerü? 
<|[Pro parte negatiua huius qua:lHonis 
eft pr imüargumétü.Nuilü fermaliter ne-
ceflariu habet cauíam e i í ed iua , fed Arif t . 
l ib .9 .Metp . t ex . 2 i . 6¿:2 2.'&: 12. Metp. 
B tex í4 í .42.6c43.ait efíequardáentiainle 
formalitcr incorruptibilia & n e c e f í a ^ i d 
eft ex propria forma, v. g. intelligeiitÍ2e 8c 
cali: fed implicat aliquid mtrinfecé 8¿ for-
maliterneceífariú eíle5& effe£tiue efíeab 
a1io5ergo neceílaria no habetcaufari^&ita 
fcnfit Arift .Minor probatur. Náneceí la-
nú formaiiter eft quod femper eft,neq; po 
teft no efte ^quodauté habet caufam effe-
¿tiuá & ab alio efficitur poteft no eíTe peí" 
C íubtraídonc caufe efíiciétis, di quia no ha 
bct intra femctipfum principiü neceírarm 
fui eíTc.Cofirmamr.NáArift.ait.c;.Meta. 
tex. 18. in perpetuis idé eft eííc & poíTc, 
& ^ i n e i s n o n eilpotétia ad eftcdiftinda 
abipfoeíTe-.atíi perpetua funt efFediuc a 
Deo habet potetiáad efíe & no eflc, ergo. 
^[Secüdóarguitur ex Arif t . j 2. Meta, 
tex. 30. vbidocetaliquas efle intelíigetias 
motrices cálorü ab ;Eterno3id eft, infinito 
D teporejergo fecudú eius opinione necefle 
eft vthabeant infinita virtuté ve moueant 
infinito tempore: id autem q> eft eífe&ius 
abalio,non habet infíiiitam pérfedionc. 
«[[Tertio/ecundü Arif t . 1 .de calo. tcx. 
lo .calüef t ingenerabije & incorruptibiíe, 
ergo non eft effediué á Deo. Probo coíe-
quentíá. Quia apud Anft.ide eft c d ü elfe 
ingenitü &. non eíís faólii5qiíoriiam Ari f t . 
non agnouitcreationem quafit ex nihi-
E lo 3 vnde apud ipfum quicquid fadumeft 
generatione faátum eít, q? h calum eft per 
generationem iam non eítingenerabile & 
incorruptibile3quodeft contra Arift. 
Q^artÓ5CÓmétaror5qui mín té Arif t . 
inteiicxitaitin. 5 .Meta, tex . í .quód fiquae 
funt entia fimplicia & eterna non íuntab 
aliquo.Etlib.4,de cario & mundoidipfum 
ait.Quíntum argumentum efte potérat de 
materia prima5cetcrum de illa erit fpecialis 
diñicultas fequemi articulo. 
^¡In hac dubitarione no eíl immorandü 
inexpli-
jn explicadafentétiaaliorü Pliilofophom, A 
prazterquámAníl .res cmm certifsímaeft 
multos antiquifsimos Phiíófophos fuifle 
cuiputauerunt multa éntia naturalia ha-
bere eñe afemetipíis, ac proinde no fuifle 
áDeoefficienter cauíata, vt refertDiuus 
Thomas.jS.Phyf.ledi 2* & ínhoc articulo 
adíecundnm. & Diuus AugüPdn, lib. 20. 
cont.Pauft.c. 14.^) &iníínuat in libello l u 
ílinus martyr ^qut infcribiturjqtí.tíxiones 
gentium-ppíita* Cbrirdanis 5, SccCertum B 
eíl etiam.fuiffe alios Philofophas5 qui do-
cuerunt Deum efle caufam vniuerralem ef 
fedricem omnium rerun^íiue rbediaté fí-
ueimmedíate.Auíceiial ib.9.Met3.ca. 6". 
dicitDeum produxilTe immedraté prima 
intelligeíttiam5& illas medíate alias, ac de-
nique íotuni vniueríum. A d Ariílot.ergo' 
reuertamur , & n o n inquirimus prxfcnti 
an fecundum ipfum mundus fuerit ab ^ter 
no,neqiie etiani anDeus neccftitate natu- C 
rali mund^m produxerí t , de bis enim ali -
quaíupraquaífté icjéarticu.quarto. & . í o . 
dedimus,^ infraíadorfermo fiet * 6^SQ~ 
quéti.Sed id tantum quíerimus, Vtrü iux 
ta menté Ariíl. íint aliqua entia in rerü na-
tura,qu^ non ílnr á D e o effediue caufata. 
^ Henricus Gand.quodlib. 8. quarft.9. 
dicit d ú o . Pnmum eft,quódfecundú A r i 
ftot.opinionem non omne ens eft a Deo 
efíeótiucjetemm ñeque íubftantias fepara £) 
tas,neque cados pofuit á D e o produda ef-
fe£tiue.Pi;obathocdi¿lum argumétis pro 
pofiti: in principio qua:ft, 
^ Dici t fecundo Henricus, quod om-
niacntia nibilominus dependent á Deo, 
ficutimperfeduma pcrfedo fine caufiii-
tate eífetliuajqua; dependentianihil aliud 
eft qua rcfpedtus & habitudo ad i d , quod 
eftperfethus. Hanc fententiam fequitur 
Greg.deArimino.in.2.d.i .q. i . a r t . i . £ 
®y Oppoíi tam íentfíntiam ponít Diuus 
Thomashic &c S.Phyf. Ybifupra.6c Caiet. 
lVlarri.in.2.fent.q.i.artic.2.Scotusquod' 
lí.y.circafíncra.&Sonz. 12. Meta. q. 16. 
di laueliuseod.lib.q.iS. 
^ Pro éxpbíitioné fentemiíeD.Tho. 
aduertcndumeíí^quódfubftantiie fepara-
t^j&corpora cseleftiain dupUei íenfu d i -
cuntur cfts entia nece{íaria:primó negati-
ue,id éft,quM non liabeantpotenciam i n -
tnnfecatn deíitionis: &b ic fehfus verifsi' 
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mus eft. Secundó affirmatiué, id eft,quod 
babear potentiam intriníecam, á qua ne-
ceftario prouenit efle: & hic fenf is falfus 
eft 5 qm res iña! no habét eífe a feipíis,fed 
á folo Deo5cuius preprius effedus eft eífe 
omnium rcrum,vt explicabitur q.feq. Ve^-
rum eft,^ D.Tho.in.2.con.gen.c.^o.ba 
bet quandam propofitíoné hmc fímilé. D i 
cit enim in fubftantij s feparatis á forma, 
prouenit nscefsiias ad effe. Sed háíc verba 
&fimiHaquse ibihabenturita funtinteUi-
^ e n d á , ^ fuppoíita produdione harum re 
ruma Deo neceííariam habetconnexio-
nem cum eífe earünvfofma, non quidem 
quod fit caufa formaiis illius efle 5aur eífe 
fit propria illius formx pafs^neque Phyíi 
caneqiMetapKyfica: fed quia eft propriü 
illius fufceptiuum & materiale, ficut día-
phanü eft propriü íufceptiuülucis, vtam 
plius explicabitur vbi fup.*[Hoc fuppoíi-
to eft prima conclufio contra primum di -
düHérici .SecundüArif t . fententi i , om-
ma entia etiam incorruptibilia vt fubftan-
xix feparatíe , & corpora c^íeftia íunt a 
Deo tanquám a caufa effediua. Probatur 
primó.Ariftot.fecundo Metaphyftex. 4 , 
a i t , quod máxime ens & máxime verum 
eft caufa omnis entis, & omnis ver i : ac 
12. Meta.tex^y.oftenditDeum eífe ma 
xime ens & veruinjcrgo eft cauía effedi-
ua omnium. 
9¡ Secundó fie. Arift . 5 ,Met.tex.(j.& 8. 
Phyf.tex.i 6.ait quod entia neceífaria ha-
bent caufam fuse necefsitatis, id ex pro-
feíTo affirmat contra Democritum. 
^ Sed dupliciter nituntur foliíerc ad-
uerfarij iílaargumenta. Primafolutio eft, 
quódloqui tur Arift.de neceífanjs cople-
x i s 5 n o n v e r ó d e i n c 5 p l e x i s . Secunda fblü 
t io , quódtantü vult Pbilofophus omnia 
entia eífe ad vnum pnmum ens, tanquam 
in finem ordinata, & fimiliter omnia vera 
ad vnum primum verum.Vnde licet om-
nia babean tea ufa m finalé3no tamé nabént 
cauíameííediuam.CíeterüiftíegloíT^de-
í l ruunt tex .dequo videlaiius Son2.& la 
uel.fup.breuiter pro nunc oftendamr faU 
fx. E t ciuídé cótrapHmam eftjnam Arift . 
S.PHyf.vbifupdoquiturdc principio mo-
tus xternivolens aíferere contra perno-
critum,quód rei arterna: bt caufa quarréda. 
& 5. Meta, tex . 6, ak, quódneceífaríum 
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quoddameí lcxfe3quoddáabaUo3&ne- A ve r t i pe rpo t edamquae í l i nDeo . Ethoc 
ceíTai ium ex fe ait t i le Deum. Contra fe- fuffieit v t íimplicicer dicantur incorrupú-
bilia5licetpol£Ínt non efícper potenmm cundani vero eíleuidcns argumcm.Nam 
omne quód habet proprie caufam íinalem 
habet caufam eíficientem^ ergo fi corpora 
cídeñia & íubftantise feparat^ habent cau-
fam finalem5habent etiam caufam efíicien-
tem. Antecedcns probatur. Nam caufa fi-
nolis eft cUius grana aliquid fit. Probatur 
tertió conduí io fecundum Arift.Deus eft 
caufa ordinis vniuerfi hquidé in 12.. Meta. B 
tex. «j 2. appeilat Deum duce vniueríi , er-
go eft caufa ipfarum rerü, ex quibus coftat 
vniuerfum.Probatur cofequétia.Quia or-
do vniuer 11 íequitur naturalitcr ex iplis re-
busjvnde fi Deus non eft caufa rerum non 
erit cauía ordinis carundem reí um. v. g. íí 
non cíl caufahominis non erit caufariiibi-
ÍiS5qu^ pafsio naturaliterfequitur hominé. 
Denique A n f t o . i . Meta.c. 2. ait Deus eft 
ómnibus tum caufa tum etiam pnncipiü. C 
&Gommentator iulib. defubftatiaorbis 
ait: feiendum eft, ^caslum indiget no tan-
tum virtute in loco mouente, led etia vir-
tuté largiente in fe & in fuá fubftantia per-
raanentiaci aternam. E t i n libro qmdici-
tur deftrudío deftruílionü.q. 3 .modo.2. 
aíferit mundüm efFediueeífe á Deo.Ean-
dem fententiam affirmat, 2. Meta, tex.4. 
«[[Secunda conclufio. Entia omniatam 
diuinam^uoniam vnaquaeíibctrcs fimpli 
citer eft denominanda ab co quod fibi co-
petit ex principijs intrinfecis, & nonab co 
quod conuenit per rcfpeótum ad potentiá 
extrinfecam^quicquid dicant Anicena& 
Scotusjde quorum impugnát ione, vide 
Caietanum hic & Ferr. 2. contra Gent.c. 
3 o.Iauellum in 12 .Meta, q.vltima. 
^" A d fecundum refpondetur argumentü. 
Probare Angelos motores habere virtute 
infatigabilem 5 fed non sníinitam fimplici-
ter, quia multaíunt 5 quíe non poflunt fa-
cerejvt mouere caium velociusv 
A d tertium & quartum refpondetur, 
quód Arift.en auit in hoc quód aíftimabat 
Deu ex neceísitate fuss natura prod ucerc 
omnia,^: no libere, Ce ideó putauit impof-
fibite, vtcxnihílo fieret aliquid den o uo, 
fed con ñegauit quin aterna emanado i n -
corruptibilium eífet ex nihilo 3 id eft, neq; 
de fubftantia Dei^neque de aliqua materia. 
Adcommenta toremre íponde tur , quód 
fuít Varius in hac parte. Al iqui vero diftin-
guunt í ic , quod efficere íeu efíe caufam 
effícíetem dupliciteraccipitur,vno modo 
pro hoc quód eft de nouo prodúcete: alio 
modo pro quadam fímplici emanatione fi-
corruptibiüaquámincorruptibilianon fo D cutfolproducitlucemjCtíiab jeternofuií-
lum pendent i Deo ficut im^erfedum á 
perfedo, fed etiam tanquam a caufa éffe-
¿tiua.Secundapars huius coclufionis pro-
bata manet ex diítls in praceded E t pra-
terea probatur. Nam hoc modo poffemus 
aífererc quód equus pendet á iconejíSc leo 
áb homine. Nam leo eft perfedior equo, 
6í homo leone, ergo. 
^ [ A d argumenta in oppofiium.Adpri-
inüm ex S.Tho.fupraq.^.arc^. vbi omni-
ho videndus eft Caietanus^vbidocetjdu-^ 
pliciter d k i aliquid incorruptibile & ne-
ceífarium5vno modo per potétiam omne 
tam intrinfecam quam extrinfecam, & fio 
íblus Deus eft incorruptibiiii & foluseft 
neceíTarius, vt docet Auguft. lib. 4. íuper 
Genef. Al io modo dicirur incorruptibile 
quod intrinfece non habet aliquid vnde 
pofsitamittere efte ficut calum, quia ma-
teria non eft fufeeptiua contraríorum, fed 
nihilominus poflunt no eífe & in riihiium 
fet, ab aterno eífet caufa cffieiens lucis. 
Primo modo negauit A n f t o . & C o m m . ^ 
Deus eífet caufa effides neceftariorum & 
incorruptibilium3n6 auté fecundo modo. 
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«¡[Vtrum materia prima ílc creata a 
Deo? 
PRima Cémlufto efl afprmatiua. Ratio eíl. Deusefi caufa entism quantu ens, 
ergo efl caufa onmium eorum cjua cjuodam-' 
modo pertinent ad effe entis Jed materia pri-
ma pertinet adeffe entis corpore'^ ergo. 
^SecmdaConclufw ad frimum, Mateña 
prima non eftfa&a a Deo fecundum modum 
pañicularem quo aliquid fit tranfiem a for-
ma in formar®, 
^ Tenia Conclufio ad tert'mm. Materia 
non eéifaóía fme forma. 
Notan-
r ' j ^ Qu^ftió X L I I Í I . 
O candum eñ in hoc articulo circail-
lam propoíitioné3qu2m aíTúmit D . 
Tho.ad probationem cocluíionísprima^j 
fcilicet quod eft caufa reru fecundü quod 
funtentia, neceíle eft vt fitcauía omniu 
qucepertinent ad eíTe i l lorum. 
^[Arguitur primo fie.Quod eft eauía ho 
minis ibquantü homo no eft caufa omniu 
qua: pertinent ad rationerhhominiimon 
enini eft caufa materia; ñeque anima^ergo 
Jlec qüod eft caufa entis in quantum eos. 
^ySeeunduna. A r i f 12.Metaph.tex. 2 8. 
x.t^\ux generant fubil:antiá5funt caufa en-
tis in quantü ens5& tamen fecundü Áríft. 
generaos non eft caufa materias generati, 
ergo, &. 5. Metaphy^. tex.^. aít, quod ens 
fimpliciter fie ex non ente fímplíciteivícilí 
Cet ex materia qu^ eft pura potentia, ergo 
no requiritur quod fifíat ensin quantum 
ensíiatexnihilo v tD .Tho .d ic i t . 
«jjTei^iü.Ens fimpliciter & ens inaíítu 
funtidemjfed poteftfieriens ín quantum 
ens in adufuppofita materia, ergo in quá-
tum ens fimpliciter non necefiano fit ex 
nibilo. Probatureiinor. Materiafecüdum 
fe eft no ens in adu , ergo illa fuppofita ad 
huc fieri poteft ens in actu. 
^[Pro explicatione notandum eft^quod 
fieri dupliciter aecípítur áPhllofophiSjVno 
mddoperfe alio modo per accidens.Patct 
ex 1 .Phy.tex. 7 6.vbi dicitur fien aliquidj) 
fe quando fit tale ex non t a i i . v. g. cum ex 
nígro fit á lbum, tuc fit álbum fimpliciter, 
arperaccidés dicitur fien id quodmcíudi-
tur & in termino á quo& ad quem,vt cum 
fit álbum fit coloratum per accidenSjquia 
coloratumiam antea erat id quod fit albú. 
Ratio hums eft,quía íícut agens no mtedic 
per fe ad malum & corruptionem,ita'neq; 
per fe ir.redit agerc in effeótu quod iam eíl 
iniÍlo3hoc enim eífet a¿lü agere, & fruítra 
operari;fed hcüt intedit peraceidés corru-
p t ioné , ita & faceré coioratti, dü per fe in-
tenditalbüjquodmcludit coloratíu Hinc 
fequitur,c]uodriunquáagés naturale pro-
ducir per le fubftantian^quiaiio produeic 
tia/cíHce^homineirs ex no homine. Item 
feQmrur,quüd nullum agens poísic per fe 
producere erisniii producat ex mhíiojfed 
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A prodücet períeens tale ex non ente taííi 
Vnde denique coiiigitür,quód caufa entis 
vtens eft dcbeteíie cauía matériíe prima» 
fimuí 5 quia eft pars entis corporalis. E t fi 
materia prscederet aliquid iam prxdle t , 
quod eft aliquo modo ens, atqiíe adeo no 
fierettotüm ens denouo. 
^ f A d primü argumétum refponderur, 
quód rerminus á quo generationis homi-
nis eft non homc^in quo non negatur efie 
B id quod pertinet ad ratíoné entisjmi o neq; 
idqaodper t ineí ad rationem generü fupe 
riorum ad hominem,fed foluni negatur 
quod pertinet ad propnam ípeciem homi-
nis. E t ad iilud quod generaos hommem 
nonéftCaufaanimíe rationahs, refponde* 
tu^quod eft caufa anime quarenu? eíl for-
ma iofbrmaosjid eft5eft caufa v t vniatur Se 
iofórmer materiam. Etfccüdum hoc per-
tinet adhommem^quieffídturm actu per 
C generationem. A d fecundum argumemü' 
reípondetür5&ád primaautoritaré Arif t . 
dicimüs 3qüodñon fácit contra nos^uia 
nihileft per fe cauía exiílemiíe nifi Deus 
quifimuleft c^uía entis in quantum eos. 
Refpondeturfecundd5quódibi Arif t . l o -
quitur mareriaiiter & per accideos de exi-
ftetia refpetlu fierÍ5fed formaliter -& per fe 
inclufain re faóta^ac fi diceret quod cu rer-
minus per feipfius fieri eft de pr^dicamen» 
D to fubftátiifi 3 tücralis termin'us.v. g.equu's 
fit ex non ente fijfeplicite^id eft, ex mate-
ria tanquanl ex íubiedto qu^ s eft non ens 
fimpliciter 3 quanuis non fit fimpliciter na 
ensjfed ens m potentia: at vero quádo ter-
minus generationis eft fub genere quahtt 
tis vel quantitarisjtuoc non fit mutatio ex 
non ente fimpliciter tanquam ex fubiedo, 
ímó tune fubie¿tü eft ens fimpliciter.v. g. 
quando fit álbum per fe,íiibie¿tilm eít ho-
E mo qui eft ens fimpliciter. Et per hoc pa-
tee ad fecundam authoritatem. 
^"Ad tertium negatur rainor. A d pro-
bationem negatur eonfequétia.Quiaquá-
uis materia fir pura poreoiiaíecuncti fuam 
efíentiam^ame 00 poteft elle fine forma: 
quarem termino a^ qUo íi pr^íupponatur 
materia,prseíupponiiLir ens in alfeu. Reípo 
detur fecundó, quód etiá fi daré tur mate-
ria fine fornia, & ex illa fieret homo, 000' 
tamen fieret per íe turicenssin quantum 
ens5quianon fit ex fimpliciter rion ente 
T t 5 Etfi} 
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Etfi áicas fit ex non ente íimpliciteivergo 
fit ex non enternegatur confequentia. Si 
ly non infiíiitet totumhoc ens limplici-
ter, tune emm arguitur á fuperiori ad infe 
nusí ine diífributione & fine conílantia, 
certum cíl e m m q u ó d c u m termini flniti.: 
fe habent vt fuperior & inferior, tune inf i -
nitife babence contrario, vvg. homo ani-
mal^honhomo non animal.Sed enseílfu 
perius ad ens íimpliciterjergo ñ o n ens íim 
pliciter eft fuperius ad non éhs. 
Slipereft tamen vnum argumentum* 
c i r ca i l l udqüodD.Th . fupponit feilicet, 
quod eíi caufa rcrum fecüdum quodfunt 
entia, fi daturcaufaaíicuius reifecundum 
quod eíl ens^ergo illa caufa erit cuiuslibet 
entis atque adeo erit caufa fui* Confirma-
tur .Nullus homo poteft eílc caufa homi-
nis inquantum homo fed tantum huius 
hominis.Sortesenim non generathomi-
nem/í id Callian^quia alias fe ipfum gene-
raret^ergo nullum ens poteft efle cauía en 
tis in quantum ens fed in quantum tale, 
vel tale. 
^ [ A d hoc refpondetur, quod D . Tho. 
ait quod datur cauía entis in quantum ens, 
ly inquantum fumittur fj)ecificatiuenon 
cauíaliter & reduplicatim;. v.g. Petruseft 
crifpusfecündüm capillos, vel inquantum 
habet capillos fpecificatiue, vera efl:, non 
tamen ílatim fequitur,ergo omnis habens 
capillos eft criípus. itemChriftusinquan-
tum homo merebatur,crgo omnis homo 
meretur nihil valet.Argumentum ergo 5e 
neprobat,quod ratio quare efficitur ali-
quid: non eft quia eft ens, fed non probat 
quod in ifto vel in il lo non producatur 
quidquid habet ratione entis. Sedproma-
iori intelligentia argum^ntifadi videD. 
Tho.fupraq.i ^.art. ^.adprimumvbid6-
cet,quodagens vniuocum non eft cauía 
vniueríalis totius ípeciei, quia efiet fui ip-
íius, & in eo fenfu dicit Arift . quod gene-
raturCalhas & non homo. At vero produ 
citurdenouoin Calliaipfafpecies íiomi-
n i s&mhoc fenfu folemus dicere, quod 
homo generat hominem, & quod genera 
tur fubftantia femper intelíigentes in indi-
uiduo non vniuerfaliter. 
(Vbmm eft. Vtrum conclufio princi-
palis fit certa fecundum fíclem.Diuus 
Auguft. lib.de herefib. c. 59. refert barre -
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A lím fuifleSeleuci &Hermie á quibusSeleu 
tiani & Hermiani hseretici nominati funt? 
quiaiebant mate riam primam non fuiífc 
creataniáDeofed co^ternam ipfi, ex qua 
produxith^c vifibiiia. Eundem errorem 
tribuit Chryfoftomus Valétino 8c Mar-
cioni & Manichso homilia fecunda fuper 
Genefim.Contra quosomneseft veritas 
catholica,quam fan¿ti dodores ex feriptu 
r a & fide cdiifitentur materiam primam 
B quam Gríeci hilem vocant ,prGdud;ani 
a Deo in initio temporis. Sic ait Auguft . 
l i , 1 .fupGeneíin. c. 14. catholica fides pr^ 
fcribít& certifsima ratio docet nullarü nar-
turarum materiam efte potuiíTe niíi ab om 
nium rerum Peo atque inchoatore crea-
tore , idipíüm docet lib. 20. contra Fau-
ftum cap. 14.&lib.de Genef contra M a -
mch2eoscap . ^ .6 .7 .& lib. contraFortun, 
difputatione prima facit hanc rationem, 
G quiaaliásDeus non eífet omnipotens.&: 
lib. 12. confefsio.á c. 3. 6c loan. í . omnia 
per ipfum. Et pial. 145. quiíecircadum 
&terram mare & omnia qusein eis íunt . 
E t eíldeíínitio conciLLateran.habeturc. 
firmiter de fumma trin.vtramque de nihi-
lo condidit creaturam. 
^[ Sed probatur quod materia prima no 
fit aDeo produda.Nam Arift . i .phy f tcx. 
^.fequens communem philofophorum 
& fententiam dicentium impoffibüem eíl® 
produdione aíicuius rei ex nihiio, ex quo 
infert ftatuendum eííe quoddam primum 
fubiedum, quod ipfeappellat materia pr i-
mam ex quo omnia fiant, ergo materia pri 
mafaltimiuxta mentem Anft.noneftfa-
d a á Deo. Refpondetur quod illud axio-
ma philofophorü ex nihilo nihil fit in du-
plici fenfu eíl acceptatü ab Ari f t .Pr imo^ 
p nihil fit ex nihilo abagete particulari,quüd 
opereturper tranfmutationem &altera-
tionemfubiediatrefpeduagcntis vniuer 
falifsimi qui habet pro obiedo ensinquáiu 
ens, Arift . nufquam admifit veriratemil-
lius axiomatis philofophorum. Nota fo-
lutionem ad tertium huiusarticuli. 
A R T I C V L V S I I I . 
€j]" V t r u m caufa cxemplaris íit al iquid 
prsterDeum? 
f Se. 
1 3 3 3 Qu^ft. X L I I I L 
PHima conclufio.Vém efl prima caupi A exempUris omnlurri rerum. 
a§Secunda cmclupo. Inrebus creatisfmt 
etiam quaedam exemplartaaltomm, 
HAEc concluíío prima eft direde co-tra Platonem aflerentem ideas extra 
Deum fubíiftentes^ad quas íntuens Deus 
©perabatur5de qua re fupra qu^í l ione. 15 • g 
di^umeft. Conduf iove ró D.Thom. eft 
ctiá Auguftinijqui quauis ipfe Platonicus 
fuericaitin Iib.8 3 .quíeílio.quseftione4^. 
íingula funt croata proprij s rationibus, id 
cft5proprijs exempiaribus, quas ratiónes 
vbiarbitrandum eft efle nifí in mente crea 
tons? A d nihil cnim extra fe poíi tum i n -
tuebatur Deus5vt conílit i ierctquod con-
ílituebat, & oppofitum opinari íacrilegiü 
cft.Itemratione coní irmatur .Quia caufii 
cxemplaris eft inílruóho qusedam agentis: 
fed nihil eft extra Deum 3 quod ipfum i n - G 
ftruat, íuxta illud irai.40.Quis adiutor, 
& c . aut quis confiliarius eiús fuit3& often 
dít ill^quis snftruxit eum & docuit? 
A R T I C V L V S I T I I . 
[^ Vtrüm Dcus íit cauía finalis-om^ 
nium rerum? 
C Onclufo eíl, Vimna bonitas efl jink rerum omninm. 
I 
D 
N boc articulo eft dubium grane, Vtrü 
dmina bonitas non folum íit finis crea-
turarumjfed etiam diuin^ aCl;íonis3quia fí 
nis eft quod omniaappetunt, fed Deus no 
appeütfuambonicatem,íed illam commu 
nicatjergo communicatio eíl finis diuinaí 
aólionis. 
*[[ Antequam argumenta proponantur 
no ta ,quódquau i s nomine diuinse boni-
tatis pofsit inteliigi:&ipradiuina bonitas 
in remetipfa^ communicatio5& manífe-
ftatio eius/ed tamen res eft certirsima, 
manifeftatio &communicatio diuins bo-
nitatisnonpoteft efíe finis prarcipuus d i -
uins adioms, qma manifeftatio bonitatis 
Dci eft aliquid creatunvc proinde nequit 
eííe finis prarcipuus aclionis diuinse.Vidc 
Diuum Thomam de potentiaP qüíeftio. 5. 
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artículo 1 ^ ad decimum quartum. 
^ [ Secundó. Nota quód nomine a d i ó -
ñis diuin» in práfentia non intsUigimus 
aá ionem Dei tranfeuntera : na íiquacft 
ad ió tranfiens Deí5deqüO dicemus qu^ft. 
fequenti5illa cüm fít recepta in creatura 
produdajhabetcitfa dubium pro finé di* 
uinam bonitatem ficut & ipfa'creaturas de 
adionc ergo diuina immanente nobis eft 
termo. 
^[Tcr t ió nota non pcrtinere adfinem 
quód diuina bonitas íit finís adionis De i , 
nam licetextéftimonio citato inargumé-
to íed contra3maniFeftUm fit Deiím ope-
ran omnia propter fertietipíum, tanquám 
propter finem ^ tamen adfaluandam iftam 
fidei vcritatem fatis fuerit dicere ? quód 
Deus opérátuf omnia referendo illa in 
femetipíum tanquám in vítimufine ipfa-
rü creátürarü^vt íit ipfe Alpha & O. A po-
CatypíÍs.21 . & 2 2.id efl^priricipiü & finis, 
His fuppoíitis pro parte negatiuaar-
guitur primó.A£tio diuina reaíitef & for-
maliter eftipfemet Péus;fedbomtas diui-
fia non eft finis Dei 5 ergo ñeque a d i ó d i -
tiina. 
. ^[Secundum argumentum. .Si diuina 
bonitas eft finis aótionis De i , fequitur, ^ 
eft cania finalis eius:at cüm adió diuina M 
ipfamet eíTentia Deiabfurdum eft dicere 
eam habere cauram^ergo. Probatur fc-
quela5idem cfteírefincm,^: eííe caufam fi 
nalem5ergO.Etconfirmatur.Si bonitas d i -
üinaeftfinis adionís DeÍ3ergo eftid cuius 
grá.tiaDeusbabet talcm adionenr.fedhoc 
eft eíTc caufam fínale diuinse adionis 5quia 
caufalitas finis non eft alia quám eíTe id^cu 
ius gratia aiiquid fitjVt habetur in fecundo 
Phyf.tex.29.ergo. 
^ [Te r t i um idqüodhabet finem, or-
dinatur ad ipfum finem,^ eft propter i l iu : 
fed ad ió diuina non ordiñaturad boiiita-
tem Deiyneqüe eft propter illarn,quia rea-
liter & formaliter eft idcm cum ipfa boni-
tate,ergo. Eteonfirmatur. Finis realiter 
differt ab eo,cuius eft finís, fed diuina bo^ 
nitasfola ratione differt ab adione De^er-^ 
gq non eft fiáis eius. 
^Scd pro fententia contraria affirmáti-
uafunt etiam valida argumenta.Primura. 
D.Thom. in l iocarüc .ad probandum di-
uinam bonitatem eíTe finem rerü omnium 
aífumit 
i j ^ 5 FD.Bañes in D.Tha 
aflumh hanc propoíltionem^ omnc a^ens 
agitpropterhnem, ergo intentum D i u i 
Thomse eft5<iuod Deus agit propter finé, 
rurfus y ergodiuina bonitas eíl finis Dei , 
prout agens eft, & ex cofequeti finis diui-
IIÍB aélionis.Et cofírmatur ^ D.Tho.in arti 
culodicitjquód ídem eft finís agentis &pa 
liemisjfed diuina bonitas eíl finís páticas, 
nempe creaturas fadae^  ergo etiam eft fihis: 
De i agentis. 
<f Secundum ídern eft omnino finis age-
tis & reifadx?fed diuina bonitas eft finis 
creatur¿e fadx á Dcojcrgo. Probatur ma-
ior. Finís prius eft in inícntione agentis 
quam res fada ad ipfum ordinctur j quit 
resfadaexdeterminatione agentis refcr-
tur ad talem fincm5ergo. E t confirmatur. 
Cauía efficiens per fe íübordinatiir finí, cr 
go finis eft prima omnium caufarum^ergo 
omne agens in quantum agens, praríüppo 
nitfinem^&operaturpi-opterfinem. i 
i f Tertium 5ldeftfinisagentis5&cíus 
aflioriis quod primó motict ipfum ages ad 
operandum, fed diuina bonitas eft qu£ prí 
, m ó mouct voluntatemDei ad p r o d u á i o -
nemcreaturarum3ergo.Probatur minor. 
Deusexfummo amoréfuíebonitttis vo-
luitfcipfum cómunieare creaturis, & hoc 
^ft quod dixit D . Dyonif. cap. 4. de diui-
uis nomínibus,, quod diuinus amor non 
permifit Deum éíFe fine gcrmine.Et con-
firmatur. Hsec caufalis eft vera,quia Deus 
amauit fuam bonitatcm amore infinito^vo 
luítfc communicarecreaturis, fed in hae 
caufalitatc non importatur alia caufalitas 
pra:tcrfínalem5crgodiiíina bonitas eft fi-
nís volitionísqua Deus íe voluit ad extra 
coramunicare. 
^[Profolutione Kuius düb'ij, Dominus 
Caietanus in hoc articulo dic^quod diui-
naaftio poteft duplíeiter cófiderari. V n o 
modojinaterialite^&fecundum rem: & 
in hac confideratione eft ipíamet eíTen-
tia diurna 5 nullumhabet finem,ncqj po-
teft dici Deum agere* propter finem fu^ 
fed propter finem cteaturar un^vt auroré. 
D.Thom.fupra qusft. 19.art. i . ad primú. 
alio modofumít formaliter ¿o quantu eí l 
adio5& hoc modo eft finis cius 5 & cauía 
finalis, propter quam Deus agit tanquám 
propter finem fuum.Hsec dodrina Caíct. 
eft fatis confentanca ventati^vt probant ar 
B 
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A guraentafadapro parteaffirmatiüa.EtDJ 
Tho.inhoc articulo. & iníra.q. 65 .arti. i . 
& . q . 105 .art. 2 . de ini2 .d . 1 .q.2.amcu. 1. 
prjefertini ad vltimura: fed pro cius expli-
catione nota3quód in diuina adione fum-
ptaformaliter dúo inc lüdüntur )& enti? 
tas diuina quas eft intrinfeca perfedio, & 
rcípedus rationisad creaturam producen 
dam: qui íane rc ípedus , licet non confti-
tuat adionem diuiham in ratione adionis. 
Eft tamen ilíiintrínfccus^vt qu^ftione fe-
quen^artic^ .cxpíicabitur.Tunc ergo d i 
cojquód fi diuina ad ío quanturnad pnmü» 
quod includit in fe coíiderctu^bonitas d i 
uina non eft caufa finalis, ñeque finis cius, 
íícut nonefteaufa finalis diuina? eírentise 
&perfcdíonis .C^terumfi confideretur, 
. quantum ad re ípedum ratioms inelufum, 
verifsimedicit Caiet.quód diuina bonitas 
eft finis & caufa finalis eius, & quod defti-
naturin diuinambonitatem:&quidécíim 
C fínis moueat agentem no realiter3fed me-
taphoriec non eft neceífe3quo4 ínter agé -
tem feu cius operationem 5 & ¡nter finem 
fitrealisdiftindioifcdfateft diftíndio ra-
t ionis3Íta vt agens in fuá adione habeat ali 
quam determinationcm á fine per reípe-
d u m &ordinem adeffedum producen-
d u m , ^ ad difpofitionem medidrum} fine 
illadeterminatío fitfecundum modü rea-
lemfiue rationis: & i t a contíngiiin príe*. 
D íentijquod adió diuina á bonitatc Dei ha-
bctdetcrminatione rationis re ípcdu crea 
turarum.Cuinon placuerit ifte modus d i -
cendipoieritaliterdícere3quód diuinabo 
nitas proprie non eft caufa finalis adionis 
Déi.eft tamen ratio eius voló d i c e ^ q u ó d 
<^ücmadmodum docentTheologi, quod 
immutabilitas diuini eííe eft ratio seterni-
tatis5quiaDcus noneíTct a^ternus, nifi ef-
fet imínutabilis3& fi per impoísibile diftin 
£ guerentur realiter in Deoimmutabilitas, 
ex ^ ternítas^mmutabílÍLás efíet caufa ^ter 
mtatis, ita fimiliter in prarfentiajquod diui 
na bonitas eft ratio adionis diuin* produ-
d i u ^ crea turarum,kaquodí i rea l i te rd i -
ftinguerentur5diuina bonitas clfet caufa fi 
nalis huius adionis. Ex hoc íequitur quod 
iftapropofitiojDeus agir propter fuam bo 
nitaté eft vera,fi dídio(proprer)importet 
rationemfínalizandij & non caufam fina-
lem,quifenfus n o n í f t improprius. Hace 
autem 
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aurem propofítio, a£iid<3iuina ofdiríatur A 
adbonitatem DeijCÍlfalía: íi pfocedamus 
jn hacíecunda exphcatione ¿o£túnx Ca-
isr.quiali^c propofitio dienotat hahitudi-
nem €ffefí:usad caufam finalem-Ex his re-
fíant folüta argumenta vtriufq üépartis. 
ffi CirGarationem DMThor r i a t io tan -
dum primó,^uódageiK'Íá:irnperfe¿l:a vo-
cat S. Dd¿Í:or hic , omnía agetitia pra?-
ter primufn agenls^ fed non appeliát impcr 
feda,qu!a fecundum fuam fpeciem habeat 
défe£l:um:nám homo Périeratishominém 
perfedum agéils eft fecundum fuam ípe-
ciem fed voeat imperíeáta^máin ratione 
agentiumihcomum, non habent effe in 
a&u ümnino, fed fimulfuntin poíentía. 
Ethsecí imt ín düplicidifíerentia: qu ídam 
enim agendo repatiuntur ab his^incjuíe 
agunt ed<|uodeíl materia communis age 
ti & patienti.Eth^eréceptionon eftper-
feélio agentis'. quaedam vero funt qu¿e no 
repatiuntur a6 ipfis in qu^ agunt, quia ta-
lla agcntia non habent matedam ^ velha« 
bent altehus rationisjvt angelí & cceltr 
^ Circa eandem ratiónem not» íeeüdó* 
^ omnía h^c agéntiaagunt proptcrfinem 
acquírendüm : nam agentia corruptibilia 
agunt 3 vt fe conferuet fecündú propriam 
fpeciem: incorruptibilia vero agunt vt có -
feruent fuam perfeíiioE^fciíicet aísimila-
tionsm ad prima caufámin eo quod ope- D 
ranturjCUmilüusinfluxuqui omnia fecit. 
Itaqueperficiunturtaliaagen^quiacum 
agunt recipÍLit5non foíu efle5fed ctiá ope-
rari aí lujquod difUnguit in eis ab sífentia. 
^ [ Circafolutionem ad fecundü, lege 
CaietanÜ3fcdnota breuiter, quod d úplex 
eíVfinis inaíüti>ne:alter cft finís operis^Sc 
cft illeadqué opus fuá natura immediatf; 
jefcrtur.v.g.in^dificarione domus habi-
tado ccmmoda eft finís operis. Alter finís £ 
efi; operantiS5&eíHlicqucm principaliter 
operansíntendit, vtvtiiitas propria a:difi- ' 
cationis domus. Sed tria funt notanda, Pri 
mum3quódfir)is operis fubordinatur finí 
operantiS3habetque proinde rationémedij 
refpedueius. Secundó not. quod dü finís 
operis poteft effe bonum feparatum & ex-
traneum ab operate:finis vero operantis in 
vniuerfum efl bonus 3 & perfedio ipfíus 
operan^vt c o n í k t in ex éplo ponto . Et 
in nofíro propoíito finís operis m crcatip^ 
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ne t ñ b o n ü p r o p r i ü crcaturarü: finís vero 
operantis, eíi ipfauiet Dei bonitas. Tertió 
not. quódDeús in quantuagens^ tá agiu 
propter fuam bonitate3^ non inteíjdit Jia 
acquirerejaut conferuare.j vel ¿ugere: fea 
extendere & comunicare creaturis.Et i d -
circo nullá cíl in'DebimperfeÓtio , q u o á 
opereturpropterfuabonitate .Omñiaau-
tem agentia naturalia operantüryVfilá^ra|-
quiirendüjvelad coníémanduperfeélíbne 
propriam^ in quo attendimr aliquaimper-
fectio in iUis,LegeP.Thom>it). i .d. i .q. 2 * 
art» 1 Í&Eerra.^; coritra gentes5 cap.i 7. 
^ [ Circa candem {Blutíonem noti vbi 
D.Tho.dicitj.quód íofma generatí no eft 
finís generationis^nifi in quáritum eft fimí 
litudoform^generaiíitis. Deinde l íot ; ^ 
generatío dupliciter cofiderari poteílyvno 
modo vt eíl vía qu ídam ad eíTe.Et fie eius 
finís eft terminusjfcilicet generatú, & . for 
ma gcnerati.Alio modo confideraiur ge-
hera t ió^ t eft ad ió ab agente proueniens: 
fie finís eius eft non abfolutc forma ge-
iiit^fed quatenus peí eam arsimilatur geni 
íum agenti. Primo modo. Forma geniti 
coincidif cum finc.generatiónís paísiuaí. 
Secundo vero modo. Einis generationis 
coincidit cum forma gerierantis.Et ñc ve-
rum eft, quod omne agens operatur pi o^ 
pter íeipfum, velxonferuandum5vél com~ 
municandum principaliuSjquam propter 
rcm ipíam fadam 5 & éíus- formáabíbiute. 
Hadenus de hac qua:ftione44c 
Q V ^ S , ^ X L V . 
De modo em-ahátionis rerü 
á primo principio. 
DTuus THom. in qusefiionepríEcedéti diífiniuít omnia entia procederé á 
Deojtanquam á cauíaeffedrice at non 
explicuit quo genere adionis abip íbpro-
cederent.lnhacauté quxft.45, docct 8c 
probat omnia procederé á D e o per crea-
tionem* 
A R T I C V L V S I . 
ijf Vtrüm creare íit ex nihilo aliquid 
faceré? 
^ C o n -
j 5 5> F.DBáaesin D.Tho^ 
nationem fAYticuUrmi nonpr& 
fuffommrjYgo cum totum ens proceditcm* 
ftanone yniuerfalhimpofsilHU cfl altquodens 
fr£fí¡>fom}erjrB quod crektürjit ex nihilo. 
? J 4 0 
Onclufio eü affirmatiua. Matlo A ouod creare regcncratíonis éñ^dc oh id 
eÜ.QmdfYQceáitjecHnáü, ema- ícriptura:facrshominem iullificarijdícüt 
crcariiuxtaillud a<l£phef. capit.z.Crcati 
ÍH operibusbonisin CKriílo leíu. I n eo-
dernTenfuexponit loGum iílum Pauli. B. 
Hicronymus ad Galat. 2. fupra iüa vei ba. 
Nos natura lúcl^i. E t refcrt verba,Diuí 
PaijlladEphef.cap. 2. Eramus natura fílij 
iríe. Vb i obiter animad uertédum cíl^ideó 
bominem quiiuüificatur dici creariinbo 
nis óperibus jCjuia íieut creatio materialís 
fitnuilopríEfuppoíuo íubiefto^ex cuius 
potcutRéducaturid quod cre^tur : ita in 
creaúone fpirituali, in qua homo ex pecca 
toreíitiuftus5& ex veteri homme tefur-
git noua creatura, nullum pra^rupponitur 
meritum , propter ^úod, iuftificeturjfed 
omnia íuní a U e o ^ á quo omne bonum 
procedit. Ternaacceptio-quaí magis pro-
priacft& víitata^bseccft jquod creare íit 
'T^ \ rb i t a tu r circa conclufioné haius ar-
A ^ / t i c u l i . Vtrüm ratio eím fit bona? Et 
vidctur quod non. Pnmójvidetur cnim 
ratio pro eodemaccipere einanationc to-
tius emisab vniusría[tcaufa3& crearione3 
íedhocvidetilf faIfufn,íi loquatur decrea 
t ione^t eft ex nihilo faceré, ergo. Proba-
turminor. Ar i í lo t .nouk em^nationé re-
rura5& tamen pofuit íeternam, & non fe-
cundum ordinem eíTepoílnon eífejergo 
creareípeciáli modo acceptum non eft idé 
B 
cum emanarlone totius cutis, aut non eft 
exn i l i i lo^ t S.Tb.auin hoc articulo:^ ex Q ex nihilo íliquid faceré, hxc acceptio fa-
plicat ad tertium. miliaris eft ómnibus Thcologis,quá" hau-
9¡¡Secundóarguitur. Sequeretur poííc fcruntexMagif t rorenun.2 .d i í l . 1 .& ex 
demonftran,^mundus CíEperir3quódS; Auguft.lib. 11 .deciuit.cap.25.Et quidé 
Tho.ncgatin.q.46.art.2. incorpore, ait; 
^nim3quódrola í idí tenctur mundü ince* 
pifle. Sequcla probatur. Emanado totius 
-entis á prima cauía demonftratur, vt patee 
q.4¿|..ar. 1 . in corpore5fedex ipía emana-
tioneftanm infert S . lhom. creationemj 
crgo. ; 
^ [ Pro folutibne horum argumentorü, 
&nenominum ajquiaocatione falli cotí-
tingat, explicando íunt acceptiones crea-
tionis.Tripliciter enimfuinifoiet. Primó 
generaliter, pro titTufcuníiue reí produ-
Ctione prajfertim rubfiantiali-. & fie Diuus 
Auguftinus lib.deírde 6c fymbolo.arti^. 
dicit5quódcreare apudLatinos ídem eft, 
qaód generare. Inqüofeñíu Eccieíiafti-
ct.i4. Sapientia diuina dicitur ante fécu-
la creara ^  id eft,gehita. Apud Grecos au 
prifeis plulofopliis híec acceptio non fuit 
ignota: nam referente luftino martyre in 
admonitorio contra gentes Plato diftin-
guicinter creatorem & opificeni , quód 
creator ex nihilo producit rcm:opifex vc-
róquiéx materia fubieáa rem operatur. 
I n hac ergoacceptíonefumkurcrestio in 
prasfentia; & ita S. T h b m . loquitnr hic de 
crearione prout eft ex nihilo aíiquid fieri, 
ex nihiÍ03Íd eftjnoh ex aliquo tanquam ex 
materia5aut fubiedo, fiue fit o rdopof ía -
uusfic vt príEceflerit non efte ipfumeíle 
íiue non 5 vtroque enim modo eft crea-
re. Vnde in folutione ad tertium,.non 
oportet intelligere , quód neceílarió fit 
ordo athrmatus ad rationem creationis, 
fed fifuerit, erit creatio. Etetiam íiinon 
fuerit, erit creatio, dummodo fit fiericx 
tern^tteftaturibidem Auguftinus&Hie £ non aliquo, & per hoc paectad cbiecla 
ronyimisfup; cap^.ad Galát.non eft ide Éx hoc colligitur, dúplex diffínitio crea-
quód generare,fedidem polletqüód con-
dere. Secunda acceptio eft jvtcreare íit 
ídem quódeuehere rem aliquá prseexiften 
tem ad alttorem ftatum. Et dicitur in hoc 
feníu aliquis creari in epifcopu.Diuus A u 
guftinusloCocitato,artic.i.huncfenfum 
intcli igit .&Diuus Bafilius explicansíllud 
Pfal.3 2. Ipíe dixit & fa¿ta funt, &e . dicic 
tionis fie accepta:.Aiteraeft,quod eft pro-
duí i io entisjin quantuntenSiCuius definid 
tionis explicado patetexhis,qiisdiximus 
preceded q. art.2, Altera difíinitio eft ^ 
creare eft ex nihilo aliquid producere. Ec 
notandumeft ,quoddidiü(ex) in hacdif-
fínitione pote0: denotare ordinemfuccef 
íionis ínter nihil & aliquid. Nam fecundü 
Ari f t . 
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^rift. 5«niet.tex.2p.ly ex, ^ uandoque ini 
portat ordinem fucceísioniSjVt cum dici-
mus, quod ex mane fit nieridies. Secunda 
jnterpretaltio eft poíita fuprajfcíiicet quod 
ex nihilo idem íít, quod ex non aliquo fub 
iedo.Ethíecintei l igcntia magis confen-
wnea eft, quiaíi Deus ab íeterno creafTct 
mundum, quod fuit pofsibile, v t dicitur 
quasftione fequentifalüaretureíTentia crcá 
tionis, eo quod mundus ex nullo fubiedo 
producebatur, & lamen nulia reperiretur 
fucefsio ordinis inter non eífe & eífe. 
Vide folutionem ad tertium D i u i Tho* 
A R T I C V L V S I I . 
"^ Vtrum Deus pofsit aliquid creare? 
COnclufio efl. Non folumpotefl Deus aliquid creare fVerum neceffe e ü om-
nia[ADeo ejje cre(iU,Raiio,NÍhil eft in rehm 
quodmn fita Deo caufatám, ergo prodtícit 
res ex nihdojacpercofeqacscreat. Probatur 
l.confequen, quia fi aliquid pnefupponere 
tur aSlionl diuina , illud non ejjet a Beo 
caufatum. 
COncIuí io huius articuli eíl certa fe-cundum fidem.Patetex fymbolis& 
capit.íírmiter. Notandum tamen eft circa 
illam quodcumaitD.Th.omniaeíTecrea-
á Deo5no fie eft accipiendum quaíi quod-
libctindiuiduumin partí cuiari fitfecuñdü 
fe immediate creatum.Nam Adam exl i -
moterre fadus eft, & non per creationem 
ex nihilojfed fenfus eíl, quod medíate vel 
immediatc cüda ex nihilo produxit, quia 
res omnes,Yel produd^ funt ex nihiío per 
creationem5veiex materia3quse á Deoper 
creationem procefsk. Itaque res omnis 
quantum ad aliquam parteín cífentialcm 
íui nempe matenimhabeteíTe per crea-
tionem. Híec intelligentia eíl D . Auguft. 
in lib.dc fitie.& fymbolo.cap. 2.Hanc con 
clufionemncgantilli5qui mar criam prima 
negant eífe fattam aDeo ^inter quos rece 
fetur Pla toá Magií lroin i.íententiamm 
diílinttionc. i • contra quos elcgancer dif-
putar DiuusBafilius homil. pruno, fecun* 
ArtícuL I I . & I I I J | S | 
A do,^aertio exhameron^D.Chryft.hQ^ 
3. in Genefim. 
A R T I C V L V S I I I . 
<(f Vtrum creado íit aliquid in crca-j 
tura? 
PUtmacoclufio,Creadoponit aliquidm creaturafecundum rslationm tantum. 
Ratio eíl, Quia Deuscreat res fine mota i at 
fuhtratto motu ab aftione & pafsione nihil 
remanet nifi relatio^rgo. 
Secunda couclufio ad frimum. Creatio 
ex parte Dei fignificat aóíionem diuinam, 
qu<e efl eius ejjentidctim relatione rationis ad 
creaturam, 
• ^ Teritá conchfio ad tertium. Creatura 
Q non femper quod habet efje in rerum natura 
dicitur proprie creari, Ratio eft. Quia cream 
importat habitudinem creatur<s ad crea-
torem cum quadam nmitate feu tncep» 
tione, 
N©tandum eft in hoc articulo, quod creatio poteft accipi &aciiue &paf-
fiue.D. Thomas incorpore ar t icul i&m 
prima conclufione loquitur de crearione 
D fumptapafsiue,infecunda vero conclüíio 
ne loquiturde crearione ádíueconfidera 
ta.Scdquoniam ad ío ordinc natura prce-
cedit pafsionem, ego prius examinabo fe-
cundamconclufionem. \ 
«[ Circa quam eft primum dubium. 
Vt rum creatio adliuefmnpta fir ad ío tran 
fiens ínDeOjVel potius immanens. 
^ [ E t probatur primo illam eífe traníeu-
tem, ex D . Tho.in articulo vbi diílingues 
E cum Arift.9. met.tex. 16.adionem in tran 
feuntem &immanenrem, dicit quod vtra 
que competit Deo:&fubiügit produdio 
ncm creaturarum eífe adionem Dei tran 
feuntem. 
Arguitur íecundo.D.Thomas fupra 
l q.2 ^ .art.i.ad4. dicitefie probabikjquod 
in ÍDeo prseter íntelledum & voluntatem 
cflalia potentía executiua ad creandum; 
adcoferuandumj&immutandtimomnes 
res.Qup fuppoGro fie argumentor,opera 
tio jiiius potentía: executiusc non eftim-
mancqi 
F.D.BañcsmD.Tha 
manes, fed iraíicns:na ad actionesDelim 
manétes fatis funtintellcdus 6c velütas, 
at creatio eft operado huius potentice exe 
cutiu^ergo & c . 
^"Et conrmatur.Executio impefij diuí 
n i intelled:us& voluntatis eft aaio tran-
ílens in exterram materi am 5 ficut cxecu-
tio imperij noftriinteliedus circa rem age 
dam: íed crcatieeft exccutio diuini impe-
<f Arguimr tertio.Actionnmancns nul 
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dium avtdici tD. Tilomas in argumento 
fecundo Huius articuli 3ergo.Probatur íe-
quela.Nam omnis ad ió traníiens5que fub 
iedatur in pafib, eft médium ínter agens 
& patiens, quia mediante illa adione ages 
producir effedüm in paíro3ergo. 
Et confirmatur.Diuina virtusiimme 
díate adeft effedui, ergo per Te ipfam i m -
mediate producit effedum & non per ali-
quamadionem mediam. 
<f Secüdo probatur. Opcratio tranfíén^ 
lum habet effedum aut terminum realem B elladualitas jquíedam & compleméntum 
propriumfibi extra potentiam agltis^quía potentia: adiase operantisjfedeft impoísi 
v t Arift.loco citato dicit, eft peiTedio age 
tis5fed creatio habet terminum realem íi-
biproprium extrapotentiam'diuínatn-.tcr 
minaturenim períe adcreaturam3ergo no 
eftadioinmanens,fed tranfiens. 
^ A rg uitur quarto. O m nis operatio im 
manens Dei eft asternain Deo, quia eft ip-
famet diuina perfedio, fed creatio non ab 
bile quod adiua potentiaDeihabeat luam 
adualitatem3& compleméntum Ln creatu 
ra:quoniam alias penderet a creatura3ergo 
eft impofsibile 5 quod creatio fit ad ió De i 
tranfiens fubiedatain creatura. 
Sed dicet quis.SiDeus immediate mo 
uerct caslum motus celeftis eífet operatio 
Dei tranfiens, & probatur hoc, nam adip 
Eterno,fedin temporéDeocopet i t ,qu ia C tranfiens non e ñ aliud quám motus pr©-
fecundum fidem Deus non ab íeterno,fcd 
intempore creauitmumdum,ergo. 
< p n hoc dubio Aureolus de Gregorius 
A r i m . ci tadá Capreoloin x.fenten.d.i. 
q . 1 .in argumentis contra prímam conclu 
fionem, dicunt ereationem eífe adionem 
Deitranfeuntem^quse non identificatur 
cüm diuina effentia 5 fed fubiediue eft in 
creatura* 
ut exit ab agente, ergo iile motus celeftis, 
prout exiret á D í o immediate,eífct opera 
tio tranfiens. 
^[•Reípondetur5quodadratiqnem ope 
rationis tranfeuntis noníaris eft quod mo 
tus reípiciat agens, ficut effedus reípícit 
fuam caufsmiied requiritur quod reípiciat 
ipfum, ficut adualitas & compleméntum 
eíus.Canerum motus ilie cazíeftisrefpice 
Caietanus fupra.q.2 ^ .artic. i .cenfet D ret Deum ficut caufam fu i , non tamen cf-
probabile,quo<i creatio eft adió Dei tran- fet adualitas &complementum diuin^ po 
íiens,quae tamen non eft fubiediue in crea 
tura,fed identificatur cum diuina eífentia. 
Opinatur etiamCaietanus quod in vniuer 
fum omnis aperado tranfiens fubiedatur 
in potentia agentis & non in paftb,de qua 
reagiturin j.phyf.circatcxtum 18. 
% Pro decííione huius dubij íit prima 
conclufio.Creatio non eft adió tranfiens 
habé s eífe fubiediue in creatura: & in vni -
uerfum nulla reperitur ad ió tranfiens Dei 
qua: in creaturafubiedetur.H^c eft cótra 
Aureoium 8c Greg. fed eft expreífa fente 
tia D . T h . i .contra gent.ca.2 3 .m ratione 
quarta&c .2 5. 
«¡[Et probatur primo. Si creatio eft ad ió 
tranfiens fubiedatain creatura, fequitur 
quod eft adió m edia ínter Deum & crea-
turam:fed eft impofsibile, quod inter crea 
turam &creatorem reperiatur aliquod me 
tentia:, & exconfequenti eífet quidem ef-
fedus Dei, fed non operatio tranfiens. 
«[f Vi t imo probatur. Nam ex oppofita 
fententiaícquitur.quod potentia Dei crea 
tiua non folum fit principiura eífedus vel 
creaturíE, fedíCtiam adionis, confequens 
adueríátur D.Tho.fupraq.2 5.artic.i.ad 
tertiu-Probatur fequcla3nam íi creatio eft 
£ ad ío Dei tranfiens fubiedatain.creatura, 
ex necefsitate debet eífe effedus diuinaj 
potentiíe. 
^"Secunda conclufio.Creatio non eft 
ad ió tranfiens Dei identificara cunvipía 
De i potentia. Iftaconclufionon habetur 
expreífain doólrina D.Thom£:cüll igi tur 
tamen ex locis citatisin pra^cedemi coii ' 
cIufioncEti l ládocetFerr . 2 .con.gé. c. 1. 
6c' 16. & 2 5. E t probatur. Si creatio eft 
a d i ó tranfiens identificata cum dlentia 
Dei 
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Dei/equitur quód íit perfedio intriníéca 
jpííus Dei-Confequens autemeftfalfum, 
ergo.Sequela eít emdens.Probatur minor 
diíplíCÍtcr,Pnmó5quia íequeretur ^ aliqua 
perfcítio Dei adueniret l i l i ex tempore, 
quiamutareturfubrtantia Dei. Probatur 
requeia.Creatioquífi effentialiter eft ad ío 
mní i ens non poteft eft^nííi quando adu 
tráíit in eíFeftúad cxtra,quia natura aólio-
nis tranfeuntis eft quód tranfeat in effedu 
extra potentianijergo fi creatio efíemiali-
ter eftadio traníiens non eft in Dco nift 
quando aclutraníit in creaturam ad extra. 
Secundó probatur illa minor, Nam íiue 
creatio ab seterno ime ex tempore con-* 
ueniat Deo3illud tamenfequitur quód ali-
qua perfedio conueniat D e o , qug potuic 
nonconuenire:hoc íiutem eft falíirsimü.5 
ergo^&c.Probatur íequela. Creatio qu^ 
eft ad ío traníiens potuít non competeré 
Deo , fed creatio iuxta oppoíitam íenten-
tiana eft a¿tio traníien s identííícata cum d i 
uina eírenda5eftque perfe¿tio ipíiüs Dei, 
ergo , & c . Huic argumento non aiiter 
reíponderi poteft, quám íidicamus cum 
Gaietano fupra quíeft. 19.articulo fecüdo^ 
quód non inconuenit vrt aliqua perfedio 
libera íitin Deo^qu^ potuit non efle in i l -
lo.Sed hsec folutio euidentiísifne confuta-
ta eft iniílo loco.Hoc argpmentum often 
dit concluíionem noftram efte verifsimá. 
^fTerciaconcIuíio. Creatio eíTentiali-r 
zzr dí formalker eft ad ío Deiimmanens: 
habet tamen modum a¿lionis tranfeuntis, 
& poteft cum proprietate appellari ad ió 
virtualirertranfiens. Ha;c conclufio col-
ligitur ex Ferr.locis citatis,& exCapreolo 
ybifupra. Prima pars colligstur ex pra'ce-
dentibus concluUonibus aperte. N á crea-
tio eft ad ió Dei, fed non eft ad ío traíiens, 
ergo immanens.MaioraíTcritur hic ad pri-
mum3& eft euidens. Sed rogabis quonam 
a d í o diuina eft creatio ? l í e íponde tur , 
quód eft operario practicaiotelledus d i -
uini,feLialijs verbis eftimperium dininiin-
tel ledus?quódGénefis . 1. explicatur per 
i l lud verbÜ3Ííatjetenim dicere dminumeft 
imperare & faceré iuxta illud Pial. 5 6. ípfe 
dixit3& fa¿ta funt3ipfe mandai^&c. 
Secunda pars conclutionis probatur. 
A d i ó traníiens hoc haber fibi proprium, 
quodtraníi t in e í fedum extrapotéuamj 
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A fed hoc ad ió Deiimmanens que eft crea-
tio , traníir in ef íedum extra potenriam 
diumam , habet ergo modum adionis 
tranfeuntis. 
Tertia pars concluíionís probatur, 
Qupniara illa ad ió Dei quo eft formaliter 
immanens, ex fuá virtute haber propriuni 
efFedum ad extra producere,ergo eft v i r -
tualiter traníiens. v. g. Si Deus conterret 
virtu^em me«e viíioni v t feipfa produce-
B retignem5mea viíio efíetformalireradio 
immanens, virrualirer tamen eífet ad ió 
traníiens. 
A d argúmentain oppofitüm refpon-
detur.Ad primum, quód Diuits Thomas 
eftintelligendus iuxtarertiaraconcluíio-
nem, quód loquitur de adione tranfeüte, 
non formalitei,fed virtualiter. 
^ Adfecundum reípondetur,quód D i 
uus Thomas in illa folutione ad quartum^ 
C quando confticuit in Deo potentiam exe-
cutíuam dift iñdamávolúntate &intel ie 
d u , non loquebarur ex propna fententia: 
fentenriam aurem propnam explicuit in 
fecunda folutione illms argumenti quarr^ 
cum docet, quód porenda execunuain. 
Deo non eft alia porenda ab iníelledii & 
vollinrate,.& ex confequend eius opera-
do eft aedo íunplicirer immanen53 (icut 
operado iatelledus & volunratis. Lege 
D aham foludonem in Perra. 2.contragent* 
cap.i .propeíínem. 
1 A d confirmadonem refpondetur, 
quód imperium diumum abíque ahqua 
media adione execudua fortitui propriú 
effedü propter eminentem virturéfuam, 
•[[Ad tertium argumentú refpondetur, 
quód adió quxeft formaliter jinmanens 
di virtualiter eft traníienSjiaferc eftedum 
adextrajatqueíieffct adío puré tr^aftens, 
E creado autem eít virtualiter rranfiens,.& 
formaliter immanens. 
QVartum a-gumentum petir difíiculta: tem non ieuem, Vtrum creado fít ab 
^rernoinDeo. 
^ Er pars affirmatma probatur primó. 
Creado vtconíiat ex didis eft eíTent^Ii-
teradio immanens Dei^fedomnis adro 
immanens Dei eft in ipfo íeterna^ergo. Ec 
confirmarur ex Dmo Thoma hicacl pn-
mum dicentejquódcreatio eftípí¿met eí-
fentia Deijergo eft íEtenp. 
V u ^ [ Secundó 
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^[Secüda.Creatio aóHua vt diximus cir A creatceQConfequens adueríatur fideijergo, 
ca tertiá eoncluíionem dubij pr^ccdentis Probatur confequemía. Pofita ádione in 
eft diuinum dicere & imperare ¿ íed diui-
iium dicere eft ¿etcrnum iriDeo^ namil-
lud verbum fiat, de quo Genef. primo ab 
ceterno fuit in Deo, ergd etiam creatio eft 
ab eterno in Deo. 
«^"Tertio. Vei actioni diuinse de eft aliquá 
perfedio vt habeat ratiónem creationis, 
velnulladefuit perfeclioab eterno. Si pri' 
aduneceírarioponiturpafsioin adüjergo 
ü Deus ab seternocreauit, creatura* a¿tu 
funtabseterno.Secundoarguitur. Creare 
idcpoiletquod producere remex-iíihilo, 
fed non poteft cohcediquodDeus ab ^ter 
no res producir ex nihiloj ergo necConcc 
demium eft quodab ¿eterno creat res. 
J^" Tertia fehtentia eft D-Th.i,con.ge. 
nium5féqukurquodin. tempore períici- B c^.&expreuusdepotetia.q.^.ar.17.ad 
tur acíio diiiina5quod eft impoftibilejfi fé- Ú6,8í 3 o.Pro cuius intelllgétia nota quod 
cundü^ergo ab a;rerno habmt perfedá ra~ 
tionem creationis. Si quiípia dtxerit quod 
in tempere acquirir refpedum rationis ad 
creaturas^ contra hoc eft quartum argü-
menttim. 1 ';;iJrri; : : 
^[Operatio diuinanullám acquiritvir-
tutem perillum refpetlum rationis, erg© 
imperiinens eü lile refpedus ad ratione 
Creationis. - • : • 
^] Etconfírmaturprimó^Iile refpedus 
non prsecedit parsiuamcreátipnem crcatü 
ra^fedpotius concomitattír illam, ergo 
non pertinet intriníecé ad rarioné crea-
tio n is adiuse.Pate í conféqüé tía. Quia qüic 
quid pertinet intrirífece adadionemjpr^-
cedit ordine natura: paisione m. 
f¡ Confirmatur fecudo.Creatio eft ope 
ratio Deitealis independés ab -operadone 
noftrimt€lie61;üs 5 fcdillQ refpedus ratio-
nis pendét Iritrinfece á coníideratione-in-
teiledusiqüiá eíl: ens rationis3crgo no per 
tinetperfeádcreatioriem. 
ín hoc dubio funt tres fententia:. 1 ^ 
Gregorij & Aureoli vbi fupra aflerentium 
creáiíonetrl eíte operationé m Dei tranfeü 
tem5qu^ nuUpmodohabüit éíTeab íeter-
no, fed in tempore.Ssd li^c opinio fatis eft 
coirfutuáio prirnaconcluíione dubij príE 
D 
de efeátione dupliciter poífumus ioqui.i . 
confiderando iliá fecundú ré/ecudo atte-
dendo ad modü quo á nobis concipitur & 
ftgnificauir. Tune dico quod creatio £ dé 
reípía iDqmmur, citradubiü eft opératio 
jpíéi íEtérna.Probaturjquoniam creatio fe-
cundú re eft operatio pradica dimniinteU 
ledus,quam explicuimüs dubio pra:ced€ti 
circa tertiam concluiionéjatilla operado 
ceterna éft in Deo.Hoc etiam probatur e.f-
ftcácifsime duobus primis argumentis ih 
dubio propoíitis. 
^ Secundo dico. Si creatio coníideretur 
fecundüquod a nobis concipitur &íigm-
ficatur, noupoteft anobisappellari íeter-
na,Probatur,quia creatio concipitur á no 
bis per modü adionis tranfeuntis/ed adió 
traníiensnonpoteft eífeniíiadu tranfeat 
in effedum ad extra5ergo creatio v t á no-
bis concipitur^non éft ab ^terno5fedin té-
pore, quoprimu res creat a! funt. Adhanc 
ratiónem reducitur ratio D.Th.qua: habe 
turinfolutíonecitata adtertiüargumétú. 
Ex bis reftát foluta dúo priora argumeta. 
^[ Ad tertiurn argumentü refpondetur, 
qüódadiGdiuinaab íeteínohabuit totum 
coplememüneccírariüvt fecundum re & 
eíTentialíter eíretcreaíio5no autem hatuit 
cédentis. Et praíterea vt animadüertit £ omnecompleínehtüneceírariüvtdicatur 
Capreolus vbi fupra foluendó argumen-
ta Aureolt contra pnmam concluíio -
nem: mtc fententia non efFugit difficúltá-
tem propoíiTam. 
^[ Secunda fententia eft. Aíbertimagni 
fupra c.4. D. Dionifij libro de c^leftihier 
rarchia. Circa fecüdum dubium vbi dicit 
quod Deus ab arterno creat res5fed res no 
funt ab seterno creatcs. Ifta íententia vide-
tur faifa. & arguitur 1. contra illá)Deus áb 
íeterno creat res, ergo resab eterno funt 
creatio ab ^ternp fí coníideretur fecunda 
modum quo á nobis concipitur. 
^[Sedrogatquis.Sioperatio diuina ha-
betab ^ terno omnéadualitate requifitam 
ad eífentia creationisjquare ab eterno no 
fequitur eftedus3etenimpoíítaadione in 
omm fuo complemento & adualit e r, na -
turaíiter confeqüitureffedus. Etconfir-
matur. Creatio non eft re vera cauíatiua 
effedus, fed eft ipfametadualis produdio 
efFedus3 erg-o non fiat quodab eterno fíe 
creatio 
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creatio íccundum rem vtdiximus &qilod 
non íitproduclio aóhiaiis creaturarum-
^] Sed reípondetur quod crcatio cum íit 
afuo libera Uei non íbrtitar eíFe¿íum niíi 
iuxtadiípoíitioné diumce voiuntatis, & in 
hoc aparet virtus aclionis diuiníE quod no 
folum producir eíTectum fedproducit i l -
lum loco & tempore diípoíito á diuina 
voluntaie.Sed eíl notandura hoc elle pe-
culiareínadionediurna quodñanteinte 
to fuo complemento 8¿ vltimaádualitate 
non fequitur Ratim efFeítus. Etratio eíl, 
Qupmam porentia & operario diuina fuá 
aótualiraté & complementum vlrímum 
non haber inrrinfece per ordinemadaü-
quemeffecium.Nam liDeus decreuiílet 
non produccrealiquam crearuram5eíus po 
tentia &a¿lio haberer omne aítualitatem 
quam modo haber 3 & cílecinomni com-
plemento in quo modo eft , fed ramen 
diuina operario oropter fuam infinita 
tem poteíl exrencfi per libera Dei voiun-
tarem 3 vt Gt adualis produdio crearu-
rarura. 
S] Ex quo colligítur quod diuinaopera-
tio nulium haber efFe¿tum niíiiuxraüe-
terminarionem diuiníevoluntatis. Cccre-
rurn in alijs caufis exrra Dcü vlrimaadua-
liras opcrationis haber intrinfecá habitu-
diñeadeffeílum. Vndenonüar quodip-
fa operado íir in vltima aduaurate ¿ & 
quod non fequatur ílatim efFedtus. 
^¡ Ad quartum argumentum refpon-
detur, quodrcípedttts rationis adereatu-
ram non conftituir inrrinfece a£tionem 
diuinam in ratione creadonis, qum potius 
concomkaturípfam crearionem vr probat 
quarrum argumentum & docer D. Tho-
niasíupra qiia'ítione décima tertia arrie, 
feptittio ad rertiu.Sed nihilominus creado 
ííonpoteílánobts concipiin rarionecrea 
doms 3 nifi c u m ifto refpeciu quia concipi 
t u r ánobis per modum adtionis tranfeun-
tis.Gabríel m z.d. 5. quaíft. 1«dicir ín crea-
done non reperiri shquem r e í p e í b - i m ra-
tionis ad crearuras & probat liCÓhrmatio 
ne quarti argumenri nofiri huius dubij. 
Ca:terum hoc argumentum vt plurimum 
conumcitquod refpeétus, rationis ad crea 
turas non eít de rationeinu inrecacreatio-
nisj quod ego libenter admitOjnon tamen 
probar quod poísic a nobis concipi creatio 
ArtictiL V. f f fé 
A inTadone creationís fine Tilo rerpedn. 
^[Aiiquíaurores quorum nouiísimus 
eñ Michael de Palacios, in i .d. 2 ^o-
doc ent quod refpeótus quéimportat crea 
tio a¿íiua ad creaturas eít reíatio' realis in 
Deo.Sed quam fit faifa híec fententia oüe? 
dimus fupra q. 1 > .ar.y. 
Clrcaprimam coucluíioné articulieft dubium. Vtrum reiatio realis quam 
ponitin creatura creatio pafsma, fit reiatio 
B tranícedentaiis an pr^dicaméntalis. 
^[Scocus in 2 ..d. 1 .q.^.fk. 5 .docer illam 
eíTe tranfcedentalem & quod non diftin-
guatur reakter aut formaíiter á creatura. 
Dominus Caietanus écotradocetin hoc 
articulo eíle relationem pra:dicamentále 
realicer diftinttam tanquamres áre áfiib-
ftantía creatura. 
^ S e á pro folutione dico primo.Creatura 
vtraquerelatione referí üradereatorem & 
G rrahfcedenrali & praídicamenrali.Prirriuni 
horum probatur. Omnís éffedus refer-
tur relatione tranícedentaii ad eaufam á 
quamtrinfece pender vt fcientia traníce-
dentaii, ordine referturadfcibile, fed crea 
turaperfe & intriníece penderá creatore 
ücut proprius eius efFecíuSj ergo. 
^[Secundo probatur de reía non e prxdi 
•camenrali.Nam omnis effstlus reiatione 
prai-dicamentali refertur ad caufam 5 ergo 
D creatura rcferair ad Creatorern relatione 
pra'dicamécali.Probaturantecedéns.Quia 
ínter caufam & eííeílum vt omnes meta-
phyíicidocét eft vera reiatio prsdicamen-
ralis.Et conftrmatur.Nam D.Tho.in hoc 
art.máxime folutione ad 3 .& q.prsecedett 
art. 1 & de potentiaq. 5 .ar. ^  .ad. 5 .'apertif-
fime loqüJtur de relatione creaturs ad 
creátoi'em tanquam de relatione precaica-
mentali. 
E ^[Dico fecundo. Reiatio tí-anfeedenta-
lis creatura ad creatorom (ola ratione di-
ítinguitur a creatura prícd'.camentalis ve -
ro reiatio diñert reabrer a creatura fakem 
fofmaliter. Antec^uam pi obetur ccnclu-
lio expíicandiun eft bremrer 5 inquo dif-
ferant reiatio pra:dicameriralis & traníce-
dentaiis, & diííef unt in hoc quod tranf-
cendentáüs eft hábkudó dependétis;vniüs 
ab alió5ítaquod reiatiuum,tranfcédentdle 
refertur ad aiiud non tanquam ad terminü 
aut correlatíimm, fed tanquam ad clMSkiá 
V u 2 vt 
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vt materia refcrtur ad formá:& aceidcs ad 
fuDÍUntiá.Ex quo fecjuitur quod tranfceri 
dentiarelatiua neq^funtíimal naturanec 
cognitíoneipr^dicamentaiis vero felatió 
eít habitudo ínter coparía, ita quod relatir 
uúpi-íedicamentaie refertur ad aliud tan-
quam ad terminum & corrclatiuü)& non 
tánquam ad cauíani 8¿ ita íunt íimul natu-
ra & cognitione y t Pater di Filias. 
Hoc fuppoflto probstur prima pars 
conclulionis.Reiatío tranfcedentalis qua 
creaturarefertur ad creatorem conílftit in 
habitudine depeadeníia0 qua creatura de-
pendet á creatore, fed creatura fecündum 
fuammet entitate pendec ininnicce á crea, 
tpre, ergo relatio h^c tranfcedcnialis non> 
difíert realkerab entjtate creaturar/edro-i 
laratione.Hoc ipfum fu hcienter probant 
argumetaScoií qua; referiuurhic áCa ie . 
Secundapars concluíionis no pertinctad 
pr¿eíer«té dirpütationc. VideMagiftrüSo 
tu in predicamento ad aiiquidq. liCiiius 
fententiam libenter ampíeótor. 
^[Sed a d u e r t e n d ú q u o d D . T W c ü l o -
quiiur de reiatíone dreáturíe ad creatorem 
tere femper ídquiturde pr«:dicamentali 
reiatíone, quiailía eíl notior & coníeque-
terad reiationem traníccdentalemj&ita 
per effeíhim explicat caufam. 
C Irca eandéprimaconcluí ionéeftdu bium aliud .Vtrü creatio parsina fit ve 
ra mutatio & pafsio. Pro parte alfirmatiuá 
arguitur primpíCreatura fii per creationé 
ílcüt per caiefa(Sioneíii caiid^fedper re-
lationem non dícitür ficri aliquid 5 ergo 
creatio no eílfelu relatio. Cónrmatur ex 
D.Th,ar.prec.ad*|.quidicit q>in creatio-
rc íimuleft fieri&faótüeírejfed fien eftve 
re mutarij ergo creatio eíl veré mutatio, 
^[Arguitur fecundo. Omnis relatio rea 
lis iundatur íuper quatítate5velfuper aítio 
TIQ & parsione,velfupra rationé meníuratí 
ad menfurá, fed íi creatio nilul aliud ponit 
in creatura niü relationéinon erit aliquod 
fundamentü íalisrelationístíubílada enim 
creatura no eíl fundamemum rclationis. 
<®¡ Coníírmatur & explícatur. Relatio 
predicamétaÜs creatura: adcreatorenon 
fundatur tanquáin próximo fundamento 
neq^ in mefura^neq; in adione creádiadti-
ua DeÍ5ergo fundatur in pafsione.Confe' 
quentiapatet. Q u p m á omnis relatio iun-
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A daturin aliquo iftorumfundamentorum, 
ergo creatioeíl veré pafsio & mutatio. 
«f[ Arguitur vltimo.Si creatio foiü eft re 
latió. Sequitur quod quandiu eft relatio 
creatur creatura. E t íi dicas cu S.Th.ad 3 • 
quod creatio importat habitudiné ad crea 
torécÜQiiadánciuitate5Contrahoc eí l id 
quod art. 1 .dictii e í l , quod emanado to -
tius entis a caula vniuerfalijeíl faítio ex n i -
li i lo & creatioiV.g.íi mundus eí letab^tcr 
nOíeíTetcreátus Óctamennon cumqua-
B aamnoüi ta te jergo. 
«[[Prepterh^c argumenta quídam pu-
tanteameíle veram mutationem &paf-
íionem correfpondentcm creationi a£ti-
uaijaddunt tamen cameííe mutationem 
altcrius rationis ab omni alia mutatione. 
, ^[His tamen no obílantibus eíl Concia 
fio. Creatio pafsiua fignific atur pe rmodü 
paf ionis & mutadonis,no tamé eft pafsio 
aut mutatio,fedfolareIatio.Hác coclufio 
C nédoce t D.Th.in hocar.& i.con.gen.c. 
i ^ . & q . 1 .depoté. ar. 3 -Cui Cofentit Dur. 
in i A . 1 q. 2.Prima pars coclufioniscílma 
mfeña, & explicarur hic á.D=Tho.ad fccú 
düm & tertíum. 
«fl Sv cunda pars probatur. In omni mu-
tatione ex necefsitate prxí upponitur fub-
ic:cluní,fcdin creationé nullumprsefuppo 
nituríubiedÜ3quor.iam fit totúenSiergo. 
^[Secundó probatur. Si creatio eílet mu 
O tatlo, fequeretur quod ínter creaturam & 
creatorem eífet aliquod reale medid, hoc 
aut reputatum fiiit erroneum ab antíquio 
nbus Theologis referente D.Th .q. ^. de 
poten.ar.^.ergo.ProbaturfequeJa. Qup-
niá illa realis mutatio eífet médium veré & 
realiter ínter creaturam & creatorem. 
^fTertío probatur, Creatio & conferua 
tio reí c r ía te funt prerfus idem5vt ftatim 
dicemus^fed conferuatío reí créate non 
£ eíl mutatio ñeque pafsio 3 ergo creatio 
" non eíl mutatio. 
^ [ A d argumenta re ípondetur .^A dpr i 
mum,q^quamuis creatio in creatura no fit 
nlfi relatio, tamen fecundü quod fignifi-
catur vt mutatio per crcationcm dicitur 
fíeri creatura 5 ficut etiam in diuini? aólus 
nptionales funt relationcSjS'tamen figríi-
flcantur vt adío & pafsio,feilicet, generis 
nomine^&c.Cümtaménulia fit mutatio, 
íed folü habitudo ad pi incipiumi& a prin-
cipio 
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cípiojíic etiá ereatiojprouteflin creatura 
njhiíeftaliud qua habituáo ad principiü. 
Vnde habst eíl'e totaiiter perquandáema 
nationé rimplicemJidcn5rinc mptu,^: mu 
tation e r eali. Sed eíi difFer entia in cer em a-
jiarionem perfona: diuin^ & crcatur^ 3 ^  
pcrfobádiuinarecipitidem eíTc in princi-
pio,aqüo procedk.At cfeatura recipiteí^-
le limitarü & non fubíiftensjfed receptüin 
cííentía.Ad coníirm.rcfpondetur, fíeri 
in creatione fola ratione diñinguitur a fa-
d o eíTc^tta v c efíe CFcatura» j quatenus pen 
det á D c o cum quadá nouttate fui dícitur 
fíeri, quatenus vero habet fuú copiemen-
tum in pundo crcationis dicitur fada eííe. 
^ [ Adfecundu. rerpondetur.Primo, 
reía tío <;reaturíe ad creatorem fundatur in 
ipfo elle creatura^quaten9 fimplÍGÍ emana 
tione fu aDeo.Icaqj non fundatur propric 
in pafsione &mutacione aliqua/ed funda-
tur inil lo elTc fecundúc^ habet quendam 
modú p.irsionis5Íd e^fecundu quod eíl re 
ceptum áDeo.Refpodctür íecundó,^ ta-
lis «relatio fundatur lüper rationé meniura-
t i ad rnenfuráj non quidé ad menfurá eiuf-
dcmgenens5íicut vmtaseft menruranu-
meri^ed ad menfuram cequluocam exce-
dentem omnegenus. ^ffQnód li dicas po-
tiu's videtur fúdari fuper aCtiotíe & pafsio-
ne.Refpondetur,^ adío diuina p» out eft^  
in Deo,cft eiuseílentiacurelatione rano-
nis ad creaturvV. \ nde no poteíl efíe funda 
metu rclationis realís creatur^.At creado 
v t pafsio íignifícaca eíl qmdé in crearura, 
fed realiter no eíl paísio cu muiatione, féd 
fola habitudo ad principiü, & hoc eíl: qjaic 
S.Tho.in arcicu. íubcrado moai ab adio-
ne5& pafsione, nihtl remanet niíi rclatio. 
E t per hoc patet ad coníirinationcm. 
*¡ A d tertiurefpodetur q^  creareíeucrea 
nípecialirsimo modo fumimr a T h c o í o -
gis3Vtruprahoc quod eíl recipere cife ex 
mliiio importec quandá nouitaté, id eílj ^ 
anteanon rcfereDaturcreatura ad Deum. 
Vnde utcmur,q) h mundus FuííTet ab ^ter 
no per emanatioue fimplicé ex nxhilo eíTec 
creatus,& feinper creat etur, quia fem-
per eodem modo emanare!, «Sípenderet á 
D.co'.fedquiade fació cocpitfecundú fidé 
noí lrávi imur nomine creationis,fjc vt íi-
gníficet quanda nouitatem. Ecitaquáuis 
nunceodé modopendea t áDeo3 ficut in 
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A primoínftátistáme'nón'diciturcreari^quiá 
¿áantea prsecefsitralis dependé t ia^ feía¿ 
tio.Sedaduerte ex S. Tho.q. 3 -dé potétia^ 
an 5 .ad.6 quód eíl qüíeflio de nomine^ an 
creatioimportet nouitátem. 
5 •[} Girca 3 .concíu.notandücílex D.Thí 
inf.q. 1 ©^.ar. 1 .ad 4. & de potétia.g. 5. an 
i .ad . i .q> creatio &conferiiatío rcrufecun 
dum rem funt vna & eadé a d í o , ficut illu-
& minatioaensáfole5&c5feruatio luminis 
funt eade omnino operatio folis;féd tamc 
formaliter loquendo, no eíl concedendü, 
^ creatio fit coferuatiojñut c cótra. Quo-
niácreatio importat in recreata nomtatS 
&inceptioné eílendi; coferuatíb ver oirá-
portatcontinuationepr^exiftetis eífe.Ex 
<quo fequitur5q> non eíl concedendü crea-
turá creari toto tépore quo exiftit, íleet di 
catur conferuan5fedtamédicitur creari\p 
iMiníláti3in quo de nouo accipit eífe. L o 
Q quimur inprxfentiadecreatione,qua de 
fado crcdimus cíTemá abfohue loquendo 
creationoimportat intráfecénouitaté dT 
fendi,quiafi Deusab íeterno creaíTet mun 
düjfaluaretur veracreatioms cíTcntia abfí 
^ue nouitaté eífendi - Quod dixiraus de 
creatione & cóferuatione adiuapropor-
tioiiabilíter dicédú eíl de creatione & có -
feruatione pafsiua.VidéFerra. 3.con.gen. 
e.55.<5¿ Capr.vbifupra. 
M Ex his íequitur rcíoiatio aíterius dubi 
rationis, A n creado mefuretur eadé méfu 
Q ra,qua méruratur eífc reí crcatícv.g.quíí-
ritur, An creatio angelí menfureturamoy 
ficutméfuraturipfum eíTe angcíicü? Dur . 
vbifupra docet parte aFfirmattuá.Alij ve-
ro Dodores putant creanoiie msnfurari 
inflantiindiuifibilinoftn réporis.Ad hoc 
hreuite.rdico. Sicreatiorumatur fecunda 
ré,verifi.iina eíl fentétia Duran.Probatur. 
Quia fecuhdúrem creatio no eft murado 
diftindarealiter abipfo ene reí creatff,ícd 
£ folüadditrcaiérehtioneíupra eílejCrgo^ 
Prarterca creatio & conreruatio fecüdum 
rem no diílmguüturjfed cíSferuario rei ea-^ -
dem mcnfurameníurarurjqua res ipía,€r^ 
go.Dico fecundó, ^icreado confidereiur 
formaliter,prout importar inobliquo no-
uitatem enendi,qua ratione diüin^uitur a 
coferuatíonc méíüvarurinfláninaiuiiibili 
teporis.Ex quo fít creado íic accepra no 
mefuratur cade méíura^quares ereata,fi lo 
» V u 5 quamur 
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quamur de illis r e b u s ^ ^ pet fe íiuntper A potefi 
creationé3vt aageluscQ/pora c l^eftÍ356¿:c¥ 
Prob. Creado vt importar nouitate eflen 
dijnonhabetftabiiem clurationc5fed VDÍ-
co indmiribiliinftaríticonfumatu^eírc au 
tem reicreat^habet ftabilemdurationemj 
neque trifit cum ínftatiindiuiíibili, ergo. 
Strid | loqumus fum Üe r.cbus quíe per fe 
íiUíi: per;creatipne, quoniam res qu» per 
accidenscreantiirjVtíiomo^&Cinon^uo^ 
fed temporc menfurantur-.De qua re vide B 
Caiet.infra q. i o4.art. i.ad primum* 
^.ff CiFcafoiutionemadtcrtiu notacGa 
ietíC^odritalisfolutio eonferaturcu ar-
gurnentQ3éx ea colligitur, rclatío crca-
tionis fe acddes. Sediéipfiiín exprefse do-r 
cec SfTho.q. 3 .dé pdtennajart. 3 .adtertiú. 
vbsdicirjqucdtalis rclatio eft acGÍdens5;& 
confiderata/eciíndum quod inha:ret3po-
fienuseftjquia res creatajieut aecidestfío-
^[ TermconcluJ¡o,Speciali rationerepu-
piAtcreatune chrpore£.Rttioeft.Quutnullíi 
corpus 4gti nifi'tanjrcndo'yel mguendo 5 ergo 
qiíodlibet corpus mfuá a&ione requirit ali~ 
quUpr&exifienSiquodpojiittangi^el moue~ 
rifluod efl contra rátionemcreationis, 
IN boe articulo notandumeft primó3 ^ dupliciter créatura poterat creare. Pri-
m ó , vt cauíapríneípaíis3Íta quodpropria 
virtuté operctür. Secundó, vtcauía inílru 
mentalis, vt opéretur vt fufcepta a prima 
caufa 3 & non propria virtute. 
^Sec ímdó ell notándum5quódin du-
plici fenfu pétefl difputari3an creatura p'of 
fe crearc.Priinó, de fado.Sccundó^de pof 
íi6iü. De pribioqüidcm fenfumilla ettdu 
bitatio5fedfecüduin fidem fateri oportet, 
fteriuseílfubicdo. Si vero eoníideretur Q ^folusIi)eusímmediaté creatíitVnmcría-
fecundüquód innafcitur6x aélióne agen-
ttój^ft^^démmodoipriufquamr'fiibícéiui 
licut & ipíadiuinaaíltOjquáifeíl eiuscaufa 
próxima. 
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^[ Vtrüm creari fíc propriuniepm-
poíltqrum ócfubGften^^ 
RimaconclufQiPropriecreat&fa 
Próbatur. Nam v t babetur^Gen. 1. Dcus 
creauit v niuerfa ex nihilo^ergo n ulla crea-
tura príéceTsitijqüa: íímiil cüipfo De© con 
curreret ad creandum.Secuiidó3ex illo Ec 
ckiiaft. i 8; Qui viait in ^ ternum 3 creauit 
omíiia íimuU ex quo fie argüraentor. Si 
Deps medíante\rna creáturaaliam crearer, 
nó propriedicí potuit quodereauerit om-
nia fim %l<f<té potiuS diccretiir5 qj fúccefsi-
f' fiftentk.Ratio éfi. Creariefl ^uóddam ® uecrcauit.Er Gónfirmatuf ex concilio La 
f e r i n o iílíscomemtpmriefieri &cred~ teranenri5qüodreferturiii cap.firnúte^de 
r h í 0 ® m ^ ^ 0 ^ m a Tnnitate &fide cathoiieíhDeüsab 
uenítejje^érgo. 
-éff fecunda cencluJio.Form* & accidentid 
nfagn dehent diel concreiiti qmtn creata. . 
jRatiOjformie, fítaccidentia non ^ % H ^ 0 ^ ¡ 
tía$jMfft'ipfóf¡ abquid. efljemo, 
A R f l C V L V S ^ V . . : 
1 ^ V t r u n j crcare-fii:. (olxús Dci? ;. 
P liimíí conclufio. Crntio ejlfptifá dóíio^atio efit Creado eflproduMw ení 
tis ex non ente 3 fed ens^fi proprm 'effééhts' 
' ^ Secunda condujlo. NulU credíurapo-^ 
tefi cóncurreredd credndüm}nec ^¡rtUtípW 
pr¡ajneqneyt inflríiníéntÜ Del. fíatió efl.Ñdl 
Id'creatura potefl ahmíd difpofmmGpyeyM'¡ . 
adejfeUil Delcrednui^ergomiU cr?4mñi.t 
initio. téporis Cóndidit vtraque ex nihilo 
crearura^temporalem & fpkitüalemjergo 
non produxit vnacreatura mediante alia 
creatura-HancíententiacíTe íidei véntatf 
docent fan¿ii patr es3pra:fertim D i Aug. 
de fide adPetrú.c. ^ .& iib. |.de.Trin.ca.8. 
&,DarrmrG.ii. 1 .orthodoxíe íídeí. ca. ^ . i n -
£ quitsim'pmm^effe &lia!retkü ditere aliquá 
creaturacreauiíre.& D-Gyrilluslib. 2 ; c á | 
tra íuliaimair5:os diaboli effe-qui dícit angé 
loscrealilífoíaliquá creatura. H^cdofíri-
nanonfolúbabet verü de caaía pnncipali 
cteaíioñisifed etiam ds Gfufain'ftrümetali. 
Itaque^deiaduerfatur dipere, quod crea-
t^ra de íadüinprinra reruni cbnditione af 
fumptafuerit áDeo, vt^nñmmé/itum ad 
creandum lioc proba m a tgñ men za, 
.^ [.Praítcirea dieo5 quod noryconfcn tir fí-
deiaíTereiCj qtiod modo cíim! IDeüs' c'r'eat 
• ' aní-
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animas rationaisSjafKjua creatüraconcur-
ratinftrunienr-aiiteradprodu¿iÍGnem5fed 
de hoc infra in <\.y 5 .art. 6. 
^ De fecundo autora fenfu eoncíuíio-
nís qui eíl de pofsibili, maior verfatur diffi 
cultas, fed pnmum afíerendum eft 3 quod 
creatura per nuliam potentiam poteft eíTe 
caufa principalis creacionis. E t quidéiux-
"ta raentem D.Tho . in hoc articulo illian-
tiqui philofophi qui putauerant Deú creaf 
íe creaturam corporalem medí j s ípirituali 
bus creatuns, non exiftimabant creaturas 
ípiritualescreaífe tanquam caufas princi-
paleS5Íed tanquam inftrumenta diumse vír 
tutis.Verum eft tamen, quod quibufdam 
alij s Theologis placet Phiiofophos illos an 
tiquos docuilfe creaturas ípintualcs fuiííe 
caufas principales creandi,&non purain-
ftruineñta. ita feníitPalacios in fecundo d. 
prima dirpücatione tertia. Sed quidquid 
lítele mente phslofophorum. Probatur, 
quod milla creatura pofsit per nullam po-
tentiam elle cauía principalis c^eationis. 
Primo . A d creandü v t csuía principolis 
xequiriturvirtus infinita impfa cauía, fed 
eftimpoísibile,quod aliqua creatura ha-
beat vircutem ínnnitam, ergo. Probatur 
ma i or. A d p r o duc e nda m a iiq u a m formam 
de aliqua potcntia requlrituraliqua virtus, 
& q u o potcntia magis remota efeá forma 
eó maior virtus requintar ín agente, ergo 
ad producendam formain ex nulia potcn-
tia requirirur infinita virtus. | - I -:ec ratio col 
ligitur ex folutionc adíecundum & tertiú 
huiusarticuli'jquam tuetur hic dominus 
Caietanus contra Scotum. 
^[Secundo probatur. Adcreandum vt 
cauta principalis requiritur,quod caufa ha-
beat virtutem produóliuam totius entis, 
fed nulia creatura poteft habereeiufmodi 
virtutem, ergo.Maior probatur. Qupnia 
creatio eft produótio entis inqnantum ens 
6:c.ergo virtus cre.itiúa eft produ¿tiua en 
tism quantum ens,& ex confequenti to-
tius entis.Probatur etiá minor. Creatura 
qucehaberet virtutem produdiuá totius 
eiuisj eílet etiam produétiua fui ipfius, 
hocautem eft impofsibile,ergo hcecratio 
eft mánifeftífsima&Golljgífucex folutio-
ne ad p rimú huius anicuiijcirca quam vide 
D.Thdnfra.q. 1 o^.art. 1 . & Caietabi & 111 
hoc arc.écFerra. 2. contra gentes.cap. 21. 
Articul. V. 
A circafepitmamrationem. 
%¡ Tertio probanír ratione, qua vtítur 
. D.Th.in hoc art.adprobandüprima con-
eíufionérefíe eft^roprius eííedus creado 
niSjfed eíTe eft propdus effeótus Deijergd 
creatio eft attio propria ipfius Dei folias, 
& n u l l i creatura copeterepotefl vt caufie 
principaii. Maior confíaí ex díílis quceft. 
pra^cedenti, ¿c probatur mmor.Eítedus 
vniuerfaliores reduci debent ad vniuerfa-
B liorescaufas fecúdüArift.2.phyftex.38. 
fed eíTe eft effe¿tus vniueriabfsimu's, ergo 
reduci debet ad vniueríalifsimam cauíam 
quieftDeus&c. 
^fSed cotrahanc rationéarguitur 1 . Vní 
ueríalítas dúplex eft,alterain efíendo,&:\ 
altérala príedicádo, fed hsc ratió no expli 
:cat de qua vniueríalirate procedatjCÜ dici-
tur,q)effedus vniuerfaliores fimt redu-
cendiad, vniueríaliores caufaSjergo iri fuf-
C fidéseft:.Secüdo,eíreeftiniperfidifsiraus 
eftedus, ergo no eft jppdus effe¿íus Dei. 
©J"Pro folutíone argmnetorünctandü 
eft,quod cu fit dúplex eífejakerú eftcntiíE 
& alterü exiílentice, folet dubitari áTheo 
logis de quo eíTe inreliigaturlia:cpropofi 
lioD.Th.quodcfteeft proprius eífedus 
caufte prima:. Dequoeife lili qui putanc 
eífentiasrerüeíTe perpetuas, ingenerabi-
ies &;incorruptibiies3dicCit coníequenter 
D Quodha:c propoOitío no eft inteliigenda 
de eíie eíTentí^jquia hmiifínodi eífe cu no 
fit [aCabile,no poteft elfe eiTeclüs aíícuius 
caufu-quo circa h^c propoíitio eft limita 
da ad eíTe exiftetia:. Sed quoniahxc fente 
tia,vtdocetCapr.in i . d . i .q.i . infolutio-
ne ad quoddá quartüargumetUjeftxminUi 
probabilis , & 15ge plobábilius eíl id quod 
nos fup.q.pra:cedétí ar.i .diximus cuín D . 
Tho.quod eficnti^ rerú proprie non funt 
E asternar/edgeneratur 8t corrúpuntur, id 
circo cofeqnécer eft d!cédú3quod h^c pro 
poíiao D.Tho. inteiligcndaeft: de vtroqj 
, círeeíTenti^,& exiftencíx. 
^[ Ad argumeta in oppofiiu reípodetur. 
Ad primum ^ vniüerla'itas in illa- radorie 
fie cftimelíigenda, quod efteCtus vniuer-
íalis in prardicádp reduci debet ad cauíam 
vniuerfalemio eíTendo, & quoniara eífe -
¿dis eíl Vniuerfalifsimus ín praxlica'ndd, 
debet reduci adprimamcauüoTi,qua; eít 
vniuerfalifsímain eíTendo. Pretérea dico, 
, Yu 4 quod 
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quodeírefiintelligaturdeeíreexiftentiaej A communicabilis virtus infinita^crgo. 
nonfoium habet vniuerfalitatem in pre-
dicando, fed etiamin perfedione,quoniá 
vt fíatím dicemus eífe eíl perfeítifsimum 
omnium. 
^ j " Adfecunduni argumentum refpon-
detur. N e g ó antecedes, imo^flcjCÍl per-
fectifsimum omnium , & proprius efte-
ftusDei,vtfupraquíEÍl. 3.articu. quarto 
d idum eíl. 
«jArgui tur ter t io .Poteí l creatura v t i n 
í l rumentum diuina: vircutis producere 
accidens extra fubiedum : fed eiufmodi 
prodiidio re vera eíTetcreatiojergo.Pro 
batur maior.Potefi Deus conferuare acci-
densfeparatum afubie¿lo mediante a£tio-
ne mftrumentaria alicuius creatura, fed 
eiüfdem virtutis eíl conferuare di produ-
cere, ergo poterit media afhone creatu-
C lrca fecundam conclufionem d u - B producere accidens extra fubieflurm biü eft, Vtrücreatura pofsit aíTumi á Probatur maior^quia nulla eíl cotradidtio 
Deo ad creandum tanquam inílrumen- quominus pofsit Deus conferuare quanti 
tum^Etloquorde inítrumento Phyí ico, 
&nonmoral i .Nam conílatapud omnes 
creaturam poíTeaflumi á D e o , v t inílru-
mentum moralc creationis . v- g. poflet 
Deus alíumere orationem DiuiPaul i , v t 
ínñrumentmn morale ad creandum angc 
lu, i ta quod DiuusPaulus impetre táDco 
fuá oratione creationem angelí, 
^ Párs afíirmatiua quefíionis probatuf 
pr imó.Ex eo quod aífumatur creatura,vt 
iní lrumentumád ¿reandum non inferun-
tur dua: contradi£lorie ver^fcilicetjcrea 
turam creare &creatUram no creare ^  quia 
negatiua erit falfa^ergo fieripoteíl. 
€[ Secundum argumentum eíl. Exeo 
quodadcreádum neceíraria íit infinita vir 
tus,nocolligitur efficaclter creaturam no 
tatemin facramento altaris medíate ad ió 
ne alicuius creatura? inilrumentaria. 
A f guítur quarto contra rationem, 
quaprobatD.Tho.fecundam conclufio-
nem.Et potifsime contra quandam propo 
íitionem,cai tota vis rationis inniritur fcili 
cet ad hoc quod inílrumetum eleuetur ad 
C adiionem principalis agcntis,neccírarium 
eí l , quod per aliquidíibi proprium opere 
tur difpofitiue ad adionem principalis age 
tis.Eít argumentum.Creatura corporalis 
poteíl aílumi á D e o i m o & de fado aíTumi 
turad operandurn inílrumentaliter circa 
fubiedum puré fpirituale ,fed creatura pu 
re corporalis non poteíl propria virtute 
& per aliquid fibi propnum (quod idem 
eí l ) operari difpoíinue circa huíufmodi 
poíTeinílrumetum efíeadcreandum :fed £) íubieduni jergoadrai ionem inílriimcnti 
nulla alia ratio obílat, quominus creatura 
aíTumi pofsit vt inílrumentum ad creandü 
crgo.Minor apparet euidéns, quia íi vir-
tus finita fufficeretad creandum cuníilla 
pofsitcommunicari creatura, nullaratio 
eífet,vt,creatura n6poíret aíTumi ad crea-
dum.Probatur vero maior. Quoniam fa-
tis probabiliter dici po te í l , quodiieet in 
caulaprincipali creationis requiratur v i r -
nonrequiritur neceíTariojquodoperetur 
propna virtute operationem diípofitiuá 
ad adionem principalis agcntis.Minor eíl 
euidens. Quia creatura corporalis nullam 
habet ex íua natura proportionem cum 
íu bledo fpírituali.Maior patet.Quia facra 
menta inílrumentaliter (^ áufant gratiam 
in anima rationalijqu^ eíl puré fpiritualis, 
& igms interm caufat doloreinílrumen-
tus infinita non tamen in caula inílrumen £ talitcrin ósmonibus. 
talí. 
^[Etconfirmátur. Sicut ad creandum 
eíl neceífaria virtus infinita , iraetiam & 
ad patrandum opera miraculofa, que es ce 
dunttotam vim natureifedad opera mira 
culoíafitis fuent poneré virtutem infini-
tan incaufe prindpali, ergo etiara & ad 
creandum.Minor patet. Quoniam res eíl 
cerdfsima creaturam poife concurrere ad 
OÜUS miracalofum, vt inílrumentum vir-
tutisdiulne, de tamen creamre non eíl 
Cónfírmatur.Contra rationem in-
ílrumentieft,^ per virtutem fibi propriá 
operetur, ergo non requiritur ad ratione 
mílrumenti,quodpropria vircutéopere-
tur diípoíitme ad adionem principalis age 
tij.Probatur antccedes.Nam operari pro-
pria virtute non eíl inftrumentijfed caufas 
principalis,ergo.Secundocofirmatur.In-
ftrumétumpropria adione fuapoteíi im 
medíate attingere eífedum principalis 
agent^non ergo reqmruntur GUÍC adió-
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nes in inílrumeco: fed vnica adió fufficíti 
Antecedens aíreritur áD. Tho.in quarto 
d. i .q. i .arc.4.Et probatur ratione D.Th. 
quoniam m íigillatione moneta? inftrumé 
tum quod aíTumiturvnica adione íibi pro 
priaattingit ad effedum agentis princi-
palisjnempe3ad íigiilationem ipíius mo-
neta:. . •.. 
^ Arguitur quinto. Creatu'ra poteílele 
uaridiuina virtutead anihilandum vt in-
ílrümentum Dei: ergo &ad creandum. 
Confequentia videtur euidens,quia eiuf 
dem virtutis eíl3 anihilare & creare. An-
tecedens vero probatur.Qupniam in ani-
hilátione pr^fupponitur fubíedü -yin quo 
pofsit recipiadio creaturíc5ergo nulíaeíl 
caufa propter quam creatura non pofsit 
eleuariadanihilandum vt inftrumentum 
diuina» virtutis. 
<|[ Argüirur fexto. Sacerdos habet de 
fado poteftatem confecrandi corporis & 
fanguinis Chriiü5vbifit traníubftantiatio 
totius íubftaníia: 3 in aliam fubñantiam, 
ergo poteft habere yirtütem creandi.Pro 
batur confequentia..Quia vtrumquc eíl 
opusfupra tocam naturam... 
Confirmatur. Quia creatura efli n-
fiiaimentüiuftificationís. v.g.facrameta. 
«^"Arguitur feptimo. Sacerdos cum co 
íecrat anihilatfubílantiam panisjergo po-
teíí E)eus faceré vt creer. Gonfequentia 
pátet.Quilaeiufdemefi: anihilare & crea-
re.Antecedensprobatur.Quianihii rema 
net fubílantiíe ^anis.Qupd íi dicas manét 
accldentia^ítem quod terminas confe-
crationis non eíl nihil , fed eíTe Corpus 
Ghriílifubaccidentibus & ideo non1 eíl 
anihilatio^ Contrahoc eíl, quod mmor 
virtus requiritarad fíciendum quod de-
Imatfubítanm pvinis, &non fuccedat cor 
pus Chriíli iílic quam ad vtrumq;,ergo 
Deus poteíldare virtutem ad primum & 
non ad fccundurrijiam ergo terminus de-
íitionis pañis erit nihil. líurfus minor vir 
tusrequiritur ad faciendum quodacciden 
tía definaní eífe 5 quam quod defignat to 
ialiterfubíKantia,ergo potefí Deus daré 
vírtutemhomini,vtperaliqua verba fa~ 
ciat illa academia no eífe j hoc autem eft 
prorfus anihilatio ,ergo. 
^| Arguitur odauo. Agens naturale 
poteílprodaercedenouo materiam pri-
Árticul. V. i j&L 
mamicrgo creare. Confeqüentíám patet, 
quia materia nonpoteíl incipereniíi per 
creationé.x^ntecedes probatur. Ex vino 
fecrato poteílages naturale genet-are ace 
tum, ergo producere materiam primam. 
Patet confequeritia quia tune de nouo in 
cipit eífc materia & forma aceti. 
Prodeciíione huius difficultatis no 
tandum efl primo ex D . Tho.q. 3 .de pote 
g tiaart.4. Huod cum creatio fit produdio 
ipíius eífe nullo prsíuppoíito, fi Cum dici 
mus nullo pra:fuppofito tanquam materia 
aut agenti5certum eíl &apud philofophos 
quodfola prima cauía creat, quia fola non 
prsefupponit aliud agens, fed eíl cauía om 
nium aliorum agentium & quantum ad 
efíe &quantum ad operari. At vero íi crea 
tio non accipiatur tam ílrido modo, íed 
f>ro hoc quod eíl producere aliquid ex nul as mátéria8pr^fuppofita. Aliqui pliilofo-
phi opinatifunt quod caufa: fecundíe vir-
tute primse caüí^ funt creatices.v.g.prima 
jntelíigentia creatá, creat fecundam. Sic 
Auicenaquartofu^ meta.c.5. & Algazel 
&Simon magus & Meriander difeipalus 
ipíius & Gnoílicí*Vide Epíphaniü ab híe-
refi.ii.vfquead 17 . & hinc ait D. Thom. 
ortam fuiffeídololatria, quia creatur^ tan 
quam creatriciinferiorUm cultus latria: ex 
0 hibebatur, Putabant enim Deum ex necef 
íitate naturíE operan & producere prima 
inteliigedá & illa fimilker fecüdá &c. qua 
re videbat cultus exhibédusfecundiscau 
íis, qu^ a prima cauía non poteranr impe-
diri,fed profedo ex hoc videbattir potius 
quodnullus cultus eífet exhibendus neq; 
primx caufe quia gratis debentur operan 
t i ex libero arbitrio & non ex neceíéiiate 
nar.urse. 
í^í Magiíler eriam in in 4.d. 5 ait, quod1 
y ¡ poteílDeus communicarepotétiam crea 
di creatura, non vt creet propria autori-
táte,ideíl,fe(:úndüm propriam formam 
fue natara:,fed vtinílrumentü.í taque Ma 
gíílerdupliciterdiffertabeiTüre Auicenar 
primo quia négat ex necefsitate naiura: ta 
lem potentiam eífe in creatura. Secundo 
quiafolum ait, e fie pofíe cauíam inílrum e 
ralem,at;vero Auicéna tnbuebat hanc vir 
tutemfecundam propnas formas ^matu-
ras fecundarum caufarum,quanuis depen 
denter aprimajíicut ignisgenerat ignem 
V u 5 depen-
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dependenter a Tole tanquam ab vniuería- A ptília &c.ergo cumprimumfedtiubflari ' 
liore caufaj tamen non folum vt inílru-
mentú. Ilationes ergo D.Tho. in hoc ar-
ticulo vtrumque modum dicendi oí len-
dunt impofsibiíem,quamuisipfe D . Tho. 
sh 4.diftin¿l:.i .queílione.Kquseftiuncubi 
tertia . & in 2 .di ílin d . 2. qu a: ílione. 2. arti-
cuio. ^.fententiamMagiftríreputet pro-
babüem. Magiílri opinionem fequuntur 
Durandus in,2.dií\intí:.i .queílione. 3 .Et 
tiam corpoream folus fecit'alias dixiíTét 
cum quo fecit^íicut de ahjsdixú^exquo 
facía íunt. «¡[Preterca Damafce.libro. 2 . 
cap. ^itafentú^eiTe impium aflcrere a'U-
quam creaturam ípirituaiem creaíTe quic-
quam. Diuus Cyríllus libro. 2 . contralu-
lianum dicit os diaboii efíe, qui áicit Auge 
los crcaífe aliquam creaturam. Eandem 
fcntentiam tenet Auguft.lib. ^ . d e T n ñ i -
Gabriel b . 4 . d i ñ m £ l . 1 .quxfíione. B tateca.8.&lib. 12.deCiuit.c.24.necmi-
mulri moáerniqui DiuiThomae á o d n n x mmx creatura: poífunt dici Angelí crea-
cx iníidijs repugnant, Magiftri opinio-
nem probabiliorem eífe fententia D.Tho-
ma; exiftimant., 
^"Secundo eft notandumjquod creatu-
ram efle inftrumentum ád creandum j i n 
duplici fenfu accipi poteft. Primó quod 
íuapte natura fit mitrumetum dminse v i r -
tutis ad creandum: qucmadmodum calor 
íua natura eft inftrumentum ignis ad ge-
nerandum ignem. Secundo modo quod 
fit inftrumentum , non propter aliquam 
proportionem naturalemjquam habcat ad 
creandum, fed ex fbia diuina volúntate ele 
uante creaturam ad huíufmodi aótionem: 
quemadmodúfacrameíaeleuatur á DcOj 
vt fint inftrumenta prodüdiua gratiíe. 
^ [ A d hoc dubium 5 fit prima concluiio. 
Error eft in fide aííerere, quod cum mun-
tores. & libro de fide i d Petrum capite. g, 
^Deniquc cap. firmiter defummaTrinit. 
dicitur, v tramque de nihilo condidit crea 
turam: & quod vniuerforum ipfe eft vnu 
principiüm.Quemlocum femperintelie-
^eruntTheologific,quod folus if»fe fine 
opera creature cunda creauerit, que ex 
nihilo faíia funt. Hecconclufiolatius efc 
C probatain principio articuli. 
Secüda concluiio. N o n eíl certum fe-
cundum fidem 5 quod creatura non pofsit 
inftrumentaliter concurrere. Probatur, 
quia Magifter in 4.Sent. dift. 5. ita fentit & 
non damnatur erroris ob eam fcntentiam, 
Ócfimiiitcr Durandus in . 2 . íent .d i f t in . i . 
queft. 4. fenrit cum Magiftro. & fimilicer 
S.Tho.in 2.fent.diPJhd. i . queft. 1. artic. 
1 o.&4.fent.diftín. $.quseft.2.artic. i . dc 
duscreatus eft á Deo, aliqua creatura con- D argumenta que fecimus videntur aliquam 
currit cum ipfo ad creandum. H^c concíu tenus faceré probabilem Í faltim apparen-
fiomagishabetur excommuni íenfu Ec- tetn veritatem. 
clefie, & Sandorum, quam ex aliquo ex- ^ Tertiaconclufio. Nulla creaturapo-
preíío locoferipture aut ConCilij. Addu^ teft fuapte.natura eííe inílrumentum ad 
citur locus iíle Genef 1. I n principio drea-
uit Deus celum & t€rram,led hic non ne-
gatur expreííejquodin creatione coticur-
rerit vt inílrumentaliter aliqna creatura. 
Nihilominus ratione Theologicainde col 
creandum :imo implicatcorradidíonem, 
quod fitoliqua creaturajqu^ ex íua ratione 
naturalí, fit inftrumenium proponiona-
tum creationi. l i l a concluiio , quantum 
ego fentio communís eft ómnibus Theo-
ligitur , folum Deum fine inftrumento E logis: eíl autem contraria fenrentieAui 
creaífe. Arguitur enim fie. ín principio, 
id eft, antequam quicquam faceret crea-
uit celum & terram, ergo nulla creatura 
potuit eíle inílrumentum. Probatur con-
fequentia. ..Quiaeuidens eíl lurninenatu-
ralí quod inítrumentum eft prius quam 
eiíeótus.^] ttem,cum in principio Geneíis: 
fecundum numerum dierum fex^ dicitur 
Deus alicjuidíeciíTe ex aliquo, femperii-
lud explicatur.y.g.producat terraanmiam 
viuentem in genere fuo, iumenta ^ r e - : 
cenne, & aiiorum Philofophorum , quos 
D.Thom. refert in hoc articulo. Ethec 
conclufio probatur ómnibus rationibus 
iiíis^uibus probauimus fuprahocarticu-
lo5 ci eaturam no poífe eífe caufani princi-
palem creationis. Sedípecialiterprobatur 
CGclLifioeffícaciter.Sialkpia creatura effet 
inílrumétü ad creandü ex fuá propria natu 
ra i fequeretur quod illa haberet fuaptena-
t ura vim cificace íüft r u m en tale fu pra tot u 
enSjConfequens amé eftimpofsibiie^ergo, 
Sequcia 
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Seqüela patet i quoníafn ^ a t i o cft a¿ii# 
produdiua entis in quamam ens, ergo.il-
ludiiiftrumemum quod.fuapte natura eft 
inftriimentuín crcationijjbabet vim effi-
cacem iBÍlxurnentaríam íupra ens. ín quan 
tum ens, c^  ex cpníequenti fupra totum 
cní.Miíipr vero probatur. Quja talis creaf 
tura haberet vim cfficacem íupra fcraet-
ípram5itaquefüa natura efíet apiurninílru-
mentum aiproduót ionem íui ipíiusj fed 
hoc eít ímpofsibilc, ergo. S¿c. 
^QuaEt^onclufto*Etiam íiloquamur 
delnftruni^nto infecundo fenfujimpli^^ 
contradittionem ^ quod ereatura eleuetur 
diuina virtuíc?yt fitinft ad crean 
durn. Certehanc concíuííqnenidemon* 
íbaC;I3,£ho.iñh0jcarti.;& depotentia fu-
pra5§¿i2,.contragent.cap.21. «||; Albertus 
Magnusin.z.d.i . arti.y. Et.GabnelÍbi.q. 
4.Sc<o.tusin.4.d. i . q . i .qiiamuisnoáppro* 
ber, ratipneiri qua D . Tho. iu-hoc articülo 
cpníirmat iílam rententiaiñi) fed tame con 
uenitcura D. Tho . incQncluíipne:& de-
niqueífta concluíio eftjratiscpmuiijs apud 
Theolpgp;s;& cpmmuniprr:quam fentcn-
tía ppppíipa^quidquid dicat lyjiichafil de Pa 
latios m. i ,4, i . diíputatiQneiqíüiarta. 0m> 
nes n^oderniTliomiñíe coueriiunt ín hac 
fenientia.Videndu2 eft Ferra.hb.2. cdntra 
ge50t>6».2-ti:.<¡fEt probatur jat iooeD. Tho. 
<pa? cppilftií in fymh Aéx0xmism m&úpé 
métíjreqttiiiiiur 5 quod per alíquid fibi pro-
pnum operetur dirppíkiuc ad acionera 
pr-incipiisagentís líedrn.ulk criatura po-
teíldiíppíitiue opéraBperalí^.md libipro--
priym ád aóiioné D e i c teán t i^ ergo* Mi- , 
cor patet. Quja circa mhH quod pra:ruppo 
nitur ad creatiotie cvQmmx^ nB póteft crea; 
tura propria virtutc operan. Maiorproba-
tur a p . T h o n i . pnmo esemplo 5 quodvi-
de in iiterá.Pr^terea probatur duplicira-
tioneil:>jima3quia íl in í t rumetum ho ope-
ratur propria virtute adaít ionem principa 
lis.age ntis/ruft ra a^u»iitür> tinftr timen-
tjjn» j quoniam nihi l corifert ad adionem.-
principali.s agentis. Secüda ratio, A d diuer-r 
Ipseffeíjüs^diuerfaaírumüturinílrumen^ 
ra:atfuníkuinentum;propria virrute non' 
opcratur difpofitiuead adionem principa--. 
Ik agétis5Índifferéterpoíietaírunií quod-
libet mflrurnentum ad.,qüamlibet operan' 
tion.Qni 3 quia vnucn inítrumentum non 
• - A r t i c u l . . . ^ ¿ M 
A magij cdnferttaá vnümretfe^umqiiiaímd 
aliumjerga. 
^ Sed diceí quis ^H^earguméta tanmrn 
probant, quódiuxta ordine natura requir 
ricurvt inftmmentapropriawrtute diípp-
litiué ad aélionem pnncipalis agentis ope» 
rentur:, non tamen probanthoc éfle adeo 
necefíaríum3vtper abfplutam Dei poten-
tiam contrarium fieri non pofsit. A d hpc 
refpondetur5quójd h^c argumenta proba? 
B de intrinfeca & clTcntiali ratáone infferu-
knenticíTe quod operetur prc^ria virtüte 
difpofitmc ^d adionem .pnncipalis agétisír 
^¡"Proquo eft nótanduprimoiquódageps 
prineipale opefatipcriniftrumentUj'irt hoe 
coníiitit effentialiter ^quod eius vir,tus^¿ 
operario deferatur & applicetur ad efte+ 
¿lum medro inítiíümeCQ: ita vt inftrumeu 
í u m non aliter cócurrat ad effeilum pro-
duccndum quamapplieando & deferédo 
C adipfiimeffedlum virtutem agentis. 
^" Secunda nbtandum eft, quod a d í o 
. pnncipalis agentis& a£tioinftftimeti non 
funt duse aótiones proprie loquendo fed 
VJia & eadem;:non enim eft alia a d i ó prín-
cipalis fcribentis ab a£tione calami qui eíl 
eiusinftrumentum, íedtamen adioprin-
cipalis agentis e í ic i tur propria a¿^io inüru 
mentiexeo quodün ipfo inllrumeiíito.acci 
pia^aliquam detennmationem quafi mate 
E> riaíemabipromecinftrumento: hanc aute 
determinationem cauíatmftruraentu per 
aQáonénv íibÍGonnaturaIcm& ptopfrtamü 
Itaque fecuris per adionem fecandi j quáE: 
fibí eft connatural^determinat ahquando 
adione artiíids & redditur ad ió ípíiíis fe-
euris virtuofípr ex virtute comunicatáiili 
afa a r t í f i ce^ E^hoq reqoitur primo,^ opé 
ratio propria & naturalis inftrüraéti diípo 
fitiuéfe habetad due. Pritúüm adhoc ve 
E propria operat'ip'ágentis pnncipaiis ^ comuí 
nicéturipíi mftmmcnto, & fit eiusrafto. 
Secundó in órdine ád-eftedü, ad hoc fcíli-' 
cerjVt inftrumetúproprie deferaü-& áppli-
cec virtutem p^iniGipalís agetis -ad efFedü? 
quia íi inftrumentüfn ex Teiprp adhiberet 
nihil ad adionem prift cipalis ageiiíi^ á d i o 
agentis principalis non eííet ad ió inílru-
mentipropric loquendo, neq- inftrkíft'en-
tum proprié diceretur deferre & úpjilkétb 
ádeftedum-virtutis agentis, Fedfoliirnip--
fum ages prineipale immediáie produceret 
eífectum^ 
«fféterfj&líát^ftquoidicit I^ l ío t íT . A 
quod fruftra aflumcretur inílFumentum 
ád o p erandum ef&dum.- ^ Secñdo fcqm-
tura quód cum operario propria & eonna-
türalis inílrum éti ;ík ptserec^uííita ad aftio^-
cem principalis agentjs in genere caufac 
aiateríali^& difpohituar^noii poteft fup-
pleri a Deo per íuam abfolutam poíetiam, 
& ex confeejuenti non poteft Dcusaffu-
mere inftf umeptum ad creandum^quonia 
nullacreacmapoteílexfe óperariadadío- B 
tiem Deicrcantis-^Teitió fequitür, quod 
jion pmeíl Deiisaítumerecreaturam non 
operantem vt íit infírumetum ad aliquem 
cneítum. v. g. non potdlDeus aííumerc 
Ügnüni5quoa nullam hsbeac operationem 
íibi connaturalcm ad reíufcitandum mor^ 
tuum quia ad ratione inllrumenti reqiiiri-
íur3vt- prbpria virtutc operetur difpoíitíue 
ad adibn e principalis agentis5&Gl Ex orn^ 
nibus diítis talis formalur rano pro fecuñ*. 
da concluíione D.Tho.ad qaam poteílfa-
cile reduci ratio Yitctx , íi Deus allumat 
creaturam vt inílrumetum ad creandum, 
adió Dei principalis agentis non poteric 
attingere ensin quantum ens, quieft cffe-
dus creationis niíi vt determinata inin" 
fírumento per adfcionem .propriam inftru-
menti: fed adió Dei vt fie determinata no 
poteft attingere ens in quátum cns, ergo. 
Maior ex ditcis relinquitur mantfefta. MÍH 0 
norprobatur. Adío propria & connatura 
lis inftrumcnto fuá virtute no poteft attin 
tere ens in quantum ens; fed eum fit adío cterminata habet determiiiatam habitü-
dincm ad tale vel tale ens, de ex necersitatc 
prarfupponit ens, ergo etiam.diuina opera-
tio vt cft determinata per^propriam opera 
tionem inftrumenti habet determinatam 
liabitudinem ad tale vel tale ens & non eft 
produdiuaentis in quantum ens &c. E 
*[Adargumentarcfpondetur. Ad pri-
müm dicó.5qu6dfequuntur dua: contradi 
Üorí^ Yeríc-ex oppoíita£éntentia5íeiíicet5 
crcaturarñ efíe inllrumentum, creationif, 
& non eíTeinftrumentum ereationis^nam 
aífirmatiuam concedit oppofitaíententia, 
negatma vero probatur ex didis, quia de-
cíl ejieBttu'a: aliqua ratio pmnino neceíía-
r'u vrifitinftru m e ntu m creationis, qu oniá. 
deéftlili<]uod propria virtute opereturad, 
crcationem difponendo quod eíl omni-
P f i m á t á p a r c e m i 
no neccíTarium' ad rationem inftruínentio 
^ Adfecundumargumentumréifpondc 
tttr negando miiiGré, non enim repügnac 
creatur^ efle inftrumcntumadcreandum, 
quia íit neceffana virtus infinita ad ercan^ 
dum , fed quia crcatura non poteftpro-
pria virtute ^^erarí difpoíltiuc ad e f f e d ü 
creationis. 
'•{[Ad tertium argumentu, n e g ó antece-
dens,ad probationé primü negatur c o n í c -
quena. Qupniaín confecrationeíampríe-
íupponitur fubíedum3ícilÍGetij ipílim acci-
dens feparacuni circa <|uod poreíl veríari 
propria operatio creaturar, atin creatione 
nullum príefuppGnitur fubiedúm.Secudo 
rc{pondetür5quód fi accidens feparatnm 
cíTetformaperfefabfiftcs fifcut animara-
tionalis Se Angelus non poífet creatura 
inftrumentaliter concurrere ad eius con-
feruationcm , q u Í 3 Í i c u t creatura non po-
teft inftrümentaliter concurrere ad produ 
dionem entísin quantum ensjítanoripo-
tcíl concurrere ad conferuandüm ens in 
quantum ens prícfcrtim cum conferuatio 
rerumfub{i%ntium mhil alíud fit fceun-
dum rem , quam continuatio creationis. 
Cístcrum íi;accidens feparaturo gerit vice 
fubñantiaf aqua feparatur, Se emus eft vir~ 
tus 4<vt contíngit in quantitate facramenti 
altarís cíede caufa» naturales a quibus cofer 
uaretur infubiedio cocürrüht ád eius con 
feruationem quando eíl íeparatum, fed de 
hac re. 3 .parte quíclLy y, 
<|[Aaquartum 'argumentu foluendurii 
notandüm cft,quód D.Tho.inilíapropó-
í i t ione dequa cotrouertitur inargumen-
to non docet neCcíTanu eílej quod inílru-
mentum habeat- propria virtute operatio-
nem quas fuá naturqattingat & diíppnat 
fubiettum circaqtiodoperaturagens prin 
eipale:& hoc vel ex eopotcft colligi quod 
D.Tho.in.i . í .q. 178.articu.i .adprimum 
inquit, pofíe Deumeleuare intellcdioné 
meam&quamlibet adione immanentem 
vt inílrumentáliter concurratad efFedum 
miraGuloíilm patratum in quocunque ^ 
ternofubiedorresautem certa ell;, evadió 
immanens íua natura non po teft attingere 
& difp o ner e íubiedum e x t e rn um ,611 ó e ir 
caD.Tho.tántúdocet inillapropoíiÚGne 
neceíTanum eflead ratione ra initrumenti 
quod propria virtute aliquá operationem 
exerceat. 
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exerceat,que fe habeat diípofítiué ad efFe- A 
ttum agécis p r i n c í p a l i s 5 Í i u e c 6 t i n g a t f u b i e 
ctumjCircaquodoperaturagensprincipa-
Icjiiue non eontingat ex naiuraíua: quo-
rná huiurmodi cotaLtus qLiantitatiuas5qui 
cílprxuius adadtionem agentis principa-
lis 5cuin non íitde intriníeca & eflennali 
ranone operationis: fedtantum conditio 
neceíraria & requí htaad operan dum5Vt fa 
tetur communis rentencia Phiíorophoru 
potefl áDeofupplerij&iiainftrumentum B 
potcft diuina virtute concurrere ad a61:io-
nem,& adeffedum agentii; principalis, l i -
cetnon eontingat fubieítumprseuio con 
tactu per operátionem íibiconnaturalem, 
at quo pacto operado propriainílrumenti 
fe habeat dirpoímue aa effedum principa-
lis agentÍ5 ,cüm tamen non attingat fubie-
¿lum,expiicandum eftiuxta eaquíedixi-
mas circa fecundam conciuíioné in pri-
mo corollarió .Et circamodumfecüdum' C 
ihi expoGtu notandueft, quód cíim Deus 
mediante corpóreo inftru.ment05V.g.me-
diante aqua caufat gratiam in animajduo fa 
cir. raipfo inftrumento.Primó communi-
cat iili íuain dminára adionem. Secundó 
vticur aítione propria ipfius inftrumenti 
in ordine adanimam,& mediante commd 
mcatione applicat anima: fuam virtutcm 
diuinam -, & íuam actionem produciiuam 
grande. Er quimuis operatío naturalis & D 
pvopriainílrumentiper feipíam immedia-
tf; non arcingat anima, mhiioniínus ipfuni 
inftru^nenmm & ipía operatío naturalis 
emsproprié dicitur attingere animam & 
pradudtionemgratice in ilía,eóqüód in-
íb"iimentuin attinguanima&produ¿i;io-
nerngratis operatione fibi communicata 
á Deo agente principali, quatenus illa ope 
ratio (ibi communicrita á Deo determina-' 
.tur3i5¿: quafí modificatur per operátionem £ 
propriáinílrumétüquemadmodulicetíb-
iaanima rationalis per iptelleótú producat 
intelledioné no vtédo órgano corpóreo, 
mnilominus no Tola anima dicitur intelli-
gere,íedtotushomo coí>ans ex anima & 
corpore,ec ^inteíleftus dúefi: incorpore 
no prodacit intelleótionéniíidetermina-
tus ápliáurmate corporeo itáliicnofolü 
operatio comunícatainílruméto áDeo au 
tore príncipali dicitur concurrere adpro-
íiu¿Uonem grati^ fed totum inftrumen-
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tum corporeumjetiam fecundum aótione 
íibi propriam,eó qüóda£tio communica-
ta ab agente príncipali non attingit produ 
¿lionem grati^^míi determinata per adío 
nempropriaminftrumenti. In hocfenfu 
debet intclligi id quod rupradiximus,ín-
ftrumentum deferre de applicarc per fuarn 
propriam operationem^virtutem &adio 
nem principalis agentis ad fubieíftum3 cir-
ca quod fit operatio principalis agentis.Et 
in eodemfenfu inteiügitur id quod ¿icic 
Caietanus.g.p.q.i ^.art.i.quód iuilrume 
tum corporcum deFert i.mperium pradi-
cum diuini intelíedus ad opus miracu-
lofum, de ad fubiedum, circa quod tale 
opuspatratur.'Videillum ibi. 
^[ Ex hoc fequicur, quód licet operatío 
diuinaíi fecundum fe confideretur, non 
expoftulet aliquod fubiedum praf fuppoíi 
tum5tamen proutilía determinatur ad ef-
fedum per propriam & naturalem operá-
tionem inftrumétineceírario réquirit ali-
quod determinatumfubiedü, circa quod 
operetur. nam hoc prouenit illi ex deter-
minationcinílfumcntijCuiDcus vult ac* 
commodarc íuam <ífuinam adionem. 
Sed dicet quis,res puré ípiritualis nul 
lamhabet proportionem ádadionerri cor 
poralem materiaHsinílrumenti,red ita íe 
habet, atque íinon eflet ens reípeétu i l -
liusjergo íiinrtrumentum corporalenon 
obfíante bac improportione poteft ope-
ran circa fubíedü puré ípirituale,poteric 
etiamí operaricirca non ens producendo 
alíquidexnihilo. 
«f Reípondetur, quód inter rem corpo 
ream & fpiriiualem eíl conuenientia aíi-
qua,&proportio, nempein ratione entis, 
vtraque cíi enim ens determinatú &parti-
cipatumj qua: proportio licet non fuificíat 
ad hoc quód corporalis creatura perfeip-
famimmediaté eontingat rem ípintualem 
contadií propri o quantitatiuo, fufficit ta-
men ád hoc quód eontingat illa per adió-
nem communicatam á Deojquatenus illa 
adió diuina determinatur per proprii ope 
rationem ipíius corporalis creaturae modo 
iamexpoíito. 
^[ Ad fecundam confirmatione refpon 
det Caieran. hic bene poíFe efíe, vt adío 
propriainftrumenti coincidat cü adione, 
quáipfum inftrumentuparticipat á princi 
pali 
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pali agente. Csterum Fem. vbiíupra pu-
tat neceíTarium efle, quod inñrumcntum 
habeat gemmam adtionem , alteram fibi 
connaiuralcm é¿ alteram participatam ab 
agente princjpaliiVeritas eil quód requirí 
tur dúplex a¿tio íniaftrumento iuxtado^ 
¿trinatn DiThom.in hac articulo, non ta^ 
men eft neceíTe quód íit dúplex aótio rea-
Inter diftmda vnaabaliatanquam res are: 
íedfatis faerit formalis diftin£lio. & hoe 
probant raciones Caiet. & Ferra. 
•|¡ Ad quintum &feptimum argumen« 
ta reípodetur, quód aliqui Theoiogi pro-
pternuiufmodi argumenta putantcreatu 
ram poíle diuina virtutc cócurrereinílru-
mentaliter ad ambilandum, negant vero 
coníequentiam argumentí afsignantque 
difcrimé, quíain anihilatione prsefupponi-
turiiliquid circaquodpotefi; haberea<ftio-
nem crearam;atíncreationemhil prasfup-
ponitur circaquodpofsit creatura difpoh-
tiué operan. Ca!teriim oppofita íententia 
multo vero íimiiior eft 5 & magis confen-
tanea do¿trín£e D. Tbom. imó mibi de-
monílratio eft quód nulla creatura pofsic 
concurrere ad amhííandum ad modum 
Cauí^ phyíic^ etiamtnílrumentahs. Pro-
baturprimo, quoniam anihilaiio non po-
teft£enper aliquam adionem poííüuani 
circarcqu^ anihilatur^fed per íubtradtio-
nem diuini concurfus conreruantis illam 
jn eíleifedadliuiurmodi íubtradtíonemdi 
uini concurfus nulla creatura poteíl ope-
rariinftruracntaliter, ergo. 
í^Sécúdoprobatur. Quia reueraipíura 
eíTe afoloDeo coferuatur fine aiiquame-
dia creatura, ergo n5 poteíl creatura coo-
perar! ad toilendum ipfum eíie, nifi poííet 
circaDeuagere quieft caufa toralis ipfius 
eíre5hoc autemeit ífnpoíisbiiejergo.Ex-
plicatur hoc. Poteíl: quidem igms faceré 
quód noí? lit aqua3qutaeíTeaquam pendet 
ex acddeniibus & caufis fecüd?s qua' funt 
impedibiiesab alia creatura, veí naturali-
terjV-eÍíupernaturaliter} at fi eíTe aquím in 
ratione aquíe á folo Deo penderet,milla 
creatura pofiet concurrere-ad corrüpcn-
dumacuamniíi impediendo Deum á iba 
aítione'qua confer uat creaiuram5a¿íio au-
tem divina eft eius effentia circa qua nulla 
creatura poteíl: operan. Ve.rumeíl tamen 
nó elie improbabile 5 quód aiiqua creatura 
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A pofsit inftrumentaliter concurrere ad ani-
hilandam materiam primam, & ad anibi-
landa corpora cade Aia, quoniam poteñ ai-
fumere Deus creaturam 5 vt ínílrumenta-
liter adione pofitiuafeparet formam á ma-
teria no inducendoíaliam forma inípfam: 
fedfadahac feparatione, naturali coníe-
quio materia prima conuertereturin nibi-
lum 3quiarion poteíl conferuari fine for-
ma3ergo.Idem argumentum fit in corpo-
B nbus cíeieñibus.Qup circa noñra fentcn*. 
tia5qu2eaírerit creaturam non pofle con-
currere inflrumentaliter ad amkilationem 
debet fortafsis limitarí ad res íimplices^qu^ 
non coílant ex materia & forma 5 quarum 
eííependetimmediateafolo Deo & non 
ex aba cauía naturali, folrmali, vel efíicien-
te. C^terum nos qui cenfemus elle,pro-
prium effectum eífe Dei, ñeque aiiquam 
creatura efíe.cauíam ipíius aut formalem 
G aut effkicntem, vniueríahter affirmamus 
propter fatta^ rationes,nullaffl creatuíam 
poíle inflrumentaliter concurrere ad ani-
hiiandum, exquo patet ad quintum argu-
mentum & ad íeptimum.Reípondetur fe-
cundó negando antecedens,quonia facer-
dos non anihilat fubftantiam pañis efficien 
ter5fedfacit eíleiliic eorpus Cbnfti.Vnde 
dcfmit efle iliic pañis Deo noconíeruate 
ilium. Et ad replicas refpondetur^quód íi 
D non fuccederet eorpus Cbriftijcífet anibi 
lata fubílantia pañis, fed no effícienter á ía-
cerdote íed áDeo non cóferuante: itéipfa 
accidétiaqu^ manerét nó poíTentanihilari 
niíi áDeo propter rationemiam difíam. 
^[ Ad fextutn vero refpódctur, fecun 
lum opinioné eorum qmdic^t íacramétá 
•M mimílrum elle cauíam moralem lufíífi-
cationis & gratise,& ^  ipfa gratia & iufiifi-
cauo afolo Deo cfficitur íecüdum modü 
E efíiciemí^ phyíic^jfacilis eíl íolutio om-
ninm borum.Refpondccur enim, q? etiam 
creatura poteíl inflrumentaliter vt cauía 
moralis concurrere ad creandum, velani-
bilaadum.v.g.Si Chriñus petijfict á Parre 
quódin príemmm fuá? paísionis quoíiens 
facerdos confeciaret produccretur vnus 
Angelus bonus, & anibilaretur vnus dx-
mün5tunc facerdos eifdem verbis eífet in^ 
ilrumentumcreandifcdmorale. Pro cu-
ius eiplícatione notandum eft, quód cauía 
pxincipalis moralis dicitur cauía quíc ope-
ratur 
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ratur volúntate liberé, v. g. Confiliando, 
imperan Jo^fuadeddjmerédojSí alijs mo-
dispertineptibiisad mores,&ideo mora-
lis caufadicitur, Caufaveroinftrumenta-
ljsmoralis,eftomne médium quod defu-
mituradtaleseííeftus.v.g.ipfa verbaim-
perantis, pecunia data pro redemptione ca 
ptiuieílinPcrúmétum liberandi ipfumj íi-í" 
miiiter chirographum promifsi eíl cauía 
inftrurnentalis.Cauraphyfica ePt^ qu^ rea-
licer cum aliqua aítione & motu tangit eí-
te¿lum fiue etiam (it raotus fecundlum ar-
tem {iüerecundumnaturam?& hoc mo-
do negant/aeramentá efíe caufam gratia:, 
vcl miniflrürH^edfolusPeus efficietia ve-
lun phyfica atcinget produélionem gratí^ 
ve eílquasdáqualitas. At quia videtur efle 
fententiaS/í ho.^ .p.q 62. articu.^quód 
íacramenra attingüt eFfieiéntiaí reaiíinílrii 
menialiad graiiam producendán:56¿: mul-
lí íequuntur iilam opinione: ideo refpon-
deturin foraiaquód creatio ex parte mo-
diex mhiio5efl impofsibiiis creaturíe,^ 
quauis confecratio íit maius opus ex parte 
tcvinini,tamen pncíupponit aliquidcirca 
quod habeat propriam attionem creatura: 
§1 ideo non eil eaicm ratio.Et per hoc pa-
tetad confirmationem, 
A J o ¿ta au ni ..refpon det ur,quód talis 
pro JLKLIO acen non eíl ex niiiilo, quiaaccí 
den lia 1 u pí-ü .rnt vicem materia; ad fecipien 
das di.'p-^ uinones precedentes adacetum 
necci^ arris.. Ec quod S- Tho.ait materia no 
poteO. luibc-ri míi per creationem, verum 
eíl frcunduin ordinem natura:fed tune 
materia non producitur ab agente natu-
rali/ed forma aecti educitur de potentía 
aGcidentium quxfiippknt vieem materi^, 
& aceium ratione forma;. Deus auté pro-
ducitipum materiam ,quai produitio an 
dcbeatdíci creatio ambiguum eíl, nam ma 
teria per fe non eíl creabilis fed concreatur 
cum fuppofiio, at tune fuppoíitum non 
creaturfedgeneratur,ergo íi tune eílali-
quacreatio ímmediateterminatar adma-
teriam prima. Vndefequeretur,quod ma-
teria feorfumpoflethabere fuum efle,^-
quidem feorfum habetííeri, fcílicet,per 
creadonem. Quód íi dicatur talis produ-
¿tio rnitertíE generatio,feu congeneratio, 
fequimr quóu agenj naturale attingit ad 
produaiont m matence , nam attingit ad 
Articul. V L 
A id quod generatur^' •1 oraniaqu^conge 
nerantur. Ideo enim dicimus, quod non 
attingit ad animam ratíonalem , quia cano 
congeneratur,fed per fe producitur in efíe 
a folo Deo. Quare videtur dicédum quod 
eíl quídam produftio miraculofano no-
no miraculo ab eo quod fitin confeeratio^-
ne,fedconíequenterad illüd. Itaqueace-
tum &: forma aceti naturaliter generatui*. 
Atquia non poteíl efíe ííne materia talis 
B forma ,confequéter producit Deus talem 
jnateriam cum dependentia á forma, & ab 
efíe fuppoíítí, di non quaíi aliquid recipies 
in fe eíre,fieut anima rationaíis. 
A R T I C V L V S V L 
Vtr í i tn creare fit proprium alicuius 
perfonee? 
^ T ^ ) Rimt ConchfwXreare no efl proprium 
j[ alicuiperfonafei corñmune toti Trini-
tati, Ratlo efl. Quia creare conuenit Veo fe-
cundum fuum ejjequod ejl eius ejjentiá, h&c 
ejl communis tribusperfonis . ergo. 
Secunda Conclufo. Perfon<£ diuin<e je~ 
cundum rationem f'4<&froceponishahet cau-
falitatem reffteftu creatiomsrerum ¡fedhoc 
intelltgiturfecundum quod procesiones inclu 
dunt ejjmtialia attribtíta}qu£ funt fcienti.i 
& yoluntas & int€lle6íus. 
D E materialiuiusarticulidiíputaturin i .d . i; , videibí Scotumin queíl. 1, & 
Capr.q. 3 .adargumenta Scoti cótra fecun 
dám coeluíioné m. vide eundem in. 1. d. ^ . 
q.í .arti. 1. ^ [ Et notaBdum eílprimuní m 
hoc articulo, quód intripíicifenfu poteíl 
intelhgijquód creare fit proprium alicuius 
E perfonediuina;. Primó, quód aliquavna 
perfona creauerít totam vnmeríitaté crea-
turarum ,adquam creationem non con-
currerent alix perfone. Secundó, quód 
quamuis omnes tres perfona; concurrerét 
ad creationem totius vniueríi, tamen in 
effeíftibus creatis aliquid reperiatur produ 
¿tum ab vna perfona, & aliquid ab alia 
hoc filie iíla produfta fint re$ diílinílar rea 
liter vt res a re, fiüe fi nt rationes forraali-
terdmerfse. Tertiódenique,quódomnes 
effettus creati de omnes rationes ipforum 
pro ce-
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procedantátribus pérfijms íimul3fedta- A quamenarrarjeruntoiUrtcs creáturx oró-
me ipfe diuiníe perfona: aliter & aliter con á u ñ x dicit fapienria diuina, id eft Filius, 
currútadeorum produftionem ^itaquod 
Pater alio modo concurrat quám Filius & 
Filius quám Spiritus fandus, & quód tres 
perfonse quali mutuo fe adiuuentin eiuf. 
modiprodudioné rerum. Hoc íuppoíito 
prima concluíio articuli definit, ^ creare 
non eft proprium alicuius díuinse perfona: 
primo & fecundo modo. £ t concluido te-
nenda eíl fecundum íidem5ita vt íécüdum 
fidem dicédum fit omnes tres diuinas per-
ibnas íequaliter concurrere adcreationem 
omnium rerumñtaque nulius effedus eíl 
neq; vlla ratio in aliquo efFedu qu^ íit crea 
ta ab vna perfona & non ab alia, lila coclu-
íio defínitur in Concilio Lateran. I . á prin 
cipio vbi diffinitur íandam Trinitaté eífe 
creatrice reru ommüjin ca.fi rmiter de fum 
ma Trinitaté diffinitur indiuifam habere 
yirtüté de eíTe vnü vníuerforu principiü. 
In Concilio Toletano V. Canone. i . & in 
ConcilioToletano Xl . in c;ofefsione fídei 
clifíinitur, ^ vniuerfa opera Trinitatis ad 
extra funt infeparabilia áindiüifa. Et ean-
demveritatera docuit Augu. taiiquafida 
veritatemlib.i .deTrinit.ca. q.dcj.Sc ifta 
veritaseíl cómune axioma Thcologorü. 
Probatur. Jn diuinis omnia funt vnum vbi 
non eílrelationis oppoíitio: fed creare no 
cum ipfo éram cunda componensjideíl 
cum Patre creante .EtPfal. ^ i.dicitur, ver 
bo Domini Cíeli firmatifunt &c. Et Sap. i • 
dicitur de Spiritu fando fpiritus Domini 
replcuit orbemterrarü, 3c hoc quodcon-
tinet,quod continet^id eíl , ípiritus omnia 
conferuans3eius autem eft conferuare cu-
ius eft 6c creare3ergo íi fpiritus omnia con 
B feruat 5 omnia creauit. Tándem probatur 
concluíio rationeTheologica.Omnes di-
uina perfonas habent vnam & eandé virtu 
tem íimplicifsimamjqueeíl comunisipíis, 
ergo funt vnum indiuifum principiü om-
nium creaturaru. «[Et connrmatur.Pater 
& Filius fecundum fidem funt vnum prin 
cipium Spiritus fandi eo quód vnicaíimpií 
cifsima virtute ípirant Spiritum fandum, 
ergo cum tres diuinis períona? vmca íim-
C plicifsima virtute creatrice omnia produ-
cantíunt vnum principium omnium crea-
turaru. Item alias non poííet faluari sequa-
litas perfonarum5íi vna perfona crearet, & 
alia perfona non crcaret. 
•([Exhis fequitur erraffe Orígene ciírn 
in lib. i .Penarcho docuit 5 qi Pater dat eífe 
rcbi^Filius dat cíTerationalejSpiritusían-
dus dat eífe iuílum. Fateor quidemquód 
Orígenes poterit expbcari per accorafoo-
importat relaúonemoppoíitam perfona, D dationem&:appropriationem,vtcxplica-
crgo eft comunis operatio Trinitatis. Ma-
ior eíl de íide3minor eft per fe nota íapien-
itibusipríetercaprobaturjnam opera adex-
tra5fcilicet5totius vniueríi viíibilis & inui-
íibiíis afleruntur ab ómnibus fandis Tbeo 
logis indiftinda, & indifferenter tribuun-
tur tribus perfonis in íacrís líteris, ita quód 
aliquando tribuitur vni crcatio, & aliquan 
do alteri. Probatur 5 nam 1. Corintbio. 8. 
tur D.Tbo.in hoc articulo á Caiet. & ipfe 
fe explicatin folútione ad fecundum. 
^[ Scquitur fecundó grauiter erraíTc in 
fide quofdam m odernos Theologos quos 
vulgo appellamus Luliílajjqui Vt tuean-
tur quandam fententiá falfiísimam fuiMa-
giftriRaymundiLulijjquíe aíTerit ratione 
naturalipoílc demoftrari myfteriumTri-
nitatis^commentanturiíli, quód in quoli-
dickur 3 ex quo omniaj per qué omnia 5 in E bet effedu creato reperitur aiiquid reale á 
quo omnia.Vbi iuxta communem fando- íoío Patre produdum, & aiiquid produ-
rum Patrum intelligentiam fít fermo de 
creatione prout tribuitur tribus diuinis 
perfonis^ex quo^id eft^ ex Patre?per quem, 
id eft,per Filium3Ín quo, id eft Spiritu fan-
do. Et Ipannis primo dicitur de Verbo 
diuino quód in ipfo creata funt omnia. Et 
loannis. ^.dicitCbnftuSjquód quidquid 
facit Pater, & Filius fimiluer facit 3 fed eíl 
cadem ratio de Spiritu fando qui eíl ^qua-
iiterpmnipotenSjergo.EtProuer.S.poíl» 
dum á folo Filio, & aiiquid á folo Spiritu 
fando j&itacoliigun^quódcx iílis diuer 
fis efFe¿tibus produdispoífurmis eniden-
tercognofeeretres perfonas diftindas in 
Deo. Haíc fententiá eft hirretica, quia ex 
illa fequitur quód Pater non íit vniuerfale 
principium omnium rerum , quia aiioutd 
producit Filius in rebus quocl Pater non 
producit, & negare Patre elTe crea tere ni 
omnium rerum fecundum omnem 81^5 
tadioem 
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tudmem primo articulo noílne fidei ad-
uerfatur. Hadenus de primo 8c fecundo 
fenfuliuius articuli. 
«^[Dctertio fenfueft maior.difficultas. 
Henricus de Gandauo quodlib.6.q.2.do-
cuit in hac re quod cognitio eífentialis in 
Peo non eíl üli ratio operádi adextra/ed 
conditio notionalis íeu verbucxpreíTuín 
notioháli cogmtione.& id ipfum docet de 
amorequód ratio óperandi non eftamor 
eífentialis fed nbtionalis.Exquo infertc^ 
íicut artifcx operatur per ideam príeconce 
ptam proportionatam fu^ arti & per indi-
nationem voluntatis3qua fe deter minat ad 
operádum,, itaPater diuinüs operatur híec 
omniaad extra per füümFilium tánquam 
per ideam exprcflam & artiíicioíam & per 
Spiritum fandüm tanquamper inclinatio-
nem expreífa^nfua: voiuntatis, ncq; aliter 
potuit prodúcete res ad extra.Secüdo cojt 
ligitiir ^ eífentialis cognitio Dei eft ípecu 
latina. Nam cognitio pradicá eíl cogni-
tio notionalis quia eíl exprefsiuaverbi3 & 
íimiliter amor eífentialis non habet vim 
affcdiuáín Deojfedfolus amor notiona-
lis. Probaturh je eferiten tía primo exDiuo 
Thom.in hoc articulo dicente ih fecunda 
concluíione,c£ diuin^ perfoñ^ fccündum 
ratione fuarü proccfsionum habem cauía-
litatem refpeótu creationis creaturarü, ex 
quo aperte colligitur5quod íicut diuinas 
perfona-^Filius, & Spiritus fandus habent 
diuerfam ratione procedendi, ita habet di-
uerfum modum caufandijalteraper modü 
exemplaris, altera per modum aftedionis. 
Quodauté hsec dodrinaD.Th. no íit aeci 
piendaperaecotnodationéjVthic exponit 
Caiet.probatur .ÍSamD.Th¿füpraiq. 27. 
art. 1 .ad ^ .dicit, qj íicut in ratione artiíicis 
intrinfecé inüoluuntur Sí exempiar pro-
duólum in intelledu quod artifex imita-
tur & affedio voluntíitisjqua determina-
tur ad vfum fuxartis, ita in ratione primi 
artificis Deiintrinfece claudutur &verbü 
cxpreílum,quod eíl exempiar omniü crea 
turarum & Spiritus fandus qui eíl amor & 
inclinado adproduccndascreaturas:íimiíe 
quidem aíferit D.Tho. inhoc articulo,Ex 
quibus colligitur, qi nófolú pqraccómoda 
tioné tribuicur verbo q> cocurratad produ 
dione creaturaríi per modü exéplaris 
Spirituifandoj^ cóeurrat per modüineli 
Articul. VL i ^ i 
A natioriísfed reueraitaeíl,» iílíe perfon^ 
diuerfomodo cocurraíit ad pródudioné 
creaturarü iuxta diüerfum modü procef-
íionis ipfirü perfonaru. Secundo probatur 
illa ferítétia. Diuina cognitio vtmoreno-
ílroloqtiamur fit irí Verbo expreífo tán-
quam ín proprio & intrinfeco termino, & 
hoc fiue vt eíl pradicá, íiue yt eíl ípecula-
titia,ergó jió attingit, ad produdione Crea 
turarüniíi mediante verbo expreífo,^ ex 
B cofequcti diuina cognitio proüt eíl puré 
eífentialis no cílprodudiua rerü.H^c co-
fequetia vidctur manifeña, quomá cogni-
tio diuina prout eíl exprefsiua verbi & ^put 
firin verbo expreífo no eíl puré eíTentia-
Iis,fed vel totalíter eíl notionalis vél iñclu 
dk aliquod notiónal.e. Antecedens vero 
probatur. Na verbü expreífum no alia ra-
tio neponittirin diuino intelledu,neq; alia 
ratione neeeflariü eíl niíí vt in ilio fíat diuí 
G na cognitio tanquain termino & obiedo 
forrnaTi & intriníeco diuiníe Cognitíonis, 
Cófirmatur primo,Ná D.Tho. {up.q.7 2. * 
art. 1 . & in quarto eot.get, C. 1 j.necefsíta-
té vérbi exprefsi in diuinis ad hoc reducit 
vt diuina cognitio ad ipfum terminet tant 
quaadobiedüintrinfecüj& immediaiüirí 
quo diuinus intellcdus omnia cognofcat, 
ergo verbü expreífum ita neceífarium eft 
, diuinas cognitiomyvtnequeateífe ñeque 
D intelligi diurna cognitio niíi termiñataad 
verbü expreífum. Secundo co'nfír. Quo-
mafiverbü expreflum noneíl neceífaríü 
vt fit obiedumintrinfecum & immedia tu 
diuiníe cognidonis ^ omnes radones quas 
ex ordíne & modo cognofcédi defumunt 
Theologi ad probandum repenri verbüm 
expreífum in diuino intelle¿tu,funt pror-
fus iniialída?, confeques no eíl admittedü5' 
ergo.Probaturniaior.Qupniatota earum 
E visconíiílit irihoc 9» verbü eíl ncceíTario 
ponédü in quocügiintelledu vt fit imme-
diatü& intrinfecu intellcdioms obiedü, 
hac érgo necefsitate ceífante in diuino in-
telledu inualidíBreddütpr oes Theologí-
cx rationes.Tcrtio arguitur.Si diuine per-
fon^ no fiint principiü creaturarü fccudü 
propriasfuas pafsiones 6í relationesyideo 
erit,quiavt communiterdicunt Theolo-
gi relado vt relatio nullius eíl admitaíisy 
atqueadeo ñeque eíl principium alicuiüs 
adionis aut effsdus §C ex cofcqueti omnis1 
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a¿tio5& omnis cauíahtasdmina refpedu A gn i t ioné& amorem notíonalemin feníu 
crcaturarum, tribuéda éft ciíuinis perfonis 
quatenus con uenmnt in vtuca perkctione 
éc vinuce abfoluta3 Óc non quatenus diílin 
guíturper diuerfas relationes ,fed lííec ra-
tio non eflíatis firma5 ergo. Probatur mi-
ñor. Quoniamaétioncs adintratribuücur 
diuinis perfonis íecundu-m qj cóítituun cur 
&diftmguüturproprietatibus relatiuismá 
generari conuenit patri iecüdum ^pater 
eft formaliter conftuutus in efle perionali 
.]ué explicat HenricuSjfed ad éfíentiaíem. 
Probatur primo.Nam ex oppofitafentetia 
fequitur,qi cognitio & amor ciTentiaiis nó 
importet totam períedionejíeorfum cóíi 
deratis3atqi fi confiderenturadiundisco-
gnitione 6c amore notionali, coñfequens 
autem aduerfatur fanaí dodrin^quoniam 
notionalia no áddunt perfeótione in Deo 
cífentialibus^nam alias Deus vt fie non tan 
tam pertedtionem diceretatque Deus Pa-
per relationem paternitat^fedactionesad B ter 5 & fimiliter qu^libet diuina perfona 
extra non íunt tnaiores perfettiones quam 
adionesadintra, ergo hmiliter poirunt-tri 
buiperfonisdiumis quatenusconftituun-
tur & diitinguuntur propnetatibus relati-
uis. Dices quód relationes pcríonales non 
concurrunt ad aétiones adintra tanquam 
ratio formalis agendijfedpodus vi condi-
tio necelTaria adagendum: itaquepaterni-
tas non eft ratio formalis in Paire qua ge 
importaret áliquám perfedíonemjfcilicet, 
tiotionem propriam quam non iropoftat 
alia perfona. Probaturfequela. Quoniani 
iuxtafeíitetiam Henrici cognitio Óc amor 
eflentialis no habent vinv piadicam 6¿ fa-
¿tiuam rerum,fed baec vis praólica peni-i 
netadeognitionem & amorem hotibna-
lem^at vispradica perfedio qúardani eft; 
magnajergo.Con'firmatur.Namfequere: 
nerat jfedeftfolumconditioneceflariaad C tur>quód omnestres períonce finiulma-
generanclumjtuncfie ar^uitur, ergo eodé ioremhaberent virtutem quam quárlibet 
modo lícebie dicere quod ad adiones ad 
extra relationes perfonarum concurrunt 
tanquam condido neceflaria adoperandü, 
itaque Pater noncreatin quantumvDeus 
eftprarcifé jíed in quantum eít DeusPa-
terjítavt patermtas fit conditio neceflaria 
ad creandum ficuti eft ad generaiídum ad 
intra j hocautem fi concedatur babeo in-
ca rum feorfum fumpta5confeqiiensjaduer 
faturfandis Patribus3pr^fertim Diuo Au-
guftinolib.S.deTrinitca-i. ergo. Proba-
turfequela. Nam omnes tres perfonx fi-
ní ul pdíTunt creare de de fado creant jat 
hoc non poteft quíelibet perfona feorfum 
coDfiderata,ergo: Secundó probatur con-
clufio.Si Filius eft neceflaria ratio formalis 
tentum,fcilicet,quód creado non eft adió £) pradlca paterno intelledui, fequitur, 
puré eífentialis,íed pardm noiionaliS5Írnó Pater eft fapiens & omnipotens íapibhtia 
& fortarsis fimplíciier notionalis5ficut ge-
neratiojergo. 
^[ Vkimó arguitur. Si creatio eft adió 
puré éflentialis, fequitur q» prius noftro 
modo intcliigendi fundato ¡n r e ipfa coue-
niar Deo adió creandi quá generatio Ver-
bi diuinijGonfequeris non eit admítterjdi^ 
ergo. Probatur fequeía.Qupmá eífentialia 
priora funt fecundum rationem notiona-
libus,vt fatentur dodores Theoiogijfed 
generado eft quid notionale in Deo3crea-
tío vero eft quid q^TendaÍe5ergo. 
^[In hoc dubio á fententiá vjuam retuli-
mus ex Henrko facile nos expediemus. 
Nam certéilla fententiá nonfaiiscólentit 
fidei^imó grauifsimiTheolo^i damnát illa 
vt erroneam^quam reprehéditdodé Scó-
tus vbi fupra. Sratuitur, ergo cocliííio con 
tra-Henricum. Greatio nopertinet ad co-
genita 5c omnipotentia genira 6c no alias, 
coñfequens autem non admittitur á Diuo 
Augtiftínolibro. y.deTrinitataeapiie. i . 
2 . & 3 . vbi tanquam rem ftatutam in fide 
docet, quód Pater non eft fapiens fapien^ -
tiagenita, íed fjpientia ingénita & eflen-
liali,ergo. Probaturfequela. Quia Pater 
noncftfapiens fapientiapradica& fittiuá 
£ rerum, mliper fiüum5qua: eft ratio pra-
dicaproductionis creaturarum, ficuti ar-
titex noeftperíed'tefitpiens nifiper ideam 
prsdicam quíe eíl ratio faciendiremarti-' 
feiofam. Vltimo probatur. Nam tn diui-
nis vt habet axioma catholicum á Thco-
logis probarum , omnia funt vnum vbi 
&c. íed in virtute creatina 6c in a¿done 
crcandi nulla obuiat oppofitio relatiua, er-
go ifta conueniunt diuinis perfonis íec un-
dum vnitatenijÓc non iuxta diuerfiratera 
reiati-
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relationu & procefsionu, atq; adeo perú- A 
nét^d eíTentialia & lió ad nptiomlia. Tán-
dem argmtur cotraiiiáfentemiá. Namfe-
ciuitur ex illa ^  creare & nó cree e n5 có-
ueniac Deo ve Deus eft/ed vt Pater cílj 8c 
ex eonfequétifequítur creare no conue 
niáttribüs díuims períoms fed tantü Patri, 
hoc auté eíl Ivaeretícuni 5 quoniá Filiüs efl 
principiü creaturarüfecüdüm fidem.Nam 
loan, i.dícitderemedpíbj ego princípiü 
«jíiiloquor vobis5 & eadem ratio eft de Spi B 
ntu fando. Probatnr vtmq, fetjüela, quo-
nianl cogiútio notionalis ñeque conuenit 
Deo vtDeus eíl 5 ñeque conuenit tribus 
perfonis fed duntaxat PatrijergofiDeus 
produck creataras non per cogninonem 
eíTentialem fed norionalé5creare no conue 
nit Deo vt Deus eftjnecj; tribus perfonis. 
Ad primum argumentumreíponde-
tur,quodeumD.Tho.in. i.concluíione 
' articuii didt5quód dminx perfonae ex vi C 
fuarumprocefsionum habet caufalitatem 
reípe¿luprodu£tionis creaturarum quace-
nus includunt attríbüta eíTentialiajfc., icet, 
intelledam & volútateniifenfus eíl, quod 
diuinis psrfonís verbo, feilícet ^ & Spirirui 
fan&o íécundum propnas rationes perfo-
nales conuenit3 ^hnt pnncipiú creatura-
rum quafi fecundado fecúdum quódpras-
íupponunt cognitionem &amorem eíTen 
rielem, cuiprimario debet tribuicreatura- j ) 
rü ,prodii¿iio. Vnde ratione inteiledus & 
vokmtacis in. hac fecüda concluííoneeo-
prehendit D. Tho. mtelledione & a more 
eífentiale. Ex quo fequicur quódeíTe prin 
cipíum creauirarüper modam exemplaris 
íiintelligatar deexeplarj primario cogni-
tionis dminaí pradicíE conuenit fecunda 
períoníetanvüm per quándam aceommo-
dationcm^quoniam hoc commune eíl tr i-
bus perfonis ficut 6c eífentia ¿mina quee £ 
eft primanum exemplar oí comuñis iilss. 
Cxterüíi intelíigatur de exemplari quaíi 
fecundarlo non per accommodationem, 
feuperproprietaté conuenit fteund^per-
fonie, quia non conuenit hoc alijsperfonis 
íed cluintaxac verbo expreííb quod ex vi 
í]xx oroau£tionts producltur per modum 
iimuitudims, óc exepians ommu creatura-
rü. Quod. dixi de perfona verbi in ordine 
ad cogmtioneciiuma practicajproportio-
nabiiiterdkendum eft de períona Spiritus 
ÁrtículVL r f g í 
fanídper ordiné ad arnóre creaturarum. 
Ad fecundu argumétü r efpodetur, ^ 
cognitio eiTentialis diuinanon fat in verbo 
expreífoperfepnmo5fed 111 diuina eífen-
tia3fit tamé quaíi lecundarí05quatenus ipfa 
cognitio diuina reeipitipfam diuina eífen-
tiam. Itaq; diuinus mtelieclus m ipfo ver-
bo exprelfo tanqui in obie^lo formalj in-
trinfeco cognoidt ipfam eífentiá diuina, 
omniaquíe cadunt fub obieíto diuina: 
cognitionis. Sedadplenioré inteliigentia 
folutionisliuiüs arguméticumfuis conhr-
matiombusnota^q) in noftra cogmtíone 
propter dúo efx neceifariuverbum expref-
fum. Primo propter indigétia cognitionis 
quseaiiter fierí non poíletj nifi haberet in-
trinfecü verbum expreffum 3'adquod im-
mediate terminaret-^r. Secundo propter 
perfedionem propnara, & connaturalem 
inteüeitualis naturís.Eft cnim magna per-
fe ¿tio huius naturse, vt habeat in fe quan-
dam foECunditatem, ita y t tam per a¿tione 
intelledus, quam voluntatisjproducat ali-
quid ad intraper modü tertpini, Hoc ergo 
íuppoíito dico 3 quoH in diurno inteliettu 
neceííariüeíl verbúexpreíTumjnó jppter 
prima necefsitatéj qux defumitur ex mdi-
gentia.Nam etiá ii per impofsibiie tollere-
mus verbü expreílum ab intelle¿tu diui-
no 5 maneret m ipfo eílentialis inteiiedio5 
quíseíl infinkíe perfeólionis nulla perfe-
¿tione alia egens in ratione cognitionis ef-
fentialis: fed neceífariu eíl verbum expref-
fum propter foecunditate intelleíflüs diui-
TÁjdc íimiliter in volúntate necelTarius eíl 
amor notionalis propter feecundirate dim 
jia! volútatis ^ita vt natura intelledualis in 
Deo habeat mtrafemetipíam omne illam 
perfeétione.fecudumodú fubfíatiale qua; 
modo quodá accidentario reperitur m na-
tura intelieóluali prout eíl ín nobis & i n 
Angelis.^[Ad tertiü argumetumbené re-
fpótum eíl inter arguédú.Ad replica refpo 
detur, q» in operationibus ad intra relado 
eflquidécódkioneceíTariajnotñ quaíi co 
feresaliquá vírtutéad Gperádi^qüoniáeí^ 
fcntialia & abrolutahabent plenifsimá vir-
tutéadomné operadonem qua: fk vel ad 
intra velad extrajícdrelatio coneurrit ne-
ceífmo taquaceilitues 8¿ diftingues prin 
cipiü propriü perfona jpcedétis á perfona, 
quejpcedit.Náin eífentialibus & abfoiuds 
.t X x % áimn-ti 
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diuiníEperfoníenuilamhabent diftindío- A 
nem.Neceflariaautem dtftindio eft ínter 
perfonam áqua alia procedít, & períonam 
proccdemcm; Casterüm in o^erat'bhibus 
ad extra relátio noh eft neccflariá ád con-
ílituendá diftiridiotie ínter ¿aufam & efife 
á:Ü5qubmáDeus pe? fuá attrib tita eflentiá 
lia omhirio fcccrhitürabefFeólibus cteatis. 
^ Ad qüártüttt íeípondetür^ quod per-
feftioneé eílcrítiales, quas important rcípc 
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^fVtrümincreaturis íicneceíTeinue^ 
niri veftigium Trinitatisí* 
PRima conclufw. In creaturis ratlonall-bm inmmtur repráfentatio Trinitatis 
per modu imajrtnis.Ratio eft.Quia inllUsih" 
uenitutl/erhu exprejjumí& amor precedes. 
Secunda conclufio. In ómnibus cream 
dus ad creátüra^non eft necefle.qüod B nsfubfifteníihusreperm^ 
prius fecundutó rátíotiem tonueniat Deo nituiis per modumyefligi), Ratio efl.Qma in 
quam notionaiia Scperfonalia, prseíertim 
íiimportént relationes^ qu^ex íempore 
cóueniunt Ded,quales important creare, 
f ubernare, &G Nani deillis perfetlioni-us, qux importarlt reíationes qüas conue 
niunt Deo ab seterno ^  alia forfán eft ratio* 
VideS.Th.fup.q.i ^.artic.y.ad i . 
Aduertendum eft autem-, quod cum 
llis inuenltur effe, forma fpecijica 9 ordo feu 
incUnatio ad dmd^rgo* 
I 
N hoc articulo notandum eft primo 
quod de eius materia diíputant Theolo 
giin i . d .3 .& videnduseftD.Th.infraq. 
95. & dotlrina huius artkuli fere tota col 
ligitur ex D. Aug.li.6. de trin. prope fine 
dicimusefíentíalia efíefecundum rationé C cap.io.&li.i4.c.8.&lib.2 deciuit.c.i^. 
priora notionalibus,non eft intelligendü, &fecjuentibus.Notanda eftdcindediíFe-
quód íntereírcntialia& notionalia íitali-
quis ordo vel naturas, vel originisjin quo 
fundetur ha?c prioritas rationis, fed hsec 
prioritas folum fundaturin noftro modo 
cognofcendi3quia aptus natus eft prius at-
tingere ca qua» funt communiaín qüalibet 
re^quára eaqu^funtparticularia &deter-
minata.Et itain diuinis prius cognofeimus 
rentia?qu£e verfatur ínter reprefentatione 
per modurrt veftjgij &per modum iinagi 
nis3qu2e habetut expreíTain littera. Et eft 
multo exadius qitam iUa quje afsignatur á 
Marfilio in i .q.y. vbi repr^íentationem 
veftigij diciteíTe confufam, per modum 
vero imagínis dicit cífe explicitam.In quo 
qüidemkcetvcrum dicat3fed non expii-
abfoliita&eírentialiaí eoí^uódrunt com- D catinquo confiftatrepr^íentatio explícita 
müniátribus perfonis 5 quam proprietates & confufaj quod exponit aperte D. Tho. 
pefíóriales, iri quibusípríe perlón a: diñin-
guuntur. Et primurn aduertc j quod non 
eft necefie Vt orhnia eíFentíalia pr^intelli-
gautur jSéríbnalibus conflituta in omni 
íuo complemento efíetitiali, quoniam vt 
füprá dicebamus cógnitio eflentiaüs inclu 
dit tanquam terminumintrínreciim fecun 
dariurriverbum expreíTum. Et fimiliter 
amor eíTentiaUsírícIüdit vt terniinurnin-
intrinfecum fecundarium amoremnotio-
nalem.ítem fecuhdutri probábiliorem fen 
tentianl cógnitio Dei beatifica 3 qü^e fine 
díjbió eft eíleíitialis & communis tribus 
perfonis iñtrihrece cküdit ex parte obléétí 
tres diiiinasperfonas: nam cógnitio beati-
fica3qua Deus beatus eftjCognofcit Deüm 
ficuti eft trinus & vnus: & Huius rei nulla 
alia eft ratio mfi illaiam infinuata yfeslicet, 
quiainter eíTcntialia & perfonalia nulius 
eft ordo prioritatis auc originis. 
in differentia quam afsignat in boc articu-
lo inter veftigium & magínem. 
9§ Tertio aduertendum eft quod in ac-
cidentibus, fi propne & rigurofe loqua-
mur3 non reperitur veftigium trinitatis, 
eo q? accidens non eft ens, neq; habet efíe 
in rigorejíed eft enris ens. Hoc colligitur 
ex íolutione D.Th.acl. 2 .& explicatur op-
rime áCapr.in i.d.g.q.i.ar.i.Noíafolu-
tionem adtertiumquse eft explicandaiux 
tadióta in articulo prxcedenti. 
«(pSedarguimr contra conclüfioné D . 
Tho.Sequkur quodnaturaliter pofsimus 
cognofecretrimtaté. Confcquesauté eft 
faiííimjergo.Pfobatur feque. Namraliter 
poteft veítigiü cognofci&imago.Et liare 
naturaliter reprxíentant Trimtaté, ergo. 
Probatur mi ñor. Quia no ad placíiü. Ref-
podetur ^) fuppofita fide trinitatis inue-
nimus veftigiüj&maginc, fed feclufa fide 
creaturse 
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Qxt^ tUTX reprasfentant Deum fecundum A 
quandam caufaUtatem alise alíjs pcrfcdiüs. 
f^ am homo repr^fentat exprefsius Deum 
eííe intelligentem3&c.ergo. 
A R T I C V L V S V I I I , 
^VcrunJ creacio admífceatur in operi-
bus natura &ams? 
COnclufw efl* Non admifcemr:f *dpr4~ ^ ftipponimr ad omnes operationes mm~ 
r& & íiYtis. 
Articul. í. 158^ 
^ T e r m Conclufio, Non poteít demon-
flrari mundíimfempeyfuijje, me >Anfl. hoc 
demonílruuit. 
I 
c 
11rea iílutn articulum vide opix folent 
' dirputavi in. 1 .Phyfic. q. 7. apud Soto 
& mfrá in Hac» 1 .p.q. 118 articu. 1. & nota 
quod D.Tho. in hoc articuló loquíturin 
communi de operibus natur^ & artis3nam 
íífiat Termo de naturali hominis genera- Q 
tione,recúdum fidem faterí oportec quód 
ibi admiícetur creatio anima: rationalis. 
Nota folutionem ad tertium & circa illam 
legeCaictánum. 
^[Nota etiam valde doítrinaS.Thomíe 
circa modumcjiiofieridicunturform^.Et 
vide 1 .de malo articu. 1. ad 6.Et haec de 
liac tota qimliORe. 
Q ^ y ^ S T I O . X L V I D 
De principio durationis 
rerunicreatarum. 
• » 
A R T I C V L V S I . 
» 
^ [ V t r í im vniuerfitas creaturamm fem-
perfuerit? 
P RinuconclufiQ.NlhilpmeYVeumfuk "£ ah eterno. I j la conclufiononprohmir: 
eftemm amcuíus fidel l i i articulo fequenti 
docet D.Tho, 
^Secunda Cmclufto.HacaJJerm non efl 
impopbilis. Rmo ej},Voluntas Dei efi caufa 
rerum'ifednon eft necejjarium abfoíate lo-
quendo Deum y elle aliquid nififñffum, ergo 
non efi nectjjár 'mm quod múdus fuerkfem-
pery fed eatems ejl 3 quatenus l u l t Demil-
Lum ejje. 
N hoc articulo notandum eñ,^ fenten 
tía Arift.aíTerentis mundum fecundum 
Omnes fui partes príncipáles & fecudú om 
nes fpecics rerüm fuiíTe ab aíterno recepta 
íuit comuniter a grauifsimis Philofopnísé 
Ca:teruaialij etiam grauifsimi Philpfophi 
commentati íuat materia primam ab ^ter-
nó fuiíTe produftam 5 ex qua pofíeaintem 
pore produétum fuit totum vniuerfum. 
De bis erronbus Philofophorum vide D . 
Thodib.2,.contragent.á cap. 15. víque ad 
3 p.fed príecipu^ capite. 5 8. arca íinem, de 
Álbertum Magn um in. 2.par te de íriirábili 
feientía Deicrattatu primo referente fen-
tentias vatum}Poécarum acPhiloíbphorü. 
^[ Nota etiam omnia argumenta huius 
articuli cum eorum folutionibus, quonií 
funt precipua argumenta Philofop horura 
& aliorum qui errauerunt circa müdi pro-
dudionem. 3j[ Aduerfus omnes Philofo~ 
phorum errores ílatuéda eft venias fidei, 
qu;edocet mundü quoad omnes fui partes 
& etiam quantum ad materiam primá non 
ab seterno fed in tempere fuiÜe produdu. 
Gonftat b.se veritas ex ferípturis Sanótis 
Genef. 1. In principio creauit Deus (Scc. 
Prouer.S.Dominus poífedit me &c.ante-
quamquicquam íaceret. loan. 17. Glari-
íica me Pater clarítate quam habui ápud 
temctipfum priufquámundus fieret. Dif-
fínitur etiam h^c veritas in Goncilio La-
teraneníi. 1.6¿ refertur in cap. íirmiter de 
fummaTrinirate.Deus (inquit) ab initia 
temporis vtráque &c. Gongrucntia: opti 
ma: propter quas Dcus non ab eterno fed 
in tempere creáuit mundum colliguntur 
ad fextum huius artíc. ex feeundo con-
tra gent. cap. 38.prope finetn. Quce om-
nes ad has rcducürar.Quiaex produdio-
ne vniueríi 111 tempore manifeftius appa-
ret Deum eíle autorem & primam omniü 
rerum cauíam. Item^euiácntius apparet 
Deum protlüxiüe mandurn per intelle-
Clum & iceundum iibertateni fuas volun-
tatís& non ex necelsítate naturce5vt pu~ 
tabant tere omnesPhiioíophi, qui docue-
runtmundum fujíie aba'terno. Prííterea 
etiam maniíellius apparet infiRÍtas duané 
X x vi; tunsy 
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virtutis, qúiá non foídiií potuit producere Á co coílat^qüia grauiísimis PhÜofophis hzc 
res omnesexnibílo fedetiampotukpro- veritasap|)ariiic ií-npofsibilis, &incredibi-
lis. Sed de hac re copioriusin. 2.2. quseft/ 
i.arri. 6 . & 8 . 
^[Notandum tertíó, ^ mundu no íem-
per fuiíTe poteíl dúplicirer intelligi, vno 
modo vt loquamur de mundo ifto cu óm-
nibus íuis partibus 5 de fpeciebus rerum3& 
motibus & generationibus collediue. AU 
ducere tempere ab ipfo difpoíito 
A R T I C V L V S I I . 
^fVtrüm mundum incepiíTe íitarticu-
Jus fidei? 
m m c t C o n d u f w e f l M r m ^ m e t p teromodovtíitfenfus ^mhilhuiusmu-
• r ; nJi .. .. ü dincque Angelus ncq; hoiT^nec caduir, 
Bec terrafuent ab eterno. Hoc fecundo 
modo videtur loqui S.Tho. vt patet ex ío~ 
lutioneadvitimü. Vbiaitnos intendimus 
vniuerfaliter 3 analiqua creatura fueritab 
íetcrno.Itaq; dodrinaS.Tho.cíl:, q> ouanr 
uis pofsit demofirande aliqua creatura 5 
c^perit. v g.de homine, at no de qualibet. 
Nam de Angelo de colono poteft oñédi 
quód C(«pent5fed fola fíde tenetur. 
jP (juiiípdesejl'denonapparentibasj&d. 
cimus credo m'\mm Déum c^ Tc. ergo, 
«y Secunda Conclujío* Nonpoteji d^mon-
Jlr atine probarl quod mundus c&perlt» 
C lrcahüc articulum nota primo,quód jicet ndíi pofsit demonítrari mudurii 
incepiüein teinpore, vt explicat Dé Tho. 
in hoc articulo támc euldéter poteíl oílcn 
di no efle neceíTariüm a (Tereré, mundus C 
fuerit ab «eterno, quoniám ad habendam 
iftam emdentem cognitíoném fat fucrít 
oílendere omnia argiimerítá philofopho-
rum3qüi errauerütin bac parte^babere ve-
ro íimiíemfoiudonéi&itaferé omiiladif-
foiüuntur áD . Tho.in hac q. & 2. contra 
gent.vbifiípra3& aduertequód in Cenci-
Í10 Later.l I»Sel!. 8 .diííinitur folübilia eíTe 
omnium Philoíophorum argumenta, Se 
HIs fuppolitis cíl quarñio folennis,An mundus potuerit eífe ab eterno? 
^[ Etquidé inhac celebri diíputatione 
innumen grauifEÍmorúTheologorum cir 
cumferuntur fententia'.Pnma eít, quje do 
cet implicare contradidioneqj aliqua crea 
turaproducereturab aterno.Hancfenté-
tiamtener Heru.quodli. 1 .q.j.Ricar.in 2. 
dift.i.&aliqui modernifequútur cam. Et 
hifee diebus íurrey it quídam nouus Philo-
principia 
loíbphorum circa mundi^ternitatemjCo-
Bentur totis viribuí explicare veritatéea-
thoiicam,^ Philofophorum argumenta 
diñoluere. 
qj Notandum fecundó, q? fi loquamur 
propnc& in rigore de articulo ídei vt in 
prarfentialoqmturD.Thom. duofüntne-
qum potius iibi ipíi 
catjvtpatebit inproceffuquceftiünis.Ka'C 
non animo detrahentíi dixerim/ed vt d i -
fcant eíTe veridifeipuli D .Tho . & eius ra-
t i ones diiigenter expenderé. 
^[Potiísima argumetapro íiac opinione 
funtiÍla,quíE foJuit D.Tho. mhoc artic. & * 
2.cont. gent. vUCupra. Sedarguiti^rprar-
ceírana, vtaliquavcricas cenfeaturartícu- £ tercainfauorem illius. 
ius íidei.Primnmjquüd non fit demonfíra 
bilis iümine naturaií. Secüdü quód liabeac 
peculiarem tíiffic ukaté vt credatur,&pro -
pter vtriufque deíedum ifta veritas, DKUS 
eft5noneflartíCulus fídei/edqnidpra'am-
bulum adí i iem íi inteiligatur de Deov t 
autor eíl naíuríE5ergo ventas de creationé 
mundiin tempore hela eít propfic áPttéü-
lus hdei,qu!3 ñeque demonlírabilis eft per 
naturám,vt;diximus,& fpeciabs requintar 
dífficukas io cuis períuaíione, quoel vel ex 
^[ Primó. Si aliqua creatura ab eterno 
fu^Uet produfta, fequeretur, quód capif-
fet & non cap i f l ^qux eíl mauifefta corí-
tradidio. Sequela probatur a primo quód 
incíepilfet. Habet eííe illa creatura per ve-
ram creationem íiue produótionení, ergó 
inca:pit. Qupd non mcepiílet probatur, 
Quod habet elle ab apierno, non- incepit, 
quaniiiis habeat eífe per ve.rairi.productio-
»em?nani alias mius Dei incepiiiet quia ha 
bet eííe per eternam generauonen^ergo. 
Argüí-
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^[ ArguiturTecundo. Creatio qüapro-
¿uceretur illa creatura, cpix habuit elle ab 
eterno meururarciur inítantl indimíibil^' 
ergo dareturprimum inftans, inqüo ilia 
eííer produda, et ex confequeti non eñet 
^pduda ab arterno, quia in arternitate no da 
turprimü.Probatur antecédens. Creatio 
iliius creatura: no menfurareturarternita-
te Í¡ eque aíUOjquia illa creatio tranídtjaíter 
nitasautem&íEmuin norí'menfüránt mfi 
res pennanentcSinequeetiam menfurare-
tur tempore quonia creatio no eft motus 
fucersiuus, ergo menfuraretur inftanti-
^[ Tertió.Mundum efíe fa£tum, SceíTe 
íeternum implícat ergo id eft^impofsibilei 
Probatur antecédens.Si raundus fadus eft 
in aliquoinftami pofsitiuo &detenninató 
íaltem áDeo cognitOjfadus eft -.at nullu 
cftinftans in quo Deus primo f^quianori 
fuitprimo/cdíineprincipiOjergo non po-
teft mundus cum Deo habere coxternica-
tem* 
^yQuartoarguítur. Sequereturquodda 
abfurdum valde graue & paradoxum, imó 
&omninoincredibiIe ^fcilicet íi mundus 
fuii ab ástern o; ergo tot pr^ceflereinftan-
tiaquot hora:, d i tot hor^ quot dies, & 
totdiesquotmenfes&c. nam eftent h^c 
omniamfinita quíe prarcefferunt, Sí la-
men vnum iníinitum non eft maius al-
tero etiam fecundum Arift. ergo. Haíc 
duovkima & alia fímilia argumentacon-
genthic autor vbiíupra^ed ex horum fo-
lutione omniamanabunt foluta. 
^] Sed prohac opinione eftaliudargn-
meiutn nollrum fatis diffícile¿ Nam exop 
poíitafententia requiintür dua: contradi-
€xonx ver^ & faira!,ergo.Probatürante-
cedens.lfts funt cotradictoriae Deus creá 
Hit mundum. Deus non creauitmundum 
hi matiua iam eft vera vt conftat. Probad-
tur negatiua vera. Suade inefíe, feilicet 
Deus no crear, nüc ell vera & nüquam in 
cepit eíTc\ era5 ergo fcmpereíl vera, ergo 
illa deprcetento fempereft vera.Nam ve 
rúas vel falütas propoíitionúdeextrínreco 
tempore vt eft dialeCticorum do^ma ab 
omniDiis receptu dignoicitur per fuas de 
inefTe. Probainur falfe. Iam neganua eft 
falla:Probatur afíírmatiua falua.Sua dein-
eüe , nempeDeus creat nunc eft falía & 
nunquam incepit effe falla , ergo femper 
ArtiGul. I I . i ^ é 
A eft falíajac per confequens illa de pretérito 
^ftfálía , quia nunquam habuit de ineífe 
Veram. 
: Vltimo probatür autoritate S. Do-
ftorum quihoc expreífe aílerere vídétun 
Imprímis D.Auguft.8:Iib,fupergen.adiit 
teram c. i 3 .tom. 5 .áit omninoincommu-
tabílís eft illa natura Trinitatis ob hoc ita 
_ eft eterna, vt ci co^ternum aliquid efíe no 
pofsit. Pr^terea Auguft. 1 i.de ciüitatec. 
15.dicit angelos nonpotHiíTeelTeéóíEter 
nos creatori.8¿; D.Damafc.lib, 1. de ortlro 
doxafide. c.8. creatio (inquit) eft ex Dei 
volúntate opuá exift ens & non cóíeternü 
cum Deo, quia non aptum natu eft quod 
exnonentead cíTedéducitur c©£eternum 
efíe ei, quod íinc principio & femper eft. 
EtBaíil. dicit eífé bláíphémum. Ambrof. 
lib. 1. exame.c. 3. dicit eífe ínconuemens 
putare creationempofíe efíe coaiternáni 
^ cr^tori. 
[^"Secunda fententia in alio extremo do 
cettotum mundum vniuerfum, 6¿;quam-
libet eius creatüram potuifíé produci ab 
alterno ineadifpoíítióne, quam de fádlo 
habet.Hac fenténtiamdocet Greg.Árim. 
in a . d . i .q.^.ar.i .^Heru.eademd.q.í .ar. 
2.6dn eandem videtur propenderé D.Bó 
ñauen, in fecundó fententiarum diftmdíló 
nei.q.6. 
«^Etprobatur primo h^c opinio. Deus ab 
no habuit< infinifám virtutem creadúam, 
p ergo ab eterno potuit creare mundum . 
C(?nfirmatur, Si Deus operareturex necef 
íitate natura?i,an eterno crcafíet rnundiínl 
ergo operans ex libértate potuit illum ab 
íeterno creare. Hác cónfequentkm riegat 
Marf.in i .q . 1 .af.2 .Cire.i fínem. Qnpniam 
inquit, caufa naturalis no eft necefíe,quGd 
tempore pr^cedat efteclum fuum : vt pa-
tet in fplendóre í b l í s , qui eft in eodem 
inftanti cum ipfo fole, á quo procedií. 
£ Cazterum cáufa quse operatur per líber 
tatem,necefíe eft tempore pr^eedatíuum 
effedum.Verum tamen doctrina rsiiiüs di 
ftinótionis eíl impertinens.Nam caufalibe 
ra,qusenonegettempere, ad dehberan-
dum& confuitanduinqualis eft Dcus,no 
eft neccíre,auod tetnpore prcecedat effe-
¿lum, ñeque oppdutum potenr vero linii 
literfuaden, 
«[Arguitur fecundo.Si Deus non po-
\ X x 4 tuit 
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tuit mimdu'm ab eterno producere, íequi A círculationes 5 eras verum erit, quod tran-
tur5quod rieceírario debuic expeótare ínS ^eriht plures quam infinita 5 quiaiam addi 
nicumtempus ,vtmundum pofíet prpdu 
ce re* AEternitas-autem maior eft quo-
cuque tempore, crgoexpedaretper infi-
nitü teptis, ^  eft abíurdüj& impofsibile. 
^"Tertio.Deus ab íeterno cognouit mu 
4um, & voluítj ergo potuit mundum pro 
ducere.Probatur confequentia. Quja tan-^  
tx Faciíitatis eft ipíi mundum produce-
tur vna Circulado iníinitis sircuiationibus, 
qu^ pr^cefierunt. 
^[[Vitima fententiaeft , quam fequitur 
Magifter Soto. 8. phyf.q* 2. vbí aíTerít tria. 
Primum eft, quod potuit Deus producere 
ab ¿eterno mundum cum ómnibus íuis par 
tibus íi eius naturam inuerteret5&immuta 
ret 3 quod potuit faceré de potentia abfolu 
re , quanta» cognofeere , & velle5imo fo- B ta.v.g. potuit ab eterno producere equü 
Íacognbne& voluntaíeprodueithasres* hactamenlegevt conferuaretíliumperin 
fertia lententiadocet mundum po-
tuiííe ab xterno prpduci cumdifpofitione 
quam modo habet excepta vnafpecie hu-
ínana5quiaeapoíitaíeqüeretur5quod mor 
do eííent infinit^ amm^ vt docuit D.Th. 
in folu tione vltiiniargumenii.Confequcj 
autem repütatur impofsibile á grauifsimis 
pbilofophis tum ab z^rift. 3 .phyf. tex^ «5 6 
finitum tempusdDicitfecundó) quod crea 
türa incorruptiblíis verbi grana ángelus, 
cadumpouiit eífeab eterno, & relinqiu 
fu^natura£:.Ratioeft. Quia nullaeft con-
íradiiuo ñeque ex parte Deicreantis3ncq; 
ex parte rerum creatarum, propter qua. 
repugnet oppoíitum.Dicit temo. Nulla 
creatura corruptibilis potuit eíre[ab^ter 
&ibi á Magiftro Soto3tum etiáabalijs aper C no fifuas relinqüeretur natura. Ratio eft 
T u n t enim implicare contradióiioné, quod íi equus ab eterno produceretur5 &relin 
detur infínitum inadu^ fiue inquantitate 
Continua, Gue in difcreta íiue in numero 
tranfcedcntali.Hsec fententia colligit ur ex 
D.Tk.in hac q.art. 1 .ad vltimú & illi fuífra 
gatur Caietanus.Quamuis non de fíntqui 
etiam affirmentfpeciem liumanam potyif 
féeíTeab eterno. Sic Capre. 2.d.i .q. 
Baítolcj.^ .&antíqui phiÍofophi& Arift. 
querctur fuá» naturae, lile moreretur. Tüc 
fie Aut ab aeterno eífet mortuusjquod vi -
detur eíTeimpofsibilejaut vixiíTetseterno 
tempóre5aut duratione infinita quod eft 
contra naturam equi, vel vixiííet finita 
duratione viginti annos verbi gratia, ergo 
poífet tune acdpi principium 6c finís du-
rationis, quod eft contra rationem a:terni. 
fed neceflano debent concederé vnü inco D Simili argumentatione vtitur , vt probet 
ueniens,vel tranfmigrationem animarura nullam fpeciem rerum corruptibilium po-
Veí mortalitatem veliniinitatcm. 
*[[ Quarta opinio éílDurá.in i .d . i: .q . l . 
ad tertium qui afferit duo.Primü cftjquod 
omnes res permanentes potuerunt ab ^ter 
no produci.Secuníium eft, quod cntia fu-
cefsiua,v^lquse incípiuntper motum,& 
tuiíTeab¿eterno eífc ,quiainquit non po-
tuit produci talis fpecies nifi in quibufdani, 
vel in quodam indiuiduo.de quibus indíui 
duis rogat,anfinito tempore durauerint, 
vel infinito &c. Vnde iníert Ariftotelem 
in iumine naturali non debuiífe afferere 
fucefsionem, non potuerunt eíle ab arter- has fpecies ab arterno eíle.Huicargumen-
no.Probat Duran.hanc fecundam aífertio tofolet refponderirquodfi Deus creafiec 
nemmultis argumentis.Etprimum illud E mundum ab ¿eterno 5 non eííet neceffe, 
fextum D'. Tho. in hoc art. eft vnum ex 
prxcipuis Durandi-Deinde argüir,quia íi 
pertranfieruntinfinítaí cireulationes c^lo 
rütn,quod eft neceíTarium dicerefuppoíi-
to quodmotus cadicíepentab ^terno,fe-
quitur, quod vn um infinitü íit maius alio, 
confequens eílfalíum , & contra rationé 
snfinitiiSimiliter fequitur, quod infinito 
poísit fíeri additio ,quod etiam eft faiíum. 
rrobatur vtraque fequela. Nam fi hodie 
eft verum dicere, quod tranfiere infinitaj 
quod fignaretur aliquis pnmusprodudus 
fed ante quemhbet equum eft alius figna-
bilisicaquod príecefíerintequi mfíniti. 
Sed contra. Si Deus crearet mundum ab 
¿eterno, quamiibet fpeciem eius fignarec 
in aliquo indiuiduo particulari deterraina-
to,ergo neceíTarium erat fignaret primum 
mdiuiduCi creatü. Ans probatur.Qnoniam 
creatio diuína,quaproduxirípeciem equi-
nam non fuinn communi faita s ergo de-
íerminata ad hic de nunc, 6¿ ad fignatum 
ináiui-
induiíduum. Goníirmatur. Deus creauit 
ípeaem equinam per cognitione reí, qua 
cpeamr-, ergo tognoiiit equutn ilium in 
particulanjquem produxit. Coníírmatur 
lecundó. Tota ípecies equina eüetfada 
per creadonem ex nihilojergo oportet íi-
gnáre aliquid quod eíretindiuiduum ex ni 
hilo produclum 3 at iuxtafolutionem aí-
iigiTatam,non íignatur aliquodmdiuiduu 
produdü per creatione 3 fedomnia effent 
pergeneradonem produdajergo. 
s§ Pro inteliigentia huius quseftíonisno 
tandum eft ex didis, quod dupliciter po-
teRintelligi.PdmOjdc totovniuerfo 5 vt 
ambic omnes creaturas corruptibiles, & 
incoi'rupdbiles, &endaíuccefsiua&per•-• 
Inanen^a. Secundó jquódintelligatur in 
partieularide hac5vel illa creatura, ita vt 
íit fenfus. An aliqua creatura potuerit eíTe 
ab eterno.Pr^terea hscquíeldo invtro-
que fenfu poteíl proeedere primo coníide 
rando creaturas íécundum naturalem ea-
rum ordinem,»^: eít fenfus,An totum vni 
uerfum^velgliqua particularis creatura po 
tueritabíeternoproducirelidafu^ natu-
ra;, ita vt prqdudio natura non mutaret 
ordinem3quem creatura naturaliter fer-
uancinmodo|ifendi| Aliter etkmpoífet 
quíeñio ha^ c dirputadnon attendendo ad 
modum & ordinem connaturalem in re-
bus ereatisgfedad ilíud quod n o n implicat 
cotradittíonem fierí, íííue filuetur modus 
naturalis eífendi crcaturarum3Íiue per di-
uinarn pbtentiam mutetur* 
Pro deciíione veritatís eft prima co-
cluíio. Pofsibile eíl mundum vniueríum 
vt ambit omnes creaturas corruptibiles, 
&incorrupdbiles,enda íuccefsiua,&per 
manendaaSceterno potuiíTe produci, & 
oppoíitum demonílrari nonpoteíl.Harc 
concluíioeíl contraprimam opinionem. 
Se probatur primó argumentis fa¿tis pro 
fecunda fenrenda, quse tantum probant 
hancconcluGonern 5noii vero quod fer-
uatadifpoíitione &modo eífendí natura-
li) quem modo habet vniuerfunijab eter-
no fieri potuenc. Secundo probatur, 
quia nullain implicat contradiólionem. 
Tertio. Quia eíl ardeulus fidei mundum 
incoepilTe in tempore,ergo non poteíl de-
monflrad mundum non poíuifle ab inter-
no produci, alias demonitraretur mundü 
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A incoepifTe in temporc. Ex quo fequitur co 
trafecundan! opinionem , quod implicat 
contradiólionem mundum FuiíTe ab seter-
noin ea diípoíitione. £ t feruato eo ordi-
ne naturalí,quém modo habet^  & hoc pro 
banteuidenter argumenta pro prima opi-
nione. Et confirmatur. Quia impofsibde 
eíl mundum produci cumfpecie humana, 
quiafequeretur infinitas animarum,vt de-
auciciertiaopinio,ergo. HÍEG concíufio, 
B vtiacetab ómnibus (meo iudicio)concedi 
debet,& eandem omnes Thomiil^ admit 
tunt.Caeterü diífeníioeíl,&nó paruadif-
ficulras, de modo quo Deus produceret 
mundum3an relinquendoiilum fuse.natu-
ríe,aii veróimmutando naturalem rerum 
diípoíitionem,qüam modo habent. Nos 
eniminpr£eíenti concluíioneabhis omni 
bus abílrahendo quid potentiíe Dei non 
repügnarct definiuimus* Et in hoc expli-
G cando efldiírenfiointerdodores.^[Pro* 
cuius explicationet íit. Secunda cócluííoá 
Non eíl pofsibile etiam per potentiá diui-
nam Deum prodúcete mundum ab eter-
no tam quoadres corruptibiles, quám in-
corruptibiles reiinquendo illas íuíe natura; 
&difpoíítioni^ qua modo habent, illis 
debetur. Ha'C concíuíio quoad prima par 
tem quíe loquitur de rebus corrUptibilíbus 
íatis probatur rationibus fadtis pro tertio 
0 diíloMagiftri Soto.Secúda vero pars eíl 
contra fec und ú eius diótum. Sed tame pro 
batur,qtiia fímili ratione quá facit M . Soto 
de rebus corruptibilibus vi i poílumus sá 
probandum,quód nec vnum angelum po 
tuiífet Deus ab íEtcrno creare, & relm* 
quereillumfuíe naturíe: eíl enim natura 
angelieífe intelle6tiuum& liberiarbitrij, 
& m eius facúltate fítum rnutaré vohmta -^
tem libera &operaíiones intelleíftusjíicut 
£ de natura rei corruptibiiis,c|uódcorrum--
patur.Tunc fic,aut ángelus illc creatus eft 
cumaliqua operatione libera intelledus, 
aut voluntads^aut fine aliqua opera tioneli 
bera. Si primum, illa operario naturaliter 
eílcorruptibilísjergodefijteíTealiquádo. 
Rurfus cüm deíijt eíTe, aut durauerat per 
infinitam durationem, quod eiTc non po-
tuit iuxta naturam libertad? angcli^ quc po 
. reít tales ope radon es murare. Q¿ód fi 
fuit durstionis fínit^jfequimr quod noñ 
fuit creatus ab íeterno, guia datur primum 
5 & v l d -
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&yltimüillius operationis, ergo &ipfius A non/i nor^quareDeus non potuit confer 
angelí. Siautemdicatur5quód íuit creatus uare! Quartó.Sifol cummotucreatüs eft 
íineoperatione libera 5fedfoíum cum na 
turalicognitionefui&amore5&qucdper 
ÍDÍinitam durationem fuit fine pperatione 
libera3hoceíl contra naturam angclijquód 
non vtatur libero arbitrio per infinita du-
rationem.Secundó probatur ípecialiter de 
ca^loí quia eít de natura cadivt modo eft, 
quód habeat motumife^ íiab eterno pro-
ab a:terno, ergo creatus eft in aliquo lo-
co Zodiaci,aut in toto fimul. Hoc fecun-
dum non eftfecundum naturam Soüs. Ite 
nonmouereturperfuum círculum, quia 
eratintoto.Siauteminvno loco determi 
nato. v. g- in Libras principio, íequitur, 
quód datur prima circulatio. Probatur fé-
quela. Quia deinde fuit perfex mcnfes in 
duceretur-jimplicat quód haberet morum B Ariet.e3& áb Ariete venit rurfus ad Libra, 
ab íeterno,ergoimplicatjquód relidü fuíe & tune eífet primus annus.Siautem dicis, 
natura? ab eterno produccretur.Probatur 
minpr.Motus c^licx natura fuá ordinatur 
ad generationem 8c corruptionem rerum 
corrupti5ilium ,fed non poterant eíTe ab 
eterno res corruptibiles relióta: fu^ nátu-
ra:,vt etiam ipfe Magiíier Soto concedit, 
ergo ñeque níotus c^li. Confirmatur. Si 
cseiumab a'terno moueretur/uum finem 
quód iam antea fuerat in Ariete, priüfqua 
in Libra,Cotra,quia tune non datur io cus 
vbi fuit creatus. 
^ [ Tertia concluíio. Pofsibile eft á Deo 
produci ab eterno vniucrfum quatenus 
copleditur omnia cutía tam corruptibüia 
quám incorruptibiiia,tam fuccefsiu3,qua 
permanentia immutando earum naturas. 
confeqUi aliquando deberet,vel ergo con C ¿cordinem quem modo habent, quod no 
fequeretur ilium finem poft infínitú rem- repugnat potentiíe Dei. Aduertendum 
pús afuacreatione,quod eft contra natu> 
rarn cadi: nám ex natura fuá motus cadi or 
dinaturadhoc,vt eflent generationes, & 
corruptiones, veípoítf ini tumtempus á 
fuá creatÍQne,& tune fequitur^ quód non 
fit creatum ab ¿eterno, vel quód a:terniias 
fit finita.Neque poterant eífe generatio-
nes rerum corruptibilium ab ¿eterno, v t 
quód ifta immutatio non eífetín eífentia-
libusipíarum rerum, hoc emmfien non 
poteíl remanente ipfa rejfedinaiiqmbus 
proprietatibus accidentahbus. v. g. potuit 
ab setenio producere equmi^hac tamé le-
ge,vtillum conferuaret infinito tempore, 
& angelum,quiper iii'finitam durationem 
non haberet operationem liberamjaut in 
conuincuntratione^ pro prima parte con- D illa duraret infinito tempore. FLec conciu 
qíufionisjergocxlum cura motu nonpo- fio fie explicarafequitur ex príecedétibus. 
tuilTet ab íeterno eífe, aeper confequens, 
ñeque caelum reliólum fuá: natura!, & dif-
poíitioni quam modo habet. ítem feque-
retur, quód non potuiífetDeus finguüs 
anni s creare vnam animam, vd angelum, 
quia iam nunc eíTent infiniti angelijvel ani 
mx. Magiíier Soto concedit,quód poílet 
crearejfed non conferuare: hoc autem eft 
Nam vt ex prima paict, potuit Deus pro-
ducere mundum ab irternü,&non potuit 
feruatanaturalirerum diípofitione, vt ex 
.fecundaconcluíione patet, ergo. Et hxc 
conclufio eíl primum diátum Magiílri So 
to. Gxterurn aduertendum eft,qüód mo-
das efíendi rerum, quem daret iilis Deus-
fi crearet ab ¿eterno, eífet conueniens na-
magis iniutelligibile, quia talis annihilacio £ tunsearum ex modo procedendi, quem 
aut efiet plurium angeíorü fimul, aut fin- tune haberet á Deo. Quemadmodú enim 
gulorum feorfum.Si plurium aut infinito-
rum,aut íjnitorum. Simfinitorum j iam 
erant infíniti, fi finitorum,propter eorum 
anmhilationem non tolíeretur infinitum. 
Si autem fuit annihilatio feorfum cuiuflí-
betangelÍ5Íic vt finguiis annis annihílaflet 
íingulos angelos,quos creauit,fequitur q? 
nunquámdeíijtanníhiiare,aut datur vlti-
musanmhilatus.Tunc fic,quando ilie vid 
mus annihilatus fiiit,aut erant infiniíi, vel 
multa conueniunthomini extra vchtrem 
matris fua',qua! illic hábere non poílet, & 
rurfus multa ilíic, qu^ extra non habet, 
v. g.Intravterum viuitnon comedens3& 
non refpirans,extra vero eafacit, & vtrüq^ 
conuenit illi naturaiiter fecundum diuer-
fos ílatus:uc aliud eft iudicium de rnundo, 
ficonfideratur, vt eílinvtero arrernkatis 
aliuclfiex tempore coepifiet. Non enim 
repugna:naturse reí corruptibilis in tem-
' • pore 
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porej quoJ íi ab seterno fuerit, conrerue-
turpsrinfinicam durationem5qum potius 
naturaliter conueniretrili ex modo eíTen-
di quem tune m siernitaiehaúerec. 
Ad argumenta refpondendum eñ^dc 
adomnia primíe opinionis refpondetur 
primo3 quod tantum probana quod Deus 
nonpotuit mundumproducere ineadif-
pofitionequam modo habet. Ca:terurcr-
pondeturadea íigilíacim, quatenus vide-
tur impugnare reíolutíonem fadfam. Et 
adprimum refpondetur quodin lalicafu 
ablolutc eílet dicenduni, quod mundus 
non incepilTet. Ad probationem refponde 
tur, quod ad inceptionem vniueríi non ía-
tis eft5quocl procederet áDeo tanquam á 
caufa effe^rice date elíe, fed requirebatur 
nouitas elTendi 5 ita ve haberet effe poíl 
non eíle, Ad recundum refpondetur, 
quod produ¿tío vmuerii Se cuiufuis crea-
tur^ particularis faítaab eterno menfura-
retur eadem menfura qua menfjraretur to 
tum eífeipíius creatina & vmuerfi. v.g*. 
producto angelí meníuraretur ÍCUO ficut 
menruratur eiis angeii.Imó abfolute dice 
dum eíVquod produttio cuiufuis creatu* 
r^ fadaab ¿eterno menfuraretur £CUO,quÍ3 
quarcumcjue creatura ab ¿eterno produda, 
etiam fi íiianatura corruptibtlis cífec, con-
feruaretur per inírnitum tepus & ilía pro-' 
duítio dmina condnuaretur per infinuam 
áuratíonemtota fimul & ínuariabilis.Si-
cat modo de Fa¿to creatio.qua Deus crea • 
ui t Gab riele m a n g el LI fe c und u m r e m m en. 
furatur euo, <k durabicinuariata & immu-
tabilis vjuádiu durabic ipuim eíTeGabnelis. 
«jPro quo nota quod creatio & confer-
uatio reTum,vt diximusfupra, eft eadem 
aí:tio,& creatio íoium adda íupra confer-
uatíonem quendam refpedlum riouitatis 
reicrear^.Siautemaíiquares v.g. Angelus 
ab aetevno eílet creatus, creatio & coníer-
uatio non diíferret, quia tune in creatione 
non reperiretur refpeitus ille nouitatis ef-
fendij eoquod eílet ab eterno. 
GJ Secundo aduerte , quod íuppoíito 
quodadmitumusrnundum potuillepro-
duci ab ¿eterno, non debemus aliquid con 
cederé quod dehgnet rruindi inceptioné. 
v.g.quod non eíl adrnirendum oliquod ¡S-
gnabiieinílansquod fuenr menfura crea-
tionismundimíi ihílaiis permanens afig-
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A nemusin tota seternítate quod fupraappe^ 
lauimus£uum,qüod nos dítebamus men* 
furaré quamiibet creatura ab alterno pro" 
duttam, & tune (quod eíl diligenter anr 
maduertendum ) non debemus afsig-
nare terminum inceptionis prímum elle 
aut vltimum non e&jiftí enim termini 
inceptionis funt rerum qüa: producun-
tur intempore:tunc autem res no incepif-
fent5quialemperfuiiTent.Et iri Kac parre 
cotingit error quibufdam grauiísimis Do-
B ftoribus,qui aíTuefadi adeaquíede fado 
reperiuntur circa produétionem creatura 
rum, aísignant aliquod determmatum in-
ftans,quod eífet menfura creationis mun-
di3 fi ab ¿eterno fuiílet produdus. 
Adtertium negatur antecedes, & ad 
probationem ex didis patet. 
%Ad quartum refpondetur negando fe 
quelam, &adprob3tionem in qua dícitur, 
; quodalias dsretur vnuminfínicum maius 
C altero refpondetur fecundum D. Thom. 
^.p.q.ío.ar^.ad í.vbidicit,quodinfinito 
fimplicíter qüoad omnia nihil eíl maius 
íimplieiter,infinito autem fecundum ali-
quid determinatum nonefl maius In illo 
ordine, poteíl tamen accípialiquid maius 
extra illum ordinem. Vbi D. Trupra^ciare 
docet (vt dode animaduertit Caietanus 
ibi&in opufeulo de infinitate Deiad ter-
tium prmcipale) quod non eíl proprietas 
£) infínitino excedí fimplicitei^fed non exce 
diin illo ordine , in quo ponirur.Et fundar 
hocfupertextu. ^ 7 . & 3 S.g.pbyf.vbidki 
tur,Etinfinitum noneít vt fubltantia fed. 
ytacciderisqu^renduínraccidentis autem 
proprium eít qualificare id cuius. eíV acei-
dens, ^p rop t í r ea infinitas adueniens 
aheuí, puta,diebus non infínitatnifina-
merum dieram, & ideirco infinitis die-
bus fimpiieiter non poííunt dan piares 
£ dies,fant tameai multo piares hor¿e 'Mam 
" dierum quam ipil dies, quia cuilibet dieí 
refpondentviginti quatuor Koríe. Simdi-
termfinitis horisnon dantur piares hbr^ 
funt tamen multo plura minuta illarum ho 
rarum quam horce ip{a% 
^[ Adqiuntuin quod nos fecimus mal-
ta: abhiben folent íblutiones, qu¿e non 
/ cuacuantvimargaméí^Sediliísrelidis ve 
raeft3qu¿e coljiguur ex^js qua? diximas in 
folutionefecundiargumeníi. Nam in tali 
caíu 
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cafuneganuafemperefifalfa & eius pro- A 
poíiciodeineíTe. fetenim Deus tuncfem-
per crearet5quia creare dupliciter aecipi-
tur5 vnomodo pro co quod eftdare eíTe 
poíí non eflejalio modo pro produftione 
totius entis in quantum ens 5 & hoc eíl de 
intnnfeca ratione creationis. Nam quod 
aliquidaecipiat clTe poíl noa eíTe per crea-
tionem , foium eft rerum quíe incipiunt 
creari in tempore.Müdus igitur íi ab «eter-
no produceretur, diceretur creatus pro- B 
prijístméjtumquia ex nullopríefuppoííto 
fubiedo fíerct3tum etiam quia fieret fecun 
dum totam fuam entitatcm. Etquiain tali 
cafu creatio & coníeruatio nuüa ratione 
differren^íicut eíl veru dicere3quód con-
feruat íemper mundum5itaeíret verum di ' 
cerequód femper crcat, &ex confequeti 
propoíitio de inefl'c afíirmatkié femper 
«ÍTct yera3& vsceuería propofitio de in-
«fle negatiuefempereil: íalfa.Sicut fi fol ab C 
íeternoeíTet, femperefíet verum dicere, 
cjuódproducit luceni5& falfum quód non 
producir. 
<fAd fextumreíponáetur 3quódfandi 
Patres tantumeontendebant creaturas no 
cílc cobternas Deo taiiter quód parifica-
rentur Deo in ^ ternitatc. Vel fortafsis no-
mine coíerernitatis intclíigebát omnimo-
dam independentiam á Deo, in quofeníu 
liíereticum eíTet aíTerere creaturam poííe £) 
cíie coseternam Deo» 
•[f Ad argumenta fecunda opiniohis re-
Ipondetur 3 quódtanrum probantid quod 
nos concefsimusin prima cócluíione,fei-
licet, Deum potuiíTe mundum producere 
ab eterno quantum ad fubftantiam creatu 
rarum, non tamen probant quód potuent 
íilum creare relmqucndo illumíuíE natu-
ra: &difpofitio ni quá modo haber. Vnde 
adprxmum patet. Cícterum quídam rao- E 
dernus. 8. Phyíi.q. 2 .ad primum exiftimat 
hoc argumento non probari nofham pn-
mam cocluíioncm atque itaconatur illud 
foluere& conceditDeu eíTe omnipoten-
tem ab eterno, Sí quód ab ¿eterno potuit 
, mundum producere.Et tamen poñea mi-
rabile quoddam fubdit,quód non potuit 
mundus seternus fieri. H^c tamen cuiden 
tem in fe inuoluunt contradiótionem. Et-
cnim vt ctiam ínfima clafsis grammatici 
iioruDt3Iiene valetab a¿íiuaad pafsiiiam3& 
éconueríbjergobené valet Deus potuit 
mundum producere ab asternOjergo mun 
dus potuit ab seterno produci áDeo. Se-
cundoj quia íi in Deo eft potentia vt pro-
ducatab asterno mundum 5 ergo mundus 
producendus ab seterno prseexiñit in illa 
potentiajac per confequens potuit ab áster 
no produci. Demde quia eadem ratione 
poíiemus dicere, quód Deus potuit alium 
Eiiium generare 3 quamuis aliusFilius ge-
neran non poíret)& quód poíTet Deus fa-
ceré duas contradictorias veras jlicet con-
tradidorúc non poísint fieri verse, & mul-
ta eiufmodi abíurda deduci poífent quíe 
breuitatis caufa omittimus. 
^[ Ad íceundum quia poteft fíeri contra 
noftram fecundam concluíioné j dicimus, 
quód Deus non poteft producere mundu 
«bíeterno inea difpoíkione quam modo 
habet5rion quideex defed:u illa: potentia?, 
fedquia ex parte fadirepugnat, quodni-
hiiderogat Deiomnipotentia:. 
^"Adtertiudicimus^ quód multa De«s 
cognofeit quas no facit, imó ñeque poteft 
ficere, vt cognofeit omnes Angelos pof-
fibiles 5 & tamen non poteft omnes íímul 
faceré. Carterumquanquam abxternoha 
buit volitionem mundum producédi3iila 
tamen volitio fuit vt mundum in tempore 
produceret.Argumentum tamen fatis ap-
parenterprobat noílrá prima coduíioné. 
^[Ad tertiam opinioncm 3 qiiíe videtur 
eíTe D.Tho.in hoc articulo relj^ ondemus^ 
quódD.Tho. vt viderc eft ex contextu l i -
teríE,noluitoftendere3quóderat nofsibile 
müdum fuiffe ab ¿eterno 3 nec vllam ratio-
nem fecit 3 quaid direíte probarec, íed fo-
ium vultefnccre & efficit3quód non de-
monftrátur fuiíTe ab íeterno,nec csepiíle in 
tempore,fedquod foia fide tenctur tan-
quam certum ac íirmum 5 quód c^perit in 
tempore quod &nos fatemur3& omnes 
fateridebent. C^terum manifeftiorimpli 
catioeft3íiípecies humana ab íeterno efiet 
.prodii¿ía3& obid excipit fpedaliter illam. 
Et didüs patet ad opinionem virimara jqu^ 
eft iMagiítri Soto. 
A R T I C V L V S I I L 
^ Vtrum creado rerum íueritin prin-
cipio rerum? 
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COndufio efl affrmatiua, Probatur ex A ,illoGenef.i.Inprmcipio creauit Dem 
cdum & terram. 
c 
Irca iflum amcuium notanáum eíl, 
1 quódille triplex fenrus5<juem D.Th, 
afsignatilliteftímomojGen, i.Inprinci^ 
pioj &:c. repucari debet literaiis 5 6c nullus 
iüoruin Jebet cenferi fpiritualis:quoniam g 
omnes tres fcnfus immediate fundantur 
in íígnificatione vocum 5 6c non in aliqua 
re fignata. Gaeterum non pertinec ad fide 
aíTerere 5 quód illüd teílimoniam debeat 
explican his tribus feníibus5quomam Hcet 
repenatürapüd íán^os patresaliquos pr^ 
fertím apud Auguftdib. 1 Xuper Gen. non 
tamen extat expreíía definiiio Eccleíí^ 
vclrecepta tíaditio Apoftolica j quinos 
cogatadhoCaíTereñdüni. Veiríiméfttalne Q 
quód eííet maxim^ tenieráriurrí negare pri 
mum fenfum,qui eíl: de principio tenipo-
ns5có quó d eft valde receptas á íandis pa-
mbas &do¿tonbus.Etpr£etereafufFraga 
tur illi óptima ratio^quiacum íitveritas fi-
dei u quod mandas incoeperit in principio 
temporis, & m illo cap.i. Genef. Moyfes 
cíim mtederet fígnificare nobis creatione 
mundi & ordinem eias, non eft credibile, 
quód ín illis verbis nonintederet explica- ^ 
re mundumGiiíTe creatum in exordio té-
porisjcum hocfcire qaám plarímam refe-
ratialiás enim diminata eíTet narratioMoy 
üs circa mundi creatio.nem. Et h^c de hac 
quíeftione. 
Q ^ V ^ S T . X L V I L 
De diftindione rerum in 
c o m m u n i . E 
A R T I C V L y S I . 
% Vtrüm rerum multitudo & di-
ftindio íit á Deo? 
Onclufio eíl affirmatiua, Ratio 
eft. Quia Deus produxltres in fe 
p'ofter fmm boniratem commu-
mcandam creáturis, ^ 7*per eas repráfentan-
dam: fedfer ^nam creatuyam fufjicienter 
repufentarl non potefl, ergo. 
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A E C concluíío certa eft 
íecundum íídem3 vt patee 
GeneH i . Diñinxitlucem a 
lenebris.íob; \ B -docet do-
minas, qüódipíe cunóbdir 
pofuit.Ecclef.i 1 .idipíutn habétUr.Ite Ge 
nef.i.ViditDeus cuñítaquasfecerat, & 
erant valde Hona. Vride fie argüitiír: cun-
€ta fimüljáitj érant valde bbba: fed cunda 
íncludüiit multitüdinem & diílinftione, 
ergo multitudo & diftinólio soti eft ma-
la,fed potiiis perfedio vniÜerfi. probatur 
confequentia: alias enim non dixiíret5erat 
valde bona5Cum fedrfum devnaquaquc re 
¿ixiflet^quod erat bonajniíí quia multitu-
do & diftindió eft magna perfedio. Vade 
D.THom.i.contragent. cap.39. 
^[Notainhocarticulo, quódcum D . 
Thom.aitsquódideóproduxitDeus plu-
téi creaturas, quia per vnam perfedé non 
potéftíe^rasfentaribonitas Dei, no fie eft 
intclligendúíiíí i qüafi per piares perfede 
repfíeíéíítbtüí (norí enim mille mundi fuf 
ficereritadlioc)fedquia perfedlus repra:-
feniatur infinita bonitas per plures diíFere 
tes perfediones.Si enim vnamtantum per 
fedionem produxiíret5putaretur nullam 
aliam in fe babere quám illam. Nüc autem 
ex tanta diftindionc rerum colligitur emi 
nentiadiuiníe perfedionis. 
^[Sed contra hoc ficarguítur.Per hu-
manitatemChriftidomini perfedius ma-
nifeftatur bonitas Dei, quám per vniuer-
íitatem creaturaram,ergo falfurn eft quod 
per vnam creaturam non poteftrufíiéietí 
ter manifeftari. 
Refpondéíur, quód quamuis huma-
nitati Chrifti íit coramunicata infinita per 
fedioperfonsverbi,tamen hec non eft: 
manifeftumlumine naturali, fed fidei& 
gloria: lamine cognofeitur. At modólo--
quimur de naturali perfedione,qu^ nata-
ralitercognitadacit in cognitionem creá 
toris. 
A R T I C V L VS í 
Vtrum insequaíitas rcrú íit á Deo? 
COnclufio eft ajjirmtlud. Kario eíí. Quta Deus eíl caufa diflinSlionis re-
rum,~Vtpamit in Articulo pv&cedenú¡erro 
etiam eft caufa intqualimis, Confequentia 
rumj 
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1 N hoc articulo notandum eíljqüod ín-íequalitas rerum non folum fumitur fe-
cundüm illosquatuor gradus afsignatos á 
D.Thom. in corpore0íciíicer5 qisod <JUÍE-
damTunt quse tantum habent eíTeíine vi~ 
ta,qu^dam vitam íinc íenfu5qu£edam íen^ 
fum fineintelleciu,quídam intelledum: B 
fed etiam fumitur fecunduín quod qu^dá 
funt corruptibilia, qu*edam incorruptibi-
Iia5quíedam contingentia3qu2edam neceí^ 
faria, & ex his qu^a¿m difFerunt genere, 
quaedam fpecie , quxdam folo numero. 
Horum igitur omnium Deus eíl caufa5fci 
ücetjex intentione efficiens tantaimequa-
Ktatem rerum propter vniueríí pulchritu-
dinem^perquam manifeftatur fuá bonitas. 
Nihil enim nabens ratiooem entis eílpr^-
terintentionem Dei. 
Et multa alia oceurrent circa taiemimagi 
nationem.v. g.Matth.vlt. Docete omñes 
gentes» Aítorum. i7.Fecitqi exvnoom 
negenushominum. 
Q V ^ S T . X L V I I I 
De diftindione rerum 
infpeciali. 
A R T 1 C V L V S í. 
i¡|" Vtrüm malum fít aliqua natura 
poíitiua? 
PRimA conchfió. Mdh^n mnimpúñAt aiiquod e¡je3(tut aliquanamram^el for 
mam.Ram eft.QjUit effe & perfeSllo muf-
cunq¡ mttir<&efl honÚ3ergo walúnon fignífi-
catej]eiaut alíquam naturam yel formam, 
C ^[ Secunda Conclufio, Malum eíl qu^da 
ahfentu boni.Hoecfeqmtur ex prtcedentL 
^ Tertia conclufw ad tertium.Malu non 
per'metferfe adordmem ymutrjt, fed pvr 
accidem. 
E materia Kuius quceílionís 
agit Magiíler ín.2 .d. 54. & ibí 
deplores S.Tho. 3 .cont.genr. 
á.c.4.vfque ad 15. & in qua:-
A U T I C V L V S I I t 
Vtrüm fie vnus mundus tantum? 
^ Onclufio eft affírmama. Raúo eíi» 
^ Qygcuna&e funt a Déo^ordinem habeí 
adinuicem ad ipfum Veupi, erjro omnia ad 
ymmrmüf¡dMí necejje éjlpert'mere, Proba-
tUY Confequema.Quia mundus ¡fleDms efl D ñionibus de malo. D . Aug.ín traftatibus 
ymtdteordms* 
IN hoc articulo notandum eí^quód op pofitum huius concluíionis eft temera-
num Sí erroneum5tam in philofophiaqua 
in fidejdequo videndus eíllíidoruslib.8. 
Ethym.c. 5 . & habetur 24.q. ^  .c. Quídam 
autém^circa fio^m. D. Chryf.in principio 
Genef.dicit haírefim eííe conílituere piu-
les CÍEÍOS3 id eft, mundos. Methodius lib. 
contra Manich£eum5í[)eciaiiter inlib. 1 .de 
Íib.arbit.&lib. 2.demoribusEccleliar. 
^|Pro explicatione huius art.nota,^ de 
malo tripiieiter poíTumüsioqu!, vno mo-
do fecundü fórmale íigriificationc3 &íic 
eft priüatio, fecúdo modo fecundu mate-
riaie fignifícatione^vt fumatur denomina^ 
tiueá priuatioeintriiireca,^ íic eftaliquid 
pofitiuii mauerialííer,velfubftátÍ33 velacci 
dererurreítionereprehendic origenéjquia E deSjVt oculus eft maius cuieft priuatiofu^ 
dixicantehuncmundumpr^celsiñe plu- ferfeítionis.Tenio.Sumitur denomináis 
res alios,& poíl illiiplures etiam eíTe íutu- úe ab extrinfeca priuatione, vel quá poteft 
ros.Cuiüs erroris meminit etia D. Hiero, 
in epift.ad habkum.Vide SíxtuSenenfem 
¿n biblioiheca íanda, lib» 3. annotá .213. 
Arifti i .de cxiojexprefse dqcet hanc con-
clufione cpix eft comunis cófenfus totíus 
popuii Ghnftianio Etprófeeló nopofíent 
explican multafcnptür^teftimonia5Íiquis 
poneret alium mundum,^ quo elTent lio-
mmes non fiiij Adíe: nam Ghriftus eft íal-
efíicere, ficutaquaeft mak3gni,& ftoma-
cho debiíi, vel cuius eft figniijVt malus co 
lor, malum verbum indicmmala! mentis. 
Prima erg o concluíio S.Tha. fumitur pri-
mo modoj quíE acceptio fot malifsima eft, 
& vnde cacera dicuntur mala. 
«¡Nota fecundo, quod vt aliquid dica-
tur malum. Primo modo, non íat eft 
quod carcat bono aliquo , quod natuni 
eft 
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eí^habere, fcd quod debitum Cit ineííe.v. A 
g.priuaíioformas equi non eíl malum ma-
tsria5.pnrn2B)q^f^cundumranonem ma 
teria' prima: noneftfibi debita^ quamuis 
nidccna fit apta ad illanijfed priuano form^ 
efl malum materia: pnmíe, íimiliter priua^ 
tio frigiditacis efi: malum aqupQMUdeis^ B 
Augdib.de monbus Manich.Cii.quisira 
mente CXCUJ eft, vt id non videat, euiq; -
generieíTe malum quod contra naturam ^ 
eius eíl? Similker etiamín moralibus non 
dicitur aftus malus, hcét careat aliqua cir-* 
cunftandabona quam poíTethaberefi non 
eft debita in efíe, vtactus cbarítatis remif-
íus non eft maluSjlicet fitimperfeCfcus. 
«IJ N une ergo probatur prima conclu-
íío ex Aug.U.cie£.rd.Pet.,c.ii.&li.fuper 
Geneíim adliteraminimpérfetldcapir^. 
& i i b . i i.dcciui.c.9.& lib.contra epifto-» • 
lamFund.c.5 j.&f^peaUás etiamafñrmat ^ 
$c diríi'nita eft etíá á Leone. 1 .contra Prif- ) 
cillianiftaSí inepiftola.^ 1 .c.ó.Eandemfen 
tentiám docenc SandiPatrés D.Dionyf c. 
^.dediumis nom. D. JDaraafe, hb; 5. de fi. 
c. 3 o. Q.AüfelüiUS in li.da cafu diaboli. Et 
cercecotlufio eftfecüdu íidécertain hoc 
fenfu^ queexplicaca eft.Patet gen. 1 .vidit 
Deus cunda,que fecerat,^ erát vakle bo 
na&pairia:aJ f inio.c,4;&Eccle. 5.cü¿la 
fecit Deus bóna in genere fuoyVíde D.Th. 
3.cofi.travgen.i;<c.7. Per hxc conuincitur 
error MmucheorumaiTerentium eíTcquá 
dam naturam malam per cífemiam fuam, £) 
á quaetíluebant oírinia mak^tánquam na-
tura quxdanj: quem errorem habuérunt 
Gnoftici vtinlitiuar D. Aug. Iib de heref¿ 
ad.Quod vultdeum n^reí i .6 .& 21 .vbitri 
buithüc errorem Cerdoni Paícillianifta: 
etiam habuérunt hunc errorem. 
Pro maiori explicatione primae con-
cluhonisaTguiair primo contraillam. Ma 
lum poena: eft malum : íed eft formahter 
aliquid pofiLiuum; ergo concluiio falla. £ 
Probatur minor.Malum Dcjenceeit forma-
literipfapccnaj íicui: malum culpa: eftipfa 
culpa , poena vero eft aliqua enmas. v g.do 
lQrtriftitia,ergo eft pofitmiímí Ad nGcar-
gumentum refpodetur, quod pofiti ua poe 
isaincludit dúo, alterumeft motusqiudá 
feu aCtus, alterum eft, qüód per talem atlü 
aufertur erhcienier. Item poteft dici mala 
formaliter á priuatione 3 quam íecum l u -
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betintrinfece , & nomine poenae fignift-
catur.Vnde fequiturjquod fi dü!or,& tri* 
ftitiamon importarenr bonipriuationenij 
hoReííent malaformalicer, neq^eílet do-
lor5,aut triftitia. 
^[ Arguitur fecundbilpfum non eíTe eft 
malujtamen non eft priuatio bo m,fed me 
ranegatiojergo.PFbWurmaior. %Jl in-
tas riaxuraliter fugit non eíTe, ergo eftíma^ 
lúmtPatet confequ«niia.rQuta voluntas íi-
eucnonfertur niliad bonum ita non tU'gic 
nííiítialum.Sed refpondetur,quod' nuliü 
malum poteft eíTe niilvbi aliquod bomim 
eft. Ita docet Augdn'E-nchiridio. c i 2. & 
i-3;.& S.Th.ar. 5 .huius qua:ftionis.Nihilo 
minus voluntas poteft refugere non eñe, 
qüianon folum fugit pnuationem fuiho-
niífednegarionem.Secundorefpondetur, 
quddficut voluntab'aliquádo vult abquid, 
jquod reüera non eft b»mjiítj-,fed-quia xñ i -
ínaíur-bonum v.g. quifeinterficíi:', vt ca-
reat opprjübrijs, ita etiá poteft refugere na 
mrali quodam mot u ipfum no n efíe3qa od 
apprehendit vt malum» 
«¡f Arguítur tertio. Adus peccati.v.g.in 
lemperantix eft, nialüs, tamen formaltcer 
dicit aliquid poíiciuum , íimiliter odium 
Dei e ft malu rn, &;dici t a 1 ii|uid p o fu mu m, 
ergo. Adhoc aliqui refpondent,q) dúo con 
fvd^rancurin aCtupeccaíi,akerüm eft ipf i 
fubftantíaaitus, álierüm priiíacio confo^ 
mitatis áíl ré¿tam ratroncm:priiniim no.eft 
maíam,nifi denominatiue, febundum ^ft 
malú formaliter.Sed contra hihcfoiutVo-
nem arguitur ex folutione ad fecundum 
S.Th>Odium Dei,&mtemperátiaeft for 
maliter fpecies pccüanyergo formahter eo 
ftitüiitur per aliquodbomim -jCUí inEriníe-
ceeft adiuncta piiuatio alicmus boni : & 
non dpnominariueíblum.Hoc argumen-
tmn tangir ditficukatbm illam celebrém. 
An a¿lu¿ peccati recipiat 'Ipeciem peralí-
quid pofitiuum de qua reagiturin-i .i'.q, 
71 .ar.vltimo & q.7 2 m f M Caie.ibide'rn 
oprimeexpUcat quo modo fiiecies pecca-
torum conftrcuai!mr.& diftineuatKUfpef: 
aliquidpoíiímufciiicet ex-obie¿to aa qtiod 
conuet titur voluntas^cuiannexano eft pí i 
üatio rettiiudii'.is.Séd hinc ruríus emergit 
aliadifficukas maió'', quia fequitur quod 
Deuseíleccauíai'ims uúferehria: cqufti-
tuauaí peccau,»^ ípeaeiipfius i feddé ha'e 
qu^íl . 
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quseílione didurifumus q.45).ar.2.& ibi 
cxpUcabitur pleníus quod.S.Thbmas do-
eet hic adfccunáu-Nunc fatis eft refpóáe-
rea qubd ratio. raali femper in genere eft 
priuacio bonijcpiauistalis malifcilicctipo4. 
ralis, qui eft aítus hheñ arbitrijj/it aliquid 
paftciuiim. ^ 
Cón t r a id quod ddtet ¡SiTho.ad qmr 
tiimarguitur -fieex i ; i . q . y 5 .art^.vbiair 
S.Xhoi'quod vnum peccatum >pGteft efle 
caula alterius peccati íecundum quadru^ 
plex genus caufa^ergo malum poteft efíe 
cat^a cffieiens^&finaíis; 
Confirmaturi Aduspeccati gerierat 
habitüm peecatieñicienter, ergoimalum 
«ftcauíaefficieñs; 
^ j " Adhoe reípondeturquodomntsra^ 
t ío efficientiae realiSj&omnis ratiofínis de 
bet attribuipeccatisj& adíbus íiuc biabiti^ 
bus fecundum quod funt altquid pofiduú 
habens formami& bQnitatem, & íic verifi 
catur quod áitS¿ Th* 1 • 2. .Iiic aute loquicur 
jdc malo formaliter fecunduratio^e|riua^ 
tioni$ boni)& efte* 
A R T I C V L Y S H . 
V t r u m malum íi t m rebus£ ; 
COnclufp e ñ affrntama» Ratio áfí. Perfetiio ynmerfi requirit in^qualú 
tatem invehus, ergontjamt ^ t fmt qHti* 
queboniutemefjicereipofsint, 
Contra íblutione ad íécüdum arguitur íic.Malum formalicer nullam cntita-
tem dici t in rebus^ergo eft falla propoíitio 
liec5malum eft^ Ss dicasquod verbum(eft) 
folum dicitcompoíitionem mentis5fequi-
tur quod chimera eft, quiain mente com-
ponitur cum eífe* 
^ [ Refpodetur cum ait S.Thomas^quod 
ens figmficat Veritatcm propoíitionis, 
qux in compofítione confift^non intel-
ligitur, quodinfola compofítione eoíiftk 
veritas^tanquamin menfuraj Ced tanquam 
in íübie&o 5alias omnis compoíitioeíTet 
vera* A t vero ad veritatem compoíitionis 
affirmatiuíe fat e f t , ^ efle in rc,{icut per i l -
lam fígnificatür3& aliquanáo fígnificat eO 
fe aliquid reaUter exiftens in rebus ? vt Pe* 
BL trus eft.Aliquandó vero aíreric efiein re* 
bus non aliquid reale formaliter, fed remo 
tionem alicuias form^ cum aptitudinerea 
lÍ5&íicdícuntur cíTe priuatíones in rebus 
formaliteijvx escitas eft in Petro; At nega 
lio mera, vt non enSjnon eft nifi obiedme 
inmtelledu. 
^¡[Nota circa folútionead tertiumeau-
fas, quare Deus permittit mala5& peccata 
in mundo.Prima eft. Quia vt habetur Sapi 
B 8.difponit omnia fuauiter3id eft^  vnamqua 
que rem gubernat iuxta natura mipíiüs rei 
vnde neceííaria fácit necefíario euenires 
contingencia contingentermaturam libe-
ram noiicogip, nec detinetquominus ope 
retur Ubcre/ecundum fuam conditíonetn 
&ficpermitntmau5 ne tollat libertátem' 
arbitrij defedibilis abono 5 &volentis de» 
. • ficere. . • • > 
<([ Secunda cauía eft, propter perfeélio-
C nem, & pulchritudine vniueríi: míi enim 
efifetcorruptio quorundam non confeí ua 
retur vitará rebus corporalibus-v.g.íi non 
efíec perfecutio bonorum3non perficere-
tur5necpaíam fieretvirtus pacienti^i Sic 
Pau.ait. Neceííc eft li^refcs effejVtij qui 
probad funt maniféñi íianti 
^[Vide Aug.in Enchirid.c. 1 1 . vbi po-
nit hanc caufam & lib. 11 .de ciuitate Dei. 
cap. 18. fíe ait. Ñeque enim Deus vílum, 
D non dico angelorum, led vel hominüra 
crearet, quemmalura futurum efle praeí^ -
cifíct, nifi pariter nofiet jquibus eos bo-
norum víibus commodaret.Atq5Íta ordi-
nem feculorum (tanquam pulcberrim um 
carmen ex quibufdam antitnctis)honcfta-
ret.& e. 2 5 .cxemplum adducit imaginis 
quíE ex colore nigroíuoloco pofíto pul-
chrior apparet^ fic cxplicatilluaEcclehafti 
CÍ^I .contra malum bonum eft, & contra 
E mortem vita, fíe etiam contra virum iuftü 
peecator & fie intaere in omnia opera altíf 
fímijduacontra dúo , & vnum cotra vnü. 
Idipfum docet Aug.li.i 7.de ci.Deic.i 1. 
«¡[Denique tertiaratio eft, vt palám fíat 
multa & infinita perfeíiio diuina: fimplici 
tatis&lK)nitatisvtapparear, quod fimul 
eft miíericordia & iuft itia^potétia & fipáé'-
tía,qu^ ex malis feit & poteft bona eliccrc. 
Huic confonat illudad Rom. 9 .Qupdíi 
Deus volens oftendereirarnj&noiam fa-
ceré potentiam fuam ^ c . 
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^•Vtrum tíialum fitmbono, fícüc 
infubiedo? 
COnchfio é ñ affrmaiiua. Railo eft, Malueft prinaiio bon'hergo fuhleSíu 
mdiii eft aliquod honum^Prohatur conf?quen 
tia, Qwa fubieóíum mali eft id^ quod eft in B 
fóienña bomm: efteaHtemmpotembomm, 
bommqutd eft. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^[Vtrutn malum cormmpat tótum 
bonum? ^ 
PRlma conclufio, Malum non foiefl tota-itterconfummeretotumbünmn. Q 
(tf Secunda conclufio, aliquodbcmm tú-
talker conumpitúr per fñalum oppofitum fibl 
priudiiué, 
^fertid conclujio^alíquod bomm neceor 
rupltur^nec dminuitur per malumJcihcet 
honum quod eftJuhieftum mali, 
€§Quarta conclujiojaliquod bomm non tó 
taliter corrumpttur^fedmimiturper malum, 
ficuteíl habilitas fubieSíiad aliqúafórma, 
DVbitátur. Ati per peccatuncí diminua-tur, feu corrümp^tur alíqaid natura-
leipfrüsanimíe. 
^[Arguitur primo pro parte negátiua ex 
D.Diony.c.4.de c^lertihierarcliia5natiira 
liain demonibus manferunt integra poíl 
peccatum5ergO & m anima. 
% Arguitur fecundo. Anima rationaiis 
eitiDcoiTLíptibiíis fecmidum fe& fecun-
dum fuas potentias3ergo 6cc. 
¡^'TCYÚO^ G minuí poífet pbtentía aliqua 
ad bonum^equitur, quod tándem corrü- £ 
petu^cum fit finita, quia tándem conüim 
meretur &íic manerethomo fine poten-
tiaadbonum. 
^[In oppofitü eílfententiá D.Th.hic 6c 
i . i .q .85 .ar . i .& 2 . & de malo.q.i.ar.n. 
^ In hoc articulo notandum eft. Primo 
quodficut malum non deftruit bonumin 
quo eft, ita nec poteft deftruere tetam bo 
nitatemipílus fubie¿li, deftruit tamen ali-
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quatrijillam feilicet cuippponitur?ficut cíe 
citas deftrüit vifum, vt aflerit D.Th.in pri 
ma conclufione.Sed aduertendüeft,quo(l 
quando malum fuerit confummatüm, tp-
taliter deftrüit hoc bonum,cm opponitúr, 
vt pátét in Cíecitate.,quando vero non fue-
rit cófummatum,fcd tantúminchoatura, 
tune non deftrüit totaliter illud bonum, 
fedihchoatiue, vtpatetiritehebrism ere-
puíCul6die iautno6i i s , qu^ non totaliter 
tollút lume,malu primi gencris folet appel 
lari priuatio in priuato elle vt mors^citas 
malum vero inchoatum folet appellari pri^ 
uatio in priuari vt ^gritudo, quas eft quafi 
inviaad tollendam totaliter bónam cor-
poris difpofitioneríi. 
^[Secundo notandum eft, quod triplex 
bonum pofíümus commentari in aliqua re 
feilicet fubiedum, formam3feu potentiam 
& habilitatem fubicfti adformam.v.g.ho-
mo eft bonum, vt fubicótum, vifus vt po-
tentia,proportiohominisad hanc poten-
tiam eft bonum quod appeWatur habilitas 
dequoloquitur quarta conclufio articu-
lí , &de quo eft tota dificultas inhae par 
' te. y , . • 
^Notádum eft tertio quod Durandus 
in x.d. 34.q. 4.non bene calluit mentem 
D.Th.in hoc articulo, putat enim Duran 
dus quod habilitas de quaíoquiturhic D . 
Th. eft vel potenua vei habitus illifuperad 
ditu s.Et ita dicit Durandus, quod ciufmo 
di habilitas fi accipiatur pro potentia cpsx 
eft habilitas remota, nec toilitur, nec mi-
nuícur , fi vero accipiatur pro habitu fu-
pcradditoqux eft Habilitas próxima, non 
íbliim minuiturfed^eftruitur totaliter. 
Eadem ferc fuit intelligentiaScotiin i.á. 
3 ^.q.2.Csterum;D.Tho.nóminehabili-
tatis nec intelligit potetiam nec híibitum^ 
fed quandam proportionern fubiedi ad for 
mam fiüe forma íit potentia íiue adus fiue 
habitus.v.g,.in natura animaíis eft queedam 
proportioadpotentiam vifiuam quam ex 
citas priuat.Item mporentia vifmaitftquce 
dam proportio Se habilitas ad aílum vtakú 
di, ítem in ihttilc¿tu& volúntate eft etiáf 
proponio feu habilitas ad habitus feien-
tí^ & virtutis: Schxc quidem proportio 
non eft realiter diftim-ta ob ipío fubieíto 
t)'roportionató?fed ratíone diftinguiturdia 
tiHíasenim potei;iícvífiU,a: ad viíioné foía 
Y y ratione 
i RD.BafíesinD.Tho. 
rationsdiffertabipfa potentia: non enim 
eft aliud quám quídam cómenfuratio de 
proportio potetise ad adú viíionis: & id ip 
fum diólü eft de habilitate5qüam habet na-
tura animaíis ad potentiá vilíuam. 
^[Ex didis fequitur. Primó, ^  habilitas 
híec eft mediümter fubiedü & adum feu 
fbrmam,vt docet D.Tho.ad fecundum. 
«j[ Secundó féquitur j quod habilitas 
híec diminuitur non ex parte fubiedi, 
fed ex parte adüs : quonianí íubiedum 
manetinuariatumin fe:vt enim docet D i -
uus Dionyíius. 4. cap. de diuinis nomini-
bus,naturalia poft peccatum integra ma-
near, quod etiam babee verü inda'moni-i 
busyvtipfedicit: minuitur autem ex parte 
adus perappoíitione extnnfeciimpedime 
t i , quo impeditur íubiedü, nereducatur 
intalemadü.v. g. Diaphanumimpeditur 
percorpus opaeüinterpoíitü interipfura 
di Soltm yne reducatur in adum luminis: 
íimiliter potetia vifiüapoteft impedin per 
appofitionem alicuius humons exceden-
tis,ne exeat in adüm vtiionis:& bis exem-
plisapparet,quód habilitas ,quantu eft ex 
parte fubiedijnihilminuitur. Etenim per 
appoiitioné corporis opáci non minuitur 
habilitas,qu£E eftindiaphano ad recipien-
damlucem. 
^¡ Tertió fequitür,quód híec diminutio 
habilitatis ex parte adus poteíl crefeerein 
iníinitu3eó quódín infinitum poílunt ap-
poni impedimenta plura &plura,vt explir 
cat D.Tho.ad 3. A t íi diminutio habilita-
tis ííeret éx partefubiedi, non poífec cre-
fcere in iníínitü: quomam no alicer fieret, 
quám per remotionem de fubtradnonéilv 
lius inclinationis5quam fubiedum habet 
ad adum,at omne finítura per ablationem 
finiti tándem finietur. 
^¡ Quartó nota,^ quincuplex bonü poí 
fumus confiderarein anima. Primüeft re-
daoperatio. Secundü,habitus bonUs fu-: 
peradditusnatur^.Teniü^ potentiá nátü-
raiis Sí^ílentia. QuartÜ5potentiaobedien 
tialís. Quíntum, inclinacio naturaíís ad bo 
num fecundü babitum naturaliter inditü. 
®[Quintónota,qu9dtam potetia obe-' 
dientialísadgratiá&alios habitus infufos, 
quám etiánaturalisinciinano adbeneope 
randu,habeíduplice refpedu: alteriím ad 
fubicdüjinquo eíljalterüadformam feu 
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A operatione ad qüam eíl* Eíl autem diftV 
rentia,quód fecundum primum no poteíl 
tolhnec minui, refpedü verófecundipo-
^ teílímpedirine exeat in adum. 
N otandu fextó, q» homo in hoc dif-
fertáquibufdárebusinferioribusfe & fu-
perionbusjquód res alix. v. g- ignis & an-? 
gelus non egent ad fuas operaciones natu-
rales exequedas,ni(i potetijs & virtutibus 
naturaliter inditis,hoiílo veróihfuper opus 
B habetáequirefeaiiquas formas > vt per cas 
operetur. v.g.ad intellígendu acquirk ípc-
cies,adoperandum reótHecundumvolun 
tatem opus habet virtutum habitibus. 
^[ Hisfuppoíitis íít prima conclüíio-Pri 
mum iliud bonu quod diximus/cilicet re-
da operatio totaliter deftruitur permalam 
operatione fibi contraria,hoc eít, q? íimul 
eífe no poífunt mala operado & bona ope 
ratio fibi contraria. v.g.a¿lus teperantííe de 
C adusimemperanti^Probatur.Quia dúo 
adus contrarij non poífunt eífe íimul. Si 
dicas in gradibus remifsis,bene poífunt ef-
fe.Refpódetur, quódin contrarijs qu^ no 
funt aó^iones & motas, verü eft5at in mo-
tibuseíl impofsibile,vtíimul calefieri & 
&frigefieri, quia implicat fimul accederé 
&rccedere:íic conformarired^ regulse, 
&deuiareab illa eft impofsibile. Aduerte 
tamé^hajc concluíio eftintelligédaíi ma 
D la operatio ^ bona operatio accipiáturmo 
raliter.ná íibona operario fumatur fecüdu 
bonitatephy Íicam3n6 totalíter deftruitur. 
v. g. idé adus fecundíi fubftantiam poteíl 
maneremaius moraliter, vt velle cenare 
carnes,bonum eft feria quinta. At fi volun 
tas perfeuerét & adus vfque ad feriam 
fextam, mala eft operatio. 
€[[ Secunda concluíio.Habitusbonusfu 
peradditusacquifituspoteftnon folü mi-
E nuijfedtandétotaliter corrumpi per ma-
los adus. Probatur. Qum contrarij adus 
generanthabkü contrarium, igitur íi habí 
tus cotrarius géneretur perfedé, totaliter 
deftrueturbonus.Deinfufis vero certum 
eíl-quod per moríale peccatum rotaliter 
dcfíruuntur, excepta ííde &ípequíe tota-
liternon deílruuntur, niíí per adum infí-
delitatis & defperationisjde qmbus fuo lo-
co dicemus. 
% Terna concluíio. Eífentia anim^ S^c 
potentiá iiUus jnec minuuntursueccor-
rumpun-
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rumpuntur. Probarur. Qaia hxc funt in-
corruptibilia, & niíi peranihilationem no 
poíTunt non eíTe.Item non habent cotra-
^ergo.Etde his ¡ntelHgiturD.'Dionyf. 
ciio a^quód naturalia manent integra. 
^[ Quarta conciufio. Potentia obeáien 
tialis adgratiam, qu^.eíl aptitudo adillam 
recipiendam5nunquáni minuitur nec de-
ftruitur3íifolü comparetur ad potentiam 
Dei abfolutaj quikafacile poteft Jamo-
nes iuftificare,atque iuftos glorificare. D i -
co de potentia abíbluta: natn fi coníidere-
tur fecundum potentiam ordinariam & le 
gem fa&am,tune dicendum eíl, cjuódin 
hac vitanunqua rotaliter deftruitur,quia 
femper eíl locas mifencordi^jatinmuitur 
per peccata mortalia ea partCj^ua talis apti-
tudo refpicitgratíam.Ratio eít. Quia quó 
plurafunt peccata^  eó rnagis elongatur ho 
mo á Deo,^^ eít principium gratiae3& ed 
magis cftinuifus &inhabilis,vt fiat gratus: 
licut quo magis aliquid eíl frigjdunr^eóeft 
minas habile,vt fit calidu:at vero per fína-
lem ímpoenitentiam totaliter deílruitur 
potentia obedientialis ad gratia fecundum 
lege ordinaria. Probatur. Quia fecundum 
Icge^qui eíl in infernojno eíl habilis ad gra 
tiam, fed totaliter eíl fine fpe veni^5 ergo. 
Gfi Quinta conclufio.Inclmatio natura-
lis adbonum fecundum habicum natura-
litcr inditum/ciiicetjfyndcrefim cofeien-
tixex ea quidem parte, qua reípicit anima 
tanquafubieétum in quo eí^&á qua dima 
nat naturaliter, nec c©rruinpi5nee minui 
poteíl5quia propria pafsio eíl animasincor 
ruptibiiis, ficut lumen primoru principio-
rum fpeculabiliüjita lumé primoru princi-
piorü pradicú:at ex parte, qua refpkjt ob-
ie¿lum &a6:u circa obieólíijpoteft minui, 
qua: minutio potius eíl fecundum ñnpedi 
menta cxtrinreca,quám refpeílu fubieili, 
cui inbíeret,non enim remiccitur habitus^ 
fedimpedituradus, feu ligatu-r atius, id 
quod experientia docetuiam eonfuetudo 
peccandifacithomines ineptiores ad bo-
ndad quíe ante confuetudinem erínt- na-
turalitcr promptiores : imó tantüm po-
teíl crefeere eonfuetudo , vt feré fuííb-
cata fit fynderefis ad aliquod opus bonü 
contrarium mal^ confuetudini. Eíl enim 
eonfuetudo altera natura. Sic cxplicatunl 
lud Hierem. 1 ^ Sípoteflasthiops murare 
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A pellemfuam,íic & vos potetitisbene face-
rejcüm didiceritis male. Pnmój quia certe 
naturalher non potcíl bomo rediré ad gra 
tiam. Secundo, qum nec aliquod bonum 
opus contrarium confuetudini pbteíl ho-
mo faceré fine ingenti difficultate. 
Sed pro maiori explicationecohclu-
íionis arguitur contraillam,^ probatur, 
g quód habilitas feu inclinatiojquam habet 
voluntas ad adlum virruiis minuatur non 
folum ex parte a¿lus3féd etia ex partefub-
íedi.Eíl argumentum. Per peccata gene-
ranturin volúntate habitas vitioíi,qui in-
clinant voluntatem adadus vitioíos.H^c 
auteinclinatio ad a¿lum vitiofiím minuic 
inclmanone,quáíua natura volútashabet 
ad a¿lus íludiofos,ergo ex parte ipfius vo-
luntatisminuimr habilitas adadúvirtutis. 
Q ^¡Aá hoc refpondetur primó cu D.Th. 
in ^.cont.gen.c.ii.vbieítvidedus Ferra. 
fcilicetjquod quauis admitteremusper pee 
cata & per habitas vitiofos diminui habili-; 
tatem ad aátus íludiofos ex parte íubieéii, 
id eíl,ex parte voluntatis^non indeinFeré-
dum eífet,quód aliquando tandécofumi 
poteíl rnclinatío & hábitos voluntaris ad 
aálü vírcatis,quoniá híec inclinatio & habí 
litas eíl infinitafyncathegorematicé pro-
Q pter extenfíone & pevfeótione potentiaru 
rationaliujVolütatis/cilicetj&intelleótusy 
&itainmfinitüpoteíl minui. Prsetereaha 
bitus vitÍ9Íi,qüáuis admittamus, 9 pofsüt 
totaliter auferre inclinationé 6c habilkaté, 
quam habet voluntas ad habitas vinutis^ 
no tame inde coiligitur, quod pofsintcota 
liter auferre inclinationé &c habi[itaté,qija 
voluntas habet ad operationes íludioías: 
quoniahabitiií: virij no opponitur forma-
^ liter operationi íludiofa'yfed habitui v irtu 
i tií.Etenim oppoíitiofonnalisad acKivir« 
tutis íolurñ reperiturin aítu contrario v i -
tiou*. Quocirca ficut habkus vitíoms 
etiamíi crefeeret in infins'Lumynunquam 
perueniretad hoeyt elfet a¿tus &operatio 
vkiofa,ñeque haberet illam aíluaiitatem-
in adu vkiofo quam habet operado : ka-
quamuis crefeeret irvinfinkum, nimc|Liam 
poífec totaliter defiruereinclinacioneia & 
habilitatem, quam haber voluntas ad ope-
rationem fiudioíam. 
^[Refpondetur fecundo, quód habitus 
yiúoítt fi eompai'entur ad inclínationem,,. 
Yy 2 qüaftV 
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quamliabitus íludioíi iaciunt ín volunta^ A 
te 3 poíTunt lilam 8c mmuere ex parte fub-
ie¿tij& totaliter deftf uere:& hoc cíi quod 
D.Tho.dicit in articulo,^ malum deítruit 
totaliter bonü cui opponitur formaliter: 
habitús autem vitiofus formaliter opponi-L 
tur habitui virtútisj & ex confequenti etiá 
opporiiturinclinationi ftudiofíe habituali, 
quam babitüs virtutis eaufatin volúntate. 
Casterum fi habitüs vitiofus comparetur 
ad inclinationem rádicalem & eíTentialem B 
qua: eíl in volúntate ad opera v i r tu^non 
minuítillamex partefubiedijfed illáfam 
r^linqüitjminuít autem ex parte adus ftu-
- diofi per modum impedimcnti appofiti. 
Igiturhabicus vitioíus ita fe habet in volü-
tatc reípe¿lu operationis íludiofse 3 ficut fe 
habet in pocetíaviíiua humor fuperfluus, 
quiillam impedit ne poísit exire in adum 
viíionis, quodqüidem nonfacit minuédo 
virtuteniviíiüamfédimpediédo illam. Et C 
in hoc fenfu intelligitur noftra coelufio. 
^Exhócfequitúr refoíutió altcriusdu 
bij, vtrüm adeó pofsint erefcerehabitus vi 
t io^v t homo per natura non pofsit rediré 
advirtutc quod videtur affirmaífe Arift. 3. 
Ethic.c.5 . & iníacris iiteris frequeterafnr 
mari videtur.Hier. 13 .fi poteft etiops mu-
iaTepellemfuam.Et|adpeb.6,impofsiLile 
cíleos quifemel&c.Etcofirmaturratio-
nc.Calor fufceptus in aqua naturalitcr im- £) 
pedit3ne ad frigiditaté redeat, ergo habitus 
vitiofus natUraliter impedit redicü ad virtu 
tem.Non defuerüt Doüúres j qüidixerüt 
habkum vitiofum adeó crefcere pófre5Vt 
naturaliterfitimpofsibilis reditus advirtu-
tera. Cíeterum fscundü fide aíTeredü eft, 
c^quamdiu homo perfeuerat in ftatu viíe 
cum auxilio diuino fpeciali pofsit reparari 
á vitio ad virtutéjquia alias homo eífet co-
ftitutus extra ftatú íaiutis, quod dehomi- E 
" ne viatore nulla ratione dici poteíl. Verú 
eft ^ adeópoííentmultiplieari & crefcere 
vitia vt fint quah coüerfa in natura volun-
tatis,^ ex cofequéti diffícilíimü erít rediré 
ad virtutem nifi adíit ípecialifsimus Deifa 
uor:&hoc eft dicitur fapiéti^.c. 12 ¿natü 
ralis Fadtaeft malitia eorü ,^ quia no potue 
rüt couertijnihiiomiuus nüquá poteíl to-
taliter corrupifyndereíiscirca tale obiedü 
bonu, quin naturaliter aliquadopofsitah-
quoddefydcriüfalté bonurelicere. Quan-
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uís no eflet error aíferere,^ circa tale obie 
dümipofl: nimia aífuetudine malam non 
poteft naturaliter alique a£lu bonü clice-
re^íímpliciter tame íoqucndo fateri opor-
tet ^ voluntas poteft relinquere vitia & 
fequi virtute. Tcftimónia facra^fcriptura: 
in contranü citata difficültate habet 8c no 
impofsibilitaté. Ad rationem vero negatur 
confequetia. Ratid difcriminis eft, quonia 
habitus íi ue ftudioíi3íiue vitioíi quifunt in 
volúntate naturaliter fubi;ciütur libertati 
vóluntatis &ita dici íblet^habitibus vri-
mur cum volumus, at calor fufceptus in 
aqua naturaliter ipfumimmutat5neq; fub-
ijcitur eiusinclinationi. ^ Rcipodeturfe-
cundó,^ inillo exemplo magis explicatur 
veritas noftríe dodrinse, quia aqua potcrat 
fereduceread fuá frigiditatem feparataab 
igne quantacüq- intenfioné habeat in illa 
calor ííifceptus propternaturalem inclina-
tioné & habilitate 3 qua: manet radicaliter 
in natura aquce refpeCtu frigiditatis. 
^¡Pcr diétá pátet ad argumeta3primü 8c 
fécüdü. A d tertiüverd refp6detur3q> habili 
tas ad bonü naturalis no minuitur 5 vt dixi-
mus féfpedu inhxíionis fubiedi3íícut fri-
giditas rcmittitur5fed folu dicitur minui, 
quia impeditur, & ligatur potentia per ma 
los a£tus& habitus. ^[Sed contra.Habitus 
contrarius corrüpit bonü habi^fed habi-
tus vitij eftcótrarius habitüi & mclinatio-
ni naturaliad bonü ^ ergo. Poteft reípode-
r i , ^habitus vitij fpecialis no contrariatur 
nifi habitui fpeciali virtutis 5 intemperantia 
teperanti«e3fedhabituifyndereíis3velincli 
nationi natUrali vóluntatis ad bonü no di-
citur cotrariariper fé3& immediate5fed fo-
lum quiacotrariaturj&deftruittéperatiáj 
qu^ éft efífedus cóformis fyndereíi5& in-
cíinationí naturali volüíatií.fEt ad hoc ex-
plieándü eft optimüm exemplü huius arti-
cülijquod fícut minuitur habilitas aeris ad 
luce recipiedá á fole per multa impedimc-
ta5tame nüqua corrupetur^ quia n6 eft mi-
nutio refpedufubieóti: manet enim diapha 
neitas xqualiterjfedreípedu adualis lucis, 
quíE eft conformis diaphano. Vide S.Tho. 
quíeft.2 .de malo.art. 11. & 12. 
A R T I C V L V S V. 
Vtríira malum fufficienter diuidatur 
per paenam,& culpam? 
Condufo 
5417 quaft. X L V Í I I . 
COnclufio éjl afjirmatim. Ratío eíl. A ^ ¡Qmt aóíus efl duplexjprimus qm efl 
forma & integHUs reí, ^ fecundus qui efl 
operario. Malum ergo quodpriuat forma & 
intcgritate rei} dicit^r malumptfmiquod-
ropnuat debita operationeJnrebus Volunta-
rijSjdiatur malum cuíp^ergo & c . 
NOtandum eft in hoe articulo quod hxc diuiíio mali in cuipam & p£enam 
non diaiíio communis malí: fedlimita-
taad malum morale-jVteonlUt exeorpo- B 
rearticuli. 
« [^Et aduerte quod cum autore Auguft, 
Hb. i .retract c.9 • píena non pofsit efle5niíi 
refpedu cuipíe5ex neccfsitate dicendu eñ , 
quod fieut culpa non reperitur niíiin crea 
tunsrationalibus, itaíimiliter neqj parna 
vnde mala naturalia, quae cotingüt creatu-
ris irrationalibus nequeunt appellari mala 
píen;e. 
^[Sedarguitur contra iftadíuííione fe- C 
cúdü^áS.Th.explicatur. Priuatio pecu-
niarú &^mx^dc honons eíl malÜ5& tamé 
no eft culp^ neq; pcTn^crgo.Probatur mi 
nor.Quia nó eft priuatio operationis redas 
& voluntaria?, ñeque alicuius formae, qua; 
pernueatadintegritatem reí, ergo. 
^[Reípodetur ad hoe argumentuquod 
S.Tho. per fubtrattíonem form^ &inte-
gritatis reijnonfolumintelligitformaphy 
licam,& parresintegrales5reupotentias na D 
turalesjfed etiam nomine forme&integri 
tatisincludit omnia, quse quomodolibet 
funtdebitainefie, velpofsideriacreatura 
rationali. 
^jAduertédu fecundo quod vt proprie 
fu aiiquid malú pcena?, dúo requirütur.Pri 
nm éít neceíTmu eíTe q» malúpcenae corref 
pondeat culp.e \ el a(5luali,veloriginali.Sic 
Auguft.li.i.recraft. c.iá.&lib.cotraFor 
turuLuMamchxudifpoíitione prima. Et £ 
itaD.Greg.tnprsefattoneiibrimorali.c.p. 
oprime cxpiicati quo pació omnia mala, 
qiuTinhQininibus reperiuntür,fant píense 
originaliscüíp^.C^terúno eíl:neceiTe5Vtil 
Iudiubic¿tü in quo reperitur malü p^n^ fue 
ric aliquando fubditü culpa veladuali, vel 
originalijíed fatjs tueriL ^ vel eíTet obno-
xiüquantú erat ex fuá natura originali pee 
cato coiuraliendo,v t dici potefl de B.Vir-
ginejíi dicamus illáfuiffe pr^íeruataab ori 
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ginal¡3vcl quod fufcipiat adfeipfum origí-
nale peccaiÚ3no quide quátü ad infeótioné 
culpx/cd vt pro 2ÍI0 fatisfaciat & ita eft di-
cedíi de Chnfto dno0quod fuerunt in illo 
p^nalitates correfpodétes originali culp^. 
^[ Secudum quod requirirurvt proprie 
aiiquid íit malum pa»nae5 eft/quod litinuo 
lUntariü. Sic docei S.Th. in 2.d. 5 6.q. 1 .ar. 
4. & D. AnfeLli.de cóceptu virginali. c.41. 
«|ySed contra hoe arguitur. Chriftusda 
minus máximas pasnas pertulit,^ tamé vo 
luntane & fine culpa^  & martyresetiá vo-
luntarle & gaudentes pafsifunt multa ma-
lajergo.tf Refpondeiur ^ ínuolütarie du* 
pliciter íumitur. Vnomodo íimpliciter, 
quod nullo modo eft volitum, alio modo 
fecundum quid, quod abfolute quidem c5 
íideratum fme circunftantia extnnfeca no 
efletvolicum :atex circanftantia eftvoli 
tum.Vt quiproijeit merces in marc ne pe-
reatipfe. Et hoc inuoluntariiáíuífick ad ra 
t ionép^n^&hoc habuit Chriftus &mar 
ty res diligebát enim propriá vitá & corpo 
ra. C^terumnonopus efl ,vtpíenarefpi 
ciat propriam cuipam, fed poteít quis pro-
alio íatisfacere. Et deniq; omnes píenalita-
tes vitse pr^fentis furit píena íaltim pee ca-
l i originalis. 
Vitimo notandum quod h^c diftin-
dÁo malí in cuipam & psenam eft accípien-
daformaliter. Vt enim dtfputatura. z.q. 
S j . a r . i . aliquandopoiruntcoincidere fe-
cundum rem malum culpa^&malüpam^ 
etenim aliquando peccatum pofterius pa:-
na eftpriorispeccati. 
Contra id quod D.Tho.dickin cor-
poreart.quod malupsen^ coníiñitin píi-
uatione formse fuce partís integrátis natu-
ram, malum vero pseníe confiítitin priua-
tione adtuaiis operationis; 
«yArguirur primo. Peccatum origínale 
non confiñitinpriuatione aótualis opera-
tionis, íimiliter peccatum rnanens in vo-
lúntate per modum liabitus,tranfa£ioa6tu 
peccati,non eft priuatio a£tuális operatib-
nis, íedhabitualis réítitudinis,éfgd hxc 
doctrina non eíl vniuerfaliter vera. 
^[Arguitur fecundo. Na ex hacdoclri-
riafequiíur5quodp.rnaeíl maius malum,' 
qua culpa,quod eft faifum,ergo. Probatur 
íequela.N áforma conilituens perfeCtioné 
fubiedi eíl maius bonú; quam aítualis ope 
Y y 5 ratio' 
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ratio, ergo pcena qu^ eíl priuatio forman A 
maius malüm eíl 3 quam culpa qu^ eft pri-
uatio operaúonis. 
^[ Ad |)rimum refpondetur quod tam 
origínale peccatum, quam habituale5tran 
fado adu peccati3habet quod íit culpa per 
ordinem ad priuationem quse íuit in aáua 
l i operatióne quam priuationem retinet 
virtualiter imbibitam ipfum habitúale feu g 
origínale peccatum. Alias enim non effet 
veré peccatum. 
^[Ad recundum reípondetur quod ope 
ratio licet emitatiue cófiderata non fíttan 
tum bonum5quantum eíl forma naturalis 
quse dat éffe rei, tamen quatenus eíl coniu 
6tio ad vltimum finem, & ad fummum beí. 
nüm, eft nlaiüs bonum3quam forma:quo-
niam íncíudit in fe illud bonum cui cóniü-
gitür.Imo apud pliíiófoplios morales fi-^ Q 
nis ,^ confequutio finis, & coniunfíio ad 
ípíura non reputantdr dúo bona 3fcd vni-
cum bonum tantum. Et quomam culpa, 
eíl priuatio operationis fecundum poíle-
riorem rationem idcirco íimpliciter eíl 
maius malumjquam píena. 
A R T I G V L V S V I . 
«[f Vtrum habeat plus de rationc níia 
l i na quam culpa? D 
COnclufo eílXulpa hahetplus de ratio-ne malí quam "Vniuerfapana. Ratio pri 
mafro hac conclufioneefl.Quia ex mulocul 
p&jit aUquis maiuss non autem ex malo p&rw 
er£o,Secmda quia Deus efl autor maliptem, 
non tamen culp e^rgOy 
PRo explicatione prtmx rationis vide S.Tho.fupraq. ^.art.i.ad primumvbi T, 
docet3 quodquamuis ens & bonum cen-
uertátur,tamen non conuertütur ens fím-
plicirér & bonum íimpliciter.Na ens íim-
pliciter dicitur ex primo a£hi fubílantiali, 
bonum autem íimplácitér ex vltirno 3 quia 
ratio boni eíl ratio vltimi finis. Vnde in ho 
miñe maius borium eíl reclá operado vo -
luntatis quam reda compoíkio naturíc56¿ 
ex confequeti maius malum erit quod pri-
uat reditudine rationis. 
^[In hoc articulo eíl dubium. Vtrum pri 
uatio diuin^ vinonis)quar eíl máxima pa;-
mfit mams malum quam culpa. 
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^[ Arguitur primó pro parte affirmatiua. 
Car en tía diuin^ viíionis eíl priuatio fum-
mibonijergo eílfummum malum. Con -
firmatur. Peccatupriuat nos re£litudine5 
& conformitatead fummum bonum 3 & 
hsec psenapnlíat nos fummo bonojergo. 
^[Árgüitur fecundó. Maius malum eíl 
priuari mérito quam prsemio :fed priuatio 
& carentia viíionis dminíe eíl priuatio me-
ritijergo. 
^[Arguiturtemó. Nam culpa venialís 
no eíl priuatio reditudinis, & conformita 
tis adfummübonüj na alias deílrueret clia 
ncatem3ergo falcim culpa venialís no eíl ta 
tu malüatq, priuatio diuinx viíionis. 
^[Proexpoíitione nota,quod duplici-
tcr tendit creatura ratíonalis per amorem 
inDeum. Vno modoamoreamicitiíe qua 
tenus per chaiitatemvult bonum Deo pro 
ptenpfam Deunij & quantum eft ex tali 
amore ea bonaqux Deus Kabet conferret 
illijíipoffet &augeret. Altero modo per 
amcremconcupifcentía^quiaíiomo vuic 
ipfum Deüm tan quam bonum proprmm 
fuiipíiusjfcilicetpvo fuá vcilitaic3pro fuá 
beatitudine. Prior amor melior eíl, quia 
Deus ipfe fecundum quod in fe eft 3 maius 
bonum eíl vt pote infinitum, quam fecun 
dum quod a creaturaparticipatur per gra 
tlam & gloriam ta quam bonum creatura. 
Hinc eñjquod maius malum eíl peccatuy\ 
quia eíl priuatio maioris boni, fciÜcet cha-
ríiatis vttédentis inDeumíecundü quod 
in fe eíl?quam malum parna: íummun^fci-
licetquod priuat viíione Dei, & liabiribus 
f ratia?, 6c virtutum, qoatenus hxc funt ona creatura v tilia & deiedabüia. Et íic 
intelligetur folutio ad tcrtiü. Vide S. Th. 
(q. 1 .de malo ar. 5 .ad 3. & quartum. 
Cj'Ad argumenta in oppofilum refpon-
d en dum eft. Adprimu.refpondetur3quod 
carentia diuinai viíionis eíl quidem priua-
tio fummi boni 5 non quidem prout eíl in 
fe fümmum bonum, fed prout eíl íummú 
bonum noilrum, (vt iam di ¿tum eft) qua 
tenus eíl obieclumfpei. Peccatum vero 
mortale eíl priuatio eiufdem fummi bo 
ni quatenus eíl in fe fuminum bonum, & 
prout eíl obiedum charitatis.Eienim pee 
caturn mortale qua rationc íncíudit odiu 
Dei participatiuejaduerfarur diuino bono 
in femetipfo.Etcnim íiattedamus ad elle-
¿tum 
j^zi Quurft. XlLlX. 
¿tum peccari mortalis culpa eíl de í l rud l - A 
Ua totius diuimboni. A t diuinü bonum fe 
cundumíe eoníideratum excelht femet-
iprum,quatenus eft bonum noftrum períí 
CíenS3& eleuans naturam noftram. Et ita 
cubaeft lon^e maiusmalumjquámcare-
tiadminx viíionis. 
A d confirmatíone re ípondetu^quód 
peccatum non habet fuam maljtiá potifsi-
mü,quitenus toll i t rectitudine n o ü r ^ vo 
luntatis^proutipfareditudo eflbonu no-
ñrx vóluntatis: fedquatenus tollendo re-
ditudinev oluntatis tollir ipfum diuinum 
bonum íecundum feipfum y quantum eíl 
exafifedupeccantis. 
. A d íecundum argumentum rerpon-
deturjC^rati© moralis culpce nónconíií l i t 
eíTentialiter ín priuatione meriti: na m 
priuatio potius concoraitatur efíentiá pee ^ 
cati quá íít ipfum peccatu, íed coníiílit ef-
fentialiterin priuatione fummiboni. 
A d tertium refpQndeturjqüód culpa 
vcnialis maius malum eft , quam priuatio 
diuince viíionis, quia Hcernon to l lá t redi -
tudinemfubftantialé vóluntatis adDeum 
yltimü fine jdifpomt tame ad priuationem 
huiús reélitudims , imó eil aliqualis priua-
tio reditudinisjno qux aduerfatur habitui 
charitatiSjfedaéliii quantú adferuoré eius. 
Ex his fequitur, quod diuiíio mali in 
culpani,& poenam eíl diuiíío anaIogica5íi-
cuti diaiíio boniínbonühoneílLi5& dele-
6tafcile5& vtile: quia malü culpe eíl fimpli- p 
citer, & ómnibus tmpdis malum •  at joena 
eft raaíu imperfedu3& quaíi fecunduquid 
refptdu cuípx. 
Q Y J E S T i O . X L I X . 
De califa mali. 
A R T I C V L V S i . 
V t r ü r a bonum pofsit eíTecaafamaii? 
Rima conclufiQ afjirmatiua, Bonum per £ 
accidens eíl caufa mali.RAtm efl.Qmá 
ejje caufam no poteft couenlre nifi bono} quia 
nihil eft caufa nifi in quantúens^md in qtta-
tum hmufmodifemper eft homm, ergo. 
Secunda conclufio.Eonüejl caufa mate 
rialis maUrvtdelicetjfthieSlu mali. Probatur 
exqu^fl.pMced.ar.^'ybi diffinimm eft ho* 
unm efte fubieBtm maH, 
Árticul. í. I4¿2Í 
IJ" Tenia conchfw.Malum non habet cau^ 
famfoYmdem3yelfinalem, Riño eñ* Qm* 
malum eft priñif t'ioformje j & priuatio ordi~ 
nisadfnem debitumjergo, • 
Qúartacor,clufto,Maluhabet caufam 
agentem3nonper fefedperaccides.Ratío eft, 
QMa caufa effeies fimper intedit bonÍt}ergd, 
DE hoc art.videndus eft S.Tho.q. i .de malo^ar.^.SednotandLieÍLex D.Tríó 
3 .cont.gen .c. i o.Quod mala quandoqus 
prouenitperaeadés ex parte eíFedtuSj veí 
ex indirpoíitionc materias, quee no eft apta 
fufcipereimprefsioneagentisj&kacotin-
g u n t mGnílra:vcl ex parteformíe,qux no 
compatitur fecum forma concrariatn:&ex 
hac parre proueniunt corruptiones, íicut 
ad introdudioné formíc sgais neceílarió 
confequíturd.eftrudio formar aqusc: Alia 
modo poteílprouenire malüexparteJagS 
tis , í cilí c e n e x d eteit u v ir tutis i p í i u s age fiS 
aut iniirumed,per quod operatur, v t clau-
dicatio ip niotu progreísiuo, quee proue -
nit exdefedutiHe.VtrOquetamen modo 
m a l a caufatur per.accidens a no no,quia no 
í ntendítií r abipfo operant e3fed coiequitur 
ad eius effedum,vel ex parre materia, vel 
ex parte formae. Si vtiró pofteric3ií modo 
contingat, caufamr per accidcs, quatenus 
ille defedus^qui reperiturin ageie per ac-
cidens fe habet ad dlam adione; defedus 
enim tibia: per acciden? fe habetreípedtj 
virtutis mot iu^ ad m o t ü progrefsiuumj& 
ita claudícatio,qua% ex defedu tjbixpr oue 
n i t , peraccidés cauiatur a virtute motiua. 
Hocpofteriorimodo conriñgkmalúmo' 
rale: prouenit enim ex volútatevqua{;erius 
in ipfa volütate eft quidá defedasjfcilicet 
non debitafabiodio ad regula raiionís, y t 
hicexplicar D.Th.ad 3.6¡:folet difputarí' 
i .2.q.79.VideSoto.i . l i . denat. & grana, 
c. 8- & Cano in reledione de facramen-
tis,iñ.4. parte. 
Circafolutioné ad ttirtium nota val-
de, radicem omnispeccati, & mali culpar 
cííe liberüarbitriu no reguíarü reda regu-
la m adu:&hoc no eft peccatu, {i fíoríum' 
. coíiáereíur,c]UÍariopoteft j-necrenctfeni 
peradualiterfiibij ci fase regulé;fíd tene-
tur no operari fine rali rübiedione,&tune 
eft peccatu &calpa no fubijei, quia tüc eíl 
aaerfio. Aífert exemplüS.Tho.fup. Av-
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tifex cuíus manus non eíl prima regulare* 
defcindendinon erratjquianó habetfem 
per reguíam in manu: fed quia fcindit U-
gnuni nónliaHens regulam. 
«JÁduerte etiam7quódiri peccato omif 
íionis eft culpa non folum, quia non adtu 
fe fubijcit regul^jfed quia tenetur bperari, 
& non operatur. in'peccato vero commif 
íioHisjqüiaoperatutnomó fine fubieüio-
ne adüalí.ítaque non eíi differentia ifiter 
peccatum craifsionis & comiísionisjquan 
mm ad rationem aueríionis & culpx m 
comraunÍ5fedi quantum adobiedum, ad 
quod per fe conpertiturjqui co m mittit5ad 
quod tamen non ncceíTanó de per fe con-* 
uertitur,qui omittin 
A R T I C V L V S 11. 
Vtí'uiií Deus íit caufa mali.? 
IRimaconclufw.Vemeflcaufa-maUpx-
naMatio efl.*A¿ ord'mem^vnimrfifer-
tinet ordo iuíiititítfuirequim ytpeccatorh 
busposnet inferatuY^rgó. 
^ j " Secudacnnd. Deus no efl caufa malí cul 
pie. Ratio eíl, Aíalu quodin defeftttafíionis 
cüfiüitfemper caujatur exdefeSiu agentis: 
fed mDeo mllus potefl éj]e def '.Síus,ergo, ¥ Traque ccncluíio eíl: certa fecundú ¿ íÍdem¿& prima probatur ex iííó Éíai. 
4^. Ego dominus creans lucem & formas 
tenebrasjfaciens pacem5& creans malum. 
& i .R.eg.c.i.ipfemortilicat3&viuiíicat. 
t|[Quídam ha^retidquivocabatur Col 
lutliiani docuerunt contra iílamconclu-
íionem3yt refert D. Aug.li*deh3eref.c.£> 5; 
.fj[Lá¿íantius Firmianus in l ib . i .inftitu. 
c.9.attentélegedus eíl:fauet enim nonni-
lulhuicerrori. 
% Nihilominus circa hanc priroam con 
clrifioñeaduertendú eft, q? refpedu mali 
poen2,íiloquamurin genere moriSjDeus 
eft abfolutécaufa3&probatur>quonia ex 
füaproüidétia & iuílitia infligit poenas pro 
culpis,6c qüandbq; etiá abfque culpa pro-
pter gloriam Dei3vtcontigitin coecó na-
to apud loá.c.^.aut propter manifeftatio-
nealicuiusvirtutisexími^vt contigit lob. 
^[ Loquimur áuté in prxfentia de malo 
poen^,^ no eft íimúl malü cuipx: etcnim 
quandoque vnumpeccatueílpoena alte-
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A rms,vt diximus fupra3& tune illa poena no, 
eft volita a Deo3 neqj Deus eft caufa iliius 
malijniíi tan tu permiíüua. Csterü íiloqua 
mur de cauíalitace per modü natur^3Deus 
no femper eft caufa mali poen^3 prxfertim 
illius.mali 3 quodpro.uenit ex deíeduagen 
tis3Vt eft claudicado. Etenim Deus eft cau 
fatotius endeatis €c perreílionísjquíe repe 
ritur in quolibet operante;defe¿tus aute& 
impeífedio non debet referri ad DQÜ 3 fed 
B ád eaufis particulares deficientes. Illius au 
tem malí qüod prouenit ex parte eífeótus, 
YMelicet3ex contranetate formar, eó qi hu 
iuímodi malum non proüénit ex deíedu 
& debilítate agends3 qiiin potius ex perfe^ 
¿Tíione & virtuteeius(vtaduertit D.Tho. 
ar.pr^ced.)cuiurmodi eft corruptiOjDeus 
dici poteft caufa per accicle£3Vt autor natu-
, ríé*y eruntaméno.n m eo fenfu dicitur cau 
la per accidens hiiiufmodi maü, quia cotin 
C gat praccer eius volúntate & imentionem: 
fed quia DeiiS5Vt autor naturíe non inten-
dit per fe illud malum^ed rationc boni na-
turalis, cui illudiTiaiü adiungitur. Corru-
ptio enim no eft volita propter fe, fed pro-
pter generatione,cuiadiüngitur.iriorum 
veró malorumquíE contingút exdefedu 
agentis3poíletetiam dici Deus inhoc eo-
dem fenfu oauía per a.ccidens remota foíü 
ex Hoc quod omms defedus qui reperitur 
D in quocunq; operantenaturaliter, tándem 
prouenit ex aiicjuaquaiicate poíidua, qua: 
córrumpitaliam qualitaté fibi contrariam, 
quíe pertinebatadboná difpofitioné illius 
caufe naturalis. Qupcirca íicutcorruptio 
aqua: ingeneradone ignis tribuiturDeo, 
vtcaufíeper accideíis^ita defedus virtutis 
tibia'jex quo prouenit claudicado, poteft 
etiá lanquámad caufam remotam reducí 
adDeum.Et harc eft ratiojpropter quá po 
E teft efleDeus caufamoralis emufeunq; de-
fedus naturx, quia poteft eífe caufa natu-
ralis faltun per accidens caiufcunq; natu-
ralis defedus : & itapoteftillos reFerre ad 
finem moralem. 
^[ Secunda cdaconcluíio eft de fideySc 
manifeftioi-jquicju^ prebationeegeat.Ná 
íi Deus eft cauía peccati, 6c malí culpa;:' 
Deüseílct cotraíe.Sed probatur Rom. 9. 
Nüquid iniquitas e.ft apud Dsü \ A bíir. Et 
ali6i. Quce couentiolucisadtenebras?Et 
Sap, 11 .Nihil ódífti eorum qua: fecifti. Et 
c.14. 
Qftfftio X L I X . 
^,14. Odib íun tDeo impius & impietas A 
e!Lis.,ergo Deus non eft cauía mali culpr2. 
Probatur OTee. 15 .Perditio tua lírae^ritü 
modo in meauxiliü tnü.Vbi eft aduertédü 
(juod refpeítu malí culp^Deus nulionio 
do eft caifTa, neq; per íe neqúé per aecidés, 
quoniam tota ratio maji huiuftnodi coníe 
quirur ex defetta y pluntatis,^ non ex en 
titateeiús pofiiiua3qiiáhabetipfaVoÍutas á 
Deo5neqiie Deus eft caufa hinüs mali indi n 
reóte: quod puré negarme fe habet quate- ^ 
ñus non coniért.auxilium efficax^qüo.po-
f i L O non fequeretur malum clilp£ quonia 
impediretui- áDeo. At quopiam Deus Jiq 
tenetur conferieiftud auxilium, non eft 
con cede ndüiri, quod fit ipfe caufa mali in 
dirette 5quonia,rn caufa indirecta alicuius 
eiiedus apad morales pliiiofpphos3Ílla cen 
fetur, ciux nonfacit aliquod opitS5vei non 
impedít^quando poteft, & tenetur faceré 
vel impediré. C 
€[Circairtum articulum dúplex poterat 
e íí e difp uta tío. Ak e r a M e t apby íi ca, quo-
modojfcilicet cum Deus fit caufa omnis 
entitatis, & peccatum íit malum morale, 
quod eft aliquod pofitiuunvt S. Thomas 
fupra q.48 .ar. 1. ad recüdum docuit, quo 
m o d o non fu Deus caufapeccati \ Altera 
diíputatioefiet cum Lutheranis,qui blaf-
phemantes aiunt Deum non minus eíTe 
cauíam tradkionis ludas, quam conuer- D 
iion^ Magdalense. At vtraque difputario 
locum habet fitumm 1 .i.q.yp.Nihilomi 
ñus opera.1 pretium enthicbreukerqufdá 
annotare, vnde interim argumenta contra 
has vcritates faítapofsinttacilefolui.Vide 
tamen Gano.rib.2.d€Íocis.c.4.ad 7.&S0 
to Ub. 1 .de natura & gratia c. 18. 
®[Nota ergo primó, quod malum in ge 
ncre figniíicatFormalkerpriuationé & no 
aiiquid poíitiuum^amhoc artíc. primo q. E 
'^S.diximus. . ' , * 
Nqtaff cundo quod priuatio duplici 
ter ioletdiftinguiin naturalibusabaliapri-
uatione. Vno modo ex parte forman qua 
priuac.v.g carchas ¿^furditas. Altero mo-
do ex parte form^ad quam ueceíTarióco 
fequitur ta'hs priuatio verbi grada infirmi-
tas eit priuatio fánííatis^fed alia eft iníirmi-
-tas paralypfis^aliahydropeíiíE ex differetia 
humoris3-adquem fequitur priuatio fani-
tatis. 
Articul. I I . 1^6 
i ^ f Nota tertio quod omnia peccata quse 
funt mala moraliter conueniunt in hoc, 
quodfuntpriuatiohesbonimoralis, íc ih-
cet conformitatis ad redam rationem, de 
legem Dei, per qüam priuationem homo 
auertitur á Deo. Exhac é r g o parte non 
diftmguuntur peceáta 5 fcilicet ex parte 
formíe5 quapriuant , atqiie.etiamex parte 
aueríionis: fed diííerentia eft ex parte con 
ueríionis ad bonum particulare creatum, 
cui annexa eft priuatio re£tkudinis r e -
ípedui voluntatis creat^jcuieft prohibitü 
íaie .obiedum. Vbienim non eft lex nec 
príeuaricatio.Tale erg© obie f íum quanuis 
bonum íitnaturaliterverbi gratia deleda-
tiojdicitur malum moraiker-;, id eft, refpe-
duvolutat is^cuí prbhibitum eft. Et attus: 
voluntatis ad tale obieólum dicitur maius 
moraliter, quatenusprocedi tá volúntate 
libera3cui lex eft, ne veht tale o b i e í t u m . 
Itaq; qui dicit malum adum moralemjno 
folum dicit priuationem, fed aélum po-
íit iuumre£tíerationi dif íarmem fecunda 
fpedein moris. 
Eft ergo diffícultasinhoc quomodo 
malum morale pofsit effe aiiquid poí i t iuu 
cuiusDeus non fit caufa y v e i í i eft cau£a, 
vidstur etiam quod íit caula peccati. A d 
hoc aliquiaíferunt, quod peccatum folam 
priuationem dicitformaliter,cuius Deus 
no eft caufa,&ideo nec peccati.Sed h^cro; 
lutio vera eft de malo culp^ in generej&íe 
cundum hanc coníiderationem non dií íe 
runt peccatum omifsionis ,&commifsio-« 
nis. Item non funt ípedes peccatoríi muí-
tiphcandx. N 
^ Alij vero dicunt quod quamuis pec-
catum commifsionis& fpecics peccatorü 
importent aiiquid aliud formaliter quam. 
priuacionem,& Deus fit cauía'omnis reí 
pofitiux in peccato, fed quianon eft cauía 
priuationis, ideo noneft caufa peccati. 
Atift i nonconí iderant adionem malam, 
mfi vt res q u í d a m eft , &natura,fed pri-
uationem confiderant, vt eft priuatio bo-
ni moralis,& non naturaüs. 
^[ Ali; igitur, inter quos eft Magifter Ca 
no fupra Confiderant & o b i e ¿ t u m & a d ü 
peccati in fpecic non folum fecundum na-
turalem entitaíem,fedmoraliter .Et dicuc 
quod no folum priuatio & auer fio á bono 
rationis &legis eft malum morale, cuius 
Y y 5 eft 
Í4Í7 F.D.Baiies inD.Tho. 
eíl caufa liberum arbitrium fed conüeríío A 
ipfa j)oíiciua5&obie¿liim adquod conuer 
dtar3eíl malum fecundum fpeciem riioris 
habens diíForirutate pofiúuájCmus Deus 
non eíl cauía/ed vomntas creata.Nec pu-
tanceíTe inconueniens dari aliquidmora* 
le pofitiuumjcuius Deus non fit cauía mo 
ralis 3 quia nec confuiit, nec pr^cipit, nee 
íníligat/ed prohibet potius, quanuis per-
mittat. Et quia non xeneturDeus ndper-
mitere3ideo no eft caufa moraíis talis aftus B 
moralis. Solent afferri exempia ad expli-
eandum 3 quomodo Deus cum íit cauía 
aótionis in effe naturse & reijnon tamen 
fit cauía moralis. v. g. cum quis. ciaudicat 
adlu, claudicare non íblum includitpriua-
tionemjfedctiam motumdifformem pofi 
tiué& contrarium re¿tx ambulationi. Sic 
crgodefectUs huius moiusJ6¿ difFormitas 
non rcferturad virtutem motiuam^fedad 
curuítateni criirisñtadifformitas adionis, ^ 
quíE eíl peccatum¿non reíertur in Deum, 
fedin voluntatem j, qiiíe non fubijcitur re-
gulaí & operatur.Item aliter explicatur, 
Deus eíl cauía ambulationis, & tamen no 
ambulat: quiaambulare importar relatio-
nem ad cauíamin quarecipitur talis motus 
infubiedo, íic qusmüis Deus fit cauía na-
turalis a¿lus quieíl moraliter maluSjqua-
tenusprocedtt á volúntate ereata nófub-
íe¿l:aregu!£c;nontaraen eíl caufa moralis, D 
& ideo non peccat, quiapeccat e importat 
a£tum exilientem in volúntate, á qua pro-
cedit,faciente contra legem. Explicatur 
lioc ampliüs. Si efle caufam ambulandi, & 
ambulare ^ eííent idem , Deus non eíTct 
caufa ambulandi,quia non poteíl ambu-
lare. Cum ergo quidquid eft cauía peccati 
peccetrquia cau^m eílepeccad fignifícat 
eíTe caufam moralem , cum ipfum pecca-
tum íit eííe¿tus moralis, quatenus peccati E 
nomine fignificatur; confequens eíl , vt 
quanuis Deus ht caufa ipfius adus, fecun-
dum quód natura quídam eíl, non tamen 
fit caufa peccau, nec peraccidens quidem: 
quia lile defc¿tus boni moralis non con-
fequitur ad alic|uid,quod Deus per fe velit, 
fedfjquituradaliquod bonum, quod vo-
luntas creata per íeintendic : ipfa enim vo-
luntas eíl ,quíe operatur, fine fubie dio ne 
ad fuam regulam Et hic modus dicédi pro 
prsefcnti loco fufíiciau 
Primam partem. i ^z t 
A R T I G V L V S 1 I I . 
^¡•Vtrüm fit vnum fumraum tnúum, 
quod eíl caufa omnis mali? 
COnclufw ejl negatlm) 7^* certa fecun-dum jidem , & oppofitum eft error 
Munichdíorum contra quem fupra difíttm 
éíl. ítem probatur ex articulo pracedenti^bl 
definiium eft, Deum éJJe caufam malipoení, 
C Ircafolutionem ad fecundum notat Caict.c^ quamuis drticu.vitimo qü«-
ílionis praicedétis didum fi^quód malum 
culpae opponitur proprié bono mcreatb; 
non vt inDobis,fcd vt in feipfo: hic autem 
díciiur quód bono íncreato nullum malu 
bpponitur;HíSc tame dúo no cótradicunt 
fibi: quoniam Me intelliguur de formali 
oppüñtione quK eíl inter ea,qua: funt ar-
ca idem fubiedum: ai articulo citato fit fer 
mo de oppofitione obiediua3& fie pecca-
tum opponitur Deo. Circá folütionem ad 
quintum nota quod m Pfa!. i j , caufam 
quare fint pluresmiqui, quam boni, reijeit 
DaUidín profünditatem diuiníeprouiaen 
tiaequaífic voluitpermitiere,ak enim.Sc 
cundum altítudinem tuam, mukiplicaílí 
filios hominirm.Et Paulus Rom.Ca. 1 1 . 0 
altitudodiuiíiarum &c. 
JE S T I O. L. 
De íiibftantia Angelorum 
abfoluté. 
A R T I C V L V S I . 
^[Vtrüm Angelus fie oninino incorpo 
rcus? 
i l ^ ^ l l '^lma CondufaNecefle eñ pone-
g l S ^ ^ re m^nmerjo aliquas fubftandas 
Secunda. Coclufto. Errorfuit Saducforum 
mllam ejje fpmtualem fuhflantiam m W -
uerfo fedomnes ejje corpóreas. EatiónesharU' 
conclufionumyidendt funt in articulo. 
E hac materia difierit fchola 
cum Magiílro i n. i . d. z. & fe-
quentibus.D.Tho.q.6. depo-
tentia5&: i.contra gent. c .46. 
& fcquea-
i 4^9 Quaeftio. L. ArticuL I . 1 4 3 0 
^fcquentibus.^uguíl. lib. de ciuit.Deiá A .11, Metapliyíi.mniimerislods. Platoniei 
cap. 14. vTque ad25. Etlíb.iz.perrnulta ^Angelosinferiores.appeliabantd^rnones. 
capita-
^ Circanomen.Angelus,Nota quod 
quanuis a Theologis, ímo & á Sanáis pa-
tnbus vfurpatum íit ad deíignandam natu 
ram& fubftañtiam ípintuaHum creatura-
rum:camen reuera non eft natura nomé, 
fedofficij íinominis etymologiam atten-
darnus.Eft nanque ifta y ox Angelus Gr^r 
cum noraen ídem poilens quod inuntius* ~B ^e-uideo^um,.,dominusáeorú^eft A n -
ideftfcientes: íhpenores vero Déos nun'-
• cupabant.: Et ira Apuleius fcripfo rlibrum 
.de Peo Socratis, id eft, de Angelo Socra-
tislVide Aug;líb...8.de cíuitate.c. 13 .&íe-
quentibus.Etlibt9.cap. vltimo, vbiiríquiE 
quodin íaero eloquio nomines luílieiiam 
^ppellantuv D i j , & frequentifsime Angelí 
boni dij nuncupantur^mxtailíudPraL 4^. 
Itaanimaduertit Ambrofinsin. 1. capi.ad 
Hebreos, exponens iUüd,quifacit Ange-
losfuosfpirims. Si,natur;enomenquíeris, 
inquit Ambroíius, fpiritüs efí; íi nomen 
queris officij. Angelus eft.Eadé fere verba 
habet Augu.fuper Pral. 10 3 .ferm. 1 .llatro 
autera propter quam híéc vox accommo-
daca eíl ad íignificandas fpintuales fubftan 
das colligítur ex jilo ad Hebra:. 1. Omnes 
gfiorum. Vide Platonem in Tim^o Oc-in 
Curatiilo3&lib. 10.de legibus.Ha¿l«iiuWie 
nomine. 
Circarem autem nota hac materíam 
efTevaldedifiicilem^inqua pauca atiriere 
nuilapoíTumus per demonftrationé feire, 
aut ex reuelarione íaerarum literarü.cerid 
coílígere. Er.quidem, tam per naturalem 
rationem^quamper reuelationem diuiná 
funt mimílrarorij ípirirus propter eos 3 qui C multo plura de Deo5quade Angelis pofm 
híereditatem capiuntfalutis.ilx quo colli- mus cognofcereEtenim cum Dei cogní-
gitur5Angelos eííe mmiñrosDei^nútios 
deíignatos á Deo ad noílr^ falutis oFficia 
gerenda. Et colligítur eadem ratio.exillis 
verbis citatis, qmfach Angeles fuos fpiri-
tus.Hoc e^rpirítus í'ups.facit angelos^fci-
licet3nüdos & miniftr.osv^f H^c vox An-
gelus etiam vfurpatur quandoque ad fígni 
ficandos Dei miniftros 3 qjií nobis eius vo-
tio íit nobis apprime neceíTaria 5 cognitio 
ver'd de ^.ngelisnon tantiveferat^ideircó 
fcripíurafacra^muito plura nobis de Deoj 
quá de Angelis reuelauir. Cognitio prse-
terca naturalis cum circa fpiritualia proce-
dar á pofteriorijfcilicet; ab effeóhi ad cau-
íam^multiautem íinr nobis manifeítidiui-
ni eiíe¿l:us5paucifsimiautem íint Angeld-
luntatem & legem annuntíant. ítaaduer- £) rum ejffedtussmiiko certius procédit natu 
tit D.AmbrofvbifiipraHomil'.i .in Apo- raliscoguítio cirga Dcüjquam circaAng 
calypfim. Etcolligiturex eo quodGhri* 
ílusMattli. 1 i.IoannemBaptiílam Ange 
lum appelíauit 3 eo quod fuir deíignatus 
pr ae c u r fo r ip fm s .E t ide m -G hr i ft u s U q mi-
nuslíai p.iuxtainrerpretationem 70. ap-
pellaturMagniconfilij Angelus,hoc eft 
nuntms luxtahanc acceptionem aliquan-
do omnes facerdotes 3qui ex officío nobis 
los. C^ocircain hacimateria probabiiibus 
& comeóluralibus ííepius vtemur rationi-
bus,;. Eíl nihilominüsangeíorü materia fei 
tu digniíslmajqiiiaautore Ariílotele. Í o. 
EtíijiC. 9.preñar aliquaprobabiiiternoíle 
de rebusfuperioribus & csleílihüSjquánv 
derebus inferioribus multa dernonítrare. 
Et pra:terea cognitio h^c plurimu poteft 
legemDeiannuntiant. Angelinuncupan- £ conferre ad intelligendas literas íacras^iñ 
tur,vthabetur Malach. 1. & aliasD.iré-
n^us lib.4.aduerfus hcErefes cap.vitimo & 
penúltimo inquit, hoc nomen Angelus 
quandoque tran sferri ad fignificandos ho-
mines faciaorofos &pranos.Sed lame lio-
mines facinorofino appeliátur Angelíab~ 
foluté,fed cum addito,ícilicet Angelí fata-
n^jlioc eíl:,niintii fatanar, ^[AniiquiPhi-
lofophicreaturasfplrituales non compels. 
iabant Angelos ,fedinteiligeritias & íub-
ílantiasfeparatas. V t patet ex 8. Phyíic, & 
quibus nonnullade Angclis admifeentur. 
1 ^Sed qu^riturjVtrum híré veritas, an-í 
gelos eíTejpertineatad ndermEtan pofsit 
ofleridiratione natiirali. Adhoc breuirer 
reípondetur. Dico primo, non eft-veñeas 
fideiñ|TererequodAngelj.funt|fubftantÍ£ 
perfeds ommno {pinuiales ce incorpó-
rea; . Hxx propoíitio probatur infra q.fe-
quentearti. i .Dico fecundo. Ventasiidei 
eíl, quod fun t Angelí in rerum natura, & 
quodíunt fubíiantiíe. dignitate excellen-
tes 
143 i F.D.BafesmD.Tho^ Pnmampartém. 145 i 
tes omniah^c inferiora qusecernímus.Pri A fiamilliusatqjetiamlinguam commduerí 
maparseftmaniíeftifsímaexinnumeriste- & excitan áfupcriorifpirkuquifpiricus no 
ftinionijs fcriprur^facra^in cjuibus fit apcr 
ta mermo de Angeiis, vt Matli. i . Ange-
geliudomini apparuit lofcpli. &c.Luc.p. 
Angeii eoru m videntes, pfal. i o 3. 6¿ Ha:-^  
bre.i .qmFacit Angelesíuos, fpiritus. £ t 
cap.firmiter de fnmma Trinitate & fide ca 
tholicadefinítur Deum ereaíTé rubílantia 
{piritüaie m. id A ngelicam 
poteft eíTe ipfe Deus^ergo cft Angelus. 
«[[Denique haec ventas probátur ráti®-
ne D.TI10. hic c\\i% eft eiufmodiiordo vni 
uerfiexpoflulat, vtinillo reperiani^r ali-
quse creaturíe , c^ ax arsimiletur De o fe-
cundumilludperquod caufat ipíiim vni-
uerfum^fed Üeus caufat v muer fu m per 
intelleftum , ergo reperiuntur creatu -
^Secunda parspropofitionis probátur B intelie¿tualis, quíé afsimikntur Deo 
expfai.S.minuíftieumpaulo mínusabAn prom intellediuus eft. Maíorprobátur. 
jeííSjliteralker hic locus intelligipoteft de 
nomine abfoiUte5& interpretatur Hxbre . 
1 . de homir.e Chri f to .Ex quo fie arguitur 
ínteromnesvi f ibi les creaturas fecundum 
fidem exceilit homo5& potifsimum ho-
mo ChrifluSjfed Angelus vt colligitur ex 
l ioc t e í l imonio eíl Superior homine, er-
go. Vtraque pars huius propofitionis eft 
Quiaad rationé vniueríi requiritur, quod 
inillo fintcreaturíE quse afsimilentur Deo 
perfeótiorimodo 3quo poteft reperinafsi 
milaiioad Deumjíedtalis arsimilatíoeftíe 
cunduim illud per quod DeUs caüfat vni-
ueríuir^ergo.Ex hac rationeD.Tho.nón 
folumcoHigiturreperiri Angelos in vni-
uerfo^verum etisra illos eíTe fubftanuas íps 
" . 1 • • 1 communis Theologorum & San¿lorum G rituales omnino incorporeas5quoniárdb-. 
Patrum fententia. ímo & antiquorum phi ftantice intclledualcs neceífe ell fmtfpiri« 
lofophorum 5 quí omnes vnammí conferi tuales & incorpórea:. 
fu fatentur reperíri in vniuerfo quafdam 
íubftantias perfectas &:fpiritualcs5 natura-
Jidignitatepr^flátes ínter omnes creatu-
ras. Oico certio.Ratione naturali oftendí 
poteft reperin Angelosintra vniuerfum. 
Hanc veritatc demonftrat latifsime Arift* 
l i . 11 iMetaph.6<: S.Phyf. & potifsima cius 
«[[Sed contra hac rationem arguitur fie. 
Ha:c ratiocota mnitilur illi fundamento 
fcilicetquodin vniuerfo debentefte crea-
tura:, qua: aCsimiíétur Deo perfeéliorimo 
do quo poteft fieriadipfum afsimilatiojfed 
hoc fundamcntunifalfum eft5ergo.Minor 
probatur.Ná ex illo fequitur 5 quod Deus 
ratiodefumiturex motucxíorum quseíic D produxerkinrerumnaturacreaturam per 
colligiturin fonna.Hotiísimum eftcorpo Fedirsimam, qua perfediorem non pofsit 
ra ceieftía moueri:fed corpo ra celeftia non 
mouentur áfemetipíis,ergo mouenturab 
Angeiis rnotoribus. Híec ratio efficacifsi-
ma efl:^  íi modo certo conftaret de verita^ 
teminoris propoíidonisi Atres dubia cít 
ínter philorophos, an corpora celeftia finf 
animata5ac proindemoueantur afernetip-
íis.Sed tamen inhac parte neceftarium eft 
docurnentum AníL m i .ethic-c 3 .immo 
aeran mgenki eíTe eandem ceniiudincm 
& clariuiéiaoinnimiaieriaexigere. Quo 
circainhacre difficiiima contentieíTede-
bemus ea clarkate rationis quam ipía macc^  
riapatitur. 
% Ad confirmandam liíc verkatem op 
timuniargnmentum defumitur ex his qu^ 
expenmurin hommibus arrepticijs.Vide-
mus enimrufticif imum hominem mirabi 
lia loquen te m, quandoiliohumore agita-
tur5quod manifeftariu eft indiciumjphanta 
produeerejconfequeiis autem falfum eft5 
quoniam diuina potentia non eft exhaufta 
feddataquacumquecreatura perfedapo-
teft perfediorem producere. Sequela eíl 
euidens.Cóíirmatur. EíFedus cauf^  arqui 
Ü O C Í C non poteft habereperfedani afsimi-
lacionem ad fuani cáufam: fed vniuerfum 
refpedn Dei eft cífedus caufa? xqumoc^, 
E ergo.Maior pater.Nam caufa^quiuocail-
la eftjqua'prodiicitefFedum akerius ratio 
nis & inírerioris ad ipfam caufam. 
\ ^Arguiturfecundo.Quamuís effedus 
dcbeai afsiiníkri íhx caufe in ratione agen 
di non tamen eft neceíTeiquodaisimiletur 
illiin modoeíTendi.v.g.domus produda 
abartiíiceafsimiiatur cjuidem arti & idea: 
qU'Xeftin meme anificis quantum ad ra-
tionem operandiipfius artis & idea^non la 
men c íl iili íimilis in modo eíTendi^quia do 
mus materíalis eft3 Sí idea fpirkualis, ergo 
quamuis 
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^üamuis vniuerfum afsimileturfuse caufse A 
fciíicet Deoquantuniadrationem operan 
dij non tamcneftnéeeíTe, quod afsimile-
tur illi in modo eflendi ípiritualitatis.Coii 
íirmaturprimó.Qupniam alias etia|eflet di 
cédiim, quod quilibctparticularís efFeílus 
Deiafsímilatur ei m modo círendi,^ quan 
turnad id per quodDeus operatür ipílim 
effedum, hocautem eíl abíurdum diíluj 
quia res materiales non. afsimilantiir Deo 
in modo eíTendi. Confirmátur fecundó. B 
Efto concedamus vníüerfum, afsimilari 
Deo quantum ad id ^ per quod Deus ope-
ratur táquam per principium fórmale ope 
fadoriis 5Hon tamerí concedendum eft5 
quod afsimilatur Deo quantum ad poten-
tiam,perquam operatur^ quse eíl aimnus 
intelíedu, ergo ratio D. Th. no n probar, 
quód aliqua pars yhiueríi afsimilatur Deo 
in intelledus 8c voluntate.Probatúr ante* 
cedens.Eífedtus non eft necefle^quod afsi G 
miletur fuíe caufe ínpotentiá operatiua, 
íed íatis fuerit,^ afsimiletur principio for-
mali quo ipfacauía opératur & hoc manifc 
ftü eft in multis effe£Hb9 naturalibus ergo. 
Arguitur tertio.Ratio D .Tho. tan tu 
conuineit, quodin vniuerforeperitürali-
qua creaturajqux eft inceilediua & voliti-
ua arque adeo immaterialis:fed ex hoc non 
coiIigitur,quod reperiatur Angelus in vni 
ueríüjfed facis fuerítj íítin vniuerfo ani- D 
ma rationalis, quse intellediua eft de ípiri-
ntualisjergo. 
^[ Arguitur quartó. Ex eo quód in rerü 
natura reperiatur aliqua creatura intelle-
¿üualis, non efficaciter colligiturjquodilla 
fit omninoj incorpórea nuílamdependen-
tiam nullamqj naturalem conexionem ha-
bensad materiam & corpus3ergo ex hac 
ratione D.Tho.ñonfurfícientcr probatur 
Angeium eíTe omnino incorporeum, E 
Probatur antecedcns.Nam anima ratíona 
lis intelleótma eft, & tamen naturaíem ha-
bet habitudmem adcorpus. Coníirmatur. 
A d rationem intelledionis tanium reqmri 
tur5quódnon exerceatur órgano corpó-
reo, non tamen eft neeefíe 3 quod non ba-
bear aliquam dependentiam&naturalen^O 
habitudinem ad corpu?, vt patet deintellc 
¿tioneanimjenoftraídum eft in corpore, 
ergo ex ratione intelleílionis non fatis col 
Ügicur omnimoda immaterialitas AngelL 
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^fPro íblutione nota primó, quód Ín-
ter omnes gradus entitatis quos noftér in-
telleduspoteft in Deo diftinguere íupre-
nius eft gradus inteíledualis, & íímpíici^ 
ter loquendo hic gradus eft fupremusin 
natura diuina.Ita docet Auguftinus in to-
to lib. 14.deTrinitate:&probat primo ho 
mo fpecialiter dicitur faaus ad imaginem 
Dei, eo quod afsimijatür Deo in grada in ^  
telledaalitatss, & alise inferiores creamrse 
id circo non dicunturfaólíe ad imaginem 
Dei,qüiánon particípant hunc gradum, 
ergo hic gradus eft^proprijísimus Dei & fu 
premus in¡diuinanatura.Secüáó probatur; 
Prim^ loan. 3. dicitur quod in beatitudine 
erimusDeohmiles,quia videbimus Deu 
íicutieftijexquofic arguit Auguíímuso 
©peratio per qua magis áfsimikmur Deo 
eft operado intelíeóüuaUs, ergo gradus in-
telledualis cui reípondet hsec opcratío eft 
Deo máxime prOprius & íupremus in diui 
na natura.Tertio probatur.llle gradus per 
feótionis eft íiipremus in aliqua natura, quí 
per fe primo communicatur per generatio 
nem naturaíem qu^ reperitür intalinátu-
ra,fed generatio qu^ reperitür in natura 
diuina, qua pater genefát íilium per fe pri-
mo commúnicat gradum intellettualera, 
érgo.Maior eft manifefta, quia generatio 
naturalis eft comunicatiua natura:, 8c per 
fe primo communicat id quod eft magis 
proprium natura?. Minor yero probatur. 
Filius índiuinis per fe primo & ex vifuae 
gencrationis recipit á patre natura¡n diui-
íiam fecüdugradüinteiledualitatis, quia 
procedít per intelledum,^ id circo appe-
latur verDüm,ergo. 
€[[ Notafecunaó,quod ad rationem vni 
ueríi requiritur, quodin illo contineantur 
gradus vníueríi pofsibiles entitatis, nahoc 
{onat vniuerfum3ideft, compledens vni-
uerfitatem omnium graduü entitatis,Ne-
que cohfentío quibuídam Theologis dice 
tibus,quodintra vniuerfum debentrepe-
ririilligradus entitatis, q\ii funt commu-
nicabíles creatüris, putant enim ifti T heo-
íogi in Deo reperiri aliquem gradum en 
titatis, qui incommxínieabílis eft natur^, 
c reata; falte m communicatione fübftaniia 
I i & eífentiali. Ego vero e contra exifti» 
mo nullueífe gradum entitatis in diuina 
iíatura3 qmnon íit communicabilisfubña 
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tialicomunicatione alicai creata: natura:. 
Ratio éíl,quoniam omncbonüea ratione 
quabonüeft, eít diffurmum fui & eft com 
municabile-.fed omnii gradus cntitatis ha-
betfpecialemrationem boni^ergo eftco-
municabilis fecundum propnam fui ratío-
nem.Verum cft tameiiaquod non commu 
nicatur gradus diuinx entitatis in creatu-
rís fecüdum ean7 perfedioncm qua in Deo 
reperitur, hoc enim eft impoísibile. ^ [ Ex 
hoc colligitur non eíTeformidandum^vt 
hic formidat CaietanuSjadmittcre nullum 
eíTegradurn entitatis in diuina natura aut 
potentia 5qüinon fit de fa¿lo coramunica-
tus intra vniuerfum. Qupniam vt modo 
probabam omnis gradus entitatis commu 
nicabilis eft creataris^íed perfe£lio natura-
lis vniueríi expoftulat, ^ mtra ipfum conti 
neantur vniueríi gradus entitatis, quicom 
municabiles ílint, ergo. 
^[Not3tertió ,qüód aliud eft loqui de 
gradibus rerum5aliud de fpeciebus conten 
tis íub quolibet gradu. Etenim iuxta men-
tem D. Tho. hic, ratio vniueríi expoftu-
lat, vt intra ipíimi contineatur comunica-
tusfupremus gradus reí ü ,quo altiorefíe 
non pofsit etiam per abíblutá Dei potetiá, 
éc hic eft gradus intelledualis, vt patet ex 
didis.Cíeteruna non docetD.Tho. quód 
hic gradus íit de fado communicatus in 
perfedifsima fpecie5qua perfedior no pof-
ílt dari per diumápotentiá;imó fub quoli-
bet gradu rerum poffent produci infinita 
aüíe fpecies fyncathegorematice lógé per-
fedioreshis5qu2e produd^ funt. 
^[Adprimumargumentü ex hoc patet 
folütio. Ad coníírmationé dicitur, ^  non 
cft contra ratione caufae ^quiuocíe,^ pro-*-
ducat eftedü íibí íimilé in forma, per quá 
opcratur5ita vtformaliter effedus &cau-
fa eandem fubeant denominationem^dum 
tamen illa forma prout eft in effedu non 
pofsit ateingere adillamperfedionejqua 
habet fecundü quód eft in caufa. v.g.fol no 
folum eft cauía íequiuoca3quatenus produ 
cit calorem aut aliqué aiium effedum5qui 
non formaliter íed virtualiter tantu m ipfo 
fole cotinetur, verü etiá eft caufa a:quiuo^ 
carefpedulücisquamproducit indiapha-
no?quanuis lux formaliter fitin foie5eocj) 
lux produdain diaphano nequit peruem-
re aa eam perfedione, quam habetlux fe-
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Á cundü qüod eft in fole. Hoc quide íi vei ü 
eft in fole refpedulucisjmulto tameh cer-
tius eft in Deo reípedu creaturarü:quo-
niáperfedio produda in creaturis> quatá« 
cumquehabeat íimilitudinem cum diuina 
perfedione , longé tamen diftat a perfe-
dione3quáhabet 'm Deo NeccftilUcom-
municabilis etiam per abfolutá Deipoten-
tiam tanta íimilitudo & perfedio, íed ne-
cefíum eft quod habeat íimilitudinem de-
B ficientem,velimperfedam. 
^"Ad fecundü refpodetur,^ íimilitudo 
perfedaeffedus ad cauíam no eftilla, qua 
effedus afsimilatur caufíe ín ratione agedi, 
> fed qua afsimilatur csuQe in ea forma, per 
qua cauía operatur & in modo eflendi. Et 
quoniütotúvniuerfum eft effedus totalis 
Deí&perfe primó intentus5ratíonabiliter 
afleritur, quod m illo debet reperin h^c 
afsimilatio perfeda ad fuá cau{ám?fuppofi-
C to quod illa eft poísibilis5Vtreueraeít5& 
cofíat ex dídis. ^  Ad prima cofirmauoné 
negaturfequela propter duas caúías. Pri-
ma , quia non quilibet effedus particularis 
Dei eft capax aísimilationis ad Deú fecüdü 
gradu fuprcmumintellcdualitatispropter 
effedus materiaiitaté. Caíterum totu vni-
uerfum collediuefumptu capax eft huius 
perfeda: afsimiiationis fecundü áliquá par 
tcmíui.Seeunda caufa eft quia totum vni-
uerfum efi effedus per fe primó intentus a 
Deo 3 atque adeo expoftulat perfedifsímá 
afsimilatione, quíe eñe pofsit á Deo. Gs -
terum particulares creaturse funt cfteólus 
fecundarió intenti á Deo propter totum 
vniuerfum, íícut partes mtenduntur pro-
pter totum , & itanon debuit in quañbec 
ereaturaparticulariexprimi íimilitudo per 
fedaadDeum^fed hoc pertinebat ad to-
tum vniuerfum. Ad fecundam confír-
E mationein reípondetur 5 quód effedus 
Dei per fe primó non afsimilantur diuino 
intelledui fecundum qi habet rationem 
potentia 5fed afsimilantur formee inteile-
diuaíjfcilicetjartidiuina;, qua: eft fórmale 
principiu quo produdiuum creaturarum. 
Sed ars diuina habet duo?quod atrinetad 
noílrumpropoíitüj&quód íit fpintualis 
forma omnino immaterialis, d¿ prarterea 
eft idétice & formaliter idé cu natura inte! 
leduali diuina & cum diuino intelledu. 
Vt ergo effedus Dei perfede afsimiletur 
huic 
D 
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huic form^ etiam quantum admodumcr- Á 
íendi 3 requiruur,quód- fít effe&us fpíri-
tualis & immaterialis, & pr^terea quod 
formaliter fit naturaintellediua pollés in-
telledu Se volúntate. Vide Ferrar, de hac 
folutione. 2. contra gen.Cé46. 
Adtertium refpondentaliqui^quód 
anima rationahs non eíl intelledualis na-
tura: fed rationalis.Ratio autem D.Thom. 
hic efficaciter conumeit , quód intra vni-
uerfum debet teperiri creaturaaliqua^qug B 
íit naturse incelledualis, atque adeo non 
íit fatis rationi D. Tho.ex eo quód reperia 
tur anima rationalis intra vniuerfum, fed 
prxterea ílátuenda eft quídam alia akior 
creatura qua: fit naturce intclledlualis , & 
hanc appellamus Angelura. H^c folutío 
mihinon probatur, quoniam anima faüo-
nalis reuera continetur intra gradümintel 
ledualis nacuríe; 6c in hocconuenit cum 
Angelas, quanuis teneat infimum locum C 
in iíto gradu , eó quód eft pura potentia in 
naturaintelleóluali, ficut materia prímain 
natura corpórea. Quocirca refpodetUrcü 
Caietano hic, quód anima rationaíis no cft 
natura quídam totalis, quse habeat pro-
prium locüm intra vmueríüm y fed eft pars 
hominis: ratio aute D. Tho. protat, quód 
mera vniuerfum debet reperirialiqua crea 
tura totalis , quíe propriumliabeat locum 
in vniuerfo,quíE fecundum fe totam repo- £) 
natur intra gradum naturse intelledualis. 
Ethoc quidempraeterrationem D.Tho. 
eft fatis racionabile, quoniam íiin alijs gra-
dibusinferioribus reperiuntur quamplu-
rima: natuiíE totales,qiiare in íupremo gra 
duin quo magisfplédetperfedio vniueríi 
& virt.us prima: caufse, non debet repeiiri 
alic|uanatiira totalis & integra, qua:perfe-^  
de partícipet ifí um.gradum. 
^Adquartum reipDGtetur,quódmcor- £• 
poreum^quodattinetad prcefens tripiiei-
ter poteít accipi. Primó vt idem fu, quod 
ommno indiuiíibiie,íiue perfe,fiueperac-4 
Cidens,ficut pundus dicitur incorporeus,. 
Secundó incorporeum diciiLir^ quod ha-
bet operationem totalicer indepédemem 
á corpore non folum tanquam ab órgano, 
fed omni alio modo. Terció illud dicitur 
incorporeum quod nullum natúrale com-
mercmm habet cu corpore ñeque ineííe, 
ñeque ín operari, neq; aliqua alia racione. 
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Inhocart.D.Tho. tantuintendú o vt? 
Aiigelum efle incorporeum prirno & f e-
cundo modo.Nam de tertio mo uc incor-
poreicaris difputatírí q*fequentiart.i Hoc 
uippofito ad argumetü reípodf tur íimul 
cum eius coníírmationé, qiiód eix opera-
tioneintelleduaíi imperfeda 8c qu^ con-
uenit natura partiali, cuinílnodi eft intelle 
dio , quam habet anima rationalis, non 
colligtíu^quod natura intelligens íit om-
nino incorpórea , id eft, totaliter indepen-
dens acorpore. Cceterum ex operatione 
inteileduali perfeóia, 6¿; qu^ procedit á na 
turacompleta & totali in genere inteile-
duali optime colligitur omnimoda immá 
tériaiicás & totalis indepédetia á corporej 
eo.quódhsec operado exfuo proprio ge-
nere eft omnino immaterialis, atque adeo 
conftituta in gradu perfedoTüi generis 
nullampoteric habere dependentiááeor-
pore.Ifta dodrina notanda eft pro arti. 1. 
Á R T Í C V L V S ÍI . 
q"Vtríim Ángelus fit compofitus ex 
maíeriá& forma? 
PRima conclufio. ^Angelus non coníiut ex materia qu£ fit etufde rationis cum 
materia rerum corporalium, 
. ^ Secunda Conclufo. *Ahgehs ex nulU 
conftat materia. Vide ratíones in litera. 
NOtandum eft , ,quódD.Tho. mouet hanc quíeftionem propter quoídarrí 
autores, qui quanuis admittant Angelos 
eíTc incorpóreos,doGent tñmen5ÍllQS con-
fiare ex materia 6¿ forma. 
• D.Bonauenturain.i.q. 1 .diflin. pitá 
fentit:addittamenin q.i.rnateriam Ange-*' 
lorum non eífeeiufdem rationis cum ma-
teria rerum corruptibilium. Et probat fuá 
fententiam quiaiíK|uit,Angelus fuá natu» 
ra eft mutabilis fecundum Suerfasformas 
& qualitates, mutabilitas aute eft propria 
conditio mateiia^ergOíSecundo Angelus 
• r i o ' o . o _ 
agit íimui o<: patitür,ergo agit ratione tor-. 
n>xT,(&patÍLur ratione materix,quia opor-
tet diíiinguere partem agentem ab illa tíu^ 
patitur,ergo. 
^[ Haícfententia eft citra dubium faifa, 
&rat ;oP.ThG.qu« fumiturcx immatc-
rialitáts 
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rialitate intellsdionis cjpx eíl propría opc 
ratio Angelí 5 manifeíle conuincit Ange-
ium eíTe puf e immaterialefn. Et lisec ratio 
cftexpendendavt in fine prazcedentis ar-
ticuli á nobisexpendebatur. Etaduerten-
dum eft D . Tho. príefüppóncre in hoc ar-
ticulo, Angeium in genere intelledualiü 
cffecreaturam totalem 6cperfc£iá,quod 
fupereft probatum ex articulo [precédete. 
Etpríetercavt hic aduertic Caietanus ex 
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paratayconíequens eft falfum, ergo. 
^[z\d argumenta D.Bonauentura; re-
fpondetur. Ad primum rcfpodct D . Tho.* 
in quíeftione de ípiritualibus creatüris ar-
ticulo. 1 . ad 3. Vbi dicit quód mutabilitas 
adnon efife eít propria conditio materiac, 
hanc mutabilitatem non habet Angelus. 
Mutabilitas autem fecundum qualitates 
accidentales & íecundüm operationespo 
teft conuenire cuicumque natura ctiam 
pía definitionc quid nominis huías vocis B intelleólualiratione alicuius potcntia:im-
Ángelus idipílim pr^rupponit D . Thom. 
nam apud omnes Philofophos ha:c vox 
deíignat naturam completam intelleftua» 
lem hominé íuperiorcm. 
^[Notaprasterca eíTe gradum fbrmarü. 
Primus earum qus & i n eíTe 6c in opérari 
pendent íimplíciter á corpore 5 cumímodi 
lunt omnes forma: rerum corruptibilium^ 
vna rationali excepta. Secundas eft earum 
matcrialis5&ita non eft propria conditio 
matería^Híec mutabilitas couenit Angelo 
fecundúpotetias intelíedus & voluntatis. 
Ad fecundü reípondetur ^ ^  in mota 
phyíico neceflumeft diftinguere partem 
mouentem á parte mobili, vt dicitur in 5. 
Phyík.tex. 16.8c 8.tex.4o.& 42.Ca:terü 
in motu fpirituali, cuiufmodi eft intelle-
ótio5non oportet commentanhanc partíü 
qusefecundum naturíeordinem non pof- G diftindione5fedfatis fueritquódafsigne-
fum lieri nifi in corpore & aliqualé habent mus in eadem potcntia diftinítam ratione 
dependentiam á corpore in omni fuá ope-
ratione faltem táquam abobieétó fibi con 
íündojtamen íimplíciter non pendent in 
fuo eíTe á corpore56cin aliqua íaltem ope-
rationc á nullo inftruméto corpóreo pen-
dét. Eiufmodi eft anima rationalis. Et híec 
forma íimplíciter quidem eft incorpórea 
& immaterialis ^  eft tamen fecundum quid 
agendi & patiendi.^f Circa opinióne Aui-
cembron m litera, vide Maríiliü. Et Tho-
mam de Argentina in i . lib. fententiarum 
a principio 5 vbi multis argumentis confu-
tant hanc opinioncm5fedefficacifsiméim-. 
pugnatur ratione D.Th.hic cuius explíca-
nonem lege apud Gaiet. in hoc articulo. 
^[Gircafolutione ad primum, vide Ga^ 
&aliquaUter eorporcá. Tertíus denique D ietanühic. EtD.Tho.mq.de ípiritualibus 
gradus eft earum formarum quae ómnibus 
modis funt índependentes a corpore de 
materia, tam in eífe, quam in operari, cu-
iufmodi formas pureímmatcriales Ange-
los appellamus. Et quidem cum in vniuer-
íb reperiantur forma: primi & fecundíge-
neris,rationabiliter aíferitur reperiri etiam 
formas huíus tertirgeneris,nam alias deíi-
ceret vniuerfo perfedior forma Crcabilis^  
creatüris art. 1 .ad 24. Et circa foíutione ad 
fecundü nota id^quod D.T.ho.dicit, n epe, 
ípeciem intelligibilem recipi in inteileótu 
íecundüm rationem formíe. Adexplican-
dam hanc propoíitione & totam folutio-
nem ad fecundum nota, quód materia da-
pliciter poteíl accipi, & proprie &: jneta-
phorícé.Materiapropricdida eft propriú 
íüfceptiuum formse fubftantialis, ex qwa 
atque adeo eílet imperfeótum. Pmerea E fimul cum forma refultat aliquod totum 
anima rationalis á corpore feparata expers fpecificum fubftantiale 5 vt homo, equus 
eft totius materia:,ergo á fortioriftatuen-
da eft aliqua forma totaiis & pérfecla pe-
nitus immaterialis. Nam fidatur forma 
partialis iftam habensimmáterialitatis per-
fc£tionem,a:quumeftdanformam tota-
lem cui conuehiatliíEC perfectío. Anteee-
dens probatur. Qupniam alias fequeretur 
inhomine duplicem eíTe materiam,alte-
rara corpus corrüpdbile,^ altcramillara 
materiam quam íecum defert anima fe-
&c. Ex hoc colliguntur qusedam necef-
faria:conditionesqua:func propria: mate-
ria. Prima, quod non íit accidens fed fub-
fíantiajid eft , pars fubftantia:: Secunda, 
quód non íit immedíate fufeeptiua formes 
accidentaiís fed fubftantialis: Tertia, quod 
non poísit eíTe feparata ab omni forma: 
Quarta5quod non pofsít íímul aduari plu» 
nbus formis fubftantialibus: Quinta deni-
que quód ümitet & determinct formam 
íufee-
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fuíceptamj&illamcónllituatindiuíduata. 
Proptereaenim materia dieitur primuin-
diaiduationis ptincipium.Et ob iílam cau-
íamjraatenapropne didanonreeipit for-
mam fecundum propriam rationem for-
i l lo , id eil:, non recipit formam fecundum 
amplitudmem & vniuerfalitatem,^!^ con 
uenitforma: fecundum íe coníideratx5íed 
illa limitat 8c determinat¿ Nam vt D.Tho. 
docet in folutione ad vitimum huius arti-
culi^forma fecundum fe nullam habet limi 
tatíonem in fuá ípecie, fed tota limitatio 
a materia defumitur. Materia autem me-
taphoricé 5c improprie dida non eíl aliud 
quam potentia receptiua cuiufcunque for 
mx fme accidentaíis, íiueípiritualís dcc. in 
quo fenfu potentia intellettiua quatenuS 
receptiua eíl intelleclionis & fpecierum, 
poteílappellari materia. EteíTentia etiam 
fpirkualis quatenus eíl fufceptiua exilien-
ú x dieitur materia: fed h^c appellatio eft 
valde impropria , & ita D. Tho. de ente & 
eíTemia cap. 5 :ait 5 quod materia íequiuoce 
dieitur de materia proprié & improprie 
fumpta. Ccmdkiones ilhe afsignatse qux 
períeeonueniunt materia propne ditíx 
non eft neceíre,quodconueniaiit materiíe 
fumpts metaphoricé. Vncle materia meta-
phorice fumpta poteft eíTe aecidentalis5po 
teft exiftere abfque omniaáüaiítate fibifu 
per addita, vt patet jn humano intelledu^ 
quí poteft eíTe tanquam tabula raía: ite po-
teft fimul aétuanplunbus formis, vtintel-
h£ im adtuatur píuribus fpeciebusin adú 
primo. Denique eiufmodi materia poteft 
íufeipere formam fecundum rationem for 
. m a: 5id e ÍL fec un d u m o mn em illam v muer 
faiitatem qua: conuenit forrnx fecundum 
femetipfam. Et ka intelle¿tus recipk fpe^ -
ciem inteiligibilem fecüdum propriam rai-
tionem huius formas. 
Sed arguit quisiSpecies qua; recipitur 
kvintelledu ht fingularis 8c imuuidua,nó 
enimeñfpeciesiri vniueríali3fed híec ípe-
cies,ergointeÍledus non recipit fpeciem 
fecundum propriam rationem í o r m x , fed 
limitat 5c determinar illam.^[ Adhoc diei-
tur cum Gaiet.hic,&; Ferrar.2. cont.gén. 
c.45). q)fpecies intelligibihspoteft cóíide-
ran & in eíTe emitanuo prout eft quídam 
qaaikas,&in eíTe repr^ientatmo prout eft 
formareprasfemans rm^cuius eítfpecies* 
ArticuL í l . 14^ 
A Prarterea notandü eft, qjpropria & forma-
lis ratio fpecteí vt ípecies eft non cofiftk ia 
eíTe entitatiuo, fed in eíTe repríefentatiuo: 
quiainftkuta eft a natura non vt íit, fed vt 
xepra^fentet.His fuppoíitis adsrgumctum 
reípodetur,q» fpecies fuícepta in mtellectü 
•fitquidé fingularis &indiuiduaineííe en-
titatiuo, quianulla res eñe poteft in mun-
do ,quce non habeat eííe entitatmüíingu-
lare 5c indiuiduü. Cxterü in eílc repríefen 
B tatiuo non limitatur ab intelle¿tu ,ncq- fit 
fingularis &indiuidua ex eo qi recipitur in 
íntelle£tu,fedretinet totaín vmyeríalkate 
Se amplitudinem quíe poteft illi conuenire 
ex fuá natura 5c ex fuo formali obieóloi 
v.g. fpecies reprxfentans natura equinam 
feeñdú comuné &vniueifalé rationé hu-
ius natura: reperkur fufeepta in intelledu 
abfque aliqua iimitatione. Et hoc eft quod 
docet D.Tho.hiCjfpecicintelhgibiíe reci-
C pi inintclledufccüdnm rationem form^i 
^[Circafolutionem ad tertium nota, cj> 
in rebus fubftantialibus triplex compofi-
tio reperin poteñ,ex materia & forma, ex 
genere 5c diíferentia,ex eíTentia de effe. I n 
Angeiis vt patet ex didis no reperkur pri-
ma copofitio, fi materia proprie fumatur^ 
Áliquando viridodiobiterdicüt inx^nge 
lis reperiri materiam,fed accipiunt'matería 
metaphoricé pro potentia receptiua. Et ka 
£) forraffisacccpiiDfAugufíinuslib. 15.C0-
fef ca.S.vt refert Capreoi.in.i.dift. 3. q i« 
adquintum Aureoh contra prima concia 
fioncm, qüáuis Auguft.ahas ex pó ü tion es 
poteft liabe3'e,cüm-dicit A ngelos qonftar^ 
ex materia,quas ibiaífert Capreolus. ^ [An 
vero Angelus componatür ex .genere & 
differetia D.Tho. affírmat ín folutione ad 
primum huius articulí 5í m q* de fpirkuali-
bus creaturis loco citato, &: de ente & ef-
E fentiacapi. 6. vbieft videndus Gaietanus. 
^Durandusin i.d.3.0.2.negat Angelum 
conftare ex genere 5c diífcrcntia quanuis 
admitíat íiium loc'ariin genere.Sedhic au-
tor dícit replignantia. Nam fi Angelus eft 
in generejeuidcns eftiilura conftare ex ge 
nere &d,iffereniia.Et pf obatnr hcv Ange-
lus non eftipfum genus generalifsmvn, er-
go fi eftin genere,eftinaliquo genere íub 
akernodedomne genus fubalteniu. coftat 
ex generefuperiori& ex difíercníia^rga/ 
jDeinde.Ratiogeneris no.poteft repeririin 
Z z aliqua: 
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aliqua fpécie nifi Umitata per dififerentiani, 
ergo ratio ^eneris füb qua eotirietur An-
gelus , reperitür determinátaper diíferen-
uam in qüácunqüeípecie angélica. Argu-
menta Durandipro fentétia oppoíitaíunt 
Íeuirsima5& íbluuntur ex foíutione ad pri-
mum argümentüm D. Taomse inhoc arti 
e#Oj ^  D e tertia compofitione ex effen-
tia & efle¿ D- Tho - in hac foíutione ad ter-
tiumdocerjillarepeririiaAngelis.Oppo-
íitudocetMarfil.mi.q.iiConclufione.i. 
fed errat grapiíüme' quoniam ex eius fen-
tétia fequitur, quód eílenna Angelifit fuü 
eíTejhocautéroiiDeo poteft competeré, 
ergo.Sequela probatur. Qupniáin angelo 
íine dubio reperitür & effentia & eíTe 3 er-
go íi eífe non diftinguitur ab eífentia, nec 
facitetím illa compoficionemjmanifeftum 
efl ipfam eífentiam efíe fuíi proprium elTe. 
^ | Quo modo diíferat copoíitidexeíTcn-
tia & elfe á compoíitione quíé eft eX mát^ 
ria & forma, explicar copíofe Caietan. de 
ente,& eífentia cap. ^. & Ferrar. 2 . contra 
gep.c. 5 ^  .Vide fupra diüain. q. 3 .ait.4. 
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cjjVtrüm Angelí creati ímt in magno 
numero? 
COnclufo efl.Angelí creAtlfunt in m -mero excelletepmnem multitudinem 
rerum corporahum, Ratio efl* Quia Angelí 
funtferfe£íipm&fihñantUhmusl/niuerfh 
HAEc conclufio yidetur omnínolimi tanda quantum ad fpecies fubftantiar 
Ies rerum corporalium. Non enim credi-
bile apparet,quód numerus Angelorum 
cxceaat numerum omniüm mdiuiduorü 
materialium,ita quód ex.cedat numerum 
arenarum maris. Ha:climitatiocolligitur 
ex D.Tho.in quxft.^.de potentiaart.5.in 
corpore circa finé 5vbi id ex D. Dionyíio 
ljb.de carleftiHierarchiá.c. 14.probat. 
N hoc articulo dubitatur, Vtrüm eius 
conclufio íit de fide Dico primó, quód 
fecundum fidem eft alferendum, Angeios 
creatos eífe in magno quodam numero. 
Probatur. Nam m fcripíura dicuntur eíTe 
«xercitus Angelorü Luc^. 2 . & legiones 
í 
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A Angelorü Matth. 26. an putas no pofíem 
rogare Patrem meum,& mittet mihi pluf-
quiim duodecim legiones Ángeíorum^Et 
Píal.ó/iCurrus Dei multiplex millialastan 
tium &c. Qaem locUm interpretantur fan 
¿tide fpiritibüs Angelicis, qui in die Afcc-
íronis Chrifíi mimftrabant 6¿ afsiftebant 
il l i . Apoc. 5 i Audiui vócé multorum An-
gelorum, 6¿ erat numeras eorunl millia 
millium. Daniel. 7. hoc ipfum exprefsius 
B aíferitur, quí eft locüs citatus in arguméto 
fed contra^ Superquem íocumHierony-
mus dicit,qüód ponitür ibinumerus ange 
lorum determinatüs pro niimeroindetesv 
minatoñdé dicit H ugo de Sanfto Vidore 
fuper capitel 14. Dionyfij in lib. de cíelefti 
Hierarchia.&DiThó.mfraq.i 12 . in fine. 
Vbi Diony íius apené docet hanc veritá-
ten^quam etiam docuerat in cap, 9*eiufdc 
libri. H^c Omnia loca feripturíe & fimilia 
C vt patet ex ipforum cóntextu ^ & excom* 
muni intellígentiá Sanftorum & Dodo-
rum in própríetate fünt accipiendá,ita v t 
A rtgelorürn nomine irtteliigantür fubftan 
tice ípirítuaíes & iiícorporeá», & non virtu 
tes irrationales rerü naturalium,vt ínter-
pretabatur Rabbí Moyfesjquanquam non 
vehementer repugno, quód aliquando res 
inferiores & irrationales ínícripturaappel 
lentur Angelí,quatenus annuntiant nobis 
D aliqua neceíTaria ad noftram fa lutem5vel 
aliquidpertinens ad Deiomnipotentía. Et 
ítagrauifsímivirí illumlocum Pauli 2.ad 
Corint. 12 . Datus eft mihiángelusfatanse 
&c. interpretantur de morboiliaco , qui 
ideirco ángelus appelíatur, quiamftruebat 
Paulumdefu^ ínfirmicate natura,neillü 
magnitudo reuelationum extolleret.Item 
illud Pfal. 1 o 3. qui facit angelos fuos ípíri-
tu? &c. quídam ínter quosíuit Arnobius 
E antiquus autor interpretantur, vt nomine 
angelorum intelligamur fulgura, tomtrua 
& ftatus ventorum, qui nobis annunciant 
omnipotenriamDeí, quam timere debe-
mus. Ver um eft tamen, quód Paulus He-
Lr^orum. 1. hunc locuminterpretarur de 
angelicis fpiritibüs, fumendo illud nomen 
angelusm proprietatc & rigore.Sed nihi-
lominus expofitio Arnobíj non eft con-
demnanda,c|uiaidem contextus feripeur^ 
facrae poteft ex plicari etiam in fenfu iiteralí 
diueríis expoíitionibus, vt docent Theo-
logicum 
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logicuro A'üguftino.i. dcdo£lrína Chri-
ftiana.& # m D. Tho. füpra^uíeÜione. i . 
articulo. 8 ,Cum autem D.Tho. hie docet 
nóri efie canfuecum in fcriptura virtutes 
¿C creaturas irrationaiesappeilai:e angelos j 
¡dtantum docet ,quódilxe fenCijs non eft 
admodutn fre^Hensin ícriptuna^fednomi 
ne angelorum; vtin plurimuHifacrie litera* 
deíignantrpirkual£sfubftantias..Deniqüe 
noftra concíulió.Probatur. Qupniamfe-
eundum cpmmunem SanÓtorumdocln-
nampr^fercim D m i H i e r o h y m Í 5 q u « ^ n 
leue fiuidamentumliabct in iítens faeris, 
vnicuique anÍDi.£e rationali deputatur par-
ticuiaris angelas ad cuftodíam. Ec etiam 
ali) angeli üeputantür diuerfo prouincijs 
& regnis yVt .GoUigitur ex Damei. 1 0 . & 
probAitur infraqu^ftionc, 113 .ergo furnt 
mulfi angclL.. 
^¡Dico fecudó. Non pertinet ad fidem 
dicere numerum angclorum excederé hu 
merum omniumípeeicrum cacporaliitm^ 
eñ tamen hsec veritas magís confentanea 
dodrin^Sandorum &príerertim Diony-
íijjimo videtur fatis probabiliter eoüigi ex 
imodoquo Ccrípturíe Rümerum magnum 
angelorunV nobis exponunt. Deiignanc 
enim c[uand,in.i moumerabilem eoru m-ul 
tkudinern, vt patet ex locis Giratís. Etlob 
2 ^ ^dicitur, nunquideft riumerus niiiknm 
eiusjid efl Angeiorum3interpretateÉ)ido 
GregoHo üb. 17. Moralium capite. 7..Eft 
etiam hxc fententia confentanea rationi 
naturali. Vide radones íatis congruentes 
qusíl. 6, de potentia citara. & 2. contra 
gent.cap^i.videibiFerrar. «[[Príecipua 
ratío illa eíl cpix habetur in hoc artic.quse 
tota fundatur in liac propoíitione^uanto 
sliqua íjatus a alijs perfeéüoreít, tanto illas 
excedit quanticate feu numero. HÍEC ratio 
nonolacuitDurando in i.dirtinclione.j. 
qu^ítione^.putat enhn hanc propoíitio-
nem aflumptam eíTefalGai. Et arguítur 
contra aiam. f Primó. Nara perfe#io di-
gmram naturalis nihilconmiune habet cú 
maiorc quantime aut nümero3ergo ex eo 
quódaíiqua natura fit perfe¿Hor aiiain di-
gnitáte natural^non bene colligitur5quód 
lilam excedac in quantitatc aut numero. 
^[Sccundumarguxnentum fequiturex i l -
la propofítione,quód numeras diuinarum 
pcríbnaruín exeederet numsrü oinniura 
Áíúciü. VIL Í 4 4 I 
h tr$|tiKMrum5qudd eíl bsereticum. Proba-
turfequela. Quia natiira druiná&^iuin^ 
perronse exeeduntín iníinitümperfeCtig-
'néitiomnium creaturarumjergo & nüine 
Turiv. Tertió feqüitur ex illa propofiiio-
n^e^  quod eíTent mukiplícandipluresfoíes 
& piares lunce, quoniain aftra h^eexce-
tiúnú perfeílibnetn jnferiprurn corporu, 
ergódébent excederé numerü.^Qiiartd 
fequsretur-5 quód in vniüerfo:maior eíTet 
B quantitas auriquam argeti, & gemmarum 
quam lápidum communium, quod el ir i-
diculiimi 
• ^ P m folütione nota ex D.Tho. articit" 
fequeiité ad tertium & quartunt, tyúsxurz 
'ípecifica perre primó intenta eñe poiell: a 
natüra^ndiuídua veró de fingularia per ac-
•cidens tantum intendántur;, aut faitemno 
incendüntur primójfed proptef coníerda-
tionem naturas rpecificíe; Notaíecudóei 
C D.;Tlió.q.^ .de veritateartic. 1: quodintef 
ípecificas naturas riibílantíales3qua:dá funt 
quíepropteíreipfasrunt imentie á natura, 
& ciufmodi funt natura;Tpintuales& ítí-
corr^ptibiles vt angelí & corpora c^leflia, 
quaedam vero intenta funt propter almd, 
Cuiurmodifunt natura!corruptibíles, vno 
excepto homine quasinteta: íunt propter 
perfeélionem incorrupübilíum ÍUDÍlátia^ 
rüm.Species primi genens folent appellari 
P príUiarias partes & principales vmüeríi, 
íecundi vero generisj fecundarían de minus 
principales^ 
^[His fuppoíitis dicojquódilb própofi-
t-io D* Tho. no procedit de numero quátü 
ad indiuidua: non cnim neceíle efl 3 quod 
natura qu^períeilioreft,^ pluribusindi-
uiduis mulíiplicetur3q'üonia'm vt di xijmul 
tipiicátió indmiduot ü^non eft per fe inte ta 
á natura,át D.Tho. vt patet ex literajíoqüi 
E tur de illaquatitate & de illo numero 3 qut 
per fe cadit íubintentione naturali. 
fiyPrarterea dico-, qaód illa propoíitia 
nonpro£|dif de ottymbus natuns méúB-
cis vniuerfijfed deillis duntaxat qus: furít 
partes primaria vniueríi. 5 & conibe hoc 
ex eoquod Diuus Thomas loquicurtan* 
tum de náturís ípecificis qua; propterfe-
metipfas intenduntur. Nam numerus 
& qüanciias illarum rerum qua: funt pro-
pter aliud 3 non deber peñfartex fola na-
'turali digmtate eiuímodi rerum-j féd per 
2 com-
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commenfiaratioíie adillud, propter ^uod A ratióhem,^|iTopter modum loquedi fcri 
ptur^^qu^ magna exageratioiie loqui-
tur de numero angelorum. Sed tatne naec 
ventas non eíl certa fecundü fidem ^ quia 
jn©n eft folidum fühdamentüm, quo pfo-» 
betur fecunda fidem. Ad raíionem enim 
faétam pGteft refponderijqüód Ucee ex fí-
funt intenta: a natura. 
f Ad argumenta PurahdirefpQndetuf* primum dicitur, quod in natur is^^qu^ 
propter íeipfasintenduntuf, quantitas leu 
numerus proportioncm dsbct habere cu 
naturali perreátionc ípíarum. Etita yide-
mus 5 quód magnitudo corpprum Clélér 
íliam refpondet magnkuüini perfeítio-
nisjqüam habeiit corpora c^leftiainratio 
de habeamüs ánimas habere angelas íibi 
adcüfi;odiamdeputat055nofn tamé cóftat 
ex fide5quQdvnus átqite ídem ángelus no 
ne natura* corpórea, Vnde nsgatür ante- B fitdefeütatus plüribus anirftabus, vnde ab-
ccdens, hprGcedatdéiftispáHibüsí; 
' ^[ Ad fecüdum refpodetur ex priínpjfto 
tabilijquódiUa propoíitio nonlóquiturde 
niulticudineinuiuiduali/ed rpeciñca. NéV 
tura autcitt diüina n,eq«Í5: inuitipUcant 
tione natura.Secundó rerpondetur,quad 
•nuiperus diutnarum períonar um non ifoid 
tipUcátdiiünamperfediooem, etiair). nml 
tiplicatidnciiidiuidügii?& ex coníequcm'ci 
í^epr^mdició-iideipoCct'diciV^vhüs 
angeluseíl cuílos qúatiior aut quinq; ani* 
marumiPríEtérea ello illa ratio couinceret 
(quodtame non conuincit) quód angelí 
cxcedwnt numeri animai-üm i quíe modo 
fumín mundoMio tamen conuinci^quód 
««¿edati numernm animarum, qua: funri 
& füerunt j6¿ erunt.Nam fadle pofiet dici 
quad ye-arígeius,qor modó deputatus e.ft 
ad faluandam totdem perf¿tl:ione.mi dmi.;- C ad CürilQdiá:Petri5rnortUG'Petro depmabi 
px natarcejñotí t^ iic neccfsitas niüklpbv^^ 
dlpliires períonas: íed latís eft^ nmisems 
'ternarius diuinaruin pciTonárüm, q-u 
i eruo perfedífsímas omnitim bumerus 
rerpondetur, quoüjiia propoluio tantu-m 
prpcedit in nátura^qitó ivrúitiplicabiljs eft; 
diuinaautem natura quamuii iit commar 
nicabilis trinus.perfonis., & de íiiíio cqm-
muaicemr iüis, npn tamen eil niuldpU-
cabilís. ^ ^ 
«[[ Ad tertiom négatur fequelá ^ quia 
propofiiío DiuiThomas non prpcedit de 
pluralitáce indiuiduviii At ífta aílra fí mul-
tiplicárentur,fola indiuiduaiiratione dit-
ferrent. • .. -
^ Ad quartum refpondetur cxfccudo 
notabili^ & ncgatuf íequelaj quia argumé 
tum proccdk de parubus minas principa-
libas vniucríí : proporitio autem D. Thó. 
loquitur de partibiis principalibus. 
DVbíum camen cíl^ytrunl feeundam fidem nameras angelorum éxcedat 
Baíiieram anjmarúm racio^aíium^ Et vi-
detur quód fie. Qupniam ad fidem peni-
riet3Ítafaltimquodoppofitum non eft Ta-
na doctrina, quód fingulis animnbus depa 
tanturad caflodiam imguliangcli.Et pra: 
ea.alíj angeliruperiores depaiantardi-
ueríis prouincijsjergo. 
Rcípondeiui jquódhsec ventas appa 
ret valde cófentanea fidci5& propter ii\am 
tur áu calloiíá Paulij qui póílea naícetur. 
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^ V t r ü angeli diíferát fpecie inter fefe.? a Ondú fio efl,Omnes angelífpede inter (fejedijfeYHntMam efi. Quia nonhá-
hmtrnOftenam. 
bitatur de verltate tonclaíiónís.Ét 
D -L /hoc dubium in duplici íenru poteft 
dirpínari.Primó.Vtiümd£ faíto & íécan-
dum ordiném natura piares angelirepc-
riamur in vna fpecie.Secundó. An de pote 
tiaDeiabfoluta pofsint eiTe plures aí5geli 
in eadé fpecie ípecialifsima.Dixi fpecialirsi-
mau quoniam nullidubiüeñ plures ange-
les reperiri de faóio in eademipecieíubal-
terna.in quo feníafortafsis D.Damaíc.in 
elemétario.cS.dicitjDeurn creafíe piares 
E angclos eiufdéfpecieijfcilicet, fubalternx. 
«jjHsc qaa.ftio difputanda elcin primo 
feníu.íncíMusrcíolatione nshilceriíus di 
ci poteíljqüairndqaod Aagüílinus dixit 
lib.contra Prifcilianiñas capit. vltimo.eíle 
angelos, principatus, poteftatesj & virtu-
tes hheter me ícirc fateor, quía id tefíatur 
Paulas adColof. 2. qaid aurcm fint, aut 
qualiter fintjaatquomodo diílinguantur, 
prorfus ignoro, ñeque ex hac ignorantia 
aiiqaoddetrimentumpatior. Similia dicic 
Dámaícenuslib. 2.defide. c. 5.fedtamen 
Theolo-
Theologifcholaílici conatur, vt poflunt, 
hanc rem examinare partim confulendo 
naturalem rationem boc partím infiftendo 
in his qu^ íacríe liter*e nos dóeent de natu 
ra & minifterio Angelorum; 
^Inhicergq qu^íüone quseproccdít 
de fado, variant Theologi. Nam D. Tho. 
hic. & ín qide fpiritüaübus creaturís arti.8. 
6c 2 . contra gent. c.9 3. docet non reperiri 
plüres angelos in vna de eadé fpecie. Que 
fequuncur omnes eius dirápuli vno Fer-
rarienfe excepto in 2.contra gent. lococi-
tato.Vide Capreol.2.diñ.3. q. 1. ad argu-
menta contra vlti mam concíuíionem. Et 
D. Gaietanum de ente & eflentia cap. 5. 
quseftione.^.D.ThomáfequiturThomas 
de Argentina in 2 .dift. 3 1 • 
O^pofitam amem fentetiam docent 
>Scotusin.2.diilin. g.q.y.&inquodlib. 2. 
Alexander Aienf. in 2 . q. 2 0 . membro. 2 . 
Bpnauenturain 2.diíl.3.iníecundaparte 
diftinCiionis.q. 1. Dumndus diftin. ^. q. g; 
Gabriel q* 1 .Marfilius in 2 .q. 3 .artic 3. hic 
autordicityCjjfententiaD.Tho. eíllonge 
probabihorin dodrina Arift. 6¿;itaipíe re-
íert qtiordam philoíbphos Peripatéticos 
pro hac fentetia D. Tho. addit tame quod 
oppoíiu fententia probabilior apparet,^ 
attendamus ad modumquo fenptura lo-
quitur de numero & officijs Angelorum. 
«¡[Primum omniüin hac q. videtur mihi 
moderandusmodusloquedi D. Bonaüen 
tura:. Nam hic autor iníinuatfententiam, 
qüa: docet non reperiri plures Angelos in 
eadem í^eae, non cífe fatis cathoiieam & 
fidei eonfentaneam. Cífeterü vt reíerebam 
ex Auguílmo & Damaíceno, h^c difputa 
tionulla rationead fídem pertinet. Ynde 
cuiquelicebit propríam fequi opinionerai. 
«f) Sentétia D.Thom^ mihi apparét pro-
babilior. Et prceterea eius fententia potius 
auget quám quidquam détrahat á fidei di-
gnitare & autoritate 5 quonia cum Scotus 
¿¿fere omnes alij Tfleoiogiqui cotrariam 
tuenturfenteniiam/ateanturjrententiain 
D. Thomíe efí'e magis confentaneadodri 
n^ Phílofophoriím, neTheologia á Philo 
fophis irndeaturjvalde confentaneum eric 
Tneologicaí dignitaii, atq; adeo íideiin re 
dubia propédere in cá parte cui Philoíbphi 
rationé naturalé fequences libentíus con-
fentiv^ne putee Philofopbi pro fuo Theo 
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A logoslibítorationem naturalem deferere. 
<¡f Sed probatur fententia D . Thoms. 
Arift. 12.Metaph¿tex.49.dicit,^ l i daren^ -
tur dúo prima principia quee folo numero 
' dififerrent, ex necefsitatc deberent coííare 
ex materia, quia indíuidualis diñin¿tioex 
fola materia poteft derumÍ5ergo cu Angelí 
no conftentex materia 5 non poíTunt íoio 
numero diftingui. Eandé ientéciácxpreí-
fé docet Auicenalib: 5.Metaph. cap^.íéd 
B quonia autores óppofitíe fentéaa: fatétur 
D . Thomáinfua fententia fequiilrifto. & 
aliosPhilofophoSjidcirco omittaraus teíli 
monia Arifto. qux funt innúmera pro hac 
fentétia.Et probatur ratione^Omnis diftin 
¿lio numeraiisá materia fumendaefl^ergo 
in Angelis in quibus nó eft materia nó crit 
díñinttio numeralís.Anteccdés probatur-
Omnis diíiindtio íumenda eft vvela for-
majvel á materia, Et loquor de dillindio-
Q ne íubftantiali, qualis eít diftíndio indíui-
dualis duarufubftantiarújVt aduertit D.Bo 
nauentura,loco citatOjfedin Angelis ma-
teria no eft principium indiuiduahs diííin-
¿tionis 3quiainims non repéritur materia, 
forma aute no poteft efte príncipiü indíui-
dualis diftinctionis^fed ípeciíicx de efíen-
tialis3 omnis enim diftindio 3 quse radicali-
ter prouenit á forma eñentialis eft & íbeci 
íicajquia forma eft principiú cofututiuum 
£> efíenti^ergo omnis diftinctio in angelis 
eft eíTentialis & fpecifica. Secundo proba-
tur, Sidaretur naturahumanaabomni ma 
teriafeparaca^illaeíTet vna íimpliciter,^ 
nullápateretur dmiíioné,^ ita Piatonici 
quiponebant naturas fpecifieas á materia 
íeparatas5Conftituebantm iliis omnímoda 
vnitatem.Et huius ratio ea eft, qaoniam á 
forma vt forma eft^ non poteft fumi aliqua 
numeralis diftmftio: fea qii^libet ípecies 
E angélica exiftic feparataab omni materia, 
ergo eft vna^nullam admittés numeralem 
diftindionem.Tertió probatur.Qupniam 
multiplicatioindiuiduorü no eft per fe irí-
téta á naturaj fed tantü propter coferuatio 
nc rpeciei5eí"go vbi fpecies perpetuo cófér-
ua^ipoteft in vnico indiaiduo fecüdü natu 
rx ordinc no eft ponéda indiiíidüorü muí 
típlicatioTed^Ucdibetfpecies Angelicapo 
teft coferuari perpetuó invnoindiuiduo, 
ergo.Cofirm. ex nis quee videmus in natu-
ra eorporea.Species eíiim folis aut lunse id-
3 circo 
1451 F.p.Bañesinp;Tíio. Primamgartem, 1452. 
circo non multiplicantur ín pluribusin^i1- A cluíioncm. Primumjimilti Angelí repe-
uiduis3c]umn vnico indiuiduo poteft per- riuntür ^quales in dignitate gracia, ergo 
pctuó coníeruarij ergo. H:uic argumento 
Alexander Alenf-iocp citaip refpoqdet, 
quódfpecies Angélica mulnplicatafuit in 
piuribus indiuiduis3 vt ex qualibet fpecie 
Angélica píures Angelí Deo miniftrarét, 
& etEceretur^fociabilis quíedá reípublica 
in c^Ieftibüs: quia Angelí diueríarum fpe-
cierum non peflunc perfeílam focietatem 
$ú&m in dignirate namr¿e3atquc adeo pia-
res funtineadem ípecie. Confequéiiapa-
tet.Nam vt infra dicetur gratia ceílata fuit 
Angclis iuxta proportionem dignitatis fia 
turalis. Antecedens prpbatur. Nara vt ha-
beí commünis San¿torum dodrina, quas 
cpijigimrex Auguílino in Enchyrid. ca. 
2 ^.Kómines prá:deílinati funt ad reparan-
& valdeainicabilem ínteríeíe liabereíSéd ;B dum Angelprum riiinas tfedmuki homi-
tamen liare folutiolieet hábeat aliqüálem n s^ erunt xquales in dignitate gratis & 
apparentiam3non tamé eft fufficiens 5 tum 
quia non íundatur in ipfa '^atione naturas 
Angélica; jfed in rations valde extrinfeca, 
tum ctiam quia ad niiniílerium diuinum 
parum retulerit quód miniftri Dei dífiFe-
rant fpecie íntér íefe aut íoio numero. 
Pr^terea3cúnifocietas precipua illius rei-
publicar cíeleííis magis att<índatiirfecun~ 
dumcommunicationein gratis quám na- C 
tura^ 3 & conimunicatiogratienonexpo-
ílulet ídentítatexn naturalem fpecificamj 
ex ratione íbeietatis reipublicce caileftis, 
debile furnitur argunientum ad multipli-
candl indiuidui Angelorurn intrá eadem 
rpeciem; jDeniqyCum omries Angelorurn 
fpecies conuenianc in eodem^gradu natu-
r^ac proinde niagnám ínter íefe babeant 
affinitaremjfacile ínter Angelps diuerfa-
glorja?, illifal^m qiu cum fplargraua ba-
ptifmahdeceduntjergo ílii Angelí ad quo-
rum ruinam inflaurandain aífumuntur iftí 
hominesjequaies fuei üt in gratia,^' eíTent 
equales in gloria-dignitat^íi perfeuerat-
fent. Patet confequétia. Quja homines iíii 
eolio cantu r in fed ib u s c i eftibu sj quas o c -
cuparenc illi Angelí íi non cecidiflent. 
Ad hoc argumentum reípondetür, 
quod homines son ideo dicuntur príede-
ftinatiad repárandum Angelorurn ruinas, 
quia proportionabihter gradus gloria: ho-
minurn debeat correfpondere graduiglo-
ria?5quem haberent Angelí qui ccaderüt. 
Naiiiífertum eft B.Virginem excederé m 
gradu gloria, non íolum omnes Angeios 
qui modobeatitudinefruuntur^ed etiam 
gloriam quam haberet fupremus Ange-
rumfpecierUm poteft coaleícere amicitia, £) ius eorum3quí ceciderunt. Igituriliado-
&conciliariroGietas etiam in naturalibus, 
^] D. B onauet urá v bí fupr a c ollígit m ul-
titudiném Ailgelcirümintra eandem fpc-
ciem3exéoquod mülti Angdideputan-
tur cidem minifteHo íecuhdiini ípéciem, 
fcilicetjadcuftodiam omnium hominuin. 
Sed hxc razio etiám debibs' apparet ^quo-
drina Sandprum inteliigenda eft crafia 
(vt dicunt) Minerua xita q u o d ñ o n fit ne-
^efíe^quodfiat illa propomo grddüális in -
ter gloriambominum & AngrTos-iim qui 
ceciderunt, í icut nec eft necefle 5 quod in 
numero bominum prardeftinatorum & 
AngelorumjGui cecideruntjíit onniimo-
da^qualitas. 
rantípecie ínter fe fe, tamen propter con- ^[ Secundum argumentum fequitur ex 1 
ueniétiamquam habentin vriO& eodem E didisjquoü AngeluSvV.g. Gabriel non íit 
ordinepoíTunt deputan omnes coníimili indmiduumpropnéloquendo ñeque pri-
ma fujbftanUa, fed q u í d a m fpecies íepara-
ta , coníequens eft fa l íum, quoniam nidia 
fubftantia eíl dabilis in mundo, qua? non 
fit ííngularis & indiiiidua, vt probar Arift. 
y.Metaphy. contraPlatonem ponenreni 
ideas feparatas .Probar urfequela-Forof a vt 
form4 eft, no eftpnncipium coftkutiuum 
indra3dui5íed mmm fpecifica: t á t u m , íed 
quicunque Angelus eft forma fimpiiciísi-
nia3€rgo. Conlirmacur. Nam fi foirnaanT 
eli 
niam licet Angelí eíufdem ordinís. diíFe-
• • n • ,* t— " — * — r 
miniuerio. Et pr^terea ifta rano aliqutd 
probaret, fi natura Angélica ex íemetipfa 
haberet naturalem proportionem ad hsec 
miniftefiagerenda.Sed tamen Angelí non 
ex ordine natura:, fed íecundam ordinem 
gratíx deputantur bis ininiftei ijsiuxtavo-
luntatem D¿;Í5& itaex minifíerijs eíufmo-
dí non íatis colliguur ordo naturalisjqui 
reperiturín Angélica natura. , 
Sed funt argumenta dúo contra con-
io L; í-45 ? 
gelíeft principium primum cóílitutitiUm 
jndiuidui nulia ratio poteíl afsignari, qua-
reín eadem ípeae angélica no ímtplurain 
diuidua 3 cumindiuiduatio in Angelis fu-
matur átorma.Conhtmaturfecüdó.Prin-
cipiumindiuiduás eít limitatiuum fpecifi-
QX naturaj quoniam natura fpecifica limi-
tare & contraté cóntinetur m quolibet 
indiuídiibj féd forn^a non eft primum prin 
eipiu limitatiuúm natüre fpecificíe, ergo. 
Minor pátet ex Diüo Tboma in hac: 
quarft. art..fecundo 2.ad4. Confirmatur 
Nam fi daretur humanitas feparataab om-
ni materia non ellet proprie indiuidü neq; 
eóftitutiua indiuidui, ergo forma angélica 
totalisjcum fit omnino íeparataá materia5 
noneáeonftitutiuaíndímduí. . 
^Adhocargumehtúreípondetúrcum 
D.Tho.in opufcuio.i d.ca.vlti. ^quilibet 
Angelus cum proprietate eft indiuidúum 
& primafubftantia. Ñeque fatis eft dicere, 
quód d«o angelí diíferunt numero tranf-
cendentali ? ficut dicút ur differre düaí fpe-
cie? fubftantiales 3 fed neceífariü eft fateri, 
quoddifferunt indiiudüaiiter5quanms nó 
folum indiuidualiter, fed etiam fpecificé di 
fíinguantur.Ad argumentum5ergo nega-
tur íequela^ad probationé dicimrquód 
forma'nü poteft efte principal immediatc 
& primario confíitutmum lodiuidu^bene 
tara en íecundario & mediace5&ita contin 
gic in forma angelicayqus immediate con-
itictiit naturam fpecificam 5medíate vero 
jndiuidüum & pnmam fubílantiam; 
^ A d prima cófirmationem negaturfe-
queia.Pro quo nota, qs forma Angélica du 
püciter poteft intelligi conftkueré indiui-
dúum. Primó, per fem etipfam ira quod fe 
ipfa immediate eoftiíuatnatúrá'&medía-
, teindmiduüno obalia caiiíam,nifiquate-
nus eft forma irreceptibhs m materia & 
ijonparticipabílis maliquo fiibieítoaut iii 
alK|uo alio mdiuidUo. Secundó modopo-
teftintelligiconflitüere indiuidimperali-' 
quá proprietate íubftátialem ex ipfaformá 
refultanté,qu^proprietas aequalis eft ipfi 
forma; coniideratíe in tota lat-itudine fuá: 
fpeciei ,iía ^ forma fecundúquod codnet 
omné perfeótíone debitam fuá: natúrse eft; 
cauíciillius proprictaús,& pcriilam- indiui-
duatur. Vterque ifle modus eft probabilis, 
pri mus tame apparet probabilior 6c mmgií 
Articul. l i l i . 145^ 
A coriíentaneusD.Tho.in.opufc.citatcií,& 
Arift ,7 . M eih.tex. 2 o. di cents q? in íubílan 
tijs fepáratis idem eft quo €Ít,&quod qmd 
eft5id eft,idé eft forma&1 ndiuíduu. luxta 
vtrüqj modüreípódétüradargumentü, ^ 
indiuidúum in quokbét Angelo ad^quat 
tota natura fpecifica, quoniam sindiuidua-
tiofumiturá forma abfq; aliquaiiraitatio-
ne íórmx , ,& ex cónfequentinón poffunt 
eírépiiiramdjuiduaih eadem ípecie. ^ [ Ad 
B fecunda confirmatione negatur ? q? princí 
piuínindiuiduans debear eife íimitatiuum 
natura: & formsé fpecifica j quando ho¿ 
pdncipium,vel eft ipfa Forma^ vel proue-
nit ab ipfa táquá aprima radice. De rationc 
ígitur principij indiuiduantis ñon eft, q? l i -
initec natura, fed quod Copleat iiiá & red-
dat irreCefsibiíerh in'alíqüa materia 8c in 
comünicabüem alijs indiuidiüs. ^ [ Ad ter-
nam cofirmatíoné negatur fequela. Ratio 
G differentiíe eft, qüia íi dáretur humanitas 
; fepara'ta ab omni materia^ illa ex fuá natura 
eíTet receptibilis in materia & parricipabi-
lis ápluribus indmidius, & ex coníequentí 
eíTetvñiuerfalis natura &. non mdluidua, 
forñíaáüté angélica proprie indiulclua eít-
&norí vniueríalisyqiiia eft irréceptibilis 
S<C imparticipabilis abiiidmiduis. 
^ Alia argumenta contra coclufíonem 
huius articuii vide in Caietáno Ferrsr. de 
D Capreoloin lociscitatis. 
p S T fecunda'düiitali'o de alio fenfu 
fC^quccftionis.; Vti íuíi pérpotetiam Del 
abfoiutápofsinteíreplura índiuidüa in ea-
dem fpecie angelica'lGaietanus loco citato 
negatiuapartétüctUr.Scotusinq.y.citata 
dicit,q^eít h^ C fentétiá o'mhioo alierenda, 
fi fequamur ration e D.lf ho.propte r q ua m 
docet non reperiri de fa£to plures angelos 
in eadem fpecie.Próbatür h¿c feñtentiáo 
E ^[ Primó. Proprietas indiuidualis nó eft 
totalíter ateidentaiis & extrinfeca,fedde-
bet efle íubftantiaiis 8c defumpta ex aliquo^ 
p r incipio in t riñfec O , D a m proprietates pu-
ré accidentales & extrinfecae aduerme in-
diuiduisiamconítitutisin efíe indiuiduali: 
fed non poílunt eñe plures proprietates 
eiufmodihieadeiiv fpecie angélica etiam 
per diuinampotentiam,ergo. Miñor pro 
batur. Nam forma angélica eí l vnicum 
& totale principium imriafecum natura: 
fpecific^,ergo noa poteft eíle cauía plui iü 
Zz- 4 proprie 
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proprietatam ciurmodi, vt patee ex didis A non & denegahdum aliquid diuina: pote-
dübio prsecedentijergo 
^"Secundo probatur .Forma Angelí Ga 
brieiis continet modo in vnico indiuiduo 
omnem perfedionemdebitamimo & p o f 
fibilem TUÍE fpeciei 3 nam hxc eíl ratio pro-
pter quam diximus^ quod in ipécie Gabrie 
lis non poteil naturaliter íreperiri aliudin-
diuiduüm, ergo fpecies Gabríelis per nuk 
lam potentiam poteil multiplican in aÜjs 
indiniduis. 
tla:3hiíí quod muoluít manifefta contradi* 
¿iionem. 
^[Ad primum argumentum reíponde-
tiirjquoci poteft Deus addere alíquam pro 
prictatem naturse Gabrielís qu^ non íit eí 
omniDoextriníeCa^ fed quodá m®do pro-
íienuc^abipfa forma Ipecifica non abfolu 
te coriíiderata,fed prout fubeílaüioni di-
tiina: .fupernaturali & abíblut^ Dei poten 
tiae, qua: ípíam formáíubftantiálem, vel au 
iPrstereaprobatnrhaicfentem.'Qup , B geatvelmmííát in petfedíonefubílatiali 
iiiam D.Th.hic exprefíe docctimpofsibiié 
eífcjquiod plures Angelí reperianturin eá' 
dem fpecie. 
, «^[Oppoíitam fententiam docet Ferrari 
tbí fupra.Capreolus reputatilláprobabüe-
ctiam indodrinaD. Tb.&Tho. de Arge 
tina v bi fupra & alij quam plures,. qui do-
cent non reperiri de tadlo plures Angeios-
in eadem fpecie. Probatur harefententia. 
Primo ex D.Tho.opufculo.i'6.citat03vbi C 
dicit3quoá licet fecundu natura ordine in 
telle¿lus agens non muitiplicaretur inplui 
ribus hominíbuíj vt putauit Auerroys^no-
indccoiligitur, quod per Dei potentiain 
non poiTec multiplican fecundumnume-
rum:íed eadem eft omnino ratioin Ange-
lis3 ergo. 
Secundiim argumentü. Poteil Deus 
per abíblutam potentiam'faccre5quod na-
Itaq; poteft Deus prodúcele eadem eífen 
tiam Gabríelis ^ ad quam per fe índiuidua-
líter pemneat aliqua perfedío fübílantia-
lis maior vel minor, quam íit illa3quá mt>-
do reperitur in Gabricle. Et ex confequen 
tihabeat potentias difpofitas & proportío 
natas operationibus magisáut minus perfe 
¿tis.Etbocfatis fueritad multíplieandum 
indiuidua in eadem natura Gabrielís. 
Ad fecundum refpondctur3 quod ef-
fentia Gabrielís liabet de fado omnem per 
fedioncm fibi debitam imo & omnem íibi 
pofsibilem iuxta ordinem natura, non ta-
men habetperfedionem pofsibilem fecun 
dumabfoíutam Deipotetiam. Imo poteft 
magis ac magis períiciininfinitum lynca-
thegorematice íicut lumen folis. 
Ad D. Tlio. reípondetür 3 quod non 
loquitur de omnímoda impofsibilitatc. 
tura Gabrielís quamuis de fa6i;o habeat órn D quíEfundatur in repugnantia contradídio 
Bem perfedioném ííbi debitsm3habcaítal4£ nis,fed de impGfsibilítate3 qua: con íidera-
maíofem perfe^tionedí etiam fübftantialé 
Iicut poüet Deus augere &períicereí ame-
£blís3 quamuis habe^de.fsóto omnem per 
fedionem íibi debitam in rations luminiSy 
quoniam in hoc nulla apparet cotradídio, 
crgp poiret íimiliter naturam fpeciíicam 
Gabrielis confticuere in alio indiuiduo. 
Probatur cbnfequentia. Quia íuppoíito 
qyod eadé natura fpecificapoteft eíTe ma-
gis autminus perfedaftibííantíaliter níhil 
vetatjquodfitin pl^nbus indiuiduis, ira 
quodin vno fit mmus perfeda & in alio 
magis perfeda. 
cyPreterea probar Duran.ex Aug.Iib. r. 
de libero arbitrio dic6te3quod íi Deus ani-
liilaret omnes AtigelQS5poíletfine dubio 
creare multo plures eiufde fpeciei de gra 
dus. ; 
^ Hxc fentétiaapparet probabiliorj quia 
tur fecundum potcntiam & ordinem na-
turalem-
A R T I C V L V S V, 
^Vtrum Angeli íint incorruptibiles.? 
COncluJio efl.Neceffe efi dicere *Angc-_ 1 losfm natura eJJe mcorruptihiles. Ha 
tioejl, QUIA ^ Angelus non efi compofttus ex 
maéria & forma, 
A Rguitur cotra concluíionem. Pritrjo 
4 * ex illo 1 .ad Tim. 6 .qui fól Us haber im-
morLalitatem3vbiPaulusloquitur de deoj 
ergo omnía aliaaDeo ex fuá úsxurzíhht 
mortalia & defedibilia. 
®[Seeudoin Concil.Coftantino noL<5. 
aCtionc 
:f457 Qu^ft» 
a¿tione. i . dicitur3quód angeü &anímá ra Á 
ponalis-p^rgratiam Dei funt iricorrupti-
bílcs, & non per naturam. 
^¡ Tertió arguitur contra rátioneoí ar-
ticuii. Illa ratio aíTuriiit quoddam funda-
jnentutnfalfum^cui íonititur tota visra-
tionisjergo. Antecédeos probatur.Qup-
niam tota.vis rationis fundatur in hac pro-
pofitione^fcilicec cffe per fe conuenit for-
mx.E x qua c olligit Diüus T liornas, qu6d 
á formafubíiílente quális eft Angelicajéf- B 
fenon poceft per naturam fepararijquia co 
uenitilliper Te: fedheei; prppoíirio eíl om-
niño falíaMiam íl eíte conuenirct per fe for 
ma: Angelica^fequitiír, c^uód Angelus lia 
beret efTeab setern o & a íeipfo ? Se quod 
hasc propoíiuójAngclus exiftit, eflet per-
petua; veritads. Hscc omnia funt abfur-
da3ergo. 
In hoc dubio faerunt aliqui Philofóphí, 
quiAngciosconftareex corporecorrup- G 
tibiliputantcs aíferebant ^ haberé quidem 
vitam diuturnam & longiorern ;vit;a huma ' 
na: fed tándem deficere ix corrumpi. I n 
hacreintentia fuit Dárdaríus íibf ocle fubti-
lítate. • 
^1 X^idam TheoÍógi,!nter qüos eft Oá 
briel in. i-dift. z.q.'i .Circa fextam conclu-
fiqne docent Angelas natura fuaeíTe cor-
ruptibilesjper mánutenentiam atitcm Dei 
éxtrinrecam in pcrpetuum effe confer- D 
uandós. Sed pro decifione yeritatis ííc 
prima concluíio. Sectíndum fidem eftaf-
íérendum angelos in perpetuüeíTe durátu 
ros .Probatur primo ex deíinidone expref 
ra,concil.6. Conftant.aét. i i .vbi definía 
tur Deum creaíTe angelos &cdrpbra CXIQ 
ftia incorruptibilia &.perpetuó duratura. 
Secundó probamr.Secuhdum fidemaífe-
rendum ei l , quód angeliS; bonis data fue-
ruata:ternapra;mia5&malisperpetuafup E 
* plicn. Et qmdem deangelis maíis dicitur 
i .ludo:, i.quód rcreruatiíunt a Deovin-
culisperpetuis.De premio veróbonorum 
probatur primó, c^ uia ratio iuftiti^ nonpa 
ud^cur 3ytfupplicia eff^nt perpetua. S í 
pr^mía efient temporalia.Prercrea,quiaTt 
Iiabetur Apoca i . in cimtate Hierufalem 
eaiernmenfuraefthominis&angeli: fed. 
pr?jíTiiacjuxconfcrunturhominiii>.usiuftis 
.fecundú hdem perpetua funty&áppelkfi-
tur inferiptura vita ¿eterna ,ergo. Tertió 
Artícül. V. 
probatur. Anima rationalísfecunduirA íi^ 
dem in pcrpetuum duratura cft'.íed angelí 
exceduntin perte¿lioneanímam5V£ dici-
tur a.Petri.a .ergo.Maior probatur, Mar. 
i o. Nolite timere eos qüi decidunt cor-
J)US5animam aútem non pOÍTantoccidere» 
Qúo teñimonio vticur coriciliura . 3. La-
teran-feíf. 8 .ad definiendum immórtálita-
tem aaimíerationalis.Deniqu^ ífte eft co-
munis fenfus omnium {anci:orumjprsfer-
timDionyfij cap.3 ^z&.á'.dediuinis no-
minibusjimó & omnium fidelium. 
^ Secunda concluíio. Angeli fuá natu-
ra fuat incorrüptibiles^Híec ponitur cotra 
l3abrielem,fedeft>oertifsimaluminenátu-
rali-,vt efficaeiter ratiohes D.Tho. ínhoc 
ardeu. & . i .contra genti cap. 5 ^. pf bbant, 
iíanc veritatem cognouerunt Í?huófophi 
•grauiftími, quórtim teñimonia vide apud 
Augttft. Eugubi. in totó lib. 8.de perenní 
píiilofopliia. Hoc etiarn• exprefsé doicet 
Arift. i .de cado. tex. 3 6.fkí i % .Meta.tex. 
44» Pretereali^c coeluíío e-ft ádeó certa, 
Vt oppoíkü appareat -érrOri proximumi 
Probátur.Nam in COriCilió Lateranén.Io-
co citato diffinitdr animam ratioríalem íiiá 
«áttíraimmbrtalem eílei, fed angelí funt 
é » i M ^ ^ r h ^ ^ ^ ¿ ^ t f í m i m ú t omnes 
San6ti6c Tlieblogl, vt cblligitur éx tefti-
inonio citato 0.PctriisPra;terea Auguílt-
ñus lf.de Ecclefiafticis dogtnatibus= c. 12. 
áocent hanc fentendatíi tanquám veritate 
-catlidIkaiH,& Diqny fe locis citatis. 
.: fgcAd árgum'enta. AdtefíimoniuApo-
ftoSijicámr iptfásh pum; Ambr óf fiity de 
fideaáíGratianum.Ci iv^üód íolus'Dcüs 
dicitur habere immóTíaÜcatentjqkía habec 
illamiMjfque'depenáeísda ab aliquáéaüíál 
angeli vero &,d^teraineoríUptibili^ ficut 
iníuo eíTe pendentéprmmcaufaíit^ etiaiii 
perident in imfflorta!itate;ln hoc fenfu di^ 
cebat Chriftus^n'emo bonuseft niíiDeus. 
Secundó dicitur eum ' Dionyíío. cap í . 6. 
inum^quódimmórtaltasiñijllo loco Apó 
-íloiiidem pollet,quódbmmmoda immü-
^abilitasprsfertim imm'ütabilitas afíatu hí 
ñiúx ad ftatum peccadiÉténim omnig mu 
tab!iíkas5&iílapr^f^-tim qtiíe eft ad pécca 
tum5eft quíedani córruptio & mors. Mis 
íolutiombüs explicari de:bet concilio .'(5. 
Conílantinop.qüdd refertur in feeftdo ar 
Z z 5 gument^ 
1459 KD.Banc^mD.Th6.v Prirriam pártcili. 14^0 
rte5quód cíim dicit an- A fpondetur, quód iliud quod per fe conue-
fei.conferuariácorru- nLt Logice & Metáplryíicé conuenit ex 
gumento.Sed aduerte, 
gelospergratiamDí 
pdbnp & mortej nomiñc gratist non intel folis principij s cíTentiaiibus, nuílo extnn-
íicrit gratiam iuílificantem, ñeque aliquod 
donuEi ordmis rupernaturalis3fed volun-
tatem liberam D e i , quavoluit Angelos 
Í
Kóducere extra nihd^ & qua vult modo il 
os conferuarcin eíre quod habcn.t: qua: 
voluntas appellatur gratia rquia eft tene-
,placituni.Dei:, íicut creaiio omnium re-
fecoprsefuppoíito. Cíeterum quod con-
uenit per fe Phyfice^ conuenit quidem ex 
aliquo principio intrinfeco & euentiaii,!!-
ue adiuo íiue pafeiuo'. fed prsefüppofito ta 
m aliquo extrinfeco. f. aítioneagentre. E c 
ita eíTe conuenit formx per fe^prasfuppo-
íito tamen influxu primar caufas, vt dicic 
jumpotcfteádemracione appeilaridontt B D.Tbo.infra q. 104.art.i.adprimum.Ec 
gratuitum^ 
^f Ad tertium. Gaietanus bic in duplici 
feníu explicat illam propoíitionem Diui 
TbomXjfcilicet, eíTe conuenit per fe for-
maí.Primó5quódd¡cicur conuemre per fe, 
id eft^mmediatenon per aliam afí:ionem 
ab jila qua prqdudtür fórma j .fed .eadem 
produótioñe íit íórma & eius eíTe.Secun-
aó,quód conueliit illi per fe, non perfeita-
te Lógica aut Metaphyíica, íed Pnyíica & G 
naturali. Pr o quOaduertit, quód illuddicir 
turper fe:cpnuenireaíieüi Logice 6¿ Me-
íaphyíicé jquod conuenit ei éx principijs 
elíentialíiíjús, vt rifibilitas conisenit Komi-
¿i: illüd auiem conuenit per íe Phyíice, 
quód non conuenit ex folis principijs ef-
fentialibus, íéd prxfuppofita aliqua áélio*-
ne naturali, qua, terminatUr ad rem,prout 
exit extra fuas cáuíasL Et^ita iñquit eífe 
idcirco eífe conuenit per fe forn^tanqua 
per fe receptmo,vt quoi fuppoíito verójvt 
receptiuo5 vt quod prsefuppoíito influxu 
primee caufíE, quse eft propría cauíai^íius 
eífe eíficiens 5 licut ipíum eífe eft pñmus 
adtus, &nulib modo eííedus formalis al-
terius formíe, ficút fupra di£tum eft.q. 3. 
QJV ^ S T I O . L L 
^[ Vtrum angcli habeant corppra na^ 
túraliterfíbi vnita? 
Qncltífio e ñ negótlm. Jtatío efi 
in fumma Quianabere corpas m~ 
tfiraliter phiynitum accidkftib-
flmtM Welle fludiytfícy.jr. animó tdtio 
nalicompetk mturdker haoei e corpHs fibi 
^nitim^o qmdpropter fuam mperfeSiionc 
c5.aemtfórmaf,qüattótt$.fofm%c'ráai6- fc) ^ « ^ « o » p ^ á ^ y i " á ¿ 5 / ¿ -
¡nem agentas producitur extra fuás caufas^  
Vtrumqüe fenfum expoficum a Caieta-
ttprcprebendit Ferrar, in fecundo contra 
gentes , capitc quinqua gefsimo quintó 
máxime íecundum fenfum multis im-
pugnat,fed tota argumeocaLio reducitur 
ad hac.Idquod aoniienit perfe ,¿licmpér-
fcicíite Phyiiearaeceííe eft, quód proue^ 
niat ex aliquo pribeipio intrinfeco effen-
,tiali,nam alias non per fe ^  fed per aeeidens £ 
conuéniret, ergo quód conuenit per fe 
Phyficf,', conuenit etiam per fe Logicé & 
Metaplíyficé. Haec coníequentia^probá^ 
tur ex dódrina tradita á Gaietaho.Rurfus 
ergo fi eíle conuenit per fe formíe pcffei-
tate Phy ficá, conuenit etiam perfeitate L o 
,gica&MetapliyíiQa> • 
; : ^ Proptcr hoerHrg,ümentu multa dicit 
Ferrar, qua habent magnam falfitáte fícut 
&. obfcuntatem. Igitürfenfus ille fecun-
dus Caict. yerus cft¿ E t adargumenta re-
pbiiíbusjféd in quocuhque generey in quo in-
uenitur áliquid imperfe&um, oportet pr£~ 
exijlere aUquidperfeftum ití illo genere 3 er-
go funt aliqua fubjlantik perfeóíg intslle-
óiuales non indigentes acquirere fcientiam a 
tehm^cper confeqUens Wonhabent corpora 
mturditer fibi^nka, 
-rjRointeliigenria rátionis DiüiThoma 
Jparguitur íic contra illam.Primó. Nam 
confeqüerítia büius rationis fundatür in 
lio c,qü6d in quocünquegenere inüefci-
turaliquidimperfedmjOportet praexifte-
rcaliqúid pcrteótum inillo genere, fed ad 
lioe fuffidt in exernplo addufto anima ra 
tionalis ponereinteltóum agentém, ve 
anlmaqua eft imperfe6ta,&in potentiaad 
intelligcndum reducatur in aftum, ergo 
non concluditurinde efleneceífariam alia 
fubftantiam perfedé intelligentem,nequc 
vnitam eorpori. 
f Argufc 
0 
^j Arguiturrecunclo.Ingénéfe natur^ A 
feníitiua: inueniiintur c|uxdam aniir^lu 
imperfecte fentientia, &tamenmde n'on 
feqiutur, quod dentar alia animalia ira per 
fe¿i:e feníitiua vt non acquirantípecies fea 
fibiles a rebus, crgo.Similiter valet confe-
cjiientiafa¿j;ain natura intelleduali. 
^[Argüitur tsruó. Nam ratio fada vt 
plurimurnvidetur cpncludere neGeflariü 
eiTe pr^cxiftere in genere intelledualiuí'ii , 
íubílantiarum aliquam fubílantiam perfe- B 
¿tam in illo genere, quam poííumus dice-
re eíTe Deum, ergo non cóciudimr3quod 
fit Angelus V'elpiures Angelí ve conclu-, 
4k D.Tho. 
®| Arguítur quartó.*Bene poteft eíTe, 
quodaliqindaccidatalicui natur^,^ tame 
coiuiematómnibuscxifteiuibusin natu-
ra illa, v- g.coloraccidk naturse anímalis3«5c ; 
tatn^n omne animal eíl GOÍoratum,, ergo ; 
faifum efí fundamenmm D. Th. poGtum C 
in principio articuli. 
^[Pro íolutioneluiius ditíicuítatknotá 
cum Caietaooliic^quod vis rationis huius 
articuliconriílic in hoc, quod quandocun 
que datur aliqua natura diftínguibilis per 
piures modos aucdiiíerentias.-eírenaaics, 
neceííe eíl,quod íjcutinaeniturfecundü 
impérfediorem ínodum,ric etíam inuenia 
tur íecunduoy perte¿tiorem. Cuius ratio 
eíl imikiplex^tuni quia natura non eíl ma D 
gis íblicita circa imperfecta quam circa per 
íxdta-.tum ctíam quia imperfeóliora funt 
prppter .iTíngis peri-e¿ta,ergo ad perfeótio-
nem vnmei ii peninet, qu;od íi funcimper 
tectiora, lint etiaiq..magis períeéla: tum 
dedique, quia diuifíua nattii K pluníicabí-r 
lis, autfunt Gmul na*ura, vt patet de diíFc 
rentijs condíuLieotibus g.eni¿s, nut certe 
aliquiu fe ha bit vt prius, ¿¿ akerum vt po-
í terms vt in diutfióueanalogi, & hoc mo- £ • 
do etiáici quod poílerius efi, míerí illud, 
quodpni]s<eíl., 
^ £íiiaUquisobijciat,qi«odinexiílen-
di confequentia noanecelTeeft^t^uod 
poileriiis eícin análoga diuiíione5inferat 
quod prius eft v.g. non-fequitur , quod 
íimedicñia exiftkfana, quodanimaifanú 
extUat. Refpondetur quod in re pr^fenté 
& mxtafubie£taoi maieriarn nonhabetío 
e u m i a o b i e £1 o. L o q u í m u r e n i m d e fu b -
kantijs pertinentibúsad bonum vniueríl 
. n (í Articul í . 
&incoíruptibilibus ñeque analogice diui^ 
4itibus.naT^rafubftaaxintene^tuaíis.C9 
terunietiarii'veníicatuf de fado :quod íí 
eíl analogum imperfedü in rer um natu ra, 
et¡a m.exiítitin reru natura analogum per-
féduín, eo niodo qúo fibi competk exitle 
re.ad pe^fedionem vniuerfi. 
•[[Notafecundó ex D.Tho.infraq.yo. 
a?:ti,3.6í 76.art1c.5dn corpore quod cam 
forma non fítpippter materiáíed potius 
materíapropterfoVmá^hiíiceíljqüodquá 
do forma ad propriam operationé fuá: íoe-^  
cieiindiget corpore,tune naturaíitcr ha-
ber rale corpus vnitum,quale neceííarium 
íunt yifttf;celefiibus corporibus vt form^ 
materiar.Et quod anima inteíletiiua con-
üenienter vnitur cOrporipafsibili, vt poí^ 
íij; recipere fpecies á fcnfibiiibus. Hi? poíi-
tis.,; ' • ^ ; .. 
. f j Adprit^um argumenrum r efponde-
tur, quod ratio D. Thlnon fundatur in il -
loprincipiojícilicetid ^ eíl in potentia ne 
cefie eíl Vt reducatur in á¿tuni ab aliquo 
perfedodiac enim vía oílendkur necefia.-
rius ínteiledus agens, vt anima reducat íe 
in adum in|elligendi per inteiledum pof-
jíibile. per quem eílin poten íiainielligen-
di.Sed ratio D.Tho.fundatur in primo no 
tabilí, quód notauimus ex Caietano. Vn-
de bene concludkur, quod fi datur fubfta 
tía in genere intelled^uali imperíedá, de-
turetiam perfeda,qiiíe non indigea'tacqui 
rere feienciam á rébus, ac péf Confequens 
ñeque corpore. 
i¡ A-dtecundíim argumemiimnegatiir 
confequentiajñec enim eíl eadem ratio in 
natura inteHeduaii& fenfinua, eoquod 
mpdu^habendinaturamjenntiuam qiiari 
turalibet perfedam non includk habere 
fpecies fenhbjles naturaliter indiras,qúin 
potius iítc,modus eft impoísibíhsfecundu 
ordmem naturís.Aí vero modus habendi 
naturam intclbduaiemcum pjenkudine 
virtutisinciudit habere fpecies coñgerikas 
naturaliter & no ab extrinfecoaequifitas: 
lile modus pofsibilis eíí naturaliter natur^ 
intelled uali, eo quod inteííigcre non eft 
adus corpons, ñeque aiicuius corpórea 
yixtuíisjVt infra patet 475.31-. z .in corpo -
re 
*4^J ED.Banes i n ÍD.Tho. 
rc:fentire vero quantumlibct pcrfeítum 
¿Cdfor te t cflc adum corporesé virtu-
t i s . 
^•Adtertíurorefpondetur3qúod Deús 
non clauditar in coordinatione intelle-
^ualium íubftantiarum, quoniatn non cft 
parsvniacr^fedbonum feparátum eíuf-
dem vniueríi vtdicitur. 11, met. tcx. 5 2 . 
hinc ergo eft, cjüodad perfedionem vní-
xieríí penineaf.vt in illo fiht partes imitan 
tes^quauis analogice) ipfúm primum ens 
fecundum omnerh modtim poísibilem eC-
fendi&operandi. Bcne ergocoduditD. 
Tho.quod aliqüíe íubftantiíB intelledua-
les non vmt£ corporibus fint in rerum na 
tura5 quas didmus Angelos.Verum eft ta 
tnei^quodratio huius articuli non con-
cludit eíTe plures fubftantias huiuímodi, 
fed fuppomt qüíe dida funt fupra q. 5 o.ar. 
3 .de numero Angelorúm. 
Ad quartum refpondetür, ciam Caie 
taño hic,quod prxdicata accidentaria funt 
in duplici ordine 5qua:dam funt acciden-
taria füperiori & inferiorÍ5qu2edam funt 
accidentariaíuperion^eíTentialia vero 6 í 
conílitutiua rcfpedu inferioris, vei coníe 
quetiaex coílitutiuis eíTentíalíter. v.g. ra-. 
tionale,vel riíibile accidit aniihali:fcd reípc 
du hominis eft eíTenriale, vel cofequés ad 
eífentiale- Atque ifto fecundo modo lo-
qúitür D.Tho.de accidente cum inquit^  
quod acCidit alicui natüríEj non inuenitur 
vniúeríaiiter in illaRcliqua vero qúa: repe 
riuntur in Caiecano in Koc loco manifefta 
erunt exhis qua: dicéndaíunt infraq; JOÍ 
TlRincipalitcrauté dubitacur. Vtrum íít 
A certum5&. quam certum debeat eíTe 
TheologOjAngeloseífe omnino incor-
póreos. 
^|Pro parte negatiua arguitur primo. 
Nam grauífsimi pTiilofophi fenferunt folü 
Deumámente abilíoprodudamcarere 
omnino corpore^reliquos vero déos, vel 
demones,quos Angeles bonos,vel malos 
vocamuS) eífe corpóreos. Hañc fententiá 
fecutaeftfchola PÍatonicorum, quamuis 
Apoleiusin libr.de SocratisDeo excipiat 
duas fubftantias feparatas5fcilicet amorem 
&íbnum. 
^[ Arguimr fecundo. Hanc fententiam 
Platonis íequuti funt quam piurimi ex do 
Prímampartcm. 14^4 
Á £l:oribüsEcc]e{ia:antíqUL{simis.v.g. Ori-
genes lib.2, Periarchon cap. 2. & 3.vb i ait 
e í f c i m p o f s i b i l e 5 V t a l iquíd íine corpore vi-
uatjprarter Patrem Filium 6c Spiritüm fan 
£Íram & eodemlib.cap.8. ínquit Angelos 
íicút & hominem babere anima. Idem te-
ner antiquus Tcrtulianus libro de carne 
Chriftiinter principium & médium & lib. 
de Velandis virginibus) prartédit probare 
B é5c illo Gen. 6. vidétes filij Deifiliasbomi 
num, quod eflent pulchras, acceperunt fi 
bí vxores,ex ómnibus quas elegerant.Vbí 
ñomine fíliorum Dei intelligit Andelos, 
& Ladantius Firmianus lib. 2 .de diuinis in 
ftitutionibuscap. 15. eandemfententiain 
tenetpropteridemteftímonium. ImoD. 
Ambrof. lib. de arca & Noe c.4.ad ean-
demiíliusloci inrelligentiam videturacce 
der'e.Hanc fententiam quoqjfequiturau-
C dorlibride Ecclcííafticis dogmatibus ca¿ 
1 2 . & 1 ^.qüitradátuslieethabeaturinter 
opera Auguftini n o n eft tamen ipíius.Ea-
dem fententiam fequitur Bafilms libro de 
Spiritufandocap. i6.vbiait fubfíantiam 
Angelí effefpirítum acreum, aut ignem 
immateríalem. Et quídam alius antiquus 
audor nomine Epiícopus Theíalonicéfis 
Vt babetur in cocilio NicenO; 2 .tenet ean-
dem fententiam, & citat pro illa D. BafiL 
D Atbanaíiun^Neftorium, 6¿:ait qüodita 
dócet5&fentit Ecclefia. Cafsianus etiam 
incol. y.c.i .^tenet candem fententiam. 
Citatur etiam Rupertus Abbas in libro de 
Vidoria verbic.26.& 2 8 fed non inueni-
tur talís fentStiainiUo locOihabetür autem 
lib. 1.de Trinitate & openbus fuper gen. 
vbiexpreífe fequiturhácfententiam imó 
&Caietanusde aiiquibus demonibus te-
net hanc fententkmfupracpift.ad Ephef. 
£ cap.2.EtAuguftinus dubius fuit de hac 
q.in inchyrid. c. lib. 21,de ciuftau 
cap.io.&lib.^deTrinitatec. i .& Iib.2. 
fuper Genef. adlitteram c.ij .Sc lib.3. ca. 
j o.femper tamen videtur magis accederé 
ad Piatonicorum fententiam.vnde lib. 8. 
decíuit. c i ^.nonreijcítfentcmiam Apu 
leij, &a]iorumPiatonÍGGrum:imp ibinítt 
tur oftendere, quod anima rationaíis non 
debet ofFerre facrificiumnififoli Deo. 
«j[ Terció arguitur* Ex concilio citato 
vbi potifsime definiebatur vfus imaginum 
&ipfarumreuerentia)in cuius teftimoniü 
aducitur 
aduéitur féfttenmítíaums; epifeopiHe^ A 
Ipmceoíis contra cjuendáni geíitilemáíTe 
rentem Angelos fió deberé depingi, quia 
e^antfpírituaies 5c orfifiino in corpore i eo-
tráq.úeíTi aíebatipíe epifcopüíjquod A n -
gel j Ucee non haberent corporá'ita craíTa-
íiqypífeníibUia, mht tamén illts ¿di-pora-
fubtiiia^^thereajvei aerea. Et'probabat: 
hpc^qmaiprimet'Angelifcmperüppa 
r.unt homimbus in forma corpórea vérbi; 
gram Raptel appartü: Tpbi|¿CJmrn fen: 
tcntiam Tháraruis epifeópusqui concilio 
praríidebat in hunC.modüm propofüit toti* 
conGilio. Angelo^ defac depingi, quonii 
circunícribi poííiínt ;& in ¿humana ffigu-; 
raappaVuére. Etnrefpbndic tomín xonci-
lmm3 etiam domine.' ' ; 
«jj Arguitúr qúarto. Angelí malí cruciá-
turígseininferno^ ergoíiabént aliquod Q 
corpus.Patet confequentiaiiQuia corpus^ 
non poceftagemin fptrítumptirum. Hoc 
argumenttnn eft AuguftiniNiinphun liv 
de ü£emonibüs.c.4,ybi tíenetpartem affii--
matiua,vbiea confirmat friuolis rationn 
bus.Confirmatur.Angelí circunferibun-
tur loco, vt aít D.Gregonuslib.x.moral. 
cap.8• ergp habent corporá. Patet confe-. 
qu.en*tia? Quiaproprium corpori eílpoíTe-
circuriícribiloco. 
-~*M Óppoiítam fentetiam tener dim?nus) 
Dionyhus lib.de diui. nom.c. 4. vbi aper-
tifíime docet Angelos efíe omníno i»cor 
poreos & irnraateriales.Idem fentít D.Da p 
mareenus.líb.2SuxTheologia! cap. 3s Et 
quamujs hic fanétus dicat Angelos m com 
paratione ad ipiiim Deum eíle corpóreos, 
tamen non íimpiíciter.eüe corpóreos affir 
mat. Sed quiababent potentiam 6¿"a6tum 
& mutabiiitatem & finitam eííendamde-
finliumque fibi-locum.véndíc'atiqúá om 
ma proprius conueniunt Corpori, Ange-
lis autem fuo modo, Deo yero nuilo mo-
do, ideo dixit5quod in comparatione ad £ 
Deum funt corporelAdliane etiam fente 
tiammagisacceditGrego.Na2ian.liib.iu9 
Thcolog. in fine, & i n oratione de natali 
íaiuatoris.EtD.Gregoríuslib^.moralc. 
0 ; quod Angelí funttantum fpin-
tus.SedChryfoítomus exprefsiüs hoc do-
cet homiLz 2.rüpergencf.vbiirridetilloru 
íententiamquidicunt, m nomine filioru 
Dei genef.íí. Angelas intelligi.Nameum 
Aréicül; l i i4$S 
Sírtíftqúit fpirímales ^ ' i ncb r^é i j t fopá 
tératgencrare.Td ipiíum docét boníiL 15¿ 
&pra. 1 .Epift.Goíiéxplicantiüi^aftláé-
féitísquoniarri angelos iudieabím. - Vbiáit 
qtitíd angelí rtót'i^óí^üre^TübííttítMi 
<k homi.44.rupct fetlilnoh ri^iíámr^ltt. 
Cófpore^ diabólus hfáküo D.Btífite^üf 
cltat pro fuá fententia Áugtíft.>í ímphf § 
dícic fuper pfal44.difFereñtkhí élíó-int^r 
hpmine & ángelum^qupdbomó patitui* 
Cdntinüám mutátiónem/edáfegete mini 
me;Et paulo iriferíus3inqüít ^ quód ómriííf 
creatura corpórea patitur raütatiórieim' 
Vnde fane coliigitür ^ quod ángelus no» 
¿ftnatürá: corpbré'aeiHiígo de Sántó V i ^ 
élót-clíb¿ 1 idéÉcfamétíá.parte 5 Ipjflés $v 
áicit,^angéltis^iVflátííTa quéda íimple^ 
^ iÁirnateriális J: ítem tota íere fimoia 
Theológorüm'ténet lianc fententiam.0¿ 
ftÉ|.bic QcimMiqk iAlbertmmagnus 
ibíidém art. i .D.Bonauentura ibidem q. 1 
MáiorísibideMáit ^üodétian) fialiqúan^ 
dddübítatumfcirií de bac-réjiam tafeen-
ápiíd óftíneriittolíím téneiür angelos ef-»1 
feitt-¿ófpofeos. Scotusin 2.d.i.q,6'.&dq 
S kq¿i .Eandem fequi tur • fententiam Xíioi 
mas¿e Árgétíin-2.íenid.^.q« t.Optimede 
hac re cíírputát MaríiLin q, iveañdem íen* 
teritíam lequitur Alexáhder AíenC in i . 
parte q. 2 o.memb. 3 ..ád feptimiim. 
^[Pro deciíione huius dirficultatis fít; 
prima concluíio.Secundum rationem nai' 
curalem multo próbabilior eft renrentij,: 
quse negat angelos elfe corpóreos. Proba-
tur ex ratíonibus qux fiunt ab Aníl. 12. 
met.c.6. 8. & vltimo qua: qüídem funt 
egregias Nam fubftantiie mouentes cíele 
ftia corpora íi eíTent corporese & media 
te proprio corpore mouércnt, feqüitury 
quodeílet ilíis virtus finita &de fatigatás 
ac per confequens motus cxlorum no ef-
fet tamdiuturnus & regularis.Et íi aliquís 
refpondeantjquod haberent corpora in-
corruptibilia:>8c indefátigabilia,j contra 
nam ¿prpora attríbuta angelis abiílisqut 
oppofitüm opinantur, funt ígnea ^  vel ae-
reaver-go corruptibilíaijvel fatigabíIía.Deiii 
de accedít ratio D.Th.quani,fecimus ex q. 
7 0 . & 7 6.fcilií:etquod ebrpusí impafsibile' 
no eft aptum vt vniatur form^ intelleftua' 
líquía non poteft prodefíeád perfeáant 
operationem form^ intclk£tüalk. 'Vnde 
forma 
EP¡BancsinD.Tlio* Prímam parteiti. ijfgg 
forma eíTet ^ ptcr materia & no materia $ 
9 píer forma quodcft maximumcouenicns* 
^^rasterea.Si angelí haberent corporal 
autiHa eííent organíZ4ti!& omninp diílín: 
aat :c$r^ía abf^.diftmítione ficut funt, 
«.QfP^^Homogpríe^^ipnmü^íéqutijeos, 
|abere fcnfitiuam cpgnitione6¿ pafsipíies^ 
&;pert^tbátipnes.Erenimdiftindiom!e 
br^orttin npn videtuf-ad^iquidaliud deíeíi 
uire ppííejtem eíl^nt cprruptibjlcs com f f 
fo f i t i é í contranjS3 yt fi.;ali<|ütsdicatqupd, g 
^Ihilpiiímus nunquam corppra relraqu^; 
t em % W t é protejo eíjent mifcrabiliores 
feominibus. Eft enim mireria magna patj 
¿.ai\i%Gf4i" pérturbaiiones ^ crgo bonum; 
cfíefifpirit u i reli n^vierf liuiq rm odx corptis, 
f®lh acquifitam cognitionem á rebus. Si 
mmim dicatur quoS angelprum córpora 
lian íunt membris dj^m^%'hoc certeirra^ 
tío nabifer videtur ,di<^  
fentfiahere figuram cpnftenieritem fpjwfe Q 
luaíifubAanti^ verbigraíja rotundá, veí 
quadrati^Yél triigviiatá. Deinde probatur, 
Qujaéiüfmodi corporaeffentomniriofa 
j>erñua, nam ad nulláaftioncm deíeruiret 
ipílsangelis: non enimad •intelle¿tionem, 
quiacte imperfeta angélica intelíedio íi i 
jíiediante corpore a nebusíntelledHonem 
mendicaret^neq; difFerrct ab homine.Nc 
que etiamelíet necefíariüm ad motionem 
reíuminíeriorura.Probatur, quia fí media' j - ^ 
te corpore momerent alia corporajneceíTe 
erar prius mouereñt propria corporaa 
quia omne corpas qáodmouet5mouetnF: 
&tiincaútmQuerentproprium Corpus ia 
formando ipfum íiem ánima mformat bu, 
mkriumco.rpus^ veiíicut motor extrinfe-
cus mobili.Si pnmum oport erct defignare 
m angelo membra diílinék vtparsperfe, 
mota diftingueretur aparte per fe mouen^ 
te.Simjliter ciiam tune non differret ange £ 
liiS ab hómine íiquidcm eíTent eompoíitii 
ex corpore &fpiritu intelleCtuali. Si vero 
dicaturfecundum^juQd ángelus mouet 
propriumeorpus tanquam motor extrin-
íecui &per fe fubfiüens, tune qua rationa 
mouec illud corpus irñmediate poterat 
aiiud moucre,atque adeo non opus habet 
proprio corpore.Eovel máxime quodtüc 
illud corpas non diceretur propnum3íiquí 
dem non pertiñeretadoropriam fubílan-
l*ám.Piíetereaauí illa corporaeíTentfol^ 
da,aiit fluxibilia & liquida: hoefecundura 
cííet maximaimperfecttOjquia taliacorpo 
ra faeile cederem aiuifioníj & jn varias for 
mas tranfmutarentur íküt acr &aqua ad 
modurn recipientis. Si autem eflent folida 
& firma, tune haberent quantitatem fir-. 
mam ñeque poíTeni efle voi eftalíud cor-
pus v.g.intra corpus CÍCÜ neqj intcrca:lü!&; 
cadujquia alias ibieíTet aliquod vaCuüí aüt 
Cíclü, no immediate cotinereturaliqUo caí 
l'jjneqjeílet propiie^in ioco.Imo ñeque án. 
geliqm íimt in c^lo ppfíent ad nos dfefeen 
dere mñ rumpendo C ^ I D S . E C fímilia mül-
tainGonuenientiafequereiiturjíatis írratio 
nabilia. VideDiuum Thomam dcípirítua 
libus, creaturis articulo quinto & j ,§c de 
dx-monibusart. i .&lib.2. contra gentes, 
cap.pi» 
«f Secunda conGluíiO.Saluomeliorc l u 
diciojiam noílris temporibusnon poteí l 
affirmariabfq; aliqua tcmeritatC5quod ah-
geli habent corpora. Probatur* Ñam in G6 
cilio Latera, fub Inoeentioi 3. diñingui-
tur exprcffe creaturafpiritualis contr^c^r 
porcam, & dieitur Deus omnium crcatér 
vifibilium & inuifibilmm 3fpirituíiliuin & 
corporalium, quifimul ab initio temporis 
vtramquc de nihilo condidit creaturams 
fpiTitualem & coi poralem, angélicam ícili 
. cet&mündanamjac deinde humanájqua-
íicommuncm exfpiritu & corpore con-
ñitucam.Hadenus concihum. Neq^ vaiet 
refpondcrequodnomine.fpiritualis crea-
turse intelligitur corpus aereun^ & fie di-
fiinguitur contra corpus terreftre viíi«* 
bilejquia hoc nado etiam intraiñum mun 
ducorporeú diceretur aer fpiritualis crea 
turaatqjadeo no bene diftingueretur inter 
ípíritualé& mundana?tqi corporalécrea 
turá.Deindefecüduhacexpbc3tione3ant 
mahominis poffet dici liabere corpus aere 
um nádieiturhomo copoíitus exípiritu& 
corpore qi íbcfidum ípiritü cómunicat cu 
angelis,ergo anima bóminis habet etiá cor 
pus aereüialias eíTet perfettior angelis auc 
no comunÍGat cüiüisin ratione fpiritus & 
inentisi quíe omnia repugnant concilio 
dum dicit3deindebumanam quaíi commtt 
nem ex corpore & fpiritu conllitutamjCr 
go nomine fpiritUs¿^ rpiritüalis crcaturae 
mteilígit concilíum aliquidjquód omninp 
caret corpore.Sicut anima rationalis>í ta cfl 
fpintuí 
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fpiritus, vt nemo catholicus audeatdícere Á 
quod eft compofita ex corpore quodam 
aereo &mente.H£Ecdodrina valde con-
íí rmatur e x modo loquendí rcriptur£e3ví)i 
nomine fpiritus intelligitUr repilGime fub-
ftantia omnino incorporea.v.gjoan4.ípi 
rims eft Deus, & eos qui adoranc eum m 
fpirituCC veritate oportet adorare. Vbi do 
cet Chriftus, qUod íícut Deus dicitur fpi-
ritus quia omnino eftincorporeusjitactiá 
bomines habent fpiritum mcorporeum 
in quodebentadorare. Item í . Corint.a. B 
nemo nouit qüse funt hominisniíi fpiritus 
hominis qüim ípfo eft^  ita & quíe Dei funt 
nemo coguoüit niíi fpiritus Dei3 & ad 
Epbef 6. non eft nobis colludatio aduer-
fus carnem 5c fanguinem fed aduerfus fpi-
ritus tenebrarum harum)contraípirituaIia 
nequicia in cíeleftibüs quem iocum D.Ba 
íilius contemplatar in homil.cuiefttitu-
lus 5 quod Deus non eft autor malorum 
circa nnefná & aíleucrat quod díemones C 
funt incórporeí)& expiicatiliud vérbum 
in Cídeftibus^ non quiadíemonés babeant 
corpora csleftiájvel aerea, fed quia vería-
tUr in regione ifta aerea, qua:- nomine c^li 
ahquando defignatur.Et iuxta eundé mo-
da m explicar níud ad Ephef. 2.fecundum 
principé poteftatisaerís huius5 fcilicet qui 
eftfpinius,qui nunc operaturin fílios dif-
fiJemiar.Et pr^terea 3£t.2^. Sóducíeídi-
cunt non cife refurredionem ñeque ange 0 
los ñeque fpiritus, éo quod exiftimabant 
omnes creatufas eífe corpóreas. ín quo lo 
co nominefpit irus videtur necefTariointel 
ligendum aliquidipcorporeum: ea ením ra 
tione coftrendebanr Saducañ animam ho-
minis eñemorralem, quia erar corpórea. 
In fup er nomine inuiñbilium intelligun-
1 ur fpmtuajia & incorpórea vt dicitur Ro. 
1 -inuiribilia enim ipGus&c.fed angelí di-
cuntur inuifibiles in concil. I .ate r.vbifu- £ 
pra.Et in conqlCenftátinop. ^.adio. 11. 
éíití fymb. Nyceno cammus vifibiiiü om 
nium & inuifibijium*. ergo angelí omnino 
no funt incorporei. Et tándem Lucas. 8. 
aírerirur,<-|uod m quodam homine erat le 
f io d^mpníorum, videtur autemimpofsi iIe,quod íidarmones haberent corpora, 
tanta multitudo eflet intra vnum humanü 
corpus:eft enim legio fexmilha fexcentum 
fexagintafex. Vnde videtur ineredibile. 
Articul. í . 147a 
quodtotd^mones eíTent in. vno homine 
i i haberent corpora. 
^[Terria conclufio.Ñprj eft híereíisaut 
errórínfidc,aírerere angelos eífe corpó-
reos. Nanl magifterfententiárumín2.d. 
S.nopiaudetaliquampártémdefiniré, v i -
dens variasfcntentias patrüm.imo Augu 
ftinus l ib . i i .dé cuiirate c. i o.inqüit, funt 
demonibus fuá quídam corpora, vtmag-
nis autoribus viíüm eft.Siquis autem nulla 
habereCorpGvadsmoneSaíferatjnon eft 
de hac re,aut operofa inquifitíonelaboran 
dum,aut contentiofa difputatione certan-
dum idipfum infinuat in inclnridionecap. 
«j ^ .vide D.Tho.in qu«l]ione de demoni-
bus ar. 1 .Príeterea non eft credendü,quod 
tot & tam granes autores Ecclefi. erraf-
fent tam grauiter circa rem ad finem perú 
nentem,Item non inuenitur expreífade-
terininatio Eccleíia;, ñeque locus fcriptu-
ra:itaapertus,quo poflet conuinci ange-
íos efíeincorporeosiQüpdfiqüís dicat i í 
in corícibLatchoc efle definitum ^poteft 
aliquis differe,quod conciliumintendebat 
diffinire, Deu efle autor éomníumjta eo-
rú quíe dicútur corporalia & vifibilia,qua-
liafunr quse corporeis, oculis cernimus^ 
quam etiam eoíum qua: vulgo dicuntur 
inuifibilia&ípiritualia,qu5e oculis corpo-
reisnon videntur,non tamen interidebat 
definiré ^ quod ratio fpiritualitatis in crea-
türis coníiftatin omnímodacáreñtia.cü-
iuslibet eorporis. Skut Deus dicitur fpiri-
tus poítuntenim dieiinuiíibil!a,quia caret 
coioreaut luce corporali &fpiritualiaquia 
non habent crafsitudinem fed fubtilitatem 
infenfibilem &c corpoream vtPaulusdieic 
quod corporanoftrarefurgent fpiritualia. 
Et proportionabiliter poífumus rcfpondc 
read autoritates addudas ex fcriptura,^ 
nomine fpiritus quan do fít fermó de crea-
turis fpiritualibuJ jintelligitur aliquid di-
íHndum contra carnem 6c fanguinem & 
corpora fenfibiliá. Vcruntamen quia eiuf-
modi folütiones vix euacuantargumentu 
fadüm de anima rationali ex concil.Later, 
vifum eftnobis,quod noftris temporibus 
no íit fatis tutum aíTererc angelos eífe cor 
ppreos.Nam profedoex definitioneco-
cilij fequitur,quod anima rationalis fit per 
fedipr angelo, finullo modo eft corpus, 
yel quod etiam ipfa fit compofita ex cor-
pore 
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pore ficut ángelus.1 Ex quo rurfus fequi- A intelligiper quafdam defcriptioncsquxil 
B 
tur, quod non pofsit^ fle forma eorporis 
ñeque ex illa & corpore humano coníli-
tueretur vnum per fe, fed illa eífet inhu-
mano corpore ficut motor in mobilijquíe 
omnianonfolum philofophi^ fed etiam 
faníe dodrinse aduerfantur,vt patet in ma 
teriade anima. 
^ Ad pnmum refponderur,quod Plato 
nici errauerunt,iniUafententia: & Feripa 
teticimulto mehusfuntplúlofophati. 
^[ Ad fecundum argumentum refpon-
detür, quod patres antiqui diuefimode de 
hac re íeníerüt,&: res dubia erat apudillos^  
vt ait Bernardus ybifupra.Neque ipfe vult 
hanc quarílioneM definire,quia non inue-
nit rationes propter quas altera pars teneri 
debeat.Tande dicit, quia iíla qu^ílio nihil 
eft vtilisprofedibusnollrisí, ideo non eft 
mirum,hfan¿l:imhil determinauerint.C? C V t r u m Angdi aífumant: Corpus? 
terum quod in illo argumento ex Genef. 
los nobis reprsefentent. 
^[Adquartum refpondetürjquod do-
meñes cruciantur realiterigne inferni no 
tánquam a caufaprincipali,íed?tanquam ab 
inftrumento diuinse virtutisfüpernatura-
liter operantis,ita Corpus benepoteft ele-
uari, vt ag¡at in fpiritum, ficut baptifmus ef 
ficit gratiam in anima. 
^[Advkimum refpondetür, quod an-
gelí definiuntur loco:non enim poífunt 
eífe»vbiq; ,fed femper íitnt in loco determi 
nato.Quod autem D. Gregó.dix it, Iquod 
circunfcnbuntur loco, non eft intelligen 
dum de círcunferiptione quantitatiua,íed 
de definitione propri^  virtutis ad operan* 
dum in determinato loedé 
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<6.obijcitur explicar D.Th.art.5.ad ó.^-fi 
lij Deiappellanturfilij Sehtquoniáineius 
progenie perfeuerauit ritus diuini cul-
tus, filias autem hominum appellatfcriptu 
ra defeendentes ex ftirpe Cain3quíE eft ex 
plicatio gloíríeinterlinearis, & Áuguft.li. 
15 .de ciukate 2. ^& eft communis expli 
PRlma conclujlo. Repugnat intentloni feriptur* diceréjmnes apparitionesan 
jrelorum contijrijfe inVifione prophet¡<íS. Ra~ 
tiotft* Qttjajcriptura fie introducit angelos 
apl>(írentes}yt communker ab ómnibus yide-
rentur.Sedilludcpiod cot'mgitin Vífionefro-
catiocatholicorü .VideDyonif.Carthu^ _ ^er /^^ /W^/Wm^m/ü/rf/W^/^f/o-
fian.inar.5 i.fupergeriCívbircfcftlofeph» ^ neVidentisyer^o, 
lib. 1 .de antiquitatibus dicentem quod 
iílij Dei erant angeli,^: inter pretatur Dio 
nyíij us de angcíij s irtcübis,qui.accipient€s 
humanu femen decirum abaominibus,ac-
cedebant ad muliéres. 
% Alia explícatio curiofa eífe poteft, 
quod filij Dei dicantur principes poten-
tes in feculo^vtlégit translatio CaldaiCa 
& Pagninus in fuá transiatione habet filij, 
9¡¡Secunda conclufio efl afjirmatma.Ra-^ 
tío e ñ QMtayifio corpórea necejje eít^tter* 
mmetur adaliqaod corpus extrapofnum,fed 
angelí ñeque funt Corpus3neqm hahent Corpa 
ra mturaliter fibl ynita, ergo "Vi yideantur 
necejje eíi quod ajfiimdnt Corpus, 
^[ Tertia conclufio in f úutionead f '.cun~ 
dum, Corpus ajjumptum ynitur angelo m ñ 
principum,fedtutioreftcommunisexpó £ltform£3nequefolumytmotori3fedficutmo 
tmreprtfentatoper corpusmohde ajjump* 
ium. 
OfiQuarta conclufio in fcluúonedá yltU 
mum. Angelí ajjumunt corpora ex aere con 
denfando ipfumyirtute diurna, 
PRima* conclufio manifefta videtur ex hiftorijsfcriptLirarum,quas refert. D. 
Tho.inarticuIo.Secundaaííeriturrab Au-
guílino li. 1 «5 .de ciuitate c.i 5 .& fermone 
16.de diueriis qui eft trataítus tertius co-
traMánicheos tom. 1 o.& eft cómunís fch 
tentia 
% Ad tertium refpondetür, quod quid-
quid fenferinlle loannes Epifcopus',con*. 
ciíium tamen non intendit definiré, quod 
Angelí habent corpora, fed quod religio-
fe pofluntdepingi, eo quod fiipfi angelí 
apparueruntin corporibus aírumptis,vt 
feipfos repraífentarent,eüam á nobis per 
figuras corpóreaspoterüt fignifícarifquod 
autem dicituribi,quodangeli polfunt cii-
cunfcribi,inrélíigendum eft, non decircü 
fcriptionelocijfed quod poíífunt á nobis 
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tentía Théologorum in i . fen.d.8 .Et 
conciuíio videtur concedendaneceflano 
ctiam abillis;, qui dicunc angeles habere 
eorporanaturalicer fíbi vnita, eo q uod illa 
corpora non íunt viíibilia naturalíter cor-
poreís oculiSjalioqutn angeli non annume 
rarentur inter inuifibilia^ qUodeft contra 
concil.Later.vbifupra.Tertiavero condu 
fio eíl contra Tertulianum 'inlib.de carne 
Chriílij qiii credebar angelos aflumére na 
turam corpoream íicut nlius DeiaíTump* 
íit huoianitatetin vnione hypoftatiea.Qu^ 
opimoirrationabiliseft, quia quod vnicü 
fuppoíítum duas naturas terminec3mag-
num miraculum eñ, ergo non eft ereden-
dÜ5quodhoc pafsim ficret $dn veteritefta 
híento. Et confirmatur. Quia corpore ín 
quibiis angeli apparuerüt,erant figuras hu-
irían^ , ergo íi illa vnio erat veré hypoftatí 
ca, fequitür qupd angeli, vel fiebarícíiomi 
nes vel erant monítrá, aliám natüram 
afiumentes ín figura bumana.Demdc non 
eíTet tam mirabuis apud angelos incarna-
tio verbi, íi ipfi experti iam ifuifíens inieip 
fis bypoftaticam vnionem alieníe natura». 
Cíeteru an íit pofsibile,qüod ángelus p ó t 
fit aílumere fupernaturaliter aíienam natú 
ram ad vnionem hypoftaticam diíputariíb 
let in 3 .p.q. 2 *& 3. Be pars negatiua eft pró 
babilior fententia. Quia omnis perfonali-
tas & exiftentíacreatur^ eft finita,ergono 
poteft terminare duas naturas diftindas. 
Confirmatur, qüia infínitatidíuince perfo 
nx tribüitur quod pofsit aiienam naturam 
aítumere hypoílatice. ^ [ Circatertiam co 
clufione poíTct aliquis quiere jan quando 
d^mon poíTedit corpus humanúfit dicen-
dus aflumere illííd corpus. Ad quod refpo 
^etD.Th in 2.d.8.q.í . a r .^nonaf íümi t 
talecorpus.Etratioeft,qii!a n5 vnitur illi 
vtfeipíum reprsfentct fed adligandüil-
xud corpus, & mouend ú,aut quibufdá paf 
fionibus afficicndú.Et fimiliter poftet du-
bitareandimon pofsit aíTumcre corpus la 
mia: aut ftrigis. Refpondettir ad lioc ab 
aiiquibus, ^  desmon nunqua moúet íoca-
liter corpus íámíarü/ed i'pfaimaginatione 
dütaxat vebemétiputát fe localuer moue-
ri,&: hoc dicüt expenentia cópertüeíTe ab 
aliquibus, qui viderut hmufmodi mulleres 
quibufdá vndionibus delinitas fenfu priua 
r i & iníerr am cadcrejiilicqi raanere iacen-
Árticul. I I . 
A tesplr aliquodfpatiü teporis,Etitavide-
türeiTe dctermínatüinconcil Ancirano. 
& habet fax decreto 2 6.q. ^  .c.Epifcopi vbí-
diciiür,quodcüift^ tantumin animo pa-
tiantur, infideles pütant, quod in corpore 
fiant. Atq; hoc fuppofito facile eíTet réfpo 
dere,c[uódd^mones non aflumunt corpó 
ralamiarum.Nihilominus aliquando eiuf-
modi muliercs vere& realiter portaritur 
á dajmone in diuerfaloca, & foietillas ope 
B rire alio corpore, vtabalíjs videntibus ap-
pareant trásformanin variasibrmasjquod 
patet ex aliquibus excpKsfidedignisquíe 
apud.H¡fpanos contigerunt, de quibus v i -
de Abulen. filper Math.cap. 4^.47 .Et ini 
hiftorij s Ecclefiafticis legitur,Sy moné mai 
gum po'rtatum fuiífe á demonibus per ae-
ra quafi volando D . Petri oratsonibus 
pra:cipitatum arque occífúm; Item fecun-
dum explíeationem Diui Gregorij de alio 
C ruin íamftorum, circa illud Math.4. aílumc 
píítcum diabolus in montem excelíum 
& c . Chriftus dominus permiíítfeportarí 
á Dasmone 'corporaliter 5 habet ígitur 
d^mon virtutem.afportandi humanuni 
corpus localiter. Nihilominus huiufmo^ 
di corpora ñon afíumk fibi propri© dia-
bolus, quia inillis non repríefentatur , fed 
folumvnitürficüt motor mobili. Cxte-
rum quod dieitur m concilio Ancir. fu-
D pranon intclligendum eft itaquod nun*-
quam dasmon rapiat & portet localiter bu 
mana corpora,fcd de particukri cafa fiebat 
fermo feilicet de quibufdam fceleratiísimis 
fominis qus quidem feduda: damonuni 
illufionibus nodurnis horis cum Diana Pa 
ganorumDea eredebant fe eqüitare íU qua 
dambeftia,& multa terrarum fpatiiaper-
tranfire. Vide de bis Magiftrum Cyrue-
lo in traébui de qiúbufdam fupcrftitioni-
E. bus. 
Girca eandem conclüfionem po-
teft qu£erj5anipfe Deus aliquando afíurrs-
pferit íibi corpus eo modo, quo ángelus 
dieitur aírumere.Et videtur pars affirma-
tiua vcra.NamBxod.tertio dieitur, quod 
apparuit dominu^ Moyfi in ftamma ig-
nis & locutus eft dicens, egó fum Deuí 
Abraham &:c. & Lucíe. tertio habetury 
defcendirSpiricus fanítus corporali fpecic 
ficut colübamChriftujerso Deus aífúpfic 
huMnodicorpora,fiquidemipfefecitillal 
Aaa fpseialíter 
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%ecialícera<i{e ipfum repríeTendandum. 
^[ Ad lioc rcfpondet Aug; 3; de Trimt» 
c. 11 .qüód omnes appantiorcs cjuas fadíé 
Icguniurin veteriteltatiiéntÓ3Íiebanc an¿ 
geiorum mimftcrio ^ <k fie ápparebat 6í 
íoquebatur dominüs Moy íi & Próplietis* 
Imo vero attór.7. dicitur áB. Siepbauo, 
cpiod eratangelas qiiiloqüebaturmrubo 
Moy Íi3& ad Galat. 3. inqüit Apoñolus,^ 
ipfa íex dátá eíl per angeíosin nianü media 
totris, fcilicei Mo^ fis. Vnde poteít £eri ar-
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Á nihilominus iniilis eratverus aer.Etadar-
gumentum Scoti poíTumus reípondere, 
t-uódaer poteílab angelo cendenfariab-
fq; corriiptione aerisitavt colores varios 
accipiat. 
A R T I C V L V S H I . 
^ Vtrum angelí in corporibus aífutn-
ptis opera vit¿ exerecant. 
Ónclufio eíí neganu¿,Rmo Quianth'd 
poteflhíthere opemyitdt, quod non has 
gumérüm. Síqaandb Ded? aíTiuripdk eiuf B ¿«i-/?or<rw/ef'W»c^wf4/«<i^W5/e¿ange 
moúiCOrpora,máximequ m ió dí .itiu io- h quan.uis habear principium figurandií 
cutus Moyfi inrubi>5 auriuSyna , ícdin 
illis iocii.babcturuiaaj cerüfnoníjsfcrip-
tur^: 3 qj ángelus erat cuíus miniileno bec 
íiebant3 ergonunquáDeusalíuniplltbu 
iiifmódi Corponu Vide Abulenfcm fuper 
c. 1' rnath tj* ^  V ^ ^ ^ .vb! do.ceq quód ctiá 
in nouo tetlátóento fádseapparitianes fie 
bant angeiorúm mimíleno írt corporibus 
abiliisaifümptis. 
«(T AdháHc dubitationem breuiter ref-
pod íü.quod f; proprieíoquamüriuxtado 
drinam m íbluiione ad fecundum licet 
miniíiéno angelorum Vniiierfce apparido-
nes fiefeíitjahgeli ¿jonaírumcbanteiufmo 
di corjpdrá jquoniam nóii vniebjntür illis 
ad Fe ipfbSrepraireníanJoSjfed potius adre 
pr^rentándü OeumNeq; etiarn jpíe Deus 
aflimiebatribiílla corpóra qüianonFacie-
bat illá & foldjíed mediante angelorümini £) 
ílend.Sl qüis autem dixent, quod fpecies 
illa colüiíiba: qu^ apparuit fupér Chriílü 
fada eíl ÜTÍmedíate áíolo Deoad repraj-
fentanduSpiritüm fandü Se hoc propter 
dignicatem Chr iíli, nihildicit ^  quod íanx 
doctrina» adué,ríetur3fed quod pium eíl & 
p-obabile.íta feiltiebat Nlagiíler Soto. 
«¡[Circa vltimam conciuiioncttí nota 
cjuód Scotusin i.d.S.qr.bcne inpügnat, 
quodTertulianus dixitin li.de carne Chri 
lt i,ícilicet quód angelí ex níhilo aífumeret 
íibi coopera, vel ex corpore c^íefti. Ar-
giur cótraillüScotus, quiafoIusipfeDeus 
poteft creare 6c cadum eíl incorruptibilc 
ékin generabile.Dicittamen ScotU5;,quód 
illa corpora fiebant ex ipfo aere imperfede 
jnixt03eó quod alias non poíTent naberc íi 
guram neqjcolorem.Sed D.Tho.in 2.vbi 
íupra doceC3quód¡IIa corpo ra afíumptaab 
angelis accedunt ad humorem terreílrem 
^ afjiáendum quxda-m corpora & mouen-
dumilU per alitjuem motum^quí h¿heatalu 
quid cunmu'he cum operibus'VitíS corporalis, 
Uménrton hábéntprindpiumyiralecúrpord. 
le qualerequirírur ad humfmodi afíicnesfre 
fterea non proprie dtcühturexercerehumf. 
modi afiiones fed metaphorke.'Dequihus >/-
C de D. Th in f úuttonihus argumentoru. Huie 
do ftrinte confortar qtíod docet^tfl^i.de ani 
ma tex.Sj.dicens quod'ypx e ü aflús animd-
ti corporis,^Tqüod tibia aut Ijra noneminit 
yocem freprie>fírdfteundum metaphoram* 
Q Y M S T I O . L l l 
De comparatiónc Angelorü 
adlocum. 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum ángelus íit in loco? v 
?S lSoÍ§ R '¡ma condufio eíl affírmatlua, 
" i ^ ^ ^ %^ecun^ condufio,*AEquino-
l l ^ f e l c e d¡c*tur ángelus ejjein loco & 
corpus ejje ¡n loco. H^cprobatur^uia no efi 
*)>na ratio cornmunis exiílendi in loco corpoñ 
& angelo.pam corpori ratio exiíiendi in lo-
co efi contaBus quanriraíis}at'ysro angelis 
£ ratio exiflendi in loco efi appücatto yh tutis 
ad aliquem locum qualitercumq;.Hmcf equi 
tur, quod an^eluí noccmmenfwatur loco n e 
que habet fitum in contiuuo/ieque continctur 
a loco fed potius contmetlocu^qudí oía e cotr^-
yiofe habet in corporibus in loco exlfletibus, 
^ 1 Vbium primumin hoc articu-
lo fit circa principalem corclu 
íioncm.Vtru ángelus firin \o-
co^  Ad quodaliquiamiquiphi-
loíophi 
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lofophi díxc«unt fubñantias feparatas nul-
lo modo eíTemloco-Etratioillorum erat 
quia purabant 5 quod fubíbntíaí fcparatae, 
nuliam liaberent operationemtranfeunré 
circacorpora. Quodfialiquis diceretillis, 
fubftantííe fenaratae mouebant cados,^ 
proinde habetant opcrationem tranfeun-
tem, refpondebátadhoc, negantes c^le-
ílis cor pora áfeparatis fubftantijs effediue 
inaueri, fed mouei)antur ab illis in ratione 
caufe finalis, ficut amatum mouetaman-
teai5 & quod mhilominus cíeleftia corpo-
ralefTeftiuc mcuentur a proprijs formis 
Yiuentibus , vt mouetur corpüs huma 
mrniabanima. Hsecopinio quatenus ne-
gar angelíihabcre operationé tranfeunté, 
videtur apertá haercUsj ná frequentífsime 
in feriptura legimus angelos exteriüs muí 
. ta operatos fuiire, vt occidiíTe multa millia 
hominü &c;Vnderurfus eonümcit^quod 
fmt m locojeo modo quo Deus dickur ef-
fe vbiqi Talicet non peraliquamquanata-
temíed perahqué operationé aut virtute4 
^{ Altera fentetiá eft Dürandlin 1 .d. 3 7. 
q. 1 .in íécunda parte diftindionis cjuse con 
liftitin duobus dictis primíí eíl quod ange 
lus proprie non eft in íoeo, íed metspho-
rice & abufiuejid quod D.Th.íbidé q¿ 3 .ar. 
i.advideturaflerere &itadocetinhoc 
articulo 5quod ángelus & corpus nofunt 
in loco vniuocc.Itadocet Auguft.S.fuper 
genef.ad litter .c. 2 o .& li. 8 3 • qua: ilion um 
«juae ft. 2 o Í v bi ait, quod Deusabufiue dici-
tureíreinioeo5"quiaefle in loco eft pro-
priüeorporú.PreterearecüduAnft.6.phy. 
tex.86.quod eft impartibile & m diuifibile 
nonproprie mouetur ergo ángelus non 
paoprie mouetur fecundumlocum3'ergo 
nonpropvieeftin locovtruqjenimiftoiü 
ad altsrú requitur.Secundú di¿tü Durandi 
eí^o uod ángelus eo modo quo dicitur eí-
fe in loco^non eft de termínate in aliquo lo 
cojquinpotius eíl vbiqj,quáuis noeo mo 
do quo Deus dtckur eOe v biq; I Et probat 
quiaangelus eílin loeotn quo poteít ope-
rarijíed poteftoperari vbiqj,ergo nullus 
«Ü loeus in ;quo non pofsk día eiTe ange-
lus.Ca>terü non eft vbiq; fícut Deüs,,qu¡a 
Deus eft v biqj per eftcuná pr^fentíá & po 
tenfiain0& operatur intime in ómnibus re 
buSjVtfupra.q. S.didumeft. 
«5 Hocfecundüdi¿tu Durandi videtur 
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A nobisTatis periculofum, & nonfolu cótr ? 
rationcmnaturaléfed etiácotra fcriptuiá» 
Et próbatur exilio Efaia;. i4.qüomc>d6 
cecidiftidec|lo luciferqui maneonebaris 
cecidifti &corruiftiin terráquodteftimo 
niu explicat a íanótis de angelo malo ihfi-
gura Regís Babyionís repríEÍ'entato , er-
go ille reiiquit vnum locum & ad álterum 
dcuent.EtLuc.io.videbáfatanamtanqua 
fulguri de Cíelo cadentem & Apoc. 12 .di-
B citurde malisangelis quod non eftinucñ 
tuslocus eorum ampliusin ca'lo.Et fente 
tía Durandi eft contra communcm Ten-
te ritíam Tlieologorum afterentium ange 
losfuiíTc creatosincalo empíreordequó 
vide Diuum Thomam infra qusftionc 
61 . articulo quarto. vbi adducit Scra-
boílem,& líidorum in bac íentétia.Id etia 
dicit Damafc.de fíde orthodoxa lib. i.cap. 
11 .& lib; 1 .ca. 16.1tem pnilofóphus in lí-
G bris de cado & mundo ftatult imelligetiás 
motrices Cíelorum eífc indeierrninata par 
te Cíeii, ergo faifa eft Durandi fentétia. Ne 
que ratio eius quidquam Yalet,qiiia ánge-
lus non eft inloco per hoc folum quod po 
teft operari in loco ^  fed per hoc quod ve# 
operaturin loco, vei habet virtütem appii 
catam aliqualitéradlocuin. Vnde femper 
eritírt determinato loco, quii operado 8c 
virtus dperatiua angelí finita eft. 
D €j[Denique adtíertendum eftjqdod qua 
uisángelus dicatureíTe inloco a'quiuoce 
refpettumodi exiftendiin loco qui com-
munis eft corporibus, tárne eo modo quo 
dicitur eífeinioco realiter & fnnpliciter 
eft indeterminato loco, & non vbiq; pro-
pter rationem D.Tho. 
C lrcafecundamconcluíionem eftdu-bium feeundum. An ángelus fu in lo 
co per virtutem oper andiin íoeoappiica-
E tam5anvero peripíam aótualem operario 
nem j an vero fit in loco per efTenaam fuá 
vel prcefentiam fubílaníicíiem. 
Arguitur primo & probatur quod an 
gelus non fu in loco alio moio quam per 
eírentia,velpríEfent,mfubña[ialé.SiDeas 
auferret quantitaté ab aliqua ('abftátia cor-
pórea qaíeeftin loco tune illa fiibiianriá 
pérfe ipfam ma.ieret pr.rfens feidem vbi-
ante<íerar,6£ tamen nonperaiiquam vir-
tutem opcrandi} v el co rita étu m y irf uti?, 
ergofímiliter ángelus per prarfeñtiifub-
A aa 2 ftanda 
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fíantialempoteílefíeinlüGo. A 
^Secundo. Angelus poteíldetinerek^ 
pidemin aere, ne defeendát, non mouen-
dokpideminequealiqiiam aliám sdione 
tranfeuntem operandojérgo faltem ánge-
lus non eíHn loco per operationem tran-
feuntem/ed fufficiet5vt dicátür eííe in lo-
co quodintelligat motumlapidis. 
^[ Tertio.Prmseil angelum eífe quám 
operaiijergoprius éíl eíTe in loco quam an B 
gdümopcrávÍ5&quam appiicare conta-
CCUÍTÍ virtutisadlocum. 
^QuartOjíi ángelus eítetin loco per ope 
rarione m^eqüit ur^  quod com ra enfiiretur 
'loco. I^robatur conícqüentia. Ojaia ipía 
operaüo commenfuratur fübiedto corpo-
rariíñ quo recipitur ad modum recipieds, 
ergo fi ipfa efl raüd extfténdiinlocoipíi 
angelo5béne.feqiiitur3qü'ód ípfe ángelus 
coíñmenfaretur loco, fecundum fuam ra- C 
tionemexiftendiin loco. Quemadmodü ¡ 
fubftantiá córpdí:eácomrrieriíuratur loco 
fccundürri operationem fuam q^uae íibi cíl 
ratioexiílendiinloco. 
^Qaintumargumentum.Siangelus éf 
fetin loco per operátionem,hoc non erit 
-cjuia medíate operétur in aliquod íubie-
¿tum^quia alias ángelus mouens cstlum di 
ceretur effe incerra, inqua inultos eííe-
¿IÜS operátlir mediante rnotucíe^entigi D 
tur per hoCquod immediaic operaturin 
aliquo corpdre;tüc eíl argumcntumjergo 
prius eíl ángelü eíTe im medíate immedia-
tione íuppoíitiibidcm5V bi operatur imme 
diationevirtutis. 
Sextüm argumentú. Si ángelus eíl íri 
loco per operationé fequitur3quódetiam 
corpus eílm íoconoíolüperquantitatc, 
fed etiá per operationév. g; quandoagens 
corporale operatur in aliud Corpus mime-
díate dieetur eíTe in illo per operátiófíem. 
^[ Septimum argumentum . Si ángelus 
non eíl in loco per ma eíTentiamimmedia 
tefcdpotiusperoperatione3autpcr appli-
catione virtutis, fequitur quod fi ángelus 
110 applicaret fuam virtutem alicubi^quod 
nullibi effet, ac per confequens deíinerec 
eiTem mundo ángelus qui antea eratin 
rnundo5c;utamenno fit egreflus a mudo, 
neq> eíl anihilatus. In hac difíicultatc funt 
variaEfementice.PrimaeRScotiin.2 tüf.i . 
q.ó.que fequitur Gabriel ibide q. i .Et Oes 
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nominale^qui omnes tenet,^ ángelus cft 
in loco per fuam eílemiam5 íiue pra f^en-
tiam fubílantialem. Argumenta pro liac 
opinione funt tere omma quíE fecimus. 
^"Secunda fentétia eíl. Gapreoii ibi.q. i . 
que feqUitur Soncinas^ multi exTho-
miílis3q)angelus eíl in loco per operationé 
non immaiiente,fed tranfeunté. Aduerte 
tamé inhac opinionejquód nomine opera 
tions intelligüt no tan tú mórü alique reialé 
recej)tum in corpore, íiüe mUtationé ali-
quá/ed quelibet etíam contádü angelicac 
virtuns5qiú fe haber per modüoperáíionis 
& permodüaílúsfecundi.v.g.ijuia ánge-
lus prxfidet tálilocOjquía cüftódit5quiaco 
tinec & defendit^t íi v.g¿ detihéret lapide 
in fubHmidiceretur efle in lapide, & tame 
niillá mutatíone realé exerceíet circa lapi-
dem5qiiarafententiácoñtendunt eíTe D . 
Tlio.qaodli. i.ar.4. vbi poílquádixerat 
angelum elle m loco per contaítu virtutis 
inquit^Siqyis aütcm vcüt contaélum vir-
tutis operationé vocare propter hocquod 
operarieílpropriüs eífefíus vírtutis^dica-
turcj ángelus eft iníoco per óperaáoné, 
ítataméquod per operationé non fnteiíi-
gaturfola motiojféd qtíf GUtiq- vnit^qua 
lüa virtute ángelus fe corpon vnit, prxfi-
dendo5vel continendo, vel quocunq- alio 
modo.Hadenus D.Th. & fortafiis hoc ip 
fumeílq) inliocar.huius. q^i.infinuat, 
cüminquit per applícatíoíié igitur virtutis 
angélica: ad aíiqüéíocü qualicercunq; di-
¿itur ángelus eíle in íóco corpóreos Vbi ad 
uerteiilud verbum, qtialitercunque.Imó 
vero ai. i -^^ 3 7 • ^ 1 • inqmtjangelus 
non poteft díFfíniviaüt determinan adlo-
cum niíipcr operatione:dico auté opera-
tionem éonimunite^fec undú quód ange 
luste habet ád corpuscontentúinloco per 
modum prsefidentis, aut miniílrantis, aut 
aliquo modoagentts aüt patientis.H^c D. 
Tho, Vbi adáerte obiter; quod da-monés 
&animíB damnatorum funt in loco infer-
naliper modüm patientis. 
Tertia opinio eft Caic.híc, quod auge 
lus non eft immediate in locoper fua^opé-
rationé3fed per ápplicatioíiém virtutis ad 
operanduiTi,qu3nr5iiis non fenuaturope-
ratio : poteíl enim ángelus per íliam li-
bertatcm appHcare virtutem opéraduam 
ad ioGum3& non operaii. 
q Pro 
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^[Procutus intelíigentia nota^quodín 
agentibus corporeis^uádo vnüsgensim-
niediateagií in aíiquod paíTura^iitelligi-
mus praeter íubftantias 6c potentiasagétis 
& padentis aiia dúo. Primum eíl applicatio 
agcntis & eius virtutís aítiucB, quae applica 
tionihiicft aliudqaam modus quidam & 
coaptatio agétis & eius virtutísadpaflum, 
ratione euius requiturfecundum quodeft 
ipfa attio per quam quaíi ápofterioriintel-
íigimusibieíTe Angelum. Quódauté ipfa 
attio & applicatio virtutis agentis pofsint 
fepararijpatet exempIo.Siv.g.pIures homi 
nesapphcant fuam virtutem nitentes tra-
here naüim, quam tamen no trahunt quia 
e regione funt aiij sequaliter contra niten-
tes t^unc certum eílquodiili omnes habét 
applicatam virtutem ad mouendu nauim, 
non tamé íequiíur motusipfiusnauis. Ad 
hunc modum poteñintelligiquod Ange-
lus cócingitfua virtute locum, & tameno 
fequitur o perauo niíi quado ipíe voluerit. 
Nota fecundo, q>applicatio virtutis 
Angelice íecüdumfentétiáCaicta. multa 
includit. Primum ex parte fubftantiíe An-
gelí includit negationem diílatlíe ^  hoc eíl, 
quód Angelus no íit applicitus alteri loco 
diftantlSecuncíum GX pane inteliedus,^! 
licet5Cognitio qusdápratlica operis exer-
cendi in taliloco.Tet tium eíl ex parte vir-
tutis executiua^illiUSjquódper cognitio-
nem pradticampr^flítmüeft. Requiritur 
emm quód illa potentia execütiüanoníít 
impedita ñeque alibi occupatajíed íítexpe 
ditain ordine ad talem operationé. Quar-
tu eíl ex parte voluntatis, requiíitur enim 
quód Angelus chgat & velit íupradida ita 
Te habere^vt ílatim atque ipfe voluerit, íe-
quaturoperaiio. Hincinfert Caietanuscp 
nuiurmodi applicatio in ordmead opera-
tionemcomparatur illinontanquam pura 
potentia5íed potius taquam liabitus yde cu 
msratione eít, ^ Gt dirpoíitio potentiíe ad 
operatione,& ^  operans vtatur eo quado 
voluerit, & ita ib babet jadíe la applica-
tio Angelí reípeclu potétiíe operatiug.Ex 
hoc fequitur almd, eiufmodi applicatio 
eil inedia incer fubílantía & potetia Ange 
l i ex vna parte, & mter eiüs operationé ex 
alia. Et ex coiequéri ipfa applicatio no folá 
rerpicit Angelü in quo eít formaliter 3feá 
etiárefpieit ipfum locu ratione operatio-
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A niscxercendxinipfoin potetimproxímá 
propter coadaptationéjquíc éftinter ange 
lurri ficapplícatü& locü ipfurti.Quemad-
modú quantitas per quam res corpórea eíl 
in 1 oco/ormaliter eíl in ipfo corpore loca-
to tan quam accidésiníubietlojrcfpicit ta-
men locü ipfumáquo quaíipaísiuétangi-
t u r & cotinetur,&nonfolum quia habét 
quantitaté eíl in locojfed quia habet fie ap-
plicati^ita Angelus dicitur eífein loco no 
B loluni quia habet virtute operadi quomo-
diiibetjíed quaíi aátiue cotingente&con^ 
tinenté locúJ& íic applicatá,vt cu voluerit 
operetur abíq; aliqua nouádiípoíitione fui 
autmutatione. Nota enim quódfecudum 
Caiétanu per folá applicatione virtutis an-
gélica: quando n o n íequitür operado, aut 
aliquidquod fe habeat per modú operatio-
nis communiter á i&x , no dicitur ángelus 
f , efie perf eéle in loco, fed imperfe¿le 6c in-
Q choatiue: quado autem fequitur operado 
proprie diótajfcilicet comuniter , túc A n -
gelus dicitur eífeperfeíle inloco eo mo-
do quo ipfe poteft eííe in loco. Ecce quo-
modofcntcdaCaiet. vixdifferta fentetia 
prsecedenti. ^ [Eíl alia quorundá opinio,^ 
ángelus non eíl inloco niíi per operationé 
proprie di£tam:hanc tamen opinionemin 
íequentibus falíam eííe oftendemus. 
ff[ Pro deciíione huius difíicultads íit pri-
£) macoeluíio.Quauis fubilatia angelí fitin 
loGo,tam.eratioexiflédiinloco nopoteíl 
cífe fubftátia5fed aliquid pr^ter ipfam.Pro-
batur primo. Sicut Petrus íiue fubílantía 
eius eíl in loco,no tamé fubíHtia eíl imrae 
diata ratio exiílédiín loco,fedquámas Pe-
tricotinge¡nslocü:ita&: mulló inagísfub-
íláiiaincorporea noeritpropriaraiioexi-
ílendi in loco.Probaiur c6fequeniia*Na (x 
fubftátia corpórea cui copetit proprie efle 
E inloco,no eílimrnediataratio exiílendiin 
ioeo5ergo multó minus incorpórea fubíta 
tía per fe ipfam immediare erít in loco ^fed 
per aliquid aliud quod refpeítü fui.íe ha-
beat proportionabiJíter ad quatitate rcfpe-
fíu corpons5& íit yeluti quantitas virtua-
^perquavirtuofécotingii iocü, &^conti 
nctillu. íte ^baturcoclüiio.Sifubíládain 
corpórea ratione fux efíentk immediáte 
eíTet in loco no habita ratione ad operatío-
ne,fequit q? ángelus no eíTet in loco diaifi-
bilifed folüinindiuifibili. Probat feqúelai 
A áa 3. QHÍa: 
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Qma ipía fubñantia angelí íec undum fe eíl 
indiuiíibilis, ergoneceííeeíVadhoc vt ín 
inioco diuiíiuiliquod coimpar^tur adíp-r 
fum Fecundum aiiqüem effedtum virtua-
lem veladualem.Denique fubfíantia an-
gelí fecundum fe eíl indifFerens ad quen-
cumqu e locum, ergo vt fit in loco fingu-
lari necefle erit afsígnarc aliquid prseter 
ipíani, ratiorie cüiüs fit in ifto loco. 
^ Secunda conclufio. K o h reqüiritur 
adhoc qúed ahgelus fit in ioco,qliód ope 
retur circa ipfum opefationem proprie di-
éíam.Probatur.Nam angelí qui cimodiüt 
cíuitatehi non fempera¿tu operantur á r -
ea rcm cüftoditam. Non enim videmr in-
teliigtbile quidrecipiat iocusille cuílodí-
tusab angelo. Item anima: damnarorum 
& d^monu íunt in loco infernali3& tamé 
circa ipfümnihiloperantuí-jquin potius pa 
tiun t ur ab ili 03 ac d e t in en t ur abigne. H ác 
conciufiohem confirmantargumentafa-
£í:a pro fententia Caietani, & Capreoli. 
^ Tertia concluíio. Angelus eftin loco 
peroperationem communíter dittamiux 
ta modum quem explicat Capreolus de 
Caietanus 6¿ videtur expreíTa fenrentia 
D.Thom^., vbifupra.Et probatur aluffi-
cienti diuifione.Nam fi ángelus non eft in 
loco inunediate ratione fubüamia^tiec ra 
tione operationis proprie di ¿la: 5 necefle 
eíl ponerealiquem vinualem contadum 
Sí reálem , ratione cuius ángelus dícatur 
realiter eííe in loco3 quamuis metapborice 
per comparationemad modum exiílendx 
inioco corporibus proprium. 
Ad primum argümeníüm refponde-
tur, quod iüa fubfíantia corpóreaablata 
omnino quantitate, non manetet realiter 
in loco míi forte in loco imaginario á no-
^ A d fecundum refpondeíur, quod ia 
diximus cum opinione Capreoli&Caic-
tanijim© & D. Tho. quód non reqüiritur 
adhocquód ángelus dicátur realiter-eíre 
in locójquód efficiat operationem proprie 
di£taminípfoloco3vbiexiflit5 fedíateít^, 
quódapplicctvircurcmadoperandum, vt 
diftumeft. 
Ad tertium argumentum negatur co 
fequéria.Etcft manirenainílátia.Nápnus 
natura eíl homo quam fit quanrus, & ta-
men ñon eít prius hominem eíTe in loco. 
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A quam eüe quantum millo loco. Similiter 
prms eíl eíTe Deum.. quam Déum operari 
ad extra & tamen non eíl prius Deum eíle 
in creatura3quam operari in creatura.Imo 
vero prms natura operatur in creatura 
. quámíit inilla. Inilla enimeoníeqoentia 
r variatur appell3tio.4i 
^[ Ad qüartum negatur fequela-Ad pro 
bationem refpoiidetur eíTedifcrímen ih-
ter fubílantiam corpoream & angelum, 
B quód fubílantia corpórea prius natura ex-
renditúr fecundum partes per quantitate 
intriníecam fibi^quam per eandem com-
meníuretur loco;at vero operado angelí, 
fitic ápplíeatid virtüiis ad operadíi D O éffi 
cits^iibrtantiam angelí elle dmifibilem. Vn 
de bene potelt extendí operatio ipims & 
comenfuráriin rübiéótpcorporejSc tarnen 
quód ipíe ángelus non commeníuretur 
cum loco. 
^ ^ | Ad quintum reípondétur,qtiod ope-
ratio im mediata angelí poteír; d u pliciter in 
telligi. Vnomodo, qüia príe iiítelligítur 
ángelus im mediare arsiílercloco5antequa 
operetur^velappiicet virtutem operan-
di: &ha?c eíl fententia Scoti,quam reieci-
•m u 9. A11 e r oni o d o d i ci t u r 1 m m e d Í a 1 e o p e 
rado immediatione caufalitatis,quatenus 
operado eíl ab angelo non mediante alia 
caula, & hune modum admittimus^ec] ne 
^ gartiús anee illúm.' prafmtelíigiaugelü QÍÍQ 
in locojímoiiie eíl ratio formáis per quam 
añgelus eíl in loco illo. 
^ Ad fex turn n egarur fequek.Eft e ni m 
magna diiferentía ínter ageYis corporale & 
fpirituale, quod corporale non poteít ali-
tGrimmediatc atíingerepaíTurn mfi ratio-
ne quantítatis,{biriuiale autem poteíl age 
recontingédointime corpusin q^odagic 
vndemoduspropnas exiitedi inioco qui 
H compe.tit ageniicorporeo3eílrariorie quá 
titatis^fed modus propríus exidédi in loco 
qui competit íubílantiíe ípirituali eft per 
contadum vinualem &intimutnipíi cor' 
pori,in quo ángelus dieítur eífe tanquam 
inioco.Ex quoíequitur jquodfi ángelus 
contingitfolum propriavirtute vnam par 
tem rtiobilis v.g.ccii, non erk in toto mo-
bilijfcilicetinioto c^lo tanquáin loco3 l i -
cet moueat cbiuca'iü/edfoiümilla parte 
in^uaintime applicat contaétum propíix 
virtutisimmedíatei 
MP5 
^ Adfeptimum concedo fequelam, .fi A 
camen conlcques intelligatur ita quod án-
gelus nüllibi íít tanquám in loco. Cxterü 
non efí negandu, quod ángelus maneatin 
vniuerfo tanquá pars intoto, eó quod án-
gelus habet ordine cumalíjspartibus vni-
ueríi 5 ex quibus confuvgit vnum vniuer-
íum: quemadmodum ctiamiupremü G«.-
lumeit in mündo56Bcamen non eft inlo-
cojfed eft:tanqu5 par s príecipua mser crea 
turas corporales: nihiiominusxredidenm, B 
quod deradonunquám angeluvcíeíinit ef 
fe in aliquo loco, fed femper ^ pplicat virtu 
tem operattuam áíicubí, imein c^Hs, íiue 
in terra¿Et ratio eft. Quia quamuis. angeli 
non dependeant á loco, funt íamen par tes 
vniuerfiad perfádionem creaturra corpo 
ralis deftínati áDeoj & fortaftis itaínteüi^ 
giturillud Genef.i.ígiturperfeá;! funt cg 
K,& terra,^ omnis ornátusedtumjvbi no 
mine ornatUs poflumus intelligerc iuxta C 
plirafiniHebrxam3exerc,itum5Ícilicet5an"-
gelofum. 
«^ j Sed eft obieílio infignis contra hans 
do¿trinam .Nam quamplurimi angelifune 
in esek) empyreo, 6c tamen iilic nihd ope-
rantu»*, ñeque fuam virtutem operandi ap 
plicant,ergoangtlus non eft inloco fem-
per de facto,& íi funt in loeoilMc,no íunt 
per cóntadum propriíe vinutis. 
• ^Ad:hancobie¿tÍDneínGapreolusvbi D 
fuprá iclpondetjquói angeli iuntincjeio 
empyreo,tancjuáin m loco per hoc quod 
exorrjannUad.Et íi quis roget quo padto 
exoi-nant, reíppndet quod per íuam prje-
fentkm, & fiC ornatus illcníhilaliud eft 
quám relatio prarfeniialiíatis angeli per 
mddum acbonis íign; Reata. Hanc reípon-
fioncm 116 recicit Cuieta.oma prius eft an 
meífeinioco,quam exornare ilium 
fuá prcsíentia.Et coníirmatur.Qmaíi orna E 
tus ille non eft ni.íirelatio pr^íenti^,ne-
ceífe eft yeífe aliquod fundamentum iilius cum in feipfo habeat maximam ftabilitat 
relationis, quod nihii aiiud vid'etür eíft, 
<}uám angelum éBe in loco. Non emin eft 
fundamentum illíus relationis, quod ange 
ArtiGuI. f é á i 
geli in calo potius quamin t^rra. 
. f AUafoluao eft quoiundam,quod an-
gelifuntinesío empyrco per applicdtio-
nem vírtutis operatiuse , licet nunquám 
quidquam operentür^qupd exiftiínai col-
ligi exCaietanoiíedomnino falluntur^Hi 
quamuis Gaietaiius Ji.cat angelum eife in 
loco per applicationem virrutis, etiam Q. 
noaiequatur operario tamen afterit Ca-
ictanus,quód poteft cffe&fequi operatiOj 
quando ángelus voluerit: ac vero m c^io 
empyreOjétiam ftang.clus yelitjnpninteili 
git ur quid operetur. Deinde, íi nunquam 
iilic operatur,non eft potentia naturales in 
c^lo i vt recipiat operationem ab angele^ 
alias efíet fuperílua calis pótentia,Ímo eri^ 
effet fuperílua applicariovirtutis angelkíe. 
Q^apropter Caieranus ponit diias folü-
tÍoncs.Prima,quodangelinoníuntin C Í E -
lo empyreo tanquám inlbco.Et cum feri^ -
"pturadícit,quód •furitiri c^lo5Íignifícat5^ 
íünt in beatitudirte regni c«lorü, Sedliaéc 
folutio non eft bona,nam fceundü comu-
nem fententiafanétom omnes angelí crea 
tifunt incalo Empyrco5& tame nonfunt 
creatiin beatitudme omnes,: 6c d^mones 
ceciderüt de cado Empyreo,&tamc non 
de, viíionc beatifica,quam nunquam ÍVa-
buerunt. Secunda íolutio Caietani e ñ , 
quod angeli iilic operantur aliquid circa 
Cíelum Empyrcum, quod nobis occul-
tum eft. Eft aliafolutio mihi probabilior, 
quód cxlum empyreum habet áliquam 
operationem &adionem in h^c interio-
ra. Vnumquodque enim creatum eft a 
Deo propter fuam opcratione,cum igitur 
fit illud exselietifsimum corpus^quod pm 
nia corpora continet, necefte eft quod ha 
beat excellétifsimam operationcm, quafn 
explicat Diuus Thomas infra qu^ftio. jlsb 
arü. 3. ad feeundum : & latius in quodlib» 
d.arú. i^.videiicetquód e^lüenípyreum 
lus íit concreatus, vtpars &: compars curn 
ilío cdo rtfpectu vníüeríiiquontáeiufmo 
di relatiO qus confurgit ex eo quod ange-
us {it crea:us,vtcon-pars cumipfo.cado, 
«qualiter etkm reípicit terram: quapro-
pcer non erit reiatio preferíciiikatis' an-
influit in hxc ínferioni perpetuitatem & 
ftabilitatem circa morus ÓC rerum genera-
riones,6c confequenterangeliiiiicexifte-
tes perficiunt hanc virtutem cseH5vt eífica 
tius attingatfuum effeítun^fortaísis vt 
attíngat adaiiquemetfedum ípecíhcumy 
ad quem nonattiDgeret,nifi vtmftrumen 
tum Virtuosc:perte¿tum ab ipjis angelí*: 
íicut fplattingic ad genefarioné ommiim 
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viuenríttm etiam lióminis, adquernieííc^ 
¿ u m no»potcrat áttingcrc vt califa prin-
cipaüs per propriamíormam eíficíeas, fed 
attíngíc vt inítrumentum angelí vmeatis 
perfcdiorem vítam, qüarlihaDeantomnia 
inreriora.Itaergo c-ídutn em'pyreurn ha-
bebit-aÜquam influentia in lixc inferiora 
etiam viuentia non propria virtute, fed in 
virtute angelí illic opei'antis'& periicien-
tis virtutem cseli. 
A K T I G V L V S T í . 
^[Vtrum ángelus pofsit eíTe in piuri-
buslocisfirnuK 
que nec mpíurlhus locisjed in^no tm~ 
tumJiatloprimi m,tmí>ñ efl,Quia ángelus ejl 
virtutis & ejjem<e.jimt£9 ergo non 
Probatur confeqmnÚA.QM^tdiximus án-
gelus s ñ inloco perapplicationem propmVir 
tutis. Mtiofecmdié? tert^memhri ccc es% 
&fmd(ítur in qUddamaxmafcilicet quid^ 
qüidcompítratttradynam'yiytutem j -ñecejje 
e ü copararhfynumaliquid adipfam, Hinc 
éjl^quodfcutymuerfm ens comparatur^t 
ymm aliquid adymuerfalem Del 'Virtutem 
i t a & aliquod pamculare ens compareturyt 
ahqmdynum adyirtutem angelí. Vnde rur~ 
fosprohatíiryqmd fiyírtus angelí eft finita 
& déterminata jetiam locmyms. & deter-
tninatus debeat compararl ad ipfum, 
qrSecmdaconchifio.Nonneceffe eflquod 
determinetur angelo^ms locus indiuiflbilis 
fecmdumfmmjfrd y el diüifibiUs^el iñdiui 
fibilis^elmaior^el minor fícandum quod 
yoluntarie applicatfuamyirtutem ad corpus 
mams^el minus, 
Q^Tenia cenclnfio.Effeln loco diuerfi mo 
¿e competit corpori^ angelo &I¡eo.fcd}cet cor 
pori circunfcripmesángelo difjinitMepeolts 
ronequs circmfcriptiue 3 ñeque dlffinitms, 
fedeftyhique. 
D Vbium primum eíl circa primara con cluíioneiT^ an íit vera & ratio eius bo 
na? & videtur quodnon.Primo ángelus 
poteíloperari, velapplicare virtutem ope 
A randiad dt¿aspartes extremas Kuius aula: 
non applicanao yirtutem- fuam in medio, 
ergo tune eritin duobus locis diílin¿lis. 
Antecedens probatur. Quia poteíl limul 
operari in tq-taliac aula, ergo cuín íuavo-
4urítatc, fe applícet ad opérarionem circa 
-íinguías panes , fpoteri non'Operant in 
medio. Gonísqu^ntia probatur. Quia 
vtraqüe part auls eíl diílinílus locus a b 
altera. Vtracjue enim contingitur diflin 
B dio cotraüuaneelifalúmnuméricadiilin-
¿tione.Et propter ríiaiorem vim argumen 
ti,ponamusquód operationes íintdi^in-
í t s fpecie.Tanc enim illa: du^ partes nQn 
videnturbabere ratione m vnius loci. 
ífArguitur fecundó &fuppono,qUod 
receptiÍ£Ímueíl5angelós & qüaíibet ipíb 
•m Hyerar. eñemnumeroitamaximo, ve 
veré innumerabiles dicatur á nobis, iuxta 
iiludDaniel.7.ínilia mihü &<:.Tüc ell argu 
C métu Dícimus angelos ínfimos poíTe fe ex 
tedere ad certü quendálocu appücando £c 
extédendo virtute operatiuá,quantü pof-
funt: n eq; credendú eíl, a illud fpatmm 
no protédaturíáltim vfq; ad viginti millia 
ria,ergo füpremus ángelus poterit exten-
dere virtucc roperádi ad totü vniuerfum. 
Probatur corifequentia. Qmanon minor5 
imo maior videtur tífe proportio perfe-
ftionis fupremi angeE refpedu minimi, 
j ) quadifcanii^ rotius vniuerh addiílantíá vi 
ginti miiliaru, eó vel máximeqtiód ánge-
lus quiiibetdiffert fpecie á ciuoiibet ange-
lo etiam eiuídem Hyerarchis. 
^[Tertió arguitur contra ratione. Deus 
poteíl creare vnüangelúcCiius virtus opc-
ratiua poteíl fe extend érc ad rota machia á 
mundi^ergo ratio D.Th.qiiíe fundaturin 
eo q? virtus angelí eíl finita, nihil valer. An 
tecedés probstur.Nam ángelus füpremus 
£ modo de íado poteíl applieare fuá virtuie 
operatiuaadvigtnti miliaria, veldecemiliia 
ria,vel habétéaliquá proporDoné5ergo po 
teritDeus vnüangdu creare,cuius virtus 
ineadeproportione, vel maioreíehabeat 
adfupremü angelü qui modo creaos eíi, 
tune enim illepotenc eíTe in totovniuer»' 
fo. Conhrmaiur.Qma totum vniuerfum 
magnitudo quídam eíl nnira, ergo non 
eílnececeílatiavirtus infinita adpperan-
dum in toto vniueríb firnul 
^[Argmiurquarto contra alíudfunda-
mentum 
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Trierítürationis D.Tho.vbiait c£ quidc|mcl 
c(5paramr ?.d vnam vinure oporcec vt vnü 
aiuui coparari ad i^ram. Arguitur fie ex 
hoe principio no infertur ^ tota raachína 
corpórea non porsít comparari, vt vniim 
alia aid & fub vna ratione ad; angelum fal-
tirníupremuni. Confirmatur. Quia vni-
üeríum ens nonfolum diat corpórea ma-^  
chinanvmundj, fed etiam indudit Ange-
los vt partes potifiimas vniucríij& hoc pa 
£to bene ibriaísis coacludit,quod vniuer^ 
fum ens comparaturad vniuerfalem Dci 
virtutem-. fed mde non eolligimr demon-
ftratiue^tota machina CGrppreanopofsit 
cffe vnus iocus alicuius exccllítis angeli, 
quiíit cauGi vniueríalis fubordinataDeOé 
^[Quintumargumentum. Virtusagés 
d propoíito & voluntarie3íiuc fít finitajíí-
ueinfinita, non eft determinataad vnum: 
fedpotius fe habet ad oppofitajVt docet 
A n l i í o, l i . Met. ergo yirtus angelí agetis 
ápropoíi to non cft determinata ad vnum. 
Sexto arguitur. Omnis lo cus in cpio 
poteft eíTe ángelus, coparaturad vná virtu 
té illius,& taraénon eoparatur, vt alíquid 
vnü^ergo faifa eíl máxima. Probatur mi-
nor.Qma omnes illi locinonhabentrario 
né vnius loci refpedu virtutis angeli: alias 
poffeteííe fimulm ómnibus i l lLv^adeó 
in toto vniuerfo. / 
^ Pro folutionehorú nota primó, quód 
quauisin vno homi.ne pkirés artes inueniá 
tur operatiua^ad extra, tam é in angelo nó 
inuenirur^ niíi vnayirEus operatiua ád cx-
tra.Ratio huius eílíimpiicitasípfiusangeli, 
vnde jpuenit, vt ea quíéfin inferioribus muí 
tiplicáiur,in íimplicioribus aduhétur. Icé 
quia rerpedlu corporü eíl fpecialis difíícul-
tasiii hominibusadimprimendá forma in 
materia diílin6ta5etiáfiíit cade formafecü 
duin fe eiuíHé rationis. Cseteru ipíis ange-
lis nó eílfpecialis difficukasadinrcrendam 
forma, fme quelibet effeítu circa vna ma-
teriá^qua circa aliamjdummodo ipíamate 
ria fít capax huiufinodi eífedlus. 
^" NotafeGundo,q)quámsinDco non 
íit niíi vnica & íimpücifsima virtü^opera-
tiua ad ext^tamé propter fuam infinítate 
plurimü diftat á virtute creatura:. Primo, 
quia cftadiuaornniumrerii,deinde qjfem 
perartingit omniaquxfuntaftualiter in-
tuédo & coferuando omnérationé efíen-
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A dimipfovniuerfo.Pretereaeíl cauGtotiib 
vnitatis 6c díftinílionis reí ü omníú, at ve-
ro vircus creatare etiafupremi angelí ficuc 
eíl vírtus fubílanti^, cums eíle eulimita-
tum,ita ipíamultipliciterlimitatur. Non 
enim potéíl eíle caüía omniü reru, neqüd 
vnius eíTeílus íecundü omne rationem 
íendi5neq- oportet,q)fempcr aclítt,vt con-
íeruet efFeClü ú produ¿tú. Nec etiam eíl 
caufaperfe diílinélionis'ommíiñi rerum^ 
B nec virtus eius abfq; termino poteíl exten 
diad operandum in quatocunq; corpore. 
^[Notatertío,quodaduertit Caie. hic, 
^ D.Th.hoc loco no definit quid fíen pof 
íitdepotétia Deiabfoluta3fed folü quidre 
rü ordo poftulet circa loeü angeli qui etii 
eíl'parsvniuerííi. 
^[Nota deniq; q» locüs angeli poteíl ef-
íe,vel adíequatus virtuti angélica: ad que 
fe poteílextendere tótaliter mtendédo to 
C • ta fuá virtuté,veí poteíl eíTeinadíequatus, 
quando ángelus prolibito fuo applicat vir 
tucé opcratiuaadlocüminoré,ad qué fe 
poteíl extédere virtus operatiua. Quxri-
mus ergo, an ángelus pofsit eíTe fimitl in 
duobus locis adiequatís íibi.Si v.g. quajra-
mus, an Petrus poísit eíle in duobus locis 
íibiasquaiíbus.Ité quarnmusan pofsit án-
gelus iu duobus locis in ad¿equatis quautú 
libetdiílantibus fimulexiílerevt ííiv.g. íic 
D locüs angeli ad^quatus vigintimilíianaan 
Íiofsitangelusexiílcrcin CíEÍoindecé mil-aribus, ¿kin térramaiijsdecem. 
^[Sit prima concluíío. Angelus de fad'O 
& fecundum legé ordinaria mundo con-
uenienté no eíl aut eíTe poteil in toto mfi 
dodVobamr primo ex ratione D-Th.quas 
quidé no eíl demonílratio GÍlendés,quod 
etiam fupra ordinem vniueríi iíerino pof. 
íit, vt vnus ángelus íit vbiq; ñeque adhoc 
E propofituaíTumplitillanl propoíitionem 
quódDeus eft infinita QRCÜÚX dc yinn-
tís,& angelas vtroque modo fínitüs.Sed 
íuppo'nít D.Tbo.quod íotum vniuerfam 
ordínatur ad oftendendam vniuerfíjlem 
Dei virtutem qui cíl ensiofiniium. Vnde 
oportettotúvniuerfam eiíe ira ordinatü 
vtexcederet ftiá magnimdine virruré ope 
radi cuiufcúq: angeli,& foli Deo referuare 
tur,quod efíet in toto vniueno,rehquis 
vero fpiritibus límitáretur locus ñiñ~-
tus. Fluicdodrina eoníonat fanítorum 
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di£la & fcripturxteílimofíia.Iíai.6(>;Caé- A -liis.iá CIIÍDI>US.loéis parcialibus-qiiantiunlÍT 
íummihi fcdes eflr^: térra fcabellum pe-
áüm meorum.Per quam metaphorarn da-
tur nobis intelligi,^ Deus folus eQ; YbiqÉíe 
áttingens á iincyfque ad fineriV j &quad 
non Sfíinitur loco.eius magnitudo, qué-
admodum fedens excedit íedilé. leremiae 
%j$. CxlvLm &terratnegp impleo. Vsdé 
^ua: diÓtafunr fupratquseílj.8. ae cxiílentia 
lieiinrefeus. 
^Secunda concluíio. No poteíl ánge-
lus eíreíimulinduQbuslocis íibi adjequa** B 
tis.Probatür pnníiG.Qmapari ratione fof-
feteffein tribus3&per conicquehs in om-
niloco.Secundó probatur. Quia impíicat 
eontraáiótionenijquód ángelus in vno lo-
co íibi adsequacojadi quem virtus angeli Te 
poteil extendere tanquám ad^maximum 
quod ÍÍC5& quód íimul extendatur ad a}iü 
locum.imó li^e ratio probat5quód nonio 
lum in duobús locis adsequatis non poteíl 
effc angelus, fed quód poílquám fuent in C 
vno loco íibiadíequatOjnon poteíl eíTcin 
alioinadsquato quantumlibíícminiino. " 
^ Tertia coriciurio. Angelus-bene po^ 
teft eífe in duobus iocis inada:quatis, feu 
parciaiibusjdümodó ambo loca non exce-
dant quantitatem lociadíequati, & dum-
inodo nondiílentab ihuiccm maioridiílá 
tía quam poísit comprdiendifub quahtitá 
te locí adsequati.Probatur.Qjmm vclun-
bet minimis cxiílere íiab inuicem diñant 
extra íphsram fuxíadíuitatis. Probatura 
Quia alias ángelus poflet eíle ümul in wx¿ 
lo &{n terraydummoddín c^lo d¿'mter~ 
ra non occaparct.maius ípatium^quam 
quód refpondet quáníitátiíph^r^ fuae aéli 
uitatis.Itemfequitur , quód ángelus non 
opusbaberet mouerilocaliteryvc operaré-
tur ínterra.Probatur. Quia non opas ha-» 
beret relmquere terminum áxjuo.Étcdetii 
que probatur. Quia illa dúo loca par ciaiia 
nonpoíTcnt hábere rationcm vnsus locij 
quia nonpoílent contineri intralocu ad^ -
^quatumjí? ángelus tune velletextendere 
virtutem fuam ad locum hbi adáequatumi 
^ Ex hac eoncluíióne íccUitur falíum 
eife^quodaffeFit Seotusin. i .d i í l . i . q. 6. 
putaí enim ille/iüód ángelus péfsit-ad quá 
l&et diñafttia'm fuam opcratiuam virtute 
(extendere 5 dummodó tantiim^minuat dé 
operationeíecundum latifuáinéÉá- yqiian;-
tuijft vult extendere fecundum longitu-
dinem. 
Ad primum argüm en tu m reípon de-
tur ex tertia &qúarta conclufione. Adco-
fírmationéni dico3quó<i Caietañus hoc io 
ccífton adm^ti^quód íimul opereturán-
gelus dúos cífeólus diílindosípecie , vei 
numero.Et ratio eíl 5 quia operatio ángeli 
ex parteviríutisagentis vna eíl reaiitcr Se 
tateaiigelipoíitüm:eilíntracirculum fuá D vnius fpeciei. Et eíl valdeprobabilis eius 
adiuitátis.applicarefuamvirtutcm3ad qtía jfententia^íícut enim Ariílot* dixit, quód 
y eht partem. Aduertendü eft tamen,qüód 
tune íimphcitér ioquendo,Angelus eft iri 
vno loco, quia illa: partes rcfpeátu angcli-
cx virtutisliabentfe per modum vmus lo 
ciueó quódab eadem virtute angeli hic & 
nunc continentur. Sicut baculus qui pro 
medietate eft in aqua3& pro altera parte in 
aere fimpliciterloquendo eíl in vno loco, 
quamuis ipfe íuperficies aeris & aqux íint 
dux realiter diílinóta;, quia ha:c diílioftío 
eíl multum materialis fefpeftu vnitatis lo 
cequiaamba: íimul habent ratione vnius 
meníurae coatínentis &menfuraníisloca-
tum: ita in loco angeli COÍIUderanda eíl 
vnitas vice vería, ex eo quód ángelus vni-
ca virtute 3c operatione continet illas düas 
parres fpatij, quíefuntintra circuium íua^ 
sCbuitatis. 
% C^^concluf io . Non poteílange 
nónpoífumus Círri ülplura intellig'eréjíeili 
eet, per modum plunum 5 itá venficaturj 
quód ñec plura polTumus operan pg-r'wc^ -
dumpluntim-qüamuis ipfipaniaies effe-
¿íus pofsinr difrerre fpecie iecuridum niá-
teriales conlideratÍQnes:non autem pof-
funr diñerre fpecie 3 quatenus ab angeló 
llic &nunc fiunt. 
E ; ^Adfecundümreípondetarjquód vni 
üería mündi machina ita difpoiita eñ ab 
ipío D€03quód milla creatura angebcsrpof 
íit ample¿ti conta¿lu fu¿e virtuns tptum 
mundum corporeum: qúonianihmüs pof 
fefsio foli Deo referuataefl. Vnde dicen-
dum eíl a quod multis partibus éíl maíor 
proportio machinii: Ivuius mundi refpcftu 
íociad^quati mmimi angeli^ quam propor 
fio maximiangelí,refpedu minimi quaii-
' Nec obüár, 
quód 
tum ad virtútem operandx.
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quod fuppomtur m argumentó Andelos A 
etíe fere iainfinito numeró, quia etíá ipía 
magnitudo vniueríi dicitur á nobis incom 
prehenfibiÜs, vi etiam hac in parte verifi-
ccturilludBaruc. 3 . 0 Ifraelcjuám magna 
eil domus Deij quam ingens locus poflef-
íioaiseiús. 
^[ Ad tertium refpodetur, quód probat 
terciumnotabile. Non enim negamus 5 ^ ^ 
pofsit Deus creare v n ú Angelum de nouo 
tam excellentís v irtutíSjVt naturaíiter poA 
iicoperanin tote vnmerfó,cpianüis noti 
fecundum omnem rationem operandi fe-
cundum quam Deus operatür. Sed tune 
defíceretiíleordo perqué módódefadto 
foli Deo referuatur, q? vbique f i t , & vbjq; 
íimuloperetur, Ad coiírmadoné dicitur, 
q)de potcntiaabfoluta Dei totühoc cor-
poreum vniusiTum finitavirtus Angelí po Q 
tefl connnere, & in eo exiftere ^ íedde fa-
ció non decec vt in coto mudo exiftat An-
gelus,quia mundus fa!ftuseft5VtDei vni-
uerfalem virtucem repríefentaret, & pro-
pterhoenondecet. 
Adquartum refpondetur 5qüodren-
fus illms máxima iftc etT^quódfciiicet, eo 
modo quo eftvna virtus operacis, necefle 
eü3vt ea qu^ad ipíam comparanturfecun 
dum aíiquara rationem vt vniun coparen-
tur, v.g.ad potentiam viíiuam comparatur 
albedo tugredo & reliqui colores in fe 
ípecte difFerentesjfecundum vero quod 
viítis eft potentia vnitatem rpecificam ha- £) 
b.ensjneceíle ent vt albedo Scnigredo có-
parenturadvifcmíicutvnum ípecieinra-
tione obietti vihbilis. Si auté albedo & ni-
gredo comparentur ad viíum vtadualiter 
videntemjtunc íicuc vífio eft vna fingala-
Í'SS & etiáex obiedo fingulari • itahot íin-
gulare onie£tü,rcilicet 5h^c albedo 6c ha'c 
rjigvedo habent rationem vnius íingularis 
m vatione vifibilis. Simíliterm ratione effe 
¿tus íialicjuacomparentür ad vnamvirtu-
tem caufe, ncceffe eílhabere vnitaté effe-
¿tus proportionabüiter refpedu vniratís 
caufe & virtuiis cius. v. g. íi íbl vnica illu-
jninarione fíngulariliqucfacit cera,& ín-
durat l'dtum,turiC liquefaCtio & exíiccatio 
funt vuus efFedus fmgularis refpedu illu-
minationis roIiSjquiafol vnica illumma rio-
ne fub eadem ratione operandi exíkcat la 
tum3&liqueracit ceram^quanuis inuenian 
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tur illicduo partíales efifeClus difTerentss 
ípecie. Hxcenimáifferentia matenaliter 
íehabetrefpecluagetisnaturalis. Sicergo 
in propofito quia totü vniueríum etiá cor 
poreum comparatur ad virtuté Del íicut 
ad vnam virtutemvniuerfale, oportet v t 
compareturvtvnü aliquid refpedu illius* 
Eft enim vna ratio loa in toto vníuerfo 
reípe<ftuDeiexiftetitísin mundo: at vero 
quia virtus Angelí eft ú a vna de fado,^ 
no eft vñiuerfaiis in operado in toto mun-
do3Ítatotüm vniueríum nopoteíl habere 
rationem vnius loci refpedu vírtutis An-
gelice. Ad cofirmationé dicitur, quod no 
mine vniueríi iütellexit D.Tho.in pr^fen-
tijilludvniuerfum quódpoteft habere ra-
tionem loci refpedu rpiritus^ hoc coftat 
e ñ e mundum corporcum. 
^[Ad quintum refpondetur ^ quod om-
nem virtutem eíTe determmatam ad vnüj 
nufquam dixit D.Tho.fed folum ait? quod 
quidquid comparatur advnam virtuíem, 
neccífeehvt comparetur vt vnu .Ethoc 
etiam veriíkaturinvirtütc agentis ápro-
p'óíit03refpe¿í:ií cuius etiam oppofita íi fo-
lum comparentur ad virtuté prout eft po-
tentia operatiua5habet ratione vnius. v .g. 
loqui, vel, non, loqui reípe&u hberi tír-
bitnj habent rationem vmus5quia vtrüque 
potefthabere rationem íjoni rcfpcólualte 
rius finis:at vero íi agens coriclereturqua-
tenus virtus eius eftin aéíufecüdo o p t í m e 
veriíicatur máxima, quoniam obíe¿tü fiue 
eííeólusillius adionis coparatur ad ipíam 
virtutem vt vnum determinatum a b í p f ó 
agente ex eledione. , f 
^[ Adfextum refpondetur,quod óm-
nislocus in quo Angelus poteft eíTe íigtl-
latim comparatur ad illius virtuté per mo-
clura: vmus. Eft enim vna ratio ípecifica, 
própter quam quilibet locus poteft conti-
nen & contingi ab A ngelo; C secerü íiom 
nía hxc locacolleóíiué confideretur refpe 
d u virmtis Angélica!, non comparantur 
reuera per modum vnius, quia non eft po-
teftas in Angelo, vt íimui exiftat in ómni-
bus íimul. Et hxc de hoc dubio. 
DVbitatar fecundo área fecunda con-cfufionefni,Arí pofsit Angelus élíc ín 
loco indiuifibiIi.Et videmr quod non.Prin 
moquia videtur implicare cotradidione, 
quod ftí locus, di Cit indiuifibilis. Antece-
de ns 
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áens probatur.Quiaaliás animapoffetef- A 
íe locus angelí ¿cDei,guaren us Deus, vel 
Angelus operantur aliquiddrcaípfam5 & 
efíent inilla tanquamin loco. 
^[Secundumargumentum. Angelus di 
dtur eíTe iu loco per applicatsonem virtu-
tis ad. operandum ibidsna cüm velitjfed no 
poteftoperariinpundolinefjergo ñeque 
efíe in illo taquam in loco indiuiíibili, quia 
pun<5tus no videtur eíTe capax alicuius acci 
dentisrpirit'iiaHsaut corporalis. B 
«[[Reípondetur quód difficile eft noftra 
imaginatiorie percipere5quomodo Ange-
lus operetur ad extra in vno príecifépun-
£toy nihilominus quia pundus eft initium 
linea: & etiam médium & finis, & rurfus 
ipfa linea eft initium fuperfíciei, & ftiperfi-
cies corporis matliematicihabentistrinam 
dimcníioné, & Angelus poCeft operariin 
toto illo corpore5didmus étiá quod in ter 
Primampartem. i ^ é " 
^[Tertió.Deus eíl in toto mundo deh-
niiiuc j ergo faifa eíl tertia conclufio. Pro-
baturantecedens. Quia extramudumni-
hil eík, ergo Deus non eft alibiquain mun 
do5ac per cofequés definirme eft in mudo. 
%Qusirtó.Qiiando Angelus eftin loco 
íibiinad^quato5non eft illic circúrcriptiue 
vtpatet5 ñequedefinmue5crgo. Antece-
den s probatur. Quia ex modo exiftendiin 
talilocó non repugna Angelo íimuleíFe 
in alio5vt v. g. fi velit exifterc fimulin alio 
loco fibiinad^quato. 
^ Ad hoc dubíum refpondetur}quod 
totahíEcdífficultas pendet ex cognkione 
terminorüm.Vnde notandum eft, quód íi 
eíTe in loco circunícriptiuc & dennitiue 
confiderentur fecundum etymologiam 
verborum3idem videntur eííe: <Sdtaloqui 
tur Magifter Sentcntiar. in. i .dift. 3 7>c. 1. 
fed nihilorninus vfu Scholafticorum rece-
minis illius pofsit operari 3 videtur nobis C ptumeftsquód fit differentiainterexiftere 
probabile. i¡[Adprimúargumecüc6cedo in loco definitme&circunfcriptiue5Ítaía-
antecedens3 íi loquamur de loco rem cor* 
Í)oralium, no íiloquamur deloco fpiritua-is rei.^f Ad fecundum refpondeturj quód 
Angelus poteftper modú operationis cu-
ftodire lincamjne trafeat. v.g. peftis per i l -
lius términos, & aliquid fi|niic quod nobis 
occukum eft;& íicetiam punélúfuo con-
tadlu poteft continere. Caeterum quando 
ne quod efle in loco circunícriptiue coue-
niat corporibus quatenus mediante quan-
titate circummenfurantur ípfo loco: efte 
auté in loco defimtiué nihil aliud íit quam 
quód ex modo exiftendiin aliquo loco re-
pugne: fimul efíe alibi. Et in hac íignifíca-
tion? etiam corpora fur.t in loco defimti-
ué 5 & non íbíum círcunfcnptiué, Angelí 
Deus dicitur efle in Angelo aut in anima, D vero funtin loco tantumdehnitiue. 
non eft c6füetum apudTheoIogosdice-
rc,quód íit in iilis táquam in loco, eó quód 
nominelociíemperintelligütaliquidcor-
porale, etiam íi íit indiuiíibile. 
DVbitatur tertió circa tertiam conclu-fionenijAn íit vera? Et videtur quód 
non.Gorpus eft in loco non folum circun 
feriptiue, fed etiam definitiue, ergo diui-
fio exiftendiin loco no eft bona. Antece-
dí Sed Galmelm 2.dift 2.q.i.aitquod 
eííe definitiue eft eíle totum in toto, de to 
tum in qualibet parte5&: ita anima noftra 
eftin corpore dehnitiue.Sed hxc defínitio 
non eftbona,quiacx eaíequitur,quód coi-
pus Chnfti eftet definitiue in facramentp, 
& quód Deus eflet definirme in toto mun 
do, qma eft totus in toto & torus m quali-
bet parte. Melius ergo definiturá nobis 
dens probatur. Quia corpus itadefínitur E quid fit eíTe definitiue m loco.^[Vnde ad 
in vno loco quód UQ» poteft eíTe fimulin 
alio,ergoeft definitiue in loco. 
^"Secundó. Corpus Cbrifti eft in facra-
mentó altaris,6¿ tamen non eft ibi circun-
feriptiue ñeque definitiue , ergo dmilio 
mala. Antecédeos probatur. Quia corpus 
Ghriftinoncommenfuraturcum qiíanti-
tateipliusficramentiatem ex modoexí-
fiendiibidé non repugnat corpori Cbrifti 
cj) üz alibi, imó de fació eft in cario & in pin 
rimis hoftijs3ergo no eft illic definitiue. 
pnmum arguracntum fefpondeturjqiiód 
illa diuiíio vt fit bona ,debet accipi illud 
membrum definitiue cum exciuíioneal-
tevius membn , feilicet, circunfcriptiuc. 
Sicüt Ariílot.in prardicamento dequali-
tatediuidit difpolitionem5Índiípofirione 
&habitum,& nihilominus omnis habitus 
eftdifpofirio. 
A d fecundum dicitur, quódcorpvs 
Cbrifti non eft infacramento tanquám m 
loco?fed alio modo mirabiliper tranfub-
ftantic-
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^ ^ J ^ S ^ ^ A ^ ^ . PanIs in A funteíTeineodemloco. EtprokturprU 
ittOjCjuia Lucar. 2.. habetur3quodappirüit corpus Chrifii. Nihilominus ed modo, 
qúo cftilhc corpus Chrifti non eft defini-
tiuéjquia ratio exíílédi illic non coaréhc 
jpfam,vt non poísít eíTéálibivbi fíat tran-
íubrtañaatioé 
^[Adtertiüm negatur antecedenad 
probationem dicitur,quódquaniuis Deus 
non fit alibi extra mundum, v t explicatur 
q. 8 . N ibilomín us, quia e x m odo e xiftendi 
iniilmudo angeiovüm pfaiíemiumj &cáí¿ 
Et non videíur i, Ojüódlili angelí eirent in 
drííin¿tis locis;Ec tofirmátur. híaín Luck 
8.dicitur, quod erat legid d^inonurn iá 
quodam hominé*ítemprobát,qüiaia in-
ferno íunt plures anim^ in eodemlocoj 
fcilicet 3 qiiíc funt íequalisdemeritijergó 
plures angelí poíTuntefíe in éodem loco. 
Dei in teto mudo noneirepugnat,quód B E t denique nullá eft repiíghontia 3 quod 
ricalibi.v g. Si crcaretaliummundujpro.- dúocorporaíupernáturáliceríintirí éodé 
loco : nam corporabeatorum glorifícata 
pertranfíbünt tcelos abíque illorum díui-
lione, & Chriftus ñatus eft de virgirie Ma 
riaj& refurrexie á fepuíchro clauíbf ergd 
non repugnat éíTe. Addittamén Gregó-
riusj quód tjuidam inrer qüos eít D. Tho. 
negant, quod Deus poísit hoc faceré, fed 
certéD. Tilomas non dicir lioc5quia lo-
turaliter,^ eius ratio procé 
ioquendo. 
^ SeCiíndácocluíio Gregorij eíljquád 
etiáni nattiraliterioqüéndo probabíle eft, 
quód plures angelí'pdfsititéflein eodé lo*. 
co. Probat, quia nulía repügíiantia eft, q> 
exiftente Gabrielein Hac auUjMichaei ve 
hiatádilídrri; 
«[¡ Pro folutíorte huius dubij nota^quod 
dupííciter poílümus loqui de angelis, y no 
Ü modo fecundum id quod polTunt faceré 
ex virtute riataraliabfolute loquénddjaiio 
modorecundam id quod decetiiio's face-
re ex y iribus hatürae. 
<^Sitergd prima condu(10 Angelí be-* 
riéinílitíitinoh poflunt eííeineodemlo-
có natüraliter^ fecundum legem decen-
temftatuinillorüm.Probatur. Qda ixpe 
legimus in fcriíitürá^vnum angelum tanta 
mitti ad magnos effedus patrandos. y. g. 
E ííai. ^7. Angelus domini percufsit viros 
18 ^000. VríBterea ipfe Anft.ícrutatorna 
tuvx lib. i 2. * Met, tex, 4 5. & .44. íingulis 
Cíelorum orbibus fingulas intelligentias 
motrices deíignat. Denique probatur ra-
tióne D.Thom. quia ángelus beneinftitu 
uismhilfackfuperllué5ergo Ci vnusfuííi' 
cit ad; applicandam virtutem a¿tiuam ad 
quem1ibetefFe£ium in hoc loco/uperfluit 
alius. Et íi aiiquis obijciac,quód dúo homí 
nes bene inñituti pro fuo libero arbitrio 
yoluntconcurrere ad eundem eíMúnlf 
ptereandemradonemeiretinillojpropter 
quam eft in ifto, fciJicct5quia eft caufa to-
tiuseniis. 
Ad quatum reCpondetm-j quod quaii 
do ángelus fe conftituit in loco íibi inad-
^quató eftillic definirme inad^quate &par 
tialíter.Et ratioeft^Quía ex modo exiftén 
di illic repugnatangelo, quód fit álibi tan-
quámin loco adxquato. Quód fi pótellfi C quitar ipfe nat r l ,  
muí eífe ahbi,hoc erit tanquám inlocoin- dit haturaliter I . 
adsequato &partiali cum ifto.Qaemadnio 
dum quado ángelus exiftit inloco fibiad-
«quatOiéxíftit etiamtotus in mulus par-
tíbus eiufdem loci, quarüm fingul^ partía 
literdefiniuntcontactum angelí , & O Í R -
nes fimuldefiniunttotaliter conia¿^m. 
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Vtrüm plures angelí poísinteíTc 
íimül in eódem iocp^ 
' Onclufto eflyDm tngeU non funt fi~ 
, muí in eedem loco.Ratio eslyQuU du& 
caufa imrpedKitf & totáles non pojjunt ej]e 
refpeéíuymíisejfeóíusmgenere caufe 
nuteriallsin homlne no éjl nifond máferia, 
ingemw tmfc formAlis^mnímt plures for-
májéfpcientís noneflnifiynum pririciptum 
proximum motees, ergocum angelus^niatnr 
toco in genere edufe efjicienúsjion ermt dm 
angeti in yno loco, 
vvv;"r,^,'. í ] \\\ :.. i , , v 
NOta circa conclufio^em^quód Gre^ goriusde Ariminoin>2.dir. 2,q,^.ar 
tic.i.próponit eandem quxfiione 5¿kpcr 
diuts conclufiones rerpondet. Prima eft, 
quód fa|ernátu<aliter plures angelí pof« 
i 4^9 F.D.BancsinD.Tho« 
ergo etiamanseiicocurrerepoííunt. Re-
ípoode tu t^uod non eíl eadem ratíojquia 
homo naturaliter cft animal lociabile, & 
nonfuíficit fibifolus 5 quin potius máxime 
dele&atur ex locietate, fed Angelus folus 
íibifufficir^ ideo non cft cádem ratio. 
^Secunda conclufío. Daemonesirteo-
demloco& polTunteíre& funt fíe^enu-
mero. Híecnon aliter probatur quamcx 
jpfa racione D.Tho.propterea enim aflerit 
angelos non eflem codcm ioeo, non quia 
jpfof u naturíe repugnet jfcd quia elFet con 
fuí iooperat iom^at vero in an^elis malis 
non eftinconuenicns affererc, ^ i n mulds 
inordinate operantur & eofufé, ergo funt 
in eodem loco. v. g. aliquis homo vexatur 
a plüribus damonibus, omnes funt in illo 
corpore. l i t e duac eoneluGones fuerunt 
fentcntiaí MagiftriGano. 
^Scdtamen fit tenia concluíio cxno-
ílrafentétia. Si ica res hal^quodrat io exi 
í lendi inloco ipfi angelo non eíl adtualis 
operado proprie diótacirca ipfumlocum, 
fed folum applicaúo virtutis contaítus 
adipfumlocum, nulla videtur repugnada 
cflre,quominu$ angeli plures pofsint eíTe 
i n eodem loco. Probatur .Tune enim nul-
lus effedus e í l , qui pofsit depédere á dua-
bus cauíistotalibus^qus videtur efíe tota 
repugnantia5quam D . Tho* infínuat in ar-
ticulo.Nec valet reípondere, quod fuper-
fluum eft dúos angelos applicare yirtute 
fuani ad eundem locum, íi non poffunt 
íimul operari, & íi quihbet illorum poteíl 
faeere eandem opcrationem.Adhoc enim 
poteft obijei 5quod cotingit dúos angelos 
afsiílere vni perfona;5alter tanquá períbnx 
particulari, alrer tanqua períonse publica, 
& per confequens non erit fuperfluum 5 
vterque applicet virtutem fuam ad locü, 
vbihomoille cxiílit5Vtoperetur quando 
opus fucrit. Si vero ratio exiílendi inloco 
xpfi angelo íit operatio proprié dí$;acirca 
locum, tune tota difficultas pendet ex illa 
maxima3an eadem operatio numero pofsit 
dependeré a duabus caufís proximís & to -
talibus. Etenim in eífeílibus natüralibus 
& phyílcis hoc non poteft verificad: fem-
per eniminueuiemus, quodillxdusc cau-
f ^ v e l fe habent per modum vnius quantu 
ad fubftantiam eífedl us,vcl quantú ad m o -
dumipfiusjveletiam quantum ad modum 
Prímampártcm. 1 5 0 0 
A applicandivirtutem caufandi.v.g.düoho-
mmes cbnueniunt fimuladtrahedam na-
uim quorum vterque poterat trahere, tüc 
ambo fimul trahunt nauira, aut velocius 
quam vterque poffetiaut í inon velocius 
trahuntjideo elt quia vterque perliberum 
arbitrmm non applicat virtutem fuam, íed 
parte virtutis^ ac jppterea iam nofunt duíe 
caufíE totales fedpartiales.Cíeterum fiquis 
dicatjquód dúo angeli fie operantur circa 
B eundem locum, quód alter corum opera-
tur vt cauíaartifícialis fuperior alteri^non 
videtur efíe repugnadaaliqua. Nam inter 
homines ita contingit 5quód artifex cocur 
ritdircóliuead eundem elfe£l;um ,ad que 
concurnt inferior. Simihter non videtur 
cífe repugnantia fi vterque ángelus faciat 
diftindtam operationem circa eundem l o -
cum, ficut omnes angeli funt diñin¿d fpe-
cíe. Nihilominus humfmodi praediétx ra-
C dones non deñruunt rati.one DiTho.qusc 
fundatur in hoc^quod ángelus íuperior al-
tero , poteft eádem operationem exerecre 
circa locua^quam ex.ercct inferior, ac per 
confequens eoncurfus inferioris erit fu-
períluus circá locum ipfumi Etharcde 
iftaquíeílioMe. 
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«[Vtrum Angelus pofsit moueriloca* 
liter? 
Rima Conclufw. úngelas htatus 
If ótefl moüm íocalker. H^c con~ 
dúfio irí feqfientibus probatur 0*' 
expUcamr, ^  SecunddcmdufiQ. Mouerife~ 
£ cundum locum ¿cjumoce coHu€mtcorpori& 
úngelo, Ratio eft, quid tfft inloco¿ejumee 
conuenit cúrpori & úngelo, 
*§TertU conclufto.Motus ^ nrelim loco, 
nihil diui efl quitnt diuerft contíittm áiucr-
f)rum locorum fuccefiue.Ratio eft. Quja m~ 
gelum effe in loco nihil aliud eft (¡mmyirtu-
te fuá locum contmgerei ergo ''mamfxüdum 
locum ipfus angeli nihil aüudentquam con-
tattusfuccepms diuerforum locorujeó ¡juod 
¿ngelus no poteft ejje fmul in eodemloco, 
^Qtidrta 
t j o t Qmeít L i l i . - ArticHl. I . 1502. 
i^Qjiamcortclttfio^ngeluspotefl mnük M Q_o l u obij ciatur eí, quodaliquando án-
ri lótdlhérmom continuo j&momdtfcYetó. ^ ui.fcriptur^dicütur,mii;ti 9uure m ali-
Jtatio eíi. Q¿<t motus \Angeli non oporte^  
<juod commenfuretur locoffi tjuodfitjeam -
dum cxigentktn locijo quod ipfumejje in lo-
co ngneíicammenfurari loco, autcontineriii 
loco, poteft ergo ángelus de >«c loco trafir? 
adaliumab/que dependentia a medio .potefl 
etiam locum totum fimul dtmittere y& ton 
atteri locofeapplicarefchtotus mnerit 
cominum. Quodautem pofiit ejje continuus 
prohat D Tho. quia ángelus potefl dimitt&e 
fucctjiiue locüdimfihdem^ in quo prius erat, 
&fuccepuc intrare in alterum locüm, . 
^QMirita cocluftoad primum.Sécundum 
quod motus ^ An^eli ponituY contmuus,potefl 
B 
quem locüm j Rcrporidet quód non ideo 
dkútunnktiaüt iré in aliauernloicü, quia 
incipiant de noüq eíte In illo,fed quia ali-
<|ueni tífecium de nouo efficiunt in.iilo 
locos Q^emadmdv.luiíí films, Dci áifcitúr 
miítus in mündum^defcéndiífe de calis3& 
íianíiter Spiruüs ílmdus dícitut miíTuo ad 
Apollólos propter nouos effcdusv aut no 
uum modum apparendi irimüdo. bic An-
gelí dicuntur mirtijautiréadaliqueiócuv , 
dfSed tamen Iianc fenter.tiam Durándi 
tanquam peí iculofara iam reiecimüs quan 
tum ad id quód aiebat Angelum non elle 
in loco determinato. Contra quod etiam 
facit commums íententia Thcologorum 
quos t efert Magiñer in illadillinct. citata. 
cqnceditfuod ^ingeíui dunt;mpuetur*partim. a Quapropter multó aliter intelligetidü eft 
- / i ' . ^ ..^  /^^ ^ i..' 1 - .J ÜI. rN • j.r.íJÜT- . %^  .^.m:! <iv eílintermino a quo3&partim in termino ad 
quem ¿ita tamen quod partialitds ifla non re' 
feraturadfuhftantiaM j4ngeli¡fed ad íocum 
ipfum, cutus cóntimiiatem paulatim defink 
^ngélus contingere& paulatim intratcon" 
immtdtem aiierms leci adiun6íis & hoc pro-
frja yirt.íite mdimjibili contmgende diuifi-
hiíe^atwm. 
^yitimaímdufiocoÜigmrexfolutioné 
¿dfecundum& ad tenmm, Motus Angelí 
non eft.achts ex flentis in potentia yfed eíi 
aBtvs pérfoBi exislenvsm affiu nec eflpro-
pter indlrentiam Angelí fed prñpter indigen 
tiam ahetmSé 
TP^ybiratürprimo circa prímam conclu 
noDe^anfit certa fecundum fidem. 
Ad hoc refpondetur, quód certum eft ex 
facas Hteris & Sandorum doótrina Ange-
los moucfilocaliterÓt cíIeínloco.Dequa 
re latís diximus quseft.pi xcedétiarti.i .vbi 
reiecimusfenteiuiamDurandi exiftimatis 
Angelos eftV vbique, quia purabat ille, q> £ 
rat io exiftendi in loco ea erat angelo, quia 
poteftoperariinlocoj&quia vfeique po-
teft operan)vt)ique eft., Vnde ipfe Duran-
dus confequenter loquensin r. dift.%7.q. 
2 .tenet , quód Angelí no mouen tur loca-
licer,quiaad hoc quód localirer moueren-
lii",neccirum erat, vt nliquem locü de no-
no acquif erent, quou tamen Angelo non 
poteft cópetere, liquide femper eft vbiqj. 
filmm Dei defcéditfede c^lo, miífum eíTe 
in mundum,é¿Gabvielem niiíTum elle a 
DeoadVirgincm. Nam films Deino ve^ -
jDÍt^ vbi antea non erat, fed ápparuit in bu-
••mananatura, '^fecundü álam erat vbi an-
tea non erat fecundum illara, fed Angel us 
reuerá defiuit eíTe in cselo, & cóepií efle 
vbianteanon erat. Sicüt etíarh animaChri 
ftlrealirer defeédie ad inferos vbianteano 
erat. Vndé Articúlus ille fidei, ^ filius Dei 
défcenditadinfcfos fecundum anima, no 
eft intclligcndus fecundum eande ratíoné 
merapKorx fecundumíquá dicimus, quód 
¿) filius Deidefccnditde c«elo Etenimíuiin^ 
fetos fecündúmanimam realiter defeédie, 
& M i vbí antea non erat,cum autem incar 
natús fuit,dicitur defcendiíle, quia in vifee 
ribus vírginis vniuit fibi inieriorern natü-
ramjcum autem adcselos afcédifte dicitur^ 
iamomninoproprié& abfque metapbora 
afcenfum uium intelligimus fecundu mo-
tum localein corporis Chrifii. Et demque 
ratio quam facit D Tho.in argumento led 
contra conuincit feotentiam Durándi efle 
omnino Falíam. Nam fi anima potefl mo-
uerilocaliterjóí acquirere locum vbiantea 
non erat,ergo multó magis Angelus quiá 
perretbioreíípoteritlocaliter moueri. 
DVbitatur fecundó circa candem con-cÍulíonem,iVn Angelus propne mo-
uearur fecundum lócmrá Et ratio dubitan 
di cfi,quia quauis cum D.Tho. aíferamusj 
quód eftc in loco aequiuoce competk An -
gelo & 
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gelo & corpori^ tamcn nS repugnar, quód A ^ttv, ita fe habet virtüs angélica operatiua 
nomé asquiüocum proprie dicatur de íin-
gulis aeqüiaocatis. v.g. Canis proprié dici-
tur decanií latrabili c&pifce ihañncfScíy-
dere C3ele(li:tametfi á principio impofítio-
nis nominis habita fuit aliqua ratio ad íimi-
litudiné, quam habet .piícis marintíí cum 
cañe latrabili, tamen nomennon eft impó 
fitum ad fígnifícandarn iftam fi militudiné, 
fed fubftantiam pifeis marini, & ita proprie 
refpeftu angeli, vt ipfe contineat locum,5c 
moueatur localitcr, & quód eiufmodi fi-
militudo& proportionalitas fignificetur, 
quando dicimus ángelus exiílit in loco, & 
tnouetur localitcr. 
^[Tertia cóclüfio. Mihi próbabilitis eft9 
re benc infpe£la,quÓd Angelus proprié eft 
in loco,& proprié inouetur fecundumlo-
cum.Probatur.Quiá angelum eílein loco 
eft canis.Meritó ergo qu^nmus,an exilie- B fiue naouerifecundum tocíijno fignifi¿at 
formaliter habitudinem ad exiftcrein loco 
& moueri localiter corporibus proprium, 
fed fignificat formaliter reaiepi cóta^lum 
virtutis arigeliese adlocüm fiue permanen 
tem fiue fuccefsiuum, ergoqüanuis ápriíi 
cipio huiufmodi loctitionis habita fuerit 
ratio ad fimilitudinem rerum ípiritualium 
adres corporales ,tameníam dum Theo-
logi loquimur de angelis,& dicimus,qttód 
exiftunt in loco, ,& mouentur localitcr, 
non intendimus formaliter fignificare il-
iam habitudinem, fed realem modu ni exi-
ílendi inloco & moxus. Íocalis,qui eompe 
tit angelo per contadum proprue virtuus 
adlocüm. Hsec coñclüfio eft contra Ca* 
ietanum qui teñec fécundani coclufioncm 
hic.Sed nóftra conclufio multum coíbnat 
Xíitn íententia Soti lib.4.phyfi.q. 2. arti.2. 
vbi docet,^ ángelus fimpliciter eft in loto 
rein loco dicatur proprie de angelo exi-
ílente in loco,& fimiliter moueri fecundü 
locum dicatur proprié de angelo ^ quanuis 
íequiuocé dicatur de illo & de corpore. 
•jRelpondetur & fit prima conclufio. 
Exiilercin loco, & moueri localiter non 
poteft dicivniuocé deangelis & decorpo 
ribus. Proba tur. Quia nulla cft ratio com-
munísexiftetiti^ inloco,& motui locaü 
angclorumí& exiftentia: in loco & motui 
. locali eonucnicnticdrporíbíus. Probatur 
ahtecedens. Quia ratio exiftendiin loco, 
quíB conuenit angeloieft operatio fiue co*-
ta¿lus virtutis,ratio autem qusecompetit 
corporibus eft continentiapafsiuaimó & 
menfuratio pafsiuaperfeílio &confcrua-
tio pafsiua quas prouenit ab ipfo loco in lo-
catutn^ecladioni & pafsioni niliil cft com 
muñe vniuocum, ergo. Probatur fecudo. 
Quia ex parte locari & mobdis ratio & po- p & fimplíciter mouetur íccüdü locú,quan-
tentia exiftendiin loco eft quantitas reípe 
du corporis5refpe¿lu autem angelom cft 
virtus operatiua, fed virtus operatiua po-
tius pertinet ad tertiam ípeciem qualitatis, 
ergo cum ditferant genere in nullo vni-
uococonueniunt* 
^"Secunda coclufio.Probabile cft,quód 
exiftere in loco & moueri fecundum locü 
improprié dicitur rcípeduangelorü. Pro-
uis Anft. no cócederet, ^  mouetur motu 
pbyfico,qui eft adus entis inpotctiafecun 
dú quodinpotétia.Vnde &: quidáThcolo 
gi mérito dicüt, qj ángelus mouetur loca-
Eter motu mctaphy fico, fcilícct,quía c6fi-
deratio eiufmodi motus magis pertinet ad 
metaphyficum eó j^ uod eft a£lus perfedi. 
DVbitatur tertio circa cande codufio-nem. An ángelus naturali virtüte mo 
batur. Quia ficut pratadicüturridcreim- £ ueaturfecüdülocü? & videtur ^  non. Pri-
proprie dum florent propter fimilitudine mo D.Tho.üüqu^ririan ángelus mouea-
proportionahtatis adrifum hominis, quia 
ata fe habet flonditas reípcdu agri ficut ri* 
fus rcfpeólu hominis, vel ab cífefíu quia 
pratum florenslxtificathominem^itaetiá 
videtur, quód exiftere in loco, & moueri 
fecundulocüdicitur de angelo & dé cor-
pore improprié^fecundu quandam propor 
tionalitatem, quae confiftit in hoc, ficut 
quantitas fe habet refpedu corporum, vt 
Gontineátur loco, & pofsint moueri loca-
iquíeriCjan ang< 
tur fec undú locü,reípodet,q> ángelus bea-
tüs poteft mouerilocaliter, ergofatis infi-
nuat,^ ratio quare mouetur fecundulocu 
ea eftjcj ángelus habet virtute fupernatura 
lera ex beatitudine, vt pofsitlocaliter mo-
ueri.Confirmatur ex illo ad Hebr. 1 .Om-
nes funt adminiftratorij fpiritus in miniftc 
riü mifsi propter &c. ergo ratio propter 
qui angeli mittütur,& veniunt ex fine fu-
pernaturali defumitur, ergo non habens 
natura-
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naturalem virrutenijVt moueantur feeun-
dunilocumadalíQuem finem naturalem. 
^"Secundum arg.Potentia naturalis ari-
geli deber ordinan ad aliquem finem natu-
ralem iuxta nacuralem ordinem vniueríi: 
fedpotentia motiua fecundum locurefpc 
¿'tuipíiüsangelíadnullumfine naturalem 
poteit deferuire, ergo non eft in illo. Pro-
batur minor. Quia ángelus uunquá moue 
tur propterfui mdigentíánec^ etiam pro-
pierindigentia naturaléaliaru rerum,eo cp 
vníuerfa; res inferiores íufficietcr adiuuan 
tur ex fuis motibus celeftium corporum: 
imó &ipfe homo quod attinet ad Corpus, 
& ad omnes potétias animales,füfíicienter 
etiá iuuaturinfuis operationíbus ex cele-
ftibus motibus:quod vero attinet ad men-
temimmediatus eft homo mgubernaüo-
nibus fuis ipfi Deojqui folus poteft imme-
diate córingere intcllcdú & voluntatem, 
crgo íupernua eft huiufmodi naturalis vir-
tus motiua fecundum locü reípedu ipíius 
angeli. Reípodetur & íit prima concia 
íio^Confideracio motus angeli fecundum 
lociim potius pertinetadTheologü quám 
ad Phyficum & Metaphy. Probatur .Quia 
nufquam Anft.ñeque in Philofophía, ñe-
que in Metaphy íica huiufmodi motus me 
minit. Itera argumenta fada hoc probant. 
«[Secunda cócluíio. Multia poteft ánge-
lus naf uraliter operari, que nobis naturaii 
difeurfu no poírunc innotefccre.Probatur. 
Qrjiia omnis noftra cognitio non poteft 
amplius eleuari ad fpiritualia, qua coiliga-
turcx effedibus ,quos experimur: fed ex 
effedibus quos experimur,tam in nobis 
quam in rerü corporaliü natura, no poíTu-
mus coprehendere angélica perfedione, 
ergo. Tertia conduíiOí Angelus habet 
naturalem virtuté, ve pofsit routare locü. 
Probatur.Ná in feriptura patee hoc lob. i . 
legiraus, qjdixerit Satán, circuiuiterrá& 
perambulauieam -.fed non eft credendum 
q> quotiefcunq; demones mutantlocú ,id 
faciant fupernaturali virtuté adiuti, ergo 
virtuté fuá naturaii poteft mutare locum. 
Confirmatur ex Aug.lib. 2.decimra.Dei 
cap.z 3 .vbiinquit, tantum poteft dsemon, 
quantúfecretoomnipotentis arbitrio per-
m!UÍtur,ergo dam mouetur localiterad 
tentandu homines, no iuuaturfupernatu-
yali virture Dei.^Quarra coclufio.Quau-
ícuL í. i¿óé 
A ¿o angeli boní mutant loeü,Iicet hos fa-
ciant naturaii virtuté, femper tam^mutát 
locü ex obedientia fpeciali Del. Prima pars 
patet ex prsecedétibus. Nam íi angeli malí 
naturaii virtuté poííunt mutare locü, dum 
permittuntur á Deojmukó mogis poírunt 
boni, quia grana non deft ruit, led períicit 
naturam. Secunda pan probatur ex citato 
téftimonio ad Hebr. 1. Omnes funt mini-
fíratorij fpintusinminiftcrium mífsi pro-
B pter, & c.ergo mittütur á Deo.Icé proba-
tur ex Pfal. 102. Benedicite Dornmo om-
nes angeli eius potentes virtuté facicntes 
verbüiiiiusad audiédam vocé fermonum 
eius. I n quibus verbis íatis íigriificatur, ^ 
ex obedientia vtütur virtuté propriijVt fa-
ciant angelorü ofíicia.Et hoc confirmatur 
ex ipíb nomine angeli, quod fecundü ety-
molOgiam deriuaiü eft ab officio núntian-
di. Nuntiusautem femper exercet ofíiciü 
C fuumabalteríus imperio. Etobferuadum 
Í eft,quód hoc nome non a Philofophis aut 
Metaphyíicís aut Gentilibus,fedex feri-
Í>tura accepimus,vnde didifeimus fpiritua-es fubftantias Dei nuntios eífe miflbs in 
mimfterium propter eos qui hereditateni 
capiunt falutis. 
•^f Ad arguméta. Refpondetur ad prima 
quod propterea D. Tho. de angelis beatis 
fpedahter cocluíioné pofuit, vt íignifíca-
D ret düo. Aiterum eft quod motus angelo-
rum fecundum locum eft ordinatus ad ali* 
qué finé fupernaturalé, ^¿ hoc quidéma-i 
gisrelucet inbomsquáin malis,quidum 
locaEter niouétür,potius inrcdüt auertere 
homines á fine fupernaturali: fed hoc ip-
fum couertit Deus ad aiiqué finé fuperna-
turalem ^  fcihcet, ad exercitlú bonorü,vel 
ad fuppliciümalorum. Aiterum eft, quod 
angeli boni non funtreligati & inuitide-
£ tentiinaliquo loco, fed femper habent l i -
berara facultatem mutandi locum virtuté 
naturaii, licet id faciatíemper ex Deiobe-
dientiajcuiplaceré deíiderant. 
^[Adfecundum reípondeturprimo, ^ 
potentia illa naturalis angeli nunquam fmc 
iuperflua,{ed preuentaeftá Deo&ordi-
nataadfinem íupernaruralem grada:.Car-
tera íi natura angélica & humana non fuií-
fent ordinatíe ad finem iftum fupernatura-
lein,fortafsis hiiííetacihuc necefsitas mora 
lis, vt angelí n^utarét locü adbonaguber-
Bbb 
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nationem humana: reipublic^ ad homines A 1° eodem loco fixa quanuis diuerfe tuper-
adueniendüjinftigantes homines ad bonu 
morale eo modo quo poífunt. Secúdo re-
fpondetur & melius, quód potentia natu-
ralis angeli ad muiandum locum no e ü di-
ftintiaápotenria naturali exiftédiinloco 
di operaridiin locojíedper eandem omni-
n o potenmm per quam exiílit inloco abf-
.que aliqua dependería a loco ,ípotcrit cum 
v oluent mutare locum. Cum ergo pocen 
tia naturalisexiftédiin loco exerceaturab 
angelo propter vniueríi pulchritudiné na-
turalem, vtinq. priEcedéce cxpiicammus 
B 
ficiesadinuicéfuccedant , & ratio eíl quia 
illa diuerr.tas ruperficierum materhlicer 8c 
quafi per acGidens fe habet ad.numericam 
enlitatem limus locÍ3qu^ coníiílitin eo,^ 
íilfupcrííciens in hoc íitu &>talidiílanna a 
reliqmspartibus vniueríi: ita etiam imagU 
nan/Jum eíl, quód ángelus non mouetur 
localiter dum mouet c^Iutnyquauis diuer 
íis partibus cíehapplicet fuam virtutem.Et 
rano eíl. Quia o ni n es iikr partes fuccedút 
in eodem íitürefpeíluangeli. Etper hxc 
patet ad confirmadoné.Quódíiquispbij-
fatis inde colligiiur quód non eíl fuperílua • ciat3quód angelas muiat operationé3ergo 
illa potenda^quanuis no exerceaturimmu mutat locum rerpondetur quód quanuis 
tando locum 3 üquidem exercetur in, aUa operatio angeli prouc efttráíiens in ipfum 
operatio ne eiuidein fpecid caslumjdiueríihcetur materialiter &:par-
DVbitatur quartó circa tertiam conclu miiter^tamé fimplíciter loquédp vna ope-íionem. An (ít yeiraj Er arguitur pn- _,ratio isíl refpeótú ipfíus angelijquia eíl vni-
mo contraillara.Angelus.qui mouet c^ elu caapplicatio virruiis adoperandumiiiic. 
, non mouetur localiter: & tamen fuccefsi-
ué tangit fuá vinute diuerías partes cjelij 
quícadinuicera übi fuccedút m eodéíltu, 
dum c^Ium mouetur circuiarker 5 ergo ^ 
ángelus moueatur localiter, non conhitic 
in eo5qüód fuá virtute íuccefsiué tágat di-
ueríaloca. Cofirmatur. Quialocus angeli 
diciturcífeipfum Corpus intra quod ems 
virtute fe applicat, vel operatur: fed dum 
cselum mouetur circulanter, ángelus fuc-
cefsiue fe applicat,& operaturm diuerfis 
partibus corporiscseleílis, & tamen non 
^¡Ád fecundum reípondetur, cp in illo 
cafu ángelus mouetur peraccidés ad mo-
tu corporis in tjuo operatur, vtait D.Tho. 
hicq. 51 .art. 3 .ad tertíu¡n,&ideo no opus 
eíl,vt ipíe mutet operationem aut applica-
tioncm virtuiis.Neque obílat ? quominus 
ángelus moueatur per accidens,q) ipfe no 
dependeat á corpore quod depédet períe. 
Sufficit enim quod volütarie velitillic exi-
ftere. Ad cofirmationé dicitur, q? ad motu 
per accidens angelirufhci^quód Corpus in 
quo eft ángelus moueatur per fe &-mutet 
mouetur localiter, ergo moueri localiter 0 íitum refpeótu vniueríi 3licet ángelus per-
no coíiílit in eo ^  dicitquarta concluíio. 
^[Secundó arguitur.Qiiando d^mo eft 
in aliquo homine arreptitio^ íi homoillc 
afpprtetur in aliqua nauicula t^unc ipfe dse-
mon mouetur fecundum locurn-.& tamen 
non contingitfua virtute diuerfa loca,{ed 
ipfum Corpus hominis íemper excruciat, 
crgo.Confirmatur. Nam ángelus in cor-
pore aíTurnpto poteíl moueri localiter , & 
taineninilio motu non funtdiuerficonta-
£lus diuerforum locorum , nam ángelus 
idem numero Corpus quod aííiimpfit toto 
illo tempore propria virtute tangit,ergo. 
«í[ Refpondetur ad hoc dubium, quod 
conclufio quarta vera eft, cuius expiieatio 
córiilitinfolutione argumentorü- Adpri-
murn dicitur,^ ángelus qui mouet ccelum 
dicendus eft manere in eodé loco. Quem-
admodum columna qu^ eftin aquajinanet 
feueret in vnica applicationc virtutis ad 
operanduminipfo corpore. 
^¡Dubium quod iníinuat Caietanusin 
íolutioneadprimum commodius difputa 
bimus in articulo fequenti. 
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^ Vtrum Angelus traíeat per mediara? 
P Hima Conclfífie. S; motus angelí fu con timus no poteft moueri delino extremo 
in aiiudtfu'm tranfeat per médium.Ratio eft, 
Quia quod continué mutatur ¡prmsyenit ad 
médium quam adyttimum'yt ait ^r i í lo . 6, 
phyji. textu 4 0 . ^ 41. 42. ordo autem 
prioris &poftemrisin motu continuoeíife-
cundum ordineprioris & pnfteriorisin ma~ 
gnitudins^)tait^Anft.^.Vhyf tex. 99. ergo 
ficut in ipfa magnitudmefemper efl médium 
inter 
i$ó9 Qúxñ. LIÍK 
ínter extrema, neceffe efl etia ¡ quod in mota 
continuo defigneturfars motas media. 
^Secunda conclufio» Si niotus angéü mn 
Jlt continuus necejje efl, qmd ángelus trun-
jfeatdealtquo extremo in aliud non tranfiens 
fer mediuw.HancprobatV.Tho. ex cornea-
r añone ad matum conúnmmy de cjao demon-
flrat necejjkrittm efje^t habeat infinitas par 
tesinpotentia^Vtpoptipjum mobile pertran 
jire loca media^uA funt etiam infinita inpo-
tentia.Hincfumituv argamentmn eiufmodi, 
Ómnespartes motas non continui fme difcreti 
funt numerata inaftujrgo mobile qmd mo-
ueturmotu non continuo nonperiranftt om~ 
nia media Jpatij,Probatur confequentia.Quia 
alias ipfum mobile mmeraret media infinita 
dnabm, W tribus fuispartikus fnitis, quod 
eít impopbile,Secunda ratio eft, quaprobat 
D.Tho.quare popt ángelus moueri de extre-
mo ad extremum no» tmnfiensper médium^ 
'quia mquit fubíiantia angeli non eft fubdita 
locoaut comménjurata aut contenta abillo, 
fid efl fuperior ita "Vf "yoluntarie cont'meat 
ángelus ipfum locum runde in eius poteftate 
eft appUcare fe loco prom "Vultyelper mediu, 
y el fine medio^  ergo* 
Tpv Vbitatur primo circa illucl qiíod pras-
•l^íupponitur in prima Goncluíionejfci-
lieet5angelum moueri localiter motucon 
tmúo. VtrumniGtus angelíquo perfe& 
non per accidens mouetur locaiiner3poísit 
effe eontinuus?nam de motu per accidens 
nonpotcfteíle dubitatio, cum reuera fit 
mocuscorpons per fe inquo exiílens án-
gelus per accidens mouetur. 
% Pro parte negatíua argüí tur primo ex 
D.Tho.in i ,di(lin. 3 7 .qu^ft.4.art. 1 .ad 1. 
vbiexprelTe tenet oppoíkam fententiam. 
^[Arguitur fecundo. Quiadiuerfe opera-
tíones angeli non. pofiunteíTe continuíe, 
v.g. duíe volkiones,dus: intellecliones, 
quoniam quslibctefl totaíimuj diftinda 
abakeraifedangclum moaenlocalker ni-
hil aíiudeítquam diuerías operationes in 
diucríís locis exercere, ergo no potcft mo 
tus iocalis angeli eííe continuus. Minor 
probatur. Quia motus Iocalis angeli fecun 
auniD.Tho.nihil eíl aliud quám diueríi 
conxaétus locorum fucceísiui:fed diueríi 
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A contaftusidemvidentureíTeaEque díuer-i 
ix operationcsjergo .^Tertíum argumeii 
tü.Codnuitasquxeft in motudefumitur 
ex continuitate fpatij & quátitate mobilis: 
íed ex parte angeli nuila eft quantitas,^!'-
fus motus angelí no depcdet ab fpatio, er-
go motus per fe ipíius angelí nó habet vn-
de íitconunuus.Vatetconfequentía. Quia 
cocín'uitas fpatij per accidés fe habet reípe-
ftu motus angeh quiperfecompetit illi . 
B % Concluho eft; Angelus poteft perfe 
mouerifecundum locum motu cotinuo. 
Probatur.Quia ángelus per fe & continué 
fuccefsiue poteílapplicare virtuté operádi 
ad diuerías partes loci continuas, ergo mo 
tus eius crit cotinuus.Probatur confeque-
tia. Quiaíicutangelum eñe per fe in loco 
nihil aliud eft quam virtute propria contin 
gere locun^ita motus per fe angeli fecun-
dum locum cotinuus nilnlaKua erit quam 
G continuatio eiufdem conta£íus fuccefsiue 
ad diuerfas partes fpatij. ^[ Ad argu menta 
refpodetur. Ad primum dicitur,q) fortafsis 
D.Tlio.inhoc locoretradauit íententia 
quatenítin.i .fen.Reípodetur fecundó,^ 
fortafsis loquebatur ibi de motu angeli in 
quátü coníideratur ex parte angeli, ex qua 
parte motus fecüdülocú magis competit 
angelo diferetus quám cotinuus, eó q-per 
diuerfas operationes fe applicatad diuería 
D locaíndepédeter áqüatitatelocí & fpatij: 
at vero in hoc artic. abfoluté & no falü ve 
procedit ab angelo talis motus, alta ngelít 
poífe moueri motu cotinuo, quauis ratio 
cotinuitatiscófurgat ex quáiitate fpatij,cir 
ca quod ángelus íucceísiue operaíur. Ex 
quo feqiucur, qj angelo fecundum fe coíi-
derato magis propnus eft motus diferetus 
quám cotinuus: atq; ita quauis cócedendi 
íit hffcpropofitioángelus perfe mouetur 
E motulocali,tamehaec propoíitio,ángelus 
perfe mouetur motuloca]ic6cinuo,diil;in 
gueda eft. Nam íiratio perícitatis applice-
turadeotinuitaté metus faifa eft, cptfa non 
p r o u e n 11 ab al i q u o i n t r in fe c o í p h rs s. a n g e 1 i 
cotinuitas ipía motus.Siaure appljcetur sd 
motu lócale vt motus Iocalis, vera eíl pro-
poíitio.H^c autéjangehis perfe mouetur 
motu loeali difereto, no eít diftmguenda, 
quia abintrmíeco aliquo conuenir angelo, 
tí (% pofsit moueri morulocali &diferctOi 
^[ Ad fecundum concedo maior£m ,íi 
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fiat fermo de operationibus immanetibus. A 
Ssdncgatur minorjíi loquamurdeopcra-
líonibüs totáiibus circaipfuin ípatíunn v no 
enirn ve füpradidum e^neceüe eílvt án-
gelus continué moueatur, cjj operationes 
lint ira diñmóta: circa partes fpatij vt non 
jíint partes vnius operationis circa totum 
ípafium córinui. Inió vero etiamíi ángelus 
exerceat operationes diílindas ípecie in 
aliquo ípatio continuo, no ideo motusille 
angelí localis non eritcotinims. Ratio eft^  B 
t^macotinuitas & vnitas motus- localis án-
gelmon defumitur niíi ex applicatloné vir 
tutis. ad operandú ruccefsiiie in fpatio con^ 
tinuo?non autem vamtur ex áiueríitate 
operationis tranfeunris liuiuíniodi vnitas 
njotuslócalis. Vndeíidum ángelus mouc 
turlocaliterappbcando virtute fuccefsiue 
per omaes partes fpatijjih vná parté prodú 
cat lucem ^ in alia calo re rrí^ in alíá vero fri- < 
giditatem.eritvnus & Continitusipre mo-* C 
tus ioGalís^quamiis ííntcliílínító akeratio-
nes fecundum diiíerías pártes^loci. 
^| Adtertiumarguméeumquod poílu-
kt3Ín quo coníiftat contínuítas motus an-
gelicé Rerp6detür3^cjiieinaditiodumad 
continuítatem motus ioeaks corporúnod 
lüffícit coemuitas ípati)5 led requlritur con 
tinuitas mobilis & tempóris :ita etiam ad 
continuitacem motus atlgelicinoníüfficit 
cocinuítasfpatij ,fedinfüpbr requiriturno | ) 
quidern continuitas mobilisjqUohiam an¿ 
gelus eO: indiuiiibilis 5 vcl incoriimefurabi-
lis fpatio/ed requintur continuitai' teriípd 
ris menrursntísapplicationemvirtutis an-
gelice a d l o c u m fe c u n d a m diuerfas partes 
loci j ad qua s íuccefsiué fs fe applicat áñge-
lus imó verocotinuitastotiusípacij fecun 
dum fe non requintur ad ceminuitace mo 
tus ángeliciyVt h. v. g. ángelus íit in aliquo 
loco übiádíequato^velinadaqüátoj&ve-. £ 
litiicquirere aliumlocümdiílátem ñeque 
imüiediatumpnoriiOC05& Koc faciat pau 
latim & fúccefsme relinquendo priorem 
locutíl5&ácqüirendo alterum locum, tüc 
ille rrioius continuüs eft, eoqaód non po 
telVeíTedircrétus.)qüÍaadmotúdifGretum 
reqüirebatur5quod toturn locurii pridrem 
fiiiíul reltíiqüeret3& altemm loéuhi fimul 
intraret.totuart,ergo ndri requiríítír conti-
niiitasípáá) fectíndüm fe ad cotinuitatem 
motus angeíicij íi quidem illa dúo locafe-
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cundum fe non fuut immedíata& conti-
nua5quanuis refpeítu motus angelici quo-
damniodo continuentur.Rurfus viceuer-
ía non füfficit continukas totíus fpatij vt 
inotiis aíigeli dicatur continuus 3 vt íi v. g. 
ángelusexiílcnsinloco fihi adxquatove-
lit ^cquirere akerum locum ada^quatum 
ifnmediatum illiprí©n5 &hoc faciat relin-
quendo íinml totüm locum priorem & 
acquirendo íiniiil totum locum akerum, 
álle motus eritdífcretus, qüia ángelus non 
traníít per rnediüi íi enímtráníiííet opor-
tebat illú extitiííe prius immédiatione fecu 
di loci &prioris loci Cmul3fed ríoh ita fuit, 
quin potms in vno inílanti fuit in priors 
}oco5Ó£Ín alioinñanti tuitlrifecüdo loco. 
Ñeque mouebatür in prionínftádtí ñeque 
in fecundo/ed mdtüs ille difcreius coníu-
maturin ambebus Ipcis & inftantibus íe-
cundum ratiohem & ordinetii prioris & 
pQÜerioris.Seddeliac reampliusdicemus 
in artícul© fequentli . 
DVbitatur fecundó círcaíecundá con-clufionem. An fit pofsibile, quód án-
gelus tranfeat de extremo inextremü non 
tranfiens per médium \ Et videttir ^ ñon. 
Primo; Angelus non poteft traíiré de tem 
porepmeritoadfütürumniíi traféat per 
pr3£fens3 ergo ñeque ab vno íotbiri alium 
niíi traníeat per locum médium. 
1 % Secundo arguitur. Quia ex oppííta^ 
íententia fequitür4 qüód etiam Corpus pof 
íit tranfirede extremo adextreinum, non 
traníiensper médium. Probaturfequeb. 
Nam fiángelus quitraníit 3deferat feemn 
lapidcm^tunclapis fimul cu angelo traíirct 
de extremo ad extrémü 5 & hó per mediü. 
^[ Tertioarguitiír. Ordoprefixus áfu-
perioreagéte vidctureíTeneceíianus cui-
cunqjagenti inferibrijquando habet adio-
íiem circa talia ordinata i fed ordo partium 
vnideríi, circa quem attenditur diñantia 
fittiai^ dlprarfíxüsá Deocmlibet virtuti 
creatíé 5 ergó qitado ángelus mouet fe per 
talia corporá^non poteítabfquc tali ordínc 
de vno in alkd fé ti ásferre. Confírmatur. 
Quía alias nuiladiílantia tantalibet impedí 
ret aótionem angel¡5quo minus poííet ope 
rarilnaliquolocoinadíeqiiato íi'oi, etiam 
íií íimul operaretur in aliquo alio loco in-
ada»quato diftantifsirao. Probarurfequcla 
propter ipíam rationem fecunda; cor.clu-
fionis 
fionis D. Thom. Non enim 
lus abilladiílarrcia^ fed efí abíbí 
bus áiíl&núx íitualis 
«¡y Quarcoarguímr.Ex Hieronymo di 
cence in íermone de afítimprione B.Virgi 
nis',quód Cimftus m c s l e í l i curia oc-
curricB.VíFglmafceiidentiin csi i irn, er-
iam anima B.Virginis traníibatper mé-
dium. Et irihiíWia DiuiMartitii legitur 
tjuaddarmones occurrerunt iliius animíe 
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pendetange^ A mediaaliquoindiuiíibil!5redipro momea 
o utus á iegi- tinuo5 qm efí etiam iníinitus in potentia» q eit etia  mlmitus in potem 
Et turre pars motus rerpondet partí ípa-
t i ; verbi gratis medietas roedietatiitertia 
tertiíe & íic defingulis partibus propor-
tionalibus. Acque in hunc modum eft 
íntellisenda ratio DiuiTliomse inartiau-
O 
lo. Pra:terea probatür eoncluíio. Ange-
iusnon pender alocó neque aconditioni 
bus loc^fed perftiar*i y oluntatem íe applí afcendétimeadújergoetiáangelimouen B catipíi loco, ergo poít quam fuerit ap 
tur motueontinuo-.H^e dúo poftrema ar plieatus vniioeo eiiara fme ad sequato^  po 
gumentaíünt Scodin ¿. fen.dift. a.q.vk. 
art. vlt.qui tenet partem negatiuamjquem 
lequitur Gregoriusdiftin. 6 . & alij quam 
pIUrimi.AtfententiamD.Thom.fequitur 
Duran.in. r .dift.3 y .q . i . Maríilin. 2. q.7. 
6c ratio noirpoteíVmelior afiferri.» quám ea 
qux ponitur a D. Thom.in artic.Sed cxpli 
catur amplius haec ratio. Nam ex oppofíta 
terícíimultotum illum deferere j&akesi 
loco íibi adíequato applicare virtutem> 
fuam, íiue locus iile iíle íit applicatus íi-
ueimmediatuspnori loco, íiue quantum 
libet difkns. Item arguitur¡adliominem: 
nam autores oppoíitse fententiíe aíTerunt 
motum angelí fieri poffe in mílanti jfed 
im^ofsíbile íiue ininteíiigibile videtur^ 
fententia fequitur 3 quod ángelus nullatc- G quod ángelus in y no inflan d defeendat 
nusmGiieriporsitmotudircreto.Probaíur 
fequela.Ná íi moueatur motu difereto & 
per medm?rieceíre era^ytnumerarct infi-
nita loca mediaj eíi impófsibile 5 ergo. 
Probatur antecedens.Nam íi motus difere 
tiis hóc differt á cbntínuo, quodin conti-
nuo ante quodlibet mutatüm eíTe prasce-
dit moueri, & airad mutatum effe ^ita yt 
non detur primum mutatumefTe: at vero 
de ccelo ad terram & omnia loca media 
pertraníicrif. quiaiamtune in ynoinfla-
ti íimulelTetinioco maioriquam fit locus 
adíEqUatusipíius angelí. . 
^[ Ad primum argumen tum refponde 
lur negó confequentiam & ratio differen 
tise efí, quia tempus habet rationem men-
fuvx refpeélu eius, cuius dicitur eüe tem-
pus: vnde res illa dependetátempore3íed 
íiindircreto datur primum mutatum elle, D locus angelinon habet rationem meníuríe 
bene coiligitur^íi illud mutatum eíFe príE-
eéísit per médium moueri, eííe impoísibi-
le quod mediante vno mutato eííe infinita 
nuedia per tracílent per qux tranfit ange-
lu^qudníam illa funt infinita in potentía. 
Confírmatur, & explicatar híec ratio exe 
plo j nam fícui fe habet qnamitas Continua 
ad quantit.ítem díferetam,ica fe habet mo 
tus continmis ad motum diferetum: fed 
refpe^tu illius, & ita non eíl cadém rano. 
Secundo dicicu^quód fi loquamur de tcm 
pore nofrro quod eft per le primo menfu-
rapr i mimo bilis., Angelusnon eflin tem-
pore, ñeque operado eras tempore men-
furatur,qmanon eft fabiecla motui pri-
mi mobiiis:íiáuíem loquamurde tempe-
re angélico menfurante non quidem effe 
jpíius angeH5quod meníuratur ceuo^ícdíi-
eftímpofsbjle , quod vnkatiquíi'eftprin- E beras operadones angelorum , tune non 
£ipium & pars & prima nienílira indiuiíi 
bííis diícretre quan [itatís numerentur par-
tes quanTÍiatis continua quee funt infinita 
inpotends-ergo imporsibileeftíimiliter, 
quod vno mutato eíTe qüod eítínáiüihbi-
le &parsipíius motus difered numeren-
tur omnes partes ípáilj per qüastraíitidi-
cediieílergOj Cí quáclo ángelus mouetur 
rnotu difereto no poteft per médium-per 
tranfire-Csterum quando ángelus moue 
eit in eonuemens 3 Qudd angelus operetur 
in terapore difereto , ita vt poitea quam 
liabuitynam operationemlibcram, ceifet: 
ab omni operatione libera, & pofteaiterü 
opereturjác fie no tráíeat per tépus,meí:liúí 
«j" Ad íecundum negamr fequda. Ad 
probationeindichur quod in tais caía nos 
noaltrimusangelirm p&ijfe ínouerí motu 
difereto, fed mouen rnom coñtinuo per 
accidens ad motum corporis aíTumpti yeí 
tur motucondnaonon per tranfit omnía inquo aingelús exiftit. 
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^Adterciumcpod eñ SGÓti3rerpondet A ¿torum anima: in cAum, hoc vídetur fíe-
Caler, nefando minorem5quiatalisordo n,vtritcohíüfioangeiis malis&exiften-íganao minorem5quia 
Bon eit prsefixás angelo &c eius virruci mo 
n u ^ i n quantümónua eílir. morudifcon-
tinuo.Et ratio eft5c|uia ex parte fuÍ5(|uonia 
eínmmaterialisjabroluta eft á legibus di-
fíanü^ fitüalis á quadependeicdrpüs mo-
bilc,^ ita poieft tranfireángelus de extre-
moadextremumquatunfieílex parre fuá 
íine medio. Rurfusneqilé etiam ex parte 
effiitus neceflánó alligatur virtus angé-
lica ad íílurri Grdinem,quomam nosponiT 
niuseíledus diicontiüiiós^ cum ángelus 
dicitur nioueri mom dikfetd, quando au -
tertí Moiiettít- moni continuo, concedí-
mas,quodeftectus tendet á cjiítantiame-
dia íituali. 
Ad cofirmatloné qualios fecimus re-
tibus in aere ex gloriati anfeuntis animíe. 
A R T I C V L V S I I I . 
ifVtrum motus angelí íitininñanti? 
PRima concluJtoiNon eft pophiUrvt d i -quid toro tejr.poréprecedente quiefcat in 
yno termino $&poflea in^ltimo iníianti il~ 
l'ms teporis fit in alio termino,Ratio eft.Quta 
tn quolihet mnc iempóris mcnfuuntis quie-
um^quhfcens eft ineodemloco^ ergo etiam in 
yltimo inslanH illius tempúris ent ineodem, 
JProkttur antecédens. Quid de ratione quie-
i'is eit, quod quiefcens mri aliter f t habeat 
nunc & prius. foondetur negádo feqüeíam. Quianoeft h 
eademratio^hawgeíusdumomninore- ^ ^Secunda conclufw. Vo^Meeñmmo-' 
linquit vnutrí ídcum coralker pofsítfe col-
locare in aldrsirno diílantiriirnojC^uód etia 
dum rclifiqüit locCi ex parte & non totaíí-
ter,pofsitfec6llocáreihalteroloco fimul 
diflantiriimo quáuis ínad^equato. Et ratio 
diffefentíe eft5quaininíiíluat Gaiet.in hoc 
amculóiÍGilicet, ^ duni virtüs angelí om* 
nina eílaBíoluca ab aiiquo loco & fe rctra 
xerit^manet etiam abfolutá omnino á legi* 
bus diftanti^nequc opoí-tébit iprum ange 
lum opefáfijVéí applicaré vin utem ad mé-
dium ik ípatiü, fed poterk fe applicare vbi-
cunque yolüerit & coníífterc in quocúq; 0 in tempore.Hac Coduficnemprobdt D, Tho, 
loco. e^teium^Uafüdo ahg^luseft in ali- éxprima.Namfi impopbile e íh quodin toto 
tUpquod niúbilé ih tototempore pr&ceácnteno 
jitm ceriotérminó^ innttmó inftati illms 
temporis mcnf irantismotuin^fit m illa termí 
no,Ratio eft, Quht de ratimemths eft ¿quoi 
id quod mbuetur» aliter fe hdbéathunc & 
prius, erro tn quoübet nurivtémporis menfu* 
rantis mqtumjnobile [€ habei ih alia & alU 
diffioftionc.ac perc'ofiquens in yltimo inftati 
erif inaliquo termino) in quo antea no fuer ir* 
Terñdcbndu fio. Motus idngeli nulíus 
potefl éfje in iníianti Jed necefje eñ quodfit 
quo loco etiam inadíequató^nón poterit 
bmul eíie iíl alio loco etiam ir^da^qua^íi 
diftar extra ípH^raiíifuK 3(3:^ 113115^ hoc 
non proptervatioriemdiftatiíeddeft, pro-
pter depcndentiam ahgeíi ab ípatio medíj, 
led propterimporsibilitaté éxíftendi íimul 
in duobus locis 5quoniam loca illa no pof-
funt contineriintra locum ádaíquatum íp-
fius aneeli. 
^ Ad vlcimum refpodeturjquódfecún-
dum probabihorem fenrentiam & magis 
piamB. Virgo aíTiimptá éftin corpore<3¿ 
anima in cadum, atqüe ira angelí comitan-
tes ipfam mouebantur motü cotinao.Ni-
lulommus in alijs Sarídorum an!mábtís!e-¿ 
gtmus,quod portatíe funt ab angeíis in cx-
lum^fiue moni continuo íiuedifcreto. Et 
quidcm fimotu continuo afcendunt San-
tempere precedente fit ángelus m aliqm ln~ 
co & inyltimo nunc illlus temporis f t in alio 
loco, ergo oportet apgnare nunc in quo ylti-
mo fuit in loco prdicedenti. Tune eftdrgumen 
tum.Vbi funt multa nunc fibifuccedentia} thl 
de necejiitate eji tempus j érgo motus angelí 
e ü in tempore: ft quidem fuér^ftmuscmti'' 
^ musjérit in tempore continuojpautem difere 
iuserit iniemporedifcrtto, 
^jQmrta contluft0,1 empus quod menfu-
rai inotufn angelí noneíl idem cum tempore 
quod menfumt motum cali, Ratio eft. Quid 
tempus quod per fe primo menfurat motum 
cxlt noh menfuratea ^quá non habent¡uam 
nmtabilitatem excepto motu ctli: fed motus 
^ingeh non dependerá motu aslijYgo, 
G*Quintá 
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«^Quinta conchfto* Si tempm motus an- A imo vero agens naturale per nátüralera ge 
lelinonfi cont'mmm, non habet proportio- nerationc poceft produceje Corpus lumi-1 
nem ad ttmpus, quód menfurat motu remm 
corrupribiüum}j¡ytroJ¡r cot'muum, erit pro-
poriionahile, non propter proportionerH mo-
üentis & mobilis ¡fed propter propormnem 
magnimdims ¿ i» quibus eft motus Angelí. 
Ji'mc fequítur, quodl/elpcitas motus ¿dngeli 
non eft fecundü qmntiutem fua'virtutisfed 
¡ecundumdetermmationem futeyolunmis. 
D; I VEitatut primo circa primam conclu fíonem. An fit pofsibile, quód aliquid 
in toto terapote príecedente.v.g.in tota 
hora prajcedcntiquiefcat in vno termino, 
&ín vltimó inftantiillíus hoí-íe fit ih alio 
termino. Nam D . Tho. negat eíTe pofsibi-
le. Arguiturpro parte afíírmatiua. Primo, 
ñam quies & motus eodem modo menfu-
nofumpraífensaeri qui tepore pra:cedéti 
quiefcébatíubtenebris: tum deniquequiá 
exifta refponficheno euaditurdiíficuitaS 
argumenti,naiti reueraaer toto tempore 
pra:cedentiqmefcebat,qub motus alierius 
corporis luminoíi non deílfuit quietem 
áerrs 5 quitarríen iñ vhimo ínftantí aliter fe 
liaber3ergo¿ 
^[Arguitürtertió ex Scoto.Namexfen 
tentiaD.Tho.feqmtur,^ fi ángelusfemel 
inaliquo tepore qmeuit nunquádemceps 
poteritmoueri.Prübaturfequela. Na veí 
incipietdeinceps moueri in aliquo vitimd 
inítanti illius temporis:,& lioc no admittic 
D.TIio. velinalío ínllanti immediato vcl 
mediato: ñon rñediato quía iam toco tem-
pore medio quieüifTet 5 & l üc eft ídem in -
Conueniens quod prius: ñeque immedkro 
ranturtemporceóquódquieseft priuatio. C í^-iia nulium inftans eft immediatü alteri. 
motus in eó quod aptum eft moueri j fed Quod íi dicatur, quód ángelus incepir mo 
efípoísibíle5quódalíquidin tota horapr^ 
cédete moueatUr ^ &invltimQ inftanti no 
moueatur, ergo étiam eft pofsibile 5 quod 
ín tota borapríEcedehti quíefeat & in vlti-
m ó inftan ti non quiefcatjac per confeques 
fitin alio loco5quam fuerat in tota hora 
prsecedenti, quod efl; contra Conclufioné, 
Secundó arguitür ex Scoti argUmencb 
ueriininftantiimmediato téporis difereti, 
replicar Scótus, &quíeritquidnárn dé ño-
ílro tempore refpondeat ilK iriftauti, an 
vítimum inftans horad an vero tépusim^ 
medíate feqüens?an sliquod inftans me-
diatum ? cum ergo non pofsit íignari aliitd 
nifí tempus immediarc fequens (namin-
ftantia iam exclufimus) plañe coliigiturj 
in 2 .dift.i .q. í 1 .vbi ponit aliquas inftatias D quód ángelus quiefcees nó poteft incipere 
contra primam conciuííoné.Eft primain- moueri inftantaneé. 
jftantia. Nam contii|git in tranfubftantia-
tionepañis in corptis Chrííli,quód pañis 
in toto tempore prascedenti qüiefcat3&in 
•vltimo inftanti illítis temporis no íit ín eo-
dem vbianteaerat;,ergo. Et poflumus nos 
Confirmare hanc inftantiáaliafimili.Nam 
in corrupaone naturali cuiuflibet fubftan-
ti«e coniingit,^ forma cor^tipti toto tem-
^[Quartum argumentum contra rntió-
nem conclufionis, & proboquód non in 
quolibet mine temporis menfiiráusquie-
tem quiefcés eodem modo fe habeat tune 
& prius. Eft argumentü.Simobile mouea 
tur per vnam horam, & quiefcat per aliam 
horam immediatam, tune f ie , in inftan tí 
initiatiuo fecüñdíe líoraí mobile ñon quie-
po^e prjecedenti quiefcat in materia, & i n E fc^nec enim eft ín eodem in quo prius 
vltimo fnftantiillius terriporís quod eft pri" erat 5 Sí tamen per totlm horam fequen 
imiminftans reigenitse iam non eft in ma-
teria, velquia deiutic eíTe, vel quia eft alibi 
vt anima ratronalis. Secunda inítatia eft de 
aere fubitoiUuminatOjqui toio tempore 
precedente quíeurt fiíb tenebrís 6c tn vlt i-
rnoinflanti illius téporis iam eft fublúce. 
Ñeque valet refpondere ficut refpondet 
D.Tho.quodilluminatio eft termínus mo 
tus localis corpori!slurainoii5tuquia hoc 
eft per ac cidés, tum etia quia poteft Deiis, 
tem q u i e í c i t 3 e r g o n 6 i n quolibetnuncil-
lius hora? eodé modoíé habet íicut pniis. 
Minorpatetex cafupoíito^maior oftendi-
tur. Qúia ilíud inftans éítidetn numero 
quod termiriat n iotum, ergo mne verum 
eft dicere j-nímc mobüe eftin termino in 
quo antéa nonerar^v tipie D.Tho.in fecu-
dacócluíioneafferic,ergo falíum eft CHm 
quolibetnuncteinporis ménfiífátis quie-; 
tem quiefeenseft in eodem loco. 
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«[[ Pro depfiofie buius difficult;atis no- A 
ta primo cum Gaietano^quodíeníus tituli 
liuius artic. poteft eííe triplex. Primus^de 
fimplici acquintionelocijícilícet, vtrü án-
gelus in iñítátiacquirat locum? &liicfen-
íus n6 eftad propoíitú. Patet enim quod 
ángelus poteft in ynicóinftanti applicare 
íuam vtrtütem ad locum , fi prius nuf-
quani fuiflet. Aíter fenfus poteft eíTe 
de fúcceísione loci3íeiiacquiíitione fue- s 
cedente exiftentisé vfme mañfioni ange- B 
lijin alio loco , & hoc dupliciter. Pri-
mo%vt qu^ftió fit de menfüra tranfous de 
vno locó in aliumjfcilicct^de mefura deft 
tionis feü dereii¿lionis prioris loci & ac-
quiftdone poftetioriSjan pofsit eííe vnum 
inftans illa menfura . t l ^c qu^ftio (dicit 
Caietanus) euidentem liabere folutiooé. 
Quoniam conftat partem affirmatiuam ef 
fe v eram,quia in eodem inftanti in quo pri 
mó verificatur3quod ángelus eft intermi- C 
no ad quemjvenficatur primó, quod defi-
niteftein termino áquo.Etitáaicitquód 
foluuntur plurimaargumentaGregorij ci 
tata áCapreoloin 2.dift.6.quiaputabatil-
le5quod Diuus Thomas opiaaretur, quod 
ángelus in vno ihftanti deíinit eíTe in ter-
mino áquo5& inalío incipiteíTeih termi-
no ad quen^quod nunquám D .Thom. 
afleruit. Tertius eftjde mefura propria ac-
quifttionis términi ad quem, & de meafu- D 
ra propria exiftenti^ angeli in termino á 
quojícilicetjVtríim hx áux menfúríe fe ha 
beant vt inftans & inñans5an vero vt tem-
pus & aliud tempus5velvt inftans ^ctem-
puslÉt eft qü£eftio3quam Diuus Thomas 
hicintenditdiíToluere. , 
^[Nota íecündó, quod motus & quies 
in corporalibus in hoc conueniunt, quod 
neutrum poteft eíTe per fe primó in inftan 
ti^fcddebet eífe heceftario m temporeiNi E 
hilommus tam mo*üs quám quies dicütur 
eftein quolibetinftantiintrinfeco tempo-
nmenfurantimotumjvel quíetem 5qua-
tenus illud inftans eft cohtinuatiuüm par-
tiumternporis menfüfantis niotuM , vel 
quietem5&itadicimus, qiíód nüc eft dies, 
nunceftannus. C^terüeriam couersiunt 
motus & quies in modoiricipiendí&deíi 
nendi:íicutenimincipit motus pérvidmü , 
non eíle/cilicetnunc non eft motus ócim , 
medíate poft hoc erit motus 5ita incipit 
quies^quatenus nunc non eft quies, & im-
mediáte poft hoc erit quies. Similitér mo-
tus dclimt per pnmumnoneíre^cilícet, 
nunc non eft motus, & immediate ante 
hocerat motus. Ita etiam definit corpus 
quiefcere,quatenüs nunc non quiefeit, 6c 
immediate ante hoc quiefcebat.Ex hac co 
uenien cía fcquitur, qúód inftans médium 
inter quietem & motum,nullaratione eft 
intriníceum quieti, vel motui: quia in illo 
nec eft quies5neque inotus5feddeíinit eífe 
quies5&indpit eíTe motus, 6c vice veríaj 
nonautem eft coritinuatiuum inftans Ín-
ter áiotum & quictém. 
^ [ Nota tertió. Qupdnihilomínus eíl 
diffeíetiaínter motum 6¿;quieteín ,quam 
Diuus Thomas pohit ín articulo ^  fcilicet, 
quód in quolibet nunc tempóris menfu-
rantis quietem ipfum.quieícens cñín eode 
locOjfciíicet ín primo inftanti, in quó inci-
pit quiefeere, quamuis nondum qütefcat, 
eft m codé termino, in quo eft ih totó tem 
porc quietis, & multó magis in quolibet 
inftanti medio illiustemporisjimo etiam 
invltimo inftanti illius tempióris, ín quo 
deíinit eíTe quies, ita vt reuera iam non íit 
quíes.Njhilominus ipfum quierces ^  quod 
quiefcebat tempore pr^cedenti, manet ad 
huc in eodem termino jin quó erat quádo 
quiefcebat. Et ita intelligehdüs éft D. Th. 
quádo dicit quodquiefeens eftin eode lo-
co in vkimo inftanti teporis menfurantís 
quietem. Csterüm ín ihotu é contrario 
contingit jqüód ñeque in primo inftanti, 
ñeque in medio, heqüein yltimo tempó-
ris meníurantís motüm critmobile in eo-
dem loco,fedfem jjerinüemetür in alio & 
alioloco.Quamuis ehim ín primo inftanti 
quando incipi;motus5fitniobíIeineode 
loco,in quo án,teaerat,tamen eft ín alio lo 
co,quarn erit intoto tempore duratíonis 
motus.Sic enim intelligitur D.Tho.com-
parare híec inftan tía ad tempus ipfum men 
furansmotum, veladtempus raeníurans 
quíetem. Ratio huius differentia: colligi-
tur ex quidditate propria motus & quie-
tis . Cüm enim de rationc quietis fíe 
vniformitas, & quód quiefeens non ali-
ter fe habeat nunc & prius. Hinc colli -
gitur, quód etiam in primo inftanti illius 
teporis menfuramis quietem, debet efle 
ín eodem, in quo immediate poft hoc 
erit 
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erit quiefeens , aliociüin non incíperet 
quies m iilo inílanti primo, íi eflec va-
netas immediatepófthoc. Et íimiliter in 
vltimoinílantiin qud deíinit e0e quiesjde; 
bet eíTe mobile ineodem termino, inquo 
immediateanteíioccrat3qiüa tune non-
dum ed motus <&;immediate poít hoc erit 
motus.-atverocum deratione niotus íit^ 
quod mobile aliter & aíitcr fe habeat nunc 
&|)rms, necefle eft 6c reíte colligitur, 
quod inquolibet iriftantí temporis menfu 
rantis motuni mobile íitin alio, & i n alio 
termino, & aliterfe habeat nunc & prius, 
in inílanti quidem terminatiuo motus mo 
bile aliter fe habet quam prius. Bene verü 
eft,quódininftantiinitiatiuo motus abfolu 
teloquendo, non íe habet mobile aliter 
quam prius,fed ramen vt didum eft in pr£ 
cedentibus illud inftans initiatiuum non 
refertürad tempus feu motum pr^teritú, 
fed ad immediate futurumnmo per acci-
dens c Pe ad rationem motus, quod prsecef-
ferittempus ,yel motus. Ñam cadum in 
expit efie per primum fui eífe , & motus 
ca:ii abfq; alio pra:uio tempore incepit ef-
fe per vltjmum non eíTe, eó quod res fu-
ceísiu£e,quarum eífe non eft totum íimul, 
nopoííunt incipere perprimüfuieíTe^ed 
per vlrimum non eííe. Itaque ctim dicitur 
in diffimtione motus , vel quietis, qwod 
mobile eodc modo íe habet nunc Scprius, 
velaliter fe habet nunc & prius, illud núc 
& prius inteliigenda funt de duobus infta 
tibus temporis menfurantis motum, vel 
quietem. Vnde fenfus eft s quod quando 
mobile aliquod quiefcit ,íignatis duobus 
inftantibus temporis menfurantis quieté, 
in illis mobile fe habet eodem modo nüc 
& prius 9 & quádo aliquod mobile moue-
B 
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A quodnegatAnft.6.phyf.tex. ^9.Anyeroi 
ex hac propofitione redé colligatur5mo-
tum angelí non poffe fieri in inílanti, íi-
cut coJligit'DiuusThomas circa tertiani 
concíufionenvhuius arliculi examinan-
dumerit. 
^[Adprimum argumentum in oppofi-
tumreípondetur concedo primam con-
fequentiam & negó fecundam: itaq; dici-
mus,quodin vlumo inílantiquietis termi 
natiuo, non eft quies, íicut necin vltimo 
jnftanti terminatiuo motus eft motus, in-
de tamé nolicet colligere, quod inillo v i -
timo inftáti mobile fit in alio termino qua 
prius fiierat,quia tune definit eííe quies5& 
incipit motus,fi forte motus fubfequatur. 
^| Adfecundüm argumentum vbiaddu 
cütur plüres inftatias ex Scotorefpódetur. 
Adprimáínftantiá dicitur, qjinillomüá 
ti mqúo incipit eííe Corpus Chrifti inía-
cramento,definit eíTe pañis.SedD.Thorn. 
intelligitur quando id , quod quieuerat 
temporeprxcedenti,manet. Pañis vero in 
¡lio inílanti non manetnecibinec alibi. 
^ [ A d fecundam refpondetur pan ra-
tione,quod forma fubftantialis, qu^ cor-
rumpitur per accidens ad corruptioné fup 
pofíti in inílanti termínatiuosno manet ali 
cubi.Qüod fi obijeias ánimam rationalem 
D noh corriímpi Corrupto homine reípon-
áetüf,qúqd ánima rationalis ininftanti cor 
ruptionis licet non fit in corporé inform a 
do ipfum,forte éft in ipfo tanquam in locó 
á quo immediate exiuit, itacj; anima ratio-
nalísin illo inílanti terminatiuo temporis 
menfurantis quietem animse in corpore, 
eftin eodem loco, vbiantea fuerat,quam-
uis non eodem modo. Sed fi dubitetur de 
hoc quod eft per informationem &non 
C 
tur fignatis duobus inflan tibus temporis E de hoc quod eft eíl'ein loco, an anima ra 
menfurantis motum , eft verum dicere, 
mobile alicer fe haber e nunc 2c prius. 
<[[ Hisfuppofitis,addubium propofitú 
dicitur, quod prima condufio D.Thom, 
qu^ aflent eíleimporsibile,quod aliquid 
toto tempore precedente quiefcat & fit in 
vno termino,^' quodin vltimo inílantiii-
lius temporis fitin alio termino,eft yerifsi-
ma,qu^fatis abunde poteratdemouftrari 
ex moturerum corporalium, quia alias da 
retur motus in inílanti, & darecur mutatú 
eífe quod non príecederet aliquod moueri 
tionalis toto tempore precedente quieue 
rit informando Corpus, & in vltimo inft a 
t i non quieuerit informando; Refponde-
tur cum D.Th.in foiutione ad fecúndum, 
quod d efitio animíE rationalis quo ad in -
formationem eft terminus aíicuius motus 
cpntinui.Vnde non veré diciturjquód to-
to tempore immediate prarcedcnti quieue 
ni,fed potiusalterabatur materia,vt reijee 
íet animam rationalem á fe, & aliam for- . 
mam admitteret.Sed ad has omnes inftan-
tiss melius reíbondetur cumCaietano,qui 
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cüriofé fatis Se fubtiliter explicar mcntem 
D^Th.Cü quo primo notandü cñ ^ con-
íroueríia quam vultin prasfentiaD.Tho. 
definiré eá eft, an] h^c propoíitio fit pof-
ííbilis, áliquod mobíle quiefck toto tem-
pore precedente, id eft^ in qualibet parte 
temporis prsccdentis, & in vltimo mílaa 
ti eft in altero termino.No eft autemíen-
fus D. Tho.quem ahqui imagtnantur/cili 
cetquódh.ec propoíitio non eft poísibilis 
quod aliquod mobile in áliquo tépore príé 
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A vera cílj^aíTerit á D. Th^fecüda vero eft 
faifa vt patet ex bis quae modo dicebamus. 
«[Nota tertió, quod interitio D.Th. in 
hoc articulo non eft trabare depofsibilita 
te lógica per.refpedum ad diüinam po-
tentiam abfolutá, fed mens eius eft agere 
de naturis angelorum j&de jis quíe con-
ueniunt illis fecundum curfum naturge3& 
dehuiufmodiverifícatur, omne quiefces 
toto teporc pr^cedetiin vltimo inñátih5 
poreft aliter fe habcrCiEt ratio eft , quia fe 
cedentequiefcitjid eft, inqualibet parte & B cüdünatura: curfum omnisterminus,fiue 
in quolibet iuftantiilíius tempons,6¿ in vi omne fa¿tüeífe debet pr^cediabaliquo fie 
timo inftanti eft in alio termino, nam hoc ri,& tamen natura hoc coparatum eft, & 
vlrimum implicat contradictionem aliter id ipfum ordo rerum expoftulat, vt nihil 
fieri, quemadmodum implicar quod in 
toco tempore príecedente, id eft,in quali-
bet parte & inftanti temporis precedentis 
a qua fuerit in materia, & quod in vltimo 
iníianti illius temporis ex aqua fiataer. 
«(I Nota fecundó, quod prima propoíi-
tio D.Tho. eft verain materia non autem 1 
in forma, hoc eft, eft verain illis termims 
dmitaxar, non autem in alijs terminis íimi 
lis forme.Hoc fie exphco.Nam hsec con-
ditionalis eft vera in iftis rerminis,íi aliquid 
tototeraporcrpra.'cedentiimmediatequief 
cit yin vltimo inftanti non poreft aliter fe 
habere.HéGveró conditionalis, íi aliquid 
toro tempore im mediare precedente eft 
iub vna forma, in vltimo inftanri illms té-
nouü tá repente fiar, qum precefteric ali-
quaviaducens adipfum , &ideo naturali-
ter loquendo fecundum nature curfum 
quotieícumq; aliquid quiefcittoto tempo 
re pr^cedétiinaliquo termino, in vltimo 
inftanti non poteft efl~einalio,alias perue» 
niífcr ad terminum, adquem non precef-
fiíTer aliquis motus* Ex nis refpodet Caie. 
ad prima inftantiam Scoti, quod illa trans 
fubftantiatio eft miraculofa & preter naru 
re ordinem.Refpondet fecundo quódilía 
transfubftantiatió non haber quietcm op-
pofitam proprie loquendo. Adfecun-
dam inftantiam Scoti in qua eft maior díffi 
cultas, refpondet Caiet. fubtiliter expli-
cans quomodo illuminatio fir terminus 
porisnon poteft alircrféhabere5non eft D motus localisjbene cenepr^uidit D.Tho. 
neceííaria.Nambene poteft efíeiquódali nam quauisilluminatio abfolute loquédo 
^A „^ „A í tí ir quid roto remporeimmediate prseceden-. 
teíithomo,&in vlrimo inftanriillius re-
por is non fit homo, quod patet in reporc-
menfurante vitam hominis;nam cuín ho-
mo definat eífe per primum non eíTc verü 
erit dicere nunc non eft homo, 6¿:imme-
diate ante hoc erar homo. Et ratio quare 
nonteneacformaliter liec confequentia^  
eft terminus,cft motusiocalis peraccidés 
eóquodalique partes íunr adeo propin-
que corporifolarii) vthabeantperpetuum 
&iuge lumen: tamen ilíuminátio noua de 
qua eft prefensfermo per fe loquendo eft' 
terminus motus localis, non perfe primó, 
fed per fe fecüdó fecundG nature curfum, 
id eftjlicet primó fe motus localís folu 
eft,quia tempus preteritum comparatür £ ordjneturadacquihtionédiüefforüvbi,ta 
ad terminum vt prius ad pofterius ,at non 
eft neteíTe, quodid quod in priori menfu 
ra eft tale, pofteriori menfura fit etiam tale 
itaque ift e due propofitiones valde diftár 
impofsibile eft aliquid roto teporc prece-
dente quiefceres&invltimoinftániialiter 
íe habere, Se ifta,impofsibile eft aliquid 
toto tempore precedente eífe fub aliqua 
form3,vel inaliquo loco, 6dn vltimo in-
ftanti aliter fe haDerc,náprima propoíitio 
méetia a natura deftinatus eft adiilumina 
dú totu orbé,& ideo rede dicit, <%>illumi-
natio per fe fecudo eft terminus níotus lo-
calís fecundü nature curíuni.Et exbisref 
pondeturad pnmam & fecunda replicam 
Scoti.^Ad tertiam iftántiam Scoti refpon 
detur quod aer roto tempore precedente 
non acquifirit aliquid abfoiutum necenim 
ille motus eftíécudúaliquodefleabfolutü 
fedtatu fecüdü eíTe reípediuü maioris aut 
niinoris 
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minoris proprinquitatis ad acquintíonem 
luininisaliter& aiítcr continué le habcns 
propter maiorem 3 vei minorem acccf-
fum Solis verfus aeré tenebromm. Qupd 
fi obijciasjad rehuionem non eíl períe mo 
tus,vt dicicur. 5. Phyf.red eíle aerem ma-
gispropinquum ad lumen impoitatrela-
uonem5ergo in tote tempere prarceden-
tjimmediatcilluroinaLionem5 aer non mo 
uetur,ergo qüíefcic 5átqüe ex coriíeqiíeñ-
tifalía eíl concíuííd D/fhom^ prima. Cá-
ietanus refpondet, qüód propné loquen-
do aer lenebrolus non ni ouetur illo tem-
pere prarccdentijnecquierc^quia íícutad 
relationem non eíl per fe motusjíta ñeque 
in relatione eritquicspropríé^Ted locohu 
ius quod eíl mouerijíuccedetalíterfe ha-
bere, &loco quietis fuccediteodem mo-
do fe habere.Bt qüia3vtdi¿tum ettjaer c5-
tinuo aliter & aliteríehabetin illo tempo 
re pv arcedetite^non vei o dicetur3quód aer 
omuibas modisquiefciuRurfiisquia pri-
uatio lumínis,fciíicet3 ienebríe,non radica 
turin ahqua forma contraria luminí, fed 
in relatióne dift,antÍ2í véi abíentiaí diapha-
ni ad corpas luininoíum rhínefir^qua-
uisaerinfé nonmoueatur5tame propter 
elTe propinquum ád Sbíem per motum 
emidenr Sohs coiH;jnué aliter& aliter ha-
b11 efic in fe i pfíxlecitódu e(fe propinquü. 
:'í¡f- S'id profsdo quáuis Caietanuspro-, 
babiliter refporídeac argumentis Scoti, no 
tamen videtur plenéíaasfacere exemplo al 
lato (üprá de igne repente genito in aere, 
c|ui fuerat caliginoíasanté generationem 
jgnís jCo quod aer ílle nec ta ouetur fecun-
dum eire abfoiutu m^ec aürerfe habetíe-
cundum eíle refpettiuum prOpinquitatis 
ad luminolum corpus.Refponáetur tamé 
ad hoc cum D . l hom. hicin íblutione ad 
íecundum m primo, fcilicet.d. ^ 7. q.4. 
art.^ .Et refponho eñ de menteAriítót.6. 
Pli^f.tcx. 59. Se comiriCtitatoris ibidem, 
q Q m n e s m u t ario n e s in ftantan e s fu nt 
tthw.m aiieums alterius motus continui, 
non quia í inc terrcini per fe primó fpeciíí-
camesillos motus 5ncc quia fintintrinfeci 
ipíi níobilitíedquiaíecundum naturas cur 
fum illa; mutationes inñantanese confe-
quuiitur poft aHo.uem motum cotinuum 
euifde mGbihSjvetaltenus, qui motus fua-
pte natura ordinatus eft ad mutationem 
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A inftantáneam.v.g.adiíluminationem.Vn 
de licetin exemplo ailau^aertenebrofus 
tempore pra:cedente non moueatur5neqi 
fecundum eíTe ab{olutum3neque lecundü 
eíFe relatiuüm propinquitátis localiSjtame 
peraltcratiohem príécedentem geríeratio 
nem Igríis magis ac magis difpónebaLur 
aer calígiríofus ad recepdonem lumínis, 
qüíaáltératio illa non tanturn ordinabatur 
,. adgerierationem ignis, verum etiamadil-
B1 himinandum aerern circunftantem. At 
vero motus arige^neque eíl terminus ali-
cuíus motus continui pernee depender 
abalio motu,vnde íiin aliquo tepore pr^ e 
cedente quieícit in vno loco jin v híitio in-
ílantiillius temporis non poteft eíle in alio 
loco3vt ait DiuusThomásinhocarti.Ex 
quo collígit5 quód oportet afsignare ali-
quodinílans 3m quo vltimo fuit mtermi-
no a quo. Et inde rurfüs coUigítjquód cu 
G poílhoc inflanádeturaliud inílanS36i¡; Ín-
ter mílans & mílans debeat mediare tem-
pus 5 ríeceírario motus angelinonpoteíl 
íieriin indanti/ed in tem pore. 
^] Ad vltimu argumentum refpondet 
Caietanus5quód illa inílantia ¿equiuocat 
de motu, uam nomine motus mtelligít 
mutationem feu fimplicem acquifitionem 
termini ad quemjquam diximus íuprá mé 
furariinílanti. Secundó refpondetur , ^ 
0 dupliciterángelus dicirur eñe in aliquo lo 
Co inílantaneo. Primo modo,vt in princi-
pio motus, alio modo , vt in termino ad 
quem.De quo vide ipfum Caietanum hic. 
Meo indicio videtur concedereCaietánus 
hocinloco,quód coexiílenterad rnenfu-
ram propriam angelicam, bene poteft án-
gelus í-uilfe in aliquo terminó per tempus, 
oc in vltimo inftanti illius temporis fe con- / 
ílkuere in altero loco.Et il fíat replica con 
B traiilumjquódhoc effet incide^einprimá 
. opinionem refütatam á D.Tlíom.Refpo-
det negando antecedens. Nam diferimen 
eft inter illam opinionem,& D. Ti l . quod 
prima opinio propriam menfuram exiften 
ú x anseliin termino á Q U O 5 & exiftentiís 
angelí m termino ad qusm comparabat 
tempus immediaté pr^cedens ad vltimum 
inftans ilüüs tempoiii5& heur m tempore 
non datur vltimum intrinfece, fie diecbat 
non danvltímum exiftcnii«angeliin ter-
mino á quo reípcdu pr opri x meníur ^ . A t 
vero 
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vero D.Thom.comparat vtramquc meTi-
íuram,íicutinílans ad inftans. Vnde colii-
gitjquóddaturvltimum exiílenti^ angeE 
in termino5áquo reípeda proprise mcnfu 
r^.Sed quiabocargumenturntangit difíi 
cultatem terti^ conduíionis, nonpoteíl 
píenediffoiuivfquead examen illius. 
DVbitatur circa fecundamconclufio-nemD.Thom. an fit vera^ Condu-
fio eíl.Pofsibile eftin motUjquód mobile 
in cototempore prseeedente non fitin cer 
to terminQ5&in vltimoinftantiillms tem 
poris menfur'antis motum fit in illo ter-
mino. 
9¡[ Primum argumentum eíl contrara-
tionemcius.Nain fequitur5quódin primo 
inñanti initíatmo motus mobile fe habc-
retin alia difpofitione quám príusfuerat: 
confequens eft falfum. Qujain primo in-
ftanti initiatiuo motus mobde non moue-
tur^nec m aliquo mutatum efíe. 
T^ Secundum argumcntum vel conclu 
i íoD. Thom. loquitur de motuPhyíico 
rerum corporalium , vel de motu ioca-
líangclorum, v el de motu abílrahedo ab 
Vtf.oque: íi de motu PhyGco rerum corpó 
ralmm, ergo pari ratione prima conclufio 
D.Thom.intciligitur de quiete rerücor-
poralium5&tunc ex prima & íceundaco-
cluíione non colligeret D.Thora.intentü 
iertiíe conclufionis.Probatur .Quia íicut 
motus & quiesrerücorporaliü non habet 
vniuocam ratione cum motu,&: quiete re-
rum fpiritualiumjVt íuprádi¿tum eft, ita 
nec menfura motus & quietis rerum cor-
poralium habebic vniuocam ratione cum 
meníüra motus & quietis rerum fpiritua-
liüm, &: ex confequenti non colligitur va 
lidumargumentum, quo argumentemiir 
a menfurarerum fpiritualium admeíifurá 
corporalmm.Si aucem loquatur príeciséde 
motuangelicofairum videtureíleanec ve-
rifican pGteft3 quód ángelus in toto tem-
poreprcTcedenti non fitin ceno quodam 
termino ngnat©?&ín vltimo inftantitem 
poris meníurantis motum íitiríillo termi^. 
no.Probatur.Namtotumtempus pnece-
dens menfuratiuum motus angelí reputa-
tur vt vnum inftans, quamdiu ángelus eft 
in termyio áquoj ergoquieícebat in illo, 
ac-per confequens fequitur etiam inconue 
mens, quod in primaconclufionereijcit 
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A D.THo.Qiróáriloquatur demotu5vtab-
ftrahit áPhyfico & angélico, túiic fecun-
da conclufio verificabítur quidem vimo-^ 
dáh panieularis in motu Phyficojfed ni-
hilommus eius fubcontraria verificabitur 
inmotu angelorum 3 fi ángelus per vnam 
horam fit in vno loco5&in vltimo inftan-
tiillius horx^fitin altero termino. 
Ad hoc dubium reípondetur, quód 
fecunda conclufio D-Thom.vniuerfaliter 
B eft vera3Íiue loquatur de motu Phy íico fi-
ue Angelico^fiue in communi. 
Ad argumenta in oppofitum refpon 
deturadpnmumsquódD.Thomas in fuá 
rationenonaffumi^quódde ratione mo-
tus eft, vt id quod mouctur fe habsat in 
quolibetinftanti temporís mefurantis mo 
tum aliterqua prlus fehabebat: hoc enim 
falfum eft, vtprobat argumentum de pri-
mo inftanti,in quo non oportetquód mo 
C bile aliter fe habear,quám prius fe habebar, 
fedDiuusThomas afíumithanc5quódde 
ratione motus eft, vt id quod mouetur, 
quamdiu verifícatur quod mouetur aliter 
feliabeat nunc &pnus. Ex quobene in^-
fert DiuusTho.quód in quolibet nunc té-
poris menfurantis motum mobile aliter fe 
nabeat,id eft, in alia & alia difppfitionej ita 
fané,quód non dabuntur dúo nunCjin quí 
bus mobile eodem modo fe habeat,6¿: hoc 
D verificabitur etiam in primo inftanti refpe 
tu alterius nunc teraporis menfurantis 
motum. 
^[ Adfecundumargumentum refpon-
detur,quód Diuus Thomas loquitur de 
quolibet motu.Et quamuis loqueretur de. 
Phyfico,adhucconeiuderetintemionem 
fuam,quia eadem eft rat^quantú ad hoc 
de motuangelorüm, de quo etiam verifí-
catur eadem conckfiojprasfertira fi ange-
E lusmoueaturmotu continuo:tunc enim 
verum eftjquodin tototepore prarceden-
ti non erar in vltimo terminoj&: in vltimo 
inftanti illius temporis erat in illo^necjtt&ín 
tali cafu verum eft,quód tempus príecedés 
reputcturvnuminftans, fedeft veré tem-
pus continui motus menfura: ñeque verifi 
cabiturfubcontraria in argumento pofíta, 
imó eft impofsibile, quódid quod moue-
tur motu continuo fitin certo quodá ter-
mino toto temporeprcecedentij&ín vlti 
moinftantiillius temporis, non fit inillo 
termino 
tettmÚjSfe&i& aliojalias motus contmtius 
cqaipíereturin vno infíanti? yel mduo-
busa quod eftinfipofsibile.C^teru-m quo 
modoin mptudifcreto angelí vcrificetur 
íecnnda conciuíiOjoftendpniitó dhbio fe-
D 
Vbkaturtertio círcatemam concia 
iionem. Vtfum angeláis moueatur in 
inflanti yidetur quódílc. Qmndo an 
gdas mquetur motu difcrcco^n poteíl 
jripperi in tempere, ergó moiietur JD in-
itanti. Amecedeíis prqbatür. Quia illud 
tempuidiícretum dicjtür coppniex duó 
biismftantibus ^nec ditti|>§uiab iliis, fed 
non mo uemr in prinip inftantitün c e nim 
eft in eodem íócp, ín q»á.prius erat : nee 
pqteíi verific.a^qpód tune mutat locum, 
ergp íi in fecundo inílanti no§,inpuetür, 
nuilatenus poteíl v.erifican, qupd mouea-
tur ííuein teírip®re íiue in inftan t i | quia Ci 
in nulla partétéppris diícretí mpttétür3eí 
go non moüetur iritp.to tempore diícre. 
to..-Éc confí rmatur.Quiaih ccr illa dúo ín-
ílantia nihil mediat,in quo pqfsit verifica* 
ri3 quod^moueturangelus,^^ íí moue-
tur necéíTe éft 9 quód moueatur in primo 
aur inTecundo. Nec ppt^ft dici yquodm 
amb oi>u s fí muí 5 quia illa dúo i nílantia no 
funt íimul 5 íed vnum efi: poft aliud, ergo 
motus angelí non poteft eÜe fimulin illis 
daobus colieóliu.é/i quid&ra mcníura mo' 
tusangelinoneil fimul. 
^[Arguitur fecundo. Iliud debetefle me 
fura per fe motus locaiis in quo veriíicatur 
quód mpbile mutat íocum5 fed ante íecun 
dum ináans non verifícatur, quod ánge-
lus mtitát locünl j fiquidem anteilludm-
ftans ángelus eft in eodeín5ergo in fecun-
do inftantí per fe primo veriíicatur, quód 
mutat iocum, & eft in alio loco quácn an-
tea erat, ác per confequens mouetur. 
^[ ArgUitur tertió.Motus angeli no eft 
adus entis in potentia fecundum quod in 
poten^fed potius eft operatio inftanta-
nea, ficutilluminaúo aens ¿c volido ange 
lí5quam de nouo incipit haber e^ ergo fieut 
ángelus dicitur mutari& minatüs eíTein 
vno inftanti quando incipit liabere vo-
litionem, quam antea non habebat, dice-
tur etiam mutaffe locum 3quándo incipit 
applicare virtutem operaduam adlocttm, 
in quo antea non erat. 
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A ^Arguitur quartó*'Si aííquis angeluS 
ex quo creatus eft iUÍÍTct in aliquP loco de 
tcn-ninato, & velít veníreáátcrrám mo-
tu4ircreíq,tunC eftarguiiíentitm. ífte aií 
gelus ex quo creatus eft quieüit in vno Id 
co vfque ad nunc pr^fens3in qüo piimüni 
eítin terrájergo menfura iftius niotiis dif. 
credeft pr^fens inftahs.Fatet confequení 
^a-OHia toto tempor e pr^cedenti quiéiiic 
in C^1Ü¿ •. ' ' - • 
B ^Árgu l tu r quintó.^ non quief 
.Cstintempore tanquaminpropria menfii 
>raquietis.angelic2eí ergp nec mouemír lo-
^aiiter in tépore'.Patet confequentia.Quia 
mptus Scquieseadem menfura debét mé¿ 
fumn:íiquidem nihil aliud eft qüíes quam 
priuado motus pro eo temporc quo ali~ 
. quidaptum eft moueri. Antecederís pro« 
b^turr Quia cum ángelus eft in vno loco 
, per applicationemvirtutis adoperandum, 
C J^íamidiiratio dicitur eííe vnum inflians 
áDVTiió.&dirdpulis eius, ergo ángelus 
femper quiefeit in termino á quo m vno in 
ílanti, pe non in tempore, ergo & motus 
angelí erit in inftántí & üon in tempore, 
quia alias iam verifícaretur, quod tot o te-
pore praecedenti quíemtangelus5&in v l -
dmomftanti eft in alio termmo ^  quod eft; 
contra Dmum Thomam. 
Arguitur fextó, 6¿ probatur, quód 
D nunquam ángelus moüeatur motu conti-
nuo qui menfuretur témpore continuo. 
Quies arigelün loco non menfuratur té-
pore continüo,ergo ñeque motus. Patee 
confeqúentia, & probatur antecedens., 
C¿siáilec tempus cocinuum noftrum me-
furatquietem angeli, Ci quidem non men-
furat motumillius ,nec etiam datur tem-» 
pus continuum proprium angeloruii^er-
gonullum.Minor probatur. Qiia tempus 
E angelisproprium cofequiturproprias op& 
rátionis jfedin vniea opérátioné non eft 
íüccefsío,cumíit tota íimul, in pluribus 
autemnullaeft continultas cum íint dif-^  
cretxoperationes 3. ergo nullum tempus 
continuum eft proprimn angeli. 
€[Dehac diíficülrate funt varisp fente 
tiíe.Primaeft Scotiin i .d.r .q. i i.afíeren 
tis, quód motus angeli eft m iriftañti, itá 
fané , qüód angeius toto temporé vnius 
hora: v.g. eft in ca:lo3& in vltirno inftanti 
terminatiuoiiirashoraí eft in térrajfeqtíui 
• íííf 
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tur illum Gabriel ibi .q. 3 .Gregorius in. i . 
fententiarum > diíl.6.q. 3. 
fi^y Ferrara i " | . contra gent.c. 102.aíTe 
ric cííe impoftilile angelum eíTe incalo 
per totam horatn^S: quód in vltimo inflan 
tífit inter ra/ed ai t cííe neceírarium5Vt de* 
tur v.kimummftansyinquo ángelus íit in 
c^lo, & immediatepoílillad íu in térra. 
Et íi quis quxrat, Vtrum ángelus kicí-
A fl'Pro íntelligentia huius fententife Cá-
ietaai notant primo quifequuntüriilám, 
quód dupliciter poteft ángelus in tota ho-
ra prsecedemi efíe in cíelo. Vnó moáo ira, 
quodtotaiiterquieícat perfeá:e ibidé abf-
que babitudine tendcntiíe ad aíium ló« 
clim. Altero modo poteft efleinc^lo cum 
quadam babitudine tendentixadalium lo 
cum5Íta vt ibidem iam videatúr incboarc 
motum localemad terram.Notantfecun« piat eífe in térra in aliquo inftanti determi-
nato5an potius in téporet refpondet,quód ^ dójquod íi primo modo ángelus fit ín caí-
incipit eíTe in térra in inílati temporis dif- io5tunc illa düratio vnius Hora non fe ha-
cretiangelorum5quodnoninconuenitef bctvtinftans/edpotius vttempus refpe-
feímmcdiatumalteriinfíati5eó quódvnü éhimotüs localis: nam ad hoc vtfehafce-
inílans eíl vna operado angelÍ5quse poteft 
durare per vnamhoram j & i t a ficut dtia; 
operationes poíTunt effe immediatae, ita 
dúo inftantia angélica poííunt eíTe itnme-
diata,^: in vno iílorum ángelus eft in c^lo, 
& in altero in térra. 
^ [ Scdhxc refponíiolFerrar.necraüsfa-
cif?neque confequecer loquitur.'NáfiCUt 
ipfe ponit, quód ángelus eftin eselo per 
•vnamboranijCk in vltimo inftanti noílri 
temporis debet eíTcin cíelo vel in tefra: íi 
eftinc¿elo 5ergo oportebat afsignare ali-
quidnoftriternporiS3Ínquo ángelus ihei-
paat eíTeinterraj&boc non poteft effem-
Ílans5quianullum eft immediatumalten, 
ergo debet cfl'e tempus5quod eft im media 
ret v t inftans5oportebat ?qüód in illa düra-
tioneincboaretur motüs, vel terminare-
turjquia ómne iilftáns;reípe¿lu moiüs,vel 
eft initíatiúUtii 5 vel terminátiuumjíed in i l 
la duratiónenoinchoatúrmotiis3nécter-
minatur, ergo non comparátur ad motü, • 
tanquáminitansrnautemfuerit in cjelbíe 
cundo modóí tune durado exiftehtiíe io-» 
calis in cario habetrationem vnius inftan-
tis refpe^u motus difcrett3quódicitur án-
gelus moueri á cíelo in terram a quiain illa 
duratióne inchoatur motus, & in vltimo 
inftantiilliushoríecomplctur: nec rfefu-
tant inconueniens ad rationem temporis 
difereti angelicijquód vniinftantiillms te-
poris refpondeat aliqúod tempus noftrG, 
tum vltimoinftátihoríEjac perconfeques &alteriinftantirefpondeatinftans noftrü, 
applicatío angelí ad locú eíTct fuccefsiua indiuifibile. Quibus fuppoíitis colligüt ve 
íiquidémincipit cum temporc & in tepo-
re. Eándem fere fentcntiam íequitur Ca-
preolus in.i.dift. 6. quíe nobis nuliatenus 
placet propter fadum argumentum.^ 
^ [ Tertia fententia eft Caietani5quíBpar 
tim explicata eft in foíutione primidubii 
liuius articuliavbidiximus qualiter fit intel 
ligendum, nihil poteft toto tempore pra-
ram eíleíententiam Caietani3quia impofsí 
bile eft quód primo modo ángelus fit per 
vnam horam in calo fine babitudine ad 
aliumlocumj&quódin vltimo inftanti i l -
lius hora fit in térra. At vero fi ángelus fit 
sn calo peí- totam horam fecundo modo, 
quia tota illa hora aquiualet vnico inftan-
t i angelico-jpoteft ángelus invltimo inftan 
cedentiquiefcere in aliquo termino 5 &ín E t i illius hora apphcare virtutem fuam in 
vltimo inftanti illius temporis effe in alio terram 
termino.Eft ergo fentétia Caietani, quód 
ángelus poteft efíe intoto tempore pra-
cedéci vnius hora in calo, & in vltimo in-
ftantiilluis hora interra.Sic tame vt iam di 
ximus fupra, motusille fit diferetus, Se 
totaillahoranoflri teporis ^uiualeat vni 
inftantiangelico5&vlt'imüinftans illius te 
poris acjuiualeat alteri inftanti angelico3m 
quo ángelus applicat virtutem fuam adlo-
eum5& compiet motum diferetum. 
quia tune non quieuit perfeáé 
in calo.Erat enim cum babitudine quadá 
ad terrá3&in hoc dicunt diíTerre fententia 
D.Thom.á Gabiiele^Scoto, & Gregorio^ 
quoiiiá iíli aíunt3quód quamuis ángelus 
toto tempore pr^cedenti vnius hora per-
fedaquieueritincalo finealiqua babitu-
dine ad terminü ad quem, nihilominus ir* 
vltimo inftanti illms hora poterit effe in 
rer4?á. Atqueita fecundumillos tota ratio 
motus completur in vltimo iUo inft a^fed 
D.Tho. 
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P. Tho. duranonem exiftentix angelí in A 
tertnino3áquo appellat vnum inftans an-* 
gelicum 5 quamuis in noftrotempore fit: 
vna horajvel dies3vel annus. 
^[ Vltima fent étia quorundazn eft quod 
quanuis íi ángelus toto tempore príece-
dentiperfeftc quicuerit, non poílit m yl-
timo inftanti illius horse eífc inalio loco 
per motum Íocalempropríe di£lum,tame , 
pofsibile eftjquod fit in alio loco in illo v i - B 
timo inftanti per mutationem inftántancá 
qusepoteft dicí motus localisimproprie. 
Et ratio huius fententiíe ea eft, quíaíente-
tiaCaiet. videtur inintelligibilis, fi omni-
Bo neget quod in vltimo inftanti vnius ho 
r^ m qua tota perfetl^ quieuit ángelus in / 
cxlo^ fine volúntate venicndi ad terram, 
n on pofsit eíTeangeliis in térra, & tamen 
coceditquod fiángelus cogicabatdetran 
íitude cíelo ad terram jtuncbenepoteft in C 
vltimo inftanti efíe in térra. Eft enim ma~ 
gnum argumentum contra hanc fenten-
tiam.Ná ángelus poteíl fiue perfeóte quie 
ueritin tota ñora liue nonhabere volunta 
tem efficacem applicandi fe ad terram in vi 
timo inftanti illius horas, ergo in eodem 
inftanti poteritfe applicare. Patet confe-
quentia. Quia ñeque ipía voluntas angelí 
ñeque applicatio pendetab aliquo tempo-
re jmagisquam fi ángelus ante illudinftás D 
nullibifuiíiet. Prazterea D.Thom.infraq. 
113 .ar.6 ad tertium ait, quod cum ánge-
lus qui eft deputatus ad cuftodiam homi-
nis eft localiter in cxlo, poteft quando 
opus fuerit homini cuftodiendo ftatimibi 
dem adefíe, ñeque indiget mora tempo-
ris, vtdefeendatad fubuenienaum i l l i , at 
vero fi fecundum Caiet. ángelus perfecte 
quieuiflet in cxlo tota hora prsecedenti, 
non poterit in vltimo ínftantiiilius tempo É 
rís,fi opus fuerit,adeífe hominicuftodie 
do. 
^[Pro decifioneíit prima conclufio. 
Exiftentiaangeli in aliquoloco non po-
teft menfurantempore.Probatur quia exi 
ílentia angelí non poteft menfurari tem-
pore noftro ñeque angélico, ergo nullo. 
Antecedens probamr.Qma cxiftenda an-
gelí in loco eft per applicationem virtutis 
adlocum,fedapplicatio virtutis angelicx 
" adlocum eft tota fimul , ergo non poteft 
menfurari noftro tempore, quod eft men 
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fura fucceffiua.Neque tempore angélico, 
quod eft tempus dilcreiüm & compoíitü 
exinftantibus fecundum rationem pnoris 
& pofterions difterentibus. 
«[[Etconfirmátur,quiaquaíidiu ánge-
lus eft in ifto loco , nee deferir iilnm 
fempereftin eodem ínftahtí, quia in tpfa 
applieatione qux eft ratio exiítendi no eíl 
prius 6¿ pofterius, ergo nullá ratione po-
teft talisexiftentia menfurari tempore. 
^[Secunda conclufio.Si ángelus exifte-
retin loco per operationem traníeuntem 
formaliter loquendo tune ralis exiftentia 
in loco poterat menfurari tempore aut in-
ftanti fecundum conditionesi'pfaru inope 
rationü. Si enim cífet fuccefsiua operatio 
menfuraretur tempore vt caicfadio loci, 
íi autem eflet totairmul vtilluminaíio me 
furarctur inftanti. 
^[Tertiacoclufio cotra Caiet. Impertí 
nensnobis videtur ad rationem raotus lo 
ca,lis angelici, quod ángelus toto tempore 
pnecedenti vnius horsehabeat volúntate 
üúexiftitin termino á quotran fmigradi 
in aIterumlocum.Probatur,quia voluntas 
.angeli non poteft deftruere rationem mo 
tus locaiis pofitis ómnibus requiíins ad 
motum localem,fed ad rationem motus 
locaiis fufficit dereíinquere iocum, quem 
habuit & immediateaíium acquirere , er-
go fiue ángelus habuerit antea talem volú 
tate in termino á quo vel dum eft ínter mí 
noadquem,eft impertinens ad rationem 
motus locaiis. 
f[Cün^rmator. Nam fi ángelus ab ali-
qua eitrinfeca cauía eijecrctur ab vno lo-
co ^  & conftituereturin alio, ficut fortafís 
contigit in excluíione malorum angelo 
rum de cselo, nihilominus ille eífet motus 
locaiis fiquiJem eflet permutatio locorú 
fecundum prius & pofterius, ergo &c, 
Etprobatur ex D. Thom.afíerenteintirti 
culo quod vbi funt multa nunc fibi fucce-
dentia ibide neccfsitataeft tempus j quia 
tempus ñihileftaiiudquam numerusnrio-
ris 6j pofterioKism motu, & ex hoc con-
cludit quod motus angtii fit in tempore. 
^[Quarta conclufio. Angelus fi proprié 
loqnamur de qui¿te,ñon qüieícií in termi: 
no á quo.Probatur, mirí qaies proprie lo-
quendo accipitur pi mariue prout eft priaa 
no motus pro illo tempore quo alicjiiod 
aptam 
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aptum eíl rnouerí & non mmietur, & ita 
dicímus, quodlapis cumprimum acquirit 
centrum i non dicitur proprie quieícere, 
quia pro illo inílanti nóeft aptus moueri. 
Et catulús ante nonum diemnon dicitur 
csecus proprie, quia pro illo tempore non 
eftaptusvidere.Caeterum íi quiesaccipia 
tur negatiue dumtaxat, ángelus quiefcit 
ín termino a quo in vnico inílanti angéli-
co, fed quiain illo inílanti non eft aptus 
moueri pro tune, no dicitur proprie qulef 
cere priuatiue, quia eadem debet eíTe mé-
fura motus Sí quietis priuatiuc. 
Sed íi aliquis obijeiac quod D.Thom. 
fruftra impugnaffet opimoncm afleren-
tiumjquodin vltimo inftanti temporis eft 
in terminoadquem, cum toto tempore 
praxedenti quieuerit in termino á quo. 
N a reuera faedius poterat oftendere^quod 
noneftquies angelí in termino a quo pri-
uatiue loquendo de quiete. 
ReCpondetur negaturfequela* Imo 
vero D.Tho. idipfum docetjquod nosdí 
cirausj & oftendit, quodilla opinio perpe 
ram appellat tempus durationemillam exi 
ílentia: angelí in termino á quo, & íimul 
dicitquodinftás vltimum illius temporis 
íit meíura acquiíitionis termini adquem, 
Sí ita D. Tho. argumetatur ad hommem. 
N a quod eft in ahquo termino in toto ali-
quo tempere,fcilicettanquam in menfu-
rajneceíle eft vt quieícat in ipfo tempore, 
ergo ia vltimo inftanti illius eritin eodem 
tcrmino.Quarum cofequenííarumvim & 
cfficaciam iam oftédimus in fuperioribus. 
Nufquam tamenD.Tho.dixit,quod ange 
lusin tempore quieícitin terminoáquo, 
imo refolutorie concluditquodmenfura 
durationis exiftentia angeliin termino á 
quo eft tantum vnum inítans, poft quod 
inalio inílanti eritin termino ad quem, íí 
motus fuerit diferetus: ft autem fucrit con 
tinuus3erit partimin termino a quo par-
tim in termino ad qué,^ ipíe explicat ar. r. 
adprimú&ita menfurabiturille motus te 
©ore continuo,quamuisnon primi mobi 
lis vt ftadm dubio fequenti dicemus. 
^[Quintacódufio. Nihilominus íi quí¿-
ratur quid de noftro tempore refpondeat 
tempondifereto aut continuoangelorü, 
dicendum eft quod difereto motui poteft 
eorreípondere fecundum rationcm cuius 
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A dam coexiftenti^ & non fecundum ratío-
nem menfur^,tempus &ínftanSiV.g.inftS 
t i angélico in quo eft in termino áouo,po 
teft corrcfpondere vna horajvnus dies. Se 
fecundo inftanti inquo eílin termino ad 
quem poteft refpondere inftans noftri te-
poris, 6c poteft etiam i;eípondere alia hora 
vel alius dics,immcdiate fequens, fi exifte 
tiain termino ad quem coníideretur qua-
tenus ángelus manctinillotermino ficuc 
fuerat in termino á quo.Vnde nó^ ñ poteft 
B proportionari perfede noftrum teinpus 
aut mftíms noftrum cum ínílantibus aut 
tempore angélico. Gaterum fi motus an-
gelí íecundumlocum fit cotinuuSjpoteíl 
eífealiquaproportio inter tempus noftrü. 
Se tempus quod menfurat motum conti-
nuum angelí, & hoc non folum propter 
coexiftentiam temporis cum tempbre,fed 
etiam propter proportionemmagnkudi-
num perquas fitipfe motus localis. Sed de 
C hac re dicemus amplias circa ^ .Sc 5 .cocía 
íionemarticuli. Hanc noftram deciíione 
prtncipaliter probamus, quia ifto modo fa 
cilius refpondcmus ad obieóla argumenta 
quam íi fequamüralium modum dícendú 
^[ Ad argumenta in oppoíitu refpodetur, 
Ad priinum argumentu negatur an-
tecedes. Ad probatione dicitur, quód qua 
uis tempus diícretü non diftinguatur ma-
teriaÜter á duobus inftantibus,quía copo-
£) nitur ex illis tanquam ex partibus integran 
tibus:tamen formaliter diftinguiturj&alí 
qua forma eíl ín toto qu^ no eíl in fíngulis 
, partibus'íicut oratio quse dicit eíTe ípecies 
quantitatis diferet^ & fuccefsiua: coponí 
tur materialiter ex fyllabis quaíi ex parti-
bus indiuiíibilibus, & tamen forma oratio 
nisnoneftin aliqua parte fedin ómnibus 
íimul coníideratis.Sic etiam tempus difere 
tu angelis propriü coponitur ex infíatibus 
£ tanquam expartibus,&: lamen ratio tepo-
ris non eft in aliquo inftanti fed in duobus 
vel tribus íimul coíideratis lecundü ratio 
ne prioris & pofterioris. Vnde cofetjucter 
loquédo ratio motus difereti no eílin pri-
mo inft áti neq; in fecúdo, fed in ambobus 
íimul vtcomponüt vnütépus diferetum. 
•[[Ad confirmationé refpondetur quod 
quamuis ínter illa dúo inftantia nihil me-
díet, tamen ipfamet dúo inftantiafecundü 
rationem prioris & pofterioris funt tepus 
quo 
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quo meníuratur motus dífcretus. Etad re A eííe motus,necpoterit eííe quie¿.Siátifélo 
- J i r a m iWt ftA^m Ai*itinrLai*nA \]U '¿»t¿m¿ quamur de motulocali aágeÍGfuquiné eft 
aílus entis in p o t é ^ íecundü ^in potetia 
refpeótu angeli, maioré habet difficuitaté 
explicare quieté ipims angelí. Vidctur er-
gonobis dicendü primójqi mota angélico 
diícreto fecundiá locüno oppomrur quies 
aliquapriuatiue.Probatur. Quiafi oppo-
nereturoportebatquódméíuraretur duq 
businftácibus talisquiesn fieutipfe motus 
pl c  bi ada  d citu 5quód illa dúo in-
ftantia funt fimul íimultate immediatio-
nls>ideft3mhil mediar inter illa. Item etiá 
funt fimul confidcrarione Metaphyíica, 
quatenus quidditas temporis coíideratur 
integran ex illis duobus inftantibus fimul 
concurrentibus5Vtpartíl>us totius fuccef-
íiui.Ethoc fufficit vt ángelus dicatur mo-
uériinambobus íimu^quiaetiam ipfemet 
xíiotus habet partes indiuifibiles, quarum ^ diferetus. Probaturíequela.Ná quiespri 
altera alteriíiiccedit & neutra eft motus, uatiue pro eo tépore cóuenit mobi^quá 
quauis íit pars motus, íicut vnitas eft pars 
numeri,^ noneftnumerus. 
^¡"Ad fecundum argumentum refpon-
detur. Concedo ma. Ad mi.veró 6c con-
fequentiamfacile eft refpondere ex didis. 
Non enim in primo inftanti mutat locum: 
ñeque in fecundo,quiaiam mutauit,íed in 
amoobus íimul vcrificaturjquód mutat lo 
ao motus ei p oteft conuecire. Quod cofe 
quesfitfalfum. Probatur. Quia implicat 
^ aliquid fimul quiefcat in duobus locis fi-
muIj&fubduobusinítátibus.Coíirmaur, 
quia de ratione quietis eft5 qj quiefeens ita 
fe habeat nüc & priuSjfed impHcat quod in 
duobus inftantibus ita fe habeat nunc & 
rius5quonia in fecúdo inftanti aliter fe ha 
cum fecundum quod illa dúo inftantiafa- C betcú fit in alio termino. Atverófilo-
ciuntvnum tempus difcretum.Vnde mu- quamurdemotulocaÍicótinuoangeIi,cu 
tare locum nonfolum dicitaequirereio-
cum. Nam fi.ángelus poftquam retraxit 
•yirtutem íuam ab orrim loco acquireret lo 
cum de nouo^non dicei ctur mucare locü, 
ícrequiriturfuccefsio inter duas exiftetias 
inloeoifeuinterapplícationesduasvirtutis 
angelice ad dúo loca fecundü ratione pno 
ius cotinuitas no coíideratur ex parte ange 
li3fed exparte magnimdinisjquaienus iíjip 
fafucceísiué& cótinuefitapplkatiovirtu 
tis angeiiad operandü,tüc fieut applicatio 
cótinua &:fuccefsiua inipía magnitudine 
mefuratur tepore cotinuo^mc noílrojfi-
ue angelicojvt dubio fequéti explicabim9. 
ris^pofterioris^quaíí mutare lócum fie ita etiá poílumus inteHigcre quádáqitietS 
^Hifpancdicitur jTrowwíw^rpor oíro. D priuatiua&GppoíitámotmcaLmuo.Hác 
^[Adtertiumnegatur mlnor.Imó vero enim quieté potiusdebemus tnbne.re ipíi 
motus angelí non eít adío inftantanea5fed magnitudini&fpatioquamangelo.Raiio 
eft commutatio duarum applicationü vir-
tutis angélica: ad dúo loca diflinda. 
^[ Ad quartum refpondetu^quód men 
fura exiftentise angeli in loco vno, quam-
diu non deferir illum3 non eft tempus, fed 
inftans.Vnde in cafu pofito non poteft ve 
rificari, quod toto tempore pr£ccedenti 
eft,quia priuatio ei debet tribui quod fe ha 
bet vtfubiedüpofitiui, cuius eft priuatio. 
v.g. Ligníi quiefcit á calefadionejquando 
nocalefit abigne,&quia motus cotinuus 
angeli no eft adus angeli fubiediué, neq^ 
quafi fübiediue, ficut etiá ipfum elle in lo 
co,no eft ipfum angelúrecipereauc perfici 
...^  ^ Í.:^» • ^1 r ^ i - . . - A * r íjuieuit ángelusinc^lov&in vltimoinftá- E aut cotinenaloco^fedlocuspotíusperfi-
íi fit in térra. citur & cotinetur ab anpelo: ita fi milite 
Ad quintü & fextum argumentu opor 
tet explicarequomodo motus &quies ha 
beant eandem ratione menfur^. Et quide 
íidemotu Phyfico & quiete Phyfica lo-
cuamur,manifeftépoteftinteliigi5quomo 
do méftirentur tépore, fcilicec,quórlqué-
admodu motus Phyficus méíuratur té|)o-
re,ita quies qu^ importat prmationé ipíius 
motus protépore,quo mobile aptü eft mo 
ueri.Eúta ficut in mftanti vno non poteft 
düfpatiü ipfum no recípit hác perfedione 
ab angelo/ciiicet ^ ángelus tráfeat per i l -
ludapplicádofuccefsiuefuávirtur capote ft 
diciquefeerein tépore cotmuo in quo ap-
tü erat pertráfinab angelo, ipfemet ánge-
lus vero no poteft quiefeerertiioco^aut cir 
calocünifinegatiué,quateiras velno mu 
tatlocü,in quoeft, vein6 operatur circa 
aliquod fpatium fuccefsiue, circa quodpo 
terac operan, vel non applicat virtutem 
G c c ad op©5 
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ad operandü, &hoc padoipfc Deus dici- Af cretum dicitur eíTe compoíitum ex inftan 
tur quieuiíTe ab omni operequod patrarat. - tibus indiuiíibilibus,fed operationes ange 
Etperhocpatetadccfirmationequintiar liíiue immanentes^íiue fuccefsiu^jííue 
crutnenti & etiam ad fextum argumentu. 
^[C^terúan detur tepus cotinuü diftiri 
á noftro tépore^uo méfuretur motus 
continuus angeli, & vbi íitillud tempus, 
explicabitur dubio fequenti. 
- Vbitaturquartócirca4.& ^.conclu-
íione art.Vtrü tepus quod menfurat 
tranfeütes non funt mdiuifibiles, ergo no 
mefurantur tempore difereto compofito 
ex indiuifibilibus. Minor probatur. Nam 
operationes tránfeuntcs poíTunt eíTe fuc-
cefsiua vt calefadio.Item immanetes poí^ 
funt durare per vnam horam 6¿; dietn. 
^[Sextu argumentü.Siponendú eft te* 
motüangeloruíitidécutépore quod me B pus angelis propriü íiuecontinuü íiue dif-
ratmotücsíi.Et videturquodíic.Pluraii- cretüjí^quitur qüodtotíinttéporamulti 
tas no eft ponerída íine ríecefsitate3fed nul 
la ratio cogít poneré tale tepus diílindü, 
ergo.Minor probatur5quia ratio D . Thof 
no concíudit, probat enim tepus menfu 
rans motücalino menfürat motü angeli, 
quia motus angeli non peñdet á motu c^li 
íed híec confequentia nihil valetjquia me-
furatioqüaíiáquátono exigit depédétiaí 
plicanda,quot funt ángeli, coníequens v i -
detur abfurdum, eííet enim fere infinitus 
numerus temporü quibus angeliméníura 
rétur,íicut eft fere infinitus numerus an-
gelorü. Sequela probatur. Quia no poteft 
dici qüod tepus qüod fequirur operatio-
nes fupremi angeli íit menfura aliarü ope-
rationú angelicalü. Et ratio eft, quia fupro 
eílentiaiéab illo, fedfuífickqjquatitas vni Q mus ángelus pro fuá volúntate poterit ha 
us certa cognirione poísit certificari ex berevná operatione íimplicequa: vnico 
quantitate alterius. ^[Coíírmatur quia am 
bulatio Chriftipoft refurrediionem mefu 
rabatur teporei comuní, & tame no depen 
d ebat á motu CÍEIÍ5& idé erit in refurredio 
ne mortuorü quandoíioerit motus CÍBIÍ, 
de tame córpora beata mouebütur, ergo. 
Secundü argumentu ángelus eft in loco 
per operátioné ímmanenté,veltraíeunte 
inftanti meníuretur, dú ángelus inferior 
plureshabet operationes, quee meíuraren 
tur tepore difereto; Vnderurfus fequere 
tur,q)iil^ plures operationes angeli inferió 
ris menfurarentur vnico inftáti angelííu-
premi.Et íimiliter vice vería fupremusan^ 
gelus poterit habere plurimas operationes 
dü ángelus inferior perfeuerat ín vnica fim 
11 quidé fueritimmanens meníuratur^uo D plicioperatione,&tune fequeretur q> vni-
quia eft tota íimul, íi tr aíiens3méfurabitur ca operatio inferioris angelí, íi haberet me 
tépore aut infláíi cómuni, ergo no ©pus 
eft poneré tepus angelorüdiftmdü-^[Ter 
rm argumentu. Adniliil prodeft tepüs dif-
cretü ad quodnópofsit prodeffe cotinuü, 
ergo fruftra ponitur.Probatur antecedens 
quia partes teporis continui poíTunt accipi 
Sí cóíiderarivtdiftind^&interpolatae ad 
menfurandümolü diícretü, íicut faltatío 
furádurationis fuce in fupremo, meníura-
retur tepore, quia tantü durat inferior án-
gelus in vnica operatione quantüfuperior 
mduabus^yConfirmatur.Naméfura de-
bet eíTe ftabilís,& firm3;& operationes au 
geli fupremi multiplicantür & variantur 
pro libero fuo arbiíno,ergo no poíTút ha-
ere rationeméfuríe refpeítu operatíonü 
hominis méíuratur tépore difcretOjquod E aliorü, q u á m á vanatur pro fuo liberoar-
fecundupartes non diftinguirur á teporé bitrio.*| Confirmatur.2.quiamefura de-
cotinuo.«|[Qnartu argumentu ficut couc 
nit angeloeflein loco, itaconuenitmo-
uerifecundu locum,fed ad hoc quod angé 
lus íít in loco fufficit menfura noftri tem-
poris aut inftantis noftri. vi g.íi ángelus 
veliteftem hac aula per vnam horam aut 
per vnum dientaut certe pervnum inflas, 
crgovtmoueatur fecundum locumfuí-
ficiet menfura noftri temporis. 
^[Quintum arguraentum. Tempus dif 
bet eíTe nota fecundü fuá natura eí qui vtí 
tur illa.íed operationes immanentes & vo 
Imitaría fupremi angelí naturaliter fur^tin 
cognitíe niiifoli De o, ergo no póflunt ha 
bere ratione menfura duraíiüms refpedtu 
operatíonü aliorum angelorü. ^[Septimü 
drgumentú. Angelus fupremus decidir,er 
go íi naturaliter loquendo operationes 
aliorum angelorum menfuranrurtépore 
fupremi angeli & etiam nunc éperationes 
beatórum 
j j ^ i Qu^ft. LlIIé 
teatorum angelorum menfurabantur te 
jpore luciferino. Sequelaprqbatur. Quia 
¿xmon in naturalibus non eíi mmatusjer 
go ordocjuem habebant menfura ad ope-
rationes aliorum angelorum ad optimam 
meníuram quaserat in fupremo angelo 
nonefl: permutatus. 
«[[InliaG diíficuIratÉ fentitScotusín i . 
d.z.q^.quod nó eíleiufmoditcmpus dif-
cremm conílituendum pro angeloru ope 
rarionibus:putat ériim quod omnes opera 
tiones immanentis angelí, mehíurentur 
ieuq1, qiaia quelibet efítota íímul.Alia: ve 
i-o operationes tranfeuntes exiílímat men 
furaritépore noftro5velinftáti noftrofecu 
du coditione operationú. ArgumetaScoti 
funt tria primo loco poíita in hoc dubio. 
^Caiet. fup.q. to.ar. 5. aflerit non folü 
efle neceíTarium tempus proprium opera-
tiombus angelorum diftinítum á noftro 
tempore/ed etiam ait eífe vnicum ííngu-
gulare, tempus, quod eíl menfura omniü 
ángelicarum operationú, &il lud efle in fu 
premo angelo. Ratío Caietani efl;, quia 
propterea D.Tho. ponit vnicúamum in 
angelo fupremo, quód íit menfura omnis 
^xxrtentia: &opcrationis naturalis aliorum 
ángélorün^quiáiiíud xuum cft fimplicíus 
6c vniformius propter maximam fimplici-
tatem fupremi angelí, ied etiam te mpus fu 
prémi angelí eíl íimplkius & vniformius, 
ergo debet habere rationem menfurse du-
rationis aliarú operationú reliquorü ange-
lora.®[Pro deciíione huius difficultatis íit 
prima conclulío, neceíTe e0 poneré tem-
pus in angelis reípedu operaiionuimma-
nentiüm. Probatur primoex Aug.q.2,1. 
ad Oroíium vbiait quód omnes creaturas 
énam angelice funt in tempere. Quam 
áflrertioneD.Th.inquodL5i.ar.p.explicat 
refpeftuimmanentiüoperationum.Etíic 
etiáintelligituripíeAuguft.líS.fup.Gen. 
ád litera ca, 2 3 .vbi ait ^ Deus mouet crea-
türas fpiriíuales pertempus.Vide D.Tfio. 
quodl. 11 .ar,4. vbiintelíigit.D. Augfl. de 
.motione per operationes immanentes& 
voluntarias copetentes angelis.Etenim na 
íüraíes operationes no menfuratur tepore 
in angelis,red ^ uo,vt docet D.Th.q. 1 o.ci 
tataar. 5 .Príeterea probatur conclufío ope 
radones eiafmodiimmanentes,qu^ habét 
ínter fe ordine prioris & pofíeiions non 
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A meíurantur ^uo, ergo tempore.Probatur 
añs.Quiahuiufmodi aéiíones immanetes 
omnes {¡rnul & quselibet illarü funt muta-
; biles, &meipiüt&derinüteírc,ergonon 
menfuratur íeuo,c£ eft menfura reí immu-. 
tabilis. Ex bis fequitur corolariú5illud tem 
pus,quo méfurantur ift« aílíonesirnma-
netes,neceírario debet efle tépus difcret% 
quiaadiones immanetes angelice no con 
tinuatur, fedquselibetfeoríinn habetfua 
B durationc,& funt affediones quídam & 
vicirsitudínes diferetse vt dicit D .Th. 1.2 * 
q.i 13: .ar.y.ad 5 .&inquodl.z.ar. ^ . «([Se-
cüdo probatur eade conclufná t épus eft 
numeras motus fecundú príus& p¿íle^ 
riusjíedin adionibus immanentibus ange 
lorum eíl mutatio fecundum prius & po-
llerius,ergo reperitur in illis tempus. 
^[ Secunda conclufio.TempusquomS 
furantur adlioneslmmanentes angelijoon 
Q eft tempus noílrum quod primo & per le 
menfurat motú primi mobilis, fed alíud a l . 
terius rationis.Híec cocluíio probaturab 
ómnibus fere Theologis fup.q. 1 ó.artv5.• 
6í modo breuiter probatur ratio remporis 
defumitur ex ratione motus, vt docet Ar i 
ft 01,4. pbyf.texi97 ¿fed omnino eílalia ra-
tio motus in|corporalíbus & i n angelis & 
in alijs ípiritualibusyergo oportet vt íit di-
uerfa ratio temporís.Minor probatur,quia 
D motus angelorum eft oinnino ípirituaiis 
& conftat ex mutationibus indiuiíibilibus 
quíe omnia neutiq; in moturerum corpo 
ralium inueniuntur,ergo nulla eft propor 
tío ínter tempus noftrum & ínter tempus 
menfuras adlíones immanentes angeloru. 
^[ Tertia concluíio.Motus locahs ange 
liquo mouetur ab vno loco in alterura no 
tranfeundoper médium, etiam menfura-
tur tempore difercto angelorum. HÍEC pa 
E tetex hís qua: diátafani: dubio preceden-
ti quia illx ducs applieationcs ad diuería lo-
ca menfurantur irngulce íingulis mftanti-a 
bus,<]ua propter ángelus in lito motu non 
potell menfurarí tempore continuo.Hec 
cocluíio eft communisapiid omnes Tho-
míftas VeruntamencircailIam nota quod 
benepoteft ángelus moueri motu conti-
nuo per aliquod fpatíú,& cu por uenerit ad 
vkimum terminum fpatijpoteft cranfire 
ad akerum termmü per motú diferetú, & 
ftatim mcípere moueriiteru menuconti^ 
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nuo:Tn hoc cafa^uuidá arbitranturquod A busperfeueraueiütangelibohivnicotañ-
iliíe dug mutauonesin quibusangélüs md túinflátí menfurabátur5Vtpatetiof.q.7 3. 
uetur motu continuo íunt quídam ihíla-
tiarefpeólu motus angeiicidifcreti. Nihi-
lommusiftidecipiunturjquia motus ifte 
difcrétus no cóponitiir ex duabus illis mu 
tationibus in quibus ángelus mouetur mo 
tu c ontinuo, íed ex applicátíone angelí ad 
vitimíí terminum fpatij5& ex applicatione 
adakerúlocuinquo inGipitmouericonti 
ar.6.Pr^tereaomnes actiones vóluntanae 
naturalis ordinis in angeHs beatís eodé té-
pore méfuraretur quo méfuritur omnes 
aólionesLucifeiiexirtétis in inferno.Cóíe 
quens videtur abfurdUj ni. oes illius acio-
nes funtínordmat^ & deordinatíe abvití 
mo fine. Hac noftrá fentetia tenuit Can. 
1 .p.q.i o.- art> 5 .neq; oppofitü eius reperi-
t-ur in D.Th.fP Dominus Caie. folus dicic nuo.motu.Vnde iíHs duabus applicatiorú-
bus correfpdndent dúo iníiantia ángelica B fuo ludiera DÜ eíTé» ponendü niíivnicü té-
itaíndiuííibilia ín cafu pofito^ íicut inftah- pus m angelís nifi forte materialiter^ quem 
tía noftri teporis quibus eoiTéfpondent.- úiiadmpaS materialiterponturplurateW 
Ex quo coiligitur quod motus difcretus 
angeloruni neqúc materhliter coponitur 
ex duobus motibus coñtiriüis. 
^} Sed circa príedíóta íe oííert maior qu^ 
dam diffícultas. Vtru tépus difcrerü ang'e 
lorü quo mehfuratürmtitus loealis diíere 
tuseorundé &tempus dircretü angeloru 
porain motibus horüíírferioru. Caiet.fe-
quüntur piurur.ij&facilimu erit reípodere 
ad eorurcitíones-Prima éfir. D.Th. tantum 
coriíütuit vnüíeuúin angelis, ergotantü 
conítituendü eíl vnü tépus, Probatur con 
fequentia, quia propterea ponitur vnüm 
^1 i a ?u angelis3qma primü á perfcdiísímu 
menfurántür ília! aótiones immanéces,fit C alicuius generis eft meníuraaliori^Se cüm 
vnü vnitate numericaj velípcciíica, & de fupremus ángelus íit perfcííifsímus omni 
boc fít quarta concíufio contra Caietahü 
& alias qüüllunl féquuntur. 
^[Nori éíl vnü numero tempus diícre-
tum quo menfuratur motus locah's angc-
lorum j & quo mcnfurantur adiones im-
manentes ípforü,imointer ipíos angelo? 
non eft vnü numero tempus quo menfu-
rántür omnes a£Hones immanentes3 quin 
um in íllo conftkucndum eft «uum omni 
umaíiorí^quíerario sque probatin eode 
efíe coníHtuendü tcpus aliorü.^[Reípon-
dctur negatur confequentia, quia non ell 
cade ratio seiú & téporis.Ratio difcriminis 
eft quia ^ üü eft méíura efíe angelicÍ5& oni 
niü pperationum angelinaturaliu, &ideo 
ángelus fupremus quiin his eft excdlentif 
imó neq; datur vnü tempus numero men 0 fimus & perfedifsimUs fuo a!iio menfurat 
furans omnes aciones immanentesvníus 
& eiufde angeli.Hxc probatur ex his quaj 
didéafuntiníexto argumento pro parteaf 
firmatu^ií! principio qu^ftionis, 
^ Sed circa illa qu« ibí nótátur aduertc 
aáliones voluntatis angelicé Iibere,& iu-
diciüintelleítus pradiciquo ángelus iudi 
cat efte perfeuerafídúin volútate, eodé in 
ftáti menfurantünqüia il l^ du*e aítiones fe 
cofcquútur & fimultane^ fünt. Probatur 
prseterea coclufio quia fi vnicü tcpus éííet 
coftituendúin fupremo artgeló ad mefura 
dú omnes adiones aliorüjfcqueretq) dü-an 
gelus fupremus peecauit, mutatioillame 
furaretur eodé tepore quó mefurabantur 
a¿1iones alíorüangelorü, ergo perfeuera-
uerüt in adionibus in quibus á Deo coditi 
íunt confequés tamé eft falfum quia müta 
tio angeli fupremi tépore méfurabatur dif 
crcto, at veroadiones immanétes in qui> 
omne efte angelicÜ3& omnes operationes 
naturales angelorüdnquibus fecundü riá-
tur^ curfum 1^6 poteft efte mutado.At ve 
ro ángelus in operationibüs moralibus, 
& liberis vnus alteri no íubdítür 5 neq- fe-
cundü obiedü5neq;fecüdü nimierü aaío-
nü&ideo oportet vt in •vnaquáq; adione 
: conftitüaturpropna& intrinfeca méíura 
illius adtionis. Nec válet altera ratio qux 
£ defumitur ex Arift. iib.í o. Met.fdlicet ^ 
perfedifsimü alicuius generis efi; menfura 
emniüaliorü contentorüin eodé genere. 
Hoc enim deber intelligi quantü ad quid-
ditate immutabileillius fupremi,qtiodfe 
habet íaltem vt exemplar ommum aliorü 
fub eodem genere íicut animal ratíonale l i 
eet íit pertcdifsimü ínter ómnia animalia, 
no tam é menfurat omnia quan tu ad cüds, 
quinimo aliqua animalia reperiuntur, ques 
excedunt hominemin aliquorum fenfuü 
prxfiantia 
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prsftantiá) aliqua in diuturnitate vítá^ A íóopératione angHicáqüüminmotucíE-' 
nihilominüs homo dicícur eífe in cíTeniia Jijergo no poterat méfiírari ex motu ea'íi¿ 
reli^uorumanimaliuiiijeo quod eílquaíi 
exemplar perfeélionis aliorum5nam quan-
to magis accedunt ad imitandám eognitio 
nem hpmÍnis5peifed:ioráíunt. 
^Quinta coclufio. Tetnpus Continuuj 
quo menfuratur motus angelí eontinuusj 
non eft ídem ñeque eiufdem rationis cüm 
Séptima coeluíio.Tspus continuum 
ttiotü angelí lócale menfurans & operario 
íiétranreunte pra;di¿tápoteílpropori!o* 
nan cu tempore eoptinüo primi mobilisí 
H^cfacileprobaturáD.Th, in íolmioneí 
ad primuliuius articuli. Hanc ailre propor 
tionem D.TIi.coníiderauíc ex parte ípatij 
noílro tempore menfurante motumpri- B propterproportioriéinagnitüdir.úinqui-
jniinobilis 6c motus oranium corporum líuseftmbtüs, vnd 
infcdorum.Probamrjquía motus iocaíis 
angelícontinuus non habet candemrado 
nem cummotu continuo corporum3er-
f o non poíTunt menrurari menfura eiuC-em radoms.Probatur cofequentia. Quia 
tepus eft numerus motus fecunda prius & 
poíleriusjétgoíinon reperitur vna ratio 
ríiiuoca motus, neqipaterit reperiri vna 
e etiá habet motus an-
gelí quód íít códnuus &quod ángelus di-
catur partí m efíein termino a quo,& par-
timin termino adquemjvelocitasautéip-
íjus motus dcterminatur á volúntate ange 
l i : non emm operatur vt agens naturalcin 
fecundü totavirtutem fuam. Hinc fequU 
tur^tépus continu^quo meníuraair md 
tus continuus angeli , vel operaciones ip-
tion^ virtutis ang 
íedeírcánloco nondicitur vniuoc^dean 
Í»elis & corporibusjcrgp mouerifecundü ocum nondiceturvniuocé. 
«([Sed rogat quis 5 vbi eíiiílud tempus 
continuú angelé Refpodetur quod vbi eft 
motus continuus angélico quod tépus ni 
Maliud eft qua partes motus fecundüm ^ 
operationum. 
euidensjquia in hac parte no polTumus re-
curre re ad íupremu ángel &, cu fupremi ari 
gelino moueáturfecüdü iocü. Prarterea^ 
angelíqui mouétür localiternohabStin-
tevfealiqué fupremü cuius motu coemuo 
feguletur alioru motusjCotinget enim illü 
non moiierilocalíter, vel moueridifcreto 
funtnumerus & menfura prions ^pofte D .motUjquino poteft effe méfura tiiotüs co 
noris.At vero motus conánuusangeiieft tinui. <í[Adprimüdicítur,q) rtonmulnpIi 
vbiéftapplicatiovirtutis angelic^,lalícet camus nuiuímoditéporaíirienecersitaies 
infpatio.Ex hoc enim quód ángelus eft in quia ratio menfura: no áthet efle id qued 
loG03Continet & perficit ipfum.Sed hic ad 
uertendü e ft 5quód íi huiufm odi applí cano 
virtutis efíet operario traníicns,faciliusin 
telligeretur, quomodo tépus cóntin uú an 
gelieíretinfpatio íicut & motus. Sed nibi 
lomiilus propprtionabilirer oporter inrel 
lígere ipfam applicarione per modú opera-
tionis cómuniter ex quaipfe locus di 
gnificátur^quaceriüs eftin proptu3vEíbidé 
operetur angclus,vt áidú. eft.q.pr^cedéti. 
«y SextaconClüfio. Si ángelus operetür 
alícjua adionetranfeutem círcacorpusno 
ápplícando adtaa pafsiuis5fed propiia vírtu 
te per fe ipfum innuendo3nee relínquedo 
efFedufubdirü motibus cseleftiúcorporu, 
tunctaiis operationo menfuratur tepore 
primimobüís. Probatur,quiavelocitas & 
iiuímfio taiis motus & operationis nó pen 
deret ex motu eselí, imo poffet efle maior 
inferms eft rerpe6tuperfe<ftioris & fuperio 
ris.Vnde no füifícir, vtputatScotusadra 
tionem [menfura:, per fe,quod fir iiiu J per 
cuius Cognitione quafi ab effciíu poísi* 
mus cerlifícari de quantitaie akerius, naní 
ifto paito poíTemus dicere 5 quod aliqui 
£ .motus rerü infenorü poíTuiir eíTe méíura 
motus ca:leftis,qua propter ratio D.Tho. 
boria eft, quia loquirur de menfiíraperfé. 
Nos etiamfeciinus alias rationes, quibus 
pñendimusnecersitatérepofisdircrerirer 
pedu a¿tionü immanétiü angelí. Ad cofir 
mationem dicitur?qi moiu1: corporís glori 
ficarí non menfuratur tepore nofti o per 
fe3quia nec fubi¡.cítur poteír eíle ve-
locior & vnfformiorquam aiotus cali. 
«[[Ad fecundüargumentü reípocletur, 
etiáíi angelas eífet in loco per aótioné im 
maiientem non menfuraretur illa aftió 
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xuovtfupradí6tüaieñc|.io.ar.5.5¿:ratió A iíla dúo témpora funt proportionabiliaín 
ert.QuJanopruificit, vt menfuretur ^uo ordmeadrnágnitudinemfparij, ideodixi-
quod eius aüio íittota íimul jfed requiri 
turquodfit naturalis &immutabiiis ficut 
iprum eííe angelí. Et prxterea íi exiReret 
in loco per a¿tionem tranfeuntem non fe-
miitur, quod meníuretur tempore auc in-
ítanti communijpoterit enim éíte, quódii 
la operario, vel rriotüs receptus in mobili, 
ilc regularior di velocior motu cadi.C^te 
mus, quod per aceidens potefi: menfurari 
aüio traníiés angelí tempore noílrojaótio 
veroimmanensimproprie dieetur conti-
nuari per vnani horam aut diérn, fed íem -^
per quxlibet adió immanes eft inviiíeo in 
.ílantiindiuiiiüilite^cüipoteftcoexiftere, 
vel vn? hora, vel vnus dies, vel multi anní 
fedhxc coexiilentianon eft intelli^enda 
rumíecundumdottrinamD Tho.nepo- B ficut eoexiftentia rerum tempofaliam cu 
nimus angelum eífe in loco per operario- aeternítate , eíl enim diííerentia máxima. 
né propt ie didam, fed per applicarionem 
virtutis adlocutn, cyax fe liabet per modú 
operacionis,per qüam ángelus dicitur con 
linere locum & eííe in loco.Quemadmo-
dum vice verfad)CÍmus,quodcorpuscíl 
in loco per continendam quahdam pafsi-
uam per quam continetur á locoa & locus 
ipfe quafi aclme con tinet íocatum, quam-
quoíiiam refpé£tu a:tefnitatisomniapríete 
ri:a & futura cóexiftunt, etiam fiinfeip 
fisnon cxiílantfecundumpropriam men-
furam fuíe durationis,at vero reípeduin-
ftaniis angeüciac refpcdu KUÍ non coexi-
ílunt pra:tei ita& futura, niíi ruñe & pro 
tune quando infe ipfis exifluntfecundum 
propñas ménfuras propri^ duratioñis. Et 
uisíllie non íitaliquaprOpria adió aut paíj- C ratioeíí. Quia scteriikas propter fuiemi-
íiojfedfolus contadusdüarü quantitatu, nentiam&iníinitatem ámbitomnetépus 
quarumalceracontiriet &akera contine-
tur.Sic oportetimaginari contaótum ange 
liad locum per modum adionisex parte 
angeli fecundum quodapplieat virtutem 
fuam operatiuamad locum , & per modú 
pafsionis ex parte locs^  fecundü qüod perfi 
citur quodamodo,&dígnifícatur, quate-
nus ih proptu cft, vt ibidé angeliis operet. 
^[ Ad tertium dicitur; quodiam often- D 
& menfurat eminenter omninoqua: tem-
peré menfurantur &ipfum tempiis om-
nequedurationemereatura:: atveromen 
furadurationis angeli, vel adioms ipíius 
vt eíl ceuum & iñlians per fe primo oe ad'-
áequate menfurat rem fínitam & limita-
tam. Vnde Be ipfa mefura limirata éft, neq; 
fe poteft extendere ad mefurandü res, qua 
rum propria menfura etiáHtniiata no pen-
lumeñ quomódotempus contínuu non 
profit ad méfurandas a¿tioncs immanétes 
angelí, quantumlibet partes temporis con 
tinui eoníiderétur vt interpolatíe.Et ratio 
eft,qüia partes motus difcretiange'ifunt 
indiüifibiies & to tx fimul.Neq; valet exe-
plum de faltatione hominis,quo]DÍa partes 
íllius méfurantur etiá tempore continuo. 
^[Ád quartü reípQndetur3quod exifte-
tiaangeliin vno loconunquammenfüra- E 
tur tempere, vt diximus in dubio príece-
demi corielufione prima. Cseterú quádo 
dicimus quod ángelus eíl in ifto loco per 
vnam lioram,íóqümmr concomitanter & 
coexiílenter non menfuratiue. 
•[Adquintünegatur minor:ad ^ pbatione 
dicitur, quod aÓtionestrafeutes angeli pof 
funtpcraccidens menfurari noílro téporc, 
per fe autem menfurantur tempore conti-
nuo angélico, quod eíl dií i inauá noftro 
vt in quinta concluíione diximus,íed quia 
propr 
det á menfura angeliintnnfece,fed eftali-
quid condiftindü ab illafub eodfgeneré, 
Vnde quando vtraq; exiilit coexiítür,qua 
do vero altera no exiíUt,non poflunt coé 
xiílere. 
^[ Ad fextum refpondet ur quod probat 
quartam noftram conclüfionem qusceft 
contra Caietanum, dr alios. 
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«|[ Vtrum intelligcre angcli íit cius 
fubílantia? 
OnckftoJmpofstb'de e í l ^ m i ac-
tio mgcll, "VÉ"/ alterius creatur& 
ftt ehs fuhíiantla prima rario ejl 
in argumento['d contra. Plus ¿tffen a6iio 
reí 
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rei A fuhflmtk e'ms, qmm ipfum ejfe^ed A 
ntillius cread fuum ejje ejijua fubítán-
tía, ergo.MdoY potefl probañ , quia ipfum 
ejje ej'í primas a ¿ í m & immedianis cuiuf-
übet ejjentia 3 ratione mus efl intelligibi-
lis, Minór probatur ex ipfts terminis^qUo. 
mam idem eíi aliquid efje creatum3qudd reci 
pere ejjeab aliqm exnihilo3ergo nonpotefi el 
ipfum effe competeré per ejjentiam &fítb~ 
flantiamfuam, quin potius ipfa ejjemia& ^ 
fuhüanúa fr hábet^t fubieóíum ¿Tpotentia 
refpeStu ¿Bus qui eíi ipfum efje rece-
ptum & limitatmn ab illa, In articulo funt 
atUtresrátiones.Prima rdtio. ^45¡:io eíl pro-
frlaa6íualitas~)>irtutisi ergo impofiibile efl) 
quod comppfimm ex aStu & potemia pt ipfa 
adiuaütas fua ftcutmnpotefl effe fmm effe. 
Patet confequema .Quia¿£ímlit4spoten? 
tialkati repujmat.Secunda ratio ducit adim- C 
popbile. Nam fi intelligereAngelí efl e'ms 
fubflantia fequitur quod fitfnbflítens&rur 
fus quod mnpofsit effe nift ymcum in'telíige-
retfuia abjlraéiuf ubfflens no potefl effe nift 
ynicumrp.gSialbedo ejjet ommnofubflítes, 
nonpoffent effe dua albedinesfubflftetes.~4c 
tande fequereíur, quod intelligere angelí non 
• diflingueretm a fubítatia Dei^ qna eji ipfum 
intelligerefubfíiens.Tertia ratio efl^ quz ex D 
hacfecundafequitur. Si ángelus effetfuu in-
telligere fequitur 3quo¿ no poffem effegradus 
in intelligendo perfeñius & minusperfefley 
quia e 'mfmodigra/dus diítingumtur per di-
uerfam pavtlcipationem tpftus intelligere, 
H^c ratio D.Tho. poteii fmdari in hoc quod 
ipfum intelligere effet ymcum&in hoc quod 
fubflantia mn fufcipit magis &mmus.Quar 
ta ratio adhibeaturd nobis: nam fequeretur, E 
qmdillud intelligere dngelicum effétinfni-
tum fmpltcher. Probatur fequela,Quia non 
haberétynde umltaretur.Non enim exparte^ 
obieSvi quod eft ens in comunipeaue expar-
tefubiecíhquiamnreciperémr inalÍQi ergo, 
Et confírmate.Q¿a illud 'mtelhgerenonpof 
fetefje minusperfeBumex parte ohieBi^ua 
ex parte modi effend'rfei inéim effendi effet 
illimitatus , eoquod effet aBus per fefubfi-
fi ens mnrécebtíismclmimus^Ygo ex pane 
T 
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óhieSlí oportebat effe infinitum &iílimica~ 
tum.Maiorhuius rationisin articulofequen-
ti explicabitur. 
OtaIIÍEC qasília breuiter percitrren 
da eft á nobis, quoniam iliius intclli-
gentia pendet exhis qua; diCtafuntfuprs 
q. 5. Breuiter aurem dubitatur, an illa íit 
ve^&inquo gra^ucertitudinisíittené-
da^Ar^uitur primó contraÜlamí&proba^ 
tur3quod non demonftretur.^Nam proba 
biieeft 5 quódinangelo nondiftingulrur 
realitertanquámres á re^eftentíá & eile, 
vtfoletdefinirifup.q.j.art.^-.ergo etiam 
eritprobabile3qitód aótio inteihgendi non 
diftinguhur tancjudm res á re ab ipfa eífen 
tía & fubftantiaintelli^endi. 
^[Arguiturfecundo. Omnes rationes 
Diui Thomíé non poíTunt concludere ma 
iorem diftindionem Inter fubiiantiaai an-
gelí & eius intelligere 3quám íit incer res 
diuerforum pra;dicameníorum J z d ínter 
caquis funtdiiierforüm prardicamentorü 
nonfemper eft tanta diltinátió realis v tdr-
ftínguantur tanquarn res á rein fenfuiden 
tico & materialÍ5Vt v. g.quantitas & fígu-
^relatio &fuum rundamcntiim?imó ait-
quarelatio.v.g Paternitas & fabflanda Pe 
t r i : nam etiam íiDeus fepararet vníuería 
aecidentia a Petro, manente tamen íiHo., 
quem femel genuit^femper eft paterve-
rus5& tamen tune puernitasnon poterat 
iientificariniíi cum fubítanxia PetrÍ5 ergo 
rationes DiuiThom^vtpIurimum con-
cludunt,quód intelligere angelí dirángui-
turrealiter rormahter aíubiíantia ¡llius. 
€[ Nota pro refolutione 3 quóddupli-
citer poteítintellig^quüdoperatio xtúi-
ter diftinguatur ab eííentía, vno modo rea 
Iiter formaliter, quamuis idenrice fin'i vna 
res materiaíis. Et íic diftingukuracíio & 
pafsio,qua: funt vnus motus. Altero mo-
do,quóíi dtftínguantur etiam identicé, ita 
quód fmt dux res omnino difíínct^ % íicut 
albedo & fubftant«a. 
% Notafetundó.quód poífiimus loqai 
operatiombus angelí tara íntdle'itgs 
ínivoluntatísjvel naturabbus 3 y el fu-
pernaturalibüs.RGrpondetur ergofequen 
tibus conclufionibus. 
^yPnma concl.Secundü fidé tenendü eft 
^openuionesfiípernaturalesdiuingiiüiur 
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formalíterabeííentia angeli & rubftantíal 
Probatur quia alias lífc eílet verafubñátia 
angeli eíl vifio beatifica & eft cbaricaá, Co 
fequésefterroneüs quiafequeretürqUod 
ángelus per naturam fuám efíet beatus, 
quod damnatü eft in Clenietnia ad noftr ü 
de ncercticis, príeter quarti quod etiam eft 
implicatio in adiéíto afterere quod íit ope 
ratio fupernatüraíU & quod ipfa fit natura 
& fubrtantiá angeli. 
^[SecürídaGonelüíió, operationes in-
teUe¿tus & voluritatis angelí diftinguun-
tur ab efteritiaángeli Taltim realiter forma-
liter.Probatür quia eft communis omniü 
Theologoriini fentetia, imo phylofopho 
rum,excepto commematorein ii .met. 
tex.51 .aííeíentéjquod infubftandjsfepa 
ratis eflentiá & operatio non díftiriguütur 
conr.ráqüem D.THo. Hunc ártícüium co-
poiüir.Séd probatur cohcluíid. Angelí in-
feriores habent aliquas operát iones per i l -
luminationem fuperíorüm etiam natürali-
ter, quas non baberent, niíi á fuperioribus 
illuminarentur, ergo tales operationes ab 
eíTentiadiftinguútur. Probatur confeque-
tia. Quia eíTentia eft immiuabilis & fem-
per eadem. Confirmatur. Nain omnes an 
geli habent operaiiones aliquas volunta-
rias 8c liberas quse diftinguuntur á natura 
libus &ncceíranjs operationibus,ergo ta-
les operationes diftinguuntur ab eífcntia 
íaltem realiter formalitér. 
^[Secundo, qüiairi angelis diftinguitur 
inteliédio a volidone, ergo neutra opera 
do eft ídem formalitér cum efíentia. Pro-
batur confequentia. Quia alias in angelis 
inueniretur quod eft propnum myíterij 
Trínitadsjfeilícet quod dü£ res realiter for 
maiíterdíftin¿l:a:íint vná res realiter for-
inalitcr^imoáliquídmaius & mirabilius-, 
fcilicet qüod dua» res qü¿nonopponun 
tur relatitie eflent vna res realiter for-
malitér. Et deniqüe feqüitür ex illaíenten 
tía quodfubftantíad|monis efletpeccatü 
& quod autor illius íubftaritiá? eflet autor 
peccati.Probatur fequela.Qüia ííón diftin 
gueretur ipfa fubftantiárealiter formalitér 
abipfopeccato. 
^Tertia coclufio.Omnes operationes 
angeli diftinguuntur abeiüs clTentia non 
folúm realiter & formaliter,fed etiam tan-
quam res á re. Hxc eft communis opinio 
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A Thomiftarum,^: probatur primo de ope-
rationibüs füpernaturalibus, quia ciufmo-
di operationes feeundumtotamfuamfub 
ftantiamfunt ordinis íupernaturalis vt v i -
fio beatificájqii^ proeedit á lumine glorie 
íuperaddko naturae ergo non videturfa-
tisiriteiligibile quoniodoilla vifio fit eade 
re? cuni eílenriaangeli.De alijs vero ope-. 
rationibus natüraliüus probatur conclu-
. fio, quia omnis operatio angeli eft accides 
B abfolútüm: fed tale'accidens non identifi-
catur cum fiibftanda edam materialiter,cr 
go.Minor indudíue pdteftprobadvtal--
bedoSc quantitas.Prastereá omnis opera-
tio angeli eft eftedas quídam fübftandas 
angelí operantis:féd effettüs realiter diftin 
gmtur afiía caüía emeíente, ergo vera eíl 
coclufio. Et deníq;probatur rátione prima 
D.Th.quíe concludir^ quod huiuímodi di 
. ftindio fit taqiiá res á re ficüt diftinguitur 
^ cífentía& eílein creaturís. Reliqua vero 
U^ÍB circa hünc articülum dicüntur á Caie 
taño non videntürnobis necefíaria. 
^[Ad argumenta irí oppofitümreípón-
detur ad primum negátur coíifequentia 
non enim eft eadem ratio, qüiá ipfum efle 
magis propinquum eft efíentia; quaatlio, 
eóquod efte eft fundamentum inipíaef-
cííenda,qüo fit potes operári omne cnim 
. agensdperáturin quantumeftin a£lu,& 
D quiaipfüuieíTe eftprimus adu^í lpr imú 
fundamentijtriad operandum. Erpr^te-
reaípía adió veré & proprie eft accidens 
& effedus fubftántiíE, át ipfuiti eífe quam 
uísdicaturaccideré fiibftanda,quia hxc 
predicado homo exiftit, vel ángelus exi-
ftit non eft eífentialis 8c per fe ^ tamen eft 
proprie accideris quia accidés eft entis ens, 
atvcroipfüm efíe non pr^íiípponit ens, 
íed eft primus adus cüiiiílibét entis per 
E quem Conftituiturcils.Imo vero ¿kintel-
Hgitür, qüa propter magis proprium eft ip 
íumefle fub fían rís & éílendíe rei qUam 
ipfum accidens.Et per híec patct ad hoc ar 
gümehtum. 
^Ádfecundüm refpondetur.Satis efíe 
qüdd rádones D.Tlio.efficaciter probenc 
opératioiies angeli diftin&ui realiter for-
nlalitetabefientla fiüefubüaníia. Ca;rerík 
etiamfaris probabiliter efficiunt, quod di-
ftinguuntur tanquam res á re etiam mate-
rialiter loquendo. Nec eft eadem ratio de 
reíadonc 
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rdationcpaternicatis,<|uia qúamuís ratio A 
fundandiíit generare íibiíimileinípecíe, 
tamen relatioinde confécüta femperco-
jnitatur fuppofitam fiibí:l:antiaie5quamdm 
manetter minus,ad quem referturrat vero 
intelligere ñon efl: relatio , fed acctdens 
quoddampfpduótum á fubftantia intelli-
gentis,&ideo diílingukur ab illa tanquám 
res are* 
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9¡[ Vtrücn intelligere angeli fít eius 
COnclufioefi, NulUaBio creatttr^ejl ,eíuseffe. Ratio eíl. QkU ñeque affio 
tranfiens ñeque immane i eft ipftm ejjecrea 
tma^Ygo nulla. ProbatuyantecedenSyquoad 
primumtfuoniam illa eíí cffluxus tn aSium 
ab avente { & obferud, quod aEíus accipirur 
paj&ue &denominai:meÍit opponitur agentt) C 
ac J¡dicent eíl effluxm in aliud^md agitar 
feu mouetur ab agente, vitífero ejje fignijicá 
tur^t intrd ipfum agentem^rgo nonpotejj: ef 
fea6iio tranfiens,Quoad fecmdum probatur 
antecedensitérum. Quia aiiio immanens^el 
tfi infinita fmplicitery el fe cundum quid in 
aliqmgenere»l4tyero ipfum efj} cuiuf cuque 
rei efljinitum &determinammad'Vmmjre 
ñus & fpeciem^ ergo ipfum ejje non ejl a6vio ^ 
immanens, Maiorprobatury& explicatur a 
'DJ'hom.qtiaft induftiue.Nam intelligerem 
tus obieftum ejl yerum s & "y elle cuius obie-
Síum efl bonum de fui ratione habent infirih 
tatemfmpUciteri quiaytriufqueobieBu con 
itertitur cum ente, Caterum fentire efl infini 
tumfecundumquid}quiarefpicit omniafenft 
hílkjficutyifl^^ 
ne'.minorem autem tanquam manifeflam re- £ 
linquit D.Thomas. 
NOtacirca hanc rationem D. Thom. cum Caietano, quod operario imma' 
nens duplicíter poteíifumi. Vno modo in 
communÍ5Vtintelligere5VÍdere5&c. Alio 
modo in ípecialijqüatenus contrahitur ad 
tálele! tale fubieítum. v.g. inteliigerehu 
manum, videre equiáUm.Ait ergo Caie-
tanus3quód in ratione DJUÍ Thomíe non 
íir fermo de operationeimnlánéliin com-
muni.Nam iílo modo non eíTet diíferen-
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tíalíitercam 5c Ínter ipfum eíTe abftraótü á 
fubiedorneutrúm enim habet vt fie deter 
minatidnem ad aliquam fpeciem, fed íit. 
fernio déa6íioneimmanente,& de ipfo cf 
fe3quatenus contrahüntur ad fübieíta, in 
quibusrecipiuniur.&Ítaintendic D^Tho. 
cjuódquiáclTe hümanü efl certse ípeciei, 
intelligere vero humanum noneílcertíe 
fpecieijfedpotíus eftiafinitum,ideó non 
funtidemintelligere hominis &eiferin-
telligere angelí &eius eíle^&c. 
^ Nota fecundó',quód detcrminarijVcJ. 
cffe in aliquá fpecie contingit dupliciter. 
Primo niodo per accidens, vei extrínfeceJ 
v.g. Vifio equina eft alucríusfpeciei á v i -
íionC5quam habet liomó eiíamcircaidem 
obieílurnjpcr accidens tamé ex parte fab-
itdújdc non intrinfece in ratione viíionis. 
Alio modo per íé & intrinfece. In propo-
íitocrgo fitfermo defpecificátíone per íe 
& jntrínfeca56¿ itainterxdit Diuus Thomé 
quód quia humanum eífe & cuiufeunque 
creatura» dcterminktur ad fpeciem per fe 
& intrinfece,inquánturn recipitur in ef« 
fentiajintellígere vero cülüfcunquecrea* 
tur^ humaníB feu angelicíe intrinfece Se 
perfenonlimitaturádcertam fpeciem ex 
eo quod eft íiumanüm^veí angelicum/ed 
potius poteft fpeciíicári eflentialiterab fpc 
ciebus chtis & veri in ratione obiedi, ÓC 
per hoc dicituf efle infínitum & indeter-
minatum íimplieiter intelligere humanú, 
feuangelícum: &prGpterea non eft ídem* 
cumípfo efle humano íeu angélico. Reli--
qua vero que Caietanushic dicit y vídeat 
quivoluerit. 
^j" Aduerte denique folutíoncm ad íe-
ciíndiim argumentum, vbi dteit D . Tho. 
quod eíferitia angeli eft caufa & ratio to-
tí us efle angeli,non autem eft ratio totiüs 
fui intelligere. Aduerte snquam, quód 
hoc habet difticultatemquaniúadpriore 
parcem-Etením eflentia angeli refpedu ef 
fe ipfiüs non fe habet vt ratio formalis, íéd 
potíus vtpotentiaadadum 5 vt dicitSán-
¿l:usThomas articulo íequenti: quoniam 
ipfum efle 8c ratio exiftendi ómnibus eft 
primusa£lus3ergofalfumeft5qüódefien-
tia angelí eft ratio totius fui efl c. Ad hoc di' 
citur3quódquamuis cííentia fe habeat yt 
potentiarefpeítuaélus exiñendi, qui' ex 
propria ratione nempertinet ad aliquáfpe 
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ciem imó ñeque ad genus, tamenfecundü 
quodrécipitur in eíientia,deterniinatur & 
limitatur ad fpeciem,^ in hoc fenfu eífen-
tia angeli eíl ratio totius fui eírejfcilicet, 
quantum adfpecificationem ipíiüs eíTe.Et 
quis diett, quod eíl ratio ípeciíicationis, 
íímpUciter ell ratio formalis refpcdu fpeci 
ficati5ergo eíTentiafimplicicer eíl ratio for 
malis eífendi; Refpondetur ^fpecificatü 
dupliciter poteft dici. Primo modo quod 
antea erat in potétiaadfpecificationé3íicut 
materia fpecifícatur per formam tanquá ab 
ipía contra¿tum5& animal etiam fpecifíca-
tur metaphyíiceper differemiá rationalis, 
& cocrahitur adfpecié hommis. Alio mo-
do dicitur fpcdikata id ipfum quodintrin 
íecci ncludit rationem fux fpecificationis, 
íicut homofpecíficatur 6c dicitur fpecifi-
carí á propriaformajvel á differentiaquam 
incíuditadu &intiinfece. Dicimus ergo, 
quódipfumeíTeno fpeciíkatur iílofecun 
do modo ab eírentxa,^: ideo fimpliciter 
loquedo nopotefldic^^ eífentiaeíl ratio 
eííendi.Sicut non dicitur ^ rarionale eft ra 
tio anirnalis mil forte cum«ddito fecundü 
quodcontrahituradípecicm hominis. Et 
aduert^qi eíl magnadifferétiainteripfum 
cíTe refpedu eíl'entiae per qua fpecifícatur, 
& ínter animal refpedu differetiíe per quá 
ípecificatur & limitaturjquód animal perfí 
citur fimpliciter ex eo q» recipit in fe diffe-
rentiam, jíicut potentia dicitur perfici per 
adum5at vero ipfum eííe omninofe babet 
vt potétia qua! perficicur per efíenti^ adü, 
fea viceverfa ipfa eífentia fpecificans ipfum 
effe perficitur per ipfum elle habes fe vtpo 
tentia reípedu ipfius effe, quia eífe eíl pri-
mus adus refpedu eftentisB creat^,&iaeo 
in fe nihil recipit fed ab ómnibus recipitur 
& limitatur. Dequovide íentetiá D.Tho. 
fupra q.4.articu. i .ad tertium 5 & eaquíe á 
nobisdiótafuntibi. 
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^¡ Vtrüm potentia inteiiediua Angeli 
ÍIcciuseíTentia? 
COnclufio. Ñeque in ¿ingeíh ¡ñeque in aliqm créatura Virtus^el potetia ope~ 
ratina eft idem qmd fuá effenúa, Ratio eñ, 
Quia mllius creatur£ejjeeíifuá cperatie'yt 
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A artlz.oílejum efi}ergo mlliuscreattwfuh* 
ftantia eft fuá poteúa operatiua.Probaturco-
fec¡uentia. Quiafecudum diüerfttatí a6iuum 
díftingHunturpotenm^nmiqi enim aftul 
diftintto propria po f entia reíjonietifed ope-
ratio & efe fmt attns diftinéfi 3 quoru pro-
prÍ£poteti<efunt ejfmtia&l>¿rm operatiua, 
ergo effentia & potetia operativa diílinguun 
tur, Quod autem ejjentia f t propria potentia 
B ipfmseJfejprobatD.Tho.eóquódin omni crea • 
tura ipfum efe coparatur tdejfentiam ficut 
aBus&citatfe ipfum in hs quafupm diBa 
funtifcilicet.q.yar^icu^.^ qu&ít.^.artii, 
dd^fr alms fkpe, . 
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^ Vtrüm in Angelo íit intelledus ages 
_ &pofsibilisi 
Onclufio eíi negaúua, ííatio efl. Quid 
caufapropter quam diftinguitur in n c-
Us^is intelleffiua in ¡ntelleChum pofíibilc & 
agentem non repéritur in iAngelisjrgo in i L 
lis non áiñingmntur inteíleBus agens & 
popbilis. i^ntecedens oüenditar a V, The* 
afeftiprne in difeurfu articulL 
DVbitatur33rv ratio D .Tho. probet c6~ clufioné,^ videtur q?,no. Primó. In -
telledüs angeli quandoque eíl in potentía 
ad cognofeendum alíquod obiedü, & po-
fl:eareduciturinadÜ5 ergo parirationein 
angelo dabitunntelledus pofsibilis.Proba 
tur antecedens. Quia ángelus non femptr 
cognofeitadu omnia illa quje poteft co-
gnofeere. Q^ód íi quis refpondeat, quod 
D.Tho.loquitur de iñtelledu pofsibili fe-
cundum quod eíl in potería remota ad in-
E tclligendum antequam recéperit fpeciem 
inteDigibilem per quam confíituiturin po 
tentia próxima ad intelligendü, quod qui^ -
dem non competir angelo qui babet fpe-
cíes rerum omnium congemraSjab aurore 
natura inditas5&idcírcoinreilé¿tus ange-
lí non dieetur pofsibilis vniuoce cum no-
ílro iñtelledu: Contra banc folutionem 
replicatur, Nainin iñtelledu Ada; fucrút 
indita Recles rerum omnium ab aurore 
natiir^& nihileminus in Adam erar, intcl-
ledus pofsibilis &agens,ergo. 
«^Secundo 
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«^Secundó pobaturjíjüódin angelo fít 
inteilettüs-agcns. Quiaobieétum intelie* 
clus angeiici eílo lit cjutdditas reí immate-
rialisjtamen veleíl quiddkás íingularisaut 
quidditasin communi; Pnmum dicí non 
poceftjqüia fi eíTet quidditas ííngularisjin-
telleítüs Angelí nófeextenderetad plura 
quam illa quidditás ííngularis. Si fecüdum 
demr 5 fequitur quod in angelo fit inteile-
¿tiisagensjcuius officiú íitabhac &ab illa 
qmdditate imínáteriali abftrahere quiddi-
tatcmín communi íecüdum communem 
rarionem obiedi. Etenim aparte reinon 
ilftÉd^kurquidditasin communi. 
- sj|Xertioargukur. Inteíiedus agens in 
tiobisnó folum eft neeeflarius adjiluílrá-
dum pbantaimaca & abíírahédum ípecies 
a phantafmatíbiis/ed etiamvt íitlumen5in 
cuius virtute pofsibilis intélléólus iudicec 
deveritatererurn. 
. >«[| ín hacdiífieultare Scotusin i.Senten 
tiarüdiftinít. 11 .q. 3. afíerit in angelo po -
neíJdum cíle ihtelletiüm agentem & pof-
íibilemv Sed eius íentétiaab ómnibus tan-
quam faifa reijcitur, & conuinciturratio-
mbus, quibus D. Tho. probar fuam con1-
ciLiíiGnein. 
^[ f\éprimumargiimentum reíponde-
tur primó 3quódinteile¿l:us angelífemper 
eftiivactuvltimo per aCtualem cogrytio-
ncm obieóti formaüs & proportionati fui 
intelle£tus5qu^ eíl eiTentiáipí;us angelÍ5& 
idctrco nunquam potéftproprieappellari 
intelleclus cius pofsibili-SéK eípoiidctur fe-
cuiidójVt refpónfuin eílinter arguedum. 
Ati replica m cliciiur^quod íiumánus intel-
leílusm quocunque indiuiduo etiam in 
Adam,qu2mum eí\ ex parte fuaeft tariqua 
tabula raía3in quaniHileft depíctüm. Vnde 
per fe loqúendo & naturáliter indlgetfpe-
Giebusabítradis ápliantafniatibuS:, virtute 
iniciied;u5 agentis.C^terum ípecies intel 
iigibiies tk habitus fciénriíici quos habuit 
AdamininfianLifu^ creationis5dicuntur 
per accidé.nsínfuri.Étpr£etei'ca eíí difFeré-
.tia,quod in Adamintelledus agens adhuc 
feruiebatad inteliige-ndunrper conucríio-
ne ad phantafmaca3 fine qua couerfíone in 
liac vita nenio poteíí quidquáintelligere. 
^[ Ad fecundiím réfpondetur5qu6d ob-
iedtum pnmanü <5¿Fórmale angelí eft pro-
pna Si lingularis elíentia, quíe habet ra-
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Á tionem obiedi quaíimotíiiij íicut qüíddt-
tas reimaterfalis habet racione obie¿ti mo-
tiui refpédu humani inteilííüus. Verum 
eñtamen,quodin angelo non eíl obieciü 
propne motiuümjquoniánon recipic fpe-
ciemab obíe(flo,red diramus qüahmoti* 
uum5qüia eílenua angelí eíl obiettu pro-
portionatum magis intellectuí angélico, 
& cuius cognitid eít connaturalis, & ea me~ 
® diánte quodámodo cognoíatomniáalid5 
• vt explicat D.TÍio.q.íequentiarti.i .ad ter 
tium.Refpondeturfecüdo, quád íicut ób-
ieclum motiuum & proportionatum hu-
maniintelíedus eñ quidditas rei materia-
lis in co mmunijitá etiam obieólum propor 
tionatum &qüafi motiuüintelle¿íus ange 
ti cíe A quidditas reí rpiriiüalis creáis & i n 
comrnuni.Et ad replicam ibi fada.Refpoii 
detur5q>quiaipre ángelus habet ípecies Ubi 
congenitas 5quíEquiddiratem reí rbiritua-
Q lis repf^fentant in c5muni3idcirco non in-
digetintelleduagente.Itempüteftréípó-
deri jquódnon quocunque abftradioeíl 
propriaintelledus agentis, fed illa tantum 
qúaabftrahuntur ípecies intelligibiles vra-
uerfales ab ip(is phantaíiilaiibus per quam 
abftradionertiobíedum fitintelligibiíe in 
adu, &¡:intelléélus pofsibilis fit inteliecti-
uus in a¿tu.Et denique ad uerte? quód nón 
qu$libet ííngularitas obie¿ti impedir co-
gnitionem aliorum jfed ilia quaí eümate-
nalis5ímpedit5quominus per cogniuonem 
p ilíiüs obieíli fingularis porsicperueiiiíi ad 
aliorum cognitionem. At vjero ficut ipfe 
Deus per cognitioñe íinguíanfsimx effen 
tia: cognofeit omnia alia íingularia & i i i 
communi;, íimiliterproportionabiliter in-
telledus angelí ex eó quód habet pro obie 
éto formali propomonato propmtñ elíen 
tiam fingularém, no impedrtur, Í mó iuua-
tur5Vt alia pofsit cognofcerejquít fünt en-
tia creará matérialiajvel immaíerialiajiníin 
£ gulariyvelin communi. 
<[[ Ad fertium refpoñdetur. Quidquid 
fit de Humano intelleótu , vcruin iumine 
intelíedus ágsntis iudicer velnon, An po-
tiu's neceiíarm fit poneré aliisdlume qudd 
cft habijtus primbrtim principioi ^ /(de qua 
re dicetiirinFraq.^.)!tame ínreliedus an-
gelicus fpecicbüs congenitis 6c habitibüs 
Icientificis naturáliter ornatus fufficientér 
ert illuílratuSiVí pofsit indicare; 
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^ Vtrüm in Angelis íit fola intelieéliua 
cognitio? 
COnclufío efl afjimatka. Hado cji, Qui(í^4ngdl carent omnino corpore, 
quod efl nécejjamm ad cognmonemfenfin-
mm,Ve quoVide literam IJ.Tho.m ¡)oc ¿rti 
QJV S T I O. LV* 
De medio cognitionis 
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^ V t c ü m Angelí cognofcant omnia 
perfuam fubílándam? 
Onclufwefi.Solm Vém cognofck 
omnia per fuam ejjentia* Rano efl, 
\Qmafúa ejfentía dimm infefim-
pliciter ommaperfefté comprehendit: effen-
tia autem jdnreU non comprehendit omnia, 
quia eíl determinat& ad certum genm & 
f¡jeciem}ergo. 
^Secunda, condufio adtert'mm, ángelus 
perfuam effentiam cognojcif omnia imperfe-
¿iefecundum rationemcommmí.Jtatio eíí . 
Prímampartem. r 5 
A omnia perfeüe cognofcit. Probatur antc-v 
cedens. Ex ipfa eíientja Angelí tanquam 
exradiecdimanát quifi proprix paísioncs 
naturali refuitátia fpeeies intelligibilcs om 
nium creaturarum pertinentiumad natu-
ras ordine ? ergo eíTenna angelí in fuá vir-
tuteeminenti eótinet omnes creaiuras in 
eííe intelligibili. Patet confequcntia. Quia 
nihíi poteít contineri in propi'ia pafsione, 
quodnon contineatur cininentius inipfa 
B fubriantia. Confirmatur.DiuínaeíTentia 
eoquodeft forma cminentercominés in 
efíe intelligibili omnes creaturas pofsibif 
les 3eftadíequata forma diuini iutid&itus 
ad cognofcendum omnia, ergo íi GíTent» 
angelí contmet cminéter incíie iníclligt* 
bíli omnes creaturas j erit forma adaiquau 
angeíici intelieílus. 
^[ Rcípondetur, quód aifficukas huius 
argumenti cxplicanda eft articulo fcquéti. 
G Sed quodattinet ad pr^fens dicimus jnon 
iátis eire5 vt ángelus iintelligat omnia per 
fuam cíTentiamjCiuóáfua eílentia cotineat 
emincter omniain efle inteUígibilijfed ne-
GeíTarium eratj yt cótíneret forinalitenom 
niain eíTe inteíligibili. Id eft, quod eífet íí-
militudo formaiis rerum cognofcibilium 
ítavtfeipfa & non aliaípeciemediáte effet 
principium fórmale cognitionis^ Vnde nc-
gatur confequentia íi confequens in^clE-Quia omnia qutfunt fupra & infra^nvé-
hmfuntinfuhflantU^nzelimnfecutum D gaturin primaacccptione. Qjuadeberent 
contmeri rormaliter. 
i f Ad confírmationera negatur anttce-
dcn^ 5 imó díuifta eíreniia licet in efíe cnti" 
tatiuo non formaliter cotineat omnia 3 fed 
eminente^tame iq eífeintelligibili omnia 
cpntinet formaliter eminéter, eó quódipfii, 
diuina eífentia eíl íimilitudo exaítifsima 
rcpraefentaDS omnia forinaliter; atque ita 
nó folunahabet cíle principium produdi-
uurn rerum omnium & ipCarum fpecierü 
intelligibilium/edctiaipíamet eílentiaeíl 
fpeeies intelligibilis formaiis rciu omniü. 
froprtas raúones , fed fecundum ratlonem 
communsm* 
E materia Kuius quíEfíionis di-
S fputat fchola cum Magiftro in 
g z.diñin. 3 • Ante omniain boc 
]S articulo íuppofieiidum eñ tan 
quam certifsimum inueniri fpeeies inten-
tionales fenfibiles & intelligibiles, quae 
funt principia cognitionis feníitiuaí & in-
teUechuíe.Oppoíitum docuerunt quídam 
Tbeologi GregoriuSjGabriei 3 Durandus 
&alij in diíLcitata^De quareinfrainq.84. 
yNota fecundo* Primara cóclufionem 
articuiieíre intelligendam de cognitione 
perfeaa & diftin¿ta5vt patét ex fecunda 
concluíione ad tertiu. Sed eft argumen-
tum contra rationem primse conclufionis, 
Eífentia Angeli continct perfedein efíe 
intelligibili omnia quíe pofíunt caderein 
ems cognítipnem ? ergo per fuam elTentia 
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^Verum Angeli intelligánt per fpeeies 
árebusaccGptas? gilí 
Onclufw eíl. ángelus intelljgit per 
l ípecies fibi connaturales ñeque a rebus 
acceptíis.Prima, ratip eJi.QtiiapotenvainteL 
.lefíiua m f '•ibftmtijs ^ irmalihus ^T fnpe-
rioribus 
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ri'oribusdehetejje completa, quemadmodíim Á 
Jlipremacorpora calejlia habentpotentiato-
raliterperfeflam perfirmam. Secunda ratío 
pYQcedittx modo efjendi.Quia angelífunt na 
turaliteracoYporihm abftraSIi totaliter^rgo 
ad operationcm intelUgendlnorj rec'ipmntfqr, 
masintellijñbiles ab ipfts corporihus* 
COntrá cóncluíioiiéOTaracwIi tefietit multi TheoiogL Durandus ín. 2 .feíi¿ 
dift. 3 . q . ^.docctangélum nori intelitgere B 
per fpeGÍes intelligíbiles fibi connáturaiesy 
ñ e q u e aeeeptas á rebuSi- Exiftinnat enim 
merutn effe hgmentürrí poneré intentie)-
nales ípedcsy ííue i n n o b i s , íiue irí angelis. 
Vnde i n q u i t , q u ó d e o g n i n o tam noftra 
q u á m a n g é l i c a fít per prísíentialitatem ob 
ieíEjíiue ib feipro, (iueiníiiacauía. Hanc 
ferítenttam docuit Henricusqüodlib. 5 .ar 
tic. 13 .fednos infra.q* 84. oílendemus ef-
fe mams fígmencu negare huiüfmodi ípé- C 
ciés intentionales eíreprihcípium cogni-
tionis.H^créhtehtiaDürandimuitü deíí 
citin eó quodnon explicat5quomodo ob-
ieflurn fuá prafentialitate concurrat ad 
angelicamcogmcione.^ Scotus ín.i.fen-
tcntiarum, diftiníiione. 3. q. 1 o.dicit tria. 
Primum eft, quod ángelus recípit fpecies 
í ib i concreatas a DeOjrcpríefentantcs fub-
ílantias ipirituales & quidditates reru ma-
terialium genéricas & fpecifícas. Probatí 0 
Nam pertinebatadprimariani a n g e l í per-
feílicmem, harumrerum cogríino, e r g d 
ad autorerii nárUrx arigelicce fpc¿tab<ít5 
q u ó d conferr et á ñ g c l o has Íj)écies5quíe ef-
fent principia huiüfmodi cogmi ioms. D i -
cit fecundó^quod fi angelo n o n e l í e n t c o -
crcatíe huiüfmodi rpecies^poterat ipfe vir-
tute naturalí á rebus colligere. Et probar, 
quia qu^Lbet natura quando eft extra fuá 
perfe¿tionem3poteftproprijs viribus fe re £ 
ducereadíuam p e r f e ^ i o n e m , é r g o f i án-
gelus careret fpeciebus íntcllígibilibus5po 
terat eas propria vinute acqüirere.Confir 
matur.Si Deus modo crearer aliquam no-
uatn creamramjCuius á n g e l u s n o n accepit 
fpecies in fui creatiom^mhilominus á n g e -
lus poterat illa m cognofcere3ergo poilet 
colligerefpeciem intelligibile ab ipfamet 
creatura. «¡[ In his duobus diótis conuenit 
ctiam D.BonauenturajCademdiflin.q. 2 . 
Dicit terció Scotus, Angelusá principio 
ArticüL ÍL 
fuíe produélionis non accepit fpecies re" 
pfcefentantes indiuidua materialia, & ea: 
qua: contingehter veniurit56<: futura corr 
tingeatia56¿ eaquíe pendenc ex libero af-
bkri63fed omnium horum fpecies intelli-
gibiles colíigitábipíisrebus.írthoc tertio 
di^ro conuenit Ricbardus in eadem dulin 
^ione.q. 6. Aureolus ápnd Capreoium 
in cadera diftin¿i.q^. &alij nonnulií ibi . 
^[Et probatur tiíec fententia, quia íi a 
gelus accepit omnmm rerum íingiilarium 
ípecies fibi congemías; íequimr.^uod hú-
iuímodiípeGiesmrellígibiles íint tóájtttas 
Coíequem' eií íalfura^ ergo. Sequcia prp-
batur. Singulariá & mdiuidüa materialia 
millam habent determinatioñem maííquoí 
numero determinárrí^ergoípecíe; inteai-
gibiles quíe deberenr eííe va angelo para^ 
ad cognitioncm finguiai ium5deberent ef-
fe infinita:. 
1$ Secundo. IntelkéUis angelicuSsdco 
gnitionem intuitiuam habendam cuiufuis 
reí iingularisjpendet ñeceílarió ex pr^fen 
tialitate rei, ergo áccipitaliquam mimüta-
tionem á re fingulat i príerenriifed híec im-
mutatio non poteíl aliteríi¿ri 5quám per 
ípeciem caufatá ab ipía re in intelleótu an-
gelico^ergo, 
^ Tertió probatur. Quia ex oppofiu 
fententia feejuitur, quod ángelus virtute 
naturali poteíl cognofeerefutura contini 
gentia.ConreqoeriS eíl falíiim.Quia eiuf. 
modicognirio efl: propria Deo5 vt docet 
Damafcenasii. l.de fide.Probaturíeque-
la. Quia ángelus iuxfa oppofitáiii fénrén-
tiam habetlpécies fibi connaturales 5 qua; 
repr^fentantfü'tufacóntingéntia.yjgJia., 
betípecíem antichriftiy^üieíl í i i tui tís, er-
go perillám fpeciem poteritíangeíus lam 
nunc cogrtpícerc antichriftiim füturüm. 
^1 Qiuartó.' Quandoaliquis eíteftus na-
turáiís eft producibilis per aliquam cauíam 
mediam non Confdeiiít Deus iilumfeíoio 
producere5quiain hoc yoluit dignificare 
creaturas^vt mediante illarumoperationé 
producat tales effeílüs Deus:fed fpecies 
intelligibiles repra;fentanies res ííngubres 
funt producibiles mediantibusipíis rebus 
fíngularibus,ergo non eft credibíie, qüód 
afolo Dco fint creatce& produtlaímin-
telledu angelico.Góf¡rmacur,&: íimtílim 
pugnaturprima ratío Dmi Thom^.Coíri 
píemeo^ 
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plementum corporum c^leílium non eft 
¿auíabile mediante aítione alicuius infe-
rioris creatmx 3 «juia taliacorpora non re-
dpiuntimprersíoncm iníerioris caufae : ac 
vero complementum potentice intelleñi-^ 
angelicce communicabiie eft ab infe-
rion caura3quoniam f^ ecies intelligibiles 
eommunicabiles funt a proprijs obiedis, 
erg© non eft arqua ratio de complemento 
angeli& cíeleñss corporis. 
^[ Quintó arguitur argumento Duraclí. 
HamD.Thom.loqükur inilía rationede 
complemento fubftantiaii, vel accidentalij 
íi primum3no eft ad propoíítun^quoniam 
complementum fubftantiale non fitin an* 
geiis per fpecies intelligibiles, fed.pcr fub-
ftantiam ftiamiíifecunaum tunc/ic argu-
mcntor.Primo.Nam D. Tho. aíTumit Fair 
fum,quoniam corpora cíeleftianó habént 
'mprimafuacrcatione totum accidentariü 
complementum: etením luna di ftellíe va-
rijs modisilluminanturafole accidentarle 
fecúdumdiuerfosafpedusad folem.Item 
ex iña ratione probaret D-Tho; Angelum 
íimul cuín natura recepifíe omnem períe-
¿tioncm accidentariam quam poteft habe-
re. v. g- adualem cognítionem omnium 
reruin abipfo cognofcibilium ^hocautem 
eftfalfum, ergo. Sequela probatur. Quia 
híec cognitio eft complementum acciden 
íanum angelice naturse. 
«[[ Sex to arguitur exDiuo Auguft. lib. 
1 x. de Trinitatc ca.7. vbi ait, quód ex no-
uitate rerum quíe témpore cotingunt, affi 
ciuntur carnales fenfus hominum &reliv 
quorum anímalium, & etiam cadeftes fen-
íus angelorum; fed eiufmodi afFedio ex 
iftis rebas proueniens in feníibus angelicis 
non fit aliter quam per nouam receptione 
fpeGierum3 ergo* 
^[ Denique arguitur. Si omnes fpecies 
rerum cognofcibiliurnfunt angelo conna 
turales & cogenitae/equitur, quód tot ef-
fentpropriiE pafsiones illius, quod videtur 
repugnare liraplicitati angélica? natura:. 
«[{ Histamen nonobftantibusrcfpode-
m^quódíententia D.Tho.efe multo pro-
babilior, in qua conueniünt plurimi 1 heo 
logi/cilicer, Albertus Magnus in 2 .diftin. 
^ .articulo. 1 ^ .Maríiliusin z.quíeílione.y» 
articu. 1 .conduíione- 6. Maioris in i.Sen-
íemiarum dift. 3 .qu^ft. j .D.Bonauentura 
Primam partem i $64. 
A vbirupra5quilicetdeporsibiliputet ange-
lum poffe colligefe fpecies á rebus, tamen 
de faito ait accepiíTe íimul cum natura om 
nium rerum intelligibiles rpecies. Deni-
que tota fehola diícipulorumD-Tho.íe-
quiturhanc fententiam, Et probatur pri-
rilo ex Diuo Auguñino lib. i . fuper Gen. 
ad literamcap^S. cuius verba referünturm 
corpore articiili5& infolutione adprinm. 
Item ex D. pipn^f. citato ip argumento 
B íed contra. Secudo probatur. Qqiaex op-
pofita fententia fequitur 3 qupd ángelus in 
primo inftanti fuse. creationis non fuerit 
pcrfe¿te fapiens, imo quódhabuentigno-
rantiam congenita. Probatur fcquela, má-
xime íi dicatur angelum nullam accepiffe 
intelligibilem fpeciem fimul cum natura, 
íed omnes acquííiuiíTe propria operatio-
ne, vt pütat Alexander Alenf.in z. parte 
qu^n;.24,mebro.2.& 5 .Falfitas vero con 
Q íequentis probatur exilio Ezech. 2 8. vbi 
dicítur in íiguiraRegis Babylonis fupremo 
angelo5tu Cherub íignaculum fímilitu-
dinis plenus rapientia Scc. víque ad iílud 
perfe¿l;us ia vijs ruis ádie conditionis tuís: 
n^c autem perfeílio in angelo non eft alia 
quá cognitionis & volutatis^Tertió proba 
tur. Res corporales non poíTúnc propria 
virtüte agere in fpiritum 5 & multó rninus 
qualitaté aliquáfpirituale producere, ergo 
D nonpoflunt producere fpeciem intelligi-
biíem in inteiletiu angélico. Confírma*-
tur.Species producá a corpore necefíario 
debet efíe ex tenía, ita vt vna par s reípon-
deat partí corporis producentis ilhmySc 
alia aIJj•: fed huiufmodi fpecies repugnac 
intelledui angélico immediate produda a 
corpore, quiamtelle¿tus angelicus eft om 
ninoiñdiuifibilis 3 ergo, Quod íiquisdicat 
hoc argumentü conuincerc quód res cor-
E porea non pofsit producere fpeciem intel-
ligibile in intelledu angélico propria vir-
tutejtamen non probat, quód intellcftus 
angelicus non pofsit propria virtute colli-
gere fpecies a rebus corporalibuSjquem-
admodum nos virtute intelleftus a^en-
tis colligimus fpecies intelligibiles áphan-
tafmatibus. Tune arguitur quartó^Si 
Angelus non habet fpecies rerum natu-
ralium ftbi concreatas, non poterit ap-
{)licare fuam virtutem ad ipfas res matcna-es3 ergo ñeque etiam poterit adione pro-
pria 
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pnaabítraíiere fpecies ab ipfis rebus.Gon-
ieq.ueniia probatur. Quoniam Angelas 
non poterit operan circa illué obieCtum, 
cui non habet applicatam fuam virtutem. 
Antecedens probatur. Qj^a.angelus non 
poteíi appiicare fuam virtutem applicatio-
ne yoluniaria ad fubiedum incognitum, 
quoniam ,vbluntas:;non operatur nifi prx-
fuppofoa cognitionerei, circa qua homo 
vult operari^ergo ángelus ad íingularia íi-* 
bi omnino incógnita non poterit appiica-
re fuam virtutem vt inde aMlrahat ípecies 
incelligibiles. Góníirmatür, Quoniam fe-
quereiur angelum nonpoffécognofcere 
íinguiaria diitantiáfecüdum locum. Con-
fequens videtur falfum, iicet cocedatur ab 
Scoto, quia.mulíum derogat perfedioni 
angelicse cogninonis. Sequela probatur. 
Qapniam ángelus non poteft opérari cir-
carem diftantcm fecundum locun^ergo 
no poterit operan operatíone realiter ab-
ítraíliua fpecierum á fingularibus diftáriti^ 
bus tecundüm locum.Et denique condu-
üoD.Tho. probatur ratione qua:colligi-
tur in fol u t io ne ad fec undum. N on poteít 
fieritrañíuusab extremo ad extremúniíi 
per médium -.fed eífe quod habet forma in 
re pu e materiali 3 & eíTe quod habet in in-
telleítu funt dúo extremajquorum mediü 
eft eífe quod habet in imagiuaiiua & phan 
taíia5ergo cuminteiledlus angeli formam 
puré maténalem non pofsit deducere per 
hoc médium quia no habet imaginatiuam 
potentiam 5non poterit eamperducere ad 
efleimmateriale quod habet in intelle¿hi. 
^|Sedarguií Scotus cocrahanc rationem, 
eite quod habet forma in imaginatíone, 
vel eft médium ex parte obieóli cognoíci-
bilis, vel ex parte potentice cognoí'citiu^: 
primumdici non poteft, quia alias nullus 
intelleclus etiádiuinus poítet cognofcere 
rem fingularen^nii! prius iliam deduceret 
adhoc medium-.íecundum vero íme verü 
lit íiuefa}fum,eftimpertinens,quoniamid 
quod eft médium refpeCtirdebilioris po-
tenti^non eftneceflarmmrefpedu pote-
t i ^ fuperioris& efhcations.v.g. Calor vt 
quatuor eft médium ad caloré ve o¿lo re-
fpedu potéiix calefadiia^ imperfedse qu^ 
non poteft fubito,fed pauladm perducere 
pafíumadealorem vto6to,atver0 refpe-
clu poteti^ calefadiu^ perfeda: indepen-
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A denus a tempore non eft médium necefía 
rium calor vt quatuor ad calorem vt odo, 
fed fubjtó fimuitalis potentia producit ca-
lorem vt odo T ergo proportionabiiiter 
quanuis eífe in imagmatidne íit médium 
re'fpeduintélicdiü^ potentia imperfedíe 
qualís eft nofter intelledus, no taméinde 
colligitur quód fit médium neceíTáriudi 
refpedu ángeliciintelledus. 
^ 5l Refp6detür cumCaiei3no5quódeíre 
inimaginatione eft médium neceífarium 
non foium ex parte obiedi fed ex parte pó 
tenti^, non qmdem obieeli terminatii^ 
quod conuincit argumenium Scod/dd ex 
parte obiedi motiui vbi opus fueri:, quód 
obiedum mareriale fit obiedü motiuum 
intelledus. Quaproptérratio D. Tho.ad 
hoc reducitur5quÓd res puré materialis no 
• poteñ-mouere immediate potentiam intel 
iediuám^fed neceffarium eft^ vt prius íir in 
£ imagínatione¿Ratio eft3quiaiuxiaferiten-
tiam Bionyíij. c. 7. de diuinis nominibus, 
fupremum iníimiatángií infimumfupre-
mi,hinc ergo prouenit 5 qmte ordo príeíir 
xus fit á natura5Vt res inferioris ordinis n5 
attingat rqmfuperioris ordmis ,niíi prius 
conítituatur infupremo gradu fui ordimsj 
•tune enim habet aliqualem proportionemv 
cumrefuperiorisordinís. Et itavídernui, 
quód natura cletnentalis non attingit cor-
pora c^leftía hiíi fecundum partem íupre-
mamíui ordinis, quse eft ignis. Itain príe-
p fenti res materialis'nequit mouere poten-
tiam iíiteliediuam ad cognitionern fuijniíi 
prius fuerit cóftituta in imaginatiua.., quod 
eílftipremumeíTein ordine natura mate-
rialis. HxCratio fie explicata fuFficienter 
probatratíónem D.Tho. Quód fi quis 
©bij ciat3íatis eífe vt ángelus pofsit colli ge-
re ípecies á rebus macerialibusjq) res mate-
riahs habeat éffe eíeuatum in íuo ordine m 
imaginatiua hominis. Refpondetur, quód 
£ intelledus angeli non habet vnioné cum 
«imaginatiuahominis inillo ordme natura 
iníelledüalis cünaiura materialijqmaange 
-lus ñon eft iníimum fiiprerai^ed anima ra-
tionslis eft ínfínuímnaturíe mtelledualis, 
& ira habet naturalem vnionem cum-or-. 
gano corpóreo 5in quó natura corpoíalis 
eft in fupremo í ui ordinis. 
^[Ad argumentum pro fecundo dido' 
Scoíi negatur antecedes. Inftantia eft ma-
nifeftrf 
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BÍfeílain motu corpomm cíeleílium^qui A ttiríupranaturameft.Aaargumentüvero 
pertinet ad esr um naturalem perfedioné, 
¿ctamen G c^lum quiefceret nonpoterit 
propriavirtute feiplum reducere ad mo-
tum. ItemjíiDeus crearethominemíine 
ocu^nonpotcrit illepropria virtute ac-
quirere potentiam videndt. Ad confirma-
tionemdickui^quod in Hlo eafu ángelus 
noupoílet cognofcere Üíam fubftantíam 
niíi noua fpeeies üli infunderetur a Deo: 
pro akera parte pote{l dici5 quód quemad-
modum aqua , vel lapis afcendit furfum 
quanuis fecundum propriam fpeciem non 
liabeat principium naturale ad taiem mo~ 
tumj&niliilommusille motus non dici-
türfupernaturalisjquando eíl neceíTarius 
ad íupplendum vacuum, imo iimpliciter 
eíl naturaIifsimus5quiaconuenit aqua i^a 
quantum eíl pars vniuerfi, vt moueatur 
tune vero pertineret ad ipfum Deum có- B furfum, quando opus fuent propter bonü 
ferreangelo nouamfpeciem. An vero illa vmuerfi: itain ilio cafu poteíl dici^quod 
ípecies eifet debita ab ipfo Deo vt autore 
natura,anpotius eífetinfufiofupernatu-
íalis fupra ordinem naturse^  dubitari men-
tó poteít. Nam videtur3quód eífet debita 
angélicas natura; hmufmodi fpeeies, quia 
quanuis produdio illius noua: fubílantia:, 
eííet fupra ordinem naturíe iaro conílitu-
tum á Deo, tamen creatura produda per-
ímebatad ordine vniueríi: eífet enimens 
limitatum ad genus & fpeciem fubílantías, 
liaberet realem habicudinem ad alias crea T 
turas, ergo ad autorem vniueríi pertine-
bat3Vt buiufmodi creatura non eífes incó-
gnita angelo iam crcato,quoniam haberet 
jgnorantiam vniueríi no cognofeens opti 
mampariemillius. Nihilommuspro alte-
ra parce eíl argumentum5 quoniam natura 
fupremi angelí qui creatus eíl á Deo 5 íini-
pertinebat ad ipfum Deü vt autorem to-
tius natura; aliquam ípeciem conferre an-
gelis olim creatis5qua poífent cognofcere 
nouam illam ílibíianmm; & quanuis illa 
ípecies intelligibilis no pertineret ad pro-
priam naturam íingalorum angelorum^ 
pertinebat tamen quatenus erátpartes to-
tius vniueríi, in quo iamindudebatur no-
ua & fuprema creatura. 
% Ad argumenta fa$a protertio dido 
Scoti reípondetur ad tria priora, q? vt mfra 
quíeíl. 5 6. oílendemus ex D.Thoma ange 
lus non cognofcit íingularia per propnas 
fpeeies ad^quatas Íingularibus3fed per fpe-
eies vniueríales quíe inadsequaté reprceíen 
tant ipfa íingularia, quare non egent infi-
nitis ípeciebus íingularium. 
^[Adquartam reípondetur, quódcom 
ta cil non foium in fuá quidditate & eífe, D plcmentum inteliedtüs angeli non eíl cau 
tabilc ab aíiqüa creatura. Ad probationem 
dicitur, quód fpeeies intelligibiles in abílra 
¿lione ab hoc vel illo obiedo íingulari, 
cauíantur quide in intellcdu humano ab 
obiedo & lumine intelledusagcntisiilu-
ílrante. Caeterüm huiufmodi fpeeies non 
íunt caufabilcsinintelledu angeli propter 
improportioncm, quamliabét res inferio-
res cum inteliedü angelí de propter ma-
^iPropcerhxe argumenta problemati- £ gnam angelí pcrfedíoiiem)ratione cuius 
fed etiam m propna operationejquas pro-
ilcifcitur exprincipijs 6c potentijsopera-
tjuis namraliter fibi debi^ergo autor na-
tura; vt fie non confert maiorem aliam 
perfetlionemquam íitillaqux expropnjs 
&. ex quidditate proficifeitur: fed illafpe-
cies quee infunderetur á Deo de nouo non 
.eífet proprkpafsio angeli, alias modode-
ficeret ei aliqua propriapaísio. 
ce vtraque pars poterit fuílineri. Ad argu-
mentum prions partís dicitur , quód illa 
.creatura de nouo ereata á Deo eíl fupra 
ordin é iftíus vniueríijueque habei et com-
m e r u a m cum iílo vniuerfo in fuá opera-
tione. Ñeque obílat mctapbyficeloquen-
do,o(uódconueniretcumhoc vniuerfo in 
utreíubílantiíE , & cu angeiisin genere 
fublhnTix inteile¿tualis,quon;áhoc vni-
u e r f u m perfettifsinmm eíl in ordine ad fi-
i i t m naíuraléjvnde quidquidfuperadda-
fpeeies intelligibiles omnium rerum funt 
connaturales mtelledui angélico. 
Ad quintum argumentum Durandi 
refpondet Caieta.hic, q> D . Tho. loquitur 
de complemento cífentiali: vocat autem 
Caietanus complememü cíTemiale omne 
illam perfe¿honem,per qná potentia con-
ílituitur in adu primo,cuius virtute íe po-
teíl reducere adadum fecundum. Vnde 
dicit,quód cu res caret adu primo, dicitur 
eiíein potentia efíentiali.v.g.cum intelíc-
d u s 
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¿tusearetliabitu íaentifico dicituréfféín 
potentia eííentkU ad fciendumj quido ve-
ro habet habitum 3c non vtitur Ülo dicitur 
eíleinpotentiaacadentaliadsCtumfecun 
dum. H^c doób ina Gaietani veraeft & 
confentanea modo loquendiPhüofopho-
rum5<S¿ ratio eius coíiftitinlioc, quoniam 
a¿tus primus eft efíentialiter pr^rcquiíitus 
ada¿íumfecundum5qui eít vitimaperfc-
¿lio potentiac. Vnde potentia carens adu 
primo didtar carere complemento ef-
í'entiali: conftitutavero inaduprimo per 
accidens eñ, quód no reducatur ad adum 
fecundumá cum habeat fufficiens princi-
piumadillam a^u; Vnde cum caretadu 
fecundo , mérito dicitur eíFc in potentia 
accidentalí. Sed hsc dodrina Gaietanifor 
tafsis non eíl ad mentem Durandi cuius 
eratargumentum,^ nomine coplementi 
fubílantialis intelligit compiementumin-
trinfccum íubftanti^ angeli, prout diílin-
guitur ab accidenti. Et in hoe fenfu ad 
argurnentum refpondeturjquód D.Tho. 
iuxtaíubieótammatenam loquitur de co-
plemento accidentali, fed non de quolí-
bet^fcddeiiloquieíl adus primus,cuius 
virtute 5 potentia feipram potcíl reducere 
ad adum íecundum. Vnde non fpquitur 
ex ratíone D.Tho.quód ángelus acceperit 
íimuí cum natura aCtuaiem cogniuonem 
rerum omnmm, quam poteft habere, fed 
quódáccepérit omnes fpecles iníelligibi-
les 3 qui^ íünsprincipia íufficientía ad co> 
gnoícenduni omnia,qux naturáliter po-
tcíl cognofcere, imó vero non loquitur 
D. Tho. de orani complemento acciden^ 
tali^qui eíl adus priams,íed de illo taotum 
quieil connaturale 8c propriüper íecon-
ueniens fabisdo, vtfunt ípecies intelligi-
biles angeücx. Vnde ad iiiud de iumine 
íleilamm & luníe refpoñdetur,quód iu-
men illud non eíl perfedio connaturalis 
per fe cormemens fubiedo, & ita poteíl l i -
lis adusrure ab extrinfeco.Multa alia dicit 
Gaiecanus^qu^ vide in eius commentario. 
. ^"Adrextum argumentürelpodetur,^ 
ex nouitate rerüqu^apud nos generarur, 
mentes angelice dicuntur arfici, non quia 
redpiantnouas ípecies ,fed quia habet no-
nas mtellediones. Angelus enim remqu^ 
dcnouo efficituc de nouo sognofcit, in 
quo D.Auguíl lococitatodifcermtinte^ 
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A ledum diüínü ab angélico vbí füpra, Naih 
Deus multa cognofdt antcquam fiant. 
^[Ad vkimum dicitur3 quód ípeciesin-
teliigibiles angélicas íunt propris pafsio-
nesipforum,íednGnopus ei l , vt íins toti^ 
dena fpecies, quot íunt ünguíanácogno-
fcíbiliasquia per fpeciem inleíligibilé vnius 
naturíe cognofeit omnia íingularia ipGus, 
vt poílea explicabimus. 
^fHümsargumcnti& folutionis occa-
B ííone dubitamr fecundó , Vtrum reuera 
fpecies mtelligibiies fíttt proprix pafsiones 
dimanares ab eííentia angelé Ad hoc Fer-
rarienfdib.2. contra gent. cap. 9 8. arbitra-
tur fpecies intelligibiles non flaereabef-
íentia angeli vt fluit ipfe ifitelledus ^fed 
noua quadam adione produci in intelle-
duangélico ab ipfo Deo autore naturce. 
Hxc lententia placct quibufdam Theo-
logis etiam Thomiílisnoíln temporis. 
C %Et argumentor primo pro hacfenten 
tia. Natura quas determinata eil percer-
tum genus & certam differentiam , per 
quam diílinguitur ab alij s naturis non po-
teíl effe íimilitudo períeda ñeque forraa-
liter ñeque radicaliter aliarum fubftantia-
rumrfed natura angeli eR deierminata per 
certam difterentiá, per quam eífentiaiiter 
diílinguitur abalijs naturis, ergo. Maior 
probatur. Quia repugnar q) aliqua natura 
D lit íimilitudo alterms etiá vadicaliterin eo 
per quod eífentialiter diñinguitu r ab alia. 
«[[Eteoníirmaturex ©ppoiita fententia 
fequitur quód eífentia angelí virtualiter & 
eminéter cotineat omnes fubítamks crea-
tas tamin eífe intelligibili quá m in eíTe en-
litatiuo, confequens non eíl admittendu^ 
quiahirc videtar propria perfedio eíTedi-
uin^ eífentije, continere omnia in fe emi-
nenter.Probatúrfequela. Primo in eífein-
E telligibili, totü quod in effedu for maliter 
reperirur , ncceíle eíl vt prcehabeatur iti 
cavüía5velforraaliter, vel virtualiter emíne-
terjfed fpecies intelligibiles qua? funt in in-
telledu angélico , func forraaliter omnis 
fubílátiacreataineiíe intelligibili, ergoíi 
iílx fpecies fluunt ab eOentia angelí, bene 
fequitur,^ omnis fubítantía creaTapra?ha-
beaturmillaeüentiaangeliíalteviruialiter 
eminéter in efle mtelügibili. Cofirmatur. 
Nam eílo aliqua raiione pofsit defendi, 
fubftátiá angeli cotinere virtualiter in eíTé 
D d d intelli-
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intcllígibili omnes fubftantias creátas infe-
riores libijtamennon eft vefoíimile5quocl 
contineat eminemer iñ efle intelligibili 
fubftantias ííbi ÍUperiores, ergo íalteman-
gelusinferior non príehabetm fuavirtute 
ípccies inrelligibiles fuperiorum angelo-
xuwíed opus eft, vt ab extrinfcco íibieo-
ferantur áDeo. 
«[f Arguitur tertioj & probatur5quód ide 
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Arguitur quintó. Ex oppofítafcnten 
tia fequitur5quód eíTentia angelí habet vir-
tutem ftmpliciter infinitam categorema-
tice. Probatur íequela. Tot fpecies intelli-
gibiles poífunt dimanareab cífentiaange-
liiuxta oppoíitam fententiam, quot Deus 
fubftantias rerum poteft producere : fed 
Deus poteft producere infinitas fubftan-
tias 3 ergo polrum dimanare iníinitíE fpe-
inconuenietís fequatur in effe entitatiuo. B cies intelligibiles ab eíTentia angelí, ac per 
Nam effe intelligibile concomitatur eífe 
entitatiuü,ergio íi ineíTe intelligibilifub-
ftandaangelicá continet alias omnes íub-
ílantias creatas , cpntinebit etiam in eíTe 
entitatiuo. 
^[ Arguitur quartó. Si Deus aba»tefnd 
dccreuiiret3non producere creaturas quas 
de fa¿lo produxftfed alias, tune non flue-^ 
íent ab eíTentia iftius angelí in intelleétu 
confeqüenSj habet virtutem infinitá. Ñec 
valet refpondere, quód non funt produci-
biles infinitse fubftantia: in a¿tu , quanuis 
pofsintproduci plures & plurcs in infini* 
tum fyncategorematice, atque ita in in-
telleduangelico nunquam erunt infinita 
fpecies angélicas in a¿í:u, & ad hoc non re-
quiritur infinita vírtus eíTentia. Contra^ 
Ad hoc quod producátur ininfinitüeffe-
illius fpecies intelligibiles ,quas modo ha- C dus diftindi eflentialiter, requiritur infi-
bet,fed aliíE qu£B reprafentarene illas crea-
t uras3ergo iftae fpecies, quibus modo per-
ficiturintelle¿his angelicus, no funt pro-
pria: pafsiones dimanantes ab eius eíTentia. 
Confequenuavideturb0na,quonía pro-
priíe pafsiones femper ftuunt ab eíTentia 
quandiu permanet eíTentia. Antecedens 
probatur. Angelo non debentur ípecies 
aliarum rerum qua: non pertinent adordi-
nita virtus íimpliciteripíius caüfae,crgo íi 
eíTentiaangelipoteftproducere in ínfini-
tum plures ípecies intelligibiles diftindas 
cíTentialitcrjneceíre eñ, quodin ipfa íit in-
finita virtus fimpliciter. Antecedens pro-
batur. Quia inde colíígimus virtutem infi-
nitam diuina: eíTentia?, quia poteft in infi-
nitúm plures rerum fubftantias eifentiali-
ter díftinílas producere. 
nem vniueríi: ícd fadtahypoteíi plurímíe ^ «jDenique arguitur .Nam D.Tho. vbí-
íubftantiíe qua modo funt non pertinent 
ad ordinem vniueríi, ergo ángelus non ha 
beret earü ípecies. Conhrmatur. Illaperfe 
clio quas procedit per modum natura ab 
aliquofubieéloeftdetermmata ad alíquid 
vnumjfedípecies intelligibiles angelí fim-
pliciter loquendo nqn funt determinatíe 
advnum nec adcertumnumerum,€rgo. 
Maior probatur. Si Deus modo decreuif-
cunque loquiturde hac re,quanuisdicat 
ípecies intelligibiles rerum eífe connatu-
rales angelo,nufquam tamen dicit illas di-
manare ab eíTentia angelí, fed potius quód 
Deus imprimit illas in angelo, vt patet lo-
co fupra citato ad quartum argumentum, 
& m i.dift.g.q.i.artii. 
^fHis itaíkppofuis qui ita opinantur,vt 
refpondeantad argumenta contraria: fen-
fetproducere aliam nouam creaturam in E tentia»,notantexD.Tho.i,2.q.6.art.$.ad 
vniuerfo ,infunderet angelo nouam fpe- i,Sc q.^ .de potétiaarti^. quód dupliciter 
ciem intelligibilem, vt docet D . Thom.q. 
fequenti artic. 2, ad quartum, ergo ípecies 
intelligibiles angelí non funt determinatse 
ex natura fuá, fed determinantur á Deo in 
ordíne advniuerfura plures,vel pauciores. 
Confirmaturfecüdó.Quia fi Deus á prin-
cipio mundi plures, vel pauciores rerum 
naturas produceret5plures etiam, vel pau-
ciores fpecies angelis imprimeret,ergo fpe 
cies intelligibiles angelí non funt determi-
natíe ex natura fuá & íiibieíti. 
alíquid poteft cíTe connaturale alicui.Vno 
modo ex parte principíj adiui,vt caleface-
rcdiciturigni connaturale: alio modo ex 
parte principíj pafsiui vt calefieri dicitur 
connaturale ligno vel aquse, & motus dr-
cularis dicitur connaturalís esdo, quanuis 
proueni? abextrinfecomotorc. Tuncdi-
cunt ,q) cum D , Tho. reliquiTheologi 
aiunt fpecies intelligibiles eiTe conarurales 
angelo,interiigfít de conaturalicate fecun-
do modo ex parte principíj pifsim. Vn'dt 
rioá 
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non colligítur 5 quod íxnt proprí^ pafsio- A pijs5quám.i]uod akeri conuenit ormino 
ncsangeh5 cjuoníam propna: paGiones di- ab extrinfeco de per accidens: fed fi ípe-
Á i l í í
mañane á uibíc£í:o quodámodo in rationc 
prircipij a¿tíuÍ5Vt docetD. Thom.ínfra q. 
y y.Dicunt crgo fummatim, quód triplici-
terípecies ioteíligíbuesfunt.connaturales 
angelo.'Primo quia receperuntlilas íimul 
curn eíTe natura ^uanuis per aliám adione 
diftinítam á creatione, qus creatus efl án-
gelus m elle naturah, iuxtaquem modum 
c í e s i n t e í l i g i t i l i s a n g e l í n o n d í m a n a t ex 
propnjs principijsjno poterit habere pr io -
ntatem ordine naturíe r e f p e ó i u raiioDÍS 
h o m í n i s & proprietatum eiuSjergo.Con^-
í i r m a t u r . Q u i a í e c u n d u m c d n t r á r i á m ó p í -
n ionem fpecies intelligibilis datur angelo 
n o n propter f e i p í u m l e d m o r d i n c a d v n i -
uerfum 3 ve c o g n o í c a t res alias créalas 3 ira 
juftitia originalis eílet connaturalis homi- B quód íi res alia: non eílent fuiune , non 
nibus,!! A dam non peccaíTecSecundo di- darentur angelo illas rpecies,ergo prius eíl 
cuntur connaturales propter potedam & 
aptitudinem pafsiuam, quam habetange* 
lus ad recipiendas has fpecies, per quas per-
íicitur 5 íicut diaphanumperficitur per la-
ric rprpnnnnp. afole.Tertiodicuntur con* cis receptione 
naturales, propterea quod ángelus eíl in 
íummo gradu creatura: fpiritualis, 8c id-
circo debitíE funt illi ípecies inteiligibi-
les? per quas pofsit cognofeere potentia C Argultur fecundo-Quia ex bppofíta 
próxima vniuerííis rerum naturas & ordi- fentenua fcquicur, c|uód per fe ioquendo 
ordíi3cnatü;-iK,cjuód res alia: habent íuas 
pmpriecates & rauones reales, quam quód 
angtlus babear fpecies mtelligibiles. Si au-
temfequamur íententiam Capreoli prius 
ordinc natüríe habent angelí íuas proprie-
tates rcum fmt enita perieítirsimá quam 
alia res inferiores habearí,i íuas proprie-
cates. 
¡pem vniueríi. 
^[SeMiiilominus oppoíica fentcntiV. 
quamte^t Capreolus vbi fupra ad ofta-
uum argimientum Contra fecundam con-
cluíionemmagis nobisplácet. Et proba-i 
tur primo ex D.Tho.fupra q. $4. arti.4. ad 
primum j vbiait,quódin angelo non gene 
ratur rcientÍ35red naturaliter adeft. Et ideo 
homoeíiperfedioris natura: inteiledua-
lis quam ángelus. Sequela probamr. Quia 
iam conuenirét homo & ángelus íh hoc 
quódípecies incelligibiles non dimanant 
ápropria eíTentiainnitelIeetu fed nerque 
eít in potentia ad illas recipiendas: fed dif-
ferrentin hoc5quod adus ille priínusin-
telieílus/cilice^ípecies inteliígibilis refpe 
non oporte t^quódhabeat in tc l l edüagen- D ¿tuange l ie í fe tomninoabextrmreco^pfo 
lem de pofsibilem.At vero fi fpeciaii aCüo- mere pafsiué fe habente in acquiíirione 
nequ¿e non eft ipía creatio angelí, impri-
mit Deus in intelledu angelí ípe cíes intei-
ligibiles^non veriíiGabitur5quód non gene 
raturfeientiainangelo,& quod naturali-
ter adeft illi ergo.Gofirmatur.Ex eodé D. 
Th. in articulo fequeti huius qu^ft. ad pri-
mum, vbiait,q) prius ordme naturíe vni-
uerfalcs rerum radones funtin intelledu 
angélico quáminipfisrebus:at Y ero íifpe- E biis,fcilicet,cumpropna e]rentí3& pro-
eles intelligibiles qua: dicuntur vnmerfa- prietaíibusqua:ab illa dimanant, fequiiur. 
ípecisrum, at vero horno propna virtute 
aciiua intelleótus agentis ícipíum reducit 
in adum primum acquirendo ípecies in-
telligibilcs,ergo homo per fe Ioquendo ex 
proprijseft magis m potentia próxima ad 
intelligendas alias res quam ángelus.Con-
firmatur & explicatur hxc rano. Si Deus 
crearet vnum angelum in püris natural^ 
les rerum radones 5 non funtpropria: paf-
íiones ab intrinfeco dimanantes in intcl-
ledu angelí,non erunt prius ordinc na-
tura quam radones aliarum rerum in ipíis 
rebus.v-g. fpecies intelligibilis per quam 
reprsefentatur ratio hominis aut cíeli, non 
erk prius ordme naturas inintelledu_ange 
lico quam ratio hommis in ipfo homir.e» 
Probatur. Quia ordine naturas prius eft, 
quod alieui eonuenk ex proprijs princi-
quod ángelus erk ineptior nú Cognido-
nera rerum quam homo creatus ih puris 
naturalibüs. SequeL probatur. Quia ho-
mo per fuas vires naturales poílet acquire-
re fcíentiam,angelus vero reí i ¿tus fíase na-
tura;,ncquac|uam5nií] forte rcquaniur fsn-
tentiam Scoti iam reieétam. 
^[ Arguitur tentó.Si quis cognofeeret di 
flbcte qüidditatc ange]i,cognofceret eofé 
queter quod t i l natura: mtcileétiuas aiiard 
D á d 1 rerum; 
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TcrüíiJ in potentia próxima, er ¿o ex natu • 
raíua habet principia neceflana de fufficie-
ua ad cogmeioncm rerum, alias eíTct in po 
tentia reraota5quod eft falfum. 
tifi Argukurcjuarto.Exduobuscorpo-
ribus diaphanís illud efl perfeóliüSjquodha 
bucritá feipfo íucéjquam alterüquod me 
dicat luccm ab extnnfeco3íicut foi eíl per-
fe¿tior ómnibus íleilis (Se caslefubus corpo 
nbus3quoniáaremetipfo habet luce tan-
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h. tineatradícaliter rimilicudines aliarü rcrü 
ineffeintelligibili. Non enimdicimüs, ^ 
eíTentia yniüs angelí íit formaliter íimilitu 
do aJterius in eíTe íncelligibili/ed quód íit 
radix vnde oritur fpecics intclligibilis re-
prasfentatrnaalterius. Et ita inteüigitur, ^ 
D.Th.docet ar. i .huius qua:ft.arg. 5 *<j in-
feriora ínjendbusíuntin fiiperioribus eC-
femialiterrfliperioraveró íuntin inferiori-
bus participatiue. íncaius foiutione dixit 
quám proprietaccm3 ergo cum angeii lint B D .Th .^ ea qu^ funtíupra &infra angelos 
natura: fpintuaiis & í uad£e3 ita vt quando íunt quodammodo in íuMlantiaangeiorü 
Deus dixitjíiat lux5inteliigáturangeli crea npn perfe¿le5íed íecundüquandam ratio-
ti^videtur abíurdu negare eas proprietates 
ángelicas abiotrmreco eonuenire3qu^ ne-
ceilaris funt^t ípintualiter luceant, intel 
ügendo vniuerfuates rerum, *^ Argujíur 
quintó. Quia íequitur ex oppoíita íentétia 
c|,i íi Deus crearer vnicu angelum, & nihil 
aimd 5 no eiimpmneretaíiqüam fpeciein-
uem communé. Cum hac tamédodrina 
benc ñatin ventate3 q'ipfá eireníjia angeii 
íitnaturalis radix quarundamíntel^gibihu 
ípecicrumsquibus tormalher repra:! enten 
turali^ qusedam crcauiríc á quj bus diítert 
eíTentiñlitcr.^[ Ad íecundü argumentum 
refpondeturj negado fcquclam.Si fíat ier-
teliigibde.Probamrfequek.Qiüaíecundü C mode cóunerlia formah^quaipíamet ef-
oppohtani fententia non daniur angelo 
fpecies,!!!!! ad cognitionem aiiarum rerü3 
qua: funtin vniueib. 
^[ Denique arguitur.Quia ratio D.Th. 
qua probat conciulioné prima multú defi 
eeret^ nam tune non verificare.turjq) íicut 
fuprema corporahabétpotentiá in fui na-
tura totaliier perfeCí á per form 3,ita pocen 
tia intelleótiua m fubílantijs intelieduali-
fentia cominet alia.Sic enim nec m elle in-
telligibilijnequcin eñeentitatiuo efíentia 
angelí contine ¿ Lilias creatüras^i^nílé.Ec 
ad prob.cócedicur,^! quidquidSrfeólio-
nis eíl in ípecicbüs iníei]igibilil>u5 forma-
lite^pr^habctur m angelí eíleníia virtua-
liter & radicalirer. Ñeque hec reputamus 
incoueniens.Ná etiarihbile.v.g.quod im 
portat potentia adaóiü ridendl radicalker 
bus fuperioribus naturaliter cópletaeftper D eítin eíréntiahominis3& tam| homo non 
fpecies intelligibiles conaturales ad intelli- poteft exercerc a¿i:ü ridendi 3 niíi perficia-
géda omnia qua? naturaliter cógnofeere 
poííunt.Híec D.Th.Tüceft argumentu. 
Si potenia intelicóliua angelí de fe non eíl 
cópleta per ifías fpecies magis quá per alias 
nec de íe habet maíarévnkme emítis^ui 
cumaiijsjergoeiusnaturaíis potentiaiitas 
no eíl eopleca per iílas fpecies, quas modo 
habctiCoíírmatur. Qma alias non poterit 
tur penllam potentia fuperadditi effentíg 
ab autors natur^,qui íimul cum forma dat 
confeqa^ tía adforma.CarterúeíTentia íp-
íanon eíl proprie caufa efficiens fuarü paf-
íionum3ÍedfbÍum perquandá naturalem 
reíliltannáfequutur propria: pafsiones ab 
efíentia ,qu2e conílituitur incíTe ab auto-
re natura:, veí á generantc.Itá etiam opor 
benediííolui argumentu quiníü Duradi E tetintelligere,quód íicut homo in fuá ef 
indubiopra:cedétipofitü:incuiusfolutio fentiahabet radicalkcrquatenusabilladi 
nediótíieíl q^luxqu^ renpitur in íleilis 
üc luna nó erat c6píemcntü5dc quo loque 
baturDiuus Tilomas, quoniamnon crat 
propnetas dimanans ab ipfts íleilis, fed ab 
extrinfeco. 
^[ Ad arguméta primíE fentetia: refpon 
detur.Ad primü dicitur, quauis natura 
angélica fitdeterminata per certa difieren 
tiarr^per quá eííentialker diífert ab omni -
busaüjs i^aturisjnon tame repugnat^co 
manat intellettus agens,omnes fubílan -
tias materiales in elle intelligibili, quate-
RUS ipfe poteft per fpecies abíiradtas á re-
bus, v el a pliantafmatibus.tales fubítantias 
cognofcere{¡hc enim venficatur commu 
ñe proloquium Philofophorum , qued 
anima noíira per intelleétum pofsibile po-
teft omnia iien5& medíate inteliedu age* 
te omnia facere5fcilicetín eífe intelligibiU) 
re 
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ílcctiá&nuuto niagis debemusintci]i&5 
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quod ángelus in íuaíubíbntia cotinet ra-
dicaliteromnes alias creaturas huius vni* 
iierCi mtftz inselligibiíi, quatenus abipía 
eíTentiadimanat ioLelledíus multó perfe-
¿tiorquam huinanusjquia naturahter cft 
prasditus fpeciebus intelligibilibus acque 
itipoteric procederé adaCium fecundum 
inteiiigendi omnia ad qua: fe extédunt fue; 
ípedesintelligibiles. 
^[Adeonnrmauonedicitur, cj? non íb-
iumeíl verorimile rcdenam verum3quód 
ángelus inferior cotinetradicaliter íneíle 
intelligibili in fuapropfía rubrtantiá ange-
les fuperiores quanuis noitaperfede íicut 
fuperiores continrenc infenoreSjquosillu-
mínant & perficiunt ad intelligentiam íu-
penorum magts diílindam. 
Ad tertium refpondeíUr,quód efíe 
inrelligibile comitatur e0e entitatíuu non 
quantum ad omnem modum eííendi de 
intelligendi.Poteft enim aliquid contine-
ri ín aho furmaliter in effe intelligibili & 
nonin eííe emitatiuo, ílcut lapis contine-
turin homtnisintelledu. Itera fuprado-
cuk D.Thü.,quíeftione.$4. ártic;. z.quód 
xntelligére liabet fe ad omnia j efle autem 
cuiuflibet creaturs eft determinatum ad 
ynum génusí &:fpeeiem vnam. Eccequó-
modo elíe sntelhgibile non eoncomitatur 
effe cntitatiuum quamuniad omnia : fed 
liocvérificaturquantum ad diítintlionem 
gradúa elfendi & intclligendi. Nam quod 
eíHntéitóiuürñ &ex propria eífentiaeíl 
comoofitum ex materia non potefl fe ex-
tendere ad cognofeendum diftiníle, niíi 
quidditatem reí materialis qualis eft how 
nio.íntellediuuínautemfeparatuin á ma-
teria cocorea, cuius tamen efle cft reee-
ptum Se iimiratuín-iri eírentia finita, po-
teftnatíiraliterinteliígere omnia qiKE ha-
béhr iflüm gradum eííendi: & ita quiiibet 
-angelus póteíV natüraliter cognoícere de 
diítmétéquemlibetangelumcreatam eo-
rumquipertinent ad ordinemhuius vni-
ueríi5iprum aüteni Deiim euius eíTc no eft 
receptüm neo limitatum , nuíla creatura 
ctiim poísibilis creari poteft diftindeeo-
pnofeere naturalitei-j fed íbius ipíe natura-
íiterfe videt. Etitá vcrificatunllud Apo-
ftoli i .odTimot.6.1ucem habitatinaccefsi 
Mem5qüemnaHus hommü vidit ledneq; 
vidgre poceil. Et proi^¿tó ídem dixiflet: 
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A Apoftoiusdeangelis,nullusangelüs vidic 
ñeque videre poteít/cilieet, vmbus natu-
ra. Alias íi aliqüis ángelus poíTet creari qm 
per fuá natura poffet Deü videre) no diee-
returipfeDeus íimpliciterloquendo habi 
tare luce inaccefsibiíé, fed fecundum quid 
reípeítu iftorum angelorum creatorum. 
ffiAd quartum refpondetur quod iuxtá 
fentenuam quam defendimus dicendum 
eílquódcdáfiDeus non producereterea 
B turas quas modo produxit in hocvniuer-
^dimanarent nihilominüs c^dem fpecies 
intelligibiles in mtelleítu iüius ,angelí 5 íi 
eífet creatus tune, & per illas ípecies potc-
rat cognofeere cogmtione quadam con-
fufa gradus elfendi. PotuiflTet etiá cogno-
feere cognitione diftinda quafdam crea-
turas quíe continentur in eodem genere 
fubalterno, cuius generis ángelus ilioda 
haber cognitionem diñin&am etiam com 
G prehgnfiuam.v.g.íi continerentürfübge-
nere animalisautplát^. C^tcrum fi Deus 
yellet etiara modo creare aliquam creatu-
ramípintualem tam fupereminentem, vt 
excederet rationem fimilitudínis fpecie-
rum intelligibilium qus rnodo íimt ange-
lis5tünc angelí de fa&o non poífent diflm-
d é cognofeere nouam illam crcaturam, 
niíi dareturíibi noua ípecies intellígibilis. 
Bene tamen poífent cognofeere eogni-
D xione confufa fecundum quandamratio-
nem communem perpropriam eífentiam 
tanquamperfpccieminteiligibüem. Etra-
tioeílyquiaillanoua creatura quantumli-
bet cxccllcns contineretur in illo gradu 
elfendi fecundum quem elfe recipitur in 
cífentia matenalijfed Iimítata á ceno gene 
re &fpccie.Dehuiufmodkreatüra elíin-
telÜgendúquod D. Tho.dícir. in foluf ione 
ad quartum argumentum in quazílione fc-
£ quente art.i.dum inquit quod íi Deus aíi-
quam nouam creamram produceretjim-
preísifTet etia in angélico intelieélu noua 
Tpeciem íntelbgibilem jfciíicet, ad díitinttá 
ilíius cognitionem neceífaríam. Nos ergo 
negamus illas ípecies fuperaddiiasdílis a^ V-
gelis eífe naturales jfed ab ex irinfccppro--
uenientesá Deo vt operante fupra ordi-
né vniuerfi iftius.Etper hoc patet ad con-
firmátiones quartíargu.Dicimus enim cp 
Ípecies intelligibiles qua: funt propriíspaf-
ííones ab e fíen tía angelí dimanates, fínitíe 
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funt 5c numero & perfeítione reprsefenta A 
liua. Aüv^ vero fpecíes inteiligibilcs quas 
Deus poteílfupcraddere ad inteliigetiam 
nouarüm creacurarum diftindtam , quas 
jpíemetfupra ordinem iftius vníuerfi po-
teftproducere3fateniurqudd no funt de-
xerminata: in numero aut ín poientía re-
prsefentatiua, fed feqúutur omnipotetiam 
Dei infinitam , qua: poteft non rot quin 
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^TcrtiacMufwddfecundihCnjmofcere 
dliqmd inymmrfali ex parte rei cognitz efi 
imperfe&e cognofceyejeícQgnofcereinyni'-
tíerfali ex parte medij cojmofcendleílperfe* 
6iius cúvnofceYe)& fie cognofeunt*Angeli 
fer ípecies'\'mtt'erf(tles» 
I N hoc articulo graue dubiüeft de ven-tare conclufioñis principaiis. Arguitur 
pluresperFe¿líores creatiirasprodQcerc55¿ ^ contraiilam»Primo. Cuicüque rpecieiin-
conlequeter fpecíes intelligibiles illarum. telligibili refpondet ex parte obiedi vníca 
ratio formalis & adaequata illi: fed ípecieí 
vniuerfali qüx eñ inaDgelorepríefentanti 
multas fpecificás Creaturas. v. g. hoininem 
Si cquum &c.nonpoteílrefpondere vni-
Et .per hoc patet ad c|uintum arrumen-
tum cunri replica i pr oceditenim cótra no-
ftrain fententiam quaíi nos affirmiremus 
abcíFcntia angelí dimanare ípecies intclli-
gibiies toe, quot potell; Deus creaturas 
prodücere. 
Adíextum argumentü reípondetur, 
quod D.T^ho. nuíquam dixic fpecíes mcel-
ligibiissfpeciaiiaáhone pr^ter crcationem 
coilatasfuílíc angelis á Deo. Ñosautem , 
dicimus quódíicut riíibileeíl propna paf-
iio quíE íluitab eíTentia hominis ,qu^ n o n 
cftíimpúciter principia m at'tiuÜ3 fed quoi-
damniodo perquandam íimpiicem dtma-
nationem: íic etia dmiauat ab efícntiaan-
g e í i principium intellediaum perfcclú iñ 
a¿tu prim o, quod quidem eíTe not) poteít 
nifi perfpecies inteliigibiles naturaliter fir-
bi vnitasj vel actuantes mtelie¿tu atigeiicü. 
Circafecundam rationcm artiCüli & 
folutionem aá leeuaduargumemu multa 
dicit Caietanus qu^ pertinét ad quáEÍl ionc 
76.6c 84. vbinos dieemus latede illis. 
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j^"Vtruni fuperiores Angelí intclligant 
pee fpecies magis vnmcríales qüáni 
inferiores. 
Onclujlo prima.Quanto ángelus fue-
{rritfuper¡Qr}tanío per pducioresfyecles 
&ymüerfdiores;mtelUgetr Ratio eü. Qiiia 
qtunto ángelus silfuperior, tanto eflfmi-
lior & prQpiaqu 'iQr Deo 3 m ctms'yníca & 
fimplicíjhima cjjentia omnisplenitudo cogni-
tioniscontinetur. 
^Secunda conclufo adprlynum, Vniuer~ 
files rem rationesquáifuntm «Angelis ¡funt 
prncexíflentes ante resyfaltem ordifie namr*. 
ca ratio formalis ad^quata ex parte obie-
dijergo non daiuv Uuiufmodi ^ecies vni-
uerfalísm angelo. Maior probatur. Tüm 
quiavnitas fpecbi intelligibilis ex vnitatc 
C formali obiedi défumitur3 tum etiam quia 
alias ípecies effet íimilitudo plurium vt 
plura lunt 5 & ex confequenti fauiliiudo 
formalis eiTet íec|Uiuoca. Minor probatur. 
.Qupniam fi iüí fpeciei vniuerfali ricípon-
dcrctvnka ratio tormalis ad^quataex par^  
te obÍ£clÍ5Íllaefíet genérica. V.g. ratio aní-
malis^íiquidem alia iion eftáfsignada 3hoc 
autem falfurneíiyquia fic fpecíes angélica 
reprasfentarethominerii & ieónem prout 
D conuéniunt in ratione communi anima-
lis 5 qua: rcpra:fentatio efíl^ t confuía & in-
diílináa3qaod in angelis nón eft admitten 
dumj quia fpecies angélica repr^fentat ho 
minem &leonem, nonfolum: prout con-
uéniunt in genere ammalis, fet! prout dif-
feruntpropnjs differentijs elTentialibus. 
^[ Ad hoc argumentum foiet reípoderí, 
quod fpecie s v uíueríales angelí funt parti-
cipationes dimanantes ab eífentia diiiin% 
£ .quse eft íimilitudo explicata jerum om-
nium 3 & ira licet ienmediate reprxfentct 
vnicam rationem communem animalis, 
.mediaté tamen repríefentat diílinílé ho-
ininé Se equum cumfuis proprifitatibus. 
«| Contra haac folutionem eil (ecun-
dum argumentum* Eííemia di^na adeir-
co reprefentat mediaté,e>:plicire;tarnen 8c 
difxindc omnes creaturas,quia immcdwtc 
&primario rep,rseíentar.feipfam3Ín qua di-
íiinétifsime comineptur omnes creaturíe 
tanquamin cauía & exenipki i erninentiU 
íitnq 3 at vero non eíl-afsigmbiíjs aliqua 
ratio 
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ratío immediate rcprxfentata per rpeciem 
angelicam qu^ expiicite & diftindé conti 
neat eminérer plures naturas fpecificas3red 
jn potentia tan cum 3 íicut animal continet 
íjpecies ammalis^ergoex eo quód fpecics 
angélica íit participado duiinx eíTenti^no 
poteft colligi quód detur yna ípecies 5 ita 
vniueríalis quód repríefcntet pcrfedle & 
diftindé pluraeífentialiter differentia. 
. «JÍertió. Non eft dabilis aliqua quiddi-
tas naturaíis & creata, quíe in elle naturali 
í t plures quidditates formaliter 5 vel emi-
nenter 5 ergo ñeque dabüís eft aliqua vna 
quidditas intelligibUis 5 quas in eíTe intelli-
gibili fit plures quidditates* Ac perconfe-
quens non erit dabilis aliqua fpecics intel-
ligibilis, quíeformaliter 5 vclcminenter íit 
plures ípecies reprsefentatiua: diueríarum 
rerum. Étenim fpecies inteíligibilis nihil 
aliudeíiquámipfaquidditas rei reprasfen-
tat^ineífe intelligibili conftituta. Antc-
cedenspatet. Quiaomnis quidditas natu-
raíis eft determinata ad certüm genus & 
certam fpeciem. Confequentiapatet ex pa 
rítate rationis5quoniam tám determinata 
eíl quidditas inteíligibilis ineíTe intelligi-
bili jquám quidditas nattttaEs ineífcenti-
tatiuo. 
*¡[ Qüartó arguitur. Si daretur ípecies 
vniuerfalis in inteliedu angeli qu» diftin-
d é reprsefentaret plura quantum ad om-
nia,^ quibus conueniunt, & d5Ííerunt5Íe-
quitur^quod daretur vnus conceptus in 
inteliedu angeíi, qui illa plura diílindc' rc-
pr^fentaret5coníequcnseft faifum,ergo. 
Sequela probatur. Quoniatn ángelus vni-
co conceptu poteft omnia cognofecre, 
qua; 1II1 reprssíentantur per vnicam fpecie. 
Minor probatur. Quia ule conceptus re-
pr^fentaret plura per modum plurium, 
ícilicetjvnumquodque fecüdum difFeren-
tiam qua ditíert ab alio3& fie daretur ^qui-
uocatioin mente. 
^[Quinto arguitur. Si ángelus quófu-
perioreil^eópaucioribus rpeciebus intel-
íigit, fequitur, quód ángelus íuperior& 
fupremüs cognoícat omnia falté per vni-
cam íimpliciísimamípeciem vniuerfalifsi-
mam,&quódinfimus intelligat per infi-
nitas fere ípeciesintelíigibiíes. Sequelapa-
tet. Qupniá tupremus ángelus non poteft 
per eíTemiam fuá alia cognofeere > de rur-
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A fus numerus angelorum eíl immenfus, er-
go fupremüs debet habere faitem vna fpe-
ciem inteliigibilem &iníimustátarn mui-
titudinem fpecierum 3 quanta eft multitu-
do angelorum, &rurfus quanta eíl muí-
titudo fpecierum iníeriorum rerum cor» 
poralium, 
^[ Confirmatur. Quia fequitur, quód 
Deuspofsit creare angeiu qui cognofeeret 
omnia per fuam eflenciá. Probatur fcque-
B taAngelus qui modo eíl fuperior cogno-
feit omnia per vnam ípecien^velper duas, 
vel tres :fed poteft Deus creare alios a nge-
los fuperiores in multo maiori numero, 
quám fit numerus iftarum fpecierum in-
tclligibiliü, ergo fupremüs ex iliis nomter 
creatis intelliget fine fpecie intelligibili. 
^jHxc dimkikas fatis implexa eíl tum 
propterdifíicultatem rei 3 tum etiam pro-
pter varietatemopinionum. NamScotus 
G vbifupraquícílione. 1 o. & Aureolus apud 
Capreolum loco citato fupra3 8¿ omnes 
Theologijquitenent angelos cognofeere 
per fpecies acceptas á rebus 5 confequen-
ter dicütjeíTe impofsibile, quód detur fpe-
cies inteíligibilis vniuerfalis diftindé repr^ 
fentans plures quidditates rerú;vnde coili-
gunt 5 quód ángelus quantumlibet perfe-
dus non cognofcitpervnam fpeciem vni 
uerfalcm plures naturas rerum diftindej 
D fed per íingulas fpecies ad^quatas íingulis 
quidditatibus rerum. 
^[Inter Thomiftas etiam eíl magna dif-
ferentia. Nam quídam grauifsimi noílri 
temporis dodrinam D.Tho.eífeinexph-
cabilem afíerebant, íi dicamus, quód eíl 
formaliterrepríEfentatiuafpecies inteíligi-
bilis. Vnde dicuntjquód proptetea poteft 
darLfpecies vniuerfalis plurium quiddiia-
tum fubílantialmm, queniam ípecies in-
E teiligibilis non reprseíentat formaliter f i -
cuc concepeus^ fed caufaliter tantum^ qua-
tenus eft principium effíídiuü cognitio-
nis reí & ipíius conceptus mentalis, qui eft 
expreíTa nmilitudo rei. AfFerunc exem-
plum ficutfemendicitur íimilitudo fccim 
ger.erandi,non formalis íimilitudo fea CÚU 
lalitcrvitafpecies inteíligibilis dicit-ur íimi-
litudo obiedi non formaliter, fed caufa-
liter, quia eft feminale principium conce-^  
ptus & verbi. in quo eít expreíía íimilitu-
do reí. Hoc fuppoíitOydicun t , quód freut 
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noninconuenit daiimeffenaturalialiqua ¿y 
vnam caufam sequiüocami quíe íitprodu^ 
díua plunum rerdní vt plura funt5Vt patee 
in luce foiisjCuius virtute producútur vni 
vería h^c inferiora.qu£egeríerantur3Ítain 
éífe irttelligibili detur vna ípecies sequiuo-
c^qu^ead modum explicatum repríefen-
tetplura vtpluraíunt non concurrendo íi 
muí vníca aclione ad intelligeridum plura 
vt plura funt 5 fed fígilladríi huncadintel 
ligendam iflam quidditatem, nunc ad illa, 
de hoc prsefercim in intelledu angélico B 
propter fuam eminentiám. Itaaiebant fa-
pientifsimi CanOjSoto,^^ Soto maior. 
^[Gaeterum alijs Thomiílis vifum eíl" 
ílatuere, ípecies intelligibiles efTe forma-
les íimilitudmes obiedorum, & itadocet 
jnangelís repeririípecies vmüerfales, quse 
formaíiter repr^fentem plures quidaita-
tes fubílantiales diílinde &perfe6lc.Ita te 
net Caietanus hicFerrar. 2 .contra Gentes 
cap,^  8.deqiiidam alij ex iunioribus3& cer C 
leíoquuntür magis ad mentem D.Tho. 
qui vt videbimíus q. 5 8. dicit, conceptum 
vniuerfaíení iriipíis arigelís repr^fentare 
formaíiter & diftinóle plures quidditates 
quantum ad omnia, in quibus conueniüt, 
&diííerunt. Etcertum eíl,quod incon 
ceptn non oportet recurrere ad reprai-
fentatioíiém; effedtua, quia conceptus in-
omni opiníonerepríefentat formaíiter, er 
go eadem eíl ratio de reprasfentationefpe 0 
ciei íntelligibilis, quíe quamuis fit alioquin 
princlpíüm efFediuum írítelledionis, íanc 
íbrmaliter fe habet ad facieridam vnion em 
obie di cum potentia in rátione intelligibi 
lisjquoáeíl potífsimúm officium fpeciei 
inteliigibiíis, vt per eam qui intelligit, fíat 
formaíiter res intelledá in efíe intelÜei-
bili. 
^[Pro deciíione íit prima condufio. 
Nuila fpecies inteliigibiíis arebusabílra- £ 
da eífc poteft ita vniuerfaliSj vt repr^fen -
tet plures quidditates rerum, fed de necef 
lítate debet eííe reprasfentatiua determina 
te ilüus quidditatis á cuius indiulduis eít ab: 
ílrada. Probatur, e fie ¿lus no poteíl ex ce 
dere virtutem caufa:, fed huiuímodi fpe-
cies eífedus particularis quidditatis eí^er-
go.GonfirmaHlr, fpecies ita fe habet in ef-
fe intelligibili, ficut femen in eíTe nattirali: 
fed femen ab animali decifum tantum eíl 
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produdiuum íimilis animalis ei a quó de-
cifum eíl, ergo fpecies accepta á párticulá-
r i quidditate tantum reprafentabit illam 
quidditatem3atque ita m humano intclle-
d u príECÍpue verificatur híec concluíio 
quantum ád ípecies accéptas a rebus.Et fe 
cundum Sctítum & alios,qui tenet, quod 
angelí accipiut fpecies árebusj confequen 
terdicendum eft, quod non poíTunt eífe 
ípecies vniuerfales.Hanc cocluíionem te-
net D.Thom.dé yeritate quasíl. 8 .art. i o, 
adtmium. 
^[Secunda coclufío.Pofsibile eí l , quod 
detur ípecies vniüerfalis non quidem á re-
bus acccpta3fed á Deó cauíata iintnediate, 
vel creatione íímulcuírlnaturaintelledua 
l i , vel ab extrinfeca omnino fpeciali adio-
ne. Híec concluíio videtur exprefla Diui 
Thomae hic, quamfequuntür fere omnes 
Thomifta?,&AÉgidius Rotóanus tradatu 
deangelis.q.i o.Etprobatur primo, quia 
vt conílabit ex fólutiohibus argumentorü 
nulía eft repügnátsa, propter qüá negetur 
huiufmódifpecies pofsibiíis. Secundo pro 
batur.Pofsibile eíl,quod virtutes dmerík 
inferiorum caüíarum vniantüritj vna vir-
tute caufíe fuperíorisj fed fpecies funt quae 
dam virtutes & principia qua? complent 
adiuitatém potentiae mtellediüsej ergo 
pofsibile eíl quod inferiores ípecies vnian 
turin vnafpeciefüperiori habeííté perfe-
dius efíe &pérfediorcffl modürepr^fen-
tandi,itavteá dirjiiiaáqux per inferiorbs 
ípecies repríeíentatür diftindéjrepYsefen-
tetur per ilíam.Exemplüini éá infefiíibus. 
Nam exteriores fehíus per proprias ípecies 
diftindas cognofciínt projíria obieda di-
ílinda, & mnilominus nséc omnia obieda 
fenfus communispeteíl cógnófeéreper-
vnícam fpecie perfedius reprcefentatiuá, 
quam fpecies fenfuum extériórüm/H^c 
ratio colligitur ex D.Tho.in folütíone ad 
tertiü quam explicat Caietanus íiic &Fer-
raríenfísvbifuprá. 
^[Probatur tertío. Diuina eífentia íim-
plídfsimácum íitjrepríefentat diílmde & 
expréíTe omnes res creabiles per modum 
ípecieí inteliigibiíis & exemplarisy ei'go ni 
hil vetat quod aliqiia fpecies inteliigibiíis 
creara prout eft participatio diuiri^ eífen-
ú x participet hanc eminentiám , quod 
vna cum fit reprasfentet diftindé aliquas 
quid-
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quiddiíates. Sed adhoc argutnentum ali- A 
qui dicunt3quódfpecíesintelligibiles crea 
tx procedunt ádiuina eíTéritia, quatenus 
diurna efíentia habet ratioricm plürium 
¿dearum.Et ita ficut ponimus iri diüiriá ef-
fentía diftindam ideam reípedu cuíúsli^ 
bet diílinít^ quidditatisj ita oportet pone 
re diftindam ípeciem creatam rcfpeáu cii 
iuálibetquidditatis repr^ícntádse. Sed pro 
fedo h^c folutio no placetrquia íicut cau-
fa £Bquíuoca5qu2e fimplicior eft, & produ- B 
¿"liua piurium efFedüum; v . g . Sol habet 
vnicá ideáin mente diuina3per quá cogno 
fcitur & producitur: ita ípecies vhiuería-
lis piurium qüidditatum reprsefentatiuahá 
bebit vnicant ideam in mente diuína íibi 
ad^quatá^erqúam cognófcitur &produ 
citurV Atque ita huiufmodifpeciesintelli-
gibilis hón córreípodet idése alícuius quid 
ditatis párticüláriSjfed idese propriíe ipíius 
ípecieiintelligibiils. , C 
€[f Tertia concluíioi De fadlo in angelis 
repe riuntur ípecies vniüeríaIes5&quo án-
gelus eft íuperior, eó per vniueríalíores 
ípecies iütemgit.Primapars probatur. I t i 
potétia inteíleóÜua perfediori conftituen 
d^ funt fpecies pcrfediorcs ex illis quse 
pertinent ad ordmem natur^fed potentia 
jntellediua angelíeílvalde perfe¿ta5& ex 
alia partefpecies vniuerfales lunt pofsibiles 
fecundum ordmem natur£e5ergo in ánge- 0 
lis reperiuntur. Probatur fecundó.Ange-
lus cognofeit omnesípecies figürarüm & 
numeroríi pofsibilium5vt collígitüf ex D . 
Thom.indiíp* q.de aniniá.art.i S.ad.^ . & 
q.iOvde veriíatc.art.4. ád p'rimu &fecun-
dumífed non cognofeit fingulas illas diffc 
rendas fingulis ípecíebüsíhteíligibilibus, 
alias éíTérltin angelo infinitse in adu 3 er-
go cogtidfcit pef ípecies vniuerfales, per 
quas comprehendit quidquid continetur £ 
in genere numeri. 
f Confírmatur. ángelus cognofeit per 
vnam fpeciem, naturam humanam^ om 
maindiuidua5VtprobatDiuusThomas.q. 
57.art.2. ad quartüm.ergofaltemfpecies 
intellígibilis angelí eñ vniuerfalis rcfpedu 
indiuíduorum, & fufficíens ád diftindatri 
íingulorum cognitionem. 
íf Secúdapars coclufionis probatur pri 
mó auto rítate D . Diony.citata m argume 
to.Sed contra.Probatur fecundo.QSa ea 
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cju^íuíit diuiíain inféríoribus adunántur 
in faperíoríbus, ergo illa omniajquíe infe-
rior ángelus cognofeit pluribus & limita-
tioríbus fpeciebus, cognofeet fuperior 
paücionbus 6c vniuerfaJioribus. Antecé-
deos patetindüdiué¡primó in cxemplofu 
prá poíito, háiíi omnia obietla feníibtiíaj 
qu^ fáciunt differentiam fpecifícá in qum 
cjüefeílfibus'exterionbüs inferioribuSj 
percipiuntürab vhó fenfü communifub 
vna ratione fpecifica obiedi. 
Item omnia quas percipiunt :diuiíiní 
pluresfcnfus inrenofes cognofeit vnicus 
intelledus, multo perfediús fub ratione 
vniuerfaliori entisó 
^{"Prastereamcáufis ñaturalibusíiocip 
fum patet.Nam quantó cauía eíl íuperior5 
tanto íimplicíori virtute operatur omnes 
illos eííe¿tus3quoscá¿i& inferiores plures 
producunt jVt patet iri fole, quí per fímpli • 
cem lucem muitifarios producir efFedus. 
^ [ Itemin artificíalibus fuperior ars ar-
chicedoníca attingit perfedius omriíail-
la, quas artes inferiores mihüs peffedé at^  
tingunt fub quadam iimitata ratióne. 
. i[[Confirmatur. Nam fuperior ártifex 
fotrrtátin mente fuá vnicam ideam vniuer 
íaliter reprasfentantem t o t u m íédificium; 
inferiores vero artiíices particulares concí 
piünt ideas & mágislimitatas,!!! quibus fin 
gufó partes reprsefententur,crgo inteíle-
dus fuperió'r poterit per íimplicé fpeciem 
& vniuerfaliorefn cognofeere d í f t i n d é 
omnia i l l a q u ^ inferior intelledus per 
plures ípecies minus vniuerfales inteí-
l ig i t . ; 
^ Probatur tertió. Angelus quó fupe-
rior eft, eó eft fimplicior & adualiorjSc ex 
eoníequentiminorein ádmittit compoíl-
tidncm,ergo paucioribus fpeciebus inteí-
ligit. Anteccdenspatet. Quia íimpiieitas 
& adualitas íunt perfediores poíiores,in 
quibus fubftantia: fuperiores exceduht in -
feriores. Probatur confequentia. Quia fp'e 
ciesintelligibilis compoíitione facit cum 
intelledu,ergointeÍledus minore mcom 
poíitionem admittentis natura, paüciorí^ 
bus fpeciebus debetíntelligerc. ^f.Con-
firmatiir.Nam vírtus vnita fottior eíl fe 
pfá difperfa,ergo intelledus quí eft maio-
rís virtutis magisiittb'et: vnitam fa'cültatera 
ifitelligendi, & ex cónfequeti paucioribtís 
< D a d •y ípe-
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fpeciebus intelliget. Et denique probatür A 
rationeD.Tho.mart.quíe ratio non plá-
cet Scoto. Dicit enim, vbi íupra, quód vt 
ángelus fuperior imiteiur pcrfeítioné di-
uin^ cognitionis, non clt neCeíTequód 
ámitetur íimplicicate:quia non poteíl con-
ucnire creatcira£5fed fufíicicquodimitctur 
diuinam cognitionem in clarstate cogni-
tionis,¿ca vt ángelus fuperior clarius oc pe 
netrabilius intelligatomnia,qux infcribr & 
intelligit. Ethoc probat D.Thom. exem-
plo de homineibi addudo, qui perfetlíus 
intelligit aliquid quám alius,& tamen con 
fíat quód per eafdem ípecies intelligit. 
i[f Ad obiedionem Scoti reípondetur 
cum Caict.in hoc loco, quód cum in Deo 
íit non folum clarifsima rerum omníü co-
gmtio,íed etiam in ipfa cognitione íüm-
ma ílmplicitas, irrationabiliter Scotus af-
ícrit, ángelura afsímilari Deo , quantum 
ad claritatem, non autem quantum ad íim Q 
plicitatem cognitionis, íiquidem vtraque 
afsimilatio poísibilis eft, vt patet ex indu-
dione raá;a,vbi oftcndimus,quódfupe-
nora in vnoquoque genere íimplicius ope 
rantur. Cceterum cxemplum quod affert 
DiuusThomas de homine, non oportet, 
c^uód veriíicetur quantum ad omnia; fed 
fimuitudo coniiftit m hoc, quód íicut ho 
moacutiorisingenij per vnum vniuerfa-
le principium plura cognofeit, quám ho-
ino tardioris ingenij, qui indigetpluribus 
principijs particularibus:íic ángelus quáto p 
perfediorfucrit,táto paucioribus ípecie-
bus intelligit.^[ Sedpro maiori huius fen-
t entiíe intelligétia de argumentorü foiutio 
ne oportet explicare ,quomodo fpecics an 
gelica: intelíigibiíes fint vniuerfalcs.Nun 
^uid quia plura indiuidua repra:fentant 
eiufdem natura? An ve^quiareprsefen-
tant plures quidditates fpecie differentes? 
De qua re funt varia: fententiíB. 
«[[Prima eft AEgidijRomani vbifuprá £ 
aflerentis, nullam fpeciem eíTe in angelis, 
qu£E nonrepríEÍentet laltemduas,vcitres 
quidditates rerum .Probatur.Quia fpecies 
angeli etiá iníimi vniuerfalior eft quá fpe-
cies humani intelle¿lus,fedípecies huma-
niintelledus repríefentat falté vnáquiddi 
taté,ergo angelí fpecies repr^fentabit duas 
Minor probat. Quja humanus intelledus 
Intelligit omnia fingularia natura fpec ifi -
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ese perfpecicm intclligibilem illius natu-
ra: , & conueríionem adphantafma íingu-
¡are . Et hoc arguraentum habet m a i o -
res vires, íi procedat de fpeciebus intelli-
gibilibus, quse infundunrur animx íepa-
ratíe alicuius infantis, qua:quidem fpecies 
rcprsBÍentant íalté vnam quidditaté, ergo 
ípecies angeli plures debent reprsfentar e. 
Aíij Theologi funt in alio extremo 
aíTercntes, quód omnes fpecies quse rc^ -
periuntur in angelis infimse hyerarchia: 
repríeientant vnam naturam. Scdatten-
ditur maior,vel minor vniueríalitasilla* 
rumípecierum,ex eoquodípecies, quíe 
funtin angelis fuperioribus infim¿e hye-. 
rarchi^ repraiíentantplura indi uidua*H^G 
fententia non aliter probatur, niíi quia per 
hanc viam íatís exponitur maior vníuería-
litas, quíe repentur m fpeciebus intelli-
gibüibus angelorü fuperiorum.Alij Theo 
logi dicuntj quód admaiorem vniuería-
litatern fpecierum in angelis fuperioribus 
non eft neceífe , quód ípecies angeli fu-
perioris reprxfentet plura indiuidua , vel 
plures quidditates , fed fatis eft ? quód re-
príeícntet plures rationes , vel plures mo-
dos intelíigibiíes circa eandem rem.v. g» 
benepoteít eíTe, quód ípecies angeli íu-
perioris vel infenoris reprsefentet tantum 
vnam naturam , & nihilominus fpecies 
angeli fuperioris íit vniuerfalior ^ quia 
repr^fentabit circa illam naturam plures 
modos, vel plures rationes intelíigibiíes. 
Hajc fententia vjdetur colligi ex Diuo 
Thoma , quaíftionc odaua de veritate* 
articulo décimo , ad fecundum vbi ait, 
quód fpecies angelí fuperioris pmer 
quáhi quód reprsefentat plures quiddita-
tes, repraríentat etiam plures rationes in -
telíigibiíes de cifdemrebus.Hanc fenten-
tiam fcquitur Caprcol. vbi fuprá, in foiu-
tione ad quartum Aurcoli contra feptima 
concluíionem» 
^1" Quarta & vltima fententia eft,quorü 
dam aflerentiiim,quód maiorvniueríaíitas 
poteft attendi ex eo, quód ípecies fuperio 
ris angeli non folum repr^fentat quiddita 
tes, quíe íunt in rerü natura de fado, quas 
etiam repr^fentat fpecics inferioris angcíi5 
fed etiam reprsefentat aliquas pofsibilcs 
quidditates, qux nunquam erunt,& quá-
to ípeexes fuerit vniuerfalior j eó.plures 
quidelí» 
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quidditates pofsibiles rcpra;fentabk., 
<(fDehacdifhcultatc &opintonum vá-
rietate quid nobis probabilius videatu^íe-
quéntibus concluíioíiibus explicanduni 
cCu: | _ r , • •, ... 
^[ Sk;ergo quarta coduu id ordine deciííd 
ms quceíüoius. Spéeies infimi angelí no re 
prseienEat duas, vel plüres quiddicates/ed 
ílnguix fpecies duj repríefentat íinguías 
naturas &c quidditates cum ómnibus fuis 
jndiuidüis.H^c cocluíioellcotra AEgi 
dimiijfed eft valde commonis ínter Theo 
logos^tarnetu infra in folurione ad quintú 
argumétum oftendenius fententiam A E -
f idij fortaísis penfatis ómnibus eíTe proba-ihoié. Ecprobatur. Cognicioinfimi an* 
gekhabec inhmum gradum vniueríalica-
us, quipoteft competeré angelis, ergo fit 
perlpedes qu-üfuntinínfimo graduvni-
uerlaliiat is^qui poteft competeré ahgelis, 
fed huiufmodiipecies funt 1% qu^ ad^qua 
térepríeféntant aituramfpeciflcani & om 
nia iUius ind* uidu4,ergo, Diximus autem, 
quód habent infimum gradum vniuerfali-
tatis, qu¡ potelt competeré angelíes natu 
rse^quKuiiüs eftgrádiís vhíüeriaíítatis in-
ferior , qui cfl proprius humané cognitio 
nis, vt ftaiim diceinüs contra AEgidium. 
Ad cuíus argumentum obitér reíponde-
turj quod ipecies intelledus Humani ha-
bet modum quendam confuíüm repr^fcíi 
tandi vnideríaliter: & hoc quidem ín ípc-
ciebusabtlraítis a rebus ipíisj clarirsimum 
eft2quia non polTum repraeientare indiui-
dua,i^uibusíunt abílra¿tíejnifi per.cóuec 
f ionem & determináfionem ad phantaf-
inara. At vero in ípeciebus inl-urisanim^fe 
parata: .ib autore natur^,no itaapparetma 
niíeftun^, eó qüod non liabet phantafma-
tSjadquce conuertatur. Sed nihilomínus 
dieendumeíl;cumD.Thp.inrra.q.89.art. 
6.quod iliíE fpecies non rcpríefentantali-
quodindiaiduumdetcrmíñatum niíiíup-
poíita aliqua determinatione, velin ipfis 
Ípeciebus;, vel in íubiedo iliárum.Ca:terü 
fpecies angelí eúá infimi ex fuá naturadc-
t?í;miflat« funtad repr¿efentandum diftín 
¿i:e3&quidítatem & omnia eiusindiuidua 
exiíleiKÍa. Hinc ergo fumitur argumenta 
sdconfirmandum noítram conclufioné, 
Qdain angelis inferioribuseriaminínfi-
mo fatis fuerit poneré fpecies, qu .^fua na-
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A turafintvniucrfülioresípeciebusíntellígi^ 
bus 5quíB funt in humano iiireiiedü; íed 
fpecies qiía? reprsfentantada;quatealiquÍ 
naturam fpeciíicam &oinniáciiís indiuí-
dua exiftentiadiílindéj ex fuá natdraíunt 
vnjuerGltores fpeciebus Kumants inteiligi 
bilibus, ergd fuíficit eás tales fpecies in ín-
fimo angelo poneré,atqueita fupremuni 
infimi atanget infimum íupremi. 
^iQ^n^^onckifio. Vniuerfalitasfpe-
B cierüm5 qua: funt in angelis infimae hye-
rareliix tion attenditur ex reprcefentatio-
ne piuriurn, vel jjaucíorum fingulanum. 
Hxc eíl contraíecundam fetitentiam, íed 
probátüríOmnesangelíetiáínfímiperfpe 
cies repríefentantes qüidttatesrerümfpe-
tificás cognofeuntomniá fing(ularia exi-
ílentiácuiufcumqüe natura ^ nuilus autl 
ángelus cognofeít alícjua fingularia quíé 
nunqüanl extiterunt;, ergo omnes fpecies 
C angelorum seqüalem liaberítvniuerfalita-
tem 5 quantum attínetád reprá:fcntandü 
íingulana, ex cdnfequenti íriaíar & mi 
ñor vniaerfaíitásíllarum aíiunde confide 
randa eft. Mínor patet in ira q. 5 8 artíc. 21 
Maior probatur. Nam quicumqjángelus 
ctiamminímus poteft natdraliteircognof. 
cere quodlibet indiuiduum exiílén's cuiuf 
libet natura;, íed non cognoícitper fpecié 
adsquatamipíi íingulán, ergo per fpecie 
D reprafentantem nacurámfpecificam. 
<|[ Sexta conclüílo. Maior vel minor 
vniueríalitas rpecieí angélica! non eíl atté-
dendapenes hoc quoa plureSjVel paucio* 
resrationes deeadem rereprsfentcr.H^c 
conclufio probabiiis eft & contraGapre. 
Sed probatur, quia vel m é ratiohes íiinc 
ordinis naturalis, vel íiipernatüraíis:li de-
turíecundum, non repríefentancur per ali 
, quam fpeciem anguli naturalem: h auteni 
E' detur primum,tUnc íi taies ratíones de fa-
éió conueniant quiddicaubus naturalil)us 
exifleiitíbus, citra dubiüm repr¿efentatur 
ómnes per quicumejue ípeciem'angeíi re* 
príefeiíiatiuam quiidícatis.Sí veroiít.c ra-
tiohes tantum conueniant de pofsibiÍi,cer 
té réprsfentantuY per qdamlibet ípeciem' 
eo modoVquo poílunt naturalíter repra -^
fentarí, ergo omnes ípecies angelorüeaP 
dem radones reprísfeniat ín quaiibet quid 
dítatc repríefeníata. Gonfirmatur. Nam 
D.Tiio.iníra q. 1 o^.ar, 5 .ad íecuñdum aít^ 
qUaí 
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quódí angelífupcriares noni l lumínant in- A tanresquidditatespofsií)iles:namtota per 
teriores de his qu£e pertinent ad ordiacm fedio natura? angél ica & eognitionis iili-
us confummatur in intelligenúa quiddita-
tum pertinentium adordmemhmusvni-
ueríi , ergd maíor, ve! minorvniuerralitas 
cum fit naturalis perfeftio fpecierüm in-
tclligibilium3tantum eft peníanda penes 
reprafentationem qjddditatam crestarü 
& non pofsibií i l ium.Hadenus didijm éft 
in quo non confiftit vniuerfalitas- fpecie-
lominüspoteftfuft inencontraria fenten- B rum intelligjbiHumintelle£tusangelici5re 
tentiadeIpecicbusintelligibilibusinferió^ l iquumeí lexpi iGareinquocoí i í lat . H o c 
natura, quia omnes angelí á principio fuse 
creationis acceperunt cognitionem rerü 
omniuiBsqux fpectant ad ñatur^ ordíncm 
ergoiuxta mentem D.Tho.omnes angelí 
naturaliter cognofeunt omnes rationes in 
telligibiles rcrum pertinentes ad ordineni 
vniueríi, alias angelífupeFiores deeiufmo 
di ratíonibus illuminarent infcriores.Nihi 
mm angelorü repr^fencantibus ahgeios 
fuperiores.Et ratio eíl.Qupniam probabi^ 
le e^quód ángelus inFerior non compre-
henditangelosíupenores3c]iiamms cog-
nofcatill^orúquidditates^rasfertim íi fue-
rint fuperíoris Hyerarchise. Vnde confe-
quenter dicipoteít^quodípecies fuperio-
ns angelí innmceHyerarchise pluresratio 
autera commodius fietinfolutiombus ar-
gumento rum5quíe a principio func pofita. 
fl[f Adprimum ergo .arguraentü multi 
tiplex modus dieendi eft.Qmdami enim di 
cuc5 quod fpeeies vniuerfalis angélica qua: 
cumqus reprafentans plures quídditates 
reprasrentatimmediate drprimartó vnam 
rationem generieafti eommuneillis quid-
rariones intelligibiles repríercntatinange Q ditatibus.Hukfententiaíauet Gaiecanüs 
lo fuperíoris Hyerarchi2e5quatn fpeeies m hicin folutione ad primum Scoti&: Fera-
ferioris infime Hyerardiig:quia fuppoííto 
quód angelí infimíe Hyerarchia non com 
prehédat angelum fuperíoris HyerarchiíB 
fatis vero ílmiliter dicitür 3 quód ínter an-
geles infimae Hyerarchia ille qui fuperíor 
eft, perfeftius cognofeit angelos fuperío-
ris Hyerarcbiíe atque adeo plures ratio-
nes intelligibilitatis iniliis conííderat. 
rienfis vbifupra. Et probatur, quia vnitas 
ípeciei intelligibilis requirit vnitatem for-
malem obieótiíáltéimmedíatí & ptiraari}. 
Ali j dicunt in alio extremo quod nulla ípe 
cies angélica rcpraeíentatimmedíate & pri 
mario aliquam vnam rationegenericam. 
Probatur quia talis fpeeies repraíchtaret 
infinitas naturasfpecificas fubilío genere, 
^[Cxtcrum ad teftimonium Capreoli ^ ergo non datur talisípecies intelligibilis. 
ex D.Tho.refpondctur?quódD.Tno.ibi Probatur antccedens-Quiafiib quacumq; 
apertedocet quód fpeeies angeli fuperio-
ris & inferióris non habent maiorem, vel 
minórem vniuerfalitatem ex eo folü^quod 
fpeeies fuperíoris angeli reprsefentantplu-
res rationes intelligibiles deeadem rcjuam 
dic^quoddebetrepr^íentare plures quid 
di tates.Pr^terca D.Tho. non dicitj quód, 
ípeeies angeli fuperiorís debet repríefen-
ratione genérica continentur infinita ípe 
cies porsibiles;íed fpeeies quíe repra'fenta-
ret im medíate naturam genericam neeef-
fumeratvtreprsefentarec medíateo'innes 
fpecificas naturas fubilla ratione genérica 
contentas, ergo. Confirmiacür.Síiila fpe-
eies reprarfentaret duas, vel tres náturas 
fpecificas ex eo ^ eotíneretur fubüla ratío 
Tare plures rationes de eifdem rebus yfed E ne genérica, ergo parí rationé tepraferita 
quód ángelus cognofeit plures rationes 
deeifdem rebus. Etpoteíl hoc éxplicari 
de ratíonibus fupernaturalibus, de quibus 
fuperiores -angeli maiorem habent notitia 
& inferiores ílluminant. 
^[ Vltima conclufio. Maior vel minor 
vniuerfalitas in fpeciebus angelieis, tío eft 
attendenda de fafto penes reprafentatio-
nem plunun^vel pauciorum quidditatü 
pofsibiliü. Probatur quia nulliangelo crea 
%Q debentur naturaliter ¡ípeeies reprafen-
ret omnes naturas fub illa ratione cotentas 
qua quidem infinita funt. 
^[Alioruo-aiententia eft, quod huiufmo 
di fpeeies vnmeríalis angélica f&9m qui-
dem reprafentare ratioíiem aíiquám com 
munem pluribus quidditatíbLis^tamen no 
eft neceítlirium quódfemperifto modo re 
prafentet quídditates fpecihCias í poterit 
enim fpeeies vniuerfalis répraííerirarc im-
mediate fingulas naturas fpecificas.^ .g.Hu 
ra anamjequinam &e. Han e ieñteii t jam d J 
ect 
cet Capreolus vbi fupra in folutíone ad 2 . A 
Aureoii contra fepúmam concluíionem 
de Son.lib.i 2. iDccaph.q. do.in foluüone 
ad tertiú^Et ratío huiusíentcnii^Tefl^quia 
nulla eílimplicatio, quou Deus accomo-
det apropriet fpeciem intelligibilem 
angelí immediaté ad íingulas quidditátes, 
nuiía prsefuppoíita ratione communi ad 
quam immediatius accomoííetur.íExplka 
turejuó J lioc noníic impofsibile.Quonia 
{pecies vniuerfalis angelí nonhabetquód B 
diíltnderepr^fentetBominem 5 vel equu 
ex eo quüdinimedate repr^fentet animal 
íiquidem homo & equus non continettir 
diítindtc ín ratione animalisjergo ex fola 
áecomodatione ab ipío Deo fatta babee 
quod diftindé reprarfentet hominem Be 
cquum. 
«(fQuarta deniqúe fenténtia eft, necéf-
faiium effe vtípecies vr.iueríairsreprazíen 
tans plures quidditatés rerum refpidat im G 
medíate vnam rationem communemilhs 
quídditatibüs, fed tamen non eíl neeef-
farium quód illa ratio communis quam ref 
picitfpecies intelíigibílis immediáteíitra-
tio qua: fcilicet attingitur, fedfat eft quod 
fit ratio fub qua attinguntur plures quiddí 
tates.QuenAadnnodum vnicafcientia ipe-
cilica confiderat plures res diuerfarum fpe 
cieruin &gpncrum prout conüeniuntin 
vni ca ratione ícibiIiS5qux eíl ratio fub qua £) 
atdngitur obicélum, quamuis non conue 
niant m aliqua ratione fpecífica aut genéri-
ca qua: íit ratio quam ív.ientia immediáte 
coliíiderat inipfis rebus. Ex quofequitur 
primó quod íi dux quidditatés rpecificíe 
conueniant in abquaratione, velimmate-
rialltatis5vel reprarfentabilitaris, vel in qua 
bbet alia 5 poíiunt repra:fentari diílindc 
perípeciem angelí vniuerfalem,licet ipía 
ípecies noñ repra;fentet immediáte ratio- E 
nem generieam in eífe reiin qua illa: quid-
ditatés coueníant.Secundófequitu^quód 
fpecies vniuerfalis angeli poteft immedia-
te repraeOintare plures quidditatés vt plu-
res íiín^fiattendamiisad ratianes repne-
fentatas & cognitáSjdum tamen repríeíen 
tetillas prout conüeniuntin aliqua ratio-
ne communi fub qua repr^íentantur. 
^] De bis opimonibus ita videturnobis ce 
fendum, quod prima opinio eñ valdepro-
baLiiis quam commtotxer requütüriunio 
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res Thomiílíc. Quartaetiam opinio vide-
turetiam multó probabilio^quiaprcpier 
eminentiam ffiecicru vniueríalium angeio 
rum non requiritur vnar^tioqüa;, ex pa; ce 
obie£ti quod attingitur/ed íatis fuent v nál 
ratio fub qua.Et per Hoc ícluitur argumé 
tum primie fenténtia. At vero fecunaa íí n 
temía faifa eíl & contra communem opi-
monem Theologorum omnes enim do-
cent quód vnica íbecies vniueríalis angelí 
Tuperioris immediáte reprafenrat muirá 
generieam animalis^racdíateA^eró quiddi-
tatés fpecificas fub aniiñaíi contenías. De 
quo videDiuum fhomamde verkateq* 
S.art.i.ad 2. Caterumad árgümentu,ri 
ilíius fecunda fentcntiarcfpoiidstur pri-
mó quód illud vt plurimum probar fpeciá 
immediaié reprafeatantem naturam ani-
malis reprafeutare medíate omnes quiddi 
tates fpecificas qux adualiter reper ¿uniur 
in vniüerfojquaí quidem finita:íunt. N á 
de pofsibibbus creatüris quas pcteíl Utus 
faceré fubiilo genere, nihil probat argu-
mentumrenenimconditio necclTaria ad 
obiedum reprafentatüm per fpeciem an-
gelicam,quódadu pertineatad ordineia 
vniueríífaltein in fuis caufis naturalibus 6¿ 
neceífanjs.Sed refpódcturfecundó quod 
fpecies vniueríalis .unmcdiate repraítn-
tans naturam animaíis exfeipfacít reprGe-
fentatiua omnium quidditatum pofsibiliú 
fub genere animalis & quidem íi adu ex ti 
rerint reprafentat illas in adu.Et adiiiud, 
quod eíí et infinita virtus talis ípedei,reípo 
detur primó quód fortaíisnoneíl ita cer-
tum qúód, infinita: fpecies contineantur 
fub genere animalisipofíetenim qu:saííe-
rere, auód homo eft perfedifsíma fpcéi'es 
animalis pofsibihs ínter oinnes5& quod ka 
poteñ darí Ínfima fpecies &: fortalsis data 
eíl. Secundó reípondetur quód quamuis 
in aiiquo genere contineantur infinita fpe 
ciesin potentia,nonfequitur quódípecies 
intelíigibílis reprafentaimaiUarurn fiíin-
finíta yirtutís rimpliciter,fed foliimfecü-
dum quid.Nunquam ením adureprafeit 
tabit infinitas fpecies ipfi angelo, ficut ef-
fentia diuinaadtuaiiter reprafentat infini-
tas fpecies & quidditatés rerum pofóbiíím 
Poteít etiam dici quód illa ípecies eíl infi-
nita in ratione reprafentádifub aiiquo ge-
nere determínate ócnon fimpIicitcr^Ki-
méí 
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Iketrüb genere animalis, &hoc non efl 
inconuemeñs.Imó vero ñeque hoc ipfum 
fequitur3fed foiíitn fcquitur quód jllafpe- v 
des fit alcioris o rámis quam totum genus 
anímalis. Ec ka res fuperioris ordinisíinita 
poteft»continere emmencer in cíTeintelli-. 
gibili omnem perfeftionem qu^ reperitur 
m mfinids rebus inferioris ordinis dirper-
fa.Hseeftfolutio Gaiec.infraq.^y. art.i . 
(&in i .parte quxftione. i o.ariiculo tertia 
jn folutione íecundi. 
^{ Tandsm dicimus tertiá fententia eíT^ 
faiíam di improbabilefí^pr^rertim fi tenea 
mus ^ rpecies eíl fornaalis fimilítudo fui 
fubiecti, tune emm íequitur quód talis ípé 
cíes efíet^quiuoca, quiareprajfentaretpltt 
ra per modum plürium fine aliqua ratione 
vnitatiS3& confequenter daretur etiam co 
cepeus angelí qui eíl {irailitudo expr^fla, 
sequíuocus. Probatur fequela. Quphiam, 
vtinfra dicemus^omnia quíc angelo per 
y nicam fpeciem reprísfentantu^poteñ 
muí vnico conceptu cognofeere , cr ~ 
go íiípedes eft sequiuoca neceffe erat 
quod etiam conceptus éíTet ícquiuociss» 
ÍN eque ratio tertise fententi^ aliquid va-
let.Refpondetur enim quód figno forma-
| i repugnat efíe immediate reprazfentatiuü 
plunum per modum plurium. Et ex con-
íequentirepugnat qiiód accomodetur ad 
repr^rentanduni immediate & íígiliatim 
plures quídditateSjfedneceíTano reduiri-. 
tur quód íi debet reprasfentare plures» 
quidditates ^ reprafentet illas .fub áiiqua 
ratione formah vnitatis 6c conuenien-
tiíe. 
^[Ad primum argumentumprindpale 
exdiótis poteft íoluíio colligi. Concedi-
musemm quódfpedcs vniueríaüs per fe 
primo rcfpidt aliquam vnam rationem 
communem íiueíit ratio quse, ííue fwb 
qua, non tamen eíl neceíTe quód illa ratio 
fit genérica formaliter loquendo míi for-
te vt materialiter cognitayfedfatis fuerit 
quód íic quíECumq; ratio fpecifica cbnue-
meti^ in ratione repríefentabilis 3 eó quód 
fpecies reprxfentans per fe primo naturam 
anunalisipíiangelo ñequercpr^fentatií-
lam vt abftrabitá quidditatibus ípecifícis, 
ñeque vt eíl determinatain ipíis quiddita-
nbus per vltmias diífercntias fpecificaSjfed 
abíülute vteftjnaturaanimalis. Quemad-
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A modum D.Thom.opufculo de ente ^ e f 
fcntia didr, quód animalfecundum fe ñe-
que eíl vnum ñeque plura. Sed eíl viuens 
íenfibile j & vt ibidem exponit Gaietanus 
eíl vnumformalitc^ííl eíl 5indiuiíum per 
principia formalia:& efíentialia animalis. 
June ergo dicimus quód fpecies vniuería 
lis repr^ientans immediatcnaturam anima-
lis, repríefentátmcdiate & explicice om-
nes differéntias formalírer conftituentes 
B quidditates animalium 3 eó quód huiufmo 
di differentia; peni nent ad naturalem per-
feíiionem tbtius naturse animalis fecun-
dum totam íuatn latitudiné;fcilicet prouc 
eíl totum dmiílbile & participabile in nuil 
tis5i8¿: ex confequentiípecies angelivt per 
fede repríefentétr naturam animalis 5 ne-
ceíTe eíl vt explicite reprcefenlet huiuímo 
didifFerentiasfub vna rationeípecifícare-
príefentabilis obieéti* 
G Ad fecundum argumentum dicitür 
quódiblutioibiafsignata bonaeft,& tune 
dicimus qt licet eífentia diuina rioílro mo-
do intelügendihabeat cj» fit repra?fentatiua 
diílinóte^omnium rerum pofibilium^ta-
men nulla eíl repugnantiaqüódfpecieiin 
tclligibiii créate communicetur perfe-
¿tio reprsefentatiua, ita vt pofsit plures 
quidditates repra'fentare 5lícetnon com« 
municetur illiperfcdio entitatiuavtemi-
0 nenter contineat eafdem quidditates. 
Nam cum intelligamus sn diuina eílentía 
duasperfeítiones, alteramin efíe entita-
tiuo quatenus omnia continet in fe forma 
liter, vel emínenter, alteram in efíe intel-
ligibili, vel reprarfentatiuo quatenus in 
ilio cotinentur omnia formsliterjnilnlve-
tat quo minus altera perfedio commu-
nicetur finito modo aliícuifpecidcreata', 
& non communicetur altera.-
£ ^[ Ad tertium argumentum rcCpon-
deturnego confequentiam.Et ratio dif-
criminjs elt quia non poteil dari vna quid-
ditas naturalis & entitatiua quse fit altioris 
ordmisquam alias quidditates naturales, 
poteil autem dari vna quidditas ineílc in 
telíigibiliíeupríefentatiuo quee íitakiotis 
ordmis quamalix quidditates intelíigibi-
lcsjnferiores5& huiufmodi efl fpecies ux-
telligibilis angelí, qua: non accipitur árc-
bus,led eíl quídamimprefsio &. participa-
tiodiuin^fpecíei. 
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^ A^quanü conceditur quodípecieí 
vniueríali angelice correfpondet conccp-
tus vniuerfahsad^quatüsilli, & fírniiiter 
cpfreípondec ad^quata cognitio omniü 
qux repr^íentantur per illam fpeciemme-
que ideo eft íequiuocatio in mete angélica 
qüiailla plura conüeniiintin ratione obie-
t t i repr^fentabiiisrefpedü cógnitionis an 
gelicaj, íiue illa íit ratio quseí fiué ratio ílib 
qua.De qüo amplius in q. 5 7 . & ^ 8. 
<f Ad vltimum árguméntüm in quo 
quarrebatur explicatio coduíionisD.Th. 
mulüifunt modi dicendiintcr Thomiftas. 
Caietanus quem feqüuntur multíiunio-
resitaintelligitconciuíionemD. Thom. 
feilicet quód ángelus quó fuperior eíl fe-
cundum perfe¿tionemípecificam&quid 
ditatm^m, eó vniiierfalioribus &paucio-
ribus perficiturfpeciebus inteliigibilibus. 
Ferrar, vbi fupra cuius fentétia placet A E -
gidio Romano vbi fupra & magiílro Ca-
r io , dicit quód non íatis eílmaior perfc-
élio quidditatiua iri angelo vtin illocollo 
cemus ymuerfaliores &perfe£liores ípc-
cies «Scpaucioresj fedrequiritur fuperiori-
tas in angelo fecundum hierachiam, (funt 
enim tres hierarchiae & nouem ordinesan 
gelorum)arbitratur enimille quód otnnes 
angelí eifdem hierarcbiaí inteíiigunt per 
ipecies sque vniuerfales, & in numero 
íequales.AtverÓaUj dicunt quód fufíick 
fuperiorítas in angelo fecundum ordinem 
vt m illo conilituamus fpecies vniuerfalio 
re5íitafauequódomhesangdieiufdemor 
dinis fint praditi fpedebus iiitelligibili-
busíeque vniueríalibusrveruntamcn quo 
ángelus fuperior eíl infua quidditate fpe-
cífica, eó: díílindiüs & dariüs per eandem 
ípeciem cognofeit eade obieáta qax infe-
rior ángelus emfdem ordinis cognofeit. 
Explicar autem fuam dodnnam hisexem 
plis.Nam omnia animaliáquamuis difterát 
fpecie 3 cognofeunt per eafdem potentias 
&virtutes,&nonconílituimüS'vniuerfa-
lioresfpecies feníitiuas in animaliperfedio 
ri qüam in animaíiimperfedior^quamuis 
concedamus quód difterant quidditate & 
fpec?. fice uta rtoñreputabítur inconuenies 
quód in angclis diftindarum quidditatu 
íim fpecies eiufdem racionís5& cognitio 
eiufdem rationis, qúamuis in fuperiori-
bus angeHs magis diílinda cognitio íit íi -
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A cut etiam in perfediori animali eftfenfa-
tio magis diftínda. 
^[Nobis vero non fatisfacit fententia 
Ferrará qüantüádhoc quódin angelis eiiif 
dem órdinisjvel hierarchia: ñon conílituit 
ipecies intelligibiles dífferentes fpecifice. 
Et ratio quíe me mouet eá eíl, quíá eflim-
pofsibile quód duse fubílantia: differaht 
ípecie3& quod hori tiabeánt proprias ope-
rationes diílindas ípecíé. Id qüod verilica 
mus nos in éxemplo adduólo á Ferrara. 
B Namequus&Iéodiíferunt fpccie/q^iddi 
tatiué, differunt etiam ípeciheein opera-
tionepropría&fpecificaáfciiícetin dpérá-
tione extimátiu^ natürális, alia eíl enim 
ípecie extimatiua léoriis5& alia eqüi, & fi-
militer habent ipecies. fehfitiuas eiufmodi 
potentiae diíícrentes quidditatiüeúta etia 
in angclis eiufdem ordinis difFerentibüs 
Ipecie qüidditatiué oportet conflituere 
| proprias operationes&propria principia 
C ipfarum qua: differaht fpecie qüidditatiué^, 
ijubniáírt vnumqüodq; ex propria opera-
•ti©nc cognofeitur & diffinitur. Seníentia 
ítem Caiet.nonetiámpíacetjnéqüe enim 
foluit argumentum vltimo loco á nobis 
pofitum, fed éuidenter concluditur jquód 
infímus ángelus infínitis fere ípédebus fit 
éxornatus, quod videtur repugnare; per-
fedioni& fimplícitati naturas angélica:. 
Qua propter videtur nobis vero fírniiiter 
j j aílerendu eífe partim cu Gaic.partim cum 
Ferrarjcüm Gaiet. quidem dicimüs5^quá 
íó ángelus eíl fuperi6r5tántó ipecies intel-
ligibmseílin ilio vniuerfalior3 non tamen 
hecefíe efl^quod quantó eíl fuperior fecu 
dum rationem quidditatis fpecifica, tanto 
paucioribus fpeciebusintelíigat: fed bene 
poteil eífe cüíp>eciebusnumero ^qualibüs 
^ fuperior ángelus intelligát perfedius 
perfedione vniuerfalitatis fub ratione fim 
£ pliciori eafdem résquas intelligit ángelus 
inferior.Sicutfenfus comunis per vnáfpe-
ciem fentit albedine & vifus etiáper vnica 
ípeciem fentitalbedinem3& tamenípécies 
íenfus communis íimpliGioréíl &vniuer 
íaliorípécie vifus. Cíeterumde fententia 
Ferrar.digamusilluájquód fententia D. 
Tho .quaritum ad hoc quod dicitjquó án-
gelus eíl fuperior 5reó paucioribus fp&cie-
mtelligit, explicanda fit de fuperioritate 
fakim fecundum órdinem, velhierárehfíü 
F.D.Bafein.D.Thó* Primámpartcm i^oo 
Btperhocrerpondeturfadléadvltimum A conrequenseíl^vttruáusáfrufiudifFérat 
ar&umentuminon enim oponer efíe tan- etiam Ipecié. Sicut cíTet imporsibile3 quód 
tam mulíiEudinem rpcciemm intelligibi-
lium in infi mo angelo5 quanta eft muititu 
¿oangelorum. 
Sed obícrua, quod íj modus Kíc dicé-
dipiacetjprobabilior eritjimó & fuílinen-
da íentetia AEgidij Roinanjjquam impro 
bauimus in quartaconclufionc. 
^[ Sedadbuc poteft aliquis inftare con-
tra noftrüm modum proccderi<iÍ5& dice* ^ 
re5^ fufficit ad diñinttione fpccificávniuit 
angeli ab alio3q> propria Se prima operatio 
qua eft cognitxo fui ípfius naturalis & ne-
ceífaria dinerat fpccie a cógmtione alte-
rius angelí, atque ita veríficatur, quód vnü 
quodqjex propria operationc eognofei-
tur.Refpondeturjquod nos non putamus 
demóftrare auóddiximus, & itafatemur 
quod h^c eft tona ratio pro contraí-iafen-
íi cognítio pi ihcipiorü dítíer ret fpccie, af-
fenlus conciuíionueífet ciufdcm fpeciei, 
^1 Ad confírmationcm argumenti ref-
ppndetur5qiiodmxtafententiam Caieta-
ni cbncladitargumentum. Nam asigelus 
modo fupremus íi habet duas, vel tres ípe 
cíes, &;Deus creet cetum angelos füpena 
res illo, quoraodo vcríficabirurjquüdqua 
tó ángelus eft fuperíor in quídditate, tan-
to paucioribus ípecibus inteHígit? nifi f^r-
te aliquis dicat3quodDcus fupplebit quód 
angelí fuperiores íntclligercnt alias res per 
ahquam fpeciem infufam, nam fe ipfos per 
propriaseflentias cognofcerent.Sed feqiic 
donoflram fententiam facile refpondetur 
quódiiie ángelus denouo creatusintelíi-
geret per ípecie vniueríalíoré 5 qua modo 
intelligat fupremus angeiüs . Exiftimo 
tentia^prseiertim fiquis fequatur fenten- G enim quód ille ángelus de nouo creatus 
tiam Ferrar, aíferentis, quod ípeeies intcl- quantumlibet efTet excellensnonpertiric 
ligibilesindita angelisno dimanant á pro-
pria eífentia, fed omninoab'extrinfeco íi-
bí funt eollatse tot & tales, quot & qualcs 
oporcebat angelos habere ad eognitidnc 
huius vníueríi. Sed tamen nos alferimus 
noftram fententiam éíTe probabiliorem, 
prafertim quiafecutifumusfententiá Ga 
{>reoliafíercntis,quod fpeeies intelligibi-csfuntprppria pafsiones dimanantes ab 
effentia angélica.Hiñe ergo fumimus nos 
argumentum.Quando alíqua dua fubfta 
ú x difterunt fpecie, necefíe eft, vt habeát 
proprias paísiones diffcrentesfpecic & pro 
prias operationes dítferentes fpecie, qua: 
íequuntur ipíaS pafsipnes,idquc indudiue 
facile probabitur , ergo fi quilibet ánge-
lus fpecie djffcrt ab alio, neceire.eft,vt pras 
ter eftentíam, qua fe habet in ratione ípe-
ciei iotelligibilis ad cognitionem fui, dima 
B e n t ab angelo aliqua alia fpecies intelligi 
biles ad cognitionem aliarum rerum fibí 
proportionatam conformiter ad fuam na-
turam fpecificam. Coníirmatur. Namfí 
cognitio naturalis fuiipfius diffett fpecie á 
cognitionefui,quam habet; aiiu^ ángelus, 
ergo etiam cognitio aliarum rerum differt 
fpecie á cognitione,quam Habet alius an-
gelus-Probatur confcquentia.Nam cogni 
tio fui fe habet vt radix eognitionis aharú 
rerum/i ergo radix ^ iíFert ípecie á radice3 
retad noaam hierarchiam. Etcnim(quod 
fatis veróíímile eft) íícut ín genere fubfta 
tia corpórea viuecis creauit Deus omnes 
gradus vita pofsibiies ín fubftantia corpó-
rea nimirum fenfitiuum, vegetatiuum, ra-
ti:pnale,ita etiam in genere fubftantia in* 
corpórea viuentis creauit omnes gradüs 
vita pofsibiies in lio genere, quamuís pof. 
^ ftt^d hue creare multó plures angelos fpe 
, cíe differentes. 
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De cognitioñe angelorü ex 
parte rerum immaterialium. 
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9j¡: Vtrüm ángeluscognofcat í^ ipfum? 
^ Onciufto eft. ángelus fe ipfum 
ferjuaforma^qu^ejlfubftatidjít 
telllgit.Ram wfumma eft. Quia 
mgetus cumfit mmaterialis, eft yít^dafor-
mafuhfiüem <¿r per hoc intdlighhíB¿Bu. 
N hoc articulo no tandu eft 
quod D.Thp.rupponic tan-
quam rem cerbm m procef-
íu articuíi ángcíüm COÍÍ nof-
cerefeipfumjqua quicle íup 
pofitio vaíderationabilis efí.Na ex eo(¿) aa 
gelus eftimmaterialis fubftantia, plan e col' 
lieiiuc 
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ligjtur, & quod eft intelleftiiius & intelíi-
gibílis ína£tu,acproínde feipfumintellí-
git.Ec quidem vulgatiísíma fmt fenténtia 
opud prifcos philofophos máxime apud 
Platónicos, quod res immateriaSs eñ con-
ucríiuain fe ípfam, quo fit vt ángelus lúa 
potentia intelle¿tiuaín fe ipfum conuerta-
t u ^ cognofcatqjfeipíum. Hoc fuppoíito 
D.Th.intendic exponerc modum, quo fe 
ipfum ángelus cognofcat, & definít5qued 
feipfumcognorcitperíuam eífentiam. 
t[[Npta fecundó, quódD.Tho.non ita do 
cetangelum cognofcere fe ipfum per fuá 
efrentiam,vt ipfa cognitío fui fit fuá eífen-
tia,quemfenfüfalfo colligit ex D.Th.Mar 
f i l in i.q.y.ar. i .eoneluf.i. quem etiam ap 
probat Aurcolus apud Capr. vbi fupra in 
argumento contra quintam conclulione. 
Sed bac fenténtia cotraria eíl dodrína Di 
Th.fupra q. 5 4.v bí exprefle docuit, quod 
neq; intellc¿his angelí neq; eiusintelleílio 
eílíuaeffcntia.Eftergo accipienda cocíu-
Í10 D.Tho. in hocfenfu, quod ángelus no 
jntclligit fe ipfum per aliquam fpeciemín-
telligibiiem íuperadditam fed per fuam ef-
fcntiam habentem rationem fpecicíintel-
Ügibilis & prineipij formal is ad intelledio-
nem,eo modo quo fupradiximusq. 1 i,cp 
diuina eflentia vniturintelleótui bcatiper 
fe ipfam ín ratione fpeciei intelíigibílis ad 
vlfionem Dei. 
DVbitaturprimó,an vera íít conclufio D.Th. & ratio eius fit bona^ Et vide-
tur quod no. Primó^ íi ángelus fe intelligit 
per fuam eífentiam tanquam per fpeciem 
intelligib]lem,fcquitur,quód eíTentid an-
gelí fit principium fórmale quo intelleftio 
nisquafe ipfum intelligit ,lioe autemfai-
fum eft,ergo.Probaturfequela. D.Thom. 
liic docct, quód fpecies intelíigibílis eft. 
principium fórmaleíntelle£tionis,fed om-
ne principium fórmale a¿lionis eíl quo 
agensoperarur, ergo.Minor probatur.íl-
lud quod eft fórmale principium, qüo po-
tentia operatür,informat ipfam potetiam, 
quianecefíe eíl,quod ipfam conflituatín 
aduprimoifedefientia angelí non infor-
mat proprium intelledumang£lí,qmn po 
tius e contra intelleólus informat ipfam 
eírentiam,ergos 
^[Secüdo arguitur. Si efíentia angeli eíl 
principium fórmale quo ipfius cognitío-
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A nis,fequitur, quod ángelus operetur im-
mediáte per fuam eílentiam jCuius oppoli-
tum definitum eftfüprá áS. Tlío. in|q. 54; 
^jTertium argumentum. Anima nofiiá 
non intelligit fe per fuam eííentiam, 6c ta-
men eíl immatcrialis &perfepotens fubíi 
ílere independenter á materia, & eíl im-
mediáte vnitafuo intelIe¿tui,ergoñeque 
ángelus fe cognofcit per fuam eífentiam 
propier rationem D.Thomíe. 
B ^[Quarto arguitur ex eodem exemplo 
caloris, quo D.Tho.vtitur.Sídaretur ca* 
lor per fe fubfiíleps 5eífet quidem princi-
pium calefadiqnis,íed non eífet principiü 
fórmale quo calefaceret ignis, ex co quod 
forma quaí eíl principium quo, deber inha 
rere ipíi agenti,ergo ex eoquod forma an 
gelieíl per fe fübliílens, non colligitur^ 
qüod íit principium fórmale quo intelle-
¿tus angeli intelligit. Probat ür confequers 
G tía. Quia non magis inharet intelleduí, 
ñeque mformat iplum eíTentia angeli, qua 
calor fubfiílens refpedlu ipíiils ignis. 
^[ Reípondeturad hanc dubirationern^ 
quód conclufio D.Thom. verifsimaeíl <k 
óptima ratio eius. Etprobaturpríeterea. 
Primó, Eífentia angelí cu fit immaterialis 
ex natura fuá eíl inteiligibilis &infiiperin 
time vnitur cum ipfo intelledu angélico, 
ergoquilibetángelus intelligit feper fuam 
eílentiam, ñeque eget fpecie incelíigibili 
fuperaddita.Probaturconíequentia. Quia 
ípecies inteiligibilis ad hoc requiritur, vt 
remintelligendam faciat intelligibilem in 
aduperhoc qliod facit vnionem obieéli, 
cum potentía:quódíi eífeniia angeli hí?.-
betiíladno, erit füffiojens principium irt 
ratione fpeciei inteiligibilis ipfi angelo ad 
cognitioncm fui. Confirmatur.Quia plu-
ralítas fpccieriim intelligibilium non eft 
£ aíferenda abfque necefsitate, ergoíi jpfi 
eífentia per femétipfam poteíl fupplere o f 
ficium fpeciei inteiligibilis fruílra ponitur 
fpecies fuperaddita. Oonfirmarúr fecun-
dó . Quia diuina eífentia e ó quód e í l 
aClu inteiligibilis &. poteft vniriintelleétuí 
creato beatj,habet rationem fpeciei inrelli 
gibilis,crgo efíentia ángel i pro porribnabi -
litcrproptereafdemcaufas poterit habere 
rationem fpeciei inteiligibilis. Probatur fe-
cundó . Si dareuir lux per fe fubfiílens 
poífet vider.t abfque fpecie vifibjli per 
Eee femet-
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femetíprarnjimó probabile e ñ , quód de fa A fentia angelí & inteíledus eius funt in du-
do lux corporahs videturper íemetipfam 
abfque aliqua fpecie, ergo eílentiaangelí 
cum fit lux quídam mtelligibilisadu & 
per fe fubfiftens, per femettpfam poterit 
inteiligi, íi tamen ht vmta cum intelligen-
te. Confirmatur. EíTentia angelí tam 
intelligibílis ín adu quam lux íubhftens ef 
fetaduvifibilisifcdilta poteratvideri abf-
qúe fpecie, propteícaquod vniretur pote 
plici genere, & in genere entis,& in gene-
re imelligibilis: in pnori genere eíientia 
angelí habetrationem fubiedi, de intelle-
dus habet ratienem forms accidentalis 
aduaniis fubicdum, ficut omnia acciden-
tiaaduantfubftantiam in quafunt: ín fe-
cundo vero genere eííentía angelí babee 
rationcm forrnse & aótus ínteliigibilis 
aduantis intclkdum , atque ita compa-
tisvifiue,ergómultomagi§eflentia ange B ratur eflentia ad intelledum, íicut ípe-
l i potei it videri ab ipfo abíque fpecie fuper 
addka.HíEC radodeíumitur ex D.Tbom, 
quodlib. y^artici. 
Sed pro folutione argumentorum & 
maionintéllígeniia difhculiaiis,aduerten 
áxim eí^ , vanas eíTebuiusrei fententias. 
MarfiUus vbifupra, & quídam alij tenent 
contiaDmum i homam. Negant enim 
angeliim cognoícere fe per fuam eífentia. 
cíes ad potentiam cognofcitiuamjnon qui 
dem quantum adhoc quod fpecies inhse-
ret potentise cognofcitiua: ,eíl enim eí-
fentia angelí per fe fubfiílens : fed nihil-
omínus facitvnum cum intelleduin eífe 
intelligíbili ad adionem intelÜgendi, & 
hoc modo aflerunt eflentia eífe principia 
fórmale quo ipfius cognitionis, & expli-
cant hanc doótvinam bonis exemplis.Lux 
Etquidammorum,vteítMaifilíus,aiunt C noninhasret colorí,íiquHem fubiedatur 
fe cognofeere per fpeciem inrelligibilem 
fuperadditam. Alij vero dicunt, quod íe 
cognolcit per quendam habitum ícientia-
lem fuperaaditum árigelicointelledui,per 
quem íe &. omnia alia cognofeít. Ita dicit 
Henricus Gandaiqüodl. 5 .articulo. i4.pu 
tat enim nullas eífe fpecies intelligibiles, 
quapropter de eiU.s opinione in pr^fentia 
non erimusfolicitijfupponimus enimve-
indi3phano,& tamen conilituit colores 
vifibles adu, &iuxtaprobabilemfenten-
tiam i^p^a lux eílprincipium fórmale, quo 
iplicolores emittunt feu producuntfpe-
cies vifibles in potentia vifiua. Símihter 
etiam lumen inteiledus agentis non in-
hseretphantafmatí,& tamen iuxta com-
munera fenténtiam & valde probabilcm 
eft principium fórmale , qüo phantafma 
am philofophiam Péripateticorum,quód £) fpeciem inteiligibilem producit in intelle-
omnis cognitiorfitper afsímilationem po-
tentíae cum óbiédo. 
Inter difeipuíos DiuiThomasno eft 
diíferiiiodecóncluíione articuüifed dií-
fentiunt in explicatíone huius quod eft, 
eflentiam angelí fupplere rationem fpeciei 
intelligibílis. Quamplurimi enim aiunt 
ex Thomiftisjangelieírentiam non folum 
vniriintellédui angélico in ratione fpeciei 
&princlpij formalís,icd etiam coñetifre-
re vt principium efficiensad ipfam intelle 
dionem tanquám principium fórmale", 
quo fe ipfum ángelus inteiiigit. Itavide-
tur fentire Ferrar, v bifuprá, & AEgidius 
Rom. tradatu de Angelis, quíEÍlione. 1. 
de cognitione angelorum. Plurimi"etiam 
ex Thomiftis communiter fequüturhüc 
modum dicendi.Et eft exprefíafententia 
Capreoli vbi fupra,ad primü argum. Scotí 
contraquintam concluíioncm. Etexpli-
canthuncmodum dícendi hoc pado.Ef 
¿tupofsibili. Uenique bonumapprehen-
íumnon inharret voluntad, & tamen iux 
ta probabilem fententiam concurnt ad 
adumvoluntatis vt principium fórmale, 
quo voluntas producit volitionem. Ec 
queraadmodumpoteft inteiligi commo-
dem exemplis fuprapoíitis, quod aliqua 
forma non mharet potentia, & tamen iic 
principium fórmale, quoipíiusoperatio-
nis i ita etiam poteft inteiligi, quod effen-
tia angelí quamuis non ínnasreát intelíe-
dui^ tamen habet aliam vnionem cuin i l * 
lo fufficientem,vtipfa eflentia íit princi-
pium fórmale, quo intelle¿lus efhcit ih-
telledionem fui. Ha:c dodrina videtur 
confirman ex Diuo Thoma, quceftione 
odaua de verÍ£ate5articulo quar.toad íe-
cundum &fextum,& qu;eftione decim'aj 
articulo odauo ad decimum tertium. imó 
& in hoc articulo manifeftédocet eflen-
fermaie co-tiam angelí eífe principium 
nuiopis 
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gnitionis íuiipíius. Nam fíatimá princí-' 
pío articuli pr^rupponic , quód íícut ca-
lor ignis eit pnncipium fórmale caiefa-
¿tioniS ,itafpccícs intelligibílis eft princí-
piuni fórmale inieliectionís , & poft«a 
oílciidjc quód effenúa angelí eft forma 
fubfiftens , & non inhcerens 5 & támen 
hoc non impedir, quo minus fit prínci-
pium fornpale cognitionis^ íícut calor íub-
íiRens 5 íi darerur, elTct nihilominus prín-
cípmm fórmale calefadionis nonminus^ 
quám calor inhíercns i l l i . 
Secundumiftum modum proceden-
di refpondent ad argumenta, quseobie-
cimus pro parte negatiua. Ad primum re-
fpondetit, concedo fequekm , & negatur 
minor. Adprobatíohem dicitur, qacd ad 
hoc quód aljqua formaiit principium for-
malejquo oocentiaOperatur3n0n requiri-
tur5 quód illa forma lubordinctur poten-
Xíxtk ¡níiaíreatillÍ5fatiseíl íxhabeataliam 
vnionem cum ipíis agentibus & poten-
tijs ipforum . Etquidemvt beneaduer-
tit Caietar usautores impugnantes do-
¿Irínam Daü Thomís in hoc articulo ín 
eo decepti funt, quod putauerunt D i -
lium Thomam docere efíentiam angelí 
cíTe formam intelligibiiem íeparatam ab 
intel!e£íu añgelico , quod tamen Diuus 
Thomas nonfomniauic 5 imó concluíio-
nem fuam in eo fundaüit3 quód intelie-
£lus angelí & cius effentia habet inter fe 
intimam vnionem,, 6c maiorem quám eí-
fe poísit ínter intelledum & quamcunque 
ípeciem íotclligibilcm fuperadditam. Sc-
cundu rerpondetur j & fortafsis melius 
diílinguendo maiorem . Nam fi intelli-
gatur de infonnatíone in eílc entitatiuo 
precisé negatur maior. Si \reró intellí-
gitur de mformatione abflraíiendo ab eíTe 
entitatiuo & intelligibili conceditur 3 & 
negatur minor. Nam eílentía angelí eó 
quód propter fui immaterialitatcm eft 
a¿tu intelligibiiis, poteft informanjn effe 
intelligibili, & de fado informal pro-
priuminceileélum, cui vnitur. 
«[[ Ad fccundum argumentum reípon* 
dent 5 quód cum Dmus Thomas iüpra 
quíeftion. 54. articulo tertio 3negat ange-
lum intelligere iminedíaté per fuam ef-
fentiam5íntelljgit taquámper principium 
immedíatum habens rationem potente 
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A iñtcllediuíBjnonautem negat,quódan* 
gelus inteliigit per fuam eílentiam tan-
quárn per formam habentem rationem fpe 
ciei intelligibiiis, 
Adtertiumarguraentunirefponde-
detur 5 quód anima rationalis, quamdiu 
eftin ílatu pra f^entis vitsenon ccgnoícic 
fe per fuam eílentiam tanquám per fpe-
ciem intclligibilem 5 quiaqüamiusex na 
turafua aonpendeatá corporeinratione 
B exiftendi • tanieti dum eíl forma corporis 
non poteftopcrari fine órgano corpóreo, 
Cxterum iamfeparata á corpore poterit 
feipfam cognoícere per fuam eíTentiam 
tanquám per fpeciemántelligibilem. De 
quo videFerra.vbifuprá. 
^[ Ad quartum dicunt, quód fi calor 
per fe fubfiftens haberet realem vnío-
nem cum ipfo igne , íícut bábeteíTentia 
angelí cum inteüedu propriojlicet non 
G inbxreret, eflet nihilominus principium 
fórmale quo ignis calefaceret: íí autem 
fupponatur caíorem iilúm eíTefubfiften-
tem 5&reaiiter feparatum ab igne, tune 
illud exemplum non quadrat per omnia 
cum noftra concluííone, fed duntaxat 
quantum édhocquód iile calor eííet prin 
cipium fórmale caiefaciendi, non tameft 
ipíi ígni, perqüod ipíe ignis calefaceret. 
At veróeírentiaangeli , qu^ perfefubíi-
j - j flens eft,&'íimui etiam vnica intclledui 
proprio, poteft eíFe principium formale3 
.per quodíntellecbus ínreiiigac Itarefpoa 
dendam eft ad pr^dídaargumenta fecun 
dum communem opinionem Thomifta-
rum, quaz valde probabilis eft, 
í [ Sed eft vnum argumentum adueríus 
hanc opinionem fatis difíícile.Qinaprincí 
pium fórmale quo aliqua potentia opera-
turjUeceíTe eft,quód firfubordinarumipíí 
£ potentiXj&aiiquid inferius tpíapotentia 
&abilla dependens:fed effentia angelí nc-
quiteííe principium fubordinatü proprio 
intelieétui5nequeabiiiopbr fe dependens 
ín opsratíone3ergo non poteft eíle princi-
pium fórmale, quo inteliedus inteliigit. 
Maior videtur manifefta^quiataleprind-
piü eil forma, per quam potétia opératur: 
fedfornía aiicuius potentias fubordinatur 
ipíí poteti^ inratione operandi,ergo.Mi-
nor probatur.Quia ficut res fe habetad eí-
fe itaad operari:íédmtelled9angcliin fub 
E e e i eíf¿; 
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cfle intelleduali pendet á propria effentia, ^ 
tum quia eft propria pafsio ab ipfadima-
nans, tum etiam qüia recipiturinilla tan-
quam in propriofübieíto, ergo m opera-
tione intelleauali intelíetlus íubordina-» 
tur eírentia:3& ab illa dégeiidet>& non vi-
ce verfa ; 
«¡[Confirmatur. Quja cognítio per íe 
primó competít inteilediua: potentias j 
co quódeíladiovitalíS5qüíetnDuendaeíl 
potentise vitaiijergo quódlibec fórmale 
príncipium co^niuonis5qüodfuperuene B 
rit potcntise, íiue illud íit inhserens, íl-
ue per fe fubfiflens | habébit dependen-
tiam & fubordinationcm reípeítu poten-
tiíe, quantum ad operationem vitalem. 
fl" Adhoc argümentum poteft aüquís 
refponderejprimó ex Caietano quasftío-
ne. 12. articulo fecuridd? prope fiBemjvbi 
ait, quód cógnofeere itaxomp'aratur ad 
ípeciem iriteíligibilem, íicut eflead fbr* ' \ inodifórmíe eJÉtrmfec^príefupponütpo-
mam fubílantialem5Íca vt cognítio habeat C tentiam iam aÓtuatam per intrinfecam for 
mam 5qu^ fit pnneipium effediuum íi-
mul cum potentia. A t vero forma ex-
triníeca fuperüeniens compler, & deter-
minat potentiam & formam ilíi intrinfe* 
cam ad operationem perfeftam talis fpc-
ciei. Nunc ergoin noflropropoíito cx-
plicaturquod didmüSíSpecrwsintelíigibi-
lis non eft inílituta á natura, vt íít virtus 
&: forma íntriíifeca, per quam potenña 
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do vero forma quse non afíuat potentiam 
in efle entitatiuojne^ueilliinhaeret 5 con-
currir cumpotentia3tuncnon concurrit 
cum potentia, vtprincipium eftc¿tiuum, 
íedvt jprincipmm fórmale& ita non eft 
heceflarium 3 quód talis formafubordine-
turpotenüa: ^quin potiüs haber fuperemi 
nentiam rcfpeótu pótentiíe, hoc patet in 
exemplis addüdis. Lux enim inratione 
vifibiíishabet: excellentiam füpra coloré, 
& non fubordinatur i l l i , ñeque depender 
ab illo^fed potiüs e contrario colores in ra 
tione viíibilís depeñdent a luce j&lux cil 
ratio formalissfub(|iia videntur. .SimíU' 
ter etiam bonüm appreheníum per poten 
tiam cognofdtiuam habet excellentiam 
fupra voiuntatem j & mtellédfus agemis 
lumen habet. excellentiam íupraphantaf-
mata^nec fabordmatur illis, fed potius vi 
ce verfa. Ratio huius eft . Qdoniamciuf-
fe vt effe«ftusformalis 5 & non prsecedat 
abípécie intelligibili in rigoreloquendo;, 
tanqüám a principio efFeétiuojíed tanqisa 
á principio rormali5vt fie. Vnde colligitur 
quód cümfpéciés íríteíligibilis non íit prin 
cipium efíediuum cogfutionis, non ha-
bet neceflariam fubordihationem ad po-
tentiam cognofeitiuaní, fed folum fe ha-
bet vt forma conílitüens potentiam for-
malitcrinfuocomplemento ineíle intel- p operetünEteniiriipfamet potentia eílvir-
lígibiü, nimirum in aduali cogmtione 
Hoc aütem potius importat füperiorita-
tem in ipfaípecíe intelligibili refpédü po-
tentia: quámfubordinatíonem refpedíuil 
lius. Cseterum híec feritentia Caietani 
íuam habet difficuítaterrí. Etianteomniá 
videtureífe contra DiuuriiThomán^tum 
alijs locis,tum etiam in hoc artículo i vbi 
inquít, quód ficut calor in igne eft calefa-
tus intelleíliua yvel habet virtütcfn intel-
leétiuám Irítrinfecam ,íedinftitütá eft ad 
officia düó; primó quidem & princípali-
tervt faciatvnióñem obie¿íicum pottn-
tiain efle intelligibili: fecundó & confe-
quehtervt potentiam intellediuatn cóm-
pleat 5 & determínetad talem, vel talem 
cognitionem: & hoc ofíiciüm ad excel-
lemiam pertinetipíius fpeciei. Vnde tale 
¿tionis principium2itafpecies in intelleólu £ ofíicium poteft exéc^quamuis nonín 
eft príncipium cognitionis, ergo vide-
tur lecundum fententiam Diui Thoms, 
quód cognítio procedat abípecie tanquá 
a prin cipio cffedtiuo 3 ficut caiefadio pro-
ceditá calore ignis. 
% vero aliterrefpondentadpraedi-
dum argümentum: dicunt enim 5 quód 
quando potentia operatur per formam fi-
biinhserentemjproculdubio illa forma eft 
fubordinata potentia^ & inferionUa^qua-
reftpótentia^neqüe abilladependeat^fed 
potius fe habeat vt forma per fe fubíiíle.ns. 
Et propter hanc ratíonem do¿ti quidam 
TheologifecutiD. Tho. híc, dicunt non 
eífe de ratione fpeciei intelligililis,q)ínha: 
rcat imellc¿tui3quamuis ípeciem intelligibi 
l i s , ^ ^ eft accidés de fadoinh^reat intelle 
dui Hoc tame nó c6petitei3in quantüeft 
fpeciesintelligibjlís,fed in quantüpertinet 
ad genus qualitatis Ex quo tame íequitur, 
q u ó i 
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quodpotefi: eflentia angelí eíTe príncípiü A ruüpílus, íiquidem eft étiartl fubíiftens 
fórmale intellcdionis ipíiufmec angeh ab - forma 5 nec immedíate efl principium ope 
fq; iuFenoritate 8c íubordinatione ad poté 
tiamjouianon concurrit vt fie yt pnnci. 
pium etFe¿tiaüm:6tperhoc patetadargu-
mentum. 
^j" Ad confirmationemrerpondetur5& 
eíl notanda foIutio5qudd guando potentia 
vitaíisoperaturper formam extrinfeeam, 
ralis forma non elicit viraliter operationé 
vicaíem 5fedfoiapotentia per fuanivirtu- B intelligibili. 
randi3 acper confequens nec recipiendi 
ratkmeminíeipra. 
^[ Sseundó fequitur, qilod íimpliciter 
loquendo aíTerendurn eft, eífentiam an-
gelí in rátione fpeciei intelligibilis habe-
re rupcrioritatem & eminenríam fuprá 
fuum intelledum & nullam íubordina-
tíonem^ecinefíe entitatiüojneein effe 
tem intrinfecam clícit vicaliccropcration* 
determínala tamen & completa per i l -
lam formam extrinfecam. Vnde forma ex-
trinfecaeo tantüdicítur eíTe fórmale prin-
cipium, quia dererminat&completfor-
niaiiter potentiam adtalem operationem. 
Cum in illa operatione dúo reperiantur, 
alterum quod íít vitalis, alterum quod íit 
talis fpeciei & naturas 3 hoc fecundum lia-
Tertió fequitur, quod hac vía quapro 
cedimus in intellectione angelí reípedu 
fui ipfius, poflumus valde probabiliter 
procederein viñone beatificaadexplica-
dum, quo pacto diuina efíentia concur-
ratin racione fpeciei mteiligibilis ad viíio-
nembeatorum. 
lam vero ad confirmatur argumenti 
factic oncedo antecedens. Adconfequen 
betoperatio non folumápotemia, vnde G tl3Lm dÍGÍmus, quod quxcumque forma 
proíicircitur,fedpotífsimumabiliaforma quíeconcurrit diciendo vitaliter coeni-nciiciturjjtectp 
extrinfeca complence& determinante po-
tenciara ad operationem talis ípeciei. Pri-
mum vero non-habet operado a forma illa 
extrinfeca iedabipía potencia, & a virtu-
te vicali ipíius: non enim recipitvitaiita-
tem abipfa Forma extrinfeca. 
^[Ex llac dodrinafequitur prim^quod 
illa forma extrinfeca in rigbrc loquendo 
quíe concurrit eucienao vitanter cogm-
tionem, debet eííe principnim fubordí-
natum potencia: cognofeitrujettamen ne-
gamus,qaod eíTentiaangerjinráúone fpe 
ciei intelligibilis concurrat vitalicérélície-
doipfam cognicionemfuiipfms. Etqui-
dem prasdictus modus dicendi íatis proba 
bilis eft. Alius modus dicendi eft fubti-
lior & magis metapHy íiicus^quem míinuac 
noneftdicenda principium vítale opera- ^ Caietanus inhoc articulo & íupra qus-
tíonis^ ñeque vitalíter elicere operatione. 
Probatur. Quia principium vítale & vita-
Hter elíciens operationem non folum eíl 
adiuum, fed eíiam quodam modo pafsiuu 
recipiens infeipfo operationem, quam eli 
cit:eft enim de racioneintnnfeca operado 
nis vitalis vt ííc, qüód maneat fubiedi-
ue intra principium á quo profícifeicur, 
fedhuiurmodi operacio de qualoquimur 
nuüo modo fubiedacur in illa forma ex- E 
trmleca &íubíiftente, ergo nec vicali-
rerelicitur ab illa. Confirmatur. Nam 
in pognitione beatifica,íatisprobabiiieer 
alTericur 3 quod amina eíFencia ín ratione 
fpéciei incelligibiiis eíl principium quo for 
male viíioms, & tamenimprobabilicerdi-
ceretur , quod diuina eífencia eft princi-
pium vicale ipíius viíionis,& quodiílam 
clicicvícaliter,ergo eíTencía angelí ín ra-
tione fpeciei incelligibiiis non eíl princi-
pium vkale intellettionis angelí rcfpeáu 
ílione. 5 4. articulo tercio prope finem, 
vbiait,quod in cognitione qua ángelus 
feipfum cognofcítjfolct potencia íntclle-
ccíua eíl principium proximum fórmale: 
cognicioniSjhoc camen intelligitur, qua-
tenus pocencia iniellecciua fíuicáfua ef-
fencia cumiplenadecerminationead takm 
cognitionem. Atque icaiuxta memem 
Caietani íi eífentia angelí coníiderecur 
in efle encicaciuo, fluic ab illa incellectus 
abfoluce prout eíl potencia iatcllecuua' 
abfque ahqua fpeciali ^ecerminacione ad 
cognofeendum hoc, vel illudobieccum. 
Ac vero íi eadem eíTentü coníiderecur 
vt eft forma actu incelligibiiis, ve revie-
ra eíl , fluic ab illa inteiiecrus pleñe . & 
complete determinacusad cognitionem 
fui ipfms Be eciam diuina: riacura:eomo 
do quo ab angelo naturalitercognofeibilis 
eíltanquam autor naturac angélica?.Nec 
eget ángelus a i babendáhanc cognitioné 
Eee 3 aliqua-
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aÍi<nuadeterminanone5VclalR]ua ínforirsa- A mx iriteUigibílis, & non folum radicis, 
tiqne füperaddita intciieóiu^quoniá tota vnde oritur intelle¿tus deterrainarus. 
hanc dcterminatioiié quáiiiipr2eíWet for €[ Ar^ukur temó. Nam Dmus Tho-
maíuperuemenSjprídtauili multó meliüs 
fuapropná efíenua.prout d i actu inteiligi 
bilis tanquámradix Ó¿ ongo á qua ñüit in-
telledus cumtotali complemento ad illa 
cogniíionemhabedam reípeótü fuiipíius. 
Ex hocfequiturj^üódiuxta mentern Ca-
íetameffentiaangeiiproütelt attUuiteüí-
mas hic nititur ofténdere^qüód eílcmiaan 
gcli eí\ pnncipium formaie cognitioDis 
íuijíícutiríaiíjs cognítionibusfpecies in-
telli^tbiiis fuperaddita habet ratíonem 
píríiicípij tormájis cogmtloms: ied nequrc 
eíletale princípiumniíideterminfet intel-
ie£lum formalitérad illam cognitionem. 
gíbilií|cóinflct,&det?rminátintélj^ B & non folum radicaliter 3 ergo* 
adímcógnirionem jfedhocnontacít per «[[ Adhxcargumentadicimus,quódCa-
modum tornix atinando inteileCtum ad 
eum modü qüoípeeies íntélligibilis a¿tuat 
potéciam intelleCauam/ed pouus'hoc fa-
cit tanquám radix & Fons á quo fluit mtel-
leduseomplcié determmamsadadíijL co-
griiaonisiphuímetangc iL Hxc íementia 
eñnobisprübabilifsimamier omnes. 
Sedero maiorihuíusíciitenúas expli 
ietanusverum dicitjfed diminute loqui-
tur & breuiísime. Quia non expíicat quo 
pa¿to efíentia angelí concurrir per m odu 
forma:, 6c fpecici inteliigibiiis. Q u i p r o -
pter nos pro íbkmonc argumevitorum 
noumus,quodiam ílipradicíuineíl,ict-
ücet quQdfpecies aecidentalis &Ftiperad-
dita potentiíE , duofacit in ordmead co-
cationearguiturpnmóconcrá iilam.Nam C gniiionem.Primum3quódvnitiniiméob 
feqmtur exiÍia3e]UQd elTenuaangelí m pro 
pna iüi cognitíulie non toncürrat per mo 
dumípecieiinteliigibiiis* Gonfequens eíl 
contra Diuum Thomamin hocai úculo, 
ergo.Stequeia probatur. Species intelligibi 
lis concm rit tanqüám forma actuans Cíin-" 
formans intelleátum m eílé inteüigibdí co 
fíituens illum in a¿íu primo: íea luxtapr^-
diétummodumdícendi eífentiaangeli no 
ie¿tum cum potencia j & ex confequcn-
ticpnftitúit obie£lumintra potentiam in 
eíícintelbgibiU. AUerum ert5quód de-
terminatj 6c perficii: virtutem potentiíe co 
gáofcitiuá refpedu talis veltaiis cogni-
tionis.Primum quidém offícium proeui-
dubioeft propiíjísimum ípccíeí intelií^i-
bilis^iri quantum fpecies inteliigibiiis eíl, 
ita vt abiila non poísit reparan^ Seeun-
cócurncper modúiormíe a&uadojfed po j ) dum^utemofficiumnoh conuenitper fe 
tius tanqüám radix &fubiettÚ5vndefluit fpecieüntefligibiiijin quantum fpecies in-
tclíigibilís Hijfed conuenit alicui fpecici int5ÍisttBas,erg6 
Arguitur fecundó. Determinare po-
tentiam adípecificam radonem operatio-
nis cft propnum officium formx:eft enim 
formaqüá; datípeciem rei, ergo eífentia 
angelí proüt dcterminat inreilediun ad ta 
lem cognidonem luí concurrit per mo-
dura tormx inteliigibiiis a^tuantis, 6¿ de-
intedigibili, veipropcer imperieáionem 
potentia^inquarecipitui^vei propter im-
perfedtíonern ipíius Ípeciei5qti,^, eítacci-
densinba:rens. Ad koc enim natiiiaffi-
ftituit fpédem inieíligibilem fuperaddi-
tam potentix, quódipia potentia ccgno-
fcitiua non erat vnaequaqüe perfecta 6c 
terminantis intelleclüm j 6c non folum £ determinaba ad cmnem inteiiectionen-. 
vt radix vnde oritur intelleüusdetdrmina 
tus. Coníirmatur. Determinare inteile-
Ctum ad fpecíem cognitionis pertiriec ad 
obíedum cognofcibiíe3quia cogmúo fpe-
ciíicaturabóbie¿to: fed ípcciesintelligibi-
iis fupplet vícem obiedíjergo determina-
re inteile£tiimád fpecificam rationem co 
gnitionis proprium officiurn eíHptxíéiin-
télligibilis: &ex coníequenti eílentia an-
gelí quatenus dcterminat inteikdum ad 
íui cogmtionem exercet officium for-
vnde oportuít, vt íibifuperadderetisroü-
qua qualitas , qus dcterminaret iliam ad 
' obíedum , ad quod inrelligendum non 
erat perfedeterminata. Hanc dodrinam 
corigoex DiuoThoma fupraquarfí:. 12,. 
articuío íecundo5 vbiait, quód fpecies in -
telliqibilis tantum íe tenet ex narre obie-
d i , ¿k,non ex parte potentiar.at vero 11 
de ratione ípeciei cííec non iolurn faceré 
vnionem mtimam inter obiedUm 8c po-
tentiam;, fed etiam períicerevirtuteci co • 
enóf-
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gnofcít ¡uamj&determinare ad aíiionem, 
tune non folum íe tencret ex parte obie¿li 
fed etiam parte potcntise jíiquidem perfe-
tioS: compiementumvircutis cognofei-
tiuaí adipíam pertinet. 
Exhocfe^uitur, quod quamuis e& 
fentia angeiiin cognitione íiiinon deter-
minctinteiledtum permodum formsin-
formarttis & ípeciei intelligibilis aduantis, 
fed per modum radiéis & fontis á quo 
fluirintelleChis determinatus, concurrit 
nihilominus ad cognitionem talé per mo-
dum fpeciei intelligibilis & for rase, quatc -
ñus intime vnitangelum ipfumeumpro-
prio intelledu in cífe intelligibili:inhoc 
cmm faiuatur proprium offieium ípeciei 
intelligibilis. 
«|[Hincergo adprimumargumcntum 
refpottdetu»' 5 negatur fequela, & ad pro-
bationeffi dicicurjquód eífentia angelí qua 
tenus facitillam intimam vnionem obie£ti 
cum potentia, quodam modo a£iuat!& in 
formatintelledú incíTeintelligibili, quia 
cumíitproprius modus opcrandi poten-
tiai intelle£tiu£e, quod cognofcat rem in-
tra fe, quantumlibctüliás ¡habeat determi-
nationem adaliquam cognitionemjin ra-
tione potentiaí cognofeitiua;, hinc eft, 
quod quodam modo illa forma qua? facic 
vnionem obieéli cum potentia, conftituac 
illam etiam quodam modo inaóhiprimo, 
Sicut ¡íiteiledus creatus quantumíibetii-
luftratus lumine gloria, quod eft fuFficié-
tifsimum principium eíFediuum ex parte 
potentia j non videbit Deum niíi efíentia 
aiuina vniaturilli intimein rationeeuiuf-
damformíE intelligibilisfubíiftentis, non 
informantis.Verum eft tamen, quod ípe-
ciesquatcnus facit hanc vnionem obiecti 
cum potentia', quia nullam addit adiuita-
tcm ipíi potentia;, dicitur habere dimi-
nutam rationem form« aáluantispoten* 
tiam, harcaütcm fuffieitad;rationem ípe-
ciei intelligibilis. Et híec eft ratio pro-
te r quam diuina eífentia poteft fuppíere 
vicemfpeciei intelligibilis. Nam íi ex pro-
pria ratione fpecies intelligibilis efíetinri-
gore loquendo forma intelligibilibinfor-
mans, non poílet fuppleri per diuinam 
eífentiam^ non enim poteft Deus per fe 
ipíumfupplere vicem caufte formalis,íup-
pletur aucem ípecics intelligibilis per dmi-
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A nam eíTÉntiam, ex co quod nontameft 
forma intelIeCta fpecies intelligibilis 
- qíuam habeat quendam modum forma? in^ 
telligibilis, de cuius propria ratione non 
eft , quodinformet inhíerendo. Qie*-
madmodum períbnaliras diuina ex eo 
poteft fuppíere perfonaiitatem propriara 
naturae crcatíe, ex eo quod perfonalitas 
creata ex ratione propria^perfonalitatis 
non eft forma natwrce proprie loquen-
B do, fed eft terminas naiurse , ficut pun-
dus terminani lineam, quae qmdem ratiq 
eñ deminuta in ratione forma: ,itaDeus 
non íupplet vicem caufe formalis, dum. 
eommunicat fuam perfonaiitatem huma^ 
níenaturje. 
Ad fecundum argumehtum refpon-
detur, negó antecedens, íi intelligatur cu 
príecifione. Nam potentiapoteft determi 
nariad ípeciem adionis dupliciter primo 
C modo a propria fuá natura & á radice áqua 
dimanat,fecundo modo poteft determina 
ri á forma fuperaddita.Exepiü primi. Ca-
lor qui eft potencia ignisad calefaciendüá 
fuá propria ratione habet determinari ad 
illam aílionem fpecificam íimiliter poten 
tía viíiua exfeipfa determinata eft ad viden 
dum lucem fecundumprobabiiem fenten 
tíam^ & ita íi daretur lux per fe fubfiítens, 
abfquealiquaípecie viderctuv/taitD.Th. 
j ) quodl. y.art. 1. Exéplüfecundipotentiavi 
íiua determinaturad videndüalbü perípc 
cievifibilé albedinis fibi fuperaddita tSquá 
complementum pocentiíE cjüft non eíl de 
terminacaadomnem operationem viden-
di.Nuncergo dicimusinpra:fencia5quód 
intelledusangelinon habet confummata 
& perfeíhm operationem ad cognoícen-
das res alias áfcípfo,eó quod eífentij á qua 
procedit ñequeforrnalicerjneque eminen 
£ tercontinet perfeííé res alias a fe ipía, vn-
de intelle¿his indiget fuperadditis fpecie-
busaliammrerum. At vero ad perfedam 
cognitionem fui habet deiermsnationem, 
quam lili tribuic propria efíentia angelí, a 
qua dimanat non folum inefle entitatiuo, 
fedin cífe intelligibili quantum ad iftarn 
operationem; 
^[Adconfirmationem dicitur ^ comple-
mécum & decerminatio vircucis cognofei 
tmx ad cognitionem talem fumitur qui-
dem exobiewto,fed tameniuxta modum? 
Eee 4 expofitunf 
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cxpofitum in prascedentifolutione.Nibi-
lommuscú hocftatin veritate^uodper 
fe loqueado, huiufmodi complementum 
fetenet ex parte potentiae operahtis, Et 
quando obijcitur etiam fpeciem adionis 
defumiab obie¿to3refp5detur5 quód obie 
dum ípecificat iritelledbnem per modú 
terminiqueni reípicitmtelleótio, & non 
permodum principij adiui determinantis 
potentiam. 
Sed contra hoc replícatur. Adió in 
quantum adío non fpecificatur a termino 
fed á principio adiuo jV t videtur diccre D . 
Tho. i , 2 .q. i .ar*; l ergo inteliettio prout 
cíl adío non fpeciíícatur ab obiedto prout 
eílterminusjfed potiüs prout eft princi-
pium adiuum ipiiusintelíedionis determi 
nans potentiam ad talem operationem. 
Adhanc replicam dicunt alíquijquod in-
teüedio prout adió eft, fpecificatur ab 
obledto prout habet ratione principij adi-
ui5hancautem rationem habet quatenus 
eft intra potentiam per fuam íimílitudiné, 
qua mediante concurritcumíUapdrenüa 
adadionem.Sedaiunt dupliciter contin-
gere obieótum efleintra poictiam. Primo 
modo per formam fuperadditam poíéíiíe, 
íicutiapisqui videtureífe in poté tía viíiua 
per fpeciem fuperadditam. Altero modo 
perinclinationem & proportíonem natu • 
rale quam habet potentia cum obiedo., vt 
cétrum terr^ dicitur eífe in graui , & locus 
íurfum dicitur eífe in igne ratione leuitatis 
& proportionisjquá habet cu loco fuperio 
rijita dócet D.Th.4. cont. gen.c. 19. hiñe 
ergo dieunt,quódcognítio quaángelus fe 
cognofcitjprocedit ab efíentia angelí, vt á 
principio adiuo próximo, quatenus eífen 
tía angelí inratione obiedi contineturin-
traipíumirítelledupropternaturaíéíriclí-
natione & proportióné, qua habet intelle 
dus cu effentia angelítanquam cum pro-
prio & connaturah proportionato fibi 
obiedo. Atqueita eífentiaangelí in eífe 
intelligibili in duplici ratione contine-
tur intra ipfum intelledum.Primo ratione 
proportlonis naturaíis, quam modoex-
píicabamus.Secüdo quatenus eflentia vni-
tur intelleduiintirne in rauoneípecieiín-
telligibilis, vt explicatum eft. Tune ergo 
dicunt, quód fecundum priorem ratio-
nem eíferitia concurrit cífediuc adeogni 
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A tioncm fui, &illam fpecificattaquam prin 
cipium adiuum illius, prout eft adió. Ac 
vero fecundum pofteriorem rationem no 
eft adiuum prmeipium illius cognitio-
tionisipfaeífentia proprie loquendo. Sed 
h^c foíutio mihí non placct, qíiia dúo fai-
fa continet.Primum eft, quód eíiehtis an-
gelí eft príncipium adiuum proxiraümip-
líusinteiledionis ¡ hoc enim eíle non po-
teft,nec in eífe entitatiuo, ñeque in eífe iu 
B teiligibiIi.Probatur.IneíTequidem entita-
tiuo, quia nullafubftantiaimmediate ope-
ratur per íuam cífentiam, prxter diuinam. 
In eífe verointelligibiiiprobatur,quia prin 
cipium proximum míelíedionis eftintel-
ledus determitiatus per fpeciem íntellígí-
bilemad adionem,&qüidem íiípeciesin 
telligibilis fuerit fuperadditapotemiístan 
quam formainformans ipíam,manifeftum 
eft, quod conaurret eífedus iimul cum 
C intelledu: at vero fi ípecies intelligibilis 
fueric forma fubíiftens ñeque aduans nec 
informans ipfum intelledum, no poterit 
concurrere eftcdiuc íaképroxime & im-
mcdiate ad ípCmi inteiIedionem,quamui$ 
poísit concurrere radicaliter.^kerum eft 
quia illa ioí utio dicit, quod folum ratione 
íirnilitudinís6¿: proportionis,qtiam habet 
iotelledus ad obieótum, poteft dici quod 
obiedum eft príncipium eftediuum & 
D proximum íntcl!edionis,hoc autem fal~ 
í umefi, quia parí ratione diceretur locus 
íurfum eífe príncipium eífediuum niotus 
ignis.Patetfequela.Quia etiam ignis habet 
in fe fimiücudioeni & proportíonem cum 
ílío loco: de etiam fequitur, quód motus 
ignis ípecifícaretur abillo locó* non tan-
qüamátermino,fed tanquam á principio 
admo.Rcfpondet ur, ergo ad repiieam fa-
damex DiüoThoma i.i.quaeítiOBeprí-
E má articulo temo & etiam hic qua:ftione 
i 4.árticuío quinto ad tertium & tenia par 
te quíeftione 19 . Aduertcndum itaqüc 
eft quod obie¿tum intelicdionis poteft 
illáfpecificare 8c in ratione principij & in 
ratione termini fecündum quod inteile-
dio confideratur vt motus quidá ípintua-
lís,diuerí]S tamé rationibus in ratione prin 
cipij fpecificat intelledionen^non lamen 
ita vt íit prindpiü im mediatu adiuum, fed 
niediaDte,fcilicetfpecie fuperaddita poten 
tÍ2,ratíonc cuius dicitur obiedü efle intra 
potentiam 
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pocentiam in efle intelligibili. Aut ctiani 
mediante vir tute & complemento poten^ 
ti^ 5 quod oritur ab eodem obiedlo ynito 
in ratione fpeciei mtcll¡gibilis5vt iam cxpli 
catum eft: &ifto modo dicitur obieStum 
cfleprincipium iatelledionis & ípecifica-
tiomsillius radicalitcr, & non vt principia, 
fórmale effedtiuüm: eric autem principiú 
fórmale effeíiiuum ÓCproxímum ipía po-
tentiaintellediuajqaa; oritur perfe£la & 
complete determinataadtalem cognitio* 
nemfui ipíius. 
^ Ad vltiniüm argumentum reípenáe-
tur, quod D. Thom. hoc táiitum inrendit 
in articuÍ05fcilicet5quód eXeo quodangeli 
cífentia eft fpecies intelligibiiis per fe fubíí 
ftensjiion ftatim fequitur eam no eíTe prin 
cipium effedinum cognkiónis fui, vel prin 
cipium fórmale, vel radicale, vel etiam ra-
tione fux íimilituíiriis exiftehtis in intel-
lectu. Vtrumveró necelTariofitpfíncipiut 
effediuum fórmale, non-determinat D, 
Tho. Vnde vtraaue fententiafupraexpli-
catapoterit fuílineriin dodrinaD.Tho. 
DVbitatur fecundó circa eandem con-cluíionerri.Vírum ángelus ita fe intd 
ligat per fuam eífentíam jquód illa fupplcat 
vicem non folum fpéciei intelligibiiis, fed 
etiam verbi^Quod eft quserere,Vtrüange 
lusin cognicionefuiformet verLum^ 
[^ Pro parte negatiuaarguitür primó.Ef 
fentia angelí eft qmnino proportionata cu 
fuo intelleóiüin ratione obieíti iritelligibi 
lis, ergonon eftneceflariüm vcrbum , ad 
quod immediaté terminetur ¡rítclleílio. 
Probatur confequentia. Qoiáratio ponen-
di vérbumproemítum per inteile&ionem. 
defumicur ex eo quód obiedum non eft 
proportionatum, vtfitintra intelledum, 
íicüt coritingit in rebus matcrialibus, vel 
ex eo quod eft abfens obiedum: fed ipía 
cífetítia angelí habet pmhimodamperfe-
dioncm,& éft intime prsefensjcrgo non 
opus eft verbo. 
Arguitur fecundó. Beati Ín vifioné 
l)eata,propterea non formant verbum fe-
cundumprobahiliorem fententiam,quo-
niam diurna cfleñtia,quíe eftobiedum il-
lius vifionís, eft debite proportionata in ef 
fe intelligibili cum intelíedu beati illaftra-
to lamine gloriarergo propter eandem ra 
tionem ángelus non format verbum in co 
ÁrtícuL í . i 6 i i 
Á gnitioncfuL Confirmatur. Quianon eít 
deintrinfeca ratione intelledionis, quód 
per illam prodilcatur verbum,aliái beati 
producerent vérburhjergo nulia poteft ef 
le ratio füfficíetís ad ponendüni verbum 
in cOghitione ángeli refpeótu fui. , 
«{[Ha^ G difíicuitas mliriuataeft anobís 
fuprá qüíeft* 2,7. artic, í. de qüá éft dúplex 
opinio.Altera Gaiec. in loco citatojdubio 
3 .quiíequitur partem hegatiuam» Altera 
B eft Ferrar. Iib.4.c0ntra gén.c, i i * & vtraqs 
opinio círcumíerturvt probabilis.ferrar! 
tenet parte affirmaduaíNobis tamé proba 
bilioreft fentétiaFerrar.& eXiftitríoilíam 
efle D.Th.& probatur ex D.Th. c. i í .cita 
to,vbí loques de cognitione ,qua ángelus 
fe cogrtóícit^tainquiuínangeiisliceíxnte 
tioincelletlaíit eis íntrinieca,nó támen eft 
corüm fubftahtia: quoniam in eis hon eft 
idem eííe 5rmtelligere.£tftatim explícate 
(j quid íit intentio intelieda, dicoiníentio 
nern id quod intelledus in fe ipfo concipit 
de re inteileda: 6¿ fiihiungit, hanc inte'nl 
tionem intelledam in nobis appeiiariver^ 
buen interius.Et hanc effementemD.rh; 
ofteriditur ex difeurfu quem fácil ibidem. 
Interidit eíiim explicare, quomodo intel* 
leduis diuinüs excedit omné intelledum 
bumanum &angelicú in cogriiíione pro-, 
prio? effeníiáíj&ínquitiíüteliedUsitacois 
.jP¿ gnofeit propriam eííenciarti,qüódinten-
tio iritelleda ,'fcilicec verbuin,¿: prouenit 
ab éxtrínfeco^fcilicetab fpeciebus defum-i 
pris ex phantafmatibus, Si infwper rcaliter 
üiftinguí tur ab eífentia Jloítra: in Deo au-
tem intentio intelleda,ríequediftihguítur 
abeftentiá diuina,' ñeque prouenií ab ali« 
quo extrinfeCo,quiaipíamet eíreñtíá Sí ha 
- bet rationem verbr 6¿ fpecieiiñteíKgibilis 
(loquitur autem D.Thom.de cognitione 
£ ellentiali.) Cíeterü ángelus medio modo 
fe habet ínter nos & Deü, feilicet quiaintc 
tióintelleda non fumiturabahquoexte-
riori principio in cognitione íui: quoniam 
ipíamet añgeli eífentia habet rationem fpe 
ciei intelligibiiis: & eft principium ipfios 
intcntionis intelledas: fed tamen intentio 
intclleda non eft eius eílentia. Et ratio 
quam aísignat Diuus Thomas, ea eft ^  quia 
in angelo non eft ídem eíTe & intelligere. 
Girca quam rationem,nota quod verbum 
habet fe rcípedu inteiledionis íícut eiuf 
Eee 5 termintít 
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terminus intrinfecus, quemadmodumfc A eíremtelligibiii( non enim opüs eftvtliá 
habet oerfonalitas ad naturam rationaícrriá 
Secüdo adueñe, quódquíelibet res & eius 
terminus intriníecus debent eíTc eiufdem 
oráinis & naturae jira vt vtmmqtie debeat 
efíe fubñantia^el, vtrumqueaccidens. 
Eft ergoratio D.Tho.eiuímodi insequi-
ualentía. Inteatio intelleíta & inrelkdió 
jn angelo funt eiufdem gencris & natura: 
fed intelledio non eñ ipfa fubftantia ange-
lí fed poüus quídam adus accideritanus, B 
e^gañequeintltiointelleda eft cius fub-
ftanua, Probatur fecundó. De intnnfeca 
ratione mteliediooís eft yquód producat 
verbum quod íit expreíTa íimilítudo reí 
eognítge, ergo dum ángelus fe intelligitj 
producir verbum diflinCtum á fuá eífen-
tia, alias fuam cíTentiam produceret. An-^ 
tecedens expreífé aííeritur áD.Tho.fti-
pra qu^Pdone.27.articulo. de poten-
tía qusílione.p.ainic. 5 .&qu«íf. 8. arti. i i 
Vbi etiam ínquit,quódipfe mtelledus co-
gnofeens reipfum formar verbum. Qua-
Í)ropter opinio Gaietam licet fit probabi-iSjiioñ tamen poteíl fuftineri cum dodri-
BaDiuiThomaí.Tcníó probarur. Propria 
ratio verbi coníiílit in hoG,quód fitadu; 
inrelledu: fed angelí eíTentia licet íit adu-
inteliigibiiis fecundumfe propter fui im~ 
ínatenalitatem, non tamen fecüdum íe cft 
beat iilam mcíTe entitatiuo vt fepe dixí-
mus) couílituentem vnüm cum ipfoiíi-
telledu. Etíiquideih eílintelligesinadii 
primo 5 erit vnum cum re intelleda in adu 
primo ^ fcilicet, per fpeeiem inteUigibilem 
fíbi vnitam intimé:íi vero fir intelligens in 
adu fecundo,«rir vnum cum re inteüeda 
in adu fecundo jhqc eft ,habebitillam in-
tra fe prout eíl adu intelleda, Et hoc mo-
do res eíl in intelleduper proprium ver-
bum & cxpreíTam fimilitudinem fui, ergo -
vera eíl illa maiof. Minpr probatur .EíTen-
tia angelí ex propria ratione eííentialincm 
eíl£duintelieda,fedhocilli coñuénit ac-
cident3liter,quatenüs terminar coghitio-
nem qux eft accidens, ergo ex fuá propria 
ratione no haber,quódfit intra proprium 
intelledum tariqiiaiTí obíedum adu co-
gritum , ac per c^nfeqüens habebit Hoc 
G quatenus intcüedus trahit íllam ad femet-
i^fum per inrelledionem formando ex-
preíFam fimilitudine ipíius, quod eílver-^ 
bum.Qáódfíquis refpondeat, quód efleri 
tiaangelicx propria ratione eft inrra pro» 
priuminreUeduin iñ ratione fórmie adit 
inteliigibiiis, & boe fufíícit, vt pofsit im-
medíate terminaré adionem intcllcdus, 
quoniam nihil aliud eft terminare illairi 
adionc quam quáedam denominatio ex-
aóluintelleda ex propria ratione 3 eó quód D trinfeca , quse coníéquitur ex eo quód 
propriumeíl folius diuirix eífentia, quod 
íitintelleda inadu5quoniam folinatura 
diuiníC eíl eííentialc & íntelligere & intei-
ligi j ergo eífentia angelí licet pofsit fup-
ptere vicem ípecieí inrelligibilis, quiaipía 
eft adu inrelíigibilis, non tamen poreft 
ílipplere vicem verbi. Hsc ratio colligi-
tur ex D. Tho. de potentia vbi fupfa.Pro*-
batur vltimo. Intellcdus non poteíl rem 
aliquam intelligere, niíi habeat illam intra 
femctipfum in eífe iutelligibiii tanquam 
obíedum adu cognirum Siinrelledum: 
fed efientia angelí no poteíl efíe hoc mo-
do intraípfum intelledum niíi ipfe inrel-
ledus formet verbum illius, quod eft ex-
preíTa ems íimilitudo, ergo. Probatur ma-
jo r. Quia vt inquit Ariílot. 3. de anima & 
citatD.Tho.vbifiipra,intelieáíusin adu 
cit res intelleda in adu. Cuius fententi* 
fsnfus eil,quódinrelligens in quantum in-
telligens habet intra f¿ rem intelledam in 
íntelledus intelligit, quemadmodum co-
loratum dicitur terminare viíionem,& ta-
men conftat, quód non eíl in oculo coló-
rarum nifi per fpeeiem viíibilem, non per 
aliquam íimilkudinem expreífam ad quam 
immediate términetur viíío. Contra hanc 
folurionem arguitur. EíTc hóc modoin-
traintelledum non fufficit vt immediare 
res ipfa terminer intelledionem, ergo ne-
E ceñe eíl,quód íit intra mtélleélum m ra-
tione obiedi adu intelledi. Probatur an^ 
tecedens. Quiain coguicione qu^ fítper 
fpeciéfuperaddita, licet fpecies ipfa fit for 
malis íimilitudo reí impreíla, rame res co-
gnka no poteíl intelledionem teríhihare 
per hoc folum, quód eíl in mtelkduper 
fuam fpeeiem intelligibilcm,fed requiritnr 
vltra3quódíitin inrelledu per expreífam 
fui íimihtudinem, quse vocatur verbum, 
ergo eífentia angelí nonpbterit immedia-
te terminare intelledionem fui, ex eo fo-
lum 
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Ium quod eñ in intelle&u per modü fpe* A 
ciei inteíiigibilis. Neceft eadem ratiode 
viiione coioratÍ5quia vifiopropterfuima-
teriahcatem ed quód eftaótus or^ani cor-
poralisjpoteftimmedmce terminaviad ob-
ledum macenale extnníecum3quod[fuffí-
cienterproportionaturperfpeeiemvifibi'-
kni & illunnnationemdiapham. 
^rAdprimumargumetum in oppoíitü 
refpondecur;, quod eiTentia angelí iecun- B 
dum fe non habeí fufíiciereiii proportio-
nemcum intelleólione aduáhipíius ange-
lí. Qupniám adüalis ccgnitio reqairit ob-
iefíum inceiiedtum m a t t U j & nonfufficir, 
a)hta¿tu inrellígibile. Be ratio eft, Quia 
inreileétus refpectu obiediimmediati & 
adualiter mtelledti non eft potentiapafsi^ 
na,fedpuréaciiua jaique itaintellígendo 
producit í u a m obieCtum immediatuiK. 
Sicutobietíum fórmale & propriiim po- C 
temía; calefacientis vt ííc^nort eílcalefa-
dibiiejíed quod calefit^quanuis Hoc ipfum 
eFfíciaiur per caietactionem: ira etiam in 
a¿lione immané ce intelledus ad rationem 
inreileítus inteliigentis in a¿lu pertiner, 
quod habeat obiedum adtuaUter intelie-
¿tum fk áieprodu¿tum,Prscereaeírentia 
angelí non eil pr<efens in adtu fuo intelle-
£lui, nifi dlic formeiur expreíTa imago 
eílenti^. D 
1^ Ad íecundum concedo antecedensj 
&negaturconfequétia. Etraiioeft. Quja 
diuina eileniia propomonatá eft inteiie-
t ln i illuminato lumíne gloria^ & eft illi 
irtTimé prKÍens non íolum in rationé fpe-
$m inteiligibilis/ed etiam vt actualicer in-
tclíeíta,, quiadiaina eílentia intrinrecé & 
eííentiaiuer habet omma quíe pertinétad 
feííe ínreilígibjle3iiarane quodeftentialiter 
eft mtelitgens & inteileCta, & eft eíremia- £ 
liter luuin intelhgere , & fuum inteliigi. 
Sed contra.Licet díuinaefíenna compara-
rionead diuiinim incéííeótum íic a¿tu m-
telieítaper íe & eíTentíaliter5at vero re-
fpeLtuin-;eile¿tascreati quaiitumlibet illu 
mmauiamme glorix, nonvídetur quod 
fiteílentialkeraáu inteliecta diuinaeílen 
tía,Hoc enim ab extriníeco & ex parte có-
'aenk ilíijquatenus terminal cognitionem 
accidentalem íntelledus beati. 
^iRefpor.detur^quóddiuinaíntelledio 
fiGutcontinet eminemer omnem cbgni-
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tionem/ttaeíleniía diuina quatenuseftter 
minus immediatus ipíms cognitionis diui-
ncBjContinet eminenter omnem rationem 
termini &verbi cuíufcunque intelledio-
nísjatque ádeo habet omnem adualítátem 
in eíle intelligibili 5 & ex corifequenti po-
teilintimé vniriintelleílui creato non fo^ 
lum in ratione fpecieiíntelligiUIis 5 fed etiá 
verbi& termini immediati ipfíus inteüe-
dionis.Vndead argumentum dico, quod 
diurna eílentia licet ex propria ratione non 
íit aduintelleda per inteí tóum beati 3 eft 
tamen illi eíTemi^quód fit intelleda per 
inteiledum diuinum , & íntellediónem 
ípfius eminenter q®ndnentem intelledid-
nembeatij^ ex conieqüehti faullam po-
tentialitatem poteft Kabére in ordine ad 
íntellediónem intelledus beati. Ex quo 
fequitur 5 quod per íe ipfam potéft efle im^ 
mediatum princípium adualis'intelledio-
nis beati. Quemadmodü diuina perfonali* 
tas, eo quod eminenter continet omnem 
rationém perfonalítatisjpoteft per íe ipíam 
fupplere vicem perfonalitatis creatae 5 vt pa 
tetinincarnationismyfteriojvbiperfona* 
litas Verbidiuini termmat dependentiam 
humanitatis á propria perfonaiitate. Et ex 
hoc patet ad confir.matiónem:rerpodetur 
enim 3 quod ficut fí attédamusad ordinem 
natiíraíem eft de ratione cuiuícünque na* 
turar creátaÉjquod terminetur per propriü 
terminüm perfoualicatis aut fuppoíitaíita^ 
tis ,red tamen ifte ordo non eft tam eíTen-
tialis, &intrinfecus5 vt non porsít per diui-
nam potentiamaliter fieri jquanuis non fit 
fadibile 5 quod deturin mundoaliqua crea 
ta;fubftantia qus non terminetur aliquo 
termino íiue proprio 5 íiue alieno^Itádici-
musin pr^rehiia5quod íi attendamus ad 
ordinem naturaleminteliedioms, neceíTe 
cfí5quód intelledio prbducat propriü ter-
minüm, adquem immédiate terminetur, 
non tamen iíle ordo eft ita intrinfecus, ve 
-non poGit íuppleri per dininam eíTentiam^ 
qu^mrationeintelligibilis habet infinita-
tem. Sed nihilóminus abfülute loqüendo 
íien non poteft, quódinteliedio non ha-
beat terminü immediare íiue produdum 
a fe, fme fupplens vicem lUíus.Cum ergo 
D.Tho.fup.q.27.cicataairrquod de ratio-
ne intelleótionis eft,^ abillaprocedat ver» 
bumjintelligit fecundíi ordiné natura:. 
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^•Vcrum vnus Angelus almm cogno-
fcat? 
PRtma Conclufto eíl affirmatim. Rat 'to eft. Qgaymmquetyiritmlmm crea-
tmarum mprejfe fmtayerho Del omnes rt-
tiones rerum ommum,l>t dicit^4i*¿uílims 
lih.z.JuperGene.adliter, ca[>>9. 
€[]" Secunda conclufio in folutione ad ter-
tium.Vms ángelus cognofcitalkmper fye-
ciem mtelUgihilem in fuo mtellefíu exifien-
t e m & non per effennam Mus, 
PRimaconcluíiL S^ eft certa fccundum fidcai & fecundum rationem naturale. 
Probatur pritnum.Qupniam in Apoc. fíe-
pe legimus angelos ad inuicem coiloqui, 
^uodeíTe non poteft abfque cognidone. 
ocDani.i o. legimus pugna ínter Micliae-
lem 8c principe Perfarum, di ángelus To-
hix dixit ego íum Raphael vnus de feptem 
<jui adílamus anteDeü.Ecccalioscogno 
fcere Ce affírmat. Secüdu vero/cilicetj co-
gnoící hoc naturali fatione probatur. Na 
«juxlibet potentianaturaliter attingit obié 
étum íibiproportionatum:redeíTentia cu-
iuflibet angelí eft obicótum proportiona-
tum rerpeítuintelledus cuiuflibei angelí, 
quoniam ea quas proportionamur in eíTc 
naturali & entitatiuo , proportionantur 
etiamineffe intelligibilijíiquideni ens eft 
obiedum íntelledus , & ncut res fe ha-
bctadeífe 5Ítaadcognofci. Deinde^quia 
angelí bomconílituunt vnam fuperiorem 
rempublicam etiam naturalcm : fed non 
poíTet aonftare focietas abfque ínter feíe 
cogninone mutua, ergo. Deníq; Dionyf. 
lib. de carlefíi hierar. alTerit fupcriores an-
gelos illuminare inferiores. 
^ [Non tamen defunt quídam autores 
j)Uiátes3quódAriílo.&Commentatorm 
l ib . i i.Mec.negent príedidam verítatem, 
eoquod Arift.dixerit5prímam intelligen-
tiam nihil aliud extra fe cognofecre. Sed 
Anf l . vt ex eodemli'b. cohftat 5 non negat 
conciuíionemnoílram^quínpütiusaírenc 
incelligétiasfeipfas cognofeere & primam 
cauíam. Comment.etíá 3 .deanimatex.5. 
ait,qiiód íiinteileólus nofter cognofeitíu-
periores fubítantias,íntellettus feparatus á 
materia multo melius illas cognoícitAnft* 
Primam partem i £2.4 
A quoque in illo loco tantam loquitur de 
Dco, qui eíl prima íntelligentia, &inquit 
íllamnon cognofeere aliquid extrafe,hoc 
e^noncognofeit peraliquod mediü ex-
triufecum accidéntale, fed cognofeendo 
fuam{ubílantiam,in illa cognofeit omnia, 
Vide Soncin. lib. 12. Meraphy íico.q. 5 
cySed contracoclufionem principalem 
arguítur fíe, vt explicemus foiutionem ad 
f>rimum.Nam íntelledus cuiuílibct ange-inaturaliterdetcrminatur ad cognitione 
fus círcntiíB :fed omnispotentianaturali-
terdeterminata adaliquid vnum nonpo-
teft tendere in alia,ergo intelledus angeli-
cu$ non poteft alia cognofeere a fuá ellén-
tía. «[[Refpodetur primó,quód intelledus 
angelí deterrainatur ad fuam eífcntiá non 
tanquam adobic£tumadíequatü,fed tan-
quam ad obie¿tü máxime nbi proportio-
natum: vnde non limitatur ad folam co-
C gnitionemfuae cífentiíe.Sicutnofterintel 
tedusnaturaliterdeterminatur adquiddi-
ratero reí matcrialis tanquam ad obiedum 
fibiproportionatum, & niliilominus etia 
fe extendit ad cognnionem reí immateria-
lis. K eípondetur íecundó Se melius, quod 
quando illnd vnüm adquod naturaíiteipo 
tentiadeterminatur ex propria natura eíl 
detcrminabiie,kaeft vnum,quódpotcS: 
íieri alia vel eífe alia, aliain elle mtelligibili, 
D tune non impedir quominus potétiapof-
íít ferriin alia^mó admuat, atque ita deter-
mínatio intelledus angelici ad cogBitione 
fui initiüm eft & radix ad tendendum in 
alia , quorum f;militudiné in fe ipfo habet 
Ex qua dodrina foluítur argumentum. 
primúD.Th. Nam illa propoíitio Arift. 3. 
de Animascx.4. intus exiftens prohibet 
extraneum , intelligenda eft de potentia 
reípedu obiedi corporalis ? quoniam ipfa-
£ met potentia determinata eft per aliquam 
quidditatem peculiaré corporaliter, atque 
ita non poíTet in alia tendere, quia no pof-
fetalíaíicií.Csterumnonhabcilocum in 
naturaimmateriali, qu^ s nallim hobetde-, 
pendétiam áb obiedo corporali.^ Aduer-
- tendum tamen eft, quód D.Tho.m folu-
tione ad primum talem rationem videtur 
afsignarc, propter quain eííentia propria 
ipfius angelí no impedit intelleáum eius, 
quominus cognoícat aliud,fcilícet, <juia 
angelí habec ínter fe magnam af|íriiíate,<?c 
taínen 
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tamen diftinguuntur íccundum gradus 
perteílionis, vide}icetrpecificos5fed hxc 
ratio, vt aüuertit Caietanüs, pr^fuppomt 
idj quod modo diccbamüsafcilicetcirétii 
angelí cpjíe eít primüm eiús intelledü pot-
fe neri alia amelle íiitelligibilipropter fuáim 
materialitáteiii: quo fuppoíito bené proce 
dítD.Thd.quia prQpínqukas& affinitas 
quíe repentür ínter ángelos eft cau^qua-
re eflentiáyniusángeli efííciaturahus án-
gelus iñ eíFe iritelligibili, tum per fpeciem 
xnditam, tum etiatn per verbum produ-
¿tum. 
DVbitatur primo circa fecundam con-cluííonein, an vnus ángelus alium co 
noícac per fpccieminteriigibilem accide-
taletr!5an potius aíium cognofcat per efíen 
tiampropriám cógiiofcenüs, vcl cognxti 
yrthám intelleduiin, rationc fpecieunteU 
ligíbilis. 
^ [ Probaturauod ángelus cognofcat aliü 
per cíTentia .Elfentiá cuiuflibet angelí eft 
intelligibilis actu, ergo per fe ipfam poteft 
eíTe principiu cognitionis fuiinmteileclu 
alterius aiígeii. Corifeqüentiaprobatur. 
Nam Kacrationé eíTeutiá angeíi cognot 
cétis eft principium cognitionis fuiinpro-
prió intelíeétu, ergo etiam eademrátio -
•in^^ílentia angelí cogtiofcendi erit princi-
pium cognitionis fui in intéile&u alterius 
angelí. Confirmatur fpecíes inteiligibilis 
repráfentansefteniiam alicuius angelí no' 
habet iítaioretn adualítatem intelligíbilita 
lis quarrt ipíá efíeñtiá repr^fencata , ergo 
fpecíes iilafuperaddka proptér talém adlua 
litatéhi poteíleflcprincípium intelledio 
ms, poterit eífe principiumipfamet etiamt 
cííentia angelí cognofeerídí. 
«flSecundüm argumeñtü. Diuina eíTerí 
tiá eó quód eft aílu inteiligibilis poteft cV-
íe principiüm cognitionis fuiab intelledu 
creato,ergo efíentia vnius angelí cum fít 
etiáaótu inteHigililis poteft cognofeiper 
femetipíamab intelledtu alterius angelí. 
^[Tertiurh argümentum. Lux corpó-
rea , quiaeft a¿tu viíibilís poteft abfq- me-
dia ípecie per femetípfam videri aClu^pr^-
fertun fi dareturper feíubriñens5ergocr-
fe ntia angelí quíe eft fubhftens di a¿tum-
telligibilis poteft abfque media fpecic in-
telhgi. 
©j: Quartum argumentum.EíTentiaan-
ÁrticuL lí. 
A geli fuperions eft immaterialior &¡a6túa 
lior quam eíTentiá inferioris ctiam in dle 
intelligibilÍ5ergdpbteftilli vniri inratio'-
ne forran inteiligibilis^ & ex cohfequenti 
ángelus inferior cognofeet fiíperioréper 
efíentia fuperioris.Cóíirmatur ex Diony^ 
cap^.de diuin.nomi. dicente quód íupe-
ñores angelí íuntveluti cibus inferiorum 
angeloruni j i d eft5 forma inteilj^ibilis 
. aftuans intranee intelledum interio-
B ruin. id 
^ Quintó arguitur.Et probatur, quod 
vnus ángelus cognofcat alium per propría 
eífentiam cognofcentis.Ángeliís per ean-
dem ípecíem qua cognofeit aliqüódgenus 
cognofeit etiam omnes naturas fpecííicas 
illiusgenerispofsíbiles: fed qüiíibet ánge-
lus per propriam eíTetitianí tanquam per 
Ípecíem intelligibilem cognofeit genus 
omnium angelorum, ergo per eandem co 
C gnofeet omnes eorum quidditatcs.Minor 
probatur. Quiafemetipíum cognofeit per 
propriarneílentiam, ergo cognofeit pro-
prium genus in quo conuenit cum casteris 
angelis. Maior poteft colligi ex áiíih in q. 
precedente art. 3 ¿ Etprá:tereá"probatar, 
Quiá fpecies qua? repraefeñtát intelle¿1ui 
angélico, non repr^féntat aÍi<juid confu-
fe & imperfede ied illa fpecies qu« reprx-
fentaret genusj^ k nó repr^fentaretdiftin-
D ¿tefpecies iilms generis, íiaberét confuíío 
nem & imperfeítioneim magna, ergo &e. 
«IpAi'guítür féxtó¿Vnus ángelus habet 
proportionem • fufficiehterri ciim alio, ve 
pofsit imprimere fpeciem fui m intelleftu 
illms^non minus quam obieólum fenfibile 
ad imprimendam fpeciem fui in potentiá 
feníitmaj ergo de fado vnus ángelus po-
teft alium cognofeere per fpeciem ab illo 
fufeeptam, quod eft contra lecundám co-
E cluíionem. Antecedens probatur. Quia 
omnes angelífunt eiufdem ordinis natufíe 
intelleduaüsp fieut obieótum fenfibile & 
potétiafeníitiuafunt eiuídem órdínis in ra 
tione fenfibilis. Confirmatur. Ñam cum 
vnus ángelus alceri IdquitU^imprimít ali-
quidin intelledum iliius:mouec enimirí 
telledum eius, vt atteiidat,ergo vnus án-
gelus adione fuá poteft agere m intelledü 
alterius5ac per confequens, non repugnat 
qaod imprimat fpeciem fui. 
^[ In noe dubio ante ónínia ex eluden 
F.D.BañcsiríDiTho. Priiñam partcm 16t% 
du$ eft érror Auicen» & quorundam fhi A poteft alios cognofcere per cíTcntiá ipfius 
lóíbphorumjqui idcircoconcedebant an~ 
geluminíeriorcm cognofcere fapcriorcm 
per íuam elTcntiam, quia fuperior erar grea 
tor iofsrioris,^ ideo poterat illabiin men-
temillius: quíerententia eíl contra fidem, 
íuxtaquam oportet cofitcri folum Deura 
efle ereatorcm imniéáiatum omnium an* 
gélorum. De qua re fupra agiturq. 4^. & 
jnfraq. 65. Vanseigitur funt fententia: in 
cognofcétis.H.-ec comunis eíl apudTheo 
ÍogpS5& patet ex didis artic, 1. Sed proba-
tur. Quiaellencia vnius angelí nonhabec 
rationé caufae ncq; cfFeólus refpetíu alcc-
rius angelí, neq^  habetfufEciemé propor-
tioné & íimilitudmc cu alio angelo, ergo 
no poteft elle principiü cognoícédi aliutn 
angclum. Antecedens3quantúad rationc 
caufse & effedtu^manifeílu eft.Sed proba-
hac re. f [ Prima fententia eíl quorundam B tur quoad alia partem.Qulaomnes angelí 
•Theologorüm aírcrentium cocluíionem 
D ,Tho. in eo quod dicit vnum angeluní' 
non cognofcere alium per círentiájmtelli-
f endam cíTede fado^non tamen de pofsi* jllHuicfentétiíE videtur confentircFer-
jar. vbt fupra y bi foluit rationes D. Thoml 
^Scoms autem in i.fent.dift.^.q. 8 i& 
clarius q. 1 o.circa fínem ait, quod ángelus 
eget ípeciebus fuperaddius ad cognofcen 
•dos csexcros angelos cognítione abílrad:!-
ua;.at vero cognítione intuitiua poteft án-
gelus alios cogiioíeerc per illorü cirentias 
¡prxfentes fibi. ^"Alij dícunt5quód angelí 
inferiores cognofcere poífunt fuperiores 
abíque fpecie íuperaddita3eo ^  cíTentia an^ 
geliíüperioriseft aílualior & immateria-
lior intelledu inferioris, ac promde poteft 
habere rationem ípeciei intelligibilis refpe 
vt fupra patuit, differüt fpecie & quiddita-
te3ergo eííentia vnius angelí nó habet ad-
asquatifimilitudine cum eííentia alterius: 
imóetiá fi dicamus angelos folo numero 
diffcn^adhuc procedit ratio.Quiavnus 
ángelus ciauderet intrínfece cdditionem 
fingularcm qua differt á cacteris 3 a:q¿ aüeo 
eííentia vnius angelí non poflet repra^fcn-
tare almm adíequate & diuindionem. 
^[Tertia concluíiofequitur ex his. Ne-
ceílariófunt ponend^in iníelíedu vnius 
angelí fpecics fuperadditíe reprxfentantcs 
alios angelos. Probatur. Quiaquilíbet án-
gelus poíeñ alios cognofcere ábftradiua 
cognítione: fed huiufmodi cognitio íiert 
nó poteft per eífentiá angelí cogniri, ergo 
neceflecfl:5c^fiat per íimilitudmc fuperad-
ditá-.no enim eíl alius modus pGfsibüis5TíÍíi 
forte velit quis dicere cu Durado in 2 fem düillíus. A t vero fuperiores non poflunt 
intelligere inferiores per illorum cfíentias D dift^.q. 6. angelü no poffe rem alinüá co-
impiediaté, eó ^  éffcntia inferioris eíl mi- gnofcere íiue materialé ííue ímmateriales 
ñus adualis quáintelledtus fuperíoris an-
gelí, & ideo neeeííariaeíl fpecies fuperad-
dita^vt fíat debita proportio ínter angelum 
inferiorem & íotelleítum fuperíoré. Sicut 
fit debita proportio rcrum materialiu per 
fpeciem inteliigibilem abílrada refpcdu 
noflriintelicélus. Ha;c fententia tnbuitur 
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mfi illa fuerit angelo prsdens, vel in feipíá, 
vclinfua caufa3vel in proprio effe&u Qu^ 
fententia apparet improbabilis: nam fi hu-
manus íntelle£lus poteft habere cognitio-
nem pureabftradiüam, ergo multo magis 
ínteltóusangelicus.^jQuartacoñclufio. 
Nullus ángelus poterit alium cognofcere 
pcrciTer.tiáíllius.Hxccoclufio, quantum 
^Pro deeilione veritatis lít prima con- E attineradordinénaturse&defadojcomu 
clufio. Vnus ángelus no poteft cognofce-
re alium per eius eíTenttam cognítione ab-
ílradiua. H^c concluíio aííentur ab Scoto 
& manifeílifsima eft, quia clTentia angelí 
non poteft eífe iptra intelledum alterius 
angelí in ratione fpeciei intelligibilis nifi i l -
l i hat adu príeícns 3 ergo implicat q» fit co-
gnitio abftradiua, qua: eft reí abfentis 3 & 
quodcognofeatur Angelus per fuam e£. 
fentiam in ratione ípeciei intelligibilis. 
<g Secunda eonclufio. Vnus ángelus no 
nis eíl Thdmirtis3quos etí á fcqüitur AEgi 
diusRomanustra£l.de cognítione ange-
lom q. 5. & quidá alij Theol©gi. Sed tame 
nos probabimus cóclufione de fado & de 
pofsibilineceflarijsrationibUs.PrimójquLi 
eííentia angelí no eft fufficienter propor^ 
tionataper feipfara intelledui alterius an-
gelí 3 ergo no poteft immediate vniri ílli iñ 
ratione tormasintelIigibilis.Cóíequétiapa 
tet, & probatur antecedens. Nam efíenda 
vnius angelí cu dííferat eílentialicer ab alte 
ro3ne-
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ro^neceflaríodebetefle-tvel fi3p€rior5vel A 
inferior ilk^ergo GmiUter íe habet reípcdu-
inteliedlus akerius angeli quod erit füpe-
rior vel inferior illo in ratione formas ihtel 
lígibilis, acq; adeo non erit proporiibnátai, 
Et íiquis dicar, bsec ratio etiá conuin-
cererdiiúnaeirentia nópoíTéymri intdle 
dui beato in ratione formséintdligibilís, 
refpodetur, quód noílra ratió prbcédit £c- •, > 
cundum ordinem naturse etiam pofsibilq B 
atvero vmo diuiníeeíretitiíe cuminíelic-
dubcati eílíneíFábilis excedes naturasle-
ges porsibiles propter ínfinitatcm & emi-
nentiain ipíius diuinsé eíTentiíe tamineíTe 
intelligibiii quám in eííe emitatiuo.Secun 
dó probatur. Ñam eflentia angelí etiam in 
efíe intbliigibili eíl forma quíedam límita-
ta & deterniinata 3 ergo non poteíl vniri 
intelleólui alterius angelí in ratione form^ 
intelligibilis.Probatur Confcquentia.Quia C 
omnisaátus limitatus reípicit certa &de-
terminatam pótenua5qüam a£luetj& non 
noteíl qüamlibet aduare.Tertió probatur 
óptima ratione, quaseíl D. Thoé infínuata 
in folutione ad tértíü Se explicata in lib. z i 
contragén.c.^S.inííne, Eíl argumétum, 
intelligibile eft intra intelledum quátum 
ad id quo íntellígimus: fed nulla fubftantia 
illabitur menti niíí folus Deus,qui eft ín 
ómnibus per eflentiam, príefentiam,& po 
tentiam, ergo nullus ángelus poteft intel-
ligi ab alio per propriam eííentia in ratione 
formas intellígibilis, alioquin illabcretur 
mentí íllíüs. De minori huius argumenti 
no eft hic locüslatiusdiírefedi^féddicetur 
infraquseft. 11 í. vidé etia ÁEgid. Rom. 
vbifuprá.Seidprxfertim D.Tho.in z.fent. 
dift.S.q.i .art. i .adtertiu vbi inquit,quód 
eífe intra aliquid eft eífe intra términos 
eius, corpíis autem habet términos dupli-
cis ratiohís,fciIicet,qu3ntitati$ & terminu 
efíentias^ideo ángelus corpori illabitur, 
quando operatur intra términos proprias 
eífenti^ Se corporalis qüantkatís, non au-
tem eft intra términos effentias Corporis 
ipfius, ñeque íícut pars, ñeque fteut vírtus 
dans efle,quia eífe eft per crcatione aDeo. 
Cum igitur fubftantia fpiritualis non ha-
beat términos quantitatisfedfolum eífen-
t ix , nuil a fubftantia poteft illabi in ipfam. 
HascD.Tho. Vbieftaduertendum,quód 
non folum ipfum eífe eft terminus eüen-
D 
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ti^ e angélica: ^  circa quod folus Deus ope-
ratur creando & conferuando ipfum eífe 
vnicaa6lione,fed etiam dportetíntellíge-
re, qüód intelledus & volutas angeli íunc 
etiam termimeííentÍ£B,quí immediateab 
ipfa proficifcüntur ¿ Se ab autore naturas 
coníerente ipfum eífe , atque ideo pro eo-
dem reputatur quód ángelus non pofsit i l -
labi in eíTenciáaltéríus angeli,& quód non 
pofsit ílíabi in ipíius inteiledum. Poteíl 
etiam ¿fsignari ratio, quare no pofsit illabi 
ángelus inintelledü alterius ex parte oble 
d i ípfms intelledus,quod quidem obiedíi 
norifoltím eft ens adíeqüatum, fed etiam 
immediatütn & piroportiünatu obiedum 
eft ipfummet eífe angelí, eo quód eft intra 
ipfum inteiledum, & íí illabéretur in intel 
leólum alterius angelí, illabéretur etiá in-
tra terminum primarium ipfius, quodeil 
ipfum eífe in ratione intelligibilis, Et ficut 
hoc fecundum eft impofsibile, ua Se illud 
primum. 
^ Huictamen rationifadas refpondenc 
alíqui cum Ferrar, vbi fupra qüód probar^ 
quód vnus ángelus non poteft illabi intra 
alium in eífe naturali Se cnutatiuo^bene tá 
menaiunt pofíe illabi in intelíediim alte-
rius angelí in élfé intelligibili, feilícet, peí 
modum formíeintelligibiliso Sedtarhé h^c 
diftindiofuffideris quidem eft, vt exima-
tur ab errore fenteíuiaqu^ait,vnuman-
gelum aliü cognofeere per eífentiá ipfius. 
In qua re diífentimus á Capreoío, qui in ' 
2.fent.diftín.3 .q.i.ad 8. contra feeundam 
conclufioncm ait,h3nc fententiam eífe er-
rorem propter fadum argumentum. Cas-
teríimíi rationem naturaiem confulamus, 
omifta interim fide cath'olicá ,ílla folutio 
nulla eft iñbona metáphyfica. Na fi vnus 
ángelus ñorí poteft illabi íntelledui alte-
rius in eífe entitatíuo per femetipfum, er-
go neqüe in efle íntelligibih.Probatur con 
fequetia. Ojioniam oonis perfedio in eífe 
intelligibilí intima vnicuique reí fufidatur 
in perfedlione entitatiua, ergo non poteíl 
intelíigi j qüód ángelus fit intra mtelledü 
alterius inefíe intelligibilí,& non fitillic 
ineueéntitatíuó. 
^[Eft alteraobiedio contra candem ra-
tionem .Quiaíequeretur ex iUa,quód nul-
la ípecíes fuperaddita poíTet vniri intel-
ledui angelí. Probaturiequeía. Quia iam 
alíqui 
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aliquacrcatüraillabéretÜrmentiangeKc^ A Sedvtraque folutio cltfatis debilis. Nam 
fcilicer,illa qualitas quíe eft fpecies inrelligi irrationabdicer dicitur, quod vnus ángelus 
nonpofsit pro fuá volúntate intuitiucco-
gnoíccrc altcrum etiam íi diftet ab iilo fe-
cundum locum. Contra fecüdamfolutio-
nem etiam facit b^c replica. Quia ficut res 
ordinataeft& determinara advnumnatu 
raliter, ita naturaliter eft determinara ad 
vnum modum operandi naturaiem jergo 
tellcaualis informantes ipfam mete & in- fi naturalis modus operádi angelí eft5quod 
haredoilliiimó vero&ipfameírentiáin- B cognofcataliosperfpeciesfupcradditasino 
formantes ficutintelleaus& voluntas i l - . erit pofsibilisaíms modus fecundumordi-
bilis.Sed refpondetur cu D.Tho. vbifujpra 
Qc q.íí.de potcntia art. 7. ad 14. quód cum 
San£li & Theológi aiun^vnam creaturam 
no polTe iUabi intra eífentiam & intelledü 
alceriusjnonloquúntur de illapfuformali, 
quatenus qualitates fiue naturales jíiue fu-
per naturales illapfx funt meti creatur^ in 
nem naturíe5fcilicet5Vt cognoícat illos per 
eífentias illorüimmediatc fibi vnitas.Hxc 
dodrinacolligitur ex Caietano q. prasce-
dentiarti. 2. ad argümentum Scoti ceintra 
fecundara rarionem articuli. Et h^c ipfa ra 
tio conuincit falíitatisillam fententiájqiiíe 
afferir, quód etiam íi ángelus feipfunl natü 
raliteí-per propriam eflentia poísit cogno-
ñentismfubftantiamfubfiftentem. Dixe- C ícerc,taroen poteft adhuc fe ipfum cogno-
rirafubfiftentem?quoni.am illapfus alicu- Tcereperípeeiemfuperadditam ¡arrumen 
lapHe funt in eífentia creaturas intelledua-
ÜSjipfam qualifícantes de inherentes i lL 
Cuius rátiocl^quiahuiufmodiinharíio & 
informado qualificanua^eft qu^dá extrin-
feca perfedio & fuperuemens fubílantix 
adu exiftéti, & dependes ab illo eíTe quod 
liabetfubftancia. IntelligütergoSanéi:i& 
Thcologi de illapfu vnius fubílanti^ fubíi-
ius partis fubftanti¿e bene poteft fieri jn ali-
quamaíteram partem fubftantiíe compo-
íitíe ex illis5Vt forma illabitur materiae com 
municásillieíTe quod ipfa recipit aliunde, 
fedipfcDeusillabitur íimpliciter & perfe-
¿lé omnifubftantice non fícutpars aut for-
ina3fed ficut virtús effedrix & cóferuatrix 
ipíius eífe, vtpote habens eíTe per eíTentiá. 
tum enim faótum couincit, quód íi eft na-
turalé angelojqupd priori modo fe cogno 
fcat5dter modus non erit naturalis. Deni-
que probatur cocluíio, quia vix poffumüs 
explicare idjquodneceífariü eft aífererei 
quod elTentia diuina vniatur intelleáui 
beato per modü fpeciei inteliigibilis5cum 
tamen ipfa diuina eífentia fit forma infinita 
% Probatur quartó noftra eondufio. Si t) e^e intelligibili 5 ergo non decét hane 
vnus ángelus cognofeeret alium per eífen digmtatem tribuere eflentia: vnius angelí 
tiamillius vnitam intelleítuicognofcétis, 
fequitur, quód non íit in potefiatc angelí, 
cum volueritjalíum eognofcere.Probatur 
íequela. Qupniam videtur abíurdüjquód 
alius ángelus etiam nolens vniatur intellc-
€lui alterius per íemetipfum. Confequens 
autem eft falfum, quoniam quilibec ange-
lus naturali virtute poteft independenter 
refpedu intelledus alterius angelí. Vidc 
D.Tho. in q. 8. de veritate articu.7. 
^[ Vltima conclufio. Vnus ángelus non 
cognofeit aliü per fpecies ab illo receptas, 
fed per fpecies inditas ab autore natura?, 
velfpeciali alione preter creationera,vei 
per ipfam crcatiónem, tanqüarh proprias 
pafsionesipíius natura angelic^jquod mi-
cognofeere óinniaquítpertinent adordir E lu magis placer. Hecconcluíio poteft ha-
nem natura?. Sed dicunt aliqui quód hxc ^ere ouplicem l'enfum quantum ad priore 
ratio vt plurimum procedit de eognitione 
intuitiuajnam de abftra¿^iua,iam diximus, 
quód fit per fpeciem fupéradditam.Ahj re-
fpondent hoc argümentum id tantü pro-
bare,quod de fa¿to ángelus ad cognoícen-
dumalcerünoindigetliuiUfmodi vnione, 
led habet fpecies fuperaddkas, quibus pof-
íit cognofeere quemlibet angelum , fiue 
intuitiué,íiue 3bftractiue,c«Btcrü non pro-
bateífc impofsibilem ciufmodi vnioncm. 
partem. Altereft,quódangelus non intelli 
gat per fpecies quas abftrahit ab alio, de luc 
fenfusiarrí patetex didis in q. príecedcnti 
art. 2. Alter fenfus eft, quód vnus ángelus 
non mittít fpec ies fui inintelleduakerius. 
Hic fenfus probatur primo. Quia vnus án-
gelus vt producat fpeciem fui in intellcftu 
alterms,reqiiiritür,qüódíitintrainrelle¿íu 
eius,qUonkrn caüíareahterdcbet exiftere^ 
vbi Gpcratur: fed eft impofsibile vnúange-
lum 
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lum íllabi in intelledíi akeríüs, efgb. Áli-. 
quiáicut íútfíc2rc5vt vnüs ángelus fit iux-
ta aliü, v t rpecie fui producát mtra eius in-
telledum.Sed cótra hoc eft 5 ^ non poteft 
intelligi néc explican, qüomodo vnus án-
gelus íiiiuxtaaliúm,vrpofsitoperari intra 
eius intelleéfcü. Nacp íint íimulineodélo1 
co,vel ^  ímt diftatesjvidetürimper^nens 
ad huiufmodi operatioiie, ergo neceflariü 
crat,^vnUs ángelus cífet intra intelleólíL 
altérius vbifpecies imprimeda erat. Proba-
túrfecundd conclufió. Qoiaexoppoíita 
fentctia fequitür, ^ vnüs ángelus no pofsit 
pro fuá vdlütatc aliu cognólcere fed depc-
dentcr i volúntate alterius, íiilliplácucrit 
jmtnittcre fpecie in intelledüalterius. Si-
cut dicuntTheologi, 9 homo incorpore 
gloriofo habebit hanc facúltate, vt cu vo-
mcrit,pofsÍt fuípéderc immifsioné fpecie-
r& viíibiliüin potétiaviíiuaprsefente.Ter-
tió probatur vtraq; pars coclufídnis. Si cu 
primüDeüs creauít angelos non imprefsit; 
ülts ípecies intelligíbiles quibus fe inuicem 
cognofccrét,fequítür, ^ ipil angeli pcrma 
nerct adinuieé íibiincognhí. Probatur fe-
quela.Qi3Ía nullus aneelorüm poterat pro 
volütate fuá vclabftrahere ípecies ab alio,' 
vclimmittere fpecies in inteíleólü illius,íi-
quide huiufmodi vol&tas prsefupponebat 
cognítione angeli ad quem fe couerteret. 
^[Ad argumenta in oppofítum in prin-
cipio reípódetur. Adprimumjquód eífen-
tiá angeli eft quidcm a£tuintelligibilis, íed 
refpcdu proprij intelledus, & non refpe-
du alterius angclijeó quodnon eftillifuffi 
cicter proportionata, neq; illi poteft vnirí. 
^[ Ad lecundum argumentum refpon-
detür, quod diuina eííentia poteft vniri in 
telledui creato^ eó ^uód eft adus intelligi 
bilisinfinitus & illimitatüs in eífeintellig 
bil i& enticatiüo, vnde confequentia nihil 
valet. 
^yAdtertiü dicitür ,qaod lux eo quod 
cftprimanum obiedumpotcntiíc viíiu» 
& fórmale habens omnimocjani propor-
tionem cum ipfapotentia, quac eft in orga 
no corporalipoteft illi immediate vniri in 
ratione formae viíibilis, Cíeterum eífentiá 
vnius angeli non eft primarium & fórmale 
obiedum refpeduintelledus alterius an-
geli.Vnde confequentia non valer. 
% Adqaartumrefpondecur, quodin-
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A tér pbtehtia intéilediuá & fpecie intelligi 
bilé d«bet efle taiis proportio 3 vt neq; po-
teritiaexcedat ípecicin propdrtione immá 
terialítatis neq; cognofcíbilitatis neq; eco 
trárid.Eflentiáaute angeli fiíperídris excc 
ditintelledum angeliirtferíoris in ímmaté 
rialitate &a6lualitate, vnde fecundúm or-
diné natura» non poteft illi vniri in ratione 
forma: intelligibilis per feipfam.Et rurfus, 
intelíedus angelí fuperionsexcedit etiam 
B effentiam angeli inferioris ih efle intelligi--
bili, vnde eífentiá inferioris tíon poteft illi 
vniriin rationc forma: intelligibilis propor 
tióíiabíliter,feddebet afcendere per íjíecíe 
inteliigibilem fui fuperadditam intelledui 
íliperiorisiuxtamodumrecipientis & in-
teíligentis. AÍ3 coníírmationem rcfponde 
lurjqtiodD.Dyomf proptereametapho-
rice aíxit fuperiores angelos effe cibüm in 
feridrü,no quia eíTentia fupcriorum immc 
G diáte vniretur intelledui mferiorum ,fed 
quoniaminferioresílluininátur áfuperio-
nbus & confortan tur adinteliigentiá quá 
rundá veritátümquas fuperiores in maio-
ri vnitate 6¿ fimplicitate intelligunt: vnde' 
& díUÍduntartinciofe huiufmodi obieda 
circa captum inferidrum^ vt & ipíi pdfsint 
ihtelligereí 
Ad quintum refpondetur, quod quá-
do ípecies angélica repríefentat immediate 
£j aliquam rationem genericam abfque limií-
tationc,tunc ipfamet repríefentat propter 
fui perfedionem omnes quidditates fpeci* 
fiGas,qu^ adu edntmerittír fíibifía ratione 
generjea, vt diximus in art. 5 .q. 5 5 .At ve-
ro qüandofpecies angélica iroínedi&te re-
pisefentat aliquam quidditatc ípecificatóV 
tune non reprasfentat naturam genericam 
vt quoddam totü continens fub fe fpecies 
snferíorcs,fed repraífentat illa diftindlionc 
[7 vteontentam in illa quidditate ^ccifica 
quantum ad onVnia5qUíé p'erti'nent adin-
triníecarft defínitionení ilíius natura: ge-
nerica:;Vnde non coliigitur,quod fi ange 
lusper propriaeíTentia iti ratione forma: 
intelligibíiis cognofeit díftindiísime fuam 
quidditatem,quod ftatim cdgñofcerom-
nes fpecies5qu2E continentur m natura ge-
nevica angelorum: fed fuffícit, qúod cog-
ilofcat naturam genericam angeiorti quaii 
tum adintrinfecam üefíniiionem ,non aú' 
tem quantum ad diuiíionem, 
F f f 
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«[[• Ad fextu refpodetur 5 negó antecedes. 
Quiavt vnusangelusr producat fpecié fui 
in intelleClu alterius, neceffariü erar, ^ d--
labereturintraíritelledü alterius in ratio-
ne agetis intími, quod eñ impoísibile vt fu, 
pra didtü eft.Ad confirm.reípoderur5o^dc 
modo locütionis angelo rü non eftín pr$-
fentia (iifreredü.Sed nüe dicimus breüitcr^ 
licet ángelus loques aheri habeat quadá 
yim cxcitatiua refpedu intelledus atigelij 
cuiloquitur5iame nulla qualitate caúfatin 
eius intelledu. De quo mira dicendü eft. 
DVbita tur fecüdojVtrum ángelus infc rior compreheníiué cognoícat fupe-. 
riorem3hoc eít^an cognofcat illu in quan-
tum cognofcibilis eft? 
«pnhacdifficultate dúo certifsimafup-
poneda funt. Primü eft>quod arígelus inte 
rior quidditatiué cognoícitíliperioré'. co-
gnofcit enim rationé genérica & vltimam 
difFerétiá coftitutiuá angelí fupremi. Hoc 
probatur. Qupnia ad eiuímodi cognitio-
né quidditatiua fufficiés eft illa proportio 
naturalista^ repcritur ínter ipfos angelas 
partim ratione elTenti^ angelorum3partim 
ctiá ratione ípecieru intelligibiliü partim 
deniqjex parte luminis inteliedualis intel 
ledüs angelici cuiuílibec angelí, quod eft 
perfettuin eíTeintelleduali admanifeftan 
dum reru omniu naturaliü quidditatcs Se 
ordine ipíarü. Aduertendü tamé,^ quáuis 
vtfupradiximus5exfcnptura íit certúfe-
cundü fide, angelifecognpícüt, tamen 
no inde colligitUr fecundü íidé, quiddi-
tatiué fe cognofcát;fufficiteniin cpfcco-
gnofeant quantü ad quxftione an eft. N i -
hilominus fecündü ratione naturalé vide-
tur neceftario diceridú,^) fe inuiec cogno-
fcant qiiidditatiüc hoc enim poñulat perfe 
dio natüríe angélicas. Sécündü eit, ángelü 
fuperiore coprehenfíüe coghóíceré quéli-
bet inferior e feipfo s Probát ür, quía lumen 
¡ntelleduále angelifúperiorís eft ctiáfupc 
rius in eífe intelligibiliquocüq; angeloin-
feriori,ergo eft fufficiés ad copreheníioné 
inferioris. Confírmatur. Hoc lumen fu-
f)erioris angelí eft fufficiés5vt ipfe compre-icnfiuéfe cognofcat,fuppofito ^ípfamet 
eflentia angeh íit vnitaintelledui per mo-
dum fpecie^ergofufficietjVt coprefiendat 
inferiorem, fuppoíito qj inferior mediante 
ípecie intelligibili proportionata vniatur 
B 
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A intclleduifuperioris. Patet confequentia. 
Quialumé quod fuffi citad coprehenCioné 
obiedifuperioris, multó magis fufficiens 
erit ad copreheníioné obiedi inferioris, fi 
illudfit fufficiecer vnitüintelleduí. Tota 
igitur difíicultas eft, Vtrüm ángelus infe -
rior non folum quidditatiué fed etiam co -
prcheníiué cognoícat fuperiorem^ 
^[Pro parte negatiya eft prima argumen 
tu. Angelus iníerior m eífe entitatiuo non 
eft seqUalis perfédionis fuperiori,ergo ne-
q.u$in eífe cognofcitiuo. Probatur confe-
quéntiá.Qula perfedio Cognoícitiua pro-
portionatur entitatiu£e:rurfus ergo no cp-
gnofeit illú coprehéfiué. Probatar confe-
qué tia.Qgia ad hüiufmodi cognitione nc-
ceífanü eft, q? cognofecs habeat fupenori-
tate,vei falté sequalitaté cüobiedo cogni-
to.^Secund6arguitur 6¿ cóíirmatur. Di -
uina eiTentia licet fupernaturaliter pofsk 
cognoíciab intclledu creato illuftrato la-
mine glorie^notamc coprcheíiué cogno-
ícitur,eó cj) intelledus creatus quantülibet 
illuminatus n5 poteft proportionari in efic 
cognofeitiuo cúexceilentiaobiedi in efíe 
cognoicibiiis 5ergo ad copreheníionérc-
quiritur ^qualitas perfedtionis ínter cogno 
fcentcm & cognitu- % Arguitur tertio-Sí 
ángelus inferior coprehcndit fuperiorcm, 
fequitur, cj) tam perfedéillü cognofcat íi-
cut ipfe fuperior fe cognofcit,cóíequés vi-
detur fairam5quia obiedu excellens perfe-
dius cognofeitur ab excellétiori potentia. 
Probatur fequcla.Si enim coprehcndit,er-
go cognofeit illü qúantu cognofeibiiis eft, 
atq^adeopcrfedifsimo modo cognofeit. 
Quartó arguitur.Si inferior ángelus co 
prehendit füperioréjfequitur, ^ etiam co-
gnofcitDeüáütoré natur^ tam perfedé f i -
É cutfuperior,cóícqués eñfalfum.Probatur 
fequda. Quia perfedifsima Dei cognitio 
naturalis habetur ex cognitione peí fedif-
fima eífedus ipíiüs Dei,qualÍ5eft fupre-
mus ángelus, ergo. Siomnes ángeli etiam 
iníimicognofcuntíupremü angelu copre 
heníiué, íicut ipfemet fe cognofeit,bene 
fequitur, quod tam perfedé cognofeane 
Dcum autoré natura: íicut fupremus: fal-
íitas autem coníequentis probatur. Quía 
ifto pado omnes angeli eíTent íeqnaluer 
beatibeatitudine naturali, quíe con fíílit in 
cognitione naturalicediledione Dei. 
jPropier 
D 
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^ Propterhíec argumenta íatisprobabí A 
lis nobis videturpars negauua. Níhilomi-
nusopporitaíentétia apparet nobis proba-
biÍior,qU«e placuit Viótoriíe & Soto. Et 
próbatur.Primo cxD.Tho.lib. 2.contra 
gen.c^S.vbi ait, ^aliquafíibftantia eft in-
teUeuiualis quatcnuscopreheníiua cíl to-
tiusentis (intelligiturcread &pertinentis 
adordme natura vt ibi explicat Ferrara.) 
ergo ángelus inferior cum íit naturas in-
telle¿Uiaiis poteft coprebenJerefuperiore B 
qui pertinet ad ordmem naturas. Probatur 
cófequetia.Quia fubñátia ípintualis angé-
lica eiííimpliciter perfecta in elTe inteiie-
¿tuali 3 ergo poteíl cognofeere perfetlé 
omne cns intelligibile 3 qüod pertinet ad 
ordiné natura:. Cofirmatur. Quíecüq; ra-
llo &modus qui reperiturin angelo íüpe 
riori pertinet ad ordinem natura, ergo eft 
naturaliter cognofcibilis perfedé áíubrtá-
tiainteiledualiperfetSia. Probatur íecúdó. C 
Nam fequitur ex oppoíita fentétía,^ ange 
lus íupenorporsít iliuminare iníenoré de 
aliquibus rationibus pertínétibus ad ordi-
ne natura: conícqués eftcotraD.Tho.iñ-
fra q. 1 o^.artic. 3. ad 2. Sequela probatur. 
Quia ángelus íuperior cognofeeret ali-
quas rationesín fe ipíb, quas no cognofee-
ret inFeriorjergo deillis poííet inferióte il-
iuminare. Co.ifinnatur.Nam D.Tho.vbi 
fupra ex eo probat angelüm fuperiorem 
non iliuminare infetiorem de bis quae per-
tinentad natnralem cognitioné, quia om-
nes angelí á principio cognouerunt om-
nÍ35quaí per tinent ad naturalem cognitio-
nem, fed omnis ratio & raoduí qm repe-
ritur in angelo fuperiorí pertinetadordi-
nem natura-, ergo &c .Tertió probatur. 
Omnes angelí Tunt eiufdcm generis pro-
ximi féeundum probabiliorcm fententia, 
quam Caietan. colligitex D.Tbo. hrc 5 & E 
exprefsius D . Tho. eam reñetfupra q. .5o. 
art.4.adprimüi&in z.fen.dift.3 .q,í ^ % 
Er ratio eius eft, qüla natura inteliedualis 
eñ perfediísima in teto ordine vniuerfí, 
ergo fbb illa omnes gradas cóteti funt fpe 
cifici & no genericisquoniadiuerri gradus 
generici quodammodo conftituunt di^ -
uerfitatemnatura^faciunt alias naturas 
fuperiores quánatura ?.ntelle¿tuaIis.,.Hac 
igitui- fcntetiafuppofitacolligitur, ^cum 
omnes angelí conueniaRtin eademnatu-
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rainteíle<^ualitanquam ín ímmediato ge-
nere jquod mutuo etiam feconprebeníí-
ué cognofeant, cómprehendentes illud 
genus íibi proximum, qüi eft gradus óm-
nibus ajquaíitcr communis. 
^[Adargumentain oppofitum reípon-
detur.Adprimum 5quód couenientia an-
gelorum in eádem naiüraintclledtualiíuf-
ficiens eft ad mutua cognitionc compre-
heníiua, eo q» natura inteilcótüalis eíl ulti-
ma & íuprema in tatione entis di in eíTe có 
gnofeitmojatque adeo propriu eft lili ^ fie 
perfedé cognoícitiua ommü^qu^ pertinet 
ad ordinem vniuerfi. Et quáuis rnaio^ vel 
minor perfedio angclorü fecundugradus 
ípecificos aliquid conferat ad cognítionis 
perfeálionéjat vero h^c perfedio no íe te-
nec ex parte reí cogmt^^fed ex parte co-
gnoícétis, itavt angelas perfe¿tior íeu fu-
perior no cognofcai plura obieda vel plu-
res rationes ex parte rci cognits quám in-
ferior,fedex parte ipííus cognofectis, per-
feétiori modo cognoícit eadei^qu^ infe-
rior coprebedit.Vnde adargumeiú diítin-
guitur antecedésjin eíle encitatiuo fecúdü 
rationé genérica naturas inteliedualis5ne-
go antecedes, fecüdú vero gradus ípecifi-
cos concedo, & negatur cólequétia. Quia 
ad coprebefioné íimpliciter ex parte reí co 
gnita: íatis fuent ¿equalitas in eíTe intelle-
¿luali alicuius, natur^ fecúdü genus mi me-
diata. Caterüm etiá íifcquamurfentetiá, 
qUíe ait in angelis eíTe genera fubalterna 
nátürseinteliedualis, adhucproceditno-
ftra íblutio, quia illi gradus coíiituetes na-
türíE generkíe dmerlítatemfub naturain-
telieótuali,no conftituunt ablolute aliujtn 
gradü, qui excedat natura intciledualem, 
quia bac natura íuprema eft j iu qua crea-
tura poteít imítari díuinam perfeétionem, 
^[Ádfecundum rcfpondetur3quód om-
nis creaturaeft longé inferioris ordinis ab 
efi'entia diuinajneque cum illa conuenit ín 
natura genérica j & bac ratione diuinaef-
fentia eft omnino incomprelienfíbiíis ab 
intelíedu creato, non quia íit neceflana 
omnímoda aíqualitas {ecundum propor-
tionem fpecificam in ratione entis ínter 
Comprebendentem & comprehenrum. 
^ Ad tertiu negatur coniéquentia.Et di 
cimus,^ ángelus inferior coprebenait fu-
períoré:ex parte quídé obiecti cogniti tatn 
E l f 2 períed^ 
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perfe£teíicutrupcriorfeipfumcoprehen- ^ gnítioangelíefíetdifcuríiuajquodeñeon 
dit.Sedex parte cognofeentisfuperior per traD.Th.inf.^.^S.Sequelaprobatur.Co-
fetttus fe cóprehendít,tjuiafub ratione & 
iumme magis iniraateriali fe, cognofeic. Si-
cut licet quilibct ángelus coprcheiidát for 
mica, tamen qudquif^fupcridr'cftiperfc-
ttius illa cóprehendít j & ipfe Déüs iti com 
parabiliter perfediüs illam comprehédic. 
^[ Adquartü reCpodetúr,^ oiiínésange 
H íequaluer cognofciint Deü ctígnitione 
gfiitio qu^ fit per fimilitudiné^quce repra:-
íéhtát vt cognita^eft dircurfiuajíícut cogni 
tio imperatoris per cognitioné inuginisi 
fed efTcntia angelí npnaliter poteft repra:-
fentare Deü nífi vt fimilitudo cognita, cr-
goéíldifcuríiua.Huic argumento poíTec 
aliqüis refpodere cüFerra.i.li.cont. genu 
i ; 9 8. qüód e íTehtla angelí non folv, reprae^  
mturalijquatüeíl ex parte bbiecticógnith B feniát Deü Vt íimilitudo cognitá íiciit alij 
no enim plura eognófcit vnus quaahus: at éffedus^fed reprjefeñtat ena Deü jper mo 
vero ex parte cdgnoícetis fupérior ange-
las perfediiis sdgnoícit Deúcognoícen-
do propríá éíTéntiá i quíe eít imago perfe-
¿tior Dei qiiá e ííentia infenoriS} ¿i iioc fui 
flciijVt ritbeaviórjficütin bcatitudinefu-
p^rnardraíivniis ellbeátior alio, non quia 
plura cognofcat quam alus 5fed quia inten 
íiori luinine gloria: iUuftratur intelledus 
dúfpecieiihtelligibilis immediate noprx-
fuppoííta neceriario cogniticne ipíiulmet 
efí'entiíe.Quem modüdicédi videtur etia 
fequi Caie.hic. Sed cotra replicarur, ElTen 
tía angelí repra:fentat Deüeo modo quo 
efFedtus reprarfentat fuam caufamifed eíTc 
¿tus no repraefentat immediate fuá caufam 
nífiprafuppoíita cogniiioneipíius, crgo 
ciusjquodqmde lumeíetcnetexpartcpo C éíT^ntiano repr^rentüiímmediatéDeum 
tenace cogn®fcentis. 
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^]"Vtrütn ángelus per fuanaturdia Dcú. 
cognofcat. 
P Rimaconclufio e[laffirmatlm¡(p/»-telli^da eílperfm naturalia non folu 
úncjuaper principia ejf efítiua, fed etia tan-
quaper¡pecie & imagine impérfeButm Dei, 
fedpracfuppomtur cógnitio ipíiuseíféü^. 
Maiorab omnibui ádmittitur.Minor pro-
batiár.Quia cffeélüsíepr^fentat caufam no 
Tepr^íematione formali, fed inftrumctali$ 
hoc cftjpr^cxiñenfe cognitionefuijergo 
neceífano pr^fuppóhitür illa tognkio ip-
Hus eírsntÍ2e,vt perilla cognoícatur Deüs-
Gófirmatur.Náeognitio quaángelus per 
fuáeíTenuacognofcit Dcu5non eíl: cogni 
(¡H^efi ejlenmmgelí.Raúo condufonis eft. ^ tioabfoluca3 fed connotatiua 5 ergo fcecef-
Qma angelí fmt perfeSHom nAtur* inteL kx\0^ht} ^eíixxadaliquácreatura pri-
leciualís quahomo :fed homófecundujidem 
per fuá naiürálidpotefl Feü cognufeere iuxtct 
í íbd Rómdéimifjbilia enim ipftm ( T e ergo 
multa mam anp eli, 
o o ^Secunda conclufio. Cognitio qua ánge-
lus per fuá naturalia cogmfm Deunon^  a] si-
milmir cognitioni,qm re$yidetur & cogno-
mó cognitanij ac per confequens immedia 
tu obieÜum cognitumper eírentiara aBg«i 
li non efl Deus. «|Secundü argumeñtñ.Sí 
angelí eíTentiapoteíl Deü immediate fe-
prsefentáre íícut fpecies mielligíbili^ fequi 
tür^quddnuilüfitincolicniensdarí aliqui 
ípeesé creatá reprasfentatiuS immediate di-
uinaceflentia:.Próbatüríeqüela Ná pam 
feitur per fe ipfam.Ratio ejl.Qmh htc cogni- E réfef r^quod fpecics immediate reprcefeíí 
iio nopoteít adej'Je creatur* per fuá natura- tatiuadiuiuíe effentig fit fubftamia , ficiic 
lia.^Tertia condufto.Pr&diEía cognitid an-
gelí media eft ínter cogniúonem reiper fpe-
ciem acceptamah¡lia & inter cogmúonerel 
no immediate acceptaab ipfarejedab alia re 
mqua re/ultat, mhilomiñus magis afsimila-. 
tur huicf?cund<e cognitioni, 
DVbitatur.Vti üangeli cognofcat Deü cognoícentes propriáeílentíá. Et ví-
dcíur3quod nó.Primó fequeretur quód co 
eR éíréntiaangeli5íiue qualítasfuperaddita 
ititelleduiangeliCofeddatureííentiaarííys 
hquíBrepr2pfentatimmediateDcum,ergo 
potéritdari alic|uaqualítas fuperaddíta po-
tentia^quíB etiam rcpríefentet immediaíe 
ipfum Deum.^f Arguitur tertió. E.{Tcntia 
vnms angelí maiorcm habet fímilitudi-
ném cum alio angelo quam cum Deo^fé-d 
illa fimilitudo quam habet cum alio í m -
gelo non fufficitjVt vnusángelus peí f u a m 
«ííemiaiii 
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cfíeatism alíum cognofcatjVtdiftum éft, 
crgonecDeum cognofcet per pFopríaM 
dTentiam. Huic argumento refpondent 
aliquij quód eíFentia angelicft fiinilisalte-
n angeio, fed non eft eius ímago, qüia 
iioneil; deduth ad íimíHtudinem aiterius 
angelí fed ad fimilitudiné Dei, arque ita eíl 
quxdamimago Deí íprum repraífentans, 
non camenalium angelum. Sed cotrahoc 
repíícátur. Imago repra:fentat remimagi-
natamnonquiaeftdedudlaabipfa re ima-
ginaufed cjuia eíl fimilis ei, ergo quod eí-. 
fcñtiaangeli íít deduíta ad íímilicudincm 
Deijnon eft raiio3 quód Dcü rcprícíentet, 
& non alium angelü cui magis íimilis eft. 
Arguitür quarró. Si ángelus per fuárh 
eflentiam cognofeit Deü, feqliitur, quód 
cognofek illu cognitione confuía: confe-
quésno videturadmittenüÚ3quia ángelus 
naturalker eft beatus in cognitione Dei na 
türaliter, ergo no debet efie cófuíacogni-
réilla in quibiis efíentia afsifnilatur Deov 
feilicet, quód fitfubftátiaqusdáírtlmuta-
biíis, intelleíhialis &c. ergo no cognofeic 
Deü efle per cftentia diuin á 5 neqj habere 
cííeÍnfínitum,quiah^cnon reperiuntur 
ihangelo 3 ac per confequens confufé co-
gnoíceret Deü per effentiam angeiieam. 
^fScocusin i.fent.dift. y. Maríiliusq.y. 
cocluíione S.docét angelum non cogno-
fccreDeüper propriam eflentiam ,fed per 
ípecieintelligibilem íuperadditam imme-
diate repra f^entanuam ipnus Dei. Qu_am 
fentcntiam Tequantur alij Theologi. 
Pro decifione íit prima cocluíio. An-
gelus no cognofeit Deü per ípecié íuper-
additam immediate repríefentatiuam Dei. 
H^c cócluíio eíl D.Tho.hic.Etprobatur. 
Narrinonpoteíl darialiqua creatafpecies 
qux immediate repr^fentetdininaeíTen-
tiájVtíuprapatuicq.i i . a i t . i . cotraScotü, 
ergo ángelus naturalker non habet huiuf-
raodi ípecié fuperadditá fibi. ^[Secüda co. 
cIuíio.AngeluscognoícitDeüperfpecies 
intclligibiles quas habet ommü eííeduum 
creatorü. Probatur. QuiaPauius inqmt ad 
Rom, i .Inuiribiliaipíius a creátura ¿^ccr-
go lí homines poíTunt per h^c vifibilia co-
gnofeere Deüillorü autoré, multó magis 
ángelus per cognitione qua habet omnm 
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A creaturárü per proprias ípecíes, poterit có 
gnofeere Deü autorcomníü. Coníirma-
tur.Quia natürale eíl vt omnis cauía fit co 
gnofcibilis per ílios éíTedlus íecüaüaliqua 
ratíoné5ergo emCmbdicognitionó eftaé* 
negandamtellectui angélico. Hxccóclu-
fio no aduerfatur íenrétia: D.Tho.hic.Ná 
licet ipíe tantü explicet cognitionem qua 
ángelus per fuá efTentiam cognoícit Deü) 
quoniáhíEC cílprascipua cognitio natura-
B lis,quá habet ángelus de Deo5& in hac ex-
plícanda erat maior clifficuitas: tamen non 
negat alia cognitione, qua poteíl ángelus 
habere per cognitionem creaturarumjfed 
íblura negat, quód cognofcat Deum per 
ípeciem immediate repríefenrariuam' Deíi 
^jf Tertia conduíio. Angelus cognorcit 
Deüperpropriá elTentiam cocürrenté ad 
hác cognitione no folü per moaüefteáüs 
repraerentantis fuá caufam, fed etía per mo 
C dum íimilitudinis & íbeciei intelligitilis. 
HarcaíTcritur áCaict, nic, & a Ferrar, vbí 
fupra5&áCapreo]oin z^iíl.^.q.i.adpri-
mum argumentü Seo ti cotra fextá conclu 
íione.Et probatui\Quia eílentia argeli eft 
qusdáíimilitudo&imago DeÍ3&príere-
rea eft forma a¿tuinteiiígibilís intime vni-
ta intelledluí angélico m ratione ípeciei 
intelligibilis, ergo potetit eíTe principiü cC 
ratio cognofcédiipíarn Deum. Hcec ratio 
D colligitur exlitera huiusartieuli.Pro cuius 
explicatione nota ^  quód aliter effeélus re-
M'a:fentat fuá cauíam3(Sc aliter ípecies intel 
igibilis reprxfeatatíuü obiedü.Ec difteré 
tiacoriliftitin hoc, q» fp.ecies reprxfcntat 
immediate fuum obiedü no pra:fuppoíita 
Cognitione fui,effciílusautéin quatüeffe-
¿lus no reprarfentai immediate fuam cau-
íam3fed mediante cognitionefuijhxc aut6 
repr^fentatio fuidupliciter poteíl fíeri.Pri 
E mo itavt cognofeamus effcdu per vnáfpe 
ciem propríáipíius eííedlus, & caufam per 
aliáípeciécau x^Sciu cotingitquádoper 
fumü cognofeimus igne. Altero modo ef-
fedüs ita reprícfcntat caiiíam,^! per eandé 
fpeciemjperquamreprarfentattireííeduFj5 
reprarfentetur fímul & cognoíc-atur ipía 
caufa: atquehoc padlo fj^ éeies ínreiiigibilis 
immediate & pri mó repríeícntíit ipfumcf-
fedtü/ecüdarió vero caufam5& ira cefetur 
elle fimiíitudo cauf^  in eíleintelligibili, & 
hoc modo eííentiaangeli repr^fentatDeü. 
/ Ff í 3- Nota5 
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Nona fecundd, quód efíentía angeliin or-
dine ád proprium inteiledum dupliciter 
cóparatur, primo in ratione obiedi cogno 
fcibilis 5 fecüdoin ratione fpeciei intelhgi-
feil¡s5qu3e primó & immediate repraefentat 
ípfúm angelum,medíate vero &íecüdarió 
rcprsefcntat Dcú^&nihilominus efíentía 
angeli in quantü eft reprasfentatiua Dei cu 
jnaioriproprietate appellatür fpecies intel-
ligibilis3quam prout eft repríefentatiua an-
geii.Etratio eft. Quialicetrefped;ucogni 
tionisipííus angelí íit próxima ratio cog-
iiofcedí j&faciat quidquid faceret ípecies 
inteUigibilisfuperaddica;, tamen proprie & 
realiter non eft médium inter potétíam & 
óbiedum cognimm5Cum íit ipíamet oí>ie 
dum cognitum5fed eft médium quaíi ne-
gatiue/cilicet 5 quód feipfa íine alio piedio 
eft ratio & principium cognitionió fui, vt 
oprime dicit Sonc, 1 4 . Meta.q. $ 9. Cíetc-
rum prout eft reprájfentatiua Dei, no foiu 
haber 5 ^  íit ratio & principiü cognitionis, 
fed ^ Cu mediü reale inter potentiá angeli 
^ipCumOeumcognitum. Qupdautern 
cílentia angeli reprígfentet Deum íicut 
efFeólus íua caufam3 conuenitilli nq prout 
eft fpecies intellígibilisjfed prout eft obie-
dum cognofcibile & quaíi motiuú ad co-
gn oícendü Deu. ^  Sed aduerte, q) dúplex 
írepríefentatio ifta qua eflentia angeli reprg 
fentatDeü>fcilicet,permodürpecieiintel-
ligibilis & eíFedus^non cauíat duplice co-
gnitione Dei in íntelledu angelijfcd vtra-
que repr^fentatid inuoluitur in vna cogni 
tione propter excelientiam natura ange-
IÍCÍE & cognitionisillius. 
^[Exhoc fequitur primó 5 ^  íi ángelus 
cognofeeret fe ipfum non per fuá eftentia 
fed perípeciem fuperadditam5tüc eíTentia 
angeli repr^fentarfet Deum vt eífedus fuá 
caufanr.non tamen íicut fpecies intelligibi 
lis fuum obiedum, nam hxc pofteriór re-
prasfentatiotribuereturilli fpeciei intelli-
gibilis fuperaddita^quss immediate repra-
íentaretangelum^ecundarid vero Deum. 
€[[Sequitur fecüdo, ^eíTentia angeli re-
prxfentat Deumvt íimilitudo cognitain 
quantü eft eífeclus reprafentasfüam cau-
farn jat vero in quantü reprefentat Deu per 
modüfpeeieÍ3no repríefentatillüvr íimili-
tudo cognitai nam quanuis repríeíéntet 
Déum mediare tanquá obieóiü fecüdariú, 
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A támen no reprsefentát medíate, quaíi me-
diante cognitione fui. Etinhoc fenfu in-
telligendus eft terrar.v;bifupra5& quídam 
al^cüm aiunt eflentiam angeli rcpraelen-
tare Deum immediate per modUm fpeciei 
intelIigibiiis.Volút enim fignificarejquod 
reprsefentat non mediante íüi cognirione, 
& hoc vocant immediate.Ex bac dodrina 
foluendaeftfada replica in primo argum, 
^[ lamvero ad argumetafadaVeFpóde-
tiir. Ad primü argumétünegaturfecjuela^ 
adprobatione dicitur, q» ad ratione difcur-
fusnoíatiseft,q)invnarecognita cogno-
ícaturalia,nam Deus abfq; aliquo diícürfu 
cognofeit omnes res in fuá eflentia cogni-
ta, & ángelus fine difeurfu cognofeit con-
cluíiones in íuis principijs cognitis, vt 
homo íit riíibilis ftatim cognofeit eadem 
cogniiióneaqus cognofeit eíle animal ra-» 
tionale.Sed ad ratione difeurfus neeeflario 
requiritur,quód intelledus ex cognitione 
vmusrei deueniat in cognitioné aiiáalte-
rius reí. Angelus aute per fuá eíTentia íim-
plici cognitioné fe ipfum 6¿; Deü agnofcir, 
redquia hxc cognitio terminatur imme-
diate ad ipfum angelü vt ad obiedum prí-
marium,idcirco dicüt Theologi, q? angelí 
prazfuppoíita cognitioné fui cognofeunt 
Deu mediaté^Sedtame licethxc cognitio 
per prius refpiciat angelü quá Deü,eft vni-
. ca.Quidá vero cocedunt, epin cognitioné 
angeli reperitur virtualiter difcurfüs ex par 
te óbiedi cogniti,fed tame formaliter nul-
lus eft djfcuríus, Secüdó refpondet Caier. 
hic,q) íimilitudo quas tantü reprsefentat vt 
cognita^poteft efle caufa difcuríiuíe cogni 
tionis.Similitudo vero qu^ reprxfen tatno 
rolüvtcognita,fed vt ratio cognofeendi 
per modum ípeciei intelligibiiis nócaufat 
E difcuríiuacognitione,eó^eiufmodi fimi 
litudofeipfam reprsefentat,noprafuopo-
íitaaliadiftinda cognitioné. Hxc foíutio 
coincidit cu folutione Ferrar, ¿ísignata in-
terarguendum. Etadreplicam ibifadara 
patet ex didis circa tertiam cocluíionem. 
^[Ad cófirmationerefpodcturjnegatur 
confequentia. Si cofequensinteilfgaturde 
prioritateduraíionis,fiautcm de pnoritate 
ordinis natur¿e,cocedo. ^ [ Ad fecundü ar-
gumentúnegaturfequela. Ad probatiGné 
refpondetur, qi fatemur parüm referre, ^ 
fpecies íitfabftáúa Yelaecidesifednos non 
conce-
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concedimus, angeli.eíTentia immcdiátc 
repra:íentet Dcüin ratione fpecieiintelii-
gibiÍis.^j"i\drcrtiü refpodetur pnmo5ncga 
tur confeqüétia.Et ratio eft.Qupniávnus 
ángelus naruraUterpoteft aliü cognofeere 
cognitioné perfeda &quiddítatiua:&quia 
eilenda angeluió eü: fufficiés ad caufandá 
xftá cognitioné jjfeíiá, eó q» eflentia vnius 
angelí. íolii pót per alia repfentari cjuáiü ad 
cain quibus cóueniüt ángelus cognofeens 
& cognuus 5 6c propterca veré dícitur;, 
vnus ángelus nó cognofeit alm per propriá 
eflentia cognofeétis, fedper fpecie fuper-
additá qua; eft prinpipiü cognitionis quid-
dkatiu se. CíEterum ángelus naturaé viribus 
no poteft cognofeere Deum quidditatiue 
fed cofufa& imperFeda eognitionead qua 
cognitioné fufñciéseft táquáprincipiad: 
ratio cognofeédi ipfa angelí eílchtia: 8c ita 
abfoluté concedí tur, ^ ángelus cognofeit 
Deu per íua aíTemi^fcilu^eo modo quo 
naturaliter eft cognofeibilis ab angelo. R e-
ípondctür fecundó,^ eflentia vmus angeli 
non poteft repr^fentare aliü niíi per modü 
íimilitudinis & couenientix, & ex confe-
quéti no reprefentat propr-iá diíferetiam 
alterius angeli.At vero Deum reprefentat 
nó folú per modü íimilitudinis, íed etiá íi-
cut effedus fuá eaufam sequiuocá; atq; ita 
reprefentat etiá illa in quibus Deus fuper 
excedircreatuiáomné5fcilket3q)íitinhni 
t é virtutis,^ ipfe íit fuü eííe, & omniailla, 
queneceflaria funt adhoc 5^ veriíketur 
de Deo, ^ eft prima caufa totius entis. Ad 
replica negatur, in íimilitudine dedücta 
non pofsitcognofeiipfa dedudioaballo, 
imó vero in omnt creatura íi coprehendaf, 
ftatim cogndfcitur,^ habet elTe ab alio, 
quodqüide eft per elTentiáíuáiatqj ita om 
nis creatura quátüin fe eft clamat,ipfe Fecit 
nos & non iph nos ¿vtdieitur in PFal.95>. 
Vnde fequitur, q) eo ipfo quód ángelus co 
gnofeit feipfum quidditatiué56¿: cóprehen 
dit, ftatim agnofeit fuá eíTentiá no habere 
efie á fe,fed ab alio, qui eft per eííentiá fuá. 
, ^ A d quartü refpodetur,quod Ci nomine 
cognitionis confuFe intelügamus cogni-
tione no ^uidditatma, concedo lequelam. 
Si autem intelligatur cognitio, que íit per 
aliqua comunia angelo & D e o , ifto modo 
negatur iequela. Imó vero ángelus cogno 
feit plurima?per que Deus diftat ab angelo 
Articul. ÍI. iSJ^é 
A ininlinitü, que tamen fíint propria ipíius 
Dei. v.g.quod íit Fuum eííe, quód íit eter-
nas & c . quód nuilum íit ín eó aceidés,fed 
tota éius perFedio diuina Fit fuá eflentia,& 
alia íimiha que rcluccnt in efFedu ab exem 
piari & cania equiuoea. 
DVbitatur íecundó, Vtrüm íüppoíitó quód ángelus cognofeit Deü & per 
fe ipfum & per alias creaturas,íit perfedior 
cognitio, quam habét de Deo per propria 
B eílentianijan altera quam habet per fpecies 
proprias rerum? 
^QuidamTheologiaiunt adhoc dubiü, 
vnam &eandé efíe cognitioné, quá ánge-
lus habet de Deo per propria eflentiam & 
per fpecies aliarü rerü;fed dicunt,quod illá 
prior cognitio Deiperíicitur poltea-, dum 
ángelus eognofeic alios effettus. Et licec 
angeli efíenda & fpecies ieonis. v.g. íint di 
ftinttejtamé poíiunt eoncurrere per mo-
G dum vniüs prineipij reípedu cognitionis 
Dei.Sicut dúo luminaria diftinda" concur--
runtadilluminationem aeds per modum 
vnius prineipij. 
^¡Pro deciíione íit prima concluFio.Co-
gnitio qua ángelus Deü per fuá eflentiam 
cognoícit5eft diftinda realiter abea,per 
quácognofeit Deü per fpecies aliarü crea-
turarü. Probatur. Quja cognitio qua ange 
las cognofeit Deü perfuáeflentiájrealker 
D eft eadem cum cognitioné, qua eogooFcic 
fe iofurn , vt patee ex dubio preeedenti. 
Rurfus cognitio qua Deum cognofeit per 
ípecié íeonis, realiter eft eadé cu cognitio-
né leonis: fed cognitio leonis & ím ipíius 
realker diftinguuntur3ergo &c.Iilud auté 
íiinile de luminaribus Fortafsis procedeier, 
íi eífentia angelí m ratione Fpeciei inteiligi 
bilis5& fpecies leonis repr^íentarét iinme-
diate ipfum Deü vt prirnariü obieduni j at 
E vero vt diximus dubio preeedenti 5akera 
reprefentat angelum immediate aliera 
leonc immediate, & vtraque Deü mediitc 
tácjuáobiedü fecundanü • ¿kfdeireo heut 
iionpoílunt coeurrere per raodurn vnius 
prineipij ad cognitionem angeiicx leonis, 
q u e í l i n t obieda im media ta, ni ulf ó min-us 
poterunt coneurrere per mociü vnius prin 
cipijadcognitioné Dei,quod e f t o b k c t ü 
m'ediatUm.Ex quo fequitur,^ ángelus tot 
habet cognitiones Dei realiier diilindas, 
quot hábet creaturarum ípecies diFtindaSy 
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quoniáperdiftindas fpecies diflinftas ha-
ber cognitioncs obieítorum immediato-
rum^ac perconfequens ipííus obieCli me-
dian &feciíridáríj. 
^Secunda condaíio.Illa cognitio c\m 
ángelus per fuámefíent^mcognorcuDeu 
íimplicitereftperfeüior omnialia cogtú-
tione^ua cogriofcit Deunj per fpee|e{n 
creacüríEÍhfcrioris.H^cab ómnibus admit 
tiiur. Et probatur.Quia perfe¿tior cogni-
tio caufe habecurperfpeciem pffetlusper 
fedioris quam per fpeciem inferioris, íi ta-
men v fraque fpecies perfede reprasíentet 
effedum cuius eíl fpecies: fed eífentia an-
gelí per modumfpeciciintclligibilis perfe-
Clereprarfentat angelum^ergo cum ipfe íit 
fuperior & perfedior effedus Dei, melius 
cognofcetDeum perfcipfum quam per co 
gmcionem inferioris. 
^[Tertiá conduíío. Angelus inferior 
perfedius cognofciíDeum per ípecíem an 
geli fúperíoris quam per propria efientiá. 
Inhacrion conueniunt omnes Theologí 
prseFertíiiiillijqui docent angelum fuperio 
rem non eomprehendí ab inferí ori. Et qui 
dem confedüehtef lóquüntur. Quia licet 
perfedioreffedus íit magis maniFeílatiuus 
íua: caufe quam inferiorim^crfédüSjhoc 
tamen mteliígitur íí ca;tera íint paria, fcili-
cet <juód vterqj cffedus cognofcátür per 
fcde,atvero fecundum illam fentemiam 
ángelus inferior non comprebendit fupe-
rior é5 & fe ipfum comprebendit"j & ka no 
eílmirum íí perfedius cognoícat Deum 
perfeipfüm quam per cpgnirionemfupé-
rioris,' fedqüia fupra dcíiniuímus angelum 
fupenorémíimphcíte;rcpmpfehendiab ín 
feriori, probatur concíuííó noílra effieaci 
ter, caUÍá perfedius cognofdtur ex cogni 
tione perfedá & compreliénííua alicmus 
eíFedus fuperíorís quam ex cogíiitione co 
prebeníiuaeftedus inferioris ^íed ángelus 
inferior per fpeciem fupcrioris illum com 
preberidít íicut fe ipfum per propriam ef-
íentiam, ergo vera eíl conclufio. Pro hac 
concluííone folet citari D . Bona.in i .d. 3. 
q. i.Sed ibi ego non reperio. Hanc conclu 
iionem tenuit Vidona.Sapientirsimus. 
^[Quartaconclufio. Ex parte cognof-
centis perfcdior eft & magis proportio-
natacognofceatíilla cognitio quam ange 
lus per íuam eíícntía habet de Deo^quá lila 
A quahabet p fpecié fuperíorís angelí.Proba 
tur.Effétia an^eli eft magis intime vnitaia 
telledui angélico quam quadibet alia fpe-
cies íuperá¿(dita & eft magis connatura 
lis in ratione ípeciei intelligibilis reprsfen 
tantis<ii^médiatum obiedum & p r o p o r -
tionatum magis intelieduí angélico, ergo 
per íj.km períectius 8c magis proportiona 
te gognpfcit Deum ex parte cognpfcentis 
quam per alteram cognitioneiti, Confír-
B matur.í nferior ángelus licet fe ipíiím Scíu 
periore cpmpreliendat, perfectius tamen 
ex parte cognofeentis fe ipfum comprebé 
dit quam fuperiorermfed quanto eft perfe-
ctiorcognitipeiTectuSa neceíieeft9vt eo 
modo íit perfectipr cognitio Cjiufej ergo. 
Sed eft obíeruandü,^ b^c maipr cpgniuo 
ex parte cognofeentis tátu eftíecudü quid 
perfedior : ná íímpHcirer ioquedo perfe-
ctior eft cognitio permediuperfectius,íi 
Q tamen ipfum mediü perfecte cpgnofcatur. 
^[Sed eft obieciio.Nam ín articulo prar-
cedenti dubip fecundo dixímus, quód 
ángelus ñiperiprieiplum perfectius com-
prebendit, quam comprehendamr ab infe 
riori, quamuis illa maior perfectio tantum 
fe teneat ex parte comprehendentis, ergo 
vt cognitio quam ángelus habet de Deo, 
fitfimplíciter perfedior , íufíícitq» fjt per 
feetiórex patte cognofeentis. Relpondc-
D tur, ^ quarido ex parte obiecti estera funt 
paria,tüc cognitio perfcdior ex parte cog 
nofeentis erít perfecrioríímpliciter, íícuc 
probatfactü argumentüm,at vero íí cogni 
tío ex parte cognofeentis perfeetior fuerít 
ex parte obiecti minus perfecta,tüc no erít 
f impl iCÍterpcrfect iot , í ed fecundum quid, 
quia prseponderat ratio dignkatis ex par 
te obiecti & fíe intellígitur oiiarta conclu-
íío. 
E ^ [ Ex dicüs feqiíitur, quod eadem ra-
tione fuperior ángelus per íuam eíTcntiam 
perfectius cognoícit Deum íimpliuterlo 
qiiendo,quam inferior per ípecíem ínteili -
gibilem eiufdem fuperíorís angelí. Ratio 
eft.Quiaiamexpane obiecti cas cera funt 
paría jat vero ex parte cognofeentis n o n , 
cum fuperior babeat ex parte faaprincimn 
cxeellentius ad cognofeendüm Deum. 
^"Quinta conduíío aüquo modo pro-
babilís. Angelus fupremus perfectius co-
gnoícit Deum per fpeciem repr^íentan-
tern 
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tcm omnes angeles inferior^ colle<^íue 
quam per propriam éíTentiam^fecus autem 
eft de cognitione Dei quam habet per cog 
nitionem omnium rerüm materialium. 
Probatur prima pars. Quia licet fupremus 
ángelus plurimum exc^dat quemlibet an-
geium 5tamen íi omnes alij íimulconfide 
rentur in tanta multitudjine & tam ordi-
nata in fuis ordihibus (k hierarchijs, perfe 
díor vidétur efíe eftettus Deiquaiilfolus 
fupremüs ángelus ^ ergo cognitip qüx ha-
betur ÍDei per talem effedum, erit excel-
lentiór ex parte obieóli eognitLConfirma 
tur.Nám in tan ta multitudine angelo rum 
plures perfeótiones cognofeuntur diftin-
d:eeíreinDeoformaliter5veleminenter5 
quam cognofeantur per cognitionem íu-
premiangeíi, ergo conduíio vera eft. An-
tecede ris probatur. Quia ditFerentia fpeci 
fíese in tanta- müititudine ¿ngelorum non 
inueniütur neqi fdrmaliter neqj émiríeriter 
in angelo fupremoj ergo. Secudapars con 
cluíionispatet. Quia oes pfedionés qu^ 
inueniuntur in rebus ínaterialibus etía col 
lediue fumpt^ funt inferioris ordini^er-
go per cognitionem inferioris gradus non 
poteft Deus cognofeiperfeólius quam per 
cognitionem fuperions gradus. Atq; noc 
modo eft perfe¿tior cognitio 3 quam ho-
mo poteft habere de Deo per cognitione 
fuiipíius perfedam, quam per cognitione 
totius machmíe corporalis & ómnmm alio 
rum animalium.Ratio eft. Quia omnia ifta 
contínentur[in inferiorigradu. 
^¡Nihilominus íit fexta conduíio pro-
l)abiÍior. Angelus quiíque fuperior perfe-
dius cognoícit Deum per fuam cíTentiam 
quam per fpeciemjvelípecies omnium re 
rum inferior um fe ipfo 5 etiam íi collediué 
coníidercntur.Probatur.Quia iam ex par-
te cognofeendi principij eft perfedior co-
gnitiojquá habet ángelus fuperior de Deo 
per eífentiam propriamjquam fit illa quam 
habet per fpecies fuperadditas. Sed proba-
tur quod etiam ex parte effedus cogniti 
íit perfe£líor ifta cognitio angelí fupremi, 
quam habet per fuam eífentiam quam alia 
éiion em fpecificam-'angeli fupre mi3ergo. 
Añs probatur. Quia tota colle.ftio illa non 
eft fubílantialiter conftituta per aliquam 
ArtícuL I I . [1^50 
A díffereníiam íubftantialem & perfediore 
quam fit differeníja fupremiangeli.Proba 
tur icerumí quiadifferentia Colledionis an 
gelorum eft per éceidens ad rationem fub-
itancia;, vel certe eft alteríüs generis quam 
fübñantia, ergo noñ poteft e jfe fubftantia 
lis aut perfedior quam diííereníia eíkntia 
lis fupremi angelí.C onfirmatur.Quiafpe-
cíes rerum funt ficut numeri:fed tota col-
ledio numerorüm mfra deharíum non at-
B tingit perfedionem denari) 3 ergo ñeque 
totacoIledioCpederum angelorum infra 
fupremumatúnget perfedionem (upremi 
angelí.Antecedens probatur. Quiacolle-
diohorum numerorüm v.g. binarij^terna 
nj <&c. femper manet infra denarium: & 
eft ens per accidens3 nífi forte eonfidereii-. 
tqr omnes ifti numeri tanquam mukitudo 
conftituta per aliquam vnitatem fupremá, 
alipquin femper inuenitur fuprema vnitaá, 
C fcihcet décima qus eft fupra omnem vni-
tatem inferiorum ,nümérorum3ergo in an 
gelís in quorü müititudine non poirumus 
contemplari aliquod vnum per fe cboftitü 
tuin genere fubftanti^multóminus pote 
rit totacolíedio inferiorum attingere per 
fe dion e m fupre mi angéli. Neq^ratíopró 
altérá fententia conclüdit 3 quia jlia maior 
pérfedio qüíe inuenitur in tanta mukitudí 
ne inferiorümlangelorum3ñon eft fubílan 
D tialis fedaccidentalis ^propteréanóníim 
plíciter3fed fecunduín quideoncedendu 
eft3 quod ángelus iupremus cbgnbfcít per 
fedius 3 Deum per cognitionem inferiorü 
quam per cognitionem íuiipíius. 
^[Sed eft quídam obiedio vniuerfalií 
contra omnia praedida.Angelus non plu-
ra cognoícir de í ) s o per vnum effedum 
quam per.alium 3 ergo non cognofeit Deu 
^ perfectius per vnum efFectum quam per 
E alium.Antecedens probatur.Quiaper que 
libet effectum cognofeit de Deo3quod eft 
per eíTentiam fuam & omniaattnbutajque 
neceíTario ad hoc cofequuntunv.g. quod 
habeat eíre-illimitatum^quod íit immütabi 
lis5£eternus3on:nipotens3& caufa totius en 
tis3 ergo. 
^"Refpondetur ad hoc argumeiUmn5 
negó cbnfequentiam. Et ratio eft.Quia ea 
dem attributa qua: naturalker poíTunt de 
de Deo cognofd3cognofcunturpcr quof 
dameffedus diíündius & perfe¿tius qua 
Ff f 5 pef 
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per alios/icutnullusbeatusvidet plura at- A Tho.tanquam fundamento adoftenden-
tributainDeo quam alius^ék tamen non 
sequaliter videt) fed vnus alio perfeítius 
per hoc3 quodinipía diuiná eíTentia perfe-
diorilumine illultratus vidét plurcsefFe-
¿tus pof&ibiles5atqiie ita diftindius cognof 
cit omñipótentiam Dei. Sic etiam ángelus 
naturaliter cognofeic Deum perfediüs per 
cogniúonem fu^quam per cognitioncm 
inferioris eífedus, quia videt diíhntle re-
damconcluíionem3fcilicetid quodin in-
ferioribus eontinetur deficienter&parti-
cuhriicr & muiciplícitcr 3 infuperioribus 
eontinetur eminenter & perquandam to 
talitatem & íimplicitatcm. Quo túndame 
to tria tribus contraponitjfcilicct eminen-
ter contra deficienter^totaiitatcm contra 
partialiter, íimplicitatcm amé contra muí 
tipliciter. Dubitatur, ergo 5 an hoc funda-
lationem diuinas clfentix tánquam caufíe B mentumfitverum vniaerfaliter reípedn 
adperfeftionem effe&uum.Hinc etiam fe omnis reifuperioris compárate ad inferió 
quitur^quod ángelus cognofeit Deüper-
fediusper cogmtionem íui&per cogni-
tioncm fórmica?, quam per folam cognitio 
nemfuí:non enim folum piuribus modis 
cognofeit Deum fed etiam perfeítiüsiquia 
cognofeendo fe non cognofeetangelus di 
{linde ea, qua» funt infraípfüm, fed opus 
habet fpeciebusintelligibilibüs quibus an-
rá^ £ t videt quodnó.iHinnibile reperitur 
iú equo, & f amé in homine aut leone quaí 
funtfuperiora, no inuemunturáeminécer 
amtotahter aut fecúdü íimplieítaté5ergO. 
^" Argiurur fecüdó.Si in angelo inueni-
renturomnes perfediones reminferíoru 
cminentcr5fequitur3^ pofsit efficerc res 
infenoresj ÜC\XK folper luce qua» eminéter 
gelus perfícituradcogofcendüperfcdiüs G cfícalor^poteftproducerccaloremjergo 
^[Arguitur tertio.Hoc vidkur efíe pro 
prium DeijVtdifFcréiitize omrfiumrcrum 
&perfeclioncs lintinillofalcim eminéter, 
ergo angelis non competit.Probatur ante 
dens.Nam quíelibet creatura habet eíTeli-
^mitatum no folum ad genus > fed etiam ad 
propriam differentiam^ ergo cius quiddi-
tas lie limitata proprijs ternunis non fe ex-
tendit ád alíenos 5 nec continct differctias 
aharüm rerum formalirer neq; eminenter. 
«¡[Pro íblutione huius dubij nota pri-
mó3 quód res inter quas reperitur íupeno-
ritas &inferioritas3poírunt eífe vcl eiuídé 
ordinis3veldiueríi.Sifuerint eiufdé ordi-
nís3tCic íiiperio ritas attéditur fecüdü diuer 
íitatem graduumintra eundem ordin63íi-
cut vcgetatiuum importat gradü fupetro-
ré ad eife corporeum3& íeníitiuü impor-
tat fuperiorem gradum ad vegetatinum. 
& diñindms efftdus inferiores:33C per 
cofequensillorum caula diftindms cog-
nofeit cognofeédo fe & illos eífedus, qua 
íl tantum fe ipfum cognofeerct. 
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De cognitione angelorum 
refpeftu rerum materialiü. 
A R T I C V L V S í. 
^[ Vtrüra angelí cognofcant res mate-
riales? 
| Onclufto efl áfjirmctma. Prima, 
Matioefl.lQMa imelléSlus homlms 
cognofeit res materiales/rgo afir 
tiori angeü intelleóius qui eíl magis penetra E & rationale dicit gradum fupremum mtra 
tims. Secundítratióefl, Omnia materialia ordinem natura corpore^.Cíeterum^ua-
frdtexiftunt in ipfis angelis fimplicius& im 
materialius quainf• ipfis \fid omne qmd efl 
inalío, efl in illofecundum ^ modum illias,er~ 
go cumangelus ftt natura inteLlefímlís,ma~ 
terialia funt m illoper Jpecies intelUgihiieSy 
ac per confequens ángelus cognofeit materia-
ha. 
Jfficultas huius articuli coníiftitiñtcl 
iígentia máxima: illius 5 qua vtitür D? D i 
turaintelleítualisjcítalterius ordiíirs fupe 
rioris a tota natura corpórea. 
^[Notafecundo3q)inrebusqu£B diílin-
guútu^tantü íecüdü diuerfos gradus imra 
eundem ordínem, gradus inferiores con-
tinentur ih fuperioribusjquodammodo 
formaliter. v.g.corporeum & vegetati-
uum continenturinfcnfitiiío3& ilt i gra-
dus contmentur in rationah . Diximus 
enim qüodammodo formaiitcr3 & no fim 
puci ter 
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piiciter5quia(juámüisforma gradus infe- A 
rions inueniatur in gradu íupcriori5tamen 
inuenítur perfeéiaper gradum formalio» 
remjqui eíl in filperioribus, atque adeó eíl 
illic materiaiiter potius quám formaliter, 
quiaformalkascuiüruisreiíímpliciter ló-
quendo fumiturab vltimadiííerentia5ÍÍGUc 
ípecies numeri fumiturabvltíma vnitatc, 
ita vegetatiuum continetur in fenfitiuo: 
eadem enim forma qu^ dat eíTefeníitmu, 
dat eííe vegetatiuum: fed tamen vegetati-
uum non eftillic vltima differentia & v i - B 
timaaftualitasáqua fumiturratio forma- , 
lifsima. 
Adprimumargümentumreíponde-
tur ,quód ingrádu fuperiori reperiuntur 
gradus inferiores, non quantum ád ratio-
nes fpecificas quibus diuiditur, & contra-
hitur gradus ille inferior, v. g. Vegetatiuü 
cóntineturiníeníitiiK^non íecundum om 
nemfpeciem vegetatiui , fed quantum ad 
rationem gradus inferiorís Communem, C 
qua: repentur in omñi vegetatiuo, quíe ra 
tío inuenitur etiam in feníitiuo ápcrfeílio 
r i forma & gradu fuperiori. Quapropter 
jnbibliiias non necéfíe eí l , vt contmeatur 
in homine formaliter auceminenter, eo 
quod eft proprietas fpcciei atomae inferió-' 
ris gradus. 
«{[ AdfeCundumargumentum. refpoñde-
tur5qtíódmrebusdiuerforumordinú na-
tura inferior Continetur in fúperiori emi- D 
nenter. Sed ifta continenua eminentialis 
non coiifiílit in hoc ? quod naturafupe-
rior itahabeat in fuá virtuteadiüainfério-
rem^vt pofsit illam producere, íicut calor 
continetur in virtute Solis: Sed confiftit 
inhoc3quód natura fuperiór continetfor 
maliteroranem gradum, qui in inferiori 
eíl íimpliciter perfedioj fublatis tamé im-
perfedioníbus, quse funt adiun&íB ex na-
tura inferiori. v. g. in natura inferiori/cili- £ 
cet corpórea funt l i l i gradus5qui importat 
fimpliciterperfe£tionem.v.g.elTe5& eíTe 
fubftantialejeíTe cognofcitiuum 3 qui qui^ 
dem gradus etiam in natura fuperioris or« 
dims formaliter reperiuntur, fed non inue 
niuntur illic cum imperfedtionibus adiun-
¿lis ex natura inferiori 5 Vt. v.g. EíTe cum 
corporeitate5eíre cognofcitiuum perfen-
fum.Et pro^terea dicimiiS5quódiílx per-
feótiones quxfuntininferiúribus inúeniii 
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tur eminenter in fuperioribus. Sicut fenti-
re inuenitur in angelo eminenterjhoc eft> 
quidquid perfedionis íimpliciter eílinfcn 
tire3eíl etiam in ipfo angelo feu in eius co-
gnitione.In rebusautemqu^ funt eiufdc 
ordmisex eo fuperiór gradus inferioreni 
continet, quia inferior eíl funcamentum 
quafi materiaiiter requiíítüm ad fuperio-
ra.v.g. Vegetatiuü neceífarió praerequiri-. 
tur cum omni fuafórinalitate ad feníítiuw, 
quaíi materiale fundamentum.Et propte-
rea forma eadem qux per fe primo & for-
maliter conferí gradum ííiperioremjnecef 
fe eíl5vt eadem conferat quafi anteceden-
ter & materiaiiter gradum inferiorem. Cse 
temmin gradu fuperiori ndnquám conti 
nentürípecialesdiíferentise, quibus infe-
rior gradus fmé natura determinatur & co 
trahitur.Ratio eíl.Qupniam eiufmodidif 
ferentiíe non pra^requiruntur veluti funda 
mentum ad gradum inferiorem. Hiñe fe-
quitur, qüód in lilis rebus in quibus fupe-
rioritas & inferioritasfolum attendíturpe 
nes differentias ípecifícas atomas 5 qu¿ 
funt magis vel minus perfedtse, & non re-
peritürin eis diueríitas ordinis, vel gra-
dus naturíBjVtin angelisjinferiora no con-
tinentur in fuperionbus, fed sequaliter di-
ílinguunt genus immediatüm per íiias 
différ^ntias fpecificas, 
Ad tertium argumentum reíponde-
tuivquódDeo proprium efi^vtiniíío íinc 
omnes res etiam fecundum proprias diffe 
rentias& conditiones indiuiduantes non 
foium eminenter in eíTe entitaduo ipfarü 
rerum3proptcrea quódDeus habet eííe in-
íinitum fubílántialCjfed etiam in eíTe inteí 
ligibiliformaliter5quodipfa2 resliabent in 
Deo5atq;itaBeus eílcauíatotiusentis.Ac 
vero omni naturas íntelleduali quíe in illo 
ordine perfeüa eíl5debitu eíl, vt in illa iri-
ueniantur omnes res inferiores ineífe in-
tclligibili perfpecíes intelligíbiíes,cums ra 
tionemafsignat Caietanus ín articulo fe-
quénti.'aic enim, quod fecundum natura: 
difpoíitionem ita comparatum eíliVtinfc 
riora contineantur in fuperioribus omni 
modo pofsibiliiuxta capacitatem fuperio-
rum.Quemadmodum hadenus diximus^ 
fuperioraineííeeñtitatiuo continentinFe 
riora fecundum rationes commu'nes, quia 
eiusmodi contiheñtia eíl pófsibiles ¿¿ itix 
ta 
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tacapadtatem fupcriorum.Non ante con 
tmet quantum ad diíFerentias fpecificas, 
quiaifta continentia eíl impofsibilis &im 
proportionatanaturíefuperiori.Itaíimili-
terin eíTe int elligibili inferior a continen-
tur in natura mteiieítüali omni modo pof 
fibili.Etquomampofsibilee{l fine detri-
mento natura fuperioris, quódres inferió 
res contincaatur in illa non íblum feCun-
dam rationes communcs5fed ctiam quan-
tum adípecificas &indiuidu3les:idcirco fa 
teri oportet, quódomniamaterialiaconti 
nenturin natura intclleftuali per fpecies 
intclligibiles, reprxfentatiuas omnis rci 
matenalis fecundu omnem rationefuam. 
Hsecdodrina Caietani verifsimaeft: fed 
nihilominus non videcur continerc ad-
aéquatam rationcm, propter quam in intel 
l e í lu angélico inuemantur fpecies rerum 
omnium materialium. Nam iuxta haoc 
dodrinam tantum iconcluditur, quoJ ín-
ueniantunn angelis ípecies rerum inferió 
rü. At vero in Ínfimo angelo inueniuntur 
ípecies intelligibiles réprazfentatiuse, non 
(olum maten3ium5fed etiam omnium fu-
periorüm angelorum5érgo ratio Caietani 
non cíl adíequata, fedpotiüs illa erit ad-
aequataj quam pauló ante infimiabamus, 
fcilicetjquódnaturíe intellc£luaii, coipfo 
quod inteileálualis éftidebetur debito na-
turali,vt iiitra ipíam contineantur in efle 
intclligibili res omnes naturalesinfenores 
&fupcrtorésiuxta dodrinam D.Thom. 
fupra citatam ex libro . i . contra gentes, 
cap.cjS.vbiaitjquód natura intcllcáuflis 
eo ipfo, quia intellectualis eft3Comprehcn 
íiuaeíltotius cutis. 
A R T I C V L V S ÍL 
Vtrum ángelus cognofcat fingü-
laria? 
PRimx cencía fio efl affirma m a ^ cer-tafecuniumfidem^t patet ex tettimo-
nijs drticulitfuam etiamprobat Dkus Tho, 
metaphyficliCjtúa, angelimotoYes othium per 
intelleftum ¿Tl/oluntatem mouentillum, 
9ft Secunda concia fio, ángelus per^nica 
ylrtutem htelleSliuam cojmofciCvriiuerfalU 
& fmgu¡ari(t,Ratio e¡i,Qma chanto aliqmd 
eí l fuperius ¡tanto habeíVirtutem magts y n i -
t a m b a d plmáfeextendentetn^rgo citm ho 
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A nto cognofcatfinguUria & ^niuerfaVia^uh 
to majrisañgelusymca'yírtute cognofcethút, 
cum p t ftpemris ñatura. 
y ¡ Tenia conclufio, uéngeli per fpecies 4 
Df o inditas cognofeunt res non folum quanm 
ad naturawrvnmerfalem,fed etiam q uantum 
ad earum fingularitatem, Ratio efi» Quia 
res funt&f lmntaDeo etiam quantum ad 
fmgttlarkatem^tfuhfiñant 'm feipfs, ergo 
B etiamfluunt aDeo in inteüettum angelí qut 
tum ad h<ec omnia^t fmt iliic in ejfe intelli-
gibiíL 
I N Koc articulo tria funt explicandarPri mum, quam cer tum íit5 quod angeli co 
gnofeant nngukria. Sccundum ^  an cog-
nofcat per fpecies acceptas á íingularibus. 
Tertium5an cognofeant íingularia perípe 
ciesvniueríales. 
G <[[ De primo D.Thom. refert duas opi-
niones in articulo, quarum prior abfolute 
negat angelos cognofeere aliqua fmgula-
ria mundi corporei.QuíE fententia tanqua 
error contra fidem reijeienda eft:quía in 
feriptura f^pélegimus angeles miífos eíTc 
á Deo ad minifteria íingüíaria excrcenda. 
Se cumhominibus alloquendum-Hic er-
ror folet adfcribi Commctatori, qui non 
folum angelo,fed etiam Deo negabat co-
0 gnitioném horum ííngularium.lta inquic 
DiuusThomasin.2.diftin.j .q.i.artic. 5, 
&Durandusin.i.dift.2 5.quaríl. 2.quam 
fcnientiam tanquám nacrefim maniíeña 
reiecit D.Thom.fupra .q. 14.arti. 11 . Aui-
cenna ctiam tra£l.de fluxu entis, capii. 4. 
& in íua Mctaphyfica trafí:. 8 .cap. 6. & 7. 
&traít.9.cap.4. videturaliquo modo af-
rcntirihuic errori. Air enim quód angeli 
tantum cognofeunt íingularia qu^ con-
£ ueniunt in ratione entis.Sed tamen de fen 
tentiaAuicennaínon fatis conflat: quo-
niam huiufmodiaíTertum bonum feníum 
poteñ habere ,fciíicet quod ratio formalis 
cognofcendi omnia etiam {irgularia eíl 
ens. Altera fententiaqux refertur a Díuo 
Thomajquod angeli cognofeunt íingu-
laria non immediatein fe/ed in fuis cauíis, 
folet tribuí Auicenna: & alíjs Philoícpbis, 
quibúsvidetur afíenrire AlbertusIVbgnus 
in.2.fen.dift.5.art.i 5.vbiait,quód ange-
lo non íunt aatíe ípecies reprafentanuac 
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ííngularium cfíeítuum in feipfisjícd rcpr^ A 
fentatiuse omnium caufaram naturalium. 
&omnís difpoíitionis ipíarumjex quibus 
angelí pofíunt cognofcere omnes natu-
rales effedus ^qui pro tempore eüeniunc 
in vniueríb.Híec feritentia non eft cenfcn 
da error contra fidem, quamuis in Phy fi-
cacenfeaturfalfa.Et ratio eft¿ Quia fides 
non docet heceírario tenéndünijquódan-
gelicoghofGuntvniüerraííngülahá^ étgó 
dummodoaíTefatürqüod togñofcüntil- B 
laíingüláriajiluórúiri adminiftrátione ha-
bent exteílimonió fcripturx & doctrina; 
Eccleíla:, non errabit aliquis in fide, íí ne-
gauerit angelos cognofcere vniuería fin-
gularia5vel cognoícere ex proprijs viribus 
nacurahbus, duinrnodo aílerat, quód lu^ 
mine díiiino illuftratus illa cognoícit.AN 
que itaDiuus Thomas hanc fentehtiárefe 
rens5quxíLk8.de veritate,artic. 11. quam-
uis reprobetiliatn tanquám falíamjfcon ta- ¿ 
men condemnat tanqüam erroretn. Vidc 
alias opiniones circá hanc materiam apud 
DiuumThom.& Albertum vbi fuprá. & 
apud DionyCCartoin.a.diíl.^ .q. 4. Vidc 
Diuum Thomam & Ferrar, in. 1 . contra 
gentesjcapit. $ o< Sóncin.lib. 12 í Meta.q. 
3 6, &quaíft.66.& AugüíliñümEugubi-
numrib^.deperenniPhilofópiltá Cap. 6, 
de .9. &lib.9.cap. 3. in qmbuslócis óften 
dítur fecundum menté Ariñotelis Deuní ^ 
cognofcere in partículari omnia fingularia 
quamlibet materialia & minima.Ex eadem 
cftra'ciode fubfíaniijsfeparatís qüántü ad 
lioc quodhabentpotcílatem cognófeeíi-
diomnia illa, quamuis non femper aftüá-
liter omníacognofcant.Et ratio eft.Quia 
vbiquepofíuncoperari-, ergopoífunt co-
gnofcere omnem part¿m vniueríi etiam 
minimam. 
^ De fecundo puncfco facile nos expe- E 
diemus.Scotus enim in.i.diftij.quíeft. vi 
° tima.& diftin^t.p.q.i.dicít dúo. Alterum 
eft, quód angelí ad cognofcendaíingula-
ria etiam maíerialia xntüitiüa cognitione 
non egent ípeciebus acqtiiíitis ¿Seque infu 
íi s, fed c og n ofe unt illa p er c oriíní pr áefen-
tialitatem. Confcntit Scotóin hac parte 
Durandus.q.É». Gabriel.q.i. Álterum eft, 
quód ad cognofeenáa íinguIariaaKftradi-
ue indíget ángelus fpeciebus,quas ipreab.-
ftraliit ab ipíis fingularibus. De hac fentcn 
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tiaScoti fatis diximus fupraqu£EÍl.5 ^arí» 
¿.Itemcircapriusdiótum Scotiinfrá folet 
diípiitari.q.8 5 ¿vbi bftendítür,quód in d m 
niintelle£tU creatoponenda: iuntfpecies 
intelligibiles. , ; 
Nünc aucem breuiter contra Scotum 
dicendum eft,quódintelleclus neqttó m-
tuitiuc ñeque abftrá<aiüé poteft ré aliqua 
cognofcere^ qu^ velperluam eírentiam 
fupplentem vkemfpecie^Veí per fimilitu 
dihení iiorí fit intraipíam potfentiárti .Süp-
poíliínüs enirri modo itíxtá d o M n á Á r i -
itotéCognitionem fiériperhoc qiíbd cog™ 
nitum eftiricbgribfcente,non aúcemper 
cxtramifsíonem ,quod aiebant Platomci. 
Cura igitur fingülaria máterialía ribn pof-
fint elle fecundum feipíaíntfa ín te í tóü 
angelícumjneccíTe eft, quód íínt fecündu 
íimilitudines fuas liátUraliter inditas ípíi 
angelo.Átqüé íta conduíio D. Tho. tan-
quám certa fuppónenda eft, quód angelí 
intelligünt i"cs materiales perfpecies non 
ácceptasabipíís tebus¿ 
«([Circatertiüm pundum oceurrit no-
bis Scotus vbi fuprá aílerens contraD.Tli. 
angeiúnon cognofcere íingulariaper fpe-
cies vnmeríales repr^fentarues inímediáte 
natura genericam,vel fpeeifieám^íed per 
ípecies adíequate & i m mediaré repréfén-
tantesipíaíingularia. fj Pro hac fententía 
arguítiír primó.Speciesvmuerfilís hon po 
telt repríefehtáre firiguiaria qüahtüád ilio 
rum íiriguíaritátem, & quancú ad rationes 
accidetárías,quíe illis contingüt, ergo pef 
fpecié vniuerfale non cognoícít ángelus 
ipfaílngularia.Huieargumento ftacim fo-
lemus refpodere ex D.Th.Kie.6c in. 2 .fen. 
d. 3 .q yltiq»fpecies árigelícÉ funtexéplate 
immediatc ádiuinis idéis:idexaüt diuína: 
geminahabet perfeítioné.Suntenim for-
m^répraefentantesnofolü naturamin co 
tnuni f^ed etiam indiuiduaquantuad om-
neímgularitaté illorü & condiciones. Ec 
príeterea funt etiam effeítrices rcru quan-
tum adb:£EGomma,Hinc eft quód fpecies 
angelicé íicét non parúeipent virtutem 
eñedricem á dimnis ideís i partkipaíit la-
men íuo! modo repi^féníatíonem Ipíarü 
rerum,atque itarepríerentant oiañia íin-
gularia, qüxdiuína virtus efficito 
. «[[ Sed repUcatur contra hanc folutio-
Qem. Sequiturj quód fpecies angehea fit 
iníi« 
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infinita perfcttianis in eíTe reprafentati-
uo. Pr obatur fequcla.Quia cft apta repraí-
fentare infinitafiogulafia, & infinitas i l lo -
, r üm conditiones, cpxx accidunt indiui-
áais . 
fl" Confirmatur priiTió. Nam vbiplurali 
tas infert maiorcm pcrfettioncm ^ necefle 
cft,vt infinitas inferat infinitam perfedio-
n é : fed ^fpecicsinteUigibilis repríEÍéniet 
plurafíngularia3maior perfedio c í t , ergo 
quód repr^fcntet infinua3erit infinita per-
fed io . 
•jf Gonfirmatur fecundó. Sifpecíes an-
gelí rcprxfentatnaturani fpeGÍficam cum 
omnibuífuisindiuiduisjrequitarquodad-
«que t repraifcntationcm dminse ide« 
ex parte reí repraefcntata:: fcd quíelibet 
idea diurna eft infinitíe pcrfcdionis j crgo. 
Maiorprobatur.Narn diuinaideaqua; re-
ferturadhominen^nihilaliudrepr^fentat 
quam naturam humanam cum ómnibus 
füis indíuiduispofsibilibusjergpíi fpecies 
angeli adhac omniafepotcílextenderc, 
adíequat repríefentationcm idcalem, qua: 
«ftin Deo. 
^ Sccundum argumentum. Si ípecics 
angeli reprjerentat omniaindiuidua alieu-
ius natura cum ómnibus íuis accidcnti-
bus,qua poíTuntillis contingcre protem 
pore: fequiturjCiuod repr^fentat oppofita. 
Coníequens videtur falfum 3 quia ípccies 
reprasfentat vt naturalis fimilitudo vnon 
autem poteft efíe eadem fimilitudo natu-
rahs oppoíitorum.Probatur fequela Quia 
eidcm ungularipoífunt contingere con-
traria 3 cjuia cjuandoquecílalbum sQUan-
doque nigrum &:c. 
Confit matur.Vel fpecies illa angeli dc-
terminate repríefentat vnum oppofiium. 
v .g . quód Petras fit aibus, vel fe habet in-
differcnter ad reprafentationem oppofi-
torum fecundum rationem aíiquam com-
munem illis. Si primum ergo non poteft 
reprsefentare akerum oppálitorun^rcili-
cet, qüód í>etrus fit niger, fi detur fecun-
dum, feqüiturneceírarium eí l^quód aliu-
de determinetür ad reprafentandum hoc 
oppofitum in particular!: quia id quod de 
fe eíl indeterminarum 5 non magis refpi-
cit vnü (^uam alteru oppofitumjcr^o hu-
jufmodi determinatio proueniet a rebus 
üngularibus, Q u ó d íi quis f elpondeat, 
A. quód fpecies angeli determinara cílad rc-; 
prafentandum vnum oppofitorum pro 
vnp tempore, & almd pro alio tempore. 
Contra. R«prafentatiüum quodin íe nía 
netvniforme5non poteft difformiter re-
pra íéntarc : fed fpecies angeli naturaliter 
in feipía eft vniformis, nifi ab ipfo obiedo 
rcalitcr immutetur, ergo non reprafentac 
difformiter prodiuerfitate temporis. 
<f[Arguiturtertió. Angelus aliquando 
¡muitiuecognofeit ííngularia: fedeogni-
B tio intuitiua fumitur a re cognita: prouc 
eft cnim intuitiué cognita Conc arrit in ra-
tione obiedi prafentis, v t praefens cft^ Sc 
determinantis cognitione adhic & nunc, 
ergo fpecies a qua procedit huiuímodico 
gnitio intuitiua dependet ab obiedo prse-
len^atque adeó perfí citur ab i l lo. Confir-
matur.lnipofsibilc eft^quód babeatur co-
gnitio intuitiua per ípeciem qua repraíen 
tetindifferenter rcmjquando eft,&: quan-
C dononef^qaiaeiufmodicagnit ioiniüi t i -
uaferturinrem cum haedeterminatione, 
prout prafens eft5ergo liaccognirio non 
poteft fíeri per fpecieminditam á Dco^cu-
msoperario non pendet ápfíeíemiarei. 
I f Arguitur v í t imó. Sequitur ex op-^  
poíitafentcntiaj quód ángelus rognoícat 
futura contingentia5quod eft proprium 
Deo . Probatur fcquela, Specics naturali-
ter indita fecundum fe repraefenrat omnia 
£) íingularia,non folum pfíefentia /ed etiam 
poísibilia , fed ángelus poteft cogno-
ícere omne illud obiedum 5 qüód fpe-
cies rcpra:íentat 5 ergo & ipfa futura con-
tingentia. 
I n hac diffícultate aiite omnia reij-
ciendae funt duxfentcntia! cxirema\ Alte 
ra eft Durandiin. 2.fen.d.3.q.7.vbi ait, 
quod obiedum primariumintelledus bu 
maní ck aogelíci non eft natura in commu 
£ m , í e d potms íingulare&; indiuiduum. 
Ex quoinfertur3quód fíinintelledu an-
gélico collocantur aliqua fpecies, i l la 
per fe primó reprsefemam finguhre & in -
diuiduum. Hums tamen fententia falfi-
tas raanifefta eft ómnibus qui fequuntur 
«Ariftotelem. De quo latios difpütatur in 
r materia de anima. ^ [ Altera fententia eft 
Aureoliapud Capreol. in fecundo, qua-
ftione fecunda^ vbi ait jqüód r jul luí in-
teiledus etiam diuinüscognofen aliquod 
fingu-
íingulare fignatum in íe ipfo^ ñeque aliqua 
fpécifs inteiíigibilis repríeíehtaE finguiarc 
fígnatiit^hie & nunc pr|femm niaterialeí 
eó quodipfa ípecie$ i'ntelíigibiiisim materia 
líter reprasíentat & in abftraclione a concli 
tioinbusindiuiduÍ5.Sedh^crentehtiaaCa 
preolo mérito rcpucáturerronea. Quiapá 
rum diftat árententia Comentatoris negi 
tis angeiii^í aút Déü Cognófccre aliquod 
íingüláre naEiírae corpóreas. Argumenta 
vero AufeoU daíToluit Gapreolus vbifu-
pra 5 & íbluüntür ex D.Tno,¿rupraq.i4» 
art.¿.ad primum & art. 11 . a¿ primum & 
ad fecundum, & de vctitate q. 8.art. i i .ad 
tertiü. %Hh ergoíéntentjjs ommifeisin-
ter viros graue^ eft máxima varietas. Qui-
dam enim aiunt,quQd ángelus per ípeciem 
immediate reprsfentantem naturam fpe* 
cificam cognofcit primario ipíarn naturam 
& fecündarió omnia eius indiaidua & fecü 
dum propriam rationcm fingularitate 
ipforüm. At vero aceidentia qüse per acci-
qens Contingunt ipfis in diuiduís, non co-
gnofcit per iilatn fpeciem,fedper proprias 
fpecies ipforum accidentium intelligibilcs, 
fada tamen comparationeípforum accidé 
tium cum indiuiduis fubftantiíe. v.g.ange-
lus per fpeciem Humana: naturas cognólcit 
immédiáteipfam naturam bumanam, pe-
trum vero medíate: at veróqüódPetrus fe 
deat,velambüiét Cognofcit per proprias 
ípecies iflorum accidentium coniparando 
híec áccidentia cum ipfo Petro.Hánc ícn-
tentiamtenetBóriauenturavbifuprain 2, 
parte díftiridióriis.q.í. 
<f Sed hsec íententia videtur faifa.Et pro 
bátur. Nam fi ángelus per ípeciem huma-
nsé naturae, qu*e repraílentat Paulum abfo 
lute non cognofcit, quod ambulct. v. g. 
nulío pado póterit ángelus ad ipíum pe-
trum corhparare fpeciem fefsionis potius 
quam ambulationis, fed cafu continget, 
quod compárct ad Petrum illud actíáefis¿ 
quod alias cogn ofcit per alia fpeciem .Gon 
hrmatur & explica túr.Species qüx repra:-
fentat fefsioncm ,velalmd accidens com-
mune,non rcpr^fentát realem coniundio 
nem , quam illud accidens Habet modo cu 
Petro ,ergo per illa fpecíe per fe primo no 
repríeíentatur illud ac tidens abfoiuté, ñe-
que poterit ángelus per illam cognofcerc 
retrurn federe. Item eiufmodi comparatio 
!. I . 
fpecierum intelligibilium videtur poneré 
in angelo quendam difcúrfum & compofi 
tipnem, qu9e re^alíená eíl; ab angélica natu 
ra, vt videbimüs qúíeftiohe fequéntú De-
nique Híee fententiá non filis explicat jquo 
^ado ángelus per fpecié vniueríálera pof-
ntcognoicére íingularia & áduales ipíom 
exiftentiaSjqu^ eorítingenter íe liabeíi^í d 
ipía íingulana:cGntingit enim Petrum oci 
B : ^Maiorisin eadem diílindione qu^ft. 
fecundádici^ángelum cognofcere íingu-
l^íaperípecieS-fingulares^oceft 
te reprseféritántés ipfa fingüjUría| qlíás acce 
pit infuías á Qep in fui creütione.Et in hoc 
differt ab ScotOíj qui fpecíés íingulares po-
nit in angelo acquifitas á rebus. Etfiquis 
obij?iat contra MaÍQrem,quód angelo ef-
fentinfuf^ infinita fpecies,reípondet in fi-
ne quseftionis, quod angelo non funt infu 
Q fpecies oranium fingularium,fedilloru 
tancum, quorum cognitio pertinebat ad 
vniüfcüiufqj angelí ftatümj atque itá fi án-
gelus véllet cdgndícere pliirá íinguíalia,in 
dig^batriouísfpcciebus,quas ipfe poterac 
colligerearebus. 
^[ Harc fententiá quaparte dieit angclu 
pofíeacquircreípecies árebu3,cum Scoto 
conuemt, & fatis impu^natá ef| fup, q. ^  5. 
art. 2 .qua vero parte dicit angelo infuías ef 
0 fe fpecies quoriíndam íingularium & non 
omniuní, videtür efle voluíitáfiiSr irrano 
nabilis.Qgpnkni ad ílatum ewiuílibet an-
gelipertinet eoipíqqupdeíl natura: inteí 
ledualis,quod pofsit cognofcefe omnia, 
qua: funt in ordine vniuerli , &€o modo 
qup cxiftunt.Pr^terea ifte Dodor non ex 
plicat,quomodo fpecies infuía reprf fentas 
Petrum per fe primó pofsit repráíentare 
, ipíiáhgeío aceidentia eommuma. 
E «(f Alíj Theologi feeuti D. Thom;bíc & 
quodí.y.art; 3 .ad primum & qttae'fl:/ 8. de 
veritate art. í i .ad 9 áiünt, qüód añgtlus 
per fpeciem vniucrfalem, qu^immedíate 
repr^íentat naturam communem. v.g.hu 
manam ,cognoícit omnia íingularia.iilius 
natura & omnia aceidentia,^ omnes mo 
dos particulares, quiaccidunt fingularibus 
pro tempore diueífo. Itadocet Marfil, in 
2,fen.q.2.AEgi4iasRom.in tradade co-
gnitioneangelorumqüxñ.f). Et Tnomás 
de A"g-in 2.d.3.&omnesdifcipuliDsTh; 
16g 5 F.D.Batics ih D.Th<£ 
Catcrum huius fententiac tot funt cxpli-
catíones, quoc capita.Nam quídam aiunt 
quód fpecies vniucrfalis angelí formaliter 
loqueado tantum rcprafentat naturam 
fpecificam.v.g. humanam jfed tamen per 
iUam fpeciem cegnofcit ángelus omnia 
ííngularia humana: naturac, quatenus pro 
fuá volúntate comptratillam fpeciem ad 
fíngularia,qux vult cognofeerc. Sed iíle 
modus dieendi nullam habet vero fimilku 
dinem. Primó quia eiufmodi comparatio 
iamprsefupponitipforum íingülaríümco 
nitionem ad qua: nt so mparatio^ vel falte 
quódintclledus angeli excitetur abipfo 
fingulari ad huiufmodi comparationem fa 
ciendam5ficut nofter inteliedus excitatur 
mediante phátafmateadcognitionem fin 
gularis. Deinde íi fpecies íceundum íe no 
reprsefentat íingulare, non poterit ange* 
lus pro fuá volúntate per talcm compara-
tioné dareilli vim reprsefentadi íingulare. 
<[[Alij verodicunt, quód fpecies vni-
ucrfalis fecundum fe non reprsefentat íín-
gularia, cec copditiones contingentes il-
ks, fed n thilominus ángelus per dlam ípe-
ciem poteft cognofeere omnia íingukfia, 
& illorum conditiones pr opter cfficaciam 
de viriutem luminis intelleítus angelici. 
Ita docet AEgidius vbifupra. Sed ifte mo 
dus confutaturíicut prarcedcns.Nam lu-
men quantumlibetcxcclles ñon poteft co 
ferré ípeciei virtutem repraeíentatiuam ali 
cuius obieótijCuius ipfa non íit naturaliter 
reprasfentatiua. Imo vero c contrario, lu 
meo ipfum determinatur abipíis fpeciebus 
quantum ad adualem cognitione m alicu 
ius obieéí:i,Etenini illa tantum obíeáa il-
ftrat lumé ipfum, qux repraeíentantur per 
fpecies quibus vútur mtelleclus. 
^[Alij autem dicunt jquód fpecies vni-
üerfális per íe primo reprsefentat naturam 
ípecificam, deinde omnia indiuidua quatc 
nus pertmentadipfam naturam.Repr^fen 
tat ctiá ordnia aecidentia,qua:indiuiduis 
poflunt accidere,quatenus continctur in 
potentia adliua velpafsiuaipíbrum indiui-
duorum. v.g.fpecies intelligibilis qua: re-
príefentat Petrum fecunda rió poft natura 
humana m,repra:íentat etiam omnia acci-
dentia^qua: poiTunt^accidcre Petrojn© alia 
ratione nifiquia conúnenturin potentia 
inipío Petro?&quia ípecies inte " 
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A áfígelicaeftprincipium comprehehdendí 
rem a prima potentia vichad vltimum adu 
illius. Sed etia ifte modus patitur ealünia, 
nam accidentia quia poflunt Contingcre 
Petro, non liabcnt determinationem & 
adualitatém in ipfo Petro, fed tantum po-
tcntialitatem & conimgentiam, ergo pro 
pter huiufmodi continentiam, fpecies in-
tclligibilis,non poterit fecundum fe deter 
minariad repraeientandum huiufmodi ac-
B cidemia^ fed opus erit, vt ab extriníeco de 
terminetur, fcilicet ab ipíis íingularibus 
exiftentibus. 
%A\i) vtro aíTcrunt, quod íí fpecies in 
telligibiíis repraefentaret per niodum for-
malis íimilitudinis^ tíon poííet eíTc repra:-
fentatiua indiuiduorum 6c accidentium 
repríefentatione diftinda. At vero quia 
exiftimant, quód fpecies intelligibilis tan-
tum concurrit vt principlum effeítiuum 
C ad cogoitionem, dicunt non efle inconue 
niens, quód pofsit vnicafpecies repra:feri-
tarc omnia hasc pra:di£ta..v. g. íicut lux fo 
lis virtus eft eíFe£Hua plurium efféduum. 
Ita dicebat Magifter Cano¿ 
^[Sed tamen explicatio qua: magis Víde 
tuacíre conformis mentiÜ.Tho, &qu3e 
nobis magis placet, eacft,vt dicamus cum 
D.Tho. vbifupra, quod vnaípccies angelí 
ca fiuc repracfentct per modum formafís fi 
£) mil¡tudinis5íiue per modum virtutis efFc-
uat íiue vtroq; modo5eadem eft immedia-
te repraríentatiua natura: communis, me-
díate vero omnium indiüiduortim cu om 
nibus fingularibus accidentibusjqtiaipíís 
contíngunt.Et hoc habet ex co^quód eíl 
participatio diuiníe idea:, qüa: nón folum 
repra:íentat naturam *quo ad communb 
principia,fed quantum ad omnia indiui-
duanua, de quantum ad omnia accidentia 
£ qua: funt in rebus quoifiodolibet. HÍCC ex 
plicatioadhuc habet duplicem fenfam. 
Prior eft,quód vnicafpeeies angelí , quac 
i m mediare reprxfentat naturam fpecifica 
íit etiam repra:fentatiüa ínediate órnnium 
indiuiduorum poísibilium illius natura:, 
& omnium accidentium poísibiliumjqua: 
poflunt cotingere naturaliter indiuiduis. 
Alterfenfus c í t , quod illa fpecies fit tamü 
repra:fentatiua indiuiduorum, in quibus 
ipfa naturade fado habebk efie pro aliqua 
difFercntk .temporis fy: íimilitcr ea repra;-
fentabí-
Articúl. í. i6¿<S 
fentabit tantum, qux realiterin aliquadíf- A prehénííu* cognirioriis, vnde peraccidé5 
ferentia téporisaccidcntipfismdiuiduis. eíladvirtütemrepr^iematiuamilliusípe-
Vterq; ferífus probabilís eíl. Sed poílcrior 
magis platet illss, qui opinantur fpecies in-
telhgibilesangeloiü no eiTe propriáspaf. 
fíones dimanantes abillorüeífentijs. Sed 
omnino ad píacitü Dei inditas tot & tales 
íicut expedtfíbát ad cognitione vniueríi 3c 
dmniü,qua:in vniuerlo accidut:¡md ve-
ro exiílimát,quód ex eadé volúntate Dei 
ciei refpedlu indiüiduorUjq) natura reprse-
fehtara terminetur per iíla'indiuidua vel 
pér ália.^J Adargüméta in oppoí i tü refpo 
detür. Ad primum fufficienter ihidé reípo 
détur. Ad repiicam vero 8c ad prima coii-
fírmatíoné quidá aiunt, quod milla eíl per 
fedio ípeciei intelligibilis fiüé angelice í i -
uc humana, quód reprxfentetfingukria. 
eíl faáu,vt hxc fpecies angeliintelligibilis B Sicut non pertinet ad perfeítionem mtel-
déterminetur ad reprxfentandü quídam leólus, quod cognófcat íingularia, fed tan 
íingularia & no oninia, 6c hoc per virtuté 
quá Deus imprimítillifpccici,vt reprasfen 
tet íingularia tot, di non plurá.Et ratio i l -
lorü eíl,quiavidetür lilis fuperflua & otio 
fá virtus repraefentátiuaillorüfingularium 
qu« virtus mínqua redtícetür in adú cog-
nitionís iilorÜ.Et prxterca, quia non plus 
concedendum cft fpeeieiangeli, quam id 
tum quidditates ipfarura rerum. Atq^ita 
refpondent, quocilicet angeli ípecies re -
pr^fentaret infinita íingularia, non ideo 
eíTctiníinkíE perfeítionis in eífe reprasfen 
tatiuo,quoniamtota perfeétio commen-
íuratür perfedioninaturíe repraefentat^, 
Aíij vero d i c ü n t , q» repríefentatio fingulá 
riüno pertinet ádperfeótíoné intelle¿tus 
quod pertinet ád naturalem angelí cogni- C fpecuIatiuÍ3benetaméadperfeítionéiriteí 
tionem, ad quam certe non fpedlat cogni- ledus praétici, atq; ita ex hac ratione fpe-
tio íingularíum pofsibilium quce nunquá cies intelligibilis no erit perfeólio inquátü 
crunt5fed illorum tantum qüa:babebunt 
realemordinemin vniuerfo. 
^ Sed nihilominus prior modiíí dícen-
di magis nobis placer, príefcrtimíi feqüa-
miír fentetíam Capreoli, fcilicet quódfpe 
cies intelligibilis angélica data eíl angelo 
ab autorenatura? tanquam propria-pafsio 
íbecuktiua eí l , ex eo ^ reprcefentet plurá 
íingularia. Itadocet Capreolus vbiíiipra. 
adargumentü Scoti contra oótauaconclu 
íioné.Iíl^folutiones no fatis faciüt nobis. 
fi't ratió eil.Quía íicut fpecies angélica eíl 
perfediorhumána,& ideo babét virtutem 
repríEfentandi,^© foíñ qúiddif ate ipíam di 
ííbidebitanaturaliter.íic enim confequen jy ílin¿lé,fedetiam fingubria exíílétia illius 
terloquendodicendüeíl,quód fpecies in- quidditat!s,quod quidé fpeeiei noílra: no 
telligibilis angeli naturaliter eíl determina 
taad reprarfentandum naturam &omnia 
indiaidua, inquibus poteíl exiílere, fed 
aólu non repr^fentabitnifiea, inquibus 
realiter extiterit in aliqua differentia tem-
ponsirefnedu vero pofsibilium quar nun-
quam eruntbabet quidem virtutem repr^ 
fentatiuam ,fed nunquam a¿tu reprxíen-
cóuenit^íic eriáquáto fpecies angélica fue 
rit vniuerfaiior S¿ perfe£tior,babebit vinu 
té repríefentatiuápluriü fingulanü.Quód 
igitur ípecies angélica repríefentetíinguia 
na&plura íingularia, arguit perfeítione 
in ¡Ha fme fit fpecies, qüíe pertineat ad in -
telledú fpecnlatiuü íiue praíticíí. Dicedü 
ergo ad replica,^ íifequamurfentétiáD. 
tabit niGtantumiHa,quíe extitefintaliqua .£ Th.i.fcnfuánobis explicatájárgumentu 
do.Nec propterea otioía eíl virtus illa re- nullá habet dirficultate5quía fpecies angeli 
pr^fentatiua qu^eimincdiate fe excrcetm 
cognitione quiditatis compreheníiua,& 
confequéter oraniu indiuiddorüjqu^ rea 
liter terminant ipíam quidditate.Imó vero 
etiam íi fpecies intelligibilis angélica non 
füiííetpropria pafsio5haberet nihilominus 
príedictam virtutem repríeíentatiuam om 
niitm indiuiduorumpofsibilium naturali-
ter in illa natura ex eo,quód illa fpecies in-
telligibilis naturaliter eíl principium con? 
ca non habet virtuté ^epra:fentádi infinita 
fing-ulana pofsibiüa. At vero íi fequamur 
priore feníum, quera elegimus dicendum 
eíl, quód fpecíem intclbgibilem eífe re-
pr^ efematiuam infinitoram fingularium, 
qua» continentur in potentia vnicisnatiiríe 
finita.* comprebenííué cognira!, non ar-
güir infinitarem in fpécie mtdligibilir.ifr 
fecundum quid.Sicut ángelus coi-nprehen' 
dens aliquod conrinuurn habet fpeciem' 
o o reprse-
í ó í / F.D.BancsínD.TíioI Primampartcm i í ^ § 
reprserehtatiüamomnium partium pofsi- A eft ^femper vniformiterrepr^fentetqua 
bilmm diuKli,& tamen non propterea illa tu ex parte ipfiüs'repr^rentatiui eft noaute 
fpecieseft infinita perfeftionis 8c virtutisi 
quia omnes iftíe parces cóntinentUrin vni 
co continuo finito adualiter.Híecdoftri 
na colligitUr ex D. Tho.q. 20.de veritate 
art.4.adprimum, vbidiffoluicíi mile argu 
merttum,quOd procedebat de cognitione 
anim^ CiiriftÍ5qdas videbatureíte infinita, 
propterea quodcognofcitomniaqu^co-
ex parte reireprsefentát^imo poteritdif-
formiter repríeíentare fi diffonnitas tranC 
feratür ad ipfam re repr^fentata. ^[Eft ta* 
me obiedio. Si ángelus per fpecié ihteljigi 
bilé naturíe fubftitialis poteft cognoCcere 
omnia accidentíaqu^ cótingere poíTunc 
ipfi fubftantisE5Íeqüitur3^ non íunt pone-
in angelo fpecies inteiligibiiessqiiíe per 
gnofcit Deus fcicntiá vifioriis etiam fingd o fe primo reprxfeniétaccidentia vt albédi-
Iaria5& omnes cogitátiones volubiles dam he & nigrediné^confeqüens eft falfuin. Se )g 
natorumjqua: non funt finita:. Ifte locus 
videatur. Per hoc patet adprimam confir-
nem eiufdem replicas. 
«|f Ad fecundair. confirmationem dici-
tur^quod ípecies angeli adcequat reprsefen 
tationidiuin3£ idege íecundú quid,fcilicec 
ex parte fingulariü repraefentatorü,!-»© au -
té íímplidter quoniam idea excedít in iníí 
uitum fpeciem artgelicam in eífe repr^fen 
tatiuo quantum ad rationem rcpr^fentan 
di & qi iantun: ad rationé exemplaris effe-
¿tiuLiVide D.Th. vbifup.adc). argurnétu. 
1^ Ad fecundum argumentum cocedo 
fequeiarn. Si coníequens intelligaturpro 
diuerfis teniporibüs ex parte rerum repríc 
íentatarum.Atqíitaípecies angeli reprae-
fentat Petrum fedenté pro tepore qua: íe-
der^&ambulantem pro remporequoam-
queía probatur.Qupniá Úlx ípecies eífenc 
fuperflu^.Minorprobatur5quon¡áD.Th. 
fupra.q. i.ar.3 5.adquartüinquit5 inDeo 
reperiri particulares ideas horü accidétiú 
íéd fpecies angelice funt quardí participa-
tiones diuiníe ide^5ergono debét eífe íim 
plicioresin efiereprsientatiuo, vt repras-
íeutet vnica fpecies accidés ^cfubftantiáíi 
mul.^[Reí])0Jetur^negaturfequela Et ad 
probationc negatur antecedens. Quonia 
per fpecies inteiligibiles fübftantiarü cog-
nofcit ángelus accidens no per fe primo vt 
habet fuá quidditaté^fed quaíenus eft mo-
dus & affe¿tio fubftanti^j&proptereain-
diget fpecié intelíigibiíi per fe primo repr^ 
fentante natüram colorís aut qualitatis.Et 
notad Q eft, q»quemadmodü fídareturfpe 
cies ada'quate repr^fentans Petrünó pof-
bulat* Sed nihilominusfimuieftfeprá'feií 0 fetangelus per illa cognofcere natura bu-
tatiua oppoíitorü, quanuisnon íimulre-
pr^ efentet illa ex parte rei reprsefentatas, 
quia hoc implicat contradiftioné.Et quan 
uís hoc melius intelligatur fi fpecies intelli 
gibilis eíret>tantü pnncipiu effediuü cog-
nitioniSjtamen bcne etiam intelligituretia 
fi fit íirriilitudo formalis, propterea quód 
illa ípecies eft altioris ordinis & partiapa-
tio qu^dádiuin^ ide^.^Ad cofirmationé 
reí pondetur^quód fpecies détermiñata eft 
ex íeipía vt fit repríefentátiua vtrilífqj op-
pofitorum i repra!fentabitautem vtrumq; 
pro fuo téporeficut exriterintmec hoc ini 
rü tíft quomain humano ictelleduinueni 
tur,quód vnus conceptus íimulrepr^efen* 
tatduo contraria inadeequate ^  ficut. v.g. 
h^c propofitioi albu no eft nigrü, qu^ im-
mediatc eft íimplex qualitas, límul reprce-
fentetalbü& fimuí nigrü in ad^quatéta-
men.Ad replica refpondetur,q)repra!fen-
íatiuü quod fe habet eode modouecefle 
mana abfolute, íta prout determinara eí-
fetád Pétrü: Ita per ípecié fubftáii^ no po 
tefteognofeiquíddicas albedinis abfolute, 
& i n abrtra£tioñe, fed prout eft ha:c aííe-
£lio& hic modüsfubftanti^aótualiier.Vn 
de ángelus vt pofsit cognofcere quiddita-
té albedinis fecundum fe opus habet fpecié 
propi ia accidentis.^j] Ad tertiü refpodetur 
quodnotiaintuitíUá norequirit ípecié de 
fumpta ab ipfa recognita, fed fatisíuerit, ^ 
fpecieirepr^feñtatío termineturad repraí 
fenté 8c ita cotingit in angelo. Ad cofirma 
tioné primo negatur maior.Naper eande 
ípecié per qua abftradiué Petrú cognofeí 
mus,cognofcimus illü pofíea intuiiiue.2, 
diciturá quibuídá fecüdüfentetia proba-
lé, qux docet notitii intuitiua & abftradí 
uam non difFerre cífentisliter , fed acci-
dentaliter: eadem enim numero notim 
ab eade ípecié procedes, nüc eft intuitiua, 
nunc yero abftraóiiua abfente obíedo. 
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qua propter ad rationem intuiiiu^ tanturh 
requíritur, quód termínetur ad obiedlurri 
prxTens per quácumq; fpecism procedat. 
Tercio reípondetur cum Caiet3iio5hic di-
ftinguendo maiorem. Si ípseies squé re-
pr.tíentat rern exiílentem % vel n o n exifté 
tem propcer abfíraílionem fpeciei íicuc co 
tíngit in fpecjebus noftriintelieólas, tran-
feat maior.Si vero fit propter vníueríalita-
tsm & excellentiam ípeciei qnse poteft r e -
prseíentareobietlu curaomni ntodo,fuL 
quo repeiiíüra verbi gratia fi fuerit album3 
í u b albedine, íi fuerit nigrum, fub nigredj 
ne, fi fuerit exifteris íiib exifl:entía5tunc ne 
gatur maior. Qimita contingiíinfpecie-
bus angclícis. 
Ad vltimum argiimentum rcfponde 
bkar in dubio iequenri. 
Vbkatur fecundo. Vtruruduratiote-
poris compuretur inter repríefenrata 
fingularia perrpeciem iiirelligibilem ange 
l í d i n r e l l e C t u s ? 
«¡fAdhoedubiam f u n t d u s fenteritix. 
Prípaefl: Gaíec.Wcqui vt rerpondeardu-
bítationinotat5quaiuorrepermtürínqua-
libet reyqusepoffanr abintellctíu cogno-
fct. Pímum eíl; quidditas.Sccundü fiugula 
ritas. Tertium exiftentia fea G o n m n c t í o 
quidditatis fingularis curn exiftentia & cu 
quócumqjeííe accidental!. Qaartu dura-
tío exiflentix.v.gán Perro cognofcitintel 
ieCcus naturamhumanam in qua conuenic 
ciimPaulo-Secundo íingularitatc feu ín-
diuiduatione, quce coníiitutuii: eü in e f í e 
Petn.Tertio exiftemiáPetrí, &: c5íun¿íio 
né contingente omniüaccidentiü cu Pe-
t r o exiñente.v.g.quód exiftat albus^vel fe 
dens &e. Quanó deniq; quód a ¿tu exiílat 
in rerü natura cu ómnibus fuis accídétibus 
per aliquam durationé, vei per use, vel per 
menfem.Sed YÍ diílinguam-us adinuíce. 
duopoftrema mébrajnota cu Caiet. quod 
dupliciter poteft confiderariexiftentiaPe 
tri.'Priraó abfoiuté vt eíi quseda enritas <& 
a¿tus quida determinatiuus eífentiíe Petri 
per qu é p o te f i c o n ílic ui ex t r a nilii 1. S e c un 
dopoceít coníiderari prout aQu cxercet 
officiú cxiftentiíe conílituendo Petrum 
fub aótuali e í f c in reru natura5fecunclúc|uá 
rationcmillum conílituit fub menfuradu 
ratiónis & téporis: & ita appellai Caiet.du 
mioae común¿l ionis c o n ú n g e n t i s r e i r m 
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A gularis cu efle exifletiíE 5¿ cu quocuq^ ú\é 
elle accidentali. Itaq; Caiet.m terúo rnem 
bro fux diftindionis accipit exiftentia r-. i -
mo modo inquarto vero mébropofterio-
ri modo. ^ | Qu.o fuppohto refpodet Caie. 
quod quidditas reí & íingularitas "& exiñe 
liápriori modo accepta pertinsntadípe-
cieintelhgibile apgeli fícut res rcprkfentá 
t¿ per illa: at vero contingens duratiorei 
pertínet quidé ad fpecie angelí tanquá ne-
B ceüaria convido vt repnxfcnterfpeciesrp^ 
fas, no ante tanquá res repraífentata. í taq; 
nilui eorü quatuor quse diftinximus aóhi¿ 
literpoteftrepr^remari pcr fpecíé angclíj 
nifi fuerit fub ac'íuali durationé exiíletia:, 
atveroipíaduratio contingens norepríe-
fentatur per fpeciem, íicut ípecies vifibilis 
qu^ e eft in ocuiojnon potefí repr^fentare 
colore niíi aíhiexiílenté & pi úfente po-
tentix viíiuse. Et taméipíam exiftemiaco 
G loris &pra:fentiáno repríefentatvífuij v i -
fus enim folü colorem cognoícit tanquam 
obkttu.Probat Caier.qma íi.fpecies ange-
lí repráfentat durationé reitanqua obie-
repríefentatú/equirurjquüd repr^fen 
tet futura contíngentia vt he ipfi angele 
Probaturfequela. Quia fi fpeci^ s angélica 
fecundüfe repr^feutat, v.g.ledioné mea, 
craílináj quatcnus erimus fub talí duratio-
Recraftma, efgo eíl fimilitudo naturalís 
J-J duranoms futuras crañiníe Icdionís: rur-
Cus,ergo repríerentatiam nuncipíi angelo 
futuram durationem vt áftualem meníli-
ramlecfionii futuríe; atque adeo cogno-
fcet ángelus fuiurum contingens. Hanc 
fententiá C aict. fequütur muiti viri doéti. 
^[Alterafententiá eílFerrar.iib. 2. con. 
gent.c. 1,00.quidocet dtirationem reí co-
tingentem pertinere etiáadfpeciem ange 
11 tanquam remreprasfentatam. Et probar 
£ bonisargumentis primo.Omnis en titas & 
omnis modus entis potefl cognofei ab an-
gelo vt res cognita, quiacaclitíiib obieclo 
xnteliedus angelici, qüod eíl: ens in quan-
tum ens:fed contingens reíduratío eíl en 
ticas, vel modus entis, ergo potcíl reprar-
fentari per rpeciem angeheam v t res repríe 
fentata. Probatur Gonfequentia. Qinaid 
quod habet rationem obíedicogniii jlia-* 
betrationes rei repr^fentarx per fpeciem 
intelligibilem qux debet eííe íimilitudo 
obiecij cogniti. 
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r ^ Secundó arguitur. Angelus cogno-
fcit modo Petmm exiñere hic & nunc, 
^haberetalem rationemduratíonis: op-
^pofítum enim efíet ridiculum aílerere, er-
gotice omniareprefentantur angelo per 
aüqiiam fpeciern intelHgibilem, quse repríe 
fentetPetrum cum ómnibus fuis modis, 
ac proinde illa fpeciés antequam repr sfen 
táret erat repríerentatiua omnium lílonú 
non enini accipitabipíis rebus vímrepras-
fentándi. 
%Príma conclufio fit pro Imíuíintclii-
gentia.Species angelí reprefentatdurado-
nem rei contÍDgentem tanquam aliquid 
reprefentatum eje parte obiedi 5íicut re-
pnefenratquemcumq;alíum sriodum ac-
cidentariuni & contingetem ipíi rei.Hcc 
concíuíio íafficienter probatur argumen-
tis proíententiaFerraneníís. 
• ^ [ Secunda concluíio. Duratioreicoñ 
tíngens eft necelTaria códitio ad reprxfen 
tationeípeciei angelica^tta omnino5quod 
mliilpoteíl repríeíentare nifiillud üt fub 
aCtuafi duratione exiAétia:, velmfeipro, 
veiinfuis cauíis totalíter determinacis.Ete 
nim pro nüc pro eodé reputamus rem eiTe 
aítualitermieipfa,velquod íitmíliarum 
cauíamm aótuaii determinatione. 
^[Proexpiicatícfieharücocluííonü no 
ta primó,o? diuina idea aiker diciturrepra: 
fentare éa qus? non hábentfallqua duratip-
nem exiftenti^ feconduailquá differentiá 
prcetcriri5vei prdentis aut futuri.íila enim 
non reprcefencat in fe ipíis, íed prout funt 
inipfa dminaidea tanquam ín cauia<5¿: exe 
plari potentieíficere res illas, Sedaduerte, 
Güód oon ivitcUigímus reprísfentationem 
dujinciátx no terminariad res ipías tan-
qua ad obiedü quod cognofcitür^fed dici 
tur5(^ teroiíoatur ad res non prout funt in 
íe ípíis extra diuina ideájfed proutfürit fa-
£iibiles3& pofíuc imitan diuiná idea. Hoc 
enim eíl reprx'íentari prout íüntin idea ta 
c|uaincaufa.Ca:ceriiiila qux aliquádo ha-
bet eiTein aliqua ditterentia durationis pr^ 
teríd5 prxíentisjaut futurl reprsefentat di-
uina idea quatenus aliquo modo aólu par-
ticipat íimilitudine diuinc ide^, & extra i l 
lá coHituta a¿l:u imitan tur. Et huiufmodi' 
obieófcapertinetad fciéíiáDeijqug dicitur 
virionis3alia vero obieda dicüíurpertincre 
i d icientiam fimpiicis intelli gentix. 
Á Nota fecundÓ5quódlicet idea diuina 
íiue vric) modo íiue altero repr^ientet3fem 
per íit cauíaetFe¿tiua& exemplarisjtamcn 
quatenus repr^íentat poftenori modo;id 
eftj res in fe ípíis, fiin rigore loquamur re 
prsefentat eas rfcoii per modü caufe3fed per 
modücxcedétjs& inad^quatíe íimilitudi 
nis.Et ratio eft.Qma reprefentare per m o 
dü caufae 5 no e íl reprsfentare re in fe ipfa5 
íedpotius vt haber eífe íe poteftate cauf*e. 
B Et quiclc quamiús diuina idea propterfui 
excellentiánon íit proprié loqiiendo fímí 
lis, Y el fimilitudo rei creatse, tamen cu res 
ipía creata fit & eft íimilis ide^ e quadá im-
perfeta fimilitudine ¿^imitatione, tune 
rede]dicitur 5 quód idearepríeíentat rem 
illam permodum íimilitudmis excellentis 
Notatert ió, quódíicut diuina idea 
no communicatfpccieiangelicse, quód íit 
G cauiaexeplaris & effediuá rerí^itaneque 
i Í l . i c6n iun íca t3quod reprsefenterpermo-
dú cau&.Sed íitut comumcatilif, quód íit 
quasdam fimilitudo excellens rerüintelli-
gibiliü5ita communicat, repríefentet res 
per modü íimilitudinisjtanquá fimilitudo 
excellesfuum fimile^ 
€[ Exdiciisfequiturprimó, quódficut 
eñ necefíaría conditío adhóc quód res ali-
qua repi íefentetur per diuiná idea modo 
illo pofteriori, id eít, per modü fimilitudi-
nis excellentis, quod res illa exiílat in cter 
nitaie5quíe eíl propria menfura diuinas co 
gnitionis:ita vtípecies angelires reprajfen 
letjneceíTam conditio eíl, vt res illa coexí 
ílatinfejvelinfuacaufa determinatis ipfi 
menfuríe angelice cogniúonis: propterea 
quódfpecies angeli reprefentatper modü 
f¡militudinis3res autem quse non exiílunt 
neq;infeneq;in filis caufis determinatis, 
^ non habent realiter aliquam íimilitudine 
áétérmináíam ad fpeciern angeli. 
^[Exhis quar di¿ta funt faciíejintelligitur 
D.Th.in ar, 3 .ícquets ad tertiü3vbi aitjíutu 
ra cotingetia quádo non Sxiílütinfeipfis 
no cognofeiab angeloxosnofcútur ame 
cupnmu exiiiut mreru natura. Na tune 
afsimilantur angelicis fpeciebus. Vbi aduer 
te, ^nodixit 5 q? fpecies angélica de nono 
acquiFÍt fimilitudm^fed ^ipfunlcomin-
gens de nouo afsimilatur ípeclei. Et^nim 
fpecies fecundü fe fimilis eíl rei comgkh 
quo 
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quo circaperadmlem exiftentiareí nnlla A 
íubit nmtarione ipfaípecies quantüad ruú 
«iredbfolüti^redcotamütatiofetenet ex 
parte reí conmigends.Diximus quamúad 
eileabrolutüjnatnquod fpecies mteiiigi-
bilís de nouo acqmrac aliquam rclationem 
reaiem, veirationisjimpertiñens eíc ad ra-
tionemreprseíentandiaitualiccr: quia re-
lacio non eíl princlpium reprafentationís 
ípecieiintclligibilis iicut bene aduertii Ca 
preo.vbífup.ad lo.Scotieont.S.concluf. B 
<l[Sequitur fecundó, quod verifsime d i -
cunt quídam graues Theqlogi , quorum 
doctrina coliigiturex D.Tho. qua:ilione 
prxcedenti art. 2 .ad 4 . quódad natúrale m 
angelí cogoit ionemiátum iiia ptrtinenr, 
qu e^ funt intra ordinem vniueríi , vclin fe 
ipíis vel in fuis caufis determinatis & na-
turaiibus. Hinc etiam patet explicatro fe-
cunda noftra: coucluíionis. 
«|j A d illa vero quse obijcic Caieti quace C 
ñus adueríancur pnmx concluíioni reípó-
detur5quüdillud íimüe de obietto vifus 
non probatíncentum.Ratío e í l .Quiaexi-
ftenuacolorís non eomineturfub radone 
colorís quieftpropnum & fórmale obie-
<ftum vilüs, exiftentia autem continetur 
fubrationeends5& íimiiuer duratio exi-
flenti^, ac proinde funt res cogniiíe ab i n -
teiie£tu3 cums obieélum eíl ens. A d ratio-
ne vero Caietanireípódeuovquod ípccies D 
angélica eft repra:fentatiua k-dioms cra-
ílina! 5 &ef t naturaüs eius íimilitudo in 
a¿tu primojiio ame in adu fecudo^nifi quá 
do actualiter habuerít durationé cxiftetie, 
quiaiüneipfa ledioafsimilaturípecieian-
gelicse.Affert Caiet.exemplü, quod nobis 
videturíads idoncü ad intelligentiá huius 
difficukaíis.Siper miraculúponerec Deus 
(inquit) in tneapotéciaviíiuaípeciéalbedi 
nis no exiílentis modo, uic ill? fpecies íe- E 
cundufereprarfentatiua citillins aíbedinis 
tanquáformalis fimilitudoiliius, nó tame 
repiícfcntaretin a£tu fccüdo/5niiiquando 
ipíáalbedo exiíierctpr^fenspoteníííe vííi 
UK.SÍC etiain propohto confidgrare opor-
tet, quod licec fpecies angélica ítt feeundü 
ferépr^fcntátiua cuiuflibet rei íinguiaris 
& exiftetiíe & duradonis ÍIIÍUS5 tamé nun-
quáaLÍualiterreprifentabit niíi quádo res 
illa añuahter extiterit in fuá nieníura pro-
prieduratíonis. %¡ Sedvt magis explícecur 
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Ii£c do£lrina3argi(ii;ür contra poíitas con-
eluíiones.Pnrnó. Si fpecies angelí eícnatu 
ralis íimilicudo lettiónis craííms de dura--
tiónisiliius cócingentiasfeqü? tur, ^ á n g e -
lus dú incuetur & coprehédit omnia, qux 
funtin proprio intelleftu cognofcitjquod 
illa fpecies eft naturahs furulitudo craitma: 
leclioois &duratjonisilÍius5&ex cófeque 
t i , quód modo iudicat eüidenter futura ef 
fe lesione craftiná. Nec valec reíponderc 
quód illa hdio craftiná íinguiaris, non eíl 
primanu obiedü, fed fecundariu i quia idé 
argumentü fiet de aliqua quidditatc fpeci-
iica5qüa2 modo non eíl in rerum natura. 
Secundó arguitur. Quidditas cuiufíi-
bet reí etiam íinguiaris abíirahit ab aduali 
exiftentia & durationé, quoniam de folius 
Dei quidditate eft elfe, ergo fpecies angé-
lica reprcefencat quidditate cuiufcumq; reí 
et iaíinó exiílat* Probaturconfequentia. 
Quia exjppda ratíone obiedi no eit illa exi 
ílentia, 6C r epr^fentatio fpeciei ab obieóto 
penfanda efl.^jTertiüargumentü. Ange-
lus nonfolúpotei í cognofeereré fmgula 
rem cognidone miuitiua, fedabflraCiiua 
etiarAtvero adcognitione abfiratiuanon 
requiritur, q> obiettü exiftat, ergo non eíl 
íímpliciter necefiaria coditio ex parte obie 
d i quod exiftat, ad hoc quod fpecies ange 
lica aduaiiter reprasíentet íed íolíi erit ne-
ccfiariaad cognicionéinruitiua.^Quarto 
arguitur & confirmacur. Angelus modo 
cognofeit pr'íeterita poft quá lá no funt, er 
go poterit coghofeere futura. Antecedes 
patet.Quia memoria prxteritorúpertinec 
ad naturalem perfedionem cuiullibet m-
telledus.Coíequéda probatur.Quia proe-
terita non funt aduaiiter5íicut ñeque tutu 
ra,ergoeadcm eft ratio vtrobique. 
^[Propterhíec argumeta no defuntTlréo 
logi,quidicant angelu cognofeere futura 
cotingentia no quide quáiú ad illorü a'dua 
le cxiitentiá futura, fed quamu ad iliornm 
quidditates,&quantiiad principia indiui-
d uantia,& propda acadétia íiiigularia, Ac 
queitaangelus modo poreft cognofeere 
antichnftuni f u i u r u r n non folum quan-
tum adquiddiiatemíed etiam quantum ad 
íingularitáté illius índiuidui & evos prc-
pnetates .Fúdamctii n m ü's fencétie eft quo 
mam arbitratur cú Caier.9 ípecies angéli-
ca eft reprscfeiitajíua qutdditans fpeaiicar 
G g g 5 &: 
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&indiuiduaUsantíchníli5 vndeinferunt, A 
cjuódeft naturalis íimílicudo eius5ac prop-
terea iam nunc iliam reprsefentac in a£tu fe 
cundo intelleduiangelico.Qupniam exí-
ftentia aduahs íiib duratione futura, nó fe 
babet vt res repr^fenrata per rpeciem an-
gelicam j fed tantum eft conditio requiíita 
ad cogniüonetnimuitiüam. 
^[Hascfenteníiapoíret probabiliter fu-
fíineri, íi inteiligereturde potentia Deiab 
foluta, fcilicet quód poflet Deus infunde-
re ípeciem intelligibilem a ngelo, qux ha- B 
beretillum modum repr£efentandi.Ca;te-
rum íi loqüamur de fado , improbabilis 
eí lopbio. Etprímo,h^c opiiíb fatetur 
cum CaietanOjquódaótualis exiílentia eft 
conditio neceíTaria ad repr^fentationem 
fpeciei angélicas, cum qua dojftrina non 
ílat invéntate, quód repr^ efentet de faílo 
qnidditate futuncontingentis prius quam 
exiílat.Secundó, quiaad naturalem auge-
Ucogniiionem tantum illa pertinent3qUíÉ C 
fununtraordinemvníueríi infe,veiirí fuis 
cauíisrfed futura contingentia quandiu no 
exiftunt in femetipfis non pertinentad or 
nem vniueríi, ergo non cognofeuntur. 
Tertió3fequitur ex illa fentcnmjquod án-
gelus per fpeciem intellisibilem hominis 
cognofcat omnia índiuidua pofsibiiiajin-
qmbus eíl mukiplicabilis humana natura, 
cofequens videturfaHum,quoniáeiufmo 
di cognitio ad folum diuinum intelleélü D 
potellpertinere. Itemetiamquonian: pof 
íibilia qux no funt futura, nullum poíTunt 
habere ordiiie reípeílu vniueríi3ac proin-
de non pertinent ad ¡ntelledum angeli.Se 
quela probatur.Suppofitoqüodfpecies an 
geiica íítrepr^fentatiüa qüantiim eíl ex fe 
omnium indiuiduórü pofsibilium, Etpríe 
térea probatur. Quoniami fpecies arigeli 
prop terea reprgfentat modo antichriíium 
fecundumilkmopinionem, quia eft fimí- £ 
lituddápfius: fed etiam eft naturaíis íimili-
tudo omnium indiuiduorum pofsibiiium, 
ergó quodlibet indmiduum poterit repríe 
fentare.Quodíí dicasfpeciem angelí pecu 
lian ratione eíTe áeterminatam 6c áccom-
modatam, ad reprídentandum illaindiui-
dua qu^ funt futura in alíqua diíFerétia té-
poris. Contra. Quiavix explicari poteft 
ifta accommodatio particularis ,fuppofito 
^uód ípecies fecundumfeeftnaturaiis íi-
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militudo omnium indiuiduorum pofsibi-. 
lium, namtota accommodatio iuius fpe-
ciei confiftitin hoc, quodíit naturaíis í i -
miUtiidoeius, quodrepraefentat. 
«J" Et coníirmátur.Nam fequitur^quod 
ángelus faitem ápofteriori cognofcat eui 
denter futura contingentia quantum ad 
illorumdurationem futuram, quodnon 
eft admittendum.Probat.ur fequela. Nam 
hocipfo quód angelo repratfemannjrper 
fpeciem intelligibilem quedam indiuídua5 
qüas atlualiternoníunt mrerum natura, 
cognofeet ángelus euidenter, quód fuá 
ípecies particulari ratione eft accornodata 
ad repraífenrandaillafingularia,qu^ futu-
ra funt, &inde poteft coiligere euidenter 
á pofteriori, quódiüa inditndua reprazfen-
tata re vera futura funt, fiquidem fpecies 
intelligibilis, quam ipfe haber, accommo-
data eit prarciíie ad illa íingularia reprxjfen 
tandaXjonfirmaíurfecmidó,quód fpecies 
habeat eiuímodi accommodationempar-
ticularem ad repnefentandum qusedam in 
diuidua, qua: modo non funt, pertinet ad 
naturalem ordinem & ^d perfeéíionera 
naturalem intelíedus 'angelici, ergo etuf1-
modiaccommodatio ab angelo nattiraií-
ter cognofeitur. Hacigitur fentemiare-
futara ad argumenta refp6detur.^[Ad pri-
mum quodangelus cognokic quidem fpc 
ciem inteliigibilem in proprio inte l tóu 
exiftentenisquatenus eít accidens quoddá 
& qualitas, & cognofeit etiam illam eíle 
quaíitatem repr^íentatiuam alicuius obie-
£ti.Cxterum non cognofeitdiñinde cu-
iusobiefti eft repr^fentatiiianifi tantum 
ilüus, quod eft attUj vel in fcjvelin fuis cau 
íisdeterm'matum.Rado eft. Quia res qua: 
funt refpediu^e ex natura fuá, no pdfíunt 
coprehendi, imo neqi quidditaiiué cog-
nofci niíi cu cognitione termini qué reípi-
ciut:6¿ ideirco qi ángelus nó perfeíte com 
prehedattotá repríefcntatioiié fpecieiin-
tellígibiIis.noneft imperfedio in angelo, 
quia no debetur illi rnaior perfe¿íio.btprg 
terea quod nó coprehendat fpccié.no pro 
uemt exco-qi terminus que refpicii fpecies 
fecundum íe íitincognofcibilisab intelie-
¿tu creat05fed cuia non eft a¿tuin rerü na 
tura'infe,velinfLiacaufa. Exempíum eft 
in bis quíE dicuntur fupra q. i 2 .ar. 8.qnod 
quilibst beatus videt quidditatiueotnriies 
perfe-
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pcrfectiones^quxruntformaliterin Deo A libet reí quam reprasfentare poñeapotcft, 
non carnen videc omnes perfettioneSjqua: at vero non íupplet rationem obie¿ti ter-
minatiuam , quin potius ad ipfum obie-émmenter DantinDeojimó hoc eft impoísi 
bilej fícuteftimpofsibile comprehenderc 
Deum-quiupoauspofsibiíeeft3quodali-
quis videns Deum aperte, nihil videat eo-
rum,quí? eminenter funt in Deo tantum. 
Eiratioeft. Quia eaqux funt formaiiter 
in Deo, vt diftmde eognofeantur3nón re 
quirüt cognídonem termini extrinfeci in 
¿lum pertinet terminare adualern reprse 
fentationem iliius fpeciei , atque adeo 
re non exiftente, ípecies illa non reprícícn 
tabit in adu fecundo, propter deíe£tum 
obiedi terminatiui. 
Ad quartum rcfpondctur, quód qua 
tuor modis fe poteft habere res pmeri-
particularirea vero qu^ funt ín Deo emi- B ta adangeliintelledum, primo qoodcog-
nenterjíequirunt diftindam cognitione nitafueritab ipfotcmporc pretérito, qua 
& quidditatiuam creabilíum in particulari, 
quse quidem funt extrinfecíe adipfam diui 
nam elíentiam. Itaproportionabiliter di-
cendum eftin cognitione angeli refpeftu 
fpeciei intclligibilis, nimirum, quod cog-
nofeens euidenter fpeciem iilamjCognof-
cit etiam ea qua» adualiter afsimilantur illi 
ípecíeiin ratione forma' intclligibil.is, non 
doresexiftebat.Secandó quód non fuc-
rit ab illo cogmta propter non aduerten 
tiam ipftus angeli, ñeque enim neceflTc 
eft , quod ángelus ad omnia fingulariaj 
quíe exiftunt, aduertat. Tertió quod illud 
fíngukrc prsteritum, relinquat aliquem 
cffedum íbiin fuá caufa. Quartó denique 
quod nihil poft fe relinquerit.Hoc fuppo-
autem cognofeet ea, quse pofsibiliter afsi- £ uto refpondetur?quód ángelus poteft cog 
inilárt poííimt illi ípeeiei,atqueitaquan-
tum ad hoc non comprehendit ángelus 
fuam ípeciem intclligibilem. 
%Ad fecundum refpondetílr,qüód pro 
bat vt plurimum quód per diuinam poten 
tiam poteft dari fpecies inteliigibil¡s,.qua2 
reprasfentet quidditatem folam futuri con 
tingentis, prius quam exiftat. Át vero de 
fa¿ío negandum eft talem fpeciem indi-
nofeere rem prseteritara, quíe eífe habuit 
primo modo. Hoc patet. Qupniam ípe-
cies angélica iam femelfuit determinara in 
adu fecundo ad cognitionem illius rei fin 
gukns, quíe adualiter terminauit cogni-
tionem angelí, ergo ex vi huius determina 
tionis poterit pofteareprasíentare angelo 
illa fpecies eandem rationem. Et h^c cog-
nitio dicetur abftradiua, qux prsfuppo-
tamfuiííe angelo,propterea quodange- 1^  nit intuitiuam eiufdcm rei , atque ita eft 
quaíi rememoratiua cognitio . Etenim 
proprie in angelo non ponitur memo-
l i cognitio determinata eft de fado ad ea 
qua; pertinent ad ordinem vniuerli, quid 
ditas auíem antequam exiftat in rerum na-
tura infe, vel in.fuis cauíis determinatis, 
non pertinet ad ordinem vniueríi. Hanc 
ría. Siautem ángelus non cognouitrem 
príeteritam pro tempOre quo extitit, ta-
men res illa reiiquit poft fe aliquod vefti-
folutionetn aduerte pro his qu^ dicenda gium fui in effedu,yelin aliquadetermi-
funt dubio fequenti. natione caufepoterit ángelus cognofeet 
^ [ Ad tertium refpondetur, quod cog- re rem illam pr^teritam, & cognofeet de 
nitio abftradiua fecundum natura ordi- fado quoCienfcumqjvtetur ípecie reproe-
nem, fupponit intuitiuam, quam anee- E fentante quidditaté,fub qua continebatur 
lus nequir habere illius rei qua: nullo res pra:terira*Er hoc probatur. Qupniam 
modoexiftitinfe,veliíifuis caufisdeter-
minatis. Sedaduertcndum eft cum Caiet. 
hic quod in obiedo intelíedus coníidera-
turduplex'ratiofcilicet motiua& termí-
natiua i^dea quidem diuinadum angelo fpe 
demimpñmitfuppletvicem reinon exi-
ftentis quantum ad rationem obiedi mo-
tiuam, quatenus conferí intelledui fpe-
ciem exemplatamab ipfa idea & totaliter 
determinatam vt fit reprxfcntatiua cuiwf-
ípecies angélica adiundo lumine efficaciC-
fimo ipfius angelijpotcns eft reprsefentare 
quamlibet rem, cuius reperitur in rerum 
natura aliqua determinado in effbdu, vel 
ineaufa. At vero illud prxteritumquoel 
poft fe nullum reiiquit veftigium,non po-
teft cógnofeipoftea ab angelo, fi quando 
extitit in rerum natura non fuit cognitü. 
Hoc patet. Quia illud príeteritiim ita fe ha 
bet ad ípeciem angelí, ac fi n unqaá fuátet* 
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DVbitatur tertió & vltimó. Anfaltem A per dminam potentia, pofsit darí fpe-
cies jnteUigibilis (\nx reprefentet futu-
rumcontingens? 
^ [ A d hoc dubium refpohdetur& íit 
prima concluíio. Implicat contradiéiione 
quod fie aliqua fpecies Creata, quserepre-
fencetfuturum contingensvt Futurü eíl, 
& quatenus contingens eft.Loquimur au 
tem cum ifta fórmalitate, quia futurum co 
tingens poteíl confiderari dupliciter pri- B 
mo niodo quantum ad fuá mquiddicatem 
ípecificamaatfingularem. Secundo mo-
do quantum ad coniundione huius quid-
ditatis cum exiftentiaaduahterfutura. 
Hoc igitur fecundo modo intelligitur pri 
ma conclufiorquíE eíl Caietanihic?quam-
uis oppofiiumfentiatin 5 .p.q.i 1 .artic.i . 
qUem fequuntur ibidem aliqüi ex ríidder-
nis.Sed hoíirám conclüfionemati) btiam 
ex modernisfeqiiuntür,&vcIuntproba- C 
re taii rationeiquoniam inquiunt reprefen 
tarefuturíi poíleriorí illo modo propriu 
eft diuihse efíentise, ergo non poteíl com 
petere fpécieiíntelligibili creatíe. Hsec ta-
men ratio debilis eíl. Etenim ex eo quod 
aliqua perfedio fitpropria&naturalis diui 
nx fubílantiaíjlicitu eflinferre5quod nulli 
fubílantie creata: poísit conuenire ex na-
tura fuá : quemadmodum viderc Deum 
ficuti eíl foii Deo eíl propríum & natura^ D 
le5 átque ita nulli fubílanua: creatíe poteíl 
competeré ex propria natura:quonia om-
nis fubílantia creata eílinferioris ordinis, 
de ex propria fpecié limitatur ad proprium 
genus & differentiam: Atveró accidens 
creatum fuperioris ordinis fecundumpro 
priam fpeciern daripoteíl.Ratio eíl. Quo 
niam fuperióritas ordinis accidentis confi 
deratur ex fiiperióritate fubílátiaejvnde di 
manar, verbi gratiá, lux dicitur a philofo- E 
phis eflfe fuperioris ordinis quam elemen-
ta , quia quamuis recipiatür in aere* támén , 
non dimanar nifi a fubílantia ceíeflis cor-
poris.Sic etiam poteíl Deus prodücereíu 
men íuperioris ordinis,quam fit ordo na-
turas omnis fubílantise create,féd quod 
folum pofsit dimanare ab ipfa diüina iuce5 
áqua folum depender in fieri &cónfer-
uari cum eá perfedioríeípiecifíca, vt pofsit 
manifeílare intelleduiilluílrato talilumi-
ne dminam cíTentiam ficuti eíl: ita ergo 
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quserebamusinpríefentiajAn fit pofsibilis 
aliqua fpecies inteiligibiíis creata, que ex 
propria natura fpecifica pofsit repraefenta-
re futurüm contingens. £tdícimus quód 
prxdida ratio non probat partem negati-
uammam quod Deo competit per fubitan 
tiam fuam poteíl competeré creaturse per 
accidensfuperioris ordinis, vt explicatum 
eíl.Probatur ergo noílra conclufio effica-
citer. Futura contingentia quandiu non 
exiílüt in fe nec in fuis caufis determinatis, 
nullá habent habitudiné ad propriam exi-
ílentiam, alias non eííent futura contingé 
ter,ergo nullafpecies creata poteíl reprse-
fentare detcnninatam habitudinem futuri 
contingentis ad propriam exiílentiam, ar-
que adeó non potent determínate reprse-
fentare futurüm contingensvt continges 
eílv 
^[Scdcontra.Futura contingentia ante-
quam ex i i lant jCognofcuntur a Deo certa 
6c intuitiua cognitione, atque per ordinc 
ad diuinam cognitionem habent determi-
natam habitudinem ad fuam exiílentiam, 
alias enim non determínate cognofeeren 
tur á Deo vr futura in noílro tempore,er-
go poteíl Deus hanc determinatam habi-
tudinem reprarfentare angelo per aliquam 
ípecieracréatam. , 
Refpondetur, concedo antecedens, 
Sí negaturconfequentia. Ratio eíl , quia 
n o n eíl communicabilis fpeciei creata; illa 
perfedio, vt fit reprxfentaviuadetermina 
zx habitudinis, quamhabet futurum con-
tingens folum refpedu diuina cognitio-
nis. Ratio huius eít 5 quia Deus dupliciter 
confideratur cognofeere futura continge 
tia.Primo modo quatenus coexiílunt diui 
nx cagnkioní,quf menfuratur a'ternitate 
ambiente omne tépus 5&ita diuina cogni-
tio eíl fururorum contingentium in íe ip-
fis.Altero modo cognoícitiíiain propria 
idea determinara per diuinam voluntateni 
ad produdionem futuri contingentis in 
íuo tempore. Ethaeceíl cognitio diuina 
futuri contingentis in fuis caufis determi-
natis per diuinam ideam & voluntaicm 
Dei. 
^[ Hoc fuppofito fie arguitur.Species 
creata non poteíl reprarfentare determina 
tam habitudinem futuri contingentis, 
quam haber reípedu diuina cognitionis, 
primo 
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primo modo cohíiderat^, quoniamfpe-
cies creatajvel eius repríeCematio non po-
tefl: menfurari íecernitatejfedtempore^el 
^ uo: At vero habitudo illa determinara fu 
turi contingentis tanrum eíl per ordine m 
ad íetermtatis menfuram, cjuatenusfutu-
rum contingens coexilt«íeternitati.ítem 
probatur 5 quodhabimdinem quara habec 
futura contíngentia rerpe<Sudiuina: con-
clufionis pofleríori modo coní idera^ 
nulla ípecies creata pofsit reprarfemare^ 
quoniam illa determinatio tantum eft in 
cauía fcihcet in di uina idea determinara per 
liberam Dei voluntatem ad produóüone 
futuri contingentis, fed nulla fpecies crea-
ta poteft repraefentare hanc determinatio-
nem, ergo ñeque determinatam habitudi-
nem futuri condngcntis ad fuam exiflen-
tlam, prout habet iliam in fuprema caufa. 
Coníéquentia pater, &probatur minor^ 
tam ex parte libcrtaris Deicuiüsdetermi-
natione nulla fpecies poreíl reprxfentare: 
quam etiam ex parte idea: vt caufa efl^quia 
vt íic oponetq) ipfameríit cognita infe 
adhoc quod inilla cognofcatureffeÓtuSj 
fed conllát, quod nulla fpecies creata po-
teft repr arfen tare diuinam ideam vt eftin 
fe^íicüt ñeque dminam eífentiam, ergo. . 
^[E < di¿tis patet, quam íitfalfum quod 
aliquiTbeoiogj affirmant,quod fpecies in 
dita^mm^ Chriflidomini repr^ícntatfu 
tura contíngentia non quideminfeipfis, 
fed in fuis cauíis determinandis in tempo-
re futuro. Probatur hoc elle falfmn. Quia 
etiam ipf^ caufse funt futura contíhgetia, 
ergo cognofeuntur infe ipfis^velm fuis 
caufisdecerminandis tempere futuro:Si 
in fe ipíis, eadem eíl ratio de omni futuro 
contingentí, vtcognofcaturinfeipfo :Si 
inahjs, ergo erit proceíTusininfinitum, 
quia de illis erit eádem ínterrogatio, ergo 
impofsibile eft,quod aliqua ípecies creata 
reprscfentet fuíurum contingens m fuis 
cauíis determinandis, ficut eíl impofsibile 
quod repríeíentec ¡lludiufeipfo. Deinde 
illa determinado caularum futurarüirí ni-
Kil ponic in ipíis cauíis antequam exiílant, 
quoniam tota eftin fola diuina prouiden-
tia íiuein idea determinacaper diumam vo 
luntaiemjergo fpecies creata quse nullo 
modo poteft reprsefentare determinatio-
nem diuiníe voluntatis & prouidenU2e3n5 
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A pt3terit reprafentare habitudinem ipíarü 
caufarum ad propriam exiftentiam in tem 
pore futuro.Patet cbnfequentia. Quia di-
uina prouidenda nihil ponit in rebus ante-
quatti fint. Quod fi aliquis roget5quom o-
do ergo anima Cbrifticognofcitper feie-
riam inditam omnia futura contíngentia, 
Refpondetur quód perfeientiam inditam 
cognofeit quidem futura contíngentia eui 
denter, eüidentiaín atteílánte , non quia 
B fpecies indita reprasfentet futurüm contin 
gens in fe ipfo 5 vel in fuis caufis determi-
nandis. 
^[Secunda conckifio.Pcrdiuinampo-
tentiam poteftdari fpecies, qua: a6lu re-
príefentetfolam quidditatem apfius futuri 
contingentis fpecificam vel finguíaté.Pro 
batut.Quiaoppofítüni non implicatcon-
tradidionem , ergo Deus poteft faceré. 
^ Deinde probatur. Quia poífet Deus mihí 
Q imprimere phantafma AnticHriftí futuri 
ita perfede repréferitans, ac fi o culis eum 
viderem, & tüncperfpecieni,quam ego 
habeo hominis, poíTum cognbfcere per 
quandam reflextonem ad illud phantafma, 
quidditatem Ahtichriíli3vbi non repr^fen 
taturraihi habitudo ¡ quam illa quidditas 
fíngularis habet ad exiftentiam detérmi-
nandam intempore Futuro, ergo pofsibile 
eft per diuinam potentiam, vt inmndatur 
£) angelo,veI anim^,aliquafpecies inteliigibi 
lis,qusB repr¿efentet quidditatem fingula-
rem alicuius futuri contingentis non re-
praefentando habitudinem adfuturam ex-
iftentiam.Ratio huius eííe poteft, quia ín-
ter príedicata eífentialia de quidditatiua cu 
iuflibet rei fingularis éft neceífaria habitu-
do,qux nonperídet ex diuina voluntare, 
vei prouidentía.V.g. quód Perrusfit h o -
mo,ergo poteft illa vera & neceí faria ha» 
E bitudo GOghófc i a creatura per fpecíé indi 
tam, vt íicreaífet Deus vnumangelum fo 
' lum curii cognitionefeíentifica quárundá 
rerüm creabilium,non poterat eíte iliaco-
gnitio fine fpeciebus repr^fentantibus 
quidditates. 
^[ Et fiquis obijeiat cotra. Res n u n q u a 
cftfirnilis fpeciei intelbgibili in a é t u , r.ifi 
a¿lu exiftat in fe3vel in fuá caufa, vt fupra di 
ximus, ergo n6n poterit quidditas reprs-
fentari per fpeciem i n í é i l i g i b i l e m a¿tu3an-
tequám í i t . 
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Refpondetur,quód quidditas qus- A 
cunquecreaUsVel creabilisíimiliseíl fpe-
ciei mtclligibiiiíimilitudihc cflenúali an-
tcquam exiftat 5 eó quód quidditas rerum 
creabiliúm fccundum fe abftrahit ab exifte 
tia & adualiduratione-^fecus autem fe ha-
bctjftres confideretur quantum ad con-
íunéiionem eífentix cum exiftentia, quia 
quantum ad hoc non poteft cíTc fimilis fpe 
ciei intelligibili: niíí aliquo patio exiftat in 
fc3velÍH fuá cauíá determinata.Et quidem B 
de fado fecundum probabiíiorem opinio-
nem fpecies angélica vel animae Chnftiin-
dita in füa habitudine conccrnit connexio 
uem eftciitiíe cum¡ exiftentia vtdiximus. 
E t ratio eft .Quia huiufmodi fpecies colla- . 
tx funtj vt repríefentarent per habitudine 
ad vniuerfum íecundum ordinem natura?, 
velgratiíe. Cíetcrüm de potentia abfolu-
ta Dei ratio fufficiens non eft3quarc nege-
turpofsibilis fpecies repr^fentans quiddi- G 
tatem abñrahédo ab aduali exiftentia. Ex 
quibus rurfusfequitur, quód fpecies intcl-
ligibiles indita anima: Cnrifti domini non 
funtrepr^fentatiu^ omnium íingularium 
pofsibilmmjfedfumaccommodatíe adre-
praefentandum illa tantum fingularia, quas 
nabebunt efle in aliqua differentia tempo 
ris. Et hoc quidem probaí)iliusdicitur de 
fpeciebus animse Cnrifti quamangelorü, 
quia ípecie» angelicíe pertinent omnino D 
ad natura: ordinem 5Íuxt3 quera ordiiiem 
qüsslíbet quidditas rerum corruptibilium 
poterat in iníinitum multiplicanin indiui-
duis3eó quód confiderato folo ordme na-
tura: mundusinícternum eífetduraturus 
cum ómnibus eseleftibus motibus &genc 
racionibus rerum inferiorum.At vero fpe-
cies indita: anima: Chrifti pertinent ad or-
dinem gratia:, & propterea magis rationa-
biliter dicitur, quód hnt aporopriata- ad re E • 
praefentandum illa tantum hngularia, qu^ 
¡axta difpofitionem diuini ordinis gratiíe 
funt futura. Ca:terum fpecies ifta: anima? 
Ghrifti repra:fentant quidditatcm futuro-
rum contingentium antequám exiftant, 
nontamen aduaiem durationcm exiñen 
tia: futur^, quam nihilomjnus cognofeit 
anima Ghrifti per cuidentiam in Peo at-
teftante. Et vtrunque pertinet adperfe-^ 
dionem feientix indita: anim« Ghrifti 
domini. 
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^* Vtrümangelicogñofcant futura? 
PRima conclufio efl tf imemhris, Primd pars. Futura qu£ ex necesítate ex cau~ 
ftsfuis necejptrijs proumimt^cojmofcuntnr 
ab angelo per certam fcientiam.Secüda pars. 
Futura qua non ex neceptatejedyt inplurU 
bus euemuntjcognofcmtur non per certitudi-
nemjedper conie6iuram.T ertia parsXafud-
lia & fortuita penitus funtignota.Iiuiusco* 
clujionis ratio eftJquomama1ngelus efl natu-
ra intelleóíualisperfe£téc, ergo eo modo es-
fmfcitr es futuras in^niuerfo^ficut ipfü ha-ent ejfe certum ^ e l quaft certum in fuis 
caujtSi 
Secunda condufio. Solms Vei efl futu-
ra cognofeere in fe ipftstRatio efl* Quia Deus 
foluslfidet omnia in fuá dítermtateiqu& cum 
fitfimplex m i temporiadefl, & ipfum con-
cludit, 
€||" Tertia concluflo. Non potefl aliqué'tn-
telleBu créate cognofcifitturu,>í efl in fuo ef 
fe, Ratio efl.Quia nullius intdleÓíus creati 
cognitio menfuraripotefl atemitate, 
IN hoc articulo videnda funt quse dixi-musfupra.q. i p a r t i d 3 .N une autem 
pro explicatione huius art, aliqua funt ad-
uertenda. Nota primó fecundum fidem 
catholicam eífe certum, quód angelí non 
cognofeunt futura contingentia, naturali 
virtute.Pfebatur. Quíainícripturahmuí-
modi cognitio foliDeo tribuitur tan quá 
ipíi propr.ia.v.g. Eíai.41 .Annuncíatequíe 
venturafunt5&fcicmus5quóddijeftisvoSi 
Itemcapite quadragefsimo, 5 .Interroga-
te me, qua: ventara funt fuper filios meos 
& 46. Ego fumDeus, etnon eft alius 
íimilis meiannuncians ab exordio nouifsi-
snum , & a t initio qua: nondü futura íunr. 
&c.58.1Vlultahabenturad remprasfente 
pertinentia.&: Damel.7. Éft Deus in cado 
reuelai^ s myfterias&c. Sap. 8. dicit ur de di-
uinaíapientiafcit pra!terita, defuturis exti 
inat,fígna & monftrafcit antequam íianr, 
cuentus temporum&feculorum. Ex hu 
iufmoditeftimonijs & muitis alijsintelle-
xcrunt fandi patres folius Dei propnum 
effe 
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eííe futura cognoícere 5 atque prxdicere. A 
D.Ghryfoíl. hom. i Síup. licap.loannis 
inquit.Certa futuroru príediftio immor-
lalis Dei folias opus eíl. Vide illum in ho-
milía particuian, ^ uod Chriílus eft verus 
Deus. Orige.etiam liB. 8 .Períarchon-c. 2 . 
vide & Auguftinüm lib. ^  .de cmitate.c.9. 
Cyrilus &Theodoretus explicantes teíU 
monium iilud Efa. 4 1 . citatum. Pr^terea 
íanóti patres &:Theologi grauifsimi docét 
quodpotifsimum teftimonium fideí no- m 
ílrse íilud eft, quód multis antea teporibus ^ 
prsedida fünt, qu^ modo videmus imple-
ri.Vnde coliigunt, quód ipfe Deus eft qui 
huiufinodiveritates teílificatur.Hocargu 
mentó vfus efl Apoüoius ad Rom. 1 .cum 
dixit5fegregatus in euangeiium)quod an-
te promiflerac per prophstas fuos in ferip-
turis fan¿Hs de filio fuo5ergo tribuere cog 
nitionem futurorum contingcntium na-
turalivirtuti creaturíe, blafphemus error U 
eft.Deinderationes effícaces adhoccon- ^ 
firmandum colliguntürfüfficienter ex di 
£íis ín articulo praecedenté, 
«[[Notafecundojquod futura coníin-
gentiafuntduplicis gencrís. Qu^dáenim 
í'ant5qu*e dependent ex libértate arbitrij, 
v.g'lquód Petrus venturus íit in hocgym 
naiium.Quídam vcro^uK nultam depen 
dentiam habent á libera horainis voiütate, 
ícdprocedutex caufis aiijs impedibiiibus 
ex natura fuá. v.g. quódruens domus op* 
primat animal aiiquod. Quída ergoTheo 
logi audenc affirmarej quod illa tantum fu 
tura contingétia excipiücur á naturali cog 
nitionc angelí, quse pendent álibero arbi-
tno:probaiit autem fuam íeiitentiam5quia 
alia futura contingentia cognofeunt an-
geliiríFallibiliter.Etratioeft, Quia angelí 
cogriofeunt perfedé vniueríum i^tur^ 
ordinem& omnium naturalium caufaru* _ 
dirpofitionern, ergo cum eiufmodifutura B 
procedant ex concüríü naturalium caufa-
rum, poííunt ab angelo haturaiiter cogno 
fei certo de infallibiliter. Confirmatur. . 
Quia contingentia naturalium icaufirum 
in hoc coníiílit 5 quod ipfe caufíB finr 
impedíbiles per alias cafas naturales: fed 
angelí cognofeunt de penetrant , quan 
do futuruin eft impedimentum caufe na-
turalis 5 quando non eft futurum, quia 
-huiufmodi impedimenta naturaliter [0-
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qüendo& feclufo cocurfu liberi arbitrij 
proueniunt ex difpoíitióne naturali fupé-
riorum cauíaruir^verbi gratia quodrupis 
temporum tempeflatefrangaíür, & dum 
ruit Concutiat ahum lapidém, dicut, quód 
vniuerfa harc poflunt cognbíci ab angelo 
ex perfeda cognitione mfluenti^ cale-
fíium corporum& difpofiíionüelemen-
torum. ' 
^[Sed tamen fie opinantes vehementer 
falluniur5primo quia ignorant vocem fu-
turi contmgenüs & cal'ualis.Et ratio eft. 
Quia íiángelus habet iam euidenEiam de-
terminatíonis caufarum naturalium, & ha 
bet euídentíam* quód non eriumpedíme-
tum,iam improprium diciturillud futuru 
contmgens & cafuale refpeítu cognitio-
ms angélicas quamuis refpeófcu noítrse co-
gnitionis poísit dki futurum contingens. 
Deindenullaratione credibile eft, quod 
ángelus pofsitex cognitione ca-Ieílmcor 
porum tanta nivanetate ni futuroru mo-
tuu in iftisihferiofibüs cognofee^verbi 
gratia quot formic^ futür^ iunt ab hinc au 
nos centum, &quoties moucbüntür, Se 
aliaíimiliaj quse omnino videntur MO pof-
fe prazeife rcduciadinfluentiam corporu 
celeítiüm. 
^[ Deinde3fi impedimenta omnia quee 
de fado proueniúta cauíis particularibus, 
per qux alia? caufíe particulares impedmn-
tur á fxais eftedibus deterniinata íunc in 
motibus & infiuentijs c^leftium corporu 
plañe colligitur, quód omnia ifta funt cer 
tó fcibiliaab angelo per caufas neceítarias, 
aeper confequens non erunt funplicittr 
futura contingentia íiquidem necéíTario 
omnia procedüt á cauíisneceííanjs.Hanc 
fententiam aliquivolunt noneflcfads tu-
tam in fideChriftíana & aíteruntin coníir 
matíonem qüodSapisnti^. 8. dicitur feit 
monftrá antequamfiant, Vbitaiis cogni-
tioquaíipropría (3^^^ fapiéti^ aílentur. 
Sed nullum eíl afgumentumhoc, quoma 
etiam ibidém dicitur, feit praeterita, qüare 
etiam colligereturj quód ángelus no cog-
nofcitprsetenta. 
^¡"Abj vero ín hacdffficultate alíter plii 
iofo^hanturjaiunt enim quod ex fuíuris 
contingentibusquís non dependent ex l i -
bértate 3rbirnj,qu^dara fimt conaégen-
tia non íimplicitcr, fed fecundum quid?id 
éft refpe£tu noílríe GogniáomS5quam A haiusreiin hoc eoriftitjan omnis motus re 
tent caufe naturales, v.g. quóáaliquis ha- rüinfenorú efficaciter fu ex motiombus& 
bens occultarnínfirmitatem5&poíi:ea mo 
riturrepentéjiíleeffedus rerpedu angelí 
cognolcentisinfirmitatem nónfuic con-
tingensjfedprceuiíus in caufanaturalijqu^ 
influentíjs íiiperioru corporújíeciudendo 
concurfum iiberi.arbkrij appíicantis a&ma 
pafsiuís.Nam íi verum efí,^ omnis moms 
reruminferiorujfunpoíítanaturaii diípoíi 
per naturamimpedinnonpoteriti&huiuf tionc vniurcuiuíque reí naturalis efficaci-
modi futura poiíunt ab angelis cognofci terprouenicabinfluentiisc^leliium eor-
porü5non dubitoquin ángelus poísit om-
nes huiurmodi motus futuros cercó pr^co 
B gnoíeercjíivelit.SiauEem íintaliqui mo-
tusin rebusinferionbus3quinonprocedác 
cognita caufa. Alia vero funt íutura,qüo-
rum concingentia tamum eíl pefandaper 
qrdinead caufam particul? r é,qu^ natura-
liierimpedibiliseítjatveró reipeótudifpo-
íitionis caufarum nacuraliü & vniueríaliü 
nulláhabent connngentiam , fcd potius 
necersitaté5eoquódi!Íe efteótus fecundú 
ordin é á natura dirpofitun^ non erit impe 
diendus. v .g .quód arboríña truótum lit 
produ¿$ura tempere debito, dieune futu-
rumeontingens eñjeo quodarborípratm 
pedibiliseft áfruótUjex iclu rulminis3vel 
etficaciter ab influemia cxiefíiü corporü, 
fed ex aliquoappetitUí vel appreheníione 
animaliumjqus. non pendeat quantum ad 
fui decerminatíoncmá cíeleílibus corpo-
nbus,nonpotentángelus eiuímodi tutu-
ros eucntus príecognofeere, fed eorú con 
tingentia reducenda eft ad diuina volunta 
tem tanquáadautorem naturx fuprcmü. 
abaIioparticuIanggente3& quamuis non G Milu certé res dubiaeft5vtrümprimo mo 
íitimpedienda3tamen fuíficic vt íimpíici-
ter dicatur efícólus illius continges, quod 
proceder a caufa impedibili. Atquc ita eft 
íi mpliciter futurum contingens. Et huiuf 
modi futura contingentia poiíunt cogno 
feiab angelo non omnino certe 5 íed per 
ipagnam coiuefturam, potcíl; cognofccrc 
angelus3quód nonimpediecur trudus ab 
aliquacauííiparticulan. Denique funtali-
do^an vero fecundo huiufmodi futuri cue 
tusproueniát.Sed nihilominus hoc mihí 
certifsimum eft; quód ipfimet futuri eucn 
tus naturales5quamuis quantú eft ex parte 
corporum cadeftiufint determínati, lame 
íiraplicitcrloqueíido funt futura comino 
gentia^uotiefcunq; talía fuerint, quíe pof 
funt impediri5veialiteríchabereper con-
curfum liberiarbitnj appiicantis aélluapaf 
quafuturacontingentia3quíE habcnt om- D liuis.^jNotandúefttertiój^díemonesco 
nimodam contingentiam in ordine ad cau 
fas naturales, & humfmodí dicuntur for-
tuita &cafualia.v.g. quüddomusifta ruet 
crasjpoteft ángelus certó cognofcerejCo-
gnita debilítate fundameti, vel propter ve 
torum tempeftatem futuram talitempore 
qüara angelas cognofeit in coniundione 
planetarum neeeífariam. Gíeterumquód 
ex mutua coiliííone cadentium lapidum. 
nantur quáííepius príedicerefuturacotín 
getiatriplicidceaula3ciiá ea qus depen-
dent á libero arbitrio.Vna eft5vt íibí arro-
gent quandádiuinitatis fpecié: nam vt fu-
perbí afcendere ad Dei Gmilitudine coten 
dunt cui propriu eft futura contingentia 
príedicere.Sic Tertullianus aitin Apolog. 
D^mones ^mularidiuinitatéjquando di-
uinandimunus aifumunt. Secunda caufa 
ígmsaccendatur^quicomburatvicinádo- E eft adinfirmandum Euange'ic^ fídeifor-
mumjomninoeftfuturücontinges, d:ab tifsimüteftimoniüj quodíumitur ex anti-
angelonaturalicerincognofcibüe: atq- de 
his futuris contingehtibus aiuntintelligé-
dameíretertiáparté prima: concluíionis. 
^[Nobistaméneqjiftafententiapíacet. 
Quoniá exemplú quod afferuntnon eft ía 
tis commodujquiaangelus ex difpoíitioñe 
lapidüin 3edifício5&ex futuíísruíníE do-
mus cognitione verfus certa parte, poté-
ñt cognofeere cocurfum lapidütalé5vtex 
illo ignis accedatur. Tota igít difficukas 
quis futurorú prophetijs, quibus refpodet 
in lege gracia; ipík! ú r ei ü aciimpietio. Ter-
TÍaeít,adcapiendas animas cunofas jlioru, 
<[uidediá funt adprarícientiam futuroiü, 
vtcolligiíurexD.Aug. lib.4.deTrinit.e. 
17. 6c ex íullino martyre m Apologéti-
co contragentes. 
^[Denique nota, quód quadruplex cau-
fa eíi,quare in futurorum pr£edi¿íione de-
mones quandoque attingant veiitatem. 
Prima 
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Prima cft5quía Deus fuá proüidentia & íu-
fto iuelicio ita permittíc & diípomt, vt d^-
monibus manifeíientur futura ab angelís 
bonís3íuxtajlludIob. i .cap. vbi & íatha-
nas diciturcomparuifle inter fílios Dci co 
ram Dec^in quo fígñificatürjquód ipfe d^ 
mon fit aliqup modo particeps diuinarum 
reueiationum. Ita docec DiuusTho.2.2-
q.iyz.artic.ó.adpritnum. Etaccepit ex 
Auguftino l ib . i ^ fuper Genef. adliterara, 
cap. 17.&lib.2. adSímplic.qu^ilio. 3.Et 
confirmatur egregio teftimonio Deuter. 
13. vbi dicitur.Tentac vos dorninüs Deus 
vefter, vt palám fíat,vtrüm diiigatis eum, 
an nonipr^ceflerat autem5quód íi quando 
í t ecx iu t í aliquis propheta, qui predice-
ret futiira5& ita euenirent, poílca lamen 
induceret ad malum5cauendus eít propbe 
tailie^quiatentat vos Deus vefter3andilK 
garis,^ c. S ecunda caüfa eft^ quia d g m one s 
aduertunt ad reueiationes fadas prophetis 
& viris famftis exprefías iri eorú libris, aut 
concionibus prolatas5quásipíi melius cal* 
lentquám iios:atque itaprasdicunt fuiu-
fajnon ex propria cognitione^íed larcnter 
furata.Itá docec Tertullianus vbi íuprá,^ 
6c Diuüs Áiiguílinus lib. 8. de ciuitate. ca. 
a 3. ait contígirte ethnicis antíquioribus, 
qui multa praedixerünt de myftenjs Chri-
fli in mundo futuris, quas vei bgerant in Ii 
bris prophetarum,vei ab iliorum dotlfina 
minifteriodíemonumacceperanc.De qua 
re vide multa apud AuguftmúEugubinü 
iib. i.deperenniphüoíophia.c. \ i & . 19» 
Teríia caufa eft, quia interdumd^míones 
prxdícunt futura conimgentia?qü£e ipíi 
ex diurna permiísione in futuro tempere 
funt opera turí.v» g.Poftquámd^mon ac-
cepitpotefíate a Deo, vtpercuteret lob, 
optimé poteratiliapr^dicere5 qu^ Futura 
erant5& ipfe operatums erat. Vinma cau-
fa eííe poteft5quare dsmones v era pronu-
tient étiárri de íuturis^quae dependent ex i i 
bero arbitrio3quía experimento cognoue 
runt,qu6d homines vt in pluanui iequun 
tur affediones partis fcníitm^quas ip fi op 
timé cognofcunt 5& íDterdum excitantj 
& íimul cognoícunc aUás drcunílamias 
pertinentes ad ftatum cuiuílibetKominis. 
Ex quibüsómnibus magna coníetlura di-
cunt plurima, quas futií a íunt. Sed huiuf-
modi cogniwo nequk eíie c e ixa5 íed tantu 
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A coniefturalis.Ita docet Auguft.lib.de diui 
nationc dsemonum.c. 5. ó¿.6.Sed pollea ii 
bro.i .Retraftaác. 3 o.hahc fententiam nio 
deratuscíldicens5quódfortafsis plus ni* 
mío tribuit dsmonüm Cognitioni circa fu 
tura.De hac materia vide U . Thom. lib. 
contra gentes, c. 15 4. & . 2.2.q. 5 5 .& .q. 
i92.&Sixtum Sencnf. lib.íí.Bibliothecíe 
fand¡e ánnotat. i 00. 
^[ Circa tertiam conduíionemD.TliI 
B aduertejqüomodoDiuusThomas ca ra-
tioneprobetfoliusDei eíTe futura contin 
gentia intueriin feipíiSg tpiia eius cognitio 
menfuratur a%ternitate5qu^ compleditur 
omnetempusjatque ita ea qua: ín feipfís, 
nonfunt5nunc coexiíluhc a:ternitari, ac 
proinde cognitioni Deij fí tamen aliquan-
do futurafunt.Sedtamen alia ratib poterat 
afsigna^propterqüam cbgríofcit Deusfu 
r tura in feipfiSjfcilicet 3 qúia diuina e í í e n t i a 
C infinita cft$& infinito modó repr^ícnta-
tajatque adeó non poteft eiüs virtus repr^ 
fentandi communicarialtencreatur^.Sed 
tamen lila ratio íi aliqüid valetsnoh eft for 
malis ratib, quare Deus Cognofcit futura 
infeipíis.Namíiperimpbfsibile res futu-
ra:non coexifterentaíterhuátijetiáíiyir-
tus repfaerentatiuá diuina eífentja: eílec 
infinita^iion cognofeerét Deus futura in 
feraetipíiSjíicutmodo non coghófeit ea^  
0 qua pofsibilisfuntih femetipíis/edíolum 
in feip^quamuis habeatinfinitam virtute 
reprafentandi poísibilia. Ratio ergo afsi-
gnataa D.Thoma formaliísima eít. 
Circa folutionem ad tertium nota5 
quód pr¿tér illám ratioriem, qüam in arti-
culo pracedenti aíTeruimus, propter qua 
futura contíngentia antequám exiftant, 
non habent fimilitudinem cum ípede an-
gélica, afsignatur á quibufdam alia ratio, 
E( qua coniiíutinhoc, quód fpecies illa non 
kabetproobiedoimmediatoipfum íirigu 
iare 3 fed quidditatéfpecificá: & propterea 
vt aiiquod obiedum afsimiletur Ipecieí 
intelíigibilí 5 reqmritur ve l qaódillud fit 
ipfa quidditas ípecifica, veladu participec 
eam. At vero fíngulare antequám exiftat, 
nec eftipfa quidditas, ñeque aduillam par 
licípatjvnde nec adualem íimiUtudmem 
adfpscíem intelligibilembabee, Sedtamc 
hac ratio nobis non placet:quia íi de ríotí-
tia,abílra¿l:iua fit feím oj quidditas & indi-
Uíduum 
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tjiduumcognorcibiliarunt}antequain. exr. A diFficultatem explicare 5quo pa£to angelí 
iftant per aliquam fpeciem intclligibilem pretérita cognofcant.Namíncredibilt eft 
collatam áDeo3Vcl fecundum ordme na-
turxjvclfupraordinemnatura. Siautem 
loquamur de intuidua notitia, etiam cft 
cadem ratio vtriufque. Neutrum enimeo 
gnofcipoteíl ab aliqua creaturS) mfi quan-
aoexiítitadu¿nfe. 
af[ Vtrüm vero fpecifica quiddkas, qu^ 
eíl obiedum primarium fpeciei intelligibi 
Üs reprseíentetur pcripfam fpecsemjante- B 
quám exiftat, vt fi v.g. angelí fuiffent crea 
t i prius tempore quám aliqua ereaturc? fpe 
ú n e x . Vttum in illo inftanti quo creati 
funi cum ómnibus fpeciebus intelligibili-
bus5cognüfcerepotuennthommem3qui 
quidem producendus erat áDeo3quam-
uis non cognofeerent 5qiiódefíe,t produ-
cendus. Refponderjr,vtramque fenten-
tiam fuftinerípoíTe probabihtcr.No enim 
quoddicitMaríilm.i-q^y- ad 4. & Gre-
goriusArimin.dirt.y.q^.art.i.iciiicet 
quoriefeunque inteiledus humanus vel 
angclicus cognofeir rem aliquam príelen-
tenijtoties imprimitureifpecíesnoua re-
praerentatiua ilíius cognitionis: imó addic 
Gregonus3quod fi mi! lies cognofeimus re 
aliquam pr cíente mjmillerpecies imprimu, 
tur reprarfentatia^ milliam cognitionum: 
atque itaángelus cognofeit príeterita cog 
noicendo per illas lpecies5 cogita dones 
quashabuitj&ex confequenti obiecia i l -
larum cogitationum. Híccomnia fidtitia 
videnrur.Etprimó quide aíTercrc tot fpe 
cies imprimí ín intelieáu?quot habetur co 
gnitiones de re aliqua, falíum &inopinabí 
le eíl. Nam in parte feníitiuainferíori, in 
qua proportionabiliter oportet philoíb-
videturinconueniésadmitiere3quedan- C phariquantum admemoriam prxteritorü 
gelus cognofeeret, velcognoícere poífet íingulanum^rorfusinopinabilc eft^quod 
íiaturam huma nam cogmtione abííradi-
uameque oportebat5vt eoipfo cognofee-
retfutura^niíi Déus reuelaííetjquia qüam-
uis angelo collatse fint fpecies intelligibi-
les rerum pertinentium ad ordincm natu^ 
rar^ Sc tune nondum efient omnes res per-
tinentes ad hüc ordinemrtamen íicat ipfe 
mundus erat tune quafi in fierij ita etia re-
jmprimaturillamukitudo, vbi debet efíe 
maior íimplicitas. Deinde experientia có-
fíat 3 quód fxpé recordaturquis patris fui 
iam defunítij&tamcn non recordaturan-
tiqua; cogitationiSjqusm liabuit de illo. 
^ His igitur omifsis quodnobisvidetur 
vero iimilimüj illudeí^quód ipfa fpecies 
angélica, poReaquam potira eíl in adu re-
pr^fentatiofpecieiangeiicx non erat om- D pra:fentandi,accipit in fe ipía quandam de-
2)ino reduela in adumjfed íolum ad quan^ terminationen^v t virtme illius aílualitatis 
dam cognitionem abílraóliuam 
% Abjs vero magis pkcet pars negatiua. 
Quia vr dicebamus articulo precedente 
ex Diuó Thoma5 cognitioangeUcadetcr-
nnmataeflad ea, que pertinent ador¿ine 
huiusvniueíTi.Vndc colligitur vero fimi-
líter^quód reprefentatio ípeciei angelice 
etiam eirca primarium obiedum habetde 
& determinationis íit potens intellevlus 
angelicus cognofeere candem ren^ etiam 
fiiam nonexiílat; & hocquidem, no quia 
fpecies ab obiefto perfeda íit, fed quonia 
virtuteluminis antelledus angelí reduda 
cílin adum virtus reprefentatiua ípeciei, 
atque adeó ipía fpecies perfeda eíl per ex-
crcitium & vfum illmSjita vt etiam iam ab-
flido hanc determinationem,quód íít cir- E fente illa re íingularipofsit concurrerc ad 
ca réíp exíftentem,qu£e habet adualé ha-
bitudinemad vmuerfum.Milii tamenma 
gis placee prior modus dicendi. 
% Sed tamen eíl obiedio. Qoidpretérita 
nonhabentordiné realcm ad vniuerfum, 
& tamen cognofeuntur modo ab angelo, 
crgopoterit ángelus per fpeciem intelligi-
bilem cognofeere futura, vel pofsibilia in 
commam,veI fingularia, antequam ex-
iítant. 
fl[ Refpondetur 3 quód femper habet 
notitiam abílradiuam. 
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^ Vtrüm,aDgeli cognefeant cogita-
tienes cordium? 
PRtma concluJío.Cojritam cQrd'ishenepo tefl cognofei in fm effe6íu(th angelo. 
Mario efl,Quiaejfcñmpotefleffewanifeflus 
etiííjn 
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emm hom 'mi y & pey tllum togimio , ergo A 
nndto magis angelo. 
€||" Secunda cenclujlo. Solus Deas cogltd* 
tiones cordium & effeSíus yoluntatum po~ 
teíi cognofeere,Ranoefl.Qujayoluntasra-
tionaüs creatur<efpliDeofubiacet}(¿p ipfefo-' 
lusinetím operan pote ft, qui eílprincipale 
eius ohiefíum & yltimusjims. 
I 
N Hoc articulo dubítatur 5 an fecunda B 
conclufio vera íit?& ratio eius bonaf & 
videturjquódadiones intelicótus pófsiiit 
cognofci ab angelo. QuiajDiuus Thomas 
fatetur in folutione ad fecundum, quód 
ángelus cognofcir omnes fpecies intelligi 
biles alterius mtelleótus, ergo cognofeit 
actuales cogitadones omnes.Probatur co 
fequentia.Nam omnis res tanto eíl magis 
cognofcibilisjC|uantómagis eílactu : íéd 
cognítio aCtualis conñituit fpeciemintel- C 
ligibileminaólufecundo, ergo. Sifpecies 
íntelligibiíis dum eílin adu primo ,intclli 
giturabaHo,multó meliusdum efl in a¿lu 
lecundo. 
5[ Arguitur fecundó, Cogitationes in-
telledas non funtformaliter libera:, ergo 
nullá eft ratio,propter quam euadant cog-
nitíonem alterius angelí.Antecedens pró-
batur. Quia libertas formalitereft in fola , 
volúntate. Quod íi quis refpondcat cogi- D 
tationes intelledus participarelibertátem 
eximperio voluntatis-Contráfequitur,^ 
adus exteriores imperad ávoluntate,non 
ppfsint naturaliterab angelo cognofci.Se-
quelapatetex parítate ratioms. 
^ Arguitur tertió. Cogitationes cor-
dium funt obiedum proportionatum an-
gélico intelledui, &jpfe ángelus habetco 
creatas fpecies naturaliter repríefentatiuas 
iÜaf um cogitationum, ergo poteft illas na E 
turalitercognofcere.Confequentiapatet. 
Quia ad cognitionem folum requiritur 
proportio inter obiedum potentiam, 
& fpeciem inrelligibilem, quse eft proxi-
mum principíum intelledionis ex parte 
obiedi. Antecedens probatur pro pnori 
parte. Qupniam cogitationes cordiu funt 
ens naturale,vt diftinguitur contra füpra" 
naturale: fed obiedum proportiónatum 
intelledus angelí eft totum cns naturalé, 
crgo.Secundapars probatur. Sí fpecies an-
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gelícíe fuá natura no eífét reprafentatiuas 
cogitationum cordium , nullus ángelus 
poífet illas cogrioícere,etiamalio manife-
ftante , niíi denouo darehtur íibi fpecies 
inteliigibiles. Sequela probatur. Quia co-
gnitioabfquefpecieíieri nequit. Hocar-
gumentumetiam procedk de omni adu 
voluntatis. 
Arguitur quartó. Si qua: ratio obfta-
ret5qtio mmus ángelus cognofeeret affe-
díones cordium,éíret,quia funt liber^:fed 
hoenou obftat, ergo. Minor probatur. 
Quia libertas quámuis eximat adum á 
coactione &necefsitatéjnontamen á co-
gnitione páfsiua: libertas ©nim non eft c5-
ditio repugnaos cógnitioni. Quód íi re-
fpondeas, libertátem ob id eximére adum 
á paísiua cognitione naturaíi3 quoñiam l i -
bertas eft inditferentiaqua'dam &indetcr 
minaiio5&idcirco operatioprocedens áli 
bera volúntate non habet caufam fui effe 
naturaliterdeterrninatájfedindifFerentem 
ad vtrüljber.^[Tüc arguitur quintó.Qua-
uis operatio libera quatenus eft in fuá cáu-
fa,null3iñ habeatdeterminationem ,tame 
pollquám iam eft in rerum natura extra 
fuam caufam, habet determínationem in 
fuoéfle,ergopotenteíTe obiedum cog-
nitionis angelice. Confirmatur.Eífedus 
contingentes qui procedunt ácauíis natu 
ralibus,6¿fecundum fe indifferentibus, tó-
cet prout funt iñ füis cauf^non íint cüg-
nofcibiles naturaliter abangelo,tamen ita 
timatque hábent efle determinatü in re-
rum natura, poífunt ab angelo natutaliter 
cogriofci,ergo eadem eft ratio de líberis af 
fedionibusvoluntatis:imó videvur quód 
fit maior ratio,quia huiufmodi adionesvo 
luntatis funt magis immaterialesjac per co 
fequens habent maiorem propprtiohem 
cum intelledu angélico. Quód íi dicas vo 
luntatem pro fuá libértate occuítare fyas 
affediones liberas,tiinc eft. Sextum argu-
méntum. 'Quiaexiftafolutionefequi-
tur , quód liberíe voliríones fahem fe-
cundum fe finí, naturaliter cognofeibi-
lesabangelo, & quód de fado cogno-
feuntur niíi voluntas veíit occuítare i l -
las. Confirmatur. Quiaidem prorfus ar-
gumentumíiet,quod taciebamus de íílá 
volitione, per quam volutas oceultatalia: 
nam qu^ram de illa, vtrüm occultetur ab' 
- angelo' 
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unge^nec né f^i non occultaturjcrgo ha-
bemus í n t e n t u n i , ^ ^ : , quód ángelus 
cognofcic liberam aólionem voluntatis. 
Si veróoccultatur5ergo per aliam adione 
óccultari deber, & fie vfque iii infinitum. 
Vltímó arguitur contra rationem D . 
Thom'.qua:conriílit inhoc, ^tiódlibera; 
cogitationespropterea foíiDeo funt co-
gnita^quia folus Deus habet virtutem ope 
raduaminipram voluntatem.Contra, Na 
fequitur3quódíubftantia vnius ángelino 
íit naturaliter cognofcibilis ab aliojíed fo-
l i Deo5quia folus Deus habet virtutem ef-
fedricem circa íúbftantiam angeli. Et de 
materia prima fietidem argUmcntum, & 
de corporibus cxleftibus de ómnibus re-
busjquaí tantum per creationem poffunt 
fieri. Quód fidicas D. Thom.nonloqui 
de fubiettionejquam habet v oluntas reípe 
^ u Deijquanrum ad eiTe3fed quantum ad 
¿pfum operarijfcilicet3quia á folo Deo rno 
ucturvoluntas, tanquámab vltimo fine 
& primario obiedo motiuo voluntatis. 
Contra. Sequitur, quód fi folus Deus im-
mediaté mouerct aiiquod Corpus ca-lefte, 
ílle monis non eíTet naturaliter cognofci-
bilis ab intelleólu creato,fed á folo aiuino, 
cuiíolifubijciturille motus. 
^ De hac quaíílione funt variíe fenten-
tiíe.Prima dicit dúo: alterum eft, afifedio-
nes liberas & cogitatíones cíTc naturaliter 
cognofcibilesab angelis,fiuébonis, fiue 
maIís.Probat argumentis fadis & alij s qu^ 
refert Caprcolus in.2.difi:. 8. circa prima 
conclufionem.Alterumeft 3quód hmuf-
modicogitationesnon cognofeuntur ab 
angelis, propterea quód Deus non vulc 
concurrere auxilio generali cum intelle-
£tu angélico, vt cognofcat eiuímodi cogí 
tadones, fed fibi foli referuauit talium co-
gnitionem. Etratiohuius eft. Quia eífet 
quídam confufio ordinis in ipfa natura in 
telleclualijíi quüibct ángelus cognofeeret 
quamlibet cogitationem álterius, &idem 
eft de creatura rationali^ Hanc fententiam 
docetScotusin.2.d.9.q.2.&in.4.d.8.q. 
i o.ad tertiúm.& Gabriel;in.2.d.9.q.2, & 
lesione. 31. fuper canoncm Miflíe, vbi 
etiam refert Ocham pro hac fententia. 
^[Secunda íententia aflerit omnes ange 
los defacto cognoícere quaícunque cogí 
tationes de affediones eordium. Hanc di-
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A cit efleprobabilem Duran.in.2. d.8. q. 5. 
Marfil, autem in.q.6.in. 2 . refert Scotum 
pro hac fentehtiaquantum ad cogitatio-
nes mentis, non tamen quantum ad aífe-
diones vc^untatis.Sed hasc fententia non 
inueniturinScoto. 
^¡ Tertia fententia dicit angelum cog-
nofeere cogitatíones & affettiones cor-
cüum,quantumadfubftantiamípfarü,non 
tamen quantum ad rcfpedum quem ha-
bent ad propria obieda. Ita docet Guillel-
B -mus in^.d.^.q ^ . A d hanc fententiam re-
ducitur oJ)inio ThomíE die Argentina in 
2.d.7.angelum coghofcéfe cogitatíones 
quantumadapprehenfionem ipfarum,ho 
tamen quantum adáffirmatio.icm, vel ne-» 
gationem, ita vt ángelus vidcat in meoin-
telleduiftam enunciationcm,Petrus cur-
nt,non tamen videtjan aíTentiam vél non. 
Qúarta fententia tenet, angeluin có-
gnofeere cogitatíones &affe£tiones,quo 
C adfubftantkm,&qüoadbbicd:a,hon ta-
men cognofeitin qüem dirigantur finé a 
volúntate: & quoniam bonitas & malitia 
máxime pendet ex nne,proptei ea ángelus 
non cognofeit, vtriim illa: cogitatíones 
moraliter fint boníe, vel malas. íta .docet 
Henricus quodlíb. 3 .q. 1 ^. 
V I tima fententia di'citjaíigelüín cog-
noícere cogitatíones & áffedioneS, oC 
quantum ad fubftantiam3 6c quantum ad 
D obied:aformalia,non tamenquarttum ad 
fingularia & fecundaría, ñeque quantum 
ad aliqüas circunftantias ipfarum cogita-
tionum fiue affcdionum coráis. Ita docet 
Herueus in.2.d.8.q.g i 
^[ Pro decifione veritatis fit prima con-
clufio. Quilibet ángelus naturaliter cog-
nofeit cogitatíones & aíFediones alterius 
angelí naturales 8c neceíTarias, quantü ad 
cxercitiiim ctiatn. Hsec aíferitur ab omni-
£ bus.Etprobatur.Quia eiufmodi aíFedio-
nes pertiñent ad naturalem perfedtionem 
angelí, fed quilibet ángelus naturaliter po-
teft cognoícere,nonfolum quidditatem 
altfenus,fed etiam omnia qua: íibinecefla-
rio competüt,ergo. 
^ Secunda conel ufio. Gogitationes ' & 
afFediones liberse non cognofeuntur de 
faóto ab aliquo angelo viribus fuíe natu rse, 
& oppofitum diccre eft temerarium & pe 
nculofum5&; etrorí proxiinum^ fi non cíl 
i error. 
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error. Heccónclüííono áduerfatuf Seo- A lib^.cap. 5.&HieronvniusM;itt 
^ e f t tamen contra Durandüin eo, quod 
dícitoppdíicum cíTeprobabile. Et proba-
tur noftraconclufío. Qutamfcriptura fíe-
pe aíferitur, quód Deus folus cognofeit 
cogitationes <3c:aí"Te¿íiones cordiunijCrgo 
fententia qae hanc cognitionem de faCto 
concedit angelo viribus natura? 5 videtur 
repugnare facre feripture. Antecedens 
1. o . m 
illa verba, Sciens lefus cogitationes iílorü. 
AmbrofmsRom.8.& i .Corinth. 2.&ín 
oratione de obitu Theodofij Imperato-
ris. & Luce. 5. & ibidem Beda. & Thec-
phjladus. Vide Chryf.hom. i ^. in loan-
nem, D . Daraafce.iib.2.defíde orthódo-
xac.^Athanaliuslib.deqüeft.facrefcri-. 
pcure.Orig.fupcr lob. 1 i in illa verba, cir-
probaciirexiliolerem.i7.EgoDominus cuiuiterram&peranibulaui eam.D. Au 
ferutans renes & corda. Se Actorum. 1 .tu ^ guf.hb.dc eccleíiaflícis dogmatibas.c. 2 1 . 
Deus quifolus nofticorda hominum&c. Omnes iñi patres docent apertifsime, ^ 
&l ib . 1 .Regum.Hominesvidenteaque 
apparent, Deus autem mtuetur cor. Ad 
Rom. 8. qui autem ferutatur corda Deus 
¿kc. 2.Paralipp.6. & Sap. 1 Job 16. ad He-
bre.4.& ali)s *n ^0^s ^eíltent^ pafsim 
reperitur. ^j" SedrefpondetDurandusad 
hec tcftimonia,ouód cognitio cogitatio 
imcordisin hoc fenfutribuiturfoiiDeo, 
non folum futuras .cognauones cogno-
feere íit proprium Dei, fed etiam prefen-
tes* Etdemqueomma hecconfirmamut 
egregioteílimonio. i.adConmh. 14.Si 
omnes prophetent in Ectleíia , intretau-
tem infidelís, vel idiota, ab ómnibus con-
uinciíur,ab ómnibus iudicatur,quia occ ul 
ta cordis eius mariifefta fiunt, & cadens iri 
quiaipfe folus cognofeit non folum cogi- Q terraadorabit Deií pronútians ,quia vei ¿ 
tationes prefentes,fed etiam pretéritas 6c Deus in vobis efl.Ecce ex eo prophetse 
futuras & pofsibiles,ángelus verolicet co 
gnofcat prefentes jíameii futuras eogno-
ícereriónpoteft. Hec tamen folutionon 
confonat contextuifcriptur^.Nam legéti 
citata teíiimonia manifeftum erit, quód 
non tantum loquuntur de futuris cogita-
tionibus, fed precipue de his que in pre-
fenriin corde verfantur. Deinde nihií fin-
nianiíeñátinfideli eaquein corde eius ge 
runturj coumeitur confiten^ veré Deus 
loquirur iniliis,&hoc non obaliam cau-
fam,míi quia folus Deus poteíl cognofee-
re cogitationes Cordium etiam prefentes. 
^[Tertiaconclufio. Sentemia Henricí 
Gandau. aíferens angelos cognofeere co-' 
gitationes &, aífediones cordiüquantum 
guiare tribUereturDeoincognitioneco- & adfLibftaníiá& obieda illarú,non autem 
gitationum cordis, quam tribuacur in co-
gnitione fdturorum contingentium j & 
tamen eonfíatin teílimonijs ckatis, quód 
aliquid fpeciale dicitur Deo copetere circa 
cognitionem cogitationum cordis, vltra 
id quod corsuenit circa futurorum contin 
gentium cognitioncm.Denic|ueiíla expli 
catio admerfáfur communi inteliigentie 
faDdorumParrumjqui ex citatis rcííimo-
nijs colligut, quód cognofeere cogiratio-
úes cordium, eft mamfefíum diuinitatis 
índícium. Etaiunt ChriíKrm Dominum 
eó máxime Dei filiumfe comnrobaífe,^ 
cogitationes cordium quas PnarifeijiUo 
prefente5Concipiebaiit jipfe nouit & reue 
lauit dicens,vt quid cogitatis mala in cor-
dibus veftj'isJta docet Chryfofto. homil. 
5 o.füper Matth. Gregorius lib. 2 8. Mo-
ralmm. Cynllus fuper loan, quera refert 
D.Tho.CathenaaureaMauhei.9. fed vi-
de illumlib.2.fuperIoan.e¿ 1 ^ .lib. j.ca.5.' 
quantüad diredionéin finébonú, velma 
lum,minusfatisfacit teílimonijs chatis, Se 
rationi rede repugnar.Probatur.Quonia 
citata teíiimonia no folum docéteíTe pro-
priü folius Dei cognofeere in qué finé di-
rigantur cogitationes jíed abíoluté deíi-
niüt,qí cognofeere cogirationes cordium 
adíoium Deüpertincr.Qupd auté rationi 
repugnec probatur, Ná fi ángelus cogno-
feit cogitationes cordiüjCene cognofeit 
intuitma cogmtione, ergo cognoícit illas 
etia quamü ad omné modü ipfaru & dire-
dioné in finé.Probatur confequéria.Quia 
cognitio intuítiua angelí perfeda eft. De-
inde,angelusiuxta predidafentctia pro-
ptereacognofeit cogitationes cordmatü 
adfubñaEiá,quia iíieiunt emirates exiiié-
tesin reru nacura:fed bidraatio cogitatio-
nüin finé eíl queda emitas, velfalré m c -
dus realis entis, ergo parí rari'one cogno-
fcet. Píetcrea, quia vei ángelus habetipe-
H h h cieny 
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ciem reprdTentantem áírc&ioncm Cogí- A I05 íi fugiat ad multam diftantiam. Sed 
tationis in finen^velnon habef.íi haber, 
ergo ka veré cognofcit diredionem hu-
xrianarüm cogitationum in finé5íicutipfas 
cogitationes quantum ad fubftantiam: íi 
autem nonhabet illam, fequitur 3 quod 
etiam íi ipfe cogitaná manifeílare velit di-
reítioncm cogitationís in finem alicuí an-
gelo 5 quód ipfe ángelus non cognofeet 
3lam 5 nifi noiiam ipeciem acceperit ab 
alio 3 quod ex praecedentibus patee elle B 
falíum 5 ergo multó melius & tutius afle-
ritur, quód ángelus nullo modo cogno-
fcit cogitationé alterius liberaniíi abundé 
íibi manifeftetur. His etia rationibus con-
futantur alia fententiíe aíTerentes ange-
lum cognofeere cogitationes tantü quó-
ad fubítántiam 3 vel quoad obiedum pri-
líiarium, non autem quo ad fecüdaria ob-
ieda5v el quantum a¿ modum. Verum eft 
vtrumqueiftorum ndiculum eft: nam di-
ftantiaangeli ab angelo non impedir co-
gnkionemintuitiuám angelí reípettu al-
terius angeli 5 magis quám impedit cogni-
tionemterr^qua máximediftat áfuprc-
mo calo.Praterea ex iílafolutioneScotí 
íequkur3po{feconcedípropriüm efle fo-
liusDei cognofeere res naturales. Patet 
confequentia. Quiafolus Deus habei po-
tcntiam cognofeitiuam 5 qua á nulio im-
pediripat'eítjangeius autem poteft impe-
diriab huiufmodicognitioncper non con 
curfum D c i , vei per nimiam diftantiam 
alicuius creatura.Infuper3contra Scotüm 
fack, nam inclinado naturalis non debee 
cíTcrepugnáns debita diípoíitionitotius 
angélica reipubiieajergo fí ángelus haber 
naturalem potentiam <&inclinationcm ad 
cognofeendas liberas cordis cogitationes. 
tamen jquód ifta fententia non tantum C non repugnar eiufmódicognitio cu debi-
repugnant citatis teftimonijs íicut fenten 
da HenricÍ5quoniam minorem cognitio-
liemattribuunt angelo circa cogitationes 
cordis quám Henncus5omnes tamen fen-
tentia íunt faifa. 
^ j " Quarta concluíío. Sententia Scoti 
qüa aírerit3angelum viribus natura poífe 
cognofeere cogitationes cordium 3 non 
fatis congruit cum citatis teftimonijs, & 
ta difpoíitione caíeftis hierarchía. Tan-
demjíi ángelus habet eiufmódi potétiam, 
fequkur, qued autor natura non contu-
Ht angelis facultatem ad manífeftadas fuas 
cogitationes, falfítas confequentis oílcn-
deturinquaft. loy.quoniam totancCcf* 
fitas locutionis angélica defumitur ex eo, 
quód vnus ángelus non poteft caliere al-
terius mentem. 
rationi repugnat. Probatur primo. Quia D ^[Quinta Conclufio. Angelus facúltate 
feriptura diuina de fandi Parres licct m 
cortice litera videantur loqui de fado, 
dum docent cogitationes cordium co-
gnofeere eiTeproprium Dei5tamenfi at-
tente confidercmus3adhoc tendútjquód 
cognofeere cogitationes cordis, íblidiui^ 
na natura propriüm eft & naturale.Con-
flrmatur. Nam eodem modo feriptura & 
fandi Parres loquuntur de cogkatíonibus 
&de fmuriscontíngentíbus, &'docent 
eííe propriüm Dei: fed foius diuinus in-
teliedus viribus fuá natura poteft co-
gnofeere futuracontingentiajergo de co-
gitationes cordis. 
fljf Scotus in 4. diftind. 45. quaft, 4. ad 
fecundumdick,quód foksDeus ita co-
gnofcit cogitationes cordiü,quód á nulio-
poteft eius cognitio impediri: a ngeli vero 
impediripofluntab huiufmodi cognitio-
nejtum aoipfoDeo nonconcurrétecum 
illa cognkione,tum etiam ab altero ange-
naturalinequit cognofeere liberas cordiík 
cogitationes & aftediones. Hanc tenet 
D/fho.hic ,quem fequuntur omnes diícr 
puli&alij etiam Theologi.v.g.Alexander 
Alenfin i.partequañ. 2^. memb. 3. A l -
bertusMagnus lib.de quatuor coauis.q. 
^.art.n.circafinem.Richardus in i.dift. 
8 .art.2.q.4. Gregoriüs diftin. 9. quaft. 1. 
Marfil. vbifupra5& multialij. ^ Verunta-
men inafsignanda ratione huius conclu-
fionisnó eft mediocris difficultas. Quidá 
enim aiüt 3angclú ideirco no poíTe cogno 
ftere cogitationes cordmnaturaliter,quia 
adhuiuímodi cognitioné neceíiariú erat 
^ illaberetur intra intelledum cogitantis, 
qüod eft impofsibile,vtfupra didum eft-
Hac ratio eft Richardi vbi fupra.Sed pro-
fedó videtur efle impertinesj quia fi eífet 
neccífarius illapfus ille,etiá requirereiur 
ad naturalem alterius angeli cognitioné, 
quod tales adioes naturalítercognofeant 
ab om-
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db ómnibus angelis.Alij vero dicuntjpro-
pícrea cogitauones cordiumeífenatura-
liter ab angelo mcognofcibiies, c^ uia pen~ 
dentacaula3quse nullam Kabet determi-
nationem. Sed hzc ratioinrufíidenseO:, 
&folum probar, quod cfogitationes cor-
dium non pofíunt cognoici in fuá cau-
fa antequam finé. Ac vero non probar, 
quódpoftquamílinr produd^non pof. 
fintcpgnofciinfemenpfis, fiquidem iam 
habent eíTe detenninarum exrra cau-
fam. 
Quaproptei1 ílt vltima condufio. 
Rario oprima huius rei ea eíl3qiiam ha-
ber DluusThomasin arriculo, & quíeíl. 
dcdxmonibus^amculo o£iaüo. 6¿ quíe-
ílione odaua de v erirare, arricuio deci-
inoremo.& 3. contragcmes. capit. 154, 
qu¿e confííUr m hoc Inrelledús angéli-
cas tanrum haber faculrarem naruralem 
ad cognoícendum illa quce perrinenr ad 
ordinem nartirae: fed cogirariones Se af-
fediones cordiumliberas niíi manifefleu-
tur acogiranre5noh perrinencad ordinem 
narurac^ergo. Explicaruriflarario. Nam 
illa tanrum per cinenr ad ordinem natura, 
quíeTunt íubftanrix, vel accidentia, quae 
habenc connexionem & dependenriam 
folum á cauíis naruralibus: fed cogirario-
nes liberas non íimt eíufmodi, quoniam 
funt accidenria quasdependentácaufali-
bera ^ ergo eximunrur ab ordine rerum 
naruralium. Cauía etenim naruralis ha-
ber derermiñaramhabitudinem ad vnum, 
ficur ipfa narura dicirur ad vnum derer-
minara, vnde fequirur ^ quód cegiratío-
nes cordiumperrineanr adquendam brdi-
nem fuperiorein exemprum ab ©rdine 
tiaturx. 
% In hac ratione conueniunt omnes 
feré theologi cirari. Sed in ems irxrelli-
geñria differunt. Quídam cnim ex iíla 
rarionecolligunt, quód angelo á princi-
pio fox condirionis ñon fuemnt indkse 
ípecies inrelligibiies reprasfenratiua: cogi-
lationum & affeélionum eordis, fed quo-
tiefeunque cogitans angelo mamfeftar 
fuam cogirationem , acquirk ángelus de 
nouo'ípeciem reprserenratiuam illius co-
girarionis. Ira videtur docereFerrar.vbi 
mprá. Et Caieranus bic 5 de quidúm ex 
modernis Theolagis. Sed ifta fententia 
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A habetnon leue fundamenrum in D. Tho . 
qu^ftionc de veriratejvbifupi á.Et proba-
rur. Quia íi ángelus á principio accepit 
fpecies intelligibiies íépf^íentaríuas cogí-
tationumeordisnon poreílproíerri cau-
fdj qiíare non cognofeac cogiíationes tñis 
quandp exiílunt.Quod íi quis ákac obie-
£lumeffeimproporriomtu;Cómra.Nam 
non eíl impropdrtiohátüin ratione morí 
ui 5 ñeque in ratione rermlnariui 3 ergo 
B non eíl improportionarum. Probaturaií-
recedens.Nam in ratione motiuinon po-
teft eíle improportionatum 5 fiquidem 
ipfe mrelledlus iam haber fpeciem fífcfí 
próportionaram , ñeque dependenrem 
áb übie<fío molino: m ratione vero obie-' 
¿ti reríTíinatiui probatur, quód non ílr im-
proportionatum obieCtüni: quia fappoíi-
ta fpecie S¿ lamine ílifíícienti ex parte po* 
tentia nullá ci\ improportío ex parte ter-
Q mini. Ratio eft. ( ^ a quamuis obieceum 
ipíum in eñe entitatiuo contmgzi non ef-
íe proporrionatum, ramen per fpeci'-rn & 
lumen proportionatur intelledui in eíTe 
bbíediüo. Eíl ex emplumares materialisiiíi 
eíTe eriritaritio ímproporrionata efl, vt in-
telligarur, tanicnper fpeciem íntelbgibí--
lem immaterialem efficicur proporíionata 
in efleinrellediuo feu inrelligibili. Sinii-
liter etiam myfteria fiipcrnaturalia fuppo-
1^ íito lumine fupernaturali, & fuppoíins 
fpeciebus,etiam íi manearir adhucimpro-
portionata in efle emitariuo, tarnen Iam 
íimt propbrdonata ín efíe iriteiligibili. 
Quodíi iterüm rerpondeas improporciQ-
nem in hoc coníilíere^ quód cogirationes 
libera! manent occuitíe, niíi á cositanre 
maniíeñentur. C>ontra. Maniíe.ftaoo non 
aliter íit intelledui Mam pet-ipeciem & 
lumen,ergo conrradídíonem lauoluir af 
E íerere'cogitaiianes occiurari ángel . ) , ot 
quod ángelus haber fpecies rcpra.'ientati-
Uás illarum vi lumen. 
^[Hístameñ ñon obftahtibUéáliJ.Tho-
miftseé contrario docenr á%gémnfí cog-
nófeere coguationes cotdium ; quando 
fibi manifeílanrur non per ípeucr , qüas 
tune de nouo.acqtíirár, fed feautíqUás 
á'principio fibi'indihs a Ueo. Hanc ier.-
teñtiam attribiiunf Capreoió ' , vbi iu'prj. 
S^d haber ur in Diuo Thorná ex p re lie 
q?.cj-. de veri cate yarric. 4. ad v-ndecímum.' 
H hh 'i vbí 
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vbiaitsquodángelus per fpeciem innatam 
perquamcognofcic aiiumangelum3cog-
iiofcii: etíam eius cogitationesjcum priniü 
fibi rcuekntur ab alio. 
c¡[ Scnteíitia hxc mihí apparetprobabi-
lior 3 & probatur primo. Namvideiur 
tnagnum mconiieniens aírerere5totípe 
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debetcógnofcere tale obie6tum. Quem-
ad mod^m vt fuprá dicebamus , rpeciem 
inteíligibiicm angelí fecundum fe reprae-
fentatiuam éíle comundionis contingen-
tis exiftemúe cum duratione reí fíngula-
ris, non tamen illam vnquám reprxfen-
tablt, nífi quando res ipfa a£tu exiftat. 
cíes inteiligibiles imprimí in ¿ntclledum, Itain prsefentia dicimus 5 quód iicet fpe-
angelí, quot cogkationes cor di reuelan- cíes -angelí quam ab initio accepit 5 ííc 
tur fibi. £ t infuper íi omnes angelí loqua- repríefentatiua cogírationum cordis, ta-
turvni^manifertantes illi fuas cogítatíones B men vt illas adu repr^fentet, requiritur 
recipictilletot^ecíesjqüaiitüseft nüme- tanquam conditio neceffaria ex parte ob-
rus angelórum. Prarterea fuppoíitís his 
quíeíuprá diximüSjquíefiione. •) 5. & .5 6. 
vix poterit explican, quomodo acquira-
turde nouo ípccies íntelligíbilís in intel-
ledu angélico: nam ángelus manifeftans 
fuas cogitatiohes non poteft eíTe caula éf-
ficiens illius fpecieijalias iikbcrcturin me-
tem eius. Item fuppoíita fententia Diui 
Thoma^quód in angelo non eftintelle-
¿tus agens^non poteft explicariquo pa-
i to ángelus, cui maniíeftatur cbgitatio, 
abílrahat á fpeciem cogítatíone alterms: 
imó vero quamuís poneremus inteile-
£tum agentem in angelo 5 non poterat 
ílle á cogitatione altenus fpeciem abftra-
here , míi illaberetur m mentem illius. 
Et ad argumentum Ferrar. refpondetur 
facilé, ^íolutio ibiafsígnatafufhciens eft. 
iedi terminatiu'^quod ipfa cogitatio cor-
dis per líberam voluntatem cogitantisor 
dinetur ad intelleétum angelí. Ñeque fa-
niam foia exiftentianon conftituit cogi-
tationem intra naturalem ordinem vní-
üeríi refpedu intelledus aiterius A n -
gelí i 
Sed vt licec veritas magis explice-
tur 5 obijeitur contra illam quadrupiiei-
ter. Prima obiéílio eíl. Qupniam ex eo 
quód libera cogitatio per voluntatem co-
gitamis ordinetur ad intelledum aiterius 
angelí ^ non confíítuitur intra naturalem 
ordinem vniueríí 5ergo falfum eft quod 
aíferimus . Probatur antecedens. Quía 
illaordínatioetiam cñlibera & volunta-
A d repiieam refpondetur , quód cogí- D na 3 ñeque fit mediante aliqua caufa na-
tatio cordis eft obiedum iraproportiona- turali , fed immediate exercetur á libe-
tum in ratione obie¿ií cerminatiui. Etad 
argumentum dícítur, quód lumen intel-
¡ettus angelicihabet natüralker quepdam» 
modum determinatum manifeftandi res 
cognofcibiles ^ itaíanéquód illafolum ma 
nifeñat míelleduí angélico 3qu£ehabenc 
proportionem cum naturali ordine vni-
ueríí. Quo fit 3 vt angélicas intelleiftus 
non babear lumen fuífícicns ad manife-
ftandas cogítatíones cordis, quamdíu non 
manifeftantur ab ípfocogitante,^ quo-
dammodo reducuntur ad ordinem nam-
ríE 5rerpe¿l:uínt:elleélüs angelí, cui íít íüa-
nifeftano. Prxterea cüm fpecieá ipía ín-
tclligibilís debeatefíeproportionata iritel 
le¿íui angélico, fímilíter de illadicendum 
eft, quód nunquam repríefentabitin aítu 
fecundo aliquod obiedum , níííilludha-
beat coordinationem cum naturali ordi-
ne vniueríí refpeduintelledus angcli3qui 
tura** , 
ra volúntate. 
^ [ Secunda obiedio eft. Sí Mánifefta-
tío cogitatíonis líberíe confíituit illam in-
tra naturalem ordinem vniuerfi, fequitur 
quód non poteft ipfe cogítans íiiam co~ 
gítationemvni reuelare,quin maniíefte-
tur ómnibus angeiis. Probatur fequeía. 
Quía omnes angelí naturalíter cognof-
E cuñt omma3qiisE: continentur a£tu mtra 
qfdiném vniueríí. 
- fl" Quarta obieétio. Si libera cogitatio 
non pertinet ad ordinem natura; vniuer-
í í , fequitur quód ángelus á principio non 
accepit fpecies rcprxfentatiuas huiufmo-
dicogitationum. Probaturfequela.Qüia 
virtus cognofeitiua Sí naturalis angelo, 
non fe extendit vltra i l^qux pertinen t ad 
ordinem naturas. 
^¡Tertia obíeilio.Sequitur quód libera: 
cogítatíones no cognofeutur naturalíter 
7 . abm-
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ab intellectu ipíiiífmet angelí cogítantis. 
probatürfequela. Quiaomnisintelieílus 
angelicus ceqaaliter fe extcndic ad omnia 
obiech natar^Iiter cognofcibilid. 
G¡ Pro foluúoneharumobiedionum, 
breuirer notandum cíl; primó, quód libe-
ras cogitationes non propterea eximun-
tur á naturali cognitione intellcdus angc-
l i , quía íintexceliendorcs enticaccsfcdlb-
lum propter modum príEter naturalcm, 
qüemhabent quantum ad fui produciio-
nem 3 rcilicet5quialibera cogitado folum 
pertinec ad vo untatemliberam cogitan-
tis 5 & fola voluntas libera íine dependen-
tia abaUqua caufa naturali 5ruppoiita Dei 
motione libera ^ determinat talis cogita-
tionis proáudtíonéin; & ideó fola volun-
tas liabet plenum dominium fuarum ope-
rationumpoft Deum , ita vt ín potdla-
tc foiius voluntatis pofitum íit ordina-
re cogitationes fuas ad intellcítum 5 cui 
libuerit oí'dinare,^ eas fubijcere. 
^ Nota pr£eierea5quód ipía ordínatio 
eft conftitutiüa illius cogitationis in elTe 
cognofcibilís natúralis prjefuppoíitoquód 
entitas cogitationis non excedit ordinem 
naturse, qaonianl cogitatio non ob aliud 
cximebatur a naturali cognitione ange-
lí 5niü quatenus pertinebat ad íblam vo-
luntatem liberam de plenarié domínan-
tem fuá: cogitationi • vnde poteíl illam 
fubijeere intellcdui alterius angelí tan-
quam obie6tam. 
«{[ Adobieftionesrcfpondetur.Adprí-
mam dicitur5quod ordínatio Se manife-
ftatio conftítuit cogitationemintra ordi-
nem náturas eognoícibilisinaíiupropter 
dominium , quod haber voluntas fupra 
ipfam. Huic confonat illud Auguílim in 
tradatu. 3 i . in loann. explicantis illud 
jrimseCortnt.fecundo'.Nemonouicqug 
nnthominis, nifi fpiritus hominis 3 qui 
inipfo eíl, vnde colligit cogitationes cor-
dis oceultas efíe alijs inteiiedibus, quia 
íunt propriaeipíiuscogitantis: ae íi dice-
ret 5 quód fola cogitan tis voluntas poteíl 
de ipíis difponerc 3 tanquám de proprijs 
bonis. 
^ j " Ad tertiara obie£tionem negatur 
fequela3 & rano eíl. Qupniam ex domi-
nio voluntatis proueme, quód cogitatio 
conílituamr in ordinenaturaliumintelli-
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A gibilium refpeéluintclledus vniüs angcli, 
6c non alterius. 
^[ Adtertiarn refpondetür,quód íicüt 
angelo infufíe furit ípecies reprsefentatiudB 
fingularium etiam non exíftentiumintrá 
ordinem natura:, fed quse tándem pote-
rant aliquando Conñitui intrá ordinem 
natura?, ita íimihter ab initio indita funt 
angelis fpecies repra:fentatiu£e cogitatio-
num, qua» poterantpro volúntate cogi-
tantis conftitui intra ordinem naturíe co-
B gnofcibilium: vnde non oportetllias fpe-
cies acquírere, quando angelo manifcíían 
tur huiufmodi cogitationes. 
^ [ Ad quartam negatur íequelaV&ra* 
tío eí l , Quia rcípeítu proprij mtelledus 
non eíl neceflaria peculiaris manifeíla-
tiojcíim ipfa voluntas in fuá operatione 
refpcduintelledusfe habeat>vt mouens 
& mota : mouens quidem intelleílum 
ad exercitium cogitationis liberx i Mo-
C ta quidem ab illo tanquám a dirigente 
aótionem voluntatis : & propterea quia 
omnis libertas voluntatis dimanat radi-
caliter ab intelletlu , non poteíl latére 
intelledum 3 quid agat ipfavoluntas3atqj: 
ita cognofeit, & fe libere motum a vo-
lúntate 3 & voluntatem liberé mouen-
tcm; 
<¡[ A d argumenta priheipalia reípon-
detur. Ad pnmum »negatur fequela , ad 
D probationcm dicitur 3 quód aótualis co^ 
gitatio eíl quidem magis in adu quám 
fpecies inteíligibilis 3 fed tamen eíl mi-
nus proportionatum obieíium reípeélu 
inteliedus alterius angelí3 non quidem 
propter emínentiam entitatis 3fed pro-
cer modum libertatis, quem habet 3 & 
TIC eximit illam á naturali ordine re-
rum confequemi á naturali cognitione 
alterius angelí. 
£ ^j" Sed dicet aíiquis. Ex hac dodrina íe-
quitur 3 quód ángelus pofsit cognofeere 
eogitationcm cordis, quamum ad entita-
teti^ quamuis non quantum iad modumI¡ 
bertatis. Reípondetur. Negatur íequela. 
Quia entitas illius cogitationis ííngulans 
hic & nunc ipfa tota oceultatur propter 
modumlibertatis. Quod autem dixjmus, 
quód non oceultatur propter fuam entira 
t:em3non.indeíigniííeamus,quód potent 
cognofeiquantum ad emicatan. 
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€[ Ad fecundum argumentum dicitur, 
c^uódquarnuísinielleótusnon íit formali-
ter líber,tamenlíber.eft radicaliter. Ete-
nim omnis libertas voluntatis radicaliter 
originatur ab intelledu, tanauám á radicc 
6í menfuraa6tionislibera voiuntatis. Sed 
quoniam hxc folutio videtur procederé 
tanturnde intelleóhi praólíc^), & non de 
, inteileótu rpeculatmo. Secundo refponde-
tur clarius lolutione aísignata mter argué-
dum. Etad rcplicann dicitur, quod ínter 
alias adiones iuiperátas á volúntate, & 
operatioiies intelledus etiam fpeculatiui, 
hí^c eítdifferentia j^uod ali^ quidem non 
pendentafola determinationelibera: vo-
luntatis, fed edam ab alíjs cauíis natura-
libus,vtverbi g;atia3abinfluenii|s c^le-
ftibus, á quatuor qualitatÍDUS fenlibilibus 
vel abipíiselementis. At verb operatio-
nesintelledus libera?, quantum adexer-
citíum á fola volúntate dependent tan-
quám á inoueníeímmediaté , & fe fola, 
Nquia voluntas noneget conrortioalicüius 
caufíe naturalis, vt determinet inteile-
dum ad exercítiumpropriíe operationú". 
Qüp fít> vta&iones tntelleítus, quse non 
confequuntur ex necefsitate natiiríc,íícut 
eft in angelo cognído fui. ipfius, tam 
occulta: fhnt á cognítione alterius an-
gelí, quámipík operationes elicita: á vo-
lúntate, 
^[Sed pro maiorihuius reí intelligcn-
tia nota, quód operationes imperatíe á 
volúntate , poífunt coníiderari duplíci-
ter. Primó materialíter, quantumadfub-
ftinriam ipfarum. Secundo formalitcr, 
quatenus particípant imperium 8c íiber-
-tatemvoluntatis de intelíeótus. Siiño fe-
cundo modo confiderentur cum diftin-
¿i:ioneloqaendum_eJB;: nam qusedamfunt 
operatíones, qux pofíunt fieridepcnden-
lera volúntate,& etiam alias poíluntfi^ 
n abfque talídependentia, vt verbigratía, 
adiones pliantafix & appetitus fenfitíui, 
qux aliquando pr« ueníunt adionemlibe-
ram voluntads,imó ínterdum fiuntrepu 
gnante volúntate, & poíTunt etiam iíte 
operationes fíeriex libera voluntatis ap-
plicationc mouentis phantafiam & appe-
titum ad tales operationes. Dicimus er-
go, quód eiufmodi operationes fumptíe 
íormaliter3Íd eft, quatenus ímperantur a 
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A volúntate non funt ab angelo naturalí-
tef cognofcibilcs, fcd folum per quan-
dam conied^uram. Etratiocft.Quiafub. 
ftantia ifiarum operationuin in partefen-
íitiua,etiam quantum ad propna obíc¿ta 
non pendent ab impeno voluntatis. Aliae 
verófunt operationes,quée fíerinequeüt 
etiam quantum adfubfi:antiam,nifi depen-
denter ab imperio voluntatis &detcrmi-
natione ipfius, verbi gratia, reíié ratio-
B cinari & loqui, 6i huiufmodi operacio-
nes etiam formaliterconíideratíe , prout 
ímperantur á voluntajcejfunt angelo na-
tinaliter cognofcibilcs, & in iilis tan-
quám m eftedu cognofeit aólionem l i -
beram voluntatis • Gíetcrum fi primo i l -
lo modo coníiderentur, naturaliter funt 
etiam cognofcibiles ab angelo , excepta 
operatione vna íntelleílus propter ratio-
nem iam afsígnatam. Ad tertium patct 
C ex diótisin quinta concluíione. 
Ad quartum argumentum refpon-
detur. Concedo maiorcm, & negó mi-
norem ; Ad probationem refpondetur, 
quod libertas non folum eximit operado 
nem voluntatis a coaftione & violen-
tiÍ5fed etiam ab ordine rerum natura-
l ium,& ex confequenti á naturaliange-
lorum cognítione. 
®f Ad quintum refpondetur , quod l i -
D herx adtiones voluntatis nonfolumin fie-
rijfed etiam in conferuaripendent imme-
diaté ab ipfa volúntate abfque confortio 
nsturalis caufíe; & propterea etiam poíl-
quám produáxfuerint,cenfentur ex em-
ites ab ordine naturali rerum. Ad con-
hrmadonem dicitur, quód operationes 
/ alia: contingentes & fortuita: licec ííant 
contingenter,eóquód poífunt impediri, 
& quamuisper accidens íiant, nihilomi-
5, nusquandode fa¿lo íiunt,producuntur 
* dependenterácaufisnaturalíbus,&: íiunt 
fecundum quandam inclinatioiiem aíicu-
ius cauÍ3enaturaIiS5& ideirco ftadmfunc 
ab angelo cognofcibiles: at operado vo-
luntatis nullo modopendet ab alia caafi 
naturali. 
«f[ Ad fextum refpondetur, quód in eo 
fenfu dicimus operationes cordis efie an-
gelo occuitas,non quia oceultentur per 
aliquam particularem voluntatem^aut co-
guationemjfed quia ex fe ipfis propter mo 
dum 
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dum quem habent libertatis oc^ukíefiint 
omni intelleélui 5 príerer proprium cogi^ 
tari tis & díuiiKtm: y ndc "egeht fpeciali ma, 
nifeftatidne falta á volúntate cogitantis. 
Ad confirmátionem refpodetur, non eífe 
Í)roceffum in infinitum3quiaipfamet adió ibera voluntatis manifcftatiua aliarü etiam 
femetijsfam manifeftat. Et aduertendüm 
eft, quodifta ordínatio voluntatis ad ma-
nifeitandum cogitationes cordis & affe-
¿fciones ípfius voluntatis ñt mediante adió 
ne intelled:us3fecundum quod mouetur á 
voluntáce ad manifeftandum príedidas 
adiones. 
Adfeptimiim argumentuni reípon-
detur diuíim Thomarrt ntínaflumere hác 
propofitionem, fcilicet^quód dmíiis ef» 
Fedus 5 qui á folo Deo producitur^ folí 
De© cognitus íit 3 fed vis rationis Diui 
Thoma: in hoc confiftit, quod effedus, 
qui precise producitur 3 & penderá cau-
fa libera cum modo libero in ipfo effe-
d u 3 non poteíl cognofci naruralirer 3 niíi 
abipfomet operante jvelabipfo Deo, qui 
operatione fuá etiam liberaáttingic cun-
dem cffedtíin. 
^[ Sed pro híaidriexplicatÍDné notan-
dum e^quód diuina voluntas licetcímnia 
éxrra íe libere velit & operetti^taíné cuitt 
íit prima cauíarerum omíiium efficacifsi-
májlnde eíi,quóditafuauitér omnia difj)0 
nitj Vt rebus naturalibus conferát modum 
naturaiem, adionibus vero liberis& po-
ten tiíe libera: conferr modum liberumj 
ac proinde cum vnaquaque re 3 concurrir 
iiixtarnodiimñix naturs.Haec tamen di-
üeríitás coñcüríüs non eíl coníideranda 
in ipfa diuina volúntate jíed ín-ipíis eífedi 
bus. Quofuppoíitodicimusj qúód cüm 
Dcüs libere produxít angclos 3&corpo^ 
ra cíeleftia3 dedit modum naturalem ip-
íis creáturis3Ítavt coftkuercnr vnum vni-
uerfum vnitaterealis ordiníSjinquo ordi-
ne etiaangelí coníideratur 3 vr partes cum 
dependentia ab ipfo toro, vt conftkuant 
talem Ordinem. Sicut ternarius pender á 
quinta vnirare 3 vt pofsit parrialiter con-
ftituere qüiñarium. GíEterum refpedtt 
operationum liberarum contulit Deus 
libero arbitrio i modum non naturalem, 
fed pmernaturalen^vt eius adiónesno 
intrarent ordinem vñiucrfi ¿ neq^e vt 
rArticül Í Í I i í y t ó 
A pars 3 heqúe.vr eífedus ^ neqiie vt cau-
la. Et indee^ quód cúm vniuerfüm di* 
manauerit á Deo, & in eíle entitatiuo,^ 
m eífe intelligibili, quatenus angelis con-
tulit ípecies reprasíentatiuas totms ordi-
nis natúralis vniueríi 5 quod angeli non 
poísirít cognofeere cogitationes cerdium 
Se affeétiones liberas voluntatis 3 niíi ab 
eo qui habet dominium fuprá illas adio-
nes3 manifeílentur 3 dum conllittiuntür 
B per diredionem mtelledus intrá ordi-
nem reríim riatürálium, & tutíc COgnof-
euntar per ípecies reprazfentatiuasipíiuf» 
met bperands liberel Et per hoc patet 
ad r-épiieam ibi fadam. Diciraus enim, 
quód íi Deus fe folo motiefét orbeth cae-
leílem , quód ille motüs non haberet in 
fe modum líberum , fed omnino natu-* 
ralem, & coordmatum cum alijs rebuS 
natUralibus in fuo eífe entitatiuo, & fe-
G cunduiú füam propriam ípeciem , atque 
ita poífet cognofci non folum per inteW 
Icdum 5 fed etiam per fenfúm. Hadcnuá 
de hoc artkuloo 
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^ Vtrütn angelí cognofeánt my-
fleria gradad 
S Ritii* c'oncÍHpó , cognitione hdmraü 
; non cógnofeunt myfleria gratia. IÍ4~ 
fio eft. Quia h¿c myüeria ex pura Deilio-
Untatependent, Qu&raÚQ intelhgendaeft 
de dependentia fupra ovdinept totius na -
tur&3& quantum ad ej^e,®* quantum dd 
modum* 
E *H Secunda concíujío, cognítiorte fuper 
naturali & beatifica omnes angelí cogmp* 
cunt myfleria gratis ¿ íicet non ^quaíiter^ 
fed tanto quifque perfeftius cognófett, quan-
tú perfeéliori lamine illuftratur. 
Terna conclufio . Angelí a princi -
fíofú&creatimis cognouerunt quídam my-
fleria grati&, quídam yero poftea cognoue-
runt fucceffu temporis. 
^Qmrtacoclufío infolutione adprimü. Oes 
angelí a principiofu$ creaiionis cognoíitrmt 
JFíh h A mi-
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myflerium incarnatioms in generdi & m 
communp 
Qujntá conclujto ibidem. Nonomnes 
angelí ¿i principio fu& beatitHdinis cojmoue-
runtmyümum incárnationh perfeÜe & 
(^ mntum adfpecialesconditiones illtus. 
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csufatum á Deo eñ naturaliter c ognofci-
Nteomnk inhoc articulo dúo funt 
breuiter aduertenda. Alterü eft^quod A ^ 
D.Tho.diftingüens Íntercognitioneman B ferüntab alíjs rebus5QUamuitdifíerant in 
Quia omneens fa¿ium a Dcó cbnuenit in 
ratione entis Créati cum alijs rcbus natura-
liter cognitis ab angelo, ergo habet eande 
rationem obieó^ac per confequcns po-
teft cognofci naturaliter ab angelo. 
^[Secundum argumentum.Hasc myfte 
riafüpernaturaliain racione entis non dif-
gelorum naturalé & fupernaturalem mc-
minit tantum beatifica: cognítionis: cum 
lamen cognitio fidei fit etiam fupernatura 
lis ipíis angelis áprincipio. Ratio huius ef-
fe poteft, vclquia D. Tho.potifsime loqui 
tu r de bonis angelis^quiftaiimpoft crea-
tionem füerunt beatíncatij vbí cognoue-
runt plcnius myfterium verbi in'carnati, 
cuius fidem receperantin fui cognítione, 
vel etiam nomine beatifica: cognitíonis 
veluit comple¿tiomnem aliam íupernatu 
ralem cognítionem,qUÍa omnis illa ordína 
tur ad beatitudinem.Et profedó in fine ar 
ticuli, vbiD.Tho. inqüit j qüod horum 
myíieriorü qüa:dam á principio cognoue 
runt angelí, conftat,quódlbqüituf dé co-
gnitioiái; fidei ,quam omhes angelí fimul 
cum natura recéperüti Alterum eft, quód 
myftería gratis non dicuntür iti prsefen-" 
ordine ád caufam efficientem , quatenus 
res naturales producuntur a caufa natura-
l i , ¿¿prOpter hoc dicuntur naturales,res. 
autem dicuntur fupernaturales, quia effi-
ciuntur á caula operante fuper naturam, 
fedhíec difFerentia per accidens eft ad ra-
tionem obiedünteíledusjíicut eft per ac 
cidensad rationem entis, ergo» 
^[Tertioarguitur.Angelus naturali vir 
tute poteft cognofcere & cognofeit v i -
fum eseco reftitutum,& vitam mortuo re-
ftitatam-.& tamen ifti funt effedus mira-
culofi & fupernaturales, ergo parí ratione 
poteíl cognofeetc myfieria gratis, poíl 
quam fadta funt,vtrv .g.quodin facramen, 
to altaris finí accidentia fine fubiedo, 
quod illic fit conténtum corous Chriñi, 
fimiltter quód humanitas Cnrifti domí-
ni non habeat propriam perfonilitateni j íc 
tia omnia fupernaturalia myfteria^ etiam D nibilominus quód fit lerminataperfonali-
quíe pertinent ad diuinam fubftatiam, qua 
le eft myftenu trinitatis;Et ratio eft.Quia 
huiufmodi myftería quíe pertinent ad diiii 
nam fubftantíam , non pendent ex libera 
volúntateDei,nifi quantum ad reuelari» 
Átvero D.Tho. talemrationemaísignat, 
quare angelí non poítunt cognofcere my 
fíeria gratis, feilicet quia hxc pendent a 
diuina volúntate: loquitur ením D. Tho. 
tate diuina, fiquidem cognofeit ángelus 
quód nulla perfonalitas creata terminctil-
lamhumanítatem, 
Propter ha:c argumenta Scotus in 
quairto diftinélioné decima,qu^ftionc no-
na duoaíTerít, alterumeft , quód omnes 
angelí naturalilumine poífunt cognofce-
re myftería gratis poftquam, facía funt, 
de fimilíter omnes nabitus fuperhaturali" 
demyftenjsía£i;isaDeo,qus propriedi- E terinfufosnobís.verbi gratia fidem charí-
cuntur myftería gratis Deí. Cseterum dé 
bis myfterijs qus pertinent ad diuina fub-
ftantíam difputarí folet fupra qusftioné 
gitarticuloprimo.Itemdeiide quam ha-i 
buerunt angelídifputat Diuus Thomas fe 
cünda fecunda: qusftíone quinta articu-
lo primo. 
DVbitatur primo, vtrum angelí natu-turali cognitionepofsint cognoícc-
re myftería gratis, poftquam fafta funt? 
^ É t videtur quod fic,primó.©mnc enü 
tatem &C. Akerum eít, quód angelí malí 
diuína virtüte impediuntur a cognítione 
myíieriorü gratis,eo modo quo dixit Seo 
tusj^in^pediuntür á cognítione Cogitatio 
nu coráis. De hoc fecundo dido Scoíi no 
eft diípu;andu nobis in prsfentiajfecí neq; 
de primo ad longumdiíferemus, quia ca 
dimcilltas latíus diíputatur in tertia par-
te de myfterio incarnationis. VidéMagi 
ílrum Medinam. 3. p. q- 2. introdudio-. 
nis ad^ .partem.&.q.45 .arti4. difleritur 
de 
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d e G p g n i t i o n e m i r a c u l o r u m Chriíli.&.q. 
7 ó . a r r . y . agitur de cogni t ione nlirabilisÉi 
c r a m e n t i e u c h a r i ñ í ^ . ^ j Sed pro decií ion 'e 
huius dubij íücnobis prima cociuíio. An-
gelus non poteíl naturali virtúte cogno-
Icere myfteria gratise^ o p p o í i i ü eft pluf-
q u á i T i i e m e r a n u m . Probatur. Quiamre 
grauifsiraa íolus Scotus repugnátibus óm-
nibus Theologis5tenet contrariam fenten 
tiam. Pr2terea5myfterium incarnationis 
ciiampoílquám fadum eft 3 no ftatimfuic 
perfe¿tecognitum abangelis, vt teftátur 
D.Dyonifcy.de carlcfihyer, explicansii 
ludEfai. 6 3 .Quiseft ifte quiafcédit de Edo 
&c. in cüius loci mtelligentia omnes fan-
dicorueniunt, quód Chriftus dominus 
fe ipfo afcendens in cíElum5illuminauit anr 
gelor plenion intelligemia.incarnati ver-
bi,erg6 pluíquám tcmerarium eft , quod 
Scotus affirmat angelos bonos naturali 
virtuteomnia myfteria graüxcognofcere 
eo ipfo quo fa¿b íunt>Infuper5íi gratia & 
cbaritafj&reliquihabitüs i í i íüfi naturalí-
ter cognofeutur ab angelo, quia funt quí -
dam entiaá Deó produda, fequitur quód 
própterearidem ratíonem jpoteft ángelus 
cognofeere naturali virtute lumen gloria: 
& vifiónem beaciíícam altenus : quoniam 
hxc etiam funt entiá produda áDeo.Co-
fequens autem qüám falfum iít , euidens 
eft & aduerfatur Apoftolo. 1. Corint. i , 
YbiaíTeritjquód in corhomimjnpiiafcéri 
dir3quod prícparauit Deus dilígentibus fe. 
A t veró íi naturali virtuce eognofecretur 
ab angelo vifio beatifica & lumen gloria^ 
falfum videretur quod Apoftolus dixit, 
q ü o d quidem non folüm íntellígitur de 
homínibu%fed etiam de ipfis angelis: ait 
enim joculus nonvidit abfque te5&c.De-
ñique omnia myfteria gratis funt fimpli-
citer materialia3& ordinis generalis, ergo 
nonbabem naturalem proportionem cu 
lumíne naturali intel\e6tus angelicL Con-
fequenaa euidens eft, quía lumen natura-
le tantum proportionafur cum obiedo na 
turalis ordinis . 
^[ Ad argumenta Scoti reípond etur fa-
cile.Adpnmum dicitur5quódfGlum ens 
creatumsquod eft ordinis naturalis eft ob-
iedum proportionatum cum intelledu 
angélico. 
«¡f Ad fecundum refpondetur, quód Seo 
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A tusvehementerfaifuseft5dumexíftimauit 
quód gratia &chariras, &íímileshabitus 
infuíinon diííeruntá naturaisbus effedi-
busjniíxtántum ex parce caufe efficientísj 
cümtaniencertifsímümfic, qüódbumf-
m odi habitus diílinguuntur, quiá ex na-
tura fuá &propría ípecí.c funteiititátesor 
dÍ HÍsfupernaturaUs3imó ñeque per diuiná 
potentiam pófsíbile eft3vt eiufmodiqualU 
tates pertiheant ad ordinem natüraié, nec 
B prodücantur^necdímanentab aliqua natu 
ralicaufarVerúm eft támenaquód emfmo^ 
diqualitates fi logicé confiderentu^qua-
tenus funt quíedam accidentia reducun-
tur adpríedicamentum quaíitatis. 
% Ad terdum argumentum, vt refpon 
deamus,notandum eft, quód eftedus"fu-
pernaturales & míraculoli funtin tripiici 
diíFerentia. Quídam enim fupernaturales 
fúnt,quantuadfubftantisí¿&quantüad mo 
Q dum,vteft verbi gratia, viíio beatíííca:a!ij 
tantü quo ad modu funt fpiritüalesi& ifti 
adhuc íunt in dupbci difíerentia. Qoidam 
íunt fujpernatürales, quantum ad modum 
tantuni ex parte príncipij eíficientis,vi v i -
ta reftitüta mortii03& vifus csc^o. Qmda 
vero funt fupernaturales quantum ad mo-
dum nófolü ex parte príncipij, fed etia ex 
partetermini. v.g.Tranfubftantiatio in ía 
erainehtoeiicbanftice. Etemm res qu^ ma 
j) hetfadaconfecratione^icctíít aiiquidna-
türále quantum ad fubftantiam íüani3fcilí-
c'et, corpus Cbníu domini, manet tamen 
fub rñóáo quodam fupernaturali, fcilicet 
contentum jnu'iííbibtcf & incommenfu-
rabiliteríubillis fpeciebuspañis. Ve- u eit 
tamen,quód Caietanus.3 .p.^.yó.anic.^. 
eiüfmodi effedus quí ex parte termini bs-
berit módum fupernat uralem, appeílat fu-
pernat urálesquanttim ad fubftaniíam.Sed 
E érít qu^ñio denomine dümodo résipfam 
telíigatür: quoniam quodattinetádeogni 
tioneltnangelorum5dcquamodó dirpuca-
mus, non íunt tnagís cognofcibiles iltieí-
fedus,qüá íí eífent íiipernaturales quan-
tum ádíubftantiam. Tcrn} denique íunt 
effedus, qüi ex parte termini & quatitum 
ad fubítantiam partimfunt fupernaturales, 
partimvero naturales, v.g.mcarnatio fílij 
Dei,in cuitis terminb manfitaliqmdfupeí 
fláturale, fcilicet verbum diuinum vt ter-
minans & complens naturam humanam 
H h h 5 fui 
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fuá perfonalitatc maníit etiam natura hu- A 
mana5qu^ aliquodnaturaie eíl cummodo 
fupernaturali.Hisfuppofius videamus quá 
tum fe extetídat angelorüm cognitio rcf 
pc¿"tuhorumeífeduüm.Reípondctür tv 
go quod efíe¿tus fupernaturaies tót^litcr 
quantum adfubílantiam & ex parte termi 
mfuntangeüsnaturaliterincognofdbilcSy 
eifetlus áutcm iuper'naturales quantü ad 
modumex parte principij effidentis funt 
riatüraliter cognoídbiles ab angeló: imo „ 
etiam & hominibus5<Sc de iílis procedit 
tertium argumetuin ScodEt ratio eíl ma 
nifeíla. Quiaiíli e&sótus funt fimplicitcr 
naturales fecundum propriam definitione 
& quidditatcto ^  ergo fi ponuntur in eíTe, 
érunt ftatim cognofdbiies. Sed aduerte, 
quodquádo fubitantiahorum efifeduum 
nonpoteíl hic & nuc efle produda per 
aliquám naturalem cauíao^tüc intelledus 
quicognofcittotum ordinem natur£e5qua _ 
hs eft angelicus, & habitudinem quam ha-
bctftibílantia illius eíFedus hic & nunc ad 
caufas naturales, cognofcit etiam naturali 
lumine quaíi argumcntatiue,&; ápoílcrio 
rijeíFedumillum eíTe miraculoíeprodu-
düm.v.g. intelledus angelicus naturahlu 
mine cognofcit3quod homini mortuo no 
poteíl vita reílitui vírtute caufárüm natu-
ralium, vnde quando videtillumj qui iam 
mortuus fuerat, iterum viuere 5 euidenter ~ 
ludicat naturalilumine quod virtute aliqtta 
fupefháturalireuixit iiíe i; Et obliane cau-
fam fatentur aliquiTheologi. 5 .p.q 43 .an 
gelos étiam málos cognouiffe miracula 
Chriílidomini eíTe vera miracula.Cíetcrü 
effedüs qui ex parte termini de quahtum 
ad fubílantiá pártim funt naturales,^ par-
tim fupernaturalesj pojGTuiitab angelo na-
tliralícer cognofei ex illa parte qua funt na 
turalesjíl auté pars illa naturalis prout hic 
& hunc non poteft eíTe niíi prxfuppoíito ^ 
aliquo miraculo, tune intelledus qui cog-
nofcit totum náturaí ordinem, cognofeet 
etiam a poíleñori & argumetaiiué}& eui-
denter iudicat, ibi interueniré tniraculum 
licet in particulari nequeat diílinguere, in 
quo confiftit ratio miracnli. v.g.in Ghriílb 
domino cognofcebat ángelus etiá malus 
humanitatem, 8c videbat etiamillam exi-
ílcre, fed ñon videbat qua exiílentia exilie 
retjaut qua pcríbnalitate fubíiíleret.Vnde 
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euidenter iudicabatiliic interueniré mira-
culum, quia ipfe ignorabat, an natura hu-
mana millo homineexiíleret per propna 
exiílentia^quá tame Deus poterat oceulta 
re miraculofé diabolo. Dubitare etia pote 
rat5an forte exií leret per exiflétiáínfinita 
ícuperfonalitatémfinita, quáuis n5 íit ma 
gnüinconueniens dicere 5.^  diabolus falle 
baturiudicans efíe exiíleniiam creatam. 
^Tándem eíl aduertendum, qUod ange 
lusnaturali cognitione poteíl euidenter iu 
dicare, quod Deus pro fuá omnipótentia 
pofsit multa operah,qu3B excedanc totum 
ordinem naturse , ac proindedicantur& 
íint vera miracula.Probatur. Quoniam an 
gelus cognófcit, Deum habere irifinitam 
potcntiamin infinitumexcedentem totá 
virtutem caufarum naturaiium, ergo eui-
denter iudicat poíTe operari multajad quíe 
non fe extendit virtus caufarüm haturaiiCi, 
verum eíl tamen, quod nulla ratione inpar 
ticulari poterat venire in mentem ange« 
lorum naturaliter loqiifcndb, quód Deus 
poífetfeipfum cotnmiinicái-e cieaiUr«ra 
tionalicoinmunicatione pertinente ad or 
dinem gratis, per quam homines efíicíü-
turdiuiníe confortes natura & filij Dei po 
tcntes eum videre, ficuti eíl, multo autem 
minus poterat venire in mentem illoriim 
vnio hypoílatica humanse natura ad ver-
bum diuinum. Et ratio eíl quia ad huiüf-
modi myíleria cognofeenda nüllúm pote 
rant habere principium uatüraliter, etiam 
ad cognofeenda vt pofsibilia fecUíidum 
omnipotentiam Dei, vnde iudicatétüreí-
fepQÍsibi.liai 
DVbítatur fccündo,vtrum aíigeli lumí ne fupernaturali cognoiierint myfte-
ria incarnationis prius quá á Deo fada fue 
riiitlDe qua re funt varis fententi^. 
^[ Prima fententia eíl Magiílri in 2.d. x r . 
quód angeli fuperiores á principió fui efle 
cogíiouerut incarnationismyllcriu^no ta 
me perfedé vfque ad tépus in quo fadü eft 
&abApollolisprsdicatum. Ángclivero 
inferiores nullam cognitionem habue-
rüt huiüs mvíiérij vfque ad tempus, in 
quo prsedicatum eil per Ecclef¡am. Ec 
inquít Magiílcr , quód hoc myílerium 
Ertanifeftatum fuit Patríarchíj & pro-
phetis miniíleriofupenorum angelofíim. 
Huié fententiar confcníít Ale^andcr 
Álcnf. 
\ j \ y Quíeft. L V I I . 
^lenf. i . p.q. 2 6.membraprimo.Sixtus fe A 
neníUi.íj.Biblíoth. annotatione i 99. Ean 
detn fententiarh tenet Aymmofuperca-
piT.3 .ad EpKefios. 
«¡[Secundaíententia afíerít,quódom-i 
nes angelíbeati á principio íuae oeatitudi-
nis myfteriumincarnationis cognouerür, 
í'edextra vifionembeatííícam non cogno 
ucrunt vfqueadtempus3inqüofa£lum eft 
& pr^dkatum.Huic fententise videtur an .• 
nuere Alexan.Alenf.vbi fupra¿EtLyrafu B 
per cap, 5. ad Epheííos in illa veVbá ^  vtin-
notefcat principibus & poteílabüs &c. 
vbiait,quodomncs angelí cognouerunt 
hoc myíleriü abftrad:iuanoticia,fedpoíl-
quamfaílum eft, cognouerunt intuitiué 
& {jüaíi experimentahter. Secundum hác 
fententiam diceñdum eft confequenter, 
d^monés noncognouííTehoc myñerium 
vfq; ad tempus in quo fadum eíl & príedi 
catumíaltem certa cognitione. C 
Tertia íententia abfolute videtur do-
ccrehoc myíleriüm latuiíTe omnes ange-
los vfq; ad tempus, iri qüo faüum eft, & 
pr^dicatum. Hanc vidcnttír communíter 
docere Sandi Patres.D» Hiero.lí.í. fuper 
cpiftolamadEphef.& Eíai^.63 .inilía ver-
ba 5quis eft ifte quivenit deEdom.Chy-
foft.Homil. 14. fuper loann. & ad Ephef. 
g.D.Ambrof.Iib.de inftitutione Virgin. 
cap^.dicit,angelosindie aícenlionis du- D 
bkalíede refurreótione.Et D.Bernardus 
epif.^y.fubdubio relinquit,analiquis3l¡us 
ángeluspraíter Gabrielem habuerit noti-
tiarri huius myfterijjantequam fieret.Ori 
gen. Hom.i 5 .fupcr]VÍath. Theodoretus 
lib.de immutabilicate5 6¿ ad Ephef. 3 . & ibi 
déTheophyladus, & OEÚGhumeniuSj& 
alij quam plurimiex grazcis ex iatinís hanc 
íententiarrt videntur tencre. Vidc etiam 
LconemCaftrenfcm fuper Eíai. 63. vbi E 
refere multa patruni tellimoma circa illa 
verba5quieftifte5qUivenitdeEdom?Hísc 
fcntemiavideti^ colligi á fandis ex qui-
bufdafcriptür^ locís. Primus eft ad Ephef. 
3 .vLi Paulus íermonem faciens de incarna 
tíonís myfterÍQ inquit, vt ínnotefcat prin-
cipibus & poieftatibus in Cseleftibus per 
Ecclefiam multíformis fapientlíe Dci, vbi 
videtur Apoftolus docere hoc myftenum 
innotmífe angelis3mediante pra;dicatione 
Ecclefiíe. Vnde & quidá áun^qud d Apo 
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ftoli angelos docuerunt de hoc myftcrio, 
atque íta Hieronymus^Ghryfoft.&Orig. 
vbi fupra aiunt Apoftolos angelis prsdicaf 
fe.Secundus locus eft 1 ^adTirn. \ .magnü 
eft pietatis íacramentum, qüod mánifefta-
tuiH eftin carne^iuftiíicatum eft ínfpiritu, 
apparüitangelisjpr^dicatum eft gentíbusj 
creditúm eít in mundo, aífumptum eft in 
gloria. In quaíocó Apoftolus videtur lo-
quí de apparitione faita angelis, quando 
myfteriumhoc rnanifeftátüm eftin carnej 
&diuulgarümin mundo Apoftolicaprje-
dicaiionc,& ka huc locum interpretantur 
ferc omnes patres citati 5quamuis Caicta-
nus fuper illúm iocum, non ímprobabili-
ter intcrpretetür de appdritióné fadaan-
gelis, abílrahendo á nouai vel aniic|ua. Et 
putat ille 5 poífe verificarí de cognitione 
qua in verbo cognouerunt angelí hoc my 
ílerium.Tertiüs locus cftilleEfai, í>3 ¿quis 
eftifte', quí venit &c. vbiín afcenfione 
Chríftidomini íntroducuntur angelí in-
terrogantes animas fandorum patrum cu 
Chriftoafcendentes, qüis ñára éíTct ho-
mo ille tam gíoriofus, vel vt alij explícant 
inferiores angelos interrogantes angelos 
fuperiores. Et íimile quid intelugitür in 
pfalm.2 3 .attolliteporta§ principes veftras 
& eleuamini&c. vfq; ad illudjquis eft ifte 
rex glori^.Ex qUibus locis videtur colligi 
hoc myfterium vf^; ad afcenfionem latuif 
fe angelos, íiquidem interrogabant quaíi 
ignorantes, quis nam eíTet homo ille. His 
teftimoníjs confonat etiam illud Apofto-
liad Epheíios.3 .quodalijsgeneratiombus 
noneftagniium, ficut reuelatum eft fan-
¿tis Apdítolis eius,quod aliquiintelligunt 
etiam de angelis. 
^[Quarta fententia confiftitin duabus 
conclufionibus.Prirnaeft,quód omnes an 
gelí myfterium incarnaüonis cognoucrúc 
quantum ad eius fubftátiam anteqüam fle-
ret.Alreraeft,quodnullús ángelus nouit 
hoc myfterium quantum ad particulares 
rádones Se circunftantias ^ qüo ad vfq; pa-
tratum eft &diuu!gatü Apoftolorü príe 
dicatíoñe. Hanc fententiam docetD.Th. 
hic in foluttone ad primum, & infra q, 64. 
art. t . ad quartum & q. 1 o6.art.4.ad fecun 
dum & i n 2.fent. dift^  11 .q. vnicajart^. & 
opufe. 1 . contra errores Gr^corum c. 2 ^ . 
Etad Ephef. 3 . hanc fententiam videtur 
0« 
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D.Tho accepiíTe á D. Auguft.lib. 5 .fuper 
Genefiad literam, cap. 19. & ex D .Dío-
ny&o,ü'4-'&c C£leftihterarchia3cap,4.& 7. 
Bedaetiá fequicur Auguílinum expones 
verba citaca ad Ephefios tertio. 
Atque per has duas concluílones co-
naturD.Tliom. componere & explicare 
teftimonia íari¿loruín) quíe ínter fe diíTen-
tiunt. Vide Albenum magoutn fuper c.4. 
de CíeleíliHyerarcbiajvbidpceteandem 
fententiam, quam fequitur D.Thom. 
% Pro deciíione nuius dífficultatis fit 
nobís prima condufio. Omnes angelibo^ 
niá principio fuíe beatitudinis cognoue-
runt myfteriuni incarnatioms. Hsc con-
clufio communis eftTheologis pr^fertim 
fckolafticís. Ec probatur primo, quia ange 
libeaii modo cognofeunt in verbo mylte 
rium incarnatioms 5ergo etiarn cognoue^ 
runtillud á principio íuaí beaikudxnis.Co 
íequetia probatur.Qupniá alias eíTentialis 
beatitudo fufciperetincrenientum 5quod 
eft contra rationem immurabilitatis beati-
tüdinis.Probaturantecedens.Quiaiiomi-
nes beati intuentur hoc my fterium incar-
nationisin verbo, vt fuprapatuit q.i i.ar. 
8. Sed angelí non funt inferiores in beati-
tudinc, quam h o mines vtin plurimum,er 
go etiam cognofeunt hoc myfterium in 
verbo. Probaturfecundo. QuiaChriftus 
dóminus conílítuendus eratáDeocaput 
nonfolum hominum3fed etiam angelorü, 
vt dicimr ad Epheíios, 3 .ergo cognítio de 
Chriño domino pertinetad cognitionem 
beatitudinis angelorum. Probatur coníe-
«quentia. Quia omnia illa quí? pertinent ad 
ítatum cuíuílibet beati videntur in verbo. 
Coníirmatur. Qupniam my ílerium íncar 
nationis -non poteratab an^elis beatis per-
rectecognolciniliinverbo, qma modus 
vnionis verbi cum humana natura nonpo 
teftinteliigi diftindle abfque quídditatiua 
verbi cognitíone:fednon eíl verofimiie 
quod angelí beati habuerint cognitionem 
myííerij incarnationis imperfedam & ob-
fcuram5ergo.Confirmaturfecundo.My-
ílerium incarnationis licet non fit fórmale 
& eífentiale obiedum béatitudinis5tamen 
ínter marerialia obiefta qux cognitione 
beata poflunt cognofei, poufsimum eft, 
ergo i\ quid aliuel angelí videntin verbo, 
potifsimü eft hoc my íterium. Huic confo 
A natquod Chriftus dicitloan.17. h«ceft 
vita asterna vt cognofeant te folum Deum 
verum,&quem mifiñijlefum Chriftum. 
«¡[Huius do£triníe occafione quibufdá 
Theologis videturfVcroíimile,cjuodange 
l i beati cognofeant in verbo myfterium ía 
cramenti Euchariftia^imo &reiiquafacra 
méca& miracula Chníli.Quomá ha:c om 
niafuntpotifsiinamftrumenta diuiníe vir 
tutis.. Et corifirmatur,quoniam íí pertinet 
B ad beatitudinem cuiufiibet beati, quod vi 
deat in veAo omnia genera & ípecies rerü 
naturalium, vtpatet íupraqua»ftione 12, 
videtur afortioridicendum, quodad fta-
tum cüiuüibet beati pertineat cognofecre 
etiam in verbo prasdidla myfteria. 
^[Nobis autem videtur, fi h^cita fchabec 
coníequensfieri, vt angelí íatis perfeóte 
& diflinóte in particulari á principio cog-
nouerint myfterium incarnationis, atque 
G adeonihilpoftea didicerunt,quod vide-
tur eífe contra communem opinionem & 
contra D- Thom. hic in folutione ad pri-
mum.Quam obrera fatisfuerkjíidicamuS) 
quod angelí a principio fu^ beatitudinis 
cognonerunt difttn¿le myfterium incar-
nationis quantum ad fubftantiam & quid-
ditatem & quantum ad excellentiam, qua 
homo ilie habit urus erat fupra totum ordí 
nem vniuerfi naturalé &fupernaturalem. 
D Tertio probatur concluíío. Sumpta ratio-
ne ex folutione ad primum.Quoniam my 
fterium incarnationis eft. quoddá genéra-
le principium totius íalutis humani gene-
risifedadofítciüangelorum pertmetpro-
moucre & excitare homines ad fálutem 
iuxtailiudad Híebr. 1. omnesfuntadmi-
niftratonj fpiritus in minifteriümifsiprop 
ler eos qui nsereditatem capmnt faiutis, ec 
go adipfós angelos pertinet hoc my fteriü 
E incarnationis cognofeere, cuius eífefíus 
miniftri íunt deputati. Ex ifta rationc col-
Iigunt etiam aiiquiTheologi, quod angelí 
non folum cognofeunt i§ verbo incarna-
tíonem,fed etiam mortem Chnftidomi-
&refurre¿lionem & afcenfioncm- Ratio 
illorum eft .Qupniam in vii tute horü my -
, íleriorum coníummanda erat íaius homi-
nü.Et hinc etiam inferút, q» angelí cogno 
ucrunt cafum hominisadcums reparado 
nem mors Chriftideftinabatur.Sedhuiuf 
modi opimo qua facilitare dicitur, tali 
reijcitur 
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reijciturjfatís enim fuerít, vt paulo ante di A 
cebamus ad verificanda di(fta íán¿torum 
& D . T h . vt cogñouenncm vérboí^fum 
myftenum incarnitionís diftin£te quan-
tum adfubítan tía m di exceílentiam. 
«[[ Secunda conclufioiAhgelibeaticog 
noícunt etiam extra verbüm 6dn proprio 
genere quídam ex prxdiciis my ílerij s9 ali 
^uolumine creato quafiprophetico.Hxc 
concluíío probabihs eft & diClis fandorü 
c o n r e n t a n e a 3 p r í E r e r t í m Diui Auguíttni. B 
EtDionyf. vbi fupra. Etprobatur. Quia 
omnes reuelationes fatt«E Patriarchis ÓC 
prophetis miniflerio angelorufatt^funt: 
í e d prophet^ cognouewintpríedi&ifny 
íleria iuxta íliud. i ¿ Petri i . de qua faluce 
exquifierunt prophetíe Scc. ergo & ange-
lí cognouerunt huiufmpdi myílena, qu^ 
prophetis reuelabantjnon fol um in verbo 
led etiam extraverbuín.Patet cotifequén-
tia. Quia cogmtió iri verbo propter iuani C 
inaximam excellentüm non eílproportio 
nata & conueniens ad gerendum exterius 
huiuímodi myftena, Ói: ad íaciendas reue-
lationes prophetis proportionatas. Quod 
autem angelí mimileno fuo prophetas 
docuerint, patet ex Dionyf cap^.de cae-
leíl.hyerar.D. Auguíldib.y.deciuitatec. 
3 2 , & ex eo c^ uod adorurn.7 .dicit D.Sie-
phanus, qüod ángelus de 1 ubo loquebatur 
Moyíi.& adGaiat.dicitur quodipfa lex da 0 
taelt per angelos in manu mediatoris^ & 
ad Hebrse. 2.per angelos faCtus eftfefmo 
¿kc.Sed huic argumvgiito refpondet Magi* 
íler fententiarumjquod ifti angelí erant de 
fuperioribus5& non deinfenonbus. H^c 
tamen folutio eíl contra fententiam Diuí 
Dionyf.c.7. de cadefti hyerar. aflerentis 
folos angelos inferioris hierarchi^ mitti 
perfonalitcr ad huiurmodi ifiiniftefíá exer 
cenda. _ ^ £ 
^{[Tertia conclufio.Omnesangeli áprín 
cipio fuá; creationis cognouerunt p e r f i -
dem incarnationis myiterium q u a n i ü ad 
eius fubílantiam. Híeccondaíío non eft 
rnihitamcerta ficut prima, eíltamenfatis 
rjrobabiiis5Ímo videtur cxprefiáfententia 
D.Tho. hic vbiaitjquod horum myitério 
rurn quídam á principio fuá? creationis 
cognouerút angelí Nec poteíl:dici,quod 
í d e m fuit prinopmm bcautudinis^ íiquide 
angelí non fueruntcreatiin gloria. Nihi-
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lommusaliquivoluntexplicareD Thom. 
ita vt cum dixerit á principio Tuse crea-
tionis ^intellexerit ftátim poft principium 
fu^ creationis , fcllicetquádo boniange-
lí fattifunt beáti. Hanc tamen concluho-
nem tenét graues THeologiTliomifl2,& 
omnesilli quí opinahtur, angelos fuiíle iu 
ftificatosexmeriiisGhriñidomini. Qoá 
fentemiam attribuunt aliqui Diuo Bernar 
do Homil 21 .íiiper Canti.& R uperto Ab 
batiíupérilludloan. 8 .ille homicida erat ab 
initio. Sed qüod attinetadD. Behardum, 
fi qms attente legat contextum fermonis, 
nihil minus dicit D. Bernardas, inrendit 
enimibi, quód verbum ipfnm diuinum, 
quod oíim angelos redemít a ruina, Sífa-
ttum efl iliis íapienria &iuftiiia & faníftifí-
'catio& redemptió, idipíumin tempore 
quando vérbtim caro faítúm efl,ruit no-
bis rapientiáfantificatio idftitia de rfedemp-
tio Nüftraautemcohclüíio probaturpri-
rno. Quia CH:idus dotiiinus praídcílina-
tus erat,non íblum, vt eíí Jt capiit hominü 
fed etiam angelorum, evgo fatis raiionabi^ 
liter afleritur, quod angelí viatores per fi-
dem cognouennt illum hommem,qui fu-
tu« us erat caput ipforum.Probaíür lecun-
do.Omncsangelibeáu a principio ÍUÍE bea 
titudmis cbgnouefiínt iftiid inyílerinm, 
ergo antea iiuid per fidem cognoueratílil-
tem quantum ad lubRátiam myílerij .Pro 
batur confequentia. Quia quíe in termino 
pofsidentur,conuenicvcin viaperquandá 
inchoationem habeantur, atq;ita omnia 
ñiyíleria qüx per fidem credimüs invia, 
daré intuebimur in patria. Teriioproba-
tur.Quodángíli cognouerint per fidem 
incarnationis myñeríum,pertínetadilio-
túxn dignitatem, cedir in honorem Chri-
íli,non adueríatur fandis p.atribus,vtfia-
tim videbimus, ergo probabilis eft cónclu 
Go^Vítimo probatur.Nam primusparens 
inftatuinnocenti^ myfteriumhoc cogno 
uit,vtdocetD.Thom.2.2.q. 2Áttf.0fa 
p.q.i.ar.5. adprimum. Imo neceílarmm 
eft ita aílerere fecundum communem íen 
temiam fandorum , qui Cí Uigunt iliam 
exilio Gen. i.vbidicitur, Adoniiam ex-
eitatusafomno diuino vt vidit müherem 
dixír, hoc nunc os de of ibus meis,&' caro 
de carne mea &c. Quem íocüin ínterprx-
tatur Apoílolus ad hpiieí. 5 .dicens^íkra-
meñtum 
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mentmm hoc magnum eft, ego autem di- A £anr' ohlhi eius, quod crediderunt. Gum 
com ChríRo &íñEcclefiajíciUcetfuifíe 
adimpletum. Ex quo colligitur >quod illa 
verba piophetke protulent Adam. Ete-
ñim femper prophetíe inteilig«unt prima-
rium fcnfum fux piophetix, ergo neceíTc 
cftaflerere protoparétem cognouiíTe my 
íterium incarnationisinftatuinnocenti^, 
Vide Auguft. lib. c^ .fuper Gen.adliter.ca. 
i^.vbiexpreíTe tenet hanc fcntentiamjer 
goetiam Chriftum dominuta cognoue-
runt angelí á principio ,fu.x creationis.Pro 
batur confequentia. QuiaCKriflus domi-
nus non fuit magis caufa tnentoriajveleffi 
cien s gratis: protoparentis in illo ftatu^qua 
grati^ angelo rum,vt tenet coramanis opi 
nioTheoiogorum5ergo eademeílratio. 
«¡f Sed eii hic obferuandum3quod tjuema J 
modum de protoparente dicimus, quod 
cognouit myÜerium incarnationis in fta-
tu innoccntia: Cjuantum ad rubftantiam, 
non tameniCognouic Cbriftum dommü 
futurum efle redemptoréíibi per fangui-
nem crucisfu^: ita ñeque angelí cognouc 
runt per fidem Chriílum futurum eíTe re-
demptorem hominum per pafsionem & 
crucemfuanijnecetiamcognoueruntiüc 
íururunr» cafum hominis. 
^[Sed obijeit aliquis 5 quodhsecomnia 
iny'fteria cognofeunt beatiangeliinver* 
bo, ergo omnia cognouerant per fidem. 
Refpondetür primo, negó antecedens. 
Imo angeli beati á principio beatitudinis 
non cognouerunt omnia my ñe ría in car-
natío nis, fed quxdapoílea didiccrunt.Ref 
pondetur fecundo negó confequentiam. 
Qtúa non omnia quas expíicite videbun-
tur in v et bo5 neceíte eíl, diftin ¿"te eredan-
tur in via, fed fufíicict, quod implicite ere 
danturinfuaradice. 
^[Eft alia óbieétio multo diffícilior. 
B 
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igitur viderent pofteaCbririumdominü 
mira cuia facicnt em diuin a v irtuie in con-
firmationem fuíe doítrins 5in quaaflere-
batíe eíTe filíum Dei etiam naturalem, vt 
v.g.quando dixitjegofum principium quí 
&ioquor vobisj di cum dixit, ante quam 
Abraham íierct,cgo fum:fequitur quod 
cognouerunt illuelfe Dcü.Qüpdauié co 
fequens fitfalíum vrget Apoftolus i.ad 
Corin.2,. cum inqmtjquam nemo princi-
pum huius f^culicognoüit,!! enim cogno 
uifl'ent, nuncuam dominum gloria cru-
cifixiflent.Et D.Auguftinus lib.p.de ciui-
tate.c.2, i.inquit^ d^mones non cognouif 
fe myftcrium incarñatibriisj fed tatum per 
quxdam externa opera diuinse virtmis, & 
per oceulta figna potentix Dei, & per pr^ 
dicationem CKníH & Apoílolorum po-
ílea notitiam acquiíiuiffe nuius myfterij. 
^[ Ad hoc argumentum refpondetür, 
quod foríafsis D. Thom. vt euaderet vim 
argumentí huius, noluit aíTeuerare ange-
Ios cognouiíTe hoc myílerium per fidem. 
At vero multilheologí multipliciterref-
pondent quorum fententi^ videripoterüt 
tertia parte qu«ftione 41 .ar. 1 .adjmmum. 
Nunc tamen breuker dicimus ad hanc dif 
ficultatem primo quod probabiliter afTcrí 
tur, ¿xfíi ones non íolum non cognoüifíe 
perfede Chriftum eíTe filium Dei, verum 
etiam ñeque cognouííleillum eíTe Mefsia 
in lege promilTum antéquam confum ma-
retur crucis myílerium. Etquídem quam 
uis miracula Chriíli 6< c6fonantÍ3 pronhe 
t k x doótrinse cum do¿lrina & operibus 
ChriíUfuffíaeüter poterant vtrumq-cer 
tificsre,tanien malitia da?monum ilios cx-
esecabat, ne fufficíenteriña intelligerent, 
vt certi eíTent illum eíTe verúm Mefsia, 
fed potifsimü quia diuina prouidétia ita dif 
Quoniam fi da:mones áprincipio fux crea E ponebatjficut ad íalntem humar 
tíonís,myfterium in carnatioms per fidem 
cognouerunt,fequitur, quod poílea cog-
nouerunt, Ghnfítfín dominum eírefihü 
Dei, etiam antequam deícenderet ad infe-
ros, coníequens eílfalfum,crgo. Sequela 
probacur.>5am fides collata angeiis in prin 
cipio fuse creationis diótabatillis, quódfí-
lius Deinaturalis futurus erat homo: hoc 
enim continebat myfterium incarnationis 
quantum adfubftantiam, ergo poílcanon 
)ig. mens 
expedíebat. Nam fi díemones & peí fecu-
tores Chrifii illum cogn ouiílen t ^ nti nquá 
dominum dotia; crucifíxiíTent.Vnde D . 
Auguft.lib.c>.de ciuitate c . i T,dicít,quca 
Chriftus dominus tantüinnstuitdcmoni 
busjquatuvoluit^voluit aüté qtiantü opor 
tuit.Refpond etür íccunclo7quod quam uis 
fatis probabiliter dicat ur, d piñones c ogno 
uifíe. Chriílum eífeMefsiam in lege pro-
mxííun^non tamé eíl concedendü, quod 
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abfque dubítatione cognouerirtt, Chriílü 
eííe Dei filium natiíralem,^ multo minus 
aíTerendum eílillos cognouiíTe, quodin 
norte Chnñi pofitaerat hurnani generis 
redcmptió. Nam vt inquit Apoftolus, íi 
cognouííTent, hüquam domínum gloriad 
crucifixilTent. Vbi Apoftolus loquitur de 
diuina fapientia abfcódita in myfterio cru-
cis, quam inquit, nemo principum huius 
feculi cognouit. Et quamuis ifta dúo pro-
phetice continerétur pr^nunciata in Ubris 
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A iiis qusmúad fpeciales circunftantiasjquas 
'olim dicimus fuifle angelis, vtverbigra-
tia, cognofcunt homioes .beati in verbo 
myfterium íacramenti Euchariftiaí & tno 
dum caufalitatis aliorum facramentorum 
& fruCtum conuerfioms gentium per paf-
íionem Chrifti,& multa alia fimilia , ergo 
etiam angelí qui non funt minus beati co-
gnofcunt hsec eadem in verbo.^Refpon-
detur negó confequentíam. Quia de his 
yux pertmet ad ftatum fpecíalem beati cu-
prophetarum3iuxtaiUud3fíliusqüidemho B iufq; ,1100 eftinconucmens5quod minus 
minis vadit ficut fcríptum eft de illo: tame 
quoniam prophctiadiuinitus eratinípira-
tajeiüs certa interpretatioabfcondítaerat 
d^monibus. Ad obiedioneigiturfadam 
reípondetur,qu6d dxmones quando fuc-
runtin ftatuvi^ cognoueruntfilium Dei 
fucurum efte hominem conrummatorem 
gratis angeíorüm & hominum. Sed non 
cognouerunt quidquam de crucis myfte-
beatas plura videat inverbojquam alius ma 
gisbeatus. Sicut beatusDoniinícus plura 
vídebit in verbo circa ftatum fui ordirus a 
feinftitutí,quábeatus Stephanus,quibea 
tioreñ^uoniamad illius ftatum fpeciale 
non pertínet iftorum ííngularium cogni-
tío. Vnde quia ad ftatum hominum fpecia-
litcr pertíncnt pkirímíe circunftanti^ my-
fterij íncarnationís, q^ iííe non pertinent ad 
rio & reparationehumani generis ñeque C ftatum angelorum^nomirumeft^huiur-
de cafühominis in peccatum. Etlicetpo 
ftea exvaticinijs prophetarum&commu-
ni doctrina fynagogsecognorcere potue-
rintjfuturuni eíTe quenda homine, qui re-
paratuius erat cafum humanigeneris, nü-
quam tamen certo cognouerunt, an ille 
Mefsias iniege promiftus futurus erat ho-
mo irie3quem' olim cognouerunt per fidS, 
futurum eíFe naturalem Dei íilium,an po-
tíus eíTet alius homo diftínáhis. Et ratio D denturefíccontraria, fidixerímusjquoá 
ánoií cognofeant homines in verbo,(3¿; an 
gelitantüperfpeciales reuelationes. Niíi 
forte quis velitaíferere, quod in viííone 
beatifica eft aliqua variabilitas quantum ad 
obieda cognita in ipfo verbo, quod eft 
contra communem fententiam Theolo-
gorum. 
€[Perdiftam dodrinam facilepoflumus 
componere fententias íandorum, quíe vi-
eft, quantum ex íandorum dodlrina pof-
lumus colligerejcpiia non fibi poterant d^ 
mones períuadere certó, quod verus & na 
turalis Dei filias naturam humanam aiTu-
jneretpafsibilem 6¿iniurijs expofita^mor 
tique fubie ¿tam; fe d foi u m quíbufdá conie 
fturis circaiftam cognitionem verfaban-
tu r,íux ta dodrinam. D. Auguft ini cítatam 
in confirmacione obiedionís. Denique di 
cum fandi dicunt angelos antea non cog-
nouííTe myfterium incarnationis,intelIigé 
dum hoc eft de plena cognicione quantu 
adfpeciáles circunftantias:cum vero alij di 
cunt olim füiífe reuelatum angelis myfte-
rium Íncarnationís, intelligendi funt quan 
tum adfubftantíá my ftcrij,qu6d fílius Dei 
futurus érat homo & confumrraturus gra 
tiam &gloriam angelorum & hominum. 
címus, quod nulíus ángelus, vel per fidem £ Sedadhuc oportet explicare pro pleniori 
vel per cognitionem beatam perfeále cog 
nouit olim íncarnationís my íterium quan 
tum ad omnes eius circunftantias &quan 
tum ad fruítumillius, ahtequam hsec my-
íkria fuiíTent in Eccleíía per Aportólos di 
uulgata.Haiic fententiam tenetD.Thom. 
in locis citatis & in hoc articulo ad ter-
tium. 
^[Sed dícitaliquisjContra.Homines mo 
do videm jn verbo myfterium incarnatio-
intelilgetiaillud teftimoniíiIfaiíE.ój.quís 
eftifte, quivenit deEdom &c.quem locü 
aliquiex modernisTheologis inteliigunt 
vt illa mterrogatio fa¿ta fit non ab angebs, 
fed á ludáis dubítantíbus & admírantibus 
de conuerííone gentium adEuangelium 
Clirifti. De qua conuerííonefermone fe« 
cerat Ifaías prarcedentí cap. Alij dicunt i l -
íam interrogatsonem fadam fuiííe ápro-
pheta noú quidem dubítando, fed cum 
admira-
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admiratione quadam Chriftiarccnfíonem A eílííle SccCceterum c|nod eam interroga 
celebrante 5 $¿ per modímv dialogi pro-t 
pheta interrogar, Chriftusrefpondet^vt 
iicintelligatur , omñera Chriíli cogita-
tionem ab ipfo eííe deriuatam. H^c expli-
catio poteíl colligi ex Nicolao de Ly rafu 
per illunüocum 3 vbi etiam aliam cxplicai-
tionem iníerpomtde viÓtoriaChrifticon 
tra antichriílum, quam angelí non cogno 
uerunt. Sed tamen fanétorum patrum ex-
tionem fecermt cum ignorantiaquarunda 
circuiiftantiaium5fundatuv in D.Dionyf. 
c.7 .csleft. byerar. vbiaftenr, quod caele-
ftes fpiritus didicerunt feientiá diuiníe opc 
ratioms pronobis 5& quod Chriftus dó-
minus eos fine medio docuerit,cum dixít^ 
ego qui loquor iuftitiá &c. Et tuec de hac 
quíeftione. 
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mone cocra ApolLnar.&habeturin^.fy- i . . . 
nodoConftancinop.aaioneS.circafinem Demodo COglUt lOniS a i l -
inquitiUam interrogationem eífe referen-
dam ad diabolum, qui ad mirabatur Chrifti 
virtutem.Sedcominuniterfan£tipatrcs£e 
puentes D.Dionyf.mterrogationcm illam 
aiunt fadtam elíe nomine angelorum bea-
tot um, velinferiorüm adfuperíores, vel 
etiam fuperior um ad Chriftum in die afee 
ílonísad ca:los ,iiluc emm prophetamen- C 
tcmfuam propheticé conuerterat.Sedad 
oelicae. 
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«[fVtrum intelleGlus angelí quando* 
q ue fit in potcntía quandoque in a6b? 
"* Rima coclufto .Refpeflu eoru qua 
anhelos naturaliter cognofút nun~ 
\ quam ejl áut futt in porentia ad 
aóíum primum, eñ tame inpotentia adafíü 
hucinftataiiqüis,quidnaminterropabant r „. n s i • i r - J r • 
angelí ínuladie^ Kelpondent commum-- J . , J J 
ter doctores, quod intsrrogabant non de-
qualitate perfonse afcendentis 3quam iam 
agnouerant, & olini in pracíepio lacentem 
adorauerant cantantes, gloria in excelíís 
Deo: fed interrogabant de círcunñantijs 
particulanbus & myfterijs alijs verbi diui-
ex contparatione ad res corporales^x quihm 
fuprema corpora nuquam funtin potentia ad 
ejje j qu& nonfit completa y ergo etiam in re-
bus immaterialibus {upreméifnbflantUnon 
funt in potentia ad aliquod ejje^ per quod con 
ftimantur in aftu primo^fcilicct ad habitum 
niíncarnati.Sedftatimfe offertformain- D yeladlumenXxterumquodpoísinteífemp* 
terrogationis_,aiunte_nimquiscílifte,non tenúaadaatmfecundum.nonaliarathm 
dicunt quid fecifti, & quid fa£lurus. es. 
Quam obrem cum diftiníttone videtur cf 
fe refpondédum,quod quatenusiliainter-
rogado referebaturadperfonamafcenden 
tem,admirado eft, non dubitatio ex igno-
rantia: quatenus vero refertur ad alias cir-
cunftantiaSjquíE etiam accidentaliter qua-
liíícantperfonarnaícéden^vtv.g.quod 
probat D>Thom. nifi quia etiam ipfa corpora 
cdleíiia aliqmndofunt in potentiayt ¡llumi-
nentur afole, j 
^Secunda conclufw.RefpeSltí eorum qu£ 
anrelisfíspernaturalifer reuelantur^mhil pro 
hihetquod fmtin potentia ada^ium primam, 
Hanc probatD.Tho.ficutfecmdampartem 
gentes conueneret,quod maneíetintcr- E primtconclufiomsnospYobauimus. 
ns fub (acra mentó, quod Ecclefiam guber 
iiaturus eifet per Apoftolicam poteftatem 
tune bene poífumus aíferere,quod talis in 
terrogatio procedebat ex signorantia qua-
rundair. circunftantiarum verbiincarnatíi 
Híccdottrina fundamentumhabetin Au 
gnftine fer. $ .de afcenfione. Ec in D. Cy-
nllo l i . 11 .fuper íoan.c* 5 8. in Tertulliano 
lib.4.aduerfus Marcionem, qui omnes in-
troducunc Cíeleftes fpiritus admiratione 
plenos, talem mterrogationéffcciíTejquis 
G^Terúa condufio.Refpe£lu eoruqua an 
geli yident inyerhojfiunquam funtinpotetia. 
Ratio eñ.Quia in hacyipone confiftit corum 
beatitudo ¡acfi diceret, quod dehet ejje omni-
no immutabilis illa'yiftojn quaconfiflkbcar 
titudo, atque ita ait, quodjemfer yident aftt* 
yerbum^dT eaqm myerboyident, 
IN hoc articulo notandum eft, quod fi-cu.tm humano intelieílu repcriiur dú-
plex 
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plexforma5perc|uain conílituiturin a^ú 
primo,fcilicei:5rpfec!íes intelligibüis, c\\xx 
h zcnQi ex parte obieíti, per quam obie-
£tüm vmtur potentia:, & habitus íiue 
lumen ex parte potenriíead perficiendum 
illam in ratione prineipij effeétiuiad iudi-
candum dehis quje obieíio conueniunt, 
ita proportionabiliter dicendum eíl de in-
teibcttt angélico , quod conílímitur in 
a¿tu primo, & per fpecies inteliigibiles,^ 
per habitum feu lumen inditum íibi. Et 
quidemquodattinet ad ípecies fatis diétu 
eftfupra quseft. 5 5. & 56. Nunc autem 
inquirenduin nobis'eft de i.píis habitibus 
angelorum. 
«s]" Dubkatur ergo 5 an intelleélus an-
gclicus conñituatur in a¿tu primo per ha-
bitum ? Qua in re funt varise fentcntiíe. 
Quidam aiunt, quod in intelleclu ange-
lí nullusliabítus repetí tur faltem refpedu 
eorum, quaínaturaiiter poíTunt cogno-
fci. Katioeíl. Quia natura angélica eíl 
talde pcrfedainpotentiaintellediua, er-
go non indiget aliquo habitu. 
«[[ Altera fentemia eíl 5 qus docet, 
quod in intelleótu angélico reperiuntur 
cuidem habitus, qm non funt diílindi 
Afpeciebus iDtelligibiÜbus.ítadoeet Ca 
ietanus prima fecunda: quarílionc quin-
quagefima5articulofeKto¿ & darius qu^-
itionequinquageíimaquartajartic.quarto. 
& qu£eilione fexageíima tenia,articuló 
primo. Et ratio eius eíl. Quia ípecies an-
gelice funt altioris ordinis, quám natur^, 
cürn íint participationes átumx idex: vn-
de vtramque rationcm compleftuntur, 
fcilieet,vt fehabeant vt principium per-
feCtum eííediuum, & etiani vt aliquidre-
príerentatiuum obieíii. 
%\ Tertia fententia e í l , quaí ponit ha-
bitus rcaliter diftinctos a lumine & fpecie-
bus,&cíTe aeqmíitosper propnas opera-
tioncs angelorum. Vnde mtelleilusan-
gclicus aiiquando eíl in potentia ad aftú 
primum. 
^ Pro refolutione huius quxfíiomsíit 
prima eonclufio. Neceífe eñ in angclis 
Í
ionerc aliquos habitus fupernaturalesrea 
iter diftinótos alumine natui'alí,6cab om-
ni facúltate angelórum. verbi gratia, ha-
bitum fidei & ipei a principio, & modo 
habitum charstatis.Probatur. Quia opera-
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A tiones credendi, fperandi, & diligendij 
fuperexcedunt facultatem naturalenijer-
go necefíe eft,vtpotenaceeleuenturper 
principia fupernaturalia , que funt habi-
tus. Sed virum fidei habitus in angelo 
fuerit qualitas diílinda ab fpeoebus in^-
telligíbilibus, parum retulerit ad prefen-
temdiíputationem . Caietanus prima fc^ 
cund^jqueftione quinta,articulo fexto, 
videtur tenere, nuiium habitum ípecu-
B iatiuum eífe quaíitatem diílinílam ab 
ipfis fpeciebus coordinatis. Etidem vi-
detur fentire de habitu fidei. Nos tamen 
refpondemus, habitum fidei in angeiis 
fume quaíitatem diílindam ab jpeciebüs. 
Et ratio eft. Quia in angelo ad myíle-
ría fidei cognofcenda non fuerunt infu-
particulares fpecies, fed fufficiebanc 
naturales cum lumine fidei, ergo lumen 
fidei omnino diílingucbatur al^  fpecie-
C bus¿ Confcquentia patet,Quoniam fpe-
cies erant mere naturales. Antecedens 
vero probatur, Quoniam fides angeló-
rum , & noílra eíl eiufdem rationis: fed 
in nobis fufficiunt fpea« ordinis natu-
ríe ad cognofcenda myfteria fidei cura 
lumine infufo fidei,ergo fimiliter in an-
geiis , in quibus cognitio myíteriorum 
ndei etiam erat obfeura. 
Q¡ Secuíida conclufío. Species intel-
p ligibilis in mtelledlu angélico, non ha-
bet proprié loquendo rationcm habitus 
ícientifici. Híec eíl contra Caietanum* 
Sed tenet eam Ferrar, vbi fupra. Etpro-
latur. Quia fpecies ponitur in intelle-
¿luad faciendam vnionem obie¿li cum 
potentia. Habitus vero ponitur ad iudi-
• candum de obiedo fie vníto , ergo di-
guuntur . Confifmatur . Quia ípecies 
tenet fe ex parte obie¿ti, tanquam prin-^  
£ cipium effeítmum v habitus vero ponitur 
ad determinandam potcntiam ,tanquáin 
principium effe£liuum iudicij. 
^[Tertia CGncluíio .ínintelieílüangé-
lico non íunt neccíTario ponendi plures 
habitus ípeculatiüi circa dmeria intelligi-
biiia. Probatur. Quia intelleitus ange-^  
licus natura fuá plene determinaíus cft 
lumine nacurali,quo cognofeit prima prin 
cipia,& inillis omnes conclulioncsquas 
nos folemus per difcurfmn colligerejergo 
no ©pushabet ahjs habitibus íuperaddkis 
l i i 
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ad detérmínandum intcnectum ad plura A 
obie¿taTcientiarum. Et fiquis interroget, 
quomodovnicum naturalelumen, & v n i 
cus habítus fuFficiat ad tantam vniueríi-
tatem fcibiiium & obistíorum cognef-
cendain. 
^ Sit quarta coneluíio* Lumen vni-
cum intelleftus angelé quatenus accpm-
mpdatur fpeciebüf intelligibilibus dmer-
forum obiedorum, habet virtualirer ra-
tionsm plurium liabítuum 5 verbi gratiaj ^ 
quatenus ángelus per vnam fpeciem 
cagnpfcit omnia ^ qu^ pertinentad ma-
tliem^iicas habitas lile naturalis habet 
ratipnem' rciénnre mathemaiic^ , arque 
adeo fuperíluum eíle'c poneré in angele 
alium habitura diftindum. 
^['Vlúma conclufio. Valde probabile 
eíl repeririin angelis aliquos habitus íi-
dei acquífitíE & opinsonis circa illa ob-
ieóta, qüse non pertinent per íesd niatu* « 
ralem eius cognitionem . Et adaerte, 
quód hísc óbiecta pollunt eíTe ordtnis 
fupernaturalisj vt func myí^eria gratiaj 
pofiunt etiam eíTe inferioris ordinis, vt 
funt íutüiá cdhtingenúa & cogitationes 
coráiüm <> Sí coneluíio ínteliigatur de 
obiedis.^ quse íunt ordinis fupernaiura-
lis 3 probabilior eíi , quia ad huiuímodi 
cognpfcenda non eft determinatus in-
teiieétus árígelicus, ñeque per habitum ^ 
ñeque , per aíiquas fpeeies reprsefentati-
uas fabitandíe. Sed níhilormnus ánge-
lus de humimócli mdicat conieóluraliter 
& per qiioídam effe¿tuSj quód ira fe res 
habea: 3 ergo neceíle eft , quod eius in^ 
telleótus determinetur aiiquo habitu 
acquifito ad fácile iudicanduna de huiuf-
modi rehuso Si autem intelligatur con-
eluíio de obiedis inferioris ordinis tan-
tum naturalíter ab' angelo abfconüiris, 
vt pofsit de illis cenó iuJicare, qusiia 
íunt tucura contingentia & cogitationes 
cordis > niliiíominus étiam tune proba-
tur coneluíio. Qma quamuisíntelleCíys 
angeUcus,vt didumeft fupra Haheátfpe-
eies naturalíter reprséfeittatiuas fütufo-
rum contingentiom de cogitátipfjum 
cordis quantum ad fubftantiam & qüid-
ditatem taiium rerurn , tamen naturalí-
ter nequeunt le extendere ad reprxfen-
tandum adualcm coniundionein exi-
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ftentiae, cum futuris contingentibus an-
tequam íint, ^: cum cordis cogitationi-
bus antequam reuekntur, ergo ad iu-
dicandum de huiurmodí opinatme ante-
quam iintj vel reuelentur, opus eíl an-
gelo 5 aiiquo principio acquilito poten-
tiam aáhuiufmodiiudicium determinan-
te. Hrcc etiam argumenta probant hu-
iurmodí habitus non eííe congenitos, a 
naturas quia non pertinent ad naturalem 
perfedionemintelledus angelici. 
^¡ Sed contra fcquitur, qüod intelíc-
dus angélicas lit in potetia reípedu adus 
primi circa huiuíl'nodi obieda a confe-
quens videtur repugnare pnmseconclu-
fíoni Sand.Thom^jergo.Sed refponde-
tur concedofequelam Se negaturminor, 
Q .lia prima coneluíio tantum procedit 
t}¿ übiediSj c]ux pervinent ad naturalem 
angelí cogniiionem.. Ex didis fcquitur, 
ík.is p? ohabilitei' dici poüejquoddajmo-
nes hibent habitiim íidei acquifilum cir-
CÜ myfteria gratix , quo inclinantur ad 
iudicándbm de ipíis myfterijs conuiníti 
ewidcntiaímiraculorumjde qua re plura 
diximusfecunda fecunda quf ftipnequin 
ta articulo primo* Pr^terea, quia inteUe-
dus díemonis non eft fuá natura deter-
minatus ad iudscandum de his myfterijs, 
fed pNer adualia iudicia & quaíi partía-
lia acquirunt habitum facile inclinamem 
ad huiufmodiiudicia. E t licet díemones 
liaberent enidentiam in aueftaiJte5quod 
mihi non probatur , nihilominus habe-
ret locum ífta fldes acquiíita atque vc-
hemens opinio. Sicuti poteft efie fides 
infufa cum cuiden tía in atteftante circa 
ídem obiedum fecundum fenténtiá Caie-
tani quemmülti fequuntur5poterit etiam 
efle ndes acquiíita ex effedibus ipfis eui-
denter cognitis. Poííet etiam diípuíari 
dubium, VtiUm angelis fmt ponendi 
habitus artis vnus aut multiplex, aut di-
ftindus ab habitu fpeculatiuó. Sed ha-x 
qu^ftio parum habet difficültatis. Ilef-
pondetur m vnico verbo , quód in an-
gelo non oportet poneré aliuni habi-
tum pra¿iicíim ad vniuerfa opera anifí-
cioía facienda , príeter habitum fpecula-
tiuum, quando iudicatdequidditate artifi 
ciat o ru m o m riijam. Et ra ti o e ft vni c a 5c)uu 
ad introducendam forma in mater ia,nuiia 
eft 
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cíl difficultás refpeótu angelí fi ipfe vellit 
íntroducere : atque ita habitus ípeculá 
tiuus Tola ád opus exteníione fít pra¿ticus. 
DVbitatur fecundo, vtrum ángelus ííc in potentiain ordinead omnein adü 
fecundum 2. Reípondetur & íit prima 
conciuíío. Inteiledus angelí nunquam 
eft m poteritiá reípeótá ipíiüfmet ange-
lí 5 fed -femper eft ín aduali cognitione 
ipíius . Oppofitum huius conduííoms 
i'enent aliqm Thomíft^. Sed nihilonn-
nusprobaturex Diuo Tlioma3 qü^ñio-
iic odaua de veritate, articulo íexto, ad 
fepúmum. & articulo décimo quarto 
ad fextüm. & íupra quseñio. quinqua-
gefima fexta 5 articulo primo 3 ad tcr-
tium, vbilioc ipfumfadsinfinuat & Ga-
ietanus. expreíTe eam tenet in articulo 
fequenti.FerrarienGs fecundo contra gen-
tes ?eapKe quinquageíimo feptímo. Ca-
preolus in íecüdo diílin. 5 .quieíl.fecunda. 
AEgidius Roma, ibiin fecunda parte di-
fíindionis art.i. Etprobatur. Quoniam 
eíTentia angelí eft obiedum maximépro-
portionatum eius intelle¿tuÍ5& ci vnitum 
intime ín ratione intellígibilis 5 ergo fem-
pcr eft in a¿iu fecundo ángelus refpedu 
cognitionis fuL Gonfirmatur. Quja fi ali-
qua ratione cefiaretjmaxime quia illa cog-
nitio eíTet impeditiua aliarum cognitio-
num, fícutin nobis contingk.'fed hoc non 
eft verum, quia potius illa cognítío eft 
principíum &fundamenni cognofeendi 
alia áfé, ergo nülla ratione poteft ceflarc. 
Probátur íécündo. Si íntelledus angelí 
non e í l naturaliter determinatus ad cogni 
tionem ipíius angelí > fequitur, quod ad 
nulíam eft naturaliter determinatus 3 ac 
proinde, quód pofsit omnino manere fuf-
penfusab omniaítionevitali tanquamla-
^ q u x efíct máxima imperfedioin ange 
o viuente, cíim nullum viüens etiam iu-
feríorís ordmis conferuetür vnquam ab-
fque aííqua aítioneyítali, vepatet in plan-
tis, ergo vita angelí 5qu^ omnium natu-
raliüm créaturarumperfedifsima eft, fem 
per fe exefitin aliquarh operationem vitá-
lem. Dciñde, nam omnis motas fecun-
dum natura órdinem reducituradalique 
motum primum& determinatum abipía 
natura, vt patet in animalibus, inquibus 
omnis motus reducitur ad motum cordis, 
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A quieft quaG fundamentum & radix cm-
nium aliorüm , ergo omnis operatio in-
tellediuse natura debet reduci ad vnam 
primam, qua: íit aliarum fundamentum 
& radix determinata á natura 5 hxc autem 
nuüa alia eííc poteft nifi cognitio fui ip-
íius, ergo &C. H^c bmma confirman-
tur ex diítis in quseftionc. 5 6. articulo 
primo, quód intelledus angelicus oritur 
éx natura fuá plene determinatus ab ipíai 
B quidditáte angelí ad cognitione fuiipíius. 
f ¡ Secunda cbncluíio. Angelus nun-
quara eft in pótentia refpeótu adualis 
cognitionis De í , ih quantum eft autoií 
ipfius angelicíe naturíe. H^c condufio 
non videtur tam certa íicut pr^cedens, 
eft támen valde confequens ad iílám.db 
cet eam Caietanus & Ferrarienfís vbi 
fupra 5 & eft communis Thomiftarunu 
Et probatur. Angelus cognofeendo fe, 
<2 cognofeit Beum íicut cognófeitur cau-
fa in effedu : fed neceílario fe ipfum 
cognofeit i ergo etiam Deum natura-
liter ibidcín repraefentantum. Confirma-
tur. Quia ángelus cognofeit fe com-
prcheníiué ^ érgo cognofeit omncrii 
habitudinetn íüi ád atitorem naturíe¿ 
á quo pendet in fieri & incohferuarx. 
Gonfirmatur fecundó. Quoniam ánge-
lus cognofeit Deum per propriam ef-
P fentiam tanquam per fpeciem intelligi-
bilem naturaliter repnefentatiuam Dei; 
fed eíTentia angelí naturaliter femper eft 
vnitá intclleétüi in ratione ípeciej mtél-
ligibilis , ergo qua ratione feinper re-
príefentat angelum in adu fecundo re-
prsefentabit ipfum Deum. Probatur fe-
cundó. Deus in quantum eft autor na--
tur¿e angélicas eft obiedum proportio-
nátum intelledus angelí, ergo illi vni-
E tur in ratione intelligibilis mediante ali-
quafpecic reprjefentante Deum fecun-
dum illam proportíonem j híec autem 
fpecies non eft ália niíi eadem qua án-
gelus fe ipfum cognofeit, ergo illa me-
diante & fe ipfum & Dpum tánqüam in 
éfTedu cognofeit. 
^[ Et fi aliquis rcfpondeat, quód cog-
nofeit Deum etiam mediante fpecié re-
prefcntatiuaakcríus argelinos non idne-
gamüs,fed cú prior fit propria cognitio fui 
ík magis proportionatu obiedu, dicimus/ 
í i i 2 q u o í 
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A natam ad perfcdioíiem totius vhiueríi 
& in efle naturali, & i n efleintclíigibilí. 
Qupmadmodum etiam angeli moucnt 
libere ca:los5& tamcn non ceíTant mo-
liere. 
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quod fiante iíU cognitione, femper cog-
nofcitDcum. Deniqúe probatur. Quia 
naturalis fíelicitás angeli coníiílit in- co-
gnitionc Dci aútúrís náiuríc 5 crgo ifta 
cognitip femper eíl perpetua & in adu^ 
alias beatitudo naturalis angeli poffet 
interrumpí, &non femper cííct bea-
tas. 
^[Et íi dicas.Indc fequítur5quod dsemo 
nes haberit modo naturaliter felicitatem 
fiquidem non ceffant ab a¿1iiali cognitio- B f Vtrüm ángelus pofsit fímul muí-
íie D e'i.Refpodetur5nego fcquelam. Quía ^ intelUsere? 
ilmtil cognofeunt fe auerfos efíeab auto-
re naturse per peccatum, 8í abillo tanquá 
a potentiisimo iudice cruciari mediante 
creatura ignis corporalis. Ñeque mirum 
c ñ j qudd modo non fint beatipercogni-
tionem naturalem Dei in remetipfis5quo-
níam illorum peccatum in hoc pofitum 
fuitjnon quia conuerfi íint ad obiedum 
PHima concluso, Omniac^uátangelare^ prsfentántur per ynmm fpeciem po~ 
te&fiMul inteUÍ£ere,Ratw e&, Qim jicut 
reyuiriturad ymtatemmotus ymtas termi-
ni y ka requiritur ad ^nitatem eperatio-
fui, quíEproficifccbatar naturaliter ex cog per ^mcam fpectem reprtfentantítr con. 
nenunt in^no ejfe intdligibtli Jequitur, 
<¡md ftmulpofsintfognofci ab intelleél» an-
pelico. 
nitione fui, quíe crat cognitio Dei in fe ip-
íís, non apponendo illam circunñantiam, 
qu^ pertinebatad ordinem fupernatura-
lem, ícilicet vt fe ipfos cum omnifuanatü-
ralí beatitudíne in qua fucrunt creati,refer 
fent &fubijcerent ordini gratis ad fincm 
6c beatitudinem fupernaturalem.Ñeque 
tamen fuit peccatum omifsÍonis,qüdniaín 
poritiueconuerfifumadpropriamexcel- £) ced™tlsconcl»liom-
lentiam fine ordi'ne gratias, quí crat in pr je 
cepto. 
^[Vítima conclufio. Valde verofímile 
mihieft, quod ángelus femper eíl in aéfcua 
i i cognitione refpedu ordinis vniueríí, in 
quo máxime relütet diuinafapientia. Ra-
tio eíl. Qma fícutipfum vniucrfum nun-
quam ceífat fecundum eíTe, quod recepit 
á Dco in eíTe naturse: ita non decet,vt cef-
fet irt efle íntelligibili ^ fecundum quod E . 
procefsít áDeoin meiltibus angelorum. " j N hoc articulo dubitatur de vcritat« 
Sed tamen ficutinfemetipfo vniuerfum ha -ifecundíe conclufionis. De qua re funt 
bet plurimam varictatem circa fingularia, varias fententix . Prima eíl Durandiin 
fecundo diñin£lione|tertia qusílioncvl-
^ Secunda conclufo. Ea qu£ angelo per 
dluerfas fpectes reprtefentantur non potefl 
Jímulcognofcere.Ratio efl eademaíqueprc* 
€¡j" Tertia conclnflo. Omnia qut ange~ 
lovepfiefentantítr in yerbo , intelligit fmul 
^nical/ifione beata. Rat'to eíl, Quia ipfa-
tnet dimna effentia, qu* máxime efl Imajia-
betrationem fpeciei inielligibilis ad repr^ 
fentandum omnia qu& 1/identur in ipfo'yer-
bol 
qüíK non femper eodem modo fe habent, 
ita in cognitione angeli non fempera£lua-
liter cognofcUntur omnia fíngulafia, qu« 
ipfe poteíl cognofeere. Sed eít aduerten^ 
dura, quod cognitio totius ordinis vmuer 
íi non cft ex necefsitate naturas, fed libe-
rajeíl tamen fecundum re&itudinem prü-
denti^ & fapientiae naturalis angelí ordi-
tima docentis,angelum femper feífe in 
aduali cognitione rerum omnium, quas 
naturalitci-poteft cognofeere. Et ratio 
eius eíl . Quia exiílimat millas eíTe fpe-
cies íntelligibiles, fed omnia ab angelo 
cognofei per ipfarum rerum prslen-
tiautatera. Hoc tamcn fundamcr.tuni fu 
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pra in quxíUone quinqtíageíima quinta 
refutauimus. 
ff[ Sed probacur primo. Speciesquxfunt 
inmcelleituangeiifunt agencia naturalia, 
ergo naturalicer producunt ínteilediones 
fibi proportionatas abiquc dependentia a 
volúntate angelí,ac per confequens, án-
gelus cognofcit omnia 3 quse per ípecics 
repr^íencantur. Ancecedens prooatur. 
Qaia formas quíBfunc inintelleólu, non 
fubfunt libertad 3 íicut ipfe intellcdus & 
lumen» 
^Probaturfecundó. Quiaaliasfequc-
retur per alteruaiextremun^quód íem-
per ángelus efletín potentiareípedu re-
rum quís per fpecies reprzefentantur.Patet 
fequela. Quiaíi fpecies non determinan-
tur á natura ad opcrationem^ non pofíunt 
determinan á volúntate, ergo femper ma 
nebunrin potentia. Antecedens probatur. 
Quia voluntas non poteft velle aüquid ni-
fi prius cognofcatur iílud , ergo ad hoc 
quod volutas velit5quodinteilettusaci;ua-
literinteliigathominem,neccíTeeft,quód 
iam hominemintellexerit5quod implicat 
contradidionem, ergo intelledus ange-
licus5aütfemper eílinadu fecundo refpe 
¿tureru\n5qui£ per ípecies reprxfentan-
tur 5 aut nunquam incipit illas res cog-
nofcere. 
<{[ Tertio.Angelus cognofcendo fuam 
eíTentiam , cognofcit limul naturaliter 
füurninceU££tum9& omnes fpecies qu« 
inillo funt3 ergo cognofcit fimul omnia 
quse repríerentanturperillas fpecies. Patee 
confequentia. Quia fpecies illsfuntmul-
titudmes rerum, ñeque poílunt diílinéte 
cognofci, niíi per ordmem ad vepr^fenta-
ta5eovel máxime quia angélica cognitio 
comprehenfiuaeíl. 
Qü^^ó. Si angélicas intelledus non 
determinatur naturaiiterad cognicionem 
rerum omniurnjfed poteft pro íua liberta-
te nunC vtivnafp/ccie,nunc altera jfequi-
tur5quód pofsit ceíTarcab omniintelledio 
ne. Coníequens eftfalfum5& contra D . 
Thom. fecundo contra gentes, capit. 67. 
vbioílendit ángelum nonpoífe ab omni 
operatione intelleánali ceííare, quia eft 
illivita intellectualisjquaviui^eft autem 
proprium cuiuflibet viuentis non totaÜ-
ter quiefcere ab operatione vitalí, Seque-
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A la vero probatur . Quia qua ratione po-
teft ceífare ab vna operatione , poteft 
ceííare ab alijs operationibus. 
^([ Secunda fententia eft Grcgor.Ari-
min.in fecundo díftinítione vndecima, 
vbiduodicit.Primumeft, quód ángelus 
non neceflario intelligit omnia illa, qüorú 
habet fpecies intelligibiles. Probatur hoc 
primum. Quoniam fpecies angelice quá-
tum ad vfum adualem pendent á libera vo 
luntate , íicut & habitus5quibus vtimur 
B cümvoíumus; Secundumeft3quód po-
teft ángelus íivult vti fimul ómnibus filis 
fpcciebusj & cognofeere omniareprxíen 
tata^noirtamen vnica, fed multiplici in-
telledlione iuxta diueríitatem fpccierüm 
Se obieÓtorum. Probat primo ex Diuo 
Auguftino libro quarto fupra Genef. ad 
liter. capite. 31 3 4. vbi aitjangclum íi~ 
muípoífe cognofeere omnia illa, qua; a 
principio mUndicreata fuerunt. Etpro-
C batur ratione . Quia nulla- ex parte eíl 
aliqua repugnantia, quo minus ángelus 
poísit cxire íimul in adum cognolcendi 
omnia , qua; repríefentantur per fpecies, 
Nam potentia mtelledus pafíiuaad reci-
piendum iftas eognitiones non repugnar, 
íed poteft ex natura íua fimul omnes eog-
nitiones recipere, quas ipfc poteft efficei e 
in quantum eft potentia adttua. ítem quiá 
fimul recipit plurés fpecies 8c plures ha-
J) bitus,ergo&pluresinteUe¿tiones. Quod 
autem non repugnet ex parre potentise 
adiuíe. Probatur. Quia intellectus con-
ftítuitur in adu primo fimul per plures 
fpecies: fed non repugnar, quód agens 
conílitutum in aduper diuerfa principia 
opereturdiuerfas operationes fimuí,ficut 
patetexemplo; Nam aqua fimul hume-
dat & frigefacitpropter'duo principia, 
quíe fimul habet , ícilícet , humidita-
£ tem &frigiditatemj Et homo fimul videt 
&auditpropter diuerfa principia operadi, 
ergo.Probaturfecundó.Nam defado án-
gelus fimul vtitur pluribus fpeciebus,&r 
elicit diftmdas operationes feu eogni-
tiones , ergo . Probatur antecedens * 
Nam ángelus fimul per fuam eíTentiam, 
qua; habet rationcm fpeciei antelligiBí--
lis cognofcit fe ipfum , & per diumam 
eífenuam cognoícit ipfum Deum cla-
re, tanquám per fpeciem imcihgibilem. 
l i i j fimul 
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íimul etiampér fpeciem aliquam inditam 
cognofci: aliquas tes nacuraies 5 ergo non 
eft repugnantia, quód per plures fpe-
eies habeat plures intelle£líones. Item 
ángelus qui mouet brbem cadefterh, 
femper eílinaduahcognitioneilliusimo-
uet enim per in t e l t óum, & íimul, vt 
ccrtum eií ^ intelligit alias res naturales di-
íliridas ab ipfo orbe, vihmninem , vel 
eqiiiim. Et íimiliter ángelus cuftbdise 
femper in aduali cognkione hominis^cüi 
deputatus eft ad cuftodiam,^ fimül etiam 
cognofcit plurima alia ex haturalibus3qu^ 
non repr^fencantur per fpeciem homi-
nis. Et íimiliterdíEmonbs5quifuntinin-
ferno, femper fünt inaétuali cognitíone 
ignis illos exermiantis, 6¿ tamen hmul in-
telliguni: fes alias, quíe non repraefentan-
turpef fpeciem ignis}ergo,6cCé 
^" Tenia fententia docct ctiam dúo. 
Primüeíl, quód quidquid repr^fentatur 
per vnicam ípeciem^ognofcibile eft fimul 
ab intellediu angélico, quaotü eft ex parte 
ápfius obie£ti. Probatur. Quia omnia h^c 
repríECentantur per modum vnius obie-^  
é l i , & fupra qua:ft. .5 5. diximus, omnia 
<^U3e reprsefentantur per vnam ípeciem 
habere vnicam rationem formalem in ra-
tione obieá:i ^ntelligibilis, ergo ex hac 
parte benepofrtint teul cógnofei. Alte-
rum eft3quódpoteíl contingere, quód 
aliqua fpecies angelí propter fuá vniueríali 
taremtot obiefta rcprsefentet, vtintelle-
¿lus angelicus propter limitatam fuam vír 
tutem non polsit omnia fimul vnica in-
telle¿iione cognofeere, íedindiget plu-
ribus adiombus. Hanc fententiam do-
cuit Frater Petrus de Soto Maior. Et íí 
quis óbijeiat contra hanc fententiampri-
mam conclufionem DiuiThomas,rcípon 
detur eíTeintclligendá^quanm eft ex parte 
obíedi,at vero ex parteporentiíe non ne-
gar Diüus Thomas poíle contingere, tan-
tum éíTenumeru obiedlorum^vt non pof-
íít omnia fimul intelledus cognofeere; 
quemadmodum intelledus poicft fimul 
cognofeere plures partes vnius propofi-
tionis. A t vero tüt poífunt partes muki-
plicari in vna propofitione , quod in-
telleólus nofler propter fuam debilita-
tem non pofsit omnia fimul apprehen-
dere. 
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dernisvideturdicendum,quódD. Tho-
mas hic non loquitur de quolibet modo 
cognitionis, íed de cognitione perfecta & 
diílmda ,atquein debito intenííonisgra-
duconftituta. Diciturautemeiuímodico 
gnitio illajad quam intelledus applicat to 
tam fuam áttentionem iuxta obietti & lu-
minis exigentiam & proportionem. Ca:-
terum arbitrantur rem certifsimam efle, 
B non folum intelleáum angelicum, fed 
etiam humanum,poíreplura fimul intei-
ligcre per modum plunum, cognitione 
tamen remifia & imperfecta . Quemad-
modum idemfubiettumpoteft afficicon 
trarijs qualitatibus in gradibus remifsis fub 
eodem genere. Sed ha:c fententia milú 
probabilis eft , quamuis Diuus Thomas 
infra qu£eftion.8 %. articulo quarto videa-
tur contrarius.Vbi exprefse qu^rir,vtrum 
C humanus sntelledus pofsit plura íntelli-
gere 5 & reípondet, quód non poteíl plu-
ra per modum plurium intelligere , ficuc 
nec vnum corpus pluribus poteíl figuris 
determinan,velpluribus coloribus. De 
qüa tamen fententia & intelligentia illius 
ibidem pluradicemus. Interimtaméprse-
dióhm fententiam probabilem fequi-
mur. 
J^' Vnde fit prima conclufio. Angelus 
p poteíl fimul cognofeere omnia reprarfen-
tatapervmcam ípeciem vmuerfalem , & 
vnica cognitione, qu£ conclufio eft Dim 
ThomsehiCjVt oprime aduertit Caieta-
nus,& illamfequitur Ferrarienfis & Ca-
preolus, ^ Egidius etiam in fecundo diílin 
¿tionc tertia,in fecunda parte diftindionis 
articulo pruno & in cradarufecundo de 
cognirione angelornm, quíeílio. feptima. 
Et probatur conclufio. Quia nonrepug-
£ nat illa cognitio ex parre oEiedi,vt etiam 
contrarium opinanres fatentui^neque re-
pugnat ex parte virtuiis intelledusíinge-
lici, quiafpeciesioteiledus angelicrefi pro 
portionata lumini inteileduaii ípíuis jer-
go lumen & \ írrus inteüeduaiis poteíl fi-
mul fefe extédere ad adum proporriona-
tum óc adxquatúípeciet intelligilili . Ante 
cedens probatur. Quia v t fuprádmmus 
vuiuerfalior ípecies dada eft. perfedion an 
gelo propter eius excellentioréx irtate in 
te lligé di. C ó fi r m at ur. Spe c ie s v n í u e ría li o r 
con-
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A tus fub cadem ratione fpecinca tendunt 
in obiecta, acproinde funt eiuídern rp.e-
ciei. Híec tamen ratío apud alios noiteñ 
magnimomenti. Qma opinantur rem 'éjr 
fe manifeftan^duo accidenria eiufdem fpe 
cieijpofle reperiri in eodem fabiedo3verbi 
gratíain volúntateángeli funtdux- opera-
tiones fimulinteircio^ & eledio. Et tanieh 
émé eiufdém fpedei.Item etiam in int elle-
. dupoíTunt eíTe fíauil duíe conciufiones 
•B eiufdemfdentix. Sed tanien-h^c exem-
planobis non placentjquomamángelus 
vnico adu intendit & eligit. Dsmde, 
etiam íi ánx operationes eílenr, tamen 
non funt formaliter loquendo eiufdem 
ípeeiei j quoniam eíedio formaliter eft 
adüs prudentiíe 3 qüámuis íit in volún-
tate. Item fecuhdüm exemplum non eO: 
euidens inftantia, quia quarnuis in mteíl e-
du pofsit eñe íimul vna copulatiua ex dua 
C bus condufiombus coíripofita , tamen 
dü*e condufiones ex duabus dcmonrtra-
tibnibüsadualiterprocedentes incerium 
e^anpofsihtfefíe íiraui in inteUédtu ñe -
que in eadem fci'entia,ñeque indíuerfa. 
Videtur ergo exemplum magis acconi-
modum eífe de fpectebus ^ifiBHIbül^iftb 
rectpiunturin aere dííFerentes folo nume-
ro, vt peruenianr ad vifum. Átcénéin-
ftantia erit in pliantafinatibus plurium 
0 hominum 3 qua: fimiií & adualittr po-
ílunt eííe in iraaginatione , cum tamen 
non d)ifferant mfríblo numero. Quo fup-
pofitoíit. 
^[ Teriíá conclufio . Probabile e-ff, 
quodiñtelledus ángelus poteít per ean-
dern fpeciem vniuerfalem forr-voré d¡ucr 
fos conceptus máxime circa diílindas 
quiddittates fpecie differentes IÚ eíie cn-
titatiuo, quarnuis- eónueniant m éfTe i n -
£ •telligibili fub eadem ípecifica ratione'. 
Etenim circa ¿ndíuidua eíuíciem narurse, 
non eft tam probabne , tjflíá íicut om-
nia conueniuot i n voica'ípecifica raúo-
•ne in eíTe entitatiuqyka videniur líec'ei-
fario conuenire in vnico" conccptu íe~ 
cundum efie intelligibiíe. j Et pr.Tte-
rea, quia alias- poffent in íngelo mula-
plicarnnííiú''ticonceptus área inHniLa ín-
diuidua eiurdem fpeciei. 
^['Quarta condufio. Ñ o n poteft ánge-
lus haíereplures cogniLiones í,nuilquar^ 
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cofe^tüt intelíedui an^gtiico proptér inte! 
ledionem vníueríáliOrem, ei gó tám vni-
uerfalis poteric eííe adío inteííigendi qua 
eft ipfa fpecies. 
Secunda concluíio.Intelledus angelí 
omnia quíe repríefentáturpervnicá fpecie 
poteft cognofeere pluribus cognitionibus 
íuceefsiuis neq; op'us éftj-vtquoties volüe 
rit intelligere obiedu vnius fpecieijCogno 
feat omnia alia j quíE: per eande ípecie intel 
ligibilem réprsefentantur.Hanc tenet Fer-
rar, vbi fupra5& colligitur ex D.Thom.de 
veritate quaeíl. odaua artic.g¿ ad feeundü 
& vicimum & articulo 14. adqüarturn. 
Et probatur. Quoniam fpecies angélica 
quantum ad paísiyum víum fuiipíius3peH 
det ex libera angelí volúntate, ergo pote-
nt ángelus pro íua libe rtatevti ípecie vni-
uerfaliad cognofeendum vnicum obiedu 
partiale& non alterum,verbigratiaíivna 
ípecies reprsefentat liominem equum 
poteft intelligere hominem, nonintellige 
doequum. Confirmatur.Quiahuiufmó-
diquidditatesno habentadinuicem intrin 
fecam dependentiam mordine ad cognitio 
jiem,ergo nihilimpedit, quominüs ánge-
gelus per fpeciem vniuerfalem cognofcat 
vnamquidditatemíine altera, Et denique 
poteft intelledus vtibabitufeienti^ ad af-
fenfum vnius concluíionis & nonalterius, 
ergo. Iftacóncluíio non folum intelliga-
tur de diuerfis qüidditatibus per fpeciem 
repr«íentatis,fed etiam de indmiduis eiuf-
dem quidditatis, Patet. Nam ángelus cu-
liodiens Petrum ípecialiori modo cognof 
cit qüa; funt Petri,quám quse funt alíórum 
indiuiduorum. Item non videtur rationa-
bilitcr d ic i , quod ángelus ftt femper in 
adualiconíideratione omnium indkiduo 
rnmhumaníe naturse, quotiens vnumin-
telligit. 
^jSed maior difficultas eft, an pofsit án-
gelus íimul per diftindos conceptus cog-
nofeere reprasfentata per vnieam fpeciem. 
Nam quiddam Theologtpartem negatiua 
fequuntur, quoniam impofsibile arbitran-
tur, quodin intclledu fint fimul dúo acci-
dentiafolo numero diftinda: At vero fi an 
gelushaberetduos.conceptuspereandem 
fpeciem formatos & duas eognitiones, 
lamduo accidentia eiufdem fpeciei cífent 
in eodem fabiedo, quoniam illiduoac-
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qu^libet íítperfeda 5¿ habens totam inte- A feruandum circa pr^didas rationcs3cjuód 
íionem5qaam habere poteíl ex virtute in- . debent intelligi de fpeciebus in aétufecun 
tellcdiua angelica.Probatur. Qupniafper dó & completo.Nam íi ioquamur de fpe-
cies fceudum totam fuam vniueríalitatem 
& virtutem habet ad^quationem cüm lu-
minc 6c virtute iñtelledlus angelí ¡ vhde 
virtus fpeciei partialiter corréfpohdct 
partí virtutis mteilediua?, ita vt íi íint dúo 
partíales vfus eiufdemfpecieiÍHtelligíbilis, 
in altero explicabitur vna pars virttitis in-
ciebus per modum habims& in adtu pri-
mo, fimul funtinintelledu. Notandum 
etiá, quód ipía intelledío eft prima adua-
lítasfpecieiintelligibilis, quemadmodum 
éxiílentiadicitur,prima aduaiitas cuiulli-
bet rei&cuiuílibet formee in eíle entita-
tiuo,vt adüertit Caietan. fupra quíeíl. 27. 
tellediuíe, & in altero altera5stqueadeo B art.2. Cumígitur fpeciesipfíe cGniungun 
inambabus explicabitur tota vírtus&adí- turadüaÜcognitioní jiam funtdetermi-
uitas virtutis intellediüas 3c nonín altera 
feorfum. 
Quinta conclufio. Non poteíl anger-
lus fimul vti pluribus ípeciebus quatenus 
plures funt , & ex confequentí non pote-
rit"plura per moduni plurium cognofeere 
ñeque vna ,neqj pluribus cognitioníbus. 
Hanc fententiam docct D.Tho. hic & in-
mtx formaliter, & non in potentia. ergo 
ficutnon poteíl vna res duabus exiílen-
tijs terminarí& perfíci jita ñeque fpecies 
intelligibilis duabus intelledionibus per 
modum plurium poterit aduari, ñeque 
j-urfusipfeinteiledus poterit fimuladua-
ri duabus fpeciebus in fuá adualitate con-
ílituús. Vltimó probatur conclufio ratío-
fra q.8 5 .arr.4. & in q.8.de vericate ar. 14. C he, qusc coiligkur ex hoe articulo, Quia 
quodlib.7 .are. 2 .& fequütur D.Tho.Do-
dores fupra citati. Sed probatur rationi-
busD.Tho.Piimó^quiavnum corpus non 
poteíl íimul terminariaut figuran diílin-
dis figuris, ergo ñeque intelledus poteíl 
determinan fimul pluribus fpeeiebüs. Se-
cundó. Vnumfubiédum no poteíl fimül 
affici pluribus qualitatibus fpecie atomá 
difterentibus fub eodé genere immedíato 
Vhusmotüs non poteíl terminar! nifi ad 
vnumterminum, ergo ñeque vna cogni-
tio nifi ad vnum obiedum. lila tamen ra-
tionon probat intelledum non poífe fi-
mul vti pluribus fpeciebus ,aut non poífc 
plura cognofeere etiam per modum plu-
j-ium jimperfedte tame & remiííe.Et pro-
pterea Magiíler Soto primo pofter.q. 1. 
quanüís ali) ex ncxílris op^ohtum opinen-
v.g.non potefl corpus íimul eíTe viride & t¡> tür3dicit,quód ratio D. Tho. tantum pro-
paílidü: fed omnes fpecies intelligíbiies in l^ t non poíle intelledum fimul habere 
intelledu angélico conueniuntin imme-
diato genere ínefle intelligíbili, & difte-
runtfpecífice fecuíidumfuas quidditates, 
ergo non poífunt fimul adualiter infor-
mare intelledum. Maior probatun Quo-
niam qualitates eiufde generis immediati 
&proximi affíciuntvnam potentia pafsi-
uam: fed vna potentia pafsiua non poteíl 
Jiíurescognitionesin gradu perfedo,ní-ñlautem repugnat quód in gradibus re-
mifsis plura cognófcat per modum plü-
rium,iuxtaiilua, pluribus intentus minor 
eft adfingulafenfus; Quídam etia ex mo-
dernis dicunt, poíle angelum fimul habe-
re plures cognitiones perfedas ex parte 
rcicognítse,itávtres ipfas cognofeantur 
fimul aduari pluribus formis,vt pátet in É etiam comprehenfiuc , non tamen cum 
materia prima,crgo. Tertiu probatUr. N o tanta intehíione ex parte intelledus, quá-
poreíleadem resmefíe naturali eífe plu-
res res fimpliciterjficut ferrum non poteíl 
eífe ignis autlapis, ergo ñeque intelledus 
ineíreimelligibili poteíl fíeri aut eífe pia-
ra, ac per confequens non poterit intelli-
gere plura per modum plurium. Patct eó-
íequétia.Quia per quamlibet ípecie adua-
tus fit vnum obiédum in eííeintelligibili, 
ergo per plures fpecies fimuladuatus effi-
cietur plura in eífe intelligibili. Sed eíl ob-
taeíl fi ad vnam tantum rem attenderet 
angelus.Vltimó eíl adüertcndúcirca illa, 
quód non licet exprasdidís mferre poíTe 
angelum fimul habere infinitas cognitio-
nes fyncategorcmatice , id eíl, non toe 
quin plures iimulpofiit habere. Raíío eft-
Qupniam virtus intellediua angelí finita 
eií,ergo neceífarium eíl coílituamus ter-
minum in numero cognitionum etia re-
miíTarum^quia ta quaiiber illarum tanto 
erit 
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crit remiísior cognític^quanto piares fue* 
rint cogniiioncs. 
gj[Sexiaconcluíio. Poteft ángelus fímul 
vti pluribus fpeciebus permodum vnius 
& ex confequentipoteft fimúl cognofce-
re repr^ efentata diftinda per fpecies diftin 
das,vt fi Vi g. Angelus iudicetjquód ípiri-
tualianonfunt corpoírália, quód vtraque 
conftituüt vnum vniuerfum ^ neceííe eft, 
vtvtatur fpeciebüs intelligibilibus diftin 
dis reprsefentamibüs corporalia & fpiri-
tualia. Oppoíitum huius concluíiohis te-
nentaliqmThomiftx :fed Caietanus illa 
docet in hoc loco. & AEgidms Román9, 
vbi fupra.& colligitur ex Diuo Thom.hic 
& locis fuprá citaüs. Nam in hoc artículo 
inquit, quód cognoícereplurapermodü 
vnius benefieripoteft,velquatenusreprae 
fcntantur per vnam fpeciem, vel quatenus 
cognofcuntur, vt partes alicuius totius, 
íicut nos cognofcimus fimul fubiedutri 
& príedicatum vnius propofitionis,vbi la-
tís iníinuatjquód partes cognit^ rcprsefen 
tanturper diftindtas fpecies. Etprobatur 
ratione. Nam poteft ángelus cognofcere 
hominem fecundum fuam quidditatcm, 
&íimul cognofcere íllum diíícrre ab aii-
quo angelo, ergo tune neceííarío Ttetur 
duplici fpecie intelligibiíi. 
^ [ Sed tamen cotra hanc conclufioné po 
teftfieri triplex obiedio. Prima eft. Quia 
virtus intelledus angelí adíequaúonem 
habet cumvnicafpecie talem,quód no pof 
fit fimulexírein adualem cognitionem, 
nifitantumillarum rerum, qux per illam 
vnicam fpeciem repr^fentantur,ergo non 
poteft fimulvti pluribus fpeciebus cogni-
tione perfeda. 
9¡ Secunda obiedio.Siintelledui ange 
li inferioris infunderetur fpecies vniueríá-
lior,quíe repra f^entaret eiomniajquse mo-
do reprasfentantur per duas fpecies^riori 
poffet ángelus inferior perfede vtiilla fpe-
cie,quia eifet improportionata luminiin-
telle¿lualiillius, ergo multó minus poteft 
modo perfede vti pluribus fpeciebus.Co-
firraatur.Quia íi intelledus angelí inferió 
ris poteft fimulvti pluribus fpeciebus per 
modum vnius, quibus fimul cognofcütur 
eaomnia,qu£erepr£Efentantur angelo fu-
penori, nulla poteft afsignariratio,prop-
ter quam autor natura: non contulerit an-
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A gelo ínferioriípeciem vniueríalioré, ficut 
contulít fuperiori: quoniam intelledus 
vtriufque habetvirtutem proportiohatam 
adintelligendum eadem fimul. 
^[ Tertia obiedio eft. Nam fequitur ex 
noftraconclufioné, quód pofsit qmlibet 
ángelus fimul cognofcere oranianatura-
lia3& omnia quorum habet fpecies intellí-
gibiles, fi vtatur illis per modum vnius¿ 
Ha:c autem cognino non videtur conce-
B deudaangeIo,érgo. 
Ad lias obiediones refpondet Ca-
preolus vbi fuprá ad tertium argumentü 
Aurcoli contra hbham conclufion^quód 
poterit ángelus cognofcere fimul ea om-
nia obieda repr^fentata per diuerfas ípe-
des,qu2:habent aliquam cónüenientiam 
inter íc,ratione cuius poflunt obieda co-
gnofeiper modum vnius.Ethanc conue-
. , nientiamhabeptaliqu^ res naturales, fed 
C nonomnes. A t veróha:c refpoiífio non 
videtur íatisfacere,Quoniam inter omnes 
res naturales y etiam inter corpóreas 8c 
incorpóreas poteft intelledus reperire ali-
quam rationemeonuenienti^.v. g. quód 
eífe & eíTentia inillis diftinguiintur, quód 
íunt in eodem generé Tubítanti^óc quód 
conueniunt in conftitütione vniusvnmer 
fi.Poteft etiam íntélíedüsinüenirein illis 
rationcm díftíndibnis. Qu^ omnia íatis 
0 funt,vt intelledus angelicus pofsitTimuI 
vti pluribus fpeciebus reípedu quorum-
cünque obiéólbrüm. 
^Dícendümigitur nobis eft adpra»di-
das obiediones, confequenter ad ea quas 
diximus,quod eftimpofsibile5vtcum an-
repr^fentantur per illas ípecies :fedopor 
tet quód ángelus primó & per fe cogno-
p fcat omnia ,qu2E reprjefentariturper vnam 
fpeciem • v . g. quidditatem hominis in 
ómnibus fuisindiuiduis: & hüiuímodi co-
gnitio erit coprehenfiüa & perfeda.Reli-
qua veró fimul repr^fentata per alias fpe-
cies, poterit cognofcere per habiiudinem 
ad quidditatem hóimnís,féd non compre-
henfiue & perfede: fed quantum fatls eft 
vt intelledus pofsit iudicare, quod illa con 
ueniuntinaliquo'í&diíferüntabhon-jjnc 
SupereftrefpQhderc adargumenrá 
,profententiaDuran, di Grego.Ad primu 
I i i 5 pro 
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pro opinione Durandi dicítur^uod fiuc A 
fpecííjsíít foriVianaturalisjíiue libera, lia-
betrameo aliquid libertatis, ficut & iprc 
íntellecí us,t|uantum advfum ipíiu.sin quo 
fubíjcicurlibera: volar»raii.Vidc Capreo-
lum vbirupra. 
^ Ad fecuiiflum argumentum negatur 
í^quela. Ad probatione refpondetur^uod 
intelletrus reduciturin adum fecundum, 
poftquám ceffauit á libera voluntatis mo^ -
tione.Qupmodo autem hoc íiatjvariere- „ 
fpondencTlieologi. Gregorius vbi fupra 
aick3í.]uód ve voluntas determinetintclle 
dum adadumfecundum non efl necef-
fe,vi ipfa v oluntas prius exeat in adum,& 
ex confequenti non prsrec|UÍrit aÍiquáco 
goitioncm.Sed hoc profedó eíl inintelli-
gibile. Quomodo enim voluntas determi 
nat magisadiílam cognitionem quám ad 
aliam, niíiipfa fit aliquo modo iam deter^ 
minata prseexiílente aliqua cognitione? _ 
Ferrar, vbi fupra dicit eífe probaDile,quód 
ad adum voluntatis,non neceíTarió prserc 
quirkur adualis cognitio, fed fufficit habi 
íualis.Sedñeque hoc fatisfacit. Quia habi* 
tualis cognitio impertinenter fehabet ad 
adum voíuntatis.Requiricur enim necef-
íarió aliqua cognitiojper quam proportio^-
netur obiedum volunrati.Dicendum er 
go,quódadadum voluntatis determina-
tmum intelledus angeli, prsefupponitur n 
ex parte intelledus illa cognitio, qua an-
gelus fe ipfum neceíTarió cognofeit, & 
illa fufficit, quomam ángelus cognofeens 
fuam eflentiam d i fuum intelledum íimul 
cognofeit omnes fpeciesínteíiigibiles,qu^ 
funt in ülo, vnde voluntas poterit moue-
rcmtelledum , vt vtatur hac fpecic , 8c 
non altera. 
^[Sed maiordifficultas eíl in nobi^quo 
nam pado voluntas noílra moueatincei-
Icdumad intclligendum leonéautecjuü, E. 
pbílquám omnino ceífauit intelledus ab 
omnkognitione.Refpodetur quod polí-
quám ceífauit intelledusab omnicogni-
tipne,ceíTat & voluntas: poíleá vero fem-
per incipit aliqua operado intelledus ante 
motionem voluntatis, quae quidem intel-
ledio aíi^uando poterit eífc exmodone 
Detfpecíali :interdum vero & ytinpluri-
mum ex imprefsione phantafmatis aduali 
occafionatur illa intelledio 5 ipfum vero, 
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phantaüna excitari folet ex aliqua ñaturali 
cauía &QÍÍpoíitione orgar.i corporalis ex 
aliquainfluentia ca4efti;deinceps vero ex 
conueuíione: intelledus ad j]lud phantaf-
maiam voluntas poterit lilum mouere, vt 
inquirat aliquid íimile vel difsimile, & ex 
quadam cognidone in corníiiuni volutas 
impellit mteiledum,vt mquirat aliqüod 
fingulare, qnoinuento voluntas poterit 
mouere inielledum , vt perfeueretin illa 
inteUcctione, vel ceílet ab illa. Vnde illa 
máxima nilul volirum nifi prcecognitum, 
intellígendaeíl,quando voluntas amatali-
quod íiñgulare & ciflindum, cuius cogní 
tío oportet,vtprius faltem natura fitin i n -
telledu. Quandoctiam voluntas vult ali-
quid in communi, necefie eíl, quod prius 
natura faltem fit cognitio illius communis 
inintclledu.Csterum bene pqreft volun 
tas deíiderare aliquid aliud m cofülb, quin 
cognofeatur diítindé 5 id quod eciá expe-
rientiapatetin infirmo, quiex cognitio-
ne cibíin coromunidefideratin pardeula-
ri habere cibum fibi graium, quem tameri 
diftinde non cognofeit. 
^ f Ad tertium argumentum Caietanus 
liic dicit, quod ángelus cognofeens fuam 
eífentiam, cognolcit fimui natüraliter om 
nes fpecies Íntelligibiles, quas funt in pro-
piio intelledu , quatenus funt perfeílio-
nes jpíius intelledus,& ex confequenti co 
gnofeit etiam omnia reprasfentata per fpe-
cies quafiper modum vniusquatenus 
funt aliquid pertines ad intelledum ipfius 
Í ngelijícilicet, qua ratione intelledus per 
fpecier perficitxir,& efficiiurvnum m adu 
primo cum rebus ipfis repríefentatis, & di 
cit Caietanus, quod cum D . Tliom ne-
gat angcíum fímul cognofeere omnia per 
fpecies repradentata, non loquiturde lila 
cognitionc,qua cognofcunturiomníaper 
modum vrjras3& fecundnmquandam ra-
tionem communem , quatenus funt ali-
quid ad intelledum ipfiiro pertmens , fed 
loquitur de cognidone qua cognofcíuur 
res ipfx fecundum proprias dldifticdasra 
tiones.Híccfolutio mihi placeí.& confo-
nat cum ea fententia jquam dixipro 
eíTe , feilicet, quod angeluííeiiípereft m 
aduali cognitione vniueríi, quod cogno-
feit cognofeendofe ipfum babent ern ordi 
nem cü aiií s partibus viuaerfi. Sed aduerte 
quod 
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quod ifto modo5huiurmodi vniuefíi cog-
m ú o non erit libera, fed neceílario confe-
quens & inclufamcognitioriediílindaip 
íiusmetangelijquacognofcit femetiprum 
cum ómnibus íibi accidenubus & ad fe per 
tinentibus.Etlioc videturprobabilius dicí 
quam quodíit libera illa cognitio angelí 
quamhabet refpedu vniueríi. Hsec dodri 
na confonat D.Tho. fupraq. ^ .ar t ic . i . 
v t i ait5quod per femetipíum eógnofcít an 
gelus Omniafecundum rationem commu 
nem. 
^[ Ad quartun?3negatar fequela. Quo-
niam faltem ángelus eíl íemper m cogni-
tione íuí & autoris naturs. Vtrum vero 
pofsitíufpendere pro fuá volúntate cogni 
tionem oranemdiftm¿tamcuiuílibetaite 
nus rei)in opinione veríatur.Nobis tamen 
probabilior eft pars affirraatiua propter 
quartumargumentum3 ad cuius confirma 
tionem patetcxdi¿bs. 
*||" Ad argumenta pro fententia Grego-
r i j , i efpondetur. Ad D.Auguílinü, quod 
poteft explican primó, quódloquatur de 
cognitione matutina m verbo, fecundó 
quód loquatarde cognitione fecundum 
rationem cómune.Tertió refpondeturjq»* 
apud D.Aügüít. íiraulomnia cognofcere 
non denotatmñantaneam coniundione, 
fed breuifsitnam temporis morarn, inqua 
ángelus cirüsime poteíl exercere inteüe-
étum in cogninone omnium, qus poteíl 
cognofcere. Adprimam rationem refpon 
detur, quód illa cognitio tam ampia repug 
nal propter iimiiationem virtunsintdle-
£tmx angélica:. Et ad iilud defpeciebus 
quxfimulíiintin intelledu, reípondetur 
quód in limicanda cognitione quantum ad 
extenfionemad plurafimulobieda cog-
nofcenda, potifsimum eft attcdendum ad 
virtutem inteíleÓtus, quatenus eft prínci-
píumaaiuum:At vero quiafpecies mtelii-
gibiles nonfunt principium per fe loquen-
do adiuum, fed per accidenspropterfui 
imperfcdíonem , perfeautem folumha-
bent faceré vnionem obiedlicum poten-
tia5ideo etiam fifimulpofsint effe plures 
fpecics in intelledu, noa tamen potell in-
teílcétusTimul vti perfe¿te ómnibus illis. 
Adíecundam rationem refpondetur, 
quód diuina eífentia & angelí eíTentía, & 
fpecies fuperadditx ad cognitionem aliarü 
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A rerum non funt eiufdeni genens pro^imí, 
& propterea noa repugnat, quód íiinul m 
telÍe¿tus;vtatur ¿liisad cognitionem: ipfe 
verófpeciesplures faperadditasfunt incer 
fe eiufdem generis proximi in eífeintelligi 
bilí, & pro pterea repugnar, quód íit vfus i l 
larú. fimul per modüm plununi. Refpon-
detur fecundó,quódilletres fpecies non 
funt omnino ita diuerfe, quód non habeat 
: :, ínter fe habitudinem & íub ordinationem. 
B Náeflentia diuina eft vniuerfalifsima fpe-
cies, qu« in ómnibus alij s participatur, ef-
fentia í tem angelí habet fe vt inchoatio 
quídam adcognitionem aliarum rerum, 
qua: copletur per fpecies fuperadditas 5ac 
propterea vfus iftarum mumfpecierum in 
telligibilium benepotefteífe fimulperfe-
¿tus. Ad prima confirmationérefpondec 
Ferrarien. vbi fupra, quód ángelus eóg-
nofcít corpus ca^ lefle , quod mouet non 
C perfpecíemfuperaddítá,fedperipfammec 
eífentia angeli.Et rano eius efí. Quia cor-
pus iiludcadéfte prout eft mobileab ange-
lopertinet adipfumangelum quaíí conna 
turaliter.Et confirman poteíl ex D.Tho. 
i n i . d . i I.q.i.art.3.ad4.v6iait, qüódef-
fentia angelí eftilli ratio cognofeendi om-
nia, qua: pertínent ad ip íum quamiiber ex 
trinfeca. Er propterea Ferrar, coníequen-
ter dicit, quód ángelus per propriam eíl'en 
0 tiam cognofeit cogitationes cordis alte- , 
rius angeiij qüado fibe maniFe{tantur,cjuia 
huiufmodí cogitationes mm pertínent ad 
illum. Sed tamen inhac re D.Tho.expref-
fe tenet in quíeft^.de veritate amelad . 
tertium quód ángelus cognofeit cogitatio 
nem cordis, quas fibi manifefiantür per eá 
demfpeciem, per quam cognofeit angeíú 
ipfum cogítañtem.CcEterüm harc femen-
,.' tiaFerrar.nonvidetur rationabi!is3nampa 
E riratíóne concedendum eft,quod ángelus 
, pereftentíam propriam cognofeithomi-
nem íibiin cuftodiann coramiftum. 
Propterea alij dicuntangelum mótore 
Cíeleftis corporis,cumfemper fitrn aCtuaii 
cognitione ipíius mobilis, nonfemper co 
gnofeere perfedté res alias naturales. Sed 
h^c aftertionon decet perfe¿uonem ange 
licícnatur^,fcilicetquod priúetur ánge-
lus ea cognitione, qvu" fibí pbteráinatura 
literconuenire, propterea quód moueac 
órbem motu necefuno ad conieruuio-
ñeni 
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nem vniuerfi.^Dicendumeíljgiturcon 
fequemer ad e35cju3e diéta funt5qaod qué-
admodum ángelus per fpeciern hominis 
cognofcit perte¿le & diltinóte ^uiddita-
tem hominis, & cámen hmc perteds co-
gnitioni non obílat , quód limul vcatur 
ipecieleonis dum iudicat homincm non 
elle ieonem, quiatunc cognofcit iftaplu-
ra per modum vnius, fcihcec, hominem. 
per fe primó & formaliier & diftíndé. 
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A quiruntf»ami>erfe£}:tonem,ergo *dn?eUfi* 
nemotu ífiñtmli¡qni eíi difeurfm¡hahent 
fuam pérfeÓiionem 3licet hommés qui funt 
mferiorés ¡nnaturaJjjiritmlicovnofeantper 
áifcurfum, 
IN hoc articulo nota, quód eíTe difcur* íiuum dupheiter f oteft dici. Primo mo 
do medi&medifcurfupropnédidto: fecun 
do modo mediante difeurfu impropric 
íeonem'veró quantum íatis eft^  vtmdicet B difto. Dkítur difeurfus propri^quando 
hominem non eííe leonem: ita íimiliterin 
pr2fentiadicitur3quód cum Corpus iiiud 
cselefte, quatcnus mobile elt ab angelo, 
pertineatad angelom mouentem, quan-
uis cognofeatur ab angelo per fpeciern 
Í
>ropriam ipfius mobilis, nihilominus il-
íus cognitio non ponit in numero for-
maliter cum illa cognmone3qua ángelus 
feipfum cognofcit 3 eóquod ordinaturad 
funtplures cognitiones di í l iédx rcaliter 
&:vnaeflGáufaalteríus. Vnde nonfufficit 
adrationem proprijdifcuHus3quódinteL* 
le¿lus tráfeat abvna cognitione in aiiam, 
hoc enim etiaro in angelis reperitur: fed 
requiritur omnino, quód prima cognitio 
habeat ordinem caufalitatis ad alterara. Si-
cut cognitio prxmiíTarum eíl caula co-
gnitionis concluíionis. Ad rationem au-
illami Etperhocrcfpondeturadteftimo- C tem difeurfus improprie didi , fatis cft, 
nium D.Tho. eitatum 5fcilicet5 quód co- quódintcliedus in vno cognofcat aliud, 
gnitio eius ^ quod pertinet ad angelum, 
etiam íi fit extrinfecum quid, quoniam 
ordinatur ad cognitionem ipíiuímct an-
geli j qüafeipfum cognofcit, non ponit in 
numero cum illa, fed ipfametefíentía an-
gelí fe habetvtratio eognofcédiiliudex-
trmíecum etiam fi per propriam jllius ípe-
ciero cognofeatur. 
vt riíibile iñ rationali quanuis vtmmque 
vna cognitione attingat, & huiufmoai 
poteft appcllari difeurfus virtualis, aut ex 
parte obiedi cogniti, vt ¡nfmuat D. Tho« 
in folutione ad primum & fecundü. C o n -
clufio igitur D.Tho.intelligatur de difeur 
fu proprie dido.Quam docet Diuus Dio* 
nyfius eap.y .de diuinis nominibus.& cap» 
^[Adfecundaeofirmationljdeangelo j ) y.de cíeleílihierar. & coUigiturex Diuo 
cuftode eodem modo reípondetun Ad 
tertiam refpondetur5quód dasmonesper 
propriam eííentiam tanquamper fpecieni 
jntelligibilem cognofeunt proprios cru-
ciatiis,quoniamhuiufmodi íunt aeciden-
tía propna ípforum, quas infunt illis in 
propriafubftantia. Alia multa cérea iftum 
articulum videri poífunt apud Capreol. 
vbifupra. 
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^"Vcrum Angeii cognofeant difeur-
rendo? 
COnclufioeflnegttlua. Ratio eíi. Qmd Angelí lüumgMilum ohtinent in na-
tura mtellefhali, quem tenent corpora ctle-
fíí'a'.fedcorporacdeftta fimul habentfuam 
ferfett'mem, tmeflrm yero per motum ac~ 
Auguílino libr. 4. fuper Genefim ad liter. 
cap. 19. & ex D . Bernardo infermone. 5. 
fuper Cántica. E t ratio á priorialia melior 
afsignari non poteft, quám qux poniturá 
D.Tho¿ in hoc articulo , & explicaturá 
Caietano coiitta Scotum 3c Gregorium. 
DVbitatur primó de coclufione} Vtt ü ángelus aiiquando duplici cognitio-
ne cognofcat cauíam & effedum, & ex 
cognitione vnius cognoícat alia? 
^¡Pro parte affirmatiua arguiturprimó. 
Quiaexilio modo cognofeendi non fe-
quitur , quód ángelus proprie difeurrat, 
crgopofsibílis eft. Probatur antecedens, 
Quiaaddifcurfum proprie diüum requi-
ritur, quód vna cognitio caufetur ex alia 
&non íimul in eodem inftanti,vt vide-
tur infinuarc D. Tho. in folutione ad pri-
mum dum inquit, quód in difeurfu intcl-
Ie6tus procedit á prius noto ad poílerius 
notum. 
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^[Arguküríécundó.Vna Se eadem co-
gnitio non poteft eíle confufa óc áiñmtla 
iunulj euidens &ineuidens : at íi angeius 
codemaítucognofcat caufam & efFedüj 
eadem cognitio erit diíUntta & confuíaj 
ergo.Probatur minor. Nam quando angie 
lus cognofeit fuam eflentiam, cognofeit 
ctiamDeumvt caufaminfuo eftettu:fed 
cognitio Dei eñ confufa, cognitio fui eíí 
diíUndifsima , ergo cadem cognitio cft 
confufa & diñináta. Item quaudo ex qui-
bufdam externis fignis ángelus conieCta-
tur cogítationes cordis,^ iit; eadem cogni 
tio exiernorum íignwrum & cogitationu 
cordis 5fequitur, quód eademcognitip fít 
cuidens ?ícilicet fignorum, & incuidens, 
feíhcet cogitationum cordisiimoyero ea-
dem cognitio erit vera ^ ¿ falía. Vera<juidé 
refpedu exteriorum fignorum, falía auté 
refpectucogitationum cordis 5^ uas con-
tinget non elle tales, quales ángelus jvei 
damion conic£tabatur, 
^Partéafíirmatiuá huiusdubij tenetálí 
cjuiTheologi prsefertuii quando cauíáeft 
obfcura& excedens^cuinon proportio-
natur effetíus, 6c arbitrátur nihilomínus, 
quod tune ángelus non propríe difeurrit. 
Qupniaad diícurfum reqaintur fuccefsio 
temporis inter vnam ¿ognitionem & alte 
ram.Nobis tamenoppüiita fcntentia»ve-
roíiiniÚor videtur. Et probatur. Qmaíi 
angelo funul proponancur caufa& efFe-
¿tus^ita vt eomodo quo eftetius éft in 
caufa cognoícibilis, & caufain efFedu pro 
ponatur5ergo poterit cognofei ab angelo 
vnicointuitu propter excellcntíamlumi-
nis intelledus angel^quod omnia obiefía 
íibiproportionata íimuloftenditper mo-
dum íí mpíicitatis, ergo vnico intuitu fer-
tur in caufam & effeCtuni. 
^¡ Ad primum argumentum reíponde-
tur5ncgo antecedens. Adrationem enim 
vendiícuríus noneft necefíaria fuccefsio 
fecundum tcmpüs vnius operationis ab 
altera, Ucee oppoíkum fenriat Capreolus 
in 2.dift.^.q. 2.adargumenta contrade-
cimam cociufionemúedíatis fueric, quod 
íínt diílinct^ operationes hbi íuccedentcs 
ordine naturce. quarum vna íít cpufaalte-
rius. Probatur. Quoniam vtcolligiturex 
D.Tho.q.8-de veritatc art. i ^. quoticfcü-
que intelic¿tus c? Yno cognofeit aliud3 
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A veré difcurrit;fed quandó reperitur Kuíuf-
modifuccefsio fecundum oráinem natu-
ra: & caufalitatis vnü cognofeitur ex aiio^ 
ímó vna cognitio cft ex altera 5 ergo cíí 
verusdifcuríüs* 
^[Adíecundum argumentum refpon-
detur^quod rcfpcótu diuerforü obiedoru 
non eílínconueniens diuerfas3imó op-
pofitas conditiones eidem cognitionitri-
; bui.Sed quseris, vtrum íimpliciter & abíb 
B lute illa cognitio debeat cenferi perfe¿l:as 
confufa vel diftm¿ta? Refppndetur 3 quod 
cumilla cognitio fit mulupíex virtualiter, 
ínelius eftvtidiftindione/cilicetsin ordí-
peadeffedum diílinclé cognítum cíldi-
íí;in¿í:a,at vero in órdine ad eauíám eft con 
fufa. A t vero nullum eft mcoueniens ab-
folüte concederé 6c fine diftindlione 5co-
gnitionem illam eíTe imperfedam & con-
íuíam. Ratip eft. Quia malum cofUrgitéx 
G particulari defedu, bonum vero ex inte-
gra cauía. Et fimiliter illa cognído ablbiu° 
té lo^uendo critdiceBdafalíáin cafu vlti-
mo confirmationis. 
D* Vbitatur fecwdo, Vtrum ángelus pro íua libértate pp'fsit difcurrere?Aliqui 
Theolosi refpondent afErma i^ue dicen-
tes,quóain aliquo cafu poterit angelusvti 
cpgnition^difcurfiuaja: tune dicetur dif-
currere per áccideiiSiquia ¿¡©n habet ex 
P natura íua difeurrere/ed ex libértate arbi-
tnj .Probatur 6<: declaratur híec fententia. 
Mam poteft ángeles pro fuo arbitrio co-
gnofeere cauíamj&fuípendere cognitio-
jtiem efFedus3& poñcappteft exirein co-
gnitionem effedus ex virtute cognitio-
íus caufe: fed hoc íufficitj vt talis cognitio 
fit dlícurfiua^ergo. 
^ Sedrefponaeturpppoíítuin cíTepro-
baDilius.Etraiio eft.Quja voluntas angela 
E; non poteft vtipropripintelledu niíuux-
tamoclum fíbi connaturalem propor-
tionatum: fedmpdus conaturalis eius eft, 
quod procedat fine difeurfu per modum 
cuiufdam fimplicis intuitus3Ín quo diíFerc 
ab intellcftu humano, ergo nunqua eft in 
poteftatc angelí eógnofeeredifeurrendo, 
^Ad^gumentum inoppofitü refpoñ 
detúr negando minorem. Non enim po-
teft ángelus pro fuáyolutatc cognitacau-
fa ílifpendere cognitionetn efFe¿tus, có ^ 
caufa de eífeduspríefentanmr iiirpef mo-
dum 
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únm vníus.Aduertendum tamc cft,quód A 
etiarn fiangelus poííet füfpendcre cogní-
tionemefíedus', nihiiominus tamen po-
fteaquando vuk cognófcere ipfum eífe-
ftum ,neceírarium eft, quod cognofcat 
caufam fimul & in caufa effedu^uia hic 
eíl modus connaturalls cognitiomipfiüSj 
vt cognofcat eiíc¿lum in caufa. 
D; > Vbitatur tertió, Vtruin circa fuper-naturalia & circa ócCüitas cogitatib- B 
nes cordis ángelus pdfsitdifcurrcre? 
^[ Partem atfirmatiuam tcnet Marfil ín 
a.q.ó'.conclü. i . & habeth^cfentétíaap-
parentiaminD.Tho.inFraq.óZéartic. 2 . & 
de maióiq. 16.artic.6. & in fauorem fiuius 
fententise eñargumenctim.DscmGnesvi-
íismiraculis Chriñi conieítabárur ipfum 
cfíe filium Dei3fimiliter etiam ab externis 
efíedíbus conieítaritur cogitationes cor-
dis noítófed hoc non poíTunt faceré íinc G 
difcurru,ergo.Dices5quódd2cmQncsvifis 
miraculis Ghrifti vniep íritüitu cognofce 
bant eius diuinitaté 3 eo quód ralis diuini-
tas quodammodo apparebat in ipíis míra-
culis:& fimilicérin crfeótü externo vniéo 
imuitu cognofcit caiifam, hoc autem po-
teft fieri fine difcarfu. Sed cocra.Quadoq; 
díemones ex effedibus naturalibus come-
¿tabántur aliqua in Cbjiílo circa ciüs diut-
íiitatéifed diuinitas eius íiue myfteridper- D 
cinentiaad eius diüinitaté nullatenus con*-
tinéntur in effeítibus náturalibuSj crgo i l -
la cognuio fundabátur in quodam dilcur^ 
fu.Maior probatur,^ deckraturiNam vi^ 
dens díemon CHriííum efurire coniefta-
baturnon eíFc fiüurh Dei. Confirmatur. 
Namíecundum D. Thovarti. 5 .feq. quan-
doque d^mones ex fignis extririfccis for-
mant iudicia determinara circa caufas óe^ 
cultas3velcircamyfteriagratis3iriqüibus £ 
-decipiuntur^rgo eirca eiufmodi difcur-
Tunt. Confequentiá probatur; Qma taiia 
iudicia non poífunt fundari in ipfa coghi-
tione rerum5ergo iñ difburfü. 
«[[Proptcr hxc aj-gumenta aíiqüiThco 
logi probabiliter coíentiunt Marfilio etia 
interdiícipulos D.Tho. Oppofitatarnen 
fcntentia éft multó probabilior,quairi fe-
quuntur Caietanus árt. 5 í fequéti & com-
muniter omnes Thomift^. Quíé videcur 
«xprefla Df Tho.de veritate.q. 8.árt. 1 j.ad 
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quartum 5 vbi loquens de cogitationibus 
cordis dicit jd^mones non difeurrere in 
earum cognitione. & in folutioneadter-
tiumjloqués de illumínationibus quae fiüt 
angelis5videtur excludereabéisomnem 
diícurfum circa reuelationcs íupernatura-
ies. Qupd exprcfsiüs docet. 2.2.q. 170. 
art. ¡ .aáirdí ídem in fin uat 3. p.q.i 1, art. 
5 .ad g. Et probatur. Nam tá angeliquám 
lio mines intelligunt íupernaturalia pro-
portionabilitcr ad naturaIia5ergo &fuper* 
naturalelumen comunicaturillis propor-
tionabiliter ad náturam íntelledus eoru, 
ac proinde ficut lumé naturale fimul oílé-
dit omnia5qu^ funt iñ code obíeftojquod 
ñaturaliter proporiitur intclledui eorum, 
itá lumen fupernaturale fimul oílédit om 
nia,qu£e poífunt cognofei de eodem obic 
:clopropof;tofubcodem lumine. Deniq; 
confirmatur.Quia difeurfus eftadus pro-
prius rationalis naturse , ergo non poteft 
conuenir^naturíE angelice 3 quse puréin-
telleítualis eft. Etper hocpaíctadprimü 
argumentum. 
^[Adfecundum argumentum rcfpon-
detür primójquód fupernamraiía 116 con-
tinentwrin naturalibus vt caufa iri effedlui 
vel efFeótus in caufajnec etii ficut irtfignis 
proportionatis fibi:at veró mhil inconue-
nit3quód appareant in illis^ ficut in quibuP-
dam fignis remotis & conieduralibus 5 & 
in huiüimodifundatur cognitio 3 quá ha-
b'ent díemones circa fupernaturale in fig-
nis naturalibus. Refpondetur fecundó, cp 
cum angeli circa Iupernaturalia habeanc 
ignorantiam pura:- negationis5non mirum 
eftjfi decipiantur5quando determinare m-
dicant propter aliquam apparenríamecn-
íccluralem, 
Ad confirmationcm refpondeturj 
funt aliqui eíFeótus externi, qui poíTunt 
indifferenter á diuerfis cauíís procederé, 
'& tune fi ángelus prudenter velít proce-
deré, ficut proceáunt beáti, noiiiudicat 
determinateita efíe 3 quód á; caufa deter-
minata proceditjfed íúfpendit iudiciumj 
vel íi iudicatjaílerit in coínmuni5quód ille 
'efFe<ftus poteít eíTe ab lila caufa, vel ab 
illa. At vero d ^ m o t ^ v i d i c k D.Tho-
mas in articulo quinto fequenti, pro fuá 
malitia aliquando temeré ludicant 5 & 
failuñtur. 
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^j- Vcrüm ángelus intelligatcompó-
nendo ócdiuidendo^ 
P Rima conclüjto eíi negatiua, Ratio eft, Quia ángelus propterperfeftionem lu~ 
tninisnon difcurrit, ergo nec componit aut di 
uidit, Probatur conf ?quentia, Quia ftcat in 
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A ladetcrminatéjqu^abillorubieáo remo 
uentur/edrolum loqukur fecundü quan-
dam rátionem cómmuoem , v. per fpe-
ciern qua cognofcit hominem s inrelligic 
fimul hominem diíferre ab animali irratio-
naii:atveró hominem diíferre ab équc^vel 
aleone determinaté, non iritelligit per fo-
lam fpeciern hominis, nifi íimulytaturfpe 
cié leonis. QIKE dpótrina videtür hobis 
coilígi ex D.Thom.in folutione adfecun-
intelleñu ratiocinante comparatur conclu- B Bum.vbiloquens de negaiione quam co 
fio ad principia, na in intelíeflu componente 
comparatur pradicatumadfubieSíum. • 
^Secunda conclufio. Nihilominus ánge-
lus inteíligit compofitionem & áiuifionem 
noür¿ orutioms. 
nofcit angelas fimuicum affirmanone, 
loquitur certe de negatione in communi, 
prout ppponitur athrmationi de aliquo 
fubie¿ió.. 
Adargumentumergo primum refpo 
cientaiiqui5quódíicut lenfus communis 
in quo non eílcompofitio aut diuiíio5co-
gnofcit íimul dúo feníibiliaparticulariavel. 
tria, qu^ pcrcipiuntur fenubus partícula-
fpeciebus per modum v nius,forniatdiuer C ribus , ita ángelus vtens duabus fpeciebus 
fos conceptus-.fed illí non funt difparadjer íimul, cognofcitdiíferentiam ínter duas 
go tóent ordinemad muiccm con.pofi-
• Vbítatur deprima conduíioneDlui 
Tho.& videcur, quód non íir vera. 
Quia cüintelledus angelí vtiturpluribus 
D 
tiofíisautdiuifionis. 
^[ Arguitur fecundó.Si non eíl compp 
íitio aut dmiíioin inielle(ftuangeli,fequi-
tur c^  in illa non reperitur veriras autfalíi-
tas3quíe cam üin compofítione iñuenitur, 
íicut fuprá docet Diuus Thomas in .q. 16. 
zvúci.ey. dodirina Ariftotelis. 
quidditates. v. g. ínter humanam &equn 
nam.H^c folutio quoiammodo fausfaeir, 
fed femper eíl difficile intciligere, quopa-
¿lo reperianturifti dúo conccptus jn men 
tfl angélica abfque omni compoíitione. 
Non enim aliter videntur ordmari poffe 
niíi íicut partes refpeólu alicuius totius. 
Quapropter refpondetur fecundó,quód 
«[[Pro folutionehuiusdubi) fupponendü $ quando ángelus vtitur duabus fpeciebus 
eí l , q? ángelus vnicaípecie intelligibili co- per modum vnius vnícum tantum format 
gnoícu omnia,qux afficiunt alic|uod fub- conceptum correfpondentem illis fpecie-
ieótum , etiam fi coniingenter &cafu illi 
conneniant: de qua re fuprá diximas in.q. 
5 5. Arque hoc patto nulla eft difficultas, 
an inteíligat ángelus compoiiendo,veldi-
uidendo3redtota difficultas eft,quádo án-
gelus per vnam ípcciem cogñofat fubie-
¿lum üliquod, &per aliamcognofcitea 
bus.Et ratio eft.Qu,oniam illa: fpecies etiá 
íi materialiter {int diftindl^ jtameri con-, 
currunt per modum vnius ípeciei totalís, 
Et hxc ratio eft,própter quam D. ThQm¿ 
docet Angelü pon poífe vti pluribus fpe-
ciebus, quia licet quandoque pluribus íi-
mul fpeciebus vtatur5ilta tantum reputá-
qux remouentur ab illa. Nam Dmiis Thó E tur vna fpecies formaliter in ordine ad vnu 
mas m folutione ad primum vide^urrenti - concepti|m 
re,quódper vnicam fpeciern fubiedi cog 
nofcit ángelus omnia, qu^ remouentur 
ab illo fubieíto.Sicut per fpeciern hominis 
inteíligit hominem non eííe leonem.Qua 
fententiam exprefte tenet Ferrar^vt dittü 
eft in articulo fecundo. Sedtamen fióbis 
aliter videtur'dícendú'm, ícilicet qr. D.Th. 
infolutioneadprimutnnondocet, quód 
angelas per vnicam fpeciem,per quam co-
gnofcit í l ibie&vim 5 inteíligat etiam ímgu 
Aifectirídum argumentumnon eíl 
prceíentis loddifputare5an ventas reperia-
tur in íirnplici áppreheniione, quia delioc 
difputatur iri.q. í ^.art. 2. Nunc tamen no 
tanduin eílbreuiter cum Caietano inart0 
íeq. quod fimplex apprehenfio dúplex ef-
fe-poteíl5¿cdici,quídam eft íimplex ex 
parte modi Sí ex parte obie¿i:i, ficut cu in-
teileclus íimplici conceptu apprehendit 
rem ílmplicem Altera eft íimplex ex parte 
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moditantíim 5 vcquando intelledus fím- A 
pliciconceptucognofeit remcompofita, 
iioniudicando coinpoíitionem ems. v. g. 
oufindocor.cipithomincm compoíitüex 
materia & forma, fed mKil iudicat de illius 
compoíitione.Aitergo Caie. ^ adiecun-
dam operationem incelle6cus,in qua inue-
nitur ventas velfalíitas formaliter, no íuf-
íicit ^  ñeque requiritur compoíitio ex par-
te reí cogmta:,feü requirkur de fufficit có-
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^[Vtríim in intcliectu Angelí pofsit ef-
fe faiíítas? 
PRima Conciufio. Per fe lóquendo non po teft ejjejcíifitas, ignoranva y el error in 
tnteiléElu (tngdico.Rmo eñ. Quia ángelus 
non cognofeitcomp'onenúeaut diuidendo j e i 
fmpliater iriteüigendo ipfum cjuodquid ej}i 
cir'ca quod non potefi efje falfitas, quoniam 
pofitio ex parte modi Gognofcendii Ynde B eít ohieffium intelleBus angelici. 
coUigit^quodinintelíeítuangélico no eíl ^Secunda conchfio.Per acádensconm« 
git mejfe falftatem in intelleBu angelí. 
r.,quo 
formaliter veriras,vclfálfitas, fed folü vir-
tüaliter $ eóquód angelí ínteiligunt noii 
com ponendo aut dimdendo, fed íímplici 
apprehenfione ita perfeda, vtin illain vir-
tucecontineatur perfedio illa quse in no-
bis eft formaliter veritatis aut faintatis. 
^[ Ha:c tamen dodrína non per omnia 
placet nobis, Argukur enim contraillam. 
jRatio eft, Quia ipfuln qmd quid eíi nonpo* 
teflefje principium cognojcendi ea)qu&fu-
pernaturali Dei ordinationependem, 
t^Tertia conclufio. In Angelís bonis mU 
lafalfttas ejl3nec peraccidéns nccperfe.Ra-
tio eft, Quia per cognitionem quidditatis rei 
Veritas eft propria & máxima perfedio G noniudicantdeillis>qu£fap€rnaturaliterad 
ínteiledus,ergo debet reperíri formaliter rem pertinentac per mere pofjunt^nifífalúa 
tnquolibetincélíedu pi sícriim in máxi-
me perfeíto^qualis eíl angelicus.Cofirma 
tur. Quia in noítro ihteiíedu reperitur 
formaliter veritas, crgo in intelledu ange 
líco,& multó msgis in intelledudmínp, 
non obiíante máxima ftmplicitate iiliusí 
Ratio eft. Quoniam ventas eft perfedio 
fimplíciter fícut fcíentia &fapientia, ergo 
ordinatione diuina, 
CIrca iftum articulum dubitari potc-rat, an in intelledu angélico pofsit 
eííefalíitas pradica? Quam qua'fíionem 
difputat Gaiet.q.iequentiartic. 3,6c q.6o. 
art.i.infolutionead fecudum 5fed taraéa 
nobis agendum eft de hoc infradiíputátes 
debetreperinformaliicrínDeo.Diíen?ú D ^P^"103"^1.01'"1"5an 
crgoadargumentumfecundum^uódli- lectüfuerlc enorpradicus. 
cetininterieiluangelico no litaliquaco-
poíitío aut diuifio, reperitur tamen aífen-
fus & diftenfus propter maximam perfe-
dionem apprehenfionisangcíicíe,qu^ no 
folum coníideranda eft vt praecifé appre-
henfiOjíicut eft in brutis, & íicut eíl in no 
bis,fed limul víde tur iudícatmav erit atis & 
proportionis, qux eft ínter intelledum & 
fcm^fiue-inter rem ípfam & intelledum. £ 
Gumigitur Arifl.&O-Tho. dícunt veri-
tatem folum mueniri ín compoíitione& 
díuiíione loquüturde veritate &falfitate 
prout eft in nobis jqua: non reperitur in 
íímplici apprehenfione propter imperfe-
dioné noftri ínteliedus & lumimsnatu^ 
ralis. Vnde melius dixiílet Caiet. in intellc 
d u angélico eft copoíitio 3 vel diuiíio vir-
tualiter & emiaéter,veritas autem forma-
liter:ficut in lilis eft fcientia formaliter& 
difcuríus virtualiter feu potiüs emlneier. 
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^fVtrümin Angeíis íit cognitio mam 
tina & vcfpcrtina? 
Onclufw eft ajfrmamd. Ratio eft. 
>Quia cognofeunt resinlierbo &h<ec 
áicitur matutimí comitio: comofeunt res 
m feipftsy& h^cdfcnur cogmtioyefperana. 
Hicmodus loquendi fundatur in VÍHO~¿U-
guftino lib.^fuperGenefm CA,II,&lib.iu 
decitiitatcc. 
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^fVtrum fit vna cognitio, matutina <5¿ 
vefpertma? 
COnclufio eft per diftintt'mem, qu£ 1 1 Hktnifefta eft in litera, 
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AE S T I O L I ^ ter cognofcat py'mcipU & conclusiones^mn 
tamenynico aSiu & naturaliier yelitfinzm 
^msdia, qaia/c'dice^f^^dus cognofcm 
do principia non cognofceret codujlones ejjet 
De volúntate Ange-
lorum. 
A R T I C V L V S í. 
«fVtríim m Angelis fít voluntas? 
- Onclufw eft. Nfecéjje é¡i poneré 
yolunratem in angelis. Raúo efl. 
mperfeftus eius intdlettm deficiente ¡ihi 
aliquaperfefficne natura fuá dehita. ~4tl!e~ 
ro ex parte ^oluntatis non erit imperfetíus fi 
non^elit omnia media,quiaperfeótio dicu-
tus non dependet ex omnl resad quam inclina 
f*&ss&m *Ameli Per intelleSlum comofeut -n *„J V<J r / r ^ • • 3 ^  • J r^^*1. ¿ , r, , . ¿> X> tur,jea jolumex¡upenon. Et td 
ipfdm ratiohem ¿o»/, ergo in eis esl appetitus 
boni'Vniuerfaliter apprehenjiy ergo Voluntas, 
A R T I C V L V S Í I . 
Vtrüm in angelis voluntas diíFerat 
ábintclledu^ 
Onclufto prima efi. Volutas angelí eft 
qpttídapotetiadiftinffia ab eius natura. 
prouatur.Naturayel ejfentia rei intra ipfam 
rem comprehenditur-jedTvoluntas Angelí eft 
quadaincimatiofliU fe exteditad id^ quod eft 
extrinfecu ^Angeló, ergo non eft eius natura, 
^Secunda coclufio. Voluntas ¿Angeü aut 
%ommis non eft eius intelleftus. Probatur, 
Voluntas & intellefíus tendunt in aliquid 
extrinfecum diuerfmode ex naturafuajrgo 
funt diuerfe pQtentU. ^éntecedens probatur, 
& declaratur. Nam intelleftus teditinrem D 
trahendo remad fe •JntelleSiio enim f t per 
hoc ¡quod cognitum eft incognofeentei Volun 
tas l/eroferíurin rem trafta ab ipfa re^& 
motain tllamper qúandam inclinatioñem. 
eonon erit 
ángelus tmperfefitus etiam fi non habeat 
yoluntatem determinatam ad ea, qu£ infra 
ipfum funt; ejfet tamen imperfedíus ¡fi "Vo-
lutas eius efjet 'mdeterminata ad id, quod fú* 
pra ipfum e í i ^ h<ecdoóirina eft notanda 
pro ihtelligeniia artic.iiqmftionisfequentis, 
A R T I C V L V S I I I í. 
*a Vtrura in Ángeíis ílt irafeibilis & 
concupifeibilis? 
COnclufw eft negatiua, Probatur, In _ , ^ Angelofolum eft appetitus intelleéii-
ms^cuius obieSíum eft bonu fecundum com-
munem rationem bonii ergo in eo non eft yis 
irafeibilis & concupifeibiíis^u i funt appeti-
tus bónorumparticulariunii 
CIrcaiftos duosarticuíoí nota. Primú 
A R T I C V L V S 1 1 L 
^ VcrLím in Angelis ílt liberum arbi-
trium? 
Ónclufio eft affmatíua, Ratio eft, 
4 lAnvelm eft intellecíiuus cogmfeens 
yniuerfalem ratimem boni, ergo poteft in-
dijferenter indicare hocyel illud ejje bonum, 
ergo efi hberl arbifri). Probatur confequetia. 
QuiaybicunqHeeíf intelleBus cumhacin-
di fferenm iudicij, eft liberu arbitriurií. No-
tand£ fmtfolmones argumentorum ffecia-
Uterfolutio¿d fecundum fin qua declarat D. 
'iho. quare Angekslnko aBu & natHiáli-
eííe ceríilm íeeüdum íídem, quo d in 
angelis eñ voluntas &hberum arbitrium. 
Probatur. Quia fecundum fidern certum 
eftjin angelis malis fuiífe peccatum &: de-
memun^ergo cum hoc inueniri non pof-
fetfine volúntate & libero arbitrio jCer-
- tum eft 5 eos habere volumatem & iiberu 
arbitrium. Item ctiam quia frequenter in 
diuina feriptura angelí, tam bói)i quS malí 
£ introaucuntur vt volentcSjcrgo &c.No-
tafecundó,quod íicutin angelis noneft 
aliapotcntiacognofeitiua míi intelle¿lus5 
ita etiam nullam habent poteniiam appe-
titiuam nifi voluntatem. Ex quo fír5 quod 
cum facra fcriptiíra tribuic íJíigelis honis 
aliquaspafsiones aut vtrtutes, quas fedem 
babentinappeíitufeníiciüOjaceipiendum 
eft metapboricejku vt loco illarum intelli-
gamus aliquid pertinens ad vokntatemj 
¿cfímilicerquando díemonibus tribümn* 
tur Gonfimilia vida. 
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De dücdione Angeloru. 
A R T I C V L V S 1. 
^Vtxümin Angelo fitamor feu dile-
dio naturalis^ 
€^Conclufo eñ afpmatkíí. 
IN hoc articulo notandum eft3quód na turaie dupliciter potéñ fumi, primó vt 
diftinguitür contraí'upernaturale 5pro eó 
fciiicét quod pcrtinet ad natura* braineni j 
fecundo vtdiílingmtur contra liberüj pro 
eofciiicét quod eíl neceíTarium ex dcter-
ininátidneipfius natursei 
Secundó nota, quod amor naturalis 
etiarri poteft dupliciter fümÍ3vno modo 
proirielinationenaíurali^quíe no eftadus 
elicitííS al> aliqua potétia^fed eft: pondus & 
propéhfió iníita natur^qualis eíl in lapide 
ad centru. Alio modo íumitur pro adtu eli 
cito ab álíqua potenda^quo naturaliter co-
íequit ur füú b ón ü. C o nci u fi o arrie uli v e-
riíicatur qüidé de amore naturaliin priore 
fenfüjfed potifsimum eíl inrílligendam 
fenfu poílenore.Rario eftíquoniam amor 
naturalís^vt deíignat propenhoné & pon-
dus natur^comunis eíl cundís rebusetiá 
inanimaris & irifenfibilibus, ac proinde no 
debuit accommodari fpecialiter angelo. 
Vndein cóclüíione D.Tho jotifsimulo-
quiturde ambre elicíto^qui eíl propriüs 
naturse cogriofeiria^ prsfertim intelíe-
dualis,in qua máxime viget vis cognofet^ -
tiua.Qupniáiíle amorelickus non íequi-
tur proxime forma natural e 5 fed forman} 
appreheníam.Dixiproxim^quiacertares 
eft 5 quód medíate & tanqua á prima ra-
dice amor naturalis elicitus fequitur natu-
rale forma & natur^ propenfioné.Ex quo 
fequirur, ^ fi m angelo reperir ur amófná-
B 
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d i . Alio modo poteft: efíe naturalis '& ne-
ceííarius quoad exerciriüj ira quód volun-
tas non pofsitCeírareabaduaiiamore.Sed 
rogatquis3an ficut reperitur amor'natura-
lis 6c neceífarius quoad fpecificationé tan-
tümjitaetiareperiatur amor naturalis ne-
ceíTarius quoad exercitiú tantüm5qui fit lí-
ber quoad. fpecificationé^ Refpód^etur ne-
gatiue. Ratio eft dúplex. Altera quia ne-
céfsitas quoad exercitiü jnuoluirfecü ne-
cefsitáte quoad fpecifieationem: quienim 
110 poteft ceííare ab adüali amore alicuius 
obiedi^multó mirius poterit illud odio fia 
bere. Altera ratió eft ápribri5quoniam ne-
cefsitas voluntatis quoad exercitiumnon 
proüenit ex aliqua caufa extrinfecé deter-
minante & beccfsiraré volunraté ad opus, 
fedprouenit ex intriñfeca voluntatisineli 
natione. Quocircanecefsitas exercitij cir-
ca aliquod obiédü praefupponit neceíraria 
jnclrnatione voluntatis adillud obiedum, 
8¿ ex confequenti prasfuppoñit necefsita-
tem quoadípecificatione.necefsitas enim 
fpecificationis confiílit in inclinatione na-
turali & ncceffaria voluntatis. Hoc fuppo 
firo pofTet in pr^fentidubitari, an conclu-
fio articuli fit ifitelligenda de amore natü-
lali & neccíTano quoad fpecificationeran 
1 um a^n eiiaquóad, exercitium ? fed de hac 
re comodius difputabiturart. 5. fequenti. 
Níic fatis tuerit dicere cu Caiet.hic, quód 
fi expédatui' vis rationis D.Tho.tarü con-
uihcit ad coftituendá necefsitate ípecifícá 
tionis.Rario aute literíE articuli ad hoc de-
ducitur. Comune eíl omni natura vt ba-
bear aliqua naturale inclinarione 3 ergo 6c 
liocipfum conuenit intelleduali naturx, 
fedinquacüq; natura reperíiur inclinatio 
iiaturaíisiuxta modüipfius5ergo in natura 
intelleduali inclinatio naturalis eíl per vo 
luntate3 quia proprius modus intelledua-
turalis elicítus5vt cotendk D. Tho¿in hoc E. ]is naturx eíl,vt per Voluntare qu^fequi-
artic. reperitur ctiain ipfo amor naturalis, 
qui eíl pondus & propenfio naturje.Vnde 
coclufio articuli de vtroq; amore naturali 
venficaru^fedjpocifsimüde amore eliciro. 
•¡[Nora tertio 5 q) amor naturalis elicitus 
duplicirereífeporeílnaruralis & necefla-
rius5vno modo quoad fpecificarione rárü, 
ira cj) volutas pofsit ceflaré fi veiit ab ádua-
l i amore alicuius obiedi, no rame pofsir ha 
bere adu cütrariüjfcilicet 3 odiü ralis obit-
tur forma apprchenfam inclín etur.Torus 
hic difcuríus eft manifeftüs,fola prima co-
fequéda eget probatione, quam fie probar 
D.Tho.Prius femper faluatur in pofterio-
ri^ fed natura eft prior inielledu, quia natu 
ra deíignat eíTentiam rei, ergo in habemi-
bus intelledü faluatur ratio natura? & in-
clinario confequés narurá- Caicranus ob-
feuré proceditin examinada iílaverirare. 
•[j Sed argüir ur primó cótra iftam ratio-
nem. 
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nem. Kam ex ifta ratione tantüm intelligí 
tur in angelo reperiri inclinanonern3 quas 
eft naiurce ponaus, ergo non colligitur 
concluílo arriculí,^»^^ procedit de amore 
eÍícit0 3Vt dixi. Probaturantecedens.Ex 
illa ratione tantum concluditur,c|uódm 
angelo repentur inclinatio illa, quse confe 
qaitur naturam vt natura eftj hsee aute in-
clinatio non eft aftuselicitus j fed natura 
pondus vt conñat, ergo. 
^ Secundó arguitur.Ex eo quód in na-
tura intelleítuali reperiturcommunisra-
tio naturasjnon colhgiturjquód natürain-
telledualis prout intelledualis eílfecun-r 
dum gradum intelledualitatis, quem ad* 
dit füpra naturanijhabeat aliquam inclina-
tionem naturalem3ergo non bcne colligit 
D . Tho. quod in angelo fecüdum propriá 
angelí naturam reperiatur amor naturalis. 
Antecedens probatur. Ex eo quódin do-
mine reperiatur intrinfecé natura fuperior 
animal^poteíl quidem colíigÍ5quod repe 
ritur etiam feníibile^quíe eft pro^ría pafsio 
animalis: at non poteñ dici, quod feníibi-
le conueniat Komi ni jbrout eft rationalis, 
fedtantum prouteft animal,ergo ira eft 
dicendumin prasfenti. 
Tertió arguitur. Natura quam dicit 
D.Tho.repeririinhabétibüsintellectums 
vel fumitur pro quidditate eflentiali, vt di 
ílinguitur contra potctias, vel fumitur lar 
gius5 vt etiam conuenitipíis potentij s, ita 
quodpotétia íít quídam natura: fed vtrü-
que eft falfum, ergo. Probatur minor. Na 
n accipiatur prout conuenit potentij s, fe-
quitur manifeft^^quod in angelo nulia íit 
potetiaKbera.Patetfequela. Quia volatas 
iuxta hac acceptioné eft quaídánatura 0 er 
go no eftlibera : natura enim diftinguitur 
cotra liberam. Si vero fumatur natura pro 
quidditate éíTcntiali, etiam fequicur, ^ 
mulla reperiatur libertas in potentijs an-
gelicis.Patet3qi2,oniá naturalitas qtíg repe-
ntur in círcnt^nccefíario denuatur ad po 
tetiaS5ergQ omnes potétií£ ftínt naturales. 
^¡ Ad primum argumentú refpondetur 
negando antecedens. Ad probation é dici-
tur,c^ inclinatio naturalis no eft eadé 3 nec 
codé modo fe habet in qualibet natura fed 
eft dmeríaíuxtadiuerfum modúm natura: 
particolaris: Scitainclinatio naturalis intel 
Icdualis natura non eft fola propenfio & 
Articul. I . 1 7 ^ 
A pondusjíéd aftus elicitus á volúntate. 
Ad íecundü argumentum refpondet 
dominus Caiera.qj natura iion fe habetad 
quiddicates particulares hominiSjVelan ge 
H>ficutanimal fe habet adfpecies particu^ 
lares hominejequum &c. Étenim animal 
importatgradü diftináu ratione ádiíferé 
tijs ípecificis, & ita facit metaphyfica com 
poíinonc cuín illis. C stei ü natura ad par-
ticulares quidditate s licct importet ratio-
B nem coraunejnó taméimportargradüdi-
fíinctü, fedhabet fe íicut ens ad parcicula-
na entia5homine5equum &c. Etenim ens 
jmporíat quidi ratíoné communé & tran 
fcendente^non tame aliqué gradum diftiri 
¿lum á rebus particularibub:& ita nullá fa-
cit compoíitione cum aliqüá rejfedide eíl 
di ¿tu homo & ens homo. Quofuppoíiro 
dícit Cáiet. quodrationaturíE &ratio en" 
tis íünt imbibitae in quaeunq; ratione,^ in 
C quocunquegraduparticular! entis.ltaque 
in natura intelieítuali quatenus intelíe-
¿tuali 5 imbibitur & penetratur ipfa ratio 
n^turíe fíetit & ratio entis. Ex quoinfer-
turjquódinclinatio naturalis,qu^ couenic 
angelo quatenus eft naturaquíedan^con-
uenit etiam illi prout eft intelledualis. 
«¡[Sedarguitur contra hanc folutione. Si 
ratio natur^ intrinfecé imbibitur in gradu 
natura intelleftualís vt í^fequitur, quód 
D naturaintelleólualis vtíiC3deterrnina,ta íit 
advrm & no libera.iConfequés eft falfum, 
ergo. Probatur fequela. Omnis natura in 
quátum naturadecerminaturad vnüjergo 
íi natura intelic¿\üalisieft nstura 3 vt intel-
ledualis eftjdetcrminatur ad vnum. 
«^"Arguitur fecundó. Si ratio naturas ita 
fehabetad voluntaícíicut ratio entis ,' fé-
quitur3quód fíe ut voluntas in quan tu vo-
luntas eft ens5ita etiam quantum voluntas 
E fít natura5Confeqüeiis eft fal{um3ergo.Se-
quela apparet euídes.Minor probatur. Vo 
luntas vt voluntas eft potétia libera , ergo 
ño eft natura v t ficProbatur confequétia/ 
Quoniam iiberü vt íic diftinguitur a nátú 
rali, etenim naturaleeft détefminatum ad 
vnüjiberu aute eft indifteres ad oppofita. 
C6firmatur.Nafequitur3^) operario libe-
ra vt fie íit naturalis: hoc amem eft mani-
fefta repugnantia^ergo-. Probatur fequela. 
Operauo libera procedit á volúntate vt 
eft naivira quídam, ergo eft naturalis. 
K k k 2. 
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^[Adbxc argum^ta poflet primum re-
fponderi5quóü natura bitariam íumitur, 
primó vt idem íitquod eüentia & qüiddi-
tas rei;& fihoc modo íumatur, cbh^édeh 
dum eft 5 quód natura inceilettualis vt fie 
eít naturaquíEdá5& fimilirerquod volun-
tas euamvt libera potemia3eft natura. Et 
natura íic fumpta nullo modo libertad 
opponitur 3Ímó Híec eíl natura & ellentia 
voluntatis5Vt fit potentiahbcra. Alio mo-
do ílimitur pro eo quod eft determinatü 
ad vnum^in effe & in operan:&jnhoc 
fenfu habec diffitukatem prsefens .du-
bitaiio,an rado naturíe fit intrinfecé clau-
fa&imbibiuíii qüdcunqj partícularigra-
du rerum.EtdúniinüsCaietanusvidetm' 
refpondereafíirmatiué.Etmxta eius men 
ten^argumentáfada fie videnturdiflbl-
uenda:quüd hatürain hocfenfu importat 
quidemáliquid determinatum ad vniinij 
íed non necefiario rsquirit, quód fit tota-
liter determinatum ad vnum, fed poteíl 
contingere, quodaliqua natura íit lotali-
ter determinata , vt reperitur in nafiya 
bruti 5 & pbieft ciiam aiiqua natura cííe 
parnm determinata &partiin indilfcrens, 
6c eiufmodi eñ íñtéliéttualis natui a. Igi-
tur natura intelíedüalis & íimiliter voiun 
tas vt voluntas hocpofteriore modo íunt 
eílentialiter natura 5 hoh tamen vt in plu^ 
rimum íoicnt appelláH riatürse $ príefertim 
voluntas vt volutitás eft 3 quiá réguiariter 
natura fecüdum víitatioíem móduiji im-
portat determinationemád vnum. 
^¡ Pro huius expiieatidne nota, quód 
libertas non impottátíomnimodam indif-
ferenriamadvtmmqucoppoíitorU.Qup-
niam libertas eft <iu^dam atlualitas & per-
feá;io5at íifolairítportaret indifferétiam^ 
pura potentialitas ellet & non perfedio. 
Et hoc patet maniféfté in eleótione,^ qua 
máximeexplícatur voluntatislibértasele 
¿tio etiam fojmaliterinclüdit determina-
tionem adbonum, nam no eft noílri boni 
& conuenientis^uippofita tamen bonkace 
éc conuenientiaad hnemfaluaturindiffe-
rentia ad particulariabona. Igiturlibertas 
formaliterloquédo intrinfecé cíauditde-
terminationern ad bonumadmnáa indif-
ferentia circa bona partieuiaria.Ex c]Uvj fe-
quitur, tjuód.in conceptufonnaliliberta-
íis includixur ratio natura-v 
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A ^Sedeftargumcntum.D.Thom.fupra 
q.41 .art.i.ad 3. diftinguitvoiüntatem ve 
naturáeft áfemeapfa prouteft libera po-
tcíitia,^ dicit3quód ahquis adus procedit 
á voluntóte vt natura, & aliqüis procedit 
ab ipfa prout potentia libera eft. Et hoc 
ípfumtníinüat D.Tlio.amc.i.huius qua:-
ílionis 3 & placet ifta diftín£lio multis gra-
uifsimis autoribusrat íivoltintas in quaníu 
potentia libera^eft formaliter naturaj Vt di 
B xim us cum domino Caietáno 5 no poteíl 
habere locum ifta diftindioi ergOi 
«¡[ Ad hoc reípondetur primójquód na-
tura & inclinatro naturalis qu^ reperitur 
in libera voluntatejpoteft coníiderarifeor 
íum & fecundom fe ipfam praeciíe: & hoc 
modo cofiderata denominat voluntatem 
naturam. Poteft etiam confiderari prouc 
habetadiunttam indiíFerentiam ad oppo-
íitum vtnimque, & ifto modo cofiderata 
Q voluntatem denominat íibcram potentia. 
Secundó refpondecur & mdiüSjin volún-
tate reperiri geminam inclinationem natu 
ralem. Akcrampurenaturalem &:omni-
no dererminatamad vnum3ex quoíec¡ui-
tur qnxdá operatio puré naturalis & de-
terminata íaltem quoad ípecifícationem. 
Et in omni volúntate íiüe rationali3fiue 
intelleduali reperitur h^c naturalis ope-
rado refpeítu vltimi finís, quoniam Uber-
D tas non eft circa finen^íed circa inedia per 
fe ioquendo5& eiufmodi operario proce-
dit á voluntare ve natura eft. Aiiam incli-
nationem naturalem haber voluntas, quee 
•non eft totaliternaturalis 5¿ determinara, 
fed adíunclam habens ináífterentiam3& 
harc inclinado voluntads ad rationem 
communembom talitereft determinata, 
quód compatitur fecum indifferendá vo-
luntad s circa particulada bona jitavt pof-
E fit vells vtrumque oppolitorü. Hanc incli 
nationem haber voluntas circa media, pre 
fertim illa. qu^ nó habent neceífana con-
nexionemcum vltimo fine; & voluntas 
confiderata fub hac ínclinatione appella-
tur potentia libera. 6c operado qux oritur 
ex ifta mciicadone v oluntatis dicitur pro-
cederé a volúntate non vt natura, fed vt 
libera potentia eft. 
^¡ Ex hoc fequitur, quód libertas volun 
tatis «Srpríefupponit naturam tanqua pro-
ximum fundamentum luí 5 de tormalicer 
euam 
I 
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etiam ratione fuá inciudit naiuram: fed 
tame nácura cpiétú príerupponic ^ d i \n qua 
fundatur 5 efe pura natura omnimodam ha 
bens determinationera ad vnumieíl: eííam 
inclinatio voluntatís ad vltimüm finem. 
At natura quammcliidit formaliter Iiber-
taS5nc)n eftpuré natura fed habens adiün-
¿lam indifterentiam. Ex hsc dodrina in-
teliigitur D.Tho.artic.fequentí, & difibl-
uuncur clarirsitné argumenta fada contra 
foiutionem ad fecundum arg. quseftionis. 
^[ Adtertium argumentum prindpale 
refp onde tur, quod natura vtroque modo 
ibiexpoíito fumitur,&in vtracjue ácce-
ptione permittit libertatem in natura btel 
kdualijV t conílat ex didis. 
A R T I C V L V S Í I . , 
G¡ Vtrumin ' Angelo íit diiedio eledi-
COnckfw efljn tángelo referitur^tra iquediíeéíio & naturdlis & eleftim, 
N hoc articulodubiumeít de condu-
fione.Probatur blía.In angelo nuila efl: 
dileólioliberajergo nec cleduia.Probatur 
antecedens. Omnis libertas vt autor eíl 
D.Tho. infra q. 8 3. artic.i .fundaturm in-
diíFerentia intelledusifedincelleCtas ange 
licus nullam habet indiflereritiam in fms 
iúdicíjs 5 ergo nec voluntas angélica habet 
libértate. Mmoraííeritür á D.Tlio.hic, 
Se patet3qüid inteiledus angelicus íimpii-
ciintultü penetrat omnia5qua:funtin ob~ 
iedo i i h i p r o p o í i t 0 5 ergo íemper iudicat 
codeni modo de obic¿to propoíito íibi5 
atque adeonon habet indi'fferentiam. 
^[ Pro Tolutione nota, quod in aliquá re 
dúo poíTunt ab inteiledu coníiderari, alte 
rum an íit vera vel falía, alterurn an íit con 
ucniens^vel repugnas fíniintéto.Primum 
pertinet adintelledum & íudicium fpecu 
latiuumjfecundum vero adiateiledum & 
íudicium practicum.5 
^Secundó eftnotandumj quód verítavs 
reiita eil; determinataj vtnonpofsint dúo 
oppoíitaeíre vera íimul:at conuenientja 
ad finem no habet íimilem determínatio-
nem/ed frequenter contingitjquód.vtru-
queoppoíicorum üz conueniensadeun-
oem finem propter diueríbs refpedus.Ex 
hocfequitur, quodintelletlus angelicus. 
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A qui non poteftdecipiarca verkaté reiiibi 
propoíito 3 eo quód penetrat umplicíin-
tuitu quldquid eft in illa^habet plena deter 
minationemcirca iudiem de ventare aut 
faliitate rei: no autem habet omnimodam 
detenninationemeirca iudiciumde con-
uenientiareiadíinenijeó quodipía conuc 
nientiano eí\ tótalicer determinara aparte 
rei.Et quoniatn voluntas angélica non di-
rigitur iníiüsaílionibus á indicio fpecula-
B tiuo3quod fit de veritate rei, fed á iudicío 
practico de reiconuenientia'ad finem: id~ 
circo no habet plenam determinationem 
advnumjfed libertatem radicataminín-
djfferentia iudicij pratiiei. 
<|[Ad argumentum igitur refpondetur, 
^ intelledtus fpeculatiuus angelí eít plene 
determinatus ín fuis iudicijs,Dün autem 
pradicusintelleclusjin cuius indifFerentiá 
radicatur libertas. 
c 
A R T I C V L V S I I I . 
«¡[Vtríim Angelus diligac feipfum na-
turalidiledione? 
OUcluftó efl. ^Angelus fe ipfum diligit 
Ti.átUYáli díle&wne & elecHua. C 
A R T I C V L V S I I I L 
^ Vtrímiynus Angelus naturali dile-
diohe aliu m diiigat íicut fe ipfü m? 
PRima conclufio efl. Vms ^Angelus m -turáü d'úeBione alium diligit^natems 
conuenít cum ipfo m natura. 
^Secunda cnnclufw que hahetur ádter-
tlum.HdíC mtúrdis dilefíío no poteft remo-
ueri a damonibus qmnms ynus ex damnapi 
pojsit odio habereaüum, quatems habenrdi-
aerfmtem ínter fefe fecundum gratiamjn-
£ flimm.&aüasparticulares ramnes. 
A R T I C V L V S , V . 
f Vtrüm Angelus naturali diiedioiíe 
diligatpeüm? 
COnclufto efl affrmatma. ^Secunda coc[ufo¡qu<e habetur ¡nfé-
hrtióri'éadyítimu.Niülus ángelus potefl odio 
habere Déum,prout efl bonum commune na 
turce: poteít autem quatenus cofderatDeum 
fecundum particulares ratione s¡&prout eñ, 
K k k 3 canfa 
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cmfü aliquorum ejfeftuíim, quos deteftít- A 
tur ipfe ángelus, & fta dxmones odio 
bent Oeum. 
NOtandüeíl inhoe articulo^ ^ ficut in angelo repentur dúplex amor3arm 
cíti^ Scconcupifcéti^vtexponit D.Tho 
mas artic. 5. ita oportei diftmgere diuería 
obicda voluntatis angclicas. Tria igitur 
obiecta funt7ad quae terminatur amor amí • 
citias in angelis, fciíicct, ipfcmet ángelus j 
Dcus3& c^teriangeli j & vt in plunmum 15 
poflumus etiam connumerare hominern 
mter hxc pbie¿la5qiiatenus fecundum ani 
mamrationalem attingit gradumintelle-
¿tualis natura. Cutera autembonaparti-
cularia qusecunque illa íintjpertinere pof' 
funt ad amorem concupifcenúse volunta-
tis angélicas, non autem ad áiiiorem amici 
tix.Etdehis bonis qu^ritur an diledione 
naturalidiliganturab angelo? 
^"[DicendumeílcumDiuoTbo.arr^. ^ 
cjuód íi fuerint bona connaturalia ipil an-
gelo, & quse máxime fpedant ad eius per-
tedionem 5 vt viuere, intelligere, natural! 
amore concupiícentiaí diliguntur. Cute-
ra autem bona particulada amantar dile-
¿ftione elediua. Itacjueproportionabiliter 
in amore bonorum particularíumloquen _ 
dum eft in angelis,ficut 1.1 .quseft. 1 o.ar-
tíc.i.dicí foletinhominibus. Legatur D. n 
Thom.ibi.&quíejfl. 2 2 . de veritate,3rt.^¿ 
dc,6. Etinprarfentia dé amore concupif-
centi^ nulium aliud verbum addendum 
eft5quoniam concupifcentiíe amor regu-
lamrper amorem amicitiae. Id tamen ad-
uertendum eíl, quód licet Deus per fe prí 
mó pcrtineat ad amorem amicitias angeh-
ca?,fecundano tamen pcrtinetad amorem 
concupifcentiís, quatenus ex illo ángelus 
poteft patticipare fuam foelícitatem for-
malem^cseterabonapardcularia^ficuti ^ 
etiam & ánobisamaturDeus5nonfoluin 
am ore amicitia: per eharitatem, fed & amo 
re concupifcentiíe per fpeciem. 
Dubitatur ergo, Vtrum dileólío na-
turalis angelí circa illa tria bona receníita 
íit naturalis, non folum quoad fpecifícatio 
nem, fed etiam quoad exercitium? Vniuer 
ííTheológi graues fatenturiliumeííena-
turalem& neceíTarium,quoad fpecifica-
tionem.Doccnt autem quídam dodtifsimi 
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ínter quoseílFerra.3.contra gentes^cap; 
109. quód nullusamor eft naturalís & nc-
ceíTarius inangeloj quoad excrcjtium5neé 
etiam amor fuiipfius.Qaxfententiáqui-
bufdamvidetur probabilis. Qupniam ra-' 
tio Diui Thom^ , qua inankulo primo 
huiusquíEÍliomsprobat,in angelo reperi-
rinaturalem amorem 5tantum conumeit 
de naturahtate fpecificationisjVtibi Do-
mínus Gaietanus aduertit. Pra t^erca om-
niaargumenta quse induci folentj pro co-
trariaíéntentiajhabent apparentem folu» 
tionem. Sed nihilominus oppoiu.: fen-
tentia eíl multo probabilior & commu-
nior 
fj[PrimaconcIufio. Diledioqua ánge-
lus fe ipíum diligit 3 eft necefíaria, quoad 
cxercitium. Probatur primó. Cognitio 
qua ángelus fe ipfutn cognofeit 5 eíl necef-
faria quoad exercitmm , vt füprá didum 
c^quasft. 58. ergo & diledlio, quafe ¿p-
fum diligit,quomam adus voluntatis de-
ber eíTe proportionatüs cogniríoni 3 per 
quam rcgulaiur. Hüic argumento reípon 
det Ferrar, quód cognitio ípeculatiuajqua 
ángelus fe ipfum cognofeit, necefíaria eft 
quoad exercitíum: íecus autem eíl de co-
gnitionepradicafuijqua iudicat fe ipfum 
^efle dsiigendum & amandum'. Sedadhuc 
contralílam folutionem arguitur. Non 
minoré proportionem babet d'connatura 
litatem cum intelledu angelí cognitio pra 
¿lica fuiquám cognitio fpceulatma 5 ergo 
tamnecefíana eftatqucípecuiatiua cogni 
tio, quoniam tota neccfsitasin connatura 
lítatefundatur. Et confirmatur.Hoc ipfo 
quód ángelus cognofeit totamfui perte-
¿tionemjnaturaliter videtur refultare iudi 
cium5quo iudicat amandam efié illam tan-
tam perfedionem áfuavoluntate propria3 
cuiiila perfedlo eíl eonnaturalis,^ omni-
no proportionata, ergo pradiea cognitio 
fui neceífarsaeíl in angelo quoad exerci-
tíum. Secundó probatur iíla concluíio. 
"Voluntas angelí non poteíl ce fiare tota-
liter ab omm operatíone, eó quód eíl po-
t^ntiavitalis3íiciít didum eílfuperius de 
intelledu3& exprefsé dicit Diuus Thom. 
fecundo contra gentes, capit. ^ 7 . & in 
quíeílione 16. de malo3art]cuio fec undo, 
ad fextum. Sed omnis operatio voluntatis 
angelice fundatur án amorepropj io ipíius 
angelí 
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angelí : quoniam amicabilia qus funt ád 
akcrum ex amicabiiibus, quíé íunt ad nos. 
Ter t íc probatura Operario voluntatis an-
gelly qua fe ipfum diligit 3 eft omnino pro-
portionataipíi volurítatij&nan eft impe-
ditiuaakerius cuiufpiam opcrationis, nül-
lum taftidium generat5Ínid quam pluritnu 
dele¿tatj ergo nuliaeíÍratÍo,propterc|ua 
ángelus ab iíia ceíTet.GonfirmaturiVolu-
tas non poteíl ceííareab aliqua operatione 
íemel habita niii vel formaliterjíi ue virtua 
liter reprasfentetur illi in ratione boni & 
cOnuementisilla cefTatio j fed nulla ratió 
conuenientia: poteíl repr^fentarivolun-
tati circa ceífationcm a proprio amo^er-
go. Minor conílat ex argumento prasce-
denti; 
^[Secunda concluíio. Ámor5 quo vo-
luntas angélica jpcum amat 5 prout eíl bo-
num vniuerfale naturas,ñon folum eft na-
turalis & neceífarius quoad ípecificatio-
nem: fed etiam quoad exercitmm. In pri-
ma parte concluíionis conueniúnt omnes 
tere Théológi in i.diíl . ^ . & 4 . & in $.dift. 
^y.I i i iófereomnes confentiunt D .Tho-
mxin artic u.5. huius qüíeílioilis angelum 
natarahter Deum magis quam fe ipíum di 
ligere. Aqua fententia non recedit Scotus 
quanuisno probet rationem D . T i loma, 
necilludexemplum alíatum á D . Tboma 
deinclinacione partisnaturalis ad bonum. 
totius.Dequare di íTent dominas Caicta-
ñusbic^&diíputatur copiofius táriqUam 
in proprio loco. 2 . i .q .aó.ar t . 5.Oppoíitü 
buiusdocuit Gabriel in ^ .dife. z^.q. vni-
ca. Sed fententia eius eft improbabais. E t 
fuñdamentum, cui poteft m n i t i , eft illa 
yulgarispropofitio. Amicabilia qux funt 
Sic, qua: propofitio explicatur optiméá 
D.Thoraaad primum hiC5quód eíiintelli 
genda de bonis particularibus. Narn in bo 
no vniuerfali, á quo peodet etiam propriü 
bonü amantis, e contra res fe habet, quo-
niam ab amore illius boni vniuerfaíis pen^ 
det amor cuiurctiqi boni particulai isetiá, 
^ [ Quidam Theologi dicunt ad expli-
candam,quódvoluntas magis quidem di-
ligit bonum diuinum qu,am propriüj prius 
autem diligit bonum proprium quam dr-
umu. Incipitenimab imperfecüori. H ^ c 
expoíi'tío nrñhí non probatur.' Qupniam 
amor boni diuini vniuerfaíis eíl amor íi-
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A nis; amor vero proprius eft amor medij^ 
bonum enim parriculare etiam proprium 
amatur vt médium ad bonum vniuería-
lediuinüm^aliás eífet inordinatus amor,' 
amor autem íinis prior eíl íimpliciter falte 
prioritatenatura: quam amor medjj3ergo* 
Secunda pars concluíionis no eíl tam cer-
ta fiCut praícedens^eft tameh valde proba-
bilis tanta probabilitatCjquanta habet pr^-
cedens concluíio de amore proprio. Pro-
B batur. Amor proprius fondaturin amore 
diuini boni vmuérfalis , ad ipfumque re-
ducitur3aliás enim eífet inordinatus, ergo 
fi proprius amor in angelo eíl náturalis 8c 
neceífarius quoad exercitium^edamamor 
diuini boni vniuerfaíis erit hoc ínodone-
ceífáriüs. Confirmatur. Angelus maiore 
habet inclinationem naturalem adaman-
dum diuinum bonum Í quam proprium: 
ergonon minus neceísitatur ad amorem 
G ¿iuini boni quam boni proprij. Probatur 
cónfequentia. Qupniam neceísitas ontur 
ex inclinátione naturali voluntatis. Sed ro 
gatquis, vtrum amor,quo ángelus diligit 
JÜeum 3 íitidem numeré adus cum amo-
ré^quo fe ipfum diligid Refp6detur3 quód 
licet poífet vteunquefuílineri, quód June 
diúeríi a í lus , tamen probabdifsimum- eíl, 
quódefi vrius atque idem.Probatur.Eade 
cógnitione numero 3qüa ángelus cogno-
J) fcitfuam, eíTemiam^ eognoícit de Deum' 
autorern nátura^vt fuprá quadl. 5 6. d idu 
eíljCrgo cpdem ancore diligit Deum. A n -
tecédeos recipictirabomnibus 3 & cónfe-
quentia probátür ex proportione quam 
habet operatio voluntatis ad operationem 
iñteüeítus. Secundó probatur. Angelus 
vnica cognitione fertur in principium & 
in concluíioneníjérgo & vmco amorefer 
tur in finem 6c in médium: quoniam finís 
¿ ita fe habet mpradieisíicut principiumin 
fpeculatíuis. Deniq- tértio probatur. N o -
ílravoluntas quseimperfedior e í l , vnico 
adu poteft amare bonum proprium & bo 
num diuinüa mediü & fíhé, ergo id ipíum 
áíortiorireperiturinvolucate angelí. 
^[Tértia oc vkima coclufio- Amor quo 
vnus ángelus diligitalmm 5 eíl neceílarius 
& naturalís cuoad fpecifícationem, non 
autem quoad exerciaü.Prima pars conclu 
í¡onis efl fentena D.Tho.art.^ .pr^ceden-
ti^quíEfatis probatur a O T l i o , ^ eíl com-
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munis fententiaapud omnesTheologos, A citer5prinrióobiedmejfecundóappretiati-
Secunda pars conduíionis probatur pn- ué,terti6inteníiué. 
mü Cognitio quá y ñus ángelus alium co 
crnofcit, non eílnecefTana cjuoad exerci-
Sum; poteíl enim vnus ángelus cefíare á 
cognitione aduali cuiurcunque alterius 
angelí 5 ergo & amor quo vnus ángelus di 
ligic alium non eft neceíTarius quoad exer 
citium.Probaturconfequentia. Qupniani 
a£tüs voluntaus regulatur per attum intel 
lettus^ergo impoísibije eft, quód attus v o 
luntatis circa aliquod obi^clum íit necel-
íárius quo ad exei citiü. Ti adus intelledus 
circa idem obicdum non fit neceílarius 
quoad exercitium.Pra:terea probatur fe-
cundó. Qupiiiam bonitas quaz eftin vno 
angelo j non habet, quód poísit totaliter 
neceísitare adamorem fui voluntatem al-
ter ius arsgelÍ3ergo. Probatur antecedens. 
Quoniam illa bonitas nec eft totahs boni-
tas íicut bonitas diuinajnec habet omni-
modam coniundionem cum volúntate 
alterius angeli/icut babel prqpriaeíTentia 
vnius angelí cum fuamet volúntate , ergo 
non habec vnde totaliter necefsitetur. 
«¡[Ex hoc fequitur, quód cum D . T h o . 
artí. príecedentiadvkimum dicit, ^ampr 
naturalis quo vnus ángelus alium diltgit, 
non poteft remouerietiam a dsemoiubus, 
non debet mtelligi de amore aftuali: quo-
má vt conftat ex üidis5poteft ángelus hue 
bonus, fme malus ceílare abomniaduali 
amore alterius angeli. Vnde fenfus D iu i 
ThomíE eft, quod non poteft remoueri 
etiam á dasmonibus illainclinationatura-
lÍ5,quam habet vnus ángelus adamandum 
alium angelunijita vt poísit illum odio ha-
bere , quatenus conuenit cum ipfoin natu 
rauiamfecúdú alias particularitates poteft 
vnus ángelus ahü quemlibet odio habere. 
*i¡Sed eftaliud breue dubium,Vtrum 
vnus ángelus mclinetur magis naturalitcr 
ad amandum alium angelum excellentifsi 
mum,quám ad amandü angelum fibi pro-
pmquioremin naturaintelíettuali?vt v.g. 
virum ang-lusinhmiordinis magisinch-
neturadamándumangcios fapremsehic-
rarchix^quám ad diligendumaliosange-
los eiuídem hierarchia:? 
Pro refoludone fupponendum eft ex 
commumíentent iaTheologorun^quod 
vnus amor poteft eife maior altero tripla 
f [ Hoc fuppoíito fit prima concluíio. 
Vnus ángelus magis obiediue inclinatur 
ad amandur» angelum perfeótiore, quam 
angelum minus perfedum fibi con iundü 
&íimiIioré. Probatur. Inclinatur adjioc 
quódvelit maius bonüangelo perfediori. 
quam minus perfedo etiam. fibi fimilíori 
& Coniundíori;fedin hoc cófiftit eífe ma 
P iorem amore obiediue, quód dcfideretur 
alicuimaius bonu,ergo. Probatur maior. 
Angelus quó perfedioreft ,eó magiseft. 
capax maioris boninaturalis,ergo reditu-
do amoris naturalis cxpoftuIat,vt i l l i ame-
tur maiusbonum. 
^[ Secunda concluíio probabilis. Vnus 
ángelus nataraliter inclinatur ad magis 
amandum appretiatiué &intenfiué alium 
angelum fibiconiundiorem & fimilíoré, 
G quam angelum magis perfedü. Probatur 
concluíio. Totainclinationaturalis ,qua 
vnus ángelus inclmaturad alium amandü, 
fundatur in conuenientia &: firoiíitudine 
naturali jquam angelí habent in ter fe fe, v t 
D.Tho. exponit inartic.4. ergo naturali-
tervnus ángelus magis diligit angelúfibi 
propinquiorem6r,fimiliorem,quam aliu 
quencunque etiam magis perfedum: fed 
vt probauimus coclufione príecedenti,no 
^ diligit magis obiediue, ergo appretiatiué 
& intenfiué. E t confirmatur. Vnus ánge-
lus naturali diledione diligit alium ficut 
feipfum,id eft,ad modum quo fe ipíum di 
iigit proportionabiliter,vt D . T h o . expo-
nu articulo príecedentiad fecundum ,fcd 
vnus ángelus obicdiué magis diligit aliu 
quámfcipfum ,quiavult i l l i maius bonü, 
diligit autem fe ipíum maiore diledione 
appretiatiué & intenfiué, ergo eodé mo-
E do proportionabüiter fe habet in amore, 
quo diligit angelos fibi coniundiorcs,etiá 
íi fintminusperfedi. 
Q j r & S T I O. L X I . 
Deprodudione Ange-
lor-um. 
X A R T I C V L V S I . 
«f V t r u m Angel í habeant caufam fui 
eífe? 
Conclujto 
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Onclufw eít.NeceJJe eft dlcere^ú 
gelos^ omne íd3quodpr£terD^u 
efi y T>eo fafíum ejje. Ratio eít* 
QuU omne quod eftperpart¡ctpat'ionem)ca& 
fatm ah eó, quod eft per ejjermdm'.'Deus au-
tem eft ens per e¡fenticim¡ommay ero alia per 
part'cipatlonem,er£o omnia alia pr^íerDeu 
caufanturaDeo. . 
A R T I C V L V S i l l . 
c|[Vtrüni ángelus íit p r o d u d u s á D e ó 
ahxtemol 
COnclufw eflnegama, Bt fupponit ílla fV.Thom.tanquam certam Jectmdmh 
jidem. Cuius ratio eft. Namcum dicitur iü 
fcriptura, Dettm produxijje cr ¿aturas ex ni~ 
hilo j y (exydenotat ord 'mem durationis, id 
eftpoftquam nihilfuerat, ergo mlla cream* 
ra produBa eft ab eterno. 
€^ Secunda concliijto ad primum. Beus 
produxit creamras per f'¿amliolutatem, quas 
yuluit) & quando l/úlmt. Ratio eft. Quia'yo-
hritas Veinoñ necejiitatür in ordineadpro-
duSlionem creaturarum. 
A R. T I C V L V S I I I . 
^ [ V t r ü m angeli fuerint cread ante mu» 
dum corporeutn? 
1"*% Rtrfia conclufw. Non petefl dici proba-hititer, quod Deusproduxerit creatura 
angelicam ante hunc mundum ytfibilem.Ra 
tío eft. Angeli funtpMhtotms liniuerfi con-
ftitmf^num^/niuerfum mtegrum cum crea-
tura cor por ali > ergo nonfunt produfíi ante 
creaturam cerporaiem. Probatur confequen-
i'ta. Quia alias illa parsprimo produBa non 
fmjjetpsrfe&a, cum ejjetaf10 toto fepara* 
ta. 
^[ Secunda conclufie. Non eft erroneum 
diceré,qmd angeli fuerintproduSíi ante huc 
mundum Vifbilem. Probatur. Quia Grego-
ñus Nazian^enus ¿cuius eft tinta autornas 
indoBrina Chriftiana ¡Ut nemo e'ms docu-
menta cakmniatusfuerityita fmfn* 
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A "pv Vbitatur in hoc articulo, vtrumíi t 
- L ^ errorin fide alTerere, angclos fiiilíe 
creatps ante hunc mundum viiibiiem? 
Pro parte affirmatiua arguitur primó 
ex D . Thom.íupra q ^ í . a r . 3 .vbi rererens 
illa verba Gen. 1 .in principio creauit Deus 
c^lum & térrartijinquit, quod Moyíes in 
illis yerbis tres errores voluit excludere. 
Etfubditjquódvnüsillorüm erat 5 quem 
poftea fecutus eft Ong . afferens, D%um 
B minifteno angelorum mundum iftum in-
Ferioremcreafle.Quemerrorem facer tex 
tus confiitauit clocens illis verbis 5 Dcum 
in principio omniafimul creaíTe, & csele-
ílenij id eft jangelicam, & terreftrem na-
turam.Et confirmatur primó ex eo, quod 
in eode capitehabetur j ' D e ü feptimo die 
requieuifíe ab omni opere, quod patraue-
rat.Qu£e verba apertéinfinuant Deum fpa 
tio fex dierum omnem creaturam produ-
Q xifíe. Confirmatur fecundó ex ilió Ec-
clefiaftici 1 S.Quiviuitin íeternü, creauit 
omnia í imu l .&Iob .4 i . I f t eBehemoth , 
quemfeeitecum.Behemotb ibide fignac 
fathanam, quem íimul cum homine fadu 
afleritibiDeus. 
^[Secündójárguiüur. D^mones ñátim 
ferepoft fuárri creationem peccauerunt 
contra Deum: fed quando peccauerunt iá 
erat creatus mundus hic vihbilis, ergo í i-
£) mulcumillo creati fuerüntangeli.Maior 
colligitur exilio loa.8. Ule homicida erar 
ab initiooMinor probatur. Nam continuo 
vt angelí peccauerunt, deiedi funt dé Cíe-
lo in térra, vt colligitur ex ca.i 2.Apoc.& 
L u c í o.Videbam fathanam qüaíi fulgur 
de cx\o cadentem, ergo iam tune creatí 
erant orbes cadeftes, arque adeo totus mu 
dus yiíibílis.Et confirmatur ex Matth. 2 5 \ 
Ite malcdidi in ignem xternumjquipara-
E tus eft diabolo & angelis cius &c.ergo i g -
nis inferni paratus fuit angelis peccaton» 
bus5ergo pnufquám peces; ent. 
^[Tertió arguitur.Namrententia, qua» 
docet angelos fuiftc creatosíimul cuíftó 
mundo vifibili5habetur exprefle definirá 
in concilio Lateraneníi fub Innoc, ^. & 
habeturin cap. firmke.r..de íuramaTrini, 
his verbis. Deusabinitia temporís vtraq; 
de nihilocondidit creaturam corporalem 
& fpirimalem,& hominem ex vtraqueco 
ftantem, ergooppohtafentemb eft con-
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ttA fidem.«[[ Pro decifione liuius difficul-
tatis íit prima concluíio. Abfque omnidu 
bio oportet fateri, angeios fuiffe crearos 
íinuilcum hoc mundo vilibili . Hanc con 
clüíioneradocetD.Auguílinuslib. i i .de 
duitatecap. ( S . & ^ . & l i . i i.cap.i 5 . & 16. 
P.Greg.lib. 1 i . moral, cap. i o. 2 4 . & 2 5. 
Epiphanius lib 2 .contra hierefes.tomo. Iit 
haerefi,55 . D . Athanafiiis adregem Antió 
chum q. 5. Athanaílus hic non cíl ille m^g 
liús, qui edidn fymbolurn fidei.Ille hamqj 
antiquior fuitEpiphaniojhic auté iunior, 
qui in opere citato reíertEpiphaniü.Theo 
doretus q. 5 .in Genef.& alij quam plurimi 
Patresjquos refere Ludouicus Viues lib. 
io.deciuitate cap.xp.licetquofdamauto-
res referat, qui Qppoíitüm fentiunt. N i h i -
lominus fcholaftici cum Magiílro hane 
fententiam conftantifsime docent pro-
peer argumetafada a principio dubij. E t 
r a t i o D . T h o . e í l o p ú m a . Phiiofophietiá 
antiquiloquetes de creatioile mundi muí-
u fequuti fun t han cTen ten tiam illí fer c o es 
qui docuerunt mundum fuiíTeintempo 
re creatumi Videndus eíl Auguft. Eugu-
binus hb.y.dexptrenni philoíophiacap.5. 
& 17.& Diogiacr t i . i ib .y .de vitis philo-
fophorum, de Plutarchus libro de placitis 
philofophorum. 
^ [ Sedcontrahanc concluíionem cíl ar 
gumentum ex dloadTitum. 1 .Quam (fei 
licet bearam ípem ) promiíit Deus qyi 
non mentiturante témporafeciílaria ;, vel 
jeterna, *vt commüniter legunt SandiPa-
tres5& coílat ex textu Gr^co.Vbiaduer-
tee quód illa noílra tempora5qu£einca?pe-
re cum iílo mundo viubi l i , appcllantur 
aternaab ^poí lo lo ,ve l propter longam 
moram, quam híee témpora traxerunt a 
principio vfque ad nos, confuetum eíl 
enim in facra feriptura id seternum appella 
YQy quód longifsimíe cíl durationis, velvt 
inquic A.uguftinus libro ad Oro í iumxon-
tra Prifcil. ca. 6. ex eoappellantur íeterna, 
quiaVnte hxc témpora nihil creatum prse-
cefsit.Ex iílo ergo loco tale argumentum 
coil igitur. Deus promiíin beatam fpem 
ante h^c noílra témpora, vtaitPaulus, er-
go ante iíla témpora fuere creaturíe ípiri-
tuales quibus faótafuit promiGio. 
^R.efpondeturcumD.Auguí tm0. i 2. 
de ciuitate cap. x 6. quód verbumpromi-
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A íitibiidempollet3quodílatuit&dccreait. 
E t fenfus e í l , Deum in alterna íua pra:de-
ílinatlone deíinííre,& decreuiíTc hommi-
bus hanc beatam í'ptm per Chriftum eí^ 
feintempoj%conFerehdam.Hancexpoíi-
tionemfequiturdominus Caietanus. Sed 
adhibet quendam modum peCuliarem in 
iriterpretátione huius loci. 
Secunda conclufio.Sententiaqua: do 
cct5angclos fuiífecreatos antehunc mu-
dum vifibileri^non eíl error in fide:eíl ta-
B men temeraria fententia, & quss non fatis 
conrsnritílodrinasEccleíis , de teí l imo-
nijsfcnpturíe faerse. Infecüda parte huius 
concluíionis conueniunt Theologi mo-
derni.Probatur primó. Quiaomnes T h e ó 
logi nullo excepto infecund^diriindio-
ne fecunda hanc fententiamfequutigra-
uifsimos Patrcs aífeucranter docenc. E t 
,prs:ter Sandos in prarctdcnli concluíio» 
íie citaros vfde Hugoñem in prsefationc 
C l i . 3 .de facram. & prícnotarionibus ad Ge-
nef. Vidc etiam alíaPatrum teftimoniain 
Aloyí ioLyppomanoin cathenafuperGe 
ne£ m illa verba ¿ in principio creauit&Ci 
Pr^terea i llud 'teílini onium Eccleíiaílici> 
18. Quiviui t in íexernum 3 creauít otnnia 
f imul , vrget pro hac fententia. Tándem 
definitio ckataex concibo Lateraneíiom 
ninoremiianc confirmat. Quialicct con-
cilium, vt ílatim dicemus, fententiam hác 
D non ex profeíTo definiat5docet tamen illa, 
&approbat vt longe probabiliorem & fi-
deimagis confentaneam, atqUe adéoab 
illa recedere non car et Lemeritate.In prio-
riveró parte concluíionis non conuehiüt 
omnes nioderni Theologi.Qmdam enim 
gramfsimíThomiílíeillam fententiam cé-
íént eñe errorem corra íidem, 6c noilrani 
fententiam definitameífein concilioLa-
teranenfí. IrafentitFerrar.2.contra gent. 
£ cap.8 ? .eircafinein,M3giíler CanoiS So-
to maior. Cacterum noítram cbncluíioné 
recipiunc commüniter difeipuli D . T h o . 
cum domino Caier.in hoc articulo, quam 
fequitur Sixtus Senefis üb. ^.Bibliorhecíe 
fand^ annot.5.&videturexpreífafence-
tia D.Thomae concluíione kcundahuius 
articuli,quicquidconetür Fcrr.Prícterea 
probatur. Qupniaíxí ohm ifta fenteúafait 
recepta á multisfandisparribus prcefertim 
Grxcis. Illam do'cuit D . Baíilius Hom. 1. 
Exameroa 
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Exameroii ^Gregorius Nazianzenusho-
¡nilia de natáli domtnL Damafc, lib. 2.áe fi 
de orthodoxa cap. <;. iilam etiam inllnuát 
Orígenes lib. i . Periarch. á principio, 8c 
homi. 4. in líaiam. & D . Chryfoft. hom. 
22. in Geneí ím. Sed meo iudicio Chryf. 
tantum docet, angeles fuiíTc creatos ante 
creatioi1emhominis3no autem ante crea-
tionem casli ¡Scterrse. Quod etiam docuit 
Auguíl:. libro de mirabihbus íacrje ícri-
ptur^ cap. 2. Quee fententia, (vt opinor) 
veraeí l . Inter Patres latinos docent ean-
demfenteniiam D.Hiero.epiñ. adTitum 
cap.i.cuius verbarefertD .Thom.inpri-
líio argumentos D.Ambrof.lib. 1 .Exame 
ron cap.5 . Ifidorus lib. 1 .de fummo bono 
cap. 12.D.Hílariusli . i 2. deTrinitatepau 
loantefinem.Fauet huicíentent i íeD,Au 
guílinus libro de Ecclefiafticis dogmati-
bus cap. 1 o. Sed forte Auguftinus explica-
tí poteíl íuxta eá , qua? ipíe dicit lib. 5. cíta-
l o . DeniqueCaísianus collatione. 8. cap. 
7 . Hanc fentcntiam v t i communem & 
a pluribus approbatam referí, & fcquitür, 
Pra^terea D . Auguftinus lib. 11. de ciuita-
te cap. 3 2 .dicit, qued qui docuerit, ange-
les ante hoc mundüm viíibilem fuifle crea 
tos niiiilaíTerit contrafidem^dum tamen 
fenferitjnon fuiííe ab ¿eterno conditos. 
Idem fere docet TheodoretUs vbifupra. 
N o n ergo aduerfus tot Sandos Patres fas 
erit dicere, hanc fententiam eífe e rrorcm 
apertum.Prartcrea non eft credibile, con-
ciíium Lateranenfe defimíTe ex intentione 
fententiam tot tantisque Patribus contra-
riam, pr^fertim cumin feriptura íacra non 
reperiatur íbiidum fundamentum pro illa 
fentcntia. Nam locus Eccleíiaftici. 18.ha-
bet yerofimilem intelligentiamjVt ftatim 
dicemus. Confírmatur. Nam D . Tbomas 
agnouit deíínitionem cócilij Lateranéfis. 
Interpretatur enim opuf. 2 3. definitione 
iliius concilij: Sctameninhoc articulo di-
cit expreíTe^non eífe errorem illamíen-
tentiam 5 & in i l lo opufculo nihilraeminit 
de hac definidoiie3quam certé non prxter 
mifiíTet, fi ínteiligeret, concilium ex inte 
tione definiré hanc fententiam. Hoc argu 
mentumfoluit Magifter Cano negansii-
lud opufeuium effe D.Thómaj . 
^ " A d argumenta in principio facla^u^ 
militant contra primam partem huius co-
Artíc. ÍII. 1781, 
A clufionis refpodetur. ^ [ A d primum quod 
illa interpretado D . T h o m x , eft quidern 
íatis probabilis & confenraneatextuij non 
tamen eft certafecundum fidem5vtait A u 
guft. lib. 11. de ciuitate cap. 3 2. Neq; etiá 
éíVcertum , quod iácerjtextüsin illo l o -
co veíit confutare illum errorem. Qnp dr 
cafatisfit illiteftimonio, fi inselligatur in 
•principio, id eft,in filio: veí in principióte 
poris,qiiodfit circuladone orbiü celeftau 
B A d primam cofirmationem refpoñdetur, 
quod ibi fit fermo de quiete, qua Deus re~ 
qüieuit ab omni opere creationis huius vni 
úeríivifibilis^ decuius creatione tantum 
loqüebatur Moy fes in illo capite. A d fecü-
damconfirmationem refpondetur,quod 
illa verba lob. Ecce Behcmoth.&c.ita ex-
plicantur. quem feci tecum, id eft, quem 
ereaui íicüt & t e . Et non eft neceílejquod 
intelligantur de fímultanea creatione cum 
G homine. Advltimamconfirmationcmex 
Eccle. 18. refpondetur quod ille locus al-
luditad narrationem creationis faébmin 
primo capite Genefis. Vnde íicut probabí 
í i terdic i tur ,quod in il lo capite nárratur 
tantum produ¿tio crcaturse corporalis, itá 
etiam probabiliterille locüs limitatur ad fo 
lam produátionem corporalis creaturar.; 
Itaquelyomnia non diftribuit pro omní 
creatura, fed limitate pro corporalí & vi f i -
D bili . Huic ñon refragatur D . Auguft.4. l i . 
fuper Genef.cap. 3 5 14. 
«[Adfecundum refpondetur,quodil-
lud verbum, ab initio, deíígnat no initium 
natura angelice,íedhuius vniueríí viíibi-
lis.Itaque fenfus eft, quóddiabolus ab in i -
t io , id eft, paulo poft creaturas huius vni -
uerfi vííibilis, 8c fortaíTe tam cito quódan 
teprodudionem hominis peccauit. Po-
teft&aliter ex plican, quod ab initio pec-
E eat, id eft, póftquám e^pit peccate, nun-
quam peccare defiúít. Itaqúeinitium de-
notat non initium temporis, fed initiiipee 
cati.Sed dicet quis, an fuppoíité, quod an-
geli fuiíTent creati 16go tempere ante hüc 
mundum,dicendumefíet , malos angelos 
peccafíe ante produdionem huiüs vniuer 
an potius efíet dicendum, omnes ange-
les per ftitifíe in ftatu vita; teto illo tempd 
re vfq; adhuius vniuerfi creationem?Cer-
te res eft dubia. Nam ex vna parte inflexí-
bilitas arbitri) non patittir 5 vt poftqúaitl 
angeksf 
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ange lus afluplenedeliberato^e conuertit A 
inbeumjpoftea auertatur ab ipfo per pec-
catum. A t in illa tam longa duratione non 
poteíl dubitarijquin angelí habuerint ple-
namdeUberationem ad conuerfioneínfui 
in Deum. Vnde videtur imporsibile^uod 
aliqui angelí perftiterint m gf atia Dei in i l -
la longiísima mora, & pofteainliuiurmo-
diinceptione á D c o receíTerint. 
«{[ Sed ex alia parte videtur maiordiffi-
cultas. Qupniam angelínunquamcohti- B 
nuó vt peccauerunt,feparati funt a5 ange-
lis bonisi at vt fupra dedueebamus ex ía-
crafcriptura^angeli nequam ftatim atque 
pcccauerunt,deieítífunt e cselo in infer-
num, atque adcó iam erant creatacorpora 
S c c x h ñ k j &terreftria. Hoc argumen-
tum apud me plunroum yalet.Vnde dico, 
quódqui ülam fententiam teneret, confe-
quenter deberet diceje, angelos in tota i l -
la duratíone perftitiíTe in Itatu viaj. Sed C 
quoniam ^g ré intelligítur, idcirco illa 
íententia minus vera eít & probabílis,pr^-
terquám qucd vt diximus aliquid babet 
temeritatis^ 
<|[Adtertium refpondetürcumDomi 
no Caiet.quód concilium in illo loco,qua 
uis noftram fententiá vtlonge probabilio 
rem acceptaret,at non illam intendebat de 
íinire.Scddefinitio concilij tantumtende 
bat ad confutandu errorcm Origenis, qui D 
docuerat iftum mundum viíibílem no ex 
intentione,^ per fe primó,fed quafi per ac 
ciclens fuiflc á Deoprodu¿tü ,vt effet car-
ccr,m quo recluderentur,& punirentur 
angeli^qui contraDeum peccauerant0De -
í initergo concilium, vtrumquc mundum 
viíibilem & ínuiíibilé per f e , ^ ex intentio 
nefmfíeá Deo produdum. Hanc íblu-
tionem reprobat Magifter Canopropter 
dúo . Primó,quiai l le drroriam erat olim E 
ab Eccleíía damnatüs.Secundó,quia illud 
concilium non fuerat cougregatum con-
tra O rigen 6, fed contra A b k t é loachim, 
5¿ Almaricum,quimale fenferantde my-
fterioTrinitatis. Quocirca extra caufam 
concíliü contra Origenis errorédefínie-
bat.GíEterúm folutio domini Caietani fú-
damentúbabet inD.Th.opuC i ^.dicéte, 
concíliü definiré contra errores Origenis. 
Vnde ad argumentaMagiílri Cano 
rcfpondetur, non efle confuetum cocilijs 
I 
errores iam oíim diñaros dcnuocondem-
nare,vtefl:víderein prima Synodo C o n -
ftantino.&in concilio Calccd. 
^ [ A d fecundú refpohdetur, quoá cum 
cocihüibi verba Bceret decreatione mun 
<li,in quafuit manifeñata Deí omnipoten-
tiajnon extra caufam meminit erroris O r í 
genis, cum ipfe tam íiniílre fenferit de 
mundicreatione.. 
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V t r ü m angelí í int creati in calo 
empyreo? 
Ondufio efl afjirmama.Ratio efl. Sfi 
^ ritm les creaturafuperioyes funt omnu 
huscorpoYídihus^rgo comenieus fmt ¡ >í in 
fupremo córpore crearmtur ^uafifr^fiden-
tes & fub f i habentes totam naturam corpo-
ream.Probatur confequentia.Quia partes'Vnl 
uerfhqualesfunt creamr<£fpiritmles & cor-
poralesjmbem ínter fe ordinemquendam, 
N hoc articulo folum aduerte circa fo-
lutionem adfecundum 3fatis probabilí-
terdicipoíle , non omnes angelos fuiíTe 
creatosín cíelo empyreo,fedquodilli an-
geli,quideputatifunt motiomorbiam c^-
leñiújcreatirunt vnurquifque in orbe illo, 
cuius motioní deputabatur. Et prarterea 
ill i ,qiii pr^fíciebantur huic naturíe eíemen 
talí gubernandx de difponendíe , creati 
funt intra ipfam elementalem naturam. 
Cseterüdealijsangelis fuperioribusnon-
nulla temeritas ell'et negare illos creatos 
fuiíTe incido empyreo. Quoniam comu-
nispatrü fententiá docet eos ibifuiííe crea 
tos. E t videtur colligi ex eo quod angelí 
nequam ílatim atque petcauerunr,deie¿tí 
funt e cíelo empyreo: at eíl fatis veroíimi-
l e , angelos malos pauló poíl inftansfuse 
creationis peccaíle,ergo.Atqucetiam eíl 
veroíimile , creatos eífequofJam eorum 
íaltira fupremum in Cíelo empyreo. 
Q J ^ S T I O L X I L 
Deprodudione angelorum. 
A R T I G V L V S I . 
% V t r ü m ángelus i n fuá crcatiorie fue 
ritbeatus? 
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Vppofita difllnSíiane refpondeíur 
duabus conciufionibus. Prima con 
^dufio.Beatkudine imperfefta, & 
naturalKomnes anveli ín fuá crea-
t'mefuerunt bem. Ratiohmus efl.Namhu~ 
hjmodi beaütudo pertinjet ád naturalem dw-
geli perfeSliomm ^ ergo mn acquiñt illam 
per aíiquem motum difcurfiuumjed ^prin-
cipio ei adeft propter ¿ignitatem fu£namr<e, 
^[ Secunda conclujio, Beatkudine pevfe-
¿ia fapematuralh <¡u<e confiflit in clara 
diurna efíentiíS 'yi¡ÍQne3 nuUus ángelus in fuá 
creationefitit beatus, Frobatur. Huiufmodi 
heatitudo non eíi ahqua perfecto 'naturalh 
angelí, fedaliquis fnis ahior}ergo non ftatim 
eam habüerünt. Probatttr confequenüa yir-
tuaüter, quia fola naturalis heatitudo habita 
sita principio, 
Vbitatur primó, Vtrum prima 
eoncluíío vera fit i Videtur 
enim quodno.Primó.Derat io 
ne beatitudinis fiue naturalis, 
íiue fupernaturaiis fit, eft cjuód fitinamif-
fibilis, fed angelí mali modo non ftmtbea-
tibeaticudine naturali, ergo ñeque á prin-
cipio fueruntbeati. Coníequent iaef tbo-
na.Minor eft fidei confentanea, cum fint 
in máxima mirería3de maiori folet diíputari 
1.2 .q.!) .ár.4 .vbi communis fententia eft, 
quód quando beatitüdo naturalis eílperfe 
¿lajetiam eftinamifsibilisi. 
^[Secundó afguitür. Eaquíe pertinent 
ad natura perfett íohém, nonfunt ablata 
per peecatum, ergo íibeatitüdo naturalis 
eñdatáangelo ex fehtentia D.Thom.tan-
quam fu¿ hatUr^ debita5non potuit amitti 
perpeGcatürri5fed confequens eíl falfum 
crgo&antecedens. 
cyTert íó arguitur. Si ángelus fuit bea-
tus á principio ÍÜÍC creationis ideo efl^quia 
(vtdocet D.Thom.in corpore articulaba 
buit omñiaquíe natura: fus congruebant, 
fedex hac ratione fequitur quod omnes 
res naturales fuerintbeate infua creatione, 
crgonulla eíUisecratio cum confequens 
íit falfum.Probaturfequela.Omnes res na 
turales habueruntia princíptofu^ creatio 
nis omnia, qu^ fuis naturis erant necefía-
na3ergo&c. 
' Articul. I . 178^ 
A r ^ [ Q u a r t ó arguitur. Beatitüdo natura^ 
lis cófiílitin reótitudine intelledus3& vo* 
luntatis circa vltimumfinem naturaiemi 
imo eíTentialitér beatitüdo confiílit in re-
¿litudine intelleftus per cognitionem cir-
ca vltimüm fínem, vt docet D . Tho. 1.2; 
q.3 .art.4,vnde fie colligo. Inangelis per 
peecatum noii e í ldeftruda cognitio natu 
ralis vltimi finís, in qiia etTeiitialiter confi-
ílit beatitud o naturalis, habént etiam vo-
B luntatem redam crga Deum,vt bonum 
natura; eft ^ ergo 'ficut'projpter híEC fue-
runt beati in "principio ereátionis (v t dixit 
D.Thom.) & modo etiam funtbeati,'& íi 
modo non funt beati, hec tünc fuerunt. 
- ^ I " Circa hanc qu?eñionem éft notan-
dum primó quód omnes atigcliboni, & 
mali in principio fa£e creationis acceperüt 
quicquid pertinet ad eoru naturalem per-
{ fe^ionem, &integritatem proprice natu-
C r^.Quiafiprouidétia Creationis ómnibus 
eonfuluitderebüs íibinéceífarijs, multó 
magis credendum cft angelicis fpiritibus 
nondefuiíre, & h d c cblligitür ex cap. fir-
míter de fumma Trinitáte & fidé catholica 
vbidicitur,qüód onnies arigeli á principio 
fuerunt boní, &j)érfe¿ti, & ex epiilolalu 
á x Apoñolijvbiludas loquensdeangelo 
malo dicit , quód non feruauit fuum prí nci 
, patum, principatus autem creatura? ratio-
D nalis confiñit in cognitione, & coniun-
dione ad fuum vltimum fínem. 
Secundó notaquod non qucelibeíper-
fedio etiam vltima beatitüdo feu fa^lici-
tas appellaripoteft, íedi i ládumtaxatqus 
pofsideturabijs quivltimum Habént vita; 
gr^adum | nempe íntelíeílualem. Itaque 
licct lapis,aüt brütum habeant omnia qu^ 
requifitá funtád naturalem éorum perfe-
; ¿lionemsíiaud quaquam dicenda funtbea 
E ta aüt fifeiieia. Ángcli aütem, & etiam ho-
minés íi pr^dit i merint ómnibus ad na-
turalem eorum perfedionem requifitis, 
felices erunt & beati. N a ficut in repúbli-
ca beneinftituta licet liomines particula-
res pofsideant vniuerfa ad fuum ftatum ne 
ceílaria,íion dicuntur beati3aut feíices:rex 
a u t é & optimates reí publica; felices erüt 
fi cum plurimis indigeat aíTequuti fuerint 
omnia ad eorum dignítatem, & fplcndore 
requifitadta in tote Viúuerfo non qua;li-
bei; pars eius felix, & beata dicitur qüan-
tuní 
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tumuisinfuogenere íitperfe£ta5angelive A t:itc: quoniam M a t a s naturalis deno-^ 
tat vkimam perfeílionem, & cám quidem ro & hommesquifunt velutiprocercs vni 
uerfalis rcipublicse íi in Tua natura vfqjqua-
qac íint perfe¿li, mérito felices & beatí 
nuncupantur. 
Tert ió efí; notandumjquó d vltima na 
turae rationalisj & uneiledualis perfeííio, 
quam beatitudiné appellamus ex duobus 
conftat npeecx perFedionefeuaétualita-
tc intelle¿tus5& ex reditudine voluntatis. 
confummatam intelie¿l:ualís naturíe. 
J^i A d fecundum argumentum diílin-
guedu eftantecedés: nabonanaturaiíaan 
gelorum q u í d a m funt potentis, vt i n -
teiíeílus & voluntasjhabitus naturales, & 
operationes quse refpiciunt obieóta vniüer 
falia vndequaque proportionata,^ cbnna 
turalia jpíi naturas angelicac cuiufmodi 
namiftíe duspotencia:funt5Ín quarú ope B ^untCpeculatmacognitio rerum ñaturalitt 
rationibus explicatur tota y i r tus ,^ perfe^ 
¿liointelledualis natura:. 
^[Exhisfacile erit índucere veritatem 
prims concluíionis artículiqua: decernic 
angelos fuiíle in naturali felicítate creatos. 
Quoníam cum Deiperfetta fintopéra5rá-
íionabilíter credimr angqlos fuifle creatos 
cum ómnibus requifitis ad¡vltimam per-
fedionem angélica: natura, atejue adeo 
fselices, & beati cr eati fuerunt. 
«[[Ad argumenta aucsmin oppoíitum 
fada refpondetur. A d primu dicitur^quod 
in príeíbntía non libet diíputarc an felicitas 
naturalis fuá natura fítinamifsibilis nec nel 
ípedtat enim hsec diíputatio ad primam fe-
cunda loco citatoin primo argumeto.Pro 
pune fatis fuerit tali dií l índion c v t i j quod 
beatitudo naturalis poteíl coníiderari fe-
cundum femetipfam tanquam vltimaper-
feótiointelleátualis natura: non contunda 
cum aóluali íubordinatione ad fu^erioré 
beatitudinem fupernaturalem , & lie con-
ííderatainamifsibilis eft.Potcft etiam con-
íiderariprout coniunda cum adualifub 
ordinatione & ordinationead fupernatu-
ralem f2elicitatem5quomodofuitin ange-
lis5&íic confiderata amifsibilis ef t ,^: de 
fa&o fuit amiíTainqmbuííiam angelis5qua-
íi. per cocomitatiaadamifsioné lupernatü 
qux omñesfunt intra iutelledü angelí i n 
eííe íntelligibili conftituta per ípecies indi 
tas á naturaj^ amor Dei prout eft bonum 
vniuerfale naturíe *. & hsec bona totaliter 
in angelis manferunt integra poíl peccatü. 
Alia vero bona fünt magis particularía55¿ 
qua: fpedant ad mores5Vt cognitio pradi-
ca de reagibili, redus amor morali r éd i t u 
diñe circa finem 6c media:& baec bona no 
Q manferunt m angelis poíl peccatum, quin 
potius ablata eft ab lilis omnis reditudp 
moralis concomitanter adpriuationem re 
ditudinis fupernaturalis, quam primario 
induxit corum peccatum . De materia 
huius argumenti & precedentis adbuc 
plura dícentur infra quíeílione^ 6 3 .articul, 
primo. 
, Tertium argumentum fupereftfolu 
tum ex fecundo notabdi. 
Ad c^uartum argumentum refponde-
tur primo', quód Fbcet eíFentiabeatitudi-
ríis naturalis coníiñat primario, & princi-
paliter i n períedione intelledüs,ctiam fe-
cundarió ex igit ireditudinem voluntatis. 
Pro quo nota j quod vifio claraDeiid cir-
co efteflentialis beatitudo íüpernaturalís, 
quoniamexilia neceífario & connaturali 
confequutione fequuntur amor, & red i -
tudo voluntatis, & cutera omniaadíla-
D 
ralis beatitudiniss no quidé.c^ totaliter fuit £ lumbeatitudinis reqmíita,&id circo hax 
deperditain angelí s naturalis eorübeatitu- omniafuntquafiproprietatesconfequen-
do^anet enim in damonibus perfedafpe tes eíícntiam beatitudinis .Caeterü cogni-
culatiua cognitio prima: caula: 8c amor tio naturalis períedifsimaprima: caufa; no 
etiam Dei quatenus eft bonum vniuerfale inducit in volúntate amorem De i , & om-
totius natura, deeíl tamen illis perfedio nimodam reditudine moralem neceííaria 
cognkionis pradicx. Se moralis reditudo & naturali confequutione3quicquid fuent 
voluntatis acdeniquedeledatioj&fruitio, derationeftatusbeatificinaturalis^&pro^ 
debonis qua:fpeculatiue cognofcüt, q u « pterca buiufmodi perfedifsima cognitio 
omina requiruntur adbeatam, 6c fsliccm naturalis no continet toráeífentiam beati, 
vitam. Et i ta iimpliciter dxmones miferi tudinisnaturalis3fedneceírariiimcft:>vtad 
íiint & n o n fselices etiam naturali % l i c i - iungaturilli voluntatis r ed í t sdo . Secüdo 
reíponde-
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refpodetur^í i tota effentía naturalis %Iici fA tio3quanto n un quam fuit per egri nata. Ex 
tatis coníiftit in eognitione l neeeffarium 
eft dicere, eam coníiftere.m tali eognitio-
ne quae tam pradice quam fpecuiatiué íic 
vfquequaqueperfeda^tindamonibuSjVt 
paulo antea dicebamjnon manetperfedio 
pradica: cognitionis, 
DVbítatur fecundó^Vtrum fecunda co cluíióD;Tho.íi tvera?Videtur quod 
no Primó ex Ezech. G.2 8«vbiioques pro 
phetaad primum angeíum defertórem di-
cit fub nomine regis ryri5ín delicijs paradi 
íi Dei fiiiftÍ5deliti2e aüté parádifi funt gau-
diade diuinaviíione5ergo omnes angelí vi 
deruntdÍuinatnvÍíionem.Et paulo poft di 
citUr3in medio ignitorumlapidum ambu-
laftnigniti autem lapides funt fandi angelí 
quiferuent cHaritate^ & fplendent dmina 
viíionemxta illüdpfal . qui facit angelos 
fuos fp^ritus^ miniftrosfuosignem vren 
tem^rgo. — 
flj Secundó arguitur.D'Paulus, de M o y 
fes vt autor eft Auguft. lib. 11 .fuper Ge-
neíim an litera 0 & in libro dé videdo D e ü 
Se D . Thonlf 1 .p.q.i i.artic. i 1 .ad fecun-
clum.& i . ^ q - i y $«irt.^.viderunt diuína 
efíentiam, dum eíjent viatores. E t D . T h . 
reddit rationem, quiacum Moyfesfutu-
rus eíTet D o d o r Iudíeorum3& Paulus Ma 
giftergeiítiumin pertiuentibusadordiné | 
graaae & glorííe5Congruum fuitjVt faltem D 
per modum raptus viderent in< Deo res ta 
fublimes , & áfenfu remotas, vt maiori 
connatu aüos inftruerent3fed fupremüs an 
gelustempore quo omnes fuerunt viato-
res5iliuminauit angelos inferio;res de bis 
qusepertinent ad ordinem gratis, & glo-
rice3ergo etiam fuit congrimm5 vt prius l i -
le videret in verbo ea omíiia falté per mo-
dum raptus. 
quo íic arguitur. Angelí nunquam fueru^ 
peregrini, ergo nunquam fuerunt viato-
res^ ergo á principio creationis te funt 
.beatij&comprehenfores & cap.22. dicit, 
quod angelí á principio fuerunt participes 
lucís & ciaritatis f terna ca.29.dÍGÍt qi om 
nes angelí a principio babuerunt cognitio 
;n.em matutinam,fed cognitio matutina eft 
vifio dmina eífentia, ergó a principio v i -
dermndiuinae í rent iá .Cohhrmatur .No 
eft pohehdaaliquaimperfedío in angeló 
in principio fuá creationisjqruia Dei perfe-
dafunt opera, fed cognitioiídei eft coghi 
tio imperfeda & oblcura, ergo non eft po 
nendain angelo. 
% QMartó arguitur. $i omnes angelí a 
principio fu| creationisnón fuerunt beati, 
reqüitürjquód omnes poíTent peccarCj^C 
lieintelligenda motrices orbium peccare 
poíTent, & fie ifte muiidus vifibilis guber 
naretur per angelos malos, ergo faltim ali-
qui angelí á principio viderunt diuinam 
effentiam. v 
, ^ [ Quintó & vlcimó arguitur.Angelí á 
principio dilexerunt Deum eodem adu 
charitatis, quo modo dii igunt , ergo ille 
adus charíratis proeefsit ex eadem eogni-
tione, ex qua modo proced.it. Antedens v i 
detur notum. Et probatur confequentia. 
Quoniam amor & diledid diucrfinesmuf 
ex dmeríitate cognitionis a qua trahunt 
principiüm & originem. . 
^Prointelligentianotandum eft,quód 
duplieiterpotell contingere, v t crcatura 
rationalis videat Deum, vno modo viíio-
ne permanenti, & per modum ftatus, quo 
pado omnes beati qui modo fruütur Deo 
ipfum vídent. Alio modo vifione traníeü-
te& per modum raptus, & quaíi per tran 
fena,quo modoquaerifoletá Theologis, 
.^[TeVtió arguitur ex Aug.inmultis l o - £ Vt r íim Paulus , 6(:M©yfesdam erane via 
C 
cis, qui videtur afferere, angelos fuifle bea 
tos beatitudiné fupernaturali á principio 
fus creationis.Inlj.deEcclefia. dogmati-
buscap.5 8.tomo.3 .dicit ,quódangelímo 
do perfeuerant in eadé beatitudiné, in qua 
funt creati,& lib.^.fuper Genefad literam 
mukis locis máxime cap.$ . videtur ídem 
docere, & lib. 11 .de eiuitate cap.p.tomo. 
quintodocct, angelos nunquam fuifte pe 
regrinos dicens, tanto eft fefieior illa por-
tores,v iderétDeum faciali, & apena viíio 
ne? Et quidem ínter has viíiones quoad 
fubftantiam, & fpeeiem adus nulla eft ¡Ma 
ferentia5valde tamen dífíerunt quantum 
ad modum . Prior enim mutac viatons 
ítatum in ftatum compreheníoris, pofte-» 
riorveroperegrinancem reiinquit homi* 
nem in viatorum ftatu confthutum. 
Quo fuppoíitodoeentquídam Theo-=? 
logi granes, omnes angelos fiue Bonos. 
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íluemalos áprincipiofuá: creationisdiuí- A rijaliasením nonpeccarent,ergo. Secun-
nam effentiam vidiífc, non quidem vifio- doprobatur.Tmpofsibile eft,quód volun-
ne permanemi3fedcranfeunte & per tran-
fenam-Itadocent Alex.Alcn.i.par.q. 24. 
membro. 1. Gregog-de Arimino. in»2. d. 
4 q.i.c ui opiniom non admodumretraga 
tur Gabri. íupercanoncmjfl^ l e í l i o . ; i l 
cum autem hxc vifio &c foelkitas eífet 
amifsibilis5ed quód non habebatur per mo 
dumñatus & permanente^ amim potuic 
tas videntis Deum quamdiu illum videt, 
fepareturab eo per culpam, quoniam inf i -
nita Dei bonitas clare vifatrahit ad fe so-
tum affe¿tumi óchac rationc Diüus Tho, 
fupra quíeftione 94. articulo primo pro*-
bat pnmum hominem in ftatu innocentix 
non vidifle diuinám cíícntiam faltem v i -
fione permanenti, quia fividiíTet, peeca-
abangeliSiquicccideruntJnhancfenten- B renon polfet. Denique Diuus A u g u í l i -
tiam potifsimuminducunturautores pr^- ñus hanefententiam cxprefse docec i n l i -
di¿ti propterteftimoniacx D . Auguii ino 
allata inter arguendüin arguméto tertio. 
?rima conclufio. Pofsibile fuit Deo, 
íi potcntiam abfolutam contemplemur, 
creare omnes angelos in beatitudine fu-
pernaturaUconftitutoS5Ítavc apertavifio-
ne Deum viderent, íiue tranfeunter 5 íiue 
permanenter» Hsc concluíioeilmaniíe-
bro vndecimo fuper Genef.locis citatís. & 
incap.2^.dicit^quóddíEmonbeatíe atque 
angélica: vita; dulcedinem non guftauitj 
quam rton vtiqueacceptam faftidiUítjfcd 
nolendo accipere deferuit ¿¿ amiíit.& 11 ¿ 
deciuitate DeijCap. 15. exprclse docet an-
gelos peccatores antequám caderent non 
KabuilTe hanc beatiuidinem. Quac doólri-
íla.Quianulla poteí ladducicontradidío- C nafaltcmvcrifícari debet, quód non ha-
nis repugnantia ad oppolitum fuadendu* buerint iliam per modum ilatus permanen 
E t pr^terea probatur^Quia animíeGhnfti 
coricelfum fuit hoc priuilegium, vt ab i n -
flan t i fuá: creationis Deum viderct 5 ergo 
potuitetiam angelis concedí. 
Secunda concluíio. Nullus ángelus 
í iuecxhisquipennanfcrunt , íiue ex illis 
qui ceciderunt3diuinam vidit eífentiam íta 
t ima principio fu se creationis vifioueper-
tis.Eadem fentemia coliigitur ex Auguít i 
nojlib. 12kde ciuitatc, cap.6. Deinde pro-
batur concluíio,quoadangelos bonos prí 
mo ex Diuo Augui i ino . 11 .de ciuit. Dei , 
capit. 13. vbi dici t ,quód omnes angelí a 
principio fuerunt xqualiterbeatijquodno 
cñintelligendum de íequalitatc gradualij 
nam fícut omnes funtinxquales in natura. 
manenti, & per modum ftatus.H are con- D i ta&ingradu gratín & foelicitatis fuper* 
cluíio communis eft ómnibus Thcologis naturalis: fed intclligit Auguftinus de 
infecundo diftindíone quarta de fexta. 
Probatür & primum quoad angelos qui 
peccauerunt. ViíiodiuiníE eífcnti^ habita 
per modum ílatus conftituít habemébea 
tum ílmpliciter & f^licé:fed angeliqui pee 
cauerünt,nunquá fuerunt íimplicíter bea-
tijCrgo.Maioreílfides certa , & prpbatur 
xninor.Quoniam beatitudo ex fuá propria 
«qualitate |)roportionis5quaf in tribus con 
fiííir.Primojquód omnes fueruntimmu-
nesab omnímiferia culpa: & poena:. Se-
cundo, quód quantum ad naturalem perfe 
fedíonem finguli acceperunt quicquid 
conuemenseratpropriíenatür^-.fuppofita 
tamen graduum dodrina.Tcrtió,quátuHi 
ad dona graciíe: omnes enim acceperunt 
&eífentialinatura hab€t,quódíitl tatusin E fupernaturalem perfeótionem proportio-
amifsibihs, vt folet probariin 1. 2. quíeíl. natam fuae natura. Et ómnibus denique 
quinta2articulo quarto . & docet A u g u 
ftinus expreíTe lib, vndecimo fuper Ge-
nef .adl i t . capit . 1 6 . 1 7 . & . 1 8 . & 
probatur ratione manifefta defumpta ex 
Auguíl ino ibidem, Beatitudo non poteíl 
appellaribeatituJo) fi non reddat hominc 
certüdefua perpetua fcelicitate: qui enim 
non eft fecurus de íuo ílatujnon eíl perfe-
¿te falix &: beatusifed angelí qui peccaue-
mnt3nunquam fuerunt de fuo ílatufecu-
datum e í l , quicquid neccííarium illis erat 
ad vita: eterna: confcquutionem.Et quo-
niam omnes taperfedí creati f u n t á D e o , 
dicit Auguílin.iilos fuilTe beato£,& ^qua-
lí beafitudine: vt enim ex contextu liquee 
ñon loquebatur Diuus Auguílinus de 
beatituainc perfeda, qua: confiílit i n v i -
í ioncDei. Deinde proDaturraticne. P í i -
inó,quia non eíl vcrofimile, quódDeus tá 
tumdifcrcueritinterfpiritu^CíS intelligen 
tías. 
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uasjvtquafdaminbeatitudinejquardaverá A n é & gratiacap.io.&lib.de Eccleíiaftícis 
extra beatimdme creauerir3red vtdiximus 
angelos qui ceeiderunt non creauit in bea 
ikudiri%ergo. Et hoc argumentum ma-
iores habet vires, íi í upponamus , quod 
íupremus ángelus eorum, qui cécideranc 
fait íimpliciter fupretfiusinter omnes an-
geles.Quoniam improbabiiífsime dicere-
tur, Deum creaíreiiium rupremum extra 
beati tudinem,cüm alios Ínfimos produxe 
dogma:, ca. 61 . & 6 2 . & i i.decini.c.i ^ 
citatovbi inquitangeíos omnesbenos^ 
malos á principio í u s creationis «quales 
fuiílein perfcCíione íupemátutaiiifed (ve 
ftatim dicemus ) de angelis maKs negan-
dum eft, fuiíle beatos íimplicitsr in pj imo 
creationis inílanti,ergo.Vide etiá Grego* 
lib. 2,7 .moraLc.i 5 .oí homü.9.fuper £ z e -
ehicl. Vide Auguft.Eugub.lib.S.peren, 
ritbeatos.Gonfírmatur.Angelibeatilicet B philofopbixc.^^.vbibcne explkatmété . 
non peccauermr, potuerunt tamen pecca-
re, v t inquit Auguí l inusm lib. de fide ad 
Petrum cap. 3 . & iib.de Ecclefiafticis dog-
m a , c . 6 i . & : 6 2 . & D . Anfel. i n l i . de caili 
diaboli.ergo.Secüdo probatur. Angelí ha 
buerüt fídem etiá mftiantequá eífent bea-
t i ,v tdoce tD.Tho. i .2.q. 5 .art. 1. ad pr i -
mum argumetiim,ergo. fert ió probatur. 
Lex eft itacutaa Deo mxta omniüfando 
rum íententiam, quíe in lacris íiteris no ha 
bet leiíe fundamentu, vt nulius mentís co 
pos íiuc ángelus fme homo ad beatitudiné 
íupernaturalé admitteretur, nifiper pro-
pria menta & opera,ergo.Et couhrmatur 
multó-perfedius eft inqualibet pura crea-
tura rationali &¡inteiie¿tualí,qüod per pro 
priaopera & m erita foelicitate vidrná con-
ftíquatur^quam fine meriiis exfolaDeiíi-
bcralitate, ergo angelí non funt hac perfe-
D.Aug.pro hac fen tentia, & refert Theo-
dorum Theologugramfsimüaníiquü pro 
ea dé.Et cohrmatur.Qupniá quidquid ali 
quiTheoíogi CQmétentur,vix mteüeüus 
capere poteíti quódin inftsntieocié ánge-
lus tüent viator merendó beatitudineni 
eílentia]em,at íimulcómprehéfor & bea-
tus. Etquodalij dicunt angelos primum 
accepífle beatitudinem, & üeinde illa mc-
C ruiílejdicitur omninO Voluntáne& fine 
. fundamentOjimó de contra vadoncni. N a 
licetvtcumque poíret intei i i^i ,quodali-
quis accípiat prírmiumimpeiicCtu jquod 
poft ea mereatur, dum eft mvia: at inrado-
nabiiicer aí ieritur, quod accepto pre-
mio v k i m o , quod conftituit angelumin 
ftatu íerminiíimpHcíter^poftea mereatur 
ángelus ídem met prsraium, fequerctur 
enim manifefta implicaiio, quod ángelus 
dione priuati:at fiangeliab inftátifu^ crea D ei^cl in termino, & non cftet in termine^ 
tionis diuinam intuebantür eílentiam ,no 
potuerunt mereriiilam: eft enim impofsi-
bile quodinfra oftendemus, meritü & vlt i 
mum prscmiumm v n o & eodeminftanti 
repenrijergo & c . ^ [ Vltimó probatur hoc 
fuit fpeciahfsimum prmilegiüanim^ Chr i 
fti conceírum,quód ab inftantifui efledmi 
nam intuerctur eíTendamjergo non eft ex 
tendendum hoc ad angelos.Quod fiqmf-
Primum patet, quía habet eíTenualem bea 
titudinem perfeóte coníéquutám , ergo 
eftintermino fimpiicker.Secundum pro-
batur. Reftatilliadhucmererifuam bea-
titudinem eftentialcm, ergo non eft i n -
termino, fed ílmplicitef in vía. Denique 
confírmatur. Q^ipniam in cadefti Hie-
rufalcm , vt habetur Apocalipfi5.2 i.ea-
dem eft menfura hominis & angelí. Sed 
piam qu^rat,qua cerdtudinehaec conclu E homines non accípiunt beatitudinem,ni-
fio tcnendaíit.Refpondetur quod qua par fipoftquam iilam merueruntin via,crgo 
te proeedit de angelis iuftis, non eft certa ídem eft in angelo. Si vero concia í io in-
feeundum fidem, ñeque eius oppofitü eft 
error eft tamen meafententmemerarium 
tum quoniam vniuerfi Theologi cum 
Magiftroin 2.d ^.fateníurangelos fuifie 
viatores, &quod per ptopria menta coafe 
cuníuntbcat i tudmern, & certe omnes, 
vclfcrc omnes intelligunt, angelos perali 
quodinftans fuiiTc ex era ftatu beatitudinis 
puri viatores.Vide Auguft.li.de correótb 
tellígatur de angelis, qui Ceeiderunt, v i -
detur certa fecundum fídem, ita ve op-
pofítum fit hísreíís aut íaltem error. 
Probatur . Quoniam fecundum fídem 
fateri oportet, beatitudinem fupemam-
ralem habitampermodum ftatus & per-
manenterjVt habemr modo a beatis ef-
fc inamifsibiíem , fiuc hoc fit, vel e ¿ 
fob natura ftatus vt putat Scotus , vel 
L l i vV 
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vtprobabilms longe D . T h o m . putat 8c A tur^ tumgrat ix5qu^á-pnncíp io cofequu 
ex naturaílatus, & ab intrinfeco ex pro- tifurit omnesangeiitám boni quám malí, 
pria naturaviíionisbeatííicíejerg© non pa- quibus qUandiu v í i íun t , fapienter beate-
titur íídesjdicamus angelos quiceciderüt 
aliquando fuiflebeatosíimpliciter, & per 
modum ftátuspermanerttis* 
^[Tertia condufio.Nullusángelus ex 
his quiceciderunt 5 vidit eíTentiam diuiná; 
in tranfcurfu di ©cr niodüm tranfeuntis, 
Statuitur hsecconcluíiacontra fententiá 
citatam ex Alexán. de Grego. fed eíl adeó 
qaeviuebant 3 licet nondum confequutí 
cffent fuam foelicitatem vltimam ad quam 
omnes erant creati. Adfecundam autori 
ratem dicitur primo^ quódpoteft intelligi 
Íter anticipationi hoc modojideft ambu-afti ínterfpi?itus,'qui modo perfeda cha-
rítate accenduntur.Et hic niodus loqúedí 
eft frequentifsimus in facra fcriptürai Secü 
certa conclufio hxqVt oppoíitum non ca B do dicitur, quód dicütur lapides igiii t i illa 
reat temeñtate.Probaturjtüm quía vniuer 
íi fereTheoiogi locis citatis docent hanc 
fententiamliURfí etiam qüia communis lex 
eft gratise , quód nullüs viatordumeftin 
ílatu vÍ2é5diuinám eíTentiam contépletur, 
eó quód h^c viíio eft tota merces Sí eííen 
tiale ^ rsemium heatorum :at ex cipere que-
qua a generali regula & ordinaria iege gra 
tix5íi fíat abfc¡ue magno fundamétOjquod 
íiipremaagmina5vndelapfus eíl daemon, 
¿ó quód v i^ charkate flagrabant 5 licet no 
clTentinterminoí 
^ [ Adfecundüm dicitur, quód cum üz 
ílabilitalex3vt nüílus confequatur vita bea 
tam niíl per merítum & i n termino v i ^ m 
mcrarium erit excipere aliquem abhaclc-
ge communi íine autoritate aut necefsita-
te.Ratio autem quam adducit D . T h o p r o 
defumatur ex autoritatefaerseferiptur^ & C Paulo eft congruentiaiuppoíita autorita-
íanÓtorum patrun^aut vrgentifsimíe ra 
tionis3temerarium eft, ergo cum ñeque fa 
era fenptur^neque fanCíipatres iníinuent 
angeÍos,quí peccaiierunt, VidilTe diuinam 
eflentiamjquin potius multi ex ilhs dicant 
oppoíitüm exprefse,noílra concluíio ne-
garinon poterit íine temeritate.Sed obíer 
uandum eft hanc concluíionem in dupli-
cipoífe fenfu accipi. P r i m ó , q u ó d angeli 
te facr^ fcripturíe3in qua non leuiter funda 
tur fententiáD.Auguft,& D . T h . «fj Secü 
dó re íponde tu r , quód licet forte pofsií 
in dubm reuocarí ^  an reuelationem fuper-
naturaiem fídei qüam habüerünt angeli in 
primo mftanti acceperint omnes im media 
te a Deo,an potius perueneritad inferio-
res medijs fuperiorii)us , eó qjiuxta D í o -
nyf . in7.& 8.cá.ca.4ef.Hyerar.illunsinatio 
ñeque vnquam viderint diuinam eftentia. 0 nes angelorum á fuperioribus ad inferio-
Secundó,quódnonitaviderint jVt ftante 
'viíione peccarent. E t quidem licet in vtro 
que fenfu fit verifsima,& ©ppofitum (vt di 
xi)remerarium: in fenfu tam en poíleriori 
accepta adhuc eft longe certior.Quía in 
intelligibile apparet,quód ángelus a¿tuali-
ter contemplan^ diuinam bonitatem ab i l -
la per pee Catüaucrtatur, máxime perpec-
catufuperbtó extoiíens fe contra diUinam 
maieílate,quaintUebatur immenfam í imó 
non fatis intelligitur q? fieri pofsit,vt fi án-
gelus í emd vidiífet aperte diuína maiefta 
te}cliá liDeo itadilponenreab illa ceftaretj 
poíTet tam fubitó cxtolliper appetitum íu 
perbum exceüentise aduerfus Deum, cum 
tam eífet ilh manifeftu, quá vilis reputada 
íit omnis creatura diuinx maieftati compa 
rata. ^" Adargumenta in oppoíitum re-
, ípondetur .Ad primü dicitui^quód gaudia 
v;, 'ocanturfupremailladonajtüna-
res delcédunt. (Ñeque obftatjquód in prí 
mo inftati acceperint oes fupernaturaícra 
reuelatíonem,quoniam defeeníus ille áfu 
premo vfque ad iníimu in vnico ínftanti 
íieripoteft íicuti folm vnicoinftantiillu-
rñinatpartes fupenores & inferiores huius 
hemifphenj,quamuis inferiores medijs fu 
perionlus iliuminet:) Sednihilominuslo 
ge probabdiUs aíícritür,omnes angelós ira 
£ medíateaccepiííe a Deo illaprimáreueia-
" tionéfupernauuralé^quafuntconfútutifi-
deles.Et precipua ratío huius eft ^ quoniá 
illa prima reüelatio potius pertinet ad per-
feftam creatioñem angeliCíE natúrce, qua 
íimul conftitiua^ft in efíe pérfeólo natu-
ral! & fupernatUrali,quam ad gubernatio-
ne eíuíliem natura angelicíe :at licet Deus 
inferiora per fuperioragubernet,opusta 
mencreationis ad ipfUm Deu imrnediate 
pertinet,ergo.Etconfirmatur.NaDcus 
cuth 
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CUITI primum cohdidit hommem ipfe ím~ 
medíate infudit i l l i lumen] Tupernaturale fi 
dcÍ5eiqi im medíate reuelauit myfteria gra-
úx0Sc hoc non ob aliud niíí quia totum i l -
l u i pertincbat ad opus perfedíe creatio-
nisjergo ídem ell: in angelís d icendü.Qap 
arca ncgandumeft, primum angclum in 
principio íuae creationis conftitutum efle 
magiftrum aliorüm angelorum in ordme 
adillam primam reuelationem myfterio-
rumfidci. 
9¡ Ad rertium quod erat D.Augufl . re-
fpondctur3& ad primam autoritatem dici-
tur pnmo5quód forte iiberille non eft D . 
Auguft. & ita Diuus Thomas cum addu -
eit autoritatem huius libri non adducit no 
menD.Aug. fedtantüm nomenlibri. Se-
cundo dicitur, quod AuguíL ioquitur de 
pcrfeuerantía angelí non in qualibetbeati-
tudine /cdtantumínnatura l i . A d fecun-
dam de pereginatione angelorum dicitur 
primó 5 quodaíTeritangeíos non fuifle pe-
regrinatoSjnon quia non fuerint viatores, 
fed quia illorum vía & peregrinado paruo 
tempore duráuit, parum autem pro nihilo 
reputaturjmaxim^quia Diuus Auguñin . 
Ioquitur de angclis percomparationem ad 
homines5quorurn vía & peregrinado du-
rar per multum temporisfpatmm. Secudó 
dicitur3quód AugulHnus noluít fígnifica-
re,qüód ángelus non cíl ciedus ácíclojin 
quofui tcreátusjvt cfíetexul extra fuam 
patriam ^ ficut accidit homini qui peregri-
nus eft 3 & habet locüm fuaej peregrinado 
nis extralocunijin quo fuit creatus^non ta 
men negauit Auguftinus, quód veré fue-
rint viatores5vt colligitur ex cap. 8z.eiuf-
dém libri. 
*§Ad tertiam autoritatem reípondctur, 
quód nomine lucis &íapientiíe setcrnann-
telligit Auguílinus non vifionem facialc 
Deijíedquandam cognítiooem fupernatu 
raIem5&eminentem5obfcuram tamen & 
cnigmaticam jquse cognitio fuit á Deo illis 
communícata; A d vltimam dicitur, quód 
habet difficilem folutionem,^ Auguftin. 
permatutinam cognitionem quandoquc 
intelligitbeatam viíionem3quandoque co 
gnitíonem fupernaturalem óc <fidei5qu2 ñ 
dei cognitio cóparata cognítioni naturali 
poteíldici matutina lux 5 iícet íit obfcura. 
Eth^cintelligentia Aug«poteft ex eodcm 
Articul. í. i 
A colligil ib^.fup.gen.c.i^.Híecautem fo--
lutiopasitur calumniam^quoniam eodem 
lib . c.[2 4. dicit 5 quód angelí priüs cogno -
uerunt res creatas cognidonc matutina, 
quám veft)erdna5fed IIÍEC cognitiofupcr-
naturalis hdeÍ5dc quafumus loquuti , non 
prxcefiit in aliquo genere cognitionem 
naturalem, ergo millo modo potefl de illa 
intelIigi.Hoc argumentum non poteft fol 
u i j u i u vno duorü modorü meoiudicio. 
B Pr imó D.Tho.íbluí t bic ad te r t iú ,^ nomí 
ne cognitionis matutinse non intelhgit co 
gnít ioné aliquam fupernaturalem^fed tan 
tüm cognitionem naturalcm?qua ángelus 
in fuá propria effentia cognouit diuiná ef-
fentiam3&; omncs res creatas ineadé eííen 
da diuinafic cognita. Hsec folutio no quie 
tatanimum. Qupniá Aug.vbicunque Io -
quitur de cognitione matutina maxim# 
11 .deciuit. c. 29. per matutina intclligit 
G cognitionem fupernaturalem,8cpolTent 
contra hanc cxpoíitionem adducí multa 
argumenta,vnü tamen fufficiat. Qupn iá íi 
loquamur de cognitionibus naturalibus 
angelijquibHS íe & Deum cognouit,tnter 
illas prior eft vefpcrtina quá macutinájqtto 
niaangelus priús cognouit propria eífen-
tiam quacognofeeret diuiná eflentíam in 
j i lo rclucenté.Vnde optimenotauit A u g . 
quód in produftione rerü prius eft á i í lú 
p vcfpere quá mane, quoníá inter cognido-
nes naturales angelí prior eft vefpertína 
quá matutina. Vnde dicitur fecundój&eft 
explicado Magiftri Cano, cui non placct 
pr£ecedens,quódilloloco nomine cogni-
tionis matutinse intelligit Aug. viíionem 
diuinae eírenti3e,& illam dicit eífe priorem 
in angelo cognitione vefpertína , non in 
quohbet ftatu,fed in ftatu beatificojin quo 
ftatu cognitio rerü quíe eft in proprio gc-
E nere naícitur ex clara Dei viíione. A d con 
firmationem dicitur, quódin angelo, auc 
in primo homine ante peccatum non fuit 
imperfedio aliquajouse vei culpa e{ret,vel 
poena, fuít tamen obfcuritasnaturalts fta-
tu i viatoris,fecundum quód omnis creatu 
ra coparata diuiná lucitenebraeftjquíe ob 
fcuritasfuitfufficiens,vt haberent fidem 
eorum quse aliter cognoícere non potc-
rant,vt dicit Diuus Thomas,!. 2 .quíeft. ^.' 
arde. 1. A n vero aliquis angelorum ha-
buent euidentiam myfteríorum gratis 
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inatteftante necne3nonpertinetadpr5c- A 
fentem difputationcm. 
^Adquar tum rerpondetur3quód ange 
Hillipotuerunt peccare abfolute loquen-
dojtamenprouidit Deüs ne peccarent5& 
tales ádilla munia elegir quos prouidit no 
peceaturos. 
^ [ A d quintum relpodetur priiiió3quod 
ille humero a¿i.uscharitatis5(juiin viaregu 
latur per fiden^poteíl in patria permanere 
fegülatus per vifionem beatificam 3 quo- _ 
niamidernmct bonum dminum >cjuod ab ^ 
fcuréproponebatur per fidern, cognofci-
tur euideter per lu*négloria:.RefpQdetur 
f ecundó , qupdquamuis í i ta l iusadusdí-
ílíndus5non tamen fequitui^quod per te-, 
pus aliquod ángelus interruperet amorem 
diuinum3Ücut ñeque interrupií cognitio-
nem fupernaturaíempcrhoc quód cogni 
tiofidei fuit mutata in claram vifionem: 
quia fine íntermífsionc temporis iftiaftas _ 
fibí inuicemfuceíTére. ^ 
^ [ l n calce huius arrieulinotandum eft, 
quod illa propoíitio quashabetur in litera, 
videlicerjquód omnis crearura rationalis, 
&mtellettualis ^appetit naturaliter fuabea 
titudine5in triplicífenfu accipipoteft. Pri-
mó q> mtcllígatur determínate de fuper-
naturalibeatitudme, fecundó de beatitudi 
ne naturali, tertiÓ5de beatitudine abíirahe 
do a naturali^&fupernaturali.Priraus fen — 
fus non e íUnten tusáD.Thom.ncquee í l 
verus.Qapniamvtdifputatur in i .p,q4i. 
art . i . & q . 12.art.i . & i i.q.^.art. 8. Deus 
clare vifusfecundüdodnnam D. fho . & 
veritate non eft finís naturalishominis & 
angelis.Secüdus fenfusverus quide eft5fed 
f o n é n o e í U d mente D .Tho .Qu ianó lo -
qmthicta ftriíte de beatitudine. Tertms 
crgo fenfus videmr i n ten tush icáD.Th . 
videtur enim D-Tho-intendere quod que 
admodum intelle¿lus ex eo poteft d i - E 
uinavirrure extendi ad cognitionem fu-
pernaruraUs entis, quia ex fuá virtute na-
turali inclinacur tanquam ad rotaleobie-
d u m fuum ad ens vt ensjquatenus abftra-
hit ab ente naturali & fupernaturali: ira vo 
¡untas angelí quia fuá natura indinatarad 
beatitudinem in illa vniueríaíitatc r vtab-
ñrahit á naturali & fupernatura^poteft di 
mnavirtuteeleuarijVt d i f t i nde ,^ deter-
mínate attingat íupernaturalem felicítate. 
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^ [ V t r ü m ángelus indigerit gratia, v t 
conuerteretur i n Deum? 
COnclufio eíl. ángelus in&ljruk gratict >f conuerteretur m Veum^t ejí ohie-
6íum beatitudimsfupernaturalis, 
NOtacircabuncart ícuIum, quóddif. putatio eius pendet a.i .2.qao9.vbi 
íimilis qu^ftio eft conueríionis hominis in 
Deú.Vide D.Th. in 2.d. 5.q.5.ar.i.Eteft 
notadum quod quando in boc arti.dicitur 
gratiam eífe neceíTariam ad conuerfione 
in Deum 3 nomine gratíse inteliígendü eft 
donum quoddá 3 & auxilium fupernatura 
le,quod eleuat mentem adillud fuperemi 
nens bonum íiíue íit donum habitualcjíiue 
quodlibet aliud.Et in hoc fenfu conciuíio 
D.Th.eft íídes cathobea^ quod in angelo 
fuit neceífarium fupernaturale auxilium, 
vt beatitudinem fupernaturalem promerc 
ripoíTet. Quiavt dicit Auguft. lib. 12.de 
ciuitatcc.9.impium eft dicerej quod án -
gelus propria volúntate fe fecerit melioré 
quanm áDeofadus íit. 
^ | Notafecundójquód in homine^vt do-
cet D.Tho.in hoc artículo3poft peccatum 
triplex inuenitur neceísitas diuiníegrati^ 
vt m Deum pofsit conuerti.Prima própter 
culpas infeá:ionem3nafciraur enim omnes 
íilij iras3ac promde vt iuftificemur ápecca 
tOjegemus auxilio Dei. Secundó eft necef 
íaria gratia propter naturae fenfibiíis impe-
dimentum: terrena íiquídem inhabuatio 
aggwuat animam, & detinet obieá;orum 
.fenfibilíum illecebris, quibus fi acceíferit 
prauaconfuetudo, eft máxima difficultas, 
& ideo eget auxilio DeÍ3Vt in ipfum couer 
tátür. Tertia necefsitas diuina» gratis eft 
f)ropter celíitudiñem obiedi fupernatura-isrnulla enim vis creata, vclcognofcere, 
vel appeterepoteftjqusprEeparauit Deus 
diligentibusfe. Vnde eft notanda huius ar 
ticulidodrina j i n qua D.Tho.viaeturne-
gare aperte omnem inclinatíonem & pro-
penfionem voluntatis'in Deum clarevi-
íum .Al iqui enimThomiftsedicunt q u ó d 
licet in Bofira volúntate non pofsit eíft» 
aliquainclinatio,'^^ fitadus adus eiiei-
tus 
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tus ad vidtndu Dcü,tameri dicüt5quodm A Vltimó arguitur. I n 4.caJob.vbí nos 
noftra volúntate eft qusda naturahs i n d i - l eg imus^ in angeiis fuis reperít prauítaté, 
natiojqua; dicitur pondus,^ própeníio5in 
!lluíníinem5Íícut iapispropenditurin csn 
trüjno perada elickü, q u ¿ propeníío ex-
plicatur per negationé huius 3 quod eft no 
habere quietem3vfque du íítin centro. T o 
tumhoc videtur D.Tho.negare in homi-
ne rcfpedu vlt imi finís. 
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^"Vtram ángelus fueritereatüs in gra 
tia? 
COnclufio. Próbahile eft <&facm au-tor itat i bus magis confomm , angelos 
fitíjje creatos itogritúái 
h^braicus textus Haber, & ín angehs fuis 
non pofuitlaüdem velluccin: nam hiebrai 
cum verbum vtroq; modo poíl vertí ? fed 
gratia& íuílitia in racraícripturaáppella-
turiurrtenjiüxta illud i .Petr i 2. vocauit 
nosin admirabile lumen í l m m , vnde 
ctiam iuftihabentes gracia in facráfcriptu-
raappeliantur filij lucís ^igitUrfí non po-
B fuit Deas in angelís lucem/alfum eft dice 
re,quód illos condtdit in gratía.' 
I n hae qiía;ñione expücanda non co-
fentiunt omnes Theologi. lMagíílerma. 
d.4. (qui eftpnuslocus huius dirputado-
nis) afferit omnes angelos aprincipio ÍUÍE 
creaííonis fuiíTe pcrfcdos naturah perfe-
¿lionejnulhim tamen eorum gratlam ac~ 
cepííFe & d. 5 .íequemi dícít3quod boni ari 
gelibenc vtcntes ñaturaííbus donis charí-
Vbitatur primó¿n íioc articulo, Vt rü G tatem3& graiiam acceperunt5vt confirma 
concluíiofitvera? Videtur^quódno. rcntur in ea, cui grotise malí angelí per 
peccatum prasíliterunt impedímentum, 
& fie nunquam acceperunt íllam^Sequun 
tur Magiílrum Marfi.in 2.q.4 ar. 1 .Diuus 
Bonauentura eadem d.q. 3. Altiíio.li. i . c . 
i .&alij .Oppoíítamta neníementiam5ne 
pesangelos in primo ¡níiátifux creationis 
fuiftepraditos gratia& charitatedocetD. 
Tho.mhoc articulo j . & i n 2.d.4 q.r.ar. 
Pr imó. Hugo de Sando Viótorc l i . 1 .de ía 
cra.parre ^. c . / i^ aicjángelos omnes non 
fuiflecrcacosingratia. E t idca . vifis.í <>. 
q.2. loan. Pontitex fie ait. Dolet fatis, & 
crubefeit diabolus3qtíód homo habeat cha 
ritaté^quam ípfe nequiuú habere in ca:lis. 
Secundó arguitur. Deus nihil fruftra 
joperatursad q uidergo dedit charitatem5& 
gratiam angeiis,quaftatim erát amiíTuri? D 3. fatetur tamen mi oppófítam fencen-
f Tenióargui tur . Si ángelus fuit crea-
tus in gratia5ergo cognomt natura grada?: 
ergo cognouit, quód fadebat filiü Dei & 
híeredevitjE5 crgonon ftatim perdidiíTet 
Hla.Probacur eonrequentia.Qma n6 vide-
tur credibilc, quód in tam paruo tempore 
amififiet fo.rmájCuius naturam intime cog 
noícebat. 
^ [ Q u a r t ó arguitur ex D.Grég.Hb .52. 
mora'.c.24.& 2 5 .vbiexponens illa verba 
Ezechi.tzS. foraminatüa ádiecondi t io-
nis tuíE ¿cc.itadicityhuiusergolaprdisjvi-
delicet prlmi ánge l ' , qui cecidic (de 1II0 
cnim interpretabatur príedióta verbaEzc 
chielis) in die coditionis fux foramina prse 
paratafunt,quiavideliect capax charitatis 
eft conditus qua fi replen voluiíret3potuif 
fet&c.Ex quo fie arguitur. Aogelus á prin 
cipioíusecreationis taniShabuit capacita-
temadredplendam charitaténi &gratiam 
rrgo no recepitipfarn chavicaté & gratia1. 
tiam fuo feculo eonimuniorem efle D . 
Th.feqUuñtur omnes eius difcipuli. DuraJ 
etiamiílad.q .2.& Greg.q . i . atScotusd. 
5.q.í.6¿ Gabriel d.4.q.vnicavtranq;fen-
tcntiam reputant probabilen^fed pnorr 
magisadha:rent. 
« jPro refolutione fupponendum eft ta 
quam certUmjomnes angelos á principio 
fu^ creationis redos fuiñe naturali reóti-
E t u d i n e & p e r í e d i o n e , quod nontantum 
inteliigendum eítdé excelientiaf náturíé, 
verum etiamde reditüdfne moraliexclu-
dente omnem peccañ maculam: Excellen 
tia etcnim naturar adhucin malis angeiis 
perfeuerat.Hoc íundámentum conítat ex 
cap.firxmiter extra de fúmma Trinitate & 
fide catholica: quodderuirtptum eft ex co 
cilio Latera, fublunocentio 3 .dicitur ibi5 
diabol"us,&T alij dentones natura boni Fa 
t t i r ü t ^ p r i a v d á t a t e peccauerüt E zech. 
2 8. pertedus in vijs tuss a.die conditionis.' 
8o 3 F.D.Banes in D.Thd. Primam partcm. 18 04 
tVLXyáonec inucnta eíl iniquitas in te .Qu^ A nes pcrdidiíTe priftinam dignkatem3nihil-
vcrbaiuxta interprsetationem fandorum 
de lucífero ílini accipienda, & vt minimü 
intelUgendade perfeftione natural'u 
€[[Secundo eil siotandumjquód cum an 
geloscreariingratia, non eííet debitum 
angelicse natur^fed pofituminfolo diui-
noj beneplácito j 6c in huiufmodi rcbas 
cpíx exbeneplácito dei pendent, quid fa-
¿tum íitvelquid'non fit fafi;um5non ratio 
ne 
y i e g^atiae diurna: in eis remanere3qma cu 
aDeoefíentcreat i inpinguedine Spirítus 
fandifadi funt vínaciavuarü/ed pingue^ 
doSpiritus fanQieftgradajergo. 
<[|Item Auguft.11.deciuitatccap.11-
dickjomnes angelos dminam fapientiam 
participaííejne íoiú v t viucrent, verum v t 
íapienter beateque viuerent. Idem aíferic 
Greg. 12.mora.c.24.&: 2 ^ .vbi mulds ver 
naturalifedfGla diurna reueiationeinuc B bishanc coníírrnatfententiam36¿:¡nter alia 
í l igandum eft',id circo in hac quceftionef i l 
fententia verior eft &cert ior^qu^ magis 
coníentaneaeílíacrxfcriptura: 6c íandto-
rum patrum teftimonijs. 
^ H i s ruppoíitis íit. Prima conclufio. 
Certumeftomnes angelas pr^ditosfuif-
íe gratiaantequam penieniü'entad termi-
nü beatitudjn^vellupplicij .Probatur pri-
mo de angelis iuílis dum.erant inñatuvia ; 
dicit5quid boni non habuit quiflgnaculü íí 
inilitudinis fuit? 6c $ .moral.cap.27.& 3 2. 
& l i b 54.C.9.CUIUS verba referuntur cap. 
citius.de penitentia d.2.& c.etiam fequeti 
q u o d e í l D.Greg.item Anfelmus libcilo 
de cafa diaboii cap. 3. candem tenet fenten 
tia.vnde ex bis coliigo rationé fic.Hec fen 
tentiaeftvalde contormis diftis íanílorü 
(v t patet) ergo non carent temeritate bac 
merueruiufibi vitam ceternam, vt proba- Q fententiam negantes. 
uimus íuprr articulo primo ex patribus 
grauirsimiS5& docec D . T h o . infra.art.4. 
ied raeritum vitse xzzmx fundatur in gra-
tia5& charitatejergo tam certum e fi^an ge-
Ios iuftos príeditos fuiíTe gratia, d ü e r a n t 
i n viajquá certum e fideos d um erant viato 
res meruifle vitam anernam, quod plañe 
certifsimü eíl c^oppoíitum non coníonát 
diclisfand;orum5vtfuperius dicebam ard-
^[Secunda conclufio.Sententia qux af-
fcrit angelos omnes inftancifuse creationis 
gratiam & iufútiamaccepiíréjeíl probabi-
l ior , 6c magis confentanca & facrse fctip-
tur^ 6c dictis í ando rum. Probatur primo 
exiliis ómnibusteftimonijs de iaerse ferip-
t u r x 6c fandor^quíe adduximus pro pr^-
cedenti conclufione. Secundo probatur* 
Piimus homo fuit creatus á Deo m luftitia 
culo prirao.Probatur deinde conclufio de & & gratia, ergo & ángelus. Confequenlia 
patet. Qupniam natura angélica cum fit di 
gnior huma0a3non debuit creariin mino 
r i dignitate.Antecedes probatur ex Ana-
cleto papa inEpi í l . i .vbidicit3 quod ho-
mo dicitur coduus adimaginem Dei3qnia 
infuaconditione gratiam 6c reiiquas ha-
buit virtutes. Idé dicit Auguí l . & refer-
tur de penitentia d.2,,c. quomodo & cap-
princeps.& in coalio Tridencino fefsionc 
5 .depeccato originaii, vbi dicitur Adam 
per peccatum iuítitiam &ran¿Híatem per-
didiíTe^in qua erat coílitutus.Hinc proba-
turcociufio. Et iá angeli habuérunt g ra ti a 
6 iuftitiam ante peccatü 3¡6c hoc eft cenü 
íicut oppoíitum eft improbabiie,ergo ac-
ceperunt illam in fui creatione. Probatur 
coníequentia. Angelus pofí vnum adlum 
liberum plene eíl m termino vise, ergo íi 
non acceperunt gratiam in fui creatione, 
aeceperunt illam pofimodum mediante 
aliquoadu plene libero, qui efíet diipoíi-
tio 
maíis angelis qui ceciderunt de quibus co-
cluíio adeo certa eíl, v t oppoíitú appareat 
temerarium.Probatur primo ex feriptura 
Ezeehi.28 .dicitur de ¿iabolojqui fuit pie-
ñus íapientia & decore, at fapientia, cum 
íit donum gratis, nunquarn íine gratia eC-
íé poteíljfi ergo dsmon habuit Capietiam, 
liabuit&gratia. loa.8. dicitur in veritate 
non iletic5ergo aliquando fuit 111 veritate: 
íedílarein ventatejin facra feriptura íignífi 
cateífe & permanere in iuítiíia & grana 
i . C o r í n t . i o . quiílatjvideat ne cadat.& 
4.1legü 2.Quomodom veritate íleterim 
coram te &c3 ergo angeli ante peccatum 
m gratia &:iuíliua fuerunt. Item iudas ín 
fuá canónica dicit, Angeli qui non ferua-
uerunt fuum principatum3ergoaIiquando 
habuérunt principarum nontantumfecu 
dum exceiientiam naturse, veríim etiam 
lecundum muñera gratior.Secundó exfan 
¿tis.Hiero^to.d.in Ofeam cf 3 .dicit3da:mo 
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t ío ad gratiam, quam redpiebant5ergo ílíe 
a¿tus non tamum erat difpoiiüo ad gratiá¿ 
verum etiam terminus vi^ergo nuuo mo 
do poterant acdpere grariam poft creatio 
ñéjnifi íimuláGciperent gloriam.Itcmpa-
tet ex Auguft. i i-de, ciuitate cap.9.in l o -
co in quo addücitur áD.Tho . in argumen 
to.Sed contra^vbidocet fimui gratiim ef-
fe collatam & naturam conditam &Baí í -
Ims fuper illud pfal. 31 . verbo domini Cce 
l i hrmadfunt &c.dicit,angeli {ubftantiam 
conditam eífe, &abSpinru fandoinipfá 
creacíonefanditaré eífe collatáD.Cyrilus 
fuitbumsíententise líb. 6.in íoa.c.6. dices 
quodmipfacreatione da:móriaccepitgra 
%nm 6ául\itiá,quam perdidit per peccaiú. 
^ A d primum argumentüaicituiyjuod 
Hugo fuit illius opmionis. A d decreta dici 
turquodiila aucoritas intclhgitur de cha-
riiate coníuramata. 
a[ Adfecundum dicitur, quód non fuit 
fr uftra id quod fadum eft ad ofteníionem 
diuince voiuntatis, quia vt modo facit oriri 
folemfüum fuper bonos mflloSjitagra-. 
tia: íü¿e lumen infudit á principio perman 
furisangclis & caífurisjVt oftenderetfe nú 
quam defuiíTe in oportunitatibüs,& vt i u -
ftior fíeuentas appareret in angelis damna-
tis, qui tanta muñera contempferurit3mx-
ta i i ludRom.i i.videerg.obohitatem 6c: 
farucriwtém De i&c . 
^Adte r t ium 'd ic í tu r , quóá erant viá-
tores, & ideo peecare potuerunt ficut ho-
rnoquam diueftin vía, quantumuis a mi-
cus Dei í i t ,&: fpicndcat dpnis gratia:,ad 
huc tamen peccare poteft propter ftatus 
naturam. 
«^ [ A d quartum refpondetür, quod in i l -
lo loco Gregorius intelligit per charirate, 
charitatem coníummatam^qux pertince 
ad ftatum gloria;, de hanc dicit potuiíTc an 
gelum rcciperc,fi vellet, non autem negat 
Uregorius, quod habueric chántate perti-
nentem ad viam, imo cap. 2 5 .id aperte d i -
cit, videheet, deemonem ambulafíe ínter 
alios fpiritus charitati? accenfos, ergo&: 
ipfe fuit charitate accenfus. 
^[Profolutione vltimiargumentinota, 
quód latina verfio hoc in loco quátumad 
íenteiam redifsíme couería eft de hebreo: 
iiarn í iangeli , v t i n hebreo díciturnon ha 
bueruntlaude, id eft, non habueruntali-
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A quid d c quo glo riar c t u r, & íi n o ha bu e r u t 
lucem,id eí^gratiam^certe fequiíiiívquod 
fueruntpraui .Etica redte conücrf.un eíl 
a latino interprece5& in angehs fais repent 
prauicatem, Vndcad argumentum rcípon 
detur,quod non negatur illis vcrbis5quod 
Deus pofueric gratiam in angelis,led nega 
. tur quod illis dedentinipíbrum conditio-
ne gratum confummacam ac perfedam, 
quaíis eft grada beatorü ,quio íciiicet red-
B derctillos üabiíes de íirmos& bonos.Quá 
interpretationem colligitur veram efteex 
textü hebraico. Namprimo veibumhe-
braicum deilach, non íignifícai lucemvt 
cumq;íed perfeótam^ideft,lumeo eximie 
lucésivnde ab hebraris matutina ílella quia 
eft iucidifsima 6¿ fplcndidifsimaappcllarur 
turElcch.Itemidipfum colligitur ex ver-
bis ftatim procedétibiis,eccc qui feruiunc 
ei non funt ftabiles nam ad verbum in 
Q hebreo he dicitur ,'eceeinYerbis íuis non 
íirmauitre5autnon pofüit firmi'tatem. Ex 
quoíatis intelligitúr, quod non negatur, 
quod Deus dederk gratiam angelis,ícdne 
gatur,quod dedent gratiam tirmam/id eft^ 
gratiam quarcddcrentur í i rmi& ñábiles, 
qu e^ eft confummata di perfecta grada. 
DVbitatur fecundó, V t i um graiiáqua acceperunt angelí in primo inftantí 
íüseereationis, accepetint illam per pro-
£) priam dífpoíitioncm aduaiem. 
^Etparsnegatiua probaturprimo.Ope 
ratio quá habuit ángelus in primo infíanu 
fuit puré naturalis,ergo non fuit difpoíitio 
ed gratiá.ConfeqUétíaeñ cuides.Quoníá 
diípoíitio debet effeeiuídé ordinís cü for-
ma ad quá difponit. Antecedens probatur. 
Natura príeíupponr.ur ad gratiá^ergo ope 
ratió naturahs prv^fupponuur adomnefu 
pernaturaléoperadoné5& ex coníequenti 
E prima operatio quá habuit angeíusjfuitpu 
re naruralis ,quia¡íirefpondeas3qiiod ope-
rado naturalis fola prioritatc naturas príEr. 
fupponítür ad operatiorsem rupernaturale 
& ka in eodé inftantí iodiuiíibüs habuit an 
gelus duas operationesnatm'ale/ciiícet oc 
íupernaruralé3& híec pofterior fuir diípo-
fitio ad grada corra hoc: arguirur fecüdó. 
«¡[ Vnü inftans ajigelí eft vr:a operatio eius 
ergo primuínftansfaicprimaoperátÍQ,k/ 
queadeo in v no inltanti angélico non có-
patiuntur dux operationps. 
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«g Temo arguitur. Operatio quam an- A ergo. ^[Inhac re dúplex eft oplnio inter 
gelushabetin primo inftantifiuenaturalis grauiísírnosTheolagos5ettainter D.Tho . 
diícipillos. Prima docet gratiam íuiíTe an-
gelís cbllatám abrqueomni media difpo-
íitidncdGieenthanc íententiam Gapre.in 
2 ^ . 4 ^ . 1 . adprimum contra quintam co 
clufionem ienueri íntháncfententiam(vt 
fertur) Magiftn Vidoria & Soto/equuur 
candem loan. Arboréus. lib. 1. fuá? Theo-
íophias circa fin ém inter recentiores Theo 
tati:. bbertatej atque adeó non fuit libara. B íogos non nulli hlnc tüentur fentehtiam, 
t'uerit fiue íupernaturalis no fuit libera, fed 
neceíTaria, ergo noníui t difpofiiio ad gra 
tiam. Cónfequentia patet. Quphiám ho-
mo non fe dilponit mfi per actuS & opéra-
tiones liberas. Ancecedéns próbatur. Illa 
prima operatio t i ibuíturDeóáUtori hatu 
r£e,vel graii^ vtdocet D. Thom.ihfra 
q-.63 .art.5 .ergo non procedebat ex voluii 
^ Qnarió arguitura Clinftüs dominus, 
fuic minoratus páuló muius ab angeiis, & 
iiieaccepit gradampermodum hatUf^^, 
non per dilpofuionem liberi arbitnjj ergo 
id ipfum eíí irí angeüs dicendum. IVlinor 
probatur.Qdoniam grana confequuta eft 
in animaChnfti ex vnione hy polbticaper 
rnodum cuiufdam naturahs rtlultancia;; 
ergojnonperdifpofitionemhberiarbitrij. 
fed non omnes eadem radone rnouentur. 
Qutclarri enimex eo iniucuntur in hanc 
Iententiam , quii putant pdmám angelí 
operatiofiem FuiíTe puré naturalSi Et hazc 
eíl ratio qua moaencur Capre; V idoría & 
S o t Oj&e íl in fi n uata i nobis i n p r 1 m o argu 
mentó quaeídonis.Aiij vero ex eo niouea 
tur in hanc fententiam., quia non valent ift 
telligere^quo padoilla operatio5qiuT profí 
Qmnco arguitur. Si grada fuit data an £ cifciruragraiiaeífecuiiij, pr^cedacipíam 
geio mediáte diFpüfi.tiorie3Íequitur3quod 
grana non fuit principium primíe opera-
tionisfupernaturalis^íed podus terminus 
ciusjconfequcns eftcOíitraD.Tho.in hoc 
articulo ad tertium dícente m quod gfatia 
no íc habet vt fiiiis operationis/ed v t pnn-
cipiumbené operándi. Sequtia probatur. 
Quoniam omnis forma 5 quce acquiauir 
perdifpofitioné^eflltermirjus & fiftts ipfius 
g'atia^n ahqua priontate nattir|.Et m v n i -
uérfum exiftimantjquodilia operatio^qu^ 
procedit ab siiqua forma vt á caufa effe¿ti-
n a j ó n poteft efíe difpoütio ad eandé fbr-
mam E x quo inferunt primo quod omnis 
dirpofmo ad formam dtbet elle prius tem 
poreipfa forma. Secundó inferunt, quod 
cum in angelo nulla preceífent ópera-
l io , q-ax tempore antecederet gratian^eo 
üxfpoíidonis.' Et cóhfirínatur. Quoniam O quód grada fi muí data eíl cum natura, id 
C T h o m . in foíutione ád tertium citata 
ex eo quod grada nondebet effe finís bo-
nx operadonis,fédprirícipium eius,CülÍH 
gi t , conueniehs fuiíTe, vt gfatia daretur an 
gelo hmulcum natura,ergo mens D . i h. 
eft gratiam non fuifle eollatam angtlo ex-
vidifpofitionis'j qu^; eíTet operatio íuper-
naturalis gradarín pra'cedens. 
^[Sextó & vltimoarguiíüt.Ángelus in 
circo m angelo nulla fuit ad gratiam diípo 
fitio,mifi tanium difpofitio concomitans, 
qnse nullo rnodoanteceditform^fedfub 
íequi turv tornameníumeíus . 
^ [Al ia eft fentendaoppoíita, qua? do-
cet angeiis eollatam elle graiiam mediante 
d i Fpo uno n e, cpi a? fuit aót ualis ope ra ció fu-
pernaturabs hberiarbitríj ,qua: in genere 
caufie eíficiends poílerioreíl grada in ge-
pnmoinftanti noríhabuitaliquamopeía- E nere verocaufee materialis & diFpofiuu^ 
tionemfupernaturalem5quá: non proce- fuit prior illa prioritatcnaturec. Hancfen-
deret a grana, & charitate tanquam á prin 
cipio e^  íiciente: fed ralis operado non po-
tuit eífe difpoüdo ad gratiam^ergo nullam 
Kabuit diípofivionem maior(upponitur v t 
ceria,& fniíior in qua eft difhcukas pro-
batur difpohtio procedit faltem priontate 
natura; formam^adquam diFponiueft enim 
vitad i ton : t ó illa operatio^quar eFfícien-
ter procedit ágratia, eft fimplíciterpoile-
iiorgraíia3& nuilo modoipiam ahteccdk. 
tendamdocent Caietanusin 2.2.q,24.ar« 
3 .circafolutioné ad. 5 . & Ferrar.5.contra 
gent.c. 11 o.& placct hcec fenteruia raultis 
doótifsimisThomiftis modernis, & hxc 
fentcntia apparet probabilior, & magis 
confenranea doctrina; Diui JThoma;, 
Et probatur primü,quód fit conformis do 
ítnnx D.Th. in art.pr^cc. in loludone ad 
tertai}t|idie;er angelorü conuerfionesad 
D c ü v t e í U u t o r gratiie cónumerat iiiam 
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í juxe í lp r íepara t io ,^ difpofitioad ipfam A 
gratiam. ítem quseft. 6^ .artic. 5. ad vltimú 
dícit5Cjucd omnes angelí etiam maliin pr i -
moinllantí rneruerunt. Ex cjuo licet no-
bis colligerejquód in prim o inftanti habue 
runt coiiueríioncm íupernaturalem ad 
Deum3qux potuic eíle áifpoíiiioad gra-
tiamj <k qus fe haberetm angelis, íicut fe 
habetinnobiscotritiojquse anteceditgra 
tiam in genere caufe materialis, fubfequi-
turautemiilamsn genere caufíeefficietis; B 
&icaeademmet operario &cí1; difpoíitio 
ad gratiam5& meritoria primi gradus glo-
ria;.Item in 2 .2 .loco citar o ad tertium di -
cit 5 quód angelis fuit collata gratia iuxta 
conarum eorum, quod exprei'sius adhuc 
docetin arrie. 6. huius qusflionis.Deindíf 
probaturratione concluíio.Primójin col-
iatione gratis contrahkur qusdam fpíri-
tualis amicitia.Bft autem amicitiá ánimo-
rum mutua confeníio, ergo in primo i h - ¿ 
ílantifuitinillis confenfus voluntatis. Se-
cundó probatur, modus habendigratiam 
per propriam difpofitionem eft nobiíior 
quámmodus habendi gratiam íinedifpo-
•íitioné,ergo angelí acceperunt gratiam 
iuxta menfuram díQ)oiitionis. Tertió pro-
batur, nullus homo ádültus confequitur 
gratiam fine propria dirpofitíoneced ange 
lus in primo inftanti fui eífe fuit adulcus, 
& habuit vfum radonis, ergo confequu- j ) 
tus eft gratiam per propriam diípoíitioné. 
Antecedens eft commune proloquium in 
Theologia 3 vr patet infra qusftion, 95. 
artic. 1. ergo. Et confirmatur.Primus ho-
mo fimulcum natura accepit gratiam, v t 
docet Diuus Thomas infra qusft.9 5 .ar. r . 
& tamen vtibidem dicítur in folutione ad 
quintum, accepit iilam mediante difpofi-
tione, feilicet mediante proprio coníeníu 
fupernaturali tamenj ad ^uod aííerendum ^ 
inducimr D . T h o m . e x e o q u ó d per gratia 
contrahitur fpirítuale quoddam matnmo-
mum ínter Deum & animam : at matrimo 
nium non contrahitur niíi interueniente 
partium confenfu:fedha:c rariotam proce 
dir in angelo quam in liomine, ergo.. 
^ [ A d argumenta reípondetur 3 & p r i -
morn bene diífoluitur per folutionem afsi 
gnatam inter arguendum, 
^[ Adfecundü, quo impugnatur illafo-.' 
lat ió 3 rsfpondeiur 3 quód quando dicunt 
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Theologi vnam operationem eífe vrAim 
inftansin angelo, vnam operationem ap-
pellant omnes illas operationeSj qus qua-
uis fíntformaIiterdiuerf£E3habent tamen 
fiibordínatíonem aliquam ínterfcfe,pro-
prerquampoflunr km fimul, S^v-rra^ue 
ingraduperfe¿lo; & hüiufmodi funt i l l s 
dus operationes3qtias ángelus haber in prí 
mofuscreationis momentoj quarum alte 
ra eft puré naturahs 3 feilicet conuerfio in 
Deunijvt eft autor & finís natur2:3& alte-
ra íupernaturalisj-quse eft conuerfibin ip-
fummet Delimjprontcft autor fupernatu 
ralis gratis. Q u s dus conuerfionescom 
patiuntür fímuí in voluntarc3eó quód con 
uerfio naturalis eft fundamentumad fuper 
naturalé, & ;vtraque verfaturcirca ipfum 
Deutrijiicer fub diuerfa ratione.Et prste-
rca cum íilá prima conuerfionc puré natu-
rali poteft compátifimUbqüsCunque alia 
bperátió volünrárís fiué naturalis, íiue fü-
pernaturalis.Quoniam (vtcoftatex di£Hs 
fup.qüíeft.&o.arac. ^ . 5 . ) dileótio qua 
ángelus diligit Deütn vt áutorem natura?, 
& qua femetipfum diligit ad Deum , eft 
Opératio neceífaria ín volúntate angeli 
etiá hecefsitaté exercitij: & ira cum hüiuf-
modi operatione qus femper mahet in vo 
íuntate imperfedte faltem (quod dixerim 
propter angeles malos).compatitur bené 
quscunque alia operario. ígitur c ü T h e ó 
logidoccntduasoperationes eífe dúo m-
ftantiain angelo inrelligendifunt de ópe-
rarionibus^quíe nequeunt efle íimul. 
« [ A d r e r n u m argumenrum refponde-
tur primó, quód fi prima operario fuperna 
tur alis non hur libera, colligitur quidébe-
ne, quód ángelus non femeíipfum dífpo-
fuerir per iilam operarionem,nont3rnen 
colligitui^quód ipfa operatio non fuerít 
vera ríifpoíitio, qua Deus difpofuent ange 
lum ád gratiam. Qupoiam vteíretveradif 
poí]tip3fatisfueriteam eífe fupernaturale 
eiufdem ordinis cum gratia. Refpondetur 
fecundó 3 quócl, vt explicabirur amplms 
qusftione fetiuenrijartic. $. illa operatio l i 
cet fuerít neceíTaria, quoaáfpeci^ca|a^g5,í 
fuit tamen quoad exercltium libera, quod 
érat íatís^vt pofsit hábereranonen¡clúpo-
nVíonis UÚ srMdm^CíCut c¿ etwm habuit ra 
tionem meritireíbedu gloria. 
€[¡" Ad quarrum avgumentürefpondetur 
L í l 5 primi32f 
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pr ímo ,^ etíam Chrifto Dominofuit data A 
gratia medíate difpolítioe 3 vt dicit D . T b . 
3. parte vbi íuprá. Sed quoniam de gratia 
Chriftinon eft locus dirputandi ié pra:fen 
t ia , refpondetur fecundó admiífo antece-
dente,aegando cofequetia.Ratio difcrimi 
nis eíl ínter Chriílura & angelum 3quód 
gratia fequebatur in CKnílo ex vnione 
hypsílaticaquafiper íimplicem refukan-
tiamjüCideocoliatafuitiiliper modum na 
mrxi&z no per difpoímoné ^ quae ratio no 
habet locum in angelo. 
«¡[ A d quintum argumentum negatur 
fequela.Ad probationé refp6detur ,quód 
vtexphyfica difputatione conílat?caufa5 
funt übiinuicem caufse, vnde non incon-
i3emt ,quóddifpofitio in angelis fit effe-
£tusgrat is in generecaufíeeíficientis^ac 
proindepoí lenori lUinif to genere, 6¿q) 
i n genere caufa: materialís é contrajdifpo-
íitio fit cauCi grat ix, illam que antee edat. 
Sed de hac re copioíius in i . i . q . 115. A d 
confirmationem refpondetur, q» D. T h o . 
id folumintendit,nempegratiamin ange-
lis fuilíeprincipium cffediuum totius íu-
pernaturalis operationís, quod nos Ubcn-
terfatemur. 
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^[Vtrüm Angelus beatus meruerit fuá 
beatitudinem? 
SVpponk D.Tho.di í l indionem videli-cet qj tripiieiter poílumus intelligere 
aliquem eífe beatü. Primó eíTentialiter de 
per modum natura: abfque aliqua opera-
tionepr^uia, per quam ad beatitudinem 
tendat. Secüdd per operationé, quse ex vi 
fuá facit eífe beatum, ita quod fit beatitu-
dinis fatliua.Tertiópcr operationcmex-
peólantem beatitudinem abalio per mo- E 
dumpr^mij .Quadií l indtione fuppoíita. 
P RtnJít conclufio.^njreks no habethea* t 'mdinem ejjenúaliter per modum m~ 
tüY<& nec[ ueper operationem ^¿e ex >/ natu-
rali fttfaBim hcAfiiudlnis, 
^Secunda conclufio, iAngelas creatuspef 
tiperationesformAtas gratU > cju<e teporis du-
tetttone anrecejjermt btatiwdinem ,merHÍt 
illam ¿Deo, 
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^ Ex fecunda condufwneJequhur tenia, 
Meritum in angelo fe por e pr^cept pr^miu. 
IN hoc articulo nota p r imó ,quod illa fententia citatahic aD.Tho.falicet ,cp 
ángelus acceperitbeatitudinem fme men-
tó prascedemi qua poílea meruit perope-» 
rationes íi.ibfequentes,fuit fenteD tía Magi 
ílri in 2 .dift. ^ . & ahqui fequutifunt i l lum, 
& expiieabant iílam fentétiam hoc exem-
plo. Si rex militi cóferret equum & arma, 
vt poílea per opera inmiíitia exercita i l -
la mercretur, tune prxmiura pr^eederet 
mentum. Cíeterum illa fententia mérito 
reprchenditur á D . T h o . quia de ratione 
prarmij cft,vt íit poílerius mérito. E t exé-
plumrnodo allaium5vt bene docet D u -
ran.in illadiíl. 5 i q. 3. eíl omníno imperti-
nens.Qupniam firex conferret equum & 
arma militi gratuito & abfque vlla appofi-
C ta conditioiie ,iile poílea improprijísimc 
diceretur mercri equü & arma fibi collsta. 
A t Deus fi contuliífet angelis beatítudinc 
abfque mérito príccedenti,abfq; aliqua co-
ditioneappofita Óígratioíeomnin©illam 
eis conferret:quocirca opera fubfequentia 
improprij fsim e dicerentur m eritoi ia íllius 
beatitudmisiam collatse. 
<jjNota fecundó, quod alia fententia c i -
tara híc,v!delic.et ¿ quod merituro in ange-
D lisióla priontate natursepreceflerit pr^-
miüj eít Maríilij in 2 .q.4.art.2. & Bouau. 
dift. ^.circaíínem. Etharcfententia non 
admpdü difplicuit. D . Tho.in illa dift. ^.q. 
2 .art. i.Sc quodl.9.art. 8 .fed cene illa mé-
rito reijcitur hic á D . T h o . & ratio D . T h . 
quam affert contra illam, eíl íatis eifícax, 
que explicabitur á nebis quceft.feq.arti.6. 
Interim tamé tamquáres certifsima fup-
ponenda eíl j angelos per propria menta 
confequutos fuifle beatitudinem, fuiííeq; 
verealiquádo.viatores, f.uehocraeritnm 
habuerint in primo inílati , fme in fecüdo, 
de quo poílea dicetur q. í ^ . H o c patet. 
Qupniam omnes fere Theologi Scfandi 
Patres in hac veritate conuemunt, de qua 
re nonulla diximus in ar. 1 .huius que í l io -
nis. & probatur primo ex D. Aug.4.fuper 
Geneí.adliter.cap.24. Probatur fecunda 
ratione.Dsemones propria vülunute ,non 
íleterunt5& perdiderunt fuum domiciliü, 
ergo boni angelí propna volúntate ftete-
runr. 
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rüntjaliasilIisnontribucreturiaudi.Cojt-
fequcntía eíl bona ex cooeifíp Latérancfí, 
cíitfo dicítur propria volúntate malum efFe 
¿lumeíreda?monem;)& exalijslocisíacríe 
fcnpmrce.Probatar tercio.Angelorü bea-
titudo in facrís literis ponitur tanqua exe-
plar noftrae beatitudinis: fed ínter homi-
nes nobiliüs eílaccípere beatitudincm ex 
nient05quám fine silo, ergo etiam ínter an 
gelos.Ecconfirmatur.Qma angelí habue-
runt gratiam ante beatitudinem, quía ha-
buevunt iliam á primo mílant i jnon vero 
beatkudinem: incongruum autem effet af 
ferere3aDgelos illo tempore íiliffe otioíbsj 
crgo meruerunifuam beatitudinem. 
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<f Vtrüm ángelus ílatim poíl vnurií 
adum meritihabuerit beatitudinem? 
COnclufto eíi. ángelus poíl prlnium ctítum charitathjquobeiitnudme me-
rmftatimbeatusfmt. 
Dlffícultas "huius ''artícuíi noíi poteft exade explican vfque ad quídl ione 
fcquentem.6^ .inarticulis. ^ . & . ¿ . Q u p d r 
ca ad illum locum reponatur h^c difpura-
t io . D ú o tamen funthic aduertenda. Pri-
ma marca conclufionem articuli , qüód 
intelligendaeftdeaélu cb.aritatis merito-
rio pertefte dcliberato3in quo fuit cofum-
matum 6c perfedum angelorüm meritu. 
Secundó cauendaeftin prsefentiafentétia 
cjuam docuitquidáNifcetas Gríecorü i n -
fcriptor in commen.íuper Nazian.in ora-
tione fecunda dé Pafchatejvbi doCet5quód 
angelí ante Chrift irefurredioné non íue-
runtftabüesin gratia, ncaue videruntdiui £ 
nam efTenúam: loquitur etnm hic autor de 
angelorüm beatitudine proportionabili-
ter ad beatitudinem illorum hominum, 
qu iChnf tüamece í r emt .Hi cním(vtcer 
ta fides docet) quañtü cuque iufti decefsif 
fent á vita, no funt admifsi ad díuinse eíTén 
tiísvifionem vfque ad Chrif t i mortem & 
refurreílionem . Cauenda eíl inquanv 
harc [eníeDtia3quoniam eft manifeílüs er-
ror in fidc5imc&aperte li^reíis:íides enim 
docet angelos ante C b i i l i mortem & re-
Á r t í c V & V l . í g j 4 
Á furredionem vidííTe Dei efíentiam.Proba 
tur ex aperto teftímonio Math. 22. vbi 
Chriftus dicit deangelís cuftodibus^ange 
lieorumfempervident faciem patris meij 
6c Luc. í . Gabriel díxit Zachariíe de fe ip-
fojego fum Gabne^qui ñ o anteDeum. t t 
Thob.c. 12,dixít Raphael 5 egofum vnus 
ex feptem qui añamus ante Deum ¡hxc 
autem omnia ditta íunt ante Chriíli mor-
tem & refurredionem. 
B . . 
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iffVcrum angelí íint cofequuti gratiam 
& g Í o n a m i u x t a quantitatem íuorum 
naturalium? 
D 
E STquer ere.Vtrum angelí,qui erantna tura perfeóíiores conjecutifuntj)erfe-
íiwremgraduMjrrdtice &glón£, 
Conclufio eíl afprmatiua, 
^ T O r a p r i m ó j q u ó d huius tóculicon-
JLSL clúíio non foium eft dodrinaD.Th. 
h i c & magif t r i inx.d.^ .c . i . verumetiam 
exprefíaeítfententiafandorü.Dicit enim 
Damafc.lib.2. defíd.c. 3. quod angelí pro 
f u ^ dignitatis & ordims ratione illumina-» 
tionea:gratiam áb Spiritu fanóio partici-
pant.EtBaiil.lib.de Spiritu lando cap. 16. 
dicít ^ iuxta pro^ortíoné & eminentiams 
qua fe inuícera íuperant angel í , habenc 
ab Spiritu fan d o íandifícationis mefuram. 
Nota fecundo, quod conclufio arti-^ 
culi non íic eft intelíigenda, quod natura 
lis perfediojangelí fie diípofitio adgra-
tiam aut quod naturalis conatus volüratis 
angelice .prsefiniatímodum gratis. Ete-
nim gratia íicut eft forma lupernaturaíis 
& q u « confertur creaturse rationali ex 
mera Dei liberalitate, ita níhileft in no~ 
bis aut inangelis naturaie quodpofsitef-
fedifpofítio ad gratiam, illaínquemenítí 
rareproprie loquedo. Et oppoíiíaaííertio 
h^reíis effet manifefta damnata contra Pe 
lagium in cocilijs Mileuita. & Areuíka . fe 
cando,quib'us in locis defínitur quod per-
fe£tio & operatio naturalis liberi arbitrí; 
non eft prüpriedifpoíitío adgratiam : fed 
dirpofitio aelgratiam eft motus liberi arbi-
trij excitad & adíuti fupernarurali Dei 
motione & auxilio.Qup círca cumD.Th. 
inquit in cocluíionedatamfuiííe gratiam' 
angeü 
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angelis fecundum quanticatemíuorüna-
turaliumjidiatum docet^quóá quíaDeus 
ex fuo beneplácito infundcbat angelis gra 
najvolmthabcre raunéna tura i l i o ^ i r a 
v t perfedionbus angelis & altions natu-
r a vbeñoreminfunderet gratiam. Itaque 
naturalis perfcítio maior concurrit quaíi 
occafionaüterad maioré gradum gratis. 
Qupddixi occafionaliter5debec mtelligi 
comparando naturam & gratiam interic 
fe. Nam fiaddiuinam recurramusvolun-
Tatem5ita dieendum eñ^quod Deus voluit 
creare angelos maioris & minoris perfe-
¿tionisjVt diuerfos etiam gradus gratias i l -
lisconferrct. Itaquecum Deus naturam 
imelletlualcm producerct, non propter 
ipfairi naturam per fe 3 primo 3 fed propter 
fupernaturale gratis & glpris perfe¿tio-
nem:idcirco fatis verofimiliterdicítur,^ 
Deus ex fuá intentione angeium natürse 
perfeítioris creauit defíinatum ad alíioré 
gradum gratis & gloris 5 fed hoc totum 
reducendumcftadgratuitam Dei volun-
tatem tanquam ad primam radicem, & n 6 
ad proportion^m maiorcm 3 quam períe-
¿tior ángelus habeat ad altiorem beatitudí 
nis gradü: omnis enim naturalis perfcíiio 
improportionataeñcumgratia & gloria. 
Vide Caietanü i - 2.q. 24.art. 5. ad tertium 
D .Thoms vbi explicat rém i ñ a m , & cius 
explicatioadafsignatam do€i:rinam redu-
citur.Ex qua infer tur, ^ quanuis naturalis 
perfeítio vnius angeliípecie diíFcrat a. per 
kói ione aItcrius:omnes enim ípededifFe-
runt non tamen ílibinde commentari de-6 
bemus ílmilem diuerfkatem inter gratiam 
& gloriam vnius 5 & gratiam & gloriaalte 
rius.Quoniam cum perfedio nacuralis(vt 
dicebam)Donhabeatproportionem cum 
gratia & g l o ^ n o n oportet, ^ inrer gra-
das glorÍ£e& gratis vnius angelí ^ g r a -
dus gloris Segratis alterius fit tata diflin 
£lio,quantaeftin gradíbus perfeüionisna 
turalisíatfuerit poneré diñindbonem fe-
cundum maiorem, velminoré perfedio-
nem gratis & gloris 3Íntra candem ta me 
fpeciem;omnes enim gradus gratis & glo 
r i s tamin hominibus quám in angelis in 
vnicafimplicirsimareponunturrpccie* 
^[Nota tertió circa illudjquod DÍ Tho . 
docet in probatione coclufionis,^ angeli3 
qui meliorcm naturam habuer unt5 fonius 
Primam partem 
A &cfficaciusconueríifuntinDeum & ita 
copiofioré acceper üt gratiá5iuxta propor-
tione conatus.Notandü eíl no eííe meme 
D.Tho.in his verbis 3 ^ naturalis coucríio 
angeliin Deü fuerit diípoíitio ad íufeipié-
dam gratiá:hoc enim neq; fomniauit i ) o -
ótor Sanctus. Nam id aüerere eílet cu Pe-
lagio errare. Scd id tan tüdocc tD.Tl io . ^ 
quemadmodújper ted ior ina turs angelí-
es voluit Deus iua gratuita volütate perfe 
B d io ré etiá gradum gratis conferre: itaillt 
angelo quimaioriconatunaturali fe con-
uertebat ín Deü antorem naturs voluit l i -
, beralircr copioííus & effícacius auxiliutn 
prsílare^vt effícacius & feruetius fe cóuer 
teret fupcrnaturaliconuerlione in Deum 
autorem gratis.Itaquein ómnibus voluit 
Deus femare qiicnda modü proportionis 
in angelis inter naturaba & fupernaturalia. 
^[Sed cetra conclufioné e í tvnicüargu-
G mentu. Sequitur exillacpinfupernaturali 
beatitudine nulli dúo homines habebum: 
squalitaté in gratia & gloria 3 confequens 
apparerfalíifsimüjergo.Sequekprobatur. 
Quon iá fecundudodr inácommunéfan-
d o r ü , q u á d o c c n t D.Greg . in homil. 34. 
í i iperEuang.& 51 .Moral.ca.g 5. & A u g . 
2 2 .de Ciui.c. 1 .homines aíTumütur ad iilü 
ftatú gÍoris3qué amiíTerüt angeli reprobi, 
quoddccolligitur ex literis íacris. Pfalmo 
0 1 op.implcuitruinas.Ephef 1 .inftaure om 
nía in ipíüm,qus in eslis 3 & qus in terrís 
funt.Vidc Magiíl.in z.dift.p.c.y. ergo ,(1 
angeli, qui ceciderunt fuerunt omnesm 
squales m gratia 5 & füiííenc in fíaru glo-
xixfi perfeueraí^ntjíicuti funt insquales 
in perfedionc nacurali3manifeftum eíl 3 q> 
i l l i homines qui afíumuntur in eorülocü, 
íimile habebuntdiueríitatéin ftatu gratis 
& glons.Falfitas auce confequétis proba -
£ tur.Qupniavt minimúfatcrÍ6|>oríet3par-
uuíos omnes baptízalos 3 qui d^ceíferunt 
ante rationis vfum in^squali gradu gloris 
incslocollocarr.&tamen baptifma i n i l -
lis fimilem & squalem cffedü gratis for-
t i tü r in ómnibus. 
^Adargumen tünega tu r f equc la .Non 
enim neceirariücftj^ homines aííurnatur 
adeofdé gradus gloris 3 quos habuiílent 
angeli nequam3Íi no cecidiíTentjalias enim 
Chriftus vt ho,mo,& beata virgo no habe 
rent maiorc gloriáj quáilli angeiij qui reci 
dcrunt3 
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deruntjeflent habíturi 5 quod tamé abfur-
dum eft & impiü afler ere. Príeterea no eft 
certú 5 quód non fint aílumendi plures lio 
mines aa ftatügloriae, quam Fuerutange-
lí máx imo oppofitü eft probabile5& fone 
probabilius3Í]uoddocetMag.in i . 'áii}. 9. 
ca.^.vbiadducic expreflum teftimónium 
prohac re ex Auguft.inEncbirid. ca. 2(?, 
& videnduseR eriá /Vuguíl. in lib, 2 2. de 
Ciuic.ca: Quocircalllafentétia Sanftorü 
aírerentiühominesfubílitüédos efíeloco 
angelorum <]m ceciderunt5non eít acci-
piendáin feníu rígurofojCed pie& ampie 
exponenda eft ^ ícilieet angeiorü ruinas ex 
hominibüs reparan das íbre vtcunqueííc. 
A R T I C V L V S V I L 
^[Vtríim in Angelis beatis remaneac 
cognitio naturalis? 
COndú fio ejl affirmatlua. Vrohat Si Tho.hacraiione. Naturafalúa manet 
in beatnudine}erjro& cognitio & áileélio 
mtwalis, iydntecedens pohatur, Quoniam 
natura habetfead heatitud'memftcut primu 
adfecundum:primumyefofaluatur inf ?cu~ 
¿o. Frobatur confequentia, Nam ficutfeha-
bent principia operatiomm ad imicem ,fic 
&operationesipfe, 
I N hocar t icu lonotapnmó,quódnatu-ralis cognitio angélica quanuis ex fuo 
genere fit longé perfeólior cogmtione 
beatifica , eius taméimper íed ionon red-
áíi fubieítummcapax beatifica cognitio-
nis5ficut cognitio oplnatiua aiicuius con-
clufionis cóftituicinteliectum incapacem 
cognitionis fciendficas eiúrdcm condu-
fionis5& íímiliter fidesinteliectumreddíc 
incapacem vifionis bcat^ eiufdem obie-
d i .E t hmc íit3quód opinio & fciétia eiuf-
dem obiectÍ5& íimüiter íides 3¿ viíio ne-
queunt íimul eíTein codem rubiedo. Ra-
no auté quare naturalis cognitio non reqj-
dat intelle¿tuin angelí capacem ad fimul 
habendam claran» 6c beatifican! Dei vifio-
ncmjCaeft, quoniam naturalis cognitio 
angélica eíTenrialiter eft 6c certa & em-
dens. Vnde lícet fit imperfeta, non tame 
reddit fubiedum iimphuter imperfedlüj 
có quód maior euidentia & certitud© al-
tenus cognitioniSjlicet habeat diuerfitaté 
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A refpefíu huiurmodi cognitioris naturalis, 
non tamen l i l i opponuur. VndeHa?c nata 
ralis cognitio imperfecta non impedit i n -
telleótum, quo mmus pofsit rimui habere 
aliumadfcum euidentiorem &certiórem> 
qualis eft clara Dei cóntemplatió; neceiía-
num eft tamsn,quód hoc fiat per médium 
altcrius ratíonis, vt inquít D . Tho . hic ad 
primum vtreuerafic. Fídesautem& opi-
nio fimplicíter reddunt mtelledum i m -
perfedum^eoquod cxpoíiulant meuidé-
t i am& obfcuritaté.Hocíuppoíito 5pr©-
baturconclufió D . Tho. videlicet, qqod 
in angelis perfeuerei naturaiis cognitíoj 
etiam earum rerum, quas in vei bo conté-
píatur. (Nam de bis quíe in verbo non v i -
dem^nuliafahe diíficuitas eft.) Probatur. 
Si non manet ha:c cognitio in angelis ? fe-
quitur^quod fpecies naturales quas angelí 
acceperunt fíraul cum natura, penit us má 
Q nent otiof^inilliSjquioniam cené quilibet 
ángelus beatus intuetur in verbooinnes 
naturas & fpecificas di genéricas rerum, 
Confequens autem apparet abfardum, er-
goX^onfirmatúr. Infiominibus beatis ma 
netha:c cognitk^ergo di in angelis. Pro-
batur antecedens.Nam in hominibüs ma-
net amor naturalis: quis enim negabit ho-
minesbeatos amore etiam naiuraíi dilige-
re parentes fuos, ergo etiam habent cogni 
jy tionem naturalem3per quam humímodi 
amorregulatur. 
. ^[Sed eft vnumargumentum diffoluen 
dum. Vifio beata expoftulatfummam at-
tentionem & aduertentiam inteíled:us3er 
go non permittit5quud inteliectus fe ex-
eratfimulinaliam cognitionem mxtailla 
regulam v uigatam5piuribus intentus & c . 
Reípodent aiiqui Theologi permagnum 
miraculum fieri^quód vifio beata quanuis 
jg. íiimmamattentionem inteliedus exigat, 
ñon fitimpediméto altericognitioni Sed 
refpondetur nulluminhae parte interuc-
nire miraculum 5fed viíío beatifica fuana-
turaliabet3quód no fitimpeditiuaakerius 
cognitionis. Et ratio éft.Quomam totus 
conatus & totaaduertecia intelledusj qua 
mtelledus adnibet erga vifionem beatam, 
fumiturexvirtute&eífícacialuminis glo 
ríse 3 qux eft virtus füpernaturalis, & non 
defumitur ex naturah virtute intelledus. 
Quocirca aduerteritia & conatus qui repe 
ritur 
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ritur in vifioiie beatifica, no knpedit atten 
tioncm & conatum, qui oritur ex naturali 
virtute intelledus, cui proportionatur na 
turalis angelí cognitio.Itaque oportet c6-
mentari^quócl intelledus beati tbrmaliter 
habet gemina potetiae rationetn. Etenim 
quatenus eleuatur lumine gloriae confti-
tui iur in rarioneíntelledus díuini partici-
patiue 5 & habet vim akerius potentiae di-
üin&x ab ipfomet intclledu, prout eft po 
tentia naturalis.Et ita ficut operatio vnius 
potentiíe quantum cumqnefitperfeda no 
unpcdít aá ionem alterius,quin potlus au-
getj&promouet5rieftillifubordinata: ita 
operatio perfediísunaquam habet intelle 
¿tus prout illuftracus lumine gloria:, non 
impedit cognitionem naturalem elkitam 
ab ipfo mtelleóbi prout eíl naturalis poté-
tia5quin potius ilbm perfitit, & auget, eó 
quódintel leí tus prout potentia naturalis 
iiabet magnam fubordinationé adfemet-
ipíum prout potcntía eíl fupernaturalislu 
mine gloria príedka. 
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flfVtrüm Angelus beatas peccarepof-
COnclujlo efl nezamaXmusratloefl, _ ,Nam *AngdHsbeatH$ ita fe habet ad 
I)eum)q»em'yidet,fcut quicunque noyidens 
Veum ad homm in communhfed impofiihile 
efl^uod ahquisyelit oyel operetur aliquid, 
nifi attendens ad homm, ergo ñeque á n g e -
lus fotefl aliquid agere nifi attedens ad Deu: 
pe ante operanspeccare nonpotejlj erg$ & c . 
IN hoc articulo íblentaliqui Theologí diíputarejVtrum impeccabilitas aiigelis 
beatis coueniat ex intrinfeca ratione ipfius 
ílatusbeatific^an vero ab ahquo extnnfc-
co ConcurfuDei? Difputant etiam, an án-
gelus beatusceífarepofsit ah&dtu vifionis 
& dileftionis Dei? Sed tame in his duobüs 
non efl maior diffícultas de angelo beato 
quamdehomine. Qijareha:c difputatio, 
quíecommunis eíl omni crearurs beata, 
propriá fedem habet apud D . Tho. in i . 2. 
quíeíl.4.artic.4.& quaí l . 5 .art. 4. 
DVbitatur crgofpccialiter circa bunc articulum de veritatecocluíionis D . 
Thoma.Namcontraillam videnturílare 
Primam partcm 1 8 1 0 
A iqujedam dida grauifsimorum Patrü. Hie -
rony.cnim lib. 2. fuper Ofeam ca.6. in illa 
verba3contende iudicio aduerfus montes, 
docetangclos bonos adducendos effe in 
xudicium,vt recipiant debitam mercedem 
velmdiciumiüxtadiligentiá velnegligen 
tiamipforumjin Ecclefijs &animabus cu-
ftodiendss.Et repreheníiones illasjquíe lia 
bentur Apbcalyp. 1. & 2.c.dicit efTeintel 
ligendas de angeiisTcptem Eccleííarum. 
B Pr aiterea Orígenes homii. 2 o. fuper N ú -
meros in illa verba Numcrorum. 2 5. toiie 
cundos principes populi , 6f füípende eos 
contraTolemin p a t i b u l i s h o m i l í a . 13. 
fuper Lucam eandem habet fententiam, 
quamHierony.VideinBibliothecafanda 
hb.5 .annotatione. 126.Príetereavidefen 
tentiam Fabri Stapulen^quiin libro iam 
prohibito de triplici Magdalena reijeitco-
clufionem huiusaniculi memoransiilam, 
G & ait angelos beatospoflepeccare5 ííue i l -
lopeccato amittantbeatitudine ííue non, 
& couincitur ex illis verbislob 4. c. Ecce 
qui feruiunt einon funt Ílabiles5& in ange 
lis íliís reperit prauitatcm. ^ Brcuiter ta-
men relpondctur, fi loquamur fecundum 
legem ordihariam, certuni eíl fecundum 
ííaem angelos beatos nec cadere poíTe a 
beatitudmejneq; etiain peceáre. Probatur 
excommuniconfenfuEcc le f^&ían í lo -
D rum Patrum jqui táquam dodrinam fideí 
docsnt angelos beatos peccarc non pofie. 
Speciahtcr hoc docet Augu. inEDchyncL 
ca. 5 y.vbi dici t , ^ ángelus beatus neema-
lus effe poteft 3 neq; a beatitudinc aHquá-
do cadet. E t in libro de fide ad Pctrum.ca. 
2 3 .tomo* g. dicit firmifsimé tenendü eífc 
quód beatiangcli quanuis fuá natura muta 
biles íint,tamen poíl adeptam beatitudme 
ñeque indeterius mutari poííunt )nec bea 
E titudme carebuc.Príeterea probatur.Nam 
íi angelibeatipeccarepoflunt5aut perma-
nebitbeatitudo cu illo peccato 5aut non, 
fed per peccatum illam amittent: fed vtrü-
queadueríatur dodnnse fan¿l£e,ergo & c . 
Minor probaturquoad primam partem. 
N a m fides catholicf docet 5 ^  in ílatu bea-
tifico nullum poteft efle peccatum 3Íuxta 
i l lud Ápocalyp.21 .non intrabitin eam ali 
quod coinquinatum aut abominationem 
faciens & mendacium.Hanc etiám verita-
temdocét omnesfcb.oiaíliciTheologi cu 
Magiílro 
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Magiftro in . 2, .diíl.7. vbi Magiíler.c. 8. & 
4.diílm.2 5 .Gap.$.&.6. refere aüquas auto 
ritates fandorum pro hacfententia. Al i j 
verdexfeliolaílicis hocaíTerunt in primo 
dift . i . & alij in.4. diílin. 49. Videad hanc 
ver í ta temconí i rmandamD.Tho. in r . 2 . 
loco fupra citato.&. 5 .lib.comge.c»(52. 
A d ea vero qus adduda funt in con-
tranum5reípondetur ad D . Hieron. quód 
ibiloquitur tion ex{)ropnafententia5 fed 
referensahorum^opiniones. Docet enim 
ipfeinapologia contra Ruffinum fspé íe 
loquiin commentari)sfacrsfcriptüra» no 
ex propriafententia, fed ex aliena. A d O r í 
genem refpondeiüí primó ex D.Th.infra 
q. 113. artic. 7. & . 4. vbi pié interpretatur 
cius verba^quod in iúdicium adducendí 
funt angeli non tanquam rei /cdvt teíles 
eorum qus fícnt. Secundo reípondetur , 
cauendumeffeaberrore Origenis m hac 
f>arte3ÍJCUt etiam ab errore3quem iníinuat ib . i .Periar .c.ó.&lib. ^.c.6.qaod anims 
beatsal iquandoamií íurs funt beatítudi-
nem5&in has noílras miferias conijeied^. 
Contraquem erroremferibit D . A u g . l i . 
dehsrefibus hsref i^.&Epipl ianms l i . 
2.contra í ísréíes .Ci^.lohgírsime contra 
illum difterit. & Caftrp lib. de hsreíibuSj 
verbo beatitudo, Ksreíi tenia. Similiter 
etiam cauendus eíl in hac parte turpis quí-
dam error aliquorum qui dixeruntj ange-
les beatos adamaíTe mulleres t é p o r e N o e , 
<k á c s l o defcenáéRtcs dediíle operám vo 
lupratibus carnis.Hi' áddüxei ünt pro hoc 
erroreillud Gen. 6. videntes filijDei filias 
homihum 5 q'uód efíent pulcíirs ^ accepe-
runt í ibivxoresj&c. Dequo videBibiio-
thecá fácrálib, 5 .annotatione^o.vfque ad 
7 y. Memiríithuius errons Cyril.lib. 8.fu-
per Gen.declaranshsc ea^em verba. &li. 
^.contralulian.inprincipio.&Chryfoflo 
mushomilja.22.in Gen. vbi aduertunt,^ 
nomine filiorü Dei intelligütiír filij Seth, 
non vero angeli. Adáutoritatem veróad-
duá;amex lob3refpodetur e x Ü . Grego^ 
lib>5 «moralmm.c. 27.&eí:l: commünis in-
terpretatio , ^ í i angelí coníidererítur íe-
cundü fuá natura3peccare poírunt;&ideó 
dicunturnonftabilesjimó multiillorü de 
fado peccauerüt.Atveró íi coníiderentur 
ex parte diuins gratis & ftatus beatifici, 
fiuntimmobiles m bono. Vide alia explica 
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A tíonem ín D . Aug.-ín annotatlonibus in 
iob.c.4.to.4. Notada eíl: val Je folutioad 
tercirrm^vbi D.Tho.doee^perfedá rario-
nem libertatis non coníiíiere in h o ^ q u ó d 
eligat oppofita díüertendo ab ordine fínísj 
nam hoc pótius eíl defedus libertatis; fed 
libertas árbitri; dori&ftjftin hoc, qüéd p q t 
fit diuerfa eligere, ferHato ordine ad fine. 
Vnde maior libertas arbirrij eíf in beatis, 
; quiá fine vltimopeccando declinare non 
B poíTunt^quám in nobis viatoribus, qui pee 
care poíTumus. 
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J^" V t rü ra angeli beati pofs intproí i -
tere i n beatitudine? 4 
lúmaconclufiQ eft,*AngeUbem nopof 
fmt inheatitudineprojicere. Cu'ms ra-
tío ejl.Nam ángelus ¿7* creamra mionalis te 
^ dhmbeatkudmemmotadbipfoDeo^^o cü 
intenúo motorisferatur in Aiquiá determina 
tum,anjreíus mouetür & prbducimy ex ¿jui-
na pradeítmattoné ad áetermnatumgradti 
beatltudims, ergo confecuto illofradu ad al-
tiorem trmfire non poteft^naa¡jecuto termi-
no cejjat tranfitus adyltériórd. 
Secunda conclufio in folütione ad ter-
tium.ISfuílo niodo héatuialiquis mereripoteji 
D Jiuepr<emim ejjehiiale fule accidenrde^iít-
ptjimulyiator & comprehenfor, Ratio ejh 
JSJamtalisfmpíicitereíl extra Vmm , érgo 
mílo modo eíl inflatu merendi, 
DVbitatur de veritate prírn | conciu fio n i s P . T h . & a r g u ú u r c o i r a ília. Pri-
mó.Sicut angelí exdiuinapredeílinatione 
ordinati funt ad certu gradum glor is , ita 
^ &hominesvia toresadcer tügradügra t i^ 
fed hac prsdeíl inationenó obíláte pofsüt 
viatores proficerein gratia, & amphiis me 
reri,íicut definiturin cotiCuTriá. íeíT.^.c. 
j o.&C can.24.&in Clementinaad noitr í^ 
de hsreticisjergo & angelí beati poterunr 
proficere in diurna vifione. Et hocargu-
mentum impugnat rationém D .Th ia ar. 
E t cofírmatur.NSfalfüíii eíliiiuJjquodin 
fuá ratione afiTumic D . Tb.o/cil icet ,á mté 
tío mororis in qüQCÚqy mótu intendit pro 
dücere mobde, ad ahquid determinatun-^ 
ñam 
i 8 i j EÍD.BáncsinD.Tho. 
nampoffetDeusperpetuaremotum cali . A 
I tem ctiani quia cam fundamento huius 
aííumptÍ5fciÍicet, nam intétio motoris eft 
de'iine, bene ílat prot raüio motus in fnfi-
nitum. P robá tu r .Nam finís Dei eftv.g. 
communicarebonitatern fuam, vel quód 
cseluíñafsimiletur díuinac bonitati, quam 
quidem confequetur etiam íi moueatur in 
infinitum. Secundo arguitur. Angelí 
beatiproficiunt in cognitione Deiper no 
uas reuelationcs}vt patet ex ilio Efai. (> 5. 
Quís e í l iñequi venit de Edom?vbiange- B 
lí intcrrogantde myfteno Afccnfionis & 
Exalta tionís Chní i i . E t refpondetur íllis, 
ego quiloquor lurtitiam 5cc. ex quo loco 
coiligunt k n í ü Patres 5 angelos m ulta co-
gnoícere per nonas reuelationes, qua an-
tea ignoraban t. Ita Dionyf.de cíeléftihic-
rarch.c.7.&; Ambr.lib.de ijs qui myfterijs 
snítiantur.c. 7. De quare videndus eíl D . 
Tho.infraq. 11 j - a r t í . ! . ad primü. 6c A u -
guil.hb^.fuperGenef.adhteram.ca. 19. C 
ergo íímilicer etiam dící poteñ , angelos 
beatos proficereín dileüione Se fruitiohe 
Dei:quoníamdile¿tio & fruitio fequitur 
cognitionem. 
^fDchacdífficultate Magifter Sentcn. 
in i .dif t . 11.á ca.4. vfque ad 8. docet pro-
babilius cíTc angelos beatos proficere in 
cognitione D e i , & in mér i to , & in prx-
inio. Etquodattinccadmeritum prsmij 
accidentalisconfentit D.Bonaucnturain ^ 
a .di í l . i i .quxft . i .art i . 2. & Gabriel ibide 
qus í l ione vnica art. 3. dubio 2, imó 6c D . 
Tho.idcrn fentítin 2.dift.5.q.2.artic.2.ad 
2.&ad 4. & m 4. dift. 5 o.q. 2. art. 1 .q. ^ e 
^[ Refpondetur tamen,^ fít prima con 
cluíío. Quamuis angelí béatí in premio 
accidentah proficíantiDon tameu poflunt 
crcfcercin príemio eílcnnalí beatitudinis. 
Primam partem huius conclufíonis aíTc-
rit D.Tho.in fecunda concluííone, quam E 
deíumpfimus ex folutionead tertiGargu^ 
mentum.Et probatur primo. Ex cap.cum 
Martha!.§. vltimo extra de eclebratione 
MuT. vbi referens Innoc. I I I . eorum fen-
tentiam ,quiaireruerunt gloriam Sanfto-
rum creícere vfque ad diemiudicíj,admit-
t i t eam vt probabilem, quíc neceííario i n -
telligenda eíl de gloria accidentali, vt lít 
probabilis.Probatur fecundó. Nam angelí 
gaudemdenouo in couerfione peccato» 
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h imLuc íe . i «5. gaudíum erit angeiis Deí 
fupervno peccatore poenitécnim agente, 
Aug.ínMeditat .quotiesbeneagimus(in-
qui t ) angelos iaeiificamus 5 fed eíufmodi 
gaudíum pertinet ad pra^míü accidéntale, 
ergo &rc. Secunda pars nofoíe conclufio-
nis eft adeó certa, v t oppofitum fit ternera 
num,ne dícam erroneum. Nam eíl coma 
nis fenfus EccleíiíB & Sandlorü D o d o r ú . 
Probatur.Nam quatumad praemíum bea-
titudinis eadem eíl méfura angelorum de 
hominum,vthabetccmmune proloqtmi 
ThcoÍogorum3ergo cum certa fides íit, 
homines proficere non pofle inbeatitudi-
ne eíFentialijnec angelí poífunt proficere. 
Confirmatur. Nam Angelí beati funtin 
termino & omnino extra viauijergo.Pro-
baturfecundó. Damones ñequeuntfíerí 
deteriores in fupplicio eíTentiali, ergo ñe-
que angelí beatiin premio eíTentiah pof-
íuntfierí meliores.Patet cofequetia. Nam 
inhoc aquadebet eíTe omniutn condivio, 
vtdocetD.Tho.in 2.2.q.i ?.aruc.4.ad 2, 
^ Secunda ccncluíio. Angelí beati non 
mcrentur illud prxmium accidéntale,in 
quo proficiütilta docetD.Tho. hic ad g. 
retradat ením fentétiamjquam cirauimus 
ex fecundo, & quarto Sentent. Probatur. 
N á angelí beatifuntfimpliciter extravia, 
ergo funt extra ílatum mevendi omnino, 
ergo nec merentur pra^mium accidétale, 
fed gaudíum illud quod accipiunt, acqui-
runt fine mérito ex virtute beatitudinis. 
•¡[Ad argumenta ergo in contraríü re-
fpondetur. A d primunegatur cofequetia. 
Eft cnim magna difFerentia a quod attinct 
ad gratiam & gloriam; nam gloria coníli-
tuit homincm &angelum extra ílaiü vía?, 
& confequenter extra ftaiü merendij nam 
lex díuina eíljuequis conftituturextra via 
mereri pofsit,aut crefecre in prarmío efíen 
tiáli.Aaconfirrnatíone.Optimchicrcfpo 
det dominus Caietan. cuius folutio ftatin 
hoc, quód motus dúplex eíl,alter aífequu 
tíuus finis per fe primo, alter vero qui non 
ordinatur ad perfcCtionem aliquamconíé 
quendam ,fed potius fubfequitur ex natu-
rali quadáperfe<5tione príchabira. Looué -
dodemotu primo modo,neccíTceft , <~g 
íit fímtus, nam alias non eíTet finis coníe-
quutiuus, & de hoc loquutus eít D . Tho . 
non autera fecundo modo. 
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^[ Adfecundum árgumentilm refpoü- A 
detur, quod angelí beati proficiunt iaco-
gnitioneDci & myftcnorum gratise ex-
tra mbúj f icu t etiam recipiuntnoüü gau-
dium accidcntálei N o n tamen eíteadem 
ratio de premio efíentiali propter rátiones 
adductas. Ülud igitur pra:miúaccidentaleJ 
quod de noüo acc¡piunt5non réfpondec 
pr^reriti mérito,fcdilli mérito quod ha^ -
buerunt 5 quando eránc viatores. Sicuti 
quando homiriés in vhima refarredionc 
accípiéc corpora gloriofá, dabitiír cis pra:- ^ 
miuai accidéntale.non ratione ineriti pr^-
femis^fed ratione illius quod habupruntin 
via3quod qiiidem primó & immediaté or-
dinabat hominemadpraemitim eflentiaie» 
fecüdanó vero mediaté ad qtíodcüque 
prxmium accidéntale portea íuperueniés. 
Ethoc crtquod dicit D . Tho.ríic adter-
tí um, beatos acquirere gaudiumaccidenr 
tale ex virtute beatitudinis. 
Q V j s t í O . L X I I I . 
De Angelorüm malicia 
quoad eulpam. 
DE bac materia difpütañt Schokílicí. Quidá in 1. Sent. dift. 7. alij dift.12. 
& i ^. v ideá turD. Thomas in qtía'ftioni-
bus de maló.qí 16.Sí de v c f ^ ^ i ^ . arti.7.. D 
& ín lib. ^ .cont.gen.C. 108. 
A R f l C V L V S I . 
V t r u m pialum culpas pofsit efíi i n 
Angelis? 
í i í i i ^ S cjuam quacíinque creatura íratío-
t iS^Sí na^s fl tním natítrí* cofidermr, 
potefl peceáré. E 
GjíSecunda conclufío. Cmcufnque creAtu* 
TA comemttfnód péceare non pojht, hoc ha* 
het ex donograt'dsñoríex coditiens nAtur&, 
Ratio ytviuf(iue cártel ufwffis eft. Qui a yolifrt* 
US CHtuslibet credtHfx nó efl-reguia fuarum 
eperationitm, ergo'potefl dejicere in aliqtta 
operaíione non regulandoilta regüía diwn& 
yoltintatiSy ad quam pereinetyltirnús fnis. 
O^Tema condufioM féMiorie ad qaar-
ArticuL . I . 181^ 
tuk. Jáñgelus peccare nopetuitex hoccfuód 
malúm ehgeret. Raiio eíl. Quiatleñiomali 
prócedit ex igmratia, qv£ ¡n angeló ejje non 
poTuit. Qmmam in dio ñequefHit papo, né-
qúe habittts malus ihclinans ad peccatum, 
quibusintelleólus angelí ligdrciur. 
^Quatta cúnclufíoibidem. ángelus pee 
cauít elígendo aliquíd, quod frcundumfe 00-
mm erat ,fcilicet3 conuerxendo fe per libe' 
rum arbitrium ad proprium bonum abfqae 
ordinead regularh, Et húiufmodípeccatum 
nUÜamprAexígit ignorantiam, Jft£du£ po-
flrém& condufiones examinabmtur iti fe-
cundo & tertio articuló, 
Vbitatur primó in hoc articu-
lo circa primam (5c fecundam 
conclufionem vtrum, fint ve-
ra í ,& earum racio fufficíésf 
^ Arguitur primo pro parte negatiua. 
Omnis creatura intelle¿tuaris angélica eíl:' 
naturalitci beata, ergo per naturam íüam 
•c(limpeccabiIis5 ergo faifa eft prima con-
xluíip,quíe ait, quod fi in fuá natura conti-
deretur poteft peccare. Faifa ítem eft fe-
cunda concluliOjquas afterit ex dono ¿ra -
tia: folum competeré crcatur2e,vt no pof-
fie peccare. Probatui' antecedens. Qupma 
6 ni nis an gelus na t u ralite r c ogno fe i t Deü 
ámórem natura , & naturahter diijgit i l -
lum fuper omnia intelligendo ícipíum,& 
.diligcndcfeipíum,ergoex náiürafua;ríon 
poieft deficcre ab illo finé fictít ñequeá 
.cogmuone)& dilettione fui. 
^Argui tu r fecundó . Siangelus confia 
deretur íecüdum fuam naturam milla ra-^  
jtione poteft apparere fibi bonuni facerie 
alíquam operauonem y el non faceré f vn-
de requatür atierfio ab vltimo fi^e,ergc» 
nüllaraEióne poteft peccare5íi foliim coíi-
fideretur iníua natura. 
: ^ [Argui tu r t e m ó . Angelus ex natura: 
íua eft determinatus ad cognitionem Se di 
leólionem vlt imi finís, & ad omnia ,qÜ£e 
habent neceíTariam connexíonení cum'' 
illo , ergo confideráta eius natura non 
poteft peccare. Antecedcns probatur. 
Qnoriiam vt fupra diximus ángelus co-
gnofeendo femetipfum cogneicit finerti 
Í>roprium, 6c vlltnium fibi connaiüra^ em,& liaturalit^i* couei^ientem: fini-ili^cr 
Mm.ni- d i l i^ 
x8i7 F.D.Bailcsih D.Thol 
¿iligendó feiprum diligit fe ad jSncm i i v 
l u m , crgo detcrminatus eft neceíTario 
etiam quantum adjexereitium ad epgnitip 
Rcm 3¿ diledioncm vltimi finis. 
^ [ Arguitür quartó contra ratipncm 
D i u i T h p m » - Nam bruta non funt re-
gula fuarum opcrationum5 6c tamen non 
poírüñtpeccare,ergo ratio DiuiThoma: 
nulla eft. E t confíi'matur primS. Quia 
etiam íi voluntas angelí non ftt primare-
gula Tuarutn operatiorium, non tamenin-
ÚQ fequitur^quod pofsit deficcre a reditu-
tlinc regula: jergoconfequentia D . T h o . 
noneftponá5dum inquit5quodfoladiui-
na voluntas eft regulafuiadus , quia n on 
adfüperiorem íínem ordinatur,!^ ideó in 
fola volúntate diuina peccatum efle no po 
teft. Probatur antecedens. Quia lumen 
natúrale non eft prima regüla verí iudieij 
l^ecülatiuivei pradici^ íed eft r^u l a re-
gulataá diuinointelie¿lu5& «terna lege, 
óc tamen ríülla ratione potéft deficere á 
veritate, ergo íimiliter poterit cífc volun 
tas angeliindefedibilis, etiam fi rcguletur 
per alum faperiorem regulam diunníé Vo-
luntatis. E t eonfirmatur íecundó. Qüiá 
voluntas creata 5 prxíertim angelí deter-
ininata eft etiam quantum ad exercitium3 
vt rcguletur ab intc l ledüpradico ange -^
lijín quo non poteft eífe aliquis error pra-
fífeüs , vt etiam Diüus Thomas concedit 
iníolutione ad quartum 5 ergo humfmodi 
voluntas non poterit deficei e a redi tudí-
nefine ordinationeadíinem. Coníirmai-
tur tertio. Quiaficut volutas noftra no po 
teft deficere á voHtionc boñiih C o m ü n i , 
própterea cp naturíiliter determínatá eft ád 
il lud j itá volilntas angélica, quíe eft ná-
ttírie perfeda; intélled'tüalís videtür habe-
re naturdem indinatione & riecefíariam 
ad vltimum fincmiñparticuiári, quoniam 
»aturaliter oftendítur fibi luminenaturali 
neecffaria contienientia natura angélica: 
cum illo fine. 
2 ^ In hac diffícultatefurtt Várixfentcn-
Í\W. Prima fententiaeíl Seoti infecundo 
fcntcn.d1ftin.i5.quGd Detis non poteft 
producerc creaturart inteileciualem im -^
peccabilemin ordine ad finem namralcm. 
Kario hums fententiíc pótiísima ca eft. 
Quoniam talis crcaiura habet liberam \ o4. 
luntatemjita vt pofsit velic feoc , & poísit 
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A nonvelle3& pofsitvelle opppíitum5ergo 
poterit velle málum. Probatur fecundó. 
Qüia libcrum arbitrium creaturse fubdi-
turleginaturali5ergo íiliberum eft^potc-
ritopcrarijvelnon opcrarÍ3quod lex natu 
ralis didat5ac per Confequenr fi nonfece» 
ritjpotcrit pcccarc.Et eonfirmatur. Q u o -
niam alias iilibcrum arbitrium eft natura-
liter determinatum^ vt faciat quod lex na-
turalis didat j non intclligitur quomodo 
B fitlibcrüm. 
^ [ Secunda fententia eft Capreoli i n i . 
fcnten.diftindionc.22. quseftione vnica, 
<& Durandi diftinílionc .2 j - l quseftion. 1. 
aíTerentíumj angelum fimplieiter &abfo-
lute cífe impeccabilcm in ordine ad fiñem 
haturalem. Hsec probari poteft argumen-
tis á nobis fadis pro parte negatiua. 
Tertia fententia videtur efle media, 
quam tenet Gaietanus ift hoc articülojvbi 
Q duoinfinuat. Al tcrumef t jquódí i ánge-
lus fuiífetcreatusinpüns naturalibü^vti-
que non ordinams ad fincm gratiaí 3 nulla 
ratione ooteratpeccare. Alterü eft^quód 
cum de € i # ó ángelus fuerit ordinatus ad 
finem fupernaturalem natura? angélica: 
vires cxcedchtem^pomit deficere ab i l lo 
fupernaturaliíine Seconfequente^vel CQ • 
comitanter etiam a fine natürali. 
% Q l ^ t t a fentcntiá eft inalioomnico 
extremo,^ etiam fi ángelus ita fiuífet crea 
tusiripüris riaturalibus5ncqucalíqua ratio 
he ordinatus ad finem fupcrnaturakm,po 
tuifíet deficere á fínt naturali5 & peccare 
ímrhediate contra legfem naturalem.Harc 
fententia fei é videtur eííc eadem cum fen 
tentia Scoti: fed aliquo modo differt.Qup 
niam Scotus nondíftmguitjanillüdpecca 
tuíhfuturum eíTet immediate contra 1c-
gem naturalem,velconfeqüenter 8c con-
£ comitanter -Sed tamen ratio húius fenten-
tia cadem eritjatqüe ratio Scoti. 
Pro dcciíicne huiks fententiíi: riotandü 
•cft^Qüod omrie pcecaui debet eñe contra 
aliquam legem atót pra:ceptum fuperío-
rís»Ñattty,ytinq;üít Ai>oílolusad Roma* 
Jjps quarto, vbi nan gft lex, non oft pra-
Uaricatio. Hinc eftjquódpcccata poiiunt 
cftb duplicis ordinís 5 feu potiusdeordina-
tionis, eó ^ prarcepta funtin duplicidiííc 
retía. Quardáenim funtordinis naturalis, 
^uibús horíno ad fiíífesiamralé ordínatur; 
q u í d a m 
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íjaiíedam vero ques fürtc órdinis fuperna-
turalis, quibus homo dírigitur in finem 
íupcrnaturalem. Horum exemplacüiquc 
eruntin promptUo 
^[Nota fecundó 5 quód pr^cepta^quaé 
func ordinis íupernaturalis omnia dicun-
türpoíítiuapr2ecepta5Íiue íintdiuina, fme 
humana. Ea vero pr^cepta^ cpix funt or-
dinis naturalis,()uíeda funt naturaliter in-
dita & naturali lumine dictata,^ promul-
gara. Aliavcró poflunteíTe pofitiua^hoc 
eftjfuperaddita á gubernacoribus reipií-
blicse. 
«¡f His fuppoíitis íit prima concluíio. 
Nullacreatura intelieñualis eflproduci-
bílis á Deo ^ quíc ex natura fuá íit abfolutc 
& fímpliciter ímpeccabilis. H x c conclu-
íio itacertaeft ^vtoppofoum fiireméra-
rium fi forte non eft erroneum. Proba tur 
ex Communi fandorum Patrum fentéria. 
Ex D . Aügüft inoinl ibro de fide ad Pe-
trum cap. 5. & 2 5. & l i b . 3. contra Maxi-
minum cap. 12. vbiadducitillud 1. adTi-
moth. 6, Q m folus habet immortalitatem, 
id eft , omnimodam immutabilitatem d 
bono ,creaturavero mutabiliseft abono 
ifi rnalum . & Diuus Añíclmus libro. 2 .cur 
Deus homo capite^ 1 o.inquit. Quare Crea 
tura non potell effe ímpeccabilis per fuam 
naturam?qnia non poteíl effe Deus. Idem 
docet Dsuus Hieronymus in Epiftoiam 
ad Galat.ca.6.mtradatu de filio Prodigo. 
I d e m D . Damarc.Iibro.2.de fideorthod. 
cap.3 . & 27. & D . Gregor.lib. 25. mora-
lium cap. 5. Vide D.Thom.de veri, quaríl. 
a^.articulo.y.Et prxterea probatur ex eo 
quod dicit Chrií}:uS5Matthad.c. 19. Quid 
me interrogas de bono? nemobonus niíí 
Deus. & certe non ioquebatur Chní lus 
debonitáte trañfcendcntali, quam omnés 
creaturíe habenr. á D e o , íéd de bonitate 
morali, á»qua Deüs non poteíl deficere: 
omnis autemaha creatürainteile¿l:ualis ab' 
huiufmodibonitate in malummutari po-
teftjniíi Dei gratis 6c bonitate detineatur. 
En ratione poteft probari. Quja omnis 
creaturaintelleátualisínordinc ad legem 
fupernaturalem non babet ex viribus na-
tura: virtuteminfallibiliter operatem^rjiíi 
cleuetur gratia & íupernaturali auxilio, 
ergo ex proprijs viribus natura poterit 
ñon obedirc icgrfupernaturali. E t coiifir-
Articuí. í. 183^ 
A matur. Qupniam reditudo inordinead 
finem ílipernaturaíem3Íraplicát qiiód íie 
naturalis creaturx: alioqiiin naturale libí 
eíTet acquirere lumen , vel habere íilud^ 
quód creatura fupernaturalirer effet bea-
ta^ quod fupra oftendimus eíTe impofsibi-
lejergo. Siquisaurem refpondeat,quód 
autoritatcs Sanítorunv procedúnt de fa-
¿to non autem de pofsibili; Contra hoc 
eft, quod i^íi fanóti abfblücé loquuntur. 
B Demde quod eft eadem ratio de qualibec 
crcatura producibili, in puris naturalibus. 
6c oppoíitum eft velle ocuíos claudere. 
Secunda concluíio. Hngelus ñon po 
teft peccare immediate & per fé contra 
k g é m natiíralem indita cum natura.Hane 
concluíionem probant argumenta faóta 
pro parte negatiua: & magis coníirmabi-
turinfolutione argumentorum Scoti. 6c 
milii potifsima ratio e í l , qüia nulla via po-
G teft ángelus naturaliter conuerti ad pro-
Í»riam cxcellentiam , & opefaí e cdotra cgem nátüraíker íibi inditam, cuxeiiis 
inaxima perfeítio eft. Ñeque yaiet d i -
cere y quod ángelus babet liberum arbi-
írium circa quaídam a&iones 5 quse non 
habent neCéílariam connóxionem cum fi-
ne quod in iliis poterit deficere. Re-
fpondetur enim ad hoc quod huiufmodi 
adiónos non cadunt fub prarcepto natu-
D raliterindito quantum ad exercidujn ípíeí-' 
rum. Vnde filie dperetiir illa , fíue non 
operetm^non peccabit. ^¡T^uod íi rurfus 
obijcias, quod faltem tenetur ángelus íí 
Operatur illas aátiones, referre illas m v l t i -
mum finem naturalem, ergo tune faltem 
poterit peccare,fi non referat; Rcfpohde-
íu^qüodfuppof i to qj ángelus easadio-
nes exerceat, implicat quod non referat 
illas ad finem 5 adquem ipfe rclatuseftjac 
E proinde quantum ad fpecifícatíoneríibo-
nimoralisnon babet libertatem angelusj 
vt pofsit operar i aílion em, quam non re-
ferat in finem fibi naturaliter áih&um. 
Quemadmodiím etiam beáti j quí ratione 
beatitudinis funt determinauad finem fu-
pernaturalem diiigendum, habent nihilo-
minusadiones quaídam liberas quantum 
a d e x ercitium 3 n on taiWe h líb eras qu át uní 
ádfpecificatione rektiofiis ad finé íüp'ér-
na tóa lc . Imo & ipfc Deus liberé qóccdain 
opcraturjnoíame poteft. ea operarínifirei 
M m m 2 fe rendo' 
1851 F.D.Banes inD.Tho. aampartem 1832. 
fcrendoadfeipfum.Sícetiáángelusjcüex A quodde febonum erat pbieiíiujred cjuia 
natura fuá Cit détcrinihatüsad diledíoné reliquiccircuiiftatiam, v tpo f t ^á i cemus . 
fui in ordineád vltimum flnem tanquam 
adpropriiim bonüm5 quauis libere quaf-
daui alias aítiones exereeat^tameh non po 
teft illas non íeferre ád finem, ad quem 
ipfe natüralíter eíi deílinatus. H x c c o n -
cluíip ihteiligenda eíl conáderata natura 
ipííüs ángeli3nonfuppdfitoaliqüo prece-
pto poíitiüo3&: fuperaddíto, & propterea 
^U3s erat fub pbiigarione preceptí fuper-
addÍLÍJvidelicet3Vt naturareferret, §i íub-
ijeeret gratiae ipéccauit peccatü íuperbias, 
Sitnlliier etiam fi Adam non fuifiet ordi-
natus in finem rupernaturalem, fed folüm 
creatus ín re&kudine nacurali, habuiíTet 
t a ^ é n pr5eceptum3 quod habuit 3 hon co-
mprendí de ligno fcíentia boni &c mal33 
dixi j quód non poteft immediate ni fuis B peccarepptuinet contraillud pr?ec,éptvim 
a£lioiyibüs liberis peccare concralegé p^i-
turalem & naturáliter inditam. Qoa: do-
ctrina cónrmatürex D.Tho.fuprácpxft . 
ói.articu.^-.ad primum.vbi docec, ^ d i f f i -
cukas operandi in angelis íolüeftcx boc, 
quód opus aliquod bonum eíl rupray;i:tu 
te m natura 
^[Teitia concluíío. Angelus poteft pee 
care cocra legem poíiniuuii iuperadditam. 
períuperbiam couerfusad naturajemex-
cellentiam non volens fubijei precepto, 
cüiusia femetípfQ natura|em ieg,etn noi i 
habebat. 
^ Q^rfacoclufio. PoteO: ángelus pec--
care contra kgeni naturalem mediaté 5 & 
quaíí matGnaliier,& cpncomitanter 3 imo 
de fa£lo peccauit3& peccat. Hec cqnciy-
íio elVCaietani ínhpcart ic . Etprpbatur« 
íiuelexilla oidínetad finem iupernatura- Q Qma cüm id§m fitDeusqui eftfinís natu 
lem fíüe non. H x c concliííio probatur. ralis fk {ú$wn&\iXQ\\iinon ppieft cr^attira 
Quía de facto ángelus peccauit contra ali-
quod prarCeptum poíitmum ,iinó contra 
prseceptum 5 quod brdinabat angdumad 
Snem füpernaturalemjergo fkc.Hxc con 
cluíio in viaD. Tbotní£5& fecundü com-
munem opinionéapertior eíl 3quám quee 
probatione índigeati 
^ySedqüarns ^quenam fit ratio5quaré 
deordinari ab illo vx píifinis rupernatura« 
lis & manere re¿híicata cu i l lo , vt eft finís 
naturalis. Qupniam quamuis re&ítudo na 
turalispofsiteíre fine ordinatip,ñe 3.4 fine 
fupernacuralemitamé rieceífarií» excludÍE 
aueríipnem ipfiüs natür^3& deordinaüo-
nem ab ipfo.Deo^qui etiá eft autor natur^. 
E t confirmatur.Qu;a quamuis ratio auer-
ángelus íupcráddito precepto ^quodlu- 0 fionisformalis&deordinationis rcfpiciat 
men naturale non dittat , pofsit peccare, formaliter Deum vt finé ílipernaturalem, 
prefertím fi preceptüm íUud non ordina-
ret angelum ad finem íupernatüralem.Vt 
íj. v. g. creaífet Deus remp. angelorum ín 
puris naturalibus5&; fimiliter humanum 
genus creafíet in reditudine naturali5im-
pofuiíTetque lilis pra'cepta quadam poCi-
t iuaadcuküm Deiautorís natur^ ordiná-
taiRcfpondeturiéam eííe rationen^qiiare 
tune ángelus vel homo pofíet peccare có-
tra buiufriiodi preceptum áFfirmatiüümj 
yelnegatiuum urcaadionem alias fibili-
beramj quia profeító tune ángelus no de-
terminabatur ab intrinfeco ad neceíTarió 
faciendam illam operatíonem fub obliga-
tione precepti. Quapropter poterat ad 
propriam excelleíitiarn conuertí , de relin-
quere operatíonem quíe erat fub obliga^ 
tione pra:cepti3atque adeo pecCafet pecca 
tum fuperbie. Sicut & modo de fado pee 
caüitad propriam excellentiamcóueríuS;, 
tamenipfaháturáinfeipfa& eius potetiac 
naturales manent deordinat^ergo ma-
nent ineptejvtreél i tudinem babeanma-
turalem.Eft exemplum, explicationis gra 
tia5accommodatü.Iud^us3quinegat Deü, 
quemipfe colit^eíTe trinum 6¿: vnum3non 
colitverüm Deum etiam vt aútoré natu-
re 3 imo ñeque houk verüm Deü 3 quoniá 
E quamuis cognítio naturalis Dei non jnclu 
dac ¿quod fit Deus trinüs &vnus ^  tamen 
cognítio 3 q ü e negat, Deum cfte trínu 6c 
vnum3no eíl cognítio veri DeLSic in pro-
pofit03Volüntas deordinara a vero Deo} 
vteftfííiísiupernaturalis3non poteft eííe 
ordínata fimul cum vero Deojprout eft 
finís naturalis. Ergo qui peccat contra or-
dmé fupernaturalernjmediate peccat con-
tra drdmem naturalem. Sed quoniá dixi-
mus in conclufiohe3 &C|uafi materiabter, 
& concomitanterjoportet ictell igere,^ 
non 
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non íblum cft in dasmonibus peccatüülud A 
formaliter^quod cfl; contra fidé fupcmatu 
ralem,fed etiam funt pcccata contra pr^ce 
pta naturalia. V t v. g. quod inuidía diaboli 
iubrs introiuit inorbemterrarü. &vtin-
quit Chrif tusíoan.S. Diabolus médax eíl 
Se homicida ab initio. Vulc itáqúe díemo, 
vtbomines forniccnturjfurehtur,^ ipíe 
f^pc mctitur5& occidichommes:qu^ cm 
niaconftat cflef¡ c5tra legem naturalem. 
Sed lamen vriiuería haíc perpetrantur ex 
tídio Dei 5 quod fcquutum eíl ex peccato ^ 
fuperbia:, atq;idcirco ratio formalis in om 
nibuSjín quibus diabolus peccat eíl deordí 
natío a fine fupcrnaturalL & propterea d i -
ximus ín concluííone j quód ángelus pec-
cat contra legem natura: matcriaUtér, 
quáíi coheomitanter. 
«|[Sed qu^iis meritd ^ arí íi ángeluslióri 
fuiílec ordinatus ad finé ílipernaturalem, 
peccarettamé contraaliquod pra»ccptum 
poíi t iuum, vtrum inquam liuiufmodipcc C 
cdtum dicendmn eíTet contra legem nata 
ralem. Videtur enim quod fie. Quia Deus 
v t autor natura: poterat imponere prarec-
ptapofitiua tahquafri guberriatorreipubli 
ex angélica;. 
«[Rcfpodctur, certum efle quodintali 
cafu non eíTet peccatum contra legem fu-
pcrnaturalem ex parte finís,adquem ordí 
.naretomriiá. Sirríiliter cé'rtürrí e í l ^ ^ n o n 
eíTet peccatürrt immeQiatécomiÜum con- ^ 
tra legem r.aturaiem/ed contra poíitiuam 
&íuperadditam.Erit autem in qu^í l ione. 
an illud pr^ceptum dieeretur ordinis natu 
ralis ficut pr^cepta pofitíua ín república 
humana funt pr^cepta ordmis nataralis^ 
peccatacommiíra contra illa funt contra 
ordiné n-ituralem rationis5qu^ diclat prg-
poíitis obcdiendutn efTc. 
^"Sít quinta conclufio,^ admiflb cafu 
pcccata, quíe committerentur ab angelo E 
contra taleni legírm pofitiuam non eífenc 
propriedicendácontra ordiné naturalem 
immcdiatéjquantum eíl ex parte lejgis i m -
pofic¿e.Et ratio eít .Qupníam angelí in pu 
risnaturalibus creatinó indigebanc aliqua 
lege pofitíuaaddebitü cultum exhibendü 
aucori natura, ñeque adbona illius m p u -
blic¿e g;uben)ationem. Omnia enim hsec 
naturalilumine& reítitudine pr^flarenc 
angelí. E t idcircoillalexruperadditañQn 
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pertinéretadordinem vniuerfinaturalent 
etiam moraliter loquendo de ordiné y ni— 
uerfi, fed eíTet potius lex príeter ordinem 
vniuerfi data á Deb de potentia abíbluta 
pot iusquám ordinaria ab aUtcre natura?; 
Vnde no eít eadem ratio de pecCa^is, qua: 
commutunthomines contra ieges huma 
ñas. Quoniam huiuímodi ieges fuñt nc-
ceíTariíe fecundum naturalem & mórá-
lem ordinem humani generis. Quoniam 
homines propterfuam imperfedíone ñe -
que cognofeunt ílaiitn conuenicntia ad 
finem tranquilitatis reipublica:, ñeque rc-
ílitudine naturalipolleni3vt fine legibus 
humanis reipublica pofsit in pace feruari. 
Se ad cultum vmus 0 e i debité gubernari. 
^[ lamveroadarguméta inoppofitum^ 
qua in principio dubitationis poh t a íun t 
facile reípondebimus. 
•[f Ad primum enim argúraentum ne^ 
gamus confequcntiain abioluté loqueil'" 
do iuxta doítrinam primar conduíionis^ 
Si vero confequens intellígatur de impec* 
cabilitateiinmedíate contra legem natu-
ralem argumentum probat íceundam con 
cIufionem,&eandem probat fecundum 
argumentum &te r t ium. 
A d quartumvero árgumentum rc^ 
fpondetur 5 quod D . Thomas loquitur de 
adioiiibus iiberis. Cactemm adiones na-
turales elementorum 6¿ brutorum deter-
minara: funt ad finem abipíb autore natu 
ríe5neque indigent alia regula ad fham r é -
¿i i tudinem, cura fint ad vnum determí-
nate. A d confirmaúonem refpondetur 
quod Diuus Thomas radicem tet igi t , vn-^ 
de prouenit, quod voluntas pofsit deficc-
rc a regul'a, & peccare ,videiicet equia re-
gula extnníecafibi & fuperior cft. Hinc 
enim fit pofsibile 5 vt voluntas creatura: 
deficere pofsit á re¿litudine5& peccare. 
Nontamenfuitmens D . T h o m x aífere-
re 5 quod voluntas ín omni operatione, &: 
ab omni operatione , (\x¡x regulaair per 
regulamfupenorem poísít deí icere.Con-
ílat enim, quod voluntas refpectu boní i n 
communinon eíl prima regula,fed potius 
dminavoluntas 5 cuius creatura: voluntas 
páfticipatio qusedam ell . Simiiiter etiam 
bcátorUmdileá'tioregubtiir diuina bohí-
tare,^ tafhen'vóluntssbcatorü abilia dilc 
¿tione nopotell defreere. Sed eacftmcRs 
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Diu i Thoms. Supponk ením, quod aftio 
rcgulanda fit pohtain libero arbitrio vo-
luntatis5& quod talis voluntas non c í lde -
terminata átiaturali iudicio rationis ád bo 
num.Sic emm pcríndeeírei3atqije fi in fe 
haberetregulam. Voluntas enim fcmper 
fequiturintelledus operationeni.Hinc er 
go eft, v t pófsibile íic deficcre a regula. 
Quia non eft iUiinditum naturalíterjVt or 
dineifuam perfedionem in alium firi^m 
fuperiorem, cpi non Cítíúx natura pro-
pnusjfed fupenorisnaturse. Itadocet D . 
T h o . l i b ^ . c o n t . g e n . c . i o p . G ü m l i o c ta* 
men ftátin varitate5 qtiód voluntas libera 
non pofsitdefícere & peccarcin adlióni* 
busliberis, quarum príeceptum no hábet. 
E t talis eft voluntas angeli circa a&iones 
l iberas^uantüm ad illarum exercitium 5 íi 
ángelus coiiííderetur conftitutus inpuris 
naturalibus. D ix i quantum aáillarüm ex-
ercitium, quoniam quantum ad ípecífica-
tionem bonijiam expiieatum e í ^ q u o m o -
do v olütas angeli m purís naturalibus crea 
t i non effet libera 5 fed necefTarió quotíef-
cunque operarctur, ordinarct operationc 
ad vltimum finem bonum £biq; connatu-
ralem. Adíecundam confirmationem ne-
gatur 3 quod voluntas angeliinómnibus 
adionibus íít determinatajquátutn ad ex-
ercitium. Cíeterum vtrum inintelledu 
angeliprius natura quám pcccaretjfuifíec 
error veí ignorantia poílea dicemus. A d 
vltimam confirmationem iam patet exdi-
¿lísquatenus voluntas angelí íit naturali-
ter determinata ad bonum, íi TUÍE relinqua 
tur natura. 
A R T I C V L V S ÍL 
ITVcrüm in angelispofsic efle tantum 
peccatumfuperbia de imiáix* 
PRimaconclufio. Secundum rcAtum om~ ma peccata in d&mmibus ejje contingtt» 
Ratio eft. Quia dum homines adomnia pecca 
ta inducuntfOmnium peccatorum reatttm /»-
currunt. 
Secunda conclufw. Secundunt affettu, 
peccatum primtí angeli nonpotmtefje aliud 
q uamfuperbia:fed confequenterpotuit in eis 
ejje etiam inmdÍA,Jiatio prima partís conclH-
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A ftonis eíi, Qujafpiritualis natura non potefl 
affici^mf ad honafpkitualia, in quibus appe~ 
tendis nonpmft tjjepeccatum^ifi per hoc, 
quod in tali affeÓíu regulafufenúrisnonfer-
uatur^ quod eft peccatum fuperbixfcilicet no 
ftíhdifuperiori m eo quod dehet. altera pars 
condüjtonispYohatur.Qma emfdem rationis 
eft:qubdajfe ftus tendat inaliquid appeten* 
dumfflquodrenitíitur oppofttum.Quia igi-
g faryngélus affeBauit exceflentiam fmgula-
rem^uafmgúlarmsp>eralierius excelLentia 
cejjatjdeópoft pectatumfuperbtte confeqm-
tum eíl in angelo malum imidiéi fecundum 
quod de bono hoMÍms doluiti & etiam de ex~ 
cellentia diuina, 
^fTeftiaconclufo adtertmm.Submm-
diaffi fuperbia ¡proutin dtmonibus pomn-
turyeomprehenduntur omniapeccata, quasílt 
Q illisderiuantur, 
HIcarticulus cum articulo fequenti fi-mulexaminandas eft. 
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Vtrüm diabolusappcticrit cíTc vt 
Dcus^ 
PRimaconcíufio eft afftrmama,quaD, Thomas relinquittanquamcertam, ' 
4$Secunda concluJ¡o.*¿ngelus non potu't 
appetere efjel/t Deus per ¿equiparantiam. Pm 
baiürprimo, Quia ángelusfciuitjnoc effeim-
pofitbile naturali cognitione;fed mllus potefl 
eligere impofsibilejvfi inípfoprtcedafVel ha 
hitus^él fafsio ligans Cdgnofcitimmyirtute, 
ytinfartkularldeftciat, & ebgatimpcfsibl' 
^ Je, ergo cum in angelo nonprtcejjent malus 
habitm, autpafsiOt&c. Secunda ratioeíl* 
Quia datOjquod ejjetpoftibile^non tamenpo-
terat ángelus appetere ejje Deus: quia^ni-
cuique natura naturale defiderium ineft ad 
conferuandumfuum effejergofi ángelusap-
peteret ejje Deus 3 conjequenter appeteret fe 
non ejje, 
^[ Tértia conclufio, ángelus peccamtin 
hoc,quodappeti)t effeftmilisDeo, quatenus 
appetijtytfinem yltimum fu* heatitudims 
id a¿ 
I 
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id}adquod minutefu<& natura poteratperuff-
mre aucrtens fuum appetitum a beatitudine 
fwpermtm'AliflU£ efl exgratia Veifvel fi ap-
petijtl/tMúmü finem liiam Déi fimilittidt-
nem, qu* datuir ex gratia ^ ohk hoc hahere 
perVirtutemfu£ náturá non ex diuino auxi-
lio.In hac concluííone ponit D. Thomas dttpíl 
cem modum explicmdi fuperhiam angelí, 
Sedl/terque modas mcjuit in hoc c'ouenit cum 
alrerofluiafecundum ytrumque appetijtan-
gelusfinalem heatindinemper fuam Vtrtfi» 
tem habere^uod eflpropr'mm Dei, 
N hisduobusarticuliseanobis difíicul 
tasexplicanda eft poiirsimiim, in quo 
formaliter coníiíiat peccatum angelorü. 
DVbitatur ergo pr im03Vtrüm peccátü angelorum Fuerit proprie fuperbia? 
^[Arguitur primó pro parre negatina; 
Saperbiíe peccatum videtur in eo coníi-
ílere^quod aliquis appetat aIiqu!d5quod 
propnjs viribus non pofsit aflequi: fienim 
aliquisappetit,&intendit,quod proprijs 
viribus poteíl adipifci non dicetur fupct-
fcus: fed ángelus appetiuít beatitudinem 
naturalem, quam proprijs viribus poterat 
obtinere5ímo iam obtmebat, & in ea per-
maneré volui t , ergo non fuit fuperbus in 
liocappetitu. Mmorpróbatur ex didís a 
Diuo Thomaarti. 3. in tenia concluííone 
ánobis deíignata. 
^ jArgui tur fecundó. Angelus peccauit 
folum ex eo, quia appetiuit bonum ípiri-
tuale noja feruata regula, fuperioris: fed 
Koc non eíl peccatum fuperbiíe 5 ergo. 
Probatur mmor. Quia non femare regu-
lam fuperioris commune eíl ómnibus pee 
catis, ergo ficut non eíl íiiperbia appetere 
bona temporalia^v t diUÍíias5dele¿lationes 
nonferuata- regula .fuperioris,ñeque éric 
peccatum füperbia: appetere bonum ípiri-
tuale non feruata regiila fuperioris.Et con 
íirmatur. Quja appedtío boní fpirituaüs 
.bona ih.pt obicdo y ergo non feruare re-
gttiam fuperioris non coitituit obieétum 
íupcj-bi^cum íic puranegacio, obieétam 
autem fijperbie poíítiuum £lt. E t confir-
matur fecundo. Appetere propriam ex-
cellentiam non erac peccatum in angelo, 
e r^o í i ratio peccati angcíicrin eo poíira 
e í l , quod non appofuit íircutrílantiam i -
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A nisfupernaturaüs:fequitur3 quod fuit peó^ 
catum proprie omifsionis. 
«[Arguitur tertió. Appetere propriant 
excellentiam non eíl a¿tusliber in ange-
lo , vt di¿tüm efl articulo. 1. & in queíl io -
ne. 60. ergo non poteíl habere rationem 
peccari. 
^[Arguiturquartó,Superbia,vt docet 
Diuus 1 bomas. 2.2 .qua:ítione. 161. arti. 
tf.&y.pracipueconíiítitin eie£tione,qua 
B quis eligit non fubdi Deo, & iegi eius: íed 
ángelus non babuit talem eiettionem, er-
go.Probatur minor.Quia talis eledie mar 
la eíl ex obiedo, quam ángelus habere no 
poteíl,vt docet D.Thom.artie¿ 1 .ad qmr-
tumargumén tum, & ratio eius eíli Quja 
alias in angeloprarcederet error ,autpaí-
f io , aut malus habjtus, fí errons pradici 
caula eífet. 
^[Arguiturquintó. In angelo nonpo-
C teíl precederé error aliquis pradicús, fiué 
iudicium praóticum erroncum ^ ergo non 
poteíl peccare aíiquod peccatum, ñeque 
íuperbi£e,neque alterius fpeciei. A n tece-
dens eíl D.Tnoma» vbi fuprá.Et probatur 
confequentia. Quia voluntas mala confor 
matur iudicio pradli'co, non vero, ergo 
erroneo.Vnde & Arií tdixit 3 .Ethic.c. 1. 
quódomnis peccanseílignorans. 
Arguitur fextó, & probatur, quóá 
D ángelus peccauerit peccatum oppoíitunt 
fuperbiíe.Quoniam humiíi'tatínon folum 
opponitur fuperbia in vno extremo, 
fed etiam opponitur aliudvitiUra extre-
mumjquodd'iCitur animi deáedio, quan-
do quis relido íliperiori bono fibi qui-
dem pofsibili fed arduo, couertitur ad i n -
ferius bonum , quod facili opera' poteft 
adipifei: fed ángelus, dum peccauit, con-
uertit fe ad naturalem beaiitudinern ,qUíe 
E in promptu fibi erat relido fupernaturali 
bono5dirficili quidem 6c arduo , fed per 
Dei gratiam pofsibili, ergo peccatum eius 
potius fui: volunratis deiedio quám íii-
perbiaj. 
^[Inhae difficultate Scotus in 2. Scn-
tcntiarum diílind. 6. queñione . 2. arti. 2. 
ai t , angelorum peccatum reducí ad v i -
tium luxuria», non quidem proprie , fed 
metaphoricé .Idquod ilie explicat,quo-
niaimaginatur,angelü peccafíe appctédo 
excellentiam íinguiaritatem quaaam,5 
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inquo appctitu inquit jduos amores fibi A citurcíTenomeRpríncipis daemoniqrum. 
coniun¿tos fuifle, aiterum amicitia ^ quo 
fe diligebat5akcrum concupifcentix, quo 
fibi illam fingularkatem appetebat. & m -
quit5quód mvtroquc amofc fuitdiflor-
mitas 5 quia per vtrumque plus nimio eft 
deleftatus in feipfo, & in propriaexcellen 
cia.Quam dcleáationemreducit ad luxu-
riam. Gabriel etiam eifdem locisquseftio-
nevnicaakjquod ángelus per amicitiam 
Qua: nomina tum in íacris literis, tüm in 
Sandorum ledione inuenies. Sedaduer^ 
tesquodnomen dxmonis fecundum no-
minis ety-mologiara inboham partcm po 
teft accipiSignificat enim fcientem.Vnde 
& Anftot. i.Rhetoricorum capit. 2 5. in-
qui t , da:monium nihíl eíl aliud niíi í5cus. 
Sedtamenin vfu Chriñianorum vt aduer 
t i t Auguftinuslib. 9. de Ciuitatc cap. 19. 
quaíe plus nimio diiexit36c in feipfo re- B & icfemperpro malisargelis aecipitur. 
quieuit5peccauit peccatum fuperbiaí.Inde 
autem fequutum eft 5 quod appeteret fibi 
excellentiamq'uandam íingularem, vt ma 
ximé delectabiiem, Ócin hóc peccauitpec 
catum luxurííe.Vnde fecüdum iftum D o -
¿lorcm peccatum inuidiaj non ftatimíc-
quutum eft poft fuperbiam. 
«[[Aliorum opinio fuit olircijangelorum 
peccatum fuifle veré luxunae , quoniam 
exarferunt amore filiarum nominum, cif-
quc coniundtifunt. Hxc fententia funda-
mentumhabuitinantiquo errore Philofó 
phorum arbitrantium, díemon es eíTe cor-
póreos 3 & feíifibilium vóluptatum capa-
ces,vt refert Auguftin. Eugubinus lib. 8. 
dePerenni pHiloíbghi^ capke. 3 2 .& 5 8. 
Quídam etiam ex bcclefiafticis D o d o r i -
bus videntur hanc fententiam fequutiin-
telligentesilludGenef. 6. videtes fihj Dei 
& ratio eft, quía cum peccato benépoteft 
cfle fcienua,qua: inflat. 
Hisita conftituas fít prima conclu-
fio . Peccatum angelí non potuit efíe luxu 
ria , ficut dicitScotus. Probatur primo. 
Quia pari ratione potuilíet dicere,quód 
fmt guiaiila nimia aele¿btio 5 vel cbrietas. 
Deindejdeledatio operationis non perti-
íiet adaliam operationem,quám ipfaope-
ratiOjiuxta iliud Ariftot. Deledatio bo~ 
najcmus operatio bona: dcleftatio mala, 
cuius operatio mala. Ergo fi deleitado 
angeli mala fuit 5 pi ius operatio fuit mala, 
E í t enim deiedí t io quid confequens ope-
rationein. Príeterea. Intenfio deledatío-
«is , fi obie í tumbonum eft, nunquam eft 
n?ala.Non enim pcccatquis5quiamultüni 
intenre deledetur in operatione virtutis, 
ergo íí coñuerfio angelí ad feipfum per 
filias hominum) quodcflentpulchras&c. D Amorem non erat mala,intenfio non po-
Sed de hac re diximus fupra quíeñ. 51. arr. 
1, vbilocum Genefis legitimé explicaui-
mus.CíEterum ridiculum eft dieerequod 
primum peccatum dsemonum fuit accef-
íus ad fóeminas .Quoniam íam in uidía día-
boli mórs introierat in orbem terrarum. 
Pro decifionchuius qu^ftionis fiippó 
nendum nobis eft certumíeeündü fidem, 
effe quofdam angelos malos Dei & homi 
tuit cfle mala. Et confirmatur. Qupniam 
ángehboninon minus mtcníe ie dilexe-
runt amore naturali quam mali5ergo ex 
hac parte non potuit effe peccatum an-
gelorum. 
^[Secunda conclufio. Peccatum ange-
lorumfüit fuperbiíe. Haec cohclufio ita 
certa mihividetur, vt oppoíitum non fo-
lum temerarium,fed forte erroneum me-
numiriimicosjquorumfarpirsiméfitmen £ ritocenfeatur. Probatur primó excom-
tio ínferiptura facra.v,g.Pfaímo.95 . O m - muni fententiaSanCtorum. Imprimís D . 
lies dij gentium díemonía.Cliriftus etiam 
Dominus multa dxmonia eiccitab homi-
numeorporibus, &vfque in hodiernum 
diem experientia conftat5quofdam homi-
nes malisípiritibüs agítari. Hiautemípírx-
tus neqüam vari) s nóminíbus appellantur, 
v t v. g. DiaboluSjSata^Aduerfariusj A n -
gelus fatan2e,Cacodíemon 3 Spiritus tene-
brarum,GalumniatorjBéiial5Zabulon,id 
Auguft.lib. 12, de Ciui. cap. 6. inquit. Ab 
illo quifumrnus eft auerfi, ad fe conuerfi 
i u n t , &:hoc vitium níhil aliud quam fu-
perbia eíl. & 1 ibro. i 4. de Ciuitate ca. 15. 
ciransillud Ecclefiaftici. 10. Init iumom-
"ni$ peccad íüperbía. docet, primum pecca 
t u m protoparentun? etiam íuiífe fuperbia. 
Eandera fententiam tenet D.Ambrof.fu-
perPfalmo. ? 6'. in illa verba. Vidi impium 
eftjdeorfum fluens, Beelzebub, quod d i - lupercxaltatuni. & fuper Pfalmum. 118 11 
in illa 
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inilia verba^increpaíli fuperbcs maledicU 
¿5¿c.¿k in üia/uperbiiniqué agebat &c . E t 
111 epifl:.84.ad Déme. aic.Superbta ab ange 
lorunipíu exordium.Bafilius etiam inho-
m i ^ q u o d Deus non eft autor malorum', 
& Athan jfiüs in libro de qu^ftionibus fa-
cre ícripturse q. i o.ad A ntiochum.Iam fu 
pra dixij quódbic Atbanafius no eft autor 
íymbol i .D.e t iamGregor ius l ib .^ .mora . 
c.i4.&;li.4.epift.epift. D.Anfelm.dc 
cafudiabolicap. 4. & D . Bernar.ferm.69. 
m Cantica.&D.Hiero.íuper Ifai.c, 14.D. 
Chryfo.inbomiliade Adá6<: Eua.&híec 
fen tcntia probatur ex illo Eccle. 1 o.initiu 
omnispeccatífuperbia. Ergo primum pee 
catumm mundo fuit fuperbia.Etprouer. 
16.anteruináexaltabitiircor. Iceproba-
turexil loLuc. i o . vbi Cbriftusdominns 
adrepriméndam difcipulomm elationem 
gaudentiumiquóniam dsemones illis fubij 
cerentur^dixit eis, videbam fathanaqua-
lifulgur de celo cadentem, ac íi dicerét 
propter elationem &íuperbiamíiiam. E t 
Iob.41 .dicitür,quod ipíe eft rex fuper om 
nes fiiios fuperbia:,Eteft communis Tente 
tia faní torum, quod íicut Chriftus domi-
ñus eftcaput humilium, iuxta íUud Math. 
capa 1 .Difcite á mequia mitisfum & h ü -
milis corde: itademon eft caput fuperbo-
rum. C^ter í im de illo teftimonio llai.í 4 . 
Quomodo cecidifti dec^lo luciférjqui má 
ne oriebaris^. detra£ta eftadinferosfuper 
bia tuaj & multa alia que dicuntUr inil lo 
capitulo^n neceííario firit intelligeñdade 
caíudiaboli, dicemus in articulofeptimo. 
^¡Tertiáconclufio. Poft peccatum fu-
pefbie ñmiv fequutumfuitin angcloin-
uidias peccatum. HÍEC conclufio videtur 
elle non minus certa quamprecedens, eft 
que comunis ómnibus Theologis, & fan-
¿tlsLpatribus fupra citatis.. Vide D.Bafiliü 
in liom.de in.uidia.&.D.Cyprianüm inora 
t ionedecselo&liúore. Auguft. in epift. 
48 .& libro.delibero arbitrio cap. 2 5 . & in 
oratione contra lúdeos ca.2.&D. Greg. 
lib.^.morai.Cup. 52. & 5 5 .D.Bernardum 
fer.'2.in oítauapafcha' & ferm. í y . in Gát . 
Et probatur exilloSapi. 2 .inuidia diaboli 
mGfsmtroiuuinorbc-niterrarum.Et pre 
teres ratio D.Tbom.in art.2.demonftra-
tío cñ.Nam fuppoGtG3 quód ángelus pec-
cáuentpeccatum fuperbie,ílatim coníe-
ArticuL n i . 184Í 
A quitur quafí propria pafsio inuidia ^hoc 
cft3 dolor de bono alterius, per quod i m -
peditur propria & íingularis excellentia. 
E t hoc eft, quod dicit D.Thomas efTe eiuf 
demrationis5quod aííectus téndatinali-
quid appetendum3& 4uód remittatur op-
poíi tü .Qupdquidem non itá íntelligen-
dum eftjvt íit eiufdera rationis formaliter 
loquedo0fedrádicalíter & coíifequenter. 
V t rum autem adus inuidie fuerítinalio 
B mftanrij an vero in eodem inftanti cu at"tu 
fuperbie5pofterior tamen natura íicut pro 
pria pafsio, difputatio poterit eíTe ínter 
Theologos. Mihiprofedo magis placer, 
quod in illo inftantkmquo ángelus pec-
cauit, non füerit expreíius adus inuidie, 
autodijDeijíedfolum appetitus proprie 
excellentia: abíqüé regula fuperibris, vbi 
quidem radicaliter continébatur inuidia & 
odiurri Dei. A t vero in alio inftanti fuit ex 
i¿ preíTainuidia&expreíTumodium, & t r i -
ftitia máxima ex damnatione propria con 
feientia». Et ratio que me mouetj ea eft. 
Qupniam in adüfuperbice ángelus dele-
datus eft 3 át vero íi fimul fuiíVet inuidia, 
& odium 3 atquetriftitia ex damnatione 
propria3nunquam ángelus fuperbía elatus 
deledatus fuiflet magis quám modo. Er-
go non fuit idem inft ás^in quo füpérbiuir, 
& inquoDeo inu íd í t3& Deum ódioba-
D buit.Etconfirmatur.Qupniam ódium eft 
de malo fibi contrarío .fed in illo inftanti, 
in quo ángelus fuperbüit5nondüm iudica-
bat Deum fibicontraríum3neqüe experie-
batur diuinam punitionem, ergo 110 odio 
habebatexpreue, doñee fenfit propriam 
damnationem & poenam eternam. 
^ [ Ad argumenta in oppofitum pro ea 
partejqüá militantaduerfus predidas con 
clufioné33 reípondetur. 
E : Ad primum argumentum reíponde-
tur qüód peccatum fuperbie bene poteft 
confiftere aliquandoin cdquodáliquisap 
petatexcellemiamjquamproprijsviribus 
obtinerépoterat 3quandoillam prbpriam 
excellentiam non fubijeit; regülíe füperio-
risjqüiadaliam excellétiam vocat 3 vt fi.v. 
g. aliquis inuitatus a rege eligat potius ci-
bosproprios vefcifpreto regís conuiuio, 
autnon acceptato.Sic etiam ángelus intel-
ligitur fuperbilTe 3 dum m proprijs bonis 
manere voluit, non acceptans eternse fu-
A l m ra 5 perna-
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pernataralifque vitíE conmuium, ad quod A % Adtertium argumentum refponde-
mprimoinftanri füerat inuitatus per fídc Tm^quód appetere propriam excellentiam 
intufam. 
Adfecundum argumentum negatur 
mínr.Ad probatione refpondeturjquód 
non femare regulam ñiperíorís commune 
eft ómnibus peccatís tanquám quid mate-
rialiterfaltimcontentum inillis. A t vero 
in peccato fuperbia conííderatur non vel 
lefubijciadiundumappeciíui propria ex 
duplicitcr poteft confiderari.Vno modo, 
íecundum quodpropna excellentia natu-
ra angíliea naturalncr & ncccífarid inclu 
dit proprias pcrfediones.Et íic appetituá 
etiam ipfe, & dileéfcio naturális eft angelo-^ 
&immutabilitcr íibicompetit. A t vero fi 
propriaexcellentia coñfideretur quatenus 
ángelus per liberum arbitrium ¿quod ver-
cellentia.Ñeque enim oportet,quód non B fatur circa alia,:qua non habent naruralem 
fubijciDeo,autnon feruáre diuinam regu 
Iam íit obiedum formahter volituj adhoc 
quod peccatum íit fuperbia:fed fufficit, (£ 
ex voíüntáte non volente fubijciDeo pro 
íicifcatur appcti'LÜs excellentia propri^.In 
abjsyerópeccatis,quamuis voluntas non 
fubijeiatur Deortamen non fubijei eftali-
quid coníequens adappetitum rei prohibí 
ta,vtadappetitumfornicandiveloccidca 
connexionem cum propmcxcellentia,ad 
illam ordinat,vel non ordinat ea,qua fub 
cius funt poteftate, v el ipíam excellentiam 
naturalém non ordmat ad aliam3ad quam 
tenerur ordinarcj fie appetere propna ex-
celleniiam ,libcrü eft angelo. Et propterea 
peccauit , quiadereliquít quod ex diuina 
grada in eius erat arbitrk^fcilicet, ^ropria 
excellentiam taliter appetere, quod eam 
di. Ac vero m fuperbia, etiam fi voluntas Q ordinaret,8c omnes adiones adipfammct 
non Uabeat adum pofitiuum,quo vulc no ordinabiles in finem fupernaturalem á fu-
íubijci Deo adquarendam propriam ex-
cellentiam ,fed tamen fufficit, quod erca-
turaxhtelíc&ualis feiens di prud/ens, qu6d 
tenetur propriam excellentiam meoijs a 
Deo praftitutis quarere quafidifsimulans 
nonnabetaftum circa diuinam regulam, 
& nihilominus procedit ad quarenda pro 
priani excellentiamjiuxtaillud i , ad C o -
periore íibipraftitutum. 
<f Adquartum argumentum rcíponde-
tur ,quódlocus D imThoma non ira intel 
hgendus eft,quód fuperbia confiftatin ele 
étione,qua quis appetat formaliter n o fub-
ijei Deo. Hoe enim non eft neceíTarium, 
fed futficit,quód interpretatiué appetat,ac 
perinde fe habeat in operatione fua,ac fi a^ 
niit.ca.4. Quidhabes quod non accepifti? O peteret non fubijei Deo,quamuis exprcfse 
Siautcm accepifti, quid gloriaris, quafi no no habeat hoc iudicium pradicum , bonü 
£:cceperis? Sic enim ángelus gloriam pro-
priam quafiuit,quafi non penderet a Deo 
íibi íuperiori. & inhoc veríficabimus, ^ 
appetijt eñe vt Peus,qui non agnofeit fu-
periorem, A d confirmationem refpon* 
detur3quód appofitio boni fpiritualis in an 
gelo bonafuit ex obie¿lo*Sed negatur con 
íequentia.Quoniam non femare regulam 
eft noniubijei Deo. 
^ [ Adqüintum argumentum refpoiidc 
bimus in fequemibus dubitationibus. I n 
quibus explicandum ent 5 quodnam iudi-
cium habuk angelus,dum peccauit i 
Adfextum argumentum refponde-
tur,qu6dmaterialiterquidempeccatu an-
gelí ex parte rei quam appetiuit,deicéi;io 
fuperioris,6¿ operari uiluloininus quaren E íüit. Quoniam ad minus bonum conuer 
do propriam excellentiam non coníídera-
tur yt pura negatiosfed vt aliquíd pofitiuü 
prohibitú, cmannexa eft priuuio ordinis 
debitiin eífe. Adfecundam confirmatio-
nem negatur fequela.Quoniam peccatum 
omifsionis nori indudit imrínfecé pofitiuc 
operatione ni malam. A r vero quarere pro 
priam excellentiam fine regulajCommiitc 
re eft, non omitiere, fecundü quodomif-
fionis peccatum difticguitur contra pec-^  
^acum commifsionisi 
fus eft relido maioribono.Sed tamen mo-
dus tendendiin minus bonum non fuit ex 
deie¿tioncformalit*er,ícd exappcntu ex-
cellentia fine ftibiedione ad fuperioré j & 
in hoc coníiftit íüperbia.Hadenus de pri-
mo dubio. 
DVbitatur fecundó. Vtrüm peccatum angeli praceíferit faltem fecundü na-
turamaliqua ignorantia, vel error. Nam 
DiuusThomasin proceíTu huius quaí l io 
nisjvtpatct inarticulo x.adquartum. & 
in arti. 
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jnarticiílo tertipfcmper fupponit^ quod A ÍBdprioritatenaturx.Probatur.Qupmam 
elegió vpluntatis5quaeligit propriam ex-
cellentiam fuit peccatum ex éo quod non 
cñ appoííta rcgulá fuperidrisifedhaícre-
gulaapponinó poteíat niíi pef intelie£lü, 
crgo in .intelléóíu fuitinconíidcrátio, id 
eftjnoncorifidératio iilius circünftanti^ 
quam hic & niinc teriebatur ángelus hábe 
re.Neque fuitfoíum non confideratíopu 
^negatiue jfed inconfideratio priuatiuc: 
alioquin eledio voíuntatis non tuifíet pee 
catum.Eccohfirrnámr. Quia íícüt omnis 
libertas m adu volühtatis eít rádlcaliterin 
intelleda:itaomnis ratiomeriti , vel de-
menti prsefupponit iudxcium intelleólus 
r e d ü v e l deficiens.Atveró íimmtelleííU 
angelí ñeque fuit incon í ide ra t^neque cr 
rorjneqüc ignorantia non fuit aÜquis defe 
fedus in i l lo, ac proinde volüntás feqüens: 
iudicium re¿tuni bonáeíTet fimflicite^ 
^[Tcrtia ton clufió. ÍHa inconíideratíd, 
quápr íus natura fuit inintelledu/uit vo-
luntaria interpretátiue. Prbbatur. Quíafi 
non fuit voluntaria aliquo modo n onlia-
bcrec rationem inconíiderationis/ed folú 
nonconfiderationis puré negaviuc, ergo 
necefíeeftjquodfuerit voluntaria inter-
pretátiue. : N 
^ [E t íi óbijciaSj quod videtur fequi pro-
ccírüsin iíiftnitumjvclidé eft prius & p o -
fterius refpcdií eiurdetn. Qupniam íi in 
coníideratio fuit voluntaría interpretáti-
ue, lamilla voluntas, in qua interpretátiue 
dicitureírevolitainconhderatio/uitprius 
quám inconfideratio ipía.Et rurílis qusera 
de illa volütatC5anfueritfequutaexaliain 
corifideratione: íi íic e í l , ergo íam dábitur 
procefíus in infínitütn £ fin autem ídem reC 
pe¿tu eiufdem eíl prius & poílerius. 
^ [ Refpoiideturiqüod in angelo peo 
canté vnicá fuit inconíideratio 3 & vn í -
ca mala eledio N c q u é ef t / incónue-
niens quod idem reípedu eiufde fit prius 
S:pofteriuídiuerfisrationibus. A t q ; hoc 
pa&o inconfideratio in iudicio practico, 
feupotiusiudiciitm pradicum cum incon 
íiderationefuit prius mala e l e d i o n é i n g e 
ncre cauf» formaliSjKoc eñjexemplaris & 
menruríe5cuiconforínabaturvoIuntas.Cf 
terum ipíe adus voíuntatis, quatenus erac 
intentio finís proprise excellcnti«5cauía 
fuit motiuainconhderationis: feu potiur 
fe 
peccatum angelí non prasceisít ignorantia 
vel error. 
^[Sed arguitur pro parte afíirmatiuá. 
Quia nunc de fado d^mones errant,& ex 
errorc peccaht, ficut de fado peccauerüt 
ex erroré circa fiipcrnatiiralia occidentes 
Chr i í lum ignorantes eiüs diuinitatem. 
€f Argükur fecundo. Angelus potuic 
habere errorem contra fidem^ergopotuit 
Eeccareex errore. Confequentia videtur ona.Probaturantecedens» Qupniam án-
gelus libere crediditres fupcrnáturales fi-
bji reuelatas; fiquidem nemo creditnifi vo 
lensex piaaffeótionccredere. 
^[Arguitur ter t ió-Non videtur afsigna 
r i ratio lufficíens, quare potius ponatur i n 
angelo inconfideratio 5 quam ignorantia, 
vel error,cum vtrumque íit imperfedio in 
te i iedus . Imó vero ex inconfideratione fe 
quitur error faítem pradicus, quoniam in 
telledus confiderans obiedum,& non co 
fíderans circunftantias, fi |üdicat abfolute, 
hic & nunc operandum eíTe í iudiciumiU 
lud erroneum eft pradice: SeJj ?togehis ita 
fe habuit, ergo habuit iudiciutil er rpneüm 
pradice. 
•¡[Ad hoc dubium refpondetur j&íi t 
conclufio prima,In angelo primum pecca 
tum non potuit fupponere errorem,vel ig 
norantiam.Hsec conclufio eft D .Thomx 
articulo primo ad quartum & videtur efíe 
commums fententiafandorum prsEferíim 
A u g . l i . i 1. & 14. de ciuitate.Etprobatur 
conclufio.Primó quidem,quia circa natu-
ralia non potuit ángelus petcare ex ignora 
tia,vel errore. Qupniam habet perfedam 
feientíam omnium naturaluim,&príefer-
t im omnium quze neceflariafuntadreda 
operationem. A t vero in ordine ad fuper-
naturalia, ángelus de fado non potuit pr i - E 
mopeccare ex ignorantia, vtpatetexdi-
dis quseftionc pra:cedenti.Qupniam fue-
runtereatiingratia &nde , &exd id i s in 
quceft. <5 y.art. ^  . C o g n o ü e r a n t enim ange 
l i o.ninia,qua: fibi necciTaria erant ad finem 
fupernaturalem, ante quam pecCarent5er-
go primumillorum peccatum non potuit 
effe ex ignorantia. 
«([ Secunda concluíio.NcccíTe eft dice-
re, quod primum peccatum angeli prsecef 
ferit inconfideratio non prius durationc. 
D 
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iudicij inconfiderati, cuíus difamen crat, 
vchic & nmnc voluntas cxcrcerctur in d i -
h&ione proprise cxcellentia: angelí ceffan 
doaí i ibiedioncregulaeíüpenoris .Etquá 
uis huiufmodiccííatio non expreffe di¿ta-
retur, tamen in co quód non proponeba-
tur fubie¿lio ad regulam5& proponcbatur 
opcrandum eíTc circapropnam cxcellen-
t i am,cümtamen iam prícccfícrat diuina: 
legis proroulgatiojimó & acceptatio in pri 
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A ncgatD.Tho.quinabfolute loquédo án-
gelus errare pofsit circa fupernacuralia, ve 
patetex didis.q. 5 8.ar. 5 . íedíoiunegat de 
Fado 5 primu peccatum angeli procederé 
potüiíie ex errore alic^uo eirca naturalia3 
vel eirca íupernaturalia 5 de emibus fue-
rae fuíficicnter inftrudus. A t vero poí l 
peccatuni amiíTa diuina luce non mirum 
cftj íí ángelus erret circa {upernaturalia. 
í ¡ A d íceundum argumentum, qüi te-
mo inftanti creationis: voluntaria fu i thu- B nent, angelum habuilfe euidemiam rerü 
jufmodiínconíideratioi & quafi interpre-
tatíue didabac iudicium angeli peccantis 
nonoportereíubi jc i regul* diuinaejfedin 
fe ipfo permanere abímic ilIafubie£lionc, 
E t híec fuit máxima íuperbia in angelo, 
quiaíuk cum máxima libértate coniun£ta, 
& cum máxima cognit'ione excellenti^ di 
üinac,^ regula: fuperioris. 
^ Sed contra obijeies. Sequitur^ pec-
catumangelinonfuit per fe & tormaliier Q 
peccatüfupcrbia:.Probatiir fecpela. Quia 
omne peccatumquod procedic ex aliejua 
inconíiderationcj vel ignorantia non per-
tinetformalitcr adfpecicmpecca^ad quá 
pertinerct, íi fieret non ex ignoran tia, ve 
v .g . bomicidium ex ignorancia no eílfor-
maliter homicidium.Rcfpondetur 5 quód 
omnia peceata in hoe conueniunt ^Quód 
omhia nün t cum aliquo defédu coníidera 
fupernaturalium in atteílante 3 negantan-
gelumdiírentirepotuiflc rcuelatjs á Deo 
per fidem, cjuamuis concedant, quód po-
tuit ángelus nolle pr^bereaíTenfum pro-
pter rationem füpernaturalem, fed íblum 
propter euidentiam in aueftante. Sedquic 
quid fit de fiac euidentia in atteílante, qua: 
uiiliinunquám placuir, vt dixi in.2.2.q. 5. 
art. 1. non tamen negandum eft, quin í¡ 
ángelus voluifietjnon poíTet difienúre rc-
uektis,non quideminfenfu compoí í ro , 
dum adualiluminefidei reuelanrur: boc 
enim implicat cotradíéiioncm, efíct enim 
habere lumen fidci^&non haberc lumen 
fideh Sed ita vt aigelus potuiííct poftea 
non v t i luminc fidei5& diflentire rebus 
antea reuelatis: ac proinde iam iníidelis cf-
fet.Deindedicimus5quód primum pecca-
tum angeli non potmt cííehíereíís. N o n 
tionis pradícarjvnde ex hac parte non ^0- ^ enim potuit á fibi reuelatis difeedere ac d i f 
teft accipialiquafpecies peccati.Cseterum 
quandosdiquod peccatum fit non folü cu 
dcící íu confiderationis iudicij pradici3ied 
etiam ex defeftu feiéti^ legis vel fadi3qu£ 
proprie dicitur ignorantia, tune fatemur, 
quodnií i talis ignorantia fuerít afFe£tata, 
huiurmodi peceata non per fe & fomiali-
ter pertinent adfpeciem peccati, ádquam 
pertinerctjíi non fíerent ex ignorantia,fed 
folum redudiue pertineret ad illam fpecic E 
peccati: íícut bomicidium ex ignorátiare-
ducitur adfpeciem bomicidij. Tonnaliter 
autemvidetur pertinere advitium cotra-
rium iludióíitati,velad negligentise vi i iu . 
A t veróin noílro cafu folum eft pura inco 
íideratio,quíe falte neceífaria eft, vt fit pee 
catum. Quapropterípeciespeccatiangelí 
conííderanda eft ex o b i e á o propriíe excel 
lentiasfine fttbicftione íuperioris. 
<JÍ His íuppoíitis refpodeturadagumcta. 
<g Adpn j iumarg . r c ípondc tu r , ^ non 
fentire,nificxappet¡tu propria: excelléti^, 
quod eíl fuperbia: peccatum. 
^ [ A d tertium ahqui reípondent , quod 
quanquam peccatum angeli non potuit 
procederé ex errore circa principale obie-
dumvol icum, de quo fit iudicium 6¿ di -
£tamcn , fed tamen potuit procederé ex 
errore circa obiedum fecundarium, fcili-
cet,circaaliquam circunílantiam. Quem-
admodum í i h o m o eligat daré eleemofy-
nam propter vanam g í o n a n i , iudicium 
dandi elcemofynam non eft erroncum 
circa principale obie¿tum, fed circa illam 
circunftantiam finis. Sed tamen hafc íb -
1 utio in multis errat. Prim o quidem, quia 
iam poniterroreni poí i t iuum, & praóti-
cum m angelo, ac proinde potuiííct po-
neré circa obie dum principale. Pra'terea 
quandocircunftántia mutatadtum debo-
no in malura, quamuis babeat rationem 
circunftatiercípedtuobiedimcommuBj, 
tamen 
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tamen luc Se nunc iam tranfit in ratipnem 
obiedi fonr.alem, íícut docet D-Thomas 
ín 1.2. q . i S.art.^. i p . & t ¿ívnde quídat 
eleemofynam propter vanam glorian^ 
nonhabetprobbiedd principali eleemo-
fynam, néqueadüsil le efteleemofyníe. 
Refpondetür érgo ad árgumentum quód 
i l ludiudidumin angelo non fuit erroneü 
íímpliciter & pofitiué.Díáabat enim, tale 
obiettum fcilicet propriam excellentiam 
bonum eíTc nbft di¿l:ando exprefse modú 
.cireunftátia:. Sed ñeque dicendum fuiíTet 
iudicium verum pradicc;,fed dacur mediü, 
fciíicetiudicmm defeólüofum &in£oníi-
dcratum.Ethoc efí3quod DiuüsTbomas 
intendk^fcilicet quod iudicium non erat 
erroneum ficuenee obie&umipfumpoíí-
tiuum eratmalum. Sed nihilomínus, vt ia 
probauimus in íecunda& tenia concluíio 
nejpeccatum primi angelí procefsit ex i u -
diciofalib interprecatme: íicut voluntas 
ínterpretatiue volui tnonrubi jc íDéó; 
DVUrátur tertió,, Vt rum ángelus pee» cansappetieriteíTe vt Deus pe r sqü i -
parantíam, vel per íimilitudinem,aut alí-
quo alio modo i Intendimus in hac dubita 
tione explicaré obiédmm , círcá quod fe 
exercebat angeíi íuperbia quxreñtis pro-
Í>riam excelientiarnjrcllicet an hanc excel-entiarn qua:íient5Íiueáppetieritiníequa 
litatCjaüt fimilitudiríé ad Deu'n^án potius 
appenerit pérmánere in propna éxcellen-
tianaturali fine fübiedionead Deúni, aií 
vero rtfpernaturalerh excellentiam finís v i 
t i mi intenderit propnjs víribus acquirere? 
A n tándem appetiuerit fibi excellentiam 
ilíam 3 vt natura angelicá hypoftattce vni -
retur Deo? De ómnibus enim bis íblet ín-
ter TlleologosTcholafticos difeeptatio eí-
íc^Sí várietas opiníonum. Mib i vero breui 
ratis caüía5&: apertse refolutionis ínter tan 
tam opiñionüm varictatem perfequentes 
conclufioncs P . T h o m ^ fententiamña-
tuereplacuic. 
®[Sit er go prima concluGo. Angelus íu 
perbiens appetiuit diuinam íimilitudinem. 
Ha:c coricíüíio ómnibus Tlieologís eft co 
münis & faCríe feriptur^ fandorumq; pa-
trum ícntentiá valde conformis .Et proba 
tur ex illo Ifai. í 4. in cailum confeendam, 
fuper aílra Dei exaítabó foliumjfimilis ero 
aitifsimo.Et Ezech.iS.eleuatum eft cor-» 
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A tuum)&dixif t iDeusegorüin .Qu^tef t i^ 
moniavtarticulofepumo oñendam de ca 
íüdiabolivcladliteram velmyíl iceinteí-
l igendalünt .Etconfirmatur .NamGene. 
^. cum díabolus tetauit honiij jeín^vt deij-
cereteum éa via2 qüa ipfe ceciderat, elixir, 
eritisíicütdijfciehtes bonum & maltim. 
E t de ámíchriíld ícriptü eftadTheíá!. 
íedebít m templo Dei oílendens fe ac fi fit 
Deus.Ergo etiam díabolus 5 quem imitabí 
. tur Antichríílus appetijtDeiíimiíitudine. 
B Etproptereáangeiusscuidatumeftjvtdiá 
bolum de Cíelojroíjceret, accepit n ornen 
Míchaelquodíigniíicat3qüÍs íicut Deus? 
Quo nomine díemonibus exprobratur, 
quod voluerint eíTcficutDeus; 
^[Secunda conclufio.Angelus non po-
tuit appétére diuinam a^qualitatem per ef-
fentiam.Híecefi: contra quofdam5qui Seo 
tü fequun tunn 2 ,fen.d.6.q.2.dübio.2.& 
. Aureoi.apudCapreolum in 2.dift.4.q.2. 
C ' quorum árgumentum efí.Qupiíiam fi im 
pofsíbilc non fuit angelo ifto modo pee-
cafíe^credendum videtur ira peccaííe. E t 
confirmaht.C|uia fef iptura facraapene d i -
cii,quodappenetitdiuinam íimihtudméj, 
ergo cum fuperbia d^monisfueritmaxi-
ma5probabiliter creditur habuiíTé obíeótü 
máxime deteílabiíe. Quod aucem fueric 
pofsibile tale obiedumhabere 3 probant. 
Quja vt Arifl:ot.docet3Voluntas potefl ef-
0 fe impófsibiíiüm 3 ergo angelí potuerjint 
deíiderare diuinam ^ quálitatem.Gum hac 
fententíavídcturfentíre Alexander Alen, 
in fecunda parte quceílione. 109. artícu-
l o s , memb. 2.& | ; quoniaíñ dicít3ange-
lum peccaííe,eó quod appetiuit j nulhíüb 
e ^ & i n h o c voluitélteéqualem Deo. 
Quam fententiam feqüitur Gulielmus Pa-
rí íienfis lib.de vniueríbín fecunda parce & 
Lyranus3& Burgenfis Ifai. 14,ih illa verba 
£ i i tcálum confcendá&c. &D.Gregorius 
lib. ^ 2 .moral.cap. 2 6.5c íib. ^  4.cap.4.dicit 
ángelum peccaífe 0 quiavoíuitéireíuiiu-
risjergo cürnboc etiam íltímpofübile, cu 
, fitDeiproprietás3appetijt ceqüaíitatem cu 
Deo.Probatur nihilomínus noíira conclu 
fio. Quia peccatum angelí fuit «le d i o , at 
vero eledio nopotéfteírerciimporsibiiis 
nifiprseíuppofito errore jergo cü errorií i 
angelo non prarcefíeri^non elegit aliquid 
impcísibile. Maior patet ex i js , qúíe diítá 
íurit 
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funt dubio príccedenti. E t minorproba-
tüf ex Anftot. 3 .Eíhic.cáp. 2. dicentc vo -
luntatem quidem efíe impoísíbilium j inte 
tioncm vero, & eleítionem no eífe impof 
í ibi lmm.Qupd quideminteliigendum eíl 
quantum ad^ftimationem opcraniis, qui 
nunquam intelligitiaut eiigit quiccpiam, 
niíi xíúm et eííe pofsibile, fed aagelus inte 
debat beatitudinemjeligebat media ad illa, 
ergo a!iquid5quod íibi pofsibile iftimabat, 
tntendebat 5 alias ñeque eligere , ñeque 
intendere potuiflTet.Probat ur fecundó ra-
tionc D.ThomíC. Quia nulla crcatura po-
teft appeterejfenon eire: fed ángelus eui-
dencer mdicabat, quod íi eífet Deus, non 
cffecipfe, ergo appeteba^nonefl^vteC-
fet Deus j quod etiam videcur implicare. 
E t confirmatur ex 1U0 Ariíl. Amabile qui-
dem bonum.', vnicuiqueautemproprium; 
fed ángelus nulla rationepoteratiudicarc 
tanquam bonum proprium clTe Deum, 
cum neceflarió iudícareCjeííe impofsibilej 
quód eíie Deum eííet bonum proprium. 
Hanc fententiam fequitur Caietanus m 
hoc loco. & Ferrar. 3. cont.gent.cap.59. 
Capreolus vero in fecundo dift^.quíeft. 
vnica5ad argumenta contra fecundam có-
ck í ionem conccdit5quod illud impofsibi-
le volúntate condicionatapoteílappeíi5{i 
cuthomo poteft appetere eífe angclum^ 
&habere aías. Sed profe¿to «quicquidfit 
de pofsibilítate conditionalis voluntatis 
circa tale obie í ium, non tamen eft aliquo 
modo vero íimile^quod ángelus in talivo 
luntatc peccauerit. Tum quia non conuer 
te£>aturad veram & propaam excellentia, 
tum etiam qusanon videtur taleobiedum 
eífe prolubirum fub conditione, niíi pro-
cedac ex odio vel inuiJia Dei.Et confirma 
tur. Qma videtur eífe ridiculum afiererc^ 
quod Deusimpofuerit angelo pr^ceptum 
nuiufmodi j no appetas codiíionaliter eífe 
Deus.Cum ergo non fit prxceptum nata 
ralejnulla rationepoteft e ñ e peccacumjfí-
qms dicat, fi pofsibile mibi eirct3tranfinu-
tari in diuinam naturam, fuíílem vtique. 
I m ó veroex pietate quadamanimí poteíl 
procederé taledeíiderm5ÍÍcut appetímus 
afsimiíari Deo inquantum cfl poísibile.Eft 
igitur vana imaginatio fingere5QUod snge 
luspeccauit appeteris co^ditionalicer taíé 
afsímiktioncm. 
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A fertia conclufio, <\nx fequkürex 
prjedida. Angelus non peccaüitintendés 
aut appetens'pofitiu& non ftíbijci Deo. 
.Probatur5quiajiün poterat iüdicare, tale 
obiedum eüefibi pofsibile jaitas fuiííet i g -
norantiísimus, ergo non potuit appetere 
tantam líbertaremr& exemptionem. 
^[Qiiartaconclüíio. Angelus non po-
tuit peccare^neque peccaunm hoco^od 
appetijtvlnmumíinemfiipernaturalem m 
B dicans & jeftimans proprijs viribus natur^ 
pofsibile fibi eííe ad illum peruenirc. Pro-
batur.Quiataleiudicium eííe: nonfolum 
erroneum/edhazreticum 5 & contrarium 
íideÍ3quam in primo inftami receperat jcr-
f otuneprimum peccatum dngelifüiííet a^refis, deinde feqaeretur intentio fuper 
ba.Sicut & Pelagiani fuperbiunt ex errores 
contra fídem putantes3 viribus natura ppf 
Te mereri beaiitudmem. HÍEC coneluíio 
C quodammodo videtur eífe coiltrat ía fe-
cundo modo, qísem ponir D . Thomas m 
articulotértio^viJeiicet vbiinquit, velía 
áppetijt vt vkimum fínemíllam Dei íimi-
litudinem^qua: datur ex gratia3vüluk hoc 
liabere per virtucem fu« natura: non ex d i 
uino auxilio fec": dum Dei difpofitionem, 
& adducit tefti monium Anfeimi dicentis, 
quoddsemonappetijtillud, adquodper-
oeniífetjfi íleíilfet.H^c D.Thom.Etqui-
£> dem fatcoi-jquodille íecundus modu^mi-
hinon placee, ñeque D.Tliomasillumaf* 
ferit ex propria fententia, fed condúionaii 
tcr-Nibilominus adhuc poteft noftrn con 
clufio componi cum ilio fecundo modo 
hoc pado, vt Cumdicitjvoluithocbabcre 
per virtütcmfug n a t u r a ^ non ex diuino 
aiixilio3Íntelligatur5non quod hoc fuerís 
obiedum voluntatis angeii5íed quiaquan 
tumadmodum perinde fchabuitnonap-
E jponendoillam circunílantiam^quam dixi-
müSjac íi proprijs virthus imenderet obti-
nere illam beatkudinem.Etíicmtelligímr 
d i d ü Anfel. quod appeajtiüud5adquod 
pcrueniíTct,íi üetilTetjid e í i , íi non cefiaí-
fei á fubiedioneñiíad diuinam mifencor 
diam cuius rupernaturali auxilio glonam 
aífequeretur. 
1^ Quinta concluíio. Optimus modus 
explicandi fuperbiam angelí eíl pr ior i lb 
ex duobus5quos D.Tbomas poniEíp artí-
cü io t e ruocü inquk . Ia hoc áppetijt eííe 
fianljs 
[nmlis Deo , qüiaappeciji vt finem^vltítnñ 
beatitudinisjid ad quod virtute fuaí natü-
rai pocerát peruenire auertens fuum appe-
tituiTj á beatitudíne fupernaturali', quae eft 
cxgratiaDei.Hic modusvideturefteex-
prellus D . Auguft.lib. í i ide ciuitate ca. í . 
v biait.Maliangeliíua poteftate potius de-
le¿tac;4vel vt bonum íuum fibiipfi eíTeíft^ 
íuperiore bono ad propria defluxcrunté 
Eccevbi Auguftinus obiedum fupcrbias 
nou aliud quam propriam angelipoteíla-
tem & exceiientiam cum auerííone áíupe 
riore boño fuiíTe teftatur.& cap*6. abillb, 
quifummeeftaueríiadfecoueríifuntj & 
hoc vicium quid aüudquam fuperbia eft? 
Autoncas iraquc D . Auguft. & D.Thom. 
apudme pr2ponderat5prafertimin fcho-
laítica Theologia autoritatc oraniumaíio 
rum. E t íi quazrasquomodofecunduiftü 
modum explicandifuperbiam angeli,véri 
ficctur 5 quod appeticrit eíTe fimilis Deo, 
ícfpondetur ex dodrina D . Thom.in boc 
articulo tertio. Qutaquemadmod5 Deus 
fuá propria natura beatus eft nonhabcn^ 
fuperioremiita ángelus voluit efFebeatú^ 
proprijs bonis natura: nori fe fubijciená or 
dim á íüpéríore pr^ftito. E t ita quátum ad 
modurn operandi fine regula fuperions di 
cítur appstij ffe Dei íimilitudiriem.Sicüt f i 
aiiqiiis vafallus regis velit fruiproprijs bo-
nis non reddens debkum tributum5dicere 
tur áppctere eíTe fictít réx quantúm ad hoc 
quod ei l nulli tributum reddere velftibie-
¿tionem agnofcere. 
<»|[Sexta conclufio.Parum probabilis eft 
quorundam opinio aírerentiun^diabóiúm 
peccaífe peccatum fuperbiíe ineoquodap 
pctierk vnionem bypoftatieam cum vcr-^  
bo diuino.Ratio eft.Quía ifta fenténtia ne 
que babet rationem fufficfentem ^nequc 
firma auioritare faicitur. Fundátur enim 
aífcr tores huius fententias in quodam fun-
damento vero, videlket, qúod ángelus a 
principio cognouerit my fteriu'm incarna-
tionis perfi,dé. C§loáanobis fupraq. 57« 
art.5. confírmatum eft, quamuis pafsione 
Chriftifuturam no fit ira probabiie, quod 
tune eognouerit. Ex iftovero fundamé-
to per confequenúas mínus probabiles in-
ferunt quidam ex Theologis íua placita; 
Primo quod fuperbia angeh incompofita 
fuit,qaodappctiuít fibirfimiiem vnk )S€% 
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•A deinde cognofeen^, ñon eíTe fiitliram t M 
vnionem inuiditil l i homini futuro Deo* 
Se i llum occidere appetiuit.Et ira explicat 
illud loan.8. ille homicida erat ab iniiio & 
in veritate non ftetit.Inferunt tertio quod 
boni angeli humiliter fe fubijccerüt l i l i h6 
mini tantjuamcapiti&per fidemin i l lum 
iuftificati fuñí ex merhis illius & in gratiá 
confirmatié Ds hoc tertio non libet m pre 
fentia quicqtiam dicere, quoniam áJtenus 
B eft loci.Scd de primo & fecundó probatuf 
efíe falfum.Nam rogo,vel ángelus habuic 
prxccptum non appetendi vnionem bypo 
ftatíca,vel no habuit.Si no habuit príecep-
tu cu obiedu ex natura fuá no fit m alü,nQ 
«rat peccatum defiderare, vtquemadrao 
dum natura humana vnienda erat verbo 
Dci,fic etiam &angefica. Siatitém pofitU 
«ftilli prsccptüm^íicut pofitum eft protd 
parcnti,quod non ederet de ligno feienti^ 
G koni & mali, tune rogo in trariígrefsione 
illius prxcepti ad q u o d b o n ü m coñuerfus 
fus c ñ ángelus tanquam ad propriamei-
cellentiam.Si dicas^quod ad vnionem h ^ -
{)oftaticam, hoc non videtur efíe pofsibi-c.Qupniamiam feiebar, non eíTefuturam 
ftbipropriamjergo neeeffc cft,vt conuer-
teretur ad propnuin bonum fu^ natura: r é 
l i d o ordin^e diuina difpofitionis. E t h i ¿ 
eft raodus afsignatus á D . T h o m a . N o er-
p go fit probabiie, quod ángelus habuerit 
pro obiedo fuéerbise vnionem hypbftati-* 
eam. Deirtde,íi ángelus appetiuit íibiillam' 
vnionem confeqüenter appetiuitfe non 
efíe quantum ad füppofítum & hygbftá» 
íím fuam ,qi3odnon yidetur vero íimiic, 
v í -omnes angeli hoc appetierint.Si aüteni 
illam vnionem alicui alterinatura: angéli-
cas appctebans, iam nou Conuertebantur 
adpropriam ipfbrum exceiientiam, niíi 
E forte per qüandam redüdatiam, qüátchus 
j illa natura cohueniebat cum illis in géñé-
re.Et fi hoc illis placebat, iam hoc hábeSt 
in eo, quod Deus futurus erat homo Vin 
quoeft natura" k i tc l leáuató , & eorpora-
lis fimifl, &totÜ5 vniuerfus dignificacusy 
ae proinde angelcá natura etiam dignifíc-a 
bácurin illó homine. CíEterum qubd án-
gelus i l l i hómiiiiinuidéretpoft peccatuiü 
íiipcrbis,uon £úk mihi iniproBabiló: fiqui' 
deminuidiaídiaboli mors introiúittp or-
bém cerrarirnij non aUtem potüit efíe pr i -
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taam peccatum tnuidia, v t in praecedenti- - A 
bus didum eft.Príediéla: fententia: muen-
tores,& feótatdrcs non funt magnx auto-
ritans. Cicatur Vigusrius minií imtioni-
bns ThcologicisjCapiie nertio^citatur A m 
broíius Catnerinus in opufeulo de gloria 
honorum angelorum, 6c iapfu maiorum. 
Citantur alij grauiores dubitantes^vt Gu i 
ilelmus ParirienfisUb. z.devniuerfo.Sed 
in finelíbri dubius manct.Giutur Diony.. 
Cart.in. i . d . ^ . q . i .alíerenshancfenten-
tiam eíTe probabjlem5fed nilúl eíTe temeré B 
affirmándum. Citat ipfe A lbenüMagnü 
.in eadem dirtvaffercntemjCjucd Lucifer in 
verbo diuínopraruidit, tantam eíTe t e iú -
gnitatem, vt creaturam aliquam rationaié 
«aíTameret in vnitate perfonae. Sed videns 
Lucifer fus naturas decorem &poteí la té 
i n ca delctUtus jequaliiatcm Dei concupi^-
uit nulii volens fiibelfe creatur^fed ü ü » 
nijus prxfidcre. Sed lamen hoc teftimo-
nium non probat illoruoi fcntemiam.No G 
enimdici t , quód appetierit íibivnionem 
Jiypoílaticam, fedpotiüs quod conueríus 
fucs ic ad fuutn decorem prxtermiíro ordi 
pe diuino. Etdenique citatur falfo Diuus 
Bern.iníermonc.6,aduentuS5& in quodi 
fermone.i. feriateriiaPafch£.Sed in iftis 
loéisnihil minus dicit ,quanqüám loqui-
tur de inuidia diabolirefpedu diuinitatis 
yerbi^ficuífíepe loquuntur alij íandi .Me-
jius poieratadduciBerña.rdusinferni.i:7. p 
in Cant.inilla verba, Olcumcffufum no-
men tuum.vbi inquit :Putafne Lucifer i l -
^ q u i mane oriebaturjantcquám verteré* 
tur in tenebras,quoniam imbiberit & ipíc 
olei infufionem: hoc ego non aífero: dice-
re Spiritum fandum, led ñeque contradi^ 
cere. Dico, nefeio. Potuit enim hoc com 
lingere5videlicetvtinuidérethon¡inibus, 
quos prxfciutt futuros participes gloria. 
Yeruntamen Bernardus hoc locoinearna £ 
tionismentione non facit, fed tamü glori 
hcatiprjis hominu,quib«s inuiderepotuiti 
quod aüc inuidere potuerit, poílqua fuper 
bia c!át9eíl3 nos ingenué fatcmur.Sed hoc 
nonobftat fentcntjíeD.Thorn.quarn per 
pmnia fequimur. Alia vero placita Theolo 
gorü quíe inhac materia in infinicurn muí 
tiplí cari po íTun t^ad nihd aliad deferuiu n t , 
quam vt mentes Thcdlogorum eonfun-
¿ a n i , atque contuadant. Ñeque opor-' 
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tet nunc reíponderc ad aliud argumen-
iÜ5nifiadillua,quodadducitur. ílic homi-
cida erat ab initio, de in veritatenon í le tk , 
Adquod refpondetur ex DiuoAuguf t i -
nojlibro vndecimo de cmit.cap. 15. quod 
homicida diaboíus diciiurfuiífeabinitio, 
hoc eí13ab initio humani generis: & in ve-
rítate non ftctitabiníiioília: conditionis. 
.Et ideo nunquám beátuscumfandis an-
gelis Caitífttó reeufans efie fubdituscrca-
tori 5 & fuá per fuperbiam priuata potefta-
te elatus. i)cinde quando concedamus, 
.quód etiam amequám tentaret Adam fue 
nt homicida inuidens hominifuturo capí 
l ihommum &angélorum :non inde ali-
,quidfequr.ür conira íenieniiam D . l ho. 
.Imóipfedicit in articulo fecundo , quod 
poft .peccatum fuperbiai fequutum eft i n 
angelo malum inuidiíe , fecundum quod 
^e bono hominis doluic. 
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^¡ Vir í i m áliqui dxmenes fin e n atu ra-
litertnah? 
[^ Condufroeíl^nica (ST itegatlita* 
HAEc conclufio eft certa fecundumfí dém.Fuit enim error Manichctorum 
dicere, quód'aiiquís creaturs funt natura 
íua mal^jS: á ínalo princjpio3& non abo-
310 Deo. Oppofitumhuius concíufionis 
condemnaturin cap.firm.de fummaTrin. 
<k in concilio Bracarenfi. primo, cano. 7. 
in quibus locis exprcfsé habeiur , quod 
diabelus ex natura fuá bonus eft3 & a bo-
no condi^ore , quod fadüs eft malus per 
adum propria: voíuntatis. Confirmatur 
«x il!o Genef 1. vidii Deus enndajquíe fe 
cerat56(: erant valde bonai Aduerte ta-
men , quod ángelus nonfolum eft crea-
tus.bonus,fed etiam non potuit hafc ere i n -
clinaiionem naturaíé ad aliquod malum. 
Etideóinquit D.Tho.non poíTunt eíTe na 
luraliter maiúEt hic locüs D . Tho.eft ad-
uertendus ad eonfii mationem iilius feme 
ÚKj, quamart. i .fecuti fumus ,vidcliccr, 
quod fi ángelus prcecife in puris naturali-
bus conftiiueretUr,6<: rclinqueretur, non 
poterat peccare. Cofírmattircnim hoc ex 
differentia quarcoiligiturtx dodrina D . 
Thoanhoe srt.4.inter ángel u Se homine, 
quop 
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qaodhoí i io proptcr naturaleminclinátío 
íicmex parte natura feníitiuas poteftha-
bere aliqaam inclinationemnaturaleraad 
malú per accidés ta me, ín quantú malu eft 
coniundtuíri bono, íicut dicit in folutione 
ad 0r imum& fecundum. Atveroangeli 
nüllam poíTunthabereinclinationem na-
turalem ad aiiquod malurn ne per accidens 
quidem.Etinqtiit non poíTunt naturalitcr 
eííe mali.Quod ego inteiligo jíí tantum iri 
puris naturalibus íuiflent creatiabfque ali-
quo pracceptd fuperádditó, 
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cy V t r ü m diabolus fuerit maius in 
pnmo inftandíuac creátionisper culpa 
fax voluntatis? 
PHima conclufto, ^Jjerere^quodflatim deemones in primo tnftmu fu<£ creado-
nis malí fuerunt non fer ndturamf?d per pee 
catum propria yolmtdtis,qU(ímuts non fit er~ 
Vor Manichieorum yiainen h<ec ópinio tanqua 
errónea raúonahlUter a magijiris reprobara 
eft. Prior par s hmus conclujionis, Probatur 
autor itate exprejja D,*duguft.lib.ii, de cim~ 
tate c a p . , altera par s probatur ex tilo tefli 
momo lfai.14.. Qupm(>d0 cecldtfti de C&IOIH-
cifer^  qui mane oriebaris(£t E^ech.zft.inde-. 
litlpparadyft Delfuifti.Et dicit D.Th. quod 
illa opimo contradicitfcripturie facrf in iílis 
locisiinquihus fub figura pr'mcipls Babjlo-
ñis & regís Tyri ea "verba dicuntur ad diaho 
ium. De quibús teflimonijs dicemus artU 
culo,y. 
Secunda conclufio.Falfa eéioplnw, qug 
dicit úngelos in primo inftantifue creationis 
peccare potHÍffeyquamuis non peccauerint. 
^Tertia conclufio. (Namfecunda poftea 
probahitur,') Ratio quare angelí non potue. 
funt peccare in primo mftanti fu^creatió. 
úisi non eft^vtaliqui dicunt^  quiacmndíii& 
óperationes fe confequuntur ¡impofsibile'yi-
detur, quodin eodem nunc Atraque opera-
tio termmetur :fed peccatum fuit operatio 
creatione pofterior, ergo non potuerunt ef-
fefmut frobatur ift¿ conclufio ¡fcilicét 
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A quod iña ratio non fitfuffciens. Quiamu-
tationes ¿njlantanex in eodem inslann pof* 
f wt terwinayitquamuis~Vna f rquatur ex alia 
ficutm eodem Inftanti, in quo illuminatur lu> 
na afole illuminatur aer a luna: fed creatio 
& motm líberiarl>itri)funtmutationestn~ 
ftantane£, ergo potuerunt efje in eodem in-
fiantt, 
^Quartaconclufto. Impofsibilefuit3 an-
B gelum ihprimo inílantipeccaffe per tnordi-
natumatíumliberiarbim)» Matioyera hu-
iusconchftonis eft. Qui a operatio ^ quesfmuí 
incipit cum éfferei eft ei ab agente, d quo ha-
het efje.Stcut moueri furfum inejl ignidgene 
rante.Sed operatio mala nonpoteíi in ejjean 
gelo d crcatore Veo) ergo & c . 
OftQuinta conclufto mfolutioneadtertium 
ángelus in primo inftantifu£ creationis m ere 
G Wpotuit.Ratio eft. Quia quicquid eíl in meri 
toeft d Deo, Quare non eft fimilis ratio de pee 
catóí 
^Sexta conclufto in folutione ad quar-
tum. Omnes angelí in primo injlantimerue-
vuntfed quídam eorum ftatim impedimen-
tum prfftiterunt fu¿ beatitudinis precedens 
meritum mortificantes: & ideo beaiitudine, 
quam meruerüntfuntpriuati.H<ec conclufto 
0 ^alde mtsturpro i)s ¡qm dicendafuntin his 
ámbus drticulis, 
f Hicarticulusfhnui cum fcquentieft 
exáminanduSc 
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[^ Vtrüm aliqua mora fuerit ínter 
ereationémjóclapfum angelí. 
T"^ Jiimaconclufio.Probdbilwr-i& fanBo-
I rumdifhsmagisconfonans eft opintos 
quod ftatim diabolus poftprimum inftansfuÉS 
creationis peccauerit.Hgcprobaripote/t tum 
ex D.^uguft. n.de t'mt,cap.i0biuiiofor~ 
tethnc fieaccipiamus) quod m yeriíatefkit5 
fed non permanferit. Et ftc yntucrft fan-
tiloquuntm , quod ftatim impedimentum 
pr^ftiút. ^it ft fuiffet aliona mora ínter 
creationem angeü & peccatum iam m illa 
N n n mora, 
i g ^ 9 F.D.Bañes in D.Tho. Primampartem 18 
morupermanf¡Jet0nequeUatim mpedmen A tamen in eis referenais fanidium lectoci 
• rapr:zsini¡jcu generem. Sedquíehtmens Dmi Thoma? 
(míal i 'or)oí lendam. 
DYbitatur ergo primo circa primam & íecundam concluíioné arncuiiquin-
W 
lecutidx concíufw. Stippofito quod án-
gelus inprir/to injlanti fH£ creatioms in aÓíu 
Liben arbitri) proruperit, ingravci fuerit 
creatus ^ necejjeeít dicere^uod díabolus ÍU~ 
tim poítprimum míians[tiú creaticnispee-
cauit, neme alicjua morafuent Ínter inflms 
creationis & peccatum. lUtlohum conclu-
Jioms.ejlQuia fidiabolusnoJlatim poft crea 
tlmem impedimentum práftttijjetpeccando, 
fequeretur, quod ftatim pofl prmum inflans 
beaútudmem accepiijet.HdíC confeqmia pro 
batur a't Diuo ihoma. Quia angelíperlímm 
aóíum meritorium ad beatitúdinem perue~ 
níuntjpcut diftum eft in qu^ít, 6i.artic. 4 . 
Hdíc rano obfeura eilrprcsjertlm apud Tho-
mijldS) qui contra mentem Diui Thoma in 
t i , vtrum ángelus in primo inftaniipenca-
re potuent v ú peccauerit. 
% Arguitur primó pro parre affirmati-
«a.Angelusin primo inftantihabuitvTum 
B Uberi arbitrij, ergo in primó mílanti po-
tuitoperari vel non operan, ergopotuit 
peccare.Probatur coníequentia.Quia po-
tuit habere prarceptum-operandi, vel non 
operandl, ac per confequenspotukface-
ré vel non faceré aliquid contrarium pre-
cepto. 
Argüitur fecundó. I n primo in -
fíanti ángelus habuit libertatem ^ faltem 
quantumadexercitium aftus, ergo pof-
jiantia muhiplicant.Sed tamen efl óptima ra C íibile fu i t , vt non operaretur s, cum pof-
n o & a mhis diligenter explicanda in fátrn ftít opejan, ac per confequens potuit pee-
mentarlo. Ejlfecunda rano eiufdsm conclu-
jlonis in¡olutione ad tertiu. Quja nifiítatim 
poft primum inslans impedimentum beatitü 
dimpr^jlitijjetfuijjetpfmatus in bono. Con-
fequentiamprobat.Qniaángelushabet libe-
nym arbitrium inflexibile pofl eU^kimem^ 
care. Probatur confequentia. Quia po-
tuit habere prceceptum operandi 3 ergo 
faltem potuit peccare peccatum omif-
fionis. 
Argüitur tertió. Angelus in fecun-
do inftand potuit peccare 5 ergo in pri-
mo. Probatur confequentia. Quia in fe-
Híec etiam vationotetur. Qma f icundumH-) cundoinflantinon acquiíiuit nouam po-
lamVidetur ^ quo din primo mflmú non ha •• D tentiam liberi arbitiij , ergo tam potens 
buerit eleBionem ángelus circa bommfiqui erat in f A o iríílántij ficut in fecundo. 
dempoñeapeccauitialioqmnfíexibilefMÍjJet 
libcrum eius arbitnum poíi elefitonem. 
^[ Tenia conclufo-.Silero ponatur^ quod 
ángelus in grana creams nonfnerityel quod 
in primo injianti afhum bb er i arbitri j non po 
tuerit habere, nihdprohibet^ aliquam moram 
faijje imer c^ eationem^ & lapfum angelL-In 
^[Argüi turqüar tó . In primo inílantipo-
tuit mereri^& meruit, ergo potuit pec-
care, quantum eft ex partemftantis. Neq; 
valet refponfio ex differentla., quam afsi-
gnat Dinas Thomas articulo quinto in fo-
lutione ádterüuícilicet.QuiaqUicquid eft 
inmeritOjeft á D e o r & i d e ó poteftín pri-
mo inftami mererl'.íed non quicquid du ia 
hac conclufioneDims Thomas non ¿pprpbat E peccato, eft a Deo. Contra rcplicatur1. 
fuppofitumjedconfequentiam, Quia non oportet, quód defeCtus^qui eft 
in peecato mbuarur aatori natura: , fed 
IN explicatione horum articulorü non caüfa! particulari üeficieiuijDeus aurem módica folet efte confufio, 6cvarietas concurrerepoteft ad adum peccati, quan 
tumadfubrtantiam aítus 5& quaocam ad 
omnem rationcm bom jQUani habet míe 
adus materialiier,ergo nullaeftjmplica-
típ , quód vfus liben arbstri] , ve eít ab 
bominc fit deírdens & peccatuní' , non 
autem próut eft -á Peo. 'Et'cónfífmatur. 
uia Deus noii •minron virriite toncurrí t 
ad con 
opinionum etiam. inter Thoraiftas, quoru 
fi vniuerfe fententie, & \ ana argumenta 
referre vclimus^nauddubiumjqum mole 
fiimmis fimus fatur i , & dodisparicer Se 
indoctis. Ego vero ka procederé ftatuo,' 
vt ñeque-omnino relinquam variarum 
opinionum argumenta recenfere1 ñeque-
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ad conferuandiim angclum ín efíe 8c qua A 
creauitangelumjimo eft eadem a¿tio diui 
najperqúam creát & confcruat angelum, 
ergoí i in momento creatíoiiis peccatum 
tribüeretur autori naturse 5 ctiam efíeí 
tribüendüm conferuatori natura; : í ¡ -
quidem ñeque magts, ñeque minuscon-
currít Deüs eonferuando quam crean-
do. 
* ¡ ^.rguitur quinto. Homo poteíl pec-
care in primo inñánti vfus rationisjcrgo B 
ángelus in primo íriftantifuEB creationis, 
Probatur confequentia. Quia quantum 
áttiiiet ád aflionem liberam5 proinde eft 
ac íí tune crearetur homo quando venit 
ádvílttn rationís. 
«¡| Confirmatur. Quia gratlaangelí re-
teperunt per difpoíítionem libéri arbi-
trij 5 ergo tune potuerüritreíifterc &pec-
care. 
^[Deniqüc árguitur. Q¿iarat io p .Th. C 
non videtur fufhciensjrcilicetquod a¿l¡o 
qug incipit cu rejtnbuenda íít autori nátu 
r « . A u t enim inteiligit3qÜGdfolumfit 
tribuenda autori natura^vt caufa: cffieicti 
aut quod íit tribuenda áütóri natttraí c t i i 
íi aliquando non i l i i fo l i tribuatur. Si pri-
mum3faifum eft. Quia meritum angelí 
in primo inftanti non tribuitur íb l iDeo 
VtcaufíE efficientÍ5»fcd ctiam libero arbi-
trio 3 imo fecündum aliquam rationem 0 
tribuitur libero arbitrio tanquam prin-
cipio vitali,fecundum quam non tribui-
tur Deo:<ionemm Deüsmefetür . Siau-
tcm Diuus Thomas intelligat, quod talis 
operario aut motus tribuat ur autora na-
turíe etiam fi tribuatur ctiam rei, qua» i n -
cipit eíTc , íiihil concludit ratio. Quia 
tune non fequitur , qüod illa operato 
fecundum omnem rationem tribuatur 
Deoj íed fatis eft, quod illa operatiotri- E 
Buatür De© fecundum ratiotiem Deo 
propriam , creaturaj veró tribuatur fe-
cundum fuam particularem rationemj'fi-
cuc arabulatio non tribuitur Deo tán-
quam amhulanti, fed l i o m i n i , qúí per 
pbtentiam ambulandi gvaditur. Sícérgo 
pcecatum in ratione peccati tribueturli-
bero arbitrio operantis creaturse , Deo 
vero tribuetur in quantum cíl: q u í d a m 
a d í o . Vndc non colligitur, quócl Deus 
peccac. 
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fl'Pi-o declfione veritatís íit prima con-
clufio. Nullus ángelus peccauit in p r i -
mo inftanti fuá? creatibnis. HÍSC con-
cluíio ita certa eft, vt Óppoíitüm dam-
nctur tanquam error a Diuo Thoma in 
articulo quinto, & in qusftione decima 
fexta de malo articulo quarto,& a Diuo 
Bonauemurain fecundo diftinftione ter-
tiaqüseftione fecunda, & dki t , quodfuit 
damnatüm vt e r roneumá MagiftrisPar-
riíicnfíbus. Et omnes Theoloei fchola-
ftici conueniunt in hac concluíióáéin fe-
cundo fententiarum diftindionc quartá 
& qüihta5& colligitur ex rationibus , & 
teílimonijs fadiis & citatjsquíeft.fo.quí 
bus confirmatum eft,angeles habuifíe gra 
tiam ante peccatum.Et confirmatur ex i l -
loIoan.ca.S.Inveritaté non ftetit, crgb 
prius fuit in veritate. Et ex illo ludsc Apo-
ftoli ín íua canónica. Aiigelos vero, qui 
nonferuauerunt füüm principatum, fed 
derclíquerunt fuam do micilium in iudi-
cium magnidicijvinculis seternis fub ca-
lígine reíeruauit. E t tándem ín concilio 
Bracar. 1. can. 7. damnaritur anathernatis 
áíTerentes, quod angelí non prius fa¿lt 
funtboni,1quámcaderent.& cap. firm.dft 
fumma Trinitatehabetur^quoa angelí a 
Deo conditi funt bóñi. C íe te rumante -
ftimonia,qit2e adducüntur á D / T h o . con-
Uincant,dícemus artic.7. 
Adüer tendum tamen quodB. Aüg* 
1 í".' fuper GeneCadlit.ácap. i^.difputat 
háfic quseftionem^roeeditqi dubirando, 
an peccáuerint in primo inftári,& fácit hoC 
argumentum pro parte affirmatiUa. Quia 
fi in primo inftanti d^raones non peccauc 
rünt, tunc fucrunt omnes angelíprsefeij ftl 
türieuentus velnon.Primum dici non po 
teftjfecundum autern etiam non confonat 
rationi. Qupniam alias nullus ángelus ha-
bcret beatitudiném,cum omnCseífent í b -
liciti de futuro euentu.Neque póteft dici , 
bonos angeios prsfciüifie íuamfoelicita-
tcm futurara, malos autem nihii prsefciuíf 
fe. Qma Deús non difcreuit ínter angeios, 
ante quam ipíí per opera fuá fe difeerné-
rent. Ergo condudir, quod ñeque beati-
tudo neqUe peccatum fuit iti 9ng«lis futu-
ras euenms, fed vtrumque fuit in primo 
inftanti. 
^ Adhoc refpoiidetur q u ó d D . A u g . 
N n n 2 difpa-
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difpmandi gratia ita proccdebaí: fed íñ 
alijs locis fatis apene ioquimr vehtatemj 
Imó ex eodcmloco, riattentélegatur^pof 
fumus colligc^d^mones ílatim poft creá 
tionem cccidiííe > alios aütem in íecündo 
inftanti confiriíiatos¿ Ñeque argumen-
tum illud Auguftinisíkjuid válete Reípoñ 
detur enim ex codeiíi Aügiiftiílo$libro 
vndeeinio dé ciüúát» capite vndeciniio, Se 
décimo tef tioíquód in primo inftañtí nul-
lus aiigelus príeícluit euentum. futurum, 
neqííe quífquam illorüm fuk íimplicitcr 
beatus jfed inchoatiué. 
^[Seciindáííoricluíío, Angeliin primo 
inílarití íioñ potuerunt peccare.Ha:c corí-
clufid tiiaíietirs opinionerQc diíputationc 
Theólogorüíi í . Cuius contrarium opi-
natur Seotüs ifi fecundo fentennarum, d i -
ftmdione ^uiñtá 5 qüáellione fecunda. & 
GregoHüs Arim. ibidem, quasftione pr i -
ma > artículo fecundo. & Gabrielin fecun 
dodif t ináione qüarta^ quaflione vnica, 
artic. teftío* 6c Marfilius dift.4. quíeft. ter 
tiajarticülo fecundor Quam rententiam 
quídam probabilem «ftimanc: verunta-
men conduí io Diuí Thomíe non folum 
probabiliorííedtutior mihi vidctur.Qup 
niam ratio Dhü Thomasiníinuatur a con-
cilio Bracareníi 5¿ Lateranen. fuprá cua-
tis in confirmatiotie prim£¿ conclufionis. 
Dici tur enim in iilís y angeles ín principio 
fuiíTe bonos 3 quia creati íunt á Deo¿ & 
Origeneshomil. 1. in Ezech. ideé píobat 
angelum malum aliquando fuiíTe bonum^ 
quiaDeus rnaliciamnonfecit. Eadcm vía 
procedit Diuus auguflinus vndecinlo de 
ciuitate, capite décimo temo 3 & décimo 
quinCo.& Mágifter fententíarum i i i Tecun 
do^diftindtione tenia probatjangeíos efle 
bonos 3 quia noíipotüit optimus crcator 
autormaUefle. Conduf ioñeñi D . T h o -
m^fequuntur vniüerf íThomift¿ , illam-
c[ue DiuusThomas íuíiüs explicat in qu^-
ítione. í 6, de ma ío .an^ .Eandem fequí-
tur Durandus& Herueus d i í i 5 .qüíEft.2. 
Diuus Bonáuen.artkuIafecundOj quxft. 
fecunda. Alex. Alenf. in fecunda parte, q. 
1 o^.memb. 11. & H ericus Gand.qUodli. 
o6i:auo3 quceílione nona,decima & yn-
decima. Verunramen in afsignanda ratio-
nehuius concluíionis magna eftdifíícul-
tasj&opinionutn varietas. Nam quídam 
A aiunt i eam eíTe rationem 3 quia ín primo 
inftanti ángelus totuserat intentus circa 
natüralia, circa quas peccare non poteft. 
Sic Gapreolüs diftintiione quinta 3 qua!-
ftione prima.Et itaintelligit Dmum 1 ho-
mam 3cüm inqui t , primam operationem 
tribtiendam eífeautori naturas Quia i n -
quit Capreolus 5quud illa operado debet 
eííe mere náturalisSi tiecefíaria. Sed hxc 
explicado eft cdiicra Diuüm T l i o m á , qui 
B tenet ,quódínprimoirif tái l t i omnesme-
rucrunt 3 ergo •eorum opeiatio non fuit 
meíenátUraíiSi 
^[ Al i j vero dicUñt3 quod ángelus in pri 
roo iíiñáíiti non pOtüit peccare^ quia adtus 
pcccáíi fíoh poteft effe thinftanti 3fed fo-
lum in teínpore ¿ Sed b á c aíTenio falíifsí-
ma eft. Qupniam a d ü s Voiuntatisjvcl i n -
telleétus totus eft fníiul, ergo id inftanti 
poteft eíTca^íUs peceati." 
G i % Qui^31" alijaíTcrüntp eam efie ratio-
nem, quoniañi in primo ínñañii ángelus 
non habebatlibertatem. Sed hxc rátio fal» 
fum aírümic3príefertim íiintelligat de l i -
bértate 3 quantuití ad excrcitíum 3 quoniá 
ángelus creatus eíi cum iudicio iíidiííeren 
tixquorundam médiorum ad fínenijergo 
libertatem habuit faltem quantum ad exer 
citium. 
«|f Al i j dicunt 3 eam eíte ratíoílem corí-
D clulionis 3quia peccatum eft circa bonum 
apparensj voluntas autem apparentis boni 
non poteft eñe prin^fed necefíanó pra:-
fupponitur voluntas veri boni. Quam ra-
tionem videtur infinuare D.Thom.in fe-
cundo diftindione quinta5arucuL primo. 
Sed hsec ratio non eft fuffíciens. Quo-
niam ángelus non peccauit diligendo bo-
tium apparens 3 fed ad yerum bonum íe 
éonuerutinordinate. 
, E €[ Aliorum ratio eftjquoniam angelí in 
primo inftanti creati fuer untin graua.Sed 
liare ratioj quod probandum erar3praefup-
-ponit. ¿Ju^rimus enim 3 anpotucrint fine 
gratia creari 3 ac per confequens in primo 
inftailti peccaf e. 
OH Gaietañus taíem rationem afsignat, 
qüía voluntas neccírario priüs operatur, 
; y t natura, quam vt voluntas, ac propterea 
prius naturaliter operatur quam libere. & 
ideirco in prima operatíone non pote i c ef-
fe defedus. Sed ifta ratio adhuc déficit: 
quia 
quia non opus eft > vt voluntas operctur ¿i 
priüs tcmporc vt natúra ^üám vt Volun-
tas ¡íiquidsiri fecundum DiuumThomam 
ín primo inílanu crcationis oüines angelí 
meruerunt. 
«[[ Optima ergo ratio,qUarauis difficilis 
Videatur, ea eft, quam Uiuus Thoitías in 
hoc articulo afsigoat, qua: ita explicátür á 
nobis. Val t enim DmusThomasiprimam 
opcrát ionem^ua: incipit cum cííe reijne-
cclíanó efle fecunduminclinationtím na* 
turaí j & ipíiuseífcjquodrcCipitcreátüra B 
áb autore íuojfiue illud eíTc íit natttralc,íi-
ue cíTe g raú¿ . Et cjuoniam in primo inftan 
tí fui e í icnon poteft habcrealiaminclína-
tionera vcl difpoíitionem ad operandum 
üiíi illanij quáab autore recipitádeó quic-
qüid operaturjdcbet cíTe cdhforme i n d i -
naiioni & pnncipijsjquaab autore nkttír^ 
íibi coiiata funt. Vnde coiligitar^ qüód 
«tiá íi operario procedati íí libero arbitrio, 
íamen debet cífc íecundiirtí naturalcm in - C 
clinationem liben arbitrij,cmm m quantü 
liberum arbitrium eft, cutüs naturaus ind i 
natío non eíl ad malum, cjuasnui? íit cum 
jndifFercmii naturah ad hoc vei ad aliud 
Banum.Ex quibiis col|igitar3qudd fi tune 
quando primo creams eit ángelus, pecca-
ret ,peccatumillud eíTct ¿onforme natu-
raÉÉias principijs fibi datis i Deo , atque 
i d e ó Deuseíiet cauía peccati. Quemad* 
<inodum fi cum primum Adarn creatus eft ^ 
itíeipcrct claudicarejilla operatio claudica 
tíónisjqiiauiuis tribueretur hominihaben 
cí puincipium motos íiuc inftrumentum 
defectuofum, tamen etiam ipfe creator di 
Ceretur cauía illius claúdicationís. Quia 
claúdicatio dimanabat fecundum p'rinci-
pium datum abautore naturíC.Sic ergo pri 
ma angelí operatio non potuit non eíTe 
confor mis inclinationí3 & difpoíítioni col 
látse ab autore naturaf ^ac proindepotuit B 
quidem effe bona5qtííaab autore natura: 
bonatn inciinationem, bonaroq«e difpofí 
-tiónem neccííanórecrpu.Hon potuit au-
tem éíremalacum dcórdínationeab vltii-
mo fine, qüoniam vt fie non poterat efle 
conFormts ineli nationr & prtncipíj s cotlai 
lis a Deo*Et confirmatur.Cíuia fi i'n prima 
operation'epeCcaftetjtunc intelle¿tus crea 
ms fuiíTet á Deo,; cum inconíidcrationC) 
qua: nullatenüs pbxerát effe vohmtamjac 
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proínde défeéiüs voluntatísyquiex illaiii^ 
cónfiderátione reqtteretur,non poterat ef 
íc peCcatUmííiqtíiaem próCedebatconfóf 
mis principio dátoábaütorcnaturar-aut fí 
cífet pcCCátum proculdubio rfcfunderctur 
xn autOrenlnaturx. Eth«C rátió Dürandi 
eft vbi fuprájquia inquit, ide6 angelú non 
potúiífe peceáreíh primoinftanti^quiano 
potuit habere defettum in intelleítü. 
His fuppoíitis ád argumenta m grihei 
piopropofita téípoíidéinr. Ad pnmu coii 
cedo antecedeñs, de primam confequeri-
tíaín jícd negó fecuiiaaiti, ergo potuit pee 
caré.Ad probatíoné CohCedó ahtecedens, 
fed negó confeqüentiam. t^oriiaih ílanté 
precepto aliud et-at mdicium fibi datum 
ab aütore náturap^qtibd quidem non pote 
rát e^ri i f i Verunl jíratticuraabfqüe in-
CdhfidcratiOri¿5aC proinde vtíluntp noii 
pCítisrát oppofitüm operati. V u ü r h áü-
teni poffec nori operári oriíittendD^diCé-
mus in íolütionc ád fcctíhdüm i Aduerce 
tamen interim3quód prarceptum ruperuc-? 
niens noncontrariatur libertau a¿tuseda 
in confirmaus in gratia, quamuis ilanttí 
prarcepto in ícnfu compofito non pof-
iint non operari. In cuius explíCattóné; 
non inutiiitcr laboráuí fipra qu^ftíoñé 
decintífnona^articulo décimo * Sie etiam 
iíunt fropoftionabilitéf cóntctr.plare^ 
qüód iri primo inftanti Cfeationis angelí 
ednfirínatus eft ángelus ab auroré oátií-
r¡E ín reditüdinc boh* ópefátíemis rhá 
vtnüiiaratibnepctcarépoíret. 
^jf A d fecüíídu'tñ árgumentum difTe-
rentiá eft etiam interThomiftas. Quidami 
ehim proptef diíficultatem argümcn'-
ti concedunt in primo inftánti Crcatió-
nis, angclum poiuifíe peCcare peccatumí 
omifsionis; Nequé ex Diuó T h o m a M 
articulo quinto ó^pofitum potéfl Cólii-
gi j quoniam ilie lolum dicit effc irñpóf-
iibile aíi'gclum pee cate in primo inñan-
ti péfr inordinatum a£tum liberi arbit^ij/ 
E t cónfirmánt. Quoniam liómo crea-
ttír h peccato6figinali5qü6dnón tribuid 
tur aütori naturásT, quoniatn lion cóhfi-
ftit iñ aftúinórdiñato ,fed íñ priuationtí 
reüitudinis. At vtírá íi hace ritió ^uic^ 
quám vaíeretjpOtúifTet Deúsmodo crea-
re vftum Komiaem non defcendeñtém 
¿b Adam cútíi peccató origiriali. Qi^t^ 
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prpptcr cxiftimo non.- mhm\ iípplkw.^; A in primQm{lamUtabcb&tangel»5 liberta-
quod in primo inft%Biiang4u,&pecc<:tp«c: 
catum oroifsipnis i f\VLÍM eommifsionis. 
Nam PiyusTKprpas in fine ar-ticuli con-' 
clw4itabCokíe j í juadíion potuitángelus 
\n priírto inftanti; fuá: creationis efíe ma-
¡us. Sed raupno probacucQuoniam hii? 
iufmpdi pmifsio , quíe in pricno inftanti 
ponitur ppfsibilis mllo modo potuit c l-
fe voluntariaj ergo non pptuit effe peeca-
tenvqupadexercitium >Yt polTet pmítte-
r e a í t m ^ j n p n vtpoíTet omíttere qwlpabi-
üter. Dixiíret meíius 5 habebat libenatem 
quoad excrcilium , v i poflet nonhaberc 
a^uxn jnpn v t pofíct omittere. E íen im 
onxuterej&pmitteire eulpabilÍKr3idem eft 
fi prpprié loquamur. 
^ A d replicam autem qua ficri poí-
icíjquoniamíipOitcrat nonaperari5& íi-
imn ..• Probacur antcccdcns. Quia nul- B muí habere praeceptura , potuit omít te-
lo modo potuiteífe vo lún í»r ia in í 5 tun^ 
cnim iam eflet eommirsip y.fi ángelus ba-
buiíTet. hunc a¿lum , vplo omittére j 
pr5etcjr<|uarn quód conucrterctur ad pb^ 
ie^úfíi fíialutn ^ qt^od oítendimus fupra 
angelo i\pn conuénire . Rurfus ñeque 
potuii eíTe voluntaria in aííqua caufa3 aut 
principio jquoniam omnem aduníjqueni 
ángelus habuit in prim o inftanti fuá? crea-
tipnis cum omni modo & difoofirione^ 
quam habuit j neccíre eft attribui auto-
n natura: fed áutpr natura non poteft cf-
fe principiüm o m í t t e i ^ l C omiisio cnim 
proprié loquendo non impoíta t folam 
negaiionera operationis » fed obligatio-
%em operádi5& culpam ergo,j)Quoa íi ob 
ijíiias lecündum dotenam JDiui Thoma? 
in prima fecunda? $ quíeft; feptuagcíimg 
primayarríctílo quartp > nph elle fimpUci-
rc yiam di^imus in fplutioncadpnmum, 
nihi l valere confequentiam, niíi antccc-
dcns accipiatuir in fenfu eompofita. Sic 
cuimimpofsibile eñ in illp inftanti , quód 
ángelus non operetur babeat prsecc-
ptum operandi. Ñ e q u e hoc tpllit libcr-
tatem«.Nam Ghriftus dominus Hberé vo-
lebatmorij& fimpliciter loquendo pote-
{létcim habebat voiendi morí j & aoa vo-
Q lendi mori : & nihilommus. ftant^ praec-
ptp verifican nonppterat3nonvultmorL 
N o n cnim príeceptum fuperuenicns l i -
bertatem deííruitvi,fupra qusefté i^^fatis 
í&xplicatumcft. 
•..^f A d tenium. angumentum* négatur 
confequcntia^Ad probationem concedi-
tur5 quod ibi exprefse infertur ^ quod tsm 
potens erat m primo inftanti, ficut ip^fo-
í-unjejo: iraoíCi placet, potentior cra%qmr 
ter &abfpliite neceíTarium a^um ppfiti- « tenusnonpoterat peccarein ilio inftanti 
uum^vt omifsio fit culpabilis, quamuis ,$ed adu< 
regularitcr loquendo fit coniundh cum 
aliquo adu pofitiuo * Refppndetür nun^ 
quam Piuum Thomam aíleruiffe ctilpa-
bilcm omifsíoncm cohtingcfc ppíTe abf-
que aliquo aétu pr^ccden%faltcm inJ:nr 
telleftu. Q u i enim nun^üam cpgitíHiiíi 
aut inteílexit 5 non ppteft pmiKcre. Hipe 
crgo dum iri primo inftanti ereationi^nr 
gejinpn potuit eíTe adus iiKelle^lus 5 nj-
Ü pmmno verüs fpeculatiue £c praólice, 
ñeque aliquo paao potuit e0e iu^iciu^ 
cum inconfíderatione.Quia t^is incori-
fideratio attribucretur ereatori & non 
cífet proprie inconfiderauo, fed noh con-
fideratio 5Ídcirco íninteUigibiliscftomif-
fio voluntaús culpabilis, nifi etiam rcfünr 
deretur in autorem íudicíj pr^eedentis, 
Noftram fententiam tcnet Caietánus in 
hoclocp^quamuis non tam proprie lof 
quatur^yt opprttbatj dum inquit iquod 
ertc quódrat ioquare in fecundo 
inftaníi peccare po tu i t , non eft , q u M 
acquifiuerit nouam potcntiam .liberi arbi-
tirijjfed quoniam mmaripotcft in fecundo 
inftanti ab ea dirpofitione ludicij praélici, 
inqua creatus eft.Peecatum enim mutabi-
litatcm dicit intelledualis crcaturaí- á re-
da difpoíitione, qua mutatio in fecundo 
inftanti efíe poteft , non autem in primo. 
JEt haec eft etiam bona ratio adeonfiíman 
damf?cundam conelufioncm. 
^ [ A d quartumiampatet ex dicris , fi-
rnihter ad replicam ibidem fadanv. Quo~ 
niam in.primo inftanti non folíim con-
Qurreret Deus. ad Cubftantiam aétus pee-
cati yfcd etianrvad omnem modum mora-
lem.Quoniam ipfe Deus difpocebat om-
n i modo moraiia principia opcrandi. A d 
coníirmationera reípondetur, quodquá-
uis eadem a¿tionc Deus concurrat ad 
gonferuationeriJ angeli & creationem, ta^ 
c mn 
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men magna difFerentia cílrq[iianrum ad 
terrninum a quo. Quoniam in crcatione 
quicquid incipit cum creaíüra, incipit ex 
nihilo.ynde pro tune ipía creatura n6 mu 
tat fe ipíarn ab aiiquo termino á quo. A t ve 
ro quando creatura iam cpnferuatur in ef-
fe poteíl perliberum arbitrium nonfolum 
operaní icut in primo inílanti , fed etiam 
mütare íe ipíám á difpofitione reílajquam 
habetin primo inílanti. E t i d c i r c o n o c ñ 
cadeirí rátio 3 vt peccatum tribuatur con-
feruatori naturaj. Sic enim conferuat^vtia 
relínquat illam in manu coníílij fui. Qua 
propter defeétus reélitudinis non iam crea 
t o ^ f e d f ó l u m crcaturaé tribuendus eft» 
Argumentum aüíem probatjquod quan-
tum adTubílantiam a¿tus , hoc eft, quan-
tum ad omnem entitatem , quam nabet 
concürrat primum ens, a quo pendent 
omnia cntia quantum ad fieri 6c cónfer-
uari. 
A d quintum argumentum concedi-
tur antecedens cum Diuo Thoma prima 
fecuná^qu£Íl ione89.ar t icuiotcnio.Sed 
negatur coníequentia.Et ratio differenti^ 
eft. Qupniam inftans primum vfusraüo-
nis in hominc no incipit eíTe in inflad crea 
tionis ipfius indiuifibiliter íicüt expit in 
Adam, de quo etiam negamus qüod ín pri 
moinftanafua! creationis 5 quantumlibet 
polleret iudicio perfeíto iuitificatus cum 
difpofitione hberi arbitrí j , peccare potuíf-
fet. Sedconíideratur inftans vfus rationis 
hominis, quatenus eft tcrminus rationalis 
difeurfus^quifitin tepore5&mora}in qua 
iam homo mutari poterit á redo iudicio, 
& di&ammeíynderefis diclantis bonum 
rationis profequendum efíe. Quod íí i n -
ftans rationis human se primum appellare-
tu r i í l ud , quod eft initiatiuum difcurfus, 
arqüa ratíoefíct atque deangelís. Nunc 
autem primum intians vfus rationis appel-
lamus i]iad,in quo terminatur difeurfusin 
ceptus áprincipio reOhudicij naturalis. 
E t propierea iliud inftans poterit termina 
re aótionem bonamaut malam. Dequare 
vide pluraih fecunda fecunda quaitione 
decima articulo primo in noftris commen 
taríjs, 
íí[Ad confirmadonem negatur confe-
quentia pro^ter rationem D.ThomK fatis 
explicatam. 
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A A d vltimum argumentum refpon-
detur quod Diuus Thomas vniucríaliter 
iíitelligit, quod omnisaétio, aut motus, 
qui incipit cum creatura tribuitur autori 
natura: fecundum omnem modum, que 
habetjíí ue illa operado tribuatur eti.acréa 
tur^ íiueno. Aduerte tamé ,qudd quádo 
dicimuS5omnem illamadionem trihuen-
dam cífe Deo fecundum omnem modum 
iliíus,nolumus aíferere,quod Ded tribua-
B turtanquamprincipio próximo,ve l tan-
quam principio vitaL. Hoc énim eíretim-. 
perfectio máxima in Deo. Quoniam opor 
tebat in illo manereaótionesimmanentes 
creaturarum. Sed tribuuntur Deo omnes 
a.dibnes creatura? inilío primo inftanti ta-
qüam cáufaí efficienti primee, qux pro tüc 
dmnem modum illarum adionum ope-
íácur.' 
. í í s i v i ' hü'mm > ' ('v.;,.. í 
C T X Vbítatur fecundó circa fextam con-
JLS cluíionemarticuli quinti quíe habe-
t;urinldlurioneadquaFtum. Vtrüm om-
nes angelí in primo inílanti fuá» creationis 
merüerint. • •'. . 
^ Arguitur primó pro parte negatiua. 
Angelí in primo inftanti non potueruné 
mcreri, ergo non meruerunt. Probatur 
ántecedens. Angel í inpnmoiní lant i fux 
creationis non potu'crunt habere adum 
D hberum , ergo non potuerunt meréri. 
Probatur antecedens. Quoniam vel ille 
aélus erat líber quantum ad cxcrcinum¿ 
vdquántumadfpeci í icat ionem, fednon 
poterat efle líber quantum ad fpeci ficatio-
nem ini l lo ínftanti,vt patet ex definítione 
dubij prjecedentis, quoniam alias potuif-
fent peccare. Ñ e q u e ctiam potuit eífe lí-
ber quantum ad excrcitium, ergo nullo 
modo. Probatur hoc fecundum. Qma 
E íí ángelus libere íe ex ercebat iñ ilío a6tu^ 
potuíílet non habere illum adum ( & f e -
cernamus modo prscep tüm, ne forte d i -
cas, quod peccaret,finon haberet i l lum 
adum. ) Sed flatüe mihi vnüm angelum 
crcatumaDeo curnvno a&u liben arbi-
t r i j . Probo quod implicet contradidio-
nem, iUúaílü eíTeliberü quantuad exer-
citiü.Añgelus ita cíéatus nó potuit no ha-
bere il lum a d ú m proilloinftanti,ergoíi-
berum arbitrium angelí pro illo inSantí 
hon potuit nó fe exercere in illo aéliijcrgo' 
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non erat adus ille líber quantum ad exer- A angelí mcrtrifle beatitudinem ín primo i n -
citiüm.Probatur antecedens. Qiiia pro i l -
lo inftanti non potuit habere iudiciü y con 
ueniéns íibieííejnon habere illum aftum, 
íiquidem creatus eft cum iudicio contra-
rio 5fcilicet 5 conüeuiens íibitíTe habere 
il lum a d u m . Qupmodo érgo liberé fe 
exercebat^ 
9¡ Arguitur fecundó*Si ini l lo primó i n -
ftanti attus potúíc efle líber quantumád 
ílantiímpropric nonper a¿tum3 fed íoium 
quia dignifuettit beantudme creatiin gra-
tia. Sicut paruulí baptizati poffunt dici 
itiérerivicamíEternam5vel dígni efie. l i a 
refpondet Capreolus in 2.diftm. 4. Cuius 
fententiam fequUtifunt quídam ex noftris 
prádeceítoribus magni nommis magiftri, 
Eft alia folutío Capreoli vbi fuprá, quod 
angelí potuerünt dici mereri per aCtum 
exercitiuHi^fequittirj títiód paii ratione po B diledionis fui ihfórmatum gratia habitúa-
tuit eífeliber quátUm ad fpeCíficatíonem. 
Probatur fcqüelai Quia tota ratio 5 quare: 
potuit effe líber quantum adexercitmm, 
eaérítjquiahabebat iudicium non ligátum 
adexercitium illius aftiiS jfed cu quídam 
poteftate ceífandi abillo, qüando volüif-
fettfed etiam habuit íüdieium ^ qui5d po té -
rat habere contrárium adum péc€áti5íi vo 
luilfet^ergo etiam pro tune l ibcrl fe exer-
cebat quantum ad rpecificationetói 
^ [Argui tur tertió. Si omnes angeliih 
ptlmo inftanti meruerunt, fequitur quod 
omnes in íecundo inftanti receperunt glo 
riám* Í?robatür íequela ex co quod dicit 
D.Thomas in ártic. 6. i n ratione fecundas 
conciuíiOnis, & fuprá quíeft. 61. artic. 4 . 
quod angelí per vniim adum meritorium 
ad beatitudinem perueniunt3ergo omnes 
in fecundo inftanti debuerunt glorifícari. 
l i .Vtramquererponíionem optime con-
futatFerrari.lib. 5,contra Gent. cap. 11 o. 
Eft enim expreíTé contra D.ThOm.m his 
dubbus artióülis prior refponíío. Secunda 
vero reípdníi'6 minus habet probabilica-
tis* Qupniam adusdileótionis fui fecun-
dum probábiliorem opinionem non eft 
aáusl íber ñeque quátum ad exercitium. 
Sed efto fit líber quantum ad exercitium, 
C cum fit ex ipfo puré naturalis, non poteft 
eífe meritorius vitce setern^:, nifi per^  ali-
qüém aéHimfiiperñaturaiém referatur i n 
Deum. 
^[Prodecíf ione veritatis omifsis varijs 
opínionibus fit nobis prima conciuíio. 
Omnes angeliin primo inftanti fuá; crca-
tíonís proprie meruerunt. Probatur hxc 
eonclufio.Quoniam omnes angelí in pr i -
mo inftantiíuce creationisnon íoium ha-
Probatur confequentia. Quia meritum D buemntgratiamhabitualem 5VtiiiqusEft. 
qUorundamrion fuit magis perfedumin 
vía quam aliorü 5 íiquidem omnes pariter 
fuerunt líberí.Et confirmatur.Nam fi an-
gelí, qui íaluatífüriteiegerunt imínobili-
ter adhserefe Deo^priüfquam beatificaren 
t u r , non eft aliqua ratio quáre rcliqui non 
eligerentimmobiliter,príefertim fi fuprc-
mus cecidit, qui maiore gratia príeditus 
erat3& in eodem inftanti cum reliquís ipfe 
ó i i a n l 3 ..didum eftjfed etiam creati funt 
cum adíu fideí,fpci?charitatis, de humílita-
tis &c.crgo meruerunt. Probatur minor 
ex D.Auguft inol íb . i .dc Ciuitate capi.9. 
vbi ait,quod creati funtangeli cum bona 
volúntate, & caftoamore, quoiUiadhíB-
rerent:fed bona voluntas, de caftus amor 
adigoem fígniíícanc,pr3efertimapud D i -
uum Auguftinüm,qui femper appeilat bo 
meruit. Ergo velfalfum eft quód£)*Tho. E nam voluntatem, quod nos minus latine 
d i c í t , ^po f tvn icum a d ü raeritoriü quí-
dam beatificad funt: aut certé omnes de-
buerunt beatifican, fiquidem omnesim-
mobilíter elegeruntmeque aliqui infecü-
do inftanti mutari potucrunt ^ íiqüidé iam 
omnes immobilíter elegeranti 
^ [Adhocdub íum quibufdamcx T h o -
míílisplacuit rcfpondere ^quod angelí in 
primomftanti fuae creationis non merue-
runt proprie loquendo. Et cum tíbijdtur 
illis D.Thom.re ípondent , quod dicuntur 
dicímusbonam voíitionem. Príetereara-
tione probamr.Qma nihil obftat ^ qUo mi-
nos iníllo primó mitátí creationis haberef 
ángelus fimul adus fupernaturales cum 
adibus natüralibus cognítioms & dile-
dionis fuíe , ergo tune primum mereri 
pótücrunt . Antecedens patet.Quia poft 
illüd inftans fuerunt íimul adus fuperna-
turales cum natüralibus, ergo nulla eft 
repugnantia, quód fimulinaperent cum 
natura. Cojifequetia v ero pl lor probitur. 
Qupniam 
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Qupníam ílli adus fupernaturaies funt l i * 
ben ,& ex natura fuá t endunt in Deut^3 er 
go inviatorc funt meritorij.Prasterea pro-
batur condufio óptimo argürñento.Chri 
fíus dominus in primo inftanti creationis 
anima» meruit perfedifsime, ergo & ange 
l i mereri potuerunt. Ancecedens nemo aü 
debit negare, quoniam verbum caro fadü 
eft plenum grati^ &vcritatis. Vnico enim 
attu voluntatis Chriftus dominus meruit 
remifsionem peccatorumjita vt in mérito 
nunquam creuerit faltcm intenj(iué3 vel ap 
pretatiue, quamuis quodammodo poífet 
dici, plus mermíTe per plurima opera exte 
íiuejideft^ad quse opera virtus meriti exte 
debatur.Sed íimplicí ter loquendo non ma 
gis meruit in cruce pdí i tus , qüafh inven^ 
tre matris quando ingredíens ríiundúrü di 
xit.Ecce venio 5 vt faciam Deus volunta-
tem tuam. Et i ta dicitur perpafsionem & 
ni o rtem meruiíTe, id eft, per obedientiam 
vfque ad mortem. Sqd de hoc alias. Nunc 
autemfatisoftenfumeft, quod gratia ita 
poteft perficere nacuram,vt in primo inft a 
t i fuá; creationis pofsit eífe meritum etiam 
perfcdum. 
^[Sed dices fortaíTe 5 hoc argumentum 
probare qüod atigeliin primo inftantiíiiíe 
creationis perfe¿le merúerjnt.Refponde-
t u r , & íit fecunda conclufi o. 
«{[ Depotcntia Deiatfoluta potuerunt 
angeliin primo inftanti crcátionis mereri 
perfe¿le,& immobiliter ad harere Deo, fí 
creatifuiífent confirmatiin gratiajSc cum 
pleiiuudinefupcrnaturalislucis^H^cco-
clufio mihi videtur demonltrariexemplo 
animíe Chrifti . N o n cnimvi3eojquare 
non ftmiliter potuifíet Deus creare ange-
lum cum mérito perftdo di eleítione im 
mobiliex gratia eonfírmationis. 
«[[Tertia concluíio. A d perfedione me 
r i t inon requiritur libertas in a Su merito-
rio quantum adfpccificationem indiffere-
ter ad bonum Se malum feu poiias quantü 
adeontranetatem a¿lus. Explicatur hxc 
concluíio. HabetPetrus a¿bUm temperan 
t i z n ó n reqiriritur,vtillca¿tus {itperfede 
libsr, quód pofsit habere adurn intempe-
rantiíe. H x c concluíio manifeñeproba-
tur.Nam Chriftus dominus habuit perfe-
diísimum meritum omnium vir tutum,& 
tamennon habebat hbertatem in ciufmo-
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A . diadibus quantum adfped{ic3rionem,vi-
delicct, no erat íibi poísibiie habereadus 
cotraríos virtuti. Áduertendumeft lame, 
tpodrariomeiit i non poteft inuenin míí 
in natura imélleéhislicreata, decuiusra-
• ÚQttS eft,ví; qüantlim eft ex parte fuá fit de 
fe£liua5& peccare poísit.Norí tamen eft iri 
trinfece neceíVarium adrationem mérírij 
huiufmodi impet-fedio creatiír^ ^fedper 
acodens fe Kábetsqüod natura quse mereri 
B poteft,pofsitpecCare. Quaprop te r í ihu -
mfmddi defedibiiitas abunde reparetur^ 
nonpropterea mínuitür ratio meriti? qaíá 
no deílruitur, fedpotius perficitur ratio l i 
bertatis. Hoc,quod dicimus,manifeftaiur 
in ipfis met angeii s,fi creati fuiíTen t in puris 
natliralibus, ñeque ordinatifuüTent adi i -
nérii íiüpernáturaiemi ñeque aliquod prce-
ceptüm poíítiuum habuiftent. Diximus 
enim füpra qü^ftioneíiácarticiiío primo 
G quod peccare non poterant im medíate co 
ira finem naturalera, & mhilominus íic 
creati mereri potuiftent per adiorjes libe-
ras conformes legi natura^ergo ratio me 
r i t i noh exigir intrinfece¡ vt qui meretur, 
péceáre poísitiutra illum ordiném, mtra 
,quem meretur. Deinde maíiiféftatur in 
confirmatis iri gratia^ pr^fertim in beata 
virgine5qu3e riec venidiíer quiclem pecca-
re poterat, & tamen máxime merebatur. 
0 A t i n Chr i f todomino, inquo meiitum 
máxime perfedum íu!t5riatura htirnana fa 
daef»; ímpeccabiiis,non folum éx gratia 
habituaíijed etiam máxime propcer vnio-
nem Se hypoftaíimdaunam. Vndeiilsho 
mo Chriftus noh íoium pergratiam j fed 
etiam per uaturam poteft diciírripeccabi-
lis,fcilicet pernaturamdíuinam, quasin-
trinfeca eft l i l i fuppoftto.Ergo per accidés 
conjungif ur cum ratione merit^quod qui 
¿ meretur peccaré pofsit . Hinc fequitur 
prc>batio manifefta fecunda; concluíio* 
nis, ^' 
^[Quarta concluíio. De fado angelí iri 
primó ii if tantif i i^ creationis non merue-
runt ha perfede, qíiantum eft ex parte ele 
dionis deliberatse, vt non potuerint ab i l -
la difcedere.H^c concluíio patet.QkKmia 
ftitaperfedemeruiiient, ornnesgloriara 
recipiífent, 
«[Quintaconcluí io . I n primo inftanti 
íuae creationis fimpliciter ioQuédo sn^els 
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meruerút beaticudinem fupernaturalem. A pofitOidum cxercet illu adum5porsit non 
Probatur.Quia homo in pun¿loTuse iuft 
ficationis per adus iiberiarbitrij, per quos 
etiam diíponitur meretur íimpliciter & 
proprieloquendo vitam seternaaijergo & 
angelí meruerunt. Probaturconfequcn-
tía. Quia nihilhabet homo ad rationcm 
meriti neceíTarium ín illo pun¿to iuftifica 
tionis3quod non habeat ángelus 5 ergo eíl 
cadem'ratio.Probaturantecedens. Quia fi 
ángelus poteft mutari ab illa operatione B 
in malam5etiam homo; Qupd autc homo 
in illo inílanti excrceat acíum boníi libere 
quantum ad ípccificationem3 iam diximus 
efle peraccidens ad rationé meriti & liber-
taos. Ergo nulla eft ratio j quareángelus 
non mereatur propríe & íimpliciter m pri 
mo inftanti fuie creationis. & hoc pado 
etiam Adam meruit in primo inftantifuíe 
crcationis. & anima C k i f t i etiam meruit 
exercere il lum. Sed íkis eft, quód ex mo-
do producendi talem aílumjlcilicetj ex iu 
dicio indiíícrentiíE a£tüs ad finé pofsit de-
liberas ceíTare ab illo a¿tu , vel potuent no 
habere illum.Suppoíito tamé3quódDeus 
crcabatangelumeurn illoa¿tu3 & cum d i -
¿tamiueinparticulari h i c & nunc eligen-
dum eft hocjimplicabat contrádidionem, 
quód ángelus non cxerCeret illum adum. 
^[ A d fecundum refpondeturnegoíe-
quelam.Quia libertas quantum ad ípccifi-
catione non potuit exerceriin primo a¿tu 
angelijquanuis concedendum íit^ habe-
bat liberum arbitrium, quod erat liberum 
jquantum ad fpecificationem in rátione po 
tentise. Quae tamen explican non poterat 
in primo inftantijvttunc indifferéterpof-
íet operaribene vel malé. 
^ A d tertium argumentü cum füa con-
inprimoinftátifuaecreationis.SeddifFeré C fírmationercfpondetur5quódibitangitur 
tía e f t , ^ anima Chrifti immobiliterele- magnadifficuitas3pra:ferumin v í a D . T h . 
git^Adam v ero & ángelus non habuerunt 
tantam gratiam, vt eorumiiberü arbitriú 
per talem deliberationem meritoriamim-
mobiliteradhíEreretfummobono, Qua-
liis enim ángelus in aóíionibus natur*e íuíe 
proportionatis immobiliterdeliberet, ta-
men in adionibus fupernaturalibus etiam 
íidsliberauerit, no opus eft, vt immobili-
terdeliberauerit. E t raiio eft. Quia íicut D 
ex gratíaDcihabuit tales adiones ,ita etia 
ex maiorigratiaimmobjliter eligere pote-
rat. Q u ^ quidem gratia ípeciahs poli pr i -
mum inftans creationis no data eít eís, qui 
diuinsegrati^impedimentü per peccatum 
pra:ftiterunt. Sienimiilis datafuiftet non 
peccaííentjficut dicit Magift.Scnten.ín 2. 
dift. ^. Itaque ex proprijs in fecüdo inftati 
peccare potuerunt5& peccauerút, 6í me-
— n . - r . r . ^ i? l . \ ritum fuum mortiíicauerüt. Vt rüm vero B gelorum. 
qufpro angelis bonis nufquam ponit niíi 
d ú o inftantia, vnUm,in qüo meruerunt, 
^ltcrcm3in quo beatíficati funt. Pro angé-
lis vero malis dicit in arti. 6.quód nulla íuit 
naora inter inftans creationis ipforüm, 8c 
peccatum.Quomodo hxc inter fe pofsinc 
conuenire^dubio fequentidicemus. 
DVbitatur ergo tertio & vliimo , an fuppofito} quód omnes angelí in pr i -
mo inftanti merueruntjfüer'it aiiqua mora 
inter iní lansmerkiquorundamangcloiüj 
&inftans3,ínquopeccauerunt?Ó£ íimiliter 
anfueritaliqua mora inter inftans 3inquo 
quídam alij meruerüt 3 6í gloriíícationcm 
ipforum^Vtraque enim diilficultaí; neceiTa 
rióíimulpertradandaeft. E t deniq;quot 
inftantia fuerint á pundo creationisvfque 
ad gloriíícationem3 vcl damnation^m an-
angeli, qui perfeuerauerunt dicendi fint 
períeueraíTc in fecundo inftantijan vero 
poft vnicumadummeritorium, & p o í l 
primum inftans fu^ creationis gloriam 
recepermt3dicemus dubio fequéti.^[Nüc 
autem ad argumenta in principio huius 
dubij propaíitarefpondetur. 
^ [ A d primum argomentum refpondc-
turjquodilleadusprimas fuitlíber quan-
tum adexercitium. Sed tamen adhancli-
bertatem nonrequintur, ^ infenfu com-
^[Arguitur ergoprímo3&:probatur3 ^ 
füeritaliquamora muer inftans creationis 
angeii35c lapíum illius. Quia neceíTarium 
fui tvt in primo inftanti creationis omnes 
exercerentur ín cognitione, de amore fal, 
ergo non ftatim immediaté quida peccare 
potuerunt. Antecedens concediturá D . 
Tho.fupr á quecft. 6 2 .ar 1 i . 1. ad fec undu & 
tertium. Etprobatürrat ione.Qii ia íicut 
gratiaprseíupponit rfaturam3ita operario 
gratiíe debet pra:fupponerc operationem 
natura?. 
D4tur4e , ergo habuerunt angelí ante Qm^ 
Diaoperationcs ppoprias,^ libiaaiurale^, 
CQníequentia vero principalis probatur. 
Qupniam, alias fctjuerc.far, qupa íiquída 
poíl primum inftans creationis immediatc 
peccauerunt5nunquamilli habuerunt a¿lu 
tiáci ,aut fpeiaut charkatis ,aG perconfe-
quensnon pQiuiíTent peccarc contra fu-
pernaturale prsccpium 3euius DUnquam 
nptitiam habuerunt. 
«¡f Arguítur fecundo.SeeuníJum fentcn 
tiain D . i homsB in primo inftanti creatio-
nis non fuit (JifTerentia bonorum ^  malo-^  
ruqi jergo neccflQeíl dari fecundumin^ 
ftansjin c ^ quídam perfede merucrintj 
alij vero peccauerint, & tertium in quo li-
l i fintglQriíícatÍ5& lili damnati. 
<[[Arguitur tertió. ínftajis angeliqpc-
rationem confequitur angciiqara^ di eius 
menfuracft ^ íicut tempuifequiturmotUj 
& meníurat motum:fed;ante'peecatum an 
geh íuerunt duse operatáones0naturalisal-
t era^iSí alte ra íuper nat uralisje rgo ante pee 
catumfuerunt duoinftantia ^ ae prpinde 
non immediatepofí inftans creationis pee 
cauit ángelus. Et conijrmatur. Qupniam 
ángelus non poteft plura íi muí inte lligere 
per fnpdü pluriumj vt diximús. quaeft. 5 8 • 
artic. 2 * ergp n on ppt üít angela s fimul íal-
timperfette cognofcierereipfam, 8c.my~ 
íleriaíídeí, & príeceptutn conueríionis fu 
perhaturalis in Deum je,rgp fu t^- ajiqua mo 
rainter inílañs ereation^,&lapfum ange-
l i . . . u >fn y m ^ m • 
Arguitur quartp e^ B^ech. 2 8. 
vbiíub hgura regís T}ír%dici.tui: ad.diab o-
I.um. T u Gherubextentus.,& protegens^ 
¿epofuitein n^onte Saníto Deijin medio 
lapidum ignitorum ambuhftijpeijfedus in 
vijs tais á die con^ditionis tuse, doñee inue 
ta eíl iniejuitas in te. Quse omma verifieari 
non poílunt ^fcilicet quod amb.ulauerity 
quod perfedüs fuerit in vijs íuis , nifi ante 
pcécatum ponamus fakcm dtío.iñílantja, 
m quibus perfede íe moue^it ángelus. 
«fEt quinto de ñique argui.c ur.Quia v i -
detur imntelligtbilis doctrina D, Thomsc 
in articulo fexto in eonfirmatioít^fecun-
4* c^nclufionis,vbiait.Cum enim angelí; 
per vnuríí a£k¡m meritorium adbeatvu-
dinem perueniant^ri diabolus in primo in-
fíantiin gratiacreatusimeruit^íhtim poft 
A prirów^i «iSans beatitudinemiscccpifícr^ 
nif* ftatim inapedtngéntumprsEÍliHÍleispe^ 
?ao4,pi Vidctuí-:eiíimíe.cundiamhaticdjQ^ 
drinam , qjaód omijes, debuifíent accipcie 
beatitudinem ^aut certe quod qui rceepc-¿ 
runt illam3non habuerunt perfe^tius mert 
ÍUn? > quám qui non receperum, aut fi ha-
buerunt perfe&ius non ppft vnicum meri 
íum pecueaerunt ad beatitudinem .Proba 
W cpnreq!ucntia> Quig.in v.nico iníkti t i 
B t)Pfí!p.otuiteííementumpe;rfe¿iufn&.jfa 
perfeáuínjaliás in vnieo inftátieÜetpauí 
«Scpofterius. 
I n decifione buius diffícukátis tot 
funt fentehtia^quotcapita. Prima opinio 
efí, GUÍE ponit tna iüítantia.ln primo iafii 
tinullus! angelorü memifife dieitjfed oüi^ 
nes habucruBt naturalem operaticinem. 
In fecundo vero inílanti angelí bom me-
ruerunt|per coBueríioiicñl¡lupranatucaIé 
C í nDeum vtautorem gratrsé:aIi).tero.pec4 
caueiíuoi peccatum fuperbia:. I n tertk) au 
tem inftann boni recepetunt prajminmj 
mali vero damnatifunt,^ íüppliciQ azter^ -
no;deputati.HaíC fententia eílCapreoBift 
2 .fcn.dift.4.in quinta conclufior>e:.Eíih^c 
fenne tia placui tpit accepto ri com m uní Fra 
triFmnGÍfco:deVi¿itorí3 :placaiit:& pr¡pee*. 
tori;mco Cano> QuíB;feníi?ni:ia>fi tamíve^ 
ra efeqUia«»icMa>ab;©nj^ibü,s erat attaplfi 
j ) ¿lejrdaiÁt vccofcícMtjm illam nunquam 
angeli^^cognouerunt per fidem my fte 
mgiiaiiiíe^inequevíiqiíafí'i prprupemne; ¡á 
a6l^riípe^naiuiia}cs„5imonunquam;babuc 
rum jedtitiatoa^alcm fopernaturalis óbr 
i e ^ i . Qupniodo ergopeccare po$uerune 
epótra finem fupcrnaturalem? 
^Secunda fentétia eft.Sc©tHft.i.ás5,q¿ 
*«it-ca.fi-nem..Q^üidémí:tm etiaf^ioSi 
tiacoéílituit.Sed dííFert áprimafententi% 
£ qiutniam -dicitiníceundb'inftsnti, isoiiosi 
aogelos multa nierita babü¡JÍÍe5malos veré 
multa de merita habuiííe. A t vcro íecun'* 
dum iftam fententiamifecunduna inftans 
n;6iuil firíiplcx 3 fedicompofitum ex fiatd^ 
^feaíííruiis. 
^jTertiam fententiaía ponketiam Sccí 
tus vbi ítipra, quod fiant ^'jauior iníbanh* 
lia in négottoangelorum .In pnm©infía!-% 
tiómnes angelí fuerunt productiinpuris 
naiuralibus. In fecundo vero collata efí: ií« 
lisgraua.In tertio autem quidam meriic« 
ttxni 
í t j S ED^BañesinD/Tha. Mmam^ancm t t t ú 
nxnt per murta fcotu opera, &al i j muh í - A d idü Fcrrar.cft ^ omnes potúef üt ábíoiu-
plicitcr peccaucrunt. I n quarto denique tcio^üendohabcreíecundüinftás , inquo 
inftantibóniscollatum «ft prxmiuirijtnaU 
vero daiHúatifunt &fupplicio áeterno dc-
putati. H « t taimen fencentia multa fuper-
íluaponit . ^ 
^ Qiur ta fentcntia conftituit<3ao infta 
tia.in pnmo mftaüti onines mertierunt3& 
fuerunc pdre vattíres. ínfecundo autem 
inftaíiti cjuidain meVitúm conemuantes re 
ccperu*%támülitt eodemínftantiprícmiu. 
mererétur j veldcmererctur, ícd de facto 
quidá demeruerunc in fecundo inftarjtÍ5& 
faíti ftmt miferi 5 alij vero neq; mcrucrunc 
necjj dcaeruerüt3led fa¿ti fum beati. Hoc 
d idúe t i á mihi verifsimü eftjvt üatim fum 
expheaturus. Qupdenim potuermt oes 
habere fecundú inlí as, in cjuo mererentur 
vei demerercmr, omnes aliíe fentcntia: fa-
cile conc^d&t. Vldmú di¿tü Ferrar, eft, ^ 
AUj vcr¿ demeruerunr mortificantes per B fuppofito,quod iáin pnmo infíáti omnes 
Íícccatum meritum prxccicns &" addtttt lint íüppiicio ícterno.Itatiuefccundühác 
fentenúim in primo inftanti omnes ange-
lí fucruntin vía: atin fecündo inftanu vi« 
dencur fuiíFe quodammodo in via per mc-
ricum & demeritüni, de cciam m termino 
per qüandam confummationem meriti, 
yel demerki. H x c f«ntentiaeíi Gaíetaftí 
in hoc loco. Verumtamsn muítis non 
meruennt,nullus potuitinfccüdo inftáti 
mcreri^potaeruttamé oes demer^rí.Ratio 
eius ei^tu quiá repUgnat,meritU5& pr^mi 
umel íc fimu^túquianó repugnat^ange 
lus in termino v i^ per peccatu ol)icé ponac 
c6íec|uütioniprítmij,atq¿ fie pnucturgra 
t ía , ¿C íiat obltinátus in malo.Hoe vltimu 
diviú Ferrar, minas rnihi piacet,cjuam reli-
qua.No enirri oftédit^quar* no potuerk tC 
placct, ñeque mihi. Quia videturinin- C fefecüdüinriansjinquofccúdomererciur 
tciiigibiiis^ quod vnurn iinnílans vinquo peral iáadioné meritoria,pratfcrtim?quk 
tngeíus merercturglommj&habetglo 
riarn. Eft cnim ac fidiccreCjquod credit, 
(ScvidccDeÚni. 
^ Q^írtta fcntcniia eñ Ferlfárienfis ter-
t io contra gentes capit. 11 o.quatn ipfe exi 
ftimat eflede mente D.'Thorn^,videUcct 
quod lint tanturn uuoinñanua^ íiuedu*^ 
morx, in qdibuí totum ahgelor um nego-
tlüm cam bdiíbrum quám malorümabio- D tem O- Thonia?. Quiá adhuc manct ob-
poterat Dcus fufperidcre pr^miüy d^nce 
sterümereretur.HarcfcntctiáTota Ftirar» 
magisaccédit ad meotem Dé i hdtn;qüám 
omnes alise. 
^ [ Sed mdido meo ( niíi ergo fallor) 
neqüe ifta fentetuia pkne attingii meii-
tem Diu i T h o m a ^ ñ e q u e reí dlífícíjltá» 
temex{>iicat;Non quídem attingít mcn« 
lutum eft. Sic mmirum qüód in primo in -
ftanti omnesángeli fuerunc bom)& beau-
tüdinem meruerunt: at irt fecundo inílan 
tÍ3maÍipcecauémntj& fuerurit mifcrijbe-
n i vero beatifkati iútit: Hanc opinionem 
putat fe colligercéx Hoc locoar. 5 .adquar 
tum á¿ arc.6 in corpore aniculi &ad quar 
tum. Quam íentcnciam ipfe iliic late explt 
cae. I n cuius exí/licacitítlequatuordicit. 
ícuraratio aniculi íex t i pro fecunda con-
c lu í ione ,quomodo incjuam fítbonailla 
confequeniia quam fteit dottoí* fanítus. 
C u m enim angelí per vnum a¿tum me-
ritorium ad bcaíimdíncfiíi pérueniahtj' 
fidiabolusin primo inflan ti ingratiacrcá-
tus hicruit, ftatim poft primüminftans ac-
cepiíTct beatitudincm,nifiílalim imbedi-
mcntumpraeftiíret. Eccc ratioiiem iübv* 
Primum cíl quod no eft de mente D . T h . £ tandi. Nam fecundutti fenteritiam Ferrar» 
quod in fecundo inftanti abqui angelí me-
ruerint. Et hoc fufficienter probat ex tefti 
monijsD.Tho.&venrsimumeft. N u n -
quam enimD.Tho. mentionem feckdc 
fecundo memo aut de fecundo íníianti 
mentí . Díck i.Ferrar.quod in primo inftá 
t inullo modo angeli potueruntdcmereri 
vclpeccare5licec pofsibile íuerit non mere; 
riyfed defacto omnes meruerút. Hoc etiá 
verifsimum eft & de menee D.Th .Teruú 
nullafuttmora ínter inftanscrcationís bb-
fíi angelí & ínter glorífícatiohc illius, íed 
omnmo farctür5 quóddum ángelus pec-
cabac jálijerantin gloria. Hoc eft igittír, 
quod facic difficukatem. Meritum i l lo -
n im ^ qui glonficati í ü n t , non fuic per-
fedius, neqüé cum maidre dehberacio-
ne , imo fortafsis füit tííití0% l i primüs 
angelor-um peccauitjqui maioré gratiáprg 
dicuserat^ ¿¿ maiore conato merebarur, 
^Uid 
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quid ergo fuit gratis aut meriti magis in i l A. 
lis5quigloníicati funt, prepter cjuodad 
glonam ftatim raperetur , & alij j qui 
non minusjfed forte mágis merüerañ^ 
reli¿tirunt3&ágfatiadcfert!ii ac proinde 
pcccauerunt, & damriaü funt^Quamuis 
enim verum fít etiam in aílgelis, quod D . 
Auguílmus ait loan. 6.in trafí. 2 6.inilla 
verba,ncmo potéft véíiire ád me & c . qua-
re i l lum trahatjilltím non trahat noli Velle 
iudicareDÍi non vis errare: tamen reípeftü B 
gloria benepdfl'ümüs arsigriarefatíoheni 
ex parte merítorüquíe fiuntex graiiaDei. 
Dicimuseriim^quodliuicdattir gloria quiá 
perícuerauitití Mérito, & datür tanta glo-
riajvel iriaior glofia:quía tántum vel maius 
habuit merítüiH cxgrátíá Dei. Sed iuxta 
fententiálii Ferráríeníís honpoteílafsigná 
r i ratio,c| liaré qüibüfdáñi ártgelis datúr gl o 
na , ^ non alijsjqüi patxtér merüerum,™!! 
forte dícás, quia quidám pérfelíerauerunt ( j 
in mérito quamuis perfeüeráñtía fitélgrá 
tiafpeGÍali3 qíiidam vero non períeüeraue-
runt,féd peccañdo ex pf ópriis viribus^gra 
tía: Dciimpedirnentum pr^íHterfant.H^c 
quidem refponfió Sona eíTet^fi verificare-
tur qtíód quídam pcrfeüeraüeruntin meri 
to . Naíri qüod attinet ad eos,qui perierut,-
fufficfés 8¿ veraratio eftSed obfecro quo-
modo ver ificabitür^ ^ qüi glorificati funt 
perfeüeraueruntinroemoi íifolümin in - 0 
ftantícreationis indiuifibilíhabüerunt me" 
ritum ? Cíeat i enim funt cum mérito om-
«es paríter i n eodem inftanti, ergo ratío" 
perfeiierántí^ noñ poféft intelligí nifi in 
gloria j aC proiñde incidit in opmionem 
Caietani^quód rfterit um b ón óru tri fuit co 
furnmatuminterminogloíiíe. Huiujsdu-
bitationis foitítiofeñíipcr níihi vifa eft diífi 
cílis in vía D.Thom. itnó in ornm via5qu^ 
nonponit maioremdéíiberatio'nem , aut £ 
perfeuerantiam in men tó quorundam an-
gelorum, qui glorificati runt^quarn in me 
rito aliorum5qui perierUnt. lam véro pau-
cis meam fcntentiam5quam ante annos v i -
^ i n t i fsepe meditatus fum^ap-criam. 
D E C I S I O D V B I I . 
SI t ergo prima concluíio. In via D . T l v non funt ponenda nifiduo inftantiatá 
pro angelis maiis,quam pro bonis, in qui-
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bus totuil lorü negotiu foelicitatis Velin-
fcltcitatis tranfa^ü eftiHsec concí ufío fuP 
ííciéterprobatüf éxteñimoíiijsaddüdtisa 
Feti-ar. vbifúpra. Nufqüa enim D.Th; te!" 
tij ínftaníis meritionem fecitJn hdc cninj 
articulo fe5cto nüllam moramponitirtter 
inftans creátidnis & lápfuin angelí. É t m 
qusf t .62.ar t .^ó& dd primüm ddcet an-
gelum po'ft vnícüití aéíüm meritúrium ad 
eptum eíTé beátitüdiniem¿ 
«[fSécuridacofíclüfio.íntcr inílarís creá 
tionís qdoründárii ángelorüm j & inftans 
in quo glorificati fürít, non fuit alitíd i n -
ílanSj fed fuitdürátiodiütüríiidf fritfíiin-
ftantis bohoriím attgeloriím.iAíquéitávé 
rificabitur5qüod aíígeli glóriflcáti íut pofl: 
vnicum inflanS36C pdft Vílicum ¿¿tuni me 
r i tor ium, qui vnico illoiríftanii meíiftíra-
batur.Et íimul verificabííur,quod ángclí^ 
qui glorificati funtjperfedius m e müm ha 
buerunt, & i n mérito períeueraUeriinr5<Sc 
fropterea glorificati funt, de diferetiab ait 
gelis malisjquimutationefua á reditudinc 
in qua creatiíunt, íecundüm inftans fece-^  
runt fibi.Hajc cónclufio (fi vera eft) bene 
componit OmñidVqtíje dicuntUr d _Ú. T b . 
& foiuuntür pef eátfí ómñes diffitalta-
tes.Sed probatur cociufío. Süppono'éhi'ni 
ex doctrina DjTHom.q.di.art.^.ad fecurx 
dumquod inftáíítia diiíería inijsyquxad 
angelum pertinentmon accipjuntur niíi fe 
cüdüíti fucééfsíonem in ipfofüm aólibüs.' 
Hinc crgOa feqüitur qüod íl' aügelus perfe 
uerauit vnifórmiter in adiojoe i ti qua crea* 
tus eftjdümalius ángelus mütabát a¿ti'one 
quodadhtíc erat in vüo ínftafitijdüm aliuf 
erat in fecundoinftántí operans.Suppono^ 
etiam id,qüod íupr a fatis oílendrjquod n5 
éft vnum inftáfi'Sj ñeque vmím tempus an 
geldrtím 5' qüamuis fit vnüm ¿ u u m , fed 
vnüfqüiíqj'angelusfccündüm füas a&io^ 
íiés liberas füum tepus & fuainftamiafüts 
áftíonibü's irítrínfeca haber. Quo fuppofi-
to fa¿iíe éft i'ntelligere quod íl ángelus i n 
hodiernum dié in illa adtione, in qua crea-
tus eft,vnifórmiter perfeueralTet, adhuc 
cius a£tio vno inftád menfurarétar coexi-
ftenti multo temporsnoftro. Ef denique" 
Jrobatur cónclufio. Quiííper hanc viani 
fit íntelligibilisdodrina DiüiThomíE, de 
omnes aliae via; vel funtimpofsibiles,1 vel 
ininteiligibilcs: hxc autcmvia vnaTñdürd* 
xgSj EDJááes inD.ThoJ 
taxat obieaionem habeti, quse tangitur 
vkimo argumento cjuam foluemus fuo lo 
c o , íi pnus ad priora argumenta refpon-
deamus. 
Á D A R G V M E N T A . 
D primum argumentum reípondc-
-tur, tranfeat antecedens^ negó con 
fequentiam. A d probationcm negofeque 
A] 
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nem naturalem non menfurari inílantiaut 
tempore/ed^uo, íicutiprum eíle angelí. 
Vnde nihil valet confeqüenna fada. 
^ I " Ad quartum argumentum reípondet 
D.Thomas articulo fexto adprimü quod 
per motus ilios corporales iníacraícriptu-
raintelliguntur alienando motus ípiruua-
lesinfiiaiicanei: at^ueitavcrificabitur, c£ 
ángelus arnbulauit,^ erat.perfedus in vijf 
á die conditionis fua:3có quód habuit adu 
lam.. Qma quamuis gratia príeíupponat na B fideijfpeij charitatis,'& humilitatis. 
turamj& operatíogratiíe operationem na 
íur«: tamen non opus eíl? vt prarfupponat 
illam prioritate durationis. Scdin eodem 
inftantifimul poíTunteíTes & coexiñere 
plures aciones in angelo fubordinatiE ab 
muicem. 
^ [ A d fecundum argumentum concedo 
antecedens, & negó confequentiana qua-
tum attinet ad eos, qui perfeueraucrunt in 
<f[Sed contra. Ergo in inftanti creatio-
nis fuerüntpiura inítantia: íiquidem fue-
runt plures operationes fiipernaturales3& 
libera, 
ip" Refpondetur negó confequentiam. 
Quia vt mquit D.Tho.q. 61 :artic.^ .ad fe-
cundum iníhmia dmerfa in í jsjquae ad an-
gelum pertinent, non accipiuntur niíi íe-
cüdum fiiccefsionem inipforum adibus 
eadem adione , quantum vero attinetad Q quia ergoiílíe omnes operationes íunt í i -
eos3quinon períeueráuerunticoncedo co 
fequentiam. Casterum an íit ponendum 
pro malis tertium infíans, in quo á propria 
confeienua cum dolorej & tri{litia,íint da 
nati3 3í in infemum proied^non mukü la 
boro , imo videtur mihi probabile, ñeque 
eíl contra fententiam D5Thom£;?í obabi 
le quidem3quia dum ángelus peecauit in fe 
ipfo plus nimio deledatus eft, ergo pro i l -
io inftanti nondum fenfit damnationem 
liiam5fed immediatepoílilludinalioinftá 
t i 5 in quo ctiam potuit cífe in inferno per 
m o t ü m localem á termino áquo ad termi 
¡numadquem^qui in duobus inftantibus 
completur, vt in fuperioribus didum eíl. 
Qupd autem non í i t con t r aD .Tho .P ro -
batur. Quiaille in articulo fextofolum lo -
quitur de infíanti creationis5& inftantilap 
íus angeli, & dicit, nuliam fuiiTe moram. 
mu^Sc íubordinatcejvnicó ihñanti meiifu 
rantur. Et fíiterum quieras illud vnicü i n -
ftans cum qua operatione coniungiturin-
trinfece^ Reípondeo qúód ídchtificabkur 
cum illaadionejquíe aÜarum regula fuprc 
ma fuerit. 
^ [ A d quintum argumentum refponde 
tur quód iam fadta eít intelligibilis d t ídr i -
naD.Thomíe nóftris concluíionibus.C^ 
D terum quod in vltimis verbis argumentí 
tangitur, quomodo íi pro angeiis bonis 
non ponimus nifi vnicum inftans ad illorü 
meritum meníurandum, potuit illud me-
ritum in vnico inftanti fuiiTe imperfedum 
& perfedum.Fiet cnim argumentum dif-
ficile prima facie ad folaendum. Ybi eft 
p r i u s ^ pofterius in adione ibi e í l tempuj 
fed in mérito angelí inuenitur prius & po-
ílerius, ergo menfuratur tebpore.Proba-
fedininftantiimmediatolapfumfuiíTean E tur minor. Quiámeri tum angelífuitim-
gelum. Nomine autem iapfus peccatum 
intelligit 5 ia quo quamuis fimal fit damna 
tío priuatsua gratiar3tamendamnatio poíi-
tiua remorfus confeientix non videtur ü -
mui fuiiTe cum máxima dcledationc con-
uerfionis ad propriam exceilentiam.Siquis 
autem meliorem rationem inueneric, vel 
teftimoniam D.Thoms in eontrarium at 
tuierit5faciíe me vincet. 
*[f A d tertium argumentum cóncedo 
maiorem.Sedad minorem dicojoperatio-
perfedlum in inftanti fu^ creat ionis ,^ : 
etiam perfedumjquiaper perfeuerantiam 
in üio dicimus fuifle meritum perfedius, 
quámfaeratin d^monibusrfedperfedum 
Bí imperfedum non poíTunt eíTe íimul, 
ergo non menfurantur vnico inñanti. 
^ [ A d hoc argumenrüm quod indicio 
meofbpliif l icume^mukiplicirerreípan-
deo. Primo quia pari ratione probaretur, 
quód inftans angelí nSh pofíet coexiftere 
vni hora? nóílri temporis.Probatur feque-
la 
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ía. Quia ybi eíl prius & po(lerias,ibi eft re A 
piisirediníbnscógnii-ionisangeiicse prius-
coexiílit prioripaníliGr^ quamfecunda^ 
ergo non potcft eirGindiuaíibile.Seddkis, 
cj.uod iñud priüs S: p.üiieriüs fecundum 
co e x i ft e n tia m a d aii q inci e x r án fe c um ^n o n 
deftruitmdiuiíibilitatem inftantísangeiici. 
Cocrajipramer cdgmtio angeli non íimuí 
cognoícit omnia,qua: exifíunt iniilalio-
ra,alias poíTet cognofeerefuturacontin- , 
gemía , ergo prius C0g\iofcit quxdam5 & B 
poRea alia, ergo tálís cognirio menfurabí-
tur tempere.Refpohdebis & bene hegán-
doxonfequentiami Quia illa diíferentia 
cognif;íonis,dumplura,V'elpaucioracog-
nokitjfumitur per Qíidmem ad aliquid ex-' 
trinfecum abfque aliqua veritateex parte 
prindpij & ex parte ob.ieóliforffiaüs. Sup-
ppnamus enitn,qüodiUa cognitio eft fpe-
cieiliurnnnís , qua ángelus.cognofeit om-
niaindiuidua, & afíionesípforum dum íi- C 
bi coexiftunt. í t em eft aliud exemplum 
fortaf5Ís;niagis accomraodatum adfoiutio 
nem obiettionis. Certum eft enim,quod 
efíe angelí menfuratur ^uo. Tune fie ar-
g'amentor.Eííc angeli habet prius, & p o -
íteiiusjergp menfuraturtempore. Probo 
anteceden's.. Eí le angeli prius íít ex nihil© 
quaoi conreraetur,quiaprius eft creado, 
quam conieruatiOjergo ^íTe angeli menCu 
ratur tempore. Ñ e q u e valet refpondere D 
quod fteri, & coníer uari eft sKqüid extrin 
íecum , qiioniam ipfummer effeangelife-
c u nd u ai íe í i t ,& cqn fer u at ur. Dic oigit u r 
quodqueniadmodum hóc argumentum 
foluetur^foluamego obieóíionem fadam. 
Hocautein argumeritum ira foluitur, ne-
gando confequentiam. Quoniam creatio 
non diftert & conferuatíone nifi per ordi-
nem ad abquid extrinfecum, quod eft ba-
befe eITe cum npuitate quadam ex nihilo. E 
E t hse pviontasnon deítruit vnifoirmitá-
rem £eui,quia nm'am mutablliratem intrin 
fecam reopic ipfuniefíe per conferuatio-
nem, qua; pofterior eft creatione^fed quic 
quid habuit in creatione ííbiinrrmfecum, 
hoc,ipfum retinet in conferuatione. Sic 
etiam refpondeo ad obieftionem fadam 
contra mearnTententiara , quod ángelus 
per lioc quod perfeuerauiritf nierito^ruhil 
addidit aCtioui meritorix. Non enim ma-
gis. inteniiue vei appretiariue diiigebát 
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Deum. Quia ftatim vt creatus eft^prdru-
pitfecundum totum conatum natura, & 
gratis in aíliónem fupernaturalec Et fuic 
perfeda libertas in illa adione quantíim ad 
exercitium. Caiteru m quantum ad ípecifi 
catEonemno fuiiTe liberamininftanticrea 
tionis,nihil demir de ratioíie meriri. Necjj 
enim pertinet intrinfece ad rationem me-
n t í libertas quantum adfpecificationem, 
vtdiximus dubio príeccclenti concluíio-
ne rertia. Refpondetur fecundo quod qua 
uis in primo mftantinon fuerit adusliber 
quantumaafpecificationein,i{te defedus 
libertatis no proueniebat ex parteliberiar-
biinj5autex parteadionisdeIiberatce, áut 
ex parte obiedi,fed folura per accídens, 
quatenus illa ad ió incipiebat cum nouita-
teipfius eífe angélica: natura:. E t p r ó p t e -
rea íicut eífe angelí mefüratur a:uo indiui-
fibiii non obftarite,quod in illo inueníatur 
nouitas eífendi, quir prior eft conferuatio 
ne^eo qüodillanouitaseftperordinemad 
aliquid extriníecum5fic etiam perfeueran-
lia in illa adione libera vmcoinftantimen 
furatur, quamuis in illa mueniatur , quod 
prius non fuit libera quanjLum adípecifí-
cationem,& poftea dicatur iibera quantü 
adfpecificationem Quoniam quod poftea 
fit libera quantum ad ípecificationé, nihd 
aliud eft, quam cum potuerir mmari, non 
fuit mutata incontrariam, ficut libérumar 
bitrium díemonis mutatum eft. 
A R T I C V L V S V I L 
«[[ V t r ü m ángelus fupremus ínter 
peceátes fueri tfuprémus ín ter omnes? 
SVppofica diftindionerefpodet D . T n . diiabus conclufionibus. Diftíndio eft, 
in peccato polfunt dúo confiderari, altei u 
eftpronitas ad peccaíidiim,alierum vero 
motiuum ad peccahdum; 
Rima condujio. Qmmuis confiderata 
bronitite ad peccdmum vnnor stppa-
feat ratio cafusinfupmónbús angelis.;cjuam 
m inferioribusfrobiiíylior tamen eüfenten-
fia D. Gregori) diccmis, qMftdprmusange-
íusfiiilpeccauitfoit ommüm¡upremus Pro-
hatur, m Peccato angeli n w h confiderardu 
* * 1 éfi 
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eOmottmmjyndeprocefsk^uampronhas, A loanteqüam peccaret-.fedaíigelnnfeno 
cum ex mlla pronitate procejjerit. Sedma 
iu5 fuit mot 'mu angelo fv^remo^f cilicet, pro -
príd excellentU ergo fupremus omniúm fmt 
qutpeccauit, 
^[ Semnda cónclufio. Sentenm Vamafce 
n¡ dicenús^ngelum qui peccauit fuijje fupre 
mum m ordine mferiori3 nthií habet periculi 
Jlatio eít. Quia mprincipe inferiorum ange 
ris ordinis non fuer unt in cario creati, íed 
in füpreme parte aeris^vt docet D.Thom» 
cumD.Aiiguft.fupra(|.6i,art.4.adfecuii 
dum ergo dici non poteft5pnmüangeium 
peccatorem fuiííe ex ordme inferiorum 
angelorura.Maior probatur. Namdiuina 
fcripuira faepe docet iilumangelum ceci-
diffedecseio Luc^.io.videbamfathanam 
ficucfulgur de cselo cadétem Efai. 14.quo 
hrumpomhejjeaíiqmdmomumftdpeccan B modocecídiñidec^lolucifer^Ezech.i ig. 
dicitur defupremo angelo5Índelitijs para-
diíiDcifuiíti , vtiparadifus procieioem-
pyreo videtur accipi Apocaii. i J. fadum 
eíl prarlium maghumin cario & c . 
Cófirm?.tur.Nam lob. 14. diciturjde hoc 
fuprejno angelo qui cccidit3quód fuitprin 
cípium viai um Dei, id eft, p t i mus dignitá 
te ínter omnes creaturas & Ezechiel. 5 í . 
dicitur de illo 3 quod cedri non fuerunt al~ 
C tiores illo in paradifo Deij&omne lignum 
paradifi Dei non eft aflimilatum i i l i , & pui 
chritudini eius, id eft, ahj angelinonad-
^quauerunr perfcdionem eius. 
^1 A d hazc refpondetur primó.Conccf-
fa maiorc primi ar^umenti negando inino 
rem:nam fatis probabiliter dicipoteft, om 
nes angelos etiam inferioris ordinis produ 
¿tosfuiíTein cíeip empyreo.Reípondetur 
fecundo negando maioremjíi de cído ern 
DVbitatur de veritate primee conclu-í ion is .Etcont ra illam arguitur pri-
mo.NamEzccb.iB.dicitur. T u Ghcrub 
extentus & protegens pofui te in monte 
fanólo DciTedordo Clierubinnon eft Ín-
ter omnes fupremiiSjCum Seraphin fint or 
dinis íuperioríS5crgo primus ángelus qui 
peccauit5non fuitfupremus. 
«^Secundó arguitur. Deus fecit natura 
imeiledualem propter beatitudinem con 
fequendam^ergo diuina prdinatio non eíl 
fruftrata in creatura nobilifsima. 
^[Tertio arguitur. Quanto ángelus eft 
fuperíor,tanto magis inclmatur in Dcum, 
ergo minus pütei tpeccandojaDeodefi-
eere. Cuíg i tu r incer inferiores muiti per 
manferint5nonvidetur vero íimile quod 
fupremus defecerit peccando. Confirma- 0 pyreo inteiligatur.Et ad teftimonia in con 
tur ex D . Damafeeno lib. z/.fidei Orthod. 
cap.4. dicente^ quod maior eorum ange-
lorum3qui peccauerunt, fuit terreílri ordi 
niangelorum príelatns. 
fi|¡ A d hanc difficultatem breuiter fit prí 
maconcluí io. N o n efterro^auttemcri-
tas alíqua negare, fupremum omnium au-
gelor um cecidiíTe.Probatur. Nam prseter 
argumenta fa£laD-Auguft.libro.;. fupér 
trarium dicitur, quod in lacra feriptura fre 
quenter aer & poafsimum fuprema eius 
pars folet vocaricíelum: vnde aues dicun-
tur volucres cxV^Sc demanna defeenden-
tcexfuperiori parte aeris dicitur in pfai-
mo,plLiitillismannaadmanducandum,pa 
nem Cídi dedit eis. Item etiam illc modus 
loquendi cum feriptura dícit angelum ce-
cidiíle decselo,hyperbolicus eft,cjuo fighí 
Genef. cap. 1 o . & l i b . 11 .ca. 19. difputans E ficarifoletaliquemdeturbariabftaruerni-
hanc difficukdtem non reijeit hanc íenré- nentifsimo,& ámagn^dignitatisfaftigioi 
tiam.Sed dicit fmíTe aliquorum dodorum 
&C€fetiiiamprobabilem item etiam quia 
terrimoma facriE feripturx , quse adduci 
poffunt in contrariumjfufíicienterexpli-
can poíTunt. 
^¡ Quarepro maioriexplicationehülus 
conclafionis arguitur contrailiam,probá,-
do eííe erroneum infide dicerc, quod pri-
mas ángelus defertor^n o fuerit ftipremus* 
l i l e ángelus qui primo cedd%ftiírin es-
Similiter etiam cum loánes in Apoe* dicit 
fadum elle pradium magnitm in c^lo, no-
mine ca'lí compreliendit omnia corpora 
cadeíliá, & fupremam partem aeris. A d te-
íl imonium vero Ezechielis rcípondetur 
nomine'paradifi noníntel l ígic^lum cm-
pyreum fequendo hunc dicendi módum, 
fedillaeft loquutio metaphoricaquaíig-
nificaturjangeium fuiíTe aeatumin abun 
dantía bonorum naturalium, 8c fuperno-
turalium; 
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nsturaimmi Paradifiis enim dicttur locus Á 
voluptatis tk delitiarum5in delitij s aute bo 
norü natura:, & gratis codiii .fuüt omnes 
angeli.Ad cokifinnatíone reCpondetnr^ ^ 
ángelus primus, qui cecidit, dicitur imuu 
viarü Dei 3 no ratione fingularis perfonce, 
fed ratione natura;, qua: íuu prima fecun-
dü ordine dignitatis inter oes crcaturas, id 
eftjprseftás cuicumqj efeaturíE corporali. 
Adaliud veruex c. ^  i . dicitur proplietam 
loqui ad literam de Rege AEgypt i . B 
^ [ Secüdacociuíio.ParS affirmariua^nc-
pe ^períedtifsimus angelorum fukfupre-
mus mter peccaies ^  eñ verícati multo pro 
XÍn}ior.&ttttib'rin dodlrinafana. Probat 
excomüoifenuetíafanífofü.ítarentiíGre 
go^.li .mora.c.i z.'6c U.9.c.2.&h. 25. c. 
24. .& Aug l i . 1. de mirabilibus facra; Icri-
prafa-' .ea.&li.i 1.fuper Gen.adliteram. 
Indorns li.de fummo bono. c. 12. Oríge. 
t r ác t9 .m Matih.m illavciba, eront priml Q 
Rouiísimij&c.Tertul.li . i .cotra Martiane 
circamedíü. Chryíoí l .bofe . 5.& 5. p o í l 
homilías in Gene. to. 1 . & hom. 5 .¿¿.y. ad 
populü Anrí och. Hlcronán iliud I ob. 40» 
ipfe cftprincipíu víarum Dei. Bern. lib,de 
gradibus,hüniilitatis.& ferm. 1. aducntus. 
Ide fentiüt comuniter Theologi ícholafti 
c i in . i . u . 6. &;.7. Prcetereaprobatur.Pec-
catu angeloru 3 vt comunis habetopinio, 
fuit Tuperbiagergo fuppofito q? angelí pee- D 
cauerunt-^quiaconueríi funt adpropriam 
excellentia relífío ordine gratis 5 veroíi-
mi bus eft^ cp qui máxima habuit ejccelleñ-
tia naturx propvis ínter omnes ange'os i l 
le peccauitjDarn excelleciaproprsa natura* 
fuit motíuum primí peceati angelí. Tertío 
p r o l a t . N á propterea videtur Deus ange-
loru peccatu permífiiTé^vt ofíenderet ttií-
fericordíáfuavalereadbeatiiudiné3no áte 
•natursepoteñaic & excellentiamj ergoín E 
huius rei oñeníioneexpediebat penmfsio 
caíus angelí iupremi5vtpote excdlentíísi-
míínter oes creaturas. Coní i tmatur hocj 
di declaratur indudicnefaéla exalijsDei 
iudícij s 3 quoe nobis facra feriptura propo-
nií.Videmus ;eriim frequeiltiftíml Deum 
clegiíTe inferiores & minores, v t illos fu a 
gratia extollerer.maiores vero reprobaíre. 
Fratresenimerat Caín & Abel^ íed Abel 
minor eledus e í l , Caín amé nrimó ^eni-
tus eft reprobatus. Fratres ítem' émiic la-
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cob & Efau3& non ex operibus/ed ex v o 
cante diftu e i i , quia maior fetuiet minorí, 
& lacobdiiex^Efcm aute odio habui Ru-
bén primogénito clicit lacob pater no ere-
.ícas,& nialedidioné patris mcurrit^nec ex 
ipfo defeendit Cliníius.FuklVianaiies ma 
ior quá Eifraín vcerq^ filius íoíeph tamett 
morkurus lacob permutatis manibus mi -
norinepoti maióre beneditHoné tribuir . 
Ac deriique Daüíd minirr.us ínter íratres 
fuos vnctus eíl in R e g í mi medio eorú, ele 
dufq; eft á Deo pafcerelacobleruü fuutri 
6c lírael'harredkatefuá,Sicígkúr vt appa-
reat^ q? ex gratia & mifefíCOrdía Dei, ce no 
ex natura: p'erfeólíoné fuprema ícelciras 
codngat.coniienientifsimüfiut^vt fupre-
mus ángelus caderepermitteretur3hcq,*ve 
rificetur íilud,Deporait potentes de í tde , 
&c exaltauit hümíles.Probatur adhuc ex i l -
la teftimonío iaoi citáto.Jbb. 40. Ipfe eft 
p'rincípiüvkruDei."Etpoíleain fine 4 Í . 
capítis diciturjíple eft Rex ÍUper ees filies 
fuperbiíe.Quod quidé perperarn á quibuf-
da Grámaticís ínterpretabkur deElephár-
tejDraconejaut Cete/ed omnino de día-
bolo djcitur3 q? ík fex fuper oes fuperbos. 
E t cum deeodé díxerír-qdít princípiú via-
rü Dei9íd eíl,excellctifsima creaturaifi, ve 
ibi explícat D.Tbo.fuffícicter colligiturfu 
premü angelu cecidílfe-De qüb etia fuMI 
tur eod.c.41. cu fublatus fucrk tmiebunc 
angelí, & terriíiturbabutur, noc eft, cum 
extradus fuerk vírtílte dimna de loco íuo 
ángelus fupremus, & i n Cacodamlolfeñi 
permutatus5.timeburi.t angclíboní u.iiictt 
admirátes diuinavirtute 6: ía'pientia turba 
bunturq;terr i t ínonabimmúJki: .peccnr. 
fed quiaillumínabuntur co^d;;onc cil>-
dusoíüinaífapíciitixiuxtailiud ApüC.i %, 
Vb i poftquá pr oiedns eft titubo ja ? j aúdi-
tur magna vox ín cxlo dices, nue fada e'ft 
falus & virtus.de regniinvDei nó'ftri.Vide 
glbíTam füp.illudPfd. 1 ó 5 .Draco ífíé que 
'fornTáíUadiUiidendiimei: ^1 Ad SrgmnJ; 
ta ín oppoíitú rcfpodctur.Ad p r i m e o í 
premús ángelus íiomínat Chen íb aicietú 
quít poteít eífe c.ú mortallpeccato,pb nu * 
tem nominatur ibi S^ráp|im, eo qnoa no -
men Seraphin. quod ab 3rdore.impomtura 
chántate fignificdt,que cub ortalipe.ee.T. Ó 
eífenopoteft. Neq;inc6iieíiit5^ nonútíi 
intettofum ftiperioubús angelisaccomo-
O o o dentury 
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dentur,quoniamineis virtus inFcriomm A turbauitterrá^&c.quíenullarationeangc 
inucnitur. Vnde & tres ordincsfupremse ip videtur poíTe accomodan,ereo comati 
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híerarchig thronidicuntur,1/! D.Th.expU 
cat ex doctrina D.Diqny.infra .q. 108. 
Adfecundü rerppndetur5quód diui-
nainteoúo non fruftratui^ ciuse orrlnia prse 
cognofcín de mala permittir5& bona proui 
detj& ex ómnibus gloriam habet. 
^[ Ad tertiudicitu!, ilio argumento pro 
bari íupremúangelu minus poíTe peccarc 
cottalege natura: quá inferiores: quamuis 
credidetim nullúangclü potuifíe primum B 
cotralegénaturíepeccare. De quo fupra 
late difputauimus ar. i . huius quaHft.At ve 
rócótraíupernatüraleordiné gratiíc non 
minus potuitpeccare primusangelus5qua, 
infimus^quia reípedu finís &boni fuper> 
naturalis non eracangelorum voluntasoe 
ceííano determinata. 
, Vbium tamen eft in hac parte no diüi 
muiandumiYtrum aliquis íocus íitin 
diuinaícriptiirájquíapcrtéae cafudiabolí C 
loquatur, &pr$rertimídubit03an locusil-
1c Ifaí sé. 14. quiafFerri fbiet ad hoc prppo -
íitü5qiiomodó cecidifli de ca:lo Lucifer , 
qui mane oriebáris^ddliteram intelligédus 
iitiníioc feníu: &qaod difíicultaté facit 
pro parte negatiuáillud eft.Náíi íic inter-
pretemurjnobenecoKjerent illa verba cu 
antecedétibus de rubfequetibus in eod. <;a. 
N á {jromittens ibi Deüs populo fuoliber-
taté áferuituteBabilónicaait.Et eritin die D 
illa cu requie dedeiit tibí dñs álabore tuo, 
di á cocuísíorie tua5&áferuitute duraqua 
ante fcruiíti:íumes parábola ifta cotra rege 
Babilonis^ dices:Qupmodó ceífauit exa 
¿tor,&c.&poft pauca 3 detraía eft ad mfe 
ros fuperbi? tuajcocidit cadauer tuü. Qup 
niodócecidiílidec^loLucifer?&c.Eccein 
hisverbis 5¿ fequetibüs aíijs nibilaliud agit 
prophetaquaNabuchpdónprürRcgis Ba 
biloniaífappliciü propter ilíius incredibiie j 
fuperbiáprsdicere.Vndead eumfermodi 
ngíturjcüdicitur. Qupmodo cecidifti de 
cado Lucile^&c. Síc enmi vocatur, quo-
mapras caeteris Regibus terrx diuitijs atq; 
potetia eminétior eratj-ficut Lucifer alijs 
ííderibus coparatus lucidiorapparet,ergo 
h^c omniaangelo couenire non pofíunt. 
Etcófirmatur príecípue ex eoqüoddici-
turjcocidit cadauer tuu, qui te viderintjad 
te inclinabütur, núquid iíte eñ vir qui coa 
cépot iurqua veréTheologi húc locude 
Cacoda'monemterpretátur. ^ |Secundó 
írguicur.N á eadé ratione illud Ezech. 2 3. 
de diabolo exponeretur, tu fignaculü fimi 
litudinis plenus fapietia&perfeítus deco-
re in delicij s paradiíi Dei fuiíli, omnis lapis 
pretiofus operimentütuüj&c. tu Cherub 
extetus & protege.Sj&c. Confequ.esauté 
falfum videtur ex eo quod ibi dicitur, fiii 
hominisleuaplaníftü fupcrllcgé Tyr'^dc 
dices eijharc dicit domínus Deu^tu íigna-
culum í imil i tudinis^c. ^ [ Adhoc dubiíi 
dicendueft,locühücIfai^ legitimoinfen 
fu adduci áTheologis de cafu díemonis.& 
oppoíitü videtur nobis temerai iü.Pr obat. 
Qiyain boc fenfu comuniterintclligítura 
fan'ctis patribuSjab Augdib. 3. de doctrina 
Cbriftianaj-c. ^y.ybiaitj^fub íiguraR^gis 
Babilonise inboc loco diabolus intelIigiL 
& ide dpcet D . Hiero. íup. illü locú Ifaiaí, 
Orige. 5 Ji.Periítfcbo. G.2.vbi%R5^? d¡e Re 
f e Babilonis imelligi non poteft cecidifíe ecarlojfuiííe LuciferÍLSí mane oirirírfe<l 
abfq; figura de diabolo diLtuLeífe céfet. íde 
docetli.i.Periarchon. c . ^ . & h o m í i ^ . i» 
capur . ip .Num.&hom. io . in .c . i i . & l i . 
S.fup.c. ic.adRom. vbilocú hüc egregie 
cnarrat.Eande fententi á tenet A tbanaiius 
l i . i .de pafsione & cruce dñi. Anibrpf. íer. 
^ .füp.Pfaí. 118. in illa verba^ncrepafti fu-
perbos.& ferrn.i d.injllaverba/ufcipefer 
uu tuü in bonú.Tetul .h. 5 .cot. Mareioné. 
&Eureb,li.4.dedemoür.euang.c.5?..Pfc-
fper libro qui inferibitur dimidiú temporis 
c. 1 2. D . Cy priao . l i , 1 .epiílolar ü, epi-
ftola. ^ .SíGloíta in illü locú Ifai^.In cuius 
reigrat iá&folut ioné argümemorú nota 
cüD.Aug.fu. reguláquanda^u^fept jma 
cítinter regulas Tyconij hsrericí > quas 
ampleditur Aug.vt vtilcsadinteUjgétiam 
feripturarú. Regula híec dicitur de d ú b o -
lo &de eius corpore3qua D.Aug.expücat 
per aliáregulajquse dicitur de domino de 
deeiuscorpore.Sicutenim Qiriftus eftea 
put refpedivbonorü5ita etiá & diabolus di 
citur esput impiorü, qui funt eius quodá-
modo corpons j i iur i cúiiloin fupplicium 
ignis arterni. In bis autem regulis boc adí-
monemur5y t antmad;uertarnus m. c otextu 
fermonis facri3quíS'íint proprkcapitis 5 8c 
quae 
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quoe íint proprk membrprú, &vnicuiquc A tedemptioncfpiritüalem'popuIiDei apo-
quod propiium eftactríbuamus.Qu^dam tcftate diaboli, nonnegentfub bis verbit 
verófuntjqun: vtriq;5rcílicet5capiti & cor-
pori coriueniuntiEílo exemplú ín Pf. 8 8. 
Oeusiudicíum tuum ll^gí d^ iiiftitiá tua 
filio Regis5tnuUadicúcur5qu^adiiterade 
Sálomone veriiicaripofíuntj&íimul etiá 
de CliriftojVt quoddiciturjiudicarc popu 
lü tuum in in iuíliciaj& pauperes tuosiniu 
dicio. Qypd aute fequitur. E t permanebic 
cum fole & ante lunáin genératione &ge 
peratione de Salomone verifican non pof ^ 
runt.Neque quodfequitui'jdercedet ficut 
pluüíai&e.onetur in diebus cius iuítitia & 
abunáantía pacis jdoíicc auferatur iüna .Et 
adorab&t eum omries Réges^omnes gétes 
fer uient ei: & fit nome eíus benediélum in 
faecula:ante folc permanet nome eius.que 
Pfalmu egregié micrpretatur D . Aüg.lib. 
17.de ciuít.c.S.vbiait, Hác ergo grádem 
promifsiorie qui putat in Salomone fuiííe , 
cpmpleta,multü errat.Recurrendum igi- ^ 
turcftjVtcaverificetur incapite. E t rur-^  
fus víceverrainPfal.21. Deus Dens meus 
reípiec in me , de ipfo capite. GhriRo 
plurimaverificantur.SédqiiodinquitjLó^ 
geáíalutemea verba de tóora meoriijad 
xpfa mébra redimeda referendum eíU Nifi 
forte quís velit dicere Chriftum íua déli-
¿h appellarejnon qux fecit, fed quaj delen 
áafurcepit/ecundu illudPetri.Peccata no 
ílra ipfe pertuht fuperlignum. Sic igitur 
quod attmet adpropoíitu multainillo c. 
14.ííai.de Rege Babilonis intelligeda funt 
ad litera^quamuís etiam in illis fub quadam 
figura fpiritualis redéptio filiorúDei méri-
to intclligatur, vt iliud 5 fumes parabolam 
iftá contra Rege BaUÍonís5& diccs.Qup-
modó ceflauit exador^uieüit tributü-. At 
vero vtdifcamus per capduitates 8c redé-
ptiotíes'tcporales populiDeiípiritualé re-
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íignificari5eos in fuo fetifu abundare per-
'mitt05licet rigoroíeadmodü LeoCouren 
<fis fuper Ifaiam huiufmodi interpreEatio-
nesquaíiiudaizantium aduerfetur. Etex 
nocíblutum reftat primü argamenttun. 
• ^[ Ad fecundum vcróreípondetur^lla 
locü Ezecbielis íimiliteriníelligendueíFe5 
quauisadRcgemTyricortex iítcrac diri-
gí videatur.Vndeilla verbaiUxta cbmmu-
nem explicatione íandorüde diabolo tan-
quamde capite impiorum verificada íum, 
Habcmusergo reíolutorie, illa verba líai^ 
á principio dubij propofita in fenfulc^iti-
mojíiue literali 6^ immediatOjíiue fpirítua 
li qui fundetur ín metaphorica loquutio-
nejneceífaiio eíFeintelligendadc cafud»-
boE 
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Vtrüm pcccatum primi angelí fue 
rit alijs caufa peccandi? 
COnchfio efl, PeccafUm frlmi angelí fitit alip caufapeccandí non cóges/ei 
qüáJiquM exhortatione inducens* Proba-
tur. Omnes dentonesfuhduntut ilíiprimo an 
gelo peccatori^t colligttHr Manh,2 5. Iré ma 
leditTiin igne (ciermm^quiparatus efldUhó 
lo & angelis ei«5, dlius fuggeflionepee-
cauerunt. Prohatttr córifequentia ah uffeSÍVé 
Qma poteflaú ¡U 'ms f ihdiri Junt in peona. Et 
hoc poftulatordo diuin$ tuJlitU^t tutusfug 
geftiom aliquiffe fubiecitiñ culpa, ei»spote¿ 
ílaúfuhdaturmpoem, 
Ontra condufionem Imius articuli 
arguitur. Supremus ángelus no pro-
pofuitalij s maiü aliquod ex parte obiedi, 
G 
demptioné íignifícarieorum quípercinét E fed podíis bonum, ergo noninduxic eos 
ad cíeleftem cmitatéjfubdunturquxdi in 
codé contextu;qucead litera de Rege Ba-
bilonis, & de captiuitate & redeptione te-
porali populiantiqüi inteliiCTi & expiieari 
ncqucuntj qu'orú vnum eft illudiquomo-
do cecidiftiae exío Lucifei^quimane orie 
baris^corruiftiin térra qui dkebais in corde 
tuo3&c. Etlicetquidácontedanthazc ad 
Iiteram explicare ae verificare per quanda 
mecaphora de Rege Babilonis ? du tamen 
ad peccandum. Gonfcquentkprobatur. 
Qttia adus malus ípecificatur ex obieóto 
maló. Antecedens'probatur. Nam folum 
propofuitillisfuabeatitudi'ne naturale, & 
diligercfuaíit, ad bcaiitudmeautefuam ái 
ligendailli naturalicer inciinabantur.NoD 
ergo indúxk ad aliquod malum. 
]^ SecúdoarguiiSupremus ángel ui5 pee. 
cator mahifeilauit alijs fuá coueríione ad 
propna exceliendajVt iliü imirareot m* per 
O o o 2 ím¡¡& 
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fimilem conuerfioriéifedilla couerfio crat A antecedes^ negado copfe<5uentiia.Náli-
prauajcrpocíeteriangelí cognotíerüteiuá cetangelus fuprcinuspropofucntalijsbo 
prauitate, creo mdicauerüntjcp iriducéba 
tur & folicitabantur ad tnaldm^ crgd cqg-
noueruntillud efle malujqüod ilbs propo 
nebaturjquod tamen cum prpfequütione 
Vüluntaris ñarerion potcftiNani netno in 
tendensad malutri operátdr, veliudicaue-
runt i l lud eííe bohtimj & tunefequeretur 
nüfu^ pulchrítudinis naturaIis5no tarac cú 
circüñlUtiá debita inéíTe, quia fcilicet non 
átiendedp ad ordine gratÍ2e5ad que ordina 
re tenebáturfuábeatitudiñe naturalcm. 
í ^ [ A d fccündü rc ípondétur ,^ angelí de-
fertóresjqüiimitatifuntfujireinupcecato 
ré, iudicaucrüt ilIÉ conueríioné íuprerai 
maius inconueíúcns , fcilicet, quod pra- angelí efíe boná ex parte obie&i, & digna 
ilitaté volütatis prsecederec in angelis er- B ex hac parteimitationc,qüodiüdiciú fuic 
ror pofitiuus ex parte intclleftus.^Prop-
ter hxc arguméta aliqiii fchíerut cotra co-
clufione D.Th¿dieÍtes nullüangclorum 
fuifle ab alteró i ndüdü ad peccandun^fed 
quemcunq,- illoru extitiírc primü autorem 
fuse malitisB j tadic i t Alber tüs in . i .d . 5. & 
GuillcrmüsParif.íi.2* & Cañrodehíere í i 
bus^in verbopeCcatü ha:rcíi. 5. Alexader 
Aleníis dubitat de veritate coduíionis art. 
ycrifsimüi N i l i i l ame coníiderauerunt d é 
bonitatCjáut maiitiajqu^ irieratillí cóuer-
íioni ex parte modijnec iudicauérüt illa ef 
fe aut humileaüt fuperbánó attendentes 
ad regula diuinajex cuius príeteríBifsione 
de incóíiderationc illa coüerlió ¿d propriá 
excelleníiáfuitpráüaih ííiprernd angelo. 
Vnde&infenores quiimitati funt fupre-
m ü 3 eodémodo peccauerút fuperbe ex i n 
i n i . p a r t e . q . i ¿ o . r h é b r o . i . & . i . ^ R e f p o Q coní iderá t iqnedíu in íeregula jquatene-
detur tanie coricíüfiohe D . Th.efTe verif- bantur coíideraré. Angelíaütc boni eod " 
Íimaj6¿ valde conformé diuiníe feriptura?, 
& dóclrinse fandorü.IfaiíB enim. 14.innui 
tur H¿c angelí indu£í;Í03qua fuggefsít c^tc 
ris peccatü.Corruiílün terrasquí vulnera-
bas gentes^qui dicebas in corde tuojin C9-
lum c6níc¿ndá5fuper añraDei exalubo lo 
hümsü.Yride coítatillüappetijfle fuper-
be primáturil íuper alios5 & confequenter 
momeco attendetes ad regula diuinl cog-
nbüerünt conuerííohe illa eííe íugerbara. 
folutiohead primü vide Caiét. expiieante 
quomódó pugna angelorü fucrit in vno 
snftantijde qúo nos muirá diximus explica 
tes, quot inftahtibüs trahíaflú füerit ange 
alio3Íuduxiíreádpeccandü.& infrá ibide ^ lorüncgot iü . ^fGírcafolutioneádfecun 
dicitur^Tu enim terrá tua difperdidim, tix 
populü tuú occidiíii. Vnde colligít Hiero 
ny m. congrégaiiones danatdrum angelo 
rumjquas populiís Luciferídicutur ex d^* 
monisruggeftioné corrüiííc^ l i e Ezech. 
a 1 .dicitur ^mulata funt eum omnia ligna 
voluptatis, quíe erát in garadifb De i . V b i 
amulatior íígnificare videtur, veKemens 
quoddádefideriú^quod angelí iriferiores 
habuerunt imitandi fuperioréjqui fuggcP 
ferat eis propriS naturalé excellentiá.Con 
fonant S.Do£i:oressDamaf.li. ¿.fideiorth. 
c.4.&feréomnesfandijquiínart .pr^ced. 
in.i.conclufione dubij princípalis addudi 
funt, potifsiméífidorus Sc Bcrnar. inil lo 
loco.D.Cypria. l i . i . epiftolar¿ cpiftola.g. 
& Eufeb.li.4.de demoílratione euigelíca 
c.9 . Dodorcs etiá fchokíHci comuníter 
fentiuc cü D.Th.cuius ratióadduííain art. 
eíl cogruentifsima. Ad agumctaaüté in 
cotrariü refpoiietur.Ad primü concedédo 
dum notajquaelégánter attigerit D.Tho. 
fuperbiproprietaté d i c é s ^ qüáüis casteris 
paribus fuperbus magis velít füperiori fub 
efíe q ü i inferiórijquádo tafricñ aliquá ex-
ccllcritiafc confequuturüfpéf at ab inferió 
r^quS a fuperiorí coñfeqüi no pó tcñ j ibé -
tiüs inferion fubijcitür.Hoc énim f^pe v i -
demiis füperbis cotingeré^vt multa ¿ciát5 
qüaí dedecet eóru ftatum & digmtaté ho-
minibüs ctíavilifsimis reíubij6Ícdo5áqui 
bus íperat aliqtiid cxcelléti^ áíTéquuturos. 
Sic Saulpuenlíter valdé & ptíeter id5quoá 
decebat Regiü corqüafilachrymás in co-
fpc¿i;u íeruorü fuoíü cdnqueritur perfe-
qués Dauid.No eíl Cjui vice meadoleatex 
vobis5necquiannúriciet mihijeo c^fufei-
taueritfilius meus ferüú mcum adueríum 
me, infidiántehí mili i vfque hodie. L i -
benter enim fuis futóitis quodammodo 
fe fubijcitSaülcóídis dolorem & imbécil 
litatcm exprimenseo temporeque fort i -
tudincm 
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tudineoftentaredebuiíktjquoniáhacAÍa A pluresautemfunt incipientesquam con-
propríuaz ^umorcm & excellenuá Te con íummantes 5 vhde plures íunt qüí fíñunt, 
^ruiturumfperatdefedo Dauid. 
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^[ Vcrü toe angelí peecauermt qudt 
permaníerunt? 
COndú fio eíl, Plures angéli permanfe runt maraña) qmm fúeruni UU qui 
peccauerunt.IUtio efliQuianatura confequi 
tur fHtim ejfeEíum^vd femper^eht inplu~ g 
YihusfYgo eaqiix contra mturamfunt,>f in 
paucíonbm contmguntjeipeccatnm es} con 
tra naturalem inclmaúone^ ergo inj>aucio~ 
ribas angelisimentum eíi, 
IN concluíione D . T h . eonueniunt co-municer Theologi in 1. d. 5.in quo lo-
co Dionyf.Carchuíianus q.2. citar piures 
doctores in hanc fententiam .Vidc Alexá. 
Alenf.m z.p.q.i io.memb.3 
^[Sed contra rationé D.Th.eíl argume 
tum.Nam fequitur ex ilL^quód plures ho 
aniñes fequaniur v¡rtuté3&pauciores vo-
luptates contra virtuté:quod tamen ell: co 
traillad Chriftidommi Matth.c.7,lata vía 
cft, quíB ducit ad perdínone5&: multi funt 
quiintrát pereá:quam angufíaporta dcc. 
&paucifunt quiinueniunt earn. Sequela 
vero probatur.Na virt us eílfecüdüratio-
neyvitiü auté eíl contra rationé5ergo con-
tra naturaié inclinationé hoiainis eft vitiu ^ omnis veritatis? 
&quiefcütiribontsnaturcereh{itiu^5quÍ 
qui perueniunt ad bonü natura ratiónalis. 
Eft éc alia racio ex eódé tarnen fundamerd 
dédüíla. Nam bonafenribilíafuntnobis 
magis nota, quoniam illafcnfibus ejcpcri-
mür3& vtimur illis áprincipio noílra: na-
tiuítatisj& fie faciiius ab eis trahimur. l i é 
etiam fenfibilia afferunt fecum qüafí pra:-
miü pr^fentis dele¿rationis,aut doloris & 
cruciatüS5quare faciiius illorum amore & 
hotürii terrore abdücimurabono virtu-
tis & nüonis cuius prxmiü infuturü pro-
trahítur,&quod fecum in praifentiaíierr, 
non adeó per cipítur.ín angelísautem cum 
non conflet ex natura féníibili appctcnte 
cotra ratíone5nec a bono,fenfibiíí mchoec 
eorum -cognitio necin bonis ftnfibilibus 
fenfibiliter dele£i;entür5nihileil;j quod re-
Q tardetjautauGrtateós á bonó virtiiris fiiíi 
propría malitia. Quarein paucioribus eo-
rúinuentam efFe oprime intulit D. TI1.&: 
liase dehacquseftione diíla füffíciant. 
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ífVtrum intelleélus dámonisíic obte 
nebratus pcrpriüationem cognitionis 
ergo vtin paucioribus contingit. Dehoc 
videFerrar. 3.li.com.gent.c.6.6cc.ii$, 
dt elegantirsime dominu Caiet.loquenté 
i . i .q.y í .art.a.ac áepíoranté miferiahu-
man¿efpecici ínter oes alias creaturas, q> 
cuezuex fequanturbonü vtin plunbus, 
tn hominibus vero bonü íeeundu natura, 
quod eíl bonü virtutis, vt in paucioribus 
inuemtur.EtreípódetuiTiegádofequelaj 
Rima cochfio D.Th.Cojrnkia 
qu£ habeturper natura, neq^  
ablatd efl: nef, ¿minuta in d¿ 
monibus.Probatur» ifla comí 
tío cefequftur natura ipftus angeli^ qui fecudu 
fuá natura e¡l quidaintelleóíus, ergo nonpot 
per fulnraSíionenaturaliupmiri'ficuthoml 
nes puniuntur perfubtratttone manus'Vclpe 
ad cuius probationérefpodecur^Iicetbo £ dif&c. Prohó confequentia. Quoniam nam* 
im virtutis íit hominis natura coforme fe ra angelí eft fmplicifsima & idco nihilpo -
cundüparté rationaIe:tameii bonüfenfibi 
le eft confonü etiá illi fec uridu parté ísníi-
tiuá, qu^ cotranatur rationi. Caro enim 
concupifeit aduerfus fpintum 6¿fpiiitus 
adueríus carné, quodíiquíeras3curpotius 
homofequaturlea5qua: funt partís íeníi-
tíuaijquam bonü rationis, cum tamé por-
tiorationalis fitin homine potifsima^reípo 
detur5quiahomolncipit a bono fenfíbilí 
ad cognoíeendu & amandübQnüratiohis 
teft ab ea fuhtrahi,Secundoprobatur excom-
mmi proloquio D.Vionyf c.^de diui, nomt. 
quod dona namraha manenúntegra&fplt 
difsima m d^monibus. 
^Secada coclufo. Cognitio qu£ habeturpi? 
grdtMw, qM£ eftpurefpeculatiua, non eft m 
dgmmibus iotaliterablatajed diminuta. Pro 
batur. Quladefecretisdiu'mispaucareudan 
tur eisjiue per angelos Jtueper efjeUits'yt ate 
O 0 0 3 D . 
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m non eft totditer 'm cis ahlata* 
«ftTertia conclufio. Cognitio qu* habetur 
pergratiam. a,jfe6iiua, & jjroáuBiua diuini 
amoriSjtotaliter efl ablata in dxwonibus ft* 
cnt & chariras.Probatur. lfla cognmo eíi 
fundamentu ¿iutnt amoris f uper omnia, ftd 
i í h amor efl in eis toulíter abUtus, ergo& 
cogmtio qua eft eius caufa. 
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Oílquam D.Th.q.prcEcedenti 
^ 63.depeccato & mérito angc-
loru copiofe Jiíreriiit,redus do 
^ ^ ^ L i £ui ÜX or¿0 poftulabat, vt coti-
nuo in hac 64.de ipfbrü p^na diíputaret. 
^C i rca prima conclufione jnibilaliud 
aduertendumfe oftertjpra'terquamquod 
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nullus error 3 rmllaque imperfedio in fpe-
culatiua angelorü cognitione reperiri po-
tcrat, itanecpic in Cognitione pradica& 
aífediua. C^terum fuppoíitaaueríione á 
fupernaturaiifine5qiiaíi ex quadáconne-
xione ¿i redundantia naturalis cogmtio 
aftediua angelorum magnam in ícmet-
ipfa imperfedtíoné participat, fcd tame no 
totaliter ablata eíl huiufmodi cógnit ioá 
d2:mQnibus,ncatineque amor naturalis, 
qup Deum profe^uuntur v t i natura fine 
in commum. 
% Circa fecunda concluíionédifputari 
poííetin prasfentiá Vii í idxmonibusper-
feueret aliquod diuihitus ínfufunidonu. 
Etiá prxcipuedirputari poterac de habiti-
bus fidei & fpei. Sed Híec difputatio refcr-
uanda eft ad propria k ^ n é p e ad i . 2 .q. 5, 
licet íi attendamus ad abfolutá Dei poten^ ,ar.2.& q. 18.ar. 3 .Qup circa tantú hoc l o -
tiaiii5nulla apparet contradidioms implica co eft aduertédü,^ cu D.Tb.docet d^mo 
tio3quodnaturalis dsemondcognitioto- Q nesaliquárupernaturalé cognitionehabe-
D 
taliterab eis auferretur^aut certemaneret 
diminutajverüid nonpatiebatur rígorofa 
De i vindicatiua inftícia, ñeque fuauis eius 
diípoíitio. luíhtiaquidé qaiadíemones ta 
tó mitíori pa2naple¿tcrentur 3 quanto mi-
nas inillisvigeretipía naturalis cognitio-
nísefíicaciaitantoenim minus perciperet 
fuá: punuioms acerbitatem. Defuauidif-
pofitionc Dei id etiam patet, quia tam 
circa mediájqua circa finem5tam in fuppli-
cijsquamin prxmijs accommodatíeipíis 
rcrum naturis, at diminutio cognitionis 
naturalisfíerinon poíTetferuatamtegrita 
tcnaruríB ipforum jquoniam tam lumen, 
quámfpeciesqu^ principia íiint naturalis 
cognitionis, pertinéc ad angelorum natu-
ram3vt ex fuperioribus diCtis fatis conftat, 
fed citra fubtradionem 5 vel diminutione 
luminisjvelfpecierum naturalis Cognitio' „ 
diminuí non poterat, ergo.Neq;enim fa? E 
cñ dicere^qüod perhabitü erroncu fuper-
induCtudiminuta ñt .Repugnar enim talé 
habicu produci á Deo immediate cu Deus: 
nullius falfitatis, fed totius ventatis fit au 
tor. Qupd riquifpiarogetjan h^c D . T l i . 
prima concluhodefokcognitione fpecu 
latiua ík intellígcndajan etiá de prafíica de 
afTeótiua/acillime exdiftts pr^cedentiq. 
i l l i reípondebimus, quodfemora omni ha 
bitudme ad finé fupernaturalé, íoiüq; na-
turx angelice ordine conteplantes íicuti 
re no loquitde cóghinone,qu^ fit fuperna 
turalisjvelcx parte potét JÍE vel ex parte ob 
i ed i formalis, ita y t intcllediua potétia ali 
quo fupernaturali adiüta cócuríu attingat 
veritate reuelatamfubea forrnali ratione 
qua fupernaturaliter eft reuelata á prima 
veritate.Sicuti fidelis quicüq; attingit fidei 
myfteria pr^ftans illis afíenfunijeó ^ á pri 
ma veritate diuinitus funt reuelata: híec 
emmfupernaturalitasrepugnatimelleduí 
d^moníiin illo miíerrimo damnationis fía 
tu.Loquiiur ergo D.Tho.de cognitione, 
quíefupernaturaliseílex parte rriatérialis 
obietti dunnaxatjcognofcuntenim reue-
lata myfteriaíupernaturalia crirútatis incar 
nationis & c.per credulitatem & íidem na ' 
turalem de acquiíitam, íícuii hsretici illa 
creduntjin qua cognitione fórmale mc-
tiuu credendi non eft diurna reuelatiojfed 
velpropriacredentis voluntas, vel aliqua 
naturalis ratio á quaintelleótus inducitur. 
Q « o d dixidcmyfíenjs fideijdicehdüeft 
fimiliter de alij s particularibus rebus, quíe 
da:monibus reuelnntur fandoru angelorü 
minifterio Deo ka propter ocululsimas 
caufas fuá prouidenna dirponente.De qua 
re legendas eft D. Aug.l i c^  de ciulr.c. 2 2. 
& Iib.2.fuper Genef.ad lit.cap. 17. 
^[Circa tertiá Gonclufioné uota, quód 
affettiua fupernaiuralis cogmtio dúplex 
eft. Altera (¿use nafeitur ex a í tedu cbarita-
tis 
ic>oi QüíEft. L X n í l . A r c i c u . I L 1^02. 
tis& diledionis Dei fuperbrriniajvel ad A evita conclupo^t efipf£C€dentisexpll 
uá efíkaotcr & infállibiliter coíequituf eatio.Prtyría caufa oljlinmonisd^monn efl 
haiuímodidiledHonis affedas • & \\xc eft 
cognino c|uáinc|üít D.TK.in ar.pertinere 
adíapientiL? clonuin,'&de qua dicitur i . 
Joa.4. Oinnss quidibgitex Deo natus eft 
&cognoíc i t OcU, qiu no dilígit3rio nouit 
Dcü odca 5.omniic|uipeccai:3 nonvidit 
Deü , neq; nouil Déü.Ei: de hac cognitio-- \ 
nelociücbítor Aug.epift.i IÍ.C.^.I i . i i . 1 
13 15. efi, expdnehs illüd Math. $ ,Bea-
ti í i iüdocorue quoniaiph Deüvidebunt , 
inquit hoc verifica! i nó íblüde vifíone pa 
tr i^,fedetí ldeviñohé vi^jqiia: eft p^ría-
pientia. Altera affediua cogniüofiiperna-
Türaliscft jqueneque proceditab afteftu 
dilcclioms Dei fuper o mnia, ñeque ad illa, 
ínFallibiliter & eíficaciier aíícélüs ifte con 
íequií ur /cd mClinat3& inducit volúntate 
ád qiiediiimperfeétü Deiamore & aliqua-
ie pechad deteítaiione qualisfolethaberi 
ab hominibus exiiictibus in pecCato rnor-
talL Depriori ergo affediua cognitione 
3 .ar^conclufio intelleólano folu eft vera, 
fed etiáfecundúfidécertirsana.QuoDiafi 
des caiholica nos docetjdsemonesin per-
petúü pnuad os efie ádiieéiione Dei fuper 
ómnia^De pofteriorevero cognitioneaf-
feéí.'kia cocluno no eí tadeo certa fecüdü 
íide:eft tame verifsima, quiatolis cognitio 
injlexibilitás úríntrtj eoru ex qua prouemtyt 
yoluntds ¡mmobiliter adh&'earfira/dquem 
femelfe libere confiertit.Probamr,Visappetl 
tiua proportiomitur in ómnibus apprehefiítá, 
ergo ficútángelus apprehendk mimobiliter, 
g ita etiam per ynluntaterh cuifemeladhfret, 
immobditeradhgret* ^ntecedensprobatur, 
Qúja ifts apprehenfiud comparatUr app.etU 
tiu¿ ftcut motor mobdi* Confequentia yero 
probatur^am apprehefionem mobilefcqui-
tur appetere mobditer^rgo mmobiie appre-
henfionem fequitur appetitio cumadhxfioht 
immobili. 
IN hoc artic. prius qúam in controuer-fiani afferamus ea, quas non leué babee 
dífficultaie3operíe pretiü erit, quxdápr^ 
C mittere, qu^ e ab ómnibus Theoíogis/ne-
ceíTanó íuntpraífupponéda. Primum eft. 
Kullus angelorü ex his quipeccauerunt, 
confequutus eft veniájaut v erá fui dehíli 
pasnitentiáegit.Hocfundametúadeócer 
i ü e f t 5 V t oppofitüno modo fit valde teme 
rariüj verü& appareat.erroneu. Infinuatur 
eniin jísec veritas in muítis facra: feripturíe 
locis.Dicítur cnim 2 . Petri. capíte.2. Sí 
enim Deusangeíis peccantibusnopeper-
íion ftat cum obílinatione dsmonum £) cit&c. vbi íicetnon exprefíe apponatur 
de qua dieemus fequenf i articulo. 
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[^ Vtrüm volutas dsmcnüm fie ob-
í l inatammalo? 
PRimaconclujio eíl.Secundujide eatho-iícatenedum eft^ quod yoluntasbonoru 
angelorücenftrmata eji mbonoffi Voluntas 
áxmmu ohjiináta 'm malo. Ratio eji. Nafcn 
fignü diftributiuú, vt dicatur ómnibus an 
gelis peccantibus no pepercitjtamen re ve 
raiufta D.Petri menté illa indefinita sequi 
pollet vniueríalijVt cotingere foletinpro» 
pofitionibus dotlrinalibus. Quod coliigí 
poft ex eojquod cu ftatim D.Petrus fubiú 
x eritjDeu tempore dilüuij non peperciíTe 
miirido56c tepore Abrahá non pepércífle 
ciuitatibus Sodomoru & Gomorreoruni 
purafinSla manifefte docet angelos bonos £ excepitNoe, &Loth. Ex quo no inept© 
in "Vita tatema transJerrí:>malos'yero in fuppli colligitur,^ fiPetrus intelligeret aliquem 
áu ¿ternu mntijrgo illoruyoluntas co jimia 
ta eft in bono, cum ílahilitas fit de ratione ye 
r£beatitudmis',& d^mormliolmtas eü ob-
ftinatain malo, ^ Secudacoclufio. Caufa oh-
ftmatioriis d^ monu no exgrauitate culp¡e ac 
cipienda eft, fed ex conditione naturaftatus. 
Maño eft.Quia quod hominibus eíl mors con-
ítítues,fctlicet homine extrae ta Jioc angelis 
efl cafas conftitnens etiam angelu extr^i^ 
angelorü ex his qui peccauci^confequu 
tü fuifte veniájfimilé faceret exceptionem 
in angelis, quám fecit in homiiiibus. Idem 
colbgiturex eo quod ludas iníüa Cano-
nica^dicit. Angelos vero qüinonferuaue-
runt fnum principatum , fed derclique-
runrfuum douiicilium in iudicium mag-
ni Dei vinculis xternis fub calígine re-
feruauic.Et Apoca!. 12. diciturdeDraco-
ñe (per quem defignaturfupremus anee 
€>oo 4 tus 
19 o 5 F.D.Bafíes in D.Tho. 
lus eorum^qui peccauemt)quodcaiidaTua 
trahebatternani partem ftellarum c^lÍ3 & 
mirsiieasin terram.Et pauló poO:dicitur, 
quod proietlus cflin térra & angelí eius 
¿un? illO'ínifsi runt5& quod non eíl inuen 
tus ampliuslocus eorum incalo.Scel l¿ , 
& angeli fequuti draconem funt angelí, 
quiconfenferuntpeccaio fupremi angeli 
peccands.San&i Paires hanc fentcnnam 
vnammiter docent .D.Greg.i.rnora c.4. 
ínquit Deus apoítatamfpiri tumadpsm-
tentiam nequáquam reuocat, íed vías fu-
perbiíe eius damnat. Id ipíum fentiunt cs-
teripatresqüos ftatim recérébimuS3qui va 
riastaínregurofi iüdicijcongruentias af-
fignaniK|uirentes quarecum hominibus 
locum Deus pamkentia; dederít5Íllum no 
conceíTent ángelis peccantibus. 
^[Prim^ cbngruentiaex his qus afsigna 
rifolen^eíl , quia fubftanu^ puré fpintua-
les, ñeque imernas habentpafsiones,neq; 
natura; fragilitatem, quse fint illis peccan-
dí occaíío,'& afsidüa incitamenta5 vt con-
tingitinhomine. Rarionem hanc afsignat 
Damar. l ib ,¿ .c . ; .& Greg. Nife.inlib. 2. 
fuse Pliiloíopliise cap. 4. 
«[[Sécuhdá congruentia, quam profe-
quitur Auguft. in 1 .lib. de mirabilibus 
facraífcnptur<E c. 2. eft,t;uód ángelus erat 
conftitüiusinfummo honoris fui ordine 
B 
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guft.in enchiridione adLauren.c.ap.quc 
fequitur Magifterin i .fent.d.21 .funtqui 
dem arsignac^ congruentia latís idonese, 
moi ales tanié de quibus legaturChry.ho. 
i.de A d á & Eua,& Anf.l . 1 .cur Deus ho-
mo áprmcipio & D . T h . 2. d.7.q.i.ar.2. 
«]"Vltimaratio defumitur ex ipiaange-
lomnatura,quíE vt conftat ex didis.q.pne 
cedéti3poftulat vt quá cítifsimé perueniat 
ad terminü,ícilicet, poft prima deliberatá 
operationé, eó quod eius arbitriüinflexibi 
le manet in eo jquod femel plena delibera-
tione elegir, vnde continuo poíl primúin 
ÍUnsdcliberatü conftirurifuerunt angeli 
tamboni quá malí extraftatu viie.Et itain 
quít D.Damaf ^ cafus in angelis peccato-
ribusidefuit^quod eíl in hominibus mors 
quod eíl dicere5quód per peccarum,quod 
•defígnatur nomine cafus, cofummata fuic 
torapeccantiü angelorü via,íicur per mor 
téhominüviarenninatur ,hoc tamen dif-
crimine adhibiro, quod mors extrinfecé 
terminat & confummat v¡abon,iinü>in i n 
í lá t ienímmort is iáhomoeí l extra vía, & 
tüc primu eíl in rermino coíliturus, pecca 
tüvero intrinfece coíummatangelorúviá, 
definir em eorüviapervlriínüíuí eíTe:^ira 
peccatü eílvltimú eííe v i ^ a n g e l o r ü , ^ v t 
poíl peccatü ftarim fmr in termino coníli 
tuti.Propter hanc caüfarii peccatü angelí 
extra beatificum ftatum, &ideó corruens D foletappellan¡rremediabiIeil5c ángelus di 
penitus fuit comminütus , homo vero in 
humiliorepoíirus fuerat í latuadgeneran 
di officium deftinatus, ciborumq; eíui de 
putatus:6<: id circo, quia non de tam alto 
fublirnitatis Faíligio prolapfus e í l , veniam 
confequutusfuit. 
^[Tertia ratio áfsignatur , quia homo 
aliofuggerente, fulicet,d£emorje,& pro-
priá vxore corruit, ángelus vero nullo i n -
citante fola volúntate íüa eleuatus eíl. Ita ] 
Greg^.mora.c.p. Cafsia., collatidne4.iC. 
13.«Sé: 14. 
^[Quarta ratio eíl, quonia in angelorü 
lapfu,non totaangelica perij t natura,nam 
maior angclorum pars in bono fuit confir 
mata,atpnmo homine peccante totahu-
mana perij t fpecics:& ideo piacuit Deo re 
demptoré hominibus concederejeofq^ ad * 
písnitenriá admirtere vt ex hominü natu-
raangelorum ruinaeinc^leftibus repara-
rentur, Profequitur hanc rationcm D . A u 
citureífe incapax'píEnirériíe. Quas dúo ve 
rificantur no attéaendó ad ommpótentiá 
Dei5ná fi Dei potehtiáabfolutacoiatéple-
mur,rcmediü poterat afferré angelorü m 
peccato eoi ü voluntates á malitia de culpa 
ad iuílitix ílatü cfficaciter trásferendoded 
verificantur attendendo ad naturalé ange 
lorü conditione,& eorü inflexibilítaté ar-
b i t r i j , & etia actendédo ordinaria Dei po 
tentia,& fuaué difpoíitione quíe rerü natu 
ris fe vt in plurimum accommodar. 
^[Secudó fupponendú eíl,cj) ángelus coti-
nuo poíl peccatú accepit á Deo íux dam-
nationis fentenriajioc norabde ex prazce-
denti colhgitur, & eade feré ventaie pol-
letquapríecedens.Etprobatur. Angelus 
continuó vt peccauit,conílítutus fuit ex-
tra ílatum vias, ac proinde extra íalutis & 
pjenirentise í latum,ergo continuo fuiril l i 
promulgatafuíe damnationis fentcntia.Pa 
tet cófcqucntia.Quia cü Deus no fperarec 
angelum 
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angelúadpoenitentia/iri'atidmbilÍTer d k i A 
tur3cj> diftulit fcntcntiair» damnationis per 
ahquod temporis interualiura. Et confir-
matur. Nam primum mftans termini5ram 
in angelis quám in hominibus fecundum 
ordinariam Deilegem eft pnmuminftás 
prsemij in iuítis, aut fupplicij in peccatori-
b.us;redimmediate poft peccatum fuit pri-
mum inftans termini damionüjergo.Hsec 
veruasfatis colligitur ex eo cjuod Apo. 12; 
dicitur 5 quód continuo pofi praclium, in 
quoMichael príeuaíuit aduerfus Dracone, 
non eft ampíiíls inuentus lociis in Cíelo 
Draconis & angelorú eius 5 fed eiedi funt 
de Cíelo in terram.baíc autemexciufio á 
eado denotar exequmionem diuinse fen-^  
tenti^ ¡ata? contra díemones. 
^[Tcrtiocft íupponendüjquód omnes 
angeli nequam, continuo poft peccatum 
poftiatam illis damnationis fententia man 
íeruntobftinatiinpecCatOjtnquaobílina- C 
tione perpetuo durabunt.Pro cuius expli-
catione eft notandü q) d^mones obftina* 
tos efle^in duplici fenfu intelligi poteft. A l 
ter éft^qüód nunquám reuertenturad ve-
ram & fruduoíám poenítentiam de pecca-
to íuo: di ex confequenti, ñeque ad gratiá 
&amicitÍam D e i , Deo illis denegante in 
poenam tarítírcelerisauxilium,quo con-
i ier tantur , í inequo (vtcerta fidesdocet) 
nullus á ftatü peccati ad veram poeniten- £) 
tiam cóuerti poteft. Alterfenfus c ñ ^ d x 
mones ira mancnt indurad 8c obftinatiin 
prauitaie affedüs fui, ve nunqua eis difpli-
ceaí,red neqjdifplicere pofsitpeccati^cui 
íernel adh^íerunr,neq; etiá difplicétia i m -
perfecta , quíe foier appellari infruóluofa 
poeratenua.Deliocpqjfterion fenfuno fit 
íermo in pi-sefentiajíed de il lo difpurabitur 
ftatim in primo dubld büius articuli. I n 
priori ergofenfu intelligendum eft nota- £ 
t?iíe tertio loco á nobis pofitum.Et eft cer 
tifsimum fideidogma^quocj ftatuitDíuus 
Thomas in principio arrie ulí contra erro-
rem Ongenis,qui tam inbeáris quám in 
damnatis cómenratus fuit quandam vicif-
fitudinem, purans beatos pofle aliquando 
peccareidamnatosveró aliquando poeni-
tere pofle.Fateor quidé non efíe remom-
niño certam, Origenem infedum fuiffe 
liocerrore.Namlicet multiparres grauif-
fimiidaíícrantjvt eft Hieron.in Epiftola 
Articul. 11. i ^ o í 
ad Au i tum.&in apología contraRuffínü. 
& in cap. 5 .lona;. Auguftinus lib.de Ha:re 
fibus ad Quódvi i l tDeú híerefi. 4 5. & 21. 
deciui.cói y.ScEpiph. mEpiftolaadloa. 
HicrofolymitahumEpifcopum^uidá ta-
men virí dodifsimi Origenem ab hocer-
rore vindícant.Iacobus Merlínus in apolo 
giapro Origene. Picus Mirandulanus in 
apologi^vbi refert verba Orig . de loca, in 
quibus Orig.vidctúr docerc díemones ali-
quando fore íaluandos.Magifter Sotus ín 
4.dift.45.quíefL2,art.2.&dift.5o.qii$ft. 
vnic3,ardc. 1, putat hunc erroreminfenü 
fuifle libris Or ig . ab haereticis,vt gloriaré-
tur tantum fui erroris haberepatronum. 
Síxtus Senenfis in fuá Bibliotneca fantla 
lib. 5.annota. 126. circa fineirijetlam fauet 
Origeniin hac parte admittens piam intel 
ligentiam quorundam verborum eius. & 
refert pro fe DiuumThom.i .par . q i 1 3. 
Ruffinus in l i . 1 .muediuavuminHicro-
nymum» de quídam híerericus Panonius, 
cuius memimt Síxtus Senenf. in Bibliothe 
calib.6.annotatíone.290ihur)c errorem 
Origenis impofueruntDiuo Hierony mo 
propter qu ídam eius verba in l ib. i .cotra 
l:>glagianos.& líai. vítimo. & ad Ephef 1. 
Sed cerré immeritó tanto viro tam impius 
imponiturerror. Nam ipfe exprefsifsimé 
in alijs locis,quos pauló ante retulimus, 
hancdeteftaturfententiam.&m apología 
contra Ruffinum ipfe fe ab Koc pürgauit 
crrore,in locis vero citans á Rumno non 
loquitur ex propría fehtentía,vel eius ver-
ba explicanda funt per exággerationem, 
vt Diuus Thomas in.4.d.46.qu^ft. 2. arti. 
^. quíeftiuncula* 2.ad^quintum, explicai 
Hierony mum fuper Ifai^. í 4. 
^ j " Sed hisiam omifsis probaturnoftru 
tertiumfundamentúm efíe certifsimum fi 
dei dogma. Ecclefiaftes. 1 i.vbicecideric 
lignumibimanebir,&c. Apocal. 20. cap. 
Cruciabuntur dieac no¿ie in f¿ecula fxcvi. 
lorum.Ifai.S.Ecce tribulatio tenebra; 6c 
a n g u í l i x ^ confuíio, &c . & non poteric 
auolare ab añguftiafua. Qup loco prophe 
ta de ftatu damnatorü Ipqucbatur.&.c.vl-
timo.vermis eorum no morieturj & ignis 
eorumnonexringuetur.Qupdautcm hic 
locus fit inreliigendus de damnatorü ^oe-
na,patet ex eo quodMarc.cj.loques C l i r i 
ílus de gehenna: & igniinextingúibili ifn-
O o o 5 fe m í 
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fernihoc teílimonium líai^ iridueitiEt ex A fupra)in primo inftanti meruerunt, & ta-
hoclocoMarci cofirmatur noftrafentétia, 
eó quod ígnis inferni appellaturincxtin-
güibilis.Et Matr. % ^ .appeilatur ignis fterfe 
nusjlte malediftíin igncm arternum.Defí 
nitarharcfentemia m concilio LateraneC 
c.EirmiterdefummaTrinita.&in 6.fyno 
doadione.i i . inepiílo. Sophronij oppo 
íitafententia damnatur vt error, quiatcri-
bituribidem Origeni.Yidendus eft Alfon 
men perillameledionem non acquiíierüc 
inílexibilitatem arbitrij, quoniam alias nul 
lus eorum pcccare pocuiffet in fecundo 
Ínf tan i i3ergo . Confirmatur, Ante-
quam ángelus per bberam eledionem fe 
cpnuerteret in malum finem3libertaté ba-
buitin borium finem oppofitum fe ccuer-
tendr.fedelediononabftulit libertare ab 
angelo3ergo poñ eledionem poteil fe co-
fas de C a ñ r o , ! ^ aduerfushíerefes,verbo B uertereinbonum finem, aprauoquefinc 
beatitudo. 3. 
^ [ His tribus fundamentis fuppoíitis du 
bitatur primó, Vtrum dse mones ita fint i n -
duran &obftinaü inprauitate affedusfui 
v t ñeque difpliceat eis,neque pofsit diípli-
cercillud malum, cui adhasferunt difplice 
fia faltim imperfedh & infruítuoía? N o n 
inquiritar hiCjan d^m ones pofsínt elicerc 
aliquemadum moraliter bonum?nec ité 
qü^r i tu r , an fempeí perfeuerent in illo C vtrunquefinem &boFiUm&malumpro-
pra^conceptorecedere. Probatur minor 
dupliciíer.Primó.Qupnialibertas eft pro-
priaconditio angelicíe naturíe ,ergo non 
adimitur il l i peradumelectionis. Proba-
tur fecundó argumento Scori. Voluntas 
nonali teríebabetjprout eft cóftítutaíub 
adu volendi ,atque fe habebat cum prius 
naturapríEintelligebatur ipf íadui , fed in 
illo pnori natura: erat perfedé libera circa 
aduali afíedu praüo eius finis v ldmi , ad 
quemíeconue r t e run t , dum erantán vía 
conftituti? De his enim dicetur íequétidu 
b ío .Sed duntaxatquserimus id3quod pro-
pofitum eft,an poísmt deteftariiilüm pra-
uum finem, ad quem feconuerterunt, ab 
fequendum aut fugiendum, ergo eandem 
retinet libertatemfub adu cledionis con-
ftítuta. Confirmatur íecundó.Sipoft pr i -
mam eledionem adimitur angelo liber-
tas, fequitur quódin ómnibus fcquetibus 
operationibus non peccat. Etenim fecluía 
illoquefuum auocare afFedum per aliqua- . libértate non liabet locum culpa & mor-
lem poenitudinem fimilem illi,quam folét tale peccatum: confequens autem eft ab-
quandoque habere peceatoresiiipcccato íurdum. Omnesenim Theologifatentur 
D d^monesafsiduepeccare, quauispropter 
fiatum in termino noíipropnédemereái» 
mortali perCetierantcs. 
^ [ Et probaturprimó pars affírmatiua. Sa-
pien. 5. diciturdedamnatis omníbus,Ge-
mentes prae anguilla ípiritus dicétes intra 
fe poenitentiam agentes, & c . & paalSpoft 
fe ípfos y oeant in íenfatos5& err orcnijquo 
antea tenebanturagnofcunt,ergo. 
Argukur fecundo. Si qua ratioafsi-
gnaripoteftadfuadendumtantamilláob-
tinationem in d^monibus, illa videtur ef-
tur,ergo. 
^1'Arguiturtertió &impugnatur ratio 
D . Thomíc , quatenus in illa prsefupponí" 
tur angelum immobilker apprehendere. 
E í l ígitur argumentum tert ium.Etí ian-
geli cognitio ümplex íit & abfque omní 
di ícurfutaminaduquámin potentia, v t 
vtamurDomini Caietani verbis,adhuc no 
fe potifsima , quamafFertDiuus Thomas E fufficit,vtdicauir habereimmobilem ap-
hic,&ad bocreducitur, quod ángelus eó 
quódimmobiUtefapprehendit,inlexibilis 
eíl arbitrij circa illud obiedumjquod deli 
barate elegit, quando voluntas in modo 
fuá: operationis fequitur apprehéfionem^ 
& ideirco tam immobilis eft eledio ange-
lí,quá eft immobilis eius appreheníio: fed 
hxc ratio eftomnino infufficiens, ergo* 
Probatur minor. Omnesangeliin primo 
inftantihabuerunt liberam eledionem cír 
ca fupernaturalem finem, quia(vt d idü eft 
prehenfionen^ergOj&c. Probatür ante-
ceden s. Nam cum íimplicitate cognitio-
nis angeli ftat, quod ángelus pluranunc 
coníioeret in aliquo obiedo, quám antea 
coníiderauerat, vel proptervoluntatem 
eius. D i d u m eft enim fiiprá^quod p©tcft 
ángelus ^ p fuá volütate v t i aliqua fpecic vn i 
uerfaü, prout repríefentat vnü, no vtédo 
illa,quatenus repríefentat omniaalia,vel 
propter circunftantias particulares , q u £ 
plures oceurrút modo quam antca,v el fal-
lera 
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temproptcrmutat íonem reiipfius j circa 
quam negotiatur intelledusangelicus, er 
gopotent ángelus murare iudicuim. 
^"Quartó arguitur. Angelus praólica & 
íííTedtiuaappreheníione nonapprehendk 
immobiliter 5quic(|uid íit de fpecuiatrice 
apprebenfione: fea eleóiíonis regula eft 
pradica appreheníio, & non ípeculatiua, 
ergoillideoet conforman eleétio , arque 
adeó non eft immobilis, nec efficcre pote-
ririnflexibiliraremarbitrij. Probarur ma-
iof. Angelus cognitione pradica & aft'cólí 
uanonconfiderat neceíTariaomma, qu^ 
potefl: cbnfiderare circa obiedium de quo 
agif.etcnim fi díemones ©mnia coníiderar 
fent5nullum admiíiíTent peeeatum: cóftat 
enim ex didisjex aliqua inconfideratione 
habiníTe ortum angelí peccatum Sed im<-
mobilíras appreheníionis inde folum pro-
uenire poterat5quód ángelus ñatim acluer 
terit circa quodeunque íibi propofitü ob^ 
iedum ea5ad quse fe valet extendere lumé 
cíus intelledualejergOó MinOr pr^rerqua 
quód eft expreíTa D. Tho.doóírinain hoc 
articulo manifeílaratiopc probatur. Na fí 
ángelus non íimulad omniaaduertit5qu^ 
coníiderare poteft circa aliqtlod óbiedü 
neceffeeftjeu.mpoírepofteá murare iudi-» 
cium ex confideratione eorum , ad quse 
prius nonaduerterat. Confirmatur. Co-
gniriopradica &aíFediuanon folupro-
uenit ex lumine inrellcéiusjauc ex fpecíe-
rum intcliigibilium repr^fenratione, fed 
ex libera potifsimum applicatione volunta 
tis-.at voluntas poteft pro fuá libértate ap-
plicare intelledum adeonfiderandu pra-
dtee aliquam vnam circunftantiam circa 
obie&um operabile^Óí non aliam5ergo no 
eft neceífe, íjuocl íntelleftus aduerrat pra-
¿i iceadommajadqu^fe poteft extédere 
cíus cognitio pradica. Confirmatur fecu-
dd.Dxmon euidenteriudicat modo efle 
fibi impofsibilem íequalítatcm Dei3 ergo 
nequit perfeuerarein eiüs appctitione.pro 
barur conrequentia.Quia nequit appetituS' 
ferri in obie&umj quod iudicat inipofsibi-
le.Certe íi cum primum peccauir confide 
raíTet ad i i illudefíe fibi ímpofsibile non 
appetijlTet. 
^ Arguitur quartó. DíEmon peccauic 
ex inconfideratione diuiníe regula:fed po 
feftmodóconfiderare díuinam regulam9 
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ad quam tune non aduertit, ergo poteft 
modo ceñare á praua illa eledionc, quam 
tune habuit,& oppofiram habere.Et con-
firmatur. Dxmon feit modo,fepeccaíle 
propter defedum confiderationis diuinx 
regujíe, ergo poteft nunc applicare inrelle 
d u m ad adualem confiderationem pradi 
camillius. Gonfequcntia videtur manife-
fta.Quianonpoteritafsignari rátiqimpof 
íibilitatis.Antecedens paiet.Quía diemon 
B cognofcítmodójnosdifputaredefuo pee 
cato , & quód efficaci ratione probamus, 
eura ex in coníideratione peccaíle. 
, ^[Arguitur quintó. Dcemones de fado 
murant confilium femeíftaiutuhi & deli-
beratum5ergo per eledionem non reddu-
turinflexibiíis arbítrij. Antecedens proba 
tur.Nam vt conílatloan, i ^ .aíiquado de-
liberauit de Chrifti mortCjá iliarn defide-
rauit:miíitenimin corludíc vtipfumtra-
C deret/edbanc volunratemreuocauír po-
fteamamperviííones immiflas vxonPila-
t i Chrifti mortem conabaturimpedire, er 
go.Confirmatur.Gotingereporeft^quód 
angelo proponantur dúo media ad confe-
quendum aliquem finem a?quaíis conue-
nient i^ , ergo tune iudicium nondeter-
minat efficaciter voluntatem, fed ipía pro 
fualibertatc eligir quod mauult médium. 
^ Rurfusergo eximmobilitatc iudicij ange 
0 l i voluntas non determinatur immobilitei* 
adeligendu, & cx confequeti poft libera 
eledionem vnius mediipotent profua l i -
bértate relinqüereil!ud medium)& aliud 
denouoeligere. 
- ^ [ Arguitur fextó &: vltimó.Ratío D . 
Tho.pradlipponit inreiledum efficaciter 
raouerc voluntatem : fedhoc eftfalíifsi-
mum:na vtdiciturinfraquíeft' 82 .&: i 2. 
.t q.9. voluntasfaltimquoad exercitium cir 
E ca quodcúque fibi obiedum propofitum 
libera manet, Probatur antecedens.Qup-
niam fiintelledusnon mouet efficaciter 
voluntatem^nonbenécollígit D.Thom. 
quód immobilitas apprehenfionis caufet 
immobilera eledionem. Et tamen fi ap-
preíienfio nonneccfsitatvólunratemjfed 
illam líberam relínquit 5 ipfa ferr.etipfam 
mouebitmodo fibi Gonnaturali^nempeli-
l>cre (Mexibilire^ergo. Quod fi dixerit 
quifpiam domeñes rationc ftatus obfti-
natos eííeinmaloe A 
^[Tuné 
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^[Tunc arguitur,^ íit oítauüargumcntu- A fíone fecüda, p ro qua refert Ocham in 2. 
Status terminiextrinrecefenabet ad volu íji .icj.Sed quoniam Gabrielidifficilea^pa 
ret fuadcrc viro Theologo, Deü eíle cau-tatem angelí, ergo relincjuic iliamán ca-
de m libértate, quam liabük inyia^&ex co 
fequentitam flcxibile ámalo inbonumin 
í latutermini , atque eílét íipermaneretin 
fíatuviar. 
INbocdubio Scotusin i .d .y .q . i /non folum non probat rationem D.Tliom4 
verum ñeque omni exparte adharret con 
cluíioni: putat enim quód o^íiínatio iti an 
gclis tantum prouenitexpegationediui-
niauxil i) , obcuiusdefedü díemoncsper 
veram ¿C fruóluofam parnitetiam no porc 
runt ahquo modo conucrtirat mhxl vetat, 
quód iilos pxmteat imperff ¿la & infru-
¿tuofa dirplicentiade fuis criminibus. Ec 
itadíemonum obftinado iuxta Scoti Tente 
tiam non intnnfece claudit duririam volü 
tatis & prauam affeftionem erga illum f i -
nem ad quem fe peccando conuerterunt. 
Sencenúam Scoti approbat Duraridusea-
dem dif.q. i . á qua non multum diíTentiüt 
Bonawentura 6c Ricardas ead.dift.y. Cae-
temm omnes alij fcbolaílici cum D.Tho» 
fentiunt,voluntatem demonis ka eíTe ob-
ílinatam in malo5quod nui)o modopoteft 
exuere prauitatem affedus ergamaium fí 
nem, in quera fe peccando retulit. Csete-
rum in aíiignanda ratione huius fententías 
fam totalem confcruatricem jllius ód í j , id 
circo dicic,quod cui Iwec fententianon pía 
cuerir,recurrat ad alium modum dicendi: 
videiicet Deum vt caufam totalem confer 
uare,aut fefolo producerein volütate da: 
monis quofdam adus paínalesjfeilicet^ncl 
le p^ná quam Deus vulc infligere, & vcl-
B le beatitudincm quam Deus non vult da 
re,quicurri fmt contra Deivoluntate3runt 
peccataex q?aibus confequittir Ipiritus im 
patientise,& odij Dei punientis. 
Certe Gabriel abfquevlla caula cor-
rexit alium priorem modum dicendi de 
odio Dei, cum eadem prorfus maneatdif-
ficultas de alij s aítibus píEnalibus,cum ip-
í^e fateatur eíTe veré peccata aDedconfer-
uata,vcl produfta tanquam á caufa totali 
Q neccísitante voluntatem daemoms adhu-
iufmodiadus. 
^Ter t ia fententia docct, quód Deus 
punltiua iuftitia exigente, ftatuit nunqua 
concurrere cum volúntate daímonis ad 
deponendum illum pratmm aííeólum, 
quemfemelha(>uir,&ita per accidensne-
ceísitat voluntatem dsemonisad perfeue-
randum in malo non quidem pofsitiuéin 
clinand© voluntatem , fed negatiue non 
quámplunmum dirsidentTheologijíimt £) adiuuando eam:auxilium enim Deigene-
que proinde varise fententix. 
^ [ Prima fententia afleric, Dcumcau-
farehabitum quendammalum in da:mo-
nis volúntatequiillam ncceíTarioinclinat 
ad prauam afFcótionem, & idcirco manet 
femperobilinata in malo. H x c fententia 
adCcribi folet Aureolo , vt videre eíl 
apud Maríilium in z. fentcntiarum.q.2. 
artic.5. 
raleneceffáriumerat, vt voluntas poflet 
íufpendere praüam afFeflionem fémel con 
ccptam.Docet bac fententiam Marf i l vbi 
fupra. 
^[Quarta fententia docet,quód volun-
tas dasmonis ex eo manet obííirtata ^ quii 
toto conatu fcimmergit in malo obie^to 
cui fe applícamt5& ita non pote! t tecedere 
abafFettuprauo,quem induit. Ita docet 
^[Secundaopínioaííerit Deum confer E Henri.quodl.B.cuifcntentiíe alludit A I -
uare m volúntate díemonisillud odíúDei 
quod dxmor. aduerfus Deum concepit, 
qua odij conferuatio efl adus iuftitig De i 
punitiuíe: ñeque tamen Deus poteítdici 
peccare ex eo quod conferuet huiufmodi 
odium,quiaDeus non teneturaliqualegc 
non coníeruare illum adum odij libere el. 
citum á volútate angcli,nullus autem pee1 
cat,míi cum facit cótralegem adquam te-
nebatur. l í x c fententia piacet Gabrieli d. 
^.quaíft. vnica.art.i . inquadam eondu-
thiíiio.índ.^.cicata. 
«([Quinta fententia cui multi Theolo-
gi in illa dif.7 i videntur íubferibere docer^ -
quod daimones ex fola natura ftatus Ínter 
minohabent obftinationemin malo.Quo 
niam naturale eft c uicunque re i , vt quan-
do peruenitad terminum,no vkerius mo 
ueatur^fed in fine adepto quiefeat. 
«fí [ix fententia: & alia: quas refert Mar 
fil.loco c i t a to&Díon . Caftuf.d.7. citata 
^que procedunt de obílinatione homihü 
damna-
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damnatorum & d^monummhi lque ípé? A 
ciale,m daemonum obñinatione comme-
tatur, 
^Sed quarta dumtaxat fententia excep 
tanobís pro deciílonciit j^rima concluíío. 
Obí t inat io díemonum ihclúdic nonfola 
diuini auxili) denegátídhem^ propter qua 
impofsibilis eft lilis fruduofa pxniténtia, 
verum etiam durittem quandam de prauá B 
voluntatisaffefíiónem^quadaírhonésiin 
inutabilíter adhsercnt prano finijin quem' 
fe rctuleruntinihinidmftantivix.Afleri 
tur hxc concb.iíiq contra Sco tumj&Pi i -
randumjfed eft aífcrcá communíter a ese-
teris Theológis & éxprefsifsimc á D . Aug* 
in libro de fi^adPetrum ca.3 ,vbiloques 
de illa parte aíigeioiurrí >qUa: in peccatum 
prolapfa fuit^inquit^quani Deiism acterno 
i ic tdtam prsecepit remanef e füpplicio, v t 
ctiam ignem ei aeternü pr¿pararetjinquo 
omnes jllí príeuaricatores angelí nec mala C 
pofíent vnquam volúntate carere nec pse-
na,fed permanente in cis iniuílar auerlio-
nís malo permanerct etiam iuñíe retribur 
tionís alterna damnatio.Et D.Greg. l ikp; 
inoraI.c.48.exponcns illud l o b . i ó . vbi 
nullus ordo5Íedícmpitcrnushorror inha 
bitatjinquit, quod licet ordo fit iri inferno 
ex parte Deipuuiemis5quia pxnam infíi-
f itproportionatam culpx: in corde tame amnatorum nullus eíl ordo propter men £>' 
tis caecitatem 6c praue affeítam volunta-
tem.Fauetbüíc fententia; illudpfal. t-.rj'. 
fuperbia eoruni qui te oderunt afcendit 
fempehínuac etiam cpmmunismoduslo- , 
qUendi Sandorum Pátruminlociscitatis 
circa tertiüm fundamétum fupra pofsitü. 
Vnde áb hac cóílcíüíióne recedcrejnefcio 
an liabeat aliqüid témeritatis.Rationcs pro 
hac concluíione facile poterunt colligt ex 
hisy qúíe dicemus infra m hoc dubio 6c fe- E 
quenti. 
^[Secunda concluíio*ObílÍnatio voíun 
tatis Dseníonüm non prouenit ex aliqub 
malo habitU caúfató in volúntate a fo ld 
Peo^neq; ex eoquodDeus v t totalis caü 
facoferuetin dasmonis volúntate odium 
ipíius Deiaut aliquem alium prauum a¿tü. 
Prima pars concluíionis afleritur contra 
fententiam Aüreoli: fecunda contra fen-
tentiam G abrielis & Ocham. E t quo ad 
vtramque parcem eíl certifsima conclufio5 
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& oppofitum aduerfatur díuina bonitatí. 
Impijfsima enim blaíphemia eft eonílitue 
re Deum aütórcm pérfe & pofitme totius 
maíkia: 8¿ obíiinatiortis dxmonumy cüm 
nihíLmagisatiénumefíe pofsít á diuina bo 
nkate.Miíftím fació, qudd vtraquefenten 
tía & Aureoli 8c Gabrieiís repügnantiam 
inuoluit; Etením fi Deuscft cauía totalis 
obílinationis díémónum ira quod opera-
t i ó p e r q u a m voluntas dickur obftinata 
tion clicitur ab ipfa volunitate/ed folum fe 
- habet pafsiue, inimelligibííe eít,q uod i n i l 
la obftinátione repenacur aiiqua maiitia 
morai¡S5&cx confequetítt áxmones per 
illam ob íl snationerri n on dic un t ur fo r m a-
liter mali & neqüami E t SandiPatres ira-
proprijfsime obñinationcm éémétvéi ap-
pellant ^rauam voluntatís aíFeítíonem. 
Nam íi afolo Deo e í l , píená quídom eífe 
poterit atque ea iuftifsíma, culpa autem ne 
^uaquamiPríeterea contra Aureoli fentc-
tiam eft peculiare argumentum. Nam ba-
bicus prauus i n volúntate exiftens haud-
quaquam iilana necefskare poteft ad malú, 
quomamhabitus fubijeicur potentise, 6c 
j taíípotentia exfelibertatcm hábet circa 
alíquod obiedumjbabitu; eius Iibertatem 
non ádimit 3 fedpotitss eam participat: ha 
bitibus enim vtimur cum volumus. 
] ^[Tertiáconcíufió. Dseraonis obftina-
tío hórífüfíiciéter réMciturad hodfquod 
voluntas dasmonis íe toUm immeríit quá 
do peccauitjobiefto cui fe libereápplicuit. 
Statuitur ha?c concluíío contra quartam 
fententiam. Et probatur. Ñarií illa totalis 
immerííovoluntatís non aliüH eíTepotefl: 
quam applicatío voluntatís ád obiedum 
ex tota virtute 8c conatuipfíus volunta 
tis procedensjathuiufmódí applicatío ní5 
fufíicítimmobilem & íriflexibilem redde-
re,ergo.Probatur íninor. Qupniam illaap 
plicatio procedit ex ipfa libértate volunta 
t is , ergo poteft íurpendiVaut remittiex 
eadévolütatis libértate. Et confirmatur. 
Nam voluntas fiumana etiánifi totum fuü 
conatum adhibeat in applicandofe adaU 
quod (?bie¿him5non tamc ex eo redditur 
inñexibilis & immobiiíSg'ergo ñeque ange 
livoluntas.Patetconfequentia. Qupniam 
vix poterit afsignari diferí men Ínter vtram' 
que voluntatem quantum ad hoc. 
«[[ Quarta conclufichQbümatib-d^mV. 
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nisnon prouenipexfola natura ílstus ín A fentkAlcxan.Alenf^.p-cj. i .meb.i .&pri 
termino. Afleritur bsec contra quinta íén 
tentiam.Probatur pr imó.Qopniáin obftií-
natiooc da:monura aliquid peculiarcinue 
n i tu r ,quódnon reperitur i n obílínatione 
hominum dí:mnatorum,atin obüinatio-
nequs prouenit ex rationc ílatus conuc* 
niunt omnes dacmones, & homines dam-
natÍ5ergo. Probatur fecundó effieaciori ra 
tionc.Nam fi cx fola natura ílatus intermí 
mapars conclufionisáplurimis Theofo* 
gis recipitur,etfíin eius ratione explican-
danonomnes confentiant. E thxc prima 
conclufionis pars aecjuc procedie de 
dasmonibuSjSc de homimbus damnads. 
Nam in vtrlfa; obfiinatio prouenit ex na-
tura ílatus 3 quod potifsimumin homine 
debet verü habere^uia in eo no facile pof 
mus recurrere ad inflexibilitatemarbicrij 
noprouenitobñinatio^fequitur j quódí i B v tpoñea dícemus. I n explicanda autem 
ángelus poíl peccatum perfeueraretin vía obítinationt íiue in angelo fiue in homi-
& non continuo pronunciaretur lil i dam- nc proutprouenita natura ñatuSjmaxim^ 
nationis fententia, eius voluntas quandiu Inter Theologos verfatür diueríicas^vt eft 
videre ápudillos in i.cLy .Sed alijs quáplu 
rimis omifsis caánobis referenda fumin 
príefentia, quae a dodifsimis hac in parte 
'dicifolent.Dicunt ergo peritifsimi Tkeo-
logÍ5cauíam obftinarionis proat defumi-
tur ex natura ílatus, ex mmltis prouenire^ 
quseinillo ílatu reperiuntur. primum eft^ 
quód damnati nullam fpem habent^lcd nc 
que habere poíTunt confequeudi veníam, 
aut peiueniendiadreé&tucÜDem íiuc nattt 
ralem5velfüpcrnaturalem.Quonjafciunt 
íedeílí tutos diuino fauoi e & auxilio, 6c 
ita cum feiant íe nunquam peruemuros ad 
re£Utudinis ílatum íanguefeitp^nitusin 
eis illa qualifcumq; naturalis virtus $ quam 
habem infitam á natura,qua poffent vteu 
damento niíiinnitantur vltimjejqua: exip ^ que imperfedifsima faítem impacnitcntia 
perfeueraretin via non eíTet obílinatain 
malojfedvertibiHs eííet ad bonum íicuti 
voluntas hominispeccatomswat confeques 
cíl omnmofalfumvergo. Scquelacft eui-
dens,^ minor probatur.Qupnia íí volun 
t a sá^mopis poíl peccatum itamaníít ver 
tibílÉs ad bonum, ficut manht voluntas pri Q 
mi hominis peccantrs, milla ratio fufficiés 
aísignari potcíl jpropter quam Deus non 
cónccfleric angeKs aliquod tempus ad ve-
níam quíerendam per péenitentiam, íicut 
concefsitprimo homini. Etenimprimus 
homo ñeque ex ignoranti^neque ex paf-
í ione peccauit5fed ex vduntatis maütia íi-
cut ángelus . E t certe ifla: congruen-
tias quK afsignatx funt fupra in tcrtio fun-
faangeli naturadeíumitur , nonmultam 
habent efficaciam. Qupmam fuauisDei 
dirpoíitio poílulat , v t le ipfum tam in pu-
niendo , quam in pra:miando } quam 
ingiabernándo accommodet naturis re-
rum 3fcd voluntas kominis & angelí cun-
dem habent modum naturalem m arbitrij 
fiexibihtate circa bonum de malum, ergo 
non afTeriiur veroíimiliter, quód Deus 
auerti á malo fine ^ ad quem fe Conucrte-
rant: vident nanque totumiilum natura-
lem conatum efíe inanem, &infrü(íluo 
funi.Secundum eíl^quod damnati femper 
íun t inadua i i confiaerationeíui miícrrí-
mi ílatus, 6cfuorum tormentorü , quibus 
acerrime crucianturi Erenim fi poíient 
quandoque auocare cogitationem amiíc 
njs de ealarrntatibus fuis ^ certe non pate-
tam difsimilem íeruauentmoduergapcc £ renturfummam &extrcmam miferiam 
catum vmus 5¿alteriiis. 
^[Qmntaconclafio.Obíl inaí io ¿xmo 
nurn prouenit ,&cx natura ílatus in ter-
m i n o ^ ex inflcxibilitate arbitrij eius. I l la 
conclufio quoad vtramquepartemeílex 
ÍareíTafententia D . T h o m ^ in lioc articu-o&m quseftione décima fexta de maloar 
ticulo quinto.llium íequuntür omnes te-
re eius diícipuli Capre. diíl. ^ . qua:íl .2.& 
Domínus Caietanus bicP alude in quart© 
di í l indione 50. quíeílione ynica, & cpii-
qu^ tamen propriaeft illius ílatus, a: tan-
ta tormentorum acérbitas perturbat dam 
natorum mentes & afFeíluSjeofquead im 
patiehtiájmurmurationecotraDeíij&def 
perationé veheméter cocitSt, ac proinde 
no finit illos aliquádo fofe abfq;a¿tualipec 
eato.Tertiü eíl, qjdánatifemperaálu coíi 
derát ipíuDeücíTeillaru p^narü autorc, 
3ul pro fuá pünitiua iuílitia fcuerifsimam e illis peccatoribüs íliinit vltioné 5 & ex 
hocin Gdmipíius Deiexdtanmr: ^ q u a í r 
rapiun-
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rapiuntur hsec & a l u multa reperiunturin 
¡lio miferrimo damnationis í la tu , propter 
cjVLX damnati femper funt in a¿tuali pecca 
to & obílinatün malo.Cseterüm ííla om-
nia meoiudicio oñédunrquidem eíficaci 
ter,quod moraliterloquehdo damnati vix 
pollunt ceñare ab addali impatientia & 
odio Dei5vixque pofíuntfe modere in ali-
quam illius praui finis,ad qüem íimt con-
uer íi, deteftátionem: verum non probant 
impoísibíle efle íimpliciter, quoddamna-
tu> pro aliquo breuifsimo tempore con 
fideretturpitudínem^grauitatcmfuorü 
fceIerum5Íudicetque fe digne tata patí fup 
plicia, illaquc pro illo breuifsimo tempore 
abfqueitnpatientia & odio Deitoleret 5 ac 
íimulcxcitcciníe aliquolem deteftatione 
prícieritorum criminum ^ & potifsimum 
praui finis pr^conccpti, non quidemípe 
venia: confcquend2e5fed obturpitudinem 
rcpugnantem natura quam in illo prauo 
fine intuctur & hoc totum contingaí ab -
fquealiquá mala circúnftahúá appoííta. 
Ce r t é irnpofsibilitatem hüiús no videojíi 
tantum attendamusad caüías fupra pofí-
tas, Qao c i rcáD-Thom. in ¿{..cont.gent. 
cap.9 $. aliam aísignat cauíam, qua: ctiam 
defumkur ex natura í l a t u s , quse com-
munis eft hominí & angelo. E t inquit, 
quod quemad modum error ihteliedus 
ípeculátiui circa prima principia^ toll i non 
poteft^ niíí aüferatur aliquaindifpofitio 
natur^ex qua proucnit tal iserror , i taí i -
militererror praciicus, & praua afFedid 
voluntatis erga finem vltimum non aliter 
reparan poteft,quairi Ci toílatür illa diípoíí 
tío praua ex quaille error,&afFeóHo mala 
codngi t .Etqüoniapoí l f ta tum vix ñ o p o 
teíl toiliiila praua difpoíitio, quin potius 
coucría eíl in riaturam ratione llatus,hjnc 
proüenit ,quód voluntas nulío modo po-
left deponcre errorem pra£iicum5& pra-
uam afFcdionem erga finem.lfta ratio D . 
Thom.amplificatur ibi loculenter á Ferra 
rienfi: fed illa plurcs patitur calumnias. E t 
quód ad prseíens attinet,breuiter contraii 
lam arguitur.Prauadifpofitio, qu*e manet 
indamnatis,none{l aliud quam afFedio, 
Ócindinatio voluntatis in malum finem; 
quaetranfadoaduali peccato perfeuerat 
in volúntate per»modum habitus vt ibi 
beneFerrar, aduertitjfcdhac inclinado. 
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A Síaffeíiio habitualis, non potcíl coñüerti 
in naturanr volumans,íed íemper fubiacét 
ipfius voluntatis libertaii, ergo. Probatur 
minor. Illa iríclinatio eft contra naturam 
voluntatis, eft ením contraria rationi, er-
go non coñüértitür in íiatiirara. Et ccnfir 
matur primó.Efto ka quod ih naturam co 
uertatur^ tarríen natura voluntatis eft libe 
ra,natüraleéft énim vbliintati, vt liberé fe 
/; geratin fuis opetádoníbus5ergb&c.Con 
B firmatur fecüdó.Habítüs aduenienspoté 
ú x non mutat modum naturaíem porédg 
nifi forte fi íit ordinis rúperioris vtcharitas 
inpatria^rgonecefsítat ád ámahdü Dcu3 
fed conformatur natura ipfiüs porentiíPj 
& illi fubeft, ergo habitualis inclinado BÓ 
determinat neceífario potentiam. 
^ A rguitür fccundo.Ilíá inclinado pofi 
ta in anima dum crat corpbri coniuncta, 
, quantumcumque eftet antiquata per ve-
C lercm confuetudinem non conuerteba-
tur in naturam voluntatis jfedfemper íub 
iacebat libertad eius, ita quód volun tas po 
terat illam á fe repeliere, & contra illa ope 
rari,ergo cum ánima fcparáta á córpore eá 
dem retineat naturam eandenique natura 
léinclinatiónem ad bonum,iñcl{riatio illa 
eodem modo manet fubieíía éiüs libertati 
& nontaliter conuertittír in eius naturam 
, v t ía l tcmcum difficultate nonpofsitani-
0 inaeamáfe repeliere fi adlnbeat otnnem 
naturaíem conatum, vel afsígnanda ra 
t io, ob quam Hoc fieri non pofsk, Et con -
íirmatur.Volútas fiue angelí fíue íiomíiais 
natsiralker inciinatur & propendiiur in 
contrarium illius praua aneótioriis , ergo 
in omm ftatü retmet Hanc píropeñfloné 
di virtute illius pdteiítconariadrepellédu 
á fe illam aftedio nís prauicaié-Pofíet quis 
adhxc omnia refpondere duo^ priimum 
E quód peccatum angelí non íuk contra na 
turainclinationemjfed contra ordinem 
gfatia:, & ita non repugnar mclinationi na 
turali. Secundo qüod noaafierkD. Tho. 
aut quifquam Theoíogus, prauam illam af 
fedionem conucrti fimpíiciier m natura 
volútaris^ fcilicetirímodum natura: fie ü t 
quandoexaftuetuclinequispeccat,pecca-
tum dicitürin natur am conuerti,quia vo-
luntas abintrinfeco babku &'quafi ex le-
metípfain peccatum propendk..Etitaííi-
pienti^ cap.y.malitia ex confuetudiñe lorf 
x919 F.D.BañcsinD.Tho, Primampartetn j y z o 
ga contrata diciturnáturalis, fedhxc no A anirnafeparata.Negat forte QUÍS confeque 
iatis faciunt.Et primum de peccato ange- mm ^quia in anima conmntta corpori ex 
Ií, quamuis fu contra ordinem gratis, ta-
men natura non debet repugnare graiix, 
imo gratiatft natur^ confentanea^&itain 
clinatio grati^ contraria nunquam fieri 
poteftconnáturaiis angelo.Itemquod fe 
cüdó loco diciturjnon facitfa^quinpo^ 
tius inde argumentum defumitur contra 
rationem D. Thoms. quiailla inclinatio 
difpoíuione corporaii5iilefinis,quipnmú 
apparet conucniens, poteft diípoütione 
íeu pafsione murataj minus conueniens ap 
parere-Quaí ratio in anima á corpore fepa 
rata no procedk.S^d contra5anima expers 
corpons experitur incormnoda grauif-
fimaj quíe illi ex prauo fine ad quem fe con 
uertit proucniuutjergo falten! ex ifta im-
qu» ex aíTuetudine dicitur in modü natu- B mutarionequíe ab excrinfeco oriturpote-
rísconuem, norma in naturam vertitur, 
vt penicusfiat immucabilis5licetcuaidif-
ficultate moueatur.Et hoc inde prouenit, 
qma nunquam redditur íimpiiciter natu 
ralis. Etidcirco femper manet fübie¿ta na 
turaii inclinacioni & libertan voluntatis. 
PoÜet kerum alia vía defendi illa D .Tho. 
ratio in hunc modum, quod non dtfumi-
tur totaliter ex parte ílatu-^fed potifsimü 
ritille finís pra f^entari vt minus conuenies 
imó &repugnans3&ita voluntas fequens 
inclinationem fibi innatam poterit aliqualí 
& imperfe¿lo faltem conacu in vcríi finé 
conari, Certe non video, cur illa immuta 
tío, quse ex pafsione corporali oritur, fie 
fufficiens vt voluntí vt voluntas cíeponere ihcipiat 
prauum affeéliimjadyérumquefíhem co-
uerti, & quod ad hoc ipíiini non fit fatis il 
ex natura voluntatis tam hominis quam Q ktaiitaimmutatio,quám anima in femet-
angeli.QuxinhacConíiílit,vtíicutintel ipfapertórmétainrerniparitur. His igitur 
letlus non poteft dimoueri aífenfuerro- &alijs quam plurimis pra!ter#fsiís3 exifti-
neo circa principia, nifi ab aliquo extrinfe 
Cóadiauetur,eo q> totus ordointelledi-
iix operatíonis prouenit ex aíTenlu primo 
ru principiorü,& ideirco deeft inrclleélui 
principui, vnde pofsit redificarx circa prm 
cipia: itafinotionalker volutas poflquam 
a vero fine vltimo feparataad malum fe 
mo dL»endum eífe rationem úlmn afsigna 
tam áp.Thom^.cünt.gent.ei lefatisido 
ncam & ápríori ex natura fcams derump-
tam. Sed pro eius intelligentia- neceífum 
eíl ad opinioncm Marfiiij fiípra tertio lo-
co relatam recurrere. Qüo circanotandu 
eíl3quód ficut in grauibus & leuibus, quá 
conucrtic,non poteft ex feipfa, nifiab ex D din res naturalis eíl extra propriülücum 
trinfecomoueatur & muetur,dep0nere 
prauam affeótionem erga finera cui íemel 
adhxfit. Certehaec ratio habet probabile 
apparentiam. Sed contra illam vrget dúo. 
Alterum quod non videtur eíTe eadem 
ratio de errore circa prima principia, & de 
errore praólico & de praua aMedione 
circafinem. Quíaexcognitionefpecula-
tiua veri finis poteil fumere éxordium dif-
conftituta debitas eftiihiuxta ordinem a 
natura prgfcriptum gencralis concurfus, 
qud poisit ad locum íibi connatüralé mo-
ueii:at poílquam ad íllam péruebit,iffm vi 
tranequeilli ádeíl, ñeque vero debetur 
eiufmodí concurfus^quo vlteriss mouea-
tur, feiücet potius quo quiefcatin ilio lo-
co,vc iapis incentro, ignis fub orlie luníí: 
ita proportionabiliter in natura rationali 
pofitio errorispradici,& aífeftionis pra- E &iníeiieduaii quae pro fuá libertatemo-
éfcicíEclrca finem adiunCtaincliiiatione na 
turali voluntatis qu« fuppofitaconfuetu-
dineprauifims,cuieftafíe£ta, poteft ope-
ran conformiter adfuam naturalem incli-
nationem, auocando fe á prauo fine & m 
bonum tendendo: in errore vero fpecula 
íiuo circa principianihil manetjvnde inci-
pere pofsit erroris depofitio. Akerñ quod 
vrget eíl, quod ín anima corpori coniun-
¿ia error circa finem &fimiliterprauaaffe 
£tio mutari poteft, &deponi3ergo & m 
uetur in viiimum finem commetari opor 
ter.quod quandiu eftin ftatuvia;mprom 
tu eíl iiie genérale Deiauxiiinm íiuein or 
diñe natuvaí íiueordjnegraiiíc.quo fe pof 
fit mouerein vltimum finénivqüem liberé 
fibipríeftitucrit fi qtrando aliud vifúm 
fucrit ab eodem fine poisit ic libere auoca 
^adaliumque conuertere. 'Arpóftquam 
ad ftatum termim peruenitjíam vkranon 
eft illi debitum auxilium eiufmodi^  quo ir* 
finem moueatur, fedpotius quo quief-
. caí 
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car3in illo fine in quem fe libere retulit5c!ü 
erat in vía.Ex quo fequiiur, quód neq- an-
gc 1 o n eq ue h o m in i d am nato De us aliqu 
do conferet aimlium aliquod fiue natura-
le fiue fupernaturale,q,ao pofsit deponere 
prsuam affeítionem, quam in via contra-
xit erga vlammr, finem. Quoniaiam per-
uer-it ad centrum fuá: voluntarisjad quod 
in ñzxuxlx libere fe incÍinaujt;S: fuá fe fpo 
te mouetat. Etbinc fit, quód prauaañe-
d í pad finemratxone ftatus terminícon-
uertkur quafi in naturai% quam voluntas 
ñeque á íe poterit repeliere, ñeque ad id 
conaríjquiii potius íuafponte voluntas ex 
illa praua aííedxonc quam in vía concepit, 
ad quam deponeodam nullasliabet vires, 
toermanetmciínata femper& propeníain 
illam malum finem jex cuiusamore ope-
ratur5& eligit mediaquce taii finí eiappa-
rentconíentanea.H^c tota dodrina colli 
gitur ex Paiudano , vbi fuprá, & affert 
ibiexempium de elemcntis3qmbus natu-
ra: autor nullum poftiudicij diem prarfta-
bit concurtum, vr inuieem agant,& repa-
tiantur/ed vtinproprijs íph^ris quiefcár, 
& in ílellis, quíbus non aderit Dei concur 
filSjvt influat in hsecirvferiora/cd vt quief 
cantinlocisjín quibus tune fuerintinuen 
tx , quando motus cselorum ceifabit. E t 
Kaóíenus de prima rat¿one& caula o bilí-
nationis, quee ex natura ftatus defunl!-
tur ,& qua; communis eft liomini&an-
gelo. 
^[ Secunda pars cónclufionis non eft 
tam certa ficut prazcedens.Etenim in afsi-
gnanda illa rationc inflexibilitatis arbitri) 
pauciísimiTheoiogifunt extraDiuiTho 
mx fcholam, c ui ipfi coníentiant.Sedni-
Momínus eft probabiliísima.Et coliigitur 
ex veriíate cónclufionis quarts preceden 
tií.. Nam fi 5 vt aííerit ilk quartaconclu-
fio, dísmonis obftinatio non defumitUr 
ex folanaturaftacus in termino neceflum 
eft díceri;5quód fumitur ex natura volun-
tatis aneelicx &eiusimmutabilítater fed 
im mutabilitas non oritur ex eo, quód ro-
to conatu& fumraaintenfione fibipofii-
bili voluntas angelí operetur, vt dixi cir-
ca tertiam conclufionem, ergo ad iufle-
xibilitatem arbkrij recurrendum eft. E t 
confirmatur. Modus operandi volunta-
íis angelice debet círeproportionatusiu-
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A dicíó, Be apprelierífioni íntellcdus, a qud 
regülatur & dirigitur : fed iudicium an-
gelí eft immobile ,ita quód femper quud 
angelo fe offert aliquod obiedum ^ fí fe-
mé! csijt circa illud iudicium determi-
natum 5 exibit in fimile iudicium '^e hoc 
exeo5quia femper angelas cpnfiderat eaf 
dem rationes 5 oí caíclem circunftantias, 
nifi forte materiaiiter &ex parce reí co-
gnitís varienturáliqua; circunftahtiíe5quiá 
K tune materialiter r|iütarit iudicium , 6c 
non fornuliter , quia femper iudicabir, 
quód ftamibus antiquis cjrcunftaníijs iu-
dicium amiqiium erat proponionatum 
reí obieda:. At circa vlumum finem 
non mutantur circunftantia: 5 quia iudi¿ 
cium circa finem defumitur ex conuenien 
tía obiedi fecundum fe , & non bic ^ 8c 
nune íub taíibus circunftantijs. Circun-
ftanti^ namque ad eledionem dumtaxat 
C medioruni fant confiderand^ , ergo fal-
tem in ordine ad yítimum finem , ficut 
iudicium angelí eftomnino immutabile, 
ita 6c volüntatís determinatio & adlice-
fio, <k ex confequentí, voluntas angelí 
poft deliberatum iudicium circa finem 
¡nflexibilis manet arbítrij. Pra'tere^an-
gelí voluntas multo perfedior eftbomi-
nis volúntate , & magis accedit ad per-
fediónem voluritatis diuiníe ; at praxi-
D púa perfedio díuiníe yoluhtátis eft im-
mutabilitas dreá obiedum , quod libe-
re elogit, igitur&ex immutabilitatc iu-
dicij , & ex iTkigna voluntatis angelice 
perlcdione defumitur cius immutabili-
tas in fuis dehberaíis operauonibus.. E t 
denique ex didh in quarta conclufiont 
probatur , quoniam non deceret boiii-
tatem D e i , vt angelis peccatoribus íje-
garet omfiem'poenitentiíe iocum? fi ed-
E rum" voluntas flexibilis cftetarbítrij. 
^ Dubitari poffet in pra:fentia , Ari 
íiaec obftinationis caufa, qua: ex inflexi-
bilitate arbitri) defumitur , cooueniat 
etiam animabus damnaris^.Dominus C a -
ietanus in hoc articulo aíTerit qmdem ob-
fíinationem animarum eíreamninociuP 
dem rationis cunvobilinatlone da:mo-
nü.Sed vlteriuf addit,quód obftinationis. 
cauíá in animabus efiimmobilitastamin-
telíedus,quá voluta ti s anímx pójfit^ extra 
fíatu vi^ ,qua: caufa(tnquit)oDftin8tionis' 
Ppp commu-
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com muñís eíl dxmonibus & anímabus* A la enim appreheníío anima» in vía pote í lef 
Etfubíungtt tándem t e m ó , quod ahima fe totaliter detern"iínata&immobiiis3cu 
obíHnata redditur per primü atliü^iie eli-
de In ísparationis 0:atU5per qué áítú ánima 
tune deraeretur,, no vt in viajfed vt in ter-
inino,Ferra.4.cont. gen.c.9^. refragatür 
omninofentenrix dmCaíet . qüantüadíd 
quod aíTerit anima demereriv t m termino 
per primüa¿tü,que Habet in íktUfepárá_tio 
ríis,qiiorjiain (inquit) mereriaütdemereri 
non eílfolms anima:3fcd totius hominisjat 
hoh fit fimplex appreheníío, fed admittes 
difcürfum formaluer aut virtualíter5aut 
certé íít terminas ipíius difeurfus :atope-
iratio voluntatís quaí non fequitur apprehé 
fiohetninlmobile & determinat^non po 
teíl eíTe immobilis omninoj^: exconle-
quehti ñeque poteíl conftituere jnflexibi 
litatem arbitrij, ergo.' 
<|| Quarta conclüíío.ObümatÍQ amrax 
in primoiníláti feparationisanimará cor- B proüeniccxnataraí la tusintermínoadeü 
pore non manet homo, fed foiaanima, cu modum ^ quo circa quinta concluííonem 
íít primuno eíTe hominis3ergo. Cseterum 
fateturFerra.cum Caíe. quod animainin-
ílanti feparationis habet appreheníionem 
immobilem5& tune primó incibit eífe ob-
ílinata.Dionyf.autem Caftlid.loco fupra 
citato diíToiuens argumenta Scoti docet 
animara reddiobftinaíápervltimam ope-* 
Tationem^quam habet in vía. Haec dífpu-
tatiodeanimíe obftíñatiGhenoeílinpra»- C 
fentialatediífercnda: proprium enim ha-
beclocum. in .4.fenténtiarum.d. 50. Sed 
ad dodrina; compíementü neceííum eíl 
nonnuliabreuiterdicere. 
Sit ergo prima concluíío. Anima per 
af tunviuem élicitin primo inñanti fepa-
rationisjnullo modo meretur.Probatboc 
fufíícienter argumentum a d d u d ü e x F e r -
ra .&exdi í t i s lup;q. 6?. conílatfriuolam 
cxplicuimüs obílínationem dámonisjqua 
parte prouenit ex natüra ftatusin termino: 
illa enim caufa obílinationis comunis eft, 
v t ib i diximüs5omnibüs danatisaugelis & 
hominibus.IfíaómnÍ35quíediximus de ob 
flinaiione animar, apparét mihi valde con-
fentanéa veritati. I l lud aüte dübítationcm 
ingerir, Vt rum anima per il lüadtum, que 
élicitin íkt,ufeparationis,confíituaíur m -
ñexibilis árbitríj, íícuti conftitüiturange-
lüs per adüm plene deliberatü,quod vide-
tur iníínuari á Cáiet.5¿ Ferra.iocis citatis. 
Similitcr etiadubitátione facit, A n ille a¿t* 
quem liabet,feu elicít ánima in inftanti fe-
parationis, debeat ñeceífarió concurrere 
ad animas obüinationem, an potius anima 
manerct obílinara ex natura ílatusin ter-
mino, etiam íí per impofsibiíé non eliceret 
eííc illam diitinCtíone Caict. de mérito v t D i l lumadum, quofetotam quáíídc nouo 
in via,vel v t i i i termino :nam omne meritü 
pertinet ad ílatüm vía.'. 
^Secunda concluíío. Caufa demerito» 
rií'obñinatioriis anima; funt omniapecca-
ta, quo! commifí t , dum erat in corpo-
re .Hocdi£ lumef t maniteflum , & nulla 
egensprobat íone . 
conuerteret in prauum finem^Pro foiutio 
nehorumí i t . 
^¡ Quinta concIufio.Penlíum aclü que 
elicit anima in fíatu feparationis, non cóííi 
tuiturintrinfecéinflexibilis arbitrij,íícuti 
angelur per a d ü plene deliberatü. Proba-
tur.Ille adus non procedit ex appreheíío-
Tcrtia concluí ío . Nulla'operado,- ne immobili & plene determinata, ergo 
qua anima habet, dú eft incorporc,poteft non eft ab intrinfeco immobilis omnino, 
effe caufaeffediuaobftinationis admodu £ & exconfequentí,nequeconfti(uil inílc-
pllyfic^m.Probatlu^Ciapnianu}laopera'• xibilítatéarbitrij.ConfequciKiae^f^pedi 
fíiá inhoc art. con ftat3& probatur a ntecc-
dens.Aíííma rationalis étia feparata a cor-
pdre eft difcurííüa, atque vtitur proinde 
difeuríu & collarione in fuis operattoni-
busjvt exprefse docet D.Thom.in . 5 .par. 
q¿í í .ar . í .ad tertium,ergooperaiio eius 
haturálisintcllediuarjoeft puré íímplex, 
fleque fimplicitcr immobilis. E t confirma 
tur.Anima dumeí lcorpor i coniund3,id 
circo 
tioammíe coníiiníta corpori etiam vltima 
reddit arbitrid eius inflexibile;omnesenim 
operationes anima: in corpore funt eíuíde 
ratiónis, & ita ficut prarcedentés operatio 
nesnon caufanthanc arbitrij inflexibílita-
tem,íta nec vltima operatio viíe. E t confir 
itiatur. V I tima operatio voluncatis quaha-
bet animain corpore, non procedit ex ap-
prehenfione immobili Scdeterminatajuul 
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cir,co nonKabet óperationcs mteiledus& A (lolent,de culpa vero non dolcnt. 
v o l u m a ú s , quia pmnis eius intelleüiua 
operatipjvelformaliterjvelvirtuaíicer par 
ticípaL difcuríunii led iioc ctiam conüenic 
opeiatic)nibusanim£Ereparat£é5crgo.Coa 
firmatur fecundo. A nirr,^ damnátorupoft 
cbrporum reaírumptibném in diei»dicij 
ytentürjabfqüe dubíojdirciirrujíkut vte-
banrurántemorte , ergo falteni poílrefar 
reflsonem nullam habebünt operationeni 
plené iramobile & determiiiatáabintrin-
leco^ fed folu ex natura flacus in termino. 
Sexta coclufio. Gbftinátio animx no 
eíl neceíTario reducenda ad illum pnraum 
a t a q u é habetininftátifeparationis ^ fcdí 
in operationes quas habuitin ftatu vÍ2e5peí' 
quasfcretulitin pranúf in^adiundatame 
natura ílatus in termino. Valodicere, c¿ 
VtillaprauaaíFedtió voluntatis quam ani-
ma íecum deferí exiens a corpore 5 con-
^[Adfccundáni maiori conceííanega-
tur minor.Adprobationem refpondetur, 
quódangelus in prinio inffcátihabuitquidc 
opcratibné liberam, fed liori plene delibe-
ratam3vtdiíi;üeílfaperíus:atopcratioper 
^üáD.Tho.inquit,liberüangeliarbitrium 
inflexabííercddijeft opcratioplerié delibe.-
rá t a jqusnoc í l referenda inautoré natu-
r^jí ícut reducitür prima angclioperatio, 
íed in ipfummet ángelum delibérate fe mo 
ucntern,& applicanté.^" A d corifirraatio-
neiri rcfpondetur ^quód vt angelas dica-
tur peccare afsidueinillaprauaaffeclione 
vl t imi finisjíatis fucritilla libcrtasjquaí m -
teriieiiitínilia opcrationc deiibcrata, per 
cjuafe illimalo í iniapplicü^có quód ex ra 
lidpplicatÍGnc per fe fuitconfequutaobfti 
natio volücatis mi l lo fine.Sccüdó refpode 
tur;<j affeílio ad prauü fine in volúntate 
Ucrtaturquafim nacuraeius ( inquocon í í C ü^monispoteftcdrííideraridupliciter.Pfi 
ftít obílinatio)no prouenit per fe & necefv mo abfolutéjprout {lil i t in ipfo finq.Seeú-
íario ex illa prima operatione, quam habct 
aniniaiti inftantí feparattonis,fed ex eo, ^ 
coriftituitur in ftatü termini, qui eft ílatus 
quietis in fine, ad qüé'animadü erat in vía 
delibérate fe applicuit. Ex quofequitur co 
tra Caiet.&Feria. locis citatis 5 ^ obftina-
%io anímíe rationalis no eft neceíTario refe^ 
renda in aliquá apprehenfíoné aólüalé i m -
do, prbut aíTumit fine vt rationé ellgendí 
íhedia: fiqüidem priori modo confidere-
lur,fortafsís fuflinferi poffet, quód non i m 
putatur ad cuípáipíi damioni, eo quód na-
turaliterineñilliíuppoíitádeljberata con-
uer í ione.C^teru íi pofteriori modo con-
íid ;re t ur imputatur i l i i ad noüam c ulpam^ 
eó quód libere aflumit illum finerr.^vt ra-
jnobilc5aiitin abum adtüjqué habeatin i n - D tionem cügendialiquot iniqua media.De-
ílanti feparationis; xmó exiítiriio cp prius ñique rcfpondeturvkimó, quódilla obíli 
iiatura cft obílinata5qiia habeat illú adum, 
& iinmobilitas qua: reperitur in íllo primó 
adu , prouenit ex aniniíe obftinátionCr 
Qupd fie ofi;endo:Immobilitasil!ms a¿tus 
ridn prouenit ex naturaintelleítus aut vo-
luntatis animae raúonalis5qaoma(vt paulo 
ante dícebamus) anima a corpore feparata 
vtitratiodnatione^&difcurfujergoimmu 
natio continuata in vltimo fine eft qui-
dem peccatum 5c eulp^vcrüm non nouaj 
fed cíl íllaíñet eulpajquse reperta fuitin prí 
madeliberatá conueríione: quoniam tota 
illa obfiinatio non eftaliudquámillamec 
conuerfió continuata. 
^ [ Adfecundam confirMátionem cón-
ceíía maiori & minori , negatur confeque 
tabilitasilíiusprímiadus prouenit ínobíli E tia.Quoniamillairjñexibihtas arbitrij^ua 
nationecotraíla inanima ex natura ftatus 
in termino. Ha!c(viopinor) eft fententia 
Gárthu.vbifuprá. 
^ [ A d argumenta in principio quacílio-
nis própoíitareípodetur. A d primü refpo-
¿etur,qüód illa pcenitentia damnatorüyde 
quaSapiertti^.$ .non eftdeteftaciua pecca 
ti^quantü ad cuípam & ofíenfam Dei: hac 
enim ratione femper illis peccatü placet, 
fed qüantu adtormeta & fupplicia, qmbus 
prppter peecata puniutur. ítaqj de poena 
voluntas acquirit per eicdiioné déliberatá, 
non eíl libertatis ablatio propterduo. Pri-
mó. Quia libertas propriefloquendo non 
eft circa finem: qüód enim voluntas i i -
bertatem habear érga vltimum fínemjim-
perfeftió potius libersatis eft, quam per-
í c ^ i o . Qgpd patet.Nam Deus qui fúña-
me liberrimus eft, nullam habet circa fíi 
ncm libertatem . Sed libertas próprie eft 
circa media . A t inflexibilitas arbitnj in 
angelo orta ex conuerfionc deliberata 
Ppp 2 in fi-
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in finem non cft circa media, fed c ir-
ca finem :inanetenímeiusarbitritiiTÍ ple-
neliberura circa media. VndéiUadetermi 
natío volütatis circa fine potiüs eíl cófuiñ 
matiua &perfe¿tiua voluntatis quani ade-
pciüa.Sccundo. QMv)niá natura voluntatis 
an^elicíe eaeí^vthabeát libértate tali mo-
do^videücetjVt pofsit libere eligere bonu, 
aut malü/ed eleíiidné fadla fit ammutabi-
lis.quod couenit eiex magnapérfe«flione 
Primam partem. i ^ i g 
A ter de illa iudicandü eft: fed tamen hoc n i -
hil derógat immobilitati appreheníionis 
angelicse, adquafufficitjquódre inuariata 
manente ,ángelusíemperidé circaipfam 
iud'icmferat.Nam fiipfa mutaturjlicet i u -
diciüíitdiuerrüm pollreimutationej non 
tameéfloppofitúpriori iudicio5C|UÍa non 
eft bmnino circaidem obiedü. ®fi A d fol-
uendum dúo argumenta fequentía quartu 
&quin tüaduer tcndüef t , quód cognitio 
InKoc enim angelí volutas volúntate Dei g fpeculaúiia 6¿ pradica hoc ínter alia diíTe-
runt,(j fpeculatiua cognitio non pendet a 
voluntate,fed fit iuxta proponione vir tu-
tisinteliedüalislümínls 6¿ repríefentatio-
rísfpecieríi íntelligjbiliúj át cognitio pra-
ctica é contra tanta habet á volúntate de-
pcndenná5Vt non fiat mil iuxta determina 
tioné &applicatione volütatis. Et loqüor 
decognitionepradicaringülaráhic&nüc. 
Ex hoc fequitur 3 ^iminobilitas deter-
minatip fpeculariü^ cognitionis no eíl de-
fumenda éx parte voluntatis aliqüo modo, 
féd ex lumine intellectnaliquod femper i l 
luílrat obieóiú eodé rríodoj&ex vniíormi 
fpecieruiMntelligibilium repráíentat io-
ne. Cseterum immobilitas & detérmina-
tio pradicíe cogíiitionis ex neCefsitate re-
ferenda eñ non ad folümtelleélu/ed prse-
cipue ad volúntate.Vndepriusbatura j m -
mobilitas debet coruehirevolunrati quá 
cognitionípradicseahgelj. Ex hoc eíiam 
requitu^cjüód immobilitas voluntatis n ú -
quám redutenda eft ád immobilicate cog-
nítionis pradicís íiñgularis hic &nunc:íed 
pr^cipue voluntatisimmütabiHtas referrí 
debet ad cognitioiicm pfafticávniucría-
lemjcpaí yeríatur circa principiapra¿tica, 
& circa concluíiones qüse éx iílis deducü-
tur3 & círca cbnuenientiain cüiüícunquc 
ímitaturjCiuíe poftqua liberé aííqíiM vult^ 
non poteft nóvelle infenfu compofito.Ec 
per hoc patet íolutlo ad primam próba-
tioné minori^quapropofitione ego non 
negOjimó libéntifsime fáteor,elettionem 
non adimerc libértate volucatij fed potiüs 
cóñrmare &perficere. Adfecunda ^roba 
t ioné Scoti fefpodeturcuin Caiét.hlc5 ^ 
volutas fub a£tu conftitura aliter fe poteft 
Kibcre atq;fumptaper Tejíi d íd ío (per fe) Q 
idé pólleatj^folitarie & iludefum{)ta,qüo 
niam adus poteft tribüére volütátí aliqua 
determinatsohqquanbnbabet ipíavolun 
tasfol i tár iefumpta.Verüeá^hxc deter-
minatíoin voliitateangélica no prouenit 
ex Tolo a¿lií , fed éx ipfa potifsimú natura 
volantatis^adiüóíótame aduplenédelibe 
rato, eft enim volütaf angelifua naturaap-
ta nata trafíre in natura iax aíFedionis. 
Adtértiiirrí árguméntü negatur an- u 
tecedens. Ad probauone reí|)6dendo íigil 
latim ad eá , qü^ afterüturin probatione, 
dico-,^iket in poteftate voluntatis angelí 
pofitu íit yVtintélleClus vtaturfpecie vn i -
uerraíi5quantu ad vnü obieüu, & no quan 
tum ad aüudíno tamé eft in poteftate eius, 
^ fada applicatione íntelíeótus adconfide 
randúaliquod obiedú non contempletur 
i t i i l lo omnis íimül5ad, cuse fe valet extede- reioperabilis; qu£e praólica cognitio in fui 
relumcciusnaturale.Ethoefatisfüerítad £ immobil í íaiej&détermihationenonpen 
íimplicitaté &immobilitáté appfeíieñííó- detá volúntate per fe loquendojquin po-
nisjquaeinhoc fita eftj^íntelledus ange-
licus quotiefcúnqj fe obtulerit iudiem fer-
ré circa illud obie¿lÚ5Íde femper iudicium 
proferet.Pr^tereaíleqiohftatímmutabili-
tatiap^relienfionisangeíicíejquódpofsinE 
mutari circ6ftantiíK3aucipfummet óbiedu 
á parte reí. Ñ a lie et tun c aliter íudicet án-
gelus de illo óbiectojatq; antea iüdicabát, 
quonia iudiciü debet conformanreiiudi-
cat^j vnde íi res aliter fe habet in fe ipfa, ali 
tiüs ipfa eft regula voluritátis j & ita rnodus 
illius debet retundí proportionabiliter ad 
voluntatem» 
^ j " His fuppofitis ad qúartum argumen-
tuín ynégarur antecedéns. Ad probatio-
nera refpondétur?qüód íí fíat fermo de co 
gñitidne pradicá vniuerfali qu íea t ten-
dit cóntienientiarri obief í i , circa quod 
'vérfatur operario, & omnes círcúftantias, 
quíe in ipfo obiedo poftunr cónfiderari, 
cogni-
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cognitío da:monis cjua; intercefsit inpee-
cato eius,nullá habuíi imperfedione5hec|J 
haberepbtuic^neq; vlla ex parte füitdimi-
nuta: ñeque emnicjutcquálatuit ex pnrte 
obiedi illampradicádíemoliisapprehen-
Íionem3&itaappreher]íiolia:c fimpliciter 
fuit ímmobjlis & determinara, Et quoniá 
vtdixi^ímmobilitas volútatís angélicas ad 
huiufmodi praótícá cognitionem referen 
da e íy i inc fit quód operado v oltmtatis an 
geíicse confequens hancappreheafionem 
fuit etiamimmutabilis íimpliciter.Cxterú 
íi fermo fiat de cognitione pradica partic u 
larijCjUíEnonfolüattendit conuementiam 
obiedij&circuílftatias CJÜÍB ex parte illius 
fetenent3fedetiamodüqui h i c & n ü c fer 
uari debet ín operatione voluntatis, illa no 
fuit perfeóh in angelo peccanre, vt argu-
mentum probat3ne<|Ue ex fe habebat ple-
narn immutabiUtaté, quod etiá efficaciter 
árgumentü oílendit: fed nihilominus etia 
rcddítür immobilis ex immobilicate yolun 
tatis3Vtinfradicemüs. 
^[ Q u o d í í a d h u c qiiifpíamídflet: íiíec 
ííngularis apprcheníio praüica feu fíiigula 
re iudieiiim eft prima regula operationis 
delibérate voluntatis, ergo operario, vo-1 
luntatisab illa debet¡participare immobi-
litatem,& iíon é contra, & proinde íi ipíá 
nonfuerit ex femetipraimmobilis, ñeque 
operario voluntatis habebit impofsibilita-
tem fimpliciter. Refpondetur, qüód hxc 
pradicaappreheníioqüamiíisíit regula i l -
j uusoperatioí)ís,qu2eí?dipíamcofequitur, 
t amennónef t fimpliciter loquendoregu 
la yolunratis,€Ó quód ipfamet pendet a vo 
luntate.Etenim omnis apprehenfio pra¿H 
ca fíngularís prsefupponit, v-el formahter, 
velvirtualiter aliquam operatione volüri-
taiis5&none contra omnis operado vo-
lüntatis príefupponk aliquam huiufmodi 
pra¿ticam apprehenfionem. Prima nainqj 
operatio voluntatis regúlatur áiudicio pra 
¿dco in íí to á natura, quod íüdicium reípi-
citquide conuenientiam obíe¿tí,&omnes 
circunftantias qua: ex parte iílius fetenét,-
nonautem príeferibit omnem modü fin-
gularem^quidebet feruariin operatione, 
prout egredlturab operante.Nam Cu pr i -
ma operatio volútatis no procedat ex de-
liberatione operantis,fed ex naturaliincli-
natione, moueturenim volutas ab autorc 
Articul. í í . íjfjd 
A natura in prima operatione. Idcirconon 
eft neceffe,^ prasferibatur modus ille,que 
debet operatio volütatis feruare,proUt á 
Volütateegreditur. ^ A d confinnatiohé 
ré ípondetur ,^ fi procedat de praólica cog 
nítione íingulari, quxpr^fcnbitmodum 
óperatíonis voluntatis, fateor huiufmodi 
appreheníionc poífc eífe diminuía & i m -
perfeta, vt dé fado fuit in angelo pecca-
tore5CÓ q> non haber ex femetipfa imínobi 
B lítate omnimoda3fed dependenterab i m -
móbilitate voluntatis.Ca:teruhoc imper-
dneris eft adhoc ^angelí volutas fitimmo 
bilis & inflexibilis,quia immobilitas v oluri 
tatis ab hac apprchcníionanon défumitur^ 
fed ab alia vníuerfalion,vtiam explicaui. 
^ A d qüintü refpondetur,^» poteíl mó 
do áxmon fpeculatiué confiderareid,ad 
quod pradice no aduertit, cu primú pecca 
u i t , & poteft etiá cognófeere le ex iríeoníi 
C dcrationcpeccaife. Casterücüfe applicac 
ad operádü circa illud obiedü,circa quod 
peccaúit, impofsibile eft cj) pradica cogni-
tione íingulari cofideret illa, ad quas no ad 
üertic,quádo primü deliquic.Qupniam ex 
eo ^) volutas manfit plené determinara ex 
vi primas óperatíonis deliberátx ad profe-
quutioné illius obíiedifub talimcorílidera 
tione edamanet determmata,vt quadovo 
lúeritapplicareinteliedüadconíiderandü 
D pradice in íingulari de couenienda illius 
obíedi,applicet neceíTarió intelledü cum 
il lodefedu, & inconfideratibfieilla5quá,/ 
habuitin primaapprehéíione pradica, ex 
qua fequutú fuit primü angelí peccatu.To 
tum huius rei fundamentüin hoc cofiftir, 
^immutabilitas & inflexibilitas volütatis, 
que reperitur inadueius plené delibera-
to,reddit immobilé illa appreheníionépra 
d i cá íingularé^ua: intercefsit in ipfa deli-
E berat¡one,eó q> pradica apprehefio fingu-
laris pédetavolütate5acproindeparticipát 
modüimmobilitatis &inflexibilitatis illi9-
Per hoc patet ad prima confirmatione. A d 
fecunda, primó refpqdetur perfolutione 
afsignatam áD.Th.adter t iü .Secundóre-
ípondetúr , quód cu iüdicio fpecuiatiuo, 
quo d^mon iudicat impofsibilem fibi fore 
aqualitaté ad Deü3non poteft ftare opera 
tio volQtatis,per qüam appetathane ^qúa- , 
litatem ex parte o h k í b . A t non repu-
gnar illius appetino ex parte modi ,quiá 
-Ppp 5 hafc 
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hx'cappetmonoinnitituriudiciojquo iu A rcjquse non fitinalcero,^ ex illa voluntas 
potiusipcliiiariad vnum mediumquá ad 
aliud.HocergoquodS. Tho. in humana 
volúntate commentatut^nos ad angélica 
transferamus.Etita rupporitafemel delibe 
rata vntus medij eledtione voluntasínfle-
xibilis permanet erga illud.Qupníam quo 
ríes fe angelo obtulerít tale médium repi íe 
íentabitur eiilla rnaior edfinem couenien 
tía, & eligeturá volúntate. Ex hac d o d r í 
na colligitur difcrimen inter darmoniam 
dicatur illa ¿equalitas pofsibilis autimpofsi 
bilis 5 íed iudicio quo mdicaturiilud obie-
dum^adquod voluntas fe conuertit eíle 
appetibile3in quo tanié iudicio deeft coníi 
deratio qux habéda erat praóticé de modo 
quo conuenientia iilius obietti appetenda 
ératjex quainconíideratione confequutu 
fu^vt l ice t i l lud obieclü cíTct fecundü Te 
bonüjredderetürtamenrhalüex partevo 
luntatis incofiderate appetends3& ex par-
te rnodirendendiinípílimobieclüjachim B obftinationemj&liommum damnatoru, 
licité & interpretatiue appeteretur ín i l - Etenim ohCtinatio darmonum non folum 
eft rcfpeiftu finís vltimi praui, cui inviavo 
luntané adliíeíeruntjred etiam refpeüu cu 
sufcunqueiniqui medij 3quod eleger unt: 
atqueadeo obilinati manentin quocunq^ 
particulariin peccato, quod commiferunt 
aüquando. A t hominum obfünatio refpe-
CÍufinis dumtaxat eft coníideranda ex na 
tura ík tus in termino 5vtexplicuiaius fu-
I o squalitas Dei.Ex his explicátur ea quse 
dicichic Gaie. circa folutionead tertium. 
Adfcxtü arg. refpondetur,angdum 
nunquam mutare iudiciü plenédetermi-
natum & í latutum; mutare autem poteft 
ángelus iudiciumdubium &conie£turde. 
B t huiuímodi fuerunt iudicia ¡opx muta-
ueruntdíemones circa Chriííinn dominü 
Seeius pafsione. Omniaenimiudicia qua; C pra.lilaomniadióta íunt verofimiliter fa~ 
ferebat desmon de qualitate perfon^ Chr i -
ñ\j8c de fru£tu parsionis eius erant conie-
¿turalia & formidolofa. 
^ [ A d íéptimum refpondétur rationem 
D i u i Thomx non piíefupponere , quód 
intellcdus moueat efíicienter volúntate, 
v t malé inteilexit Scotus, fed rationis effi-
caciaad hoc reducit'dr5qüód voluntas de-
bet proport ionarí intelkduiin modofux 
t is .Verüm qui dixeritvoluntatem angelí 
erga finem Bí media omnino neceílaria 
poudeliberatam mtentionem &:eIe¿tio-
nem habereimmutabilitatem ék'inflexibi-
litatem arbjtrijjfecus autem erga media no 
neceflaria adprjercriptum finem/orte no 
rninus3 fed magis probabiliter ioí^uetur. 
Nam di ü angelu? femper eodem modo 
iudicet de conuenient iahoiummediorú. 
operationis,tumpropteraliasrationes5tü D tamenele¿tiononfequitürex folavirtute 
potirs imumiqmaintel leduseí l lux & re- íudicijjfed ex libera vcíuntatejqua poteft 
gula voluntáfis. Qupcirca quemadmodú 
jntelle¿tus angelí ex intrinféca natura fuá 
habetappreheníionem immobilem&fpe 
culatiuam & pra&icam uixta modum íu-
praexpofitümdtaproportionabilitcr fate-
r i oportctjeledionem deliberatam volun-
taüsimmobilem eífe. A d coníirmatione 
refpondétur,quód vt plurimum probat. 
eligere quod maluerit médium ex non nc 
ceífarijs adtaícm finem ,&potef t relido 
medio conuentiorieligere almd^quod no 
tantam babee conüenientiam, dtim ramen 
foad finem conueniens.Vnde quantum-
cunqüe iudicium fpeculatiuum circa eiuf-
níodi media íit iramobile, non íufficit red 
dere voluntatem penitus ímmobslem & 
quod eleíHo mediorum non efl; penitus £ iuflexibilem 
immobiUs&inflexibiiíSínangelo3nonau ^ A d vltimum argumentum reípon-
tem hoc probat de mclmatione deliberata 
ad finem.. 
^[ Secundo rerpondctur5quód etia ele-
d i o cuiufeunque medij plené dehberaía 
in angelo eílimmobiíis, quoniá vtdocet 
Diuus Thom. i i . q . i ?(ar.(S. ad tertium, 
quantumcunqjduo media pro pon atur vt 
£equdia,poteft intelletius aliquapeculiaré 
conuenientem rationem in altero inueni-
detur,quód obfíinatiodarmonum &: alio-
rum damnatorumjprout ex natura ílatus 
in termino defumitur 3 partim prouenk 
ab extrinfeco, fcilicet ex eo quód Deus 
noñel i paratus conterre genérale auxilia 
aliquod voIütau3vt de cutero fe dimoueat 
á fine , partim ab ihtrínfeco peruenit9 
nempé ex eo quód voluntas fccumdetu-
litad illam íiatum inciinarionem&affe-
¿íionem 
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dionem ctgatalemíínenijCiuamhabuitin A ratenaturalijergoíímilíterdamnatasqua'^ 
ftatunatur^jquíeíl ftams5!n quo mutatio 
Se vicirsitudoj& circa media &circa finem 
locum habent. PoíTumus hoc ipíum alíter 
éxplicare.Nam ángelus & afijj damnaticui 
denter iudicant in ülo ftatu hcec dúo, fcilí-
cet,qüódper naturámnbn poíriírtt eripi á 
mifena peccati:,& quód per grátiS Déi nu-
quám eripientur, quia illorum eterna i u -
fíaque damnatio iilis intimata eft. Vnde 
uis fit"habitualiter afFedus ad malum fínéá 
poterit habere adumjqui nonprocedat ex 
aftedionead malumfiné. v.g.dolere5tri-
ílariqus de íliis peccati.squatenus fuerunt 
caufa poenarumjquas patitur non referédo 
hoc ad malum finem. ^ [ Quar tó arguitur. 
Nam fi damnatus non poteft exercere ali-
quam bonam operationéjfequitur, quód 
íitpriuaxüs omru libértate.Confequés eft 
quiafUíepcenasobliuifcinonpoííuntjnec B falfumjergo.Probatürféquela. Q¿bn iam 
confciehtEE remorfus ceñar, hinc eft ^ & 
iudicem odioliábeatit, & ad hunc íínem 
in fuá rrialitia péríiftant femper, propter 
quam condemnatifun!. 
DVbitatur fecundó in hac articulo cir-cafolutiollemadtertium.Vtrümd9-, 
mones5& íimiliter alíjdamnatipofsint ha-
bere alkpiem á d u m bonum móralitcro 
«¡f Arguitur primo pro parte affirmatma, 
quoniam íi no poíTent habere adum eiuf-
modijhoc prqueniret ex eo5qtíód volutas 
CÍl omñinopbftinata in malo íne : fed vo-
luntas díériíonum non eft obílinatain ma-
lo íí nejergo.Probatur minor< Damo non 
peccaúit cx eoquódappetcrét malufíne, 
vtdiximus quxít.preced.fed ex partemo 
diappetendi : aceius voluntas modo in eo 
fine manet determínata3ádquem fe cóuer 
t i t cüm peccaúit. ergo 
Arguitur fecund 
libertas eft facultas vdluniátis & rationis 
ád bonum & malü. ^ [ Argüííur quintó. 
Daemon haber alíquás operaciones volun-
tatis & intelleítüs puré naturales, cuiuf-
íhodieft cogniíiofuí ipfius, & cognitió 
Det autoris nature5&anior íimiliter íüi & 
Dei vt eft comune bonú nature:fed huiüf 
itiódi operationes non poíTunt eífe pecca-
tajquoniam eorummalitiatribuereturau--
G tor¡ríatur£Edámonis3e;rgo. Vldmóar 
guíturjfeqüéretürjq) damnatus lemper ef-
fec in adualiaffedione illius finís vitimíjad; 
cuemfecouert i t ín viaperpeccatü. Con -
fequés aute apparct falíifsimüjquoniam vo 
íun.tas poteft fuípendere omnéaótúfuum 
eiiágppeciríone finís vldini5ergo. Proba-
tur fequela.Qupma operationes aliae dáhá 
tífünt peccata éxrelatione ad illum finé, 
ergo Ti omniá eiiis opera íünt neceíTarió 
ferac i ó . Operatio boha D peccat%oportec,^ femper illa aduref ; 
moraliteí & bonitas círcuníiandárü non m fllutn finé raalü.Et ex cofequenti, quód 
femper perfeueretin appetitioneilli9finís. exiíperat facuitatém naturalem volütatis 
díemonis,aut hominis dánati, ergo poteft 
voluntas danmatiexire m huiufmodi opc-
radonem.Anteeedens patet. Qopníam tai 
lis operatio bonapertinet ad ordinem na-
tura j 8c eft eonfentanea natura volunta-
tis hominis 6¿ angelí, ergo. 
^ [ Et confirmatur.Naturaliaíh d atrio-
nibus integra rnaníerünCjVtinquitDiony. E 
ergo voluntas damonis eande retinet vir-
tutem naturalem ad operationes fibi pro-
pordonatas poft peccátumjquimhabüe-
runtante peccatum. 
^ Arguitur tertió. Homopeccator dü 
eft in vk^quamuis uthabítualítcr couerfus 
ad malum finem5adquem feconuertieper 
peccatü mor tale, poteft nihilominus habe 
realiquam operationé bona moraliter jque 
non procedat ex inclinatione ad illu finem 
snalum^ v« g. daré eleemofyna motus pie-
IÑ hoc dubio Scotus,^ Düran.locis c i -tat ís ,^quidáali j tenétcontra D , Tho . 
&dícüt5damones&kanatos poíle exer-
cere aliquot opera bohainorália.^ Séd pro 
cxplicatione fenteda D . T l lqü idoce t oj) 
poííiü in folutiofie ad yl t imü.Nota primo 
qj omnis operado volütads mora^vel de 
bet eífe appedtio vlrimi fin¡S3Vcl debet páf 
dciparevirtualíter appetitione vltiiní finís. 
Et ratio huius eft. Quoniam fíriis vltimüs 
eft foriiialeübiedum voluntatis, at for-
mális ratio obiediaíicüiuspofterions de-
bet faltim virtualiteriíiciüáiin omniope-
ratione illius potentia, ergo. Praierea. 
Bonitas cuiufeunque páfucuíaris ubic-
£ú volií'ntáds per fe refpicic vitimum 
finem , qüi eíi prímum voluntatis b o -
num , ergo in omni vólutione particu-
laris bonivírtualiter párticipatur appetitio 
Ppp 4 prímr 
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primibonij fcilicet, v l t imi fínisí fed 4e A fjíecialiterin díenionibus fupppfitaproba 
hac re copiofius. i . z ÍÍJ* i .ar.6é,dixünle£lio bilitate iilius fententi^ fuperius explicar^, 
nibus hnius anni 1 5 8 4 . 
Secundó noca, quód vt áliqua opera-
tio voluntaos íit bona mOralitcr, neeeÜe 
eí^habeat oésbonas circunílantias^&po-
tiffimu circunftantiam boni fínis, & pra:-
íer t im vítimi finís, ex cuius bonirate pen-
nempe3quódprimum apgeh peccatumeo 
íxftát in am ore, quo fe áílexit in ordine ad 
natural é felicitatem abfque relationead fu 
pernaturaiem finé: quofuppofito fie pro-
batur con-tlufioi Amor quo angejus fe d i -
ligit in ordme ad faelicitatc naturalem, eft 
detbonitas cuiufeíimquc operationis, fi- ^ adeo naturalis,vt ab ipfo non pQfsit volun 
cutveritasconclufiomspendetcx verita- tas angelí cefiVc,ergo voluntas d^monís 
tepnmorum principiorum. 
, ^"Tértió nota, quód vt eolligitur ex du 
bio pr^ícedenti, in damnatis ira fe habet vi, 
timus finis in ordine ad eorum volúntate 
fakim reípcdu operationum moralium, 
ücii&ín nobis fehabetbonumin comuni 
refpeílu noflras vóluntatis.Et ratio hums 
eftifta, (qiías exdubio príecedenticolligi-
tur, jqüoniam affe¿tio sllius \ l t i m i finís 
praui conuertitur quafi in naturam v olun 
nunquam ceflat ab huiufmodi dile&ione, 
fed íemper habet hanc diledionem fine re 
lationc adünem fupernaturaléj ergo fem-
per eíl m adualipeccato. HÍBC conlequen 
tía patet^ Qupniam diledio illa habita ab -
íque relatione ad fu^ernaturale íínem eíí 
intrinfecé mala, imo eftipfummet primu 
peccatumangelícontinuatü. M i n ó r a m e 
probatur primó .Quonla ángelus no eft i n 
ílatii,in quo pofsit íe ordinare ad aliquem 
tatis iri dapinatis, & ka ficut oninis opera- C nouutu finp,príEfcrtim ad fine fupernatu-
tio voluntatis in nobis procedit ex inclina rale. Secundó quia vt probauimqs dubio 
tione naturalí voluntatis adbeatitudinem 
&bor íüm in commüni,itain illis procedit 
omnís voluntatis inclinatio éx aftedionc 
aótüaíi ad prauum finem vltimum. 
^[His fuppofiris probaturfententia D . 
príceedetítí, propter arbitrij inflexibílitat 6 
ángelus non poteft íecedere a fine cuife-
meldelibérate adíiíéfit^ ncqjíe cóuertcrc 
adhouufinem,fedin prima delíberationc 
conuertit fe ángelus adfemetipfum táqua 
Thom. nempe quód damnatí nülíum pof ad fine vltimumjergo permanet femper in 
funt haberéaáum bonum moraliter.Prp- affedione huius finís, & non fe ad alium 
batur primó. Qupniam omnis operatio de nouo conuertit. 
morahs in illis proG^dít, vt dixÍTnus,ex ai- A d priroüargumentü reípondetur ,^ 
fedioneád malura fínein3ergG omnis ope licet feconuertenntdíeinpnes ad b o n ü í í . 
ratio moralis eorum eft mala. Aniecedens 
probatur éx funddmentis primo & t e r t i o . 
£ t confeqüentía probatur ex fecundo fun 
daménto.Probatur fecundó. Qupniam fi 
daninati poí lunt habere bonas operatio-
nes morales,fequitur,quód non fint perfe 
¿Í;e& confummatein maloobftinati,quo 
niamádhuc reperiturm illis affettioói: in 
né fecundü Te & abfolutc confideratü,ta-
men conuerterunt íe modo indebítofu-
p€rbo,& arrogantiin illü finé,& ita ille fi-
nís quatenns eft fub illo modo eft malus fi 
nis,& fub ifto modo volutas díempnis ap-
petit femperíí né hunc & omnia qux ope-
ramr&vuí t j libere rcfertin ipfum finem 
fub ííio modo appetitumé 
clinatioadbpnum morale,confequcnsau E í fAdfecundu reipondetur5quódopc-
tem eftfalfum,ergo. Confirmatur.Status 
beatorü eftJincapax alieuiuspeccáti,quia 
includit perfedam confirmatíonemipíb-
rumin bono,ergo e contrarió ftatus dam-
natorum exigit perfedám obftinationem 
damnatoram in raalo,aG proinde eft inca-
pax alicuius boni moraiis.Príeterea proba-
tur ex illo lob. 1 o.Vbi nuílus ordo fed fem 
pkernus horror inhabuat&c; .bonuaute 
pertinetadordmem voluntatis in bonum 
£ n e m , ergo. Vltjmó hsc íentia probatur 
ratio bona moralis no excedit facúltate vo 
luntatis damnatorü,fi natura voluntatis ab 
folute&fblitarie coníideretur. Ca té rü f í 
confideretur voluntas iáobílinata y & i m 
mobilitcr conftitutafui» praua áftediopc 
malí finís no folü exuperat eius virtutéjvc 
r ü & r e p u g n a t illivtíic velleaíiquod bo-
nü moraie. A d confír tnatíoné reípodetur, 
quód ea qua: pertmerit puré ad ordine na-
tura in angelis,íntegra relida funtin dse-
monibus, 8c ita habent omné cognitionc 
natura-
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nacuraleni, quam habiilílent^íi non efiqnt 
in fe¿ti peceátisj de diíectione puré natura 
liqaaíincluditur in dile¿Hone fui ipforú: 
diligunt etia Deum natura autorem5qua2 
diiettio bona eíl bomtate naturali no mo-
raluCíEteru bonanaturali angeloruprouc 
pertinétad ordineni moralem vaide Iseía 
func Sciniperfeítajeó quod totus ordo 
ralis exinientione iims pendetiatíinis in-? 
tentio inrda:monibus penitus eft depraua-
la .Ét qüamms h ¿ c praiiitas contra ordine 
adiincm fupernatilralem originaliter pro-
ueneri^tamen ad finem etiam naturale re-
funditür.Et hinc etiam fi^quód d^mones 
non niodócarent ílipernáturáíifoelicitate, 
fed etiam iliai quíE natufáliter illis compe-
teret^íi in ftatu puré nátufali conditi fuit-
feiitaDed. 
Adten ium negaturconrequentia5& 
ratío dircriminiseft3quódin peccatore dü 
eíí ih víáiínclinatib ad malum finem non 
elV. Goniieríain modum natúraí volun?atis 
eiusjíed habet fe per modum habitus libe-
rÍ5qüq voluntas vtitur, quádo v a l t , ^ quo 
modo vult^ quamuis operetur fecundum 
incíinatiónem naturaíem, quam habet ad 
bonucii. CíEterüm indamnatisinclinati^) 
ad praüüm finem eíl coriüería quafi in na-
turam voluntatisjVtdiximus, ^ i t aex ne-
cefsitate femper operatur iuxtaillam. 
«|[ A d quártum negatur fequela, 8c ad 
probationcm dico, quód non.eft de ratio-
ne libertatis jquódfitindiflerens ad bbnü 
Se maíüm5Vt fupra q.i^.art. i o. late dixi-
mus: nairi Deus eft natura liberrim£e5&ta 
men nort pdteíl velIemáíum.Sed faluatuí 
optime libertásin hoc^quód voluntas fer-
uato ordine ad bonum finem eligat iftud 
mcdium3velilludpro fuo beneplácito. E t 
proportionabiliter dicendumeftde malo 
finé.Etratioapriorihuiusreicft, quoniá 
libertás nort eft circa finem, fed circa me-
dia per fe loquendo: & ita quamuis volun 
tas fit deterniinata ad finem, fiue bonum, 
fiuemaltim,poteft libertatem retinerecir-
ca media. Ex hocfequkur ,quód angelo,-
aut homininortcompetit libertas adbonü 
& malum per fe 6í neceíTario , fed potiüs 
permifsiue, fi cortfideremus hominem & 
angelumabfoluté áhftráhendof ab hoc fta-
tu v el íllo.Si tame confidereturhomo vel 
angelus?piout eft in ftatu v i f , in quo ftatu 
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A ñon eft confirmatus ín bono aut in malo 
fine,perfeilli competit libertas ad boiium 
velrnalumífiautem¿contra confideretur 
iu ftátuterminiinullo modo poteft i l l i ÜO-
peteré illa libertas ad bonü&ínalü,fed dá-
natis néceíTarió copetit libertás ad malu 
príecifejbeátis veró ad bonúrn prcgciíé. 
fl" Adquintuni rcfpondetur , qüód i l l i 
aftus puré naturales perfeuerant femper 
in d^monibus, quoniam oriuntur ex inelí 
¿ natione puré n3tura}i5qua: anteuertk bm-
nem incíinatiónem moralem in angelis,fi-
ue bonam fiue malam : & íta i i t i a¿tus 
funt boni in d^monibus bonitate náturali, 
non veró bonitate morali:imó fiángelus 
huiufmodiaólus naturales veiit per libera 
.vojuntatem referre^ & ordinarcád aliqué 
íme,ftatim vitiabit illos vitio morali, quo-
niam ex necefsiíátéíllos debet referre ad 
malum firíem prxconccptum. Vidc Diuü 
( j Thomam de hac refblutione ad vídmiim. 
De obftinatione damnatorun? vide Mcigh. 
ftrum Soto in.4.dift. 5 o-quceftione vnica, 
articulo.^, 
Vlt imum argumentum difficultate 
petitjAn d^monfuípendere pofsitomné 
aí lum interiewtus & voluntatis: in qua Seo 
tus in d.y.citata.q.i.videturfentirepro-
babilem eíTe affirmatiuam fententiam.Cse 
terumGreg, Arimi.eadem dift.quaeft. 1. 
^ contraríamlenrentiam docens acriter re-
preheridit Scotum dicens fententiam eius , 
eíTe peiüs erratum, quam fententia Or ig . 
dicentís,futuram eíTe vicifsitüdine in poe-
na díemonum, itaVt aliquando liberandi 
fint á poenis, quibus cruciantur • quoniam 
íuxta Scotifentetiam fácilimé fe poteft de 
mon expediré á poenainfernifufpendédo 
omnem adum intelledus & voluntatis, 
itavtconftituatur qúafidormiensnullam 
£ fehtiens poenalitatem. 
Pro decifione bfeuiter fit prima con-
clufio. Forte eft omñino impofsibile , ^ 
ángelus in quocüque fit ftatu, & fimiliter 
anima á corpore íeparata pofsitfufpendere 
omnem a¿lüm imeíte&us 6c voluntatis. 
Hancconclufionem docet DiüusThomc 
&probatlib.2.quKft.9.c.97.Et breuiter 
probaturilmpofsibiíe eftattenderido ordi 
nem natura, vt aliquafubftantia Viüehs cá 
reat omni vitali operatione:fed ángelus & 
ánima feparata quse funt fúbftanti^ viueíí^ 
Ppp ^ ter 
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tes5neqücunthaberc alias operationes v i - A timifinis5propterqu4ceteraoíaainanruf3 
takspríBteroperationesinteiledus & V o ^ aut odio habétur.Viterius jpcedit árgume 
luntatis5Ínipofsibileergoeíl 5 vt totalíteí' 
ceíleiitab his operationibus.Et confirma-
tur.Cognitio qua ángelus cognofcitfeip-
fum & D e u m natura autorem&dileétio 
Deiautoris naturie, & fui ipíius funt opc-
radones connaturales ipfi angelo & íiíni-
iiter animan feparats, ergo ab his falté ope 
rationibus ceítare nequeun 
tüíná vt probatü eft in aíreruone pra:eéde 
ti.Impofsibile eft3 quin ángelus íit in ¿¿tua 
l i coníideratione3ádetcftatione to rmén-
torüjqure patitur 5 crgo etiam eft impofsi-
bilej quin íit in aduahaffeftionc vlt imi g i | 
nis j ad qué referat illa deteftationé5eo vel 
máxime quod remorfus confcientiaj fem-
per adeft de peccato illóprimo. «[[Ex liis 
^"Secunda concluíio; Díemones 6d io B tande fequitur 5 díemonéno folü virtualí-
mines damnati non poífunt fufpendere 
omnem fuatn operationem,&oppofitum 
eft manifeftus error in fidc.Probatur ex ra 
tione iníinuataá Gregorio. Quiacrucia-
t u s & ü x n x damnatoríifuntperpetuiab-
fque vlia intermifsíone:at fi fuípendereiur 
omnis adus in danatis, fufpcderentur etiá 
cruciatuSj&tormcntaipforumjergo.Hác 
fentcntiam expreíTedocet Augjult. inl ib. 
de íide.ad Petrum c. 3.vbi dicit^damnatos Q 
ñeque fine mala volúntate ñeque fine píe-
naefíé poiTe. Hác fentemiaprobantilfa ar 
gumenta qua: íüpra dubio pr3eGedenti5eir 
ca quinta concluhoné adduximus ex gra-
uifsimis autonbus ad probarida obftinatio 
nemdamnatorum: probarit enímefficacif 
ümh damnatos in a&ualifemper cofidera 
tione tormentorüfuoru politos e í te , ex 
qua confequuntur deteftatiopaiiijarü^im-
patientia & odiiim Dei punientis. 
tcrjfed & formaliter referre omné fuálibé 
ra operationéinvltimüfinéprauüjin cu-
ius affedioné manet obílinatusjóc ¿x con 
ícquenti omnis operatio eius eft mala fal-
t é ex circunftantia finis.Ex his reftat folu-
tum vltimum argumentum. 
A R T I C V L V S IIÍ . 
^fVtrum dolor(íÍ£Ín dsmónibüs? 
PRima cochtfio, Dolor^tefl pctfsloín ¿ t momhm éffsmn potefl.Ráúoeít, qui* 
áolor'Vt eft pafsiojmbetfeáem inappetitufeñ 
fimq^qmnoñ eftin angeüs^tdefimtumeffl 
m<§S€cund(i conclufw.Dolor pYout defignat 
pmplkem aSitml/olüutth md¡tmonihus re-
peritur.Ratio e¿l} quia dolorJuh tila conjlde-
D tAtkne^nih'tid'mdefl^ mm nnitenmi/olii-
^[Tei tia conclufio.Dxmones non pof tatls ad id (¡uod eíl^vd non efl: fed dmones 
funtfufpendere cognitioné,& affeítíoñe multa)/ellentno e¡Jei qua fmt & 1 contra^ 
illius finís vltimi, ad quem fe conueiterüt . ergo &c , 
Ifta coclufio cuidentífsimé conftat3fi fup- Irca prima conclufioné nota3qiiod fi 
Í>onamus dsemones per peccatü cóueríos pafsio denotet immutationc appeti-
ulífe adfemetipfos tanquáad vltirnü finé,' tus í e n f i t ^ n o n poteft in dubiü reuocari, 
a cognkione enim 6c amore fuiipíius nú- an in díemonibus dolor reperiatur,cü in ip 
fio ,eft tamen verifsíma.Et probatür.lta fe 
habet finis in operabilibHS,íicutiin fpecu-
iatiuisfe habent prima principia/ed eñ im 
pofsibile,^ ángelus cognofcatconcíufio-
nes fpeculatiuasjquin fimul cognofcat pri 
mi principia ex quibus pendent ( cogno-
ícit enim ángel' codufiones in principíjs) 
ergo etia eft impofsibile,^ coníideret pra 
^ i c é aliquidagibile5aut ^1 velit aiiquod ob 
ie£lü bonÜ3 Íeu deteftetur ali quod malü 
abfqucadudi cognitionc & aíFedionc v i -
tale elicita an potius fit pafsioín volúntate 
mere pafsiue fe habéte fufeepta ab obiedo 
prsefenti quod voluntas vt l ib inociuü& 
maíu deteftatur.Hocfecúdüputaüitverü 
Scotus in 1 .d. 1 .q. 5 .Se in 4^.49^7 .c^tc 
rü D . T h . in hoc arr.etiain 1 . i . q , 2 2 .ar. 5. 
ad 3 .docet doloré veltriftitiaefie a á u m a 
volúntate elicitumjquamíéntetia D o m i -
nusGaietanus expíicat & tttetur in 1.2, 
in com mentarlo fuper tres quíeftiones 
4^. 47. 5c 48. & i n hoc articulo ifiam 
quarftiocem 
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c|Uíeftic>nem contra Scotüm difpmat.Sed A 
hxc difpuiatio non eíl prlbfltitis locijper-
tmet enim ad i biloco citato.Qup circain 
prarrentkfupponehda eíl D . Tbom.fente 
tia^Uíeíongeprobabilioreftciiiamoppo-
fita. Sedlioc loco addendum eildícüsá 
Caietano in prarfenti arríenlo 5 quod fpiri-
tualis dolor ex eo modum qaendam paf-
íionisliabet,qiiia necéíTario confeciuiítir 
in volíitate ex alio a d ü volunratis, qui eft 
ediumfeudeteílatio maIipra!fentís5{iCüti 
e contrario ex amorepraeíentisbonifequi ^ 
t u r n e ce ílario ga udi ui n fe u deledatio: do 
lor enim feu triftitia eíl de hiscpix nobis 
nolentibus accHimr. E t i t a D . Thom. in 
hoc articulo dici^doloremeíTerenitentia 
voluntatis ad id quod eft vel non eñ5id eft 
ad malutn quodadeft pr^fens 5vel ad bo-
numquodabeft.Ah veró cum dolor áp-
pelhmr remeentiá voluntaiis íít fórñialis 
íenfuSjíca quod aélus doíoris íit formaliter 
renitentia5anpotius íit fehfus caufalis, ita ^ 
quod ex reniréntiá fequatur d61or5non va 
cat in prxíeniia explicare^vnde reponatur 
ad pr.opriüm iocünií fatis faerit in prsefen-
tia íupponere dolofem efíe adum á volü-
tateelicitum. 
^ H o c fuppofíto 5 circafecundam con 
cluíionem notandum eíl ilíam efte certa 
fecundum íidem.Probatur 2. Petri. 2, .dici 
tur, quód Deas angelis peccantibus no pe _ 
percit/edriideníibus inferni detractos in ^ 
tartarum tradidit cruciandos.Et Apocali. 
2 o.dicitur^quód diabolus miíTus eft in fta-
gn am ignis5& Tulpliuris, vbi & beftia?, & 
pfeudoprophetíe cruciabunturdie ac no-
de.Etobferuandum eft 5 quod quamuis 
fcripturafacraquandoDeo tnbuic dolo-
reiPjVt Genef.cáp.6. tadus dolorc cordis 
intrinfecus & c . interpretada Cu metápbo 
ricé^eo quod dolor in proprietate íump-
tus repugnat Deojquianihil poteft acciaé E 
s-eDeocontra abroiutameius voiütatem:. 
ar cum dolorem tribuit da^monibus ,non 
metapboricé/ed fecundum proprietatem 
accipiendaeí^quiaillis multa accidunt co 
tra eorum voluntatem5atq;adeo proprie 
illisineft dolor. Ñequevllumincoueniés 
fequitur^fi conftituamus verum dolorem 
in d¿emonibus, quin potius confonat m i -
fe r rimo eorum ftatui & mftitiíe Dei puní-
tiuíe: at facríe feriptur.^ verba in vniuer-
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íumfuntin proprietate fermonís interpre 
tanda,niíi inde Velfidd5 vel moribusali-
quodfequáturincommodum. Quantave 
róaccidant deemombus inil lo ftatu eptra 
eorum voluniatem5no erit difficilé expo¿ 
nere.Primum acciditCárentianatiíralis fe 
licitatis íakem quantum ad eius comple-
mentum.Nam licet Cognofcam omniana 
turalia5amoreque puré naturaUpíofequan 
tur Deumjfe & alios angelds: carent tamé 
fruitioñe 6c deledatione natiíralí quíe 
funt proprietátes confequentes naturalé 
fa:licitatem,& cbnféqüercntuf de fado ni 
íiobftaret conditio miferrimi ftatiís.Accí 
dit etiam fecundo contra darmonis vpluii 
tatepnuatio fupernaturalis fí£Íicitatis(praí 
fertim íifupponamus angelum peccaífein 
crdinateappetendohuiuímodif^iicitate) 
étenirh cum ángelus cognofcat cognitio-
nequadamabftradiuajqüód illá felicitas 
eft máximum bonum3quo fruuntur ange 
liiuít^reputat íibi magnum malum ilia ca 
rerc5& quamuis felicitas hxc fit fecundü 
fefupeínatüralis, pofsibile eftjquod appe-
tatúr áb angelo no quidem fub ratione fu-
pernaturah3fed ad modum cuiufdamna-
turalis boni , quatenus apprehenditur vt 
perfedíuanatüríE, &abiauiiatotius mife-
rise j i cu t appeti'tur modo ab h^r^pticis quí 
nulía formaliter loqüendo fupernaturaíi 
ratione moüehtUr.Accidittertio demoni 
bus c^dolet de peccatis ,no propter offen 
farn f ida cotra'Deú(in hac enim femper íí 
bicomplacent) fed propter incdnímodu 
& damnum quod ex illis reportant, & hic 
dolor de peccatis pertinetad confeientiae 
vermen,qui non mori tur .Quartó accídüt 
contra eorum voluntatem omniabonaan 
gelorum fandormn &l1oínínun?i5exiniii 
dixenim zelo appreliendunt illa vt ipro-
priaincómmoda, & eaquidé graüifsima. 
Denique accidit eis inferni ignis ^ ex qüo 
qualia quantaqüefubeant nocumenta, ar-
ticulo fequenti explicabiturcommodius. 
DVbitatur autem dupliciter. Primo circa ca quíe modo dicebamus quas 
ntur 5 Vt rum iile dolor 5 qui fequuur 
ex priuaticne felicitatis xternce 3 cenfen-
dus íit pertinere ad pamam damni, an po-
tius ad paniarti feníus?Etprobaiür hoc fe-
cundum .Primo5quoniam psena damni irü 
jportat quandam infinitatem , refpohdet 
éniíi^ 
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cnim culpa:, qu^ ex parce obiedi infinita- A dolor hic fumma damnatomm afflidio, 
evgo poteíl reduci a J pa!nam fenfuíjergo temhaber,redilledüiornonimpoftai:hu-
iurmodiinfiníratem, ergo. Probatur mi-
ñor . Quiadíemonesdoientde amirsione 
xievnx fariicicatis non cjuaicnus felicitas 
illa eftbonum quoddam iümmum bonü 
habenspro obied^o Deüm, fed quatenus 
cflbonum quoddam pcrfediuum naturíe 
eorü5&fatiatiuum appetkus, at felicitas 
il lahoc modo eonfiderata^non indmt infi 
nitatcm5apprehendkurcnim ad modum 
naturalis^ cuiürdam íinici bon'^ergo. 
<í| Arguitur fccundó.Píenarenrus appcl 
laturipíaaffiióHodána^quie affligítad eü 
modum, quo nos aífligunt psen^Teníibi-
les, e contra vero p^na damm eft carentía 
boni3quodaninati propter fuá Tejiera ca-
renr5 ergo omnis dolor in damnatis perti-
net ad pasnam renfus. 
INhocdabioquidam amnipíenarnTeñ fus in damnatis illam dútaxat e í le , qua: 
luxta hanc primam concluíioms partein 
explicad poírunt doctores qui docent, 
doloremiiium d^monum & hominü dá -
natorum ad p^nam íenfus pertitíere , ka 
Magifter Soto in 4.diíl. 6.q. i .ar. i .Secun 
da pars conclufionis probatur. Dolor hic 
g refpondec peccato ex parte aueríionis á 
Deojergofpetiat per fe & proprie loqué-
do ad psenam damni.. Antecedens proba-
tur. Oritur ex priuatione diuinxviíionis» 
feupotius ex cognitione taiis priuationis 
propter culpam propriamjergo cui refpo-
det priuatio viíioms5qu£E til eílentialis pa¿ 
-na damni, reípondet etiamtic dolor :at pri 
uatio vifionis refpond^t ex parteauerfio-
nisjergo &:c. SecundówpbatuiuPelet ta-
t ioqu^ confequitur viijonem beatamin 
patria, pertínetad príemíum eíTentiale& 
: G adbeatuudinem eP/'cntialem,non quidem 
prouenit abigne inferni,qu« idcirco vo- vtipfa beatitudinis efrentia,quíah^ctamu 
catur pana feníus, quia prouenit ácaufa 
qua: veré fenfum aíHigeret, íi eííet in die-
mone. Alijs non placethxc explicado, 
^üoniam iilcdolor quo díemon atfíigitur 
ex 2-elo ínuidix eorum bonorun^quee an-
eílviíio Dei/ed vt proprietas per le coníc 
quens eflentiam beatitudinis, ergo íirmlí-
ter dolor confequens carentiam diuin x v i 
fionispertinet adeíTentialcm pa:namdain 
ni quaíi propnetas eius. 
<>[[Qupd dixide dolore confequente care 
tiam vifionis De^idipfumdicendum cen 
íeo de dolore , qui confequitur memoria 
nam feníus.Atdoloriíle non onmr abü i - £) peccatorum,ob quspnuarurdamnatus dS 
quafenfibilícaufa/edex apprehenfione uinavjíione,qüi dolor pertínetad verba 
gelüufl i& hommes. participant, pertinec 
»d paniam damnij quia non prouenit ex ca 
renda diuina: vilionisjergo perdnetadpse 
O^monis inordinata,ergo. Verifsimaigi 
tur ínter pasnam ¿amni ÓC psnam feníus 
differentia ea cft,quóddantni pana reíj)on 
det peccato ex parte auerfioms á Deo , íen 
fus vero p^na conuerfioniadbonum com 
mutabile,qua in peccato reperitur rcfpon 
detiuxtailiud Apoce. 18.quantumglori 
ficauit fe & in delitij s fuit, tantum date l i l i 
tormenmm & luótum. 
^[Qup fuppoíito adqucefiionem pro-
pofitam vnica conciuíione refpondetur. 
Dolor qui in damnatis ex diuina v i f io -
nis carentia confequitur fecundumcjuadá 
communemrationem, ad fenfus panam 
reduci poteft, at proprie & in rigore ad da 
ni psenam ípedat. Probaturprior pars con 
cluíionis. Nam pana fenfus eft afflidío 
quadampofitiuadamonis de non fola pri 
uatio. Dolor autem inratione afFiiftionis 
conuenit cum ipfa píena fenfus: eíl enim 
confcientia. Probatur,quialiic dolor ref-
pondet peccato ex parte aueríionis, érgo 
c.Vcrum eft, quód íi fermo fíat de dolo 
re & maftitta, qua confecjuitur memoria 
peccatorumjquatenus peccata coníidera--
tur meritoria pan* fenfus, quam infligic 
ignis inferni, dicendum videtunliurn ad 
panam fenfus pertinere, quia reípondet 
E peccato ex parte conuerfionij, cmadíun-
da eft pana ignis inferni &c . 
«[Ad argumentainoppoíl tum obieíla 
refpondetur,^ vt dolor ilieperfe fpeétet 
ad panam damni,fatis fuent,illum confe-
qui ad priuationé infinitibonÍ5Ímo6i'ád ap 
prehenfionem qua darmones apprebéduc 
fe ob propria fe alera ilio infinito bono pri 
uatos. Itaque illudbonumex parte obie-
d i appreheníi eft in f in í tum,^ dolor qui 
prouenit ex hac parte ctíam habet infinita 
tem. 
f A d 
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Adfccundum refpondetur , quod A 
probar noi\rx concluíionis partena prio 
rem , non aurem poileriorcm expug-
nar. , 
DVbitarur fecuridó círca folutionem adpriiimm, Vtrum díemohes Í¿Eren-
tur, & gaiídeantde Vi¿lbna3qüam repór-
tant conrra homiiiesj quos iñ litóiiombus 
fupérant. 
drguitur primó pro parre affirmatiiiá 
Articii. I IL 1^4^ 
dicendinoeft improbabilis.SedaiijTheo 
logireccuíanr admirrere, ín dísmonibus 
repenrialiquod gaudiüm.Et probanr pri-
rno5quomani íummus dolor non admit-
ticfectim aliquod gaudium enanide silo 
obiedo diflinóto: uuod & Ariíl.y.etílico 
rum doGuir,^ expei ientia mamíeíla teñá 
xuv: grenim quí vehementidolórecrucia-
ru r , & excefsiüa conficitur marílitia, iri 
nullare deledatur : fed d o m e ñ e s poíu i 
ex teftiraoñio Aügull.lib.de Gene.conr. ,B runrinfümrnodolore5vehernentique co 
ficiunrur rriílitiajergo de nullaregaudcrj 
niíi forre dicamüs 5 quod eorum dolor &: 
rriíiitia mitigatiir3& reniirrirur3 qüod nal 
la rarione eít admirtédum-.eíreiuialis enim 
Manichíeos cap.i^.dicenre dasmones de 
tarn infelici pbtellarc, qüam exercenr fu-
per peccaróres l^rahriir. D . Thorpvfolu-
tione ad J>rimum exponens hoc^Aügufti-
ni reftimonium docer^non eífe inconuc-
niensjd^rn'bñes doleré de vnp^fcilicet5 de 
amiíipht xtqxnx vita! 5 8c gaüdere de alio 
nempe deilfalnfelicepoteltáte. 
^ Ar£41311:urrectindo. C ü m d^mones . 
eorum mireriainuanata maner 5femperq; 
fibi fimilis. Autores pnorisfententia: húic 
argumento reípondent quód dolor qíio 
darmones afficiunrur5eíl quidem fum mus 
fecuhdum intcnfionem proporáonaLlam 
r i i tanoi i í ; i j^r tncmvincüt ,cohíequun- C ¿u íp^nonramen éftílrnpliciterfumnius, 
turid5quodveliemenrerdefiderabanr:fed neqüeinreníiue3qaiai-íonadíEqu3ttQtani 
ad deíideri} ádimpletíohefa riáturaliter co 
fequirurgaüdiürrís & deledatioergo. 
^[Arguiturrerrío.Huiufmodigaudium 
non opponitur dolon3qui efientialírerper 
t ineradpísnam damnatorumyquieft do-
lor de amifsione íerérh^ v i r ^ j ^ dolcri qui 
íequitur ex cruciatií ignis infernijfed op-
ponitur dolori accidenralí 3 i l l i videlicet 
capacitatemvoluncatis, ñeque éxtcnfiue, 
quia non dolent de ómnibus rebiís5&ita 
abíquediminutione dolori53& triftiilae ef-
fenrialis poííunr gaudere,& í^tariacciden 
taliter dealiquare^vero íimilis efíi(la folu 
rio., fed nibilominusbíecpoftcriorfemen 
ria míhi magis probatur propter argumeu 
rüm faótum ineius proíatiorí^fS: íóluiio 
quiproueni í ín dafmdnibus ex bonisfpirí- JJ afsignata meraphyfice magís procedir quá 
tuahbui^quarhominibüscontihgünriíed moraliter.Nam certeíi hioraliter loqua-
demones poíTunr aliqüádo carereacciden mur, vix appárér pofsibile 3 quod exccfsi-
tali doiore, efgo 3¿ pOÍTút áfíicigaüdio i l l i 
dolori oppoíito. F 
INhocdubio moderníTlíeologidiuef fimodMoqumuurjquidám enim prop-
ter argumenta fadta admitruncdfmoncs 
afficiquandoque gandío del^ritia5addunc 
tameniliud gaudium efiefalíax, &quaíi 
phanraílicum vr inquir D . Thom. in 4.d.; 
45 .arr. 2 .q. 1 .ad quartum5eó quód ad iliud 
continuo fequiturnouus crüciatus5& do 
lornlia enim res de qua adreriipus tantif-
per gaudent5poftea eos v ehemenrer angic 
& tórquet .Er ira inquir AuguíHnüs füpra 
quodinde m a i o r p ^ n a d ^ m o n ú c f t , quia 
de hac ram infselici poreftare larrantur,' 
infinuans quod ex illaqualicumque l^titia 
nouus oritur cruciatüs ^i tavrindíemoni-
bus verumbabearproloquiurn.íllud, ex-
tremagaudij l u d ú s dccüpat. Hic módus 
üus dolor circa vnum obkdum 3quanuis 
nonficfinlplicirerfumraus admittat fecü 
abfque aliquafui diminutioneixí i t iam,^ 
gaudmm de alio obieíl^prazferdm cjuan-
do dolor,& rriíHtia proueniunr ex priüa-
íione fummi boni , & ex aliquo aéíiíafiter 
5 ínfligente pafsionem immutando ipfum 
É fubieíluinjcuiufmodi ci\ dolor quo da'-
moríes afficiuntur. ErconíirmaturoNam 
fíEridxmonibus aliqualíenla 5¿ aliquod. 
gaudium reperíri poteftj feqiiitur, qúcd 
non íintpoíiti in ftaru exrremíe miferiíe: 
confequens autem non eíl admirtendum,' 
ergo.Confirmarur. Quoniam má^jmum 
miraculum aflsntur á Theologis quod 
Chriftus domimis íimul frueretur vííío-
.neDeij&pateretur in cruce, ergo vice 
verfaeíTer miraculum quod dcEmones íi-
muí cu'm máximo doloregauderent. , 
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^r Adargumenta á principio pofita reí- A 
pondeturjDiuuin Augurxinum 6í Diuum 
Thomam non acciperc gaudium & lasti-
úsm formaliterjfed caufaütcr voló dicere, 
dxmones l^tari d ícuntur , &gaudercde 
vidona j quam afequunturadnerfus ho-
inineSj^uia viótoriaillaimplet eorum deíí 
d£rimn,quo ex inuidiK zelo defiderant de 
deiurbare homines á confequutione reg-
r.ic2:leríis,&huiufmodi impletio defide 
Primam pártem i ^48 
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V t r u m aer iíle íiclocus psenaiisds-
monum? 
PRimaconclufio. Locusquiáehetur dt-monihm ratione culpz eft inferms, 
Htc frfponhur ñD.Tho.tanquam certa, 
tifiSecund*condufio, Multi¿¿monesyer 
fantur in hoc aerecalijrimfo ad exercitations 
homimmyfqi adáie mdicfyProbíítur.Detis 
rijappcllatur gaudiufn&lasntiajnGnfor- B promrat bomm mflrum per malos angelos 
indirecie, quatenus ah ¡pfsmpugnamur ad-
exercitium noíirnm,/?d hic aer caligmofus 
efí coríueniens tali exercitio & pugiUy erg& 
multi dacmones in illo demorantun 
oxTeriia condufio. Pojliudidj diem l/ni-
uerfi á¿moríes3& damnati ermt in wferno, 
Jtatio eít.Qmapugna & exeramm noíim 
yfqae ad diem iudk 't) folumprotenditur. 
malicer , fed caufaliter ; quía fuá naiura 
caafaüua cíl delcólationis 6c gaudij, & de 
fa¿to cauíuret, fi dxmonum voluntasab 
cxcersíuo que conficiuntur dolorejnon 
cfTetprarticnta. Hancexpofitionemcol-
ligo ex Diuo Thorna in quarto fenten-
tiarum füpf a, vbi in co íeníu dicir5dx nio-
ncsl^tari de malisnoílris, inquo dicifo-
let angelos beatos compati ^ & doleré fu-
per malis noftris . A t cer tumeíl angelos Q y > V b i t a t u r primó circajpfoiamGoiklit 
Beatos ñeque compati 5 ñeque dokrc for íí 
maliier , quía ílatus ccruni id non pa-
tí tur. 
^[Adargumentum fecundura reípon-
detur ad minore m 5 quodquia fubie^um 
cíl incapax lamtiazp & gaudij fdtem l o -
o n e m j Vt rum infernus^ íit aliquis 
vnus locus corporeus ad puniendum díe-
mones paratas j&quantacertitudinc id tc-
nendumfit, .; 
Arguitur primo Se probatur quod hzc 
veritas faltemnon íic certafecundunxfíde» 
Sandi Parres de hac re diflerentes n o n a ü 
dent dcfinere5quid certum íit in hac parte: 
nam D . A ueuft.li. ¿o.de ciuit.cap. i ^.ver 
quendo moraliter: ideirco non eonícqui-
xur de fa&o gaudium in díeraonibusjquan 
uis ad confequutionem cius quod defide-. 
fatur^ex naturaliconfequío fequipoffet D ^ boc dubmm air, qm ignis3cuiufmodí 
delcttatío gaudium in volúntate non 
impedita per íummum doloremi 
i^f A d tertíum refpondetür quod huluf 
modi gaudium direde q u i d e m & í m m e -
diate rion opponiturdolerieiTentialidíe-
monumrat opponitur illiindirefte, & r e -
du£lme > eo quod exeefsiuus dolor trabit 
ad fe totam volúntateme 6c non per mittic 
cadeledarijCtia de alio obiefio diílinfto. 
C lrcafolutionemfecudiargumctiob- £ femandum eft 3 quod quia psna dac-
monum augeripotefl: > imo quam fcepius 
defaá'toaugeíuraccidentalitcivddrco ref 
peótu huius augmentraccidentalis locum 
habet timor in oasmonibus. Csteru réípc 
£tu efifentiaíis fupplicij & doloris fme peni 
netis i d pama damni íiue ad patnáfenfus, 
quianulla vnquam futura eíl mutatio, t r i -
í tanturquide díemones vebementer,fed 
n¿btltimetjeo<£ timor eft de malo futuro 
immmentijtriftjtia vero deprxícnt i malo. 1 
& i n quamundi j velrcrum parte futurus 
íi t^iominem feire arbitror neminem 3 niíl 
forte cui fpiritus Domini oftendit. E t l i b . 
S.fuper Genef .adlit .c^.&rlib .i i . c a . g i . 
6c g 3. tradans hanc qua^ftionemfubdu-
bio relinquit3andamnatorum mimx cor-
ponbus exutíe deferantur adlocainuifibi-
liaban vero ad corporalia. ItemGreg.li.4» 
Dialogorumc.42.rogatus áfuo Diácono 
vbi cífetinfernuSjTefpondetjíe non aude-
rc definiré ex prepria fententiaj'ergo cúm 
Sandi Patres rem iftamindubiumreuo-
cent^non eft aíTerendü ea ad fíde fpedare^ 
^ [ Arguitur íecundo.Sifecundum'fídé 
Gonftarctjinfernum efle vnumac determi 
nátum locum corporeuiii3conftaretetia. 
illum in determinara parte mundi fitüm 
eíÍe:hoc aute non cónftatjergo.Probatur 
minor* Nam Dmus Chryfoílomus in 
homilía de prsemijs Sandorum, qu r habe 
tuf in tertio tomo docec infernum eíTe 
extra 
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ext ra to tumi í tum mundumj&inimper- y quentibus.Mouebantur nennulliinhanc 
fedo h ü m . j ^fuperMattb.hociprumdo íententiam propterea quod D.Greg^.I i ; 
ceflnquo fenfu exponitilla verba Matth. 
z ^ .ligatis manibus &' pedibas mittite eum 
in tenebris extenore:. Inquit Chryf. qua-
re non dixit in tenebras infenoreslReípü-
de3tquonianHoférnus eíl extra iílum or^ -
bem. 
Arguitur tertio.Locus corporeus n o 
éfl aptús ad puniendum in eo ípirituales 
fubílantiaSjquiaeft lilisimproportionatus 
Dialogorum reíert quam plures animas á 
corpore feparatas in hac vita diuerfis in lo 
cis cruciári. Sed D.Greg.cum ha:c refere-
batnondeanimis damnatorum loqueba-
turjfed de aiiimis QMX purgantur vt ad v i -
tam tándem perüenia.nt aternam. 
i ^[Qüartüs errorafleruitjinfernum con 
ftitui fuper quatuor elementa mundijímo 
fuper aliqüot Orbes c^leftes.Nam conftí-
rgo noh eíi: credíbile Deum ¡nílituifle B tuebatiliumincalomartis^biautoreshu 
huiufmodilocum ád damonum punitio-
nem. 
AD huius dubij dcciíionem oportec receníere prius varios, qui de hac re 
exorti fuerunt errores.Primus fuit eorum 
quiomnino negabant efle infernum, eó 
quód indignum cenfebant diuina boni-
te3vt tamacricerpeccatores puniret.Me-
mintt hüius errorisD.Cliryf.hom.48.49. 
Se 5 ó.ad poptilum Anthio.Adquem erro ^ fine. 
iusfentcntiíeputabant máxime vigere vim 
&naturam ignis. Meminit huiuserrons 
Abüten. vbi fupra quem durhtaxat docue 
runt quídam Poeta & Phdofophi and-
qui . . 
^•Qiiintus error aflemitiinfernum non 
efle aliquemdeterminatumiocum3 fed to 
tumíftum vifibilem vniuerfum. Meminic 
huius crrorislren^us lib. 5 .contraVaíen.in 
rcm reduci poteft fententia, quam vt fé -
fert Alfonfus de Caí l ro libro ádueríiis 
hareíes3verboinfernüs3harefeprima5do-
cucruñíquidamAhnaricuSj&h^reticiAl 
banenfes.Quam etiam docuit Phylon l u -
dausin libro de congreíTu quarendg.eru 
ditionis gratia. Cuiüs verbarefertíixtus 
•Selien.in Bibliothecafandalib. 5. annota-
t i o ñ e p 3 . & annotatione.2 ip.refertin eú 
$[Sextus error aíTerui^infernum eíle 
poí i tum extra totum iílum mundurgJOri 
genes in t r adu ; 5 .fuper MattH. in ñne d i -
citquofdam autores hanc fentennam affír 
maffe.Fuerunt etiam alí j errores antiquo-
rum philofophorum & prafertim Poeta-
rum5quos&refert3 6c confutat Abulcn.' 
locis ciíátiso , 
«¡[ Sjedbis ómnibus deliramentíá prater 
dem errorem Origeneminl ib. i i Periar- ^ mifsisílatuiturpíimv^concluíto, Secundú 
chon &hom.9 . in diüerfos. Dicebantífti fídemaíTerendumeft efíequendamfpecia 
poft haric vitam nullum fupcreíTe infer-
iiuin3fed ipfum peccatum feu Confcientiá 
peccati, appellari fpiritüalker in í i r n u m , ^ 
fententiam ñatuentem infernum corpo-
reum fabuiam appeílat Phylon vbifupra^ 
^] Seciindus error afferebat infernum 
quidem eíTe deputatum punitioni delin-
quentium í iuéangelomm fiueanimarum 
lemlocuminquo damnati omnes panas 
luentfuorum d c l í d o r u m , quem locum 
infernum appellamus.Docet hanc concia 
íionem Auguftinus Iib.de tripliahabitacii 
lo.c.z. Epift .pp. & primo retradatio.ca. 
5 .D.Gregoriuslib. 9.tnors.cap.46.&47. 
l ib . i 5.cap.p.Chryf.hom.^.fuperepiíloiá 
íjdRoma. Probatur ex Jiteris facris pfal. ^ . 
i l ium tamen non eflecorporeurn D . A u - E íñ inferno autem quis confitebitur tibi.Sa 
guftinushb. fuper Genef. adlit. vbi fupra píenti^quimo.taliadixeruRtimpijininfer 
meminit huius fententia3neque videtur i l 
lam exíflimare errorem. 
^[Tertius error affirmabat infernum cf 
íe quidem locum corporeum, non tamen 
eíle vnicumjin quo omnes damnati puni-
unturjfedin diuerfis l o ^ d i u e r í i puniun-
tur damnati iuxta quahtatem peccatorum 
meminithuiaserroris Abuleníisin lib.de 
ñaíuanimaruj&inParadoxa. 5 .c.<?o.(5é fe 
no.Luc. i 6.moftuus eft autem diues, & 
fepultuseft in inferno, Abacuc.c. í-qmdi 
latatfícut infernus osfuum. Huiufmodi 
funt innúmera loca in facra feriptura. 
5FSecun^o probatur ex communi con 
feníuEcélefiajConcílior^Pontificum^San 
¿lorum Patrum5& fidelium:omnes enim 
prafupponunt tanquam fidei veritarem 
alique'm vnum locum depura tu eíTeom 
í95 i F.C).BañesmD.Tho* Primampartem. 19$% 
nium áamnatorum pumtionx. Probatur A felocumin profundo rerrx ccnñi tmumJ 
tertió óptima congruentia. A d diuinam iu 
íiitiam pertinct puniré malos / icu t&pr^ 
miacoíiferrebonis5ergo Gcut Deus con-
ílituit communem quendam locurn, in 
quo iufli premia reportarent fuorum me-
ntorum, ita &alium communem defigna 
uit locunijin quo peccatores &iniu{uplc 
Probatur fecundo. ín facris literisire adin 
fernos5vocaturdefcendere3&peccatores 
qui erant. in fuperficis icrr^,dum viuerent 
quando moriuntur dicuntur dcfcenderc 
adinferos, ergo fignum eíl manifeftumin 
fevnum cíTe ÍUb terrailob. 2 1 . de percato-
ribus dicitur5in pundo ad inferna defcen-
¿tercnturiuxta fuorum demeritorü qua- ^ duncBaruccap.3 .cum defccndentibus in 
litarem.Iítaratio infinuaturaD.Gregor. 
4. Dialogorumcap. 28. & coiligi poteft 
ex eo quodhabctur Apoc. 12 .quodpoli 
commiíTum praíliü inter bonos & malos 
angelos in ceíobonis angelis in ipfo cxlo 
permanentibus draco cüm angelis fuis de-
icdus eftinterram. Etf t íbai tur ,&am-
plius non eft inuentuslocus eorum in CÍE-
Hsjiníinuansalium Ibcumparatuméffe i l -
lis ad,tormentum. 
^[Secunda concluíio.HicIocuspofims 
eftlubtui terram5& crcdibile eft ene in ce 
tro térras. Ha:c ccnciuGo communis eft 
Theologorum in 4^.45) & «5 o.Pars prima 
adefiCei ta eftjVtoppoliLüm íit error fn fi-
de. Probatur ex illo lob. 1 i*excelíior cíe-
lo eft,& profundior inferno, 6c ca. 31 .vo 
catinfcrnum terram tenebrofam, 6c oper 
tam mortis caliginc. Super quem lecum 
Greg.9.mora. c.45.&46.d!frufe9Ílen-
ditjquód per terram tenebrofam intelligi-
inferno &c.píal.(> i i introibut in inferiora 
terr^ & c . Ñ u m e ; 2 6 .diruta eft térra fub 
pedibus eorum3& aperiens os íuum deuo 
rauit 1II0S3 defcenderuntque yiüi in infer-
num.Et eftfcrmo de Dathanjóc Abyron , 
de quibus pfil. 1 o 5. díciiur apcrta eft tsrra 
6cdeglutiuit Datlian.D.Aug.lib.4.fuper 
nume.q i9 .expónens teftimoniumdta-
tum ex iib.numcrorum3Ínquit3quod no-
mine inferni necéíTario debemus intelligc 
relocum^ qaieftininfimistcrr£K vifceri-
bus.ltem ex illo ad Philip. 2 .in nomine Ic 
fuomnc genu fledatur cíeieílmm , ter-
reftrium, & infcrnoruan. Vbifecundum 
communem imelügentiamSandofum in 
ferni diftinguun tur á locis 3 quí funt & in 
cxlo & ín te r^ex eo quod collocati funt 
fub térra. Et ad Ephef 4.dicitur quod au-
tem afcendit, quid eft, míi quía & defccn-
dit primum in inferiores partes terra ? vbi 
Apoftolus inferiores partes tenx voeatin 
tur infernus, in quem vniueríi damnaíi J) fernum,f§cundumquüd Eccleíia doeet, 
defeendunt. Prseterea probatur ex illo quod &defcenditadinfcros.De quo def-
|)fal,8 5 .hberaftianimam meam ex inferno 
inferior i.Ex quo loco D . Greg.4, Dialo-
gorumc.42. conuinciturad aíferendum 
snfernum damnatorum efte fub térra; & 
lib*í 2.mora.cap.7.ex eodem teftimonio 
coliigit reperiri infernümfuperiorem, in 
quo oiim detinebantur Sanéti Patres, & in 
fernum etiam inferiorem,in quem defeen 
cenfuloquens ipfe dominus Matth. 12.di 
c i t , q u ó a futurus erat in corde terrae. 
Quod auteliíccfententia comunisfitom 
nmíidel iú confenfuSjimo Se ommum fere 
nationum, vel ex ipfo nominejquo íignifí 
carifoiet damnatorum locus colligereli-
cet. Alatinis enim infernus appellaturjqu^ 
vox mamfefte deíignat locum, qui fubrus. 
dunt damnati: qtta ratione etiam Auguft. E fupeificiem terr^ incolentibus ef t ,^ Gríe 
lib.2.retrad3.cap.24. corrigenscaqus di céappeilatur gehen 
xeratde loco inferni in librisíüper Genef. 
adlit.Dicitde inferismulto magis dicere 
debuiflem efte fub térra quam ratione red 
dere, cur fub terris eífe credantur, íme di 
cantui-jquaíiitanon fit. Item prouerbio-
rum^- in profundis inferni conuiuce eius. 
Ifa.7. pete tibi íignum á domino Dep tuo 
í iuemprofundum inferni, fíuéin excel-
fum fupra.Certe quotiés feripturafacra de 
infamo loquicurjfemper iníinuat illumef-
nafeugehennon,quai 
vox ídem poh^quod térraprofunda.He 
brxis vero Seol dicitur, quod n ornen fíg-
nificat foucam^epulchrum, ac denique ío 
cum qui eft infra nos, ergo, Docent hanc 
conclufione omnes SandiP;ures,quos cí 
tauimus pro przeedenti concluíioDe 2c 
D.Irena!usíib.^.contraValenti. pliilofo-
phietiam &antiq«i Poetas hanc veritatem 
vteumque attigerunt , quod annocauic 
Abulcn*vbifupra. 
SSe-
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«[[ Secunda parsconcluílonis non eíl ta A 
certa iicut pr^cedens, & contraría fentcn 
t ia(vtopmor) non eftceníenda errónea; 
fed tamen non caret aliquali temeritate. 
Quoniam infernus appellatür inferiores 
partes térra?, Ephef. 4. quas phraíis loquu-
tionisiníinuac infernum pofitum efle in 
centrGjvel iuxta cetrum ter r^ . I l l^ etenim 
partes, quaífunt centro vicina^cumpro-
prietatc appellantur inferiores partes ter~. 
rm Símiliter MattH» 123 ir/ernus appella-
tür cor térra:, id eft, médium totius orbis B 
terrai.Gertefaníti Patres, & communiter 
Theoiogi fcholaftici intelligunt infernum 
pofitum efle in centro terree. A quafenten 
tía non diíTentiebant Py tbagoríci,qui refe 
rente Arift.2o de cxlo, tex. 7 5. aflerebant 
igrtem conferuari m medio mundi, id eft, 
in loco remotiori ab orbibus c¿eleltibus, 
vb inoscen t rü te r r^ponimus cum Arif t . 
6¿ caeteris Philofophis.IUumqüelocum ap $ 
pellabátPytHagoriciloüis carcerem/orté G 
duíliantiqua fidelis populi traditionc.Ra-
tioneeriam probatur h^c fecunda pars co 
cluíionis.D^mones & cíeteri damnaticol 
locandifunt in eo fítu, qui longifsime di-
ftet ácsclG,qui eft locus beatorum: opor-
tet enim vt máxima íit intereosdiftantia 
localis,quiin qüalitate meritorumlongif-
fime diftant.Qupd & colligitur ex illo L u 
ex . 16 ¿ vbi dicitur, quod diues damnatus _ 
vidit Abraham aioge,fedíocus quilongíf 0 
íime diftat a Gxlo,eft ¿entrüm terríe^ergo. 
Alias congruentias vide apud D.Thom.in 
additiombus ad. 5.par.q. 97,art. y . B t in 
Düran.in.4.diíl.44.qUa;ft.vltima.& nota 
quod referuntquandam fententiam afie-
rentem infernu efle in fuperficie terr2e,íed 
tameri appellatür infernüsíocus ,quia eft 
in íitu terríe oppofito ei,quem nos incoli-
mus. Qu¿fentent ia habetaliqualcfunda-
mentumin D. l í idoro , quera citati auto- £ 
res refcrunr.Dtiran.hanc confutat fenten-
tiam ex eo quod putát terrani ex parte op 
pofitaciquíehabiratur á nobis fub ártico 
polo efle cooperta aqüis, & non aptáam-
malium habitation^quain re deceprus fuit 
Durandus. Ñ e q u e mirum,quianondüm 
Hifpani térras illas perluílrauerant. A t iam 
nunc conftat fuperficie terree ex illa parte 
nobis oppofita dafcoopertáeífe a^uis,habi 
tariq; ab hominibus3ac proinde ^ mfernus 
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non eftillic fecundü efle in profundo ter-* 
r^ po{itus:aliás enim non fimphciteí-appel 
laripofíct inferhus/ed fecundüquid á r e -
fpettiue,fcilicet,refpeQ;u noftri. 
^[Adargumcntáínoppofitum refpon-
detür. Adprimüni refpondetür, qi quam-
uis nonnulii exfanólis pátribus, prasfertim 
Auguft.dubiéloqtiuti Fuerint in hac mate 
riarattaridem i n aiijs lócis ex propriafen-
tentia definierunt viramqj ánobispoíi tá 
concluíionem. Hoc loco reprehenaénda 
eft omnino audacia Se libertas cuiufdam 
GrammaticiLudouiciViües,qui expones 
caput. 1.6. Aug.lib. 10.de ciuit.Dei,irridec 
Theologos, eó quod aííeueranter dóceac 
damnatos punicndoscíTein inferno ab i g -
neque elementali.At Aüguft. (quod iíte 
non aduertit) quamuis iniílo.c. 1 (S.rem 
hanc penitushpn definit:in tototameli-
bro fequenti.2 i .inhac veiitate exponen-
da plürimum laborat.; Prasterea fecundó 
refpondetür cum D.Tho.in.q.97. cicata, 
art. ^.ad.i.quod Aug-cxeo ilíu locumfpi 
ri tualem&non materiakm efle dicit alí-
quádo„quiad^mGnés & amni^ non con-
tinentur in illo modo corpóreo & mate-
rial], vt continehtur corpdra,fed modo fpi 
ritualiproportidnatoipfis fpiridbu^ 
•[[Adlecundüargumentum refpondetür 
prim6,non efíeleguimam confequeLÍam^ 
quod fi certa fídetenemusmfernum eíTe 
locum determinátüm & corporc uin, fíde 
etiaro certa cognofcamüs,inqua paneter 
rx infernüs fít collocandus. Refpondétiir 
fecundó,non efle credédum, quod Diuus 
Chryfofto qui tam cathohee loqukürin 
alij s locis de loco inferni fenferit illüm non 
efleíub ter^fcdincellexit illum efle extra 
orbemvel extra mundum. Quoniam eft 
extra hanc fuperíiciem térra:, quam nos 
habitamustad eum fenfum, quo etiam lob 
1 S.dicitur, expellcr eum de luce in tene-
bras,8¿ de orbetransfereteum,VbiGreg. 
Iib. 14.mora. cap. 11 .exponitde orbe , id 
eft,extra mundumifturayquem nos habi¿ 
tamus: fortafsis ad eum fenfum, qüo illum 
quimoritur,folemüsdieeré exire de mujl 
do5aut í olü d e m uñ d o Sic u t di citur í o a n. 
í 7. nonrogo^vt íollüs eos de mündo .Re-
fpondecur ergo, quod infertms appellarur 
tenebríc éx.tenores, Matt.2 5 -ei) cite eum 
ín tenebras exteriores ¿primó, fecundunt 
Qcjq intel-
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iaíelligentiam Gaiétani ibi,5c incxplica- A 
tlonemperMarth. c.8.quiain infernono 
íblüm íunt tcnebra: interiores in mone 
dafnnatorutnjred etiam funttenebr^: exte 
riores per carentiamlucísfenfibilis.Bocct 
ciiimBaíil.fuperPfal. 3 ^ .quódignis inf«r-
n i habet quidem combuflionen), fed tamc 
íine luce:6¿ideó lob. 1 o. infernus appella-
tus cfttérratenebroía &operramorase* 
iigine. Secundo vocanuir ten¿bríE exte-
riores fecundum intelligcmiam Origen, g 
l ib.i .de principijs.c. 11. quoniam ammae 
damnatorum in extremo ludieij die5dctru 
dend^funtin corpora q u í d a m deformia 
& obfcura.Et ficut anima: beatorcm reáf-
fumentcorpora luddifsimaj & fulgentia, 
íicur foljticmpe contigurata corpon clari-
tatis Ghrifl isvt dicitur Philip.^.itaécon-
ucrfoaniiTi^ damnatorum reaíTument cor 
poraobfcura6¿: tenebrofa^ Tertió dicitur 
fecundum A uguílinum , l ib . 2,o. de ciuit. 'Q 
cap. 2 2 . quód vocanmr tenebrxcxterio-
res^ujain lilis erunc anim^ damnatorum 
extra úhm lücetn & gaudium 5 de quó d i -
citur Matth. 2 5. feruo fideli intrain gau-
dium domini tui.Videndafuncqu^ aitSo 
to Ín .^.dift. 4 5. qu^eft. 1. artic. 1 .circa ter-
tiam cbncluGonem. 
^¡[AJ ter t iumargumcntumrcrponáe-
tur jquói locus corporeus non eft quidem 
proponionatus d x m o n í b u s , íi attendí»- r* 
anus eorum naturam,efltainenproportio 
mtus puniiioniipforumpermodum car-
ceris. 
DVbitatur fecundó* Vtrum ignis infer ni otui díemones & animas damnato-
rum eructar, íit co rpó rea s , & niaterialis, 
verufque ignis ? hoc dubiam mouerur 
proptereá quód non defuerunt autores, 
qui dicerent illum non efíe verum & Cor-
póreum ignem,&ea qua: ícriptura dki t de £ 
jgne iftferni mteiligenda eüe per merapho 
ramera vt carentía dmin^ vilionis, quare-
DUS appreherfía vt fummummalumaffli-
gat a n i m á m ^ quafi fpiritualiter vrat3Ígnis 
áppeilétur. Huíus fentenriíe meminit D i -
itus Thornas, quaftione. 26. de ventare, 
artic. 1 . & eft prima opinio ¿bi recirata. & 
ioquadiyy .aad i r ionüm adrertiam. p.ar-
ticulo quinro^ ref^rr Auicennápro eadem 
féntentia. Inqua opinioneinquirD.Tho, 
fui íle O r i g . & Algazellum, a qua e i iánon 
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r¿ceditDuran.in.4.dift. 44. qúaefh i i I ná 
licer dioat in inferno reperiri marerialéj & 
corporeú ignem, qui veré di realiter vret-
corpora damnatorum 3 & etiam fpiriruali-
ter afiílige: eorum animas ante rcaí lum-
ptionem corpprum yqüatenus apprehen-
dunt illum futurum eüe aliquand o valde 
noemumin corponbus reaíTumendis. Az 
daemones jinquitjab il lo corpóreo igne no 
eruciantur, fed fola dmínac vifionis caren-
tía ^ GUÍC rpintualitcr 6c per racrapljQiiBi 
ap^ ) ellatur ignis .Hanc ícn t entian? nouifsá-
rae docuit Carhcrinus in opufe. deprx--
mio bonorum & malorum iuppücio. 
Arguirur primó pro hac fentcntia» 
Poena dsemonum fumenda eíl per oppoíi-
rum ad foelicitatem & deledationem bea-
torumifed fpiritus anseli beati nuilam de^ 
leítationem fumunt de re corporea3fed to 
taeorumiucunditasprouenit ex coíequn 
tio ne vlíimi fínis, qua: in vifionc coníiftit, 
ergo malí angeli nullam rrifíitiam, nul-«: 
lumque dolorem abígne corpóreo patmn 
tur-yíedex fola carentia'diuinse viíionis. 
«¡[ Arguirur fecundo. Poenadeber re» 
fpondere culpie: at díemonum culpa non 
habuiradiundam dele¿tationem ex rebus 
corporalibus defumpram3%dex inordina-
ta cómplacenriafuij& conrempru Deijer-
go eorum poena deber tanrúm poíita eíTo 
in tfiftitia^uaim habeantde earciitiá D c i , 
quenii conrempferuntj& indifplicctiaíua. 
Arguirur tertió. Pocna ignis infer-
ni proponitur in ícriptura , v t fummum 
maluai preníe3& vt fupplicium diredie op> 
poíi tum fumma? foelicitaii, ergo iilcigms 
tanrum deíígnat earentiam bearitudinii. 
Etemm fideigne corpóreo fiererfermo» 
ñeque fummum malum 5 ñeque máxima 
poena dícideberet. 
^[ Arguirur quarróiOmnia feré alk,qu^ 
de poenisinferniinferiprura rradunru^ex 
plic áda funt per ineraphoram, ergo etiam 
id quod dicitur de igne. Confequenria pa-
terex parirarcrarionis. Antecedens pro-
batur. Ver mis damnarorüde quo fir roétio 
líai.vlt.&Marci. 5. ab ómnibus fan£tis ex-
ponitur meiaphoricejVt fignificet remor-
íüm confeientiíe 5 qui ex putredine peeca-
torum quaftvermis oritur corrbdensam-
mam.Er videtur vrgere hoc argumétum, 
eóquódíacraícriptura eodc modo loqui-
tur 
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tur dejgne & de verme. Vcrmis(inquk A 
iraias)non mpri tur3& igniseorum non 
a t i n g u ^ u r ' & Í ^ i c . i 6 . d V D Í t í g n c m 5 & 
vermes in carnes eorüm3vtvrantiir5& fen 
tiant vfque ad rempícernum .Et Sapiens Ec 
cle^c.y.inquivindida camisimpij ignis 
& vermis. Simile argumentü fíeri potefi; 
excoquoddicimrLuc, i5. ibieri tf leiüs. 
de Pfal 140.ígnis5grand6jníx,gkcíes5rpi-
ritusprocelíarum, ¿ce. & í o b , 2 4 . A d n i -
niium calorerri tranfeat ab aquis niuium. B 
& Matthei. 22. dicitur ibieíretenebras^ 
qustamen omniametapíiorice exponun 
tur maximéin ordine ad fpiritus. 
^ j " Dices \rxc círeíncerptetanda meta-. 
phorícé,quia non poíTúntadliteram expo 
ni. C o n c ra h o c e ft 51 j uia n o n po t e ft ad lu e -
ranii incelligi i quod ignis corporeus cru-
cicc &ágatin fpintum.Nam hocrepugnat 
ratiühi náturaji.' Qopd fí dicas fupernatu-
raliter pQÍTe id fieri5 etiá reliqua omnia pof G 
funt fiípeinac uralicer cruciare fpiritus, er-
go,&c. ^ Arguitur tandé ex D . A u g lib. 
20.de ciüí.c. 16.vbí inquit^ ncmlnem ícire 
poffe,cuí;urmadiricignisiUe.Etlib.21 .ca. 
1 o . exponens illa verba diuitis epulonis, 
quia ci uciorin liacflámájdickjqualis ocu-
lus^qualis djguus5 qualis lingua,talis con-
uenienterexponi poíeic& flamma.Con-
ílat auté-my^Mod üí^i-.us,& ü n g u a , ^ ocu-
lus per metaplí-orain accipiup.iar,ergo etiá 0 
& i Í i m a . I i cc i Grcgo. lih. % 5 .mora. c.14. 
exponens illa verba, (ob.c. 2o.deuofabit 
eum ignis ^ u i 116 íuccéditur, inquit, qupd 
gebenn-j ignis CUÍTÍ íit incorpóreas , & m 
le reprobos corporaliter exu^ne.C huma 
no ñuviív'» íuccéditur., ñequelignis nutri-
tm.D.üiYi^Aái^dc fide ortho.c vítiiin f i -
ne dicitjpeccaíprés raúteodos eüe in igne 
sternum. non niateriaíem, qüahs eil apüd 
noSjíedqualeínnpuitDeui , E 
€T pro huius dubij deciíione íit prima 
concluGo jgnisirirernireníibihs eíl 8c cor 
poreüs. Ha-'c.'cdncluíioadeo eft certa, vt 
pppofitUfiijVef fie errprjvel proximum er 
rp.ri.Proba:ür primo ex communicofeníu 
totiusE ocle fiar; omhesenimfídeles &fa-
pientes ^ ¿ignoran tes ira adii£ereDthuic ve 
r i t a t í , ^ íemper adh^feru r, v t videatur per 
tinere ad tradiiiones Ecclefía:. Sanftietia 
Patres quaf^pius docent hanc veritaté D . 
Gieg.4.Dialogi-c.2^ coMantifsimé do-
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cerjignem infemi corporeum cíTe 8: fm -
íib¡le.& D.Hicron.inepjfí.ad Abitum. & 
lib. ^ .fuper epiftóláad EplieCcirca i ib ver-
ba, c. 5 • Nemo vos decipiar inanibus ver-
bisjoppofitam fententia grauirer condeni 
nat.ldemdocct Auguílií ib.i 1 .de ciuk.fe 
reper to tü /edpot i l s imum.c . í infer 
monc. 14.de verbls Apoftoli. &: in íermo. 
181 .de tempore. Gonueniunt in Hac con 
cluíioneomnesTheoíogircholaflicUn4o 
dift.44.vbi videnduseft Carthuíía.qui re-
fere fententia Theologomm¿ & Magifter 
Sotusindiíl .5o.quxft. vnica.ar.2.Proba-
tur deinde cohcluíio. Sctiptüra íacra fe-
pius docet in inferno eífe paratum ignení 
inpoenamdamnatorum3]Vlat.2^,Marc.9* 
Apoc. 14.Sed hxcloca Scriptüra:faerje 
abíque aliquo inconuenienti explican pof 
funt de igne vero & matenali,noncrgo H 
cet ad metaphoram recurrere jpríefertiin 
cüm íanftí Patrcs Vmnc fenfum comuniter 
expriman t.Pr^téreá. 1 .Cor. ^ .íit exprcífá 
ment iodeighcpürgaconj ,&ex modolo 
quendi.D.Pau.ibi.&éx comunimterpre-
tationefanótorü confíate fermonera ííeri 
de vero igne: at eadé ratio eft de ighe pur-
gatorij 5 Ó¿ de igne inferni, imo fecundum 
eommütté feínentiam idem ignis eft, licet 
quantum ad duratione differant5ergp. E t 
confirmatur. Ignis inferni creatüs fuic a 
Deo, & pricpáratus in poenam malorum, 
et iaantequá a¿luípíi culpam comktanr* 
&itahominesreprobiindiciadicij mitte-
diíunt in ignem paratíidiabolo, & angelis 
cius,ergoignisinferninoneftipfe crutia-
tus damnatorú>ñeque carentía beátee vi-» 
íionis(yt dicunt Catherinus & alij citati á 
principio) fed eft res aliqaa dillintta ab ip-
íis datnnatis,c|uaiipfos cruciatdioc autem 
no poteft §íTe aiiudqua verus ignis f ergo^ 
Ec confirmatur fecundó.Poildiem iudici) 
damnatorum corpora cruciatótur ab igne 
inferaijergo ille ignis corporeus eft & fen-
^ Secunda conclufió. Ignis inferni eiuC 
dem éíiípecíeí cüm igrie5qui eft apud nos. 
Ifta condufio non eft tam certa fieut prse-
cedens,¿c exiíltmo abfque temericate pof-
fe affirmari oppoíítum, diím tamen fatea-
mur^lium eft; verum &corporeum igneo 
Sed mhilominus eft valdc probabilis, cuá 
docet D.Th.m addiuonibus ad.3 .p.q^yo 
c í a 
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art.<).Sdíus vbifuprá, art. i .concia. Pro- A in ómnibus proportíonándaeñ daranato-
batur.Q£p«iarnigmsinferni (vt exprascc rumpoenafcehcitati beacorü. Etenim ef-
dcnti concluíione lit|uet) eft veras ignis: 
atvnica cantü eiVrpecies& natura ven ig^-
nis:omnis enim verusigniseiafdé nataros 
cftcumignc-.quicíl iapremum el eme n-
tumjergo.Et cofirmatur.N^im fi ignis i n -
fe r ni ak e r iu s rati o nis & fp c c iei e ft ab ig ne, 
tjui reperitur apui nos/ctjuitur ^ sequmo 
ce dicaturignis, & exconfeouencino po-
fcncialis beatirudo á folo Deo prouenitjip-
íeemineft :otabeatorümerces:atdamna-
toru poena etiam ácreamris prouenit tan* 
quám ab inftru mentó dioin^ lü í l i t i^ iuxu 
iilud Sapientiae,armaüit creaturá sn vl t io-
nem ininricorum. Etprsetereahuhifmodi 
poena proportionata eft díemonum culp^: 
dignüeílemmjVt ángelus quivolmt^qua 
tcílplencexplicariiUumeíTe vcrüignem. B ri Deo^inferiorife creaturá: fubijciatur.Et 
Addit tamen Soto vbifupraignemmfcrni boc defignant illa verba Ifai. 14. de t r a í a 
eft ad in teros fuperbia tua.Secundó refpo-differre á noftro igne exparte materice 
^ux doctrina eíl intellígéda, no de mate-
ria prima aut fecunda ^in qua conferuatur 
forma ignis j quii iílo modo eífet diueríi-
tas effentialis , íeá de materia extrinleca 
cuiadh^eret. N i fortafsisibiignis adhaíret 
materia fulphuris jvelalicuíaTterijex qua 
flammaignis contrahitquandam caliginé. 
detur?c[Uod meritum eílentiale iíiftorum, 
tiuantúeftcx parte voluncatis coníiftit in 
aétu charitatis, per qué voluntas toto cor-
de adhíeret Deo, &"non coníiftitin aliqua 
conuerfione ad creaturas: & ideircó dcle-
¿tatio & fruitio pertinens ad pr^miu élTen 
tiale non efi: ex creatüris defuméda, fed ex 
te obfcurítatem^[Tema conclufio.ígnis C folo Deo. At in peccato repenútur & auer 
i ftepoíitus eft ininfernOjnorífolüadcru-
ciandú corpora hominü damnatorü po í l 
diem iudicijjfed etiaad torcjuendüdarmo 
nes,& animas iá nunc in inferno exiftétes. 
Iftaconclufio videtur certa fccundütidc: 
CGlligítür enim aperte ex illo Mat. 15. itc 
maledidiin igné íeteraum, qui^aratus eft 
diabolo,& angelis eiuSjno aute alia ratione 
po te í l dici paratas diabolo, ni(i quia para-
fio á DeOi,&: conueríío ad bonü creaturn, 
Scidcirco efí'eiitiale fuppliciútn damñato-
rum no folúm includit triftitiá proüeniea 
tem ex carencia Dei3& viíioneipíius, guat 
(vt fuprá diximus perúnet ad pee na dani) 
fed cúá importat triñitiam pertinente ad 
pcenamfenfasj6¿rcorreípondehté peccato 
ex parte conuerfionis^quíe triftitiá proue-
nit pnneipaliter ex memoria peccatorü. 
tuseftadcrucianduipfum. Praíterea pro- p Deniquetert ió refpondetür, quód beatí 
batur ex illoLuc. 1 d.quiacrucior in hac ñá 
ma.Q£3e verba vcriíicabátur de anima fe-
parata diuitis epulonis.lté probatur. Poena 
proueniens ab igne infernipertinet ad poe-
nameífentiale damnatorü, correfpondet 
efñ peccato ex parte coueríionis ad creatú 
rájcrgo ctiá d^mones puniutur ifta poena, 
& fimiliter animae feparata;,cú per peccatú 
tamdarmonesquaanima: conuerhoné há 
non foiu de le íbntur in vifioncDei, fed 
ctiamincognidone creaturarum,quas in 
di y i n a i n t ue n t ür e íTe n lia :& ita üo d ám ó -
do reperitur proportio inter gaudiü bea-
torum & damnatomm dólorem. 
G§ A d fecundúargumemü refpodetur, 
poenam deberéquidem proportionari cul 
píe cjuantü ad quantitate iuxtailí ud Apoc. 
i S-quintu glorificauitfc, & in deíitijs fuit 
bucrintadcreaturLVndeD.Aug.lib.21. £ tantüdaturl i l i tormentü&Iu¿tüs.Atvero 
de ciui.c.i indicie fpirit'/cilicet^d^mones 
veris modis cruciariabigne infcrni.Qupd 
e t i ádoce tGreg rí.^.Dialog.cítato.Qupd 
ignisiliferni íit creatus á principio muadi, 
conftat ex eo ouod feré á principio mundi 
cruciatdíemones. Et ita Auguñ.inlib.vdc 
mirabilibus Scripturse facrae.c.2 .dicit igne 
inferni creatum fuiífe ante fcptimüdiem, 
in quo Deus requieuic abomni o p e r e , » 
patrarat.^j A d argumétain oppoGtüreípo 
detur. A d primum refpondeturjqudd non 
non eft neceiTe poenam proportionari cul 
pac quantun? ad identitacé fubiecti, vel i n -
ftrumeriri.Ná mülti funt quí íola volutate 
peccauerunr,6¿ tamé pcena fenfibili p ledé 
tur in corpore^quo non fuérünt ví i tan-
quam iníirumentüad peccundum. 
^ Ad terriüargumentu refp6dettir? poe 
nEignis non eífe máxima iilaruquas dam-
nanininférnopat iüntur .Et i ta Chry í .ho 
niil .24.inMatth. dicebat.Ego multó ama 
riüs ipíius gloriaamifsionem, quá ipíius 
gehenn® 
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gehennas dico eíTe fuppIiciuni.Quodopti A teí?tbÍqüíE docct in inferno folum ignem 
nie próíequkur homii. 3 5 .&.47.adpópu - eíTe diuina: iuftiii? inftrumentü ad tdrqué 
Itun Ant io .&l ib . 1 .de compundione eor- dum daiirnaros, longe probabíiior éft^S 
communis apudTKeologos. Qoam e rü-
diié profequiturSotuáloco citato. &cpt¿ 
me Cornelius lahfcniusin concordia eua-
geliorum.c.45. &ínterpretánturillüm lc> 
cu1n.I0b.14.cum D.Greg.lib.i 6.MoraL 
g c . ^o .E te í l prima expoíitio ^ a ó d i u lilis 
verbisnon ntfermoae damnatis, fed de? 
peccatoribus huiusvitse^quiabvno' ílatú 
peceádi ad alium deteriorem tranfeút. Ve l 
íi Termo eíl de inferno, non eft fenfus, 
in iiío íit fururns traníitus a frigorc niuííi 
ad calorem ígnis5red quód á frigiditáte pe c 
catorú qiice comparatur frigori niuiü tran* 
feuntaáfummum caloré mfernalis ignts,' 
in quo perpetuó manebunt.Aliam expofí-
tionem adnibetlanfenius iuxtalcólioncm 
yo.interpretüjlegaturapudillum. In illiá 
C amem verbis pfaTmijignis^grando, nix^ 
glacieSj&c.no fít fermo fpecialiter de pos-
nis inferni/ed in comunide miferij s, quas 
peccatores incurrunt per peccata quaí per 
mecaphorarrí funt accipienda.Denique te-
nebríE exterio^s poilimt accipi&meta-
phoricé,vt defignent cazeitatem mentis, 
CJUÍC ingens eft in damnatis: poíTuntetiam 
accipi proprié5Vt deíignent priuatione l u -
cís fenribitisjqu^ eftininferno. Etenim 
dis m finc.Sednihilominus inScnptura fa* 
era frequentius fit mentio de hac pcena ig-
nisqua de alia Tpirituali, non quiagrauior 
(it fecundú rei veritarem/ed quia homini-
bus qui magis a fenfibilibus reous mouen-
tur5Vt grauií sima repr^íentatun 
«jf Adquartamarguméntudifficiie eft 
explieare,quo pado fintaccipienda íingu-
ía,qu« in ipíb argumento propoíítafunr. 
E í primum quidem de vermcjqui non mo 
ritur. A i i g . i 1 .de ciuit.c.9. fentitaccipicn 
dum efie cum proprietate de verme corpo 
reo:quoníam funt quaedarn animalia qua: 
inigne viuunt. Huicfententise cohfentit 
C a ñ r o l ib. adüerrusha:reíes3verbo,Infer 
nusjhsereíia .Nihilominüs dodoresTheo 
logiin.4.dif t .49.& 50. comniuniter i n -
terpretanturvermem metaphoríce pro co 
feientiíe remorfu. Quaminteii igentiáhau 
íerunt exHiero.Iíai. 14 .& ex Orige.Mac. 
'quidem hcec expofitioíicucicom-
munior cft^ita & probabíiior, prxfcrtim íi 
iiat fermo de poenafpintuumjdxmonuni, 
feilicet & animarum feparatarurn, quonia 
vermis corporeus non poreft corrodecc 
ípforum fubftantiam. Ñeque D.Auguf t i -
íius refragatur^quia vtramq; fententiam re 
fbrtsVtprobabiletn^Scinfínecapitis manet £> ignis inferni rorquet, fed nonlucet tefté 
anceps5 & dubius. A n vero damnatorum 
corpora vermibus fcaturirc debcatj&cor-
porali verítiiu corroítone fínt pleCtcnda, 
non libet in praefentia examinare^ pertínet 
t n i m ha:e ditputatio ad.4.fcnteníiarüm in 
diftindionibus citatis:hiccnimtahtüagi-
mus de poenafpintibus infligenda. De fie-
t ü ^ ftndoredentiu, fiad fpiritusreferan-
tur3rcs certa eft, ^ opoítec ad mctaphoi á 
recúrrére .Quidaute dicendufitde corpo 
ribus damnatovu, an in iilis fint futuri veri 
flccusjdiíputatur in.4.Iocis citatisjinterim 
legatur M a g i í k r Sotus. d.5 o,q. vnica.art» 
4 . conclu.5. Deaquis niumjgrandinejgla 
cíej&c.non defunr, quiputant vererepe-
riri in inferno .íta Aymon Matth. 18 . & in 
íinuat Hiero.fuper.c,24.Iob.& Matt .1 o. 
Autores quibus bíec fentétiaplaccr5dicüc 
damnaios nunc fummo calore , & nunc 
fummo frigore affici, vt maior fit & accr-
bior fenfuí pcena insllis. Veru oppofitafen 
Baíilio ín illud Pfal.i8.vox dominiinterci 
dentis flammam ignis. & Grego.lib.cj.mo 
ra .c.4^.Qui támen infra,c.4^.addít,quód 
íiibi eft aliqua lux eft valde puíilla, & qúai 
non veré expelüt tenebrasjtiec deleáac, 
fed potiüs deferüitadaugmcntum poenx, 
quód non foluin corporibus darnnatorü 
verum babet^fed etíam fuo inodoinfpiri-
tibusmam appreheníio infimi & tenebro-
E íi locÍ3Ín quo detinemurj caufát in illis ve-
hementem tnílitiaín. ^ A d vkímum ar-
gumentü,quod defümitur ex teftímoníjs 
Patrum5relpodetur<AcÍpTÍmü teftimoriíü 
D.Aug.diximus dubio pr^cedenti,^ licec 
i l loinloco Aug.dubitauerit de bac re,po¿ 
íleátamenihalíjs locis docetexpreíseíen 
tentia explicará. A d fecunda teftimoniü 
refpodetur cu Sixto Señen.infüa bíblíothc 
cafaníi.li.'j .annot^o.D. Aug.no negare 
ibi,!gneminferni corporcum cíle,^!!!n po 
t í i s i d cxprefse affirmatin illo capit. I O,-
3 & M 
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&m.9.pr£ecedéciiredídtantiimdocet3(j h ergc)5S:c. Dices Corpus vt inílrumentum 
illa verkas^íeilicetjininfernoelTeignení diumx virtutispoíTeagereinfpiritü,ignis 
corporeum nonpoteílfatis confirman ex 
verbis duiitis epuíonis dicentis fecriíciari 
in ñ áínaignis3eó tacíle pbffet refpoiide-
ri calé effe flammamjqua cruciabaiür^ua-
les crant oculi &lingua dÍüitis,cjui fine fup 
corporepatiebaturm iiiférno.Ad D.Gre-
gor.refpondetur curri eodé Sixto SenenC 
eodéhb.ani iotat iohe. i41.^i l la verba ci 
auteminfernieilinílrumeniííi diuiníe vir-i-
tutís & iuíliti¿3& ita agítcirca dx'monss, 
&áffligiuilbs. 
^ [ Contra Hoc arguitur, & fít fecundíi 
argumentuíl). Nu l lum inftrumentú po-
teíl opetan virtute íuperiorís agentis arca 
aliquod fubiedüm, niíi virtute fuá pofsit 
operari in eodemíubieólo aliquid quaíi dif 
tata Gregorij coErdpié leguntur in multis B pofiduum ádaftionem & eífe¿lum agen* 
codicibus.Nam verbafequétianonpaiiü- tis principalis:fed corpus non poten fuá 
tur5Cjuód ignis geKenn^ dicatur incor po * 
reus/ed Icgenouerat corporeusj&itale-
git D.Tho. in qu^ft.citata.97 .in addi ioni 
büSjar.6. in.2¿ argumento. Ad D.Damaf. 
DuTan.in.4.d 44.q- i í .libere refpodetDa: 
maíqenücrráííein hac parte. Sed D .Tbo . 
in.q.c^y.citaíájart.^.ad primü modeñé (v-t 
virtute habere adionem circaípHtum ,er 
go neijue pote tt operari infpiritü^'tinftru 
mentum fuperiorisagentis. MaioraíTeri-
turexpreífeáD.Thom.fupraqua;ft . 4<j, 
ar. 5. ab ipfoqueibidé efficaciter probatur. 
^[ Tertió arguitur. Datoquódignís ve 
inftrumentum Dei pofsit agere in Ipiriíík 
fui morís eftjDamafceñüdicitpoíre ínter- adíiüction cftintclligibiiepquód operetur 
pretaridupiiciter.Primó?q) non negauerit ¿ íghisiri.daímoíiibus,quoipfo&xmciet & 
infcrniignéeflefimpiiciter matenaié,í>d dolore conficiaL Et probatur Hoc, Ignis 
c^uód non eíl materialis 5 perinde ac noñe r nequit caufaré in dsemonibus allquam qua 
ign¡s,eQc^quibufda propnetatibus a no-
í t ro igne ignis lile fecernítur5&vna ex alijs 
proprietátíbus eft, ^ad íui conferuationc 
ignis inferní no indigetaliquo maierialtfo 
métOjficuti ignis qui eft apud nos.Et pro-
nterea Marci.c.^.dicim^ignis mextingui-
bilis, quiaillcnoneget appofitione-nouas 
litatem,qu£EÍit difcbnucniens3& repug-
nansipforum natura: sefgo ñeque poteft 
ilios cruciare & afficere triftitia. Antece-
densividetur manifeftum ? tum cjiiia natu-
ra dasmonum non Habet aliqüdd contra-
rium^quod ipíam diíponat ád torruptio-
nem, vel ad d.eíítiónem , tum quia rna-
materi^in quo ignis inferni prísfefertqul j j lum eft priuatio alicuius boni áfebitiinef-
damimmatcrialitaté.Secundópoteílintel fe: ignis aucemnequitpriuare d^monesali 
l ig i Damafcenus j ^vocati l luighemim-
materialsmjnonquoad fubílantiájfed quo 
ad modu & éffe¿tü punitiónis; punit enim 
corpora quada a l ione quaíí fpintuali, íeii 
intentionalíyqu^ nec diifbluitjnec confa-
mitipfa corpora.C^e modu explieuit op 
timé Caiet. in quadá dratíóne habita cora 
lu l io . i . de modo quo anima 6¿ cófpbra 
quo bonofibi debit05quia non priuatillos 
aliqua potentia5 ñeque aliqüo babitu, neq; 
fpeciebus á naturainditis;, & non fuñt alia 
bona naturalia,qiiibus ab igne pófsiht pr i -
uarádsemones. Oonfeqüjentkaütem pro-
batur. Qijoniá dólor & triftitia Voiuritatis 
& appetitus prafupponit nocurnentúi l-
latútanquaóbíéífíüpropriú triftidíe «Sedo 
patiuntur ab igne corpóreo ínferm: fpíri- E lorisjtriílitiá ehim eíl de malo pra:feníi5er 
tus etiaignis ille adhuc ípiritualiórímódo'- go fiign¡sinferniniílIümaÍü3?1uÍIumq;no 
cruciatjdcquo cótinuó dicemus dub.feq. 
ir-^\ru:*^* : - \ ^r. v. • • • r 1-DVbitatur tertió. Vtrum ignis inferní habeat realé aaione circadamones, 
ita vt veré &realiteriile*torqueat&cru-
ciet^l Pars negatiúa probatur.Corpus n ó 
poteft nnmediaté agerein fpiriíú, quonii. 
ínter ages &patiens debet eíTe certa pro-
porrio 5qualis non reperíturinter Corpus 
&{piritum)fedignis inferní (vr dubio pr^-
cedenti probatú dedimus) eft corporeus. 
cumentü poteftcábfire in naturadícmo-
num, quod fit obiedü triftitiíe & doloris, 
ñeque etia potenr cauíare triftkiam, & do 
loré in illi s. G o n fi f m at ur l ioc argum en tu . 
Dolor & triftitia no eft aliud quám reni-
tentia volüntátis cotra nociuü príefens ap-
prehéíüfrí vt raie^ ergo fngnis non poteft: 
caüiarcalíqüod nocumentú,quod damo-
nesapprchendátvtí ihi prafens nociuum 
nuEumjneíspoteri t caufaredoiorem. 
I t ' m % Con-
ic>éj Qu^ftio L X U I I . 
^[Coñfírmatur fecundo.Igiiís etíam v i A 
. iñftrúmentum Deinon poteñfupplere v i 
ccm obieüij cum &ipre D e u s h o c n o p o í 
íip, ergo non poteíl eauíare dolorem in vo 
luntate niG pr^fuppoíito obiefto proprio 
ó¿ formalidoloris: liocautem eñnociuu 
prasfensapprehenrum vt tale, ergo^Quod 
^ quiípiain díxerit ipfummeüignem eífe 
obiedtumnoLíuumjquatenus caufát dolo n 
remj&triilstiam in volúntate d^monum. 
Cotra ho c arguitur .1 mpoí sibile e í l ^ u o d 
aliqüares caufet dolorem [de triftitiamin 
volúntate, niíi prius faltem natura caufet 
aliquod nocumentura, ex cuius pra:fentia 
onatiir trifLitia in volúntate 5 ergo fiditiü 
eft dicerejignem cí?e nociuum3& maium 
d^monis, ex eo quod caufat dolorem ^ 
triftitiamjíi non poteft caufare aliquod no 
cumentum, ex quo fequatur triftitia, E t 
conhrmatur. Quoniam triftitia eft adhis 
vitalis elicitus á volúntate, ergoproduci- C 
tur á principio intrinfeco ipfius voluntatis -
arque adeo ignis nob poteft immediate t r i 
ftitiam eauíare in volúntate. 
IN hoc ciubio varia: circunferuntur do-¿borum íententias.Sed antequara illas in 
médium pi-oferamus fupponendum eft,ig 
nem ñeque minute propria neq; vt iñftrú-
mentum dii^ae virtutis imprimere aiiqaít 
qualitarem fenlibilem corpóream ínáx~ 
moníbus aur inanimabusiéparatis.Guius 0 
oppóhtü i l i i d útáxat poterunt doleré, qui 
putátda:mones corpóreos elle conftátés 
ex eiemetali natura, qus apta eft fufeipere 
corpóreas irnprefsfonesj& quidícüf,in ani 
tns. feparata manere potentias feníitiuas, 
fed quoniam ifta QÍcimtiir fine fundamen 
tOjimo contra manifeftanv veriratem,id-
circo pro conftantifsimo babendüm eft 
quoddiximus ,nempe ignem inferni nul-
lamqualitatem ícnfibilem imprimered£e E 
monibus aut anímabus. 
^[Igirur prima fenrentia afferit, dazmo-
nes cruciariab igne iquatenus appreljen-
dunt illuni fub ratione diTconuenientis, 
quemad m odu m Au'ic e. 9. m e ta .dici t q u á-
doque aliquem magis cruciari in fomno 
ex appreheníione phántáftíca aiicuius dif-
conuenientis quam aífligereturin vigilia, 
ex prseíentiaeiufdem. Adducitür Grego. 
pro hac opinionelib^.Dialogorúm e.29. 
diceris^quod anima cum crema : fe con-
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fpicít, cruciatur. Hanc fententiam deceí 
AEgidiasRoma.quodi.i 1 .q.9,&quod|9 
4.q. 15 .D.Tlio.refeí t hanc opinionemiri 
teralias q. 26.de veriíateart. inq.de 
anima in difpucaíis art.vlumo,& in 4.dift, 
44.q. ^..art. g. 6c Sco'tus ílíam refert in ea-
dem d.q. i.Sedliíec opinionullum hibet 
fundamentum ñeque etmmin diCtis D iu i 
Grcgorijmam poftiilaverba citatí conti-
nuo fubdit, anirníE nonfolum videndoin-
cendium,fedctiam experiendo cruciátur. 
E t arguitur contra iUamefficacirer.Vei i l -
la appreheníio, qua dícmoncs apprelién-
áunt ignem fub ratione difeonueníentis j 
eft vera,aut faifa: íi vera,oportebat explica 
re,quo pa¿io ignis effet nociuus &: difcori 
ueniens,quod non explica: lixc fententia: 
niíi forte inteliigat j quod eft ñociuas in ra 
tione obieéti, quod eft omnino falfuíii:ob 
iedum etenim eonueniens eft porenria: 
& non difconueniens.Sivero appreheníio 
eñíalía, fequunrur dúo ineonüeiiiéc;a3pri 
mum quod darmonum emeiatus nonab 
igne,fed áfaifa eorf.im ^ítimatione proue 
nit. Secundum quódíenenmr admutere 
falfi tatem de errorem in inteiíectü díerno-
nis circa n^túralia, cuíus oppoíituni docet 
D.Thorn.in articulo primo huius qu.íñio 
nis ex Dionyíio. in cap.4.de diuinis nomi 
nibus. AEgidius íupra ciratus, 6c ílicardó 
xn 4.diít .44. art. 2 .quimil. 9. dícunt ignení 
imprimere fpeciem fuiin intelieótu deemo 
tf&f&úk ipfum necefsitat ad conliderátíó-
nem ipíiufraet ignis ScmalorumqUíepa-
t í a i r , & notabmter impedir intelicttum 
tí x m onis á e o n íid e rat 10 n e ali ar u m re i u ni , 
de hoc vehementer díemonem m&t & 
•V, o 
cruciat. 
- ^[Cseteríímlícetnon íi'timpofsibilei^-
nem diuina vírente imprimere eíüfmodi 
fpeciemíuijtamenfpécies perfeCíiuacft ín 
íelie<5tus&nonlaríiua. Sí ira non caufat 
triftitiam.Iiiud vero quod dichur nempe 
fpeciem impreíTam ab igne neceísitareirí-
telledum d^monis aa attuakm ignis con 
íideratíonem,difficiilt3Té haí>éf¡quia fpe-
ciesfubórdinatur po'tenú'íé íicut habitu?,-
&i ra nonillam necefsitat ád-c'M randum. 
' Seciindafenteniiá docet ignem cru-
ciare díemones per aliqua reaiem inimifsio 
nem in ipibs A d quá explieanda hece fen-
tentia comentaturquodin dxmonibns <S¿[, animabus 
i5> 7^ F.D.BanesinD.Thóé 
animabas fcpámtis dmina virtuteimpri-
micur quaídam qualitas filpernaturalis per. 
quam íübijciuntur igni corpóreo, & re-
cipiunrabiproáliquam immifsionetn, ex 
qua vehementer crücíaniur. Hanc Ten-
temiam docetHenri. quodii. 8.q.?8. & 
rcferturabScotb vbi íupra. Sedbsecfen^ 
tehíiaefl: manifefleímprobabilis, & hnpií 
gnatur ibi fufficienter ab Scoto & bréui-
terarguuur contra iilam. Nam ye! illa 
qualitas eft corporaÍis5veirplrituaiis primü 
dici non potéft, quoniamípiritusnoneft 
capax corporfeaí qualitaíis. Si fecnndum 
dicatur, tune ángelusiila qUalítate fpiri-
tuaiiaffedüs, tam ímproportionaitis ma-
ne t refpeétü agentís corporei, atque eíTec 
ílneillaquálitate^quoniam qUalitas ípiri-
tuaiis non eft potentia pafsíuá ex natura 
fuá reípe%i agentis matériaiis & corpo-
rei3 ergOiEí confirmatun Nam fuppohta 
ülaquáiicaté adhiíé reftat inquirendum, 
quid caufet ignis in dáimonibus.Nam qua 
litatem corpqralem caüíare non poteft 
propter fubiedí incapacitatemjquahtas au 
íénifpiritüáliá nonvidétürpoífe torque-
re,&affligere d^raones, ñeque poteft lilis 
cííe nociui cum non prmet eos aliqua na-
tuiali perCf¿£üone, ergoi 
@[.Tertf fententia quam docet Altifío-
áereníis lib ^iumin^ Theologix trada-
t u vltimo quarít.4.ad fecundum ínterdif-
putandam de píenaanimárüm in purgáto-
riojdocet 5 quódaliquando potelt fpíritus 
vairicorpori quoadíenfum, íicct non ei 
vniaturqudád inforínatioíié, neq- quoad 
motum, & fie dicit, quod anima feparata 
vnitur cum igne quoad fenfum, & hoc 
modo poteft pati ab illo, fed non expHcac 
bic autor,quo padú bsec vnio'pofsit ííeri 
quoad fen í i im^ propterea eius fententia 
relinquenda eft tánquam obícura& ihdé-
cifa. 
^[Quarta fententia docet ignem vt in-
fírumentum virtiuis diuin^ imprimeré 
darmonibus & animabas qualitatem qua 
dam fpintüalem difconueniencem ñaturce 
ipforum,ex cuius apprehenfione refultac 
ingens dolor 3c triftitiain illis3& ignii qua 
tenas imprimic hanc qualitatem eítnoci-
iins de difconueniens d^monibus» Hanc 
fe n ten cía m docent quídam moderni ^ 
puiantfeillam colligerc ex Duran, in 4,d. 
Primam partem 19 6% 
A 44.qU£efL¿uíed certe Durandus lícet tan-
tifpef faüeaihuk fententiíe, multo nwgis 
propeitdkin esm,quam dubiopríeeeden-
tí ex ipfo tetuiimus^ nempe p^ham ignis, 
quampaduntur da:mones jeíTe aceipiep.-
dam metapliorke, ita q«ód carentia diui-
hx vifíomsj quse illos vehemefíicr cruciac 
metapboricé appeÜatur ignis vrens,^ ere 
r mans .Sed quidquiá fenferit Durandus, aa 
tores quartaí fententia: citatas itaillam ex-
s ponunt, quod quemadmodüm gratia eft 
" quaiitasj quá!animam pcrfick,& exurnat, 
quam fi inteiiedüs mtuereturvoluntas 
vehementergaüderetex apprebenfíone, 
qua apprehendéret gratiam vtiibibonafn 
& cónuenientem, ita diúina virtute igriis 
inferni caüfat quandamfpiritualem quali-
tatem in eflentia díemoms,qua:ipfamef-
fentiam redditturpem & deformé, ex cu 
ius apprelicnfione vebementfe- dolent,& 
..: triftancur da?moiies:apprehendunremm 
^ illani vedifeonuenientem & valde repug-
ñahtém fü^ naturs.Híec fententia ínver-
bisconíidcrataprsefe fert qüandam.appa-
rentem próbabiíiratem3fed re ipía eft in ex 
plicabilis.Primo, quiapofita illa quabtate 
adhuc non faluatur proprietas fcnpturaE 
íacrse aflerentis, ignem crém^re, & vrere 
ípiritus damhatos, quam pro^rietatem co 
nanturtuei i ¿atores bulas fementias.Ete-
„ him illa qualitas non eft natura! ígnea:, vt 
^ pofsitcremaré,^ Vrerei Secundó etiam 
explican nequit, quo pado illa qualitas fie 
difconueniens natura: angelicé. Vtcnim 
etiam autores huius fentenii^ fatentut* no 
priuat illam qualitate aliqua, vel entitate fí 
b:dcbita& connatural! 5 ñeque certetalis 
priuatio poteftibi intelligi, at omne mala 
&nociuum néceílarium eft inuoluat pri 
uationem alicuius bonL,&: oppohtum affe 
rere eft íigmentum, quiaomnc malueít 
H priüatid bonijergo. 
^j" Dicuht bi qüi tüetur quartam fenten 
tiam, quod illa qualitas priuar darmonem 
fuapurítatcnaturaii.Scd hec facilius dici-
tur,quáintelligatur. E t arguitur íicpuri-
tas naturalis angélica: natura: non eft ahud 
qüam naturalis perfeilio ipíius natura:,{ed 
qüalfías imprefta ab igne non priuat daemo 
fcem aliqua perfedione debita fu^ natur^, 
ergo ñeque priuat puntare naturaü. 
«JQuinta fententia docet,quod dxmo^ 
nes, 
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íics^anlmsEfeparatíecrúciahtar ab igne A ^Secundó arguitur contra hanc fenté-
inferni non per iblá decentioné, quadeti tiani.Nam íí ddiorquem patiüntur df mo 
nenrur veluti in carcere, fed etiá crucian-
tur ab igne ea ratione^quaignis eíl:& eun 
demdolorem & crüciatumjquemcauía-
ret ignis m anima^ fi effet cdniunáa corpo 
n,eundenT caufat in anima í epa ra t a^ etiá 
in díemonibus vt inílrumentam diuince 
virtutis &!uftitia[!Jtaf:iüead eum modum 
quo ignis crueiaret díemones mediante Ix 
nesab igne, eft omninoíiniiiisilli, quera 
paterentür, fi eftcnt corporum formír. fe-
quicür, qudd psna féfífus damnacoruni 
non incomparabiliter exceditpíEnasfeníl 
biiesjqüas homniesin hac vita experimur: 
atconfcquens adiieríatur íanctorumpa-
truiri dictis: afterünt enim non pofie cóm 
pararí panas terribiles & trueulenriTsimás 
fione corporis, fieflent torma corpori- g quashicliominesexpcnüntur mínimisp^ 
bus vnic£e3ita virtute diuina abfq- media ali 
qua ia?fione corporalüllos nUne afftigit & 
cruciat. HancreiuentiamdocetMagifter 
Sotus in 4- dift; 49. quaefr 3. art. i , difpu-
tans de igne purgatorij & dift.^o.quaft, 
vnicáaft.i.fequunturiliara do6tifsimiqui 
dam viriex diicipulisD. Thoma. Funda-
menta poiiCsima hüms fententi«funtar-
gumentásqoíe nos fubijciemus inferius co 
nis^qüas patiuntur dam na ti & anima in 
purgatorio cxifteñtes. De quareprater 
alia vídeiatür épift.D.Cynlli epifcopiCon 
ftantínopolitaiii ad ^uguí t . miña: circü-
fertur ínter D.Aüguftiniepiftolas, ergo. 
Sequclapatét qüia idaíferithac fehtentia 
dum dicit^quod pana, qua affligicür fpiri-
tus purus níhii dííícrt ab ea, quatii patuur 
anima exiftens irí corporc niíi quod illa fie 
travldraám fententiamjquam^tproba- Q fine medio corpo^hac autem fie corpo-
biiiorcm) fequerríuri 
^ ] Hac fentehtiá femper míhi apparet 
diíncilís^quamuis áliqüando iüam fecutus 
fuerim.Quia non babet fundamentumin 
D.Thoma doítríná.Nufqüam enimillam 
aíieruitjimóin quaft. 26.de veritátearr, 
j .videturillam reprobárc.Htcontralianc 
íententiam vrgent omnia argumenta a 
principio quaítionis propofitaj prafertim 
re mediante. Pratcreáarguitur tertio: 
damonesqui funtirt hoc aere caliginofo 
autab inferís afcendüntadnos patiuntur 
canden panam quarnilHqüifunt álligati 
in infevno,& vt D.Thom.dicit ád tcn ium 
non diminuitur eorum pana perlibcy 
quod veniátad nos;fediliiqui í imt ínhoc 
aere ñon patiuntur ab igne vt ignis eft, fi-
íjüidem nonfunt adu alligati cumipfoig 
tertium argumentum cuni fu^s'confirma p! he,ergb 8¿c> Ad hoc tamenargumentum 
rioníbus..6c vispotifsimailliusargumenti>' aliqui eorum refpon^ent pnmum quod 
quod contra nanc fentcntiam vehemen-
ter vrget,in hoc confiftit. Dolor non po-
teft ellenifideaüquo maloprafenti, itaq; 
prius natura debet efteprafens malum& 
appreliendivttale, quamfequaturinvo-
lúntate dolor íeu triftitia.: íed hac fenten-
tianon explicat, quodnam fitiftudmalü 
praíens íllatum abjgne, ex cuiusapprehe 
fione iri damonibus dolor fequaturjergo. 
Mmor explicatur.Qiiahdo anima eft v n i -
ta corporii&f corpus emeiatur ab igne,vo 
luntas dolet, Qc tnftaturde crüciatU5& do 
lo re fcn í ib^quem patitur corpus p i l l a d 
eft malum qtiod proponittir voluotatitan 
quam obiedtím doioris caufátiuum:atno 
poíTumus in d amómbüs aut animabus íe-
paratis afsignare iüxtá modum quo proce 
dififtafententiajquodñani maium,^ no-
cumentum cauTet ignis in' eis, quod fit do 
lor ísobiedum. 
diuinavirtus non cftalligatalocisauttor-
ponbus , & propterea mediante acretan-
quam inftrumento poteft caufare eunde 
cruciatum & dolorem quem caufat me-
diante igne. Sed ha:c folutio praterquam 
quod aíleritür Voluntarle, eft expreué co 
traipfórum opinionem: ádnlittunt enim 
iamjqüod aiiquando d^mones crüciantur 
É ñon ab igne, vt ignis e f t & ex Confequen 
tiil le cruciatus ab igne vt fie non pertinec 
ad panam fenfus. Quapropteralíj refpon 
dent quod damones afcendentes ad hunc 
áerem caliginofumdeferunt fecum illura 
igríem, cúi funt alligati, & ab illó torquen 
tur étiam vtignis eft. É í ad hunc feníum 
éxpíicantilludlacobi fi qüod hicadducit 
D. íhom.ad te r t iu in i fed hac folutio eft 
expreíTe contra D . Thom.hic ad tertium 
qui oppofitum docet, & contrario modb 
explicatillam gloífam.Praterea falfum eíl 
Q ^ q 5 
ED.BtóesinD.ThOc 
quodhorurnfoiutio fubditrquodignisil- A-
lc quem damones fecumferunt,nonagit 
indIÍ25qu^fui.i,t in hoc aere pra'ter quam 
inipros d^mones^quoniara ágltytinitra^ 
menturn diuin^ iaíHtix.Rano eft. Quo-
wam abu|iie miracolo üonpoteft fíeri, ve 
verus ienis no© agat in mrpora íibi appro 
xiíjiaía. Téííio reípondere poíTentjquod 
igmsillediuina vírtute eundem dolorem 
caufatin d?mones5 qmíemelillifuntalii-
gatÍ3Íiuequando mancntalisgati, íiue qua .B 
do arceiidunt adhunc aerem , propterea y 
quoddiuina virtus non pendet ex ioci di- • 
ítamia. Sedh^cíb'utío f fi. finecertoíunT. 
damento nec cofonac cü dottrina D . Tfi . 
hicacfterxiuni. • > -
^jTandeni vkima fententia doeetjigne 
inferni torquere da^mones & animas per 
alligationem & detentionem.ltaque ignis 
vt inílrumentum diuin^ vírtutis & iufti-
.tiseailigat fibi & detínet ipíos fpirims, vt Q 
marieant perpetuo alligati tanquam iiorre 
do careen, quodípifitusiUi nequara appre 
liendunt tanquam íibimalum & nocímim 
&ita vehementerdolenr,& tníiantur. 
Ñeque mivum , nam quod libernini fpi ris- * 
tus kaalligentur corpon conílitutiinin-
ímotot ius vniuerfiiocojnon poteft non 
apprchendiabillis tanquam ingens malum 
(vt reueraeft.) Hanc fenteniiam docuit 
perpetuo D.Thom.vt eonftac ex locis fu- D 
perius cítaiís & ex 4.cont.genr.cap.90.& 
ex líoc articulo adprimum & tertium ip-
fum fequudfunt nobdiores eius difcipuli, 
Capre.dift.44.qu3eft54.ad argumenta c ó-
tratertiam coclufionem,Caietanus in ora 
tione habita de hac re colram luiio.i.refer 
tur in tercio tom© opufcuiorum3Ferra. in 
4. cont.gent.fupra.Palu. difl:.44.citataq. 
7 mükiTheologi extra fchoiamD.Th. 
Illam docent Diony. Garthu* quíeñ. 1 o. £ 
Ricar.vbifupra.Duran.liccc alia viaproce 
dai(vtdiximus) mulcum probabilitatis tri 
buithuic fentétix. Scotus eadem dift. 44. 
in fecunda parte diftindionis quíeft. 2 .ex-
prefifsime illam docetiin eo tamen áDmp 
Thom.diírentit5quod putat ignem non 
cffeíbueconcurreread detennonem^ & 
alligationem dsmonum in inferno, fed 
Deusfolus (inquit)eft,qui effediué deti 
nctillosjignis vero habet fe táquam locus 
in quo dctinentur.Quod fi quifpiam abil-
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lo quserat^fiignis non efTediue détinet díe 
mones 5 quopatto dici poteft inftrumeii-
tum diuinsriuftiúíe ad torquenaum ipíosl 
RefpondG^quoddieuur caiVÉürrerevtin 
ft rumenmm. Dei^q uonistm da1 mones abo 
minantur .qmte-in iplum ignem tanquam 
caree re mjCUi-alkgantur, fed m tk\ o magis 
déteftantuv jfe'eüfie, qm ipfos efteétiué in 
pasnam füOr tún íceierum alligáCj & id cir-
co ign e m a b o m i n a n t ur T q u a t'e n H s cí r ca ip 
fum Deus exeqüitíir ofíicium vindi£,tíE3& 
piuiitionis . Ex quo nc, quod ignis appre-
heitfus v t ft^iuuícau'íac triñitiam, &: do-
lorem cñeüiue; iniv-oiiiraate d^monum 
tanquam m íir^iíteSíi t umi>éL • Praríuppo-
nit Scotus ínhac doctrina ü'd5quod ex ipfo 
recuiimus fupt'a articulo fecundo 'hums 
quxlliomsnempellolorem voiuniatis no 
eífici abipía volúntate íed ab obíeftoap-
prebeío vt malum (cx:nóciauni||prsiue vo 
luntateíetantum habente.Qu;íc íeritentia 
v t ib i adúcrtimus 3 eil omníno faifaeó ^ 
dolor eft adio vitalis á volúntate eiieira: 
quare cxploia hac Scoti expoíiaoñe vt 
impemnentij&non fátil explicante, quo 
patto ignis infernilit ínítrumentúm dmi-
na: iuítiti^ inpunitione ds m c num, mul-
to vénus.dicHurcum D.Tiiom.ignem ef-
feátiué concurreread detentionem & ailí 
gationem diemonum,Iraque dúo ciernen 
ta concurrüt quafi vice tottus naturce cor 
pore^ adpumeDdoS damnatos, & infimü 
{cilicet%terra3& fupremum ,nempe ignis: 
quorum pmnüm parsmetantüm fe habet 
tanquam íocüs5in quo díemones detine-
IUÍ,fecundum vero habet feaétiuedetinc 
do. Etinlioe feruatur debitaproportió 
elementorum: térra etenim apcior eílad 
patiendum & fuftinendum, ignis vero 
quia máxime eft a£tualitatis,aptiisimiis eft 
ad agendum.Eftquc aduertendum bocio 
co,qüod etfe¿tus,& terminus qui reíultat 
ex hac aétione detentiua, no eít aíiud quá 
ipfametdetenrio feu vbieaiio pafsiua m ta 
1ÍÍ0CO.HOG dix"erifii propterea quód qui-
dam moderni dícuot , fcnon intelligere, 
quo padoigniáefíeótiue opererur detine 
do d^moftes cumnon íit afsignsre termi-
num & efteclura illius ádionis-at omnis 
adió debec habere termkmm qui efíicia-
tur per ipíam^prsfertim fi íit s¿do tranfíés 
qualis xííaelle deber. Etputantifti^quód 
illa 
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illapafsma vbicatió & deceníio non fufh- A quamfpepíé in intelledum (vt putabánt 
cienter afsignatur pro termino attíonis Ricar;& ÁEgUiuslocis cicatis)iedappli-. 
pr^á idv^ , quod certe. probant leuifsimis 
ai-guíñentis quíe prudens omitt05quia nul 
lani ingerüt diíficukatem.Et cene filquid 
probarent de igne inferni, probarent etiá 
Dcum afFediue non detinere dccmones 
in infernojquiaaéiio diuina detentiua5cjua 
tenus cíl tranííens, vel habet modum r ran 
feuntis non habet aliam tcrminum pr^-
teripfam detentionem & vbicationem paf > 
íiuam.Príetefea adnotauerimiilamdotlri ^ 
nam eiiam contra quofdam Theologos, 
i quidgcenc, darmones conftít«i locaiiter 
in inferrio ^ eó quód applicant ad ignem 
cando inteí lettü quáfi per rnodü cuiufdá 
excicationis ad aílualé xofiderationé taiis 
íuam vircutem operatiuam, ad quani appli 
cationemneceísitantur ab igne tanquam 
ab iní l runiemo diuiníE virtutis efteítiuo. 
Quotum Tiicologorum fundamentum 
iliud eft^||iia ángelus (inquiunt) non po-
teft ali teiconíli tuim loco^niíi.per aélualé 
opcrationem5 vel per átólicaiionem virtu 
íis.operatiuíe adilluni locum. Sedeorum 
fententia eílfalía | & |[l:üd íundainentum 
. cuimnituntur tantum procedic fecüdum 
virtutem naturalem. Nainiupeniatiirali 
virtute potefi; ángelus conílitüi in loco 
per pafsionem feu per detentioriem paí-
liuam, per quam neceísitatur3Vt nihil pof» 
üi opeíari extra ilíum locum3& ita coiitin 
g i t i n d i m o n í b u s . Vndefateri oponer, 
quod igws allígai potentiá operatiuam d^ 
monu adififernú talitcr5q) nopoílunt do-
m e ñ e s profualibcrtateilláapplicareaheii 
l o c o , ^ quare valde cruciantur d^mones* 
Iiaqjin applicatione adiuse virtutis adin-
fernüd^, nionesno cocur rü ta íhue /éá me 
re paísiue. Igitur vt ad fententiá D.Hiero. 
reuerxamuriigms torquet díemones efíe-
¿liueilios detinendo in inferno tanquáin 
horrendo carcere Etidcircoinfernus per 
metaplioram portis ¿¿ferréis vedübus pr^ 
dicatur occlafus'Addíderímipfe praeterea 
libéter cu Scoto vbifup. qipra:tcr cfficien 
t iáquáhabet igniscirca domeñesappl icá 
do eorü virtute operatricé ad infernüjha-
ber etiaaliá circa eorum intelleótüappiica 
doipíum diuina virtute adaítiiále coníide 
ratione illius miferrimilocí, i r íquedet í -
neturita vtno pofsint ceíTarcab me coíide 
ratione^qu^ vehementifsime illbs diferu-
ctat;& hoc non facit ignis immittcndo ali^ 
C 
obieóti^íicutinaturaUíér voluntas eífícacl 
ter applicac inteíledtuad cofiderationeaii-
cuius obiedi abfq; imprefsione nou^ quali 
tads in intel iedu .Qapdauté voluntas fe--
cundú natur,^ ordiné faceré potefi: circain 
t e í l e d u m , heri poterit ab igne taiiquá ab 
inftrumento diuina virtutis circa irítelle-= 
¿tu dánatorü.Hií. fuppoíitis fuadetur ver i 
lasbuius vltim£efentetia?.Primo per locu 
áfufficienti diiuíione. N a omnes ali^fen. 
tentias citatíe funt infufficientesjimó inin 
telligibiles, & pr^ténllas no apparet alius 
modus, quo pofsit ignis torquere dxmo-
nesni í iper niodúcarceris detinentis illos, 
e rgoSecüdó vquiaiuxía hác fentetiá optá 
me expheaturacerbitas dolons & triíliti^ 
quá dánati padur ur é x igne inferhi.Ná cer 
te ingensi l iorúmireriáeftj^itárubijc ian' 
tur elemento cor poreo5vt neq; libere pof 
í intvt i fua potetia adiua, neq, inteüe¿lu 
auocare á confideranone fuá: imftrix, & 
hoctantuinillos efficiatigms5ergo.^fSed 
cotraifíá fententiá vrgentquíedáargumé 
ta3quibusetiáconfirmaripoterit fententiá 
pr2cedens5quá(vtdixi)docentvirido<ftir 
lamij^ua: proinde no eíí cocemnenda-Pri-
g muargumentüe í l iux tano í l rá fententiá. 
Ignis xnferni ad torquendü daíimones non 
cocur rit per m o d ú ignis vrétis & cremátis 
fed dutaxat per modücarceris detinétis: 
fedm facrhliteris aperte íignificarürjígne 
cruciare dxrnones ad tnodü ignis vrentis 
& cremantis eos5 ergo non íatíseft diccre 
igne torquere d^mones | ) rnodüdetétio-
hisjfed ahú moduinferedipafsioné opor-
t e t commétar i magis proportionatú igni 
vtsgnis eft. Minor probatur cxilio Luc. 
E líj.vbi dicitur diuitem in inferno confxi 
tutum dixifle Abrahse, mitte Lazai ^ v t re 
f rigeret íinguá meájquóniácruciofin hac 
flamma.& Apoc .2o¿dicitur 5q»diaboius 
miífus eft in ftagnura ignis ¿c fuiphuris, 
vbibeflia& pfeiidoprophet^ cruciabun-
tur dic a c n o d e i e t ^ ó . Et confirmatUr ex 
Auguíl . l i .21 .deciuit.c. 1 o.dicente quod 
lice t mirisjveris tame módis darmones era 
cianturabignefufcípiétes abillo paenanic 
& Greg.4.dialog. c.z^.dicitjquQd ex i g -
ne 
B 
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nc vifibiliardorinuifibilis trahitur, & a n i - A 
ftiaiionfoluni videndo incendiurri/edcx 
periendo cruciatur-Cofirmatur fecundo, 
anima á corpore ícparáta patitur in infernó 
abigner©cunduqüodignis cíl^crgo 6c das 
mones.Probatur conícquentia.Qupníam 
parna fenfus eiuídem rationis eíl in áxrúo 
TDibüs di animabüs5quod colliguntThco-
logi ex illo Math. 2 5 .Irc maiediái in igne 
«ternúj^ui paraius eft diabolo & angeiis 
eius, Antecedens probatur dupliciter.Pri-
nió,anim£e poftveaíTüinprioríé corporum 
patícntür ab igne vt ignis eft, ergo & ante 
reaflumptíoné codé modo patiuntur .Pro 
bamr confequemia. Quiá alias psena elTen 
tialis Tenfas in rinimabus multum augefcct 
p o ñ dje iudicijjCiüod viderur incoueniens 
admitterc.Probat í ecüdo id.é antecedens. 
Q u o d Deus poteft faceré cu caufa fecüda 
fe folo poteíl face^fed Deus & ignis vt i i i 
UrumentúDeipoíTunt mediare corpore Q 
efuciare animas cruciatu proprio ignisjCí 
go eria poteft faceré fine medio corporei 
«[j Secundü&rgumemü.Si ígnis nó crúciat 
d amones qua ratione ignis cñ3fed per mo 
du carceris detincntiSjfcquiturj ^  no ma-
gisillos oportuic alligari igniquá aeriaut 
terraíjimo térra effet comodius inftrume^ 
tüad alligandos díemones fuperbos, eo ^ 
eftelememü vilius & magis fordidüjergo 
credédü e í l , ^ cü Deus alligauerit eos igni D 
igne haberc aliquáfpecialé aótione in illos. 
«y Tertium argumentú.Siignis infernita-
tum cruciac daemones per fokm detentio 
ncm 8í ligatíonetn fequitur3quód ^quaK-
íc r cruciet omnes, confeqüens non eft ad 
mittendummam quigrauius peccauerent 
grauori etiam pxna & damni & fenfus pie 
ftuntur^ergo Sequelapatet.Qupniadetc 
t b & incarceratio sequalis eft in ómnibus. 
<jfAdprírauargumetü refpondetur,quód E 
citradubiCi ncceíTum eft multa ex his quse 
Scriptura facra diext detormentisjqu^dam 
natidairaones&anim^ patiuntur abigne, 
per metaphorá expiicarcjvt annotauit A u 
guft.hb.21 «de ciuit.c. 1 o.circa píenadiui- < 
txsepulonis5Ínquo non erat lingua, q u « 
cruciareturigni3nequein Lazare eratdigi 
tus 5 qui polTet mittendo aquam in lín-
suam diuitis eum refrigerare. Sedha:c& 
alia multa dicütur ad exagerandüil 'üdolo 
r«En? quem damnati ab igne inferni patiun 
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tur,nontamenintedit Scriptura facra ex-
plicare, quod ignis per modü i<*nis 8c non 
per modü carceris detinentis danatoí era 
ciet. Res ením certifsimaeftjignecüpro-
prietatc no poífc comburcre fpiritus, quae 
cftpropriaa¿tioignis:combuftio enimne 
quit fieriniíiper immifsionem caloris4quc 
ípiritus fufeipere non poflunt. A d primam 
confirmationé reípondetur, quódSandi 
Patres cruciatü vehemente appellantqua 
doque incendiü& aduftionéad explican 
dü tum quod prouenk ab ignejtum etiam 
quod eft ingens & vehementifsimus eru-
ciatus. A d fecundara confírmationem ref 
podetur negado antecedesi A d pr imápro 
bationé fateor, quod in animabus damna-
torum poft reaíTumptionem corporum 
augefcctpíena fenfus exteníiae r e ípedu 
corporum, qtiianouum patietur dolorc, 
qua ratione funt forma: informantes cor* 
pora,qu2í ab igne de nouo cruciabuntur.' 
Qujbufdam placethunc r.ouum dolorem 
ammís proutíniétem ex vnione ad corpus 
appeljarc ac cidetarium.Sed quidquid fue-
rit de hoc, illud eft certum hunc dolorem 
grauifsimum eíTefüturumin anima. A d 
confírmationem fecundara refponietur, 
axioma illud celebratú aTheologís quid 
quid Deus poteft cum caufa fecunda, po-
teft fcíblo facerejad caufas effedrices 6c fí 
nales lirnitandumcíTe, Nam materialé & 
fórmale m cauíamDeüs fupplere nequitin 
prarfentia ergo corpiis,quo mediante ani-
ma torqueri poteft per igncm,iió concur-
rir ad dolorem de triftitiain in ratione effí-
eiétis, fedin ratione obieéli materÍ3lis& 
quodammodo formali^quoniam aduftio 
i n eorpúre íbfeepta quatenus nocíua eí l 
6^ difeonpeniens to t i fuppofuo babet 
ratione obíedidüloris5qui eft in voíunta-
te,quare fublaro corpore, aufermr & ob-
bre&umillius do]oris,qiii poteft proueni-
reab igne vt ignis eft. ^1 Adfecüdüargu-
metüreípodeturprimó illud argumétuj» 
barej^fiabalioelemeto/eilicetaere, vel 
térra pateretur dasmones abillo íic deteti^ 
íicut modo detinetur abigne,pa:narcníús 
in eis no differret míidíuaxat fm quid pro-
pter dmerfos refped5 addiüerfaínftrumé 
ta diuinse virtutis. Secüdó refpondctur,^ 
de fado aftumptus fuit ignis ad torquedos 
dsemones di non acr vei térra, vt eííet co 
mun© 
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munccifFc&iuum rpirituum & corpórüm 
damnat orLIm poÍHuJ icij diem .Hiec fol a 
tioeft D.Th.indirputa.q.dcanimaár. 2 1 . 
ad 18. T e n i ó tanaemreípondétur5quod 
vt fupra dixi cirea explicadonchuius v l t i -
mx fententi^ cjua ampledimur, non folíi 
ignísjfed etiam térra eoncurriradcrucian 
á\i díemones Iicetalitér & alitcr. Ethoc 
eonüenientervt cxpofuiibidem. 
A d tertium argumentura rcfpon-
detur primó, qjin dxmonibus non mag-
na pr^íefert diftícultaté argüinentüillud, 
quoniá dxmones quanto perfciStiores fue 
runt & ín naturali & án gratuira dígnitatc, 
tanto grauius deliquerünt.Atrpiritus per-
fedíori&: quí in altiori fuerat ftatu confti-
tutus jmulto acrius torquctur ex detentio 
neinícqualicarcere cu aliofpintuinferio-
ris dignitatis.Naíicet matcrbliter fit ^qua 
lis imó & ide carcer, no ta me formalicer fi 
cutinnobis contingit ,^ vir nobilisaccr-
bíus punitur & torqueturqua humilisSs 
de media plebe, etiam fi vterq^ conijciatuf 
ín eodé carcere.Etenim qui ex altiori deeí 
dit í l a tu , multó magis dolct, & mogis i l l i 
horrcndus repraefentatur carcer, inquo 
detruditur. Huc pertinet quod ait Aug.li . 
2,1 .de ciuit.c. 16. nequaqua negandueft, 
igne illum pro diuerfitate meritorü malo-
rumakjsleuíorem alijs futunlmclTcgra-
réjfiue ipfius vis $ pf na cuiufqj digna varié 
turíiueipíeíequaliter ardcaíjíedno xqm 
li molefíia fentiatur. & D . Gregor. 9. 
lib.moralcap.7. eandem docet fentcntiá 
& confirmatur exemplo , ficut cnim fol 
vnus cum íít3non íequaliter vrit corpora, 
fed pro diuerfitate complexionís corporis 
cuiufque:itaetíam ignis jlle vnus cum fit 
non sequaliter damnátos eruciat, fed prd 
diuerfitate mentorü.In animabas amem i l 
lud tertium argumea tum maiorem habet 
difficultatem^quoniam anima quae grauio 
ra commifit delióla, non eft nGceíTejquod 
faeritaliquando dignioralijsiqua: minus 
peccauerunt naque dígnitatc naturse neqj 
dignitate gratis, &i tamaíor cruciatus & 
p^na reduci non poteft ad hoc quod ex al 
tiorí ílatu adiilum horrendum perneo erk 
carcerem. Sed níhilominusrefpódeturad 
tertium argumentüfolutione comuniad 
dsemones & animas,^ fpirítus qui propter 
grauiora fcelera d^etrufus eftinillo carcere 
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A ex eo grauius triílatur,& doler5quia intuc 
tur fe magis digoum illo to rmétorü loco , 
& ita tanto maior eftacefbitaspxníe,qua 
to propter maioracriminad^moi^velani 
fiiaab igne inferni detinetur.Quemad mo 
du fi dúo nobiles in codc carcere publico 
eonijciántui^yebementiustnílabiturille, 
qui propter crimina maiora & i n honora-
tioraibi dctinetur.&forteinteralia'queig 
nisil{e5Vtinil:rumenrudiuin£evirtutiseffi 
B ch in damnátos, vnü e í l ,^ neccfsitaceorü 
íntelle¿lújVtfempera¿luaIiter confideret 
omnia peccata, & fcelera, propter quce de 
trufus eft in inferni carcere. Nara ia quod 
Deus per prophetá cominaturpeccatori-
tus futuruin aiiofeculo,fcilicet,argi:ates. 
& fíatuá contra facié tua,id efi:,pon á cora 
te omnia peccatatua: fatis vcrofimile eft, 
quod exequctur minift erio ignis tanquam 
per inftrumentüfuariufíitiar.Igiturin píe-
G na fenfusper igneinfliftaeo modo Thed> 
logaridebemus, fi.GutiThcoIog2 doCent 
in paína damnÍ5quae eft carentia dminae v i -
fionis:híec cnim fecundum fe confiderata 
aequalis eft in ómnibus dánatis: attame ex 
iliainajquahtate cauíatur cruciatus & do-
lor , grauius enim ex amifsionebcatitudi-
nis torquctur, qui videt fe propter grauío 
ra crimina tanto bono priuatü.LegaturSo 
tusin/f.d. $ o.q.vnica.ar.^ «cirea prima co-
D clufioné. Aliaargumetacotrahac vltimá 
fententia fíeripoíient3fed illaleuiora func 
&optime diflbluutur áPalu.vbi fup.<|[Ex 
ómnibus didis colligitur, favis verofimile 
effe modü expofituin vltimafententiaad 
explicandu, quó paílo ignis Gíemonestor 
quet. Verüquia res iftaínter diffidlimas 
eft coputanda„idcireo cuicuque alirer be-
ncopinantiíüus relinquaturlocus. Nos 
cnim cu Augu. modefte dicimus. dcemo-
E nes & animas miris veris lame modis ab ig 
necruciari-.quibus autéautqualibus no pie 
necognofcimus.«f Ad argumenta á prin-
cipio dubij propofita refpodetur ^ primu 
bencdiífoluitur folutioneaísignata inter 
arguédú.^f A d fecüdu refpodeuir3no eífe 
neceffariüad rationéinftrumeti quódfua 
t • • • 
natura aliquam operetar a£i íoncm,qua: 
per fe ipfam cotingat fubic6ü,in quo sgSs 
principale operatür5fedfac íuer i t ,^ opere 
tur aliquáactionéjqua medíate ad ío prin-
eipalis agétxs aliquatenus modificet, & ira 
modificata 
1 F . D . B a í í c s in D.Tho. Primám partem i § o 
modificara deíerat^r ad illud rubiedum, ^ nes modo no percinent ad carceré iníerni, 
& h o q ^ i t c ^ u o d T h o m - appeUáta¿tio- fedadhuncaerem3&exconfequentinon 
puniuntur adhuc igne :nferní3iii(¡uo efíen 
tulitcr conriíhtfupplicium fenfus. 
IN hoc dubioMagifter Canoinfcholijs fuper hocart. putar probabiiiter pofíc 
dicidreniiale iupplicmíenfus cíTe aügmé 
tandum inda^rnombus polt diem iudicij, 
in quibufdam autem dicit 3 quod non aug 
mehtabicur eíTentialiter, eó quód iamdc 
íadbíunc incluíi in inferno, vt docctD. 
mones recepenntiam vlcimumfup- B Thoivltimaconeluíione &quidern Mag. 
piiej^mdebituiníti^ euípaí,an potras re^ Gánoputa t jquoá i l i i dimanes 5quiiam 
nem prxuiam, di diípoiitmaín ada¿tionc 
effccíum principaUs.ag-entis. Híecaurc 
aótio in igns infenú cíbiia qua producic 
calorem m totoillo coneauo iocoirifer-
ni .^f í ertiuni argimícntum curnTuis eon-
firmat? onibus probat noftram vkimá Ten-
tennam3<Si:íülúiTiilitat contra tenia opi-
nionéjquam nos in priírentianó tuemur. 
DYbkaíurqüaeEÓ & vitimo, vtrumdíe i 
icmentur puniendi ad vitiniamiudícium. 
IN hoc dvibio non üt íecmo de íuppiicio quadTheobgi appeliant pseñam dam-
ni , q u o é conriilit in carentia & pnuatio-
ne viíienís diurna; cffentiíe. Namrecun>-
dum íidem Fateri oportet d^monesiam 
cíle exeluros ín perpetuiim á regno cale-
füac coníortio bonorum angeTorumi&: 
íuruin inferno detruíi grauiüs peccauc-
rurii5quáilliquipermittüntur permanere 
inaere caligioolo. Caiet.expiicans illa ver 
baD.Pet.citatavidetur etiáientire^quód 
d^monesquiver íantur inaere^noadhuc 
acceperuntvidmüiüppliciüinferni.Cíetc 
nun oppoíita fentennam expreíTe docet 
D.Tho.xHic ad vÍtimuíK3& Thomifiíe do-
á viiione á h ú h z eílentia:. Tata ergo du- C dift imi moderni repurant contraria lente 
bitacio d i de parna fenfus, nonqüiaem de tiátenierariá)& penculofam in fide. Ego 
paena accídéntali» Nam res eíl; certifsiinaj 
quod poíldiem ¿udicij pa:na dxinonum 
crefect accidenraliter, tum quiaiam dein-
ceps no dabitur lilis locusimpagnandiho. 
inmesjtuni etiam quta redudentur ín car-, 
cenbas tnferní, nequ^inde permittentur 
exire.- Ig ;mrid iopr^íentiaquarrimus an 
p^siafcráiis eírentiaiítcr íit augtnentanda 
lame non auderéilhfententiíe talé notam 
ínwrere jquoniáno video argumétaadeo 
effícacia, vt non pofsint diíToiui cúaiiqua 
probabíHcáte. Ssd nibilominus exiftimoj 
qu od h sec fe nte n tía D . T h . eft Ion ge pro-
babilior oppofi£a5imó exiflimoycp cótraria 
nontaconíbna t fidéiíicut opinío D . T l i . 
^Probatur primú. Secüdum fidé oportet 
poft diem iudicíj, ka quodadhac nonre- 0 feteri,^homines nequám ftatimpofí mor 
ceperinc vitimanl eífeatiale fupplicium 
^ Árguitiír ^rimo pro parte affirmatiua 
qma videtur ciíe c-xpreílaieiuentia D . A u 
gaíldib.de natura booi contra Manicheú. 
cap,5 5.6cprobat Auguilinasibiexilio 1. 
Peai . i . íienim Deus angelis peccantibus 
aoq pspcrcitjfedriídénubusinferni detra 
¿tosm tartarum tradidit cruciandosiiiiu-
diciumrderuari. In quoloco D.Auguft. 
ponderar, ^uDddxmones funt modo de 
iruíi intartarojid eítaincarcere mferni^qui 
-cit aer caliginofus 5 referuaiur vei'o psna 
inFernabsyqaa funt puniendi, ad díem mdi 
cij. CohHr.niatur bic íenfus ex illo Match, 
x 5. lrei¥ialcdí,éiiinignem5C|Ui parátus eft 
rak'oalo & c . fi erat paratus víque ad diem 
mdicij3orgQante non puniúntur illo igne. 
^[Árgiiitur fecundó quomam D . Pau. 
a d E p h e . 2 . 6 . dxmones appdlat princi 
pes^poteftates aeris iiuías,ergo da:mo-
té recipiút vltiinüfupplicíü cíTentiale,^ 
áttinetádfoiáanimajnáilie dolor fenfibi-
lis,quiportca in illa refukabit cx vftione 
corporís reaíliunpri, no aduerfatur fideV 
^dicamus iliüpertinercadeflentialefup-
píiem feníus jno.quidé folius anim^/ed to 
tius hominis damnatiiergo fimilitcr eft d i ' 
cendü, q>d£emoncs ítatim poíl cafum pu* 
nit i funt eírentiaiifUppHcio,quoniá vt do* 
p cetDamaf. lib. z.debdeorth, ca.4.in fine 
quod eít in hominibus morsjfuitmangc^ 
lis cafus. Anteccdens aíícritur á D.Th. ib i 
ad vltimü & probatur efíicaciísime 1 .z.q. 
4.ar.i .&ín additionibusad 3 . p . q . ^ í a r t . 
2. cxpreíifsimóailenturá D . l h. & ibidi f 
putatur,ó¿; definitur hxc ventas in qua-
cíam extrauaganti Bcnedidi 1 i.quem re-
fert Maríiimsin quartb qu^ílione decima 
teríia artic.tertio.Secundo probatur ahquí 
dannones iam de muo pujjuntur vkimo 
fupplicio, 
15)81 Quxftío. L X I I I L 
fupplicio^illi vldelicet^qutfunt iam decruíl 
in inferno ^ ergo etiam alt j omnes patíücur 
vldmurri fuppIicium.Gorífeqüentia proba 
tür.Quia elr eadem ratio de omnibus^ruim 
quoddicit Cano3quód d^mones neqüio-
resfuntin inferno detrüfi, apparetomni-
no voluntarium^imó videtur talíífsimum, 
quoniam fupremiis diaboim Lucifer ad-
huc manet inter nos,& no eft adhucin in-
ferno detrufus tanta réclunone,vt no per-
mittátur exire ad nos; Q^pniim iux ta co-
munemfememiam fanttorum 6c do¿to-
rum ille fuit, qui tcntauic párenles noftros 
ínpáradifo,& etiam Cbnftumdominuni 
in deferto ; atiíte fuit pefsimusomniumj 
qui ceciderant,ergvo. 
«¡[VItimS probatur. BomangcKfebejVt 
xamtotüm prxmiUm eírcntsal?,ergo- &ma 
iivltimum {uppliclum eíTenibl^Pater co-
feqüentía. Qupniam ratto iuft iii t poítulat 
•vt puniantur malí, ficütpoftüíatjf t pr^-
niien:ur boni. 
^[ Ad ^rimum aí-gumentumrefpondc-
tur primo jquódD. Auguft^ éti^m ^OÍ-
líusPetrusdocentj díemones reíeruari in 
iudÍcium,non vtacciplantfupplicium víri 
iritim efTentiaíe/ed ve ex publica fententia 
coram toto vniüerfo pateíiat eorum cul-
pa. Secundó re{.ponde!;ur,quód DmusAu 
guftinU) loquitur de ftípplicio aeddentali, 
quod citra dubíum aiígmentabicur poíl 
díem iudicij. A d confirmaiionern refpon-
detur 3 quod ignis inferni piratas fait dia-
ÁrticuL I I I I . i p S í 
A boloamundiconftuutione^quoniam pb 
íituséftiileiCTnis inloco inferno t^me, ve 
e fíet carcer malorü. Po ftquá vero diabolus 
peccauit 3 ftatim addidus eft illi carceri. 
^ j ' Ad fecundum rerpondetur cum Do 
Tnom. ad vltimum , quod díemones qui 
verfanturin hoc aere, puniunturjgne m-
feríii,& cruciantur vehementifsiiv.é ex eo 
quod apprehendunt certirsimé, fe iam efie 
daninatos,& addidos carceri inferni. Si 
B qüifpiam opineüür, quó J. ignis inferni tor-
queac díemones non fóluní tanquam car-
cer i)lds detmens & conciudens,íed eüam 
ex eoquódagitiniilos tanquamínílfumé 
tum diúin^víriutis, nontam facilepote-
rír.explicare,qüomodo díemonesin hoc 
aere türqueanturab ign,e,quieft;n infer-
no , f.-d pbterit dicére quod ignis in infer-
no,tjnquÍm inftrum'éntum diuina.- virtu-
tis attihgit ad cruciandós. díemones, qui 
C funtmi toáere,ficutvox !oíüeatiigií(iux 
ta probabiietti fehtentiam)ád derinendum 
- folcm, ne moueretur contra Cabaon & 
hoc efíicieníer detinendo ípfum, ve inftru 
nientum diuina? vtrturis. Hadenus de 
fexaginta qüaruor Q£a:ftionit>us primas 
pártisiS.Thomíedídáfufficiant Dabo ta-
inen operam,fuienteChriPeo domino, ve 
reliqU^ quíeftiones fimilidihgenúacom-
métitis exornaí2:inlucem ftatim prodtát. 
0 Per omnia Bencdidus DeusPaier5& Fí-
L u s ^ Spiricusfandus, AmeK. 
F I N I S . 
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ab autore explicantur & citanturjndex íecühdü ordinem 
librorum veteris ac nouiTeftamenti. 
I n q m n u m e r m defignat c o l u m n a m j i t e r a v e r o l ^ 
E X G E N E S I . 
N principo creauitDeuscjclum 
& terram. 2,15 ^e. 1386. c. 
J 1315.a 
Fiat lux ,& faótaeft iux. 6 5 ^ . d 
Eídiuif i t lucemátenebris . i402..a 
Vidit Deus cun¿ta qux feceratJ& erát val 
debona. . 628. d. 1402,.a 
Faciamus hominem ad imaginem 6¿ íimi-
litudineiu noftram. 487 a .ypi .c 
2. Igitur perfedi funt e^eli & terraj& om 
msornatus eorum. 1 4 8 5 ^ 
t l o c nuncosexofsibusmeiS5&.caro de 
carne mea. i^ .h 
Propter hoc relinquct homo patrem & 
matrcm & c . ^ 3 3 *^ 
4. PoíTediliomincmper Deum. l o i j . e 
Nonnefibcneegcrisrecipies? 8í>7.c 
Videntes filij Dei filias hominum quód ef 
feistpiilciírse, 14^4.1) iS^p .d 
22. Nunc cognoui ,quód timeas domi-
num, 7$7-d 
a 8- Veré dominus eft inIocoiftoí& ego 
nefeiebam. 57^*c 
3 2. Vidídoininumficieadfacie, 578.a 
5 8. Ipíe & Hirasopilio gregis. ; 154-c 
Adoraust ífrael dominum jConueríüsad 
leduiicaput. 
E X E X O D O . 
i 6 ) . b 
Cap.^. Appamit DominusMoyfi in fla-
ma ign i s^c . I474 'e 
p Ego fum qui fum9& qui eft5miíit me ad 
vos. ^oS.d.^ocj.e 
12. Os non comminuer is ex eo. 20 2.b 
15. Ifte Deusmeus glorificabó eum. 
592.a 
Dominuá quaü vir pugnator omnipotens 
nomencms. 99 5 «d 
a 5. Vide,vEfadas omma fecundum exem 
piar, quod tibi oftenfüm eft. ÍJ8í). c 
802.c. 
32. Autdimitteeishancnoxam,autli no 
facis,deleme delibro tuo. 98,5.6 
Egooftendam tibiomneborium. ,579.6 
Miferebor cui voluero,& ciernen s ero3in 
quem mihiplacuerit. 915^.943 .d 
Faciem meam videre non potes. 578 .C, 
N o n videbit me homo & viuet. 5 7 S 
Oftende mihi faciem tuam. 49 6,Q 
E X . N V M E R I S . 
Cap. 12.Palám & non per íenigmata D e ü 
vídir. 579'é 
E X D E V T E R O N O M I O 
Cap.4. Híec eft cnitn veftra íapieniia & 
intelieitusinpopulis. r o o c 
6. Dominus Deus tmis Deus vnus eft. 
47 5 ^ ¿ r • ' r:. r J 
Tentat vos Deus vcfíer, vt fcnr jh dilígttis 
i l lum. 7 
Si videris innuméro captiuorum muhere 
pulchram,& adamauens eam. 3 2.e 
25, NonalUgabis os boui trituran.2 21 .c 
E X ' i . R E . G V M . 
Gap* 16. Homines vident ea qua' ap.pafer, 
Deusautem inmemr cor. 1697^ 
E X Í I Í . / R E G . V M . 
Cap. 8 Sieninvc^lum & c ^ l i crelocuni te 
capere non poffünt,quanto mdg's do-
mus híECjqua ardihcsuiiibi- 451.a 
E X T O B í A . 
Cap.(3^Profe¿tus eft arJeTo'bias^&cnni.?; 
fe cutüs eft eum. 1 í> 2 ,a 
R'rr ' .i'i.iEso-' 
Index facraefcripturar 
12. Ego íum vnus ex feptcm quiañamus 
anieDeum. 1814.a 
E X I O B . 
Cap.4. Inangehsíuis reperk prauitatem. 
1 802.a 
10. Ipíe eft rex fupcr omnes fiilos fupcr-
hlx. 1841.C 
1 r . Nunquid veñigía Dei comprehendes 
automnipotentenij&c. ^ ^ 6id. ^6^h 
4i p.Scio redéptor meus viuit3& iníiouif 
í i inodiedeterrafurredurusíiun. 5 5.a. 
21 .Quidixerunt Deo3recede ánobis fcié-
tiam viarumtuariim nolumus. 8^9.6 
22. Oíaapud Deüruntporsibilia. c^p^.d 
24. Ipriíueruntrebclieslumini. <?5 .^d 
25. Nunqu ide í l numerus milimm ems. 
1445.C 
40.ipíceflprinceps viarum D íi. 1888-b 
4 1 . lile,Beíiemoth que íeci tecú. 177 8.c 
E X PS A L T E R I O . 
2. Egobod íegenu i t e . 2i7.e.i04i).e. 
Dñsdíxitád rntjfiüusnieus es tu. 1081.c 
Poftula a rnéBí dabo tibí gentes h¿eredi-
tatemtuam. 9 l l 'Q 
Scrutanscorda & renes Dcus. 6^0.a 
8. Videbo Cíelostuosopera digitorü tuo-
rum íiinam 6¿ ílellas. 2 6 4 ^ 
Quid efi Homo qj memor es eius. 216.b 
1 1 . Secürídum altitudinem ruara, mul t i -
plicaftifilioshominum. 1428X 
15. Dixi t inGpiens in corderuo5non eft 
Deusí 2 io .e 
15. Funes ceciderunt mili i in príedaris. 
^ i o . d 
2^ .Qmse í l ifterex glori^?5 54.a. 1718.c 
18. C^iicnarrát gloriáDei .241 .a.i 6 4 ^ 
Prseceprura dommi lucidura illuminans 
ocuios. 8 o i . d 
3 2. Verbodnicaelifirmatiíunt. 137^.a 
3 3:Inquirepacé&:períequereeá. 912.C 
36.1pfedixir befadaíunt ripremañdauir, 
&creatafunt. M45*e 
Immittec ángelus domini in circuitu t í -
mentmmeum. l í í^ .á 
3 8* Poreasesdonúne. 987.c 
3 9. In capitc Iibri feriptü e ñ de me. 8 o 3 .á 
98$.b 
4 1 . Sicíuit anima mea ad Deum fontem 
viuum. i48-b 770.6 
4-4. Lingua mea calamusfcrib^. 1 3 7 ^ 
Erudauit cor meum verbum bonum* 
1082.C 
Vnxit te Deus Deus tuus o W k t i t i a j . 
9^6.b 
49. Puichritudo agn mecum eft. ti' 5 2 .d 
50. Incertaécoccukafapientia; tuce ma-
nifeítafti mibi. M4-C 
52- Dominus de eailoprofpcxit fuperfi-
liosbominum. 757-d 
67. Currus Dei mulriplex mi l l i ak tan-
i ium. I444-a 
68. Deleanturdel2broviuentium,&cum 
iuflis nonfcribantur^Sca. 98 3 .a. &.c 
80. Dimiíi eos íecundum defideria cordis 
eorum. 856.C 
8 8 .Cotebutur cceli mirabilia tua. 241.a 
91. Qui planiauic auréjnon audiet. 585.6 
95. Onlnesdijgeniiudaímonia. 1839.6 
I o 1. í nido tu domine terram fundaftij& 
opera manuum ruar um funt cíEli.766.e 
Annituinondeficient. 450.C 
102. Benedicite domino omnes angelí 
cms potentes virtute. 15 oíJ.b 
103. Qu í tacit angelos íuos {piritus,6¿: mi 
mítros ignem vrentem. 1429. c 
14444 
GmnUin fapicntiafecifti. 67,6^ 
Extcndcns cselumficut peílem. 241.a 
109. Virgara virtutis tuse. - 19 5 .d 
Tecüm principiumin dic virtutis tuse, iri 
ípilcndoribus fandorum ex vtero ante 
luciferugenuite. 148.c. 1046^ 
ludicabit in nationibus impleuit rumas. 
i 8 i 6 . d 
110. Magna opera dominj exquiííta in 
omnes voluntates eius. 848.6 
I I 3 .0íaqu^cüqivolui tdnsfcc¡ t . 750.C 
128. Mirabihs fada eíl feientia tua ex me. 
241. c 
131 .Viduá ei9 benedices benedica. 164.a 
12 5 ¿ Quifeminantin lacrymisjin e xuka-
tione metenr. 885.6 
1 3 8. Quo ibo á fpMtii t u o , & quo á facie 
tuafugiam. 
I n libro tuo omnesícribenlur. 
421.6 
985.a 
144. Magnus dominus & laudabílis n i -
rnis. 408.6 
145. Qu i fecit carlum 62 terramj mare3 Sí 
omniaqu^ in eisfunt. 1 ^ 13 .b 
i46éQu2datiurHétis efcáiprorü. 819.6 
148. Ignissgrandojnix3gkcies 3 & fpintus 
proceilarum. 819.d 
149. Vtfaciátin eisiudiciú conferiptum. 
849.c 
E X 
índex í á c r x fcriptutó. 
E X P R O V E R B I I S . 
Cap.i- Sapientia foris pr^dicac in piareis 
dar vocem ruam,in espite turbarum cía-
mí ta t , conuerúmiai ad correptionem 
meam. 859.G 
obliu¿rcansIegismece5&príEcepta 
irie35Gortiium cuítodiat, deferibe eam 
íntabuliscordistui. t)8o.c 
8. Dominus poííedit meinimtió viarum 
. íüaritm. 101 i . e . i o i y . c . i 586,d 
Cum ipfo eram cunda cóponens. i 3 7 6.a 
10. S^pientiaeft viro prudencia. 88.b 
Ego diligentes me diligo. 811 .a 
16. Vniuerfa proprer fe ipíum operatus 
efldomínus. 792.b. 850.a 
SpirítuumponderatoreftDeus; 810.C 
E X E C C L E S I A S T E . 
Cap.y. CoíideraoperaDei , ^nemopof-
í i tcorngere qué ipíe defpexerit. 8 5 6.d 
E X S A . P I E N T Í A . 
Cap. 1, Spiríms domini repleuit orbeter-
rarü, & hoe quod continet omnia feien 
tiáhabec vocis. 421^.483.6,137(5.» 
Deus moriem nonfecit^neque Istapur in 
perditione malorum. 941 .a 
2. Inuidiadiabolimorsintroiuitin orbém 
terramm". 1841.C 
7. At t ingi t autem vbíque propter fuam 
mundí ikm. 4 2 4 ^ 
8. Att ingi t áfine vfquc ad fínem fortiter, 
6cdirponítoniniaíuauiter.424.d.319 .C , 
Sck pra:teritaJ& de fut'4ris extímat.^43 .c 
1684.6 
9. Cogicationes enim morcaliumi tiniidae 
& íocert^prouiidenti^: noftríe. 81 8.b 
11«Dibgis omnia quíefunt, (S¿ nihilodifti 
corumauíefácifti. 808.6.1424.0 
Omniain merura&ponderefedíl i .402.e 
Qapmodealiquidpermaneretnifiru vo-
iaiíres: 740.3.746^ 
13. VanifuntomneshorRÍnesquibtis no 
fabeílÍGÍeíitiá: 24.6 , 
A !nagnitudineenimípecieiv & creatura: 
cognofeibiliter poterat creator viden. 
240.d 
14. Tuaautem prouidentia pater ab inicio 
cunda gubernat. 819.C 
O á i o func Deo impius & impietas eius. 
8^8 .6 .941^ 142 5.a 
16, Quienim fanus fadus eft, no per hoc 
quod videbat ranabatür,redperte.205 .á 
E X E C C L E S I A S T I C O . 
Cap.8. íntcllexi quod omnium operurri 
Deinullüspofsitinuenireratíoné. ^ 6=; .d 
lo . In i t iü omnispeccanfuperbía. í 8 4 1 ^ 
i 5 .Deusabinitio coníl:iruitliomínem3& 
reliquireüin manucoíilij fui.8 50.0.901.0" 
i 8 . Q u i v i u k i i í xternumjCreauit omnia 
fimul. 450.C.Í 3 56.C. 1778. c 
2^.Domino Deo antequám crcarentur 
cimítafuntcognita. 6 4 5 ^ 
LucidioresTútoculieiusfuperTole. 6^o.a 
24. Híec omnialibef v i i í e , ^ teftamentu 
aldfsiíni. • 979.6.985.3 
39. Sapientiam omniumantiquoruin ex-
quiret fapiens, cor tuüm tradét ad v ig i -
landumailuculo. io7 .b 
4 1 . Ab initio & ^anteTecuIa creata. fum» 
101 i . d 
E X I S A I A . 
6.Ecce virgo cÓcipiec &pariet ííiiú. 13 ? .b 
8 • Ego dñ:s docens te vtiiia. 5. d, 1 ; 9. e 
9. TerraZabulons, & térraNepcalim,via 
maris tras lórdanéGalil^aígériü. 1 3 ^  c 
DifperdatabIfraelcaput & caudam incur 
uantem ^.deprauanrern. i 6 i . d 
1 1 . I n manibus prophetarum afsimilatus 
fum. 142.C 
Habitable lupus cum aguo & pardus cum 
hsedo. 2o6.e 
14. In cadum confeendam 3 íimilis ero al-
lifsimo. 1849.0 
14. Qupmodo cecidifti de cario Lucifer, 
qui mane oriebaris. 1478.a. r857.c 
i S i i . d 
19. Et non erit AEgypto , opus quod fa-
cial caput & cauda incuruantem. i 61 d 
29. Et érrt térra luda AEgypto in feíHui-
tatem., i54'CÍ 
37.Ange!us:dnipercufsin'iros. 1850. 
1498.c 
40. ü m n e s gentes quaíi non finí fie 
funtcorameo. 308^.5 98.d 
D eus rcmpkern m domi n us. 4 5 o .c 
4 1 . Annunciatenobisquíeventura íuntj 
& dicemuSjquia Deieñis . ^43 «t» 
5 3 .Sipofuerk pro peccato animam ín im, 
videbitjfcme longeuüm. ^ í f . b 
Generationem eius quis enarrabk. 216.d 
598.d.io62.b 
57. Deus excelfiis i í fublimis habitás | t é 
mtatem 
R r r 
44 v d 
45.11x0 
Index facrse icripturas. 
4 ^. t-fec dki t dorriinus3quse ventura fuiit 
interrógateme. 64 ^b . 1684.1! 
46. Coníilium meum ílabit^ & voluntas 
meafiet. ^ 75o.d 
46. Egofum Deusy&noneílal ius fimi-
lis. 1684.6 
^ 4. Erunt homines docíbiles Dei. 890.6 
¿ 1 . Spirims domini fuper mej eó c^uód 
yoxerkrae.i ^oz.d. 
poiriinus rhífit nie3&fpiritus eius. 131 o*é 
ó^ .Quise í l í í lequi veBitdeEdon. 5 54.a 
l y iS . c . iSz^ .b 
64. Oculüs non vidit Deus abfque te quse 
prieparailidiligehtibuste. 1014.CÍ 
6 5. íouentus íum á non quíercntibus me.; 
890,0 
$6. Cadum mihifedes eft^  6c térra ícabel-
lanipedummeorum. 1491.a 
E X l E R E M I A E T T H R E N I S ¿ 
Cap.i.Pnufquánlí íeíormarem invtero^ 
nouite. 64 3.b 
12. luíliis cjiiideni tu es dominej veruntá 
men iüftá loquar ad te. 14^ .e 
13.Sipoieíl3edops mutarepellem fuam» 
17. Ego dommus fcrutans renes & cor-
da. 1697.a 
^ \ . Cadum & terram ego impleo. 421 d 
28. Si occultabitur vir?& ego non videbo 
eiim. 6 i 8 . d 
5 6. Ex ore fuo loquebatur quafi legcns ad 
mcomnés íermotiesiflos^&fcribebam 
in yoiaiTiineaíramento. , I37.e 
E X E Z E C H I E L E . 
Cap.28. T u Gherub fignaculum íitnilitu 
djniijplenusrapieotia. 1 ^64.0 
Indeiiíijspáraáyrifuiíii. 1789.a. 1817^ 
Eieuatum eíi cor tuum5 ¿cdixiftÍ3Deus 
egofum. 1849.0 
31 • Cedri non fueruntaltiorcs il lo in pa~ 
radyfoDei. ,1888^ 
3 3 • Y*11,0 «gOjdicit dominus3noio mor-
temimpíj. 752.3.867^ 
E X B A R V C H . 
3 . 0 Ifrael quam magna eft domus Dei & 
quá ingés locus polleísiohis eius. 149 3 .a 
Maghus dorninus & non habet finem«: 
408 . é 
4 .H1C líber mandatorü Dei eft. p8 5 i 
E X D A N I E L . 
7 * Miliia milHu miniftrabant ci. 1444 .a 
Poreílas eius poteftas eterna. 4 ^ o.c 
Eft Deüs ín cáelo reuelás my fteria. 1684^ 
í 2. Signa i ibrmnvíqueadtempus ftatu-
tum. 98 5.c 
E X O S E A , 
i 3 .Perdido ti íairraeltaniummodoin me 
ausilíum tüum. 841 .a. 87 3 .e. 880.a 
91 6.c. 142-s a^ 
E X A M O S . 
3. Quía non faciet dominus Deus verbü 
niíi reuelaueritfecretum fuum. 2 $ .a 
E X M A L A C H I A . 
Cap. 1 Jacob dilexi3Efau autem odio ha-
bui. 840.1>.8$i.e 
3 .Ego Deus &: non mutor. 434'a 
Reuertimuiiadmé & ego reuertar ad vos. 
901.6.902.3.913.a 
E X M A T T H A E O . 
Cap. 1 .Ecce virgo m vtero habebit & pa-
rietfilium. 13 5.0 
Angelus dominiapparuitlofeph. 143 i.a 
4. AííumpGt eum diabolus ín montem ex 
ceirum. 1474.0 
^. Beati mundo corde quoniam ipfi ü e ü 
c videbuac. 479.b.519.a 
Doncctranfeatcxlum& térra iota vnum 
áut vn us apex non prasterebit á lege do 
necommáfiant, ^ S ^ s 
¿. Vbi eli enim thefaurus tuus ibi eft & 
4 cortuum. 1053.0 
Refpicíce enim volatilia c^I íquoniamno 
ferunt&c. 819.6 
7. Hefcio vos & tune confitebor eis quia 
nefeiovos. . 841.6 
1 o. Nolitetimereeosquiocciduntcor-
puSjanimám autem non poíTunt occide 
re. 1458.a 
11 . Omnia traditafunt mihi ápatre meo 
101 i i b 
Nemohdü i t íílium nifi pate^neque patre 
quis noüit nifi filius. 1134.6 
Diíd te á m6 qüiamitisfum & buniilis cor 
de. 184r.c 
l i .S icu t fu i t lonas in ventreca:ti tribus 
diebus&tiibusnó'fíibus. 203.b 
13. Omnís fe riba do£tus in regno cadorú 
firailis eft &c , 107.a 
16.Beatüs es Symo Bariona quia caro & 
fangüis non relielauit tibi. 1 ' 31 ^ 
T u es Petrus & íuper Hanc petram íedífica 
boEccleí iammeam. i ^ o . d 
Quid prodefthominifívniuerfum mun-
dumlucretur. 107.C 
N o n 
Index facra^ 
18 i Non eíl voluntas apud patrem veííruí 
vtpereatvnus de pufiliis iftis qai in me 
credunt. §45.0 
í g . Angebeorum fempervident taciem 
pacrismd. , ^ 1814 a 
1^. Non legiftíS5quia qui fecit abinicio, 
maícuíum & foeminam fecit eos. 12 3 .a 
Apüd Deum omniapoísíbjiia. 99 5 d 
20. No enim vos eflisquiloquímini jíed 
fpirkus patrísveflri qui ioqukurin vo-
vóbís. I37 'D 
2 1 . Nuhquá legiílis jnfcripturisjlapidem 
quem reprobauerunt edificantes hic fa 
¿tus eíl: in caput anguli. 12 
22. EruntricucangeiiDei. 5 5 ^ .e 
Qujdvobis videtur de Chriño^cüius ü-
Imseft^ i i45) .c 
Multi ením funt vocati j pauci vero ele¿ti. 
828.a 
2 3. Vnus eíl" ením magiílcr veíler qui in 
cxlisePú <íoo.a 
Quo' íes volui cogfegare fílios mos, ficut 
gallina congregal pullos ílios íub alas 
&noluiüi' 75¿-d 
24. De die illa nemofeit nifi íol'pf. 1012 .a 
25. Venítebenedidipatris mei^porsidete 
regnumparatum vobis» 969.a 
Ite maíedióti in igné xternü, quod paratü 
eft ciabolo & aiflgelís ei9.177 8^.971 .c 
2í>. An non poíTum rogare pacre meum. 
Si éxhibebit mihipluí^uám duodecini 
legiones angelortim? 9 9 9 ^ . 1444.a 
28. baptízate ot-nnesgétes,docentes eas 
íeruare qüécúnque mándaui vobis. 
144.b. 8 67 .a. 1404. a 
Dataeftmihiomnispoteílas. io2o .d 
E X M A R C O . 
r 3 *De die autem illa nemo ícit,neque an-
gélus3neq;nlius. i 68 . b^ 54 .d . iót2 .b 
r ^. Erat autem hora tenia & crucifixerüt 
eum. 148.a 
r6 . Euntes predícate euangelium omni 
creature , qui credideiit ¿k baptizatus 
fuerkjfaiuus em. 2 r .d. 867.2 
E X L V C A . 
Cap. 1 . Qupniam multi conati fuñt ordi . 
nare nauonem rerum. 13 6.e 
Yifum iñ mihiaíTecuto omnia á principio 
dilipecer ex ordíne tibiferibere oprime 
Theophile. 
Icnptur^i 
Ego fum Gabriel qui íto ante Deum ¿ 
1814.a 
Non cKt fmporsibile apudDeum omne 
verbumi 4i5 .e .992 .c 
2. Appjrmt niultitudo angeíanim píai-
•lentiurn. H^v^ 
Quodparafliante faciemomniumpopu-
lorum. 867.a 
3 • Defcendit ípiritus ían£:us corporali ípe 
cie5Íícüt columba in ipíum. 1474.0 
6. Ñeque lioc legiílis quod fecit Dauíd 
cumefurirei. 123.a 
7. DimiíTafunteipeccata multa^ quomá 
dilexitnmltum. ^ n . e 
9. Qui vulc venire poíl mejábneget femec 
iprümj& collatcrucemfuam. 912.e 
Angelí eorumíemper videnc faciempa-
trismei. 1431.a 
10 . Vidcbam íathanam ficut fulgur de 
ccelo cadent c. 147 8.b. 17 7 8.d. 1841 . c 
Gaudete (Scexultate^quia nomina veílra 
feriptafuntin caslis. 97^^.985.0 
11 . Si ergo vos cüm fitis malí, noílis bona 
data daré filijs veftris, quanto magis pa-
ter vefíer cceleílis. 29.a 
18. Deíimatís omne olus. 7 5 6.b 
Nemobonusnififolus Deus. 5 95)'a 
, E X l O A N N E . - . 
Cap. 1 f In principio erat verbíím, & ver-
bumerai apudDeum. 13 8.e. i o 8 ¿ . b . 
• 224.6 
Inipfo vita erat. 384 c 
DediteispoteftatefiliosDelfierl 1140.a 
Quod fa¿tum éit in ípfo vita erat. 592.a 
198^1.63 3.b.738.1) 
Erat lux vera. S0")^ 
Vidimusglonaeius.477.3.9 3 i . a , i o6 i .d 
DeUm nemo vidic vnquam.47 K f ] .e. 
577-a ., , 
Qui poft me veníet3añte me fadtus em 
101 i.a 
De plenkudine eius oes accepimus. 9 3 6.a. 
3. Nifiquis renatus fuent ex aqua6í ipi-
mu fan¿to3non poteil in'troire in regnü 
Del. 144.0 
Sicu't Moyfes exaltauic rerpenten^ inde-
íerío, ita exaltan oporLet filaím homi-
nis. 20^ .a 
Sic Deus dilexít múndum, vt imu :luiim 
7nigeni ui uaret. 7 4o. a. 8 6 6. e. 1 o4 6. c. 
1061 .d 
Qui de térra cfi;?de térra ioquituf. c 7 5 .e 
K r r j N o i í 
Index facrac feriptura:. 
H on enim ad menfuram dat Dcus fpiritü. 
4 I7 -d 
4. Spintus cft Dcus. 2^ 9.C. 2 í) i .b. r ^ . a 
MeuscibusefíjVtfaciávolunracé emsqui 
mifi tme, vtperíiciáopuseius. 1302.d 
^. N o n poteft filius áfc Facerc quiüc]uam. 
1012.b.j ory .d . 
Sicut pater habet vitam in femetipíb fie 
dedk filio. ?84.c. 
Scrucamini feripturas,!!^ cnim funt (\ú3t 
tcí l imomum perhibene de me. 157.c 
1 IO.C. 
6. Nemo poteft veníre ad mcynifi pater 
qui mifit me,traxerk eurii.S^o.d.c) 12.e 
Sicut mific me viueas pater 3<5¿ego viuo 
propter patrem. 13 o 2 .a 
E r u m omnes dpcibiles Dei. 4 5 .b 
Norme duodecim voselegÍ5&ex vobis 
vnus diaboluscíl? pSi .d 
8. Q i i i milj t me mecum eft, & non rcl i -
quic mefolum, n 301 .cs 
Ego cnim ex Deo proceísi &:veni. lOo^.á 
Illtí homicida eratabinit-io, &invcritate 
non íletir, 17 78. d. 180 3 .d. 18 6 i , b 
10. E g o ¿ ¿ pater vnumfumus. 1222.c 
Nonne fcriptum eíl ínlege vcftra,ego d i -
x^Di j eftis: 2 8. c 
Scio quia refurget ¡n Véfurredione in no-
uiísimodie. 54.^ 
14. In domo patris mei manfiones multac 
funt. SV^'C 
Ego fum via5verltaS5& vita. 5 0 5 «c 
QaividetmejVÍJet&patrem. 542.6 
Pater autem in me manens, ipfe facit ope-
ra. 1012.b. 1720.a 
Ego rogabo patrem & alium paracleíum 
dabit vobis. 1 3 0 Í . C 
Pater maior me eft. i o i 2 . b 
15. Manete in me,& ego ín vobí!. 45 a.e 
N o n vos me e l e g i í ^ f e d ego elegí vos. 
896.6 
Sine me nihilpoteftis facere.884.d.890.6 
Si non veniíTem & locutus cis fuiflen^pec 
cammnonhaberent. 862.a 
C ü m autem venerit paracletuSjquem ego 
mictam vobis. 1302.a 
Spiritus íanítus qui á patre procedit. 
1 j p^.e 1210.a 
16. Si ego non abicro j Paracletus non ve 
nietadvos. 1302.a 
Nonloquetur áfemetipfojfedqusecunq; 
audietloquctur. l o i a . b 
Omnia quae bat et pater, mea íut. 1 o jo .b 
i ; 8 6 . d . 
17. Clarifica me pater claritate quahabui 
priufquáfn mundusfierct. i c i o . b 
Híec eft autem vita x t e n ^ v t cognofeant 
tefoIumDeurn. 1012.0.1720^ 
Ego pro eis rogOjnon pro mundo. 9 3 4.C 
19. Ád lefum autem cüm vemíTcnt, non 
fregerunt eius crura. 2 o 2 .a 
iG.Noiimetangerejnondumenimafcen 
, di ad patrem. 203.C 
2 1 . Vtfimusin vero filio eius. 1009^ 
E X A C T I B V S 
ftolorum. 
A P O , 
1. Hic poíTedit agrum de mercede iniqui-
tatis. 757 '^ 
Oportet ex bis yir is , qui nobifeum funt 
congregatiin omni tempore quo iníra-
uit&exiuitadnosdns lefus. 141.C 
T u D ¿lis qui folus noíli cordahominum. 
1697-b 
6. Stepbanus autem plenus gratia &For-
tuudine faciebat prodigia & figna. 
2 x 1 .b. 
Vos autetemper fpirituireílitiílis. 864.6 
8. C ü m vidiíTetjinquit Symon3quia per 
impofitionem mauusapoftolorum da-
rct Spiritus fanftus. 1506.6 
9. VascleOioniseftmibiiílc. 908.b 
1 j .CrediJerunt quotcjuot crantprseor-
ordinatiadvitamíeterna. 83 5^.976.6 
14. Annunciamus vobis5ConuertiadDeu 
vjuum. 2 2?.b.24i.b 
15. Ve abílineitis, vos ab immolatis fimu 
lacrorum , Scfanguine , & fuffocato • 
i44.b 
17. Deusquicrcauitmundum,^ omnía 
. quañneo íunt. 13^?'^ 
Fecitqueex vnoomnegenushumanum. 
1404 a 
N o n longe efl ab vnoquoquc noflrumjin 
ipfo cnim viuimusjmouemur^&rumus* 
421.6.423^ 
Sadducari dicunt non eíTe refurredionem 
mortuorum^eque angelorum, ñeque 
fpiritus. 1469.C 
E X E P I S T O L A A D 
Romanos. 
1. Segrcgatus in cuangelium Dei quod 
ante 
ante promifcrat per próphetas .25 .0 . 
1685.b 
Grxcis ac Barbaris rapientibus & iní i -
pientibus debitar funi. ^.b 
Qma quod notum efí D ú mánifeftum eft 
iniliis. 63.a 
Iniiiíifailiaf nim ipfias a estatura mii i iper 
eaqu^ íatlafunL^ intelleóta conrpiciüL 
5 88.c. I I 3; 5.b. 163 f).d.409.3.229^. 
^77.3.2 5.S.b.240.c 
Quia cüm cognouiíTeiitDeum5non ficüt 
Deum gionfícauerunt^auc gratias ege-
runt. 20.6.91.0.226.13.793 .c 
Propterea tradidit dios Deus in reprobum 
feníum. 850-d 
2. Ignoras quoniam benignitas Dei ad pos 
nitcntiamte addücit j tüau tem. 860. a. 
Q m fine lege peccauerunt hnelege per* 
ibúnz, 88o.e 
4. autem qui non operatur, credenti 
autem in eum qni iuíliíicat impiú. 3 o.d 
927.d 
5. Per quem habemusacceíTumingratiá 
Index í a c t x fcrijptütó. 
iftarji. 929.6 
Gharitas Dei difFuía eft in cordibus n o -
ftris per Spiritum fattítum, qui datus eft 
nobis. 1306.6 
6. Gracia Dei vita íeterna. SS^.d 
7. ínfoelix ego homo quis me liberábit de 
corpore monis huius. 9.C 
8-Non enim accepiftis fpirítum fcruitu-
tisjiterüm in timore, 8 9 4 ^ 
N o n funtcóndigníE pafsiones huius tem-
porisadFuturamgloriam. 894.6 
Spiritus poftulat pro nobis gemitibus in -
enarrabilibus.. i o i 2 . d 
Quiauíem ferutatur cordafdt quid deíi-
^defetfpiritus. 1697^ 
Diligentibus Deum omnia cooperantur 
inboDum. 82 8.d 
Nam quos pr2efciuit órpraídeftinauit, h o í 
&vocaiíit . 8 2 6.e. 836^.922 .6 
9. Quod Ci Deüs volens oílendereiram, 
& notam faceré potentíam. 9 51 «a 
N o n ex operibüs,fedexvocante di¿íum 
eft , lacob dilexÍ5 Efauautem odio ha-
bui . 8 8 4 . 3 . 8 8 9 ^ . 9 1 9 . 6 . 9 4 1 . 0 . 
945.a 
Nunqui^iniquitas eft apud Deum. 9 1 ^ .c 
Dici t enim ScripturaPharaoni5quiaín hoc 
ipfum excitaui te* 8 2¡ 1 .a 
Cuius vuk miferetur^&qucmvultíndü^ 
rat. 8o6,b 
Siiftinuítin multa patientia vafair^aptata 
inintericum. 839.3968^.970^ 
Vtoftenderet diuitias fuas in vafamiferi-
cordi^. 9 6 9 ^ 
1 o. Fmiá legis Chriftu$ eft. 11 o.c 
Fidesexauditü. $78'C 
1 r .Nüqu id Deus repulit plebe fuá, 83 ,).e 
Vide ergo bonitatem & feueritatem Dei . 
1805.c 
N o l o voS ignorare fratres myfteriü hoc. 
839.b 
O altitudo diuitiarum fapientiar, & feien-
tiíeDci. 5 39'e. 839^.917.6; 
Quis prior dedit i l l i & retnbuetur i l l i l 
897.3.907.6 
Ex ipfo3& per ipfum 5 & ín ípfo funt om^-
nia. 383.6 
13. Hora eft iam nos de íbmno furgere. 
* 20 3.d 
15. Qusecunque (criptafunt, ad noftram 
doótrinamfcriptafunt. 1 J9*c 
E X I . A D C O R I N T H I O S . 
1. Nos prícdicamusChriftum crucifíxüi 
11 o.c 
2. Sapientiam autem loquimur ínter perfe 
¿ios. 5^.477.3113 5.3 
Quam nemo principum buiusfeculi co-
gnouit. 1 7 2 4 ^ 
Nequeocüius vidi t , ñeque auris audiuit 
quíe prxparafti diligentibus te. 19 $ 
Spiritus omniaferutatur 5 etiam profunda 
Dei. 757^1014.0 
Nemonoui tqu^ funtliominis niíi fpiri-
tus hominis. 1469^ 
Quac Dei funt nem.o nouit nifí ípiricus 
Dei. 
N o n enicn arbitror raefcíre aliquid inter 
vosnif iChri í lumj&hunc cruci{ixum¿ 
1 io.c 
3. Tanquám paruulis in Chrifto lac vobis 
potumdédi . 5.a 
Nefcitisquiatemplum Deieft isj&Spiri-
- tusfandus habitat in vobis. 1307^1 
Gmnia enim veftrafunt^ros autem C b r í -
ÍLÍ,Chrifiüs autem Dei. 119 .d. 844 4 
4 ; Illuminabit abfeodita tenebrarú. 985.a 
Quis enim te difeernit ? quid habes quod 
non acccpifti^fiautem accepifti, quid 
R r r 4 gloria-
Index facrx ícripturar. 
gloríaris quafi non acceperis. 874. d. 
1843.0 . 
6. A n nefcids:quoriam mqmbra veíira te 
plüfunt Spifitusfaníli. l oo^ .b . i 307.a 
^ .Hamcxte r i segó dico non Dominus. 
S.NobisautemvnuseftDeus. 47 5 
«j.Scriptum efl enim in lege Moyíi non al 
ligabisosbouitriturantí. aoa.d 
Galligo corpus meum & in ferüitutem 
redígOjne cú alijs prícdicauerim. 841 »d 
1 o.Noio vostgnorare fratrcs qi^ohiampa 
tres noñri brrines íubnubefuerunt. 
202.e 
Omnia ín figura contingebant illis. 2 07 .d 
Quiftatvideatnecadat. 1803.C 
12;Alíjperfpiritum quidemdaturtermo 
fapientíaí. 2 6.d.2 8.a 
Prxcipio non ego féd dominus vxorem á 
viro nondifccdere. Í i 4 * ^ 
13. Siaütem chantatem non habuero n i -
hiifum. Í 8 4 . d 
Gum autem venéri íquod perfeólum eíl 
euacuabitur ^ ex parte efí.' ' ^  1 .cl.5 4.6 
G ü m eíTcm pardulus lóquebar vt páruu-
Jus. . ,. . 6.e 
Videmus nunc per fpcculum in ^gnima-
te. 479,^.588.0 
15 . Si autem Ghrifius prardicatur quod re 
furréxit quomódo quídam dicunt iri YO 
bis quod refúrreSió mortuorum non 
eft. 124 .3 .12^^ 
Si Ghrifius non refurrexit inuenti funrius 
falfiteftes. ' i ^ 4 . b 
Abforta eñ mors in visoria. 126.C 
Sicüc ftelia dif íer t i ílella in claritate fíe re 
furredio mortuorum. 5 3 r.c. l oó | .b 
14. Si omnes prophetent inEcclefia:m« 
tret autem fidelis aut idiota ab ómnibus 
conuincitur,ab ómnibus iudicatur3quia 
oceulta cordis eius manifeílantur» 
E X S E G V N D A 
Corintbios. 
A D 
Vfque inhodiernü diem dülegitur M o y -
fes velamen pofitum eíl fuper cor eorü 
i2$.e 
4. Deus qui dixit de tenebris lumen fplen-
dercerejtpfe illuxtt in cordibus notlris. 
66.d 
5. Deus eratin Ghrifto mundum recon-. 
cilians fibi. 11 ^.b 
6. Vos enim eííis remplü Dei viui. 1009.c 
11. Inquo quis audet in infipieptiadico 
audeo & ego. 134.b 
1 ioRaptus íum vfque ad tertium CKlum 
audiui arcana Dei quasnonltcethomi 
niloqui. 578 a.58o.a 
Dí tu s efl míliiñimuluscarnismeacange 
lus Satbana qui me colafizet. 1444^ 
13 / Annocognorcitis vosmetipfos quia 
Ghriílus íeius in vobis eíl. 8 4 1 4 
Gratia'domininoílri Iefucliníli5c chari-
tas Dei fit cum ómnibus vdbis. i 214.C 
i . Chrií l i bonus odor fumus D e o , alijs 
quidem odormortisin rnortem.976,e 
p N o n quod fimus íufíicientcs cogitare 
aliquid ex nobjs quafi exnobis.884.b. 
891.3.912.b 
E X E P I S T O L A 
Galatas. 
Á D 
1 . N o t u m vobis Fació Euangelium quod 
cuangelizatumeíl ame. 19.C 
3. Data per arigelos in manu mediatoris. 
149.6.1475.3 
Deusautcm vnuseíl . 4 7 ^ 
4. V b i venit plennudo temporis miíic 
Deu s filium íüum faílum ex tnulicre. 
í 302.a 
Mif i t Deus fpiritumfííij fui, 1210.a 
Scriptum eíl enim quoniáAbraham daos 
filios habuit. 202.C 
Quaj funt peralle^oriam d i ^ h x c enkn 
funtduoteftamenta. 20 3.c 
I L X E P Í S T O L A 
Ephefios. 
A D 
1. Elegir nos in ipfo ante mundi conílitu 
tionem. 8 2 8.d. 8 8 i . d . 89 3^ .939^ 
Qui pr^edeílinauit nos in adop;ionem per 
ieíuiBChri í lum. 927.0 
Inquo & ños forte vocati fumus.92o.c. 
Qu i operatur omnia fecundum confilium 
voíuntatisfux. 630.^969.6.76^.3. 
789.C 
QU;E fit fupereminens magnitudo eius. 
I n -
Inftaurare omnía ín Chrl í lo quas ín CÍEIÍS 
&qu3eincerrisfant. i 8 i 6 ¿ d 
z.Seciirtdumprinctpem aereíshuius po-
teílatis. 14691b 
Creatiinoperibusbonis in Clirií lo lefú. 
1 ^AG.á 
^. V t innotefcat principibus & poteftatí-
bus in cadefhbus. 1717*0 
4. Vnüs Deus Scpater omnium. 47 5¿ b. 
" * í j . í j : á ' ' - . - " 
Ipfe dédit cjuofda quídem Apoflolos quof 
dam yeróEuarigcliñas. i9,e.26cC 
5. Sacramenturn Hoc magnum eft. 15 .b 
84'5.b 1722.6 
6. Vtporsitisftarcaduerfus míldias díabo 
l i . 96.G 
N o n eft nobis col lu íbt io aduerfus carne 
^fanguinem. 1469.5 
E X E P I S T O L A A d 
Philippenfes. 
1. Vobis datum eft pro C h n í l o j n o n folü 
vt in iilum credatis5Ícd &c . 93 o.e 
2. N o n rapiña arbítrátus eft efíe fe seqüa-
. l e m É t o . .12 9^ 2 .b 
C ü m timore & tremorc véftramfalutem 
operamini. 891.a 
Deus eft enim qui operaturin nobis & vel 
lej&perficere. 756.6.871.3 
4. Qupt um nomina fcripta funt in libro 
vstae. 985.C 
E X E P I S t O L Á A D 
Coloflenfes. 
1 ^ Q m dignos ños fecítin parte fanfíorü. 
Q u i eft imagó Dei inüifibilis pnmogem-
tus. 225.a 
E X E P I S T O L A A D 
TheíTalonicenfes. 1. 
4. HsEceft voluntas Deifanítificatío ve-
ftra. , 74I-G 
E X P R I M A E P I S T O L A 
ad Titnotheum.. 
1. Inuífibili Deó honor & gloría. 47 8.c 
2. Q u i vult omnes homines falpos íieri. 
7 5o.d. 7 5 6. a. 8 5 3.a. 87 i .e 
3. Magnum eftpíetatisfacramentü,quod 
manifeftatum eft in carne, iuftificatum 
eft in rpiritu5apparait angelis, pr«dica« 
Index íacra^ Í G r i p t t i r ¿ 
tumeftgentibusJ 1718. | 
4. Qui eft íaluator omníum hominü má-
xime fidelium. S66.e 
5. Módico vino vterepropterftomáchü 
- tuum.. 13 2.b 
6. Solus habet immortalítatem 5 & lucen* 
habitat inaccefsibilem. 43 6, c.478. c. 
539.6.575.6.1577.6 . 
Qucm fuis temportbus oftédet D sus bea-
tus&foluspotens. l o o ó . e 
hanas vocú nouitates de vita. 1 i 22.€ 
E X S E C V N D A E P I S T O L A 
adTimotheum. 
té Yocauít nos vocatione fuá í anda , v t 
eílemus fanüi. 8 89.d 9 2 o.b 
i . Firmum fundamentumDei ftathabes 
lignaculum hoc ¿ nouit dominus qui 
funt eius. 841.6.980.(1 
3. Abinfatitia (acras literas n o f t i q u ¿ te 
poíTuntinftrüere. 5'e 
Omnís fcriptüra diuinítus inípírata vtilis 
eft ad docendum, corripiendüm. 5 .e, 
1 q.c. So.C. i22.e. 157.6 
4. Lucaseftmecumfolus. 132.a 
Jeuulam quara reliqui Xroadé venien^ 
,affer tecum. 132.a 
E X E P I S T O L A 
adTitumo 
1. Qua promífit quí non mentitur Deus 
ante témpora fec ularia.' 17 79.C 
Oportet Epiícopum fine crimine efíeo 
2 ^ b . 
V t potens fít exhortan in doílrína. 10. & 
E X E P I S T O L A A D 
Hebraos* 
í . Multifarie mukifque modis Deus oljm 
loquenspatribus in prophetis.. 8 59.6 
Omnes funt adminitVratori) fpiritüs. ¡ 
1429.6.1504.6.1720^ i< 
4. Viuus eft enim fermoDes &efficax. 
629.0.643^ 
6. Impoísibiíc eft enim eos quiremeirunt 
illümínati. 141 5.C 
Terraproferens ípinas aut tribuios male-
didacfto 842.c 
R r r < i i .S iDe 
Index facrse fcriptur^i 
i C Sine fíeleimpofsibile cft placeréDeo5 
seítaucem fidesíperandarum fubftantia 
« rerum. 2.1 A 
Fídeintelligimus aptataclTe fécula verbo 
D c h . 689. c 
Credere,; ciúm oportet accedentém ad 
Deum,quódeí t , 21 .a. 117.0.929^ 
Fidc íacob monens íingulos fiborum l o -
feph benedixic & adorauit fafligium 
virgxems. l ó j . h 
t i .Áfpíe ientes inautoremíidei , & con-
fummatorem lefum. ^ 3 1 . a 
E X C A N O N I C A I A C O B I . 
1. Apud qliem non eft tr3nfmutat¡Ó5fneq; 
vicifíitudinis obumbratio.4 3 4,a'7 5 ^ 
E X P R I M A P E T R I . 
í^Refor tántcs Enera fidei veílra: falute 
animarum veftrarum. 80.d 
D é ÉUEÜ íaiute exquifierunt propbetcc. 
17 21. b 
2. Vocauit nosinadmirabilelume fuum. 
1802.3 ; 
3. Paratiíemper ad ratisfa€lionem omni 
porcentivosrationem. 28.C. 
Quod vos nunc íimiles form^ faluos facit 
baptiíma. 203.a 
4. Vnüfqmrque ficut accepit gratiamin 
akeruírumillamadminiitrantes. j i . d 
E X S E C V N D A P E T R I . 
1 .Máxima & preciofa nobis pro mifla do-
nauit. 70.a. 1140.a 
Satagite vt per bona opera ycftram voca-
tionem certam faciaús. 978.a 
Hanc vocem nosaudiuimus de exio al-
latam. i 4 i . d 
Hocfcientes quod dmnis prophetia ícri-
pturíe propría interprctatione non ü ú 
• i ó . e . 13 5.d 
Spiritu fantto iíifpirati locutiTunt faníi:! 
homines. 11.a. 141.0 
3. N o n tardar domínuspromirsi . 7 ^ 2.b 
I n Epiftolis Pauli funt q u í d a m difficiiia 
inteileítu. 27.a 
E X P R I M A E P I S T O L A 
loanhis. 
1. Anmindamus vobis vita^terna. 3 84.C 
2. ípfe eíl propiciatio pro peccatis n ó -
ítris. 866.e 
5. N une fílij Dei íumus. g94.a 
C ü m apparuerit fimiles ei crimus,quiavi-
debimuseumficutieft. 466.d.^79.b. 
494.6.519.a. 540.d 
4. Qu i manet in charitatc, in Deo manet, 
ScDeusineo. 1058.0 
5. Tres íunt qui teftimónium dant in cx-
lo. I I Í2.C. 122 2.6 
Qui ^redit in filiumDeí jhabet tefiimo-
niumOciinfe. 42.a. 9 ^.d 
V t fimus in vero filio eius l e fuChn í io , 
1046.C. 
Hic eft verus Deus & vita a»term. 3 0 5 .c 
E X A P O C A L Y P S L 
¿.Cimao^iílifadaNicolaitarum. 13 c 3.C 
3 .Tene qiiódhabes nealius corona tuam 
accipiar. 9^l'Q 
^.Audiui vocem multorum angelorum, 
&nümerus eorumjeratmiliiamiiiiú, 
1 o. Angelus iurauit per yiuentem in feca 
lafecuiorum. 4 5 i . e 
Vade &accipelibrum apertum. 984.C 
Eadcm erit menfurahominis ói angelí. 
5 3 3.e 1457.6 
12. N o n eíi inuentus locus corum am-
pliüsm caílo. 1478^ 
20. Etlibriapertifunt. 985.6 
Mors & infernum mifsi fumínTbgnum 
ignis. 970.0 
2 1 . N o n intrabitin eamaliquidcoinqui-
natum. 1820.6 
N o n intrabunt nifi qui feripti íunt Ip l i -
bro vitíe agni. 
E I N I S. 
I N D E X E O R V M , Q Y A E 
I N H I S G O M M E N T A R I í S 
inD . Tho.primam partem nocatu digna viía íurit^ 
f n ^ u o m m e m s d e j l ^ n a t c o h m m m i l í t e r a w r o l i n e a n u . 
BS T R . A C T I Oimtferk 
qumododi&itigUAt fcientks fpe 
cié- 65 k ér fequetttibus. 
A í>/ír<í$io 4 materia quomodb re» 
perUtu r in Theologit, C-j.c 
Abñrafitonis tresgradus. Cj.c 
bbjlrañia propru Thcólog'*rcfpcftH proprij o& 
iefti plurimum exedu ab&raftionmmeUph}' 
fum. épM 
fj A C C I D E N T I A propriaqumodoC*IÍ 
fantur 4 prinapijs jfé&ih lo^.c 
Aécidentü úu* rcaltur diflinguuntur k fubjiwtia 
htbent dikinftam ex&cntmn ub ex'ñmtUfub* 
ftantiíti tf6.<t 
& ecidentu ín facrdmetoaUaris, probabik eft qubd 
cxtjlutítpcr modum fnb&anti<e cttm exiftcntU 
qus rntufutrai in ¡ubftAntiay que totaliter de* 
fiuiteffe, $79 € 
i ceidens aliquod proprium in yo fmfu pofsit dici 
conuenirc alicuiper efftnti'm. mj-d 
Accidcns feparatum fi ejjn forma per fe fubfiftmy 
• ficutaniní^^^M iAppffk creatura i«* 
ñrumentaliter conc«ryerf ¿ni cius confemutió-
fie?». 1568.6 
f A C T f O N E S httntM* liberjs quatenus Ubc 
furtt formalitcr rrferuntur non folum ad ¡m*, 
mediatam caufm ,/crí/cff, ¿tifaeultatcm liberi 
drbitrij creatiifcd ctiam adprimain caufamlibe 
ram, . 77l-c 
ln aclionibus qu£ puré funt ipfms DciyVt pwdefti 
nathzrc* pofrbiUtas velimpópbilitasadpo* 
tentiam Dei tefertur. \ tiaftiombus vero ad quaS 
concurrit DeUSypo^ biUtas.velimpofiibiUtaS re 
fertur ad natyraítíreieXiñtntis. 9 73 .rf 
Per attionrm tranf :mtem femper proiucitur ali-
quis ejfeftus qui efi perfeftior ipfa aftione, non 
autemperaftionenímifiaínentem. io<i c 
Aftioinratione aftioiiis fpccificaturlprincipioÁ 
quopracedit. 1040.6. 
Adió pro vt tft perfefiio aéiuans agentem nQnidé 
tificalurcumpafsione. 1044.4 
Ab aftione vna non eji incomeniens pródire dupli 
cent pafsionentyquandb vnanuturaliterféqüitur 
exalten- 1044. & 
Aft'win ratione fomali aftionis rcfpicit ipfum] 
agens* / no l* 
kftiommjiuplex differentiayalUinter qu^GT oh 
ieftum quod ütimó attingiturymediat aíiquis ef 
feñm mmediatus, ali* in quibus nibd mediat* 
UÍ8.C 
Aftiodiuindquemfinemheibeat¿ 1555.C 
In aftione eñ dúplex pnis, operis cr operantis. 
- m - i 
A ftio tranfíens nullu reperttur in Deo qu<t in cre4 
Utrafubieftetur, í)4^c 
Aft;o dium hoc habet quod fiante in toto fuacont 
plementOyZr vlltriM aftualitatetnon fequitur fl4 
¥ timeffeftus, 
Aftio diuina nullum habet effcftum nifi iuxta de* 
terminationemdiuin<fvoluntatií, 1549'C 
Aftio principalis agentis er aftio mftrumtnti non 
funt du£aftiones propiné toqutndo» I^ ÓÓ-C 
A ftio diuina prout deteminaturad ejfeftumper 
propriam cf natUralem operatmetn inñrumen 
tiymceffdrio requirit aliquod detcrmindtum fub 
ieftum circaquod operétur». i jdp. t 
J" A C T V S huníanus líber quomodo'fit prxde* 
teríhinatus, wprtdtpnitus a diuina prouiden* 
. tuAquanecejfanbfequaturiüeaftus. 905.C 
Aftus quandb eñ aliad ¡t potentiajanpt perfeftior 
ipfapotentia. 988 c 
J A D A M vidiffe diuinam effentiam quandb do-
to 'ñus immipt foporem in ipfKWjmmMí impro 
bubditer d'dpoteñ, qium alium quemUbet fan-
ftum, licet cr ipfum parum probabilitatis ha-
beat. 581.C 
Ad* peecati permifsio an fuerit prius volita iDeo 
qumChriftiincarnatio. 831.c 
Ádam inftatu innocenti* cognouit myperium in -
- cdtnitionis. 1725.C 
^ S I afpmatio eji caufa afprmatioHÍsfnegatio ejl 
caufanegationis explicatur- BiS.e 
y A G E N S naturale quomodo e&inre in qua 
operatur. . 4*3-e 
AgentiacorporaliacffpmtuaVa quomdo pnt in 
} fubieftoinquoagunt* 42?'e 
Rullum agens pmer Deum eñ caufa ippus e¡Jet 
in quantum efle eji aftuulitasentis in (¡ttantum 
ens. 419-6 
Ad agens naturAe pertinet v t vnum cffcftm pro 
du^ at* explicatur, 74^.4 
Ágens non intendít agere in effzftum quod mn eji 
Index rerurru 
Agm hMréenuttiimm proincit per fe ftMati* 
tiam. 
&&tnsvniu&ciim..noncft canfimiucrfdis tótius 
Kgtm priticipalc opeMri ptr inftmnentmyinquo 
c onjl^ íit ejjcntiditcr. 11,66.1? 
Agcns corporale nonpotcji ¿mmedute attingere 
pdjJ«l«n(/iráíío«egMrf/ir/íjízy ¡piritualeautem 
potejiageYC contingcndo intimé corpus inquo 
agit. i4§4.(i 
Omne agtnsdgitphifmik, explicattir» 1074.6 
Agere ex necesítatenature^md pt. 746.4 
fA'matum^uomodxipvinmiínte, 1058 wí» 
Ver ítmandí alionan proÁucitur in volúntate im-
pMÍ/«í íjMí completipfamaftionemypcutpcrin 
telletltonm producitur verbum&compkt ip 
fantdftionem. 105 9.C 
Amare in diuims accipítMrtripUcitsr, i i i 6 . d 
Amornaturalis fumitur dupliciter, 1763.Í» 
AmorpropriédicUíirdeDeo. 808.<r 
Amorquodammodo. proceditA pmiUcrquocíam* 
mdoinonpmili. loyj.d 
Amor creatuneríttiondis ergaDeum, potejleffé 
dupítxamicitiíe^'concupifcentix, 14.10. 
6¡ A D analogié rutionem non eji necefíe vt neme 
¿tnalogumexplicite importet dependentim ({u£ 
reperitur in analogatis,' 60 i»b 
Ánalogorum attríbutioñis differentia. 604.4 
Análoga proportionalitatis mn requirtint quod in 
definitione mdogatimínüsprincipalts ponatur 
analogatumminus principém. 60 ^ ..c 
ln analogis <{U£ important formalem habitudincm 
ádanalogatum principalim necejjmejlvt in-
iifpmtione analogati minus principalts pona,* 
turandogatumpmcipalius. 604.C 
lií andogis attributionis qttie ñon important forma 
lem habitudínem ad vmmyfed tantum fimdmé 
tdem i^ndepnitiene (tnalogatimiñus principa* 
lis ñon necejftrio ponitur analogatum principa-
lius. 6o4.(i 
ln depnitione analogati minus principéis ponitur 
itítalogatum pmeipalius , non tan^ uam gmus 
aut differentiatfedtanquam neccjfarium addita-
mentum. 6<í').a 
|p[ N añgelis natura hondiñinguitur fediter ab 
hac natura indiuidua. joi.á 
- In angelis necejfmo eñ dicendum quod fuppoptü 
dijiinguitur reditera natura. 3oi.e 
Angelus ejifiiaejfentia^fdfapropoptio. $oz.b 
Inangelis cji alimid potentiale a quo fumitur ra' 
tiogeneris^ zr aliqmd aftuale a quo fumitur ra* 
tio differentk, 567.^  
Angelus animarationalishabent incorruptibí-
Ututem ex natura fuá. 437-c 
Angelus exiftitpon eft neccffarUj fed exfuppop-
tÍQns» ' 4$9£ 
Angelí operationes Connaturales menfurantnr 
£Uo. 464.^ 
Angelusinferiorhabet cundemmdumeffendi j i -
cUtfuperior. 5i4.£Í 
NOÍI pertmet adftatum beatlpcum angdorii quoi 
deputenturad citQodim rcgni, prouinti£ ere. 
Angelíintdleftus rculiter di&inguitur ab eflentia 
angdi. 616.C 
l n angelo ¡ion repugnat a ftum effe liberum^O' ejfe 
unmutahilem3propter perfettionem natura an-
gelicé 797'b* 
Angelus potéjl intelligere propriam quidditatem 
eadem intellcñíone cr eodem verbo quibus in-
telligitfeipfum exijlentem aílualiter. 105 uc 
Angelí dum erant viatores quamuis effent certi per 
fidem quodmyjieriumTrinitatiseratpbireuela 
tum i Deo:tamen non habebant euidentiam rene 
lationis. 1146.c 
Angelus ñeque homo non cognofeit euidenterha-
bitumpdciquemhabct. n^j.a 
Angelus non ejlnomen natura fed ofpcij, i^zp.a 
Angelas efíefubüant¿as omnino fpirituales,^ in 
corpóreas, non eñ veritas pdei. 1450,6 
Angeíos effe in rerum natura, cr quod funt fubjla 
ti£ dignitate excelletes omnia kac inferiora qu<e 
cernimuseñ veritas fidei. 1430.C 
Angelus conñat ex genere & differentia. 1442.0 
Angelus componitur ex effentia cr effe. 1443.4 
Angtloseffe matos in magno quodam numero 
ejidefide. .1443.C 
Angelorum numerum excederé numerum ommum 
fyecierum corporalium, non pertinet adfidens 
iddicereyeñ tamen veritas magis confcntaned 
doftrint fanéiorum. 1445.C 
Angelorum numerum excederé numerum anima" 
lium rationaliumi eñ veritas valde confentanea 
fidei. H47*c 
Angelí orines fpecie interfefedifferuut 1449.4 
Angelus quilibet cum proprieeate eñ: indiuidunm 
%r prima fubüantia, HSS'^ 
Angélica forma quomodo dicatur conjiitucre in-
dmduum. i45i.il 
•' Angelorum plura iñdiuidua an pofíint dari in ea-
dem fyecic per potetiam Deiabfolutam. 1454^ 
Angelos in perpetuum efle duraturoSyeft afferendü 
fecundum fidem. 1457.4 
Angelí fuá natura funt incorruptibiks. iq$.h 
Angelos non effe corpóreos ejl fentetttia multo pm 
babiliorf'.cundum rationc naturde. 14.66.ci 
Angelos babere corpora nopotefiaffimari éfcjjí 
aliqua tementate noñris teporibus* 14 6 S.Í 
Angelos ejfe corp&rcos non eñ hzrcps, mé error, 
in fide iüud afferere. 14" 0 
Angelíproprié Icquenño affumebant corpora in ap 
paritionibus que ¿pfwumminíücrlo Dei nemi 
nepebant. s47 
Ato* 
Angelus proprie üon e¡l in loco % f d metaphoricé 
créufíítéL 1477.C 
AngtltfuhñantU quamuispt in locojmen ratio 
exiftendi in loca itoti póteíicjfejubjlantiajeidi 
quid prícter ipfatú, 148-.ÍÍ 
Angelus ad hoc quod pt in loco non requirítur 
quód óperetur eired tpfm operationem proprié 
dictdm. I 1483.C 
Angdús ejiin loco per operationem communiter 
dkÚWk i4$8.c 
Angelus defafto nunqum depuit e¡ft in aliquo lá 
có. 1485.4 
Afí^ eíf quíjiínt incczloEmpyreo quomoiopnt in 
loco* . 1485.4 
I n angelo non imeniturnifivnica virttts opsrati-* 
tía ad extra* , 1482.4 
Angelus de fa fio a* fecundum k g m [ordinarias 
mundo conuenientem non eft autejjepoteüin 
totomundo. i49o.(í 
A ngdus non potejl e¡fe induobus locispbi adisqua 
tis. . 1491.& 
Angelus hene poteñejft in duohus locis inadtqua-
tis feu pártiaübus dunímodó ambo loca non ex» 
cedant quuntitatem loci ad£quatit<*r non dijlent 
abínüicán maiori dijUñtia q ú m pofsit compré 
hendifubqúantitatéloc¿4á£([uatL 14.91.0 
Angelus non poteji in duobni loéis partialibus qua 
tumlibet mnimis exijiere ¡p abinmeem dijient 
extra j^h<sramfüi£ aftiuitatis. 149 i.e 
Angelus fecundum caictattum notfoperaturpmut 
dúos effcftus di&inftos [pede vei numero» 
i4?a.c ^ ^ 
Angelus non potejl ampie fti contaftu fu£ virtuiis 
totummundunícorporeunié, 1492.6 
Angelus poteji €¡¡éin loco indiuipbili. i495«& 
Angelus an pt in loco circmfcriptiuéaut difpni-
tiué. 1495^ 
Angelibeneinftitutinon pojfunte¡Jeineodenííóco 
mturahter, cr fecundum legem decentemñatu -
illorum. i498.<í 
Angeli plures pojfunt effe in eoiem locop ita res fe 
huhet quod ratio exijiendi in loco ipp angelo 
non eít a ftualis operatio proprie diña cired ip -
fumíócumjedfolum applicatio virtutis^cr cota 
flus adipfuní lócum. 14P9.C 
Angelumpojfe mouen localiter ep depde. 1501.ÍÍ 
VeangetíS V corporibus non poteft d'civniuocé 
exifierein loco er moiieri localiter. i^o^.b 
Angelum proprieejfein l o e 6 ^ proprie moueri 
fecundum íócum, probábiliíis cft'.quamuis oppop 
tufñptprobabiíe. 1504.4 
Angelí motus conpderatio póñks pertinet ad Tbeo 
logumquam ad phyfmm, vel Metaphypcum» 
•1505^ • _ 
Angéíiis pote/1 naturaliter multa operari, qua no-
bis í í a tu rS difttírfíi non poffunt innotefee-
re.' 
rerum. 
Angelus habd naturahm virttítemvtpofsitmut¿ 
re locumibidem. 
Angelí boni quanio mutantlocunijicet hocfacitt 
naturali virtutcy fempertamen mutant locum ex 
obedientiafpecialiDeL 15 o 5.1? 
Angelipoteiüia naturdis admutandum locum noli 
eft diftinóla d potentia naturali exiftendi iti loco, 
aut operandi inloco. . 1507.ÍÍ 
Angelus poteü per fe moueri fecundum locum mo-
tu continuo. ipo.h 
Angelo fecundum feconpderató magis proprius 
eft motus diferetus qum continuus. ijio.e 
Angelus etiam p exerceat operatioms diftwftus 
fpeciein aliquofyatio continuo, nonideomo-
t usilleangeli localis nonerit continuus.\<)U.a 
Angelimotus continuitasin quo conpíUt. 1511.C 
Angelus pote&tranpre de extremo in extremum 
non trapens per médium. mi.c 
Angelí operatio an menfuretur tempore noftro» 
Angelus quando eft in aliquo loco etiam inad^  
<equato non poteritpmulejfein alio loco etiam 
inedaquatOyp diñat extra ¡fchéram fune aftiuita 
, i^V. I ' . 1515.C 
Angelí comitantes Beatam Virginem ineius 
affumptions mouebantur motu continuo» 
^ . e 
Angelí exiftentia in aliquo loco non poteít menfura 
ri tempore. 1535.6 
Si ángelus, exiñéret inheo per operationem tran-
feuntem formaliter loquendo^ tunctalisexiftens 
tia inloco p6tératmenfuraritempore,aut inftan 
ti fecundum cmditiones ipfarum operationum. 
?554^ . 
Ad rationem motus localis angelici impertinens vi* 
detur¡quod ángelus toto tempore pra:cedenti 
vniushor<e habéat volutatem dum exiñit in ter 
" minoaquotranfmigrandiin alteruíocu. i^^c 
Angelus p proprie loquiinur dequiete non quiefeit 
in termino a quo ,15^4.2 
Angelorum motui diferetopoteftrefponderefecun 
dum rationem euiufdam coexiftentitetZr non fe 
cundum rationemmenfur<eJempus cr inÜMnsnó 
ürum. 1555.6 
Angélica exiñenti<e menfura in locóvno quandiu 
ángelus non deferit iüm non e& tempusfid in* 
fians. MSJ-d. 
in angelo quomodo motus CT quies hubeant cande 
rationemmenfur-£. 153S.4 
In angelis ncceffe eñ poneré ttiüpus refpeftu opera 
tionumimmanentium. i^i.íí 
Tempus quo comenfurcítur aftienes immanetes an 
geli non eft tempus noñruin quéd primo cr per 
femenfurat motum primi mobiUs,[ed aliud alte 
rius rationis. 1541.C: 
Angelí motus localis quo mouetur ab vno loco m al i 
termnon tmfemdoper médium etim mmju^ 
Index 
Tctf ar, tempere difereto ¿ttigelorum. 154^  ¿ 
No/i sil vnu numero tempus diferitum qno mcnfti 
rátar motus locdis angúonmzr tyto menfurZ 
tur atiiones immanenics ipforum, 1545^ 
Angelus in operatiombus moruUbus cr Uberis 
vníis alttri non fubditur, cr ideó in vnaquape 
¿diontcon&ituíi ¡tr propria & intrinfeca tnen-
furnilliusañionis. 1544.^  
Tempus centmum quo menfuratur motus ¡aigdi 
€ontinuusinm eji ídem nec¡ue eiufdem rationis 
€umnofirotempore menfurante motum primi 
.. mohilis. i545^ 
hngeli tmpus contimum eji vhi eji motus conti-
musciujdem, 1)45^  
Si ángelus operetur diqum aftiotiem tunfeuntm 
circd corpas non applicando Ü&ÍM pafimst f d 
propria virtute per je ipfum injiuende nec rcliit 
quendo effettum fubditum motibus ctekjiiuni 
corporum, tune talis oper4tio non menfuratur 
tempore primi mobiVs. •1545,c 
"Tempus contimum motum angdi tocalcm menfu-
rans, potc(l proportionari cum tempore conti* 
nuo primi mobiíis. 154^.^ 
Tempus continuum quo menfuratnr motus conti* 
1 MitsangeU , veí&peratidnes ipfms tranjeuntes 
non eji vnicum in angdis ifed multipkx jecun* 
dum multiplicitatem motuum locdíum cr ope-
rationum. 154 6. & 
Angdi operationes fuperndturalesfecundum jidB 
taiendum eji quoi dtñinguuntur fomitUterab 
eius ejfentia cr fubjimtia; 15 5 o.c 
Atigcli intelkctus cr voUntatis operationes diñin 
guuntur ab €¡¡entia angelí faltem reahter fornu 
liter. 1551.i1 
Afígeliómnes operationesdijiinguuntttYah ciasef 
fentia nonfolu rediter foríniliterjed etiam tan. 
quamresire. 
Ángeli ejjentia quomodo fit ratioor caufatotius 
ejfe* non autem fu rath tociusfui intelligere. 
In angelis non eji intelleftus agens cr pojtibilis. 
Angelí obieftum primdriuni & fórmale eñ pro-
priawfmgularis ejjentia* I557-c 
ln angelo non eji obteftum propr/f motmm, 
á rgeks intelligit pw fades fibi connaturales j e -
que i rebf'saccvptas, iMsré 
Angúici intelíeáus compkmentum non e& mfa-
bileabéiquacreatuní. 15 (5 8 4 
Angelus rem qu£ de nouo efficitur de ncuo cogno* 
fcit) nonquia recipiat nouamfpccicmfed quia 
habeinouaminteíleámem, ijfiy.e 
Angeli[pedes melligibilcs an fmt eiusproprk paf 
pones dimanantes ab eius ejjentU. 1570Í 
U angelis reperiuntur fpecies vniuerfales, v quo 
¿ngelme&fuperigr^g per vmmfdieres faz 
rerum. 
.^ des intelligit, 1585 .^1597.^  
Angelí infimi fpecies non reprafentat dúos vel 
plures quidditatesjed fmguUfpecies eius yepr<c 
fentantpnguUs quidditates cr naturas cum cm 
. nibus fuis indhtíduis, 1589.4 
Wtuúerfditas fpecierum aune funt in angelis infi* 
ntíS Hyerarchi^ non attcnditurex repr<eíeníat¿o 
nepluriumvelpaucommfmgularium. 'i^c.b 
Angelicefyedci maior vel minor vniucrfallías no 
e&attendenda penes hoc qú&d plures vel paucio 
res radones de eadem re repricjcntét, i^o.cí 
Maior vel minor vniuerfalitas in fpeciebus añgeli* 
cis n»n ejr attendeuda de fado penes repr<efent4 
tionem phrium vel paucerum quidditatmpof-
¡¡bilium. ^ i ' C 
Angelus quomodo cognofcitfe ipfum perfuam cf-
fentiantí i6oi.rf 
Angelí ejfentia quomodo fuppleatlrationem jpeciei 
intclligibilisincógnitione fuiippus, 1 6 0 c r 
fequmtibus, 
A ngelus in cognitione fformat yerbum, 1618 .<< 
Angelí ejfentia j'ecundum fe non habct jufficien* 
tem proportiouem cmn intellcftione añadí ip~ 
pusangelL íáiub 
Angelum vnum aíiu cognofere eji defide. i6i$,b 
Angelus vnus non poteñ c-ognoj'cere, aliu per eius 
cjfentiam cognitione ab&rañiua. 617.c 
Angelus mus nonpokü alios cvgnofccre per ejj'eit 
tiam ippus cognofccntis.ibiclcM. 
Necejfario funt ponendé in intelíefiu vnius angelí 
fyecksfuperaddiU reprnefentantes alios angdos» 
1618.C 
Angelus non potejialium cognofeere per ejfenttá 
ÜltUS. lélft.d 
Angelus non cegnofeit díluin pá fpecies ah illore 
ceptdStfed per fpecies inditas ab autore natu-rce. 
1632.a 
Angelí fpecies an quando reprefentat immediate ali 
quam rationemgenericam reprafeniet etiam om 
nes quidditates fpeeificas. 1614..CI 
Angelus inferior quidditatitie cognofeit fuperio-
rem. iti^.b 
Angelus f¿périor comprehenfmé cognofeit quem~ 
libetmferi'onmfeipfo, lóyi'C 
Angelus inferior nonjoíum qnidditatiueifed etium 
comprehenfmlcognofeit fuperioremMcet op-
pofitum p.t prohabile. 1557.4 
Angelus non cognofeit Deum per fpeciem fupcraá* 
ditamimmediatérepnefentatiuamDci. 1^41.4 
Angelus cognofeit Deumperjjyecies intelligibiles 
quashabet ómniumeffeftuHmcreatontm. 
. Angelus cognofeit Deü per propriaejfentiam coa 
currentem ad hanc cognittonem non folum per 
modum effefius reprffentantis fuam cattfami 
fed etiam per modumfmilitudinis fpeciei inteU' 
íigMiu id'^Z.b 
Angelí 
Index 
Angelí ejJcntU quomoto compmtur in ordinead 
proprium intelleftum. I543.rf 
AngéU ijjcntu quomodo reprafentet Deumjbi-
dt-m. 
Angdi cognüío qua cognofcit Dam por fum ef* 
fentiameít diñinélu reuliterabdiquAcognofcií 
Dcumper fpecies alUrum cmtturarum.i^S.c 
Angelí cogmtio qua cognofcit Deum per f um efíe 
tunifimpliciter cftperfeciioromnialiacogni* 
tione quu cognofcit Deum pér fpeciem creatura 
infermis. 1647.4 
Angelus inferior perfeftius cognofcit Deumpcr 
fpeciem angelí fuperioris quam per própriam ef 
tentiam, 1647.C 
Ex parte cognofeentis perfeftior eji cr magis pro 
portiwuta cognófeenti illa cognitio quam atige 
lus per juam ejjentiam habet de Deo, qüam i l k 
quam habet per fpeciem fuperioris angeli, 
1647.C 
Angelus fuperior per fuum effentiam perfeftius 
cognofcit Deum flmpliciter loquendo quam in* 
feriar per fpeciem intelligibilem eiufdcm fupe-
m n s angeli. i<í48.e 
Angelus quify fuperior perfeftius cognofcit Deü 
per fum e¡jentiam, quam per fpeciem velfpe-
cies omnium rerum wferiorum fcipfoyetiamfi 
cojleftiué confiderentut licet oppoptum pt ali-
quomodoprobabde. 1649.^  
Angelus cognofeic Deum perfeftius per cognitio-
nenifui cr per cognitionemformkíe, quam per 
folatú cógnitíojiemfui. 165 Í.& 
Arigelos ccgnofcercfingularia, ejidepde.iófé.b 
Atigílusper'fpeciem vnmrfalm qu£ imniediaté 
repfáfaitñt mtuntm communem. v.g, humana 
cognójat ó m k fingularia ülms natura er otit 
nía a&cidetítia O" omnes modos particulares qui 
tí:cidunt'j¡ñguluribuspTotempore diuerfo 
^ • • V - .. . , 
•Angelí ¡pedes reprrfetttat durationemreicontin 
gentem tdriquam diquid repr^fentatum ex par~ 
te ohiíiluficut reprtffentjt qitácumq; alium mo 
dum decidetttarium.y& contingentem ipp rei» 
iGyi.b 
Duratiorei cóntingenscB necesaria conditioai 
reprtfetñatkriem fpeciei angelice. \6ji.c 
Angelus quomodo cognofcat fpeciem intelligibi-
lem in proprio intelleftit exiñentem. i6j6.d 
Angelus quomodo pofiit cúgnofeere rem pr£teri-
tath¿ i578-& 
Angelo; non cognofeere futura contingentiana* 
turdli virtute eji cercumfüundum pdem catho 
licam. i584.(i 
Angelus an pofsit cognofeere futttrd contingentidi 
ibídm. 
Angelus quilikt natufaliter cognofcitcogitdtios 
ms^dffiftiones alíerius angelí naturales cr 
necefldrids qutntum d exercitm 6.¿ 
rerum. 
Angelus de fafto non cognofcitvhihtf iíañitácú* 
g'tationes cr affeftiones liberas^ cppofitum 
dicere eft temeramm cr periculofum}& erró-
riproximump non efi error* lóy t e 
Angelus facúltate ñaturdU nequit cog::ofcerclibe~ 
rds cor dium cógitationes gr.affeftiones. q'óó-d 
Angehm cognofeere cogitatiónes cordimn dun-
do pbimanifeñdnturnon per fpecia quas tune 
denouo[adquírat, fedperantiqudspbiinditas 
d oco probabilius cft quam oppoptum, i joz.c 
Ángelus non potetí naturali sirtute eogiwfcere 
myjieriagratieeiO' oppoptum efiplujquam te* 
merarium, L ? ^ * * 
Angeli omnes boni a principio ptíe beatitudinis co 
gnouerunt myjlenum incarnationis. 17 i 9.6 
Angelibeati cognofeunt etiam extra verbum, er 
m propYiogenere quiedam myñeria grdti<e ali-
, quelumine creatoquapprophetico, 1721.4 
Angeli omnes a principio fu£ creationis cogiioue-
runt per pdem incarnationis myñeriumiqUdnta 
ad eiusfubüdntiam,; i j n . e 
Angeli quid intcrrogabdnt in illis vetbis ]fdi£*6$* 
; Qi^ is c¡íifí:equivcnitdetEdon.O'c, ijiy-b 
ín dngelis neceffe poneré aliquos hébMs.füjffi* 
naturales réaliter diftinftos d lumine naturali, 
. Grldbomnifacúltatedngelorum. i j i y . e 
ln angeli intelleftu fpecies intelligibilis nonhabet 
proprie loquendo rdtionem hdbitus fúentipci, 
175 o.¡i 
Inimelkftu angélico non funt necefdrió pónendi 
plures hdbitus fpeculatiui circa diuerfa intetli-
gibilid* 1750.0 
Angeliciintelleftus lumen vnicumquateims ací o-
ntaddtur fpeciebus inielligibilibus diuerforum' 
obieftorum habet virtudliter rationem plurim 
hdbituum. 'ijfi'1* 
Inangelis reperiri dliquos habitas pdei dcquípte 
er opinionis circa dld obiefta qu£ non péHinet 
perfedd ndturalem eius cognitionem v^aíde pro 
babile eñ. 1731 6 
ln angelo non ópottet poneré alium hahitumpuíftí 
cum ad vniuerfd opera anipcio¡a facienda pr£ 
terhabitumfyeculatiñum quo iudicat de quid 
ditate artipciatorum omnium. 173 z.e 
Angeli intelléftus nunquam efiinpotentiarcfpe-
ftu ippufmet angeli, fed fempef eñ in aftiialí to 
gnítioneippus. i73?'4 
Angelus nunquam eñ inpotentia refpeftuaftudlis 
cognitionis Dei in quantum eñ duior ipfms ange 
liMmtuw. Í7.Í$'%, 
Ángelumfemper effe in aftuali cognitionerefpeftü 
ordinis vniuerp, in quo máxime relucet diuina. 
fapientidyValde vero pmile eft. ijtf'd 
Angelus poteñ pwul cognofeere omnid repr£fen -
tdtd per vnicam fpecié vniuerfdlem cr vnied cbg 
gnitione. i 740.^ 
Angeli intelléftus omniaqu£ repwfentdnturper 
vnicané 
Index rerum. 
vmcamfptciem poteft cogiwfcertpkribusc&g 
ttitionibuí fuccefsiue^ nc^  opus tfht quéties vo 
lucrit intelligere obieñum vnius fpeciei^ cognof» 
cat omnix alia qué per eandem [veciemintcllígi 
hilem repriefentantur. 1741.a 
Angelí intellefium poffeper eanismfpecicmvni-
uerfalem formare diuerfos conceptus máxime 
circa difundas quidditates fpecie dijferentes in 
ejfe entitatiuoyquamms conueniant tn ejfe intel-
ligibílifub eadem fpecifica ratione^ probabile eñ* 
i742.á 
Angelus no poteñ hahere plures cognitionespmuly 
quarum qudibet fit per fe fia,?? habenstotam 
intenjionem quam babere poteü ex vírtute intel 
. leñiua angélica. 1742.6 
Angelus non potejl fimul vtí plttribus fpecicbus 
quatenus plures fumer exconfequentinon po 
terit plura per modumplurium cognqjcsrcne-
quema ñeque phmhus cognitíonihus. ij^l'b 
Angelus poteítfimul vtipluribusj^ eciebus per mo < 
dum vnuisj&ex confequenti poteñ jhiul'cog-
npfcere reprgfentata dijhnda per fKcies díjim* 
fias. 1745-rf 
Angelus cum vtitur pluribus jj¡>ecíehus,e¡l impofii 
hile quoi cognofeat comprehenjiue cr perfette 
fvigult, qu£ reprffentantur per illasfyecies. 
Angelus non cognofeit duplici cognitione caufam 
creífettum. l7tt-c 
Angelus pro fuá libértate non poteñ difeurme. 
Angelus non potejt difearrere circa fupernatura-
lia cr circa oceultas cogitationescordis.i-j^ e 
Angelus non intclligit componendo & diuidenio. 
1757^ 
ln angdis effevoluntatemcr liberum arbitrium e¡i 
certumfecund'Amjidem. 1752.d 
Angelí dileftiotqua fe ipfum diligltyejl neceffaria 
quoad exercitium. l77l*b 
Angelí amor quo voluntas eius Dcum amat pro vt 
€& bonum vniuerfale natur^ nonfolum cñita* 
turalis cr neceffarius quoadfpecijicationem:fed 
ttiam quoad exercitium. l77l'b 
Angelí amor quolvnusdiligit aliumsft necejftrm 
cr nuturalis quoadfpxificationem, non autem 
quo ad exercitium. 1774-6 
Angelus vnusmagis obieftíueinclinaturadaman-
dum angelum perfeéliorem quam angelnm mi* 
ms perfeftumfibiconiunftum & fimiliorem. 
,1776^ 
Añgelus mus naturaUter htclinatur aimagis ama 
dum apprttiatiue cr intenfme ajium angdum fi 
bí foniunftiorem cr fmiliorem quam angdum 
magisperfeftum. 1776.Í» 
Angdosfuijfe creatos fmul cum hoc mundo vijú i 
Uabfc.ue omnidubio oportet fateri. 177y.a 
A^doí/w^crc^roí ^iíf/y^e mundum vifibiíl 
non eft error inpde, eñ t'amn temeraria fenten 
íi^CT qu£ non fatis confentit dofirináeEcclepz 
crteñimonijsfacr£fcriptur£. ijto.a 
Angelí malí an peccauerint ante produfiionan ha-
iusvniuerpiPappofuo quoi angelí fu fjait crea-
tilon^ otemporcantehuncfr.undum. 1782.6 
Angdi qui depUiatí funt motioniorbium ccelcftium 
probabilUer dicüur quod creati funt vmfqmffa 
in orbe iilo, citius motioni deputqbatur, 17 84.C 
Angelí omneslin principio fuis creattonis acceperü( 
quidquid pertinet ad eorum natimraiem perfeñio 
nem. ij^6.b 
Angelos omnes creari in beatittúine fupematuraU 
pofsibile fuit Deo de eius potcntia abjoluta. 
.}79*-b 
Annullusángeluspueex his quipemanfermt^-
ue ex his qui cecideruntjvidic diuinm r¡¡enu.am 
' ñatim a principio f 'iiecreationii vipone perm» 
nente-, cr per mcdtm ñatus. Í J Í JUC 
Nulluslangdus ex his qui ceciderunt^ vidii ejftntiá 
diuinam in tranfeurfu cr per modü iranjcuntís* 
179^ 
Angelos omnes immedíate acctptffe a Deo HUm pri 
mam reuclationem fupernaturalem}quafunt con 
púutipdelesjlotigeprobabilius afferitur.ijy, d. 
Angelum' indiguijfe gratía^t conuerteretur ut 
Dcumiejldefidc. 1800.Í» 
Angelos omnes praditosfuijfegratia antequam per 
ucmjjcntad teminum beataudmis vd j'upplicij 
epcertum. i8o^.¿ 
Angelos omnes in inftantifu£ creationis gratiajtt 
criujiitídm 4cceptfje,cj} ¡ententut ^ robabúior, 
i8o4.£r 
Angdis collata eft gratU mediante difpGptione, 
qu£fuit adudis- optratio ¡upernaturalis liheri 
arh'itrij. íioB.ii 
Angelí per proprta merítaconftqiiutífunt beati-
tudinem, fueruntque veré aliquando viatores. 
iSoz.á 
Angelus natura perf^ diores confequutos fuijfe 
yerfediorem gradumgratk QrgloYÍ£ quomo-
do intdligatur. 1814.^  
Inangelis perjeucratnaturalis ccgnitioetb.mew 
rumrerum>quasinverbocoatempíatur. i'cii.d 
Angelos beatos nec cadere poffe ¿beutitudine ne-
queetiaiti peccare,ccrtum e'k fecundum pdem» 
IblQ.C 
Angdi beati quamuis in pramio acgidentaUprop« 
áanft non tamen pojfunt crepcere in pramio cf-
fentialibeatitudinis. t$ s 
Angelí beaf-inon merentur pramium ¿tccidetiUle in 
(¡uoproficimt. i'üiq.c 
Angelus non poteft peccare immdiate cr per fe co. 
tralegem naturalem inditam cum natura.iS^o.b 
Angelus potej} peccare contra legrm páfhw&ib fi-
pcraddit-am jjuc kx ük oráinet adjinem fi- pcr-
Miuralempue noth 
Angelas 
Angelus poteñ ptcatt'e toh l rahgm uaturjlem 
medíate cr qmfi materialiter cr cóncomitanter 
imo de fjftopeccmt, cr peccat, 1832.& 
¿ngelus fi non f %if¡et ordimt us ad finem fuperna» 
turalem^peccaret contra aliquod prteceptU 
pojumU'myan illud peccatum dicend'M ejfetcon^ 
trakgemñaturalem. 1855.6 
A>)gel' peccatum non potuii effe luxuria. 1S40.& 
Angeiomn peccatum fmtfuperhia. 1840.Í 
!« angelo poji pieceátum fuperbiíe üatim fequu-
tunifuic peccatum inúiiiie. 1841.^  
Itt angelo primum peccatum non potuit fupponeré 
erroreñi velígnoratitiam. 1845.C 
Angelí p r ímm peccatum necejfe eji dicere quod 
pr£cefsit incóñjidératto non prius durationet 
fédprióritatenatUrt, 1845.^  
Angelí inconjideratio qu<e prius natura fuitinín* 
tdleftu fuit voluntaria interpretatiue. 
iS^ó . c 
Angelus fuperbiens appetiuit diuinam ¡tmilitudine* 
1849.6 
Angelus non potuit appeters diuinam equaUtateiti 
perejjemiam. 1850.& 
Angelus non peccauit intendens áut appetens pop» 
tmenonfubijciDco* 1852.4 
Arigdus non potuit peccare nec peccauit inhoc 
qiiod apetijt vltimum finem fupernatiiralem iu~ 
dicans cr ¡eñimans propñjs vtribtts natune pof-
pb¿lépbicjpddílLumperumiretibidem* 
Ángelifuperbiainqiiocóvpilat. 1852.6 
Angelí f'iperhia [uíjfe ineo quod appétieirit vnionem 
hypojiaiicam cum verbo dmnofparümproba-
bile eji. , 1855.4 
Angelus non peccauit in primo inftanti f u creatio 
nis. 18^ 2.4 
A rígdi in primó injianti non pótuerunt peccare» 
Angelí omnes in primo inüantifu¡e creationis pro» 
prie meruerunté i í 6 z . c 
Angdi de poténtia Del ahfoluta potuerunt inpri-* 
mo iAftatíti creatiems mereriperfefté cr immo-
biliter aihisreré Deofi eféatí fuifferit confirma* 
' t i ingra t íd& cum pknnudinefuperriaturdis lu 
cis, 1855.^  
Angelí defafto in primo mñanti fu£ creationis no 
meruerunt ita pciftñi quantum cjl ex parte ele-' 
¿iionis iéllbéfatlé vt notípotucrint ab illa difeede 
re. 1834.C 
Angelípmpliciter loqucñdoinprimoinfkantifuis 
creationis meruerunt beatitudinem fuperñaturd 
lem.ihidem. 
In angelorum negotio feticitatis vel infdicitatis 
ilíorum in via D.Th.non funtponenda mp dúo 
inflantia tam pro angelis malis quam pro bonis* 
i88í.e 
Inter inftans creationis quorundaittíingdorumo' 
injhns in qw g'orípctíijmt'no [uit almd injians 
refum. 
fedfuit duratio diutumior primi mftantishono-* 
rum angelorum* iSSi.b 
Angdorum omnium fupremum cecidijfc noneji 
. error aut temeritat aliqtta id negare, 1887.^  
Licet pars afpmatm pt tutior.O' veritati pyoxi* 
miór, 1889.6 
Angelí cafus in legitimo fenpt declaratur in tilo lo* 
coAjaM.iq. Quomodo cecidiftí de c<tlclucifer 
Angeíi primum peccatum fuit alijs edufapeccandi. 
Angelí plures permanferímt íngratia quamfuerut 
quipeccauerunt. 1897.& 
Nullús angdorum ex his qui peccauermt confe* 
quutus eit veniaimaut veram fui deliftí p£nite~ 
tiamegit. ipot.í» 
Angelus contimo pop peccatum 4ccepit k Deó fué 
damnationis fententiani, 1904.C 
Ángdi omneis nequam continuó poíi peccatum 
pop latam illis damnationis fententiam manjerut 
obñínatiin peccatotinqu4 obüinatíont perpe-
tuo durabuntí 15)05.6 
Ángelus iñ qUocumquepatu cr pmiliter anima i 
corpors feparataforte til omhino impojsibiié 
quod pofsit fufpenderé omnem aftum inteltéflus 
& voluntatís» , ipiS.e 
| f A N I M A rationalis cr ángelus habent 
incorruptéilitatem ex natura fuá, 
4*7* - . ' . . , Z 
Animaita ep aftus corporis quod habet effeins 
dependenter acorpore peut operationes, 
5íi,á, .. 
Lninté huÍHan<s dúplex módus cognófc'enÁím* 
Animd rationalis non péndet a corport tn operatw 
ne intelleíius tanquamab inprmentoeffcñiuo 
intelleftionis, ^^9.c 
Anima per aftum quem elicit in primo inpantife-
paraiionismüomodomeretur, 192 j.c 
Anima Chriñi domini ínter omnes créatúras inteU 
leftudles hdbuit perfeftifsimam libertdtem opera 
di, 802.4 
Áninití ejfentUzr petetitia illiüs «ce minUÜhtur nec 
corrumpuntur. 1412.e 
A P O C A L Y P S I S eji própriavox 
fcripiurarüm A 70. interpretibus excogitata* 
19.C 
J A P P E T l t V S c f t triplex er quomodo dif 
ferat, , ; 740.C 
f A R G V M E N T V M defumptum, 
ab autóritatt SanñorUm circa degMata qu£ 
lídtürali lumínc cbgñofcUntur ^ nóh plus ha-
bent certítudinis quani ratio cui irimtitur, 
Argumentum défmpitm ex vnius vel düorümfañ 
fiornm autoritate non ep efpcaxjcd p'ote&ejfe 
probabde, 176.4 
S f f Argii« 
Index rcrüm. 
krgmeni m defumptum in rehusfiid c^• ¿utori-
tute piurimiim fanñonimrelicims licet pando* 
7ñus incontrariü ñanúhus, cr reWs qu£ ad 
fidcnt non attinet concors ommum conftnfus 
probdbiliutdn afcrí» «o^ Umcn firinitatm. 
Argutncntum defumptum cxfolofenfu fpirituali 
jacnefcriptuunoneftcerttim, zzt.a 
Argumcntum ccrtumpt ex fmfüfpiritualitquan-
do f tnfus[piritmlis eji certas ex alio loco litera 
ti, zn.b 
Argumenta quiefiunt contra Trinitatis myñeríu 
euideiíterfum folubilia, 1138.& 
Krgumentum ¿ permutata proportionc anfmper 
habeatvaum* il73-c 
^ AR.1Ierror circaperfonamfilij, 1014.c 
J A K T I C V L Ifidei catholice recitantur, 
6.h 
Articulas fidd poteji demon&rari Theologicé fal-
tem d po flcriori. 77.C 
$ A T T R I B V T A diurna dijiinguuntur non 
folum ratione raticcmnte-.fedetiamrationera-
tiocimtd. 448.ÍÍ.830.C 
AttributaquícfuntmDeo formaliter non ímpor-
tantiarclationes adereaturas non fmt infinita 
' numero* 542.6 
jtíttrihutapreediftadiftinfte cognofeuntur diuina 
effentiacógnita. 542'(í 
Attributorum [Dei injiniias potifdme non fitnitur 
ex infinítate fecundum multitudinm ,fedexe& 
quod mumquodcfr infimtum eji v.g.infinitas ja 
pienti£ C2"c. 545.^  
Attributa dijiinguuntur d nobis propter impera 
feftum noñrum modum intelligendu 8$o.d 
Attributa diuina quomódo dijiinguantur inter fe 
ab ejjentia, 1109.b 
D e attributis anh<£ pmlicationespnt veu , ratio 
faplentie d ium eñ rath diuina iufiiti*» 
j A V X I L I Y M fiipernaturale fufficiens ad 
fdlutem homnium dat Deus ómnibus hominibus» 
AUxiUum fupernaturale gradee pneparantis ad ere 
denium vel panitentiam agenduinnon dat Veus 
ómnibus hominibus etiam veniemibus advfum 
rationisifi date accipiatur , v t ep correlatiuuín 
%erbiredpere, S6j.e 
Auxñium quo pofsint credere articuíispdd an de-
tur ómnibus, 8<5p.<í 
Auxilij dimijubtraftio ejiptenapnecedentis pec-
cati,faítemoriginalis. ' v ,869.& 
Auxilium e/1 Deus paratus ómnibus daré quopant 
potentes conuerti imo er auxilium fpecUlius 
quo conüertantur p uelint, g 60.ft 
Auxilia fuperncíturaíiapatuit Deus volúntate vel 
abfoluta, velconpquenti m daré ómnibus, viie 
hcetfds qui re vera non crunt recepturi. Í 6 i , a 
Auxilium talequdre vni detur ^ r altcri non^efe^ 
rendum ad iudicia Deu 8 6z.c 
Auxilio Dcijiante ¿quá i ron potcp dici quod Pc-
trus conuenitur gr Paulas non conuertitttr. ' 
874^ 
Auxjlium dminuir. futit eji caufa efpcax grada cr 
couerponis in Deuni ha negado auxilij cfpcads 
caufa esl non conuerfmis in Deum^úatcnus eft 
pura negado cutis. Sjp.d 
Auxilium jupernaturak frffidt vt homo obligctur 
cr dicaturpmpliciter pojje agere panitentiam, 
88o.c 
Auxilio t e i efpcdci fiante pmul, implicat contra" 
difiionem quod ?ctrus noconpntiat Deo vocan 
d , cr praparand, cruihilomiims libere confen 
tit* y-jud 
BE A T I habent duplicem cognidoncm. 48.5 in beads conpderatur dúplex cognitio vcfpcr 
tina. 49.a 
\nheadsprobabile eji quod prater feiendambea-
tificam non tp aíiqua alia Theologiaperjc infufa 
cr quomodo. 54.C 
Vead an forment verbum in opinioneD.Tboma, 
5oi.í> 
Beatus refpeétu viponls non eji inftrumentum Dct 
videndsjedcaujapr'mdpalis. 529.6 
Beati.nnnfuntaquales in beatitudine. 5 31.6 
Beatus ornáis videtomnia qua fmt formaliter ipfe 
Deus. 54o.í{ 
Beatinon cognofeunt imo nec pojfunt dipinñecog 
nofeere omnes perfeftiones qua formaliterfunt 
iti DeOf cjua imparttítit reladpnemradonisad 
creaturas pofsibíles. 541.6 
Beatus non potcüviáere diwnm effendam abfy 
eqquodvideat diftindíonemperfbnarumTdni 
tads. W ' A 
Beatus videns diuinam ejpndam eji impojsibiley 
quod abfirahat conceptum f/?fttfií6 d concepd-
busperfonarum, 545,6 
Beatus non videt in verbo ómniaquaDeusjacit 
cr fác ere pote&y ñeque hoc ficri potefi per abfa 
l u t m Deipotendam. 555^ .565.6 
Beatus non cognofeit in verbo omnes effcfius pro 
ducibiles quantum ad eorumejfendas, 555.6 
Beatas in diuina ejfeníiaviáctdiquotereaturas. 1 
557'^  
Beatus vidd in diurna ejfenda omnk genera^ om» 
nesjfyecics cYeatvrdrum produáirum, rado~i 
nes ipfarum, totum vniuerp ordinem, om~ 
nia myñtru qu£per fe jheÜant adfidm, ac 
denique vnñierfkqiíaJjjcftantaipropYiumñd 
tumbeatomn* 558.4 
M u s tliquis perabfolutam Vdpotentkmpo-
' 1 te/i 
Index reruín. 
h& fien (¡üol ckre intueMr Muimm ejf/en-
* ttó>», ó ' nulíam in ipfa craturam cognofcat* 
559-^  . 
Bfriíw non i/idd in verhe ornes cogitationes, er 
voíífrtííífef5 ipfius Dei, fed plures, vel paucicres 
iuxtalummis quantitatem, 
3e¿tus non cognñfcitomnesrátiones rerumcred" 
tarum.ibidem. 
Ücrfilimtúvifant^omnkin e¡¡}ntiaámM, 
568.C 
Beatüs ea [ingularid in verbo cegnofctiqu*per* 
tineut ad eius ¡latum. 570.C 
Beatus videt h verbo formaliteromniaciuiefye» 
ftant ad cius ftcttUmn toto procejfu beatitudinis 
O' vMetotúttiai primo [u£ beatitudinis mome 
toahf^áliquafuaelsioñe. j j u c 
Cognofcere oratioms fidelium non pertinet intrin 
fece a i ftatum cuiufliktbeati. 572,e 
$e<ítipérvifionem beatiftcam poffunt cognofcere 
futura contingentia per wcdum pr<ejentialiti* 
tis, ^54"« 
J B E A T I T V D O nofira fapenutu* 
ralis conpjirt^ejpntialiter in ópcratione anhnt» 
5i8.e , ' r 
I n beatitudine minimus intelUftus quantum eft 
ex parte f«<e natura perfeftius videbit Deum, 
jíperfeftiori lumine glorié fuerit illt<ñratust 
X? jequaliter videbit p ¡equali ÍHWi«e , atcjut 
ángelus perfetlifsimus fuerit illu&ratus. 
534 ^ . v . 
BeatitMinis p rmium 0 detur v l t u condtgnm* 
815.4'. 
"Bcatitudo nulli r d competit nift natura intelkftua 
l i , 1005.& 
Bcéitudonon hahetdefuarMme quod pt pramiu 
virtutis. ÍOOS.C 
Beatitudo naturalis An pt mifsihilis. t j Sj.c 
J B O N I T A T I S dmince mnifc&atiocr eo-
municatio nonpote&e¡fepmspr£cipmsdiuin£ 
úftionis. i533'c 
Bo?t«m non pgnipcatformMterrelationem ad ap~ 
petitum. 1 9 ^ Í 
Bonuni foritíaliter itnportat perfeftionem abfolu-
t m ad f t t m fequitur ratio appetibilis cr ordo 
ádappéíüüin. 3P2.c 
Bonume&pniiiquamensmcaufando. ?9j'<i 
Bomm creittumconpjiit in modo}fpecie, cr ordi-
ne, 40i'C 
Bonum diuiditurin honeftamj vtiUiZrdeleftahile* 
403.Í» 
RonatemporalU pojfunt ejfe cffcftus pradeftind* 
tionis, 837.4 
C. 
J C A1ETANlmodclii<t,pietas, er religión 
in explicada (¡ufjime de ineuitéiUtate effeftuu 
tomingentium* 
f C A V S^cjfent ídi tcr fuhordmt^ quomoia 
concurrantadeffeñum. i is-c 
Cauf£etiainñnit£efpciétesnofuhordinati£po¡j'u^ 
concurren ad vmm ejftélum* Í )0 4 
Caufe particulares jmpUctUr dantejfefuis cjfc-
i ftiíwsfm mtqukq; 'mdo> ijS.á 
Caufc particulares non producunt m p e ñ t i m 
\ proprieloqumdovt inpfjtmentum Dei. 340.& 
Caufe particulares effefiiue cnufant determina 
tiontm exijiemiíe. , 540.á 
Cáufit effeftiua continet quicquid perfedioms ejl 
inefféftUi quomodo intsíligatur. $j6'd.%rfe* 
{ quentibuu 
Caufa cr caufatum vniuerfaliter cr fomaliter ío-
qumdo nunquam funt eiufdcm ordinis. 58 J.Í 
Caufe cuiuflibct ratio dupliciter conpderatur* 
Caufa libera 4ut contingens tune exercet fuam t i ' 
bertatem 4ut contingentiam, cumprimum de» 
teminaturadeffcftumvclaftum. 66 .^4 
kaufa prima quomodo deteminet caufas fecundas* 
67 .^4 
iQaufd fecunda non potejl impediré fednec et im 
modificare concur¡umvmuerfaUjsim£ caufe.' 
. 7^5^ \ . ' 
caufi t otali prorfus eodem. modo v inuañabilitev 
fehabentc ere. necejfccft-vt iáem f:mper effe-
Í. átts producatur^xpíicñíar mxim 796.4 
Qjiicquid ejl caufa antécvdentis eh caufa cenfeque 
t¡s,anhübeatvemri. . .857.C 
caufa nmouensprohibensan concurrat a í effcftu 
fubfeqtmum. ' 85 8.4 
Zaufa exempUris non cp aliftid pírtterBeum» 
Caufe morales principales (zrmPtfumcntaksquie 
ptít* . l '$í\'e 
Caufa^qumcanon hahet contra fuam fattónan 
quod producat effeftum pbifimilcm in fema 
per quani operatur. úi$H*é 
*f C AE L V M perfeftius ejfe ómnibus viutnti-
bttspmerhomincm,probabileeji:. zój.d 
Oppoptdfcntcntia é& multo probabilior. 166.4 
e d i motits prtc'tpue eít preptergeneratmem loo* 
mimm* 270.4 
C d i motüs quis fit pnis, i-jo.h 
Qdum fmpliciter dicimr ineorruptihilelicet per-
diuinampotcntUm pofsit corrumpi, v i j . e 
Cielumempyreumhabet aUpam operatienem cr 
aftionm in htc inferiora. 148 8 .& 
j C E R T i r V D O aliqua r t e¡l t r i p l a 
f C H A Pv I T A S z'/^  er chantas patrk lictl 
pnteiufáanfpecid, tamen charitasvtemenfú' 
raturtempore^baritas veropatm eetemitate? 
465;.4 
J C H R I S T V S non ep fubiefium addqúaium 
theologk, ü i 4 
S f f i C h r i M 
Index rerum. 
tum homo , conuenmt in quítntum Deus. 
Qfafáiim dominum ncqut memjje ñeque tneren 
potuijjeineoquod obediuit precepto moricn* 
di üífi intetipus veikiobedire quam ex obtígatio 
ne pr£cct)ti tenerstur, fé[a <cr periculofa fens 
tiaeji. 805.& 
Chriflus dominusex ntorte fuagíorim er hono? 
rem fíbi acquipuit, non quidem apud Dc«w, 
fed apud 'crcdtum. intelleñudes. 
809.C 
Chrijti fatisfaftio quomodó pt de rigor eiuñitk. 
InChripo e& fcientia omniumqUíe'Deusfcü no* 
t h k inttíkiud , non tomen eji in illo ratio 
pradica omnitm iftorum, Szz.c 
Chripiis dominus íubct prduidentiam effettuum 
omnium pertinsiUiimperfe ((dotdinangfatk, 
ibid-enu 
Chrijliincármtio ¿n fmit prius votita áDm 
quam pemijsio pcccati A.d¿. 
¿hrifius dominus non folum meruít nohhmfii-
pcationm nofttam , jcd er fidetn cr dtfpo* 
jptiones ad gratíam cr omnia media ex gratia 
D é ordinatíi ad nopram falmem, cr oppo-
fitum ¡mus eñ erroneuni. 9iS.e 
' ChrijíUs non meruit totum effeclttm pr<edefti' 
vattonis p nomine prtdcñinationií intelliga-
mus totum ejfcñum prúdejiimtionis corpo-* 
ris myüiciy fcüicet Cbrifti crtnembrorump-
«wícr cóllefime. 9$t.d 
Chrifins meruit nohis noñurn pradeftiñAtíonem 
i i eft totum effeélum prédeftiiHtionis núñvíS 
. fiijie effeftus conpderetur in nobis quatenus 
diñiuguimur tcíqum membra i capite Chrifto* 
Chrijlusan pe certum ita quod meruit nobis no-
¡irm pradeftinationem peut eñ certuéquoi 
meruit omnes áifpoptiones ud grattm., 
Chriüus p auferttur i nullus deftftomcmct pne* 
de&inatus* PJ .^e 
Chrijius fecunium pdem eft proprijpime cr ves 
re Deas, & vnicus confubéantialis cum paire» 
1015.& , 
Chri&us quotnodo dicettur nefeire díem iudiciL 
Chnñus non potuit cognofeere per feientiam 
mfufam myfierium rrinitatis* 114 8 .c 
Chriftus per feientiam inditm cognouii euiden--
ter omnes conclupones Theolegicas,. cr non 
folum philofophicas quas nos po¡[umHs ¿e-
ducere ex principijs naturalibus aut ñdeU 
H48.C 
f C O G I T A T I O N E S qu4 
re e 3 e í 8 ^ i ^ i í ^ 4 r < ^ ^ a ^ í ^ % ^ i í í 
angelicu 1705.4 
| f C O G N O S C E N D 1 Deum 
quidditatiue non eñ. depdemm naturale pm* 
pliciter cr .abjolute homini vel angelo, 
24«<í .... . 
Cognítio naturalis Dd est fufpckns caufyad 
condemnationem eorum, quit cmt cognouif-
fent. Deam^non peut DeumgíoripcausrHnt.. 
50.C 
CognitioJupkxep in heatis. 48.i 
Cognitio vefpertina pote& dupliciter conpderan 
inbeatis. . 49'<< 
cognido beatifica eminenter eñ feientia fubalter-
nans ñon folum refpeftit nojlr<e Theologi| ¡ed 
etiam refpcftti omnis feicnti^  naturalis. 
Cognitio diñinfta a1 intuitiua rei pt per fpe~ 
ciem pmihtudinem magis immateridem vcl 
nonmms immderialem quampt,rescognita. 
. 497.C 
Cognitionis initium vndeprmenkt» ' '^íj.d 
Cognofcens\ naturaliter rem peu^ i eíh non po-
teft effc inferioris natur$ quam cógnitnm quan~ 
turnad modutófjjendi. 514.i1 
Cognitionis dúplex modus. 514.C 
Qognofcens neceffarium efí vt haheatin fefomam 
. reicognitq. _ ézo.c 
Cognitio fmgúlarium anpt deperfeáioneintelk-
ftus. 57o»e 
Cognitio (¡fentialis diuina non pt in yerbo ex-
prejfo per fe primo fed in diurna efjcntia, 
• 1382.4 . I 5 
Cognitio Dei,vide.X>eus* 
f C O M P O S I T 1 0 rerum qudtuor coniU 
tioms requirit* i7$*& 
f C O M M V N I C A R E fe aíijs fecundum 
quod pofsikle ep}quomodo pertineat fídvolunta 
temdmmm. 742.4 
^CONCEPTVScommunis abprahensab 
ente reaíi rationis non debet poni. 
J C O N C ^ y S IONESqu$expfincipijs 
. fidei vel ex vnoprincipiopdei alteronatara-
liter euidenti per bonam confequentiam dedu-
cuntur funt proprie Theologic^  conclupones» 
46.Í .:: 
Concluponihus Theologicis affentimur per dúo 
luminaqucsconcurrumo 74^ 
Concluponm fequi debiliorempártem3quqmcdo 
intelllgitur. tori, yó.b 
AdconciuponemTheotogicam non ek hecejfariu 
quodz'traquc vel altera pr^ mijfa pt immediatt 
depáe. 77.4 
Conclupode p&qiiomodo, dicaturdsmnüran, \ 
...SpS.e 
f C;0 N s I L I V M" proprie &-abf<lue: m ¿ * 
phora 
Index rerum. 
phordeíiittDeo. jSB.e 
^ C O N T I N G E N S ntorditer, cr contiit 
gens naturditery diffcrunt A contingente dide 
fticc. 768.e 
Contingentia ejfet in rerum m t u ú e l i m ¡ ¡ Deus 
operantur omnia ex neccfsiute naturte, 
77S-b ' 1. H . 
Ccntingentia rerum non rcáuceretur adpeam 
tamiiMadprimZradicem effickntéyeúm faftd 
hypothepfitwd Deus operaretur ex necefsitate 
natur£, 775«e 
J C O R P O R A inferiora hahere muuhiliu* 
tem fecundum e¡¡e fub&antiale, explicatur» 
455'í: 
J C R E A T I O N I S triplex acceptio. 
Creatioeft produftioentiiin quantum ens , o* 
creare eji ex nibilo diquid prcducere, 
Creatio non e& aftio tranpens habens effe fuhie* 
Üiue in creatura, cr w vniuerlum nulla repe-
ntur aáio tranfiens Dei qu<s in crentura f i b i t -
detuu i?43.c 
Crsatio non eft afiio trmpcns Dei iáentiji-
cata cum ipjít Dei potentk* 
creatio effentialitcr v fomSter e& atiio Dei 
imm4iiais}habet tomen modum aftionis tran» 
[mutis, cr pot(¡i cum propmtate appellari 
áftio virtttditer tranfiens. i * 45«d! 
creatio eji operatio prattica intelleftus ítí«mí, 
feu cjl impmum diumi tntelkftus. 
Creatiop de re ipfa laquamur, citra dubium e(t 
opcratioDei(£terna» 1348.6 
Creatiop conpderetur prout <t nobis concipitur 
CTpgnificaturynm potejl A nobis appelUri xter* 
na» 1348.c 
Creatio non potepanohis concipiin ratione crea 
tionis,mji cum refpcftn rationis adereaturas, 
1349-
QreAtio pafsma pgnipcatur per modum pd[~ 
ponis er mutatioms , non tomen cft pafsio 
aut:mutatioyfed jola relatio. itfi.b 
lifcreatione jierifola ratione difiinguiturA fafto 
ejje. 1353^  
Crcationem importare nouitaüm, quid fit. 
Creatio er conjeruatio rerum fecundum rem 
j m t ma<zr eadem aftio, Ucet formaliter lo» 
quendo creatio non pt conferuatio. 
i$54.<< 
Creatio fecundum rem menfuratur eadem menfuf 
ra qua menfuratur €¡fc rei creaU, 
i554.£l 
Creatio p conpderetterformaliter prout importat 
in obliquo nouitatm effendiiqua r a t i m di-
ñinguitur a conferuatione, menfuratur inpañ" 
tiindiuipbilitemporis. 1554 ¿ 
creationm ejfedefaftoafiionemfoliusDci, eji 
depde. 1356.^  
Increatione anim£ rationalisaliquamcreaturam 
concurren vt injirumentum a i creandum, non 
confentit pdeL ' i^6 .e 
Creare intriplici fenfupoteü diciproprium ali-
cuiusperfon* diuin<e. ij74^ 
Creatio non pertinet ad cognitioncm cr amo* 
rem notionalem , fed ad ejjéntiAlem, 
f l N creaturis quadam continentur eminenter.O' 
fomaliter cr aliacontinentureminenter cr for 
maliterpmul . ^ . é 
Creatur* rationalis perfeftifsima conméiio ad 
Deumfo per intelleftum. qSq.b 
creatur<e perfeftio conpfiit inconiunftione adfu'ú 
principium. 484^ 
creaturam effe magis vel minus cognofahilem, 
quomodo intelligatur. 537.6 
creaturapertinent ad obieólum fecundar iüdiuiné 
viponistfrimarium autem epfola ejfcntia d m -
na* f i i . c 
CKíiíwr* dttpliciter funt in Deo , cr quomodo 
cognofeuntm 561.C crjequenti 
bus. 
Creaturarum rationes aneegnófeantur A beatis m 
.verbo, 5 ¿^5'i 
cnAturafuntvene fomaliter, crUnquampg" 
num, 715.ÍÍ 
Creacuu perfeftio efi participare aliquidde per fe 
ftioneentis, j i ' j . e 
creatura ddigitur a Dcp amore amiticki 
742.á 
creatura rationales eligunt media adpnem, ai 
quem fe libere diriguntyfed tamen eleftio ea* 
rum circapnem fupernaturalem ep A diuina íni 
fericordia. 'J&Úé 
creaturarum cognitio ep conmturalis er n&ejfk 
ria Dco^mor vero creaturarum cü líber inbek 
creaíurd refertur ad cmtortm relatione tranfceñ 
dentaliu'preedicamentali, Í350.& 
IÜ4 relatio trdnfcedental is creatura ad creatórem 
fola ratiom di&inguitur A creaturaypradicame 
tólis vero relatio differt realiter A creatura ja l -
iemformaliter. liso.e 
creatura relatio ad creatórem fundatur in ipfo eff 
fe creatura cjUAtentíspéplici emanatione pt a 
Ved. i>53*fe 
creatura-non potefi per tllam pótentiam effe 
caujaprincipalis creatíonis, Úij-a 
creaturam cfje injirumentum adcreandumpbtep 
accipiináuplicifenfu, ¿ $ 6 0 
creá tu rm concurri¡¡e cum Deo ad creafidum 
1 qimdo tnmdus cnatús efi , ep efroY' 1365.4 
Index rerum: 
Cmtmm non poffe inftrmmhlherconctírrerc 
ddcrundum, non est certum [ecmclum fidem. 
J554.C 
Creatura nortpotcíl fuapte natura effe infirmé-
tum ad creanduntiimo implicat contradiftio-
nem quod fu diqua creatura, (j«c ex fuá rathnc 
natuuUfit intirumentum proportionutum crea 
tionL 1564.^  
Creaturam ekuari diulna virtute vtfit injlrumé-
mentum ai crcmiumjtmpíieat contradiñionm* 
L rcduranon eperansnon poteB:ajftmil Deo vt 
jit mftmmmtm ad aU§tm cffeñum, 
Cruwra non pofjct in&rüfaentatiter concurrerc 
¿d cenfsruunonm accidentisyp accidmftpura 
ttm í'jjrí forma per fe jubji&ens ficut ángelus, 
Creatura non poteji concurrerc ad anihílandum 
AÚ tiiodum cuuf1 ph}jtc€j aum inftmncntalis.» 
Jíffe principium creaturarum per modumexem* 
píariscui pcrfon$diuÍ!u~conueni(a, 1381.Í 
ln creaturis tatimalLbus repertmrve&igium Tri-
nitatis per modumimaginis9inalijs vero crea* 
turís reperitur ijia reprtfentatio per modum ve 
Creatura intelkéluaUs qu^ ex natura fuá fit fim-
pUciter cr ab¡ólutt impeccabitis, non ejt prodn 
cibilistDeo, iSz$.b 
J C R E D E R ÉDeum c¡fe vt autorem natu» 
cr remuneraiorem ejjejremunerationenattt. 
¿ rali, non fufficic ad iuftijicationm quMtm eít 
sxpMtcintdUftus. $o.<í 
^ R, É i» communimodolociuenÁieíí ver 
hiirit$(iuiuocum. 855.Í 
g D E M O N S T R Á-TÍONÉS Tholo-
gicafuntinduplicidiffereHtia, 74 .& 
THtñon^ ratiom fatis eftquod pofsit hahere cali' 
fm, 450.4 
j D t ^ M O N VMfitlprf & pf^ na quomodo 
crejeat. 
t>*mon habet virtuttm afportattdicorpushuma-
mmlocaliter, H?.?*^ 
V^ mones in eódem l&co cr peflunt effc cr funt fa 
pénumeroi 1499.it 
lOtmones qiiomodo infuturorttm prtdifiione qtá-
¿oque attingant veritkcin, 16 8 8.c 
"Damones curant {jttm fepius predicare futura co 
tmgentiayCr quare. i688.¿ 
Damntsnon cognomffe perfetlé Chriñum ejfc 
filmm Dti im MiMwinomffe iílm cjjc Mef-
fiaminUgcpromiffunti prohéditer afferítur: 
vmones cjje natura fuá malos cfl error mnich$o 
rum. lítf.c 
Indmonibus non tjl ahlata ñeque diminuta cog* 
niño qu£ habeturper naturam. 
1898^ 
Djetnonum obñinatio in quo confina. i$i$,a.erfe 
quentibus» 
D<emones cr ddmnatinonpojfmthabcrealiquem 
aftumionummoraliter. JJ'SS^ 
Dxmoncs cr homines dmnati non poffunt fufren* 
dcreomnefitfuamoperationemf cr oppofitum 
cjimanifeñus error infide* 1539.Í» 
Dgmonesnonpojfuntfujpcnderc cogaitionem & 
ajfeftioncm illius finís vltimiiad quem fe couer 
terunt, i959.á 
amonesanytentutdevifiom quam reportant 
contra homines, l945'4 
g"D E 1 T A S c/i eadm numero in Pátrecr in Fi 
ÍÍO, cr non e/i inconuenkns quod metiiaturcon 
iunfta altcri rdationi m Vatrc qnam in Filio. 
$o<í*e 
J D Fs V S non ejl adtquatum fubicétum Thet* 
logia fteundum aliquod eius attnbutm. 
jis.a 
DCHÍ f ú rationc ieiUtis cft fubieftm Thcologi* 
idemeftquQdjideU 115.4 
vei cognitionis ordo optime traütus cñ a D. 
223.C 
Dm cfti ejl propojítio per fe nota fecmdumfe. 
iji.e 
Deus cji, non cit propejitio per fe nota quoad nosí 
252.4 
De«M ejje e/l demofirahile dcmoñrathnc quiafeí 
non prepter quid* 240.C 
Oeusjecundumftíamfubítantiam efí igmtus. 
244.C 
DCMÍ pofeft Cdgnofci ex creaturis tripíiciter. 
244.C 
KatioHesDiuirhóm* adprohandum quodDeus 
fit, examinantur GT probantur* 
247.C 
Deus non eft corfus, 259.4 
líic termm«f, Dcííf tripíiciter poteft accipu 
304^ 
Dew non difftrtfecüium remldátate, cr^«t» 
modo* 505Í 
I« DCO idemejí efpntia cr e/fc 308.C 
Deusnec direfteme mdircfte pmturin predica-
mento. 364.6 
Tteus quarenonfitfpecics autgenus. ^67.* 
Veus nec reiuftiuc diceniusejí poniin pnedicamé 
ta. S^S.e 
peo níhil effc prius nec fecundum rem nec fe-
cundum intdleftm, qumodointclligatur. 
Index 
Ds T)eodn pofsit efls iemnñrdftio. 5 gp.e 
InDeonóncjiiiccidens, 370.6 
veu's dit m'útto jímpUx* 371.6 
Ucus feo» veíiií w compofitíoncm dVórum. 375.5 
Dtüs-eftpáfcdiís* 375^ 
JJeuscontindinfe omniam rcrmperftftiones, 
Deus eji infinitus fecundum f u m fuhjijntidnty 
& effentiamperfcélífsimm. ¿foB.c 
DCM?» ejfe injimtumita eji de jzde quod demonfíu-
r i poteü per rationem naturalem ibidem, 
Deusgóteji dapliciter confiderarirefpeátt eorum 
quce dicitür poffc vclnon pójfe faceré» 
veus eji mpofsibile quod agat ad extra ex necefsi-
Utcnatum. 420.C 
Deus eji intime in ómnibus rebus, 411.6 
Deum ejfs in ómnibus rebus demenjlratur fuffiaé 
te r f atiene mtur'alié 4¿5«e 
mus er agéns inferius quómódo fiht circa eundem 
ejfeftum immediate.4-iyc.zr fequentibus, 
'Deus jimplicitcr loquendo agit immediatione vir* 
tutis, catera vero agentia non femper. 
4zS.d 
Dmsjolus e& caufa ippus ejfe in quantum ejfe 
e& aftualitas entis in qúintum ens¿ $19 *6 
Deus noti eji aftuin Uco extra edum* 
K u i • 
Deus eft extra c^lumfednonin altquo alioquam 
in feipfo peut erat ab/eterno* 451.C 
Deus eñ in creatura ratidnalipergratiaé. 
4^.e 
Deus eji máxime £ternus. 450.6 
Dtus non poteft fuppleredefeftuñi quiprouenitex 
parte ohieñi, bene tamen quando prouenit ex 
parte potcntite. 479*6 
0eí fimilituio obieftiua per quam videatur Deus 
ficuti ep, non poteji dar i . • 4,9 ó.c 
Deus non eminen^ .er tanttm fed fermaliter eji 
ide a hominiS) ftcut fomaüter ep fapicns. 
faté \ 
Deusquarc liciturfpecúum voluntanuin^d.i.d 
Deus non pote& vidcriperejftntiamabaliquom 
hac vita^y^GT fequentibus., 
Deo intpmirms nomina ex creaturis cr quomodo, 
Dcí nomen vide nomen. 
Deuscognófcitfeperfemetipfum. 6i').d 
Deus cognofeit creaturas fecundum effe quoi 
habent in fe ipps non immediate fed median-
te cognitiotíefuieejfenti^. (S32.1l 
Deum cognofeere creaturas fecundum effe quoi 
habent ih fe ipps ex parte obiefti oñendi potéft 
ratione naturali. 633.o 
Deus non cognofeit creaturas immediate c r in fe 
ipps fed in fuamet efjentia, 6tf.i 
Deus cognofeit res chimeneas & ptiitias, quo * 
íerüm¿ 
< mam ' h ' i ^ ^ ^ A l d t ^ i k ^ M f r i 
D eus feientia viponis poiuit infenfu üuifo dtquh 
cognojeere qu$ modo non agúofcit. 6jp.c 
Deus immediate per fuam ejfentim tanqum ih 
obieño fórmali er immediato fu$ cognitienis 
cognofeit omnia er bona ármala ,pveroio-
qumur de obiefto mediato er fecundarib cog* 
nofeit Deusmalum per bonum particularecui 
opponitur, ^40.6 
Deus cognofeit feientia viponis mala qua funtfoe 
riint3velerunt ypuepnt mala pana pue culp^, 
640.6 
Deus cognofeitpngularia. fc^i.i 
Deusfcit antichri&umfuturutH,é[fe propoptioned 
pmpliciter depraterito, epjententia probabilis 
Caietani. 660 e 
Suppopto quodhacpropoptioií)eusfciuit and-
chriftum futurum, eñ de prateritojconfequeti -
k r próbaMitfr defendittir ejp abfolute necejfa 
riani. 662.a 
Item fequitur qüód nulla ep potentia nec ex parte 
Deinec ex parte criatura vt illam própoptiós 
nemreddatfalfam. 66$.a 
"Probahilior fententia ep quod hac propofitia, 
Deusfciuit antichripumfuturum, epdeprajen 
t i . 664.4 
J&a propoptio pmpliciter contingens er nécef 
farid fecundum quid. 664^ 
Simpliciter cñ concedendum quodDeushabetpO' 
tent imvtmn fciuerit antichripum ejje futu* 
rum, 666.c 
Deusfciuit antictiri&u fore, ergo atídchripUs crit} 
eÜ hom confequentia. 671. c 
"Examirntur. 775-é 
I«Deo ep perfeftio ttdtUtalis ejfe comjfiuHicaiiuií 
fui . 74úe 
IñDeó commmicarefe aftu cr naturaliteradin' 
trat eñperfeftio máxima er ab aterno^bidem. 
Communiearefeaftu ad extra ipps creaturis, »o» 
ep noua perfeftio adueniens Deo ibidem. 
"Deus non vult alia fe necejfariOtabfilute loquendoí 
Deüseücaufá contingens aftus peccati^tkmeti 
nonepcaufcpeccatL t 781.6 
ln Deo anfnmodop^ntiatdv&lendum quoidti 
tichriñusnonptfuturus. 805.C 
Détis an plus dil igat inmeentesqumpanitentes. 
t>eus magit diligit quemlibet pr^dcpinatim qum 
quemlibet nonpradePinatum. Üizd 
Deus magis ddigit quemlibet iupumquain quemli-
bet peccatorem, 812.6 
DeUs magis diligit peccdtórem pr^deftinatm 
qumiupumprafcitum, non ep abfolutecoti* 
cedenda propoptio, imo potius negandd quam 
dijlinguenda, Six.íí 
S / / 4 D f ^ 
Index rerum. 
Deus da voluerit res priús effein e¡fe natur* quam 
inejfegratiie. - 831.C 
De«; m voluerit prius iacarnationem Vilij fui 
qum permittere peccatum AdeMáem, 
Deus dn dejlituat quofdm homines omni auxi-
lio fupermturali, ita vt relinquantur in fo-
íisnatureviribus. Sgua v fcquenti-
bus. 
Deus pie eredi poteft quod ómnibus venientibus 
. ad vfum rationis opem aliquam ferat fuperna-
türaliquodam auxiliofecreto inftigante ad ope 
randumbonum* 86i.c 
Deus quomodo dicatur exetcan, indurare tre* 
879.6 
Dileftio an fu prior quam eleftie» 
Deus quomodo dicatur odio habere reprobosi 
9\9'C # 
Deus quomodo non pofsit faceré quod prete' 
ritum non fit pneteritum, cr tamen pofsit 
faceré quod futurum non fu futurum. 997.C 
Deus an pofsit faceré quodpr<ejens non f í t^j .e 
In Deo quid fít potentia abjoluta v ordinaria» 
9 9 9 * \ 
De«ífi velle eñDeum intelligmiC v^era propoft 
iio¿ 1112.4 
ln Deo an ftt concede ndum effe tres hypoftafes. 
iiiz,e 
ln Deo anfit concedendum effe tres fubfifientias. 
1124.C 
ln Deo an fit concedendum effe tres fubñantias» 
1124.4 
ln Úeofunt tres res non tamen tria entia, pens 
accipiatur fubftantiue, uzj.d 
Deus non potefl facere vnam fubflantiam cuief* 
fet naturalelumen manifeltatiuum dwin* effeit 
, ti<e* 1139.4 
Deusgeneratt eít verifsimá er próprijfsima pro-
pofitio. 1228.4 
Deus non generat, e&falfífsima propoptio. 
li$i.b 
Deus quatuor tnodis dicitur effein creaturis* 
1304.C 
Deus dicitur inhabitare 'creaturampcutintem* 
Z pío perpdcm & cfaritatem. 1304.C 
DCHÍ agit propterfuam btftitatem, cft vera pro» 
poptio p , ly propter , importet rationem 
finalizdndi cr nen caufampnalem. 1336.C 
DC«Í cognofeit multa que nonfacitjimo ñeque po 
tep faceré, 140 o.c 
InDeofupremusgradus quem nofler intelleñas 
poteji diftinguere eft tntelleftualis, GT pm-
pliciter loquendo hicgradus eñ fupremus in na 
turadiuina. • 1434.^ 
InDeonullusep gradus entitatis qui nonptin-
communicabilis fub8antiaU communicatione 
étem créate natur*. 1454.C 
Dci effeftus per fe primo non afsimüanittr dium 
in teUefiui fecundum quod habet rationem po-
tentiejed afsimilantur forme inteíleftiu* fcili 
cet artidiuin£, i45^.e 
j D I C E R. E qui cft attus intelleñus 
non di&inguitur redíiter ab aóiu intelligcndu 
Dicere cr intelligere difiinguuntur diftinftione ra 
. tionisformaliter, 1039.C 
J D I S C V R S V S ^«íá requirat ad fui ratio 
nem, i6'44.& 
J D I S T I N C T I O ^«4 aliquid diñinguitur 
ab alio cft multiplex, 2 tj,e 
Dipinftio rationis dúplex, rationis ratiocinantis 
& ratiocinate, 3 9 0.4 
Dijiinñio rationis quomodo falppcet alíquando 
propoptionem, 595.C 
Dipinftio rationis nonfufpcit falppcare propo-
ptionem , nip quandó illa dipinéiio ímporm 
taturin ipps extremistanquam concepta, 
708.Í» 
Diftinfiiones rerm que conpderantur a meta* 
phipcis, 1108.4 
f D 1 V I S I O fumme Theologie S. Thom$. 
f P I V 1 N A reuélatio ejl ratio fomaUí fuh 
qua obieftum Theologicumffiecifícat Theolom 
giam 65.4 
Diuina reuélatio prout conpderatur vt ratio 
formalis fub qua , non diñinguitur ab ipfo 
lumine vel ab effefiu formdi luminis, 
Diuina reuélatio pue reuelabilitas éadem cft ra* 
do formalis fub qua fidei & Theologie, fei 
non equaliter nec eodem modo, 73.^  
Diuina reuélatio vt tp ratio formalis fub qua 
Theologie, non includit per fe cr intrinfece 
ohfcuritatem, ftd per decidens. 73.^ 
Do¿íor catholica veritatis debet prcueños inprue 
re cr incipientes erudire, 4.cr 5.4 
Doftorisfcholañici intentio qudlis,ibidem, 
Doftrim reuclata quid, 19.& 
DoRrina reuelata quomodo diuiia tur. 19.4 
Doéirina reuelata neceffarla cft fxmpliciter fecun-
dumlegem ordinariamDeiad falutempngulo-
rumhominum, %i,c 
Doárine reudat% nominep intellígatur prophe* 
tianeceffdriaeftin&cclepacrquomcdo. 24.C 
Dodrina reuelata vt eji feientia que verfaturcir~ 
ca intelligentiam cr explicationem facrarum ÍÍ-
terarum cr corum que ad pdem pertinent non 
ep necejfaria pmpliciter pngulis homimbm ai 
faUtem. 25.C 
Boñrina reuelata quefcientiaTheologica dicitur 
in Ecclepa ad falutem hominum & conferuatio 
nempdelium eft necejfaria, zó'f 
Dofimuhec non cft n&effdm ómnibus Cí?rf* 
# ~ " fiUnis 
Index rcrtmi. 
éímis veriim ttecejft e& quod fitin república 
ChñftÜM. z j .d 
ÜcárinA hite non eft necejfarU ad nouas reueUtiá 
nes^ neque ad tioum fidem depromendamfed a i 
eiucendds veras expofitiones facree feripturt 
nobis traditz. ibidetú 
Dot i r in t huius cxcmpla etiam in facris autoribus 
inueniuntur. iS.á 
TDóftrina rcuelata neceffaria efi vt homines in veri-
tatibus naturalibus inñrudntur, ^ . d 
Ver dotlrinam reuelatam plus-úno die cognofeuni 
Ctíriüiani etiam agricoU) qúam per totum vi-
te fu<e tempus adepti fuerint phiíofophi, 
i 6 . e 
D odrina reuelatapoteli communicari iupliciteri 
er diuerfímode. 114 id 
Dpioranjitinda:monibus, 1940.^  
Dolor qui in damnatis ex dimna vijtonis taren-
tia confequitur ad fenfus poenam redüci pó~ 
tej í , at in rigore ad damni poenam fpeftat, 
1945.Í 
Donum ejl nomen proprium Spiritus fanfii* 
1220. c 
Donumer datum inquo differant, n i o » e 
In diuims ¡icat ejlvna ejfentiaita vnicadefimtió, 
1225.4 
Durare intrinfeee & fomaliter efi pémanere in 
ejfeyO'eñqúiiabfólutum. $io,d 
Duratio quid addat fupra exijientiam. $ 2 o.c 
E . 
EF F E C T V S idem quomodo p t intniedia» fe ¿ DcojCr ab agente inferiore. 4 2 5. cr 
fequentibus, 
Jíffeéius puré naturales non habent ideam fui iti 
caufa próxima,fed duntaxat in caufa prima* 
58 8.d 
V^ffeñus contingentes aut liberip comparentur ad 
feientiam, velprouidentiam,velvoluntate Dei, 
funt necejfar'ij fecundum quid. 770.& 
hffeftus aliter reprafentat fuam caufam, cr fpe-
cies inteüigibilis aliter fuum obieítum* 
lÓ^i . 'd 
f E L E C T I O diuina poteñ ejfe inter dúos 
homines inaquates. 9luc 
"Bleftio diuint veluntatis non eñ referenda ad ali-
quambonitatem pnecedentem inhomine ipfatit 
elefiionem. 9 ^ 
f E M I N E N T E R vnam formamcontine-
re aliam quid pt. 82.& 
J E N T I nihilpoteít addiquódpt velutextra-
nea natura. 589'c 
E«íi dicuntur aliqua d f o r j in qmtm exprimunt 
ippusmodm. 38?4C 
Ens accipitúr dupliciteY ¡ v i mmé & vtpartíci* 
pium. 394.6 
E«Í fecundum ratmem eitpriusqum honum. 
395-& 
Ens dupticiier poteñ comparan ad alias rationes 
formales, 5515.c 
Ensrealedicitur dupliciter. 453.^ 
Ensmiurale cr fupernaturale differunt fpecie ih 
rationecognofcibííissmo genere* 
S8p.e 
Entia aliqua rationis habent extra inteUetlum 
vtrumque fundainentum, cr remotum er pro~ 
ximuin. 6156 
Ens omne quodeunqúe modo eñ, hecejfe ep a Deo 
ejfe,e&propoptio depde. 
Entia omnia etiam ineorruptibilia, iit fubpantié 
feparate cr corpora cáleñia,fecundum A r i -
ñotelis fenientiam funt a Deo tanqmm a caufá 
efjvftiua. i3?6.c 
Entiaomniatam corruptibilia qmihcorruptibilU 
nonfilu ptndet aDeopcut imperfeétu a perfe-
fefiorfed etia tanquad caufa effeftiud. 13 27 J 
Ens w honum licét conuertantur , tamen non 
conuertmtitr ens fmpliciteir, er bonum f m -
pliciter, 1419.4 
f AEQVALITAS í« diuinis perfonis ep 
relatio rationis. 1294.^ 
AzqualitasnoneSi in diuinis perfonis ante añuale 
intelleftus conpderationem. 129 6.& 
J E R A S MI error, Spiritum fantium non ef-
Deum* . io52.fe 
j E S S E cft atiualitas omnisformee vel natura 
Ejfe Dei cr ejfe'Hliarum reriim quemodo dijferato 
Effepueexipentiamprout afiuat fubpantiam, ad 
fubpantiam reduci,quomodo intelligatur. 321.& 
Effentiazr effe non fola ratione diñinguuiítun 
Ejfe realiter diftingui tanqmm res i re ah efpntia, 
efi fenteritiamuíto probabilior. 325.C 
hicet probabile p t quoddiftinguitür realiter, fór-
maliter. $ i6 . t 
Efje ep maior perfeftio qmm effentia, cuius eft ef-
feipmpliciterlóquendo* 330.c 
Effepoteft dici fecundum quid imperfaftius cjfen" 
tia qu£ recipit ejfe in quantum liinitat ad detcr-
minatamfpeciem. SS1*^  
Ejfe exiftenti<ek quo catifetur. 338.4 
Ejfe adeo eft de effentia ipfíus Dei, quod eft de 
eius conceptuquidditdtíuo. - 66 i .d 
Ejfe per fe fubpftens habet omnes perfeéiiones^ 
que pojfunt pértifitre ad rationem efftndi ex» 
plicatur. 377'C 
Ejfe quomodo pofsit feparari perdiuinam poten-
tiamabejfentia. S79'b 
Effe non dimmat fecuniario ahipfa forma ejferi-
S f f J tid 
Index rerum. 
formalíS' 428'c 
E jtc confeqniturformmyexplicMr, 4 \9.e 
Eíjc ejimpíexjcjjettfwícextílffjíí>5er¡diud quod 
pgmficat, f ísn«exío«cí» vmtatem propofi-
íiemV. 453^ 
Ejje exijicntk dúo fucit reftettH tjft effentk. 
Modi ejfendi qui diñingúrnt modos cognofcmdi 
naturaliter yúon dillinguunturperfpecificas dif* 
ferentias rerum , fed per gradtís fpecificos» 
EJJe obieñiuum quod hakt res tm refyeftu inteU 
leftus dminiqum noftri eji relatio rationis in 
re, ó^S.d 
Ejfecü propmseffettuscaufc prirnte, explicatur. 
i$S<¡.alias itfk.c 
Ejfe conuenire per fe forméi explicatur. 1459 b 
Effe inteUlgibile concomitatur tffe entitatimmt 
non quantum ad omnem modumeffendia' in-
ttlligendu ' 1577^ 
f E S S E N T I A creatune feclufa aftualitate 
ejjendiefi bonitas abfoluté. 405^ 
Tiffentia rerum qu* fígnipcantur perh<(c cmple-
xa enunciabiliaihomo eft animal, homo e&rip* 
bilis tuon funt ab <eterHo,quantum ad effe exiften 
tU^ nec quantum ad tffe quidditatiuum^ v effetu 
tialc. 453;e 
Hffentije non requiritur quod exiñant ad hoc quod 
. conjiituantur in predicamento. 459^ 
JLffentiaantequhn exijiat eü cadem negatiué, non 
poptiué. 45 5.& 
Zffentia diurna immeiiaté vnitur inteUeftui beato-
rum tanqum principale agms viponis. 
505. á 
"BÍfentia diurna quatenus vnitur inteUeftui i't for* 
tna inteüigibüiíycr in rat ione form<€ intelligibi* 
lis non concurrit effeftiuécum inteUeftii ad pro-
ducendam viponem beatipcam,fedfolus intelk^  
¿lus cumlumme glorié elicit viponem beatip-
cam efpcienter. 5 o <5. í» 
íljfentia dium vnitur inteUeftui beato proprie in 
ratione fpeciei inteUigibilis, cr quomedo. 
507.4 
"Bffentia diuina ptopter fui inpnitatem continet 
fímplicifiimé abjolHtum , er relatimm. 
146.4 
Bffentia diuina reprtfentat creaturam quatnlibet 
fecundum omnem rationem o1 modum quem ha 
het creatura a parte re/. 550.4 
Ejjeníw diuina iUastantumcreatuus repréfentat 
inteUeftui beato per ordinem, ad quasreprefen-
tandas fe vnit inteUeftui beato. 55o.c 
EJJe/iíw diuina qtiart non reprnefentet inteUeftui 
beato vniuerfas pofsibiles creaturas. 5 6$.b 
hjfentia diuina proprié loquendononeft fpeculum 
cKtíjtrarm, 5 6 .^c 
Jíffentia diuina propter fui mpnitatemíé'eñ for-
ma pertinensadgemisentis zradgenus inhUt-
giM"- 6zy,c 
vffentia diuina un pt idea. Yideidea. 
Bffentiá diuina eji exccUentifsimus prototypus, 
quem vmuerfa creatura pro ¡uo modulo imite* 
tur. 75) 2.c 
Bffentiá diuina refpeftu inteUeftus tüuminatilu-
mine glorié eñ fecundum fe intcUeftum inaftu. 
1055.C 
Bffentiá diuina e& paterpue paternitas fomaliter 
cr effentialiteryeíi vera propoptio, GT non fol¡¡ 
identicé. 1051.4 
EPenda diuina eb quod cit infinita in ratione efien* 
di indudit intrinfecé ipfum efie inteUigibik. 
io85.á 
Epetitia diuina indudit intrinfeeé diuinasrelatio-
nes, 
Bfientix diuinig dupliciter cónuenit aliquid quiddi-. 
tatiué & efsentialiter, m6.c 
Bfsentiá nonte nunqukmplúraliterdiciturde Deo, 
iiiG.b 
Jifientiam diuinam efse idem fecundum rem,w 
dijferre fecundum rationem eñ de fide, 
iiiz,d •• 
Bfantiam vnam efse in tribus perfonis, & tres 
perfonas efse vnius efsentié, eñ de fide » 
1113.c 
Bfsentiá diurna generat, pue epgenita , efsentid 
diuina ftirat,pue eñ fpirata 3funtfalfe propop* 
tiones. u35,á 
Bf lentia diuina eñ principium quo generatioms di* 
uin i^nter quodiGrid quodgeneratur,non eñ 
difiinftib realis, 1236.4 
Bfsentiá in gemratione filij an concurrat ad 
ttíoiumprincipijaftiuiformalis. 129(5.6 
Bfsentialiter diátur vmm de alio dupliciter, 
1315.6 
Ad hoc vt cliquid pt tale per effentim infen-
fu preprfjfsimo , requirunturtresconditiones. 
1318.4 
Bfsentiá rerum funt <¡eterna,e¡i vera propoptio 
quoad connexionem, non quia ill$ efsenti% ex-
iñant ab $terno. 1321.6 
Bfsendi aftus, quo efsentia creata conppit, efi ens 
perparticipationemicrnonperefsentiam, cr 
non ep fumn efse, 1323.4 
Bfsentialia efse priora fecundum rationem nótio-
nahbus explicatur. 13 8 ^ .ír 
AE T E R N I T A S ep menfura eminen-
tifsima, cr excellats. 441 .c 
ABternitas nulUm habet fuccefsionem.^ ue 
AEternitas non ep maior > etiam p ei adáañ* 
tur mille annif quia non additur aliquid eittf-
dem rationis. 442.il 
ABternitas quomodo pt maior tempon mííro* 
443-* 
I n 
Index 
Ijj t t tmtdfc quomodo repermttir diffemtiií prg 
tcritiytr futurL 443^ 
In wérn&é* <M inconucmtm cjiioá vmficentur > 
dñ£ contradi ftorits, 44 .^c 
Actcrnitas infuaratione fomali importdt ratio^ 
mw we¡i[tir£ diuini ejje, pcttt tcmpus importat 
rí(tionemmenfur£rerumcorruptíbilm, 445.í> 
Jüaiio menfuríe qu£ impomtur in rdtione fomuli 
étcrnitatis eé rcjpeéius rationis. 445'C 
AEfern/><íi importat tdnqiám Titíionem formdm 
vniformitaté mtur^ mnüabilisyjuh rationc me 
fur^durátionisdiwniejje. 44<í.c 
AEit-rtt tas ejl vniformüas, dicitur vcrius t¡iiim 
¿etcrutas c¡l vnius in natura diulnj, 446 
Aütcrnltdsfomjílitsrimportat vnifomitatem di 
uiniefíe. 447-<< 
A $krnitits eji ens rwíc, cr verum ¿ttr ibutm dif 
M&imrtdt» 447^ • 
Jk&ttrrvi m&mtixfmi durátiomsiininiefle f m * 
éuwv ¿ s h ' reSs > comptstiué vero ab opere 
íHjteüéftus*, , 447"^ 
A M t m k á s forniditer hquendo non ejiduratio, 
ATuemitcv diffeH <tb ¡euo & tmpore. 455.! 
AEtermr^in Dsotjl idetHnalíta'O' formiílttcr 
citíii ejfcntia dÍH:m> , 45P^ 
ALccrñita? pdriicipatdpróhahilms cft cjubd non 
jltéjhncidmenfuradb edqu*menfuratejfedi' 
mnUíhiqHdmuts prohahik j i t oppofitiim. ^6j.4 
Jn qtermtatz coi xijiunt m omites ^M? f m t , fue-
runt^velerum. 6^i.c 
^ £ V 1 0 É xN T I A. in Mefante p rohé ik eSt 
quoá nonp&fiit ejfe pmrd amfide. u ^ ^ h 
Jiuidcntid in atte&Me <¡Udmuispofsit efle cum fi-
dcyprohcibiitus t.tmen ej}, quói namo poteít hd' 
be*c ¿uidenttdmmattesiante^ nijl eüiáentír co-
^nofcat Deum qui reueUtii íH^-.e 
Bui'ictu inarteftante cmfdtur ,Apoñeriori)0'qurípi 
abeffefta. 1148.4 
é[ A E V V iM quid f u . 4 57-a 
¿Buumntcefínrióponitur,. . 457-? 
A&uum efi mwfttrd ¿iñinftddh ¿ternitate 
pore. 457'e 
AMuutitnodiñingmturrealiterá durationeípjMs 
angeUí 459** 
A^umriei ie i t idem fonmliter ctímejfcntia m* 
gslt? quaníuts idmuflcdur^ & ftt tdem for^ 
'íuUter cUm durationc in ejje¿ngelico. 45 9^ 
AEmmdiftingti! formjtter exnacurd reíd dwd-
tione xngedci dfe ficut modis 4 motüjprmi mo^ 
ATuiumeñ tomm f m u l m U m hahens fucíepo -
ncm.. . 4 ^ ' I 
AEuuínnoncontínet minentertempusUcétccur* 
nitdscemméat míncntcrcinnm mifíjuram. 
ABunm c viium t i t i tm* $7l*k 
reríim. 
E X Í S T E N T I A qmifít, , 3 ^ 
Bxijiefitid non poieé ¡ecundum propriam ratio-* 
nmeffeaccidcm» 3'5'<; 
"ExiÜentid credtd v d n i cndtt etiatn vt fie non im 
portdt dccliens, , . 
Tíxi¡ientÍ4 cñ dliquid rcdleGr intmféeum rei cx-
tñemi. z,i6.h 
}íxiftenH$ rdtio propria in ccmmmi eonftierdtdí 
qudinuis hdfadtquodjit intrSjfefá, noñ tátncn -
requirity quod j h ianqum in fuhiefto* ¿ t y f 
%xi(tentid <¡u£ complet potwtdíitatein fubfan* 
¡ItntLfdd pr.<£dicumannmfubftanti$ reducitur, 
Vquomodo, 3! 8.6 
hxijhntid acc'ukntis eo pafto proportmdbilitei; 
ptrtinct ad dccidens, peut exiftentid ¡ubfantú 
d.dfubfiantúm. $i9'4 
Bxijlentia [ecunim propriam utiqncm tonpdc-
rdtd ctiain in rchtis creatís, ñeque $ fuhftanttd, 
ñequeaccidenSiCr quidpi* ,s ,. $19,c 
Tíxiftmu pmpliciter non caufatur k creatuns. 
539,c. 
Tíxiñentid propric Uquendo non producitur 4 
caufis particuUribus vt infítumentif Dcí. 
Exijicntiq ietemiaatic effefiiue caufatur A caufis 
. pdrttcuídribus. . , ^ 4 ° ' ^ 
ííxitíentid non caufdtur ab vU* forma ere ata m 
generecaufe cfpcientisi aut foymdis,4Ut j i -
tialihbeHé tameningenere cau¡imateridlis. 
Jíxijientid quomodo dsteminetur A forwd* 
Hxíjlentid eíl proprm ejftñus folius Del • 
$4$'f 
hxiítentíd accidattiumq^reiliter diñmgwmtHT 
" f u h ñ a n t i d , diftinguitur etiH reaíiter abexijie» 
JuJubSanrif. 156.4 
Éxíftentid tamum vnicd eft in diuinis. 1 i & f á 
Hxt&entid éjjentidlis qu$ primum competit Deo, 
" " v t Deus cji quafi jecundario nojtro modo 
inieüigendi competit tribus perfonis dminis. 
U6Z..C 
ííxifientid diuina & cxiüentid crMturdrujn qu® 
differdnt.ibidemo 
FIDES i t t M ^ J e f H ^ i a m t ^ u m $ injhuéiicnemfdcrarumtiterdrum. y é 
Fidci háitUs perfeñior eft noñrd fheelogia, 
. .105.&. , , , 
Viád Imán ejfe hdhitm infufum cr fupmidi -
" tum poisnti^ y falud fidccatholicd mg.mnon 
potett, 52-O.c 
Wdcthdhitus in angdiserut (itialitas 0 t n $ a ch 
fyedcbHh i7<o.¿ 
Index rcrum. 
¿TFIERI ali&tt ferfe&fieri peraccidens 
* quidjlt. 
^ F I L,í V S Vcipettt per ¿tcYHmgcnemioné 
accipít ¿ paire áiuinam eflentimjU etiam acci 
pit opcrarijimidcumpatre. loio.b 
Vilij Jtém generatio nunqum definit ,pcut nec 
incepit.ncc dtíjimt ejfc. IÍSO.ÍÍ 
filius voreft dici autor Spiritusftnfti,peut Pater 
dicitur autor rilij. n S i . c 
VíliínneffcprmcipiatumkVatrei unptconceden-
dum. 1181.C 
F/'í/j diñinfiioiSpiritufanfio d quoprouenkt. 
noi.e 
Filius o' Spiritus fan flus pifpcienter diflingumi' 
tur ex hoc mbd vnus procedit per medum intel 
imsJlttr ptr modtmatnoris. 12 04.& 
Vilius in diuinis, h quo genere caupe vel principij 
dicíturgenitus de fubftantiu Patris. 1 i 84.4 
^"F í NTIS quomod® haheat rationcm caufc. 
F/m; naturalis hontínis goñ hanc vitm.. 4 9 i.c 
Pinis cbnfiimtúr ditpliciter1. ' 744.6 
(¿T F O K M A vna poteft eompamudalteram, 
vtpotentiaaddcluw. 32 8. & 
$ arma in genere cáufe forñtülis ieteminat mate-
tmamadfufcipkndamformdm^ 345.c 
rófjnl per fe ipfm'ttorfe&fbfwtalis caufa exijien* 
• di. 42S.C 
A fom* fuhftatLili non dimnat fetmdarib ipfmn 
ej[e tanquaeffeáus ¡ecundarius formalis.qtS.e 
FormíC[ubpüentes quales funt ungeli, non habent 
potentiam intrinfecam ad non ejfe. 43 6.4 
Forkl áliqua dupliciter poteji recipi mfubiefto 
extraneo.fecundum cffe natur4k, C fecundum 
ejje iritentionale. óii.c 
Vom¿ intentionées dupliciter pojfunt recipi in 
] fubktto, 612,4 
T>iffercntia ínter receptionem forntíefecttndu é¡[c 
: naturaíe er intentionale. c 
Vormarumgradusconñmerantur, 14.19.b 
f F V T V R O R V M contingentium infaUi* 
, bilitas cr certitudo nóndefamitur aut ex caups 
eórtm.aut ex ipforum pufimiu in ¿ternitate. 
645-c 
futura contingentia non cognofctintur prout funt 
in fuis caufis determinatisejimpedibúibm.ó^S.b 
Vutuxa cohtingentia cognofeuntur k Deó infuis 
caups/edáeterminatisa-completis. 6$6.c 
futurorum contingentium infallibititas & certitw 
^ i o in Mina cégnitiotte non folkm péfatur 'ex 
eo qubd cognofeuntur áDeo,pront funt pr¡efen 
tUin teternitatCi fed etiam pmt cognofeuntur 
in fuis caups. (S47.C 
futura contingentia cognofeuntur y prout funt iUi 
priefemia in teternitate. 653.& 
futura contingentia pojfunt cognofei kbeatis per 
futurorum contingentium cognitio qua habetur 
per reueUtionem propheticaniyaut peraliud lu-
men extra verbum i non attingit futura conlin* 
gctia tanqm pwfHiavextrafuascaufas.&jq.e 
futura contingentia funt nuc prafmtia in aternit* 
teydupliciterinteliigipeteé:. ' b^.a 
Propoptio de futuro contingenti.v.g. Antichrifins 
erit,etiam ftante praefeientia de Antichriño fu-
turo fmpliciter manet contingensy licetfecundu 
quidptneceffasiií. 
Excoquod Deus ab aterno fciuit aut voluit, aut 
prouidit omnia futura, non fequitur necejfario 
itaperi aut ejfe. 769*0 
G E N E R A T I O cr creatio in quo diffc rant, 1016.C 
Generatio quomodoreperiaturin ditiinis. 1045.*! 
Generatio eñ proeefsio viuentis ¿principio viuen* 
te coniuntto fecundum fimiíitudinem in naturd 
fpecipca. 1046.C 
Generatio in rebus creatis cr proeefsio in diuinis 
quomododifférant. lojó.b 
f G E N E R A R E eít fiiraretfme generatio 
efb fpiratio, funt faifa propoptiones. iij$.d 
f G E N E R A T i V A poiétia cñ illa in qu* 
gemtum afsimildtur genemnti} explicatur haec 
propoptio. Í286.C. 
Gemratiuapotentia in dimnisprincip4iter er m 
retío imporcat ejjmtiamyminus autem principa 
literjZrinobliquoreUtioncm. • ¡287.e 
Generatiua potetialicetpt in Patre er nonín alijs 
perfonistno tamen indecúUigitur quhdpt aliqua 
perfeftioitiPatrCiquienonjitinfilio, nyi.b 
Generationis dúplex pnis iuxta ems dt¡plicemconfi 
derationem. i¡$S.b 
i f G E N E R I S ratio fumityr i materia ficut 
ratiodifferentkd forma. $6zx 
Generd fuperiord in quocUnquepradicattienfo con* 
trahuntur ad inferiores fpecivs per differeniias 
qtiie funt extra rdtione fórmale tpforu.. 3 65.^  
Generis & differentiae compoptio qudisjit. 3 67. .c 
Genus er dijferentiaquomodojumantur in'rebus 
Jeparatisimaterid, . 36?.e 
taf/iem ty differentm compoptio non eü ex fpU 
operatioiieintcUcñuso 3 ¿7.4 
G R A D V S inferiores quomodo cemi -
necintUrininfeñórtbiJ^m rebus qui£ diftingmm 
• iúriantumfecundumdiuerfosgradus* i6^ 2>€ 
JGRATIA mionis-ciuómddQjlt infinita. ^iy.a 
Grátia Chriñi habituéis ep infinita in añU yfed 
fecmdumquid. 417-^  
Gratid prneparans iatur faltem prius natura, 
qum prtccptim naturale adimpleuerittvemeti 
*d vjutn rationistfi vertí eü'q, naturdi precepto 
fttisfkitMoittitert'cndo fe <ii honúm,!*? etimfi-
midiifñificatur. %6i,c 
'Crátie. diuín<£ yep?ritur dúplex mcefútas in ho~ 
mint poñpeccdtum. iSoo.c 
<5[ G R, A V í T A S in lapide habet c[uedam¡jtp~ 
dQYmonmpotentUAftiu£* 988.& 
H . 
A B E R E rt%«íi perp^rtíc/^ííone^iií 
• ft- 344-í 
\$ubim\ai¡£[uh vd mtus potc& duplicittr mancre 
ni patria. - . 52.á 
Hál?ff/« ¿ofiMí [upemUitus acc¡uifitas potcñ nonfó 
lum minuifid etimn totáíter cormnpi per ma-
ÍOUtttUS. J4'2.£Í 
Babitus vittpft tím poffmtadte erefecre, vt ho* 
m® per luturam non p&jsit rediré ad virtutm* 
- J í í ^ t ó fáj-i i - • . - r : ? , 
f H A£ R. E T í C V S tm poteit ejjh vem 
Tbeologusyetiam fí antea fuerit catholicus.^ j.c 
[^ H O LV10 chm peruenibad pfvm rationis pee-
care poterit, ji non conuertatur adhonaín, f td 
uon poterit-ex. viribm natune fufficienter difpo 
nl.vt conuertatur in Dc«m,er iujtificetur 4 pee 
cato, nifi pmumüs auxilio ámituc-mfericor-
hit,- . . j • ' ? N 
Ho^o animal, non eft ab %terno (¡umtum ai 
ejje cxiñmtkyHcque (^ tajititjfn ad ejje quiddita-
mum& ejfmttale* 453'e 
Homo eíiñmmd^sl ub ^ternofí eftdiciíteffe ejfíri 
tf4Í% cr' conntzigium animd,i cum homine. 
Homo non eft ah ¿ternowjj in inteíleélu 
$mmo , /i ejl áicat veritatem propofitionis, 
• 4 54^ • w , : í - ' •• ' | 
Homo- psrcft ííri&ere ní'ttiralem appvtitum,idc& 
¡kflderíum quoidm condítionde tfinefficax 
i¿idendiD.eum. • 487.6 
Homo fut ángelus ex mítura fua proprié loqucndo 
ñeque habet pondu^  ñeque inclinationeniy ñeque 
aptitudinem naturákm', nec potentUm naturalé 
advijionem Dei clirum. 489.4 
In hominc eft capacitas rntur^e^ etpútudo fccim* 
áum po:cnt¡am obedientiakm, w pofsir eleHari 
advidendumDeum. 48^. i 
Homo qt'em fmem naturale hahere dicereturpoft 
hanc i^táW. 49í«<r, 
"Homo in fomtm ¿ptior est dd percipiendas rene-
latwnesqtámin vigilia. 'yió.a 
Homo cuifieret reüelatió fu$ reprohationis, an te-
nere^rvelpo¡}e.tfperare,dnpotius necejsitate 
confequsnti^  defperaret, er defperandonon pec 
- carct, ^ %zyJ 
Honió venkns ad vfmn yationis, /i veru ejl qubd 
naturaliprecepto ¡atisfaútcmmtmáo feadbo 
mm & stimfiml wfxificmri mcjje eü fe? 
- mconfequenter quod oinmñk qui iu&ificatítr 
r&vperitgratiam prep¿r.:ntm Jaíttm prius m 
tura qua pT$cepiu n*tuYúk adhr.pkmit.M^c 
Hommem dum ek in hac vita faiuari pofsíhné ejb 
fecdndumkgemordmmm. 26j,S 
Homincs inquofenfu dicantur pr^deñmti ad re-
parandumangelorumruitks, i^si.c 
f H Y P O S T A S £ S diuine£ fmt vnmn fpe* 
cié in quantum conueniunt in vna natura |íáW-
tisfid lecundumfpeciem proprietatisperfona-
lis inueniuntur differre. ioy6> a 
Bypoftajísquidfigntficet. mi.e 
\ñypo¡}afes tres an ftt concedendutnejft in Dco. 
ibidem. 
I' A V E L L I opinio circa quffionemy vtrim fit afsignMíí aliqua rjtio pr§de}¡inaticnis vnius 
Gr reprobationis alterius. 897.& 
J i D E A hominis efiin Deononfolumeminen-
ter^ edetiamformditer. 541. & 
Idea completé & confumaté fumpta non folum eft 
forma,qu§ eft principium cognofeendi y} cd em 
eft principium operandis&per modim caufe 
excmplaris, 648.C 
Idiaprouteft principium operandi intrinfecé cku' 
dit liberm áí«me voluntatis deteminationcm» 
64§.cí 
lde<íquantum ad a^ Ualcm exislcntiam creatartru, 
& quoad alia pnedicata contingmtia non repré 
fentatur naturalite'rygr necejfano ¡impliciter lo 
quendo,fed tantkm infenfu cotnpoíito» 6^ &.€ 
Idea quid fit. 6S^c 
Ided eft forma obiefta intelUftui intraipfum ex~ 
iftens,,. ád qiim artifex afpickns operitiur. 
Idearum ajfcrtor primus fuit Vlato. 68 <í.¿ 
Ideic defínitio explicatür, 68 j.c 
ídeamnreperiturin agente naturáli quodoperd-
.turex ínclinationc natura. 688.c 
Idees quantum ad rem fignifeatam fecundum ftdcnt 
ponendafuntin metütdiuinayiicetnoH p.ítaín 
certumappeUandasejfehoc nomine^  688.e 
Idexaneffent ponend^  in áiuinointeUeélu ,fi effet 
vera fententia dicentium Deumeffecíiufdtn nd' 
iuralemomniumrerum. 690.4 
láef i>t Deo non funt credtur% fecundum e fje obie-
fíiuum, 694.6 
Idee creaturarum in Üeójúnt ideni realitcr cum, di 
uinaejfentia. 69 ye 
Jífjentia diuina non idea creaturarum,prout eft 
/pedes inteUigibdis ¡.ñeque prout eñeognitio 
creaturarumyneque prout eft fckntia, ñeque 
prout eft arS) fed prout eft forma ohieffta diurno 
inteüeftmO'cegmtdab ipjo } vt mitahilis-á 
creaturis. 69 y.b 
tjjentU dium ejl idea m t m r m , no fotií pan-
Index rcrum. 
t i m d áítionesiUds qUieforméiter nperim-
tur iñ T>eo 9 fcd rtUm qm ad iUasqtíee in foiis 
crentnris reperiutur formáiter cumfmoii funt 
quidiitatescrcaturamm. . 696.d 
Adrationem idea noneft necejfe vtformditer in fe 
habeat em perfeftmmifecundsimqttamidea-
tumipfamimitatur. $^6.c 
JLffentu diumdnotíeftideacredurdrum, qUAittum 
,adperfejiones qu£jóliDeo copetunt. 697 4 
EJje/itíá dima non cft ideaFilij, aut Spiritus f m -
Idea per fe primo üon comenit verbo diuinojH di 
. uintitjjentk. 698.6 
Idex multe credturarum funt itt inentt dluiná* 
702.Í» 
'Bffentici diurna quomoio habeat ratiohem muítdru 
ideartm, jo$íd 
lEffentid diuina quomodo.pt idcacemmunis o ' m-
<tdi€(¡t¿atd credíuramm. 704.C 
Ideanód conjiituitur illaeognitione reflaed, (¡ua 
Deus €Ógnófcitfudm e¡[cntiamtvtfímilitudinc 
credtúrdrum in aélü fignato. 7 o 
Ided coriftituitur intrinfecé per refpefium rdtionis» 
. 705.6 
Ideaeji attributum diuinum eñpropoptiocence^ 
dcndd,h£c dutem negmdd plures ide<e f mt plu-
r¿attributd.. 707.& 
Idearum plurdlitds qttomdo fitponenia inDeo* 
709J 
Idea rd pofsibilis}(iu<e nunqum erí t , e& puftica* 
710.C 
Idea cr verbum mentale in quadifferdnt. j n . c 
Idea rerü pofiibiíiü qu<e mqum fmt produála ali* 
quo moíí(i,cr fecündU quid no eji ptdóiica. 71 i.c 
Ideé imperfeftionum qunefmt in creatu^an den* 
turi t íDéo. 711.C 
Idea dimtid quomodo dicatur reprafentare ea que 
non Üdhent dliquam duradonem exiñentite fecü-
¿um dliquaíii differentiatn tmporis. 1 eyi.d 
J I G N 1 S infernifenfibilis eji cr corporc«Í. 
Ignis inferni e& einfdé fpeciei cuni ignt qui eft dpui 
Jgnu i fa poptus e$ in infernoynonfolu ad eructan 
dum corpora homimm damnatérum pop diem 
iudiciji f ed etiaví ad torquendMri damones, cr 
dnimas iam nunc iti inferno exigentes, ip 59 ,V 
I g m ¡olü effe diuina iufiitte inñtumétü ad torqué-
dumdmndtosprobabilius efi quknt oppofmm* 
1962.4 
Ignis inferni an habeat realmattionem circadut-
mones, ita vt veré c r realiter illos torqueat* 
19 6 5. e. er en titMí. 
f I M M A T E R I A L I T A S cft ratio co-
gnofcibilitdtisyexplicatur, 618.C 
f I M P O S S I B I L E conpderatur dítpliciw, 
4I5-e 
ImpofsihiUfccundmn fe requirít qubditlo foto de-
tur du£ contrddiftori£. 5)95.6 
^ I N C L I N A T I O naturalis ad bonm fe* 
cundum habium naturaliterinditum, feilicet 
fyndercfm confeicntk ex eá parte qua nfpicit 
amMütanqud Jubieáü in quo cft3er 4 qua dima-
nat naturaliter, nec corrumpi me minuipoteñ* 
1415.4 
Incorpórc«J« fumitur triplidter, Hiy.e 
IndifferentidanrcpugnetDeo. 794.C 
q¡]n iuñíficatione impi] appdret iuñitid Df/.8i5.& 
Ad iuftipcationé hóminis requin bonum vfum libe 
r i a r b i h i ' i ^ auxilium diuin* mifericordia cx-
plieatur, 875.^ 
Iniuñipcatianelicetreperídtur aliqua ratioiufti-
tÍ£,notaméadmittendíí epqubdilUiufiitidpn 
m m feteneat exparte eius quiiuñificdturifed 
debet reduci dd diuinam mijericordkm. 911.4 
J l N D i V i D V Á T I O N I S primuprin-
cipium ep materid pgHéa, 2-77-d 
indiuidmm vnum f iperioris ordinis ¿quiuakt inp 
nitisinferiorisordinis, 442.& 
J I N F E R N \TMéjfeePdepde. z ^ o j 
üic locm credibik cñ ejje m centro terr£. 1951 
1/1 Infcrnoquomodapmtmhré extemres.iyj^.e 
J í N F í N I T V M di dúplex, 367^ 
inpnituman detur vnum mam alio. 410.C 
infinitum aliquidejfe fecundum effentidm er effe 
fatiuMiVelcreatumi efimanifeíta implicatio* 
416.6 
ínpnitumfecundum magnitudinem vtlmultitudi* 
nem cft impofiibúe [altemjeeundum ordinem di* 
uin£fíipienti(e, 416.4 
infinita virtus agenth exquo opendatur, 420.& 
infinito anfitaliquidmam. 1598.& 
J l í v í N A S C l B I L Í T A S f « mportet nega 
tionrm quomodo ponatut notio cr proprietas 
patria 1165.& 
J l N S T A N S médium ínter quietem er motu 
míla tationt ep intrinfecum quieti yetmotui. 
l^tQ.d 
f 3 N S T K V M E N T V M corporale po* 
teñ ekuari ad dftionení tranfeutitem in fpirituiH 
virtute principalis agaitis qtii efi Deus>nonU' 
menaidftiencmifnníaneiüm* 511.6 
ínprumenti ratió qu$ pt, 1166.Í 
Ad inprumenti raiioncm neceffdmni c& quod pro 
pria virtute cliquam operatióneni exerceatyquc 
fe haheat difpoptiué ad effcéium agentis princi-
palis i pué contingat fubicfium pue non. 
i?68.e 
tnñrumenti propnaoperatio quopdfto fehahedt 
difpóptiué ad cfféftum principalis agentis, cüm 
taihennoñ atttngatfúieáum. 3 ^ P*6 
f ! M T E L L l i C T V S prattimperfepen 
det ab intelleñu fpeculatiuo. »3 M 
intdletíHs habet dupkxobirfm. 480.& 
intel» 
Index 
InteMus C volmtds po[ftmt fpccipcm ahdlh 
qudrdtiúne cínéógítnonvmuocd. 482.4 
XnteÜeftns operatio circa nohüifimum obietlum. 
[ eji perftfttfíiniahómmiwp&dtfo* 484 c 
InteÜeókus per fuá ndturaiu non potcjl viiere diui-
tum cjfcntiam. 512.& 
tntélltñUs crcatus cft mpcfsibite), quod compnhen 
datDcum. ^6,c 
intcllcdus crsAtus poteíh cognofcere chaturmy 
qu.mtumccgnofcibiliscjl. 53 7. c 
ihtcílcéus crcatus non potcji videre cjfcntiam di* 
mnam$rput cü exmpUr cre&turamn bmniu, 
bcne tamcn diquarum. 561.4 
íntdkftum non pojfc informari plurihus fpccicbus 
expíicatur ad mcntm Diui Thonice. 573.ÍÍ 
Intdleftus in ¡ua optratioe habet dúo officia. 5 7 6.4 
Intellettus in attu eñintclkftum in aftu, explicd-
tur. 610 c 
Jiníiíeéius angelí realiter diftinguiturab effentid 
angdi, 616 Á 
Jntcüeftus dhíinusnonpotcfi diuertere cógitatio* 
nmabokicftoimmcdiaté rspr£fentato per fuá 
Cjjcntiaminratione fpeciei* 634.& 
Intdleftus quatuor modis poiefi ptrpcí cr confor-
man rebusipps. jzo.e 
intdleftus eílformaliterverus duandoiudlcat rem 
effepeut perpropoptioncmpgnipcatur. 721.4 
intdleftus qnomodocognofcat conformitatem fui 
adremeognitam. jn .e 
Intdleftus dupliciter potcp refeftifiiprapium con 
ceptum* . 723.4 
Intdleftus tenM in propoptíonsm mentalcm tan-
quhn in teminüm intrinfecum er in res ipfts, 
qüas principaliter iniendit cognofeere tanqua 
interminumextrinfecum. yift.e 
ínteÜeftus noüerp conpderetur tantm fecundum 
virespH connaturales nonpotcp infinitas Déí 
perfeftiones cognofeere ¿tiam pncate^orctña* 
ticé. , 991.c 
intdleftus non poteít concipere id quod implicat 
contradiatonem concepticmeiudicsJiua. 996".^  
Intellcftus iti omni inidleftíone etiam confnf¿ for-
. mutverbum* lop.d 
\ntdlc6ius C voluntatis áifferentia. 105 'T.e 
InteÜeftus Cr voluntas inDeo quomódc pofsint ef 
feratio di&inftionis duarum perf@narü.io%4.d 
tntelkftusntwe intuitiué,ñeque étitraftiué potep 
.. rem aliqua cognoícéreiáuie yclperfuam ejfeniia 
fuppicntcín vicem jjpecici, velperprnilitudinem 
non jkintra ipfam potentiam. ' iC'fi.a 
A O inteíicftioné conpderaiitur quatuor pertir: 
nentiapyscteripfain potentia intclleftiiM.ioi^ .b 
Inteüeftio defuaintrinfeca ratione habctyquodter-
. minetur immeiiaté ad aliquod intrinfecum pbí 
ofreftiii cr hoc etiain beatis habet veru- 1034.C 
inteUcftipnis pbieftum poteñiÜam jpecipcare, er 
mutíonepríncipij grinrationc temmi.ióió.e 
rertim; 
f I N T E L L í G E R É rm dlitcr qúm e$ 
contingit dupliciter. JpS.e 
UnteUigerc quomodopt quodiam páti. 502.e 
Xmcüigere diuinum ep cjfe diuinum , expíicatur, 
InteUigere ahfoluté loquendo non ep mima opera^  
tío Bty.quwVftris, 1085.4 
InteUigere in diuinis folkm fumitur cjfmtialiteu 
f í V R1S P E R I T O R V M doftrina quti 
Theolbgiscúnfcrat, jgi.c 
f L I B E R A L I T A S er magnificentid an 
ponatur in poictia jeptiua^vél in vólutate^l-d 
^ f L l B E R T A S f / í dftusvolütatis^u* in ipfa 
fomaliter conjurgit ex radice aftus intdleftus» 
i 799-e _ ,. , , 
Ltbertativoluntatis noprcenonaherfattfr gratid 
Í>e!3uequeauxiliu diuinüefpcax. 80».cr 
Libertas operandi fuit in anima Chrifi domini 
perfeftipima ínter omnes creaturas intcUeftua-
les, 208.4 
Libertas ad míum fecundum fenfum pdelium non 
cñ permifsio peccanii. 8 55.& 
Libertas incaufa3 & in principio operante nulLm 
., iniperfeftionemimportat» n.Sz.b 
Libertas non- importat omnhnodam indifferetiam 
advtrumque oppoptorum. i~6j,d 
^[ L I B £ R V M arbitrium dum mouefur efp-
• caciter a libero Deiarbitrio^antim abep^  vt ex 
hocamittat libertatcm , quod potiiis liberé inde 
operatur. jyz.a.Soud 
Liberum arbitrium non cjfct in rehus 7p Deas ai 
extra operaretur ex necelsitate natura: 774- a 
Liberum arbitrium eñ veré^j pTopríé^ formd-
litcr inDeo, jSs>.d 
Ltberi arbitrij neceífaria proprietas. 79 5.^  
Liberum arbitrium habet de rationefua mutabili-
tatem. 795^ 
hibertas arbitrijnonconpftit in eoquodeP pojfe 
peccare* 798.c 
Libcriati arbitrij non repúgnai, imo mior iUius 
perfeftioeñyqubdipfa voluntasptnaturaliter, 
Cr neceffirib inclinata adpncm vltiim, 799.4 
CircaUbcrtatentarbitrij expiiCauir locus concilij 
Trid.fefs.ó.cañ.A- 877.4 
Liberiarbitrij bonus vfus.qui dífpoptio ad gra 
tiam cñ effcfttis gratix pr^ parantis. 8 9 (J 
U e r i arbitrij bonus vfus^ prout e& ab hcmincjicn 
eñ ¿ij¡>optio ad gratiam. 8 9 6 -S 
Lfí'cv vita quidpL 984.á 
'Liberum arbitrium ctt rdáíx omnh peccati^ m$-
liciilp£. i^zx.e 
f L O C V S fheotogícus c(tfedes'qu£dti<$' ca 
put^ nde Thcologi arguméta defmunt. j ; 8 x 
Loa argimenlandiin Thcologia uumcm-ur.v 9.C 
f É S'SE1 
Index rerum. 
J E S S E in loco ckctinfcriptiué, aut diffinitiué 
quiifit . 1456.& 
f L V C I F E R árt/?f mcnfura fut. 47 i.d 
^ L V L I S T A R V M h t n f i s , q u o d i n q u o 
libet ejfcdH creato reperitur aliqmd rcak d fo-
lo Parre produéium, CTaliquid afolo Fíí/o, CT 
aliqtiidÁjoloSpiritufanño, refertur crconfu 
tatur. i$ j6 .d 
^ L V M E N bcatum poniturex parte potenti<e 
vifiune ad confortandum íí/awi) i t ftt pottns eli 
cerevífionemcircaobieéiuhttMé* 503.4 
Lumen gloriieinfufunt per modum habitusponitur 
valde rationabiliter, tanquam legitima difpofi~ 
tic potentiie a i videndum Deüficuti c#. 
Lumenglorieee^ altioris ordinis quam e¡¡'entia an= 
geli, / 524.C 
Lumen ponitur vt forma fuperaddita potentide^t 
ratio producendi vifionem. 52,5.6 
Sine luminefuptrnaturaliproportiomto cum aftio 
ne videndi eft impofiibilc vt creatura videat 
Deum, 528.6' 
M" ' 
• \ # AGNIFíCENTIAcrt iberaUtas 
1V1 an ftnt in potentia fenfttiuayVel in volütate. 
St^d 
J M A L V M ¿/Í cognofeatur k Deo. ^40.6 
Malum non importat aliquod e¡]e, aüt aliquam ná 
turam^vclformam, i404.£> 
Mala, er peccata quare permitUntur k Deo in mu 
do. 1408.4 
JV! aíutft p<en£ proprié quid j l t . 141 y.cí 
Maít diuifw in culpam, cr p£nam ejl analógica. 
1421.C 
malum prouenit per accidens ex bono multiplici' 
ter. i ^ i i , a 
Mal i p<en£ Dens cñ caufa. ' 14 23.C 
HAali culp<e Deus non ek cauft, nec per fe, nec per 
accidens. . - 1424.C 
^ M A R I A M Virginemvidijfeinhac vita di-
uinam ejfentiamyejljcntentia probabiliór^Si.c 
f M A T E R I A fgruta efl probabilcquoS frt 
materia primajecunáum q&od efi fundamentu, 
er radix hmus quantitatisyCT no alterius.zjSx 
Materiam primm produftam k Deo in initio tcm-
poriseñdcfide. í&*.4 
Méeria aceti qu£ fit ex vino cofecrato an de ñauo 
cmtur. m $ ' d 
Mdieriz proprié dift£ conditionfsnece¡fari<e. 
1440.C: 
Materia meteiphorice difta qu£ pt. 1441.^  
6 ¡ M A T H E M A T I C AEíirífmt bon*. 
397.U00.C 
f M E D í A ordinata kDeo adnoñumfalutem 
no omnia funt effcélus noftrt prtdíüínatienis. 
9?8. 
f M E s V R A eüyqut cognofeimusquanti* 
J M E R I T V M Chriñiquomod*fitinpnitU. 
417.4 
AÍÍ meriti perfeftionem non requiritur libertas in 
ttfiu meritorio y quantum ad fpecipcationem in 
differenter ad bonum, er malumyfeu potius qua 
turnad contrarietatmaáuum. i8^3.e 
f M E T A P H O R l C A E locutiones inferí 
pturaqucModb in^elligend£. 197.C 
I R A C V L A, £j«^  Chripus faciebatan 
effent caufa euidenti£ , doftrint in attepante. 
^ M I S E R I C O R D I A ^ iupitia repe-
riuntur in quolibet opereDei etiam in damnatio 
itereproborum. 814 . i 
M i f i o dicitur multipliciter. 1301.6 
mpioy vt eft commune nomen creaturis, er in diui 
nispc depnitur.Mifsio cü proeefsio ab aliquo 
principio ad aliquem teminum vbi res de nono 
incipit ejfcyVel eñnouo modo quam antea erat. 
1301.4 
Mifsio d ium perfonó efi proeefsio eius per origi 
nem ab alia ad fanflipcandum creaturas, in qui* 
busincipit ejjfcnouo modo, quo antea non erat» 
Í501.C 
'híífsio ímportat in fua pgnlpcatione notioncm no 
fpecialem vnius perJon£¡ed communcm prout 
cenuenit duahus. 1305.C 
M O D" V S Uitrinfecíts diuerfus pfpcit faceré 
diñinftum obieftum, crfígnipcatumfórmale. 
474.C 
j M O T V S, cr quietis in corporalibus come' 
méntia. 1519.^  
MotuSyGT quieúsdifferenty. 1520,6 
Motus er quiesquomodohabeanteandemratióne 
menfur£. 15.57.C 
J M O Y S E M, cr Vaulum vidiffe áiuinam ef* 
fentiam tanquum probabilius afjcrendum ep. 
580.ÍÍ 
moyfes quomodo petientkDeo deleri delibro v i -
t£. 986.4 
V N D V S pfuijfet ab tierno per emand* 
tionem pmplicemex nihilo effet creatus cr /cw-
pererearetur. I353.« 
tüUndü vniuerfum ab eeterno potuijfe product pof~ 
pbile epyCr oppoptum demonjlrari non poteü. 
NOÍÍ ep pofsibile etiam per potentiam dium Deu 
producere mundum abceiernoy tamqtto adres 
corruptibiles qucún iñcorruptibilcs relinquendo 
ilUsfu£ natura, cr difpoptioniy qtum modo 
habenúz? tllis debetur. 1 ? 9 4'e 
%undüm vniuerfum quatcnus compleftitur omnk 
eniid tam corrüpnbilidytam fuecefíiUdyquam 
petftíanentia p of übile ep produci Ib eo ab ¿ter 
• nóitHMutandó rerum naturau 13^6.6 
munduspab /eterno prodUceretur diceréturcrea-
tus propripime. 1^9« 
- r r ; • . fNA-
Index 
NA t V ^ K A ffttfi dttpíiclter confiderari, per mid^mpArtis, o * ^ )w>d(*m to -
| & ^87^ 
tf^tura quomodo ¡ndmditetitr, 29%>4 
ífitmra, m ^ igel'ts no dtííingumr reillter ¿h hac 
níítí*r¿indwtdit4, joi. ¿.fHppafitHmttmendi» 
flmguimr reiüter k nafura. 30 r.tf 
Nxturít Ifiecificií per fe primo mtentitejl a natura, 
indmidwa y ero per nccidem, X44'5 .¿ 
Natarde fuwtur dupltciter, V dtSílngmtHr cotra 
pipernaturde, o* >/• diñin^ukur contra lil/e-
ritm. lj6$.a 
K E C E S S r M dupüctter, zo.lr 
¿ísceffírittm O* mfdliVde diíítngumtiír, 6yi .r 
Neceflarm o* conñngens pofitntfimd yni ei-
demrei competeré yfeddmerjimode. 674.^ 
Necejfirm o pponiutr per fe primo pofihlino efftyta 
pacotr.ddíftmo^hnpftbiü cotrane.jóó.b 
Neceflarium accipitnr ^ nadmpitciter. y66.c 
Nece fañurn dicitur andogice de Deo o* creatttris 
Jicutens. 766,e 
Jfeceffarw dicituryno msdo ^ aJicottBitm CP" 
lenm,alÍ9modo'yt opponitmpofiihdi. 128 r.e 
NECESS lT^A * infefu copofitoqmdftt.Syz.h 
NO L E l T<j£S eft ponendi in Deo formaliter.L 
eminenter refj>s¿i.f Peccatornm qit* fimcquá 
Deusnóletfieri. 7S4'^ 
NO M E N non potsji impom Deo inhac Vita f*<t 
reprafentet eum ficutt efi. 588.^ 
Ndhm nomen fwe impofitftm a Deo,Jim oh <Angc 
lo beatopotefinohis repr¿efentare ipfum Deu fi-
entieso* defaft» ndlum eft tale neme adhte 
impofitum. 588.e 
'^ AÜqtta fmt nomina dmina, quA ftgnlficant Denm 
alfdxte Cr non cmnotatme > ita% (unt termini 
ahfoluti. ¿90.4 
Na "nina omnla dluina important refleftií aderea* 
titras,fedaliter crditer. Jpo.ff 
Nomina^ uneda fmt dmina ^íumptain Ji£nifim 
catione ejitadam confufa, mlkm etiam m 
qno dtclít re^ efium ad creatnrAsífed ipfam Det 
fuhsíantiAmftgnificxnt. W1'* 
Nomen íehouah cenare dicatftr ineffahile. l** 
Ndkm nomen etiaminfimz creatwa reprxfentat 
mbis fimdiciter lo^ uendo ^ nidditaten reifigni 
ficat* Jicmefi. j 9 2,4 
Nomina <fu,¿ pofitme O* a^ folute pr^ dicanturde 
Dzoydtcuntítrd? diofubiíantiditer. 5 9 5 •<< 
Nominuw Dei imperfecto in modo fignificandi in 
qito confiiíat. S9l'¿ 
Nomina diBa de Deo non funt fynony mi. J 94'c 
Nomina quádtciímr de Deo O" creatttris x^ nmoce 
dicunturjxltem^duocationephyfica. 598.^  
ffnmfmodi nomina ¿qmoce dícuntur de Dio o* 
creatms, etiam MHMocatiQie. logia o* W/VÍ* 
jjhyftca, S9%.c 
rerum. 
H¿c nomina diumaymctconctptft ¿iclítttr de De» 
Crcreaturis. 600.4 
Hac no mina analogice dictrntur de Deo O* creatu* 
ris. 6oo.4 
Nomina fia dicmtur de Deo per metaphoram,per 
prius dicuntur de creatttris qttam de Deo. 601.4 
Nomina^ 144proprie de Deopradieantur, prius di» 
cuntur deDeofiattendamus ad remfignificata, 
prms autem de creafttris Jiadimpoftíionemno-
mtmsattendamus. 6oi¿ 
Nomina hac dttphci analogía dicmtttr de Deo o* 
creatttris, 6o$.e 
Nomina qua propne dicmtitr de Deo creaturis, 
frottt (ttnt andoga andogia p^ oportionditatis 
non reqnirmt ¿¡uod tn diefinitione analtgati mi 
ms pnncipalis ponatur analogatam principa" 
Ims. ' 504.¿ 
Nomina ejfentialU anpritts dtcantttr de Deo, t^ta^ n 
nomina peí fonalia. iiS^.a 
Nomen numéraleadimBum fttlítantiuo mmerat 
non folumfttppojitatfed etiamformam. l.nat»* 
ra m/ignificatamin concreto per nomen fnhftan 
tiuttm. iziz.e 
Nomina dminaefíentlaltafithftatltia c^ adieBifta, 
qmmodo pradicemr de dittinis perfmis, 1 zz 4.^ 
Nomina ejfentialia concreta non pojpint fttpponere 
pro effentia diuinain ahñratt» ex ratíoneftt*Jt* 
gnificattonis, izz6,c 
Nmtna ejfentialia qttando fttjjpomntpro perfonis, 
Cp'quandopro effentia. 125 t.í 
NO TI üin dittinis efi forma fettproprtetas inab* 
fíraftojfgnificataj t^taperfena dtftingmtttr ah 
alia. **SS*e 
Notiones fiomodo diítingttantttr a perfonis y^ uam 
, fmenotiones. 1156.4 
Notiones funt qttln^tíe,yideliat,innafci[/ilitas, pd' 
temitastfiliatio t 'commisjjtiratio, procefiio, 
Crtemeraritim efi phres attt p amores ajferere, 
ii6z.d 
Notionales aftits mn^ ttam referrifnprafti4 princi-
pia.anfítyerttm. izig.d 
Notitnaüs aBtts}anfit ratio relationis* iz6o.l> 
Notlendes aéltts eptomodofintyolttntanj. izj^.c 
JtefJ>effita¿imm notionaliftmfmtrealtter petentU 
inDeo. iz^yA 
O. 
INoUefte terminante cognitionem dw reperiun tur. t j j . d 
OBS r i tf^/íTlONl S cattfa ynde proueniat in 
danombusO i^ndamnatis, 1916,h.O* [c* 
ejttentlhus 
ohííinationls anlm* carfa demeritoria funt omda 
peccatA <^ *A comifitfdum erAt in corpórea Z .^d 
Ndla operAtioqit4mAwmahAhttdífm efiincorpo 
repotejl ejfe canfaejfeBiuaobftinationis admo* 
dum phyficum.iyidem 
ohMmatio anima mnefi mceffario rcdwetrda ad 
T t C primum 
Ind exrerutn. 
frirnum a&um ¿¡utm hdhet in ftdtufeparatio-
ftis ifedin operationes quashAhuit in ftatu 
per^ ttasferefulitinprauumfinew. i$2$.e 
pMlfE Agens agit fihiJimtle f rcundum formam 
¿jñdagitiexflícdtur. lojz.e 
tiOP E l^^ATl O diuinamllumháhtt ejfeflum, 
nifi mxta determinanonem diuina yoluntatis. 
114.9.c 
Operario refla tetaliter deítrmtHrper málam ope-
rationemfihi contrariam. 141^^ 
Operkiw¿¡uatems eftcemmttio adyltimumjinem 
& adfummum hmm,eflmaÍMs hemim ¿juam 
formaquadatefterei. 1419.^  
Operatio dupliciter intelligitur quvd diñinguatur 
ahejfentia* i ? f o J 
Q O F I N I O lauelUctrcdquaftimem,ytmmfit 
i afiignada aliqua ratiopre fta lacoh eflpradesíi 
natm O* Efau reprdam, refertur O* confuí a-
tvr, ' %97<b 
Opinio^ ugu&midecdufidr^ prohdtienh quomodo 
popí defendí. 9^'d 
Oppofitio ejua repetitur ínter dminas perfonas eji 
realis}Crhoc efídefide-, • i^SJ.c 
Í L O P r s VeiqmWodowcludatiuñitM&niife 
ricordiam. yCi.h 
Ordo aftuum quos nos pojfumusmdglmr'iin mente 
dmna, circa prad eítinates. 8 3 4. e 
Ordo diurnaprouidentia circa tetum 'ymuerfumM 
inefje ndtura^udminejfegratia. 844^ 
C O R I G E N Í S error^ nifriasantehunc 
¿um Vtfihihm tondifas, aeproindepropter ipfa 
rum peccdtafuijfe in cerpora, yelutt in carcerem 
detrufas jefertur&cbnfuta! ur i 888.¿¿ 
C O R I G Í N E S ; ' » diuinis nonfmt dppiella-
da notiones, guarnís fmt cjuafi fundamenta no~ 
ttonum. 1164»? 
Originis erde preprte loquendo foíum inuerntur Ín-
ter ipfasperfonas, quafe habent'yt qu«d produ-
cituryCr qued producit. Hj l** 
C O R 1 G I N A L I péscate pündper fe dehi 
ta^fi pmatic lifionis m aternum. 9S4-*e 
PA R V V L I quiin ytere waterho, yelahte-quamad yfeim rationis perueniant non hapti 
a^ttfmeriunrur cumfolo origmali peccato t^hil 
ai'xilij f 'ipernaturahs receptrunt in feipfis. 
864^ 
C P A T E R N I T A S e ^ fiiratio nodiíím 
guiturtnefifiiiatí0Crfpíratiorealiter. 1169.4 
Paternitas in diuinis anfit perfeBio patris. nco.e 
Patemitas V efiproprietas.conFíitutma, ídem pol-
let quodpa t emitas .prout efírelatio concepta: f>4 
temitas yero y t retatioidemesí apud D.Thom*. 
quod memitas prout efirelatto exercitd. i i ^ 8.d 
C P A T £ R efi principiumfiltj* • nyy.d 
Tatrem ejfeprmnpium totius deitatts anfit ceneeZ 
dendum. 1178.4 
Tatrem generare aut producere ejfentiam non ej} 
concedendum. i i j y . b 
Tater preducit filiattonem, eít fdlfa prepofiiio% 
1179 i 
Tater produdtfilium ñeque prius exiíientem, neq^ 
pnusnon exiííentemjed exifíentemfimulcum 
tpfa p'roduclione. i j^-e 
Tater inquo fenfu dicatur caufafilj apud aliquos 
facros doélores. ^ 1180 .¿ 
Tater dicttur aut crfihj. nSi .c 
Tater aquiuece dicitur de Veoperfonaliter & ejfen 
tialiter. 1182.? 
Tatriproprium efi cjfeingenitum. 1184.^  
Tater preducitfiliu'm ex cognitione omnis intelligi 
bilis. Upi.r 
Patrem O' filiutneffeynumprincipium SpiritUs 
fantti,efidefide\ noy.b 
ínhacpropofitione^ Vaier & Filmsfuntynuprinci 
pium,pro quo fupponatpr¿edtcatum. 1211.4 
Tater O" Film anproducant Spintum fanüu con 
cormtanter)Cr quajiper accidens. lii^x 
Tater Cr Filius an dibgatfe Spiritu fanño. 121J 
Tater &• Filius diliguntfe 0~ ejfentiam díuinam, 
& Spirimm fanüum Spintu fanéío, imo &• 
creaturasi 1220.4 
Tdter & Filius mn disiinguúntur realiter, quia al 
tergenerat t alter ningenerat, fed quia ha-
hent oppofitior.em relatmam. 1 23 6.e 
Tater communicát Filio omnem entitatem quam 
hahet ahfolutam & effmtialem}honmtem enti 
tatem relatmam, 1239.^  
& P A V L V M Cr Moyfen yidijfe diuinam 
ejfentiam eíífententid multo prohabilicr quam 
negatiudi %%Q.d 
C P H C C A N S fperialepeccatum contrafu~ 
pernatmalepraceptüm fidei.ydpwnitentia^el 
álteriusfufernaturalis yirtutis, nece¡fe elí %(lile 
defaBo receperitahquam diuinam infpiratiene 
illuminanfisDeiautyecantis '^C. - Sóz .e 
Teccatum an fit prater iñt'entienem Dei. y ü z . a 
c/ihud efi quodVeus odio ha¿>eatpeccataj C r aliud 
quodnelitpeccatafieri, 784^ 
Teccatinullo modo Deus efi caufa. 784.^ 
VeccMumpermijfum aDeo amdit nolis multa bo-
»d. 2zi.e 
Veccatorum punitio efi y dit a a Des prepter hunc 
finem,qut éfiordé diuina iuílitia & tltmsrepra 
fentatio. ySo.k 
Veccati permifiio fuitp.ropter maius honum ffciltf 
cet, (xcellentiam martyrum, crpropterhoííicí 
chnííi in cruce, quod quidem ita magnum ho-
numfuit, yt infinite excedat omne malum cuU 
pa. SGo.c 
Veccatum tam origínale quam habitúale tranfa&t 
¿Bu peccatithahet quod fit culpa per ordinem ad 
fmationem 
Index 
fmíítmtqMfúit in aBudi epérittióe* 1419.4 
Pecoítítm eft maius malüm quampriudti» diuin* 
yifonis qu* ejí máxima pcena. 14.20.4 
Peccári ratio merdlis non conjiñit ejfentiditer in 
pritutíone meriti^ fedinfmamne famnii he-
ni. ' i 4 ^ 1 ^ 
Veccatuy» yenUleeíí maítis maltm quafnfriúati* 
d'minie'yifwnn. "i42i.f 
Jnpeccdt» omi^ ioñis,mqtio conjifidt cuipá.t^z^d 
"^ eccatá omniA qu*fnnt maU moraliter comehmp 
in hoc yaocí fant frmañones boni mordts, 
14.z6.ii 
Peecíttiquomóis Dem nonfic caufa. t4z6.c 
filPELAGII errores cirulíhertim arbitriti 
redtcintur Cr confiitdmur. ^9o.á.C^ fequent. 
CP ERFH C T í O tripliciterefiinaliquo, 
VerfeBiones fm l^taterfunf in Deoformditer o* 
TerfeBionesfecundum quid non funt m Dio forma 
¡iter ifád tmtum yirtualiter emmenter, 
FerfeBiones qMdicuturformditerde Beo, nofmt 
ettiflemjfeciei, necgentns cum^erfeñionihHSí 
qtide \untformditer m creatuns. 38f •<< 
Terfeciiones ¿imncenon disímguuntur,ñeque ab ef-
femia. ñeque tnterfeformdtter ex natura rei, 
1109./? 
PerfeBm ]>ote9 ordinari ad id quod ejí imperfe* 
cituSttyquomodo. zjo.b 
C P E R M t S S 1 0 cadendi inyeccatum non 
eíípura debatió, fedpotmsprMatfe. 8)4.<É 
C P É R , S 0 I S í ^ diUin*féipfisdifíingfiutttr,' 
eft nefanda prejtéfíttofroptér médum, quofigni 
ficaturperyoces, iz46>¿ 
íerfontídium* primo perJe necdiííingHuhtu.r, 
necconfíitunmurper origines. 1x46.d 
Terfonce diuin* diííingúmtur per origih'és fecunda 
rio O* per ordmem ad noííram cégfiitionem, 
12.47.& 
r^oprietates confíituentes perfmasjnon a^rahunf 
• a relamo & ahfotuto. 1247.C 
VerfoM intatione perfona tmportatquodfitfubji-
fiens^C" qttodjit incommumcabiUs. 1 i'ft.e 
P erfoná ¿mina conítituiturfórmaliterper nlatio-
nem, i255''r 
froprietates cóñftitut'wxperfonarumi t^fic no con 
cipmntur'knobis concepta relatiuo, fed abjolu-' 
to. I2íí.f 
ferfondhfuhftíientia dijfeHrationeabepntiaw 
diúinis. ... 1272.4 
ín perfonis diuims ¿qualiter eflrelatio ratiems, 
1294.¿ 
ín perfonis diuinis nonreperitur prioritasnatura, 
129 S.¿ 
C P H r L O S O P H O R V M quormdZ 
irreres recitantur, Jó.f 
rerum. 
C P L V R T B V S mtehtusmhirtftdjingtt 
la íenfus^xplicatur. 5 óy.b 
C P O S S í B 1 L E cénjtderatur tripllciter. 
CP O T E N T I i E cíiilibetattiu*correfpon* 
det aliapoteritiápapua, ntáfemper efi yemm. 
458.? 
Votentiaahfitin Dso. ^ 6 d 
Potentia aBma & pajíki quid ¡Int. ()%€.e 
Votehna OetefiinfinitajCr ofíendipotefi ratitne 
n.iturali. 989.* 
VotentU alicuius infinitas debetpenfari exinfini-
tiseffechlms formditer diúerfis. $9 
Vofentia ahfoiuta cr ordinaria quid fint inDeo, 
999-f 
Votentia obedientialis adgratiam, qu* efi aptitud» 
ad ilU'w rectpiendam ,niinq!ia.n mimitur nec 
deííruitur yjifolüm comparetur ad potenttaDei 
abfolutam. 1415.4 
C P R C H P T A quxhabentur inScrtptw 
rafuntinduplicidiff'erentia. 144.C 
G P R ^ D I G A T O R E S qddam nosiri 
tepons reprehendendifunt, qmfcbolaííicasqu¿ 
filones & fubtiles ceram populó difi>utant 'S* 
definiunt. r .^c 
C P R ^ E D E S T I N A T I O N I S W 
quidfit,-Zrpr<efcientia. 8z¿.c 
Prádefíinari conuenit ¿/tngelis ficut & homini-
bus. Üzj.h 
Órcapradefíinatos quiaffífsfint in mente dmina, 
8?4^ 
fradeíiinatio appellaturproprie ratlo praexistens 
in mente diuina circa media efficacia ad con fe» 
quendumfinelm, quépr^ fupponit nofíro modo 
intelhgendi e efiionem & diteHionem. 
Vradeíimatiohis effeftusrfui & qUotfmt. 8 3^ .^  
PrddeSfinatio y el repróbário quomodo dicantttr 
párspróüidentiai. 843.^  
Ptedeftibatiohis diuim non folum non datur cau* 
' fd, féd ñeque ratio aliqua^ áut motiuum ahquod 
extra ipfum Deum ex parte creaturaru. 8 87 .e 
Vradeííinatiofuefit aftus intelleBusfue Volunta» 
tis, ftmper refticitfinem O* media. 893 
Vradeííinationis nuíla datur caufa ex parte no-
fíra. 9i9¿ 
VradeUinatlonis totius eíi yltimusfinís diuina yo-
tuntas. 91 ild 
Vradeíhnationemanmeruer 'it nobis chriftus.yi" 
de chrtñus. 
Fr^ defftnatifimpticiter fequendo nunquam dicun 
tur deleridehbroyitá. 9% '^C 
Vradesfinationis yeritasmnefipradlcanda nudis 
yerbís rüdtpopulo. 977'* 
Vrcedefiinatio quomodo iuuetur precibus fanfío* 
rum. 97$^ 
SÍpradeftinatus fum, quicquidfecero tándem fal* 
Uabor '.fiyiro repr ob(iíus,tan demcon demnabort 
TtC a efi 
Index remmr 
efifoyerhrumfenientlá; t j 9 i ^ 
^ [ p R l G R l T A T E S c ^ foñerleritdtés 
quos nosfonimtisinDeo, quemedofmt mtellige 
da. 904.4 
(fi P R O C E S S I O N E M ¿moris in ¿'mi-
nis non dehere dicigenerMionem yfed operatto* 
nentyéftdefide. 106 i.c 
Procesiones indmnis funpdJjféftntes quaji fecun* 
dum fieciempropter differentiam proprietamm 
pérfonahum. 107 6.h 
Procefiones diuin* non diíl'mgumturfe'qfs per fe 
primo* 1078.¿ 
Ordo erigims eft ratlo propter qtf amper je primo 
diíiingmntur procesiones* ioj%.d 
J>rocepones pojfunt dicidiUinBafeipfis licetnon 
per fe primo, 1079. ¿ 
Vrocepones diuinapojjhnf etlam difíingm per re~ 
Jfieóhm ad terminas.fcüicet, ad perjonas proce-
dentes. 1079.C 
Vrocedere permedum IntelleBienis O* per moda 
natura ^ efi idem indmmts i 108).<í 
Vrocedere natttraliter y «y procederé permodum 
natura non efi idem, loS f.e 
C P R O P H E T I A necejjknaep inEcdefi* 
Ucet non Jingulis hominihs, 2 4. e 
Qrophetica oracula ad qmdpromulgantur, z'i.c 
VrophtticHm lumen mfi mm fidei lumine ydglo-
ria , non poteji efjicere hominem fheologum* 
78.4 
C P K O P O S I T I O N E S / » qniks na-
tura de fuppofitopradicatur, non'folumfuntfal 
fa infenfuformalhfed etiam in fenfu idemco, 
2$6.e 
rJPropoJjtio de pratertto in¿¡ua pradicatum noneji 
de ratione fuhteBi&on efi omnihus modis necef-
fariaftdfuppofito <¡uodfit yera, 66 z.h 
ín prepojittonibus de pratertto in ¿piihus copula im-
ptrtdtaftum anima, quod diaumpropofitionis 
Jitimpefiihilesaut contingtns non tollit necepta 
tem prepofitionis deprateritopfemel eíí yera, 
662.C 
Vfopojttiones rn quihus aliqua aBionespradtcan-
turde ahñraftis diuims, anfmt y era y elfaifa, 
Prtpofitionesifía funtfalfa jn diuinis funt tres per 
feftiones, tres dtgnitates, imo cnn rigoreiffa 
/mt negandafunt tres perftBtones relatiua^ut 
tres dignitates relatiua. 1x99.a 
C P R O V I D E N T I A quidjit, Z16J 
\*romdentiaficenfdereturfecundum rationemfxm 
pliciter perfeBamprouidentia includtt intrin-* 
Jecencn folum rationem mediorum cememen-
tiumadfinem^ fed etiam rationem certa effica" 
cia mediorum adajfeyuendum finem, Siy.d 
Vmtidentia j i confideretur fecundum quod eííin 
homine cum quadam imperfeBione, non neceffe 
efi ytjit ratio ajfecutionisjim yfedfufficit >/• in 
aíílmatione prudentls homtnis IHafn} tñedU 
conuemenmadfinem. 81 
Prouidentia non efi tn Veo reJfieBu reprehorkm cir 
cayltimumfinem heatitudinisytillum aJfequZ -
tur. ^ _ 8I8.Í 
Prouidentia dmnaotoniaejfe ¡uileBanonftlunt 
in yniuerfaii, f'.d etiam ¡nfingulari, certum efl 
fecundumfidem. 819. 
Sub prouidentia dmnaimplicat contradiBionem 
jUod peccatumcadat fifecundum fe confideré-
tur, %ZXt¿ 
Suhprouidentia áminaficut ful diuina caufalitate 
cadit peccatum ,fi confideretur in quantum eji 
quoddam ens O a^Bus quídam realisühidem 
Suh prouidentia díuina ficut ful? diuina yolmtate 
cadit peccatum fi confideretur quatenuspermif* 
, fuma Deop'opter maiushonum. 
Proiñdentia hommis p oniturfuhprouidentia Dei, 
ficut caufapartícularísfuh yniuerfaii. %z2,x 
Ex prouidentia diujina efficacia non defíruuntur 
csnditiones effeBuum jecundufefid potius per-
ficiuntur, %24.'l 
CPVLCHRTTVDOí«/W//Í . 401.^  
Pulchritudo triplex.ihidem 
QV . E S T T O N V M muhltudo nodíf-fonat adbreuitdtemfcholañica doBrína^  
jedinutilium, j-^ .d 
Quañíones pluríma yidentur inútiles in facraThet 
logia parüexercitatis qua re y era npnjunt. ig.e 
jguaítionum repetitio non omnis yitiofa efii 14^ 
C Q V O D Deus potefl faceré cum caufafecun-
daféfolopotefifacercexplicatur. $29,a.jj2.h 
C Q V I D D I T A S immaterialis quomoda 
fecundum fe fit intelligihilis, iGjo.fí 
guidditas reiconuenit reí per efentia, in rigore efi 
faifa propofitio, iyii.y 
e. Q V & C V N Q V E funteadem yni ter-
fiofmt eadem interfe^ xplicatuu my.b 
R. 
RA T I O formaíisin qualihetfcientU, efi dt* pleX, quatCrful/ qua. 62 .a 
KjitiofermaiísfiecíficansTheologiam quafit. 6$.d 
E t^ioformalisfpecifica ehieñtjidei}nonpetefi e]Je 
ftrmalíterfpecifica Theelcgta, 113.«• 
C R E G V L i É á ¿ cogmfcendum quando no-
mina ejfentialiafuppcnuntproperfenis, Cr qua 
do proejfentía. H^JM 
C R É L A T I O realis Dei ad creamos nulla 
efl* . , . 6o7* 
J{eUtio Deiad cfeaturas, non efi per relationessqU£ 
funtínipftscreaturis yfed per reUtienes rationis 
quafúntinipfoDeo, (JoS.e 
Xelmt* 
Ináex 
e^Uttones mult* conttenwnt Deo ex tempere. 
Hektia realls non dhenh[uhieBo df^ relatione 
realirelatlua. ^09^ 
^dreUtisnem realemmfttuam ofoTtet ^ nod ex-
trerntfínt eiufílem rdttonis. Gio.b 
Jn reUñuis^  temjgtnens ríon foteft ep relatio mu-
tua ndis, in '^ trsj}extremo* óio.c 
%eUtÍ9 creáturamm ad Deum eftreUrio reahsiDei 
"Vero adcreaturaseft relatio rattonis. óio.e 
. Relatio domir.ij in Deo adhomines,z?*(ídy€n£elos 
eflynicáfmplícifiíma. ' foS.e 
Ifeiatio conformitam,quxm hahetyent as diurna ad 
faam eífentia efl relatio ratioms ex parte ^ triuf* 
e^ tieextremu y^ o.e 
Relatio conformitatís quam Sclt itidicmm tntelle-
Bus noñri ad res mdicatas ahíírahit a reali, c r 
rátignts.thidem 
J^ eluio conformitatís cjuam dtclt ereatura adideam 
dminam, toto tempore quo exiñit creatura, efl 
relatio realís. 7)1'ei 
Relatio conformitatís, quamdídt res ad intelleóíit 
noflmmfpeculatimm efl refpeóius ratioms >fed 
ad mtelleffnm praélicfim efl relatierealís, íl>i~ 
dem, 
](elationes ejfe inDeo eft defide 108 8.4 
Ihrelationis predicamento quareconjtdereturana-
logia quadam, o* nonm alijs praduaw-entis* 
i/ír.eUtione reali O* rationis, non dehetponi conce 
ptus commmis absírahens. 109 i .c 
Relatio fecmdum latimdinem fu* fígnifieationis, 
ñon dicitur yntco conceptu fermaíi dey relatio-
ne praedicamentali> de reUtione rationis% 
109 z. ¿ 
Relatio fecmdum propnam rationem non figni-
- jicAtur, yt inepsfed yt ad alisd fe hahens* 
.1093.4 
j^ elmonemin Deo ejfe ídem cum fuá ejfentia, eff de 
fide. 1094.^  
Zelationis ah alijsgenerihus accidentis differentia, 
1097^ 
Relatio > dicitiniefí perfeBiofue in cmturis, fme 
inDeo. 109 j .d 
Relatio prout dicitrefpeBam ad aliqnid diftmflu, 
ñeque importat perfeBionem ñeque imper fe-
Hioncm. T-097'e 
fie Litio o mms filoquamur fimpliciter ¡formaliter 
: ejlpmeHio. 1099.^  
¡(eldtio reali sin rebus creatis disíinguitur reahter a 
fu o fundamento. i 104.4 
JKelatio in dminis non disfinguit'fr aJ? effentia ex 
mturA n i, ñeque reahter fccundum quid* 
Relatio & effentia in dminis Áiíí'mocmintur for-
maliter ratione rdtiocinata, ea dtñmBione qua 
h&etfmdmentimineminentU retfigniffcA-
rerum. 
tae. ttio.e 
Kelatianes qua funt in Deo rcalef i <tdlntiicem di" 
HingHuntur. i i i j . t t 
Kelatio inter omnid genera hoc hahet peculiare 
quod multiplícatio fpecifica relatioms non ex 
necesitare requirit multiplicationem rerum. 
n j i . a , 
Keldtio non fumit fpeciem d termino ffedpotms a 
fundamento &-rdtíonefunddndi. 1174.C 
Kelationes du* dtfparat* pofunt ejfe refpeñu eíuf» 
dem perfone intermitís. Hoo.d 
Relatíenes propríetatesperfonales funnn dmi-
nis perfonis. 1238.^  
Kelatio Crperfonain dminis licet differant Jola rd " 
tione, dtífinB;o tamenhabesfundamentum ma 
gmminreipfa. 1238.? 
Relatio diurna >/•fie conííituit dímnamperfanam, 
iz^.e 
Kelatio in quantum relatio dícit ,in,&*, ad, ihi'-
dem. 
Kelatioprout dícit in, conffituitperfonam pdtris, 
quarationeperfonaeftmfefuoftñens. iz<)4..d 
Kelatioprout dícit ad,concHrrit ad conííítutionem 
perfon¿e mims príncipalíter. 12 J 4.^ 
Kddtio dmina m quantum dícit in, non diííinguit 
yndm perfondm d'mindm aí? dlid^iñinguít an-
tem in qudntum dícit, ^ d . iztf.lt 
KeUtío yt concepta, &• yt exercitdquidjint* 
Keldtío díuind prout e(l relatio concepta non intelli* 
gitürytdííímjrmt formaliterynam perfondm 
dbdlíd. I2r8.ff 
Relatio diuina dn fundetur in ¿Bu notíondU* 
IZ'yCf.e 
Keldtiones diuina djfermtfecumfuá fuppofltd 0a 
fuá fundamenta- 1260.0: 
Kelatio,, yt conceptd per ordinem dd noííram cogni6 
tionem praíntelligiturdlterirelationiformali-
terfibi oppofita. 12 61. ¿ 
Kelatíonem dwinam non conffituere perfondm, 
qudtems fuhfiííens eftm ratione relationis, O* 
prout ratione disímguitur ah ejfentid. fed qfidte-
nus tdentijicatur cum díuind ejfentíd > probdhde 
efl. i%6p.h 
KeUtio tuxtd mentem Cdietaní conííítuit perfona, 
ytdijfen ratione abe¡Jentid. i i jz .d 
Kelatione dhítraBa d perfondpdtris n»n remdnet 
hypoíldfis patns^ qudntum ad completdm ratio-
ne m hypoíídft!. i i j i . b 
In relatione diuina ill'fd, ín, quod relatio tncludit, 
nihiUliudejlquam ipfum ejfefubííantiak dmi-
n¿e ejfenti<ie, 1273.4 
K eUtío prout ratione diííingüitur ab ejfentíd, mi •> 
lo modo debet concedí quod conñituatperfondm 
ytfubfiííentemincommHnicabditer. 1273.<: 
KeUtío tranfcendentalis creatur* ad creatorem 
foU ratione dijtíngumir a creatura, prxdicdme 
T11 3 ufa 
Index rériim; 
ialís yero relattt différt reah'ter a creatura fal-
fimfirmaliter. . . . I3í0-e 
JLeUtio prddicamentatts Cr tranfcendetaUs in qao 
¿iferant. _ i^o.e 
JHeUtío creatara ad creamemfmdatur ln ipfo ejfe 
creatura , quatenus fimjjlici emanatione fie a 
Deo, \ , n 1313^ 
Jkelatio creatloms ep deciden;. 13 .h 
Reldtio in újjerationihs dminis m ftt necejfarid, 
€ R E L A T I V V M ymmmedUnteynxre 
¿ationereferñ potejíad mttltos términos, mate-
riáltter &mmerice diíimtios. , iitf.e 
Jkelatiuum ynum mediante yna O* eddent rslatio 
ne referri potefi ad plura correlatiua dtíiinBa 
formaliteryjltamentlUplurafintfartidii, Cr 
exilltsjiatynum totaleextremum. ii$7^ 
íkelamum ynum^  mediante yna O* eadem relatio 
ne referri ad dúo correlatiuatotaíia,formaltter 
& ffiecifice diñinftajmpofiihile ejt. 1157. ¿ 
C R E P R O B V " S cuifieret reuelatio fuá re-
pnlationis an teneretur, yelpoffet jj>erare,an po 
tius neceptate confequentia defferaret, O" de-
fperando non peccaret. 827.C 
Vieprchjtio figmficat attutn intelieBwformaliter, 
pdpraftipponit attiimyolmtatis. 843 
Deus refpeÜa culpXyqua futura^  erat in reprohis non 
hakiiit attitm yolmtatts affirmatiuum quo ><?-
luerit ejfe jjecc4ta,aut tilos peccare. i $4.6.e 
Orea yvrmij'sionem peccati reprohoram, Cr arca 
fukraftipnem auxilj efjicaas hithuit Deus ítcla 
affirmatimm>cr'nofolumnegatimm. 847.<< 
fkefpeflit damnationis C7" punitionisreprohomm 
déius pgfitims reperitur in diuina yoluntate quo 
Deus yukpHnirereprohos oh peccata prattifa oh 
ipfo Deo. 
J^ eprohationis m detur diftacaufa ex pane repro 
horum. %i^ ,e.Crfequentihm, 
Reprohationis y ñus efeéius non efi cmfiadterius 
ejféétts. 9)0.c 
Reprobatio V accipitur a B, rhom.formaliter lo« 
quendoefiaftio prouidentUjicut <cr prtdeSiina, 
rio, ptfr.É 
Keproliorum nurnerus noejíita certttsJicut Cr pr<t 
deífinatorttm* gúS.d 
Jüeprobos ejfe fimpliciter quicun^  incftrrunt damna 
tionent teternam, ejl certum fecundum fidem. 
C R E S fpiritHales tr immateriales cojrnofctm» 
tur ahhominefro iíio (iatuper comparationem 
«Zr remoticnem ad res materiales. 19?. 
RM fpirituales O* immateriales nopofmtejfeper 
feinphantafia,ñequeinfenfitfC^ ideo dehent 
ejjein fenfn ratione alicuius ohiettimateriaUs, 
Rerum ftpérnaturaliunt efl dúplex co£nitio,aliidp 
frehenfiHa>alUÍHdicatiH4* ip4^ 
R a fpirituales quando cognofeuntur al Jjomine] 
amittunt de fuaperfeciione >qu<e yero funtin* 
fra animam nebiliori modo funt in anima* 
Reí yna fecundum eandem rationem non petefi 
ejfe Jimul a¿iu Cr potentia, ñeque mouens £r 
mota. y^fwi 
R« quatum adcompojltionem funtin duplici dif^  
ferentia. o^o.e 
In rehus compofitis ex materia forma quatuor 
intelliguntur. 362.6 
R« ynapotejl alia reprafentare dupliciter* 49 6¿ 
In rerum natura quadam funt propter alia. 748.4 
Rex yna peteíí ejfe in alia quadrupliciter lotf.d 
Re» qmdditas conuen 'tt ret per ejfentiam, in rigore 
ejffalfapropojitio. 1322.^  
S • 
S\ C R A Scriptura tripliciter dicitur De» injj>irante conferipta* I34«f 
Scriptura fdera ex diuina reuelatione hahetur, 
quomodo. 
Re; in Scriptura facra contentas no folum Spiritus 
fanBus inf ^ irauit,fed etiam fingula yerla, qui« 
husferiherentur diBauit atquefuggefsit. 13 6 .C 
In Scripturafacrafi qms diceret quod yerbem cont 
. pofitio relinquitur fepe fcientia dtligenti* 
feriptons facriy dum tamen^ affirmet afsinenti* 
Spiritus fanBinihildícit Jidet contrarium>quan 
uis non Videamr opimo tuta. 
Infacra Scriptura omnia qUíc continentur¡ctfi mini 
mayideanttirytilia funt. 13 P-^  
In facra Scriptura eaqwe facri feriptoresyiderant 
O* contrefiauerant fuperiori lumine }iterum A 
Sptritu fanBt illummat't intellexermt i o* ab 
ipfo yerba quibus feriberent^ acceperunt. 143.^ 
t^fíí diuinam prouidentiamfpeBabatfi't ejfet Scri-
pturafacra interhomines* 148.?.^fequentí 
Sacra Scriptura in qua linguafueritfcripta. i$o.h 
Scriptur* facra tranflationes numerantur» 150.^  
Crfequentibus. 
Scriptura facra hbri Canonici tquos tyípofíollo* 
facriferip tares propnjs manibus exarauerunt,n9 
habenturin EccleJiachrisíi&ecfHitneceJfarmm 
ytpermanerent. 1 ¿¿.d 
Hu 'wfmodi libri etiam Jl permanjifent nihilam" -
plius commoditatis nohisajferrent, quam ipfam 
Jacrarum literarum editiones. \$6.<t 
Scñptura facrapermanehunt yfqueindiem iudi" 
Sdcram Scripturamejfein Ecclefia chriííi, necefa-
rto i£rfimpliciter loquendo efl afferendu. 157.e 
Sacra Scriptura pracipue ejl in cor de Ecclefia,/ecun 
dorio yero in hbris & editipnihus. 1 j 8. r 
Sacra Scripturayulgata editiopro anthentica ha* 
betur. 159*4 
De facra Scri¡>turayulgata editione opiniones ya» 
rta, i6Q-a.Crfequentibut 
Circa 
Í n 3 e x r é r u m : 
ClrTdfáeraJcripturWyulgAUm ¿¿¡tmem expe~ 
Bindd efi Catholica Ecclefta cenfura. 170.6 
Sacu fcriptura^ Hlgatam editíenem propria (M-
thoritate comiere temerarium ejí. ijo.d 
Sacrafcripttira cottenieter V/íKr meuphorts. 19 5* .<< 
Scripturaftcrafnh y na litera dm fenfís continet, 
Xnftcrafcripturaeft defidequod reperlunttir qua-
tuor fenfus omnes. 2 o 3 . ¿. fequemhuu 
Jn fiera feriptura non omnia qua gefia narran-
tur in prophetica hiftoria aliquid ftgnificare 
putanda funtfedpropter illa qua aliqmd figni-
Jicant,etiam illa qua nihil¡ijrnificant connefhn 
tur. zoy.e 
\nfacra feriptura teflamentum muumpotefletiant 
explicari fecundum quadruplicem fenfum, 
In facrafcriptura locutiones qua attrthmntur per¿ 
fonis qtiibufcunefo qua authoritate haheat. 21 o.r 
ln facraferiptura Imtu efl doftori chrifliano fen -
fumnouumadinuetiirequomodo. zii.d 
ln facraferiptura comuni SaBorum expojitieni re 
pugnare,plufquam temerarium efi., 214.4 
tn facra f riptura rarifunt Uci qui duplicemfenfum 
literale haBems infelligatur aDoBorihus habere. 
ln facraferiptura noinuenitur fatis exploratüquod 
fecudufidefit certuyalique locufcriptura necejfa 
rio intelligedu induplicifenfu bterali. zly.h 
ln facra feriptura temerarium efi negare efie alique 
locum quiinfenfu literalidupliciterpcfsitintelli 
gi. l^%.y 
rÍnjacra feriptura concéditttr ejfe aqumeationem, 
2i%.h 
Senfus literalisfacraferiptura potior eíí quoad nos 
quamfpiritualis. 
lnfacra feriptura du infenf» literali dicltur, quod 
quidam alius locus alibiferiptusfpiritualiter fit 
mtelíigendus, iam certitudo illius locifptritualis 
adliteralempertinet. zzo.e 
C S A N C T O R V M Patrilcomunicofen-
fu'hin expofitionealimius lociferiptura fecundu, 
fenfummyfiicum erit temerarium contradicere, 
221.f 
SanBorupatrü lihri cu reucrentia legendi* ijS.e 
SanBsrum omnium communis tntelligentia m re-
husfidei &facrarum literarum expoficienefir-
mum argumentüm facit €r trrefragahile in 
Theologia. 177'tf 
C S ^  P I £ UT1 Sumitur dupliciier. 
lOO.d 
Sapientiaquomododisíinguatur a fcientia.iot.d 
Sapietia humana fupenontas in qtio cofifiat. 103.4 
e?-fequcntibus. 
Sapientia quemado dicaturgenita CrcreataEcclef, 
24 . io i6 .y 
Sapientia ftare diemr. Sap.j omnihus mohilihus 
niolilior. loié.e 
C S C H O L A S T T C O R V M rheolcg** 
ru etia multoruauthoritasquando in eontrariun* 
funtyiri doBi,non plus yflet quct^ el ratio ipfo-
ruyelaliquodttfiimeniufcripturacomprobant, 
S cholafiieorum communlsfententia cifedrem gra 
uem argumentüm facit adeo probabile}ytillisc9 
tradicere temer anu yaldefit- 1 S4..C 
Scholafiicorií dogmapotefiyno tempore ejfe comtt* 
ne, deinde tepore fuccedente, & y erit ate md 
gis patefaBa comuniter refelli^ bf^  temeritate* 
18).(¿ 
Scholafiicoru concors fententia de doBrinafidei,auf 
moru adeofirmu facit argumentu, >f contrantí 
fenttrefit error wfideaut erroriproximu. 1S6.A 
Scholaflicoru concordi fententia,in qs qua adphyfi-
cayelmetaphjficampertinent cotradicere,no 
eííerroneum ne^  hareticum ¡fecus in qs qua ad 
doBrinamfidei,yelmci\u pertinent, 1 %6.h 
C S C I B I L E Nonreferturadfeientiam,mfi 
qui a fcié tía refertur ad ipfumtexpticatur. 513.4 
C S C I E N T I A S Diííinguifecundumma-
iorem,yel minorem abfiraBione a materia quo-
modo intelligatur. 6 j .¿. Cfequentibus, 
Scienttafpeculatiua O" praBlca diferencia. 81.4 
Scientia praBica requirit quod obieBumfit operabi 
le a nolis. %g.c 
Scientia non opus efiytcofideretomniaqua poffunf 
enuntiari defuofubieBo* 116.^  
Scientia efiinDeo. 6iS.£m 
Scientia Dei efi magisproximuprinctpium inpro» 
duBione creaturaru quam yoluntas "Dei. 536. ^  
Scientia&eifimpUciter loquedo,tTproximius 
principaliuSfCencurritad ejfeBum quam diuimt 
yoluntas. 6)7 '^ 
ScientiaDeiduplici ratione efi necejfaria. Cji.b 
Scientia Deinullam inducitnecefiitatem caufisfe» 
cundís, ójl'1* 
Scientia D « nullam realem difpofitionem caufare 
in refeitayquomodo intelligatur* óyü.d 
Scientia Ueifimplicitereíí immutabiíis Cr inua* 
riabilis, 6%i.h 
Scientia IDelfuturorum omnium non eftcaufa pn 
ma necejfaria. 7 7 7 ^ 
€L S E N S V S Literalis in Scriptura qmmod* 
dignofeatur, 2QO.<f 
Senfus literalis quisfit. zi$.c 
Senfus literalis certus qui efi de eadem re de qua ali" 
bi efifenfus fpiritualisprior efl quam Jfiritua* 
lis certitudine <cr ytilitate, zzo.e 
Senfus literalis quifimulhabetconiunBum fenfum 
mjfiicumyyt in plurimum efi inferior dignitate 
quam fpiritualis- zzo.c 
C í) E N S V S Quemo dofallaturclrcapropriH 
fenfibile. 734-^ 
Infenf* anfithidicium, 7?6.¿ 
Ttt4 CSHM 
Index rerum. 
C S E N S I B I L E Pofitumfuprafenfum&on 
fait[enfatiomm, cxplicafur. 4 9 7.¿ 
C S I M P L I C I T A S Non efiperfeaiofim 
fUciter. 373-^  
C b I M I L I T V D O Ex parte reí yif<e,yír 
cojrmteefi triplex. 49$.e 
Similituclo Da ohieBnia per qua yideaturT)eut 
Jicuti eji non potefí dar i . 4 9 6. c 
CS I N G V L A R I T A S Quamnproue-
mt ex ohietto matcrtali,no impedit quod aliquid 
pofsitejje obieftum fcientia. tf.e 
C S P E C I E S \ntelligihilis creataquare* 
prafentet D eujicuti ejf,efí impofsihilis abfilute 
loquendo ¡z?* non folum fecundum opintonem, 
D.Tfjoma. " 4-97-b 
Species intelligihilis qiu efl accidens quomodo pof • 
Jit réprafefttdre j ubflantiam. 49p. c 
Speciem repr<efentare non cjíefjicere. $00.c 
Spedes tntelligibiiis qua ángelus inferior cognofat 
Jupenorem efleiu¡(hm ordíniSiin efe repr¿efen-
tatiuoyCttm ebii'Boreprafentato.' So^.c 
Species intell/gihlis qu* efl eju<edam quahtas m-
harens i ntelleñm.certum eñin >/rf D . Thoma, 
quod concurrít effé'tl'meJimulcum tntelleftuad 
intelleciionem. $o$.e 
Species intelligibilis >/; fc,non hsthet de fuá ratione 
quodftt pnncipium effciens cognnipnis }fedfo-
lum quod yniat obieéium cu potentia in ejfe cog' 
ncfcbdt. ^oÜ.a 
Species intelligibilis in cognitione rerum natura.' 
lium eflparnadaris vatio., quareconcurrat ejfe-, 
Bine tanquamjorma) & ^irtusinharens intel-
leBu'h 5o8-¿ 
Spedes reicogniu efl eademforma cum illa^uam 
res cognitahabet extra intelleBumJicet habeat 
aliudejfei . Gzi .c 
Speciei intelligibilis ratioformalis non efl quod flt 
fubflantia y el accidens ^ fed in hoc quodftt forma 
reprafcntatma conflituens intelleBumm aBu ad 
cognofcendum. ^27.^ 
Speciei intelligibilisyltima aBualitasnon efl ejfe 
¡edintelhgere. (>zj.c 
Spedeitntelligihilis noneíí'Vcrbum. • 1027.¿ 
Species intelligibilis crycrbi diffmitio t Ibidem, 
Species creataper quam homo pofsit euidenter cog-
nofcere D eumficuti efl,fierinonpotefl etiam de 
potentiaDei ahfoluta quod l i l i detur. 1143 .d 
Vrobabilitcrpotejl fujineri c^ uod fcchfa yifione 
beatificapofsit Deus conferre fpeciem intelligi~ _ 
htlem p er quam homo eutdenter iudicet Y)eum 
ejfe qui loqmtur, reuslaímyíleriafupematU' 
r ' i I í^Cr euidenter iudicet ejfe y era, qua reuelan 
tur, 1144.4; 
Speaes creata qua reprafentetfideihabitum ñopo-
tefldari. 1147.4 
Spedcipropdacrformalis rafia non conjifíit in 
ejfeentitatiuofed in ejfe reprafent atino, 1441 .c 
Species intelligibilis a retus abflraBa nulla fotefl 
ejfeitayniuerjalis,yt reprafentetp/ures quiddi* 
tates rerum, fednecejfariodebetejfe reprxfen* 
tatiua determínate illms quidditatis,a. cu 'ms m* 
diuiduisefl abflraBa. 1583.? 
Vofsibilis efl quod deturfpeciesyniuerfalis^on qui 
dem a rebus accepta^feda T)eo caufata imme-
díate > yel creatione Jimul cum natura ínteU 
leBuali , yel > ab extrinfeca. omnino fpcciJi 
aBione. 1584.^  
Spedes yniuerfiles reperiuntur in angelis, & quo 
ángelus eflfuperior^oper l-niuerjaltores fpecies 
intelligit. ijSy.c 
Species intelligibilcsangélica quomodo fin-t ^ niuer 
jales. . 1T 87. ¿/. flequen tibus. 
Spedesynmerfalisimmediate reprafentans natura 
ammalis exfe ipfíeflreprafentatiua omniuqmd 
ditatupojsihiliu jubgenere ammalis, 159 4. f 
Species acctdentalis C r fuperadditapotentia^uo 
facítinordineadeogmtionem. ~ i5, i2.¿ 
Species intelligiltílis ahter reprajentat fuü eíieBus 
CraliterejfeBus reprajentat fnacaufa.i6^z,d 
Species creata qua reprafentet futurum contmgens 
ytfuturueflrfjrytcotingeseftjmplicat, quod 
detur. 1679.4 
species qua aBu reprafentet folam quidditatem ip 
flusfuturi contingentis jpecificam,y€ljingulare¿ 
pot'eft dariper dtuinampotentiam, 1692.¿ 
Spedes intelligibilis in intelleBu angé l i conoha~ 
betjpprieIcquedo rationehabit9jcietifici-ij^o.d. 
C S P E C.í F I C A Dijferenm reperitur ;» 
diuinis & quomodo. IQ7J.C 
CSP E C V L A T I V V M CrpraBicum 
ppjfunt dupllciter conpderari. %i.b 
Speculatiuum c^praBicum refpeBufeientia infi~ 
nitanonfuntdifferentiaefjentiales* Sz.a 
C S P I R A T I O N E M folarationediftin 
guia patermt ate c^afiltatisneC^a pat emítate 
Crfilíationeflmul,multoprobabiiior fententia 
efí. , . f] 1172.Í 
Q SPII^ CTF'S SanBus eflyems Deus, 1014.? 
Spiritus fanBus quomodo dicaturpoflulare prono-
bisgemitíbusmenarrabilibus, joz i .b 
SpiritusJanBus cííimpuljusproduBusper aBum 
diuinayoluntatis, 1 o í y id 
Spiritum fanBuno ejjegenitu, nullápot afsignan 
' ratio. demoflratiua etiamfuppofitafide per quam 
oflendatur. joG^.c 
Quare fpíritus finBiproceflionofltgeneratio,cum 
tñproccfioFilijfltgeneratiofliippofltafide inue 
nirípQt ratío quajfba'eilitcrfatis afsignetur dif-
ferentia* io66\c 
Optimusmodus afignandiiftarn dijferentia efe 
. lile qui aD.Tho.aJferitur. ^ io66.e 
SpiritusfanBusprocedityt noflmilis,no eftpropofl 
tío cocedenda, bene tame ifta,SpmtíisfafiBus ex 
píodofuaJ>cefsienis norfcedit Itj imilis . ioy i § 
Spiri» 
Spíríms SánftM *n ffo finfu ' f i cmr wgenhus. 
SjiirftU' Sanciuprecederé a Filie efl defide.ii9?.d 
Spjritffs SanBusfi nonprocederetítFüio non difiin 
guereturalipfo. 1199.^  
Spiriífts SanBus anprecedata Vatre & filio ne~ 
cejfdrio, iz i^.c 
Spiritus SanBns nonpetefl ejfe domm nifi in ordi-
nedd creaturas. 1220.? 
Spiritus SanBHs qua ratione ¿icatur donum, 
izzi .a 
Spiritus SanBus quomodq dicatur procederé V 
t^ímor. J z z i . a 
Spiritiis SanBus nonprsceditk Vatre & Filio ne-
cejjariofifumaturnecejfarwm^tidemfit quod 
coaBum c r yiolentum, 1281. f 
Spiritus SanBusproceditnecelfario,fi necejfarium 
fumaturyt oppomturpofsihili, quodpotefi ejfe, 
& pote non ejfe. iz%z*a 
Spiritum SanBumprocederé libere , nullo modo 
eíí cencedendum , fedquodprocedit naturali* 
rer crnecejfario. I282.¿" 
Spiritus sanBus quamuis procedatnaturaliter non 
tamen efi cencedendum quodprocedit permod» 
natura* i z f y d 
%piritas Santilperfondifecundumfubfíantiam da 
tur hemmi in iufiificatione, O" non folum dona 
gratia,®" chantatis, Crc, i^oó.d 
Spiritus SanBus efi in anima /«/?*, qui dBu d i ' 
ligit V>eum ex charitate j yeluti cihus efi in 
ere comedentis i in eo yero qui •folum hahi-
tualiter diligityefiyeluticibusin ere e'ms quinen 
dum ccépit maflicare. 1308^ 
Spiritus sanBus anpofsit dici mittere filium. 
C S T Y L V S & ordoprecedendiin feholafii-
cadifciplina,q»alis. 12.4 
C S V B A L T E R N A T ^ S cientia con-
ditiones quomodo cemeniant nofíraTheologia, 
C S V B S I S T E N T I A S Tresefieindi-
uinis fecundum fidem oportetfateri, fifumatur 
fubfifientia inconcreto, iz^^.c 
SuhfiflentUtresin ahftraBo reperiunturin diuinis, 
ideftytresrationesfuhfifterídi. i z ó ^ e 
C S V B S T A N T 1 A Dicitur amlogice de 
DeotCrcreaturis. 3<s7•', 
C S V P E R B V S QuomodoMhentiusfuhi]cíA 
tur atiquando infertort , qtiam fuperiori. 
1895.^ 
C S V P P O S I T V M Proprie acceptum 
quidfit. i 286^ 
SHppofitum Crnati(ra,qu anuís non fft error in fide, 
Aut temerárium dicere^uod fúa ratione díftin-
jrmntur,eft tamen multo conformus fidei 
yeritathquod'in eompofitisex materia enferma 
diftinguunm mliter , 2%%'í 
xtxnml 
' ' • • j ••• ^ » 
Suppofitum in relus materialihus áddit fupra 
naturam fingularem aliquid reate pofitiuufñ 
intrinfecumipfifuppojlto, conítitutummil-
lius. » 291.^  
i iec confiitutiuum fffppejiti,fcilicet ejfe per fe fe-
paratunt acateris,reduBiuepertinet adpradi-
camentum fuhsíantU. z9z.b 
Hoc cemplementtm confiitutiuum fuppofiti , efi 
terminus purus ac yltimas natura fulfiantia-
lis.zgi.a.er difiinguitur realiterinrehus crea-
tisjanquam res aliaah aBu ejfendifme exifien-
tia, 194.^ 
Vrobabilifsimum efi quod fuppefitum „ non fe -
lum addit mtrinfece fupra naturam,modum 
realem per quem intrinfece confiituitur inefi-
fi fuPP0fit'i ' f i d etiam aBum exifientiasextrin* 
fece tamen. 29 ,^4 
tAodus iííe reallsprohahile efi fola ratione forma* 
l ia natura difimgu'hftcutmedus reí ah ipfa re, 
y t fefiio a fedente f prohallllus tamen ejl 
quod difilngmtur tanquam res a re * 
Suppofitum in angells dlfilngultur realitera natu~ 
ra. 3ÜI.« 
S uppofita materialia 0^  immaterialia in que diffe 
rant, ^Qz.cO^fequentlhus* 
T . 
T E M P V S Ntf»potuit effeah tterHol 419'C 
Tempus in rlgere non erlt pofí diem Judlcíjl 
'Tempuf dlfcretum qnanuis non dlfilnguatur ma-
terlallter a duobus infiantlhuSitarnen dlfilngui* 
turformaliter. 1S 3 6". c 
C T H E O L O G I A Quomode dluidatur 
afanBelho, $.d 
Theologia diuifie expltcatur'. j , d 
"Xheologianon folum yerfatur circd 'Deam, fed 
clrcafwetlpfam refleBlwr O* de femttipfa co 
fiderat. yj.a 
kheologta quid fit, 19.4 
Theelogla dúplex ¡ naturalis, tp" fupernAturalls, 
i9.f 
TheologiayyidejdoBrlna reuelata, 
Theolegiafcholaftlcaprout in ecelefia 'Deia tem* 
pore Magiftnfententiarumyfy in prxfentem 
Átem aádifcitur^ecejfarla ejt t o* quomodo» 
• 
Theolo^iafifecundum fe confidetetur, proprie 
exaBifsime eft feientia €7° perfeBiori mode 
quam ^frlftotellca pracepta poftuUnt.4.i.c 
Iheolopafecundum quodtn nolis yiaterthus eft, 
yere & proprie eft fcientia,quanuisfitimperfe-
Ba. 41.íí 
Theolojrlca cmkfienes qu^ 46 d 
íhtelegiA 
irfexrcrum. 
ThhUgU noprd fi cofnpdreMt 'éd " thalop.M 
efl inhsatísperqtúhi éx.. prtnéipijs cog» 
nif ' i Veirhé deducúnt cúrichfohes O" per 
próprias fpeciesillds ccítfiderantyjtcnsn eí i pro-*-
pnefuhdternatA.fedfoluhife hihefi'i ihiperfe-
ttum C r perfeñrim intra. edridem Jpécient • 
^[heoligU'jHdmdcfdrlmns in Via per nécéflkrias 
C0nfe¿¡uentids ex principas reueldHi mdnet m 
ptíridnonfolumddérhititmjfed étidni Ád exer 
c i m m j ^ b 
Theohgidheatorumqmmhdhent extrd yerhnm 
non ejí per fe infufdfri >e/ efidcqmfitd proprijs 
attihus yel confeqmtd eíi ex yifione heatlfi-
cd* $6.d 
Theológldin epuo diíiingmtur 4 metdphyficd * 
6$.c 
Theologid quomodo ahffrdhdt d mdterid. 6y.c 
Theologicó demonííra'tiones ( m t 'm duplici dif-
ferentid, 7 4 ^ 
Thealógícis concliifton&iis ajfentirhur per dúo In* 
mind qaa dd ajfenfum concurrunt, 74'ff 
Theologidefi fcienfidCr forma aherius 6rdints}a 
fcientijs, naturalihus. Sz.d 
Theologia efffmulpraBica, & fpeculdúud emi" 
nenteryC^ quoniodo. • 83.<< 
Theolojridefífjjeculatmd cr prattiea frrmdher, 
quomodo. 83.í 
T heologidprimo <&• per fe efi fpeculatiua} fecun-
darú ú r per fe eñ ptaB'ícd* 8 4 ^ 
Vrohdkile efi quod Theologia non fit fbrmaliñr 
fpecdatmafnequeforMdi'teT prdchcatfumén-
do fpeculatiuum & prafficumyt funt diffe-
rent 'u fciéhtiíe finitk CS^ ihferioris erdihis i 
Vrohahile ej} quod theologia fit fóhnditerfpñU'» 
latinafi fpecuUiiuumf mdtur >í efi d ijferen-
tia fcientUfinita <&* inferioris erdinis , non 
tamen formaliter prdftica fed eminenter. 
%6.d 
Theologidmd^is pracilcd t i l quamphilofophrd nta 
rdlis, 9i.h 
Theclogld quomodo fit eertior altjs fcientijs , ex-
plicatur. 9i,éterfequentihus, 
Theologia mfird yere O" proprie efi fapien -
tia. 104..C 
Theolegid fecundum aliquid efi perfeBior fide» 
105 .¿ . 
Theelogid hahet expircare O* defenderé pro * 
f ría principia , & de principas { y Con " 
clufionihus aliarum fcientiarum indicare , an 
fint confonantidm dijfónantia. io$.e 
Thcologu omnes fcientU ancillantur , 
léo.c 
Theologia zsr metaphyfica Jn<quo dijferant refpe-
B u ú e i , loS.aC^.i^u.t 
Theelogiaful/iettufti idem efi quod jidájfeiUett 
• iyeusfuírationede¡tat¡s¡ ÍTJ 4 
Theologia efi argumsntatiudl izi-d 
Theolsgia non argumentatur ad prohandum f d 
principia efficdciter necejfario concludendo^em 
queapriorinej3apofieriori. .'• 124.^ 
A d theologiam pertinet mn folum explicare fu^ 
prima principia fed etiam prohabifter ofíen~ 
dere ejfi yera,^' euidenter credihilta effe demom 
tirare. I2y.¿ 
Theologia qúando argumentatur contra negan-
tes quxdam principia ¡fi concedunt alia ¡ pro* 
cedit interdum mn folum probabüiter , fed 
ettam necesariacenfequentia. ii<) d 
C T H E O L O G V S quantt dottior, 
" tanto fuam ignorantiam, &propriam infirmi 
tatem confitetur, j } , 
Theologus in D .Tho.yerfatus, idoneus efi facra 
fcriptura doBor. ir.¿ 
Theologus abfimere debet ahornata nimiumora' 
tiomprtfcipuediBansinfchola. 14,^ 
Theologus doBior erit cum charitate quam fine illa 
coeterispanbus. 90.d 
Theologus dupliciter difioluit argumentafaBa con 
trafidem. i%j.b 
C T R I N I T A T I S Uyfieriumefi natif" 
rale O" ¿etermm , & necejfarium m ipft 
T)eo, ioc6,c 
Tnmtatis myfierium fmpofsibile efi ratione na-
' turali offendi. . 1134^ 
Trinitatis myfierium nulla ratio naturdis ofien-
- derepotefl efc impofsibde. • •• . l l l $ d 
Trinitatis myfierium feclúfa yifme D « fi~ 
ctltt efi , non pofie euidenter cognofci nec no-
t i t id intuitiua ñeque 'abfirdhud, probabilius 
— . . .. f i 4 4 ' ¿ 
í r ini tat is myfierium an pofsit efficdciter pro» 
hari exyeteri tefiamento aduerfus lúdaos, 
Z149.4 
V E R B V M Nullo fnodopotefl'diciprt* prie loquendo tes cognita ab intelleBu, 
íotó.d 
Verbum nonefifpeciesintelligihilis. iQZj.b 
Y erbum formaliter loquendó mn efi ipfa inte l i e 
Bio. . \ t o i j . e 
"Verbum efifimilitudo formalis & i exprejfa rei 
cognita produBa per aBionem intelligendt, 
' eji necejfarium in omm intelleBioñe, quando 
res intelleBayel efi afyens, feúJjííans fe-
cundum locum^yel efi erdinis inferioñs quamfit 
• ipfeintelleBus, • I028.í, 
Verbum non necejfario prodnci per cogmtimem 
• obieBi immatenalis , c r ex natura fuanecef-
• fario intelleBd cenimBiyprobabík. efi, • 
y trhm 
"V'trlumejfe de¡ntrmfecdrattone intelh.Bíonhna 
turdis quantum Ubef res cognitá j i t mmaterU* 
lis multoprobaklms efí. lozy.h 
"Verhum quomocío dicatur ehieflumintelletlioms, 
1032 
erhumproductfur pt'-aéiiettc intelleclas qua ejl 
dicere in telleBüdliteirjta^t nihildiulfitpredtt 
Bio yerhi quam ipfnm dicere intellelíualtter, 
Verhutaqudres a re omnino difl 'wgmtur ahntelle 
¿ítáftei 1041.? 
Ver bu m non (olum sjl termlnus IntelleBums s jed 
etictm ejl immedUtH o bi eSfn illiús i 1042. e 
"Verbumin dminis eflpropne Films¿n mi/ts autem 
non eííprsptiefilms, 104) .¿ 
Verhum eftaccidens ybnñhlUgére eít mides, <cr 
eíí[ubftáñci ybiiritellígere efifuhflma. 1048.^  
Verbo ex eo qmdeflwtelleBumin^tit & intnn-
K fecumcompefmtfrid. I048.ár 
Verbi diumtprocefsienem ej!e proprie£en°.rátionei 
yerbíim produflum ejfepropnefilm colligi-
turfuffciemijsime ex eo quodintelligeie dimnií 
ejl effedtúinum. , T049.C 
Verhum in diuinis ed rañone qua efi yerhm éfífi 
l¡us,Cr ea, fatioequdeíí Filmejíyerbi¡,io$o,d 
Verhum & Spirims fdnBus reahter dijferut licetr 
inteüeUusDei cr'yolÜtdsfold rdüone ¿¿jíingud 
tur. io6o.f 
Verhum m diutnlsjlproprie fumdtur efl nomen 
perfonale & • nullo modo ejfentiale. 1187.C 
y erhunóíírumtedliter difiingmtur dh intelleB» 
nofircjiue intelleSíus conjideretur in dBn primo 
fmeindBu fecundo. l iSp.f 
Verhum diuim procedit d coJrít¡t¡dne')'erhi}d cogni 
tioneSpiritusfdnBi^cognitieneomnium crea-
turarum, 
Verhum exprejfnm qudreft necejfariüm in noflrd 
co£mtioney& in intelleffu diuino. 1382.^  
C Y E R I T A S formdliterquidftt, 714 <t 
Veritdsformdliter repentur in credturts. 71 J.í'. 
VeritdsprincipdUusejlin intelleélu qudm in rehus, 
Veritds efíin propofitione yócdh dutfcriptdficut iñ 
jigno injlrumetdli ddpldcitu^n mentdi yero''fi~ 
cutinji^no formal/. Jiz.c 
Ventdsfiue fumatur trdnfcehdentdliter fiuefor* 
' maliter fecmdum quod ef prmcipdhter in intel 
• leciu^flentitasrealts. jz6.h 
jrerttas non difiingdtur realiterab entefedutuni 
r añone. jz6.d 
Ventas pr'oyt efl tn intelleBu nsn eflpdfsio entisf 'd • 
prout eíí in re bus. 728.^ 
Peritas (¡u<e epin intelleBu denomindt intelleBum 
yem formdliter^cr db ea l'entdte res dtcuntur 
yercedenóminationeextrinfeta. yzy .h 
rentds grfalfitds oppomnturcontrdtie. J l ^ .h 
fsrítas fdlfaas difsmiliratiene imenimtur in 
remm. 
fenfu CrlntelleBitl ^34^ 
C V E R V M tripíiciter pot denomináTetjiÁ.í 
Feri dúplex de nomindtiopotefl diíftn^uiin T) wt 
fcilicetformaliter & fundametaüter. Ji^b 
Verum importatórdinem intrinfecum dd inteh* 
Bum. 723. e 
Ferum non addit fuprd ens dliqmdredle realiterU 
JimBufed addit exprefe perfeBione juandané 
le entis quanospo cocipimusper hoc nomen ers, 
427.¿Í 
Ferumfimpliciter loquendo in it aliquid dhfo-
lum, gtdmen explicdri non j . . . 'í fine refpeñíf, 
72P.e 
4 1 V I R T V" S dliqua dupliclter potefi manere 
mpdtrid. f z .d 
C V I S I O hedtd menfuramr atetnitatepartici 
pata. 4.66.c 
Vifió Pauli in rdptu O^ yifioaUorH heatorufortaf^ 
fis dijferúntfpecie qndntüm admodum. 468.<í 
Vifio heatificdhahetaliquid ddmixtum naturale, 
4.69.d 
Vifió infacris liteñs accipitur multiplicher,^9't 
Vifio Déifecunduejfentiam mneflfinis Mturalis 
hominisi 487. ¿ 
Vifio D«. V^ide Homo» 
Vifio heata efl qu^dayitalis aBio elicitd a, pote 
tqs dnimceipfiushedti. $I9'C 
tnyifionehedtdprater duxiliu concurfitmfpe-
cialelDetdehetponidliqudqualitds tanquafor* 
ma principiu yidendi, & diteryix poteíí i n 
telligideflnitio ConciltjV tennenfis. <¡zo,c 
Vifio heatdeíí connattiralisintelleBd illuflrato Itt 
miñegloriie. S^^-c 
InVifioné héatd TJeVperfepotfupplereyice fpeciei 
int elligihilis, n o tnpotfupplereyice luminis J 2 5.4 
Vifio heata.Vide lumen gloria, 
Vifio beata nohdhetdefua intrinfeea ratione ahfo» 
lute loquedo quodperilldmcognofcaniur aliquot 
credtura. ••; $S i.b 
Vifio beata anima chrifli eflperfeBlor qudtu^ dlia 
yifione hedtd & que modo ¿ $6 9.ó 
Vifió hedúficdmenfúrdtur eadeat emítate ejfentid 
l i & formaliqua mefuratur Vifio D « .5j4. í 
C V I T A proprie conuenit X)eo, 7ZZ'e 
Fitdnon efiaccideris ñeque eflpradicatum deciden' 
talefedfubflantiale. 717 
€ V I V E N T I A funtperfeBíora nonyíueri 
tibus quantum adgradu ejfendi,nontdmen qud-
tum admodum eíflndi. zGy.c 
C V N I T A S Scientiáfpecificanoñ folum 
efl' iudicanda ex ohieBi ynitate formdlts y t 
res quadam efl , fed fimd ex ymtdte óbieBl 
formaüs Jecunduni ratiónem fófmalem fuh 
qua. 6z,e 
Fnitas feientia quomoda fumatur exynitdte ra-
tienisformahs ohieBi i 70.d 
V H l O m chrifto mn eflfdBa in naturd quom» 
do in 
Index rcrum? 
| ¿UmíeliigAtur. l^j .h 
. V N l V f c R S V M U U t á e f u A r m o n e y m 
tilo íotineátur gráJlus yíimerfi^ofsihiles entitA-
tis. 1434-
^madaqMrUkernntel l tgí tHr dit]>lic(ter>ii4..d 
Ymmaddttalijmdftiprd ens. 474"<< 
Y m m n m dicitmdmfionem formdher in reBa, 
fed indimfio efi modus mtrinfemcrMcefSmus 
ymtatis. 474.^ 
VmmnondicitdefermiíUenthíiteynfed ymtate, 
nihilalmd efi ¡¡mm emitas determinaba per 
moditm intrmfrcum. 474-^ 
V N I V E K S P L L I T ASnonefi ¡troprU ra 
tUohíeBi intellefttts. 7*3 
V O j L V N T A X I S D/W»¿ a^mnon ^ 
tefiferriin totam colléBlonem rerumpofsibilm, 
ita } t W/V dlam- ep. 4.16.6 
'"VolíifJtas ejlin D f <?. 74o' ¿ 
Volutitatisdmin* mn efl afsignare caufam.-j^y. d 
Voluntatem dtumtm necejje eji femper fmpleri, 
eflpropopModefide. J^o.d 
In^olrntated'minaefie aBam formulem & ex-
prejpí/n refpeBi* alt^Hornm bonerum qux non 
s Jimt,fedpr4Cípiunmra Deoytfiant y el cadlít 
fuh confilio,yelpofsihilia{tmtfien fecmdumle* 
gemcommHnem,o*cornmHnia medta qu£po~ 
fítafunta U eofprobakle ejl pofe defendí falúa 
, 'fide. ^ ^ 7K.a 
}Aflto prohah 'tlins Videtur quodin nonfitfor' 
mahter yoluta f qu^ figmfitetu rhoc nomine y el 
lenas, fedfuffiat quod talis yolmtas antecedes 
ponatnrinOeoemmenter. 7.S\$'-
"Voluntas Oeieflomninoimmutahilis* yjS.íí 
Voluntas diurna »9« ^/f^r ^^rf/-/» / c ; ^ ^ 
nonyoluijfet creare mmeínm.qmmfe haheatm? 
do cum yoluit creare* 7 9 6-1? 
V^Í/««frf^í^«£)í/^«#^í r/V/ír m /^Ve rfíí«/ 
tntelleBus femper ent líber, %qo.e 
Vduntatis dimndcmuenienterpomnmr- quinqué 
figna, . Súy.e 
Voluntatis dmn<e plura fignatn$n efi inconuenies 
conuenire eidem reidiuerfis ríttionibtiSy %ó6.a 
Volwtatis diuinasfígna an dicantur metaphori" 
ceyoluntatesOei, So^.e 
Voluntasfigni^ yoluntas antecedens in quo dif* 
ferant, Só j .d 
Voluntatts diU(n¿ attus circa permifsionem pecca-, 
, tireproborum, O* circa jubtracíionemauxtli) 
efificacis-affirmatiue explican debet O* non Jg" 
J u m m g i m e . 
Yolunta\ Oeipaefiejfelona, '^yoluntas homi-
nis m¿!acircaentitatemeÍHfdem aflús. 849.f 
Volunta? divina quemodo dicatur eligere meliom 
"Veluntoinon libértate eonfequitur gratiam, fe¿ 
gratialibertateme)Xplicatur. y iz .d 
Voluntas htminisquiiuííificatm quomodo pofsit 
dijfemire D eo yocanti & éxeitanti per auxilm 
fpecide. 5i4.e 
"Voluntas dJmna efi yltimusfinú pradefiinationis 
totius, gz i .d 
Volmtas perfuumaftumproducit terminum in~ 
trinfemm, no^^e 
Talis terminus nonefineceffarius yt Jlt immedia* 
tum &intrinfecúrn Veluntatts obieHu. 10^6.a 
Ifie ternnnus non efifimilitudo formalis rei amat<e, 
Volundm terminus intrinfecus per fe oritur ex ip 
fayolítione. ioj6.e 
Per yolmtatis diuin* dtüumproducitur impulfust 
quidicitúrSptrirusfanBus. i o ^ j . d 
Voluntas in diuinis non determmat intelleftfi Pa* 
tris algenerationemVili]» 127S'C 
Volunta? concomitansgenerationemin diuinis an 
fit ¡>rior nofíro intelleBui quam ipfageneratio» 
izyó.a 
Voluntáis libertas O* indijferentia fundatur in 
natura ipfiusy oluntatis. 1280.4 
Volmntis confideratioyt potentia^O' >í natura 
non cenfiituit duplice rationem p :tetU.ii%o.d 
V eluntátisfir mitas yquam hahet confirmati in grA 
tia,in operationibus circa finem fupernctturale, 
perficit libertdtem. IZ8I.¿ 
Volmtatisfir mitas,qu<e anfiimitoperationemfin* 
pliciter necefariam tollit omnino libertatem, ti-
cetfit yerum quodaliqua necefsitas licet tollat U 
bertatem ab operationey oluntatis ^ on tamefem 
per tollit rationem fpecificam ipfius operationis» 
ibidem. 
Voluntasandebeat dici natura. 17^7.4 
I« yoluntate reperitur dúplex mclinatio naturalis. 
V V L T T)eus ynunt mitumpropter aliud, efi 
yerapropofitio. 7 4 8 . ¿ 
lüoceji yolituma Deopropteraliud ^olitum, yide 
turhahereamhiguitatem. 748.c 
V u l t Deushoc quta >«/f aliud: eíífaifa propofitio. 
748. Í 
W L G A T A editie. Vide Scripturafacra* 
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